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ERLAUTERUNGEN 
Allgemelne Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel - cif.Werte in 
der Einfuhr, fab-Werte in der Ausfuhr - gemaB den in den ein· 
zelnen Mitgliedstaaten fUr die AuBenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu· 
grunde. 
Numerische Verschliisselung 
des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlusselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brusseler Namenklatur, und einer zweistelligen 
Kennzahl, die den Unterpasitionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenuber. 
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schliissel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 1. Juli 1963. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die T obeli en enthal ten eine Kurzbezei chnung der Ursprungs. 
und Bestimmungslander. Eine vollstandigere Bezeichnung wird 
auf Seite IV unter dem Titel • EWG-Uinderverzeichnis, Ausgabe 
1962 « gebrocht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs· 
und Bestimmungslandern geht eine Gliederung nach Zonen und 
Landergruppen voraus; ihre Zusammensetzung ist im AnschluB 
an dos Landerverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schl ieBen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 




Les donnt!es concernent le commerce special, valeurs caf a 
!'importation, valeurs fob a !'exportation, selon l.es definitions 
en vigueur dons cheque pays membre pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies a partirde chiffr'es annuels 
revises. 
Code Tarif Douanier Commun (TDC) numerique 
Le code TDC numerique est forme de 4 chiffres correspondent 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondent aux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee separement foumit la traduction 
de ces deux chiffres selan le code alphanumerique utilise 
dons le TDC, et la designation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond a la situation du 
TDC au 1er juillet 1963. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est faurnie page IV sous le titre «Classification geographique 
C E E, version 1962 t. La ventilation par pays individuels 
d'origine ou destination est precedee d'une venti lotion par 
zones ou groupes·de pays, dont la composition est indiquee a 
la suite de la classification geographique. 
Remarque: Les donnees concernant la republique federale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin· 




EINHEITLICHES LANDERVERZEICBNIS - CODE GEOGRAPWQUE COMMUN 
Europiische Wirt-
schaitsgennebmachait 




Bundesrepublik Deutsch· 004 
land (einsehl. Berlin 




Vereinigtes Konigreich 016 
Island 017 








Portugal 04 7 
Spanien ( einsehl. Kana· 048 
rische Inseln seitena 
Frankreiehs und Ita· 
liens) 
Gibraltar, Malta (flir 049 





Europa a.n.g. (flir 069 
Frankreieh = Andor-
ra; fiir Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
fiir ltalien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 077 
Wiihrungsgebiete der 078 
DM-Ost 







Kanarische lnseln, 118 
Ceuta und Melilla 
lfni, Spanisch-Sahara 128 
]darokko 138 
Algerien 158 

















ALLEM. FED (incl. Ber· 
lin (Ouest), Sarre l partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et ltalie) 
GIB. MALTE, (Gibraltar et 
Malte) (pour l'ltalie uni-




EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et so-
viet.; pour l'ltalie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
U.R.S.S. (cf 069) 
ALL. M. EST 







CANARIES, Ceuta, Melilla 















Guinea, Portugiesisch- 237 
(einsehl. Kapverdiache 
Inseln, Sio Tome und 
Prineipe) 
Guinea, Republik 238 






Nigeria ( einsehl. des 278 
niirdl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun ( einachl. des 307 
siidl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 




Kongo (Brazzaville) 318 
Kongo (Leopoldville) 328 
Ruanda-Urundi 337 
~ola 338 
Athiopien und Eritrea 34 7 
Franziisische Somali- 348 
kiiste 
Somalia 357 
Kenia und Uganda (fiir 358 
ltalien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir Italien, 359 
•• 358) 
Tanganjika 367 
Sansibar und Pemba 368 
Mosambik 369 
Madagaskar 377 
Reunion, Komoren (fiir 378 
Frankreich nur Reu-
nion, 8. 379) 
Komoren (nur fiir 379 
Franknnch,s. 378) 
Rhodeaien und Njas8a- 387 
land 
Siidafrikanische Union 388 
(einaehl. Siidwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 410 
(einaehl. Puerto Rico) 
Kanada 417 
St. Pierre und Miquelon 427 
Mexiko 507 
Guatemala 508 
Britisch-Honduras, Ba- 509 
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 517 
El Salvador 518 
Nicaragua 519 
Costa Rica 527 




Dominikanische Rep. 539 
.SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN. PORT (incl. Des du 
Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA (y eompris le 
Cameroun septentrional an-
eiennement britannique) 
.CAMEROUN (y eompris le 
Cameroun meridional an-
eiennement britaunique) 








ETHIOPIE et Erytrie, Fed. 
de 
.CF SOMAL, [e6te &anc;aUe 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'Italie 
uniquement Kenya, cf. 359) 
OUGANDA (pour l'Italie uni· 





. REUNION et Comores (pour 
la France uniquement Reu· 
nion, cf 379) 
.COMORES (pour la France 
uniquement, cf 378) 
RHOD NYAS, [Fed. de• 
Rhodesies et Nyassaland] 
UN SUD AF, [Union Sud. 
Afrieaine], (y eompris Sud-
Ouest Afrieain) 
Amerique 
ETATSUNIS (incl. Porto· 
Rico) 
CANADA 
.ST P. ]d!Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 












(rdr Frankreich nur 
Guadeloupe (einschl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (niirdl. Teil), 
Le8 Sainte8, la Desi-
rade und Marie-Ga-
lante, 8. 548) 
Martinique (nur r'lir 
















































































.ANT. FR. [Antilles fran-
ctaises] (pour la France uni-
quement la Guadeloupe, 
(incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, la 
Desirade et Mllrie-Galante, 
cf 548) 
.MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 54 7) 
F. IND. OCC [Fed. deslndes 
occidentales] 







































Vietnam, Nord- 728 
Vietnam, Sud- 729 
Kambodscha 738 
Malaiischer Bund 739 
Singapur 747 
lndonesien 7 48 






Mongolische Volksrepu- 777 
blik 
China, Volbrepublik, 778 
Tibet 
Korea, Nord- 787 
Korea, Sud- 788 
Japan 789 
Taiwan (Formosa) 797 





Neuguinea, Niederlin- 837 
disch-
Ozeanien, Amerikanisch- 84 7 
Ozeanien, Britisch- (fiir 857 
Frankreich ohne die i 
Neuen Hebriden, 
•• 858) 
Neue Hebriden (nur fiir 858 
Frankreich, s. 857) 
Ozeanien, Franziisisch- 867 
(flir Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franziisisch-Polynesien 868 




Sonderfill.e, a.n.g., Po- 937 
largebiete 















BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
PHILIPPIN 
ASIE PORT (Timor portu-
gais, Macao, Inde portu-
gaise) 
MONGOLIE 












I N GUIN N [Nouvelle Guinee neerlandaise) 
I OCEANUSA I OCEAN BR (pour la France , saufles Nouvelles-Hebrides, I cf 858) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf 85 7) 
.N. CALEDO (Nouvelle Cale-
donie] (pour la France sauf 
la Polynesie, cf 868) 




DIVERS ND, regions polaires 
NON SPEC 





URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein· und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num• 
mern derZeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schliissel· 
zahlen beziehen sich auf das Einheitl iche Li:inderverzeichnis 
der EWG (Seite IV). 
Les numeras a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
lignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dons la Classification 
geographique C. E. E. (page IV). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 
































18 TIERS CL 2 
19 CLASSE 3 
20 
21 
22 EUR. EST 
23 AUT. CL. 3 
24 i DIVERS 
Bezelchnung 
Welt 
Europai sche Wirtschaftsgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Lander 
Dritte Land er des GATT 
Andere dritte Lander, weder assozi· 
iert noch GATT ·Mitglied 
lndustrialisierte westliche Lander 
Designation 
Monde 
Communaute econom ique europeenne 
Extro-C.E.E. 
C.E.E. et associes 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Pays industrialises du monde occi· 
dental 
Erlauterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4-2 + 5+6 = 1-(2+ 24) 
2+9+ 14+ 15 
8+10+16+20 
11 + 17 + 21 + 23 
8+ 12 
Europaische Freihandelsvereinigung Association europeenne de libre 016,027,028,037,038,039,047 
echange 
(Assoziierte Lander der Klasse 1) 
(Andere dritte Lander des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klassel) 
Andere Lander der Klasse 1 
Entwicklungslander 
Assoziierte afrlkanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte uberseeischelan-
der, Gebiete und Departements, Alge• 
rien 
(Dritte Lander des GATT, Klasse 2) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungslander 
Ostblockstaaten 
(GATT ·Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(And ere osteuropai ache Lander) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a. n. g. 
(Pays associes de la classe 1) 067,068 
(Autres pays tiers du GATT, classe1) 029,048,049,388,410,417,789,817, 
827 
(Pays tiers nan-GATT, classe 1) 017,018,057,069 
Autres pays de la classe 1 
Pays en vale de develappement 
Etats africains et malgache associes 
a la C.E.E. 
Autres assocles, territoires et depar-
tements d'outre-mer et Algerie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Pays tiers en vole de developpement 
Pays du bloc sovietlque 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientate) 
Europe orientate 
Autres pays sovietiques 



























Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I J Nodorland I Dou;~;;and I I F~nco I CEE Franc• Bel g. ltalia CEE Bel g. 1 N d I d l Doutschland I ltalia GZT Ei'IG Lux. Lux. e or an (BR) Schliisaol S.stimmung EWG 
2 50 I I 0 MONOE 12786 1007 I 7 6263 5360 139 1662697 104401 659 736084 792732 28821 
c E E 4476 686 12 I 9 9 I 1734 53 763569 93730 579 249634 407284 I 234 2 
EXTRA CEE 8308 321 5 4272 3626 84 R99104 10671 80 486450 385448 IA455 
CEE ASSOC 4962 969 I 6 2006 1906 65 778382 100932 655 250472 413501 12822 
TRS GATT 7489 19 I 4 I 9 2 3218 59 A60997 3230 480288 364966 12S09 
AUT. TIERS 333 19 65 236 13 23294 239 5324 1426S 3466 
CLASSE I 6978 20 4 I 3 4 2765 59 849348 3 3 I 6 2 476990 354978 14062 
AELE 5825 I 8 3187 2568 52 715289 3229 I 365096 334753 12210 
AUT.CL•I I I 53 2 947 197 7 1340S9 87 I I I I 8 9 4 20225 1852 
CLASSE 2 1324 301 138 855 25 49736 7355 78 9460 30450 2393 
EAMA 306 I 3 I 9 ISO I 2 9938 1227 75 595 5561 480 
AUT.AOM 176 152 6 18 4866 3974 I 243 648 
TIERS CL2 842 I 8 123 687 13 34932 154 2 8622 24241 I 9 I 3 
CLASSE 3 6 6 20 20 
EUR.EST 6 6 20 20 
DIVERS 24 24 
FRANCE 48 4 I 35 8944 5 I S 273 26 8130 
BELG•LUX• 393S 429 I 93 I 1575 703495 7A719 239651 385125 
PAYS SAS I 9 I IS 157 I 5 32558 6328 I 6 22130 4084 
ALLEM FED 301 242 56 3 18567 8682 48 9709 128 
ITALIE I I 5 I I 3 
ROY.UNI 204 5 188 I 0 30537 22 401 27341 2772 
ISLANDE 67 3 59 5 7 I 0 5 130 5723 1252 
IRLANOE 61 22 42 54 I 4 85 1669 3060 600 
NORVEGE 1207 835 330 42 152766 89094 54240 9432 
SUEDE 3 I I 2 I 991 I I I 6 428623 2500 248972 I 7 7 I 5 I 
FINLANOE 925 861 63 115661 I 105483 I 0 I 7 7 
DANEMARK 1274 356 918 102539 2 26609 75928 
SUI SS.E 22 I 2 10 745 70S 34 
AUTRICHE 6 53 20 33 
PORTUGAL 26 26 
ESPAGNE I I 
VOUGOSLAV 60 60 
GRECE 7 6 
TURQUIE 2 2 
TCHECOSL 19 I 9 
HONGRIE I I 
MAROC I 7 16 197 149 48 
.. ALGERIE 31 3 I 150 ISO 
L I B V E 6 1600 1600 
EGYPTE I I 2 10 
·HAURITAN 2 I 7 I 7 
• HT VOLT A 2 11 11 
, NI GE R 2 11 11 
.TCHAO 64 2 62 1606 11 1595 
.SENEGAL I 2 12 87 87 
GUINEE RE I I 3 3 
SIERRALEO 3 3 64 64 
LIBERIA 48 48 1522 I 1521 
• c I V 0 I RE 47 47 1675 1675 
GHANA 2 72 72 
.TOGO REP I 0 334 330 
.OA110HEY I 52 50 
NIGERIA 515 S03 17297 265 16733 299 
.CAMEROUN 79 73 3662 30 3532 lOO 
oCENTRAFR 4 2 S3 13 40 
.GABON I o 6 279 99 180 
·CONG BRA 7 I 43 33 I 0 
oCONG LEO 11 643 48 595 
.RUANDA u 27 27 
ANGOLA I I 2 2 
KENYA OUG 51 24 27 3253 1722 1531 
TANGANYKA 3 3 187 I 0 177 
ZANZIBAR 24 24 
MOZAMB I QU I 79 79 
oMAOAGASC 53 47 1438 I 2 34 204 
.. REUNION lA I A 465 465 
RHOO NYAS 9 5A6 586 
UN suo AF 6 256 2SS 
ETATSUNIS I 
CANADA 40 40 
• S T p HIQ I 
HEX I QUE 14 I 4 
HONOUR RE I I 
PANAMA RE 150 so lOO 
CUBA 2 2 
••ANT FR 4 I 4 I 139S 139S 
MARTINIQ• 38 3A 1320 1320 
F INO occ 7 I 31 40 S73S 3042 2693 
ANT NEERL I I I 8 18 
COLOHBIE 2 
VENEZUELA 2 
GUY ANE BR I 2 
SURINAM 2 I 17 8 I 3 197 6IS 
••GUYAN F 124 124 
PEROU 2 2 
BRESIL I 7 I 7 
URUGUAY 3 
ARGENT I NE I 
CHYPRE 2 2 
LIBAN 11 503 97 40S 
IRAK 2 61 28 3 I 
IRAN 2 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL 11 I 0 I 
ARAB SEOU I I 33 I 2 2 I 
KO•EIT 23 23 574 10 S64 
BAHREIN 11 290 127 163 
QATAR 3 83 72 11 
OMAN I 41 36 s 
PAKISTAN I 3 3 
BIRMANIE I I I 
THAILANOE I 46 46 
275 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Codo Dootlnatlon Worto - 1000 S - Valouro Mongon - 1000 Kg - Quantltoo TDC 
CEE CEE 
GZT Bestl ... ung EWG 
ltalla EWG ltalla SchiUoool 
250110 I IOONES I E I I 
PHILIPPIN J J 212 200 I 2 
HONG KONG 25 25 I 9 I 5 I 9 I 5 
AUSTRAL lE I 0 I 0 658 I 5 64J 
N ZELANOE 70 55 I 5 4854 4J02 552 
• N GUIN N IJ I J J24 J09 I 5 
N•HEBRIO• I I J9 J9 
oOCEAN FR I 7 I 5 J74 JIJ 28 JJ 
POLYN•FR• 4 4 167 167 
PROV BORO 2 20 20 
P•FRANCS 4 4 
2501JO MONOE 25 25 J49 J49 
c E E J J 41 4 I 
EXTRA CEE 22 22 JOB JOB 
CEE ASSOC I 4 I 4 2J7 2J7 
TRS GATT 10 I 0 I I 0 I I 0 
AUT oT I ERS I I 2 2 
CLASSE I I I 2J 2J 
AELE I 20 20 
AUToCL•I J J 
CLASSE 2 2 I 2 I 285 285 
EAMA 5 5 3 I 3 I 
AUToAOH 6 6 162 162 
TIERS CL2 I 0 I 0 92 92 
ALL EH FED 4 I 41 
SUISSE 20 20 
TURQUIE J 3 
••ALGERIE I I J 3 
.HALl 2 2 8 8 
·SENEGAL I I 7 7 
• c I V 0 I RE I I 5 5 
oMAOAGASC I I 11 11 
••REUNION I I 43 43 
CUBA 9 9 90 90 
••ANT FR I I J J 
MARTINIQ• I I 28 28 
••GUYAN F 2 2 as 85 
IRAN I I I I 
VIETN suo I I 
250150 HONOE I J 11 
c E E 7 
7 
EXTRA CEE 6 2 4 
CEE ASSOC 9 2 7 
TRS GATT 4 4 
CLASSE I 4 4 
AELE 4 4 
CLASSE 2 2 2 







250200 HONDE 18J7 30 1807 160952 2683 
158268 
c E E 1020 JO 990 I I J23 2 268J 
I I 0 54 9 
EXTRA CEE 817 817 47720 
47719 
CEE ASSOC 1020 JO 990 I I 3 2 J2 2683 
I 10549 
TRS GATT 817 81 7 47720 
4 7 7 I 9 
CLASSE I 8 I 7 817 47720 
4 7 7 I 9 
AELE 817 817 47720 
47719 
FRANCE J J 132 
132 
PAYS SAS 983 983 I 10350 I I 03 50 
ALLEM FED 34 30 4 2750 268J 67 
SUISSE 596 596 35097 
35096 
AUTRICHE 221 221 12623 12623 
250310 MONDE 13840 128J4 178 I 2 I 480 227 570438 543516 J 81 4 5123 
I I 8 0 5 6180 
c E E 3889 3754 I 4 8 I 2 38 167318 161749 355 3587 72 
1555 
EXTRA CEE 9951 9080 164 40 478 189 40JI20 381767 J459 1536 I I 7 J3 
4625 
CEE A550C 43JJ 4 I 4 7 65 8 I 2 38 18J917 177009 1683 3587 82 1556 
TRS GATT 7748 7264 2 I 40 399 24 J20296 J079J7 405 15J6 9820 598 
AUT.TIERS 1759 142J 92 79 165 66225 58570 1726 190J 4026 
CLASSE I 7305 6900 40 195 164 30J656 293159 I 8 2 1536 5 I 56 J62J 
AELE 5968 5720 40 184 24 249970 242875 2 15J6 4959 598 
AUToCL•I IJJ7 I I 8 0 6 11 140 53686 50284 180 197 J025 
CLAS5E 2 2635 2180 158 25 99101 88608 3277 6 2 I 4 1002 
EAMA 7J 2J 50 I 9 I 8 600 1308 10 
AUT.AOM 308 JOB I 1990 I I 9 90 
TIERS CL2 2254 1849 108 272 25 85193 76018 1969 6204 1002 
CLASSE J 11 11 J6J J6J 
EURoEST 11 11 J6J J6J 
FRANCE 5 I I J 38 1898 J4J I 555 
SELG•LUX• 830 749 81 J5901 J2JIO J586 5 
PAYS BAS 1285 1287 55661 55582 I 2 67 
ALLEH FEO 1723 1723 73838 73837 
ITALIE 20 20 
ROY.UNI JJ75 JJ75 14J949 143949 
IRLANDE 5 160 160 
NORVEGE 160 160 69 I I 69DO 11 
SUEDE 631 630 27200 27168 JO 
FINLANDE 687 682 29340 29218 122 
276 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
250310 DANEMARK 198 189 9 8497 8181 316 
SUISSE 651 6 I 0 40 I 26393 24830 1536 27 
AUTR I CHE 5 I 7 320 173 24 18637 13464 4575 598 
PORTUGAL 436 436 18383 18383 
ESPAGNE 48 48 2050 2050 
YOUGOSLAV 3 I 4 174 140 10533 7509 3024 
GRECE 63 62 2691 2670 20 I 
TCHECOSL 8 303 303 
ROUMANIE 3 60 60 
MAROC 175 175 7230 7230 
•·ALGERIE 295 295 I I 6 9 0 I I 6 9 0 
TUNIS lE 457 431 25 18765 17750 15 1000 
L I 8 YE 2 2 
EGYPTE 337 333 14024 13925 99 
SOUDAN 3 50 so 
GUINEE RE 2 50 so 
NIGERIA I 40 40 
·GABON 4 4 100 lOO 
, C 0 N G BRA 19 19 500 500 
.CONG LEO so 50 1318 1308 10 
ANGOLA 9 9 198 198 
ETHIOPIE I 6 I 6 4 6 0 460 
KENYA OUG 43 14 29 989 277 712 
TANGANYKA I 3 5 8 229 I 0 I 128 
ZANZIBAR I I 20 2o 
MOZAMBIQU 27 27 624 624 
UN suo AF 6 6 75 75 
SALVADOR 3 I 4 I 22 I 9 
NICARAGUA 8 137 137 
CUBA 430 430 18050 18050 
COLOMBIE 7 
BRESIL B3 83 3573 3573 
PARAGUAY 7 7 162 162 
URUGUAY 50 49 I 2 I 56 2 I 3 4 22 
IRAK 13 13 298 298 
IRAN 294 294 I 1684 I I 6 8 4 
ADEN 2 2 
PAKISTAN 26 2,6 498 498 
INDE I I 16 16 
CEYLAN 2 30 25 5 
BIRMANIE 2 2 20 20 
THAI LANDE 125 14 85 26 2587 422 1537 62B 
VIETN suo 2 2 43 43 
MALAISIE 39 3A I 2 I 0 1200 10 
SI NGAPOUR 5 5 
I NDONES I E 56 56 1280 1280 
PHILIPPIN 3 3 64 64 
AS I E PORT 5 5 
HONG KONG 26 26 644 644 
AUSTRAL lE 214 2 I 4 8837 8837 
.OCEAN FR 13 I 3 300 300 
250390 MONDE I 6 I 0 235 3 I 4 542 518 27739 3531 5384 30 9906 8888 
c f E 129 21 31 52 24 1871 90 571 27 I 0 I 5 168 
EXTRA CEE I 4 8 I 2 I 4 283 490 494 25868 3441 4813 3 8891 8720 
CEE ASSOC 467 I I 7 36 55 258 8335 1729 653 27 I 0 7 I 4855 
TRS GATT 577 6 253 272 46 9668 91 4282 4796 499 
AUT oT I ERS 566 I I 2 25 215 214 9736 I 7 I I 449 4039 3534 
CLASSE I 524 52 168 300 9487 66 882 2845 5694 
AELE 187 27 I 5 I 7 3167 16 505 2563 B3 
AUT.CL•I 337 2 25 17 293 6320 50 377 2,8 2 56 I I 
CLA~SE 2 902 210 231 294 167 15315 3371 3931 5584 2426 
EAMA 8 5 3 136 78 51 5 2 
AUT, AOM 89 89 I 5 I I I 5 I I 
TIERS CL2 805 I I 6 2 2 8 294 167 13668 17B2 38BO 5579 2424 
CLASSE 3 55 28 27 1066 4 462 600 
EUR.E5T 55 28 27 1066 462 600 
FRANCE 16 16 325 325 
BELG•LUX• I 0 6 140 27 105 5 
PAYS BAS 62 14 46 I I 55 2?0 910 25 
ALLEM FED 29 A I 20 182 18 26 138 
ITALIE 12 12 69 69 
ROY.UNI I 17 15 
IRLANDE I 19 10 
NORVEGE 3 
SUEDE 14 10 3 250 183 64 
FINLANDE 14 3 11 226 51 175 
DANEMARK lA I I 7 3 I 4 16 298 
SUISSE 4 B 2 40 749 10 22 654 63 
AUTR I CHE 80 78 1317 1297 20 
PORTUGAL 26 14 I 2 517 282 234 
GIB.MALTE 25 25 288 288 
YOUGOSLAV 35 34 656 ?0 636 
GRECE 239 233 4804 50 3 I 40 4683 
TURQUIE 2 I 13 11 2 
POLOGNE 2 2 4 2 42 
TCHECOSL 22 22 396 396 
ROUMANIE 4 4 28 24 
BULGAR I E 27 27 600 600 
CANARIES 128 12B 
MAROC 43 37 552 444 51 57 
ooALGERI E 89 89 1505 1505 
TUNIS lE 49 49 7 6 2 762 
LIBYE 3 3 l 9 39 
EGYPTE 200 134 66 3584 2594 990 
SOUOAN 7 7 
• M A L I 
, HT VOLT A 
.DAHOMEY 6 6 
NIGERIA 19 10 
, C 0 ~ G BRA 55 55 




AUSFU.HR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestimrnung 
250390 ANGOLA 
KENYA OUG 40 •o 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR 3 3 
.MAOAGASC 10 10 
UN suo AF 21 21 
ETATSUNIS I 
CANADA 2 
GUATEMALA lOO 93 
SALVADOR 29 22 
NICARAGUA 5 
PANAMA RE 3 
OOMINIC R 2 
MARTINIQ• 6 
VENEZUELA 95 63 30 
EOUATEUR 3 3 
PEROU 20 20 
BRESI L 2 
PARAGUAY 2 
URUGUAY I I 4 4 
CHYPRE 46 46 832 832 
LIBAN 26 12 11 4 2 4 230 5 65 124 
SYR!E 24 I 3 466 254 62 150 
IRAK 5 97 97 
IRAN 11 3 
ISRAEL 6 2 97 62 35 
JORDAN I E 27 27 5 I 4 514 
ARAB SEOU 6 89 12 77 
PAKISTAN 23 12 11 386 199 187 
INDE 89 50 38 1364 632 722 I 0 
CEVLAN 63 61 I 1030 995 30 5 
BIRMANIE I I 29 6 23 
THAI LANDE 3 I 8 23 396 5 129 262 
VIETN suo 8 7 127 5 9 I I 3 
MALA ISlE 2 I 13 320 3 46 221 50 
SINGAPOUR 9 5 129 80 49 
INDONESIE 71 61 10 1436 1266 170 
PHILIPPIN 7 2 5 130 45 85 
HONG KONG 20 4 11 387 89 243 55 
AUSTRAL lE 17 I 7 223 222 I 
N ZELANDE 3 3 57 6) 
250400 MONOE I 55 I 215 1243 77 9632 I I 8 6 41 156 6635 I 6 I 4 
c E E 446 100 286 49 3 9 I 5 833 21 149 1722 I I 90 
EXTRA CEE I I 0 5 I I 5 957 28 5717 353 20 7 4913 424 
CEE ASSOC 474 100 309 53 4 I 8 2 839 31 I 5 I 1888 1273 
TRS GATT 885 103 760 18 4S<SS 301 I 0 5 3933 316 
AUT.TIERS 192 12 174 6 885 46 814 I 25 
CLASSE I 804 I 0 I 678 21 4389 290 I 4 3699 381 
AE LE 374 84 277 12 1762 231 1287 244 
AUT.CL·I 430 17 401 9 2627 59 14 2412 137 
CLASSE 2 133 11 I I 4 637 57 529 43 
EAMA I 6 
AUT • AOM 8 6 
TIERS CL2 132 11 I I 4 623 51 529 43 
CLASSE 3 168 3 165 691 6 685 
EUR. EST 168 3 165 691 685 
FRANCE 120 71 49 1542 362 I I 8 0 
BELG·LUX• 39 20 18 444 332 16 86 10 
PAYS BAS 27 25 149 3 I 4 6 
ALLEM FED 55 4 7 479 328 18 133 
ITALIE 205 33 172 I 3 0 I 173 I I 2 8 
ROY.UNI 168 36 122 I 0 8 I I 153 454 204 
NORVEGE 5 5 40 40 
SUEDE 75 33 41 344 55 289 
FINLANDE 16 I 6 103 103 
OANEMARK I 4 I 4 77 74 3 
SUISSE 52 14 36 234 14 183 37 
AUTR I CHE 4 I 4 I 170 I 169 
PORTUGAL 19 18 86 8 78 
ESPAGNE 43 34 267 35 218 I 0 
GIB.MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 29 28 134 127 7 
GRECE 17 13 179 92 83 
TURQU I E 10 10 74 74 
POLOGNE 33 30 109 103 
TCHECOSL 45 45 I 4 5 145 
HONGRIE 56 56 275 275 
ROUMAN I E 10 I 0 32 32 
BULGARIE 2 4 24 130 130 
MAROC 21 21 
• • ALGER I E 6 6 
TUNISIE I 
L I B V E I 7 
EGYPTE 10 29 20 
.CONG LEO I 6 
ETH!OPIE I 
RHOO NYAS 3 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 301 10 291 1806 23 1783 
CANADA I I 
MEXIQUE 5 
SALVADOR 
F IND occ 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
PEROU I I 8 
CHILl 22 22 84 84 
URUGUAY I I 7 
ARGENTINE 5 2 11 
LIBAN I 7 
5 V R I E I 5 I 5 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen- 1000 Kg- Quontltes TDC 
I I I I I Nederlond I Deut;~land I 
CEE 
France 
Bel g. I Node 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. GZT ltalia France ltalia Schliissel Bestimrnung EWG Lux. ra (BR) EWG Lux. 
250400 IRAK 3 3 IRAN 25 25 ISRAEL 38 13 25 JOROANIE 2 2 PAKISTAN 20 20 Ill lOB INDE 26 24 84 76 BIRMANIE 5 5 25 25 THAI LANOE 7 6 43 I 42 VIETN suo 2 12 12 
I NOONES I E I 0 I 0 48 48 PHILIPPIN 3 3 17 I 7 JAPON 9 17 10 7 HONG KONG 2 10 I 0 AUSTRAL lE 42 8' 34 N ZELANOE I 
250500 MONOE 18358 2790 7538 5261 2529 240 9625691 1060563 2279990 5167478 924514 193146 
c E E 13525 2063 5391 4920 I I 4 9 7989875 628819 1662599 5071726 626468 263 EXTRA CEE 4826 727 2147 341 1380 231 1634955 431 H4 6 I 7 3 9 I 95752 298046 192022 CEE ASSOC 13676 2085 S471 4956 I I 6 I 3 8033407 630738 1690172 SOB5484 626728 285 TRS GATT 4 5 I 5 702 1943 284 1356 230 1551629 429715 556691 75622 297625 191976 AUT.TIERS 160 3 124 21 I 2 39794 I I 0 33127 6372 I 6 I 24 CLASSE I 4658 707 20S6 302 1364 229 1609348 429833 608339 81947 297472 I 9 I 7 57 AELE 4008 693 1526 217 1346 226 1430633 4 2 9 I I 4 447143 6S696 297063 I 9 I 6 I 7 AUT.CL·I 650 14 530 85 la 3 I 7 B 7 I 5 719 161196 16251 409 140 CLASSE 2 166 20 91 38 I 6 I 24763 I 9 I I 9052 13205 554 4 I EAHA B 6 I I 265 245 I 0 10 AUT. AOM 28 10 I 8 9323 1505 10 7808 TIERS CL2 130 4 90 20 15 I 5 I 7 5 I 6 I 9032 5397 544 4 I CLASSE 3 2 I 844 600 20 224 EUR.EST 2 I 844 600 20 224 DIVERS 7 861 861 
FRANCE 2557 2353 26 176 950475 898091 2 3 2 I 4 28930 240 
BELG • LUX • 4421 206 3967 248 4817869 108083 4569952 139834 PAYS SAS I I 2 3 3 722 398 725386 159 298253 426974 ALLEM FED 2365 991 739 635 1071058 412695 258672 399668 23 I TAL I E 3059 863 1577 292 327 425087 107882 207583 78892 30730 ROY.UNI 766 23 598 I I 2 33 I 9 B I 0 8 2797 161304 33146 861 ISLANDE I I 75 60 I 5 IRLANDE 56 52 3 I 26026 24961 1025 40 NORVEGE 176 23 lOS 44 4 6 I 6 9 9 7024 40154 14370 I 5 I 
SUEDE 343 281 20 42 I 0 2 I 4 I 94874 3970 3297 FINLANOE 209 149 54 4 61973 24S 54960 6671 97 DANE MARK 206 I 5 I 25 30 48607 3 7 7 I I 8260 2636 
SUISSE 1755 644 258 14 613 226 933754 419223 103032 5295 214596 191608 AUTRICHE 725 2 98 2 623 8446S 60 8226 65S 7 55 I 5 9 PORTUGAL 37 I 35 I 1859 10 1842 
ESPAGNE 122 5 107 ID 26659 275 23779 2605 
GIB.HALTE 96 16 80 GRECE 11 75 IB 11 33806 169 2 7 4 I 5 5950 250 22 TURQUIE 138 138 
TCHECOSL 824 600 224 ROUHAN I E 20 20 MAROC I B 17 6472 42 6430 
••ALGERIE I 6 2984 1384 1600 
TUNISIE I 60 60 
LIBYE I 5 
EGYPTE I 7 17 
SOUOAN 
5372 so 5322 
oMAURITAN I 59 159 
·SENEGAL 41 31 I 0 
SI ERRALEO 40 40 
LIBERIA 4 
• c IVOIRE 4 
NIGERIA I 
.CAMEROUN 51 51 
• C 0 N G LEO 10 10 
• C F SOM AL 43 43 
ZANZIBAR 10 10 
COMORES I 20 20 
ETATSUNIS 68 65 28108 20 28050 38 CANADA 29 29 532 I 0 522 
MEXIQUE 16 16 262 262 
SALVADOR 
COSTA RIC 6 6 PANAMA RE 50 50 
CUBA 3 2 2 322 
MARTINIQ• 5 
F INO occ 7 306 306 
ANT NEERL 10 10 6261 53 6208 
VENEZUELA 19 I 9 2~1 251 
PEROU I 17 17 BRESIL 2 
ARGENTINE 125 125 
LIBAN 65 25 40 
IRAN 64 35 14 
ISRAEL 250 250 
JORDAN lE 15 I 5 
INDE 20 20 CEYLAN 412 412 
VIETN suo 3 11 11 
MALA ISlE 11 11 352 352 
SI NGAPOUR 220 220 
INDONESIE 20 20 
BOR~EO BR 50 50 
PHILIPPIN 371 371 
AUSTRAL lE 7 
N ZELANDE 49 49 1295 1295 
·OCEAN FR 10 10 
PROV BORD 397 397 
P•FRANCS 464 464 
2S0610 MONDE 273 4 3 I 6 I 61 10334 57 7 175 31" 6073 3 I 9 I 279 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengon - 1000 Kg - Quantltiis 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG 
ltalia 
Schlussel Bestimmung 
250610 c E E 2A2 5 37 I 6 I 37 ~222 560 175 2B6 60A9 I I 52 
EXTRA CEE 31 I 6 2A 2 I I I 17 32 24 203B 
CEE ASSOC 242 5 37 I 6 I 37 8222 560 175 2B~ 60A9 
I I 52 
TRS GATT 30 I 6 2) 2089 I 7 )2 2A 2016 
AUT .TIERS I I 22 22 
CLASSE I 30 23 2089 I 7 32 2A 2 0 I 6 
AELE 30 23 2080 17 31 24 200B 
AUT.CL•I 9 8 




DIVERS I I 
FRANCE 15 I 12 9A2 175 I 9 
1A8 
AELG•LUX• 24 11 9 763 496 Ill 
156 
PAYS BAS 17 11 838 6 I I 
227 
ALLEM fED 30 25 s 197 20 156 
2 I 
ITALIE 156 155 5482 •• 5A3B 
ROY.UNI 2 I 25 I 0 I 
I 4 
SUISSE 15 9 674 7 30 20 
6 I 7 





u R s s 22 
22 
ETATSUN IS I 
PROV BORD I 
250690 MONOE 996 24 3 I I9A 705 42 453B5 B72 2024 2102 
39025 1362 
c E E 545 lA 30 165 312 20 20174 752 2001 
1625 1537B 4 I 8 
EXTRA CEE 451 6 I 29 393 22 2 52 I I 120 23 
477 23647 9AA 
CEE ASSOC 552 I 8 31 166 317 20 20360 752 2004 
1652 1553A AIB 
TRS GATT 427 5 27 374 2 I 2A702 70 20 
430 23263 919 
AUT.TIERS I 7 I I 14 I 323 50 20 
228 25 
CLASSE I 388 s 2B 338 17 22964 70 20 
454 21559 861 
AELE 349 2 I 329 I 7 2229B 55 20 
46 2 I 3 I 6 861 
AUT.CL·I 39 3 27 9 666 15 AOB 243 
CLASSE 2 38 I 3 I BOI 50 3 
3 662 83 
EAHA I 3 3 
AUT.AOH 2 2 
TIERS CL2 37 31 796 50 I 
662 83 
CLASSE 3 25 24 IA46 20 
1426 
EUR.EST 25 24 1446 20 
IA26 
FRANCE 133 20 3 98 I 2 4883 1293 51 
3291 248 
RELG•LUX• I 0 I 28 67 3 5051 284 
760 3939 68 
PAYS SAS 54 42 3 8 I 2 8 668 
3096 40 
ALLEM fED 135 132 869 
807 62 
ITALIE 122 I A 2 105 5559 460 40 7 
5052 
RQY.UNI I 2 I I 15 
IRLANDE I 55 
55 
NORVEGE I 2 7 
27 
SUEDE 6 198 25 
173 
FINLANDE 5 300 300 
DANE MARK 8 8 255 I 0 
245 
SUI SSE 183 174 I 2 2 5 I 55 20 
I I 7 9 I 385 








TUROUIE 25 25 
u R s s 15 
15 
TCHEC05L 24 24 I 4 I 0 
I A I 0 
ROUMANIE I 2 I 20 I 




• C 0 N G LEO 3 
UN suo Af I 18 
I 8 
ETATSUNIS 24 21 93 I 2 B I 
ANT NEERL 2 2 
VENEZUELA 4B 33 
15 
PEROU 109 5 I 
58 
URUGUAY 4 
S Y RI E 3 3 
IRAN 41 4 I 
ISRAEL 2 I 20 
ARAB SEOU 10 I 0 6 I 6 I 
BAHREIN 3 3 25 25 
INDE 5 5 
INDONESIE 13 I 3 405 405 
PHILIPPIN 9 
COREE suo I 
AUSTRAL lE lA 
250700 MONDE 17062 5969 239 1077 8824 953 I 4 I 1434 391009 2 7 I 4 I 111275 B52195 
2 9 B I 4 
c E E I 2 7 8 I 5332 219 940 6 I 50 140 1213795 36A474 26933 I09A91 707806 
5091 
EXTRA CEE 4275 637 20 137 2674 807 197596 26535 208 17B4 14A389 2A680 
CEE ASSOC 12900 53 BB 220 940 6 I 8 8 164 1216733 365744 26943 109495 708875 5676 
TRS GATT 3472 447 I 4 132 2400 479 177632 20803 134 1709 138140 16846 
AUT .TIERS 6B4 134 5 5 236 304 17026 4462 64 7 I 5 I 8 0 7249 
CLASSE I 3475 454 15 I 3 I 2390 485 178126 20917 16A 1630 138570 168A5 
AELE 3 I 53 377 I A I I 4 2 I 8 I A61 166198 18976 134 I A 7 I 129040 16577 
AUT.CL•I 322 77 I I 7 209 I 8 I I 9 2 8 I 9 4 I 30 159 9530 268 
CL4SSE 2 589 173 2 88 322 I61A4 5376 24 9B 2 8 I 3 7B33 
EAMA 30 I 3 16 703 2 I 3 I 0 4BO 
AUT.AOM 26 26 709 706 3 
T I ER S CL2 533 134 BB 306 14732 4457 14 95 2813 7353 
CLASSE 3 2 I I 10 196 3326 2A2 20 56 3006 2 
EUR.EST 2 I I 10 196 3326 242 20 56 3006 2 
DIVERS 6 4 3 43 
FRANCE I 9 5 I 132 81 1665 73 14B052 17936 2910 123BA9 3357 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE Ita I la CEE hallo GZT Ei¥G EWG Schlussol Bestlmmung 
250700 BELG•LUX• 2431 782 447 I I 8 2 20 207767 53674 29709 123672 7 I 2 
PAYS BAS 1447 98 62 1279 8 341823 4425 6751 330423 224 
ALLEM FED 2082 I 6 7 I I 0 362 39 216260 137573 1581 76308 798 
I TAL I E 4870 2781 I 5 50 2024 299893 168802 6~5 564 129862 
ROY.UNI 168 25 40 22 81 4652 899 432 272 3049 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE 36 3 7 24 I 625 78 I 6 105 386 40 
SUEDE 323 I 3 3 I 251 28 I 6 I 2 I 596 33 551 13800 I I 4 I 
FINLAND[ lOO 96 7052 2 3 I 7019 
OANEMARK 136 I 4 128 3 4793 20 87 4575 Ill 
SUISSE 1782 334 13 6 1094 335 99244 17351 85 47 70234 11 52 7 
AUTRICHE 694 I 25 650 18 40634 29 229 39675 701 
PORTUGAL I 4 I I 2 I 129 3 20 98 8 
ESPAGNE 67 52 6 8 I 1579 I 4 I 6 56 95 12 
GIB.MALTE 2 45 45 
VOUGOSLAV 47 42 1009 47 30 931 I 
GRECE 25 I 4 871 I 4 I 678 5 I 
TURQUIE 38 24 655 2 I 0 391 54 
u R 5 s I I 
POLOGNE BB 82 1367 60 20 40 1247 
TCHECOSL 69 69 I I 6 4 2 I I 6 2 
HONGRIE 39 39 536 11 524 
ROUMAN I E I 5 6 246 180 66 
BULGARIE I 2 7 
MAROC 70 66 3 5 I 5 3306 200 
··ALGERIE 25 25 673 673 
TUNISIE I 8 I 8 387 387 
LIBYE 264 264 66B9 6689 
EGYPTE 37 28 7 1699 29 1560 I I 0 
SOUOAN 7 4 54 14 40 
.MAURITAN 2 40 40 
·TCHAD I I 5 I 5 
·SENEGAL 2 43 43 
LIBERIA I 
• c IVOIRE 11 11 
.DAHOMEY I 0 I 0 
NIGERIA I 5 I 5 
·CAMEROUN 5 5 
.GABON 24 24 
.CONG BRA 336 40 296 
oCONG LEO 10 10 
ANGOLA lOO 100 
ETHIOPIE 24 20 
• C F SOMAL 5 
SOMALI E R 184 184 
OUGANOA 30 30 
oMAOAGASC 25 25 
••REUNION 5 5 
UN suo AF 2 43 36 3 I 
ETATSUN IS 20 13 320 3 2 I 2 102 
CANADA 8 5 2 
MEXIQUE 3 I 3 I 
GUATEMALA 2 I 
SALVADOR 3 I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 2S 22 3 
OOMINIC R 79 79 
•• ANT FR 10 I 0 
ANT NEERL 2 
COLOMBIE 2 2 45 I 0 35 
VENEZUELA I 5 13 335 I 5 301 19 
SURINAM I 
PEROU 73 I 5 58 
BRESIL 6 
CHILl I 24 I 8 
URUGUAY I 21 6 I 5 
ARGENTINE I 8 11 200 64 34 102 
CHYPRE I 20 20 
LIBAN 6 91 91 
SYRIE 6 94 94 
IRAK I 5 5 
IRAN 9 I 6 I 4 99 58 
ISRAEL 4 lOB 35 2 7 I 
ARAB SEOU 7 100 I 0 0 
KOWEIT 8 149 149 
BAHREIN I 25 25 
QATAR 75 75 
OMAN 9 173 173 
PAKISTAN I 79 77 2 
INDE I 5 I 5 231 5 226 
THAILAND[ 8 28 27 I 
VIETN suo 2 4 
SINGAPOUR I 7 
INDONESIE 3 
PHILIPPIN 2 2 
JAPON I 5 216 44 62 I I 0 
FORMOSE 10 10 
HONG KONG 8 8 
AUSTRAL lE 19 37 eo 
N ZELANDE 10 I 0 
·OCEAN FR I I 
POLYN•FR• I 2 I 2 
PROV BORD 34 34 
P•FRANCS 9 9 
250800 MONOE 3129 2343 662 102 11 11 272439 208942 49009 13306 422 760 
c E E 2342 1882 360 99 I 231155 180560 37347 13207 4 I 
EXTRA CEE 787 461 302 3 10 11 41284 2A382 I I 6 6 2 99 381 760 
CEE AS50C 2501 2030 369 I 0 I I 238778 187658 37830 13249 4 I 
TRS GATT 436 212 203 I 9 11 24309 16100 7 I 0 I 45 303 760 
AUT .TIERS 192 I 0 I 90 I 9352 5184 4078 I 2 78 
CLASSE I 347 204 122 9 11 2 I 2 8 7 15754 4426 49 298 !60 
AELE 201 163 17 .11 11 15355 13479 BOO 2 I 297 ~58 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT 
Bestlmmung EWG ltalia EWG ltalia Schlussol 
250800 AUT.CL• I 146 41 105 59 J 2 2275 3626 28 I 
CLASSE 2 439 256 180 19918 12549 7236 50 83 
EAMA 5 I 4 6 5 2468 2152 316 
AUT, AOM 105 99 5047 4838 167 42 
T I ER 5 CL2 283 Ill I 7 I 12403 5559 6753 A3 
CLASSE 3 I 79 79 
EUR.EST I 79 79 
FRANCE 41 39 I 5904 5836 47 2 I 
BELG•LUX• 618 522 96 66214 53213 I 2 9 8 I 20 
PAYS BAS 470 23A 232 47112 2 4 8 I 4 22298 
ALLEM FED 1046 955 89 98549 8 9 I 57 9213 179 
:J;AL I E 167 167 13376 13376 
YoUNI ID 10 472 468 
ISLANDE 30 30 
IRLANDE I I 
NORHGE 371 71 285 15 
SUEDE 64 25 39 
F I NLANDE 6 I 50 11 
DANEMARK 4 227 10 90 127 
SUISSE 150 134 11 I 2 6 I 4 I 1746 Ill 757 
AUTRICHE B B 789 768 20 I 
PORTUGAL IB 9 818 416 400 
ESPAGNE 29 29 1490 1480 I 0 
YOUGOSLAV 6 
GRECE 3 3 108 108 
TCHECOSL I I 79 79 
MAROC 60 58 3184 3064 120 
"ALGER I E 94 94 4640 4640 
TUNISIE 3 90 90 
EGYPTE I 13 13 
SOUOAN I 51 50 
.MAURITAN I I I 3 I 3 
·HT VOLT A I I 2 2 
·SENEGAL 2 I 2 I I 0 I 7 I 0 I 7 
GUINEE RE 2 2 38 38 
• c IVOIRE 4 4 92 92 
• T 0 G 0 REP I I 6 6 
oDAHOMEY 300 300 
·CAMEROUN 72 72 
·GABON 96 96 
.CONG BRA 186 186 
oCONG LEO 649 633 I 6 
ANGOLA 140 135 
ETHIOPIE 11 I 0 
ZANZIBAR 284 284 
MOZAMBIQU 11 11 
·MAOAGASC 2 35 35 
UN suo AF 5 I 478 420 47 10 
ETATSUN IS 86 85 3069 51 3 0 I 8 
CANADA 2 2 
ME X I QUE 50 50 
GUATEMALA B 
PANAMA RE I 7 17 
HAITI I 
••ANT FR 128 128 
MARTINIQ• 70 70 
ANT NEERL 24 24 
COLOMBIE 20 20 
VENEZUELA 3 2 157 59 95 3 
SUR I NAM 5 4 185 167 18 
EQUATEUR I 0 10 300 270 3o 
PEROU 13 13 341 341 
BRESIL 25 25 
CHILl 47 27 20 
BOLIVIE 30 20 I 0 
ARGENTINE 5 5 
CHYPRE I 7 I 7 
L IBA N 6 5 364 49 , 3 I 5 
SYRIE 24 24 860 860 
IRAK B 447 447 
IRAN 15 10 
AFGH.AN I ST I 25 20 
ISRAEL 3 49 49 
JORDAN lE 5 5 180 IBO 
ARAB SEOU 11 11 410 410 
KOWEIT 19 19 999 999 
BAHREIN I I 15 15 
QATAR 3 3 80 80 
ADEN I I 25 25 
PAKISTAN 48 48 1596 1594 
INOE I I 30 30 
CEYLAN 20 20 
BIRMANIE I 4 0 40 
V I ET N suo 37 34 2004 I 7 9 I 213 
CAMBODGE 6 6 299 299 
INDONESIE 2 85 85 
PHILIPPIN 20 20 
AUSTRAL lE I 9 15 572 166 406 
N ZELANDE 4 I I 5 I I 5 
2 509 I I MONDE 222 174 40 
c E E 149 138 10 
EXTRA CEE 73 36 30 
CEE ASSOC 185 169 10 
TRS GATT 35 5 3.o 
AUT. TIERS 2 
CLASSE I 35 5 30 
AELE 35 5 30 
CLASSE 2 38 31 
EAMA 26 26 
AUT.AOM 10 5 
TIERS CL2 2 
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~~ Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Ouantltes 
CEE CEE GZT EWG hall a EWG ltalia SchiOssol Bestlmmung 
2 509 I I BELG•LUX• I PAYS BAS 42 42 
ALL EH FED 75 65 I 0 
ITALIE 3 I 3 I AUTRICHE 35 5 30 
.DAHOMEY 20 20 
·MAOAGASC 6 6 





250915 HONOE 339 229 I 5 52 38 7 I 4 5 5456 20 106 I 178 385 
c E E 122 I 0 I I 7 3047 2391 I 3 609 43 
EXTRA CEE 2 I 7 128 I 5 35 34 4098 3065 19 103 569 342 
CEE ASSOC 164 140 3 I 7 4 4046 3369 I 24 609 43 
TRS GATT 130 66 9 32 19 2223 1438 I 5 56 558 156 
AUT. TIERS 45 23 3 3 IS 876 649 26 11 186 
CLASSE I 106 62 4 3o 10 2 I I 5 1450 26 541 98 
AELE 73 5 I 2 16 4 I 4 6 I 1086 I 0 314 5 I 
AUT.CL•I 33 11 2 14 6 654 364 I 6 227 47 
CLASSE 2 108 64 11 24 1943 1582 19 77 2 I 244 
EAHA 20 20 455 455 
AUT.AOM 11 10 I 2 I I 206 5 
T I ER S CL2 77 34 I 0 24 1277 921 I 9 72 2 I 244 
CLASSE 3 3 2 40 33 7 
EUR.EST 2 40 33 7 
FRANCE 2 75 59 I 5 
BELG•LUX• I 6 9 469 189 279 
PAYS BAS 72 67 1775 1622 152 
ALL EM FED 26 23 568 539 28 
I TAL I E 6 2 160 4 I I I 9 
ROY.UNI 17 I 4 385 350 34 
NORVEGE 4 2 67 54 I 3 
SUEDE 7 5 I 6 I 144 I 7 
F I NLANOE 3 130 13 I I 7 
OANEMARK I 0 6 185 126 57 
SUI SSE 19 9 417 177 2 I 9 I 5 
AUTRICHE I 6 I 5 245 235 8 2 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 57 31 26 
YOUGOSLAV 5 5 
GRECE 317 3 17 
TURQUIE 16 I 6 
POLOGNE 12 I 2 
TCHECOSL 27 21 
BULGARIE I 
MAROC I 3 I 3 384 384 
.. ALGERIE 9 9 184 184 
LIBYE I 6 2 
SOUOAN I 6 15 199 25 174 
• M A L I 2 31 3 I 
• HT VOLT A 10 I 0 
.NIGER 2 2 
·SENEGAL 4 93 93 
• c IVOIRE 5 91 91 
• T 0 G 0 REP I IS 15 
·DAHOMEY I 32 32 




• C F SOMAL 
KENYA OUG 
TANGANYKA 3 
oHAOAGASC 5 129 129 
.. REUNION I I 2 12 




PEROU I 0 
BOLIVIE I 





ARAB SEOU 2 
BAHREIN 2 QATAR I I 
PAKISTAN 57 57 
INDE 2 2 
CEYLAN 180 172 
THAILANOE 9 
V I ET N suo 214 214 
CAMBODGE 127 102 25 
HALAISIE 20 5 IS 
INDONESIE 11 11 
COREE suo 9 2 
JAPON 3 
AUSTRAL I E 8 
250919 MONDE 157 IR 54 84 2259 333 I 0 I 2 I 7 69A 
c E E 27 I 7 4 713 51 I 0 609 43 
EXTRA CEE 130 13 37 80 1545 282 608 650 
CEE ASSOC 42 IS 17 9 936 241 I 0 609 76 
TRS GATT 108 34 73 1226 33 593 599 
AUT. TIERS 7 3 96 59 I 5 I 8 
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ltalia EWG ltalia Schliissel 
250919 CLASSE I 106 3 I 74 1220 43 56~ 609 
AELE 25 17 7 490 33 341 I I 6 
AUT.CL·I 81 I 4 67 730 I 0 227 493 
CLASSE 2 23 I 2 5 6 314 239 32 38 
E'AMA I 0 6 4 133 I I 0 23 
AUT.AOM 70 70 
TIERS CL2 Ill 59 32 I 5 
CLASSE 3 11 8 3 
EUR.EST 11 8 3 
DIVERS I I 
FRANCE I 75 10 59 6 
8ELG•LUX· 7 280 279 I 
PAYS BAS 8 5 203 40 152 11 
ALLEM FED 3 34 25 
I TAL I E 6 I 2 I I 19 
ROY.UNI 4 63 63 
NORVEGE 2 27 I B 
SUEDE 2 28 I 9 
FINLANDE 3 I I 7 I I 7 
DANEMARK 4 57 57 
SUISSE 11 285 20 219 46 
AUTR I CHE 2 28 28 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE ~6 26 
GIB.MALTE 2 
YOUGOSLAV 5 




MAROC 16 16 
••ALGERIE 52 52 
TUNISIE I I 
L I BYE 6 6 
·SENEGAL 28 2B 
• c IVOIRE I 2 12 
.TOGO REP 20 20 
·DAHOMEY 15 15 
·CAMEROUN 3 
SOMALI E R 23 23 
·MADAGASC 32 32 
··REUNION 6 6 
UN suo AF I 
ETATSUN IS 73 66 551 7 I 480 
••ANT FR I 
MARTINIQ• 10 IO 
VENEZUELA 2 
••GUYAN F I 
EQUATEUR 3 2 
PEROU 2 2 
CHYPRE 2 
S Y R I E 7 
IRAN 4 I 
ISRAEL 11 11 
ARAB SEOU I I 
KO•EIT I 
CEYLAN I 
V I ET N suo 4 I 4 I 
INDONESIE 11 11 
COREE suo 2 2 
AUSTRAL I E B 8 
PROV BORO I 
2~0::0030 MONOE 39 I 9 18 833 304 5 I 2 I 5 
c E E 23 I 7 6 538 262 273 3 
EXTRA CEE I 6 2 I 2 295 42 239 I 2 
CEE ASSOC 23 I 7 6 562 284 273 3 
TRS GATT 15 2 I 2 259 I 7 237 5 
AUT. TIERS I 12 3 2 7 
CLA5SE I I 5 11 259 17 232 10 
AELE 10 7 176 I 7 154 5 
AUT.CL·I 5 83 78 5 
CLASSE 2 33 25 4 2 
EAMA 14 I 4 
AUT.AOM I 0 8 
T I ER S CL2 9 3 4 
CLASSE' 3 3 3 
EUR.EST 3 3 
FRANCE 28 25 
BELG•LUX• 2 132 5 127 
PAYS BAS 5 3 130 65 65 
ALL EM FED I 4 I 4 192 192 
I 'TAL I E 2 56 56 
NORVEGE I 6 "6 
SUEOE 2 20 8 
FINLANOE 2 59 59 
DANEMARK 2 28 28 
SUISSE 3 109 109 










'· fATSUN IS 11 11 
!, ·~ T NEERL 2 
•IEZUELA I 
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AUSFUHR - EX-PORTATIONS 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Voleurs 
Mongen - 1000 Kg - Quontitls 
TDC 
I I I Hodorlond I Dou;~;;ond I I I CEE France Bel g. 
CEE Bel g. l H d I d I Deutschlond I 
GZT EWG Lux. 
ltalio EWG 








251000 ~ONDE 2062 39 898 
89 1035 58951 1228 
20522 3655 33544 
c E E 796 7 769 
I 9 I I 9 11 0 219 
17853 I 0 I 8 20 
EXTRA CEE 1265 32 129 70 
1034 39839 1009 
2669 2637 33524 
CEE ASSOC 800 7 769 
23 I 19254 240 
17853 I I 4 I 20 
TRS GATT 1230 32 129 35 
1034 38540 973 
2669 1374 33524 
AUT.TIER5 3 I 3 I 
I I 55 15 I I 4 0 
CLA55E I I I 9 8 32 129 3 
1034 37320 973 
2669 154 33524 
AELE I I 9 7 32 129 
2 1034 37265 973 
2669 99 33524 
AUT.CL•I I I 
55 55 
CLASSE 2 67 67 
2504 21 2483 
EAHA 3 
3 89 6 
83 
AUT.AOH I I 
so I 5 3s 
TIERS CL2 63 
63 2365 
2365 
15 I 5 
CLASSE 3 I 5 I 5 
EUR.EST 2 
0 I VERS 
FRANCE 37 27 10 
3102 2521 581 
BELG•LUX• 9 8 
406 400 
PAYS BAS 743 742 
15334 I 53 I 4 20 
ALLEH FED 7 
268 213 18 37 




SUEDE 98 I 97 
2060 34 2016 I 0 
SUISSE 92 3 I 
6 I 2935 939 I 









I 0 I I 0 I 
LIBERIA 




.CAMEROUN 2 2 
58 58 
.CONG LEO I 
I 25 
25 



















N ZELANDE I 
I 50 
50 




PROV BORO I I 
P•FRANCS 
251110 HONOE 3467 429 
1897 I I 3 7 154887 IA351 23 
89822 466B3 
c E E 1274 60 
I I 9 I 2 I 74698 I 4 I 5 I 7 
72803 463 
EXTRA CEE 2192 369 
706 I I I 5 80148 16936 6 
17019 46179 
CEE ASSOC 1473 254 
I I 9 4 2 I 83774 10405 23 
72875 463 
TRS GATT 954 I I 5 
592 247 32807 5571 
14892 12344 
AUT.TIERS 1039 60 
Ill 868 38265 2375 
2055 33835 
CLASSE I 798 2 I 
587 190 26601 1470 
14702 10429 
AELE 618 2 I 
500 97 17822 1467 
12737 3618 
AUT.CL•I 180 
87 93 8779 3 
1965 68 I I 
CLASSE 2 I I 90 348 
39 801 49445 15466 6 
1054 3 2 9 I I 
EAHA 37 33 
3 1212 I I 3 4 6 
72 
AUT.AOH 162 161 
7864 7856 
TIERS CL2 991 154 
36 801 40369 6476 
982 3 2 9 I I 
CLASSE 3 204 
BO 124 4 I 0 2 
1263 2839 
EUR.EST 204 
80 124 4102 
1263 2839 




535 39724 I 6 
39668 40 
BELG•LUX• 400 26 
374 19071 598 
18473 
PAYS BAS 284 
280 14763 125 
14637 
ALL EH FED 37 I 8 
I 9 857 434 
423 
ITALIE I 4 I 2 
283 258 25 
ROY.UNI 292 
248 44 7458 
5624 1834 
ISLANOE I 









52 I 56 I 
I 56 I 
FINLANDE I 4 
14 296 
296 
DANEMARK I 4 
I 4 362 
362 
SU•I 5 SE 68 2 I 
34 I 3 2777 1467 
1006 304 
AUTRICHE 160 
I 4 I I 9 4427 
3947 480 
PORTUGAL 24 











52 7 848 
709 139 
I I 7 2700 
2700 
ROUHANIE I I 7 
··ALGERIE I 6 I I 6 I 
7856 7856 
TUNISIE 58 39 
I 9 2269 1530 
739 
L I BYE 27 4 







.SENEGAL 4 4 
70 70 
• c I V 0 I RE I I 
10 I 0 
NIGERIA 91 90 
4001 3978 23 
.GABON 25 25 
1000 1000 
.CONG BRA J J 
54 54 
78 72 
.CONG LEO 285 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 I - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltalia 
EWG ltalia Schlilssol Bes_timmung 
2 5 I I I 0 AN~O't"A 
I• 14 KENYA OUG 88 88 TANGANYKA 11 11 RHOO NYAS 4 4 UN suo AF 2 I 2 I 435 435 ETATSUNIS 9S 93 6847 36 6 8 I I CANADA 7 160 160 F INO occ I 3 2 32 VENEZUELA I 5 5 SURINAM I 8 BRESI L I 11 11 URUGUAY 3 50 50 ARGENT I NE 5 155 ISO 5 L IBA N I 2 I 2 SYRIE 5 5 IRAN 378 376 15368 27 15341 AFGHAN 1ST I I 20 20 ISRAEL 6 6 123 I 2 3 ARAB SEOU 37 37 1520 1520 KOWEIT 2 I I 13 193 9288 496 203 8589 BAHREIN 30 30 I I 3 4 I I 34 QATAR 10 6 373 123 250 OHA~ 57 57 2524 2524 ADEN 8 297 297 PAKISTAN 3 I 0 I 50 5 I BIRMANIE 2 2 MALA ISlE 14 I 4 INDONESIE I 2 I 2 408 408 FORMOSE 5 5 HONG KONG 10 I 0 AUSTRAL lE 50 50 N ZELANDE I 9 I 9 427 427 P•FRANCS I 41 4 I 
251130 MONOE 213 210 10078 9987 9 I 
c E E 133 132 8 I I 0 8090 20 EXTRA CEE 80 78 1968 1897 7 I CEE ASSOC 133 132 8 I I 8 8098 20 TRS GATT 68 66 1726 I 6 57 69 AUT.TIERS I 2 12 234 232 2 CLASSE I 68 66 1705 1636 69 AELE 57 56 1436 I 4 I 6 20 AUT.CL• I 11 I 0 269 220 49 CLASSE 2 3 3 122 120 2 EAMA 8 8 TIERS CL2 I I 4 I I 2 CLASSE 3 I 4 I I 4 I EUR • EST I 4 I I 4 I 
FRANCE 60 60 4408 4408 BELG • LUX • 4 I 41 2053 2053 PAYS BAS 3 I 3 I 1626 1626 ALL EM FED I 20 20 IT A L I E 3 3 ROY.UNI 28 28 625 625 ISLANDE 2 2 IRLANDE 3 61 6 I NORVEGE I 20 20 SUEDE 6 174 174 FINLANDE 2 33 33 OANEMARK 2 40 40 SUISSE 3 I I 2 I I 2 AUTRICHE I 7 16 4S9 439 20 PORTUGAL 
6 POLOGNE 48 48 TCHECOSL I 4 I 4 HONGRIE 79 79 LIBYE 2 SOUOAN 
NIGERIA 8 
·CONG LEO 3 
ANGOLA 8 
2 KENYA OUG I 0 I 0 TANGANYKA I I UN suo AF 48 48 ETATSUNIS 53 4 49 CANADA 18 I 8 F INO occ 4 4 VENEZUELA I I BRESIL I I ARGENTINE I I LIBAN I I IRAN 3 3 KOWEIT 23 23 P'AK ISTAN 6 6 MALAISIE 2 2 I NDONES I E 45 45 FORMOSE I I AUSTRAL I E 6 N ZELANDE 
48 48 
251200 MONOE 1066 610 12 11 323 I I 0 2 I 8 9 5 14668 360 107 3 8 I I 2949 c E E 668 458 I 0 108 85 18035 13459 353 65 1432 2726 EXTRA CEE 389 152 2 215 I 6 3818 1209 7 42 2379 I 8 I CEE ASSOC 710 496 I 2 I I 0 85 18284 13686 359 66 1445 2728 TRS GATT 2 I 6 44 162 8 2553 557 I 28 1868 99 AUT.TIERS I 3 I 70 5 I 8 I 0 I 6 425 I 3 498 80 CLA55E I 210 44 153 11 2524 555 26 1820 122 AELE 155 25 124 4 1722 389 25 1224 83 AUT.CL•I 55 I 9 29 7 802 166 I 596 39 CLASSE 2 133 6A 56 I I 08 508 I 5 520 59 286 
JGhr - 1962 - Aniute AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination TDC Werto - 1000 S - Valou,. Mengen - 1000 Kg - Quantltos 
CEE CEE GZT El'IG !tall a EWG !tall a Schliissel Beatimmung 
251200 EAMA 29 27 157 I 5 I AUToAOM 9 9 57 56 I TIERS CL2 95 32 56 894 JOI I 4 520 59 CLASSE J 46 40 6 186 146 I 39 EUR.EST 46 40 6 186 146 I 39 DIVERS 9 9 42 42 
FRANCE 54 I 7 JO 1240 128 149 763 SELG•LUX• 42 2 I I 6 769 524 57 I SJ 5 PAYS BAS 88 47 )6 2 I 7 I 0 1075 24 566 45 ALLEM FED 436 381 53 13635 I I 7 I J I 9 I J IT A L I E 48 9 39 681 147 534 ROY.UNI JS 5 J I JJ6 60 25 251 NORVEGE 8 8 46 46 SUEDE 32 Jo 278 32 245 FINLANDE JJ 24 638 68 569 DANEMARK 4 32 J 29 SUISSE 44 I 2 28 728 226 419 83 AUTRICHE 23 23 223 223 PORTUGAL 6 79 68 11 ESPAGNE 5 43 32 11 GIB.MALTE I I YOUGOSLAV 3 55 22 2 J I GRECE 4 2 35 20 I 3 2 u R 5 s 28 28 24 24 POLOGNE 7 7 93 87 5 TCHECOSL 5 50 35 I 5 HONORIE I 9 I 9 CANARIES I I MAROC I 2 I 2 74 74 
ooALGERIE 6 6 JS 38 TUNISIE 4 4 24 24 LIBYE 2 2 10 I 0 EGYPTE J I 3 I 261 261 SOUDAN I 6 6 
·SENEGAL 3 I 7 I 7 LIBERIA I I 
• c IVOIRE I 5 I 5 GHANA 5 3 
oDAHOMEY 11 11 NIGERIA I 
oCAMEROUN I 0 10 55 55 
oCENTRAFR I I 6 6 
·GABON 8 8 45 45 
oCONG BRA I I 
oCONG LEO 6 
ETHIOPIE 2 ZANZIBAR 7 
.MAOAGASC I I UN suo AF IS I 0 ETATSUN IS I SALVADOR I 0 10 PANAMA RE 2 
• • ANT FR I 2 I 2 MARTINIQ• 6 6 ANT NEERL I 
VENEZUELA 7 
PEROU I 
BRESIL 14 I 2 URUGUAY 8 ARGENTINE 15 14 CHYPRE I I LIBAN 3 64 2 59 SYRIE 20 I 6 232 185 47 IRAN 7 Ill 3 78 30 ISRAEL 5 
JORDAN lE 3 
PAKISTAN I I INDE 26 26 VIETN suo I I 
FORMOSE I I 
AUSTRAL I E 2 I 4 I 4 
PROV BORD 2 7 







'N GUIN N 
251391 HONDE 2272 29 1869 370 744586 5~4 166 104 632929 I I 08 33 
c E E 1933 28 I 8 I 2 91 655431 549 166 67 623937 30712 EXTRA CEE 339 I 57 279 8 9 I 54 5 37 8992 80120 
CEE ASSOC 1943 28 I 8 I 2 I 0 I 661813 550 166 68 623937 37092 
TRS GATT 294 56 238 78926 I 2 8988 69926 
AUT.TIERS 35 I 3 I 3846 24 4 38 I 4 
CLASSE I 282 54 228 78613 I 0 8971 69632 
AELE I I 9 54 65 19224 I 0 8971 10243 AUT.CLol 163 163 59389 59389 
CLASSE 2 33 29 I 0 I 2 7 27 10 10085 
EAMA 2 I 
AUT.AOM I 0 I 0 6376 I 6375 
TIERS CL2 23 19 3749 26 I 0 3709 
CLASSE 3 24 22 414 11 403 
EUR.EST 24 22 414 11 403 
DIVERS I I 
FRANCE 108 57 5 I 3 0 I 2 5 15598 14527 
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Code Destination 
Worte - 1000 S - Valoun Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
ltalla 
Schliissol Bestimmung 
251391 BELG•LUX• 6 I 3 609 
179410 10 JJ 179348 I 9 
PAYS BAS I I 56 I I 4 6 431197 
166 428991 2040 
ALLEH FEO 56 27 29 
14699 539 34 I 4 I 2 6 








OANEHARK I 5 11 2134 
973 I I 6 0 
SUISSE 7 I 38 J3 16304 
7536 8759 
AUTRICHE 9 5 4 S89 
458 I 3 I 
PORTUGAL I I 11 
11 
ESPAGNE 2 2 29 
29 
GIB.HALTE I I 620 
620 
















·•ALGERIE I 0 10 6375 
6375 
L I, V E 9 9 3610 
3610 
SOUOAN I I 3 
3 
·SENEGAL I 
SOHAL I E R I 
I 
UN suo AF 2 2 
2 I 2 I 
ETATSUNIS 135 135 48851 
48851 
CANADA 20 20 9798 
9798 


























HONG KONG I 6 
14 
AUSTRAL lE JJ 
33 
PROV BORO I 
I 
251399 HONOE 913 23 321 46 522 29498 
I I 6 4165 472 24744 j 
c E E 334 9 103 11 2 I I I I 8 8 8 62 
1328 I 8 10479 
EXTRA CEE J57 I 4 J5 307 14636 54 
8 454 I 4 I 2 0 
CEE ASSOC 338 11 IOJ 11 213 I I 9 58 84 
1328 I 8 10527 
TR5 GATT 31 5 10 18 286 13538 18 
6 188 13326 
AUT.TIERS 38 2 I 7 I 9 1028 I 4 2 
266 746 
CLASSE I 293 9 I 9 2 6 4 12623 10 
6 187 12420 
AELE 153 8 17 127 7256 4 
134 7 I I 8 
AUT.CL·I 140 I 2 IJ7 5367 6 
53 5302 
CLASSE 2 49 5 I 6 28 1495 44 
267 I I 8 2 
EAHA 2 2 2 I 2 I 
TIERS CL2 47 J 16 28 1474 2J 
267 I I 8 2 
CLASSE J 15 I 5 518 
518 
EUR.EST I S 15 518 
518 
DIVERS 222 218 4 2974 2829 
145 
FRANCE 107 53 48 2598 709 
3 1885 
BELG•LUX• 35 20 I 0 729 3 I 222 
J 473 
PAYS BAS 5 I 49 I 7 I 5 I 
9 1705 
ALLEH FED 135 2 29 104 6820 20 384 
6 4 I 6 
ITALIE 6 2 I 26 10 I J 3 




NORVEGE 2 83 
BJ 
SUEDE 11 6 J30 57 
273 
FINLANOE 2 I I 145 50 95 
DANEHARK I 5 4 11 850 40 810 
SUISSE J7 4 26 2078 27 
2049 
AUTRICHE I 5 3 I 2 217 9 
208 
PORTUGAL 4 4 250 I 249 
ESPAGNE 5 254 I 250 
GIB·MALTE 6 6 
VOUGOSLAV 18 I 7 
GRECE 49 48 
POLOGNE 214 214 
TCHECOSL 258 258 
HONGRIE I I 
BULGARIE 44 44 
ALBANIE I I 
HAROC 5 
TUNISIE 6 
LIBYE 405 405 
E G V p·T E I 
SOUOAN I 
LIBERIA I 
KENYA OUG I 
HOZAHBIQU I 10 10 
oHAOAGASC 2 21 21 
UN suo AF 3 J 47 I 45 
ETATSUNIS Ill Ill 4208 I 4207 
CANADA I 0 10 507 502 
HEX I QUE 8 249 249 
COLOHBIE 3 9 5 2 
VENEZUELA 5 JJ 2 3 I 
GUYANE BR 2 I I 
PEROU 2 2 
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Code 






251399 BRESIL ~ 27 27 
URUGUAY I I I 
ARGENTINE 3 28 20 
LIBAN 6 6 
IRAN I 
ISRAEL 3 22 13 
ADEN 9 6~~ 64~ 
PAKISTAN 6 6 
INDE 3 3 
VIETN suo 3 
MALA ISlE 5 5 
PHILIPPIN 2 2 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL lE 132 I 3 I 
PROV BORO 4 1~5 1~5 
SECRET 218 218 2829 2829 
251~00 MONOE 854 135 I 2 212 346 149 33123 7375 544 1663 20228 3313 
c E E 601 130 I 2 200 170 89 22950 7291 538 152~ I 1637 1960 
EXTRA CEE 253 5 I 2 176 60 I 0 I 7 3 8~ 6 139 8591 1353 
CEE ASSOC 604 130 12 202 I 7 I 89 23008 7291 539 I 56 I I I 657 1960 
TRS GATT 244 5 175 60 10023 84 I 5 8571 1353 
AUT.TIERS 6 92 87 
CLASSE I 2~4 4 176 59 10031 84 15 8591 I 3 ~I 
AELE 214 4 172 33 9616 84 I 5 8503 I 0 I~ 
AUT.CLol 30 4 26 415 BB 327 
CLASSE 2 9 I 1~2 124 I 2 
EAHA I 
AUT.AOM 2 2 37 37 
TIERS CL2 7 6 104 87 I 2 
FRANCE 26 6 16 885 302 249 334 
BELG • LUX • 224 13 1~6 59 6 4197 407 I I 58 2498 134 
PAYS BAS 203 95 3 104 I I 5 I 4 4 6 I 2 5 13S 8872 12 
ALLEM fED 146 2 I 5 54 66 2 6 "'-JI 72~ I 0 I 36~ 1480 
ITALIE 2 I 55 35 2 I 8 
ROY.UNI 49 I 0 39 
NORVEGE 9 9 
SUEDE 102 102 5001 5001 
FINLANOE 2 2 53 53 
OANEHARK Je 36 2 1648 I 6 I I 37 
SUISSE 58 28 25 2546 84 I 56 I 901 
AUTRICHE 10 6 J 360 JIB 37 
PORTUGAL J 3 
ESPAGNE I S I S 
GRECE 20 20 
MAROC 5 
GUINEE RE 85 85 
LIBERIA 2 2 
NIGERIA 12 I 2 
.CONG LEO I 
ETATSUNIS 25 25 321 321 
ANT NEERL 2 37 37 
AUSTRAL lE I 6 
2 5 I 5 I 0 MONOE 8723 1605 269~ 9 7 I 43~4 I 2 J 0 7 I I ~I 8 2 4 1109523 I I 0 0 4758 73506 
c E E 6 I 7 I 1380 2559 55 2168 I I 8 7 ~ 7 I 36~27 1107633 I I 0 0 4325 
37986 
EXTRA CEE 2552 225 135 I 6 2176 43240 5397 1890 433 35520 
CEE AS50C 6 I 7 2 1381 2559 55 2 I 6 8 1187~78 36434 1107633 I I 00 4325 37986 
TRS GATT 22~9 2 I 6 103 I 6 I 9 I 4 38701 5266 1458 433 
J I 54 4 
AUT.TIER5 302 8 32 262 4532 124 432 3976 
CLASSE I 2199 2 I 6 103 I 6 186~ 38000 5266 1458 ~JJ 
JOB~J 
AELE 604 176 ~0 I 6 372 12028 ~608 593 ~33 
639~ 
AUToCL•I I 59 5 ~0 63 1~92 25972 658 865 
24~~9 
CLASSE 2 353 9 32 3 I 2 52~0 I J I ~32 
4677 
AUT.AOM I I 7 7 
T I ER 5 CL2 352 32 312 5233 12~ ~32 
~677 
FRANCE I I I 6 123 993 ~1010 2~996 
1601~ 
BELG•LUX• I 0 I 3 652 28 328 30556 20663 760 3776 
5357 
PAYS BAS 2155 ~7 2046 26 36 I 0 5 I I 7 0 1780 10~8083 52~ 
783 
ALLEM fED I 5 I 6 395 306 8 I I 57671 A533 32966 J~O 
15832 
I TAL I E 371 286 84 706~ 5~51 1588 25 
ROYoUNI 109 3 I 4 92 I 50 I 34 149 
I J I 8 
IRLANOE 5 5 70 
70 
NORVEGE I 6 6 
SUEDE 15 7 158 90 ~8 
OANEMARK I~ 11 I 53 26 11 3 
I J 
SUISSE 353 162 I 4 I 0 167 80~1 ~548 3 I 5 
255 2923 
AUTRICHE 108 I 6 I 0 I 2220 22 
175 2023 
PORTUGAL ~ ~ 49 
49 
ESPAGNE I I 9 2 I 98 I 6 I 6 J~O 
1276 




MAROC 20 I 9 359 35 
324 
• • ALGER I E I 7 7 
TUNIS lE I 5 11 226 60 
166 
LIBVE I I I 3 
I 3 
EGYPTE I 0 10 I 4 I 
1 4 1 
LIBERIA 7 7 63 
63 
KENYA OUG I I 3 
3 
UN suo Af 2 2 3 I 
3 I 
ETATSUNIS I I 6 2 20 35 I I 0 7 19307 348 
407 18552 
CANADA 91 6 2 83 I 3 I 6 85 60 
I I 7 I 
HEX I QUE 54 54 729 2 
727 
COSTA RIC 7 7 62 
62 
PANAMA RE 3 
3 
COLOMBIE 11 11 134 
13~ 
VENEZUELA ~9 49 666 
686 
PEROU I 0 10 I I 7 
I I 7 
BRESIL I I 65 
65 
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Code Dostlnotlon Werte - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I H d I d I Doutschland I ltalia GZT EWG Lux. • or an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Sclllusnl Bestlmmung 
2 ~ I 5 I b ARGENTINE I 9 I 18 363 19 344 
L IBA N 14 6 8 3 I 2 155 157 
5 Y R I E 25 7 I 4 425 64 96 265 
JOROANIE 6 I 5 97 I 8 79 ARAB SEOU 15 2 13 260 11 249 
KOWEIT 3 I I 4 17 447 96 351 
INDE 2 2 I 5 I 5 
THAI LANDE 13 13 I 4 I I 4 I 
CAMBODGE 4 I 4 I 572 572 JAPON 207 I 4 188 3 5 I I 223 58 3230 AU$TqALIE 7 7 97 97 
251531 MONDE 86 33 5 I 3576 1268 1706 602 
c E E 68 26 40 3297 1268 1547 482 
EXTRA CEE I 8 7 11 279 159 120 CEE ASSOC 68 26 40 3297 1268 1547 482 TRS GATT 18 7 11 279 159 120 CLASSE I 14 7 7 232 159 73 AELE I 0 7 3 187 159 28 AUT.Ctol 4 4 45 45 
CLA55E,'2 47 47 
TIERS CL2 47 47 
FRANCE I 13 11 
BELG•LUX· I 0 9 1283 1266 I 7 PAYS BAS I 9 I 7 I 4 I 9 I I 52 266 I ALLEM FED 38 38 567 lOS 462 I TAL I E 15 I 5 OANEMARK 3 3 SUISSE 102 92 I 0 AUTRICHE 82 64 18 ETATSUNIS 25 25 ADEN 7 7 INDE 40 40 AUSTRAL lE 20 20 
251539 MONOE 17985 921 1244 62 15752 199073 I I 6 9 5 19971 47 2067 165293 
c E E 6779 777 734 52 5210 94227 10139 16485 47 I 8 6 I 65695 EXTRA CEE I I 202 144 510 I 0 10538 104812 1556 3486 206 99564 CEE ASSOC 6804 790 734 52 5222 94449 10232 16485 47 I B 6 I 65824 TRS GATT 8359 I I 8 473 10 7758 73880 1293 3207 206 6 9 I 7 4 AUT. TIERS 2 8 I 8 I 3 37 2768 30710 170 279 30261 CLASSE I 8138 I I 7 471 I 0 7540 72487 1285 3196 206 67800 AELE 4307 I I 2 348 I 0 3837 44214 1243 2595 206 40170 AUT.CL•I 3831 5 123 3703 28273 42 601 27630 CLASSE 2 3061 27 39 2995 32315 271 290 3 It 54 EAHA 6 6 43 43 AUT.AOM I 9 13 6 179 93 86 T I ER 5 CL2 3036 14 39 2983 32093 178 290 3 I 6 2 5 CLASSE 3 3 3 I 0 10 EUR.EST 3 3 I 0 10 DIVERS 4 4 34 34 
FRANCE 642 48 592 8589 I 0 4 I 7 7541 BELG•LUX· 627 135 I 0 480 10251 3270 12 1287 5682 PAYS BAS 1077 36 592 41 408 20253 521 I 4 I 6 2 540 5030 ALLEM FED 4431 605 94 3730 55094 6342 1282 28 47442 ITALIE 2 I 40 6 34 ROY.UNI 2498 30 123 2345 21235 166 690 20379 ISLANOE 3 3 23 23 IRLANDE 97 2 95 869 8 861 NORVEGE 23 I 5 195 I I 6 79 SUEDE 476 145 328 4775 23 I I 3 9 3612 F I NLANDE 32 I 31 300 I 3 287 OANEMARK 190 4 I 148 1765 3'15 10 1440 SUISSE 898 79 24 790 13409 1054 335 I I 4 I I 906 AUTRICHE 222 218 2835 8 I 2754 ESPAGNE I 4 GIB.MALTE 84 84 824 824 EUROPE·ND 2 2 POLOGNE 3 3 10 10 CANARIES 23 20 182 I 2 170 MAROC I 2 6 6 143 85 58 
.. ALGERIE I 5 I 2 3 I 5 I 9 I 60 TUNIS lE 370 7 363 3966 85 3881 LIBYE 260 260 2822 2822 EGYPTE I 5 15 143 143 ~SENEGAL 5 5 32 32 GU I NEE RE I I I I LIBERIA 42 42 389 389 . c IVOIRE I I 8 8 GHANA 11 11 215 215 NIGERIA 56 56 503 SOJ ETHIOPIE 32 32 185 185 SO MAL I E R 3 3 KENYA OUG 18 I 8 ZANZIBAR 
I I MOZAMB I QU I 0 93 BB .. REUNION I 2 RHOD N YA S I I UN suo AF 57 3 54 325 18 307 ETATSUNIS 2690 68 2 6 I 9 19353 I 7 307 19029 CANADA 522 22 500 4134 I I 0 4024 ME X I QUE 123 123 927 927 GUATEMALA I 2 2 HONOUR RE 2 17 17 SALVADOR I 2 2 NICARAGUA 3 8 B COSTA RIC 6 33 33 PANAMA RE 6 24 24 CANAL PAN I 2 2 
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Jahr - 1962 - Annea AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destlnatlan Werto - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
- CEE 
I I 
Bolg. I Nodorl nd I Doutschland I CEE I fMnce I 
Bolg. I N de 1 d I Doutschlaod I GZT France ltalia 
Schliissol Bestimmung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. o ran (BR) ltalia 
2515)9 ODMINIC R 15 15 39 39 F INO DCC 7 7 27 27 
ANT NEERL 2 2 24 24 VENEZUELA 2 2 29 29 
EGUATEUR I 3 I 3 88 88 PEROU 30 30 196 196 8RESIL 4 4 29 29 CHILl 5 5 23 23 
BOLIVIE 2 2 14 14 
PARAGUAY 4 4 59 59 
ARGENT I NE 24 24 331 331 
CHYPRE 15 I I 4 98 4 94 
LIBAN 852 27 825 10981 232 I 074 9 
SYRIE 284 284 3765 3765 
IRAK 13 13 57 57 
JORDAN lE I 3 13 136 136 
ARAB SEOU 142 142 1753 1753 
KOWE IT 450 7 443 3659 35 3624 QATAR I 2 12 98 98 
ADEN I I 6: 6 
PAKISTAN 10 I 0 95 95 
INDE 4 4 68 68 
CEYLAN 6 6 27 27 
THAI LANDE 2 2 24 24 
VIETN suo I I 5 5 
CAMBOOGE I I 4 4 
MALA ISlE 14 14 81 B I 
SINGAPOUR 11 11 64 64 
INDONESIE 26 26 74 74 
BORNEO BR I I 3 3 
PHILIPPIN 8 8 60 60 
JAPON 2 2 45 25 20 
HONG KONG 85 I 84 523 8 2 5 I 3 
AUSTRAL I E 325 22 303 2299 122 2177 
N ZELANOE I 8 4 14 95 19 76 
.OCEAN FR I I 2 2 
PROV BORO I I 4 4 
P•FRANCS 3 3 30 30 
2 5 I 6 I 0 HONDE 2 I 4 I 454 367 2 I 945 354 4 4 I 0 I 2 38440 1959BO 506 187668 I 8 4 I 8 
c E E 1808 402 350 21 888 147 416587 3 I 6 4 7 195889 504 185932 2 6 I 5 
EXTRA CEE 333 52 I 7 57 207 24425 6793 91 2 1736 15803 
CEE ASSOC 1809 402 350 2 I 888 148 416887 3 I 6 4 7 195889 504 185932 2 9 I 5 
TRS GATT 303 52 I 4 57 180 23876 6793 76 2 1736 15269 
AUT.TIERS 29 3 26 249 15 234 
CLASSE I 291 52 I 6 57 166 23321 6793 81 2 1736 14709 
AELE 227 50 13 38 126 21068 6759 50 2 1657 12600 
AUT.CL·I 64 2 3 I 9 40 2253 34 31 79 2109 
CLASSE 2 42 I 4 I I I 0 2 8 1094 
AUT.AOH I I 300 300 
T I ER 5 CL2 4 I I 40 802 8 794 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 2 
FRANCE 74 38 20 I 6 3498 2401 799 29B 
BELG•LUX• 352 3 I I 7 28 6 28620 22724 184 5588 124 
PAYS BAS I I 7 0 I 0 306 839 I 5 370582 390 190480 179527 185 
ALL EH FED 209 79 6 14 I I 0 I 3 8 I 2 8476 3008 320 2008 
I TAL I E 3 2 I 75 57 I 8 
ROY.UNI 6 I 11 50 212 3 I 2 179 
IRLANDE 2 2 5 5 
DANE HARK 7 2 5 132 I 7 I I 5 
SUISSE 126 50 24 52 19520 6739 1267 I I 5 I 4 
AUTRICHE 33 9 24 1204 20 2 275 907 
POLOGNE 2 2 
••ALGERIE I I 300 300 
L I 8 YE 3 3 124 124 
GHANA 5 5 317 3 I 7 
NIGERIA I I 59 59 
ETATSUNIS 38 2 I I 34 2178 34 26 I 3 2105 
HEX I QUE 3 3 28 28 
BRESIL 4 4 17 I 7 
L IBA N 21 I 20 90 8 82 
ADEN 4 4 167 167 
JAPON 6 6 4 4 
AUSTRAL I E I 8 I 8 66 66 
251631 HONOE 526 I I 5 Ill 10 203 87 72404 2423 495 140 66740 2606 
c E E 333 80 33 I 0 182 28 69355 2140 276 140 66084 715 
EXTRA CEE 193 35 78 21 59 3049 283 219 656 I 8 9 I 
CEE ASSOC 333 80 33 10 182 28 69355 2140 276 140 66084 715 
TRS GATT 149 35 55 21 38 2905 278 153 656 I 8 I 8 
AUT .TIERS 44 23 2 I 144 5 66 73 
CLASSE I 170 35 76 21 38 2962 278 210 656 I 8 I 8 
AELE 134 35 46 I 7 36 2848 273 129 634 I B I 2 
AUT.CL•I 36 30 4 2 I I 4 5 8 I 22 6 
CLASSE 2 23 2 2 I 87 5 9 73 
TIERS CL2 23 2 21 87 5 9 73 
FRANCE 3 3 72 47 25 
BELG • LUX • 23 10 I 10 2 1455 745 8 690 I 2 
PAYS BAS 209 5/ 25 172 7 )5701 28 251 65344 78 
ALL EH FED 98 65 8 9 16 2124 1367 25 132 600 
ITALIE 3 3 
ROY.UNI 67 23 43 I 215 82 120 I 3 
IRLANOE 2 I 2 I 57 57 
OANEHARK 5 5 136 I I 5 2 I 
SUISSE 39 I 2 3 10 I 4 986 I 9 I 9 445 :HI 
AUTRICHE 23 2 2 I I 5 I I 74 1437 
ESPAGNE 5 5 
TUNIS lE 5 5 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
c:o.lo 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours M011gon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bel g. ltalla CEE France Bel g. I N do I d I Doutschland I ltalla GZT EWG France Lux. EWG lux. o ran (BR) Schliissol Be.stlmmung 
251631 LIBYE I I 
ETATSUNIS 3 I 2 I 9 I 3 6 
MEXIQUE 21 21 72 72 
KOWEIT 2 2 9 9 
AUSTRAL lE 3 J 9 9 
N ZELANOE 9 9 24 24 
251635 MONDE 136 48 J 2 I 64 19844 15D9J 14 29 4185 523 
c E E 75 36 J I 8 18 19239 14878 I 4 29 4 I 6 7 I 5 I 
EXTRA CEE 6 I I 2 J 46 605 215 I 8 372 
CEE ASSOC 75 36 J 18 I 8 19239 14878 I 4 29 4167 I 5 I 
TRS GATT 56 12 J 4 I 570 215 I 8 337 
AUT.TIERS 5 5 35 35 
CLA5SE I 56 12 J 4 I 570 215 I 8 337 
AELE 52 12 40 558 215 9 334 
AUT.CL•I 4 J I I 2 9 J 
CLA5SE 2 5 5 35 35 
TIERS CL2 5 5 J5 JS 
FRANCE 5 5 97 47 50 
BELG•LUX• 36 32 J I 14779 14732 29 I I 7 
PAYS BAS 27 4 I 8 5 4296 146 4 I I 6 34 
ALL EM FED 7 7 64 I 4 so 
ITALIE J J 
ROY.UNI 34 34 165 165 
5UISSE I 7 12 5 326 215 5 106 
AUTR I CHE I I 67 4 63 
ETATSUNIS I I J J 
KOWEIT 5 5 35 35 
AUSTRAL lE J J 9 9 
251639 MONDE 229 I 2 J 8 2 I 185 13759 477 426 57 4185 8614 
c E E I J I A J 8 I 8 94 5835 403 426 56 4167 783 
EXTRA CEE 98 4 J 9 I 7924 74 I 18 7831 
CEE ASSOC 132 9 J 8 I 8 94 5836 404 426 56 4167 783 
TRS GATT 97 J J 9 I 7923 73 I I 8 7831 
CLAS5E I 97 J J 9 I 7921 73 I I 8 7829 
AELE 89 J 86 7894 73 9 7 8 I 2 
AUT.CL•I 8 J 5 27 I 9 17 
CLASSE 2 I I J I 2 
AUT.AOM I I I I 
TIERS CL2 2 2 
FRANCE 2 I I IOJ 49 47 7 
BELG•LUX• 16 6 5 5 494 J I 7 42 I 134 
PAYS BAS 77 2 18 57 4921 I 9 377 4 I 16 ~09 
ALL EM FED 36 2 J Jl 314 67 I 4 233 
ITALIE J J 
SUEDE 7 7 43 43 
FINLANDE 2 2 I 5 I 5 
DANEMARK 4 4 27 27 
SUISSE 75 J 72 7748 73 5 7670 
AUTRICHE J J 76 4 72 
CANARIES 2 2 
••ALGERIE I I I I 
ETAT5UN IS J J J I 2 
AUSTRAL lE J J 9 9 
251700 MONDE 20490 3504 3822 2804 7 I 9 4 3166 10980993 2123097 2212030 1933733 441 I I 4 9 300984 
c E E 16341 2333 3750 2779 6284 I I 9 5 9146528 I 147236 2208928 1929916 3760969 99479 
EXTRA CEE 4129 I I 7 I 72 25 910 I 9 5 I 1820806 975861 3102 3 8 I 7 650180 187846 
CEE ASSOC 16427 2384 3754 2790 6286 I 2 I 3 9156402 I 152294 2209233 1933021 3761004 100850 
TRS GATT 3649 1054 49 I 4 886 1646 1781364 968932 2 o·9 1 7 I I 649457 160173 
AUT. TIERS 394 66 I 9 22 287 29568 I 8 7 I 706 I 688 26302 
CLASSE I 3 4 I 0 I 0 I 3 42 I 4 881 1460 1759095 968049 2 0 I 7 7 I I 640340 147978 
AELE 2391 742 34 I 3 8 I 7 785 1704277 955886 1755 697 639612 106327 
AUTo CL• I I 0 I 9 271 8 I 64 675 54818 I 2 I 6 J 262 14 728 4 I 6 5 I 
CLAS5E 2 667 I I 9 22 11 24 491 59518 6036 732 3106 9'176 39868 
EAMA 24 I 6 J 5 1266 640 277 349 
AUT. AOM 50 35 11 4 8348 4413 3105 I 5 8 I 5 
TIERS Cl2 593 68 I 9 24 482 49904 983 455 I 9761 36704 
CLASSE 3 52 39 8 5 2193 1776 353 64 
EUR.EST 52 39 8 5 2193 1776 353 64 
DIVERS 20 20 13659 13659 
FRANCE 1786 I 4 8 I 2 I I 7 186 959025 929977 358 14007 14683 
BELG•LUX• 4583 793 2001 1346 443 2580791 277072 1475648 787928 40143 
PAYS BAS 6488 158 1479 4805 46 3934445 52971 919634 2958824 3016 
ALL EH FED 3395 1320 779 776 520 1668541 813840 359155 453909 4 I 6 3 7 
ITALIE 89 62 11 16 3726 3353 162 I 210 
ROY:.UNI 587 85 32 9 14 447 45973 13225 1658 666 815 29609 
ISLANDE 2 2 I I J 75 38 
IRLANDE 5 I 4 369 20 I 0 I 248 
NORVEGE 26 2 12 12 I I I 4 5 I 0 156 943 
SUEDE 77 6 I 58 12 3318 383 I 2 2256 676 
F I NL4NDE I 7 4 12 I 445 297 3 4 I 104 
DANEMARK I 4 I 140 I 8S97 2 3 8476 I I 6 
SUI SSE 1404 650 I 473 280 1609459 942221 24 595442 71772 
AUTRICHE 155 I I I I I 9 33 35789 45 65 I 6 32456 3207 
PORTUGAL I I 27 12 1.1 4 
ESPAGNE 4 2 I I I 4 I 120 I 4 J 4 
GIB.HALTE 53 53 4228 4228 
YOUGOSLAV 11 11 432 432 
GRECE I 2 I 2 9 250 5 28 20 197 
TURQUIE I 0 10 
u R s s I 9 19 293 293 
POLOGNE 13 I 2 I 1035 1034 I 
TCHECOSL 9 7 I I 446 425 20 I 
HONGRIE 9 6 3 335 273 62 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantlteo TDC 
I I I Modedand I Deu;~~and I I I -
CEE Bel g. CEE Bel g. I Moderl nd I Deutschland I GZT France ltalla France Bntl..,ung EWG Lux. EWG Lux. 0 (BR) ltalla SchliioHI 
251700 ROUMAN I,E 2 I I 84 24 60 
CANARIES 10 I 0 
MAROC 5 2 3 344 62 20 262 
••ALGERIE 3 I 27 4 4936 4 I 2 7 809 
TUNIS lE I 6 I 3 3 403 83 320 
LIBYE 48 48 3786 3786 
EGYPTE I I 
SOUOAN 32 2 30 
·MAURITAN 2 2 24 24 
• HT VOLT A I 2 I 2 
.SENEGAL 2 2 169 30 139 
GUIN·PORT 5 5 
SIERRALEO I I 69 69 
LIBERIA I 3 I 3 677 677 
• c IVOIRf j 0 9 I 516 4S8 58 
GHANA I 8 18 1003 1003 
.Tooo REP 2 I I 73 35 38 
NIGERIA 79 79 5991 6 5985 
.CAMEROUN I I I 2 I 2 
•CENTRAFR I I 
.CONG BRA 2 2 58 58 
.CONG LEO 3 } 282 5 277 
SOMALIE p I I 102 102 
~ENYA c u (, 3 3 123 123 
TANGAN'.'I<:A ,, 4 174 174 
MOZAI'48!QU 7 7 
d4ADAGASC ! I I 7 I 7 
••REUNION 13 I 3 
COMORES ; 2 50 50 
RHOD NYAS I I 24 24 
UN 5 tJ 0 AF 4 I 3 59 44 12 2 I 
ETATSUN!S 594 2:38 J 3 350 33268 9981 102 4 23181 
CA~ADA i88 2 186 10408 78 10330 
MEX!::.!LiE • 2 2 '6 64 !O 2 COSTA RIC I 0 10 
PANAMA RE 4 4 304 304 
CANAL PAN 4 4 I 5 I I 5 I 
HAITI I I 29 29 
••ANT FR 6 6 206 204 2 
F I'D occ 5 5 296 10 '0 276 
ANT NEERL 8 8 JO:.?.cO }020 4 
COLOMBIE I 6 6 8 2 427 ISO 245 2 
VENEZUELA I I 9 I 8 
GUYANE BR 11 11 
SURINAM 3 3 lOO 85 I 5 
• • GUY AN F I 9 I 9 
EOUATEUR I 4 11 3 
PEROU 2 2 
BRE51L 5 4 I 148 148 
CHILl 7 6 I 8 I 80 I 
PARAGUAY 19 19 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 5 3 2 140 90 50 
CHYPRE I I I 6 16 
LIBAN 64 64 6909 6909 
SYRIE 22 22 2467 2467 
IRAK 4 4 
IRAN I I 2 I I 5 6 
ISRAEL 2 I I I 8 I 3 5 
JOROANIE I I I 3 I I 3 I 
ARAB 5EOU 19 I 9 1445 I 4 45 
KOWEIT 86 86 8814 88 I 4 
BAHREIN 7 7 722 722 
QATA~ 7 7 452 452 
OMAN 2 2 65 65 
ADEN I 8 18 1266 1264 
PAKISTAN 20 2 18 1678 I 1677 
INDE 29 26 I 2 361 255 9 2 75 
CEYLAN 33 12 2 I 10309 9717 592 
THAI LANDE 12 7 5 263 I 5 248 
V I ET N suo 1 I I 33 5 28 
HALAISIE 20 I I 9 436 21 615 
SINGAPOUR I I 43 43 
PHILIPPIN I I 7 7 
JAPON 34 2 I I 2 I 1587 1474 39 74 
HONG KONG 4 3 I lOO JO 70 
AU5TRALIE 85 5 I I 3 66 3428 239 I 5 8 3166 
N ZELANDE 10 5 5 80 3 4 J 70 
PROV BORD 2 2 605 605 
P•FRANC5 18 18 13054 13054 
2 5 I 8 I 0 HONDE 1072 212 662 I I 7 I 26 269257 17359 2 I 56 I 0 JIB J J 6.2 0 2350 
c E E 835 143 524 167 I 239446 I I 8 7 9 I 9 4 0 I 6 7 JJ482 62 
EXTRA CEE 237 69 I J 8 I 4 25 2 98 I I 5480 2 I 59 4 J I I IJB 2288 
CEE AS50C 875 172 535 167 I 241893 13536 194806 7 33482 62 
TRS GATT 174 29 127 I 4 I 3 25515 3033 20804 J I I I I 8 I 2 4 9 
AUT. TIERS 2J 11 I 2 1849 790 20 1039 
CLASSE I 173 32 127 I 4 9 25457 3233 20804 303 I I 8 999 
AELE 145 25 106 I 4 9 20714 2055 172)9 303 I 18 999 
AUT.CL·I 28 7 2 I 4743 I I 7 8 3565 
CLAS5E 2 64 37 11 I 6 4354 2247 790 8 20 1289 
EA"A 33 22 11 2054 1264 790 
AUT.AOH 7 7 393 J93 
TIERS CL2 24 8 16 1907 590 8 20 1289 
FRANCE 145 122 23 30347 27719 2628 
BELG•LUX• I 0 I 60 40 I 22938 4645 2 18251 
40 
PAYS BA5 506 402 104 178900 20 166277 12603 
ALLEH FED 82 82 7200 7173 5 
2:l 
·I JlL I E I I 6 I 41 20 
RO'Y.UNI 2J 23 1920 1920 
IRLANDE J J 200 200 
SUEDE 76 76 I J I I 9 IJ 11 9 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code Dmlnatlon Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltb TDC 
I I I Nodorland I Dou;;~;and I l I l Nodorland l Dou;;~land I - CEE France Bel g. ltolia CEE France Bel g. ltolia GZT EWG Lux. EWG Lux. Schluanl Bestimmung 
2 ~ 1 8 I o I'INLANOE 2 I 21 3565 3565 
·o AN EM ARK 32 30 I I 4433 4100 303 30 
SUISSE 14 2 3 9 I 2 I 8 135 20 83 980 
AUTRICHE 24 5 19 
E5~AGNE 3 3 879 879 
M A,~oc 6 6 510 5 I 0 
• • A,t G ER I E 7 7 393 393 
TUNiS lE 2 2 80 80 
EGYPTE I 2 I 2 1024 1024 
·SENEGAL 2 2 
• c I V 0 IRE 33 22 11 2052 1262 790 
GHANA 8 8 
IRAN 5 5 
PAKISTAN 4 4 2SO 250 
PHILIPPIN JO I 5 I 5 
AUSTRAL lE I I 99 99 
251830 MONOE 4289 226 2637 1074 3S2 230242 5929 I 6 9 3 I I I 4 6 I 3 6 8865 
c E E 34 I 3 42 2544 826 I 20S033 706 165712 I 38560 54 
EXTRA CEE 876 184 93 248 351 25209 5223 3599 7576 8 8 I I 
CEE ASSOC 3444 52 2545 832 I 5 205786 1000 165732 I 38659 394 
TRS GATT 667 104 42 235 286 18980 2927 1748 7414 6891 
AUT. TIERS 178 70 so 7 51 5476 2002 I 8 3 I 63 1580 
CLAS5E I 641 82 45 234 280 18835 2519 2 0 I 4 7404 6898 
AELE 556 82 21 228 225 16874 2514 1083 7312 5965 
AUT.CL•I 85 24 6 55 I 9 6 I 5 931 92 933 
CLASSE 2 235 102 48 I 4 71 6374 2704 1585 172 I 9 I 3 
EAMA 2 I I 78 60 18 
AUT .A OH I 4 9 5 J I 4 234 80 
T I ER S CL2 219 92 48 8 71 5982 2 4 I 0 1585 74 I 9 I 3 
FRANCE 2099 I 9,9 3 106 139651 133639 6008 4 
8ELG•LUX· Ill 7 103 I 4734 120 I 4~63 50 
PAYS 8AS 930 351 579 47709 20924 26785 
ALL EM FED 230 33 197 I I 4 8 0 505 10975 
I TAL I E 43 2 3 38 1459 81 174 1204 
ROV.UNI 9 I 8 193 52 I 4 I 
IRLANDE 23 23 9 I I .9 I I 
NORVEGE 65 I 4 51 2109 604 1505 
sUEDE 37 4 33 780 239 520 21 
FINLANDE 5 5 82 5 77 
OANEMARK 98 98 3820 3820 
5UI5SE 297 81 3 23 190 8286 2462 240 I 0 0 I 4583 
AUTRICHE 43 I 4 29 I 56 I 317 1244 
PORTUGAL 7 I 6 125 8 I I 7 
ESPAGNE 4 I I 40 562 I 4 548 
YOUGOSLAV I I 20 j20 GRECE I 5 I I 4 361 20 I 40 
••ALGERIE 9 9 234 234 
EGYPTE 39 39 1256 1256 
50UDAN 5 5 ISO I 50 
• c IVOIRE I I 60 60 
NIGERIA 10 10 130 130 
.CONG LEO I I 18 18 
ETHIOPIE 6 6 142 142 
OUGANDA 7 7 173 173 
TANGANYKA 5 5 
ETATSUN IS 25 25 
MEXIQUE 3 3 20 20 
F IND occ I 2 12 
ANT NEERL 5 5 80 80 
COLOM81E 85 70 11 4 2343 2002 300 4 I 
VENEZUELA I 3 I 3 500 500 
PEROU 34 22 I 2 708 408 300 
8RE51L 2 2 
CHILl I 3 9 4 410 360 50 
L IBA N 2 2 
INOE I I 9 9 
PHILIPPIN 3 3 120 120 
251850 MONOE 216 64 I 120 3 I 6380 I I 4 3 6 5 I 2 7 104 
c E E 102 8 91 3 4368 66 I 4285 I 6 EXTRA CEE I I 4 56 I 29 28 2012 1077 5 842 88 CEE ASSOC 105 9 I 92 3 4588 2 7.0 6 4296 I 6 TRS GATT 99 55 28 I 6 1753 873 824 56 AUT. T I ER5. 12 I 2 39 7 3,2 CLASSE I 42 28 I 4 872 823 49 AELE 31 27 4 832 812 20 AUT.CL·I 11 I 10 40 11 29 CLASSE 2 72 56 I I I 4 I I 40 1077 5 I 9 39 EAMA I I 7 5 2 AUT.AOM 2 I I 213 204 9 
T I E·R 5 CL2 69 55 14 920 873 8 39 
FRANCE I 4 I 2 2 680 I 668 11 BELG•LUX· I 2 I 11 5 r 8 11 507 PAYS BA5 64 64 2976 2976 ALL EM FED I I 5 5 ITALIE 11 7 4 189 55 I 3 4 ROY.UNI I I I 6 I 6 NORVEGE 8 6 2 172 167 5 SUEDE 4 4 58 58 F I NLANOE I I 9 9 OANEMARK 11 11 424 424 SUISSE 3 3 I I 7 Ill 6 AUTRICHE 4 2 2 44 35 9 PORTUGAL I I ESPAGNE 2 2 YOUGOSLAV 6 6 16 I 6 
••ALGERIE I I 204 204 
EGYPTE 2 2 4 4 
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Jahr - 1962 - Anne• AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I Nod I d I Deutscl!land I CEE Bel g. I N d 1 d J Deutschland GZT EWG Lux. or an (BR) ltalia EWG France Lux. e or an (BR) ltalla Schliissol Bestlmmung 
251850 .CONG LEO 7 ETATSUNIS I 0 10 HEX I QUE 7 5 ANT NEERL 9 COLOHBIE 9 VENEZUELA I 3 3 PEROU 56 55 875 873 2 ISRAEL 2 2 PAKISTAN 19 I 9 INDE I J A·P 0 N 3 
251900 HONDE 2 I 8 4 100 I 9 I 4 154 13 3 4 9 I 2 823 27 31370 2524 168 
c E E 752 31 668 46 12702 96 26 10948 1562 70 EXTRA CEE 186 69 7 108 1882 727 172 962 20 CEE A5SOC 802 80 668 47 13393 763 26 10948 1582 74 TRS GATT 55 5 7 43 769 3o I 172 564 2 AUT.TIERS 81 I 5 64 422 3o 378 I 4 CLAS5E I 33 5 2 I 505 29 172 297 6 AELE 30 4 I 9 465 27 170 265 2 AUT.CL• I 3 I 2 40 2 2 32 4 CLA5SE 2 1)8 49 87 1347 668 665 14 EAHA 49 49 667 667 
TIERS CL2 89 87 680 I 665 14 CLASSE 3 I 5 15 30 3o 
EUR.EST I 5 15 30 30 
D I VER5 1246 1239 20?28 20250 78 
FRANCE 74 52 22 906 649 257 
BELG•LUX• 90 8 I 7 1527 11 124) 273 PAYS BAS I 7 I 4 1038 26 I 0 I 2 ALL EH FED 531 I 526 9008 6 8932 70 I TAL I E 40 28 9 223 79 124 20 ROY.UNI I I 2 5 
NORVEGE I 8 3 5 SUEOE I 2 241 136 105 
F I NLANDE I I 4 2 I 2 
DANEMARK 2 40 20 20 
SUI5SE J 49 I 46 
AUTRICHE I 0 102 20 82 PORTUGAL I I 7 4 7 
ESPAGNE 2 2 
GRECE 4 
TURQU I E 20 20 
HONGRIE 20 20 
BULGARIE 10 10 
EGYPTE 2 
• M A L I I I 
• c IVOIRE I I 
·GABON 48 48 661 661 
ETHIOPIE I 5 
TANGANYKA 2 
·MADAGASC 4 
COLOMBIE 4 4 
EQUATEUR J 
BRESIL I I 5 
PARAGUAY I I 2 
ARGENTINE 55 54 278 272 
PAKISTAN 5 5 
BIRMANIE 22 22 275 275 
PHILIPPIN 6 6 75 75 
FORMOSE 3 3 22 22 
PROV BORD 7 78 78 
SECRET 1239 1239 20250 20250 
252000 MONDE 5 I 3 I 3 I I 3 197 I 6 1700 105 892921 684233 14)56 185 186964 7 I 8 3 
c E E 3230 2140 193 IJ 828 56 540486 395821 14085 133 I 2 7 I I 7 J3JO 
EXTRA CEE I 90 I 973 4 3 872 49 3524)) 288412 271 52 59847 3851 
CEE ASSOC 3388 2284 194 I 5 836 59 56094) 416071 14108 163 I 2 7 2 I 9 3382 
TRS GATT 1649 812 I I 795 40 328264 266612 80 I 4 58009 3549 
AUT.TIERS 94 17 2 69 6 3712 1550 168 8 1736 250 
CLAS5E I 1553 734 779 40 300602 239675 )5 4 57340 J 54 a. 
AELE I I 2 3 497 59) 33 258355 207950 5 47056 3344 
AUT.CL•I 430 237 186 7 42247 J I 7 2 5 JO 10284 204 
CLA5SE 2 346 239 91 5 I 8 2 J 48737 235 48 2501 302 
EAMA 69 67 15236 I 5 I 9 6 23 I 7 
AUT • AOM 78 76 5035 5004 30 I 
T I ER S CL2 199 96 9 I 31552 28537 212 18 2501 284 
CLASSE 3 2 2 8 I 6 I 
EUR.E5T 2 2 8 I 
DIVERS 2 2 
FRANCE 102 60 33 19822 359 18353 I I I 0 
BELG•LUX· 1720 I 5 I 8 I 2 190 353131 324870 120 2 81 )8 3 
PAYS BAS I 0 5 I J I I 179 561 135220 41449 13420 80351 
ALL EM FED 340 J I I 5 23 32038 29502 306 I 3 2217 
ITALIE 17 17 275 275 
ROY.UNI 128 I 2 I 7 49951 49686 265 
ISLANDE I 0 10 
IRLANDE 2 76 7 I 
NORVEGE I 0 I 63 38 15352 13243 2107 
SUEDE 519 250 269 153239 134352 18887 
FINLANDE 339 235 104 38059 3 I 6 3 2 6426 
OANEMARK I I 3 I 4 99 I I 4 6 2 5848 56 I 4 
SUISSE 153 49 87 I 7 18548 4821 I I 867 1860 
AUTRICHE 107 92 15 9776 8294 1477 
PORTUGAL 2 I I 27 22 5 
ESPAGNE 128 23 20 74 1.1 
GIB.MALTE I 4 4 144 
YOUGDSLAV 12 2 
GRECE I 5 I 50 67 34 
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AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Dntlna&14n w- - 1000 t - Valours 
Mengon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZl EWG EWG Schliis~l llostl"""""' 
2.12000 TURQUIE 35 35 
u R s s 5 5 




HAROC 2 29 I 5 I 4 
.. ALGERIE 68 68 4894 4894 
TUNIS lE 10 10 305 305 
LI8YE 9 3 404 185 213 
SOUOAN 2 14 I 4 
.MALl 2 96 96 
.TCHAD I I 
·SENEGAL I 2 I 2 4361 4368 
LIBERIA I I 43 40 
• c IVOIRE 5 I 9 2 192 
GHANA I 12 12 
.DAHOMEY 2 2 3 3 
NIGERIA 79 79 26997 26987 10 
.CAMEROUN 2 2 9 9 
.CENTRAFR I I 2 2 
·GABON 4 4 I 8 I I 8 I 
• C 0 NO BRA 2 
.CONG LEO 3 I 30 8270 R248 22 
.RUANDA u l l 
ANGOLA < 0 20 
ETHIOPIE 9 
, C F SOMAL 2 
SOHAL I E R 17 I 7 
KENYA OUG 2 5 20 
OUGANDA 10 10 
MOZAH81QU 35 I 5 20 
.HADAGA5C 9 2094 2094 
.. REuNION I 16 16 
RHOO NYAS I I 51 51 
UN suo Af 39 39 1694 20 1~66 
ETATSUN IS 3 
CANADA I 
ME X I QUE 13 13 
HONOUR RE I 
SALVADOR 1 1 
NICARAGUA I 8 5 
COSTA RIC 5 122 121 
PANAMA RE 2 1003 1003 
HAITI 2 
OOMINIC R 68 68 
"ANT FR 63 63 
HARTINIQ• IO 10 
F INO occ 4 
ANT NEERL 2 21 20 
COLOHBIE 2 21 2 I 
VENEZUELA 2 2 
SURINAH 10 I 0 
EQUATEUR 3 3 
PEROU 24 7 I 7 
BRESIL 28 28 
CHILl I 2 11 
BOLIVIE I 
PARAGUAY 3 J 
URUGUAY 56 56 
ARGENT I NE 20 20 
LIBAN 28 28 
IRAK 2 2 
IRAN 18 4 14 
AFGHAN 1ST 14 10 4 
ISRAEL 92 92 
KOWEIT 3 
PAKISTAN 5 I 5 I 146 
THAILANDE 3 33 33 
VIETN suo 2 
HALAISIE 6 6 204 204 
SINGAPOUR 5 5 163 163 
PHILIPPIN 38 36 1289 I 5 I I I 3 8 
COREE suo I I 50 50 
HONG KONG 147 147 
AUSTRAL I E I 
N ZELANOE 3 I 3 I 1933 1933 
• N GUIN N 2 
.OCEAN FR 17 I 7 
POLYN·FR, 2 2 
P•FRANCS 2 
252100 HONOE 1899 407 I I 8 9 299 865750 223995 613998 196 26507 1054 
c E E 1.76 0 292 I I 89 277 787632 148696 613998 195 24532 2 I I 
EXTRA CEE 139 I I 5 22 7 8 I I 8 75299 I 1975 843 
CEE ASSOC 1760 292 I I 89 277 787642 148706 613998 195 24532 2 I I 
TRS GATT 77 55 20 53778 50989 I 1945 843 
AUT .TIERS 62 60 2 24330 24300 30 
CLASSE I 77 55 20 53788 50989 I 9 55 843 
AELE 77 55 20 53778 50989 1945 843 
AUT.CLoi 10 I 0 
CLAS5E 2 62 60 24330 24310 20 
EAHA 10 10 
TIERS CL2 62 60 24320 24300 20 
FRANCE 297 271 26 132867 129568 3275 24 
BELG•LUX• 45 33 10 54595 53248 187 1038 122 
PAYS SAS I I I 4 875 239 492340 472236 20104 
ALLEH FED 302 259 43 107695 95428 12194 65 
ITALIE 2 135 20 I I 5 
ROY.UNI I 
SUEGE 36 36 
OANEHARK 142 20 122 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR -EXPORTATION$ 
Code Destination Worte - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Qum~tl"• TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I Nodorl nd I Doutschl•d I CEE Bolg. I Node I d I Doutschland I GZT France ltalla 
Schlussol Bestlmrnung EWG Lux. a (BR) EWG 
France Lux. ran (BR) ltalla 
252100 SUISSE 65 53 10 2 52303 50949 51 I 843 
AUTR I CHE 7 I 6 1296 20 1276 
YOUGOSLAV 10 I 0 
GUINEE RE 60 60 24300 24300 
•CAMEROUN 10 10 
COLOMB I E 2 2 20 20 
252200 MONDE 8 5 I 4 I 5 I 8 3 4 I 2 13 3350 221 721694 106741 317238 I 5 I 4 282643 13558 
c E E 7772 I I 0 5 3398 8 3255 6 674693 90904 3!6706 I 2 8 I 265302 500 
EXTRA CEE 741 413 I 4 5 95 2 I 4 46975 15837 532 233 17341 13032 
CEE ASSOC 8 I 9 I 1490 3410 I 3 3272 6 691217 105883 Jl7159 1467 266188 520 
TRS GATT 96 s I 53 37 18636 105 40 2 15508 2981 
AUTo TIERS 226 23 I 25 177 11 8 I 5 753 39 45 947 10031 
CLASSE I 94 5 I 51 37 18623 105 40 25 15472 2981 
AELE 82 2 I 42 37 I 8!) I 54 40 !5056 2981 
AUT.CL• I I 2 3 9 492 5 I 25 416 
CLASSE 2 647 408 I 3 5 44 177 28352 15732 492 208 1869 I 00 5 I 
EAMA 253 225 I 2 I 6 9105 7832 453 800 20 
AUT.AOH !65 160 5 7333 7 I 4 7 I 86 
TIERS CL2 229 23 I 28 177 11 9 I 4 753 39 22 1069 10031 
DIVERS I I 26 26 
FRANCE I I 6 9 994 I 7 5 I 0 6 4 0 8· 92402 14006 
BELG•LUX• 555 265 6 284 46976 ·2 2 I 9 0 1065 23721 
PAVS BAS 5206 I 2403 2796 6 452281 I 5 224226 227540 500 
ALL EM FEO 841 838 I 2 68982 68688 78 21 6 
ITALIE I I 46 11 35 
ROY.UNI I I 2 I 2 I 
ISLANDE 7 7 326 25 301 
NORVEGE I I I I 7 I I 7 
SUEDE I I 44 4 40 
FINLANOE 2 I 2 I 
OANEMARK I I 55 49 6 
SUI5SE 53 I I 5 37 16428 30 13423 2975 
AUTRICHE 25 I 24 1463 20 1443 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE I I 40 40 
TURQUIE I I 86 86 
MAROC 17 17 649 649 
"ALGERIE I I 3 I I 3 5222 5222 
TUN!SIE 3 3 36 36 
LIBYE 177 177 10015 10015 
SOUOAN I 2 I 2 299 299 
.MAURITAN 4 4 344 344 
• M A L I 7 7 209 209 
• HT VOLT A 7 7 217 217 
• NI G ER 5 5 156 !56 
.TCHAD 3 3 96 96 
·SENEGAL 40 40 1307 !307 
GUINEE RE 2 I I 72 33 39 
LIBERIA I I 76 63 13 
• c !VO!RE 39 39 I I B6 I I 8 6 
GHANA 2 2 52 2 50 
• T 0 G 0 REP 11 11 317 3 I 7 
.DAHOMEY I! 11 351 351 
.CAMEROUN 20 20 694 694 
.CENTRAFR 3 3 82 82 
.GABON 6 6 219 219 
·CONG BRA 12 12 315 3 I 5 
.CONG LEO 28 I 2 I 6 1253 453 800 
ETH!OPIE I I 
, C F $0HAL 3 J 106 106 
SOMALI E R 20 20 
KENYA OUG 20 20 
TANGANYKA 4 4 200 200 
.HADAGASC 57 57 2339 2339 
.. REUNION 14 I 4 516 516 
COMORES 20 20 
UN suo AF I I 12 4 8 
CANADA 2 2 7 7 
PANAMA RE I I 20 20 
"ANT FR 4 4 165 165 
MARTIN IQ• 26 26 1059 !059 
ANT NEERL 20 20 
SURINAM 5 5 186 186 
• • GUY AN F 13 13 
CHILl I I 20 20 
L IBA N I 0 I 0 
5YR!E 10 I 0 
IRAK 2 2 134 I 0 124 
IRAN 2 2 35 35 
KOWEIT 2 2 130 130 
BAHREIN 2 2 103 103 
INOONESIE I I 30 3o 
FORHOSE 2 2 
·OCEAN FR 20 20 
POLYN·FR• 6 6 
PROV BORD I I 13 I 3 
P • FRANCS I 3 I 3 
252300 MONDE 47146 16837 16676 86 I 1432 2 I I 5 3566472 1263393 I 3 2,9 3 6 8 4852 833709 1)5150 
c E E 23238 5960 9598 3 I 7491 !58 1830042 383692 825076 633 609783 10858 
EXTQA CEE 23851 10877 7078 55 3941 1900 1733820 879701 504292 4 2 I 9 223926 121682 
CEE AS50C 33340 13686 I I 7 3 3 47 7674 200 2719285 1094115 989019 2093 621781 12277 
i 
TRS GATT 9419 2396 3794 38 2517 674 620662 136722 278889 2742 147538 54771 
AUT.TIERS 4330 755 I I 4 9 I I 2 4 I I I 8 4 223915 32556 61460 I 7 64390 65492 
CLASSE I 6672 2195 2 I 7 8 8 1636 655 415489 122925 149001 163 9_0 2 4 9 53 I 5 I 
AELE 2712 1480 5 I I 6 493 222 170170 91097 4 2 I 8 3 5 I 29766 16073 
AUT.CL• I 3960 715 I 66 7 2 I I 4 3 433 245319 31828 I 0 6 8 I 8 I I 2 69483 37078 
CLASSE 2 17166 8675 4900 47 2302 1242 1318242 756752 355291 4056 133650 
68493 
EAMA 6249 4685 1478 6 7' 19 566106 447934 111737 57 27 
708 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I N d 1 nd I Deutschland I CEE Belg. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia ltalla 
SchiDssol Bestimmung EWG Lux. 
0 or a (BR) EWG lux. o er an (BR) 
252300 AUT.AOM 3749 301A 656 16<" 59 320323 261880 52156 1460 4827 
T I ER S CL2 7168 972 2766 31 2176 1223 4 3 I 8 I 3 46938 191398 2596 123096 67785 
CLASSE 3 13 7 3 3 89 24 27 38 
EUR.EST 13 7 3 3 89 24 27 38 
DIVERS 57 57 2610 2610 
FRANCE 360 20 185 155 27378 646 22 15967 10743 
BELG • LUX • 606 461 27 I I 8 24576 2 I 4 71 449 2656 
PAYS BAS 16796 124 9504 7168 1418828 I I 3 8 0 B 16996 590450 2 
ALLEM FED 3 8 I 6 3789 20 4 3 270420 26BB76 1269 162 I I 3 
JTALIE 1660 1586 54 20 88840 81965 6 I 6 5 710 
ROY.UNI 452 25 392 I 22 12 40808 1091 38770 I 0 767 170 
IRLANDE 8 7 I 4 I I 308 4 99 
NORVEGE 2 8 6 22 887 195 692 
SUEDE 58 2 56 1250 28 1203 I 9 
F I NLANDE 18 I 17 512 6 506 
DANEMARK 178 4 174 12761 265 3 12493 
SUISSE 1548 1264 42 49 193 104278 85469 I 17 3 2 I I 4 15522 
AUTRICHE 430 168 72 3 170 17 9784 3970 1945 I 0 3497 362 
PORTUGAL 18 17 I 402 372 JO 
ESPAGNE 472 338 J I J I 26857 19480 86 7291 
GIB.MALTE IOJ 5 I 2 50 5979 I 7 6 I 225 3993 
YOUGOSLAV 8 5 I 2 56 32 8 12 4 
GRECE 4 4 I 6 27 I 884 380 492 12 
TURQUIE 60 7 I 30 22 1930 229 50 952 699 
EUROPE.ND 33 JJ 2 179 2179 
u R s s I I 14 14 
POLOGNE I 0 6 J I 62 10 27 25 
ROUMANIE 2 2 IJ I J 
CANARIES 433 30 383 20 JJ6SJ 1296 J I 6 57 700 
SAHARA ES 2 2 51 5 I 
MAROC I 0 I 98 J 3648 3528 120 
ooALGERJE 1466 1432 JJ I I I 4 I I 7 I I 2 59 7 1450 70 
TUN ISlE I 4 I 134 I 6 6067 5814 60 193 
LIBYE 877 I 629 143 104 45763 40 32485 6029 7209 
EGYPTE 2 I I 6 14 873 20 4 203 646 
SOUOAN 787 J 4 780 45618 lOO 170 45348 
oMAURITAN 177 177 17256 17256 
, M A L I J J 200 200 
, HT VOLT A 4 4 JOO Joo 
• N I G ER 5 4 I 509 359 ISO 
, TCHAD 153 IOJ 15 JS 13292 9032 I 2 I J 3047 
oSENEGAL 24 16 7 I 1503 883 600 20 
GAMBlE 43 39 4 3685 3460 225 
GUIN·PORT 11 11 
GUINEE RE 14 7 2 5 430 Jo so 350 
SIERRALEO Jl 20 I I 0 2214 1668 so 496 
LIBERIA 496 2 184 124 186 29489 45 10509 I 971 7 9 2 17 
0 c IVOIRE 2320 1490 830 201336 140774 60557 5 
GHANA 328 8 J I 7 J 2 2 I 8 4 547 21557 Ieo 
• T 0 G 0 REP 228 149 78 I 2.t.261 17471 6740 50 
·DAHOMEY 758 595 163 70006 59144 10862 
NIGERIA 5 I J JJ 210 267 J 35496 4079 139)6 17377 104 
.CAMEROUN 633 451 158 22 2 58244 42829 13356 2030 29 
.CENTRAFR 53 4 I 12 4695 3695 1000 
.GABON 325 J2Q I 4 30751 30426 lOO 225 
, C 0 N G BRA 548 420 128 50768 39838 10930 
• C 0 N G LEO 21 6 15 748 65 683 
ANGOLA 12 4 8 413 170 243 
ETHJOPIE IJ I 10 2 458 17 20 390 Jl 
• C F 50MAL 25 25 2387 2387 
SOMALIE R 17 17 679 679 
KENYA OUG 11 11 573 573 
TANGANYKA 5 5 I 59 159 
ZANZIBAR 143 143 10327 10302 25 
MOZAMB I QU 3 I 2 I 0 I 25 68 8 
oMAOAGASC 980 913 67 91558 86162 5396 
ooREUNION 772 769 J 72500 72250 250 
COMORES 67 67 6660 6660 
RHOD NYAS 2 I I 95 60 35 
UN suo AF JJ I I 27 4 888 17 64 748 59 
ETATSUN IS 2761 67 1584 755 355 I 9 2 I 5 I 2744 102913 54282 32212 
CANADA 210 50 55 105 6473 1894 2086 2493 
• S T p MIQ 7 5 2 905 705 200 
MEXJQUE 14 I I J 271 2 I 250 
GUATEMALA I 0 7 J )59 17 268 74 
HONOUR BR JJ I 29 J 2752 21 2 4 I 0 321 
HONOUR RE 6 2 4 268 72 196 
SALVADOR I 6 4 2 I 0 647 147 2 I J 287 
NICARAGUA 11 9 2 608 531 77 
COSTA RIC 346 2 344 24094 15 24079 
PANAMA RE IJ 4 9 742 J 153 586 
CANAL PAN 8 8 263 263 
HAITI 6 J 2 I 173 98 7 47 2 I 
OOMJNIC R 6 6 208 208 
, oANT FR '6 2 8 178 4 4 4 6 53082 17495 34787 800 
MARTINIQ• 132 132 12664 12664 
F INO occ 6 4- 2 189 8 I 108 
ANT NEERL 136 82 6 48 I 1028 6689 555 3784 
COLOMBIE I 9 I 18 269 IS 254 
VENEZUELA I 0 5 4 I 232 162 60 I 0 
GUYANE BR 46 25 21 
SURINAM 71 57 10 4 6828 5750 905 173 
o•GUYAN f 48 25 23 4565 2555 2010 
EQUATEUR 18 I J 14 633 38 I J I 464 
PEROU 68 12 56 4186 JOI 3880 5 
BRESIL 32 16 16 514 173 291 50 
CH I L I 124 J 18 IOJ 7430 I I J 1500 5817 
BOLJVIE 85 7 5 10 7720 7453 267 
URUGUAY 2 2 JO JO 
ARGENT I NE 29 12 7 10 472 167 5 261 39 
CHYPRE IJ 9 4 394 299 95 
L IBA N 160 136 12 I 2 5749 4849 soo 400 
SYRIE 74 64 10 2408 2006 400 2 
IRAK 102 90 12 3902 3497 405 
298 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 I - Valours Mengon - 1000 Kg - Ouantltls TDC 
- CEE I I Bolg. I Nodorland J Dou;;~and I CEE I I Bolg. I Nodorland I 0••;~~land I GZT France ltalia France I tall a Schlusul BostlnH!Iung EWG Lux. EWG Lux. 
252300 IRAN 341 3 I 47 197 66 12721 1335 1736 7257 2393 AFGHAN I ST 9 4 5 I I 4 I 4 lOO ISRAEL 446 I 3 432 I 43520 I 7 I 43336 3 I 0 ~OROANIE 5 5 162 20 142 ARAB SEOU 124 3 I 2 I 6279 146 6133 KDWE IT 154 ID I 3 I 3 I 6569 499 1000 5070 BAHREIN 14 I 4 729 729 QATAR 60 4 56 2573 ISO 2423 OMAN 89 24 64 I 3207 5 I 2 2670 25 ADEN 23 2 I 6 5 1525 65 1290 170 PAKISTAN Ill 3 86 I 5 7 5781 122 4924 563 172 INDE 23 I 2 11 2017 IO I 0 I 0 997 CEYLAN 55 I 54 3455 5 lOO 3350 THAILANOE I 0 7 I 2 570 417 61 92 VIETN suo I I 6 I I 6 8972 B972 CAHBDOGE 43 43 1546 1546 
HALAISIE I 6 15 I 546 535 B 3 SINGAPOUR 6 6 360 360 INOONESIE 155 7B 4 I 3 26 7 IJOOB 7702 2B60 2B3 1697 466 BORNEO BR 44 44 2775 2775 
PHILIPPIN 20 ID 2 B 715 3BO 43 292 COREE suo I 5 IS 553 553 
~APON 12B 12B 2521 2519 2 HONG KONG 2 2 5 5 AUSTRAL I E 65 IB 14 I 32 3931 577 IDB6 lOO 216B N ZELANOE I 7 I 7 547 10 537 
• N GUIN N 90 57 2B 5 7444 475B 2302 JB4 OCEAN BR I 0 I 0 BOO Boo 
N•HEBRIO• 5 5 406 406 
·OCEAN FR 197 IBS I 2 17B06 167B6 1020 
PDLYN•FR• 195 195 17375 17375 
PRDV BORO 24 24 500 500 
P•FRANCS 33 33 2 I I 0 2 I I 0 
252400 HONOE 1799 960 19 4 9 I 725 IB504 10064 I 2 I 57 371 7891 
c E E 79B 501 10 4 35 24B I I 0 7 9 5775 78 46 36 5 I 4 4 
EXTRA CEE 967 459 9 56 443 7364 42B9 43 11 335 26B6 
CEE ASSOC 1002 653 I 0 4 36 299 12507 6982 78 54 4 I 5352 
TRS GATT 544 105 9 52 37B 37B9 1050 38 3 3 I 0 2JBB 
AUT. TIERS 219 202 3 I 4 2 I 4 7 2032 5 20 90 
CLASSE I 542 123 2 50 367 3629 I 3 I 2 16 2 JOB I 99 I 
AELE 36B 32 2 43 291 2 I B 2 183 14 274 I 7 I I 
AUT.CL·I 174 91 7 76 1447 I I 2 9 2 2 34 2BO 
CLASSE 2 424 336 7 6 75 3733 2977 27 9 27 693 
EAMA 2 2 
AUT • AOM 132 132 916 90B B 
TIERS CL2 292 204 7 6 75 2815 2067 27 I 27 693 
CLASSE 3 I I 2 2 
EUR.EST I I 2 2 
0 I VERS 34 34 61 61 
FRANCE 90 I B9 2425 I 3 2421 
BELG•LUX• 282 IBJ 3 25 7 I 397B 306B 37 B B65 
PAYS BAS 46 I 6 7 32 622 2 64 22 534 
ALL EH FED 373 3 I 2 4 I 56 3961 2615 13 9 1324 
ITALIE 7 5 2 93 90 3 
ROY.UNI 23 I 22 74 20 2 52 
SUEDE 6 6 44 2 42 
F I NLANOE 4 4 19 I 9 
OANEMARK 236 9 227 1070 I B 1052 
SUISSE 74 31 2 4 37 756 162 10 I 5 569 
AUTRICHE 29 24 5 233 195 JB 
PORTUGAL 5 I 4 
ESPAGNE 74 7 I I 2 B6B BJ2 2 I 0 24 
Y0UG05LAV 7 7 10 10 
GRECE 2 I 20 I 330 297 33 
TURQUIE 51 I 50 180 5 175 
TCHECOSL I I 2 2 
MAROC 66 66 558 558 
·•ALGERIE 132 132 908 908 
TUNIS lE 3 3 
·SENEGAL 2 2 
GHANA I I 
NIGERIA 42 42 453 I 2 450 
ETHIOPIE 5 5 
UN suo AF 3 3 
ETATSUN IS I 6 16 37 2 35 
CUBA I I 
OOMINIC R I I 5 5 
ANT NEERL 8 B 
COLOMBIE 4 4 
VENEZUELA I I 3 3 
PEROU I I I I 
BRESIL 8 8 70 70 
URUGUAY 20 2 I I 7 126 35 9 I 
ARGENT I NE 136 136 14.72 1471 I 
L IBA N I I 29 29 
S Y RI E I I 5 5 
IRAK 7 2 5 58 I 7 41 
INOE 7 7 22 22 
~APON I I 
PROV BORO 30 30 54 54 
P•FRANCS 4 4 7 7 
252500 MONOE I 0 I 3 6 21 I 20 
EXTRA CEE 10 I 3 6 21 I 20 
TRS GATT 7 I 6 I I 
AUT.TIERS 3 3 20 20 
CLASSE I 10 I 3 6 2 I I 20 
AELE 6 6 
AUT.CL·I 4 I 3 21 I 20 
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AUSFUHR- EXPORTATIONS Jahr - 1862 - Annee 
(:o.la Dastlnatlon Warta - 1000 S - Valaurs 
Mangan - 1000 Kg - Ouantllfl 
TDC 
CE;E hallo CEE ltalla GZT EWG EWG Schlussal •. , .... , 
252500 D .. IEMARK 
I'Q.UGOSLAV 20 20 
ETATSUNIS I 
2526110 ._ONDE 236 82 24 I I 3 766 165 23 I I 2 430 36 
c E E 53 20 14 I 2 197 23 12 87 68 7 
EXTRA CEE 183 62 10 I 0 I 569 142 11 25 362 29 
CEE ASSOC 64 27 I 4 IS 25S 73 I 2 88 69 I 3 
TRS GATT 160 SI I 0 94 445 54 11 24 355 I 
AUT .TIERS I 2 4 4 66 38 6 22 
CLASSE I 142 5 I 76 442 53 11 2 I 350 7 
AELE 106 32 63 368 32 11 I 0 3 I 4 I 
AUT.CL• I 36 I 9 13 74 2 I 11 36 6 
CLASSE 2 41 11 25 127 89 I 2 22 
EAMA 4 4 27 27 
AUT.AOM 3 3 24 23 
TIERS CL2 34 4 25 76 39 I 2 22 
FRANCE 5 43 I 39 
8ELG•LUX• I 4 I 3 87 eo 
PAYS BAS 6 I 9 2 I 7 
ALL EM FED 22 20 30 22 2 5 
ITALIE 6 I 8 5 I I 2 
ROY.UNI 30 18 8 I I 2 
NORVEGE I I 
SUEDE 15 I 2 82 8 68 
DANEMARK 3 J 7 6 
SUISSE 38 12 24 I 8 I 169 
AUTRICHE I 7 I 7 68 68 
PORTUGAL 3 I 2 I 20 I 
ESPAGNE 2 I I 6 2 37 I 8 11 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 4 J 7 6 
••ALGERIE 3 23 23 
TUNISIE I 5 5 





.GABON 2 2 I 7 I 7 
.MADAGASC 2 2 9 
UN suo AF I 
CANADA 3 J 
HEX I QUE 
COSTA RIC 8 
ANT NEERL 
CHILl I 2 I 2 
URUGUAY 2 2 
SYRIE I 
IRAN I 6 
INDE 7 I 
INDONESIE I 3 
JAPON 6 27 2 7 
252710 MONDE 147 99 lA ,. 4007 3053 )16 71d 
c E E 130 97 33 J 7 2 7 3006 2 7 I 9 
EXTRA CEE I 7 2 I 4 I 280 47 214 19 
CEE ASSOC IJO 97 33 3732 3 0 I I 2 719 
TRS GATT I 6 I 14 I 243 I 6 214 13 
AUT.TIERS I I J2 26 6 
CLASSE I I 129 I 6 I I 0 3 
AELE I 129 I 6 I I 0 J 
CLA55E 2 I lOO 3 I 54 15 
EAHA 5 5 
T I ER S CL2 95 26 54 I 5 
CLASSE 3 3 5 I 50 I 
EUR.EST 3 51 50 I 
FRANCE I 3 I I 3 I 
BELG•LUX• 4 
PAYS BAS I I 22 20 
ALLEH FED 126 97 29 3565 2997 568 
ITALIE 5 5 
ROY.UNI 3 
SUEDE 29 24 
DANEHARK IS 15 
SUISSE 8 I I 0 7 I 
PORTUGAL I I 
TCHECOSL 50 so 
HONGRIE I 
MAROC I I 
TUNISIE 25 25 
LIB YE 5 
·SENEGAL 5 
PEROU 10 I 0 
ISRAEL 5 5 
MALA ISlE 49 49 
252731 HONDE 174 93 46 3 I 1559 156 844 551 
c E E 25 6 3 I 4 2 424 30 4 JIB 72 
EXTRA CEE 149 87 I 32 29 I I 3 5 I 2 6 4 526 479 
CEE ASSOC 99 80 3 I 4 2 541 I 3 7 6 326 72 
TRS GATT 62 9 I 24 28 913 3 2 433 475 
AUT.TIERS I 3 4 8 I 105 I 6 85 4 
CLASSE I 58 9 20 28 866 3 387 475 
AELE 36 8 20 7 482 ,2 378 I 0 I 
AUT.CL•I 22 I 2 I 384 I 9 374 
CLASSE 2 9 I 78 I 2 I 264 123 134 4 
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AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nodorland I Deu~;;•d I I I - CEE Bolg. 
CEE Bel g. I Nodorl d I Doutschland I 
GZT France 
ltalia France hall a 
Schlussol Besthnnung 
EWG Lux. EWG 
Lux. an (BR) 
252731 EAMA 10 10 
18 I 6 2 
AUT.AOM 64 64 
95 91 4 
T I ER S CL2 17 4 12 





FRANCE I I 
28 I 8 10 
BELG•LUX• 6 5 
I 170 129 4 I 
PAYS SAS I 5 J J 9 
157 I 4 152 
ALL EM FED 2 2 
50 29 2 I 
ITALIE I I 
I 9 I 9 
ROY.UNI I 0 7 I 
2 3 I 2 I 8 20 
IRLANDE 
4 4 




OANEMARK 5 5 
I I J I I J 
SUISSE I 2 7 
s 208 127 
8 I 
AUTR I CHE 2 2 
26 26 








• • ALGER I E 63 63 
88 88 
TUNIS lE 4 4 
16 I 6 
EGYPTE 
10 I 0 
I 4 
4 
SOUOAN I I I 
.TCHAD 9 9 
.SENEGAL 6 6 




NIGERIA I I 
12 I 2 











4 I J 
I I 





















HAITI I I 
• • ANT FR 































AUSTRAL I E I I 
I I 
252739 MONDE 48JJ 1735 
IJ JOBS 9 2 I J 8 4 I 6 I 6 
196 50326 
c E E 1218 643 
I 574 26064 1466) 
22 I I 3 79 
EXTRA CEE 3 6 I 5 1092 I 2 
2 5 I I 66074 26953 174 
38947 
CEE ASSOC 1325 731 
4 590 28657 17034 
55 I 1568 
TRS GATT J I I 0 900 
4 2206 57087 21962 
63 35062 
AUT.TIER5 398 104 5 
289 6394 2620 78 
3696 
CLASS~ I 2933 877 2 
2054 54757 2 I 53 8 27 
33192 
AELE 1524 747 
777 29200 I 7 4 I 3 5 
I I 7 8 2 
AUT.CL•I 1409 130 2 
1277 25557 4125 22 
2 I 4 I 0 
CLA55E 2 667 2 I 2 I 0 
445 I I I 5 I 5390 147 
5614 
EAMA 28 26 
2 432 J96 I 
35 
AUT.AOM 62 58 3 
I 1957 1909 32 
I 6 
TIERS CL2 577 128 
7 442 8762 3085 
I I 4 5563 
CLASSE 3 15 3 
I 2 166 25 
I 4 I 
EUR.EST IS 3 
12 166 25 
I 4 I 
FRANCE 138 
138 5 I I 8 
-~.1 18 
AELG•LUX• 219 192 
27 5574 5013 2 
559 
PAYS SAS 75 64 
11 1673 I 50 I 
172 
ALL EM FED 751 353 
398 13042 7512 
5530 
ITALIE 35 34 I 
657 637 20 
ROY.UNI 833 282 






2 25 5 
20 
SUEDE 78 44 
34 1347 870 4 
473 
FINLANDE I 5 I 4 I 
250 240 I 0 
DANE MARK 18 17 
I 269 249 
20 
SUISSE 462 377 
85 10592 A664 
1928 
AUTRICHE 90 
90 1354 J 
1353 
PORTUGAL 41 27 
14 708 508 
200 
ESPAGNE 8 7 
I 149 135 
I 4 
GIB.MALTE I I 
9 9 






TURQUIE li 4 





HONGRIE 4 3 





MAROC 47 47 
1335 1335 
301 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlteo TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltalia 
EWG I tall a Schluuol 
Bestlmmung 
,:l5 2 7 3 9 ••ALQERIE 58 58 1909 1909 TUN,ISIE 24 24 672 672 L 18 yE 
50 15 35 EAOV PT E I SOUOAN 
18 I 7 ·HT VOLT A I • SENEGAL 3 63 61 SI ERRALEO I 7 • c IVOIRE 20 19 I 299 279 20 G HA N•A 65 65 885 885 • T 0 G 0 REP I I 0 10 
·DAHOMEY 
6 6 NIGERIA 34 33 494 20 471 .CAMEROUN 2 23 23 ·CONG BRA I I 6 I 6 • C 0 N G LEO I 14 13 ANGOLA 12 7 ETHIOPIE I KENYA DUG 
22 21 MOZAMBIQU 20 20 RHOO NYAS H 36 UN suo Af 94 4 90 I I 3 0 55 1075 ETATSUN IS 1067 97 970 20718 3562 17156 CANADA 94 94 1647 1640 MEXIQUE 54 53 726 725 GUATEMALA I I IS I 5 HONOUR BR I 7 7 HONOUR RE 5 58 58 SALVADOR I 9 7 NICARAGUA 18 I 8 COSTA RIC 69 68 PANAMA RE 18 I 0 8 HA I T I 2 DOH!NIC R 7 6 83 I 5 68 • oA N T FR I I 16 I 6 F INO occ I 3 13 ISO 150 ANT NEERL 2 26 26 COLOMB I E 32 32 409 4 405 VENEZUELA 65 59 771 I 6 4 5 7 I 0 SURINAM I 6 6 EQUATEUR I I 19 2 17 PEROU 2 I 15 297 84 11 202 BRESIL I I I 0 I 0 CHILl 11 11 136 136 BOLIVIE I PARAGUAY 
13 I 0 ARGENTINE 27 25 CHYPRE 
11 I 0 LIBAN 8 149 I 0 139 IRAN 7 7 200 200 j ISRAEL 22 20 383 360 11 I 2 JORDAN lE 3 
3 ARAB SEOU 4 PAKISTAN 45 45 439 439 CEYLAN 16 I 6 207 204 THAILANOE 5 5 63 63 V I ET N suo 11 11 263 261 2 CAMBODGE 11 11 130 I 129 MALAISIE 2 28 28 SI NGAPOUR I 8 8 I NOONES I E I 0 I 0 BORNEO BR I 
I 2 I 2 PHILIPPIN 35 32 461 so 4 I I JAPON 24 20 301 60 2 4 I AUSTRAL lE 32 32 379 376 N ZELANDE 66 66 
252800 MONOE 11 
ISO I I 9 '2 5 
c E E 
EXTRA CEE 144 I I 9 25 
CEE ASSOC '~ 6 
TRS GATT 2 144 I I 9 25 




25 25 ALLE M FED 
40 40 ITALIE 
79 79 NORVEGE 
I SUEDE 
5 
253000 MONOE IS 15 127 124 
c E E 
EXTRA CEE 15 15 CEE ASSOC 8 124 124 
TRS GATT 63 60 
AUT oT I ERS 25 25 
CLASSE I 39 39 
AELE 25 25 
AUT.CL·I 20 20 
CL AS SE 2 I 5 15 5 5 
EAMA 99 99 
AUT. AOM 46 46 




MAROC 20 20 
• oALGER I E 28 28 
TUNIS lE 14 I 4 
·SENEGAL 11 ,, 
4 I 41 
302 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mongen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltolia France ltalio 
Schlussel Bestimmung Ei'IG Lux. 
e ro (BR) EWG Lux. e or an (BR) 
253000 • c I V 0 I RE I I 5 5 
UN suo AF 5 5 
2 53 I I 0 MONOE 2931 860 I 532 1538 107659 4A 170 36 2 14335 4 9 I I 6 
c E E 8 I I 684 I I I 4 12 40660 37253 35 2 2651 719 
EXTRA CEE 2120 176 418 1526 66999 6917 I I I 6 8 4 48397 
CEE A550C 8 I I 684 I I I 4 12 40661 37253 36 2 2651 719 
TRS GATT 2081 150 405 1526 66243 6424 I I 4 27 48392 
AUT. TIERS 39 26 13 755 493 257 5 
CLAS5E I 2074 140 408 1526 66018 6108 I I 5 I 4 48396 
AELE 343 50 235 58 I I 9 67 2825 7104 2038 
AUT.CL·I I 7 J I 90 173 1468 54051 3283 4410 46358 
CLA5SE 2 42 36 6 901 809 I 90 I 
EAMA I I 
T I ER S CL2 42 36 6 900 809 90 I 
CLASSE 3 4 4 80 80 
EUR.EST 4 4 80 80 
FRANCE 2 2 4 2 2 40 
BELG•LUX· 9S 78 17 3 4 4 7 3070 2 370 5 
PAYS BAS 96 I 89 6 2280 10 6 2166 98 
ALLEM FED 537 .53 0 I 6 31983 31340 27 616 
ITALIE 81 75 6 2908 2833 75 
NORVEGE I 8 18 276 276 
SUEDE I 6 15 I 1335 I 3 I 5 20 
FINLANOE 35 10 2S 816 6 810 
OANEMARK 8 8 195 195 
SUISSE 103 J4 5 I 18 3575 1466 1605 504 
AUTRICHE 189 I 148 40 6 4 I I 44 4833 1534 
PORTUGAL 9 9 175 175 
Y0UG05LAV 7 7 175 170 5 
TCHECOSL 4 4 80 80 
EGYPTE 2 2 28 28 
GUINEE RE 26 26 493 4 9 3 
NIGERIA I I 
·CONG LEO I I 
ETATSUNI5 1689 80 I 4 I 1468 53060 3277 3430 
46353 
COLOMB I E 4 4 58 58 
VENEZUELA I I 
ISRAEL 4 4 308 306 2 
INDE 6 6 10 10 
BIRMANIE I I 
253190 MONOE 1040 292 5 58 294 391 4A396 13667 73 2328 
I I 3 2 3 17005 
c E E 881 239 5 58 256 323 37720 10789 70 
2325 10358 I 4 I 78 
EXTRA CEE I 59 53 38 68 6676 2878 J J 965 
2827 
CEE AS50C 885 242 5 58 257 323 37967 I I 0 I 5 70 2325 10373 
I 4 I 8 4 
TRS GATT I 4 I 36 37 68 5553 1793 3 936 
2821 
AUT.TIERS 14 14 876 859 J I 4 
CLASSE I I 4 I 36 38 67 5538 1793 2 
951 2792 
AELE 139 35 37 67 5481 1772 I 936 
2772 
AUT.CL•I 2 I I 57 21 I 15 
20 




AUT. AOM J J 226 226 
T I ER S CL2 15 14 I 906 859 J I I 4 
29 
FRANCE 64 4 53 7 2186 59 
1829 298 
BELG•LUX• 272 155 45 51 21 13699 7282 1999 
3346 1072 
PAYS BAS ISO 4 I 95 50 5261 ISO 11 3516 
1584 
ALLEM FED 334 76 I J 245 14858 3308 326 
I I 2 2 4 
ITALIE 61 4 57 I 7 I 6 49 
1667 
NORVEGE I I 
OANEMARK 10 
10 
SUI SSE 105 35 32 38 4319 1772 
850 1697 
AUTRICHE 34 5 29 I I 5 I 
76 1075 
ESPAGNE I I 42 2 I I 
20 
TURQUIE I I 15 15 
MAROC 3 3 218 218 
• oALGER I E 3 3 226 226 
.DAHOMEY 6 
6 
COLOMBIE 14 3 
11 
LIBAN 11 11 641 641 
IRAN 3 
3 
ISRAEL I I 30 I 
29 
253200 MONOE 5419 390 601 480 3579 369 717538 206502 
126041 83291 265006 36698 
c E E 2559 220 404 463 1428 44 376903 27354 
124134 82894 141835 686 
EXTRA CEE 2860 170 197 17 2 I 5 I 325 340635 179148 
1907 397 I 2 J I 7 I 3 6 0 I 2 
CEE A550C 2585 220 405 463 1453 44 377400 2 73 55 
124150 82902 142307 686 
TR5 GATT 2640 159 188 15 1954 324 334014 178999 1823 253 I I 6 9 J 2 
36007 
AUT.TIER5 194 11 8 2 172 I 6124 148 68 
136 5767 5 
CLASSE I 2J5S 159 188 15 1669 324 3 I 9 I 6 5 178999 
1828 245 102088 3600S 
AELE I 7 I I IS8 188 13 1032 320 270197 178810 
1820 .2 J I 53366 35970 
AUT.CL•I 644 I 2 637 4 48968 189 8 
14 48722 35 
CLASSE 2 468 11 2 2 452 I 21017 149 
16 152 20693 1 
EAMA 8 I 1 298 I 
11 I 285 
AUT. AOM 1 
1 
TIERS CL2 460 11 I 2 445 I 20712 
148 5 144 20408 1 
CLASSE J 37 7 30 453 
63 390 
EUR.EST 36 1 29 443 63 
380 
AUT.CL.J I I 10 
10 
FRANCE 262 89 5 165 J I I 9 I 1 
27 I I 222 8877 107 
AELG·LUX• 391 46 196 148 I 70016 7803 
4 8 7 I ,B !3470 2 5 
PAYS BA5 I I I 2 1 223 882 229218 967 I I 7672 I 
10559 20 
ALL EM FED 530 I 4 I 89 260 40 55755 
17657 3654 3 3 9·1 8 534 
ITALIE 2 6 4 26 3 2 233 9997 
927 97 44 8929 
ROY.UNI 666 39 175 I 147 304 43670 3474 
1689 64 3 8'5 R 3 4 5 fi 5 
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AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr • 1962 - Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitls TDC 
I I I Nederland I Dou;:;;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. er an (BR) ltalla Schlussol Btstimmung 
253200 IRLANOE 4 4 31 3 I 
NORVEGE I 7 I I I 166 3 15830 7 I 3 15721 89 
SUEOE 103 I 102 380 10 3827 6 
FINLAND£ 20 I 19 8 I 0 3 13 794 
OANEMARK 28 9 I 9 33~ ~8 247 
SUISSE 286 I I 9 11 IA3 13 182995 175336 I I 5 I 6217 1290 
AUTRICHE 4 50 I AA9 23458 I 5 23443 
PORTUGAL 7 I 6 66 10 3 53 
ESPAGNE 24 I 20 3 429 189 I 214 '5 GI8.HALTE 8 A 
YOUGOSLAV llO 20 126 126 
GRECE 4 A 54 5 49 TURQUIE 14 14 138 138 
ALL·M·EST 6 6 53 ~3 
POLOGNE I I 11 10 I 
TCHECOSL • 4 60 60 HONGRIE 20 20 281 281 
ROUMANIE 5 5 38 38 
MAROC 4 2 2 231 108 123 
TUNIS lE 7 7 39 39 
EGYPTE I I 12 12 
LIBERIA 3 3 107 107 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA I 9 19 890 I 889 
• C 0 N G LEO 8 I 7 271 11 260 
ANGOLA 4 4 250 250 
SOHALIE R I I 
KENYA OUG I I A A 
·MAOAGASC 25 25 
UN suo AF 19 19 167 167 
ETATSUNIS 5 I 6 I 51 A I 46726 46724 2 CANADA 5 5 43 43 
HEX I QUE 4 4 I I 5 I I 5 
GUATEMALA 5 5 
HONOUR BR I I AA I 43 
COSTA RIC 28 28 1243 1'2 4 J 
F INO occ 2 2 SJ 10 4J 
ANT NEERL 6 6 
COLOHBIE 4 4 SURINAH I I 
EQUATEUR I I 16 I 5 I PEROU J 3 I 8 18 BRESIL 9 9 103 I 0 I 2 
CHILl 3 J 22 22 
BOLIVIE I I URUGUAY 2 2 20 20 
ARGENTINE 7 6 I 49 45 4 L IBA N I I 5 5 
IRAN 6 2 4 14 I I J 
ISRAEL 5 ~ 
KOWEIT J 3 
PAKISTAN 3 3 
INOE I I 15 I 5 
CEYLAN 124 124 5737 5737 
THAILANOE 5 5 223 223 
V I ET N suo 4 4 200 200 
HALAISIE I 4 I I 4 I 7270 7270 51NGAPOUR 46 A6 2374 2374 
I NOONES I E 6 6 330 3JO 
BORNEO BR 8 8 421 421 PHILIPPIN 18 I 8 880 880 CHIN CONT I I 10 I 0 HONG KONG I I 5 s AUSTRAL lE 10 10 Ill Ill N ZELANOE 8 8 325 325 
• N GUIN N I I 
2 60 I I I MONOE 10584 246R 2134 1204 30 4748 1303695 361453 2 0 2 7 I I 122003 4507 6 13021 
c E E 6 I I 6 2 I 7 7 2134 732 19 1054 792512 315040 20271 I 7 4 7 I 5 2910 197136 EXTRA CEE 4468 291 472 11 3694 511183 4 6 4 13 47288 1597 415885 CEE ASSOC 6 I I 6 2177 2 I 3 4 732 I 9 1054 792512 3 I S040 2 0 2 7 I I 74715 2910 197136 TRS GATT 4468 291 472 11 3694 511183 46413 47288 1597 415885 CLASSE I 44-68 291 A72 11 '3694 511183 4 6 4 I 3 A7288 1597 415885 AELE 4468 291 472 11 3694 511183 46413 47288 1597 415885 
FRANCE 152 33 I I 9 23257 6163 17094 BELG•LUX• 246 134 7 19 86 40060 20599 623 2910 15928 PAYS 8A5 301 I 9 282 6 2 34 5 1862 60483 ALLEH FED 5417 2043 2082 725 567 666850 294441 194686 74092 103631 ROY.UNI 1389 291 472 5 621 156752 46393 47288 I I 8 5 61886 NORVEGE 136 136 SUEDE 4 4 250 250 DANEHARK I I SUISSE 3 2 I 2A5 20 25 200 AU•TR I CHE 3072 3072 J53799 353799 
260119 HONOE 101336 97855 910 63 2503 s 262136A22568315J 236707 11 2 4 8 282292 242 
c E E 9 7 I 9 I 96053 906 58 174 2559173825335597 236574 10958 8569 40 EXTRA CEE 4145 1802 4 5 2329 5 621904 347556 133 290 273723 202 CEE ASSOC 97246 96108 906 58 174 2561098425354843 236574 10958 8S69 40 TRS GATT 4086 1747 5 2329 5 602525 3283 I 0 290 273723 202 AUT.T I ERS 4 4 133 133 CLASSE I 4 I 3 8 I 8 0 I 3 2329 5 621696 347526 251 2737! 7 202 AELE 4073 1737 3 2328 5 599884 325960 251 27347! 202 AUT.CL•I 65 64 I 21812 21566 246 CLASSE 2 7 I 4 2 208 30 133 39 6 TIERS CL2 7 I 4 2 208 3o 133 39 6 
FRANCE 960 896 4 60 238035 235252 283 2460 40 BELG•LUX 57870 57818 52 16?6755416265002 I 2 2540 PAYS BAS 69 I 0 59 4658 1275 3383 
304 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongea - 1000 Kg - Quantltoo 
TDC 
I I I Hodarland I Dou;~;;and I I fMnco I I Hodorland I Dou;;~land I - CEE Bel g. 
CEE Bel g. 
GZT EWG France Lux. 
hall a hall a 
Schluoool Bestlmmung 
EWG Lux. 
260119 ALLEM FED 38285 38231 54 9081120 
9070420 37 10663 
ITALIE 7 4 3 371 
175 I 0 186 






DANEMARK 11 11 729 
729 
SUISSE 25 2 I 9 4 1097 
2 I 3 834 50 
AUTRICHE 2292 2291 I 271887 
271735 152 
TURQUIE 55 55 19246 19246 
NIGERIA I I 30 
30 
MOZAMBIQU 2 2 39 
39 
ETATSUNIS I I 246 
246 




JAPON 9 9 2320 
2320 
260120 MONDE 1992 464 56 504 947 21 
16168 1622 2223 5680 6000 643 
c E E 850 340 56 341 96 I 7 
8693 I I 6 I 2223 3952 837 520 
EXTRA CEE I I 4 2 124 163 851 4 
7475 461 1728 5163 123 
CEE ASSOC 1053 342 56 341 297 I 7 
9722 I I 6 6 2223 3952 I 8 6 I 520 
TRS GATT 669 I 2 I 135 409 4 
4655 451 1484 2597 123 
AUT.TIERS 270 I 28 241 1791 
5 244 1542 
CLASSE I 801 123 130 544 4 
5234 456 1427 3228 123 
AELE 452 94 106 249 3 
3382 385 I 2 2 3 · 1654 120 
AUToCL•I 349 29 24 295 I 
1852 7 I 204 1574 3 
CLASSE 2 239 I 33 205 
1485 5 301 I .I 7 9 
EAMA 2 2 
I 2 I 2 
T I ER S CL2 237 I 33 203 
1473 5 301 I I 67 
CLASSE 3 102 102 
756 756 
EUR.EST 102 102 
756 756 
FRANCE 77 33 4 I I 2 
1563 961 522 20 60 
BELG•LUX• 81 I 0 53 I 8 
824 45 512 207 
PAYS BAS 109 39 70 
770 228 7 535 
ALLEM FED 128 3 23 87 15 
2820 32 I 2 55 1073 460 
I TAL I E 455 288 160 7 
2716 856 1785 75 
ROY.UNI 53 I 45 4 3 
720 5 565 50 100 
NORVEGE 3 I 8 23 
228 99 129 
SUEDE 77 14 9 54 
482 35 97 350 
FINLANOE 60 26 5 29 
258 60 33 I 6 5 
OANEMARK 94 I 0 84 
701 130 571 
SUISSE 84 56 12 I 6 
570 285 I 2 9 136 20 
AUTRICHE 73 13 60 
528 150 378 
PORTUGAL 40 23 9 8 
153 60 53 40 
ESPAGNE 33 11 22 
266 2 120 144 
GIB.MALTE 
I I 
YOUGOSLAV 50 5 45 
273 23 250 
GRECE 3 2 I 
5 5 
TURQUIE 198 198 I 0 I 2 
I 0 I 2 
POLOGNE 102 102 
756 756 
MAROC I 3 13 
64 64 
EGYPTE 73 73 
402 2 400 
NIGERIA 
2 2 
.CONG LEO 2 2 
12 I 2 
ETATSUNIS 2 I I 
I 6 I 3 3 
CANADA 3 I 2 





VENEZUELA I I 
6 6 
CHILl I I 
2 2 
URUGUAY 2 2 
9 9 
ARGE~TINE 2 I I 
17 3 I 2 2 
2 2 
L IBA N 
SYRIE I 4 14 
124 I 2 4 
IRAN 
3 3 
PAK 15TAN 54 I 53 
306 5 301 
CEYLAN 52 8 44 
3 I 4 64 250 
BIRMANIE I I 
13 11 2 
THAILANOE 13 6 7 
120 60 60 
MALA ISlE 
6 6 
5 I NGAPOUR 2 2 
20 I 9 I 






260139 MONOE 50 50 
6 6 
EXTRA CEE so so 
6 6 
TR5 GATT 50 50 
6 6 
CLASSE 2 50 50 
6 6 
TIERS CL2 50 50 
6 6 
INDE 50 50 
6 6 
2 6 0 I 4 I MONDE 2 2 
26 26 
c E E 2 2 
26 26 
CEE AS50C 2 2 
26 26 
FRANCE 2 2 
26 26 
260150 MONDE 891 340 
551 10450 4 9 I 5 5 
55 '5. 0 
c E E 370 259 
Ill 5754 4504 
I 2.5 rJ 
EXTRA CEE 521 8 I 
440 4696 4 I I 5 
4 2 8'0 
CEE AS50C 4 I 8 307 
Ill S061 4 8 I I 
I ~5.0 
TRS GATT 449 9 
440 4312 27 5 
,. 2 e·:: 
AUT .TIERS 24 24 
77 77 
CLASSE I 443 3 
440 4294 9 5 
42AO 
AELE 443 3 
440 4294 9 5 
lA 2 8 G 
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.AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Sc:hlii~sel Bestimmung 
~60 1,50 CLASSE 2 78 78 402 402 EAMA 2 2 7 7 AUT.AOM 46 46 300 300 TIERS CL2 30 30 95 95 
FRANCE 48 48 518 5 I 8 BELG ·LUX • 240 240 4108 4108 PAYS BAS I 4 4 ALLEM FEO 81 18 63 I I 2 .4 392 732 ROY.UNI I I 4 4 DANEMARK 2 2 3 3 SUI SSE 
2 2 AUTRICHE 440 440 4285 4280 ooALGERIE 46 46 300 300 L I 8 YE 
• c I V 0 I RE I 
6 
·DAHOMEY 
I I ETHIOPIE 
I 4 I 4 L I 8 AN 
I I JORDAN lE 2 2 5 ARAB SEOU I 8 18 56 56 ADEN I I 3 3 PAKISTAN I 
INDE 
12 12 CEYLAN 
I I 
260160 MONDE 8 I 8 3 373 3698 139 664 3309 167694 7282 76875 3880 I 2 9 4 I 6 6 7 I 6 
c E E 4962 219 1536 139 664 2404 105838 4579 31555 3880 I 2 9 4 I 52883 EXTRA CEE 3221 154 2 I 6 2 905 6 I 8 56 2703 45320 13833 CEE ASS QC 4962 219 1536 139 664 2404 105838 4579 3 I 55 5 3880 12941 52883 TRS GATT 3142 154 2104 884 60023 2703 43920 13400 AUT. TIERS 79 
. 58 21 1833 1400 433 CLASSE I 3147 154 2 I 0 4 889 60256 2703 43920 13633 AELE 3 I 2 6 154 2104 868 59823 2703 43920 13200 AUT.CL·I 21 21 433 433 CLA5SE 2 16 I 6 200 200 T I ER S CL2 I 6 I 6 200 200 CLASSE 3 58 sa 1400 1,4 0 0 EUR.EST 58 sa 1400 1400 
FRANCE 2838 840 1998 58693 16525 42168 BELG•LUX• 852 215 139 498 17359 4501 3880 8978 PAYS BAS 609 422 166 21 13527 8949 3963 615 AL LEM FED 663 274 385 16259 78 6081 10100 ROY.UNI 543 543 I I 2 7 3 I I 2 7 3 NORVEGE 1715 154 I 56 I 35350 2703 32647 AUTR I CHE 868 868 13200 13200 YOUGOSLAV 21 21 433 433 POLQGNE 58 58 1400 1400 DOMINIC R I 6 I 6 200 200 
260190 MONDE 5326 3203 I 6 I 299 1260 403 2 7 7 I 2 I 268416 84 2344 2882 3395 
c E E 2268 1737 3 185 337 6 162326 159693 39 1505 1078 11 EXTRA CEE 3058 1466 158 I I 4 923 397 I 14795 108723 45 839 1804 3384 CEE ASSOC 2270 1739 3 185 337 162726 160093 39 1505 1078 11 TRS GATT 3039 1453 158 I I 4 9 I 7 397 I 12647 106623 45 834 1764 3381 AUT.TIERS 17 11 6 1748 1700 5 40 3 CLASSE I 3040 1453 158 I I 4 9 I 8 397 I 12647 106613 45 829 1779 3381 AELE I I 6 7 789 7 9 I 250 30 107670 105324 I 2 775 I I 6 3 396 AUT.CL·I 1873 664 I 5 I 23 668 367 4977 1289 33 54 616 2985 CLASSE 2 I 7 13 2 I 4 7 2 I I 0 I 0 24 3 EAMA 
AUT.AOM 2 2 400 400 T I ER 5 CL2 IS 11 1747 I 7 I 0 I 0 24 CLASSE 3 I I I EUR.EST I I I 
FRANCE 45 40 4 262 11 193 58 BELG•LUX• 62 7 38 17 980 242 478 260 PAYS BAS 402 120 276 378 135 232 11 ALL EM FED 1667 1569 96 154575 153930 28 617 ITALIE 92 4 I 11 40 6 I 3 I 5386 217 528 ROY.UNI 919 742 88 82 103678 102845 738 87 NORVEGE 5 I 4 64 I 0 so SUEDE 88 I 6 I 7 I 
·2 2 3 43 20 160 FINLANDE I I 4 I I I 3 490 I 0 480 SUISSE 49 23 I 25 1644 I 3 I I 5 J2a AUTRICHE lOO 2 68 30 962 26 538 396 PORTUGAL 6 6 1099 1099 ESPAGNE 952 664 286 3709 1289 35 2385 GIB.MALTE 8 I 81 600 600 YOUGOSLAV 2 20 20 TCHECOSL I I I MAR QC 11 11 1700 1700 ooALGERIE 2 400 400 ETHIOPIE 
I ETATSUN I 5 714 IS I I 3 550 139 33 lOO CANADA 7 3 CH I L I 
ARGENTINE 
I 7 10 ISRAEL 2 2 INOE I I CAMBODGE I 0 10 MALAISIE 
I I PHILIPPIN 10 I 0 JAPON I I AUSTRAL I E IS I 5 
260210 MONDE 874 858 16 280821 277585 3236 
c E E 874 858 16 280821 277585 3236 306 







































ARGENT I NE 
COREE SUO 
260311 MONOE 







I TAL I E 
YOUGOSLAV 
260315 MONOE 




































AUTR I CHE 
VOUGOSLAV 
260330 MONDE 

























































I 4 3 I 
114 
I 4 3 I 
87 
27 









































I 3 I 
290 
288 
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24 

























































































AUSFUHR - EXPORTATION$ 
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2 0 2 I 9 













I 0 I 
21540 
20219 
I 3 2 I 
20219 
I 3 I 9 
2 
I 3 2 I 































I 8 I 
I 8 I 
I 8 I 
I 8 I 
I B I 






























U R S S 
260390 MONDE 













































































































































3 5 I 0 I 6 
57 2 I 2 
5778 






Werte - 1000 S - Valeurs 














































I I 6 
87 
I I 6 
I I 6 
















































I 5 I 4 
631 









































































I 2 I 6 
39093 


























I I 2 
2220 
I 3 























































































Jahr - 1962 - Annee 
Mongen - 1000 Kg - Quantites 




































































3 I 54 6 
3 I 54 6 
3 I 54 6 
18370 
















I I 3 6 
1279 







I I 2 9 
120 
177 



















































































































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valovra Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Hod ~and I DovtschiCDid I CEE Bel g. I Hod 1 d I Doutschl..,d I GZT Jta110 France ltalla 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. er an (BR) 
2 7 0 I I 0 AUT.AOM 777 776 I 44397 44368 29 
TIERS CL2 I 0 3 I 72 2 956 8 2 I I 7 54 4729 42 77260 32 
CLASSE 3 750 I 743 60719 295 50 60374 
EUR.EST 750 I 743 60719 295 50 60374 
DIVERS I I 4 0 I 7 I 25 876 68 67648 8832 1231 54806 2779 
FRANCE 146429 12198 18939 I I 52 9 2 7793751 5A3664 1055054 6155013 20 
BELG•LUX• 72260 5091 14680 52489 3639440 299475 797377 2542588 
PAYS BAS 81729 449 9300 7 I 9 8 0 4 8 0 I 5 I I 20307 768230 4012974 
ALLEM FED I 7 2 I I 894S 2904 5362 12S7879 6S9815 188538 409526 
I TAL I E 3 2 4 I I 481 S255 Ill 26564 2436379 3S576 407615 4604 1988584 
ROY.UNI 4 147 145 2 
ISLANDE I I 45 4 5 
IRLANOE 3972 1974 1998 331062 168147 I 6 2 9 I 5· 
NORVEGE 1063 670 210 I 8 3 8 I 2 4 0 62097 10774 8369 
SUEDE 3355 34 3321 284938 3034 281896 
FINLANOE I I 35 30 
OANEMARK 3564 2207 1357 3070 I 3 206594 100419 
SUISSE 2 I 0 6 I 4076 3732 976 12274 1345791 282765 323965 5 I 9 11 687105 45 
AUTRICHE 18760 231 58 26 18434 11 1029907 16629 4 I 8 5 978 1007008 I I 07 
PORTUGAL 624 285 339 52686 24591 28095 
ESPAGNE 8735 30 8696 732714 336 2504 729874 
GIB.MALTE 4 500 500 
YOUGOSLAV 62 57 5386 207 5179 
GRECE 179 179 I I 9 I 8 6 11 9 I 2 
EUROPE·NO 2 so so 
u R s s 6 270 270 
POLOGNE 742 742 60379 25 60354 
TCHECOSL I 50 so 
HONGRIE I I 20 20 
M A R O.C 102 7 I 31 6937 4708 2226 
··ALGERIE 759 7S9 43841 43841 
EGYPTE lOO lOO 
• HAUR I TAN 20 20 
oSENEGAL 26 26 
LIBERIA I 5 12 
• c I V 0 IRE 106 106 
GHANA 7 7 
• T 0 G 0 REP 5 5 
.DAHOMEY 3 3 
.CAMEROUN 8 194 194 
·GABON I 15 I 5 
.CONG BRA 6 165 165 
.CONG LEO 11 11 
SOMALIE R I 
ooREUNION I 2 12 419 4 I 9 
CANADA I S 15 
SALVADOR 82 80 
PANAMA RE ID I 0 
••ANT FR 12 12 
MARTINIQ• 91 91 
ANT NEERL 9 
VENEZUELA 5 
GUY A NE· BR 18 18 
SUR!NAM I 20 20 
BRESIL 6 6 lOS lOS 
CHILl 15 IS 500 soo 
PARAGUAY I I I 5 IS 
ARGENTINE 878 878 73137 73137 
CHYPRE 4 4 149 149 
l IBA N 12 12 
ISRAEL I 3 I 3 900 900 
ARAB SEOU IS 15 
KOWE.I T 10 10 
PAKISTAN 37 37 
INDE 58 I D I 8 30 
JAPON 40 4D 
AUSTRAL lE 5 
• N GUIN N 
POLYN•FR• 
PROV BORO I I 3 6 I 7 I 25 876 64 67465 8832 I 2 3 I 54806 2596 
P•FRANCS 183 183 
270190 MONDE 28040 762 6166 12402 8702 1344034 31333 290579 620460 401442 220 
c E E 26220 600 5980 I I 9 0 0 7738 1263719 25452 281885 S93400 362907 75 
EXTRA CEE I 8 I 6 162 186 502 964 80212 S881 8694 27060 38535 42 
CEE ASSOC 26266 601 6024 I I 9 0 0 7738 12655'56 25506 283639 593409 362907 95 
TRS GATT 16S7 I 6 I 30 501 964 72878 S827 I 4 7 I 27031 38S27 22 
AUT oT I ERS I I 3 I I 2 I S497 S469 20 8 
CLASSE I 16S6 I 6 I 30 499 964 72795 S823 1471 26932 38S27 42 
AELE 1654 160 30 499 964 72771 S819 1471 26932 38527 22 
AUT.CL• I 2 I 24 4 20 
CLASSE 2 158 156 7 3 I 8 sa 7223 29 
EAMA 45 44 I 8 I 7 54 1754 9 
TIERS CL2 I I 3 I I 2 5501 5469 20 
CLASSE 3 2 99 99 
EUR.EST 2 99 99 
DIVERS 103 103 
FRANCE 9877 4543 3648 1684 4727S9 213908 178641 8 0 I 3 5 75 
BELG•LUX• 3159 75 2209 875 1506?2 2803 105197 42622 
PAYS BAS 2701 146 25S5 137750 • 7 7 4 3 130007 
ALL EM FED 7238 1274 5964 364627 26 59158 305443 
I TAL I E 3245 525 17 79 2624 137961 22623 1076 4 I I 9 110i'3 
ROY.UNI 3 3 I I 6 108 8 
OANEMARK 166 166 7051 25 7026 
SUISSE 872 157 29 283 402 37325 57 I I I 4 I I I 4 9 5 I 15230 
22 
AUTR I CHE 613 I 216 396 28279 60 I I 9 4 8 16271 
ESPAGNE I 4 
GRECE 20 
20 
TCHEC05L 99 99 
LIBERIA 20 20 
• T 0 G 0 REP 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
De1tin..:tic.n Werto - 1000 S - Yalturs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 





Bel g. I N d 1 d I Doutschland I ltalia GZT EWG j ranee I Lux. • "an (BR) EWG Lux. I o tr an (BR) Schlussol Bestlrrw:tms 
__ j ____ l_____ - ·_ 
270190 • c 0 ~~ c "r: 1. '0 50 
.. C 0 t~ G L! C 4 il ! 7 s J ' i 54 
\ENI;:ZIJE' A 3 
CHIL! 
L I !3 AN 
"'" 
so 4 2 7 4 4 2 7 4 
5 Y R E 2 1 2 7 l I 9 5 I I 9 5 
P.PA8 ::: J l' 5 
F'ROY G 1: RC 86 R6 
P • fR>o t·;C5 17 I 7 
2702J 0 MO OE 4(b 475 226600 62 226529 
c E E 372 371 220167 62 220096 
EXTRA CEE 104 104 6433 6433 
CEE AS50C 372 371 220167 62 220096 
TRS GATT 104 104 6433 6433 
CLASSE I 104 104 6433 6433 
AELE 104 104 6433 6433 
F~ANCE 3 3 322 322 
RELG • LUX • 5 5 541 541 
PAYS BAS 363 363 219233 219233 
ALL EM FED I 71 62 
AUTRICHE 104 104 6433 6433 
270230 MONOE 19985 559 19424 1487450 247 39479 1447724 
c E E 138S3 559 13294 I I 2 I 9 0 6 10 39479 1082417 
EXTRA CEE 6 I 3 2 6130 365544 237 365307 
CEE ASSOC 13853 559 13294 I I 2 I 9 0 6 I 0 39479 1082417 
TRS GATT 6 I 3 2 6130 365544 237 365307 
CL4S5E I 6132 6130 365544 237 365307 
AELE 6132 6130 J65544 237 365307 
FRANCE 5867 120 5747 479884 8553 4 7 I 3 3 I 
BELG•LUX• 2536 80 2456 233997 5935 228062 
PAYS a·• 5 2437 2437 2 I 9 I 54 2 I 9 I 54 
ALLEM FED 358 358 24901 I 0 24891 
I TAL I E 2655 I 2654 163970 lOO 163870 
SUEDE 7 7 
SUISSE 3069 3067 177651 237 I 7 7 4 I 4 
AUTR I CHE 3063 3063 187886 187886 
270310 MONDE 4588 732 3843 189754 3 I 4 207 35535 153692 6 
c E E I 8 7 I 3 6 I 2 1247 I 2 I 8 I 0 247 206 31901 89450 6 
EXTRA CEE 2 7 I 7 I 120 2596 67944 67 I 3634 64242 
CEE ASSOC I 8 7 I 3 612 1247 121823 247 206 3 I 9 I 4 89450 6 
TRS GATT 2677 I I I 8 2558 67103 65 3570 6346~ 
AUT. TIERS 40 2 38 828 2 5 I 774 
CLASSE I 2661 I I 6 2544 66774 65 3535 63174 
AELE I 2 I I 38 I I 7 2 32001 65 1334 30602 
AUTo CL• I 1450 78 1372 34773 2201 32572 
CLASSE 2 56 52 I I 6 9 99 106• 
AUT • AOM I 3 I 3 
TIERS CL2 56 52 I I 56 86 I06a 
CLASSE 3 I 
EUR, EST I 
FRANCE 377 187 182 12266 206 7153 4907 
BELG•LUX• 719 281 438 30271 15275 14996 
PAYS BA5 538 537 67073 67067 
ALLEM FED 122 I I 9 8659 247 8412 
ITALIE I I 5 25 90 3541 I 06 I 2480 
ROY.UNI 58 57 1587 65 1522 
SUEDE I I 
DANEHARK I I 25 25 
SUISSE 964 38 926 24890 1334 23556 
AUTRICHE 186 186 5466 5466 
PORTUGAL 2 2 32 3'-
ESPAGNE I 3 I 3 I 
POLOGNE I 
CANARIES I 2 11 228 I 3 215 
MAROC 11 I 
ooALGERIE 2 2 
EGYPTE 15 I 5 365 365 
RHOO N YA S 6 6 
UN SUO AF 2 I I 59 29 30 
ETATSUN Is 1390 6 I 1329 33336 1769 31567 
CANADA I I 20 20 
GUATEMALA I I 26 26 
HONOUR BR 3 3 59 59 
ANT NEERL 11 11 
VENEZUELA I 9 I 9 
PEROU 9 9 
CHYPRE 2 0 20 341 341 
l IBA N 2 60 50 I 0 
ISRAEL I 25 20 5 
YEMEN 5 5 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL lE 56 16 40 1327 403 924 
270330 MONDE IB7 186 20272 32 20240 
c E E 187 186 20270 32 20238 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 187 186 20270 32 20238 
TRS GATT 2 2 
CLASSE I 2 2 
AELE 2 2 
FRANCE 32 32 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 I - Valeura Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Nederland I 0••;;;;•nd l CEE I I Bel g. 1 N de 1 d I Deutschland I GZT France ltalla France ltalia Schlussel Bestlmmung EWG Lux. EWG lux. e ran (BR) 
270330 BELG•LUX• I I 08 98 ALLEM FED 185 I 8 5· 20140 20140 
5UIS5E 2 2 
2 7 04 I I MONDE 67 4 6) 1798 98 1700 
c E E 63 63 1697 1697 
EXTRA CEE 4 4 I 0 I 98 3 CEE A550C 67 4 63 1795 98 1697 TRS GATT ) ) 
CLASSE I 3 3 
AELE 3 3 
CLASSE 2 4 4 98 98 
EAMA 4 4 98 98 
FRANCE 6 I 61 1665 166, 
BELG•LUX• 2 2 32 32 OANEMARK ) J 
·CAMEROUN 4 4 98 98 
270419 MONDE 274008 1227 8197 40~15 219852 3817 13162499 56580 423341 222280010287091 172687 
c E E 205063 497 5936 33604 164755 271 9561287 24752 303676 1788671 7432884 I I 3 0 4 
EXTRA CEE 68934 730 2261 73 I I 55097 3535 3600976 31828 I 19665 4'34129 2854207 I 6 I I 4 7 
CEE ASSOC 206871 S37 5976 33652 166210 496 9667991 2'6 2 7 8 305701 1791692 7522620 21700 
T~S GATT 6S735 690 2 I 5 I 7235 52628 3031 3427031 30302 I 15484 429560 2713.507 138178 
AUToTIER5 I 3 9 I 70 28 1014 279 67241 2 I 56 1548 50964 12573 
CLASSE I 65046 690 1995 7218 5 I 6 7 6 3467 3390684 30299 I I I I 9 S 42893S 2661225 159030 
AELE 57344 629 I 9 5 I 6668 45231 286S 2960099 27672 10946) 395345 2296532 131087 
AUT.CL·I 7702 61 44 5SO 6445 602 43058S 2627 1732 3JS90 364693 27943 
CLASSE 2 )887 40 266 93 3420 68 210279 1529 8470 5 I 9 4 192969 2 I I 7 
EAMA 58 17 40 I 2627 S82 2025 20 
AUT.AOM I I I 6 23 2 I 09 I 69469 944 42 68483 
T I ER S CL2 2713 226 91 2328 68 I 3 8 I 8 J J 6445 5 I 52 124466 2 I I 7 
CLASSE 3 I I I J 13 
EURoEST I I 13 I 3 
DIVERS 11 11 236 236 
FRANCE I 0 I 8 4 5 4978 18757 77839 271 4675869 247567 983290 3433723 I I 2 8 9 
BELG•LUX• 87306 44 9679 77583 3985851 2010 496726 3487115 
PAYS BAS 59 I 5 2 94 5819 344 I 05 103 6288 337714 
ALL EM FED SO I I 105 344 4562 29867:! 6828 20769 271061 I 5 
I T I L I E 498t 346 520 606 J 5 I 4 25678> I 58 I I 29052 37594 174332 
ISLA,DE I I 34 34 
IRLANDE 25 25 1304 1304 
NORVEGE 1456 120 610 726 8 I 4 I S 7194 35659 38562 
SUEDE 18761 1033 2S91 I S I 3 7 996434 558S5 141406 799173 
FINLANDE 2099 I 2 125 1962 102825 6)2 6816 95377 
DANEMARK 15691 661 I I 2 6 13903 I 830245 3BS37 64307 727366 35 
SUI SSE 9651 629 84 1746 6843 349 504697 27672 5569 I I 4 4 4 6 341651 15359 
AUTRICHE 10937 53 595 7775 2 5 I 4 501049 2308 39527 343541 I I 56 7 3 
PORTUGAL 848 847 I 462S9 46239 20 
ESPAGNE 3569 61 16 377 2978 137 203963 2627 600 2 3 7 I 2 I 7 I 0 2 3 6001 
YOUGOSLAV 433 2 I 9 I 240 23932 83 12303 I I 54 6 
GRECE 588 363 225 31629 21233 10396 
TURQU I E 46 46 2979 2979 
TCHECOSL I I 13 I 3 
MAROC 125 125 6895 6895 
ooALGERIE 2 I 21 882 882 
TUN ISlE 49 49 2830 2830 
EGYPTE 40 40 1500 1500 
SOUD~N I 7 17 901 901 
.SENEGAL 11 11 353 353 
• c IVOIRE 4 3 I 159 139 20 
NIGERIA 20 20 
.CAMEROUN I I 20 20 
• GABON 5 5 
• C 0 N G BRA I I 30 30 
• C 0 N G LEO 40 40 2025 2025 
ANGOLA 27 3 24 818 50 768 
, C F SO MAL 7 7 
KENYA OUG 9 9 249 249 
TANGANYKA I I 46 46 
.MADAGASC I I 3S 35 
"REUNION I I 29 29 
ETATSUNIS I 7 16 I 525 500 2S 
GUATEMALA 10 I 0 
HONOUR RE 20 20 
SALVADOR 6 6 I 8 I I 8 I 
NICARAGUA I I 53 I 0 43 
COSTA RIC 2 I I B4 2S 59 
PANAMA RE I I 76 76 
DOMINIC R 6 2 4 223 123 lOO 
"ANT FR 10 10 
MARTINIQ• I I 16 16 
F IND occ 2 I I 89 49 40 
ANT NEERL 2 2 
VENEZUELA 16 16 427 5 422 
SURINAM 2 2 40 40 
EQUATEUR I 4 6 8 329 AO 249 
PEROU 276 I 275 17607 20 20 17567 
BRESIL S34 29 505 25S43 580 24963 
BOLIVIE 3 3 7S 7S 
PARAGUAY 3 2 I BS 3S 50 
URUGUAY 65 SA 7 1299 I I 0 I 198 
ARGENT I NE I 4 I I 4 I 817S 8 I 7 5 
CHYPqE 6 6 150 150 
L IBA N 145 13 93 39 6672 602 5043 1027 
S Y R I E • 3S 20 15 1710 910 BOO 
IRAK 2 2 4 4 44 
AFGHAN 1ST 10 I 0 
I SRHL 358 57 275 26 21213 3 2250 17960 1000 
JORDAN I E 12 12 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 $ - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I FNnco I I Hodorland I 
0••;;~land I - CEE Bolo. I H d I nd I Doutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. 0 or 0 (BR} ltalla EWG ltalla Schlussol Bestimmung Lux. 
270419 ARAB SEOU 2 2 60 60 
PAKISTAN 356 356 22396 22396 
BIRMANIE 3 3 90 90 
THAILANDE 3 3 1~5 185 
MALAISif 55 6 4 I 8 2778 212 2293 253 
SINt;APOUR 27 2 I 8 7 1497 61 1045 391 
PHILIPPIN 293 27 3 263 9954 468 156 9330 
JAPON 924 924 63394 63394 
HONG KONG 90 22 68 3877 I 2 5 I 2626 
.OCEAN FR I 0 9 I I 0 9 I 68483 684A~ 
PROV 60RD 5 5 102 102 
P•fRANCS 6 6 I J4 134 
270430 M ONCE 471 4 466 I 25476 205 25226 
47 
c E E I 0 3 7 262 143 I I 9 
EXTRA CEE 461 I 459 I 2 52 I I 62 25107 42 
CEE ASSOC 10 3 7 262 143 I I 9 
TRS GATT 461 I 459 I 2 52 I I 62 25107 42 
CLASSE I 461 I 459 I 2 52 I I 62 25107 42 
AELE 461 I 459 I 2 52 I I 62 2>107 42 
DIVERS 5 5 
6ELG•LUX• 7 7 I I 9 I I 9 
I TAL I E 3 3 I '~ 3 143 
OANEMARK 360 360 20620 20620 
SUI5SE I 0 I I 99 I 4579 62 41175 42 
AUTRICHE 12 I 2 
PROV 60RD 5 5 
270490 MONOE 362 3 12 330 I 7 6226 134 484 4812 796 
c E E 197 196 I 3017 2984 
33 
EXTRA CEE 164 3 12 134 15 3184 134 484 IB28 738 
CEE AS50C 2 I I 196 I 5 3717 2984 733 
TRS GATT 150 3 12 I J 4 I 2484 134 484 1828 38 
CLASSE I 164 3 12 134 15 3 I 8 4 134 484 1828 738 
AELE 138 3 134 I 2000 134 1626 38 
AUT.CL•I 26 I 2 I 4 I I 8 4 484 700 
DIVERS I I 25 25 
FRANCE 40 39 I 703 670 33 
6ELG•LUX• 137 137 1994 1994 
ITALIE 20 20 320 320 
ROY.UNI 6 6 
NORVEGE 134 134 I 6 I 7 I 8 I 7 
FINLANOE 12 12 4"4 484 
SUISSE 4 3 I 177 134 5 j 3 8 
GRECE I 4 I 4 700 700 
PROV 60RD I I 25 25 
270500 MONDE 5 3 2 67 42 25 
c E E 5 3 2 65 40 25 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 5 3 2 66 41 25 
TRS GATT I I 
CLASSE I 2 2 
AELE I I 
AUT.CL•I I I 
ALL EM fED 5 3 2 65 40 25 
PORTUGAL I I 
TURQUIE I I 
270550 MONOE 6052 635 8 5394 15 490284 242708 303 247258 I 5 
c E E 5334 635 8 4691 460568 242708 303 217557 
EXTQA CEE 166 154 I 2 3627 3616 11 
CEE ASSOC 5334 635 8 4691 460568 242708 303 217557 
TR5 GATT 154 154 3616 3616 
AUT. TIERS 12 12 11 11 
CLASSE I 154 154 3616 3 6 I 6 
AELE 154 154 3616 3616 
CLASSE 2 I 2 I 2 11 11 
TIERS CL2 12 12 11 11 
.DIVERS 552 549 3 26089 26085 4 
FRANCE 4691 4691 217557 217557 
BELG•LUX• 635 635 242708 242708 
SUISSE 79 79 1236 1236 
AUTRICHE 75 75 2380 2380 
ALl EM FED 8 • 303 303 
S Y RI E I 2 12 11 11 
PROV 60RD 3 3 4 4 
SECRET 549 549 26085 26085 
270600 MONOE 2993 378 203 535 1772 105 109886 8176 6362 26876 64637 3837 
c E E 2421 62 201 527 15Jq 92 96604 623 6327 26763 59 I 6 I 3730 
EXTRA CEE 571 316 2 8 233 I 2 13275 7553 35 I I 3 5476 98 
CEE ASSOC 2466 95 202 531 1539 9. 97107 103S 6334 2 6 8 1 2 59161 3765 ! 
TRS GATT 43. 260 I 3 172 3 I I 7 0 I 6933 24 45 4666 33 
AUT. TIERS 87 23 I 6 I 2 I 01 I 208 4 19 810 30 
CLASSE I 439 259 I J 167 9 I I 6 2 I 6 9 I I 24 43 4586 57 
AElE 4 I I 241 167 J I I 50 5 6187 4 45@2 32 
AUT.CL•I 28 I 8 I 3 6 I I 6 24 20 43 4 25 
CLASSE 2 120 45 I 5 66 3 1533 521 11 70 890 41 
EAMA 22 I 9 I 2 272 244 7 21 
AUT.AOM 1 e I 4 4 2 I 7 168 49 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werto - 1000 S - Valeun Mengon - 1000 Kg - Quantltn TDC 
CEE 
I Franco I 
Bolg. I Nodorl nd I Doutschland I CEE I I 
Bel g. I Node 1 d I Doutochland I GZT ltalla France ltalla 
Schliissel Bntlmmung EWG Lux. 
a (BR) EWG Lux. ran (BR) 
270600 TIERS CL2 80 I 2 66 1044 109 2 I 890 20 
CLASSE 3 12 12 I 2 I I 2 I 
EUR.EST I 2 I 2 I 2 I I 2 I 
DIVERS I 9 
FRANCE 1079 72 91S 92 4 3 I 53 2281 3 7 I 4 2 3730 
AELG•LUX• 648 37 495 I I 6 28831 371 25369 3091 
PAYS BAS 637 I 2 9 508 229•9 4046 18923 
ALLEH FED 45 I 3 32 1587 193 1394 
ITALIE I 2 I 2 64 59 5 
ISLANDE 2 2 
SUEDE 2 43 42 
FINLANDE J 43 43 
SUISSE 398 241 156 I I 2 55 6887 4355 10 
AUTRICHE 11 9 207 185 22 
ESPAGNE I 8 I B 24 23 I 
YOUGOSLAV I 10 10 
GRECE I I 
TURQUIE 5 I J I J 
u R s 5 I 2 I 2 I 2 I I 2 I 
MAROC 11 11 83 83 
••ALGERIE 8 B I I B I I 8 
TUNISIE 4 4 
EGYPTE 60 60 800 BOO 
.SENEGAL 5 60 60 
GUINEE RE I 
LIBERIA 2 I 16 
• c I VD I RE 2 25 25 
oTOGO REP 9 I I 4 I I 4 
.DAHOMEY I 7 7 
.CAMEROUN 5 5 
•GABON I I 
.CONG BRA I I 
.CONG LEO 7 
ETHIOPIE 4 4 
SOMALIE R 2 2 I 21 
.HADAGASC 2 2 J I J I 
ETATSUNIS J I 
CANADA 20 20 
CANAL PAN I 
HAITI 29 29 
DDMINIC R 2 24 24 
• • ANT FR 5 28 28 
HARTINIQ• I IS I 5 
ANT NEERL 2 2 20 20 
SURINAH 2 2 29 29 
••OUYAN 7 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
IRAN 16 I 6 
ISRAEL I 
PAKISTAN 23 23 
CAHBODGE 20 20 
SINGAPOUR I 
PHILIPPIN 5 
• N GUIN N I 
PROV BORD I 
P•FRANCS 
27 07 I I MONDE 26 I 5 S89 351 213 25 
c E ~ 21 I 4 561 348 213 
EXTRA CEE 5 I 28 3 25 
CEE ASSOC 2 I I 4 563 350 213 
AUT .TIERS 5 I 26 I 25 
CLASSE I 25 25 
AUT.CL·I 25 25 
CLASSE 2 3 3 
EAMA 2 2 
TIERS CL2 
BELG•LUX• 20 20 
PAYS BAS 11 7 4 231 129 102 
ALL EH FED 4 I J I I 2 I Ill 
I TAL I E 6 6 198 198 
YOUGOSLAV 4 25 25 
LIBERIA I I 
.CDNG BRA 2 
270719 MDNDE I I 8 5 955 208 22 28295 22403 5620 
271 
c E E 428 285 126 I 7 I I 7 6 3 7837 3695 
2 3·1 
EXTRA CEE 757 670 82 5 16532 14566 I 9 2 5 
40 
CEE ASSOC 441 298 I 2 6 I 7 I I 9 58 A032 3695 
231 
TRS GATT 728 650 78 16186 I 4 310 I 8 7 5 
AUT.TIERS I 6 7 4 I 5 I 6 I 50 40 
CLASSE I 733 650 78 16224 14310 1875 
38 
AELE 109 56 53 2185 888 1297 
AUT.CL•I 624 594 25 14039 13422 578 38 
CLASSE 2 24 20 308 256 50 
2 
EAMA I I I 0 I 0 
AUT.AOH I 2 I 2 IA5 185 
TIERS CL2 11 7 I I J 61 50 
FRANCE 35 18 17 556 325 
231 
BELG•LUX• 155 155 4629 4629 
PAYS BAS 106 2 I 85 3307 432 2875 
ALL EH FED I 16 94 22 3032 2562 470 
ITALIE I 6 I 5 I 239 214 25 
SUEDE I 2 I 2 284 284 
FINLANDE 5 4 62 60 
OANEMARK 39 39 1007 1007 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - QuantltO. TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Nodorland l Dou;::;and l CEE J F~nco ] Bel g. l N d I d l Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. o or an (BR) ltalla SchiUssol Bestimmung 
<70719 SUISSE 57 55 2 892 886 6 
PORTUGAL I I 2 2 
YOUGOSLAV 5 5 38 38 
MAROC 7 3 4 69 I 9 50 
• .ALGER I E 12 12 185 185 
TUNIS lE 3 3 37 37 
·SENEGAL I I 2 2 
.CENTRAFR 4 4 
·GABON I I 
ETHIOPIE 2 2 
·MAOAGASC 3 3 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 6 I 4 593 2 I 13938 13420 5 I 8 
LIBAN I I 3 3 
SYRIE 2 2 
270720 HONOE I 8 3 I 637 722 195 245 32 35490 9609 I 5 I 2 I 53 I 4 4462 984 
c E E 1296 340 695 165 87 9 26665 5338 14868 4984 1342 133 
EXTRA CEE 533 297 27 30 158 2 I 8794 4271 253 330 3120 820 
CEE ASS QC 1420 458 696 170 87 9 28473 7094 14873 5031 1342 133 
TRS GATT 308 140 19 I 5 I I 3 2 I 5929 2125 186 I 9 I 2607 820 
AUT. TIERS I 0 I 39 7 10 45 1057 390 62 92 513 
CLASSE I 301 140 I 8 10 I I 2 2 I 5835 2 I 2 5 182 109 2599 820 
AELE 242 91 I 8 5 107 2 I 52 I 3 1589 182 58 2564 820 
AUT.CL·I 59 49 5 5 622 536 5 I 35 
CLASSE 2 188 157 9 20 2 2453 2 I 4 6 7 I 221 I 5 
EAMA I 4 I 2 I I 98 81 5 I 2 
AUT.AOH 107 106 I I 6 B I 1675 6 
T I ER S CL2 67 39 8 18 2 674 390 66 203 I 5 
CLASSE 3 44 44 506 506 
EUR.EST 44 44 506 506 
DIVERS 2 2 31 3 I 
FRANCE 5 I 23 8 11 9 865 465 I 17 1 50 133 
BELG•LUX• 145 12 133 4669 183 4485 I 
PAYS BAS 77 7 70 1267 I 3 I I I 3 6 
ALL EM FED 932 303 605 24 IB854 4879 13593 382 
I TAL I E 91 25 60 6 I 0 I 0 276 679 55 
ROY.UNI 160 87 53 20 4008 1535 1670 803 
NORVEGE I I 
SUEDE 7 4 2 I 86 68 11 7 
FINLANDE 3 3 I 7 I I 6 
DANEMARK 6 3 3 83 47 36 
SUISSE 46 4 4 I I 814 54 744 I 6 
AUTRICHE 7 7 9 I 91 
PORTUGAL 16 I 4 2 130 I I 4 I 5 I 
ESPAGNE 52 49 2 I 572 536 2 I I 5 
GRECE 3 3 29 29 
POLQGNE 44 44 506 506 
MAROC I 7 3 7 7 I 8 I 52 6 I 68 
••ALGERIE 106 106 1675 1675 
TUNISIE 36 36 336 336 
• c IVOIRE I 3 12 I 93 8 I I 2 
.CQNG LEO I I 5 5 
ANGOLA I I 4 4 
ETATSUN IS 2 2 
MEXIQUE I I 
COSTA RIC I I 
ANT NEERL I I 5 5 
VENEZUELA 3 3 24 24 
SUR I NAM I I 
LIBAN 3 I 2 
IRAN I I 
ISRAEL 6 6 I 0 I I 0 I 
JORDAN lE I I 
KO•EIT I I 2 2 
PAKISTAN 3 2 I 16 9 7 
INDE I I 
THAI LANCE I I 
AUSTRAL lE I I 2 2 
• N GUIN N I I 
PROV BORD I I 9 9 
P•FRANCS I I 22 22 
270730 MONDE 213 55 158 840 I 376 463 
c E E 57 33 24 361 258 103 
EXTRA CEE 156 22 134 479 I I I 8 360 
CEE A5SOC 6 I 37 24 398 I 294 I 03 
TRS GATT 143 I 5 128 4 I 2 67 345 
AUT. TIERS 9 3 6 30 I 5 I 5 
CLASSE I 125 11 I I 4 379 56 323 
AELE 122 9 I I 3 370 5 I 319 
AUT.CL·I 3 2 I 9 5 4 
CLASSE 2 30 11 19 97 I 62 34 
AUT.AOM 4 4 37 I 36 
TIERS CL2 26 7 19 60 26 34 
CLASSE 3 I I 3 3 
EUR.EST I I 3 3 
FRANCE I 5 I 5 34 34 
BELG•LUX• 8 8 158 158 
PAYS BA5 2 2 5 I 5 I 
ALLEM FED 25 25 lOO lOO 
ITALIE 7 7 I 8 I 8 
ROY.UNI 5 I 4 I 5 10 5 
IRLANDE 2 2 5 5 
NORVEGE I I 
SUEDE 46 2 44 203 27 176 
DANEMARK 3 3 I 0 I 0 
SUISSE 68 6 62 139 11 128 





Johr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Wort. - 1000 S - Yaloura Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. 'I Node 1 nd I Doutoclll..,d I CEE I I 
Bel g. I Noderland I 0••;~~~land I GZT France ltalla France ltalia Schliioul Bestlmmung EWG Lux. ra (BR) EWG Lux. 
270730 YOUGOSLAV I I 3 3 u R s s I I 3 3 LIBERIA I I 10 10 
ANGOLA I I 5 i 4 
ooREUNION I I 
ETATSUNIS I I ANT NEERL I I 8 8 SURINAM ~ 3 26 2 a CHILl I 
.I PARAGUAY 2 2 6 6 
ARGENT I NE I I I I 
IRAK I I I I 
PAKISTAN I I I I 
INOE 16 5 11 26 I 0 16 
BIRMANIE 2 2 J J 
THAI LANOE I I 
'N GUIN N I I 5 5 
270740 MONOE 1643 5 I IJS 578 872 7 7003 197 947 2 6 6 ~ 3'61 30 
c E E 850 20 I I 6 278 436 3869 52 866 I 3 8 t 1585 
EXTRA CEE 793 3 I 19 300 436 7 3 I I 4 145 8 I 1287' 1576 30 
CEE ASSOC 857 24 I I 6 279 438 3938 9 I 866 139· 1590 
TRS GATT 617 27 19 277 287 7 2464 103 a 1 l i 9., I 0 53 JO 
AUT. TIERS 169 22 147 601 3 BC 518 
CLASSE I 573 27 I 9 259 268 2318 102 8 I I I 4 6 989 
AELE 287 22 I 9 77 169 ! I 2 0 83 a 1 2::'3 663 
AUT.CLol 286 5 182 99 I I 9 8 19 853 326 
CLASSE 2 84 4 4 I 32 7 324 43 136 I I 5 30 
EAMA 2 I I 14 9 5 
AUT.AOM J 3 30 JO 
T I ER S CL2 79 40 32 7 280 4 13r I I 5 30 
CLA5SE 3 136 136 472 472 
EUR.EST IJ6 136 472 472 
FRANCE JOI 98 27 176 1434 6 I 7 I I 3 704 
BELG•LUX• 178 2 I 6 160 630 5 6 I 564 
PAYS BAS 7C I 3 57 .405 234 I 7 I 
ALL EM FED 7J 18 5 50 25J 47 I 5 I 9 I 
IT A L I E 228 185 43 I I 6 7 I 0 2 I 146 
ROY.UNI 66 66 250 250 
SUEDE 58 9 7 42 207 32 3 I 144 
OANEMARK 2 2 
SUISSE 109 22 10 4 73 440 83 49 10 298 
AUTRICHE 52 52 217 2l7 
PORTUGAL 2 2 4 4 
ESPAGNE 25 5 I 7 3 I 0 I I 9 72 10 
Y 0 U G 0 SL-AV 4 4 11 11 
TURQUIE 2 2 5 5 
HONGRIE 93 93 333 J33 
ROUMANIE 4J 43 139 139 
ooALGERIE 3 3 27 27 
TUN ISlE 3 3 
·SENEGAL I I 
.CAMEROUN I I 
.CENTRAFR I I 7 7 
.CONG LEO I I 5 5 
ooREUNION I I 
UN suo AF 7 7 30 29 I 
ETATSUNIS 145 139 6 725 695 JO 
MEXIQUE 11 11 46 46 
"ANT FR I I 
BRES,I L I 5 3 5 7 62 11 21 30 
ARGENT I NE I 8 18 68 68 
SYRIE I I 
ISRAEL I I 5 5 
PAKISTAN 7 7 17 I 7 
INDE 27 I 8 9 77 46 3 I 
CAMBOOGE I I 
JAPON 103 I 5 88 326 46 280 
.OCEAN FR I I 
270750 MONOE 3406 498 618 437 1835 I 8 42054 7750 8 I I 4 6045 20037 108 
c E E I 50 2 310 68 293 A31 19336 4906 962 4 3 I 9 9149 
EXTRA CEE 1904 188 550 144 1004 I 8 22718 2844 7152 1726 10888 108 
CEE ASSOC 1544 JIB 85 298 841 2 19648 4937 I I I 0 4371 9226 4 
TRS GATT I 3 I 3 180 476 lOO 543 I 4 16895 2813 6396 1256 6330 100 
AUT.TIERS 549 57 39 451 2 55 I I 608 4 I 8 4481 4 
CLASSE I 1268 180 446 105 523 I 4 16259 2813 59J6 1304 6106 lOO 
AELE 495 77 24 5 I 343 5529 I I 7 9 367 629 3J54 
AUT.CL·I 773 103 422 54 180 I 4 10730 1634 5569 675 2752 lOO 
CLASSE 2 636 8 104 39 481 4 6459 3 I I 2 I 6 422 4782 8 
EAMA 5 3 2 I 5 11 4 
AUT.AOM 5 5 20 20 
TIERS CL2 626 104 39 481 2 6424 I 2 I 6 422 4782 4 
FRANCE 684 39 I 7 628 7200 569 200 6 4 31 
BELG•LUX• 187 98 49 40 3605 1872 985 748 
PAYS BAS 58 47 4 7 897 769 50 78 
ALLEM FED 255 46 24 185 3600 748 JIB 2534 
ITALIE 318 I I 9 I 42 156 40J4 I 5 I 7 25 600 1892 
ROY.UNI 2 2 JO JO 
SUEDE 46 46 579 579 
OANEMARK 74 3 7 I 9 I I 42 869 
5UISSE 158 74 22 62 2216 I I J 7 337 742 
AUTHICHE 210 210 174J 174J 
PORTUGAL 5 5 50 so 
ESPAGNE 79 I 5 43 I 6 14 756 175 421 I 0 50 lOO 
GRECE 32 I 7 5 10 277 148 52 77 
ooALGERIE 5 5 20 20 
.SENEGAL I I 2 2 
SIERRALEO I I 
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Codo 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 






SOMALIE R I 3 
.MADAGASC I 5 5 
ETAT5UNIS 571 88 336 48 99 8314 1459 4637 6 I 3 1605 
CANADA 91 26 65 13a3 363 1020 
foiEXIQUE I 0 I 0 133 133 
F IND occ 2 
EGUATEUR I 
BRESIL 67 46 21 851 599 252 
BOLIVIE 2 2 
ARGENT I NE 534 47 36 451 5353 472 400 4481 
IRAK 3 3 11 11 
IRAN 3 
JOROANIE 2 
ARAB SEOU 2 
PAKISTAN 9 
HALAISIE 2 
HONG KONG 4 9 49 
270760 HONOE 691 103 159 422 13822 172 4439 5592 3615 
c E E 388 93 139 152 I I I 58 140 4290 5393 1335 
EXTRA CEE 303 10 20 270 2664 32 149 199 2280 
CEE ASSOC 388 93 139 152 I I I 59 I 4 I 4290 5393 1335 
TRS GATT 303 I 0 20 270 2657 31 147 199 2280 
AUT oT I ERS 6 2 
CLASSE I 303 10 20 270 2 6 ';7 3 I 147 199 2280 
AELE 303 10 20 270 2656 30 147 199 2280 
AUToCLol I 
CLASSE 2 7 
AUT.AOM I 
T I ER S CL2 6 
FRANCE 152 152 1335 1335 
PAYS BAS 5 5 200 200 
ALLEH FED 231 88 139 9623 140 4090 5393 
ROY,UNI 50 42 5 I 2 I I 0 402 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 17 I 7 
DANEMARK I 18 I 8 
SUI SSE 251 20 228 2107 3D 199 1878 
ESPAGNE I I 
ooALGERIE I 
LIBYE 4 
ARGENT I NE 
270790 MONDE 3300 7 I 1324 662 1242 94524 2195 3 70 I I 21203 34113 
c E E 673 5 I 206 14 402 18025 1963 5782 Ill 10169 
EXTRA CEE 2627 20 I I I 8 648 840 76499 232 3 I 2 2 9 21092 23944 
CEE ASSOC 763 61 220 I 5 467 20843 2030 5921 127 12765 
TRS GATT 2479 5 1069 646 759 72276 76 29892 21070 21238 
AUT .TIERS 58 5 35 I I 6 1405 89 I I 9 8 6 I I 0 
CLASSE I 2 5 I 2 4 1047 644 817 74333 74 29464 21063 23732 
AELE 795 I 329 257 208 26766 2 12092 10538 4134 
AUT.CL· I I 7 I 7 3 718 387 609 47567 72 17372 10525 19598 
CLASSE 2 103 16 7 I 11 2 I I 8 158 1745 29 IBA 
EAHA 19 5 14 170 31 I 3 9 
AUT.AOM 6 5 52 36 16 
TIERS CL2 78 57 11 1896 91 1606 I 3 184 
CLAS5E 3 I 2 I 2 48 20 28 
EUR.E5T I 2 12 48 20 28 
FRANCE 331 37 294 8 I 53 360 7793 
BELG•LUX• 66 46 17 2201 I 9 2 I 68 212 
PAYS BAS I 4 I 59 82 3348 1266 2082 
ALL EM FED 126 I I 0 11 4215 40 4 I 3 2 43 
ITALIE 9 108 2 24 82 
ROY.UNI 4 
IRLANDE I I 2 
NORVEGE 124 88 34 4810 3406 1383 2 I 
SUEDE 394 185 202 14634 6083 8446 lOS 
FINLANDE 5 5 
DANEMARK 109 54 55 3573 2554 I 0 I 9 
SUISSE 74 2 69 1426 49 1370 
AUTRICHE 62 62 901 901 
PORTUGAL 32 19 13 1418 700 718 
ESPAGNE 104 I 0 I 4754 72 4682 
TURQUIE 65 65 2596 2596 
u R s 5 I 2 12 28 28 
TCHECOSL 20 20 
HAROC 89 89 
ooALGERIE 36 36 
·TCHAO 2 2 
SIERRALEO I I 
LIBE.RIA 4 
• c IVOIRE 11 11 
·DAHOMEY I I 
.GASON 4 
.CONG BRA l 3 
.CONG LEO 14 14 134 134 
oRUANOA u 2 2 
ANGOLA 3 2 
.MADAGASC I 3 I 3 
fTATSUNIS 1546 718 386 442 40209 17367 10523 I 2 3 I 9 
ANT NEERL 3 3 
VENEZUELA I 
SURINAH I 3 I 3 
PEROU 9 
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Code 
Destination Werte - 1000 S - Yalours Mengon - 1000 Kg- Quantltos TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Nodorland I Dou;;:;and I CEE 
1 I 
Bel g. I Noderland I Deu;;~land I GZT France ltalia France ltalia 
Schlusnl Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. 
-
270790 PARAGUAY 4 4 
ARGENT I NE 40 35 4 I 1274 I I 97 75 2 
JORDAN lE 2 2 
PAKISTAN 5 5 93 93 
INDE 2 2 4 4 
THAI LANOE I I 
CAMBOOGE 22 22 406 406 
INDONESIE I I I I 
AUSTRAL lE I I I I 
• N GUIN N I I 4 4 
270800 MONOE 10949 262 641 253 9156 637 268403 4226 23665 8923 201573 30016 
c E E 7290 157 635 243 5837 418 1858B6 2473 23577 8718 132258 18860 
EXTRA CEE 3656 105 6 I 0 3319 216 82495 1753 88 205 69315 I I I 34 
CEE ASSOC 7975 224 640 244 6420 447 199474 3432 23633 8732 143385 20292 
TRS GATT 2862 22 9 2695 136 66072 256 I 9 I 57498 8127 
AUT.TIERS 109 16 I 4 I 51 2835 538 32 690 1575 
CLASSE I 2893 23 9 2696 165 66667 279 I 9 I 57 5 I 2 8685 
AELE 2046 I 1990 55 41329 22 38342 2965 
AUT.CL·I 847 22 9 706 I I 0 25338 257 191 19170 5720 
CLASSE 2 749 68 6 I 623 5 I 15296 942 88 I 4 I I 8 0 3 2449 
EAMA 623 I 9 5 582 17 12289 262 56 I I I 2 I 850 
AUT.AOM 60 47 I I 2 1268 674 I 4 580 
TIERS CL2 66 2 I 4 I 22 1739 6 32 682 I 0 I 9 
CLASSE 3 I 4 I 4 532 532 
EUR.EST I 4 I 4 532 532 
DIVERS 3 3 22 22 
FRANCE 6364 331 56 I 5 41R 160280 13500 127941 18839 
BELG•LUX• 4 I 2 10 29 1459 IO 507 942 
PAYS BAS 354 6 304 44 I I 4 4 3 86 10077 1280 
ALLEM FED 367 134 233 10385 2153 8 2 I I 21 
I TAL I E 164 15 149 2319 224 2095 
ROY.UNI I I 10 I 0 
NORVEGE 262 262 6668 6668 
SUEDE 67 67 1933 1933 
F I NLANOE I 3 9 4 260 I 9 I 69 
SUISSE 445 I 444 10333 22 10306 5 
AUTRICHE I 2 I 6 I 2 I 5 I I 9 4 I 8 19408 I 0 
PORTUGAL 55 I 54 2967 I 7 2950 
ESPAGNE 798 17 700 8 I 24418 183 19073 5 I 6 2 
YOUGOSLAV 30 I 29 578 22 556 
GRECE 2 I I 25 I 9 6 
TURQU I E 6 4 2 
u R s 5 I 2 I 2 518 SIB 
ROUMANIE 2 2 I 4 I 4 
MAROC I I 20 20 
••ALGERIE 57 45 I 2 1229 649 580 
TUNIS lE 2 2 6 6 
L I BYE 20 20 1000 1000 
.MAURITAN 5 5 
·SENEGAL 5 5 79 79 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 2 2 18 I 8 
• T 0 G 0 REP 3 3 
oOAHOHEY 2 2 2 I 21 
.CAMEROUN 587 5 582 I I 2 I 4 93 I I I 2 I 
·CENTRAFR I 8 I I 7 858 8 850 
oGABON I I 3 3 
.CONG BRA I I 4 4 
.CONG LEO 5 5 56 56 
ETHIOPIE 2 2 26 26 
oMAOAGASC 2 2 28 28 
••REUNION I I 11 11 
UN suo AF 4 4 51 51 
VENEZUELA 2 2 18 18 
SURINAH I I 14 I 4 
••GUYAN F I I 7 7 
PEROH 4 4 
BOLIVIE I I 
ARGENTINE 6 6 130 130 
LIBAN 6 6 
JORDAN lE 5 5 
KOWEIT I I 5 5 
PAKISTAN I I 10 I 0 
COREE suo I I 7 7 
FORHOSE 30 30 500 500 
.OCEAN FR I I 
POLYN·FR• 6 6 
PROV BORO 3 3 22 22 
270900 HONOE 4 2 I 2 24 57 3 4128 339029 1696 3 I I 4 4 334215 
c E E 2505 24 I 2480 203006 1696 68 201242 
EXTRA CEE 1695 56 3 1636 135824 3046 4 132774 
CEE ASSOC 2505 24 I 2480 203006 1696 68 201242 
TRS GATT 1695 56 3 1636 135824 3046 4 132774 
CLASSE I 1695 56 3 1636 135824 3046 4 132774 
AELE 1694 55 3 1636 135807 3029 4 132774 
AUT.CL•I I I 17 I 7 
DIVERS I 2 I 2 199 199 
BELG•LUX• I I 68 68 
PAYS BAS 2504 24 2480 202937 1696 2 0 I 2 4 I 
ALL EM FED I I 
ROY.U"i 1635 1635 132737 132737 
SUEDE 55 55 3029 3029 
SUI SSE I I 37 J7 
AUTR I CHE 3 3 4 4 
ETATSUN 15 I I 17 I 7 
PROV BORO 4 4 22 22 
P•FRA~CS 8 8 177 177 
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Bntimmung 
CEE 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 $ - Valours Mongon - 1000 Kg - QuantltU TDC 
CEE 
I France I 
Bel g. I Nodorl ncl I Deutsc:hland I CEE I GZT EWG Lux. a (BR) ltalia France ltalia Schliisnl Butlnwnung EWG 
271000 MARTINIQ• I 3 13 67 67 
F INO occ 162 19 I 5 125 5931 5 102 85 I 3 5726 
ANT NEERL 1435 14 it. IS 29654 974 28660 I 7 3 
COLOMBIE I I 5 10 99 720 30 672 6 I 2 
VENEZUELA 273 10 256 1730 125 1576 7 22 
GUYANE BR 4 3 22 2 I I 
SURINAM 83 B3 543 543 
••GUYAN F 3 I 3 I 2 I 
EQUATEUR 3 2 I I 7 J 
PEROU 31 4 22 I 175 27 23 I I 9 6 
BRESIL 626 564 36 25 30845 30586 167 90 
CHILl 55 5 47 3 400 77 3 I 5 7 
BOLIVIE 3 2 I J I 27 I 3 
PARAGUAY 1·1 11 96 96 
URUGUAY 29 23 I 5 329 B 246 I 74 
ARGENTINE 197 5 2 I 75 I I 4 I 4 0 I 137 I 0 3 39 I 2 I 2 
CHYPRE 557B IB30 9 94 4 3641 296227 55774 52 458 24 239919 
L IBA N 1797 639 6 I 97 33 967 67673 16980 517 687 225 49264 
SYRIE I I 58 251 122 363 232 190 207 I 5 8552 917 2662 2342 6242 
IRAK 199 I I 3 42 122 2 I 1777 I 3 79 286 576 823 
IRAN 347 49 6B 168 57 5 3408 I 4 2 I 479 I I 6 4 318 26 
AFOHANIST I 7 I I 6 84 3 81 
ISRAEL 1052 286 93 213 217 243 50 14 2 I I 8 2 I 766 I 7 I 0 17841 18004 
JORDAN lE 927 I I 7 162 10 737 32537 22 I 3 I I I 77 77 3 I I 30 
ARAB SEOU I I 4 I 6 58 12 28 1560 I 0 8 331 179 938 
KOWE IT 174 44 29 63 38 I I 3 9 254 252 341 292 
BAHREIN I I I 6 4 81 6 55 20 
QATAR 73 59 I 11 2 960 912 5 3 I I 2 
OMAN 55 34 I 8 3 344 228 99 I 7 
ADEN 592 6 7 I 18 497 32857 45 534 202 32076 
PAKISTAN 372 I 3 I I 27 33 2692 2 6 2451 82 I 5 I 
INDE I I 0 2 191 5 I 385 245 230 20179 3 9 I B 356 4398 22 I I 9296 
CEYLAN I 9 I 6 4 176 5 1640 45 22 1536 37 
BIRMANIE 540 I 65 4 I 2 4 I 21 5318 I S 548 3764 701 290 
THAI LANCE 2 I 2 I 2 B7 1954 76 2 18724 40 631 17012 I 0 I 4 27 
V I ET N suo 5 I 4 40 I 0 30 
CAMBOOGE 2 2 2 2 
HALAISIE I 6 3 I 10 I 61 4 I I 6 52 65 I I 55 9 28 
SINGAPOUR 5964 3 I I I I 2 2B34 133601 B4877 8B 48614 22 
INDONESIE 661 6 I 600 I 6 I I 6 739 5355 I 3 I 8 
BORNEO BR 667 667 5206 5206 
PHILIPPIN I 5 I 2 I 2 I I I 0 
CHIN CONT I 4 
COREE suo 3 3 6 6 
JAPON 1347 60 5 458 20 804 49951 2875 29 4132 60 42855 
HONG KONG 670 6 357 I 6 291 18334 41 3129 170 14994 
AUSTRAL lE 312 189 67 42 8 2794 I 54 I 29 583 255 386 
N ZELANOE 1069 729 42 I 8 277 3 2 7 I 9 17400 I 8 397 102 14802 
• N GUIN N 84 84 532 532 
·OCEAN FR I 0 I 0 23 23 
POLYN.FR• 2 2 9 9 
PROV BORO 165607 22515 47666 3 I 9 9 6 63430 7690793 1097849 2168473 1154196 3270275 
DIVERS NO 20 20 561 561 
P•FRANCS 1053 1053 40910 40910 
271100 MONOE 25284 6769 9 I 3 I 8182 1202 590000 I 7 I 9 I 5 173829 227588 16668 
c E E 14841 I 9 I 0 8325 4548 58 36363B 58304 159646 144421 1267 
EXTRA CEE 10434 4859 806 3634 I I 3 5 226347 113611 14183 8 31 6 7 15386 
CEE ASSOC 17504 4404 8326 4557 217 419134 111830 159655 144610 3039 
TRS GATT 6069 I 3 I 9 744 3624 382 138807 3 7 I I 4 13573 82965 51 55 
AUT.TIERS 1702 1046 6 I I 594 32044 22971 601 I 3 8459 
CLASSE I 5878 I I 6 7 783 3633 295 136462 34248 13855 8 3 I 54 5205 
AELE 5279 801 735 3624 I I 9 121572 22492 13480 82965 2635 
AUT.CL• I 599 366 48 9 176 14890 I I 7 56 375 189 2570 
CLASSE 2 4555 3692 23 I 839 89868 79363 328 I 3 I 0 I 6 4 
EAHA 392 306 86 6421 6164 257 
AUT.AOH 2 2 I 4 2178 I 35 48219 47019 9 I 191 
TIERS CL2 1949 1208 22 718 35228 26180 3 I 9 I 3 8716 
CLASSE 3 I I I 7 I 7 
EUR.EST I I 17 I 7 
DIVERS 9 9 15 I 5 
FRANCE 780 358 364 58 15699 4839 9595 1265 
BELG•LUX• 10640 1004 7490 2 I 4 6 248813 33610 141833 73370 
PAYS BAS 1980 44 1936 60658 I I 2 60546 
ALLEH FED 744 267 477 17051 4075 12974 
I TAL I E 697 595 102 2 I 4 I 7 20507 910 
ROY.UNI 249 223 26 5393 5 I 4 8 245 
ISLANOE 4 4 46 I 45 
IRLANOE 196 153 43 6153 5829 324 
NORVEGE 51 5 4 42 I I 8 8 11 84 1093 
SUEDE 87 2 85 2231 7 2224 
FINLANOE 3 2 I I I 5 6 
DANEMARK 3562 10 639 2 9 I 3 80299 26 12473 67800 
SUI5SE 4 I I 42 18 293 58 7383 451 3 I I 5651 970 
AUTRICHE 335 5 291 39 7091 10 6197 884 
PORTUGAL 584 514 48 22 17987 16839 367 781 
ESPAGNE I 5 I I 5 I 5276 5276 
GIB.MALTE 93 93 1943 I 1942 
YOUGOSLAV 10 I 0 248 248 
GRECE 23 10 4 602 )43 189 70 
TURQU I E 34 34 254 254 
EUROPE•ND 36 36 267 267 
TCHECOSL I 5 I 5 
ALBANIE 2 2 
liAHARA ES 5 172 I 7 2 
MAROC 204 200 4390 4240 I 50 
.. ALGERIE 2126 2091 35 47562 46371 I I 9 I 
TUNISIE 324 230 94 6033 5 I 2 7 906 
L I BYE 170 170 2405 2405 
SOUOAN 17 17 178 178 
.MAURITAN 126 126 
• NI G ER 47 47 
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AUSF.UHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I Nodedand I Dou;~;;and I I F~··· I - CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod rl d I Deutschland I GZT France ltalia I tall a Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. e an (BR) 
2 7 I I 0 0 • TCHAD 4 4 
• SENEGAL 103 103 2328 2328 
GUINEE RE 6 6 ISO 150 
SIERRALEO 3 I 2 24 2 22 
LIBERIA 81 3 I 77 346 4 39 I 3 290 
• c IVOIRE 137 97 40 1976 1913 63 
GHANA 56 56 ISO 180 
, T 0 G 0 REP 11 2 9 J2 19 I 3 
.DAHOMEY 19 2 17 4 7 22 25 
NIGERIA 148 84 2 62 2 I I 2 1996 2 I 95 
.CA~EROUN 30 30 533 533 
·CENTRAFR I I 
oGABON 8 8 72 72 
.CONG BRA 42 A2 999 999 
ETHIOPIE 78 3 75 A81 39 AA2 
.CF SOMAL I I 11 2 9 
SOMALI E R 20 20 156 156 
KENYA OUG 9 I 8 48 3 45 
TANGANYKA 3 3 15 I 5 
MOZAMBIQU I I 
oMADAGASC I A I A 100 100 
ooREUNiON 3 3 12 I 2 
COMORES I I 6 6 
ETATSUNIS 6 5 I 16 11 5 
CANADA 35 I JA 53 2 5 I 
PANAMA RE I 3 I 3 ASS 455 
"ANT FR 20 20 59 59 
MARTIN IQ• 11 11 73 73 
F INO occ 8 8 154 154 
ooGUYAN F I 0 I 0 5 I SI 
BRES I L 26A 264 7302 7302 
ARGENTINE 381 381 6242 6242 
CHYPRE 59 11 48 I I 0 2 221 881 
L IBA N I I 4 I 5 99 3390 433 2957 
ARAB SEOU I I 
CAMBODGE I I 
MALA ISlE 3 3 43 43 
SI NGAPOUR I I I I 
JAPON 8 8 20 20 
HONG KONG 2 I I 2 2 
AUSTRAL lE I I 
oOCEAN FR 4 I 41 A39 439 
POLVNoFR· I I 6 6 
PROV BORD 9 9 I 3 I 3 
P•FRANCS 2 2 
271200 MONOE 3042 67 673 1065 1233 4 15553 234 1691 6202 7308 I I 8 
c E E 136 3 11 I I 8 4 I I 3 I 30 5 I 933 I I 7 
EXTRA CEE I 8 4 I 64 662 I I I 5 8220 204 1640 6375 I 
CEE ASSOC 251 46 58 143 4 1506 I 7 8 165 1046 I I 7 
TRS GATT 1464 .2 605 857 6543 6 1480 5057 
AUT,TIERS 262 19 I 0 233 002 50 46 1205 I 
CLASSE I 383 I 5 377 2325 I 27 2297 
AELE 178 4 174 I I 7 2 20 I I 52 
AUT.CL•I 205 I I 203 I I 53 I 7 I I 4 5 
CLASSE 2 I 4 I 5 56 657 702 5755 183 I 6 I 3 3959 
EAMA 108 43 47 I 8 330 148 I I 4 68 
TIERS CL2 1307 I 3 610 684 5425 35 I 4 99 3891 
CLASSE 3 43 7 36 140 20 I I 9 I 
EUR.EST 36 36 120 I I 9 I 
AUT,CL·3 7 7 20 20 
DIVERS 1065 1065 6202 6202 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 24 24 248 248 
PAYS BAS 24 3 7 I 0 4 250 30 31 72 I I 7 
ITALIE 88 4 84 632 20 6"1 2 
ROY.UNI so 4 46 3 I 4 20 294 
IRLANOE 3 3 16 I 6 
NORVEGE 8 8 5 I 5 I 
SUEDE 43 43 333 333 
FINLANOE 32 32 190 190 
OANEHARK 26 26 190 190 
SUISSE 26 26 ISO ISO 
AUTRICHE I 5 I 5 75 75 
PORTUGAL 10 10 59 59 
ESPAGNE I 2 I 11 67 I 66 
GIB.MALTE I I 
VOUGOSLAV I 5 I 5 63 63 
GRECE 6 6 37 37 
TURQUIE I I 8 8 
TCHECOSL 23 23 I I 2 I I 2 
HONGRIE I 3 I 3 7 
ALBANIE I I 
MAROC 9 I B 60 5 55 
LIBYE I I 
EGYPTE I I 
SOUOAN I 8 I 8 91 91 
.TCHAD 20 I 2 8 79 56 23 
·SENEGAL 3 2 I I 3 8 5 
GUIN•PORT I I 
SIERRALEO 4 4 I 2 10 2 
LIBERIA I I 
.c JVOIRE I 4 12 2 61 52 9 
GHANA 146 8 I 65 620 278 342 
, T 0 G 0 REP I 0 9 I 24 19 5 
NIGERIA 764 I 503 260 2644 5 I I 00 1539 
.CAMEROUN 28 4 24 58 8 50 
.GABON I I I I 
.CONG LEO I 8 I 3 5 67 44 23 
oRUANDA u I I 3 3 
ANGOLA 2 2 8 8 
ETHIOPIE 3 3 29 29 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo Destination Worto - 1000 S - Yalovrs Mongon - 1000 Kg - Quantltn TDC 
- CEE 
I I 
Bolg. I Nedo~and I Dov;:~and I CEE I I 
Bolg. I Modo 1 d I Deutschland I GZT France ltalla France Bostlnunung EWG Lux. EWG Lux. ran (BR) ltalla Schlussol 
271200 KEN VA OUG 57 5 52 335 24 3 I I 
TANGANYKA 4 4 29 29 
ZANZIBAR I I 
MOZAHBIQU 4 4 9 9 
.HAOAGASC 13 13 24 24 
RHOO NYAS I 5 2 I 3 92 8 84 
UN suo AF 100 I 99 549 7 5A2 
HONOUR RE I I 2 2 
NICARAGUA 4 ·4 
PANAMA RE 3 3 
CUBA I I 8 8 
OOHINIC R I I 5 5 
F INO occ 29 29 154 154 
COLOMBIE 2 2 11 11 
GUY ANE BR 2 2 I 5 I 5 
EQUATEUR 2 2 9 9 
PEROU I I 4 4 
BRESIL 9 9 49 49 
CHILl 5 5 23 23 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY I I 5 5 
URUGUAY I 6 I 6 49 49 
CHYPRE I I 
LIBAN I I 6 6 
SYRIE 5 5 27 27 
IRAK I I 8 8 
IRAN 90 8 B2 463 36 427 
AFGHAN 1ST I I 2 2 
ISRAEL 2 2 20 3 I 7 
JORDAN lE 4 4 lA I 4 
ARAB SEOU A A 2 I 2 I 
PAKISTAN 8 B 54 2 52 
INDE I 2 12 73 2 7 I 
CEYLAN 4 2 2 19 9 10 
BIRMANIE I 5 3 I 2 100 I 7 83 
THAILANDE I 5 4 11 A2 7 75 
VIETN NRO 7 7 20 20 
V I ET N suo 8 8 23 23 
HALAISIE 10 10 45 45 
SI NGAPOUR 5 I 4 38 5 33 
PHILIPPIN 3 3 20 20 
COREE suo I 7 17 85 85 
FORMOSE 5 5 37 37 
HONG KONG I I 9 9 
AUSTRAL I E 31 3 I 196 196 
N ZELANOE 5 5 26 26 
OCEAN BQ 2 2 
SECQET 1065 1065 6202 6202 
2 7 I 3 I I HONOE 79 2 I 3 64 193 4 40 149 
c E E 32 I 3 2B A I 2 I 6 63 
EXTRA CEE 47 I 10 36 I I 2 2 24 86 
CEE ASSOC 34 I 3 30 86 2 I 6 68 
TRS GATT 38 I 10 27 96 2 23 7 I 
AUT.TIERS 7 7 11 I 10 
CLASSE I 33 I I 0 22 89 2 23 64 
AELE 15 4 11 45 8 37 
AUT.CL•I I 8 I 6 11 44 2 I 5 27 
CLASSE 2 I 4 I 4 22 22 
EAHA 
TIERS CL2 I 4 14 22 22 
CLASSE 3 I I 
AUT.CL•3 I I 
FRANCE 2 2 5 5 
BELG•LUX• 5 5 7 7 
PAYS BAS I 8 I I 7 45 2 43 
ALLEM FED I I 11 11 
I TAL I E 6 6 13 13 
ROYoUNI I I I I 
IRLANOE I I 2 2 
NORVEGE 2 2 4 4 
SUEDE 5 I 4 19 2 I 7 
FINLANOE I I 2 2 
OANEHARK 2 2 11 I I 0 
SUISSE 2 2 4 4 
PORTUGAL 3 2 I 6 4 2 
ESPAGNE 6 6 15 I 5 
TURQUIE 2 2 5 5 
UN suo AF 2 2 4 4 
CANADA I I 2 2 
HEX I QUE 2 2 4 4 
CHILl 2 2 3 3 
ARGENT I NE 4 4 4 4 
ISRAEL 3 3 7 7 
PAKISTAN I I 
MALA ISlE 3 3 3 3 
CHIN CONT I I 
JAPON 3 3 9 9 
AUSTRAL lE I I 4 
4 
N ZELANOf I I I 
I 
271319 MONOE 167 9 14 66 78 3~4 I 2 
4 I 157 154 
c E E 47 3 20 24 96 4 2 
35 55 
EXTOA CEE 120 6 14 46 54 268 8 39 
122 99 
CEE ASSOC 47 3 20 24 98 4 2 
3S 57 
TRS GATT I I 3 6 12 46 49 253 • 34 
I 2 I 90 
AUT. TIERS 7 2 5 13 5 I 
7 
CLASSE I 103 6 11 39 47 228 8 3 I 
103 ~6 
AELE 66 3 6 I 9 38 143 5 I 9 
52 67 
AUT.CL•I 37 3 5 20 9 85 
j I 2 51 I 9 
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AUSFUY.Il- EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
c ... 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantittis TDC 
I I I Hodorland I Dou;~:;and I I Franco l I Hodorland l Dout;~land I - CEE Bolg. CEI! Bel g. GZT France ltalia ltalia SchiGssel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
~71319 CLASSE 2 14 I 6 7 33 3 I 7 IJ 
TIERS CL2 14 I 6 7 ]J J 17 IJ 
CLASSE J J 2 I 7 5 2 
EUR.EST 3 2 I 6 5 I 
AUT.CLd I I 
DIVERS 
FRANCE 22 13 9 51 19 J2 
BELG•LUX• 7 J I 3 10 4 I 5 
PAYS BAS 5 5 11 I I 0 
ALLEH fED J J 11 I 10 
I TAL I E I 0 3 7 13 s B 
ROY.UNI 5 J 2 6 3 J 
NORVEGE 2 I I B I 4 J 
SUEDE 7 5 2 J2 I I I 3 I 7 
fiNLANOE 6 I 4 I I 7 I 11 4 I 
OANEHARK 9 4 5 25 I 4 I I 0 
SUISSE 19 7 I 2 32 I 8 I 4 
AUTRICHE 22 5 I 7 34 14 20 
PORTUGAL 2 I I 6 I 3 2 
ESPAGNE 9 I 8 22 I 19 2 
YOUGOSLAV 2 2 I I 
GRECE I I 
TURQU I E I I 
TCHECOSL I I I I 
HONG~ I E 2 2 5 5 
CANARIES 2 2 6 6 
ETATSUNIS J I 2 3 I 2 
COLOHBIE I I 2 2 
PEROU I I 
BRESIL 5 I 4 13 3 I 0 
SYRIE I I 3 3 
ISRAEL I I 
INDE 4 4 6 6 
PHILIPPIN I I I I 
CHIN CONT I I 
JAPON 14 11 J 35 27 8 
AUSTRAL lE 2 I I J I I I 
N ZELANOE I I 2 2 
271 J90 HONDE 8983 1478 25 I I 55 6026 299 59444 10582 67 9274 38488 1033 
c E E 2 7 I J 442 I 7 70J 1284 267 19433 JJ59 37 6213 9014 8 I 0 
EXTRA CEE 6268 1036 8 452 4742 30 39999 722J JO 3061 29474 21 I 
CEE ASSOC 3060 567 20 708 1497 268 22044 4352 SI 6242 10585 814 
TRS GATT 4885 78 • 407 4375 21 J065J 5 I 4 I 2 2844 27104 179 AUT.TIERS 1036 BJJ I 40 154 8 6735 57 I 6 • 188 799 28 CLASSE I 4663 81 4 401 4154 2] 29509 660 11 2 8 I 4 25841 IBJ 
AELE JJ98 56 4 ]54 2967 17 2 I 52 5 JBS 11 2 6 I 5 18337 • 7 7 
AUT.CL•I 1265 25 47 I I 8 7 6 7984 275 199 7504 6 
CLASSE 2 1550 955 J I 5 572 5 10272 6563 I 7 94 3575 23 
EAHA I 7 I 2 J 2 107 8 I I 4 2 I 0 
AUT.AOH 96 94 I I 674 661 I 0 J 
T I ER S CL2 1437 849 I 4 569 5 9491 5821 J 82 3562 23 
CLASSE J 55 I 36 16 2 218 2 153 58 5 
EUR.EST J6 I I 7 I 6 2 105 2 40 58 5 
AUT.CL,J 19 I 9 I I 3 I I J 
DIVERS 2 2 12 I 2 
FRANCE 407 2 24J I I 9 4] 1343 2 849 417 75 
BELG•LUX• 306 I 6 44 241 5 2091 143 J75 1565 8 
PAYS BAS 746 4 3 7 I f 28 6044 37 11 5817 179 
ALL EM fED 620 5 I I 2 366 I 9 I 5802 477 23 4754 548 
ITALIE 634 371 so 213 4153 2702 I 235 I 2 I 5 
ROY.UNI 5J9 4 98 437 4770 25 1520 3225 
ISLANDE 7 7 27 27 
IRLANDE I 5 4 11 I I J 21 92 
NORVEGE 443 I I 4 326 J 2 5 I 4 I 57] 1939 I 
SUEDE 926 6 I 863 2 59]1 2 I I 5719 I f I NLANDE 602 I 9 588 4 J574 4 26 3542 2 
DANEHARK 590 4 I 549 ]40] 152 3251 
SUISSE 365 4 I 4 8 312 1832 268 9 27 1527 I AUTRICHE 498 8 28 450 12 2890 83 I I 7 2 5 I 6 174 
PORTUGAL 37 J 4 30 185 9 I 15 160 ESPAGNE 56 4 I 5 37 228 I 4 44 170 GIB.HALTE 3 I 2 18 4 I 4 
YOUGOSLAV 8 7 I 26 26 GRECE 77 2 74 I 512 11 498 J TURQUIE 157 I 9 2 136 I J I 8 251 6 1060 I POLOGNE I 8 I 3 5 54 29 25 i'CHECOSL 5 4 I 14 11 3 HONGRIE 9 I 8 24 2 22 ROUHANIE 3 I 2 6 I 5 BULGARIE I I 7 7 CANARIES 55 55 362 362 HAROC 805 803 2 5550 5537 2 11 
.. ALGERIE 94 94 661 661 
TUNISIE 32 29 J 189 174 I 5 EGYPTE 3 I 2 • 2 2 SOUOAN 25 25 I 2 I I 2 I 
• 5 E N'E GAL 4 4 25 25 GUIN•PORT I I GUINEE RE I I 2 2 
• c IVOIRE I 0 8 2 66 55 2 9 GHANA 94 J 91 471 18 453 NIGERIA 22 22 145 I 144 
·CAMEROUN I I 
• C 0 N G LEO 3 J 15 I 4 I ANGOLA 2 2 I J 8 5 ETHIOPIE 4 4 22 I 2.1 KENYA OUG 2 2 HOZAHBIQU J 3 I 6 I 6 RHOO NYAS 9 9 73 I 72 UN suo Af 243 4 2]9 1867 I 7 1850 
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lahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Worte - 1000 $ - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltn TDC !;es~ination 
CEE 
I I 
Bolg. I Hodorland I Dou;~~and I CEE I I 
Bolg. I Htdorland I Dou;;~land I GZT EWG Fronce Lux. ltalla France ltalla Schlussell Bestimmung EWG Lux. 
l7 i J ~ :_. t: T t. . .:' 1..1 :'i : S •• 9 49 I 0 I lOO 
CA"·:.. [A I 5 
Mf:.XiQU~ 2 7 
SALI'A:::'JR I 
CUSt. 9 
HA. ill 5 4 
GOM!NiC R 9 9 
f IND o;;c 4 2 2 
ANT NEERL 10 I 0 
COLQMB I E 7 6 3 I 3 28 
VENEZUELA 7 5 27 I 5 I 2 
GUY ANE BR I 5 I 5 81 8 I 
SURINAM I I 3 3 
EQUATEUR 2' 
PEROU 2 2 4 4 
BRESIL 120 120 968 968 
CHILl 3 23 10 I 3 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 2 I 6 I 6 
ARGENTINE 3 2 I 4 13 
CHYPRE I I 7 7 
L I 8 AN 2 2 19 I 6 
SYR!E 10 10 68 68 
IRAK 29 29 147 I 4 7 
IRAN 9 42 42 
AfGHAN 1ST 3 3 
ISRAEL 27 I 6 156 105 I! 40 
JORDAN lE I 9 9 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 3 3 
8 A H R.E IN 5 5 
PAKISTAN 23 22 IS6 148 
INDE 46 46 29S 295 
CEYLAN I I 6 6 
BIRHANIE 26 26 !54 154 
THAI LANDE 7 50 50 
MAL41SIE 2 I 2 I 2 
INDONESIE 2 3 3 
PHILIPPIN I I 
CHIN CONT I 9 19 I I 3 I I 3 
COREE suo 4 4 I 6 I 6 
JAPON 28 23 50 I 3 37 
FORMOSE 3 3 23 23 
HONG KONG 21 21 I 4 I I 4 I 
AUSTRAL lE 9 4 70 57 I 3 
N ZELANDE IQ 10 7S 75 
PRDV BORD I I 
P•fRANCS !I 1.1 
271410 MONDE 22079 3 I 7 8 48S9 7839 3319 2884 Rl9976 128882 226584 233800 107627 123083 
c E E 10232 487 4302 4956 487 3 9 I I 9 3 20722 204004 I 5 I I 2 2 15319 26 
EXTRA CEE I I 8 I 6 2691 557 2883 2832 2853 426842 108160 22580 82678 92308 I 2 I I I 6 
CEE ASSOC I I 7 3 4 1839 4309 5027 491 68 458386 84565 204210 152538 15330 1743 
TRS GATT 8981 975 542 2558 2777 2129 3 I 0 I I I 3!465 2 2 I I 5 7 5 I 9 8 91723 89610 
AUT.TIERS 1333 364 8 254 51 656 49538 12852 259 6064 574 29789 
CLASSE I 8726 980 527 2394 2766 2059 l04523 3 I 4 9 0 21929 72405 91573 87126 
AELE 8045 952 520 1908 2702 1963 287543 3 I I 33 2 I 7 2 4 60492 89895 84299 
AUT.CL•I 681 28 7 486 64 96 16980 357 205 I I 9 I 3 1678 2827 
CLASSE 2 3062 I 6 9 I 30 489 58 794 122133 76609 651 10273 631 33968 
EAMA 42 39 2 I 1088 991 77 I 9 
AUT.AOM 1350 I 3 I 2 I 37 63741 62846 33 862 
T I E R.5 CL2 1670 340 30 486 58 756 57304 12772 650 10163 632 33087 
CLASSE 3 28 20 8 186 61 103 22 
EUR.EST 28 20 186 61 103 22 
DIVERS 3 I 3 I I 9 4 I 19 4 I 
FRANCE 28 23 2 786 I I 5 662 9 
BELG•LUX• 405 379 10 16 17730 17391 148 . I 8 5 
PAYS SAS 1578 2 I I 0 8 468 59798 25 44663 !51 I 0 
ALLEM FED 8218 104 3 I 9 I 4923 ll2807 3249 159226 I 50 3 I 2 20 
ITALIE 3 2 72 57 I 5 
ROY.UNI 8 I 135 Ill I 7 
ISLANDE 137 136 3837 3830 
IHLANDE I I 17 I 7 
NORVEGE 202 24 164 12 5951 52 1255 4325 3 I 9 
SUEDE 688 648 40 18456 I 17655 800 
FINLANDE 228 I 7 I 57 5937 4296 I 6 4 I 
DANEMARK 1400 5 219 I I 7 5 I 55593 189 592S 49422 57 
5UISSE 4384 916 491 761 1397 8 I 9 !45465 3 0 3 I 8 20324 30095 37820 26908 
AUTRICHE I I 8 7 I 37 22 I I 2 7 58049 I 5 801 353 56880 
PORTUGAL 176 22 4 78 56 I 6 3894 .462 123 1674 I I 8 I 454 
ESPAGNE 30 I 4 I 6 583 217 365 I 
GIB.MALTE 93 27 66 2664 653 I 99 I 
YOUGOSLAV 7 40 34 
GRECE 71 68 I 1341 1306 2 I 
TURQUIE 39 29 1023 205 815 
u R s s I 8 I 8 46 46 
POLOGNE I I !I 11 
TCHECOSL 9 I 107 103 
ROUMANIE 22 22 
M A R Q"C 3 I I 303 12500 12252 248 
••ALGERIE 1279 1279 62201 62190 11 
TUNIS lE 213 19 194 13066 445 12619 
L I BYE 271 266 7233 106 7127 
SOUDAN 5 56 56 
.HAUR!TAN 95 95 
• M A L I 2 2 
• HT VOLT A 2 2 28 28 
.SENEGAL 16 I 6 371 371 
GAMBlE 5 104 104 
GUINEE RE 33 33 416 4 I 6 
51 ERRALEO 32 32 613 613 
LIBERIA 71 21 50 1893 392 1500 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worle - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Ouantiles TDC 
I I I Nederlancl I Deu;:;;and I I I I Nedorland I Deut;~land I 
CEE 
France 
Bel g. ltalia CEE France Bel g. I tall a !;ZT EWG Lux. EWG Lux. Schliissel Bestimmung 
271410 . c \VD IRE 146 146 
GHA'IIA 72 72 
, T 0 G 0 REP 17 I 7 
.DAHOMEY I 41 4 I 
NIGERIA 82 71 11 I 7 4 I 1467 274 
• CA"'EROUN 262 252 10 
.CENTRAFR I I 
• GABON I I 
, C 0 N G BRA 8 3 
• C 0 N G LEO 2 54 53 
ANGOLA 2 46 35 
ETHIOPIE 35 22 10 723 506 2 I I 
• C F SOMAL 37 37 862 862 
SOMALIE R I I 28 9 19 
KENYA OUG I 3 13 215 2 I 5 
TANGANVKA 3 3 46 46 
ZANZIBAR I I I 5 I 5 
MOZAMB I QU 37 37 821 820 
.MADAGASC 2 34 33 I 
••REUNION 27 27 
UN suo AF 68 6 I 1409 lOO 1309 
• S T p MIQ I 167 149 I 8 
ME'XIQUE 28 28 
GUATEMALA 7 
CUBA 2 
HA IT I s 
• • ANT FR 7 
F INO occ I 0 I 0 208 208 
COLOMBIE I 




BRESIL I I 
CHILl 2 26 26 
CHYPRE 35 35 919 5 914 
LIB AN I 0 I 100 7378 I 0 7368 
S Y R I E 76 70 6 
IRAK I 0 2 
IRAN 6 I 13 1a 28 
AFGHAN I ST 67 67 
JORDAN lE 12 I 2 
ARAB SEOU 5 I 
BAHREIN I I 
QATAR 5 5 
ADEN 3 66 66 
PAKISTAN 97 3 89 3 I 4 3 67 30 3046 
INDE I I 9 I I B 2727 2 7 I 8 
CEYLAN 8 8 I 5 I 149 
BIRMANIE I 9 19 456 456 
THAILANDE 4 4 84 84 
MALA ISlE 2 2 I 7 I 7 
SINGAPOUR 32 32 540 540 
INDONESIE 23 22 389 387 
BORNEO BR 5 5 88 88 
PHILIPPIN 28 16 12 258 62 196 
COREE suo 2 4 
JAPON 4 9 I 9 I 
HONG KONG 11 11 253 252 I 
AUSTRAL I E I 12 I 2 
N ZELANDE 2 46 46 
• N GUIN N 32 32 736 736 
N•HEBRID• I 13 13 
.OCEAN FR 5 65 65 
POLYN·fR• I 8 I 8 395 395 
PROV BORO 31 31 I 9 4 I 1941 
271430 MONDE 8758 9 I 4255 4 0 I 3 399 174581 6038 55208 102959 10375 
c E E 3575 28 1532 1996 19 72400 I 6 I I 23642 4 6 52 0 627 
EXTRA CEE 5183 63 2723 2 0 I 7 380 I 0 2 I 8 I 4427 31566 56439 974B 
CEE ASSOC 4258 28 1532 2679 I 9 87029 I 6 I I 23642 6 I I 4 9 627 
TRS GATT 4462 63 2723 1330 346 86510 4427 31566 41768 8748 
AUT. TIERS 38 4 34 1042 42 1000 
CLASSE I 4463 63 2723 I 3 3 I 346 8 6 5 I I 4427 31566 41770 874B 
AELE 4034 62 2708 918 346 773 I 1 4377 3 I 4 I 9 32773 8748 
AUTo CL• I 429 I I 5 413 9194 50 147 8997 
CLASSE 2 7 I 7 6B3 34 15630 14629 1000 
EAMA 683 6B3 14629 14629 
TIERS CL2 34 34 I 0 0 I 1000 
CLASSE 3 3 40 40 
EUR.EST 3 40 40 
FRANCE 2576 27 832 I 7 I 7 54993 1554 12789 40650 
PAYS BAS 2 I I 78 57 2 I 
ALL EM FED 56 37 19 I I 2 8 501 627 
IT A L I E 941 663 278 16201 10352 5849 
ROYoUNI 27B2 53 2708 21 35448 J7na 31417 323 
NORVEQE 185 6 179 6527 450 6077 
5UEOE 31 31 962 960 
FINLANOE I I 20 20 
OANEHARK 3 3 45 45 
5UISSE 1003 657 343 33937 219 25051 8667 
AUTRICHE 30 27 3 398 317 8 I 
ESPAGNE 4 I 2 4 I I 9025 50 8975 
YOUGOSLAV I I 2 2 
HONGRIE 3 40 40 
LIBERIA 34 34 1000 1000 
·CAMEROUN 683 683 14629 14629 
ETATSUNIS I 3 13 137 137 
BRES I L I 
JAPON 10 10 
271490 HONOE 522 148 362 I 2 36450 3708 32454 287 
c E E 356 108 248 3 3 6 I 3 2587 31025 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 





ltolia EWG ltolia Schliisnl 
I 
271490 EXTRA CEE 166 40 I I 4 I 2 2837 I I 2 I 1429 287 
CEE ASSOC 366 109 256 I 33723 2 6 I I 3 I I 0 5 6 
TRS GATT 152 37 104 11 2656 1046 1330 280 
AUT. TIERS 4 2 2 71 5 I 19 I 
CLASSE I 160 37 Ill I 2 2739 1046 1407 286 
AELE 138 35 92 11 2535 1010 1245 280 
AUT.CL•I 22 2 19 I 204 36 162 6 
CLASSE 2 6 3 3 98 75 22 I 
EAMA 10 I 0 
AUT.AOM I 4 I 4 
T I ER 5 CL2 74 51 22 
FRANCE 30 3o 238 238 
BELG•LUX• 130 I 29 29348 37 29310 
PAYS BAS 8 I 578 19 559 
ALL EM FED 2 2 26 26 
IT A L I E 186 104 82 3423 2505 9 I 8 
ROY.UNI 6 6 257 257 
NORVEGE 7 7 52 52 
SUEDE 30 30 372 372 
F I NLANDE I 0 10 71 7 I 
DANEMARK 9 9 97 97 
SUI SSE 36 B 24 623 233 283 107 
AUTR I CHE 45 23 I 5 1056 717 166 173 
PORTUGAL 5 I 78 60 18 
ESPAGNE 3 I 43 36 7 
YOUGOSLAV 3 3 
GRECE 85 80 
TURQUIE I 
MAROC 55 51 
·•ALGERIE 12 12 
SOUDAN 3 
.SENEGAL 5 
• c IVOIRE I 
.CAMEROUN 2 
.co~o BRA 2 
MARTINIQ• 2 
URUGUAY 4 





AUSTRAL I E I 
271500 MONDE 383 231 59 89 30507 21AOI so 574 8482 
c E E I 6 5 J89 I I 7 2 I 2JI 20 
EXTRA CEE J63 226 54 8 I 30086 2 I 2 8 4 29 343 8430 
CEE ASSOC 26 11 5 6 617 3 I 2 38 233 34 
TRS GATT 3 I 2 220 52 40 27686 2 I 0 8 B 5 325 6268 
AUT.TIER5 41 2 39 2 I 7 2 I 7 I 6 2 I 4 8 
CLA55E I 3 I 3 218 52 43 27676 21054 5 328 6289 
AELE 309 2 I B 5 I 40 27648 2 I 0 54 5 322 6267 
AUT.CL•I 4 I 3 28 22 
CLASSE 2 48 38 2395 2JO 24 2 I 4 I 
EAMA 9 I 222 19J I 7 12 
AUT.AOM 2 2 
T I ER 5 CL2 J9 J7 2 I 7 I J5 2129 
CLASSE 3 2 I 5 IS 
EUR.EST 2 15 I 5 
DIVERS 32 
J2 
FRANCE 72 5 I I 9 
BELG•LUX• 122 120 
PAYS BAS 7J I 3 60 
ALLEM FED 6 5 122 I I 5 
I 
ROY.UNI 256 2 I 8 38 27272 21049 622J 
SUEDE 2 2 
FINLANDE I I 3 J 
SUI SSE J I 65 I 6 
44 
AUTRICHE 50 so J09 J06 
YOUGOSLAV 2 21 I 
20 
GRECE I I 
2 
TURQUIE I 
HONGRIE 9 9 
ROUMANIE 6 
MAROC I 
LIBYE 2 2 IJ 
IJ 
EGYPTE 14 I 4 200J 
2003 
·SENEGAL 9 
SI ERRALEO 4 
• c I V 0 IRE 5 5 
.CAMEROUN 75 75 
·GABON 30 30 
• C 0 N G LEO 16 16 
.RUANDA u I I 
ETHIOPIE 35 
J5 
SOMALIE R I 2 
12 
.MADAGASC 74 74 
MARTINIQ• 2 2 
ARGENT I NE 2 2 13 
13 
S Y RI E 11 11 60 
60 
IRAK 4 4 
lqAN J J 
JOR.DANIE 
ADEN 
CAMBODGE 30 30 




271610 MONDE 662 217 95 227 123 12?8 
J477 1707 2606 J4J8 
c E E 285 I I 2 70 I 0 I 3931 
991 1412 I 5 I 3 I~ 
325 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG SchiUasol Bestlmmung 
2 7 I 6 I 0 EXTRA CEE 370 105 25 126 I I 4 7284 2486 295 1093 341U 
CEE A550C 372 186 75 109 2 6238 3217 1458 1547 I 6 
TR5 GATT 153 1 15 77 54 1724 34 198 593 899 
AUT.TIERS 130 24 5 4 I 60 32S3 226 51 466 2510 
CLASSE I 97 5 9 80 3 832 32 103 62S 72 
AEL E 76 3 5 65 678 17 58 531 72 
AUT.CL•I 21 2 4 I 5 154 IS 45 94 
CLASSE 2 270 100 I 6 43 Ill 6419 2454 192 435 3338 
EAMA 6 6 87 79 1 I 
AUT.AOM 7 I 68 3 2165 2 I 4 6 I 8 I 
TIERS CL2 193 26 13 43 Ill 4167 229 167 434 3337 
CLASSE 3 3 3 J3 33 
EUR.EST 3 3 33 33 
DIVERS 7 I 3 I 3 
FRANCE I 6 4 10 168 58 96 I 4 
BELG•LUX• 77 I 4 I 7 46 597 58 199 339 I 
PAYS BAS 59 25 34 1079 126 953 
ALLEM FED 106 58 48 I 9 0 I 756 I I 4 5 
I TAL I E 27 I 5 I 11 186 5 I 10 125 
ROV.UNI I 3 40 2 37 
ISLANOE 4 4 
IRLANOE 5 5 
NORVEGE 6 6 49 49 
SUEDE I 7 I 4 I 5 I I 5 127 
FINLANOE 3 I 9 I 3 
OANEMARK 9 8 53 48 
SUI SSE 28 28 226 223 
AUTRICHE 8 8 16 72 
PORTUGAL 4 I 83 11 72 
ESPAGNE 3 2 28 I 3 I 5 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV 3 3 35 35 
GRECE 6 5 43 17 25 
TURQUIE 4 3 I 2 4 8 
POLOGNE 2 2 32 32 
TCHECOSL I I I I 
MAROC 19 19 207 207 
••ALGERIE 60 60 2093 2092 
TUNIS lE 25 4 2 I I 2 I 4 I 4 1200 
LIBYE 19 I 9 685 685 
EGYPTE I 5 
SOUOAN 3 
.MAURITAN I 
• M A L I I 
• SENEGAL· I 
GUINEE RE 34 32 390 I 5 374 
SIERRALEO 5 5 
LIBERIA 6 6 
• c IVOIRE 62 62 
GHANA 6 
• T 0 G 0 REP 5 5 
NIGERIA 5 I 48 841 I 26 814 
·CAMEROUN I 2 2 
oGABON I 3 3 
.CONG BRA I I 
·CONG LEO 6 
ANGOLA I 
ETHIOPIE 359 358 
SOMALIE R I I 
KENYA OUG 7 1 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU I 2 12 
oMAOAGASC • I 
••REUNION 4 2 
UN suo AF 17 9 
• • ANT FR 9 9 
MARTINIQ• 2 2 
ANT NEERL 10 10 
COLOMBIE 1 7 
VENEZUELA 3 2 
SURINAM I 6 6 PEROU 2 I 2 9 CHILl I 3 
ARGENT I NE ·2 2 6 5 CHYPRE I o I 0 240 240 
LIBAN 4 
SYRIE 5 
IRAK 2 2 IRAN 22 20 JORDAN lE 3 
PAKISTAN 4 4 INDE 23 I 9 THAILANOE 4 
V I ET N suo I 
MALAISIE I 
SINGAPOUR 2 
I NOONES I E 6 
BORNEO BR 3 
PHILIPPIN I 
FORMOSE 8 
• N G·u 1 N N 65 65 
POLYN·fR· 4 I 4 I 
PROV BORO I 3 I 3 
271690 MONOE 3571 1074 299 878 947 373 68299 29981 5167 15397 10875 6879 
c E E 1301 170 123 633 375 21231 1739 1766 12714 5010 2 EXTRA CEE 2265 904 176 245 572 368 4 7 0 I 4 28242 3401 2683 5~65 6823 CEE ASSOC 1843 548 183 688 400 24 32439 I I 0 9 0 2675 I 3 I 3 4 5 I I 8 422 TR5 GATT 1069 287 I I 0 145 409 I I 8 21384 I I 2 6 8 2467 1795 4267 1587 AUT.T I ERS 654 239 6 4 5 138 226 14422 7623 25 468 1490 4816 CLA55E I 949 282 107 91 417 46 19917 11 Jl2 2460 933 4303 909 AELE 196 263 106 54 339 34 18782 I I 0 2 8 2454 522 3886 892 
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Werto - 1000 S - Voleurs 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengon - 1000 Kg - Quontitos 
CEE 
EWG I Franco I ~::: I Nederlond I Deu;~~lond I ltalia 
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AUSFUHR - EXPORTATIO~ 
Jahr - 1962- Annee 
!<ode 
TDC Mongon - 1000 Kg - Quantitos 
ltalia CEE ltalia t.ZT EWG Schliissol 
271690 PHILIPPIN 13 I 2 JAPON IO 10 •o 90 FORMOSE 2 4 24 N ZELANOE I 
• N GUIN N 36 36 585 585 
• OCEAN FR 2 2 8 8 PULYN·FR· 21 21 479 479 PROV 80RD so 50 PoF~ANCS 
271700 MON!JE 17069 I 6 0 I 2 1057 2146633 2040198 106435 
c E E 7 I 9 7 6 I 4 0 1057 A4277f, 736341 106435 EXTQA CEE 9872 9872 11038~7 1303857 CEE ASSOC 7 I 9 7 6140 1057 A42776 736341 106435 TRS GATT 9871 9871 1303790 1303790 AUT .TIERS I I 67 67 CLASSE I 9872 9872 ll03857 1303857 AELE 7634 7634 988125 988125 AUT.CL·I 22 38 2238 315732 31S73l 
8ELG•LUX• 934 933 80828 80738 90 ALLEM FED 4284 3228 1056 4923155 386020 106345 ITALIE 1979 1979 269583 269583 ROY.UNI 675 675 I021uJ 102101 SUISSE 6959 6959 886022 886022 ESPAGNE 2237 2237 115665 )15665 EUROPE·ND I I 67 67 
280110 MONOE 51 50 lOO 99 
c E E 32 32 67 67 EXTRA CEE I 9 18 )) 32 CEE ASSOC )) 32 68 67 TRS GATT 18 18 J2 32 CLASSE I IJ IJ 27 27 AELE 12 12 26 26 AUT.CL. I I I I I CLASSE 2 4 3 2 I AUT.AOM 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
BELG•LUX• 2 3 J PAYS BAS 9 9 18 I 8 ITALIE 21 21 46 46 OANEMARK I I I I SUISSE 11 11 2 5 25 TCHECOSL 2 2 4 
ooALGERif I I UN suo AF 
CHILl 
INDE 
280 I 30 MONOE 917 I 0 243 103 54 407 17402 1290 5289 1674 239 8910 
c E E 702 16 233 92 361 I 5034 337 5093 1592 8012 EXTRA CEE 215 94 10 11 54 46 23b7 953 196 82 239 897 CEE ASSOC 729 37 233 98 361 I 5 I 8 9 463 509) I 6 2 I 8012 TR5 GATT 30 10 I 5 I 4 531 199 I 7 46 I 268 AUT. TIERS 158 63 54 32 1681 628 179 7 238 629 CLASSE I 2 I 36 17 I 9 AELE I 17 I 7 AUT.CL· I I I 9 I 9 CLAS5E 2 137 72 11 54 838 517 82 239 EAMA 16 I 6 08 98 AUT • AOM 11 5 57 28 29 TIERS CL2 I I 0 5 I 54 683 391 53 239 CLASSE 3 76 22 45 1493 436 179 878 EUR.EST 76 22 45 1493 436 179 878 DIVERS I I 
8ELG•LUX· 46 46 801 801 PAYS a As I 0 10 203 203 ALL EM FED 646 I 6 223 92 315 14030 337 4890 1592 7 2 I I SUEDE I I 17 I 7 YOUGOSLAV I 19 I 9 ALL.MoEST 2 I I 2 416 237 179 TCHECOSL 24 10 I 4 467 199 268 HONGRIE 29 29 608 608 ALBANIE 2 2 2 2 MAROC 25 25 2 I 2 2 I 2 
• •'ALGER I E I I 8 8 TUNISIE 22 22 148 148 






I 0 I 0 MOZAMB I QU 
I I ••REUNION I GUATEMALA 
2 COSTA RIC 
4 
• • ANT FR 
MARTIN IQ• 10 I 0 
6 6 ANT 114EERL 
22 22 SURJNAM 
L IBA N 7 7 
5YRIE 30 30 
10 I 0 
328 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltiis TDC 
I I I Nodorland I 
0••;:~and I I F~nco I I Nodorland I 
0••;;~land I - CEE Bolg. CEE Bolg. GZT France ltalia I tall a Schlussol Bestimmung Ei'IG Lux. EWG Lux. 
2801)0 IRAK 6 6 I 5 15 IRAN I I 6 3 3 JORDAN lE I I KOWEIT e 8 93 93 BAHREIN 5 5 46 46 OMAN 4 4 THAI LANOE 33 33 lOO lOO 
·OCEAN FR I I 3 3 PROV BORD I I 
280150 MONOE 284 163 I 2 I 6 I I 382 229 
c E E 96 20 76 198 43 155 EXTRA CEE 188 143 45 413 339 74 CEE ASSOC 100 23 17 198 43 ISS TRS GATT 184 140 44 413 339 74 AUT. TIERS 
CLASSE I 172 140 32 401 339 62 AELE 169 140 29 399 339 60 AUT.CL•I 3 3 2 2 CLASSE 2 I 0 3 1 4 4 AUT.AOM 3 3 
TIERS CL2 1 1 4 4 CLASSE 3 6 6 8 8 EUR.EST 6 6 8 8 
BELG•LUX• 1 2 5 9 3 6 
PAYS BAS 21 21 4 I 4 I 
ALLEM FED 4 4 10 10 
I TAL I E 64 I 4 so 138 30 108 
ROY.UNI I 1 17 51 51 
SUEDE I I 
OANEMARK I I I I 
SUISSE 149 122 27 346 287 59 
AUTR I CHE I I I I 
GRECE I I 
TCHECOSL 6 6 8 8 
••ALGERIE 3 3 
UN suo AF 2 2 2 2 
BRESI L I I I I 
CHILl I I 
URUGUAY I I 
INDE 4 4 3 3 
2 8 0 I 7 I MONOE 8 I 7 3 J 
I c E E EXTRA CEE 8 I 7 3 J 
CEE ASSOC 
TRS GATT 8 I 1 J J 
CLASSE I 8 I 7 J 3 
AELE 8 I 7 J J 
SUISSE I I 
AUTRICHE 7 7 J 3 
280179 MONOE ISO 16 77 5 46 6 50 J 28 I 18 
c E E 44 I 24 I I 8 18 I 0 8 
EXTRA CEE 106 15 53 4 28 6 32 j I 8 I I 0 
CEE ASSOC 56 5 JO 2 I 9 21 I I 2 8 
TRS GATT 44 4 27 2 I 0 I I 5 I 9 I 4 
AUT. TIERS so 7 20 I I 1 5 14 I 1 6 
CLASSE I 44 4 28 I 11 15 I I 0 4 
AELE 25 21 4 10 8 2 
AUT.CL·I 19 4 1 I 1 s I 2 2 
CLASSE 2 47 11 11 J 16 6 12 2 3 I 6 
T I E Q 5 CL2 47 11 11 J 16 6 12 2 J I 6 
CLASSE J IS 14 I 5 5 
EUR.EST 2 I I 
AUT.CL.) I J I J 5 s 
PAYS BAS J J 2 I I 
I TAL I E 4 I I 2 I I I 8 I 6 9 1 
NORVEGE I I 
DANE MARK J J I I 
SUISSE 2 I 21 8 8 
AUTR I CHE I I 
YOU GO SLAV 6 6 2 2 
GRECE 4 4 I I 
TURQUIE 8 4 2 I I 2 I I 
ROUMANIE 2 I I 
MAR QC I I 
EGYPTE I I 
SOUOAN I I 
UN suo AF I I 
MEXIQUE 12 5 4 J J 2 I 
NICARAGUA I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 5 I 4 I I 
PEROU I I 
BRESIL e 4 I J J I I I 
CHILl I I 
BOLIVIE I I 
ARGENTINE 2 2 
I~AK I I 
IRAN 2 2 I I 
PAKISTAN I I 
INDE 6 J I 2 2 I I 
THAILANDE I I 
VIETN suo I I 
PHILIPPJN I I I 
329 
AUSFUHR EXPORT ATIONS Jahr - 1962 - Annee 
l..do 
Destination 
Werto- 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
280179 CHIN CONT 13 I 3 
280200 MONDE 794 552 22 186 33 6523 5455 
218 489 332 
c E E I I 8 4 8 5 53 12 5 (l 5 220 30 
132 123 
EXTRA CEE 676 504 17 133 2 I 6018 5235 208 
357 209 
CEE A5SOC 132 51 6 54 21 6 J 2 241 41 
134 215 
TRS GATT 292 146 14 124 I 2 8 4 752 162 
308 6 2 
AUT. TIERS 370 355 8 4 4607 4462 35 
47 55 
CLASSE I 2 5 I I I 6 Ill IS I I 0 7 582 106 
273 146 
AE LE 208 109 90 775 491 59 
212 I 3 
AUT.CL·I 43 7 21 12 3 3 2 91 47 
61 133 
CLASSE 2 420 388 20 3 4858 4653 102 
71 23 
EAMA I I 16 15 I 
AUT. AOM 2 2 7 6 
TIERS CL2 417 385 20 4835 4632 I 0 I 
71 23 
CLASSE 3 5 53 
13 40 
EUR.EST 5 53 13 
40 
FRANCE 11 11 28 
28 
BELG ·LUX • 31 15 16 188 147 
41 
PAYS BAS 32 2 25 94 4 30 
59 I 
ALL EM FED 4 3 J I 12 I 9 I 69 
122 
I TAL I E I 4 
4 
ROY.UNI 97 88 385 326 43 16 
IRLANDE 4 
NORVEGE 6 6 17 16 
SUEDE 23 22 58 
51 
F I NLANDE I I 8 4 
DANE MARK 8 15 15 
SUISSE 49 36 2 I I 107 82 
I 3 
AUTRICHE I 3 I 3 3 2 32 
PORTUGAL 12 12 57 57 
ESPAGNE 8 22 I 6 
yOUGOSLAV 2 36 
35 
GRECE 10 102 10 
92 
TURQUIE I 2 
TCHECOSL 3 4 0 
40 
HONGRIE 2 11 11 
ROUMANIE 2 2 
CANARIES 30 26 209 157 49 
MAROC 201 201 2475 2475 
"ALGERif 2 2 6 6 
TUNIS lE 97 97 I 2 0 I 1201 
EGYPTE 2 7 
, SENEGAL 5 5 
• C 0 N G BRA 10 10 
·CONG LEO I 
ETHIOPIE I I 
UN suo AF 3 I 
ETATSUNIS 19 19 
CANADA 92 91 










L IBA N 54 49 755 698 30 20 
SYRIE 3 3 40 40 
IRAN 3 
ISRAEL 9 6 
JORDAN lE 29 25 
ARAB SEOU I 
PAKISTAN 2 I 
INDE I 4 11 48 21 27 
THAI LANDE I I 2 2 
VIETN suo I 2 
MALA ISlE 9 3 
SINGAPOUR I I 
COREE suo I I 
JAPON 15 I 5 
AUSTRAL I E 26 24 2 
N ZELANDE 3 3 
280300 MONOE 16635 3 I 6 I 540 6259 5046 1629 80135 15212 2808 3 I 6 9 8 22285 8132 
c E E 6341 1366 35 2565 1969 406 31066 6837 187 12969 8891 2182 
EXTRA CEE 9840 1795 52 369.4 3077 1222 46703 8375 263 18729 13394 59.62 
CEE ASSOC 6483 1400 37 2 6 I 9 1987 440 3 I 6 4 t, 6925 193 13239 8963 2324 
TR5 GATT 7243 1586 48 2687 2493 429 343 I 0 7463 243 13703 10880 2021 
AUT.TIERS 2455 175 2 953 566 759 I I 8 I 5 824 I 4 4 7 56 2442 3779 
CLASSE I 6249 1583 49 1732 2129 756 298~9 7385 245 8867 9768 3594 
AE LE 3840 293 47 1410 1736 3 54 I 8 I 2 7 1357 240 7177 7753 1600 
AUT.CL•I 2409 1290 2 322 393 402 I I 7 3 2 6028 5 1690 2015 1994 
CLASSE 2 958 I I A 2 7 507 303 3944 584 18 I 3 I 114 4 1467 
EAMA 5 2 I IS 5 4 
AUT • AOM 9 35 35 
TIERS CL2 944 107 27 506 303 J894 544 12 I 3 I 1740 1467 
CLASSE 3 2633 94 1935 441 163 12900 406 9731 1882 881 
EUR.EST 2626 94 1935 434 163 12860 406 9731 1842 881 
AUT.CL•J 7 40 40 
DIVERS 454 453 2366 2358 
FRANCE 2432 30 1569 778 55 I I 8 7 I I 71 7883 3544 273 
BELG•LUX• 1328 601 237 489 I 6334 3 0 I I I I 7 I 2146 6 
PAYS BAS 718 83 437 I 9 4 36 27 430 15 2034 I I 4 8 
ALL EM FED 808 68 583 156 4227 328 I 3 I 4 3 755 
I TAL I E 1055 614 176 265 5007 3068 772 I I 6 7 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Noderland I 0••;~;;and I I F~nce I 
CEE 
France Bel g. ltalia CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I hall a GZT ElYG Lux. EWG Lux. o or an (BR) Schlussol Bestimmuna 
280300 ROY.UNI 271 32 I 8 215 1239 If 142 I I 4 972 IRLANOE 5 I • 34 3 31 NORVEGE 21 I 5 6 102 2 78 22 SUEDE I 56 I I 9 I lOO 269 7588 938 • ss as I 0 6 I FINLANOE 2 I 6 8 lOA I 30 33 40 OANEHARK 125 125 <SI 451 SUISSE 679 91 189 273 I 2 I 32~9 384 33 948 1244 640 AUTRICHE 1078 I 835 233 4973 6 58 3 94 9 960 PORTUGAL 105 • 88 I 3 525 I B I 452 54 ESPAGNE 1882 1267 258 334 23 9265 ~978 1367 1809 Ill YOUGOSLAV 361 
• 19 338 1767 23 43 1701 GRECE 46 I 10 33 172 8 28 136 TURQUIE 84 22 54 7 I 356 40 270 40 6 u R s s I 0 4·5 849 196 5240 
.4 2 4 0 1000 ALL.M·EST 36 36 195 
.f 9 s POLOGNE 224 38 44 23 I I 9 941 79 200 • 7 6 I 5 TCHECOSL 1091 1006 38 •• 5416 5096 49 265 HONGRIE 29 29 2 5 25 ROUHANIE I I 3 6 107 532 12 519 BULGAR I E 88 47 ., 5 I I 309 202 MAROC 105 83 18 527 422 BB 17 .. ALGERIE 9 9 35 35 TUNIS lE 3 I 8 LIB YE 
I EGYPTE 301 22 279 1387 37 1350 SOUOAN I 
.TCHAO 3 
·SENEGAL I I NIGERIA 12 I 2 58 sa • C 0 N G BRA I 
·CONG LEO 10 RHOO NYAS I UN suo AF 6 6 ETATSUNIS 4 3 HEX I QUE 13 I J OOH!NIC R 3 2 COLOMB I E 3 3 5 5 VENEZUELA I I 3 3 EQUATEUR I I I PEROU 3 3 BRESIL I I 7 I I 7 495 494 CHILl 3 5 5 BOL!VIE 3 3 PARAGUAY 
URUGUAY 9 9 42 42 ARGENTINE 51 51 234 23< L IBA N 2 I 15 6 9 SYRIE 6 6 20 3 17 IRAK 2 2 12 I 0 2 IRAN 46 2 I 23 208 10 88 I I 0 ISRAEL 29 I 7 5 I 149 104 29 ,, 5 JORDAN lE 2 2 5 5 PAKISTAN 36 36 108 107 INDE 157 ISO 430 15 4 I 2 BIRHANIE 3 3 6 6 THAILANOE I 6 I 6 74 74 VIETN suo I I 3 3 INOONESIE 27 27 54 54 PHILIPPIN 3 3 6 CHIN CONT 7 7 40 <o JAPON 9 9 15 15 HONG KONG I I 6 6 AUSTRAL I E I 6 6 N ZEL.ANDE 2 3 I PROV BORO I B SECRET 453 453 2358 2358 
210410 HONOE 132 20 68 39 152 13 122 IS 









F INO occ 
CDLOMBIE 
PROV BDRO 
280430 MDNDE 892 107 87 434 199 65 426 76 ~I 223 36 40 
c E E 196 15 58 I I 5 8 73 31 32 I CEE 651 92 29 319 I 9 I 20 329 67 20 I 9 I 35 I 6 EXTRA CEE ASS DC 244 38 62 129 15 lOO 26 34 38 2 
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AUSFlJKR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
CEE ltolio CEE hallo GZT EWG EWG 
Schlussol Bestimmung 
280430 rqs GATT 512 56 24 253 165 I 4 2 7 2 41 I 7 
173 29 12 
~uT.TIERS 9 I I 3 I 52 19 6 JO 9 
12 5 4 
CLASSE I 443 64 24 193 !57 23A 52 
17 145 21 
t;ELE 318 46 23 I 6 I 87 lOS 
41 17 122 I 5 
·~UT.CL·I 125 I 8 I 32 70 4 43 11 23 
CLAS5E 2 178 2A s 99 31 15 91 IS 
4~ I 4 13 
.fA M A 9 5 6 3 
AUT • AOM 10 9 I 3 
TIEqS CL2 159 I 4 98 3 I 15 82 
46 14 I 3 
CLASSE 3 30 27 3 
EUR.EST 30 27 3 
0 I VERS 45 4 5 2 4 
24 
FRANCE 12 12 
AELG·LUX· 52 49 18 
17 
PAYS BAS 23 23 29 29 
ALL EM FED 73 20 49 20 
11 
ITALIE 36 10 17 6 5 
ROY.UNI 73 12 27 33 20 12 
15LANDE I 
IRLANDE 3 3 
I 
NORVEGE 7 6 I 
I 
SUEDE 63 3 I 29 27 
I 9 
OANEMARK BB 6 76 6 97 
4 87 
SUISSE 47 14 13 11 17 I 
I 3 3 
AUTRICHE 24 I 0 7 IS 11 
J 
PORTUGAL I 6 I 0 17 I 6 
ESPAGNE 4 I 
YOUGOSLAV 7 I 
GRECE I 2 3 7 
TURQU I E 17 10 11 
POLOGNE 10 10 
TCHEC05L I 2 12 
HONGR I E I 
ROUMAN I E 7 
MAROC 9 9 
·•ALGERIE 7 7 




• T 0 G 0 REP 
.GABON 
• C 0 N G LEO 
oMAOAGASC 
··REUNION 
UN suo AF 3 
ETATSUNIS 33 33 
CANADA I I 
MEX I QUE I 
• • ANT FR 
ANT NEERL I 
COLOMB I E I 2 
BRESIL 




ISRAEL 35 16 10 28 10 
10 
ARAB SEOU 5 2 2 I 
PAKISTAN 2 2 2 2 
INDE 33 32 19 19 




JAPON 22 17 
HONG KONG I 
AUSTRAL 1 E 19 11 18 13 
N ZELANDE 3 3 3 3 
PROV BORD 39 39 23 
23 
P•FRANCS 6 I I 
280451 MONOE 620 439 34 I I 0 35 I 5 I 7 9 13224 286 1589 
76 
c E E 580 437 33 109 15091 13222 3 285 1580 
EXTRA CEE I 4 2 I I 38 2 I I 9 25 
CEE ASSOC 581 438 33 109 15091 13222 3 2.8 5 1580 I 
TRS GATT 13 I I I 37 I I I 9 25 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 29 2 I 7 




AUl. AOM I 
T I ER S CL2 7 8 
DIVERS 26 26 50 50 
FRANCE 2 I 22 20 
BEL a· • LUX • 433 3 4 4 33 56 I I 8 6 2 10753 285 824 
PAYS BAS 52 52 737 736 
ALL EM FED 93 93 2. 7 0 2469 
NORVEGE I I I 
SUISSE 2 17 17 
AUTRICHE I 9 
EUROPE·NO I 
N I.G ER I A 8 
UN suo AF I 
ETATSUNIS I 
• N GUIN N I 
POLYN•FR• I 
PROV BORO I 9 I 9 2 I 2 I 
P•FRANCS 7 29 29 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 





Bel g. I Nederland I Deutschland I CEE I I 
Bel g. I Nederland I 0••;;~land I GZT France ltalia France 
Bestimmung EWG Lux. (BR) EWG Lux. ltalia Schlussel 
280453 MONOE 2156 14 167 5 I 8 9 I 79 2867 I I 3 2845 8 
c E E 158 8 140 4 6 13 I 12 
EXTRA CEE 107 6 27 I 73 9 I 8 
CEE ASSOC 162 9 143 4 6 13 I I 2 
TRS GATT 96 4 19 73 9 I 8 
AUT.TIERS 7 I 5 I 
CLASSE I 94 4 I 7 73 9 I 8 
AELE 85 3 9 73 9 I 8 
AUT.CL•I 9 I 8 
CLASSE 2 13 2 10 I 
AUT, AOM I I 
TIERS CL2 12 I I 0 I 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS I 8 9 I I 8 9 I 2845 2845 
FRANCE 29 29 2 2 
BELG•LUX• 4 4 
PAYS BAS 52 50 2 5 5 
ALLEM fED 61 5 52 4 5 I 4 
I TAL I E 12 3 9 I I 
SUEDE 73 73 8 8 
SUISSE I I 
AUTRICHE 7 7 I I 
PORTUGAL 4 2 2 
ESPAGNE 3 3 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 3 J 
MAROC I I 
.. ALGERIE I I 
EGYPTE I I 
KENYA OUG 2 2 
CANADA I I 
BRESIL 5 5 
ARGENT I NE 3 I 2 
SECRET 1891 I 8 9 I 2845 2845 
280455 M ONCE 54 5 I 9 30 4 I 3 
c E E 24 3 7 I 4 2 I I 
EXTRA CEE 30 2 12 I 6 2 2 
CEE ASSOC 24 3 7 I 4 2 I I 
TRS GATT 30 2 12 I 6 2 2 
CLASSE I 29 2 12 I 5 2 2 
AELE I 0 I 9 I I 
AUT.CLol I 9 2 11 6 I I 
CLASSE 2 
EAMA 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
FRANCE 7 3 4 
PAYS BAS I 0 I 9 I I 
ALLEM fED 3 3 
ITALIE 4 3 I I I 
ROY.UNI 10 I 9 
AUTRICHE I I 
TCHECOSL I I 
ETATSUN IS 8 2 6 I I 
CANADA 11 11 
280457 MONOE 930 701 2 227 2007 1527 480 
c E E 555 354 201 1257 807 450 
EXTRA CEE 375 347 2 26 7 50 7 2 0 30 
CEE ASSOC 570 368 202 1272 821 451 
TRS GATT 348 322 I 25 723 694 29 
AUT. TIERS 12 11 I 12 12 
CLASSE I 348 322 26 724 694 30 
AELE 294 294 658 658 
AUT.CL·I 54 2A 26 66 36 30 
CLA5SE 2 22 20 2 21 2 I 
EAMA 6 6 6 6 
AUT, AOM ~ A 8 8 
TIERS CL2 8 6 2 7 7 
CLASSE J s 5 5 5 
EUR. EST 5 5 5 5 
BELG•LUX· 40 40 70 70 
ALL EM fED 505 304 201 I I 6 4 714 450 
ITALIE 10 10 23 23 
FINLANDE I I I I 
SUIS5E 175 17S 373 373 
AUTq I CHE I I 9 I I 9 2H5 2 8 5 
ESPAGNE 27 27 35 3 5 
TUR~UIE I I I I 
HONGRIE 5 5 5 5 
MAROC I I I I 
, oALGER I E 8 8 8 8 
EGYPTE I I 
, SENEGAL 3 3 3 3 
• c IVOIRE 3 3 3 3 
ETAT5UNIS 25 2 5 29 29 
ARGENTINf 2 2 3 3 
LIBA~ 3 J 3 3 
INDE I I 
?80459 MONOE 5860 2 3 2 7 354 179 243 2757 16079 6868 < 486 74 A645 
c E !': 2686 I 2 7 3 297 I 4 7 88 881 7 2 4 7 3854 < 467 21 28~9 
EXTRA CEf 3173 1054 57 32 I 55 1875 8831 3 0 I lo !'9 53 574'5 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
O.Stination Werte - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bolg. I Nodo I nd I Doutschland I CEE Bel g. I Nodorland I Doutschland I GZT EWG Lux. ra (BR) ltolia EWG France Ita lie Schlussol Bestimmung Lux. (BR) 
I 2901 280459 f~~ ASSOC 2705 1283 297 154 89 882 7277 3875 473 22 GATT 2691 959 47 18 I I 8 1549 7413 2706 9 23 4675 
AUT .TIERS 463 85 10 7 36 325 13qa 287 4 29 1068 
CLASSE I 2724 913 55 24 I I 8 I 6 I 4 7499 2568 I 0 22 4899 
fELE 2054 750 45 I 5 94 I I 50 5615 2155 2 20 3438 
A"UT. CL • I 610 163 1.0 2 4 464 1884 4IJ 2 I 4 6 I 
CLASSE 2 282 I 4 I 2 130 863 446 3 405 
t"A M A 9 8 I 22 20 2 
kUT.AOM 2 2 I I 
tiERS CL2 271 I 3 I 2 129 840 425 3 403 
CLASSE 3 167 35 I 3 I 469 28 441 
EUR.EST 167 35 I 3 I 4b9 28 441 
DIVERS I I I I 
FRANCE 175 I I 2 11 52 5 
8ELG•LUX• 138 25 I I 3 501 72 429 
PAYS BAS 208 48 108 30 22 86 2 I 7 66 
ALL EM FED 2 1"2 3 I I 7 7 64 23 859 6631 3760 38 2833 
ITALIE 42 23 13 6 24 20 
ROY.UNI 1492 612 45 22 8 I 3 4109 1727 2382 
I RLAND.E I I 
SUEDE 26 26 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 139 13 I 2 38 16 285 40 245 
AUTRICHE 395 "I 2 5 I 8 261 1220 388 20 8 I I 
ESPAGNE 97 79 I 17 302 250 I 5 I 
YOUGOSLAV 166 23 I 0 133 518 80 438 
GRECE I I 
TURQUIE 7 6 
POLOGN"E 125 125 420 420 
RDUMANIE 42 35 6 49 28 2 I 
MAROC 14 I 4 
ooALGERIE I I 
EGYPTE 2 
• GABON 2 
• C 0 N G LEO 7 7 20 20 
• MADAGASC I I 
UN suo AF 26 10 I 6 87 32 55 
ETATSUNIS 58 35 22 I 
CANADA 259 10 249 790 30 760 
MEXIQUE I 2 I 0 2 33 28 5 
F IND occ 3 9 9 
PEROU 2 7 7 
BRESIL 65 27 37 204 82 120 
CH I L I I I 2 2 
ARGENTINE 99 48 SI 335 165 170 
LIBAN I 
ISRAEL I 
JORDAN I E 2 4 
KOWE IT I I 
PAKISTAN 13 I 2 33 30 
INDE 59 41 I 5 189 135 5 I 
THAI LANDE I 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 3 I I 
JAPON s 5 I 5 I 5 
HONG KONG I I 3 3 
AUSTRAL lE 49 43 163 21 142 
N ZELANDE I I 
P•FRANCS I 
2 8 0 5 I I MONOE 952 3 I 5 636 3032 I I 6 2 1869 
c E E 836 306 530 2799 I I 3 8 I 6 6 I 
EXTRA CEE I I 6 106 233 24 208 
CEE ASSOC 836 306 530 2799 I I 3 8 I 6 6 I 
TRS GATT 105 9 96 203 24 179 
AUT .TIERS 11 I 0 30 29 
CLASSE I 103 94 201 24 177 
AELE 71 62 188 24 164 
AUT.CL•I 32 32 13 I 3 
CLASSE 2 3 2 3 2 
TIERS CL2 3 2 3 2 
CLASSE 3 I 0 I 0 29 29 
EUR, EST 10 10 29 29 
FRANCE 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS. 13 13 35 35 
ALL EM FED I I 9 I I 9 505 505 
ITALIE 703 187 516 2258 633 1625 
ROY.UNI 3 3 
OANEMARK 37 37 96 96 
SUISSE 31 22 9 I 24 67 
AUTRICHE I I 
ESPAGNE 5 s 
POLOGNE 
HONGRIE 9 29 29 
INDE 2 2 2 
SINGAPOUR I I 
JAPo'N 29 29 5 
AUSTRAL I E I I 3 
280513 MONDE 349 341 1009 1008 
c E E 292 285 895 894 
EXTRA CEE 57 56 I I 4 I I 4 
CEE ASSOC 292 285 895 894 
TRS GATT 51 5 I 98 98 
AUT. TIERS 6 5 16 I 6 
CLASSE I so 50 97 97 
AELE 33 33 8"9 89 
AUT.CL• I I 7 17 8 8 
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Jahr • 1962 • Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantitls 
TDC 
I I I Modo~and I Dou;~;;and I I I 
-
CEE Bel g. CEE Bel g. I M do I d I Doutschland I 
GZT France ltalia France 
ltolia 
SchiDsool S.stlmmung 
Ei'IG Lux. EWG Lux. e ran (BR) 
I 
280513 CLASSE 2 2 I I I I 
TIERS CL2 2 I I I I 
CLASSE 3 5 5 16 I 6 
EUR.EST 5 5 16 I 6 
BELG•LUX• 7 7 I I 
PAYS BAS 7 7 19 19 
ITALIE 278 278 875 875 
ROY.UNI I I 
DANEMARK 20 20 52 52 
SUISSE I 2 12 36 
36 
AUTRICHE I I 
ESPAGNE I I 3 3 
HONGRIE 5 5 I 6 16 
ARGENTINE I I 
INDE I I I 
I 
JAPON 15 15 3 
3 
AUSTRAL I E I I 2 
2 
280515 MONOE 95 95 5 
5 
c E E 9 9 
EXTRA CEE 86 86 5 
5 
CEE ASSOC 9 9 
TRS GATT 85 85 5 
5 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 74 74 4 
4 
AELE 72 72 4 
4 
AUT.CL·I 2 2 
CLASSE 2 12 12 I 
I 
TIERS CL2 I 2 12 I 
I 
FRANCE 3 3 
PAYS BAS 6 6 • ROYoUNI 37 37 2 
2 
SUISSE 35 35 2 
2 
ESPAGNE I I 
EGYPTE I I 
INDE 11 11 I 
I 
JAPON I I 
280517 HONDE 6 2 4 
3 3 
EXTRA CEE 6 ~ 4 3 
3 
TRS GATT 6 2 4 3 
3 
CLASSE I 6 2 4 3 
3 
AELE 2 2 
A~T.Clol 4 4 3 
3 
ROY.UNI 2 2 
AUSTRAL lE 4 4 3 
3 
280530 MONOE 122 25 96 I 
2 I B 11 2 
c E E 105 19 86 
17 6 11 
EXTRA CEE 17 6 I 0 I 
4 2 2 
CEE ASSOC 105 I 9 86 
17 6 11 
TRS GATT I 5 6 8 I 
4 2 2 
AUT. TIERS 2 2 
CLASSE I IS 6 B I 
4 2 2 
AELE I I 
AUT.CL• I I 4 5 8 I 
4 2 2 
CLASSE 2 
EAMA 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 2 
BELG•LUX• 27 I 9 8 
9 6 3 
PAYS BAS 11 11 
I I 
ITALIE 67 67 
7 7 
SUISSE I I 
HONGRIE 2 2 
UN suo AF 5 5 
2 2 
ETATSUNIS 9 8 I 
2 2 
280550 MONOE 7 5 66 5 I 
3 19 17 2 
c E E I 2 I 0 
2 4 3 I 
EXTqA CEE 63 56 5 I I 
15 I 4 I 
CEE ASSOC 25 23 2 
B 7 I 
TRS GATT 46 40 5 I 
9 9 
AUT .TIERS 4 3 I 
2 I I 
CLASSE I 59 53 5 I 
I 3 13 
AELE 30 30 
8 8 
AUT.CL•I 29 23 5 I 
5 5 
CLASSE 2 I I 
I I 
TIERS CL2 I I 
I I 
CLASSE 3 3 3 
I I 
EUR • EST I I 
AUToCL·3 2 2 
I I 
FRANCE 2 2 
I I 
BELG•LUX• s 5 < 
2 
ALLEM FED 5 5 
I I 
ROY.UNI 14 14 
3 3 
SUEDE 5 5 
2 2 
S~ISSE 3 3 
I I 
PORTUGAL 8 A 
2 2 
ESPAGNE 2 2 
I I 
GOECE 2 2 
I I 
TURQUIE 11 11 3 
3 
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AUSFUHR - EX,OlTATIONS Jahr - 1962 - An&6e 
c ••• 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE 






2805·7·1 MONOE 5503 27 85 63 5328 I I ] 6 18 I 3 I 0 9 I 
c E E 2786 I 65 5·5 2665 570 I 4 12 544 EXTRA CEE 2 7 I 7 26 20 8 2663 556 4 I 547 CEE ASSOC 2 8 I I 23 66 55 2667 57 4 I 4 12 544 TRS GATT 2566 2 I 9 8 2537 528 4 I 523 AUT oT I ERS 126 2 124 ] 4 24 CLASSE I 2205 19 2178 450 445 AELE 952 I 9 933 195 I 9 I AUT.CL•I 1253 1245 255 254 CLASSE 2 5 I 2 26 485 106 102 EAMA 16 15 3 
AUT • AOM 7 7 I TIERS CL2 489 485 102 102 
FRANCE 1284 1284 260 260 BELG • LUX • 34 33 7 7 PAYS BAS 186 38 148 38 30 ALLE M FED 1282 27 54 1200 265 I 2 247 ROY.UNI 509 509 104 104 NORVEGE 13 I 3 3 3 SUEDE 268 268 55 55 OANEMARK 2 I 21 4 4 SUISSE 39 39 8 8 AUTRICHE 102 19 83 2 I 17 GRECE 2 2 
• oALGER I E 6 
TUNISIE 2 
LIBYE I 
, HT VOLT A I 4 14 
• GABON I I 
.CONG LEO I 
RHOO NYAS I 
UN suo AF 32 24 5 ETATSUNIS 1097 1097 224 224 F INO occ I I COLOMB I E I 9 19 
VENEZUELA 
••GUYAN F 
BRESIL 3 3 LIBAN I I S Y RI E I I 
IRAN 93 93 I 9 I 9 ISRAEL IQ 10 2 2 PAKISTAN 6 6 I I INOE 305 305 66 66 CEYLAN I 9 19 4 BIRMANIE I 7 17 THAILANDE 2 2 INDONESIE 2 
COREE suo 5 5 I JAPQN I I 5 I I 5 24 24 AUSTRAL lE 7 I I 
280579 MONOE 889 35 57 38 202 557 193 I 0 34 139 
c E E 2 I 4 54 21 130 42 10 26 2 EXTRA CEE 658 34 3 72 549 149 8 137 CEE ASSOC 245 29 55 2 I 132 8 46 I 0 26 2 TRS GATT 604 I 55 546 144 7 137 AUT. TIERS 23 15 3 I I CLASSE I 590 42 546 143 6 137 AELE 68 28 39 12 4 8 AUT.CL. I 522 I 4 507 I 3 I 2 129 CLASSE 2 67 34 3o 2 6 4 2 EAMA 23 22 3 3 AUToAOM 6 6 I I TIERS CL2 38 6 30 2 CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
0 I VERS I 7 17 
FRANCE I 6 I 5 




L I BYE I 
EGYPTE 5 
• HT VOLT A I 7 I 7 
·SENEGAL I I 
• c IVOIRE 2 2 
NIGERIA I 
·CAMEROUN I 
• C 0 N G BRA I 
• C 0 N G LEO I 
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Johr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Volours Mongen - 1000 Kg - Quontitia 
TDC 
I I I F~nco I I Nodorlond I Deu;;~lond I - CEE Bel g. I NOde I nd I Deutschh81d I 
CEE Bel g. 
GZT France ltalio ltallo 
Schlilssol Bestimmung Ei'IG Lux. 
ro (BR) EWG Lux. 
280579 ETATSUNIS 5 5 I I 
NICARAGUA I I 
CUBA I I 
COLOMBIE 2 I I 
VENEZUELA 4 4 
PEROU I I 
URUGUAY J J 
LIBAN I I 
SYRIE I I 
IRAK I I 
IRAN I I 
ISRAEL 2 2 
PAKISTAN I I 
RIRMANIE s 5 I I 
THAI LANOE I I 
VIETN suo 2 I I 
CAMBODGE I I 
JAPON 507 507 129 129 
AUSTRAL I E J J 
.OCEAN FR I I 
SECRET I 7 I 7 2 2 
280600 MONOE 1243 184 92 232 577 158 19882 6135 1260 2485 7851 2 I 5 I 
c E E 321 Ill 38 I 0 162 7971 5222 730 162 1852 5 
EXTRA CEE 694 73 54 415 152 9550 913 530 5999 2108 
CEE ASSOC 401 o35 4 I I 0 177 38 8696 5385 757 162 I 9 I 5 477 
T~S GATT 328 5 48 252 .23 4304 75 485 3384 360 
AUT. TIERS 286 44 3 148 9 I 4521 67S 18 2552 1276 
CLASSE I 305 4 5 249 47 3909 67 55 3139 
648 
AELE 233 4 I 222 6 3305 67 I 9 3049 
170 
AUT.CL• I 72 4 27 4 I 604 36 90 
478 
CLASSE 2 274 58 49 64 103 3330 622 475 794 1439 
EAMA 2 I 17 J I I 54 106 27 4 
17 
AUT.AOH 7 7 57 57 
T I ER S CL2 246 34 46 64 102 J I I 9 459 448 790 
1422 
CLASSE J I I 5 11 102 2 2 J I I 224 2066 
21 
EUR.EST I I 5 11 102 2 2 J I I 224 2066 
2 I 
DIVERS 228 222 6 2361 2323 
38 
FRANCE 48 16 32 669 441 4 224 
BELG•LUX• 68 I J 9 46 2015 647 I I 2 L255 
I 
PAYS SAS 53 I 9 34 503 228 275 
ALLEM FED 102 98 J I 4686 4575 61 46 
.._ 
I TAL I E so 50 98 98 
ROY.UNI 38 38 79 79 
ISLANDE 6 
6 
NORVEGE I 6 16 106 
106 
SUEDE I 2 12 20 20 
F I NLANDE 10 4 6 43 34 9 
OANEMARK 9 I 91 IS09 IS09 
SUISSE 40 4 I JJ 2 1234 67 I 9 
1059 89 
AUTRICHE 28 2 4 4 315 
254 8 I 
PORTUGAL 8 8 22 
22 
ESPAGNE I I J 2 
I 
GIB.MALTE I I I 6 
4 I 2 
Y0UG05LAV 6 J J 15 
I 0 5 
GRECE 7 7 I J 
13 
TURQUIE 45 8 37 501 46 455 
TCHECOSL I I 4 
4 
HONGRIE 106 10 96 2271 222 
2049 
ROUMANIE 6 I 5 IS 2 
I J 
ALBA~ I E 2 2 21 
2 I 
MAROC 4 2 2 17 I 5 
2 
.. ALGERIE 2 2 27 27 
TUNISIE I 4 6 8 201 9 I 
I I 0 
LIBYE 54 2 9 43 949 70 
24S 634 
EGYPTE 6 6 17 
2 I 5 
SOUDAN 4 2 2 20 
I 0 10 
.MAURITAN I I J 3 
• HT VOLT A I I 2 2 
.SENEGAL J 3 39 39 
GUINEE RE I 8 18 Ill I I 0 
I 
LIBERIA 3 3 
• c I V 0 I RE I I J J 
• T 0 G 0 REP I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 3 3 23 I 
22 
.CAMEROUN I I J 3 
.GABON I I 10 10 
.COIIIG BRA 4 4 22 22 
, C 0 N G LEO 3 3 24 22 
2 
.RUANDA u s 5 
ANGOLA I I I 
I 
ETHIOPIE 3 I 2 52 
36 16 
SOMALIE R I I 17 
17 
KENYA OUG I 
I 
.MAOAGASC 5 5 24 22 
2 
··REUNION 2 2 11 11 
UN suo AF I I 5 
5 
MEXIQUE I I 5 5 
GUATEMALA • 
4 29 29 




COSTA RIC 7 
7 
PANAMA RE I I 9 
9 
HA I T I I 
I 
OOMINIC R 2 
2 
• • ANT FR I I 7 7 
MARTIN IQ• 2 2 11 11 
F IND occ I 
I 
COLOMBIE I I 2 
2 
VENEZUELA 2 2 6 
6 
EQUA TEUR I I 18 I• 
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Worto - 1000 S - Volours 
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Jahr - 1962 - Annee 
Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
I Franco I ~:~:.. I Nodorland I Dou;;~land I ltalla 
26 


































































































































I I 7 4 2 
57 5 I 6 
47036 
I 0 4 8 0 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeun Mongen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Nodorland I 
0
••;:;;and I I F~··· I - CEE Bel g. CEE 
Bel g. I Node 1 d I Deutschland I 
GZT France hallo 
ltalla 
SchiUsul Bestinwnung 
E'IIG Lux. EWG Lux. ran (BR) 
I 
I 
280800 FINLANOE 8 8 11 
11 
OANEMARK 51 5 I 2866 
2866 
SUISSE 2 I I I 19 ,463 128 10 
325 
AUTR I CHE 445 438 7 20387 
2 0 I 3 8 249 
PORTUGAL 9 9 I 9 
18 I 
ESPAGNE I I 7 I 
2 4 
GI8.MALTE I I 24 
24 
YOUGOSLAV 3 I I 310 I 10376 
10375 I 
GRECE 10 I 9 71 9 
6~ 
TURQUIE 136 3 133 6560 4 
6556 
HONGRIE 5 5 38 
38 




ALBAN I E •4 4 46 
46 
CANARIES 2 2 
MAROC I I 16 3 12 
I 
o•ALGERIE I 4 I 4 143 143 
TUNISIE 9 6 3 I I 0 80 
30 
LIBYE 12 4 8 99 
42 57 
EGYPTE 3 3 18 
I I 7 
SOUOAN 8 s 3 60 
37 23 
.MAURITAN I I 
• M A L I I I 3 J 
• HT VOLT A I I 4 
4 
• N I G ER 2 2 7 7 
.TCHAO J 3 I 3 13 






GUINEE RE I I 16 
2 9 5 
SIERRALEO 2 2 I 9 
19 
LIBERIA J J I 6 
16 
• c IVOIRE 8 6 2 61 
44 I 7 
GHANA 9 9 64 
64 
.Tooo REP I I 
4 4 
.DAHOMEY 2 2 9 
9 
NIGERIA J I 2 JJ 
2 2 8 21 
.CAMEROUN J 2 I 22 
17 5 
oCENTRAFR I I 14 
11 J 
.GABON I I 6 6 
.CONG BRA 2 2 8 
8 
• C 0 N G LEO I 4 I 4 126 
I I 9 7 




ETHIOPIE I 0 2 8 65 
I 2 53 
• C F SOMAL 
I I 
SOMALIE R I I 9 
2 7 
KENYA OUG 6 
J J 
TANGANYKA 2 2 I 5 
I I 4 
ZANZIBAR I I 7 
7 
MOZAMBIQU 2 2 I 4 
I 4 
.MAOAGASC 7 7 59 
55 4 
••REUNION 2 2 I 5 
I 5 










SALVADOR 7 2 5 49 
6 I 42 
NICARAGUA I I I 2 
12 
COSTA RIC J J 
28 1 25 
PANAMA RE 4 4 3 I 
3 I 




• • ANT FR 9 9 
67 67 
MARTINIQ• I 4 14 105 105 




COLOMB I E 2 2 
J J 
VENEZUELA 5 4 I 
7 6 I 
SURINAM 2 2 
19 I 9 
··GUYAN F I I 
J J 
ECUATEUR J J 
31 5 26 
PEROU 
I I 
BRESI L 4 2 2 
17 2 I 5 
I I 
CH I L I 
AOLIVIE 4 4 
21 2 I 
PARAGUAY J 3 
19 I 9 
URUGUAY 
I I 
ARGENTINE J 2 I 
7 5 2 
CHYPRE 
11 11 
LIBAN 28 I 27 
1563 7 5 I 1550 
SYRIE I 2 5 3 
4 I I 6 50 31 35 
IRAK 2 2 
I 2 12 
IRAN 142 17 8 I 44 
1372 157 842 373 
AFGHAN I ST I I 
5 5 
JORDAN I E 
J 3 
A~AB SEOU 
9 6 3 
KOWEIT 2 2 
22 22 








PAKiSTAN I I 
4 4 
INDE 
4 3 I 
CEYLAN I I 
6 5 I 




CAMBODGE I I 
2 2 
MALA ISlE 
9 I B 
9 9 
SINGAPOUR 




ASIE PORT I I 
5 5 
COREE suo 2 2 
2 2 
339 
-AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
TDC .DWfhtar'ion Werte - 1000 $ - Vo1eurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
I I I I 
- CEE Bel g. I I Deuts~l~d I CEE Belg. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. Nederland (BR) ltalio EWG France Lux. e er on (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
280800 HONG KONG I I AUSTRAL I E I I N ZELANDE I I 
.OCEAN FR I I 8 6 2 POLYN•FR· I I 3 3 PROV BORO I I P • FRANCS 4 4 SECRET 327 327 12453 12453 
280900 MDNDE 629 194 143 35 203 54 7696 3 3 8 4 1875 284 1278 875 
c E E 423 183 130 3 74 33 6278 3300 1792 25 553 608 EXTRA CEE 174 11 13 129 21 I I 59 8 4 83 725 267 CEE ASSOC 441 186 132 3 83 37 6401 3312 1800 25 616 648 TRS GATT 89 3 3 81 2 566 44 27 490 5 AUT .TIERS 67 5 8 39 15 470 28 48 172 222 CLASSE I 90 3 7 63 I 7 796 43 56 444 253 AEL E 52 I 3 47 I 4 0 8 20 23 364 I AUT.CL•I 3€ 2 4 16 I 6 JAB 23 33 80 252 CLASSE 2 63 5 5 49 4 297 39 25 219 14 EAMA 5 2 2 I 17 6 8 3 AUT.AOM I I 6 6 T. I ER S CL2 57 2 3 48 4 274 27 17 2 I 6 I 4 CLASSE 3 2 I 3 I I 7 66 2 2 62 EUR.E5T 21 3 I 17 66 2 2 62 0 I VERS 32 32 259 259 
FRANCE 17 3 14 41 19 22 BELG • LUX • I 5 11 3 I 3J9 312 24 3 PAYS BAS Ill 55 56 1264 740 524 ALLEM FED 277 172 72 33 4630 2988 1033 I 608 ITALIE 3 3 4 4 ROY.UNI 
I I IRLANDE 4 4 3 I 31 NORVEGE 4 4 5 5 SUEDE 5 5 8 8 F I NLANDE 2 2 3 3 DANEMARK 22 22 286 286 SUI5SE 11 3 8 68 22 46 AUTRICHE 4 I 3 31 20 I I 0 PORTUGAL 6 5 I 9 8 I ESPAGNE 3 2 I 27 23 2 2 GIB.MALTE 2 2 YOUGOSLAV I 3 I 12 213 I 212 GRECE IQ 6 4 74 34 40 TURQU I E 2 2 26 26 HONGRIE I 6 16 :n 57 ROUMAN I E 4 3 I 4 2 2 ALBANIE I I s 5 MAROC 3 3 I 5 14 I ••ALGERIE I I 5 5 TUNISIE 2 2 19 I 7 I I EGYPTE 2 I I 9 6 3 SOUOAN 2 2 5 5 • SENEGAL 
I I GHANA 
3 3 oCONG LEO 3 2 I 9 6 3 .RUANDA u 2 2 ETHIOPIE I I 4 4 ·MAOAGASC 2 2 5 5 RHOD NYAS 6 6 6 6 UN suo AF I I 2 2 GUATEMALA I I NICARAGUA 3 3 COSTA RIC 
3 3 PANAMA RE 2 2 10 10 OOMINIC R I I 3 3 MARTINIQ• I I COLOMB I E 4 4 26 26 VENEZUELA 3 3 5 5 EGUATEUR I I 7 7 PERQU 6 6 25 2 23 BRESIL I I 5 I 4 BOLIVIE 3 3 11 11 PARAGUAY I I I I URUGUAY I I ARGENT I NE I I 2 I I L IBA N I I SYRIE I I 9 9 IRAK 2 2 IRAN 2 2 25 9 16 ISRAEL I 0 10 53 53 KOWEIT I I 3 3 PAKISTAN I I 6 6 BIRMANIE 2 2 THAILANDE I I CAMBODGE I I INDONESIE 2 2 3 3 PHILIPPIN I I HONG KONG I I 3 3 N ZE.LANDE 3 3 10 I 0 SECRET 32 32 259 259 
281000 MONOE I 55 I 434 44 79 977 17 8356 2268 775 485 4782 46 
c E E 641 269 44 40 287 I 3859 1607 774 289 I I R 8 I EXTRA CEE 899 165 39 690 5 4457 661 I 196 3594 5 CEE ASSOC 680 292 44 43 300 I 4013 1690 774 309 1239 I TR5 GATT 631 100 14 513 4 3281 433 I 72 2773 2 AUT.TIERS 229 42 22 164 I 1022 I 4 5 104 770 3 CLASSE I 374 I 0 I 8 262 3 1897 439 42 I 4 I 3 3 AE LE 242 33 5 204 1338 143 30 I I 6 5 AUT.CL•I 132 68 3 sa 3 559 296 I 2 248 3 
340 
& •• 
Jahr - 11162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination TDC Worto - 1000 S - Valovn Mongen - 1000 Kg - Quantltea 
CEE 
ltalla CEE GZT EWG EWG ltalla Schliisaol llestl11111ung 
281000 CLASSE 2 4 I 6 39 3 I 346 2038 lOS 154 1778 EAMA 11 8 3 35 27 8 AUT.AOM I 7 14 3 70 so 20 TIERS CL2 388 I 7 28 343 1933 28 134 1770 CLASSE 3 109 25 82 2 522 I I 7 403 EUR.EST 109 25 82 2 522 I I 7 403 DIVERS 11 11 40 40 
FRANCE I 2 12 329 328 I 8ELG•LUX• 165 47 28 90 750 240 134 376 PAYS BAS 208 60 32 I I 6 I 2 5 I 306 443 S02 ALLEM FED 162 149 12 I I 50 991 3 155 ITALIE 94 I 3 8 I 379 70 309 IRLANOE I I 2 2 NORVEGE 33 30 I 2 I I 4 107 SUEDE 2 I I 9 I I 5 I 4 I 0 I FINLANOE 8 8 34 34 OANEMARK I 8 18 86 86 SU IS SE 143 30 I I 3 937 120 817 AUTRICHE 22 3 I 9 61 23 38 PORTUGAL 5 5 18 16 ESPAGNE 70 67 I 291 290 I YOUGOSLAV 2 I 4 I GRECE 7 6 33 28 TURQUIE 4 4 16 I 5 POLOGNE 2 5 TCHECOSL 2 2 2 HONGRIE 80 I 2 68 381 49 332 ROUMANIE 24 11 I 3 I 3 I 63 68 BULGARIE I I 3 3 CAN4RIES 4 I 5 15 MAROC I 5 15 28 27 
"ALGERIE 6 6 27 27 EGYPTE 5 I 2 I I 20 SOUOAN I 
·SENEGAL 3 
GUINEE RE I 
• c IVOIRE 5 I 7 11 NIGERIA I 
.CAMEROUN I KENYA OUG 3 2 11 7 ZANZIBAR 2 2 9 9 MOZAMBIQU I 
.MAOAGASC 3 9 9 
.. REUNION 5 15 I 5 RHOO NYAS 2 UN suo AF 34 33 164 I 6 I GUATEMALA I I 2 2 PANAMA RE I I 7 7 CUBA 9 so 50 HAITI 2 
.. ANT FR I 4 MARTIN IQ• 2 4 F INO occ 2 I 3 11 ANT NEERL 3 20 20 C0LOM81E 3 2 10 5 5 VENEZUELA 5 5 3 I 3 I EQUATEUR I I 5 3 PEROU 6 6 32 32 BRESIL I 7 I I 7 I 958 957 CHILl 6 6 2 I 2 I PARAGUAY 3 3 I 0 I 0 URUGUAY 14 I 4 52 52 ARGENTINE 47 I 6 31 213 70 143 CHYPRE I I IRAN 2 11 IO I ISRAEL 1 32 I 3 I ARAB SEOU 6 27 27 PAKISTAN I 3 2 INOE 3 2 2 CEYLAN 
BIR.ANIE 3 2 I 0 7 THAI LANOE 3 3 13 12 PniLIPPIN 18 17 83 78 FOR•OSE 3 3 21 21 HONG KONG 40 40 235 235 AUSTRAL lE 2 2 I I N ZELANOE 4 2 14 5 PoFqANCS 11 11 40 40 
281110 MONOE 649 632 I 5 9 8 I 5 9740 21 54 
c E E 85 8 I 2 I I 8 6 I 161 20 EXTqA CEE 564 551 13 8629 8579 I 49 CEt: 4SSOC 87 83 2 1206 I I 7 7 20 9 TRS GUT 546 535 11 8418 8376 I 41 AUT. TIERS I 6 14 2 I 9 I 1.8 7 4 CL4SSF. I 504 497 7 7966 7925 41 AELE 127 120 7 17>3 1726 37 AUT.CLol 377 377 6203 6199 4 CLASSE 2 so 54 65Q 654 
EA "''A I I 
A'JT. AO"'' 2 IS IS 
TIERS CL2 54 52 643 638 
CLASSE 3 4 
EU<.EST 
PAYS ~AS 9 7 lOS lOO 
ALLI::M FED 26 26 340 340 
I TAL I E so 48 71J I 721 20 
P.JY.UNI 120 120 1727 1726 
IRLANOE I I 10 10 
<;UIS'5C 27 27 
AUT~ICHE 
341 
AUSFUHR ·EXPORTATION$ Jahr · 1962 · Annee 
Code Destination 
Worta - 1000 J - Valoura Mongon - 1000 Kg - Qu101tltes 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
I tall a 
SchiDssol Beatimmung 





HONGRIE 20 20 
HAROC I 5 I 5 
··ALGERIE 
EGYPTE 
• HT VOLT A I 
GUIN•PORT 
KENYA OUG I 
24 24 
RHOD NYAS 3 
4 I 4 I 
UN suo AF 9 9 
127 127 
ET AT SUN IS 2 I 2 2 I 2 
3 5 I 7 3 5 I 7 
CANADA 5 5 
68 68 




BRESIL 30 30 
335 335 




INDE 13 I 3 
CEYLAN 23 23 
THAILANDE 6 6 
INDONESIE 
PHILIPPIN 2 2 
33 33 
COREE suo 2 2 
20 20 
JAPON 8 I 81 
I 4 I 5 I 4 I 5 
FORHOSE 4 4 
46 46 
HONG KONG I I 
10 I 0 
AUSTRAL I E 35 35 
483 483 
N ZELANDE I I 
20 20 
32 20 
28 I I 3 0 HONOE 
21 20 
c E E 
EXTRA CEE 
11 6 
23 I 20 
CEE ASSOC 9 5 
TRS GATT 10 s 
CLASSE I 4 
AELE 6 
AUT.CLol I 












• c I V 0 I RE 
AUSTRAL lE 
28 I I 50 HONDE 11 
106 lOO 
8 I 80 
c E E 
EXTRA CEE 6 4 
25 20 
CEE ASSOC 5 5 
82 80 
TRS GATT 6 4 
24 20 
CLASSE I 5 
25 20 







PAYS BAS 80 80 
ITALIE I I 
DANEHARK 22 19 
SUISSE I AUTR I.CHE I GRECE 
TCHECOSL 
281200 HONOE 1572 827 I 6 .7 2 0 
9752 5585 30 61 4069 
c E E 980 628 2 349 
6633 4 I 9 3 5 2430 
.EXTRA CEE 592 199 14 371 3 I I 9 
1392 30 56 1639 
CEE ASSOC 989 632 2 354 6679 
4209 I 5 2458 
TRS GATT 520 170 s 343 2701 1206 
7 23 1465 
AUT .TIERS 63 25 9 23 372 170 
22 33 146 
CLASSE I 275 193 6 74 I 9 I 4 1367 
7 I 4 525 
AELE 2 I 3 162 49 1530 I IS 8 
4 4 364 
AUToCL•I 62 3 I 25 384 
209 3 I 0 I 6 I 
CLASSE 2 23 6 3 102 25 
23 42 11 
EAHA 4 I 6 I 5 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 19 3 85 9 
23 42 11 
CLASSE 3 294 294 I I 0 3 
I I 03 
EUR.EST 294 294 I I 03 
I I 03 
FRANCE 123 123 867 
865 
BELG•LUX• 64 39 24 436 286 
149 
PAYS BAS 174 120 53 I I 9 5 792 
398 
ALL EH FED 606 457 149 4025 3007 
I 0 I 8 
ITALIE I 3 I 2 I I 0 108 
ROY.UNI 100 89 7 I 4 640 
70 
IRLANDE 6 4 42 27 
I 5 
NORVEGE 43 4 I 309 301 
8 
SUEDE I 0 4 61 30 
3 I 
FINLANOE 7 6 40 38 
OANEHARK I I 10 I 0 
:U2 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Ouantites TDC CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalla Schlussel Bestlmmung 
281200 SUISSE 53 25 28 395 165 229 
AUTRICHE 
3 PORTUGAL 6 2 38 I 2 26 
ESPAGNE 2 2 













• -ALGER I E I 
EGYPTE 
14 I 3 ·SENEGAL 3 • c I V 0 I RE 
·CAMEROUN 2 2 





DOMINIC R 3 














AUSTRAL I E 
281310 MONDE 897 44 638 203 3251 IS 22 22 2421 771 
c E E 465 33 284 136 1538 13 I 6 21 949 539 EXTRA CEE 432 11 354 67 1713 2 6 I 1472 232 CEE ASSOC 469 33 288 136 1545 I 4 I 6 2 I 955 539 TRS GATT 391 11 323 57 1588 I 6 I 1384 196 AUT. TIERS 37 27 I 0 I I 8 ~2 36 CLASSE I 363 11 307 45 1509 1332 170 AELE 320 11 287 22 1377 1285 85 AUT.CL·I 43 20 23 132 47 85 CLASSE 2 6 I 39 22 179 I I 5 62 EAMA I I 2 I TIERS CL2 60 38 22 I 77 I I 4 62 CLASSE 3 8 8 25 25 EUR.EST 25 25 
FRANCE I 3 2 3 16 I 11 8ELG • LUX • 48 33 12 120 85 3 I PAYS 8AS 279 24 244 11 900 I 2 850 38 ALL EM FED I I 9 I I 0 489 I 2 I 8 459 ITALIE 6 5 13 13 ROY.UNI 95 73 22 500 4 I 5 85 ISLANDE 4 14 14 IRLANDE 7 24 2 I NORVEGE 5 3 3 SUEDE 164 164 686 686 FINLANDE I I 3 3 DANEMARK I I 2 2 SUISSE 29 11 18 79 72 AUTRICHE 26 26 107 107 YDUGOSLAV 11 11 31 30 GRECE 2 2 4 4 TURQU I E I I HONGRIE 25 25 LI8YE I I EGYPTE 5 , C 0 N G LEO 
• MADAGASC I I . UN suo AF 4 6 6 CDLOM81E 5 5 16 16 8RESIL 23 23 78 77 URUGUAY I I I I ISRAEL I I 2 2 IN DE 28 22 72 ID 62 THAI LANDE 
PHILIPPIN 
AUSTRAL lE 13 13 49 49 
281320 MONDE 
71 71 
c E E 
EXTRA CEE 60 60 
CEE ASSOC 11 11 
AUT .TIERS 60 60 
CLASSE 2 11 11 11 11 T I ER 5 CL2 
11 11 
ITALIE 
'iUN/5/E 60 60 
LI8AN 
281330 MDNDE 189 34 38 108 229 39 52 I J 2 
343 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1912 - Anne• 
Code Dntlnatlon 
Worte - 1000 S - Yaloun Monvon - 1000 Kt - Qu.,tltu 
TDC CEE CEE 
GZT EWG 
ltalla EWG 
I tall a 
Schluoool Boott ... unv 
281330 c E E 95 38 
57 135 I 52 
82 
EXTRA CEE 94 34 
5 I 94 38 
50 
CEE A5SOC 109 13 38 
57 149 I 4 52 
82 
TRS GATT 56 11 
4 I 3 54 11 
40 3 
AUT.TIERS 24 10 
I 0 2 26 I 4 
I 0 I 
CLASSE I 51 I 0 
38 3 52 11 
38 3 
AELE 46 7 
36 3 49 I 0 
36 3 
AUT .CL ol 5 3 
2 3 I 
2 
CLASSE 2 39 24 
9 37 27 
7 
EAMA 4 4 
3 3 
AUT.AOM I 0 
11 10 
TIERS CL2 25 11 
9 23 I 4 
4 5 
CLASSE 3 4 4 5 
EUR.EST 4 3 
BELG•LUX• 
2 
PAYS BAS 92 38 












SUISSE 2 I 




IS I 0 5 
PORTUGAL 11 I I 
ESPAGNE 3 s 
POLOGNE 4 4 
MAROC 3 
.. ALGERIE 5 
L I BYE 2 4 
EGYPTE 3 3 
SOUOAN 3 I 
• c I VD IRE I 2 












• N GUIN N 
.OCEAN FR 
281340 HONOE 359 84 
212 54 2864 271 I 6 32 
2349 196 
c E E 167 10 2 
148 7 1898 53 4 
1832 ) 
EXTRA CEE 180 74 3 
64 39 916 218 I 2 
517 11 6 9 
CEE ASSOC 230 67 5 
149 9 2 I I 3 247 I 4 
1833 I J 
TRS GATT 79 2 
55 22 577 J 
472 I 02 
AUT.TIERS 38 I 5 
8 15 124 2 I 
44 57 
CLASSE I 82 I 
59 22 600 3 
495 I 02 
AELE 57 
49 8 469 I 
457 11 
AUT.CL·I 25 
10 I 4 I 3 I 2 
38 9 I 
CLASSE 2 98 73 
5 17 316 215 I 2 
22 67 
EAMA 24 20 
2 93 75 8 
10 
AUT .A OH 38 37 
I 2 I I I 9 2 
TIERS CL2 36 I 6 
I 5 102 2 I 2 22 
57 









PAYS 8AS 7 I 
7 I 960 
960 
ALL EM FED 9 
53 SJ 











4 27 26 
SUISSE 10 
2 I 2 
2 10 







I 3 89 89 
YOUGOSLAV 5 




MAROC I I 
I I 




LIB YE 11 
11 56 53 
EGYPTE 2 
2 I I 
48 48 
.SENEGAL I 
GUINEE RE 7 
LIBERIA I 6 I 6 
• c I VD IRE I I 
, T 0 G 0 REP 8 
.CONG LEO 
• C F SOMAL 
3 
10 10 
SDMALIE R I 0 I 0 
.MAOAGASC I 3 I 3 
.. REUNION 2 2 
ETATSUN IS I 
MEXIQUE I I 
PANAMA RE 
••ANT FR I 4 14 
45 45 
MARTINIQ• 5 5 
I 0 10 
I 
VENEZUELA I I 






Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination We,.. - 11100 S - Yalours Mongon - 1000 Kg - Quontlteo TDC 
I I I Nododand I Dou~~and I I FNnco I I Nodorland 
CEE 
France Bel g. CEE Bel g. GZT ltalla ltalla SchiGoul BestiOIIIUng EWG Lux. EWG Lux. 
281J40 PAKISTAN 
INDONESIE I 
PHILIPPIN I 2 12 I 8 18 FORMOSE I 6 6 AUSTRAL I E 3 2 PROV BORO 5 6 6 P•FRANCS 3 I 8 I 8 SECRET 26 26 
2813SO MONOE 7665 297 30 7336 23239 795 I 9 22423 
c E E 3032 I I 4 2917 9818 303 9514 EXTRA CEE 4633 183 30 4419 13421 492 19 12909 CEE ASSOC 3 I 2 8 127 3000 10093 323 9769 TRS GATT 3000 150 I 7 2833 7527 399 10 71 I 7 AUT .TIERS 1537 20 I 3 1503 5619 73 9 5537 CLASSE I 2817 135 I 7 2665 7301 374 IO 6916 AELE 1772 82 I 1689 4522 196 3 4322 AUT.CL·I 1045 53 I 6 976 2779 178 7 2594 CLASSE 2 494 40 13 441 1286 96 9 I I 8 I EAMA I 2 11 I I 8 I 7 I AUT.AOM 3 2 I 4 3 I T I ER S CL2 479 27 I 3 439 1264 76 I I 7 9 CLASSE 3 1322 8 I 3 I 3 4834 22 4812 EUR.EST I 3 2 I 7 I 3 I 3 4832 20 4812 AUT.CL•J I I 2 2 
FRANCE I I 7 4 I I 7 3 JSSO 3549 BELG•LUX• 283 I 9 264 942 57 885 PAYS BAS 509 2 507 1467 7 1460 ALLEM FED 50 50 103 103 IT AL I E I 0 I 6 43 973 3756 136 3620 ROY.UNI 698 3 695 1568 I 6 1552 IRLANDE 9 9 32 32 NORVEGE 64 63 129 5 124 SUEDE 132 8 124 257 I 2 245 FINLANOE 120 I 6 104 420 90 330 DANE MARK 197 I 196 628 5 623 SUISSE 334 66 267 772 147 621 AUTRICHE 293 293 966 966 PORTUGAL 54 3 5 I 202 11 I 9 I ESPAGNE 2 I I 34 I 6 I 6 I 634 82 545 
YOUGOSLAV 138 138 623 623 GRECE 24 24 72 72 TURQU I E 57 57 I 8 I I 8 I 
u R 5 5 521 521 1879 1879 POLOGNE 289 285 1045 I 5 1030 TCHECOSL 99 99 321 321 HONGRIE 216 2 I 6 806 806 ROUHANIE 162 159 644 639 BULGARIE 32 32 135 135 ALBAN I E 2 I 2 2 HAROC 36 9 27 134 36 98 
"ALGERIE 2 2 2 2 
TUNIS lE 5 2 3 26 14 I 2 EGYPTE I 8 I 8 52 52 




KENYA OUG 2 
TANGANYKA I 
HOZAMBIQU 2 5 
·MAOAGASC 11 11 I 7 I 7 
.. REUNION I I RHOO NYAS 2 2 11 11 UN suo AF 136 135 384 381 ETATSUN IS 42 42 2 I 2 I MEXIQUE I I 6 6 HONOUR RE I I 4 4 SALVADOR 5 15 I 5 COSTA RIC I 2 2 ANT NEERL I I I COLOHBIE 4 3 3 2 VENEZUELA I 4 I 4 30 30 PEROU 4 2 3 3 BRESIL 127 124 392 388 CHILl I 8 18 44 44 PARAGUAY I I I I URUGUAY I I 7 6 
ARGENTINE 37 I 3 24 30 21 
LIBAN I 3 I 3 45 45 SYRIE 2 2 8 B IRAK 5 5 16 16 
IRAN 6 6 15 15 
ISRAEL 47 47 158 158 JORDAN lE I I 4 
PAKISTAN 4 4 4 
INDE 64 10 54 67 20 47 
BIRHANIE 2 2 8 8 THAI LANOE I I I MALA ISlE 3 4 4 INDONESIE 2 I I PHILIPPIN 3 11 11 
CHIN CONT I 2 
COREE suo I I 3 3 JAPON 165 165 127 127 
FORMOSE 11 11 4 I 41 
HONG KONG 35 35 104 104 
AUSTRAL lE I I 9 I I 9 220 220 
N ZELANDE 24 22 65 62 
281390 HONOE 654 282 350 I 4 1434 650 753 8.7 
345 
AUSFUHR - EXPOIHATIONS Jahr - 1962 - Annee 
CQIIo 
Destination 
W- - 1000 t - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
ltalia 
}chliissol Bestimmung 
281390 c E E IBJ 70 I I 3 305 95 
210 
EXTRA CEE 471 212 237 14 I I 2 9 555 
543 27 
CEE ASSOC 200 76 122 376 I 3 7 
238 
TRS G A JT 409 205 195 9SI 499 
440 11 
AUT. TIERS 45 I 33 107 14 
75 16 
CLASSE I 396 203 183 942 498 
432 11 
AELE 254 129 I I 7 4 6 0 202 
247 10 
AUT.CL•I 142 74 66 482 296 
185 I 
CLASSE 2 6S 48 ltl3 57 
lOB I 6 
EAMA 8 I 39 38 
AUT, AOM I 4 4 
TIERS CL2 56 47 140 15 
lOB I 6 
CLASSE J IQ 6 4 3 
EUR.EST 10 
FRANCE 25 2S 74 74 
BELG•LUX• 23 I 8 4 7 10 
37 
PAYS BAS 57 8 49 75 23 
52 
ALLEM FED 53 53 49 49 
ITALIE 25 2 I 60 13 
47 
ROY.UNI I 7 I 4 63 I 61 
NORVEGE 3 3 3 3 
SUEDE IS 12 19 
I 5 
FINLANOE 3 3 I I 
OANEMARK 17 17 27 I 
26 
SUISSE 18S 124 ss 332 196 
126 10 
AUTRICHE 13 13 15 IS 
PORTUGAL 4 3 I I 
ESPAGNE 14 32 2 4 7 
YOUGOSLAV 8 6 s 
GRECE 2 J 
3 
TURQUIE 6 25 25 
HONGRIE 6 3 3 
ROUMANIE 4 
MAROC 2 
• oALGER I E I 3 3 
TUNISIE I I 3 13 
L I 8 YE I 3 
.SENEGAL 2 
• c I V 0 IRE 2 18 18 
.CAMEROUN I 5 5 
oGA60N 2 






UN suo AF • 
ETATSUNIS 58 39 I 8 233 154 79 
CANADA 37 21 16 136 84 52 
MEXIQUE 5 3 19 17 
SALVADOR I I 
PANAMA RE 3 
F IND occ I 
COLOMB I E I 
VENEZUELA I I 5 5 
BRES I L 20 19 3 I Jo 
URUGUAY I 
ARGENT I NE 10 26 I 5 11 
CHYPRE 2 2 
IRAK 21 21 
ISRAEL I I 
ARAB SEOU I I 
INDE 7 6 
BIRMANIE I 
INDONESIE I 
AUSTRAL lE JS 33 
N ZELANDE 3 
281411 MONOE 48 48 187 187 
c E E I 4 14 46 46 
EXTRA CEE 34 H I 4 I I 4 I 
CEE ASSOC I 4 I 4 46 46 
TRS GATT ,. 34 I 4 I I 4 I 
CLASSE I 34 34 I 4 I I 4 I 
AELE 34 34 I 4 I I 4 I 
FRANCE 3 3 8 8 
BELG•LUX· 3 3 9 9 
PAYS BAS 8 8 29 29 
ROY.UNI 28 28 133 13J 
SUEDE I I 2 
DANEMARK I 
SUISSE 
281413 HONDE 382 382 I 57 I I 57 I 
c E .E 133 133 664 664 
EXTRA CEE 249 249 907 907 
CEE ASSOC 133 133 664 664 
TRS GATT 238 238 878 878 
AUT .TIERS 11 11 29 29 
CLASSE I 203 203 766 766 
AELE 165 16S 673 673 
AUT.CL•I 38 38 93 93 
CLASSE 2 32 32 104 104 
TIERS CL2 32 32 104 104 
CLASSE 3 I 4 14 37 37 
EUR.EST I 4 I 4 37 37 
FRANCE I 2 12 87 87 
346 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werto - 1000 s - Valou .. Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Hederland I Deu;;;;•nd I I I I Hedorland I 
0••t;~land I - CEE Bolg. CEE Bel g. GZT France ltalia France ltalla 
SchiDasel Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. 
28141J BELG•LUX• 6 6 11 11 
PAYS BAS 22 22 56 56 
IT A L I E 9J 9J 5 I 0 510 
ROY.UNI 24 24 98 98 
SUEDE J4 J4 225 225 
DANEMARK I 2 I 2 57 57 
SUISSE 95 95 292 292 
AUTRICHE I I 
ESPAGNE 4 4 7 7 
POLOGNE J J 11 11 
TCHECOSL J 3 9 9 
HONGRIE 7 7 16 16 
ROUMANIE I I I I 
ETATSUNIS ·6 6 20 20 
CANADA 7 7 22 22 
HEX I QUE I I 
BRESIL 3 J 9 9 
ISRAEL 26 26 77 77 
INDE 2 2 11 11 
INDONESIE I I 6 6 
AUSTRAL I E 2 I 21 44 44 
211415 HONOE 53 5 48 203 16 187 
c E E I 9 5 14 62 I 6 46 
EXTR4 CEE 34 34 I 4 I I 4 I 
CEE ASSOC I 9 5 14 62 16 46 
TRS GATT 34 34 I 4 I I 4 I 
CLAS5E I 34 34 I 4 I I 4 I 
AELE 34 34 I 4 I I 4 I 
FRANCE J J 8 8 
BELG•LUX• 3 J 9 9 
PAY5 BAS 8 8 29 29 
ALL EM FED 5 5 16 I 6 
ROY.UNI 28 28 133 133 
SUEDE I I 2 2 
DANEMARK I I 2 2 
5UISSE 4 4 4 4 
211419 MONDE 3 I 5 6 5 293 11 1094 I 8 2 I 1037 36 
c E E 108 3 5 99 I 323 7 2 I 309 4 
EXTRA CEE 205 3 194 8 769 11 728 JO 
CEE ASSOC 108 J 5 99 I 325 9 2 I 309 4 
TRS GATT 185 3 182 710 9 699 2 
AUT oT I ER5 20 I 2 8 57 29 28 
CLAS5E I 135 2 IJJ 509 5 504 
AELE 129 129 497 497 
AUT.CL•I 6 2 4 12 5 7 
CLAS5E 2 53 I 49 3 213 6 192 I 5 
EAHA 2 2 
TIERS CL2 53 I 49 J 2 I I 4 192 I 5 
CLASSE 3 I 7 I 2 5 47 32 IS 
EUR.EST I 7 12 5 47 32 I 5 
DIVERS 2 2 2 2 
FRANCE 29 5 24 60 2 58 
BELG•LUX• I 0 10 31 Jl 
PAYS BA5 44 44 145 145 
ALLEM FED I I 5 I 4 
I TAL I E 24 J 21 82 7 75 
ROY.UNI 65 65 309 309 
5UEOE 9 9 32 32 
DANEMARK J 3 4 4 
SUISSE so so ISO 150 
AUTR I CHE 2 2 2 2 
ESPAGNE 3 2 I 6 5 I 
YOUGOSLAV 2 2 6 6 
POLOGNE I I I I 
TCHECOSL 4 4 I 2 12 
HONGR I E I 2 7 5 34 19 15 
EOYPTE I I J J 
SIERRALEO 2 2 
.HADAGASC 2 2 
UN suo AF I I 
MEXIQUE 2 2 10 10 
COLOMBIE I I 2 2 
BRESIL 48 I 47 192 4 188 
ARGENTINE I I I I 
ISRHL I I 
PROV BORD 2 2 I I 
P•FRANCS I I 
281490 MONOE 403 IS 388 1440 9 I 4 3 I 
c E E 147 15 132 485 9 476 
EXTRA CEE 256 256 955 955 
CEE ASSOC 147 I 5 132 485 9 476 
TR5 GATT 241 241 9 I 9 919 
AUT.TIERS I 5 15 36 36 
CLASSE I 183 183 696 696 
AELE 170 170 665 665 
AUT.CL•I I J 13 3 I J I 
CLASSE 2 57 57 218 218 
TIERS CL2 57 57 218 218 
CLASSE J 16 16 41 41 
EUR.EST 16 I 6 4 I 4 ·I· 
FRANCE 27 27 80 80 
BELG • LUX • 26 I 5 11 43 9 34 
PAYS BAS so 50 159 1'5 9 
U7 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Wen. - 1001) S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I Fmnco I I Noderland I Dou;;~land I 
CEE 
France 
Bel g. I N derland I Doutschland I CEE Bel g. GZT ltalia ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. 
2BI490 I TAL I E 44 44 203 203 
ROV. U'l 71 7 I 334 334 
SUEDE 17 I 7 BB BB 
OANEMARK 6 6 18 IB 
SUI SSE 74 74 223 223 
AUTR I CHE 2 2 2 2 
ESPAGNE 2 2 3 J 
YOUGOSLAV 2 2 6 6 
POLOGNE 2 2 4 4 
TCHECOSL 5 5 14 14 
HONGRIE 9 2J 2J 
UN suo AF I 
ETATSUN IS I 5 
CANADA 2 6 6 
COLOMBIE I I 2 2 
BRESIL 4B 4B 190 190 
ARGENTINE I I I I 
ISRAEL 6 6 20 20 
INDE I I J J 
INDONESIE 2 2 
AUSTRAL lE 11 11 
2BI510 MONOE 19B J6J 15 20 4B5 454 J I 
c E E I I 0 92 3 I 5 341 317 24 
EXTRA CEE BB 7 I I 2 s 144 IJ7 7 
CEE ASSOC I I 0 92 3 15 341 317 24 
TRS GATT 6 I 51 I 0 I 0 I I 0 I 
AUT .TIERS 27 20 2 43 J6 
CLASSE I 44 39 5 61 6 I 
AELE I 4 9 5 26 26 
AUT.CL·I JO JO 35 3S 
CLASSE 2 30 IB 33 26 7 
TIERS CL2 30 18 J3 26 7 
CLASSE 3 14 14 50 so 
EUR.EST I 4 I 4 50 so 
FRANCE I S 15 24 24 
BELG•LUX• 23 23 B4 B4 
ALL EM FED 69 69 233 2J3 
I TAL I E 3 
--sUEDE 5 
DANEMARK 7 7 21 2 I 
SUISSE 2 2 5 5 
ESPAGNE 30 30 35 J5 
POLOGNE 5 I 9 19 
TCHECOSL 9 30 JO 
HONGRIE I I 
MAROC I 7 
8RESIL 4 
CHILl I 
ARGENT I NE I 5 IS 16 I 6 
ISRAEL 3 J 10 I 0 
VIETN suo I 
COREE suo I 
2815JO MONOE 2924 1285 509 I I 4 I 6 32163 14425 537B 12232 126 
c E E 2728 I I 55 509 1064 30864 I J 6 I 3 5378 I IB72 
EXTRA CEE 196 130 50 I 6 1299 812 360 126 
CEE ASSOC 2750 I I 7 7 509 1064 3 I 0 I 5 IJ764 5378 I I 8 7 2 
TRS GATT 74 32 36 6 60J 257 270 76 
AUT,TIERS lOO 76 I 4 I 0 545 404 90 50 
CLASSE I 46 7 J3 6 J7B 43 259 76 
AELE 20 14 206 130 76 
AUT.CL•I 26 7 19 172 43 129 
CLASSE 2 146 123 13 10 B91 769 71 50 
AUT.AOM 21 2 I 143 143 
T I ER S CL2 125 102 13 10 74B 626 7 I 50 
CLASSE J 4 4 30 30 
EUR.EST 4 4 30 30 
BELG•LUX• 4'1'1 471 5531 5530 
PAYS BAS 1535 I 5 499 I 0 2 I 16B99 IBB 5-2 B 8 I I 4 2 J 
ALLEM FED 658 648 I 0 78J5 7745 90 
ITALIE 64 2 I 43 599 150 449 
NORVEGE 2 2 I 9 I 9 
SUEDE 7 7 62 62 
FINLANDE I 5 I 5 I 0 I I 0 I 
OANEMARK I I 8 B 
SUISSE 10 4 I I 7 4 I 76 
GRECE I B 
BULGARIE 4 30 30 
MAR QC 36 2B 2 I 0 160 50 
ooALGER I E 17 I 7 I J I I 3 I 




ANGOLA 2 I 2 I 
KENYA DUG 4 
TANGANYKA I 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF I 0 63 35 28 
SALVADOR I 
COLOMBIE I 
••GUYAN F I 2 I 2 
PEROU I 
ISRAEL 23 23 200 200 
PHILIPPIN I 3 
FORMOSE I 5 
281590 MONOE 46 23 I 5 105 65 40 
348 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worte - 1000 S - Valoun 
Mone-n - 1000 Kg - Quantltel 
TDC 
I I I I 
CEE Franco Bolg. I Hodorl nd I Deutochland I CEE Bolg. I Modo 1 d I Doutschland I GZT BostllllftUng EWG Lux. a (BR) ltalia EWG France Lux. ran (BR) ltalla Schliluol 
281590 c E E I 6 7 3 6 33 22 11 
EXTRA CEE 30 I 6 I 2 2 72 43 29 
CEE ASSOC I 7 8 3 6 36 25 11 
TRS GATT 26 I 5 I 0 I 56 39 I 7 
AUT.TIERS 2 I I 3 I I 2 
CLASSE I 22 I 6 5 I 54 42 I 2 
AELE 9 • 5 9 9 AUT·CL• I I 3 I 2 45 33 I 2 
CLASSE 2 8 18 I I 7 
TIERS CL2 8 I 8 I I 7 
FRANCE 7 I 4 3 11 
ALL EM FED 4 I 5 I 5 
IT A L I E 5 4 4 
ROY.UNI 3 7 7 
SUEDE 6 2 2 
TURQUIE I 3 3 
EUROPE·ND I I 2 I 2 




INDE I 7 I 7 
VIETN suo 
COREE suo 
281600 MONDE 5755 424 366 356 3948 661 69219 5505 6990 2086 67206 9636 
c E E 782 75 283 202 221 I I 6 4 A I I 4 8 6561 11 2668 
3256 
EXTRA CEE 4617 349 83 3746 439 55496 6357 429 44536 6 I 7 4 
CEE ASSOC 1029 139 296 239 356 14195 1407 4615 11· 2919 5243 
TRS GATT 4079 263 63 3475 278 5 I 53 4 3978 351 43148 6057 
AUT.TIERS 291 22 7 236 28 I 4 I I 120 24 I I 37 130 
CLASSE I 4029 263 I 3355 AID 52741 3977 2 42720 6062 
AELE 3729 130 3322 277 48708 2 I J 5 I 4 2 5 I 8 
6054 
AUT.CL·I JOO IJJ I 33 IJJ AOJJ 1862 I 202 
1988 
CLASSE 2 582 86 82 391 23 2 7 I 8 379 627 I 8 I 6 
96 
EAMA 49 J I I 2 5 I 202 93 53 54 
2 
AUT.AOM JJ JJ 166 166 
T I ER S CL2 500 22 70 386 22 2350 120 374 1762 
94 
CLASSE 3 6 6 37 I 
36 
EUR.EST 6 6 37 I 
36 
DIVERS 356 355 I 2079 2075 • 
FRANCE 636 248 183 205 9 I 3 6 6016 
2106 3016 
BELG•LUX• 88 74 I J I 6 I 9 I I 4 6 
11 662 
PAYS BAS 5 5 109 11 
98 
ALL EM FED 52 35 16 778 536 
240 




I SLAND'E I 
I 
NORVEGE 2358 2358 31320 
31320 
SUEDE 774 770 9123 
9066 59 
FINLANDE I I J 
J 
DANEMARK 65 65 566 
546 




PORTUGAL 136 130 2192 2 I J S 
56 
ESPAGNE IJJ IJJ 1844 1842 
2 
YOUGOSLAV I I I 
I 
GRECE 158 26 132 2 I 50 
165 1985 
TURQUIE 7 6 33 32 
ROUHANIE 2 25 
24 
ALBANIE • 
I 2 I 2 
HAROC 28 I 4 IJ 163 88 
72 
• • ALGER I E JO JO 154 156 
TUNISIE 4 4 2 I I 8 
3 
LIBYE I 15 
I 2 3 
EGYPTE I 7 I 6 84 
75 9 
oMAURITAN I I 
oTCHAD I 4 4 
.SENEGAL 8 J 34 16 
I 8 
SIERRALEO 2 I • 
J 
LIBERIA 55 55 394 
394 





NIGERIA I 5 
IJ 
.CAMEROUN 19 I 9 
.GABON I I 
oCONG BRA 6 I 6 
I 6 
.CONG LEO I J 83 
51 32 
oRUANDA u I I I 2 ANGOLA 
ETHIOPIE 4 
2 
SOMALIE R J 
2 
KENYA OUG 2 














COSTA RIC J 
.I 2 
• PANAMA RE 4 
OOMINIC R 6 6 
• • ANT FR 
MARTINIQ• I J J 
COLQH81E 18 I 0 4 5 
33 
VENEZUELA 3 33 
10 23 
I 8 I 8 
EQUATEUR I I 
PEROU 12 I 2 
B~ESIL 
349 
AUSFUHR - EXPORM.J'Iai)~ Jahr- 1962- Annee 
~ 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France Bolg. I I Douts~IMd I ltalla CEE France Bolg. I N d I d I Doutschland I ltallo GZT Nodorland (BR) Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. o or an (BR) 
281600 CH I L I 12 12 BOLIVIE 10 I 0 PARAGUAY 4 URUGUAY 16 16 79 79 CHYPRE 2 2 
LIBAN 2 16 I I 3 S Y RI E 5 4 18 I 0 8 IRAK 21 2 I 73 73 
IRAN 34 23 128 ,, I 4 76 27 
JORDAN lE I I ARAB SEOU I 9 19 85 84 
KOWEIT 3 5 5 OMAN I I ADEN 4 4 
PAKISTAN 26 26 INDE I 
BIR~ANIE 4 4 I 8 18 THAI LANCE 19 19 6 I 6 I CAM800GE 3 3 11 11 MALAISIE 69 69 278 278 SINGAPOUR 44 44 175 17S INDONESIE 107 63 44 sot 348 IS3 
PHILIPPIN 6 
ASIE PORT I 
·OCEAN FR I 
PROV BORD 3 
P•fRANCS I 
SECRET 355 355 2075 2075 
281710 MONOE 15463 5 I 2 3 3984 6356 322750 9S036 80810 146904 
c E E 3920 1384 1295 I 2 4 I 9 0 I I 6 27043 27057 36016 EXTRA CEE I I 53 4 3739 2689 5106 232577 67993 53753 110831 CEE ASSOC 5662 2378 1597 1687 121154 44976 32636 43542 TRS GATT 5091 1545 I 6 SI 1895 96337 26088 3 o·9 8 o 39269 AUT. TIERS 4701 1200 736 2765 105202 23972 I 7 I 9 4 64036 CLASSE I 3077 I 2 I 5 905 957 59778 I 9 11 9 19109 21550 AELE I 3 I I 736 454 I 2 I 2 I 2 6 0 9858 8752 2650 AUT.CL·I 1766 479 451 836 38518 9261 10357 18900 CLASSE 2 6887 2462 1735 2690 133948 46874 33434 53640 EAMA 548 313 185 50 10770 6675 3248 847 AUT.AOM 443 438 5 5032 4960 72 TIERS CL2 5896 I 7 I I 1545 2640 118146 35239 3 0 I I 4 52793 CLASSE 3 1570 62 49 1459 38851 2000 I 2 I 0 35641 EUR.EST 1477 49 1428 36596 I 2 I 0 35386 AUT.CL·3 93 62 3 I 2255 2000 255 DIVERS 9 9 57 57 
FRANCE 643 51 592 20839 1467 I 9l;,7 2 BELG•LUX• I I 97 I I 0 0 81 I 6 24174 22608 I 3 I 6 250 PAYS BAS 1767 145 I I 2 4 498 3 9 I 3 I 1807 22974 16 350 ALLEM FED 240 lOS 13S 4076 2032 2044 ITALIE 73 34 39 1896 596 IJOO ROYoUNI Jt 6 I 6 238 34 43 I 6 I ISLANDE ,, 7 160 60 lOO IRLANDE 23 23 386 386 NORVEGE 435 391 44 5929 5341 588 SUEDE I I 4 28 78 1574 356 1068 150 FINLANDE 2 I I 20 308 5 303 0 AN EM A R·K 4 I 0 229 178 J 7832 3129 4648 55 SUISSE 241 77 106 58 4358 978 1964 I 4 I 6 AUTRICHE 49 6 43 873 5 868 PORTUGAL 3 I 5 26 456 20 436 ESPAGNE 276 2 10 264 6613 22 J I 6560 YOUGOSLAV 292 5 I I J 174 10713 37 50JJ 5643 GRECE 462 23 58 381 7731 392 1037 V02 TURQUIE 289 220 54 I 5 7505 5906 1222 377 u R s 5 1220 46 I I 7 4 30536 t 2·o o 2~336 HONGRIE 212 3 209 5010 10 . 000 BULGARIE 45 45 1050 1050 CANARIES I 9 I 9 336 336 MAROC 271 246 20 4551 4081 370 100 
• oALGER I E 408 408 4678 4678 
TUNIS lE 137 8 I 8 48 2394 IJJJ 201 8 6.0 LIBYE 69 6 38 25 844 86 438 320 EGYPTE 76 J 73 1330 4 I J 2·6 SOUDAN 88 44 44 1596 836 T60 
.MAURITAN 3 J 
·MALl I 2 I ,, 165 20 145 
• HT VOLT A 4 4 82 82 
oTCHAD I I I I 
·SENEGAL 122 99 20 3 I 7 I 2638 473 60 GUIN•PORT I 4 I 0 4 229 I 8 I 48 GUINEE RE 970 617 26 327 19534 I 2 4 I 4 500 6620 SI ERRALEO I I 5 5 LIBERIA 6 2 125 25 lOO • c IVOIRE 6 I 53 2 I I 32 I 0 I 2 20 lOO GHANA 7 J 95 2 53 40 
·lOGO REP J J 65 5 60 
.DAHOMEY 25 I 6 2 7 360 2 I I 44 lOS NIGE.RIA I J I I 29 I 0 I 2439 2 621 I 8 I 6 •CAMEROUN 42 42 847 846 I oCENTRAFR 7 6 127 IOJ 24 
·GABON I 4 14 ISJ 153 oCONG BRA 24 J 19 2 4JJ 22 361 50 .CONG LEO 205 57 125 23 J9JJ I 4 I 9 2109 405 oRUANDA u I I 20 20 ANGOLA I 0 I I 7 84 1798 341 1457 ETHIOPIE 24 IJ 11 404 232 172 • C F SOHAL I 6 SOMALIE R 6 6 66 66 KENYA OUG JJ Jl 669 66 603 OUGANDA 21 2 I 412 4 I 2 TANGANYKA I 0 5 187 95 92 
350 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I 
- CEE Bel g. I Nodorland I Doutsc:hland I CEE I I 
Bel g. I N do I d I Doutschland I GZT EWG France !tall a France ltalia SchiUssel Bestimmung Lux. (BR) EWG lux. e ran (BR) 
281710 ZANZIBAR 2 2 21 I 20 M0ZAMBIQU 53 I 3 2 38 1099 337 58 704 
·MAOAGASC 2 I 17 4 212 165 47 
"REUNION 4 4 42 42 
RHOO NYAS 45 29 16 839 539 JOO 
UN suo AF 319 224 95 4140 2839 I 30 I 
ETATSUNIS I I 10 I 0 
MEXIQUE 25 5 20 466 12 .4 54 
GUATEMALA 6 2 4 122 2.2 lOO HONOUR BR 4 4 75 75 
SALVADOR I I 20 20 
NICARAGUA I 2 2 10 175 26 149 
COSTA RIC 25 5 20 453 ea 365 
PANAMA RE 8 3 5 135 60 75 
CUBA 9 9 20 20 
HAITI 2 I I 14 7 7 
OOMINIC R 9 3 6 197 68 129 
• • ANT FR 10 I 0 95 95 
MARTIN IQ• 6 6 49 49 
F INO occ 24 5 I 9 485 2 9 I 392 
ANT NEERL 12 I 2 
COLOMB I E 21 2 I 501 I 500 
VENEZUELA 9 2 7 133 5 128 
GUY ANE BR 3 3 25 25 
SURINAM 4 4 50 50 
• ·GUY AN F I I 3 J 
EQUATEUR 16 2 13 I 349 32 307 10 
PEROU 221 48 173 4998 1032 3966 
BRES I L I 6 I 6 400 84 I I 3 2 33573 9391 1497 22685 
CHILl 132 43 86 3 2725 969 I 7 I 5 41 
BOLIVIE 11 7 4 149 94 55 
PARAGUAY 34 2 32 585 so 535 
URUGUAY 104 a I 95 2252 2 I I I 2040 
ARGENT I NE 347 eo 48 2 I 9 7647 I 9 I 0 1046 4691 
CHYPRE 2 I I 5 I 10 38 3 
L IBA N 31 3 I 712 I 7 I I 
5 Y RI E 157 36 11 I I 0 3786 1050 229 2507 
IRAK 83 83 1825 1825 
IRAN 169 44 4 I 84 3260 688 1032 1540 
AFGHAN I ST 5 5 
ISRAEL I 0 4 3 3 148 72 33 43 
JORDAN lE 5 5 
ARAB SEOU 7 I 5 I 100 7 83 I 0 
KOWEIT I 7 3 9 5 183 46 79 58 
BAHREIN 28 28 498 498 
YEMEN 5 5 
ADEN I I 15 I 5 
PAKISTAN 205 202 3 3994 3942 52 
INDE 126 I 125 2793 I 2790 .2 
CEYLAN 6 6 63 63 
NEPAL BHU I I I 0 10 
BIRMANIE 16 I 6 186 186 
THAILANOE 89 5 68 16 1530 78 I I 9 2 260 
V I ET N NRO 62 62 2000 2000 
MALA ISlE 32 5 4 23 631 50 66 515 
SINGAPOUR 8 8 180 180 
I NOONES I E 92 27 65 1887 690 I I 9 7 
PHILIPPIN 73 34 39 I 6 I 4 809 805 
CHIN CONT 3 I 31 255 255 
COREE suo 3 3 
HONG KONG 26 I 7 18 656 16 190 450 
AUSTRAL lE 48 47 I 650 642 8 
N ZELANDE 24 24 302 302 
·OCEAN FR 3 2 I 36 14 22 
POLYN·FR· 6 6 6 I 61 
PROV BORO 9 9 56 56 
P•FRANCS I I 
281730 MONDE 4129 1409 5 5.8 8 1707 447 28010 I I 2 9 I 4950 I 3 8248 3508 
c E E 1224 504 281 421 18 I I 8 3 6 5938 3333 24 I 5 1·5 c 
EXTRA CEE 2903 9.05 277 a 1286 427 16165 5353 I 6 I 7 I 3 5833 3·3 4 s 
CEE ASSOC 1281 534 287 442 1 a 11 9 9 5 6006 3353 2486 1 se 
TRS GATT 2069 778 254 4 956 77 I I 2 4 9 4708 1533 6 4457 54~ 
AUT.TIERS 777 97 ,I 7 4 309 350 4757 577 64 7 1305 280,l 
CLASSE I 1795 681 194 4 866 50 9785 4153 1227 6 4067 3 3~ 
AELE I 2 I 7 494 94 596 33 6223 2986 503 2508 2 2' 
AUT.CL•I 578 187 100 4 270 I 7 3562 I I 6 7 724 6 1559 I 0< 
CLASSE 2 548 216 79 4 193 56 2773 I I 6 0 388 7 830 J 81 
EAMA 22 I 6 6 46 27 I 9 
AUT.AOM 11 11 29 28 I 
T I ER S CL2 5 I 5 189 73 4 193 56 2698 I I 0 5 368 7 830 3 81 
CLASSE 3 560 8 4 227 321 3607 40 2 936 2 6 2 ~ 
EUR.EST 312 8 4 227 73 1527 38 2 936 55 
AUT.CL•J 248 248 2080 2 2 0 71 
0 I VERS 2 2 9 ~ 
FRANCE 95 89 6 I I 6 2 I I 56 6 
BELG • LUX • 94 69 25 776 705 7 I 
PAYS BAS 737 3 I 2 188 219 18 8479 4446 2 I 4 6 1737 I 5< 
ALLEM FED 15 11 4 lOO 69 3 I 
ITALIE 283 I I 2 I 7 I I J I 9 718 60.1 
ROY.UNI 277 202 37 38 1494 I I 4 3 198 153 
ISLANDE 6 6 33 33 
IRLANDE 6 3 3 32 15 I 5 2 
NORVEGE 56 25 9 22 308 I 5 I 47 I I 0 
SUEDE 180 3 6 I 7 I 7 I 5 I 7 29 669 
FINLANDE 4 I 14 3 24 216 80 13 123 
OANEMARI( 67 17 33 I 5 2 380 109 180 76 I 
SUI SSE 469 189 2 266 I 2 2461 I I 9 0 10 I I 8 5 7 
AUTR I CHE 102 9 5 69 19 463 53 29 246 ~ 3 
PORTUGAL 66 49 2 I 5 402 123 10 69 
fSPAGNE 12 3 3 3 3 32 17 6 5 4 
YOUGOSLAV 40 2 I 9 10 215 136 9 1 
351 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 
Destination 
Werto - 1000 S - Valeun Mengea - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE ltalia CEE I tall a GZT EWG EWG Schliiuel Bestl""'"'ng 
281730 GRECE 10 7 18 I 2 6 
TURQUIE 14 14 66 I 65 
EUROPE·ND I I 
u R s s 221 221 925 925 
ALL.M·EST I I 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 8 2 13 3 I 0 
HONGRIE 59 5 54 440 35 405 
ROUMANIE 23 I 19 147 146 
MAROC 5 5 28 27 
••ALGERIE ~ 9 25 24 
TUNIS lE 6 6 14 I 4 
EGYPTE 4 2 I 3 10 
·SENEGAL 3 3 6 6 
GUINEE RE I 5 
• c IVOIRE 2 2 
NIGERIA 3 I 0 
.CAMEROUN I 2 
·GABON 2 4 
.CONG BRA I I 
.CONG LEO 12 25 I 8 
oRUANDA u I I 
ANGOLA 11 5 
ETHIOPIE I 
KENYA OUG 4 4 
TANGANYKA I I 
MOZAMBIQU I 5 5 
MAOAGASC I 5 5 
RMOD NYAS 3 I 5 10 
UN suo Af 100 76 I 0 693 39 577 4 I 36 
ETATSUN IS I I 3 4 108 805 26 778 
CANADA 64 3S 2 I 423 243 50 130 
HEX I QUE 62 20 4 I 402 156 245 
SALVADOR I I 2 2 
COSTA RIC I I 2 2 
··ANT FR I I 
f lt<D occ 4 21 2 I 
COLOMBIE 3 8 
VENEZUELA I 4 I 
••GUYAN f I I 2 2 
PEROU 3 I 2 I 6 7 9 
BRESIL 63 23 30 I 0 387 133 129 125 
CHILl 4 I I 2 27 2 242 85 145 I 0 2 
BOLIVIE 7 7 
URUGUAY 44 25 13 269 I 7 6 I 8 75 
ARGENT lifE 26 9 I 3 134 53 2 72 
IRAK 5 18 I 8 
IRAN 6 20 I 5 
ISRAEL 2 11 6 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU I I 2 2 
PAKISTAI< I 5 7 7 53 28 5 20 
INDE 123 4 I 65 11 622 237 36 283 66 
CEYLAN 5 I 30 7 23 
BIRMAI<IE 4 I I 4 6 4 
THAILANDE 4 I 5 I 5 
HALAISIE 25 2 2 I I I 3 11 89 I 3 
SINGAPOUR 28 19 8 142 I 0 I 36 5 
PHILIPPIN. 5 2 2 I I 0 3 
CHIN CONT 248 248 2080 2078 
JAPON I 2 
FOR HOSE 4 23 23 
HONG KOI<G s 4 13 2 2 9 
AUSTRAL lE 153 90 57 923 561 56 306 
N ZELANDE I 7 6 I 0 103 36 7 60 
.OCEAN FR I I I I 
P•fRANCS 2 9 
281750 MONOE 28 28 98 97 
c E E s 5 I 6 16 
EXTRA CEE 23 23 82 81 
CEE ASSOC 8 8 23 23 
TRS GATT ~ 8 I 8 69 68 
AUT. TIERS 2 2 6 6 
CLASSE I I 7 I 7 66 65 
AELE 2 2 11 11 
AUT.CLol I 5 I 5 55 54 
CLASSE 2 5 5 I 3 I 3 
EAMA 2 2 3 3 
AUT .A OM I 
TIERS CL2 2 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
ITALIE I 6 I 6 
NORVEGE 6 6 
SUEDE 5 5 





TUNIS lE I 
• c IVOIRE I I 
·CENTRAFR I 2 
ETATSUNIS 6 24 24 
CANADA 4 I 5 IS 
••ANT FR I I 
281810 MONOE 53 I 6 37 169 I 6 I 
c E E 23 20 95 93 
352 
Jahr - 19&2 - Annee AUSFUHR - EXPOR'UTIONS 
CQ!Ie 
Destination Wert. - 1000 S - Valeun Mengen - 1000 Kg- Quanii!H TI.C 
I I - CEE Bel g. I Nederland I Deu~~and I CEE J I Bel g. GZT EWG France ltalla France I Nede I d I Deutochl..,d I ltalla Schlusul Bestl-ng Lux. EWG Lux. ran (BR} 
281810 EXTRA CEE 3o I 3 I 7 74 6 68 
CEE ASSOC 24 3 2 I 95 I I 93 
TRS GATT 25 9 I 6 72 5 67 
AUT oT I ERS 4 4 2 I I 
CLASSE I 25 I 3 I 2 57 6 5 I 
AELE I 9 9 10 53 5 48 
AUTo CL• I 6 4 2 4 I 3 
CLASSE 2 4 4 11 11 
T I ER S CL2 4 4 11 IJ 
CLASSE 3 I I 6 6 
EUR.EST I I 6 6 
FRANCE I I 
BELG•LUX• I· I I 10 48 48 
PAYS BAS 5 2 3 12 I 11 
ITALIE 7 7 34 34 
ROY.UNI 3 3 I 7 17 
SUEDE 3 3 I 8 I 8 
DANEMARK 4 3 I 6 I 5 
SUISSE 8 6 2 10 4 6 
AUTRICHE I I 2 2 
YOUGOSLAV 4 4 I I 
TURQUIE I I 
TCHECOSL I I 5 5 
HONGRIE I I 
ETATSU+IIS I I 3 3 
URUGUAY 2 2 6 6 
PAKISTAN I I 3 3 
INDE I I 2 2 
281830 HONDE 64 43 I 9 2 255 163 4 81 7 
c E E 38 28 9 I 2 I I 158 4 46 3 
EXTRA CEE 26 I 5 I 0 I 44 5 35 4 
CEE ASSOC 39 29 9 I 2 I I 158 4 46 3 
TRS GATT 11 I I 0 37 I 34 2 
AUT .TIERS I 4 13 I 7 4 I 2 
CLASSE I I 5 8 7 30 3 25 2 
AELE 8 I 7 26 I 23 2 
AUT.CL· I 7 7 4 2 2 
CLASSE 2 4 I 2 I 8 6 2 
AUToAOM I I 
T I ER S CL2 3 2 I 8 6 2 
CLASSE 3 7 6 I 6 2 4 
EUR.EST 7 6 I 6 2 4 
BELG•LUX• 29 24 5 160 132 4 24 
PAYS BAS 4 2 I I 26 18 5 3 
ALLEH FED I I 3 3 
I TAL I E 4 I 3 22 5 I 7 
ROY.UNI 3 I 2 9 I 8 
SUEDE 2 2 9 9 
DANEMARK I I 2 2 
SUISSE I I 3 3 
AUTRICHE I I 3 I 2 
YOUGOSLAV 7 7 2 2 
TCHECOSL I I 3 3 
HONGRIE 2 2 2 I I 
ROUMANIE 4 4 I I 
ooALGERIE I I 
ETATSUNIS 2 2 
URUGUAY I I 3 3 
SYRI~ I I 2 2 
PAKISTAN I I 2 2 
INDE I I 
281851 MONDE I 5 30 869 6 492 163 30SO I 6 I 6 55 I I 2 3 256 
c E E 454 249 6 126 73 1019 5 I 4 49 334 122 
EXTRA CEE 1076 620 366 90 2030 I I 0 2 6 789 13J 
CEE ASSOC 488 264 6 132 86 IOS4 530 49 343 132 
TRS GATT 899 S67 281 5 I 1688 I 0 I 2 2 594 80 
AUT. TIERS 143 38 79 26 307 74 4 186 4 3. 
CLASSE I 785 454 273 58 1424 762 I 581 8() 
AELE 666 398 226 42 1213 658 488 67 
AUT.CL·I I I 9 56 47 I 6 2 I I 104 I 93 I J 
CLASSE 2 104 32 40 J2 226 53 5 I I 6 52 
EAMA 
AUT, AOM 9 9 5 5 
T I ER S CL2 95 23 40 32 221 48 5 I I 6 52 
CLASSE 3 187 134 5J 380 287 92 I 
EURoEST 187 134 53 380 287 92 I 
DIVERS I I 
FRANCE 39 I 28 10 I 0 I 2 7 I 28 
BELG•LUX• 87 11 3 15 58 185 19 2 9. 50 87 
PAYS SAS 47 9 34 4 125 I 8 102 5 
ALL EH FED 195 192 2 I 392 372 I 8 2 
I TAL I E 86 37 49 216 105 Ill 
ROY.UNI 427 341 85 I 705 537 166 2 
NORVEGE 11 I 8 2 20 2 I 5 3 
SUEDE 75 37 22 I 6 152 71 53 28 
F INlnroE 4 4 6 6 
DANEHARK 16 3 13 23 5 I I 7 
SUISSE 59 I 4 35 10 162 J8 107 I 7 
AUTR I CHE 16 2 74 145 4 I 4 I 
PORTUGAL 2 2 6 I 5 
ESPAGNE 3 I 3 I 58 57 I 
YOUGOSLAV 5 5 I 2 12 
GRECE 16 6 3 7 2 I 11 5 5 
TURQU I E 9 3 6 9 4 5 
POLOGNE 10 9 I 19 I 8 I 
TCHECOSL 100 100 220 220 
353 
AUSFUHR - EXPORTATIQNS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
De'Stinatlon Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d 1 nd I Deutschland I ltalla CEE Belg. I N d I d I Deutschland I ltalla f,;ZT EWG France Lux. e er a (BR) EWG Lux. e or an (BR) Schlbssil Bestimmung 
281851 HONGRIE so 50 87 B7 
ROUMANIE 3 I 2 ~ I 4 
BULGAR I E 24 24 48 48 
ALBAN I E I I 
MAROC 2 2 4 4 
••ALGERIE 9 9 5 5 
EGYPTE 2 2 3 3 
KENYA OUG I I 
UN suo AF 6 5 I IB 17 I 
ETATSUN IS I I I I 
MEXIQUE 3 3 6 6 
GUATEMALA I I I I 
COSTA RIC I I 2 2 
OOMINIC R I I 2 2 
COLOMB I E 21 5 16 77 49 28 
VENEZUELA 3 I 2 6 I 5 
EOUATEUR 4 4 
BRESIL 22 14 4 4 4 4 31 6 7 
CHILl 11 11 14 I 13 
PARAGUAY I I 
URUGUAY I I 4 I 2 I 
ARGENTINE 4 2 2 16 3 I 3 
LIBAN 2 2 I I 
SYRIE 3 3 3 I 2 
IRAN 8 B 5 5 
ISRAEL 4 4 
INOE 8 5 3 12 9 3 
I NOONES I E I I 5 5 
PHILIPPIN I I 6 6 
JAPON 22 22 39 I 38 
AUSTRAL lE 22 18 2 2 4 4 35 7 2 
N ZELANOE 3 3 3 3 
P•FRANCS I I 
281855 MONOE 146 13 132 I 585 18 567 
c E E 67 67 323 323 
EXTRA CEE 79 I 3 65 I 262 I 8 244 
CEE ASSOC 69 69 324 324 
TRS GATT 72 I 2 60 255 17 238 
AUT .TIERS 5 I 3 I 6 I 5 
CLASSE I 57 I 2 44 I 198 17 I 8 I 
AELE 49 I 2 37 IB3 17 166 
AUT.CLol B 7 I 15 I 5 
CLASSE 2 I 7 I 16 4 I I 40 
T I ER S CL2 17 I 16 4 I I 40 
CLASSE 3 5 5 23 23 
EUR.EST 5 5 23 23 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 34 34 166 166 
PAYS 6AS 9 9 38 36 
ITALIE 24 24 I I 6 I I 8 
ROY.UNI 21 10 11 74 15 59 
SUEDE I 2 12 62 62 
F I NLANOE I I I I 
OANEMARK 6 2 4 I 6 2 16 
SUISSE 6 6 21 2 I 
AUTRICHE 4 4 8 B 
ESPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV I I 
TURQUIE 2 2 I I 
TCHECOSL 4 4 I B IB 
HONGRIE I I 5 5 
ETATSUN IS 3 3 12 I 2 
MEX I QUE I I 
URUGUAY 7 7 22 22 
ARGENTINE 2 I I I I 
PAKISTAN 4 4 11 11 
INOE 3 3 7 7 
281900 MONOE 4 5 I 4 964 I 7 I 6 1738 94 20747 4379 8907 7084 377 
c E E 902 284 340 221 57 37B5 1233 1639 6B8 225 
EXTRA CEE 2234 680 I 5 I 7 37 9694 3146 6396 152 
CEE ASSOC I 2 I 2 464 340 337 7 I 5076 1961 1639 1203 273 
TRS GATT 1457 253 I I 8 I 23 6337 1200 5035 102 
AUT. TIERS. 467 247 220 2066 I 2 I B 846 2 
CLASSE I 1336 209 1092 35 5672 995 4733 144 
AELE 917 86 BOB 23 40~2 399 3542 I 0 I 
AUT.CL•I 4 I 9 123 2B4 I 2 IB30 596 I I 9 I 43 
CLASSE 2 B84 471 4 I I 2 3791 2 I 5 I 1632 8 
EAMA 39 35 2 2 154 139 8 7 
AUT.AOM "76 70 6 269 242 27 
T I E•R S CL2 769 366 403 3368 1770 IS97 I 
CLASSE 3 I 4 14 J I 3 I 
EUR.EST I 4 14 3 I 31 
DIVERS 1378 1378 7268 7268 
FRANtE 157 2 100 55 534 B 3 I I 215 
8ELG•LUX· 186 18 152 I 6 770 78 654 38 
PAYS 6AS 78 23 55 285 105 160 
ALL EM FED 401 225 174 2 1848 923 9 I 5 I 0 
ITALIE 80 18 12 50 348 127 62 159 
ROY.UNI 5 5 11 11 
ISLANOE 5 5 24 24 
NORVEGE 77 77 353 353 
SUEDE 247 247 I I 8 8 I I I 8 7 
FINLANDE 12 12 3 I 31 
OANEHARK IS6 156 663 663 
SUIS5E 319 83 215 2 I 1403 362 924 97 
AUTRICHE 74 72 2 261 257 • PORTUGAL 39 3 36 163 I 6 147 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 I - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltis TDC 
I I 
- CEE Bolg. I Node I d I Doutschland I CEE I F~nco I Bel g. GZT France ltalia I H d I d I Doutschland I Schlussel Bntimmung ElYG Lux. ran (BR) EWG Lux. e er an (BR) ltalia 
281900 ESPAGNE I 8 I 8 46 45 GIB.MALTE I I I YOUGOSLAV I 4 I 4 35 34 I G~ECE 47 27 I 3 7 188 I I 5 48 25 TURQUIE 148 48 95 s 680 232 432 I 6 TCHECOSL 13 I 3 28 28 ROUMANIE I I 3 3 CANARIES s I 4 2S 5 20 MAROC Ill 102 9 542 523 I 9 • oALGER I E 40 39 I I 6 I 159 2 TUNIS lE 29 28 I I I 4 Ill 3 EGYPTE 18 I 8 53 53 SOUOAN 3 3 16 I 6 • HT VOLT A I I 5 5 ·TCHAO 
I I 
·SENEGAL I 6 16 75 75 GUINEE RE 9 9 40 40 51ERRALEO I I 2 2 • c IVOIRE 9 9 3 I 3 I GHANA 2 2 6 6 ·DAHOMEY I I NIGERIA 2 2 5 5 ·CAMEROUN 4 4 I 3 I 3 
·CENTRAFR I I 
·GABON 2 2 5 5 
.CONG BRA 2 2 7 7 
·CONG LEO 3 I 2 I 0 3 7 ANGOLA I I ETHIOPIE I I KENYA OUG 6 6 28 28 MOZAMBIQU 6 6 27 27 
.MAOAGASC 2 2 5 5 RHOO NYA5 I I UN suo AF 6 2 4 24 I S 9 ETATSUNIS 153 46 107 762 234 S28 HEX I QUE 9 9 20 20 GUATEMALA 2 2 5 5 HONOUR RE I I 4 I 3 SALVADOR 4 I 3 NICARAGUA 2 2 9 9 COSTA RIC I I 10 5 5 PANAMA RE I I 4 4 HA I T I 2 2 4 4 OOHINIC R 8 8 I 4 14 
••ANT FR 9 9 23 23 MARTIN IQ• I 0 10 27 27 F I•D occ 6 6 37 37 COLOHBIE 32 2 30 109 9 lOO VENEZUELA 61 30 31 260 144 I I 6 5URINAH 5 5 25 25 
••GUYAN F 6 6 I 7 I 7 EQUATEUR s I 4 I 3 3 I 0 PEROU 4 4 22 22 BRESIL I 2 I 2 36 36 BOLIVIE I I 6 6 PARAGUAY I I 7 7 URUGUAY 4 I 3 8 4 4 ARGENT I NE 3 2 I CHYPRE 2 2 L I 8 AN 7 7 38 36 2 SYRIE I 6 IS I 77 74 3 IRAK 7 7 24 24 IRAN 11 11 46 I 45 AFGHAN 1ST 2 2 ISRAEL 46 44 2 227 2 I 7 10 JORDAN lE 2 2 8 8 PAKISTAN 74 4 70 31S I 6 299 INDE s s 20 20 CEYLAN 3 3 BIRHA,IE I 2 I 11 42 3 39 THAI LANDE 30 19 11 142 93 49 CAM800GE 3 2 I 11 8 3 MALA ISlE 11 6 5 so 3S I 5 SI NGAPOUR 6 5 I 35 30 5 I NDONES I E 44 44 190 190 PHILIPPIN 77 37 40 379 187 192 COREE suo I I 3 3 JAPON 14 14 34 34 HONG KONG 73 60 13 3 I 8 263 55 AUSTRAL lE I I 2 2 N ZELANOE I I 3 3 POLYN·FR· 6 6 16 16 SECRET 1378 1378 7268 7268 
282010 HONOE 2 3 I 9 5 13047 6 32 7816 2294 307126 I 8 I 2 0 I I 32 94702 3 I I 9 0 
c E E I 60 I 506 3 I 4 1044 34 2003S 4869 I 18 14825 322 fXTRA CEE I6S40 I 2 54 I 3 13 1723 2260 226137 176332 3 18934 30868 CEE ASSOC 1706 553 3 14 1075 61 21465 5575 I I 8 I 5 I 6 7 704 TRS GATT 14673 I I 2 8 3 3 I 0 1245 2132 201600 J59735 2 12670 29193 AUT oT I ERS 1762 I 2 I I 3 447 I 0 I 2 3 I 0 7 I 58 9 I I 5922 1293 CLAS5E I 14480 11 2 54 3 10 1042 2171 199846 IS9469 3 10559 29815 AELE 7447 4634 3 2 681 2127 101349 611764 I 7452 29132 AUT.CL•I 7033 6620 8 361 44 98497 94705 2 3 I 0 7 683 CLA5SE 2 828 I 6 I 3 656 8 10208 1795 8340 73 F. AMA I 9 I 9 307 307 AUT. AOM 2 2 2 I 21 
TIERS CL2 807 IS9 3 637 8 9880 1774 8033 73 CLASSE 3 1232 I I 2 6 25 8 I 16083 15068 35 980 EUR. EST 1232 I I 2 6 25 8 I 16080 15068 32 980 AUT.CLo3 3 3 ~I VERS 5054 5 5049 60954 11 60943 
FRA,CE 26 I 4 18 3 60 2 46 I 2 
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AUSFUHR - EXPORTATIQNS Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
MOttgen - 1000 Kg - Quantitis 
me 
CEE ltalla CEE I tall a GZT EWG EWG 
Schliiaael Bestimmung 
2820 I 0 BELG·LUX• 533 218 
308 9092 3 8 I 9 11 
5260 
PAY~ SAS 638 I I 5 5 2·3 
7 8 I 3 193 7620 
ALL EM FED I 0 I 61 
29 473 159 
308 
IT A L I E 303 106 195 
2597 698 1899 
ROY.UNI 212 92 I I 8 
859 220 637 
IRLANDE 2 I 2 I 
198 198 
NORVEGE 9 8 
63 24 39 
SUEDE 163 6 157 
2278 19 2259 
FINLANDE 2 I I 52 159 
3445 1002 2443 
DANEHARK 24 3 2 I 
157 7 150 
SUI SSE 5476 4512 89 872 
778 I 4 64389 582 12843 
AUTRICHE 1548 I 1 276 1255 
20078 85 3705 16288 
PORTUGAL I 5 3 I 2 
100 20 80 
ESPAGNE 6 5 I I 6496 IS 
93056 92982 74 
YOUGOSLAV 23 I 1 
304 301 
GRECE 1 I 40 25 
1078 681 I 7 380 
TURQUIE 13 5 2 24 4 
I 8 2 
u R s s I 4 I 4 
I 3 13 
POLOGNE I I 3 6 1098 38 
15485 15035 450 
TCHECOSL 8 8 
9 
HON.GRIE I 0 10 6 
6 
ROUHANIE 56 8 5 43 
559 IS I 4 530 
BULGARIE 8 6 2 
8 5 3 
HAROC 4 
5 I 51 
o•ALGERIE 2 
2 I 21 
TUNIS lE I 
EGYPTE 18 16 
157 155 
oCONG LEO I 9 I 9 
307 307 
ETHIOPIE I I 0 
10 
KENYA OUG 8 
136 96 40 
OU G A N.D A I 
20 20 
UN suo AF 11 11 
91 91 
ETATSUNIS I I 9 21 98 
96 2 I 75 
CANADA I I 
5 5 
MEXIQUE 13 107 1484 
1476 
SALVADOR 3 3 
I I 
COSTA RIC I I 
CUBA 17 17 
18 I 8 
COLOMBIE 127 127 
2034 2034 
VENEZUELA 29 2 I 8 
87 46 4 I 
EQUATEUR I 
I 
PEROU 2S 25 
305 305 
BRESIL 8 I 4 75 
782 773 
CHILl I 4 I I 3 
30 I 29 
URUGUAY 89 36 52 
1275 600 674 






ISRAEL 27 22 s 
273 250 23 
PAKISTAN 30 30 
403 403 
INDE I 4 1 










JAPON 11 6 33 
32 
FORMOSE 3 2 
2 
HONG KONG 1 2 
9 4 5 
AUSTRAL I E 41 35 166 
IS I 5 I 
N ZELANDE 
I I 
SECRET 5054 5049 60954 
11 60943 
282030 MONDE 6985 2660 24 4189 109 
31563 I 2 4 0 I 28 35 18504 595 
c E E 1750 761 I 3 973 8 6 I 5 
4208 27 28 4352 
EXTRA CEE 5235 1899 11 3216 109 22948 8193 I 
1 I 4 I 52 595 
CEE ASSOC 1776 780 I 3 980 8742 4 3 I 9 
27 28 4368 
TRS GATT 4355 1766 I 0 2570 I 9 I 2 5 7S81 
I 1 I I 4 3 9 97 
AUT.TIERS 854 I I 4 I 639 100 3696 SOl 
2697 498 
CLASSE I 4183 1765 9 2392 17 18444 7575 
10739 122 
AELE 2399 485 6 1902 6 I 0 9 2 I 2 I I 1 
8740 56 
AUT.CL·I 178-4 1280 3 490 11 7523 5458 
1999 66 
CLASSE 2 391 69 2 315 s I 7 I 0 383 
1309 I 8 
EAMA 6 6 32 32 
AUToAOM 10 10 66 66 
TIERS CL2 375 53 315 5 I 6 I 2 285 
1309 18 
CLASSE 3. 661 65 509 87 2794 235 
2 I 0 4 455 
EUR.EST 661 65 S09 87 2794 23~ 
2104 455 
FRANCE 317 310 I 3 I 2 
I 2 1300 
BELG•LUX• 276 2 I 0 63 1438 I I 4 3 
I 5 280 
PAYS BAS 318 96 219 1773 698 27 
1048 
ALL EM FED 219 217 1092 I 0 9 I 
I T o\,L I E 620 238 381 3000 1276 
1724 
ROY.UNI 473 202 261 2019 872 1089 
55 
ISLANDE I I 
IRLANDE 5 5 
NORVEGE 142 32 I I 0 626 135 491 
SUEDE 4 I I 16 39S 1793 79 
I 7 I 4 
FINLANDE I 9 I 18 88 5 83 
OANEMARK 89 89 390 390 
SUISSE 678 155 523 3494 704 2789 
AUTRICHE 539 63 474 2275 250 2021 
PORTUGAL 61 I 7 so 324 11 246 
ESPAGNE 92 54 37 351 228 123 
VOUGOSLAV 14 6 35 I 0 25 
GRECE 9 6 28 I 3 I 5 
TURQUIE I I I I 
POLOGNE 457 17 433 1903 67 I 8 I 0 26 
TCHECOSL 2 2 2 2 
HONGRIE I 4 I 61 eo 1 I I 282 429 
ROUMANIE 6 I 48 I 3 178 168 I 0 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - QuantltO. TDC 
- CEE 
I I 
Bolg. I N do~ d I Doutschland I CEE 
I F~nco I 
Bel g. l N do I d 1 Doutschl and I GZT France ltolia ltolia Schlussel Bestimrnung Ei'IG Lux. • an (BR) EWG Lux. • ran (BR) 
282030 MAROC 3 3 21 2 I 
• •ALGER.IE 10 I 0 66 66 TUN ISlE I I 7 7 EGYPTE I I I I 
·TCHAD I I 2 2 GUINEE RE 2 2 I 4 14 
• c IVOIRE I I 5 5 
·CAMEROUN 4 4 25 25 UN suo AF 36 18 18 158 74 84 ETATSUNIS 1451 I I 3 I 320 6 I 7 7 4800 1377 CANADA I I 5 5 ME X I QUE 54 I 53 243 243 COSTA RIC I I F INO occ I I 2 2 COLOMBIE 5 5 28 28 VENEZUELA I o I 0 43 43 EGUATEUR 2 2 PEROU I I BRESIL 66 I 65 235 235 CHILl 8 4 4 42 19 23 BDLIVIE I I URUGUAY I I I I ARGENTINE I 0 I 43 53 5 483 224 241 I 8 CHYPRE I I IRAK I I IRAN 2 2 I 0 ID ISRAEL 29 29 92 92 INDE 82 82 345 345 MALAISIE 4 4 22 22 INDONESIE I I JAPON 5 I 2 46 J 199 158 
• I FORMOSE I I 5 5 
HONG KONG • 4 10 I 0 AUSTRAL lE 109 73 36 469 338 I J I 
N ZELANDE I I 6 6 
282100 MONOE 3656 334 13 I • 324. 51 5275 54• I • I 7 4617 83 
c E E 199 156 10 5 28 343 280 11 ~ .6 
EXTRA CEE 2 I 3 178 J 9 23 315 264 J 11 37 CEE ASS DC 207 I 6 I 11 7 28 353 285 I 2 I 0 46 
TRS GATT 137 I I 2 2 6 I 7 206 I 7 I 2 6 27 
AUT. TIERS 68 61 I 6 99 88 I 10 
CLASSE I 31 I 7 2 6 6 50 Jo 2 7 11 
AELE 29 17 2 4 6 46 Jo 2 3 11 
AUT.CL•I 2 2 4 4 
CLASSE 2 8 I 60 I 3 17 I I 4 83 I 4 26 
EAMA I I I I 
AUT .A OM 5 5 5 5 
TIERS CL2 75 55 3 I 7 108 78 4 26 
CLASSE J I 0 I I 0 I I 5 I I 5 I 
EUR.EST I 0 I I 0 I I 5 I I 5 I 
DIVERS 324. 3244 4617 •617 
FRANCE 12 I 2 2 I 2 I 
BELG•LUX• 72 69 I 2 I I 5 I I. I 
PAYS RAS 37 37 67 67 
ALLEM FED 54 40 I. Ill 86 25 
I TAL I E 24 I 0 10 • 29 I J 11 5 SUEDE I 0 6 • 14 11 3 DANEMARK 4 • 8 8 SUISSE I 2 5 I 6 19 7 I 11 
AUTR I.CHE 2 2 4 4 
PORTUGAL I I I I 
GRECE I I 2 2 
TURQUIE I I 2 2 
TCHECOSL 95 95 140 140 
HONGRIE 5 5 10 ID 
ROUHANIE I I I I 
MAROC I I I I 
··ALGERIE 5 5 5 5 
.CONG LEO I I I I 
MEXIQUE 6 6 10 I 0 
BRESIL 10 I 0 15 15 
URUGUAY I I 
ISRAEL I I I I 
KOWEIT 54 54 75 75 
THAILANDE I I 2 I I 
HONG KONG 2 2 J 3 
SECRET 3244 3 2 4 A 4 6 I 7 4 6 17 
282210 HONOE 108 JA 26 42 2 359 102 144 102 11 
c E E 40 7 I 4 19 80 I 5 3o 35 
EXTRA CEE 68 J I I 2 23 2 279 87 I I 4 67 11 
CEE ASSOC 41 7 14 20 
"' 
16 Jo 17 
TRS GATT 42 31 4 7 139 84 29 24 2 
AUT .TIERS 25 8 15 2 137 2 85 •I 9 
CLASSE I 43 Jl 2 8 2 125 84 8 2. 9 
AELE 34 3 I J I n I 84 I I 6 
AUT.CL• I 9 2 5 2 24 7 8 9 
CLASSE 2 25 10 IS 154 3 106 ., 2 
EAMA I I 
TIERS CL2 2 5 10 IS I 03 2 106 43 2 
FRA.~CE 19 19 j 5 35 
BELG•LUX• 14 I. 29 29 
!TAL lE 7 7 16 I 5 I 
ROY.UNI 2 2 s s 
NORVEGE I I 
FINLANOE I I I 
SUISSE 32 29 J 9S 79 
ESPAG~E 3 J 5 
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AUSFUHR - EXPORlATIONS Jahr- 1962- Annee 
Co4o 
Destination 








282210 VOUGOSLAV 2 9 
GHCE I I 2 
2 
EGYPTE 12 I 2 19 
19 
• SENEGAL I 
MEXIQUE 




BIRMANIE 2 2 I 
2 I 
THAILANDE 10 105 
85 20 
7 
AUSTRAL I E 
282290 MONDE 37 29 I 8 I 
173 
c E E 24 I 8 106 
103 
EXTRA CEE I 3 I I 75 70 
CEE ASSOC 24 18 106 
103 
TRS GATT 5 3 25 20 
AUT. TIERS 8 8 50 50 
CLASSE I 3 3 20 
20 
AUT.CL·I 3 3 20 20 
CLASSE 2 I 2 
T I ER S CL2 I 2 
CLASSE 3 9 53 so 
EUR.EST 9 53 so 
FRANCE 3 
BELG•LUX• I I 3 J 
ALLEM FED 17 17 lOO lOO 
IT AL I E 3 I 
POLOGNE s JO 30 
TCHECOSL I 3 
HONGRIE 3 2D 20 
BRESIL I 2 
AUSTRAL I E 3 20 20 
282300 M ON DE 9096 708 53 85 8226 24 68389 
9243 4134 394 54496 122 
c E E 3990 513 35 6 3425 I I 33999 7678 
4045 64 2 2 I 4 5 67 
EXTRA CEE 5106 195 18 79 4801 13 34390 1565 
89 330 32351 55 
CEE ASSOC 4 I 2 8 536 4 I 10 3530 I I 34762 7798 
4077 80 22740 67 
TRS GATT 4104 134 4 59 3901 6 28178 823 
I 7 221 27086 31 
AUT. TIERS 864 38 8 I 6 795 7 5449 622 40 
93 4670 24 
CLASSE I 1703 132 5 5 I 3509 6 25541 833 22 
I 8 I 24474 3 I 
AELE 2147 I I 6 2 2024 5 15588 723 5 
5 14826 29 
AUT.CL• I 1556 I 6 3 5 I 1485 I 99'53 I I 0 I 7 
176 9648 2 
CLA5SE 2 950 54 13 28 848 6079 686 67 
149 5 I 53 I 2 4 
EAMA 22 I 2 2 8 140 55 I 3 
I 7 I 
AUT.AOM 18 I I I 2 4 I I 2 65 4 7 
36 
T I ER S CL2 910 3 I 10 26 836 5827 566 50 
I 4 I 5046 24 
CLASSE 3 453 9 444 2770 46 
2724 
EUR.EST 453 9 444 2770 46 
2724 
FRANCE 1200 I I 8 8 I I 7555 
2 7478 67 
8ELG•LUX• 1008 26 979 7085 4 I 0 
3 I 6644 
PAYS BAS 970 I 9 I 34 745 9890 1065 4036 
4789 
ALL EM FED 242 239 5773 5741 I 
3 I 
I TAL I E 570 57 513 3696 462 
3234 




IRLANDE 3 I 30 234 20 
2 I 4 
NORVEGE 138 138 844 
844 
SUEDE 503 501 3317 
3 3 I 7 
FINLANDE lOO 99 609 606 
DANEMARK 288 287 1934 2 I 9 3 I 
SUISSE 173 162 1056 38 989 
28 
AUTR I CHE 178 178 I I 92 I I 9 I I 
PORTUGAL 53 52 304 298 
ESPAGNE 218 2 I 4 1355 1342 
GI8.MALTE I I 6 6 
YOUGOSLAV 5 I 50 305 20 285 
GRECE 73 70 397 I 5 382 
TURQUIE 25 23 I I 4 106 
ALL·M·EST I 
POLOGNE 126 126 759 759 
TCHECOSL 174 174 1077 1077 
HONGRIE I 2 I I I 2 748 45 703 
RDUMANIE 8 8 50 50 
BULGAR I E 24 24 135 135 
CANARIES I I 
MAROC 2 I I 20 139 2 I I I 8 
··ALGERIE 10 8 2 46 27 I 7 
TUNIS lE 20 I 3 7 331 272 59 
L I BYE I 5 3 
EGYPTE I 8 I 6 90 82 
SOUDAN 148 140 
.MALl I I 
.SENEGAL 15 I I 
SI ER.RALEO 2 





.GABON 4 4 
·CONG BRA 4 I 
.CONG LEO 62 56 
·RUANDA u 2 
ANGOLA 2 23 19 
ETHIOPIE 3 9 6 
KENYA DUG 3 I 7 I 7 
Tt.NGANYKA 2 2 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I 
- CEE Bel g. I Nodorland I Doutsdtland I CEE I F~nco I I Nodorland I 
0••;;~1and I GZT France ltalia Bel g. Schlussol S.atimmung EWG Lux. (BR) EWG Lux. ltalia 
I 
282300 ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU I I I 3 3 
oMAOAGASC I I 18 11 5 
.. REUNION 2 2 2 34 34 
COHORES I I 
RHOO NYAS 4 4 27 27 UN suo AF Ill I l I 0 694 3 691 ETATSUNIS 5 I I 11 2 498 3568 61 3 3504 CANADA 85 85 628 628 
HEX I QUE 3 3 5 5 GUATEMALA 6 6 26 26 HONOUR RE I I 7 I SALVADOR 6 6 6 3 I 3 I 
NICARAGUA "6 6 3 I 3 I 
COSTA RIC 4 4 36 36 
HAITI I I 3 3 
OOHINIC R 9 I 8 55 5 50 
• • ANT FR I I 4 I 2 I 
F INO occ 4 4 20 20 
ANT NEERL 2 I I I 8 3 I 5 
COLOMBIE 70 70 385 385 
VENEZUELA 94 I 93 532 5 527 
SURINAH 2 I I 7 4 3 
EQUATEUR 7 7 37 37 
PER DU 48 48 321 I 320 
BRESIL I 4 I I 4 I 860 860 
CHILl 22 22 124 124 
BOLIVIE 5 5 30 I 29 
PARAGUAY 7 7 37 37 
URUGUAY 9 9 66 66 
ARGENTINE I I 2 2 
CHYPRE 2 2 11 11 
LIB AN 11 2 9 62 11 49 2 
SYRIE I 5 4 11 74 20 54 
I RA K. 30 I 29 138 5 2 I 3 I 
IRAN 60 5 I 53 I 376 80 2 293 I 
AFGHAN 1ST 4 4 
ISRAEL 25 4 2 I 142 30 I Ill 
JORDAN lE 2 2 20 10 I 0 
ARAB SEOU 3 I 2 I 5 2 I 3 
KOWE IT 2 I I 11 4 4 3 
BAHREIN I I 
QATAR 2 I I 
OMAN I I 
ADEN 2 2 22 22 
PAKISTAN 34 34 252 I 251 
INOE 65 65 459 2 457 
CEYLAN 11 10 I 43 37 6 
THAI LANOE I 5 I I 4 107 4 103 
VIETN suo I 5 I 2 I 2 67 3 6 58 
HALAISIE 7 7 40 40 
SINGAPOUR 24 24 156 156 
INOONESIE 7 7 40 40 
PHILIPPIN I 6 8 8 I 2 I 10 6 I 50 
COREE suo IS I I 4 I 0 I 5 96 
JAPON I 6 I 6 9 I 9 I 
FORHOSE I 3 I 3 78 78 
HONG KONG I 0 I 0 67 2 65 
AUSTRAL lE 3 I I 45 266 I 8 I 5 159 1656 
N ZELANOE 23 23 132 132 
POLYN•FR• I I 2 2 
282400 HONOE 6 I 7 54 23 3 20 
c E E 28 7 2 I 10 3 7 
EXTRA CEE 33 33 13 I 3 
CEE ASSOC 28 7 21 10 3 7 
TRS GATT 11 11 5 5 
AUT .TIERS 22 22 8 8 
CLASSE I 16 I 6 7 7 
AELE 6 6 3 3 
AUT.CL·I I 0 I 0 4 4 
CLASSE 2 7 7 3 3 
T I ER S CL2 7 7 3 3 
CLASSE 3 10 I 0 3 3 
EUR.EST 10 10 3 3 
FRANCE 6 6 2 2 
BELG•LUX• I I I I 
PAYS BAS 3 3 
ALLEH FED 6 6 2 2 
I TAL I E I 2 12 s 5 
SUEDE 3 3 I I 
AUTRICHE I I I I 
PORTUGAL 2 2 I I 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 9 9 4 4 
HDNGRIE 3 3 
BULGARIE 7 7 3 3 
URUGUAY I I I I 
IRAN I I I I 
V I ET N suo I I 
FORHOSE I I 
HONG KONG 3 3 I I 
282500 HONOE 34492 2922 4186 47 22561 4776 79267 6773 10060 I I 0 50618 I I 7 0 6 
c E E 12204 373 3040 I 6 B242 533 29035 935 7559 34 I 9 I 0 I I 4 06 
EXTRA CEE 22288 2549 I I 4 6 31 14 3 I 9 4243 50232 5838 2501 76 Jl517 10300 
CEE ASSOC 13244 4SO 3 I 9 4 I 8 8749 833 31269 1092 7873 39 20180 2085 
TRS GATT 16309 2177 686 28 I I I 7 6 2242 36666 4974 I 5 I 4 68 24694 5416 
AUT.TIERS 4939 295 306 I 2636 1701 I I 3 3 2 707 673 3 5744 4205 
CLASSE I I 4 7 I 8 1803 688 16 10127 2084 33091 4086 1474 42 22431 5058 
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AUSFUHR - EXPORTo\TIQNS Jahr - 1962 - Annee 
Cod, 
Destination 
w,.,, - 1000 S - Val•urs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
282500 AE LE 9337 107 519 10 8039 662 20770 241 I I 0 9 26 17618 1776 
AUT.CL•I 5381 1696 169 6 2088 1422 I 2 3 2 I J 8 4 5 365 16 4813 3282 
CLASSE 2 5857 594 408 11 3997 847 12840 1374 882 24 8647 I 9 I 3 
EAM6, I I 4 3 J 30 52 I 220 64 51 104 I 
AUT. AOM 38 36 75 7 I 4 
T I E ~ 5 CL2 5705 52.7 378 3945 846 12545 1239 831 20 8543 I 9 I 2 
CLASSE 3 I 7 I 3 152 so 195 I 3 I 2 4301 378 145 10 439 3329 
EUR.EST 1650 138 so 195 1263 4106 340 145 10 439 3172 
AUT.CLoJ 63 I 4 49 195 38 157 
FRANCE 2548 137 2090 321 6035 323 4859 853 
BELG•LUX• 1640 12 1505 123 3816 24 3486 306 
PAYS BAS 4782 1723 3055 4 I I 6 8 9 4536 7 I 4 2 11 
ALL EM FED 66A 18 560 85 I 6 4 I 37 1366 236 
ITALIE 2570 355 620 1592 585A 898 1334 3614 
ROY.UNI 264 5 2 208 47 601 10 451 130 
ISLANOE 46 46 93 93 
IRLANOE 58 11 47 128 24 104 
NORVEGE 1381 I 0 279 1080 12 3 I 3 3 22 612 2474 25 
SUEDE 3189 38 3 I I 6 30 7004 80 I 5 6836 73 
FINLANOE JAO 2 325 12 736 4 3 699 30 
OANEMARK 1322 A 63 I I 6 5 89 281A I 0 139 J 2A48 214 
SUISSE 1440 27 25 966 420 3394 6 I 50 3 2107 I I 7 3 
AUTRICHE 1473 42 1374 57 3254 9A 3015 145 
PORTUGAL 268 19 I I 2 130 7 570 AA 223 287 16 
ESPAGNE 226 26 80 I I 8 521 57 170 291 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 373 I A 237 122 864 30 527 307 
GRECE 419 3 124 272 20 898 7 263 582 46 
TURQUIE 469 183 279 I 0 4 I 15 393 632 
u R s s 178 165 13 407 375 32 
ALL.M·EST 35 35 80 80 
POLOGNE 259 22 237 646 50 596 
TCHECOSL 203 A7 152 537 IJS I 0 392 
HONGR I E 424 3 419 1045 I 0 I 1034 
ROUMANIE 425 83 I 341 1056 190 3 863 
BULGARIE 126 55 5 66 335 ISO 10 175 
CANARIES 51 A A7 I I 7 12 105 
MAROC 87 30 23 33 201 68 52 79 
• oALGER I E 35 35 69 69 
TUN ISlE 54 7 37 10 I I 2 16 74 22 
EGYPTE 204 11 9A 99 452 25 201 226 
SOUOAN I 5 I 5 32 3 I 
·SENEGAL 48 20 28 97 40 56 
GUINEE RE I I 3 I 2 
51 ERRALEO 5 5 11 11 
• c IVOIRE 2 I 21 42 42 
GHANA 10 10 
NIGERIA 7 
.GABON 3 6 6 
.CONG BRA 8 I 7 I 7 
·CONG LEO 25 25 A3 43 
.RUANOA u 5 5 7 7 
ANGOLA I 0 7 17 I 3 
ETHIOPIE I 2 
SOHALIE R I I 
KENYA OUG IS 10 
TANGANYKA I 
HOZAMBI QU 
·MAOAGASC 3 7 I 
RHOO NYAS 22 22 50 50 
UN suo AF 226 11 90 122 513 25 6 195 287 
ETATSUN IS 3047 1625 665 746 7 I 2 2 3690 18 1725 I 6 8 I 
CANADA I I 2 I 
ME X I QUE 6 6 11 11 
GUATEMALA 32 26 70 58 I 0 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR 77 11 66 I 6 I 27 134 
NICARAGUA 27 22 5 59 51 8 
COSTA RIC 27 11 9 59 I 5 25 I 9 
PANAMA RE 20 20 4 I 41 
HA I T I 4 4 6 
OOMINIC R 67 55 140 IO 20 I I 0 
F INO occ 9 22 22 
COLOMBIE 446 I 0 436 976 2A 952 
VENEZUELA 477 I 0 6 461 1002 22 I 5 965 
SURINAM 2 4 
EQUATEUR 60 52 125 I 9 106 
PEROU 163 160 3 JAI 335 6 
BRESIL 1205 236 828 136 2634 538 I 0 1802 28A 
CH I L I 296 29 241 26 628 64 5 I I 53 
SOLI VIE I 2 6 2 4 28 15 4 9 
URUGUAY 89 6 I 7 61 186 11 12 35 128 
ARGENT I NE 772 33 654 79 1767 I 3 84 1500 169 
CHYPRE 3 3 5 5 
LIB AN 86 48 36 176 lOO 70 
S Y RI E 9 2 7 19 5 I 3 
IRAK 23 6 I 7 5 I I 5 36 
IRAN 56 50 120 I 7 103 
AFGHAN I ST I I 2 2 
ISRAEL I I 6 I 2 80 22 256 26 167 58 
JORO.ANIE 3 3 8 7 I 
PAKISTAN 122 I I 0 9 271 8 244 I 9 
INDE I 7 I 132 30 3ol I 2 295 67 
BIRMANIE I 5 I 3 38 32 I 
THAI LANCE 37 3 I 90 73 8 
VIETN suo 3 I 8 3 
CAMBOOGE 26 25 I 5 I 49 2 
MALA ISlE 51 5 I 103 103 
SINGAPOUR 41 2 39 109 4 105 
I NDONES I E 3 I 6 25 73 I 5 58 
PHILIPPIN 366 43 139 46 138 779 100 276 93 310 
CHIN CONT 63 I 4 A9 105 38 157 
FORMOSE 23 3 11 6 51 8 2 I I 5 
HONG KONG 268 84 96 88 66A 227 216 220 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC Worte - 1000 S - Yolouro Mongon- 1000 Kg- Quontites 
- CEE 
I I 
Bel g. I Node~ nd I Doutschlond I CEE I I 
Bel g. I Nodoriond I Doutschlond I GZT EWG France Lux. 0 (BR) ltolio France ltollo Schliissol Bntimmung EWG lux. (BR) 
282500 AUSTRAL I E 50 47 3 127 120 7 N ZELANOE 126 10 2 I 95 275 21 50 203 
·OCEAN FR I I I 2 2 
282600 MONOE B56 127 3 I B 369 42 360 53 132 155 20 
c E E 45B 127 243 BB 190 53 I 0 I 36 EXTRA CEE 39B 75 2BI 42 170 3 I I I 9 20 CEE ASSOC 466 127 243 96 194 53 I 0 I 40 TRS GATT 336 5 I 243 42 145 21 104 20 AUT. TIERS 54 24 30 2 I 10 11 CLAS5E I 237 36 201 103 15 BB AELE 127 2 125 58 I 57 AUT.CL·I I I 0 34 76 45 4 3 I CLASSE 2 B I I BO 3 I 3 I EAMA 
TIERS CL2 B I I BO 31 31 CLASSE 3 BO 3B 42 36 I 6 20 EUR.EST 80 JB 42 36 I 6 20 
FRANCE I 4 14 6 6 8ELG•LUX• I 3 I 3 5 5 PAYS 8AS 12B 72 56 53 30 23 ALLEM FED 279 125 154 I I 6 52 64 IT A L I E 24 2 3 I 9 10 I I B SUEDE 37 2 35 I 6 I 15 FINLANDE I I 
DANEMARK I I SUISSE 72 72 32 32 PORTUGAL I 8 IB 9 9 ESPAGNE 78 33 45 32 14 IB YOUGOSLAV 22 22 9 9 GRECE I I I I TURQU I E 7 7 3 3 POLOGNE 23 23 I 0 10 TCHECOSL 57 15 42 26 6 20 L I 8 YE 2 2 I I UN suo AF I I 
MEXIQUE 4 4 I I VENEZUELA I I 
8RESIL 63 63 26 26 CHILl I I 
URUGUAY 4 4 I I L I 8 AN I I 
ISRAEL 4 4 2 2 THAILANDE I I 
282100 MONOE 4766 1088 I 2 I 7 304 I 8 I 6 341 20B59 6796 5002 1478 7975 1608 
c E E 2 3 I I 551 878 B B71 3 9722 2372 3530 35 37B3 2 EXTRA CEE 2450 537 339 296 945 333 I 11 31 2424 1472 1443 4 I 9 2 1600 CEE ASSOC 2494 6 I 2 910 15 951 6 10472 25B2 3655 66 4153 I 6 TR5 GATT I I A 6 256 IB9 271 467 3 5410 I I 74 B32 1330 2059 15 AUT. TIERS I 0 B I 220 I I B I B 39B 327 4971 1040 515 B2 1763 I 57 I 
CLASSE I 646 96 I I 8 4 422 6 2799 422 506 I 7 IB27 27 AELE 376 74 I 7 4 280 I 1620 32S 77 I 5 I I 9 B 5 AUT.CL•I 270 22 I 0 I 142 5 I I 7 9 97 429 2 629 22 CLASSE 2 731 126 77 34 491 3 3192 501 293 I 5 I 2232 I 5 EAMA 46 25 17 I 3 146 70 55 5 I 4 2 AUT. AOM 29 22 I 6 I I 4 77 7 24 6 
TIERS CL2 656 79 59 27 4BB 3 2932 354 231 122 2 2 I 2 I 3 CLA5SE 3 1073 3 I 5 144 258 32 324 5 I 4 0 I 50 I 673 127~ 133 155a 
EUR.EST 1073 315 144 258 32 324 5 I 4 0 I 50 I 673 1275 133 1558 
0 I VERS 5 5 6 6 
FRANCE 446 I 3 I 3 I 5 IB32 502 1330 
8ELG•LUX• 16B 65 7 96 7 I I 232 33 446 
PAYS BAS I J4 6 162 740 441 3 5687 770 299B I 9 17 2 
ALL EM FED 332 324 7 I 1402 1370 30 2 
ITALIE I 9 19 90 90 ROY.U~I I I 
ISLANOE 23 I 22 77 3 74 
IRLANDE 5 5 23 23 
NORVEGE 57 2 4 51 25B 10 I 5 233 
SUEDE 91 4 11 76 412 I 9 52 341 
F I NLANOE 22 2 7 13 9B 7 29 62 
DANEMARK IJB 37 2 99 604 I 71 10 423 
SUISSE 69 31 38 269 125 144 
AUTRICHE 21 4 16 I 75 I 5 55 5 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 47 4 4 I 2 192 I I A I 10 
GRECE 68 I 4 14 40 321 63 63 2 193 
TURQUIE 40 37 3 169 I 57 I 2 
All.M·EST I I 4 52 62 530 232 298 
TCHECOSL 472 144 70 258 2280 680 325 1275 
HONGRIE 218 I I 9 I 2 32 55 1025 589 50 133 253 
BULGAR I E 269 269 1305 I 3"0 5 
CANARIES I I 
MAROC 30 14 4 I 11 142 63 20 J 56 
• • ALGER I E I 5 I 5 ss 55 
TUNIS lE 11 11 40 40 
EGYPTE 71 69 2 292 282 I 0 
SOUQAN 3 I 2 
oMAURITAN I I I I 
• SENEGAL 5 2 I 2 ?0 7 3 10 
SIER,ALEO I I 
LI8E'liA 2 2 6 6 
• c IVOIRE 2 ? 7 7 
Gl'iANA I I 3 J 
• T 0 G 0 REP 2 2 6 6 
• OAtiOME Y 3 3 5 5 
.CAMEROUN I I 2 2 
.CENTRAFR I 
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AUSFUHR - EXPORT~TIQNS Jahr - 1962 - Annee 
.Cadit"· 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE hallo QZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
I 4 8 282700 , GABON 4 
, C 0 N G BRA 3 . 2 11 
.CONG LEO 15 2 12 50 38 
ANGOLA I 
ETH!OPIE 
, C F SOMAL 




, MADAGASC I 0 34 20 I 4 
ooREUNION 2 6 6 
ETATSUN!S 55 29 26 263 I 3 I 132 
GUATE~ALA ,, 11 43 43 
SALVADOR I I 4 
NICARAGUA 3 2 
,, 
COSTA R I C 4 
P·ANAMA RE 2 2 7 7 
CUBA I 5 15 73 73 
OOM!NIC 2 2 
, oA N T FR I 
MARTINIQ• 2 7 
F INO occ I 3 I 2 
ANT NEERL 5 25 I 7 I 
COLOMBIE 93 93 420 420 
VENEZUELA 23 2 I 104 95 
SUR!NAM I 10 5 
EQUATEUR 22 I 7 71 61 10 
PEROU I I 
CHILl I I 
BOL!VIE 3 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 22 16 103 25 73 
CHYPRE I I 
L IBA N 20 I 3 98 66 I 28 
SYR!E 33 11 16 137 20 45 5 67 
!RAK 3 3 13 13 
IRAN 22 20 99 I 0 87 
ISRAEL 37 2 I I 4 174 94 11 69 
JORDAN lE 7 36 7 5 24 
ARAB SEOU 9 43 I I 2 30 
KOWEIT 3 I 14 3 8 
PAKISTAN 7 I 10 6 I 329 44 285 
INDE ,, 11 42 42 
CEYLAN I 6 
THAILANOE 6 6 30 29 
VIETN suo ,, 11 53 53 
CAMBOOGE 6 24 I 7 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR I I 5 
INOONESIE 17 I 7 76 76 
PHILIPPIN 2 2 12 11 
COREE suo 65 57 319 25 294 
FORMOSE I 5 
HONG KONG I 3 53 I 4 29 I 0 
AUSTRAL! E 7 25 25 
N ZELANOE 11 11 
.OCEAN FR 6 
POLYN·FR• 2 
PROV BORD 
282810 MONOE 458 457 321 320 
c E E 186 186 !57 !57 
EXTRA CEE 272 271 164 163 
CEE ASSOC 187 186 !59 158 
TRS GATT 263 263 !53 !53 
AUT.TIERS 8 8 9 9 
CLASSE I 251 251 148 148 
AEL E 68 68 72 72 
AUT.CL•I 183 183 76 76 
CLASSE 2 I 9 18 IS I 4 
AUT, AOM I I 
TIERS CL2 1·8 18 I 4 14 
CLASSE 3 2 2 I I 
EUR.EST 2 2 I I 
FRANCE 39 39 28 28 
BELG•LUX• 20 20 16 I 6 
PAYS BAS 32 32 29 29 
ITALIE 95 95 84 84 
ROY.UNI 16 I 6 11 11 
NORVEGE 6 6 12 I 2 
SUEDE 20 20 2 5 25 
FINLANOE 4 8 B 
DA N,f M ARK 4 4 5 5 
SUISSE 14 14 6 6 
AUTRICHE 12 12 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 2 2 





UN suo AF 9 9 9 9 
ETATSUN IS !52 !52 42 42 
MEX I QUE I I 2 2 
PEROU I I I 
BRESIL 4 3 3 
URUGUAY I I I 
ARGENT I NE I 2 2 
SYRIE I I I 
ISRAEL 5 2 2 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Val .. rs Mengen - 1000 Kg - Quantitis TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Belg. I Noderland I D .. tschland I CEE Belg. I Nederl d I Deutschland I GZT France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. (BR) EWG Lux. an (BR) 
ltalia 
I I 
282810 INDE 2 2 I I 
INDONESIE I I 
JAPON I I I I 
AUSTRAL I E I 0 I 0 9 9 
N ZELANDE I I I I 
282821 MONOE 11 7 3 I 224 Ill 11 102 
c E E I I 39 33 4 2 
EXTRA CEE 10 6 3 I 185 78 7 lOO 
CEE ASSOC 4 3 I 206 lOO 4 102 
TRS GATT 5 2 3 14 9 5 
AUT.TIERS 2 2 4 2 2 
CLASSE I 2 2 11 9 2 
AELE 2 2 3 I 2 
AUT.CL•I 8 8 
CLASSE 2 5 4 I 173 69 4 lOO 
EAMA 2 I I I 3 I 3 I lOO 
AUTdOM I I 36 36 
T I ER 5 CL2 2 2 6 2 4 
CLASSE 3 3 3 I I 
EUR.EST 3 3 I I 
FRANCE 3 I 2 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 3 3 
ALL EM FED 16 16 
IT A L I E I I 16 I 6 
SUEDE I I 
SUI SSE I I 
AUTRICHE 2 2 I I 
ESPAGNE 8 8 
TCHECOSL 3 3 I I 
MAROC 2 2 2 2 
• oALGER I E I I 30 30 
• c I V 0 I RE I I 8 8 
SDMALIE R I I 100 100 
.MADAGASC 23 23 
MARTINIQ• 2 2 
• •GUY AN F 4 4 
IRA~ 2 2 
INDE 2 2 
282825 MONDE I I I I 
c E E I I 
EXTRA CEE I I 
CEE ASSOC I I 
TRS GATT I I 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
PAYS BAS I I 
TCHECOSL I I 
282831 MONDE I I 
c E E I I 
CEE ASSOC I I 
ALL EM FED I I 
282841 MONDE 315 273 I 40 I 207 192 I 5 
c E E 152 149 I I I I 0 I I 0 I 
EXTRA CEE 163 124 39 106 91 I S 
CEE ASSOC 152 I 4 9 I I I I 0 I I 0 I 
TRS GATT 149 I I 5 34 97 85 12 
AUT. TIERS 14 9 5 9 6 3 
CLASSE I I I 9 B I 38 76 61 15 
AELE 5 2 3 2 I I 
AUT.CL•I I I 4 7•9 35 74 60 14 
CLASSE 2 35 34 I 2 4 24 
TIERS CL2 35 34 I 24 24 
CLASSE 3 9 9 6 6 
EUR.EST 9 9 6 6 
FRANCE I I 
RELG•LUX• 9 9 6 6 
PAYS BAS 95 94 I 65 65 
ITALIE 47 46 I 3D 30 
ROY.UNI 2 2 I I 
SUI SSE I I 
AUTRICHE 2 2 I I 
ESPAGNE 3 3 2 
2 
YOUGOSLAV 5 5 3 3 
HONGR I E. 3 3 2 2 
ROUMA~IE 6 6 4 4 
ETATSUNIS 99 72 27 64 55 9 
URUGUAY I I 
HONG KONG 34 34 24 24 
AUSTRAL lE 7 7 5 5 
282845 MONDE 57 30 27 2 I 11 
I 0 
c E E I I 
FXTRA CEE 56 30 26 21 11 
I 0 
CEE ASSOC I I 
TRS GATT 52 30 22 19 11 
8 
AUT. TIERS 4 4 2 
2 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 19&2 - Annee 
Codo Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon ;_ 1000 Kg - QuantitOs TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and 1 I l I Nodorland I Dou1t;~land I CEE France Bolg. ltalia CEE France Bolg. I tall a GZT EWG Lux. EWG Lux. Schliissol S..timmung 
282845 CLASSE I 56 30 26 21 11 I 0 
AELE 2 2 I I 
AUT.Clol 54 30 24 20 11 
PAYS SAS I I 
AUTR I CHE 2 2 I 
ESPAGNE 32 .3 0 2 I 2 11 
YOUGOSLAV 4 4 2 
ETATSUNIS 18 18 6 
282850 HONOE 621 I 5 605 267 261 
c E E 2 I 4 214 95 95 
EXTRA CEE 407 I 5 391 172 166 
CEE ASSOC 2 I 4 2 I 4 95 95 
TRS GATT 403 I 5 387 172 166 
AUT.TIERS 4 4 
CLASSE I 340 I 5 325 143 137 
AELE 259 15 244 105 99 
AUT.CL·I 8 I 81 38 38 
CLASSE 2 2 2 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 3 65 64 29 29 
EUR.EST 65 64 29 29 
FRANCE 73 73 31 3 I 
8ELG•LUX• 87 87 43 43 
PAYS SAS 46 46 19 I 9 
IT A L I E 8 8 2 2 
SUEDE 37 37 15 I 5 
FINLANDE I I 
AUTRICHE 222 I 5 207 90 84 
ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV I I 
TCHECOSL 63 62 29 29 
ROUHANIE 2 2 
UN suo AF I I 
8RESIL I I 
ARGENTINE I I 
JAPON 70 70 35 35 
AUSTRAl lE 6 3 3 
282860 HONOE 2289 149 2123 14 977 5 I 920 
c E E 851 93 751 J65 29 334 2 
EXTRA CEE 1438 56 1372 6 I 2 22 586 3 
CEE ASSOC 8SI 93 7SI 36S 29 334 2 
TRS GATT 1426 56 1360 609 22 583 3 
AUT.TIERS I 2 I 2 3 3 
CLASSE I 1202 56 I I 3 8 S06 22 481 
AELE 912 56 856 368 22 346 
AUT.CL•I 290 282 138 135 
CLAS5E 2 12 10 3 2 
TIERS CL2 I 2 10 3 2 
CLASSE 3 224 224 103 103 
EUR.EST 224 224 103 IOJ 
FRANCE 264 257 Ill 109 
8ELG•LUX• 306 306 ISO 150 
PAYS BAS I 60 160 67 67 
ALL EM FED 92 92 29 29 
ITALIE 29 I 28 8 
ROY.UNI I I 
SUEDE 133 129 53 5 I 
FINLANDE 3 3 I I 
SUISSE I I 
AUTR I CHE 777 52 725 Jl5 20 295 
ESPAGNE I 5 7 4 I 
YOUGOSLAV 2 2 I I 
TCHECOSL 218 218 102 102 
ROUMANIE 6 6 I I 
MAROC I I 
UN suo AF 5 5 
ETATSUNIS I I 
8RESIL 6 4 
ARGENTINE 3 3 
INDE I I 
INDONESIE I I 
JAPON 244 244 I 2 I I 2 I 
AUSTRAL I E 20 20 10 I 0 
282871 MONDE 3 I 6 8 303 IJ4 IJO 
c E E 108 108 48 4 8 EXTRA CEE 208 195 86 82 CEE ASSOC 108 108 48 48 TRS GATT 207 194 86 82 AUT.TIERS I I 
CLA.SSE I 167 162 68 67 AELE 127 122 so 49 AUT.CL·I 40 40 18 18 CLASSE 2 9 I 3 
TIERS CL2 9 I J 
CLASSE J J2 J2 I 5 I 5 EUR.EST 32 32 I S I 5 
FRANCE 37 37 16 I 6 8ELG•LUX• 44 44 21 2 I PAYS 8AS 23 23 10 10 I TAL I E 4 I I ROY.UNI 5 I 
SUEDE I 8 I 8 7 
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Jahr - 11162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Dostln<~tlon Wort. - 1000 I ~· V..lours Mongon - 1000 Kg - Quontlt6s TDC 
I I I Nodorla..! I Dou;~~and I I I I Nodorland I 0••;;~land I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. GZT E'IIG France Lux. ltalia France ltalio Schliissol Bostl...,ung EWG Lux. 
282871 ~UTR I C•Hit 104 104 42 42 ESPAGNE I I 
TCHECO,SL 31 31 15 15 ROUMANIE I I UN suo AF I I 
8RESIL 9 B I 3 3 JAPON 35 35 17 17 AUSTRAL I E 3 3 I I 
282879 HONOE 5 5 10 10 
c E E s 5 10 10 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 5 
TRS GATT 
5 10 10 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
PAYS 8AS 5 5 10 I 0 
282881 MONOE 2721 139 2490 90 2 35 11 16 7 I 
c E E 1.610 134 1386 90 25 9 9 7 EXTRA CEE Ill I s I I 0 4 2 I 0 2 7 I CEE ASSOC I 6 I 0 134 1386 90 2S 9 9 7 TRS GATT 881 2 879 7 I 6 AUToTIERS 230 3 225 2 3 I I I CLASSE I 882 2 878 2 8 I 6 I AELE I I 0 I 109 I I AUT.CL·I 772 I 769 2 7 I 5 I CLASSE 2 I I 
T I ER S CL2 I I 
CLASSE 3 228 3 225 2 I I 
EURoEST 228 3 225 2 I I 
FRANCE 71 70 I I I 
BELG•LUX• 204 I 19 85 7 I 6 PAYS 8AS I 2 7 I 8 1263 13 4 9 
ALLEM FED 26 5 I 7 4 3 3 
ITALIE 38 2 36 I I 
ROY.UNI I 0 I I 0 I I I 
SUEDE 8 8 
SUISSE I I 
ESPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV 2 2 I I POLOGNE 225 225 I I 
ROUMANIE 3 3 I I 
ETATSUNIS 109 109 I I 
INDE I I 
JAPON 660 660 4 
282883 HONOE 327 3 324 397 3 394 
c E E I I 8 I I I 7 142 I I 4 I 
EXTRA CEE 209 2 207 255 2 253 
CEE ASSOC I I 9 2 I I 7 143 2 I 4 I 
TRS GATT 193 193 238 238 
AUT. TIERS I 5 I 14 16 I I 5 
CLASSE I 169 169 213 2 I 3 
AELE 91 91 I I 2 I I 2 
AUT •. CLol 78 78 I 0 I I 0 I 
CLASSE 2 37 2 35 39 2 37 
AUT .A OH I I I I 
TIERS CL2 36 I 35 38 I 37 
CLASSE 3 3 3 3 3 
EUR.EST 2 2 2 2 AUT.CL•3 I I I I 
FRANCE so 50 61 61 8ELG•LUX• 2 2 2 2 
PAYS 8AS 11 11 15 I 5 
ITALIE 55 I s 4 64 I 63 
NORVEGE 21 21 27 27 
SUEDE 20 20 26 26 
FINLANDE I I I I 
DANE MARK 43 43 53 53 
SUISSE I I I I 
AUTRICHE 4 4 3 3 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 10 10 13 I 3 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 
ROUt.i!AN I E 2 2 2 2 
MAROC I I I I 
··ALGERIE I I I I 
UN suo AF 6 6 7 7 
ETATSUNIS 59 59 78 78 
MEXIQUE I I I I 
SALVADOR I I I I 
VENEZUELA I I I I 
PEROU I I 
8RESIL 8 8 9 9 
CHILl I I 
ISRAEL I I I I 
THAILANDE I I I I 
VIETN NRO I I I I 
PHILIPPIN 3 3 4 4 
COREE suo I I I I 
FORMOSE I I I I 
HONG KONG 15 15 17 17 
282885 MONOE 343 18 324 I 424 30 394 
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AUSFUHR - EXPORTATIQNS Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours MengOft - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
282885 c E E I 2 I 3 I I 7 145 4 I 4 I 
EXTRA CEE 222 15 207 279 26 253 
CEE A550C 123 5 I I 7 147 6 I 4 I 
TR5 GATT 206 I 3 193 262 24 238 
AUT. TIERS 14 I 4 15 IS 
CLASSE I 184 IS 169 238 25 213 
AELE 92 I 91 I I 3 I I 2 
AUT.CL•I 92 14 78 125 24 I 0 I 
CLASSE 2 35 35 38 I 37 
TIERS CL2 35 35 38 I 37 
CLASSE J 3 3 
EU"·EST 2 
AUT.CL·3 I 
FRANCE 51 50 61 61 
BELG•LUX• 2 2 2 2 
PAYS BAS I 2 11 16 15 
JTALIE 56 54 66 63 
NORVEGE 2 I 21 27 27 
SUEDE 21 20 2 7 26 
FINLANDE I I I I 
DANEMARK 43 43 53 53 
SUISSE I I I I 
AUTR I CHE 4 4 3 J 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 2 I 11 I 0 34 2 I I J 
YOUGOSLAV 2 2 
TURQUIE 2 2 
ROUMANIE 2 2 2 2 
UN suo AF 7 6 B 7 
ETATSUNIS 59 59 78 78 
MEXJQUE I I I I 
SALVADOR I I I 
VENEZUELA I I I 
PEROU I 
8RES I L 8 8 
CH I L I I I 
ISRAEL I I 
THAILANDE I I 
V I ET N NRD I I 
PHILIPP!N 3 3 4 4 
COREE suo I I I I 
FORMOSE I I I I 
HONG KONG I 5 15 IB I 7 
282887 MONOE 56 40 
c E E 23 23 
EXTRA CEE 33 17 
CEE ASSOC 24 23 
TRS GATT 20 I 7 
AUT .TIERS I 2 
CLASSE I 18 15 
AELE 5 5 
AUT.CL· I I 3 I 0 
CLASSE 2 I 5 2 
EAMA I 
T I ER S CL2 14 
BELG•LUX• 2 2 
ALL EM FED 19 I 9 
JTALIE 2 2 
F I NLANOE I I 
DANEMARK 5 5 
ESPAGNE I 
MAROC I 







282891 MONOE 1906 58 1840 1324 36 1285 
c E E 749 3 745 629 I 628 
EXTRA CEE. I I 57 55 1095 695 35 657 
CEE ASSOC 755 5 749 634 2 632 
T R S GATT I I 0 5 52 1051 644 34 609 
AUT. TIERS 46 I 40 46 44 
CLASSE I 1055 48 1007 6 I 5 J I 584 
AELE 319 4 I 278 306 20 286 
AUT.Cl·l 736 7 729 309 11 298 
CL·ASSE 2 88 75 73 4 66 
EA ~1 A I I 
AUT.AOM 2 
TIERS CL2 85 74 72 6.6 
CLASSE 3 I 4 I 3 7 '7 
EUR. EST I 4 I 3 7 7 
FRANCE 156 156 I I 0 I I 0 
SELG•LUX• 81 78 65 64 
PAYS BAS 129 129 I I 8 I I 8 
ALL EM FED I 
I TAL I E 382 382 336 336 
ROY.UNI 96 32 64 61 I 6 45 
NORVEGE 26 26 47 47 
SUEDE 78 78 I 0 I I 0 I 
F I NLANOE 17 I 7 3 I 31 
DANEMARK 18 18 20 20 
SUISSE 66 57 28 24 
AUTR I CHE 34 34 46 46 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I l - CEE Bolg. I Nod I d I Doutschland I CEE l Bel g. l N d I d l Doutschland I GZT EWG France I Lux. or an (BR) ltalia France ltalia Schliissol Bostioftnong EWG Lux. o or an (BR) 
28?1\91 PORTUGAL I I 3 3 ESPAGNE 7 7 6 6 YOUGOSLAV I 4 I 4 13 I 3 GRECE 2 2 3 3 TURQUIE I I I I TCHECOSL 9 9 4 4 
HONGRIE 2 2 I I ROUMANIE I I I I BULGARIE 2 2 I I CANARIES I I 
MAROC 4 I 3 4 4 
••ALGERIE 2 2 I I 
EGYPTE I I I I 
• C 0 N G LEO I I 
UN suo AF 36 36 3S 35 ETATSUNIS ~13 7 606 178 11 167 
MEX I QUE 5 s 8 B COLOMBIE I I I I 
VENEZUELA I I I I PEROU 4 4 6 6 BRESIL I 6 14 2 13 12 I 
CH I L I 2 2 I I PARAGUAY I I I I 
URUGUAY 4 4 4 4 
ARGENTINE 10 6 4 11 9 2 
S Y R I E 3 3 3 3 
ISRAEL 22 4 18 12 3 9 
PAKiSTAN I I I I 
INDE 6 6 5 5 
THAI LANCE I I 
INDONESIE 2 2 
JAPON 5 5 3 3 
AUSTRAL lE 38 38 36 36 
N ZELANDE 3 3 3 3 
282895 MONOE 1604 323 1068 29 183 I 2033 416 1396 50 I 7 I 
c E E 651 158 359 I 34 656 201 332 3 120 
EXTRA CEE 953 16S 709 29 49 I 1377 215 1064 47 Si 
CEE ASSOC 652 IS8 360 134 6S8 201 334 3 120 
TRS GATT 853 156 634 25 38 I 3 I 0 2 I I I 0 I 5 42 42 
AUT. TIERS 99 9 74 4 11 I 65 4 47 5 9 
CLASSE I 789 156 584 19 3o 1252 2 I I 972 34 35 
AELE 64 40 24 78 48 30 
AUT.CL·I 725 156 S44 I 9 6 I 174 2 I I 924 34 5 
CLASSE 2 95 68 I 0 16 I 94 I 67 13 I 3 
EAMA I I 2 2 
TIERS CL2 94 67 10 16 I 92 I 65 13 I 3 
CLASSE 3 69 9 57 3 3 I 3 25 3 
EUR.EST 69 9 57 3 3 I 3 25 3 
FRANCE 30 30 59 58 I 
BELG•LUX• 4 4 I I 
PAYS BAS 328 92 I I 6 120 4 8 2 183 183 I I 6 
ALL EM FED 186 18 168 56 5 50 I 
I TAL I E 103 44 45 I 4 58 I 2 4 I I 4 
ROY.UNI I I 
NORVEGE I I 
SUEDE 9 6 3 6 5 I 
FINLANOE 2 2 I I 
OANEMARK 9 7 2 6 5 I 
SUISSE 27 12 IS 38 I 3 25 
AUTRICHE I 8 14 4 27 25 2 
ESPAGNE 63 46 13 4 28 I 2 13 3 
TCHECOSL 6 6 11 11 
HONGRIE 62 9 51 2 20 3 I 4 3 
ROUMANIE I I 
EGYPTE 9 5 4 13 8 5 
.SENEGAL I I 2 2 
GHANA 2 I I 2 I I 
UN suo AF 6 4 2 7 5 2 
ETATSUNIS 637 I I 0 508 I 9 I I 0 7 199 874 34 
CANADA 17 17 31 31 
MEXIQUE 16 13 3 23 19 4 
COLOMBIE 2 2 2 2 
BRESIL 38 32 5 I 21 I 4 7 
URUGUAY I I 
ARGENTINE· 4 I 2 I I I 
IRAN I I 
ISRAEL 3 I 2 3 I 2 
INDE I 4 10 4 19 16 3 
VIETN suo I I 4 I 3 
MALA ISlE I I I I 
PHILIPPIN 2 2 I I 
FORMOSE I I I I 
282913 MONDE 859 8 841 10 3310 27 32SI 32 
c E E 85 85 232 I 231 
EXTRA CEE 774 8 756 10 3078 26 3020 32 
CEE ASSOC 97 6 89 2 2 7 6 24 245 7 
TRS GATT 744 736 8 2987 I 2961 ?5 
AUT.TIERS 18 2 16 4 7 2 45 
CLASSE I 734 725 9 2946 I 2915 30 
AELE 606 606 2535 2535 
AUT.CL·I 128 I I 9 9 4 I I I 380 30 
CLASSE 2 3S 8 26 I I I 6 2S 89 2 
fA MA I I 4 3 I 
AUT. AOM 6 5 I <I 19 2 
TIERS CL 2 2 8 2 26 91 3 88 
CLASSE 3 s s 16 16 
EUR. EST 5 5 16 I~ 
FQANCE 30 30 79 79 
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Codt Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
I I I I I Ntdorland I Dou;;~land I 
- CEE Bel g. I N do I nd I Doutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. 0 ra (BR) ltalia EWG France Lux. ltalia Schlussol Bestimmung 
282913 BELG•LUX• 16 I 6 49 49 
PAYS BAS 19 I 9 63 63 
ALL EM FED I I 
ITALIE 20 20 40 40 
ROY.UNI I 7 I 7 25 25 
NORVEGE 525 525 2321 2321 
SUEDE 5 5 I 4 I 4 
F I NLANOE 4 4 9 9 
DANEMARK 2 2 3 3 
SUISSE 29 29 79 79 
AUTRICHE 28 28 91 91 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 4 4 5 5 
YOUGOSLAV 3 3 6 6 
GRECE 5 4 I 18 I I 2 5 
TURQUIE I I 
POLOGNE I I 
TCHECOSL I I 2 2 
HONGRIE 3 3 11 11 
ROUMANIE I I 2 2 
MAROC I I 2 2 
"ALGER I E 6 5 I 20 18 2 
.CAMEROUN I I 
.GABON I I I I 
.CONG LEO I I 
·MADAGASC I I 
UN suo AF I I 4 4 
ETATSUN I 5 28 20 8 82 57 25 
CANADA 2 2 5 5 
MEXIQUE 2 2 8 8 
"ANT FR I I 
COLOMBIE 2 2 6 6 
VENEZUELA 2 2 4 4 
PEROU I I 
BRESIL I 0 I 0 38 I 37 
CHILl 3 3 8 8 
BOLIVIE 2 2 6 6 
URUGUAY I I 4 4 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL 2 2 7 7 
PAKISTAN 2 2 
INDE I I 3 J 
INOONESIE I I 
PHILIPPIN I I I I 
JAPON 8 8 
AUSTRAL lE 73 73 281 281 
282915 MONOE 4097 174 I I 2 2 2801 19030 1042 4330 13658 I 
c E E 155 I I I 3 41 504 6 308 190 
EXTRA CEE 3942 173 1009 2760 18526 1036 4022 13468 
CEE ASSOC 162 3 I I 8 41 528 I 2 326 190 
TRS GATT 3856 I 6 I 983 2712 I 8 I 8 4 990 3947 13247 
AUT.TIERS 79 10 21 48 318 40 57 221 
CLA5SE I 3462 I 6.1 967 2334 16306 990 3887 I I 4 29 
AELE 1973 Ill 808 1054 9440 700 3380 5360 
AUToCL·I 1489 50 159 1280 6866 290 507 6069 
CLASSE 2 473 12 35 426 2 I 9 9 46 I I 5 2038 
EAMA I I 
AUT.AOM 2 2 6 6 
TIERS CL2 471 10 35 426 2 I 9 2 40 I I 4 2038 
CLASSE 3 7 7 21 20 I 
EUR.EST 7 7 20 20 
AUT.CL·3 I I 
FRANCE 73 40 33 256 106 150 
BELG•LUX• 22 I 2 I 7 I 6 65 
PAYS BAS 25 25 84 84 
ALL EM FED 8 8 40 40 
ITALIE 27 27 53 53 
ROY.UNI I I 2 23 89 S33 33 500 
NORVEGE 1029 Ill 700 218 5039 700 CJ095 1244 
SUEDE 7 7 19 19 
FINLANOE 6 6 13 I 3 
OANEMARK 2 2 4 4 
SUISSE 698 39 659 3339 105 3234 
AUTR I CHE 125 37 88 503 I 2 I 382 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 5 5 6 6 
YOUGOSLAY 4 4 8 8 
GRECE 5 5 16 I 6 
TURQUIE I I 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 2 2 3 3 
HONGR I E 4 4 I 4 14 
ROUMANIE I I 2 2 
"ALGER I E I I 3 3 
GUINEE RE I 0 10 40 40 
• C 0 N G LEO I I 
UN SUO Af 2 2 6 6 
ETATSUNI5 622 50 26 546 2902 290 75 2 5'3 7 
CANADA 333 3 330 1524 6 I 5 I 8 
MEXIQUE 3 3 I 0 I 0 
• • ANT FR I I 
MARTINIQ• I I 2 2 
C0LOM81E 3 3 7 7 
VENEZUELA 2 2 6 6 
PEROU 20 20 I 0 I I lOO 
B"ESI L I I 5 I 4 I 0 I 500 so 450 
CHILl 4 4 I 0 10 
BOL.IVIE 3 3 7 7 
URUGUAY I I 5 5 
IRAN I I 
ISRAEL I 9 3 I 6 109 9 lOO 
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Code Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bolg. I Node 1 nd I Doutschland I CEE I F~nco l Bel g. l N d I d l Doutschland I GZT France ltalla ltalla Schlussol Bostlmmung EWG Lux. ra (BR) EWG lux. e or an (BR) 
282915 PAKISTAN 3 2 I INDE 242 I 241 I I 6 9 4 I I 6 5 
INDONESIE I I PHILIPPIN I I I I CHIN CONT I I 
JAPON I 2 I 0 2 11 I I 0 FORMOSE 48 48 220 220 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL I E 500 98 402 2379 375 2004 
282919 MONOE 4129 1299 2 10 849 1969 17259 5778 3 I 3 3251 8214 
c E E I 2 I 2 I 6 86 26 247 4 231 I 2 EXTRA CEE 4008 1297 I 4 763 1943 I 7 0 I 2 5778 3 9 3020 8202 
CEE ASSOC 936 813 I 6 90 26 3382 3120 I 4 245 12 
TRS GATT 3022 486 4 743 1789 I 2 9 3 I 2657 2 9 2961 7302 
AUT .TIERS I 7 I I I 6 154 946 I 45 900 
CLASSE I 2607 292 732 1583 10987 1507 2 I 2915 6562 
AELE 1900 103 610 I I 8 7 8123 600 I 2535 4987 
AUT.CL·I 707 189 122 396 2864 907 2 380 1575 
CLASSE 2 1395 1005 4 26 360 6009 4271 I 8 89 1640 
EAMA 8 I I 8 I I 3122 3 I 2 0 I I 
TIERS CL2 584 194 4 26 360 2887 I I 5 I 8 88 1640 
CLASSE 3 6 I 5 16 16 
EUR.EST 6 I s I 6 16 
FRANCE 40 I 4 31 4 8 I I 79 I 
8ELG•LUX• 26 2 I 6 8 60 J 49 8 
PAYS SAS I 9 I 9 63 63 
ALLEH FED I 6 2 14 3 3 
ITALIE 20 20 40 40 
ROY.UNI 19 I 9 25 25 
NORVEGE 940 59 52S 356 4258 400 2321 1537 
SUEDE 47 42 5 215 200 14 I 
FINLANDE 4 4 9 9 
OANEMARK 2 2 3 3 
SUISSE 437 2 31 404 1748 79 1669 
AUTRICHE 455 28 427 I 8 7 I 9 I 1780 
PORTUGAL 3 I 2 
ESPAGNE 4 4 5 5 
YOUGOSLAV 59 3 56 256 6 250 
GRECE 4 4 12 I 2 
TURQUIE I I 
POLOGNE I I 
TCHECOSL I I 2 2 
HONGRIE 3 3 11 11 
ROUHANIE 2 I I 2 2 
.CAMEROUN 8 I I 8 I I 3120 3 I 2 0 
.CONG LEO 2 I I 
UN suo AF I I 4 4 
ETATSUNIS 383 189 2 I 173 1628 907 57 664 
CANADA 5 2 3 I 6 5 11 
MEXIQUE 2 2 8 8 
F INO occ 50 50 200 200 
COLOM81E 2 2 6 6 
VENEZUELA 2 2 4 4 
PEROU I I 
BRESIL 46 35 I I 0 189 ISO 2 37 
CHILl 3 3 8 8 
BOLIVIE 2 2 6 6 
URUGUAY I I 4 4 
ISRAEL 2 2 7 7 
PAKISTAN 2 2 
INDE 425 159 3 I 262 1999 1000 6 3 990 
INDONESIE I I 
PHILIPPIN I I I I 
JAPON 149 I 0 139 S50 550 
FORMOSE 48 48 451 I 450 
AUSTRAL lE 98 73 25 383 2 281 100 
282931 MONOE 251 4 176 7 I 2175 53 1803 317 2 
c E E 7S 3 65 7 782 52 677 53 
EXTRA CEE 65 I 64 267 I 264 2 
CEE ASSOC 76 3 65 8 78S 52 677 56 
TRS GATT 59 I 58 248 I 247 
AUT.TIERS 5 5 16 14 2 
CLASSE I 57 I 56 242 I 241 
AELE 52 I 51 223 I 222 
AUT.CL·I 5 5 19 19 
CLASSE 2 8 8 24 22 2 
EAMA I I 2 2 
TIERS CL2 7 7 22 20 2 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS Ill Ill I 126 I I 2 6 
FRANCE 27 26 I 299 296 3 
AELG•LUX• 11 8 3 91 83 8 
PAYS BAS 2 2 3S 35 
ALLEH FED 30 3 27 301 52 249 
I TAL I E 5 4 I 56 49 7 
ROY.UNI 17 17 102 102 
NORVEGE I I 2 2 
SUEDE 2 2 
FINLANDE I I 2 2 
OANEHARK 11 11 48 48 
SUISSE 13 I 12 46 I 45 
AUTRICHE 10 I 0 23 23 
TURQUIE I I 
HONGRIE I I 
MAROC I I I ~ 
• T 0 G 0 REP I I 2 2 
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Codo 
O.Stination Worte - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE CEE 
G.ZT EWG ltolia EWG 
I toll a 
Schliisnl Bestimmung 
2829)1 UN suo AF 
HEX I CUE· 
GUATEMALA 






~AK I STAN 
AUSTRAL lE 
SECRET 11 Ill I I ? 6 I I 2 6 
2829)9 MONOE 288 27 16 77 166 1280 45 I I J 774 346 
c E E 79 29 36 405 7 14 291 9 2_ 
EXTRA CEE I 6 I 22 130 392 38 99 254 
CEE ASSOC 98 24 29 36 439 39 I 4 291 94 
TRS GATT 126 120 296 I 67 228 
AUT. TIERS 16 10 62 5 32 24 
CLASSE I 134 126 298 6 57 235 
AELE 69 69 21) I 6 206 
AUT.CL•I 65 
' 
5 57 85 5 51 29 
CLASSE 2 27 19 3 4 93 32 42 I B 
EAMA I 7 I 7 20 I 9 I 
AUT • AOM 2 I 3 I 3 
TIERS CL2 8 60 42 I 7 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 48 48 48) 483 
FRANCE I 7 11 4 148 I 0 127 11 
BELG•LUX• 7 2 44 36 6 
PAYS BAS 23 I 7 58 54 
ALL EM FED I 7 12 I I J 107 
ITALIE 15 2 I 3 42 2 I 21 
ROY.UNI 11 11 68 68 
NORVEGE I I 2 I 
SUEDE 25 25 46 46 
F I NLANOE I I 
DANEMARK 8 8 32 32 
SUISSE 14 14 39 38 
AUTRICHE 10 10 21 2 I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 20 20 
YOUGOSLAV I 2 9 19 I 4 
TURQUIE I I 
HONGRIE I I 
MAROC I I 
·•ALGERIE 13 13 
L I BYE I 
• T 0 G 0 REP 
.CAMEROUN I 7 I 7 I 9 I 9 
UN suo AF 2 2 6 
ETATSUNIS 24 24 2 
CANADA 3 31 31 
MEXIQUE 3 33 30 
GUATEMALA I 
VENEZUELA 3 





AUSTRAL lE 4 25 20 
SECRET 48 48 483 483 
2 8 30 I I MONOE 1996 9) 12 I 50 I 382 13685 320 I I 0 69 I I 4 4 8 1738 
c E E I 2 I 6 I 11 29 20 597 2 I 9 106 4 72 196 
EXTRA CEE 6 I I 32 I 208 362 2349 I 0 I 4 65 6)7 1542 
CEE ASSOC 126 63 11 29 20 639 223 107 )9 72 198 
TRS GATT 8S 27 4 37 16 406 90 
' 
I 8 130 165 
AUT. TIERS 521 3 I I 7 I )46 I 9 o I 7 I 2 507 1375 
CLASSE I 89 26 5 37 20 441 88 3 32 128 190 
AELE so I 2 34 IJ 292 12 I 2 I I 9 ISS 
AUT.CL•I 39 25 3 3 7 149 76 2 JO 9 32 
CLASSE 2 I 6 6 3 3 68 13 I ,, I 4 
J;:AMA 3 2 I 21 3 I I 5 2 
AUT.AOH I 
T ·I ER 5 CL2 I 3 3 46 18 7 I 2 
CLASSE 3 506 168 3)8 1840 502 IJJS 
EUR.EST 506 168 338 1840 502 13)8 
0 I VERS 1'2 6 4 1264 10739 10739 
FRANCE 15 11 ss I 5 40 
BELG•LUX• 11 s 
' 
49 I 9 7 20 
PAYS BAS 36 ID 11 IS 192 35 106 so I 
ALL EM FED I 3 I 3 136 1)5 
IT A LIE 46 46 165 16S 
ROY.UNI 2 I 12 ID I 
NORVEGE I 5 2 2 
SUEDE s 6 
F I NLANDE I 
OANEHARK I I 4 
SUISSE 27 27 104 103 
AUTR I CHE I 4 I 13 I 6 I 3 158 
E•S P A G NE 26 25 I 79 76 3 
VOUGOSLAV 7 32 32 
GRECE 2 20 20 
u R 5 s 498 168 330 1790 500 1290 
TCHECOSL I I 
ROUHANIE 5 I 
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Code Destination Worttt - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE GZT 
Bestlmmung EWG ltalla EWG ltalla Schlusul 
28 30 I I 8ULGARIE 40 40 
ALBAN I E 4 
••ALGERIE I 
TUNIS lE I 
• c I V 0 IRE I 
·CONG BRA 2 
oCONG LEO I 6 IS 
·MAOAGASC 2 
UN suo AF 4 
ETATSUN IS 3 
NICARAGUA 3 3 
OOHINIC R I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 15 11 
PEROU I 
BRES I L 
ARGENTINE 3 
IRAN 2 
ISRAEL 3 6 
INDE I 
CEYLAN I I I 
N ZELANOE I 10 10 
SECRET 1264 1264 10739 10739 
283012 MONOE 4840 531 3822 334 I 5 I I I 0 7 3 I 6773 99389 23 3099 1447 
c E E 393 160 189 16 26 6998 2092 4458 23 193 232 
EXTRA CEE 4447 371 3633 3 I 8 125 103733 4681 94931 2906 I 2 I 5 
CEE ASSOC 421 163 209 17 30 7378 2 I 2 4 4741 23 216 274 
TRS GATT 4271 349 3530 288 104 101460 4396 93472 2572 1020 
AUT.TIERS 148 I 9 83 29 I 7 1893 25J I I 7 6 3 I I 153 
CLASSE I 4169 342 3516 224 87 100425 4309 93147 2 I 2 3 846 
AELE 3251 259 2798 129 65 78886 3 4 I I 73610 I I 9 9 666 
AUT.CL·I 918 83 718 95 22 21539 898 19537 924 180 
CLASSE 2 254 I 7 105 94 38 3003 2 I 2 1639 783 369 
EAMA I 5 I 2 I 2 156 I 3 I 5 20 
AUT.AOH 7 2 5 127 22 105 
T I ER S CL2 232 I 5 88 93 ~6 2720 190 1403 778 349 
CLASSE 3 24 I 2 I 2 305 160 145 
EUR.EST 24 I 2 I 2 305 160 145 
FRANCE 49 49 848 848 
BELG•LUX• 106 93 I 3 1399 I 2 I 6 183 
PAYS BAS I 5 I 10 138 3 3730 130 3590 I 0 
ALL EM FED 87 57 2 26 I 0 2 I 746 20 23 232 
ROY.UNI 359 225 I 83 50 4286 2975 3 802 506 
ISLANOE 2 2 65 65 
NORVEGE 406 5 401 9182 75 9107 
SUEDE 2319 5 2292 22 62538 50 62340 148 
FINLANOE 657 I 9 638 18100 270 17830 
OANEMARK 87 79 1859 1779 80 
SUISSE 4 I 20 I 3 496 251 163 82 
AUTRICHE 24 4 2 I 5 275 60 30 25 160 
PORTUGAL 15 10 250 188 62 
ESPAGNE 22 22 507 507 
YOUGOSLAV 26 26 320 320 
GRECE 2 34 I 2 22 
TURQUIE 4 63 10 47 6 
EUROPE·ND I 
TCHECOSL I 2 I 2 145 145 
HONGRIE I 2 12 160 160 
MAROC I 59 I 0 40 
••ALQERIE 2 20 20 
TUNIS lE I 
Ll BYE I 
EGYPTE I 2 
·CONG LEO ll 10 I 3 I 106 20 
.RUANDA u 2 2 25 25 
ANGOLA 7 7 
ETHIDPIE I I 
KENYA OUG 83 83 
ZANZIBAR 3 3 
UN suo AF 8 3 I 3 68 35 10 I 8 
ETATSUN IS I 3 I 39 26 56 I 0 1789 363 758 591 77 
CANADA 4 I 6 33 2 364 71 275 I 8 
• 5 T p MIQ 2 2 
MEXIQUE 23 16 2 I I 71 140 
COSTA RIC 3 35 35 
PANAMA RE I 20 14 
F INO occ 6 6 
ANT NEERL 5 lOO lOO 
COLOMBIE 5 5 50 so 
VENEZUELA 22 13 299 60 92 147 
SUR I NAM 5 5 
EQUATEUR 26 20 
PEROU 5 46 I 6 30 
BRESIL 65 5 I 5 I 4 74 5 359 76 
URUGUAY 11 11 179 179 
LIBAN 3 
IRAK 13 13 I 9 I I 9 I 
IRAN 29 29 396 391 
ISRAEL I 15 8 
QATAR I 14 I 4 
INDE 19 11 187 91 89 
THAILANOE I I 17 I 7 
INDONESIE I 5 I 5 315 3 I J 2 
PHILIPPIN 15 IS 
COREE suo 12 7 
JAPON 14 14 
FORHOSE 2 2 
HONG KONG I 10 I 0 
AUSTRAL lE 22 15 214 149 J 57 
283013 MONOE 3192 390 23 2605 174 92774 4769 564 83215 4 2 2 51 
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Code 
Destination Worto - 1000 I - Valours Mongon- 1000 Kg- Quantites TDC 
I I I F~nco I I Htdorland I Dout;~land I 
CEE 
France 
Bel g. I Node I nd I Doutschland I ltalla CEE Bel g. ltalia GZT 
Schlussol BestimmUjlq EWG lux. ra (BR) EWG Lux. 
2&,013 c E E 423 75 4 JJO 14 I I 2 9 7 954 122 9819 401 
EXTRA CEE 2767 315 I 9 2275 158 81455 3815 442 73396 3802 
CEE ASSOC 529 I 5 I 5 JSJ 20 13403 2 5 I 8 138 10254 492 
TRS GATT 2459 196 I 6 2102 145 76064 1677 376 70385 3626 
AUT.TIERS 202 43 2 150 7 3285 574 so 2576 ss 
CLASSE I 2439 187 IJ 2086 153 75966 1609 JJI 70292 3734 
AELE 1965 7J 1740 145 6 57 52 688 196 61245 J6:D 
AUT.CL•I 474 I I 4 346 8 10214 921 135 9047 Ill 
CLASSE 2 274 I I 8 145 5 5006 2145 Ill 2682 68 
EAMA 57 50 6 I I 9 4 1083 I 6 95 
AUT • AOM 26 26 476 471 5 
T I ER 5 CL2 I 9 I 42 139 JJJ6 591 95 2582 68 
CLASSE J 54 10 44 483 61 422 
EUR.EST 54 10 44 483 61 422 
0 I VERS 2 22 22 
FRANCE 2 I 2 I 198 197 
BELG•LUX• I J 8 453 104 342 
PAYS BAS 239 225 14 7308 6907 400 
ALL EM FED 35 34 667 649 1 8 
IT A L I E I I 5 39 76 2671 298 2373 
ROY.UNI 162 59 99 4069 420 I I 8 3527 
ISLANOE I 25 25 
IRLANOE I 42 Je 
NORVEGE 2 I 4 2 I 4 I 7 7 I 0 17710 
SUEDE 859 854 25306 JS 25251 20 
FINLANOE 215 215 6 I 4 9 11 6138 
OANEMARK 64 64 1550 1550 
SUI SSE 384 309 72 9541 50 7 6 I 4 1877 
AUTRICHE 259 187 72 6850 5 I 2 8 1722 
PORTUGAL 23 I J 726 IBJ 78 465 
ESPAGNE J J 44 I 43 
GIB.HALTE 4 4 
YOUGOSLAV I 8 16 184 164 20 
GRECE I 8 12 296 I 0 195 91 
TURQUIE 5 5 140 f40 
TCHECOSL 11 11 58 58 
HONGRIE 42 I 0 32 409 6 I 348 
ROUHANIE I 16 I 6 
CANARIES I I 
HAROC 27 27 396 395 I 
.. ALGERIE 20 20 373 J7J 
TUNIS lE 4 88 88 
LIBYE 22 I 8 
EGYPTE 28 I 5 I 0 
SOUOAN J J 
.TCHAO I I 
·SENEGAL 126 76 50 
GUINEE RE 7 2 5 
.c I VD IRE 4 53 I 6 37 
GHANA I IS I 8 
.TOGO REP I I 4 4 
.CAMEROUN J J 55 55 
.CENTRAFR I I 10 I 0 
·GABON 8 8 SI 8 I 
.CONG BRA 27 27 814 814 
.CONG LEO 20 16 4 
·RUANOA u 4 4 
ETHIOPIE 15 I 5 
KENYA DUG 5 5 
TANGANYKA 11 8 
ZANZIBAR 4 J 
MOZAHBIQU 6 6 
·MAOAGASC 26 26 
RHOO NYAS 5 5 
UN suo AF 46 45 936 32 904 
ETATSUN IS 137 I I 4 22 1555 907 28 620 
CANADA 2 2 49 49 
HEX I QUE 12 I 2 235 231 
GUATEMALA 2 2 32 32 
SALVADOR 2 2 27 27 
NICARAGUA 6 
COSTA RIC 5 5 
PANAMA RE IJ I J 
CUBA 
-I 9 
••ANT FR J 34 34 
MARTIN IQ• J 50 so 
F INO ace 2 2 I 2 I 
ANT NEERL 5 5 
COLOMBIE J J 56 45 
VENEZUELA 24 24 424 424 
,·,GUY AN F 7 
EQUATEUR 43 40 
PEROU 7 I 71 
BRESIL 92 89 
CHILl 5 5 
B 0 Ld V I E 4 3 
PARAGUAY JO JO 
URUGUAY 19 I 9 
ARGENTINE 55 so 
CHYPRE 26 26 
5 Y RI E J 2 72 I 5 57 
IRAK 24 24 595 595 
IRAN 9 8 147 132 15 
ISRAEL I 6 11 195 35 157 
JORDAN lE 2 
ARAB SEOU 25 5 20 
KOWEIT 4 I 4 I 
BAHREIN 5 5 
OMAN 20 20 
PAKISTAN 176 38 136 
IN DE 5 5 
CEYLAN 5 5 
BIRMANIE 11 11 
THAILANOE 84 78 
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Codo Dostlnatl011 Worto - 1000 $ - Valovrs M011gon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG ltalla SchlusHI lleatllllllltlllg 
283013 VIETN suo 4 
MALA ISlE 6 3 
SINGAPOUR 20 20 
INDONESIE 6 32 2 I 6 
PHILIPPIN 2 47 47 
FORMOSE I 2 I 2 I 
HONG KONG I 37 7 30 
AUSTRAL I E I 7 I 7 647 I 646 
N ZELANDE 11 7 143 58 BJ 
• N GUIN N 3 3 
.OCEAN FR 2 
POLYN·FR• 5 
PROV BORO 2 I 2 I 
P•fRANCS I I 
283015 MONOE 372 82 280 2599 173 8S6 11 1549 10 
c E E 90 I 6 65 699 169 2 I 8 11 301 
EXTRA CEE 282 66 215 1900 4 638 1248 10 
CEE ASSOC I I 9 25 85 872 I 7 I 281 11 409 
TRS GATT 193 49 143 1322 482 833 7 
AUT. TIERS 60 8 52 405 93 307 3 
CLASSE I I 7 I 35 136 I I 4 8 350 798 
AELE I 0 I 9 92 624 91 533 
AUT.CL•I 70 26 44 524 259 265 
CLASSE 2 94 3 I 62 662 288 363 
EAHA 9 8 I 53 49 4 
AUT.AOM 9 9 48 46 
T I ER S CL2 16 23 52 561 239 313 
CLASSE 3 I 7 17 90 87 
EUR.EST I 6 16 90 87 
AUT.CL•J I I 
FRAN-CE 5 5 16 I 6 
8ELG•LUX• 9 2 6 95 63 11 2 I 
PAYS BA5 48 3 8 37 408 73 1?7 208 
ALL EH FED 9 I 8 109 18 9 I 
ITALIE I 9 2 I 7 71 15 56 
ROY.UNI 62 62 391 391 
NORVEGE 5 2 
SUEDE 11 11 37 5 32 
FINLANOE 39 I 8 21 316 185 I 3 I 
OANEMARK I I 10 I 0 
SUISSE 20 11 135 81 54 
AUTRICHE 7 7 44 •• 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE I 7 17 
YOUGOSLAV 6 6 
GRECE 55 55 
TURQU I E 17 14 3 
TCHECOSL I I 
HONGRIE I 4 14 78 78 
ROUMANIE 3 
RULGARIE 2 2 8 8 
MAROC 25 25 I 6 I 155 
odLGERIE I 
EGYPTE 3 3 
LIBERIA I I 
NIGERIA I 0 78 55 23 
·CONG LEO 9 53 49 4 
KENYA OUG I 10 10 
RHOO NYAS 9 47 47 
UN suo AF I I 2 3 
ETATSUNIS 6 38 38 
MEXIQUE I 0 I I 2 70 42 
PANAMA RE I I 
F INO ace I I 
ANT NEERL 23 23 
COLOMBIE 9 2 
VENEZUELA 3 2 
SURINAM 23 23 













SINGAPOUR • 4 
I NOONES I E 54 53 
PHILIPPIN I I 
CHIN CONT 
HONG KONG 7 
AUSTRAL I E 23 11 I 2 
N ZELANDE 40 40 
POLYN·fR• I 
283016 MONOE 2 I 8 12 40 I 4 I 25 239 32 175 23 
c E E 105 12 36 38 19 82 28 30 15 
EXTRA CEE I I 3 4 103 6 157 145 8 
CEE ASSOC 108 12 36 4 I 19 84 ?8 32 15 
TRS GATT 87 2 80 5 130 2 I 2 I 7 
AUT .TIERS 23 20 25 22 
CLASSE I 40 33 oB 49 
AELE 12 I 0 18 16 
AUT·Cl•l 28 23 40 JJ 
373 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valoun Mengon - 1000 Kg - Quantitoa TDC 
I I I Nederland I Dou;~~and I I I 
CEE 
France 
Bel g. ltalia CEE France Bel g. I Node I d I Doutachl•d I ltalla GZT EWG Lux. EWG Lux. ran (BR) SchiUssel Bestimmung 
283016 CL4SSE 2 47 47 ~2 62 
EAMA 3 3 I I 
T I E il S CL2 4 4 44 61 6 I 
CLASSE 3 26 23 37 34 
EUR.EST 26 23 37 34 
FRANCE 43 26 17 34 20 I 4 
BELG • LUX • 2 I I I 
PAYS BAS 30 12 I 8 25 I 0 I 5 
ALLEht FED 21 12 I 5 
ITALIE 9 7 
FINLANDE 4 5 
SUISSE 9 10 




GRECE I I 
TCHECOSL I 6 I 6 25 25 
HONGRIE A 5 9 6 
ROUMAN I E I I I 
BULGAR I E I 2 2 
• C 0 N G LEO I I 
UN suo AF 7 5 
ETATSUNIS 3 3 
CANADA 10 5 5 
COLOMBIE 9 9 9 9 
BRESIL 27 27 39 39 
ARGENTINE 2 2 2 2 
CDREE sun I I 2 2 
HONG KONG 5 5 9 9 
AUSTRAL I E 3 6 6 
N ZELANDE I 2 2 
283017 MONDE 713 434 I 0 269 472 313 "I 53 
c E E 417 354 6 I 294 260 33 
EXTRA CEE 296 80 208 178 53 120 
CEE ASSOC 425 355 68 298 260 37 
TR5 GATT 251 78 165 152 52 95 
AUT .TIERS 37 I 36 22 I 2 I 
CLASSE I 160 78 76 98 52 42 
AELE 144 76 68 89 5 I 38 
AUT.CL•I I 6 8 9 4 
CLASSE 2 127 123 75 73 
EAMA 2 I I I 
T I ER S CL2 125 122 74 72 
CLASSE 3 9 9 5 5 
EUR.EST 9 5 5 
BELG ·LUX· 2 I I 3 14 7 
PAYS BAS 48 48 26 26 
ALLEM FED 294 293 2 I 2 2 I I 
I TAL I E 54 54 42 42 
ROY.UNI 2 
SUEDE 5 3 3 
OANEHARK 4 4 2 2 
SUISSE 130 76 54 82 5 I 3 I 
AUTRICHE 2 2 I I 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 4 2 2 I 
GRECE I I 






• C 0 N G LEO 
RHOD N YA 5 
UN suo AF 6 
BRES I L I I I 
LIBAN 2 2 I 
IRAK I I I I 
IRAN 20 20 11 11 
PAKISTAN 85 85 50 50 
THAI LANOE 6 6 4 
PHILIPPIN I I I 
HONG KONG 5 5 3 
2830 I 9 MONDE 2160 666 751 )0 686 27 8864 1966 3743 107 )003 45 
c E E 238 153 11 64 I 0 1000 8]8 37 132 
EXTRA CEE 1008 286 598 I 9 89 16 4)83 937 2915 70 423 38 
CEE ASSOC 638 39) 154 11 70 10 2 I I 5 1075 832 37 168 3 
TRS GATT 729 222 422 I 8 63 4 3 I 3 I 640 2 I 2 8 63 284 I 6 
AUT.T I ERS 227 5 I 175 I 1041 251 783 7 
c E E 380 380 1029 1029 
AUT .T I ER5 32 20 12 125 103 22 
CL AS SE I 636 198 348 I 8 62 10 2648 546 I 7 4 7. 63 272 20 
AELE 300 I I 4 129 17 40 1084 243 597 63 I 8 I 
AUT.CL•I 336 8 4 2 I 9 I 22 10 1564 303 I I 50 9 I 20 
CLASSE 2 361 83 250 I 21 6 1699 384 I I 6 8 122 18 
EA M A I I 2 I I 
AUT.AOM I 5 I 2 ) 6 I 45 I 6 
TIERS CL2 345 70 250 I 8 1636 338 I I 6 8 105 I 8 
CLASSE 3 11 5 6 36 7 29 
EUR. EST 11 6 36 29 
DIVERS 534 533 2 4 52 2.4 4;'8 
FRANCE 90 59 20 ID 383 366 I 4 
BELG ·LUX • 6 I 4 9 I 8 
PAYS 8A5 I 53 55 69 29 642 1.78 "375 89 
374 
Jahr - 11162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valoura Mengen - 1000 Kg - Quantltos 
CEE CEE 
GZT Bostlnunung EWG 
ltalla EWG ltalia Schlussol 
~83019 ALL EH FED 317 301 7 797 759 I 37 
I TAL I E 52 23 I 8 11 198 91 86 21 
ROY.UNI 1)6 70 28 I 7 2 I 445 I I 4 138 6) 130 
NORVEGE 8 6 6 40 20 I 9 I 
SUEDE 47 5 35 213 31 170 12 
FINLANOE 90 83 )48 303 I 44 
DANE HARK 48 2 46 221 I S 203 3 
SUISSE 4 I I 8 I 4 I I 2 )2 60 20 
AUTRICHE 6 I 20 5 1·5 
PORTUGAL I 6 I 5 I 33 3 I 2 
ESPAGNE 2 7 I 6 
YOUGOSLAV 12 I 0 22 2 20 
GRECE 4 22 I 8 
TURQUIE I I 
HONGRIE 5 26 26 
ROUHANIE 5 7 
8ULGARIE I ) ) 
HAROC I 3 ) 73 11 52 
••ALGERIE I 2 I 2 45 45 
TUNIS lE I I ) ) 
EGYPTE 2 I 
NIGERIA 2 8 
.CONG LEO I 
KENYA OUG I 
oHAOAGASC I I 
RHOO NYAS ) I 6 16 
UN suo AF 3 2 10 9 I 
ETATSUNIS 192 189 1006 99) I 3 
CANADA I 8 I 8 lOO lOO 
HEX I QUE 76 75 342 328 I 4 
GUATEMALA 6 4 I 6 16 
CUBA I 
ANT NEERL 2 8 
COLOHBIE 56 34 22 33) 225 107 
VENEZUELA 11 I 10 45 42 
SURINAH I 8 
PEROU I 
BRESIL 61 I 6 45 ))J 83 2SO 
CHILl I 
URUGUAY 10 10 




ADEN I 6 
PAKISTAN 6 19 I 9 
BIRHANIE 3 2 
THAILANOE )I 27 128 126 
PHILIPPIN 37 )6 159 159 
FORHOSE 2 
HONG KONG 3 I 26 I 3 I I I 4 16 
AUSTRAL lE 8 2 16 I 0 
N ZELANOE 7 7 32 32 
PROV BORO I 4 
SECRET 533 53) 2448 2448 
283031 HONOE I 24 I 406 425 372 38 2564 799 850 792 123 
c E E 791 )09 )59 122 I 1574 600 7 I 4 257 3 
EXTRA CEE 650 97 66 250 37 990 199 136 535 120 
CEE ASSOC 826 329 )59 122 I 6 1669 634 7 I 5 257 63 
TRS GATT 371 48 66 250 7 784 104 135 535 10 
AUT •• TIERS 64 29 I 5 Ill 6 I 50 
CLA5SE I 237 48 66 I 0 I 22 520 104 135 2 I I 7 0 
AELE 186 38 56 85 7 386 84 I I 5 177 10 
AUT.CLol 5 I I 0 I 0 I 6 I 5 134 20 20 34 60 
CLASSE 2 21 2 49 149 I 4 470 95 I 324 50 
EAHA 5 5 7 6 I 
AUT.AOH I 5 I 5 28 28 
TIERS CL2 192 29 149 I 4 435 6 I 324 50 
CLAS5E ) I 
EUR.EST I 
FRANCE I I 0 109 I 231 230 I 
PAYS BAS 108 4 I 67 232 79 153 
ALL EH FED J 2 8 5 
I TAL I E 570 309 207 54 I I 0 3 600 400 103 
SUEDE 2 4 4 
DANEHARK 3 7 7 
SUI55E 44 44 90 90 
AUTRICHE 65 65 135 135 
PORTUGAL 72 38 I 2 15 150 84 25 31 
ESPAGNE 13 10 3 27 20 7 
GRECE 15 I 5 60 
,; ~; 
BULGARIE I I 
HAROC 24 24 51 51 
• -ALGER I E 11 11 21 21 
TUNISIE 19 5 I 4 60 I 0 ~; 0 
.CAMEROUN 5 5 6 
.CONG LEO I 
KENYA DUG I I 
ETATSUNIS 11 24 I 0 I 4 
CANADA 5 10 10 
MARTINIQ• 7 
I NOONES I E 148 148 323 323 
JAPQN 7 7 13 13 
283039 HO~OE 82 20 58 I 0 I 28 66 
c E E 38 I 8 I 9 56 27 23 
EXTRA CEE 44 2 39 4 5 I 
4) 
CtE ASSOC 38 18 19 '7 28 ~ 3 
T"S GATT 36 2 34 41 
41 
r/5 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs llongon- 1000 Kg- Quantltos TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
28JOJ• AUT .TIERS 8 5 J 2 
CLASSE I J8 J6 4 I 4 I 
AELE 2J 22 25 25 
AUT.CLol I 5 14 I 6 I 6 
CLASSE 2 5 3 2 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 5 7 
BELG•LUX• J 3 
PAYS BAS 8 13 
ALL EM FED I 7 I 7 27 27 
I TAL I E 5 • 6 6 5UI55E 17 17 19 I 9 
AUTRICHE 6 5 
E5PAGNE 4 3 
Y0UG05LAV 2 2 
ALL.M·EST I 
RHOO NYAS I I 
ETAT5UNI5 9 IJ I 3 
• •GUY AN F I 
EQUATEUR I 
L IBA N I 
2 8 3 I I 0 MONDE 909 327 581 1750 882 865 J 
c E E 247 I 3 I I I 6 782 57J 209 
EXTRA CEE 662 196 465 968 309 656 
CEE A550C JOO 155 145 850 608 242 
TR5 GATT 570 164 406 846 261 584 
AUT.TIER5 J9 8 30 54 I 3 39 
CLA55E I 559 154 405 826 246 579 
AELE 322 123 199 5 I 9 201 "3 I 7 
AUT.CL•I 237 3 I 206 307 45 262 
CLAS5E 2 75 28 46 102 4 I 59 
EAMA 2J 23 33 33 
AUT.AOM I I 2 2 
T I ER 5 CL2 51 46 ~7 6 59 
CLA5SE 3 28 I 4 I 4 40 22 I 8 
EUR.E5T 24 I 0 I 4 33 I 5 I 8 
AUT.CL•J 4 • 7 7 
FRANCE 18 I 8 3 I 31 
BELG•LUX• 9 9 14 I 4 
PAYS BAS 66 I 65 128 I 127 
I TAL I E 154 130 24 609 572 J7 
ROY.UNI 179 55 124 261 91 170 
NORVEGE BJ 68 I 5 129 I I 0 I 9 
SUEDE I 7 17 24 24 
F I NLANDE 2 I 14 3 I 10 2 I 
DANEMARK 9 9 25 25 
5UISSE I 6 16 J7 36 
AUTRICHE 9 9 33 33 
PORTUGAL 9 9 I 0 10 
ESPAGNE 79 20 59 I I 0 3o 80 
GRECE I 4 14 I 6 I 6 
TURQUIE I 5 15 17 I 7 
u R s s 4 4 5 5 
POLOGNE 2 2 3 3 
TCHECOSL I 8 10 8 25 I 5 10 
HAROC I I I I 
.. ALGERIE I I 2 2 
TUNIS lE I I 2 2 
·SENEGAL 7 7 I 3 I 3 
• c IVOIRE 13 I 3 I 6 I 6 
.CAMEROUN I I I I 
.CONG BRA 2 2 3 3 
ETHIOPIE I 2 
UN suo AF 9 5 11 6 
ETATSUNI5 60 60 76 76 
CANADA 23 23 3 I 31 
HEX I QUE 5 8 6 
COLOMBIE I 2 2 
VENEZUELA 4 3 3 
PEROU 2 2 2 
BRESIL 8 I 0 I 0 
PARAGUAY 9 11 11 
URUGUAY 2 4 4 
ARGENT I NE 5 5 
IRAN I I 
INOE 8 9 9 
PHILIPPIN 2 3 3 
CHIN CONT 4 7 
FORMOSE I I 
HONG KONG 2 2 3 3 
AUSTRAL lE 11 11 I 0 10 
N ZELANOE 5 5 5 
2 8 J I 3 I MONOE 260 19S so 2398 1662 2J 56 578 79 
c E E JJ 27 685 621 8 41 IS EXTRA CEE 227 168 47 I 7 I I I 04 I I 5 I 5 563 77 CEE ASSOC 189 179 3 1659 1560 23 55 20 I T R 5 GATT 56 7 45 622 24 I 539 58 AUT. TIERS I 5 9 2 I I 5 78 I 9 I 8 
CLASSE I 53 6 43 584 11 5 I 5 58 AELE 18 6 8 176 10 I I 0 56 AUT.CL• I 35 35 408 I 405 2 CLASSE 2 174 162 I I 2 2 1030 I 5 15 4 3 I 9 EAMA 69 67 371 J52 I 5 3 I AUT.AOM 87 85 602 587 14 
376 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worte - 1000 S - Valoura 
Mongon - 1000 Kg - Quantlteo 
TDC 
I I I I I Hodorland I 
0••;;~land I CEE Franco Bel g. I Hodorl nd l Doutsc:hland I CEE Bel g. I tall a GZT ltalla France 
SchiGoal Bootlnonung 
EWG Lux. 1 (BR) EWG Lux. 
2 8 3 I 3 I T I ER S CL2 18 I 0 149 9 I 39 I 8 
CLASSE 3 5 5 
EURoEST 5 5 
DIVERS 2 
FRANCE I 9 
BELG •LUX • 2 I 18 580 536 4 I 
PAYS BAS I 8 
ALLE• FED 6 6 64 64 
IT A L I E 3 24 2 I 
ROY.UNI 6 10 I 0 
SUISSE 58 2 56 
AUTRICHE 108 roe 
G I B. M A LT'~ 2 
TURQUIE I 
EUROPEoND I 
BULGAR I E 5 
HAROC 5 46 46 
••ALGERIE 44 44 368 368 
DEP.OASIS I I 




·MALl 4 4 
• HT VOLT A 2 2 
• NI G ER 
,, ,, 
oTCHAD I 8 18 
•SENEGAL 24 24 
• c IVOIRE 25 25 
·lOGO REP I I 4 4 
·DAHOMEY I I 2 2 
NIGERIA I I 12 I 2 
•CAMEROUN I 6 I 6 93 93 
•CENTRAFR 3 3 I 3 I 3 
·GABON I 0 I 0 57 57 
·CONG BRA 5 5 25 25 
·CONG LEO 2 17 I 5 
2 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 2 I 
3 I 8 
.cF SOHAL 20 20 
SOHALIE R 2 
ZANZIBAR 3 
•MADAGASC I 2 I 2 67 67 
• .REUNION 7 7 3 I 30 
I 
ETATSUNIS 35 35 403 
403 
• S T p HIQ 2 I 3 I 3 
NICARAGUA I 
"ANT FR ,, ,, 65 65 
HART IN IQ• 10 I 0 57 57 
SURINAM 2 I 4 I 4 
••GUYAN F I 4 I 4 
CHYPRE 6 
IRAK 5 
.JOROAN I E I I 





N ZELANOE I 
• N GUIN N I 
·OCEAN FR I 9 I 9 
PROV BORD 
P.FR4NCS 
283139 HONDE 233 106 I I 9 1750 305 
74 I 8 1343 I 0 
c E E 30 23 3 132 47 49 
36 
EXTRA CEE 203 R3 I I I 5 I 6 I 8 258 25 I 8 
1307 10 
CEE ASSOC 10, 91 3 6 370 253 57 I 3 
47 
TRS GATT I I 4 4 108 1289 13 7 4 
1255 I 0 
AUT•TIERS 17 ,, 5 9 I 39 I 0 I 
4 I 
CLASSE I 105 3 I 0 I 1227 9 7 
I 20 I 10 
AELE 24 3 20 283 9 7 
257 I 0 
AUT•CL•I 8 I 8 I 944 
944 
CLASSE 2 97 80 13 380 249 18 I 8 
95 
EAHA 3 I 29 2 63 48 8 
7 
AUT • AOM 4 I 39 172 158 13 I 
T I ER S CL2 25 12 ,, 145 43 I 0 5 
87 




FRANCE 3 26 
2 I 
BELG·LUX• 2 10 
7 
PAYS BAS I 14 I 4 
ALLEM FED 23 22 74 44 30 
I TAL I E I 8 
NORVEGE 3 I 3 
SUEOF 2 
5UISSE I I 5 
4 










HAROC I I 0 10 
.. ALGERIE 17 17 123 123 




d4AUQ I TAN 




AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee. 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mongon - 1000 Kg - Ouantites 
I I I Nederland I Deu;~;;and I I F~··· I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Node 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. !toll a EWG Lux. ran (BR) ltalla SchiUssel Bestimmung 
~83139 GU I NEE RE 4 4 7 7 
. c IVOIRE 3 3 ~ 5 
• T 0 G 0 REP I I 2 2 
• CA"'EROUN 16 16 24 24 
•CENTRAFR I I I I 
• GA80N 2 2 5 5 
• C 0 N G 8 RA 2 2 J J 
• C 0 N r. LEO I I IQ 6 4 
·RUANOA u 2 2 ANGOLA I I 2 2 ETHIOPIE I I 6 6 SOMALIE R I I J J ZANZIBAR I I 7 7 
•MAOAGASC I I 2 2 
.. REUNION I I ETATSUNIS 81 81 940 940 NICARAGUA J 3 MARTIN IQ• 13 13 22 22 ANT NEERL 2 2 COLOMBIE J 3 8 8 VENEZUELA I I J J SUR I NAM 2 2 11 11 
• oGUVAN F 5 5 7 7 IRAK 2 2 11 11 JORDAN lE I I OATAR I I 4 4 PAKISTAN 4 4 41 41 THAILANDE I I CAMBODGE I I 4 4 N ZELANDE I I 
'N GUIN N I I 4 4 POLYN.FR· 4 4 6 6 
28321 I MONQF 2301 2031 I 28 139 102 14961 13150 I 159 1052 ~99 
c E E 8 J 4 710 I 49 74 5753 ~740 I I 545 4'6 EXTRA CEE 1467 1321 28 90 28 9208 8 4 I 0 159 507 IJJ CEE ASS 0 C 923 778 I I 60 83 6182 5082 I 6 602 491 TRS GATT 1043 9Q8 5 23 I 7 6950 6670 32 148 100 AUToTIER5 335 2~5 2 2 56 2 1829 1398 I 2 I 302 8 CLASSE I 892 839 28 8 I 7 5865 5560 154 51 100 AELE 4 6 8 4 4 6 5 17 2866 2729 2 9, 8 100 AUToCL•I 424 HJ 23 e 2999 2831 125 43 CLASSE 2 525 448 66 11 3063 2670 4 356 33 EAMA 34 19 6 9 153 93 35 2~ AUT • AOM 27 >7 I 2 I I 2 I TIERS CL2 4 6 4 402 60 2 2789 2456 4 321 8 CLASSE 3 50 34 16 280 180 100 
I AUT.CL-3 50 34 I 6 280 180 100 
FRANCE 4 I 2 I 5 I 3 I BELG•LUX• 338 308 I 5 I 5 2283 2096 9 I 96 PAYS SAS 97 65 32 871 422 449 ALLEM FEO 394 336 58 2591 2221 I 369 I TAL I E I I J I 2 R 0 Y • lJ N I 348 343 5 1993 I 9 6 6 27 IRLANDE 26 4 22 140 20 120 NORVEGE I I SUEOE 87 R7 651 651 fiNLANDE I I 3 3 SUISSE 7 7 53 53 AUTR I CHE I 9 2 17 124 I 5 2 7 100 PORTUGAL 7 7 44 44 GIB·MALTE 2 2 I 6 2 I 4 YOUGOSLAV I I GRECE IS 11 4 86 65 2 I TUROUIE 13 11 I I 69 63 5 I MAROC 71 71 419 4 I 9 
.. ALGERIE 19 19 92 92 TUNIS lE I 0 I 0 62 62 LJBYE I I 4 4 EGYPTE 2 2 5 5 SOUOAN 6 6 30 30 
• SENEGAL • 3 6 5 I I 6 35 GUIN•PORT I I GUINEE RE 49 49 25J 253 
• c IVOIRE 7 7 36 36 NIGERIA 4 4 20 20 
• CA MER 0 U·N I I 
• C 0 N G BRA I I ANGOLA I I 
• C F SOMAL I I 5 5 SO MAL I E R 9 9 25 25 KENYA OUG I I ZANZIBAR 30 30 209 209 
•M'ADAGASC • 9 39 39 
• ·REUNION 3 3 I 5 I 5 UN suo AF 2 2 15 I 5 ETATSUNIS 3 55 355 2600 2600 HEX I QUE 2 2 I 0 10 GUATEMALA I 4 14 68 68 SALVADOR 4 4 22 22 NICARAGUA 1 2 I I 4 I 0 4 COSTA RIC 3 I 2 10 3 7 PANAp.I;A RE 4 4 16 I 8 
• • ANT FR I I 2 2 MARTINIQ• I I 3 , C 0 L 0 M 8 I{E 12 3 9 74 I 5 I 56 VENE?U~LA 25 2 I 4 I I 4 100 I 4 GUY ANE BR 2 I I I 3 3 I 0 
••GUYAN F I I 3 3 EQUATEUR I I PEROU 2 2 CHILl I I 7 I 6 
378 
i 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Cod. Destination 
Worte - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantitls 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~and I I I - CEE Bel g. 
CEE France 
Bel g. I N d 1 d I Doutschland I ltalla 
GZT EWG France 
ltalla EWG Lux. o or an (BR) 
SchiUonl Bootbamung 
Lux. 




URUGUAY I I 4 
4 




L I BAN B 8 4 I 4 I 
SYRIE I I 




2 9 I 8 
ISRAfL 31 33 225 225 
PAKISTAN 9 J 6 SJ I 4 
39 
INDE J 3 2 I 21 
NEPAL BHU 7 7 34 34 
THAILAND£ I 0 I 0 60 
60 
CAMBOOGE I I 4 4 
MALA ISlE 104 104 725 725 
SINGAPOUR I 9 19 IJO 130 
INDONESIE 10 4 6 56 21 
35 
80RNF.O BR 4 4 25 25 
PHILIPPIN 
' 
2 I 0 I 0 
CHIN CONT 50 14 16 280 IBO 
100 
AUSTRAL lE 5 5 39 36 
3 
N ZELANDE 5 5 30 30 
•OCEAN FR I I I I 
283215 MONDE 65 20 29 I 6 540 
5 I 439 50 
c E E 52 7 29 I 6 509 
20 439 50 
EXTRA CEE IJ I J 31 3 I 
CEE ASS GC 52 7 29 I 6 509 20 
439 so 
TRS GATT I J I 3 3 I 
3 I 
CLA~SE I 13 I 3 3 I 3 I 
AELE I 2 I 2 27 
27 
AUT·CL•I I I 4 4 
FRANCE 16 I 6 50 
50 
PAYS BAS 29 29 439 
439 
ALLEM FED 7 7 20 
20 
ROY·UNI 10 ID 25 
25 
5UI55E I I 
AUTRICHE I I 2 
2 
GIB•MALTE I I 
ETATSUNIS I I J J 
283219 MONDf ~A I 0 88 
1367 48 1319 
c E E 92 6 86 1363 
45 1318 
EXTRA CEE 6 4 2 4 
1 I 
CEE ASSOC 92 6 86 1364 
46 I 3 I 8 
TRS GATT 4 4 2 
2 
AUT-TIERS 2 2 I 
I 
CLASSE I 5 4 I 3 
2 I 
AELE 4 4 2 
2 
AUT•CLol I I I 
I 




T I ER 5 CL2 I I 
BELG • LUX • 6 6 45 
45 
PAYS BAS 86 86 
I 3 I 8 I JIB 
SUISSE J 3 
PORTUGAL I I 2 
2 
YOUGOSLAV I I I 
I 
EGYPT£ I I 
•TOGO REP I 
I 
283231 MONDE 87 87 
139 139 
c E E • 9 
IJ I 1 
EXTRA CEE 7P 78 126 
126 
CEE ASSOC 9 9 I 3 
I J 
TRS GATT 78 78 126 
126 
CLASSE I 78 78 126 
126 
AELE 78 78 126 
126 
ALLEM FED I I 2 
2 
IT A L I E 8 8 11 
11 
ROY•UNI 78 78 126 
126 
283233 MONDf 10 I 0 
53 52 I 
c E E 10 ID 
5 I 51 
EXTRA CEE 2 
I I 
CEE ASSOC 10 ID 51 
5 I 




CLASSE 2 I 
I 
T I ER S CL2 I 
I 




ALL!:,.. FED 6 6 40 
40 






283235 MCNDE 4 4 
22 22 
c E F 3 3 
12 12 
EXTRA CEE I I 
I 0 I 0 
379 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
TDC Destination Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
hall a CEE I tall a 
GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
283235 CEE ASS 0 C 
I 2 12 TRS GATT 
I 0 10 CLA~SE 2 
10 I 0 TIERS CL2 
10 10 
BELG•LUX· 
2 2 PAYS BAS 
I 0 10 CAMBOOGE 
I 0 I 0 
283239 MONOE I 0 10 18 I 7 
EXTRA CEE 10 10 I 7 17 CEE ASSOC I I I I TRS GATT 9 9 I 5 15 AUToTIERS 
I I CLASSE I 16 I 6 AELE 
15 I 5 AUT·CL•I 
CLASSE 2 I I 
EAMA I I 
DIVERS I I 
I 
ROY.UNI 
EUROPE oNO 15 15 
·MAURJTAN I I 
•C I V 0 IRE 
PROV BORD 
283300 MONOE 1076 505 451 106 I 4 1397 826 493 7 I 
c E E 395 294 79 22 581 487 79 I 5 EXTRA CEE 681 2 I I 372 84 14 816 339 4 I 4 56 CEE ASSOC 424 312 87 25 6 I I 506 87 I 8 TRS GATT 488 I 0 I 325 6 I I 536 145 361 30 AUT oT I ERS 164 92 39 20 13 250 175 45 23 CLASSE I 422 6 I 309 47 5 444 so 345 I 8 AELE 129 53 69 7 147 66 75 6 AUT.CL•I 293 8 240 40 297 I 4 270 I 2 CLASSE 2 226 133 59 25 323 229 62 26 EAMA 6 6 5 5 AUT•AOM A 8 I 0 I 0 T I ER S CL2 212 I I 9 59 25 308 2 I 4 62 26 CLASSE J JJ I 7 12 49 Jo 7 I 2 El!R·EST I 2 I 2 I 2 I 2 AUT·CLoJ 21 I 7 37 Jo 
FRANCE 19 I 2 11 BELGoLUX• 251 242 J 399 392 PAYS BAS 46 43 J 86 82 AL LE~ FED 55 8 47 61 I J 48 I TAL I E 24 I I 9 24 20 ROY·UNI 33 8 23 45 I 8 27 NORVEGE 9 9 9 9 SUEDE JJ ·8 21 36 11 24 F I NLANDE 4 6 5 OANEMARK 11 4 14 6 8 SUISSE 40 33 38 J I 6 AUTR I CHE 1 4 I PORTUGAL 
I ESPAGNE 
I 2 11 YOUGOSLAV 
GRECE I 
10 TURQU I E 6 s TCHECOSL I 
HONGRIE 11 11 I 2 I 2 MAROC 3 3 3 ooALGERIE A I 0 10 LIBYE 2 I EGYPTE I 5 I 5 I 8 I 8 SOUOAN J 3 
• c IVOIRE I 
·~ADAGASC s 
UN suo AF 2 
ETATSUNIS 185 152 JJ I 8 I 175 CANAIJA 21 23 25 25 MEXIQUE I I 2 I COSTA R I C 
CUBA I 
DOMINIC R 8 
COLO.BIE I 
VENEZUELA 2 
PEROU 5 J 
4 J BRES I L 41 3 I sa 51 6 CH I l I A I 6 I 2 URUGUAY 2 I 3 I 2 ARGENT I NE 52 45 I I 6 Ill CHYPRE I I IRAN J 
ISRAEL 4 
JORDAN I E 3 
PAKISTAN I 
IN DE I 0 10 
CEYL,t.N I 
BIRMANIE J 
I THAILANOE I 0 11 VIETN suo J 
MALA ISlE 4 J 




Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR- EXPORTATION$ 
Codo Destination 
Worte - 1000 I - Voleun Mongon - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I H"-rland I Dou;~~:and I I I I Hodorland I Dou;;~land I - CEE Franco Bolg. 
CEE Bolg. 
GZT EWG Lux. 
ltalla EWG France Lux. 
hallo 
Schlusnl BostlnKnung 
283300 AUSTRAL lE 37 2 34 I 4~ 5 
36 I 
N ZELANOE 6 5 I 6 
5 I 
283410 HONOE 326 39 55 230 2 97 11 
26 60 
c E E 84 2 16 66 26 
8 18 
EXTRA CEE 242 37 39 164 2 7 I 11 
I 8 42 
CEE ASSOC 100 I 3 I 6 7 I 30 3 
8 1.9 
TRS GATT 157 I 2 23 122 46 • 
I 2 30 
AUT.TIERS 69 14 I 6 37 2 2 I 4 
6 11 
CLASSE I 10~ I 17 88 2~ 
9 19 
AELE 49 I 6 .2 16 
4 I 2 
AUToCLol 57 11 46 I 2 
5 7' 
CLASSE 2 130 36 17 75 2 • I 11 
7 23 
EAMA 10 8 2 2 2 
AUT oAOH 3 3 I I 
TIERS CL2 I I 7 ?5 I 7 73 2 3a B 
7 23 
CLASSE 3 6 5 I 2 
2 
EuR.FST 6 5 I 2 
2 
FRANCE 50 I• 36 I 3 
6 7 
BELG •LUX • I 7 I 1 7 
7 
PAYS BAS I 0 I 0 3 
3 
ALLEH FED 2 I I I 
I 
I TAL I E 5 I I 3 2 
I I 
ROY·UNI 2 2 
NORVfGE 10 3 7 5 
2 3 
SUEDE 4 I 3 I 
I 
F I NLANOE I 9 9 10 7 
4 3 
OANEfoiAAK 5 I 4 3 
I 2 
SUIS.SE 20 20 6 
6 
AUTR I CHE B I I 6 I 
I 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV I I 
GRECf 3 3 I 
I 
HONGRIE • 
5 I 2 2 
HAROC I I 
••ALGERIE 
' 
3 I I 
EGYPTE I I I 
I 
SOUOAN 2 2 I 
I 
·MALl I I 
•SENEGAL 3 3 I 
I 
• c IVOIRE 2 2 I 
I 
GHANA I I 
• T 0 G 0 REP I I 
·CAMEROUN I I 
·CONG LEO 2 2 
UN suo AF 3 I 2 
I I 
ETATSUNIS 30 30 
3 3 
HEX I CUE I 2 3 s 4 
4 I 2 I 
COSTA RIC 2 2 
I I 
COLOHB I E 19 I 4 I 4 6 
2 • 
VENEZUELA A 8 2 
2 
PEROU s 2 3 
2 I I 
BRESIL 33 2 4 27 
11 I 2 8 
BOLIVIE I I 
URUGUAY 3 2 I 
2 I I 
ARGENT I NE 3 I 2 
PAKISTAN 2 I I 
INOE 5 5 
I I 
CEYLAN 3 3 
I I 
THAILANOE 4 3 I 
I I 
V I ET N suo 2 2 
I I 
HALAiSIE I I 
INOONESIE 2 2 
I I 
PHILIPPIN 6 I I • 
2 2 
COREE suo I I 
HONG KONG 
I I 
283430 HONOE 5 
5 
c E E 5 
5 
CEE ASSOC 5 5 
FRANCE 2 2 
BELG·LUX• 3 3 
283490 MONOF lOA 93 
I 5 42 41 I 
c E f I 6 I 4 2 
6 6 
EXTRA CEE 92 79 13 
36 3S I 
CEE ASSOC I 7 15 2 
6 6 
TRS GATT 54 42 I 2 
19 I 8 I 
AUT-TIERS 37 36 I 
17 17 
CLASSE I 27 I 8 9 
9 8 I 
AELE 7 6 I 
3 3 
AUT·CL•I 20 I 2 8 
6 5 I 
CLASSE 2 32 28 • 
11 11 
EAMA 
T I ER S CL2 32 28 
4 11 11 
CLASSE 3 33 33 
I 6 I 6 
EUR·EST 2 2 
I I 
AUT·CLo3 3 I 31 
I 5 I 5 
FRANCE 5 3 2 
2 2 
PAYS BA S 3 3 
I I 
I TAL I E 8 8 
3 3 
SUE OF I I 
FINLANOE I I 
04NEHARK I I 
I I 
SUISSE 5 4 
I 2 2 
GRECE I I 
381 
AUSFUHR - EXPORTATION~ 
Jahr - 1962 • Annee 
Codo 
Destination W- - 1000 S - Volours ll011gon - 1000 Kt - Qu.,Hto& TDC 
C!E 
ltallo CEE ltallo 
GZT EWG EWG Sc~IG~&ol Bostl..,unt 
I 
283490 ROUMAN I E 2 
MAROC I 
ANGOLA I 
UN suo AF 11 11 
ETA BUN IS 7 
COLO•BI E 2 
VENE7UELA I I 
BRESIL 2 I 19 8 PAKI';TAN 5 5 2 INDE I 
CHIN CONT 3 I 3 I I 5 I 5 
2 8 3 5 I I MONDf I 7 4 125 37 11 3722 11 3551 85 75 
c E E 14) I 2 5 I 3 5 361 8 3551 47 20 EXTRA CEE 3 I 24 6 104 11 38 55 CEE AS50C 145 I 2 5 I 4 6 J625 I 3551 48 25 TRS GATT 22 I 6 5 94 I 0 34 so AUT. TIERS 7 7 3 3 CLASS[ I I? 9 29 I 0 I 4 AELE 8 6 22 I 0 12 AUT•CL• I 4 3 7 2 5 CLASS[ 2 I 4 I 0 73 22 50 AUT-AOM 
I T I ER 5 CL2 I 4 I 0 72 22 so CLASS[ 3 5 5 2 2 EUR·EST 5 2 2 
FRANCE 5 3 ) J BELG •LUX • 129 I 2 5 I 357) 3551 2 20 PAYS BAS 3 3 26 26 ITALIE ~ 6 16 I 6 NORVEGE 
I I SUEDE 2 2 2 2 DANE-ARK 2 2 2 2 SUISSE 2 I 5 I 0 ~ AUTRICHE 
I I PORTUGAL 







••ALGERIE I MEXIOUE 
I I BRESIL 53 J ~0 URUGUAY 2 2 PAKISTAN I 5 I 5 INOE 
INOONESIE I 
283515 MONDE 25 24 88 81 
c E E 10 9 49 ~ 44 EXTRA CEE I 5 I 5 39 I 37 CEE ASSOC 11 I 0 5 I 6 45 TRS GATT I 2 I 2 )3 3) AUT·TIERS 2 2 4 3 CLASSE I ~ 6 I J I J AELE ) 3 11 11 AUT•CL• I ) ) 2 2 CLASS[ 2 9 23 22 EAHA 
I TIERS CL2 9 22 22 CLA~SE ) ) 2 EUR·EST ) 2 
FRANCE 
8ELG•LUX• 2 2 












• c I V 0 IRE I 
MEXIOUE I 
I I BRESIL 3 3 URUGUAY 2 2 PAKISTAN IS I 5 INDE I I 
283519 MONDf 5074 701 6 5 I 96 2)60 I I 8 6 43553 8965 5065 4 I 17030 12452 
c E E @)7 63 56 I 5 697 6 5585 728 565 11 4241 40 EXTRA CEE 4237 718 595 8 I 1663 I I 8 0 • 37967 8237 4500 30 12789 I 24 I I CEE ASSOC 1264 129 298 I 5 799 23 9020 I 2 7 7 2]86 11 5 I 5 J I 95 TRS GATT 2 0 I f!l 2JS 296 8 I 956 450 14807 2461 2288 30 5915 4 I I 3 AUT .t I ER5 1792 417 57 605 7 I J 19725 5227 39) 5962 816] CLASSE I I I 8 5 I J 0 8 I JO 784 160 805) I J 8 5 496 4575 1590 AELE 548 39 22 25 4 I 6 46 )421 347 I 0 l 2529 435 AUT·CL• I 6)7 9 I 59 5 )68 I I 4 46)2 I 03 8 393 2046 I I 55 
382 
Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR • EXPOlTATIONS 
Code DestlnatiOJI Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
- CEE I I Bolg. I Modo I nol I Doutsct.l ... d I CEE J I Bolg. I Nodorlond I o..;;~land I GZT F-•• ltalia France ltolit Schlussol Bostlmmung EWG Lux. ra (BR) EWG Lux. 
283519 CLASSE 2 I 6 7 I 150 510 4 471 336 14379 3844 4001 11 3609 2914 
EAHA J I I 55 242 I J I 2385 455 I 8 I 9 107 4 
AUT • AOM 2 2 ~ 5 
T I ER S CL2 1358 293 268 4 458 JJS I I 989 3384 21 8 2 11 3502 2 9 I 0 
CLASSE J I HI 238 4 47 408 684 15535 3008 1 I 2 4605 7907 
EURoEST I 3 8 I 238 • 47 408 684 15535 3008 3 I 2 4605 7907 DIVERS I I 
FRANCE 260 1 e 240 2 12BS 195 I 08.0 I 0 
BELG•LUX• 164 56 9 99 1536 683 7 846 
PAYS BAS 342 I 36 305 2384 4 369 20 I I 
ALL EM FED I 8 6 2 6 4 76 4 I I 4 JO 
I TAL I E 53 53 304 304 
ROY.UNI I 0 2 3 5 39 I I 37 
IRLANDE 1 3 I 3 13 
NORVEGE 33 JJ 256 256 
SUEDE 133 2 I 2 I 8 I 0 I 641 2 I 3 4 613 
FINLANDE 77 6 3 se I 0 436 54 I 8 282 82 
DANEMARK 45 2 43 275 2 I 272 
SUISSE 176 12 I 0 4 I I 7 I 3 1285 311 I 00 I 746 I 2 5 
AUTRICHE 80 80 308 308 
PORTUGAL 71 I 37 33 6 I 7 I 0 297 11 0 
ESPAr.NE 2 I I 20 70 65 5 
GIB·MALTE I I 2 2 
YOUGOSLAV 95 I 2 83 940 54 886 
GRECE 79 9 57 I 3 768 89 548 I 3 I 
TURQUIE 35 32 3 277 257 20 
u R ~ s 1020 229 362 429 I 20 58 2883 4275 4900 
ALL·M·EST I I I I 
TCHECOSL 147 9 3 47 34 54 I I I 8 125 2 I 2 326 653 
HONGRIE Ill 4 107 1256 2 1254 
ROUMANIE I 5 6 9 I 0 I I 100 
BULGARIE 87 2 e5 I 00 I I 1000 
MAROC 234 158 54 22 2589 1992 389 208 
ooALGERIE 2 2 5 5 
TUN ISlE 23 I 5 8 257 184 73 
EGYPTE I 3 I 3 126 126 
SOUDAN ~ 5 so 5 45 
•SENEGAL 5 I 4 45 5 40 
• c I V 0 IRE 1 4 J 5 I 40 11 
NIGERIA 2 I I 9 9 
•CENTRAFR 2 2 
•CONG LEO 293 47 242 4 2239 380 I B I 9 40 
ANGOLA I I e s 
ETHIOPIE 6 I 5 38 I 0 28 
SOMALIE R I I 9 5 4 
KENYA OUG I 3 e 5 88 61 27 
TANGANYKA 3 I 2 
MOZAM81QU 23 23 195 I 9 5 
oMADAGASC 5 3 2 39 2J I 6 
RHOD NYAS 613 92 196 I 4 J I I 5432 897 1726 97 2712 
UN suo AF 54 2 32 I 6 4 384 I 5 245 97 27 
ETAT~UNIS 126 5 I 2 I 360 10 350 
CANADA 10 I 0 37 37 
HEXIOUE 25 25 163 163 
GUATEMALA 6 6 42 42 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR 4 4 24 24 
NICARAGUA 5 5 56 56 
COSTA RIC I I I 0 10 
PANA"'A RE 4 4 27 25 2 
HAITI I I 9 9 
DOHINIC R 5 I • 39 5 34 
F INO ace 5 5 
COLO .. B I E I 2 8 4 I J I 98 32 I 
VENEZUELA R 2 6 70 20 50 
EQUATEUR • 9 94 94 PEROU J I 2 25 5 20 
8RES I L 4 7 4 7 I J I I J I 
CHILl I J 2 11 36 8 28 
BOLIVIE 5 5 42 42 
PARAGUAY • • 35 35 URUGUAY J J 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE 4 4 
L I 8 AN • I J 36 I 0 26 S Y RI f 4 4 36 36 
IRAK 7 2 5 55 I 5 40 
IRAN J I I JO 120 I I I 9 
AFGHAN 1ST I I 9 9 
ISRAEL I 4 2 I 2 72 10 62 
JOROAN I E 3 
' 
I 7 I 7 
ADEN 2 2 
PAKISTAN 49 2 8 39 435 26 J 406 
INDE 66 66 6 6 I 661 
CEYLAN 6 6 
81RMANIE 7 7 66 66 
THAILANOE JO JO 254 254 
VIETN suo I I I 0 I 0 
51 NGAPOUR 2 2 9 9 
INDONESIE 23 23 2 I 5 215 
PhiLIPPIN 16 I I 5 100 2 98 
JAPON 11 5 6 2 I 2 I 
FORMOSE I I 
HONG KONG 13 6 2 5 143 90 53 
AUSTOAL I E 30 11 3 15 I 27• I 34 24 I I 2 • 
N ZELANOE 95 ~J I 5 I 7 1050 746 96 208 
PoFRANCS I I 
283531 MONO!: J 2 I I 2 J • 
c E E I I q 9 
EXTRA CEE ? 2 3 
' CEE ASSOC I I 9 9 
383 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeura Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I Noderland I Deu~;;and I I I I Nederland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. 
GZT France ltalla France I tall a 
Schliiuel Bestinonung EWG Lux. EWG Lux. 
283531 TRS GATT ? 2 3 J 
CLA~SE I 2 2 3 3 
AE LE 2 2 3 3 
BELG •LUX • I I 9 9 
DANEMARK 2 2 3 3 
283539 HONOE 182 I I 8 I 1709 1709 
c E E 54 I 53 422 422 
EXTRA CEE 128 128 1287 1287 
CEE ASSOC 62 I 61 519 519 
TRS GATT 60 60 S35 535 
AUT .r I ERS 60 60 65~ 655 
CLASSE I 45 45 396 396 
AELE 28 28 234 234 
AUT • CL • I 17 17 162 162 
CLASSE 2 40 40 380 380 
EAHA 11 11 
T I ER 5 CL2 40 40 369 369 
CLASSE 3 43 43 5 I I S I I 
EuR.EST 43 43 5 I I 5 I I 
FRANCE I 6 I 6 18 78 
BELG•LUX• R 8 87 87 
PAYS BAS 25 25 226 226 
ALLE~ FED I I 
IT AL I E 4 4 3 I 3 I 
ROY·UNI I I 4 4 
IRLANOE I I 
NORVEGE 4 • 28 28 SUEDE 6 6 49 49 
FINLANDE 3 3 2 I 2 I 
DANEHARK 3 3 27 27 
SUISSE 8 8 69 69 
AUTR I CHE 2 2 20 20 
PORTUGAL • • 37 37 ESPAGNE I I 5 5 
YOUGOSLAV 4 4 
GRECE 6 6 61 61 
TURQUIE 2 2 25 25 
u R s s 40 40 475 475 
TCHECOSL 3 3 36 36 
HAROC 2 2 23 23 
TUNIS lE I I 8 8 
EGYPTE I I I 4 I 4 
SOUOAN I I 5 5 
·SENEGAL 5 5 
•CONG LEO 4 4 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE I I 3 3 
KENYA DUG I I 3 J 
•HAOAGASC 2 2 
RHOO NYAS 2 2 11 11 
UN suo AF I I 8 8 
CANADA 2 2 
HEX I QUE 3 3 I 8 I 8 
GUATEMALA I I 5 5 
SALVADOR 3 3 
NICARAGUA I I 6 6 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 3 3 
HAITI I I 
OOMINIC R 4 4 
F INO occ I I 
COLO~.B I E 4 4 
VENEZUELA I I 6 6 
EQUATEUR I I I 0 I 0 
PEROU 2 2 
CHILl I I 3 3 
BOLIVIE I I 5 5 
PARAGUAY 4 4 
LIBAN 3 3 
SYRIE • 4 IRAK I I 5 5 
IRAN I I 1 1 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL I I 1 7 
~ 0 R 0 AN I f. 2 2 
PAKISTAN 4 4 45 45 
INDE 1 1 73 73 
CEYLAN I I 
BIRMANIE I I 1 1 
THAI LANDE 3 3 28 28 
SINGAPOUR I I 
INDONESIE 2 2 24 24 
PHILIPPIN 2 2 11 11 
HONG KONG 6 6 
AUSTRAL lE 2 2 I 2 I 2 
N Z£LANOE 2 2 23 23 
283600 MONOE 3744 1372 129 1889 354 9789 3936 365 4520 968 
c E ~ 294 76 37 I 5 I 30 771 231 lOO 342 98 
EXTRA CEE 3358 1296 1738 324 8754 3705 I 4 I 78 A70 
CEE ASSOC 507 188 37 2 I 0 72 1273 5 17 lOO 462 194 
TRS GATT 2291 I 0 I 0 I I 4 6 135 6 I 54 2936 I 2825 392 
AUT·TIERS 854 174 533 147 2098 483 12JJ 382 
CLASSE I 1253 356 784 I I 3 3265 1048 1909 308 
AELE 725 175 480 70 1906 528 I I 6 8 210 
AUT·CL•I 52 A I 8 I 304 43 1359 520 741 98 
CLASSE 2 2087 939 939 209 5454 2 6 54. I 2241 558 
EAMA 65 63 2 173 172 I 
1U 
Jahr - 1962 - Anne• AUSFUHR- EXPORTATION$ 
Code Destination Wert. - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantlteo TDC 
I I I Nododand I Dou;~~and I I I I Nodorland I Deu;;;~land I 
CEE 
France 
Bel g. CEE Bel g. 
GZT !tall a France BnthNnung E'IIG Lux. EWG Lux. 
ltalla 
Schluoul 
283600 AUToAOM 20 20 ~~ 44 
T I ER S CL2 2002 856 937 209 5237 2438 2240 558 
CLASSE 3 I 8 I 15 2 35 3 2a 
EURofST 18 I 15 2 35 28 
DIVERS 92 92 264 26~ 
FRANCE 39 30 108 10 98 
BELG•LUX• 65 I 2 ~9 1~3 23 9 Ill 
PAYS BAS 76 I 9 57 199 6 I I 3.8 
ALLEM FED 33 33 9 I 91 
I TAL I E 81 ~5 36 230 1~7 83 
NORVEGE 97 23 74 249 70 179 
SUEDE 135 ;~ 25 56 4 I 0 I 7 I 69 170 
F I NLANOE 29 7 22 83 23 60 
DANE MARK 5 I 22 29 136 67 69 
SUISSE 27 2 11 I~ 76 5 3 I ~0 
AUTR I C"E 264 11 253 631 30 601 
PORTUGAL I 5 I 63 88 40~ 185 219 
ESPAGNE 146 lOB 38 4 I 6 309 107 
YOUGOSLAV I I 2 2 
GRECE 57 I 8 35 4 120 43 69 8 
TURQUIE 7 I 11 22 38 165 27 50 88 
POLOGNE I I 3 3 
TCHEC05L I I 
HONGRIE 11 11 21 2 I 
ROUMANIE 2 2 3 3 
ALBANIE 3 2 7 ~ 
HAROC 2• 29 76 76 
.. ALOERIE I 0 10 I 9 I 9 
TUNIS lE 7 7 I 7 I 7 
EGYPTE 203 70 133 506 163 343 
SOUOAN I I 2 2 
·SENEGAL 20 20 56 56 
• c IVOIRE 36 36 102 102 
NIGERIA 4 11 11 
•CENTRAFR 2 4 
•CONG BRA 2 4 
·CONG LEO 2 2 I I 
ANGOLA 11 9 28 23 
ETHIOPIE I I 2 2 
KENYA OUG 2 I 2 I 55 55 
TANGANYKA 5 5 8 8 
ZANZIBAR 7 I 7 17 
•HAOAGASC 3 6 6 
.. REUNION 2 ~ 4 
UN suo AF 50 I 4 35 135 44 89 
ETATSUN IS 16 I 6 25 25 
CANADA 102 93 291 27 264 
HEX I QUE I I 
GUATEMALA 20 I 9 52 ~8 
HONOUR RE 6 5 
SALVADOR 9 8 21 I 9 
NICARAGUA 15 I 4 37 35 
COSTA RIC 9 7 22 I 6 
CUBA I I 
OOHINIC R I J 
• • ANT FR 2 5 
HARTINIQ• 6 6 16 16 
F INO occ 6 2 ~ I 2 5 6 
COLOMBIE ISO 63 87 ~09 188 221 
VENEZUELA 55 I 3 ~2 I I 5 32 83 
GUYANE eR 2 2 5 5 
EQUATEUR I ~ 3 11 32 9 23 
PEROU I R ~ I 4 45 I 2 33 
BRE5 IL 35 2 I I ~ 104 67 36 
C"ILI 7 I 24 47 178 67 Ill 
URUGUAY I 0 6 4 26 I 6 I 0 
ARGENTINE I I I I 
CHYPRE I I 
L IBA N 20 I 2 50 22 28 
SYRIE 7 I 24 ~7 169 61 108 
IRAK R 8 20 20 
IRAN 95 9~ 220 217 
AFGHAN I ST 2 2 4 4 
ISRAEL 75 2 I 40 14 222 64 I I 8 40 
ADEN I I 
PAKISTAN 292 288 4 825 8 13 I 2 
INOE 346 200 I I 5 3 I 944 566 291 87 
CEVLAN 5 I 4 I 2 2 10 
BIRHANIE 33 33 65 65 
T"AILANOE 20 I 8 11 54 21 30 
VIETN suo 2 2 4 
CAHBOOGE I 5 15 ~0 40 
51NGAPOUR 5 2 3 11 5 6 
INOONESIE 26 26 61 6 I 
PHILIPPIN 5 5 I 2 I 2 
COREE suo 76 74 I 7 I 166 
JAPON 2 I 2 I 21 2 I 
FORHOSE 27 14 I 3 72 42 30 
HONG KONG 173 91 68 I~ 487 282 165 40 
AUSTRAL I E 33 13 20 96 4S 51 
N ZELANOE 2 I I 5 2 3 
SECRET 92 92 264 264 
283700 HONOE 3405 436 434 175 2087 273 50887 4796 I I 3 2 3 3325 25208 6235 
c E f 1454 2 I I 263 38 696 246 24034 2973 6884 682 7528 5967 
EXTRA CEE I 9 5 I 225 I 7 I I 37 I 3 9 I 27 26853 1823 4439 2643 17680 268 
CEE ASSOC 1531 242 263 39 735 252 24781 3 I 8 9 6889 694 7978 f>OJI 
TR5 GATT 151~ 155 165 108 I 0 7 I I 5 22499 1279 4331 2241 14489 159 
AUT•TIERS 360 39 6 28 281 6 3607 328 103 390 2 7 4_1 45 
CLASSE I 1299 ISO 165 95 869 20 20602 I 3 3 I 4331 2 I J 2 12577 231 
AELE ~31 97 I 5 I 67 SOS 11 14830 906 3965 1554 826~ I 4 I 
AUToCL•I ~6R 53 14 28 364 9 5772 425 )66 578 ~ J I J 9Q 
385 
AUSFU.HJl • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
D.stination Worte - 1000 S - Valour• M011gon - 1000 Kt - Quanlites TDC 
I I I Nodo~and I Dou;~;:and I I I I Nodorland I Deu;;;~land I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. 
!lZT France ltalla France ltalla 
SchiGssol Bestlmmung EWG Lux. EWG lux. 
283700 CLA,SE 2 621 ~ 8 4 42 502 5 5974 455 106 5 I I 4871 3 I 
EA M A 22 I 0 11 I 186 41 5 2 129 7 
AUT • AOM 6 6 46 45 I 
T I ER 5 CL2 593 52 4 42 491 4 5742 367 I 0 I 508 4742 24 
CLA,SE 3 3 I 7 2 20 2 277 37 2 232 6 
EUR·EST 3 I 7 2 20 2 277 37 2 232 6 
FRANCE 557 234 26 7. 223 13265 6292 447 721 5A05 
SELG•LUX• 346 I I 9 I 0 204 13 4 I 3 8 I 9 I 9 207 1890 122 
PAYS BAS 330 J7 2 4 269 4928 523 S70 3835 
ALLEH FED 26 9 s 2 I 0 177 87 22 28 40 
I TAL I E I 9 5 46 149 1526 444 1082 
ROYoUNI 3A I 3 18 7 469 130 316 23 
ISLANOE ? 2 20 20 
IRLANOE I 2 3 9 I 4 I 35 4 102 
NORVEGE I I A 6 52 47 I J 2854 9 I I 3 2 5 1200 238 
SUE Of 169 I S 54 lOO 2669 144 I 4 2 I I I 0 4 
FINLANOE 166 2 11 I 4 139 3059 I 6 300 299 2444 
OANEHARK 249 3 33 I 212 5641 24 900 3 I 4686 
SUISSE I 6 0 J8 I 2 109 I 2364 4 I 4 119 I 6 I 8 I J 
AUTR I CME 38 28 I 0 368 240 128 
PORTUGAL 59 22 I J6 465 IOJ 7 JSS 
ESPAGNE 34 I 0 I 22 I 258 46 6 195 11 
GIB·HALTE I I 4 J I 
YOUGOSLAV 4 I J 35 I J 22 
GRECE 40 I 5 20 5 J95 12A I 2 I 2 54 
TURQUIE 9 I 8 120 8 109 3 
ALL·•·EST I I I I 
TCMECOSL 11 7 3 I 55 37 16 2 
HONGRIE I 5 I 5 197 197 
ROUMAN I E J I 2 19 I I 8 
BULGARIE 2 I I 
ALSANIE I I J 3 
MAROC I 5 7 J 5 193 103 JJ 57 
••ALGERIE 6 6 45 45 
TUNIS lE 4 J I 45 34 11 
L I BYE I I 
EGYPTE 17 I 7 242 242 
•MALl I I 
•SENEGAL I I I J 7 6 
• c IVOIRE I I 4 • 
·lOGO REP I I 6 6 
NIGERIA 2 2 I 2 I 2 
·CAMEROUN 3 J 7 7 
•CENTRAFR 2 2 
•GABON I I 
•CONG BRA 2 2 2 2 
•CONG LEO 10 I 0 I I 5 I 2 I I 2 
•RUANOA u 4 4 
ANGOLA 5 5 6 I I 60 
ETMIOPIE I I 11 I J 6 I 
SO MAL I E R I I 6 ~ 
KENYA OUG 7 5 2 
MOZAMBIQU 4 4 
•HADAGASC 3 2 I 25 I 6 9 
RMOO NYAS I I 
UN suo AF 37 2 2 I J2 JIB I 2 60 11 235 
ETATSUNIS 64 5 59 388 J2 )56 
CANADA 67 I J 11 ., 829 I 4 I 250 438 
MEXIOUE •• J 4 9 73 848 40 I 0 I 199 508 GUATEMALA I I 27 I J 2J 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 3 I 2 25 I 0 I 5 
NICARAGUA J I 2 28 11 I 7 
COSTA RIC 6 2 J I 
PANAfo!A RE I I 7 7 
CUBA I I 
DOMINIC R 3 l 23 2J 
F INO occ I I 11 • J ANT NEERL I I 
COLOHBIE 22 I 2 I 9 237 10 22 205 
VENEZUELA 28 J 25 297 2 30 265 
EQUATEUR 4 I 3 28 6 22 
PEROU 20 I I 9 187 A 3 176 
BRESIL 65 6 2 57 636 32 I 8 586 
CHILl 4 I 3 26 15 11 
BOLIVIE 4 I J 30 11 I 9 
PARAGUAY 2 I I 
URUGUAY I 2 12 128 3 125 
ARGENT IIH 28 27 I 282 272 10 
CHYPRE I I 20 5 IS 
L IBA N 4 4 
SYRIE ? 2 I 5 I ·I 4 
IRAK 4 4 28 I 27 
IRAN 20 I 3 25 284 I 0 25 249 
AFGHAN 1ST I I 4 4 
ISRAEL 20 2 4 I 4 146 7 27 Ill I 
JORDAN lE 2 2 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT I I 5 5 
PAKISTAN 37 I J6 4 I 8 J 415 
INDE 9 7 2 32 28 4 
CEYLAN 11 3 8 91 25 66 
BIRHANIE 2 I I 14 4 I 9 
THAI LANDE 4 I 3 36 I 0 26 
V I ET N suo I 8 I 7 I 67 56 6 5 
CAMBODGE 7 6 I 28 22 6 
HALAISIE 38 I 37 386 5 381 
SINGAPOUR 11 11 I I 6 I I 6 
INOONESIE 29 29 294 294 
PHILIPPIN I 3 2 I I 0 127 20 I J 94 
COREF suo I 4 I I 2 I 152 6 140 6 
FORHOSE 6 6 35 35 
HONG KONG 4 4 Jo 30 
AUSTQAL I E 28 3 25 179 ll 2 164 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dostlnatl011 Worto - 1000 S - Valoon 
Mongon - 1000 Kg - Ovanlltoa 
TDC 
I I I Nododond I ~;~and I I I llladtrland I O.u;;~land I - CEE Sol g. CEE Sol g. GZT F,_. ltalla F"'nco ltallo Schlilaul Boatl ... ung EWG Lux. EWG Lux. 
283700 N ZELANOE 4 4 26 2 24 
2 8 J 8 I I HONOE 10278 I 8 I 4496 67 5531 J 343779 J7JO 156383 6204 177389 7J 
c E E 2097 7 I 172 49 1805 65047 1977 4529 5449 53092 
EXTRA tEE 8 I 8 I I I 0 4324 I A 3726 J 278728 I 7 5 J I 5 I 8 54 755 124297 69 
CEE A550C 2203 Ill 174 so 1868 6 7 Jl 9 2 9 I 4 4579 54~6 54354 6 
TRS GATT 760~ I 2 4291 7 3289 3 264450 200 150804 195 I iJ I 91 60 
AUToTIERS 473 58 J I 10 J..) 4 12006 615 1000 543 9844 3 
CLASSE I 7 I I 8 11 4 I 8 I 10 2~13 3 2 5 I I 2 5 I 8 2 148477 587 I 0 I 8 I 9 60 
AELE 2329 11 480 J i8:J5 8 4 I 4 9 182 21015 95 ~2857 
AUToCL•I 4789 3701 7 I 0 7 8 3 166976 127462 492 38962 60 
CLASSE 2 956 99 95 8 7·5 4 25473 I 57 I 2364 168 21361 9 
EAHA 53 6 2 45 1286 J I 50 8 I I 9 I 6 
AUT•AOM 34 36 907 906 I 
T I ER 5 CL2 869 59 93 A 709 23280 634 2314 159 20170 3 
CLASSE J I 0 7 48 59 2130 I 0 I 3 I I I 7 
EUR·EST I 0 7 48 59 2130 I 0 I J I I I 7 
OIVF.RS 4 4 
FRANCE 244 88 A I 4 8 9631 3498 I 2 I J 4920 
BELG•LUX• 763 I 6 J8 709 27889 379 3989 23521 
PAYS BAS 53 A 2 60 476 9808 25 79 9704 
ALLE~ FED 8 5 3 497 250 247 
IT A L I E 544 48 24 472 I 7 2 2 2 1323 952 14947 
ROYoUNI 155 155 5239 I 0 5229 
IRLANDE I 2 • 8 682 460 262 
NORVFGE 388 60 328 14698 2566 25 I 2 I 07 
SUEDE I I 4 0 J 4 I 7 720 48120 42 18370 29708 
FINLANDE I 2 9 4 727 567 54 I 57 3 I 55 7 22600 
DANEMARK I 7 6 6 3 16 7 4694 I 0 5 79 4510 
5UISSE 283 2 J 278 6842 35 60 6747 
AUTRICHE 93 93 1916 I 9 I 6 
PORTUGAL 94 94 2640 2640 
ESPAGNE 74 3 I 40 3 1537 I I 2 9 348 60 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 4 4 63 63 
TURQUIE 15 I I 4 16 8 8 
TCHECOSL 74 48 26 I 7 53 I 0 I J 740 
HONGRIE I 3 I J 370 370 
ROUHANIE 19 I 9 7 7 
BULGARIE I I 
MAROC 76 11 I 64 2225 28~ 20 1925 
ooALGERIE 12 I 2 I 9 5 195 
TUNIS lE 5 4 I I 7 I Ill 60 
EGYPTE I 6 2 I 4 427 20 407 
SOUDAN 44 20 24 781 100 681 
•SENEGAL 5 I 4 10~ 9 99 
GUIN.PORT I I 
GUINEE RE I I 10 10 
LIBERIA 2 2 
• c IVOIRE 2 I I 44 5 39 
·DAHOMEY I I 26 I 25 
NIGERIA 20 20 569 569 
•CAMEROUN ~ 2 I 0 I 0 
oCENTRAFR I I 2 2 
oCONG BRA 7 I 6 160 2 5 153 
·CONG LEO 25 2 23 691 50 3 638 
•RUANOA u 5 5 I I 5 I I 5 
ANGOLA 59 49 10 I I 6 8 895 6 267 
ETHIOPIE 30 I 27 ~ 
SOMALIE R 6 6 
KENYA OUG I 3 13 391 10 381 
TANG ANy K A I I 2 I 2 I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU I 5 I 5 442 2 440 
•MAOAGASC 5 5 I 2 4 2 122 
.. REUNION 2 2 
RHOO NYAS 2 2 65 65 
UN suo AF 74 6 68 2 I J J I I 5 2018 
ETATSUN IS 3 I 4 9 2937 2 I 2 103945 96660 8 9277 
CANAOA 7 7 I 70 170 
MEXIGUE I I I 0 I 0 
GUATEMALA 7 I I 5 I 7 7 30 28 I I 9 
HONOUR RE 5 5 
SALVADOR 22 I 2 I 
NICARAGUA I I 21 16 5 
COSTA RIC 3 J 134 134 
PANA,..A RE 36 26 8 I 0 8 6 860 I 225 
CUBA I I 4 4 
HAITI I I 
OOMINIC R 5 I 4 126 I 2 I I 4 
"ANT FR I I 
MARTINIO• 3 3 
F INn occ J J I I 5 8 107 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 4A I 47 133A I 3 1325 
VENE7UELA 35 I 34 1064 I 5 1028 I 
EGUATEUR 24 I 2J 773 I 5 758 
PEROU 73 I 2 70 2202 I 5 50 2 I 3 7 
BRE'I L I I I 7 
I 7 
CH I L I 2 2 35 
35 
BOLIVIE 3 3 74 I 
13 
PARAGUAY I I 23 2J 
URUGUAY 11 6 5 2JO 200 30 
ARGENT I NE 5 5 4 4 
CHYPRE 2 2 60 50 10 
LIBAN 3 3 93 93 
5 Y RI E 33 I 32 853 40 8 I 3 
IRAK B 8 210 
210 
IRAN 27 
' I 6 
214 105 109 
ISRAEL 26 5 2 I 795 159 10 
626 
JORnAN I E 5 5 
KOWEIT I I 5 5 
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AUSFUHR - EXPORTATIQNS Jahr - 1962 - Annee 
Cod• Destination Werte - 1000 S - Valeun Mengen - 1000 Kg - Quantites 'JDC 
I I I Nedenand I 
0••;~;; .. d I I F~nco I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalla EWG or an (BR) ltalia Schliissel Bestlmmung Lux. 
2 8 J 8 I I A 0 E·N-· I I PAKI·STAN 4 4 88 J 85 INOE 26 26 1046 1046 
CEVL-AN I 5 15 470 5 465 
BIR"'ANIE I I I 2 I 2 
THAI LANCE 4 4 67 67 
V I ET N suo 5 5 
CAMBOOGE I I 44 J 41 
MALA ISlE 53 53 1294 1294 51 NGAPOUR 39 39 964 964 
I NOONES I E 94 94 2779 2779 
BORNEO BR 7 7 203 203 
PHILIPPIN ? 2 I 0 I 0 COREE suo I I 6 6 JAPON 7 7 I I FORMOSE I I 4 4 HONG KONG 11 11 307 307 AUSTRAL I E 98 98 2638 2638 
N ZELANOE 54 2 52 1434 I 36 1397 
•OCEAN FR 22 22 705 705 
P.FRANC5 4 4 
283812 MONOE 6672 I 5 I 0 2659 7 990 1506 32300 7437 12789 37 4651 7386 
c E E 1287 26 1073 5 127 56 6242 I 0 I 5250 24 567 JOO EXTRA CEE 5 38 I 14~4 1586 2 863 1446 26042 7336 7539 13 4084 7070 
CEE A550C 2979 590 I I 9 5 6 130 1058 I 4 5 I I 2846 sa 1 1 27 S78 5249 TRS r.ATT 2565 826 I 0 I 3 I 720 5 12379 4109 4 8 I 9 6 3424 2 I AUT .TIERS I I 2 4 94 651 140 439 S394 482 2159 4 649 2100 CLASSE I 2763 819 483 454 1007 13559 6120 2276 2 I 9 3 4970 AELE 954 305 267 382 4605 IS07 1260 1838 
AUT·CL•I 1809 514 216 72 1007 89S4 2 6 I J I 0 I 6 JS5 4970 CLASSE 2 1849 634 776 2 368 69 8719 3041 3666 I J 1690 309 EAMA 11 6 4 I 45 26 I 6 J AUToAOM 203 203 907 907 
T I ER 5 CL2 1635 425 772 I 368 69 1767 2108 3650 10 1690 309 CLASSE J 769 31 327 41 370 3764 175 1597 201 I 7 9 I EUR·F.ST 769 31 327 41 370 3764 175 1597 201 I 7 9 I DIVERS 4 4 I 6 I 6 
FRANCE 653 597 56 3355 3054 I JOO BELG • LUX • I 9 I 3 J 3 85 6 I I 6 B PAYS BAS 5 I 0 391 I I 9 2342 1794 548 ALLEM FED 100 I 3 85 2 450 40 402 8 IT A L I E 5 5 10 10 ROVe UNI 2 2 11 11 IRLANOE 6S 65 305 305 
NORVEGE 76 20 56 356 92 264 SUEDE 46 32 I 4 215 149 66 F I NLANDE 78 22 56 378 106 272 DANEMARK 448 19S 253 2089 923 I I 6 6 SUISSE 52 I 20 3 I 3 I 7 20 96 201 AUTR I CHE I I 9 9 PORTUGAL 329 304 2S 1608 1487 I 2 I ESPAGNE 2 2 11 I 0 I YOUGOSLAV I I I I GRECE I I I 7 306 6 2 803 5632 1572 25 7 4028 TUROUIE 361 49 I I 2 I 199 1685 240 520 4 921 u R 5 5 530 327 203 2S91 1597 994 POLOGNE 4 I 4 I 200 200 HONGRIE 15R J I 127 774 175 I 598 AL8ANIE 40 40 199 199 CANARIES I I s s MAROC I I 
ooALGER I E 201 201 898 898 TUNI51E 20 19 I 90 90 L I BYE I I EGYPTE 68 68 303 303 SOUOAN 20 20 lOO 100 
·SENEGAL I I 4 4 GU IN ·PORT 3 3 I 5 I 5 
• c IVOIRE I I 4 4 NIGERIA I I 5 2 3 
•CAMEROUN J 3 I 3 I 3 GUIN ESP 4 I 5 4 I 5 2000 2000 
•CONG 8RA I I 
•CONG LEO 4 4 I 4 I 4 
·RUANOA u I I 5 2 J ANGOLA 2 2 ETHIOPIE I I s 5 KENYA OUG I I 
•MADAGASC I I 4 6 
.. REUNION 2 2 9 9 UN suo AF 2 2 11 11 ETATSUNIS 16 4 10 2 75 11 55 9 CANADA 5 s 33 33 MEXIQUE 2 2 5 s GUATEMALA J J I 3 I 3 HONOUR RE 3 3 IS 14 I SALVADOR I I NICARAGUA I I 4 4 COSTA RIC I I 7 2 s PANAJoiA RE I I OOMINIC R I I COLOMB I E 3 I 2 VENEZUELA 22 7 I 5 96 28 2 66 EQUATEUR 2 2 9 I 8 PEROU JO 19 11 125 75 so BRESIL 828 336 273 2 I 9 3980 1677 1287 I 0 I 6 BOLIVIE 29 29 133 133 ARGENT I NE I I l IBA N 8 8 32 32 SYRIE I I 3 3 IRAN 26 2 I 2 3 12S lOS 8 I 2 
388 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours Moogon - 1000 Kg - Quantltis 
TDC 
I I I F~nco I I Nodorland I Dou;;~land I - CEE Bel g. I Node 1 d I Doutschl..,d I 




Ei'IG Lux. ran (BR) EWG Lux. 
283~ 12 AFGHAN 1ST 37 I 6 21 
174 74 100 




PAKISTAN 37 25 3 9 169 
122 10 37 
BIRMANIE 4 4 15 
2 I 3 
THAILANDE 16 I 0 6 70 
40 30 
CAMBOOGE 2 I I 9 2 
6 I 
MALAISIE 10 2 8 48 
I 0 38 
SINGAPOUR 4 I 2 I I 8 5 
10 3 
I NDONES I E I 4 14 62 
62 
PHILIPPIN 26 I 9 7 I I 6 
eo 36 
JAPO" !59 153 I 5 
805 780 5 20 
AUSTRAL I E 3 
3 
N ZELANDE 3 3 
15 I 5 
PoFRANCS 4 4 I 6 
16 
283813 MONOE 1050 152 I 9 I 125 518 
64 13583 1952 1972 1578 7497 584 
c E E 554 91 49 42 366 6 
8 2 I 2 1265 689 582 5625 5 I 
EXTRA CEE 496 6 I 142 83 152 58 
5371 687 1283 996 1872 ,33 
CEE ASSOC 617 I 0 I 50 57 369 40 
8918 1428 695 756 5657 382 
TRS GATT 366 40 133 48 144 I 
3958 336 I I 8 2 614 I 8 I 7 9 
AUToTIERS 67 11 8 20 5 23 707 
!BB 95 208 23 !93 
CLASSE I 414 34 133 63 146 38 
4374 219 I I 8 0 778 1843 354 
AELE 182 17 27 20 I I 7 I 
2091 !56 239 253 1436 7 
AUToCL•I 232 I 7 106 43 29 37 
2283 63 941 525 407 347 
CLA5SE 2 57 27 3 20 6 I 
765 468 37 218 29 13 
EAMA 6 6 
I I 5 I I 3 I I 
AUT • AO~ 3 2 I 
32 24 8 
T I ER 5 CL2 48 19 3 I 9 6 I 
6 I 8 331 36 2 I 0 29 I 2 
CLASSE 3 25 6 19 
232 66 !66 
EUR·EST 25 6 I 9 
232 66 !66 
FRANCE IS I 5 
221 220 I 
BELG•LUX• 40 I 4 22 
4 350 30 289 I 30 
PAYS BAS 423 9 49 36S 
6 3 I 4 I 8 684 5612 
ALL EM FED 7 I 4 
2 eo 2 s 53 20 
I TAL I E 69 67 I I 
1247 I 2 I 5 20 I 2 
ROYoUNI 11 I I 0 
I I 8 I I 2 !02 3 
IRLANDE I I 
7 7 
NORVEGE 19 3 9 7 
I 7 I 45 70 56 
SUE Of 36 I 0 8 I 8 
440 90 97 253 
FINLANDE I 8 I 8 
298 5 293 
DANE MARK 20 I 4 6 9 
189 I 31 74 83 
SUISSE 21 5 3 I 2 
I 168 45 40 79 4 
AUTR I CHE 6 I 2 59 
855 27 828 
PORTUGAL 14 8 3 I 2 
!50 64 36 I 5 35 
YOUGOSLAV 3 
3 I S I 5 
GRECE 3 2 I 
4S 26 I 6 2 I 
TURQUIE S I I 13 3 34 Sl4 
5 150 30 329 
POLOGNE 7 
7 97 97 
HONGRIE 
" 
6 2 ss 66 
I 9 
ROUMAN I E I 0 
10 so 50 
MAROC 3 2 I 
8 3 5 
••ALGERIE 2 2 
24 24 
TUNISIE 5 4 
I 160 !SO I 0 
LIBYE 3 3 
I 5 I 5 
EGYPTE I I 
10 I 0 
.SENEGAL I I 
20 20 
0 c I V 0 I RE I I 
I 7 I 7 
·GABON I I 
I 0 10 




ANGOL"A I I 
5 s 
SO MAL I E R 
I I 
2 2 




UN suo AF 9 2 7 
99 18 79 2 
ETAT5UNIS 80 14 63 3 
S30 30 459 4 I 
CANADA 50 I I 8 5 26 
566 2 !25 64 37S 
MEXIQUE 5 2 3 
31 2S 6 
GUATEMALA 2 I I 
8 5 3 
3 3 
SALVADOR I I 





SUR I NAM I I 
6 6 
BRESIL 3 3 
6 6 
2 2 
URUGUAY 5 5 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
I I 
IRAN 3 2 









I 3 3 
2 2 
THAILANDE 
CAMBOOGE 5 5 
137 !37 
SINGAPOUR I I 
10 I 0 
7 3 I 3 
PHILIPPIN 
COREE suo 14 I 4 
!50 s 145 
FORMOSE I I 
10 I 0 
HONG KONG 
2 2 
AUSTRAL I E 13 I 3 
169 I 168 
N ZELANOE 4 4 
40 40 
?8381.4 MONOf 2797 342 57S 
I 0 I 4 9 I 379 88S25 7525 12635 393 
S7379 1 o,•n 
c E E S58 8 I 194 2 
281 18617 1727 4484 78 12328 
EXTRA CEE 2239 261 381 8 
I 2 I 0 379 69908 5798 8 I 5 I 31S 45051 
10~9J 
CEE ASS 0 C H3 176 197 2 
3 I I 57 23219 3773 4522 91 !3404 l4 29 
TRS GATT IS40 ea 362 I 
1014 75 S0778 11:16q 7683 107 3884~ 
~a7s 
389 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962- Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quonliles 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
283AI.4 AUT.TJERS 5 I 4 7 8 I 6 I h 6 2 4 7 1.4528 I 8 8 4 4)0 195 5130 6R89 CLASSE I I 4 I 7 78 360 8 8 6 9 2 45839 169"5 7637 so 34099 2360 A EL E 8 2 4 63 308 4 2 9 24 24859 1232 6 I I 2 3 16926 586 AUT·CL·I 59 3 15 52 457 68 20980 4 6 I 1525 67 17173 1774 CLA~SE 2 8 I 7 I 8 3 2 I 319 287 24053 4105 5 I 4 265 10939 8230 EA M A 7 5 ISO 3 11 I 1772 1390 38 5 334 5 AUT • AOM 35 35 660 655 5 T I ER S CL2 7 0 7 •a 18 308 286 21621 2060 4 7 6 255 10605 R225 CLASSE 3 5 5 16 I J J ELJR ·EST 5 16 13 
FRANCE 6 4 63 2625 2624 BELG·LUX• 4 9 rs 32 1467 157 78 1232 PAY 5 SAS 387 38 193 156 12420 910 4 4 7 3 7037 ALLE"' FED 13 I 3 270 260 10 I TAL I E 4 5 15 30 1835 400 1435 RQY.UNI 2. 5 2 3 7 10570 10315 255 IRLANDE 7 6 195 19 176 NCRVFGE 252 2 4 0 12 5172 4784 388 SUEDE 33 11 22 I I 5 I 190 961 F I NLANDE 87 13 52 22 2 6 I 9 425 1525 669 DANE"'ARK 34 34 I 2 I 0 1210 SUISSE 135 63 72 3544 1232 2 3 I I AUTR I CHE 33 33 1044 1044 PORTUGAL 9 2 57 19 I 6 2168 I I 3 8 697 330 ESPAGNE 6 6 4 I 4 I GRECE 5 
• 126 I 2 I 4 TURQUIE 70 15 55 2044 621 1420 HONGRIE 2 2 15 I 2 3 ROUI'IANIE 3 3 I I MAROC 50 39 I I 9 4 960 20 199 I 5 • oALGER I E 19 I 9 4 I 9 419 TUNIS lE 27 26 I 622 605 12 5 EGYPTE 227 12 215 6545 11 434 6100 SOUDAN 14 14 308 303 • SENEGAL I 71 57 I 4 GUINEE RE 
61 61 5 I ERRALEO 
14 I 4 LIBERIA 4 185 185 • c I VD IRE 13 13 265 260 5 GHANA 4 I 36 1451 20 163 1266 ·DAHOMEY 11 4 NIGERIA 16 15 461 21 440 • CAMEROUN I 9 17 2 422 359 63 •CENTRAFR 4 96 96 
·GABON 4 97 97 
• C 0 N G BRA 4 126 104 22 •CONG LEO I 8 12 555 350 192 diUANOA u 2 26 I 0 I 6 ANGOLA I 4 4 43 ETHIOPIE 11 254 89 165 SOHALIE R I 5 5 KENYA DUG 16 13 589 8 508 73 TANGANYKA I I 54 I 3 41 ZANZ !BAR 
5 5 MOZAt-48 I QU 
63 2 6 I •MAOAGASC 98 60 20 I 8 ··REUNION 
11 11 RHOD NYAS 4 4 168 168 UN suo AF 34 34 1389 1389 ETATSUNIS 320 308 12 I 8 7 I 15 I 1506 350 CANADA 43 42 1908 25 1883 MEXIOUE 19 19 482 482 GUATEMALA 
I I 6 I I 6 HONOUR BR 20 20 HONOUR RE 
21 21 SALVADOR 
I I 0 I I 0 NICARAGUA 58 50 COSTA RIC 
78 78 PANAMA RE 
73 67 6 CUBA 
I I HA I T I 40 37 OOMINIC R 
57 57 • • ANT FR 
83 83 MARTINIQ• 7 
I I 8 I I 8 F INO occ 3 I 135 38 97 COLOM81 E 10 10 401 3 397 VENEZUELA 22 14 676 I 4 I 65 37 433 GUYANE 8R 
SURINAM. 3 
5 
• ·GUYAN F I I 0 10 EQUATEUR 3 3 I I 7 ID 103 PEROIJ I 2 11 382 6 371 BRES IL 7 7 I 9 I I 9 I CH I L I 
4 4 BOLIVIE 30 3o PARAGUAY 
ID 8 URUGUAY 4 I 5 12 ARGENTINE 12 12 302 302 L I 8 AN 2 I 36 12 24 S Y R I E 21 2 I 659 10 49 600 IRAK I I 27 26 IRAN I 3 10 408 85 322 ISRAEL I 122 75 47 JORDAN I E 2 67 62 ARAB SEDU 
I PAKISTAN 
83 83 CEYLAN 5 I 51 2268 2268 BIRMANIE 9 3 I 4 3 I A THAILANOE 12 12 408 408 VIETN suo 13 I 2 335 335 CAM80DGE 5 92 86 6 MALA ISlE 
201 199 SI NGHDUR· I 6 B 168 I NDONES I E 19 I 7 548 25 514 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg - Quantitea 
TDC 
I I I tlodorland I Dou;~;;and I I I - CEE Bel g. 
CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I 
GZT France 
ltalia France ltalia 
Schlussol Butimmung 
EiVG Lux. EWG 
Lux. o er an (BR) 















AUSTRAL lE 5 
5 174 
174 
N ZELANDE 14 
14 603 10 
593 
4 4 
'N GUIN N 4 4 
N.HEARID• I I I 0 10 
·OCEAN FR I I 
5 I 
I 
283815 MONDE ' 
c E E 4 
4 
EXTRA CEE I 
I I 
I 
CEE ASSOC 4 
4 
TRS GATT I 
I I 
I 







FRANCE I 2 
BELG·LUX• 2 I 





283816 MONDE 456 330 
126 539 393 
146 
c E f' 243 I 9 4 
4 9 290 211 
59 
EXTRA CEE 213 136 
77 2 4 9 162 
87 
CEE ASSOC 2 4 8 194 
54 294 2 3 I 
63 
TRS GATT 147 90 
57 174 lOB 
66 
AUToT I ERS 6 I 46 
15 71 54 
I 7 
CLASSE I 146 76 
70 I 7 I 91 
80 
AE LE 78 44 
34 93 53 
40 
AUT·CL•I 68 32 
36 78 38 
40 
CLASSE 2 33 26 
7 38 31 
7 
EAMA 
TIERS CL2 33 26 
7 38 3 I 
7 
CLASSE 3 34 34 
40 40 
EURoFST 34 34 
40 40 
FRANCE 39 36 
3 45 42 
3 
PAYS BAS 109 65 
44 112 77 
55 
ALL EM FED 62 6 2 
76 76 
IT A L I E 33 31 
2 37 36 
I 
NORVFGE 2 2 
2 2 
SUEDE 10 10 
13 I 3 
DANEt-4ARK 14 13 
I I 6 I 5 
I 
SUISSE 4 8 18 
30 57 22 
35 
AUTR I CHE 2 I 





ESPAGNE 2 2 
2 2 
YOUGOSLAV 16 2 





TURQU I E I 
I I 
I 





UN suo AF 12 
ETATSUNIS 5 
5 5 
MEXIQUE 2 2 
2 2 
COLOMBIE 2 I 
I 2 I 
I 
BR E S CL 22 16 
6 25 19 
6 
ARGENT I NE 7 7 
9 9 
N ZELANDE 2 8 
28 34 
34 
283817 MONOE 885 6 I 
I 7 6 793 B I 6 7 I 0 
3458 3045 280 9 9 I 4 13 
c E E 284 38 
7 I 237 I 8154 
2361 2879 59 2854 I 
EXTRA CEE 601 23 I 0 
5 556 7 85S5 1097 
166 221 7060 11 
CEE ASSOC 299 4 5 
7 2 244 I 8575 
2756 2887 66 2865 I 
TRS GATT 290 2 8 
4 283 2 6780 205 
I I 3 199 6262 I 
AUT·TIERS 287 14 2 
266 5 1354 4 9 7 
45 I 5 787 10 
CLASS£ I 145 I 8 
5 130 I 6385 195 
I I 3 I 9 I 5885 I 
AELE 74 I 7 
2 63 I 5968 195 
93 93 5586 I 
AUT·CL•I 71 I 
3 67 4 I 7 
20 98 299 
CLASSE 2 174 13 2 




AUT·AOM 7 7 
400 395 s 
TIERS CL2 167 6 2 
IS9 I I 0 9 4 9 6 4S 
2S 543 
CLA5SE 3 282 9 
267 6 653 11 
632 I 0 
E·U R • EST 282 9 
267 6 653 11 





40 I 96 
95 I 
BELG•LUX• 3 2 
I 106 
47 sa I 
PAYS BAS 203 4 7 
192 7522 2 I I 3 
2658 2751 
ALLEM FED 3 2 3 2 








I 11 77 
3 I 46 
SUEDE 36 5 
3 I 5334 
73 5261 
FINL/INOE 7 I 
6 165 20 
145 
OANEP<IARK 4 
I 3 260 
62 198 
SUIS'E 22 I 
2 IB I 289 





















POLOGNE 7 I 391 
AUSFUHR: ~ £XPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleura Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE 
ltolla CEE GZT EWG 
EWG ltolia Schluuel Bestimmung 
283817 TCHECOSL 62 6 I ISO ISO HONGR I E I I q I I 9 280 280 ROU.ANIE 30 16 sa 11 37 10 MAROC s 2 S33 4SO 83 • -ALGER I E 7 397 392 TUNIS lE 3 49 30 I 9 L I BYE 
I 2 I 2 EGYPTE I 2 12 SOUOAN 4S 4S NIGERIA 
•CONG LEO I 
MOZAMBIQU 8 
RHOD NYAS 2 
5 UN suo AF s 14 I 4 ETATSUNIS 20 20 46 46 MEXIQUE 6 I 6 I 6 HONOUR RE 
I PANAtolA RE 
CUBA I 
HA IT I I 
DOMINIC R I I 
2 I I COLOMB I E I 6 I 6 38 2 36 VENEZUELA s s 20 2 I 8 EQUATEUR I 3 3 PEROU 
I I BRESIL 89 89 194 194 CHILl 4 7 7 PARAGUAY 
I I ARGENT I NE 11 11 LIBAN I 9 8 ISRAFL 
I I PAKISTAN I I BIRMANIE 20 20 THA llANDE 40 40 CAMBODGE 10 I 0 SI NGAPOUR 
I 2 7 INDONESIE 3 3 PHILIPPIN 21 2 I COREE suo 8 8 HONG KONG 9 9 I 8 I 8 AUSTRAL I E 10 I 0 43 20 23 N ZELANOE 2 104 76 28 POLYN.FR· 
3 P·FRANCS 
I 
283AI8 MONDE 1932 32 1824 67 22862 I 7 109 22582 IS4 c E E S I 0 3 8 476 23 S387 6 45 528S 5 I EXTRA CEE 1422 6 24 1348 44 1747S 11 64 17297 11 0 3 CEE ASSOC 572 4 I 0 S3S 23 6084 7 48 S978 5 I TRS GATT I I 7 9 5 22 I I 3 6 16 I S 0 I 9 10 6 I 14912 36 AUT• TIERS I 8 I 153 28 17S9 1692 67 CLA5SE I I 8 I 8 23 988 7 I 2 9 6 I 6 I 12884 I 6 AELE 713 20 686 8931 54 8861 I 6 AUT•CL•I 305 3 302 4030 7 4023 CLASSE 2 332 314 11 40S4 11 40IS 25 EAHA I 0 10 188 188 AUT.AOM I I I TIERS CL2 321 304 11 386S 10 3827 2S CLASSE 3 72 46 26 460 398 62 EUR·EST 72 46 26 460 398 62 FRANCE 67 50 I 6 531 3 494 34 BELG•LUX• 219 205 7 2478 24 2431 I 7 PAYS BAS 132 132 1467 1467 ALLEM FED 3 I 8 I 8 I TAL I E 89 89 893 893 ROY·UNI 261 259 3771 I 2 3759 IRLANDE 2 2 48 48 NORVEGE 34 I 7 17 228 4 I 187 SUEDE I 6 I I 160 I 9 I 9 I I 9 I 8 F I NLANDE 56 56 983 983 DANEMARK 3 I 3 I 369 369 SUISSE J-73 170 3 2066 2060 AUTRICHE 37 34 3 382 375 PORTUGAL I 6 I 5 I 196 193 ESPAGNE 6 5 24 2 I YOUGOSLAV 2 2 5 5 GRECE 22 20 2 I 7 2 I 4 TURQUIE 29 29 291 291 POLOGNE 2 I 2 I 250 250 HONGRIE 48 22 26 208 146 62 ROUMAN I E 3 3 2 2 HAROC 2 2 70 70 .. ALGERIE I I L I BYE I 
I I EGYPTE I 2 I 2 105 105 SOUOAN 3 3 93 93 • SENEGAL 4 35 35 G U I.N E E RE 20 20 • c IVOIRE s 5 •DAHOMEY 4 4 NIGERIA 92 92 •CONG BRA 22 22 •CONG LEO BB BB •RUANOA u I 6 I 6 ANGOLA 3B 38 ETHIOPIE 2 2 KENYA DUG 70 70 TANGANYKA 5 5 MOZAMBIGU 6 I 6 I •MADAGASC I 8 I 8 RHOO NYAS 5 5 UN suo AF 32 32 421 420 
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Jahr - 1!162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Worte - 1000 S - Valours M011gen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Hodorland I Dou;~:;and I CEE I F~nco I 
Bolg. I Hod 1 d I Doutschland I GZT France hall a 
Schlusul Bntinunung EWG Lux. EWG 
Lux. or an (BR) hall a 
2838 I B ETATSUNIS I I 2 I I 2 1550 1550 
CANADA 21 21 2 I I 2 I I 
MEXIQUE 19 19 212 2 I 2 
GUATEMALA 4 4 
SALVADOR 2 2 
COSTA RIC 11 11 
PAN.Ato4A RE 2 2 
CUBA I I 
DOMINIC R 7 7 
F INO occ 3 3 40 40 
COLOMB I E 4 4 73 73 
VENE7UELA 2 2 49 49 
EQUATEUR 3 3 94 94 
PEROU 12 I 2 290 290 
BRESIL 67 I 57 9 429 2 407 20 
CH I L I I 3 5 e 45 I 0 35 
BOLIVIE 10 I 0 
PARAGUAY I I 
URUGUAY ? 2 9 9 
ARGENT I NE 24 24 I I 9 I I 9 
L IBA N I I 9 9 
SYRIE 2 2 
IRAK 4 4 53 53 
IRAN 9 9 32 32 
ISRAEL 18 IB 163 I 162 
PAKISTAN 6 6 85 85 
INDE 53 53 582 582 
CEYLAN 2 2 67 67 
BIRMANIE 2 2 
THAI LANDE 3 3 
CAMBODGE 6 6 
MALAfSIE B B 184 184 
SI NGAPOUR 6 6 138 138 
INDONESIE I 7 I 7 409 409 
BORNEO BR I I 29 29 
I>HILIPPIN 5 5 
COREE suo 5 5 70 70 
JAPON 2 2 5 5 
FORMOSE 5 3 2 26 2 I 5 
HONG KONG 5 5 40 40 
AUSTRAL I E 12 I 2 156 156 
N ZELANDE 9 9 I I 9 I I 9 
283819 MONDE 727 128 162 71 212 154 7105 423 358 261 3883 2 I B 0 
c E E 325 55 103 I B 56 93 IS 9 I 73 231 106 618 563 
EXTRA CEE 402 73 59 53 IS6 61 55 I 4 )50 127 155 3265 I 6 I 7 
CEE ASSOC 340 57 103 22 65 93 1806 I I 0 234 I I 4 785 563 
TRS GATT 343 7 I 47 49 122 54 4622 3 I I I 0 I 145 2480 ISB5 
AUT.TIERS 44 I 2 25 7 677 2 23 2 6 I B 32 
CLASSE I 291 70 26 50 84 6 I 3440 306 51 145 I 3 2 I I 6 I 7 
AELE 148 5 I 4 4 4 44 5 I 0 I B 249 9 127 593 40 
AUToCL•I 143 I 9 22 6 40 56 2422 57 42 I B 728 1577 
CLAS5E 2 87 3 13 3 68 2025 44 30 10 I 9 4 I 
EAMA 9 2 7 206 37 3 166 
TIERS CL2 78 I I 3 3 6 I 1819 7 27 10 1775 
CLASSE 3 24 20 4 49 46 3 
EUR·EST 24 20 4 49 46 3 
FRANCE 77 71 2 2 2 175 I 6 I 6 2 6 
BELG·LUX• 22 7 9 6 203 17 57 129 
PAYS BA5 103 2 3 I 45 25 705 10 69 461 165 
ALLE• FED I I 8 44 I 7 66 477 41 I 43 392 
I TAL t"E 5 2 3 3 I 5 26 
ROYoUNI 44 37 4 3 255 193 27 35 
IRLANDE 2 I I 
NORVEGE 45 2 39 4 176 6 97 73 
SUEDE 4 I 3 20 3 17 
F I NLANDE I 6 16 450 I 449 
DANE MARK I 2 7 5 128 98 30 
SUI SSE 32 I 2 4 16 313 so 9 244 I 0 
AUTR I CHE 6 6 23 23 
PORTUGAL 5 5 103 103 
ESPAGNE 67 I IB 2 5 4 I 1573 7 38 7 2 I 1500 
YOUGOSLAV 7 7 32 32 
GRECf 4 4 9 B I 
TURQU I E 2 2 
ALL.to~.EST I I I I 
TCHECOSL 19 I 9 45 45 
HONGRIE I I 2 2 
ROUMANIE 3 3 I I 
MAROC 2 2 58 I 57 
EGYPTE ? 2 58 58 
50UOAN 3 3 93 93 
·SENEGAL I I I 4 
I 4 
• c I V 0 IRE I I 25 20 5 
•DAHOMEY 4 4 
NIGERIA 3 3 Bl Bl 
·GABON 5 5 
oCONG BRA I I 22 
22 
·CONG LEO 3 3 BB I 
87 
oRUANOA u I I I B 2 16 




KENYA OUG 2 2 50 
50 
TANGANVKA 3 3 
MOZA•BIQU 
' 
2 6 I 61 
·~AOAG4SC 2 I I 30 I 2 
18 
RHOD NYAS I I 5 5 
UN suo AF 8 4 3 I 109 2 5 2 
75 7 
ETATSUNIS 19 9 3 7 I I 2 2 I 
109 
CANArA I I 7 
7 




AUSFUHR - EXPORTATION$ Jatrr '1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Va1eurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de 1 nd I Deutschland I CEE Belg. I N d I d l Deutschland 1 GZT EWG France Lux. e r a (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) hall a Schlussel Bestimmung 
28JAI9 C 0 S TA RIC 11 11 
PANAtiiA RE 2 2 
CUB A I I 
DOMINIC R 7 7 
F INO occ IS I 5 
COLO~BIE 2 2 61 I 60 
VENE7UELA I I 41 41 
fQlJATEUR 3 3 88 88 
PEROU 8 8 260 260 
BRESIL 5 2 3 10 4 6 
CHILl 3 3 
SOLI VIE 10 I 0 
URUGUAY I I 4 4 
ARGENTINE 2 I I 3 2 I 
l I 8 AN 2 2 
IRAK I I 25 25 
IRAN 6 6 
ISRAEL 3 3 
PAKISTAN 8 8 
CEYLAN 2 2 67 67 
BIRMANIE 2 2 
THAILANDE I I 
CAMBODGE 6 6 
MALA ISlE 8 8 184 184 
SINGAPOUR 6 6 138 138 
INDONESIE 12 12 354 354 
BORNEO BR I I 29 29 
PHILIPPIN 2 I I 
COREE suo I I 
JAPON 
' 
5 I 22 22 
FORMOSE I I 
HONG KONG 4 I 3 
AUSTRAL lE 10 I 2 7 51 3 I 0 38 
N ZELANOE 3 3 55 55 
283831 MONDE 60 57 3 445 439 6 
c E E 2 2 I 0 I 0 
EXTRA CEE 58 55 3 435 429 6 
CEE ASSOC 3 3 20 20 
TRS GATT 54 54 416 416 
AUT.T!ERS 3 3 9 3 6 
CLASSE I 54 54 416 416 
AE LE 54 54 416 416 
CLASSE 2 4 I 3 16 10 6 EAMA I I I 0 I 0 
TIERS CL2 3 3 6 6 
CLASSE 3 3 3 
EUR·EST 3 3 I 
ALLEI-4 FED 2 2 I 0 10 
SUISSE 54 54 416 416 
ROUMAN I E 3 3 
·SENEGAL I I 10 10 
COLO•B I E 3 3 6 6 
283833 MONDE I 9 I 19 6 3 162 I 2874 259 91 62 245LI 8 
c E f 10 I 9 173 7 25 I 4 I 
EXTRA CEE I 8 I 19 6 2 153 I 2701 252 91 37 2 3 I 3 8 
CEE ASSOC so 15 I 34 757 189 25 541 2 
T R 5 GATT 55 5 2 4 7 I 784 81 25 672 6 AUT·TIE'RS 86 4 I 8 I 1333 70 10 I 2 I 2 4 I 
CLASSE I 42 3 I 37 I 639 3 4 5 I 2 573 6 
AELE 6 3 3 94 45 49 
AUT•CL•I 36 I 34 I 545 3 12 524 6 CLASSE 2 138 19 3 I I I 5 2058 249 46 25 1736 2 EAMA 6 5 I 17 57 20 
AUT.AOM I 0 I 0 125 122 I 2 TIERS CL2 122 4 3 I I I A 1856 70 46 25 1715 
CLASSE 3 I I 4 4 
EUR·fST I I 4 4 
FRANCE 4 4 
BELG•LUX· 5 I 4 104 7 25 72 
PNYS BAS 4 4 63 63 
ITALIE I I 2 2 FINLANOE 2 2 2 5 25 
DANE MARK I I 
SUISSE 21 2 I AUTRICHE I I PORTUGAL 6 3 3 71 45 26 
GRECE I 5 15 234 3 231 
TURQU I E 9 9 148 148 
HONGR I E I I 4 4 MAROC 5 2 3 99 3o 69 
••ALGERIE I 0 10 122 122 
TUNIS lE 6 2 4 I 14 35 79 
EGY.PTE 3 3 SOUOAN I I 
• t-1 A L I 2 2 
·SENEGAL I I 20 IS 5 
• c I VC IRE I I IS 11 2 GHANA 4 4 54 54 
• T 0 G 0 REP I I 3 3 
• DAHOMEY 2 I I 21 8 13 NIGERIA 3 2 I 44 30 14 ANGOLA 
• 6 ETHIOPIE I I KENYA OUG I I 6 6 TANGANYKA I 2 2 MOZA~BIQU 
! 2 2 •MADAGASC I I 
I 
I 6 16 
394 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I F~nce I I Noderlond I Deu;;~lond I 
- CEE Bolg. I N d I d I Douts~lond I CEE Bel g. GZT E'IIG France Lux. e er on (BR) ltolio EWG Lux. ltolio Schlussel Bestimmung 
283833 UN suo Af 3 2 I 33 29 4 
ETATSUNIS 2 2 
CANADA • • 7. 74 GUATEMALA 
' 
2 10 10 
SALVADOR 8 I 7 
NICARAGUA I I 7 7 
COSTA RIC 7 7 
CUBA I I 
DOMINIC R 17 5 I 2 
F INO occ 2 2 
ANT NEERL 2 2 
COLOM8 I E 19 19 270 270 
VENEZUELA 7 I 6 70 ID 3 57 
SUR I NAM I I 
EQUATEUR 2 2 38 5 6 27 
PEROU 8 8 83 83 
80LIVIE I I 5 5 
URUGUAY I I 10 10 
CHYPRE 4 4 
ISRAEL I I 
ADEN 2 2 
PAKISTAN 7 7 
CEYLAN 5 I 4 
THAI LANDE 35 35 575 575 
INDONESIE 19 19 280 280 
PHILIPPIN 8 8 122 122 
AUSTRAL I E I I 11 11 
N ZELANDE 
' 
I I I 8 12 6 
183835 MONDE 170 I I 166 2 1233 6 5 I 2 I 3 9 
c E E 123 123 924 924 
EXTRA CEE 47 I I 43 2 309 6 5 289 9 
CEE ASSOC 127 125 2 943 934 9 
TRS GATT 31 I 30 2 I 0 4 I 205 
AUT oT I ERS 12 I 11 eo 2 4 74 
CLASSE I 27 27 185 I 184 
AE LE 18 I 8 126 I 125 
AUT·CL•I 9 9 59 59 
CLASSE 2 15 I I 11 2 89 6 4 70 9 
EAMA 2 2 9 9 
T I ER S CL2 13 I I 11 eo 6 4 70 
CLASSE 3 5 5 35 35 
EUR.EST 5 5 35 35 
FRANCE 4 I 41 306 306 
8ELG•LUX• 8 8 57 57 
PAYS 8AS I 9 19 140 140 
ITALIE 55 55 421 421 
NORVEGE I I 4 4 
SUEDE 2 2 12 12 
FINLANDE 2 2 I 4 I 4 
OANEMARK 2 2 I 2 I 11 
SUISSE A 8 56 56 
AUTRICeE s 5 39 39 
PORTUGAL 3 3 
GRECE I I 7 7 
TURQUIE I I 3 3 
ROUMANIE s 5 35 35 
TUNIS lE 2 2 
ANGOLA I I 
SO MAL I E R 2 2 9 9 
ETATSUNIS 5 5 34 34 
MEXIOUE I I 6 6 
GUATEMALA I I • 4 SALVADOR 5 5 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC I I 5 5 
HA I T I I I 4 4 
COLOM8 I E I I 7 7 
EQUATEUR I I 4 4 
8RESIL I I 7 7 
CH I L I 
' 
2 9 9 
LI8AN I I 
IRAN 2 2 
ISRAEL I I 4 4 
JORDAN I E 2 I I 8 4 4 
CAMBODGE I I 7 7 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPDUR I I 
AUSTRAL I E I I 
83839 MONDE 91 3 8 78 2 967 38 238 676 I 5 
c E E 55 53 2 437 422 15 
EXTRA CEE 36 3 8 25 530 38 238 254 
CEE ASS 0 C 56 I 53 2 456 11 430 I 5 
TRS GATT 29 8 21 447 238 209 
AUT.TIERS 6 2 4 64 27 37 
CLASSE I 25 7 I 8 426 228 198 
AE LE 9 9 60 60 
AUT. r. L • I 16 7 9 366 228 138 
CLASSE 
' 
9 3 I 5 89 38 10 41 
EA M A 4 4 
AUT • AOM ) I 11 7 4 
TIERS CL2 R 2 I 5 74 27 10 37 
CLASSE 3 2 2 15 I 5 
EUR • FST 2 2 I 5 15 
FRANCE 17 17 I 3 I I 3 I 
BELG o(UX • 3 3 30 30 
PAY 5 8AS A 8 60 60 
ALL EM FED 2 2 I 5 I 5 
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~USFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Codo Qutlnatlon Werto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I Hederland I Dou;~;;•d I l l - ~EE Bolg. CEE Bel g. l H d I d l Deutschland I GZT France lt<llla France hallo SC:hlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. o or an (BR) 
283839 I TAL I E 2' 25 201 201 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 3 J 9 9 
FINLANDE 8 7 I 235 228 7 
DANEMARK I I 5 5 
SUISSE 3 3 24 24 
AUTR I CHE 2 2 17 17 
PORTUGAL 3 3 
GRECE 3 3 
TURQUIE I I 
ROUMAN I E 2 2 I 5 I 5 
••ALGERIE I I 7 7 
TUNIS lE 2 2 27 27 
NIGERIA I I I 0 I 0 
ANGOLA I I 
•MAOAGASC 4 4 
ETAT5UNIS 2 2 I 5 I 5 
CANADA 6 6 Ill Ill 
MEXIQUE I I 7 7 
GUATEMALA I I 2 2 
SALVADOR 2 2 
COSTA RIC 2 2 
COLOM6 I E 3 3 
SURINAM 4 4 
EQUATEUR 2 2 
PEROU I I 
6RESIL I I 3 3 
CH I L I I I 4 4 
IRAN I I 
ISRAEL 2 2 
JORDAN I E 2 2 
CAM600GE I I 3 3 
MALA ISlE I I 
SI NGAPOUR I I 
AUSTRAL I E I I 
283850 MONOE 549 I 5 391 126 I 7 1963 34 1487 376 64 
c E E I I 5 I 75 39 441 2 299 140 
EXTRA CEE 434 I 4 316 87 17 1522 32 I I 8 8 236 64 
CEE ASSOC 142 I 89 4 I 11 538 2 350 145 4 I 
TRS GATT 386 I 3 291 76 6 1379 28 I I 0 8 220 23 
AUT .TIERS 2 I I 11 9 46 4 29 I 3 
CLASSE I 389 I 0 300 67 12 I 4 I 0 22 I I 3 7 208 4 3 
AELE 77 4 36 36 I 245 4 127 I I 2 2 
AUT·CL•I 312 6 264 31 11 I I 6 5 I 8 I 0 I 0 96 4 I 
CLASSE 2 34 3 13 I 8 74 8 38 27 I 
EAMA 2 2 
T I ER S CL2 34 3 13 18 72 a 36 27 I 
CLASSE 3 11 I 3 2 5 38 2 I 3 3 20 
EUR·EST 11 I 3 2 5 38 2 I 3 3 20 
FRANCE 44 37 7 I 7 I 150 2 I 
BELG•LUX• 6 6 3 I 31 
PAYS 6AS 2 I I 20 63 2 81 
ALL EM FED 22 22 87 87 
I TAL I E 20 8 12 69 3 I 38 
ROY·UNI I 8 2 I 3 3 58 I 47 10 
NORVEGE 7 s 2 20 I 6 4 
SUEDE 19 2 7 10 ss 3 25 27 
F I NLANDE 4 4 12 I 2 
OANEMARK 7 I 6 28 2 26 
SUISSE 13 I 2 I 40 38 2 
AUTR I CHE 5 2 3 I 4 7 7 
PORTUGAL A 8 30 30 
ESPAGNE 53 3 so 206 I 0 196 
GRECE 27 I 4 2 11 95 49 5 4 I 
TCHECOSL 9 I 3 5 35 2 I 3 20 
HONGR I E 2 2 3 3 
HAROC I I 4 2 2 
•SENEGAL 2 2 
ANGOLA I I 3 3 
UN suo AF 4 I 2 I 10 I 6 3 
ETATSUN IS I 7 9 I 156 22 665 2 594 69 
CANADA 34 I 33 143 5 136 2 
HEX I QUE 
" 
6 2 I 8 14 4 
COLOM61E 4 3 I 6 I s 
VENEZUELA I I 3 2 I 
EQUATEUR I I I I 
6RES I L 10 2 8 I 4 4 I 8 I 
URUGUAY I I 3 3 
ARGENTINE 3 I 2 9 I 4 4 
CHYPRE I I 
ISRAEL 2 I I 
IN DE 3 I 2 7 2 5 
V I ET N suo I I I I 
.JAPON 5 4 I I 5 I 3 2 
AUSTRAL I E 6 I 5 I 9 4 15 
283910 MONDE 208 I 3 190 14 2413 I 12 56 2203 I 4 I 
c E E 63 I 2 59 I 769 11 30 718 10 
EXTRA CEE 145 I I 3 I 13 1644 I I 26 1485 I 3 I CEE ASSOC 67 I 2 63 I 808 12 30 756 I 0 
TRS GATT 127 I I I 5 11 1469 I 19 1324 12S AUT .TIERS 14 I 2 2 136 7 123 6 CLASSE I 102 I 90 11 I I 4 2 10 1007 125 AELE 36 36 460 I 459 
AUT•CL•I 66 I 54 11 682 9 548 125 CLASSE 2 4 I 39 2 501 I I 16 477 6 EAMA I I 6 I 5 
TIERS CL2 40 38 2 495 I 16 472 6 CLASS£ 3 2 2 I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo Destination Worto - 1000 S - Volovrs 
Monvon - 1000 Kv - Ovonlites 
TDC 
I I I Nodorlond I Dov;~~ond I I F~nco I 
- CEE F-o 
Bolg. CEE Bolg. I Modo I d I Doutschlond I GZT EWG Lux. ltollo EWG Lux. ran (BR) ltollo 
Schlussol Bntl11111unv 
283910 EUR·EST 2 2 I I 
FRANCE 6 I 4 I J4 10 14 I 0 
BELG•LUX• I 7 I 16 180 9 I 7 I 
PAYS BAS 39 39 534 I 533 
ALLEM FED I I 21 2 I 
ROY·UNI 2 2 2 2 
ISLANOE 4 4 39 39 
NORVEGE 17 I 7 250 250 
SUEDE 7 I 6 
FINLAND£ 6 6 
DANE MARK 4 4 43 43 
SUISSE I 3 I 3 143 143 
AUTR I CHE 3 3 
PORTUGAL I 2 12 
ESPAGNE 29 18 11 2 I S 90 I 2 5 
YOUGOSLAV I I 7 7 
GRECE 8 8 
TURQUIE 3 3 2S 25 
TCHECOSL 2 2 I I 
EGYPTE s 5 
•SENEGAL 2 2 
•CONG LEO I I 4 I 3 
UN suo Af I I 8 8 
ETATSUNIS 2 2 
CANADA 26 I 25 338 5 333 
HEX I QUE I I 6 I s 
GUATEMALA 4 4 
COLOMBIE I I 13 I 3 
VENEZUELA I 3 2 I 
PEROU I I 
BRESIL 23 23 294 4 290 
CHILl 2 2 I 6 s 11 
BOLIVIE 2 2 
ARGENTINE I I 5 5 
SYRIE 5 2 3 
ISRAEL 13 13 
PAKI~TAN I I I 6 I 6 
INDE 2 2 3 I 3 I 
THAILAND£ 2 2 
INDONESIE 3 3 34 I 33 
PHILIPPIN 3 3 27 27 
COREE suo I I 13 I 3 
FORMOSE I I 5 s 
AUSTRAL lE 2 2 30 3 0. 
N ZELANDE 4 4 
283930 MONOE 699 3 695 I 15129 36 I 9 15068 I 5 
c E E 284 I 283 6905 5 6900 
EXTRA CEE 415 2 412 I 8224 31 I 9 8168 I ~ 
CE E ASSOC 295 I 294 7132 5 I 7 I 2 6 
TRS GATT 248 248 5363 I I 5361 
AUT.TIERS 156 2 153 I 2634 30 8 2581 I 5 
CLASSE I 127 127 3014 3014 
AELE 16 16 282 282 
AUT·CL•I Ill Ill 2732 2732 
CLASSE 2 28B 2 285 I 52 I 0 31 I 9 5 I 54 15 
EAHA I I 
T I E q S CL2 288 2 285 I 5209 31 9 5 I 54 15 
FRANCE 2 2 40 40 
BELG•LUX• 155 155 4391 4391 
PAYS ·a AS 124 124 2459 2459 
ALLEM fED I I 5 5 
I TAL I E 2 2 10 10 
IRLANDE J 3 30 30 
NORVEGE I I 5 5 
FINLANDE • 8 166 
166 
5UISSE 13 13 251 251 
AUTRICHE I I 
PORTUGAL ? 2 25 25 
ESPAGNE 72 72 2000 2000 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I 22 22 
TURQUIE 10 I 0 204 204 
MAROC 6 2 4 120 3n 90 
EGYPTE 7 7 45 45 
·CONG LEO I I 
ANGOLA 2 2 31 31 
ETHIOPIE I I I 5 I 5 
KENYA OUG 3 J 51 51 
RHOO NYAS 5 5 
UN suo Af 15 15 263 263 
HEX I OUE 5 5 
PANApr.<~A RE I I 
F IND ace 5 5 I I 5 I I 5 
BRE51L R 8 200 200 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 9 9 
S Y R IF' 7 7 !50 )50 
IRAN 78 78 1280 1280 
ISRAEL 6 I 5 
PAKISTAN I 3 I 3 2 2 4 224 
INDE 89 89 1707 1707 
THAILANOE 2 2 49 49 
CAMBOOGE I I 
INDONE51E 10 10 180 )80 
PHILIPPIN 21 21 327 I 326 
COREF suo 22 22 395 395 
FORM05E 4 • 100 .I ou 
HONG KONG 10 )0 192 19? 
AUSTRAL lE 2 2 44 44 
N ZELANDE 2 2 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
.lah-r- tlli2- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N do I d I Doutschland I CEE I F~nco I Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT EWG France o ran (BR) ltalia !tall a Schliissol Bestimmung Lux. EWG Lux. o er an (BR) 
283933 MONOE 2042 333 IR 1554 137 1!>889 2359 137 12454 939 
c E E 4 4 4 6 I 4 379 3800 552 2 4 3224 
EXTRA CEE 1598 2 7 2 I 4 I I 7 5 137 12089 1807 I I J 9230 939 CEE ASSOC 52 I I I 7 4 400 4350 939 24 3387 T R S GATT 1326 194 I 3 9 8 4 135 10108 1226 95 7852 935 AUT .r I ERS 195 22 I 170 2 I 4 3 I I 9 4 IB I 2 I 5 4 CLASSE I I 0 2 I 86 I 3 787 135 8 I 2.6 737 95 6356 936 AE LE 349 54 280 I 5 2875 452 2321 102 
AUT·CL• I 672 32 I 3 507 120 S249 285 95 4035 B34 CLASSE 2 S76 186 I 387 2 39S2 1070 18 2861 3 EAMA 41 41 254 254 
AUT. AOM I S IS 133 133 
TIERS CL2 520 130 I 387 2 3565 683 I 8 2861 3 CLA~SE 3 I I I 3 I 3 
EUR ·EST I I I 3 I 3 
BELG •LUX • 208 4 204 1744 24 1720 
PAYS 8AS 226 52 174 1988 490 1498 
ALL EM FED 9 9 62 62 
IT AL I E I I 6 6 
ROY.UNI 170 54 102 I 4 1369 4SI 819 99 IRLANOE 27 2 7 202 202 NORVEGE 19 I 9 159 159 SUEDE 34 34 295 29S 
FINLANDE 5 3 2 3 I 20 11 DANE MARK 30 30 255 25S 
SUISSE 51 so I 455 I 451 3 AUTRJCHE 12 I 2 8o 80 PORTUGAL 33 33 262 262 GIBoMALTE I I 9 I 8 YOUGOSLAV 2 2 11 I 0 I GRECE 12 I 2 95 9S TURQUIE 9 9 68 68 
HONGRIE 2 2 ROUMANIE I I 11 11 
MAROC 20 17 3 170 149 21 
••ALGERIE 5 5 so so 
TUNIS lE 4 4 40 40 
EGYPTE I I 
• SENFGAL 2 2 I 6 I 6 
SIERRALEO I I 
• c I V 0 IRE 37 37 223 223 
GHANA SI 4 8 3 190 174 I 6 NIGERIA 77 48 29 4S9 253 206 
• CAMEROUN I I 10 I 0 
•CENTRAFR I I 
KENYA OUG I I 3 3 
ZANZIBAR I I 4 4 
·MADAGASC I I 4 4 
ooREUN I ON 10 I 0 83 83 
RHOD N Y AS 2 2 17 17 UN suo AF 89 89 739 I 738 ETATSUNIS 419 32 10 257 120 3275 284 74 2084 833 CANAnA 77 77 594 594 HONOUR RE 3 3 SALVADOR 3 3 IS IS NICARAGUA I I 3 3 COSTA RIC 3 3 I 6 I 6 PANAfoiA RE 2 2 COLOM8 I E 4 2 I 41 255 s 2 248 VENEZUELA I 4 I 11 2 93 10 80 3 GUY ANE BR 2 2 EQUATEUR 3 3 I 3 I I 2 PEROU 13 I I 2 103 10 93 
BRESIL 98 98 700 700 
BOLIVJE I I PARAGUAY 2 2 URUGUAY I I 5 5 ARGENTINE I 3 13 104 I 0 4 CHYPRE I I LIBAN I I 7 7 IRAN 8 8 66 66 ISRAEL 2 2 ARAB SEOU 8 8 60 60 
KOWEIT I I INDE 4 4 26 26 CEYLAN 16 8 8 92 42 so BIRMANIE I I 5 5 T HA I lA N D·E 28 28 224 224 
MALAISIE 2 I I I 9 3 16 SINGAPOUR 3 3 21 21 I NDONES I E IS 15 123 123 PHILIPPJN 11 11 78 3 75 COREE suo 4 4 32 32 JAPON I I 5 5 HONG KONG 72 72 606 606 AUSTRAL lE 22 22 163 163 N, ZELANDE 8 8 57 57 
283934 MONDE 2 6 26 53 53 
c E E 15 IS 26 26 EXTRA CEE 11 11 27 27 CEE ASSOC IS IS 26 26 TRS GATT 9 9 20 20 AUT·TIERS 2 2 7 7 CLASSE I 7 7 IS IS AELE 7 7 I 4 14 AUT·CL•I I I CLASSE 2 3 3 7 7 T I ER S CL2 3 3 7 7 CLASSE 3 I I s s EUR • EST I I 5 s 
398 
' 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I l 1 J~~orland l Dou;;~~lond I - CEE Bel g. I Nod 1 d 1 Doutschlond l CEE Bolg. GZT Ei'IG France Lux. or an (BR) ltalia EWG France Lux. ltalia Schlussel Bestlmmung 
283934 FRANCE 4 4 5 5 
BELG •LUX • I I 4 4 
PAYS BAS 10 10 16 16 
ITALIE I I 
ROYoUNI I I 3 3 
SUEDE 2 2 2 2 
DANEt-~ARK I I 
SUISSE 2 2 4 4 
AUTR I CHE 2 2 4 4 
HONGRIE I I 5 5 
ARGENTINE I I I I 
INDE I I 3 3 
PHILIPPIN I I 
HONG KONG I I 2 2 
N ZELANDE I I 
283935 MONOE 265 2 4 2 226 13 I 52 5 138 7 1259 I 2 I 
c E E 21 9 I 11 I I 4 54 3 57 
EXTRA CEE 244 15 I 215 13 I 4 I I 84 4 I 2 0 2 I 2 I 
CEE ASS 0 C 22 9 I 12 I I 8 54 3 61 
TRS GATT 235 14 I 2 o e 12 1372 eo 3 I I 7 4 I I 5 
AUTo TIERS e I 6 I 35 4 I 24 6 
CLA5SE I 160 12 I 138 9 975 6 6 3 791 I I 5 
AE LE 21 11 I 3 6 185 63 3 21 98 
AUT·CL•I 139 I 135 3 790 3 710 17 
CLASSE 2 79 3 76 428 18 I 409 
TIERS CL2 79 3 76 428 18 I 409 
CLASSE 3 5 I 4 8 2 6 
EUR. EST 5 I 4 8 2 6 
FRANCE 9 9 
BELG·LUX• 7 4 3 33 19 I 4 
PAYS SAS e 8 34 34 
ALLEM FED 5 5 35 35 
I TAL I E I I 3 3 
ROY.UNI I 4 7 I 6 142 4 I 3 98 
NORVtGE I I 2 2 
SUEDE 2 2 
FINLANDE 2 2 15 I 14 
SUISSE 5 4 I 29 2 2 7 
AUTRICHE 3 3 
PORTUGAL I I 7 7 
ESPAGNE 3 3 8 8 
YOUGOSLAV 2 I I e 2 6 
GRECE 2 2 
TURQU I E I I 2 2 
TCHECOSL 4 4 6 6 
BULGARIE I I < 2 
EGYPTE I I 
ETAT'SUNIS I 2 5 125 735 7 3 5 
COLO"B I E 2 2 I 2 I 2 
VENEZUELA I I 2 2 
BRESIL I I 
CHILl I I 6 6 
ARGENTINE 2 2 8 I 7 
LIBAN 2 2 
PAKISTAN I I 
INDE 66 66 373 373 
BIRMANIE 3 3 2 2 
INDONESIE 4 2 2 20 10 10 
AUSTRAL lE 6 4 2 20 9 I I 
283936 MONOE 9 I 8 5 5 
c E E I I I I 
EXTRA CEE e 8 4 4 
CEE ASSOC I I I I 
TRS GATT 7 7 3 3 
AUT·TIERS I I I I 
CLASSE I 5 5 3 3 
AELE 5 5 3 3 
CLASSE 2 2 2 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 3 I I I I 
EUR • EST I I I I 
FRANCE I I 
BELG • LUX • I I 
SUEDE 2 2 I I 
SUISSE 3 3 2 2 
HONGR!E I I I I 
INDE 2 2 
283937 MONDE 14 14 28 27 I 
c E E R 8 13 13 
EXTRA CEE 6 6 15 14 I 
CEE • ss 0 c • 8 13 13 
TRS GATT 6 6 11 10 I 
AUToTIERS 4 4 
CLASSE I 4 4 8 8 
AELE 4 4 8 8 
CLASSE 2 2 2 5 4 I 
TIER~ CL2 2 2 5 4 I 
CLASSE 3 2 2 
EUR • EST 2 2 
FRANCE 2 2 3 3 
BELG • LUX • I I 2 2 
PAYS 8. s 5 5 8 >l 
RQY.UNI I I 2 2 
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AUSFtiHR • EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours llot~gon - 1000 Kg - Quantltoo 
TDC 
I I I Hododand I Dou;~:;and I I I I Hodorland I Dou;:~land I 
CEE 
France 
Bolg. ltalia CEE France Bolg. GZT EWG Lux. EWG Lux. ltalia Schluoool Bestimmung 
283937 SUED• I 
CANE MARK I 
SUISSE V 




IN DE I· 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
283939 MONDE 1044 518 89 83 345 5056 4652 175 I 8 1so < I 
c E E 520 164 57 40 254 5 325 67 85 10 103 60 
EXTRA CEE 524 3S4 32 43 9 I 4 4731 4585 90 8 47 I 
CEE ASSOC 547 183 6 I 44 254 5 335 71 90 11 103 60 
TRS GATT 364 251 22 25 64 2 4678 4559 80 4 35 
AUT .TIERS 133 84 6 I 4 27 2 43 22 s 3 I 2 
CLASSE I 105 I 6 2 I 16 52 I I 9 I 0 78 3 28 
AELE 63 3 I I 0 49 3 I 3 I 2 25 
AUT·CL•I 42 I 3 20 6 3 88 7 77 I 3 
CLASSE 2 398 338 5 I 4 37 4599 4575 7 2 I 4 
EAMA 12 8 7 2 5 
AUT • AOM I I 
T I ER S CL2 385 329 I 4 37 4592 4573 14 
CLASSE 3 2 I I 3 2 I 3 5 
EUR·fST 21 I 3 I 3 s 
AUT·CL•3 
FRANCE 38 30 4 4 4 I 35 5 
BELG•LUX• 176 61 34 8 I 71 41 22 
PAYS BAS 275 I 0 I I 0 164 130 25 31 74 
ALLEM FED 22 17 76 I 8 60 
I TAL I E 9 5 5 2 
ROY·UNI I I 3 3 
NORVfGE I 3 6 4 2 
SUE Of 3 2 2 2 
FINLANOE I I I I 
OANEMARK 2 2 2 2 
SUISSE 32 28 I 4 I 0 
AUTR I CHE 4 4 5 5 
PORTUGAL 6 I 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE I 4 I 0 3 
ALL•MoEST 6 5 
HONGR I E 15 I 3 8 
MAROC 56 56 12 12 
••ALGERIE I I 
TUN ISlE 9 9 2' 
LIBYE 
• c IVOIRE 
• T 0 G 0 REP 
•CAMEROUN 
oCONG LEO 4 
ANGOLA I 
·MADAGASC 2 I 
UN suo AF 2 I 
ETATSUNIS 21 I 9 72 72 




COSTA RIC I 
DOMINIC R I 
COLOMB I E 6 
EQUATEU~ 2 
BRES I L 2 
CH I L I 226 225 4549 4549 
BOLIVIE 2 
URUGUAY 
ARGENT I NE 4 
L I BAN 3 
S Y R I E 2 
IRAN 3 








HONG KONG I 6 I 5 
N ZELANDE 
284010 MONDE 3 I 4 47 I 4 98 155 380 59 23 47 251 
c E. E 152 45 29 78 195 56 I 5 124 
EXTRA CEE 162 2 14 69 77 185 3 23 32 127 
CEE ASSOC 157 45 2 30 80 200 56 2 I 5 127 
TRS GATT I I 9 2 I 2 32 73 163 2 I I 8 I 2 I 
AUT·TIERS 38 36 2 17 I 4 3 
CLASSE I 105 13 2 I 7 I 154 21 11 I 2 I 
AELE 88 I 4 69 135 8 9 I I 7 
AUT.CL•I I 7 7 2 I 9 I 3 2 
CLASSE 2 36 30 5 2 I I 3 
T I ER S CL2 36 30 5 2 I I J 
CLA5SE 3 21 I 8 I I 0 8 
EUR ·EST 2 I I 8 I 10 8 
FRANCE 9 5 
BELG •LUX • I 5 2 I I 3 
400 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo Destination Worto - 1000 S - Valoun 
Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I fMDCO I - CEE 
Bolg. I Modo~ nd I Doutschland I CEE Bolg. I Modo 1 d I Doutschland I GZT Fn~nco ltalla ltalla 
Schlussol Bostlmmung 
EWG Lux. a (BR) EWG Lux. ran (BR) 
284010 PAYS BAS 6 6 3 3 
ALLE~ FED 67 67 106 106 
IT A L I E 55 39 16 56 49 7 
ROY.UNI I I 2 2 
NORVFGE 2 2 I I 
SUEDE 7 4 3 11 6 5 
FINLANDE 2 2 I I 
DANE~ ARK 8 B 3 2 I 
SUISSE 5 I 5 I 89 I l 
87 
AUTR I CHE I 7 4 I 3 26 5 2 I 
PORTUGAL 2 2 3 3 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 3 3 2 I I 
GRECE 5 2 I 2 5 2 J 
POLOGNE 2 2 I I 
TCHECOSL 2 2 2 2 
HONGRIE I 2 11 I 5 5 
ROUMAN I E 4 4 2 2 
BULGARIE I I 
EGYPTE I I 
UN suo AF 5 5 6 6 
HEX I QUE 3 3 I I 
COLOMB I E 5 5 I I 
VENEZUELA I I I I 
BRESIL 10 10 4 
4 
CHILl I I 
ARGENT I NE 4 4 2 2 
ISRAEL J I 2 4 2 
2 
PAKISTAN 2 2 I I 
INOE J I 2 J I 
2 
INOONESIE 2 2 I I 
COREE suo I I 
FORMOSE I I 2 
2 
AUSTRAL lE I I 5 5 
284031 MONOE 731 I I 4 399 3 I 183 4 3985 651 2152 
158 798 26 
c E E 303 25 157 I 9 99 3 1632 142 935 
94 438 23 
EXTRA CEE 428 89 242 I 2 84 I 2352 509 I 4 I 7 
64 360 2 
CEE ASSOC 332 37 168 I 9 105 3 1783 20B 994 
94 464 23 
TRS GATT 324 ~· 210 4 5 I 1848 360 1232 27 229 AUT.TIERS 75 I 8 2 I 8 27 I 353 81 126 37 105 2 
CLASSE I 330 59 217 2 52 I B 6 I 357 1262 
11 231 
AELE 208 27 148 33 I I 9 9 147 898 
154 
AUT•CLol 122 32 69 2 I 9 662 210 364 
11 77 
CLASSE 2 98 10 25 I 0 32 I 491 152 155 
53 129 2 
EAMA 2 2 16 3 I 3 
AUT • AOM 11 11 60 58 
2 
T I ER 5 CL2 85 I 9 23 10 32 I 415 9 I 142 
53 127 2 
DIVERS I 
I 
FRANCE 99 96 3 642 619 
21 
BELG•LUX• 20 I 19 99 5 
94 
PAYS BAS 132 I 2 24 96 597 80 88 
429 
ALL EM FED 3B I 37 229 I 228 
I TAL I E I 4 11 3 65 56 
9 
ROY.UNI I 3 13 86 
84 2 
IRLANOE 5 5 22 I 
2 I 
NORVEGE I 3 7 6 58 40 
18 
SUEDE 14 6 8 69 
30 39 
FINLANDE 48 48 254 254 
OANEMARK 38 3 33 2 241 I 5 2 I 7 
9 
5UISSE 6 I I 9 3 I 11 342 105 
184 53 
AUTR ICHE 39 34 5 236 208 
28 
PORTUGAL 30 5 24 I 167 27 135 
5 
ESPAGNE 20 20 150 150 
YOUGOSLAV I I 5 5 
GRECE 11 I 8 2 54 5 
43 6 
TURQU I E 5 I 4 21 3 I 8 
MAROC I 4 I 4 63 63 
·•ALGERIE 11 11 57 57 
EGYPTE 3 2 
I 
•SENEGAL I I 
LIBERIA 6 6 24 
24 
• c IVOIRE 2 2 
GHANA I I 3 
3 
•CAMEROUN I I 
·CONG LEO 2 2 I 2 12 
ETHIOPIE I I 2 
2 
ZANZIBAR I I 3 3 
MOZAMBIQU I I 9 1 6 
··REUNION I I 
UN suo AF 22 I 0 11 I I I 7 55 57 
5 
ETATSUNIS I I 





COSTA RIC 4 4 9 
9 
ANT NEERL I 
I 
COLO~BIE 2 2 10 10 




EQUATEUR I I 
PEROU 3 3 13 3 
10 
BRESIL 2 2 9 2 
7 




ARGENTINE 5 I 4 I 7 5 
I 2 
LIBAN I I 5 
5 
5 Y R I f. 11 2 3 6 50 10 15 
25 




PAKISTAN 2 I 
I 
BIR~ANIE 2 2 I 0 
I 0 
401 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 
- Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d .I Doutschland I CEE Bel g. I N d I nd I Deutschlond I ":;ZT e er an (BR) ltalia France ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. e er a (BR) 
28403/ CAM8f1(')GE 17 17 INDONESIE 6 FORftotOSE 15 10 AUSTRAL lE I 4 10 2 N ZELANDE 25 25 PoFRANCS I 
284039 MONOE 15604 4 8 9 I 30/3 /042 6179 4 7 9 9 9 9 4 4 3 2 8 I I 2 58 9 4 7647 30802 2790 
c E E 55 6 2 /596 /498 485 !944 39 37121 /0954 14426 2937 8716 88 EXTRA CEE 9479 3295 I 5 I 5 4235 4 3 4 58090 21857 I I 4 6 8 22086 2679 CEE ASSOC 605S 1988 1518 485 2025 39 398/0 13099 I 4 54 7 2937 9 I 3 8 89 T R S GATT 7 2 8 3 2242 /287 3623 I 3 I 45!20 15360 9853 /9076 A31 AUT oT I ERS 1703 6 6 I 208 53/ 303 !0281 4352 1494 2588 1847 CLASSE I 6926 1716 1222 36 7 6 292 4 2 8" 12/03 94S8 !9289 1961 AE LE 4830 849 !059 2 9 I I /I 28342 56 SA 8459 I 4 I 0 4 I 2 I AUT.CL•I 2096 887 /63 765 281 111469 644S 999 5 I 8 5 IA40 CLASSE 2 2 0 8 7 1 4 J a 55 54 4 50 12162 8979 354 2718 Ill EAMA 2 4 /8 2 I 6 I Ill 20 30 AUT.AOM 233 233 1073 1073 T I ER S CL2 1830 I I A 7 51 542 50 !0928 779S 334 2688 Ill CLASSE 3 466 I ? I 238 I 5 92 3 I I 7 7 7 s 1656 79 607 EUR.EST 4 6 4 I I 9 238 I S 92 3 I 0 7 765 1656 79 607 AUT·CL.J 2 2 I 0 IO DIVERS S63 557 A733 4 7 I 0 23 
FRANCE 386 73 15 298 1300 394 I 4 890 2 BELG ·LUX • I 57 4 471 426 639 38 I 504 3731 28/B 3870 8S PAYS BA5 IS23 120 846 557 099 7 4 7 6981 2371 ALLEM FED 962 3S6 562 43 8808 1655 7048 104 I TAL I E I I I 7 649 17 I 450 6410 4821 3 I 15B5 ROV. UN I lOA !3 9 I 354 Ill 39 204 15LANOE 4 4 /RLANOE 2 5 22 I I 8 3! 87 NORVEGE 54 I 165 239 I 3 7 3503 1220 1602 681 SUEDE 887 I 9 4 684 5602 93 /500 4009 F/NLANOE 6 3 4 90 I 2 I 4 I 2 ,, 5633 I I 4 6 681 3746 60 DANE MARK 800 69 306 4 2 5 6142 542 3472 2!28 SUI SSE 2233 5!9 271 1443 I I 4 I 4 ! 52 /52/ 6741 AUTR I CHE /33 9 I I 3 /I 5 I I I !00 290 !20 PORTUGAL 128 7 4 36 !8 8 I 6 539 225 51 I ESPAGNE 404 227 /0 77 90 2417 I .H.~ /20 348 560 GIB·MALTE 7 7 YOUGOSLAV 445 IAO 85 180 2744 1208 324 I 2 I 2 GRECE 203 130 /6 57 1236 873 99 263 I TUROU/E 33 /I 22 219 88 2 /29 TCHECOSL /64 I I 6 46 I /052 750 300 I HONGR!E /95 3 I 9 I I 1378 I 5 1355 8 ROUMAN I E 105 I !3 91 676 I 70 16 0 5 ALBAN I E I I CANARIES 2 4 MAROC 2 I 9 2 I 6 1490 1486 
••ALGERIE 229 229 lOS! lOS! TUNISIE 29 28 177 174 I L I BYE 2 2 5 5 EGYPTE 35 27 50 22 20 SOUDAN 4 
·SENEGAL 63 56 S/ERRALEO I 
• c I V 0 IRE 6 4 
·DAHOMEY I I 
·CAME'ROUN 33 33 
·GABON 4 
• C 0 N r. BRA 9 I 
• C 0 N G LEO 38 18 20 
·RUANOA u 2 ANGOLA 3 I 12 I 8 ETH!OPIE I KENYA OUG 12 I 2 TANGANYKA 4 2 MOZAMB I QU 9 2 
·MAOAGASC 5 
.. REUNION I I RHOO NYAS 2 I ,, 5 6 UN suo AF 206 178 26 I I 9 0 1045 10 !35 ETATSUN/S 45 3 42 /04 I 2 92 CANADA lA !3 5 175 !65 10 MEX!OUE /9 7 I 2 50 37 I 3 GUATEMAL:.A 2 2 20 18 2 SALVADOR 13 /I 2 NICARAGUA I I I 3 13 COSTA RI C /0 !0 69 69 CUBA 179 /77 2 1254 1243 I/ OOM/N/C R I I 2 2 • • ANT FR I 4 4 MARTIN IQ~ 2 IS I 5 F IND occ 6 6 COLOMB I E 49 37 a 328 273 3 4 2 I VENE7UELA 74 I 0 63 242 72 !69 EO~ATEUR 8 5 3 4 0 3! a PEROU 18 I 4 4 I I a 98 20 BRE5!L 160 103 I 3 35 863 603 70 173 17 CH I L I 2 4 4 195 2 5 24 I 4 9 5 1272 !50 73 BOLIVIE I I PARAGUAY 2 4 4 URUGUAY 55 39 !6 350 255 93 ARGENTINE 39 27 /I 175 !33 4 I CHYPRE 32 31 206 201 L IBA N 62 57 5 4/2 372 40 5 Y R I E 25 22 3 200 I 7 5 25 IRAK 92 92 550 550 IRAN 177 4 5 /32 953 213 740 AFGHAN 1ST I I I I ISRAEL /64 102 2 1077 1070 7 
402 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeun 
MOftgtn - 1000 Kg - Quantltb 





284039 ARAB SEOU 3 ] 
I 0 9 I 
KOWE IT 3 3 
I 2 11 I 
PAKISTAN 20 7 
9 I I 6 4 I 
45 30 
INDE I 5 2 












VIETN suo 6 6 
CAMBOOGE 
MALA ISlE 3 
27 25 
SINGAPOUR 6 
51 5 I 
I 0 I 0 
I NDONES I E 4 
BORN~O BR 
2 
74 ss I 4 
PHILIPPIN 7 
CHIN CONT 2 
I 0 I 0 






FORMOSE I 9 
15 125 32 
93 
HONG KONG 
4 56 34 
22 
AUSTRAL I E 54 42 
I 0 475 4 3 6 13 
26 
N ZELANDE 27 I 3 
5 142 83 43 
16 





PROV BORD 3 
p.FRANCS 3 
21 
SECRET 557 557 
4 7 I 0 4 7 I 0 
85 
2841 I I MONDE I 5 
15 85 
EXTRA CEE IS 
15 85 
85 
TRS GATT 15 
I 5 85 
B5 
CLASSE 2 15 
I 5 85 
85 




MALA ISlE 15 
I 5 85 
284119 MONDE 62 
59 368 27 
341 
EXTRA CEE 62 
59 368 27 
341 
CEE ASSOC 3 
27 27 
TRS GATT 59 
59 341 
341 
CLASSE 2 62 
59 368 27 
341 
AUT • AOM 3 
27 27 
T I ER 5 CL2 59 
59 341 
341 






2 8 4 113 I MONOE 2 I 
I 5 40 
c E f 8 
3 6 
5 
EXTRA CEE 13 
I 2 34 
34 











CLASSE I 5 16 
AE LE I 6 13 
AUT·CL•I I 3 I 
CLASSE 2 I 
EAMA 12 
AUT • AOM I 2 
T I ER 5_ CL2 
FRANCE 
IT AL I E 
ROY·UNI 4 
AUTRICHE 3 11 





• C 0 N G LEO 
GUATEMALA 





284139 MONDE 164 28 
56 I 8 6 I 6 I 7 
I I 8 3 I 8 21 !57 
c E E 26 2 7 
6 11 67 28 
10 22 
EXTRA CEE 138 26 49 
I 2 50 550 90 
308 I 4 135 
CEE ASSOC 46 I 6 8 
6 I 5 132 73 
I 3 9 34 
TRS GATT 89 11 48 
I 2 I 8 4 I 8 
40 305 I 2 6 I 
AUT .TIERS 29 I 
28 67 5 
62 
CLASSE I 59 12 J.2 
33 220 41 82 
86 
AE LE 10 2 
7 24 
I 9 
AUT.CL•I 49 I 0 12 
26 196 4 I 82 
6 7 
CLASSE 2 68 14 37 
I 7 327 49 .2 2 6 
4 9 
EAMA I 3 I 0 I 
2 40 33 3 
4 
AUT • AOM 3 3 
I 3 11 2 
T I ER S CL2 52 36 
iS 274 223 
I 45 
CLASSE 3 11 11 
3 3 








BELG•LUX• I 4 4 
PAYS BAS I 
ALL EM FED 10 
12 5 
29 19 I 0 
I TAL I E 3 403 
• 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr- 11162- Annee Codo 
Desllnation Werto - 1000 S - Valours 
Mengon- 1000 Kg- Ouantltos TDC CEE 
CEE GZT Bestimmung EWG ltalia 
EWG !tall a 
Schlussol 
~84139 ROY.UNI J 
9 4 AUTR I CHE 7 7 I 5 I 5 ESPAGNE I I I 2 I 2 VOUGOSLAV 22 22 45 45 GRECE 4 2 I 2 8 TCHECOSL 11 11 3 CANARIES 
• oALGER I E 6 
TUNIS lE 11 11 
• HT VOLT A 2 2 
• NI G ER I 
• TCHAD 2 
•SENEGAL 3 
GUIN.PORT 8 
GUINEE RE 2 
• c I V 0 IRE 3 
•CAMEROUN I 
•CENTRAFR 4 4 
•CONG LEO 3 3 
ANGOLA 7 3 
TANG4NYKA 5 5 
•MADAGASC 4 3 3 
ETATSUNIS 7 11 11 
40 40 CANADA 13 I 2 84 82 GUATEMALA 
11 11 SURINAM 2 BRES I L 
6 6 L IBA N I 2 2 IRAN I 2 2 CEYLAN 2 2 I 0 I 0 MALA ISlE 32 32 203 203 INOONESIE 6 
I 6 16 PHILIPPIN 2 2 JAPON AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
2 8 4 2 I I MONOE 522 48 11 379 80 6 I 3 6 809 I I 0 4 I 2 I I 0 B 9 c E E 79 32 42 3 1628 599 3 959 65 EXTRA CEE 443 I 6 11 337 77 4507 210 107 3 I 6 2 1023 CEE ASSOC I I 7 42 2 45 25 2173 734 30 992 4 I I 
TRS GATT 285 J 244 34 2994 24 4 I 2454 475 AUT-TIERS 120 3 90 2 I 968 5 I 39 675 202 CLASSE I 24S 205 36 2480 24 5 1905 546 
AELE I 6 8 7 255 9 I 3 I I I 5 AUT·CL• I 229 197 29 2225 I 5 5 1774 431 CLASSE 2 197 13 I 0 132 4 I 2024 186 I 0 2 12S5 14 7 7 
EAMA 9 5 2 I 99 63 27 5 AUT.AOH s 5 72 72 TIERS CL2 183 3 I 3 I 4 I 1853 5 I 75 1250 477 
CLASSE 3 I 
3 2 EURoEST I 3 2 DIVERS 
FRANCE 
8 8 BELG·LUX• 20 4 I 3 325 89 168 65 
PAYS BAS 3 I I 29 795 I 0 783 ALL EM FED 28 27 500 500 ROYoUNI I I 
8 5 I IRLANOE 5 3o 30 SUEDE I 6 6 FINLANDE 4 3 OANEMARK 3 2 I 
SU IS SE 
148 99 45 AUTR I CHE 20 20 
PORTUGAL 
70 23 47 GIB•MALTE 20 I 7 3 
GRECE I 7 I 5 269 28 2 4 I 
TURQUIE 7 7 105 
105 ALL·M·EST I I TCHECOSL 
I I HONGR I E I I MAROC I I 36 20 I 6 ••ALGERIE 5 5 7 I 7 I TUNIS lE 2 2 3 I 3 I EGYPTE 50 35 I 3 301 10 182 109 
SOUDAN 2 2 I 0 
J 
•SENFGAt 8 I 87 55 27 GHANA I 20 I 6 NIGERIA 
2 2 •CONG LEO 9 ANGOLA 
ETHIOPIE 6 




2 2 MOZAMB I QU 4 J •MADAGASC 3 ••REUNION 
RHOO NYAS I I 
8 8 UN suo AF 3 3 I I 2 7 
ETATSUN I 5 173 I 7 I 1504 1476 28 
CANADA I 2 I 2 169 169 ME X I QUE I 0 10 104 104 GUATEMALA 2 I SALVADOR 6 J NICARAGUA 5 4 COSTA R I C 20 20 DOMINIC R 2 2 F INO occ J J COLOMBIE 52 J 49 VENEZUELA I 8 I 4 4 40J 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Worto- 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I H d I nd I Doutschland I CEE Bel g. I H d 1 d I Doutschland I GZT France o or a (BR) ltalia France ltalia 
Schlussol Bestimmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
o or an (BR) 
2 8 A 2 I I EQUATEUR 10 10 50 50 
PEROU • • 
40 •o 
BRE51L 2 3 17 6 354 
284 70 
CH I L I 3 3 20 
20 
PARAGUAY 3 I 2 7 3 4 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 4 2 2 
IRAK 2 2 30 
30 
ISRAEL 2 2 
JORDAN I E 3 3 
ARAB SEOU 3 
3 
KOWEIT I I I 
I 
PAKISTAN I 5 6 9 205 
52 153 
INDE 13 12 I 147 
138 9 
CEYLAN I I I A • 
I 0 
THAI LANDE 3 
3 
MALA ISlE 7 I 6 77 
3 73 I 
SINGAPOUR 3 3 37 
36 I 
PHILIPPIN I 6 8 8 2 I I 
126 85 
HONG KONG 4 
3 I 
AUSTRAL I E 11 I 6 4 88 6 
35 47 




284212 MONDE 8373 7128 I 2 7 80 854 184 254588 
221239 3215 1692 23976 4466 
c E E 3J4c; 2976 124 3 23 23 77606 
73521 3 I 1 8 76 421 410 
EXTRA CEE 5223 4 I 52 3 11 831 160 I 7 6 9 7 I I 4 7 7 I 8 37 
I 6 I 6 23555 •o45 
CEE ASSOC 3919 3668 127 1 63 54 98616 92625 
3 2 I 4 155 1501 I I 2 I 
TRS GATT 3261 2455 37 165 4 I I li 8 6 7 92044 
I 850 2 I 8 9 3 79 
AUT·TIERS I I 9 2 lOOS 36 2 6 125 41094 36570 
687 582 3255 
CLASsE I 2 9 2 4 2218 17 663 26 96421 76988 
4 I 8 1835S 660 
AE LE 1809 I 2 I I 598 59935 43203 
11 I 6 7 I 3 8 
AUT.CL•I I I I 5 1007 17 65 26 36486 33785 
407 1642 652 
CLASSE 2 2297 1934 3 60 166 134 80537 70730 
37 I I 9 8 SI 8 9 3383 
EAMA 41 2 2 3 I 10 5 770 329 
36 2 I 325 59 
AUT • AOM 216 213 3 4734 
4679 55 
TIERS CL2 2040 1699 56 156 129 75033 65722 
I I I 2 2 4864 3324 
CLASSE 3 2 2 13 
11 2 
EuR.EST 2 2 I 3 
11 2 




BELG ·LUX • I 6 6 I I 6 I 9 3 16 23 40574 
39728 74 362 410 
PAYS BAS 283 155 124 4 7531 
4320 3166 45 
ALL EM FED 1094 1094 28002 
27999 I 2 
IT A L I E Ill 108 3 I 4 8 7 
I 4 7 A 13 
ROY·UNI 3 I 2 20 
10 10 
ISLANDE 3 2 I 7 9 
70 4 5 
NORVEGE 224 2 I 4 10 7587 7352 
235 
SUEDE 1098 7 8 4 314 37501 
2 8 4 2 4 90 77 
FINLANDE 478 4 6 8 10 17530 17278 
252 
CANE MARK 436 175 261 13819 6516 
7303 
SUISSE 22 12 10 274 
185 11 70 A 
AUTRICHE 2 I I 13 
9 4 
PORTUGAL 24 24 721 
707 I 4 




GRECE 4 6 2 4 I 7 19 26 
14020 12879 489 652 
TURQUIE 51 4 0 11 1486 1217 
3 266 
TCHECOSL I I 4 
4 




MAROC 180 175 I 4 5325 
5175 20 130 
ooALGERIE 188 IP8 4 I 8 I 
4!81 
TUNIS lE 57 51 
1496 1491 5 
L I BYE 5 2 I 2 107 
47 27 33 
EGYPTE 34 18 2 I 4 330 
247 6 17 
SOUOAN I I 25 
I 0 5 10 
·TCHAD I 
I 
• SENEGAL 7 6 I 
129 108 21 
GUINoPORT 23 23 570 
510 
GU I NEE RE 218 218 
7436 7436 
• c IVOIRE 6 5 I 126 
86 4 0 
4 4 GHANA 
·DAHOMEY I 
I 
NIGERIA 5 5 158 
I 5 ISO 2 
•CAMEROUN 5 5 49 
4 9 
·CENTRAFR I I I 5 
IS 
• GABON 2 
2 
• C 0 N G BRA I I 3 
3 
oCONG LEO I? 3 9 325 
5 35 285 
oRUANOA u I 
I 
ANGOLA 9 7 2 
I 9 4 138 45 11 
ETHIOPIE ? 2 53 
5 17 31 
SOMALIE R 5 5 
59 59 
KENYA OUG 8 
8 
TANGANYKA 2 2 33 
33 




·fo'AOAGASC 4 4 59 
59 
•• REUNION I I 17 
17 
RHOO NYAS 3 3 60 
60 
"' 
suo AF 25 2 14 9 
593 so 333 210 
ETATSUNIS I I 25 
20 5 
3 3 CANAnA 
MEXIQUE 36 30 6 1608 1461 
145 2 
GUATFMALA ? I I 34 
3 15 16 
HONOUR BR 2 
2 
SALVADOR I I 
26 I 25 
NICARAGUA 2 I I 37 
10 ?0 7 
C 0 5 TA RIC I I 
25 17 8 





AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs llengen - 1000 Kg - Quontltiio TDC 
I I I F~nce I I Nederlond I Deut'~~lond I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutsc:hlond I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltolio EWG ltolia Schliissel Bestimmung Lux. 
286212 HA I T I 3 3 55 55 DOMINIC R 4 4 102 90 6 6 
• • ANT FR I I I 4 I 4 
MARTIN IQ• 5 5 75 75 
F INO ace I I I 7 17 ANT NEERL 2 2 30 30 COL0"8 I E I 4 14 602 600 2 VENEZUELA 23 19 2 2 798 741 35 22 SUR I NAM I I 25 25 ECUATEUR 6 3 I 2 I 7 I 72 21 78 PEROU 23 16 5 2 761 621 I I 8 22 BRESIL 504 401 103 20164 16422 3742 CHILl 85 A 2 3 5004 4940 62 2 80LIVIE 3 2 I 86 60 26 PARAGUAY 2 2 105 lOO 5 URUGUAY 5 I '0 I 2323 2305 I 5 3 ARGENTINE 470 4 6 5 2 3 18936 18830 4 0 66 CHYPRE I I 4 I 30 11 5 Y R I E 106 106 3102 3102 IRAK I I IRAN 4 I 3 74 25 4 9 AFGHAN I ST I I 6 6 ISRAEL 65 63 2 2277 2269 8 JORDAN lE 8 8 ARAB SEOU I I 26 25 I KOWE IT 5 3 2 99 79 20 BAHRFIN 8 6 2 103 3 65 35 QATAR 2 2 45 45 OMAN I 0 5 5 ADEN 2 2 33 33 PAKISTAN 4 I I 2 60 15 6 39 IN DE I I 39 4 34 I CEYLAN 2 I I 39 I 3 26 81RMANIE 8 8 125 125 THAI LANCE 10 10 350 345 5 CAMBOOGE 3 3 38 3A 
5 I NGAPOUR 2 2 52 so 2 INDONESIE 3 3 PHILIPPIN 2 2 4 5 5 40 JAPON I I HONG KONG 4 2 4 2 1752 1746 6 N ZELANOE 51 35 2 I 4 1744 1301 43 400 
• N GUIN N I I NoHEBRIO• 2 2 
·OCEAN FR 15 15 344 344 
POLYN.FR• 3 3 46 46 PROV BORD I I 9 9 PoFRANCS 2 2 
I 
284213 MONDE 4 58 182 8 16 203 49 7 7 4 8 3429 23 94 3018 I I 8 4 
c E E 319 125 8 I 5 169 2 5 I 2 6 2 2 4 6 I 4 81 2685 lOO EXTRA CEE 139 57 I 34 47 2622 I I 8 3 9 13 333 1084 CEE ASSOC 330 134 8 I 5 I 7 I 2 5400 2480 22 83 2702 I I 3 TRS GATT 77 46 I 7 14 1705 910 2 158 635 AUT. TIERS 5 I 2 I 15 33 643 39 I 9 158 436 CLASSE I 9 4 37 14 43 1754 639 I 76 1038 AELE 54 3 I 10 13 1238 559 51 628 AUToCL•I 40 6 4 30 516 so I 25 410 CLASSE 2 34 20 I 11 2 744 544 9 I 2 153 26 EAMA 3 3 176 163 8 5 AUT • AOM 3 3 38 36 2 T I ER S CL2 28 14 I 11 2 53 0 345 I 10 153 2 I CLASSE 3 11 9 2 124 104 20 EUR·FST 11 9 2 124 104 20 
FRANCE I 4 7 4 I 2 I I 2 4 5 3 lOO BELG·LUX• 69 4 5 4 20 I 4 I 1 776 43 592 PAY 5 SAS 189 4 2 I 146 2943 859 9 2075 ALLEM FED 34 2 7 7 514 480 I 33 I TAl I E 13 11 2 146 I 3 I 15 ROY.UNI 5 5 NORVEGE I I 12 12 SUE Of 12 12 245 245 FINLANDE 2 2 6 6 OANEMARK 6 4 2 SUI SSE 31 13 6 I 2 857 212 28 <17 AUTR I CHE 5 I 4 13 5 8 PORTUGAL 5 4 I 100 81 I 3 
' 
ESPAGNE 2 2 31 30 I YOUGOSLAV 30 30 4 0 I 401 GRECE" I I I 3 7 6 TURQU I E 4 2 2 47 28 I 7 2 POLOGNE 10 8 2 120 100 20 TCHECOSL 4 4 HONGRIE I I 
MAR DC I I 23 23 
••ALGERIE 2 2 26 26 LIBYE I I EGYPTE 5 5 11 11 
·SENEGAL I I 55 55 
• c I V 0 IRE 2 2 102 102 
• C 0 N G BR A 4 4 
·COt..IG LEO 8 8 ETHIOPIE 2 2 SOMALIE R 5 5 •MAOAGASC 2 2 UN suo AF I I 17 15 2 GUATEMALA I I 10 10 SALVADOR 5 I 4 C 0 5 TA RIC I I 6 5 I DOMIN!C R 3 I 2 MARTINIQ• I I IO IO ANT NEERL 2 2 
406 
Jahr - 1962 - Annea AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitos 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG I tall a Schliissel Bestimmung 
~84213 COLOMB I E I 5 I 5 VENEZUELA 17 8 EQUATEUR 6 6 PEROU 4 0 2A 
CHILl 65 2 4 41 URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE 11 10 
LIBAN 3 
IRAN 11 3 
ISRAEL 45 4 5 
PAKISTAN 10 10 
BIRMANIE 29 29 
CAMBOOGE I 0 I I 0 I 
INOONESIE I I 3 98 15 
COREf suo I 
N ZELANOE 
284~14 MONOE 4 4 6 165 I 6 221 44 1549 853 59 507 130 
c E E 156 73 76 647 4 9 4 7 138 
EXTRA CEE 290 9 2 11 145 42 902 )59 52 J69 I 2 2 
CEE ASSOC 172 82 5 79 6 709 54 3 7 146 I 3 
TRS GATT I 8 I 64 88 ~7 560 2 57 IJ ~16 7 4 
AUT-TIERS 93 19 54 11 280 53 39 145 43 
CLASSE I 145 58 56 28 4 4 I 227 8 139 6 7 
AELE 64 28 35 I 2 4 4 146 4 92 
AUToCL•I 81 30 21 27 197 81 4 47 65 
CLASSE 2 128 J3 78 9 376 IJO 4 4 I 6 4 38 
EAMA I I 
AUT • AOM 2 2 9 
TIERS CL2 I 2 6 3 I 7 8 J66 120 4 4 164 38 
CLASSE J 17 I 11 85 2 66 17 
EUR.FST 17 11 85 66 I 7 
FRANC:E 4 3 
BELG•LUX• 34 18 I 4 I 4 4 I I 7 21 
PAYS 8 A 5 93 40 53 J90 283 107 
ALLEM FED 11 10 72 70 
I TAl I E I 4 5 33 24 7 
ROY.UNI 3 25 16 J 
NORVEGE 5 4 J Jl 12 
SUEDE 5 20 20 
FINLANOE 10 I 0 18 18 
DANE MARK p 6 9 2 7 
SUISSE 26 14 I 2 108 17 31 
AUTRICHE 5 s I 9 19 
PORTUGAL 6 2 20 20 
ESPAGNE I 5 
G!Bd"'ALTE I 
YOUGOSLAV 5 I 4 IJ 
GRECE 3 5 I 4 
TURQUIE 11 47 36 4 
POLOGNE 9 46 JO 16 
TCHECOSL 37 JS 
HONGR I E 
ALBAN I E 
MAROC J 3 
• oALGER I E 8 q 
TUNIS lE 10 10 
EGYPTE 14 58 25 2 8 
SOUOAN 3 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
N I G E t:fl A 
ANGOLA 4 
KENYA OUG I 
MOZA,..-8 I QU 6 
UN suo AF 2 16 12 
ETATSUNIS 4 5 2 I 22 85 30 53 
MEXIOUE 5 I 3 
GUATEMALA I 
SALVADOR IJ 13 
NICARAGUA 
C 0 S TA RIC 
HA I T I I 
OOMINIC R I 
F INO ace I 4 16 10 6 
COLOI"!BIE 5 5 
VENEZUELA 19 19 
GUY ANE BR 3 
SURINAM I 
EQUATEUR I s 
BRES I L 21 16 42 37 
CHILl 3 I 4 IJ 
BOLIVIE I 
URUGUAY 9 J 
ARGENT I NE 42 15 2 ::'· 
LIBAN 5 2 
SVRIE 8 
IRAK I 
I RAN 18 5 I 2 
ISRAEL 26 16 iO 











A U S T R A L J·,f 
407 
408 







184214 N ZELANDE 
284216 MONDF 





































BRES I L 
CH I L I 
URUGUAY 






























D I VER5 
FRANCE 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLE" FED 
IT AL I E 









P 0 R TUG AL. 
E5PAGNE 












I I 3 
215 
139 
I 3 I 
I 9 





















































































Werte - 1000 S - Valours 
























































































































































































































4 5 I 4 7 
8657 






































I I 3 
iakr - 1!162 • lvtnee 
Mengon - 1000 Kg - Ouantitea 





















2 I 52 
40 
















4 I 5 
109 
64 








































































I 8 7 I 








































I I 8 9 










Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 





CEE ltalia EWG hallo 
284219 ROUMANIE 2 18 2 I 6 MAROC 3 30 26 4 EGYPTE I 3 46 32 10 SI ERRALEO 
I I • c I V 0 IRE 
I 4 14 GHANA 
NIGERIA I 0 I 0 
2 2 •CONG LEO 
11 10 ETHIOPIE 
89 89 ZANZIBAR 
20 20 
•MADAGASC 26 26 
••REUNION 
I I UN suo AF 20 I 9 12S I I 4 10 ETATSUNIS 198 28 I 6 150 1081 227 93 746 I S CANAOA 22 22 335 335 MEX I QUE 20 11 167 I I 0 55 NICARAGUA 
2 PANAMA RE 3 
• • ANT FR 
I I MARTIN IQ• 9 I I 0 I I 0 COLOMBIE 11 17 75 VENEZUELA 
2 SURINAM 6 4 PEROU I 4 I 3 I BRES I L 79 39 20 13 493 273 25 78 I I 7 CH I L I 18 I 5 3 185 170 I 2 3 URUGUAY 6 3 2 46 35 6 ARGENTINE 36 36 217 216 I CHYPRE I 6 6 LIB AN I 3 SYRIE I 25 20 IRAK 
I IRAN 
I 5 I 0 5 ISRAEL 24 11 206 53 2 I 125 ADEN I I I 0 10 PAKISTAN 11 54 26 28 INDE 99 96 728 725 2 CEYLAN I 4 THAILANDE 2 V I ET N suo 52 52 CAMBODGE I 5 I S SINGAPOUR 22 22 PHILIPPIN 2 56 so 6 CHIN CONT 3 17 17 COREE suo 20 20 JAPON 69 69 1584 1581! FORMOSE ~ 8 54 54 HONG KONG 11 10 69 60 7 AUSTRAL I E 12S I I 4 8 840 784 31 25 N ZELANOE 2 2 28 18 10 
•OCEAN FR 











28431 I MONOE 2989 534 22 I 5 1590 828 9186 1626 47 5 I 4445 3017 
c E E 415 52 9 15 213 126 I 2 3 I 190 14 48 498 481 EXTRA CEE 2574 482 I 3 1377 702 7955 I4Jfi 33 3 3947 2536 CEE ASSOC 457 57 I 0 I 5 233 142 1355 204 15 49 545 542 TRS GATT 1727 456 I 0 I I 6 3 98 5024 1340 3 I 2 3340 1 I I AUT-TIERS 805 2 I 2 194 588 2807 82 I 560 2164 CLA~SE I I 6 5 I 419 8 1056 168 4780 1208 30 2994 54S AELE 451 40 382 29 I I 7 2 144 929 98 AUT·CL•I 1200 379 674 139 3608 1064 30 2065 447 CLASSE 2 391 63 222 105 1222 ?28 I 689 304 EAMA 20 3 I 6 7 I I 0 I 60 AUT • AOM 2 2 4 T I ER 5 CL2 369 58 222 89 I I 4 7 214 689 244 CLASSE 3 532 99 429 1953 264 1687 EUR·F5T 412 82 126 1484 200 1?82 AUT.CL•3 120 I 7 103 469 64 405 
FRANCE 64 I 4 46 155 I 0 46 99 BELG •LUX • 95 52 I 25 17 290 190 2 49 49 PAYS BAS I 3 7 40 92 469 93 372 ALLEM FED I 7 17 60 60 I TAl I E 102 102 257 257 ROY.UNI 209 209 530 530 NORVF:GE I 2 4 38 30 8 SUEOf 46 37 137 38 98 FINLANDE 4 4 7 7 DANE• ARK 40 I 32 7 94 5 67 22 5UIS'E 98 21 60 I 7 274 66 148 60 AUTR I CHE 43 38 5 8 ~ 73 I 5 PORTUGAL 3 I 11 ESPAGNE 103 so 47 6 313 .I 4 5 148 20 YOliGOSLAV 129 8 I 2 I 422 26 396 GRECF 6 6 16 I 4 TURQUIE I 4 I 4 33 33 u R ~ s 3 6 6 
409 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codt 
Destination 







2 8 4 3 I I ALL·~·EST 18 I 7 
77 76 
POLOGNE I 0 I 26 7 5 269 
14 2 55 
TCHECOSL 2 I 
HONGRIE 199 49 150 777 
177 600 
RQUMAN I E 4 I 4 )6 152 
I 5 I 





28 2 7 
• -ALGER I E 
4 
TUNI<;IE 5 
EGYPTE I I 
• C 0 N G LEO 20 16 
71 10 60 
ETHIOPIE I I 3 
3 
TANGANYKA 3 3 I 0 
I 0 
RHOD NYAS 10 10 35 
35 
UN suo AF 2 3 2 21 
47 8 39 
ETATSUNIS 798 305 493 2360 
831 1529 
CANAOA 93 2 2 7 I 330 
80 250 
MEXIQUE 34 29 I I 4 
99 15 
COLOMBIE 5 4 I 5 
I 2 3 
VENEZUELA 2 2 4 
4 
EQUATEUR 6 6 I 8 
18 
PEROU I 1 11 6 
59 38 2 I 
BRESIL 93 25 32 36 
293 90 92 Ill 
CHILl 5 5 I 2 
11 I 
ARGENTINE 54 15 3 I 174 
5~ 91 25 
I RA~ 2 2 • • 
ISRAEL I 
I 
PAKISTAN 12 I 2 32 
32 
INDE 80 78 
262 256 
THAI LANOE • 13 
I 2 
INDONESIE I 
PHIL!PPIN I 8 
2 
CHIN CONT 120 I 1 103 
4~9 6 4 405 
CDREE suo 2 I 21 30 
30 
FOR MO SE 4 I 16 
13 2 
HONG KONG 2 I 
9 6 
AUSTRAL I E 27 10 
72 30 I 9 23 1 
N ZELANOE 
284319 MONDE 1219 I 2 I I 9 9 
3365 I 4 3339 I 2 
c E E 167 I I 6 I 
382 I 374 
EXTRA CEE I 0 52 11 1038 298J 
I 3 2965 
CEE ASSOC 182 I 76 
4 I 8 I 410 
TRS GATT 879 876 2 5 I I 
2507 
AUT oT I ERS 158 11 147 
436 13 422 
CLASSE I 797 1 9. 
2253 2249 
AELE 289 288 
698 697 
AUT•CL•I 508 506 
1555 1552 
CLASSE 2 169 169 5 I 1 
517 
T I ER S CL2 169 169 517 
517 
CLASSE 3 86 11 75 213 
13 199 
EUR, EST 73 11 62 165 
I 3 I 5 I 
AUT•CL•3 13 I 3 
48 48 
FRANCE 3 6 35 75 
74 
BELG·LUX• 22 19 4 I 
37 
PAYS BAS 3? 30 73 
10 
I TAL I E 77 71 193 
193 
ROY·UNI 157 157 
397 397 
NORVEGE 3 3 6 
6 
SUEDE 28 28 
73 73 
FINLANDE 3 3 6 
6 
OANEt-'ARK 24 24 51 
5 I 
SUI SSE 46 45 I I 2 
Ill 
AUTRICHE 29 29 55 
55 
PORTUGAL 2 4 • 
ESPAGNE 35 35 Ill 
Ill 
YOUGOSLAV 6 6 20 
20 
GRECE 5 5 11 
11 
TUROUIE 10 10 25 
25 
u R s s 2 2 5 
5 
POLOGNE . 2 0 20 I 0 
10 
HONGR!E 48 11 37 146 
13 133 




ALBAN I E I 
I 
MAROC 6 20 
20 
EGYPTE I I 
I 
UN suo AF 16 I 6 
30 30 
ETATSUNIS 371 370 I I 4 8 
I I 4 7 
CAN AnA 54 53 190 
188 
MEX I QUE 22 22 74 
74 




EQUATEUR 5 I 4 
14 
PEROU 5 I 6 
16 
BRES I L 2 4 2. 69 
69 
CH I L I • 
4 8 8 
ARG.ENT I NE 23 23 68 
68 
IRAN 2 2 3 
3 
ISRAEL I 
PAKISTAN 9 9 24 
24 
INDE 59 59 192 
192 
THAILANDE 3 9 
INDONESIE I 
PHILIPPIN 




HONG KONG 4 
4 
AUSTRAL lE I 4 
14 
284390 MONOE I 6 54 445 I I 9 9 
4563 I 2 I 7 3)39 
410 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitls TDC 
I I I J 
- CEE Bel g. I N d rt d I Deutschland I CEE Bel g. I Nod I d l Deutschland I GZT EWG France Lux. • e an (BR) ltalia EWG France Lux. er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
284390 c E E 259 98 I 6 I 646 272 374 EXTRA CEE 1395 6 347 1038 4 J 9 I 7 6 945 2965 I CEE ASSOC 30! 2 123 176 784 4 370 410 TRS GATT I I 8 2 I 305 876 330! I 793 2507 AUT·TIERS I 1 I 3 I 1 147 4 478 I 54 4 2 2 I CLASSE I 1069 I 272 794 2 2927 I 676 2 2 .4 9 I AELE 3 I 0 I 21 288 738 I 40 697 AUT·Cl•l 759 251 506 2 2!89 636 1552 I CLASSE 2 251 5 75 169 2 791 5 269 5 17 EAMA 22 I 21 93 3 90 AUT • AOM 2 I I 3 I 2 T I ER S CL2 227 3 53 169 2 695 I !11 5 I 7 CLASSE 3 15 75 199 199 EUR,fST 62 62 I 5 I I 5 I AUT·CL.) I 3 13 48 48 
FRANCE 63 28 35 !58 84 7 4 8ELG•LUX• 19 !9 37 37 PAYS BAS 48 18 30 I I 9 49 70 All EM FED 8 8 12 12 I TAl I E I 2 I 4 4 71 320 127 !93 ROY.UNI 173 I 15 !57 427 I 29 397 NORVEGE 4 I 3 8 2 6 SUEDE 32 4 28 so 7 73 F I NLANDE 3 3 6 6 DANEMARK 24 24 52 I 5 I SUISSE 46 I 45 I I 2 I Ill AUTR!CHE 29 29 55 55 PORTUGAL 2 2 4 4 ESPAr.NE 44 9 35 130 19 Ill YOUGOSLAV 8 6 2 21 20 I GRECE 8 3 5 I 7 6 I! TURQUIE 10 I 0 25 25 u R 5 s 2 2 5 5 POLOGNE 20 20 I 0 10 HONGR!E 37 3 7 133 !33 ROUMANIE 3 3 I I BULGAR I E I I ALBANIE I I HAROC 8 I I 6 23 I 2 20 
.. ALGER!E 2 I I 3 I 2 TUNIS lE 2 2 
EGYPTE I I I I SOUOAN I I I I 
. c I V 0 IRE I I 
• C 0 N G LEO 2 I 2 I 90 90 
•MADAGASC I I 2 2 UN suo H I 6 I 6 30 30 ETATSUNIS 55! I 9 I 370 1526 379 I I 4 7 CANADA I 0 8 ss 53 413 2 2 5 !88 HEX I QUE 36 14 22 123 4 9 74 COLOMBI E J 3 9 9 VENEZUELA I I 3 3 EQUATEUR 5 5 14 14 PEROU 5 5 16 16 BRES!l 27 3 24 76 7 69 CH I L I 8 4 4 16 B 8 ARGENTINE 25 23 2 68 68 CHYPRE I I 2 2 IRAN 2 2 3 3 ISRAEL I I PAKISTAN 9 9 24 2 4 INDE 87 2 8 59 298 I 0 6 !92 BIRMANIE I I 2 2 THAILANOE J 3 9 9 I NDONESI E I I 
PHIL!PP!N I I CHIN CONT 13 13 48 48 JA P 0 f\1 J 3 7 7 FORMOSE I I HONG KONG I I 4 4 AuSTRAL I E A 8 I 4 14 
284410 HONOE 34 34 45 45 
c E E I 0 I 0 12 12 EXTRA CEE 24 24 33 33 CEE ASSOC I! !I I 3 13 T R S GATT 23 23 32 32 CLASSE I 24 24 33 33 AELE 6 6 4 4 AUT·CLol 18 18 29 29 
FRANCE 2 2 2 2 PAYS BAS I I I I I TAL I E 7 7 9 9 ROY.UNI I I SUISSE 6 6 3 3 GRECE I I I I ETATSUNIS I 6 !6 27 ?7 AUSTQALIE I I I I 
284430 MONOE 149 3 146 184 2 182 
c E f 42 3 3 9 51 2 49 EXTRA CEE 107 107 133 !33 CEE ASSOC 4 7 3 4 4 54 2 52 TRS GATT 98 9 8 129 129 AUT.TiERS 4 4 I I CLASSE I 105 I 0 5 132 132 AELE 28 28 I 7 17 AUT·CL•I 17 71 I I 5 I I 5 CLASSE 2 2 2 I I 
411 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 







28AA30 T I ER S CL2 




PAYS BAS 2 3 
ITALIE 27 27 37 
37 
RQY.UNI 2 2 




SUISSE 23 23 12 
12 
PORTUGAL 2 2 I 
I 
YOUGOSLAV 2 2 I 
I 
GRECE 5 5 3 
3 
ETATSUNIS 65 65 108 
108 
IRAN I I 
ISRAEL I I 
AUSTRAL I E 4 
284510 MONOE 573 570 3094 40 
3052 
c E E 19A 193 I I 7 5 20 
I I 55 
EXTRA CEE 379 371 I 9 I 9 20 
1897 
CEE ASSOC 209 206 1226 40 
I I 8 6 
TRS GATT 263 263 11104 
1403 
AUT· TIERS I 0 I I 0 I 4 6 4 
463 
CLASSE I 231 231 1219 
I 2 I 9 
AELE 165 165 898 
898 
AUT·CL•I 66 66 321 
321 
CLASSE 2 9 I 89 438 20 
416 
EAMA I I 3 
3 
AUT • AOtl! 2 20 20 
TIERS CL2 88 88 4 I 5 
413 
CLA~SE 3 57 57 262 
262 
EUR.EST 57 57 262 
262 
FRANCE 17 17 100 
100 
BELG •.LUX • 34 34 201 
201 
PAYS BAS 31 31 187 
187 
ITALIE I I 2 Ill 687 2 0 
667 
RQY.UNI 61 61 J89 
389 
IRLANOE 2 2 I 8 
18 
NORVEGE 8 35 
35 
SUEDE 3 I 3 
I 3 
F I NLANOE 11 11 69 
69 
OANEMARK I 8 I 8 89 
89 
SUISSE 27 27 I I 5 
I I 5 
AUTR I CHE 4 4 44 235 
235 
PORTUGAL 4 4 22 
22 
ESPAGNE 7 7 36 
36 
YOUGOSLAV 5 5 27 
27 
GRECE 2 2 8 
8 
TURQUIE 10 10 20 20 
POLOGNE 56 56 259 
259 
TCHECOSL I 3 
3 
MAROC 5 29 
29 









KENYA OUG I I 
UN suo AF 14 14 69 
69 
ETATSUNIS 3 3 
CANADA I I 
SALVADOR 2 2 3 
COSTA RIC I 
PANAMA RE I 
I 
3 
F INO occ I 
COLOMBIE I I 
I 
PEROU 3 13 
I 3 
BRESIL ·I 9 I 9 94 
94 
ARGENT I NE I I I I 
LIBAN I I 3 
3 





PAKISTAN 2 6 
6 
INOE 3 3 16 
I 6 
BIRMANIE 21 21 I I 5 
15 
THAILANOE 
V I ET N suo 2 2 
MALA ISlE 5 
5 










AUSTRAL I E I 9 
19 
N ZELANOE 44 
44 
284590 MONOE 5147 1474 45 635 2918 75 86652 27540 585 16172 
41982 373 
c E F 1804 784 2 2 6 787 4 32657 16936 4 5210 
10446 ~I 
EXTRA CEE 3013 690 42 79 2 I 3 I 71 44083 10604 581 1058 31536 
304 
CEE ASSOC 2045 948 4 228 856 9 36888 20084 20 5262 I I 4 I 0 I I 2 
TRS GATT 1969 296 21 45 1548 59 29565 5342 250 5 I I 
23251 2 I I 
AUT. TIERS 803 2 3 0 20 32 514 7 10287 2 I I 4 315 495 7321 
42 
CLA'5SE I 1870 308 I 7 35 IA94 16 2 9 2 I 2 5434 165 2 I 8 23282 I I 3 
AELE 1456 240 23 I I 8 4 8 24952 4818 24 I 4 4 19908 58 
AUT·CL•I 4 I 4 68 I 6 12 310 8 A260 6 I 6 I 4 I 74 
3374 55 
412 
Jahr · 196Z - Aonee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Worto - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Ouantitu TDC 
I I I Hedorland I 
0••;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bolg. I H do I d I Dout~ehland I GZT France hallo France Italic{ 
Schlussol Bestimrnung E'IIG Lux. EWG 
Lux. o ran (BR) 
284590 CLASSE 2 761 214 25 35 484 3 12525 4159 4 I 6 684 7 2 4 6 20 
EAMA I I 3 107 I I 4 2581 2490 15 30 4 I 5 
AUToAOM 45 4 4 I 522 500 22 
TIERS CL2 603 63 24 33 4 8 0 3 9422 I I 6 9 401 632 7205 IS 
CLASSE 3 382 168 9 153 52 2346 I 0 I I 156 1008 I 7 I 
EUR,fST 382 168 9 153 52 2346 I 0 I I 156 1008 I 7 I 
DIVERS 330 330 9912 9904 8 
FRANCE 54 2 8 43 I J9~ 2 126 2 6.2 5 
BELG ·LUX • 65A 288 167 202 I 14584 6767 3888 3 9 I 4 15 
PAYS SAS 166 2 164 3060 20 3040 
ALLEM FED Ill 58 I 50 2 2108 875 2 I I 9 0 4 I 
IT AL I E 815 436 I 378 I 2 5 I 0 9274 6 3230 
RQY.UNI 179 22 I 2 145 1082 126 2 I 7 937 
ISLANDE 3 3 37 37 
IRLANDE I 0 3 7 73 30 43 
NORVEGE 120 I I I I 8 2 4 I 5 20 20 2375 
SUEDE 304 5 299 8080 I 70 8009 
FINLANDE I I 4 10 J I 0 I 1593 88 39 1466 
DANE~ARK I 8 I I 8 I 3303 3303 
SUISSE 402 179 2 I 5 8 77S4 4301 
' 
3393 58 
AUTR I CHE 231 2 I 2 I 0 1961 195 1766 
PORTUGAL 39 I 7 6 16 357 175 57 125 
ESPAONE 47 25 2 I I 281 ;57 I I 8 6 
YOUGOSLAV 33 4 27 2 270 6 I 260 3 
GRECE 23 23 399 2 I 396 
TURQUJE 60 13 42 5 729 !56 527 46 
u R s s 17U 166 2 2 1035 1000 10 25 
POLOGNE 1)0 130 610 5 605 
TCHECOSL 52 2 I 49 201 Si 7 143 
HONGRIE 21 2 4 15 405 11 6 I 333 
ROUMAN I E 9 3 5 I 95 39 o3 3 
MAROC 98 31 67 2745 868 5 3 1869 
.. ALGERoE 23 23 3 I 8 318 
TUN ISlE 10 7 3 57 4 I I 6 
LIBYE I I I 6 I 0 6 
EGYPTE )Q 30 469 469 
SOUOAN 2 I 8 3 10 I 7 I 90 52 29 
• SENEGAL 23 22 I 626 619 7 
GUINEE RE I I 6 6 
. c I V 0 IRE 49 49 I 0 I 7 I 0 I 7 
• DAHOMEY 2 2 
NIGERIA I 7 ) IQ 4 
•CAMEROUN 2 2 3 I 3 I 
•CONO BRA I I I 3 IJ 
·CONG LEO 35 30 I I 3 861 783 I 4 )Q 34 
•RUANDA u I I 
ANGOLA 6 6 130 2 4 I 2 4 
ETHIOPIE 4 4 108 108 
SOMALIE R 5 5 
KENYA OUG 8 8 106 106 
MOZAMB I QU 2 2 
•MADAGASC 3 ) 25 25 
ooREUN I ON I I ) J 
UN suo AF 4' I 6 )9 310 2 66 242 
ETATSUNIS 16 ) 13 139 34 105 
CANADA 5 ) 2 44 40 4 
MEXIQUE I 5 3 4 8 I 2 I 30 I 2 79 
GUATEMALA 6 I 5 
SALVADOR 15 5 6 4 198 73 I I 2 I 3 
NICARAGUA I I I 4 I 4 
COSTA RIC 3 2 I 62 41 2 I 
PANAMA RE I I 4 J I 
DOMINIC R I 6 8 8 425 225 200 
• • ANT FR I 2 I 2 91 9 I 
MARTIN IQ• 7 7 61 61 
F IND ace I I 7 7 
ANT NEERL I I 21 21 
COLOM81E 7 7 68 68 
VENEZUELA I I I 3 11 2 
SURINAM I I 
• • GUY AN F ) ) 
EQUATEUR 28 28 596 59~ 
PEROU 11 2 9 I I 0 53 57 
BRES I L 51 50 I 255 255 
CH I L I I I 11 I 0 I 
80LIVIE I I 27 21 6 
PARAGUAY J 2 I 82 45 37 
URUGUAY I I 25 20 5 
ARGENTINE 7 4 ) I 5 I 13 I 
LIBAN 4 I I 2 78 28 25 5 20 
SYRIE 43 I I 41 978 I 0 2 21 945 
IRAK 38 11 27 666 180 2 484 
IRAN )6 2 )4 613 ) 48 559 J 
ISRAEL 5 5 66 65 I 
~OROANIE 3 ) 63 63 
PAKISTAN 7 7 70 70 
INOE 9 9 68 68 
BIRMANIE 50 so 268 268 
THAI LANCE 2 I 6 I 5 346 20 326 
V I ET N suo 2 I I 4 4 
CAM800GE I I 
MALA ISlE 3 ) 11 11 
SINGAPOUR 11 11 47 47 
INOONESIE 4 I I 2 26 I I 5 I 9 
PHILIPPIN 17 I 7 184 184 
AS I E PORT 2 2 40 40 
JAPON I I I I 
FORfo!OSE 5 5 12 12 
HONG KONG I I 15 15 
AUSTRAL I E 9 9 49 49 
N ZELANOE 47 6 10 9 22 335 I 0 I 74 34 126 
• OCEAN FR I I 24 2 4 
P.FRANCS 8 A 
SECRFT 3)0 ))Q 9904 990~ 
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AUSFUHR - EXPORTMIOt)IS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitc!s 
TDC 
CEE ltolio CEE GZT EWG EWG ltolio Schliissol Bestimmung 
2Bq6 I 2 MONOE 
c E F 





EA M A 
T I ER 5 CL2 
PAY 5 SAS 
TUNIS lE 
• C 0 N G LEO 
M02A-BIQU 
?84615 MONOF.: 53 7 3 2 3 .. 23 I 47 5526 3325 4 2 7 213 1561 
c E E I 53 134 2 IS I 57 2 1355 21 11 185 
EXTRA CEE 384 IF!9 4 2 2 I 132 39 54 1970 406 202 1376 
CEE ASSOC 165 I 46 2 IS 1656 1439 21 11 185 
T R 5 GATT 202 156 2 •• 2224 1760 22 IS 4 2 7 
AUT.TJERS 170 21 4 0 2 I "8 1646 126 384 187 949 
CLA5SE I 2 6 2 155 19 88 2927 1756 I 8 I 6 984 
AE LE I 6 R I 55 I 3 1921 1755 162 
AUT.CL•I 9 4 19 7 5 1006 I I 8 I 822 
CLA5SE 2 I I 7 ,. 23 21 39 983 214 225 195 349 
EA M A 7 7 6 I 61 
AUToAOM 5 5 22 22 
T I ER S CL2 lOS 22 23 21 39 900 I 3 I 225 195 349 
CLA55E 3 5 5 44 I 43 
EuR.E5T 5 5 •• I 43 
FRANCE 7 81 8 I 
BELG•LUX• 6 A 59 717 609 103 
PAYS BA 5 I 6 
ALL E ~ FED 52 so 518 496 2 I 
I TAL I E 2 5 2 5 250 250 
RQY.UNI 15 15 
SUED~ 5 5 
FINLANDE 
SUISSE 162 I 55 I Bill 1755 85 
AUTRICHE 3 
PORTUGAL 57 57 
YOUG05LAV 94 I 9 75 1003 I 8 I •22 
TURQUIE I 
HONGR I E 2 I 
ROUMAN I E 39 39 
ALBAN I E 3 3 
MAROC 37 I 7 I 9 269 93 168 
··ALGERIE 5 22 22 
TUNIS lE 3S 33 
SOUDAN I 
• SENEGAL 2 5 25 
• c I V 0 IRE I 0 IO 
oCAMfROUN 2 5 25 
ANGOLA I 
ETHIOPIE 42 42 
KENYA DUG 2 
oMAOAGASC I 
MEXIOUE 11 I 0 









CH I l I 
S Y R If 
JORDAN lE 
PAKISTAN 2 17 10 
INDE 29 29 248 24R 
BIRMANIE 2 18 I 7 




HONG KONG 7 
284619 MONOE 19 16 52 2 7 25 
c E E 20 20 
EXTRA CEE 7 7 
CEE ASSOC 27 27 
CLASSE 2 7 
EA M A 6 
AUT • AOM I 
DIVERS 16 16 25 25 
BELG·LUX• 20 20 
ooAlGERIE I I 
·SENEGAL I 6 
SECRET 16 16 25 25 
28i1630 MONDE 3 6 57 853 788 1863 153 18049 4505 4 1 2 1 8703 714 
c, E E 7 6 4 JIB 4 06 4469 1870 2599 
E)< T.R A CEE I o 3 o 535 342 I 53 4877 2635 1528 714 
c~ E ASSOC 872 374 4 7 5 23 4 9 3 4 2093 2737 104 
as GATT 727 4 I 4 2 I 8 95 3561 2064 1041 456 
AlJT.TIERS 195 65 9 5 3 5 851 348 349 154 
. n.c 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 l - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I 1 F~nco J - CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I CEE Bolg. l H d I d l Deutschland I GZT EWG France Lux. o or an (BR) ltalia e or an (BR) hall a Schlussel Bestlmmung EWG Lux. 
2 8 •. 6 3 0 CLASSE I 59~ 339 I 3 I 122 2807 1668 574 565 
AE l"E 2 56 219 I 36 1250 1077 3 170 
AUT.CL•I 336 I 2.0 130 86 1557 591 571 395 
CLA5SE 2 2 I 9 91 97 31 893 387 357 149 
EAMA 9 I 8 41 3 38 
AUT • AOM 5 I 51 203 203 
T I ER S CL2 159 39 89 3 I 6 4 9 I 8 I 319 149 
CLAS5E 3 219 105 I I 4 I I 7 7 58 0 597 
EuR.EST 219 lOS I I 4 I I 7 7 58 0 597 
DIVERS 1863 1863 8703 8703 
FRANCE IS I 5 68 68 
BELG•LUX• 2 2 10 10 
PAYS SAS 6 8 5 254 431 4066 I 53 5 2531 
ALLEM FED I~ I 2 so so 
ITALIE so 50 275 2 7 5 
RDY·UNI I I 5 5 
NORVEGE 128 1~8 670 670 
SUEDE 36 2 34 170 10 ;<o 
FINLANDE 52 52 270 270 
DANEMARK 9 7 I I 42 35 2 5 
SUISSE 80 8 0 350 350 
PORTUGAL 2 2 13 12 I 
YOUGOSLAV 5 5 13 13 
GRECE 11 4 7 4 7 17 30 
TURQU I E 37 21 16 174 100 7 4 
u R s s 25 2 5 ISO ;so 
ALL·M·EST 3 3 20 20 
TCHECOSL 176 68 108 927 360 s 6 7 
HONGRIE 15 9 6 80 so 30 
MAROC 5 5 27 27 
••ALGERIE 5 I 51 203 2 a 3 
TUNIS lE 2 2 8 8 
LIBYE I I 2 2 
EGYPTE 6 6 30 30 
•CENTRAFR I I 
' 
• C 0 N G LEO A 8 38 38 
ETHIOPIE I I 4 3 I 
•MADAGASC I I 2 2 
UN suo H I I 2 2 
ETATSUNIS 225 64 104 57 1034 302 456 276 
CANADA 5 5 I 5 I S 
MEXIQUE 2 I I 7 2 5 
GUATEMALA 2 2 8 8 
CUBA I I 3 
' COLOMB I E I I 
VENEZUELA 7~ 72 257 257 
EQUATEUR 14 I 4 so 50 
BRES I L 4 4 18 18 
URUGUAY I I 5 5 
CHYPRE 7 7 31 I 30 
LIBAN 2 4 10 14 Ill 4 I 70 
SYRIF 3 3 12 12 
INDE 4 4 23 20 3 
THAILANDE I I 3 
' I NDONESI E 2 • 12 12 PHILIPPIN I I 3 3 
FORMOSE 6 6 34 34 
N ZELANOE 2 2 
SECRET 1863 1863 8703 8703 
284710 MONOE 3371 16 4 I 3350 12523 4 I 58 3 I 2 4 I 9 2 
c E E 9 8 I 31 29 2 
EXTRA CEE 12 8 3 I 73 12 56 3 2 
CEE ASSOC 13 12 I 43 40 3 
TRS GATT 7 4 3 56 I 55 
AUT oT I ERS I I 5 3 2 
CLASSE I 6 4 2 57 I 54 2 
AUToCL•I 6 4 2 57 I 54 2 
CLASSE 2 5 4 I 13 I I 2 
EAMA I I 
AUT • AOM 4 4 11 11 
T I ER S CL2 I I I I 
CLASSE 3 I I 3 3 
EUR. EST I I 3 3 
DIVERS 3350 3350 I 2 4 I 9 12419 
BELG•LUX, 8 8 29 29 
ALLEM FED I I 2 2 
FINLANDE 2 2 54 54 
YOUGOSLAV 2 2 
POLOGNE I I 3 3 
••ALGERIE 4 4 I I 11 
• C 0 N G LEO I I 
ETATSUNIS 4 4 I I 
PAKISTAN I I I I 
SECRET 3350 3350 I 2 4 I 9 I 2 4 I 9 
284721 MOND'F 724 58 253 413 1447 lOA 519 819 I 
c E E 169 I 6 89 64 332 34 I 7 I 127 
EXTRA CEE 555 4 2 164 349 I I I 4 74 348 692 
CEE ASS QC 2 I 7 43 98 76 416 81 184 I 5 I 
TRS GATT 4 I 8 7 136 275 867 13 301 553 
AUT· TIERS 89 8 I 9 6 2 163 I 4 34 I I 5 
CLASSE I 297 I 123 I 7 3 630 I 274 355 
AELE 185 70 I I 5 396 159 237 
AUToCL•I I I 2 I 53 58 234 I I I 5 I I 8 
CLASSE 2 219 36 28 155 4 I I 63 49 299 
EAMA • J 12 6 3 35 20 8 7 
AUT.AOM I 6 I 5 I 30 27 3 
TIERS CL2 182 9 22 I 5 I 346 16 41 289 
415 
AUSFUHR - EXPORTATIQNS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
CEE ltalia CEE QZT EWG EWG I tall a 
.,6:111ussol Bestimmung 
fa 4 1 2 1 CLAc;SE 3 39 13 2 I 73 10 2 5 3" 
EuR.fST 36 10 2 I 68 10 20 38 
AUT•CL•J 3 3 5 5 
DIVERS 
FRANCE 9 I 7 I 4 
BELG •LUX • 29 5 24 54 1 n 44 
PAYS BAS 59 3 56 I I 8 7 Ill 
AL LE M FED 24 8 14 46 17 25 4 
ITALIE 4• 17 3 I 97 32 65 
ROY·UNI I I 2 2 
ISLANDE 2 3 3 
IRLANDE 5 I 0 10 
NORVEGE R 2 6 16 6 I 0 
SUEDF. 88 37 5 I 189 89 99 
FINLANDE 30 22 56 44 11 
DANEMARK I 1 10 44 24 20 
SUISSE 36 12 2 4 eo 23 57 
AUTR I CHE 
' 
2 4 4 
PORTUGAL 33 24 62 17 45 
GRECE 5 2 9 5 4 
TURQUIE 6 6 10 10 
TCHECOSL 36 I 0 2 I 68 I 0 20 38 
C.6NARIES 5 5 I 0 I 0 
MAROC 16 I 33 3 16 I 4 
··ALGERIE I 4 I 4 26 26 
TUNI~IE 2 2 3 3 
EGYPTE 5 8 
·5ENFGAL I 2 20 14 
GUINEE RE I 2 
• c IVOIRE 2 
NIGERIA 6 
·GABON I 
• C 0 N G 8RA 3 
•CONG LEO 8 
KENYA OUG 2 
TANGANYKA I 
·HADAGASC I 
RHOD NYAS 2 5 
UN suo AF 5 10 I 0 
ETAT~UNIS 26 26 6 I 6 I 
CANAOA 2 2 5 5 
DOMINIC R 6 10 I 0 
• • ANT FR I I 
ANT NEERL I I 2 
COLOMB I E 15 15 22 22 
VENEZUELA 8 8 14 14 
SUR I NAM I I 
EQUATEUR I I 
PEROU 8 5 15 10 
CHILl 5' 52 I 0 I lOO 
URUGUAY 3 3 6 
IRAN 2 I 4 l 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAfL I 2 2 
PAKISTAN 8 I 5 I 3 
THAI LANCE I I I 
VIETN NRD I 2 
V I ET N suo 7 I 3 
CAMBODGE I 2 
MALA ISlE I 3 3 
SI NGAPOUR I 2 2 
INDONESIE I 4 I 
PHILIPPIN I 2 11 22 2 I 
CHIN CONT 2 3 
COREE suo I 
F'ORMOSE 8 6 I 8 I 4 
HONG KONG 10 9 19 I 8 
AUSTRAL lE 2 2 2 2 
N ZELANOE 29 29 68 68 
PROV BORD I 
284729 MONDE 558 5 I 6 35 2413 2226 I" 167 
C E E 321 3 I 4 2 1356 1330 16 I 0 
EXTRA CEE 237 202 33 1057 896 2 157 
CEE ASSOC 340 3 I 6 17 1434 1335 17 80 
TRS GATT 173 157 I 6 769 693 75 
AUT .TIERS 45 43 2 210 198 I 2 
CLASSE I 134 I I 4 I 9 596 506 ~8 
AELE I I 8 I I 4 4 526 506 I 9 
AUT•CL-1 16 15 70 69 
CLASSE 2 30 26 3 127 106 19 
EAMA 2 I I 
AUT • AOM I I 4 l 
TIERS CL2 27 24 I I 9 I 0 I I 8 
CLASSE 3 73 62 11 334 2 8 4 50 
EUR·fST 37 26 11 164 I I 4 so 
AUT·CL•3 36 36 170 170 
FRANCE 2 10 10 
8ELG•LUX• 129 127 540 535 
PAYS SAS 105 105 428 428 
ALLEM FED 85 82 378 367 11 
NORVEGE 56 56 251 251 
SUEDE 18 I 8 as 85 
DANEMARK 9 9 4 I 40 
SUI SSE 29 >5 I I 9 100 I 9 
AUTRICHE 30 30 
GRECE 2 I 7 6 
TURQUIE 14 14 63 63 
TCHECOSL 37 26 11 164 14 50 
MAROC J I 15 10 5 
• .. LGER I E I 3 J 
416 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;)land I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Node I nd l Doutschland I GZT France ltalia France ltalia Schlussol Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. ra (BR) 
284729 TUNIS lE I I 2 2 EGYPTE I I 
•SENEGAL 2 I I 
• c IVOIRE I I I I 
• C 0 N G LEO I I I I ETHIOPIE I I 6 6 SUR I NAH I I BRESIL I I C.H I L I I 1 I 1 72 72 
ARGENT I NE 3 3 I 5 15 
L IBA N I I 
ISRAEL I I 6 6 CHIN CONT 36 36 170 170 
284730 HONOE 999 10 897 32 1789 120 I 6 4 I 28 
c E E 34 28 6 55 50 5 EXTRA CEE 68 42 26 93 10 23 
CEE ASSOC 47 4 I 6 18 73 s TRS GATT 42 2 I 2 I 49 33 16 
AUT oT I ERS I 3 8 5 21 14 1 
CLAS5E I 28 I 5 I 3 37 25 I 2 
AELE 11 2 9 I 2 4 8 
AUT·CLol 17 13 4 25 21 4 CLASSE 2 38 27 11 55 45 I 0 
EAMA 
AUT dOH 12 12 22 22 
T I ER 5 CL2 26 15 11 33 23 I 0 
CLASSE 3 2 2 I I 
EUR.EST 2 2 I I 
DIVERS 897 897 I 6 4 I I 6 4 I 
FRANCE I I I I 
BELG·LUX• I I 
PAYS BAS 23 I 8 5 37 33 4 
AlLEM FED 10 I 0 16 I 6 
ROY.UNI 2 2 2 2 
SUEDE 5 5 4 4 
DANEMARK I I I I 
SUISSE 3 2 I 5 4 I 
ESPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV I I 2 I I 
GRECE I I I I 
POLOGNE I I 
HONGRIE 1 I I I 
MAROC 2 2 3 3 
.. ALGERIE I 2 12 22 22 
EGYPTE 2 2 2 2 
UN suo AF 1 6 1 1 2 11 I 
HEX I QUE 1 I 2 2 
VENEZUELA 1 1 1 1 
BRESIL 1 1 5 5 
ARGENT 1 NE I I 
LIBAN 1 1 
IRAN I 1 2 2 
PAKISTAN 1 I I I 
INDE ~ 5 1 1 1 
THAILANDE 2 2 4 4 
S 1 NGAPOUR I 1 1 1 
PHILIPPIN I 1 
HONG KONG 2 2 2 2 
AUSTRAL lE 1 5 2 9 8 1 
SECRET 897 891 1 6 4 1 1 6 4 1 
284740 HONOE 730 36 I 693 345 37 1 307 
c E E 62~ 35 1 587 292 37 1 254 
EXTRA CEE 107 I 106 53 53 
CEE ASSOC 623 35 I 587 292 37 I 254 
TRS GATT 99 1 98 50 so 
AUT oT 1 ERS B 8 3 3 
CLASSE 1 87 1 86 45 45 
AELE 14 I 13 5 5 
AUT·CL•l 73 73 40 40 
CLASSE 2 20 20 8 8 
T 1 ER S CL2 20 20 8 8 
CLA5SE 3 
EUR,fST 
FRANCE 65 65 38 1 37 
BELG •LUX • 34 4 30 4 1 27 1 4 
PAYS BAS 387 387 162 162 
ALL EH FED 32 31 1 10 1 0 
1 TAL 1 E 105 lOS 4 1 41 
NORVEGE I 1 1 1 
SUEDE 3 3 1 1 
FINLANOE I 1 1 1 
OANEto!ARK 3 3 2 2 
SUISSE 5 1 4 1 1 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL I 1 
ESPAONE 4 4 2 2· 
UN suo AF I 1 
MEXIOUE 2 2 1 I 
BRE51L 6 6 3 3 
ARGENTINE 6 6 2 2 
INPE 6 6 2 2 
AUSTRAL lE 54 54 30 30 
N ZELANDE 13 13 1 1 
284750 HONDE 6 4 I 58 5 I 0 I 99 2 
c E E I • 1 5 3 76 75 I 
-417 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
hallo 
Schlussel Bestimmung 
284750 EXTRA C E E 4 6 4J 2 5 
24 
C E E AS 50 C lA I 5 76 
75 
T R S n AT T 3 5 32 21 
20 
AUTo TIERS 11 11 4 4 
CLASsE I 19 16 I 3 
12 
AELE 13 12 9 
AUToCL•I 4 
CLASSE 2 2 4 24 10 10 
T I ER 'i CL2 2 4 24 10 10 
CLA<;SE 3 ) 3 2 
EUR • E"ST 3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 4 4 





5U I S'E 






UN suo Af 
MEXIOUE 
BRES I L I 4 14 
INDE I I 
AUSTRAL lE 2 
28.1!790 MONDE 635 7 7 289 4 8 218 662 I 3 7 3 2 6 68 130 
c E E 3 I I 41 104 37 129 299 54 I I 8 55 72 
EXTRA CEE 3 2 4 3 6 185 11 8 9 363 83 208 13 58 
CEE ASSOC 312 4 2 I 0 4 37 129 302 57 I I 8 55 72 
T R S GATT 312 ) 5 IA5 11 78 3 54 80 208 13 52 
AUT-TIERS 11 11 6 6 
CLA'iSE I 27~ ) 5 1~5 11 45 332 7 9 207 13 33 
AE LE 2 6 0 ) 5 185 11 29 3 2 3 79 207 13 24 
AUToCL•I 16 16 9 9 
CLAC:.SE 2 4 I 37 26 20 
AUT. AOM I 3 
T I ER~ CL2 40 37 23 20 
CLASSE 3 7 7 5 ' EuR.fST 7 7 5 
FRANCE 7 A 78 37 37 
BELG •LUX • 33 2 5 36 10 20 
PAYS BAS lA I 8 I 2 12 
A l ~ E "l FED 157 21 104 3 2 192 29 I I 8 45 
I TAL I E 25 17 22 19 
ROY dJN I 20) 11 185 7 221 207 6 
SUEDE 26 11 15 2 4 13 11 
FINLAND£ I I 
OANEMARK 22 2 0 62 60 









UN 5110 AF 4 
CUBA 3 I 
BRESIL 30 30 17 I 7 
CHill I I I 




AUSTRAL I E 
2848\0 MONDf 37 35 
c E E A 
EXTRA CEE 29 2 7 
CEE A 55 0 C 11 11 
TR5 GATT 23 21 
AUToTIERS 3 3 
CLASSE I 25 23 
AELE 2 2 20 
AUToCL•I 3 3 
CLASSE 2 3 3 
T lE R 5 CL2 3 
CLA'3SE 3 
EuR.EST 
BELG·LUX• 6 6 
I TAL I E ~ 2 
AUTRICHE 20 20 
PORTUGAL 
GRECF. 
ROUMAN t E 
PER 0 ll 
IRAN 
284890 MONOF 2 4 87 30 37 13 
c E F ID 62 20 37 
418 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I Nederland I 
0••;:~•nd I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. o er an (BR) ltalia Schliissol Bestimmung 
284890 EX T R .6 CEE 14 7 5 2 25 10 I 13 I CEE ASSOC 16 6 3 6 I 64 21 5 37 I TRS GATT 7 2 4 I I 6 9 I 6 AUT• TIERS I I 7 7 CLASSE I 8 2 4 2 17 9 I 6 I AELE 5 2 3 14 9 I 4 AUToCL•I 3 I 2 3 2 I CLASSE 2 6 5 I 8 I 7 AUT • AOM 5 s I I T I ER 5 CL2 I I 7 7 CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE I I 5 5 BELG•LUX• I I 
PAYS BAS I I 2 2 ALLE~ FED 3 I 2 23 20 3 ITALIE 4 4 32 32 ROY·UNI 4 2 2 I 3 9 4 SUEDE 
I I SUISSE I I 
ESPAGNE I I GRECE I I I I • oALGER I E 5 5 I I ETATSUNIS I I 
SINGAPOUR I I 7 7 AUSTRAL I E 
2 2 
284910 MONDE 78 6 8 10 I I 
c E F 27 2 4 3 
EXTRA CEE 51 44 7 I I CEE A 55 0 C 30 2 7 3 
TRS GATT 15 8 7 
AUT.TIERS 33 33 I I CLASSE I 10 4 6 
AELE 8 2 6 
AUT·CL•I 2 2 
CLASSE 2 34 33 I I I EAMA 3 3 
TIERS CL2 31 30 I I I CLASSE 3 7 7 
EUR·EST 7 7 
FRANCE 2 2 
BELG •LUX • ? 2 
PAYS BAS I I 
ALLEt-t FEO 4 4 
IT AL I E 18 18 
ROY·UNI I I 
SUEDE I I DANEMARK ? 2 
AUTR I CHE 3 3 
PORTUGAL I I 
ROU~AN I E 7 7 
MAROC 12 12 
TUNIS lE I 4 14 I I 
·SENEGAL I I 
·CAMEROUN 2 2 
MOZ,\MBIQU 3 3 
BRES I L I I 
URUGUAY I I 
AUSTRAl lE 2 2 
284919 MONOE 5 2 3 
c E f ? 2 
EX T R' CEE 3 2 I 
CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT 2 I I 
AUT oT I ERS I I 
CLASSE I 2 I I 
AELE 2 I I 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
PAYS BAS 2 2 
ROYoUNI I I 
SUIS5E I I 
MAR QC I I 
284930 MONO~:" 4 5 I 43 I I I 
c E f 11 I 10 
EXTRA CEE 3 4 33 I 1 I CEE A 55 0 C 12 I 10 I 
TRS GATT 33 33 I I CLASSE I 3 0 29 I I I AE LE 29 29 1 I AUT·CL•I 1 I 
CLASSE 2 4 4 
T I ER S CL2 4 4 
FRANCE 7 7 
BELG·LUX• I I 
PAYS BAS 3 3 
SUEDF 6 6. 
DANE~ARK 8 8 
SUIS'E 2 2 
AUTR I CHE 13 13 I I GRECF. I I 
BRESIL 4 4 
419 
AUSFUHR • EXPORTATIQNS Jahr • 1962 • Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalfa CEE ltalia GlT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 
284951 MONDf 143, 512 252 665 59 
25 27 
c E E 593 379 I I 7 97 25 
17 4 
EX T R • CEE 839 133 135 568 34 
~ 23 
CEE A5SOC 697 404 124 168 29 IR 
7 
TRS GATT 603 75 I I 0 417 26 5 
I 8 
AUToTIERS 132 33 18 so 4 2 
2 
CLASSE I 592 72 95 423 27 5 
I 9 
AE LE 452 67 55 329 22 5 
15 
AUT·CL•I 140 5 40 94 5 
CLA5SE 2 216 61 40 I I 5 
EAMA 5 5 
AUT oAOM 1 e 18 
T I ER S CL2 193 18 40 I I 5 
CLASSE 3 31 30 
EUR·EST 31 30 
AUT·CL•3 
FRANCE I 
BELG·LUX• 7 I 45 I 8 3 2 
PAYS BAS 388 331 57 I 7 IS 
ALLEM fED 23 2 2 I 
ITALIE I I 0 I 87 22 
ROYoUNI 68 I ' I 55 
IRLANOE 2 I 
NORVEGE I 6 2 14 
SUEDE 173 13 I 0 150 
f I NLANOE 22 10 12 
DANE MARK 48 I I 4 33 
SUISSE 95 39 55 
AUTRICHE 39 26 I 3 
PORTUGAL I 3 2 9 
ESPAGNE 27 23 4 
GRECE 54 52 
TURQUIE 27 19 
POLOGNE 30 30 
RDUMAN I E I 
CANARIES I 
MAROC 13 I 2 
.. ALGERIE I 8 18 
TUNISIE 3 3 
LIBYE I 
EGYPTE 15 ID 
·SENEGAL I I 
·CAMEROUN I I 
•GABON I I 




• MADAGASC I 
RHOD NYAS 




COSTA RIC I I 
OOMINJC R 8 8 
COLOMBIE I I 








ARGENT I NE 8 
SYRIE 4 3 
IRAN 6 5 
ISRAEL 11 I 0 
JORDAN I E 5 5 
ARAB SEOU 4 I 
PAKISTAN 8 I 4 
INOE 28 11 I 7 
BIRMANIE 2 2 
THAILANDE I 




I NDONES I E 3 
PHILIPPIN 2 
284959 MONOE 4235 2717 12 I 2 I 6 286 
c E E 2412 1233 10 913 254 2 
EXTRA CEE 1823 1484 2 303 32 2 
CEE ASSOC 2412 1233 10 913 254 2 
T R S. GATT 1793 1483 2 276 32 
AUToTIERS 30 I 27 
CLASSE I 1737 1483 220 32 
AELE 1698 I 4 8 I IB3 32 
AUT.CL•I 39 2 37 
CLASSE 2 38 I 37 
T I ER S CL2 38 37 
CLASSE 3 48 46 
EuR.EST 48 46 
FRANCE I 6 I 3 
BELG•LUX• 29 3 26 
PAYS SAS 1796 703 839 2 54 
AlLEtol fED 521 512 
IT A L I E 50 I 5 35 
420 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeura Mongen - 1000 Kg - QvaolltO. TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nederl nd I Deutsc:hl ... d I CEE Bel g. J Nede 1 nd 1 [:eullchland I GZT France ltalla France ltalla 
SchiOsnl Bntlnwnung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. ra (BR) 
2e4959 ROYoUNI 1524 1480 12 32 5 2 3 NORV~GE 4 I 3 
SUED~ eo eo 
FINLANOE I I 
DANEMARK 11 2 9 
SUISSE 79 79 
ESPAGNE 4 2 2 
TCHECOSL 37 37 
HONGRIE A e 
ROUMANIE 3 2 I 
MAROC I I 
TUNIS lE I I 
SOUOAN I I 
MEXIaUE 6 6 
COLO•B I E I I 
VENEZUELA 6 6 
GUY ANE BR I I 
BRES I L 9 9 
CH I L I I I 
ARGENT I NE 2 2 
L IBA N I I 
I SRHL I I 
INDE I I 
INDONESIE I I 
JAPON 34 34 
HONG KONG 5 5 
2e 50 I I MONOE I I 
c E E I I 
CEE ASSOC I I 
PAYS BAS I I 
2e5015 MONDE 12 I 2 
c E E 12 12 
CEE ASSOC 12 I 2 
BELG•LUX• I 2 I 2 
2e50 19 MONOE 72 11 4 55 2 
c E ~ I 7 I 0 A I 2 
EXTRA CEE 55 I 54 
CEE ASSOC 17 I 0 4 I 2 
TRS GATT 52 I 5 I 
AUToTIERS 3 3 
CLASSE I 52 I 5 I 
AELE 4 I 4 I 
AUT•CLol 11 I I 0 
CLASSE 2 3 3 
T I ER S CL2 3 3 
FRANCE 2 2 
BELG •LUX • I 4 10 4 
PAYS BAS I I 
ROY.IJNI 39 39 
SUISSE 2 2 
ETHIOPIE 2 2 
ETATSUN IS 11 I I 0 
BOLIVIE I I 
2e5031 MONOE 7 7 
EXTRA CEE 7 7 
TRS GATT 7 7 
CLASSE I 7 7 
AUT·CL•I 7 7 
ETATSUNIS 7 7 
2e5039 MONOE 25 4 20 I I I 
c E F 22 2 20 I I 
EXTRA CEE 3 2 I 
CEE ASSOC 22 2 20 I I 
TRS GATT 3 2 I 
CLASSE I 2 I I 
AUT•CL•I 2 I I 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
FRANCE 20 20 I I 
PAYS 8AS 2 2 
ETATSUNIS I I 
CAN AnA I I 
ISRAEL I I 
285059 MONDE 322 260 I 3 4e I I I 
c E E 206 IA5 4 I 6 I I I 
EXTRA t~E E I I 6 75 9 32 
CEE A ~'S 0~ 21~ 193 5 I 7 I I I 
TRS GATT 74 4 I e 25 
AUT oT I ERS 32 26 6 
C L,A S,S E I eo so e 3 I 
AELE 3'7 14 8 I 5 














285059 CLASSE 2 24 
EAMA I 
AUT • A 0 fol 
TIERS CL2 19 




PAYS BAS 72 




SUEDf I I 
FINLANOE 
SUI SSE 









































AUTR I Cl-lE 
TURQU I E 
L I B V E 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
VENEZUELA 
EGUATEUR 
S Y R I E 




C E E 








BELG • LUX • 



























































































Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - OUantltes 
ltalla 

AUSFUHR - EXPORTATIQNS Jahr - 1962 - Annee 
C.P Destination Worto - 1000 I - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Hodorlandl Dou;;:;and I I I I Hodorland I Dou;;~lond I 
- CEE Bolg. CEE France Bel g. ltalla GZT EWG France Lux. ltalla EWG Lux. Schlussol Bestlmmung 
285400 PAYS SAS 23• 218 I 4 q 3 14R3 
ALLF.Jrot FED 121A 1233 5 5664 5633 11 
FINLANDE 4 4 17 17 
SUI SSE 
' 
6 J I 31 
PORTUGAL I 4 14 <A 68 
GRECE 17 15 2 7 I 63 
A 
TURQU I E 27 17 10 I 1 I 91 60 
TCHECOSL 43 A 35 2 \l, 3 52 211 
ROUMANIE 24 2 22 I ') 6 I 12~ 




MAROC 20 9 11 "0 35 
45 
••ALGERIE 20 20 <I 6 I 
TUNIS lE I I 3 3 
LIB YE I I I 
I 
EGYPTE 41 41 I ~I I 5 I 
·SENEGAL 11 11 4 I 4 I 
.c IVOIRE J 3 6 6 
.CAMEROUN I I 
.CENTRAFR I I I I 
.GAijON I I 
.CONG BRA I I 
ETHIOPIE I I 
.MADAGASC 5 5 17 17 
UN suo AF 25 25 70 70 
ETATSUNIS 102 J 99 411 IS 41~ 
GUATEMALA 7 7 ? I 2 I 
COSTA HIC I I J 3 
• • ANT FR I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 8 A ?2 22 
PEROU 12 2 10 44 12 3? 
BRES I L 17 16 I •9 87 2 
URUGUAY I I 3 3 
L IBA N 8 A 11 31 
SYRIE 25 25 1';!6 126 
PHILIPPIN 16 16 ~0 'O 
HONG KONG I 0 7 3 '2 42 10 
N ZELANOE 11 2 c '5 8 ?7 
P•FRANCS I I 
SECRET 788 3S 753 3245 136 3109 
285510 HONOE 6 6 9 9 
EXTRA CEE 6 6 9 9 
CEE ASSOC I I 
TRS GATT 4 4 5 ~ 
AUT. TIERS 2 2 J J 
CLASSE I 4 4 6 6 
AELE I I I I 
AUT.CL•I 3 3 5 • 
CLASSE 2 2 2 3 3 
TIERS CL2 2 2 3 1 
AUTRICHE I I I I 
ESPAGNE I I 2 2 
GRECE I I 
ETATSUN IS 2 2 2 2 
THAILANDE 2 2 3 
' 
285530 HONOE I 6 I 6 140 I ' 2 0 I 2 76 1741. 190 
c E E 45 I 44 6?0 20 600 
EXTRA CEE I I 6 5 96 I 5 JJo2 56 I I 4 6 190 
CEE A5SOC 46 2 44 631 26 605 
TR5 GATT 9 I 4 80 7 I I ? 5 so 975 lOO 
AUT.TIER5 24 I 6 R 2~6 166 90 
CLASSE I 82 s 62 I 5 985 55 740 190 
AELE 46 39 7 592 402 lOO 
AUT.CL•I 36 5 23 A 3cJ ~5 248 90 
CLAS5E 2 34 34 407 I 406 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 34 34 406 406 
FRANCE 4 4 e I PI 
BELG•LUX• 25 I 24 352 20 332 
PAYS SAS I I I) I 3 
ITALIE I 5 15 174 174 
NORVEGE 2 2 15 15 
SUEDE 28 28 4no 400 
FINLANDE 2 2 22 22 
OANEMARK I I 4 4 
SUI~SE 9 3 6 106 26 80 
AUTR I CHE 5 4 I •7 37 20 
PORTUGAL I I 10 I 0 
ESPAGNE I 5 4 11 1~0 so I I 0 
YOUGOSLAV I 8 10 8 201 Ill 90 
TURQUIE I I 10 5 ~ 
••ALGERIE I I 
BRES"I L J 3 35 35 
ARGENTINE I I 5 5 
INDE 22 22 )14 3 I 4 
BIRMANIE 3 3 2 2 
FORMOSE 5 5 oO 'O 
I 
285590 MONOE 509 223 222 6 24 34 812 315 4'-7 8 )I 5 I 
c E E 229 130 97 2 JR7 190 194 
' EXTRA CEE 280 93 125 6 22 J4 445 125 233 8 2 B 5 I 
CEE ASSOC 239 I 3 I 105 2 I 404 I 9 I 206 4 J 
TR5 GATT 256 87 I I 5 6 I 8 30 4 I 2 I I 9 2 I 8 A 2' 44 
AUT.TIERS 14 5 2 4 3 I 6 5 3 4 4 
424 
Jahr - 1982 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code DestlnGtlon Werte • 1000 S - Valeun 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s 
TDC 
I I -I I I Nederland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. I Nederl nd I Deutschland I CEE Bel g. GZT France ltalla France ltallo 
SchiGsul 
···-··· 
EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 
285590 CLASSE I 207 77 92 6 18 14 345 lOS 189 • 24 19 
AELE 167 64 AI 6 I 6 2o6 96 I 7 I • 2 I 
AUT.CL·I 40 IJ 11 2 I 4 ~~ 9 9 1 a 3 19 
CLASSE 2 73 16 33 4 20 lOO 20 4 4 4 32 
EAMA 
AUT.AOH I I I I 
T I ER S CL2 72 I 5 33 4 20 99 19 •• • 32 
FRA~CE 2 2 3 
' 8ELG•LUX• 3 J 2 2 
PAY~ BAS ss 55 f\3 83 
ALLEH FED IR I 6 2 7 3 22 ~I 
ITALIE I 5 I Ill 40 2?6 166 60 
NORVEGE I 6 I 6 '4 2 4 
SUEDE 42 4 2 " •• F I NLANDF 5 4 I 6 5 I 
DANEHARK 5 I 4 7 2 5 
SUISSE 80 57 12 11 147 86 46 I 5 
AUTRICHE 23 7 9 6 I 33 I 0 I 4 e I 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE I 2 9 2 I 10 4 5 I 
VOUGOSLAV 
' 
2 2 2 
GRECE 9 8 I 1 6 1 2 I 3 
MAROC 5 J 2 6 3 3 
.. ALGERIE I I I I 
ETATSUN IS I 2 I 11 15 I 14 
PEROU 2 2 2 2 
BRE~ I L 2R 9 19 '9 1 3 ?6 
BOLIVIE I I I I 
LIB AN 2 I I 3 I 
2 
ISRAEL 2 1 I 2 I I 
JOROANIE I I I I 
PAKISTAN 21 2 19 1 2 2 
30 
THAILANDE 1 I I I 
V 1 ET N suo 2 2 2 2 
INDQNESIE 7 7 10 I 0 
285610 MDNDE 5S71 707 R 2 I 2S96 2239 I 7 2 n 3 '}100 R3 R6 
7835 7099 
c E E 817 217 8 1 2 580 2590 691 RJ 
54 1762 
EXTRA CEE 215P 490 9 1659 6778 1409 32 
5337 
CEE ASSOC 862 230 8 13 6 I I :?7?.8 730 P3 57 
1858 
TRS GATT 643 4 I 6 8 219 18<7 I I 9 6 
27 634 
AUT.TIERS 1470 6 1 1409 47~3 174 2 
.6607 
CLASSE I 816 4 I 7 8 391 21'17 1200 
25 1 I 3 2 
AELE 302 2 I 4 p RO 801 6 1 8 
25 268 
AUT.CL•I 51 4 203 3 I I 1466 582 
R84 
CLA5SE 2 148 29 I I I P 3'12 76 7 
309 
EAHA 3 2 I e 4 
4 
AUT. AOH 9 8 I > 8 25 
3 
TIERS CL2 136 19 I I 7 3<6 47 • 
305 
CLASSE 3 I I 9 4 44 1 1 50 40?9 133 
3896 
EUR.EST I I 9 4 44 1 I 50 i10)9 133 
3R96 
DIVERS 2596 2596 7815 
7 8_3 5 
FRANCE 97 5 92 3•6 I 9 
377 
BELG•LUX• 47 22 9 16 I '5 73 
40 52 
PAYS BAS I 0 9 1 {, 7 23 ?4 
ALLEM FED 497 20 2 3 472 I 4/d 54 
40 14 I 333 
1 TAL I E 166 166 5 '• I 54 I 
ROV.UNI 204 153 8 43 6?4 4 5 /~ 
25 145 
SUEDE 33 33 
02 92 
SUISSE 12 I 11 -'6 2 
34 
AUTR fCHE 50 26 24 1 '4 69 
65 
PORTUGAL 3 1 2 5 I 
4 
ESPAGNE 49 44 5 I I 9 105 
14 
VOUGOSLAV 201 201 5R8 
588 
GRECE 3 1 3 28 09 1 0 
89 
TURQUIE 2 2 3 
3 
ALL. M· EST 381 381 I 2' 5 
12"5 
POLOGNE S85 44 54 1 2006 133 
1873 
TCHECOSL 20 20 72 
72 
HONGRIE 208 20R 6
11 6 ~ R 6 
CA~AR 1 ES I I 
MAROC 2 2 3 
3 
.. ALGER I E 7 7 ? • 
24 
TUNIS lE 3 3 6 6 
LIBVE I I I 
I 
1 1 SOUDAN 
LIBERIA 2 
2 
• c I V 0 IRE I I 3 
} 
GHANA I I 2 
2 
NIGERIA I I 2 
2 
, Cf,TRAFR I I • • 
ETHIOPif 2 2 3 
3 
.MAOAGA5C 1 I 1 I 
UN suo AF I I 3 104 9 3...:. 8 
324 24 
ETATSUNIS 71 52 19 212 
142 70 
HEX I QUE 23 23 < 2 
~ 2 
COSTA RIC 2 I 1 3 
2 I 
PANAMA RE 
2 I 1 
• • ANT FR I I 
I I 




Vt:NEZUE.LA 19 19 
•; 0 ,o 
EQUATFUR I 
1 
BRE~IL 13 13 33 
JJ 
425 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schluseel Bestimmung 
285610 CH I L I 2 2 5 5 
ARGENTINE 8 8 23 23 
LIBAN 4 2 2 6 4 2 
IRAK I I I I 
AFGHAN 1ST I I I I 
ISAAEL I I 
KOWEIT I I I I 
ADEN 2 2 
INDE 13 13 43 43 
BIRMANIE I 0 10 29 29 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 6 6 5 5 
COREE suo 22 22 66 66 
JAPON 25 25 36 36 
AUSTRAL lE I B I 8 51 I 50 
N ZELANDE 4 4 10 10 
SECRET 2596 2596 7835 7835 
285630 HONOE 282 268 I 4 36 34 2 
c E E 44 42 2 5 5 
EXTRA CEE 238 226 I 2 31 29 2 
CEE ASSOC 44 42 2 5 5 TRS GATT 232 226 6 30 29 I 
AUT.TIERS 6 6 I I 
CLASSE I 228 222 6 30 29 I AELE 87 8 I 6 15 I 4 I 
AUT.CL·I I 4 I I 4 I 15 IS 
CLASSE 2 4 4 
T I ER S CL2 4 4 
CLASSE 3 6 6 I I EUR.EST 6 6 I I 
FRANCE 27 25 2 3 3 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 11 11 I I I TAL I E 5 5 I I ROY.UNI I 0 4 6 2 I I SUEDE 40 40 6 6 F I NLANDE I I 
SUISSE 27 27 6 6 AUTRICHE 10 I 0 I I ESPAGNE 10 I 0 I I POLOGNE 6 6 I I ETATSUNIS I 2 I I 2 I 13 13 BRES I L 3 3 
INDE I I 
JAPON 8 8 I I AUSTRAL lE I I I 
285650 HONOE 2391 1699 351 107 234 26945 I 9 4 6 8 4031 971 2475 
c E E 415 222 184 9 5475 3128 2301 46 EXTRA CEE 1808 I 4 7 1 98 233 1972.7 I 6 3 4 0 925 2462 CEE ASSOC I I 6 I 857 184 9 Ill 13094 9390 2301 48 1355 TRS GATT 2 I 4 57 8 I 76 2102 672 801 629 AUT.TIERS 848 785 I 7 46 10006 9406 122 478 CLASSE I 205 I 72 132 2287 I 6 725 1546 AELE 75 64 11 779 668 Ill AUT.CL·I 130 I 8 I 2 I 1508 16 57 1435 CLASSE 2 1603 1476 26 I 0 I 17440 6324 200 916 EAHA 148 142 6 1356 1306 50 AUT.AOH 492 492 4945 4945 TIERS CL2 963 842 26 95 I I I 3 9 10073 200 866 DIVERS 168 167 I 1743 1730 I 3 
FRANCE 2 2 12 12 BELG•LUX· 9 4 5 80 47 33 ALL EM FED 367 187 180 4799 2545 2254 ITALIE 37 35 2 584 583 I SUEDE 2 2 8 8 FINLANOE 7 7 50 50 OANEHARK 62 62 656 656 SUISSE 3 3 11 11 AUTRICHE 8 8 104 4 lOO ESPAGNE I I 10 5 5 Y0UG05LAV 5 5 60 60 GRECE 104 104 1297 2 1295 TURQUIE 2 I I 2 I 11 10 CANARIES 6 6 85 8S HAROC 560 560 6873 6873 
• -ALGER I E 454 454 4572 4572 TUNIS lE 168 168 1757 1757 L I BYE 9 I 8 78 10 68 SOUOAN 4 4 43 3 40 • M A L I I I I 4 I 4 
• HT VOLT A 3 3 26 26 
, NI G ER I I I 5 IS 
.TCHAD I I 14 I 4 
·SENEGAL 30 30 332 332 GUINEE RE 5 5 SIERRALEO 7 7 42 42 LIBERIA 9 9 69 69 • c IVOIRE 4 I 41 332 332 GHANA 16 4 12 122 42 80 .TOGO REP 9 9 62 62 
·DAHOMEY 21 21 197 197 NIGERIA 21 12 I 8 2 I I 139 22 50 
·CAMEROUN 11 11 lOO lOO 
·CENTRAFR 4 4 GUIN ESP 2 2 ·GABON I I 7 7 
• C 0 N G BRA 22 22 198 198 
426 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Wen. • 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
- CEE I I Bolg. · I H d I d I Doutschland l CEE I F~nco I Bolg. I N do 1 d I Doutschland I GZT France ltalia ltalia Schlussol Bestimmung Ei'IG Lux. 0 or an (BR) EWG Lux. e ran (BR) I 
285650 • C 0 N G LEO I I I 0 I 0 ETHIOPIE I 2 12 120 120 
• C F SOMAL I I 7 7 SOMALI E R 5 5 40 40 
.MAOAGASC I I 5 5 
ooREUNION 2 2 I 8 18 COMORES 3 3 UN suo AF 11 11 70 70 HONOUR RE 3 3 NICARAGUA I I 6 6 PANAMA RE 3 3 30 30 CANAL PAN 2 2 20 20 HA I T I 2 2 15 I 5 
"ANT FR I· 4 I 4 133 133 
MARTINIQ• IQ 10 98 98 
VENEZUELA 2 2 20 20 
·•GUYAN F I I 7 7 
EQUATEUR I I 10 I 0 
PEROU 4 4 30 30 
CHILl 6 6 
SOLI VIE 5 5 55 55 
URUGUAY 9 9 I I 0 I I 0 
L IBA N 3 3 40 40 
IRAN I 0 4 I 5 92 36 3 53 
AFGHAN I ST 6 6 34 34 
JOROANIE 4 4 50 so 
ARAB SEOU I I 10 10 
BAHREIN 5 5 
PAKISTAN 2 2 23 23 
BIRMANIE 2 2 10 10 
THAI LANOE 44 41 3 635 600 35 
MALA ISlE 28 4 24 295 45 250 
SINGAPOUR 2 2 
I NOONES I E 22 20 2 231 223 8 
·OCEAN FR 9 9 I 0 I I 0 I 
POLYN•FR• I I 6 6 
P•FRANCS I I 13 I 3 
SECRET 167 167 1730 1730 
285670 MONOE 1200 179 78 943 140 17 8 I I 5 
c E E 169 12 11 146 18 I I 16 
EXTRA CEE I 0 3 I 167 67 797 122 16 7 99 
CEE ASSOC I 7 I I 4 11 146 18 I I 16 
TRS GATT 1025 164 67 794 122 I 6 7 99 
AUT.TIERS 4 I 3 
CLASSE I 1009 165 67 777 I 2 I 16 7 98 
AELE 403 53 67 283 59 6 7 46 
AUT.CL•I 606 I I 2 494 62 10 52 
CLASSE 2 20 2 18 I I 
T I ER S CL2 20 2 I 8 I I 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST I I 
AUT.CL•3 I I 
FRANCE 99 11 88 11 I 10 
BELG·LUX· 3 I 2 
PAYS BAS 4 I 2 39 4 4 
ALL EM FED I I 
I TAL I E 25 8 I 7 3 I 2 
ROY.UNI 32 I 6 I IS 3 I 2 
SUEDE 146 7 139 2 I I 20 
FINL.NOE 53 51 2 9 9 
OANEMARK I I 
SUI SSE 124 30 94 25 4 2 I 
AUTRICHE 100 66 34 I 0 7 3 
ESPAGNE 93 59 34 6 I 5 
TURQUIE 2 2 
TCHECOSL I I 
UN suo AF I I 
FTATSUNIS 423 423 44 4 4 
CANADA I I 
MEXIQUE I I 
BRES I L 13 I I 2 
ARGENT I NE 2 I I 
INDE 4 4 I I 
CHIN CONT I I 
JAPON 29 29 2 2 
AUSTRAL lE 4 4 I I 
285690 MONOE 202 60 134 8 28 I IS I 2 
c E E 23 2 21 2 2 
EXTRA CEE 178 se I I 3 7 24 I 13 I 0 
CEE ASSOC 23 2 2 I 2 2 
TRS GATT 175 58 I I 3 4 20 I 13 6 
AUT. TIERS 3 3 4 4 
CLASSE I 172 58 I I 0 4 I 9 I 13 5 
AELE 44 40 4 11 ~ 5 
AUT.CL• I 128 58 70 8 I 7 
CLASSE 2 6 3 3 5 5 
T I ER S CL2 6 3 3 5 5 
DIVERS I I 2 2 
FRANCE 13 I 3 I I 
PAYS SAS 6 6 I I 
ALL EM FED I I 
ITALIE 3 I 2 
ROY.UNI 6 2 4 5 5 
SUEDE 20 20 3 3 
SUISSE I 3 I 3 3 1 
AUTRICHE 5 5 
ESPAGNE 63 SA 5 2 I I 
427 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1162 - Annee 
Cool• Dootlnatlon Worte - 1000 S - Valouro 
Mengoa - 1000 Kg - Qu.,tlteo 
TDC 
I I I Nodedand I Dou;::and I I I I Nodedand I Dou;;~land I 
- CEE a.! g. CEE S.lg. 
GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. ltalia Schluoul S.otlnonung 
285690 SOUOAN 3 3 4 4 
ETATSUNIS 60 60 6 6 
BRESIL 2 2 
INDE I I 
MALAISIE I I 
JAPON 4 4 
AUSTRAL lE I I 
PROV BORD I I I I 
P•FRANCS I I 
285710 MONDE 4 I 7 2 I 395 I I 8 2 I 6 
c E E 102 2 100 5 5 
EXTRA CEE 3 I 5 I 9 295 I I 3 2 11 
CEE ASSOC 102 2 100 5 5 
TRS GATT 298 19 279 I 3 2 11 
AUT,TIERS I 7 I 6 I 
CLASSE I 286 I 0 276 12 I 11 
AELE 230 I 0 220 10 I 9 
AUT.CL•I 56 56 2 2 
CLASSE 2 I 5 9 6 I I 
TIERS CL2 I 5 9 6 I I 
CLA5SE 3 I 4 I 3 I 
EUR.EST I 4 I 3 I 
FRANCE 38 38 2 2 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS I 7 I 7 I I 
ITALIE 46 2 46 2 2 
ROY.UNI 92 10 82 5 I 6 
DANE MARK 63 63 3 3 
SUISSE 76 76 2 2 
AUTRICHE I I 
u R s s 9 9 
POLOGNE 3 3 
HONGRIE I I 
ROUMANIE I I 
EGYPTE 3 3 
ETATSUNIS 5 5 
BRESIL 2 2 
INDE I 0 9 I I I 
JAPON 51 51 2 2 
285720 MONDE 37 37 11 11 
c E E 7 7 I I 
EXTRA CEE JO 30 I 0 I 0 
CEE ASSOC 9 9 2 2 
TRS GATT 28 28 9 9 
CLASSE I 22 22 8 8 
AELE 2 2 
AUT.CL·I 20 20 8 8 
CLASSE 2 8 8 2 2 
T I ER S CL2 8 8 2 2 
BELG•LUX• I I 
ITALIE 6 6 I I 
ROY.UNI I I 
SUEDE I I 
ESPAGNE 2 2 I I 
GRECE 2 2 I I 
ETATSUNIS I 2 I 2 5 s 
BRESIL 7 7 2 2 
BIRHANIE I I 
JAPON 6 4 I I 
285739 MONDE 44 7 37 35 24 11 
c E E 8 I 7 5 6 I 
EXTRA CEE 36 6 30 30 20 I 0 
CEE ASSOC 10 I 9 6 4 2 
TRS GATT 34 6 28 29 20 9 
CLASSE I 28 6 22 28 20 8 
AELE 8 6 2 20 20 
AUT.CL•I 20 20 8 8 
CLASSE 2 8 8 2 2 
! 
TIERS CL2 8 8 2 2 
8ELO•LUX• I I I I 
IT A L I E 7 I 6 6 J I 
ROY.UNI I I 
SUEDE I I 
AUTRICHE 6 6 20 20 
ESPAGNE 2 2 I I 
GRECE 2 2 I I 
ETATSUNIS I 2 I 2 5 5 
BRESIL 7 7 2 2 
81RMANIE I I 
J A P o·N 4 4 I I 
285740 MONOE 2976 2683 183 I I 0 9940 9019 538 )83 
c E E I I J I 1042 89 6022 3697 325 
EXTRA CEE 1662 I 6 4 I 2 I 5380 5322 58 
CEE ASSOC I I 6 2 1073 89 6 I 0 4 3779 325 
TRS GATT 1482 1667 I 5 4 8 I I 4761 50 
AUT.TIERS 149 143 6 487 479 8 
CLASSE I 1270 1249 2 I 4 I 0 3 4046 57 
AELE 819 8 I I 8 2714 2684 30 
AUT.CL•I 651 438 13 1389 1362 27 
CLASSE 2 2 I 2 2 I 2 6 I I 610 I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours MongOft - 1000 Kg - Quantitll TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~;and I I I 
CEE 
France 
Bel g. CEE Bel g. I Nodorla d I Doutschland I GZT ltalia France ltalia 
Schlussol Bestimmung Ei'IG Lux. EWG lux. n (BR) 
285740 EAMA 27 27 72 72 
AUT.AOM 3 3 8 a 
TIERS CL2 182 182 531 530 
CLASSE 3 180 180 666 666 
EUR.EST 179 179 663 663 
AUT.CL·3 I I 3 3 
0 I VERS 183 183 538 538 
BELG•LUX• 183 183 652 652 
PAYS BAS 35 35 109 109 
ALL EM FED 909 820 89 3233 2908 325 
ITALIE 4 4 28 28 
ROY.UNI 364 356 1203 I I 7 3 30 
NORVEGE I 9 I 9 58 58 
SUEDE 178 178 592 592 
F I NLANDE 5 5 I 4 14 
DANEMARK 2 I 2 I 62 62 
SUISSE 6 I 6 I 210 210 
AUTRICHE 176 176 589 589 
ESPAGNE 75 75 245 245 
YOUGOSLAV 6 7 
GRECE I I 2 2 
POLOGNE 24 24 95 95 
TCHECOSL 99 99 358 358 
ROUMANIE 56 56 210 210 
"ALGERIE 3 3 8 8 
TUNIS lE I I 2 2 
.CONG LEO 27 27 72 72 
UN suo AF 49 42 146 126 20 
ETATSUNIS 184 184 554 554 
CANADA 82 82 284 284 
MEXIQUE 27 27 71 70 
BRESIL 7 I 71 201 201 
CHILl 2 2 5 5 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 34 34 99 99 
ISRAEL I I 3 3 
INDE 46 46 149 149 
CHIN CONT I I 3 3 
AUSTRAL I E 49 49 137 137 
SECRET 183 183 538 538 
285750 MONOE 20 19 
c E E 20 19 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 20 I 9 
AUT. TIERS 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
BELG•LUX• I 
ALLEM FED 14 I 4 
ITALIE 5 5 
285810 MONOE 50 26 I 6 222 33 11 178 
c E E 3 5 
EXTRA CEE 45 26 14 59 33 20 
CEE ASSOC 11 8 15 10 
TRS GATT 6 2 9 2 I 
AUT.JIERS 3 I I 6 14 40 21 19 
CLASSE I 5 I 8 2 
AELE 4 5 
AUT.CLol I I 3 2 
CLASSE 2 40 26 13 SI 33 I 8 
EAMA 8 8 10 10 
T I ER 5 CL2 32 18 13 41 23 18 
DIVERS 2 2 158 158 
FRANCE I I 
BELG•LUX• I 3 
ALLEM FED I I 
NORVEGE I I 
SUEDE 2 3 
AUTRICHE I I 
VOUGOSLAV I 2 
HAROC 16 16 21 21 
·SE~EGAL 2 2 2 2 
• c IVOIRE 3 4 
, T 0 G 0 REP I I 
.CENTRAFR I I 
.CONG BRA I 2 








PROV BORD 158 158 
285830 MONOE 
c E E I I 
EXTQA CEE 2 3 
CEE ASSOC 3 3 
TRS GATT I 
CLASSE I I 
AELE I 
CLASSE 2 2 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination 
Worto - 1000 S - Voleurs Monvon - 1000 Kv - QuontltO. 
TDC 
I I 1 l - CEE Bolg. I N d 1 d 1 Doutschlond 1 ltalio CEE France Bel g. I N d I d l Doutschland I GZT EWG France Lux. t or on (BR) EWG Lux. o or on (BR) I toll a Schlussol Bestimmung i 
285830 EAMA 2 2 2 2 
PAYS BAS I I I I 
ROY.UNI I I 
• C 0 N G LEO 2 2 2 2 
285850 MONOE B I 8 73 66 3 63 
c E E 22 8 14 7 3 4 
EXTRA CEE 59 59 59 59 
CEE ASSOC 25 8 I 7 8 3 5 
TRS GATT 48 48 55 55 
AUT. TIERS 8 8 3 3 
CLASSE I 4 I 4 I 9 9 
AELE 35 35 8 8 
AUT.CL•I 6 6 I I 
CLASSE 2 I 5 IS 4 9 49 
T I ER 5 CL2 I 5 15 4 9 49 
CLASSE 3 3 3 I I 
EUR.EST 3 3 I I 
FRANCE I I 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 2 2 I I 
I TAL I E 18 8 10 6 3 3 
ROY.UNI 8 8 3 3 
IRLANDE I I 
SUI SSE 26 26 4 4 
AUTRICHE I I I I 
TURQUIE 3 3 I I 
HDNGR I E 2 2 I I 
ROUMANIE I I 
LIBERIA I I 
TANGANYKA I I 
UN suo AF 2 2 
MEX I QUE I I I I 
COLOMBIE 2 2 
BRESIL 11 I I 4 6 46 
LIBAN I I 
285890 MONOE 241 32 3 23 176 7 208 20 4 36 144 4 
c E E 49 11 I 6 31 3 8 12 I 16 9 
EXTRA CEE 192 2 I 2 I 7 145 7 170 8 3 20 I 3 5 4 
CEE ASSOC 66 13 3 6 39 5 46 I 3 J I 6 10 4 
TRS GATT 143 15 12 I I 5 I 154 7 I I 9 127 
AUT. TIERS 32 4 5 22 I 8 I 7 
CLASSE I I I 4 I 11 96 6 48 2 I 19 22 4 
AEL E 92 I 9 81 I 38 2 I 16 19 
AUT.CL•I 22 2 IS 5 10 J 3 4 
CLASSE 2 67 20 2 6 39 I I 9 6 2 I I 10 
EAMA 2 2 2 2 
AUT • AOM 2 2 I I 
T I ER S CL2 63 18 6 39 I I 6 5 I I 10 
CLASSE J 11 I 0 I 3 3 
EUR.EST 11 10 I 3 J 
FRANCE 4 2 2 3 3 
BELG • LUX • 9 5 2 2 16 7 8 I 
PAYS BAS 6 I 5 2 I I 
ALLEM FED 2 2 4 4 
ITALIE 2A 6 22 I 3 5 I 7 
ROY.UNI 20 19 I 9 I 8 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE 2 2 4 4 
SUEDE 5 5 9 9 ! SUISSE 62 I 6 I 11 2 9 
AUTRICHE 3 2 I 5 3 2 
' TURQUIE 13 B 5 5 I 4 
u R 5 s I I 
HONGRIE 6 6 3 3 
ROUMAN I E 4 3 I 
ooALGERIE 2 2 I I 
EGYPTE 3 3 
LIBERIA I I 
.CONG LEO 2 2 2 2 
TANGANYKA I I I I 
UN suo AF 4 4 I I 
ETATSUNIS I I 
CANADA I I 
MEXIQUE I I I I 
COLOMBIE 4 4 I I 
BRESIL 26 26 106 106 
CH I L I 2 I I 
PARAGUAY I I 
L IBA N 3 3 
S Y RI E I I 
IRAK 4 4 I I 
PAKISTAN I I 
INDE I I 
INDONESIE 2 2 4 4 
COREE suo I I 
FORMOSE 2 I I 
HONG KONG I 0 10 I I 
N ZELANOE 2 2 3 3 
2 9 0 I I 0 MONOE 6272 2782 3 214 2555 718 58823 28228 43 967 24984 4601 
c E E 5243 2572 3 209 1882 577 4 59 I 2 25763 42 954 15921 3232 
EXTRA CEE 1020 210 5 673 132 12902 2465 I 13 9063 1360 
CEE ASSOC 5307 2633 3 2 I 0 1882 579 46837 26677 42 955 I 59 2 I 3242 
TRS GATT 934 148 4 660 122 I 1903 I 55 I 12 9041 1299 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I Noderland I Deu;~:;".nd I I I I Nederland I 0••;;~land I 
CEE 
France Bel g. CEE Bel g. GZT ltalla France ltalia Schliissol Btstimmung Ei'/G Lux. EWG Lux. 
2901/0 AUT .TIERS 22 13 8 74 22 5 I CLASSE I 9~8 147 656 122 I I 8 9 8 1550 IO 9039 1299 AELE 812 35 655 I I 9 10769 439 10 9039 I 2 8 I AUT.CL·I I I 6 I I 2 I J I I 2 9 Ill I 18 CLASSE 2 78 63 4 981 915 60 EAMA 31 31 451 451 AUT.AOM 31 30 4 6 4 463 T I ER S CL2 16 2 4 66 I 2 60 CLASSE 3 14 I J 23 2-2 I EUR.EST I 4 IJ 23 22 I DIVERS 9 9 9 
FRANCE 900 170 167 562 4849 607 1099 3138 BELG•LUX• 85 42 JJ 10 1673 552 1067 54 PAYS BAS I 6 4 I 477 I I 6 2 2 14099 3007 I I 0 72 20 ALL EM FED 526 482 39 J 7596 7192 37 347 20 ITALIE 2091 I S 7 I 520 17695 15012 2683 ROY.UNI I I 8 I NORVEGE 4 4 80 80 SUEDE Jo JO 730 730 FINLANDE I I DANEMARK 1 IJJ IJJ SUISSE 160 11 144 J I 8 I 53 IO J I I 6 2 AUTRICHE 588 I 470 I I 1 62S8 4979 1279 PORTUGAL 22 22 379 379 ESPAGNE 99 98 Ill I I I Oil 1 YOUGOSLAV I I GRECE 2 10 I 0 u R s s I I ROUMANIE 12 I 2 22 22 ALBANIE I I MAROC I I 
••ALGERIE 28 28 461 461 L I 8 YE 2 14 I 4 EGYPTE J 20 20 SOUDAN I 
·SENEGAL 31 J I 449 449 • c IVOIRE I I NIGERIA 10 10 • C 0 N G BRA I ANGOLA I ANT NEERL J J BRESIL I I CHYPRE 2 I 5 I 5 INDONESIE 4 
JAPON IJ IJ 
AUSTRAL lE I 
• N GUIN N I 
PROV BORD J 
P•FRANCS 
290131 MONDE 324 324 I I 2 2 I I 2 2 
c E E 268 268 1067 1067 EXTRA CEE 56 56 55 55 CEE ASSOC 268 268 1067 1067 TRS GATT 43 43 34 34 AUT. TIERS I J IJ 21 2 I CLASSE I 44 44 35 35 AELE 16 I 6 24 24 AUT.CL•I 28 28 11 11 CLASSE 2 11 11 19 I 9 T I ER S CL2 11 11 I 9 19 CLASSE J I I I I EUR.EST I I I 
FRANCE 2 I 2 I 75 15 BELG•LUX• 5 5 14 14 PAYS BAS 241 241 977 977 ITALIE I I I ROY.UNI I 
SUEDE 3 
DANEMARK I 




UN suo AF J 
ETATSUNIS 6 
CANADA 
MEX I QUE 
ARGENTINE 2 L I 8 AN I 
INDE I I SINGAPOUR 6 6 IS IS JAPON I 5 15 
AUSTRAL lE I 
290134 MONDE 405 349 17 36 2018 1883 IQ 124 
t E E J I J 2~2 I 30 1709 1588 I I 9 XTQA CEE 92 61 16 6 309 295 5 CEE ASSOC 316 285 I 30 1710 I 58 9 I I 9 T R S GATT 79 59 12 5 289 277 3 AUT. TIERS I 0 5 4 I 19 I 7 CLASSE I 76 56 12 5 276 264 AELE 66 52 12 257 247 
AUT-CL· I I 0 19 17 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
Schlusnl Bestimmung 
290 I H CL4SSf 2 11 10 
33 31 
I I 
EA M A 





BELG•LUX• 4 I 
33 30 2 
PAYS BAS 2R I 27 
I I 3 4 109 
ALL EM FED 35 34 
170 169 
ITALIE 243 243 
13~5 1385 
ROY.U!\11 33 21 12 
1?7 120 
NORVEGE 9 9 
.\0 40 
SUEDE 4 4 
12 I 2 
SUISSE 17 I 6 
71 69 
AUTRICHE I 6 6 














SI NGAPOUR I 
JAPON I 
HONG KONG 
2 9 0 I 5 I MONDE 104 12 88 
640 40 578 22 
c E E 38 I 34 
287 2 265 20 
EXTRA CEE 65 11 54 
3'1 38 3 I 3 
CEE ASSOC 39 I 35 
207 3 274 20 
TRS GATT 46 42 
2<0 22 238 
AUT. TIERS I 8 11 
•I 15 66 
CL4SSE I 22 2 I 
I ">7 153 
AELE I 5 14 
I I 5 Ill 
AUT.CL·I 7 7 
,, 2 42 
CL4SSE 2 32 I 0 22 
I !5 34 I 0 I 
EAMA 
I I 
T I ER S CL2 32 10 22 
134 33 I 0 I 
CLASSE 3 11 11 
o9 59 





?I I 20 
8ELG•LUX• 18 I 7 
I 56 154 
PAYS BAS I 3 13 
102 102 
8 8 
ITALIE I I 










SUISSE 11 10 




I 5 15 
5 5 
GRECE 4 
TURQUIE 32 32 
ROUMANIE ?7 27 
BULGARIE I 
MAR QC I 
.SENEGAL 5 5 
UN suo AF 
OOMINIC R 4 4 
18 I 8 
PEROU I I 
4 4 




URUGUAY 14 14 
ARGENTINE 4 
ISRAEL 6 
PAKISTAN 17 I ~ 
INDE I I 




290159 MONDE 29 20 
Ill 4 I 66 
c E E 2 I I 8 
67 37 29 
EXTRA CEE 8 2 '4 
4 37 
CEE ASSOC 22 19 '9 
37 31 
TRS GATT 5 I 33 
3 27 
AUT :r I ERS 2 9 
R 
CLASSE I 
2 2 19 
15 12 
AE LE 7 7 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 15 
11 
AUT • AOM 











!TAL lE 15 I 5 35 
34 
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Jahr - 1962 - A.nnee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wert.- 1000 S - Yaleura Mongen -1!100 Kg - Quantitos TDC 
I I I Nederland I Deu;~~;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutachland 1 GZT France ltalia France ltalia 
Schliisnl BHtl ... ung EWG Lux. EWG Lux. or an (BR) 
290159 ROY.UNI I I I I IRLANDE I I ~UEOE 3 3 FINLANDE I I SUISSE 2 I I 11 I 9 I 
ESPAGNE 2 2 GRECE I I TUROUIE I ~ ROUMANif I I 4 
.4 BULGAR I E I I 3 3 
••ALGERIE I I 
UN suo H I I DOMINIC R 2 2 PEROU I I BRESIL I I 6 I 5 ARGENT I NE I I 
ISRAEL I I 2 2 PAKISTAN I I INDE 2 2 
~90170 MONOE I 2 I 3 6 3148 2590 2878 3449 71 fo')33n7 39849 40982 38104 43541 831 
c E E 6312 I, 2 9 3 741 2195 2 0 4 5 38 789e9 I 6 I 0 5 I I 4 50 28496 22506 4 3 2 
EXTRA CEE 5824 1855 1849 683 I 4 0 4 33 84317 2 3 7 4 4 29532 9608 21035 398 CEE ASSOC 6470 1440 746 2197 2049 38 80270 17307 I 1505 28502 22524 432 
TR5 GATT 55 I 2 1605 1839 646 1393 29 82295 22223 29i142 9279 20966 385 AUT.TIER5 154 103 5 35 7 4 7 b I 3 I 9 35 323 51 13 CLASSE I 5393 I 5 I I 1828 641 1384 29 80555 20761 2q2~5 9203 20949 387 
AELE 4717 I 2 7 I 1636 409 1373 28 70615 17863 26171 ~308 20908 385 AUT.CL•I 676 240 192 232 11 I 9920 2898 3084 3895 4 I 2 CLASSE 2 l95 344 20 9 19 3 J 4 fi I 2981 276 105 86 11 EAMA I 3 I 3 lOO 96 4 AUT.AOM 136 134 2 I I I 2 I I 0 6 6 
T I ER S CL2 246 197 20 7 I 9 3 2249 1781 272 99 86 11 
CLASSE 3 36 I 33 I I 301 I 300 EUR. EST 3 I I I I I AUT.CL•3 33 33 300 300 
DIVERS I I 
FRANCE 2466 I 'I 303 2012 20 2A019 171'i3 3743 22201 3 I 2 
BELG•LUX• 539 184 336 4 15 7380 3104 4169 7 lOO PAYS BAS 470 48 399 23 76~4 840 6550 264 
ALLEM FED 2461 698 207 1553 3 3 4 4 7 7 10802 3093 20562 20 
IT AL I E 376 363 4 3 6 I 4 ~ 9 1359 44 22 34 
ROY.UNI 3982 817 1572 401 I I 9 2 603A2 I I I 9 3 25435 5208 18546 
ISLANOE I I 
IRLANOE I I NORVEGE 2 2 3 3 
SUEDE 172 152 20 2768 2534 214 
FINLANOE 4 4 4 4 
DANEMARK 2 I 2 46 7 4 155 30')3 770 I 0 I 45 2 I 3 7 
SUISSE 324 256 37 4 2 2S 42"\l 3366 461 55 4 365 
AUTRICHE I I I I PORTUGAL 24 20 I 3 197 I 7 4 3 20 
ESPA()NE 287 240 3 44 3 6 ,, 8 2898 4i! 702 
YOUGOSLAV 2 I I 18 I~ 2 GRECE 9 5 4 q 51 16 
TURQUIE 2 2 
HONGRIE I I 
ROU"tANIE 2 I I I I MAROC 8 2 4 2 < 4 I 5 32 I 7 
.. ALGER I E 134 134 I I 0 6 I 106 
TUNISIE 2 2 14 11, 
E GYP fE 102 99 3 l 0 0 290 10 
·SENEGAL I I 2 2 
• c IVOIRE 11 11 Q 4 92 ? 
• C 0 N G LEO 2 ? 
ANGOLA 3 2 I 11 7 3 I MOZAMBIQU I I 
.MADAGASC I I 2 2 
UN suo AF 2 2 I I ETATSUNIS 372 184 188 6178 2985 3 I 9 3 
ME X I QUE I I ANT NEERL I I 3 3 COLOMBIE I I 
VENEZUELA 2 I J SURINAM I I 3 J 
ARESIL 2 I I CHILl 3 2 I 3 ~ BDLIVIE 2 2 
ARGENTINE I I CHYPRE I I I I 
LIBA.N I I 12 I I 10 SYRIE I I 8 I 7 
/~AI( 2 2 
IRAN 8 2 6 ISRAEL 42 17 16 5 4 504 26~ 235 75 18 
PAKISTAN 2 2 7 7 
INDE 76 75 I I I <; 5 I I 8 ~ 7 RIRMANIE 3 3 10 10 
THAILANDE 2 I I 
CAM~OrlGE I I 
INDONESIE I I 5 5 CHIN CONT 33 33 300 300 
CORF.E suo I I 2 , 
P~OV 8000 I I 
290173 MON)E 6793 1~6 941 ]250 3 I I 8 >9~ J I 3 '"1 2 7 3 R 8890 8827 I I 6 L. I I 2" oS 
c E E 6 2 6 6 19 937 I 9 I I t26A I 3 I 2 I A 7 7 ~ ·1 A849 736..; 5063 5 t 9 
EX T ~A CEf 2 56 7 I 6 7 4 339 1.1370 lq q 4 7 5 6 5' 6 I I 4 6 _. l'i578 737 
CEE ASSOC A 2 5 I ?0 9 3 7 I 9 I 2 1251 I 3 I 2 I A A 9 A? A 8 lo 9 7370 '50tiR 520 
T-<S .-;AT T 2.?R9 1•5 323 I 7 7 3 2P A A I 2 ..; 53 ? 139") 6244 I I 8 
433 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination 








290173 AUT. TIERS ? 53 I I 5 9' 139 I 0 c I j 39 6 2 
3?9 A I • 
CLA55E I 2171 165 3 2' I 6 54 2 R 7 9"" 3 
I) 5 ., ? 1399 58 CA I ? I 
AE LE l'i80 3 2 2 I 7 3 A 17 6186 !(': 1389 
4707 8 0 
AUT.CL•I 5o I 162 2 4 I 6 11 11·n 643 10 
I I 0 I 4 I 
CLA5SE_ 2 2 I 2 2 15 I 9 I 7~9 " 
6e6 I 5 
E 11 "'1 A 
AUT. AOM 
TIERS CL2 2 I I I 5 I 9 I 4 7<7 62 6P.6 
15 
CLASSE 3 164 2 5 I 3 S 7/3 '" 
e4 601 
EUR. EST 164 2 5 I 3 S 7?3 38 
p 4 601 
F~ANCE 2629 I 8 5 I 6 50 122 I 0 I "0 92 7103 2478 
4 7 7 
BELG ·LUX • ISO IS 134 5~0 4 58 
52 q 
PAY 5 BA5 139 130 552 36 5 I 6 
ALL EM f E 0 994 931 '• 5 904il 40 R7S7 205 
4 2 
ITALIE 334 334 I ~ 4 I I 54 I 
ROY.UNI 436 157 279 1!;35 58'i I I 0 0 
!RLANDE I I 
NORVEGE 60 60 233 231 
SUEDE 8 I I 164 6 4 7 J3"'3 799 2 55 4 
FINLANOE 3 3 8 I 
DANEMARK 37 36 I 50 2 I:?B 
SUISSE 68 54 I 4 1~4 lOO 
64 
AUTRICHE 166 160 3 6 I 5 I 0 589 
16 
PORTUGAL 2 2 6 5 
ESPAGNE 275 162 106 1067 6 4 3 419 
25 
GIB.MALTE 2 
YOUGOSLAV 26 10 
15 
GRE CE B 3 
I 
TURQUIE 
u R s s 
POLOGNE 59 38 I 
TCHECOSL 6 6 17 I 7 
HONGRIE 147 15 132 6 ,, 9 
58 S91 
ROUMANIE s 2 3 I 8 
I 0 
MAROC 2 10 
••ALGERIE 2 
EGYPTE 2 
UN suo AF 6 2 3 
I 9 
ETATSUN IS 202 ~02 3"!6 386 
CANADA 3 9 
MEX!QUE I 
COLOMBIE 2 
VENEZUELA 12 12 ,, 9 49 
' PEROU 
BRES I L 6 16 16 
CH I L I 79 79 316 I 325 
ARGENTINE 67 64 2 4 I 10 231 
CHYPRE I 
L I 8 AN 2 
IRAN I I 4 
ISRAEL 5 I 15 
I 3 
INDE 29 29 •6 86 
SI NGAPOUR 2 2 3 3 
JAPON 89 89 2 4 I 241 
HONG KONG 2 2 3 
AUSTRAL lE 
290174 MONOE 1434 95 619 5 I 663 6902 683 382S 282 2 I 0 I 
11 
c E E 284 58 28 9 189 I 0 I 3 473 210 55 
275 
EXTRA CEE I I 50 37 591 42 474 sa•• 210 3 6 I 5 227 1826 
11 
CEE ASSOC 38 4 70 90 13 :?09 1497 5 I 6 5 I 5 74 386 
6 
TRS GATT 716 19 322 28 346 35~4 139 201!0 I 54 1220 
2 
AUT.TIERS 334 207 10 108 I 8 4 I 2H 1270 54 486 3 
CLASSE I 587 16 225 I 8 327 2 9 (l 6 124 I 5? I 103 I I 56 2 
AELE 204 10 86 3 104 I 3 I 5 89 757 19 448 
2 
AUT.CL•I 383 6 139 I 5 223 I 5 Q I 35 764 84 708 
CLASSE 2 560 2 I 366 24 147 29~0 86 20q4 124 670 
EAMA 14 4 4 8 33 
AUT. AOM 7 7 29 29 
TIERS CL2 539 I 0 358 24 147 2903 48 2061 124 670 
CLASSE 3 3 3 J 
EUR.EST 3 3 
BELG•LUX• 10 I <0 5 55 
PAYS BAS 23 17 5 166 135 26 
ALL EM FED 23 I 22 I' I I 160 
I TAL I E 228 39 I IBB 6?.6 332 24 270 
R 0 V. U 1'-4 I 57 50 7 sn2 490 I 2 
NORVEGE I 5 2 
SUEDE 5 5 11 29 
FINLANDE 2 I 9 6 
OANEMARK 6 3 13 6 11 16 
SUISSE I I 3 I 0 24 78 6 ., 2 89 205 336 
AUTR I CHE 3 3 12 12 
PORTUGAL 19 11 8 lOO 56 4 I 
ESPAGNE 40 28 7 238 30 158 50 
GIB.MALTE 2 2 7 7 
GRECE 79 54 20 407 272 19 Ill 
HONGRIE 3 3 
MAROC 2 I 2 
••ALGERIE n 27 
TUNIS lE 2 8 20 
EGYPTE 7 
SOUDAN I 4 14 
.SENEGAL 7 ' SIERRALEO ?I 19 
LIBERIA I 
• c I V 0 IRE 4 
GHA"'A 11 I 10 so ' 
45 
NIGERIA 25 2 I 3 1~2 I I 1 17 
·CAMEROUN 3 
• C 0 Ill G BRA 2 
434 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destinatioa Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Nodorlond I Dou;~;;ond I I Fmnce I - CEE Bolg. CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltalia EWG lux. o or on (BR) ltalio Schlussol Bestlmmung 
290174 , C 0 ~ G LEO 4 4 12 12 
·RUANOA u I I 4 I 3 ANGOLA 2 I I ID 5 4 I ETHIDPIE ? 2 10 ID SOMALI E R 2 I I 13 ID 3 KENYA DUG 4 4 2 6 2 ~ I TANG4NYKA 4 3 I ZANZIBAR I I 5 4 I MDZAMBIQU 4 4 14 14 
·MAOAGASC I I RHOO NYAS I I ; ~ UN suo AF I I 8 
" 
ETATSUNIS 196 31 165 5 I 4 214 300 CANADA· 60 2D I I 29 3R5 As 6 5 235 MEX I QUE 9 I 8 3S 
' 
30 NICARAGUA I I 3 3COSTA R!C I I PANA~A RE 2 I I OOM!NIC R I I 
• • A Ill T fR I I MARTINIQ• I I I I f INO occ 2 2 10 I 0 COLOMBIE 2 I I !I 6 5 VENEZUELA I I 7 6 I EQU4TEUR I I 4 4 PEROU I 3 I 3 





10 10 LIBAN 9 9 lo 7 4 0 I SYR!E I! I 10 55 3 52 !RAK 35 27 8 I R 4 I 4 8 36 IRAN 34 3 16 I I 4 1<5 20 72 5 68 ISRAEL 5 I 4 25 5 ?0 JOROA~IE I I 3 3 ARAB SEDU I I 8 8 KOWEIT 4 • 17 !7 QAT~R I I 2 2 ADEN I 2 2 10 59 9 50 PAKISTAN 56 56 2RD 2BD INDE I I CEYLAN 2 2 ID 10 BIR~ANIE I 3 I 3 80 80 THAI LANDE 4 2 2 20 ID 10 CAMBOOGE 4 4 2D 20 MALA ISlE I 9 16 3 I I 8 90 28 SINGAPOUR I 5 15 102 102 INDONESIE 22 6 16 07 4 I 56 PHILIPPIN 3 4 I 8 I 6 I') 2 90 62 COREE suo 5 5 ? 4 2 4 JAPDN 2 I I HONG KONG 6 I 5 30 6 2 4 AU5TRALIE 2 2 16 I 6 N ZF.LANDE I I 5 5 
290176 MONOE 260 250 7 3 7o9 773 I! 5 
c E E 244 243 I 7"\8 758 EXTRA CEE 16 7 6 3 .,, I 5 I! 5 CEE ASSDC 2. 4 243 I 7~8 758 TRS GATT 14 6 5 3 2 7 13 9 5 AUT. TIERS 2 I I 4 2 2 CLASSE I 15 6 6 3 29 I 3 I! 5 AELE I 2 6 J J 2 4 I 3 6 5 AUT.CL•I 3 3 5 5 CLASSE 2 
EAMA 
CLA~SE 3 I I 2 2 AUT.CL•J I I 2 2 
FRANCE I I 
PAY<; SAS I I ALL EM FED 240 240 7 ., 2 7 52 !TALIE 3 J 5 5 SUEJE 2 2 6 6 SUI SSE 6 6 13 I 3 AUTRICHE I I 
PORTUGAL 3 3 5 5 ESPAGNE 2 2 3 3 YOUr,OSLAV I I 2 2 CHIN CONT I I 2 ; 
290179 MONOE 9A7A ?427 248 I 0 2397 47~6 saa~t 14585 1535 39 I I 6 f\ I 31071 
c E E 47~~ 1073 202 10 I 3 3 I 21')2 2 9 8 I I 6280 1267 39 6832 f5 3 Q 3 EXTRA. CEE 5 I o 5 I 3 54 46 1066 2'639 2 8 9 I" 6 A30~ 268 4 7 f. 9 I 56 6 4 CEE ASSOC 5fl7R I I B 2 202 I 0 !337 ? 3 4 7 3 I 3 ~ I 6963 12f..7 39 f. 8 4 9 16263 TQS GATT 3759 I 0 4 I 40 I 0 34 I ~ o4 4 2 I I u. 7 6 il J 2 238 4 6 4 8 QR29 AUT.T!ERS 1036 204 6 26 800 621'.9 I I 91J 30 104 A 9 4 5 CL.S5E I 3 8:? 7 71A 40 938 2 I 3 I 2 09fHi 41~2 238 4161) 12348 AELE 1823 208 39 n2 8 4 4 QA71 I 4 0 3 23R JJ,t,Q t. 4 I) I AUT.CL•I 2004 5 I 0 I 206 12~7 I I 4 3 3 2749 7 9 7 7R87 CLASSE 2 IOR4 636 6 122 320 6712 4 I 52 30 5ez 1948 A! UT. AO~ 109 109 6 r~ 3 6. 3 TIERS CL2 975 527 6 122 320 6079 1469 30 5 fl 2 1948 CLASSE 3 194 6 !BR 1370 I 21 1348 EUR.E5T 194 6 1~8 I 3 (, 9 21 I 3 4 R A lJ T. CL • "' I I [)I V E ~ 5 5 5 14 :t4 
FRANCE 404 3 7 167 227 2 I 1' 3 4 I , 4 6 4 3 I 3 9 5 RELt1· LUX • 1700 8A 346 I 2 IS 6 I 0 7 ~ 2 6 2 7 I A I 5 P)li.Q 
435 
AUSFUH~ - £XP"OUATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 








290179 Pli.Yc; BA<; 1549 13 I <; I 7 3 4 651 10440 6 e 
79'j 39P7 5590 
A'LLfM FED 92 3~ 43 A 616 159 
374 15 68 
ITALIE 1023 934 5 8 4 5870 54 2 l'i 57 
387 
ROY.U~I IB4 7 4 70 J2 IO"il 5 I 4 52 
276 209 
lSLANOE 4 4 / 0 
20 
NORVEGE I 6 IS < 7 
59 
5UEOE 314 5 309 I .t. 4 8 24 
1424 
FINLANOE 120 29 9 I 633 ISO 
481 
OANE"''ARK 245 7 238 I 2 4 5 40 
1205 
SUISSE 313 21 30 53 209 1707 120 I R I 
235 I I 7 I 
AUTRICHE 606 I 46 559 3016 
169 2862 
PORTUGAL 145 I 0 I I 43 917 705 
I 2 I I 
ESP.tr.GNE 891 337 27 527 571)7 1956 
105 3646 
YOUr.OSLAV 542 2 I 539 32fil IS 3 
3243 
r.RECE 194 I 9 4 8<8 
I 867 
TUROUIE 7 I 19 
16 3 
POLOGNE 5 10 
30 
TCHECOSL I 4 
4 
HONGR I E 187 183 1333 
15 I 3 I a 
ROUMANIE I 2 
2 
MAROC 138 138 Sol 859 
••ALGERIE 109 109 6P3 683 
TUNISIE 29 29 109 109 
F.GVPTE I 3 
3 
UN <;UD AF 2 7 26 112 
5 127 
ETAT5UNIS I 9 I 137 53 710 608 




COLOMBIE I 6 
PEROU 27 27 loO 159 
BRESIL 3 I 29 197 19J 
4 




ARGENTINE 65 16 4 I 2,9 30 58 
195 
L IBA N I 
SYRIE 52 33 19 308 200 
lOB 
IRAN I I 4 
4 
AFGHAN 1ST I 2 
2 
ISRAEL 429 228 201 3 I n 3 1741 I 
13<1 
INDE 148 20 82 46 7 ,, 3 105 427 
231 
MALAISIE 2 6 6 
SINGAPOUR I 
CHIN CONT I I 
JAPON 27 22 '0 20 60 
FORMOSE 9 16 
36 
HONG KONG 3 5 
AUSTRAL I E I 
P•FRANCS 3 4 
34 
j 
2 9 0 2 I I MONDE 2 I 4 7 11 2088 43 1 I 2 I 25 2967 
125 
c E E 151 332 I 9 7 I 5 626 89 
EXTQA CEE 1783 11 1756 11 2 3Q 5 25 2341 25 
CEE ASSOC 447 I 426 20 A'~ 8 756 9 I 
TRS GATT I I 3 8 10 I I I 4 9 1582 25 1532 22 
AUT. TIERS S49 548 I 6eO 679 I 
CLASSE I 9 I 9 10 895 9 12,:.9 25 1219 22 
AELE 565 556 795 776 I 9 
AUT.CL•I 354 10 339 4 7 4 ~5 443 3 
CLASSE 2 7S6 I 754 9R6 981 2 
EAMA 22 22 22 22 
AUT.AOM 4 2 3 
T I ER S CL2 730 730 9<1 961 
CLASSE 3 108 107 I 140 13Q I 
EUR, EST 108 107 I I /, 0 139 I 
DIVERS I 3 13 11 11 
FRANCE 3 
AELG•LUX· Ill Ill I 9 I I 9 I 
PAYS SAS 40 40 72 72 
ALL EM FED 19 19 89 89 
IT A L I E I?B 178 361 361 
ROY.UP\11 5 5 3 3 
IRLANDE 2 2 I I 
NORVEGE 62 59 103 97 
SUEDE 170 170 234 234 
F I NLANDE 53 53 <8 68 
DANE MARK 64 64 I I 7 I I 7 
SUISSE 146 145 1<;8 155 
AUTRICHE 96 91 149 139 10 
PORTUGAL 22 22 ' I 3 I 
ESPAGNE 27 27 44 44 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 31 31 >9 29 
GRECE 38 38 .;s 65 
TURQUIE 32 32 43 43 
lJ R 5 5 70 70 62 62 
POLOGNE 5 5 11 11 
TCHECOSL 11 13 >7 27 
HONGRIE 19 I 9 39 39 
ALBAN I E I I 
CANARIES 3 2 2 
MAR QC 7 10 I 0 
••ALGERIE 2 3 
TUNISIE I I 
L I 8 YE 4 4 4 
EGYPTE 36 36 36 36 
SOUOA"'' 7 7 B 8 
·SENEGAL 10 10 9 9 
L I ,BE R I A I I I I 
• c IVOIRE 2 2 3 3 
Gt"iANA. 5 5 
NIGERIA 9 8 
436 
Johr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dutlnation Worto - 1000 S - Voloura Mongon - 1000 K11 - Ouontitoa TDC 
I I 1 _[ - CEE Bolg. I Modorl nd I Doutschlond I CEE Bol1. 1 Modo I d l Deutachlond I GZT France ltalia France ltalio Schlilssol Bostlmmun11 EWG Lux. a (BR) EWG Lux. ran (BR) 
29021 I • C 0 N G LEO 10 10 10 10 ANGOLA 10 10 9 9 
ETHIOPIE 2 2 2 2 
KENYA OUG 6 6 6 6 MOZ,MBIQU 2 2 2 2 
RHOD NYA S 6 6 s s UN suo AF 125 125 I < 4 I 6 4 
ETATSUNIS 6 6 6 3 3 
CANADA IS 10 5 ? 8 3 25 
MEXIQUE 6 6 13 I 3 
GUATEMALA 7 7 10 10 
SALVADOR 7 7 11 11 COSTA RIC 3 3 3 3 
PANAMA RE 4 4 5 5 
CUBA 83 83 I 18 I I ~ 
OOMINIC R 5 5 6 6 
F IND occ 7 7 10 I 0 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 58 58 e4 84 
VENEZUELA 62 62 04 94 
SURINAM I I 
EQUATEUR 2 2 3 3 
PEROU 3 3 6 6 
BRESIL 6 6 4 4 
CH I L I 48 48 e 6 ~ 6 
BOLIVIE I I I I 
PARit.GUlY 3 3 3 3 
URUGUAY I 6 16 ?5 25 
CHYPRE 5 5 4 4 
LIBAN IO 10 15 I 5 
S Y R I E 2 2 2 2 
IRAK 4 4 4 4 
IRAN 19 19 >I ?I 
ISRAEL 9 9 16 I 6 
JORDAN I E 5 5 5 5 
ARAB SEOU 46 46 /, 7 47 
KOWEIT 40 40 ,, 9 49 
BAHREIN I I I I 
ADEN 5 5 7 7 
PAKISTAN 7 7 10 I 0 
INDE 38 38 
" 
54 
CEYLAN 3 3 4 4 
BIRMANI~ 6 6 4 4 
THAILANDE 26 26 35 35 
SINGAPOUR I 4 I 4 19 I 9 
INDONESIE I 2 I 2 7 7 
PHILIPPIN 26 26 ?8 28 
FORMOSE 6 6 9 9 
HONG KONG 26 26 H 39 
AUSTRAL lE 14 I 4 13 13 
N ZELANDE 10 I 0 13 13 
PROV BORD 13 13 11 11 
290212 MONDE I 2 A 3 I 4 16 I I 7 8 75 76AO 25 22 7245 388 
c E E 656 4 598 54 4 I 2 2 20 3777 325 
EXTRA CEE 623 10 16 580 17 3~54 5 22 3468 59 
CEE ASSOC 672 14 604 04 4 I 4 4 25 3793 326 
TRS GATT 485 16 4 s 7 12 2 52 I 22 2447 52 
AUT. TIERS 122 I I 7 5 I 0 I I lOOS 6 
CLASSE I 4 4 4 16 416 12 2300 22 2227 51 
AELE 192 I 179 12 8'9 4 7A5 50 
AUT.CL•I 252 15 237 14f..l I A I 4 4 2 I 
CL A s·s E 2 68 I 0 58 300 5 293 2 
EAMA A A 
AUT. AOM 2 2 5 5 
TIERS CL2 SA 58 295 293 2 
CLASSE 3 Ill 106 5 9,4 9 4 8 6 
EUR.EST Ill 106 5 9 ") 4 948 6 
DIVERS 4 4 4 4 
FRANCE 135 135 1009 1009 
BELG ·LUX • 8A 4 8 4 6 I I I. 592 
PAYS BAS 102 102 4 4 0 440 
ALLEM FED 54 54 326 I 325 
ITALIE 277 ?77 1716 1736 
ROV.UNI 56 56 1~8 I 2 ~ 
IRLANDE I I 
NORVEGE 6 6 13 3 3 
SUEOE 11 11 
" 
5' 
FINLANDf 2 2 9 • OANEMARK 19 I 18 1 r, 2 3 09 
SU IS SE •o 78 12 445 395 so 
AUTRICHE 9 9 h7 67 
PORTUGAL I I 
" 
I 7 
ESPAGNE I 9 19 Ill Ill 
YOUGOSLAV 4 4 ? J 21 
G"ECE I I 3 3 
TUR'JU I E 5 5 I 4 I 3 I 
u R 5 s 23 23 2 0 0 200 
POLOGNE 25 25 2 ,, 3 2 4 3 
TCHECOSL 4 4 '2 32 
HONGRIE 4 4 4 4 341 3 o I 
ROU"!ANIE 4 4 ., 7 2 ~ I 
BULGARIE 6 6 '6 56 
ALBANIE 5 5 5 5 
MAROC 2 2 
• -ALGER I E 2 2 4 4 
TUNIS lE I I 
• 1\1 I G ER 2 2 
• SE"'EGAL I I 
• c IVOIRf. I I 
NIG~RIA I I 
.CENTRAFR I I 
437 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kv - QuantitO$ 
TOC 
I I I Hodorland I 0••;~;;and I I F~nco I - CEE Bel g. CEE Bel g. I H d 1 d I Doutschland I GZT EWG France lux. ltalia t or an (BR) ltGiia Schliisnl Bestimmung EWG Lux. 
290212 • GAAON 2 2 
• ~AI)AGASC I I 
••REUNION I I 
RHOO NYAS 3 
1 
UN suo AF 
" 
8 A9 • 9 
ETATSUN I 5 !58 !58 I 0 I I I 0 I I 
C'ANAOA 6 6 31 
31 
MEX I QUf. • • 
2 7 2 7 
DOMINIC R I I 
F !NO ace I I 
COLOMBIE I I 7 7 
VENEZUELA 2 2 8 8 
PEROU 7 7 17 17 
BRESIL 13 13 '5 BA 
I 
CH I L I 2 2 14 I 1 
I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE I I 
IRAN 2 2 6 6 
ISRAEL 2 2 9 9 
PAKISTAN I I 3 3 
!NDE 20 20 eo PO 
THAILAND[ I I 5 5 
5 I NGAPOUR 2 2 
PHILIPPIN 2 2 
JAPON 3 3 6 6 
FOR MO SE I I 3 3 
HONG KONG 2 2 16 16 
AUSTRAl lE • 2 15 27 I R 4 18 \6~ 
N ZELANDE 4 • 19 
19 
PROV BORD • 4 
4 4 
290213 MONOE 4 8 5 I 780 48A 23 16A7 1877 3 4 I 7 I 5666 3176 I I 0 8870 16349 
c E E 2543 213 30A 11 731 1284 2 0 I ') 8 I 7 I 8 2 0 I I 60 4247 12072 
EXTRA CEE 2305 567 180 12 956 590 1400:,7 3948 I I 6 5 50 4623 A271 
CEE ASSOC 2594 238 308 12 743 1293 202Q2 1802 2031 64 4270 I 2 I 2 5 
T R 5 GATT 1949 50R I 7 I 9 768 A93 I I 7A 2 3596 I I I 9 33 3450 3544 
AUT.TIERS 305 34 5 2 176 BR 2 I 1 I 268 26 I 3 I I 50 674 
CLASSE I 1660 A I I !54 p 6 I 0 477 10378 2957 IOOA 27 2874 3 5 I 6 
AE LE 421 60 13 I 308 39 19LI) 28A 82 3 1270 304 
AUT.CL·I 1239 351 I 4 I 7 302 438 At. 1 5 2673 922 24 1604 3212 
CLASSE 2 A 5 I 137 24 4 225 6 I 2026 777 I 5 I 23 738 337 
EAMA 8 6 I I 14 7 6 I 
AUT. AOM 7 6 I 27 23 4 
TIERS CL2 436 125 23 3 224 6 I 1985 747 145 I 9 737 337 
Cll\SSE 3 194 19 2 I 2 I 52 1653 214 I 0 I 0 I I 418 
EUR.EST !53 19 2 I 2 I !I I 3 57 214 IQ I 0 I I 122 
AUT.CL•3 4 I 4 I 206 296 
DIVERS 3 3 6 I 6 
FRANCE 232 2 !58 72 1814 9 1079 746 
BELG•LUX• 186 I 5 4 108 59 1264 107 29 668 460 
PAYS BAS 5 I 3 I 7 274 165 57 3037 120 1768 602 457 
ALLEM FED I I 8 9 58 28 7 1096 I I I 52 478 234 31 10409 
!TAL lE 423 123 300 2 8 2 I I 0 I 3 1808 
ROY.UNI I I 6 25 I 56 34 431 40 3 128 260 
!RLANDE 6 I I 4 lO ~ 6 I 5 
NORVEGE 13 I 3 4 7 47 
SUEDE 33 5 28 I I 4 29 85 
FINLANDE I 5 I 2 12 34 3 6 2 5 
DANEMARK 36 2 8 26 IB4 22 50 I I 2 
SUI S5E 189 33 !52 4 1076 222 I 762 41 
AUTRICHE 27 27 122 120 2 
PORTUGAL 7 6 I I 9 2 I 6 I 
ESPAGNE 50 28 19 3 321 206 Ill 4 
YOUGOSLAV 30 4 26 228 23 205 
GRECE 26 11 2 4 9 I I 0 4 J I 0 7 50 
TURQUIE 10 2 I 7 33 11 4 I 5 3 
u R s s 23 23 200 200 
POLOGNE 42 12 26 4 435 150 245 40 
TCHECOSL I 9 2 17 102 I o 92 
HONGRIE 54 3 44 7 495 22 391 82 
RDUMANIE 4 4 26 26 
BULGAR I E 1 D 4 6 98 42 56 
ALBANIE I I I I 
MAROC I I 3 I 2 
• oALGER I E 5 5 22 22 
TUNIS lE I I 
EGYPTE 5 I 4 8 I 7 
oN I G ER I I I I 
.SENEGAL 2 2 4 4 
GHANA I I 
o T 0 G 0 REP I I I I 
NIGERIA 2 2 3 3 
o CAMEROUN I I 
o C 0 N G LEO 2 I I 7 6 I 
ETH!OPIE I I 
KENYA DUG I I 
MOZAMBIQU I I 5 5 
oMADAGASC I I I I 
RHOO NYAS 2 2 14 I! 3 
UN suo AF 33 4 9 20 162 I 7 62 82 I 
ETATSUNIS 822 240 90 4 180 308 5577 !668 636 I 6 1086 2 I 7 I 
CANADA 6 I 8 19 6 28 333 50 102 31 150 
MEXlQUE 25 24 I I I 3 I I 2 I 
COSTA RIC I I 
PAI\JAMA RE 2 I I 
DOMlNIC R I I 
F INO occ I I I 0 2 8 
ANT NEERL I I 3 3 
COLOMB I E I I !I I 9 I 
VENEZUELA 18 I I 11 5 50 3 5 I 6 26 
SURINAM I I 
EQUATEUR I I 
-438 





























































I TAL I E 

















































































I 2 4 
983 
53 4 2 







































































Werto - 1000 S - Valours 
I 
Bolg. I N d I d I Doutschland I Lux. 0 or an (BR) 
18 

































2 3 8 2 
797 







































6 9 4 3 
4640 
2 3 0 3 










I I 3 



























































4 7 4 7 7 




5 I 9 








I 2 I I 
2 4 5 
I 
I 
2 7 8 
6 57 
e3 
I 2 I. I 
4 3 I 5 
788 
40 












I 7 5 















I 6 4 
I 
I 0 I 
I 5 
I 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengon - 1000 Kg - Quantites 










2 3 9 7 7 





2 0 0 3 4 
1754 
138 
4 5 I 
I I 6 5 
I 4 7 
I 4 7 
I 2 3 
I 0 I 

















































I 4 7 
18 
I 4 6 









I 9 2 
20 


















I 8 5 
2 8 
15722 
53 3 7 
I 0 3 8 5 




4 l 7 4 














I 1 8 2 






I 0 3 
220 
200 





















I 2 4 8 0 
2 0 5 I 
12781 
1224 














6 I 4 
4 
4 8 0 
322 
I 4 5 















AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclo Destination Worto - IOOIU - Valeua Mongon - 1000 Kg - Quaatitu TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG ltalla Schlvssel Bestimmung 
290215 oMlOAGASC 10 
"REU"i 0~ 2 
RHOO lilY AS 16 I 14 79 9 65 
UN suo AF 11 9 2 64 53 I 0 
ETATSUNIS 5132 2465 492 522 1653 33659 I 6 2 I 8 33BI 3767 10313 
CANADA 148 142 6 947 9 I 6 3 I 
MEXIQUE 61 IB 9 34 344 I I 7 58 169 
GUATEMALA I I I 0 I 0 
HONOUR RE I 
SALVADOR I 
COSTA RIC '0 6~ 
PANAMA RE 5 
CUBA 3 
HA I T I 11 11 
DOMINIC R I 
•• A Ill T FR 5 
MARTINIQ• 6 
F INO occ ?.1 'O 7 
COLOMBIE 7 J7 2B 9 
VENEZUELA I~ A3 3 I B 64 
••GUYAN F I I 
EQUATEUR 9 3 50 37 11 
PEROU 6 3 43 24 I 9 
BRESIL I 5 I 5 93 93 
CH I L I 28 18 6 157 lOB 29 20 
URUGUAY I B 3 I 16 95 I 6 73 
ARGENTINE I I 5 4 
CHYPRE I 12 7 
L IBA N 44 24 B I 2 
S Y R I E 40 11 29 
IRAK 3 
IRAN I 6 2 12 2 BB 14 64 10 
ISRAEL 33 16 2 I 5 209 lOO 9 lOO 





PAKISTAN I I 3 3 
INDE 34 30 174 150 23 
BIRMANIE I I 
THAI LANCE 9 6 
MALAISIE 7 3 
SI NGAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPPIN 3 3 
JAPON 2 5 5 
FOR~OSE I 14 4 5 
HONG KONG 2 4 4 I 16 20 
AUSTRAL I E 84 6 I I 7 472 40 357 75 
N ZELANDE 27 2• I 4 7 6 I 4 I 
·OCEAN FR I 5 s 
POLYN·FR• 3 
PROV BORD I 
P•fRANCS 2 
SECRET 33 33 226 226 
290216 MONOE 165 97 52 120 82 28 
c E E 19 B 11 8 2 
EXTRA CfE 145 89 44 109 74 26 
CEE ASSOC 62 30 8 4 6 42 2 
TRS GATT 55 I 6 3B 34 6 24 
AUT. TIERS 61 53 6 40 34 2 
CLASSE I 38 5 27 ? I 2 I 6 
AELE I 5 3 9 10 I 5 
AUT.CL•I 23 2 IB 11 I 9 
CLASSE 2 84 68 16 72 60 11 
EAMA 7 7 7 7 
AUT • AOM 16 15 2B 27 
TIERS CL2 6 I 46 14 37 26 11 
CLASSE 3 23 16 3 16 I 2 I 





ALL EM FEO 
ITALIE 







YOUGOSLAV 3 I 





MAROC 24 24 14 I 4 
••ALGERIE I 4 14 2 6 26 
TUNIS lE 3 3 3 3 
L I 8 YE I 
EGYPTE 
·SENEGAL 






Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR ·EXPORTATION$ 
Codo Dostlnatlon TDC 
Worto - 1000 S - Valours Monpn - 1000 Kg - Quantltes 
CEE CEE 
GZT lleatl0111ung EWG 
ltalla EWG ltalla Schlilssol 
290216 UN suo AF 4 
HEX I QUE I 
ANT NEERL I 
BRESIL 5 5 
CHILl I I 
ARGENTINE 3 3 
L IBA N 2 2 
SYRIE 2 2 I 
PAKISTAN 6 5 
INOE I 
THAI LANDE I I 



















290219 MONOE 1697 646 88 262 701 320) I I 4 5 10~ 373 1579 
c E E 651 185 2 I 4 I 404 1367 366 22 78 901 
EXTRA CEE 1042 461 67 221 293 1833 779 84 295 675 
CEE ASSOC 814 323 24 52 415 15~9 526 23 93 917 
TRS GATT 735 293 47 140 255 1433 572 60 195 606 
AUT.TIER5 144 30 I 7 70 27 208 47 23 85 53 
CLASSE I 667 260 29 I I 2 266 I 3 I I 505 36 153 6 I 7 
AELE 530 207 19 69 235 I I I 3 424 24 96 569 
AUT.CL·I 137 53 10 43 3 I 198 8 I 12 57 48 
CLASSE 2 333 196 38 95 4 437 261 48 125 3 
EAMA 66 63 I 2 59 57 2 
AUT.AOM 62 60 2 "6 85 I 
TIERS CL2 205 73 35 93 4 292 I I 9 47 123 3 
CLAS5E 3 42 5 I 4 23 85 13 17 55 
EUR.E5T 42 5 I 4 23 RS 13 I 7 55 
DIVERS 3 
FRANCE 2 2 2 
BELG•LUX• 87 6 I 12 I 4 163 125 I 4 24 
PAYS BAS 326 123 5 198 673 240 9 424 
ALLEM FED 2 I 3 I 206 4R4 I 477 
ITALIE 23 22 4 5 45 
ROY.UNI 2 I 
ISLANDE 6 6 7 
NORVEGE 59 9 2 7 4 I 104 15 2 12 75 
SUEOE 98 53 I 3 21 I I 1?7 88 I 8 29 22 
FINLANOE 27 20 7 40 3 I 9 
DANEMARK 76 47 8 I 9 1•3 98 15 48 
SUISSE 255 9 I I 8 145 6 I I 2 I I 19 380 
AUTR I CHE 3 I I 11 19 64 3 I 7 44 
PORTUGAL 9 5 3 14 9 4 
ESPAGNE I 8 I 4 3 3 I 24 6 
YOUGOSLAV 8 8 4 
GRECE I 2 19 8 11 
TURQU I E 23 I 5 ;8 re 5 s 
u R s s 9 8 8 
POLOGNE 22 I 6 52 13 I 38 
TCHECOSL 5 3 11 3 8 
HONGRIE 5 3 12 5 7 
ROUMANIE I 
ALBANIE I I 
MAROC I I 10 17 I 6 
.. ALGER I E 52 52 78 78 
TUNISIE 11 I I 
LIB YE 4 3 
EGYPTE 7 8 
SOUOAN I I 
.MALl I I I 
• N I G ER 2 2 2 
• TCHAD I I I I 
·SENEGAL 13 11 13 I 2 
GUINEE RE 4 4 3 J 
LIBERIA I 
• c IVOIRE 19 I 9 I 8 la 
GHANA I I 
• T 0 G 0 REP I 
·DAHOMEY 2 
NIGERIA I 
.CAMEROUN I I 11 
·CENTRAFR I 
.GA~ON 2 
• C 0 N G BRA s 
.CONG LEO 
ANGOLA 





AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltolio EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
290219 RHO[) NYAS 3 I I 4 I I 
UN suo AF 34 I~ I~ 51 21 28 
fTATSUNIS I I 
ME: X I QUE 
GJATEMALA 
·SALVADOR 
PANI\MA RE I 
C U 8 A IO 10 IS IS 
OOMtNIC R I I I I 
• • ANT FR 
MARTINIO• 
F INO occ 
ANT "'EERL 
COLOMB I E 10 10 
VENEZUtLA 12 12 
PERQU 
ARESIL I 
CH I l I 11 11 




I RAN 3 
ISRAEL 35 33 AI sa 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU ~ 
KOWE IT 6 
BAHREIN 11 11 19 I 9 
OMAN 7 7 13 I 3 
ADEN 11 10 9 








FOR MO SE 
HONG KONG 19 I 4 13 25 
AUSTRAL lE 7 4 12 
N ZELANOE I 2 
.OCEAN FR 2 3 
POLYN·FR• I 
PROV BORO 
290230. MONO£ 52 4 0 1293 434 3399 I I 3 10993 1339 2 2 I I 7343 96 
c E E 9 4 2 223 710 2.490 I I 0 I 6 23~1 
EXTRA CEE 4298 1070 426 2689 I I 3 8503 1229 2 I 9 5 4982 96 
CEE ASSOC 1497 357 196 931 12 4023 226 I I 09 2669 I 6 
TRS GATT 2 7 6 I 694 192 I 8 I 5 60 4655 407 950 3263 34 
AUT.TIERS 982 242 46 •s3 4 I 2315 706 152 I 4 I I 46 
CLASSE I 2 8 I 9 6 4 0 209 I 9 I 3 57 li?,<jQ 412 I I I 2 3 I 7 I 64 
AE LE I 3 I 3 275 I 8 I 0 I 7 3 13AI 107 I 3 1257 3 
AUT.CL·I 1506 365 I 9 I 896 54 3379 305 IOQ9 1914 6 I 
CLASSE 2 1019 246 217 551 5 1982 246 1083 642 11 
EAMA 103 97 5 I 45 40 2 
AUT • AOM 24 23 I 3 7 37 
JIERS CL2 892 126 212 549 1900 169 I 0 8 I 639 11 
CLASSE 3 460 184 2 2 5 5 I I 7 f. I 571 I I 6 9 2 I 
EUR.EST 381 lOS 225 5 I I 2 ~ 0 40 I I 6 9 2 I 
AUT.CL•3 79 79 5JI 531 
fRANCE 403 399 1308 12 1296 
BELG•LUX• 135 40 93 415 21 I 393 
PAYS BAS 291 173 I I 7 442 83 356 
JILLEM FEO IO 6 
!TAL lE 103 I 0 I 319 316 
ROY.Ut..ll 832 248 574 647 98 537 
IRLANDE 23 I 9 I 2 11 
NORVEGE 21 21 39 39 
SUEDE 65 60 75 73 
FINLANDE I· 4 14 12 I 2 
OANEMARK 51 13 38 99 94 
SUI SSE 160 I 4 I 4 6 318 313 
AUTRICHE I 58 !58 188 188 
PORTUGAL 26 20 IS I 3 
ESPAGNE 47 22 19 253 134 Ill 
YOUGOSLAV 203 25 139 39 132 I 0 78 44 
GRECE 34 I 4 10 6 103 39 41 I 0 13 
TURQU I E 394 173 2 I 3 I 3 4 8 1050 295 3 
u R 5 s 24 24 200 200 
POLOGNE 26 26 2 4 4 243 I 
TCHECOSL 67 12 4 51 57 5 32 20 
HONGRIE 85 68 I 7 I I 4 25 89 
ROUMANIE 72 7 2 52 52 
BULGARIE 107 25 82 50 I 0 553 
CANARIES I I 
MAROC 60 28 32 150 I I 7 33 
··ALGERIE 23 22 I 36 36 
TUNIS lE 3 I 4 I 
EGYPT£ 51 51 19 19 
SOUOAN 9 45 4o 
• c !VOIR£ 95 95 39 39 
GHANA 53 53 22 22 
• T 0 G 0 REP 2 2 I 
NIGERIA 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 





Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Wert. - 1000 S - Valeura M .. gen - 1000 Kg - Quantites TDC Destination 
- CEE 
I I 
Bel g. I Nodorland I Doutschland I CEE I I 
Bel g. l Nod I d I Deutschland I GZT France ltalia France 
SchiUssel Bestlmmung EWG Lux. (BR) EWG Lux. er an (BR) 
ltalia 
290230 UN suo AF 28 I I 2 6 0 2 6·2 
ETATSUNIS 5 I 7 273 2 4 4 I I o 7 I IO 1047 
CANADA 47 6 4 I 46 3 43 
MEXIQUE 24 I 23 39 I 38 
SALVAGOR 6 6 40 40 
QOMINIC R I I 
F INO occ I I 
COLOMBIE 26 I 9 7 41 32 9 
VENEZUELA 97 97 44 44 
EQUATEUR I I 4 2 2 
PEROU I I 7 7 
BRESI L 310 162 I 4 8 I 193 924 269 
CHILl 40 40 2 6 26 
URUGUAY 11 11 4 I 41 
ARGENT I NE 4 I 3 2 2 
CHYPRE 4 I ) 15 4 11 
LIBAN 8 ) 4 I 20 I 19 
SYRIE I I I I 
IRAN 11 5 6 12 5 7 
ISRAEL I 3 11 2 17 8 9 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 3 I 3 I 9 q 
ADEN 2 2 5 5 
PAKISTAN so 50 20 20 
INDE 31 I 4 I 7 64 8 56 
THAILANOE 2 2 5 5 
VIETN suo 5 5 2 2 
5 I NGAPOUR 4 4 3 ) 
PHILIPPIN 2 2 
CH I N CONT 79 19 531 531 
COREE suo 9 9 3 3 
JAPaN 11 11 8 8 
FORMOSE 7 6 I 5 2 3 
HONG KONG 2 2 16 16 
AUSTRAL I E 159 22 137 217 8 209 
N ZELANDE 29 2 27 29 I 28 
290250 MONOE I 1237 3303 28 4 I I 3 1359 21134 267R9 I I 8 8 2 95 2834 6289 5689 
c E E 3389 996 25 I 4 9 I 497 380 104';6 5622 R6 I I 7 3 2613 962 
EXTRA CEE 7847 2307 3 2622 862 2053 16332 6260 9 I 6 6 I 3676 4726 
CEE ASSOC 3842 I 0 6 4 27 1496 5 I 7 738 I I 4 A 4 5776 90 I I 7 7 2660 I 7 8 I 
TRS GATT 4074 I 0 I 9 I 2 I I 3 665 276 7904 3039 5 1353 2824 683 
AUT. TIERS 3320 1220 504 177 I 4 I 9 74 00 3067 304 805 3224 
CLASSE I 3271 990 2 1070 601 60P 76A5 2958 9 684 2591 1443 
AELE I 7 4 I 739 I 540 285 176 3719 1874 4 358 1005 478 
AUToCLol I 5 30 251 I 5)0 316 432 3966 1084 5 326 1586 965 
CLASSE 2 I 7 5 I 168 I 1342 162 78 1918 455 864 436 183 
EAMA I 7 I 4 I 2 23 20 2 I 
AUT.AOM 34 26 8 73 5 I 22 
TIERS CL2 1700 128 1342 160 70 1842 384 864 434 160 
CLASSE 3 2825 I I 4 9 210 99 1367 6709 2847 I I 3 649 3 I 0 0 
EUR.EST 6 I 8 35 210 99 274 1656 294 I I 3 649 600 
AUT.CL·3 2207 I I I 4 1093 50'3 2553 2500 
DIVERS I I I I 
FRANCE 862 I 8 677 136 31 1827 61 736 902 128 
8ELG•LUX· 443 263 89 9 I I 4 2 7 900 57 469 I 
PAYS BAS 398 244 7 127 20 19R5 1397 23 527 38 
ALLEM FED 624 11 284 329 933 36 2 lOO 795 
ITALIE 1062 47R 441 143 4284 3289 280 71'; 
ROY.UNI 695 38 485 57 I I 5 8'4 142 316 126 270 
IRLANOE 4 3 I 5 2 3 
NORVEGE 20 2 I 8 67 4 63 
SUEDE 80 I 7 19 43 I 104 38 2 I 135 
FINLANOE 33 22 11 o I 41 20 
OANEMARK 4 5 I I 13 )0 136 3 4 8 I 2 I 
SUISSE 783 644 6 97 36 2197 1620 4 4 I 0 163 
AUTRICHE R9 )4 10 34 11 221 60 6 I 3 4 21 
PORTUGAL 29 3 7 6 13 '0 7 3 16 24 
ESPAGNE 172 2 I so 22 79 426 I I 2 30 I I 8 166 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 83 19 55 9 os 36 29 30 
GRECE 2R 9 I 9 9 os 43 4 I 2 7 20 
TURQU I E 374 I 9 5 9 341 8'7 40 3 18 776 
u R 5 5 33 33 '208 20R 
POLOGNE 43 5 38 2A7 3 2 8 4 
TCHECOSL 7 I 6 J7 I 36 
HONGR I E 258 34 205 I 9 4 Q 7 2 9 3 I 10 94 
ROUMANIE 3 3 22 2 2 
BULGARIE 274 274 605 5 600 
CANARIES I 5 15 3 I 31 
MAROC 24 I 5 8 I 7 5 67 5 3 
··ALGERIE I 7 9 8 54 32 22 
TUNISIE 52 4 8 40 I < I 16 4 I 100 
LIRYE I I 2 I I 
EGYPTE I 0 4 I 5 24 I q s 
SOUOAN 11 I 10 "3 I 22 
• SENEGAL 2 I I 4 2 I I 
0 c IVOIRE 6 6 8 
" GHANA I I I I 
NIGERIA so 49 I 34 32 2 
.CONG BRA 7 7 10 10 
• C 0 N G LEO I I I I 
.RUANOA u I I 
ANGOLA ) 2 I 5 2 3 
• C F SOMAL I I I I 
KENYA OUG I 5 I 4 I 11 10 I 
MOlAMBIQU I I 
··REUNION I I 2 2 
RHOD NYAS 5 3 2 7 7 
u~ suo AF 55 25 27 3 93 I 18 71 3 
€TAT5UNIS 180 16 164 1035 21 I 0 I 4 
CANADA lOA I 0 I I 6 6'5 6 2 4 31 
~~3 
AUSFUHR - EXPORTATIQNS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontitls TDC 
I I I Nederlond I Deu;~~;..,d J I I I Nederlond l Deu;;~lond I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltolio EWG France Lux. ltolla Schlussel Bestimmung 
290250 MEXJQUE 78 7 2 5 I 79 50 29 
GUATE"1ALA I I 4 4 
SALVADOR 5 • I 3 2 I 
COSTA RI C 2~ 2R 16 I 6 
PANAMA RE I I I I 
CUBA 12 12 22 22 
OOMINJC··R I I I I 
, oA N T FR 15 I 5 16 16 
F IND occ I I 2 2 
COLOMBIE 90 80 10 70 4 7 23 
VENEZUELA 30 16 I 4 44 10 34 
PEROU 60 I 58 I 48 4 36 
" BRESIL 837 2 9 794 I 4 698 104 508 ., 
CH I L I 48 40 8 ,, 7 21 25 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 
' 
I 2 3 12 5 I 6 
ARGENTINE 25 2 5 71 70 I 
CHYPRE 4 3 I 14 I 3 I 
L IBA N 3 I I I 6 2 I 2 I 
SYRIE 3 2 I 6 5 I 
IRAK I I I I 
IRAN 4 4 10 I 0 
I SRHL 4 7 31 12 4 93 73 7 13 
JORDAN lE I I 2 I I 
.ARAB SEOU 6 6 6 6 
KOWEIT 5 5 6 6 
ADFN I I I I 
PAKISTAN 7 7 10 
" 
2 
INDE 157 12 126 19 I S 7 11 RI 65 
CEYLAN I I 
RIRMANIE 7 6 I 5 4 I 
THAILANDE 5 5 9 9 
VIETN suo I I 2 2 
MALAISIE 2 2 I I 
SINGAPOUR 5 3 2 7 3 4 
INDONESIE 2 2 2 I I 
PHILIPPIN 3 3 5 5 
CH I N CONT 2207 I I I 4 1093 5053 2553 2500 
COREE suo 2 I I 3 3 
JAPON 292 4 270 I 8 2 11 0 23 I 7 I 46 
FORMOSE 15 I 12 2 15 4 7 4 
HONG KONG • I 3 5 ? 6 2 2 22 AUSTRAL I E I I I 39 I I 3 29 372 139 66 167 
N ZELANDE 20 I 8 11 ;I 5 5 4 I 
PROV BORO I I I I 
290310 M ON DE 551 69 6 I 2 398 21 I I 0 0 129 5 I 5 887 28 
c E E 167 32 10 122 3 3R2 47 26 2 299 I 8 
EXTRA CEE 382 37 5 I 2 276 16 717 82 25 3 588 19 
CEE ASSOC I 7 I 35 I 0 123 3 392 56 26 2 300 8 
TRS GATT 330 20 47 2 254 7 6?6 33 7 3 565 I 8 
AUT.TIERS 48 14 4 2 I 9 e I 40 18 22 I 
CLASSE I 3 I I 11 47 248 5 596 16 7 555 18 
HLE 189 & 2 176 5 476 10 2 446 18 
AUT.CL•I 122 5 45 72 120 6 5 109 
CLASSE 2 63 26 4 2 20 11 I I 3 66 I 8 3 25 I 
EAMA I I 4 4 
AUT.AOM I I 5 5 
TIERS CL2 61 24 • 2 20 11 104 57 18 3 25 I CLASSE 3 8 • 8 8 EUR.EST e 8 8 8 
DIVERS 2 2 I I 
FRANCE 60 I 59 I I 0 6 104 
BELG•LUX• 2 I I 6 5 39 24 I 14 
PAYS BAS 6 I I 4 6 40 I 198 20 I 9 159 
ALL EM FED 5 2 I 2 13 3 I I 8 
ITALIE 20 2 18 22 22 
ROV.UNI 19 19 4 I 41 
ISLANOE 2 2 3 3 
IRLANOE I I 
SUEDE 66 66 130 130 
F I NLANDE I. 7 17 33 33 
DANEMARK I 9 5 14 AI IO 71 
SUISSE 67 I 66 193 
' 
I 9 I 
AUTRICHE 16 11 5 3 I I 3 18 
PORTUGAL 2 I I 
ESPAGNE 7 3 • I 2 5 7 GRECE I I 
TURQUIE I I I I 
POLOGNE ~ 8 8 8 
MAROC 2 2 6 6 
.. ALGERIE I I 4 4 
TUNIS lE 10 I 0 ll 31 
·SENEGAL I I 3 3 
• c IVOIRE I I 
UN suo AF 2 2 
ETATSUN IS 25 I • 20 33 I • 28 CANADA 
' 
5 I 
MEX J'QUE I I 
COLOMBIE • • 5 5 PEROU 2 2 3 3 
BRESIL e I 6 I 9 I 8 
CHILl 2 I I 2 2 
ARGENT I NE 11 I 7 3 4 4 
CHYPRE • • 18 I 8 IRAN I I 3 3 
JORDAN I E I I I I 
INOE 2 2 5 5 
V I ET N suo 5 5 
INDONESIE 9 • 16 16 JAPON 6 I 36 25 32 I 31 
AUSTRAL lE 2 2 3 3 
444 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valoura 




Bolg. I Node 1 nd I Doutsmland I CEE I FMnco I 
Bolg. I Hodorland ·I Doutschland I GZT France ltalia 
Schlilssol Bostlnvnung E\IIG 
Lux. ra (BR) EWG Lux. (BR) ltalla 
290310 POLYN·FR• I I 
PROV BORD 2 2 I I 
290331 MONOE I I 8 I 210 52 919 3902 626 246 3030 
c E E 328 ID 52 266 I I 1 2 43 246 8 4"3 
EXTRA CEE 853 200 653 2770 583 2 I A 7 
CEE ASSOC 348 27 52 269 I I 9 0 92 246 852 
TR5 GATT 672 90 582 2 2 4 I 279 1962 
AUT.TIER5 I 6 I 93 68 471 255 216 
CLA5SE I 487 96 391 1728 299 1429 
AELE 336 90 246 I I 9 8 279 9 I 9 
AUT.CL•I I 5 I 6 145 530 20 5 I 0 
CLASSE 2 345 104 241 976 284 692 
EAMA J I 2 10 4 6 
AUT, AOM 10 I 0 25 25 
T I ER 5 CL2 332 93 239 941 255 686 
CLASSE 3 21 2 I 66 66 
EUR.EST 2 I 21 66 66 
FRANCE 8 8 12 
12 
BELG•LUX• 154 154 4'7 
457 
PAYS BAS 81 8 I 278 
278 
ALL EM FED 52 52 246 246 
IT A L I E 33 10 2 3 139 43 
96 
ROY.UNI 10 10 60 
60 




SUISSE I I 5 I I 5 495 
495 
AUTR I CHE 103 103 316 
316 
PORTUGAL 107 90 17 325 279 
46 
ESPAGNE 18 18 56 
56 




TURQUIE 7 6 I 22 20 2 
POLOGNE 11 I I 35 
35 
HONGR I E I I 6 
6 
8ULGARIE 9 9 ?5 
25 
MAROC 23 21 2 A4 75 
9 
.. ALGERIE I 0 10 25 25 
TUNIS lE 69 69 175 175 
EGYPTE 2 2 3 
3 
50UOAN I I 
.SENEGAL I I 4 4 
GUINEE RE 12 3 9 .I 0 5 
25 
GHANA 5 5 15 
I 5 
.CONG LEO 2 2 6 
6 
ETATSUN IS I I 2 
2 
CANADA 2 2 7 
7 
MEXIQUE I 5 IS 62 
62 
COLOMBIE I I 3 
3 
fQUATEUR I I I I 
PEROU 22 22 62 
62 
BRES I L 5 5 9 
9 
CHILl I I 3 
3 
URUGUAY I I 3 
3 
SYRIE I I I 
I 
IRAN I I I 
I 
ISRAEL 137 137 400 
400 
PAKISTAN 2 2 8 
8 
INDE I 4 I 4 32 
32 
BIRMANIE 6 6 5 
5 




COREE suo 3 3 12 
12 
JAPON I I 5 I I 5 425 
425 
FORMOSE 8 8 
23 23 
AUSTRAL If 7 7 
16 16 
290339 MONOE 1498 240 4 155 1086 13 
4557 910 3 183 3399 62 
c E E 420 60 5 I 302 7 
1330 208 I I I 7 958 46 
EXTRA CEE 1078 180 4 104 784 6 
3227 702 2 66 2441 I 6 
CEF ASSOC 443 65 57 3 I 3 8 
13~4 224 I 125 984 50 
TRS GATT 846 99 4 60 680 3 
2609 428 2 39 2 I 3 2 8 
AUT.TIERS 209 76 38 93 2 
5,4 258 19 283 4 
CLASSE I 604 96 4 45 458 I 
19P9 414 2 33 1536 4 
AELE 381 88 2 291 
1366 384 I 981 
AUT.CL• I 223 A 4 43 167 I 
623 30 2 32 555 4 
CLASSE 2 394 29 55 305 5 
964 84 3 I 838 11 
EAMA 7 7 
19 I 9 
AUT.AOM 3 3 
6 6 
TIERS CL2 384 26 55 298 5 
9J9 78 3 I 819 11 
CLASSE 3 80 55 4 2 I 
2 7 4 204 2 67 I 
EUR.EST 80 55 4 21 
2 7 4 204 2 67 I 
FRANCE 23 23 '" 
34 
BELG•LUX• 165 3 3 159 
491 I 7 4 8 3 
PAYS SAS 126 32 94 
4'4 94 I 339 
ALL EM FED 63 I 5 4 I 7 
2 11 9 lOO 103 46 
ITALIE 43 I 0 7 26 
122 I 3 7 102 
ROY.UNI 20 7 2 11 
72 10 I 61 
SUEDE 2 2 
3 1 




SUISSE 233 79 154 
913 364 549 
AUTRICHE 106 106 
319 319 
PORTUGAL 20 2 18 
58 10 4 8 
ESPAGNE 26 6 I 19 
78 20 I 57 
YOUGOSLAV 2 I I 
I I 
GRECE 3 2 
I 16 10 2 4 
TURQU I E. 10 6 4 13 
.. '5 
POLOGNE 11 11 
I 5 35 
.4.45 
AUSFUHR - EXPORTATIQNS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Oestktotion Werto - 1000 S - Valeurs Mengtn - 1000 Kg - Quantitb TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. l N d 1 nd I Doutschland I CEE Bel g. I Ntd I d 1 Deutschland I GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalio EWG France Lux. er an (BR) ltalle Schlussel Bestimmung 
290]39 TCHECOSL 2 I I 
HONG~ lE 56 53 2 I 210 203 I 6 
ROU"1ANIE 4 2 ? 2 I I 
BULGARIE 9 9 ? 5 25 
MAROC 4 I 3 15 4 I I 
·oALGERIE 3 3 6 
' fUNIS lE 20 20 oo so
EGYPTE 6 6 9 9 SOUOAN 4 2 2 I I 
GU I NEE RE 9 9 25 ?<; 
GHANA 5 5 15 15 
• C 0 N G LEO ;\ 7 19 I 9 ETHJOPIE 2 4 4 UN suo H 2 I I ETATSUNIS 20 4 I 2 4 17 2 
" 
7 CANADA 2 2 7 7 MEXIQUE 20 2 lA 7 4 I 73 HONOUR BR ? 2 COLOMRIE 3 3 9 I A EQUATEUR I I I I PERQU 23 23 ,. 63 I 8RESIL I 9 2 16 I 30 I 2A I CH I l I 3 3 7 7 URUGUAY 3 I 2 10 5 5 ARGENTINE 7 7 5 4 I SYRIE B 5 3 5 2 3 IRAK 8 8 4 • IRAN 2 2 3 I 2 ISRAEL 137 137 4 0 2 I 401 ARAB SEOU I I 
OMAN I I 
PAKISTAN 7 I 6 ?3 23 INOE 
' 
51 3 17 29 2 R9 I B I 0 56 5 RIR~ANIE 6 6 5 5 THAI LANOE 6 I 5 23 23 MALA ISlE 2 2 I I 5 I NGAPOUR 2 2 I I PHILIPPJN I I I I COREE suo I I I I 0 36 36 JAPQN 139 23 I I 6 440 I 4 426 FORMOSE I I 3 8 25 2 23 HONG KONG I I 
AUSTRH I E 20 20 48 48 
290351 MONOE 306 I 7 5 I 247 108 I 24 I 2 9 554 
c E E 84 I 29 54 2 -~ 8 67 I 7 I EXTRA CEE 222 7 22 193 470 I ?4 62 383 CEE ASSOC 95 I 29 65 2o4 67 197 TRS GATT 173 7 22 144 H2 I 24 62 255 AUT.TIERS 3a 38 102 102 CLASSE I 127 1 22 98 249 24 62 163 AELE 89 22 67 157 62 95 AUT.CL•I 38 7 3 I 92 24 68 CLASSE 2 95 95 220 I 2 I 9 EAMA 7 7 19 19 T I ER S CL2 88 88 201 I 200 CLASSE 3 I I EUR.EST I I 
FRANCE 28 5 23 4 5 I 2 33 BELG•LUX• 8 8 3 8 38 PAYS BAS 19 I 9 92 92 ALLEM FED I I I I 11 31 IT A L I E I 8 I 13 • _l2 2 • 8 ROY.UNI I I 2 2 SUEDE 2 2 3 3 FINLANDE I I I I SUISSE 80 22 sa I 4 4 62 82 AUTR I CHE • 4 5 5 PORTUGAL 2 2 3 3 ESPAGNE I I 2 2 GRECE 2 2 TURQUIE • 4 5 5 TCHECOSL I I HAROC I I 4 4 EGYPTE 6 6 9 9 SOUDAN 2 2 
·CONG LEO 1 7 I 9 I 9 UN suo AF I I ETATSUN IS I I 7 4 3 I 24 7 MEXIQUE s 5 16 I 6 COLOMB I E 3 3 8 8 PEROU I I I I BRESIL I 6 I 6 28 28 CH I L I 3 3 7 7 URUGUAY I I 2 2 SYRIE 3 3 3 3 IRAN 2 2 2 2 ISRAEL I I PAKISTAN 6 6 23 23 INDE 23 23 37 I J6 THAI LANDE 5 5 23 23 PHILIPPIN I I I I COREE suo I 0 I 0 36 36 JAPON I I 2 2 AUSTRAL lE 20 20 48 4 8 
290159 MONOE 971 147 31 74 207 472 22'14 402 29 I 2 8 554 I I 4 I 




Jahr - 1962 - Anne• AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quanlitis TDC 
I I I I I Nedorland I Dou;;~land I - CEE Bel g. I Nedorland I Doutschland I CEE Bel g. GZT EWG France hall a France ltalla Schlussel Bestimmung lux. (BR) EWG Lux. 
290359 TRS GATT 468 133 3 I 18 144 I 4 2 9 ~) 364 24 4 2 2 55 278 
AUT. TIERS 43 I 38 4 109 I 102 6 
CLASSE I 352 126 3 I If 98 86 SIS 3 s 6 24 36 I~~ 236 AELE 278 126 I 67 84 6B7 3S6 I 9s 23S 
AUT.CL•I 74 Jl 10 31 2 t < e 2 4 35 68 I 
CLASSE 2 170 8 7 9 s 60 2R3 I 0 6 2 I 9 AS 
EAMA 7 7 20 I 19 
T lE R S CL2 163 8 7 88 60 2'13 9 6 200 AS 
CLASSE 3 I 
·I 
EUR.EST I I 
FRANCE 32 2 23 7 63 10 33 20 
SELG•LUX• 12 4 8 4A I 5 38 
PAYS BAS 60 11 I 9 30 IR5 20 92 73 
ALLEM FED 330 2 39 289 8 4 4 I 5 '; 60 764 
ITALIE IS 11 A 19 If 8 
ROY.UNI 2 I I 3 I 2 
SUEDE 2 2 3 3 
FINLANDE 2 I I 2 I I 
DANE MARK 93 26 67 247 60 187 
SUISSE 174 99 58 17 423 293 82 48 
AUTRICHE 4 4 s s 
PORTUGAL 3 I 2 6 J 3 
ESPAGNE 9 6 I 2 33 30 2 I 
GRECE 2 2 
TURQU I E 4 4 5 s 
TCHECOSL I I 
MAROC I I 4 4 
EGYPTE 6 6 9 9 
SOUDAN 2 2 
·SENEGAL I I 
• C 0 N G LEO 7 7 19 I 9 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 3S 30 I 4 '11 21 I 7 
CANADA 3 3 4 4 
MEXIQUE 6 I 5 I 7 I 16 
COLOMB I E 3 3 9 8 I 
PEROU I I I I 
BRESIL 19 3 I 6 29 I 28 
CH I L I 7 • 3 12 5 7 URUGUAY I I 2 2 
SYRIE 5 3 2 6 3 3 
IRAN 4 2 2 4 2 2 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 6 6 ?3 23 
INOE 86 7 23 56 R6 2 6 36 42 
THAILANDE 5 5 23 2J 
PHILIPPIN I I I I 
COREE suo 10 I 0 36 36 
JAPQN I I 2 2 
AUSTRAL lE 20 20 48 48 
29041 I MONDE 4642 1234 I " 63 2907 424 7 I 0 2 S 20468 69 983 43400 6105 
c E E 2081 690 9 63 I I SI 168 323i4 12019 47 980 I 6 8 I 0 2498 
EXTQA CEE 2555 544 s 1756 250 38636 A449 22 3 26S90 3572 
CEE ASS QC 2 I I 0 708 I 3 6) I I 57 169 32487 12099 65 980 16837 2506 
TRS GATT 2349 52 3 1697 129 36612 8332 2 26224 2054 
·-AUT.TIERS 177 3 I 5J 120 I 8 q I Jt 4 I 339 I 5 I 0 
CLASSE I 2262 432 3 I 6 I 2 2 I 5 354Q5 .... 875 I 4 2 25581 3023 
AELE 1970 292 1550 I 2 8 316';8 5052 2•5S9 20•7 
AUT.CL•I 292 I 4 0 3 62 87 3837 I 8 2 3 I 4 2 1022 976 
CLA5SE 2 2S9 I I 2 2 144 I 26(14 1574 8 I 1009 I 2 
EAMA 9 4 I 4 H I S 2 2 I 
AUT, AOM I 3 13 ~2 60 2 
TIERS CL2 237 9 '; I 140 I 2504 1499 4 I 988 I 2 
CLASSE 3 34 34 S37 537 
EUR.EST 14 3. 537 537 
DIVERS 6 6 35 35 
FRA•CE 339 2 172 165 4707 32 2213 2462 
BELG•LUX• I 2 I 2 421 791 19309 71•1 6 I 2 I 6 2 
PAYS BAS 247 53 9 185 3371 894 47 2430 
ALLEM FED 279 2 I 5 6 I 3 4950 3972 942 36 
ITALIE 4 I 3 17 I 2 5 
ROV. UN I 2 2 7 7 
ISLANOE I I 
NORVEGE 838 36 802 I 4 4 I I 7,6 13685 
SUEDE •a• 106 298 7385 2230 51~5 
FINLANDE 57 57 I 0 I 2 I 0 I 2 
DANE: MARK 88 se I I I J I I I 3 
SUISSE 596 14A 320 128 8322 2089 4 I A 6 2047 
AUTRICHE 39 39 403 403 
PORTUGAL J 3 I 7 I 7 
ESPAG"-'E 137 137 1789 1788 I 
GIB.MALTE I I 6 6 
YOUGOSLAV 87 2 R5 902 JO 962 
GRfCE 5 I 3 I ?6 
' 
I 4 4 3 
TUROUIE 2 I I 7 2 5 
BULGARIE 34 34 537 537 
MAROC I I I I 
.. ALGERIE 12 12 ?4 54 
TUNISIE I I 10 0 4 
L I BYE I I 10 I 0 
EGYPTE I I 
SOUOA.N I 4 I 4 IP2 102 
, TCHAQ I I 
• SfNEGAL 3 3 
.CA'1EROUN 2 I I 8 J '; 
• C 0 N G BRA 
' 
3 8 8 
• C 0 1\1 G LEO 4 I 3 18 ? 16 
ANGOLA I I 
I(£NYA DUG I I 5 '; 
UN suo AF .3 3 2 2 
4 .. 1 
-
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code D•flnatian Werte - 1000 S - Valeurs 
llongen - 1000 Kg - Quantitoa 
TOC 
CEE ltalia CEE ltalia G7T EWG EWG 
,Schliia .. J BestimtnUIIII 






BRESIL 6A 28 40 5~8 208 380 
CHILl I I 3 3 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE 13 13 
L IBA N I 
SYRIE 2 2 12 12 
IRAK 11 11 67 67 
IRAN 6 6 3 2 3 I 
AFGHAN I ST I I I I 
ISRAEL 42 39 3 749 742 7 
KOWEIT I 4 I 4 79 79 
OI'IA"' I I 4 
PAKISTAN 8 8 '9 ~9 
I~DE 57 27 30 7rt9 542 167 
CEYLAN 2 2 
NEPAL BHU I 
BIRMANIE 24 24 
THAILANOE I 
INOO~ESIE 2 
PHILIPPIN 11 11 
FORMOSE 9 9 
AUSTRAL lE 2 
PROV BORD 35 35 
290412 MONDE 1893 1003 648 241 154S5 7654 5505 2294 
c E E 788 364 273 ISO 7087 3003 2620 1462 
EXTRA CEE I I 0 4 639 375 90 8366 4651 2885 830 
C,E E ASSOC 821 390 275 155 7282 3 I 5 I 2~40 1489 
TRS GATT 914 589 281 44 6973 4376 2202 395 
AUT.TIER5 157 24 92 41 I IQ 8 127 663 408 
CLASSE I 650 385 227 38 5043 2916 1797 330 
AELE 3 I I 142 164 5 2443 I 2 I 2 I 2 0 I 30 
AUT.CL•I 339 243 63 33 2600 1704 596 300 
CLASSE 2 355 249 103 3 2387 1695 691 I 
EAMA 2 2 13 I 3 
AUT.AOM I 2 I 2 62 62 
TIERS CL2 341 235 103 2 3 I 2 1620 691 
CLASSE 3 99 5 45 49 936 40 397 499 
EUR.EST 98 45 49 9ll 35 397 499 
AUT.CL•J I 5 5 
DIVERS 
FRANCE 87 73 14 796 672 124 
BELG•LUX• 257 46 Ill 100 26e~ 508 I I 2 4 1054 
PAYS BAS 86 I 84 834 I 6 816 
ALL EM FED 348 3 I 2 36 2 7 I 5 24 31 284 
ITALIE I 0 5 56 48 8 
ROV.UNI 24 21 90 75 15 
ISLANDE I I 
IRLANDE 3 7 7 
NORVEGE 7 63 2 61 
SUEDE 27 25 207 192 I 5 
FINLANDE 6 6 )2 32 
DANEHARK 72 35 37 6 I I 3 I 4 297 
SUISSE 125 5 I 72 981 425 541 I 5 
AUTRICHE 53 2R 25 465 256 209 
PORTUGAL 3 3 26 23 3 
ESPAGNE 306 231 48 27, 2422 I 63 I 522 269 
YOUGOSLAV 2 I I 6 2 4 
GRECE 18 11 2 5 I I 3 68 I 8 27 
TURQUIE I I 7 5 2 
POLOGNE 2 23 20 3 
TCHECOSL 9 os 95 
HONGRIE 80 40 40 777 375 402 
ROUHANIE 6 4 36 I 5 I 9 2 
MAROC 3 3 I 8 I 8 
••ALGERIE I 0 10 ~7 57 
EGYPTE 15 I 5 65 6S 
·SENEGAL I I 7 7 
• c IVOIRE I I 3 3 
oCAHEROUN 2 2 
·CONG BRA I I 
• • ANT FR 2 2 
HARTINIQ• 3 3 
VENEZUELA I I 
PEROU I I 
BRES I L 206 202 1443 1436 6 
CH I L I 3 7 7 
URUGUAY 2 
ARGENTINE 10 I 0 70 70 
L IBA N I 4 
IRAN 11 11 37 37 
ISRAEL 37 30 296 50 246 
ARAB SEOU I I 
INDE 5 11 11 
THAI LANDE 2 10 IQ 
C.AHSOOGE I 3 
PHILIPPIN 20 20 IJ7 137 
CHIN CONT I 5 5 
HONG KONG 27 2 I 206 42 164 
AUSTRAL lE 3 3 I 2 I 2 
PROV BORO I 2 
290414 HONOE 905 885 18 42A5 11 4 2 I 4 60 
c E E 259 252 I I 87 I I 52 35 
448 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Wort. - 1000 S - Valovra Mongon - 1000 Kg - Quanti"• TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I· Nodorland I Dovtschland I CEE I I GZT France ltalia 
Bolg. I Node I d I Doutochland I 
SchiGsul Bntl ... ung EWG Lux. (BR) EWG 
France Lux. ran (BR) ltalla 
290414 EXTRA CEE 646 2 633 11 3098 11 3062 2S 
CEE ASSOC 261 I 2SJ 7 1203 I 0 I I 58 35 
TRS GATT 189 182 7 784 764 20 
AUT.TIEPS 455 I 450 4 2298 I 2292 5 
CLASSE I 177 174 J 753 737 • I 6 
AELE 155 155 674 674 
AUT.CLol 22 I 9 J 79 6J I 6 
CLASSE 2 J I 2 24 5 102 11 84 7 
EAMA 6 J 3 
AUT.AOH I I 7 7 
T I ER S CL2 JO I 24 5 89 I 8 I 7 
CLASSE J 4J8 4JS J 224J 2241 2 
EUR.EST 438 4JS J 224J 2241 2 
FRANCE IJS IJO s 6 I 8 S98 20 
BELG•LUX• 44 44 202 202 
PAYS BAS I 8 I 8 7S 75 
ALLEH FED 2 2 IS IS 
ITALIE 60 60 277 277 
ROY.UNI J4 J4 156 156 
ISLANDE I I 
IRLANDE J J I D I 0 
NORVEGE 7 7 ?6 26 
SUEDE 11 11 47 47 
FINLANDE J J I 0 I 0 
DANEHAR• 20 2·o 89 89 
SUISSE IS IS 50 so 
AUTRICHE 66 66 2•9 299 
PORTUGAL 2 2 7 7 
ESP4GNE 4 2 2 19 ~ I J 
YOUGOSLAV 8 7 I ?8 2S J 
GRECE I I 
TURQUIE I I 2 2 
u R s s J09 J09 1664 1664 
POLOGNE 76 76 J47 J47 
HONGRIE 22 22 102 102 
ROUHANIE 14 14 67 67 
BULGARIE 17 I 4 J 6J 6 I 2 
HAROC I I I I 
•SENEGAL 2 2 
• c I V 0 IRE I I 
oTOGO REP J J 
F IND DCC I I 
COLOHBIE I I J J 
VENEZUELA I I 
PEROU I I 2 2 
BRES I L I I 
CHILl I I I I 
URUGUAY I I 2 2 
ARGENT I NE I I I I 
SYRIE I I 2 2 
IRAN I I 
ISRAEL 2 2 14 I 4 
PAKISTAN I I 
INDE I S I J 2 49 43 6 
BIRHANIE I I I I 
JAPON I I 2 2 
FORHOSE 2 2 6 6 
HONG KONG J J 2 I I 
AUSTRAL lE 2 2 6 6 
·OCEAN FR I I 7 7 
29041S HONOf 3474 JJO 8 26 2650 460 I 6 2 I I IJ4l J4 104 12634 2096 
c E E I I I 7 i I 6 B 26 755 212 S051 487 JJ 102 J4SJ 976 
EXTRA CEE 2J52 214 1895 243 I I I 56 856 I 2 9 I 8 I I I I 6 
CEE ASSOC I I 2 7 I 2 I 8 26 7S9 213 5087 SOS 34 102 3467 979 
TRS GATT 890 IBJ S4J 164 J80J 742 I 2291 769 
AUT. TIERS 14S2 26 IJ48 78 7JI7 96 I 6876 344 
CLASSE I 80J 179 520 t04 JJ54 723 I 2206 424 
AELE 6 I 5 p 465 BJ 26l2 266 I 2021 J44 
AUT.CL·I IBB I I 2 55 21 722 457 185 80 
CLASSE 2 IOJ J4 68 I J8J I J I I 2SI 
EAHA I I 8 I 7 
AUT, AOH s s 18 I 8 
TIERS CL2 97 29 67 I JS7 I I 3 244 
CL4SSE J 1446 I 1307 IJA 7 4 I 9 2 I 6724 692 
EUR.EST 1446 I IJ07 IJB 7419 2 I 6724 692 
OIVERS s s 4 4 
FRANCE SS6 6 J91 159 2551 22 179J 7J6 
RELG•LUX• 169 IJ 6 IJ2 lA 765 56 27 605 75 
PAYS BAS 62 I 8 5J 2 56 I JJ 224 
ALLEM FED 88 J9 14 J5 J77 159 53 165 
ITALIE 242 6J 179 I I 0 0 269 BJI 
ROY.UNI Ill 10 I 0 I snJ J4 469 
15LANDE I I 2 2 
IRLANDE 9 9 30 JO 
NORVEGE 20 20 77 77 
SUEDE 34 34 142 142 
FINLANDE 9 9 ?9 29 
DANEMARK 72 IJ 59 316 49 267 
SUISSE 120 35 46 J9 445 145 I 149 150 
AUTRICHE 2S2 9 199 44 I I 2 6 3e 806 194 
PORTUGAL 6 6 ?I 21 
fSPAGNE I I 0 105 5 4 4 5 426 I 7 
YOUGOSLAV 47 7 20 20 I R I 29 75 77 
GRECE I I 2 2 
TURQUIE 3 2 I 8 5 J 
u R s s 927 927 49QI 4991 
POLOGNE 229 227 2 10~0 104-2 6 
TCHECOSL Bl 61 4?5 425 
HONGRIE I I J 67 46 5?6 306 219 
QOUMANIE 43 4 J 2 IJ I 201 
.... 9 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Cod. 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantltes 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
2901115 13ULGARIE 53 43 2 > 6 184 
40 
MAR QC 4 2 12 3 
.oALGERIE 5 18 18 
EGYPTE 10 I 0 36 3< 
.SENEGAL I s 
• c I V 0 IRE 
• C 0 N G LEO 
UN suo Af 
ME X I QUE 15 I 5 











ISRAEL 17 11 6 9 I 48 43 
PAKISTAN I I 3 3 
INDE 39 39 130 130 
BIRMANIE 2 4 
INDONESIE I 
PHILIPPIN I 
JAPON 2 7 
FOR MO SE 5 I 9 19 
HONG KONG 4 4 
AUSTRAL lE 17 17 
N ZELANDE I 
p.fqANCS 
290417 MDNDE 276 4 9 209 716 78 614 I 4 
c E E 96 A 85 288 I 9 257 I 2 
EXTRA CEE 175 41 124 426 59 357 
CEE ASSOC 97 9 8 5 2R9 20 257 I 2 
TRS GATT 170 38 124 421 55 357 
AUT .TIERS 4 2 4 3 
CLASSE I 165 38 122 417 55 355 
AEL E I 4 I JR 100 Jlil 55 303 
AUT.CL•I 24 2 2 , 6 52 
CLASSE 2 6 2 5 2 
EAMA 
AUT.AOM 




FRANCE 5 26 14 I 2 
BELG•LUX• I I I 
PAYS BAS 70 70 212 212 
ITALIE I 7 8 9 49 I 9 30 
ROV.UNI 33 17 13 55 20 32 
SUEDE 
DANEMARK 9 9 I 9 I 9 
SUISSE 5 I 21 30 120 35 85 
AUTR I CHE 47 47 166 166 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 2 2 
ALL.MoEST I 
POLOGNE I 
BULGAR I E 2 
.. ALGERIE I 
ETATSUN I 5 I 9 19 4 s 4 5 
URUGUAY 2 2 
ISRAEL 2 I 
INDE 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
P•FRANCS 
290419 MONOE 8422 I I 9 0 80 389 6706 57 26665 4196 170 1313 20946 40 
c E E 2 8 I 9 571 39 252 1957 9415 2096 76 947 6296 
EXTRA CEE 5597 619 4 I 137 4749 5 I 17247 2100 94 366 14650 37 
CEE ASSOC 2828 57 4 39 254 1959 2 9432 2 I 0 I 76 953 6301 I 
TRS GATT 4739 575 38 123 4001 2 14987 1954 87 333 12610 3 
AUT.TIERS 849 41 3 I 2 746 47 2 211 J I 4 I 7 27 2035 33 
CLASSE I 4717 569 35 78 4031 4 14993 1942 83 201 12763 4 
AELE 1848 350 28 55 I Q I 5 5917 1260 67 146 4 4 4 J I 
AUT.CL·I 2"8 6 9 2 I 9 23 :?616 9076 682 16 ss 8320 3 
CLASSE 2 577 50 57 465 1557 158 4 163 1224 8 
EAMA 2 I I 3 2 
AUT.AOM 2 2 3 3 
TIERS CL2 573 47 57 464 2 1551 153 163 1223 8 
CLASSE 3 303 2 253 4S 697 2 663 2S 
EUR.EST 226 I 177 4S 488 456 2S 
AUT.CL•J 77 I 76 209 207 
DIVER'S 6 3 
FRANCE 2 9 I 12 73 206 1000 22 332 646 
BELG•LUX• 460 79 137 244 IS74 302 478 794 
PAYS BAS 488 23 21 444 1503 106 43 1354 
ALL EM FED I I 4 72 42 3 6 7 230 137 
ITALIE 1466 397 1063 4971 lASS 11 3502 
ROV.UNI 2 o·7 51 23 130 54 7 197 51 293 
IRLANDE 2 2 
SUEDE 19 I 2 39 I 2 18 
FINLAND£ 26 26 RI 81 
OANEMARK 391 4S 344 1306 184 I I I 7 
450 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Co4o 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Ouanlltos TDC 
CEE CEE GZT Bostlmmung EliG ltalla EWG ltalla Scltlunol 
290419 5UI55E 629 
' I 8 2 I 383 2020 7 4 8 11 67 I I 9 J AUTRICHE 592 30 I p I 543 1986 I I 5 50 2 I 8 I 9 PORTUGAL I 0 2 5 3 19 I 2 3 E5PAGNE 265 214 43 808 668 I 3 125 VOUG05LAV 140 139 443 4 4 2 GRECE 2 4 2 TUROUIE 3 I 7 2 u R 5 s 54 I 4 40 4 7 22 25 POLOGNE I 3 4 5 I 7 1.0 TCHECOSL I 5 15 o2 52 HONGRIE 47 47 90 90 ROUMANIE 95 95 278 278 BULGAR I E 2 4 
MAR QC I 5 IS 43 4 3 
••ALGERIE 3 




.co~G LEO I 
KENYA OUG I 
MOZAMBIQU 5 
UN suo AF 16 3S 28 7 
ETATSUNIS 271 267 SIB I Sl7 
CANADA 28 28 19 39 
MEXIQUE 13 13 19 I 9 
SALVADOR I 
CUBA 2 5 
COLOMBIE I 2 
VENEZUELA I I 
PEROU I 7 17 47 47 
BRES I L 34 I 0 2 4 83 2f 57 
CHILl 8 7 2 5 2J I 
URUGUAY 3 3 11 IO I 
ARGENT I NE 356 I 8 337 1009 85 924 
L IBA N I I 3 
5 Y RI E I I I 
IRAK I I 
IRAN 2 2 
ISRAEL I 5 I 0 5 
P A K I 5 TAt~ I I 
INOE 72 6 4 I ~ 3 172 
BIRMANIE I 2 
THAI LANOE 9 
MALAISif ID 10 
51 NGAPOUR 7 ?3 22 
INODNESIE I 
PHILIPPIN R 2D 20 
CH I N CONT 17 7 6 209 207 
COREE suo 3 3 6 6 
JAPON 1635 I 6 2 7 5652 11 5631 
FDRMDSE I 2 2 
HONG KONG ID I 
AUSTRAL I E 474 469 I 4 l'i 4 1449 
N ZELANOE 9 9 23 23 
P•FRANCS 3 
290431 MONOE 144 ID8 36 I ~ 0 I 6 4 16 
c E E 26 11 IS 20 I S s 
EXTRA CEE I I 8 97 21 160 149 11 
CEE ASSOC 26 11 IS ?0 I 5 
TRS .GATT I I 7 96 21 lo9 148 11 
AUT. TIERS I I I I 
CLASSE I I I 7 96 21 159 148 11 
AELE 8 I 6 D 2 I 9 4 83 11 
AUT.CLol 36 3 6 6 5 65 
CLASSE 3 I I I I 
EUR.EST I I I I 
FRANCE I 3 I 3 4 
ALLEM FED 11 11 IS I 5 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 70 6 0 10 88 83 
OANEMARK I 0 10 5 
SU IS SE I I 
ROUMANIE I 
JAPON 36 36 65 6 5 
290439 MONOE 6SD 265 148 230 2 "8 65 I 8 27 153 
c E E 2 2 7 89 so 84 I lHI 29 18 11 46 
EXTRA CEE 4 2 3 I 7 6 98 I 4 6 164 36 16 ID7 
CEE ASS QC 239 9 4 5 I 90 109 32 18 11 4 8 
TRS GATT 3 I 5 I I 6 77 I 2 I I I 4 I 9 11 79 
AUT. TIERS 96 55 20 19 4 5 14 5 26 
CLASSE I 253 96 35 I I 9 I !l 4 I 7 78 
AE LE 159 36 25 97 P I IO 63 
AUT.CLo I 94 60 ID 22 ?3 7 I 5 
CLASSE 2 "5 4 5 11 18 11 2 
EAMA 
AUT. AOM 
TIERS CL2 82 42 3 I 9 16 9 2 
CLASSE 3 85 3S 32 18 4 2 .8 2 7 
FUR.EST 80 33 29 IB 4D 2 7 
AUT.CL•3 5 2 2 
FRANCE 99 36 60 4 6 lA 2 4 
BELG • LUX • J 8 
PAYS 8 AS 4 3 I 
ALL EM FED 10 6 
ITALIE 105 84 3 18 43 27 I 5 
ROY.UNI 87 20 21 •; 46 '~ 
451 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 • Anntie 
Code Destination Wortt - 1000 S - Valouro 
Mongon - 1000 Kg - Quantlt•s 
TDC 
I I I Hodorland I Dou;~~;and I I FNn~ I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Hodo I nd I Doutschland I GZT France ltalio ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
EWG Lux. ra (BR) 
290439 SUEDE 3 J I I 
FINLANDE 2 2 
DANE: MARK 42 I I 40 ?I 21 
SUISSE 23 14 2 7 12 4 8 
AUTRICHE 2 2 I I 
PORTUGAL 2 I I 
ESPAGNE 12 I 2 J 3 
YOUGOSLAV 4 2 2 I I 
GRECE 2 2 I I 
TURQUIE 7 I 6 2 2 
u R s s 12 12 ? I 2 I 
ALL·M·EST A 7 I J J 
POLOGNE 5 3 2 5 I 4 
TCHECOSL 26 I 2 I 4 6 4 2 
HONGRIE 26 I 9 7 4 3 I 
6ULGARIE J 3 I I 
.. ALGERIE 3 3 2 2 
EGYPTE 2 2 
SOUOAN 4 4 I I 
ETATSUN IS 41 37 3 I 2 I I 
~EX I QUE 4 2 I I 
BRESIL I 2 7 2 J 3 2 I 
CHILl I I 
URUGUAY 2 I I 
6RGENTINE 22 14 4 4 7 'j I I 
ISRAEL 3 2 I I I 
PAKISTAN 10 I 9 2 2 
INDE 17 9 A 2 I I 
BIRMANIE 3 2 I 
THAI LANOE I I 
VIETN NRD 2 2 
CHIN CONT J J 2 2 
JAPON IB 4 2 12 12 I 2 
HONG KONG I I 
6USTRALIE A 3 4 I 2 I I 
290451 MONOE 10052 2600 436 234 5827 955 39250 I I 7 6 0 I 9 3 I 878 20249 4432 
c E E 6 I 0 6 1374 403 217 3378 734 25389 6654 I 8 0 I 839 12409 3686 
EXTRA CEE 3937 1226 33 17 2449 212 138'58 5106 130 39 7BtaO 743 
CEE ASSOC 6195 1420 407 217 3410 741 25604 6769 I 8 I 2 839 12477 3707 
TRS GATT 3307 1033 10 14 2087 I 63 I I 7 6 9 4414 36 29 6761 529 
AUT oT I ERS 541 147 19 3 330 42 1874 577 A3 10 I 0 I I 193 
CLASSE I 3090 A38 7 7 2046 192 I I I '57 3682 25 I 4 6779 657 
AELE 2480 691 3 7 1633 146 9053 3077 11 I 4 5459 492 
AUT.CL•I 610 147 4 4 I 3 46 21n4 605 14 1320 165 
CLASSE 2 634 337 20 I 0 260 7 2077 1203 73 25 755 2 I 
EAMA 2 I I 
AUT.AOM 3A 3A 8 4 84 
T I ER S CL2 596 299 20 10 260 7 1991 I I I 8 73 25 754 2 I 
CLASSE 3 213 5 I 6 143 13 6 2 4 221 32 306 65 
EUR.EST 209 50 6 140 13 606 217 32 292 65 
AUT.CL·3 4 I 3 18 4 14 
DIVERS 9 9 3 3 
FRANCE 1062 I 6 I 27 783 9 I 47'l5 752 52 3486 465 
BELG•LUX• 1253 482 I I 9 I 579 63R4 2553 5 744 3082 
PAYS BAS 1867 59 183 1625 6320 232 822 5266 
ALLEM FED B2J 519 55 IBS 64 3733 2600 2 I 6 77B 139 
ITALIE I I 0 I 314 4 4 779 4197 1269 11 4 2913 
ROV. UN I 301 62 2 IBO 57 694 27B I 2 2A7 126 
IRLANDE 3 2 I 11 7 I J 
NORVEGE 165 8B 77 764 476 28B 
SUEDE B04 136 2 666 1507 662 5 2 2838 
FINLANDE 6B I 67 323 5 JIB 
DANEMARK 196 122 I I 69 3 749 554 2 I 177 15 
SUISSE J29 160 9 I 78 I I 4 J 595 I 229 JIB 
AUTRICHE 641 95 5JB B 2034 404 I 15'Q6 JJ 
PORTUGAL 44 28 4 12 162 108 2 8 44 
ESPAGNE I I 2 78 25 9 3R6 2B8 72 26 
GIB.MALTE 5 5 I I 
YOUGOSLAV 128 2 104 22 578 471 107 
GRECE 17 I 4 9 J 37 J 11 15 e 
TURQUIE J4 7 2J 4 92 27 52 IJ 
EUROPE oNO 4 4 7 7 
POLOGNE 18 6 12 ~0 32 48 
TCHECOSL I 2 12 IB IB 
HONGRIE 92 7 82 J 140 37 BB 15 
ROUMANIE 79 4J 26 I 0 334 IBO 104 50 
BULGAR I E B B 34 34 
CANARIES 7 6 I 34 3o 4 
MAROC 34 23 5 6 12B B6 20 22 
"ALGER I E 38 38 R 4 84 
TUNISIE I I J J 
LIBYE I I I I 
EGYPTE I 9 I I B JB 2 36 
SOUO"N I I 
.CONG LEO I I 
ETHIOPIE I I 
ZANZIBAR 2 2 
·MAOAGASC I I 
UN suo AF 25 I J 9 J 90 44 I 35 I 0 
ETATSUNIS 2 I 21 IB I A 
HEX I QUE 52 44 I 4 3 204 I B I 5 B 10 
GUATEMALA I I I I 
PANAMA RE I I 
CUBA 6 J 3 25 I 5 IQ 
F INO occ 3 J 12 I 2 
COLOMBIE 14 14 36 36 
VENEZUELA I I 4 I 3 
EGUATEUR I I 
PEROU I I 6 6 
BRESIL 146 106 40 431 333 98 
CHILl 72 60 12 361 295 66 
.652 
Jahr - 1962 - Annea AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 




Bel g. I Nedorland I Deu;~~and I C~E I I 
Bel g. I Nedo I d I Deutschland I 
GZT France ltalia 
France ltalla 
Schlussel Bestlmmung 
EWG Lux. EWG Lux. 
ran (BR) 
290451 URUGUAY 2 2 3 
3 
ARGENT I NE 51 16 4 28 3 I 7 I 57 I 5 
89 10 
S Y RI E I I 3 
3 
IRAK 2 I I 3 2 
I 
IRAN I I 2 
2 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 37 25 I 11 98 76 2 
20 
JORDAN lE 2 2 8 
R 
ADEN 2 2 9 9 
PAKISTAN I I 3 I 
2 
INDE I I 2 10 3 5 94 343 32 ' 
11 295 
BIRMANIE 2 2 3 
3 
THAILANDE 2 2 3 
I 2 
PHILIPPIN 12 I 11 32 
2 30 
CHIN CONT 4 I 3 18 4 
I 4 
COREE suo 4 4 11 
11 
JAPON 133 35 98 377 205 
172 
FORMOSE J I I I B 
J 3 2 
HONG KONG I I 
J I 2 
AUSTRAL I E 42 2 40 125 
9 I I 6 
N ZELANDE I 8 2 I 6 
>9 I 0 I 48 
PROV BORD I I I 
I 
P·FRANCS 8 8 
2 2 
290453 MONDE 1020 485 27 494 14 
30~8 1790 58 I I 9 4 I 6 
c E E 303 98 26 176 
J 837 341 57 438 I 
EXTRA CEE 717 3 8 7 I JIB 11 
22?1 !449 I 756 I 5 
CEE ASSOC 322 Ill 26 182 J 
881 376 57 447 I 
TRS GATT 544 259 I 274 10 
1'5B2 908 I 661 I 2 
AUT.TIERS 154 I I 5 38 I 
505 506 86 J 
CLASSE I 390 2 I 3 I 167 
9 1093 736 I 346 I 0 
AELE 264 133 I 129 
I 754 484 I 265 4 
AUT.CL·I 126 RO JB B 
339 252 81 6 
CLASSE 2 233 90 I 4 I 2 
704 309 390 5 
EAMA J J 
6 6 
AUT.AOM J 3 
7 7 
TIERS CL2 227 84 I 4 I 
2 691 296 390 5 
CLASSE J 94 84 I 0 
424 404 20 
EUR.EST 94 84 I 0 
4?4 404 20 
FRANCE 85 J 79 
J 227 2 224 
I 
BELG•LUX• 80 32 22 2f 
223 97 55 7 j 
PAYS BAS 7 I 59 12 
2'l6 228 28 
ALL EM FED 6 5 I 
12 12 
ITALIE 61 2 59 
I I 9 4 I I 5 
ROY.UNI 21 13 8 
<3 50 I 3 
IRLANDE 2 2 
5 5 
NORVEGE 21 I 2 9 
53 4 4 9 
SUEDE 6 I 42 I 9 
204 163 4 I 
F I NLANDE 21 17 4 
oS 55 10 
OANEMARK I 9 8 11 
4 I I 5 26 
SUISSE 77 46 I 29 
I 2 4 7 I 6 I I 81 
4 
AUTRICHE 49 49 
•2 82 
PORTUGAL 16 I 2 4 '4 
51 13 
ESPAGNE J 2 
I 4 4 
YOUGOSLAV 7 6 I 
~ 8 27 I 
GRECE 4 4 
4 4 
TURQUIE 9 7 2 
2 7 22 5 
POLOGNE 79 74 5 
'"0 371 9 
HONGR I E I 2 10 
2 ~\ 5 JJ 
2 
ROU-ANIE 3 3 
9 9 
MAROC 3 I 2 
6 I 5 






. c IVOIRE 
.CAMEROUN 3 3 
4 4 




UN suo AF 11 
11 32 
32 
ETATSUNIS I J I 5 
7 18 2 I 0 
6 
CANADA 36 36 
100 lOO 
MEXIQUE I 4 13 I 
'0 48 2 
PANAMA RE I 
I 2 
2 
CUBA 10 10 
>O 50 
F IND occ I 
I 2 
2 
COLOMBIE 5 I 4 
17 3 14 
VENEZUELA 2 
2 6 5 
I 
EQUATEUR 4 J I 
4 I 3 
PEROU 2 I 
I 4 
4 
BRESIL 71 6 
65 106 2 I 
175 
CH I L I 29 25 
4 Ill 96 
I 5 
URUGUAY 2 2 









ISRAEL 6 2 
4 10 5 
5 







VIETN suo J 2 











FORMOSE 5 5 
HONG KONG I I 
5 5 
AUSTRAL lE 20 13 
7 56 4 6 
10 
290455 "1DNOE 371 2 
2 I 6 4 203 818 2 




36 218 146 
"72 
EX T ~A CEE 276 2 2 
105 167 6?0 2 I 
2 5 I 366 
CEE • ss 0 c I I 3 I 
61 >I 2-'0 I 
149 I I 0 
TRS GATT 165 I 
2 9 I 71 4 '6 I 
I 2 I R ?16 
.S3 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Cotle Oestift~tion TDC Werte ..- 1000 S - VoJeurs Mengon - 1000 K~- Quaotites 
I Fronce I J Nedorlond I 0••t=~~land I -· CEE J Bel g. J N.d I nd I Deutschlo•d I CEE J Belg. !)ZT EWG France Lux. er o (BR) holier EWG Lux. Ita ita S.:hliissel Bestimmung 
290t.55 AUT.TIERS 93 12 SI I "2 30 I I 2 CLASSE I I I 7 I 56 60 2 >l 6 I I I 4 I 7 I AE LE 68 43 2 5 r .:; 5 8 8 77 AUT.CL·I 49 I I 3 3 5 I:? I I 26 94 CLASSE 2 I 53 I 4' 107 3 2 6 I 130 195 AUT.AO~ I I I I T I ER 5 CL.:2 I 52 4 5 107 3/5 130 195 CLAS5E 3 6 2 4 9 I 7 EUR.E5T e 2 4 9 I 7 
FRANCE 35 26 9 ~ 8 75 13 BELG • LUX • I 7 9 8 "9 :>4 25 PAYS 9AS 12 4 8 2 4 9 15 ALL EM FED 11 11 19 19 I TAL I E 20 20 18 38 ROY.UNI 20 3 17 '4 4 50 IRLANDE I I 2 2 NORVEGE 3 3 
' 3 SUEDE 6 6 14 14 FINLANDE 4 I 3 8 3 5 DANEMARK 5 4 I 11 9 2 SUISSE 17 IO 1 '}2 27 25 AUTRICHE 16 16 27 27 PORTUGAL I I 4 4 t;SPAGNE 3 I I I 4 I I 2 YOUGOSLAV 6 6 18 18 GRECE 9 I 8 :> 4 I 23 TURQUIE 8 I 7 17 2 I 5 POLOGNE 2 2 
' 
3 TCHECOSL 2 2 I I HONGRIE I I I I ROUMANIE I I 3 3 MARO' I I 2 2 ••ALGERIE I I I I EGYPTE 2 I I 3 I 2 ETHIOPIE I I UN suo AF 14 4 10 42 11 3 I ETATSUNIS 2 2 3 3 MEXIOUE 57 57 4 7 I 46 GUATEMALA 2 2 PANAMA RE I I COLOMBI E 3 I 2 12 5 7 VENEZUELA I I 2 2 ~QUATEUR I I PEROU I I 2 I I BRES I L 40 22 I 8 I I 8 sa 60 CH I L I I 2 I 11 ~8 5 33 ARGENT I NE 16 I 15 ,, 0 4 36 IRAN I I 2 2 ISRAEL I I 2 2 INDE I 6 I 4 2 >O 43 7 PHILIPPIN I I I I FORMOSE I I AUSTRAL I E 2 2 3 3 
290457 MONOE 106 20 75 11 1~9 30 I I 7 22 
c E E 39 10 22 7 61 5 35 2 I EXTRA CEE 67 10 53 4 108 25 82 I CEE ASSOC 4S 14 22 9 67 I 0 35 22 TRS GATT 37 4 33 67 20 47 AUT.TIERS 24 2 20 2 15 35 CLASSE I 37 4 31 2 66 20 45 I AELE 17 17 28 28 AUT.CL•I 20 4 14 2 3 8 20 17 I CLA55E 2 I 3 6 5 2 6 5 I AUT. AOM 4 4 5 5 T I ER S CL2 9 2 5 2 I I CLASSE 3 17 17 36 36 EUR. EST I 7 I 7 36 36 
FRANCE I 5 8 7 3 2 11 2 I 8ELG·LUX• 6 2 4 8 8 PAYS BAS I I I I ALLEM FED 3 3 2 2 ITALIE I 4 5 9 IB 3 I S ROY.UNI 9 9 19 19 SUEDE I I I I FINLANOE I I DANEMAR~ 
I I SUISSE 6 6 6 6 AUTRICHE I I I I ESPAGNE 4 4 20 20 TURQUIE 2 2 I I u R s s I 5 15 28 28 POLOGNE 2 2 6 6 TCHECOSL I I HONGRIE I I ·•ALGERIE 4 4 5 5 ETH!OPIE I I ETATSUNIS I I I I MEX I QUE 2 2 EQUATEUR I I BRESIL 2 2 I I ARGENTINE I I V I ET N suo 2 2 
JAPON 12 12 16 16 
29 0 5 I I MONDE 427 73 86 268 1216 206 I I 71 838 
c E E 304 25 12 267 9 4 I 80 24 837 EXTRA CEE 123 48 74 I 275 126 I 147 I CEE ASSOC 306 25 14 267 94) 80 26 837 
454 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC CEE 




2 9 0 5 I I TRS GATT I I 0 39 70 243 lOO I 4 I 
AUT. TIERS 11 9 2 1 0 2 6 4 
CLASSE I 93 38 55 215 97 I I 7 
AELE 69 24 45 108 62 lOS 
AUT.CL·I 24 I 4 IQ 67 35 12 
CLASSE 2 24 5 19 4 5 Is 30 
T I ER 5 CL2 2 4 
19 4 5 I 5 3o 
CLASSE 3 6 
IS 14 EUR.EST 6 






PAYS BAS 5 
7 
7 
ALL EM FED I I 
I I I TAL I E 2 I 21 
72 71 IRLANDE 
I NORVEGE 4 4 7 SUEDE 10 I 0 16 I 6 
F I NLANDE I I 2 2 
DANEMARK 
I I 
SUISSE 55 2 4 3 I I 4 I 62 78 
AUTR I CHE 
3 3 
ESPAGNE 
2 2 22 GRECE 
TURQUIE I 
TCHECOSL I 
HONGR I E 





AUSTRAL lE I 
10 IQ 
290513 MONDE 2178 I 2 I 7 245 9 I 2 244 I 2 8 20 96 c E E 282 207 8 67 33 24 EXTRA GEE 2096 I 0 I 0 237 845 2 I I 104 I 9 88 CEE ASSOC 138 220 27 9 I 37 2 4 3 I 0 TRS GATT I 5 A I 821 135 6 2 3 1~5 81 65 AUT. TIERS 459 176 83 198 
'2 23 2 I CLASSE I 864 319 I I 9 422 97 4 I I 0 46 AE LE 428 76 se 262 lo6 9 8 29 AUT.CL•I 436 243 3 I 160 
'I 32 2 17 CLASSE 2 892 479 72 341 7 6 38 s 31 EAMA 8 8 AUT. AOM 11 6 2 I T I ER S CL2 873 667 67 3 3 9 75 )8 33 Cl6SSE 3 HO 2 I 2 46 82 18 25 EUR.EST 1 I I 187 62 82 3 6 23 AUT.CLo3 29 2 5 
2 
RELG • LUX • 11 25 PAY5 BA5 75 55 20 9 6 ALLEM FED 92 89 I 2 11 ITALIE 8 6 38 44 9 ROY.UNI 126 11 18 97 14 IQ IRLANOE 5 5 NORVEGE 44 26 lA SUED I: 37 21 13 FINL4NDE 2A 8 7 13 I"JANEMARK 54 20 26 SUISSE 62 36 26 AUTR I CHE I 0 I 5 16 80 12 10 PORTUGAL 4 I I 2 ESPAGNE I 
YOUGOSLAV I 4 3 GRECE A 3 TURQU I E 29 I 19 u R 5 5 I I 8 I I 8 18 18 POLOGNE 3 I 31 TCHECOSL 75 66 7 2 HONGR I E 65 35 JO ROU"1ANIE I 9 I 9 BULGAR I E 3 
• • ALGER I E 4 
EGYPTE I 7 15 ·SE~EGAL 2 
NIGERIA 54 24 30 
• C 0 N G BRA 2 2 




RHO f) NYAS 6 I UN suo AF 19 11 I ETATSUNIS 128 224 104 
' 3 3 0 I 3 CANADA I I ME X I QUE 21 I 7 GUATE"1Al.A 2 2 HONOUR RE 3 SALVADOR 2 
NI C.td~AGUA 2 
C 0 S TA RIC 15 15 PANAMA RE 5 5 OOMlN!C R 
ANT NEERL 
CGLOMdiF 4 5 6 5 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPOR-TAJIOI')I5 
Codo O.stinotion 
Werte - 1000 S - Volours 
Mon1on - 1000 K1 - Quontitos 
TDC CEE ltallo 
CEE 












ISRAEL 8 6 
PAKISTAN JJ 2S 5 
INDE 71 60 
CEYLAN 258 2SO 
19 19 
BIRMANIE 45 43 
J 3 
THAI LANDE 23 20 
2 2 





SI NGAPOUR 27 2 I 
J 




HONG KONG 40 
40 
AUSTRAL lE I 
I 
N ZELANOE 2 
290515 MONOE 698 43 
166 46 4 4 3 5<8 49~ 
7.2 44 
c E E 387 6 55 
I 6 310 'I u 2 lOO 
32 
EXTRA CEE 3 I I 37 Ill 
30 133 426 396 
I 4 I 2 
CEE ASSOC 39~ 6 55 
18 319 143 100 8 
JJ 
TRS GATT 235 I Ill 
I 0 I I 3 28 
I 4 11 
AUT.TIERS 65 36 
IB 11 307 396 
CLASSE I I 8 I I Ill 
9 60 2 I 
14 5 
AELE 55 I 9 
5 40 5 I 
3 
AUT.CL•I L 2 6 102 
4 20 16 13 
2 
CLASSE 2 126 36 
17 73 4f15 396 
7 
T I ER S CL2 126 36 




FRANCE 180 JO 
148 20 
I 5 I 
I 
BELG•LUX• I 5 
PAYS BAS 8 
s 40 40 
ALL EM FED 166 24 
142 I 9 
15 
ITALIE I 8 I 
IJ 62 60 
I 
ROY.UNI 8 17 2 
SUEOE I 8 15 I 
SUISSE 26 
AUTRICHE I 2 
PORTUGAL 2 I 0 
ESPAGNE I 0 J 
GRECE 
TURqU I E 
u R s s 4 
MAROC J 
EGYPTE I 
UN suo AF 5 5 
I 
ETATSUN IS 93 9 I 
12 
MEXIQUE 6 
COLOM8 I E 4 










V I ET N suo 37 36 
396 396 
COREE suo I 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
290519 MONQE 355 240 44 67 
4 0·5 281 47 77 
c E E 104 89 
12 139 126 I J 
EXTRA CEE 251 I 5 I 42 55 
266 155 47 64 
CEE ASSOC 109 92 2 14 
143 129 I 4 
TRS GATT 167 99 27 38 
196 I I 8 25 53 
AUT. TIERS 79 49 15 15 
66 34 22 10 
·cLASS E I I I 4 74 I 2 26 
137 88 I 5 34 
AELE 52 27 5 I 8 
70 36 28 
AUT.CL•I 62 47 7 8 
67 52 9 6 
CLASSE 2 123 76 19 27 
I I 4 67 18 29 
EAMA I I 
I I 
TIERS CL2 122 75 19 27 
I I J 66 18 29 
CLASSE 3 I 4 I 11 2 
I 5 I 4 
EUR.EST 14 I 11 2 
15 I 4 
FRANCE 2 
BELG•LUX• 10 9 
12 12 
PAYS BAS 40 JJ 
6 I 51 10 
ALLEM FED I 8 I 8 
I 4 I 4 
ITALIE 34 29 
52 49 
9 9 
ROY.UNI 10 3 
SUEDE I 
OANEMARK 
SUISSE 3 I I 6 15 
• 7 23 24 







·U R s s 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Worto - 1000 S - Valouro Mongon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I 
- CEE Bel g. I Nodorl ncl I Deutschl ... d I CEE I I 
Bel g. I Nodorland I 0••;;~land I GZT France hallo France 
Schlussel Bostinrnung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. hallo 
I 
290519 ALL.M.E5T I I 
TCHECOSL 4 3 I 5 4 I 
HONGR I E 7 7 10 I 0 
BULGARIE I I 
MAROC I I I I 
FGYPTE 2 I I I I 
0 c I V 0 I RE I I I I 
NIGERIA I I I I 
ETATSUNIS 2 I 19 2 I 9 I 8 I 
CANADA 3 3 4 4 
MEXIQUE I I 
CUBA 2 2 2 2 
BRESIL 15 I 5 9 10 I 9 
CHILl 2 I I 2 I I 
ARGENT I NE 22 15 5 2 24 14 9 I 
S Y RI E 2 2 I I 
IRAN I I I I 
ISRAEL 3 2 I 3 I I I 
PAKISTAN I I I I 
INDE 31 22 3 6 39 26 3 10 
BIRMANIE I I 
THAI LANOE 34 30 4 2 I 17 4 
V I ET N suo I I I I 
INDONESIE I I 
JAPON 20 16 4 3 I 25 5 I 
FORMOSE 2 I I 2 I I 
HONG KONG I I I I 
AUSTRAL lE 3 3 4 4 
290531 MONOE 198 I 5 40 52 9 I I I 8 5 22 38 53 
c E E 106 6 24 76 68 5 20 43 
EXTRA CEE 92 15 34 28 15 50 5 I 7 I 8 I 0 
CEE ASSOC 106 
' 
24 76 68 5 20 43 
TRS GATT 78 IS 25 23 I 5 40 5 9 16 I 0 
AUT.TIERS 14 9 5 10 8 2 
CLASSE I 63 I 3 19 16 15 33 4 7 12 I 0 
AELE 37 2 9 13 13 23 I 4 10 8 
AUT.CL·I 26 11 I 0 3 2 10 3 J 2 2 
CLASSE 2 21 2 9 10 11 I 4 6 
T I ER S CL2 21 2 9 I 0 11 I 4 6 
CLASSE 3 R 6 2 6 6 
EUR.EST 8 6 2 6 6 
FRANCE 6 I 5 3 3 
BELG·LUX• 4 I 3 3 I 2 
PAYS BAS 40 I B 22 2 8 17 11 
ALL EM FED 55 4 5 I 34 4 30 
ITALIE I I 
ROYoUNI 10 4 3 3 
' 
2 2 2 
SUEDE I I I I 
SUISSE 25 2 5 8 I 0 14 I 2 5 6 
AUTRICHE I I 2 2 
ESPAGNE 6 3 I 2 3 I 2 
POLOGNE 2 2 I I 
HONGRIE 5 4 I 5 5 
ROUMANIE I I 
UN suo AF I I I I 
ETATSUNIS I I 
CANADA I I I I 
MEXIQUE I I I I 
8RES I L 4 I 3 2 2 
A R G E.N T I NE s J 2 3 2 I 
INDE 11 2 5 4 5 I 2 2 
JAPON I 6 7 9 5 2 3 
AUSTRAL lE I I 
290539 MONOE 844 73 177 555 39 557 eo 90 364 23 
c E E 286 14 26 232 14 212 20 19 184 9 
EXTRA CEE 558 59 I 5 I 323 25 325 60 71 180 14 
CEE ASSOC 297 I 6 27 240 I 4 217 22 I 9 187 9 
TRS GATT 418 52 106 242 18 250 55 37 145 I J 
AUT oT I ERS 129 5 44 73 7 70 3 34 32 I 
CLASSE I 303 23 80 186 14 170 22 29 I I 0 9 
AELE 199 I 7 36 138 8 I I 9 16 13 83 7 
AUT.CL·I 104 6 44 48 6 51 6 I 6 27 2 
CLASSE 2 210 35 44 120 11 1?3 38 I 9 61 5 
EAMA I I I I 
AUT.AOM I I I I 
T I ER S CL2 208 33 4 4 120 11 I > I 36 I 9 61 5 
CLASSE 3 45 I 27 17 12 23 9 
EUR.EST 43 26 I 7 3 2 23 9 
AUT.CLo3 2 I I 
FRANCE 47 4 42 I 25 I 23 I 
BELG•LUX• I• 5 5 2 6 11 7 2 2 
PAYS BAS 171 I 165 7 I .SI I 152 8 
ALL EM FED 22 7 15 2 6 11 IS 
ITALIE 26 I 2 23 9 I I 7 
ROY.UNI 50 5 I 5 30 23 2 6 IS 
IRLANDE I I I I 
NORVEGF I I 
SUEDE I 3 I 2 10 8 I 7 
OANffr1ARK 5 2 3 5 2 J 
SUISSE I I 2 9 18 77 8 66 11 7 41 7 
AUTRICHE I 7 I 7 17 17 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 14 2 2 5 5 6 I I 2 2 
YOUGOSLAV 8 2 5 I 4 I 3 
G~ECE 2 2 I I 
TURQUIE 7 I 6 2 2 
u R 5 5 2 2 
457 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Ann&e 
Coolo 
Destination 




CEE ltalia GZT EWG EWG Sch!Usnl Bestimmung 
~90539 POLQGNE 4 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 24 17 2 3 I 9 
ROU~ANIE 7 
• • ALGER I E 
EGYPT£ 
.MAOAGA5C 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 8 8 
MEXtQUE 12 11 
COLOMB If 3 
VENEZUELA I I 
BRES I L 38 29 ? 5 22 
CHILl 2 2 I I 
ARGENT I NE 4 5 12 2 7 ? 0 11 
IRAN 3 2 
ISRAEL 2 2 
PAKISTAN 2 
INOE 83 29 20 34 55 34 I 5 








JAPON 42 37 15 I 3 
FORMOSE 3 I 2 I 
HONG KONG 2 
AUSTRAL I£ 
2 9 0 6 I I MONO£ I 34 6 7 420 1702 386 Q412 1 54 7 56 4 "i A 2186 7 0 0 4 1826 37974 7468 
c E E 10140 I I 5 1685 331 7630 379 4 I 9 1 5 099 t;91.15 1562 30BOR 1901 
EXTRA CEE 3327 305 17 55 1782 I I 6 8 r 4 s 4 3 1487 59 2 6 4 71116 5567 
C E E A550C 10144 I I 5 I 6 R 5 331 7~33 3 8 0 4 I 9?. 5 700 f. 9 6 5 1562 30813 1905 
TR5 GATT 2981 2 55 5 55 1680 986 130fl0 1240 17 2 6 4 6768 6771 
AUT oT I ERS 342 50 12 99 I 8 I 11.173 240 42 393 792 
CLA55E I 1804 51 3 t61A 126 7 2 8 5 212 I 0 2~ 6471 506 
AE LE 1759 4 7 I f I I 96 7 [ 3 3 196 2 3 6463 451 
AUT.CL•I 45 4 7 30 I 02 16 10 8 I I 5 
CLASS£ 2 170 I 4 20 114 7?5 3 49 55 617 
EAMA I I 
TIERS CL2 170 I I 4 20 134 7? 4 2 49 I 55 617 
CLASSE 3 1353 253 48 I 4 4 908 6 53 3 1272 237 640 4384 
EUR.EST 1353 253 48 I 4 4 908 65"33 1272 237 640 4~84 
FRANCE 708 224 I 7 8 146 160 3240 10?4 856 601 759 
BELG•LUX· 792 32 7~0 3130 I 3 4 I 2995 
PAYS BA S 6720 74 78 6530 38 2 1 6 n 1 530 339 26579 159 
ALL EM FED I 7 2 I 1383 153 I 8 I 7 2 B I 11 55 8 2 705 983 
l TAL I E 199 I 9 4 6'7 24 633 
ROY.UNI 17 17 
SUEDE 9 38 33 
OANEMARK 2 2 2 
SUISSE IS36 37 1472 26 6138 159 5853 I 2 I 
AUTRICHE 2 0 I I 3 I 62 907 35 577 295 
PORTUGAL 7 31 30 
ESPAGNE 16 13 7 0 10 60 
GIB,MALTE I I 
VOUGOSLA\1 13 ,, 7 16 30 
GRECE 2 5 
TURQU I E 2 • 4 TCHECOSL 1080 207 48 6o 761 5299 IOo3 237 300 3 7 I 9 
HONGR I E 259 46 80 133 1204 229 340 635 
ROUMANIE I 4 14 30 30 
L I B V E 10 10 2 0 20 
EGYPTE 3 3 
SOUOAN 2 I 
• SENECAL I 
UN suo AF 9 5 ETATSLIN I 5 16 I 6 MEX I QUE 29 12 I 2 104 42 40 22 
COSTA RIC I I F INO occ I I VENEZUELA I I BRES I L I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAN 




V I ET N suo 
FORMOSE 
290613 MONDE 1417 166 90 I I 55 3 4 f) 7 368 228 2 8 4 6 23 
c E E ~ 3 8 137 48 348 1593 318 I I 9 I I 3 J 23 EXTRA C E E 879 2 9 4 2 807 1874 so 109 I 7 I 3 CEE ASSOC 538 t 3 7 48 348 1596 321 I I 9 I I 33 23 TRS GATT 769 29 4 2 697 1607 46 109 1450 AUT. TIERS I I 0 I I 0 2 6 4 I 263 CLASSE I 717 29 41 646 I 4 "i 0 46 108 12Q4 AELE 651 29 4 I 580 1243 4 6 108 IOA7 AUT.CL•I 66 66 207 207 
458 
Jahr • 1962 
- Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quontihis 
TDC 
CEE 




290613 CLASSE 2 86 
85 2 '9 254 
EAMA 
I AUT, AOM 
2 TIERS CL2 86 85 2 56 254 





165 FRANCE 268 263 918 
8~5 23 
BELG•LUX· 23 I 9 
'>3 50 PAYS BAS 56 56 1~9 129 
ALL EM FED I 4 I 97 44 J' 8 252 16 
I TAL I E so 21 29 1?5 I 6 109 
ROY.UNI 295 J 287 487 3 18 466 
SUEDE 7 
7 26 26 
DANE MARK 34 32 
Q J 2 so I 
SUI 5 S !' J I I 24 282 6 3 J 41 IO sso 
AUTR I CHE 4 4 I 4 14 
ESPAGNE J J 6 6 
YOUGOSLAV 17 17 40 40 
POLOGNE 27 27 60 60 
HONGRIE 48 48 InS lOS 
ALBAN I E I I MAROC 
·DAHOMEY 
UN suo AF J J 7 fTATSUN IS 37 
'7 I 4 A 148 
MEXIQUE 5 5 10 10 MARTINJQ. 2 BRESI L 29 29 107 107 ARGENTINE 6 6 3 I 3 I INDE 40 39 90 B9 THAILANDE JAPON 
4 6 6 FORMOSE I' 13 
2906 I 5 MONOE 1988 17 I A ·r:.! 93 2736 11 12 2506 207 c E E 650 614 34 I I H 7 I I 0 9 3 9' 
EXTRA CEE 1337 16 1258 5 A 1549 11 I I 1413 I I 4 CF.E ASSOC 6 6 4 I 625 3 1 1209 I I I I 0 98 
TRS GATT 1064 15 1010 35 12?6 11 I I 3 9 67 AUT. TIERS 259 I 237 20 3nl 257 4 2 CLASSE I 801 812 I A 1010 9 6 4 33 AELE 416 415 I 570 56 9 I AUT.CLo I 425 397 17 4 00 395 32 CLASSE 2 275 2 3 7 35 336 261 71 
EAMA I I I I TIERS CL2 2 7 4 236 35 3 1 5 260 7 I CLASSE 3 221 209 5 2n3 I 8 B 10 EUR. EST 221 209 5 2 0 3 188 ID DIVERS I 
FRANCE I 3 7 127 In JIB 288 30 BELG•LUX· 68 67 I R 7 8 5 2 PAYS BAS I I 6 I I 2 I I 8 102 16 ALL EM FED 20 19 46 4 5 ITALIE 309 308 618 6 I 8 ROY.UNJ 22 22 16 16 IRLANDE 3 J 2 2 NORVEGE 12 I 2 SUEDE I 9 19 14 14 FINLANDE 25 25 16 16 DANE-MARK 11 11 ?6 26 SUISSE 335 3 3 5 4 "6 486 AUTRICHE 17 16 12 11 PORTUGAL 5 
4 ESPAGNE 65 46 11 7 9 4 7 25 VUUGOSLAV 2 2 GRECE 16 16 TURQUIE 4 5 u R 5 5 7 2 7 2 1)0 60 POLOGNE 34 34 2 6 26 TCHE:COSL 66 59 
'0 45 HONGRIE 29 29 ,, 6 
46 ROUMAN I E I J 13 10 10 BULr.ARif. 11 I 10 • C 0 N G LI'O UN suo AF 13 I J ETATSUNIS 88 8 5 94 92 CANADA 17A I 7 8 I • 2 I fl 2 MEXIQUE 32 31 0 5 SJ F INO occ I C0LOM81F. 3 
VENEZUELA 3 
PEROU I 
2 ARESIL 80 7J 9 2 80 12 CHILl 6 URUGUAY 
ARGENTINE 54 40 I 4 7 9 4 8 31 ISRAEL 4 4 .. 1 3 3 2 PAKISTAN 2 I I I NO£ 4 1 31 12 
" 
28 25 THAILANOE 2 I MALA ISlE I 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 28 28 / f:, 2 6 N ZELANOE 
P•FRANCS 9 
290619 MONQE I I .4 0 7 J 7 4 A A 9 202 
"" 
I 4 :_.> 3 IDOl I 4 2 IH < I n 
c E E 59 8 483 4 8 19 25 q:;; 4 720 I 4? 81 
459 























































































F I NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 




G RE C"E 
TURaUIE 































































I 5 I 9 
502 


































































































































































































































I 4 5 




























Jahr - 1!162 - Annee 





I 5 I 
91 
60 




































































































Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
DesliiHitlon Wert. - 1000 S - Valoun Mongen- 1000 Kg- Quantltes TDC 
CEE 
ltalio CEE GZT EWG EWG ltalla Schlussol Bntlmmuog 
290631 COLOMB I E 2 3 VENEZUELA 2 2 2 2 BRESIL 53 49 56 53 CHILl 3 3 4 4 URUGUAY 2 I I I ARGENT I NE 30 4 26 3 3 32 ISRAEL 40 10 30 27 2 I PAKISTAN I 
INDE 31 10 2 I 24 1·8 THAILANOE I I PHILIPPIN 2 I JAPON 
HONG KONG 3 
I I AUSTRAL I E 33 IS 18 29 I 2 17 N ZELANOE 3 2 2 
290633 MONOE 673 479 10 174 I 0 386 278 96 
c E E 479 371 9 89 10 276 214 51 EXTRA CEE 194 108 I 85 I I 0 64 45 CEE ASSOC 494 378 10 96 10 283 2 I 8 53 TRS GATT 157 92 65 9 I 56 35 AUT.TIERS 22 9 I 3 12 4 8 CLASSE I 142 92 49 86 57 28 AELE lOO 68 32 61 4 3 18 AUT.CL•I 42 24 17 25 I 4 10 CLASSE 2 SI 16 35 24 17 EAMA 7 I I AUT.AOM I I I TIERS CL2 43 14 29 22 I 6 CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 25 25 IS IS BELG•LUX• 283 238 43 154 129 24 PAYS BAS 6 3 ALLEM FED 89 76 10 57 so ITALIE 76 57 IS 47 35 ROY.UNI 40 40 26 25 NORVEGE I I 




• T 0 G 0 REP I 
• C 0 N G LEO 
UN suo AF 
CANADA 
MEXIQUE I 
HA I T I 2 


















290637 MONDE 79 79 I ~ I I 8 I 
c E E 57 57 I 2 7 I 2 7 EXTRA CEE 2? 22 54 54 CEE ASSOC 57 57 127 127 TRS GATT 9 9 ,. 24 AUT. TIERS I 3 13 30 3o CLASSE I 9 2 4 24 AE LE 9 9 2 4 24 CLASSE 2 I 3 13 30 30 TIERS CL2 13 13 30 30 
PAYS BAS I 2 2 ALLEM FED 54 54 120 120 ITALIE 2 2 5 5 ROY.UNI 1 ? 0 20 SUISSE 2 4 
461 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




!JZT EWG EWG 
Ita if a 
,Schlussol Bestimmung 
30 30 
290637 MEXJQUE 13 13 
290638 !o!ONDE 4289 200 
I 8 I I 2277 5939 308 
3415 2216 
c E E 2357 35 I 5 I 9 
803 4 0 I 7 28 2913 
1076 
EXTRA CEE 1932 165 292 
1474 1922 280 502 
I I 4 0 
CEE ASSOC 2371 35 I 5 I 9 
8 I 7 4025 28 2913 
IOR4 
TRS GATT 1660 147 289 
1224 1733 2 4 7 498 
988 
AUT.T I ERS 258 I~ 3 
236 I e I 33 4 
I 44 
CLASSE I 1574 144 276 
I I 54 1653 245 
476 932 
AE LE I 0 I 6 126 257 
633 1307 205 4 6 4 
638 
AUT.CL·I 558 18 I 9 
521 346 40 I 2 
294 
CLASSE 2 295 17 14 
264 248 34 23 
I 9 I 
T I ER 5 CL2 295 I 7 I 4 
264 248 34 23 
I 9 I 
CLASSE 3 63 4 2 
56 ':>I 
17 





FRANCE 949 561 388 
I 59 2 1004 588 
BELG • LUX • 67 13 
51 4 9 20 
26 
PAYS 8AS 170 169 
212 232 
ALL EM FED 955 23 932 
I 9 I I 23 1888 
I TAL I E 2 I 6 8 13 
195 233 2 I 
230 
ROY.UNI 424 25 152 
247 4 6 0 263 
196 
NORVEGE 27 27 
21 2 I 
SUEDE 12D 10 





OANEMARK 9 9 
7 7 
SUISSE 270 96 91 
83 500 193 30 
127 
AUTO I CHE 158 15D 
9 4 11 78 
PORTUGAL 8 7 
5 4 
ESPAGNE 103 93 
61 59 
YOUGOSLAV 9 9 
GRECE I 2 
12 
TURQUIE 2 2 




HONGRIE 4 4 
ROUMANIE 9 I 
8ULGARIE I 
MAROC 24 
24 ?4 24 
EGYPTE I 
I 
UN suo AF 7 
7 
ETATSUNIS 292 15 276 
lo9 39 120 
CANADA 25 
24 5 5 
MEX I QUE 43 I 3 30 
61 30 31 
GUATEMALA I I 
SALVADOR I I 
I 
CUBA 14 I 4 
10 10 
I I 
DOMJNIC R I 
F IND occ 
C0LOM81E 13 13 
10 I 0 
VENEZUELA I 0 10 
6 6 
PEROU 2 2 
2 2 
8RESIL SI 
48 33 3 I 
CHILl 3 3 
2 2 















JNDE 24 13 11 
34 2 I 13 
BlRMANIE 3 3 
VIETN suo I I 
SINGAPOUR I I 
PHILIPPIN 3 
CH I N CONT 8 4 
JAPON 29 25 
FORMOSE I 
HONG KONG ·I 
AUSTRAL lE 66 60 
79 10 69 
I 
N ZELAr.iDE 2 
290650 MONOE 37 35 
lOO lOO 
c E E 35 35 
lOO lOO 
EXTRA CEE 2 
CEE ASSOC 35 35 
100 lOO 
TRS GATT 2 
CLASSE I 
AELE 
PAYS BAS 2 2 6 
6 
ALLEM FED 33 33 
9 4 94 
ROY.UNI 2 
290710 MONOE I I 54 351 793 
1763 850 10 903 
c E E 287 133 I 4 8 
516 352 IoS 
EXTRA CEE 867 2 I 8 645 
I 2 4 7 498 745 
CEE ASSOC 304 135 163 536 
355 175 
TRS GATT 813 199 610 I I 1'=. 9 
457 708 
AUT.TIERS 37 17 20 58 38 
20 
CLASSE I 631 109 5 I 8 806 
234 568 
AEL E 407 59 348 
497 94 403 
AUT.CL• I 224 50 170 309 
140 165 
CLASSE 2 198 89 109 368 
206 162 
EA M A I 
3 2 I 
462 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I 
- CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschlond I CEE I I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT France ltalia France SchiUssel Bestlmmung EWG Lux. er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) ltalia 
290710 AUT • AOM 6 I 5 I I I ID TIERS CL2 189 87 10? 354 2 0 3 I 5 I CLASSE 3 3A 20 18 73 sa 15 EUR.EST 38 20 18 73 sa 15 
FRANCE 63 63 67 67 BELG•LUX• 29 13 16 4 5 26 I 9 PAYS BAS 55 6 3 4 6 71 14 s 52 ALLEM FED 99 99 2 7 I 271 IT A L I E 41 15 3 23 6 2 41 I 20 ROY.UNI 47 47 19 I 9 IRLANOE I I 2 2 NORVEGE 5 I 4 7 I 6 SUEOE 39 I I 28 6 4 2 7 37 FINLANOE 43 20 23 75 48 27 OANEMARK 135 135 204 I 203 SUISSE I I 6 2A 88 109 23 A 6 AUTqJCHE 47 14 33 68 3 2 36 PORTUGAL 18 5 13 26 ID 16 fSPAGNE 2 4 3 20 I ?4 8 16 YOUGOSLAV 2 2 I I GRECE 6 6 5 5 TURQUIE 2 2 I I POLOGNE 4 4 5 5 TCHECOSL 22 14 8 ;, 9 4 s 4 HONt';RIE 3 3 3 3 ROUMAN I E 7 6 I 13 13 8ULGARIE 2 2 3 3 MAROC 4 4 9 9 
ooALGERIE I I I I TUNIS lE 2 2 3 3 
• SENEGAL I I 2 2 NIGERIA I I I I GUIN ESP 2 2 6 6 
• C 0 N G BRA I I 
• C 0 N G LEO I I I I UN suo AF 14 4 ID 33 I I 22 ETATSUNI 5 47 3 4 4 n 4 21 CANADA 45 12 33 o3 39 2 4 MEXJQUE 2 2 4 I 3 HONOUR RE I I CUBA I I I I F INO occ I I I I COLOMBIE I I 
VENEZUELA I I 
SURINAM 5 5 10 ID EQUATEUR 4 4 I I 10 I PEROU I I BRES I L 139 SA 81 2 4 7 I 2 5 I 2 2 CHILl 2 2 2 2 ARGENTINE I I I I IRAN I I 
ISRAEL I 7 16 I 46 45 I JORDAN lE I I 
INDE 6 6 14 I 13 CAMqQOGE I I MALA ISlE I I I I SINGAPOUR I I INDONESIE I I 
JAPON 17 17 2 5 25 HONG KONG I I 3 3 AUSTRAL lE 3 2 I 3 3 N ZELANDE 20 A 12 
'0 2 ., 21 
290730 MONOE 9 2 5 50 9 793 73 1096 I 0 2 10 903 81 
c E E 209 4 4 6 148 I I 2 6 5 9 7 6 I 58 4 EXTRA CEE 716 6 3 645 5? 8 :~ I 5 4 7 4 5 77 CEE ASS 0 C 225 44 6 163 12 2 R 2 97 6 I 7 5 4 TRS GATT 671 5 3 610 53 7"-12 5 4 708 75 AUT. TIERS 29 I 20 8 2 2 ?0 2 CLOSSE I 56 5 5 3 5 I 8 39 6'8 5 4 56 8 61 AELE 3 8 5 5 3 4 8 J 2 4 h 6 5 4 0 3 58 AUT.CL•I 180 3 170 7 172 4 I 6 S 3 
CLASSE 2 I :2 5 I 109 15 167 I 6 2 5 EAMA 2 2 I I AUT. AOM 5 5 10 ID TlfR5 CL2 I I P I 102 15 I 56 I 5 I 5 CLASSE 3 26 18 A 26 I 5 11 EUR. EST 2< I 8 8 26 I 5 11 
FRANCE 63 63 13>7 67 AELG o LUX o 36 lA 16 2 63 44 19 pAy c; 8AS 72 2 3 3 4 6 107 50 5 52 ALL EM FED 9 9 
' 
4 ITALIE 29 3 3 2 3 ? 4 j I 2 0 ROYoUNI 48 4 7 I 19 19 NORVE:Gf 4 4 6 6 5 U E 1J E 28 2" 37 37 FINLANDE 23 2 3 ?7 ? 7 
r)ANEMARK 158 I 3' 23 2 '6 2 0 3 53 SUISSE I 0 I 5 88 8 9 6 
' 
p 6 5 
AUT~ICHE 3 3 33 H 36 
PORTUGAL 13 I 3 16 lo 
ESP>\GNE 2 0 20 16 16 YOUGO<;LAV 2 2 I I 
G~ECE 7 6 I 5 5 
TUR·lUif ? ? I I POLOGNE 4 4 5 5 
TCHFCOSL 14 8 6 13 4 9 
HONr.~IE 3 3 3 3 
ROUI.IANff ? I I I I 
RULGARIE 1 2 I 4 3 I MAROC I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11162 - Annee 
Code Destination 
Warte - 1000 S - Valaura Mang ... - 1000 Kg - Q-tl"• 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG 
Scklusnl Bestimmung 
290730 NIGERIA I I 
.co•G BRA I I 
, '0 N G LEO I I I 
I 
UN suo Af I 0 10 22 
22 
ETATSUNIS 53 44 30 
23 
CANADA 33 33 24 
24 
MEXIQUE 3 3 
HONOUR RE I 
CUBA I 





EQUATEUR I I 
PEROU 2 I 
BRES I L 87 81 125 122 
CH I L I 2 2 2 
ARGENTINE I I I 
IRAN I 
ISRAEL I 
JORDAN I E I 
PAKISTAN I 





JAPON 1 7 I 7 25 25 
FORMOSE I 
AUSTRAL I E I I 
N ZELANOE 12 12 2 I 2 I 
290751 MONOE 374 11 261 97 528 298 
221 
c E E 64 9 49 3 
" 
52 6 
EXTRA CEE 310 2 212 94 464 2 246 215 
CEE ASSOC 71 11 54 3 70 3 57 6 
TRS GATT 298 202 94 4~3 2 236 215 
AUT.TIERS 5 5 5 5 
CLASSE I 269 173 94 407 190 215 
AELE 209 I I 5 94 3'0 135 215 
AUT.CL•I 60 58 57 55 
CLASSE 2 35 33 '2 5 I 
EAMA 
AUT. AOM 4 2 3 
T I ER S CL2 3 I 3 I 48 48 
CLASSE 3 6 6 5 5 
EUR.EST 6 6 5 5 
FRANCE 23 21 28 22 
8ELG•LUX• 14 5 9 6 
PAYS 8AS 18 I 5 I 9 I 7 
ITALIE 9 8 8 7 
ROY.UNI 16 16 6 6 
NORVEGE I 2 2 
SUEDE 9 12 I 2 
F I NLANOE R 8 9 9 
OANEMARK 139 45 94 2~3 68 215 
SUISSE 29 29 29 29 










.. ALGERIE 2 I 
UN suo AF 3 3 8 8 
ETATSUNIS 17 I 5 10 8 
CANADA 11 11 8 8 
MEXIQUE I I I I 
SURJNAM 2 2 3 3 
BRESIL 27 27 4 I 4 I 
CHILl I I I I 
INDE 2 2 5 5 
JAPON 6 6 8 8 
N ZELANOE 7 7 
290755 MONDE 385 I I 2 258 630 148 429 40 
c E E 64 8 44 123 6 8 66 40 
EXTRA CEE 321 104 214 507 2 140 363 
CEE ASSOC 64 8 44 124 6 8 67 40 
TRS GATT 321 104 214 506 2 2 140 362 
CLASSE I 321 104 214 507 2 2 140 363 
AELE 312 103 208 495 2 140 353 
AUT,'CL•I I 6 12 I 0 
CLASSE 2 
EAMA 
RELG•LUX• 7 7 
PAYS 8AS 3 I 29 43 4 I 
ALLEM FED 6 41 40 
I TAL I E 20 I 5 32 25 
ROV.UNI I 2 2 
SUEDE 2 2 I I 
OANEMARK 19 19 22 22 
SUISSE 285 76 208 465 I I 0 353 
A·UTR I CHE 5 5 5 5 
ESPAGNE 7 I 9 
464 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codt Dutlnatton TDC 
Wtrte - 1000 S - Valturs Mtngen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE CEE GZT BtstiDiftung EWG 
ltalla EWG ltalla SchiDutl 
.290755 GRECE 
ETATSUNIS 
290759 HONOE 343 53 I 4 I J 261 417 85 I 5 I 8 298 
c E E 65 6 9 I 49 77 I 5 I 52 
EXTRA CEE 278 47 5 I 2 2 I 2 340 70 I 7 246 
CEE ASSOC 70 6 9 I 54 R2 IS I 5.7 
TRS GATT 268 47 5 I 2 202 JJO 70 I 7 236 
AUT. TIERS 5 5 5 5 
CLASSE I 237 47 I 2 173 2ijJ 70 I 7 190 
AELE I 5 C 23 I 2 I I 5 102 40 I 7 135 
AUT.CLol 87 24 58 9 I Jo ss 
CLASSE 2 JS JJ 52 51 
EAHA 
AUT.AOH 2 2 J 
TIERS CL2 JJ J I 49 48 
CLASSE J 6 6 5 5 
EUR.EST 6 6 5 
FRANCE 2 I 2 I 22 22 
BELO•LUX• 6 5 7 6 
PAYS BAS 20 I 5 24 17 
ITALIE I 8 8 24 I 5 
ROY.UNI I 6 I 6 6 6 
NORVEOE I I 2 2 
SUEDE 9 9 12 I 2 
FINLANOE 8 8 9 9 
OANEHARK 47 45 7 I J 68 
SUISSE 6 I 23 29 82 40 I 3 29 
AUTRICHE I 2 11 13 I I 2 
PORTUGAL 4 4 6 




POLOGNE I 2 
TCHECOSL J I 
HONORIE I I 
BULOARIE I I 
CANARIES 2 I 
UN suo AF J 3 8 
ETATSUNIS 2 I I 5 14 
CANADA 11 11 8 8 
HEX I QUE I I I I 
SURINAH 2 2 J 3 
BRESIL 27 27 4 I 4 I 
CHILl I I I I 
INDE 2 2 5 5 
JAPON 29 23 6 38 Jo 8 
N ZELANDE 
290770 HONOE 618 84 522 647 29 605 
c E E IJR 35 99 I I 6 6 107 
EXTRA CEE 480 49 423 531 23 498 
CEE ASSOC 147 35 108 129 6 120 
TRS GATT 434 25 402 501 I 9 473 
AUT. TIERS 37 24 12 17 4 I 2 
CLASSE I 384 33 344 410 2 I 380 
AELE 263 25 233 295 I 9 269 
AUT.CL• I I 2 I Ill I I 5 Ill 
CLASSE 2 67 67 108 108 
EAHA I I 
AUT.AOM J 7 7 
TIERS CL2 64 64 lOO lOO 
CLASSE 3 29 I 6 I 2 13 10 
EUR.EST 29 I 6 I 2 13 10 
FRANCE 42 42 45 45 
BELG•LUX• I 2 2 I 0 14 I J 
PAYS BAS 66 JJ 2 J I 42 JS 
ALL EM FED I 
I TAL I E I 7 I 6 I 5 14 
ROY.UNI J I 3 I I 2 12 
NORVEGE 3 J 4 4 
SUEDE 19 I 9 25 25 
FINLANDE I 5 I 5 IB I 8 
OANEHARK 9 I 90 137 136 
SUIS5E 88 25 59 ~ 2 I 9 57 
AUTRICHE 22 22 24 24 
PORTUGAL • 9 11 
11 
ESPAGNE I J I 3 10 10 
YOUGOSLAV 9 J I 
GRECE 4 4 4 
TURQUIE 2 I 
ALL.MoEST I 6 I 6 2 
POLOGNE J 3 
TCHECOSL 5 3 
HONGRIE 2 2 
ROUHANIE I I 
BULGARIE 2 2 2 
.CONG LEO I I 
UN suo AF 6 6 IS 15 
fTATSUN IS J I 29 I 7 15 
CANADA 22 22 16 16 
HEX I QUE I I 2 2 
HONOUR RE I 
F INO occ I I 
VENEZUELA I I 
SURINAM J J 7 7 
BRESIL 54 54 82 82 
CHILl I I 2 2 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr • 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte- 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I 
- CEE 
I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France e er an (BR) ltalia France ltalia 
Sehlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) 
290770 ARGENTINE I I 
I 5 R o\ EL I I 
I NO!:": 4 4 9 9 
CAMROOGE I I 
MALAISIF I I 
IND'JNESIE I I 
JAPO"J 11 11 17 17 
N ZELANDE R 8 I 4 I 4 
2 9 0 8 I I MONfJE 5 < 0 2 8 I 2 I 4 253 10 I 8 r.; 2 982 6 2 I 8f7 16 
c E E 3 I 2 I 55 2 153 2 I 2 u 5 683 6 I 599 6 
EXTRA CEf 248 I 2 6 14 100 8 5q7 299 20 268 I 0 
CEE A 55 0 C 4 I 5 230 2 7 I 7 4 2 I 509 829 6 11 6'7 6 
TRS GATT 9 6 2 I 3 71 I 2 9 7 97 ,, I 9 I 5 
AUT.TIERS 4 9 30 4 8 7 "6 56 6 I 9 5 
CLASSf I 8 5 19 7 58 I 2 >6 94 11 IP6 5 
A El E 53 I 2 40 I 2 0 6 67 134 5 
AUT.CLol 32 7 7 18 90 27 11 52 
CL A '55 E:. 2 I ~ 9 107 7 42 3 3 0 0 205 9 82 4 
EAMA '5 31 4 <5 54 I 10 
AUT.AO~ 4 4 43 I 92 91 I 
TIERS CL2 80 33 6 38 3 t t, 3 60 7 72 4 
CLASSE 3 4 4 I I 
EUR. EST 4 4 I I 
FRANCE 2 2 7 I 6 
AELG • LUX • I I 0 39 71 409 170 I 278 
PAY 5 HAS 8 5 4 2 79 336 15 6 315 
ALLEM FED 74 7 4 3 C' 4 304 
I TAl I E 41 38 3 Jq9 194 5 
IRLANOE I I 5 3 2 
SUEDE 7 7 I 4 14 
DANEMARK 13 13 oO 60 
SUI SSE 27 12 14 I 104 67 32 5 
AUTRICHE 3 3 
PORTUGAL 6 6 25 25 
E5PAGNE 6 6 2 6 26 
f;JB.MALTE I I I I 
GRECE 18 3 IS 4 9 3 46 
TURaUIE 6 I 3 2 8 I 5 2 
POLOGNE 3 3 
ALBANIE I I I I 
MAROC 12 12 2 7 27 
·•ALGERIE 27 27 53 53 
EGYPTE 3 I 2 3 I 2 
• HT VOLT A I I 
• N I G ER 2 2 4 4 
• TCHAO I I I I I 
• SENEGAL 3 3 8 8 
GUINEE RE 3 3 3 3 
• c IVOIRE 9 9 IS IS 
• T 0 G 0 REP I I 3 3 
• DAHOMEY I I I I 
• CAMEROUN 6 6 7 7 
.CENTRAFR 2 2 2 2 
• GABON I I 3 3 
• C 0 N G BRA 3 3 5 5 
• C 0 N G LEO 4 4 11 I I 0 
ANGOLA 3 2 I 5 4 I 
ETHIOPIE I I I 
·MADAGASC 2 2 4 4 
··REUNION 4 4 9 9 
UN suo AF I I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE I I 
• • ANT FR 6 6 I 4 I 4 
MARTINIQ• 6 6 IS IS 
ANT NEf.RL I I I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 4 4 6 5 I 
EQUATEUR I I 
PEROU I I 3 3 
CH I L I 2 2 
BDLIVIE I I I I 
L I BAN I I 
IRAN 2 2 
ISRAEL 18 18 43 43 
PAKISTAN I I 2 2 
V I ET N suo 18 IR 29 29 
CAM130DGE 3 3 4 4 
5 I NGAPOUR 2 I I 3 2 I 
INDONESIE 7 7 4 4 
PHILIPPIN I I 
HONG KONG 2 2 
• N GUIN N I I 
290812 M ON DE 708 2 6 4 4 2 634 2 2 I I 3 94 6 2. 5 1764 4 
c E E 482 I 6 4 ~ 454 I I 0 9 68 6 46 989 
EXTRA CEE 226 10 34 180 2 1004 26 19Q 775 4 
CEE ASSOC 487 20 • 8 455 I I I 9 78 6 46 989 TRS GATT 213 4 3 4 174 I 9 R 2 12 199 770 I 
AUT.TIERS 8 2 5 I 12 4 5 3 
CLASS E. I 185 3 13 168 I 8 '2 11 73 767 I 
AELE 169 3 13 I 52 I 835 11 7 3 750 I 
AUT.CL•I 16 16 17 I 7 
CLASSE 2 38 6 20 12 I 4 3 13 I 2 3 7 
EAMA 3 3 10 IO 
AUT. AOM I I 
TIEQS CL2 3 4 2 20 12 133 3 123 7 
CLASSE 3 3 I I I 9 2 3 I 3 
EUR. E<;T J I I I 9 2 3 I 3 
466 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantilos 
CEE CEE GZT EWG ltalia 
EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
2908 I 2 •FRANCE 159 159 27~ 273 8ELG•LUX. 36 31 455 I 6 4 3 2 PAYS BAS 135 129 I 7 I I 5 153 ALLEM FED 8 4 I 2 37 I TAL I E 144 135 169 35 2 I 3 I ROY.UNI 44 41 6 3 I 0 53 NORVEGE I I I SUEOE 2 2 2 F I NLANDE I OANEHARK ~ I 4 I 6 8 8 SUISSE Ill I 2 98 750 65 683 AUTR I CHE 5 5 3 3 PORTUGAL I ESPAGNE 7 
YOUGOSLAV 2 






10 10 BRES I L I I CH I L I I 
ARGENT IN~ 4 5 ISRAEL I I INDE 21 20 125 123 I NDONES I E 
JAPON I 
AUSTRAL lE 
I 4 14 
290814 MONDE 2~7 228 179 I 7 4 
c E E 126 7 I I 9 I I 9 I I 4 f XT RA CEE Ill 2 109 60 60 CEE ASSOC 135 7 128 127 122 TRS GATT 82 I 8 I JB ~8 AUT. TIERS 20 I 9 14 I 4 CLASSE I 8 I 81 JB 3A AELE 44 44 >3 2 3 AUT.CL•I ~7 37 I 5 I 5 CLASSE 2 2A 2 26 20 20 TIERS CL2 28 2 26 20 20 CLASSE 3 2 2 2 2 EUR.EST 2 2 2 2 
FRANC!: 63 63 70 70 BELG·LUX• 3 ~ I I PAYS BAS 7 ALLEM FED 4 



























AUSTRAL If ~ 
290815 •oNoE 482 2 I 4 I 2 49 I I 7 91 2 2 
.: E E 76 57 17 ?J 11 IO fXTRA CEf 406 I 9 355 32 04 AO 12 CEE ASSOC 79 3 58 18 ?~ 11 10 TRS GATT 376 I 5 ~31 ~0 q 6 72 I 2 AUT. TIERS 27 ~ 2~ I A B CLA'iSE I 279 15 235 29 <2 49 11 AELE 148 5 12~ 20 l 6 26 IO AUT.CL·I I 3 I I 0 I I 2 9 ?6 23 I CLASSE 2 125 ~ I I 9 3 J2 31 I AUT. AOM I I 







A.LLEM FED I 9 19 
I TAL I E 26 17 9 11 4 ROY.UNI lOO 87 I 0 22 I 7 
467 
AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
Schliissel Bestimmung 
290815 FINLANDE I 
I 
OANEMARK 7 2 
3 I 
SUISSE 34 33 
I 11 






• oALGER I E 
SOUOAN 
ETATSUNIS 87 82 
16 I 5 
CANADA I 
MEXIQUE 3 
f INO occ I 




PAKISTAN 4 4 
I 
INDE 68 67 
14 I 4 




V I ET N NRO 
V I f T N suo 
SINGAPOUR 
PHILIPPJN 2 2 
COREE suo I I 




290816 MONOE I I 2 
109 I I 6 
I I 4 
c E E 52 
52 A I 
8 I 
EXTRA CEE 60 57 
35 33 
CEE ASSOC 60 58 
90 AB 
TRS GATT 41 40 
IS I 5 
AUT .TIERS 11 11 
11 11 
CLASSE I 4 I 40 
I R 18 
AELE 19 I 8 
7 7 
AUT.CL•I 22 22 
11 11 




TIERS CL2 I 5 I 5 
13 13 
CLASSE 3 2 2 
2 2 
EUR.EST 2 2 
2 2 
FRANCE 31 3 I 
56 56 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS I I 
I TAL I E I 9 I 9 
?5 25 
ROY.UNI I 0 10 
5 5 
FINLANDE I I 
OANEMARK I 










ME X I QUE 
COLOMBIE I 
BRESIL 3 
ARGENT I NE 6 
INDF.: 
JAPON 
AUSTRAL I E 
"290819 MONOE 967 421 96 345 
103 522 262 32 2 I 7 
11 
c E E 263 36 29 189 
8 I 9 I 30 12 145 
4 
EXTRA CEE 703 38S 67 156 94 
331 232 20 72 7 
CEE ASSOC 341 86 39 202 13 
2 I 4 39 I 7 154 4 
TRS GATT 381 202 32 Ill 35 
197 140 7 46 4 
AUT.TIERS 244 133 25 32 54 
Ill 83 8 I 7 3 
CLASSE I 333 182 30 109 11 
159 102 9 45 3 
AELE 239 160 14 60 
4 124 92 2 27 3 
AUT.CL•I 94 22 I 6 49 7 
35 10 7 I 8 
CLASSE 2 226 77 22 44 83 
RS so 25 
AUT. AOM 39 39 
7 7 
T I ER S CL2 187 3R 22 44 83 
78 43 25 
CLASSE 3 144 126 I 5 3 
87 80 2 
EUR.EST 144 126 I 5 3 
87 80 2 
0 I VERS I 
FRANCE 102 I 0 I 
87 87 
RELG•LUX• 11 I 3 
5 2 I 
PAYS BAS 29 6 I 5 
24 14 6 
ALL EM FED I 4 5 9 
7 2 
IT AL I E 107 24 I 3 70 
68 I 2 5 I 
ROY.UNI 99 6J 26 
47 29 I 4 
IRLANDE I I 
NORVEGE 2 I 
SUEDE 11 5 
F I NLANOE 3 2 
DANEMARK 15 I I 0 
4 
SUISSE 103 92 9 
67 62 
AUTRICHE 9 9 3 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Dostlnatlan Worto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Qvantltls TDC 
I I I Nodorland l Dou;~;;ond I I l - CEE Bolg. CEE Bolg. I N d rl d l Doutschland I GZT France ltalia France ltalia Schliissol Bntimmung EWG Lux. EWG Lux. • o an (BR) 
290819 E, PAGNE 11 4 I 6 9 6 I 2 YOUGOSLAV 7 3 I I 2 3 2 I GRECE 26 11 5 5 5 6 2 2 2 TURQU I E I 3 5 8 10 3 7 fUROPE·ND I I 
u R 5 5 126 12" 80 80 
POLOGNE I I 
HONGRIE 5 5 2 2 
ROUMAN I E 3 3 2 
-2 BULGARIE 9 9 3 3 
MAROC 2 2 I I 
• oALGER I E 39 39 7 7 
LIBYE I I 
EGYPTE I I I I 
NIGERIA 2 2 2 2 UN suo AF I I I I 
ETATSUNIS 11 3 8 I I CANADA I I 
MEXIQUE 35 2 
" 
2 7 6 I 3 2 
COLOMBIE 11 2 9 3 2 I VENEZIIELA 11 5 I 5 3 2 I 
PEROU I I 
BRESIL 59 28 3 8 20 47 41 I 4 I 
CHILl 4 2 I I I I 
ARGENTINE 20 I 13 6 6 6 
IRAK I I 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 3 3 I I 
INDE 22 5 4 4 9 5 I I 3 
CEYLAN I I 
BIRMANIE I I I I 
VIETN suo 8 3 s I I 
INDONESIE I I 
COREE suo I I 
JAPON 11 I 10 2 2 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE A 2 6 2 I I 
P•fRANCS I I 
290831 MONOE 5614 2056 92 3 2 I 5 251 16867 6809 243 9 0 I 5 BOO 
c E E 2 I 6 9 914 45 1089 I 2 I 6522 3076 17R 2886 382 
EXTRA CEE 3445 I I 4 2 47 2126 130 I 0 3 4 5 3733 6S 6129 4 I 8 
CEE ASSOC 2201 933 4 5 I I 0 I 122 ti5A9 3120 179 2907 363 
TRS GATT 2904 967 44 1829 64 R766 3213 58 5309 186 
AUT.TIERS 509 156 3 2 8 5 65 1512 4 7 6 6 799 231 
CLASSE I 2482 B79 16 IS52 3 5 7608 2976 26 4533 73 
AELE 1470 584 6 858 22 4Li05 1892 19 2452 42 
AUT.CL·I I 0 I 2 295 10 694 13 3203 1084 7 2081 31 
CLASSE 2 729 235 22 463 9 1906 651 37 I I 9 0 28 
EAMA 5 4 I 7 7 
AUT. AOM 13 13 3 6 36 
TIERS CL2 7 I I 2 I A 22 462 9 1863 608 37 I I 9 0 28 
CLASSE 3 234 2A 9 Ill 86 831 106 2 406 317 
EUR, EST 234 2A 9 Ill 86 829 104 2 406 317 
AUT.CL•3 2 2 
FRA~CE 296 I 2 9 2 3 9 4 5 I 942 2 
AELG•LUX• 420 BA 6 2 I 7 109 I 2 0 4 3 4 6 21 476 361 
PAYS BAS 477 162 306 9 I 1 Li 2 53 0 793 19 
ALL EM FED 545 508 37 1809 1655 I 54 
ITALIE 431 156 I 2 7 4 1222 54 5 2 675 
ROY.~NI 465 183 I 267 14 12RO 4 9 5 754 31 
15LANDf 2 2 3 3 
IRLANOE 6 2 4 18 6 12 
NORVEGE 48 13 I 34 135 35 4 96 
SUEDE 222 I I 5 107 7 2 4 413 2 309 
FINLANDE 86 5 I 80 2 j 4 12 I 241 
OANEMARK I I 7 I 9 96 2 3 < 9 77 2A6 6 
SUISSE 308 179 3 125 I 9?7 585 12 330 
AUTRICHE 249 51 I 197 7 58 189 I 56~ 
PORTUGAL 61 24 32 5 212 9A 109 5 
ESPAGNE 6A 47 I 16 4 170 I 2 5 24 21 
YOUGOSLAV 56 A 4 8 1<2 30 132 
GRECE 3 2 I 4 I 2 I 
TURQUIE 11 11 20 I 19 
u R 5 s I I 3 3 
POLOGNE ss 14 6 35 196 51 17 128 
TCHFCOSL 105 9 66 l 0 372 I 257 I I 4 
HONGRIE I" 7 9 eO 20 30 
ROUMANIE 2 2 3 I 2 
BULGARIE 55 13 30 12 205 so I I 0 4 5 
CANARIE'i 4 4 11 11 
MAROC 24 21 3 82 7 5 7 
.. ALGER I E 13 13 36 36 
TUNISIE 2 2 3 3 
LIBYE I I 
EGYPTE 7 4 2 I I 4 ID 2 2 
• SE~EGAL 3 2 I 3 3 
SIERRALEO I I 
GHA'\IA I I 
NIGERIA 4 4 A 8 
ANGOLI\ I I 
KENYA DUG I I 
• MADAGASC 2 2 4 4 
RHO f) t>.IYAS 16 I lo !, R 2 46 
UN suo AF 27 16 3 A 75 52 I 22 
ETATSUNIS 42 19 22 I >I 2 28 I 
MEXJQUE 4 5 35 4 6 I l 2 102 10 2 0 
CUBA In 10 23 2 3 
DOMJ\IIC R 3 3 
F INO occ I I 4 2 2 
COLOMBIE 22 14 8 40 lo 
'" VENEZUELA 2 I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION.$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 




ltalia EWG ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
290831 EQUATEUR 4 
4 
PEROU 18 I 8 40 
40 
BRES I L 137 2 9 106 3 8 7 9 2 
288 
CH I L I 31 
22 9 
ROLl VIE 5 
URUGUAY 2 12 
5 




!HAN 17 14 4 4 0 
38 
ISRAEL 28 25 3 !) 9 67 2 
JORDAN lE 4 4 
A 
PAKISTAN 12 12 34 
34 
INDE I I 7 27 82 201 ss 







INOONESIE 6 6 
PHILIPPIN 20 20 4 5 
45 
CH I N CONT 2 
COREE suo I I 
JAPON 592 190 391 2 I I 3 836 
1266 
FORMOSE 17 8 9 50 31 25 
HONG KONG 23 11 10 
,, 8 28 18 
AUSTRAL lE 89 6 82 2 '7 19 247 
N ZELANDE 30 30 q 6 85 
290835 MONOE 57 4 10 4 0 5 I 58 892 749 
140 
c E E )90 321 69 633 542 91 
EXTRA CEE 184 10 84 89 25~ 207 49 
CEE ASS QC 4 0 4 3 2 8 76 6 4 8 sso 98 
T R S G A 1 T 130 53 70 143 I I 0 3 I 
AUT .TIERS 40 24 12 I 0 I 89 11 
CLASSE I 135 60 69 I 5 I I I 8 32 
AELE 80 4 2 38 81 62 19 
AUT.CL•I 55 lP 31 7 0 56 13 
CLASSE 2 47 24 18 106 89 I 5 
TIERS CL2 47 24 18 !Of> 89 IS 
CLASSE 3 2 2 2 
EUR. EST 2 
2 
FRA~CE 74 40 34 I < 5 108 57 
BELG•LUX• 3 3 I 
PAYS BAS 4 8 4 4 I 23 122 
A L'L EM FED 47 47 80 80 
ITALIE 218 190 2l 2 6 4 232 32 
ROY.UNI 20 20 13 11 
F I NLANOE 12 10 46 45 
DANE MARK 4 2 
SUISSE 32 26 33 30 
AUTRICHE 15 11 8 
PORTUGAL 2 2 22 





MAROC 13 13 19 39 
EGYPTE I 
NIGERIA 







ARGENTINE 17 10 49 45 





290851 MONOE 402 227 ISO 25 159 9 4 58 
c E E 106 57 44 43 2 4 17 
EXTRA CEE 296 170 106 20 I I 6 70 41 
CEE ASSOC Ill 59 46 6 45 25 18 
TRS GATT 214 129 73 12 A6 53 30 
AUT.TIERS 77 39 3 I 7 >A 16 10 
CLASSE I 156 93 61 64 38 26 
AE LE 49 40 9 2 2 17 5 
AUT.CL· I 107 53 52 4 2 21 2 I 
CLASSE 2 139 76 45 18 51 31 15 
T I ER S CL2 139 76 45 18 51 31 IS 
CLASSE 3 I I I 
EUR. EST I I 
FRANCE 13 10 4 
BELG • LUX • 30 23 I 2 3 
PAYS BAS 9 6 4 3 
ALL EM FED 40 40 16 16 
ITALIE I 4 4 10 7 
ROY.UNI I 5 15 7 
F I NLANDE 5 I I 
SUISSE 29 21 12 
AUTRICHE 3 3 2 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 2 4 24 10 I 0 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Ned I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
290851 GRECE 3 2 I I I TURQUIE 2 2 I I u R s s I I I I MAROC I I 
TUNIS lE 4 4 
LIB YE I I EGYPTE 4 4 2 2 UN suo AF I I ETATSUNJS 15 15 5 5 CANADA 9 8 I 4 3 I MEXJQUf I 4 5 9 6 2 4 NICARAGUA I I 
PANAMA RE I I 
COLOMBIE 11 5 6 4 2 2 VENEZUELA 10 2 B 4 I 
' 
GUYANE BR 4 4 2 2 PEROU 2 2 I I RRESIL 21 3 8 10 7 I 3 3 BOLt VIE I I 
ARGENTINE 25 15 4 6 10 7 I 2 PAKISTAN I I 
INDE 31 30 I 13 13 THAILANDE I I 
PHILIPPIN 2 2 I I COREE suo I I JAPON 36 I 35 I 4 I 13 HONG KONG 3 3 I I AUSTRAL lE 10 10 5 5 N ZELANDE 2 2 I I 
290859 MONDE 295 57 I 61 170 6 I o 9 9 5 145 
c E E 102 16 I 12 72 I 96 2 I 93 EXTRA CEE 193 4 I 49 98 5 63 7 4 52 CEE A 55 0 C Ill 16 I 13 80 I 103 2 I lOO TRS GATT 153 36 40 7 5 2 4 2 6 3 33 AUT. TIERS 3 I 5 8 I 5 3 14 I I 12 CLASSE I 130 22 32 74 2 18 3 2 33 AELE 66 16 7 41 2 2 2 2 20 AUT.CL·l 64 6 2 5 33 16 I 2 13 CLASSE 2 48 14 13 21 2 2 3 2 17 EAMA 
TIERS CL2 48 14 13 2 I 2 2 3 2 17 CLASSE 3 15 5 4 3 3 3 I 2 EUR. EST 14 4 4 3 3 3 I 2 AUT.CL·3 I I 
FRA"JCE 37 I 2 34 57 57 BELG·LUX• R I 3 3 I I I PAYS BAS 8 I 7 3 3 ALl EM FED 8 I 7 I I 
I TAL I E 4 I 13 2 8 3 4 2 3 2 ROY.UNI 24 3 I 20 11 11 NORVEGE 3 2 I 
SUEDE 10 7 I 2 I I FINLANDE 4 2 2 I I OANEMARK 7 I 2 4 2 2 SUISSE 13 3 I 7 2 5 I 4 AUTQJCHE 9 I 8 3 3 ESP6.GNE 10 5 I 4 2 I I YOUGOSLAV I I TURQU I E 9 I 6 7 7 POLOGNE 4 I 3 
TCHECOSL 5 4 I I I 
HONr,RIE I I 
ROU~ANIE 4 I 3 2 2 EGYPTE I I I I NIGfRIA I I 2 2 UN oUD AF 3 I 2 
ETATSUNIS 9 I 8 I I CANADA I I 
MEXIQUE 2 2 I I COLOMBIE I I 2 2 ARESIL 13 3 5 5 5 I I 3 
CrliLI I I 
ARGENTINE I 5 3 3 9 7 I I 5 I 5 R 1\ EL 2 I I 
INDE 10 5 2 3 4 I 3 
VIETN NRD I I 
V I ET N suo I I 
COREE suo I I 
JAPON 16 9 7 2 I I 
AUSTRAL I E 12 9 3 2 I I 
290870 MONnE I R 3 2 I I A 9 5 A 7 4 8 A 8 7 8 55 3 9 I 423 9 
c E c 891 79 361 4 4 5 R 4 '9 3 4 169 2" 8 B EX T Q A C E E 939 39 59 7 303 4 I 9 2 I 2 2 2 I 7 5 I 
C£E ASS 0 C 909 81 369 451 8 4 (, f, 3 8 I 7 I 2 4 9 8 
T q S GATT 86R 3 2 56 0 276 3" 8 I 5 2 I 2 170 I 
AUT.TIFRS 55 5 29 21 I h 2 8 4 
CLASSF I 7 7" 32 4 8? 2 54 3 A 5 I 5 190 I 6 0 
A EL E 4 7 9 2 7 286 166 2 3 0 1.1 I I 8 99 
A \J T • Cl • I 29S 5 202 88 I 3 5 2 7 2 6 I 
CLASSE 2 I 4 7 7 9 2 4 8 •) 0 6 2 8 I 5 I 
AUT.AOM 2 2 4 !, 
T I E K S CL2 I h 5 
' 
92 4 8 4 6 2 2 8 I 5 I 
CLA.SSE 3 18 I 7 I 
" 
4 
E U R. E '5 T 18 17 I 4 4 
F-<A"JCE I I 0 6 2 4 8 q 4 3 I 9 
RELI";·LUX• I 3 fi 4 I I 7 I 5 '2 < 4 4 6 
pAy '5 Fl AS 196 I 4 I 7 ~ 7 IH 
' I 2 I 7 
471 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites 
CEE ltalla CEE I tall a :GIT EWG EWG Scillussol BestimmunQ 
290870 ALLEM FfO IJ 2 10 7 I 5 
I TAL I E 438 59 172 207 2 0 4 25 11 102 
ROY.UNI 68 16 52 38 12 26 
NORVEGE 42 36 14 12 2 
SUEDE 142 27 109 60 11 4 5 2 
F I NLANDE 46 38 16 13 3 
OA.NEMARI( 104 74 30 S1 30 27 
SUISSE 44 I 5 29 31 6 25 
AUTRICHE 74 33 41 28 I 2 16 
PORTUGAL 5 3 2 2 I I 
ESPAGNE 83 56 22 30 2 I 
YOUGOSLAV 9 3 6 3 I 
GRECE 8 I 2 2 
TURQUIE 6 I 





• • ALGER I E 
EGYPTE 
UN suo Af 49 49 I 4 14 
ETATSUNIS 33 9 24 9 5 





RRES I L 58 53 24 I 1 
CH I L I 13 10 4 3 
ARGENTINE 17 5 I 
I R AK 2 2 
ISRAEL 17 I 1 
INDE s 5 
THAI LANDE I I 
SINGAPOUR 2 2 
INDONESIE 19 19 
JAPON 6 
HONG KONG 2 
AUSTRAL lE 11 11 42 42 
N ZELANDE 5 I I 
290900 MONO£ 159S6 570 A92 I 1398 2859 237 22816 1266 3275 8334 9 I 2 4 817 
c E E 4012 274 849 1644 I I ':i 9 
"' 
9644 489 3127 1983 3762 283 
EXT~A CEE I I 9 .4 4 296 43 9754 1700 I 5 I I 3 I 1 I 111 148 6351 5362 533 
CEE ASSOC 4 I A I 285 849 1802 I I S 9 86 96~4 496 3127 2016 3762 283 
TRS GATT 9225 270 42 7129 I 6 6 I 123 122H3 719 144 57 I 1 5294 409 
AUT. TIERS 2550 I 5 I 2467 39 28 84A 51 4 601 68 112 4 
CLASSE I 7702 279 42 5590 1640 lol I I 7 0 3 761 143 5020 524~ 533 
AELE 4731 193 42 2753 I 6 2 I 122 9388 574 143 3061 5203 407 
AUT.CL• I 2q7J 86 2837 19 29 2115 187 1959 43 126 
CLASSE 2 3994 I 7 3949 28 1042 16 970 55 
EAMA 9 6 3 2 2 
AUT. AOM s 5. 5 
T I E q 5 CL2 3980 6 3946 28 1035 970 55 
CLA.SSE 3 248 215 32 426 361 6 I 
EUR.EST 248 215 32 426 361 61 
DIVERS I 
FRANCE 1849 427 5 I 8 891 I 3 5062 1703 3 I 7 2997 45 
BELG • LUX • 123 22 34 '1 283 16 53 214 
PAVe; BAS 606 26 3 I 1 201 62 1880 71 1049 551 209 
ALL EM FED 1205 206 105 883 11 2279 370 375 1505 29 
1TALIE 2 2 9 20 209 I /1 0 32 108 
ROY.UNI 2490 3 2481 2623 2598 20 
IRLANDE 35 35 11 11 
NORVEGE 3 3 I I 
SUEDE I I 9 4 42 I I 4 2 19S9 143 3 8 I 2 
FINLAND£ 1 1 21 2 I 
DANE MARK 23 I 8 14 38 2 2 34 
SUI SSE 993 188 226 459 120 2753 566 450 1337 400 
AUTRICHE 12 10 2 10 3 1 
PORTUGAL 1.6 16 4 
ESPAGNE 778 I 1 160 189 34 153 
YOUGOSLAV BO I 4 38 28 I 8 I 48 9 124 
GRECE 5 5 I I 
TUROUIE 150 150 32 32 
u R s s 18 18 11 11 
POLOGNE I 6 I 5 4 
TCHECOSL I 8 I I 8 I 344 344 
HONGR!E 33 I 32 63 2 61 
CANARIES 4 4 I I 
MAROC 10 10 3 3 
·•ALGERIE 2 3 
TUNIS lE I 
EGYPTE 564 564 122 122 
SOUDAN 3 2 I 
.SENEGAL I 
• c I V 0 I RE I 
NIGERIA 18 I 8 
.CAMEROUN I 
, C 0 N G BRA I I 
ANGOLA I 
KENYA DUG I 3 I I 3 I 52 52 
MOZAMBIQU 22 22 1 1 
• MADAGASC 
COMORES 
RHOO NYAS 1 
UN suo AF 264 258 109 94 15 ETATSUN IS 11 11 2 2 
CANADA 
HEX I QUE 998 99A 242 242 GUATEMALA 3 I 31 5 5 
472 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valoun Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE GZT 
Bntl0111ung El'IG ltalia ltalia SchiDssel EWG 
I 
290900 SALVADOR 3 I 3 I 6 6 NICARAGUA 370 370 74 74 COSTA RI C 24 24 4 4 COLOMBIE 205 205 4 I 41 VENEZUELA 129 129 27 27 GUYANE BR 5 5 I I BRESIL JIB 318 84 84 CHILl I 2 8 7 J URUGUAY 49 49 I 2 12 ARGENTINE 243 243 AO 80 L IBA N I 2 IRAK 6 6 
ISRAEL 54 35 19 54 4 4 PAKISTAN 2 2 I I INDE 442 439 I I 2 106 CEYLAN 55 55 I 4 I 4 THAI LANDE I 0 I 0 2 2 V I ET N suo 40 40 a 8 MALAISIE 46 46 13 13 SINGAPOUR 72 72 23 23 INDONESIE 20 20 9 9 JAPON 965 55 910 I I 6 5 105 1060 
HONG KONG 56 56 12 I 2 
AUSTRAL lE 636 631 583 576 















291090 MONDE 65 42 17 18 
c E E 40 34 6 
EXTRA CEE 24 8 I I 
CEE ASSOC 40 34 
TRS GATT 20 8 
AUT .TIERS 4 
CLASSE I 19 










ALLEM FED 2 2 
ITALIE 23 23 
ROY.UNI 6 6 
FINLA~DE I I 









29 I I I I HONOE 1637 54 300 12 974 297 18701 335 4824 190 I 0 8 I 5 2537 
c E E 750 I 0 266 4 I I ~9 I 0 I 0 3 I 2 I 4405 34 69~9 554 
EXTRA CEE 887 44 34 563 2JA .q598 2 I 4 419 15~ 582< 1983 
CEE ASSOC 776 21 269 4 2 2 <0 102P5 174 4439 36 5077 559 
TRt; GATT 542 3 I 26 425 53 52£,4 154 341 145 4254 370 
AUT. TIERS J I 9 2 5 127 ~~· 3 I 52 I 44 9 14~4 1608 CLA5SE I 624 3 I 475 104 6524 154 94 132 5240 904 
AELE 416 4 352 5 I 44'57 50 41 132 3884 350 
AUT.CL·I 208 27 123 53 20A7 I 0 t~ 53 1356 554 
CLASSE 2 194 13 26 <o 93 1262 60 324 2 4 385 1169 
E. AMA 6 28 27 
AUT • AOM 5 2 A 26 2 
TIEqS CL2 183 26 60 93 1206 7 323 22 385 469 
CLASSE 3 69 28 4 I 812 I 201 610 
FUR.EST 69 28 4 I 812 I 201 610 
FRAI\4CE I 4 I 95 43 21"-9 1826 6 300 37 
BEL C. • LUX • 35 26 3 54 IO 2< 218 
PAYS AAS 498 136 309 53 61301 1990 4349 462 
ALL EM FED 40 35 646 589 55 
ITALIE 36 33 133 11 122 




AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
I I I I 
I Nederland 1 Deut;~land I CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. Schlussel Bestimmung 
2 9 I I I I NO~v'EGE 8 0 
·'' 
I 2 9 5 12QS 
5 U E 0 E 5 5 16 16 
F I NLANOE I 
OANEI'1ARK I 34 I 2 6 I 9 1 I 31 132 1768 
'SUISSE 81 77 6 2 3 50 57 3 
AUTq I CHE so 50 190 190 
PORTU(iAl 6 0 8 SI 4 o I 10 4 I 350 
ESPAGNE 47 27 18 I ;, 3 104 59 20 
YDUGOSLAV 13, 8 4 50 171A >o 1 r 6 9 529 
G RE C E 4 3 I '2 27 
TURQUIE 11 8 04 33 61 
POLQGNE 2 I 11 10 3D I ISO I 5 I 
HONGR If 18 16 2 03 48 IS 
ROUI"'AN I E I I 
AULGAR I E 2 9 2 9 444 444 
M A R 0 C 12 
··ALGERIE 
TUNIS lE 24 IS 
LIBYE 
EGYPTE 56 16 40 
SOUDAN I I 
• SENEGAL 5 
. c I V 0 I RE 
GHANA 
·CAMEROUN 
• C 0 1\l G BR A 3 
• C 0 N G LEO I 
ETH!OPIF I 7 16 
MOZAMBIQU 2 
• MADAGA'SC 16 16 
• • REUNION 




C 0 5 TA RIC I 4 13 
PANAMA RE 7 
CUBA 23 23 1 0 0 300 
MARTINJQ. 13 13 
ANT NEE R L I 
COLOMBIE I 
VENEZUELA 7 3 7 2 4 0 8 12 396 
SUR I NAM I 
EQUATEUR 2 2 19 I 6 
BRfSIL IS I 5 4 4 44 
CH I L I 6 6 
BOLIVIE 7 7 
URUGUAY 10 lOO 92 
LIBA"'' I I 
5 Y R I E 
IRAK 
IRAN I 5 10 
I 5RAEL 2 2 
PAKISTAN 12 12 9 7 97 
INDE 6 25 25 
CEYLAN 9 
THAILANOE 7 
PHILIPPIN 10 10 
AU5TRALIE H 34 
2 9 I I I 3 MONOE 598 436 160 1875 923 952 
c E E 71 71 I 1 I I 3 I 
fXTRA CEE 526 365 1")9 I 7 4 3 792 951 
CEE A5SOC 71 71 I' I I 3 I 
TRS GATT 505 346 159 I 7 2 2 7 7 I 951 
AUT.TIERS 21 19 21 21 
CLASSE I 4 9 2 333 159 I 7 0 5 754 951 
AELE 399 247 I 52 I 4 50 549 901 
AUT.CL·I 93 86 7 2 55 205 so 
CLASSE 2 17 17 19 I 9 
T lE R 5 CL2 17 17 19 I 9 
CLASSE 3 17 I 5 19 19 EUR.EST 11 11 I 4 14 
AUT.CL·3 4 5 5 
DIVERS 
FRANCE 4 4 2 AELG•LUX• 5 5 10 IO 
PAYS 8A5 32 32 n4 64 
ITALIE 30 30 55 55 ROY.UNI 109 109 325 325 
SUEDE 3 3 6 6 [)ANEMARK 9 4 94 a3 83 5UISSE 17 17 25 25 AUTRICHE 155 24 I 3 I 871 I I 0 7 6 I 
PORTUGAL 21 21 140 140 f5PAGNE 38 31 7 165 I I 5 so POLQGNE 7 7 9 
HONr.RIE 5 
EGYP'TE I NIGERIA I I ETATSUN I 5 53 53 R 6 86 MEXIQUE. 2 I I BRESIL I 
INDE ID 10 16 16 BIR'1ANIE I I 
V I ET N NRD 
CHI~ CONT 
J A P 0 N 
P•FRANCS 
2 9 I I I 5 MONOE 2 7 9 2.2 257 592 3 9 552 
474 
Jahr - 1962 
- Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltiis 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG ltalia EWG ltalia Schlussel 
291115 c E E 57 15 42 90 12 78 EXTRA CEE 222 7 2 I 5 502 27 474 CEE ASSOC 59 17 42 99 21 78 TRS GATT 20R 3 205 4" 5 462 AUT.TIERS 12 2 I 0 26 13 12 CLA5SE I 201 3 198 4 6 3 11 452 AE LE 147 147 329 329 AUT.CL·I 54 51 134 11 123 CLASSE 2 13 9 2 8 16 11 TIERS CL2 I 3 9 28 16 11 CLASSE 3 
EUR.EST 11 11 
AUT. CL o3 
FRANCE 2 
I BELG ·LUX • 18 15 18 12 6 PAY 5 BAS 19 19 3 8 3~ I TAL I E 18 18 33 33 ROY. UN I 65 65 195 195 SUEDE 2 2 DANE MARK 56 56 50 so SUISSE ID ID 15 15 AUTRICHE I 4 14 66 66 ESPAGNE I 9 I 8 71 69 GRECE 2 9 POLOGNE 
HONGRIE 5 
MAROC 3 
13 13 EGYPTE I I I ETAT5UNI5 32 32 51 5 I MEXIQUE I I BRES I L I I IRAN 
INDE I 
13 ID CHIN CONT 
3 3 JAPON 
3 3 
291117 MONOE 15 64 2 9 3S 
c E E 3 20 20 FXTRA CEE 12 .. 29 15 CEE ASSOC 5 27 7 20 TRS GATT 22 22 AUT. TIERS 
15 15 CLASSE I 10 3 7 22 15 AUT.CLo/ ID 
., 7 22 15 CLASSE 2 2 7 7 AUT. AOM 
BELG • LUX • 20 20 ESPAGNE 2 2 22 YOUGOSLAV 15 15 • oALGER I E 
291119 MONOE 872 423 192 235 20 r r "3 692 H 17 3 9' 17 
c E E 249 I 0 I 84 49 I 3 212 139 34 7 56 16 EXTRA C E E 623 322 108 186 7 901 ss 3 10 337 I CEE ASSOC 253 105 8 4 49 13 207 I 4 4 3 4 56 16 TRS GATT 561 308 82 166 879 s 4 6 326 I AUT. TIERS 58 10 26 20 17 2 I I CL A.S SE S28 303 67 IS6 8 :) 7 S4S 4 308 AELE 2S7 126 16 I I S 470 243 2 225 AUT.CL•I 271 177 51 41 387 3 0 2 8 3 CLASSE 2 65 IR 23 19 13 21 EAMA I I 2 AUT. AOM I I 3 TlfRS CL2 63 16 23 19 
'8 21 CLASSE 3 30 I 18 I I I I EUR.EST IS 7 8 AUT.CL·3 15 I I 3 
FRA.~CE: 26 17 
AEL~ • LUX • 16 s 7 4 3 PAYS BAS 78 53 22 I 120 60 3 4 26 ALLEM FED 78 2 4 4 2 12 '8 39 16 I TAL I F: 51 I 9 I 8 14 62 37 2 3 ROY.UNI 168 I 0 I IS 52 3 '6 203 I 3 I SIJEOE 3 2 I 6 2 FINLANDE I 
OANF.:MARK 39 I 38 34 I 3 3 SUI SSE 36 22 13 







• c IVOIRE 
UN sun AF 8 I 







L I 6 A"'' I 
ISRAEL 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 




GZT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 
2 9 I I I 9 !~DE 15 4 
ID 19 
I 8 
VIETN NRD 2 I 
CH I ~ CONT 13 10 
JAPON 30 27 
AUSTRAl lE I I 
N ZELANDE 2 
291130 MONDE 54 19 
29 < 2 45 
17 
2 
c E E 4 4 
EXTRA CEE 50 19 25 
AO 45 I 5 
CEE ASSOC 4 
2 2 
TRS GATT 45 19 20 
~> 9 4 5 I 4 
AUT.TIERS ~ 5 
I 
CLASSE I 39 19 15 
ol 45 
AELE I 4 ID 
5 
AUT.CL·I 25 19 5 
4 6 45 
9 
CLA55E 2 
T I ER S CL2 




I TAL I E 2 
ROY.UNI ID 
SUI SSE 4 
ESPAGNE 2 
HONGRJE I 
ETATSUNIS 21 19 
45 45 
I 
ARGENTINE 3 A 
I NO!' 5 
CHIN CONT I 
JAPON 2 
HONG KONG I 
2 9 I I 5 I MONDE I I 9 2 A I 3 54 
2 4 I 2 I 17 75 
24 
c E E 52 9 2 33 B 
<6 6 49 10 
EXTRA CEE 67 19 11 2 I 16 
55 11 26 I 4 
CEE ASSOC 52 9 2 33 B 
<6 49 10 
TR5 GATT 59 15 10 I 8 16 
,o 24 14 
AUT.TIERS 8 4 I 3 
5 2 
CLASSE I 52 11 8 17 I 6 
:, 6 22 14 
AELE 35 5 3 11 
I 4 34 18 
I 2 
AUT.CL•I I 7 6 5 4 2 
12 4 2 
CLASSE 2 I 4 4 
8 
TIERS CL2 I 4 
8 
I 
CLASSE 3 I 
EUR.EST 
FRANC F.: 9 8 
12 I 2 
PAYS BAS 32 18 
40 26 I 0 







SUISSE 30 12 14 
31 I 7 I 2 
AUTRICHE I I 
ESPAGNE I 
TCHECOSL 








2 9 I I 59 MONDE 492 66 143 248 34 
472 29 56 320 67 
c E E 183 13 26 136 A 
241 9 199 26 
EXTRA CEE 309 53 I I 7 I I 2 26 231 
22 47 I 2 I 41 
CEE ASSOC 185 I 3 27 136 9 2. 2 
7 9 200 26 
TRS GATT 271 48 103 96 23 213 
21 42 109 4 I 
AUT. T I ER5 36 5 13 16 2 17 I 
5 11 
CLASSE I 221 38 79 84 19 176 
19 28 93 36 
AELE I 2 I I 8 25 62 I 6 I 3 I 
IQ 7 79 35 
AUT.CL•I 100 20 54 22 3 45 9 
2 I I 4 
CLASSE 2 70 I 4 25 24 7 43 3 
9 26 
T I ER 5 CL2 70 14 25 24 7 43 3 
9 26 
CLASSf 3 lA I I 3 12 
10 2 
EUR.EST I 6 I 3 12 
I 0 2 
AUT.CL-3 2 
FRANCE 50 10 33 76 
50 24 
BELG•LUX• 5 3 3 
PAYS BAS 75 71 105 
103 
ALL EM FED I 3 12 7 
ITALIE 40 I 32 50 
46 
ROY.UNI 40 24 11 
I 
NORVEGE I 




SUISSE 72 10 52 10 I 0 I 
73 21 
AUTR I CHE 5 2 3 I 5 
I 3 







-Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE GZT 
Bostimmu,ng EWG ltalla I tall a Schlussol EWG 
291 159 TCHECOSL I 2 10 11 HONGR I E 3 
ETHIOPIE I 




PER DU I 
ARES I L 11 
CHILl 2 
ARGENT I NE IS 5 9 7 INDE 26 11 I 9 12 VIETN NRD I 
CHIN CONT I 
JAPDN 70 I 6 46 29 I 6 FDRM05E 3 2 I HONG KONG I I AUSTRAL lE 2 
2 9 I I 7 0 MONOE 420 262 I I 4 42 49 3 I I 2 
c E E I I 9 64 4 I I 4 14 7 3 EXTRA CEE 301 198 73 28 35 2 4 3 CEE ASSOC 123 64 43 16 I 4 7 1 TRS GATT 245 166 61 16 30 2 I I AUT.TIERS s 2 32 I 0 10 5 3 2 CLASSE I 224 160 48 I 4 26 20 I AELE 58 45 3 8 7 6 AUT.CL·I 166 I I 5 45 6 19 I 4 CLASSE 2 51 26 16 5 3 TIERS CL2 5 I 26 I 6 s CLASSE 3 26 12 9 
EUR.EST 26 12 
FRANCE 34 33 I 
BELG•LUX· 3 I 2 
PAYS BAS 22 15 7 ALL EM FED 26 23 
I TAL I E J4 25 
ROY.UNI 14 I 2 
FINLANDE I 
DANE MARK I 
SUISSE 38 33 2 4 AUTRICHE s 5 I 
ESPAGNE 33 33 5 YDUGOSLAV 3 3 
GRECE I 






ETATSUNIS I I 4 78 35 13 
MEXIQUE 3 2 
BRESIL 7 2 
CHILl I I 









291191 MONOE 2434 3 7 4 1270 696 94 385 42 216 109 18 
c E E 660 45 399 I 8 I 35 Ill 5 <9 29 8 EXTRA CEE 1774 3 2'9 871 515 59 274 37 147 eo I 0 CEE ASSOC 7 I I 52 426 192 4 I I I 9 6 71 3 I TRS GATT I I 6 5 170 593 355 47 180 I 7 99 55 AUT. TIERS 55R 152 2SI 149 6 R6 19 44 21 
CLASSE I 959 148 492 274 45 I 5 I 15 84 4 3 AELE 420 3R 175 187 20 69 3 3 I 30 AUT.CL· I 539 I I 0 3 I 7 87 25 R2 I 2 53 I 3 CLASSE 2 668 124 333 201 iD lOO I 5 54 30 AUT. AOM 5 5 
T If R 5 CL2 663 I I 9 333 201 I 0 99 I 4 54 30 CLASSE 3 147 57 46 40 23 7 EUR. EST 143 57 46 40 23 7 
AUT.CL·3 
FRANCE 94 6 I 10 23 18 11 
RELG•LUX· 202 9 lOO 92 I 30 14 15 
PAY<; 13AS 64 27 26 11 9 3 ALL EM FED 183 183 35 35 
ITALIE I I 7 55 53 19 
ROY.UNI 32 14 5 
IRLAN~E 4 4 
NORVEGE 21 I 8 2 
SUEDE 67 48 16 11 
FINLANDE I 4 13 2 
OANEMARK 57 11 8 38 I 
SUISSE 150 6 20 104 20 28 3 I 9 
AUTRICHE 7~ 64 11 13 12 I 
PORTUGAL I R 8 7 2 I I 
ESPA.GNE I 7 I 43 8 I 30 I 7 26 11 
YOUGOSLAV 39 22 16 I 6 
G RE c·E 13 I 2 
TURQUIE 33 23 10 5 
POLQGNE 63 2~ 16 22 10 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962- Annee 
Code Destination 
Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis 
TDC 
CEE ltalio CEE ltalia 
GZT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 
2 9 I I 9 I TCHFCOSL 12 12 
HONr.RJE 2 I 21 
ROUMANIE 47 32 
MAROC 4 
• ·ALGERIE 5 
TUNISIE ID 10 
L I 8 YE I 
EGYPTE 45 44 
GHANA I I 
UN suo AF 34 32 
ETATSUNIS 4 I 29 11 
CANADA 15 11 4 







F 1~0 occ 
COLQMBIE 9 
VENEZUELA 23 14 
EQUATEUR 5 2 
PEROU 5 I 
BRESIL 97 30 59 15 
CHILl 13 
AOLIVIE I 
URUGUAY 9 2 7 I 
ARGENTINE 63 13 31 18 11 
CrlYPRE 2 I I 
LIBAN 13 10 I 
SYRJE 5 
I RA K I 
IRAN 34 14 ID IQ 
ISRAEL 22 6 14 2 
JORDAN lE 2 2 
KOWE IT 
PAKISTAN 2 
INDE 57 11 4 2 
CEYLAN I I 
RIRMANIE 12 11 
THAI LANDE 29 11 13 




I NDONES I E 27 19 
PHILIPPIN 2 2 
CHIN CONT 4 
COREE suo 26 3 23 
JAPON 163 47 I 0 I 15 25 
18 
FORMOSE 5 I I 
HONG KONG 20 12 
AUSTRAL I E 6 2 
N ZELANOE 
2 9 I I 9 9 MONDE 648 170 419 42 14 129 52 
70 
c E E 188 39 132 14 I 38 11 
24 '3 
EXT~A CEE 460 I 3 I 287 28 I 3 91 41 46 3 
CEE ASSOC 202 40 I 4 I 16 3 9 11 2 5 
TRS GATT 353 129 199 16 74 40 32 
AUT. TIERS 93 I 79 10 2 16 I 13 
CLASSE" I 3 I 5 126 165 I 4 10 68 40 26 
AEL E 140 67 59 8 31 19 10 
AUT.Cl· 1 175 59 106 37 21 16 
CLASSE 2 125 5 107 19 I 17 
EAMA 
AUT • AOM 
T I ER 5 CL2 124 107 19 I 7 
CLASSE 3 20 15 3 
EUR. EST 20 I 5 
FRANCE 2.1 20 
AELG•LUX• 35 33 
PAYS SAS 12 
ALLEM FED 75 14 61 16 4 I 2 
!TAL lE 4 5 22 18 10 6 
ROY.UNI 3A 34 3 11 I o 
IRLAII4DE I 
NORVEGE 
SUEDE 16 I 6 
FINLANDE 5 
OANEMARK 4 I 
SUI5SE 42 32 7 10 
AUTRICHE 31 21 
PORTUGAL 3 
ESPAGNE 4 8 19 27 12 








EGYPTE 16 15 
UN ,uo AF 11 11 
ETATSUNIS 4 8 37 10 14 I 3 
tiiEXlQUE I 0 9 2 
CUBA 2 2 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours TDC Mongtn - 1000 Kg - Quontites 
- CEE 
I I 
Bel g. I Hoderlond I Deutschlond I I Fmnco I GZT France 
CEE Bel g. I Hoderlond I Doutschlond I Bestimmung Ei'IG Lux. ltalia Schliissel (BR) EWG Lux. (BR) ltolio 
2 9 I I 9 9 PEROU 2 2 
BRESIL 13 2 10 I 2 2 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 16 I 10 4 I 4 I 2 I 
LIBAN 3 ~ I I 
SYRIE I I 
IRAN 4 3 I I I 
ISRAEL 6 5 I I I 
JOROANIE I I 
INDE I 5 I 14 2 2 
AIRMANIE 4 4 I I 
THAILANOE 4 4 I I 
MALAISIE 3 3 
SINGAPOUR 3 3 
INDONESIE 6 6 I I 
PHILIPPIN I I 
CDREE suo I I 
JAPON 38 3 34 I 6 6 
FORMOSE I I 
HONG KONG s 4 I I I 
AUSTRAL If 2 I I 
N ZELANDE 2 2 
291200 MO~DE 906 268 2 4 57 179 7 7 6 579 177 20 
c E E 4 I I 262 122 27 6 I 4 576 35 3 
EXTRA CEE 4 9 5 6 2 335 152 162 3 142 17 
CEE ASS DC 4 I 9 263 I 2 4 32 615 57 6 36 3 
TRS GATT 434 5 2 333 94 I ; 8 3 I 4 I 14 
AUT. TIERS 53 53 3 3 
CLASSE I 429 5 I 331 92 153 3 138 12 
AfLE 371 3 I 3 I 9 4 8 145 I 135 9 
AUT.CL·I 58 2 I 2 4 4 8 2 3 3 
CLASSE 2 66 I I 4 60 9 4 5 
AUT. AOM I I 
T I ER 5 CL2 65 I 4 60 9 4 5 
FRA~CE 2 8 2 3 5 12 I 2 
AELG • LUX • 6 4 2 4 3 I 
PAYS BAS 97 90 7 21 20 I 
HLEM FED 2 4 8 233 15 518 5 I 6 2 
I TAl I E 32 2 5 7 59 57 2 
ROY.UNI 246 I I 231 13 liO 58 2 
SUEDE I I I I 
OANEMARK 6 6 I I 
SUISSE 106 2 79 25 67 I 61 5 
AlJTRICHE 3 I 2 I I 
PORTUGAL 9 7 2 15 15 
ESPAGNE 37 3 7 3 3 
GRECE 7 2 s I I 
··ALGERIE I I 
EGYPTE 4 4 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 4 2 2 2 2 
CANAOA I I 
MEXIQUE 33 33 3 3 
PANAMA RE 4 4 
BRESIL I I 
CHILl I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 2 2 
I N 0 E. 3 I 2 I I 
COREE suo 6 6 
JAPON 8 8 2 2 
FORMOSE 3 3 
HONG KONG 7 I 6 4 2 2 
2 9 I 3 I I MONOE 4391 I 4 0 I 182 I 9 I I 897 27990 I 2 52 3 1477 4662 9328 
c E E 2068 8 2 3 150 6 I 7 478 I 7 0 I 5 7 8 2 4 1240 2667 52 8 4 
EXTRA CEE 2323 57 A 32 1294 419 10975 4 6 9 9 237 199'\ 4044 
CEE ASSOC 2160 R 8 5 ISO 6 2 3 502 I 7 59 .4 82.40 I 2 .4 2 2674 5438 
TRS GATT 1993 4 7 0 24 I I A 0 319 92"38 3 9 9 2 168 1807 3271 
AUT.TifRS 238 4 6 8 108 76 I I "l 8 291 67 I 8 I 619 
CLASSE I I 53 7 423 12 9 I 5 187 64',1 3 2 7 4 78 I 4 0 A I 6 9 I 
AELE 719 277 I 3 I 8 123 4 1 >3 0 2 3 2 4 I 57 0 !285 
AUT.CL·I 818 I 4 6 11 59 7 64 ") 2 7 I 950 77 838 406 
CLASSE 2 S05 64 20 358 63 16.43 415 159 560 509 
EAMA 6 6 's 32 2 I 
AUT. AOM 9 9 51 51 
TIERS CL2 490 4 9 20 358 63 I 5 07 332 157 560 508 
CLASSE 3 281 91 21 169 28RI 1010 27 1 8 4 4 
EUR.EST 281 9 I 21 169 2881 1010 ")? I 8 4 4 
FRAI\ICE 2S6 42 31 183 2 I 7 9 342 36 I 8 0 I 
BELG•LUX• 299 69 2 2 7 3 ;?. 7 ~ 4 6 7 3 2031 30 
PAYS BAS 193 I 2 ")5 165 22:)3 9 11 27 2206 
ALLEM FED 820 ~ 8 7 106 127 71R9 50s 5 887 I 2 47 
ITALIE 500 166 334 26i<,Q 2 0 8 7 573 
ROY.UNI 34 3 4 '5 35 
ISLANDE I I 
NORVEGE 7 7 10 2 8 
SUEDE 36 19 I 16 2 (I 9 200 9 
FINLANDE I 7 I 3 13 4 6 10 ?0 16 
OANEMARK 68 27 3 9 2 5 I 4 2 3 I 2 < 8 IS 
SUISSE 4 4 9 I 9 5 2 0 4 50 2 3) 6 !~Bt., 2 2 4 52 6 
AUTRICHE 107 2 4 I 7 66 Q':>S 220 23 7 I 2 
PORTUGAL 18 12 I 5 I / I ss I 3 3 2 
FSPAGNE 123 88 2 33 820 58 I ") 2 3 7 
GIB.MALTE 3 3 
YOUGOSLAV IO 8 I I ~ 5 18 I 6 
GRECE '\5 3 I 4 20 370 238 5 
~27 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 19&2 - Annee 
Codo 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlissol Bestimmung 
2 9 I J I I TURQUIE 22 16 2 1>3 95 2 
26 
POLOGNE 4 4 5 5 
TCHECOSL 225 77 I 7 I J I 23~0 876 ?2 
1462 
HONGRIE 50 I 2 J8 5 I 5 133 382 
ROUMAN I E 2 2 
MAROC J 2 14 
• • ALGER I E 9 ,, 7 47 
TUNISIE 6 38 3R 
EGYPTE 27 10 I I 0 42 60 
SOUOAN 3 3 
• SENEGAL 8 
• c IVOIRE 3 
.CAMEROUN 5 
.CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SOMALIE • MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
··REUNION 
RHOD NYAS 2 2 
UN suo AF 22 I 6 23 I 6 
ETATSUNIS 220 220 2 3 9 239 
CANADA 27 27 JO 30 
HEX I QUE 20 20 23 23 
HONOUR RE 2 2 I I 
SALVADOR 2 3 2 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC I 
PANAMA RE 
F INO occ 
COLOMB I E I 5 15 J9 39 
VENEZUELA I 0 I 0 8 
EOUATEUR 
PEROU 4 3 6 
8RESIL 26 26 16 I 6 
CHILl 6 J IJ I 0 3 
BOLIVIE 2 2 5 5 
PARAGUAY I I I 
URUGUAY J I I 2 I 2 
ARGENT I NE I 9 IO 12 12 
CHYPRE 3 
LIB AN J7 32 5 
SYRIE '5 I 0 25 
IRAK 4 JO 17 13 
IRAN 2 I I 8 120 7 108 
ISRAEL 48 22 23 442 180 259 
JOROANIE J ' 
ARAB SEOU I 
QATAR I 
ADEN I 
PAKISTAN 2 2 6 2 4 
INDE 63 57 Ill 38 73 
CEYLAN 9 9 12 I 2 
RIRMANIE I I 2 2 
THAI LANCE 5 5 I 3 I 2 
VIETN suo 2 
CAMBOOGE 3 
HALAISIE 5 5 
SINGAPOUR 4 
' 
12 J 9 
INDONESIE 8 8 9 9 
PHILIPPIN 13 8 70 36 34 
JAPON 290 290 410 410 
FORMOSE 3 19 I 9 
HONG KONG 143 137 205 46 248 I 
AUSTRAL lE 32 22 I 8 I 57 I I 6 
2 9 I 3 I 3 HONOE 4664 2 I 3 8 1423 1099 2 I 7 o 6 10375 6006 54 I 4 
c E E 2305 1082 682 538 3 I I 9 2 I 5580 3307 3033 
EXTRA CEE 2359 1056 741 561 I 9875 4795 2699 2381 
CEE ASSOC 2453 I I 40 752 558 3 12449 5808 3522 3 I I 8 
TR5 GATT 1775 748 579 448 74Q6 3371 2200 192S 
AUT.TIERS 436 250 92 93 I 8 5 I I I 9 6 284 371 
CLA5SE I 1560 705 392 463 6649 J230 1465 1954 
AELE 868 257 314 297 3800 I I 3 3 I 3 5 I I J I 6 
AUT.CL·I 692 448 78 166 2849 2097 I I 4 638 
CLA5SE 2 647 224 337 85 2429 864 1207 358 
EAMA I 0 I 0 37 37 
AUT.AOH 69 I 3 56 220 5 I 169 
T I ER 5 CL2 568 201 281 85 2172 776 1038 358 
CLA55E 3 152 127 I 2 13 707 701 27 69 
EUR.EST "I 52 127 I 2 13 797 701 27 69 
FRANCE 224 9 215 I I QO I 7 I I 7 J 
8ELG·LUX• 322 146 I I 0 66 1530 672 500 358 
PAYS 8A5 I 3 I 29 100 747 138 608 
ALLEM FED 656 227 428 3058 928 2 I 3 o 
IT A L I E 972 680 135 157 5396 3842 660 894 
ROY.UNI 35 6 11 I 8 32 12 15 5 
ISLANOE 2 2 
IRLANOE 12 I 11 47 4 43 
NORVEGE 3 I 2 I 10 I I 2 7 I 41 
SUEOE Ill 11 lOO 532 7 I 461 
FINLANOE 16 14 2 57 44 IJ 
OANEMARK 125 22 70 33 506 I I 0 326 160 
SUISSE 406 145 66 195 1885 694 274 9 I 7 
AUTRICHE 12R 57 JO 4 I SJ6 198 14S IOJ 
PORTUGAL 32 16 16 107 48 59 
ESPAGNE 234 I 8 I 53 991 740 251 
YOUGOSLAV Jl 3 I 109 109 
GRECE 35 35 140 140 
.C80 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 





GZT EWG Lux. ltalla ltalla SchiOssol Bestlmmung EWG 
291JIJ TURQUIE J4 14 20 I J I 46 85 
u R s s 7 7 30 30 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 14 11 3 4 I 40 I 
HONGRIE 5 5 17 I 7 
ROUMANIE 125 I I 6 3 709 661 9 39 
MAROC JO 27 123 I I 2 11 
••ALGERIE I 3 I J 51 51 
EGYPTE I 4 I 4 42 42 
• HT VOLT A I I 
oSENEGAL 30 JO 
·CAMEROUN J J 
oCONG BRA J J 
KENYA OUG 4 10 I 0 
MOZAMBIQU 7 24 24 
UN suo AF I 2 I I 
ETATSUN IS 274 206 44 24 I I 4 0 I I 0 7 2 4 
MEXIQUE 69 67 I 270 270 
SALVADOR I 
PANAMA RE I I 
CUBA 45 36 157 I 5 129 I 3 
ANT NEERL 56 56 169 169 
COLOMBIE 8 24 I 4 10 
VENEZUELA 2 5 5 
BRESIL 2 I 2 I 86 86 
CHILl 4 J 13 11 
URUGUAY ~ 8 30 30 
ARGENTINE 30 7 23 120 25 95 
LIBAN I 0 10 37 .3 7 
IRAK I 3 J 
IRAN 6 6 19 19 
ISRAEL 85 38 27 20 391 137 123 I J I 
ARAB SEOU I I 
PAKISTAN 2 2 6 I 5 
INOE 109 12 77 20 395 49 290 56 
BIRMANIE 4 J I 16 I J J 
SINGAPOUR 67 67 214 2 I 4 
INOONESIE 11 11 40 40 
PHILIPPIN I 6 I 6 74 74 
JAPON I I 
FORMOSE 2 I J 
HONG KONG I J I 3 67 67 
AUSTRAL I E 48 26 J I 9 207 I I 0 I 0 87 
N ZELANOE 6 6 23 23 
291315 MONOE 193 40 6 I 92 381 11 263 107 
c E E I I 3 17 61 35 327 263 62 
EXTRA CEE 80 23 57 o4 9 45 
CEE ASSOC I I 4 17 61 36 JJO 2 263 65 
TRS GATT 73 22 51 38 7 31 
AUT. TIERS 6 I 5 13 2 11 
CLASSE I 72 2 I 51 35 5 Jo 
AELE 37 10 27 I 6 2 14 
AUT.CL·I 35 11 24 19 3 I 6 
CLASSE 2 8 2 6 19 I 5 
T I ER S CL2 8 2 6 19 15 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 4 4 3 J 
BELG•LUX• 12 I 11 42 42 
PAY<;- BAS 70 3 6 I 6 268 263 
ALL EM FED I 2 I 2 
ITALIE I 5 I 14 14 13 
ROY.UNI 23 5 18 6 5 
NORVEGE I I 
SUI SS f' I 3 9 
YOUGOSLAV I 
TURQU I E 3 
UN suo AF I 














• C 0 N G BRA 
291323 MONOE 109 106 126 122 
c E E 10 10 16 15 
EXTRA CEE 99 96 I I 0 107 
CEE ASSOC 17 16 ?I I 9 
TRS GATT 83 83 95 95 
AUT. TIERS 9 7 10 
CLASSE I 81 80 93 92 
AELE 3 J 4 4 
AUT.CL•I 78 77 H9 88 
CL45SE 2 I 5 13 13 11 
EAMA J 2 J 
481 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclo O..tlnatlon Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanlites TDC 
I I I Noderland I Dou;~;;•nd I I I 
- CEE Bel g. / CEE Belg. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. o or an (BR) ltalia Schlussol Bestlmmung 
~91 323 AUT. AOM • • 2 
2 
T I ER S CL2 8 7 I 8 7 I 
CLASSE 3 3 3 • • 
AUT.CL•J 3 3 • • 
FRANCE I I 
BELG·LU~· 5 5 7 7 
PAYS BAS I I I I 
ALL EM FED 3 3 6 6 
ITALIE I I I I 
SUEDE 3 3 • • 
ESPAGNE 30 30 28 28 
YOUGOSLAV I I I I 
MAROC I I I I 
• • At_ G ER I E 3 3 2 2 
.SENEGAL I I I I 
. ~ JVOIRE I I I I 
. c 0 ~! ·.) LEO I I I I 
ETATSUNIS 46 46 58 58 
MARTINIQ• I I 
VENEZUELA I I I I 
8RESIL I I I I 
VIETN NRD 3 3 • • 
CAMBODGE 2 2 2 2 
PHILIPPIN 3 3 3 3 
AUSTRAL I E I I 2 2 
291329 MONOE 2387 739 2 896 475 275 3205 I I 56 1048 198 803 
c E E 927 288 243 285 Ill 1254 530 234 57 433 
EXTRA CEE 1460 451 2 653 190 164 I 9 5 I 626 814 I 4 I 370 
CEE ASSOC 954 304 243 296 Ill 1286 550 234 69 433 
TRS GATT 1274 392 612 127 143 I 7 I 4 533 769 97 315 
AUT. TIERS !59 43 2 4 I 52 21 205 73 45 32 55 
CLASSE I I I I 8 310 576 102 130 1545 372 768 90 315 
AELE 412 186 188 38 385 245 I 0 I 39 
AUT.CL·I 706 124 388 64 !30 I I 6 0 127 667 51 315 
CLASSE 2 177 53 2 35 69 18 128 51 IS 50 12 
EAMA 
AUT • AOM 9 9 !I 11 
T I ER S CL2 168 •• 2 35 69 I 8 I I 7 40 15 50 12 CLASSE 3 165 BA 42 19 I 6 278 203 31 I 43 
EUR.EST !55 87 42 11 I 5 272 201 3 I 40 
AUT.CL•J 10 I 8 I 6 2 I 3 
FRANCE 169 99 • 66 152 3 2 147 BELG•LUX· 54 41 9 4 82 74 6 2 
PAYS SAS 283 4 I 242 132 86 46 
ALL EM FED I 9 I 40 106 45 578 69 223 286 
I TAL I E 230 166 29 35 310 301 2 7 
ROY.UNI 172 74 97 I 46 5 40 I 
ISLANDE I I 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 30 4 23 3 56 I 4 8 7 
FINLANDE • I 3 7 2 5 DANEMARK I 4 4 I 9 20 9 2 9 
SUISSE 142 69 57 16 145 135 IQ 
AUTRICHE 42 33 5 • 107 93 I 0 4 PORTUGAL 11 2 5 • 10 2 I 7 ESPAGNE 108 72 36 132 77 55 
YOUGOSLAV I 4 5 • • I 20 10 6 • GRECE 8 7 I 10 9 I 
TURQUIE 10 IQ 11 11 
ALL.M.EST 6 6 15 I 5 
POLOGNE 4 2 2 I I 
TCHECOSL 93 67 22 4 156 155 I 
HONGRIE 45 I 2 I 2 6 15 lOO 30 30 40 
ROUMAN I E 7 6 I 
• oALGER I E 9 9 11 11 
EGYPTE 5 5 5 5 
UN suo AF 2 2 3 3 
ETATSUN I 5 76 18 34 18 6 22 I 6 15 
CANADA 3 3 
MEXJQUE I. 5 6 9 10 10 
PANAMA RE 2 2 
COLOMBIE I 2 3 2 7 12 I 11 
VENEZUELA 2 2 
PEROU I I 
BRESIL 15 6 3 6 9 2 7 
CH I L I 2 I I 2 • I 4 2 2 URUGUAY 2 I I 2 2 
ARGENT I NE 15 5 • 6 11 4 2 5 IRAN 2 2 3 3 
ISRAEL 3 3 3 3 
PAKISTAN 5 3 2 I I JNDE 32 9 5 IB 28 I 3 6 9 CEYLAN 3 3 
BIRMANIE 3 2 I I I VIETN suo I I 
SI NGAPOUR 2 2 
INDO'NESIE I I I I CHIN CONT 10 I 8 I 6 2 I 3 COREE suo • 2 2 2 2 JAPQN 455 2 309 21 123 918 604 14 300 FORMOSE 13 9 • 19 7 12 HONG KONG 10 5 5 7 7 
AUSTRAL lE 24 19 I • 34 29 5 N ZELANDE 2 I I 2 I I 
2 9 I 3 3 I MONDE 913 16 I 6 881 52 2 2 • 8 
c E E 714 5 709 15 2 13 EXTRA CEE 199 16 11 172 37 2 35 
482 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 t - Valeun Mengen - 1000 Kg - Quantltls TDC 
I I 
- CEE Bolg. I Nod 1 nd J Doutschland I CEE I I Bel g. I Nedorland I 0••t;~land I GZT France ltalia France Schliissol Bestlmmung EWG Lux. ora (BR) EWG lux. ltalia 291331 CEE ASSOC 720 5 715 15 2 I 3 TRS GATT I 6 I 16 11 134 37 2 35 AUT. TIERS 32 32 CLASSE I 107 2 11 94 23 23 AELE 40 2 4 34 7 7 AUT.CL•I 67 7 60 16 16 CLASSE 2 75 14 6 I I 4 2 I 2 TIERS CL2 75 14 61 14 2 12 CLASSE 3 17 17 EUR.EST 17 17 
FRANCE 9 2 7 2 I I PAYS BAS 652 652 3 3 ALL EM FED "3 3 I I ITALIE so so 9 9 ROV.UNI 6 3 3 2 2 NORVEGE 2 2 FINLANDE 2 2 DANEMARK 2 2 SUI SSE 27 2 I 24 5 5 AUTRICHE 3 3 GRECE I I TURQU I E 5 s HONGR I E I 7 17 ETATSUNIS 54 3 51 15 15 MEXIQUE 8 8 PANAMA RE 7 7 BRESIL 15 14 I 2 2 INDE 45 45 12 12 JAPON 5 4 I I I 
291333 MONDE 343 294 49 45 I 6 29 
c E E 236 236 4 4 EXTRA CEE 107 58 49 4 I I 2 29 CEE ASSOC 238 238 4 4 TRS GATT 46 45 I I 3 I 2 I AUT. TIERS 59 11 48 28 28 CLASSE I 33 32 I 9 8 I AELE 13 12 I 4 3 I AUT.CL•I 20 20 5 5 CLASSE 2 20 20 4 4 TIERS CL2 20 20 4 4 CLASSE 3 54 6 48 28 28 EUR.EST 6 6 AUT.CL•3 48 48 28 28 
FRANCE 2 2 PAYS BAS 217 217 I I ITALIE 17 I 7 3 3 ROY.UNI I I I I NORVEGE I I FINLANDE I I DANE MARK I I 
SUI SSE 9 B I 3 2 I AUTRICHE I I TURQUIE 2 2 HONGRIE 6 6 ETATSUNIS 17 17 5 5 MEXIQUE 3 3 
PANAMA RE 2 2 INDE 15 I 5 4 4 CH IN- CONT 4 8 48 28 28 
291339 MONOE 752 35 149 294 274 I 7 I so 23 I 6 82 
c E E 299 15 46 236 2 47 31 11 4 I EXTRA CEE 453 20 103 58 272 124 I 9 12 12 81 CEE ASSOC 303 IS 4 7 238 3 48 31 11 4 2 TRS GATT 401 2 0 lOO 45 236 Ill 18 I 0 I 2 7 I AUT oT I ERS 48 2 11 35 12 I 2 9 CLASSE I 186 9 96 3 2 49 54 I 5 10 B 21 AELE 52 A 32 12 22 IS 4 3 AUT.CL. I I 34 I 64 20 49 32 6 5 2 I CLASSE 2 260 11 6 20 223 69 4 I 4 60 EAMA I I I I TIERS CL2 259 11 6 20 222 68 4 I 4 59 CLASSE 3 7 I 6 I I EUR. EST 7 I 6 I I 
FRANCE 21 19 2 5 5 BELG·LUX· 3 I 2 
PAY'S SAS 220 I 217 2 5 3 I I ALL EM FED 33 9 24 33 27 6 ITALIE 22 4 I 17 4 I 3 ROY.UNI 29 5 23 I 15 11 3 I NORVEGE I I 
FINLANDE I I 
DANEMARK 2 I I 
SUISSE 19 3 8 8 7 4 I 2 AUTRICHE I I 
ESPAGNE I 4 14 6 6 YOUGOSLAV I I 
TURQUIE 3 I 2 
HONSRIE 7 I 6 I I SO MAL I E R I I I I ETATSUNIS 49 I 31 17 7 2 5 MEXIQUE 3 3 
PANAMA Rf 2 2 
F I"D occ 3 4 34 9 9 COLOMBIE I I 
ARESIL I 4 11 3 3 3 ARGENTINE I I I I 
483 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
C.do Destination 




GZT EWG EWG 
ltalia 
Schliissol Bestimmung 50 
29i3J9 INDE 204 
I I 5 188 ~ 4 
AIR'1ANIE I I 
JAPQN 66 32 
J4 19 
I 5 
291341 MONDE 2 2 I 2 I I 6 J 11 
652 386 2 6 I I 1736 
745 123 
c E E I I 6 4 410 10 473 
271 1594 I I 9 I 
JJO 66 
EXTRA CEE 1048 753 I 179 
I I 5 I 0 I 7 545 
415 57 
CEE ASSOC I I 7 6 4 I 7 10 475 
274 I 6 2 I 1209 
336 <9 
TRS GATT 982 714 I I 7 I 
96 924 489 
392 43 
AUT.TIERS 54 32 6 16 
66 38 I 7 11 
CLASSE I 838 652 102 
83 675 477 
160 38 
AELE 319 205 74 
39 409 244 
148 17 
AUT.CL•I 519 447 28 
44 266 233 I 2 
21 
CLASSE 2 203 I 0 I 76 
26 340 66 
255 I 9 
5 5 
EAMA 2 2 
AUT.AOM 2 2 
10 I 0 
TIEQS CL2 199 97 76 26 
325 51 255 I 9 
CLA55E J 7 I 6 
2 2 
EUR.EST 7 I 
6 2 2 
FRANCE 258 246 
6 7 4 
J 
BELG•LUX• 122 53 58 
11 JOJ 170 
9 I 42 
PAYS BAS 246 2 I 
223 84 74 
5 
ALL EM FED 259 I I 4 143 
583 350 231 
ITALIE 279 222 26 
Jl 617 597 
16 
ROY.UNI 150 I I J I 8 I 9 
10 6 
NORVEGE 7 5 
17 16 I 
SUEDE I 6 10 
JJ JJ 
17 I 7 
F I NLANOE 6 
OANEHARK I 0 2 6 I 
14 14 
SUISSE I I 2 70 26 16 
255 197 48 I 0 
AUTRICHf 20 I 2 
67 40 27 
PORTUGAL 4 2 
IJ 6 7 
ESPAGNE 44 4 I 
155 155 





HONGR I E 7 7 
MAROC I 0 I 0 
··ALGERIE 17 17 




UN suo AF 
ETATSUN IS 391 344 10 37 
16 14 
MEXIQUE 5 2 3 
PANAMA RE 2 2 
COLOHB I E I 
RRESIL 60 59 
CH I L I I 
ARGENTINE I 9 I 8 4 
LIBAN 3 
IRAK 20 20 
ISRAEL I 
ARAB SEOU 







5 I NGAPOUR 5 
16 16 
JAPON 49 38 11 
J 3 
HONG KONG I I 
5 5 
AUSTRAL lE I 6 I 4 2 
52 so 
291345 MONOE 4 I I 15 11 91 294 
130 106 16 
c E E 313 I 0 67 236 
59 48 4 
EXTRA CEE 98 15 I 24 58 
7 I 58 12 
CEE ASSOC 315 10 67 238 
60 49 4 
TRS GATT 84 15 I 23 45 
68 55 12 
AUT. TIERS I 2 I 11 
2 2 
CLASSE I 6 I I 4 14 32 
31 22 
AELE 32 11 I 2 
25 2 I 
AUT.CL•I 29 3 20 
6 I 
CLASSE 2 3 I 10 20 40 
36 
EAMA 
TIERS CL2 J I 10 20 
40 36 
CLASSE 3 6 
EUR.EST 
FRANCE 43 35 I 
I 
RELG·LUX• 8 8 
IJ IJ 
PAYS BAS 2 I 9 217 6 
ALL EM FED 22 20 35 
JJ 
IT A L I E 21 I 7 
I 




OANEMARK 3 2 





HONGRIE 6 6 
ETATSUNIS 18 17 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
- CEE 
I I 
Belg. I Nodorland I Dou;~~;and I CEE l Fmnco I Bel g. I Nodorland I 0•u;;~land I GZT France ltalla Schliissol Bostlmmung EWG Lux. EWG Lux. ltalla 
291345 INDE 24 9 15 J6 32 4 
MALAI51E I I 
SINGAPOUR I I 2 2 
JAPON 8 6 2 
HONG KONG I I 
291350 MONDE I I 0 2 40 22 652 386 2 899 16 15 745 123 
c E E 781 16 21 473 271 418 7 I 5 JJO 66 
EXTRA CEE J21 24 I 179 I I 5 2 481 9 415 57 
CEE ASSOC 786 16 21 475 274 427 7 I 5 JJ6 69 
TRS GATT 294 24 I I 7 I 96 2 444 9 392 43 
AUT. TIERS 2.2 6 I 6 28 17 11 
CLASSE I 212 24 I 102 BJ 2 207 9 •I 6 0 JB 
AELE I I 7 2 I 74 39 I 170 5 148 17 
AUT.CL•I 9~ 22 28 44 I 37 4 12 21 
CLASSE 2 102 76 26 2H 255 19 
EAMA 
TIERS CL2 102 76 26 274 255 I 9 
CLASSE J 7 I 6 
EUR. EST 7 I 6 
FRANCE 263 11 246 6 8 I 4 J 
BELG•LUX• 7J 4 58 11 IJJ 91 42 
PAYS BAS 228 I 4 223 15 I 0 5 
ALLEM FED I 5 I J 5 143 236 I 4 231 
ITALIE 66 8 I 26 Jl 26 6 4 I 6 
ROY.UNI 39 2 I 8 I 9 I 4 5 J 6 
NORVEGE 8 5 2 I 17 I 6 I 
SUEDE 10 10 JJ JJ 
FINLANDE I I 
DANEMARK 8 I 6 I I 4 I 4 
SUI SSE 42 26 I 6 58 48 10 
AUTRICHE 8 7 I 27 27 
PORTUGAL 2 2 7 7 
ESPAGNE J J 
YOUGOSLAV J J 2 I I 
GRECE I I 4 4 
TURQU I E 4 I J 5 2 J 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 6 6 
KENYA OUG 2 2 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 65 18 10 37 20 4 2 I 4 
MEX I QUE J J 
PANAMA RE 2 2 
COLOMBI E I I 6 6 
BRESIL I I 
CHILl I I 2 2 
ARGENTINE I I 
IRAK I I J J 
ISRAEL I I 
ARAB SEOU I I 
INDE BJ 65 18 232 225 7 
RIRMANIE I I J J 
MALAISIE I I 4 4 
SI NGAPOUR 5 5 16 I 6 
JAPON I 5 4 11 J J 
HONG KONG I I 5 5 
AUSTRAL lE J 2 I 2 2 
291360 MONDi: 2295 142 22 IBJ I 6 I 8 JJO 957 70 I 5 214 457 201 
c E E 501 2J 2 I IJ5 Jl5 7 144 5 I 5 94 28 2 
EXTRA CEE 1794 I I 9 I 48 IJOJ J2J BIJ 65 120 429 199 
CEE ASSOC 504 2J 2 I IJ5 JIB 7 148 5 I 5 96 JO 2 
TRS GATT 1693 I I 6 I 47 1256 273 768 62 I I J 4 I 7 176 
AUT.TIERS 98 J I 44 50 4 I J ~ 10 23 
CLASSE I 1335 8 I I 28 1223 2 513 56 47 408 2 
AELE 890 44 I 2 I 824 J4J IJ 44 286 
AUT.CL•I 445 J7 7 J99 2 170 4J J 122 2 
CLAS5E 2 395 J5 20 70 270 261 6 73 2 I I 6 I 
EAMA I I 
T I ER 5 CL2 395 J5 20 70 270 260 6 7J 20 I 6 I 
CLA55E J 64 J 10 5 I J9 J J6 
EUR.EST 6 I 10 5 I J6 J6 
AUT.CL•J J 3 J J 
FRANCE 97 11 70 I 2 4 6 I I 3 I 
RELG•LUX• JO 4 I 7 9 28 26 2 
PAYS BAS 270 I 6 4 250 26 5 10 11 
ALL EM FED 52 J 5 4 I J 7 I 4 66 I 
ITALIE 52 I 7 44 IJ I 12 
ROY.UNI 178 9 5 164 46 J I 42 
NORVEGE 4 I J 5 5 
5UEOE 25 J 22 24 I 0 I 4 
F I NLANDE J J 
DANE MARK 4 I 2 I 5 4 I 
5UI~SE 667 35 7 625 250 I 0 14 226 
AUTRICHE 9 2 7 I 0 8 2 
PORTUGAL 
' 
I 2 J 2 I 
ESPAGNE 5 I 4 I I 
Y0UG05LAV 5 5 2 2 
GRECE I I 
TURQUIE 3 3 2 I I 
u R 5 5 I I 
TCHEC05L 4A 48 35 
35 
HONGRIE 7 7 
ROUMANIE 3 3 I 
I 
RULGARIE 2 2 
EGYPTE I I I I 
• C 0 N G LEO I 
I 
KENYA OUG I I 
as 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~nco l - CEE Bel g. I H d 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I Hod 1 d I DeutschiGrld I GZT EWG France Lux. o er an {BR) ltalio EWG Lux. or an {BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
291360 MOZAMAIQU I I 
UN suo AF I I I I 
ETATSUNIS 4 I 3 37 3 372 I 1<0 • 3 I I 6 I 
MEX I OUE 4 4 
PANAMA QE 2 2 
F INO occ 32 32 20 20 
COLOMA If 3 3 I I 
EQUATEUR I I 
RRESIL 39 33 6 6 5 I 
CH I L I 4 • I I 
ARGENT I NE 23 8 I 5 4 2 2 
IRAJ>.J 6 6 3 3 
INOE 265 2 19 2 I 223 2 I I I 64 7 139 
BIRMANIE I I 
MALAISIE I I 
SI NGAPOUR I I 5 5 
INDONESIE 9 9 3 3 
PHILIPPIN 2 2 I I 
CHIN CONT 3 ) 3 3 
JAPON 6 3 3 I I 
FORMOSE 2 2 
HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 9 9 2 2 
291371 MONOE 195 I 11 183 221 7 214 
c E E 145 10 135 I 0 I 7 94 
EXTRA CEE so I I 48 120 120 
CEE ASSOC 145 10 135 103 7 96 
TRS GATT 49 I I 47 I I 3 I I 3 
AUT .TIERS I I s 5 
CLASSE I 30 I I 28 47 47 
AELE 22 I 21 44 44 
AUToCL•I 8 I 7 3 3 
CLASSE 2 20 20 73 73 
EAMA 
TIERS CL2 20 20 73 73 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 76 6 70 I I 
BELG • LUX • I 7 I 7 26 26 
PAYS BAS 2 2 5 5 
ALL EH FED 43 2 41 68 2 66 
ITALIE 7 7 I I 
ROY.UNI 5 5 I I 
NORVEGE I I 5 5 
SUEDE 3 3 I 0 I 0 
OANEMARK ) I 2 4 4 
SUISSE 7 7 14 I 4 
AUTRICHE 2 2 8 B 
PORTUGAL I I 2 2 
ESPAGNE I I 
GRECE I I 
TURQUIE I I 
KENYA OUG I I 
ETATSUNIS 3 3 
INDE 19 19 64 64 
BIRMANIE I I 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR I I 5 5 
JAPON 4 I 3 I I 
HONG KONG I I 
291373 MONOE 13 2 11 7 7 
c E E I 0 10 7 7 
EXTRA CEE 3 2 I 
CEE ASSOC I 0 10 7 7 
TRS GATT 3 2 I 
AUT. TIERS 
CLA55E I 2 I I 
AELE ·2 I I 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 I I 
EAMA 
T I ER 5 CL2 I I 
CLA55E 3 
E'UR.EST 
FRANCE 6 6 
PAYS BA5 2 2 5 5 
ALLEM FED 2 2 2 2 
DANEMARK I I 
5UI5SE I I 
BRESIL I I 
291379 MONDE 648 125 22 91 4 I 0 354 64 I 5 106 169 
c E E I 5 I 17 2 I 67 46 84 3 I 5 48 I 8 EXTRA CEE 497 lOA I 24 364 270 6 I 58 I 5 I 
CEE A5SOC 153 19 21 67 46 85 3 I 5 49 I 8 TR5 GATT 447 72 I 23 351 255 54 55 I 4 6 AUT.TIER5 48 34 I I 3 14 7 2 5 CLA5SE I 266 I 5 I 14 236 128 3 22 103 AELE I I 5 5 I 11 98 67 I 2 I 45 AUT.CL•I I 5 I 10 3 138 61 2 I 58 CLASSE 2 182 87 I 0 85 122 56 36 30 FAMA I I 
AUT.AOM I I 
T I ER 5 CL2 180 85 10 85 122 56 36 30 CLASSE J 49 6 43 20 2 I 8 
486 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 




Bel g. I N de 1 d I Deutsd.land I CEE I I 
Bel g. I Nederlond I Deu;~~lond I GZT EWG France Lux. • ran (BR) ltalia France ltalia Schlussel Bestimmung EWG lux. 
291379 EUR. EST 43 43 18 re 
AUT.CL.J 6 6 2 2 
FRA"CE 46 11 35 2 I I 
BELG•LUX• 22 14 8 16 3 13 
PAVe; BAS 30 4 26 20 I 0 10 
ALL EM FEO 45 5 20 20 45 4 33 8 
IT AL I E e 3 I 4 I I 
ROY.UNI 9 3 6 3 3 
NORVEGE I I 2 2 
SUEDE I I 5 5 
OANEMARK 2 I I 2 2 
SUISSE 96 2 4 90 49 7 42 
AUTRICHE I I 4 4 
PORTUGAL 5 3 2 2 I I 
ESPAGNE 13 3 10 4 I 3 
GRECE I I 
TCHECOSL 43 43 18 re 
MAROC I I 
••ALGERIE I I 
TUNIS lE 2 2 I I 
EGYPTf. 9 9 2 2 
• MAOAGASC I I 
ETATSUN IS 79 7 I 7 I 30 I 29 
CANADA 5 5 I I 
BRES I L 61 56 s 5 I 51 
CHILl I I 
URUGUAY 6 6 
ARGENTINE I 4 I 13 5 5 
INDE 70 9 6 I 57 32 25 
V I ET N NRD 6 6 2 2 
VIETN suo I 5 IS 2 2 
MALAISIE I I 
SINGAPOUR I I 2 2 
JAPON 54 2 52 25 25 
HONG KONG I I 
291411 MONOE 5356 133 35 1062 3860 266 29334 3 3 7 I~S 5597 2 I 7 2 8 1507 
c E E I 6 I I 41 30 127 1396 17 10836 I 2 I 147 724 9747 
97 
EXTRA CEE 2ete 92 5 e 2.464 249 1365e 216 re 33 I I 9 8 I 
I 4 I 0 
CEE ASSOC 1706 44 35 127 1452 4R 11 2 6 9 129 164 724 9997 
255 
TRS GATT 2144 e2 7 1943 I I 2 I 0 I 6 0 170 I 27 9362 
600 
AUT. TIERS 579 7 I 4 6 5 106 3065 3e 6 2369 652 
CLASSE I I 52 I 73 2 1308 138 7429 155 I 7 6485 781 
AELE 871 65 2 779 25 3684 I 3 I I 3 3327 
222 
AUT.CL·I 650 8 529 I I 3 3 7 4 5 24 4 3158 559 
CLASSE 2 1046 19 5 6 985 31 4616 61 I 7 26 4395 
I I 7 
EAMA 25 I 5 I 9 103 4 I 7 82 
AUT.AOM I I 2 2 
TIERS CL2 1020 I 7 6 966 3 I 4 5 I I 55 26 4 3 I 3 
I I 7 
CLASSE 3 251 I 7 I 80 1613 I I 0 I 
5 I 2 
EUR.EST 240 I 7 I 69 1543 I I 0 I 
442 
AUT.CL•3 11 11 70 
70 
DIVERS 927 927 4840 4e4o 
FRANCE I 6 I 30 5 I 71 9 1020 145 317 
494 64 
BELG·LUX• 219 21 75 123 1023 21 407 595 
PAYS BAS I I 7 S 6 I I 6 5 4 8421 7 2 e 4 I I 
I 
ALL EM FED 4 4 32 
32 
ITALIE 52 14 I 37 340 93 
247 
ROY.UNI 3e I 2 35 193 
193 
iSLANDE 4 4 18 
re 
IRLANOE 6 6 18 
I 8 
NORVEGE 91 91 roe 
lOB 
SUEDE 168 168 589 
589 
F I NLANOE 40 40 250 I 
249 
DANE MARK I I 8 I I 8 443 
443 
SUISSE 350 64 263 23 I 6 I 7 I 3 I 
1328 158 
AUTRICHE 76 75 I 5 s 3 I 
488 64 
PORTUGAL 30 29 I I 8 I J 
178 
ESPAGNE 73 I 38 34 374 10 
2 183 179 
YOUGOSLAV 26 3 23 I 50 
20 130 
GRECE 45 2 4 21 210 
98 I I 2 
TURQUIE 24 I 13 10 I I 8 2 70 
46 
POLOGNE I I 6 I I 6 748 
HA 
HONGR I E 104 40 64 673 
261 412 
BULGARIE 20 I 5 5 122 
92 30 
MAROC 5 5 23 
23 
··ALGERIE I I 2 2 
TUNISIE 3 3 17 I 
I 6 




• SENEGAL 4 I 3 15 3 
I 2 
• c IVOIRE 2 
2 
NIGERIA 7 7 37 
37 
• CAMEROUN 10 to 37 
37 
• C 0" G BRA I 
I 
• C 0 N G LEO 11 5 6 47 
I 7 30 
ETHIOPIE 2 2 12 
11 I 
KENYA OUG I I 10 
10 
MOZAMBIQU I I 
• MA~AGASC I 
I 
RHOD NYAS 2 2 4 
4 
UN suo AF 37 37 155 
155 
ETATSUNIS 164 5 134 25 I I 4 8 I 
1055 92 
CANADA 126 I I 2 5 8 0 4 
11 793 
ME X I QUE 69 69 375 
375 
GUATEMALA 10 10 59 
so 




COSTA RIC I I 6 
6 
PANAMA RE I I 
6 6 
COLOMBIE 31 31 I 4 5 
I 4 S 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11162 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeura Men..., - 1000 Kg - Ouantltu TDC 
I I I Hededand I Deu;;~and I I I 
- CEE Bel g. 
ltalla CEE France Bel g. I Hede land I Deutschland I I tall a GZT EWG France Lux. EWG Lux. r (BR) Schliiooel S..tlmmung 
2 9 I 4 I I VENEZUELA I 4 I J I 80 80 
EQUATEUR 2 2 4 4 
PEROU I I I I 41 4 I 
BRESIL J7 J7 82 A2 
CHILl I I I I 
BOLIVIE J J I 4 I 4 
URUGUAY 5 5 24 24 
ARGENT I NE 16 5 I I 67 J5 J2 
LIBAN I I 7 J 4 
SYRIE 8 8 J I J I 
IRAN 19 I 9 79 79 
AFGHAN 1ST 6 6 
ISRAEL 2 I 2 I 92 92 
JORDAN lE I I 
PAKISTAN IS 5 I 0 64 12 50 2 
INDE 49 5 4 40 170 5 20 145 
CEYLAN 77 70 7 2AB 268 20 
BIRMANIE 5 5 
THAILANDE I I 10 I 0 
VIETN suo 2 2 I I 
CAMBODGE 21 21 85 85 
HALAISIE 228 228 1062 1062 
SINGAPOUR J6 J6 I 6 I I 6 I 
INDONESIE 248 248 1260 I 2 6 0 
BORNEO BR 4 4 IJ I J 
PHILIPPIN J J I 5 I I 4 
CHIN CONT I I I I 70 70 
COREE suo I I I I 69 69 
JAPON I 5 15 104 104 
FORHOSE 2 I I I J 8 5 
HONG KONG I I I I 
AUSTRAL lE 77 77 J4J I J42 
N ZELANDE I J IJ 5J 5J 
SECRET 927 927 4840 4840 
2 9 I 4 I 5 HONDE JB I J I 6 197 J 174 20 
c E E JO JO 172 2 170 
EXTRA CEE 8 I I 6 25 I 4 20 
CEE ASSOC J I J I I 7J 2 I 7 I 
TRS GATT J J 
AUT .TIERS 7 I 6 2 I I 20 
CLASSE I 6 6 2J J 20 
AELE J J 
AUT.CL•I 6 6 20 20 
CLASSE 2 I I I I 
EAHA I I I I 
CLASSE J I I I I 
EUR.EST I I I I 
PAYS SAS JO JO 170 170 
I TAL I E 2 2 
ROY.UNI I I 
AUTRICHE 2 2 
YOUGOSLAV 6 6 20 20 
ROUMANIE I I I I 
·CONG LEO I I I I 
291419 MONDE 19J8 4J I J 201 125J 428 I049J IJ9 74 I I 7 8 6545 2557 
c E E 548 29 I J 47 180 279 J426 I I I 7J 28 I 1062 1899 
EXTRA CEE 12J2 I 4 107J 145 61~7 28 I 548J 645 
CEE ASSOC 705 42 I J 47 JIO 29J 419J I J 8 7J 281 17J9 1962 TRS GATT 75J 702 5 I J869 I J642 226 
AUT oT I ERS J22 I 2 4 I 80 I 52 I I I I 64 J56 
CLASSE I 422 402 20 2J47 I 22J7 I 09 AELE 257 248 9 1564 I 150J 60 AUT.CL• I 165 154 I I 78J 7J4 49 CLASSE 2 721 I 4 582 125 Jl68 28 2604 5J6 EAMA J8 A JO I 4 I I 5 126 AUT.AOM 9 5 4 J2 I 2 20 
TIERS CL2 674 I 552 I 2 I 2995 I 2478 516 CLASSE J 89 89 642 642 EUR.EST 89 89 642 642 DIVERS 158 154 4 910 897 I J 
FRANCE 198 8 190 IJ07 5 IJ02 BELG•LUX• 9 I 47 8 J6 5?5 I 2 8 I 24 219 PAYS BAS 219 IJ 156 ~0 14~9 I 7J 1027 J58 ALLEM FED J I 28 J 125 105 20 IT A L I E 9 I 8 10 4 6 ROY.UNI 24 24 166 165 I ISLANDE I I IRLANDE 10 10 4J 4J NORVEGE 9 7 2 I 8 8 10 SUEDE I 2 I 2 9 9 FINLANDE 22 22 72 72 DANEHARK 96 96 714 714 SUISSE 59 56 J J68 J47 2 I AUTRICHE I 2 8 4 66 I J7 28 PORTUGAL 45 45 22J 22J ESPAGNE I I J 2 I YOUGOSLAV 4 J I 9 4 5 GRECE I 7 10 7 so 22 28 TURQUIE 9J 90 J 544 529 I 5 TCHECOSL 69 69 496 496 HONGRIE I 8 18 136 IJ6 ALBANIE 2 2 I 0 I 0 HAROC 5 I 4 20 I I 7 2 
••ALGERIE 5 s 12 I 2 TUNISIE I I J J EGYPTE 24 23 I 1?.8 I 22 6 
•SENEGAL J 2 I 10 5 5 488 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destlnatl011 Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE 
GZT Beotl-.ng EWG 
ltalla EWG ltalla Schliioul 
291419 • c IVOIRE I 0 19 34 
·DAHOMEY I 
NIGERIA I 2 
.CAMEROUN I 2 
.co~G BRA I I 
.CONG LEO 2 I 2 I q7 87 
ANGOLA 4 4 
ETHIOPIE 8 3 
KENYA OUG 19 1.9 
TANGANYKA 2 2 
MOZAM~IQU IO I 6 
.MAOAGASC 2 
RHOO NYAS 22 22 
UN ,uo AF 2 
ETATSUNIS I 7 17 
• S T p MIQ 20 20 
GUATEMALA 24 24 
HONOUR RE 2 2 
SALVADOR 5 5 
NICARAGUA I 2 12 
COSTA RIC 32 32 
PANAMA RE 2 2 
CUBA 12 I 2 
HA I T I 3 2 
OOMINIC R 19 I 9 
F INO occ I I 
COLOMBIE 31 23 8 I 5 I I 07 44 
VENEZUELA 24 17 7 102 70 32 
GUY ANE BR I I 6 I 
EOUATEUR 4 4 14 I 4 
PEQOU 37 23 I 4 189 134 55 
BRESIL 2 I I 3 2 
CHILl I 
BOLIVIE 2 6 
PARAGUAY 4 I 13 
" 
5 
URUGUAY I 7 11 7 I 28 43 
CHYPRE I I 
L IBA N 5 3 2 
S V RI E 7 3 29 11 I 8 
IRAK 5 5 IR 18 
IRAN 77 36 4 I 316 I 55 I 6 I 
AFGHAN I ST 3 I 2 17 6 11 
ISRAEL 2 29 2 I 8 
JORDAN lE 3 3 
ARA9 SEOU I I 
PAKISTAN 147 147 601 601 
INOE 59 59 250 250 
CEYLAN 12 7 45 28 I 7 
81RMANIE 4 4 16 I 6 
THAILANOE 46 44 245 237 8 
MALAISIE 32 23 133 95 38 
SINGAPOIJR 4 20 20 
INOONESIE 37 37 186 186 
PHILIPPIN 34 26 156 I 2 I 35 
AS I E PORT I I I I 
HONG KONG 6 6 30 30 
N ZELANOE I 0 I 0 4 2 42 
P•FRANCS 4 13 13 
SECRET 154 154 897 897 
2 9 I 4 2 I MONOE 





T I ER S CL2 
ALL EM FED 
I TAL I E 
A~GENTINE 
291423 MONOE 152 ! I I 2 I 18 607 4 0 12 4 2 8 127 
c E E 65 49 10 295 12 7 
I 9 I 85 
EXTRA CEE 8 6· 72 7 3 I I 28 5 
237 41 
CEE ASSOC 75 -51 I 5 346 18 12 
201 I I 5 
TRS GATT 69 .6 3 2 4 I 22 
2 I 0 9 
AUT. TIERS 7 19 
I 7 2 
CLASSE I 6 I 50 2 _3 7 2l 
176 39 
AELE 36 32 Ios 22 
133 
Al!T.CL• I 25 18 82 
43 39 
CLASSE '2 23 20 71 
58 2 
EAMA J 12 
I 
T I ER S CL2 20 20 59 
57 
CLASSo 3 3 
FUR. EST 3 
DIVERS 
FRANCE 22 11 10 133 
41 85 
BELG•LUX• 4 4 27 
27 
PAYS SAS 30 30 I I R 
I I R 
ALLF.M FED 2 2 
I TAl I E 7 4 15 10 
R 0 Y. \J N I I 2 11 7 4 







sur ss~:: 12 
4 4 I 2 3 2 
AUTQICHE 5 19 
19 
PORTUGAL 2 5 
s 
489 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr • 1962 - Annee 
~c: Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. • er an (BR) hall a EWG France Lux. • er an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
291423 f'>PAGNE. I I 2 2 
r, RE C E I I 
TUR~UIE 7 2 
" 
38 B 30 
HONr,RIE I I 2 2 
ROU"\AN If I I I I 
EGYPTE I I 5 3 2 
• SE"' fr. A L I I 5 5 
. c IVQJqE I I 2 I I 
·RUA~OA u I I 5 5 
IJN suo AF 2 I I 9 3 6 
&:TATSUNJS 8 8 16 16 
CANADA 2 2 3 3 
ME X I QUE I I I I 
GUATEMALA I I 
CUBA 2 2 4 4 
COLOMAIE I I 2 2 
VENEZUELA I I 
PEROU I I 2 2 
ARESIL 2 2 4 4 
5 Y RI E I I 
!RAK I I 
IRAN I I I I 
ISRAEL 2 2 
PAKJ<;TAN 9 9 2 8 2A 
MALA IS! I: I I 
tNDONESIE I I 
PHILIPPIN I I 3 3 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL If 4 3 I 9 
' 
3 
PROV BORO I I I I 
291425 MONOE 74 4 62 
" 
2 '5 I I 5 215 2 I 
c E E 29 2 5 4 I I 6 96 20 
F X T 4 A CEE 4S 4 37 • 135 IS i I 9 I CEE ASSOC 31 26 s I 22 102 20 
TRS GATT 3' • 31 I I I 9 IS 104 AUT. TIERS 7 5 2 10 9 I 
CLASSE I 30 3 25 2 103 I 5 88 
AE LE 18 3 IS eo I S 65 
AUT.CL·I I 2 10 2 2 3 2 3 
CLASSE 2 I 4 I I 2 I 2 9 29 
EAMA I I 
TIERS CL2 I .4 I 12 I 28 2A 
CLASSE 3 I I 3 2 I 
EUR. EST I I 3 2 I 
FRANCE IO 6 • 40 20 20 BEL>J • LUX· 2 2 14 14 
PAYS BAS I 5 15 59 59 
I TAL I E 2 2 3 3 
ROY.UNI 5 s 12 32 
NORVEGE 2 2 
SUEDE I I 2 2 FINLANDE I I 2 2 
OANEMAI-?K I I 2 2 
SUISSE 7 3 • 3 I I 5 16 AUTRICHE 3 3 9 9 PORTUGAL I I 2 2 
ESPAGNE I I YOUGOSLAV I I 
GRECE I I I I TURQU 1 E I I • 4 HONGRIE I I 2 I I ROUMAN I E I I EGYPTE I I I I 
• c I V 0 IRE I I UN sun AF I I 2 2 ETATSUNIS 4 4 
" 
8 CANADA I I 2 2 MEXIQUE I I I I CUBA I I 2 2 COLOMBIE I I I I VENEZUeLA I I PEROU I I I I ARESIL 2 I I 2 2 CH I L I I I 
SYRIE I I IRA!i I I I I ISRAEL I I PAKISTAN 4 4 I 4 14 PHILIPPIN I I I I HONG KONG I I AUSTRAL lE 2 2 3 
' 
291429 MONOE 502 37 2 s 2 438 I 57 0 43 16 4 1507 
c E E 203 15 17 I 7 I 6 q 7 14 12 671 EXTRA CEE 299 22 8 2 267 873 29 4 4 836 CEE ASSOC 215 lA 17 180 718 I 7 12 709 TRS GATT 238 9 6 2 2 2 I 749 9 3 3 734 AUT.TIERS 4 9 10 2 37 
'' 
17 I I 64 CLASSE I 189 • 6 2 177 631 • 3 3 6?1 AELE 123 4 6 2 Ill 4 74 4 3 3 464 AUT.CL·I 66 66 I '7 157 CLASSE 2 105 lA 2 85 2 J I 2 5 I I 204 EA M A 2 I I 8 3 5 t..UT.AOM 2 2 
T I ER 5 CL2 I 0 I 5 2 8 4 223 22 I I 199 CL AS 'SE 3 s 5 11 11 EUR.EST 5 5 11 11 
FKANCE 4" 8 <.o I 4 7 5 142 
490 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG 
ltolia I toll a 
Schlussel EWG 
291429 BELG•LUX· 28 I 4 I 4 107 11 96 
PAYS BAS 107 104 417 414 
ALL EM FED I I 
I TAL I E 19 13 25 I 9 
ROY.UNI 40 37 227 225 
NORVEGE 3 3 13 12 
SUEDE 8 18 I 7 
FINLANDE 5 15 15 
OANEMARK 7 7 17 I ·7 
SUISSE 35 31 I I 4 I I 2 
AUTRICHE 20 18 66 6~ 
PORTUGAL 9 7 19 I 6 
ESPAGNE 2 6 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I 4 
TURQUIE 7 7 29 29 
HONGRIE 3 3 6 6 
ROUMANIE 2 2 5 5 
MAROC I 0 10 17 17 
EGYPTE 5 9 
.SENEGAL I 3 
• c I V 0 IRE 
• C 0 N G LEO 
KENYA DUG 
··REUNION 
UN suo AF 4 4 I 2 I 2 
ETATSUN IS 29 29 57 57 
CANADA 6 6 I 2 12 
ME X I QUE 6 3 
GUATEMALA I 2 
COSTA RIC I I I 
CUBA 6 13 I 3 
• • ANT FR I 




PEROU 5 5 
BRESIL 10 17 I 2 
CHILl I I 
SOLI VIE I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
SYRIE I 
IRAK I I 
IRAN 4 4 
ISRAEL I I 7 
PAKISTAN 30 30 96 96 
INOE 2 I I I 
THAI LANCE I 
MALAISIE 3 
INOONESIE 2 I 
PHILIPPIN 4 9 
COREE suo I I 
HONG KONG I 6 
AUSTRAL lE 11 11 20 20 
N ZELANOE I 
291431 M ONCE 4214 292 84 2548 1286 16008 1056 15 177 9189 5571 
c E E 1565 98 36 806 622 6705 3 4 7 11 79 3297 2971 
EXTRA CEE 2646 194 48 1742 661 9300 709 4 98 5892 2597 
CEE ASSOC 1628 I I 2 40 851 622 68154 375 12 88 J4 I 7 2972 
TRS GATT 2000 129 33 1462 376 7333 5 I 8 68 5190 1557 
AUT. TIERS 583 5 I 11 235 285 1808 163 21 5R2 1039 
CLASSE I 1876 I 0 I 26 1348 401 7034 376 65 4926 1667 
AELE I I 57 57 20 877 203 4595 219 59 3427 890 
AUT.CL·I 7 I 9 4 4 6 471 198 2439 I 57 6 1499 777 
CLA5SE. 2 702 92 I 9 348 2 4 2 2003 332 33 777 857 
EAMA 7 3 3 I 22 9 7 5 
AUT .A OM 12 11 I 2 I 19 2 
TIERS CL2 683 78 IS 347 242 19~0 304 24 772 857 
CLA5SE 3 6R I 46 18 263 189 73 
EUR.EST 68 I 46 18 2(13 189 73 
0 I VER5 3 3 3 3 
FRANCE 4 0 5 245 I 5 I 1825 3 I 0 I 3 802 
BELG•LUX• 176 39 13 124 750 I 4 4 53 553 
PAYS BAS 628 6 2 5 I 369 2834 I 7 I 0 8 8 1725 
ALL EM FED I 3 I 15 I 4 102 503 37 22 444 
ITALIE 225 JR I 196 793 149 I 643 
ROY.UNI 6 4 8 I 526 I I 3 26~3 I I 5 2142 505 
ISLANOE 2 2 6 6 
IRLANOE 12 12 45 45 
NORVEGE 15 14 62 I 4 57 
SUEDE 46 32 163 35 34 94 
FINLANDE 9 6 12 8 
DANE MARK 63 54 2 ~ 4 34 230 
SUISSE 184 35 98 49 ~70 129 314 226 
AUTR I CHE 176 133 3R 680 IS 512 149 
PORTUGAL 25 20 3 93 I 78 10 
ESPAGNE 60 30 16 13 204 108 46 49 
YOUGOSLAV 262 14 6 4 184 1023 49 248 726 
GRECE 7 7 20 I 9 I 
TURQUIE 37 37 96 96 
u R s 5 I I 
ALL.M.EST 
POLOGNE 4 4 16 I 6 
TCHECOSL 50 31 18 208 135 73 
HONGQIE 2 I 2 
ROUMANIE I 
AULGAQIE 8 34 34 
491 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Dootlnatlon Worto - 1000 S - Valouro Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I NodorlaM I Dou;~:;and J I I I Nodorland I Dou;;~land I 
CEE 
France 
Bolg. I!Qiia CEE France Bolg. ltalla GZT EWG Lux. EWG Lux SchiUoool Bsotlnanung 
291431 MAROC 4 I 15 2 I 3 
··ALGERIE 11 11 19 19 
TUNIS lE 2 2 5 5 
EGYPTE 8 27 13 I 4 
SOUOAN I 
·SENEGAL 3 11 




UN suo AF 50 49 I 4 I I 4 I 
ETATSUNIS I I 0 I I 0 308 JOB 
CANADA 73 73 287 287 
MEXIGUE 23 11 11 85 47 37 
HONOUR BR 3 
PANAMA RE 4 
CUBA 
F INO occ 
ANT NEERL I 
COLOHBIE 47 46 46 46 
VENEZUELA 6 24 2 I 4 
PEROU I 5 I 5 52 52 
B RollS I L 13 13 7 
CHILl 29 29 I 
BOLIVIE I I 2 2 
URUGUAY 3 3 8 8 
ARGENTINE I 6 I 31 47 77 368 105 I 2 2 I 230 
CHYPRE I I 
LIBAN 4 16 I 6 
SYRIE 6 23 18 
IRAN 6 17 17 
AFGHAN I ST 3 3 10 10 
ISRAEL 188 42 I 4 I 759 190 25 544 
JORDAN lE I 3 
PAKISTAN 11 11 34 34 
INDE Ill 108 332 ,29 
BIRHANIE 3 3 8 8 
THAI LANDE 2 I 4 
SINGAPOUR I 3 
PHILIPPIN 2 2 7 7 
COREE suo 2 2 2 2 
JAPON 49 47 142 140 
FORHOSE 5 5 17 I 7 
HONG KONG I 8 I 8 77 77 
AUSTRAL lE 35 35 I I 2 I I 2 
N }ELANOE I 3 I 3 43 43 
p. RANCS 3 3 
291433 HONOE 3692 128 I I 0 3007 443 13472 238 I 2 230 I I 2 2 8 lt64 
c E E I 27 I 46 1040 174 5333 2 I 104 4431 771 
EXTRA CEE 2421 I I 9 64 1967 269 8 I J 9 217 126 6797 993 
CEE ASSOC 1343 15 47 I I 0 2 176 5539 3a 106 4609 777 
TRS GATT 1858 109 49 I 6 I I 88 6447 192 97 5810 346 
AUT. TIERS 491 4 I 4 294 179 1486 8 27 809 641 
CLASSE I 1796 104 30 1484 178 6449 187 72 5505 685 
AELE I I 3 8 104 20 947 67 4274 186 59 3760 269 
AUT.CL•I 658 I 0 537 Ill 2175 I I 3 1745 416 
CLASSE 2 520 I 5 3 I 433 39 I 2 8 I 30 6 54 1087 104 
EAHA 2 I 11 3. 
AUT .A OM 7 I I 8 I 6 2 
TIERS CL2 5 I I 30 432 39 1252 I 4 52 1079 104 
CLASSE 3 105 3 50 52 409 205 204 
EUR.EST lOS 3 50 52 409 205 204 
FRANCE 441 342 92 I 8 6 I 2 1468 391 
BELG·LUX• 207 24 179 898 I 2 79 807 
PAYS SAS 412 329 80 1845 I 1473 365 
ALL EH FED 20 14 2 45 22 I 5 
IT A L I E I 9 I I 190 684 I 683 
ROY.UNI 534 8 526 2 I 58 IS 2143 
ISLANDE 3 3 9 9 
IRLANDE 18 I 8 68 I 67 
NORVEGE 1.9 I 8 85 4 81 
SUEDE 40 3.l I 3 I 34 97 
F I NLANOE I 0 7 15 11 
OANEMARK 75 75 333 333 
SUISSE 219 99 I I 2 6 555 154 385 15 
AUTRICHE 219 5 154 59 886 32 604 249 
PORTUGAL 32 29 2 126 I I 7 5 
E:SPAGNE 22 I 8 64 58 
YOUGOSLAV 201 91 109 770 359 410 
GRECE 9 9 28 27 
TURQUIE 54 52 149 143 
u R 5 s I I 
ALL.M·EST 2 
POLOGNE 27 4 23 96 16 80 TCHECOSL 46 31 14 195 135 60 HONGRIE 2 I I 5 I 4 
ROUMANIE I 3 BULG'AR I E 26 12 14 I I 0 so 60 HAROC 4 I 9 I 9 
··ALGERIE 6 16 I 6 
TUN ISlE 2 8 7 I EGYPTE 14 36 18 16 
.SENEGAL 5 5 
• c IVOIRE 3 3 
·CONG LEO 3 
KENYA OUG 
MOZAHBIQU I UN suo AF so 50 142 142 ETATSUNIS I I 0 I I 0 309 309 







Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I -
CEE Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I 
GZT EWG Franco Lux. 
ltalia France • or an (BR) ltalia 
Schlusul Bostlmmung 
EWG Lux. 
291433 HONOUR BR 
' 
3 
PAN A, MA RE 5 5 4 4 
CUBA I I 3 2 I 
F IND occ I I 
ANT NEERL I I 2 2 
COLOMBIE 53 I 52 59 I 68 
VENEZUELA 19 2 I I 6 55 8 3 44 
PEROU 21 2 I 76 76 
BRESIL 13 13 B " CHILl 31 2 29 6 5 I 
BOLIVIE 2 I I 4 3 I 
URUGUAY 11 5 6 26 11 15 
ARGENTINE 54 I 6 47 33 12 21 
CHYPRE I I 
LIB AN 6 6 23 23 
SVRIE 8 8 26 26 
IRAN 8 8 2 4 2 4 
ISRAEL 7 7 1 7 37 
J 0 R'D AN I E I I 
PAKISTAN 16 I 6 51 5 I 
INDE 163 3 I 4 146 4B6 5 22 
459 
BIRMA~IE 4 4 13 
I 3 
THAI LANOE I I 6 6 
CAM~ODGE 2 2 I I 
MALAISIE I I 2 
2 
SINGAPOUR 9 9 26 
26 
PHILIPPIN 3 3 12 I 
11 
COREE suo 2 2 2 
2 
JAPQN 54 2 52 ,,3 I 162 
FORMOSE 8 I 1 >6 I 
25 
HONG KONG 28 28 I I 6 
I I 6 
AUSTRAL I E 36 36 I I 2 
I I 2 
N ZELANDE I 8 18 59 
59 
291435 MONOE 1804 I I 105 1697 5395 
I 3 189 5202 
c E E 405 I I 37 366 I I 2 0 
I 3 53 1063 
EXTqA CEE 1399 68 I 3 3 I 4 2 7 5 
136 4139 
CEE ASSOC 417 I I 38 377 I I':? 7 
I 3 56 1067 
TRS GATT 1239 49 I I 9 0 4098 
I 0 I 3997 
AUT. TIERS 148 18 130 170 
32 138 
CLASSE. I I I 34 40 !Q9A 3893 
95 3798 
AELE 715 31 744 
281)7 88 2779 
AUT.CL•I 359 9 350 1026 
1 1019 
CLASSE 2 222 2 4 198 2 2 4 
4 I 183 
EAMA 
AUT • AOM I I 
3 3 
T I E q 5 CL2 221 23 198 221 
38 183 
CLASSE 3 43 4 39 158 
158 
EUR.EST 43 4 39 158 
158 
FRANCE 6 I 10 51 105 
2 103 
BELG·LUX• 24 I 1 I 6 
72 I 25 46 
PAYS BAS Ill I I I 0 
342 3 339 
ALL EM FED 19 19 
>5 25 
ITALIE 190 I 189 57 6 
I 51 5 
R 0 Y. U"" I 538 12 526 
2 I l'i 5 23 2 I 4 2 
I~LANDE I I 
2 2 
NORVEGE 6 2 4 
14 6 8 
SUEDE 42 11 31 
119 50 89 
FINLANDE 1 4 3 
8 6 2 
DANE MARK 12 12 ?.1 
27 
SUISSE 81 3 78 
IS2 2 ISO 
AUTqiCHE 93 I 92 
332 I 331 
PORTUGAL 3 2 I 
8 6 2 
ESPAGNE 11 11 
23 23 
YOUGOSLAV 10 10 
25 25 
GRECE I I 
2 2 
TUR·lU I E 10 10 
2 2 
u R 5 5 I I 
ALL.MoEST 3 3 
POLOGNE 4 4 
16 16 
TCHECOSL 32 I 31 
135 135 
HONGRII:: 2 2 
2 2 
ROU"1ANIF.: I I 
3 3 
BULiiAq I E 
2 2 
EGYPT E. 3 3 
4 4 
50UDAN I I 
I I 
UN suo AF 50 ·5o 
I 4 I I 4 I 
ETATSUNIS I I 2 I Ill 
307 307 
CANADA 11 11 
293 293 
MEXJQUE 15 2 13 49 
I 48 
HONOUR BR 4 4 
PANAMA RE 4 4 2 I I 
CUBA I I 
F INO occ 
ANT NEERL I I 
3 3 
COLOMFJJE 35 35 
I I 
VENEZUELA 3 3 
13 I 2 I 
PEROU 2 2 
4 4 
BHES I L 13 13 
6 6 
CHILl 30 30 
4 2 2 
URUGUAY I I 
I I 
AqGENTINf 60 9 51 
4 3 I 8 25 
I I 
l 1 BA"' 
SYR!E I I 
I I 
IRA~ I I 
2 2 




I"DE 43 4 
39 • I 3 78 
THAILANDE I I 
2 I I 
COREE sun 2 2 
2 2 
J A PI) N 3R 3 3 5 




AUSFUHR - EXPORTA't!ONS Jahr - 1962- Annee 
Code 
f:testination Werte - 1000 $ - Volours Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I I I 
- CEE Bel g. N d I d I Deutschland I CEE Belg. I Nod I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e or an (BR) ltalia EWG France lux. er an (BR) 1talia SchiUssel Bestimmung 
2914)5 AUSTI.(AL I E 3 7 I 3 6 I I 2 I I 2 
N ZJ:LANOE 5 5 12 12 
291437 MONOE 1633 I I 6 3 2 5123 2 5121 
c E E 3 4 I I 3 4 0 1029 2 1027 
EXTRA C E E 1292 I '? 9 7 409.4 4094 
c € f A 5 S 0 C 3 5 I I 350 1012 2 1030 
T R S GATT I I 6 2 I I 6 2 39,..,3 3963 
AUT.TIERS 120 120 I 2 8 128 
CLASSE I 1075 1075 3775 3775 
AE LE 7 3 4 7 3 4 2766 2 7" 6 
AUT.CL•I 341 3 4 I 10n9 1009 
CLASSE 2 I 8 0 180 10 163 
EA H 4 
T I ER S CL2 180 180 I r.. 3 163 
CLASSE 3 3 7 3 7 1";6 156 
EUR.EST 3 7 37 lo6 156 : 
FRANCE 5 I 5 I 103 103 
EIELG•LUX· 16 16 45 45 
PAYS BAS 94 I 93 318 2 316 
I TAL I E I 8 0 180 5 A 3 563 
ROY.UNI 52 6 526 2 I t. 2 2142 
IRLANDE I I 2 2 N 0 'l'V E G E 4 4 8 8 SUEDE 30 30 88 88 FINLAND£ 3 3 2 2 DANEMARK 11 11 26 26 
SUI SSE 72 72 I 7 I I 7 I 
AUTR I CHE 90 90 3 2 9 329 
PORTUGAL I I 2 2 
fSPAGNE 11 11 23 23 
YOUGOSLAV IO ID 25 25 G RE C E I I 2 2 
TURQU I E 9 9 I I 
u R 5 5 I I 
POLOGNE 4 4 16 I 6 TCHfCOSL ll 31 I l 5 135 
ROUMANIE I I 3 3 P.ULGARif 2 2 EGYPTE 2 2 3 3 UN 5 u 0 AF 49 4 9 140 140 ETATSUN!S 109 109 306 306 
CANADA 73 7 3 2B7 287 
1-!EX!QUE 11 11 4 7 4 7 PANAMA RE 4 4 
CUBA I I F 1"0 occ I I CDLOMBIE 35 35 I I VENEZUELA I I PEROU 2 2 4 4 RRE51L 12 12 5 5 CH I l I 2 9 2 9 I I URUGUAY I I I I ARGENT I NE 47 47 2 I 21 L I BAN I I 5 Y R I E I I I I I RA~ I I 2 2 ISRAEL I I I I INDE 32 32 69 69 CDREE 5 u 0 2 2 2 2 JAPON 35 35 97 97 HONG KONG I I AUSTRAL If 35 35 I I 2 I I 2 N ZELANDE 5 5 12 I 2 
29/439 MONOE 3353 1092 2 4 6 5 1773 21 64()4 249 6 828 5306 I 5 
c E E 687 122 2 162 399 2 l4fi0 Ill 5 231 I I I 0 3 F X T RA C E E 2666 970 303 1374 I 9 4 9 4 4 138 I 597 4 l 9 6 I 2 CEE ASSOC 712 12A 2 167 412 3 I 4 A 5 I I 4 6 244 I I I 6 5 T R 5 GATT 2280 82A 220 1220 12 4602 108 443 4042 9 AUT. TIERS 361 136 7 8 I 4 I 6 317 27 I 4 I 148 I CLASSE I 1952 6 57 172 I I I 6 7 4293 4 I 417 3830 5 A EL E 1495 599 I 34 756 6 3222 35 386 2796 5 AUT.CL·I 457 SA 38 360 I I 0 7 I 6 31 1034 CLASSE 2 633 295 I I 4 217 7 485 95 I 176 206 7 EA M A 3 2 I 3 I 2 AUT. AOM 7 3 4 IS 3 12 T I ER 5 CL2 623 290 I I 0 217 6 467 92 164 206 5 CLASS£ 3 81 lA 17 4 I 5 166 2 4 160 EUR.EST 78 IS 17 4 I 5 1<5 I 4 1~0 AUT.CL•3 3 3 I I 
FRANCE 93 4 2 51 I I 4 11 103 AELG • LUX • 51 3 3 2 16 I 55 2 107 46 PAY 5 AA5 I 53 17 2 132 2 40) 24 5 371 3 ALL EM FED I I A 3 5 83 IAO 71 109 I TAL I E 2 7 2 67 5 200 608 I 4 4 590 ROY.UNI I I 7 I 589 54 52 7 I 2271 30 98 2143 !RLANOE I I 2 2 NORVEGE 11 7 4 36 28 8 SUE Of 79 47 32 309 218 9 I F I NLANDE 2 0 17 3 26 24 2 OANEMARK IS I 2 12 31 I 2 28 SUISSE I I 2 A 13 86 5 208 4 8 I 9 I 5 AUTR I CHE 98 4 9 4 339 6 333 PORTUGAL 9 I 7 I 28 26 2 ESPAGNE 29 I 7 11 I 24 I 2J YOUG05LAV 13 3 10 25 25 GRECE 3 I 2 3 3 TURQUIE 12 I I I 4 I 3 
494 















• oALGER I E 
EGYPTE 
SOUQAN 
• M A l I 
NIGERIA 
, CONG LEO 
SOMALIE R 




































2~ /44/ MONOE 













AELG • LUX • 
PAYS AAS 
ALLEM FfD 

























I !IIOONES I E 
PrllLIPPIN 
AUSTRAL I E 
291443 MQNr)E 
C E I: 


















I 2 I 
34 
2 
















































Worte - 1000 S - Valours 















































I 2 9 5 
1022 
2 73 



































































I I 4 
12 
5 r r 4 
I 2 57 
51?0 
5'3 






6 6 3 
I 4 3 
I b3 



















4 9 5 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 

































I 4 2 
309 

















I I 3 
12 
6270 
50 9 A 
I I 7 2 
5 r n n 
5 I 2 
6 58 
3 8 2 
3 4 9 
33 
6 4 7 
6 4 7 
I 4 3 
143 
4 3 9 4 
7 0 3 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1982 - Annee 
Code Destination W- - 1000 S - Valeun Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I FNnce I 
CEE 
France 
Bel g. I Nede 1 nd I Deutschl.,d I ltalia CEE Bel g. I Nederland I Deutschl..dl GZT EWG Lux. ra (BR) ltalia Schliis .. l Bestimmung EWG Lux. (BR) 
291443 EXTRA CEE 2 I 
CEE ASSOC 15 I 4 
TRS GATT 2 I 









291445 MONDE 3156 1762 I 2 6 I 133 I I 3 53 6768 4431 154 
c E E 39l I 2 I 159 I I 4 1254 467 650 137 
EXTRA CEE 2762 I 6 4 I I I 0 2 I 9 10099 6301 3781 I 7 
CEE ASSOC 394 I 2 I 159 I I 4 1257 468 652 137 
TRS GATT 2655 1634 1009 I 2 9931 6280 3635 16 
AUT.TIERS 107 7 93 7 165 20 144 I 
t-"" ASS E I 2529 1538 982 9 9470 5922 3535 I 3 
AELE 992 474 513 5 4023 2066 1956 I 
AUT.CL•I 1537 1 ·o 6 4 469 4 5447 3856 1579 I. 2 
CLASSE 2 150 20 120 I 0 323 73 246 
AUT. AOM I I 
TIERS CL2 150 20 120 I 0 322 72 246 
CLASSE 3 83 83 306 306 
EUR. EST 83 83 306 306 
FRANCE 104 4 100 104 I 9 85 
8ELG•LUX· 3S 5 30 ISO 2 I 129 
PAYS SAS 102 I 0 I 387 385 2 
ALL EM FED 109 96 13 458 408 50 
IT A L I E 44 I 5 29 155 6 I 94 
ROY.UNI 617 397 220 2632 1750 882 
NORVEGE 39 39 93 93 
SUEDE 42 I 4 I I 7 I 4 167 
FINLANOE 10 3 7 27 I 0 I 7 
OANEMARK 218 5 213 834 20 8 I 4 
SUISSE 40 39 162 162 
AUTRICHE 32 32 130 130 
PORTUGAL 4 I 
ESPAGNE 56 45 11 208 I 6 6 42 
GRECE 2 2 
TCHECOSL 83 83 306 306 
ZANZIBAR 4 4 15 15 
UN suo AF 2 2 5 5 
ETATSUN IS I I 50 839 309 3856 2858 991 
CANADA 192 165 27 890 776 I I 4 
MEXIQUE I 
COSTA RIC 3 
.. ANT FR I 
F INO occ I I 
COLOM81E 4 4 9 9 
VENEZUELA 87 87 I 3 I I 3 I 




IRAN ?0 20 
ISRAEL 2 
INOE 3 I 13 I 7 I 2 I 52 67 
CEYLAN I I 2 2 
!NOONESIE I I 
AUSTRAL lE 100 12 86 352 46 301 
N ZELANOE 27 27 107 107 
) (.; l 4 4 7 MONQE 28 15 11 
c E E I I 
EXTRA CEE 27 I 4 11 5 
CEE ASSOC I 6 8 8 2 
TRS GATT 6 I 3 I 
AUT.TIERS 6 6 2 
CLASSE I I 3 I 11 2 
AI: LE 2 I I I 
AUT. CL· I 11 10 I 
CLASSE 2 14 13 3 
AUT.AOM 7 7 I 











AUSTRAL lE I 
I .• ~ ~ ~~ 0 'J DE 380 I 7 64 289 751 104 641 
E E 102 6 35 52 139 59 74 
XTRA CEE 278 11 29 237 612 45 567 
EE ASSOC 124 6 35 74 227 59 162 
RS GATT 247 8 27 2 I I 518 44 474 
UT. TIERS 9 3 2 4 6 I 5 
CLASSE I 237 2 23 2 I I 561 42 519 
.. ~~ 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination W- - 1000 S - Valeurs M011gon - 1000 Kg - Quantltea TDC 
I I I Franco _[ - CEE Bolg. I Node~ ncl I Deutachland I CEE Balg. I Nodorland I Deutachland I GZT Franco ltalla 1 .. 11. Schlusaol S.atlnnung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. (BR) 
291449 AELE I 7 I 2 21 I 4 7 I 404 38 366 
AUToCL•I 66 2. 64 157 4 153 
I 
I CLASSE 2 39 9 6 24 48 3 45 
TIERS CL2 39 9 6 24 48 3 45 
CLASSE 3 2 2 3 3 
EUR.EST 2 2 3 3 
i 
FRANCE 3 3 3 3 
I 
I 
AELG•LUX• 3 2 I 6 4 2 
I PAYS BAS 37 I 9 27 5 I I 
4 46 
ALL EM FED 32 32 55 55 
I I TAL I E 27 5 I 2 I 24 I 23 ROY.UNI 146 2 2 I 125 369 37 332 
NORVEGE I I 2 2 
SUEDE 2 2 3 3 
FINLANDE 7 7 I 0 I 0 
OANEMARK 8 8 IS I I 4 
SUI<; SE 9 B I 11 11 
AUTRICHE 3 3 4 4 
ESPAGNE 2 2 2 2 
TURQUIE 22 22 BB BB 
POLOGNE I I 
HONGRIE 2 2 2 2 
ETATSUN IS I I 2 2 
MEXIQUE 4 3 I 
PEROU I I I I 
BRESIL a 6 2 2 2 
ARGENTINE 2 I I 2 I I 
ISRAEL 17 17 39 39 
INDE 6 3 3 3 I 2 
COREE suo I I 
JAPON 30 30 48 4B 
FORMOSE I I 
AUSTRAL lE 4 2 2 7 4 3 
291451 MONOE 262 I 26 232 3 532 I 3 5 I 8 I 
c E E 44 I 6 37 63 4 59 
EXTRA CEE 218 20 195 3 469 9 459 I 
CEE ASSOC 66 I 6 59 150 4 146 
TRS GATT I 9 I 19 169 3 377 9 367 I 
AUT .TIERS 5 I 4 5 5 
CLASSE I 187 11 173 3 428 6 421 I 
AELE 120 2 I I 5 3 2A2 I 280 I 
AUT.CL·I 67 9 58 146 5 I 4 I 
CLASSE 2 29 9 20 JB 3 35 
TIERS CL2 29 9 20 38 3 35 
CLASSE 3 2 2 3 3 
EUR.EST 2 2 3 3 
FRANCE 5 2 3 4 I 3 
BELG•LUX• 3 I I I 3 I 2 
PAYS BAS 2 I 21 36 36 
ALL EM FED 2 2 I I 
I TAL I E I 3 I 12 I 9 I I B 
qoY.UNI 95 I 94 249 249 
NORVEGE I I 2 2 
,UEOE 2 2 3 3 
FINLANDE 7 7 10 I 0 
DANEHARK R 8 13 I 3 
SUISSE 11 I 7 3 11 I 9 
I 
AUTRICHE 3 3 4 4 
ESPAGNE 2 2 2 2 
TURQUIE 22 22 87 87 
POLOGNE I I 
HONGRIE 2 2 2 2 
UN suo AF I I I I 
ETATSUN IS I I I I 
MEXIQUE 2 I I 
RRESIL 2 2 2 2 
ARGENTINE I I I I 
ISRAEL I 3 I 3 29 29 
INDE 11 8 3 5 3 2 
COREE suo I I 
JAPON 32 B 24 42 4 3B 
AUSTRAL I E 2 2 3 3 .. 
291453 MONDE 252 I 19 232 525 7 
518 
c E E 44 7 37 62 3 
59 
EXTRA CEE 20B I I 2 195 463 4 
459 
CEE ASSOC 66 7 59 149 3 
146 
TRS GATT IB2 I 12 169 371 4 367 
AUT.TIERS 4 4 5 5 
CLASSE I 185 I 2 173 425 4 421 
AELE I I 7 2 I I 5 281 I 
280 
AUT.CL•I 68 I 0 58 144 3 
I 4 I 
CLASSE 2 21 I 20 35 35 
TIERS CL2 21 I 20 35 
35 
CLASSE 3 2 2 3 
3 
EUR.EST 2 2 3 
3 
FRANCE 4 I 3 3 3 
BELG•LUX• I I 2 
2 
PAYS BAS 2 I 2 I 36 
36 
ALLEM FED 3 3 2 2 
ITALIE I 5 3 I 2 19 I 
18 
ROY.UNI 95 I 94 249 
249 
NORVEGE I I 2 
2 
SUEDE 2 2 3 
3 
F I NLANDE 7 7 10 
10 
DANE MARK 8 8 I 3 
I 3 
SUISSE A I 7 10 
I 9 
497 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962- Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 $ - Voleuro Mengen - 1000 Kg - Ouontites 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Doutschlond I CEE Bolg. I N d 1 d I Deutschlond I GZT France ltalia France ltolio SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 0 or 0 (BR) EWG lux:. e or on (BR) 
291453 AUT~ICHF 3 3 • • f S P 4 G NE. ? 2 2 2 
TUR(JU I E 22 22 8 7 87 
POLOGNE:. I I 
H 0 N j R I E 2 2 2 2 
FTATSUNIS I I I I 
MEXJf:lUE I I 
R~fSIL 3 I 2 2 2 
A~Gf.l\jf I NE I I I I 
ISRAEL 13 13 ? 9 ?9 
I N 0 E 3 3 2 2 
C 0 RE E sun I I 
JAPON 34 10 24 A I 3 38 
AUSTRAL lE ? 2 3 3 
29 I 457 M 0 N 11 E 62 • 5 17 I 3 0 I I 9 11 
c f E 19 18 I • 7 45 2 
EXTRA CEE 43 27 16 R3 74 9 
C E E A 5 S 0 C 19 18 I 4 7 45 2 
HS G A 1 T 31 15 16 4 6 37 9 
AUT.Tit::RS 12 I 2 37 37 
CLASCiE I 26 12 I A 35 29 6 
A EL E 17 3 I 4 11 5 6 
AUT.CLo I 9 9 2. 24 
CLASS£ 2 6 4 2 15 12 3 
TIERS CL 2 6 • 2 IS 12 3 CLASSE 3 11 11 33 33 
ELJR.EST 11 11 "13 33 
FRA"-jCf 5 5 13 13 
PAYS RA S I I 2 2 
ALL EM FED I I 2 2 
I TAL I E 12 12 30 30 
5U I SSE 16 2 lA B 2 6 AUTRICHE I I 2 2 
PORTUGAL I I fSPAGNE I I 3 3 
ll R s s B 8 2 5 25 
HDNGRIE 3 3 A B 
EGYPTF.: I I I I FTATSUNIS 8 8 ?I 21 COLOMAIE I I VENEZUELA I I 
HRESIL 2 2 3 3 IRAN I I PAKISTAN ? 2 5 5 
RIRMANIF. I I 3 3 
291459 MONf)F 15R 3 7 7 59 19 404 5 255 134 10 
c E E AB 3 71 9 5 267 5 244 11 •7 
F X T RA C E F 70 6 so 14 137 11 123 3 CEE ASS DC 109 3 71 3o 5 3oA 5 244 98 7 TRS GATT 44 6 27 11 48 11 34 3 AUT. TIERS 5 2 3 2 2 CLASS£ I 59 6 44 9 133 11 I I 9 3 AELE 24 6 9 9 2 5 10 12 3 AUT.CL·I 35 35 lOB I 107 CLASSE 2 11 6 5 4 4 TIERS CL2 11 6 5 4 4 CLASS£ 3 
EUI·L EST 
FRANCE 11 5 2 A 22 I 5 2 5 BELG • LUX • I I 2 2 pAy c; BAS 3 3 4 4 ALL EM FED 60 3 56 I 2C6 5 199 2 I TAL IF.: 13 ., 10 3 33 J 9. 3 NORVEGE I I. I I SUF.OE I 
"' 
I 2 2 FINLANOE 7 1, 10 IO OANEMAI-IK 
·2 2 3 3 s u r ss t 13 6 2 5 I A 10 
. 2 2 AUTRICHE 3 3; 4 
• PORTUGAL • 4 ,I I ESPAGNE I ( 2 I I TUR1UIE 21 
' 
<11 H7 R7 MEXICJUE I I 
BRESIL I I CHILl I I ARGENTINE 3 I 2· I I AFG!-iAN I ST I I 
" 
ISRAEL I I 
' INDE 3 3 2 2 COREE suo I ~ I / JAPON 4 • 6 6 AUSTRAL lE 2 2 3 '• 3 
2 9 I 6 6 I MONOE 61 7 AS 9 loO 23 I I 9·, 18 
c E E 27 5 18 • 73 21 
'• 
• 5 7 fXTRA CEE 3A ? 27 
'5 R7 2 74 ll CEE ASSOC 28 5 18 .5 79 22 
• 5 ' 12 TRS GATT 19 I IS 3 39 37 2 AUT.TIERS 14 I I 2 I 62 I 37 A CLASSE I I 5 I I 2 2 37 I 29 7 A EL E 5 I ., I 6 5 I AUT.CL•I 10 9 I 31 I 24 6 CLASSE 2 8 I • 3 I 7' I 12 • TIERS Cl2 R I • 3 17 ' I 12 4 CLI\SSE 3 11 11 33 33 
498 ; 
' 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
' 
Code Werto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quontitois 
TDC Destination I 
- CEE 
I I 
Bolg. I Nodorl nd I Deutschlond I CEE I I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I GZT France ltolio France ltolio 
I 
Schliissol Bestimmung EWG Lux. 
0 (BR) EWG LuK. e er an (BR) 
291461 EUR.EST I I I j 33 33 
FRANCE 5 5 13 13 
BELG·LUX• 9 5 4 28 21 7 
PAYS BAS I I 2 2 
ITALIE I 2 I 2 30 30 
NORVEGE I I 
SUISSE 4 I 2 I 2 2 
AUTRICHE I I 2 ·2 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I I 3 3 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I 6 I s 
u R s s 8 8 25 25 
HONGRIE 3 3 8 8 
MAROC I I I I 
EGYPTE I I I I 
ETATSUNIS 8 8 21 21 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA I I 
IRAN I I 4 I 3 
PAKISTAN 2 2 5 5 
BIRMANIE I I 3 ' MALAISIE 2 2 I I 
291463 MONDE 380 I 8 3 I I 6 I 143 27 762 26 <5 343 261 67 
c E E 86 I 0 22 34 20 183 18 47 68 50 
EXTRA CEE I 4 I 8 I 7 109 7 2 54 8 36 193 17 
CEE ASSOC 93 I I 22 39 21 I 9 2 19 47 74 52 
TRS GATT I I 6 4 15 91 6 2 I 2 I 32 164 15 
AUT. TIERS I 8 3 2 13 33 6 4 23 
CLA55E I I I 4 4 I 5 88 7 202 I 32 152 17 
AELE 102 4 15 80 3 180 I 32 140 7 
AUT.CL•I 12 8 4 22 12 10 
CLASSE 2 20 4 2 14 37 7 4 26 
AUT.AOM I I I I 
TIERS CL2 19 3 2 14 36 6 4 26 
CLASSE 3 7 7 15 15 
EUR.EST 7 7 I 5 15 
0 I VERS 153 31 122 325 65 260 
FRANCE 15 5 2 8 34 I 0 4 20 
BELG•LUX• 21 3 4 14 41 6 6 29 
PAYS BAS I 3 2 11 2 7 5 22 
ALLEM FED 26 3 I 3 12 <7 6 31 30 
I TAL I E 9 2 7 14 I 13 
ROY.UNI 7 I 6 I 4 I I 3 
NORVEGE 21 I 20 4 2 3 39 
SUEDE 18 4 14 33 8 25 
FINLANOE 2 2 4 4 
OANEMARK 9 2 2 5 12 4 8 
SUI SSE 18 I I 4 3 32 26 6 
AUT~ICHE 26 I 25 4 3 2 40 I 
PORTUGAL 3 I 2 4 2 2 
ESPAGNE I I I I 
GRECE 2 I I 4 2 2 
TURQUIE 4 4 4 4 
TCHECOSL I I 2 2 
HONGRIE 6 6 13 13 
MAROC 2 2 3 3 
.. ALGERIE I I I I 
TUNIS lE I I 
EGYPTE 2 2 4 3 I 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 3 3 8 8 
MEXIQUE I I I I 
CUBA 2 2 5 5 
COLOMBIE I I I I 
VENEZUELA 2 2 3 3 
PEROU 2 2 3 3 
BRESIL I I 
URUGUAY I I 
IRAN I I I I 
ISRAEL I I 
PAKISTAN I I 2 2 
INOE I I 2 '2 
THAILANOE I I I I 
SINGAPOUR I I 
INOONESIE I I I I 
PHILIPPIN I I 2 2 
COREE suo I I 2 2 
SECRET 153 31 122 325 65 260 
291465 MONOE 1446 16S 96 345 639 201 2642 130 195 815 I I 8 7 
315 
c E E 491 74 29 I 4 I 144 103 974 39 68 402 
279 186 
EXTRA CEE 955 9 I 67 204 495 98 I 6 f. 8 91 127 413 908 
129 
CEE ASSOC 580 I I 2 30 148 186 104 I I 4 4 79 70 4 I 4 392 
189 
TRS GATT 725 29 57 165 397 77 I 2 6 9 26 I I 2 338 693 
100 
AUT. TIERS I 4 I 24 9 32 56 20 229 2 5 I 3 63 102 
26 
CLASSE I 741 58 55 163 396 69 I 3 0 4 so I I 0 332 726 
86 
AELE 590 20 '52 145 329 44 1048 I 4 105 300 573 
56 
AUT.CL•I I 5 I J8 3 18 67 25 2 56 36 5 32 153 
30 
CLASSE 2 172 33 I 2 41 74 12 2 8 5 4 I 17 80 124 
23 
EAMA 3 I I I 6 3 I 2 
AUT, AOM 4 4 7 7 
TIE~S CL2 165 28 12 40 73 12 2 7 2 31 17 79 122 
23 
CLASSE 3 42 25 17 79 I 58 
20 
EUR.EST 42 25 17 79 I sa 
20 
FRANCE 142 83 10 4 9 396 I 281 17 
07 
RELG ·LUX • I I 7 21 3 59 34 210 23 
14 I I 6 57 
. 499 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mtngtn - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Ntdtrland I Dou;:;;and I I F~nct I I Ntdtrland I 
0••t;~land I - CEE Bel g. CEE Bel g. ltalia !JZT EWG France ltalla EWG lux. Schlussel BestimmunQ Lux. 
291465 pAy~ 8AS so 3 4 ~ 2 102 8 93 I ALL EM FED I 0 I 12 26 4 5 I~ I R I 6 ~9 85 31 
I TAL I E 81 4 I 10 30 MS 10 22 53 
ROY.UNI 6' I 22 43 1'0 I 4 7 I 0 I I 
IRLANOE I I 
NORVEGE I 0 I I I 4 5 80 I 196 I 28 A 157 2 
SUEDE Ill I 3 46 56 5 212 I 6 93 102 10 
FINLANOf 40 7 15 I A 
" 
10 26 I A 
DANEMARK 63 7 2 2 4 24 6 07 3 3 48 34 9 
CJUIC:.SE 108 7 8 5 60 2P 1,2 4 I 5 9 106 28 i AUTRICHE I 2 I 2 I 11 103 4 196 3 3 19 1,4 7 
PORTUGAL 20 I 2 11 6 35 I 3 22 9 
ESPAGNE 10 2 2 3 3 16 3 3 I 2 7 
' GI8.MALTE 3 3 2 2 
YOUGOSLAV I I I I 
I 
GRECE 28 I 8 I 5 3 I 30 I 0 I IQ 6 3 
TURQUIE 54 I 5 I 38 127 20 I I 105 
TCHECOSL 3 3 8 8 
HONGRIE 22 22 oo 50 
ROU"'ANIE I 7 17 20 20 
BULGAR I E I I 
MAR QC 8 5 2 I 10 4 4 2 
• oALGER I E 4 4 7 7 
TUNISIE I I 2 2 
EGYPTE 9 7 2 18 14 4 
SOUDAN 2 I I I I 
• SENEGAL I I I I 
GUINFE RE I I I I 
GHANA I I I I NIGERIA 2 I I 3 2 I 
·GA80N I I 3 3 
• C 0 N G LEO I I 2 2 KENYA OUG I I UN suo AF 3 I 2 4 I 3 
ETATSUN IS I I I I 
MEXIQUE IO 4 3 3 22 13 6 3 
NICARAGUA 2 I I 
COSTA RIC 2 2 I I CUBA 9 9 ?0 20 
HA I T I I I 
COLOM8 I E 12 5 4 3 I 4 8 6 VENEZUELA 17 3 7 7 ?4 I 13 10 
EQUATEUR I I I I PEROU 7 I 6 14 I 13 8RESI L 5 2 3 4 2 2 
CH I L I I I 3 2 I URUGUAY 2 2 4 4 A~GENTINE 2 2 2 I I 
L I 8 AN 2 I I 2 I I S Y RI E 2 I I 5 3 2 IRAK I I 
IRAN 13 11 2 19 I S 4 
ISRAEL 14 3 I I 9 27 5 3 3 I 6 JORDAN lE I I KOWEIT 2 2 3 3 PAKISTAN 7 I 6 11 2 9 INDE 8 8 11 ID I THAI LANDE 3 I 2 4 I 3 VIETN suo I I I I SINGAPOUR I I 2 2 INDDNESIE 3 3 6 6 PHILIPPIN 9 4 5 15 7 8 CDREE suo 2 I I 3 I 2 JAPDN 4 4 6 6 FDR~D5E I I 4 I 3 HONG KONG 5 I 4 8 I 6 I AUSTRAL lE 7 I 4 2 I 2 I 8 3 N ZELANDE 2 I I 
291469 MONOE 2823 462 I 1365 918 77 3712 786 I 1876 ID32 17 
c E E ID05 93 I 633 252 26 1282 I I 6 I 94D 225 EXTRA CEE I 8 I 8 369 732 666 51 2430 67D 936 8D7 17 CEE ASS DC I 0 7.4 93 I 636 316 28 I 5 17 I I 6 I 943 4~7 TRS GATT 153il 364 652 508 ID 2D92 667 859 563 3 AUT. TIERS 2 I 5 5 77 94 39 103 3 74 I 2 I 4 CLASSE I 149il 344 6 I 6 526 8 2249 652 808 786 3 AELE 521 72 298 I 5 I 649 66 445 138 AUT.CL·I 973 272 318 3 1 5" 8 1600 586 363 648 3 CLASSE 2 257 25 82 127 23 138 18 ID4 I S I (AMA 2 2 
TIERS CL2 255 25 82 127 21 138 I 8 ID4 15 I CLASSE 3 67 34 13 20 43 24 6 13 EUR.EST 67 34 13 2D 43 24 6 I 3 
FRANC'E 196 I 128 67 374 I 291 82 8ELG•LUX• 3 I 2 7 227 52 26 4o7 7 421 29 PAYS 8AS 49 6 43 68 5 63 ALL EM FED 162 34 128 108 32 76 I TAL I E ?86 46 ISO 9D 275 72 152 51 RDV.UN I I I 4 29 65 20 18, 4 I 124 2 I IRLANOE I I I I NORVEGE 38 3D 8 62 59 3 SUEDE 78 53 25 125 ID8 I 7 FINLANOf I 4 5 9 I 0 7 3 OANEMARK 95 I 84 ID I 0 I 96 5 SUISSE 159 4 I 42 76 I 4 I 24 34 83 AUTRICHE 33 21 12 28 20 8 PORTUGAL 4 I 3 6 I 4 I ESPAGNE 144 I 25 I I 7 I 3 I 7 I 42 274 YOUGOSLAV 5 3 2 2 I I GRECE 4 2 2 3 2 
.1 l_U R Q U I E 63 I 62 232 I 2'j .I u R 5 ·'.S· 2 2 I I 
500 
, 
Jahr - 1962 - An'nee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valevrs 
Mongeo - 1000 Kg - Qvantltos 
TDC 
I I I Nederfand I 
0
••;:;;and I I F~··· I - CEE Bel g. CEE Bel g. I Nederl d I Devtschland I GZT France ltalla Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. an (BR) I tall a Schlusnl 
291469 ALL.M·EST I I 
POLOGNE 9 9 
TCHECOSL 2 I I 
HONGRIE 26 I 6 I 0 23 18 5 
ROUMANIE 23 16 7 16 6 I 0 
BULGAR I E 4 4 3 3 
MAROC I I I I 
EGYPTE I I 
SOUDAN 7 6 I 3 3 
LIBERIA 2 2 5 5 
.CONG LEO 2 2 
UN suo AF 5 3 2 6 ,3 3 
ETATSUNIS 586 2~9 2 I 7 93 7 908 583 239 83 3 
CANADA 6'7 50 I 7 75 52 23 
MEXIQUE 7 2 I 4 5 2 3 
COLOMBIE 64 I 9 35 I 9 13 I 2 I 
VENEZUELA I I I I 
PEROU 5 I 2 2 
BRESIL 56 10 23 23 37 10 22 5 
CHILl I 5 4 11 3 2 I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 51 15 36 2 I 20 I 
CHYPRE I I 
IRAN I I I I 
ISRAEL 20 2 I 5 3 29 I 27 I 
PAKISTAN I I 
INDE 9 I 8 I 
I 
MALA ISlE 3 2 I 7 5 2 
SINGAPOUR I I I I 
PHILIPPIN I I 
COREE suo 7 6 I 5 5 
JAPON 65 8 57 29 10 
19 
HONG KONG 3 3 2 2 
AUSTRAL lE 17 I 4 I 2 I 6 I 6 
9 
N ZELANDE 2 I I I I 
291471 MONDE 4623 990 3500 133 7430 1969 
5251 210 
c E E 1969 "'9 0, 1479 3418 I 0 3 I 
2387 
EXTRA CEE 2654 500 2021 133 4 0 I 2 938 
2864 2 I 0 
CEE ASSOC 1993 490 1493 10 3 4 4 I 1031 
2395 I 5 
TR5 GATT 2380 486 1849 45 3644 919 
2647 78 
AUT.TIERS 250 I 4 158 78 345 I 9 
209 I I 7 
CLASSE I 2014 404 1591 I 9 30S7 772 
2257 28 
AELE 1474 389 1077 8 2309 747 
1550 I 2 
AUT.CL·I 540 I 5 5 I 4 11 748 25 
707 I 6 
CLASSE 2 529 90 363 76 793 158 
S20 I I 5 
TIERS CL2 529 90 363 76 793 158 
S20 I I 5 
CLASSE 3 ill 6 67 38 162 8 
87 67 
EUR.EST Ill 6 67 38 162 8 
87 67 
FRANCE 325 325 504 
504 
BELG • LUX • 183 7 I I I 2 310 
144 166 
PAYS BAS 396 42 354 6 I 8 
71 547 
ALL EM FED 4 4 I 0 
I 0 
iTALIE I 0 6 I 373 688 1976 
806 I I 7 0 
ROY.UNI 461 461 6 I 7 
617 
IRLANDE 2 2 2 
2 
NORVEGE 8 8 5 
5 
SUEDE 246 156 89 I 429 
302 126 I 
FINLANDE 5 5 4 
4 
DANEMARK 424 169 252 3 76S 334 
426 5 
SUISSE 248 37 2 I I 363 
64 299 
AUTRICHE 86 27 55 4 126 
47 73 6 
PORTUGAL I I 4 
4 
ESPAGNE 74 9 65 I I 0 
I 5 95 
GRECE 24 14 I 0 23 
8 I 5 
u R 5 5 58 6 52 
84 8 76 
PDLOGNE I I I 
I 
TCHECOSL 37 I 36 65 
'5 
HONGRIE I 4 13 I 12 
11 I 
BULGARIE I I 
MAROC I I I I 
EGYPTE 
UN suo AF 32 6 25 I 
4 7 10 36 I 
ETATSUNIS I 3 I I 3 I 
230 230 
CANADA 15 I 5 9 " 
MEXIQUE 70 3 37 30 lOO 5 
50 4 5 
COLDMBIE I I 
BRESIL 2 I I 81 130 
361 146 215 
CHILl I 2 I 2 
13 I 3 
ARGENTINE 95 ' 3 46 46 137 
6 61 70 
IRAN I I 
I I 
ISRAEL 4 4 
4 4 
PAKISTAN I I 
I I 
INDE I 2 I I 2 I 
160 160 
VIETN suo I I 
MALA ISlE 3 I 2 
6 I s 
I I 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN I I 
I I 
COREE suo 4 4 
s 5 
JAPON 33 33 
13 I 3 
HONG KONG 3 3 
2 2 
AUSTRAL lE 193 193 
265 26S 
N ZELANDE 3 I 3 I 
45 4 5 
291473 MONOE 653 258 395 
726 168 558 
c E E 206 43 163 
271 I 8 253 
EXTRA CEE 4 4 7 2 I 5 232 
455 150 305 
CEE ASSOC 206 43 163 
271 18 253 
TRS GATT 434 214 220 
445 ISO 295 
AUT.TIERS 13 I 12 
10 10 
~:C\ 1 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I I Deutsml•d I ltalia CEE France Bel g. I N do I d I Deutschland I GZT Nederland (BR) hall a Schliissel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. e ran (BR) 
291473 CLASSE I 4 2 4 212 2 I 2 438 ISO 288 AELE I 2 I 54 67 104 23 8 I AUT.CL•I 303 !SA 145 334 127 207 
CLA.SSE 2 19 3 16 14 I 4 T I ER S CL2 19 3 16 14 I 4 CLASSE 3 4 
EUt:L EST 
FRANCE so 50 ·e 2 82 
BELG•LUX· 2 2 I 21 26 26 PAYS BAS 7 5 IS 57 I I 0 I 0 I ALL EM FFD 23 23 9 
!TAL lE 36 I 35 44 44 ROY. UN I 61 32 29 SI I 4 37 NORVEGE 5 5 3 3 SUEOE I 0 10 12 12 FINLANDE 4 4 3 3 DAN!:MARK 9 6 2 SUI SSE 33 I 9 I 4 28 2 I AUTRICHE 2 2 4 4 PORTUGAL I I 2 2 ESPAGNE 15 I 3 I 9 IS HONGRIE 4 4 J J UN suo AF 2 2 6 6 ETATSUNJS 242 !55 87 279 126 ISJ CANADA 10 10 6 MEXJQUE 6 5 6 COLOMBIE I I 
8RES I L 3 




MALAISIE 2 2 JAPON 2 I 21 
HONG KONG I 
AUSTRAL lE 13 I J 
291474 MONOE 64A J9 609 654 I 2 642 
c E E 127 6 I 2 I 57 2 55 EXTRA CEE 521 JJ 488 597 10 587 CEE ASSOC 192 7 185 289 2 287 TRS GATT 365 29 336 358 IQ JAR AUT. TIERS 9 I J 88 7 7 CLASSE I 364 5 359 575 574 AELE 60 J 57 3J 32 AUT.CL·I 304 2 302 542 542 CLASSE 2 I 4 I 23 I I 8 15 TIERS CL2 I 4 I 2J I I 8 I 5 CLASSE J I 6 5 I! 7 EUR.EST 16 5 I! 
FRANCE 20 20 14 14 8ELG • LUX • 43 42 16 I 6 PAYS SAS 9 J J ALL EM FED 3 I !TAL lE" 52 5 I 23 22 ROY.UNI 8 6 J 2 IRLANDE I I I NORVEGE 5 5 2 2 SUEDE 20 20 11 I! F I NLANDE 7 7 I I OANEMARK 6 J J SUISSE IO 9 8 8 AUTRICHE I! 11 6 6 ESP.a,GNE Ill Ill 265 265 YOUGOSLAV 2 2 GRECE 2 2 I I TURQUIE 6J 62 231 2JJ u R s 5 2 2 I I TCHECOSL "6 I 2 HONGR I E 
EGYPTE 
SOUOAN 
UN SUO AF 
ETATSUN I 5 49 49 7 CANADA I J 12 20 20 MEXJQUE I I CUAA 10 10 
COLOMB I E J5 JS EOUATEUR I 
PEROU 3 2 
BRES I L 2J 2 I CH I l I 10 I 0 ARGENTINE J6 35 CHYPRE I I IRA !\I I I ISRAEL A 2 JNDE 
C 0 R E'E suo I 
JAPON 46 46 I 4 14 HONG KONG I 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
29Ji175 MONDE 603 596 846 839 
c E E 248 244 382 381 EXTRA CEE 355 352 464 48$ CEE ASSOC 248 244 382 JBI TRS GATT JJ3 332 443 44J AUT.TJERS 22 20 2 I I 5 
502 
Jahr - 1962 - Annee .AUSEJ.U:lJ~ -~ -'EltPORTA TIONS 
,. ~ -
Codo De•H•atlatt Werte - 1000 S - Valeurs 
Monglft - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I Noderland l 
0••;~~;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I GZ1' France ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
EWG Lux. e ran (BR) 
291475 CL455E I 3 I 9 I 3 I 8 432 432 
4ELE 102 I I 0 I 122 I 2 2 
AUT.CL•I 217 217 310 310 
CLASSE 2 28 2 26 28 6 22 
T I ER 5 CL2 28 2 26 28 6 22 
CLASSE 3 8 8 4 4 
EUR.EST 8 8 4 4 
FRA~CE 75 75 123 12~ 
BELG•LUX• 3 I 31 39 39 
PAYS SAS 89 3 86 1';3 I 152 
ALLEM FED I I 
ITALIE 52 52 67 67 
ROY.UNI 44 I 43 55 55 
NORVEGE 8 8 4 4 
SUEDE 15 15 17 I 7 
F I NLANDE 5 5 4 4 
DANEMARK R 8 3 3 
SUISSE 22 22 32 32 
AUTR I CHE 4 4 7 7 
PORTUGAL I I 4 4 
ESPAGNE 19 I 9 27 27 
TCHEC05L I I 
HONGRIE 7 7 4 4 
MAROC 2 2 5 5 
EGYPTE I I 
UN suo AF 3 3 A 8 
ETAT5UNIS I 3 I I 3 I 230 230 
CANADA I 5 15 9 9 
MEXIQUE A 8 8 8 
COLOMBI E I I 
BRESIL 4 4 3 3 
CHILl 2 2 I I 
ARGENTINE 3 3 I I 
ISRAEL 2 2 I I 
PAKISTAN I I I I 
INDE I I 
VIETN sun I I 
MALAISIE 2 2 5 5 
SINGAPOUR I I 
COREE suo I I 
JAPON 32 32 12 12 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE I 2 I 2 20 2 0 
291476 MONDE 1234 2 I 2 I 7 15 1302 I 
1285 I 6 
c E E 256 I 2 4 I 14 1?7 I I 2 
15 
EXTRA CEE 978 I 976 I I I 7 5 I I I 7 3 I 
CEE ASSOC 382 I 367 14 5R9 574 
15 
TRS GATT 675 I 673 I 700 I 698 I 
AUT.TIER5 177 177 13 13 
CLASSE I 717 I 7 I 6 I I 4 9 I I I 4 8 
AELE I I 4 I I 4 64 64 
AUT.CL•I 603 I 602 1085 I 1084 
CLASSE 2 238 237 I 16 15 I 
TIERS CL2 238 23"7 I 16 I 5 I 
CLASSE 3 23 23 10 10 
EUR.E5T 23 23 10 10 
FRANCE 40 40 29 
29 
8ELG•LUX• 89 84 5 JR 
33 5 
PAYS .SAS I 5 15 6 6 
ALLEM FED 10 I 9 10 
10 
I TAL I E 102 102 4 4 
44 
ROY.UNI 12 12 4 
4 
IRLANDE 2 2 I 
I 
NORVEGE I 0 I 0 3 3 
SUEDE 41 4 I ?3 
23 
FINLANDE 14 14 3 
3 
11ANEMA~K 11 11 6 6 
SU 155f 19 19 16 
16 
AUTRICHE 2 I 2 I 12 
12 
ESPAGNE 222 222 530 
53 0 
YOUGOSLAV 4 4 
GRECE 3 3 I 
I 
TURQUIE 123 123 461 461 
ll R 5 s 4 4 I 
I 
TCHECOSL I I I 
I 
HONr.~IE 17 I 7 8 
R 
ROUMAN I E I I 
SOUDA~ I I 
RHOD NYAS I I 
UN sun AF I I 
ETATSUNI5 99 I 98 14 I 
13 
CANADA 24 24 40 
40 
MEXIQUE 2 2 I I 
C0LOM81E 71 71 
PEROU 4 4 
'H~fSIL 43 42 I 9 
8 I 
CHILl I 9 19 I 
I 
AQGENTINE 70 70 I I 
CHYPRE 2 2 I 
I 
IQA~ I I 
ISRAF.L 4 4 2 
2 
INDE 17 17 I 
I 
COPEE suo 2 2 
J~PQ!I,I 92 92 ? 9 
2 9 
HOt..IG KONG I I 
AUSTRAL lE 16 16 5 
'; 
N li:LANOE 3 3 I 
I 
291477 "'10NDE SOP 3 I I 197 
704 4 2 3 2AI 
503 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 I - Volours Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I F~nco I I Nodorlond I Dout:~lond I 
CEE 
France 
Bel g. I N d ri d I Deutschl•d I ltalia CEE Bel g. ltalia GZT EWG Lux. • • an (BR) EWG Lux. Schlussel Bestimmuni 
291477 c f E 225 I 4 4 8 I 330 203 127 EXTRA CEE 283 167 I I 6 374 220 154 Ct:f. ASSOC 2 2 6 145 81 3 3 0 203 1?7 T 0 S GATT 276 166 I I 0 370 220 ISO AUT.TIERS 6 4 CLAS'lE I 25A 152 106 349 204 1.45 AEL f 174 I 4 I 33 240 199 41 
AUT.CL·I 84 11 73 109 5 104 CLASSE. 2 23 I 5 2 4 16 B AUT. AOM I I 
TffRS CL2 22 14 24 I 6 CLASSE 3 2 I 
EUR.Eq 
FQA"iCE 25 25 4 I 4 I AF.:Lr, • LUX • 43 33 I 0 67 54 I 3 PAVe; BA5 53 24 29 70 19 5 I ALL EM FED 30 30 45 4 5 
I TAl I f 7 4 57 17 107 85 22 ROY.UNI I 14 100 I 4 1~0 I 4 I 19 NORVEGE 3 I SUE nE 7 7 
FINLANOE 2 
nANEMARK 12 9 18 I 7 I SUI 5SE 37 30 5 I 40 11 AUTR I CHE I 2 2 PORTUGAL I I ESPAGNE 13 
HONGRIE I 
··ALGERIE 
UN sun AF 





MALA ISlE I I JAPON 11 11 
AUSTRAL lE 
291478 MONOE 1807 270 36 154 1333 I 4 2539 376 103 301 1768 11 
c E E 698 106 33 129 430 10fl9 I 5 I 97 263 558 EXTRA CEE I I 0 9 164 3 25 903 I 4 1470 225 6 38 I I 9 0 Ill CEE ASSOC 767 106 34 130 497 1304 I 5 I 98 263 792 TRS GATT A84 162 I 5 7 I 4 2 I I 3 I 225 I 901 AUT. TIERS 156 2 I 19 122 I 2 104 37 55 11 CLASSE I 703 107 2 676 3 I I 7 7 139 I 1032 AELE 401 9R I 301 5l0 135 I 390 AUT.CL·I 392 9 I 4 375 647 642 CLASSE 2 2 6 3 ss 6 201 230 86 11 132 TIERS CL2 263 ss 6 201 I 230 86 11 132 I CLASSE 3 53 2 14 26 I 0 63 26 26 I 0 EUR.EST 51 14 26 10 63 26 26 10 AUT.CL•J 2 
FRA"'!CE 122 30 83 221 91 20 I I 0 BELG • LUX • 126 63 62 I 4 I 93 48 PAYS BAS 80 4 75 104 I 102 ALL EM FEO 154 33 I I 9 296 48 243 ITALIE 2 I 6 6 2 I 0 307 9 298 ROY.UNI 202 90 Ill 268 125 143 IRLANUE I I I I NORVEGE 5 5 2 2 "UEOE 4 I 38 4 3 38 fiNLANDE 7 7 I I DANEMARK 67 67 I I 0 109 SUISSE 60 56 80 75 AUTR I CHE 25 24 27 23 PORTUGAL 
.I 
ESPAGNE 125 122 286 282 YouaosLAV 3 
GRECE 6 4 3 TURQU I E 63 62 231 231 u R s 5 15 I 5 >O 20 ALL.M.EST I 
POLOGNE I 0 19 I 8 TCHECOSL I I HONGRIE 14 10 14 ROUMANIE 10 ID 10 I 0 MAROC 5 11 11 SOUOAN I 
ETHIOPIE I 
UN suo AF 7 7 7 7 ETATSUNIS 57 49 7 7 CANADA 12 I 2 20 20 MEXIQUE 8 8 11 11 COLOMBIE 35 35 PEROU 2 2 BRESIL 106 54 52 143 86 57 CH I L I 12 12 • 4 ARGENTINE 46 46 16 I 6 CHYPRE I I IRAN I ISRAEL 3 INDE 40 38 40 4 0 V I ET N NRO 2 
COREE suo 2 
JAPON 49 46 15 IS HONG KONG I I 
504 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Dntlnatlon 
Worte - 1000 S - Valovra Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I I - CEE Bel g. I Nodorl nd I Doutachland I CEE 
Bel g. I Nod 1 nd I Doutschland I 
GZT Franco ltalla 
France ltalla 
SchiDsnl Bostl ... ung 
EWG Lux. a (BR) EWG Lux. or a (BR) 
291478 AUSTRAL I E 53 5J 64 
64 
N ZELANDE 9 9 11 
11 
291480 MONDE I 2 5 7 4 
4 
c E E I I 
EXTRA CEE 11 4 7 4 
4 
CEE ASSOC I I 
TRS GATT 9 2 7 4 
4 
AUT.TIERS 2 2 
CLASSE I I I I 
I 
AELE I I I 
I 
AUT,CL•I 
CLASSE 2 8 I 7 J 
J 
T I ER 5 CL2 8 I 7 J 
J 
CLASSE J 2 2 
AUToCL•3 2 2 
BELG•LUX• I I 
SUISSE I I 
AUTRICHE I 
I 
INDE 8 I 7 J 
3 
VIETN NRD 2 2 
29 I 4 9·1 HONDE 2143 49 774 1283 J7 2 9 I 2 
46 I 2 I 2 1608 46 
c E E 762 I IJ9 622 892 
146 746 
EXTRA CEE 746 48 661 37 954 
46 862 46 
CEE ASSOC 785 11 139 634 I 918 
I 2 146 760 
TRS GATT 563 25 506 32 693 
2 I 629 43 
AUT.TIERS 160 I J 143 4 235 
I J 2 I 9 J 
CLA55E I 4 I 9 4 J98 I 7 476 
5 458 I J 
AELE J5J J JJB I 2 J8J 
J 370 I 0 
AUT.CL• I 66 I 60 5 93 
2 88 J 
CLASSE 2 279 44 2 I 5 20 420 
4 I 346 J3 
EAHA 4 4 
J J 
AUT.AOM 6 6 
9 9 
TIERS CL2 269 J4 2 I 5 20 408 
29 346 JJ 
CLASSE J .48 48 
58 58 
EUR.EST 48 48 
58 58 
DIVERS 635 635 1066 
1066 
FRANCE 253 J 250 
J09 I JOB 
SELG•LUX• 68 45 2J 
93 59 34 
PAYS BAS 236 236 
218 2 I 8 
ALLEH FED I 0 I 9 
I 2 I 2 
ITALIE 195 82 I I J 
260 74 186 
ROY.UNI Ja J8 
20 20 
ISLANDE I I 
IRLANDE 
I I 
NORVEGE 11 11 
I J I J 
SUEDE 86 86 
169 169 
FINLANDE 9 9 
9 9 
DANEHARK 39 39 
6 I 6 I 
SUISSE 156 J I 4 I I 2 
IOJ J 90 10 
AUTRICHE I 6 I 6 
7 7 
PORTUGAL 7 7 
I o I 0 
ESPAGNE 2 2 
J J 
GIB.HALTE J J 
YOUGOSLAV 2 2 
2 2 
GRECE 6 6 
9 9 
TURQUIE 7 6 I 5 
5 
u R s 5 2 2 
4 4 
TCHECOSL I I 
I I 
HONGRIE 4J 43 
53 53 
BULGARIE 2 2 
CANARIES I I 
HAROC J J 
6 5 I 
.. ALGERIE 6 6 
9 9 
TUNISIE 2 2 
2 I I 
EGYPTE 6 6 
9 9 
• c I V 0 IRE I I 





KENYA OUG I I 
I I 
.HAOAGASC 2 2 
2 2 
UN suo AF I I 
I I 
ETATSUNIS 2 2 
CANADA 7 7 
I 6 I 6 
MEXIQUE J J 4 
4 




SALVADOR 4 4 
4 4 
NICARAGUA 2 . 2 
4 4 
COSTA R I C 
I I 
CUBA I 2 I 2 
10 I 0 
OOMINIC R 6 6 
6 6 
COLOHBIE I J I J 
2 I 2 I 
VENEZUELA 6 6 
10 I 0 
EQUATEUR 
2 I I 
PEROU 2 2 
8 8 
BRESIL 67 5 62 
107 I I 0 6 
CHILl 7 7 
11 11 
URUGUAY J J 
2 2 
ARGENTINE I 4 I 4 
32 J2 
LIBAN I 
I 2 I 
I 
SYRIE I I 
I I 
IRAN 9 9 
7 7 
ISRAEL 4 4 
8 8 
JORDAN lE I I 
I I 
PAKISTAN 4 4 
5 5 
INDE 26 I J IJ 
27 I 2 I 5 
THAILANDE 2 I 
I 2 2 
SOS 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE 
ltalia CEE ltalia 
GZT EWG EWG Schliissol BestimmunSJ 
291491 VIETN suo 10 10 10 CAMBODGE 2 3 
.2 SI NGAPOUR s 7 INDONESIF 16 16 10 30 PHILIPPIN 12 12 19 I 9 COREE suo 2 2 6 JAPQN 19 lA 4 0 37 FOQMOSE 13 13 2 5 2S HONG KONG 6 11 11 AUSTRAL lE 7 7 6 SECRET 635 635 1066 1066 
291493 MONOE 4 2 3 258 163 608 404 200 
c E E 124 46 78 I 4 I 4 9 92' F X T RA CEE 87 85 I I 2 lOB CEE ASSOC 126 46 80 I 4 3 49 9 4 THS GATT 67 65 03 79 AUT. TIERS 18 18 27 27 CLAS~E I 52 50 62 se 4 AEL E 45 43 ?0 47 3 AUT.CL•I 7 12 11 I CLASSE 2 30 30 !, 2 42 TIERS CL2 30 3D 4 2 42 CLASSE 3 5 8 q EUR.EST 5 8 8 DIVERS 212 2 I 2 355 355 
FRANCE 32 I 3 I 38 38 BELG•LUX· IS IS 3 24 20 4 PAYS BA5 30 30 27 27 ALL EM FED 3 
4 ITALIE 4 I 27 14 4 A 2 5 23 ROY.UN/ 5 5 3 3' NORVEGE I I 2 2 SUEDE 11 11 21 2 I FINLANDE I I I DANE MARK 5 5 A 8 SUISSE 20 18 14 11 AUTRICHE 2 I I PORTUGAL I I I ESPAGNE I GRECE 
TURQUIE I 












I BRESIL 13 13 CHILl 










3 HONG KONG I I AUSTRAL I E I I SECRET 212 212 355 355 
291495 MONDE 2 5.4 70 65 69 50 231 67 I 0 I 22 4 I 
c E E 65 28 12 19 59 34 I 2 I 0 3 EXTRA CEE 136 42 so 44 83 33 12 38 CEE ASSOC 65 28 12 19 6 o9 34 12 I 0 3 TRS GATT I I A 36 39 43 74 28 37 ~UT. TIERS 18 6 11 I 9 5 I CL AS SE I 45 A 28 9 20 7 AELE 39 23 8 I 8 6 AUT.CL·I 6 5 I 2 I CLASSE 2 91 34 22 35 63 27 J I TIERS CL2 9 I 34 22 35 63 27 J I D I.VERS 53 53 A9 89 
FRANCE 9 
BELG•LUXo 5 I PAYS BAS 39 27 42 34 ALL EM FED I 




DANEMARK 6 2 





MEX I QUE 
506 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeun Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Modorland I Deu;~~;and I I I I Modorland ·1 Dou;;~land I - CEE Bolg. CEE Bolg. GZT France ltalia France ltalia SchiUssol Bostlmmung EWG Lux. EWG Lux. 
I 
291495 BRESIL 22 11 9 2 10 9 I 
ARGENTINE I 4 6 8 A 5 3 
IRAN I I 
INDE 48 17 2 29 4 I I 3 I 27 
A 5 I E PORT 4 4 4 4 
AUSTRAL lE I I I I 
SECqET 53 53 89 89 
291499 MONOE 541 69 7 193 205 67 594 57 4 303 215 15 
c E E 147 I 3 2 34 9 I 7 146 7 2 36 lOO I 
EXTRA CEE 235 56 5 I I 4 60 I A I so 2 I I 5 I 4 
CEE ASSOC I 5 I I 5 2 34 93 7 155 I 4 2 36 102 I 
TRS GATT 164 29 5 88 42 104 I 3 2 84 5 
AUT.TIERS 67 25 24 18 68 30 29 9 
CLASSE I I I 2 26 5 66 I 5 87 18 2 62 5 
AELE 73 4 5 57 7 59 I 2 51 5 
AUT.CL•I 39 2l 9 8 28 17 11 
CLASSE 2 102 29 43 30 77 32 45 
EAMA 
AUT.AOM I I 2 2 
T I ER S CL2 I 0 I 2~ 43 30 75 30 45 
CLASSE 3 21 I 5 I 5 17 " 
9 
EUR, EST 20 5 IS I 7 8 9 
AUT.CL•3 I I 
DIVERS 159 159 267 267 
FRANCE 42 I 35 6 41 40 I 
BELG•LUX• I 6 2 11 3 19 15 4 
PAYS SAS 39 2 I 36 33 I I 3 I 
ALLEM FED 7 3 I 2 I 6 2 I 3 
ITALIE 43 6 20 17 47 4 18 25 
ROY.UNI 12 3 2 7 4 I 3 
NORVEGE I I l 2 
SUEDE I 2 I 2 21 2 I 
FINLANDE I I I I 
OANEM4RK 8 3 5 9 I 8 
SUISSE 30 I 23 6 20 I I 4 
5 
AUTRICHE 8 8 2 2 
PORTUGAL 2 I I I I 
FSPAGNE 23 20 I 2 11 11 
GRfCE 2 I I 6 5 I 
TURQUIE I I I I 
u R s s I 
I 
HONGRIE 20 5 15 16 7 
9 
MAROC 2 I 2 I 22 22 
··ALGERIE I I 2 2 
EGYPTE I I I I 
UN sun AF 2 I I I I 
ETATSUNIS 5 5 
CANADA 2 2 2 2 
MEXIQUE I I I I 
SALVADOR I I I I 
NICARAGUA I 
I 
CUBA 2 2 I 
I 
DOMINIC R I I I 
I 
COLOMBIE 4 2 2 10 7 
3 
VENEZUELA 2 I I I I 
PEROU I I 
BqESIL 45 4 14 27 14 14 
CHILl I I I 
I 
AqGENT I NE 9 7 2 6 6 
I RA 1\1~ I I I 
I 
ISRAEL I I I 
I 
PAKISTAN I I I 
I 
INOE 3 3 2 
2 
V I ET N NRO I I 
V I ET N suo I I I 
I 
PHILIPPIN 2 2 2 
2 
COREE suo I I 2 I 
I 
JAPON 2 2 5 
5 
FORMOSE 2 2 3 
3 
HONG KONG I I I 
I 
.AUSTRAL I E I I I 
I 
SECqET 159 159 267 267 
29 I 5 I I MONDE 1781 195 4 215 I I 7 9 IBA 4934 52 4 
8 772 2 9 I 0 720 
c E E 441 122 3 4 307 5 1077 333 8 
I 0 709 17 
fXTRA CEE I I 2 9 73 I 872 IA3 JQqS I 9 I 
2201 703 
CEE ASSOC 4 5 I 124 3 4 313 7 Ill I 339 8 
10 727 27 
TRS GATT 955 55 799 I 0 I 2 54 I IA2 
2000 399 
AUT. TIERS 164 I 6 I 67 AO 520 43 
183 294 
CLASSE I 893 SA 739 96 2373 145 
IA54 374 
AELE 692 53 569 70 17o3 136 
1332 285 
AUT.CL•I 201 5 170 26 6?0 9 
522 89 
CLASSE 2 ISO 9 128 22 422 28 
339 55 
EAMA 3 I 
I I 
AUT. AOM I I 3 3 
TIERS CL2 ISA ~ 12A 22 416 2 4 
338 54 
CLASSE 3 77 6 I 5 6S 300 I 8 
A 2 7 4 
EUR, EST 77 6 I 5 65 300 lA 
A 274 
DIVERS 2 I I 2 I I 7 ~ 2 
762 
FR.AI\ICF.: 39 3 36 ~7 8 
SA I 
BELG•LUX• 100 70 3 23 4 2 7 I 
226 q 21 15 
PAYS AAS 82 2 79 I 243 2 
HO I 
ALL EM FED 2 I I 
4 3 I 
ITALIE 218 49 169 492 102 
390 
ROY.UNI 223 21 !SA 4A 910 5,1 
653 205 
lqL4NDE I I 4 
4 
NORVEGE p 8 < 2 
2 2 
SUEOE 4A 43 5 l"i3 
131 20 
507 
AUSFUHR - EXI'ORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 I - Valours Mongon - 1000 Kg- Quantitos TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I I Nodorland I Dou;;~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux~ ltalia Schlussol Bestimmung 
2 9 I 5 I I FINLANOE 12 12 38 38 0ANE!'.1ARK 14 2 12 3 I 3 28 SUISSE 324 19 299 6 397 48 329 20 AUTRICHE 4H I 36 11 I o 4 I I I 3 40 PORTUGAL 27 10 17 R6 32 54 ESPAGNE 14 I 4 39 39 
YOUGDSLAV 18 2 8 A 39 I I 7 2 I GRECE 7 I 6 19 2 16 I TURQUIE 2 2 9 I 8 TCHE'COSL 11 11 4 9 49 HONGRIE 53 2 2 49 210 2 3 205 ROUMANIE I I 
AULGARIE 12 4 3 5 4 I 16 5 20 MAROC 5 5 17 I 7 
"ALGER I E I I 3 3 
TUNIS lE I I 
EGYPTE I I 3 I 2 
, SENEGAL I I LIBERIA I I I I NIGERIA I I 2 I I 
, C 0 N G LEO I I ANGOLA I I ETHIDPIE I I SO MAL I E R I I MOZAMBIQll I I UN suo AF 23 
. 23 48 ·~ ETATSUNIS 29 I 17 11 A 6 5 39 42 CANADA 55 53 2 216 2 I I 5 MEX!OUE 17 I 4 3 53 43 I 0 COSTA RIC I I PANAMA RE I I ODMINIC R I I 5 5 COLOMBIE 4 I 3 9 I 8 VENEZUELA 13 8 5 38 26 12 EOUATEUR 3 I 2 10 3 7 PEROU I I 2 2 ARES I L I 0 ID I 7 I 7 CH I L I 16 16 35 35 BOLIVIE I I URUGUAY I I I I ARGENTINE 4 4 7 7 L IBA N 4 4 9 I A S Y RI E I I IRAN 22 13 9 <I 36 25 ISRAEL 4 4 14 I 2 2 PAKISTAN 4 3 I 13 11 2 INOE 28 28 74 74 CEYLAN 3 3 7 7 BIR~A~IE 2 2 6 6 THAILANDE I I I V I ET "'l suo I I 
MALAISIE 2 2 4 4 SINGAPOUR I I 4 
• INDONESIE 5 3 2 s 4 I PHILIPPIN 2 2 COREE suo 3 3 5 5 JAPON 27 27 76 76 HONG KONG I I 3 3 AUSTRAL lE 11 8 3 39 27 I 2 N ZELA~OE 2 I I 7 I 6 SECRET 2 I I 2 I I 7<2 762 
2 9 I 5 I 3 MONDE 44S7 3142 25 1274 16 ee.-;o 6246 44 2499 71 
c E E 871 385 20 462 4 1677 657 39 942 39 EXTRA CEE 3584 2757 5 812 10 7182 5SB9 5 1557 3 I CEE ASSOC 874 388 20 462 4 16~5 665 39 942 39 TRS GATT 3500 2723 5 763 9 7032 5524 5 1472 3 I AUT.TIERS 8 I 3 I 49 I 142 57 PS CLASSF. I 1077 330 5 733 9 211P 679 5 1423 31 AI: LE 670 186 s 474 5 1263 362 4 877 20 AUT.CL•I 407 144 259 4 875 3 I 7 I 546 11 CLAS5E 2 2502 2427 74 I 5037 4910 127 AUT. AOM I I T I ER 5 CL2 2502 2427 74 I 5036 4909 127 CLASSE 3 5 5 7 7 EUR.EST 5 5 7 7 DIVERS 2 2 I I 
FRANCE 42 6 32 4 I I 0 13 58 39 BELG·LUX· Je 30 8 <2 47 I 5 PAYS 9AS I 34 55 79 247 lOO 147 ALL EM FED I 4 14 26 26 IT ALl f' 643 300 343 1232 510 722 ROY.UIIII 17 I 7 41 4 I IRLANOE I I NDRVEGE 15 11 4 24 I 8 6 SUEDE I I 8 7 Ill 238 IS 223 FINLA.NOE 2 2 4 I 3 CANE MARK 42 42 84 84 s u 1 s·5 E 398 164 5 227 2 705 316 4 375 I 0 AUTRICHE 75 72 3 I 57 147 I 0 PORTUGAL 5 4 I 14 I 3 I ESPAGNE 71 61 9 I I 2 5 109 I 5 I YOUGOSLAV 3 3 3 3 GRECE 2 2 7 7 TURQUIE I I 
HONGRIE 2 2 2 2 BULGARIE 3 3 5 5 MAROC 3 3 8 8 
.. ALGERIE I I NIGERIA I I I I UN suo AF 15 I 5 23 23 ETATSUN I 5 2 I 4 2 I I 3 474 I .6. 6 J_. 10 
508 
Johr - 1962 - Annee AUS.FUHR - EXPQRTATIONS 
Code . Werte - 1000 S - Valeurs 
TDC Destination 
Meagen - 1000 Kg - Quantltes 
-
CEE I I Bel g. I Hederland I 0••;;:;and I 
CEE I F~··· I Bel g. I Noclerl d I Deutschland I . GZ1 France ltalla Schlilanl ~estin~~~ung EWG Lux. EWG Lux. an (BR) ltalla 
291513 CANADA 80 eo 
201 200 I 
MEXIQUE 25 20 5 45 
36 9 
CUBA 5 5 
8 8 
COLOHBIE I I 
2 2 
VENEZUELA 11 8 3 
I 8 I 3 5 
BRESIL 2397 2387 I 0 
4854 4839 IS 
CHILl 10 2 8 
I 5 2 I 3 
URUGUAY I I 
I I 
ARGENTINE 27 26 I 
47 47 
IRAN 3 3 
6 6 
ISRAEL 1 I 6 
15 2 I 3 
!NDE 7 7 
9 9 
!NDONESIE I I 
2 2 
COREE ~UD 3 3 5 
5 
JAPON 4 4 
6 6 
AU5TRALIE IS 15 




2 9 I 51 4 HONDE I I 9 6 4 I 3 38 
334 4 I I 5024 !802 159 !390 
1673 
c E E 547 252 I 8 
78 199 2343 I I I 5 79 338 
8 I I 
EXTRA CEE 649 I 6 I 20 256 
212 2681 687 80 1052 
862 
CEE A550C 549 252 18 78 
201 2349 I I I 5 79 338 
817 
TR5 GATT 5 I 9 I 2 I 17 242 
139 2154 509 69 990 
586 
AUT.TIERS 128 40 3 I 4 
7 I 521 178 11 62 
270 
CLASSE I 4 I I I I 8 I 3 221 
59 1736 495 51 9 I 7 
273 
AELE 348 6 I 12 
220 55 1469 250 47 
9 I 3 259 
AUT.CL•I 63 57 I I 
4 267 245 4 4 
I 4 
CLASSE 2 163 3 I 7 25 
!00 635 142 29 95 
369 
TIERS CL2 163 31 7 25 
100 635 142 29 95 
369 
CLASSE 3 75 12 I 0 
53 310 50 40 
220 
EUR.EST 66 I 2 10 





FRANCE 143 4 
6 !33 585 17 
33 535 
BELG•LUX• 55 39 16 
234 165 69 
PAYS BAS 59 9 
50 242 39 
203 
ALLEM FED 268 200 2 
66 I I 7 3 890 7 
276 
!TAL lE 22 I 3 3 
6 109 60 16 
33 
ROY.UNI 102 28 




NORVEGE 26 2 2 I 
3 106 6 88 
I 2 
SUEDE 87 10 5 
72 331 40 19 
272 
FINLANOE I I 
3 3 
DANEHARK 2 I 
2 I 83 
83 
suI SSE 62 13 5 
I 8 26 267 6 I 20 
64 122 
AUTRICHE 47 7 
I 4 26 228 30 
73 125 
PORTUGAL 3 3 
12 I 2 
ESPAGNE IS 13 I 








ALL.H·EST I 2 I 2 
so 50 
TCHECOSL 46 








I 5 2 
3 
UN suo AF I 
ETATSUN I 5 19 19 
100 100 
CANADA I 4 I 4 
50 50 
HEX I QUE 65 23 6 









BRES1L 44 I 4 
7 32 !55 5 I 7 
23 I I 0 
CHILl 3 2 




ARGENTINE 21 2 2 









ISRAEL I 5 
I 5 69 
!NDE 3 
3 9 I 
8 
PHILIPPIN 3 3 
10 I 0 
9 45 
45 
CHI~ CONT 9 
AUSTRAL I E 7 7 
25 2 5 
N ZELANDE 3 3 
I 0 I 0 
2 9 I 5 I 5 HONDE 325 180 
133 I 2 329 125 
174 30 
c E E 175 I I 0 
57 p 173 .7 4 
79 20 
EXTRA CEE !50 70 76 
4 !56 5 I 95 
I 0 
CEE ASSOC 175 I I 0 
57 8 173 74 
79 20 
T~S GATT 143 6R 75 
140 so 90 
AUT.TIERS 7 2 I 
4 16 I 5 
10 
CLASSE I 142 6R 
74 138 50 
88 
AELE !29 6R 
6 I 1>3 50 
73 
AUT.CL• I 13 
13 15 
I 5 
CLASSE 2 8 2 
2 4 I 8 I 
7 10 
TIE~S CL2 8 2 
2 4 18 I 







PAYS AAS 14 6 
8 24 4 
20 
Allt:M FED 80 59 
21 70 
42 28 






NORVE')E 25 25 
29 29 
SUEDE I 7 








SUI SS!: 82 68 








AQGENTINE 6 2 
4 !I I 
10 
AUST~ALIE 6 6 
6 6 
509 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1982 - Annee 
Code 
Destination 'lierto - 1000 s - v.r.., .. llongen - 1000 Kg - Qvantit'• TDC 
I I I Nedtdand I Deu~;;and .I I F~nce I I Ntdtrland I Deu;;~land I CEE France Bel g. ltalia CEE Btlg. I tall a GZT EWG Lux. EWG Lux. Schliisnl Btstinwnung I 
434 5 I 88 295 
2 9 I 5 I 7 MONDE 345 6 I 67 217 
c E E 150 52 28 7 0. 208 •• 39 125 E XT R4 CEE 195 9 39 147 226 7 49 170 CEE ASSOC 150 52 28 70 208 •• 39 125 TRS GATT 173 9 38 126 I 9 I 7 47 137 AUT.TIERS 22 I 21 35 2 33 CLASSE I 152 38 106 159 46 107 H. LE I I 6 8 31 77 106 38 62 AUT.CL•I 36 7 29 53 8 45 CLASSE 2 37 I 36 ~ 9- 3 56 T I ER 5 CL2 37 I 36 59 3 56 CLASSE 3 6 5 8 7 EUR.EST 6 5 7 
FRANCE 44 I 2 32 74 I 7 57 BELG•LUX• I 9 I 4 5 18 IQ 8 PAYS BAS 7 3 • 9 3 6 ALLEM FED I 9 9 I 0 2 I 7 I 4 IT A L I E 6 I 26 6 29 86 24 8 54 ROY.UNI 3 2 I 4 3 I IRLANDE I I NORVEGE I 5 I 2 I 9 I 5 • SUEDE I 4 9 I 3 10 3 FINLANOE 6 • 8 5 3 DANEMARK 5 
• 9 I 8 SUISSE 74 59 54 9 39 AUTRICHE 4 
• 6 6 PORTUGAL I I I I ESPAGNE 5 5 9 YOUGOSLAV 2 2 2 TCHECOSL I I HONGRIE 2 2 2 2 BULGARIE 3 3 5 5 UN suo AF I 4 14 2 I 2 I ETATSUN I 5 2 2 I I CANADA I I MEXIQUE 4 3 6 4 COLOHBIE I I 2 2 VENEZUELA 3 3 s 5 BRESIL· 10 10 I 4 I 4 CHILl 8 8 12 I 2 URUGUAY I I 2 I ARGENTINE I I I I IRAN 3 3 6 6 ISRAEL I I 3 3 INDE I I I I INDONESIE I I 2 2 COREE suo 3 5 5 JAPON 4 6 6 AUSTRAL lE 3 
• I 
29"19 MONDE 746 202 57 133 302 52 I 6 I 7 372 240 I 7 4 640 191 
c E E 298 10a 27 57 91 15 663 206 I I 8 79 208 5~ EXTRA CEE 448 94 30 76 2 I I 37 954 166 I 2 2 95 432 139 CEE ASSOC 300 I I 0 27 57 9 I 15 665 208 I I 8 79 208 52 TRS GATT 410 88 25 75 186 36 8B2 164 105 90 384 139 AUT.TIERS 36 4 5 I 25 I 70 I 7 5 4B CLASSE I 327 57 I 9 74 I 6 I I 6 673 104 79 BB 335 67 AELE 229 7 I 7 6 I 132 I 2 49B I 2 72 73 289 52 AUT.CL·I 98 50 2 13 29 4 175 92 7 I 5 46 I 5 CLASSE 2 I I 4 37 11 2 43 2 I 264 62 43 7 80 72 EA Hi. 2 2 2 2 TIERS CL2 I I 2 35 11 43 2 I 262 60 43 eo 72 CLASSE 3 7 7 I 7 I 7 EUR.EST 7 I 7 I 7 
FRANCE 66 23 34 119 25 34 65 I 5 BELG•LUX· I 2 2 I 9 29 3 I 25 PAYS BAS 5 I 9 13 I 7 I 2 176 24 59 56 37 ALL EM FED 79 55 3 2 I 201 63 10 28 I TAL I E 90 42 5 12 3 I I I B I 6 24 I 6 62 ROY.UNI l2 I 3 I 9 9 133 3 6 B4 40 IRLANDE 
I NORVEGE 36 25 B 70 9 29 26 SUEDE 47 I 7 23 I I 9 29 I 9 7 I FINLANOE 9 7 2 I 2 9 3 OANEMARK I 2 2 9 32 2 2B 2 SUISSE 93 I 4 64 I I 9 3 I 17 55 I 0 AUTR I CHE B B 24 24 PORTUGAL I I I I ESPAGNE 9 5 25 I 3 9 YOUGOSLAV 3 2 2 2 TCHECOSL 2 ~ 10 I 0 HONGRIE 2 2 2 2 BULGARIE 3 3 5 5 HAROC 2 2 
• TCHAD 2 2 UN suo AF 15 I 4 25 22 ETAT"SUNIS 26 24 2 I 4 13 I CANADA 3 16 I I 5 HEX I QUE I 7 12 CUBA 10 I 0 COLOHBIE 
5 2 VENEZUELA I 2 12 PEROU 2 BRESIL 40 22 6 I 2 75 30 25 20 CHILl B B IJ I 3 URUGUAY 2 I 3 I ARGENTINE 6 I IS I 4 I IRAN 3 3 
6 ISRAEL 26 I 20 93 20 3 70 INDE 2 2 4 3 510 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I - CEE Bel g. I Node I nd I Deutsc:hland I CEE I F~··· I GZT France ltalia 
Bel g. I Nederland I Doutschland I 
Schliisnl Butlmmung 
EWG Lux. ra (BR) EWG Lux. (BR) 
hall a 
2 9 I 5 I 9 I NDONES I E I I 2 
2 
COREE suo 3 3 5 
5 
JAPO~ 7 3 4 6 
6 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 26 20 6 74 
66 I 6 I 
291530 MONOE 219 217 2 295 
295 
c E E 70 70 175 
125 
EXTRA CEE 149 147 2 170 
170 
CEE ASSOC 71 70 I 125 
125 
TRS GATT 127 126 I 117 
137 
AUT.TIERS 21 21 33 
33 
CLASSE I 108 106 2 107 
107 
AELE 77 17 
62 62 
AUT.CL•I 31 29 2 4 5 
45 
CLASSE 2 36 36 
56 56 
TIERS CL2 36 36 
56 56 
CLASSE 3 s 5 
7 7 
EUR.EST 5 5 7 
7 
FRANCE 32 32 
57 57 
BELG•LUX• 5 5 
8 a 
PAYS BAS 4 4 
6 6 
ITALIE 29 29 
54 54 




NORVEGE 3 3 
4 4 
SUEDE 5 5 
3 3 
FINLANOE 2 2 
3 3 
OANEMARK 4 4 
8 8 
SUISSE 59 59 
39 39 
AUTO I CHE 4 4 
6 6 
PORTUGAL I I 
I I 
ESPAGNE 6 5 I 
9 9 




HONGRIE 2 2 
2 2 
BULGARIE 3 3 
s 5 
u• suo AF 14 
I 4 2 I 2 I 




MEX I QUE 3 3 
4 4 
COLOMBI E I I 
2 2 
VENEZUELA 3 3 
5 5 
8RESIL I 0 
10 14 
I 4 
CHILl 8 a 
12 12 
URUGUAY I I 
I I 












INDONESIE I I 
2 2 







AUSTRAL I E 
291551 MONOE 5795 743 1460 
2236 1356 28058 3601 7052 
I I 3 6 0 6045 
c E E 2500 293 518 
934 755 12080 1449 2642 
45LI3 )446 
EXTRA CEE 3295 450 942 1302 
601 15978 2152 4 4 I 0 6 8 I 7 
2599 
CEE JISSOC 253S 305 534 
937 759 12210 1485 2702 
4557 3466 
TRS GATT 3071 436 892 
I I S 8 S85 150"-B 2 I 0 5 4186 
6238 2529 
AUT.TIERS 189 2 34 
I 4 I I 2 790 11 164 
565 50 
CLASSE I 2 6 I 2 337 a;>5 
I I 2 0 330 I 3 I 6 I 1653 3886 
6 I 2 I 1501 
AELE 1654 38 486 
1087 43 8730 187 2343 
5959 241 
AUT.CL•I QSf.' 299 339 
33 287 4 4 3 I 1466 1543 
162 1260 
CLAS5E 2 604 I I 3 I I 7 
182 192 2617 499 5;>4 
696 898 
I I 
EAMA I I 
AUT.AOM 11 11 
3 4 34 
TIERS CL;> 592 I 0 I I I 7 
182 192 2582 464 52 4 
696 898 






FRANCE 875 I I 8 
63 694 4125 657 
303 3 I 6 5 
RELG•LUX• 437 2 I 
416 1870 75 
1795 
PAYS BAS 943 160 285 
455 43 4800 827 1342 
2445 186 
ALLEM FED 143 I 0 I I 5 
18 765 27 643 
95 
ITALIE 102 102 
570 520 
ROV.UNI 360 30 I 6 I 
169 2049 I 55 823 
I 0 7 I 
NORVEGE 404 2 40 
343 19 2073 I 0 176 
1777 I I 0 
SUEDE 504 I 0 I 
403 2679 467 
2 2 I 2 
FINLANDE 66 63 
3 315 300 
I 5 
OANEMARK 129 183 
146 16A7 871 
776 
SUI S5E 43 I I 





PORTUGAL 11 5 
6 51 2 0 I 
30 
GRECE 2 I 
I 8 2 
6 
TURQUIE 2 I I 5 2 





• • ALGER I E 11 11 
34 34 







• TCHAD I I 
I I 
KEN VA OUG 2 2 
11 11 
UN suo Af 4e 
2 4 4 200 
I 0 190 
ETATSUNIS 146 5 
14 127 60B 25 
?~ 600 
CANADA 558 293 148 
11 roe 2705 143~ 790 
50 430 
MEX\QUF 8 
8 36 I 
I 3 4 
COLOMtilf 37 2 5 '" 
IB2 1?2 •o 
VENEZUELA 7 3 2 2 
69 3. 1·2 10 I 0 
292 
ARE<;IL 193 10 20 
25 138 826 45 85 
75 6;>1 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1!162 - Annee 
Codo 
Destination. TDC w- - 1000 S - Valoura Mongon - 1000 Kg- Quanti tO. 
CEE 
ltalla CEE ltalla 
GZT EWG EWG Schluoul .~rnwnung 
2915'~f CHILl 60 60 268 268 URUGUAY I 3 I 10 58 5 45 ARGfNTINE 58 5 51 2 I I 20 185 AFGHAN 1ST 2 10 10 ISRAEL 58 11 I 2 35 312 55 55 201 PAKISTAN 3 3 13 I 3 INDE 68 I 3 39 16 279 60 164 55 MALA ISlE >O 20 PHILIPPIN 5 FORMDSE I 
HONG KONG 2 2 5 5 AUSTRAL lE 109 103 6 370 350 20 N ZELANDE 10 6 4 48 30 I 8 
291555 MONOE 9904 167 9736 2 I 7 0 4 364 21338 
c E E 3 7 I 2 23 3689 6330 72 6258 EXTRA CEE 6192 144 6047 15374 292 15080 2 CEE ASSOC 3792 23 3768 6527 72 6453 2 TR5 GATT 4170 I I 2 4058 10034 192 9842 AUT. TIERS 1942 32 I 9 I 0 5 I 4 3 lOO 5043 CLASSE I 2793 2788 6 9 I 5 5 6908 AELE 2066 2062 5496 5 5491 AUT.CL•I 727 726 I 4 I 9 I 4 I 7 CLASSE 2 2898 140 2758 7451 287 7 I 6 4 EAMA 3 3 5 5 TIERS CL2 2895 140 2755 7446 287 7159 CLASSE 3 501 501 1008 1008 EUR.EST 501 501 1008 1008 
FRANCE 881 881 I 8 5 I I 8 5 I BELG•LUX• 109 109 284 283 PAYS BAS 958 958 1532 1532 ALL EM FED 23 23 71 7 I IT A L I E I 7 4 I I 7 4 I 2592 2S92 ROY.UNI 29 28 35 35 ISLANDE 3 3 IRLANDE 44 44 I I 3 I I 3 NORVEGE 83 83 215 2 I 5 SUEDE 289 289 788 788 FINLANOE 213 213 533 533 DANEMARK 825 825 2475 2475 SUISSE 681 678 1580 1575 AUTRICHE 20 20 22 22 PORTUGAL 139 139 381 381 ESPAGNE 233 233 3 I 0 310 YOUGOSLAV 4 I 4 I 88 88 GRECE 74 73 186 184 TURQUIE 3 3 6 6 POLOGNE 198 198 533 533 TCHECOSL 280 280 409 409 HONGRIE 6 6 10 10 BULGAR I E 17 I 7 56 56 MAROC 46 46 90 90 EGYPTE 4 I 41 54 54 
.SENEGAL 3 3 5 NIGERIA I I 
ANGOLA 2 2 5 5 UN suo Af I I 2 2 ETATSUNIS 22 22 5 5 MEXIOUE 136 32 104 369 lOO 269 f INO occ I I I I COLQMBIE 242 242 615 6 I 5 VENEZUELA 4 5 45 99 99 EQUATEUR I I PEROU 62 62 126 126 BRESIL 215 108 107 433 186 247 CHILl 64 64 145 145 BOLIVIE I I PARAGUAY I I I I URUGUAY 41 4 I 102 102 ARGENT I NE I I 8 I I 8 226 226 LIBAN 
I I IRAK . 4 4 5 5 IRAN lOO lOO 224 224 AfGHAN 1ST 3 3 4 4 ISRAEL 196 196 605 605 JORDAN lE 
I I PAKISTAN I A I 8 33 33 INDE 242 242 587 587 BIRMANIE 4 4 11 11 THAI LANDE 
VIETN suo I 
SINGAPOUR 3 
I INDONESIE 34 34 77 77 PHILIPPIN 4 4 6 6 COREE suo 79 79 228 228 JAPON 26 26 39 39 FORMOSE 8 I 5 815 2409 2409 HONG KONG 380 380 982 981 AUST.RAL I E 52 52 90 90 N ZELANDE I 8 I 8 4 4 44 
291558 MONDE 14231 2244 487 830 230 10440 38689 5744 1389 2070 53 29433 
c E E 7096 977 255 637 4 5223 20150 2536 8 I 4 1674 15120 EXTRA CEE 7 I 3 5 1267 232 193 226 52 I 7 18539 3208 575 396 47 I 4 3 I :3 CEE ASSOC 7282 1073 256 638 4 53 I I 20604 2763 816 1676 6 IS34J TRS GATT J 9 e s· 631 IS2 186 224 2792 9730 I 5 I 6 4 I 5 384 46 7369 AUT. TIERS 2964 540 79 6 2 2337 8355 1465 158 I 0 I 6721 CLASSE I 2230 246 106 179 222 1477 5108 500 285 371 45 3907 AELE 1495 76 68 105 53 I I 93 3861 140 200 251 32 3238 AUT.CL·I 735 170 38 74 169 284 1247 360 85 120 I 3 669 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Dostlnation 
Werto - 1000 I - Valoura Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC CEE CEE 




291558 CLASSE 2 2901 909 100 
I 4 1876 7128 2348 
208 2S 11546 
EAMA 30 I 6 I 
I 3 63 29 I 
33 
AUT.AOM 19 I 9 
32 32 
TIERS CL2 2852 874 99 14 
1863 7033 2287 207 25 
4 5 I 3 
CLASSE 3 2004 I I 2 26 
1864 6303 360 82 
5860 
EUR.EST 1324 103 26 
I I 9 3 4266 328 82 
3835 
AUT.CL•3 680 9 
671 20S7 32 
2025 
FRANCE 1294 75 82 
I I 3 7 3861 318 237 
3306 
8ELG•LUX• 683 435 64 
184 1678 1036 170 
471 
PAYS 8A5 1430 52 23 
1355 4591 154 60 
4377 
ALL EM FED 3586 477 7 I 491 
2547 9767 1326 208 1267 
6966 
ITALIE 103 13 86 
253 20 228 
ROY.UNI 2'4 I 7 I 




NORVEG~ 6 I 4 
5 I I 5 I 5 8 
134 
SUEDE 473 6 
456 1215 18 25 
I I 6 5 
FINLANOE 4 
2 18 12 
5 
OANEMARK 103 3 
100 286 13 
273 
5UISSE 519 13 54 
60 46 346 1325 17 
139 143 25 I 0 0 I 
AUTRICHE ISO 
I I 148 426 
I I 424 
PORTUGAL 165 37 36 
92 427 90 96 
241 
ESPAGNE 96 62 






YOUGOSLAV I I 5 
I I 5 259 
GRECE 137 6 I 
75 358 165 
190 
I I 11 
TURQUIE 3 11 I 3 
EUROPE•ND 3 5 I 3 1879 
u R s 5 6 
POLOGNE 572 
571 1880 
TCHECOSL 444 93 25 
326 1437 300 80 
1057 
HONGRIE 2 I 8 I 0 I 











MAROC 22 I 8 
50 40 10 
o•ALGERIE I 9 I 9 
32 32 
EGYPTE 59 I 
56 123 2 
I I 9 
SOUOAN 6 
7 
.NIGER 2 2 
3 








.MAOAGASC I 3 
I 3 33 
33 
RHOO NYAS 3 
3 5 
5 
UN suo AF 136 
I 4 35 87 
280 20 59 
201 
ETATSUNIS 190 2 I 
169 I 5 2 
13 
CANADA I 7 I 5 2 
45 40 5 
MEXIQUE 662 476 47 
138 1723 I 3 I 5 87 
320 
F INO occ I 
2 
COLOM81E 4 I 
2 I 0 2 
5 
VENEZUELA 103 I 5 
87 238 28 
208 
PEROU 7 5 
2 5 2 
3 
8RESIL 972 83 
889 2351 220 
2 I 3 I 
CHILl 106 74 
28 272 199 
71 
URUGUAY 5 4 
I 12 I 0 
2 
ARGENTINE 134 19 








AFGHAN I ST 6 
6 I 5 
15 
ISRAEL 97 38 




INDE 109 5 20 





VIETN suo I 
MALA ISlE 
SINGAPOUR I 7 
I 7 46 
45 
INOONESIE 126 109 





CHIN CONT 680 
671 2057 32 
2025 
COREE suo 37 8 
29 86 I 6 
70 
JAPON I 0 I 0 
FORMOSE 169 
169 421 I 
420 
HONG KONG 124 35 
84 329 103 
I 3 2 I 3 
AUSTRAL I E I 2 
10 
35 28 
N ZELANDE 8 
8 
I 9 19 
2 9 I 6 I I MONQE 2954 384 
2539 31 6861 I I 4 5 
5629 87 
c E E 553 227 
309 17 15S7 844 
673 40 
EXTRA CEE 2401 157 
2230 14 5304 301 
4956 47 
CEE AS50C 6 I I 237 
357 I 7 1680 863 
7 7 6 41 
TRS GATT 1620 136 
I 4 8 I 3 3591 267 
3313 11 
AUT.TIERS 723 11 
701 11 1590 I 5 
1540 35 
CLASSE I 1398 120 
1275 3 3106 2A6 
2869 11 
AELE 806 6 4 
739 3 1794 124 
1659 11 
AUT.CL•I 592 56 
536 I 3 I 2 122 
I I 9 0 
CLASS~ 2 855 33 
8 I I 11 I 7 I I 50 
1625 36 
EA"'1A I I 
I 
I 
AUT. AOM 11 
23 19 
4 
TIERS CL2 843 23 
809 11 16R7 3 I 
I 6 2 I 35 
CLASSE 3 148 4 
144 487 5 
482 
EUR.EST 147 3 
144 4 A 6 
482 
AUT.CL•3 I I 
I 
FRANCE 70 
70 I 7 I 
I 7 I 
BELG•LUX• 50 I 8 
3 I 107 
54 5.2. 
PAYS 9AS 102 2 
100 243 2 
2 4 I 
ALLEM FED 169 153 
I 6 609 570 
·:3 9 
ITALIE 162 54 
lOB 4 27 218 ~~·: 







AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr- 1962- Annee Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeura 




Schluuel a .. ,, ... ••v EWG EWG 
2 9·1 6 I I NORVEGE 68 68 I I 7 I I 7 SUEDE 206 206 5 I 2 512 FINLANOE 24 20 37 30 OANEMAR~ 69 69 133 133 SUISSE 90 lA 71 I 9 I 42 143 AUTRICHE I I 5 I I 5 193 193 PORTUGAt 11 8 20 I 3 ESPAGNE 11 8 24 20 GIB.MALTE 6 6 11 11 YOUGOSLAV A 8 12 11 GRECE 23 23 53 53 TURQUIE 23 23 46 46 TCHECOSL 2 2 2 2 HONGRIE I 8 I 5 45 4 I ROUMANIE 109 109 379 379 8ULGAR I E I 5 15 5 I 51 ALBANIE 3 3 9 9 MAROC I 9 I 8 37 I 36 .. ALGERIE 9 I 9 I 9 TUNIS lE I 
LIBYE 4 4 
5 





SO MAL I E R 4 




MOZAMBIQU I I I 
I 
UN suo Af 50 49 83 I 82 
ETATSUNIS I 4 I 4 I lOO 207 93 I I 4 
CANADA 20 I I 9 34 I 33 
ME X I QUE 39 25 11 86 47 35 
GUATEMALA 5 5 I 3 13 
HONOUR RE 
2 SALVADOR 
NICARAGUA 4 7 2 7 5 11 11 




HAITI I I 2 2 
OOMINIC R I I 3 3 
f INO occ I I 2 2 
COLOMBIE 132 132 290 290 
VENEZUELA 26 26 40 39 
SURINAM 2 2 4 4 
EQUATEUR 10 I 0 27 27 
PEROU I 4 I 3 2 I 20 
BRESIL 41 40 68 
67 
CH I L I 30 30 46 46 
BOLIVIE I I 2 2 





ARGENTINE 26 26 33 33 
CHYPRE 3 3 6 LIB AN I 0 I 0 28 28 




IRAN 47 47 88 88 
ISRAEL 99 97 271 269 
JOROANIE I I I 
I 
ARAB SEOU 2 2 KOWE IT 3 QATAR I 3 3 5 I ADEN 3 3 
8 
PAKISTAN 3 I 31 60 
60 




BIRMANIE 8 8 I 3 
.I 3 
THAILANOE 6 5 15 
I 4 
V I ET N suo I 
I CAMBOOGE I I I MALA ISlE I 
I SINGAPOUR 2 2 I 0 
I 0 
INDONESIE 21 
2 I 42 42 
PHILIPPJN 7 7 9 CHIN CONT I 








HONG KONG 6 5 8 2 6 
AUSTRAL I E 202 
196 475 I 5 460 
N ZELANDE 4 
10 
10 2 9 I 6 I 3 MONDE 
.I 09 
75 3 I 93 
64 27 c E E 53 so 45 
43 
EXTRA CEE 3 I 
25 6 3 I 
21 I 0 
CEE ASSOC 56 2 so 3 50 
43 5 
TRS GATT 28 
25 3 26 
2 I 5 
CL A'S SE I 3 I 
25 6 3 I 
2 I I 0 
AELE 28 
2S 3 26 






T I ER 5 CL2 
DIVERS 25 
25 17 
I 7 FRANCE I 
I BELG•LUX. I 
I PAYS BAS 2 
I I TAL I E 49 49 42 
42 
SUISSE 25 
25 2 I PORTUGAL 3 
514 5 2 I 








































































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 















ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 






























































































































































































































































































AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantltu 
IJB7 
177 

































































































































AUSFUHR - EXPORTATfONS Jahr - 1962 - Anriee 
Code 
DestinCJth,n 
Worto - 1000 t - Valours Mlftgon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltolia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliif:~" Bestimmung 
~91619 AIRMA~IE 2 ) ) 
THAILANDE 10 18 16 




C. HI '\1 CONT 4 4 
COREE suo I I I 
JAPIJIII 404 18~ 219 6a8 )21 )67 
FOR"10SE 7 I 2 12 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 5 5 7 
N ZELANOE 27 26 48 46 
P • FRANCS 194 194 ))) ))) 
291621 MONOE 2655 73 2)68 2 I 4 5270 155 4550 565 
c E E 1061 2 1037 22 2 I 7 3 4 2 I I 8 51 
EXTRA CEE 26) 71 192 6'4 I 5 I 51) 
CEE AS50C I I 3 I 68 IOJ7 26 2)19 145 2 I I 8 56 
TRS GATT 9 5 95 244 I 243 
AUToTIERS 98 9) 274 265 
CLASSE I 69 69 166 166 
AELE 7 17 I 7 
AUToCLol 62 62 149 149 
CLAS5E 2 123 7 I 52 Jr7 I 5 I 156 
EA~A 14 13 I 79 28 I 
AUT • AOM 5) 53 I I 3 I I .3 
TIERS CL2 56 5 51 165 IO 155 
CLASSE ) 71 7 I I 9 I I 9 I 
EURoEST 71 7 I I 9 I I 9 I 
0 I VERS I 3 3 I I 3 3 I 2433 24)2 I 
FRANCE )9) 371 22 786 735 51 
BELGoLUXo I 7 I I 7 I '271 277 
ALL EM FED 404 404 950 950 
ITALIE 93 91 160 156 
ROY.UNI I I I 
OANEMARK I I 
AUTRICHE 6 15 15 
E5PAGNE 12 12 29 29 
GRECE ) ) 4 4 
ALLoMoE5T A 2) 2) 
TCHEC05L 29 29 80 80 
HONGRIE I 5 15 40 40 
ROUMANIE I A 18 47 47 
ALBAN I E I I I I 
ooALGERIE so 50 lOB lOB 
TUN151E 7 7 
o M A L I I I 
oN I G ER I 
o TCHAD 2 
0 c IVOIRE 2 
.CAMEROUN 4 
.CENTRAFR 2" 
• C 0 N G BRA 2 
SOMALIE R I 
oMAOAGASC 2 4 
UN suo AF )9 )9 97 97 
ME X I QUE I I 
o o ANT FR 
~ARTINIQ• 
COLOMBIE I 
VENEZUELA I I ) ) 
LIBAN 5 5 I 5 15 
SYRIE )8 38 I I 9 I I 9 
IRAN 7 7 15 15 
P A K f·S TAN I I 
V I ET N suo 2 
CAM80DGE I 
JAPON 19 I 9 
• OCEAN FR I 
P•fRANCS I 
SECRET I ) ), I I 3 3 I 2432 2432 
291623 MONDE 1940 19)5 8929 I 2 8 9 I 7 
c E E 559 559 2690 2690 
EXTRA CEE 1381 1376 6239 12 F-.227 
CEE ASSOC 559 559 2690 2690 
TR5 GATT I 3 8 I 1)76 6239 12 6227 
CLASSE I 1359 1)55 6127 IO 6 I I 7 
AELE I I 5 5 
AUT.CLol 1)5A 1354 6122 I 0 6 I I 2 
CLASSE 2 22 2 I I I 2 2 I I 0 
TIERS CL2 22 2 I I I 2 I I 0 
FRANCE 108 108 642 642 
PAYS SAS 29 29 220 270 
ALL EM FED 73 7) 49) 49) 




ETAT5UNIS 4 10 10 
URUGUAY 21 2 I I I 0 I I 0 
JAPON 1354 1354 6 I I 2 61 12 
HONG KONG I 2 
291629 MONDE 3 I 6 I 3 300 760 10 748 
c E E 148 145 ) 8 4 )A) 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltu 
TDC 
I I I I -
CEE Bel g. I Nedorl nd I Deutsc:ldand I CEE Bel g. I Hedo I d I Deutschland I GZT Franc. ltalla France I tall a 
Schlusnl Beatlmmung 
E'IIG Lux. a (BR) EWG Lux. ran (BR) 
291629 EXTRA CEE 168 11 155 2 J76 9 J65 
2 
CEE ASSOC 154 5 148 I J95 7 J8e 
TRS GATT IJ4 4 128 2 Jl6 I J I J 
2 
AUT. TIERS 28 4 24 49 2 47 
CLASSE I 104 I I 0 I 2 2~5 2SJ 
2 
AELE 60 I 59 156 
156 
AUT.CLol 44 42 2 99 97 
2 
CLASSE 2 64 I 0 54 I 2 I 9 I I 2 
EAHA J J 6 6 
TIERS CL2 6 I 7 54 I I 5 J I I 2 
CLASSE J 
EUR.EST 
FRANCE 4J 42 I 122 
122 
RELG•LUX• I I I I 
PAYS SAS 20 20 66 
66 
ALL EM FED AI e 1 190 
190 
ITALIE J I 2 5 5 
!RLANOE I 
I 
NORVEGE 5 5 I 0 
10 
SUEDE JA Je IOJ 
IOJ 
DANEMARK 2 2 5 
5 
SUI SSE 14 I I J J 5 
35 
PORTUGAL I I J 
J 
GRECE J J 5 
5 
HAROC J I 2 6 
6 
SOU~AN I 4 I 4 20 
20 
.CAMEROUN I I I I 
.HAOAGASC 2 2 5 5 
UN suo AF 28 28 64 
64 
CANADA 2 2 
2 2 
HEX I QUE 6 6 15 I 5 




VENEZUELA 2 2 
4 4 
PEROU I I 
2 2 
8RESIL I J I J 
J5 35 
URUGUAY I I J 
J 
IRAN J J 
2 2 
PAKISTAN J J 
I I 
CEYLAN 9 9 
11 11 
BIRHANIE 5 5 
I 2 I 2 
JAPON 10 10 
24 24 
AUSTRAL I E I I 
J J 
291631 MONDE 28J 17 2 I 6 I 
IOJ JJ9 I 4 I 20J I 2 I 
c E E I I 2 7 2 7 I 
J2 149 8 I 99 4 I 
EXTRA CEE I 7 I 10 90 7 I 
190 6 104 eo 
CEE ASSOC 120 10 2 75 JJ 
1~0 11 I 105 4J 
TRS GATT IJ6 75 6 I 
1,0 92 68 
AUT. TIERS 27 7 11 9 
19 J 6 I 0 
CLASSE I Ill 72 J9 
1 3 e 95 4J 
AELE 72 59 
I J 91 77 14 
AUT.CL•I 39 I J 26 
47 18 29 
CLASSE 2 59 I 0 17 J2 
~I 6 9 J6 
EAMA I I 
I I 
AUT.AOM 2 2 
2 2 
T I ER S CL2 56 7 17 32 
48 3 9 J6 
CL4SSE J I I 
I I 
EUR.EST I I I I 
AUT.CL•J 
FRANCE J9 16 
2J s 2 22 JO 
BELQ•LUX• 7 7 
9 9 
PAYS SAS 11 2 7 
2 IJ I I 0 2 
ALLEM FED 8 I 
7 I 0 I 9 
ITALIE 47 6 41 
65 7 58 
ROY.UNI I I 
2 2 
NORVEGE 4 4 
6 6 
sUEDE 14 e 
6 18 I 2 6 
FINLANOE 6 J 
J 8 4 4 
OANEMARK I 2 6 
6 IJ 6 7 
SUISSE 1 e 18 
21 2 I 
AUTRICHE 20 20 
28 28 
PORTUGAL J 2 
I J 2 I 
ESPAGNE J J 
4 4 
YOUGOSLAV I I 
I I 
GRECE 4 4 
6 6 
TURQUIE I I 
2 2 
BULGARIE I I 
MAROC I I 
I I 
··ALGERIE 2 2 
2 2 
EGYPTE 4 2 
2 J I 2 
.MADAGASC I I 
I I 
UN suo AF I I 
2 2 
ETATSUNIS IS 
I 5 I 6 I 6 
MEXIOUE 5 I 
4 5 I 4 
F INO occ 2 
2 2 
2 





4 I 2 I 
I 
CrliLI I I 
I I 
ARGI::NTINE 6 s 
I J 2 I 
ISRHL 
I I 
INDE 21 I 
20 24 I 
2J 
VIETN suo 6 6 
2 2 
CAMBODGE I 
I 2 2 




JAPON 5 I 




AUSTRAL I E J 
2916JJ MONOE 4 2 2 
2 I I 
517 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE 
ltalia CEE !tall a 
GZT EWG EWG Schliissol BestimmUng 
291633 c E ·E 
EXTQA" CEE 
C E E ~ssoc 






T I ER S CL2 
AELG•LUX· 
PAYS BAS 
291635 MONOE I 3 I 50 80 40 36 
c E E 75 66 
EX T q A. CEE 56 4 2 14 35 35 CEE ASS DC 76 8 67 5 I TRS GATT 5 I 38 13 32 32 AUT. TIERS 4 4 3 3 CLASSE I 36 23 I 3 17 I 1 AE LE 26 18 13 I 3 AUT.CL•I ID 5 4 4 CLASSE 2 I 8 17 16 I 6 EAMA 
T I ER S CL2 18 17 16 I 6 CLASSE 3 2 2 EUR.E'T 2 2 




F I NLANDE 2 





COLOMB I E 
VENEZUELA 
RRESIL I 
INDE I 5 14 14 14 AUSTRAL lE I I I I 
291637 MONOE 









T I ER S CL2 
PAYS 8AS 
2 9 I 6 4 I MON!'lE 22 15 11 
c E E I 0 
EXTRA C E E 12 
CEE ASSOC I 2 
·T R S GATT 3 

















291645 MONOE 508 478 28 576 554 22 
c E E 188 182 5 237 235 f)tTRA CEE 320 296 23 339 319 20 CEE ASSOC 198 192 252 250 2 TRS GATT 265 250 14 297 277 20 AUT.T!ERS 45 36 9 27 27 CLASSE I 221 209 12 272 253 I 9 AELE 178 170 224 205 19 AUToCLoJ 43 39 48 48 
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Jghr - 1962 - Annee AUSFUHR- " EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
'Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;;~;and l I F~nco I 
- eee Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG o or an (BR) ltalia Schlussol B.e,ll\lllllung Lux. 
2 9.1,1;01 5 CLASSE 2 90 I 7S I I 63 62 I 
EAMA 
T I ER S CL2 90 I 7S 11 63 62 I 
CLASSE 3 9 9 4 4 
EUR·EST 9 9 4 4 
FRANCE 39 39 52 52. 
BELG·LUX• IS I S 21 21 
PAYS SAS 20 I 19 24 24 
ALLEM FED 5 5 2 2 
ITALIE 106 106 13S 13S 
ROY.UNI s s 7 7 
NORVEGE s s 13 I 3 
SUEDE 2·1 21 28 2S 
F I NLANDE 9 s I 9 9 
OANEMARK I 7 17 IS IS 
SUISSE 72 64 s ss 69 I 9 
AUTRICHE 48 4S 66 66 
PORTUGAL 4 4 4 4 
ESPAGNE 8 7 I 9 9 
YOUG0SLAV I I 2 2 
GRECE 9 9 15 15 
TURQUIE I I 
POLOGNE 5 5 4 4 
HONGR I E I I 
BULGAR I E 3 3 
EGYPTE s 5 2 2 
UN suo AF 3 3 4 4 
ETATSUNIS 3 3 2 2 
CANADA 4 4 4 4 
MEX I QUE 3 2 I 2 2 
COLOMB I E 3 3 4 4 
VENEZUELA 2 2 2 2 
EQUATEUR I I I 'I 
BRESIL IS I I 4 4 4 
CH I L I 5 3 2 4 3 I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 20 I 2 8 6 6 
CHYPRE I I 
S Y R I E I I I I 
INDE 30 30 30 30 
THAI LANCE I I 
INOONESIE 5 5 3 3 
PHILIPPIN I I 
JAPON 4 2 2 2 2 
AUSTRAL I E I I I I 
2916SI MONOE 528 293 I 6 228 1031 638 2 9 3SI I 
c E E 135 I 0 I I 5 2S 291 231 2 8 50 
EXTRA CEE 393 192 I 200 7 4 0 4 0 7 1 331 I 
CEE ASSOC 144 106 I 5 32 301 234 2 8 56 I 
TRS GATT 316 130 I ISS 57 A 268 I 309 
AUT. Tl ERS 68 57 11 IS2 136 16 
CLASSE I I 0 1 52 I 48 199 I 2 I I 76 I 
AELE 67 4 s I IS 146 I I 6 1 29 
liUT·CLol 34 4 30 53 5 47 1 
CLASSE 2 220 90 130 370 !60 210 
EAMA 2 2 
AUT· AOM 3 3 3 3 
TIERS CL2 217 87 130 365 !57 208 
CLASSE 3 72 50 22 1 7 1 !26 
45 
EUR. EST 22 22 45 45 
AUT·C-Lo3 so 50 126 !26 
FRANCE 2 1 1 3 2 1 
BELG •LUX • 16 7 9 24 11 13 
PAYS SAS 16 9 7 33 1 9 14 
ALLEI-1 FED 4 4 7 7 
I TAL 1 E 97 85 12 224 201 23 
NORVEGE 4 4 4 4 
SUEDE 4 4 12 12 
SUISSE 54 48 6 122 1 1 6 6 
AUTRICHE 4 4 6 6 
PORTUGAL I 1 2 I I 
ESPAGNE 16 1 15 32 2 30 
YOUGOSLAV 1 1 2 2 
GRECE 3 3 5 4 I 
TURQUIE 3 2 1 
1CHECOSL 22 22 4S 
45 
I<A~OC 1 I 2 2 
••ALGERIE 3 3 3 3 
TUNIS!E 1 I 1 1 
EGYPTE 3 3 3 
3 
• SENEGAL 2 
2 
KENYA OUG I I 1 1 
UN suo AF 1 I 
CANADA 1 1 2 2 
MEXJQUf 2 2 3 3 
GUATF.MALA 1 1 









BRESIL 104 104 163 1"3 
CHILl 1 
1 




15R H L 1 
1 
·, INDf A3 7 5 A !53 
!39 1 4 
519 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitls TDC 
CEE 





CH I " C 0 ~~ T so 50 126 126 COREE suo I 4 I 
JAP'lN 10 10 FOR"10<;E I 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
291653 MOIIIOE 283 97 21 I 6 I 215 64 IJA 
c E E 56 3 40 4- 6 36 f.XTRA CEE 227 88 I 8 I 2 I 169 sa 102 CEE ASSOC 62 13 3 42 
'3 I 0 38 TRS GATT I 2 I 49 10 62 lOO 37 59 AUT. T I tRS lOO 3' 57 <2 17 41 CLAS'E I 75 23 4 5 70 20 46 AELE 26 6 IS 2 I 3 15 AUT.CL·I •• 17 30 49 17 3 I CLA55l 2 146 65 75 96 Je 55 FAMA I I 2 I T I ER S CL2 14S 64 75 94 )7 2 55 CLASSE ) 3 2 I EUR.EST ) 2 I 
FRANC F. ) 
~ELG•LUX• 9 
PAYS BAS 9 10 ALL EM FED 2 I ITALIE )) 3 I 27 27 ROV. U"i 2 2 NORVEGE I 











EGYPTE 3 I 28 27 26 SOMALIE R I 
.t"'ADAGASC I RHOO NYAS 
UN suo AF 8 A 
CANADA I I 
MEXIQUE 27 25 
HONOUR RE 2 2 SALVADOR I 6 I 6 COSTA RIC I 
OOMINIC R 
F I~D occ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 3 EQUATEUR I RRESIL 9 2 CHILl I I URUGUAY 3 I ARGENTINE 4 2 KOWEIT I I PAKISTAN 11 I 0 10 INDE I 
CEYLAN 9 TliA I LANOE 3 VIETN suo 3 CAMBODGE I PHILIPPIN I JAPON 26 2 22 27 23 HONG KONG I 3 I 3 7 AUSTRAL I E 2 2 2 
2916S5 MONilE 135 105 29 I I 7 96 20 
c E E 44 42 2 30 28 2 EXTRA CEE 9 I 63 27 87 68 I 8 CEE ASSOC 51 45 6 33 30 J TRS GATT •• 33 I 5 45 34 11 AUT.TIERS 36 27 8 39 32 6 CLASSE I 33 I 9 I 4 23 I 7 6 AELE 13 6 7 8 4 4 AUT.CL•I 20 I 3 7 I 5 I 3 2 CLASSE 2 54 •• I 0 62 5 I 11 EAHA 2 2 2 AUT.AOH I I 
TIERS CL2 5 I 4 I I 0 
-0 49 11 CLASSE 3 3 2 I EUR.EST 3 2 I 
RELG•LUX• I 3 13 
PAYS BAS I 





Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR ·· EXPORTATIONS 
Code Destination 


































CAM~OOGE 6 2 
MHAISIE 3 3 
SI NGAPOUR 6 5 




291657 MONJE 176 107 2 I 50 
98 60 28 
c E E 47 3R 3 
26 22 
EXTQA CEE 129 6. I 8 46 72 
38 26 
CEE A5SOC 55 41 3 9 
28 21 3 
TRS GATT 96 5B I 0 27 
57 36 I 7 
AUT. TIERS 2~ 3 A 14 
13 I • 
CLASSE I 59 29 7 23 
2 H 15 
AELE 34 16 5 13 
?0 10 
AUT. CL• I 2S I 3 10 
8 5 2 
CLASSE 2 35 19 
?0 3 15 
TIERS CL2 35 19 
20 3 I 5 
CLA55E 3 35 26 
?4 20 





PAYS BAS 23 21 
17 I 6 
3 
ALLEM FED 6 3 









G RE CF.:. I 
TUR~UIE 
ALL.~·EST 
TCHcCOSL 27 26 
20 20 
3 
HONGRIE 8 2 
ANGOLA 2 
ETATSUNIS 3 2 























2916S9 ~ONOE 167, 535 
17 I I I 7 I 53 I 544 
23 958 
c E E 271 37 
226 2?6 35 11 
179 
E J( T RA CEE 1605 49A 891 
13')~ 50 9 12 779 
CEE ASSOC 4 2 9 45 
174 352 43 11 
295 
TRS GATT 72A 291 
4 2 7 677 298 
369 
AUT.TIEQS 5 I 9 199 316 
'502 203 294 
CLt..Sc;E I 718 26H 
4 4 I 644 2 7 I 
362 
AE LE 332 I4A 
I 8 4 2?fJ 132 
141 
AUT • CL • I 3E'6 120 





Jahr - 1962 
- Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Vcileurs Mengon - 1000 Kg - Quontites 
CEE 
ltolia CEE GZT EWG 
EWG hall a Schlussel Bestimmung 
291659 CL..SSE , 687 230 450 6<1 238 417 fA "lA. 6 6 6 6 TIF:~S cl 2 681 2>4 450 6 55 232 417 
FRANCE 23 2 I 2 0 17 BEll] • LUX • 68 6 60 
'4 6 56 PAYS ~. s I 57 29 128 r:o 27 92 ALL~M FfD I I I I TAl I E 22 I 17 ?I I 4 ROY.UNI 
I ISLANOE 
I~LANOE 4 4 
NORVEr;E 51 50 4 5 45 SUEI)E 13 32 ? 9 28 I FINLAND~ 47 47 4 2 42 OA"'£MARK I 0 I 57 4 4 ; I 51 30 SUISSE 70 68 51 60 ALITOICHE: 68 68 50 so PORTUGAL 9 2 2 ESPAGNE. I I GRECE 27 24 26 24 TUR~U I E 125 I 2 4 , 4 92 MAR QC 29 29 ?8 28 TUNISIE 16 I 6 15 I 5 EGYPTE 229 32 197 2 I I 30 I 8 I SOU'JAJ\1 9 6 GHA'\IA 
KENYA DUG I 
oMAOAGASC 6 
RHOO NYAS I 6 
I u• suo AF 4 8 37 48 37 ETATSUNIS 
2 CANADA 64 64 B3 83 MEXIOUE I I I GUATEMALA 3 3 SALVADOR 10 IO NICARAGUA 5 5 COSTA RI C 
COLOMBIE 5 2 VENEZUELA 11 11 fQUATEUR 
PEROU 
ARESIL 
CH I L I 40 40 13 33 URUGUAY 15 15 I 4 I 4 IRAK I 6 I IRA!i I 5 12 14 11 AFGHAN 1ST 3 I 3 I I SRHL 20 I 4 19 14 KOWEIT I I I I PAKISTAN 6 2 5 J I INDE 6 11 11 CEYLAt..l 5 
4 4 J:JIRMANIE I 3 I 2 11 I 10 THAILtr.NDE 139 I 0 I 38 I 57 10 47 CAMBODGE 2 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR 1 




















• OCEA~ FR 
291663 MONOE 434 74 I 0 341 213 16 197 c E E 173 I 4 2 156 AS 85 
EXTRA CEE 261 60 8 185 8 128 I 6 I I 2 
CEE ASSOC 175 14 3 157 I AS 85 
TRS GATT 229 50 6 170 3 120 13 107 
AUT. TIERS 30 10 I 14 5 8 3 5 
CLASSE I 186 25 153 I lOS I 0 I 
A EL E 99 6 91 55 55 
AUT.CLol 87 19 62 50 4 46 
CLASSE 2 72 32 32 22 11 11 
TIERS CL2 72 32 32 22 11 11 
CLASSE 3 
I I EUR.EST 
I 
522 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Wom - 1000 S - Valeun 
Monven - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
- CEE I I Bel g. I Noderland I Deu;:;:and I CEE I I Bolg. I N do I d I Doutschland I GZT France ltalla France ltalla Schlussol Bes~ng E'IIG Lux. EWG Lux. e ran (BR) 
H 166>1 FRANCE 83 83 61 61 
BELG•LUX• 7 I 6 2 2 
PAYS BAS 39 39 11 11 
ALL EH FED I 5 I 3 I I 
IT A L I E 29 I 28 11 I I 
ROY.UNI 32 32 25 25 
IRLANDE I I 
NORVEGC: 2 2 I I 
SUEDE 5 I 4 2 2 
FINLANOE I I 
DANEMARK 9 I I 7 5 5 
SUISSE 36 5 3 I 19 I 9 
AUTRICHE 14 I 4 3 3 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 13 5 I 7 4 2 2 
VOUGOSLAV I I 
TURQUIE 2 I I 
HONGRIE 3 3 I I 
EGYPTE 3 3 I I 
UN suo AF 3 2 I I I 
ETATSUNIS ss 12 43 36 I 35 
CANADA I I I I 
MEX I QUE 2 2 
COLOM9 I E 3 2 I I I 
VENEZUELA 4 4 I I 
BRES I L 11 9 2 3 3 
CHILl 6 2 I 3 2 I I 
ARGENTINE 5 4 I 2 2 
IRA~ 3 3 I I 
ISRAEL 5 5 2 2 
INDE 20 19 I 7 7 
THAILAND£ I I 
VIETN suo 4 3 I I I 
INDONESIE 4 3 I I I 
JAPON 9 9 7 7 
HONG KONG I I 
AUSTQALIE I I I I 
291665 MOI'.IOE 187 123 61 3 oS 53 
I I I 
c E E 121 93 30 45 41 
4 
EXTRA CEE 64 30 31 3 ?0 I 2 
7 I 
CEE ASSOC I 2 4 93 31 46 41 
s 
TRS GATT 3 I 7 21 3 7 2 
4 I 
AUT .TIERS 32 23 9 12 IO 
2 
CL4SSE I 20 7 I 0 3 6 2 
1 I 
AELE I 7 6 B 3 5 2 
2 I 
AUT.CL• I 3 I 2 I 
I 
CLASSE 2 I 9 3 16 4 I 
3 
TIERS CL2 I 9 3 16 4 I 
3 
CLASSE 3 25 20 5 10 9 
I 
ElHL EST 25 20 5 10 9 
I 
AELG•LUX• 3 I 2 I I 
PAVe; ~•s 29 7 22 6 1 
3 
ft.LLEM FED 7 I 71 .ll 31 
I TAL I F: 20 I 4 6 7 6 
I 
OA"4F:~6.RI( 5 5 2 2 
SUI SSE 6 6 I 
I 
AUTQ I CHE: 6 I 2 3 2 
I I 
ESP4GNE 2 I I 
GRECf I I I 
I 
POLOG~E 9 9 4 4 
HO"'GQ I E I 5 11 4 6 5 
I 
ROU~ANIE I I 
~0ZAM31QU I I 
~EXJOUE 4 4 I 
I 
ISRAEL 11 11 2 
2 
PYILI?PIN 3 3 I I 
291667 '10"'JIJE 23 18 5 
1 ] 
c f E 3 3 
f'lCTQA CEE 20 lA 2 3 1 
C E E •ssoc 5 2 3 
TRS GATT 13 I I 2 2 2 
AUT.TIERS 5 5 I I 
CLI\SSE I 5 4 I 
AFLE 1 2 I 
AUT.CL•I 2 2 
CLh5'5E 2 15 14 I 3 3 
Tlf~S CL2 15 I 4 I 
l 3 
P6,Yc; BAS 2 2 
I TAL I ~ I I 
RI) Y. U ~ I I I 
c;Uic;SE 2 I I 
TUR~UIE 2 2 
EGYPTE 5 5 I 
I 
IS~AEL I I 
MALAISif I I 
HON'1 KONG 8 A 
2 2 
2 9 I 6 7 I MONOE 5 I 0 I 269 2 4 0 
396 I 180 2 I 5 
c E E 7 4 4 4 
10 11 7 24 
EXTQA CEE 4 3 6 I 225 210 31')5 I 
171 I 9 I 
CEE ASS DC 7 6 46 3 0 
ll 7 24 
T45 GATT 304 I 192 201 
3 3 7 I 152 I 8 4 
AUT.T!ECS 40 31 9 2 8 
21 7 
CL A 5 c; E I 307 I I I 6 190 2 'J 6 
I 7B I 77 
A EL E 142 I 89 52 
I I 4 I 6 2 ' I 
523 
AUSFUHI - EXPOITATIONS Jahr - 1• - Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Voloun Menton - 1000 Kg - Quontiteo TDC 
CEE 
ltalla CEE ltallo GZT EWG EWG Schluoool Bestimmung 
291671 AUT.CL•I 165 27 138 142 I 6 126 CLASSE ? I I 4 94 20 98 84 I 4 T I ER S CL2 I I 4 94 20 98 84 I 4 
CLASSE 3 I 5 I 5 11 11 
EUR.EST 15 15 11 11 
FRANCE 2R 2 I I 9 18 BELG•LUX• 6 4 3 2 PAYS SAS 7 2 2 I ALLEM FED 3 3 3 3 ITALIE 30 30 4 
ROY.UNI 58 13 45 47 45 SUEDE 
DANEMARK I 5 I 0 I 5 10 SUI SSE 6 I 60 
' I 50 AUTRICHE 3 I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 7 I 
TURQUIE 2 2 
u R s s I I 
POLOGNE I 2 I 2 11 11 HONGRIE 2 2 
ETATSUNIS 132 8 124 I 19 4 I I 5 CANADA I 6 10 6 14 9 5 HEX I QUE 6 I 5 5 I GUATEMALA I I 
COLOMBIE I 0 6 7 VENEZUELA 4 2 
BRESIL I 6 11 ARGENTINE 2 2 S Y RI E 2 I 
ISRAEL I 
INDE 72 7 I 7D 69 JAPON 2 2 
AUSTRAL lE 
291675 HONDE 270 91 46 104 29 103 22 76 
c E E 68 43 6 I 8 I I 8 11 EXTRA CEE 202 4~ 40 86 28 85 11 7 I CEE ASSOC 77 46 11 19 I I 8 11 5 TRS GATT 160 3 I 27 74 2R 72 62 AUT. TIERS 33 I 4 8 11 I 3 9 CLASSE I 87 14 28 44 36 32 AELE 54 I 0 9 34 29 25 AUT.CL·I 33 4 I 9 10 7 7 CLASSE 2 89 14 12 36 27 39 35 EAMA I I 
T I ER 5 CL2 88 I 4 11 36 27 39 35 CLASSE 3 26 20 6 I 0 4 EUR.EST 26 20 6 10 
FRANCE 
BELO•LUX• 4 
PAYS BAS 2 
ALLEH FED I 9 I 5 
IT AL I E 39 27 12 
ROY.UNI 7 I 
IRLANOE 3 
SUEDE 5 • FINLANDE 4 4 DANEHARK 8 2 2 4 5 4 SUISSE 32 6 2 24 22 20 AUTRICHE 2 I I I ESPAGNE I 3 
YOUGOSLAV 2 ORECE 
TURQUIE 7 
POLOGNE 5 






UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 4 HEX I QUE I COLOMBIE 2 2 VENEZUELA 2 I I BRESIL 29 2 24 2 CH I L I 3 3 ARGENTINE I 
5 V RI E I 
ISRAEL 5 




291681 HONDE 132 75 51 98 97 
c E E 45 29 16 42 42 EXTRA CEE 87 46 35 56 
'5 CEE ASSOC 45 29 I 6 42 42 TRS GATT 66 27 33 27 26 AUT. TIERS 21 I 9 2 29 29 CLASSE I 64 27 3 I 29 28 AELE 41 22 I 4 23 23 AUT.CL·I 23 5 I 7 6 5 524 CLASSE 2 2 I I 9 2 27 27 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 







291681 T I ER 5 CL2 21 19 
27 27 
CLASSE 3 2 
EUR.EST 2 
FRANCE 3 
BELG·LUX• 27 2 I 
35 35 
PAYS SAS 4 
ALL EM FED 
ITALIE 4 
RQY.UNI I 
IRLANDE 3 3 
4 4 
SUEDE 3 2 
2 2 
DANEMARK. I 2 I 2 
I 9 19 
SUISSE 17 
2 
AUTR I CHE I 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 19 17 
F\ULGARIE 2 2 
SDUDAN 5 
10 10 
ETATSUNIS I I 
I I 
COLOMBIE 11 11 




291685 MONIJE 286 286 
271 271 
c E E 136 136 
145 145 
EXTRA CEE ISO ISO 
I 2 6 126 
CEE AS50C 137 137 
145 145 
TRS GATT 132 132 
I I 4 I I 4 
AUT.TIERS 17 17 
12 12 
CLASSE I 134 134 
I I 3 I I 3 
AE LE 84 84 
68 68 
AUT.CL•I 50 50 
• 5 45 
CLASSE 2 I 2 12 
7 7 
TIERS CL2 12 I 2 
7 
CLASSE 3 4 
EUR.EST 
FRANCE I I 5 15 
I I 5 I I 5 
BELG•LUX• 2 2 
2 2 
PAYS AAS 2 
3 3 
ITALIE 17 17 




SUI SSE 76 76 
61 61 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 11 11 
TURQUIE I I 
BULGAR I E • 
EGYPTE I 
ETATSUNIS 35 35 
37 37 





291689 MDNOE 641 56 
57 6 693 28 6~2 
c E E 282 32 
250 3 2 4 ID 
314 
EXTRA CEE 359 24 
326 369 18 
348 
CEE ASSOC 283 32 
251 324 I 0 
3 I 4 
TR5 GATT 259 24 
228 2 4 3 18 
222 
AUT. TIERS 99 97 
I 2 6 126 
CLASSE I 265 24 
234 2oD 18 
229 
AE LE 188 lA 
I 6 4 180 I 3 
I 6 4 
AUT.CL·I 77 6 
70 70 
6'5 
CLASSE 2 89 
88 I I 3 
I I 3 
TIERS CL2 89 
88 I I 3 
I I 3 
6 6 
CLAS5E 1 5 
EUR.EST 5 
F~ANCE I I 5 
I I 5 I I 5 
I 5 
AELG • LUX • 93 
86 I 4 3 
I '3 
PAYS AAS I 8 
18 27 
27 
ALLEM FED 12 I 2 




7 ID • 




9 I 2 
I 2 
OANEMARK. 48 
4 8 7 8 
7 8 
SUISSE I I 2 14 


































2 9 J." 9 0 MONO E. 20011 I 4 10 
4 R 5 I 4 2 H 67 16SA 
? I 351 I 2"''2 
,, 525 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 11162/- Annee 
Cod• 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
291690 c E E s .. 7 9 107 377 4 4 527 20 55 434 IS EX T·R A. C E.E 1460 7 I 378 1051 23 I I 3 I I 296 818 11 CEE ASSOC sso 10 10 lOB 378 44 533 21 57 434 IS T R S GATT I I 4 6 3 301 831 11 BSI 235 6 I I AUT; TIERS 308 7 6 219 12 27A 59 207 CLOSE I 1048 2 3 7 796 10 755 163 595 AELE 421 eo 330 344 63 277 AUT.CL·I 627 I 57 466 421 lOO 3 I 8 CLASSE 2 396 I 4 I 241 11 3j4 133 2 I I FAMA 
AUT • AOM 4 I 2 TIEqs CL2 392 140 241 11 3 ,, 9 I 3 I 2 I I CLA.SSE 3 16 14 2 12 12 EUR. EST 16 I 4 I< 12 
FRANCE 190 IS 154 21 170 IQ I 5 l BELG •LUX • 129 3 I I B 2 186 I IA3 PAYS BA5 76 64 2 
" I ?0 59 ALL EM FED AI 62 19 ~ 8 4 I IT AL I E 6B 27 4 I 42 3 39 ROY.UNI I 0 I 10 90 61 6 55 IRLA.NOE 19 I 17 22 I 20 SUEDE 93 57 36 7 2 4 5 27 FINLAND£ 13 13 7 7 DANEMARK 68 60 103 97 SUI55E 144 130 I 0 I 9 I AUTRICHE 14 14 7 7 PORTUGAL I 
ESPAGNE 4 4 I VOUGOSLAV 19 I 4 11 GRECE I 
TURQU I E 
u R 5 5 
HONGRIE 
R~UMANIE 
BULGAR I E 
• • ALGER I E 
EGYPTE 3 SOUOAN 26 26 49 49 KENYA DUG 2 2 2 2 RHOD NYAS I I I UN suo AF 57 41 I 6 3 7 27 10 ETATSUNIS lOS I 102 89 2 86 CANADA 2 2 MEXIQUE I 
PAN.t.MA RE 
I CUBA 44 9 35 16 I S 2 I COLOMBIE 166 57 109 147 46 I 0 I VENEZUELA I 





ISRAEL I 4 13 I 21 21 INOE 16 I I 4 11 I I 0 CEYLAN 6 6 I 0 I 0 TrlA ILANDE 40 36 19 17 MALA ISlE 43 40 3 0 2 8 SI NGAPOUR I 2 12 8 8 JAPON 3 I 2 3 AUSTRAL lE 84 53 31 48 31 17 N ZELANDE 319 55 264 200 36 164 
291700 MONDE 50 23 27 183 89 94 
c E E 30 21 9 I I 6 8' 3 I. EXTRA CEE 20 2 IB 67 4 63 CEE ASSOC 32 23 9 I I 9 BB 31 TRS GATT IS 15 48 4 8 AUT. TIERS 3 16 IS CLASSE I 2 
5 AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 I 5 13 48 44 EAMA 2 3 T I ER 5 CL2 I 3 13 4 5 44 CLASSE 3 3 I 4 14 EUR. EST 3 14 I 4 
FRANCE I 
2 2 IT A L I E 29 2 I I I 4 85 29 SUEDE 2 3 3 AUTRICHE I I YOUGOSLAV I I HONGRIE 13 I 3 ROUMANIE I I MARQC I • c I VD IRE 
BRESIL 3 
6 I SRA"EL 4 4 INDE 29 29 HONG KONG 5 
2918)0 MONOE I 6 16 16 I 6 c E E 4 4 
3 EXTRA CEE 12 12 I 3 I 3 CEE ASS QC 4 4 3 3 T R 5 GATT 12 12 13 I 3 CLASSE I I 2 I 2 13 I 3 AELE 12 12 13 13 FRANCE 
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Jahr - 1962 - Annae AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT Ei'IG France Lux. or an (BR) hall a ltalla 
Schliissol Bestimmung 
EWG Lux. o or an (BR) 
291810 BELG • LUX • 3 3 2 
2 
ROY.UNI 11 11 12 
12 
NORVEGE I I I 
I 
291830 MONDE 87 22 60 5 36 
11 20 5 
c E E 61 60 I 21 
20 I 
EXTRA CEE 26 22 4 15 11 
4 
CEE ASSOC 83 22 60 I 32 
11 20 I 
TRS GATT 4 4 4 
4 
CLASSE I 4 4 4 
4 
AE LE 4 4 4 
4 
CLASSE 2 :12 22 11 
11 
AUT.AOM 22 22 11 11 
BELG • LUX • I I I 
I 
ALLEM FED 60 60 20 
20 
ROY.UNI 4 4 4 
4 
.oALGERIE 22 22 11 
11 
291850 MONDE 16 16 
16 16 
c E E 4 4 
3 3 
EXTRA CEE I 2 12 13 
13 
CEE ASSOC 4 4 
3 3 
TRS GATT 12 12 
13 13 
CLASSE I I 2 I 2 
13 I 3 
AELE I 2 I 2 
13 13 
FRANCE I I 
I I 
BELG•LUX• 3 3 
2 2 
ROY.UNI 11 11 
12 12 
NORVEGE I I 
I I 
291890 MONDE I 6 I 6 
16 16 
c E E 4 4 
3 3 
EXTRA CEE I 2 12 
13 13 
CEE ASSOC 4 4 
3 3 
TRS GATT 12 12 
13 13 
CLASSE I 12 12 
13 I 3 
AELE I 2 12 
13 I 3 
FRANCE I I 
I I 
BELG•LUX• 3 3 
2 2 
ROY.UNI I I 11 
12 I 2 
NORVEGE I I 
I I 
291910 MONOE 72 35 
20 17 40 20 8 
I 2 
c E E 10 I I 
B 5 5 
EXTRA CEE 62 34 I 9 
9 '5 20 8 7 
CEE ASSOC 11 I I 
9 5 5 
TRS GATT 55 34 14 
7 32 20 6 6 
AUT.TIERS 6 5 
I 3 2 I 
CLASSE I 43 34 4 
5 25 20 I 4 
AELE 39 34 2 
3 ~4 20 I 3 
AUT.CL·I 4 2 
2 I I 
CLASSE 2 19 IS 
4 10 7 3 
TIERS CL2 I 9 I 5 
4 10 7 3 
FRANCE 4 
4 2 2 
RELG·LUX• 3 I 
2 I I 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED 2 
2 2 2 
SUISSE 39 34 2 
3 24 20 I 3 
ESPAGNE I 
I I I 
TURQUIE I I 
ETATSUNIS I I 
MEXIOUE 2 I 
I I I 
COLOMBIE 2 2 
I I 
VENEZUELA 2 2 
I I 
RRESIL 11 " 
3 6 4 2 
CH I L I I I 
INDE I 
I I I 
JAPON I I 
291930 MONfJE 625 2 I 5 
410 729 309 420 
c E E 379 135 
244 SOS 213 2 9 2 
EXTRA CEE 246 80 166 
22.4 96 128 
CEE ASSOC 394 148 
246 52 8 233 29~ 
TRS GATT 185 63 
122 152 1.0 A2 
AUT. TIERS 46 4 
4 2 49 6 4 3 
CLASSE I 137 26 
Ill 106 30 76 
AELE 67 9 
58 '54 11 43 
AUT.CL•I 70 17 
53 52 19 33 
CLASSE 2 75 32 
43 ~A 4 6 
42 
4 4 
EAMA 3 3 
AUT. AOM 9 9 
14 I 4 
TIERS CL2 63 20 
43 7 0 28 
4 2 
CLASSE 3 34 22 
12 3 0 20 10 
EUR, EST 34 22 I 2 




RELG • LUX • 223 I I 2 
Ill 338 176 
1-!'0 2 
PAYS 8AS 19 
19 16 
16 
ITALIE 53 23 





NORVEGE 6 2 • 
5 I • 
527 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantltos TDC 
CEE 
hallo CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
291930 SUEDE 16 I J 18 13 flAN~MARK 7 J 6 I SUIS5E 27 27 I 4 14 AUT~ICHf 9 9 10 I 0 ESPAG"'E 23 18 n 20 YOUGOSLAV J 3 6 GRECE 2 3 
TURQUIE I 2 
u R s 5 11 11 
POLOGNE I I 
TCHI'C05L 22 22 20 20 MAROC I I 2 2 
• -ALGER I E 14 I 4 TUN!SIE 
.SENEGAL 
• c IVOIRE 
.DAHOMEY 
·CAMEROUN 
UN suo AF 
ETAT5UNI5 I 4 I 4 
MEXIOUE I I COLOMBIE 8 8 BRE5 I L 18 14 4 22 20 CH I L I I I ARGENT I NE I 5 15 17 17 PAKISTAN 6 6 8 INOE 3 3 ) CAMBODGE 2 2 INDONE51E 
PHILIPPIN 
JAPON 4 4 
F0RM05E I I AUSTRAL lE 21 11 10 11 IQ 
291990 MONQE 1697 520 392 81 607 97 13H7 160 570 43 o47 67 
c E E I 0 I 3 291 ))9 21 '4 4 I 8 965 59 475 16 406 9 EXTRA CEE 684 229 53 60 26) 79 4 2 2 I 0 I 95 27 I 4 I 58 CEE AS50C 1039 296 358 21 345 19 996 62 SOl 16 407 10 T R 5 GATT 500 I 8 I 16 39 199 65 275 70 42 19 93 51 AUT. TIERS IS8 43 I 8 2 I 63 IJ I I 6 28 >7 8 47 6 CLASSE I 377 I I 7 30 32 153 45 240 43 62 18 76 41 AEL-E 147 22 ) 76 40 I I 0 I 0 >o J 39 38 AUT.CL·I 230 95 27 26 77 s 130 3) 42 15 37 J CLA55E 2 276 105 23 28 90 JO I 6 I ss 33 49 I 5 EAMA I I 
AUT. AQM 7 I 
TIERS CL2 268 IOJ I 7 28 90 JO I 52 53 >6 49 IS CLASSE J J I 7 20 4 21 3 I 6 I 2 EUR, EST Jl 7 20 21 J 16 
FRANCE 128 126 I I S I I 5 BELG•LUX• 185 14 167 251 s 2 4 2 PAYS BAS 42S 241 152 29 2AO 37 219 23 ALLEM FED 89 2 7 47 2 13 72 56 I ITALIE 186 9 140 15 22 247 200 I 2 26 ROY.UNI 8 2 21 16 2 ISLANOE 









UN suo AF 7 2 2 I ETATSUNIS 59 36 22 16 16 CANADA 4 I I MEX I QUE 10 
HONOUR RE J 
COS TA RIC 
CUBA 
DOMINIC R 
ANT NEERL J 
COLOMBIE I 7 I VENEZUELA 28 19 14 EOUATEUR 6 I 
PEROU 4 2 
I BRESIL 71 23 Jo 18 J3 IO I 4 CHILl I 8 14 s I URUGUAY I 2 4 ARGENTINE 28 21 JJ 10 23 LIBAN I S Y R I E 
I RAN I I 
ISRAEL I 
PAKISTAN J 2 
INOE 19 10 10 RIRMANIE 9 
THAI LANDE 2 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Johr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Worte - 1000 I - Valeuro Mengen - 1000 Kg - Quantitoo 
TDC CEE CEE 




291990 VIETN suo 
INDONESIE 14 I 4 
PHILIPPIN 9 
JAPON 10 I 0 
3 
FORMOSE I I 
HONG KONG I 
AUSTRAL lE 54 40 I 4 
10 
292000 MONOE 146 
140 129 
128 
c E E 40 
40 34 
34 
EXTRA CEE 106 100 
95 94 
CEE A5SOC 41 40 
35 34 
TRS GATT 4 I 36 
30 30 
AUT.TIER5 64 64 
64 64 












TIERS CL2 12 
I 2 13 
13 
CLASSE 3 56 
56 56 
56 
EUR.E5T 56 56 
56 56 
FRANCE I 






















ISRAEL I 2 
I 2 13 
I 3 
JAPON 6 
292100 MONOE 4 I 2 0 75 63 
71 3723 188 3 4 2 7 28 
36 61 3051 2 5 I 
c E E I I 40 7 I 6 I 
64 922 22 946 27 
34 55 814 I 6 
EXTRA CEE 2980 4 2 7 
2801 166 24BI I 2 
6 2237 235 
CEE ASSOC I 2 I 2 71 61 
64 994 22 1030 27 
34 55 898 I 6 
TRS GATT 2192 
7 2121 60 16A9 
6 1630 52 
AUT.TIERS 716 
608 106 708 
523 183 
CLASSE I 1742 
1573 163 1557 
1321 232 
AELE 568 
54 I 22 479 
452 24 
AUT.CL•I I I 7 4 
1032 I 4 I 1078 
869 208 
CLASSE 2 1229 
1219 3 908 
900 3 
AUT.AOM 31 
3 I 23 
;13 
TIERS CL2 I I 9 8 
188 BF!-5 
877 
CLASSE 3 9 




FRANCE 195 60 
12 122 I 41 
34 99 
BELG•LUX• 120 11 
109 99 
94 
PAYS BAS 544 I 
521 21 502 
487 15 
ALLEM FED 64 56 
33 20 I 3 
ITALIE 2 I 7 3 
44 170 I 7 I 2 
35 134 
ROV.UNI 38 





SUEDE: .. 23 
FINLANDE 
DANE MARK 123 
103 20 e1 
SUISSE 366 
363 3 4 7 








8 38 41 
13 28 
YOUGOSLAV 197 
94 103 3 I I 















RHOD NYA5 7 
7 I 4 
I 4 
































ISRAEL 4 8 6 I 4 7 
PAKISTAN 93 ,, 7 
INDE 94 
THAILANOE I 2 30 
VIETN suo 44 30 I 3 I 
JAPO~ 44 
FOR"'OSE I 7 I 
I 7 I 112 
46 14 
I 3 
AUSTRAL IF 47 
2 9 22 I I MON11E IA83 I 5 I 
I 7 2 4 2 6 7 4 4 7 2 
2~ 0 I 
c E E 513 91 
4 I 6 9R7 350 
636 
EXTRA CEE 1170 60 
1308 I6A7 122 
151'5 
CEE ASSOC 538 9 I 
441 998 350 
647 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 





Bestimmung EWG EWG Sc!lliiisol 
2 9 2 2 I I TRS GATT I I 6 I 60 I I 0 0 1540 122 141A AUT. TIERS I 8 4 183 136 136 CLASSE I I 0 I 2 60 9SI 1366 122 1204 AELE SA3 47 536 897 82 81S AUT.CL·I 429 13 415 41>9 40 429 CLASSE 2 260 259 225 225 AUT • AOM I I TIERS CL2 2S9 258 225 225 CLASSE 3 98 98 96 96 EUR.EST 91 91 H8 88 AUT.CL•3 7 8 
FRANCE I I 6 I I 6 128 128 RELG •LUX • 45 45 J9 39 PAYS BAS 109 103 176 30 146 ALLEM FED I TAL I E 237 85 152 6 4 3 320 323 ROV.UNI 143 I 43 241 I 240 IRLANOE 2 2 
I NORVEGE 6 6 8 8 SUEOE 33 33 30 30 FINLANOE 9 9 5 5 OANEMARK 45 45 46 46 SUISSE 323 47 216 533 81 452 AUTRICHE 30 30 37 37 PORTUGAL 3 
2 ESPAGNE 4 5 13 32 58 40 18 YOUGOSLAV I 6 IS I 5 IS GRECE 6 6 TURQUIE 18 18 u R s s 24 24 I 4 14 POLOGNE 23 23 30 30 TCHECOSL 27 27 24 24 HONGRIE 9 14 I 4 ROUMANIE 2 FJULGARIE 
••ALGERif 
EGYPTE 2 2 2 2 UN suo AF 3 3 3 3 ETATSUNIS 129 129 I 2 I I 2 I CANADA 35 35 34 34 MEXIOUE 27 27 12 I 2 GUATEMALA I I I I CUBA I I COLOMB I E 6 6 VENEZUELA 
PEROU 
3 3 3 8RES IL 72 7 I 89 89 CHILl 11 11 URUGUAY 19 19 38 38 ARGENTINE 33 33 IS IS L I 8 AN I I SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 4 4 
3 INDE 45 45 34 34 BIRMANIE I I PHILIPPIN I I CHIN CONT 7 
COREE suo 2 
JAPON 125 125 163 163 
FORMOSE 9 9 8 8 
HONG KONG 5 5 3 3 
AUSTRAL lE 40 40 58 
sa 
N ZELANOE I I 
292213 MONQE 1989 265 1724 2646 445 2201 c E E 521 105 416 796 160 636 EXTRA CEE 1468 160 1308 1850 2B5 1565 CEE ASSOC 547 106 441 807 160 647 TRS GATT I I 9 4 94 I I 0 0 1554 136 I 4 I B AUT. TIERS 2 4.B 65 IBJ 285 149 136 CLASSE I 1035 B4 951 1365 I 2 I 1244 AELE 556 20 536 852 37 B I 5 AUT.CL•I 479 64 4 I 5 5 I 3 B4 429 CLASSE 2 271 I 2 259 240 IS 225 AUT.AOM I I TIERS CL2 270 I 2 258 240 I 5 225 CLASSE 3 162 64 98 245 149 96 EUR.EST 145 54 91 223 135 BB AUT.CL•J I 7 10 7 22 I 4 B FRANCE 1 I 6 I I 6 12B 128 8 EL G·· LUX • 5 I 6 45 40 I 39 
PAYS BAS 122 19 103 178 32 146 
ALL EM FED 34 34 
53 53 ITALIE 198 46 152 397 74 323 
ROY.UNI 149 
,.3 2•7 240 
IRLANOE 2 
2 NORVEGE 6 6 8 8 




.6 I 45 47 I 46 
SUISSE 289 I J 276 4 8 I 29 452 
AUTo·; CHE 30 30 37 37 
PORTUGAL J 3 2 
2 
ESPASNE 32 32 18 
I 8 
YOUGOSLAV 15 I 5 I 5 I 5 
G R E,C E 7 6 
4 
TURiJ.UIE 18 I 8 
7 
u R ··s 5 2. 24 I 4 I 4 
POLOGNE 23 23 30 30 $30 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleun Mengon - 1000 Kg- Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Hod I d I Doutschlond l CEE I I Bel g. J Hodorlond j Dou;;~lond I GZT E'NG France Lux. or on (BR) ltolio France ltolio Schliissol Bestlmmung EWG Lux. 
292213 TCHECOSL 27 27 24 24 HONGRIE 63 54 9 149 135 I 4 ROUMANIE 6 6 2 2 8ULGARIE 2 2 4 4 
••ALGERIE I I 
EGYPTE 2 2 2 2 UN SUD AF 3 3 3 3 ETATSUNIS 172 43 129 I 8 I 60 I 2 I CANADA 54 I 9 35 57 23 34 MEXIQUE 27 21 12 12 
GUATEMALA I I I I CUBA I I 
COLOMB I E 6 6 2 2 
VENEZUELA I'D I 9 2 2 PEROU 3 3 3 3 
BRESIL 82 11 71 104 I 5 89 
CHILl 11 11 4 4 URUGUAY 19 19 38 38 
ARGENTINE 33 33 15 IS 
L I BAN I I 
SYRIE 3 3 2 2 
IRAN I I I I 
ISRAEL 3 3 3 3 
PAKISTAN 4 4 3 3 
INDE 45 45 34 34 
BIRMANIE I I 
PHILIPPIN I I I I 
CH I N CONT 17 10 1 22 I 4 8 
COREE SUD 2 2 2 2 
JAPON 125 125 163 163 
FORMOSE 9 9 8 8 
HONG KONG 5 5 3 3 
AUSTRAL lE 4 I I 40 58 58 
N ZELANOE I I 
292219 MONOE 2421 6 I I 51 1724 35 3764 1328 213 2201 22 
c E E 600 Ill 51 416 22 1036 165 213 636 22 
EXTRA CEE I 8 2 I 500 1308 I 3 2728 I I 6 3 1565 
CEE A5SOC 635 I 2 I SI 441 22 1055 173 2 I 3 647 .2 2 
TRS GATT 1385 272 I I 0 0 13 2055 637 I 4 I 8 
AUT. TIERS 401 218 183 654 SIB 136 
CLASSE I 1233 272 951 10 I 8 8 I 6 3 7 1244 
AELE 785 242 536 7 1379 564 815 
AUT.CL·I 448 30 415 3 502 73 429 
CLASSE 2 272 10 259 3 233 8 225 
EAMA 6 6 7 7 
AUT. AOM 5 4 I I I 
T I ER 5 CL2 261 258 3 225 225 
CLASSE 3 3 I 6 218 98 614 5 I 8 96 
EUR.EST 309 218 91 606 518 88 
AUT.CLo3 7 7 8 8 
FRANCE I 6 I 32 I I 6 13 299 156 128 I 5 
BELG•LUX• 52 6 45 I 48 9 39 
PAYs BAS I I 9 16 103 174 2 6 2 146 
ALL EM FED 46 I 9 I 9 R 93 31 55 7 
ITALIE 222 70 152 422 99 323 
ROY.UNI 145 2 143 2 4 2 2 240 
IRLANDE 2 2 I I 
NORVEGE 6 6 8 8 
SUEDE 33 33 30 30 
FINL~NDE 9 9 5 5 
DANEMARK 55 9 45 I 56 10 46 
SUISSE 507 2 3 I 276 1004 552 452 
AUTRICHE 30 30 37 37 
PORTUGAL 9 3 6 2 2 
ESP.ONE 60 27 32 I 88 7 0 18 
YOUGOSLAV 15 15 IS I 5 
GRECE 6 6 4 4 
TURQUIE 18 18 7 7 
u R s 5 24 24 14 14 
POLOGNE 23 23 30 30 
TCHECOSL 27 27 24 2 4 
HONGRIE 226 2 I 7 9 529 515 14 
ROUMANIE 7 I 6 5 3 2 
BULGARIE 2 2 4 4 
··ALGERIE 5 4 I I I 
EGYPTE 2 2 2 2 
• NI G ER 3 3 3 J 
• SENEGAL I I I I 
• MADAGASC 2 2 3 3 
UN SUD AF 3 3 3 3 
ETATSUNIS 129 129 I 2 I I 2 I 
CANADA 3 7 35 2 34 3 4 
MEXIOUE 27 27 12 12 
GUATEMALA I I I I 
CUBA I I 
C0LOM81E 6 6 2 2 
VENEZUELA 9 9 2 2 
PEROU 3 3 3 3 
8RESIL 73 71 2 89 R9 
CHILl 12 11 I 4 4 
URUGUAY 19 19 38 J8 
ARGENTINE 33 33 IS I 5 
Ll 8 A' I I 
SYRIE 3 3 2 2 
IRAN I I I I 
ISRAEL 3 3 3 3 
PAKISTAN 4 4 3 3 
INDE 45 4 5 34 34 
BIR"ANIE I I 
PHILIPPIN I I I I 
CHIN CONT 7 7 8 • 
531 
AUSFUHR · EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valouro Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG 
ltalia 
'Sthliissel Bestimmunt 
292219 C 0 R ~'.fi' suo 2 2 2 
2 
J A P o·N 125 125 lo3 
I f:. 3 
FOR-OSE 9 ~ 
8 
HONG KONG 5 3 3 
AUSTRAL 1 E 43 40 61 
'58 
N ZELANOE I I 
292221 MONf)E 9565 8029 1043 493 8830 7 2 2 4 
977 6?9 
c f E 672 332 2 I I 129 !:, I~ 2 381 
2 I 4 2 4 7 
EXTRA CfE 8893 7697 832 364 7988 68il3 763 
Jl:\2 
CfE ASSOC 6 7 2 332 2 I I 129 8 ll 2 381 2 I 4 
2 4 7 
TRS GATT 8'529 7697 832 760il 6843 
7 (:. '5 2 
AUT.TJERS 364 3 6 4 Jeo 
380 
CLASSE I 8424 7592 832 7 5 27 6762 
7<3 2 
AEL E 8263 7431 832 7419 6675 
7<3 
AUT.CL·I I 6 I I 6 I PS 87 
I 
CLA55f 2 469 lOS 364 4fil 81 
380 
TIERS CL2 469 105 364 4<1 81 
380 
FRANCE 174 154 20 214 I 5 I 63 
BELG • LUX • 10 IC 40 
40 
PAYS BAS 14 13 I 25 23 
2 
ALLEM FED I 0 I 98 143 142 
I TAL I E 373 329 4 4 420 380 40 
ROY.UNI 7 I I 7 I I 6 ll 7 647 
SUI SSE 7552 7431 I 2 I 6791 6675 I I 6 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UN suo AF 
ARES I L 104 104 Bl AI 
ARGENTINE 364 364 300 380 
INOE 
JAPON 160 160 B7 87 
292229 MONOE I092J 20A I 0 9920 785 10558 275 14 9128 I I t. I 
c f E 2522 10 10 2045 457 2 7 50 14 I 4 2050 672 
EXTRA CEE 8401 19R 7875 328 7808 261 7078 469 
CEE ASSOC 2527 15 I 0 2045 4 57 2756 20 14 2050 672 
TRS GATT 8"30.4 I 8 I 7e 62 261 7676 243 7065 )68 
AUT.TIERS 92 12 I 3 67 126 12 IJ I 0 I 
CLASSE I 8258 179 7833 246 7 6 3 8 243 7049 346 
AELE 7927 77 7650 200 7303 79 6944 280 
AUT.CL·I 331 102 183 46 335 164 lOS 66 
CLASSE 2 62 I 7 32 13 '58 IS 2 I 22 
EA M A 3 3 3 3 
AUT • AOM 2 2 3 3 
TIERS CL2 57 12 32 13 52 9 2 I 22 
CLASSE 3 81 I 0 69 I I 2 3 I 0 I 
fUR. EST 80 69 I I 0 100 
AUT.CL•J I 2 I 
FRANCE 1821 1436 382 1977 1406 568 
RELG•LUX· I 9 7 3 23 13 4 6 
PAYS SAS 199 178 21 2 A 4 I 253 30 
ALL EM FED 58 5 I 78 10 68 
I TAL I E 425 4 2 4 388 I 387 
ROY.UNI 665~ 43 6473 140 6078 so 5839 189 
ISLANOE I 3 13 ?0 20 
IRLANOE I I 




SUISSE I I 9 7 32 I I 6 5 I I I 9 26 1093 
AUTRICHE 64 2 3 59 94 2 2 90 
PORTUGAL I 3 I 
ESPAGNE 4 3 2 2 
YOUGOSLAV 34 29 49 4 5 
POLOGNE I 9 19 27 27 
TCHECOSL 59 50 78 72 




• c IVOIRE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 198 94 104 2~1 162 69 
CANADA I 
MEXIQUE 4 2 
BRESIL I 3 10 13 10 
CHILl I I 




INDE 19 14 14 10 
MALA ISlE I I 
CH I N. CONT I 2 
COREE suo 2 3 
JAPON 72 65 23 23 
N ZELANOE 3 3 3 3 
292231 MO NilE 88 80 97 85 12 
EXTt:lA CEE 88 80 97 85 12 
TRS GATT 84 7 6 92 so 12 
AUT.TIERS 4 4 5 5 
CLASSE I 45 37 72 60 12 
AELE ~ 12 12 
AUT.CL•I 37 37 60 60 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo 
Destination Wom - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Hodorl nd I Deutschl..,d I CEE Bols. I Hodorlon~ I Deutschlond I GZT France ltallo France ltollo 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. (BR) 
292231 CLASSE 2 43 43 25 25 
T I ER S CL2 43 43 25 25 
SUISSE 8 8 12 12 BRES I L 39 39 20 20 
JAPON 37 37 60 60 
FORMOSE 4 4 s 5 
292239 MONDE 3640 12 I 3623 4 3738 I 3737 
c E E I I 4 5 4 I I 4 I I 4 4 I 1441 
EXTRA CEE 2495 8 I 2482 4 2297 I 2296 
CEE ASSOC I I 8 6 4 I I 8 2 1463 I 4 6 3 
TRS GATT 2022 A I 2 0 I 0 3 2022 I 2021 
AUT oT I ERS 4 3 2 4 3 I I 2>3 253 
CL4SSE I 1662 4 I 1655 2 1704 I 1703 
AELE 904 4 900 1042 I 1041 
AUT.CL•I 758 I 755 2 662 662 
CLASSE 2 551 4 545 2 423 423 
AUT .A OM I I 
T I ER S CL2 550 4 S44 2 423 423 
CLASSE 3 282 282 170 170 
EURoE5T 275 275 162 162 
AUT.CL·3 7 7 8 8 
FRANCE 595 595 786 786 
AELG•LUX· 85 2 83 57 57 
PAYS BAS 162 162 183 183 
ALLEM FED 2 2 
I TAL! E 301 301 415 4 I 5 
ROY. UN I 226 226 286 286 
IRLANDE I 4 I 4 3 3 
NORVEGE I 4 14 If If 
SUEDE 46 46 36 36 
FINLANDE If If 6 6 
DANEMARK 1 4 74 63 63 
SUISSE 450 4 • 4 6 585 I 584 
AUTRICHE 85 85 56 56 
PORTUGAL 9 9 5 5 
ESPAGNE 78 76 2 45 • 5 
YOUGOSLAV 23 23 19 I 9 
GRECE 16 16 13 13 
TURQUIE 24 24 9 9 
u R s s 163 163 ~6 66 
POLOGNE 21 27 32 32 
TCHECO>L 50 50 32 32 
HONGRIE 9 9 14 ,. 
ROUMANIE I 2 I 2 5 5 
BULGARIE 14 I 4 13 13 
••ALGERIE I I 
E'LlYPTE 6 6 3 3 
NIGERIA I I 
KENYA OUG I I 
ReDo NYAS I I 
UN sun AF 8 8 5 5 
ETATSUNIS 263 I 262 250 2SO 
CANADA 56 56 • 4 44 
MEX!QUE 4 5 45 26 26 
GUATEMALA I I I I 
CUBA I I 
COLOMB I E 6 6 3 3 
VENEZUELA 9 9 2 2 
PEROU 5 4 I 3 3 
BRE.SIL 127 4 123 I 10 I I 0 
CHILl I 1 17 8 8 
URUGUAY 20 20 38 38 
ARGENTINE so 50 29 29 
LIBAN I I I I 
SYR!E 3 3 2 2 
!RAK I I 
IRAN I I I I 
ISRAEL 4 4 4 4 
KOWEIT 4 4 3 3 
BAH~EIN I 0 10 
' 
6 
PAKISTAN 10 10 5 5 
INDE 177 177 I 50 !50 
BIR~ANIE I I 
THAILANOE 2 2 I I 
SINGAPOUR 1 7 2 2 
INDONES!f 4 4 2 2 
PHILIPPIN 3 3 2 2 
cerN CONT 1 7 8 8 
COREf suo 12 12 8 • JAPON 165 165 179 179 
FOR+<OSE 12 If I 9 9 
HONG KONG 8 8 4 4 
AUSTRAL I E 98 98 H8 "8 
N ZELANOf 2 2 I I 
292:?49 MONDE 2998 "'2 4 621 1 1 7 2 5 H I 3299 2S" 388 2 I 56 • 97 
c E E I I 50 235 592 301 22 8 3 0 I 4 306 491 ,. 
EXTRA Cff 184A 189 29 1071 55 9 246~ 2 4 4 8> I 6 6 5 • 1 8 
CEE A550C I :? I 7 239 s" 2 35' 30 9 6 2 I 7 307 610 2 8 
T R 5 GATT 1457 !SA 2 5 A 52 4 2 2 1976 2 I 5 1 4 I 3 3 3 354 
AUT.TifRS 1 2 .4 2 1 4 164 129 3 o I 26 7 213 I I 5 
CLASSE I 1'216 15H 20 7 2 4 314 I 6 t. 2 2 I S 66 1096 2 6 5 
A EL E R04 126 
' 
3 9 7 275 10~0 I 1 7 I 4 660 2 2 9 
AJT.CL•I 4 I 2 3 2 14 '2 1 39 56 2 3 A 52 436 36 
CLASSl 2 3 9 I 20 • 280 R2 6 0 ~ I > I 6 50 4 
70 
fA M A 2 2 I I 
ALl T o A I')"' I I 
TIERS CL2 113 8 
'" 
9 279 82 601 If I 6 5 0,-4 7 V 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annie 
Code Destination Werto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE ltolio CEE GZT B~stimmung EWG EWG hall a Schliissol 
292249 CLASSE 3 24 I 11 67 163 2 2 5 17 65 143 
fUR. E<;T 182 6 62 I I 4 167 7 59 I 0 I 
AUT.CL·3 59 5 49 ;,a 10 42 
FRANCE 6 57 566 77 I 4 3 3 I 233 86 12 
fiELG • LUX • 51 39 5 6 0 4 7 
PAYS BAS 77 77 I 2 2 122 
ALL EM FED 2 54 225 2 6 76 72 
ITALIE Ill 3 108 2 4 I 5 236 
ROY.UNI 142 30 95 17 213 43 160 10 
IRLANDE. I 
NORVEGE 4 4 5 5 
SUEDE 23 23 22 22 
FINLAND£ 7 6 6 
DANEMARK 31 30 32 3 I I 
SUISSE 558 95 199 258 714 133 14 349 2 I 8 
AUTR I CHE 22 22 3 4 I 33 
PORTUGAL 24 24 60 60 
ESPAGNE 66 24 14 21 I 0 I 30 51 I 2 
YOUGOSLAV I 6 2 I 4 2 3 2 21 
GRECE 8 2 6 14 2 11 
TURqUIE 56 48 I I 7 108 
u R 5 5 16 16 9 
POLOGNE 49 16 33 50 20 30 
TCHECOSL 89 IS 71 7 8 16 62 
HDNGRIE 12 15 9 
ROUMANIE 14 10 ID 2 
AULGARJE 2 5 3 
MARQC 22 I 6 
·•ALGERIE 
EGYPTE 
• c IVOIRE 2 
UN suo Af 2 2 
ETATSUNIS I I 0 86 24 lOO SI 19 
CANADA 3 I 3 I 47 47 
MEXIQUE 59 33 21 80 5 I 24 
GUATEMALA I I 
CUBA I 
F IND occ 2 
COLOMB I E 13 13 
VENEZUELA 6 2 2 
PEROU 2 2 2 
BRESIL 82 55 20 I I 4 88 16 
CH I L I 12 12 16 16 
URUGUAY 13 13 25 25 
ARGENTINE 46 29 11 4 I 30 
5 Y RI E 2 2 2 
IRAK I I 
IRAN 4 10 I 0 
ISRAEL 3 3 2 
ADEN 3 7 5 
PAKISTAN 11 2 23 22 
INDE 103 80 22 216 197 18 
BIRMANIE I I 
THAI LANDE I I 
VIETN suo 
5 I NGAPOUR 
I NDONES I E 
PHILIPPJN I I 
CHIN CONT 59 5 49 58 ID 6 42 
CDREE suo I I I I 
JAPON 83 83 109 109 
FORMOSE 8 7 7 
HONG KONG 3 3 2 
AUSTRAL I E 31 27 43 39 
N ZELANOE I I 
2922SI MONOE I I 8 4 26 I I S 0 1487 17 1467 
c E E 294 9 277 433 6 424 
EXTRA CEE 890 17 873 IOSA 11 104'3 
CEE ASSOC 3 I I 9 294 440 431 
TRS GATT 747 15 732 955 946 
AUT.TIERS 126 2 124 92 90 
CLASSE I 648 15 633 839 830 
AELE 372 I 5 357 S52 543 
AUT.CL•I 2 7 6 276 287 287 
CLASSE 2 175 173 ISO 148 
EAMA 
AUT • AOM I 
TIERS CL2 174 172 ISO 148 
CL AS SE 3 67 67 65 65 
EUR.EST 62 62 59 59 
AUT.CL-3 5 5 6 6 
FRANCE 77 77 86 86 
BELG•LUX• 30 30 26 26 
PAYS SAS 77 69 lOO 97 
!TAL lE I I 0 I 0 I 221 215 
ROY.UNI 95 95 160 160 
JRLANOE I 
NORVEGE 4 4 5 
SUEDE 22 22 20 20 
F I NLANDE 6 6 4 4 
DANE MARK 30 30 3 I 3 I 
SUISSE 184 184 301 301 
AUTRICHE 20 20 25 2S 
PORTUGAL 17 I 5 2 10 I 
ESPA.GNE 21 21 12 12 
YOUGOSLAV 10 I 0 10 I 0 
GRECE 4 4 3 3 
-TURQU I E 12 12 4 4 
u R s s 16 16 9 9 
POLOGNE 16 16 20 20 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - QuantltO. TDC 
CEE 
I France I 
Bel g. I Nederland I Deu;~;;•nd l CEE I F~nc•J Bel g. l Nederland 1 Deu;;~land I GZT ltalia Schlussel Bestimmung Ei'IG Lux. EWG Lux. ·•u• 




ooALGER I E 
TUNISIE 2 




PERQU 2 2 BRESIL 47 47 59 59 CHILl 7 7 2 2 URUGUAY I 3 I 3 25 25 ARGENT I NE 22 22 10 10 S Y RI E 2 2 I I IRAN I I 
ISRAEL 2 2 2 PAKISTAN 3 3 2 
INDE 30 30 23 23 PHILIPPIN I I I I 
CH I"' CONT 5 5 6 6 
COREE suo I I I I JAPON 83 83 109 109 
FDRMOSE 6 6 
HONG KONG 3 3 2 
AUSTRAL I E 27 27 39 39 
N ZELANDE I 
292253 MONOE I 9 I 6 103 1424 381 2189 144 1855 182 
c E E 370 I 282 85 483 434 46 
EXTRA CEf ., 54 6 102 I I 4 2 296 1706 142 I 4 2 I 1.36 
CEE ASSOC 418 9 300 107 502 4 441 56 
TRS GATT I I 4 9 90 943 I I 4 1430 138 1233 57 
AUT .TIERS 349 4 I 8 I 160 257 2 I 8 I 69 
CLASSE I 1024 89 834 99 1285 135 I I 0 I 47 
A ELf 538 70 449 17 806 I I 2 685 7 
AUT.CL•I 486 19 385 82 479 23 4 I 6 40 
CLASSE 2 374 13 203 IS4 270 I 9 I 68 
EAMA 8 2 
AUT • AOM I 
TIEqS CL2 365 202 IS4 268 I 9 I 68 
CLASSE 3 I 4 8 105 43 I 5 I 129 2 I 
EUR, EST 143 100 43 145 123 2 I 
AUT. CL o3 
FRANCE 135 78 56 I I 9 87 32 
BELG • LUX • 45 31 14 34 28 6 
PAYS BAS 78 69 103 99 
ALL EM FED 7 6 
ITALIE 105 104 221 220 
ROY.UNI 104 95 174 13 160 
IRLANDE I 
NORVEGE 4 4 5 5 
SUEDE 22 22 20 20 
FINLAND£ 6 6 4 
DANEMARK 33 31 34 32 
SUISSE J 53 63 275 15 54 5 99 440 
AUTRICHE 20 20 )7 27 
PORTUGAL 2 2 I I 
ESPAGNE 86 I 9 45 22 87 23 47 I 7 
YOUGOSLAV 4 I IQ 31 19 10 9 
GRECE 6 5 I 4 3 I 
TURQU I E 33 12 2 I 13 9 
u R 5 s 16 16 9 
POLOGNE 53 53 82 82 
TCHECOSL 20 19 I 18 18 
HONGRIE 29 6 23 2 I 9 11 
ROUMANIE 23 4 19 12 10 
BULGARIE 2 2 3 
"ALGER I E I I 
EGYPTE 2 2 
• c IVOIRf 8 
UN suo AF 2 
ETATSUNIS 155 148 147 143 
CANADA 23 23 23 23 
ME X/QUE 45 37 43 35 
GUATEMALA I 
CUBA I 
COLOMBif 4 2 
VENEZUELA 6 '1. 
PEROU 2 2 
BRESIL 62 47 15 64 5~ 
CHILl 7 1 2 2 
URUGUAY 13 13 25 2 5 
ARGENTINE 105 23 77 48 I 2 33 
SYRIE 2 2 I f 
IRAN I I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 91 4 0 50 63 37 23 
PHILIPPIN 5 I 2 I 
CHIN CONT 5 6 
COREE suo I I I 
JAPON 105 105 I 4 I I 4 I 
FORMOSE 7 6 
HONG KONG 3 2 
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AUSFUHR - E~PORTATIONS Jahr - 1962' - Annee 
Codt 
Destination 
Werte- 1000 S - Voleurs Mtngon - 1000 Kg - Ouantltos 
TDC 
I I I Naderland I Deu;~;:and I I I 
-' CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France lux. ltalia EWG France Lux. t tr an (BR) ltalia 
Schlii.s•ol Bestimmung 
~ 
,J922~3 AUSTRAL If 27 27 19 39 
N 1ELANDE I I 
292255 MONQE 32 27 I 4 9 8 I 
c E E I I 2 2 
EXTRA CEE 31 2' I 4 7 6 I 
CEE A550C I I 2 2 
Tw5 GATT 2 5 2 0 I 4 6 5 I 
AUT. TIERS 6 6 I I 
CLA55E I 2 2 I I 
AEL E 2 2 I I 
CLASSE 2 5 I 4 I I 
TIERS CL2 5 I 4 I I 
CLASSE 3 24 24 5 5 
EUR.EST 2 4 24 5 5 
ITALIE I I 2 2 
ROY.UNI I I 
SU 15SE I I I I 
TCHEC05L lA 18 4 4 
HONGRIE 6 6 I I 
BRES I L 5 I 4 I I 
292261 MONOE 10 10 
EXTRA CEE 10 10 
CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT 4 4 
AUT. TIERS 4 4 
CLASSE I 5 5 
AELE 2 2 
AlJT.CL•I 3 3 
CLASSE. 2 5 5 
TIERS CL2 5 5 
ROY.UNI I I 
OANEMARK I I 
GRECE 2 2 
CH I L I I I 
ARGENTINE 4 4 
AUSTRAL lE I I 
292269 MONDE 1229 61 7 I I 50 11 1527 51 7 1467 2 
c E E 305 27 I 277 .. 5 19 2 424 
EXTRA CEE 924 34 6 873 11 1082 32 5 1043 I 2 
CEE ASSOC 325 30 I 2 9 4 455 22 2 431 
TRS GATT 778 30 6 732 10 981 28 5 946 2 
AUT.TIERS 126 I 124 I q I I 90 
CLASSE I 659, I 2 6 633 7 8 4 5 I 0 s 830 
AELE 377 7 6 357 7 554 6 5 543 
AUT.CL· I 281 5. 276 291 • 287 
CLASSE 2 199 22 173 4 172 22 lAB 2 
AUT.AOM 4 3 I 3 3 
TIERS CL2 195 19 172 4 169 19 148 2 
CLASSE 3 67 67 65 65 
EUR.EST 62 62 59 59 
AUT.CL•3 5 5 6 6 
FRANCE 77 77 86 86 
BELG•LUX• 39 9 30 30 4 26 
PAYS BAS 69 69 'J7 97 
ALL EM FED 5 5 3 3 
ITALIE I I 5 13 I I 0 I 2Z9 I 2 2 2 I 5 
ROY.UNI I 0 I 6 95 1'5 5 160 
JRLANOE I I 
NORVEGE 4 4 5 5 
SUEDE 23 I 22 2 I I 20 
FINLANDE 6 6 4 4 
OANEMARK 37 30 7 3 I 31 
SUISSE 184 184 301 301 
AUTRICHE 20 20 25 25 
PORTUGAL 8 6 2 6 5 I 
ESPAGNE 26 5 2 I I 6 4 I 2 
YOUGOSLAV 10 I 0 10 10 
GRfCE 4 4 3 3 
TURQU I E I 2 I 2 4 4 
u R s s I 6 I 6 9 9 
POLOGNE I 6 16 20 20 
TCHECOSL 18 18 16 16 
HONGRIE. 6 6 9 9 
ROUMANIE 4 4 2 2 
RULGAqJE 2 2 3 3 
o•ALGERIE 4 3 I 3 3 
EGYPTE 2 2 I I 
UN suo AF 2 2 2 2 
ETATSUNIS 86 86 8 I 8 I 
CANADA 23 23 23 23 
MEX I QUE 19 I 18 9 I 8 
GUATEMALA I I 
CUBA 14 13 I I 3 13 
COLOMBIE 4 4 2 2 
VENEZUELA 7 6 I I I 
PEROU 2 2 2 2 
B~ESI L 50 47 3 61 59 2 
CH I L I 7 7 2 2 
URUGUAY I 3 I 3 25 25 
ARGENT I NE 22 22 10 10 
SYRIE 2 2 I I 
IRAN I I 
ISRAEL 7 5 2 7 5 2 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valouro Mengon - 1000 Kg - Quantltoo TDC 
CEE CEE 
GZT Bntllllftung EWG 
ltalla ltalla 
Schliisool EWG 
292269 PAKISTAN 3 3 2 2 
INDE 30 30 23 23 
PHILIPPIN I I I I 
CHIN CONT 5 5 6 6 
COREE suo I I I I 
JAPON 83 83 109 109 
FORMOSE 6 6 6 6 
HONG KONG 3 3 2 2 
AUSTRAL I E 27 27 39 39 
N ZELANOE I I 
292271 MONOE I 2 3 I I I 2 2 102 936 861 74 
c E E 103 I 0 I 2 88 86 
EXTRA CEE I I 2 8 I 0 2 I 107 848 775 72 
CEE ASSOC I I 0 108 2 95 93 2 
TRS GATT 978 9 I 5 63 729 688 4 I 
AUT.TIERS 143 99 44 I I 2 80 31 
CLASSE I 864 802 62 590 549 4 I 
AELE 667 6 I I 56 407 371 36 
AUT.CL•I 197 I 9 I 6 183 178 5 
CLASSE 2 145 144 I 167 166 
TIERS CL2 145 144 I 167 166 
CLASSE 3 I I 9 75 44 9 I 60 3 I 
EUR.EST I I 9 75 44 9 I 60 3 I 
FRANCE 28 27 24 23 
BELG•LUX• 20 20 I 7 17 
PAYS BAS 41 41 33 33 
ALL EM FED I I 
ITALIE I 3 I 3 I 3 I 3 
ROY.UNI 4 4 3 3 
OANEMARK 12 I 2 9 9 
SUISSE 651 595 56 395 359 36 
ESPAGNE 30 30 27 27 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 7 7 7 7 
POLOGNE I I 8 74 44 90 59 3 I 
BULGARIE I I I I 
ETAfSUNIS 147 I 4 I 144 139 
CANADA 2 2 I I 
MEXIQUE I 5 I 5 11 11 
8RESIL 52 52 73 73 
CHILl I I I I 
ARGENTINE 5 5 5 5 
PAKISTAN 27 27 33 33 
INDE 42 4 I 40 40 
VIETN suo 
COREE suo 3 3 
JAPON 8 8 
AUSTRAL lE 2 2 
292279 MONOE 791 258 481 39 684 267 I 3 372 28 
c E E I I 7 72 3 42 142 102 3 37 
EXTRA CEE 674 186 5 439 39 542 165 I 0 335 28 
CEE A5SOC 123 74 3 45 I 150 105 3 40 2 
TRS GATT 593 167 5 392 24 469 140 I 0 297 1 e 
AUT.TIERS 75 I 7 44 14 65 22 35 8 
CLASSE I 531 159 345 I 9 395 128 I 0 238 I 6 
AELE 413 144 262 7 279 I I 5 159 5 
AUT.CL·I I I 8 I 5 83 12 I I 6 I 3 I 0 79 
11 
CLASSE 2 99 22 6 I I 4 I I 0 29 7 I 9 
EAMA I I 2 2 
TIERS CL2 98 21 6 I 14 108 27 71 9 
CLASSE 3 44 5 33 6 37 8 26 3 
EUR.EST 44 5 33 37 26 3 
FRANCE 11 11 10 10 
8ELG•LUX• I 5 9 I 7 10 7 
PAYS 8AS 22 17 19 2 I 4 
ALLEM FED 47 47 73 73 
I TAL I E 22 I 7 5 23 17 
ROY.UNI 5 3 2 6 5 
SUEDE 2 2 2 2 
FINLANOE 4 I I I 
OANEMARK 5 5 4 4 
SUISSE 397 135 255 261 102 154 
PORTUGAL 4 6 
ESPAGNE 28 I 3 26 I 2 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 5 I 3 6 I 3 
POLOGNE 4 I 3 32 33 5 25 
ROUMANIE 2 2 3 3 
8ULGARIE I I 
MAROC 2 2 
.SENEGAL I 2 
KENYA OUG I 2 
UN suo AF I I 
FTATSUN IS 73 60 78 I 0 
60 
CANADA I I I 
I 
MEXIQUE I 6 7 7 13 5 
PEROU I I 
8RES I L 31 22 2 40 
31 .2 
CHILl I 
ARGENT I NE 9 2 9 
PAKISTAN I 2 I 2 I 4 
14 
INDE 20 17 19 
17 






AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Anne• 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengon .. 1000 Kg - Quantitls TDC 
I I I I - CEE Bel g. I N d I d l Deutschland J CEE Belg. 1 N d I d 1 Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) Ita IHI EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schluuol Bestimmung 
292279 AUST~ALIE I I I I 
292280 MONOE I I 9 3 216 53 30 894 1227 63 I 6 I I 57 
c E E I 8 I 3 4 5 28 105 I 3 0 I I 4 124 
EXTRA CEE 1012 213 8 2 789 1097 62 2 1033 
CEE ASSOC 195 3 45 28 I I 9 142 I I 4 136 
TRS GATT 500 204 7 2 287 2 7 3 62 2 209 
AUT.TIERS 4 9 8 9 I 488 812 Bl2 
CLASH I 424 204 3 I 216 198 62 I 135 
AELE 360 201 2 157 175 62 I I 3 
AUT.CL·I 64 3 I I 59 23 I 22 
CLASSE 2 lOB 9 5 I 93 69 I 6B 
T I ER 5 CL2 lOB 9 5 I 93 69 I 68 
CLASSE 3 4 B 0 480 830 830 
EUR. EST 480 480 8 3 0 830 
FRANCE 69 4 5 I 23 22 22 
BELG ·LUX • 39 10 29 24 3 21 
PAYS BAS 2 I 2 I 24 I 23 
ALLEM FED 33 I 32 59 I 58 
ITALIE I 9 J 16 I I 
ROV. UN I 46 33 13 9 2 7 
NORVEGE I I 
FINLANOE 2 2 
DANE MARK 19 I 9 10 I 0 
SUISSE 288 167 I 120 I 5 I 60 91 
AUTRICHE 3 3 5 5 
PORTUGAL J I I I 
ESPAGNE 27 I I 25 5 I 4 
GRECE 9 9 8 8 
TURQUIE. 5 5 4 4 
u R 5 5 4 4 2 442 799 799 
TCHECOSL 37 37 31 31 
HONGR I E I I 
ETATSUNIS 10 I 9 2 2 
CANADA I I 
MEXIQUE 29 6 I 22 11 11 
CUBA I I 
BRESIL 41 4 37 47 47 
CHILl J I 2 I I 
ARGENT I NE 22 3 19 2 2 
ISRAEL I I I I 
INDE 7 7 7 7 
COREE suo 3 J 
FORMOSE I I 
AUSTRAL lE IO 2 8 4 4 
j 
292291 MONOE 6308 3 I I 5 31 5702 259 4912 138 J 25 .4607 139 
c E E 2300 89 5 10 2174 22 2475 38 3 8 2 4 I 3 I J 
EXTRA CEE 4008 222 2 I 3528 237 2437 100 I 7 2194 126 
CEE ASSOC 2351 93 5 10 2221 22 2510 39 3 8 2447 I J 
TRS GATT 3056 193 14 2737 I I 2 1972 93 13 1808 58 
AUT. TIERS 901 25 7 744 125 430 6 4 352 68 
CLASSE I 2430 184 12 2 I I I 123 1537 86 I 2 1376 63 
AELE 1308 108 1093 107 7~2 47 678 57 
AUT.CL•I I I 2 2 76 I 2 I 0 I 8 I 6 7 55' 39 I 2 698 6 
CLASSE 2 907 34 6 864 3 6 I I I 3 2 595 I 
T I ER S CL2 907 34 6 864 3 6 I I 13 2 595 I 
CLASSE 3 671 4 J 553 Ill 289 I 3 223 62 
EUR.EST 670 4 3 552 Ill 289 I 3 223 62 
AUT.CL•J I I 
FRANCE I 4 J 6 1436 1973 I 9 7'3 
8ELG•LUX· I 8 I 63 5 I I J 9 I 34 3 54 
PAYS BAS 179 2 177 Ill Ill 
ALL EM FED 43 12 5 4 22 22 2 3 4 13 
I TAL I E 461 12 I 4 4 8 278 2 I 275 ROY.UNI 302 53 249 159 20 139 IRLANOE 37 37 7 7 
NORVEGE 24 24 10 10 SUEDE 40 40 I 6 I 6 FINLANOE 5 5 2 2 OANEMARK B9 3 B6 52 52 SUISSE 664 46 5 I I 107 480 26 397 57 AUTRICHE 167 I 166 56 56 PORTUGAL 22 5 I 7 9 I B ESPAGNE 145 9 3 I 3 I 2 BB 4 J 81 
.YOUGOSLAV JB 24 14 IB 12 6 GRECE 33 J JO 29 I 28 TURQU I E 18 I 17 6 6 u R 5 s 525 416 109 217 156 6 I ALL.M·EST 7 4 3 4 I 3 POLOGNE 11 11 7 7 TCHECOSL 70 70 24 24 HONGRIE J I 2 2 I I ROUMAN I E I 9 I 9 7 7 BULGARIE 35 35 2B 28 HARo·c I 2 9 J 4 J I EGYPTE 11 11 s 5 NIGERIA 4 2 2 2 I I ANGOLA I I 
KENYA DUG 2 2 I I MOZAMBIQU I I 
RHOO NYAS 2 2 I I UN suo AF I 6 I 6 6 6 ETATSUNIS 460 57 J 400 424 33 3 388 CANADA 69 4 3 62 35 I 3 3 I HEX I QUE 56 3 SJ 45 I 44 COLOMBIE 3 2 I I I VENEZUELA I I PEROU 2 2 I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werto - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantltos 
CEE CEE 
GZT Btstlmmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schliisnl 
292291 BRESIL 172 I 2 157 73 64 
CHILl 20 I I 9 I 4 14 
URUGUAY 
" 
4 I I 
ARGENTINE 57 52 43 4 2 
L IBA N I I I I 
S Y RI E 2 I I I 




KOWEIT 12 I 2 8 
BAHREIN 30 30 I 7 17 
PAKISTAN 19 I 9 6 6 
INDE 397 397 31o7 347 
CEYLAN I I 
THAILANDE 7 5 
V I ET N suo I I 
SINGAPOUR 20 20 
INDONESIE I 3 13 
PHILIPPIN 6 6 
CHIN CONT I I 
COREE suo 29 29 20 20 
JAPON 12/o I 2 I 52 49 
FORMOSE 5 5 2 2 
HONG KONG I 0 10 3 3 
AUSTRAL lE 175 173 87 87 
N ZELANDE 2 2 I I 
292299 MONDE 2801 229 2 I 532 1899 120 1991 84 20 307 1533 47 
c E E 843 4 I 20 27 725 30 866 I 5 I 9 I 7 805 I 0 
EXTRA CEE 1958 188 I 505 I I 7 4 90 I I 2 5 69 I 290 728 37 
CEE ASSOC 865 42 :a.o 27 741 35 879 I 5 I 9 I 7 816 12 
TRS GATT 1546 165 I 434 910 36 917 56 I 251 600 9 
AUT.TIER5 390 22 7 I 248 49 195 I 3 39 I I 7 26 
CLAS5E I 1252 168 328 704 5 I 731 61 187 456 26 
AELE 767 136 256 364 I 0 419 46 147 225 
AUT.CL•I 485 32 72 340 4 I 312 I 5 40 231 26 
CLASSE 2 435 I 9 106 286 24 274 7 64 ·I 99 4 
TIERS CL2 435 19 106 286 24 274 7 64 I 99 4 
CLASSE 3 271 I 71 184 I 5 120 I 39 73 7 
EUR.EST 219 I I 9 184 15 9 I I 0 73 7 
AUT.CL•J 52 52 29 29 
FRANCE 488 2 lo79 4 664 658 
BELG•LUX• 52 I 0 38 3 26 I I 8 
PAYS BAS 84 I 17 59 7 53 I I 5 37 
ALLEM FED 4 I 25 I 6 19 I 0 
IT AL I E 178 14 15 149 104 3 92 
ROY.UNI 95 10 I 83 50 3 46 
ISLANOE I 
IRLANOE I 2 12 2 2 
NORVEGE I 2 8 3 3 
SUEDE I 3 I 3 5 5 
FINLANDE 3 2 I I 
OANEMARK 34 29 17 I 7 
SUISSE 550 125 255 170 322 43 147 132 
AUTRICHE 55 55 19 I 9 
PORTUOAL 8 I 6 I 3 3 
ESPAGNE 62 11 44 5 34 3 27 3 
Y0U005LAV 5 I 16 8 27 37 I 2 4 2 I 
GRECE I 6 I 10 5 11 9 2 
TURQUIE 6 6 2 2 
u R s s 139 139 52 52 
POLOGNE 4 4 2 2 
TCHECOSL 28 23 10 
HONGRIE 20 19 11 10 
ROUMANIE 10 6 4 2 
BULGARIE I 8 I 2 6 14 
TUNISIE 2 2 
EGYPTE 4 
NIGERIA I 
KENYA OUG I 
ZANZIBAR 9 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF s 5 
ETATSUN IS 208 70 133 168 39 129 
CANADA 22 2 I 10 10 
HEX I QUE 22 18 15 15 
PEROU 2 I 
BRESIL 64 52 25 2 I 
CHILl 7 5 5 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 26 17 I 4 14 
IRAK I I 
ISRAEL I I I 
KOWEIT 4 4 3 
BAHREIN I 0 10 6 
PAKISTAN 6 6 2 
INOE 242 lOO 132 10 180 6 I I I 6 
THAI LANOE 2 2 I I 
SINGAPOUR 7 2 
INOONESIE 4 4 I 
PHILIPPIN 2 2 I 
CHIN CONT 52 52 29 29 
COREE suo 10 10 7 7 
JAPON 40 40 16 I 6 
FORMOSE 3 2 I I 
HONG KONG 3 3 I I 
AUSTRAL I E 58 58 29 29 
N ZELANDE I I 
2 9 2 3 I I MONDE 944 650 165 129 2465 I 8 I 0 271 384 
c E E 410 301 79 30 1069 840 149 eo 539 
AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclo Dostlnatlon Werte - 1000 t - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Noclorland I Dou;~;;an~ I I l I Noclorland l Dou;;~land I CEE France Bolg. CEE Bolg. llZJ' ltalla Franc• ltalla ScldGsHI Bostl ... unt· EWG Lux. EWG Lux. 
2923 I I El\t;.R'A CEE 534 349 86 99 1396 970 122 304 
CE~ ASSOC 419 306 83 30 1084 850 154 80 
,)5 GATT 248 172 50 26 634 497 4 I 96 
AUT.TIER5 277 172 32 73 747 463 76 208 
CLASSE I 189 108 55 26 452 307 49 96 
AELE I 4 I 89 26 26 376 257 23 96 
AUT.CL··l 48 .1 9 29 76 sa 26 
CLASSE 2 138 128 7 345 339 
AUT.AOM 5 5 10 I 0 
T I ER 5 CL2 133 123 335 329 
CLASSE 3 207 I I 3 24 70 599 324 68 207 
EUR.E5T 196 102 24 70 568 293 68 207 
AUT.CL•3 11 11 31 3 I 
FRANCE 44 I 4 30 94 I 5 79 
BELG•LUX• 43 37 6 102 96 6 
PAYS BAS 216 169 47 617 496 I 2 I 
ALLEM FED 65 85 227 226 
IT A L I E 22 I 0 I 2 29 22 7 
ROY.UNI 26 I 5 11 52 39 13 
NORVEGE I I 
SUEOE 22 2 I I 58 57 
DANEHARK 6 4 2 11 la 
SUI SSE 67 3 I 10 26 180 79 96 
AUTRICHE 3 I 2 7 4 
PORTUGAL I 7 I 7 67 67 
ESPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV 8 11 
GRECE 4 5 
u R 5 5 88 53 34 250 ISO lOO 
POLOGNE 8 8 24 24 
HONGR I E 39 19 20 I I 4 54 60 
ROUHANIE 7 6 I I 8 I 6 2 
BULGARIE 54 I 6 36 162 49 6 107 
"ALGER I E 5 5 10 10 
TUNIS lE 2 2 3 3 
51 ERRALEO I I 
UN suo AF 8 20 20 
ETATSUNI5 I 6 16 9 
CANADA 7 24 24 
HEX I QUE I 5 14 4 I 4 I 
PANAMA RE I 
BRESIL 5 4 10 10 
ARGENTINE 5 3 8 7 
IRAN 33 33 70 70 
ISRAEL 6 17 IS 
ARAB SEOU I 
ADEN 3 
PAKISTAN 52 52 157 156 
INDE 5 3 9 8 
PHILIPPIN I I 3 3 
CHIN CONT 11 11 31 31 
JAPON 3 
FORMOSE 11 11 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 2 I 
292319 MONOE 4601 742 60 394 2968 437 3891 1594 169 53 I 9 I 0 165 
c E E 1264 300 I 8 169 731 46 I I 8 I 668 53 8 377 75 
EXTRA CEE 3337 442 42 225 2237 391 2710 926 I I 6 45 1533 90 
CEE A5SOC 1295 303 I 8 169 754 5 I 1200 616 53 8 ·3 8 8 75 
TRS GATT 2 6 I 2 300 33 207 1758 3 I 4 2027 625 88 42 1240 32 
AUT. TIERS 694 139 9 I 8 456 72 664 293 28 3 282 58 
CLASSE I 2064 250 27 204 1438 145 1620 526 73 4 I 968 12 
AELE 1227 147 I 8 201 763 98 795 285 49 37 4 I 9 5 
AUT.CL•I 837 103 9 3 675 47 825 241 24 549 7 
CLASSE 2 1096 139 I 2 21 701 223 823 348 33 424 I 4 
EAMA I I 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 1096 139 12 2 I 701 223 821 346 33 424 I 4 
CLA55E 3 177 53 3 98 23 267 52 10 I 4 I 64 
EUR.EST 157 48 87 22 240 39 137 64 
AUT.CL•3 20 5 11 I 27 I ~ 10 4 
FRANCE 188 80 I 0 I 54 I 4 37 
8ELG•LUX• 222 59 I I 6 I I 4 I 120 I 7 
PAYS BAS 163 62 11 90 331 I 4 I 3 I 159 
ALL EM FED 270 146 2 79 43 439 356 7 75 
.IT AL I E 421 33 9 379 216 5 I 164 
ROY.UNI 394 33 175 180 136 32 2 I 0 I 
IRLANDE 3 3 10 8 I I 
NORVEGE 30 I 24 5 4 7 2 35 I 0 SUEDE 61 27 29 125 77 I 3 35 
FINLANDE 55 6 24 19 54 I 5 I 7 20 DANEMARK 37 7 24 3 68 I 6 8 44 
SUISSE 461 66 384 326 123 I 2 190 AUTRICHE 128 I 2 Ill 69 32 9 28 
PORTUGAL I I 6 I 30 83 24 3 7 11 
ESPAGNE I I 9 26 87 6 69 56 I 3 
YOUGOSLAV 102 37 52 13 183 I I 2 66 GRECE I 5 3 10 2 I 4 6 8 TURQUIE 16 13 3 3 3 
u R 5 5 I 3 13 5 5 POLOGNE 14 I 3 29 27 2 
TCHECOSL 29 23 38 20 I 8 HONGRIE 80 48 32 I I 2 37 75 ROUMANIE I 6 I I 5 47 I 2 44 BULGARIE 5 5 9 I B 
CANARIES I 2 12 30 3o 
MAR QC 2 3 






Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Wort. • 1000 S - Voloun Mongon - 1000 Kg - QuOIIIItn 
TDC 
I I I F~nco I I Nodorland I Dou;;~land I 
- CEE Bolg. I Nodorl nd I Doutschland I CEE Bolg. GZT France ltalia ltalla 
Schlusnl Bostlnnung 
E'IIG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. 
292319 ·MADAGASC I I 
UN suo AF I 3 3 9 I I 7 I 7 9 
ETATSUN IS 294 4 289 I 97 3 94 
CANADA 40 I 3 25 2 4 I 37 4 
MEX I QUE I I 7 36 8 70 3 107 93 I 4 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 8 8 
CUBA 6 6 
COLOMBIE 24 2 2 2 25 24 I 
VENEZUELA I 0 I I 4 4 4 2 2 
PEROU I 3 11 2 I I 
BRESIL I I 4 3 I 5 I 51 26 96 58 I 3 2 4 I 
CH I L I I 3 I 2 69 60 13 4 8 I 
URUGUAY 1'3 I B 4 2 2 
ARGENT I NE 222 3 5 197 I 7 46 8 I 5 21 2 
CHYPRE I I 
SYRIE 2 I I 
IRAN I 5 3 12 20 7 I 3 
ISRAEL 156 41 45 70 257 I I 6 137 4 
ADEN 5 5 13 I 3 
PAKISTAN 8 8 4 4 
INDE 184 2 I 164 I 7 157 4 I I 5 I I 
BIRMANIE 3 3 I I 
THAI LANDE I I I I 
VIETN suo 3 3 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR I I 
I NDONES I E 4 4 
PHILIPPIN 7 7 6 6 
CHIN CONT 20 5 3 11 I 27 13 I 0 4 
C 0 RE E. suo 7 6 I 5 I 4 
JAPON I I B 7 Ill 183 I 182 
FORMOSE 5 4 I 14 13 I 
HONG KONG 5 I 3 I 5 2 I 2 
AUSTRAL lE 54 3 51 142 3 139 
N ZELANDE 8 4 4 12 2 10 
292331 MONDE 3956 163 3 5 I I 282 2047 140 1666 
241 
c E E 486 31 451 4 247 24 
221 2 
EXTRA CEE 3470 132 3060 278 1800 I I 6 1445 
239 
CEE ASSOC 512 31 472 9 258 24 
231 3 
TRS GATT 3020 76 2 7 I 9 225 1554 73 
1277 204 
AUT. TIERS 424 56 320 48 235 43 158 
34 
CLASSE I 2371 66 2259 46 I I 9 4 66 1093 
35 
AELE 1507 54 1426 27 792 54 
713 25 
AUT.CL·I 864 12 833 19 402 I 2 
380 10 
CLASSE 2 902 49 645 208 520 38 
289 193 
T I ER 5 CL2 902 49 645 208 520 38 
289 193 
CLASSE 3 197 I 7 156 24 86 I 2 
63 11 
EUR.EST 165 17 124 24 74 I 2 51 
11 
AUT.CL·3 32 32 I 2 
I 2 
FRANCE I 2 I I I 7 4 64 
62 2 
8ELG•LUX• 97 23 74 47 18 
29 
PAYS 8AS 7 I 7 I 49 
49 
ALLEM FED 7 7 5 5 
ITALIE 190 I 189 82 I 
8 I 
ROV.UNI 228 5 220 3 135 7 
125 3 
NORVEGE 4 4 2 
2 
SUEDE 5 I 5 I 38 
38 
FINLANDE 11 11 5 
5 
OANEM.ARK 24 2 22 I 6 3 
13 
SUISSE I I 4 4 46 1074 24 563 44 
497 22 
AUTRICHE 42 42 25 
25 
PORTUGAL 14 I I 3 I 3 
13 
ESPAGNE 84 I 8 I 2 36 
35 I 
YOUGOSLAV 28 24 4 11 
10 I 
GRECE I 4 I 4 8 
8 
TURQUIE I 2 7 5 3 2 
I 
u R s 5 32 32 14 
14 
POLOGNE 27 I 5 I 2 10 
6 4 
TCHECOSL 55 47 8 18 
I 3 5 
HONGRIE 42 I 7 25 28 12 
I 6 
ROUMANIE I I 
BULGARIE 8 4 4 4 
2 2 
MAROC I I I 
I 
EGYPTE 4 2 2 4 
3 I 
UN suo AF 3 3 2 
2 
ETATSUN I 5 592 11 573 8 271 I 2 
252 7 
CANADA 18 I 8 10 
10 
MEXIQUE 42 42 21 2 I 
CUBA I I 
F INO occ 24 24 25 
25 
COLOMBIE 4 4 2 
2 
VENEZUELA I I 
PEROU 2 2 
8RESIL 56 54 2 22 
2 I I 
CHILl 37 37 11 
11 
URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE 95 93 2 36 
35 I 
CHYPRE I I I 
I 
IRAN 3 3 2 
2 
ISRAEL I 7 4 I 3 I 3 
3 1.0 
PAKISTAN 28 23 5 11 
9 2 
INDE 4 8 I 9 315 157 299 
7 140 152 
BIR"'ANIE I 3 10 3 5 
4 I 
THAI LANCE 2 2 3 
·3 
VIETN suo 2 2 
SINGAPOUR 2 2 I 
I 
INDONESIE 7 I 6 I 
I 
PHILIPPIN I 4 I 4 I 7 
I 7 
CH,I ~tCONT 32 32 12 
12 
~O'R r SUO I 7 I ,7 12 
I 2 
541 
AUSFUHR • ~:XPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TliC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung Lux. 
292331 JAPON B 6 86 43 43 FORM0'3E 42 39 3 31 31 
HONG KONG 4 4 2 2 AUSTRAL lE 14 I 4 10 I 0 N ZELANOE 2 2 3 3 
292339 MONOE 3628 472 25 153 1405 1573 1890 253 13 92 573 959 
c E' E 556 179 8 I 2 228 129 274 I I 4 3 3 78 76 EXTRA CEE 3072 293 I 7 I 4 I I I 7 7 1444 I 6 I 6 139 10 89 495 883 CEE A550C 577 183 8 14 238 134 283 I I 5 3 3 82 80 TRS GATT 2501 275 17 I I 7 I 0 I 6 1076 1329 134 I 0 78 437 670 
' AUT. TIERS S50 14 22 I 5 I 363 278 4 11 54 209 CLASSE I 2166 267 17 103 841 938 I I 9 7 133 I 0 75 372 607 AELE 1254 230 524 500 727 122 243 362 AUT.CL•I 912 37 I 7 103 317 438 470 11 10 75 129 245 
! 
CLASSE 2 4 8 9 26 2 284 177 195 6 2 I 0 I 86 E'AMA I I 
TIERS CL2 488 26 2 283 177 195 6 2 I 0 I 86 CLASSE 3 417 36 52 329 224 I 2 22 190 EUR.EST 156 36 4 I 79 95 12 18 65 AUT.CL·3 261 11 250 129 4 125 
FRANCE 164 3 2 46 I I 3 91 2 I 2 I 67 BELG•LUX· 93 33 2 46 12 32 I 2 I 11 8 PAYS 8A5 81 45 33 3 88 69 18 I ALLEM FEO 93 84 8 I 29 28 I I TAL I E 125 I 7 5 103 34 5 I 28 ROY.UNI 356 97 87 172 208 46 43 I I 9 NORVEGE I I I I SUEDE 29 6 21 2 19 4 13 2 F I NLANOE 8 I 7 2 2 DANEMARK 15 6 9 14 9 5 SUI SSE 809 I I 9 365 325 470 62 167 241 AUTRICHE 31 I 29 I 10 I 9 PORTUGAL I 3 I 12 5 5 ESPAGNE I I 6 24 11 38 43 53 9 5 I 3 26 GI8.MALTE' 6 6 6 6 Y0UG05LAV I 4 10 4 6 3 3 GRE CE 11 I I 5 4 6 3 3 TURQUIE 9 3 I 4 I 3 I I I u R 5 s 25 11 I 4 9 5 4 ALL.M·EST I 4 14 3 3 POLOGNE 57 7 5 45 58 7 2 49 TCHECOSL 38 I 5 16 7 10 2 5 3 HONGRIE 8 8 5 5 8ULGARIE I 3 I I 2 10 I 9 ALBAN I E I I MAROC I I I TUN ISlE I I 
EGYPTE I I I I 
, C 0 N G LEO I I UN suo AF 3 I 2 I I ETATSUN IS 670 5 I 7 90 203 355 354 I I 0 70 84 189 CANADA 35 I 9 25 20 3 I 7 MEXIQUE 29 I 24 4 11 I 8 2 CUBA I I 
F INO occ 7 7 6 6 C0LOM81E 4 4 I I VENEZUELA 2 2 PEROU 6 2 4 I I 8RESIL 86 I 27 58 40 8 32 CH I L I 2 I 21 4 4 URUGUAY 2 I I ARGENTINE 89 9 55 25 27 4 I 2 11 SYRIE I I 
IRAN 4 I 2 I I I ISRAEL 3 I 2 I I PAKISTAN 17 8 9 7 3 4 INOE 180 7 I 109 63 79 2 I 47 29 81RMANIE 11 2 3 6 3 I 2 THAI LANOE 2 I I I I V I ET N suo I I SINGAPOUR 2 I I INOONESIE 3 3 I I PHILIPPIN 5 5 6 6 CHIN CONT 261 11 250 129 4 125 COREE suo 7 7 4 4 JAPON 32 I 31 14 I 4 FORMOSE I I HONG KONG I I I I AUSTRAL I E 7 7 4 4 N ZELANOE I I I I 
292350 MONOE 2038 234 35 1348 421 751 54 15 558 124 
c E E 265 3 35 2 I 5 I 2 93 2 I 5 74 2 EXTRA CEE 1773 231 I I 3 3 409 658 52 484 122 CEE ASSOC 274 3 35 224 I 2 97 2 I 5 78 2 TRS 'GATT 1565 230 981 354 595 51 427 I I 7 AUT. T I ER5 199 I 143 55 59 I 53 5 CLASSE I 957 54 816 87 396 5 365 26 AELE 639 5 I 504 84 268 4 238 26 AUT.CL•I 3 I 8 3 3 I 2 3 128 I 127 CLASSE 2 718 177 265 276 235 47 97 91 T I ER S CL2 7 I 8 177 265 276 235 47 97 91 CLASSE 3 98 52 46 27 22 5 EUR.EST 87 4 I 46 23 I 8 5 AUT.CL•J 11 11 4 4 
FRANCE 46 46 21 21 8ELG•LUX• 44 I 43 10 I 0 PAYS 8AS 32 2 26 4 I 8 2 I 6 
~2 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
292350 ALLEM FED 43 35 17 I 5 
ITALIE lOO 100 27 27 
ROV.UNI 195 38 85 72 62 42 18 
NORVEGE I I I I 
SUEOE I 8 18 13 I 3 
F I NLANDE 6 6 2 2 
DANEMARK 7 7 4 
5UISSE 382 12 359 11 176 166 
AUTRICHE 27 I 26 8 s 
PORTUGAL 9 8 4 4 
ESPAGNE 39 36 I 2 12 
YOUGOSLAV 10 10 3 3 
GRECE 5 5 3 
TURQUIE 4 4 I I 
u R s s 57 11 46 10 5 
POLOGNE 5 5 2 2 
TCHECOSL 16 16 5 
HONGRIE 8 8 5 
BULGAR I E I I I 
EGYPTE I I I I 
UN suo AF 4 2 2 I 
ETATSUNIS 204 203 84 84 
CANADA 9 9 3 3 
MEXIQUE 22 21 7 
CUBA 9 I 
COLOMBIE 3 3 
VENEZUELA I I 
PEROU 2 2 
RRESIL 152 I 3 I 21 32 
CHILl 20 20 
URUGUAY 2 I 
ARGENT I NE 63 54 12 I 2 
IRAN 2 2 I I 
ISRAEL I I I I 
PAKISTAN 8 8 3 3 
INDE 4 I I 37 108 266 150 12 4 7 91 
BIRMANIE 3 3 I I 
THAILANDE I 
VIETN suo I I 
SINGAPOUR I I 
INDONESIE 2 2 
PHILIPPIN 5 5 
CHIN CONT 11 11 4 
COREE suo 6 6 4 4 
JAPON 3 I 31 14 I 4 
FORMOSE I 
HONG KONG I 
AUSTRAL I E 5 
N ZELANDE I 
292371 MONOE 108 29 76 I 5 
c E E 69 19 50 
EXTRA CEE 39 ID 26 
CEE ASSOC 70 19 51 
TRS GATT 29 7 19 
AUT .TIERS 9 3 6 
CLASSE I 22 I 6 
AELE 12 6 
AUT.CL• I 10 10 
CLASSE 2 I 6 10 
TIERS CL2 I 6 10 
CLAS.SE 3 I 
EUR.EST 
FRANCE 42 42 
BELG•LUX• 11 4 
PAYS BAS 2 2 
ITALIE 14 12 
ROY.UNI 2 2 











292373 MONOE I 8 I 16 165 276 271 
c E E 84 5 79 153 149 
EXTRA CEE 97 11 86 123 122 
CEE ASSOC 88 5 83 IS8 154 
TRS GATT 60 10 so 42 41 
AUT. TIERS 33 I 32 76 76 
CLASSE I 6S I 0 ss 50 49 
AELE 29 3 26 24 23 
AUT.CL•I 36 7 29 26 26 
CLASSE 2 I 7 5 5 
TIERS CL2 8 I s 
CLASSE 3 24 24 68 68 
EUR.EST 24 2 4 68 68 
FRANCE 14 14 15 I 5 
BELG • LUX • 8 6 7 6 
PAYS BAS 47 4 7 I 2 I I 2 I 
ALL EM FED 3 3 
ITALIE 12 12 7 7 
ROY.UNJ 13 \I I 3 1·3 
543 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Qu.,titos TDC 
I I I Nodorland I 0••;:;;and j l FNnco I I Nodorland I Dout;~land I CEE France Bel g. CEE Bel g. GZT EWG Lux. ltalia EWG Lux. I tall a Schlussol Bestimmung 
292373 SUEDE I I 
DANEMARK 2 2 




GRECE 4 4 
u R s s I I 
HONGRIE 20 20 60 60 
ROUMANIE I I 2 2 
8ULGARIE 2 2 6 
ETATSUNIS I 6 I 6 9 
8RESIL I I 
ARGENTINE 3 2 




AUSTRAL I E 
292375 HONOE 5128 2846 487 136 1659 3606 2025 321 56 1204 
c E E 3105 2220 215 36 634 2263 1629 I 4 I I 4 479 
EXTRA CEE 2023 626 272 100 1025 1343 396 180 42 725 
CEE ASSOC 3 I 2 3 2231 216 4 I 635 2270 1634 I 4 I I 5 480 
TRS GATT 1327 467 222 70 568 928 318 ISO 30 430 
AUT. TIERS 678 148 49 25 456 408 73 30 11 294 
CLASSE I 1596 429 187 66 914 I I 0 2 292 125 30 655 
AELE 8 54 224 129 52 449 618 152 90 24 352 
AUT.CL•I 742 205 58 I 4 465 484 140 35 6 303 
CLASSE 2 422 197 80 34 Ill 237 104 51 12 70 
EAHA I I I I 
AUT.AOM I 2 11 I 5 5 
TIERS CL2 409 186 79 34 I I 0 231 99 5 I I 2 69 
CLASSE 3 5 5 4 4 
EUR.EST 5 5 
FRANCE 23 3 20 8 2 
8ELG•LUX• 132 98 33 I 8 I 62 I 8 
PAYS 8AS 190 I 0 180 140 135 
ALL EM FED 2 I 2 2 1534 134 454 I 6 I 9 I I 8 2 93 344 
ITALIE 638 588 45 415 385 28 
ROV.UNI I 4 I 32 74 35 109 2 I 52 36 
IRLANDE 5 2 3 4 2 2 
NORVEGE 26 7 I 3 I 5 6 
SUEDE 32 I 3 I 6 I 8 7 
FINLANOE I I I I 
OANEHARK 52 I 11 3 37 36 I 2 25 
SUISSE 275 166 I 3 IQ 86 184 I I 4 4 I 58 
AUTRICHE 315 8 11 9 287 248 5 4 231 
PORTUGAL I 3 11 I 8 7 
ESPAGNE I 0 I 78 I 22 77 6 I I 5 
YDUGOSLAV 4 I 0 I 2 398 262 255 





••ALGERIE I 0 I 0 
ETHIOPIE I 
SOHALIE R I 
UN suo AF 7 3 4 4 2 2 
ETATSUNIS 60 28 26 35 I 6 I 7 
CANADA 138 9 I 9 38 92 58 6 28 
HEX I QUE I 7 5 11 I 7 3 I 
GUATEMALA 2 2 I I 
COSTA RIC I 
C0LOH81E 9 
VENEZUELA I 4 
!iURINAH I 
PEROU 4 4 2 
8RESIL 26 I 3 I 4 8 
CHILl 3 I 28 I 7 15 URUGUAY 
·I 
ARGENT I NE 60 I 3 42 37 28 
AFGHAN 1ST 8 8 5 5 
ISRAEL 53 33 I 0 9 37 23 7 INDE 5 2 2 2 I 
THAILANOE 87 87 45 45 
VIETN SUO 34 34 I 5 IS 
HALAISIE 30 30 21 2 I SINGAPOUR 22 6 I 6 15 11 INOONESIE I 
PHILIPPIN I 
.!APON 5 
AUSTRAL I E 9 
N ZELANOE I 
POLYNoFR• 
292377 M 0 N o·E 174 165 277 271 
c E E ss 6 19 154 149 EXTRA CEE 89 3 86 123 122 CEE ASSOC 89 6 83 159 154 TRS GATT 53 3 so 42 4 I AUT. TIERS 32 32 76 76 CLASSE I 58 55 50 49 AELE 29 26 24 23 AUT.CL•I 29 29 26 26 CLASSE 2 7 7 s 5 TIERS CL2 7 7 5 5 CLASSE 3 24 24 68 68 EUR.EST 24 24 68 68 
544 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantltos TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Node~ nd I Deutschland I CEE Bell. I N d I nd I Deutschland I GZT Frt~nce ltalla France ltalla 
Schlussel Bntl,..ung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. 
0 er a (BR) 
292377 FRANCE I • I 4 15 15 
BELG•LUX• 7 I 6 7 I 6 
PAYS BAS 47 47 I 2 I I 2 I 
ALL EM FED I I I I 
IT A L I E 16 4 I 2 I 0 3 7 
ROV.UNI 12 I 11 13 I 3 
SUEDE 3 2 I 2 I I 
OANEMAR< 2 2 I I 
SUISSE I 0 I 0 5 5 
AUTRICHE 2 2 3 3 
YOUGOSLAV 6 6 7 7 
GRECE 4 4 5 5 
u R 5 s I I 
HONGRIE 2"0 20 60 60 
ROUMANIE I I 2 2 
BULGARIE 2 2 6 6 
ETATSUNIS I 6 I 6 9 9 
BRESIL I I 
ARGENT I NE 2 2 I I 
ISRAEL 2 2 2 2 
PAKISTAN I I 
INOE 2 2 I I 
JAPON 3 3 4 4 
AUSTRAL lE I I 
292378 MONDE 4228 790 26 207 2937 268 1849 392 I 5 138 1276 28 
c E E 1085 480 I 3 91 492 9 526 257 8 6 I 200 
EXTRA CEE 3 I 4 I 310 I 3 I I 6 2445 257 1323 135 7 77 1076 28 
CEE ASSOC I I 08 481 13 91 5 I I 12 533 257 8 6 I 207 
TRS GATT 2701 271 13 96 2149 172 I I 59 I I 4 7 63 952 23 
AUT.TIERS 4 I 7 38 20 277 82 157 2 I I 4 I I 7 s 
CLASSE I 2233 242 13 81 1796 I 0 I 999 107 7 53 814 I 8 
AELE 1222 I I 6 2 57 1029 18 596 53 38 495 I 0 
AUT.CL•I I 0 I I 126 11 24 767 83 403 54 7 15 3 I 9 8 
CLASSE 2 748 46 33 537 132 262 I 3 22 2 I 8 9 
EAHA 
AUT.AOM I I 
T I ER S CL2 747 45 33 537 132 262 I 3 22 2 I 8 9 
CLASSE 3 160 22 2 I I 2 24 62 I 5 2 44 I 
EUR.EST 138 22 2 90 24 54 I 5 2 36 I 
AUT.CL·3 22 22 8 8 
0 I VERS 2 2 
FRANCE I I 8 I I I 7 54 I 53 
BELG•LUX· I I 5 35 I 4 61 5 44 16 8 20 
PAYS SAS I I 3 12 10 89 2 59 7 6 46 
ALLEM FED I I 8 56 3 57 2 71 29 2 40 
ITALIE 621 377 19 225 298 205 I 2 8 I 
ROY.UNI 290 SA 2 32 198 152 32 22 98 
NORVEGE I 9 I 4 3 2 10 6 2 2 
S~EDE 53 I 2 6 35 33 4 4 25 
FINLANO.E 9 I 8 3 3 
OANEMARK 28 8 5 I 5 12 I J a 
SUISSE 75i 16 6 721 I 4 354 8 4 333 9 
AUTRICHE 58 6 5 46 I 25 I 3 20 I 
PORTUGAL 17 2 12 3 10 I 9 
ESPAGNE 172 I 7 90 65 46 9 33 4 
YOUGOSLAV 24 5 I 9 I 0 J 7 
GRECE 11 I 0 I 5 5 
TURQU I E 11 9 2 2 2 
u R s s 22 I 2 I 9 9 
POLOG.NE 10 I 0 4 4 
TCHECOSL 60 6 J I 23 I 0 9 I 
HONGRIE 34 15 2 I 6 I 28 IS 2 11 
ROUMANIE 9 9 2 2 
BULGARIE J J I I 
MAROC 4 4 3 3 
••ALGERIE I I 
LIBYE 2 2 
EGYPTE 2 2 2 2 
SOUOAN I I 
UN suo AF I 0 5 2 J 4 I I 2 
ETATSUNIS 643 86 11 538 8 264 35 7 221 I 
CANADA 52 I 4 11 4 18 5 29 8 7 3 A 3 
HEX I QUE 51 7 42 2 18 I I 6 I 
CUBA 8 8 2 2 
F INO occ 2 2 
COLOHBIE 5 4 I 2 2 
VENEZUELA 6 I I 3 I I I 
PEROU 2 2 
BRESIL 99 16 I 67 15 28 3 I 22 2 
CHILl 29 I 28 7 7 
URUGUAY 3 2 I I I 
ARGENTINE 178 10 5 91 72 37 2 3 28 4 
CHYPRE I I 
IRAN 8 8 4 4 
ISRAEL 16 I 4 4 7 6 I 3 2 
PAKISTAN I 6 16 6 6 
INDE 253 6 I 219 27 102 3 97 2 
BIRHANIE 8 7 I 3 J 
THAILANDE I I 2 2 
VIETN suo I I 
MALAISIE I 3 I 3 9 9 
SINGAPOUR 9 7 2 5 5 
INDONESIE 5 5 I I 
PHILIPPIN 9 9 12 12 
CHIN CONT 22 22 8 A 
COREE suo 11 11 8 8 
JAPON 63 2 60 I 30 I 29 
FORMOSE J 2 I 
HONG .KONG 2 2 2 2 
AUSTRAL I E I 5 3 11 I 8 7 
N ZELANDE I I 2 
2 
545 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
292378 p.FqANCS ? 2 
292380 :-10 ~·lE 7507 713 7 9 I 3377 2626 3 I I 2 262 I 1739 I I I 0 
c f E 1281 2R 198 4 6 I 594 602 9 3 I 7 276 
fXTRA CE:E 6226 685 59 3 2916 2 0 3 2 2510 253 I 1422 834 
CEE ASSOC 1400 49 198 503 6 50 6 59 20 340 299 
TRS GATT 5086 5 B 5 57 2 2390 I 53 9 19')7 214 I I I I 4 638 
AUT.TIERS 1021 79 2 I 4 B 4 437 4R6 28 285 173 
CLASSE I 4 2 56 285 549 2 I I 2 1310 1646 87 I I 0 I 0 548 
AELE 2 4 6 I 48 B I 1400 932 I I 0 8 I 5 684 409 
AUT.CL•I I 7 9 5 237 468 712 378 53 8 72 I 326 139 
CLASS£ 2 1440 366 4 4 540 490 57 4 I 5 I 237 186 
fA M A 
AUT. AOM 2 2 I I 
TIERS CL? 1438 364 4 4 54 0 490 5 73 ISO 237 186 
CLASS£ 3 510 34 264 232 290 IS 175 100 
EUR.EST S08 34 242 232 2R2 15 167 100 
AUT.CL·J 22 22 8 8 
FRANCE 480 I 7 4 97 209 174 56 I I 8 
BELG•LUX· 105 16 I 85 3 40 6 3 4 
PAYS SAS I 7 I 7 123 4 I 175 3 166 6 
ALL EM FED 343 I I 341 I 52 152 
ITALIE 182 4 22 156 61 6 I 
ROY.UNI 915 3A 23 500 3 54 423 12 251 158 
IRLANDE 17 1"7 8 ~ 
NORVEGE 30 30 I 4 I 4 
SUEDE 2 8 3 4 35 2 4 4 123 26 97 
FINLANOE 124 28 31 65 37 10 8 19 
DANEMARK 55 I 6 40 8 2 2 I 9 3 
SUI SSE 1048 A 3 737 300 1!82 2 339 I 4 I 
AUTRICHE 70 I 29 36 4 21 I 19 I 
PORTUGAL 60 16 22 22 23 14 9 
ESPAGNE 100 6 19 58 I 7 29 2 24 3 
YOUGOSLAV 63 44 19 2 8 22 6 
GRECE 54 16 16 22 29 8 11 10 
TUROUIE 63 3 26 34 27 2 12 13 
u R s s 133 32 22 79 64 IS 9 40 
POLOGNE 273 137 136 124 64 60 
TCHECOSL 46 31 15 9 9 
HONGRIE 39 2 36 I 71 7 I 
ROUMANIE 2 I I 2 2 
BULGARIE s s 7 7 
ALBANIE 10 10 5 5 
MAROC I I 
••ALGERIE 2 2 I I 
EGYPTE 126 4 I 2 2 39 3 36 SOUOAN 6 6 2 2 I 
NIGERIA 8 8 3 3 ANGOLA I I 
KENYA OUG 9 6 3 4 3 I 
RHOD NYAS 4 4 2 2 
UN suo AF 35 29 6 17 14 3 
ETATSUNIS I I 7 0 98 428 429 215 286 10 I 189 86 CANADA 75 4 I 16 13 5 27 18 7 2 MEXIQUE 91 24 12 50 5 29 6 22 I 
NICARAGUA I I 
CUBA I I 
F INO occ I I 
COLOMB I E 5 5 2 2 VENEZUELA 8 3 5 2 2 PEROU 33 6 11 16 11 4 7 BRESIL 192 3 I 3 40 136 76 15 61 CH I L I 31 I 29 I 8 8 URUGUAY 3 I 2 I I ARGENTINE 103 7 6 77 13 26 25 I CrlYPRE I I I I IRAN 13 2 11 7 2 5 ISRAEL 18 3 8 7 9 I 5 3 PAKISTAN 196 177 18 I 91 83 8 INDE 395 105 4 221 65 1'0 39 99 22 BIRMANIE 7 7 3 3 
I THAI LANDE I. 2 7 5 8 4 4 I VIETN suo I I 
I MALA ISlE 13 13 6 6 SI NGAPOUR 2 2 
I NDONE51 E 4 4 I I PHILIPPIN. 16 I 15 14 I 4 CH I N CONT 22 22 8 8 COREE suo 20 6 I 4 13 3 10 JAPON 63 62 I 12 32 FORMOSE 52 3 49 25 I 24 HONG KONG 65 20 2 43 2 9 9 2 I 8 AUSTRAL lE 30 16 5 9 16 8 8 N ZELANOE I I 2 2 
292410 MONOE 854 22 82 155 483 I I 2 2865 91 337 4 5 I 1464 522 
c E "E 420 I 2 77 97 192 42 I 4 8 4 68 322 277 589 228 EXTRA CEE 430 I 0 5 58 291 66 1373 23 15 I 7 4 875 286 CEE ASSOC 4 3 3 16 77 97 201 42 1520 80 323 278 6 I I 228 TR5 GATT 370 5 4 41 267 53 1224 I 0 11 128 816 259 AUT.TIERS 47 I I 17 I 5 13 I I 3 I 3 45 37 27 CLASSE I 371 5 44 259 63 1223 10 134 793 286 AEL E 292 4 25 214 49 986 IQ 77 661 238 AUT.CL·I 79 I 19 45 14 2 3 7 57 132 48 CLASSE 2 56 5 4 14 32 I I 4 6 I 3 12 39 82 EAMA I I 4 2 I I AUT.AOH 4 4 10 10 T I ER S CL2 51 I 4 14 31 I 112 I 11 39 81 CLA.SSE 3 3 I 2 4 3 I EUR.ESl 3 I 2 4 3 I 
5 ... 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nce l CEE France Bel g. I N d rl d I Deutschland I CEE Bel g. l N d 1 d l Deutschland I GZT Bestimmung E'IIG Lux. t t an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) hall a Schliissel 
292410 DIVERS 
FRANCE 16S 36 42 87 577 1~2 137 278 BELG•LUX• 7 I 10 49 12 206 56 123 27 PAYS BAS 123 26 93 4 391 88 283 20 ALL EM FED 6 I I 5 38 309 I 2 72 17 208 ITALIE I I ROY.UNI 145 14 95 36 S44 43 331 170 ISLANDE I 
·I IRLANDE 12 I 2 NORVEGE 4 3 14 11 SUEDE I 0 I 0 2S 25 FINLANOE 11 11 26 26 OANEMARK . 3 12 I 0 I SUISSE 30 24 68 4 s 23 AUTRICHE 96 9 79 313 28 240 45 PORTUGAL 4 I 3 I 0 2 8 ESPAGNE I 7 I 0 7 60 33 27 YOUGOSLAV I 0 10 27 27 GRECE 2 8 7 TURQUIE 14 I 4 ROUMANIE 3 
ALBANIE I 
CANARIES 3 
.. ALGERIE 10 10 
TUNIS lE I I 
EGYPTE 11 11 
•SENEGAL 
• c IVOIRE 
NIGERIA 
• C 0 N G LEO 
KENYA OUG 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CUBA 10 I 0 
OOMINIC R 6 6 
F INO occ 2 2 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUY ANE BR 
PEROU I 4 3 
CHILl 3 8 7 
ARGENT I NE 7 15 I 5 
LIBAN I 2 





INDE I 4 11 




HONG KONG I I 
AUSTRAL I E I 5 10 51 29 21 
N ZELANOE 8 26 24 
'N GUIN N I 
P•FRANCS 
292490 MONDE 1335 454 167 225 385 104 I 2 4 I 757 292 147 42 
c E E 581 299 I I 6 47 67 52 690 546 88 22 32 
EXTRA CEE 754 155 5 I 178 3 I 8 52 551 2 I I 204 125 10 
CEE ASSOC 595 302 I I 9 47 74 53 697 547 88 27 32 
TRS GATT 438 I 2 4 47 47 199 21 3 I I 196 61 50 4 
AUT,TIERS 302 28 I I 3 I I I 2 30 233 I 4 143 70 
CLA55E I 325 87 46 40 133 19 254 163 52 34 
AELE 120 39 I 2 12 43 14 107 66 2 I 16 
AUT.CL·I 20S 4A 34 28 90 5 147 97 3 I 18 
CLASSE 2 299 63 5 3 I 167 33 162 44 35 77 
EAMA 4 3 I 2 I 
AUT, AOM 2 I I 
TIERS CL2 293 61 31 166 33 159 43 35 76 
CLASSE 3 130 5 107 18 135 4 I I 7 14 
EUR, EST 130 5 107 18 135 I I 7 14 
FRANCE 46 30 3 13 11 3 
BELG•LUX· 133 105 12 3 13 187 ISO 31 
PAYS BAS 150 103 IO 37 314 277 I 0 27 
ALL EM FED 59 2 4 I 32 2 68 14 54 
ITALIE 193 6 7 8 5 41 I I 0 105 
ROY.UNI I 5 10 I 2 
IRLANDE I I 
NORVEGE I 
SUEDE I 0 4 8 4 2 
OANEMARK 2 5 12 46 33 10 
SUISSE 4 I 19 5 37 25 
AUTRICHE 20 16 6 
PORTUGAL 7 7 
ESPAGNE 99 42 18 39 I I 4 92 20 
YOUGOSLAV 19 9 7 13 9 
GRECE 2 I 
TURQUIE 6 3 
POLOGNE 3 2 
TCHECOSL 2 I 2 I 
HONGRIE 17 lOS I 2 125 I I 5 10 
ROUMANIE 5 




• C 0 N G LEO 
110ZA.M81QU 
547 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jalu:. - •. 1!1&2 1•Ant~ee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hodorland I Deu;~;;••d I I I I Hodorland I Dout;~land I 
- CEE Bel g. ltalia CEE 
Bel g. 
GZT EWG France Lux. EWG France Lux. ltalia Schlussel Bestimmung 
292490 UN sun AF I I I I 
FTATSUNIS 23 2 21 4 J I 
CANADA 12 6 6 6 6 
MEXIQUE. 14 3 9 2 2 2 
PAN6.MA RE 2 2 
CUBA 3 3 2 2 
COLOMBIE: 8 I 6 I I I 
VENEZUELA 12 I I 7 3 4 I I 2 
EQUATEUR 2 2 2 2 
PEROU 6 6 5 5 
BRES I L 70 21 I 15 3 I 2 33 I 3 17 3 
CHILl 10 6 4 2 2 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 74 9 I 12 33 I 9 24 3 14 2 5 
I~AN 2 5 25 42 4 2 
ISRAEL 4 4 11 11 
ADEN I I I I 
PAKISTAN I I 
INDE 36 9 27 16 6 10 
THAILANDE 4 4 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN 2 I I 2 I I 
COREE suo I I 
JAPON 37 3 24 10 3 2 I 
FORMOSE 2 I I 2 I I 
AUSTRAL lE 4 4 
N Ze:LANOE I I I I 
2 9 2 5 I I MONDE 27172 2467 2 2 I I 9298 7634 5562 356956 36300 28013 I 3 5 I 8 I 90184 67278 
c E E 1764 241 ~95 98 856 274 18600 3449 3850 I 3 I 8 6214 3769 
E'XTRA CEE 25408 2226 1916 9200 6778 5288 338356 32851 24163 133863 83970 63509 
CEE A550C 2049 325 315 133 947 329 21977 4186 4130 1833 7514 4314 
TRS GATT 16656 I I 0 4 1848 6787 3182 3735 ~I99A8 16089 23289 97683 35715 47212 
AUT.TIERS 8467 1038 4 8 2378 3505 1498 I I 4 9 9 I 16025 594 35665 46955 15752 
CLA55E I 6048 261 I I 50 I 9 I 0 2022 705 78286 3791 14898 28301 21264 10032 
AELE 874 I I 2 I 138 603 20 8353 1778 I 0 2078 4238 249 
AUT.CL·I 5174 149 I I 4 9 1772 I 4 I 9 685 69933 2013 14888 26223 17026 9783 
CLASSE 2 17989 I I 6 6 766 7277 4624 4156 244373 I 6 0 7 I 9265 105362 6 2 I 7 5 51500 
EAMA 184 64 10 89 21 2084 5 I I 149 1275 149 
AUT. AOM 40 I 3 27 523 I 2 I 402 
TIERS CL2 17765 1089 756 7250 4535 4135 241766 15439 9 I I 6 104960 60900 5 I 3 5 I 
CLASSE 3 I 31 I 799 I 3 132 427 15697 12989 200 531 1977 
EUR.EST 51 13 7 3 I 6P7 200 10 477 
AUT.CL•3 1320 799 125 396 15010 12989 521 1500 
FRANCE 836 224 92 264 256 10200 2977 1250 2436 3537 
8ELG•LUX• 423 64 5 337 I 7 4432 831 60 3332 209 
PAYS SAS 128 29 7 92 690 435 77 175 I 3 
ALLEM FED 68 2 6 4 I I 827 3 796 8 20 
I TAL I E 309 146 163 24SI 2180 271 
ROY.UNI 231 100 I 3 I 1851 I 6 I J 237 I 
IRLANOE 7 2 J 2 77 20 37 20 
NORVEGE 27 27 52 52 
SUEDE 280 I I 2 168 3956 1708 2248 
F I NLANOE 48 I 7 31 697 260 437 
OANEMARK I I J I 7 96 I I 6 6 250 916 
SUISSE 128 I I 126 398 I 0 10 378 
AUTR I CHE 24 J 21 163 30 IJJ 
PORTUGAL 71 8 9 34 20 767 125 120 274 248 
ESPAGNE 406 lOB 148 53 97 5758 I 57 I 5 2221 623 IJJ8 
Y0UG05LAV 83 12 71 I I 9 2 20 I I 7 2 
GRECE 30 3 I 0 I 2 I 4 JQ6 45 I 3 I 20 22 178 
TURQU I E 31 4 7 20 374 60 93 3 2 I 8 
u R 5 5 I I 2 2 
TCHECOSL I 6 IJ J 203 200 2 I 
HONGRIE 3 3 6 6 
ROUMANIE I I 
8ULGARIE 3 I 31 475 475 
CANARIES 99 99 1342 1342 
HAROC 123 I I 5 8 I 4 I 7 I 3 I 8 99 
••ALGERIE 8 8 7 I 71 
TUNIS lE 53 53 642 642 
EGYPTE 3.8 I 4 24 521 2 I I 310 
SOUOAN 867 334 533 I I 50 0 4500 7000 
.SENEGAL 20 20 25 25 
LIBERIA 3 3 44 44 
. c I V 0 IRE 23 8 I 5 178 99 79 
GHANA I I 10 ,'6 4 
NIGERIA 2 2 26 22 4 
oCAMEROUN 53 53 8 I I 8 I I 
• C 0 N G LEO 46 2 I o 34 618 25 149 444 
ANGOLA 2 2 10 I 0 
ETHIOPIE I I 15 5 I 0 
SOMALI E R 6 6 70 70 
KENYA OUG 48 3 36 9 615 51 454 I I 0 
TANGANYKA 27 6 21 327 63 264 
HOZAMBIQU 5 4 I 7 I 6 I 10 
oHAOAGASC 36 :l4 2 382 362 20 
COMORES 5 5 
RHOO' NYAS 356 168 188 4672 2087 2585 
UN suo AF 203 29 173 I 2 6 I I 396 2200 I 5 
ETATSUN I 5 4042 22 1056 1517 978 469 55429 169 13867 22493 12169 6731 
CANADA I 6 10 6 158 146 I 2 
MEXIQUE 356 3 163 I 5 I 39 4662 30 2 4 I I 1796 425 
GUATEMALA 841 107 734 12040 1502 10538 
HONOUR BR 6 6 9 I 91 
HONOUR RE I I 9 I 1022 169 I 8 8 I 2 16270 2542 SALVADOR 65 65 903 903 
NICARAGUA 372 9 59 304 .4832 140 691 I 4000 COSTA RIC 609 I 309 299 8789 IQ 443.4 .4345 PANAMA RE 472 28 444 7230 342 6888 
CUBA I I 
HA I T I I I 13 13 
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Code Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quantilos 
TDC 
I I l Hodorland I 0••;;~;and I I I - CEE Bel g. CEE Bel g. I H d I d I Doutschlond I GZT E'IIG France Lux. ltalla EWG France Lux. e or an (BR) !tall a Schlussol Bestimmung 
2 9 2 5 I I DOMINIC R 66 3 63 8 4 4 37 
807 
MARTINIQ• 5 5 44 44 
F INO ace 341 11 330 4174 
173 4001 
COLOMB I E 301 223 78 3937 3100 837 
VENEZUELA I 2 I 83 28 10 1672 1220 326 
126 
SURINAM 27 27 402 "02 
EQUATEUR 244 244 :3551 3551 
PEROU 381 207 40 134 4814 2472 542 1800 
BRESIL 345 84 2 lOO 156 3 4 8 4 6 1233 20 1372 
2183 38 
CHILl 31 8 23 379 96 282 
I 
PARAGUAY 5 5 
URUGUAY 315 5 185 79 15 3 I 3869 75 2000 I I 3 9 200 
455 
ARGENTINE 537 25 35 254 I 6 I 62 7537 372 454 3690 2301 
720 
LIBAN I I 16 8 3 5 
SYRIE 32 5 I 8 9 4 I I 75 246 
90 
IRAK I I 15 15 
IRAN 193 30 163 2532 442 
2090 
ISRAEL 307 94 179 34 4368 I 3 4 I 
2521 506 
ADEN 5 5 
PAKISTAN I I 10 4 
6 
INDE 8 3 I 4 74A 203 4205 469 2689 11 1716 10880 2500 60341 
5194 32801 
CEYLAN 5 s 51 
51 
BIRMANIE 5 5 47 5 
4 2 
THAILANDE I I 17 
5 I 2 
VIETN NRD 396 396 1500 
1500 
CAMBODGE 4 4 55 5 
50 
MALA ISlE 8 7 I 82 
81 I 
SI NGAPOUR 65 8 57 831 
90 74 I 
INDONESIE 34 26 8 408 
394 14 
BORNEO BR I I 5 
5 
PHILIPPIN S24 25 72 427 6784 400 
1050 53 34 
CHIN CONT 924 799 12S 13510 12989 
521 
JAPON 49 49 122 
122 
FORMOSE 42 42 I 7 I 
I 7 I 
HONG KONG 4 4 I 
I 
AUSTRAL If 247 11 81 39 103 13 2974 160 
865 548 I 2 7 I 130 
N ZELANOE 12 I I I 0 145 8 
9 127 I 
OCEAN BR 2 I I 29 
19 I 0 
• OCEAN FR I 
I 
292513 MONOE 92 4 8 44 8 
5 3 
c E E 42 28 14 3 
2 I 
EXTRA CEE 50 20 30 5 
3 2 
CEE ASSOC 42 28 14 3 
2 I 
TRS GATT 40 17 23 5 
3 2 
AUT. TIERS 10 3 7 
CLA5SE I 32 14 18 5 
3 2 
AELE 16 6 10 2 
I I 
AUT.CL•I 16 8 8 3 
2 I 
CLASSE 2 7 6 I 
TIERS CL2 7 6 I 
CLASSE 3 11 11 
EUR. EST 11 11 
FRANCE 23 19 4 
BELG•LUX• 2 I I 
PAYS BAS 3 3 I 
I 
ALLEM FED 9 9 
I I 
ITALIE 5 s I 
I 
ROY.UNI 11 4 7 2 
I I 
NORVEGE I I 
SUEDE. I I 
FINLANDE I I 
SUISSE 2 2 
AUTRICHE I I 
POLOGNE 3 3 
TCHEC05L 5 5 
HONGRIE 2 2 
ROU-AN I E I I 
ETATSUNIS 9 I • I 
I 
MEX!GlUE I I 
COLOMBIE 2 I I 
BRES I L I I 
CH I L I I I 
ARGENTINE I I 
INDE I I 
JAPON 3 3 I 
I 
AUSTRAL lE 3 3 
I I 
292515 MONOE 50 48 
2 5 5 
c E E 28 28 
2 2 
EXTRA CEE 22 20 2 
3 3 
CEE ASSOC 28 2 8 
2 2 
TRS GATT 19 17 
2 3 3 
AUT.TIERS 3 3 
CLASSE I lA I 4 2 
3 3 
AELE 7 6 
I I I 
AUT.CL·I 9 8 I 
2 2 
CLASSE 2 6 6 
TIERS CL2 6 6 
FKA~CF: 19 19 
RELJ·LUX• I I 
PAYj BAS 3 3 I 
I 
I TAL I E s 5 
I I 
ROY.UNl 4 4 
I ! 
SUEDE I I 
FINLANOE I I 
SUISSE I 
I 
AUT~ICHE I I I 
ESPAGNE. I 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs illengen - 1000 Kg - Quantitiis TDC 
CEE 










292519 MONOE 2051 149 Ill I I 3 6 891 364 AAI2 97 1379 3 I 6 I I 2 I 5 A 
c E E 1279 78 580 509 I I 2 17o6 9 1707 37 3 EXTRA CEE 1372 71 Ill 556 382 252 3056 88 1379 1454 8 A 51 CEE ASSOC 1304 91 580 515 I I 8 1770 2 I 1707 38 T R S GATT 1228 AA I I 0 553 315 202 2992 A 6 1379 1448 73 46 AUT. TIERS I I 9 10 I 3 6 I AA 50 30 6 10 A CLASSE I I I 6 2 5 A I I 0 553 256 189 2989 53 1379 1448 6 3 A6 AELE 706 35 499 106 66 I AIS 37 133S 2~ 17 AUT.CL·I 456 19 I I 0 54 150 123 1574 16 1379 I I 3 37 29 CL AS SO 2 198 17 2 I I 7 62 63 35 I 8 5 AUT. AOM 2 2 3 3 TIEQS CL2 196 I 5 I I 7 62 60 32 18 CLASSE 3 I 2 I 3 EUR. EST 11 
AUT.CL•3 I 





BULGAR I E 
ALBAN I E 
MAR QC 
• oALGER I E 
UN suo AF lA 13 I 31 3 I ETATSUN I 5 2?8 I I 0 I 12 99 I 4 I 7 1379 2 27 CANADA 2 2 MEXIQUE 35 20 I 4 7 HONOUR RE I 
NICARAGUA 
COLOMBI E lA 
VENEZUELA 2 
PEROU 4 4 BRESIL 38 24 I 0 CH I L I I 7 10 6 URUGUAY 3 ARGENT I NE 43 17 23 25 22 CHYPRE 2 5 L I 8 AN I 
SYRIE I 
ISRAEL 5 5 INDE 14 14 
V I ET N suo 
I :>~OONES I E 
PHILIPPIN 
CH I N CONT 
COREE suo 4 A JAPON 53 53 FORMOSE I 
HONG KONG I I I I AUSTRAL I E 56 55 19 I B 
292531 MONOE IBO 176 65 62 
c E E 32 32 13 I 3 EXTRA CEE IA8 144 52 49 CEE ASSOC 35 35 13 I 3 TR5 GATT 129 125 46 43 AUT. TIERS 16 I 6 6 6 CLASSE I lOA 100 34 31 AELE 43 39 20 17 AUT.CL• I 61 6 I I 4 I 4 CLASSE 2 40 40 16 16 AUT.AOM J 3 T I ER 5 CL2 37 37 I 6 16 CLA5SE 3 4 2 2 EUR.EST 4 2 2 
FRANCE I 2 I 2 4 4 BELG•LUX• 3 J I I PAYS BAS 11 11 5 s IT A L I E 6 3 ;J ROYoUNI I 0 5 2 NORVEGE 5 I I SUEDE 
FINLANOE 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~··· I 
- CEE Bel g. I Nederl nd I Deutschland I CEE Bel g. I Node I d I Deutschland I GZT France ltalia 
Schlissel Bestimrnung EWG Lux. a (BR) EWG lux. ran (BR) ltalla 
292531 OANEMARK 4 4 2 2 
SUISSE I 6 16 8 8 
AUTRICHE I I 
ESPAGNE I 7 17 6 6 
YOUGOSLAV I I 
u R s s 2 2 I I 
POLOGNE I I I I 
BULGAR I E I I 
"ALGERIE 3 3 
UN suo AF s 5 I I 
ETATSUNIS 27 27 4 4 
CANADA 2 2 
MEXIQUE 2 2 I I 
CUBA I I 
COLOMBIE I I 
BRESIL 5 5 2 2 
CHILl I I 
ARGENT I NE 6 6 2 2 
PAKISTAN I I 
INDE I 5 15 9 9 
V I ET N suo I I I I 
INDONESIE 2 2 I I 
PHILIPPIN I I 
JAPON I I I I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL I E I I 
292539 MONOE 683 3 I 21 524 107 231 10 2 192 27 
c E E I I 0 9 4 96 I 42 2 40 
EXTRA CEE S73 22 I 7 428 106 189 8 2 I 52 27 
CEE ASSOC 142 I 4 5 106 17 44 3 40 I 
TRS GATT 474 8 13 367 86 165 6 2 133 24 
AUT. TIERS 67 9 3 SI 4 22 I 19 2 
CLASSE I 341 7 I 2 299 23 107 6 2 95 4 
AELE 130 7 6 I I 6 I 55 I I 53 
AUT.CL·I 2 I I 6 183 22 52 s I 42 4 
CLASSE 2 221 15 5 I I B 83 76 2 5 I 23 
EAMA 8 2 6 
AUT.AOM 11 3 8 I I 
TIERS CL2 202 I D 5 I I 0 77 75 I 51 23 
CLASSE 3 11 11 6 6 
EUR. EST 11 11 6 6 
FRANCE 37 37 12 I 2 
BELG•LUX• I 9 9 2 8 6 2 4 
PAYS BAS 33 33 15 I S 
ALL EM FED 2 I I 
I TAL I E I 9 I IS 9 9 
ROY.UNI 22 4 I 7 I 8 I 7 
IRLANDE I I 
NORVEGE 14 14 3 3 
SUEDE 21 2 I 11 11 
FINLANOE 22 22 6 6 
OANEMARK 11 11 s 5 
SUISSE 57 7 I 49 26 I 2 5 
AUTRICHE 4 I 3 I I 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 6 I 50 11 20 I 7 3 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 7 I I 5 I I 
TURQUIE 6 I 5 
u R s s 6 6 3 3 
POLOGNE 3 3 2 2 
BULGARIE 2 2 I I 
MAROC 6 6 I I 
"ALGERIE 11 3 8 I I 
EGYPTE I I I I 
• c IVOIRE I I 
.RUANDA u I I 
SOMALIE R 6 6 
UN suo AF 14 14 2 2 
ETATSUNIS 86 4 8 I I 14 I 13 
CANADA 6 6 6 5 I 
MEXIQUE I 0 I 5 4 3 I 2 
CUBA 2 2 
COLOMBIE 2 2 
VENEZUELA I I 
EQUATEUR I I I I 
BRESIL 49 I I 14 33 I 6 5 11 
CHILl 2 2 I I 
URUGUAY 2 I I ' 
ARGENTINE 23 3 I 19 6 6 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 3 I 2 I I 
INDE 83 4 4 39 36 26 10 
VIETN suo 4 4 3 3 
INOONESIE 5 5 4 4 
PHILIPPIN 3 3 
COREE suo I I 
JAPON 4 I 3 2 2 
FOR.OSE I I I I 
HONG KONG 2 2 I I 
AUSTRAL I E 2 2 I I 
292541 MONOE 231 48 183 45 7 38 
c E E 42 I 4 I 7 7 
EXTRA CEE 189 47 142 38 7 31 
CEE ASSOC 4S 2 43 7 7 
TRS GATT 156 36 120 33 6 27 
AUT. TIERS 30 10 20 5 I 4 
CLASSE I I I 3 10 103 27 2 2S 
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Codo 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantltes 
TDC 
CEE hall a CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
292541 AfLE 74 H 19 I 9 
AUT.CL•I 39 10 29 8 6 
CLAS5E 2 76 37 39 11 6 
TIEQ5 CL2 76 37 39 11 6 
FRANCE 12 12 
BELG•LUX• 6 6 
PAYS BAS 7 6 
ITALIE 17 17 
RQY.UNI I I 
NORVEGE I 
SUEDE 2 
F I NLANDE I 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 63 63 IB 18 




UN suo AF I 
ETATSUNIS 4 4 
MEXIQUE 2 2 
COLOMBIE I 4 6 
PEROU 3 2 
BRESIL IB I 0 
CHILl 3 3 
URUGUAY I I 




THA ILANDE I I 
COREE suo 3 3 
JAPON 24 IB 
FORMOSE 7 I 6 
HONG KONG 14 I 2 2 
AUSTRAL I E 2 2 
292545 MONOE 188 183 38 38 
c E E 4 I 41 7 1 
EXTRA CEE 147 142 31 31 
CEE ASSOC 43 43 1 1 
TRS GATT 120 120 27 27 
AUT .TIERS 25 20 4 4 
CLASSE I 103 103 25 2S 
AELE 74 74 19 I 9 
AUToCL•I 29 29 6 6 
CLASSE 2 44 39 6 6 
T I ER S CL2 44 39 6 6 
FRANCE 12 I 2 
BELG•LUX• 6 
PAYS BAS 6 
ITALIE 17 I 1 
ROY.UNI I I 
NORVEGE I I 
SUEDE 2 2 
FINLANOE I I 
OANEMARK 2 2 
SUISSE 63 63 18 18 
AUTR I CHE 5 5 I I 
ESPAGNE 4 I I 
TURQUIE 2 
ETATSUN IS 4 
MEX I QUE 2 
COLOMBIE 6 6 
PEROU 2 2 
8RESIL I 0 I 0 
CH IL I 3 3 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 7 
ISRAEL I I 
THAILANOE I I 
COREE suo 3 3 
JAPON I 8 18 
FORMOSE 6 
HONG KONG 2 
292549 MONOE I 4 7 I 146 49 1237 35 464 I 1 437 
c E E 347 76 10 246 I 4 104 5 97 
EXTRA CEE I I 2 4 70 39 991 21 360 12 340 
CEE ASSOC "3 7 0 78 I 2 265 I 4 lOB 5 I 0 I 
TRS GATT 953 64 30 836 I 8 304 12 285 
AUT.TIERS 148 4 7 134 3 ';2 51 
CLASSE I 188 57 26 689 I 3 246 231 
AELE 421 24 I 3 375 9 146 IJ7 
AUT.CL•I 367 33 13 314 100 94 
cL A"5 5 E 2 321 11 13 289 108 103 
AUT.AOM 8 6 
T lE R S CL2 313 11 13 281 108 IOJ 
CLASSE 3 15 2 13 6 
EUR.EST 14 I 13 6 
AUT,CL•3 I 
FRANCE 90 75 13 19 I 8 
BELG•LUX• 60 2 I 34 I 5 I 2 
PAYS SAS lOB 45 63 41 39 
ALLEM FED I 3 9 I 
I TAL I E 76 I 74 28 28 
ROY.UNI 48 34 20 17 
IRLANDE I I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 




Bel g. I Mode 1 d I Deutschland I CEE I F~nco I 
Bel g. I Hoderl d I Deutschland I 
GZT Franc:e ltalia 
Schliissol Bostlmmung 
EWG Lux. ran (BR) EWG Lux. an (BR) 
ltalla 
292549 NORVEGE 21 5 I 6 4 I 3 
SUEDE 34 7 2 7 13 I 12 
FINLANDE 29 28 I 9 9 
DANEMARK 33 9 I 19 4 10 2 7 
I 
SUISSE 2S7 I 2 253 I 91 I 90 
AUTR I CHE 27 I I 2S 7 7 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 74 7 3 63 I 20 I 19 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 6 2 I 3 2 2 
TURQUIE 9 I 8 2 2 
u R s s 6 6 3 3 
POLOGNE 3 3 2 2 
TCHECOSL I I 
ROUMANIE I I 
BULGAR I E 2 2 I 
I 
ALBAN I E I I 
• oALGER I E 8 8 
EGYPTE 6 6 4 
4 
UN suo AF 23 6 I 7 6 2 
4 
ETATSUNIS 130 9 120 I 39 2 
37 
CANADA 22 14 7 I 2 I 
I 
MEX I QUE 17 I 2 13 I 4 I 3 
GUATEMALA I I 
CUBA 2 2 
F IND occ 2 2 
COLOMBIE 23 I 22 5 
s 
VENEZUELA 2 2 I 
I 
EQUATEUR I I I 
I 
PEROU 6 6 I 
I 
BRESIL 56 I 3 49 3 12 
12 
CHILl 23 23 3 
3 
ROLl VIE I I 
URUGUAY 7 I I 5 I 
I 
ARGENTINE 29 I 28 10 
10 
IRAN I I 
ISRAEL 6 6 3 
3 
PAKISTAN 3 I 2 I 
I 
INDE 49 I I 45 2 26 
26 
BIRMANIE I I 
THAILANDE 7 I 6 4 
4 
V I ET N suo 4 4 3 
3 
INDONESIE I 3 I 3 9 
9 
PHILIPPIN 4 4 I 
I 
CHIN CONT I I 
COREE suo I 0 2 8 3 
3 
JAPON 60 2 I 57 14 
14 
FORMOSE 23 23 9 
9 
HONG KONG I 6 6 10 7 
4 3 
AUSTRAL I E 10 2 I 7 
4 4 
N ZELANDE I I 
I I 
292551 MONDE I I 
I I 
EXTRA CEE I I 
I I 
TRS GATT I I 
I I 
CLASSE I I I 
I I 
AUT.CL· I I I I 
I 
FINLANDE I I 
I I 
292559 MOND!i 8.486 590 34 259 6856 
747 3816 220 3 187 3 0 I I 395 
c E E 1272 I I 4 8 65 933 152 
692 25 2 49 540 76 
EXTRA CEE 7214 476 26 194 5923 595 
3124 195 I 138 2471 319 
CEE ASSOC 1460 140 A 67 1044 201 
782 32 2 51 598 99 
TRS GATT 5854 361 23 146 4973 345 
2475 145 I 102 2 0 I 2 215 
AUT.TIERS I I 7 2 83 3 46 839 201 
559 43 34 401 81 
CLASSE I 4 0 4 2 255 22 lOS 3440 220 
1785 90 I 74 1462 158 
AELE 1339 80 4 28 I I 8 6 41 
561 30 I 20 427 83 
AUT.CL•I 2703 175 I 8 77 2254 179 
I 2 2 4 60 54 1035 75 
CLASSE 2 3046 202 4 86 2421 333 
1300 96 62 994 148 
EAMA 30 21 9 
8 5 3 
AUT. AOM 8 8 
TIERS CL2 3008 I 8 I 4 86 2404 333 
1292 91 62 991 148 
CLASSE 3 126 19 3 62 42 
39 9 2 15 I 3 
EUR.EST 126 19 3 62 4 2 
39 9 2 I 5 I 3 
FRAII,ICE 399 I 44 277 77 
1<8 I 34 96 37 
RELG•LUX• 282 15 7 2 I 8 42 
I 3 5 3 5 104 23 
PAYS BAS 296 56 214 26 
256 7 235 I 4 
ALL EM FED 47 23 3 I 4 
7 22 9 I I 0 2 
ITALIE 248 20 4 2 2 4 
Ill 6 105 
ROV.UNI 377 18 2 2 324 
31 223 7 I I IH 80 
ISLANDE 2 I I 
I I 
I~LANDE 11 I 9 I 
4 I 3 
NORVEGE 29 3 26 
7 I 6 
SUEDE 71 11 60 
3 0 6 24 
FINLANDE 125 I 17 102 
5 39 I 37 I 
OANEMARK 7 4 4 68 2 
25 3 21 I 
SUISSE 519 30 22 461 
6 197 8 16 172 I 
AUT~ICHE 208 4 203 
I 57 I 55 I 
PORTUGAL 6 I I 4 2 4 4 I 
22 7 15 
ESPAGNE 413 94 I 294 2 4 
92 9 72 11 
VOUGOSLAIJ 71 48 23 
25 I 6 9 
GRECE 33 3 I 27 
2 I 9 I I 16 I 
TURQUIE I I 7 2 I 67 
47 63 I I 39 22 
u R s s 6 6 
3 3 
POLOGNE 40 9 
3 I 11 3 8 
TCHECOSL s I • 
I I 
HONGRIE 4 I 3 33 
s 11 2 6 3 
ROUI'IAN I E 28 I 9 9 
11 9 2 
AULGARIE 5 4 
I I I 
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Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalla Schlussel Bestimmung 
292559 ALBANIE I I I I CANARIES I I 
MAR QC 3 2 I 3 2 I 
ooALGERIE 8 8 
TUNISIE 3 2 I I I EGYPTE 144 3 9 I 50 82 2 51 29 SOUOAN 3 3 2 2 
·SENEGAL I I 
0 c IVOIRE 20 19 I 4 4 NIGERIA I I 
oCAMEROUN I I 
, C 0 N G LEO 7 7 3 3 
oRUANOA u I I I I MOZAMBIQU I I I I RHOD NYAS 2 2 I I UN suo AF I I 6 25 37 54 66 17 27 22 ETATSUNIS 1266 I 4 17 I 182 53 649 2 I 0 621 I 6 CANADA 122 25 19 6 I 17 85 20 14 40 11 MEX I QUE 168 2 3 155 8 83 80 3 GUATEMALA I 3 12 I 3 3 SALVADOR 5 5 3 3 NICARAGUA 3 3 2 2 CUBA 2 2 
F INO occ 2 2 I I COLOMB I E 37 H 3 18 I 7 I VENEZUELA 24 24 7 7 EQUATEUR 6 I 5 3 I 2 PEROU 8 7 I 2 2 BRES I L 333 6 I 6 266 54 96 I 4 76 I 5 CHILl 133 8 2 I 2 I 2 19 2 I 16 URUGUAY 8 2 5 I 3 3 ARGENT I NE I I 9 I 84 34 48 42 6 5 Y R I E I S 15 9 9 IRAN 69 5 64 38 4 34 AFGHAN 1ST 3 3 I I ISRAEL 55 I 6 47 I 24 4 20 PAKISTAN 168 4 I 122 41 88 2 I 66 I 9 INDE 624 ss I 5 487 67 257 34 11 170 42 CEYLAN 2 I I I I BIRMANIE 79 I 68 10 25 22 3 THAI LANDE 126 18 38 54 16 bO I 2 28 34 6 V I ET N suo 9 2 7 s 5 MALA ISlE 12 12 2 2 SINGAPOUR 60 2 I 43 14 26 I I I 3 11 INDONESIE 367 20 7 335 5 133 7 5 I I 9 2 PHILIPPIN 85 22 60 3 34 9 24 I COREE suo 14 I 9 4 7 I 5 I JAPON 350 344 6 122 I I 8 4 FORMOSE 59 5 so 4 J 7 J 33 I HONG KONG 242 I 8 4 208 12 147 10 3 127 7 AUSTRAL I E 72 11 60 I ss 9 46 N ZELANDE 5 5 4 4 
2 9 2 6 I I MONOE 265 138 4 123 221 so 2 169 
c E E 30 30 52 52 EXTRA CEE 235 138 4 93 169 so 2 I I 7 CEE ASSOC 32 32 54 54 TRS GATT 200 126 4 70 I 4 S 46 2 97 AUT. TIERS 33 I 2 21 22 4 I 8 CLASSE I 93 20 4 69 106 7 2 97 AELE 5 I 3 4 44 76 I 2 73 AUT.CL•I 42 I 7 25 30 6 24 CLASSE 2 137 I I 8 19 58 43 I S TIERS CL2 137 I I 8 I 9 58 43 IS CLASSE 3 s s s 5 EUR.EST 5 s 5 5 
FRANCE 4 4 s 5 BELG • LUX • 5 5 5 5 PAYS BAS 11 11 2 I 2 I I TAL I E I 0 IO 21 21 ROY.UNI 4 3 I 2 I I NORVEGE I I I I SUEDE 3 3 3 3 F I NLANDE I I DANEMARK I 4 14 39 39 SUISSE 20 20 25 25 AUTRICHE 8 4 4 5 2 3 PORTUGAL I I I I ESPAGNE I 3 I 2 I 4 4 Y0UG0SLAV 2 2 2 2 TURQUIE 2 2 2 2 EUROPE•ND 5 5 2 2 TCHECOSL I I I I HONGRJE 2 2 2 2 ROUMANIE 2 2 2 2 MAROC I I 
EGYPTE I I I I ETATSUNIS 17 17 I 9 19 MEXI'QUE I I I I COLOMBIE I I I I VENEZUELA 2 2 2 2 BRES I L 2 2 2 2 CHILl I I ARGENTINE 2 2 I I CHYPRE I I 
LIBAN I I I I IRAN I I 
PAKISTAN 19 19 6 6 INDE I I I I CEYLAN 52 52 19 I 9 THAILANOE 3 3 I I MALA ISlE 36 36 14 14 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Hederland I Deu;~:;•nd I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H de I d I Deutschlandl GZT France ltalia ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG lux. 
e ran (BR) 
2 9 2 6 I I SINGAPOUR 2 2 I I 
PHILIPPIN I I I I 
COREE suo 4 4 3 3 
JAPON 2 2 . I I 
FORMOSE I I I I 
HONG KONG 4 4 2 2 
292619 MONOE 545 24 125 17 377 2 587 4 72 so a 3 
c E E 204 13 90 10 9 I 2 I I I 53 157 
EXTRA CEE 340 11 35 7 286 I 373 3 19 351 
CEE ASSOC 213 13 93 10 97 217 I 54 162 
TRS GATT 266 11 32 7 216 3 I I 3 I 8 290 
AUT. TIERS 65 64 I 56 56 
CLASSE I 259 11 35 7 206 309 3 19 287 
AELE 170 11 I 9 7 133 229 3 10 216 
AUT.CL•I 89 16 73 80 9 7 I 
CLASSE 2 64 63 I 49 49 
EAMA I I 
T I ER 5 CL2 63 62 I 49 49 
CLASSE 3 I 7 I 7 15 15 
EUR.EST 17 17 15 I 5 
0 I VERS I I 3 3 
FRANCE 41 25 5 11 29 14 15 
BELG•LUX• 16 I 6 16 I 6 
PAYS BA5 39 6 33 66 3 6J 
ALL EM FED I 6 7 4 5 4 I J 
ITALIE 92 6 55 J I 96 33 6J 
ROY.UNI I 9 11 5 3 5 J 2 
NORVEGE 4 4 J J 
SUEDE I 0 10 9 9 
FINLANDE 2 2 I I 
DANEMARK 4 I 41 I 16 I I 6 
SUI SSE 63 4 59 76 2 74 
AUTRICHE 29 14 2 I 3 17 7 10 
PORTUGAL 4 I 3 J I 2 
ESPAGNE 15 13 2 8 8 
YOUGOSLAV 6 6 6 6 
GRECE 3 J I I 
TURQUIE 5 5 5 5 
TCHECOSL J 3 2 2 
HONGRIE 7 7 6 6 
ROUMANIE 7 7 7 7 
TUNIS lE I I I I 
EGYPTE J 3 2 2 
SOUDAN I I I I 
• c IVOIRE I I 
RHOO NYAS I I 
'J N suo AF I I 
ETATSUN I 5 so 50 56 56 
CANADA I I 
HEX I QUE 2 2 I I 
HAITI I I 
OOHINIC R I I I I 
COLOHBIE 3 3 3 3 
VENEZUELA 7 7 s 5 
PEROU I I I I 
BRESIL 6 6 s 5 
CHILl 2 2 I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 6 5 I 4 4 
LIBAN 2 2 2 2 
5YRIE I I I I 
IRAK I I I I 
IRAN 2 2 I I 
JORDAN I E I I 
BAHREIN I I 
INDE 4 4 J 3 
VIETN suo I I 
INDONESIE I I 
PHILIPPIN 2 2 2 2 
COREE suo 11 11 10 I 0 
JAPON 5 5 2 2 
FORMOSE 2 2 2 2 
AUSTRAL I E I I I I 
P•FRANCS I I 3 J 
292631 HONOE 126 J 123 172 3 169 
c E E 31 I JO 53 I 52 
EXTRA CEE 95 2 9J I I 9 2 I I 7 
CEE ASSOC 33 I 32 55 I 54 
TRS GATT 7 I I 70 98 I 97 
AUT.TIERS 22 I 2 I I 9 I 18 
I CLASSE I 70 I 69 98 .I 97 
AE LE 45 I 44 74 I 73 
AUT.CL•I 25 25 24 24 
CLASSE 2 19 19 15 I 5 
TIERS CL2 19 I 9 15 I 5 
CLASSE J 6 I 5 6 I 5 
EUR.EST 6 I 5 6 I 5 
FRANCE 4 4 5 5 
BELG•LUX• 5 5 5 5 
PAYS SAS 11 11 2 I 2 I 
I TAL I E 11 I I 0 22 I 2 I 
ROY.UNI I I I I 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 3 3 3 3 
FINLANDE I I 
DANEHARK I 4 I 4 39 J9 
SUISSE 2 I I 20 26 I 25 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I l I F~nce I l Hederlond l Deu;;~land I - CEE France Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. ltalia GZT e er an (BR) EWG lux. Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
292631 AUTRICHE 4 4 3 3 
PO~TUGAL I I I I 
ESPAGNE:. I I 
YOU'COSLAV 2 2 2 2 
TURQUIE 2 2 2 2 
TCHECOSL I I I I 
HONGRIE 2 2 2 2 
ROUMANIE 3 2 3 I 2 
EGYPTE I I I I 
ETATSUNIS 17 17 19 I 9 
MEXIQUE I I I I 
COLOMBIE I I I I 
VENEZUELA 2 2 2 2 
ARESIL 2 2 2 2 
CHILl I I 
ARGENT I NE 2 2 I I 
LIBAN I I I I 
IRAN I I 
INDE I I I I 
PHILIPPIN I I I I 
COREE suo 4 4 3 3 
JAPON 2 2 I I 
FORMOSE I I I I 
292633 MONOE 203 62 123 18 221 SI 169 I 
c E E 54 24 30 76 24 52 
EXTRA CEE 149 38 93 I 8 145 27 I I 7 I 
CEE ASSOC 59 27 32 79 25 54 
TRS GATT I I 4 26 70 18 I I 3 IS 97 I 
AUT oT I ERS 30 9 21 29 11 I 8 
CLASSE I 88 19 69 109 12 97 
AE LE 57 13 44 ss I 2 ~ 73 
AUT.CL·I 31 6 2S 24 24 
CLASSE 2 41 19 19 3 30 IS 15 
EAMA I I I I 
TIERS CL2 40 18 19 3 29 14 15 
CLASSE 3 20 5 15 6 5 I 
EUR.EST 20 5 15 6 5 I 
FRANCE 4 4 5 s 
BELG•LUX· 22 I 7 5 22 I 7 s 
PAYS BAS 11 11 21 2 I 
ALLEM FED 7 7 7 7 
IT A L I E 10 IQ 21 21 
ROY.UNI I I I I 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 13 I 0 3 13 I 0 3 
FINLANOE I I 
DANEMARK I 4 I 4 39 39 
SUISSE 20 20 25 25 
AUTRICHE 4 4 3 3 
PORTUGAL 4 3 I 3 2 I 
ESPAGNE 5 4 I 
YDUGOSLAV 2 2 2 2 
TURQUIE 4 2 2 2 2 
TCHECOSL I 6 I 15 2 I I 
HONGRIE 2 2 2 2 
ROUMANIE 2 2 2 2 
MAROC I I 
TUN ISlE I I I I 
EGYPTE I I I I 
oSENEGAL I I I I 
ETATSUNIS 17 17 19 19 
MEXIQUE 2 I I 2 I I 
CUBA I I 2 2 i COLOMBIE I I I I 
VENEZUELA 2 2 2 2 
PEROU I I 
BRES I L 2 2 2 2 CHILl 3 I 2 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 8 6 2 7 6 I LIBAN I I I I 
IRAN I I 
INDE 7 6 I I I SINGAPOUR I I 2 2 
INDONESIE I I I I PHILIPPIN I I I I COREE suo 4 4 3 3 jAPQN 2 2 I I FORMOSE I I I I 
292635 MONOE 786 124 36 3 485 138 2329 378 I I S 8 1338 490 
c E E 278 20 IB I 3 I 109 884 64 57 369 394 EXTRA CEE 508 104 18 3 354 29 1445 314 58 8 969 96 CEE ASS QC 286 20 I 8 3 136 109 900 64 57 7 378 394 TRS GATT 452 95 17 3 I 4 26 1342 297 55 I 901 88 AUT .TIERS 48 9 I 35 3 87 17 3 59 B CLA55E I 284 43 17 210 14 891 IS2 56 635 48 AELE 139 12 I I 2 I 5 427 42 2 365 I 8 AUT.Clol 145 31 I 6 89 9 464 I I 0 54 270 30 CLASSE 2 222 6 I I 3 142 I 5 553 162 2 8 333 48 EAMA I I 2 2 AUT.AOM 3 3 7 7 T I ER S CL2 2 I 8 61 I I 4 I 15 544 162 2 I 331 48 CLASSE 3 2 2 I I EUR.EST 2 2 I I 
FRANCE 103 I 3 55 35 337 44 153 140 BELG•LUX• 18 3 7 8 52 2 I 5 35 PAYS BAS 56 3 4 49 169 10 10 148 I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annae 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Node~and I 
0••;;~;and I I F~nco I I Nodorland I 0••;;~land I - CEE Bolg. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. hall a EWG ltalla Schlussel Bestimmung Lux. 
292635 ALL EM FED 70 3 I 
66 232 11 3 2 1 8 
ITALIE 3 I 11 20 
94 41 53 
ROY.UNI 6 6 
15 15 
NORVEGE 5 2 
3 20 10 I 0 
SUEDE 26 26 
86 86 
FINLANDE I I 
4 2 2 
OANEMARK I 4 I 4 
38 38 
SUISSE 54 10 I 41 
2 167 35 2 123 7 
AUT~ I CHE 27 27 
80 79 I 
PORTUGAL 7 2 5 
21 7 14 
ESPAGNE 67 3 I 13 I 4 
9 221 I I 0 46 35 30 
YOUGOSLAV 3 3 
7 I 6 
GRECE I I 
3 3 
TURQU I E '3 3 
4 4 
BULGARIE 2 2 
I I 
MAROC 3 3 
I 3 13 
TUNIS lE 
I I 
EGYPTE 2 2 
4 4 





ETHIOPIE I I 
I I 
MOZAMBIQU I I 
2 2 
RHOO NYAS I 
I 4 I 
3 
UN suo AF 3 
3 6 
6 
ETATSUNIS I 2 2 10 
42 5 37 
CANADA 21 
2 I 71 
7 I 
MEXIQUE 15 9 I 5 
22 17 2 3 
F INO ace I 
I 3 
3 












BRES I L 84 32 










ARGENT I NE 2 
2 5 
5 






ISRAEL 42 20 




















HONG KONG I 
I I 
I 
AUSTRAL I E 33 
33 I 0 I 
I 0 I 
N ZELANOE I 
I 4 
4 
292637 MONOE 569 446 
123 452 2 8 3 
169 
c E E 460 430 
30 319 2 6 7 
52 
EXTRA CEE 109 16 
93 133 I 6 
I I 7 
CEE ASSOC 462 430 
32 321 267 
54 
TRS GATT 77 7 
70 102 5 
97 
AUT.TIERS 30 9 
2 I 29 11 
18 
CLASSE I 76 7 
69 102 5 
97 
AELE SI 7 
44 78 5 
73 
AUT.CL•I 25 
2 s 24 
24 
CL A 5.5 E 2 28 9 
19 26 11 
IS 
TIERS CL2 28 9 
19 26 11 
15 









BELG•LUX• 63 58 
5 50 4 5 
5 
PAYS SAS I 2 I 
11 23 2 
2 I 
ALLEM FED 337 337 
198 198 
ITALIE •• 34 













DANE: MARK I 4 
I 4 39 
39 
SUISSE 26 6 





































































292639 MONOE 9 4 9 402 
12 I 495 39 I 2 2 t. 
362 0 I 8 4 5 11 557 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962- Annee 
Code 





EWG Schlussel Bestimmung 
292639 c E E 4 4 8 296 11 124 17 500 244 248 EXTRA C E E SOl 106 I 371 22 7 2 4 I I 8 597 C E E ASSOC 458 298 11 I 3 I 18 510 2•s 256 T R S GATT 397 95 292 8 627 106 520 AUT.TIERS 9 4 9 72 I 3 87 I! <9 CLASSE I 3 4 4 75 257 10 540 88 4 4 8 HLE 223 55 162 371 61 309 AUT.CL·I I 2 I 20 95 169 27 139 CLASSE 2 129 27 96 I 59 25 134 EAMA 3 2 I 2 I I T I ER S CL 2 126 25 95 !57 24 133 CLASSE 3 28 18 25 5 I 5 EUR. EST 24 18 20 IS AUT.CL·3 5 








ROUMANIE 7 10 






• c IVO!RE 
MOZAMBI QU 
RHOD NYAS 
UN suo AF 2 2 
2 ETATSUNIS 53 53 65 65 CANADA 26 20 6 45 27 I 8 MEX!QUE 3 2 HAITI DOMJNIC R 
COLOMBI E 
4 VENEZUELA 8 8 
6 PEROU I I 
I BRES I L 18 17 28 28 CH I L I 4 4 URUGUAY 3 
ARGENT I NE 8 2 
L IBA N 2 4 
SYRJE I 3 
I I IRAK I I I IRAN 3 2 2 ISRAEL 5 16 I 6 JORDAN I E 
I BAHREIN PAKISTAN 
I INDE 25 I 2 I 3 4 I ,, 3o THAI LANDE I I V I ET N suo 




CHIN CONT 4 
COREE suo I! 11 11 ,, JAPON 5 5 2 2 FORMOSE 2 2 2 AUSTRAL lE 26 26 N ZELANDE I 
I 
292700 MONDE 7269 5250 15 582 1419 10582 5951 529 4099 c E E 1625 192 5 I 7 I 1257 4692 642 297 3751 
EXTRA CEE 5644 5058 I 0 4 I I 162 5890 5309 232 348 
CEE ASSOC I '6 2 5 192 5 I 7 I 1257 4692 642 297 3751 
TRS GATT 54 4.9 5057 I 0 351 29 55 I I 5308 163 39 
AUT. TIERS 195 I 60 133 379 I 69 309 
CLASSE I 688 305 I 0 351 2 I 1475 I 2 7 I 164 39 
AELE 597 290 I 287 19 1397 1230 I 3 I 36 
AUT.CL•I 91 15 64 2 78 4 I 33 3 
CLASS E 2 4 7 8 I 4752 12 16 4 0 4 6 4037 8 I 
TIERS CL2 4781 4752 12 16 4046 4037 8 I 
CLASSE 3 175 I 48 125 369 I 60 308 
EUR.EST 1 sa 48 108 324 60 263 
AUT.Clo3 I 7 
I 7 45 
45 FRANCE 189 2 I 168 555 
24 53! 
BELG•LUX· 289 24 260 782 
52 728 
PAYS BAS 255 67 185 640 93 545 
ALLEM FED 809 16. 6 4 4 2532 584 
1947 
ITALIE 83 24 59 183 55 128 
ROY.UNI 316 248 64 I I 7 4 I I 59 I 5 
IRLANDE 3 3 I SUEDE 48 37 ,, 
74 69 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
- CEE 
I I Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE I F~nceJ Bolg. 1 Nodorland I Deutschl and I GZT EWG France Lux. e or a (BR) ltalia ltalia Schlussol Bestimmung EWG Lux. (BR) 
292700 FINLANOE 3 3 
OANC:MARK 9 8 I 10 10 SUISSE 215 4 I 201 9 I 2 0 2 lOO 18 AUTRICHE 9 I 3 5 19 I 18 ESPAGNE 39 IS 23 I 62 41 I 9 2 YOUGOSLAV 2 2 5 4 I 
u R s s 84 I 83 200 200 TCHECOSL I I 
HONGRIE 7 I 46 25 123 60 63 
ROUMANIE 2 I I I I 
ZANZIBAR 4 4 2 2 
UN SUD AF I I 
ETATSUNIS 14 I 9 4 3 I 2 MEXIQUE 4 4 
NICARAGUA I I 
8RES I L 4756 4748 I 7 4036 4035 I 
CHILl 2 2 I I ARGENTINE I 2 8 4 4 4 
INDE 2 2 3 3 
CHIN CONT I 7 17 45 45 
JAPON 28 28 6 6 
AUSTRAL lE I I I I 
292800 MONDE 6236 234 3 781 4993 225 2.451 I I 7 2 42 2 I S 3 137 
c E E 871 85 224 537 25 227 24 16 175 I 2 
EXTRA CEE 5365 149 3 557 4456 2DD 2224 93 2 26 1978 125 
CEE ASS DC I I 4 7 89 227 770 61 367 26 16 299 26 
TRS GATT 37:l2 123 
' 
545 2992 69 1445 77 2 26 1292 48 
AUT. TIERS 1357 22 9 1231 95 639 14 562 63 
CLASSE I 3045 86 3 539 2362 55 1070 57 2 26 957 28 
AELE 1752 63 213 1468 8 672 44 9 612 7 
AUT.CL·I 1293 23 3 326 8 9 4 47 398 13 2 17 345 2 I 
CLASSE 2 I 9 I 3 62 18 1717 I I 6 1002 ,, 885 82 
EAMA 40 4 36 32 2 30 
TIERS CL2 1873 58 18 1681 I I 6 970 33 855 82 
CLASSE 3 407 I 377 29 152 I 136 I 5 
EUR, EST 212 I 182 29 75 I 59 I 5 
AUT.CL·3 195 195 77 77 
FRANCE 460 I I 9 321 20 I I 4 8 97 9 
8ELG • LUX • 98 2 51 45 19 I 2 I 6 
PAYS 8AS I 0 I 96 5 39 36 3 
ALLEM FED 71 70 I 19 19 
ITALIE I 4 I 13 53 75 36 4 6 26 
ROY.UNI 336 30 62 2 4 3 I 8 3 17 4 6 I I 
IRLANDE 6 6 4 4 
NORVEGE 23 7 16 10 2 8 
SUEDE 93 55 38 17 2 I 5 
FINLANDE 15 2 13 2 2 
DANE MARK 32 2 30 10 10 
SUISSE I 138 I 9 94 I 0 I 8 7 509 20 3 480 6 
AUTRICHE 42 42 13 I 3 
PORTUGAL 88 7 81 30 5 25 
ESPAGNE 127 17 62 47 I 36 10 2 23 I 
YOUGOSLAV 42 38 4 13 11 2 
GRECE 15 15 6 6 
TURQUIE 221 3 182 3 6 102 88 I 4 
POLOGNE 10 10 3 3 
TCHECOSL 39 39 18 18 
HONGRIE 63 58 5 15 14 I 
ROUMANIE 62 62 20 20 
8ULGARIE 13 13 4 4 
AL8ANIE 25 I 2 4 15 I I 4 
MAROC 4 I 3 I I 
TUNISIE 2 2 I I 
EGYPTE 108 5 81 22 50 39 11 
• SENEGAL 3 3 I I 
, CENTRAFR 3 3 I I 
, C 0 N G LEO 34 I 33 10 I 29 
KENYA OUG 22 22 6 6 
UN SUD AF 58 2 IS 41 16 I I 14 
ETATSUNIS 544 3 3 180 353 5 I 2 3 I 2 12 lOS 3 
CANADA 80 I 10 69 31 I I 29 
MEXIQUE 99 5 2 85 7 4 8 2 41 5 
GUATEMALA 21 21 8 8 
SALVADOR 2 2 I I 
COSTA RI C 4 4 I I 
COLOMAIE 4 7 I 33 13 46 32 14 
VENEZUELA 28 28 9 9 
EQUATEUR 4 4 3 3 
PEROU 3 3 2 2 
8RESIL 55 I 47 7 3 4 26 8 
CHILl 4 4 4 4 13 13 
8DLIVIE I I I I 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 123 I I 2 I I 7 6 75 I 
LIBAN I I 
SYRIE 22 22 I 7 17 
IRAK 2 2 2 2 
IRAN 172 13 157 2 98 ID 86 2 
AFGHAN 1ST 43 43 5 5 
ISRAEL 15 8 7 3 3 
PAKISTAN 70 43 27 4 7 25 2 2 
INDE 35 3 5 22 22 
CEYLAN 2 2 I I 
AIRMANIE 22 22 11 11 
THAILAND£ 98 86 12 4 5 39 6 
VIETN 5UD 2 2 I I 
MALA ISlE 23 23 18 18 
SINGAPOUR 49 2 4 6 I 30 I 28 I 
INDONE51E 4 I 4 37 3 57 20 200 20 174 6 
PHILIPPIN 9 5 95 3 2 3 2 
CHIN CONT 195 195 77 7 7 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quaatites TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I I Nodorland I 
0••;;;~land I CEE France Bel g. ltalia CEE France Bel g. GZT EWG Lux. EWG Lux. I tall a Schliissel S.stimmung 
292800 COREE suo I 4 10 13 7 
JAPON 124 I I 8 60 60 
HONG KONG 225 225 125 125 
AUSTRAL I E 6 I 48 12 5 3 
292900 MONDE 1472 53 660 739 20 850 401 442 
c E E 441 207 231 I 2 3 I 108 123 
EXTRA CEE 1031 51 453 508 19 619 293 319 
CEE ASSOC 4SO 3 207 239 235 108 127 
TRS GATT 946 40 424 470 12 580 274 299 
AUT. TIERS 76 10 29 30 7 35 19 16 
CLASSE I 865 40 338 477 I 0 52 5 219 302 
AELE 461 38 158 262 3 283 103 178 
AUT.CL•I 404 2 ISO 215 7 242 I I 6 124 
CLASSE 2 74 If 35 I 9 32 20 
EAMA 
AUT. ADM 
T I ER 5 CL2 73 I 0 35 I 9 12 20 
CLASSE 3 92 80 12 62 54 
EUR.EST 92 80 12 62 54 
FRANCE 143 66 77 71 3 I 40 
RELG•LUX• 44 28 15 24 15 9 
PAYS SAS 52 52 24 24 
ALLEM FED 43 41 27 27 
I TAL I E !59 72 87 85 35 50 
ROY.UNI 103 38 44 20 • 7 30 I 5 
!SLANDE 2 2 I I 
NORVEGE 46 29 17 29 19 I D 
SUEDE 70 34 36 48 22 26 
FINLANDE 29 23 6 18 I 4 4 
DANEMARK 59 13 46 44 9 35 
SUI SSE !36 27 109 90 I 7 73 
AUTRICHE 43 9 34 24 5 I 9 
PORTUGAL 4 2 I I 
ESPAGNE 34 16 If I 9 10 
VOUGOSLAV 10 10 3 
GRECE 2 2 I 
TURQUIE 6 6 3 
POLOGNE If If 8 
TCHECOSL 68 67 I 45 45 
HONGRIE I 3 13 9 
.. ALGERIE I 
EGYPTE 3 
RHOD NYAS 3 2 2 
UN suo AF 50 36 13 27 21 
ETATSUN IS 24 24 
CANADA 10 10 
MEXIQUE 9 












5 I NGAPOUR 
!NDONESIE 
PHILIPP!N 
COREE suo 2 I 
JAPON !50 35 I I 5 97 2 I 76 
HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 74 58 16 54 42 12 
N ZELANDE I 3 12 8 8 
293000 MONDE 12371 1578 10767 22 9 6 I 2 !343 8266 
c E E 4921 1249 3672 4004 1072 2932 
EXTRA CEE 7450 329 7095 22 5608 271 5334 
CEE ASSOC 5031 1250 3781 4086 1072 3 0 I 4 
TRS GATT 6155 309 5823 21 4620 255 4362 
AUT-TIERS I I 8 5 19 I I 6 3 I 906 I 6 890 
CLASSE I 5770 310 5443 15 4339 259 4077 
AELE 3677 I I 6 3544 I 5 2806 99 2704 
AUT.CL·f 2093 194 !899 1533 160 1373 
CLASSE 2 924 19 898 687 12 675 
EAMA I I 
T I ER 5 CL2 923 I 8 898 687 12 675 
CLASSE 3 756 754 582 582 
EUR ·EST 755 754 582 582 
AUT.CL·3 
FRANCE 1368 1368 1093 1093 
8ELG • LUX • 872 213 659 773 201 572 
PAYS SAS 577 54 523 455 47 408 
ALL EM FED 72 72 53 53 
!TAL lE 2032 9 I D I I 2 2 1630 771 859 
ROV.UNI 1328 82 1244 965 71 892 
!RLANDE 5 I 6 45 38 33 
NORVEGE 344 344 261 261 
SUEDE 664 664 526 526 
F 1 NLANOE 130 130 100 lOO 
OANEMARK 508 508 423 423 
SUISSE 289 25 250 14 197 20 176 
AUTR I CHE 526 9 517 421 8 4 I 3 
PORTUGAL 18 17 13 I 3 
ESPAGNE 305 Ill 194 224 90 134 
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Jahr - 1962 - Annite AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 




Bel g. I Hodo~ond I Doutschlond I CEE I F~nce I 
Bel g. I N do 1 d I Deutschland I GZT EWG France ltolla ltollo SchiU.sol Bestlmmung Lux. (BR) EWG Lux. e ran (BR) 
293000 YOUG05LAV 10 10 8 8 
GRECE 109 109 82 8 2 
u R 5 5 753 753 581 581 
ALL.M·E5T I I 
TCHEC05L I I I I 
MAROC 12 12 11 11 
·SENEGAL I I 
KENYA OUG I 4 14 11 11 
UN suo AF 22 22 17 17 
ETATSUNIS 73 I 72 23 23 
MEXIQUE 55 55 37 37 
COLOMBIE 47 47 36 36 
VENEZUELA 9 9 5 5 
PEROU 1'6 16 12 12 
BRESIL 447 441 6 334 334 
CHILl 29 29 20 20 
URUGUAY 3 3 2 2 
ARGENTINE 102 I 0 I I 81 81 
ISRAEL 27 27 20 20 
INDE I B 5 I 3 9 I 8 
THAILANDE 16 I 6 11 11 
V I ET N suo I I 
PHILIPPIN 9 9 7 7 
CHIN CONT I I 
COREE suo lOO 100 77 77 
JAPON 1047 59 988 768 50 7 I B 
FORMOSE I 8 I 8 I 4 14 
AUSTRAL lE 249 2 4 9 194 I 9 4 
N ZELANOE 97 17 80 79 15 64 
293110 MONOE 1203 306 884 I 3 3194 874 2315 5 
c E E 129 25 104 266 74 192 
EXTRA CEE 1074 281 780 13 2928 BOO 2123 5 
CEE ASSOC 229 I 0 I 128 574 293 281 
TRS GATT 638 65 572 I I BOO 194 1606 
AUT. TIERS 336 140 184 I 2 820 387 428 5 
CLASSE I 375 53 320 2 1084 165 917 2 
AELE 97 12 85 273 so 223 
AUT.CLol 278 4 I 235 2 8 I I I I 5 694 2 
CLA55E 2 509 177 321 11 1436 510 9 2 3 3 
EAMA 88 70 18 274 204 70 
AUT.AOM 6 6 15 15 
TIERS CL2 4 I 5 I 0 I 303 11 I I 4 7 291 853 3 
CLA55E 3 190 5 I 139 408 125 283 
EUR.EST 190 5 I 139 408 125 283 
FRANCE I I 2 2 
BELG • LUX • 20 20 7 I 7 I 
PAYS BAS 34 34 14 14 
ALLEM FED I 7 17 45 45 
ITALIE 57 8 49 134 29 lOS 
ROV.UNI 39 39 89 89 
IRLANDE 4 4 12 12 
NORVEGE 36 36 I I 5 I I 5 
SUEDE I 2 12 50 so 
FINLANDE 64 64 227 227 
SUISSE 2 2 I I 
AUTRICHE 5 5 12 12 
PORTUGAL 3 3 6 6 
ESPAGNE 12 12 31 3 I 
YDUGOSLAV 3 2 I 8 6 2 
GRECii I I 
TURQUIE 6 6 18 I 8 
u R 5 5 188 5 I 137 405 125 280 
ROUMANIE I I I I 
ALBANIE I I 2 2 
MAROC 58 50 8 184 153 31 
••ALGERIE 6 6 I 5 15 
TUNIS lE 12 12 36 34 2 
• HT VOLT A 2 2 4 4 
GHANA 38 38 81 81 
oCONG LEO 86 68 18 270 200 70 
RHOD NYAS 99 99 333 333 
UN suo AF 73 25 48 243 72 I 7 I 
ETATSUNIS 7 6 I 4 4 
CANADA 50 so I I 6 I I 6 
MEXIQUE 11 11 3 3 
CUBA I I 3 3 
VENEZUELA 7 7 14 14 
PEROU 109 I 3 96 265 30 235 
CHILl I 3 I 12 28 2 26 
ROLl VIE 8 8 21 2 I 
ARGENTINE 11 11 35 35 
CHYPRE 27 23 4 84 63 21 
IRAN I I I I 
INDE 10 2 8 34 9 25 
BIRMANIE 6 6 11 11 
JAPON 4 4 I I 
FORMOSE 4 4 14 I 4 
AUSTRAL lE 55 55 ISO ISO 
293190 MONOE 16701 4828 I 2 I 5 1429 6 6 I 9 2610 14495 2BS9 3474 I I 2 3 5560 1479 
c E E 4277 1422 194 519 I 3 9 I 751 3328 9 I 2 3 I 8 357 1216 525 
EXTRA CEE 12424 3406 1021 910 5228 18;9 I I I 6 7 1947 3156 766 4344 954 
CEE ASSOC 4494 1437 199 521 1465 872 3679 9 I 8 333 359 1293 776 
TRS GATT 10685 3224 847 774 4208 1632 9 I 9 3 1823 2699 652 3400 619 
AUT.TIERS 1522 167 169 134 946 106 1623 I I 8 442 I I 2 867 84 
CLA55E I 9282 2804 236 708 3821 1713 6581 I 6 I 3 521 616 3 0 I I 820 
AELE 3393 1307 44 200 I I 4 4 698 2337 802 79 251 9 I 2 293 
AUT.CL•I 5889 1497 192 508 2677 I 0 I 5 4244 8 I I 442 365 2099 527 
CLASSE 2 2485 550 732 92 1037 74 3793 316 2520 so 859 48 
561 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mon11on - 1000 K11 - Quantitos TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE I I 
Belli. I N d I d I Deutschland I !JZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
293190 EAMA 16 3 2 11 49 2 10 37 
AUT. AOM B 5 3 7 2 5 
TIERS CL2 2461 542 7 2 7 92 1026 74 3737 312 2505 50 B22 4B 
CLASSE 3 657 52 53 
' I 0 370 72 793 18 I I 5 100 474 B6 
EUR. EST 621 4 4 53 I I 0 342 72 702 17 I I 5 lOO 434 B6 
AUT.CL•3 36 A 2B 4 I I 40 
FRANCE 93B 73 I 6 I 345 359 BIB 91 IB9 24B 290 
BELG • LUX· 4 4 0 233 38 I l ~ 54 291 130 43 106 12 
PAYS BAS 1098 6 I 7 54 237 190 803 365 108 197 133 
ALL EM FED 442 174 52 68 148 4 3 0 182 lOO 58 90 
ITALIE 1359 39G 15 252 694 986 235 I 9 67 665 
ROY.UNI 1573 639 3 I 58 362 483 933 295 62 68 373 135 
IRLANDE 30 3 27 23 4 I 9 
NORVEGE 4 I I I 39 69 2 I 66 
SUEDE I I 0 9 7 23 71 86 6 8 27 4 5 
FINLANDE 66 I 2 2 60 I 127 I 7 I I I 8 
DANEMARK 608 347 59 106 96 378 160 68 67 83 
SUI SSE 64B I I 5 4 50 425 54 58 6 226 5 74 256 25 
AUTRICHE 259 142 3 103 11 147 B I 2 64 
PORTUGAL I 54 55 I 6 3B 54 13B 34 2 11 4 I 50 
ESPAGNE 739 2 55 26 67 244 I 4 7 435 137 33 59 166 40 
YOUGOSLAV 183 12 125 46 I I 5 IS 8 I I 9 
GRE CE 159 5 I 32 I 2 I 272 I 20 251 
TURQUIE 34 2 I 31 23 2 I 20 
u R s s 331 4 2 2B9 503 lOO 403 
POLOGNE 51 I 2 4 10 I 6 65 35 9 21 
TCHECOSL 126 6 63 6 5 I 103 3 37 3 60 
HONGRIE 54 32 11 4 4 3 34 12 IS 3 I 3 
ROUMANIE 46 19 26 I 38 25 I 2 I 
8ULGARIE 12 5 6 I B 2 5 I 
ALBAN I E I I I I 
CANARIES 3 3 5 5 
MAROC 40 I 5 3 5 17 70 20 I 4 IS 30 
··ALGERIE 5 5 2 2 
TUNIS lE I I 2 I I 
LIB YE I I 
EGYPTE 40 2 38 37 3 34 
SOUOAN I I 
.SENEGAL I I 
GHANA 22 6 I 6 49 14 35 
• C 0 N G LEO I 3 2 11 46 10 36 
ANGOLA 8 8 5 5 
KENYA OUG 40 39 I 152 I 5 I I 
MOZAMBIQU 4 4 6 5 I 
.MAOAGASC 3 3 2 2 
RHOO NYAS 580 2 53 5 43 2070 I 1926 143 
UN suo AF 91 I 40 5 4 5 219 I I 3 I 4 83 
ETATSUNIS 2.450 892 48 229 843 438 1946 520 7 I 236 975 144 
CANADA 237 22 22 15 177 I 240 10 70 13 147 
MEXIQUE 76 6 68 2 25 3 22 
GUATEMALA 4 2 2 5 3 2 
COSTA RIC 4 4 4 4 
PANAMA RE I I 
CUBA 20 15 I 4 36 31 3 2 
OOMINIC R 4 2 2 3 2 I 
ANT NEERL 3 3 5 5 
COLOMBIE 22 7 15 13 6 7 
VENEZUELA 6 I 23 I 36 I 31 11 20 
EQUATEUR I I I I 
PEROU 63 4 58 I I I 8 9 109 
8RES I L 372 70 I 294 7 134 22 Ill I 
CHILl 59 20 2 37 98 66 2 30 
BOLIVIE I I 7 I I 3 4 327 3 I 8 9 
URUGUAY 15 4 I 8 2 7 3 4 
ARGENT I NE 188 5 I I 47 73 16 I I 0 49 s 6 43 7 
CHYPRE 3 2 I 11 9 2 
L I 8 AN I I 
5 Y RI E 9 2 7 9 3 6 
IRAN 32 32 37 37 
AFGHAN I ST I I I I 
ISRAEL 333 280 53 150 125 25 
PAKISTAN 7 I 5 I 5 I 4 
INOE 106 46 I I 44 14 62 22 2 I 34 3 
BIRMANIE ·6 I 5 6 6 
THAILANOE 75 I 4 70 48 I 3 44 
VIETN suo 5 4 I 3 2 I 
CAM800GE I I I I 
MALA ISlE 6 4 2 8 7 I 
SI NGAPOUR I 7 7 10 12 6 6 
INDONESIE I 3 I I 2 12 I 11 
PHILIPPIN 26 I 25 14 I 13 
CHIN CONT 3 4 6 2B 40 40 
COREE NRO 2 2 I I 
COREE suo 37 4 2 31 19 I 2 I 6 
JAPON 1"3 6 0 98 1006 256 468 12 386 70 
FORMOSE I 6 4 I 11 15 2 2 11 
HONG KONG 21 7 12 2 I 5 7 8 
AUSTRAL lE 514 310 0 71 81 5 357 136 122 I 4 82 3 
N ZELANOE 26 9 7 4 6 19 4 8 5 2 
293200 MONDE 3 I 3 159 6 5 I 4 2 I 73 28 45 
c E E sa 39 19 10 7 3 EXTRA CEE 255 120 6 5 123 I 63 2 I 42 
CEE ASSOC 67 47 20 12 9 3 
TRS GATT 130 74 5 so I 44 I 5 29 
AUT.TIERS I I 6 38 6 72 17 4 13 
CLASSE I 94 46 3 45 43 14 29 
AELE 26 21 I 4 8 B 
AUT.CL•I 68 25 2 41 35 6 29 
CLASSE 2 156 7 4 6 75 I 19 7 12 
EAMA 5 5 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE GZT 
Bestlmmung EWG 
ltolia EWG ltalia Schliissel 
293200 CLASSE 3 
EUR.EST 
BELG • LUX • IB 18 
PAYS BAS 2 2 
ALL EM FED 9 9 
ITALIE 29 10 19 




PORTUGAL I I 
ESPAGNE I 4 14 
GRECE I 
TURQUIE 2 
u R s s 
TCHECOSL 





.CONG LEO 5 
ETATSUNIS 32 23 26 2S 
CANADA 6 5 I 
MEXIQUE 45 38 10 
GUATEMALA I I 
CUBA 
COLOMB I E 25 IS 
VENEZUELA 10 6 
EQUATEUR 9 
PEROU I I 






VIETN suo 2 
AUSTRAL lE 
293300 MONOE 462 B4 207 I 7 I Ill 86 16 
c E E 95 73 13 33 30 
EXTRA CEE 367 75 134 158 78 56 IS 
CEE ASSOC I 3 I 37 75 19 36 30 I 
TRS GATT 235 9 I I 2 I I 4 59 47 12 
AUT.TIERS 96 38 20 38 16 9 
CLASSE I 200 9 73 I I 8 4 I 28 13 
AELE I I 2 42 6 4 26 16 10 
AUT.CL·I 88 31 54 15 I 2 3 
CLASSE 2 154 65 49 40 10 21 
EAMA 25 20 5 2 
AUT.AOM 8 6 I 
T I ER S CL2 I 2 I 39 47 35 2 7 2 I 
CLASSE 3 13 I 12 7 7 
EUR.EST 13 I 12 7 7 
FRANCE 14 
BELG·LUX· 13 
PAYS BAS I 
ALLEM FED 9 4 
I TA L-1 E 58 55 2 2 2 22 
ROY.UNI I 2 10 2 
IRLANOE 14 14 I 
NORVEGE 6 3 3 I 
SUEDE 31 30 I 11 11 
FINLANDE 6 5 I 2 
SUISSE 36 3 31 5 





TCHECOSL 12 12 
MAROC 6 
o•ALGERIE 6 6 
TUNIS lE 5 I 
EGYPTE IS 15 
• HT VOLT A 3 3 
• TCHAD I I 
, SENEGAL 





• C 0 N G LEO 
• RUANDA u 
ANGOLA 
·MADAGASC I 
RHOO NYAS 2 2 
UN suo AF I 8 I 4 
ETATSUNIS 7 











AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Noderland I Dou;~;:and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H de 1 d I Deutschl and I GZT EWG frOACe Lux. hallo EWG France Lux. e r on (BR) hall a Schlussol Bestimmuni 
293300 BRESIL 5 2 3 I I 
CHILl 10 I 9 3 3 
ROLl VIE I I 
URUGUAY 3 I 2 I I 
ARGENT I NE 2 2 
SYRIE I I 
IRAN 13 7 6 2 I I 
KOWEIT 3 3 
INDE 3 3 
V I ET N suo 4 4 
MALA ISlE 5 5 2 2 
SINGAPOUR 7 7 3 3 
I NDONES I E I I 
PHILIPP\N 9 9 4 4 
JAPON 27 27 I I 
HONG KONG 3 3 I I 
N ZELANDE 12 12 5 5 
293410 MONOE 2814 2801 13 4890 4876 14 
c E E 2688 2688 4715 4715 
EXTRA CEE 126 I 11 13 17S I 6 I 14 
CEE ASSOC 2730 2730 4778 4778 
TRS GATT 14 I 13 I 4 14 
AUT .TIERS 70 70 98 98 
CLASSE I 14 I 13 14 I 4 
AE LE 13 I 3 14 14 
AUT.CL·I I I 
CLASSE 2 I I 2 I I 2 I 6 I I 6 I 
AUT.AOM 42 42 63 63 
TIERS CL2 70 70 98 98 
ALL EM FED 2619 2619 4595 4595 
ITALIE 69 69 120 120 
SU IS SE I 3 I 3 14 I 4 
ESPAGNE I I 
MARQC 65 65 98 98 
• oALGER I E 42 42 63 63 
MEXIQUE 5 5 
293490 MONOE 1024 97 36 98 742 51 220 sa 9 24 127 2 
c E E 417 10 26 40 300 41 125 24 5 12 84 
EXTRA CEE 607 87 10 58 442 I 0 95 34 • I 2 43 2 CEE ASSOC 446 13 26 42 3 2 4 41 128 27 5 12 84 
TRS GATT 453 66 9 48 321 9 8 I 28 3 10 39 I 
AUT. TIERS 125 18 I 8 97 I 11 3 I 2 4 I 
CLASSE I 310 31 9 9 252 9 69 24 3 3 38 j I 
AELE 85 4 8 3 63 7 25 2 2 I 19 I 
AUT.CL·I 225 27 I 6 189 2 44 22 I 2 19 
CLASSE 2 223 26 I 14 I 8 I I 15 6 I 3 4 I 
AUT • AOM 4 2 2 2 2 
TIERS CL2 219 24 I I 2 I 8 I I 13 4 I 3 4 I 
CLASSE 3 74 30 35 9 11 4 6 I 
EUR.E5T 74 30 35 9 11 4 6 I 
FRANCE I 4 I 22 4 76 39 32 4 I 27 
8ELG•LUX• 21 5 2 14 35 22 I 12 
PAYS BAS I 6 I I 160 37 37 
ALLEM FED 8 2 2 2 2 2 I I 
!TAL lE 86 2 2 32 50 I 9 I I 9 8 
ROY.UNI 23 I 20 2 8 1 I 
NORVEGE 15 I 5 3 3 
SUEDE I I I I 
FINLANDE I I 
SUISSE I 9 2 3 I 4 7 I I 5 
AUTR I CHE 21 8 I 3 6 2 4 
PORTUGAL 6 I 5 
ESPAGNE 34 I 6 I 5 I 0 2 7 4 I I I 
GRECE I I I I 
TURQUIE 24 24 
u R s s 4 4 
TCHECOSL 59 22 35 2 9 3 6 
HONGRIE I I 
ROUMAN I E 10 A 2 2 I I 
••ALGERIE I I 
EGYPTE 4 4 I I 
UN suo AF 6 4 I I 3 2 I 
ETATSUNIS 91 5 86 21 14 7 
CANADA I I 
MEXIQUE 20 7 I 3 I I 
PANAMA RE 2 2 
CUBA 3 3 I I 
• oANT FR I I 2 2 
ANT NEERL I I 
COLOMBI E 8 3 3 2 I I 
VENEZUELA I I 
SURINAM I I 
8RESIL 89 I 2 77 2 I I CH I L"l 10 10 
URUGUAY 3 3 
ARGENTINE 69 5 63 I 4 I I 2 
L IBA N I I 2 I I 
ISRAEL 2 I I I I 
INDE I I 
V I ET N suo 2 2 
INDONESIE I I 
COREE suo 3 3 
JAPON 66 66 11 11 N ZELANDE I I I I 
29J5 I I MONI)E 858 87 176 3 592 2871 356 2 17 2496 
564 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR- EXPORTATION$ 
Coclo Destination Worte - 1000 S - Valoun 
Moagon - 1000 Kg - Ovantltes 
TDC 
I I I Mododand I Dou;;~and I I F~nco I - CEE Bolg. CEE 
Bolg. I Modo I nd I Dovtschland I 




Lux. Lux. ra (BR) 
2 9 3 5 I I c E E 499 53 130 316 1599 234 2 
1363 
EXTRA CEE 359 34 46 3 276 1272 122 17 
I I 33 
CEE ASSOC 504 54 130 320 1614 235 2 
1377 
TRS GATT 83 46 3 34 133 16 
I I 7 
AUToTIERS 271 33 238 I I 2 4 I 2 I I 
1002 
CLASSE I 107 46 3 58 245 
I 5 230 
AELE 47 4 I 6 28 
4 24 
AUT,CL•I 60 5 3 52 2 I 7 11 
206 
CLASSE 2 20 I 19 62 I 
2 59 
EAHA 
AUT.AOH I I I I 
T I ER 5 CL2 19 I 9 6 I 
2 59 
CLASSE 3 232 33 199 965 I 2 I 
844 
EUR.EST 2 3'2 33 199 965 I 2 I 
844 
FRANCE I 0 I I 0 I 453 
453 
BELG•LUX• 4 4 13 
I 3 
PAYS BAS 142 53 12 77 555 234 
J21 
ALLEH FED 239 105 IJ4 578 2 
576 
ITALIE IJ I J 




FINLANDE ~ 2 J I I 3 
11 2 
DANEHARX 6 6 • 
4 
AUTR I CHE 11 6 5 17 
17 
PORTUGAL 2 2 
YOUGOSLAV 37 37 158 
158 
GRECE • 
4 I 4 I 4 
POLOGNE 92 92 424 
424 
HONGR I E 99 33 66 J91 
I 2 I 270 
ROUHANIE J6 36 130 
IJO 
BULGARIE 5 5 20 
20 
.. ALGERIE I I I I 
EGYPTE I 
I 
UN suo AF 2 2 1 
7 
ETATSUNIS 3 J 
COLOHBIE I I 
ARGENTINE I I 
ISRAEL I 5 I 5 56 
I 55 
INOE 2 2 
4 4 
AUSTRAL lE 8 8 25 
25 
293515 HONOE 488 285 183 20 
799 639 160 
c E E 3 17 231 86 
584 521 63 
EXTRA CEE 17 I 54 97 20 
215 I I 8 97 
CEE ASSOC Jl7 231 86 
584 521 63 
TRS GATT 165 54 95 I 6 213 
I I 7 96 
AUT.TIERS 6 2 4 2 
I I 
CLASSE I 126 36 90 170 
79 91 
AELE 5 I 29 22 90 
66 24 
AUT.CL•I 75 7 68 
80 I 3 67 
CLASSE 2 26 I 5 20 8 
3 5 
TIERS CL2 26 I 5 20 
8 J 5 
CL A 55 E· 3 19 I 7 2 
37 J6 I 
EUR.EST I 8 17 I 
37 36 I 
AUT.CL•3 I I 
FRANCE I 9 I 9 
24 24 
BELG•LUX• 22 19 3 
39 36 3 
PAYS BAS 5 I I so 
20 I 19 
ALLEH FED 198 198 
460 460 
I TAL ~E 27 I 3 14 
41 24 17 
ROY.UNI 1 7 
9 9 
NORVEGE I I 
3 3 
SUEDE 27 27 
62 61 I 
FINLANOE I I 
OANEHARK 2 2 
I I 
SUISSE 9 I 8 
10 2 8 
AUTRICHE I I 
I I 
PORTUGAL 4 4 
4 4 
ESPAGNE I 0 7 3 
16 I 3 3 
u R s s I I 
I I 




UN suo Af I I 
2 2 
ETATSUNIS I 6 I 6 
I I 
CANADA I I 
CUBA I I 
I I 
BRESIL I 6 3 
I 3 3 3 
I I 
PAKISTAN 
INDE I I 
THAI LANOE 4 
4 I I 
HALAISIE I I 
I I 
CHIN CONT I I 
JAPON 44 44 
58 58 
HONG KONG 3 
3 
AUSTRAL lE 2 2 
3 3 
29JS 17 HONOE 22 2 
I 5 5 11 2 9 
c E E 8 2 6 
1 2 5 
EXTRA CEE 14 9 
5 4 4 
CEE ASSOC 8 2 6 
7 2 5 
TRS GATT 9 6 
3 2 2 
AUT .TIERS 5 3 2 
2 2 
CLASSE I 1 4 
3 I I 
AUT.CL•I 7 4 J 
I I 
CLASSE 2 6 4 
2 3 3 
TIERS CL2 6 • 
2 3 3 
CLASSE 3 I I 
EUR, EST I I 
RELG•LUX• I I 
I I 565 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Coolo 
Destination TDC Worto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
I I I Nodorland I 0••;::; .. d I I FNnco I 
~ CEE Bolg. CEE Bolg. I Node I d I Doutochland I GZT EWG France Lux. ltalla EWG Lux. ran (BR) ltalla Schlussol Bestlmmung 
.19 35 I 7 PAYS BAS 2 2 2 2 ITALIE s 2 3 4 2 2 ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV I I I I u R s s I I 
ETATSUNIS I I CANADA I I MEXIQUE I I I I BRESIL 3 3 2 2 ARGENTINE 2 2 JAPON I I N ZELANDE I I 
293521 MONDE 248 11 204 33 62 I 4 46 2 
c E E 22 2 I I 19 19 EXTRA CEE 226 11 183 32 43 I 4 27 2 CEE ASS QC 23 21 2 I 9 19 TRS GATT 209 11 183 I 5 42 I 4 27 I AUT.TIERS I 6 16 I I CLASSE I 184 I 8 I 3 27 27 AELE 69 69 6 6 AUT.CL•I I I 5 I I 2 3 2 I 2 I CLASSE 2 37 11 2 24 I 6 I 4 2 TIERS CL2 37 11 2 24 16 I 4 2 CLASSE 3 5 5 EUR.EST s 5 
FRANCE 5 5 PAYS SAS 7 6 I 8 8 ITALIE I 0 10 11 11 ROY.UNI I 3 13 I I SUISSE 56 56 5 5 ESPAGNE 2 2 2 2 TURQUIE I I BULGAR I E 5 5 EGYPTE I I ETATSUNIS Ill I I 0 I 19 I 9 CANADA I I VENEZUELA I I BRESIL 23 11 12 I 5 I 4 I ARGENTINE 5 5 IRAN 3 3 I I INDE 3 2 I COREE suo I I 
293525 MONDE 442 36 I 130 102 173 450 24 I 73 57 295 
I c E E lOO 7 I 44 48 130 I 0 I 25 94 EXTRA CEE 2 I 2 29 58 125 247 I 4 32 201 CEE ASSOC I I 2 19 I 44 48 134 I 4 I 25 94 TRS GATT 199 17 57 125 243 10 .3 2 201 AUT. TIERS I I CLASSE I 179 I 0. 49 120 234 7 26 201 AELE 168 8 42 I I 8 228 6 23 199 AUT.CL·I 11 2 7 2 6 I 3 2 CLASSE 2 33 19 9 5 13 7 6 EAMA 3 3 
AUT. AOM 9 9 4 4 T I ER S CL2 21 7 9 5 9 3 6 CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 130 130 73 73 
FRANCE 58 I 11 46 102 I 8 93 8ELG•LUX• 8 4 3 I 11 9 I I PAYS BAS I 5 14 I 7 7 I TAL I E I 9 3 I 6 10 I 9 ROY.UNI 35 35 20 20 IRLANDE I I NORVEGE I I 2 2 SUE03 lOS I 107 202 3 199 DANEMARK .8 2 6 I I SUI SSE 10 6 4 3 I 2 AUTRICHE I I PORTUGAL 5 5 ESPA NE 3 2 I 3 I 2 ••ALGERIE. 7 7 
• GABON 3 3 
··REUNION 2 2 4 4 UN suo AF I I CANADA I I BRESIL I 6 7 4 5 5 3 2 INDE 5 5 4 4 JAPON 5 5 3 3 SECRET 130 130 73 73 
293527 MONOE 169 9 156 4 302 I 301 
EXTRA CEE I 3 9 4 I I TRS GATT 9 9 I I AUT .TIERS 4 4 CLASSE I 9 9 I I AELE 9 9 I I CLASSE 3 4 4 EUR.EST 4 4 DIVERS 156 156 301 301 
ROY.UNI 9 9 I I POLOGNE 4 4 SECRET 156 IS6 301 301 
566 293531 MONOE 196 I I 2 8 I 3 I 5 I 3 2 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongoa - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d rl d I Deutschland I CEE I I 
Bel g. I Noderland I 0••t;~land I GZT France • • an (BR) ltalia France ltalla 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
293531 c E E 98 67 30 I 6 6 
EXTRA CEE 98 45 5 I 2 9 1 2 
CEE ASSOC 100 69 30 I 6 6 
TRS GATT 73 39 32 2 9 1 2 
AUT.TIERS 23 4 I 9 
CLASSE I 76 40 35 I 9 1 2 
AELE 30 1 23 3 2 I 
AUT.CL•I 46 33 I 2 I 6 5 I 
CLASSE 2 22 5 16 I 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 21 4 I 6 I 
FRANCE 9 9 
8ELG•LUX• B 23 2 2 2 
PAYS SAS 3 3 I I 
ALLEH FED 42 4 I I 3 3 
I TAL I E 19 19 
ROY.UNI 9 3 6 I I 
FINLANDE 5 5 I I 
DANEHARK I I 
AUTRICHE I 8 3 I 5 2 I I 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 4 3 I I I 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE I I 
"ALGER I E I I 
EGYPTE 2 2 
ETATSUN I 5 29 29 4 4 
HEX I QUE I I 
PEROU I I 
BRESIL I I 
ARGENTINE 9 9 
5 Y RI E 2 2 
INDE 3 3 
V I ET N suo 2 2 
293535 HONDE 297 2 18 242 35 404 5 399 
c E E 106 8 78 20 I I 9 I I I 8 
EXTRA CEE I 9 I 2 10 164 15 285 4 281 
CEE ASSOC 106 8 78 20 I I 9 I I I 8 
TRS GATT 185 I 0 164 11 285 4 281 
AUT.TIERS 6 2 4 
CLASSE I 179 8 164 1 285 4 281 
AELE 162 159 3 276 276 
AUT.CLol 17 8 5 4 9 4 5 
CLASSE 2 11 2 2 1 
TIERS CL2 11 2 2 1 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
FRANCE 98 3 11 18 I I 6 I I 6 
SELG • LUX • 2 2 
PAYS SAS I I 2 2 
ALLEM FED 5 3 2 I I 
ROY.UNI so 49 I 84 84 
DANEHARK 104 104 185 185 
SUISSE 8 6 2 1 1 
ESPAGNE I I 
SULGARIE I I 
ETATSUNIS 11 4 4 3 8 4 4 
CANADA I I 
HEX I-QUE 2 2 
CUBA 2 2 
BRESIL 2 2 
CHILl 2 2 
ARGENTINE 2 2 
CHYPRE I I 
JAPON 4 2 I I I I 
293537 HONDE 68 I 66 I 
c E E 8 8 
EXTRA CEE 60 I 58 I 
CEE ASSOC I 0 I 0 
TRS GATT 29 29 
AUT .TIERS 29 I 27 I 
CLASSE I 13 13 
AELE 3 3 
AUT.CL•I I 0 I 0 
CLASSE 2 46 I 44 I 
TIERS CL2 46 I 44 I 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
FRANCE 4 4 
I TAL I E 4 4 
SUISSE 3 3 
TURQUIE 2 2 
HONGRIE I I 
EGYPTE 3 I 2 
UN suo AF 3 3 
ETATSUN I 5 5 5 
HEX I QUE I I 
COLOMBIE 12 12 
VENEZUELA 2 2 
PEROU 2 2 
BRESIL 3 3 
CHILl I 0 10 
ARGENTINE I 0 9 I 
INDONESIE 3 3 
293541 HONDE 962 962 16 
16 
567 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Johr - 1162 - Annee 
Cotle Deatlnatl011 Worte - 1000 S - Volovn Mongott - 1000 Kg - Quantltlo TDC 
I I I Nodorlond I Deu;~~;aad I I I I Nodorlond I Dou;=land I - CEE Bolg. CEE Bolg. GZT EWG France Lux. hallo EWG France Lux. hallo Schliianl Boatl .... ng 
293541 c E E 253 253 9 9 
EXTQA CEE 709 709 67 67 
CEE ASSOC 280 2 8 0. 11 11 
TRS GATT 453 453 45 45 
AUT.TIERS 229 229 20 20 
CLASSE I 299 299 31 3 I 
AEL E 137 I 3 7 18 IS 
AUT.CL·I 162 162 I 3 I 3 
CLASSE 2 381 381 3 I J I 
AUT.AOH 2 2 
TIERS CL2 J79 J79 l I Jl 
CLASSE 3 29 29 5 5 
EUR.EST 29 29 5 5 
FRANCE 77 77 I I 
BELG•LUX• 50 50 2 2 
PAYS BAS 26 26 2 2 
I TAL I E 100 lOO 4 4 
ROY.UNI 27 27 2 2 
SUEDE J 3 
F I NLANDE 6 6 
DANE MARK IS I 5 2 2 
SUISSE 53 53 13 I 3 
AUTRICHE 32 32 I I 
PORTUGAL 7 7 
ESPAGNE 32 32 2 2 
YOUGOSLAV I 4 I 4 I I 
GRECE I I 
TURQUIE 24 24 2 2 
POLOGNE 8 8 I I 
TCHECOSL 3 3 I I 
HONGRIE 7 7 I I 
ROUMANIE 5 5 I I 
8ULGARIE 6 6 I I 
HAROC I I 
••ALGERIE 2 2 
EGYPTE 24 24 2 2 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 34 34 3 3 
CANADA I I 
HEX I QUE 36 36 3 .l 
COLOHBIE 10 I 0 
VENEZUELA I 3 I 3 I I 
PEROU 8 8 
8RESIL 106 106 I 0 I 0 
CHILl I 6 I 6 I I 
URUGUAY 5 5 
ARGENTINE 75 75 5 5 
IRAN 4 4 
PAKISTAN 2 2 
INDE 29 29 2 2 
RIRMANIE I I 
THAI LANDE 3 3 I I 
INDONESIE 22 22 3 J 
PHILIPPIN 6 6 I I 
COREE suo I 4 I 4 I I 
.JAPON 4 I 4 I 5 5 
FORMOSE 3 3 I I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 8 8 
293545 MONOE 1635 401 4 I 6 1026 188 461 130 7 302 22 
c E E 330 22 3 6 294 5 104 7 2 95 
EXTRA CEE 1305 379 I I 0 732 183 3S7 123 5 207 22 
CEE ASSOC 386 27 3 6 342 8 I I 5 8 2 105 
TRS GATT 850 233 I 5 489 122 2J4 72 3 148 11 
AUT.TIERS 399 I 4 I 5 195 58 I I 2 so 2 49 11 
CLASSE I 555 160 5 349 41 166 52 
' 
105 6 
AELE 339 134 190 15 102 .. 57 I 
AUT.CL•I 2 I 6 26 5 159 26 64 8 3 48 5 
CLASSE 2 635 140 I 5 357 132 145 39 2 92 I 7 
EAHA 2 2 I I 
T I ER S CL2 6.3 3 138 I 5 357 132 1.4 4 38 2 92 12 
CLASSE 3 I I 5 79 26 10 46 32 I 0 4 
EUR.EST 36 26 10 I 4 10 4 
AUT.CL·3 79 79 32 32 
FRANCE 23 2 I 19 I I I 
BELG•LUX• 137 6 3 125 3 4 7 I I 45 
PAYS 8A5 35 9 25 I I 3 3 I 0 
ALLEH FED 6 6 3 J 
ITALIE 129 I I 2 125 40 I 39 
ROY.UNI 46 I 45 I 7 I 7 
NORVEGE 5 I 32 I 9 20 I 3 7 
SUEDE 20 7 I 3 8 3 .5 
FINLANDE 74 74 28 28 
DANEHARK J3 J I I I I 3 I 2 I 
SUISSE 60 20 40 I 6 6 10 
AUTR I CHE I I 4 43 7 I 27 10 I 7 
PORtUGAL 15 I 14 I I 
ESPAGNE J3 3 I 7 13 8 I 4 3 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 7 J I 3 
TURQUIE 47 47 10 10 
u R s s I 0 10 4 4 
H{)NGRIE 25 25 I 0 I 0 
ALBAN I E I I 
HAROC I 0 9 I 2 2 
TUNIS lE 4 4 I I 
EGYPTE 2 2 
ETHIOPIE I I 
oMAOAGASC 2 2 I I 
UN suo AF 4 2 2 2 I I 
568 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destlnatioa Werte - 1000 S - Val ... rs 
Mengen - 1000 Kg - Qvantltes 
TDC 
I I I Mederlond I 0••;~and I I Fm~ I I Mederlond I Deu;;~lond I - CEE Bel g. CEE 
Bel g. 
GZT Fran~ ltalio 
ltalio 
Schlusnl Best'-•1 
EWG Lu•. EWG Lux. 
293545 ETATSUNIS 27 10 4 10 3 9 
-
J 2 J I 
CANADA 11 J I 7 3 I 
I I 
HEX I QUE 38 I 2 I 23 2 9 J I 5 
GUATEMALA I I 
SALVADOR I I I 
I 
NICARAGUA J 3 I 
I 
COSTA RI C I I 
PANAMA Rt 33 33 6 
6 
COLOMBIE 42 2 39 I 8 
8 
VENEZUELA 6 5 I 2 
2 
EGUATEUR 4 J I I I 
PEROU 58 I I 56 J 
I 2 
BRESIL 138 129 9 J7 
J6 I 
CHILl :il 20 I 4 
4 
URUGUAY 4 J I I 
I 
ARGENTINE 50 46 • 11 
11 
IRAN 25 I 4 11 9 5 
4 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL I 6 6 I 0 6 J 
J 
INDE 57 25 I 5 I 7 I 2 6 
4 2 
THAILANDE 7 5 2 2 I 
I 
VIETN NRD 5 5 2 2 
V I ET N suo 6 J J 2 
I I 
CAH80DGE I I 
HALAISIE I I 
INDONESIE 7 7 2 
2 
PHILIPPIN J J I 
I 
CHIN CONT 74 74 JO 
JO 
COREE suo 23 I I 4 4 4 
I 2 I 
.JAPON 5 5 2 
2 
FORMOSE 24 9 I 4 I 7 
4 J 
HONG KONG 45 43 2 I 2 
11 I 
AUSTRAL lE 6 5 I 2 
2 
293560 MONDE 185 2 172 11 
54 53 I 
c E E 54 2 49 3 
I 7 I 7 
EXTRA CEE I 3 I 123 8 J7 
36 I 
CEE ASSOC 62 2 57 J 19 
19 
TRS GATT 88 83 5 26 
26 
AUT.TIERS J5 32 3 9 
8 I 
CLASSE I 63 58 5 I 9 
I 9 
AELE )5 32 3 
10 I 0 
AUT.CL·I 28 26 2 
9 9 
CLASSE 2 64 61 3 I 6 
I 5 I 
TIERS CL2 64 6 I 3 16 
I , I 
CLASSE J 4 4 
2 2 
EUR.EST 4 4 
2 2 
FRANCE 3 3 
BELG•LUX• 26 2 2 I 3 8 
8 
PAYS BAS 4 4 
2 2 
ITALIE 21 21 
7 7 
ROY.UNI 8 8 
3 J 
NORVEGE J 3 
I I 
SUEDE 2 2 
I I 
FINLANOE I 2 I 2 
5 5 
SUISSE 7 7 
2 2 
AUTRICHE I 2 I 2 
J J 
PORTUGAL J J 
ESPAGNE 4 J I 
I I 
TURQUIE 8 8 2 
2 
HONGAIE 4 4 
2 2 
ETATSUNIS 2 2 
I I 
HEX I QUE 4 4 I 
I 
NICARAGUA I I 
COLOMBIE 7 7 
I I 
VENEZUELA I I 
BRESIL 22 22 
6 6 
CH I L I J J 
I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 11 8 J 
J 2 I 
IRAN 2 2 
I I 
ISRAEL 2 2 
I I 
INOE J J 
I I 
VIETN suo I I 
INOONESIE I I 
PHILIPPIN I I 
COREE suo 2 2 
.JAPON 2 I 
I 
FORHOSE 2 2 
I I 
293570 HONOE 29 29 
6 6 
c E E 11 11 
I I 
EXTRA CEE I 8 I 8 
5 5 
CEE ASSOC I 2 I 2 
I I 
TRS GATT 17 I 7 
5 5 
CLASSE I I 5 I 5 
5 5 
AELE 2 2 
AUT.CL•I I J I J 
5 5 
CLA55E 2 J 3 
TIERS CL2 J J 
FRANCE 4 4 
BELG•LUX• J 3 
ALLEH FED 4 4 
I I 
ROY.UNI I I 
SUISSE I I 
ESPAGNE 2 2 
GRECE I I 
ETATSUNIS 6 6 
5 5 
CANADA I I 
569 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr- 1962- Annee 
Code 
TDC Destination Worte - 1000 S - Valeu,. MeniOn - 1000 Kg - Ouantltoa 
CEE CEE GZT 
Bestlmmung EWG ltalia EWG ltalia Schliiuol 
293570 CUBA ) • JAPaN ) 
2935BO MONOE H60 585 2BOI 73 2615 B49 1747 )9 
c E E 696 159 475 62 448 20B 209 3 I EXTRA CEE 2764 426 2326 11 2187 641 1538 8 CEE ASS DC 726 167 49) 66 475 217 222 36 TRS GATT 2201 2 I 4 19BO 6 162B 362 1264 2 AUT. TIERS 533 204 328 I 532 270 261 I CLASSE I 1890 108 1774 8 1286 147 I I 3 2 7 AELE 1227 96 I I 2 9 2 992 127 864 I AUT.CL• I 663 I 2 645 6 294 20 26e 6 CLASSE 2 419 169 247 471 295 176 EAMA 5 5 3 2 AUT. AOM 2 2 T I ER S CL2 4 I 2 166 243 466 292 174 CLASSE ) 455 149 305 430 199 230 EUR.EST 4 3 4 130 303 401 170 230 AUT.CL•3 21 I 9 2 29 29 
FRANCE 257 208 49 129 108 2 I BELG•LUX• 120 50 66 4 90 63 22 5 PAYS BAS 71 I 9 52 55 24 31 ALLEM FED 27 18 9 30 25 ITALIE 221 72 149 144 96 48 ROY.UNI 353 6) 288 3 I 6 86 229 ISLANOE 2 2 2 2 IRLANOE 4 4 2 2 NORVEGE 13 I 3 5 5 SUEDE 74 12 62 43 I 5 28 F I NLANOE 11 6 5 I 5 I 3 2 OANEMARK 16 I 6 12 I 11 SUISSE 697 688 576 567 AUTRICHE 53 53 20 20 PORTUGAL 21 I 2 9 20 I 6 4 ESPAGNE 73 7 I 32 )I YDUGOSLAV I 6 15 I 0 I 9 GRECE I 2 5 10 3 2 TURQUIE 11 9 12 3 9 u R s 5 37 37 35 35 POLOGNE I I 5 94 21 138 130 8 TCHECOSL 80 80 32 )2 HONGRIE 172 36 135 174 40 I)) ROUMANIE I 9 I 9 I 4 I 4 BULGAR I E 11 11 8 MAROC 3 I 3 
"ALGERIE 2 TUNIS lE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
• C 0 N G LEO 2 KENYA DUG I UN suo AF 44 44 54 54 ETATSUNIS 229 229 86 86 CANADA I 9 I 9 2 2 MEXIQUE 19 ID 13 I 0 3 GUATEMALA I I I I NICARAGUA I 
COSTA RIC 2 
CUBA 5 3 OOMINIC R I I COLOMBIE 11 11 I 0 I 0 VENEZUELA 8 8 7 7 PEROU 12 I 11 9 I 8 BRES I L 154 69 84 256 170 86 CHILl 6 6 3 3 URUGUAY 9 2 7 3 2 I ARGENTINE 32 18 I 4 33 29 4 5 Y RI E I I I IRAK 2 2 2 IRAN 12 I 2 7 ISRAEL 3 2 JORDAN lE 2 3 PAKISTAN 5 4 INDE so 14 36 30 16 I 4 THAI LANCE 5 5 7 7 VIETN suo 4 5 5 MALA ISlE 9 I 0 I 0 51NGAPOUR 13 I 3 I 5 15 INOQNESIE 4 I 3 5 I PHILIPPIN 3 3 2 CH I N CONT 2 I I 9 2 29 29 COREE suo 7 7 3 3 JAPON 172 172 46 46 FORMOSE 6 6 4 4 HONG KONG I 6 14 2 I 9 I 8 I AUSTRAL I E 47 47 13 I J N ZELANOE 23 23 I 0 10 
293591 MONOE 8956 276 104 8576 2404 83 28 229) 
c E E I 8 I 8 120 40 1658 )45 60 5 280 EXTRA CEE 7 I 3 8 156 64 6918 2059 23 23 2013 CEE A5SOC 1977 134 42 I 8 0 I 370 62 5 )03 TRS GATT 5084 I I 5 58 4 9 I I I 6 2 I I 6 22 1583 AUT.TIER5 1895 27 4 1864 413 5 I 407 CLASSE I 3912 66 47 :3799 1382 21 1356 AELE 2282 7 6 2269 I 0 I 5 I I 0 I 3 AUT.CL•I 1630 59 4 I 1530 367 4 20 34) CLASSE 2 2581 83 I 4 2484 410 17 I 392 EAMA ID 4 ) I 2 AUT .A OM I 0 9 
570 
AUSFUHR- EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Coclo Destination 
Worttt - 1000 S - Valours 







293591 T I ER S CL2 2S61 76 
14 2471 407 
I 6 390 
CLASSE 3 645 7 
J.' 635 267 I 
265 
EUR.EST 643 




I 5 589 130 
129 
8ELG•LUX• JJI 36 
I 0 285 5 I 
17 JJ 
PAYS BAS 207 20 
187 56 I J 
43 
ALLEM FED 22 8 
I 4 6 
J 
ITALIE 654 56 
I 597 102 
27 75 
ROY.UNI 451 J 











I 5 I 52 
52 
4 






SUISSE I I J 8 









220 4 I 
40 
YOUGOSLAV 72 
72 I 2 
12 
GRECE 23 
I 5 5 
4 
TURQU I E I I 6 
I I 5 17 
17 





















, • ALGER I E I 0 
9 
EGYPTE 2 I 5 







• c IVOIRE J 
.CONG LEO J 
ETHIOPIE I 
KENYA OUG I 
.MAOAGASC I 
RHOD NYAS 5 
5 
UN suo AF 56 
56 55 
55 
ETATSUN IS 462 35 
I 8 409 127 





ME X I QUE 338 









COSTA RIC J 
J 
PANAMA RE 7 
7 
CUBA 24 
10 I 4 
OOMINIC R I 
I 
COLOMBIE 77 








PEROU 49 I 
48 11 
10 























AFGHAN I ST I 
I 
ISRAEL I 4 
I J 2 
JORDAN lE 2 
2 3 
J 
PAKISTAN 4 I I 
40 8 
8 
INOE 21S 33 
I 8 I 37 
28 
BIRMANIE I 7 
17 J 
3 
THAI LANCE 27 
24 
3 








SI NGAPOUR I 






CHIN CONT 2 
2 







FORMOSE I B 
18 6 
6 
HONG KONG 6 2 
4 2 
I 
AUSTRAL I E 97 I 5 
8 I I 7 
I 4 
N ZELANDE 23 
23 10 
I 0 
293599 MONOE 28256 6389 
1637 9 I I 14805 4 5 I 4 
10659 1574 I 9 268 
8242 5S6 
c E E 6467 1339 
863 336 3130 799 
1708 532 10 
47 981 138 
EXTRA CEE 20382 S0 50 
774 57S 10268 3715 
6245 1042 9 221 
45S5 4 I 8 
CEE ASSOC 7140 1575 
938 356 JJ4J 928 
I 8 I 2 562 I 0 
49 1034 157 
TRS GATT 15179 3748 
)95 5 I J 7984 2539 5088 
855 208 3758 
263 
AUT.TIERS 4530 1066 
304 42 2071 1047 
1053 157 
11 744 136 
CLA55E I 12774 J I 4 6 
462 427 6566 2 I 7 J 
4082 438 196 
3267 178 
AELE 6425 1306 
I I 9 63 3707 1230 
2522 225 18 
2226 52 
AUT.CL• I 6349 1840 
343 364 2859 943 
1560 2 I J 178 
I 0 4 I 126 
CLASSE 2 5697 I 2 J I 
249 129 2870 I 2 I 8 
1020 74 
17 759 165 




AUT • AOM 4 I 24 
15 2 25 
25 
TIERS CL2 5603 I I 6 4 
246 129 2848 I 2 I 6 
987 46 I 7 
754 165 
CLASSE 3 I 9 I I 673 
63 19 832 324 
I I 4 J 530 
529 75 
EUR.EST 1898 672 
63 I 9 824 )20 
I I 4 I 530 
527 75 




I 4 0 7 2706 
2706 
FRANCE 1934 
409 127 1050 34.8 
484 I 0 
4 I 5 56 571 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1982 - Annee Code 
Destination w.,..- 1000 S - Valoura 








293599 BELG•LUx. 1025 348 8 I 502 94 164 34 11 102 I ) 
PAYS 8AS 735 54 43 5 I 7 I 2 I 279 57 198 22 
ALL EH FED I I 2 I 426 344 I I 5 236 I I 3 43 23 43 
I TAL I E 1652 5 I I 67 I 3 I 0 6 I 668 398 3 266 
ROY.UNI 1834 675 37 2 I 992 109 735 54 9 655 I 6 
ISLANOE I 0 
6 4 4 
4 
IRLANOE 40 
I 5 I 8 I 3 
7 
NORVEGE so 
40 6 I 8 
I 7 
SUEDE 346 I 4 9 28 166 74 
7 I 
FINLANDE 140 8 84 48 24 
20 4 
DANEHARK 330 I I 3 4 6 I 7 5 32 130 5 I 2 3 I 
SUISSE 3152 272 34 I 6 1922 908 1332 48 I 2 6.8 I 3 
AUTRICHE 430 60 2 I 2 334 22 197 I I 5 63 I 5 
PORTUGAL 283 34 I 4 4 78 153 36 I 29 6 
ESPAGNE 687 103 60 50 345 129 I 9 5 69 94 23 
YOUGOSLAV 395 59 94 4 I I 3 125 52 I 30 20 
GRECE 317 168 43 I 8 2 I 67 19 2 7 8 
TURQUIE 262 I 29 2 170 60 52 
4 I 11 
u R s s 136 
87 49 I I 2 
83 29 
ALL.HoEST I I POLOGNE 645 423 62 13 82 65 43 5 23 6 
TCHECOSL 409 189 5 180 35 475 401 69 5 
HONGRIE 448 54 331 63 407 I I 3 279 I 5 
ROUHANIE 136 I 80 55 60 I 44 I 5 
8ULCARIE I I 9 5 64 49 44 I 0 29 5 
Al8AN I E 
• 
• 
HAROC 9 3 6 4 I ••ALGERIE 38 24 I 4 25 25 TUNIS lE 2 I I LIBYE I EGYPTE 242 18 30 I 2 6 68 25 





•SENEGAL I CUI NEE RE 2 2 NIGERIA 4 4 
·CONG LEO 46 37 
2 
ANGOLA I KENYA DUG 3 MOZAM81QU 11 
I 0 
2 
·MADAGASC 5 5 RHOO NYAS 7 5 
2 UN suo AF 3 8 I 65 8 143 165 262 75 I 70 I 7 
ETATSUNIS 17 4 7 513 60 157 881 136 432 23 154 229 26 
CANADA 452 279 28 68 77 I 6 
I 5 6 
ME X I QUE 467 57 38 I 3 221 138 38 I 25 10 
GUATEMALA 3 
2 I 2 
2 
SALVADOR 2 
I I NICARAGUA 3 
3 COSTA RIC 3 
3 PANAMA RE 22 
22 CANAL PAN 3 
3 CUBA 95 8 I 12 2 20 I 2 
HAITI I 
I I OOMINIC R 3 2 I I F INO occ IO 
7 ANT NEERL 2 
2 COLOM81E 271 106 40 105 I 9 39 
35 
VENEZUELA 126 8 11 95 I 2 26 
25 
SURINAH I 
I EQUATEUR I 3 3 3 3 4 I 
I 
PEROU 125 12 8 A 75 26 28 
26 2 
BRESIL I 3 8 I 254 36 I 4 867 210 418 
337 73 
CHILl 177 28 I I 0 9 39 I 6 
I 5 I 
PARAGUAY I 8 2 I I 5 6 
I 3 
URUGUAY 95 6 I 2 47 39 8 
6 2 
















AFGHAN 1ST I 







PAKISTAN 83 36 11 24 I 2 I 8 2 I 4 2 
INDE 620 238 I 4 262 98 90 
59 I 9 
CEYLAN 2 I I I 
I 
81RMANIE I 3 
6 7 I 
I 
THAILANOE 70 48 
20 2 9 
4 
VIETN NRD 5 I 
I 3 VIETN suo so 36 
I 0 CAM80DGE 3 2 MALA ISlE 2 
2 SI NGAPOUR 4 
I 3 3 
I 2 
INDONESIE 2 I I 
I 2 4 87 39 
28 11 
PHILIPPIN 60 I 7 
39 3 I 4 
IO 2 
CHIN CONT 8 
7 I 2 
2 
COREE suo 102 
94 8 I 9 
I 7 2 
JAPON 1606 576 4 I 85 799 I 05 392 4 I 0 370 8 
FORHOSE 67 10 39 I 8 22 5 
I 6 I 
HONe· KONG 87 I 9 I I 0 57 I 4 2 
3 9 
AUSTRAL I E 227 4 I 11 166 9 45 2 42 




2706 293600 MONDE 9009 1357 12 1635 3485 2520 1855 246 632 489 484 
c E E 1984 35 374 I I I 3 458 503 8 214 210 68 
EXTRA CEE 7025 1322 8 I 26 I 2372 2062 1352 238 4 I 8 279 416 
CEE ASSOC 2231 62 5 426 I I 70 568 565 22 226 2 I 8 96 
TRS GATT 4775 899 I 757 I 92 5 I I 9 3 935 152 303 232 248 
AUT. TIERS 2003 396 6 452 390 759 355 72 I 03 39 I 4 0 
CLASSE I 2748 213 487 I 2 4 3 805 563 J3 249 I I 8 163 572 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dostloatlon Worto - 1000 I - Valeun ....... - 1000 K1 - a-tltea TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. 1 MododoM I Dovto···1 CEE Bolg. I Nodorl nd I Dovtachlood I GZT Franco ltalla FraiiCo ltalltt SchiUsul Bostl .... ng EWG Lux. (BR) EWG Lux. 1 (BR) 
293600 AELE 987 60 145 609 173 220 I 0 126 52 32 
AUT.CL•I I 7 6 I 153 34~ 634 632 343 23 123 66 131 
CLASSf 2 4 I 8 0 I I 0 3 8 756 I I 2 4 I I 8 9 773 202 I 167 159 244 
EAHA 3 I 22 I 8 I 4 I 2 2 
AUT.AOH 5 2 J 3 I 2 
TIERS CL2 4 I 4 4 1079 7 753 I I 2 4 I I 8 I 756 189 I 165 159 242 
CLASSE 3 97 6 I 8 5 68 I 6 3 2 2 9 
EUR.EST 83 4 I 8 5 56 11 2 2 2 5 
AUT.CL•3 I 4 2 I 2 5 I 4 
FRANCE 744 I 9 I 421 132 3 I 4 I 55 145 I 4 
BELG•LUX• 366 I 2 92 237 25 45 2 26 11 6 
PAYS BAS 601 I 9 4 358 220 75 J 3 32 37 
ALL EH FED 12'1 2 38 8 I 26 I 5 11 
IT A LIE 152 2 53 97 43 3 I 8 22 
ROY.UNI 4) J I 2 10 I 8 9 I J 2 3 
JSLANOE J I 2 
JRLANOE 40 37 3 I 0 10 
NORVEGE 48 22 8 I 8 46 J2 I 2 2 
SUEDE 146 I 122 2J 11 7 4 
FINLANOE I I 2 30 53 29 45 40 2 J 
OANEMARK 166 39 86 27 I 4 78 6 66 4 2 
SUISSE 107 I 0 11 I 5 7 I 45 2 I 4 11 I 8 
AUTRICHE 442 2 8 427 5 27 I 0 I 6 I 
PORTUGAL JS 5 6 24 4 I I 2 
ESPAGNE 424 49 59 103 2 I J 58 7 20 8 2) 
YOUGOSLAV 5 I J 20 6 22 9 5 4 
GRECE 62 3 25 3 J I I J I 6 I 5 
TURQUIE 149 24 54 7 I 32 4 7 2 I 
POLOGNE 6 I 5 I I 
TCHECOSL I 6 16 2 2 
HONGRif 7 4 J 3 2 I 
ROUHANIE 3 3 I I 
BULGARIE 44 I 2 4 I 3 I 2 
ALBANIE 7 7 I 
HAROC J3 J I 2 6 5 I 
,. ALGER I E I I I I 
EGYPTE J71 189 163 6 I 3 70 26 38 4 2 
SOUOAN 9 I 5 44 42 2 I I 8 I 2 
• M A L I I I 
• HT VOLT A I I I I 
.TCHAO I I 
·SENEGAL 4 4 3 3 
GHANA I I I I 
NIGERIA 4 J I 3 3 
·CfNTRAFR 2 2 I I 
·GABON 4 A 4 4 
.CONG BRA I I I I 
·CONG LEO I I 
ANGOLA 2 I I I I 
ETHJOPif 7 2 5 2 2 
SOHALIE R 3 3 
KENYA OUG I 0 I 9 J 3 
TANGANYKA 5 5 I I 
ZANZIBAR 7 7 2 2 
H0ZAH8JQU 4 I 3 I I 
oHAOAGASC I 3 8 5 4 2 2 
RHOO NYAS 9 7 2 I I 
UN suo AF I 4 J 42 22 2 I 58 26 6 5 4 11 
ETATSUNIS 351 53 90 42 166 98 8 28 8 54 
CANADA 60 3 I 4 25 I 2 5 2 5 
MEXJQUE 390 4 39 122 225 53 I 10 8 34 
GUATEMALA 5 I 4 I I 
HONOUR RE I 3 8 5 3 I 2 
SALVADOR 9 I 8 2 2 
NICARAGUA I 5 I 5 4 4 
COSTA RIC 2 I I 
PANAMA RE 3 3 
CUBA 79 46 33 16 6 10 
OOMJNIC R 8 8 I I 
.. ANT FR I I 
F INO ace I I 
ANT NEERL 2 2 2 2 
COLOHBIE I 3 I I 23 55 52 I 5 7 2 6 
VENEZUELA 84 I 2 32 40 11 3 2 6 
SURJNAH I I 
fQUATEUR 10 3 2 5 I I 
PEROU 78 2 3 I 8 55 I 2 I I 10 
BRESIL J52 26 • 216 106 JO 3 I 
I 7 9 
CHILl 125 22 83 20 11 5 J 3 
BOLJVIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 52 3 7 24 I 8 8 I 2 2 3 
ARGENTINE 190 9 Ill 70 25 4 6 I 5 
LIBAN 3 3 I I 
SYRJE I 3 2 2 9 6 I I 4 
JRAK 25 24 I 6 6 
IRAN J 2 I I I 
AFGHAN 1ST 5 5 I I 
ISRAEL 41 5 2 26 8 10 I I 8 
JORDAN lE 2 I I I I 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 35 35 5 5 
QATAR I I 
PAKISTAN 176 77 I 8 I 11 6 33 .. , I 8 2 2 
JNDE 880 469 I I 4 I 6 I JJ6 2 I 8 86 25 6) 44 
CEYLAN 2 2 I I 
BIRMANIE 56 45 11 I 2 7 5 
THAJLANOE 84 30 I 7 37 I 5 5 3 7 
VIETN NRO 2 2 I I 
V I ET N suo 92 85 I 6 I 9 I 8 I 
MALA ISlE 8 8 I I 
SINGAPOUR I 2 4 8 3 I • 
INOONfSif 222 I 7 193 I 2 27 2 21 • 
BORNEO BR 4 4 I I 
573 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE ltalla CEE GZT EWG EWG I tall a Schlussel Bestimmung 
293600 PHILIPPIN 53 20 26 6 
CH I N CONT 6 6 2 
COREE NRD 6 6 2 
COREE suo 63 24 33 30 I 4 13 
JAPQN 125 124 I 24 24 
FORMOSE 95 94 18 I 7 
HONG K o·N G 174 I .0 2 10 54 33 I 7 I J 
AUSTRAL I E 241 3 224 11 16 I 0 5 
• N GUIN N I 3 
29 3 7 I I MONDE 36 36 23 23 
c E E 3 3 I I 
EXTRA CEE 33 33 22 22 
CEE ASSOC 3 I I 
TRS GATT 32 32 22 22 
AUT.T I ERS I I 
CLASSE I 31 3 I 22 22 
AELE I 2 I 2 11 11 
AUT.CL·I I 9 I 9 11 11 
CLASSE 2 2 2 




ROY.UNI 10 10 
SUISSE I 




ARGENT I NE 
JAPON 
AUSTRAL lE 
293713 MONDE 475 274 178 2J I I 0 63 43 
c E E 137 37 100 34 I 0 24 
EXTRA CEE 338 237 78 23 76 53 I 9 
CEE ASSOC 139 38 I 0 I 34 I 0 24 
TRS GATT 291 219 55 17 68 5 I I 4 3 
AUT. TIERS 45 I 7 22 6 8 2 5 I 
CLASSE I 188 139 45 45 33 I 2 
AELE 98 65 30 24 I 6 
AUT.CL•I 90 74 I 5 2 I I 7 
CLASSE 2 150 98 33 I 9 3 I 20 
AUT.AOM I I 
T I ER S CL2 149 97 33 I 9 31 20 
FRANCE 2 
BELG•LUX• 6 6 2 
PAYS BAS 107 2J 84 27 2 I 
I TAL I E 22 8 14 5 3 
ROY.UNI 33 27 6 9 2 
SUEDE 6 3 3 2 I 
OANEMARK I I 
SUISSE 48 33 I 5 I 2 
AUTR I CHE 6 I 
PORTUGAL 4 I 
ESPAGNE 4 I 39 10 
YOUGOSLAV J I 
GRECE I 
• • ALGER I E I 
EGYPTE I 
UN suo AF 4 
ETATSUNIS 2 
CANADA 10 I 0 
HEX I QUE 4 
COLOMBIE 5 
VENEZUELA 5 
PEROU I I 
BRESIL 48 24 11 I 3 I 0 
CHILl I 
ARGENTINE I 8 
IRAN 2 
ISRAEL I I 
INDE 53 52 I 3 I 3 
THAILANDE I I 
VIETN suo I I 
INDONESIE 2 2 
JAPON 26 26 
FORMOSE 5 5 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 3 2 
293715 MONDE 36 36 23 23 
c E .E 3 J I I EXTRA CEE 33 JJ 22 22 CEE ASSOC 3 3 I I TRS GATT 32 32 22 22 AUT.TIERS I I 
CLASSE I 31 J I 22 22 AELE I 2 I 2 11 11 AUT. CL• I 19 I 9 11 11 CLASSE 2 2 2 





Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
c..le 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen- 1000 Kg- Quantltes TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I M d rl d I Deutschl101d I CEE I F~··· I Bel g. I Hederland I 0••;;~land I GZT France ltalia ltalla Schliasel Bestimmung E'IIG Lux. • • an (BR) EWG Lux. 
293715 ROY.UNI 9 9 10 10 SUISSE . 2 2 I I AUTRICHE I I 
ETATSUNIS 7 7 4 4 CANADA I I 
BRESIL I I 
ARGENT I NE I I 
JAPON 7 7 6 6 AUSTRAL lE 4 4 I i 
293717 MONOE 179 9 158 12 106 3 97 6 
c E E 1"9 2 I 6 I 6 I 5 EXTRA CEE 160 7 142 11 lOO 2 92 6 CEE ASSOC 22 2 I 7 3 8 I 5 2 
TRS GATT 147 3 135 9 97 2 9 I 4 AUT. TIERS 10 4 6 I I 
CLASSE I 140 3 I 3 I 6 96 2 90 4 AELE 5 I SI 46 46 
AUToCL·I 89 3 eo 6 50 2 44 4 
CLASSE 2 20 4 11 5 4 2 2 
T I ER S CL2 20 4 11 5 4 2 2 
FRANCE 5 5 3 3 
BELG•LUX• 3 2 I 
PAYS BAS 3 3 I I 
ALLEM FED 2 2 I I 
ITALIE 6 6 I I 
ROY.UNI 38 38 42 42 
NORVEGE I I 
SUEDE I I 
OANEMARK 2 2 
SUISSE 7 7 3 3 
AUTRICHE 2 2 I I 
ESPAGNE 5 I 4 2 2 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I I I 
TURQUIE 2 I I I I 
MAROC 4 4 
UN suo AF 4 3 I 2 2 
ETATSUNIS 28 28 14 14 
CANADA 2 2 I I 
MEX I QUE I I 
BRESIL I 0 5 5 3 I 2 
ARGENT I tiE 4 4 I I 
PAKISTAN I I 
JAPON 29 29 25 25 
AUSTRAL lE I 7 17 4 4 , 
293719 MONOE I 9 4 I 4 7 1343 549 2 1832 I 1483 348 
c E E 844 3 787 53 I 816 799 I 7 
EXTRA CEE 541 4.4 496 I 332 I 331 
CEE ASSOC 849 5 787 56 I 817 799 18 
TRS GATT 484 14 470 323 323 
AUT .TIERS 52 28 23 I 8 I 7 
CL4SSE I 471 15 456 322 322 
AELE 186 7 179 I 6 I I 6 I 
AUT.CL·I 285 A 277 I 6 I I 6 I 
CLA5SE 2 65 25 39 I 9 I 8 
TIERS CL2 65 25 39 I 9 I 8 
CLASSE 3 5 4 I I I 
EUR.EST 5 4 I I I 
0 I VE~S 556 556 684 684 
FRANCE 16 I 6 I 0 I 0 
BELG • LUX • 8 I 6 I 2 2 
PAYS BAS I 2 I 11 2 2 
ALL EM FED I I 9 I I I 8 2 2 
ITALIE 689 669 20 800 797 3 
ROY.UNI 135 3 132 145 145 
NORVEGE 3 3 
SUEDE 4 4 I I 
OANEMARK 6 6 I I 
SUISSE 29 4 25 12 I 2 
AUTRICHE 8 8 2 2 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 5 5 I I 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 2 2 
TURQU I E 3 3 I I 
ALL.M·EST 4 4 
POLOGNE I I 
HONGRIE I I 
MAROC 24 24 I I 
ANGOLA I I 
UN suo AF 4 4 
ETATSUN IS lOO 3 97 50 50 
CANADA 8 I 7 4 4 
MEXIQUE 4 4 I I 
PEROU 
BRESIL 16 16 2 2 
CHILl I I 
ARGENTINE 16 15 I 5 5 
PAKISTAN 2 2 
THAILANOE I I 
JAPON 103 2 I 0 I 89 89 
AUSTRAL lE 58 58 16 16 
SECRET 556 556 684 684 
293730 MONOE 28279 60 6 12099 I 53 I 9 795 31640 3 13355 17205 1077 
c E E 12327 I 4 7095 4803 424 I 3 I 2 0 I 7198 5307 6 I 4 575 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
O..tinatiOft 
W- - 1000 S - Valovn llonpt~ - 1000 K, - Ouanlltoo 
TDC 
CEE ltolio CEE ltallo GZT EWG EWG Schliioool Bost-· 
293730 f.: T ~A CEE I094A 59 10516 371 12363 I I 8 9 8 463 
CEE ASSOC 12343 I 7095 4817 424 I 1 I 2 I 7 I 9 8 5308 6 I 4 
TRS GATT 4 I 0 7 59 J889 159 3 9 I 0 3725 183 
AUT.TIERS 6~25 6613 212 8452 8172 280 
CLASSE I 3608 3533 75 3451 3373 78 
AELE 184) I ~ 4 I 2 I I 7 8 I I 7 6 2 
AUT • CL ·'I 1765 1692 7) 227) 2 I 9 7 76 
CLASSf 2 2496 59 2435 2569 2567 
EAMA 2 
T I E i~ 5 CL2 2494 59 2435 2569 2567 
CLASSE J 4111.64 4548 296 6)4) 5958 385 
EUR.EST 4821 4548 273 6313 5958 355 
AUT.CL•J 23 23 JO JO 
DIVERS 5004 5004 61 57 6157 
FRANCE 551 )06 241 523 242 281 
HELG•LUX• 4 
PAYS SAS 65 6 I 7 I 68 
ALL f. M FED I I 8 9 1063 I 2 2 288 22 265 
IT A L I E 10518 6024 4494 12238 7176 5062 
ROY.UNI 866 866 174 174 
NORVEGE I I I I 
SUE nE 2 2 J ) 
OANEMARK 7 7 4 4 
~UI~SE 955 954 986 984 
AUTRICHE 4 4 J 3 
PORTUGAL 8 7 I 7 7 
ESPAGNE 923 859 64 1090 1020 70 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE I I I I 
TUROUIE I 3 13 
u R 5 s 4637 4448 189 6106 5856 250 
POLOGNE 5 5 4 4 
TCHECOSL 86 2 84 106 I 105 
ROUMANIE 9) 93 97 97 
EGYPTE 331 JJI 320 j2o 
oCONG LEO 2 
ETATSUNIS 590 58) 988 98) 
HEXIOUE I I 97 I I 9 7 I 3 7 8 1378 
VENEZUELA 35 35 42 42 
BRESIL 6 6 
CHILl 2 2 
ARGENTINE 469 469 440 440 
LIBAN I I I I 
IRAN I I I I 
ISRAEL I I I I 
INDE 4 I 7 59 )58 354 352 
INDONESIE 2 
CHI" CONT 23 23 JO 10 
JAPON 231 210 I 188 187 I 
FORHOSE J2 J2 32 J2 
AUSTRAL lE 6 5 5 5 
SECRET 5004 5004 6 I 57 6 I 57 
293810 HONOE H7 20 2. 242 IJJ 134 74 I 7 43 
c E E 2JJ 41 I 7 I I 9 Jl I 9 6 
EXTRA CEE 344 I 59 7 I I I 4 I 03 55 11 37 
CEE ASSOC 2JJ 43 I 7 I I 9 J I 19 6 6 
TRS GATT 316 153 63 100 9) 5 I I 0 32 
AUT.TIERS 28 6 8 I 4 I 0 4 I 5 
CLASSE I 276 126 60 90 76 38 8 JO 
AELE 81 57 19 5 8 5 J 
AUT.CL• I I 9 5 69 4 I 85 68 )J 5 30 
CLASSE 2 6 I 33 4 24 26 17 2 7 
TIERS CL2 6 I JJ 4 24 26 I 7 2 7 
CLASSE 3 7 7 I I 
EUR.E~T 7 7 I I 
FRA•CE 5 5 2 
AELG•LUX• 28 lA 7 J 11 
pAYS BAS 18) I 3 164 6 12 
ALL EH FEO 9 5 2 
I.T AL I E A A 4 
ROV.UNI 6 I 47 10 I 
NORVEGE • 4 I SUEDE 3 3 I 
F I NLANDE 2 2 I 
DANEHARK I 0 
4UTRICHE 2 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 25 11 I 4 9 
YOUGOSLAV 3 3 I 
HONGRIE 7 I 
EGYPTE 2 I 
RHOO NYAS I I I 
UN suo AF I 8 I 4 4 e 
ETATSUNIS 86 28 58 20 20 
CANADA 54 44 I 0 26 2 I 5 
HEXIQllE I I I I 
COLOHBIE 2 
VENEZUELA 5 J 
8RESIL I 0 9 3 
CHILl 4 2 I 
ARGENT I NE 4 J I 
I SR4EL 26 26 I 2 I 2 
HAL41SIE 2 I 
JAPON I 
FORMOSE 
AUSTRAL I E 
293821 MONOE 3674 2037 I I 6 I 474 246 109 I 2 9 
c E E 919 460 4 I 8 4 I Ill J I 80 
576 
Johr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTAnONS 
Code Destination Worto - 1000 S - Valours ~~on..,. - 1000 Kv - Qu.,tltea TDC 
I I I Mododaod I Dou;:::•d I - CEE Bolg. CEE I FNnco I I Nodorland I Dou;;~land I GZT FNOCo hallo Bolg. Schlo ... l BntiiiiiiiUIIg EWG Lux. EWG Lux. ltalla 
293821 EXTRA CEE 2755 I 57 7 743 433 2 135 78 49 
CEE ASSOC 
8 
946 461 434 5 I Ill 3 I 80 
TRS GATT 2401 1420 648 331 2 124 74 43 7 
AUT. TIERS 327 156 79 92 11 4 6 I 
CLASSE I 2002 I I 3 6 620 246 106 59 43 4 
AELE I 5 I 4 I I I 6 272 126 73 57 I 3 3 
AUT.CL·I 488 20 348 120 33 2 30 I 
CLASSE 2 393 155 50 186 2 11 2 5 4 
EAHA 2 I I 
T I ER S CL2 391 154 49 186 2 11 2 s 4 
CLASSE 3 360 286 73 I I 8 I 7 I 
EUR.EST 355 286 68 I 18 I 7 I 
AUT.CL·3 s 5 
FRANCE 120 I I 3 7 19 I 9 
BELG•LUX• 246 184 62 39 11 28 
PAYS BAS 4 I 2 I 20 3 3 
ALL EH FED 306 154 152 30 7 23 
I TAL I E 206 I 0 I 9 I 14 20 I 0 10 
ROY.UNI 24 24 2 2 
IRLANOE 11 I 10 
NORVEGE 91 74 I 3 4 2 I I 
SUEDE 86 37 2 I 28 6 4 2 
FINLANOE 33 I 8 15 2 2 
OANEMARK 173 15 125 33 6 I 3 2 
SUI5SE I I I 4 985 84 45 54 50 3 I 
AUTR I CHE 2 I 5 4 I 2 3 I 2 
PORTUGAL 5 I 4 
E5PAGNE 145 11 70 64 7 2 4 I 
YOUGOSLAV I 0 I 0 I I 
GRECE 4 3 I 
TURQUIE 2 I I 2 9 
ALL·H·EST 9 9 
POLOGNE 5 I I 7 34 I I 
TCHECOSL 179 156 23 I 3 I 3 
HONGRIE 45 43 2 2 2 
ROUMANIE 55 55 I I 
BULGARIE I 6 I 5 I I I 
CANARIES I I 
MAROC 2 I I 
EGYPTE I I 
.CONG LEO I I 
.MAOAGASC I I 
RHOO NYAS 12 I 2 I I 
UN suo AF 2 I 9 4 8 
ETATSUNIS I I 8 I I 8 19 I 9 
CANADA 4 4 I I 
MEXIQUE 29 24 5 
SALVADOR 2 2 
PANAMA RE 3 3 
CUBA 36 7 29 I I 
COLOMBIE 8 I 4 3 
VENEZUELA I 8 10 8 I I 
PEROU 8 2 6 
RRESIL 34 9 I 24 I I 
CHILl 28 2 26 I I 
ARGENTINE I 2 2 I 0 
L IBA N I I 3 3 
I~AN 4 4 
ISRAEL I 2 4 I I 9 2 I 2 2 2 
PAKISTAN I 0 3 7 
INOE I I 
BIRHANIE 4 4 
THAI LANCE 2 2 
SINGAPOUR 4 I 4 I I I 
INDONE51E 8 8 
CHIN CONT 5 5 
JAPON 78 65 13 2 2 
FORHOSE 2 2 
AUSTRAL lE 43 43 I I 
293829 MONOE 5055 510 10 1748 2 I I 7 670 374 2 194 105 73 
c E E 1908 153 6 627 796 )26 209 I I I 9 )7 52 
EXTRA CEE J I 4 7 )57 4 I I 2 I 1321 )44 165 I 75 68 2 I 
CEE ASSOC 2020 166 6 650 840 )58 215 2 120 39 54 
TR5 GATT 2423 287 4 977 921 234 135 66 5 I I 8 
AUT.TIERS 6 I 2 57 I 2 I )56 78 24 8 I 5 I 
CLA5SE I I 9 55 4) 4 932 750 226 125 66 4) I 6 
AELE 980 2) 2 409 392 154 64 20 )2 I 2 
AUT.CL• I 975 20 2 523 358 72 6 I 46 11 4 
CLA5SE 2 9)3 J I 4 77 428 I I 4 34 I 7 2 I s 
EAMA 8 6 I I I I 
AUT.AOM ) 3 
T I ER S CL2 922 305 76 428 ~ I J 3) 7 21 5 
CLASSE ) 259 I I 2 143 4 6 2 4 
EUR.EST 249 104 I 4 I 4 6 2 4 
AUT.CL•l I 0 8 2 
FRANCE 878 I 169 504 204 67 28 21 I 8 
BELG•LUX• 212 I 7 93 90 I 2 56 42 4 I 0 
PAYS BAS I I 9 ) 86 30 I 4 I 7 6 
ALL EM FED 408 98 2 228 80 5) 35 I 8 
I TAL I E 291 3R 137 I I 6 I 9 I 4 5 
ROY.UNI ss 11 I )7 I 5 6 ) ) 
IRLANOE 12 I 11 
NORVEGE 44 19 25 2 I I 
SUEDE 72 31 40 I 7 4 2 I 
FINLANOE 48 I 28 19 4 3 I 
OANEMARK 304 I 188 89 26 I 4 5 4 5 
SUI SSE 455 11 126 206 I I 2 30 5 2) 2 
AUT• I CHE 24 6 I 7 I ) 2 I 
PORTUGAL 26 I 2 14 9 2 I I 
ESPAGNE 348 7 106 216 I 9 I 2 6 4 2 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon- 1000 Kg- Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE I tall a GZT 
Bestlmmung EWG EWG Schliisnl 
293829 YOUGOSLAV 24 15 8 I 
GRECE 20 4 I 0 4 
TURQUIE 8 I I 8 3 4. 27 
u R 5 5 2 
ALL.M·EST I 4 14 
POLOGNE 174 52 I I 8 
T CH E C 0 s·L 37 35 2 
HONGR I E 3 3 
ROUMAN I E 2 2 
BULGAR I E I 7 17 
CANARIES 2 
MAROC 3 
ooALGER I E 2 
EGYPTE 30 23 
.SENEGAL I 
• c I V 0 I RE 
.CAMEROUN 2 
.CONG LEO I 
SOMALI E R I 
MOZAMBIQU I 
RHOO NYAS 18 18 I 
UN suo AF I 7 5 I I 
ETATSUNIS 193 178 I 2 29 29 
CANADA 16 6 4 6 2 2 
ME X I QUE 51 I 4 I 7 20 I 
GUATEMALA 2 
HONOUR RE I 
SALVADOR 4 
NICARAGUA 2 
PANAMA RE I 
CUBA 20 11 
MARTINIQ• I I 
COLOMBIE 43 20 6 I 5 2 
VENEZUELA 74 2 I 5 36 2 I 
EQUATEUR 4 3 I 
PEROU 44 18 18 
BRESIL 248 174 71 
CHILl 33 2 26 
SOLI VIE I I 
PARAGUAY 5 5 
URUGUAY 25 I 6 3 
ARGENTINE 77 11 57 
LIBAN 2 
SYRIE I 
IRAN 9 9 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL 2 I I 11 
PAKISTAN 25 11 10 
INDE 54 22 30 
BIRMANIE 6 5 
THAI LANDE 10 5 
VIETN NRD 2 2 
VIETN suo I I 
CAMBODGE 5 I 
MALAISIE 3 3 
SINGAPOUR I 8 18 
INDONESIE 39 39 
PHILIPPIN 2 2 
CHIN CONT 8 8 
JAPON 144 98 45 
FORMOSE 14 I 4 
HONG KONG 22 6 15 
AUSTRAL lE 72 64 2 2 
293840 MONOE 








293850 M O·N 0 E 2664 351 37 1874 402 597 73 4 I I 105 
c E E 989 84 20 714 I 7 I 223 18 154 48 
EXTRA CEE 1674 267 I 7 I I 6 0 230 374 55 257 57 
CEE ASSOC 1073 132 2 I 746 174 244 29 160 48 
TRS GATT 1306 172 I 6 927 I 9 I 292 36 207 48 
AUT. TIERS 284 47 201 36 6 I 8 44 9 
CLASSE I ro 7 4 185 14 701 174 244 39 160 44 
AELE 426 120 8 254 44 95 27 57 11 
AUT.CL•I 648 65 447 130 149 12 103 33 
CLASSE 2 599 82 458 56 130 16 97 I 3 
EAMA I 9 I 4 4 7 3 
AUT.AOM 9 9 3 3 
TIERS CL2 571 59 454 56 120 I 0 97 I 3 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS I 
FRANCE 142 75 64 33 I 5 I 8 
BELG•LUX• 130 17 109 4 31 26 I 
PAYS BAS 232 35 I 0 95 92 60 23 26 
ALLEM FED 33 16 11 6 3 
I TAL I E 452 16 435 93 90 
ROY.UNI 24 I 20 5 
IRLANOE 4 4 I 
NORVEGE I 6 16 4 4 
SUEDE I 3 I 7 I 59 29 I 6 I 3 
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Jahr - 11162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wort. - 1000 S - Valeurs Meogen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bolg. I Nedodand I Dou;~~and I CEE I I 
Bel g. I Node I d I Doutschland I GZT France ltalla France ltalla 
Schliissol Bestlmmung El'IG Lux. EWG Lux. 
ran (BR) 
293850 FINLA~DE I 0 10 2 2 
DANEHARK 94 27 3 so 14 22 7 ,, 4 
SUISSE 5 I I 3 I 27 I 0 11 2 7 2 
AUTRICHE 93 8 85 20 2 I 8 
PORTUGAL I 7 I I 6 4 4 
ESPAGNE 88 5 71 I 2 21 I I 7 3 
YOUGOSLAV 4 4 I I 
GRECE 25 I 7 7 I 6 4 2 
TURQUIE 31 8 21 2 5 I • POLOGNE I I 
MAROC ,, 11 2 2 
·oALGERIE 8 8 3 3 
TUNIS lE I I 
EGYPTE 3 I 29 2 6 6 
• c I V 0 IRE 4 3 I I I 
.CAMEROUN 3 3 I I 
.CENTRAFR I I 
.CONG BRA I I 
·CONG LEO 3 I 2 4 4 
.RUANDA u I I 
ANGOLA I I 
MOZAMBIQU I I 
·MAOAGASC 6 6 I I 
RHOO NYAS 8 8 2 2 
UN suo AF I 7 I I 4 2 3 3 
ETATSUNIS 123 6 8 109 32 I 2 29 
CANADA 270 I 269 63 63 
MEXIQUE 25 I 22 2 5 4 I 
GUATEMALA 3 2 I 
SALVADOR 3 3 I I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 3 3 I I 
COLOMB I E I 3 13 3 3 
VENEZUELA 39 39 9 9 
PEROU 5 5 I I 
BRESIL 80 3 77 14 I 13 
CHILl 38 37 I 8 8 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY 5 I 4 I I 
ARGENTINE 63 2 61 I 4 I 4 
LIB AN 4 4 
SYR!E 4 I 3 I I 
IRAN 26 I 25 5 5 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 22 7 15 5 I 4 
PAKISTAN 7 7 2 2 
!NDE 97 91 6 2 I 20 I 
CEYLAN I I 
BIRMANIE 11 ,, 3 3 
THAILANOE 5 5 I I 
V I ET N suo 26 I 25 7 7 
INDONESIE I 4 10 4 3 2 I 
PHILIPPIN 3 I 2 
COREE suo 3 3 I I 
JAPON 38 11 27 9 3 6 
FORMOSE 8 8 2 2 
HONG KONG 6 I I 2 2 I I 
AUSTRAL lE 38 22 I 6 6 3 3 
POLYN•FR· I I 
P•FRANCS I I 
293860 MONOE 3435 383 I I 7 581 1980 374 292 26 32 64 60 I I 0 
c E E I I 2 6 66 65 208 665 122 124 5 I 2 40 23 44 
EXTRA CEE 2309 317 52 373 I 3 I 5 252 168 2 I 20 24 37 66 
CEE ASSOC 1208 95 67 215 706 125 145 8 25 40 25 47 
TRS GATT I 57 8 266 48 325 790 149 104 I 6 7 23 20 38 
AUT. TIERS 649 22 2 41 484 100 43 2 I I S 25 
CLASSE I 1386 256 43 309 627 I 5 I 98 I 4 6 23 I 6 39 
AELE 378 43 23 136 !58 I 8 21 6 I 7 6 I 
AUT.CL•I 1008 213 20 173 469 133 77 8 5 I 6 10 38 
CLASSE 2 578 50 9 26 430 63 46 3 I 4 I I 5 I 3 
EAMA 8 6 2 15 I 13 I 
AUT. AOM 5 5 I I 
TIERS CL2 565 39 7 26 430 63 30 I I I IS 12 
CLASSE 3 345 11 38 258 38 24 4 6 14 
EUR.EST 340 11 35 258 36 23 4 6 I 3 
AUT.CL.J 5 3 2 I I 
FRANCE 505 11 56 4 I I 27 3 I 9 I 4 8 
BELG•LUX• 133 I 8 3 I 80 4 20 2 14 3 I 
PAYS BAS 138 8 32 47 5 I 32 I 8 2 2 I 
ALL EM FED 145 9 20 76 40 32 2 4 I 2 I 4 
!TAL lE 205 3 I 2 45 127 9 5 4 
ROV. UN I 35 11 9 I 2 I 2 2 I I 
ISLANDE I I 
JRLANOE 2 2 
NORVEGE I 8 6 12 I I 
SUEDE 56 I 3 10 42 3 I I I 
FINLANDE 50 9 4 I 2 I I 
DANEMARK 133 I 8 9 63 42 I 7 4 2 I 
SUISSE 100 9 2 42 35 12 3 2 I 
AUTRICHE 2 I I 2 16 2 4 I I I 
I 
PORTUGAL 15 3 I I 0 I I I 
ESPA.GNE 319 29 35 236 I 9 14 3 2 3 
6 
YOUGOSLAV 39 5 5 29 4 
4 
GRECE 18 13 I 4 2 I I 
TURQUIE 5 I 5 6 37 3 J I 2 
u R s s I I 
ALL.M·EST 5 5 
POLOGNE 221 17 182 22 I 4 
4 10 
TCHECOSL 5 I 6 I 2 I 9 I 4 5 2 
3 
HONGRIE 8 5 I 2 2 2 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Dntlnatlon W- - 1000 S - Voloun M011gen - 1000 Kg - Qu..,tlm TDC 
1 l I I I Noderland l Deu;;~land I - CEE Bel g. I Modorl nd I Deutochland I CEE Bolg. GZT Franco ltalla France ltalla Schlii110l Boot l-ung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 
293860 POU~ANIE 32 32 I I i BULGARIE 21 2 I I I 
ALBAN I E I I 
CANARIES I I 
••ALGERIE s s I I 
TUNIS lE I I 
EGYPTE 42 I 23 18 5 5 
·SENEGAL I I 
0 c IVOIRE 3 3 
• C 0 N G LEO 2 2 I 3 13 
SOMALIE R I I 
.HAOAGASC 2 2 I I 
RHOO NYAS 6 6 
UN suo AF I 2 3 2 7 2 I I 
ETATSUNIS 236 I I 2 20 59 I 44 30 5 I 0 I 5 
CANADA IO 2 I 7 A I 3 
MEXIOUE 49 10 I 25 I 3 3 3 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 4 4 
PANAMA RE I I 
CUBA 5 4 I 
COLOMBIE 26 I I 2 19 3 2 I I 
VENEZUELA 46 5 4 I 2 2 
EOUATEUR I I 
PEROU I 8 I I 7 
BRESIL 102 I A 73 11 5 I 2 2 
CHILl 28 2 I 2 I 4 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 4 4 
URUGUAY 4 4 
ARGENT I NE 90 I I 83 5 3 3 
LIBAN 4 I 3 I I 
S Y RI E 2 2 
J RAN 8 8 I I 
AFGHAN I ST 2 2 
.1 S RA EL 4 I 2 I 
PAKISTAN 9 I 8 I I 
INDE I 5 I I 13 I I 
CEYLAN 3 3 I I 
BIRMANIE 5 5 
THAILANDE A 2 2 
VIETN suo 5 2 3 
CAMBOOGE 2 I I 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 6 6 I I 
INDONESIE 44 4A 2 2 
PHILIPPIN 2 2 
CHIN CONT s 3 2 I I 
JAPON 246 50 33 132 3 I lA 3 I 2 8 
FORMOSE I 2 7 5 2 I I 
HONG KONG 5 2 3 
AUSTRAL lE 2A I 2 I 2 2 I I 
293871 MONOE 621 34 581 I 5 66 2 64 
c E E 241 32 208 I 42 2 40 
EXTRA CEE 3BO 2 373 5 24 24 
CEE ASSOC 248 32 215 I 42 2 40 
TRS GATT 332 2 325 5 23 23 
AUT. TIERS 4 I 4 I I I CLASSE I 316 2 309 s 23 23 
AELE I 4 I 136 s 7 7 
AUT. CL • I 175 2 173 16 I 6 
CLASSE 2 26 26 I I 
T I ER S CL2 26 26 I I CLASSE 3 38 38 
EUR.EST 3S 35 
AUT.CL•:5 3 3 
FRANCE 56 56 9 9 BELG•LUX• 32 J I I 14 I 4 
PAYS BAS 27 27 2 2 ALL EM FED 76 76 I 2 I 2 IT A L I E 50 5 45 5 5 ROY.UNI I 2 I 2 I I NORVEGE 6 6 
SUEDE I 0 10 I I F I ~'LANCE 9 9 I I OANEHARK 63 63 2 2 SUISSE 42 42 2 2 AUTRICHE 7 2 5 I I PORTUGAL I I 
ESPAGNE 37 2 35 2 2 YOUGOSLAV 5 5 
GRECE I I 
TUROUIE 6 6 
AL.L.M.EST 5 5 
POLOGNE 17 I 7 
TCHECOSL 12 I 2 
HONG"RIE I I 
CANARIES I I 
EGYPTE I I 
RHOD NYAS 6 6 UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 59 59 10 I 0 CANADA 2 2 I I CUBA 4 4 
COLOMB I E 2 2 
VENEZUELA 5 5 
PEROU I I 
CHILl I I 
ARGENT I NE I I 
L IBA N I I I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werto - 1000 S - Valeun 




Bolg. I N do I nd I Doutschland I CEE I F~··· I 
Bolg. 
GZT France ltallo I Nedo I d I Doutschland I 
Schliissol Bestimmung E'IIG Lux. 
o r o (BR) EWG Lux. ran (BR) ltolia 
293871 I SRHL I I 
PAKISTAN I I 
INDE I I 
CHIN CDNT 3 3 
JAPON 33 33 I I 
AUSTRAL lE 2 I 2 I I I 
293879 MONDE 75 66 9 9 I 8 
c E E I 6 12 4 5 
5 
EXTRA CEE 59 54 5 4 I 3 
CEE ASSOC 16 12 4 5 
5 
TRS GATT 57 53 4 4 I 3 
AUT .TIERS 2 I I 
CLASSE I 11 8 3 4 I 3 
AELE 2 2 
AUT.CL•I 9 6 3 4 I 
3 
CLASSE 2 47 45 2 
TIERS CL2 47 45 2 
CLAS5E 3 I I 
EUR.EST I I 
FRANCE 3 3 5 
5 
BELG•LUX• 3 2 I 
ALL EM FED B • 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 2 2 
HONGRIE I I 
ETATSUNIS 7 6 I I I 
CANADA 2 2 3 
3 
MEXIQUE I I 
BRES I L 45 45 
HONG KONG I I 
293880 MONDE 2295 369 1748 120 58 J:>l 
80 194 I 4 63 
c E E 902 237 627 JO 8 198 72 
I I 9 5 2 
EXTRA CEE 1355 132 I I 2 I 90 12 93 8 
75 9 I 
CEE ASSOC 934 237 650 39 8 203 
72 120 9 2 
TRS GATT I I J 4 90 977 60 7 76 7 
66 J 
AUT.TIERS 189 42 I 2 I 2 I 5 12 I 
8 2 I 
CLASSE I 1083 82 932 62 7 78 5 
66 7 
AELE 496 58 409 23 6 24 2 
20 2 
AUT.CL•I 587 24 523 39 I 54 J 
46 5 
CLASSE 2 122 I 5 77 25 5 I 2 2 
7 2 I 
EAMA I I 
TIERS CL2 I 2 I 15 76 2S 5 12 2 
7 2 I 
CLASSE J 150 35 I I 2 J J I 
2 
EUR.EST 142 35 104 J J I 
2 
AUT.CLoJ 8 8 
DIVERS 38 38 60 
60 
FRANCE I 7 I 169 2 29 
28 I 
BELG·LUX• 150 53 93 4 54 
11 42 I 
PAYS BAS 189 I 6 I 22 6 15 
11 J I 
ALL EM FED 250 22 228 as 
50 35 
ITALIE 142 I 137 4 15 
I 4 I 
ROY.UNI 38 37 I J 
J 
ISLANDE 6 6 
IRLANDE 2 I I 
NORVEGE 63 44 19 2 
I I 
SUED<: 47 I J J I J s 
I 4 
FINLANDE JO 28 2 J 
J 
OANEMARK 200 I 188 11 6 
5 I 
SUISSE 128 126 2 5 
5 
AUTRICHE I 8 6 7 5 J 
2 I 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 150 24 106 20 10 
3 6 I 
YOUGOSLAV I 5 15 I 
I 
GRECE I 0 4 6 5 
I 4 
TURQUI~ 21 I 8 J 
ALL.M·EST 14 14 
I I 
PilLOGNE 86 34 52 2 
I I 
TCHECO;L 38 35 J 
HONGRIE J J 
ROU"1ANIE I I 
CANARIES 2 2 
TUNISIE I I 
EGYPTE 2 2 
• C 0 ~ G LEO I I 
RHOO NYAS 18 I 8 
I I 
UN suo AF 5 5 
ETATSUNIS 180 178 I I 
29 29 
CANADA 6 6 
2 2 
MEXIQUE I I 
HONOUR RE 3 J 
2 2 
SALVADOR I I 
PANAMA RE I I 
CUBA 11 11 
COLOMBIE 6 6 
VENEZUELA 16 15 I 
I I 
PEROU J J 
ARES I L IJ 8 I 4 
2 2 
CHILl 6 J J 
ARGENTINE J J 
LIB4N 2 2 
4 4 
IRAN J J 
ISRAEL J J 
I I 
PAKISTAN 6 4 2 
INDE 2 2 
CEVLAN I I 
BIRIM!ANIF. I I 
VIETN suo 6 6 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I. I F~nce I I Hoderland I Deu;~~land I 
CEE 
France 
Bolg. I H d I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. ltalia GZT EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. Schlussol Bestimmuni 
293880 PHILIPPIN 4 
c H r "l C 0 N T 8 
J A P 0 ~ 90 98 
FOR "'OSE 5 
HONG KONG I 
AUSTRAL I E 64 64 
P•FRANCS 38 3~ 60 60 
293910 MDNDE 308 69 226 13 
c E E 67 4 63 
F.: X T RA CEE 2 4 I 65 163 13 
CEE ASSOC 7 7 4 73 
TRS GATT I 7 4 59 103 12 
AUT. TIERS 57 6 so I 
CLASSE I 136 37 87 I 2 
AELE 24 5 7 12 
AUT.CL•I I I 2 32 80 
CLASSE 2 102 26 75 
T I ER 5 CL2 102 26 75 
CLASSE 3 2 
EUR. EST I 
AUT. CL .J I 
FRANCE 27 27 
BELG•LUX• 17 16 
PAY<; BAS I 
ALL EM FED I 
ITALIE 21 19 




SUISSE IS 12 
AUTRICHE I 
ESPAGNE 16 13 
VOUGOSLAV I 
TURQUIE 10 10 
ROUMANIE I 
BULGARIE I 
UN suo Af 2 




COLOM81 E 9 9 
BRESIL 28 17 11 
CHILl 9 8 
URUGUAY 5 3 
ARGENT I NE 27 24 




COREE suo 4 
JAPON 27 22 
293930 MONOE 66 25 41 
c E E 6 I s 
EXTRA CEE 60 24 36 
CEE ASSOC 8 
TRS GATT 36 36 
AUT. TIERS 22 22 
CLASSE I 36 36 
AELE 35 35 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 24 24 
AUT • AOM 2 2 
T I E ~ S CL2 22 22 
BELG•LUX· 2 
ITALIE 4 
SUEDE 17 17 
SUISSE 18 18 
MAROC 22 22 
• oALGER I E 2 2 
JAPON I 
293951 MONDE 404 137 226 4 I 
c E E 157 90 63 4 
EXTRA CEE "2' 1 47 163 37 CEE ASSOC 167 90 73 4 
TRS GATT 166 31 103 32 
AUT.T!ERS 71 16 so 5 
CLASSE I 144 25 87 32 
AELE 41 14 7 20 
AUT."CL·I 103 11 80 I 2 CLASSE 2 102 22 75 5 
T I ER 5 CL2 102 2 2 75 5 CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
FRANCE 3 I 27 
BELG•LUX• I 7 I 6 
PAYS BAS I 
ALL EM FED 49 49 
ITALIE 59 40 19 
ROY.UNI 26 2 16 
SUEDE 2 2 
F I NLANOE 3 
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Jahr - 1962 - An nee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I F~nco I 
CEE 
France Bolg. CEE Bolg. I Nod I d I Doutschland I GZT EWG Lux. ltalia hallo Schlusnl Bestlmmung EWG lux. or an (BR) 
293951 OANEMARK I 
SUIS5E 9 3 
AUTRICHE I I 
ESPAGNE 18 13 
YOUGOSLAV I I 
TURQUIE 10 10 
ROUMAN I E I I 
ETATSUNIS 65 48 I 2 
CANADA I I 
MEXIQUE 21 10 6 
PANAMA RE 3 3 
COLOMBIE 9 9 
BRESIL 17 11 
CHILl . 8 
URUGUAY 3 





293959 MONOE 323 13 226 84 
c E E 103 2 63 38 
EXTRA CEE 220 If 163 46 
CEE ASS QC I I 7 2 73 42 
TRS GATT 136 If 103 22 
AUT oT I ERS 70 so 20 
CLASSE I I I 7 If 87 19 
AELE 12 
AUT.CL•I 105 If 80 I 4 
CLASSE 2 87 75 12 
T I ER S CL2 87 75 12 
CLASSE 3 16 I IS 
EUR. EST 16 I IS 
FRANCE 64 2 7 37 
BELG·LUX· I 6 16 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED I 
ITALIE 21 19 








E5PAGNE I 4 13 
YOUGOSLAV 
GRECE 4 
TURQUIE 10 10 
ROUMAN I E 16 I I 5 
ETATSUNIS 55 48 7 
CAN6.DA I I 
MEXIQUE 10 
PANAMA RE 3 3 
COLOMBIE 9 9 
8RESIL 19 If 
CHILl 8 
URUGUAY 3 
ARGEbiTINE 26 24 
ISRAEL I I 
INDE 4 
COREE suo 4 
JAPON 15 10 
293971 MONOE 4921 2639 2000 282 
c E E 2063 I I 3 6 9 I 2 15 
EXTRA CEE 2858 1503 1088 267 
CEE ASSOC 2 I I I I I 4 5 951 I 5 
TRS GATT I 8 I 8 825 8 I 2 I 8 I 
AUT oT I ERS 992 669 237 86 
CLA55E I 1536 710 732 34 
AE LE 336 199 I I 4 23 
AUT.CL•I 1200 571 6 I 8 11 
CLASSE 2 605 I I 3 3 I 2 180 
EAMA 3 3 
TIERS CL2 602 I I 0 312 180 
CLASSE 3 717 620 44 53 
EUR, EST 702 605 44 53 
AUT. CL.) I 5 IS 
FRANCE 215 203 12 
BELG•LUX• 84 18 65 I 
PAYS BAS I I 4 9 646 503 
ALL EM FED 166 184 
ITALIE 429 288 I 4 I 
ROY.UNJ 7 3 
IRLANDE 5 
NORVEGE 11 6 
SUEDE 19 I 3 6 
FINLANDE 34 23 11 
DANEMARK 78 55 2 3 
SUISSE I 7 I I I 2 59 
AUTRICHE 16 14 2 
PORTUGAL 34 I 0 3 2 I 
ESPA.G~E 302 7A 2 2 4 
Y0UG05LAV 
GRECE 
TURQUIE 4 2 39 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Cod. 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I FMnce I I Nederland I Dou;;~land I 
- CEE Bolg. I Node I nd I Doutscltland I CEE Bolg. GZT France I !alia ltalio 
Schlusul Bestimmung EWG Lux. 
ra (BR) EWG Lux. 
293971 u R s s 43 35 8 
POLOG"E 173 173 
TCHECOSL 11 11 
HONGRIE 409 373 36 I I 
ROUMAN I E 55 I 3 42 
BULGAR I E 11 11 
MAROC I 0 I 0 
EGYPTE 3 I 2 
·MAOAGASC 3 3 
RHOO NYAS 2 I I 
UN suo AF 10 A 2 
ETATSUNIS 542 253 287 2 
CANADA 5 2 3 
MEX I QUE 66 27 I 4 25 
SALVADOR I I 
CUBA 5 5 
COLOMBIE 23 2 I 6 5 
VENEZUELA 24 2 22 
EQUATEUR I I 
PEROU 9 2 7 
BRESIL 106 13 9 84 
CHILl 78 I 5 I 0 53 
URUGUAY 27 27 
ARGENT I NE 79 76 3 
IRAN I I 
ISRAEL 37 23 13 I 
KOWEIT 4 4 
PAKISTAN 3 3 
INDE 24 2 I 5 7 
THAILANDE 7 3 4 
V I ET N 5UD 2 2 
INDONESIE I 4 14 
CHIN CONT I 5 I 5 
COREE suo 40 3 37 
JAPON 235 190 45 
FORMOSE 11 11 
HONG KONG 25 5 20 
AUSTRAL lE 3 3 
N ZELANDE I 0 8 2 
293979 MONDE 17660 I 9 7 I 13441 2000 248 26 I 24 I 
c f E 8789 737 6972 9 I 2 168 13 I 2 I 
EXTRA CEE 8871 1234 6469 IOSB 80 13 I I 2 
CEE ASSOC 8881 743 7 0 I 9 951 168 14 I 3 I 
TRS GATT 5904 981 4034 812 77 9 I 8 
AUT .TIERS 2875 247 2388 237 3 3 3 
CLASSE I 5186 802 3579 732 73 10 I 9 
AELE 1803 380 1256 I I 4 53 3 3 
AUT.CL•I 3383 422 2323 618 20 7 I 6 
CLASSE 2 2803 3 I 2 2 I 7 2 312 7 2 2 
EAMA 3 I 2 
TIERS CL2 2800 3 I I 2170 312 7 2 2 
CLASSE 3 882 120 718 44 I I 
EUR.EST 861 I I 2 705 44 I I 
AUT.CL•3 2 I 8 I 3 
FRANCE 3 I 9 4 2838 203 153 2 2 
EELG•LUX• 567 134 368 65 2 2 
PAYS SAS 592 89 503 I I 
ALL EM FED 3817 284 3518 15 7 7 
ITALIE 619 230 248 I 4 I I I 
ROY.UNI 590 12 574 4 2 2 
IRLANDE I 8 13 5 
NORVEGE 7 2 5 
SUEDE I I 2 25 79 6 2 
FINLANOE 49 I 3 I 5 11 I 0 
OANEMARK 274 50 189 23 I 2 
SUISSE 787 288 402 59 38 I I 
AUTRICHE 20 6 I 4 
PORTUGAL I 3 3 6 3 I 
ESPAGNE 603 35 340 224 4 
YOUGOSLAV 12 2 10 
GRECE 9 5 4 
TURQUIE 80 41 39 I I 
u R s s 79 57 14 8 
ALL.M·EST 65 65 
POLOGNE 273 273 I I 
TCHECOSL. 84 39 45 
HONGRIE 335 299 36 
ROUMANIE 3 3 
BULGARIE 22 I 3 9 
EGYPTE 36 I 33 2 
·CONG LEO 2 2 
·MAOAGASC I I 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 13 9 2 2 I I 
ETATSUN I 5 1773 301 I 179 287 6 4 4 
CANADA 11 8 3 
MEXIQUE 634 21 597 14 2 I I 
SALVADOR 3 2 I 
NICARAGUA 2 I I 
PANAMA Rf 488 488 
CANAL PAN 87 87 
CUBA 11 6 5 
COLOMBIE 169 33 120 16 
VENEZUELA 238 2 213 22 I 
PEROU 68 I 8 43 7 
BRES I L 299 31 255 9 4 
CH I L I 82 5 67 I 0 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 49 I 7 5 27 
A~GENT I NE 148 I 71 76 
LIBAN 7 7 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Qu.,tltos TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nodorl d I O..tschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schlusul Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. an (BR) 
293979 IRAN 2 I I 
ISRAEL 39 4 22. I 3 
KOWEIT 4 4 
PAKISTAN I 0 4 3 3 
INDE 46 3 I 15 
CEYLAN I 2 I 2 
BIRMANIE 2 2 
THAI LANDE 14 9 I 4 
V I ET N suo 43 43 
INOONESIE 14 14 
PHILIPPIN 43 6 37 
CHIN CONT I 6 3 13 
COREE NRO 5 5 
COREE suo 1 r 4 44 33 37 I I JAPON 753 57 651 45 I I 
FOR~OSE I 6 4 I 11 
HONG KONG I I 8 22 76 20 
AUSTRAL lE 26 26 
N ZELANOE 36 34 2 
293990 MONOE 3315 419 142 1580 I I 7 4 24 22 I I 
c E E I I 6 3 56 I 441 665 
EXTRA CEE 2152 363 I 4 I I I 3 9 509 24 22 I I 
CEE ASSOC 1252 67 I 508 676 
TR5 GATT I 4 0 I 302 727 372 2 I I 
AUT .TIERS 662 50 I 4 I 345 126 22 22 
CLASSE I 1077 230 605 242 2 I I 
AELE 242 105 47 90 I I 
AUT.CL·I 835 125 558 152 I I 
CLASSE 2 901 130 I 527 243 
EAHA 
AUT. AOM 2 2 
TIERS CL2 899 128 I 527 243 
CLASSE 3 174 3 140 7 24 22 22 
EUR.EST 173 2 140 7 24 22 22 
AUT. CL • 3 I I 
FRANCE 798 I 190 607 
BELG • LUX • 129 8 Ill I 0 
PAYS BAS 50 6 8 36 
ALL EM FED 27 I 5 12 
ITALIE 159 27 132 
ROV.UNI 83 40 I 4 29 
ISLANOE I I 
IRLANOE I I 
SUEDE 24 I 4 I 9 
F I NLANOE 20 I 11 8 
DANEMARK 40 24 8 8 
SUI SSE 56 2 I 20 IS I I 
AUTRICHE s 4 I 
PORTUGAL 34 6 28 
ESPAGNE 166 I 92 73 
YOUGOSLAV 6 I s 
GRECE 14 3 11 
TURQUIE 73 6 67 
u R s s 140 140 22 22 
POLOGNE 9 9 
TCHECOSL 3 3 
HONGR I E 5 2 2 I 
ROUMAN I E I 5 s 10 
ALBAN I E I I 
TUNISIE 2 2 
EGYPTE I I 
ETATSUNIS 400 45 339 16 I I 
CANADA 13 3 8 2 
MEXIQUE 92 14 53 25 
NICARAGUA 2 2 
PANA."'A RE 19 19 
COLOM81E 74 10 64 
VENEZUELA 21 2 I I 8 
PEROU 21 5 2 I 4 
BRESIL 200 52 78 70 
CHILl 92 4 57 31 
URUGUAY 23 I 22 
ARGENTINE 227 4 169 54 
LIBAN 2 2 
IRA"4 I I 
ISRAEL 24 I 6 17 
PAKISTAN 2 2 
INOE 43 13 27 3 
BIRMANIE 2 2 
THAILANOE I I 
VIETN suo 9 9 
MALAISIE I I 
PHILIPPIN I I 
CHIN CONT I I 
COREE suo 25 25 
JAPON I 0 I 28 35 38 
FORMOSE 8 3 I 4 
HONG KONG 6 3 3 
AUSTRAL lE 40 37 3 
• OCEAN F R 2 2 
29'<000 MONIJE 2•1o 5 I I 176 228 1588 307 1257 589 27 I 4 I 420 80 
c E E 1022 203 96 183 490 so 670 335 I 5 I I 0 204 6 
EXTRA CEE 1787 308 80 4 5 1098 256 587 254 I 2 3 I 216 74 
CEE ASSOC I I J 3 233 96 186 553 65 689 341 15 I I 0 2 I, 6 7 
TRS GATT 1424 232 65 36 901 190 4 8 3 200 9 25 190 59 
AUT .TIERS 252 46 I 5 6 134 5 I 85 48 3 6 I 4 I 4 
CLASSE I I I 4 5 192 57 37 795 64 414 187 9 2J 188 7 
AELE 765 107 56 24 546 32 353 I 6'J 8 18 I 6 I J 
585 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werto- 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quanliles 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schliissol Bestimmung 
294000 AUT.CL·I 380 8 5 I 13 249 32 61 24 27 4 
CLASSE 2 627 I I 6 17 8 2 9 4 192 I 7 I 67 27 67 
EAMA 21 21 5 5 
AUT. AOM 8 I I 
T I E 1 5 CL2 598 87 17 2H 192 IA5 61 27 67 
CLASSE 3 15 6 9 2 I 
fUR. EST 15 
DIVERS 
FRANCE 198 11 149 37 21 16 
BELG • LUX • 275 54 156 64 I 187 68 89 30 
PAY 5 BAS 187 16 12 153 6 148 42 102 
ALL EM FED 4 4 20 7 11 6 2 5 5 17 
l TAL I E 318 I I 3 76 5 124 289 220 11 2 56 
ROV. UN I 77 25 15 I 2 25 38 27 3 6 2 
IRLANDE 7 I 
NORVEGE 53 53 25 25 
SUEDE 43 23 20 4 4 42 2 
FINLANDE 17 9 4 I 2 
OANEMARK 274 6 264 2 1?0 11 
SUISSE 150 32 Ill 2 62 40 I 0 12 
AUTR I CHE 140 IS 38 70 10 56 37 2 
PORTUGAL 28 6 I 3 18 8 8 
ESPAGNE 7 3 54 I 4 3 13 12 
VOUGOSLAV 2 I I 
GRECE 37 18 15 
TURQUIE 45 4 5 
EUROPE·ND 





• oALGER I E 8 
TUNIS lE 7 
EGYPTE 5 
• SENEGAL 5 






ETHIOPIE 3 8 
KENYA OUG 3 7 
TANGANYKA 2 
oMAfJAGASC I 
UN suo AF 28 17 10 
ETATSUNIS I 4 9 137 10 10 
CANADA 3 2 
MEX I QUE 13 2 
CUBA 13 13 
F IND occ 2 
COLOMBIE 6 3 
VENEZUELA 37 2 30 4 
EQUATEUR 30 30 
PEROU I I 
BRESIL 154 122 32 18 12 
CHILl 3 I 
URUGUAY 7 
ARGENTINE 76 64 11 
CHYPRE I I 
SYRIE 7 6 
IRAK 2 2 
IRAN 27 17 I 0 37 35 
ISRAEL 8 4 4 3 2 
PAKISTAN 33 18 15 5 
INDE I 3 I 6 12 I I 0 42 41 
THAILANDE 
VIETN 5UD 






HONG KONG 7 7 
AUSTRAL lE I 4 14 
P • fRANCS I 
2 9 4 I I 0 MONDE 350 72 271 I 9 I 9 
c E E 150 29 120 11 11 
EXTRA CEE 200 43 I 5 I 8 8 
CEE ASSOC 153 32 120 11 11 
TRS GATT 1 7 6 36 137 7 7 
AUT. TIERS 2 I 4 14 I 
CLASSE I 158 31 I 2 4 6 
AELE 34 2 31 
AUT.CL• I 124 29 93 
CLASSE 2 36 12 22 
TIERS CL2 36 12 22 
CLASSE 3 5 
EUR.EST 5 
FRANCE 58 58 
BELG • LUX • 42 16 26 
PAYS BAS 9 
ALLEM FED 12 11 
!TAL lE 29 27 
ROY.UNI 12 IQ 
NORVEGE I I 




Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~··· I I Nodorland I Dout~~land I 
CEE 
France Bel g. I N d ~ d I Deutschland I CEE Bel g. GZT ltalia ltalia Schlussol Bestimmung EWG Lux. • e an (BR) EWG lux. 





u R s s 
POLQGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
EGYPTE 
UN suo AF 3 3 ETATSUNIS 89 26 63 CANADA 3 I MEXIQUE 2 









AUSTRAL I E 
294130 MONOE 32 32 10 10 
c E E 24 24 
EXTRA CEE 8 8 
CEE ASSOC 24 24 
TRS GATT 2 2 
AUT. TIERS 6 
CLASSE I 2 
AELE 2 
CLASSE 2 6 
TIERS CL2 





294 tso MONOE 194 I 2 I 8 I 10 10 
c E E 84 79 
EXTRA CEE I I 0 102 
CEE ASSOC 84 79 
TRS GATT 97 92 
AUT.TJERS 13 10 
CLASSE I 87 83 
AELE 24 21 
AUT.CL•I 63 62 
CLASSE 2 19 IS 
TIERS CL2 19 IS 
CLASSE 3 4 
EUR. EST 4 
FRANCE 38 38 3 3 
BELG • LUX • I 8 I 7 3 3 PAYS BAS 6 6 
ALL EM FED 2 
ITALIE 20 18 










HONGR I E 
EGYPTE 
UN suo H 
ETATSUN IS 42 42 
CANII\DA I I 
ME X I QUE I I 
COLOMBIE 3 3 
VENEZUELA I I 
BRESIL 4 J 
URUGUAY I I 






AUSTRAL I E 
294190 MONr)f 591 105 464 IS 33 3 I 
c E E 2 4 7 4S 200 17 16 
EXTRA CEE 344 60 264 I 5 16 15 
CEE ASSOC 250 46 202 17 16 
TRS GATT 308 59 234 14 I 4 I 4 
AUT. TIERS 33 28 I 2 I 
587 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Worto - 1000 I - Valoura Mengon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG 
Schlussol Bestimmung 
294190 CLASSE I 280 52 213 14 10 
I 0 
AELE 79 12 53 13 4 
4 
AUT.CL•I 201 40 160 I 6 
6 
CLASSE 2 48 40 
EAMA I 
T I ER S CL2 47 40 
CLASSE·· 3 I 6 11 
EUR, EST I 6 11 
FRANCE 97 96 
BELG•LUX• 65 22 43 
PAYS SAS 20 4 16 
ALLEM fED 9 8 
I TAL I E 56 11 45 
ROY.UNI 25 8 I 7 
NORVEGE I I 
SUEDE I 5 15 
fiNLANOE 14 14 
OANEMARK 4 I 
SU IS SE 9 7 
AUTRICHE 10 10 
PORTUGAL 15 2 I 3 
ESPAGNE 19 I 3 I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I 
TURQUIE I 








UN suo Af 6 6 
ETATSUN IS I 4 I 3S 106 
CANADA 2 
MEXIQUE 3 




8RES I L I 0 
URUGUAY 2 
ARGENT I NE 6 
IRAK 
ISRAEL 4 4 
INDE 3 3 
BIRMANIE 3 3 
INOONESIE 2 2 
.JAPON 10 10 
AUSTRAL lE 6 6 
2 9 4 2 I I M ONCE 43 11 I 5 IS 
c E E 20 3 15 
EXTRA CEE 23 11 12 
CEE ASSOC 20 3 IS 
TRS GATT 17 s 12 
AUT.TIERS 6 6 
CL AS SE I 11 I 0 
AELE 3 2 
AUT.Clol 8 8 
CLASSE 2 12 10 2 
EAMA 
TIERS CL2 I 2 I 0 
FRANCE 13 11 
PAYS BA5 I 






MEX I QUE 
BRESIL 
PAKISTAN 
VIETN S U D. 4 
I NOONES I E 3 
jAPON 
294219 MONDE 1903 I I 0 163 478 133 19 48 38 
c E E 322 80 I 231 I 0 14 14 
EXTRA CEE I I 0 3 30 162 902 9 26 24 
CEE ASSOC JS7 95 I 2SO 11 IS 15 
TRS GATT 6SO 7 25 6 I 3 5 17 I 7 
AUT.TIERS 418 137 270 3 8 6 
CLA;SE I 184 23 351 13 13 
AELE 138 4 23 I I 0 3 3 
AUT.CL•I 246 2 241 10 I 0 
CLASSE 2 673 24 139 505 10 8 
EAMA 2 I I 5 6 1• 
TIERS CL2 652 9 139 499 10 8 
CLASSE 3 46 46 3 3 
EUR.EST 46 46 3 3 
DIVERS 478 478 
FRANCE 67 67 
BELG•LUX• 63 5 I 
PAYS SAS 53 43 
ALLEM fED 2 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dostlnotion Wort. - 1000 S - Voloura Mongon - 1000 Kg - Quontitos TDC 
CEE 
I · Franco I 
Bolg. I Nodo~ond CEE GZT E'IIG Lux. ltolio ltolio Schlusnl Bestinwnung EWG 
294219 I TAL I E 137 67 70 
ROY.UNI I I 
ISLANDE I I 
IRLANDE 2 2 
SUEDE 23 23 
F I NLANOE I 6 I 6 
OANEMARK 38 23 I 5 
SUISSE 32 27 
AUTRICHE 41 41 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 30 30 
GRECE 4 3 
TURQU I E 10 10 
POLOGNE 4'6 46 
MAROC 4 I 
EGYPTE 2 I I 9 
·CONG LEO 6 
MOZAMAIQU I 
·MAOAGASC 15 I 5 
UN suo AF I 3 I 3 
ETATSUNIS I 0 I 0 
CANADA 9 9 
MEXIQUE 139 78 59 
GUATEMALA 3 3 
NICARAGUA 4 4 
COLOMBIE I 0 I 0 
VENEZUELA 43 36 
EQUATEUR 6 
PEROU 65 64 
BRESIL 69 67 
CHILl I 9 19 
BOLIVIE 2 2 
URUGUAY 51 5 I 
ARGENTINE 37 37 
SYRIE I I 
IRAN 3 
ISRAEL 22 22 
~OROANIE I I 
PAKISTAN 26 2 4 
INDE 11 11 
THAILANDE I 
VIETN suo 53 50 
INDONESIE 14 14 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN 8 8 
COREE suo 36 36 
~APON I I 6 I I 2 
FORMOSE I I 
AUSTRAL lE 26 26 
N ZELANOE 9 9 
SECRET 478 47B 
294221 MONDE 773 70 38 665 ? 4 52 
c E E 197 41 2 154 I 3 13 
EXTRA CEE 576 29 36 5 I I 41 39 
CEE ASSOC 226 60 163 I 3 13 
TRS GATT 421 2 32 387 34 32 
AUT .TIERS 126 A 3 I I 5 7 7 
CLASSE I 335 I 5 313 27 26 
AELE 106 3 103 9 9 
AUT.CL·I 229 I 2 210 lA 17 
CL A S.S E 2 205 22 2 I 162 12 11 
E'AMA I 5 12 I 2 
AUT.AOM 4 4 
TIERS CL2 IB6 10 20 156 12 11 
CLASSl 3 36 36 2 2 
EUR.EST 19 19 I 
AUT.CL·3 I 7 17 I 
FRANCE 
BELG•LUX• 68 36 32 
PAYS BAS 40 39 
I TAL I E 84 78 
ROY.UNI 12 12 
IRLANDE 
NORVEGE 14 14 
SUEDE 8 6 
FINLANDE I I 
DANE MARK 13 13 
SUISSE so 50 
AUTRICHE 5 5 
PORTUGAL 4 3 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 3 3 
TURQUIE 10 3 
POLOGNE I 9 19 
MAROC 
• M A L I 
• TCHAD 
• T 0 G 0 REP 
·CAMEROUN 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 





RHOD NYAS 5 3 
UN suo AF I 4 12 




AUSFUHR . EXPORTATION$ Jahr · 1962 - Annee 
c ... 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 .Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT France t or an (BR) EWG Lux. • er an (BR) 
Schlusul Bestimmung EWG Lux. 
294221 NI CA,RAGUA I I 
OOMINIC R I I 
F INO ace I I 
COLOMBIE 4 I I 2 
VENEZUELA 3 3 
PEROU 3 3 
BRESIL 51 2 9 40 4 I 3 
CHILl 6 6 I I 
PARAGUAY I I 
ARGENT I NE 2 I I 20 2 2 
SYRIE I I 
IRAN 23 3 20 I I 
ISRAEL 2 2 
PAKISTAN 11 2 9 I I 
VIETN NRD 17 17 I I 
VIETN suo 16 16 I I 
PHILIPPIN I I 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL lE 3 3 
294229 MONDE 793 25 761 7 35 2 33 
c E E 123 I I 7 6 6 6 
EXTRA CEE 670 25 644 I 29 2 27 
CEE ASS 0 C 142 18 I I 8 6 7 I 6 
T R S GATT 609 7 602 26 I 25 
AUT. TIERS 42 41 I 2 2 
CLASSE I S83 S83 24 24 
AELE I 9 I I 9 I 8 8 
AUT.CL•I 392 392 16 16 
CLASSE 2 79 25 53 I 5 2 3 
EAMA 18 18 I I 
TIERS CL2 61 7 53 I 4 I 3 
CLASSE 3 8 8 
EUR. EST 6 6 
AUT.CL.J 2 2 
FRANCE 48 48 2 2 
BELG•LUX• 28 22 6 I I 
PAYS BAS 29 29 2 2 
ITALIE 18 18 I I 
ROY.UNI 99 99 4 4 
NORVEGE 33 33 I I 
SUEDE 29 29 I I 
FINLANDE 8 8 
DANEMARK 15 15 I I 
SUI SSE 9 9 I I 
AUTR I CHE 6 6 
ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV I I 
TUROUIE I I 
POLOGNE 6 6 
• HT VOLT A 14 I 4 I I 
• c IVOIRE 2 2 
• CENTRAFR 2 2 . 
TANGANYKA I I 
UN suo AF 3 3 
ETATSUNIS 353 353 15 I 5 
CANADA 2 2 
MEXIQUE 10 10 I I 
NICARAGUA I I 
VENEZUELA I I 
BRESIL 7 7 I I 
CH I L I 2 2 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 18 17 I I I 
IRAN 2 2 
ISRAEL 8 8 
PAKISTAN I I 
VIETN NRD 2 2 
VIETN suo 2 2 
CAMBODGE 7 7 I I 
JAPON 2 2 
AUSTRAL lE . 7 7 
N ZELANDE I J 13 I I 
294230 MONOE 4741 374 1430 2937 1355 97 3 I 6 942 
c E E 345 8 I I 7 22D 107 J 27 77 
EXTRA CEE 4396 366 1313 2717 1248 94 289 865 
CEE ASSOC 367 8 I I 8 241 I I 4 J 27 84 
TRS GATT 3290 276 956 2058 933 75 203 655 
AUT.TIERS 1084 90 356 638 JOB I 9 86 203 
CLASSE I 3065 266 914 1885 866 71 195 600 
AELE 550 135 67 348 I 8 I 44 18 I I 9 
AUT.CL·I 2515 I 3 I 847 1537 685 27 177 481 
CLASSE 2 1232 100 397 735 347 23 93 231 
TIERS CL2 1232 lOO 397 735 347 23 93 231 
CLASSE 3 99 2 97 35 I 34 
EUR.EST 80 80 28 28 
AUT.Clo3 19 2 17 7 I 6 
FRANCE 34 I 2 22 12 4 8 
BELG•LUX• 126 I 95 30 31 I 20 I 0 
PAYS BAS I I 7 I I 7 40 40 
ALLEM FED 17 7 10 5 2 J 
ITALIE 51 5 I 19 19 
ROY.UNI 262 57 63 142 85 21 I 8 46 
IRLANDE J J I I 
NORVEGE 11 11 4 4 
SUEDE 43 43 15 I 5 
FINLANOE 40 I 39 14 14 
DANEMARK 43 I 42 15 15 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Ouantitos TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nodo 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ran (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalla Schlussel Bestinunung 
294230 SUISSE 157 73 8 4 52 21 31 AUTR I CHE 30 5 2 23 9 2 7 PORTUGAL 4 I 3 I I ESPAGNE 5 J 2 2 I I GRECE 6 I 5 2 2 TURQUIE I 6 16 5 5 u R s s 42 4 2 IS IS POLOGNE 33 JJ 11 11 ROUMANIE s s 2 2 MAROC I I 
TUN ISlE I I 
EGYPTE I 0 10 J 3 SOUDAN 2 2 I I KENYA OUG "4 4 I I RHOD NYAS I D 9 I J 2 I UN SUD AF 93 67 26 23 14 9 ETATSUN IS 2060 75 749 1236 546 I 6 156 374 CANADA 169 23 146 58 5 53 MEXIQUE 444 68 262 I I 4 104 I J 53 3 8 GUATEMALA 2 2 I I SALVADOR I I I I NICARAGUA 2 2 I I COSTA RIC 2 2 I I COLOMB I E 65 2 I 5 48 18 I 3 I 4 VENEZUELA 6 I s I I EOUATEUR 3 J I I PEROU 6 6 2 2 8RESIL 59 2 57 19 I I 8 CHILl 58 58 16 16 80LIVIE 2 2 PARAGUAY 6 6 I I URUGUAY 28 18 10 7 3 4 ARGENTINE J I 6 SI 265 90 I 7 73 IRAN 3 I 2 I I AFGHAN I ST I I 
ISRAEL 4 2 I I 2 I I PAKISTAN IJ 11 2 J 2 I INDE 30 2 I 27 9 I 8 CEYLAN I I 
BIRMANIE 7 5 2 J 2 I THAILANDE 68 I J 9 46 30 4 4 22 SINGAPOUR IJ I 3 6 6 INDONESIE 22 22 7 7 PHILIPPIN I J I 3 5 s CHIN CONT I 9 2 I 7 7 I 6 COREE SUD 21 J 18 6 I 5 JAPON J I 2 FORMOSE 2 2 2 I I HONG KONG 6 6 2 2 AUSTRAL lE I I 9 53 2 64 34 10 I 23 N ZELANDE I I 
294241 MONDE I J IJ 
c E E I 0 10 
EXTRA CEE 3 J 
CEE ASSOC 10 I 0 
TRS GATT I I 
AUT. TIERS 2 2 
CLASSE I I I 
AELE 
AUT.CL·I I I 
CL AS-SE 2 2 2 
EAMA 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE J 
EUR.EST 
FRANCE 5 s 
PAYS BAS 4 4 
I TAL I E I I 
MEXIQUE 2 2 
JAPON I I 
294249 MONDE 72 JJ I J 26 
c E E I 9 9 10 
EXTRA CEE 53 24 3 26 
CEE ASSOC 20 9 10 I 
TRS GATT 14 I 13 
AUT oT I ERS 38 24 2 I 2 
CLASSE I 3 I 2 
AELE I I AUT.CL•I 2 I I 
CLASSE 2 16 I 2 13 
EAMA 
TIERS CL2 16 I 2 IJ 
CLASSE 3 34 23 11 
EUR.EST 22 11 11 
AUT.CLoJ 12 I 2 
FRANCE s s 
PAYS 8AS 13 9 4 
ITALIE I I 
DANE MARK I I GRECE I I 
u R s s 9 9 
POLOGNE 3 I 2 
ROUMANIE IQ I D 
MAROC I I 
ANGOLA I I 
ME X I QUE 2 2 
PEROU I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Valours Mong .. - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG 
Schliissol Bestimmung 
294249 BRESIL I 
PAKiSTAN 9 
CHI!\4 CONT 12 12 
COREE suo I 
J A P ·1 N 
294251 MONOE 396 23 362 
c E E 159 5 148 
EX T ~A CEE 237 IR 214 
CEE ASSOC 185 I 5 1 6 o· 
TRS GATT 157 6 I 5 I 
AUT. TIERS 54 2 SI 
CLASSE I 136 5 I 3 I 
AELE 1 2 5 67 
AUT.CL•I 64 64 
CLASSE 2 94 I 3 76 
EAMA 14 10 
T I E q S CL2 80 76 
CL455E 3 1 1 
EUR.E51 1 1 
FRANCE 125 122 
BELG • LUX • 3 3 
PAYS BAS 13 11 
ALL EM FEO 5 
I TAL I E I 3 I 2 
ROY.UNI ~ 
NORVEGE I 
SUEDE I I 
F I NLANOE 2 2 
dANEMARK 3 2 
SUISSE 56 52 
4UTRICHE I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I 4 14 
YOUGOSLAV I I 
TURQUIE 12 I 2 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 3 3 
HONGRIE 3 J 
MAROC I 
• c IVOIRE 1 
50MALIE R 4 
MOZAMBIQU I 
.MADAGASC 3 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 21 2 I 
CANADA 2 2 












V I ET N suo 
CAMBODGE I 
INDONESIE 13 I 3 
PHILIPPIN I I 
JAPON 11 11 
294255 MDNOE 792 91 694 64 
58 
c E E 104 91 1 
1 
EXTRA CEE 688 84 603 57 5 I 
CEE ASSOC I I 6 10 100 8 8 
TRS GATT 56 I so 5 I I 49 45 
AUT.TIERS I I 5 3 I 83 1 5 
CLA55E I 476 31 445 41 39 
AELE 236 I 3 223 I 9 I 8 
AUT.CL•I 240 I R 222 22 2 I 
CLA55E 2 199 52 146 I 5 11 
EAMA 
T I ER 5 CL2 199 52 146 IS 11 
CLASSE J 13 I 12 I I 
EUR.EST 13 I 2 
FRANCE 2 I 18 
BELG•LUX• I 3 10 
PAYS BAS 18 I 2 I 
I TAL I E 52 5 I 4 4 
ROY.UNI 166 165 I 4 I 4 
IRLANDE 2 
N 0 R V'E G E I I 
5UEOE 11 10 
F I NLANDE I 
DANEMARK 10 8 
5U Is SE 41 32 
AUTRICHE 6 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 16 IS 







Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dostlnatlan Worte - 1000 $ - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiGsnl Butlnanung 
<94255 EGYPTE 4J 2 I 22 
SOUOAN I I 
UN suo AF 8 8 I I 
ETATSUNIS 158 J 155 I 5 I 5 
CANADA I 8 10 8 I 
HEX I QUE I 0 I 8 I 
SALVADOR I I 
COLOHBIE 5 4 
VENEZUELA I I 
PEROU I I 
BRESIL J4 H 
CHILl 4 4 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 20 I 8 
ISRAEL 2 I 
KOWEIT I I 
PAKISTAN I I 
INDE 28 I J I 5 
BIRHANIE 6 
THAI LANDE 4 ·J I 
VIETN suo I I 
INDONESIE I 0 7 
PHILIPPIN 2 2 
COREE suo 3 11 
FORHOSE 4 4 
HONG KONG 6 I 
AUSTRAL lE 2J 2J 
294261 HONOE 92 49 I J I 8 10 42 Jo 
c E E 20 7 I 0 3 
EXTRA CEE 72 42 J 15 I 0 42 30 
CEE ASSOC 20 7 I 0 3 
T~S GATT 68 42 I I J 10 42 JO 
AUT.TIERS 4 2 2 
CLASSE I 59 J5 I I 2 10 37 25 
AELE J I I I I 
AUT.CL·I 56 J4 11 10 J6 24 
CLASSE 2 11 7 5 5 
EAHA 
T I ER S CL2 11 




PAYS BAS 4 





u R 5 s 2 
ETATSUNIS 22 I 7 IS 12 




JAPON 3 I I 4 10 I 9 I 0 
AUSTRAL lE J 3 2 2 
294263 MONOE 254 24J 59 59 
c E E 65 65 16 I 6 
EXTRA CEE 189 178 4J 43 
CEE ASSOC 68 66 I 6 I 6 
TRS GATT 153 148 36 36 
AUT .TIERS J3 29 7 7 
CLASSE I 145 143 34 34 
AELE 5 I 50 14 I 4 
AUT.CL·I 94 93 20 20 
CLASSE 2 20 11 2 
EAMA 2 
T I ER S CL2 IB 11 
CLASSE 3 24 24 
EUR.EST 20 20 
AUT.CL•3 4 
FRANCE 7 
BELG•LUX• I I 
ALL EM FED Jl 31 8 8 
ITALIE 26 26 6 6 
ROY.UNI 4 I 4 I 11 11 
IRLANDE I I 
SUEDE J J 













ETATSUNIS 75 75 17 I 7 
CANADA I 
HEX I QUE I 
B~E'\IL 
ARGENT I NE 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Worto - 1000 ·S - Valours ~ Mongen - 1000 Kg - Quantilts 
TDC Destination 
I I J I I Noderland I Dou;~~land I - CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I CEE Bolg. GZT EWG France Lux. or an (BR) ltalia EWG France Lux. ltallo Schlussol Bestimmung 
294263 AFG--tANIST I I 
ISRAEL I I 
8IRMANIE I I 
VIETN suo 2 2 
INDONESIE I I 
CHIN CONT 4 4 I I 
COREE suo I I 
JAPON 5 5 I I 
AU5TRALIE 5 5 I I 
294265 MONOE 102 11 79 I 0 2 19 I 9 
c E E 21 2 I 6 6 
EXTRA CEE 81 11 58 10 2 13 I J 
CEE ASSOC 21 2 I 6 6 
TRS GATT 56 49 5 2 11 11 
AUT oT I ERS 25 11 9 5 2 2 
CLASSE I 54 47 5 2 10 I 0 
AELE 20 17 3 4 4 
AUT.CL•I 34 30 2 2 6 6 
CLASSE 2 I B I I 2 5 I I 
TIERS CL2 I 8 11 2 5 I I 
CLASSE 3 9 9 2 2 
EUR.EST 8 8 2 2 
AUT.CL•3 I I 
FRANCE 2 2 I I 
ALLEM FED 10 10 3 3 
I TAL I E 9 9 2 2 
ROY.UNI 14 I 4 4 4 
SUEDE I I 
SU IS SE I I 
AUTRICHE 4 I 3 
ESPAGNE 4 2 2 
YDUGOSLAV I I 
POLOGNE I I 
TCHECDSL I I 
HONGR I E 3 3 I I 
8ULGARIE 3 3 I I 
ETATSUNI5 25 25 6 6 
8RE51 L 2 2 I I 
ARGENTINE 5 5 
YIETN suo 11 11 
CHIN CONT I I 
JAPON 2 2 
AUSTRAL lE 2 2 
294270 MONOE 1679 82 I 3 68 1493 23 583 I 7 2~ •539 I I 
c E E 267 14 I 0 I 3 224 6 60 3 57 
EXTRA CEE 1412 68 3 55 1269 17 523 I 4 26 482 I 
CEE A5SOC 273 I 6 I 0 13 228 6 62 3 59 
TRS GATT 1226 56 I 48 I I 0 9 12 476 12 26 437 I 
AUT. TIERS 180 I 0 2 7 156 5 45 2 43 
CLAS5E I I I 57 37 I 44 1064 11 460 7 25 427 I 
AELE 172 10 6 154 2 4 4 2 42 
AUT. CL• I 985 27 I 38 910 9 416 5 25 385 I 
CLASSE 2 166 3 I 2 4 123 6 35 7 I 27 
EAMA 
T I ER 5 CL2 166 3 I 2 4 123 6 35 7 I 27 
CLASSE 3 89 7 82 28 28 
EUR.EST 40 7 33 11 11 
AUT. CL .J 49 49 I 7 17 
FRANCE 94 5 I 88 2 I 2 I 
8ELG•LUX• 47 5 3 33 6. 8 I 7 
PAYS 8AS 39 7 4 28 10 2 8 
ALLEM FED 8 8 
ITALIE 79 2 I I 75 2 I 2 I 
ROY.UNI 81 3 78 26 26 
NORVEGE 4 2 2 I I 
SUEDE 24 I I 22 5 5 
F I NLANDE I· 9 I 8 I 3 3 
OANEMARK 14 I I 3 3 3 
5UIS5E 16 4 I 10 I 4 I 3 
AUTRICHE 20 2 18 4 I 3 
PORTUGAL 13 I 11 I I I 
ESPAGNE 39 9 23 7 7 I 5 I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 4 2 2 I I 
TURQUIE 2 2 I I 
u R s s 7 7 
POLOGNE I 6 I 6 5 5 
HONGRIE 1 4 14 5 5 
ROUMANIE 2 2 I I 
BULGARIE I I 
MAROC 2 2 I I 
EGYPTE 18 18 4 4 
UN suo AF 9 I 8 2 2 
ET A T"S UN I S 728 6 16 706 321 2 I 0 309 
CANADA 15 8 7 4 2 2 
MEXIQUE 9 I 2 5 I I I 
COLOMBIE 5 I 4 I I 
VENEZUELA 2 2 I I 
PEROU 2 I I 
8RESIL 20 I 18 I 6 6 
CH I L I 4 I 3 I I 
URUGUAY 4 I 2 I I I 
ARGENT I NE 39 36 3 6 6 
ISRAEL 5 I 4 I I 
PAKISTAN I I 
INOE 31 10 21 7 3 4 
VIETN suo 3 3 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I Nodorland I 
0
••;;;;and I I fMnco I 
CEE 
France 
Bolg. CEE Bolg. I Nod 1 d I Doutschland I GZT ltalia 
Schlusool Bestimmung EifG Lux. EWG Lux. or an (BR) ltalio 
294270 SINGAPOUR I 
INOONESIE I 
PHILIPPIN I 
CH I N CONT 49 49 17 17 
JAPON 157 20 136 73 14 59 
FORM05E 8 6 2 2 
HONG KONG A 2 
AUSTRAUE 11 
294290 MONDE 5615 155 70 48 5 I 6 I I 8 I 526 19 500 
c E E 1679 19 49 10 1563 38 49 49 
EXTRA CEE 3936 136 2 I 38 3598 143 477 I 9 451 
CEE A550C 1823 2 I 49 I 0 1700 43 52 52 
TRS GATT 2790 99 7 33 2526 125 400 19 376 
AUT. TIERS 1002 35 I 4 5 935 I 3 74 72 
CLASSE I 2506 73 4 31 2277 I 2 I 378 I 8 356 
AELE 859 I 7 5 758 79 58 57 
AUT.CL·I 1647 56 4 26 I 5 I 9 42 320 18 299 
CLASSE 2 1204 6 I I 7 2 I I 0 7 I 7 77 I 73 
EAMA I I 
T I ER 5 CL2 1203 60 n 2 I I 0 7 I 7 77 73 
CLASSE 3 226 2 5 2 I 4 5 22 22 
EUR.EST 187 I 5 176 5 I 3 I 3 
AUT.CL•3 39 I 38 9 9 
FRANCE 888 26 834 27 13 I 3 
8ELG•LUX• 184 177 6 
PAYS BA5 170 I 7 152 14 14 
ALL EM FED le I 11 
ITALIE 419 I 3 5 400 16 16 
ROV.UNI 256 5 240 29 29 
IRLANDE I I 
NORVEGE I 6 13 
SUEDE 6 I 60 6 6 
FINLANDE 67 63 5 5 
DANEMARK 46 39 5 5 
SUISSE 3SI 277 68 12 12 
AUTRICHE 64 64 3 
PORTUGAL 65 65 
ESPAGNE 106 97 
YOUGOSLAV 86 86 
GRECE 21 16 
TURQU I E 122 I 2 I 
u R s s 78 73 
POLOGNE 26 26 
TCHECOSL 37 37 
HONGRIE 32 27 
ROUMANIE 13 13 
BULGARIE I 
MAROC 2 





RHOD NYAS I I 
UN suo AF 20 20 3 3 
ETATSUNI S 9 I 2 SI 11 840 10 2 4 5 236 
CANADA 77 6 I 16 15 14 
ME X I QUE 208 12 196 11 10 
SALVADOR I I 
N I C A.R A G U A I I 
CUBA 34 3 4 
COLOMBIE 86 85 
VENEZUELA 23 23 
EQUATEUR 8 8 
PEROU 22 7 15 
BRESIL 163 17 134 
CHILl 77 I 76 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 
URUGUAY 22 2 I 2 I 
ARGENTINE 2 I 2 202 22 22 
IRAN 57 57 
ISRAEL 12 I 2 
JORDAN lE I I 
PAKISTAN 13 I 3 
INDE 46 45 
CEYLAN I 
BI~"'ANIE I 3 I 3 
THAILANOE I 3 13 
V I ET N NRD I 
VIETN suo 40 28 11 
CAMBODGE I I 
INDONESIE 64 64 
PHILIPPIN 9 
CHIN CONT 38 38 9 
COREE suo 9 9 2 
JAPON 194 I 4 177 37 10 27 
FOR~OSE 5 4 I I 
HONG KONG 2 2 I I 
AUSTRAL lE 4 I 37 9 8 
• N GUIN N I 
294.310 MONOE 1056 822 176 4 5 6046 4930 9'1 139 18 
c E E 506 393 98 I 4 2867 2274 533 sa I 
EXTRA CEE 550 429 78 3 I 3 I 7 9 2656 418 81 I 7 
CEE ASSOC 522 408 98 IS 2895 2299 533 6 I I 
TRS GATT 484 391 77 2954 2507 4 I I 15 16 
AUT. TIERS 50 23 I 2 4 197 124 7 63 I 
CLASSE I 360 3 I 4 37 3 2247 2012 21~ 7 9 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltls 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Nederl nd I Deutschland I ltalia CEE France Bolg. I Node I d I Doutschland I GZT ltalla 
Schlussol Btstimmung EWG Lux. 
a (BR) EWG Lux. ran (BR) 
294310 AELE 338 299 34 2 2 I 3 2 1923 197 3 
AUT.CL·I 22 IS 3 I I I 5 89 18 4 
CLASSE 2 143 70 41 28 641 355 203 74 
EAMA 2 3 3 
AUT. AOM 13 13 23 22 I 
TIERS CL2 128 55 41 28 615 330 203 73 
CLASSE 3 47 45 291 289 
EUR ·EST 47 45 291 289 
FRANCE 13 13 ~2 80 
BELG • LUX • 5 4 22 22 
PAYS BAS 49 lA 11 314 254 60 
ALL EM FED 437 JSI 74 I 2 2448 !998 393 57 
!TALIE 2 I I 
ROY.UNI I 2 11 I 83 80 
ISLANOE I 
IRLANOE 4 4 
NORVEGC. 30 28 
SUEDE 7 I 6 
FINLANDE 18 2 11 
OANEMARK 136 135 903 903 
SUISSE !55 137 I 6 943 836 I 0 I 
AUTRICHE 28 16 I 2 I6S 102 6 I 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 14 14 80 80 
GIB.HALTE I 
GRECE I 2 
TCHECDSL 30 30 200 200 
HONGRIE 15 IS 89 89 
ALBAN I E 2 2 
CANARIES I 
MAROC 2 2 10 10 
• oALGER I E 13 13 22 22 
TUN!SIE 2 
EGYPTE I I 
SOUOAN I 7 I 7 41 4 I 
ANGOLA I I I I 
oMADAGASC 3 J 
RHOD NYAS IS I 5 
UN suo AF 6 6 
MEX!QUE 6 





URUGUAY 5 I 
ARGENTINE 11 ,, 
LIBAN I 
IRAK I 
IRAN 2 2 I 5 I 3 2 
PAKISTAN 57 I 7 40 306 I I 2 194 
CEYLAN 2 5 
BIRMANIE 23 23 148 148 
THAI LANCE I 
VIETN suo I 
CAMBODGE I 
HONG KONG 26 20 
N ZELANDE 3 I 
·OCEAN FR I 
294330 MONOE 54 24 29 I 7 I 95 73 
c E E 20 20 82 80 2 
EXTRA CEE 34 4 29 89 I 5 7 I 
CEE ASSOC 22 20 2 89 82 7 
TRS GATT 20 3 I 7 50 I 0 39 
AUT.TIERS I 2 I 10 32 3 27 
CLASSE I 23 3 20 SJ I 0 43 
AELE 19 3 I 6 43 I 0 33 
AUT.CL·I 4 I 0 10 
CLASSE 2 11 36 28 
AUT.AOM 2 
TIERS CL2 1.1 34 28 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 15 15 60 60 
ALL EM FED 5 s 20 20 
!TAL lE I I 
SUISSE I 3 to JS 10 25 
AUTRICHE 6 8 8 
ESPAGNE I 3 3 
YOUGOSLAV I 2 2 
GRECE I 3 3 
TURQU I E I 2 2 
MAR QC I 3 
•·ALGERIE I 
TUNIS lE I I 
EGYPTE I 2 I 0 
··REUNION I 
MEX t<lUE 2 2 
OOMINIC R I I 
VENEZUELA 2 2 
EQUATEUR 3 J 
PEROU I I 
CHILl I I 
BOLt VIE I I 
ARGENT I NE 2 
CAMBOOGE 
COREE suo 
294350 MONOE 136 IJJ 713 7 I 3 
c E E 73 73 400 400 
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Jahr - 1962 - Annea AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongon - IDDD Kg - Quantitos TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Nod 1 d I Deutschl<01d I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT Bestimmung EWG Lux. or an (BR) ltalia EWG France Lux. o or an (BR) ltalla Schlussel 
294350 EXTRA CEE 63 60 313 313 CEE ASSOC 73 73 400 401 TRS GATT 61 59 308 308 AUT. TIERS 2 I 5 s CLASSE I 31 29 I 6 I I 6 I AELE 27 26 148 148 AUT.CL·I 4 3 13 13 CLASSE 2 32 31 152 152 TIERS CL2 32 31 I 52 152 CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE I 0 10 60 60 PAYS BAS 8 8 45 45 ALL EM FED 55 55 295 295 RDY.UNI I I ISLANDE I I IRLANDE I 3 3 NORVEGE 4 21 2 I SUEDE I I 4 4 FINLANDE 2 2 8 8 SUISSE 12 12 76 76 AUTRICHE 9 46 46 
CANARIES I I EGYPTE 
ETATSUNIS 
IRAN I 
PAKISTAN 30 30 145 145 
HONG KONG 5 5 N ZELANDE I I 
294390 MONOE 256 40 133 82 751 17 7 I 3 21 
c E E 99 9 73 17 410 4 400 6 EXTRA CEE 157 31 60 65 34 I 13 313 15 
CEE ASSOC I 0 I 9 73 19 410 4 400 6 TRS GATT 133 30 59 44 331 13 308 10 AUT. TIERS 22 I I 19 10 5 5 CLASSE I 60 7 29 24 168 I ' I 4 AELE 48 26 15 155 148 
AUT.CL•I I 2 3 9 13 13 
CLA5SE 2 88 24 3 I 32 172 ID 152 10 
TIERS CL2 88 24 31 32 172 10 152 10 
CLASSE 3 9 9 I I EUR, EST 9 I 
FRANCE I 8 10 63 60 
BELG•LUX• 3 2 
PAYS BAS I 0 8 45 45 
ALLEM FED 55 55 295 295 
ITALIE 13 5 
ROV. UN I 8 2 
ISLANDE I 
IRLANDE 3 
NORVEGE 21 21 
SUEDE 5 
FINLANDE 8 
DANEMARK I I 
SUISSE 23 12 80 16 













BRESIL 37 23 I 4 15 10 
ARGENTINE 7 7 3 
IRAN I I 
PAKISTAN 30 30 145 145 
VIETN suo I 
JAPON I 
HONG KONG I 
N ZELANDE 
294410 MONOE 1949 7 4 4 29 I I 4 5 31 75 38 36 
c E ~ 644 241 28 375 30 I 3 16 
EXTRA CEE 1305 503 I 770 3 I 45 ?5 20 
CEE ASSOC 680 275 28 376 I 35 1.8 16 
TRS GATT 845 341 I 490 13 25 14 11 
AUT.T!ERS 424 12A 279 17 IS 6 9 
CLASSE I 501 153 334 13 12 6 
AELE 387 78 296 13 7 5 
AUT.CL•I I I 4 7 5 38 5 4 I 
CLASSE 2 784 3 50 416 18 3 2 19 13 
EAMA 19 lA I 4 
TIEqS CL2 765 332 416 17 2 8 IS 13 
CLASSE 3 20 20 I I 
AUT.CL·3 20 20 
F~At..!CE 296 296 12 I 2 
BELG•LUX• I I 4 37 77 6 4 
PAYS BAS 22 2 20 I 
ALL EM FED 197 189 10 10 
I TAL I E IS 13 2 I 
ROY.UNI 178 176 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination 




GZT EWG EWG 
ltalia 
Schliissol Bestimmung 
294410 IRLANOE. 2 2 
FINLANOf IS 14 
DANE MARK 82 74 
SUISSE 57 46 
AUTQICHE 49 49 
PDRTUGAL 21 IS 




TURQUIE 16 IS 
EURQPE·ND 29 29 
EGYPTE 59 59 
, TCHAD 5 5 
, SE,EGAL I I 
GAMBlE 2 2 
• c IVOIRE 3 3 
• CAMEROUN 9 
.CENTRAFR I 
ETHIOPIE I I 
RHOO NYAS 18 18 
ETATSUNIS 2 I 
ME X I QUE I 5 I 137 14 
PANAMA RE 12 12 
CUBA 31 31 
COLOMBIE I 
PEROU I I 
CHILl 142 47 95 
PARAGUAY I 
URUGUAY 10 8 
5 Y RI E 12 11 
IRAN I 
I ';.R AEL 74 74 
ARAB SEOU 4 
INDE 68 57 11 
BIRMANIE 28 2A 
THAILANDE 21 I 3 8 
V I EPI NRD 20 20 
VlETN suo 13 5 
INDONESIE 10 10 
PHILIPPIN 5 3 
COREE suo 70 70 
FORMOSE 13 10 
HONG KONG 17 17 
AUSTRAL lE 5 3 
N ZELANDE 
294430 MONDE 3760 2245 287 630 489 109 I 57 
96 13 27 18 
c E E 1864 I 3 8 I 194 I 73 96 20 8 5 
63 3 
EXTRA CEE 1439 864 93 393 89 54 33 
I 5 
CEE ASSOC 1893 1392 194 173 96 38 86 64 
3 
TRS GATT 980 745 10 163 62 3 6 30 
4 
AUT.TIERS 430 lOB 83 230 9 17 2 
11 
CLASSE I 358 I 3 B. 144 68 11 
4 
AELE 230 6 I 127 36 8 
AUT.CL·I 128 77 17 32 3 2 
CLASSE 2 998 726 249 2 I 3 9 28 
11 
EAMA 4 4 I I 
TIEQS CL2 994 722 249 21 38 27 
11 
CLASSE 3 83 83 4 
EUR.EST 83 83 4 
DIVERS 457 457 18 
18 
FRANCE 137 33 I 7 87 
BELG•LUX• I 6 2 48 108 6 
PAYS BAS 52 46 3 3 
ALL EM FED 1205 1052 I I 4 22 17 59 49 
I TAL I E 308 281 I 26 I 4 13 
RQY.UNI 4 3 
FINLANDE 9 9 
DANE MARK 23 23 
SUISSE 23 23 
AUTRICHE 158 120 35 
PORTUGAL 22 15 7 
ESPAGNE 50 28 I 6 
GIB.MALTE 2 
YOUGOSLAV 5 
GRECE 25 18 
EUROPE oNO 33 33 
~OLOGNE 83 83 
EGYPTE 33 33 




MEXIQUE 91 88 
COSTA RIC I 
PANAMA RE 24 2 4 
COLOMBIE 9 9 
V EN E"Z U EL A I I 
PEROU 22 18 
BRESIL 4 4 
CH I L I 27 26 
URUGUAY I 
5 Y RI E 
ISRAEL 2 
PAKISTAN 12 12 
!NDE 5 I I 5 I I 21 2 I 
BIRMANIE 88 88 3 3 
THAI LANDE 2 2 
COREE suo I 4 I 140 
FORP10SE 3 3 
HONG KONG I 8 18 
598 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
CEE CEE GZT 
Bestimmung E'IIG ltalia EWG ltalia Schlussel 
29U30 AUSTRAL lE I 
SECRET 457 4 S-7 lA I 8 
294450 MONDE 6137 498 540 5099 r sa 12 139 
c E E 1272 178 248 846 35 27 EXTRA CEE 4 8 6 5 320 292 4253 I 23 I I 2 CEE ASSOC 1492 19S 251 1046 41 33 TRS GATT 2881 2 I I 241 2429 71 63 AUT.TIERS 1764 92 48 162.4 46 43 CLASSE I I I 6 3 I 2 4 18S 854 32 27 AELE 576 99 37 440 17 14 AUT.CL•f 587 25 148 414 IS 13 CLASSE 2 3394 192 106 3096 HI 75 AUT.AOM 7 
TIERS CL2 3 38 7 185 106 3096 Bl 75 CLASSE 3 JOB 4 I 303 10 10 EUR • EST 298 298 10 10 AUT. CL o3 I 0 s 
FRANCE 4 2 3 198 225 BELG • LUX. 265 12 38 215 10 PAYS BAS 146 32 I I 4 5 ALLEM FED 423 I 3 I 292 12 I TAL I E IS 12 
ROY.UNI 3 3 
ISLANDE 2 2 NORVEGE 3 I SUEOE 19 4 I S I FINL·ANOE 43 28 IS 2 I DANE MARK 86 33 7 46 2 I SUISSE 343 60 12 2 7 I 12 10 AUTRICHE 36 13 23 PORTUGAL 86 I 81 ESPAGNE 74 3 70 YOUGOSLAV 30 30 GRECE 18 10 
TURQUIE 19S 192 EUROPE oNO 14 14 
POLOGNE 248 248 ROUMANIE 32 32 ALBAN I E I 8 18 
••ALGERIE 7 
L I BYE I 
EGYPTE I I 2 108 SOUQAN 2 
ETHIOPIE I 
OUGANOA 2 
ETATSUNIS 96 9 4 CANADA 3 3 
MEXIQUE 56 2 19 535 14 13 NICARAGUA 8 5 COSTA RIC 3 3 PANAMA RE 46 4 6 
F INO ace IS IS COLOMBIE 199 13 186 
VENEZUELA 35 16 I 18 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 89 10 78 
B~ESIL 667 4 I 14 612 IS 14 CHILl ss 6 49 I I PAR A-G U /J. Y 10 6 4 
URUGUAY 23 11 12 ARGENT I NE 48 4 8 
L IBA N 9 9 
SYRIE 3 
ISRAEL 8 
PAKISTAN 10 10 
INDE 460 10 34 416 13 12 THA!LANOE 80 23 I 56 3 2 VIETN suo 16 14 
MALA ISlE 68 6P SINGAPOUR IQ 10 
INOONESIE 64 12 52 
PHILIPPIN 3 I 
CHfr.j CONT 8 
COREE NRO 2 I 
COREE suo lOS 13 2 90 JAPON I I 2 I I 2 
FORMOSE I 4 9 5 139 4 HONG KONG 522 I 4 50 4 14 13 
294490 MONDE 10377 1532 156 810 7879 125 11 11 I 0 3 
c E E 2787 4 6 5 31 371 1920 JJ 2 5 f X T q A CEE 7S90 1067 125 439 5959 9 2 78 CEE ASS QC 3093 490 55 376 2172 3 9 3 I TRS GATT 4 6 3 0 776 361 3 4 8 7 04 53 AUT.TIEQS 2 6 5 .4 266 95 73 2 2 2 0 22 19 CLASSE I 3390 59 3 123 2 7 8 2 3 9 6 ol AS AE LE 1426 276 6 SA 1090 I A 12 AUT.CL·I 1964 3 I 7 I I 7 2 2 4 1306 ., 7 3 3 CLASSE 2 4125 A42 2 159 3522 ; I 3 3 EA M A 9 5 
AUT. AOM 12 3 
T I ER 5 CL 2 4 I 0 4 A 34 159 1509 4 I 3 3 CLASSE 3 7 5 32 2 4 I 
~UR.EST 58 30 2 8 
AJT.CLo3 I 7 2 13 
FRA\ICE 17Q3 3 I 296 1466 16 I A RELG•LUX• 138 lA 56 6 4 s 3 
599 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
ltalia 
Schliissel Bestimmung 
294490 PAYS BAS 69 7 
61 
ALL EM FED 490 I 6 I 
329 
ITALIE 297 279 I 8 





SUEDE 8 3 
FINLANDE 48 I 43 
DANE MARK 82 24 11 
47 
SUISSE 677 46 17 613 
AUTRICHE 34 I 9 
15 
PORTUGAL 373 27 I 345 
3 3 
ESPAGNE 307 80 4 223 
15 I 5 
YOUGOSLAV 158 4a 93 I 16 
GRECE 94 a a6 
TURQUIE I 9 I 9 24 153 
EUROPE·ND 5 5 




HONGR I E I 4 3 11 
ROUMANIE I 9 9 10 
BULGARIE I I 
ALBANIE 3 
3. 
MAROC 23 11 12 
••ALGERIE 9 
9 
LIBYE 7 7 
EGYPTE 10 I 
SOUDAN I I 
• SENEGAL 3 
SIERRALEO I 
LIBERIA 




UN suo AF 71 71 
2 
ETATSUNIS 6 I 7 124 491 
9 a 
CANADA 247 23 224 
2 2 
MEX I QUE a3a 6 29 a03 I 0 
9 
SALVADOR 4 4 
COSTA RIC 3 3 
PANAMA RE 162 I 6 I 
CUBA 53 53 
HA I T I I I 
OOMINIC R I I 
• • ANT FR 3 
F INO occ 33 33 
COLOMBIE 206 32 I 9 155 
VENEZUELA 169 5 I 163 
EQUATEUR 55 55 
PEROU 7 I 9 I 61 
BRESIL 49a 129 20 349 
CHILl 2a5 2 274 
PARAGUAY 4 4 
URUGUAY 42 2 39 
ARGENTINE 166 17 149 
CHYPRE I I 
L IBA N I 0 10 
SYRIE 4 4 
ISRAEL 194 6 I 133 
JORDAN lE 46 46 
KOWEIT 11 11 
PAKISTAN 6 I 5 
INDE 2 I I 4a 52 Ill 
CEYLAN 3 I 3 I 
THAILANDE 103 I 100 
VIETN suo 184 108 76 
CAMBODGE 16 1"6 
MALA ISlE 6 6 
SINGAPOUR 26 26 
INDONESIE 65 65 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN 12 10 
CHIN CONT 4 2 
COREE NRD 1.3 2 11 
COREE 5UD I I 8 I 2 I I 5 
JAPON I 8 I 11 169 I 
FORMOSE 217 7 210 
HONG KONG 208 5 202 
AUSTRAL lE 42 34 
294510 MONDE 13 I 3 21 21 
c E E 3 3 6 6 
EXTRA CEE 10 I 0 15 15 
CEE ASSOC 3 3 6 6 
TRS GATT 5 5 7 7 
AUT.TIERS 5 5 8 
CLASSE I 3 3 4 
AELE 2 3 
AUT.·CL•I I I 
CLASSE 2 5 
EAMA 
TIERS CL2 4 5 
CLASSE 3 3 6 6 
AUT.CL-3 3 6 6 
PAYS BAS 4 
ALL EM FED 2 






Johr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mengen- 1000 Kg- Quantltos TDC 
CEE CEE GZT ElYG ltalla EWG ltalla SchiUssel Bestlmmung 
294510 JORDAN lE 
CHIN CONT 
294590 HONDE 739 104 600 26 965 179 776 
c E E 307 I 7 279 11 384 29 353 EXTRA CEE 432 8 87 321 15 581 2 ISO 423 CEE ASSOC 3 I 6 5 19 280 I 2 389 2 30 35o TRS GATT 403 I 8 I 309 11 559 148 406 AUT. TIERS 20 2 4 11 3 17 I I 5 CLASSE I 399 I 77 309 I 2 561 147 409 AELE 369 72 288 9 528 144 380 AUT.CL·I 3o 5 21 3 33 3 29 CLASSE 2 32 10 11 3 19 3 13 EAMA 
AUT. AOM 5 2 TIERS CL2 27 I 0 11 17 13 CLASSE 3 I I I I EUR.EST I I I I 
FRANCE 69 59 I 0 69 68 8ELG.•LUX· I 2 8 I 6 7 PAYS BAS 50 49 66 65 ALLEM FED 8 8 11 11 ITALIE 168 5 163 222 9 213 ROY.UNI I 3 I 38 88 200 68 I 3 0 NORVEGE I I I SUEDE 2 2 2 2 FINLANDE I I I I DANEHARK 2 2 2 2 SUISSE 174 33 140 263 76 187 AUTR I CHE sa 55 60 58 2 PORTUGAL I 
ESPAGNE 3 I I YOUGOSLAV 9 I 3 1-3 GRECE 2 I I TURQUIE 2 2 I HONGRIE I I I HAROC I 
••ALGERIE 5 
EGYPTE 
UN suo AF I 
ETATSUN IS I 0 12 I 0 HEX I QUE I 
VENEZUELA 7 





AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
300110 HONDE 527 99 I I 5 254 27 32 85 28 53 
c E E JOJ 22 I I 5 154 11 56 20 34 EXTRA CEE 224 77 lOO 16 J I 29 8 I 9 CEE ASSOC JIO 22 I I 5 158 11 4 56 20 34 TRS GATT 177 55 82 I 6 24 26 6 I 8 AUT.TIERS 40 22 I 4 4 J 2 I CLASSE I 174 52 88 I 2 22 27 6 19 A EL E • 69 JJ 22 5 12 5 6 AUT.CL•I 105 I 9 66 I 7 I 5 I I 3 CLASSE 2 so 25 I 2 9 2 2 EAHA I I TIERS CL2 49 25 I 2 8 
FRANCE 126 I I 5 
BELG•LUX• I 0 4 
PAYS BAS 2 I 
ALLEH FED 142 11 IJO 33 J JO ITALIE 2J IJ I 9 I 6 ROY.UNI 5 2 I FINLANDE 4 3 I 
DANEHARK 39 22 I 6 10 SUI SSE I 7 6 
AUTRICHE 7 I 
PORTUGAL I I 




SOHALIE R I 






V I ET N suo I 9 I 5 
JAPON 2 
300139 HONDE 33 20 
c E E I J 11 J 
EXTRA CEE 20 9 I CEE ASSOC IJ 11 3 
TRS GATT I S 4 I AUT. TIERS 5 5 
CLASSE I I 4 4 
601 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
ltalia 
Schlussol Bestimmung 
>00139 AE LE 7 
AUT.CL·I 7 













CH I L I 
VIETN suo 
JAPON 
300190 MONDE I I B 6 3 I I 338 419 I I 4 
90 27 29 25 
c E E 226 4 2 64 I I 2 
IB 7 7 4 
EXTRA CEE 960 269 2 7 4 307 107 
7 2 20 22 2 I 
CEE ASSOC 335 100 95 126 11 31 
15 9 6 
TRS GATT 632 135 189 215 92 45 
3 19 15 
AUT.TIERS 219 76 54 76 11 14 
9 4 
CLASSE I 503 I I 4 138 197 53 
35 2 I 7 14 
AELE 2 54 90 20 125 18 
15 I 6 
AUT.CL·I 2 4 9 24 I I 8 72 35 20 
I 11 
CLASSE 2 429 155 126 92 54 37 
18 
EAMA 48 4 6 7 
7 
AUT. AOM 31 9 22 2 
I 
T I ER 5 CL2 350 100 104 92 54 28 
I 0 
CLASSE 3 28 10 18 
EUR.EST 2 B 10 I 8 
FRANCE 120 14 104 
BELG•LUX• 38 28 5 I 
PAYS BAS 3 I 2 
ALL EM FED 20 10 
ITALIE 45 35 
ROY.UNI 15 2 
IRLANDE 3 3 
SUEDE 6 5 
FINLAND£ 2 4 I 6 3 
DANE MARK 9 3 3 
SUI SSE I 4 8 76 63 7 
AUTRICHE 52 49 3 
PORTUGAL 24 3 13 
ESPAGNE 66 3 I I 9 
YOUGOSLAV I 
GRECE 4 
TURQUIE 26 14 
POLOGNE 24 I 8 
TCHECOSL I 
HONGRIE 3 
MAROC 25 25 
• .. LGER I E I 3 3 10 
TUNIS lE 
EGYPTE 2 
SOUOAN I I 
• M A L I I I 
• TCHAD 2 2 
• c IVOIRE I 3 13 
• CENTRAFR 8 8 
• C 0 N G LEO 3 I 
ETH!OPIE I 
• MAOAGASC 21 2 I 
··REUNION 6 6 
ETATSUNIS 66 I 2 37 12 
MEXIQUE 15 I 7 
GUATEMALA I I 
SALVADOR .2 2 
CUBA 11 11 
DOMINIC R I 
ANT NEERL 2 2 
COLOMBIE 19 3 15 
VENEZUELA 22 I 2 8 
SUR I NAM I 0 10 
PEROU 21 3 14 
BRESIL 2 2 
CH I L I 23 20 
BOLIVIE I 
PARAGUAY 2 
IRAK 10 I 0 
IRAN 12 11 I 
ISRAEL 2 
PAKISTAN 8 6 
INDE 32 19 12 
BIRM.NIE I 0 10 
VIETN suo 61 48 3 2 
MALAISIE 37 37 
5 I NGAPOUR 2 
iNDONESIE 
PHILIPPIN 6 
COREE suo 3 
JAPON 58 56 
FORMOSE 2 2 
HONG KONG I 
N ZELANOE I 
• N GUIN N 7 
300210 MONOE 5194 1708 395 683 1736 672 196 86 
11 66 27 
602 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeun Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 




J00210 c E E 961 50 79 220 481 I 3 I 32 7 
3 I 6 5 
EXTRA CEE 4233 1658 316 463 1255 541 I 6 4 79 
8 50 22 
CEE ASSOC 2304 I I I 3 129 253 520 289 95 6 I 
3 17 11 
TRS GATT 1709 219 262 384 624 220 53 5 
8 26 11 
AUT.TIERS I I 8 I 376 4 46 592 163 48 20 
23 5 
CLASSE I I 2 5 I 188 230 206 383 244 42 6 
23 10 
AELE 531 49 73 75 232 102 23 I 
I 7 4 
AUT.CL•I 720 139 157 I 3 I I SI 142 19 5 
6 6 
CLASSE 2 2866 1449 86 244 790 297 I I 9 73 
2·4 I 2 
EAHA 796 697 30 7 27 35 37 36 
AUT.AOH 367 336 20 2 9 I 5 I 5 
T I ER 5 CL2 1703 416 56 2 I 7 761 253 67 22 
24 12 
CLASSE 3 I I 6 2 I I 3 82 3 
3 
EUR.EST 108 13 13 82 3 
3 
AUT.CL•3 8 
FRANCE 173 24 39 I I 0 5 
BELG•LUX• 509 37 174 297 I 15 
PAYS BAS 87 7 56 24 6 
ALL EH FEO 7 I 6 23 22 20 3 
ITALIE I 2 I I 2 I 3 
ROY.UNI I I 9 59 51 3 3 
IRLANOE 10 I 5 3 
NORVEGE I 2 I 11 
SUEDE 23 4 16 I 
F I NLANDE 178 137 4 I 3 
DANEMARK 38 35 3 
SUISSE 169 73 44 4 I 5 
AUTRICHE 96 60 32 6 
PORTUGAL 74 33 I 5 26 5 
ESPAGNE 132 105 4 23 
YOUGOSLAV 4 3 
GRECE 162 I 9 20 4 13 10 
TURQUIE 18 11 6 I I 
u R s s 10 7 3 
POLOGNE 33 I 3 20 
TCHECOSL 2 I I 8 
HONGRIE 3 I 
ROUHANIE 39 38 
BULGARIE 2 2 
HAROC I I 3 I I 3 
5 5 
••ALGERIE 281 270 
I 4 I 4 
TUNIS lE 7 I 7 I 
3 3 
LIB YE 2 I 19 
EGYPTE B I 
SOUOAN I 
.MALl 11 11 
• HT VOLT A 30 30 
• NI G ER 26 I 7 
oTCHAD 7 7 
.SENEGAL l25 308 I 16 
GUIN•PORT 4 3 I 
GUINEE RE 36 I I 7 18 
SIERRALEO 2 I I 
LIBERIA 4 I 3 
• c IVOIRE 72 56 6 I 0 
GHANA 12 7 5 
.TOGO REP 54 54 
.DAHOMEY 12 11 
NIGERIA 4 
.CAMEROUN 58 58 
14 I 4 
oCENTRAFR 5 5 
·GABON I 2 I 2 
.CONG BRA 82 82 
oCONG LEO 43 7 I 6 I 4 
.RUANDA u 16 14 2 
ANGOLA 23 2 12 
ETHIOPIE I 4 6 
50MALIE R 4 I 
KENYA OUG I I B I I 8 
TANGANYKA I I 
HOZAMBIQU 4 
.MADAGASC 39 39 
••REUNION 36 36 
RHOD NYAS 3 
UN suo AF 5 
ETATSUN 15 72 11 60 
CANADA I I 
MEXIQUE I 9 I 2 
GUATEMALA 6 4 
HONOUR RE 3 3 
SALVADOR 11 10 
I 
NICARAGUA 14 4 8 
COSTA RIC 20 13 
6 
PANAMA RE I 3 9 
4 
CANAL PAN I 
I 
CUBA 29 29 
HA I T I B 
DOMINIC R 24 
16 
• • ANT FR 2 2 ~ 
HARTINIQ• 11 11 
F IND occ 3 
ANT NEERL 11 11 
COLOMBI E 78 3 74 
4 4 
VENEZUELA 219 8 207 
12 10 
SURINAM 9 9 
• • GUY AN F 2 
EQUATEUR 15 5 10 
PEROU 27 19 
7 
BRESIL I I 
CHILl 156 1 e 138 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 2 I 
URUGUAY 20 20 
ARGENT I NE 34 20 
14 
603 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr- 1962- Annee 
Code 




Bestimmunn EWG ltolio 
CEE 
ltalia EWG 
300210 CHYPRE so 7 12 29 LIBAN I 4 9 2 3 S Y RI E 3o 7 I 5 IRAK. 6 
IRA" 19 I 0 AFGHAN I ST 2 I ISRAEL 2 8 26 
JORDAN I E 2 2 ARAB SEOU 25 I 7 3 KOWEIT 16 16 BAHREIN I 
PAKISTAN 37 33 I"DE 22 9 CEYLAN 2 I BIR~ANIE 2 
THAILANOE 11 
VIETN NRD 8 8 V I ET N suo 146 I I 3 33 CAMBOOGE 47 47 
MALA ISlE 5 
I NDONES I E 8 8 PHILIPPIN 47 38 COREE SUD 6 3 JAPON 129 Ill 18 FORMOSE" 5 I 2 HONG KONG 13 2 AUSTRAL lE 9 2 
• N GUIN N I 6 I 6 
oOCEAN FR 14 14 
POLYN·FR• I I 
300230 MONOE 400 135 163 I 0 I 4 7 3o 12 
c E E 81 6 74 4 2 EXTRA CEE 119 129 89 I 0 I 43 28 I 2 CEE ASSOC 149 7 I 76 I 18 16 TRS GATT 163 36 53 74 13 6 AUT.T I ERS 88 28 34 26 16 6 CLASSE I 156 37 48 7 I 13 6 AELE 120 I 9 32 69 11 4 6 AUT. CL• I 36 18 16 2 2 2 CLASSE 2 152 92 32 28 30 22 EAMA 27 27 6 AUT, AOM 36 36 8 TIERS CL2 89 29 32 28 16 CLASSE 3 11 2 EUR.EST I 0 I AUT.CL·3 I 
FRANCE 6 5 BELG•LUX• 55 52 PAYS BAS 4 
ALL EM FED 3 








TURQU I E I 





MARQC 11 11 
ooALGERIE 2 I 2 I 4 TUN151E 2 2 
.I LIB YE 2 
EGYPTE 6 
·SENEGAL 2 
• c I V 0 I RE 4 
·DAHOMEY 3 
·CAMEROUN 7 A.NGOLA 3 
ETHIOPIE I 
MOZAMBI QU I 
eMAOAGASC 11 11 
ooREUNION I 0 I 0 UN suo AF I 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
PANAMA RE 
HAITI 2 
• • ANT FR 3 
MARTIN IQ• 2 






Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR -EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 S - Valeun 









THAI LANDE 2 I 
PHILIPPIN 10 10 
CH IN CONT I I 
JAPON 4 
300290 MONDE 937 IA7 650 93 69 32 34 
c E E 436 62 300 7 I 24 I 4 8 
EXTRA CEE 501 125 4 350 22 45 18 26 
CEE ASSOC Hio 98 3 306 73 33 22 9 
TRS GATT 293 7 I 4 2 I I 7 22 6 I 5 
AUT oT I ERS 164 I 8 133 13 I 4 10 
CLASSE I 261 66 IBB 3 2 I I 5 
AELE 187 55 129 2 16 11 
AUT·CL• I 74 11 59 I 5 
CLASSE 2 201 59 130 I 2 22 I 3 
EAMA 20 18 2 6 6 
AUT • AOM I 7 16 I 2 2 
T I ER S CL2 164 25 129 10 I 4 5 
CLASSE 3 39 32 7 2 
EUR·EST 32 32 2 
AUT.CLd 7 
FRANCE BB 20 68 I 
BELG•LUX• 272 59 210 I 9 14 
PAYS SAS 19 I I 8 2 
ALLEM FED 4 I 
I TAL I E 53 I 52 
ROY.UNI 25 2 23 
IRLANOE 4 4 
NORVEGE 5 4 
SUEDE 11 11 I I 
FINLANDE 16 16 I I 
DANE MARK 28 28 2 2 
SUISSE 76 53 22 7 2 
AUTRICHE 34 34 5 5 
PORTUGAL 8 7 
ESPAGNE 11 3 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 4 2 
TURQUIE 3 3 
u R s s 2 
POLOGNE 3 
TCHECOSL 4 4 
ROUMAN I E 22 22 
BULGARIE I I 
MAROC 10 10 
ooALGERIE 15 14 
TUNISIE I 
L I BYE 
EGYPTE 3 
·MALl I 
• N I G ER I 
·SENEGAL s 
GU I NE:E RE 2 
LIBERIA 2 








SO MAL I E R 2 
MOZAMBIQU 2 
•MAOAGASC 2 
UN suo AF 2 2 




• • ANT FR 
MARTIN IQ• I 
COLOMBIE 2 I 2 I 
VENEZUELA 4 I 4 I 
EQUATEUR I 



















JAPON I 4 I 4 
FORMOSE I 
HONG KONG I 
AUSTRAL lE I 
N ZELANDE 605 
606 





30031 I MONOf 


























F I NLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 






TURQU I E 




ROUMAN I E 
BULGAR I E 
CANARIES 
MAROC 
• oALGER I E 
TUNIS lE 


















MOZAMB I QU 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN IS. 
CANADA 








.HA IT I 
DOMINIC R 



















































I 0 I 
65 
29 
2 3 3 


































































































































































































I 9 I 






















































Jahr - 1962 - Annee 





































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nco I -
CEE Bolg. I Node 1 nd I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia ltalia 
Schlusool Bestimmung 
EWG Lux. ra (BR) EWG Lux. 
e er an (BR) 
3 0 0 3 I I b ~ r1 r< c. I N I i 
QATAR I I 
ADEN J J I 
I 
PAKiSTAN J4 JJ I 10 
I 0 
INDE 22 22 6 
6 
CEYLAN 19 19 7 
7 
BIRMANIE 17 17 6 
6 
THAI LANDE 65 65 IJ 
IJ 
VIETN suo 6 6 I 
J 
MALAISIE 15 14 I 2 
2 
SI NGAPOUR 9 9 2 
2 
INDONESIE I 5 15 B 
B 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN 9 9 2 
2 
CH I N CONT 2 2 
COREE suo 11 11 2 
2 
JAPON 224 224 15 
I 5 
FDRMDSE 10 10 2 
2 
HONG KONG 20 20 4 
4 
AUSTRAL lE 44 44 7 
7 
N ZELANOE 4 4 
I I 
• N GUIN N I I 
PROV BORD 2 2 
300313 MDNDE 2830 946 BO I I 6 5 
639 595 12B 22 J21 124 
c E E Ill 20 52 33 
6 14 I 8 4 I 
EXTRA CEE 2714 926 28 I I 3 2 628 
581 127 I 4 317 123 
CEE ASSOC 906 721 56 68 
6 I I 52 I I 6 9 17 10 
TRS GATT 9B7 195 11 420 361 
142 I 0 6 I 0 I 25 
AUT.TIERS 932 30 13 677 212 
301 2 7 203 89 
CLASSE I 473 38 134 301 
63 2 36 25 
AELE 145 31 55 59 
14 2 5 7 
AUT.CL•I J28 7 79 242 
49 3 I I B 
CLASSE 2 2228 8B8 28 986 326 
5 I 5 125 I 4 278 98 
EAMA 250 192 4 30 
24 58 42 I I 0 5 
AUT. AOM 509 509 
73 73 
TIERS CL2 1469 187 24 956 302 
384 I 0 I 3 268 93 
CLA55E J 13 12 
I J 3 
EUR.EST 4 4 
AUT.CL•3 9 B 
I 3 3 




BELG•LUX• 23 2 2 I 
2 2 
PAYS BAS 57 5 5 I 
I 8 8 
ALLEM FED 18 I 3 I 
4 2 I I 
ITALIE I 2 I 2 
2 2 
ROY.UNI I I 
I I 
ISLANDE I I 





F I NLANDE 5 5 
I I 
OANEMARK 28 
28 3 3 
SUISSE 45 21 
24 5 2 
3 
AUTRICHE 11 11 
PORTUGAL 57 30 23 
4 4 I 3 
ESPAGNE 3 I 
2 
GIB.MALTE 3 2 
I I I 
yOUGOSLAV 2 I 
I 
GRECE 22 5 
I 7 7 3 
4 
TURQUIE 14 14 
ROUM~N I E I I 
BULGARIE 2 2 
ALBANIE I 
I 
CANARIES 8 B 
2 2 
MAROC 26 3 22 
I 17 I I 6 
••ALGERIE 501 501 
72 72 
TUN ISlE 2 
2 
LIBYE I 6 I 0 
6 4 3 
I 
EGYPTE I 0 10 
2 2 
SOUOAN 11 
10 I 4 
4 
• HT VOLT A I 3 13 
6 6 
• NI G ER I 5 I 4 
I 3 3 
9 9 
.TCHAD 33 33 7 7 
.SENEGAL I 6 16 
GUIN•PORT 2 2 
I I 
GUINEE RE I 4 
I 4 5 
5 





• c I V 0 I RE 35 35 
5 5 
GHANA 23 23 
B 8 
I I 
• T 0 G 0 REP I 4 14 
.DAHOMEY 19 I 9 
8 8 
NIGERIA 30 
25 s 7 
7 
I I 
.CAMEROUN 3 3 I I 
.GABON 16 16 
.CONG BRA 3 3 
.CONG LEO 42 4 
24 14 11 I 
8 2 




10 I 2 
I I 
ETHIOPIE 20 
I 6 • 6 
5 I 
• C F SO MAL I I 
SOMALIE R 13 
3 I 0 4 
I 3 










.MAQAGASC 26 26 
RHOD NYAS I 
I 
UN suo AF 55 3 
52 22 
22 
ETATSUNIS 209 2 
3 204 14 
I I ~ 
CANADA 2 2 
ME X I QUE 21 21 
I I 




AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitu TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bolgo I N do 1 d I Deutsmland I CEE Bel go I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG Lux. e or an (BR) I tall a Schlussel Bestimmung 
JOOJIJ HONQU~ RE 4 2 2 
SALVADOR 8 8 2 2 
NICARAGUA 7 7 I I 
COSTA RIC 2 2 I I 
PANAMA RE 66 66 I 2 I 2 
CUBA 55 55 
HAITI 4 I J I I 
ODMINIC R I 9 I 9 5 5 
o o ANT FR 4 4 I I 
MARTINIQo J J 
F INO ace I I I I 
COLOMBIE 48 24 24 2 I I 
VENEZUELA 94 89 5 ?B 27 I 
EOUATEUR 18 18 5 5 
PEROU 77 70 7 ID I 0 
CHILl J J 
BDLIVIE I 4 14 6 6 
PARAGUAY 4 4 2 2 
URUGUAY 9 9 J J 
ARGENTINE 2 2 
CHYPRE 7 4 J I I 
LI8AN ss I 19 35 26 I 4 2 I 
SYRIE 54 2 47 5 16 I 15 
IRAK JS I 32 2 I 6 I I J 2 
IRAN 215 I 2 I 94 64 45 19 
AFGHAN 1ST I 5 15 6 6 
ISRAEL 7 4 J 
JORQANIE I 8 13 5 6 5 I 
ARAB SEOU 58 8 17 33 53 4 7 42 
BAHREIN I I 
ADEN I I 
PAKISTAN 53 4 5 44 17 3 I 4 
INDE I I 6 109 5 2 9 5 3 I 
CEYLAN 7 6 I 3 2 I 
BIRMANIE 36 I 4 15 7 J I 2 
THAILANDE 25 I I 5 9 5 4 I 
VIETN NRO 8 8 3 3 
CAMBODGE 12 6 2 4 
MALA ISlE 5 5 I I 
SINGAPOUR 3 I 2 I I 
I NDONES I E 20 15 5 6 5 I 
PHILIPPIN I I I I 
CHIN CONT I I 
CDREE suo 25 25 I I 
FORMOSE 8 5 J I I 
HONG KONG 27 I R 9 3 I 2 
AUSTRAL lE 5 2 3 2 I I 
PROV BORO 5 5 
300315 MONOE 36365 4527 1997 3629 22978 3234 7096 1654 253 1257 3 2 I 6 716 
c E E 6597 1309 913 1363 2770 242 1625 473 lOB 593 413 38 
EXTRA CEE 29525 3 2 I 8 1084 2028 20208 2987 5449 I I 8 I 145 643 2803 677 
CEE ASSOC 9872 2832 1086 1534 3929 491 2670 I I 2 5 174 641 571 159 
TRS GATT 16034 866. 774 1050 I I 6 7 0 1674 2352 239 43 273 1579 218 
AUToTIERS I 0 2 I 6 829 137 807 7379 1064 2052 290 36 322 1066 338 
CLASSE I 13688 625 702 752 10236 1373 I 7 8 I 134 ID 150 I I 7 7 310 
AELE 6109 315 142 295 4729 628 920 48 8 55 689 120 
AUT.CLol 7579 310 560 457 5507 745 861 86 2 95 488 190 
CLASSE 2 I 52 I 2 2486 382 1276 9471 1597 3602 1044 135 493 1565 365 
EAMA I 2 I I 853 156 64 82 56 495 371 64 28 I 5 I 7 
AUToAOM 649 590 I 27 29 2 277 265 I 8 J 
T I ER S CL2 13352 1043 225 I I 8 5 9360 1539 2830 408 70 457 1547 348 
CLASSE 3 625 107 501 I 7 66 3 6 I 2 
EURoEST 607 I 0 I 491 15 64 2 60 2 
AUToCL.J I 8 6 IQ 2 2 I I 
DIVERS 243 238 5 22 21 I 
FRANCE 999 655 133 201 10 62 4 30 26 2 
BELGoLUXo 2251 822 527 800 102 437 230 84 I I 0 I 3 
PAYS BAS 737 150 223 354 10 178 26 96 54 2 
ALL EM FED 775 I I 3 29 513 120 637 176 7 433 2 I 
ITALIE 1835 224 6 190 I 4 I 5 J I I 4 I I 46 223 
ROY.UNI 9 ~I 190 JO 12 300 379 62 23 I 3 26 9 
ISLANDE 11 11 4 4 
IRLANDE 85 ID 74 I I 6 I I 5 
NORVEGE I I 2 I 0 99 3l 23 6 I 7 
SUEDE 1030 2 28 56 898 46 179 I 7 170 I 
FINLANOE 439 I I 22 403 I 2 45 2 43 
OANEMARK 400 I 19 105 236 39 60 I 28 28 3 
SUISSE 1769 88 60 64 1447 I I 0 313 22 5 6 176 104 
AUTR I CHE 1449 20 34 1349 46 239 I 3 232 3 
PORTUGAL 438 14 5 I 4 400 5 44 2 2 40 
ESPAGNE 218 24 I I 7 59 18 4B 9 2 I 5 I 3 
GIBoMALTE 49 7 4 I I 7 I 6 
VOUGOSLAV 220 7 4 136 73 54 2 IS 37 GRECE I I B 7 75 3 60 905 144 I 6 I I 4 I 0 123 I 4 
TURQUIE 228 5 I 3 20 143 47 I I 2 2 I 2 I 7 90 
u R s s 46 46 3 3 
PDLOGNE 147 7 139 I 17 I 7 
T CH E·c 0 S L I I 7 9 I 23 3 2 I I HDNGR I E 48 I 46 I J J 
RDUMANIE lOO lOO 6 6 8ULGARIE 138 2 136 J I I 30 
ALBANIE 11 I I 0 2 2 
CANARIES 4 4 I I SAHARA ES I I 
MAROC 164 128 7 23 6 49 45 2 2 
••ALGERIE 529 525 2 2 2 I I 210 I 
TUNIS lE 120 80 I 8 3 I 9 54 47 3 I 3 LIB YE 155 4 32 4 48 67 37 4 2 I 7 23 EGYPTE 848 I 4 73 644 126 258 2 36 66 154 
SOUOAN 192 22 44 I I 9 7 156 12 52 90 2 
.MAURITAN I I I I 
608 













































































































.N GUIN N 
OCEAN BR 
.QCEAN FR 















2 I 7 























I I 7 
5 
40 
I 2 I 



























I I 6 3 
78 
106 
























I I 6 
2381 







Worto - 1000 S - Valours 































































































































































































I 6 I 
321 











































































































AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mongon - 1000 Kg - QuantltO. 
CEE 

































































































































































































































































































AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I l F~nco I - CEE Bel g. I Nodorl nd I Doutsc:llland l CEE Bel g. I N de I d I Deutschlond I GZT France ltalio Bestimmung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. e ran (BR) ltallo Schlussol 
300315 POLYN.fR• 3 3 I I 
PROV BORD 5 5 I I 
SECRET 238 238 2 I 2 I 
300331 MONDE 3248 198 2890 160 596 38 528 30 
c E E 481 29 387 65 85 2 74 9 
EXTRA CEE 2765 169 2503 93 510 36 454 20 
CEE ASSOC 702 66 553 83 132 21 99 I 2 
TRS GATT 1497 37 1449 11 268 8 2S9 I 
AUT .TIERS 1047 95 888 64 195 9 170 16 
CLASSE I 1293 2 I 1247 25 I 9 I I 187 3 
AELE 650 I 4 628 8 I I 0 I 109 
AUT.CL•I 643 7 619 17 81 78 3 
CLASSE 2 1386 144 I I 7 4 68 307 3 s 25S 17 
EAHA 2 I 5 13 3 6 3 2 I 
AUT. AOM 33 29 4 16 16 
T I ER S CL2 1332 I I 0 I I 57 65 285 I 6 253 16 
CLASSE 3 86 4 82 12 12 
EUR.EST 84 4 80 12 12 
AUT.CL·3 2 2 
DIVERS 2 2 I I 
FRANCE I 3 13 5 5 
BELG•LUX• 96 94 2 20 I 9 I 
PAYS BAS 68 IR 50 10 I 9 
ALLEM FED 63 63 8 8 
ITALIE 241 11 230 42 I 41 
ROV. UN I 27 2 25 4 4 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 7 7 3 3 
NORVEGE 14 14 2 2 
SUEDE I 0 I I 0 I 19 19 
FINLANDE 65 65 7 7 
OANEMARK 29 29 5 5 
SUISSE 240 2 230 8 32 32 
AUTR I CHE I 8 I I 8 I 4 I 41 
PORTUGAL 58 10 48 7 I 6 
ESPAGNE 8 8 I I 
GIB.MALTE 5 5 I I 
YOUGOSLAV 23 23 3 3 
GRECE 135 3 129 3 2 I 20 I 
TURQUIE 32 20 I 2 4 3 I 
u R s s 7 7 I I 
POLOGNE 22 22 3 3 
TCHECOSL 5 I 4 
HONGRIE 8 8 I I 
ROUMANIE 18 3 I 5 I I 
BULGARIE 24 24 6 6 
CANARIES I I 
MAROC 6 3 3 
••ALGERIE 26 26 11 11 
LIBYE 20 6 14 6 I 5 EGYPTE 96 11 85 12 I 11 
SOUOAN 21 3 18 I 8 I I 7 
GAMBlE I I I I 
GUINEE RE 8 I 3 4 I I 
SIERRALEO I I I I LIBERIA 5 5 2 2 
• c I V 0 I RE I I I I 
GHANA 24 24 I 0 10 NIGERIA 15 IS 5 5 
.CAMEROUN I I I I 
• C 0 N G BRA I I I I 
• C 0 N G LEO 11 2 9 2 2 
.RUANDA u I I 
ANGOLA I 4 14 I I ETHIOPIE I 9 18 I 5 4 I SO MAL I E R 6 3 3 I I KENYA OUG I 0 10 2 2 TANGANYKA 4 4 2 2 Z AN Z 1.8 A R 4 3 I I I 
MOZAMBIQU 7 7 I I 
••REUNION I I 
RHOO NYAS 4 4 I I UN suo AF 35 3 32 6 6 ETATSUN IS 39 I 37 I 8 8 CANADA 2 I 20 I 3 2 I HEX I QUE 4 I 4 37 6 6 
.G U ATE M ALA I 6 16 3 3 HONOUR RE 5 5 I I SALVADOR I 3 13 2 2 NICARAGUA I 5 I 5 2 2 COSTA RIC 23 17 6 3 3 PANAMA RE 41 40 I 6 6 CANAL PAN I I CUBA 15 I S 10 10 HAITI 3 3 I I DOMINIC R 12 12 3 3 
••ANT FR I I 2 2 MARfiNIQ• 2 2 2 2 f INO occ 3 2 I 
ANT N)' ER L 3 3 COLOMB I E 17 4 13 3 3 VENEZUELA 127 9 103 I 5 16 I 9 6 SUR I NAM I I 
EQUATEUR 26 23 3 5 5 PEROU 39 2 37 5 5 BRESIL 35 3 32 8 8 CH I L I 9 
·9 I I BOLIVIE I 7 I 16 3 3 PARAGUAY I 0 I 9 2 2 URUGUAY 17 17 3 3 ARGENTINE 9 9 I I 
610 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE CEE GZT EWG hallo EWG ltolla Schlussol Bestimmung 
:ioo331 CHYPRE 5 5 
LIB AN 28 A 19 
5YRIE 44 13 31 6 IRAK 29 29 7 IRAN 135 30 96 28 21 AFGHANI5T 11 11 3 3 I 5RAEL I 0 10 I I JORDAN lE 8 8 2 2 ARAB 5EOU 22 20 5 ~ KOWEIT 10 9 I I 
BAH.lEIN I I 
QATAR I I 
ADE~ 3 3 I 
PAKISTAN 3"8 33 11 10 
INDE 22 22 6 6 
CEYLAN 22 19 10 7 
BIR-ANIE 19 I 7 8 6 
THAI LANDE 69 65 13 I 3 
LAOS I 
VIETN suo 10 
CA~80DGE I 
"ALA151E I 4 I 4 2 
5 I NGAPOUR 9 9 2 
INDONESIE 15 15 8 
PHILIPPIN 2 
CHIN CONT 2 2 
COREE suo 11 11 2 
J A"P D N 224 224 15 I ' FORMOSE IQ I 0 2 
HONG KONG 20 20 
AUSTR-AL I E 44 44 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
PROV 80RD 
300JJJ MONDE 18334 7521 2050 7635 I I 2 8 3077 506 343 2073 155 
c E E 841 245 370 224 2 89 24 43 22 
EXTRA CEE 17490 7276 1680 7 4 I I I I 2 3 2986 482 300 2051 153 
CEE A5SOC 5708 4358 705 477 16R 506 282 103 97 24 
TR5 GATT 49 43 1040 730 2870 303 991 66 125 762 38 
AUT. TIERS 7680 2123 615 4288 654 1578 158 I I 5 I 2 I 4 91 
CLASSE I 1877 143 575 927 232 350 25 81 217 27 
AELE 673 36 253 363 21 
'" 
6 2 I 36 I 
AUT.CL·I 1204 107 322 564 2 I I 286 19 60 I 8 I 26 
CLASSE 2 IS476 7129 1097 6417 833 2615 457 219 1814 125 
EAMA 2463 2149 85 166 63 227 149 14 58 6. 
AUT.AOM I96A 1960 2 2 109 108 I 
TIERS CL2 I I 0 4 9 3020 1012 6249 768 2279 200 205 1755 19 
CLASSE J 137 4 8 1>7 58 )I 20 I 
EUR.EST 85 8 2A 49 I I 
AUT.CL•J 5? 4 3 9 ~(l 19 
DIVERS 3 2 
FRANCE 166 168 2 
BELG•LUX• 223 72 149 12 10 
PAYS BAS 136 11 120 I '• 12 
ALLEM FED 2A3 I 6 I 82 50 21 ?9 
ITALIE 7 I I 70 11 11 
ROY.UNI 2 I 
ISLANDE 9 9 2 2 
IRLANDE 100 38 I 61 21 I 7 
N 0 RV E-G E 38 3 I I 
SUEDE 80 7 73 4 
FINLANDE 67 5 3 59 8 7 
DANEMARK 24 I 2 I 2 6 I 
SU IS SE 234 I 5 72 140 25 I 6 
AUTR I CHE 83 16 67 3 2 
PORTUGAL 212 60 137 14 25 17 
E5PAGNE 10 I 8 
GIB.~ALTE 32 I 5 16 
VOUGOSLAV I 5 7 
GRECE 436 250 82 100 80 46 15 18 
TURQUIE 4 3 I I I 
EUROPE·ND 
u R 5 s 3 
POLOGNE 38 38 
TCHECOSL 15 11 
HONGRIE 3 
ROU~ANIE 9 7 
BULGAR I E 14 lA 
ALBAN I E 3 I I 
CANARIES 53 3 45 11 10 
MAROC 912 780 125 132 43 88 
··ALGERIE 1773 1773 94 94 
TUN151E 481 480 I 35 35 
l I ByE 159 3 22 54 80 32 -I 15 11 
EGYPTE 125 41 72 12 17 11 2 
50UDAN 208 97 5 84 22 38 27 2 
• M A L I 186 186 7 7 
• HT VOLT A 62 62 20 20 
• NI G ER 16 11 4 I 
• TCHAO 27 27 3 3 
·SENEGAL 265 265 18 I 8 
GAMBlE I 
GUIN•PORT 6 2 
GUINEE RE 81 77 27 26 
SIERRALEO I 2 7 
LIBERIA I 9 I 6 
• c IVOIRE 4 I 2 412 36 36 
GHANA 312 4 283 25 IA2 I 136 
• T 0 G 0 REP 106 106 
.DAHOMEY 52 50 2 5 
NIGERIA 255 I 78 I 7 I 68 20 47 
611 
612 










, CO'G BRA 
• CO"'tJ LEO 












































AFGHAN I ST 
ISRAEL 


























AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
oN GUIN N 
OCEAN BR 












































































































4 7 56 7 
23A79 
2368A 
9 5 I 7 3 






Werte - 1000 S - Valours 









































































































I I I 9 2 
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Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 


















































































































































Johr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg- Quantitu TDC 
I I I f~··· I 
- CEE Belg I Noderland I Doutschland I CEE Bolg. I Node I d I Doutschland I GZT Franc. ltalia Bootlmmung Ei'IG Lux. (BR) EWG Lux. ran (BR) ltalia Schlusool 
300335 DIVERS <06 590 16 19 17 2 
FRANCE 1?90 ?IR IR6 4 3 2 454 143 5 42 67 29 
RELG•LUX• 9089 IA07 5 I 0 7 2238 337 I I 5 A 269 580 286 I 9 
PAYS SAS 4~5P I 2 I 0 2498 1009 I 4 I 558 58 353 144 3 
ALL[M F F. 0 307~ I I 7 0 235 734 937 754 545 94 65 'O 
ITALIE 7 I 5 I R65 35 2189 A062 950 230 7 I I 2 601 
ROY.UNI '"30 85 ISO 226 1000 169 I 6 I 12 I 3 44 75 I 7 
ISLANDE 51 I 7 36 7 11 If 
IRLANDE ?.77 9 21 12 235 52 9 I 2 40 
NORVEGE' .6. 3 371 IR2 283 30 74 2 20 q 42 I 
SUEryE 5 I 57 260 I 0 0 I 1632 2238 26 6 I 9 I I 0 ,, 63 393 I 
FINLANDE 2464 23 775 478 1045 14) 169 6 42 10 109 2 
OANEMARK I 7 5't. I 7 450 596 685 6 I I 9 3 29 I J 74 
5UIS5f 6733 1480 471 439 3947 )96 867 297 42 20 HO 48 
AUTR I CHE' 5069 I 4 2 472 38P 3959 108 6A6 13 I 8 30 623 2 
PORTUGAL 2667 390 454 5 I I I I 3 I I 8 I 258 80 3 I 22 105 20 
ESPAGNE' 263 I 0 2 65 158 28 43 13 I 11 I 5 3 
GIB.MALTE 224 9 8 35 124 48 37 6 I • I 4 I 0 YOUGOc;LAV 982 1 s~ 217 24 378 205 77 I 9 6 4 I 11 
GRECE A630 55 7 215 4R4 2452 722 5 I 7 81 2 I 24 317 74 
TURQIJ I E I o 7 I 225 17 I o I 404 234 120 64 2 44 I 0 
EUROPE·ND 105 103 2 29 29 
tJ R 5 s 194 · 5 I 3 4 136 I 0 I 9 
ALL.MoFST 75 4 4 I 2 55 6 2 4 
POLOGNE 787 137 80 78 397 95 64 I 0 4 2 46 2 
TCHECOSL 245 I I 5 16 18 65 31 7 2 I 3 I 
HONGRIE 332 2.3 56 I I 6 129 8 I 3 2 3 A 
ROUMANIE 673 234 6 9 295 129 45 27 17 I 
BULGAQIE 482 7A 10 4 371 19 87 9 78 
ALBANIE 35 7 2 26 I I 
CANARIES 60 2 5 41 10 2 I 0 I • 2 I 
<;A HA RA ES I I 
MAROC 5928 58 I 6 3 15 53 4 I 11143 1433 2 5 3 
••ALGERIE 12057 12047 4 6 3A26 3424 I I 
DEP.OASIS 4 4 I I 
TUNIS lE 3247 307) 10 15 11 13R 992 969 3 I 19 
L I 8 V E 1539 30 lOB 71 130 1200 252 5 7 3 17 220 
EGYPTE 4252 751 95 520 1896 990 )57 82 23 32 176 44 
SOUOAN <07 65 40 51 345 106 296 27 7 < 237 1. 9 
• MAUR I TAN 35 35 B B 
.HALl 379 377 2 76 76 
• HT VOLT A 239 239 56 56 
.NIGEP 197 397 42 42 
• TCHAD 194 193 I 5 I 51 
·SENEGAL I 5 J I 1482 7 42 469 468 I 
GAMBlE I 4 I 13 16 3 13 
GUIN·PORT 39 7 I I 5 25 6 I I 4 
GUINEE RE 265 70 67 128 65 2 I I 6 28 
SIERRALEO 32 6 6 17 3 20 9 2 9 
LIBERIA 139 35 4 7 90 3 48 I 8 I ) 26 
• c IVOIRE 2430 2430 7A7 787 
GriANA 567 12A I 4 16 381 28 395 233 I 20 138 ) 
• T 0 G 0 REP 446 43A 7 I 145 142 2 I 
·DAHOMFY 257 252 5 122 122 
NIGERIA 495 SA 29 44 280 84 178 52 9 34 74 9 
.CA"''fROUN I I 1 A I I 0 7 7 4 360 )58 2 
·CENTRAFR J I 2 310 2 65 65 
GUIN F.SP 5 3 2 
.GABON 174 173 I 44 44 
• C 0 N G BRA 481 47A I 2 145 145 
.co~G LFO 2223 440 1498 35 138 I I 2 457 120 275 I 5 26 2 I 
oRUANDA u I A I I A 147 6 8 2 42 2 36 4 
ANGOL.A 680 107 127 66 314 66 55 22 4 3 23 3 
ETHIOPIE q2A 50 53 45 287 393 130 9 2 19 SI 49 
• C F SOMAL 27 23 I 3 11 11 
SOHALIE R 326 2 I 47 276 6 I 5 6 so 
KENYA OUG 370 2 50 23 200 95 53 2 4 5 29 I 3 
OUGANDA I 7 17 3 3 
TANGANYICA 74 4 I 54 15 23 I I 21 
ZAN718AR 9A 42 2 27 24 3 36 24 6 6 
MOZAMBIQU 194 54 96 22 183 39 4 I 14 4 4 I 6 3 
.MAOAGASC 1272 1270 I I 33A 338 
··REUNION 757 757 322 322 
OHOO NYAS 140 9 I 4 I I I 4 2 I 5 3 I 11 
UN suo AF 1519 lA 233 27 1010 231 165 18 I 2 5 I I 2 I ~ 
fTATSUNIS 1715 52 24 33 490 I I I 6 174 I 9 I 6 102 46 
CANADA 659 272 I 8 20 333 I~ 176 13) 1 6 32 2 
• 5 T p MIO 6 6 4 4 
HEX I QUE 1743 54 7 200 1422 60 154 7 22 I 2 I 4 
GUATEMALA 410 lA I 5 44 292 50 47 3 3 I 39 2 
HONOUR RP 52 I 5 I I I 
HONOUR RE 164 2A 8 28 86 I 4 26 8 3 I I 3 I 
SALVAOOR 189 47 20 32 244 46 44 9 ) I 29 2 
NICARAGUA 477 4A I S 49 257 lOA 67 21 ) I 35 7 
COSTA RIC 487 12 23 30 278 144 65 4 
' 
I 43 I 2 
PANAMA Rf 3 2 I I 267 5 I 44 2060 799 223 6 I 1 I 120 38 
CANAL PAN 9A 68 30 4 2 2 
CUBA 413 26 103 208 76 162 28 2 130 2 
HAITI 230 84 12 18 69 47 69 40 s I 13 10 
OOHINIC R 54 3 86 34 71 266 86 I I 5 44 10 3 47 11 
• • ANT FR 231 229 2 159 159 
MARTII'IIQ• 548 54 A 284 284 
F INO occ 126 I 7 6 18 52 33 33 20 2 3 < 2 
ANT N~ERL 179 5 2 I I 4 55 ) 37 :i I 2R 5 
COLOMRIF: 395 10 14 325 46 44 I 41 2 
VENEZUELA 441A 67) 5 152 2900 688 367 109 I 7 176 74 
GUYdNf BP 11 I I 4 5 4 2 I I 
c;UR!NA"t 108 I A7 20 29 26 ) 
• • GUY AN F 
' 
6 5 5 
fQUATEUR A2A 9A 26 90 4 4 A 166 147 27 9 ) .I 27 
PEROU 143A I I 2 20 43 977 286 143 14 2 2 90 35 
R 1-( E c; I L ~87 6 3 3 449 126 I I 0 I 103 6 
CH I L I 62A 5 I 16 330 276 )4 I 3 2A 2 
POL!VIE 46~ 3 11 27 335 A9 77 2 3 I 56 15 
613 
~USFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mongon - 1000 Kg - Quontltea 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schluaaol Bestimmung 
300335 PARAGUAY 196 14 2 29 147 4 35 5 28 
URUGUAY 580 10 7 I 7 416 130 55 2 45 
ARGENT I NE 259 23 5 21 132 78 I 8 I 11 
CHYPRE 3 I I I 7 19 25 128 122 50 12 3 2 21 12 
LI8AN 2 0 I 0 791 I 4 I 155 499 424 350 195 25 I 4 55 6 I 
S Y RI E 3 I 7 2 925 I 8 I 230 833 1003 566 261 5 I 10 I I 2 132 
IRAK 1749 186 278 686 599 288 33 27 139 89 
IRAN 7 I I 3 2103 261 1230 2543 976 1379 703 42 66 421 147 
AFGHA~IST 262 50 4 I 200 7 74 15 I 57 I 
ISRAEL 626 140 7 I I I 7 293 5 35 3 3 I 4 14 I 
JORDAN lE 482 35 3 I 37 185 194 lOA 23 11 34 37 
ARAB SEOU I I 9 8 245 5 I 105 444 353 239 6 I I 3 83 73 
KOWEIT 374 34 I 2 51 223 54 42 11 I 24 5 
BAHREIN 55 2 I 34 10 7 2 
QATAR 50 10 8 20 11 13 2 
OMAN 7 I 5 I I 
YEMEN 17 5 6 8 4 2 2 
ADEN 150 9 20 60 57 29 4 8 I 0 7 
PAKISTAN 1540 103 309 42 728 358 331 47 47 150 82 
INDE 483 5 I 8 409 60 A3 2 77 4 
cqLAN 510 6 11 50 344 99 135 6 Ill I 0 
NEPAL BHU 3 3 
BIRMANIE 920 50 60 68 332 410 153 11 11 7 97 27 
THAI LANDE 2435 80 60 198 1348 749 375 29 11 I 0 207 I I 8 
LAOS 137 122 4 2 9 36 35 I 
VIETN NRO 125 59 66 12 7 5 
V I ET N suo 1646 1275 42 94 231 300 252 2 I 3 33 
CAMBOOGE 2248 2125 18 6 99 405 397 I 2 5 
HALAISIE 501 5 11 32 227 226 76 4 7 34 29 
SI NGAPOUR 494 30 3 59 245 IS7 88 20 I 6 26 25 
INDONESIE 269 44 217 8 Ill 7 102 2 
BORNEO BR 23 I I 2 I 4 4 
PHILIPPIN 339 65 67 192 I 4 77 47 27 2 
AS I E PORT 40 5 30 I I 
CHIN CONT 60 I 7 26 I 2 
COREE NRO 2 2 
COREE suo 402 66 14 249 69 49 33 B 
JAPON 7075 175 5 224 6653 18 313 3 300 I 
FDRMOSE 505 13 35 17 203 237 54 6 I 3 I I 4 
HONG KONG 1089 36 I 0 I 138 400 414 167 23 22 61 53 
AUSTRAL lE 2573 29 I 48 2471 24 176 6 9 IS4 7 
N ZELANOE 280 22 258 14 2 I 2 
• N GUIN N 74 40 12 17 26 I 8 3 
OCEAN USA I I 
OCEAN BR 15 10 4 2 
N•HEBRIO• 8 I 
.OCEAN FR 25 24 23 23 
POLYN·fR• 24 24 I 3 13 
PROV BORO 14 14 2 
P•fRANCS 2 2 
SECRET 590 590 17 I 7 
300400 HONOE 8136 2831 442 123 4427 313 3864 1533 174 4 I 1953 163 
c E E I 7 5 I 656 246 78 753 18 810 276 98 25 406 5 
EXTRA CEE 6385 2175 196 45 3674 295 3054 1257 76 I 6 1547 158 
CEE A550C 3745 2241 384 86 1008 26 I 9 6 I 1244 146 28 53S 8 
TRS GATT 2697 179 48 32 2416 22 1097 7S 'O 11 986 5 
AUT.TIERS 1694 4 I I 10 5 1003 265 806 214 8 2 432 150 
CLASSE I 2236 I 7 I 45 4 1993 23 870 71 I B 776 5 
AELE I 2 I 9 I I 7 28 I 1059 I 4 489 47 I i 428 3 
AUT.CL·I I 0 I 7 54 17 3 934 9 381 24 7 348 2 
CLASSE 2 4149 2004 I 5 I 4 I I 6 B I 272 2 I B 4 I I B 6 58 16 771 153 
EAHA I I 7 7 984 136 I 49 7 597 522 46 26 3 
AUT.AOM 600 590 2 7 I 446 441 2 3 
TIERS CL2 2372 430 13 33 I 6 3 I 265 I I 4 I 223 I 0 13 745 150 
FRANCE 46 16 16 I 4 12 3 
8ELG•LUX• 580 232 41 304 3 281 79 13 187 
PAYS BAS 443 3 179 261 201 2 72 127 
ALL EM FED 3S2 324 23 4 162 153 8 I 
ITALIE 330 97 28 33 172 154 42 I 2 11 89 
ROY.UNI 13 8 5 3 
ISLANOE 29 28 I 3 I 3 
IRLANOE 51 51 20 20 
NORVEGE 91 5 9 74 42 2 36 
SUEDE 450 54 9 386 182 17 162 
FINLANOE 65 24 4 34 38 13 24 
OANEMARK 195 13 3 179 89 5 83 
SUISSE 362 41 I 309 11 Ill 22 87 
AUTRICHE 45 2 I 42 28 I 26 
PORTUGAL 63 2 61 32 31 
E5PAGNE I 
GIB.MALTE 5 4 2 
GRECE "20 7 10 196 105 lOO 
TURQUIE 10 I 9 3 3 
EUROPE·ND 7 7 3 
CANARIES 4 2 
MAR QC 229 225 I I 0 108 
.. ALGERIE 523 523 302 302 
TUNI"SIE 280 129 I 5 I 183 74 109 
LIB YE 71 63 33 26 
EGYPTE 164 164 49 49 
SOUOAN 20 18 4 
.MAURITAN 3 3 4 4 
·MALl 92 92 4 I 41 
, HT VOLT A 79 79 4 I 4 I 
·NI G ER 22 22 8 8 
.TCHAD 37 37 17 17 
·SENEGAL 86 86 63 63 
GUIN•PORT 2 I 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltls TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. e er an (BR) !tall a Schlussel Bestlmmung 
300400 • c I VD IRE 199 199 90 90 
I GHANA 63 2 61 18 2 I 6 
, T 0 G 0 REP 55 55 38 3B 
·DAHOMEY 30 30 2 I 2 I 
NIGERIA 5 • I • 3 I ·CA~EROUN I I 6 ill 5 63 59 4 
.CEt>JTRAFR 43 43 21 21 
• GABON 39 39 17 17 
• C 0 N G BRA 79 79 48 48 
• C 0 N G LEO 170 IR I I 2 I 39 67 9 38 20 
, RUANDA u 29 2. 5 10 8 2 
ANGOLA 20 2 I 17 11 I 10 
ETHIOPIE 54 I 8 45 20 I • I 5 
, C F SOM AL 1'2 12 9 9 
SOMALif R 7 7 3 3 
KENYA OUG 7 7 3 3 
TANGANYKA • 4 2 2 MOZAMBIQU 14 4 10 7 2 5 
• MADAGASC 91 91 45 45 
.. REUNION 3 3 3 3 
COMORES I I I I 
RHOO NYAS 17 4 13 7 I 6 
UN suo AF 56 10 I 45 19 3 I I 5 
ETATSUN!S 199 !99 46 46 
CANADA 76 I 2 73 22 I 2 I 
MEXJQUE I I 
GUATEMALA 4 4 2 2 
HONOUR Rf 5 5 2 2 
SALVADOR 19 19 I 0 10 
NICARAGUA ID 10 6 6 
COSTA RIC 30 30 I 5 I 14 
PANAMA RE 7 7 • • CUBA 3 3 6 6 
HAITI • • 2 2 
DOMJNIC R 21 21 13 I 3 
• • ANT FR ID 10 7 7 
MARTINIQ• 21 21 109 109 
F !NO occ 27 27 13 13 
ANT NEERL • 3 I I I COLOMBIE 13 13 7 7 
VENEZUELA 197 197 95 95 
SURJNAM 6 2 4 • 2 2 EQUATEUR 36 36 I 8 I R 
PEROU 57 57 24 24 
BRESIL I 4 I 4 I 5 IS 
CHILl 89 89 34 34 
BOL!VIE 25 25 9 9 
PARAGUAY 8 I 7 4 I 3 
URUGUAY 6 I I 60 29 29 
CHYPRf 29 I • 24 18 3 I 5 LIBAN 56 IR I 37 29 12 I 7 
SYR!E 46 5 2 39 23 2 I 20 
!RAK 8 I 7 4 I 3 
IRAN 71 7 61 3 28 • 24 
AFGt;AN I ST 3 3 I I 
ISRAEL 40 2 38 44 I 43 
JORDAN If 3 3 I I 
ARAB SEOU 12 12 7 7 
KOWEIT I 7 I I 6 7 I 6 
BAHREIN 2 I I I I 
QATAR 3 3 I I 
OMAt>.j I I I I 
ADEN I I I I 
PAKISTAN 73 73 32 32 
!NOf 10 ID 5 5 
CEYLAN 37 37 I 4 14 
BIRMANIE Si SI 21 21 
THA!LANOE 93 I 92 3B 38 
LAOS 2 2 I I 
VIETN suo I 5 12 3 7 6 I 
CAMBODGE 12 12 5 5 
MALAI51E 29 29 14 'I 4 
SINGAPOUR 33 I 32 14 I I 3 
INDONES!f 60 3 57 28 I 27 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN I 9 19 9 9 
JAPON 23 17 6 8 6 2 
HONG KONG 27 27 12 I 2 
AUSTRAL lE 196 2 !93 I 72 I 7 I 
N ZELANDE 92 7 85 30 3 27 
• N ClUIN N 2 I 21 8 8 
OCEAN BR 2 2 I I 
.OCEAN FR I 4 I 4 7 7 
POLYN•FR• 6 6 :i 3 
300500 MONOE 6177 943 51 90 4933 160 753 I I 8 6 13 575 41 
c E E 1126 302 36 63 8BO 45 174 35 5 I 2 109 I 3 
EXTRA CEE 4848 641 IS 27 4053 I I 2 578 B3 I I 466 ?7 
CEE ASSOC 2060 747 41 71 I I 5 I so 273 9B 6 I 3 140 16 
TRS GATT 30B9 5 A R 14 2975 34 3BO 7 365 B 
AUT.TJERS 1025 !3R 2 5 807 73 99 13 70 16 
CLASSE I 2R65 6 8 12 2B20 I 9 365 I I 354 9 
A ELF: 1733 3 4 5 I 7 I 5 6 249 2. 6 3 
AUT.CL•I I I 3 2 3 • 7 I I 0 5 13 I I 6 I I lOB 
6 
CLASSF 2 1802 635 7 IS I I 2 0 25 193 82 I 98 I 2 
E'AMA 269 263 5 I 34 33 I 
AUT. AOM IB4 179 5 29 29 
TIERS CL? 1349 193 2 10 I I 2 0 24 13~ 20 98 I 2 
CLASSE 3 I B I I I 3 6B 20 I 4 6 
fUR, EST 168 oOO 68 19 11 6 
AUT.Cl•3 I 3 13 I I 
DIVERS 1 3 I I 
FRANCE 211 27 I 174 1·1 26 4 I 5 7 615 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Wert. - 1000 S - Yaleun Mongen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I f~••l I Noderland l Deu(:~land I - CEE Bel g. I Noderl nd I Deutscl.land I CEE Bel g. GZT F~ce ltolla I tall a Schlilasel Bestlmmung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 
300500 BELG•LUX• 547 281 44 219 3 RI 27 11 42 I 
PAYS RAS 105 2 300 3 35 I 33 I 
ALLEM FED 6 I I R 7 B 2B 11 7 4 
ITALIE 200 3 10 187 2 I I I I 9 
ROV.UNI 243 I I 241 20 20 
ISLANDE 3 3 I I 
IRLANDE 28 28 2 2 
NORVEGE 94 I 93 33 33 
SUE~E 4B4 2 481 I 66 66 
FINLANDE 55 55 I 0 I 0 
OANEMARK 144 144 I 8 lA 
5UISSE 401 I 397 3 46 44 2 
AUTR I CHE 3 I 2 2 309 I 6 I 61 
PORTUGAL 55 4 50 I 5 4 I 
ESPAGNE I 6 4 12 I I 
YOUGOSLAV 74 72 2 5 ~ 
GRECE I I 7 3 I I I 0 3 23 I 20 2 
TURQUIE 164 2 I 6 I I I 3 I 11 I 
ALL.M•EST 9 9 I I 
POLOGNE 47 36 11 4 1 I 
TCHECOSL 26 6 20 B 6 2 
HONGRIE 3• 8 28 3 I 2 
ROUMANIE 25 25 2 2 
BULGAR I E 25 25 I I 
CANARIES I I 
HAROC 29 2A I 4 4 
• .. LGER I E 152 152 26 26 
TUNIS lE 48 45 3 7 3 4 
LIBYE I 5 2 I I 2 7 7 
EGYPTE 43 42 I 3 3 
SOUOAN I 5 I I 4 I I 
.MAURITAN I I 
.MALl 4 4 I I 
• HT VOLT A I o 10 2 2 
• NI GE R I 2 I 2 2 2 
.TCHAO 6 6 I I 
·SENEGAL 23 23 3 3 
GUIN·PORT I I 
GUINEE RE I A 9 9 I I 
LIBERIA 3 3 
.c IVOIPE 76 76 8 8 
GHANA I I 
• T 0 GO REP I I 
·DAHOMEY 4 4 
NIGERIA 7 6 I 
·CAMEROUN I R I 7 I 4 4 
.CENTRAFR I 7 I 7 I I 
·GABON 27 27 3 3 
.CONG BRA 4 4 
.CONG LEO 24 20 4 3 2 I 
.RUANDA u 4 3 I 
ANGOLA I A I 6 2 3 2 I 
ETHIOPIE 43 41 2 4 I 3 
.cF SOMAL 2 2 
KENYA OUG 3 3 
MOZAMBIQU 9 I 8 I I 
·MAOAGASC 3B 3A 6 6 
··REUNION 2 2 I I 
RHOQ NYA5 3 3 
UN suo AF 87 86 I 6 6 
ETATSUN IS 63 3 57 3 8 7 I 
CANADA I 9 19 2 2 
MEXIQUE 38 38 3 3 
GUATEMALA 5 5 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 5 5 
NICARAGUA 3o 30 3 3 
COSTA RIC 4 4 
PANAMA RE 40 40 2 2 
CUBA 39 39 2 2 
DOMINIC R I 4 I 4 I I 
• • ANT FR 8 A I I 
HARTINIQ• I 2 I 2 I I 
FIND OCC 3 3 
ANT NrftRL I I 
COLOMBIE 59 2 57 5 5 
VENEZUELA 63 I 62 4 4 
SUR!NAH 4 4 
••GUYAN F I I 
EQUATEUR 8 8 I I 
PEROU 12 I 11 3 J BRESIL I 9 I 9 2 2 
CH I L I I 8 I 8 2 2 80LIVIE I I 
PARAGUAY 4 4 
URUGUAY 67 I 66 8 8 ARGENTINE 23 23 3 J CHYPRE 3 3 
LIBAN 44 I 9 2 22 I 3 I 2 SYRIE I 2 I 0 2 3 2 I IRAK I 7 I 7 2 2 IRAN" 59 I 5 42 2 I 0 I 8 I AFGHAN I ST I 0 9 I I I 
ISRAEL 2 I 2 I 2 2 JOROANIE 7 6 I 
ARAB SEOU 7 7 I I K 0 .• E IT I I 
QATAR I I 
PAKISTAN 20 2 I 8 2 2 INOE I I 3 I I 3 11 11 CEYLAN 2 2 
81RMANif 3 3 I I THAILANOE 24 23 I I I VIETN suo 95 11 84 11 2 9 CAMBODGE 63 3A 25 7 5 2 
616 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valeun MongOtt - 1000 Kg - Qu .. Htes 
TDC 
CEE CEE 
GZT BosHnwnung EWG 
ltalla I tal la 
Schlusnl 
EWG 
)00500 MALA ISlE 
SINGAPOUR 4 
4 
INDONESIE I I 0 
I I 0 
PHILIPPIN 7 
6 
CHIN CONT I 3 
I 3 







HONG KONG 6 
6 
AUSTRAL I E 104 
I 0 I 10 
8 
N ZELANOE 2 I 
21 2 
2 
• N GUIN N I 
.OCEAN FR I 
POLYN·FR• 3 
PRO" BORD 
310100 MONOE 1066 634 235 
172 I 3 12 100607 28645 
3746 66055 1980 I 8 I 
c E E 603 2 1·2 197 
I 7 I 11 I 2 77707 6 I 53 
3351 6 6 0 5 I I 9 7 I I 8 I 
EXTRA CEE 463 422 38 I 
2 22900 22492 395 
4 9 
CEE ASSOC 626 235 197 
I 7 I 11 I 2 78092 6537 
3351 66052 I 9 7 I I 8 I 
TRS GATT 426 385 38 I 
2 22249 2 I 8 4 2 395 
3 9 
AUT.TIER5 I 4 I 4 
266 266 
CLASSE I 295 254 38 
19609 19202 395 
AELE 146 106 38 
16756 16352 395 
AUT.CL•I 149 148 
2853 2850 
3291 3290 
CLASSE 2 168 I 6 8 62 62 
EAMA 3 3 
AUT.AOM 20 20 
323 J22 
2906 2906 
T I ER S CL2 145 145 
FRANCE 2 I I 7 
971 950 
2 I 
BELG•LUX• I 8 2 30 
152 64928 1580 
63331 I 7 
PAYS BAS 46 I 8 I 7 
11 2957 386 617 
1954 
ALL EM FED JIB 128 163 
19 8243 J579 
1784 2720 160 
ITALIE 36 36 
608 608 
ROY.UNI I I 
I 5 I 5 
FINLANDE I 
3 3 
SUISSE 142 104 38 
16722 16327 395 
AUTR I CHE 3 I 
19 10 
ESPAGNE I 4 8 148 
2850 2850 
CANARIES I 3 I I 3 I 
2640 2640 
MAROC 6 6 
I I 9 I I 9 
••ALGERIE 10 I 0 
135 135 
TUNISIE I I 
10 I 0 
.SENEGAL 2 2 
46 46 
• c IVOIRE I I 















381 266 59 56 
310210 MONOE 23 17 94 38 56 
c E E 5 2 
EXTRA CEE I 8 15 
287 228 59 
CEE ASSOC 11 
J 183 
127 56 
TRS GATT I 
17 I 7 
AUT.tiERS 11 
I 8 I 139 42 
CLASSE I I 
I 7 17 
AELE I 
I 7 I 7 
CLASSE 2 I 7 15 
270 228 42 
AUT.AOM 6 6 
89 89 
TIERS CL2 11 9 
I 8 I 139 42 
94 38 56 
BELG•LUX• 5 
SUISSE I 
I 7 17 
MAROC I 
10 10 





F INO occ 2 
3 I 0290 MONOE 163221 14466 
2 I 7 I 2 19985 61535 45523 
4818531 389471 598188 671414 
1810653 1348805 
c E E 10382 1354 
4066 318 4312 332 
256480 25729 85448 8672 
129264 '7367 
EXTRA CEE 152839 I J I I 2 17646 
19667 57223 4 5 I 9 I 4562051 
363742 512740 662742 1681389 
1341438 
CEE ASSOC 27598 6550 
5872 I 2 I 4 7979 5983 
709918 133794 1)0137 38227 240104 
167676 
T~S GATT 69943 2603 7577 
I 2 4 6 I 32849 14453 2019430 
76216 184753 38791 I 971065 
399485 
AUT.TIERS 65680 5313 8263 
6310 20707 25087 2089163 
179461 283298 245276 599484 
781644 
CLASSE I 6 8 8 I 5 3827 5853 
I 4 2 I 3 2 6·6 8 6 18236 2124493 
97762 I 55 2 I 6 479728 808920 
582867 
AELE 12751 38 
51 4452 7160 1050 
J78802 701 1005 149173 
I 9 6 2 I I 317 I 2 
AUT.CL-1 56064 3789 5802 
9761 19526 I 7 I 8 6 1745691 
97061 I 54 2 I I 330555 612709 
55 I I 55 
CLASSE 2 56934 5812 5791 
4 0 I 3 23699 17619 I 5 I 5 I 2 4 
130273 136883 131348 641871 
474749 
EAMA 1698 1332 53 
12 93 208 30899 
23517 1464 397 2795 
2726 
AUT, AOM 1867 1733 
17 I 7 100 34401 
31 91 2 546 495 
1448 
TIERS CL2 53369 2747 
5738 3984 23589 I 7 3 I I 
1449824 74844 135419 130405 
638581 470575 
CLASSE 3 27090 3473 6002 
I 4 4 I 6838 9336 922434 
135707 220641 51666 230598 
283822 
EUR.E5T 212 
22 190 5489 
330 5159 
AUT.CL•3 26878 3473 6002 
I 4 4 I 6816 9 I 4 6 916945 
135707 220641 51666 230268 
278663 
FRANCE 3181 2 2 I I 
663 307 70222 
49180 I 4 0 0 I 7041 
8ELG•LUX• 3 I 4 5 561 
318 2265 I 80589 
I 3 2 I 9 8668 58677 
25 
PAYS BA5 3227 258 
1585 1382 2 
90929 4893 29444 
56571 2 I 
ALLEM FED 824 533 
269 22 
14699 7596 6819 
280 
ITALIE 5 2 
I 2 
4 I 21 5 
I 5 
ROY.U~I 5858 5 
3233 1607 I 0 I 3 184546 






698 799 1474 333 





2 3 7 
617 
618 



































































HA IT I 
OOMINIC R 
• oA NT FR 
MARTINIQ• 








































































































































I 0 I 
2366 
3 






I I 8 5 
I I 8 6 
385 































































I 4 I 
95 
41 













































































































































































































I 52 I 
20954 
271 
4 I I 3 
14989 








































































































I 5 I 50 
Jahr - 1962 - Annee 




























2 I I 6 3 
23294 
2100 
I 2 I 7 
5 I 















I I 6 54 4 









I 6 I 
4053 
I I 0 9 0 




































4 I I 7 2 
10900 
604 



























I 3 I I 5 
495 









2 7 8 
2405 
4076 

















































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION! 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Nedorland I Deu;~;;••d I CEE I FMnce I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia 
Schlussel Bntl ... ung EWG Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
ltalla 
310290 ASIE PORT 2 2 20 20 
CHIN CONT 26149 3473 5907 I 4 4 I 6 8 I 6 8512 892174 135707 218424 51666 230268 2S6109 
COREE suo 145 135 10 5553 5200 I 352 
HONG KONG 140 126 I 4 3205 3000 205 
AUSTRAL I E 655 5 80 27 288 255 15970 I 5 I 1553 753 7702 58 I I 
N ZELANDE 381 44 120 217 9737 5 712 3338 5682 
• N GUIN N 4 4 
OCEAN BR I I 42 42 
.OCEAN FR I I 
POLYN•FR• I I 13 13 
3 I 03 I I HONOE 3 I 3 0 7 4545 2 3 I I 2 3650 2248984 299318 1583422 366244 
c E E I 7 0 7 I I 4 4 9 I 2580 1440937 I I 3 I 4 9 8 309439 
EXTRA CEE 14236 .6545 8621 1070 808047 299318 451924 56805 
CEE ASSOC I 7 I 5 I 14559 2592 I 4 4 4 I 0 5 61 I 133630 3 I 0 4 I 4 
TRS GATT I I 50 4 4507 5954 1043 675705 296378 324482 54845 
AUT.TIERS 2652 38 2599 IS 129174 2879 125310 985 
CLASSE I 12989 4 5 I 2 7656 821 747527 296898 408865 4 I 7 6 4 
AELE 8928 4479 3687 762 544826 294775 214326 35725 
AUT.CL• I 4061 33 3969 59 202701 2 I 2 3 194539 6039 
CLASSE 2 1032 783 249 47446 6 I 32344 15041 
EAHA 68 68 2173 41 :i I 3 2 
AUT.AOH 20 20 
TIERS CL2 964 715 249 45253 3 0 2 I 2 15041 
CLASSE 3 215 33 182 13074 2359 10715 
EUR.E5T 215 33 182 13074 2359 10715 
FRANCE 8899 6668 2231 860990 580829 280161 
PAYS ·BAS 2235 1886 349 161491 132213 29278 
ALLEH FED 5598 5598 398742 398742 
I TAL I E 339 339 19714 19714 
ROY.UNI I 0 4 I 329 712 72437 35700 36737 
IRLANDE 2350 5 2345 I I 2 8 I 7 520 I I 2 2 9 7 
NORVEGE 126 126 8255 8255 
F I NLANDE 36 36 3000 3000 
OANEHARK 153 153 9225 9225 
SUISSE 3237 2051 I I 8 6 180850 I I 9 8 57 60993 
AUTRICHE 4 I 5 I 2099 1443 609 264263 139218 98545 26500 
PORTUGAL 220 220 9796 9796 
ESPAGNE 443 28 415 22786 1603 2 I I 8 3 
GRECE I 2 12 975 975 
ALLoH•EST 215 33 182 13074 2359 I 0 7 I 5 
CANARIES 3 3 100 lOO 
L I BYE 5 5 299 299 
·SENEGAL 6 6 
• c IVOIRE 68 68 2132 2132 
NIGERIA 11 I 10 
.CAMEROUN 30 30 
ANGOLA 5 5 175 175 
ETHIOPIE 10 I 0 
HOZAHBIQU 13 I 3 
.MAOAGASC 5 5 
RHOD NYAS 49 49 1910 I 9 I 0 
UN suo AF 889 889 43437 43437 
CANADA 9 9 272 272 
HEX I QUE 10 I 0 261 261 
HONOUR RE 10 I 0 
SALVADOR 22 22 594 594 
NICARAGUA I I 30 30 
COSTA RIC IS IS 
PANAMA RE I 2 12 348 348 
MARTI-N IQ• 20 20 
GUY ANE BR 5 5 
EQUATEUR 2 2 99 99 
PEROU 70 34 36 3266 1236 2030 
BRESIL 64 5 I 13 2795 1986 809 
CHILl 371 206 165 20819 I 0 9 I 4 9905 
PARAGUAY I I 52 52 
URUGUAY 261 261 9920 9920 
LIBAN 11 9 2 647 447 200 
PAKISTAN 25 25 
CEYLAN I I 26 25 I 
8IRHANIE 9 9 
THAILANOE 10 ID 
MALA ISlE 22 3 19 I 3 6 I I I 5 1246 
SINGAPOUR 6 6 239 239 
INDONESIE 30 30 1505 1505 
PHILIPPIN I 8 13 5 699 399 300 
AUSTRAL lE 11 11 2080 I 6 2064 
N ZELANDE 3 I I 3 I I 17334 17334 
3 I 0 3 I 5 HONDE 24473 800 7624 13324 630 2095 709140 32687 221370 370321 I 5 I 8 I 69581 
c E E 7080 205 2338 4 4 I I 56 70 243486 8655 103979 128657 1004 I I 9 I 
EXTRA CEE 4263 595 1069 574 2025 IS3390 24032 46791 I 4 I 7 7 68390 
CEE ASSOC 8708 250 2386 4 4 I I 56 1605 302596 9404 105859 128657 1004 57672 
TRS GATT 2219 547 1021 317 334 84868 23222 4 4 9 I I 10051 6684 
AUT. TIERS 416 3 257 156 9412 61 4126 5225 
CLASSE I 3495 547 1050 248 1650 136729 23222 4 6 I 3 0 8988 58389 
AELE 1405 547 608 248 2 55508 23222 23223 8988 75 
AUT.CL·I 2090 442 1648 81221 22907 58314 
CLASSE 2 768 48 19 326 375 16661 8 I 0 661 5189 10001 
EAMA 38 38 624 624 
AUT • AOM 8 7 I 155 125 30 
TIERS CL2 722 3 I 8 326 375 15882 61 631 5189 10001 
0 I VER5 I 3 I 3 0 4 2 I 7 8913 312264 70600 241664 
FRANCE 6123 2006 i10.47 70 ?.05296 88026 I I 6 0 7 9 I I 9 I 
BELG•LUX• 37 20 I 7 998 376 622 
PAYS BAS 347 IS3 138 56 14334 7065 6265 1004 
ALLEM FED 556 I 5 194 347 22105 461 9688 I I 9 56 
ITALIE 17 17 753 753 
619 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination Worto - 1000 S - Val...,. Mongon - 1000 Kg - Quanlitos TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I Nodorl ncl I Doutsdllt~td I CEE Bolg. I Modo I d I Doutschland I GZT EWG Franco Lux. a (BR) ltalia EWG France Lux. ran (BR) ltalia Schlisul Bostinnnung 
J I 0 J I 5 ROY.UNI 122 I 6 91 15 5319 625 4385 309 
FINLANOE 395 395 21057 21057 
OANEMARK 1047 363 451 233 42992 17436 16877 8679 
5UISSE 234 168 66 7121 5160 I 9 6 I 
AUTRICHE 2 2 76 I 75 
GIB.MALTE I I 
GRECE 664 664 23652 23652 
TURQUIE 918 47 871 34679 1850 32829 
CANARIES 9 9 149 149 
MAROC J J 51 5 I 
LIBYE 57 57 1868 1868 
SOUOAN 58 58 774 774 
·SENEGAL 6 6 
SIERRALEO 8 6 2 238 203 35 
.c IVOIRE 34 34 508 508 
NIGERIA I I 8 7 Ill 3274 226 3048 
·CAMEROUN 2 2 67 67 
·GABON 10 10 
.CONG BRA 2 2 28 28 
KENYA OUG 128 53 75 2031 803 1228 
TANGANYKA I 2 I 2 I 5 I I 5 I 
ZANZIBAR 4 J I I 5 I 126 25 
.MAOAGASC 5 5 
RHOO NYA5 I I 45 45 
UN suo AF I I J I 13 1832 1832 
GUATEMALA I I 18 IS 
SALVADOR 24 24 396 396 
COSTA R I C 5 5 75 75 
PANAMA RE 29 29 475 475 
MARTINIQ• 7 7 125 125 
F INO occ 20 I J 7 295 194 I 0 I 
ANT NEERL I I 30 30 
COLOMB I E 26 26 496 496 
GUYANE BR I 0 I 0 I 5 I I 5 I 
EQUATEUR I 0 I 0 148 148 
BRESIL I 5 J 12 237 "39 198 
BOLIVIE I I 10 I 0 
PARAGUAY 3 3 30 30 
LIBAN I 3 13 198 198 
SYRIE 73 73 2973 2973 
IRAN 6 6 99 99 
ARAB SEOU 10 I 0 
PAKISTAN 10 10 
INDE I I 31 J I 
THAI LANOE 5 s 89 89 
INDONESIE 2 2 
PHILIPPIN 54 54 900 900 
COREE suo 28 28 507 507 
SECRET 13130 4217 8913 312264 70600 241664 
I 
310319 MONOE I 5 I 9 195 5 I 2 5 I 68 26482 3555 91 21810 1026 
c E E 22 I 7 5 563 473 90 
EXTRA CEE 1497 178 I 2 5 I 68 25919 3082 I 21810 1026 
CEE ASSOC 105 100 5 1843 1753 90 
TRS GATT I 4 I 3 95 1250 68 24622 1796 I 21800 102S 
AUT. TIERS I I 17 6 I 0 I 
CLASSE I 88 88 I 6 I 4 I 6 I 2 I I 
AELE 70 70 1272 1272 
AUT.CL•I I 8 I 8 342 340 I I 
CLASSE 2 1409 90 I 2 5 I 68 24305 1470 2 I 8 I 0 1025 
EAHA 63 63 912 9 I 2 
AUT.AOH 20 20 368 368 
TIERS CL2 1326 7 I 2 5 I 68 23025 190 21810 1025 
BELG•LUX· I 9 I 4 5 507 417 90 
ALL EM FED I I 16 16 
IT A. L I E 2 2 40 40 
ROY.UNI 35 35 657 657 
SUISSE 26 26 464 464 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL 9 9 150 150 
ESPAGNE I 8 18 340 340 
YOUGOSLAV 
·I I 
••ALGERIE 20 20 368 368 
• M A L I 18 18 226 226 
• c IVOIRE 36 36 502 502 
·DAHOMEY 4 4 
·CAMEROUN 8 8 129 129 
·CONG BRA I I 
z·ANZ I BAR 7 7 184 184 
·MAOAGASC I I so 50 
UN suo AF I I 
BRESIL 68 68 1025 1025 CHILl I Z4 9 1249 21794 21794 
PAKISTAN I I 6 6 V I ET N suo 6 6 
PHILIPPIN I I 10 10 
310330 MONOE 150 146 2 2 4030 3975 '5 30 
c E E 40 40 1080 1080 EXTRA CEE I I 0 106 2 2 2950 2895 25 30 CEE ASSOC 52 52 1319 I 3 I 9 
TRS GATT 38 34 2 2 I 50 I 1446 25 JO AUT.TIERS 60 60 I 2 I 0 I 2 I 0 
CLASSE I 37 35 2 I 4 9 6 I 4 7 I 25 AELE 34 32 2 1441 I 4 I 6 25 
AUT.CL•I 3 3 55 5~ 
CLASSE 2 73 71 2 145il 1424 30 EAMA 10 10 
AUT.AOH 12 12 229 229 
TIERS CL2 6 I 59 2 I 2 I 5 I I 8 5 30 
620 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 $ - Volours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I 1 Hodorland I Deu;~;;•nd I I F~nco I I Hodorland I 
0••;;~land I - cee Bel g. cee Bel g. GZT France ltalia Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. hall a Schlussel 
JIOJJO ALLEM FED 35 35 960 960 
ITALIE 5 5 120 120 
ROY.UNI 4 4 36 36 
DANE MARK 2 2 25 25 
SUISSE 11 11 244 244 
AUTRICHE 17 17 I I 3 6 I I 3 6 
ESPAGNE 2 2 30 30 
YOU GO SLAV I I 25 2 5 
MAROC 59 59 I I 8 5 I I 8 5 
"ALGERIE 12 12 228 228 
·SENEGAL 5 5 
ZANZ 18AR 2 2 30 30 
.MAOAGASC 5 5 
• • GUY AN F I I 
. 3 I 0 4 I 0 MONOE 125819 37935 40287 53 44676 2868 3664900 1200190 1037999 I I 4 9 1365197 
60365 
c E E 23360 6328 5951 I I I 0 54 26 744374 238828 102006 29 402904 
607 
EXTRA CEE 102459 31607 34336 52 33622 2842 2920S25 961362 935993 I I 2 0 962293 59757 
CEE ASSOC 25882 743A 6553 3 I I 57 8 310 797528 264071 I I 3 0 6 0 71 414304 
6022 
TRS GATT 89303 2 7 I 0 5 30420 40 29836 1902 2576948 836097 8 3 I I I 7 872 865464 43398 
AUT .TIERS 10634 3392 3 J I 4 10 3262 656 290423 100022 93822 206 85429 10944 
CLA~·)E I 85899 2 6'2 59 29224 14 28667 1735 2483026 805572 799144 241 838536 39533 
AELE 41366 13481 I 1207 12 16661 5 I I 9 J I 9 5 385800 322253 199 484803 
140 
AUT.CL·I 44533 12778 I 8 0 I 7 2 12006 1730 1289831 419772 476891 42 353733 
39393 
CLASSE 2 16543 5348 5 I I 2 38 4938 I I 0 7 437297 155790 136849 879 123555 
20224 
EAMA 745 581 I I 2 2 47 3 17209 13497 2570 36 1065 
4 I 
AUT.AOM 429 404 24 I 9199 8413 718 68 
TIERS CL2 15369 4363 4976 36 4890 I I 0 4 410889 133880 133561 843 
122422 20183 
CLASSE 3 17 17 202 
202 




FRANCE 5457 2240 3194 23 139327 J821S 
100612 500 
BELG•LUX• 5876 2625 I 325D 252291 I I 2 6 7 D 24 
139597 
PAYS BAS 9061 1758 3440 3863 26SI96 69078 58385 
137733 
ALLEM FED 1087 1084 3 3 I I 3 2 31020 5 
107 
ITALIE 1879 861 271 747 56428 26060 5406 
24962 
ROY.UNI 22782 7755 7958 12 7052 5 662902 226696 234 80 199 
201787 140 
ISLANDE 106 24 82 1995 625 I- 7 0 
IRLANDE 5620 2007 1975 1638 166D94 6 I 4 3 3 59866 
44795 
NORVEGE I 2 4 0 278 800 162 3 0 I 3 I 8451 17298 
4382 
SUEDE 3462 1048 I I 7 2 1242 95829 29403 3 2 I 4 I 
3 4 2 8 5 
FINLANDE 785 53 372 360 1'9 0 54 1310 6208 
I 1536 
DANE MARK 7960 I 2 I 5 I 185 5560 245634 37374 37198 
I 7 I 0 6 2 
SUISSE 3334 2268 92 974 83380 56712 
1536 2 5 I 3 2 






YOUGOSLAV 40 33 7 I I 2 I 
I 0 0 I 120 
GRECE 1326 125 466 475 260 26365 3333 
77f 6 10260 5000 
TURQUIE 22 I 21 381 7 
374 
HONGRIE 12 12 I 2 I 
I 2 I 
ROUMANIE 5 5 81 
81 
MAROC 447 251 3 180 I J 9808 5508 50 
4000 250 
• oALGER I E 62 60 2 1289 1259 30 
TUNISIE 265 17A 46 26 15 5956 3776 
1432 500 248 
LI8YE 22 2 3 12 5 369 42 50 
198 79 
• SENEGAL 93 93 2160 2160 
GUIN·PORT 32 32 981 981 
SIERRALEO I I 20 
20 
LIBERIA I 0 10 221 
221 
• c I Y.O I RE 321 229 62 30 6921 5186 
1025 7 I 0 
GHANA 34 
I 2. 15 7 
• T 0 G 0 REP 3 3 80 80 
·DAHOMEY 38 38 854 8 54 
NIGERIA 97 7 8 I 81 2 I 5 I 146 
244 31 1730 
.CAMEROUN 192 I 3 I 48 13 5 I 7 4 3403 
1506 265 
.GABON I I 16 I 6 
• C 0 N G BRA 45 45 1044 1044 
• C 0 N G LEO 5 I 2 2 104 
29 39 36 
ANGOLA 37 16 I 1050 
1020 30 
SO MAL I E R 3 3 40 
40 
KENYA OUG 2 2 7S 
I 0 65 
TANGANYKA 6 I I 4 133 23 
23 87 
ZANZIBAR 4 I 0 148 156 4 102 I 2 I I 2 4609 
4876 99 2528 
MOZAMBIQU 22 22 373 365 8 
oMADAGASC 44 40 4 816 725 
90 I 
.. REUNION 47 25 22 1433 
745 688 
CO MORES 10 
I 0 
RHOO NYAS 900 269 270 I 360 22237 
7791 4506 17 9923 
UN suo AF 2751 749 708 1294 80930 23660 
20256 37014 
ETATSUNIS I 7 9 I 9 4620 7109 5226 964 538490 162298 
I 9 3 7 I I 161023 2!458 
CANADA 2681 77S I I 6 5 741 79838 26491 
29496 23851 
ME X I QUE 2 2 9 
9 
GUATEMALA 2 2 30 
30 
HONOUR BR 9 3 6 187 
8.5 102 
SALVADOR 4D 40 975 
975 
NICARAGUA 30 I 6 11 3 
743 388 295 6U 
COSTA RIC I I 5 2 I I 3 2292 
38 4 2250 
PANAMA RE 39 5 7 27 
702 95 I I 3 494 
I I 
CUBA 
HAITI 2 I I 
25 11 14 
• oANT FR 2 I 2 I 
357 3 5.7 
MARTINIQ• 297 2 9 7 6030 6030 
F I"D occ 652 198 175 279 
18782 6508 54 I I 6 6 8 5-, 
COLOMBIE 586 143 129 260 54 15026 
4000 3550 6476 1000 
VENEZUELA 732 80 144 I 507 
14073 2533 3200 35 8305 
GUY ANE BR 148 33 39 76 
4267 I I I 8 I 2 I 9 1930 
SURINAM I I 
68 68 
• • GUY AN F I I 
10 I 0 
EQUATEUR 93 18 13 62 2376 400 
400 1576 
PEROU 238 52 108 I 77 
5002 1400 2 I I 0 20 1472 
BRES I L 2972 768 I I 3 I 1038 
35 85210 25012 31606 2 7 9 I 8 674 
621 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I N d I d I Doutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT EWG France lux. e or an (BR) ltalia EWG France Lux. er an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
310410 CHILl 734 144 298 292 15354 3975 5719 5660 
PARAGUAY 2 2 37 37 
URUGUAY 207 42 40 125 6050 1250 1250 3550 
ARGENTINE 52 5 4 43 I 3 3 I 160 I I 0 1061 
CHYPRE I 6 5 11 338 158 ISO 
LIBAN 157 52 68 37 4789 1833 1909 1047 
5YRIE 22 10 12 451 250 201 
IRAK 2 2 
IRAN 62 7 55 1062 120 942 
ISRAEL 2 2 
PAKISTAN I I 10 10 
INOE 1342 333 394 588 27 34204 9774 10230 9 I 3 6 I 7 574 
CEYLAN 2285 999 1063 16 207 72892 34210 3 3 I 8 4 399 5099 
BIRMANIE 5 5 THAILANDE 90 19 32 10 29 1955 525 600 196 634 
VIETN suo 20 I 2 8 530 280 250 
CAMBOOGE 5 2 I 2 90 3o 20 40 
MALAISIE 486 I I 0 88 288 14028 3643 2729 7656 
SI NGAPOUR 29 29 905 905 
INOONESIE 5 I 2 42 47 30 393 I I 7 I 2 146S 1465 678 8104 
BORNEO BR 32 32 791 791 
PHILIPPIN 345 65 175 105 8089 1725 3725 2639 JAPON 10018 3563 4946 I 0 8 I 428 274510 109295 124890 2 8 9 I 9 I 1406 
FORMOSE I 0 5 I 316 398 337 30903 10133 10500 10270 
HONG KONG 3 3 50 50 
AUSTRAL lE 1032 222 346 2 412 50 28166 7044 7930 35 I 2 I 2 5 1032 N ZELANOE 2233 640 848 745 72883 24283 25398 23202 
• N GUIN N 3 2 I 47 32 I 5 
OCEAN BR 2 2 42 5 6 31 
POLYN•FR• 2 2 
P•fRANCS I I 
3 I 0430 MONOE 2188 1779 4 405 75245 70168 66 11 5000 
c E E I I 59 I I 59 48285 48274 11 
EXTRA CEE 1029 620 4 405 26960 21894 66 5000 CEE ASSOC I I 7 3 I I 6 9 4 48497 48420 66 11 TRS GATT 610 610 21748 2 I 7 4 8 
AUT .TIERS 405 405 5000 5000 CLASSE I 610 610 21748 21748 
AELE 610 610 21748 21748 
CLASSE 2 4 I 9 10 4 405 5212 146 66 5000 EAMA I 2 8 4 176 I I 0 66 
AUT • AOM 2 2 . 36 36 
TIERS CL2 405 405 5000 5000 
BELG • LUX • 524 524 22502 22491 11 
ALL EM FED 142 142 4414 4414 
ITALIE 493 493 21369 21369 
ROY.UNI 2 2 
SUISSE 610 610 21746 21746 
••ALGERIE 2 2 3S 35 
• CAMEROUN 8 8 I I 0 I I 0 
• C 0 N G LEO 4 4 66 66 
VENEZUELA 405 405 sooo 5000 
• • GUY AN F I I 
3 I 0 5 I I MONOE IS286 29 8.417 563 3217 3060 238203 202 I I 03 l 5 6581 7 7 I I I 43974 
c E E .4 8 I I 4 266S 92 1807 243 94945 25 32989 I I I S 57808 3008 EXTRA CEE I 0 47 5 25 57S2 471 I 4 I 0 2817 143258 177 77346 5466 19303 40966 CEE ASS QC 8583 9 5025 92 1841 I 6 I 6 160796 51 72666 I I I 6 58364 28599 TRS GATT 34 8 8 12 I 9 I 8 224 446 888 37882 lOO 19889 2267 6174 9452 AUT. TIERS 3 2 I 5 8 1474 247 930 556 39525 5 I 17780 3198 12573 5923 CLASSE I 6302 13 4155 229 209 1696 92520 I 0 I 58445 2207 2679 29088 AELE 1843 1683 94 55 11 19154 I 7 3 I 7 850 867 120 AUT.CL·I ll459 13 2472 135 154 1685 73366 I 0 I 4 I I '2 8 1357 I 8 I 2 28968 CLASSE 2 4 I 6 2 5 1597 238 I 2 0 I I I 2 I 50648 26 18901 3219 16624 I I 8 7 8 EAMA 6 I 5 53 3 I 0 40 AUT. AOM 10 5 2 3 66 23 I I 2 30 TIERS CL2 4146 1596 238 I I 9 9 I I I 3 50529 18891 3 2 I 8 16612 I I 8 0 8 CLASSE 3 11 7 4 90 so 40 EUR.EST 
·1 7 50 so AUT.CL•3 4 4 40 4o 
FRANCE 1774 460 1071 243 S 2 I 4 3 5205 43930 3008 BELG•LUX• 80 80 1057 1056 I PAYS BAS 2943 3 2205 735 41671 20 27784 13867 ALL EM FED 10 I 9 51 5 46 ITALIE 4 3 I 23 I 3 10 ROY.UNI 1664 1655 9 I 7 I 8 6 17080 106 IRLANDE 2 I 2 31 63 I I 8 2120 334 558 1228 NORVEGE 62 I 61 60S I 604 SUEDE 20 I 19 I I 4 6 108 FINLANDE 27 I 0 I 7 162 65 97 DANEMARK 9 3 2 4 137 20 15 102 SUISSE 44 23 3 7 11 444 210 17 97 120 PORTUGAL 44 44 668 668 ESPAGNE 12 I 2 lOO lOO GRECE 3686 2359 1327 64658 39667 24991 TURQUIE 70 32 38 I 0 74 544 530 EUROPE • ND I I I I u R s s 7 7 50 50 CANARIES I 2 12 125 125 MAR QC 46 35 11 483 325 158 
·•ALGERIE 8 s 3 52 22 30 L I ByE I 8 I 34 9 138 1747 321 89 1337 SOUDAN I I 6 6 
.SENEGAL 3 3 NIGERIA 8 I 7 75 5 3 67 • C 0 N G LEO I I 10 10 ETHIOPIE I I 5 5 SOMALIE R 5 5 40 40 
622 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontitiis TDC 
I I I Nederland I Deu;~~land _j I F~ncej 
CEE 
France Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG Lux. ltalio ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. e er an (BR) 
3 I 0 5 I I KENYA OUG 247 75 92 80 2963 804 I 1358 800 TANGANYKA 11 11 I 6 I I 6 I ZANZIBAR 106 I 37 68 1242 6 393 843 UN suo AF I 4 3 2 9 172 22 20 130 ETATSUNIS 421 65 45 3 I I 4964 1000 647 3317 MEXIOUE 67 67 812 812 GUATEMALA 44 19 25 671 296 375 SALVADOR 24 2 4 406 406 NICARAGUA 58 7 51 609 109 500 COSTA RIC 5 5 61 6 I PANAMA RE 
99 95 OOMINIC R 
7 2 MARTINIO• 
F INO occ 2 6'3 251 12 4739 4572 166 COLOMBIE 188 I 58 129 2714 11 939 1764 VENEZUELA 4 4 85 85 GUY ANE BR 9 9 I 5 I I 5 I SURINAM 2 2 I 3 12 EOUATEUR 78 78 1002 1002 PEROU 11 9 130 I 6 I I 4 CHILl 5 25 I 0 I 5 80LIVIE 3 53 53 PARAGUAY I 24 24 URUGUAY 271 62 208 2730 500 I 5 2215 ARGENTINE 14 4 10 130 30 lOO L IBA N 7 I 6 I I 2 I 2 lOO SYR!E 189 31 158 2730 494 2236 IRAK 2 25 25 IRAN 550 206 159 17B 5995 2000 103 2062 1830 ISRAEL I I 5 5 JOROANIE 4 4 52 52 INOE 186 186 2500 2500 BIRMANIE 3 14 I 4 THA!LANOE 81 29 42 1262 lOO 428 6 8 4 50 VIETN NRO 4 40 40 CAMBODGE 3 25 25 MALA ISlE 11 124 74 25 25 SINGAPOUR 13 I 3 !57 152 5 INOONESIE 2 I 2 6 206 2329 I 83 2245 PHILIPPIN I 2 I 8 926 71 220 13944 10256 4 I I 8 4 2500 AUSTRAL lE 16 4 I I 3 40 35 38 N ZELANOE 2 2 
310512 MONOE 2348 2339 38443 I 0 I 38342 
c E E 601 601 9693 9693 EXTRA CEE 1747 9 1738 28750 I 0 I 28649. CEE ASSOC 1664 9 1655 27692 I 0 I 27591 TRS GATT 271 271 44S2 4452 AUT. TIERS 413 413 6299 6299 CLASSE I 1249 1249 2 I I S I 2 I I 5 I AELE 73 73 I I I 0 I I I 0 AUT.CL·I I I 7 6 I I 7 6 20041 20041 CLASSE 2 498 489 7S99 I 0 I 7498 EAMA 12 s 182 lOO 82 AUT. AOM 64 62 988 987 TIERS CL2 422 422 6429 6429 
FRANCE 316 316 4739 4739 BELG•LUX• 57 51 991 991 PAYS BAS 228 228 3963 3963 SUISSE 30 30 416 4 I 6 P 0 R TU-GAL 43 43 694 694 ESPAGNE 108 lOB 1710 I 1 I 0 GRECE 922 922 15929 15929 TURQUIE 65 65 900 900 MAROC 1 1 99 99 LIBYE 29 29 424 424 • c IVOIRE 1 lOO lOO 
• MAOAGA5C s s 82 82 "REUNION 62 62 987 9B7 UN suo AF 34 34 S9S 595 ETATSUNIS 47 47 907 907 COSTA RIC 60 60 931 931 • • ANT FR I 
MARTINJQ, I I F INO occ 2 2 COLOMBIE I 8 I I 8 I 2740 2740 LIBAN 34 34 500 500 JOROANIE I I 25 25 THAILANOE 13 13 195 195 MALAISIE 128 128 SINGAPOUR 88 88 1383 !383 HONG KONG 2 2 
310514 MONOE 21817 1320 225 13147 6581 544 3351 11 2 2 5 6.S 40A5 199833 99624 9004 
c E E 21S5 355 224 989 260 327 38415 6415 4073 17245 5374 5308 EXTRA CEE 750.4 965 I 6321 217 !14108 I 6 I 50 12 94250 3696 CEE ASSOC 3173 I I 6 2 224 989 4 54 344 55220 20084 4073 1724S 8165 5653 TRS GATT 2398 7 I 2359 31 3 6 I 0 3 193 12 35404 494 AUT. T I ER5 4088 I 5 I 3768 169 61200 2288 56055 2857 CLASSE I 1493 1487 22089 I 7.8 21908 3 AELE 908 902 13492 178 I 3 3 I 4 AUT.CL·I S85 585 8597 8594 3 CLASSE 2 6 0 I I 959 4834 217 92019 15972 12 72342 3693 EA M A 68 56 12 1002 855 147 AUT • AOM 772 751 4 17 13220 I 2 8 I 4 6 I 345 TIERS CL2 Sl71 152 4818 200 7 11 9 7 2303 12 72134 3348 0 I VERS 12158 I 2 I 58 182588 182588 
FRANCE I I 7 4 223 621 3 327 19775 4058 103S3 56 S308 BELG ·LUX· 944 344 355 2 4 s 18021 6226 6669 5126 
623 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination 
Worto - 1000 S - Valoun Mongen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE hallo CEE ltalla GZT EWG EWG 
Schlussol Bestimmung 
310514 PAYS BAS 
4 
ALL EM FED 3 2 
25 15 I 0 
ITALIE 34 11 11 12 
590 189 213 188 
SUEDE 93 93 
I 4 I 8 I 4 I 8 
OANEMARK 290 290 
4288 4288 
SUISSE 5 I 4 5 
861 178 683 
AUTRICHE 37 37 
446 446 
PORTUGAL 437 A37 
6479 6479 






TURQU I E 172 172 2497 
2497 
CANARIES 68 68 
924 924 
MAROC 167 34 133 
2724 497 2227 
.. ALGER I E 39 39 
495 495 
TUNIS lE I I 7 I I 7 
I 7 9 I I 7 9 I 
L I 8 YE 16 12 
224 174 50 
LIBERIA 6 6 
73 73 




.CAMEQOUN 40 40 624 624 
GUIN ESP 14 I 3 
159 I 2 147 






SOMALI E R I 2 12 
I 4 7 147 





143 15 ne 
MOZAMB I QU 5 64 
64 
.MAOAGASC 2 30 
30 
"REUNION 37 37 
639 639 
UN suo AF 
11 11 
ETATSUNIS 7 7 
I I 4 I I 4 
MEXIQUE 260 260 3446 
3446 
GUATEMALA 142 142 
2010 2010 
HONOUR BR 2 2 
29 29 
HONnUR RE I 3 I 3 
162 162 
SALVADOR 480 366 I I 4 
7735 5735 2000 
NICARAGUA 94 94 
1436 1436 
COSTA RIC 258 258 
3522 3522 
PANAMA RE 5 5 59 
59 
HA IT I 2 
31 3 I 
OOMINIC R I 9 I 9 
265 265 
• • ANT FR 465 444 4 I 7 
8126 7722 59 345 
MARTIN IQ• 219 219 3821 3821 
F INO ace 106 104 2 
1708 1667 4 I 
COLO.BIE 655 625 JO 
9663 9203 460 
VENEZUELA 472 470 
7008 6983 25 
GUYANE BR I I 
I 3 I 3 
·•GUYAN F I 
7 
EQUATEUR 148 148 2 I 5 I 
2 I 5 I 
PEROU 41 41 
643 643 
BRESIL I 4 
I '4 206 206 
BOLIVIE 2 2 
16 16 
PARAGUAY 10 10 143 
143 
URUGUAY 237 227 10 3730 
3580 150 




LIBAN 56 56 861 
861 
SYRIE 89 89 1365 
1365 
IRAK 32 32 478 
478 
IRA~ 232 232 3 I I 6 
3 I I 6 
JORDAN lE 22 22 338 
338 
ARAB SEOU 11 11 140 
140 




THAILANOE I 7 I 162 2639 
2493 146 
CAMBOOGE 2 2 25 
25 
MALA ISlE 391 370 21 6250 
5909 341 
5 I NGAPOUR 255 247 8 4087 
3952 135 
INDONESIE 49 49 746 
746 
BORNEO BR 28 28 434 
434 
PHILIPPIN 302 302 4773 
4773 
HONG KONG 97 97 1352 
1352 
AUSTRAL lE 274 274 4098 
4098 
N ZELANOE 68 68 954 
954 
.OCEAN FR 10 10 I 2 I I I 9 
2 
POLYN·fR• I I 11 11 
SECRET 12158 I 2 I 58 182588 182588 
3 I 0 5 I 5 HONOE 18287 177 4370 6554 6185 304158 20993 
27 64521 113316 105301 
c E E 1973 42 178 1098 654 51624 941 27 
3546 32953 I 4 I 57 
EXTRA CEE I 6'3 I 4 I I 3 5 4192 5456 5531 252534 20052 60975 
80363 9 I I 4 4 
CEE A550C 3394 737 344 I 2 6 I I 0 5 I 74072 12700 27 
6254 35325 19766 
T R S GATT 4660 70 8 I 3 1999 1778 7 I 0 9 8 1257 I I 6 06 29657 
28578 
AUT. TIERS 10233 370 3213 3294 3356 158988 7036 46661 
48334 56957 
CLASSE I 3356 44 327 1222 1763 52870 833 5999 
17786 28252 
AELE I I 4 5 38 184 705 2 I 8 18839 768 3506 
10422 4143 
AUT , 'CL • I 2 2 I I 6 143 5 I 7 1545 34031 65 2493 7364 
2 4 I 0 9 
CLASSE 2 12956 1090 3865 4234 3767 199619 I 9 I 9 9 54976 
62577 62867 
EAMA 37 7 9 9 I 2 508 107 I I 2 I I 0 
179 
AUT.AOM 869 688 157 4 20 14704 I 1652 2596 53 
403 
TIERS CL2 12050 395 3699 4221 3735 184407 7440 52268 62414 
62285 
CLASSE 3 2 I I 45 20 
25 
EURoEST 2 I I 4 5 20 
25 
FRANCE I I 8 8 75 538 574 36212 24 1398 22021 12769 
BELG•LUX• 286 99 184 5947 21 2078 3848 
PAYS BAS 447 367 80 8327 6937 
1387 
ALLEt1 FED 3 166 165 
I 
IT A L I E 49 36 4 972 755 70 147 
ROY.UNI 183 183 3491 5 3486 
62.4 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valoun Mongen - 1000 Kg - Quantltls TDC 
CEE CEE 
GZT Bostlmmung Ei'IG 
ltalia EWG ltalla Schlusnl 
3 I 0 5 I 5 ISLANDE I 4 I I 4 I 1468 2468 
IRLANOE 59 59 6 I 4 6 I 4 
SUEDE 10 10 1064 1064 
DANEMARK 220 220 3267 3267 
SUISSE 178 )8 37 102 3013 763 20 56) 1667 
AUTRICHE 28 28 335 )35 
PORTUGAL 466 )50 I I 6 7669 519) 2476 
ESPAGNE 90 44 42 1778 60 624 1094 
GIB.MALTE 2 2 
Y0UG05LAV 11 11 1676 1676 
GRECE 1 5 2 94 64 30 
TURQUIE 508 145 36) 7142 2 I 4 5 4997 
u R 5 s I 20 20 
TCHECOSL I I 5 I 5 
HONGR I E 10 I 0 
CANARIES 80 I 4 51 15 973 250 693 30 
MAROC 388 283 105 7563 5813 1750 
••ALGERIE I 6 I I 6 I 2538 2538 
TUNIS lE 99 80 19 I 3 9 I I I 0 J 288 
L I 8 YE 159 I 4 145 2970 175 2795 
SOUOAN 10 10 I 3 I I J I 
SIERRALEO 2 2 2 I 2 I 
LIBERIA 5 58 58 
• c IVOIRE 4 58 58 
GHANA 8 8 127 127 
NIGERIA 80 76 868 8)4 34 
.CAMEROUN 8 8 102 102 
GUIN ESP I 0 I 0 I I 0 I I 0 
• GABON I 10 10 
ANGOLA 4 4 63 63 
ETHIQPIE I 6 3 13 262 44 2 I 8 
SOMALIE R 17 9 8 218 I I 0 108 
KENYA OUG 334 284 49 I 4122 3400 712 10 
TANGANYKA 68 61 I 866 8S4 I 2 
ZANZIBAR 6 I 12 9 40 Rl6 174 124 518 
MOZAMBIQU 4 4 48 48 
.MAOAGASC 1 3 120 49 71 
·•REUNION 183 18) 3026 3020 6 
RHOO NYAS 5 68 68 
UN suo AF 8 8 
ETATSUNIS 124 6 I I 8 2373 97 2276 
MEXIQUE 350 229 I I 2 4670 99 2990 I 58 I 
GUATEMALA 2 I 1 I I 9 98 3302 1695 1607 
HONOUR BR 2 2 23 23 
HONOUR RE 41 3 I 10 444 323 I 2 I 
SALVADOR 621 198 286 137 9899 2744 4505 2650 
NICARAGUA 245 52 74 I I 9 3533 609 I I 3 I 1793 
COSTA RIC 627 320 195 I I 2 8748 4264 2672 I 8 I 2 
PANAMA RE 103 96 1 I 17 0 1078 92 
HA I T I 2 2 23 23 
OOMINIC R 50 36 14 872 672 200 
• • ANT FR 367 192 152 20 6169 3204 2523 45 )97 
MARTINIQ• ISO 150 2858 2858 
F INO occ 807 54) 84 180 15279 10435 1333 J 5 I I 
ANT NEERL 2 2 
COLOMBIE ))96 1407 53) 1456 48255 I 79 I 5 7784 22556 
VENEZUELA 1005 2 I I 355 4)9 16229 3980 5280 6969 
GUYANE BR )4 28 520 435 85 
SUR I NAM 6 5 11 71 
• • GUY AN F I 25 25 
EQUATEUR 273 123 150 3459 1345 2 I I 4 
PEROU 35 35 539 539 
BRESIL 11 11 154 154 
BOLIV-IE ) 39 39 
PARAGUAY 10 9 I 130 120 10 
URUGUAY 224 I 1 I 53 3492 2693 799 
ARGENTINE 63 42 21 1049 674 375 
CHYPRE 201 201 5630 3 5627 
LIBAN 144 43 I 0 I 2300 652 1648 
SYRIE 291 146 145 4318 2 I 4 2 2176 
IRAK 25 25 371 371 
IRAN 323 254 69 4379 3368 I 0 I I 
JORDAN lE 19 19 280 280 
ARAB SEOU 10 8 I 2 I 105 10 
YEMEN I I 5 5 
PAKISTAN I I 
INDE 94 93 I 1262 1250 I 2 
CEYLAN 79 55 24 1265 859 406 
THAILANDE 192 37 143 6 2968 lOO 575 2 2 I 2 8 I 
CAMBODGE 8 2 6 93 19 74 
MALAISIE 516 279 237 8327 4444 3883 
SI NGAPOUR 257 49 185 23 4108 798 2964 346 
INDONESIE 45 5 40 669 66 601 
BORNEO BR 21 2 I 326 326 
PHILIPPIN 299 37 262 4672 500 4172 
HONG KONG 73 73 1020 I 0 I 5 5 
AUSTRAL lE 152 207 943 17134 3093 
14036 
N ZELANDE 53 51 742 25 717 
• N GUIN N 6 
.OCEAN FR 
J I 0 5 I 1 MONOE 10819 1989 I 3 I 2 11 6624 817 187338 34574 16375 5796 
I 14358 16235 
c E E 2480 105 I I 8 3 55 I I 3 6 I 54584 2813 12880 54 I I 
33465 15 
EXTRA CEE 8)39 1884 129 22 5488 816 1)2754 J I 76 I )495 385 80893 16220 
CEE ASSOC 4243 1590 1206 55 1300 92 82613 26939 13280 54 I I 
35838 I I 4 5 
TRS GATT 2618 90 103 I J 2026 JB6 43503 2276 3059 202 
30101 7865 
AUT.TIERS 3958 309 ) )298 3)9 61222 5359 36 183 4 8 4 I 9 7225 
CLASSE I I 5 I R 8) 97 1247 90 24390 2159 2929 )5 18196 I 0.71 
AELE 795 72 712 10 12624 2009 I 35 
I 0 4 9 I 88 
AUT.CL·I 723 11 97 535 eo I I 76 6 ISO 29?8 
7705 983 
CLASSE 2 6821 I 8 0 I 32 2 I 4241 726 108364 29602 566 350 62697 
15149 
EAMA 246 205 23 9 3845 3225 400 I I 0 
I I 0 
AUT. AOM 1285 1279 2 20991 20898 53 
40 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I l I CEE Bel g. l N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N de I d l Deutschl and I ltalia GZT EWG France Lux. e or an (BR) EWG Lux. e ran (BR) Schlussol Bestimmung 
310517 T I ER S CL2 5290 3 I 7 21 4228 715 83528 5.479 166 350 62534 14999 
FRANCE 1741 178 561 35226 12792 10 22409 15 
8ELG•LUX• 254 12 48 194 8760 223 4586 3951 
PAYS BAS 402 32 367 7508 548 23 6937 
ALL EM FED 35 29 2163 1298 65 800 
ITALIE 48 32 I 4 927 744 I 5 168 
ROY.UNI 19 18 553 517 35 
I RLANDE 59 59 614 614 
SUEDE 71 71 1070 1070 
OANEMARK 220 220 3267 3267 
SUISSE I 0 I 54 41 2196 1492 621 83 
AUTRICHE 30 30 340 340 
PORTUGAL 3 s 4 350 5198 5193 
ESPAGNE 44 44 626 624 
GIB.MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 31 31 
GRECE 9 2 98 65 30 
TURQUIE 223 145 78 3095 2145 950 
CANARIES 52 51 698 693 
MAROC 398 285 105 6603 4754 1750 99 
• -ALGER I E 287 286 4269 4249 20 
TUNISIE I 5 5 
LIB YE 43 14 29 475 175 300 
• SENEGAL 10 10 I 4 3 I 4 2 I 
LIBERIA 8 128 128 
• c IVOIRE 104 104 1667 1667 
NIGERIA 11 I 3 4 34 100 
.CAMEROUN 23 23 3 52 352 
GUIN ESP I 0 10 I I 0 I I 0 
• GABON I 10 IQ 
• C 0 N G BRA 33 33 491 491 
• C 0 N G LEO 23 23 400 400 
ANGOLA 83 63 20 
ETHIOPIE 4 4 
-4 4 
SOMALIE R I 8 9 9 219 I I 0 109 
KENYA OUG I 5 I 49 102 2071 712 1359 
OUGANOA 9 9 123 123 
TANGANYKA I 12 12 
ZANZIBAR 61 10 11 40 819 I 4 I 160 518 
MOZAMBIQU I 0 4 178 130 48 
·MAOAGASC 34 34 563 S63 
••REUNION 135 134 2400 2380 20 
COHORES 4 4 
UN suo AF I 2 4 IS 8 
ETATSUNIS 23 23 434 434 
MEXIQUE 229 229 2990 2990 GUATEMALA I I 9 I I 9 169S 1695 
HONOUR BR 3 3 4 4 44 
HONOUR RE I 0 10 I 2 I I 2 I 
SALVADOR 286 286 4S05 4505 
NICARAGUA 74 74 I I 3 3 I I 3 I 
C 0 S TA RIC 195 195 2672 2672 
PANAMA RE 11 7 137 36 92 
HAITI 3 2 I 33 23 10 
OOMINIC R 207 14 193 5190 200 4990 
•• ANT FR 570 567 3 9646 9601 • 5 
MARTIN IQ• 290 290 4634 4634 
F INO occ 244 84 160 4697 1335 3362 COLOMBIE 535 533 7804 20 7784 
VENEZUELA 417 355 62 6369 5280 1085 GUYANE BR 85 85 SURINAH 6 6 
• • GUY AN F 5 
EQUATEUR 150 150 2 I I 4 2 I I 4 
PEROU 35 35 539 539 
BRES I L 11 11 154 IS4 
BOLIVIE 3 3 39 39 PARAGUAY 9 9 120 120 URUGUAY 228 I 7 I 57 3793 2693 I I 0 0 ARGENTINE 42 42 674 674 CHYPRE 80 80 2380 3 2377 LI8AN 63 20 43 1216 564 652 
SYRIE 146 146 2142 2 I 4 2 IRAK 2·5 25 371 371 IRAN 254 254 3370 3368 JORDAN lE I 9 19 280 280 ARAB SEOU 8 105 105 OMAN 2 2 YEMEN 5 5 
P.AK I STAN I I INOE 96 93 1287 1250 37 THAILAND£ 144 143 2217 5 2212 CAMBODGE 2 2 29 10 I 9 MALA ISlE 282 279 .4479 44il4 35 SINGAPOUR !86 186 2975 2975 INDONESIE 40 40 601 601 BORNEO BR 2 I 2 I 326 326 PHILIPPIN 268 262 4322 150 4172 HONG KONG 75 75 1029 1029 AUSTRAL I E 
-?I 4 207 3197 I 0 I 3096 N ZELANDE 148 97 51 3645 2928 717 
.OCEAN FR 2 26 24 2 POLYNoFRo I I 
310530 MONOE 377 63 98 200 IS 1620 86S 108 144 495 
c E E 2 I I 16 71 123 309 144 63 94 EXTRA CEE 166 47 27 77 15 I 3 I I 721 45 50 495 CEE ASSOC 2 56 6 I 71 123 1027 862 63 94 TRS GATT 95 I 20 74 79 34 44 AUT .TIERS 26 I 7 3 15 514 11 495 CLASSE I 95 20 74 79 34 44 AELE 85 I 0 74 72 27 44 
626 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Voleurs 








310530 AUT.CL• I 10 10 7 7 
CLASSE 2 71 46 7 15 1232 720 11 495 
AUT • AOM 45 45 718 718 
TIERS CL2 26 I I 5 5 I 4 2 11 495 
FRANCE I I 7 44 72 99 39 60 
BELG•LUX· 49 11 32 9 I 51 16 24 
PAYS BAS 5 11 
ALL EM FED 25 I 0 15 lOO 93 
ITALIE 15 14 I 
ROY.UNI 3 21 21 
SUEDE 5 I 4 
SUISSE 28 26 12 10 
AUTR I CHE 49 47 35 34 
ESPAGNE 8 6 
MAROC I I 
, oALGER I E I 2 
UN SUD AF 2 I 
"ANT FR 4 I 41 710 I I 0 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 3 6 
PARAGUAY I 





3 2 0 I I 0 MONDE I 5 I 148 B76 B5B 
c E E 47 46 279 272 
EXTRA CEE 104 102 597 5B6 
CEE AS50C 49 47 2B9 27B 
TRS GATT B3 B2 473 467 
AUT oT I ERS 19 19 I I 4 I I 3 
CLASSE I 26 26 I4B 14B 
AELE I 2 12 6 I 61 
AUT.CL·I 14 14 B7 B7 
CLA5SE 2 17 15 92 Bl 
EAMA I 4 
T I ER S CL2 I 6 15 BB B I 
CLASSE 3 61 61 357 357 
EUR.E5T 61 6 I 357 357 
FRANCE I I 5 
BELG•LUX• 25 25 14B 14B 
PAYS BAS I 7 
ALL EM FED IB IB 109 109 
ITALIE 2 2 10 I 0 
NORVEGE 2 2 B B 
FINLANDE 5 5 29 29 
AUTRICHE 10 10 53 53 
YOUGOSLAV B B 52 52 
TURQUIE I I 6 6 
TCHECOSL 61 61 357 357 
TUNIS lE I 
oCAMEROUN I 
oMADAGASC 3 
GUATEMALA 5 5 
HONOUR RE 5 5 
SALVADOR 21 2 I 
NICARAGUA 9 9 
HAITI_ I 
F IND occ 14 14 
PEROU 7 7 
ISRAEL 3 3 
PAKISTAN 5 
INDE I I 
PHILIPPIN 16 I 6 
320130 MONDE 1470 84 17 7 I 2 649 8756 359 132 4598 3619 4B 
c E E 49B 17 246 235 3023 132 1627 1264 
EXTRA CEE 972 84 466 414 5733 359 2971 2355 4B 
CEE ASSOC 669 68 17 270 3 I 4 3BB7 292 132 1766 1697 
TRS GATT 502 I 203 294 2995 B 12B7 1670 30 
AUT. TIERS 299 15 239 41 IB74 59 1545 2 52 IB 
CLASSE I 369 3 I 2 I 241 216B I 3 7B5 1340 30 
AELE 130 10 I I 5 709 57 615 30 
AUT.CL•I 239 Ill 126 1459 728 725 
CLASSE 2 254 Bl B4 B5 1387 346 508 515 I B 
EAMA 13 13 51 SI 
AUT. AOM 53 53 235 235 
TIERS CL2 IB8 I 5 B4 B5 I I 0 I 60 50B SIS IB 
CLASSE 3 349 261 BB 2178 1678 500 
EUR.EST 349 261 88 217B 167B 500 
FRANCE 196 67 125 I I 2 8 20 404 7 0 4 
BELG•LUX· 43 4 I 2 3 I I 302 9 
PAYS BAS 57 13 44 326 I I 2 2 I 4 
ALLEM FED 12B 12B B67 B67 
ITALIE 74 10 64 391 54 337 
ROY.UNI 3 I 25 20 
NORVEGE I 7 17 8 4 84 
SUEDE 5 5 13 13 
FINLANDE 49 43 324 2B7 37 
OANEMARK I 3 
SUISSE SI 49 27B 266 10 
AUTRICHE 40 10 30 231 56 175 
PORTUGAL 14 13 74 
69 
ESPAGNE 24 21 137 17 120 
YOUGOSLAV 6 I 41 20 420 285 135 
G"ECE 42 I 3 27 21B 7B 
134 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I l - CEE Bel g. I H do I d I Deutschlond I CEE Bel g. I H do I d l Deutschland I GZT France e ran (BR) ltalla France ltalla Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. e r on (BR) 
320130 TURQUIE 63 11 52 360 61 299 
ALL.M·EST 136 136 876 876 
TCHECOSL 213 125 88 1302 802 500 
• -ALGER I E 53 53 234 234 
TUNIS lE I 3 13 SI 51 
LIBYE I 6 2 13 I 97 8 84 s 
EGYPTE 3 3 8 8 
NIGERIA I I 3 3 
• GABON 13 I 3 SI 51 
ANGOLA 5 5 13 13 
MOZAMBIQU I I 6 6 
GUATEMALA 2 2 11 10 I 
SALVADOR I 3 11 2 75 65 I 0 
NICARAGUA 4 4 22 22 
PANAMA RE 3 3 20 20 
HA IT I I I 
OOMINIC R 11 11 64 64 
MARTINIQ· I I 
COLOMBIE ID ID 69 69 
VENEZUELA 22 8 14 I 2 I 4 I 80 
SYRIE I I s 5 
IRAK 3 3 20 20 
IRAN 3 2 I 22 12 10 
AFGHAN 1ST I I 4 4 
ISRAEL 61 2 59 394 9 385 
INOE 2 2 15 IS 
BORNEO BR I I 5 5 
FORMOSE 12 12 75 7S 
320190 MONOE 5320 2576 3 64 5 2672 3 I 5 I 7 16858 I 4 378 23 14244 
c E E I I 7 5 589 3 32 I 550 6754 :3804 I 4 17) 2763 
EXTRA CEE 4145 1987 32 4 2122 24763 13054 205 23 I I 4 8 I 
CEE ASSOC 1278 626 3 32 I 616 7312 4020 14 173 3105 
TRS GATT 2656 1338 20 I 1297 16333 9040 134 3 7156 
AUT. TIERS 1386 6 I 2 I 2 3 759 7872 3798 7 I 20 3983 
CLASSE I 2375 I I 3 0 I 5 I 1229 14404 7600 102 3 6699 
AELE 605 270 8 I 326 3742 1899 51 3 1789 
AUT.CL·I 1770 860 7 903 10662 5701 5 I 4910 
CLASSE 2 1507 7 I I 17 3 776 8664 4486 103 20 4055 
EAMA 36 26 10 205 162 43 
AUT. AOM 5 5 23 23 
TIERS CL2 1466 680 17 3 766 8436 4301 103 20 4012 
CLASSE 3 263 146 I I 7 1695 968 727 
EUR.EST 224 107 I I 7 1415 688 727 
AUT.CL•3 39 39 280 280 
FRANCE 14 I 13 45 4 4 I 
BELG•LUX· 90 51 32 I 6 492 291 172 12 9 
PAYS BAS 258 175 2 81 1589 I I 0 7 I 0 472 
ALL EM FED 8 I I 361 450 4616 2394 I 2221 
ITALIE 2 2 12 12 
ROY.UNI 183 I I 2 7 64 1361 831 46 484 
IRLANDE 2 I I 10 s 5 
NORVEGE 23 I 4. I 8 122 86 5 3 I 
SUEDE 63 39 24 388 261 127 
F I NLANDE 5 4 I 27 24 3 
DANEMARK 32 5 27 192 40 152 
SUISSE 26 3 23 I I 8 2 I 97 
AUTRICHE 179 46 I 132 9 I 9 312 3 604 
PORTUGAL 99 5 I 48 642 348 294 
ESPAGNE 5 5 10 10 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 55 6 49 290 3 I 259 
TURQUIE 7 7 40 40 
ALL.M·EST 65 65 421 421 
POLOGNE 9 9 16 I 6 
TCHECOSL 134 107 27 888 688 200 
HONGRIE 13 13 75 75 
ROUMANIE 3 3 I 5 15 
CANARIES I I 10 10 
MARQC 43 40 3 270 252 I 8 
• -ALGER I E 3 3 13 13 
TUNIS lE I. 5 15 83 83 
LIBYE I I 7 7 
• SENEGAL 21 2 I 142 142 
• C 0 N G BRA I I 4 4 
ANGOLA 9 9 54 54 
ETHIOPIE 4 4 20 20 SOMALI E R 10 10 43 43 KENYA DUG I I 
• MAOAGASC 4 4 16 16 
UN suo AF 6 6 52 so 2 ETATSUN I 5 1334 789 6 539 B387 5242 46 3099 CANADA 69 33 I 35 424 225 5 194 MEX I QUE I B I 77 104 1094 525 569 GUATEMALA 11 11 82 80 2 HONOUR RE 22 20 2 12B I I 6 I 2 SALVADOR 53 37 6 10 310 232 33 45 NICARAGUA 5 3 2 33 21 2 I 0 COST"A RIC 6 6 39 39 PANAMA RE 2 2 I 0 10 CANAL PAN I I 5 5 HAITI I I 6 6 
DOMJNIC R 13 5 2 6 77 32 15 30 
• • ANT FR I I 3 3 MARTINIO• I I 7 7 
F IND occ 4 3 I 2 4 I 5 9 COLOMBIE 4 4 25 25 
VENEZUELA 425 154 271 2446 981 1465 GUYANE BR I I 4 4 PEROU 46 7 3 36 264 59 I 5 190 BRES I L 40 26 14 2 4 6 164 B2 CHILl I I 
628 
Jahr - 19&2 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantl"s TDC 
I I 
CEE 
France Bel g. I Hodorl nd I Doutachland I CEE I I 
Bel g. I N do I nd I Doutachland I GZT ltalia France ltalla Schlusaol Butl..,ung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. I o ra (BR) 
320190 URUGUAY I 6 ARGENTINE 2 14 5 9 CHYPRE 9 5 45 15 30 L IBA N 40 39 223 217 SYRIE I 4 14 79 79 IRAK 60 29 3 I 292 144 148 IRAN 3 I 3 162 
·I 5 I I 6 I 6 9 4 I 675 ISRAEL 21 2 I 149 149 
PAKISTAN 19 5 14 Ill 37 74 INOE 52 31 2 I 400 265 135 THAILAND~ 3 I 2 20 10 1.0 VIETN NRD 39 39 280 280 
VIETN suo 9 59 44 I 5 INDONESIE '3 20 20 PHILIPPIN 2 2 COREE suo 11 63 20 43 JAPON 282 I 5 267 1400 108 1292 FORM05E 20 20 98 98 AUSTRAL lE J 2 I I 5 
320200 MONOE 729 300 344 73 I 2 431 218 179 29 
c E E 5 I 6 ·2 4 5 269 I I 300 149 148 I I EXTRA CEE 212 55 75 72 10 I J I 69 J I 28 J CEE ASSOC 537 255 277 2 J 322 168 150 2 I TRS GATT I 6 I 39 62 56 4 87 38 27 20 2 AUT.TIERS 30 6 5 15 22 12 2 7 I 
CLASSE I I 2 I 34 57 24 7 I 32 ?5 I 2 2 AELE 73 I 6 46 7 44 14 20 2 
AUTo CL• I 48 IR If I 7 27 18 5 
CLASSE 2 89 20 IB 47 56 34 I 5 EAMA 12 J 8 J I 
AUT .A OM 5 5 IJ I J 
TIERS CL2 72 I 2 I 0 47 40 20 IS 
CLASSE J 2 I I 4 J I EUR.EST 2 I I 4 3 I 
DIVERS I 
BELG•LUX· 11 10 4 
PAYS BAS 100 48 51 50 23 26 
ALLEM FED 348 I 5 I 197 212 lOO Ill 
ITALIE 57 36 21 JJ 22 If 
SUEDE 22 20 10 9 
FINLANDE 7 7 3 J 
DANEMARK I 4 14 
SUISSE 7 J 
AUTRICHE I 2 I 
PORTUGAL I 8 I 0 
ESPAGNE I 7 
YOUGOSLAV I 
GRECE 









• c IVOIRE 
·DAHOMEY 
• C 0 N G. LE 0 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 




COSTA RI C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 2 2 
BRES I L IJ 10 I 









320300 MONOE 6383 3 I 2 69 81 5901 20 16991 HO 277 201 15730 43 
c E E 1640 76 53 57 1453 I 4966 174 2 I 6 172 4398 6 
EXTRA CEE 4743 236 16 24 4448 19 12025 566 6 I 29 I I 3 3 2 37 
CEE ASSOC 1870 86 54 58 1668 4 5572 195 221 172 4972 12 
TR5 GATT 2988 I I 8 8 13 2844 5 7250 J I 8 26 18 6880 8 
AUT. TIERS 1525 108 I 0 1389 11 4169 227 JO 11 3878 23 
CLA55E I 2496 120 11 2351 11 6216 293 10 12 5890 11 
AELE I I 3 3 55 7 1066 2966 I 3.8 8 IQ 2809 I 
AUT.CL• I 1363 65 4 1285 3250 155 2 2 3081 10 
CLA5SE 2 2195 I I 2 I 3 13 2049 5719 262 5 I 17 5363 26 
EAMA I 7 2 I 2 52 3 40 
AUT. AOM 6 I 5 6 6 
TIERS CL2 2 I 7 2 I I 0 12 12 2032 5661 256 48 17 5317 23 
CLAS5E J 52 4 48 90 11 79 
EUR. EST 52 48 90 11 79 
FRANCE 483 10 461 I I 3 4 42 35 IOS2 
BELG • LUX • 147 11 135 522 23 J 496 
629 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nodorland I 
0••;~;;and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT France ltalia ltalla 
Schliissol Bestimmung EWG 
Lux. EWG Lux. er an (BR) 
320300 PAYS BAS 290 7 34 249 1016 8 130 877 
I 
ALL EM FED 5 I 8 I 42 IJ6 10 4 122 
I TAL I E 669 50 8 3 6 0.8 2 I 58 IJJ 40 12 1973 
ROY.UNI 228 7 221 559 J5 524 
ISLANDE 3 3 5 5 
IRLANOE 59 3 56 212 4 208 
NORVEGE 77 77 225 225 
SUEDE 231 33 2 I 195 563 66 4 3 490 
FINLANOE 130 2 128 307 I 306 
DANE MARK 104 3 I 0 I 280 2 278 
SUISSE 267 6 I 2 257 I 750 I 5 4 5 726 
AUTRICHE 92 9 I I 261 I 259 I 
PORTUGAL 134 9 I 124 328 21 307 
ESPAGNE I 3 I 39 92 237 90 147 
YOUGOSLAV 140 11 123 6 358 29 J25 4 
GRECE 133 8 124 I 345 15 2 325 3 
TURQUIE 74 74 203 203 
POLOGNE 28 28 37 37 
HONGRIE 3 3 6 I 5 
ROUMANIE 19 4 15 42 10 32 
BULGARIE 2 2 5 5 
MAROC 83 43 40 210 94 I I 6 
··ALGERIE 5 5 6 6 
TUN ISlE 19 6 13 44 11 33 
L I 8 YE 2 I I 
EGYPTE 2 2 6 6 
SOUOAN 11 11 27 27 
• SENEGAL 8 8 JJ 33 
• c IVOIRE I I I I 
NIGERIA I I 2 2 
• C 0 N G LEO I I J 3 
ANGOLA 2 2 5 5 
ETHIOPIE 18 I 7 I 32 29 J 
SOMALIE R 2 2 J J 
KENYA OUG I 6 16 4 I 41 
TANGANYKA 2 2 
ZANZIBAR 2 2 
MOZAM81QU 5 5 11 11 
.HADAGASC 5 I 4 12 5 7 
RHOO NYAS 12 12 25 25 
UN suo AF 34 4 28 2 76 IS 58 3 
ETATSUNIS I 2 12 24 I 23 
CANADA 58 58 220 I 2 I 9 
HEX I QUE 201 7 7 9 178 548 13 30 2 50) 
GUATEMALA 18 18 50 so 
SALVADOR J I )I 84 84 
NICARAGUA 14 14 36 36 
COSTA RIC J J I 7 I 7 
PANAMA RE 13 I J 28 28 
HAITI I I I I 
OOMINIC R 8 7 I 17 IJ 4 
F INO occ 2 2 3 J 
ANT NEERL I I 
COLOH81E 164 164 456 456 
VENEZUELA 184 10 I 173 539 28 8 50) 
EQUATEUR I 4 I 4 40 40 
PEROU 70 5 I 64 189 I 6 5 168 
8RESIL 53 9 44 103 29 74 
CHILl I J I I IJO 337 3 334 
BOLIVIE IJ 13 35 35 
PARAGUAY 4 4 9 9 
URUGUAY 38 38 74 74 
ARGENTINE 28 28 56 55 I 
CHYPRE 3 J 7 7 
LIBAN 40 7 33 I I 8 17 I 0 I 
SYRIE I 8 5 13 51 B 43 
IRAK 64 64 I 4 I I 4 I 
IRAN 215 I 2 199 4 686 11 661 14 
AFGHAN I ST 12 I 2 27 27 
ISRAEL 43 6 37 98 23 75 
JOROANIE 3 J 12 12 
ADEN 2 2 5 5 
PAKISTAN 82 82 258 258 
INDE 397 J 394 890 I 7 873 
CEYLAN I I 2 2 
BIRHANIE B 8 17 I 7 
THAI LANCE 20 20 61 61 
VIETN suo 4 4 8 I 7 
CAMBOOGE 2 2 5 5 
5 I NGAPOUR. 2 I I 
INOONESIE 12 I 2 33 33 
PHILIPPIN 26 26 60 60 
COREE suo 45 45 I I 6 I I 6 
JAPON 489 489 lOOt. 1004 
FORMOSE 13 IJ 29 29 
HONG KONG 3 I 2 4 I J 
AUSTRAL I E 84 2 82 228 I 227 
N ZELANDE 16 16 3 I 31 
3 2 0 4 I I MONOE I I 
EXTRA CEE I I 
TRS GATT I I 
CLASSE 2 I I 
T I ER 5 CL2 I I 
INDE I I 
320413 MONOE I 8 18 20 20 
c E E 17 17 I 9 I 9 
EXTRA CEE I I I I 
CEE ASSOC 17 17 19 I 9 
630 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE J France I Bel g. I Nod 1 d I Doutschlond I CEE I I Bolg. / Nodorlond GZT ltalia France ltalla Schlussol Bestimmung EWG Lux. or an (BR) EWG Lux. 
320413 AUT .TIERS 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
BELG • LUX • I I 2 2 ALL EM FED I 6 I 6 I 7 17 ARGENTINE I I I I 
320415 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 2 AUT.T I ERS J CLASSE 2 






320419 MONDE I I 6 J J I I 14 168 234 436 1545 453 139 I J I 816 
c E E 370 9 I 77 130 66 404 170 78 40 I I 4 EXTRA CEE 779 220 9 I 104 356 1067 283 6 I 91 628 CEE ASSOC 389 104 78 133 66 424 187 79 41 I I 4 TRS GATT 670 166 87 77 334 975 254 59 72 588 AUT. TIERS 90 4 I 3 24 22 72 I 2 I I 8 40 CLASSE I 636 166 83 45 336 963 253 54 37 617 AELE 177 32 79 26 34 182 56 49 18 57 AUT.CL·I 459 134 4 19 302 781 197 5 19 560 CLASSE 2 133 53 7 51 20 I 0 I 29 7 52 11 EAMA 5 3 3 2 AUT. AOM 5 5 8 8 T I ER S CL2 123 45 5 I 20 90 I 9 52 11 CLASSE 3 10 3 I 2 EUR.EST 10 3 I 2 DIVERS I 4 14 74 74 
FRANCE 107 11 81 I J 36 I J I 9 BELG•LUX• 76 6 63 4 3 86 I 5 64 4 3 PAYS BAS 6 I I 22 34 79 11 67 ALLEM FED 69 5 I I 6 132 106 25 ITALIE 57 33 I 23 7 I 49 22 ROY. UN I 44 2 40 2 20 2 I 6 2 NORVEGE 11 2 4 2 I SUEDE 56 19 10 24 81 15 I 0 'O FINLANDE 2 I I DANEMARK I 
SUISSE 41 23 53 42 I 3 AUTRICHE 9 3 3 7 I I PORTUGAL 15 I 13 I 9 15 2 ESPAGNE 52 40 3 62 46 4 I 2 GIB.MALTE 24 24 YOUGOSLAV 34 30 GRECE 
TURQUIE 
u R s 5 
TCHECOSL 




• oALGER I E 8 TUNISIE 6 EGYPTE I SOUDAN I 




KENYA OUG 2 




F IND occ 
VENEZUELA 
PEROU 










VIETN suo 3 
SINGAPOUR I 
PHILIPPIN I 
JAPON 56 55 79 79 
631 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 








320419 AUSTRAL lE I 
I 
P•FRANCS I 4 
14 74 
74 
320430 MONOE 34 26 
c E E 11 
EXTRA CEE 23 I 7 
CEE ASSOC 11 9 
TRS GATT I 4 12 
AUT.TIERS 9 5 
CLASSE I 14 I 2 
AELE 5 • 
AUT.CL• I 9 




PAYS BAS 2 
I TAL I E 6 
OANEMARK 3 
SUI SSE 2 
ESPAGNE I 
ETATSUN IS B 
ARGENTINE 6 
VIETN suo 3 
320510 MONOE 123247 I 1720 4424 
102460 4643 40009 371B 3060 
31364 IB67 
c E E 30463 29B7 1743 
24731 1002 I I 4 I 2 1005 I I I 0 
BBI5 4B2 
EXTRA CEE 90303 8733 201 77729 
3640 26771 2713 125 22549 
IJB4 
CEE ASSOC 34394 3775 1743 27B07 
1069 129SI 1303 I I I 0 10024 
514 
TRS GATT 6 I 5 J 2 5036 201 54204 
2091 I 7 6 6 I 1537 125 15205 
794 
AUT.TIERS 24840 2909 20449 
1482 7571 87B 61 3 5 
558 
CLASSE I 46356 3295 147 41733 
I I B I 1392B 107B 85 121B7 
57B 
AELE 23092 2045 147 205B2 
JIB 7563 706 B5 6613 
159 
AUT.CL•I 23264 1250 2 I I 5 I 
B63 6365 372 5574 
419 
CLASSE 2 35007 4 174 54 2BB94 
IB85 10905 1397 40 BB I I 
657 
EAMA 67B 242 425 
11 279 96 177 
6 
AUT. AOM 267 262 5 
I I 8 I I 6 2 
T I ER 5 CL2 34062 3670 54 2R464 
IB74 IOSOB I I 8 5 40 B632 
651 
CLASSE 3 B940 1264 7 I 0 2 
574 1938 2JB I 55 I 
149 
EUR.EST 6B6B 1022 5325 
521 146B 205 I I J J 
130 
AUT.CL•J 2072 242 1777 
53 470 33 41B 19 
DIVERS 24BI 24BO 
I 1826 IB25 I 
FRANCE 744B 3BD 6585 
4B3 2B09 256 2327 226 
BELG•LUX• 5471 730 463 4027 
251 2403 249 3DB 1739 ' 0 7 
PAYS BAS 5DB6 2BI 4731 
74 2 I 2 I 134 1946 41 
ALL EM FED I09D 292 604 
194 604 I I 3 383 lOB 
ITALIE I I 3 6 8 1684 296 93BB 
3475 509 163 2BOJ 
ROY.UNI 5 I B 7 B63 4280 •• 
1320 271 IOJJ 16 
ISLANDE 22 22 
5 5 
IRLANDE IB4 J 180 
81 I BO 
NORVEGE 794 36 75B 
313 I J 300 
SUEDE 3255 B7 3162 
6 1250 33 I 2 I 4 
FINLANDE 1396 59 1335 
2 414 15 39B 
OANEMARK 1527 75 1442 I 0 
401 33 362 
SUISSE 7189 632 105 6277 
175 2573 206 56 2217 94 
AUTR I CHE 3267 163 42 3020 42 
I I I 5 58 29 I 0 I 0 IB 
PORTUGAL 1873 189 1643 
4 I 591 92 477 22 
ESPAGNE 2495 200 21B3 
I I 2 41 7 36 362 I 9 
GI8.MALTE 5 2 3 
2 2 
YOUGOSLAV 1502 IB 1342 142 
348 3 305 40 
GRECE 785 BO 701 
4 19B I 9 178 I 
TURQU I E 2201 204 1945 52 944 
67 852 25 
u R 5 s 506 240 266 
61 33 . 2 8 
ALLoMoEST 201 201 
59 59 
POLOGNE 20B3 107 1745 231 
431 26 356 49 
TCHECOSL 779 44 558 177 
140 4 96 40 
HONGRIE 7BJ I 0 I 636 
46 I 9 I 24 152 I 5 
ROUMAN I E 221B 296 I 9 0 I 2 I 
507 so 449 B 
BULGAR I E 246 23 216 7 
58 5 50 J 
ALBAN I E 52 I 0 3 39 
2 I 4 2 I 5 
MAR QC 343 163 165 I 5 
17B I 0 I 65 I 2 
.;ALGERIE 252 251 I 
Ill Ill 
TUNISIE 182 142 40 
94 77 17 
LIBYE 15 I 3 2 
11 10 I 
.EGYPT E I 9 I 2 4 I 1599 272 
583 19 469 95 




• HT VOLT A 4 
3 2 
• NI G ER 
.SENEGAL I 4 7 44 103 
99 17 B2 
GUIN•PORT JO 27 
10 9 
GUINEE RE 11 11 
5 5 
SIERRALEO I 2 12 
5 5 
. c I V 0 I RE 152 122 30 70 
56 I 4 
GHANA 24 24 
11 11 
• T 0 G 0 REP I I 
NIGERIA 5 I 3 8 505 
256 252 
.CAMEROUN 2 2 
I 
.CENTRAFR I B 18 
5 
• GABON 4 I 
I 
• C 0 N G BRA 5 2 
I 
• C 0 N G LEO 289 36 247 79 
I 0 67 
ANGOLA 36 36 
7 7 
ETHIOPIE 74 70 
17 16 
SO MAL I E R 5 
4 
KENYA OUG 75 74 
26 25 
TANGANYKA I 7 17 
6 
ZANZIBAR I 4 14 
MOZAMBIQU 13 I 3 
632 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Woi1o - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~··· I 
CEE 
France Bolg. I N de 1 nd I Deutschland I CEE Bolg. I N de I d I Doutschland I ltalla GZT EWG Lux. • r a (BR) ltalia EWG lux. e ran (BR) Schlussel Bestlmmung 
320510 .MADAGASC 40 12 28 12 
.. REUNION 5 5 I RHOO NYAS 43 42 I 16 I 5 I UN suo AF 798 136 652 10 244 48 I 9 I 5 ETATSUNIS 4183 224 3791 168 I I 50 76 1016 58 CANADA 2 I I 4 196 1738 180 808 73 558 177 MEXIQUE 1554 237 1263 54 430 65 347 18 GUATEMALA 206 I 195 10 59 I 57 I HONOUR RE 8 8 J J. SALVADOR IOJ 97 24 22 NICARAGUA 38 JS I 8 I 8 COSTA RIC 37 37 11 11 PANAMA RE 14 I 4 5 5 CUBA I' I J 2 HAITI 5 J J DOMINIC R 51 51 14 I 4 MARTINIQ• I J F INO occ JJ 27 9 8 ANT NEERL 4 4 2 2 COLOMBIE 1374 91 1256 27 461 26 423 I 2 VENEZUELA 1057 64 978 I 5 253 12 234 7 EQUATEUR 254 4 235 I 5 94 2 85 PEROU 829 85 7 I 9 25 296 38 249 9 BRES I L 3053 I 9 2 2683 178 692 29 624 39 CHILl 1280 68 1210 2 312 14 297 I SOLI VIE 143 IJ8 5 63 61 2 PARAGUAY 54 2 52 16 15 URUGUAY 262 I 9 237 67 6 sa 3 ARGENT I NE 1694 246 1240 208 458 47 JJ2 79 CHYPRE 6 I 4 I 2 I I LIBAN 82 20 57 5 30 9 20 SYRIE 654 70 565 I 9 274 38 228 8 IRAK I 5 I 150 I 98 97 I IRAN 2230 451 I 7 5 I 28 1052 170 864 I 8 AFGHAN 1ST 53 I 44 8 24 20 4 ISRAEL 538 92 375 7 I 160 42 96 22 JORDAN I E 7 7 J 3 ARAB SEOU I 3 IJ 8 BAHREIN 2 2 2 OMAN I I I ADEN 106 106 84 84 PAKISTAN 2050 458 I 4 I 9 173 561 63 455 43 INDE 53 I 2 660 54 4253 345 I I 0 I 170 40 826 65 CEYLAN 107 I 9 88 21 2 I 9 BIRMANIE 835 122 683 30 1.9 3 37 I 5 I THAI LANDE 730 9 696 25 440 3 430 V I ET N NRD 79 79 9 9 VIETN suo 201 65 134 76 29 46 
CAMBODGE 43 27 16 20 I 3 7 MALA ISlE 35 I 33 I 11 I I 0 5 I NGAPOUR I I 5 17 89 9 53 8 39 6 INDONESIE 1098 59 1005 34 439 52 375 12 
PHILIPPIN 750 7 7 I 9 24 183 4 170 9 CHIN CONT 1993 163 1777 53 461 24 4 I 8 19 COREE suo 758 36 580 142 242 27 120 95 JAPON 5910 66 5800 44 1237 15 1212 I 0 FORMOSE 7 5 36 39 27 6 2 I HONG KONG 2657 190 2405 62 824 73 7 I I 40 AUSTRAL lE 1535 64 1326 145 483 19 383 8 I N ZELANOE - I J 4 134 34 34 
.OCEAN FR 3 I 
POLYN·FR· 2 
PROV BORD I I 
SECRET 2480 2480 1825 1825 
320520 MONOE 525 196 120 201 2 2 I lOO 39 77 
c E E 139 24 25 82 60 11 9 35 EXTRA CEE 386 172 95 I I 9 I 6 I 89 30 42 
CEE ASSOC 195 78 25 84 86 37 9 35 TRS GATT 149 77 38 34 72 46 11 15 
AUT oT I ERS I 8 I 41 57 83 63 I 7 19 27 
CLASSE I 147 93 14 40 71 54 3 14 AELE 28 11 I 0 7 15 9 2 4 
AUT.CL• I I I 9 82 4 33 56 4 5 I I 0 
CLASSE 2 I 9 I 77 35 79 75 35 12 28 EAMA 18 16 2 10 I 0 
AUT.AOM 3 3 I I 
TIERS CL2 170 58 35 77 64 24 12 28 
CLASSE 3 48 2 46 15 15 
EUR.EST 46 44 13 IJ 
AUT.CL•3 2 2 2 
FRANCE 91 82 40 35 
BELG•LUX· 10 
PAYS BAS 5 
ALL EM FED 28 I 2 16 10 4 
ITALIE 5 5 2 
ROY. UN I 6 2 I 
NORVEGE 2 I I 
SUEDE 2 I I I 
FINLANDE 47 47 30 30 
DANEMARK 8 5 
SUISSE 9 I 
PORTUGAL I 
YOUGOSLAV 26 26 7 
GRECE 4 4 2 2 
TURQUIE 31 31 13 I 3 
ALL.M.EST 25 2 23 6 
TCHECOSL 2 I 21 7 
MAROC 12 11 I 5 
• oALGER I E 3 3 
EGYPTE 39 39 15 I 5 
.SENEGAL 3 4 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Voleurs 




GZT EWG EWG 
ltolio 
Schlussel Bestimmung 
320520 .CAMEROUN 4 
• C 0 N G LEO 10 I 0 
ETHIOPIE I 
50MALIE R I 
UN suo AF 2 











SYRIE 16 I 6 5 
IRAN 4 4 2 
ISRAEL 11 11 3 
JORDAN I E 3 3 
PAKISTAN I 
INDE I 7 16 
THAI LANCE 18 18 
SINGAPOUR 16 11 
CH I N CONT 2 2 
HONG KONG 
320530 MONOE 7160 7159 2335 2335 
c E E 2145 2 I 4 5 7 52 752 
EXTRA CEE 5015 50 I 4 1583 1583 
CEE ASSOC 2332 2331 810 810 
TRS GATT 3235 3235 1042 1042 
AUT .TIERS 1593 1593 4B3 483 
CLASSE I 2946 2946 956 956 
AELE IB54 1854 659 659 
AUT.CL· I 1092 1092 297 297 
CLASSE 2 I 7 I 2 I 7 I I 541 541 
EAMA I 8 I 7 4 4 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 1693 1693 537 537 
CLASSE 3 357 357 86 86 
EUR.EST 357 357 B6 86 
FRANCE 826 826 276 276 
BELG•LUX• 440 440 145 145 
PAYS BAS 376 376 I 2 4 124 
IT A L I E 503 503 207 207 
ROY.UNI 368 368 74 74 
IRLANOE 3 3 I I 
NORVEGE 185 185 66 66 
SUEDE 320 320 133 133 
FINLANOE 224 224 74 74 
OANEMARK 222 222 68 6B 
SUISSE 150 ISO 46 46 
AUTRICHE 545 545 260 260 
PORTUGAL 64 64 12 I 2 
ESPAGNE 89 B9 19 I 9 
YOUGOSLAV I 0 I I 0 I 21 2 I 
GRECE 68 68 17 I 7 
TURQUIE 100 lOO 37 37 
POLOGNE 28 28 6 
TCHECOSL 7 7 I 
HONGRIE Ill Ill 26 26 
ROUMANIE I I 4 I I 4 28 28 
BULGAR I E 96 96 25 25 
ALBANIE I I 
CANARIES 9 9 
MAROC 13 I 3 
EGYPTE 173 173 60 60 
SOUOAN 2 2 2 2 
.SENEGAL 5 2 
GU I NEE RE I 
SI ERRALEO I 
NIGERIA 2 2 
·CONG LEO I I 
ETHIOPIE 2 2 
KENYA DUG 5 5 
• MADAGASC· 12 I 2 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 32 32 5 
ETATSUNIS I 0 I I 0 I 30 30 
CANADA 178 178 50 so 
MEXIQUE ~22 222 80 BO 
GUATEMALA 2 I I 
HONOUR RE I 
SALVADOR 2 I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 5 5 I I 
DOMINIC R I 2 I 2 3 3 
F INO occ 3 3 I I 
COLOMBIE 27 27 10 I 0 
VENEZUELA 73 73 21 2 I 
EQUATEUR 10 I 0 2 2 
PEROU 39 39 12 12 
BRESIL 104 104 40 40 
CHILl 65 65 22 22 
BOLIVIE I I 
URUGUAY 20 20 5 5 
ARGENT I NE 46 46 13 13 
CHYPRE 4 4 I I 
LIB AN 5 5 2 2 
5 Y RI E 37 37 I 3 13 
JRAK I 2 12 5 5 
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Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bolg. I Nod I d J Doutschland I CEE J 1 Bel g. J N d 1 d 1 Deutschland I GZT EWG France Lux. or an (BR) ltalia France o or an (BR) ltalio Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
320530 I RAN~ I 9 I I 9 I 58 58 ISRAEL 17 17 11 11 PAKISTAN 54 54 11 11 INDE 98 98 21 21 CEYLAN 2 2 I I 81RMANIE 6 6 2 2 THAI LANOE 22 22 11 11 VIETN suo 31 31 8 8 CAM80DGE I I MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 6 6 2 2 INDONESIE 56 56 12 12 PHILIPPIN 54 54 14 14 COREE suo 1'14 194 ~4 64 JAPON 91 91 16 16 HONG KONG 6 I 61 16 16 AUSTRAL lE I 0 I I 0 I 26 26 N ZELANDE 4 4 I I 
.OCEAN FR I I 
320540 MONOE 597 I 2 I 43 431 2 215 76 3 I 108 
c E E 294 26 41 227 94 11 31 52 EXTRA CEE 99 95 2 2 65 65 
CEE ASSOC 304 36 41 227 97 14 31 52 TRS GATT 16 74 I I 60 60 
AUT .TIERS 13 11 I I 2 2 
CLASSE I 16 74 I I 60 60 
AELE 76 74 I I 60 60 
CLASSE 2 23 2 I I I 5 5 EAMA 2 2 I I 
AUT. AOM 8 A 2 2 
TIERS CL2 13 11 I I 2 2 
DIVERS 204 204 56 56 
FRANCE 79 5 74 19 3 I 6 
BELG • LUX. 52 2 50 16 I 6 
PAYS 8AS 28 28 28 I 27 
ALL EM FED 20 8 8 4 4 2 I I 
ITALIE I I 5 I 6 99 27 8 I 9 NORVEGE 3 3 I I 
SUISSE 72 71 I 59 59 
PORTUGAL I I 
MAROC 1 1 I I 
• oALGER I E 8 8 2 2 
TUNISIE 2 2 
• c I V 0 I RE 2 2 
.CAMEROUN I I 
MEXIQUE I I 
VENEZUELA I I 
IRAN I I I I 
VIETN suo I I 
SECRET 204 204 56 56 
320550 MONDE 11 9 2 13 12 I 
c E E I I I I 
EXTRA CEE I 0 8 2 12 11 I 
CEE ASSOC 4 4 2 2 
TRS GATT 1 5 2 11 10 I 
CLASSE I 1 5 2 11 10 I 
A EL E · 1 5 2 11 10 I 
CLASSE 2 3 3 I I 
FAMA 3 3 I I 
8ELG • LUX • I I I I 
SUISSE 1 5 2 11 10 I 
·SENEGAL 3 3 I I 
320600 MONDE 912 139 40 11 704 18 1800 488 99 12 I I 74 27 
c E E 249 29 8 2 209 I 322 24 12 2 284 
EXTRA CEE 663 I I 0 32 9 495 I 7 1478 464 87 I 0 890 27 
CEE ASSOC 316 68 11 2 234 I 547 198 I 8 2 329 
TRS GATT 353 33 18 I 286 15 571 7 31 2 506 25 
AUT .TIERS 243 38 11 8 184 2 682 283 50 8 339 2 
CLASSE I 283 23 I 4 I 235 I 0 368 1 28 I 318 14 
AELE 212 14 14 177 1 292 5 27 247 13 
AUT.CL•I 7 I 9 I 58 3 16 2 I I 71 I 
CLASSE 2 340 86 I 8 8 221 1 1090 456 59 9 553 13 
EAMA 17 14 3 47 42 5 
AUT. AOM 24 24 133 132 I 
T I ER 5 CL2 299 48 15 8 2 2 I 1 910 282 54 9 552 13 
CLASSE 3 40 I 39 20 I 19 
EUR.EST 40 I 39 20 I 19 
FRANCE 34 34 30 30 
8ELG•LUX· 10 3 I 66 I 5 I 12 I 138 
PAYS 8AS 86 I 6 78 I 107 I 0 97 
ALL EM FED I 6 I 3 2 I 12 9 2 I 
ITALIE 43 I 2 3 I 22 3 I 9 
ROY.UNI 2 2 
IRLANDE 13 13 6 6 
NORVEGE 6 6 5 5 
SUEDE 42 I 3 38 75 9 66 
FINLANDE 4 4 4 4 
DANE MARK 38 2 36 69 2 67 
SUISSE 79 8 8 63 91 3 6 82 
AUTRICHE 36 29 1 35 22 13 
PORTUGAL 9 I 3 5 17 I 2 5 
ESPAGNE 8 3 2 3 3 I I I 
GI8.MALTE I I 4 4 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valoun Mengon - 1000 Kg - Quantitls 
TDC 
CEE ltolia CEE ltalla GZT EWG EWG Schlusnl Bestlmmut19 
320600 YOUGOSLAV 2 2 I I 
GRECE 22 22 40 39 
TURQUIE 4 3. 5 s 
POLOGNE 5 3 2 
TCHECOSL 7 3 
HONGRIE I 
R 0 U M AN I'E I 3 13 5 
BULGARIE I 5 I 5 8 
MAROC 11 10 I 89 88 
• oALGER I E 19 I 9 128 128 
TUNIS lE 22 22 193 193 
L I BYE I 5 
EGYPTE I 0 5 5 
SOUDAN 2 2 
.MALl I 
.NIGER I I 
• TCHAD I I 
·SENEGAL 30 30 
LIBERIA 8 9 
• c IVOIRE 5 7 
GHANA 22 22 
.CENTRAFR 2 
.RUANDA u 5 
ANGOLA 2 2 
ETHIOPIE 3 3 
MOZAMBIQU I I 
.MADAGASC I 
• ·REUNION 









COLOMBIE 6 6 I 7 I 7 
VENEZUELA I 7 I 4 15 13 
SURINAM I I 
• • GUY AN F 
EOUATEUR 30 30 
PEROU 7 
BRESIL 9 I 4 3 11 
CH I L I 11 4 
BOLIVIE I 
PARAGUAY 7 
ARGENT I NE 2 
CHYPRE 2 
LIBAN 2 11 10 
S Y RI E I 3 3 
IRAK 10 I 0 27 27 
IRAN 29 26 18 10 
AFGHAN 1ST 2 2 6 6 
ISRAEL I I 
JORDAN lE 10 10 
ARAB SEOU 16 I 0 6 
KOWEIT 2 2 
QATAR I I 
PAKISTAN 43 42 137 137 
INOE I 2 IS 15 
CEYLAN I I 
THAI LANOE I 7 I 7 82 82 
VIETN suo 7 32 32 
CAHBOOGE 12 12 
HALAISIE 4 4 11 11 
SINGAPOUR 6 I 8 3 
INOONESIE 2 2 I I 
PHILIPPIN 11 9 37 15 22 
COREE suo I I I I 
JAPON 8 5 4 
HONG KONG 9 13 11 
AUSTRAL lE 2 2 2 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
320710 HONDE 148 130 1422 44 15 1353 10 
c E E 67 60 802 7 I 2 783 
EXTRA CEE 8 I 70 620 37 J 570 I 0 
CEE ASSOC 73 6 I 844 23 I 2 802 7 
TRS GATT 56 53 446 2 J 441 
AUT.TIERS 19 16 132 I 9 I I 0 J 
CLASSE I 58 52 456 446 7 
AELE 51 49 412 410 
AUT.CL•I 7 3 44 36 
CLASSE 2 21 17 158 JS 123 
EAMA I 7 7 
AUT.AOM I 10 9 I 
TIERS CL2 I 9 I 7 I 4 I 19 122 
CLA.SSE J 2 I 2 I 
EUR.EST 2 I 2 I 
FRANCE 9 9 70 66 
BELG•LUX• I 7 16 246 241 
PAYS BAS 32 Jl 425 424 
ALL EH FED 2 
ITALIE 7 57 52 
NORVEGE 9 9 
SUEDE 33 32 232 231 
F I NLANOE I I 7 7 
OANEHARK 6 6 35 JS 
SUISSE 11 I 0 I I 3 I I 2 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bolg. I Node I nd I Deutschland I CEE I F~nce I 
Bel g. I Node I d I Deutschland I GZT France ltalia 
Schlussel BestlmmunSJ EWG Lux. 
ra (BR) EWG Lux. ran (BR) ltalia 
320710 PORTUGAL I I 12 12 
GRECE • I 3 22 15 7 TURQUIE 3 3 
POLOGNE I I I I 
TCHECOSL 2 2 
ALBAN I E I I 3 3 
MAROC I I 11 11 
••ALGERIE I I 9 9 
TUNISIE I I 8 8 
SOUDAN I I 15 15 
·SENEGAL 3 3 
• c IVOIRE I I 
GHANA I I 
• T 0 G 0 REP I I 2 2 
·CAMEROUN I I 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA I I 
ETATSUNIS I I I I 
GUATEMALA I I 
NICARAGUA I I 
SURINAM I I 
EGUATEUR I I 3 3 
PEROU I I I I 
BRESIL I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY I I • 4 CHYPRE I I 
LIBAN I I 
SYRIE I I 
IRAK 3 3 12 I 2 
IRAN 6 6 41 41 
AFGHAN 1ST 2 2 
PAKISTAN I I 
CEYLAN 2 2 
THAILANDE I I 
PHILIPPIN 4 4 30 30 
JAPON I I 
AUSTRAL lE I I 10 10 
320720 MONDE 146 2 144 1254 2 1252 
c E E 64 64 526 526 
EXTRA CEE 82 2 80 728 2 726 
CEE ASSOC 70 70 550 550 
TRS GATT 69 69 659 659 
AUT .TIERS 7 2 5 45 2 43 
CLASSE I 62 62 612 612 
AELE 45 45 460 460 
AUT.CL•I 17 17 152 152 
CLASSE 2 I 7 2 15 84 2 82 
TIERS CL2 I 7 2 I 5 84 2 82 
CLASSE 3 3 3 32 32 
EUR.EST 3 3 32 32 
FRANCE 29 29 233 233 
BELG•LUX• I B IB BB 88 
PAYS BAS 2 2 24 24 
ITALIE I 5 15 I 8 I I 8 I 
NORVEGE 6 6 67 67 
SUEDE J 3 49 49 
f'INLANDE • 4 35 
35 
DANEMARK 2 2 10 10 
S U I S SE B 8 105 105 
AUTRICHE 26 26 220 220 
PORTUGAL 9 9 
ESPAGNE 2 2 26 26 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 4 4 15 I 5 
TURQUIE 2 2 9 9 
ROUMAN I E 3 3 32 32 
MAROC 2 2 5 2 3 
UN suo AF 4 4 
ETAT5UNIS 5 5 61 61 
VENEZUELA I I I I 
PEROU I I I I 
CHILl 12 I 2 72 72 
ARGENTINE I I 3 3 
IRAN 2 2 
320730 MONOE 900B I 3 I 2377 I 3 I 2 4727 A61 71494 1099 20007 10370 36417 3601 
c E E 3077 9 I I I 8 I 317 1276 212 25238 750 10289 2 4 I I 10202 1586 
EXTRA CEE 4936 40 I I 9 6 3451 249 38297 349 9718 2 6 2 I 5 2015 
CEE ASSOC 3634 I 2 I 1255 317 1692 249 29601 999 10829 2 4 I I 13493 1869 
TRS GATT 3217 2 589 2577 49 24636 30 4866 19349 391 
AUT.TIER5 I I 6 2 8 533 458 163 9298 1·0 4312 3575 I 3 4 I 
CLASSE I 2628 387 2180 61 19686 I 7 3212 15997 460 
AELE 1781 270 1487 24 12925 I 7 2263 10475 170 
AUT.CL·I 847 I I 7 693 37 6761 949 5~22 290 
CLASSE 2 2132 40 723 1246 123 I 7 I 0 I 332 5706 10108 955 
EAMA 73 I 23 •a I 55B 5 139 409 5 
AUT. AOM 64 29 16 19 507 244 130 133 
TIERS CL2 1995 I 0 684 I I 7 9 122 16036 B3 5437 9566 950 
CLASSE 3 176 86 25 65 1510 BOO I I 0 600 
EUR.EST 176 86 25 65 1510 BOO I I 0 600 
DIVERS 995 995 7959 7959 
FRANCE 2234 890 I 7 I 961 212 I BB I I 7974 1569 7683 1585 
BELG·LUX• 158 6 4 I 4 B 12A4 54 35 I I 9 4 I 
PAY 5 6AS 230 126 104 1666 922 744 
ALLEM FED 383 85 156 142 2816 696 I 3 I 3 807 
ITALIE 72 9 63 661 80 58' 
R 0 '(.UN I 129 8 I 2 I 1062 74 9 8. 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I I I 
- CEE Bel g. N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I Node 1 d I Deutschl and I GZT France ltolia France ltolia 
Schliissel Bestimmung EYIG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux. ran (BR) 
j20730 ISLANOE 3 3 20 20 
IRLANOE 8 4 I 83 703 11 692 
NORVEGE 47 8 39 330 66 264 
SUEDE 546 92 454 4096 815 3281 
F I NLANDE 163 25 138 1319 222 1097 
DANEMARK 2 4 2 53 189 1753 450 1303 
SUISSE 527 IS 488 24 3313 17 126 3000 170 
AUTRICHE I 8 18 I I 0 I I 0 
PORTUGAL 272 94 178 2261 732 1529 
ESPAGNE 31 31 240 240 
GRECE 371 23 325 23 2940 176 2585 179 
TURQU I E 49 12 24 13 358 95 164 99 
TCHECOSL 25 25 I I 0 I I 0 
HONGRIE 65 65 600 600 
BULGAR I E 86 86 800 800 
CANARIES I 2 6 5 I 102 47 45 I 0 
MAROC 87 6 59 12 10 713 so 487 96 80 
••ALGERIE 56 28 16 12 452 241 130 81 
TUNIS lE 69 2 so IS 2 557 20 403 I I 5 19 
L I 8 YE I I 8 2 6 
EGYPTE 2 I 21 153 3 ISO 
SOUOAN 2 2 
·SENEGAL 34 7 27 295 60 235 
SIERRALEO 3 3 14 14 
• c I V 0 IRE 9 9 77 77 
NIGERIA I I 3 3 
.CONG LEO I 4 8 6 98 43 55 
oRUANDA u 8 8 36 36 
ANGOLA 7 5 2 57 37 20 
ETHIOPIE 5 5 34 34 
• C F SOMAL 7 7 50 so 
SOMALI E R I I 5 5 
KENYA OUG 6 3 J 51 23 28 
TANGANYKA 4 4 31 31 
MOZAMBIQU 5 5 37 37 
.MAOAGASC 7 I 6 47 5 42 
RHOD NYAS 2 2 23 3 20 
UN suo AF 38 19 18 I 298 148 140 10 
ETATSUN IS I 2 12 63 63 
CANADA 30 30 253 253 
MEXIQUE I I I I 
GUATEMALA 9 9 
HONOUR RE 2 2 
SALVADOR I 4 I 9 4 77 5 48 24 
COSTA RIC I I I 2 12 
HAITI I I 
OOMINIC R 2 2 12 12 
F INO ace 7 4 3 47 27 20 
COLOMBIE 59 2 I 38 475 174 301 
VENEZUELA 79 I 2 67 556 75 481 
SURINAM 2 2 
EQUATEUR I 3 13 78 2 76 
PEROU 55 7 48 394 51 343 
BRES I L 571 130 441 4771 1004 3767 
CH I L I 2 2 I 0 10 
BOLIVIE 22 8 14 132 52 80 
PARAGUAY I I 8 8 
URUGUAY 11 5 6 88 45 43 
ARGENT I NE 3 3 25 25 
CHYPRE I I 12 I 2 
L I 8 AN 28 11 9 8 214 80 69 65 
SYRIE 46 3 40 3 379 23 326 30 
IRAK 14 14 lOO lOO 
IRAN 159 I 0 I 34 24 I I 6 7 758 249 160 
AFGHAN I ST 8 7 I 23 I 3 I 0 
ISRAEL 74 12 47 I 5 646 106 4 I 0 130 
JORDAN lE 2 I I 16 5 11 
ARAB SEOU 16 16 I I 0 I I 0 
KOWEIT 2 2 14 14 
QATAR I I 5 5 
PAKISTAN 182 11 167 4 1498 75 1384 39 
INDE 48 4 44 363 26 337 
CEYLAN 3 3 15 I 14 
BIRMANIE I 2 I 11 94 8 86 
THAILANOE 50 33 I 6 I 436 284 144 8 
VIETN suo 7 7 73 73 
CAMBODGE 19 2 12 5 I 6 I 13 108 40 
MALA ISlE 32 27 3 2 3 I 4 272 27 15 
SINGAPOUR 16 4 11 I 163 35 I I 3 I 5 
INDONESIE 17 I 4 I 2 ISO 125 10 IS 
.PHILIPPIN 10 7 3 78 60 I 8 
COREE suo 135 77 4 I 17 I 140 640 360 140 
JAPON I I 5 5 
FORMOSE 47 35 I 2 361 255 106 
HONG KONG 2 2 21 21 
AUSTRAL lE 52 4 48 455 40 413 2 
N ZELANDE 13 2 11 107 I 7 90 
·OCEAN FR I I 3 3 
SECRET 995 995 7959 7959 
320740 MO NilE 434 338 14 4 76 2 14660 14523 35 I 3 88 I 
c E E 329 280 I 0 I 38 I I 9 3 0 I I 8 66 26 38 
EXTQA CEE lOS 58 4 3 38 2 2730 2657 9 13 50 I 
CEE ASSOC 331 280 12 I 38 I I 9 3 6 I I 8 6 6 3 I I 38 
TRS GATT 94 57 2 3 30 2 2654 2596 4 12 4 I I 
AUT.TIERS 9 I 8 70 61 9 
CLASSE I 91 57 2 J 27 2 2634 2578 6 12 37 I 
AELE 61 37 J 2 I 1713 1673 I 12 27 
AUT.CL·I 30 20 2 6 2 921 905 5 10 I 
CLASSE 2 14 I 2 11 96 79 3 I 13 
AUT. AOM I I 
TIERS CL2 14 I 2 11 95 79 3 IJ 
FRANCE 17 I 7 14 14 
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Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
I France I 
Bel g. I Nederland CEE GZT EWG Lux. ltalia ltalia Schlussel Bestimmung EWG 
J20740 BELG•LUX• 70 66 4 2601 2S98 3 PAYS BAS 46 26 10 10 107S 1039 25 11 ALLEM FED 160 159 6875 6874 I ITALIE 36 29 1365 1355 I 0 ROY.UNJ I 50 so ISLANDE I I NORVEGE 2 2 SUEDE 4 3 FINLANDE 7 
·7 DANE MARK 8 9 9 SUI SSE 27 19 912 888 I 2 12 AUTRICHE I 8 I 7 736 735 I ESPAGNE 21 19 882 880 2 TURQUIE "2 5 GUATEMALA I 
C0LOM81E 12 6 
VENEZUELA 56 55 
SUR!NAM I 
PEROU I 
CHILl 21 18 
URUGUAY I 
MALA ISlE I 
I NDONES I E 2 
JAPON 
AUSTRAL lE 21 20 
N ZELANDE 5 5 
320750 MONOE 510 43 3 I 107 326 1072 78 65 226 700 
c E E I I 4 18 37 56 19S 5 19 73 98 
EXTRA CEE 396 40 13 70 270 877 73 46 153 602 
CEE ASSOC I 6 I I 9 21 48 73 274 33 26 95 120 
TRS GATT 270 2 I 4 45 197 524 40 I 3 94 374 
AUT .TIERS 79 6 14 56 274 5 26 37 206 
CLASSE I 223 4 36 180 405 13 65 325 
AELE 155 2 8 143 297 10 13 272 
AUT.CL•I 68 2 28 37 108 3 52 53 
CLASSE 2 148 19 9 34 85 425 33 33 88 270 
EAMA 9 6 3 I 9 I 2 I 
AUT • AOH I 2 10 2 21 I 6 5 
TIERS CL2 127 3 32 85 385 5 27 82 270 
CLASSE 3 25 20 5 47 40 7 
EUR.EST 25 20 5 47 40 
FRANCE 14 8 24 I S 
BELG•LUX• 12 10 46 38 
PAYS BAS 10 10 11 11 
ALL EM FED 20 IS 33 I 27 
ITALIE 58 14 I 6 28 8 I 16 3 I 34 
ROY.UNI 2 I I 2 I 
IRLANDE 3 I 2 3 2 
NORVEGE 4 4 8 8 
SUEDE IS 12 44 38 
FINLANDE 3 2 8 6 
DANEMARK 7 7 13 I 3 
SUISSE Ill I I 0 193 I 9 I 
AUTRICHE 6 6 16 I 6 
PORTUGAL I 0 2 I 
ESPAGNE 2 I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 18 I 6 2S 3 21 
TURQUIE 8 I 14 I 3 I 
POLOGNE I I I I 
TCHECOSL 2 I 20 I 41 40 I 
BULGARIE 3 3 5 5 
MAROC 4 I 6 2 I 
.. ALGERIE 14 14 














UN suo AF 4 2 I 
ETATSUN IS 30 I 7 13 53 33 20 
GUATEMALA I I 
NICARAGUA I I 
PANAMA RE 4 4 
HAITI I I 
DOMINIC R 26 26 
ANT NEERL 2 2 
COLOMBIE 8 17 I 6 I 
VENEZUELA 11 11 IS I 5 
SURINAM I 3 
EQUATEUR 2 5 
PEROU 4 9 
CH I L I 3 
URUGUAY I 
ARGENTINE I 2 
SYRIE 6 34 34 
IRAN s 18 9 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 9 2 
ARAB SEOU 2 
OMAN I 
PAKISTAN 18 I 3 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mongon - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I Hederland I Deu;~;;and I J I I Hedorland I Deu;;~land I - CEE Bel g. CEE 
Bel g. 
GZT EWG France Lux. 
ltalio EWG France Lux. 
ltalla 
Schlussol Bestimmung 
320750 CEYLAN I 
I 
THAILANDE 17 3 14 I I 5 20 
95 
V I ET N suo 7 I 2 4 18 2 3 
13 
SINGAPOUR 2 2 11 3 
8 
INDONESIE 12 3 9 27 I 5 
12 
PHILIPPIN 3 2 I 10 2 3 
5 
FORMOSE 2 I 
I 
HONG KONG 9 I 8 I 4 I 3 
I 0 
POLYN·FR• I I 2 2 
320760 MONOE 255 59 75 60 60 I 380 100 109 
67 103 I 
c E E 178 59 53 32 33 I 277 lOO 85 31 
60 I 
EXTRA CEE 77 22 28 27 103 24 36 4 3 
CEE ASSOC 182 59 55 33 34 I 285 lOO 87 36 6 I 
I 
TRS GATT 66 20 25 21 83 22 28 33 
AUT.TIERS 7 2 5 I 2 J 9 
CLASSE I 61 22 20 19 79 24 25 30 
AELE 40 I 4 I 3 I 3 49 I 5 I 4 20 
AUT.CL•I 2 I 8 7 6 30 9 11 10 
CLASSE 2 13 6 7 22 9 13 
T I ER 5 CL2 I 3 6 7 22 9 13 
CLASSE 3 3 2 I 2 2 
EUR.EST 3 2 I 2 2 
FRANCE I 5 3 I 10 I 56 26 I 28 I 
8ELG•LUX• 64 59 2 3 105 100 2 3 
PAYS BAS 9 7 2 I 2 7 5 
ALL EM FED 44 I 8 26 45 2 I 24 
ITALIE 46 25 3 18 59 31 4 24 
NORVEGE 4 2 2 4 2 2 
SUEDE 17 4 I 0 3 21 5 11 5 
FINLANOE 5 5 6 5 I 
DANE MARK 4 2 I I 8 3 I 4 
SUISSE I 0 7 3 8 5 3 
AUTRICHE 3 3 5 5 
PORTUGAL 2 I I 3 2 I 
ESPAGNE 2 I I 3 I I I 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 3 2 I 3 2 I 
TURQUIE I I 5 5 
TCHECOSL 2 2 2 2 
8ULGARIE I I 
UN suo AF I I I I 
ETATSUN I 5 6 5 I 8 6 2 
CANADA I I I I 
OOMINIC R 2 2 3 3 
C0LOM81E I I 3 J 
VENEZUELA 2 I I 2 I I 
j 
PEROU 2 I I 2 I I 
BRES I L 2 2 2 2 
CHILl I I 3 I 2 
IRAN I I I I 
ISRAEL I I I I 
THAI LANDE I I 
SINGAPOUR I I 
PHILIPPIN I I 3 2 I 
JAPON I I 
AUSTRAL lE I I I I 
320771 MONOE 125 I 124 219 11 208 
c E E 67 I 66 132 11 I 2 I 
EXTRA CEE 58 58 87 87 
CEE ASSOC 68 I 67 133 11 122 
TRS GATT 46 46 67 67 
AUT.TIERS 11 11 19 I 9 
CLASSE I 39 39 59 59 
AELE 25 25 41 4 I 
AUT.CL•I 14 I 4 18 I 8 
CLASSE 2 I 6 I 6 26 26 
TIERS CL2 16 I 6 26 26 
CLASSE 3 -3 3 2 2 
EUR. EST 3 3 2 2 
FRANCE 2 I 2 I 57 57 
8ELG • LUX • 7 I 6 17 11 6 
PAYS BA 5 . 3 3 I 0 10 
ITALIE 36 36 48 48 
Rov.uNI I I 
NORVEGE 3 3 5 5 
SUEDE 7 7 11 11 
FINLANDE I I I I 
OANEMARK 3 3 7 7 
SUI SSE 5 5 6 6 
AUTR I CHE 5 5 9 9 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV 2 2 3 3 
G RE C"E I I I I 
POLOGNE I I 
TCHECOSL I I I I 
BULGARIE I I I I 
NIGERIA I I I I 
UN suo Af I I 2 2 
ETATSUNIS 3 3 4 4 
CANADA I I 2 2 
MEXJQUE I I I I 
COLOMBIE 2 2 6 6 
VENEZUELA I I I I 
PEROU I I 2 2 
BRESIL 3 3 3 3 
CHILl 2 2 3 3 
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Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. j Nod I d I Deutschland l GZT France ltalio France ltalla Schlussel Bestlmmung EWG Lux. o ran (BR) EWG Lux. or an (BR) 
320771 IRAN I I I I PAKISTAN I I I I THAI LANOE I I VIETN suo I I SINGAPOUR I I 2 2 
PHILIPPIN I I 2 2 JAPON I I I I HONG KONG I I I I AUSTRAL lE 3 3 2 2 
N ZELANOE I I 
320779 MONOE 4727 540 333 795 2927 132 10035 Ill I 885 1007 6727 305 
c E E 1585 107 85 297 1078 18 2850 234 I I 4 ·3 6 7 2103 32 
EXTRA CEE 2790 4JJ 248 148 1849 I I 2 6 7 I 8 877 771 174 4624 272 
CEE ASSOC I 9 9 I 407 Ill 297 I I J 0 46 3699 810 170 369 22JO 120 
TRS GATT 1820 57 102 I I 5 1508 38 4615 91 266 ISO 4028 80 
AUT. TIERS 564 76 120 33 289 46 1254 210 449 22 469 104 
CLASSE I 1464 53 42 7 I 1240 58 4140 70 IOJ IJO 3721 I I 6 
AELE 797 23 27 60 681 6 2284 29 58 125 2062 10 
AUT.CL·I 667 JO 15 11 559 52 1856 41 45 s 1659 106 
CLASSE 2 I I 7 5 380 182 77 482 54 2498 806 632 44 860 156 
EAMA 282 •2 4 5 I 4 11 12 515 437 20 2J 35 
AUT. AOM 56 51 I 4 158 137 4 2 15 
TIERS CL2 837 84 167 77 467 42 1825 232 608 42 822 I 2 I 
CLASSE J I 5 I 24 127 80 I 36 4J 
EUR.EST I 5 I 24 127 80 I 36 43 
DIVERS 352 350 2 467 466 I 
FRANCE 357 19 39 294 5 698 so 45 592 11 
BELG•LUX• 189 20 64 104 I 405 57 86 261 I 
PAYS BAS 179 9 34 135 I 777 20 J5 722 
ALL EM FED 92 29 IJ 39 11 76 IQ I 0 36 20 
I TAL I E 768 49 19 155 545 894 147 I 9 200 528 
ROY.UNI 28 2 2 23 I 309 309 
ISLANDE 2 2 11 11 
IRLANDE 5 4 I 6 I 5 
NORVEGE 62 J 59 79 10 69 
SUEOE 230 I 11 4 2 I 4 769 IB 2 749 
F I NLANOE 96 96 330 I 329 
OANEMARK 72 I 14 57 183 I 2 19 I 6 I 
SUISSE 203 I 7 5 36 140 5 478 I 8 6 I 0 I J4J I 0 
AUTR I CHE 159 2 157 412 412 
PORTUGAL 43 10 2 Jl 54 32 J 19 
ESPAGNE 42 19 23 38 22 16 
GIB.MALTE 2 2 8 7 I 
YOUGOSLAV 46 2J 23 so 26 24 
GRECE 34 2 11 18 J 94 I Jl 48 I 4 
TURQUIE 34 2 I 9 IJ 82 I I 4 I 39 
POLOGNE 5 5 J J 
TCHECOSL 107 24 83 57 36 21 
HONGR I E J J J J 
ROUMAN I E 20 20 4 I J 
BULGAR I E 16 I 6 13 I J 
MAROC 24 15 8 I 32 18 I 2 2 
··ALGERIE 29 29 71 71 
TUNIS lE 2J 22 I 93 91 2 
LI8YE I 0 5 2 J 26 11 2 IJ 
EGYPTE I 0 3 4 J 6 I J 2 
SOUOAN I 0 9 I 46 41 s 
• M A L I 9 9 16 16 
• HT VOLT A I 5 15 24 24 
.NIG&R 4 4 6 5 
• TCHAO 4 4 7 7 
• SENEGAL 52 51 I AI 79 I I 
SIERRALEO 4 4 4 4 
LIBERIA 2 I I 
• c IVOIRE 68 67 I 109 107 2 
GHANA 2 2 5 s 
• T 0 G 0 REP 19 19 31 J I 
.DAHOMEY 28 28 45 4 5 
NIGERIA 45 4J 2 72 71 I 
.CAMEROUN I 2 11 I 19 18 I 
·CENTRAFR I I 2 2 
• GABON I I 
• C 0 N G BRA J J 4 4 
.CONG LEO 25 9 9 7 56 12 19 25 
.RUANOA u 5 5 8 B 
ANGOLA 2 2 7 6 I 
ETHIOPIE IJ J 4 6 70 IS 20 35 
SOMALIE R J J 7 7 
KENYA OUG 4 I J 12 I 4 7 
OUGANDA 2 2 6 6 
TANGANYKA 3 J IJ 2 I 10 
MOZAMBIQU 2 2 9 7 2 
• MAOAGASC 34 33 I 99 97 2 
.. REUNION 8 8 26 26 
COMORES I I 
RHOO NYAS 3 3 
UN suo AF 13 11 2 22 2 16 4 
E'TATSUNIS 327 4 J I 5 8 I I 4 5 I 0 I I I 9 11· 
CANADA 16 2 11 3 29 6 I 4 9 
MEXIQUE 42 6 36 27 4 23 
GUATEMALA 2 2 5 5 
HONOUR RE I I 2 I I 
SALVADOR 5 5 17 I I 6 
NICARAGUA 3 3 7 7 
COSTA RIC 4 4 15 12 I 2 
HAITI 15 I 5 56 56 
OOMINIC R 2 I I 6 I 5 
• • ANT FR 7 7 21 21 
MARTINIQ• 5 5 12 I 2 
F INO occ I I 5 3 2 
ANT NEERL 3 I 2 
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Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schlusnl Bestimmung 
320779 COLOMBIE 57 13 35 140 49 85 
VENEZUELA 63 2 54 40 6 26 
SUR I NAM 5 I 18 I 3 
·•GUYAN F I 2 
ECUATEUR 20 12 8 81 47 34 
PEROU 30 5 23 58 13 39 
BRES I L 60 55 38 35 
CH I L I 28 22 30 I 26 
BOLIVIE 5 18 16 2 
PARAGUAY 3 
URUGUAY 12 20 
ARGENTINE I 2 I 7 10 
CHYPRE I 
LIBAN 17 I 5 
SYRIE 2 18 6 
IRA~ I 3 I 
IRAN 36 29 106 10 15 8 I 
AFGHAN I ST 2 2 10 2 8 
ISRAEL 7 5 2 I 
JOROANIE I 2 10 2 64 45 I 9 
ARAB SEOU 2 I I 8 4 4 
KOWEIT 12 I 2 28 28 
BAHREIN 3 3 5 
OMAN I I 2 
ADEN 2 I 
PAKISTAN 15 I 4 39 36 
INDE 35 13 20 55 42 
CEYLAN 2 11 3 
BIRMANIE 2 2 
THAILANOE 27 I 7 10 I 2 I 86 35 
VIETN suo 7 I 6 27 5 22 
CAHBODGE 25 22 102 14 88 
HALAISIE I 2 12 53 S3 
SINGAPOUR 30 I 5 8 os 23 28 I 4 
INDONESIE 3 3 3 3 
PHILIPPIN I 0 8 26 17 I 
COREE suo 6 I 16 3 I 3 
JAPON I 3 5 5 I 7 6 10 
FORMOSE 5 I I 7 5 I 
HONG KONG 54 26 20 4 I 19 10 
AUSTRAL lE 34 2 32 18 17 
N ZELANDE 3 3 6 6 
.OCEAN FR I 
POLYN·FR• I 
P•FRANCS 2 
SECRET 350 350 466 466 
320780 HONOE 1262 I 7 10 1204 28 1439 13 12 1388 20 
c E E 474 13 436 13 542 I 0 11 5 I I 
EXTRA CEE 783 4 768 10 890 3 I 877 8 
CEE ASSOC 503 13 465 13 576 10 11 544 5 
TRS GATT 581 3 569 713 3 I 704 5 
AUT.TIERS 173 I 170 143 140 3 
CLASSE I 586 581 729 724 I 
AE LE 399 395 499 495 
AUT.CL•I 187 186 230 229 
CLASSE 2 136 126 I I 9 Ill 
EAMA I I 2 I 
AUT. AOM I I 
T I ER S CL2 135 125 I I 6 109 
CLASSE 3 61 61 4 2 42 
EUR • EST 48 48 29 29 
AUT.CL.J I 3 13 13 13 
DIVERS 5 7 
FRANCE 251 238 I 3 190 185 
BELG•LUX• 85 80 2 I 3 209 
PAYS BAS 34 32 32 28 
ALLEH FED 7 9 
ITALIE 97 86 98 89 
ROY.UNI I 4 I 2 15 I 3 
ISLANOE I I I I 
IRLANDE 3 3 3 3 
NORVEGE 13 I 3 28 28 
SUEDE 32 32 40 40 
FINLANDE 15 15 9 9 
OANEMARK 35 34 29 28 
SUI SSE 33 33 23 23 
AUTRICHE 261 261 355 3SS 
PORTUGAL 11 I 0 9 8 
ESPAGNE 53 53 I I 2 I I 2 
YOUGOSLAV 60 59 so 49 
GRECE 13 13 12 12 
TURQUIE 15 IS 19 I 9 
TCHECOSL 29 29 IS IS 
HONGRIE 3 3 2 2 
ROUMANIE 16 I 6 12 I 2 
MAROC I 2 2 
EGYPTE s 5 
NIGERIA I I 
• C 0 N G LEO 2 I 
KENYA OUG I 
UN suo AF 4 4 5 
ETATSUN IS I 2 12 6 
CANADA 5 5 7 
MEX!CUE 
COSTA RIC 
F INO occ 
ANT NEERL 
C0LOM81E 11 11 
VENEZUELA 19 19 9 
EQUATEUR I I I I 
PEROU I 6 16 11 11 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours 
Mengon - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
CEE 
CEE GZT ltalia Schlussol Bestimmung EWG 
EWG ltalia 
320780 BREs I L 
6 CH I L I 
6 6 J BOLIV/E 





ARGENT I NE I 8 
18 15 I 5 
LIBAN I 
I SYR/E I I IRAN 10 10 8 ISRAEL 
PAKISTAN I 8 
INDE I ./ 
THAI LANDE I I 
VIETN suo 5 I 5 I 
I 
/NDONES/E 8 
5 PHILIPPIN I 
2 CHIN CONT IJ I J I J I J 
JAPON 2 2 2 
2 
HONG KONG 15 I 5 22 22 
AUSTRAL lE 
4 J N ZELANDE 
PROV 80RD J 
320790 MONDE 1670 59 /362 247 226 203 16 c E E 687 38 550 98 79 68 
EXTRA CEE 983 2 I 8 I 2 149 /47 135 CEE AS50C 690 39 550 lOO 8 I 68 TRS GATT 690 I 6 539 /34 I I 7 /07 AUT. TIERS 290 4 273 13 28 28 CLASSE I 462 328 /24 75 67 6 
AELE 166 I I 4 52 25 23 2 AUT.CL. I 296 2 I 4 72 so 44 CLASSE 2 320 288 23 59 55 EAMA I 2 TIERS CL2 3 I 9 288 23 57 55 CLASSE J 20/ 196 2 I 3 13 EUR.EST 20/ /96 2 /J I 3 FRANCE 59 34 24 8ELG•LUX· I 9 I 183 8 2 I 21 PAYs 8AS 23 21 ALL EM FED 222 222 28 28 /TAL/E 192 36 ill 45 25 16 ROV. UN I I I 7 I I 4 J 23 23 /RLANDE 7 
I I NORVEGE I SUEDE 9 
FINLANDE 3 
DANEMARK I I SUISSE 30 JO AUTR I CHE 7 7 PORTUGAL I I ESPAGNE /39 88 41 23 I 7 YOUGOSLAV 7 
TURQU/E 2 
POLOGNE 87 87 TCHECOSL I 
HONGR/E 4 
ROUMANIE /09 109 EGYPTE I 
. c /VO/RE I 
NIGERIA 
ETATSUN IS 8 
CANADA I 
MEX/QUE 3 
COLOMBIE 7 I 
I BRES I L I I 8 98 /J 2 I 20 CHILl I J IJ 2 2 ARGENTINE 41 40 8 8 LI8AN 
IRAN 
ISRAEL 2 
JORDAN lE I 
/NDE /09 107 19 I 9 PHILIPP/N 20 20 JAPON 38 25 /3 HONG KONG I I AUSTRAL lE 75 75 I 8 I 8 N ZELANDE I 6 I 6 4 4 
3208/0 MONDE 2956 556 369 1838 184 I 2 6 I 250 
'7 130 706 148 c E E 1282 458 7 I I 8 657 42 498 178 I/ 50 244 I 5 EXTRA CEE 167~ 98 2 251 I I 8 I 142 763 72 16 80 462 133 CEE ASSOC /402 462 7 129 751 53 538 I 8 I /I 52 276 I 8 TRS GATT 999 65 128 727 79 442 J I /4 41 288 68 AUT. TIERS 555 29 I I 2 360 52 281 38 2 37 142 62 CLASSE I 847 63 94 6/5 75 437 Jo I 4 Jo 272 91 AELE 405 34 64 277 JO 233 15 I 4 22 123 59 AUT.CL. I 442 29 30 338 45 204 I 5 8 149 32 CLASSE 2 4 I 4 31 48 271 62 /97 42 10 108 35 EAMA 24 3 2 I 14 I 2 AUT. AOM I I I T I ER S CL2 389 27 48 250 62 182 39 10 96 35 CLASSE J 4/J 4 109 295 s 129 40 82 7 EUR.EST 399 109 28/ 5 128 40 8 I 7 AUT. CL .J /4 14 I I 
FRANCE 215 4 /84 23 88 I 78 BELG • LUX • 147 37 2 I 79 I 0 68 15 I 3 40 PAYS BAS /50 I/ /35 I 56 J 44 ALLEM FED J/0 280 22 I I 4 97 9 /TAL lE 460 /30 71 259 172 63 27 82 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werto - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg - Quantites 





320810 ROY.UNI I 7 I 7 
8 
NORVEGE 17 2 
5 10 8 
2 5 
SUEDE 98 5 
4 I 46 37 
I J I 7 
FINLANDE 42 I 4 
6 22 IJ 
7 
DANEMARK 62 
10 48 23 
18 
SUISSE 64 
5 47 32 
24 
AUTRICHE 49 
2 46 46 
I 4 Jl 
PORTUGAL 98 
I 80 I 6 79 
28 51 
ESPAGNE 139 
5 123 4 61 
54 2 
YOUGOSLAV 85 






TURQUIE 46 10 
34 
,, 2 9 
POLOGNE 238 
64 I 7 I 72 
24 41 
TCHECOSL 7 I 
19 51 2 I 
6 I 5 
HONGRIE 26 
J I 9 
,, I I 0 
ROUMANIE 61 
22 39 23 
15 
BULGARIE J 
I I I 
CANARIES I 
MAROC 16 I 6 
31 3 I 
• oALGER I E I I 
I I 
TUNISIE 2 2 
2 2 
I 2 
EGYPTE I 9 
SOUDAN 
.SENEGAL I 
• c iVOIRE I 






2 I I 2 
12 
• CD N G LEO 2 I 
ETHIOPIE I 
TANGANYKA 2 8 
MDZAMB I QU 8 21 
UN suo AF 21 5 
ETATSUNI5 5 
CANADA 7 7 










URUGUAY I J 
7 5 
7 J 
ARGENTINE 7 11 
L IBA N 4 I 
S Y RI E 4 
IRAK I 33 22 
12 ID 
IRAN 35 
AFGHAN I ST 2 
ISRAEL 11 
2 
PAKISTAN I 2 






BIRMANIE I 11 
THAILANDE I 8 
V I ET N suo • 
INDONESIE 7 
PHILIPPIN 2 14 
CHIN CONT 14 
COREE suo 2 
JAPON 10 
9 5 • 
HONG KONG 124 
91 28 22 
20 
AUSTRAL lE 36 
36 
N ZELANDE 2 
2 
320830 MONDE 3548 583 52 •• 
2851 18 I I 54 7 952 212 
76 10267 40 
c E E 1639 365 35 
27 I 2 I I I 5473 670 
158 •• 4599 
2 
EXTRA CEE 1909 218 17 
17 1640 I 7 6074 282 
54 32 5668 38 
CEE ASSOC 1785 393 36 27 
1326 J 5912 714 163 
44 4986 5 
TRS GATT I I 9 8 137 I 5 I 7 
1020 9 3703 166 47 
32 34119 9 
AUT.TIERS S65 53 
505 6 1932 72 2 
1832 26 
CLASSE I I I 0 5 I I 7 I 7 
954 11 3461 I I 0 23 
32 3284 12 
AELE 6S7 27 IS 
601 8 2 I I 5 55 23 
27 2002 
AUT.CL·I 448 90 2 
)53 J 1346 55 s 1282 
4 
CLASSE 2 56 I 87 
466 6 1679 123 
1523 26 
EAMA 9 8 
I D 5 
AUTeAOM 18 ,. 
38 38 
TIERS CL2 534 61 
466 I 6 J I 80 
1523 26 
CLASSE J 243 I 4 
22D 934 49 24 
861 
EUR.EST 243 14 
220 934 49 24 
861 
FRANCE 281 JJ 
244 1025 152 • 
868 
BELG • LUX • 658 106 I 8 
SJ4 2 I 4 I 252 Jl 
1858 
PAYS BAS 225 8 
215 932 5 
921 
ALL EM FED I 2 I I I 7 
I 2 I I I J 
ITALIE 354 134 
218 1254 300 
952 







NORVEGE 15 15 
29 29 
SUEDE 63 I J 
38 156 41 
97 
F I NLANDE 102 102 
386 I 385 
OANEMARK 22 17 
46 2 4 40 
SUISSE I I 8 
109 440 2 I 7 I 
419 
AUTRICHE 167 4 163 
5 I I 7 I 503 
PORTUGAL 269 J 259 
931 2 15 914 
ESPAGNE 194 83 ill 
469 51 418 
YOUGOSLAY 9 I 8 
2 I 2 I 
GRECE 44 
40 132 128 





TCHECOSL 40 14 17 




ROUMANIE 124 124 
535 535 
BULGARIE 53 53 
201 201 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination We,... - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantim TDC 
CEE 
CEE GZT 
Bestlmmung EWG ltalia ltalia Schliissel EWG 
320830 MAROC 26 26 52 52 ••ALGERIE 18 18 38 38 TUNISIE 12 I 2 12 I 2 EGYPTE 42 38 94 83 11 GUIN•PORT I GHANA I 
• C 0 N G LEO 9 6 
ETHIOPIE 2 10 
15 I 5 UN suo AF I 3 10 51 4.5 I CANADA I I MEXIQUE 
4 4 GUATEMALA 24 24 HONOUR RE 2 C0LOM81E 66 66 230 230 VENEZUELA I 
EQUATEUR 4 4 12 I 2 PEROU 74 70 236 233 CHILl 17 17 55 55 URUGUAY 38 38 I I 7 I I 7 L I 8 AN 8 8 35 35 SYRIE I 3 I 3 46 46 IRAN 138 138 458 458 ISRAEL 14 10 40 36 PAKISTAN 2 2 8 8 INOE I 2 I 2 34 34 THAI LANCE 3 3 15 I 5 VIETN suo 16 13 3 IS 7 MALA ISlE I I 2 I NOONES I E 22 22 68 68 PHILIPPIN 11 11 50 so JAPON I I AUSTRAL lE 5 19 I 9 
320850 MONOE 2997 41 94 2777 84 462 I 2 I 262 75 
c E E 1372 10 67 I 2 9 I 277 I I 9 156 EXTRA CEE 1625 31 27 1486 8 I 185 2 106 75 CEE ASSOC I 54 I I 0 67 1457 6 278 I I 9 156 TRS GATT I 0 I 0 26 952 32 107 2 103 I AUT. TIERS 446 3 I I 368 46 77 J 74 CLASSE I 941 25 9 I I 5 105 I 0 I I AELE 425 20 405 102 98 I AUT.CL•I 5 I 6 5 506 3 3 CLASSE 2 334 30 2 237 65 77 2 74 AUT.AOM 
T I ER S CL2 334 30 237 65 76 74 CLASSE 3 350 I 338 11 3 EUR.EST 350 I 338 11 
FRANCE 456 33 421 I I 0 20 90 BELG•LUX• Ill 29 80 22 21 PAYS BAS 92 89 124 99 25 ALLEM FED 11 
ITALIE 702 701 2 I 20 ROY.UNI 70 19 SI IRLANOE 8 8 NORVEGE 22 22 SUEDE 33 33 FINLANOE 7 7 OANEMARK 98 98 SU IS SE 61 6 I 84 81 AUTRICHE 78 78 I 7 17 PORTUGAL 63 62 ESPAGNE 182 179 Y0UG05LAV so 47 GRECE 62 60 TURQUIE 107 106 POLOGNE 8 8 TCHECOSL 146 135 11 HONGRIE 4 I 40 ROUMANIE 103 103 BULGARIE 52 52 MAROC 30 30 
• oALGER I E 
EGYPTE 69 69 GHANA I I UN suo AF 7 7 ETATSUNIS 9 9 MEXIQUE 11 11 PANAMA RE 
COLOMBIE 4 
PEROU 16 16 CHILl 8 8 URUGUAY I I 
ARGENTINE 42 42 70 70 S Y RI E 20 20 I IRAN I I AFGHAN 1ST I I ISRAEL 8 6 ARAB SEOU I I PAKISTAN 3 5 30 INOE 4 4 CEYLAN 3 
THAI LANCE 3 
INOONESIE 2 2 JAPON 33 32 
HONG KONG 72 59 13 AUSTRAL lE so so N ZELANOE I I 
320870 MONOE 7707 26 235 7030 381 35 30490 55 I I 2 6 27585 1598 126 
c E E 3924 89 3696 134 16889 792 15168 906 I 5 
645 
AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Jahr • 1962 - Annee 
Code Destination 






j2Q870 EXTRA CEE 451 23 146 2 247 
33 I I 8 7 47 334 3 692 
11: 
CEE ASSOC 3926 4 90 3696 
134 2 16921 12 792 I 5 I 6 8 
934 I 5 
TRS GATT 388 2 I 136 2 
219 10 964 38 325 1 
560 38 
AUT.TIERS 6 I 
28 23 I 9 I 9 
104 73 
CLASSE I 363 20 I 3 I 
200 10 959 36 312 
570 38 
AELE 244 I A 106 
I I 2 7 768 }4 288 
410 35 
AUT.CL•I I I 9 2 25 88 
3 I 9 I 2 24 160 
3 
CLASSE 2 68 2 15 
47 156 22 
122 
EAMA I I 
21 17 
T I ER S CL2 67 15 
4 7 4 135 22 
105 J 
CLASSE 3 20 





DIVERS JJ32 3JJ2 
12414 12414 
FRANCE 20J I 6 I I 6 
70 1005 86 277 
6J9 
8ELG•LUX• 560 555 J 
1803 I 7 9 I 8 
PAYS BAS 57 49 
745 6 I 2 133 
ALL EM FED 125J 2 1250 
5214 7 5195 12 
ITALIE I 8 5 I 22 1775 SJ 
8 I 2 2 87 7905 126 
ROY.UNI 90 15 45 I 29 




NORVEGE 6 5 
I 9 I 8 
SUEDE 11 8 




DANEHARK 7 7 
11 11 
SUISSE I I 0 57 
47 494 228 
243 2J 
AUTR I CHE 19 2 I 5 
88 2 70 11 
PORTUGAL I 










POLOGNE I 9 











• c I V 0 IRE 




NIGERIA 5 5 
KENYA OUG 
UN suo AF 10 5 4 
10 5 
ETATSUNIS 57 I J 4 I 
60 12 45 6 








F INO occ J 
COLOMBIE 
VENEZUELA IJ I 0 
5 
PEROU 10 8 
6 
CHILl I I 
I 




I 0 I 0 
IRAN I 




THA ILANOE I 
V I ET N suo I I 
MALA ISlE 2 2 
SI NGAPOUR 2 I 
PHILIPPIN I 
JAPON 15 13 
8 7 
HONG KONG 11 9 
12 10 
AUSTRAL lE I 8 IJ 
23 18 
J 2 
N ZELANDE I 
SECRET JJJ2 JJJ2 
12414 12414 
3 2 0 9 I I MONOE 58 19 
J8 4·0 35 
c E E I J I J 
I 
EXTRA CEE 16 6 
11 
CEE ASSOC 16 15 
5 
TRS GATT I I 
AUT .TIERS I 2 3 
CLASSE I J 3 
AUT.CL•I 3 J 
CLASSE 2 I J J 11 
EAMA I 
TIERS CL2 I 2 8 
6 
DIVERS 29 29 28 
28 
FRANCE 2 2 
PAYS BAS 10 10 
ALLEM FED 




• c I V 0 I RE 
SO MAL I E R 
.MAOAGASC 
ETATSUN I 5 
LIBAN 
SYRIE I I 
IRAN 2 4 
NEPAL BHU 5 
PROV BORD 29 29 28 
28 
646 320919 MONDE 55J99 8589 4087 14908 2 5 I 7 I 
2644 72987 15447 59 I 6 20800 27291 J53J 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltalla 
EWG ltalla Schlussel Bestimmung 
320919 c E E 2 I 4 0 0 IOJO 1969 8471 9649 281 26643 1400 JG49 I I 2 J 6 I 0 6 I J 345 EXTRA CEE 32698 7559 2 I I 8 6437 15522 1062 44725 14047 2867 9564 16678 1569 CEE ASSOC 29100 6604 2361 9375 10224 536 41099 12765 3576 12673 I I J 6 5 720 TRS GATT I 7 0 I A 799 1049 3264 I I 57 6 326 19967 907 1269 4707 12632 452 AUT. TIERS 7984 I I 8 6 677 2269 3371 481 10302 1775 I 0 7 I 3420 3294 742 CLA5SE I I 6 3 9 I 738 1087 2635 I 1429 502 18950 806 1253 3437 12769 685 AELE I I 7 9 I 409 847 1790 8577 168 13753 439 966 2345 9737 266 AUT.CL·I 4600 329 240 845 2852 JJ4 5197 367 287 1092 3032 4 I 9 CLA5SE 2 14845 6768 1024 3573 2938 542 24658 13206 I 6 I 0 6001 2971 870 EAMA 3382 3021 156 46 54 105 6899 6367 2 I 9 7 I 57 185 AUT.AOM 2949 2468 25 443 11 2 5737 4912 50 755 18 2 TIERS CL2 8 5 I 4 1279 843 3084 2873 435 12022 1927 I 3 4 I 5 I 7 5 2896 683 CLA55E J 1462 53 7 229 I I 55 18 I I I 7 35 126 938 I 4 EUR.EST 1443 53 7 224 I I 4 2 17 I I 0 5 35 123 930 I J AUT.CL•J 19 5 I 3 I 12 J 8 I 0 I VERS I 3 0 I I 3 0 I I 6 I 9 I 6 I 9 
FRANCE 5504 694 1920 2740 ISO 68S7 1259 2453 2955 190 BELG•LUX· 6209 247 3084 2842 36 7855 385 4420 J 0 I I 39 PAYS BAS 3336 95 873 2297 71 3877 I I 9 1276 2392 90 ALLEM FED 3740 326 136 3254 24 4663 436 152 4049 26 ITALIE 2 6 I I 362 266 213 1770 3391 460 362 314 2255 ROY.UNI 1550 55 47 383 I 0 4 I 24 1794 64 46 494 I I 7 I 19 ISLANDE 49 I 2 I 6 29 I 54 I I 22 29 I IRLANDE 64 2 3 I 31 86 2 so 34 NORVEGE 596 21 85 108 381 I 695 22 90 120 462 I SUEDE 3586 64 265 471 2762 24 4090 65 326 694 2941 64 FINLANDE 780 53 17 233 476 I 1006 43 I 6 236 710 I DANEMARK 1690 28 67 338 1256 I 1838 26 72 396 1343 I SUISSE 2809 205 295 320 1875 I I 4 3787 223 345 440 2600 179 AUTRICHE I I 59 5 64 76 I 0 I I 3 I I 2 9 5 6 I 80 982 I PORTUGAL 401 31 24 94 251 I 420 34 26 I 2 I 238 I ESPAGNE 425 63 4 30 320 8 353 43 5 39 256 10 GIB.MALTE 45 I 2 I 8 2 22 66 I J 25 4 33 YOUGOSLAV 867 J 2 49 703 I I 0 854 3 2 44 652 153 GRECE 887 58 174 292 263 100 1314 62 231 422 458 I 4 I TURQU I E 482 27 37 123 247 48 506 24 27 189 219 47 EUROPE·ND 2 I 21 34 34 u R s s I 0 I 30 67 85 22 62 ALL.M·EST ISO ISO 73 73 POLOGNE 306 46 257 238 I 4 222 2 TCHECOSL 268 2 17 247 205 I 2 I 9 I I HONGR I E 203 7 3 187 170 3 160 2 ROUMANIE 371 I 4 346 292 20 261 BULGARIE 42 38 40 I 34 5 ALBAN I E 2 2 2 CANAR I E5 130 4 80 36 10 186 J I I 9 52 I 2 MAROC 465 376 7 19 62 579 473 8 32 65 .. ALGER I E 1063 1060 I 2 2006 2002 I 3 TUNIS lE 356 289 10 2 42 13 520 438 20 4 43 I 5 LIBYE 187 I 9 53 2 I I 3 363 32 80 2 249 EGYPTE 228 I 123 84 I 4 284 2 165 80 28 SOUOAN 55 JJ I 5 7 64 45 11 8 ·MAURITAN 142 142 275 275 
• M A L I 66 66 128 128 
• HT VOLT A so 50 106 106 
• NI G ER 65 65 140 138 
• TCHAD I I 2 109 I 2 256 251 4 I ·SENEGAL 275 255 2 18 464 444 3 17 GUIN•PORT 4 I 3 6 2 3 GUINEE RE 63 22 33 6 88 27 45 14 SIERRALEO 36 11 I 4 11 76 29 39 8 LIBERIA 182 67 46 so I 6 234 66 86 59 2 I • c IVOIRt 481 479 I I 925 923 I I GHANA 2 I 8 5 I I 8 83 399 6 JOI 75 11 • T 0 G 0 REP 69 68 I 132 129 J 
.DAHOMEY 88 88 195 195 NIGERIA 184 I 127 36 IS 438 I 11 366 JS 25 ·CAMEROUN 430 407 I 9 I 835 802 6 25 2 ·CENTRAFR 149 148 I 360 359 I GUIN ESP 2 2 
·GABON 155 153 308 306 
• C 0 N G BRA 224 218 I 426 417 I 6 • C 0 N G LEO I I 6 84 23 127 5 97 4 2 I 
·RUANDA u 68 67 I I 5 I I J 2 ANGOLA 89 36 47 6 145 2 6 I 77 5 ETHIOPIE 154 J 90 I 2 49 241 5 143 9 84 • C F SO MAL 69 I 2 25 J I I 127 I 9 so 56 I I SOMALIE R lOB 2 4 102 196 ID I I 8 I KENYA OUG 41 I 3 16 I 2 73 33 I 8 20 OUGANDA 2 5 5 TANGANYKA 7 5 12 9 ZANZIBAR Jl 25 39 34 MOZAMBIQU 20 11 28 I 8 7 
.MAOAGASC 784 765 9 I 9 I I 1885 I 2 I 2 
.. REUNION 440 430 I 0 977 966 11 COMORES 22 22 49 49 RHOO NYAS 16 4 11 20 7 I 2 UN suo AF I I 2 I 4 93 138 2 I I I 2 4 ETATSUNIS 350 19 8 303 19 251 24 9 202 IS CANADA 74 I 6 59 8 54 7 39 • S T p MIQ 7 4 J 12 5 MEXIOUE I 6 I 4 9 148 99 6 90 GUATEMALA 23 14 9 27 I 4 I J HONOUR BR 12 10 I I 8 I 6 I HONOUR RE 3 2 I 2 4 SALVADOR 24 11 IJ 27 13 I 4 NICARAGUA 27 7 20 40 I 8 22 COSTA RIC 21 J I 8 34 10 24 PANAMA RE 2 I 5 9 23 8 7 CANAL PAN IJ I 2 23 22 CUBA 3 J 2 HAITI 
I 3 DOMINIC R 5 2 16 
•• ANT FR 234 220 13 485 453 3 I 
647 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR- EXPORTATIONS 
Code Destination 
Worte - 1000 I - Valoun 




GZT EWG EWG 
SchliioHI Bestimmung 
I 
320919 HARTINIQ• 231 231 
450 450 
F INO occ 22 
15 5 34 
29 J 
ANT NEERL 175 5 169 
I 284 10 
272 2 
COLOHBIE 129 I 2 8 
94 15 109 I 6 
9 70 14 
VENEZUELA 157 3 5 
146 3 132 3 
5 I 2 I 3 
GUYANE BR 8 8 
11 11 
SURINAH 2 I I 2 I I 
372 370 2 
•• GUYAN F 81 eo 
I 162 I 6 I 
I 
EQUATEUR 30 5 I 5 
32 9 6 14 
PEROU 126 2 
I I 9 135 3 
3 128 
BRESIL 159 2 15 
142 77 I 
I 5 60 
CHILl 138 3 9 
125 133 3 
11 I I 9 
BOLIVIE 24 
23 I 5 
I 4 
PARAGUAY 31 2 
29 32 
27 
URUGUAY I 6 7 
9 18 
9 8 
ARGENT I NE 47 4 I 0 
23 ID 47 
I 0 18 I 7 
CHYPRE I 3 I 3 5 103 
I 6 4 185 4 7 
146 2 I 7 
LIB AN 296 2 I 9 I 92 
78 I 4 472 39 167 
157 82 27 
5 Y R I E 393 2 148 163 
73 7 529 3 221 239 
59 7 
IRAK 369 9 I 230 
42 6 805 146 601 
52 6 
IRAN 502 27 18 206 
222 29 434 21 23 203 
152 35 
AFGHAN 1ST 36 11 25 
49 12 37 
ISRAEL 2 I I 67 27 22 
92 183 31 34 37 
79 
JORDAN lE 174 39 71 
63 250 76 125 
48 
ARAB SEOU 274 8 32 202 
32 531 21 70 389 
5 I 
KOWEIT 508 204 170 78 
56 1005 483 228 153 
I 4 I 
BAHREIN 94 3 77 I 2 
80 6 63 9 
QATAR 6 2 
6 2 3 
OMAN 8 8 
15 I 5 
ADEN 109 87 
8 210 3 I 6 178 
7 
PAKISTAN 236 62 170 
4 247 I 73 166 
INDE 70 34 
32 2 54 3 27 
22 
CEYLAN 106 91 3 
2 139 I 0 I I 6 J 
BIRMANIE 69 I 5 
54 107 I 57 
49 
THAILANOE 370 29 I 4 137 145 
45 541 51 49 221 175 
45 
VIETN suo 3 I I 3 6 
I 2 30 I 5 4 
11 
CAMBOOGE 87 27 6 27 
27 135 65 29 
33 
MALA ISlE 122 I 0 I 55 
53 150 I 2 82 
5 I 
SINGAPOUR 174 5 11 144 I 4 
201 7 174 12 
I NOONES I E 59 25 I 0 24 
71 4 I 11 25 
BORNEO BR IB 
IB I 8 
I B 
PHILIPPIN 40 I 5 24 
193 27 166 
A51E PORT 8 
2 I 5 13 
2 
CHIN CONT I 9 I 3 
12 3 8 
COREE suo 35 4 
29 33 5 
26 
JAPON 177 I 4 
155 164 I 7 
144 
FORHOSE 52 I 5 I 
76 I 75 
HONG KONG 174 97 77 
229 I 4 I 88 
AUSTRAL I E 236 71 9 I 5 I 
288 124 8 153 
N ZELANOE 3 I 9 2 
20 29 6 3 
20 
• N GUIN N 76 76 
122 122 
N•HEBRID• I 4 I 4 
23 23 
.OCEAN FR 241 229 
5 I I 493 
POLYN.FR• I 6 I I 6 I 
279 279 
PROV 80RD 1283 
1283 1586 
1586 
P•FRANCS I 8 
I 8 33 
33 
J20930 HONOE 1783 52 25 
1667 30 206 I 5 26 
143 19 
c E E 621 I 52 23 
543 2 84 2 26 52 
EXTRA CEE I I 53 8 2 I I 2 4 
I 9 I I 3 I 3 9 I 
CEE ASSOC 657 5 52 23 575 
2 lOO 13 26 57 
TRS GATT 9 I 2 3 2 899 
8 74 I 64 
AUT.TIERS 205 I 193 11 
23 22 
CLASSE I 800 3 782 
I 3 68 58 9 
AELE 318 3 308 
5 36 27 8 
AUT.Cl·l 482 474 
32 3 I I 
CLASSE 2 259 254 
JO I 2 18 
EAHA 8 4 
11 11 
T I ER 5 CL2 251 250 
19 I I 8 
CLASSE 3 94 88 
6 I 5 15 
EUR.EST 94 88 
6 I 5 I 5 9 
DIVERS 9 
FRANCE 173 170 
I 8 I 7 
BELG•LUX• 96 22 73 
I 0 6 
PAYS BAS 109 5 I 58 
32 26 6 
ALL EH FED I 
I 
ITALIE 242 242 
23 23 
~OY.UNI 40 35 
3 2 
ISLANOE I 
IRLANOE 5 5 
NORVEGE 27 27 
SUEDE 52 52 
4 
FINLANOE 42 42 
2 
OANEMARK 44 44 
5 
SUISSE 79 74 
14 
AUTRICHE 63 63 
7 
PORTUGAL 13 13 
2 
ESPAGNE 106 103 
GIB.~ULTE 3 3 
YDUGOSLAV I 7 I 2 
2 
GRECE 21 2 I 
4 4 
TURQUIE 7 7 I 
I 
TCHECOSL 25 25 
3 3 
HONGRIE 37 3 I 
10 I 0 
ROUMANIE 29 29 I 
I 
BULGAR I E 3 3 
I 
MAROC 26 26 I 
EGYPTE 8 8 
SOUOAN I 2 12 
• HT VOLT A 
.SENEGAL 
• c I V 0 I RE 
648 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I 
- CEE Bel g. I N de 1 nd I Deutschland I CEE I F~··· I 
Bel g. I Nederland I 0••;;~1and I 
GZT France ltalia 
Schliissel Bntimmung 
E'IIG Lux. • ra (BR) EWG Lux. 
ltalia 
320930 ·CONG BRA I I J 
J 
.co~G LEO 2 2 
ETH!OPIE I I 
UN suo Af 25 25 I 
I 
ETAT5UN 15 44 44 2 
2 
HEX!QUE 23 23 I 
I 
GUATEMALA I I 
VENE2.1JELA 5 5 
PEROU 3 3 I 
l 
BRESIL 29 29 2 
2 
CHILl I 2 I 2 I 
I 
URUGUAY J J 
ARGENT I NE 11 11 I 
I 
CHYPRE I I 
LIBAN 4 4 
SYR!E 2 2 
!RAK 4 4 
IRAN 4 4 I 
I 
ISRAEL 8 8 2 
2 
JOROANIE I I 
PAK!S~AN 9 9 I 
I 
!NOE 35 35 
2 2 
CEYLAN 2 2 
THAILANOE 4 4 
HALAISIE 6 6 
S 11 GAPOUR 2 I I 
I I 
CORlE suo 4 4 
JAPON 73 73 
J J 
HONG KONG 31 Jl 
2 2 
AUSTRAL lE I 3 I I J I 
8 8 
N ZELANOE 1 1 
PROV BORO 9 9 
9 9 
320950 HONOE 557 135 20 2 273 
127 510 179 30 2 143 !56 
c E E 173 I 5 15 I 120 
22 !50 28 ~5 I 72 24 
EXTRA CEE 348 120 5 I !53 69 
309 I 5 I 5 I 1 I 8 I 
CEE ASSOC 281 105 16 I 120 
39 306 !58 26 I 73 48 
TRS GATT !56 14 J I I I 4 24 
93 10 J I 56 23 
AUT.TIERS 84 16 I 39 28 
60 I! I I 4 34 
CLA5SE I !53 I 4 3 !04 32 
86 10 J 40 33 
AELE 99 11 J 65 20 
58 9 J JO I 6 
AUT.CL·I 54 J 39 12 
28 I I 0 17 
CLASSE 2 175 106 2 I 33 33 
213 I 4 I 2 I 27 42 
EAHA 78 65 I I 2 
I I 1 100 I I 6 
AUT. AOH 24 24 
29 29 
TIERS CL2 73 17 I I JJ 
2 I 67 12 I I 27 26 
CLASSE J 20 16 
4 10 4 6 
EUR.EST 20 I 6 4 
10 4 6 
0 I VERS 36 
36 51 51 
FRANCE 50 2 43 
5 46 I 4 I 
4 
BELG•LUX• 3 I 1 I 20 
J 26 1 I 12 
6 
PAYS BAS 41 I IJ 16 
!I 49 9 24 6 I 0 
ALLEM fED I 0 1 
J I 6 12 
4 
!TAL lE 41 41 
13 I 3 
ROY.U~I I 2 I J 8 




NORVEGE J 2 I 
2 I I 
SUEDE 17 2 2 I J 
10 2 2 6 
fiNLANOE 6 6 
2 2 
DANE MARK 8 I 5 
2 5 I 2 2 
SUISSE 38 4 24 
10 26 2 I! IJ 
AUTRICHE 17 I 16 
9 I 8 
PORTUGAL 4 I 3 
2 I I 
ESPAGNE J 2 
I 3 I 2 
GIB.MALTE 2 
2 3 J 
YOUGOSLAV 6 5 
I 4 J I 
GRECE 6 I 
5 10 I I 8 
POLOGNE 5 4 
I 2 I 
I 
HONGRIE 4 4 
I I 
ROUHANIE 11 8 
J 1 2 
5 
CANARIES I I 
I I 
6 6 
MAROC 10 10 
••ALGERIE 14 I 4 
9 9 






6 1 1 
2 J 
J 
SOUOAN 2 8 8 
• M A L I 5 5 





• c !VOIRE 24 24 
38 38 
• T 0 G 0 REP J J 
J J 
.DAHOMEY I I 
2 2 
NIGERIA 8 8 
17 17 
2 2 
.CAMEROUN 3 3 





12 I 6 
16 
SOHALIE R 12 18 I 8 
.MAOAGASC 1 1 
•·REUNION J J 
9 9 
UN suo Af 5 I 
4 2 
2 




I I I 
I 
MEX!QUE 2 2 
I I 
GUATEMALA 2 2 
I I 




PANAMA RE I 
I 2 2 
• oANT fR 2 2 5 5 




8 2 5 
4 
649 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 











AUSTRAL lE 3 
POLYN·FR· 3 
PROV BORD 35 35 so 50 P•FRANCS I I I 
321000 MONOE 2259 199 22 632 1369 37 1392 95 I 8 392 869 18 
c E E 724 35 8 278 389 14 478 22 4 196 248 8 EXTRA CEE 1535 164 I 4 354 980 23 9 I 4 73 14 196 621 I 0 CEE ASSOC 866 95 9 308 439 I 5 564 48 5 216 287 8 TRS GATT 1032 42 13 270 686 2 I 597 I 8 I 3 148 408 10 AUT .TIERS 361 62 54 244 I 231 29 28 174 CLASSE I 959 4 I 9 272 617 20 545 17 155 360 10 AELE 513 2 I 3 159 312 I B 291 9 BB 184 9 AUT.CL· I 446 20 I I 3 305 2 254 8 2 67 176 CLASSE 2 552 123 68 353 3 357 56 11 34 256 EAMA 30 24 I 13 10 I 2 AUT.AOM 38 33 20 IS 4 I TIERS CL2 484 66 64 348 324 31 10 3o 253 CLASSE 3 24 14 I 0 12 7 5 EUR.EST 24 I 4 10 12 5 
FRANCE 125 38 73 11 84 28 48 BELG·LUX· 304 168 I 3 I I 213 I 2 I 90 PAYS BAS 52 48 I 32 30 ALL EM FED 20 16 I I 2 I 10 I TAL I E 223 28 56 137 137 19 37 80 ROY.UNI 22 4 4 14 13 2 2 9 ISLANDE 5 I 4 2 2 NORVEGE 37 I 3 23 19 5 14 SUEDE I 0 I I 7 80 71 9 61 FINLANDE 58 23 33 33 14 I 8 DANEMARK 37 8 27 I 7 4 I 2 SUISSE 237 102 lOS 18 128 60 53 AUTR I CHE 49 8 40 29 25 PORTUGAL 30 7 23 14 I 0 ESPAGNE 25 3 I 5 14 9 GIB.MALTE I I YOUGOSLAV 3 3 2 2 GRECE 34 20 14 24 I 3 11 TURQUIE 40 3 I 29 25 EUROPE·ND I 
u R 5 5 I 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
CANARIES 
MAROC 24 2 I 14 I 2 
• oALGER I E 17 17 9 9 TUNIS lE 25 24 11 11 LIBYE I 
EGYPTE 12 I 2 SOUOAN 2 
.NIGER 
·SENEGAL 














RHOO NYAS I 
UN suo AF I B 4 12 12 ETATSUNIS 123 I 2 102 57 6 47 CANADA 37 24 13 26 16 IO MEX I QUE 18 8 I 0 8 3 5 GUATEMALA 5 I 3 I HONOUR BR I I HONOUR RE 4 
SALVADOR 6 
NICARAGUA 2 
COSTA RIC 3 
PANAMA RE 2 
DOMINIC R I 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 
F INO occ 
ANT NEERL 4 
COLOMBIE 29 28 18 I 8 VENEZUELA 34 25 22 17 SURINAM I I EQUATEUR 4 4 3 PEROU I 5 12 10 BRESIL 13 
650 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 




Bel g. I N d rl nd I Deutschland I CEE 
I I 
Bel g. I N de 1 d I Deutschland I GZT EiYG France ltalia France ltalia Schlussel Bestimmung Lux. 0 0 0 (BR) EWG Lux. e ran (BR) 
321000 CHILl I 2 I 11 10 I 0 
BOLIVIE 20 20 14 14 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY 7 2 5 4 I 3 
ARGENTINE 2 2 2 I I 
CHYPRE 3 3 2 2 
L IBA N 20 4 2 I 4 11 2 I 8 
SYRIE 3 I 2 2 I I 
IRAK 6 I 5 3 3 
IRAN 21 2 I 9 15 I I 4 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 10 I 0 4 4 
JOROANIE 12 I 11 7 7 
ARAB SEOU 6 6 4 4 
KOWEIT 4 4 3 3 
BAHREIN I I 2 2 
PAKISTAN 13 13 11 11 
INDE 8 8 7 7 
CEYLAN I I 2 2 
BIRMANIE 7 7 3 3 
THAI LANDE 33 33 3 I 3 l 
V I ET N suo 6 6 3 3 
CAMBODGE l I I I 
MALA ISlE 17 17 I 2 I 2 
SINGAPOUR 24 I 23 21 I 20 
JAPON 6 2 l 2 l 3 I l I 
HONG KONG 19 I l 8 13 I 3 
AUSTRAL lE 85 I 15 69 43 7 36 
N ZELANDE I 0 2 8 8 I 7 
.OCEAN FR 4 4 I I 
POLyN.FR• I I 
3 2 I I 0 0 MONOE 752 45 13 60 633 I I I 5 I 71 22 133 923 2 
c E E 233 19 3 24 187 356 I 4 6 56 279 I 
EXTRA CEE 519 26 10 36 446 I 795 57 I 6 77 644 I 
CEE ASSOC 290 39 8 41 201 I 470 55 12 97 304 2 
TRS GATT 375 I I 11 362 533 2 I 19 5 I I 
AUT. TIERS 87 5 4 8 70 148 I 4 9 I 7 108 
CLASSE I 329 I 3 I 7 307 I 481 5 37 438 I 
AELE 245 I I I 242 362 I 2 359 
AUT.CL·I 84 2 16 65 I I I 9 4 35 79 I 
CLASSE 2 176 25 7 19 125 293 57 11 40 185 
EAMA 7 4 3 9 7 2 
AUT.AOM 25 16 9 54 34 20 
TIERS CL2 144 5 4 I 0 125 230 16 9 20 185 
CLASSE 3 14 14 21 21 
EUR. EST I 4 14 21 21 
FRANCE 46 2 44 51 3 47 I 
BELG•LUX• 29 I 4 24 36 2 10 24 
PAYS BAS 8 I 3 78 I 6 I 6 155 
ALLEM FED 20 2 18 45 3 42 
ITALIE 57 16 41 63 9 I 53 
ROY.UNI I I 
IRLANDE 2 2 5 5 
NORVEGE 11 I 10 8 I 7 
SUEDE 21 21 24 24 
FINLANDE 45 5 40 53 9 44 
OANEMARK 72 72 135 I 134 
SUISSE 74 I 73 99 I 98 
AUTRICHE 58 58 70 70 
PORTUGAL 8 8 26 26 
ESPAGNE 4 4 4 4 
GRECE 6 2 4 11 4 I 6 
TURQUIE I 9 8 I 0 I 40 20 I 9 I 
POLOGNE I 0 I 0 14 I 4 
BULGARIE 4 4 7 7 
MAROC 2 I I 3 2 I 
··ALGERIE 14 14 25 25 
TUNIS lE 9 4 4 I 22 I 2 7 3 
EGYPTE 7 7 11 I 10 
SOUOAN I I 
.SENEGAL I I 2 2 
SIERRALEO I I 
• c IVOIRE I I 2 2 
.CAMEROUN I I I I 
• GABON I I 
.CONG LEO 3 3 2 2 
ANGOLA I I 2 2 
MOZAMBIQU I I 
·MAOAGASC I I I I 
UN suo AF I I I I 
ETAT5UNIS I I 
CANADA 3 3 3 3 
OOMINIC R I I 2 2 
.. ANT FR 2 2 
MARTINIQ• I I 5 5 
ANT NEERL 5 s 10 10 
COLOMBLE 2 2 3 3 
VENEZUELA 9 9 13 13 
SURINAM 4 4 9 9 
• • GUY AN F I I 
EQUATEUR 3 3 5 5 
PEROU 7 7 8 8 
CHILl 43 43 63 63 
BOLIVIE I I I I 
URUGUAY 3 3 6 I 5 
LIBAN 2 2 4 I 3 
SYRJE 5 5 11 I 10 
IRAK I I I I 
IRAN I 0 I 9 13 I I 2 
ISRAEL I I 2 I I 
JORDAN lE I I 
651 
652 





































































































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
oST P MIQ 




























































































Werte - 1000 S - Valeurs 
fNnce I ~::: I Nederland I Deu;~;;and I 














































































2 I I 

























I I 0 9 
I 8 I I 
I I 7 6 
1498 
246 
I 5 I 4 





































































































































































Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 




























































































I I I 0 
506 


























































































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worte - 1000 $ - VaiOVfS Mongon - 1000 Kg - Quantltu 
TDC 
I I - CEE Bolgo I Hodorl nd I Doutsc:hland I 
CEE I F~··· I GZT France ltalia Bel go I Hodorland I Doutschland I Schliisnl Bostlrnrnung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. (BR) ltalia 









o o ANT FR 9 9 
24 24 
HARTINIQo I 6 16 
33 33 
F INO occ I I 
17 17 
ANT NEERL 7 7 
24 I 23 
COLOMBIE 7 I 5 I 
24 I I 21 I 
VENEZUELA 38 I 26 
11 35 2 22 
I I 
GUY ANE BR I I 
12 I 2 




EQUATEUR 2 I I 
8 I 7 
PEROU 10 
4 6 I 4 4 
10 
BRESIL I 6 
I 5 I 69 6e 
I 
CHILl I 0 I I 





PARAGUAY I I 
11 10 I 
URUGUAY 4 I I I 
I 3 I I I 
ARGENTINE 9 
4 5 22 
16 6 
CHYPRE I 3 I I 
10 I 4 I e :l 
30 I 
LIBAN 53 5 29 
9 10 429 5 399 
14 11 
SYRIE 11 4 I 3 
3 I 9 7 3 5 
4 
IRAK 42 39 I 
I I 524 5 I 6 2 
5 I 
IRAN 30 I 
21 B 39 2 
31 6 




33 3e 77 
30 47 
JORDAN lE 19 17 I 
I 262 260 I 
I 
ARAB SEOU I 2 6 I 
I 4 84 16 I 
5 2 
KOWEIT 12 11 
I 152 145 
7 
BAHREIN I I 
I 6 I 6 
QATAR I I 
I I 
OMAN I I 
e B 
ADEN 5 3 
2 40 38 I 
I 
PAKISTAN 7 2 
5 29 5 
24 
INDE 28 14 
11 3 87 34 
52 I 
CEYLAN 6 2 I 





THAILANOE I 3 3 




MALA ISlE 4 I 
3 1 e I 3 
5 
SINGAPOUR 5 4 
I 49 48 
I 
INDONESIE 5 4 
I 7 5 2 
PHILIPPIN 3 2 
I 8 6 
2 






HONG KONG 6 2 
4 32 29 
3 
AUSTRAL lE 22 9 
I 2 I 44 
3 I I 3 
N ZELANOE 2 
2 8 
e 





.OCEAN FR s 5 
1 e 1 e 
POLYN·FR• e e 
26 26 





P•FRANCS 6 I 
321310 MONOE 1960 6el 
I 5 3e 1054 172 1429 
469 9 54 e44 53 
c E E 492 91 4 
27 349 21 2ee 46 
2 4 I 194 5 
EXTRA CEE 146e 590 11 
11 705 I SI I I 4 I 423 
7 I 3 650 •e 
CEE ASSOC 732 294 I 2 
30 373 23 S22 254 
8 44 209 7 
TRS ~ATT 904 263 3 
7 486 145 455 70 
I 6 342 36 
AUToTIERS 324 124 I 
195 4 452 145 
4 293 I 0 
CLASSE I e32 229 3 
4 450 146 374 se 
I 4 275 36 
AELE 396 37 3 
3 242 Ill 172 e 
I I I 3 I 3 I 
AUT.CLol 436 192 
I 208 35 202 50 
3 144 5 
CLASSE 2 631 361 8 
6 251 5 764 365 
6 8 373 I 2 
EAHA 122 109 e 
4 I I 4 I 130 6 
3 2 
AUT.AOM 91 94 
3 8 I 78 
3 
TIERS CL2 4 I 2 158 
3 247 4 542 157 
5 370 I 0 
CLASSE 3 5 
I 4 3 
I 2 
EUR.EST 5 
I 4 3 
I 2 
FRANCE 201 
4 I e I 16 86 
3 80 3 
BELG•LUX• 133 I 4 
20 97 2 137 24 
33 79 I 
PAYS SAS 56 I 4 
49 2 3 I 2 
28 I 
ALLEM FED 5 I 
3 I 4 
4 
ITALIE 97 75 
22 30 22 
I 7 
ROY.UNI 183 8 








NORVEGE I 8 
I 8 11 
11 
sUEDE 7 4 I 6 3 
55 27 2 I 
24 
FINLANDE 37 4 
31 2 25 I 0 
I 5 
OANEHARK 3 I 5 
25 I 10 I 
9 
SUISSE 43 4 
3 34 2 14 2 
I 10 I 
AUTR I CHE I 6 
16 5 
5 
PORTUGAL 3 I 4 
27 I 8 2 
I 6 
ESPAGNE 46 35 





GRECE I 2 
I 2 8 
8 
TURQUIE 9 













MAROC 41 39 
2 53 52 
I 
o•ALGERIE 58 58 
64 64 
TUNIS lE 35 32 










oHAURITAN I I 653 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Ce4. 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantlteo TDC 
CEE 
hallo CEE ltalla 
GZT EWG EWG Schllloool Bestimmung 
321310 .HALl I 0 I 0 2 
• HT VOLT A I I I 
• N I G ER 2 I oTCHAD J 3 I 
·SENEGAL 26 26 16 16 GUINEE RE I 2 I 2 2 2 
. c JVOIRE 25 25 51 51 GHANA I I 
·TOGO REP I 2 
·DAHOMEY 4 2 NIGERIA 3 2 
·CAMEROUN 10 10 20 20 
·CENTRAFR I I I I 
.GABON 2 I I 
.CONG BRA 5 9 9 
.CONG LEO 11 9 
oRUANDA u I 
ANGOLA 6 
ETHJOPJE I J SOMALIE R I 2 KENYA OUG 3 I MOZAMBIQU I 2 
.MAOAGASC 18 18 23 23 
••REUNION I I I I RHOD NYAS 2 2 I I UN suo AF 69 55 I 4 20 9 11 ETATSUNJS 183 98 82 89 20 67 CANADA 39 I 0 28 I 4 8 MEXJQUE 3 3 2 2 HONOUR RE I I I I SALVADOR I I I I NICARAGUA I I I I COSTA RJC 2 2 HAITI I I • • ANT FR 2 HARTINJQ. 6 F INO occ I ANT NEERL 2 2 COLOMB I E 5 5 VENEZUELA I 5 15 SURJNAH I 
••GUYAN F 26 26 
EGUATEUR 7 
PEROU 8 8 7 BRESIL 7 I 5 CHILl 29 27 2 BOLJVIE 9 PARAGUAY 3 URUGUAY 4 ARGENTINE 2 CHYPR'E 
I I LIBAN I 3 11 S Y RI E 13 13 29 29 IRAK 14 I 4 26 26 IRAN 6 I 61 130 130 AFGHAN I ST 2 2 2 ISRAEL 6 5 2 KOWEIT 2 I I BAHREIN 
I ADEN I I 2 PAKiSTAN I 0 10 14 14 JNDE I I I I CEYLAN 2 2 3 3 BIRMANJE 11 11 I 7 I 7 THAILANDE I 8 I 8 32 32 V I ET N suo 31 3 I 3 I 3 I MALAISIE 
I I SI NGAPOUR I 0 I 0 10 I 0 PHILIPPJN 2 I COREE suo I 
JAPON 5 5 3 3 HONG KONG 7 7 I 7 17 AU5TRALIE 2 I 2 I 19 19 N ZELANDE 2 2 2 • N GUIN N 
·OCEAN FR 
321330 MONOE 8394 922 703 1403 5082 284 6169 964 426 981 3649 149 
c E E 3028 83 543 336 2033 33 2484 67 315 336 1745 2 I EXTRA CEE 5365 839 160 1067 3049 250 3685 897 Ill 645 1904 128 CEE ASSOC 3855 314 6 I 4 419 2437 71 3245 457 362 393 I 99 I 42 TRS GATT 2886 64 23 895 1779 125 1783 38 I 4 522 I I 4 6 63 AUT. TIERS 1652 544 66 89 866 87 I I 4 I 469 so 66 512 44 CLASSE I 3"076 I I 9 5 I 859 1875 172 2081 238 38 503 I 2 I 4 88 AELE 1402 29 22 177 1086 88 961 20 13 144 743 4 I AUT.CL•I 1674 90 29 682 789 84 I I 2 0 218 25 359 471 47 CLASSE 2 2208 709 109 206 I I 08 16 1572 654 73 I 4 I 664 40 EAMA 129 57 43 2 20 7 9 I 53 22 2 10 AUT.AOM lOO 93 7 129 123 6 TIE I<S CL2 1979 559 66 197 1088 69 1352 478 5 I 133 654 36 CLA55E 3 81 11 2 66 2 32 26 EUR. EST 8 I 11 2 66 2 32 26 0 I VERS I I 
FRANCE 326 20 35 260 11 239 I 5 19 196 BELG•LUX· 638 24 218 389 7 468 I 4 2 I 4 236 PAYS 8A5 I 4 I I 3 438 957 13 I 3 5 I 3 255 1087 6 ALL EM FEO 167 18 74 73 2 147 12 38 95 2 ITALIE 486 38 11 10 427 279 38 7 8 226 ROY.UNI 125 I 2 3 I I 2 56 I I 52 ISLANDE 33 33 3 I 31 IRLANDE I I I NORVEGE 36 10 24 29 15 I 3 654 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 




hall a EWG 
hall a 
Schlussol Bntlmmung 
321330 SUEDE 437 16 414 
349 10 334 
F I NLANDE 267 130 134 I 133 
52 79 
DANEMARK I 0 I 10 48 41 I 6 I 
34 20 
SUI SSE 561 10 I 82 402 66 
377 68 267 32 
AUTRICHE 88 I 74 I 3 49 
43 6 
PORTUGAL 54 I 6 I 7 19 I 40 
I 6 I 4 
ESPAGNE 36 6 I 23 6 16 
I 0 
GIB.MALTE 5 5 3 
3 
YOUGOSLAV 97 5 I 46 
49 23 26 
GRECE 306 58 23 50 !59 I 6 
261 Ill 20 33 87 I 0 
TURQUIE 292 23 5 24 225 15 280 103 
16 149 7 
ALL·M·EST I I 
I I 
POLOGNE 12 11 6 
TCHECOSL r1 15 7 
6 
HONGRIE I 2 10 
5 4 
ROUMANIE 38 30 
I 3 I 0 
ALBANIE I 
CANARIES I 5 12 
7 
MAROC 283 275 
173 166 
.oALGERIE 86 86 
I I 9 I I 9 
TUNiS lE 39 39 
34 34 
LIBYE 9 I 
4 I 
EGYPTE 89 I 3 69 
83 32 47 
SOUDAN I 3 9 
2 
• M A L I I 
.TCHAD I I 
.SENEGAL 24 22 
19 18 
GUINEE RE 5 
2 2 
• c IVOIRE 8 
I 3 I 3 
5 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
NIGERIA 9 3 
.CAMEROUN 9 
.CENTRAFR I 
.GABON I I 
.CONG BRA 3 
.CONG LEO 62 4 I 16 
32 2 I 
.RUANDA u 2 
I I 
ANGOLA I 
ETH!OPIE I 2 
SOMALIE R I 
KENYA OUG 6 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU I 0 I 0 
oMADAGASC 15 14 
I 4 I 4 
•·REUNION 3 3 
2 2 
UN suo AF 34 30 
19 17 
ETATSUNIS 5 I 6 473 41 
276 256 20 
CANADA 73 73 
44 44 
GUATEMALA 36 34 
I 8 17 
HONOUR BR I I 
I I 
HONOUR RE I 2 I 2 
7 7 
SALVADOR 20 15 
10 7 
NICARAGUA I 4 14 
8 B 
COSTA RIC 27 26 
12 12 
PANAMA RE 13 I 2 
5 5 
HAITI 2 I 
2 2 
DOMINIC R I 3 11 
5 
MARTINIQ• I 
F IND ace 3 
ANT NEERL 4 
COLOMBIE 7 7 
3 
VENEZUELA !34 127 
78 75 
5URINAM 3 3 
4 4 
EQUATEUR 36 16 19 
24 13 11 
PEROU I I 8 22 89 
7 57 44 
4 
BRESIL I 0 9 
I 2 I 
I 
CHILl 60 
4 I 19 20 8 
I 2 
BOLIVIE I 6 I 6 
8 8 
PARAGUAY 8 7 
4 4 
URUGUAY 7 2 
5 3 
ARGENTINE 3 I 
2 I 
CHYPRE I 9 I 18 
15 I 4 
L IBA N 124 29 10 
71 79 I 9 
44 
SYR!E 31 I 7 
22 8 9 
!RAK 27 
22 20 11 
IRAN 310 125 57 
122 214 76 44 9 I 
3 





JORDAN lE 8 3 
3 
ARAB SEOU IS 
13 8 
KOWEIT 22 
21 12 11 
BAHREIN I I 
I I 
QATAR I I 





CEYLAN I 6 4 12 
14 4 9 
BIRMANIE 7 2 
5 5 I 
4 
THAILANDE 47 2 I I 9 7 
I 3 I I I 5 11 5 
3 3 
VIETN suo 7 6 
CAMBODGE 20 20 
10 10 
MALAISIE 24 2 11 11 
I 7 2 6 
SINGAPOUR 68 6 10 52 
38 5 25 








HONG KONG 55 35 
20 32 24 
AUSTRAL lE 2 
2 I 
• N GUIN N 
• OCEAN FR 
POLYN·FR• 
P•FRANCS 
321390 MONOE I 3 6 I 210 I 2 
63 1000 76 717 !54 
56 473 29 655 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Dostlnatian Werto - 1000 S - Yalours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltalla CEE GZT EWG EWG ltalla Schlussol Bestimmung 
321390 c E E 279 9 2 23 240 5 160 4 2 I 132 2 EXTRA CEE I 0 8 I 201 I 0 40 760 70 557 150 35 341 27 CEE ASSOC 455 I 2 I 6 26 289 I 3 271 79 25 158 7 TRS GATT 592 5 6 36 488 57 234 3 31 179 I 8 AUT. TIERS 313 84 I 223 5 212 72 136 4 CLASSE I 492 6 27 392 63 194 5 2 25 140 22 AELE 269 I J 209 55 9 I I I 2 70 I 7 AUT.CL·I 223 5 3 24 183 8 103 4 I 23 70 5 CLASSE 2 552 194 6 I J 333 6 356 145 2 I 0 194 5 EAMA 86 54 4 I 24 J 54 38 I I I 3 I AUT.AOM 55 54 I 34 JJ I TIERS CL2 4 I I 86 12 JOB 268 74 180 CLASSE J 37 I 35 7 7 EUR.EST 37 I 35 7 DIVERS I 
FRANCE I I 9 4 I I J 56 I 54 BELG•LUX• 62 I 5 40 48 I 7 27 PAYS BAS 44 42 26 25 ALLEM FED 8 J I TAL I E 46 45 27 26 ROY.UNI 106 54 S I 29 I J I 6 IRLANDE I 0 I 0 2 2 NORVEGE I 5 I 5 7 7 SUEDE 27 25 IJ 2 11 FINLANDE 2 I I 8 I 2 J 9 DANEMARK 28 28 7 7 SUI SSE 46 42 I 7 I 5 AUTRICHE J I 31 12 I 2 PORTUGAL I 6 I 4 6 5 ESPAGNE I 2 10 4 3 Y0UG05LAV 6 5 I I GRECE 28 18 18 8 TURQUIE 7 6 5 4 POLOGNE 4 2 I I TCHECOSL 24 24 4 4 HONGRIE 9 9 2 2 MAROC 38 35 J 24 22 2 .. ALGERIE 46 45 I JO 29 I TUNIS lE I 4 I 2 2 9 I L I BYE I I EGYPTE I SOUOAN 
I 
• M A L I I I I I • HT VOLT A 4 4 2 2 • NI G ER I I I I 
.TCHAD I I I I • SENEGAL 26 I S 11 I 5 I 0 GUINEE RE 
• c IVOIRE 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY I 
J NIGERIA 5 6 
.CAMEROUN I 2 12 9 oCENTRAFR 3 3 
• C 0 N G BRA 3 2 • C 0 N G LEO 8 3 oRUANDA u 4 2 ANGOLA I 
ETHIOPIE I 
SOMALI E R 2 
KENYA DUG 
·MADAGASC I 0 6 ••REUNION 2 I RHOD N YA S 
I I UN suo AF 5 5 5 5 ETATSUNIS 107 I 9 87 43 I 7 26 CANADA 8 8 4 HEX I QUE I J I J 
s GUATEMALA 4 
HONOUR RE 2 SALVADOR I COSTA RI C 2 
• ·ANT FR 2 
MARTIN IQ• 
COLOMB I E 6 6 
2 VENEZUELA 28 28 16 I 6 ••GUYAN F 4 I EQUATEUR I I 2 PEROU 14 12 9 BRESIL J I I CHILl I 0 10 4 BOLIVIE 2 2 I I PARAGUAY I I I I URUGUAY I I 2 2 ARGENTINE H 49 9 9 L IBA N 7 s 8 4 S Y RI E 9 9 8 8 IRAK 11 11 10 10 IRAN 11 11 I 7 I 7 AFGHAN I ST I I ISRAEL 4 9 48 8 8 JORDAN I E 4 4 5 5 ARAB SEOU 5 5 3 J KOWEIT 2 2 2 2 BAHREIN I I QATAR 
PAKISTAN 4 4 INDE I 5 15 BIRHANIE 4 4 THAI LANDE 11 11 11 11 V I ET N suo 26 2 ,s 34 34 CAMBODGE 3 3 I MALA ISlE 2 2 J J SINGAPOUR 12 I 2 10 I 0 656 
Jahr - 1982 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Wort<t - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
I I I I 
CEE France 
Bolg. I Node 1 nd I Doutschland I CEE Bolg. I N do I d I Doutochland I GZT ltalia France o ran (BR) ltalia 
Schliisul Bntlnwnung 
El'IG Lux. ra (BR) EWG Lux. 
l21l90 PHILIPPIN I 2 I 2 10 
I 0 
JAPON 8 8 2 
2 
HONG KONG I 0 I 0 8 
8 
AUSTRAL I E I 0 7 6 
5 
N ZELANDE I I I 
I 
• N GUIN N l 
2 
PROV BORD I 
ll 0 I I I MONOE 10844 1799 I 2 9033 
I l I 4 478 830 
c E E 4327 5 I 4 3806 
563 264 293 
EXTRA CEE 6510 1285 5220 750 
2 I 4 536 
CEE ASSOC 4435 567 3861 
586 279 lOI 
TRS GATT 5668 898 4765 586 
124 462 
AUT.TIERS 734 ll4 400 I 4 I 
75 66 
CLASSE I 5554 842 4707 576 
120 456 
AELE 3091 328 2760 358 
68 290 
AUT.CL•I 2463 5 I 4 1947 218 
52 166 
CLASSE 2 379 170 209 
52 lO 22 
EAMA l 3 
AUT.AOM 80 35 45 18 
11 7 
TIERS CL2 296 132 164 
34 19 I 5 
CLASSE l 577 273 304 
122 64 58 
EUR.EST 571 271 298 
122 64 58 
AUT.CLoJ 6 6 
DIVERS 7 7 
FRANCE 2467 2466 
168 168 
BELG•LUX• 70 19 5 I 
7 5 
PAYS BAS 259 I 4 242 
29 24 
ALLEM FED I I 83 116 1047 
120 24 96 
ITALIE 348 345 
239 233 
ROY.UNI 2497 I 4 I 2355 
276 22 254 
NORVEGE I 2 4 8 
2 I I 
SUEDE 20 9 11 
2 I 
2 
FINLANDE I 2 I 2 
OANEMARK I 3 4 8 
I I 
SUISSE 528 159 369 
7l 40 33 
AUTRICHE I 4 5 8 
2 I I 
PORTUGAL 7 6 I 
I I 
ESPAGNE 226 54 172 
I 8 8 I 0 
GIB.MALTE 3 l 
YOUGOSLAV 9 7 2 
I 
GRECE 11 7 
4 I 
TURQUIE I 4 8 6 
4 l I 
u R 5 5 479 262 





POLOGNE I 3 
I 3 I 
I 
TCHECOSL I 2 I 2 
2 2 
HONGRIE 9 9 
ROUMANIE 2 2 
MAROC 3 3 
I I 
.. ALGERIE 79 34 
45 18 11 
TUNISIE I I 
EGYPTE 56 3 
51 
.NIGER I I 
• c IVOIRE I I 
ZANZIBAR I I 
.MADAGASC I I 
UN suo AF 7 6 
I I 
ETATSUN IS I 9 I 2 ll3 





MEXIQUE 3 3 
HONOUR BR 11 
11 
F INO occ 2 I 
21 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 2 2 
BRESIL 17 I 2 
CHILl 6 5 
URUGUAY 4 2 
2 
ARGENTINE 24 ll 
11 
CHYPRE I 3 4 
9 
Ll 8 AN 6 3 
l 
SYRIE 4 2 
2 
IRAN 2 2 
ISRAEL 6 2 
QATAR 3 3 
PAKISTAN 3 3 
INDE 79 44 
35 
CEYLAN 3 3 
THAILANDE I I 
V I ET N suo I 5 15 
SINGAPOUR 5 2 
INDONESIE I 
CHIN CONT 6 
COREE suo I 
JAPON 195 8 I 
I I 4 2 I I 2 
FORHOSE 2 I 
I 
HONG KONG 2 
AUSTRAL lE 39 
34 
N ZELANDE I 
POLYNoFR• I 
PROV BORD 7 
248 248 
llO I I 5 MONOE 4334 4334 
5 I 5 I 
c E E 8 I I 8 I I 
EXTRA CEE 3523 3523 
197 197 
5 I 5 I 
CEE ASSOC 8 I 3 813 
TRS GATT 3 I 2 2 3122 
160 160 
AUT.TIERS 399 399 
37 37 
129 129 
CLASSE I 2760 2760 32 32 
AELE 667 667 657 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
llutlnali011 Wert. - 1000 t - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitoo TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliioool Bestlmmung 
3 30 I I 5 AUT.CL•I 2093 2093 97 97 CLASSE 2 ~55 455 37 37 TIERS CL2 ~55 455 37 37 CLASSE 3 308 308 31 31 EUR.EST 241 2~1 28 28 AUT.CL•3 67 67 3 3 
BELG•LUX• 27 27 3 3 PAYS SAS 240 2~0 8 8 ALLEM FED 372 372 19 I 9 ITALIE 172 172 2 I 2 I ROY.UNI 401 401 20 20 NORVEGE 2 2 
SUEDE 17 I 7 
DANEHARK 7 7 
SUISSE 224 22~ 9 AUTR I CHE 9 9 I PORTUGAL 7 7 I ESPAGNE 231 231 11 11 YOUGOSLAV 5 5 
GRECE 2 2 
u R s s 173 173 21 2 I ALL.M·EST 28 28 2 POLOGNE I I 
TCHECOSL I 0 I 0 
HONGRIE 18 18 
ROUMANIE 6 6 
BULGARIE 5 s 
EGYPTE 4 4 
NIGERIA 3 3 
ETATSUNIS 1285 1285 49 49 MEXIGUE 5 5 I I BRESIL 106 106 8 8 CHILl 2 2 
ARGENT I NE so 50 
LIB AN ~ ~ 
IRAN I I 
ISRAEL 3 3 
PAKISTAN 9 9 I I INDE 207 207 17 17 CEYLAN 7 7 
BIRMA~IE 3 3 
THAI LANDE I 3 I 3 
VIETN suo 4 4 
SINGAPOUR 3 3 
INDONESIE I I 
CHIN CONT 67 67 3 3 JAPON 5~5 545 35 35 FORMOSE I 2 12 I I HONG KONG 18 I 8 2 2 AUSTRAL lE 2~ 24 2 2 N ZELANDE I I 
330 I I 8 MONOE 2231~ 17438 2 5 I 0 46 2320 3039 2407 58~ ~2 
c E E 5863 3746 362 I 7 1738 602 503 80 I 6 EXTRA CEE 16436 13692 2148 29 567 2437 1904 504 26 CEE ASSOC 6078 3909 406 I 8 17~5 667 548 lOO I 6 TRS GATT I 3 I I 3 10936 1636 23 5 I 8 1759 1381 351 24 AUT. TIERS 3108 2593 468 5 42 613 ~78 133 2 CLASSE I I I 9 4 3 10055 1350 2 I 517 1510 I 2 I 2 271 25 AELE 3776 3003 368 13 392 489 406 63 I 8 AUT.CL•I 8167 7052 982 8 125 I 0 2 I 806 208 7 CLASSE 2 2 I 6 4 I 6 5 I 461 7 45 556 383 I 7 I I EAMA 61 60 I 11 I 0 I AUT.AOM 32 3 I I 9 9 T I ER S CL2 2071 1560 460 44 536 36~ 170 CLASSE 3 2329 1986 337 5 371 309 62 EUR.EST 2302 1963 333 5 366 305 6 I AUT.CL•J 27 23 5 I 0 I VERS I 5 I 5 
FRANCE I 7 I 9 78 1633 24 11 11 BELG•LUX• 266 I 9 I 66 9 48 23 25 PAYS SAS 427 388 36 55 53 ALL EM FED 2376 21~3 173 60 323 286 33 ITALIE 1075 1024 45 152 I 4 I 11 ROY.UNI 2~43 2 I 4 7 145 150 344 3 I 7 20 ISLANDE I 0 I 0 I I IRLANDE 4 I I NORVEGE 64 35 23 6 10 6 4 SUEDE 202 86 69 ~6 23 9 I 2 FINLANDE I I 3 22 83 7 I 5 3 I 2 DANEMARK 159 77 37 43 2 I 9 I 0 SUISSE 786 605 49 128 69 55 8 AUTRICHE 75 2~ 29 I 7 14 6 5 PORTUGAL 47 29 I 6 2 8 ~ ESPAGNE 897 855 8 33 178 17~ GIB.MALTE 6 5 I YOUGOSLAV 80 47 22 9 18 8 9 GRECE 4 I 29 11 8 4 4 TURQUIE 81 43 32 37 22 15 u R s 5 1380 1380 ISO ISO ALL.MoEST 236 I 3 I 105 54 30 24 POLO ONE 194 104 90 24 I 2 I 2 TCHECOSL 277 193 82 58 45 13 HONGRIE 71 62 8 20 18 2 ROUMANIE 77 3 I 46 15 5 10 BULGARIE 64 62 2 IS IS ALBANIE 3 MAROC 30 30 
"ALGERIE 3 I 3 I 
TUNISIE 3 3 LIBYE 9 I 
658 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werto - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
CEE CEE 




3 30 I I 8 EGYPTE 88 69 16 14 
SOUOAN 6 4 2. 
I . 
• M A L I I 
• HT VOLT A I 
• N I G ER 6 6 I I 
.TCHAD 13 13 3 3 
·SENEGAL 9 9 2 
2 
GUINEE RE 5 3 3 
I 
• c IVOIRE 6 6 I 
I 
GHANA 7 1 I I 
NIGERIA 38 36 11 
I 0 





SOMALIE R I 





RHOD NYAS 32 32 
22 22 
UN suo AF 225 20 204 I 
89 3 86 
ETATSUNIS 3687 3537 105 43 
414 394 16 
CANADA 19 10 9 
2 I I 
MEXIGUE 125 91 22 I 0 
23 15 7 
GUATEMALA 2 I I 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 5 
NICARAGUA I 
PANAMA RE I I 
CUBA I I 
QOMINIC R 9 2 
F INO occ 17 3 14 
I 
COLOMBIE 34 31 3 
7 6 
VENEZUELA 64 47 I 6 
12 11 
SURINAM I I 
EGUATEUR 5 2 I 
PEROU 14 12 I 
8 8 
BRESIL 364 335 28 
42 38 
CHILl 57 49 
7 7 
URUGUAY 8 4 4 
4 I 
ARGENTINE I 4 I 12S I 2 
27 25 
CHYPRE I I 
L IBA N 7 I 
I 
SYRIE 13 7 
5 
IRAK 9 9 
4 
IRAN 40 20 20 
27 6 2 I 
ISRAEL 34 29 5 
9 8 I 
JORDAN lE 3 2 I 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT I I 
PAKISTAN I I 8 51 66 
26 17 
INDE 296 201 90 
85 54 31 
CEYLAN 11 1 4 
2 I I 
81RMANIE 38 I 6 21 
12 6 6 
THAILANDE I 9 I 0 8 
7 5 2 
I I 
VIETN NRD 4 
VIETN suo 264 264 
I I 0 I I 0 
CAMBODGE I 3 I 2 
4 3 I 
MALA ISlE 1.3 6 1 
4 I 3 
SINGAPOUR 30 7 23 
12 I 11 
I NDo•ES I E 18 I 5 I 
6 
PHILIPPIN 4 4 
I 
CHIN CONT 23 23 
4 4 
COREE suo 6 4 2 
2 I I 
JAPON 2751 2350 392 
207 166 4 I 
FORMOSE 27 21 6 
4 3 I 
HONG KONG 29 2 I 8 
6 3 3 
AUSTRAL lE 190 I I 7 6 I 
I 2 42 28 I 4 
N ZELANDE 63 I 7 4 I 
5 9 3 5 
P•FRANCS I 5 
I 5 
330131 MONDE 326 80 
122 124 79 
73 
c E E 69 5 57 
7 61 59 
EXTRA CEE 257 75 65 
I I 7 18 I 4 
CEE ASSOC 70 5 58 
7 62 60 
TRS GATT 234 67 53 
I I 4 11 
AUT.TIERS 22 8 11 
3 6 
CLASSE I 178 59 49 
70 9 
AELE 104 I 9 28 
57 6 
AUT.CL•I 74 40 2 I 
I 3 3 
CLASSE 2 22 8 1.1 
3 6 
TIERS CL2 22 8 11 
3 6 
CLASSE 3 57 8 5 
44 3 




PAYS BAS 23 
23 
ALLEM FED I 
ITALIE 29 29 
55 ss 
ROY.UNI 53 14 6 
33 
NORVEGE 4 I 3 
SUEDE 6 3 3 
FINLANDE 3 2 
I 
6 







TURQUIE I 659 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1112 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeun Mot~gen - 1000 Kg - o-titos TDC 
CEE CEE GZT 
Bestlnwnung EWG ltalia EWG ltalia Schliisnl 




UN suo AF I 0 ID ETATSUNl S 24 12 8 MEXIQUE 2 
CUBA 3 








V I ET N suo 
SINGAPOUR I 
JAPON 27 26 
AUSTRAL I E 7 
330139 MONDE 679 137 490 52 99 94 
c E E 216 32 I 5 I 33 25 24 EXTRA CEE 462 105 339 I 8 74 70 CEE ASSOC 231 34 162 35 28 26 TRS GATT 362 83 263 I 6 52 50 AUT. TIERS BS 20 65 I 9 I B CLASSE I 316 78 220 18 44 4 I AELE 154 10 134 I 0 2B 28 AUT.CLol 162 68 86 8 I 6 I 3 CLASSE 2 136 27 109 26 25 EAMA 4 2 2 T I ER S CL2 132 25 107 26 25 CLASSE 3 I 0 I 0 4 4 EUR.EST 8 8 AUT.CLo3 2 2 DIVERS I 
FRANCE I 0 I 74 27 I 6 I 6 BELG•LUX• 5 2 3 PAYS BAS 34 2 27 5 AL LEH FED 25 24 I IT A L I E 5 I 47 3 ROY.UNI I 7 8 3 IRLANOE I 






L I B V E I 
EGYPTE 2 
SOUOAN I 
.c IVOIRE 2 
NIGERIA I I 












L IBA N I 
SYRIE I 
IRAK 4 
IRAN 2 2 ISRAEL 5 5 PAKISTAN 11 6 INDE 3 3 BIRMANIE 5 5 THAILANOE 8 4 V I ET N suo 2 I 5 I NGAPOUR 4 4 INDONESIE 2 I 2 I PHILIPPIN 2 2 CHIN CONT 2 2 JAPON I 5 11 AUSTRAL lE 2 
P•FRANCS I 
660 330150 MDNDE 10116 896 105 44 105 89 I 4 
-
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen- 1000 Kg- Quantltes TDC 
CEE 
CEE GZT 
Bntlnunung EWG ltalio EWG I tall a Schliissel 
330150 c E E 209 137 33 39 29 I 6 I 2 EXTRA CEE 837 759 72 5 76 73 2 CEE ASSOC 221 139 43 39 29 I 6 I 2 TR5 GATT 745 683 60 I 68 66 I AUT. T I ER5 80 74 2 e 7 I CLAS5E I 647 584 60 54 52 I AELE 251 2 I 5 35 22 2 I AUT.CL•I 396 369 25 32 31 CLASSE 2 168 153 12 19 18 EAMA 11 I 10 AUT.AOM I I 
TIERS CL2 156 I 5 I 19 I 8 CLASSE 3 22 22 3 3 EUR.EST 1"3 13 I AUT.CL·3 9 9 2 
FRANCE 27 23 BELG•LUX· 20 20 2 PAYS BAS 23 I 9 4 3 2 ALLEM FED 85 49 I 35 14 6 I TAL I E 54 49 5 6 6 ROY.UNI 166 140 26 16 16 SUEDE 5 5 
DANEMARK I 3 4 
SUISSE 64 64 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 38 38 
YOUGOSLAV 2 I 
u R s s I I 
TCHECOSL 10 10 
HONGRIE I I 
ROUMAN I E I I 
MAROC 19 19 
••ALGERIE I I 
EGYPTE 2 2 
·SENEGAL I I 
NIGERIA I I 
·CONG BRA I 
·CONG LEO 9 




BRESI L 37 37 
CHILl 4 4 
ARGENTINE 27 27 
L IBA N 6 6 
IRAK I 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 3 3 
INDE 41 41 
V I E T~N NRD I I 
V I ET N suo I I 
INDONESIE I I 
CHIN CONT 8 8 
JAPON I I 3 I I 3 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 14 14 
330200 MONOE 157 96 26 26 221 140 53 24 
c E t 60 41 12 4 89 64 I 8 3 Ej(T RA CEE 97 55 14 22 132 76 35 2 I CEE ASSOC 68 49 12 4 95 70 I 8 3 TRS G4TT 68 4 o: 7 2 I I 0 I 58 23 20 AUT. TIERS 2 I 7 7 I 25 I 2 12 I CLASSE I 65 40 20 7 I 46 7 18 AELE 40 17 4 I 9 45 24 4 I 7 AUT.CL·I 25 23 I I 26 22 3 I CLASSE 2 30 I 5 7 59 30 26 3 TIERS CL2 30 I 5 7 59 30 26 3 CLASSE 3 2 2 2 EUR.EST 2 
FRANCE 6 11 BELG•LUX• 7 9 6 PAYS BAS 7 5 I ALL EM FED I 0 12 11 ITALIE 30 27 52 46 ROY.UNI 24 6 17 19 5 14 SUISSE I 5 10 2 25 IB 3 AUTR I CHE I I I I ESPAGNE 6 6 





NIGERIA 2 UN suo AF 2 ETATSUNIS 6 5 MEXIQUE I I COLOMBIE 9 8 BRESIL I 2 CHILl I ARGENTINE 
LIBAN 
S Y RI E 
ISRAEL 
661 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltiis 
TDC 
CEE ltalia 
CEE I tall a 
GZT EWG EWG 
Schliissol Bestlmmung 
8 













330300 MONDE I 9 I 186 
11 11 
c E E I 0 I I 0 I 
EXTRA CEE 90 85 
4 2 
CEE ASSOC 102 102 
11 11 
TRS GATT 62 59 
2 
AUT.TIERS 27 25 
CLASSE I 53 50 
HLE 3 3 
AUT.CL• I 50 47 
CLA55E 2 37 35 
EAMA 
AUT, AOM I I 
T I ER S CL2 36 34 
BELG•LUX• 92 92 
!0 I 0 











ETATSUNIS 45 4 5 
HEX I QUE I I 
NICARAGUA I I 
VENEZUELA 3 
BRESIL 3 
CH I L I I 
PAKISTAN 
THAILANDE 14 14 
330400 MONOE 29398 I 4 4 I 3 467 
8422 5021 1075 4496 1839 87 
1428 928 214 
c E E 7381 3198 256 2896 
727 304 I I 3 0 416 55 481 
103 h5 
EXTRA CEE 2 2 0 I 3 I I 2 I 5 2 I I 5526 11294 
767 3365 1423 32 947 825 
138 
CEE ASS QC 9234 4572 260 3 I 9 6 884 322 
I 7 I 4 909 56 526 146 77 
TRS GATT 14483 7047 174 3803 
2934 525 1709 459 23 653 
484 90 
AUToTIERS 5677 2794 33 1423 1203 
224 1072 471 8 249 298 
46 
CLASSE I 13594 6902 154 3525 2498 
5 I 5 1508 419 20 593 390 
86 
AELE 5446 1834 89 1704 1538 
281 762 160 I 0 305 232 
55 
AUT.CL• I 8 I 4 8 5068 65 1821 960 
234 746 259 10 288 158 
31 
CLASSE 2 7508 3883 57 I 8 I 5 1655 
98 1696 922 I 2 341 410 
11 
EAMA 648 6 I 5 20 9 
262 248 I 12 I 
AUT. AOM 630 602 14 14 
231 221 4 6 
T I ER 5 CL2 6230 2666 53 I 7 B I 1632 
98 1203 453 11 325 403 11 
CLASSE 3 9 I I 430 186 I 4 I 
154 I 6 I 82 13 25 41 
EUR.EST 861 416 186 140 
I I 9 I 3 I 77 I 3 25 
I 6 
AUT. CL o3 50 14 I 
35 30 5 25 
I 
DIVERS 
FRANCE 923 68 648 I I 2 
95 179 12 I 4 I 19 7 
BELG • LUX • 1466 620 665 I 6 I 
20 256 87 139 28 2 
PAYS BAS 550 178 89 2 54 
29 94 29 28 32 5 
ALL EM FED 2810 1557 71 1022 
160 407 218 6 122 61 
ITALIE 1632 843 28 561 200 
194 82 79 24 
ROY.UNI I 2 I 7 753 15 143 134 
172 138 60 31 17 29 
ISLANDE 15 6 9 
5 2 3 
IRLANDE I I 3 73 33 
6 I I 54 6 
NORVEGE 3(}6 60 6 152 87 
42 7 25 9 
SUEDE 1089 339 9 491 246 
159 30 87 40 
F I NLANDE 430 95 10 210 I I 5 
70 9 49 11 
OANEMARK 430 I I 2 20 172 I I 9 
7 53 IQ 24 16 I 
SUI SSE 1288 447 I 7 423 352 
49 2 I 8 39 89 70 18 
AUTR I CHE 901 77 5 237 569 
13 I I 0 7 30 72 I 
PORTUGAL 215 46 17 B6 31 35 
4 2 7 19 5 
ESPAGNE 500 332 90 4 9 2 I 
72 27 36 2 
GIB.MALTE 9 4 I 4 
2 I I 
VOUGOSLAV 415 192 93 50 80 
38 18 7 s 8 
GRECE 251 55 I I 0 69 17 
35 4 13 I 6 
TURQUIE 324 102 156 65 I 56 
20 16 20 
u R 5 5 162 162 
50 50 
ALL.M·EST 7 5 62 13 
4 
POLOGNE 2 9 5 9 I I 3 I 56 I 7 
40 I 4 10 12 4 
TCHECOSL 153 29 31 16 77 
2 3 7 2 3 11 
HONGRIE 21 I 20 
3 
ROUM:ANIE 130 7 I 41 I 7 
8 
BULGARIE 17 10 7 
2 
I 
ALBAN 1 E 8 
MAROC 2 5 I 22R 20 92 
89 
• •ALGER I E 534 520 13 
207 201 
TUNIS lE 214 212 
69 69 
L I BYE I 8 I 3 2 
3 I 
EGYPTE 262 75 129 44 14 
25 6 I 5 4 
SOUDAN 2 I 7 133 13 70 2 8 
15 2 11 
• M A L I 15 15 
5 5 
, HT VOLT A I 3 13 
14 14 
• NI G ER 8 8 
3 3 
• TCHAO 19 19 5 
5 
.SENEGAL 109 107 4 4 
44 
662 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC CEE 




330400 GUINEE RE I 7 15 LIBERIA I I • c IVOIRE 209 209 
103 103 GHANA 47 16 15 16 10 3 • T 0 G 0 REP 5 4 I I I ·DAHOMEY 22 22 
11 11 NIGERIA 109 22 I 4 68 39 10 19 ·CAMEROUN 36 36 10 10 ·CENTRAFR I I 
·GABON IO 10 
3 3 ·CONG BRA 41 41 
17 17 , C 0 N G LEO 122 93 20 33 I 9 12 ·RUANDA u I ANGOLA 26 2 I 8 ETHIOPIE 27 I 5 5 11 , C F 50MAL I I KENYA OUG 45 4 11 30 I 3 10 TANGANYKA 11 11 3 I ZANZIBAR 6 2 MOZAMB I QU 11 10 3 .MAOAGA5C 37 37 13 I 3 ooREUNION 63 63 12 12 RHOD NYAS 7 2 5 I I UN suo AF 432 67 9 254 74 28 81 6 39 3 I ETATSUNIS 2695 2502 22 37 128 6 70 43 18 CANADA 241 230 I 7 2 60 58 I MEXIQUE 550 383 63 84 18 51 17 I 7 I 5 GUATEMALA 2 I 2 11 9 HONOUR RE 3 2 I SALVADOR 32 I I 3o 14 I 4 NICARAGUA 42 14 4 23 3 2 COSTA RIC I 6 2 13 PANAMA RE 66 42 20 CANAL PAN 3 3 CUBA 5 5 HAITI 2 2 OOMINIC R 
"ANT FR 9 
MARTINIQ. 7 7 F INO occ 29 15 7 ANT NEERL 6 
2 COLOMBIE 96 44 12 31 I 2 4 VENEZUELA 439 322 4 42 66 26 I 6 GUYANE BR I I SURINAM 7 7 EQUATEUR 23 3 20 6 6 PEROU 144 47 I 0 5 81 38 29 BRESIL 45 16 22 7 4 I CHILl 256 109 140 17 13 BOLIVIE 37 36 5 5 PARAGUAY 3 3 URUGUAY 134 53 58 23 19 8 5 ARGENTINE 8 I 36 7 3 I 19 3 13 CHYPRE 83 4 I 72 37 I 35 L I 8 AN lOO 39 13 48 39 15 19 SYRIE I I 0 47 25 38 32 15 8 9 IRAK 213 147 62 32 16 13 IRAN 167 30 25 Ill 82 14 61 ISRAEL 77 6 5 I 15 5 2 JORDAN I E 34 2 21 11 14 11 3 ARAB SEOU 10 I 3 I I KOWEIT I 7 I 15 I I BAHREIN 11 10 I I OMAN 5 5 ADEN 13 7 6 2 I PAKISTAN 160 2B B3 49 24 11 11 INDE 175 25 102 25 22 53 40 5 CEYLAN 75 18 43 I 3 I 16 4 11 I BIRMANIE 137 I 5 62 60 26 3 I 4 9 THAI LANCE 330 159 133 36 4 9 18 27 4 LAOS 3 3 I I V I ET N NRD I 4 14 5 5 V I ET N suo 225 220 68 66 I CAMBODGE 61 55 6 15 I 3 2 MALA ISlE I I 4 10 50 53 35 13 18 SINGAPOUR 206 35 122 41 36 20 8 INOONESIE 45 17 24 4 7 3 BORNEO BR 3 2 PHILIPPIN 243 14 202 26 17 12 CHIN CONT 36 I 35 25 25 COREE suo 196 99 50 47 26 13 6 JAPON 2437 1368 734 302 33 163 63 61 36 FORMOSE 28 2 23 2 4 3 HONG KONG 77 5 54 18 23 I 5 AUSTRAL lE 227 93 13 45 37 39 26 5 N ZELANOE 59 2 I 2 11 22 3 2 • N GUIN N 6 6 I oOCEAN FR 2 
POLYN·fR· I 
P•FRANCS 4 
330500 MONOE 59 53 I I 6 103 12 
c E E 9 5 21 11 I 0 EXTRA CEE 50 48 94 92 I CEE ASSOC 39 34 81 70 11 TRS GATT I 7 I 6 26 25 AUT. TIERS 3 3 8 8 CLASSE I I 2 12 21 21 AELE 6 6 13 13 AUT.CL· I 6 6 8 8 CLA5SE 2 38 36 73 71 EAMA I 8 I 7 4 5 44 AUT.AOM 12 12 15 I 5 
663 
Jahr - 1962 - Annee 
~USFUHR - EXPORTATION$ 
Ceft Dntlnatlon 
Werte - 1000 S - Yaleurs 
lleogen - 1000 Kg - QuantltH 
1DC CEE ltalia 




13 I 2 







ALL EM FED 














• N I G ER I 
I 
.SENEGAL I 2 I 2 
34 34 
8 
• c IVOIRE 4 I 
.CAMEROUN 
SOMALIE R I 
I 
ZANZ 18AR 2 2 
2 2 
••REUNION I 0 I 0 
7 7 














330610 MONDE 600 316 
72 97 102 13 342 
146 59 59 71 
c E E 179 30 72 
53 22 2 122 I 7 
59 35 11 
EXTRA CEE 420 286 
44 BO 10 220 129 
24 60 
CEE ASSOC JOJ 149 72 
55 2J 192 84 
59 36 I 2 
TRS GATT 167 99 
36 26 60 18 
I 9 18 
AUT.TIERS 129 68 
6 SJ 90 44 
4 4 I 
CLASSE I I I 9 56 
J7 2J 44 10 
I 9 14 
AELE 64 11 
Jl 20 JJ 4 
16 12 
AUT·CL•I 55 45 
6 J 11 6 
J 2 
CLASSE 2 297 229 
57 175 I I 9 
46 6 
15 I 4 
I 
EAMA J I 29 
AUT.AOM 63 63 
50 50 
TIERS CL2 203 137 
4 57 I I 0 55 
46 







BELG•LUX• 22 2 
10 I 0 11 I 
PAYS BAS 9 s I 2 72 
11 70 6 59 
ALL EM FED 38 7 
J I JO 9 
2 I 
ITALIE 17 
7 6 I 
4 




SUEDE I 3 





DANEMARK 7 7 
3 J 
SUISSE I 8 
2 13 I 2 
I 
AUTRICHE 10 
5 5 5 
3 
ESPAGNE 3 3 
GRECE JO 27 




MAROC 3 J 
2 
• oALGER I E 55 55 
46 46 
TUNIS lE 20 20 
I 8 18 
I 








• C 0 N G BRA 2 
.CONG LEO I 
ETHIOPIE I 
SOMALI E R I 










BRESIL 27 27 
CHILl 4 2 
PARAGUAY J 




I 2 20 
10 
SYRIE JJ 17 







AFGHAN I ST 
ISRAEL 43 43 
JORDAN lE 7 
664 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR • EXPORTATION$ Codo 
Destination Worte - 1000 S - Valoura 
Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC CEE 
CEE GZT Bestimmung EWG ltalla 
EWG ltalla 
Schlusoel 
330610 ARAB SEOU 2 
KOWEIT I 
PAKISTAN I 
VIETN suo I JAPON I 
AUSTRAL I E I 
·OCEAN FR 3 
POLYNoFR. 
PROV BORO 
330690 MONOE 57189 4 14 56 1606 3 2 I 2 9242 1673 19993 10489 1291 2663 4742 808 c E E 18063 10184 1555 2274 3581 469 7504 2029 1278 2102 1829 266 
EXTqA CEE 39 I I 3 3 I 2 7 2 5 I 938 5661 I I 9 I 12485 8460 I 3 561 2913 538 
CEE ASSOC 24468 I 6 2 I 7 1563 2387 3730 571 I I 9 55 6252 1280 2 I 7 I 1923 329 
TRS GATT 23774 18862 34 554 3722 602 4880 2462 6 3 I 4 1833 265 
AUT. TIERS 89:34 6377 9 271 1790 487 3 I 54 1775 5 178 986 210 
CLASSE I 21219 I 7 0 I 8 30 467 3187 517 4160 2125 5 253 1577 200 
AELE 9 I I 4 6 6 I 2 24 342 I 9 I I 225 2 0 I I 784 3 173 970 8 I 
AUT. CL. I 12105 10406 6 125 1276 292 2149 1341 2 80 607 I I 9 
CLASSE 2 17387 13890 2 I 464 2347 665 8247 6286 8 303 I 3 I 4 336 
EAMA 2761 2624 5 43 81 2349 2246 2 8 39 54 
AUT.AOM 3390 J248 80 60 2 2024 1949 45 29 I 
T I ER S CL2 I I 2 3 6 8018 13 379 2244 582 3874 2091 250 1246 281 
CLASSE 3 507 364 7 127 9 78 49 5 22 2 
EUR.EST 501 361 127 6 74 46 5 22 I 
AUT.CL·3 3 3 4 3 I 
DIVERS I 3 
13 4 
FRANCE 1077 175 173 564 165 789 183 157 357 92 
BELG•LUX. 4 I 3 5 I 9 I 9 1202 889 125 2063 415 I I 52 454 42 
PAYS BAS 4160 I 4 I I 1273 1427 49 2 0 I 4 268 1072 650 24 
ALLEM FED 5129 4164 97 738 130 1486 725 2 I 632 108 
I TAL I E 3562 2690 10 I 6 I 701 I I 52 621 2 I 6 I 368 ROY.UNJ 3076 2746 5 32 2 I 7 76 442 260 I I 2 140 29 ISLANOE I I 4 61 6 39 8 36 7 3 23 3 IRLANOE 2 I 5 199 11 5 19 I 3 5 I NORVEGE 429 197 I 48 176 152 33 30 86 3 SUEDE 1954 I I 6 9 I 3 139 599 34 605 173 76 335 20 FINLANOE 719 522 2 10 167 I 8 135 62 6 60 7 DANE MARK 866 636 103 I I 4 13 195 90 44 57 4 SUI SSE 2266 1536 11 650 65 500 189 282 20 AUTRICHE 454 281 8 I 4 I 24 107 35 65 4 PORTUGAL 69 47 I I 4 6 10 4 5 I ESPAGNE 241 2 I 4 2 22 3 48 38 8 I GIB.MALTE 184 128 8 34 I 4 48 13 19 11 YOUGOSLAV 97 I 3 3 23 58 39 2 I 8 18 GRECE 196 122 28 30 16 68 26 I 6 18 8 TURQU I E sa 39 I 6 3 10 2 8 EUROPE•NO 638 638 159 159 u R s 5 35 34 
3 ALLoM•EST 97 97 
10 10 POLOGNE 235 104 124 42 I 6 2 I TCHECOSL I 9 I 8 I 2 2 HONGRIE 69 69 
11 11 ROUMANIE 43 36 
6 4 BULGARIE 3 3 
CANARIES so 2 I 24 28 11 13 MARQC 365 357 6 160 153 5 ••ALGERIE 1742 1742 I 0 I I I 0 I I TUNIS lE 391 385 6 270 266 4 L I ByE I I 4 41 4 20 49 6 I I 3 I 2 33 EGYPTE 37 9 2 24 14 12 SOUOAN 58 25 5 24 22 I 0 ·MAURITAN I 4 14 10 IQ • M A L I 50 50 
36 36 • HT VOLT A 20 20 
I 5 15 • NI G ER 7 I 7 I 
61 60 .TCHAO I I 9 I I 7 
143 140 2 ·SENEGAL 565 556 527 523 3 GAMBlE 8 8 
3 I GUIN•PORT 3 I 
2 I GUINEE RE 56 39 10 40 32 5 3 SIERRALEO 69 58 6 43 37 2 4 LIBERIA 58 42 14 I 29 21 I 7 • c IVOIRE 502 487 7 8 400 386 6 8 GHANA 74 6 34 23 11 51 2 23 I 0 I 6 ·TOGO REP 73 65 I 7 90 80 2 8 •DAHOMEY I I 5 Ill 2 122 I I 7 3 2 NIGERIA 98 42 13 33 I 0 48 I 7 12 12 ·CAMEROUN 403 400 I 376 373 2 I ·CENTRAFR 66 65 I 47 46 I •GABON 72 6 I 4 76 70 3 .CONG BRA 202 198 140 136 ·CONG LEO 2 I 14 
9 7 .RUANOA u 3 I 
2 I ANGOLA 22 11 15 2 7 I ETHIOPIE I I 2 34 3 I 45 70 26 17 26 • C F SOMAL I 6 I 156 5 174 173 I SOMALIE R 72 3 5 63 46 8 36 KENYA DUG 38 17 I 9 2 20 I 5 I TANGANYKA 8 5 3 4 3 ZANZIBAR 80 60 I 6 43 34 7 MOZAMBIQU I 4 6 2 6 I 4 ·MAOAGASC 393 391 2 249 245 ••REUNION I 3 I 129 2 86 as COMORES 3 3 4 4 RHOO NYAS 44 30 8 4 2 I 2 7 I UN suo AF 228 130 3 83 I 2 67 29 34 ETATSUNIS 7724 7064 2 I 5S5 83 1072 788 247 28 CANADA 878 629 9 208 30 283 I 3 I 124 I 9 • S T p MIQ 5 s 3 3 HEX I QUE 282 257 24 33 22 11 GUATEMALA 48 22 23 20 4 I 3 
665 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werto - 1000 $ - Valours 







.;30690 HONDUR BR 817 810 
7 82 79 
3 
HON!)UR RE 20 11 
9 6 I 
5 
SALVADOR !60 144 
I 4 33 26 
7 
NICARAGUA 60 25 
22 12 26 
13 
COSTA RIC I B 8 
8 2 7 
5 
PANAMA RE 796 723 20 
48 I I 4 77 
14 22 
CANAL PAN 303 296 
34 3 I 
CUBA I I 
I 
I 
HAITI 67 34 
26 2 9 I 3 
10 
DOMJNIC R !53 4 4 
78 28 65 9 
30 24 
• oANT FR 201 201 
216 216 
MARTINIQ• 391 391 
210 210 
F IND occ 342 27B 
45 16 53 29 
17 5 
ANT NEERL 316 246 
36 32 78 
41 19 17 
I 
COLOMBIE I I 2 !00 
7 22 19 
2 I 
VENEZUELA 190 68 
7B 14 30 69 
4 43 
15 
GUYANE BR 6 4 
2 3 I 
2 
SURINAM 93 28 
42 23 49 
13 25 11 
• • GUY AN F I 0 I I 0 I 
52 52 
EQUATEUR 72 30 
38 2 2 9 7 
20 
PEROU I 57 128 
12 13 17 6 
7 
BRESI L 177 I 7 I 
3 8 7 
I 
CH I L I 43 I 8 
19 10 I 
B 
BOLIVIE B8 17 
64 39 
33 
PARAGUAY 120 57 
62 41 7 
33 
\.JRUGUAY 15 14 
I 2 I 
I 
ARGENTINE 3 I 5 2B3 
16 14 214 I 9 I 
6 16 
CHYPRE 5 I I 2 
29 31 4 
20 3 
LIBAN 839 491 
36 231 79 321 
12B 2B 137 
27 
S Y RI E 249 77 
I B 134 20 137 
37 15 73 
I 2 
!RAK 212 11 
2 4 156 15 104 
2 I 4 78 
6 
IRAN I 3 I 69 
32 30 22 11 
I 0 I 
AFGHAN 1ST 30 4 
26 15 I 
14 
ISRAEL 190 183 
4 46 43 
I 
JORDAN I E 125 52 
54 16 68 28 
29 
ARAB SEOU 195 107 
B3 3 134 46 
B6 
KOWEIT 660 5 I 7 
I 3 I 264 172 
89 
BAHREIN 155 I I 6 
37 35 22 
12 
QATAR 49 37 




YEMEN I 0 
10 13 
I 3 
ADEN 3 I 2 237 
57 I 2 122 88 
26 
PAKISTAN 45 3 I 
I 2 I 7 2 
4 
INDE 34 22 
12 7 2 
5 
CEYLAN 49 I 5 
24 25 7 
12 
BIRMANIE 29 4 
17 15 I 
I 2 
THAILANOE 189 96 
83 BB 23 
59 
LAOS 35 35 
27 27 
3 2 
V I ET N NRD 4 I 
VIETN suo 178 174 
73 72 
CAMBODGE 72 72 
35 35 
MALA ISlE I 6 I B3 
4 69 75 26 
3 44 
SINGAPOUR 358 226 I 8 
95 19 129 53 
15 55 
INDONE51E 6 3 
3 3 I 
2 
BORNEO BR 7 5 
I 2 
I 
PHILIPPIN 24 IS 
5 
I 
ASIE PORT 3 
3 
I 
CHIN CONT I 
COREE NRD I 
COREE suo 26 
24 4 
4 
JAPON 310 283 
I 26 42 
32 10 
HONG KONG 707 568 I 
78 60 133 68 
I 42 22 
AUSTRAL I E 4 9 0 359 2 I 
68 42 I I 8 39 
23 35 2 I 
N ZELANDE 13 
2 5 5 
• N GUIN N 18 
16 I 0 I 
OCEAN USA 9 
OCEAN BR 4 4 7 
N•HEBRID• 7 7 
• OCEAN FR 177 177 
87 87 
47 47 
POLYN•fR• 62 62 2 
PROV BORO 5 2 
P•FRANCS 8 
340100 MONDE I 52 I 4 9733 1333 
1527 1869 752 51924 38735 
3851 3747 2421 3170 
c E E 3958 1257 1253 
736 699 13 B565 2439 
371B !545 845 18 
EXTRA CEE I I I 8 9 8476 80 791 
I I 7 0 672 4 3 2 I 4 36296 133 
2202 1576 3007 
CEE AS50C I I 9 8 8 8857 1314 977 
719 I 2 I 44043 36712 3836 
2261 890 344 
TRS GATT I 9 I 2 432 13 
444 873 150 3621 730 
I 0 I I 7 5 1088 618 
AUT. TIERS 1247 444 6 106 
277 4 I 4 4 I I 5 1293 5 
3 I I 443 2063 
CLASSE I 1294 350 I 2 I I 4 
7 I 2 106 I 7 8 I 428 I 0 
165 770 408 
AELE 730 155 9 64 
495 7 851 167 7 
86 582 9 
AUT.CL•I 564 195 3 50 
217 99 930 261 3 
79 188 399 
CLASSE 2 9867 8109 68 672 
454 564 41303 35766 123 
2023 801 2590 
EAHA 3'709 3442 51 98 
I 3 105 16220 15454 97 
316 36 317 
AUT.AOM 4309 4155 10 137 6 
I 19222 18807 2 I 384 
5 5 
TIERS CL2 1849 5 I 2 7 437 
435 458 5861 1505 5 
1323 760 2268 
CLASSE 3 28 I 7 5 
2 130 102 I 4 
5 9 
EUR. EST 28 I 7 5 





FRANCE 3 I 7 219 25 
70 I 4 2 0 1233 
95 88 4 
BELG·LUX• 805 165 396 
241 \294 271 
7 I 5 305 3 
PAYS BAS 1417 63 I 0 I 7 335 
2881 40 2454 386 
I 
ALL EM FED 9 I I 785 I 6 105 
14i14 1226 29 179 
10 
I TAL I E 508 244 I 2 I o 
53 1526 902 2 
556 66 






NORVEGE 18 4 
7 20 9 
2 9 
SUEDE I 50 45 22 
82 129 30 
2 I 77 
F I NLANDE 2 I 3 
9 47 34 
7 6 
OANEMARK 66 10 19 
36 77 6 
22 48 
SUISSE 197 67 8 
I I 3 207 104 
7 88 
666 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC CEE 
CEE GZT Bestlmmung Ei'IG ltalia 
EWG ltalio Schliissel 
340100 AUTRICHE 258 13 236 339 4 325 PORTUGAL 9 I 3 34 28 2 ESPAGNE 8 2 12 11 GIB.MALTE 73 71 357 354 YOUG05LAV I 3 I I GRECE 12 34 11 16 TURQUIE 2 I EUROPE•ND 56 56 
122 122 POLDGNE 8 2 10 TCHECOSL I 
HONGRIE 2 I 
ROUMANIE 3 9 
10 IO BULGARIE I 4 14 lOO lOO CANARIES 26 IS 50 23 23 MAR QC 68 66 169 165 I ooALGERIE 3057 3027 I 7 13243 1'186 ?0 36 I TUN151E 90 84 224 210 14 L I ByE 21 11 56 36 14 EGYPTE 13 11 72 65 SOUOAN 2 
4 ·MAURITAN 12 12 20 20 • M A L I 169 I6B 951 949 , HT VOLT A 28 28 54 53 • N I G ER 48 48 I 7 I I 7 I ·TCHAO 166 125 19 18 619 452 67 21 79 •SENEGAL 218 204 10 441 398 11 32 GAMBlE 9 49 49 GUIN•PORT 2 6 I GUINEE RE 60 40 3 17 312 252 I 5 45 SI ERRALEO 23 I 5 7 10 I 0 4 8 14 36 46 LIBERIA 37 3 9 24 I I I 6 10 38 64 4 • c IVOIRE 558 551 6 I 2 I 0 6 2088 I 6 2 GHANA 156 6 133 11 6 510 23 452 16 19 • T 0 G 0 REP 97 88 3 I 321 307 9 I ·DAHOMEY 67 66 I 201 197 4 NIGERIA 28 I 22 2 81 66 8 •CAMEROUN 286 243 28 11 989 846 85 50 ·CENTRAFR 87 59 17 279 169 27 77 GUIN ESP I I 2 I I •GABON 163 159 3 700 691 9 ·CONG BRA 184 179 5 557 541 16 .CONG LEO 8 I 11 43 4 22 173 70 87 I 0 oRUANDA u 5 I 5 I 8 ANGOLA 3 4 2 I ETHIOPIE 388 384 2006 4 1995 , C F 50MAL I 2 9 2 I 41 32 4 5 SOMALI£ R 29 2 3 24 81 11 7 63 KENYA OUG 7 6 20 I 7 TANGANYKA 9 9 27 27 ZANZIBAR 51 48 3 313 306 7 MOZAMBIQU I I I I oMADAGASC I 5 I I 1499 I 2 8542 R491 5 I ooREUNION 339 336 3 1917 I 9 I 0 COMORES 31 31 190 190 RHOO NYAS 7 6 9 UN suo AF I 3 3 I 9 13 3 3 7 ETATSUNIS 245 86 I 8 I I 7 24 197 52 22 86 37 CANADA 57 10 14 31 I 64 I 8 I 7 26 I , S T p MIQ 11 11 MEXIQUE 
GUATEMALA 6 I 
HONOUR BR 3 
HONOUR RE I 4 12 
SALVADOR 4 I 
NICARAGUA 6 
COSTA RIC 9 3 8 5 I PANAMA RE 40 22 11 69 35 25 CANAL PAN I I HA I T I I 0 
16 10 OOMINIC R 8 5 "ANT FR 265 264 I I 9 0 I I 8 7 MARTINIQ• 312 312 1705 1705 F INO ace 7 7 24 23 ANT NEERL 44 I 41 I 73 70 COLOMBIE 2 I I VENEZUELA 52 I 5 I 30 41 I 25 SURINAM 72 70 I 263 259 • • GUY AN F 42 42 188 188 EQUATEUR 5 5 5 5 PEROU 7 6 4 4 CHILl 33 33 57 57 BOLIVIE 3 3 4 4 PARAGUAY I 2 I 2 19 I 9 ARGENTINE 3 2 5 I CHYPRE 2 I 3 LIBAN 103 50 42 357 276 67 IRAK 5 4 4 2 IRAN 3 2 AFGHAN 1ST 17 8 ISRAEL 4 16 13 ,IOROAN I E I 18 17 I ARAB SEOU 40 I 8 19 106 56 43 KOWEIT 30 10 I 7 52 2 I 2 B BAHREIN 2 I 6 2 QATAR 
OMAN 
YEMEN I 7 I 6 ADEN 66 29 16 20 241 76 33 I 3 I PAKISTAN 2 2 4 4 INDE 
BIRMANIE 4 B THAI LANOE 56 48 25 I 7 LAOS I 3 13 20 20 V I ET N suo 2 2 2 2 CAMBOOGE 32 30 5J 49 
667 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dutination 
Werte - 1000 S - Valeurs 




GZT EWG EWG 
Schlussol Bestimmuno 
340100 MALAISIE 21 
.. 13 30 
7 22 
SINGAPOUR 57 I 0 
<10 8 I 
27 S I 




BORNEO BR 3 4 
PHILIPPIN 2 
AS I E PORT I 
I 
JAPON 25 I 8 
7 16 
8 
HONG KONG 73 19 
I 3 37 10<1 
7 <11 52 
AUSTRAL I E 50 6 5 
36 58 11 
7 37 




OCEAN BR I 
N•HEBRID• I 2 I 2 
54 54 
14<1 139 
.OCEAN FR 6 I 58 





PROV BORD 65 2 6 
P•FRANCS 2 
340200 MONDE S371 I 10689 7398 
4406 2 9 I 0 I 2 I I 7 I 3 I 8 59 24629 
27091 I 7 3 I 0 58586 <11.43 
c E E 17527 I I 8 3 5819 
219<1 8267 64 53784 2718 
22687 8628 19594 157 
EXTRA CEE 36157 9506 1579 2212 
2083<1 2026 78008 2 I 9 I I 
4<10<1 8682 38992 4019 
CEE ASSOC 26310 9221 S897 
2291 8690 2 I I 74223 2 I 3 6 7 
2287S 9057 20277 647 
TR5 GATT 18082 995 1299 1698 
13236 85<1 396S<I 1957 
3<161 73<10 25457 1<139 
AUT. TIERS 9292 473 202 417 
7175 I02S 17915 1305 755 
9 I 3 12852 2090 
CLASSE I 1556<1 89<1 I I 9 2 1447 
I I 5 I 9 512 34<191 138<1 
3023 6588 22388 I I 0 8 
AELE 103<1<1 658 891 11<11 
7<163 I 9 I 25635 1065 2352 
5586 16177 <155 
AUT.CL•I 5220 236 301 306 
<1056 321 8856 319 
671 1002 6 2 I I 653 
CLAS5E 2 16<168 8609 376 491 
6<178 51<1 3755<1 20521 1363 
1634 12369 1667 
EAMA 2227 2009 57 33 
66 62 4441 3850 155 
160 1<17 129 
AUT.AOM 6017 5982 33 
2 14862 I 4 7 I 3 
144 5 
T I ER S CL2 822<1 6 I 8 319 <125 
6<110 452 18251 1956 
1208 1330 I 2 2 I 7 1538 
CLASSE 3 4 I 2 5 3 11 27<1 
2837 1000 5963 6 18 
<160 4235 1244 
EUR.EST 3929 3 6 273 
2690 957 56<16 6 11 
458 3998 I I 7 3 
AUT.CL.J 196 5 I 
147 43 317 7 




FRANCE 40<13 103 84 
2 8 I 7 39 13800 6531 
2<13 6896 130 
BELG•LUX• 2725 366 796 
1555 8 9192 I I 9 6 
3932 <1058 6 
PAVS BAS 4<191 137 2753 
1596 5 13600 218 9669 
3702 11 
ALLEM FED 3328 <181 1~54 981 
12 9723 872 6221 2620 
10 
ITALIE 2940 199 109 333 
2299 7469 <132 266 
1833 4938 
ROV.UNI 1382 235 142 87 
892 26 2547 309 339 
I 7 I 1706 22 
ISLANDE 23 2 3 
18 63 5 
13 45 
IRLANDE 105 I I 15 
88 230 I 3 
23 203 
NORVEGE 499 35 6 33 
<121 .. 1643 <17 I 2 
195 1383 6 
SUEDE I 00 2 26 24 212 
I I 2 7 13 3262 26 108 
999 2 I I 4 I 5 
FINLANOE 685 8 66 157 
<15<1 1648 23 324 
538 763 
DANE MARK 1757 44 I I 0 524 
1052 27 6098 92 23<1 
3 I 9 0 2<181 j 0 I 
SUISSE 2892 223 <1<16 I I 8 
2076 29 7321 400 1260 
509 5 I I 5 37 
AUTR I CHE I 8 I 2 26 11<1 I I 5 
1<177 80 3621 32 259 
322 2752 256 
PORTUGAL 600 69 49 52 
4 I 8 I 2 I I 4 3 159 140 
200 626 I 8 
ESPAGNE 677 47 45 27 
525 33 961 73 67 
76 674 7 I 
GIB.MALTE 22 I 0 
5 7 54 
28 11 15 
YOUGOSLAV 763 I I 9 4 
706 33 925 I 23 
6 857 38 
GRECE 222 12 16 I 3 
178 3 357 23 20 
37 272 5 
TURQUIE 317 35 5 18 177 
82 779 63 I 3 88 
259 356 
EUROPE·ND 17 I 7 
32 32 
u R 5 5 2529 
1964 565 3678 
3018 660 
POLOGNE 561 I 4 I 
38<1 36 756 2 
154 556 44 
TCHECOSL 579 71 
174 332 827 2 
I 6 I 222 442 
HONGRIE 105 60 
42 201 5 138 
57 
ROUMANIE 83 I 
79 I I 3 
5 103 
BULGARIE 67 





CANARIES I 2 I 
3 33 2 I 
22 8 
MAROC 302 237 
55 960 850 19 
87 
••ALGERIE 4994 4994 
12955 12954 
DEP.OASIS 3 3 
5 5 
TUNIS lE 5<1 52 
2 142 136 2 
4 
LIBYE 185 I 6 
165 12 430 I 2 28 
374 25 
EGVPTE 366 36 75 
2<14 9 6 I 6 2 82 
129 395 8 
SOUDAN 40 4 I 
16 I 9 I I 3 7 
39 63 
73 73 
.MAURITAN 42 <12 
• M A L I 8 8 
I <I I <I 
4 I <11 
• HT VOLT A 25 25 45 45 
• NI GE R 27 27 
oTCHAO 41 4 I 
65 65 
.SENEGAL 592 580 
I I 9 5 160 I 5 20 
GAMBlE I 
2 2 
GUINEE RE 28 12 15 
69 25 43 I 
SI ERRALEO 
3 3 
LIBERIA I I 
3 2 I 
.c IVOIRE <103 379 19 
867 801 59 
GHANA 6 .. 
9 
• T 0 G 0 REP 32 32 
66 65 
.DAHOMEY 6 I 61 
123 123 
NIGERIA 23 I 5 
6 I 20 <11 
.CAMEROUN 207 206 
385 382 
.CENTRAFR 38 38 
63 63 
·GABON 63 63 
108 108 
.CONG BRA 120 120 
220 220 
.CONG LEO 95 6 50 27 12 
336 33 14<1 138 21 
d~UANOA u 3 2 I 
5 I 
ANGOLA 30 I 4 16 
103 7<1 27 
ETHIOPIE 90 I 37 
51 282 2 72 
207 
• C F SOHAL I 7 I 7 
... <13 I 
SOMALIE R 7<1 I I 0 
62 I 5 I I 3 18 
129 
KENYA OUG 32 2 I 
107 <17 58 
TANGANYKA 17 I 3 
57 21 36 
ZANZIBAR 2 I 
6 5 I 
MOZAMB I QU 13 I o 
<11 11 29 
.MAOAGASC 396 380 16 
68<1 656 28 
··REUNION 2 I 9 218 I 




Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE CEE GZT 
Bestlmmung EWG ltalia EWG ltalia Schlussol 
340200 RHOO NYAS 20 8 12 4 8 25 23 UN suo AF 368 2 5 24 330 7 747 2 7 125 606 7 ETATSUNIS 707 93 76 399 139 880 74 95 568 143 CANADA 241 11 7 222 371 14 I 7 339 • 5 T p MIQ I 0 10 I 6 I 6 MEXIQUE 361 I 3 16 305 27 635 15 58 5 I 8 44 GUATEMALA 43 I 42 59 4 55 HONOUR BR 
I I HONOUR RE I I 3 ~ SALVADOR I 3 11 26 19 NICARAGUA 29 28 45 43 COSTA RIC 22 22 62 62 PANAMA RE 2 2 CUBA I" I 11 12 12 HA I T I 5 3 12 7 OOHINIC R 25 24 5 I 46 • • ANT FR 194 194 379 379 MARTINIQ• 133 133 293 293 F INO occ 11 I 25 I I 23 ANT NEERL 21 2 I 8 I eo I COLOMBIE 269 10 254 388 7 34 347 VENEZUELA 314 49 259 382 53 321 SURINAM I 2 I 2 63 6) • • GUY AN F )4 )3 I 6 I 59 2 EQUATEUR 65 I 4 60 98 2 I 8 77 PEROU 257 7 10 235 5 )79 7 48 J I 9 5 BRESI L 521 17 3 460 32 633 2 I I 4 11 553 34 CHILl 470 I 8 7 445 829 24 14 791 BOLIVIE 29 I 28 46 I 45 PARAGUAY IJ 13 33 33 URUGUAY 45 42 2 63 2 57 4 ARGENTINE 156 I 124 24 228 14 I 188 25 CHYPRE 32 I 2 17 I 103 I 38 5 58 I LIBAN 257 13 75 I I 6 47 1325 35 456 20 488 )26 S Y RI E I 4 I 7 ) 123 I 320 14 9 22 271 IRAK 148 144 445 I I 8 426 IRAN 437 24 I 6 )71 24 9 I 6 44 70 658 138 AFGHAN 1ST I 5 I 14 31 4 25 2 ISRAEL 133 24 14 ) 92 232 49 23 I 2 147 JOROANIE I 9 19 62 I 6 I ARAB SEOU 233 134 93 675 I 3 6 298 358 KOWE IT 126 123 2 )09 2 I 299 7 BAHREIN I 9 12 5 48 2 29 I 5 QATAR I 9 2 17 56 5 5 I OMAN 15 15 34 )4 YEMEN 22 13 9 6) 28 35 ADEN 82 42 40 250 2 I 0 I 147 PAKISTAN I 0 I 4 96 160 I 2 146 INDE 346 12 306 I 9 437 I 2 49 35) 23 CEYLAN I 7 17 36 36 NEPAL BHU I I BIRMANIE 102 I 4 eo 160 20 53 86 THAILANOE 197 10 178 490 )0 4) 417 LAOS 7 7 I 2 I 2 VIETN suo 38 I 3 25 70 39 31 CAMBODGE 43 23 20 82 34 48 MALA ISlE 90 43 12 31 391 195 55 137 SINGAPOUR 439 9 424 1650 23 48 1579 INDONESIE 201 74 2 I 106 719 551 4 I 127 PHILIPPIN 178 178 197 197 CHIN CONT 196 5 147 43 317 7 2)7 7 I COREE suo 132 12 120 172 26 146 JAPON 510 500 902 890 FORMOSE 39 I 38 52 I 5 I HONG KONG 6)5 53 I 7 562 2 1497 207 83 1204 2 AUSTRAL lE 4B5 35 3 I 404 10 760 57 52 632 I 3 N ZELANDE 78 26 2 so 147 45 9 92 I 
• N GUIN N 79 79 158 157 I OCEAN BR I I N•HEBRID• I 5 15 22 22 
.OCEAN FR 250 250 387 387 POLYN•FR• Ill Ill 172 172 PROV BORD 24 24 60 60 P•FRANCS 3 3 7 
340310 MONOE 6240 468 2938 2810 24 22603 1430 15690 5401 82 
c E E 2459 145 1261 1052 I 9005 366 6553 2084 2 EXTRA CEE 3758 323 1677 I 7 4 I 17 13524 1064 9 I 3 7 3264 59 CEE ASSOC 2764 264 1375 I I 2 3 2 I 0 I 9 3 727 7 2 I 6 2246 4 TRS GATT 2729 I I 7 1326 1282 10125 337 7423 2359 6 AUT .TIERS 724 87 237 388 12 2 2 I I 366 I 0 5 I 743 5 I CLASSE I 2620 99 1305 I 2 I 2 4 9717 310 7098 2299 10 AELE 1390 64 546 779 4545 222 2831 1490 2 AUT.CL• I 1230 35 759 4 33 3 5 I 7 2 88 4267 809 8 CLASSE 2 1072 224 340 495 I 3 3671 754 1938 930 49 EAMA 3 I 30 I 140 138 2 AUT. AOM 149 84 65 580 202 378 T I ER S CL2 892 I I 0 275 494 13 2951 414 1560 928 49 CLASSE 3 66 32 34 136 I 0 I 3S EUR.EST 66 32 34 136 I 0 I 35 0 I VERS 23 I 7 74 53 21 
FRANCE I 7.5 33 I 4 I 346 60 284 BELG•LUX• 336 45 153 138 1097 65 712 320 PAYS BAS 283 5 278 545 43 502 ALLEM FED 784 94 690 3840 257 3583 
ITALIE 881 I 385 495 3177 I 2 I 9 8 978 ROV.UNI 302 207 92 1922 26 I 6 9 I 203 ISLANOE I I 4 4 IRLANDE 25 I 24 58 58 NORVEGE 56 2 25 29 203 27 I I 3 63 SUEDE 367 I 133 233 927 8 442 477 FINLANDE 102 5 5 92 199 11 8 180 
669 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE hall a 
GZT EWG EWG 
Schluosol Bestlmmung 
3403 I 0 OANEMARK 120 2 34 
8 4 284 14 I I 8 152 
SUISSE 316 29 105 182 
644 77 242 325 
AUTRICHE I 8 I 18 38 125 
457 43 210 204 
PORTUGAL 48 10 4 34 
lOB 27 15 66 
ESPAGNE 58 23 32 
91 7 44 40 
GJB,MALTE 11 11 
67 67 
YOUGOSL~V I I 4 12 82 18 
305 22 258 19 
GRECE I I 0 5 44 60 
429 21 258 148 




POLOGNE 32 32 
102 I 0 I I 
TCHECOSL 8 8 
6 6 
HONGR I E 5 5 
3 J 
ROUMAN I E 2 I 21 
25 2S 
CANARIES 20 19 I 
I I 6 I I 5 I 
MAROC 68 35 28 
241 164 51 26 
"ALGERIE 73 73 
177 177 
TUNIS lE 15 IJ 
66 6 I 





.MAURITAN 35 35 
.SENEGAL 7 2 2 
GUINEE RE I 2 
SI ERRALEO I 
LIBERIA 2 
9 s 







NIGERIA I 2 
.CAMEROUN 2 
, CENTRAFR I 
.GABON 10 I 0 
.CONG BRA 7 7 
, C 0 N G LEO 2 
ANGOLA 33 25 
ETHIOPIE 34 H 
• C F SOMAL 
KENYA OUG 31 2S 
7 I 54 I 7 
I I 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 9 2 35 
20 10 
.MAOAGASC I 6 I 5 
44 43 I 
.. REUNION 4 10 
10 
RHOD NYA5 8 8 
I 7 17 
UN suo AF 93 I 0 60 23 
412 26 349 37 
ETATSUN IS 299 248 5 I 1687 
1596 91 
CANADA 5 I 40 11 259 
239 20 
MEXJQUE 28 28 58 
58 
GUATEMALA 5 5 10 
10 
HONOUR BR 2 
10 I 0 
HONOUR RE 
I I 
SALVADOR I 5 IS 23 
23 
NICARAGUA 7 7 I 5 
15 







MARTINIQ• 4 9 
F INO occ IJ 12 70 
69 
ANT NEERL 58 58 343 
342 
CDLOMB I E 14 I 13 25 
6 19 
VENEZUELA 42 12 30 I 2 7 
69 58 
SUR I NAM I 2 
2 
EQUATEUR 8 8 I 4 
14 
PEROU I 6 14 22 
20 
BRES I L ID 7 8 
7 
CHILl 60 60 lOS 
105 




URUGUAY 4 2 I J 
I 0 J 
ARGENTINE 12 11 11 
11 
CHYPRE I I 2 
I 
L IBA N 12 12 29 
28 
SYRIE I 4 14 Jl 
JO 
JRAK I 4 14 27 
27 
IRAN 79 78 176 
172 
AFGHAN 1ST I I I 
I 
ISRAEL 53 38 I 4 231 
2 I I I 9 
JORDAN lE 2 2 3 
J 





ADEN I 4 14 78 78 
PAKISTAN I 8 I I 7 32 I Jl 
INOE 42 32 8 200 I 8 I 
I 4 
CEYLAN 2 I I 10 I 
BIRMANIE J 3 
THAILANDE 22 
22 
VIETN suo 17 I 2 J 
CAMBOOGE I I 
SINGAPOUR 105 19 85 596 95 497 
I NOQNES I E 4 J 
BORNEO BR I J 
PHILIPPIN 9 8 14 I 2 
COREE suo I J IJ 20 20 
JAPON 250 165 85 I I 3 2 981 I 5 I 
FORMOSE 2 2 2 2 
HONG KONG so 39 11 247 231 16 
AUSTRAL lE 9 I 67 24 438 392 46 
N ZELANDE ID 8 2 SI 48 J 
PROV BORO 23 17 74 53 21 
340390 MONOE 3350 406 429 I SI 2342 22 7736 1063 1007 827 4 8 I I 
28 
670 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
J40J90 c E E 1427 2 I 5 276 66 868 2 3358 590 488 345 1931 4 EXTRA CEE I 9 2 I I 9 I 153 85 1474 18 4376 473 519 482 2880 22 CEE ASSOC 1548 252 290 71 933 2 3672 658 546 380 2084 4 TRS GATT 1374 147 Ill 68 I 0 4 4 3081 391 253 392 2038 7 AUT.TIERS 426 7 28 12 365 I 4 981 14 208 55 689 I 5 CLASSE I 1290 134 I 0 I 66 973 16 2955 375 199 375 1985 2 I AELE 775 6.7 92 28 588 1781 196 179 149 1257 AUT.CL·I 515 67 9 38 385 I 6 I I 7 4 179 20 226 728 2 I CLASSE 2 600 57 52 I 7 472 2 1382 98 320 102 8 6 I EAMA 22 9 I 2 I 80 31 48 I AUT oAOM 30 27 56 35 I 20 TIERS CL2 54 8 21 40 I 4 4 7 I 1246 32 271 82 860 CLASSE 3 3 I 2 29 39 34 EUR.EST 31 2 29 39 34 DIVERS 
2 
FRANCE 305 179 124 509 238 3 268 BELG•LUX• 301 178 I I 5 804 492 37 27S PAYS BAS 251 6 36 209 613 18 135 460 ALL EM fED 105 19 48 36 313 49 7 I 189 ITALIE 465 12 13 20 420 I I I 9 31 44 I I 6 928 ROY.UNI 168 7 63 11 87 391 35 71 89 196 ISLANDE I I 3 3 IRLANDE 24 24 58 58 NORVEGE 35 I 28 87 20 6 59 SUEDE 208 I 3 12 176 521 44 42 23 412 FINLANDE 90 8 82 201 25 176 DANEMARK 67 58 153 18 I 6 128 SUISSE 168 36 I 0 I I 7 362 84 34 I 3 231 AUTRICHE 93 91 182 11 I 7 I PORTUGAL 36 3 3 I 85 13 11 I 60 ESPAGNE 49 20 27 80 42 3 2 33 GIBoMALTE I 4 4 YOUGOSLAV 25 12 43 14 I 4 I 5 GRECE 6 I 57 163 I 4 140 TURQUIE 8 7 15 I 12 POLOGNE 2 6 5 I TCHECOSL 8 6 6 HONGRIE 4 4 3 3 ROUMANIE 17 17 24 24 CANARIES 2 9 MAROC 33 28 58 7 51 ooALGER I E 23 23 29 29 DEP.OASIS I 
TUNIS lE 4 12 EGYPTE 6 SOUOAN 7 
·SENEGAL 26 26 
• c I V 0 I RE I I NIGERIA 7 
.CAMEROUN I 
• C 0 N G BRA I 
, C 0 N G LEO 12 12 48 48 ANGOLA I 2 ETHIOPIE 4 7 
• c f SOMAL 4 KENYA OUG 19 14 MOZAMBIQU 3 2 
·MADAGASC 3 I ooREUNION 5 RHOO NYAS 8 17 17 UN suo Af 42 22 3 I 6 9 I 48 I 8 24 ETATSUNIS 88 16 13 51 249 62 84 9 I CANAIH 13 2 11 33 13 20 MEXIGUE 28 28 58 58 GUATEMALA 5 5 ID 10 HONDUR BR I HONOUR RE I I SALVADOR 15 15 23 23 NICARAGUA 7 7 IS IS COSTA RIC 7 7 PANAMA RE I HAITI I I ODMINIC R 3 4 f IND occ 2 5 4 ANT NEERL 3 I 8 I 8 COLOMBIE I 3 I 3 I 9 19 VENEZUELA 31 30 63 58 EOUATEUR 8 8 14 14 PERDU I 8 I 4 29 19 BRESIL 13 7 19 I 2 7 CHILl 59 59 107 I lOS BOLIVIE 3 3 5 5 PARAGUAY I I URUGUAY 2 4 3 ARGENT I NE 12 11 14 11 CHYPRE I I 3 I L I 8 AN 11 11 27 27 SYRIE 16 2 I 4 49 19 30 IRAK 26 12 I 4 I 2 I 94 27 IRAN 78 3 75 176 18 158 AfG~ANIST I I I I ISRAEL I 7 36 2 11 I 9 JORDAN lE 5 30 27 3 ARAB SEOU I 4 13 KOWEIT 8 
ADE~ I 4 
PAKISTAN 16 16 28 28 INOE I 0 24 IO 14 CEYLAN I I BIRMANIE 32 29 3 THAILANDE 32 I 4 18 
VIETN suo 3 3 SINGAPOUR 35 26 
INDONESIE 
671 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 







,.0390 PHILIPPIN 8 
8 12 
I 2 
COREE suo I 3 13 
20 20 
JAPON 87 78 
164 52 I I 2 
FDRMOSE 2 2 
2 2 
HONG KONG I 3 2 11 
29 I 2 16 
AUSTRAL lE 23 3 20 




340400 MDNOE I I 3 3 4 315 33 I I 8 6 9773 
27 13332 546 42 3008 9710 
26 
c E E 4023 96 32 847 3042 
6 5461 I I 9 41 2147 3148 
6 
EXTRA CEE 7306 219 I 339 6731 
16 7864 427 I 861 6562 
I 3 
CEE ASSOC 4132 120 32 847 3 I 2 6 
7 5553 148 4 I 2147 3209 
8 
TRS GATT 6201 144 I 323 5722 
11 6814 317 I 841 5647 8 
AUT.TIERS 996 51 I 6 925 
4 958 81 20 854 3 
CLASSE I 5936 I 4 I 320 S462 
13 6503 314 a•3 5337 9 
AELE 2839 I 2 I 271 2441 
6 3500 298 728 2470 4 
AUT.CL• I 3097 20 49 3021 
7 3003 I 6 I I 5 2867 5 
CLASSE 2 950 58 19 870 
2 993 74 I 8 897 3 
EAMA 20 I 0 I 0 
17 11 5 I 
AUT. AOM I 2 12 
I 7 I 7 
TIERS CL2 9 I 8 36 I 9 860 
959 46 I 8 892 2 
CLASSE 3 420 20 399 
368 39 328 I 
EUR.EST 420 20 399 
368 39 328 I 
7 7 
0 I VERS 5 
FRANCE I I 7 9 11 223 943 
1489 I 7 559 912 
BELG•LUX• 422 3 I 147 243 
694 52 321 319 
PAYS BAS 641 I 20 620 
759 22 737 
ALL EM FED 309 32 I 273 
660 JS 2 620 
ITALIE 1472 32 204 1236 
1859 32 647 I I 8 0 
ROY.UNI 980 86 5 889 
I I 5 I 250 11 890 
ISLANDE 2 2 
3 3 
IRLANOE 14 I 13 
19 2 17 
NDRVEGE 133 34 93 
215 6 Ill 97 
SUEDE 425 126 292 
658 9 352 296 
FINLANDE I 8 I I 3 167 
166 I 33 132 
OANEMARK 254 8 44 202 
302 11 Ill 180 
SUISSE 422 11 25 383 
458 I 4 64 378 
AUTRICHE 586 5 36 545 
668 7 77 584 
PORTUGAL 39 I I 37 
48 I 2 45 
ESPAGNE 187 9 2 I 156 
195 11 53 129 
yOUGOSLAV 168 6 6 155 
143 9 134 
GRECE 49 2 46 
38 36 
TURQUIE 28 28 20 
20 
u R s s I 
PDLOGNE 80 80 
64 64 
TCHECOSL 92 92 
66 66 
HDNGRIE 176 19 157 
190 39 I 5 I 
ROUMANIE 57 57 
37 37 
BULGARIE I 3 I 3 
ID ID 
ALBAN I E I 
I 
MAROC I 2 11 
24 22 






EGYPTE 33 22 
52 10 40 
·SENEGAL I 
I 
• c I V 0 I RE I 0 9 5 
NIGERIA 2 2 
3 
.CAMEROUN I I 
oGABON I I 
.cONG BRA I 
I 




KENYA OUG 5 5 
ZANZIBAR 3 2 
MOZAMBIQU 5 3 
.MAOAGASC 5 
··REUNION I 
RHOO NYAS 11 11 8 
8 
UN suo AF 57 54 52 
11 41 
ETATSUN IS I 3 4·4 1339 1426 
1423 
CANADA 152 152 152 
152 
HEX I QUE 30 30 38 
38 
GUATEMALA I I I 
I 
NICARAGUA I I 
COSTA R I C. 5 5 
3 
CUBA 89 89 98 
98 
HA I T I I 0 2 8 
2 
MARTINIQ• I 3 
COLOMBIE 36 36 32 
3 I 
VENEZUELA I I 2 I I 2 80 
80 
··GUYAN F I I 
EQUATEUR 2 2 2 2 
PEROU 29 29 27 
27 
BRESIL 48 47 Bl 
Bl 
CHILl 51 51 47 
47 
SOLI VIE 4 4 2 
2 
PARAGUAY I I I 
URUGUAY 10 5 5 
4 
ARGENTINE 44 42 73 
70 
CHYPRE 2 2 3 
3 
L I 8 AN I 
I 
SYRIE 2 2 3 
3 
JRAK I I I 
I 
IRAN 3 I 31 23 
23 
ISRAEL 29 28 32 
31 
PAKISTAN 26 26 22 
22 






THAI LANCE I 
I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Dostlnatloo Worte - 1000 t - Valours Mongon - 1000 Kg - QuantitO. TDC 
I I I Hod.rland I Dou;~:;and I I F~nco I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Nod.rland I Doutschlond I GZT EWG France Lux. ltalia ltalia Schlussol Bestimmung EWG Lux. (BR) 
340400 V I ET N suo 6 3 3 6 2 I 4 MALA ISlE 12 I 2 If If 5 I NGAPOUR 3 3 3 3 I NOONES I E 3 3 3 3 PHILIPPIN 71 I 70 58 2 56 COREE suo 45 45 35 35 JAPON 498 I 5 492 449 2 7 440 FORMOSE 34 34 38 38 HONG KONG 56 56 70 70 AUSTRAL lE 349 349 285 285 N ZELANOE 68 68 55 55 
·OCEAN FR 2 2 2 2 PROV BORO 5 5 7 7 
340510 MONOE 2655 8 I 7 490 475 837 36 3282 8 I 4 647 574 1205 42 
c E E 1458 144 457 320 532 5 2109 190 6 I I 461 842 5 EXTRA CEE 1064 673 33 24 305 29 1087 624 36 29 363 35 CEE ASSOC 1994 619 484 333 549 9 2647 673 631 474 860 9 TRS GATT 297 3A 6 3 231 19 347 20 16 7 280 24 AUT. T I ER5 231 160 8 57 6 202 I 2 I 9 65 7 CLASSE I 292 35 2 3 228 24 338 I 5 11 5 279 28 AELE 246 25 2 201 18 301 I 2 11 3 2S2 23 AUT.CL•l 46 10 3 27 6 37 3 2 27 5 CLASSE 2 772 638 3 I 21 77 5 749 609 25 24 84 7 EAMA 218 182 27 6 3 223 194 20 5 3 I AUT.AOM 302 292 7 3 299 289 8 2 T I ER S CL2 252 164 4 8 71 5 227 126 s If 79 6 0 I VERS 133 I 3 I 2 86 84 2 
FRANCE 244 79 162 3 403 7S 324 4 BELG·LUX• 603 86 318 199 865 123 458 284 PAYS BAS 492 22 369 lOO I 722 44 S33 14S ALL EM FED 30 lA 9 2 I 20 13 3 3 I JTALIE 89 18 7 I 99 10 89 ROY.UNI 2 I I 12 8 30 2 I 4 14 
JSLANDE 2 2 I I NORVEGE s 5 4 4 SUEDE 21 21 32 2 30 
FINLANOE 3 I 2 2 2 OANEMARK 35 2 31 2 40 I 0 I 28 I SUISSE I S I 22 122 7 183 9 I 166 7 
AUTRICHE 7 7 7 7 PORTUGAL 6 2 3 I 5 I J I 
YOUGOSLAV 2 I I 2 I I GRECE 16 I 11 4 16 I 3 3 EUROPE·ND 2 2 I I 
CANARIES 6 6 3 3 MAROC 4 I 41 J7 37 
• oALGER I E 190 188 2 150 148 2 
TUNISJE 70 70 46 46 
L I BYE I I I I 
• M A L I 3 3 J J 
• HT VOLT A J J 3 3 
.NfGER 2 2 I I 
• TCHAO 5 5 5 5 
·SENEGAL 20 17 3 20 I 7 3 
LIBERIA I I I I 
• c JVOIRE 2S 25 28 28 
GHANA I I 
• T 0 G 0 REP 4 J I 5 4 I 
.DAHOMEY 6 6 7 7 
·CAME.ROUN 28 28 30 30 
oCENTRAFR 7 7 7 7 
.GABON 7 7 5 5 
·GONG BRA 23 23 23 23 
• C 0 N G LEO 29 I 23 5 24 2 I 7 4 I 
·RUANDA u 4 4 3 J 
ANGOLA I I I I 
ETHJOPJE 10 7 J IJ 8 3 2 
KENYA OUG I I I I 
·MAOAGASC 52 52 59 59 
··REUNION 56 56 92 92 
COMORES I I 
UN suo AF 2 I I 3 I 2 
ETATSUNJS 14 7 7 7 2 5 
CANADA 4 I 3 4 I 3 
• S T p MJQ I I I I 
MEXJQUE I I 
• • ANT FR 11 11 11 11 
MARTINIQ• I 9 I 9 20 20 
F INO occ I I I I 
ANT NEERL 4 3 I 4 4 
VENEZUELA 4 I 3 3 I 2 
SURJNAM 4 4 4 4 
•• GUY AN F 2 2 2 2 
EQUATEUR I I I I 
CHILl I I I I 
BOLJVIE I I I I 
PARAGUAY I I I I 
CHYPRE 4 4 4 4 
LIBAN 25 I 23 I 23 I 21 I 
SYRJE 2 2 I I 
JRAK 3 3 I I 
IRAN 9 6 3 5 2 3 
AFGHAN 1ST 2 2 I I 
ISRAEL 4 2 2 6 3 J 
JORDAN lE 2 2 2 2 
ARAB SEOU I I I I 
KOWEIT I I I I 
QATAR I I I I 
ADEN 2 2 2 2 
CEYLAN I I I I 
THAI LANOE I I 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valoun Mongen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
I tall a 
Schlussel Bestimmung 
340510 VIETN suo 38 38 
34 34 
CAMBODGE 6 6 6 6 




HONG KONG 5 
• N GUIN N 
I 
N•HEBRID• I I I 
I 
.QCEAN FR 10 10 If 11 
POLYN·FR• 3 3 3 
PROV BORD I I 
P•FRANCS I I 
SECRET I 3 I I 3 I B 4 
84 
340590 MONOE 4047 1063 332 469 2129 54 8440 2841 
1250 892 3391 66 
c E E 1803 92 288 34 I 1062 20 3625 144 
I I 6 7 601 1693 20 
EXTRA CEE 2241 971 44 128 1067 31 4 8 I I 2697 
83 291 1698 42 
CEE ASSOC 2496 730 297 362 1084 23 5392 1778 
I I 9 0 677 1725 22 
TRS GATT I I 4 4 83 27 90 925 I 9 1897 298 39 
194 1344 22 
AUT .TIERS 404 250 8 17 120 9 I I 4 7 765 21 
21 322 18 
CLASSE I 1046 93 28 80 826 19 1605 302 38 
163 1080 22 
AE LE 821 73 22 52 661 I 3 1307 281 30 
133 846 17 
AUT.CL· I 225 20 6 28 165 6 298 21 8 
30 234 5 
CLASSE 2 I I 7 9 878 I 6 48 226 11 3 I B 3 2395 45 
128 595 20 
EAMA 286 277 7 2 713 686 20 
7 
AUT. AOM 381 360 19 2 1022 947 72 
3 
TIERS CL2 5 I 2 241 29 222 11 1448 762 25 56 
585 20 
CLASSE 3 I 6 I 5 I 23 
23 
EUR.EST 15 14 22 
22 
AUT.CL·3 I I I I 
DIVERS 
FRANCE 477 99 24 348 6 1362 643 54 
657 8 
BELG•LUX• 573 36 198 336 3 940 69 359 !io8 
4 
PAYS BAS 409 I 177 230 I 803 I 507 
294 I 
ALL EM FED 137 4 I I 0 76 10 200 57 11 125 
7 
ITALIE 207 14 2 43 148 320 17 6 63 234 
ROY.UNI 97 19 74 145 37 106 
!SLANDE 2 
2 
IRLANDE 2 I 2 I I 
NORVEGE 41 32 43 6 2 
35 
SUEDE 170 I 12 157 282 2 53 227 
FINLANDE 40 2 9 28 40 3 11 25 
DANEMARK 73 I 6 65 77 I 6 70 
SUISSE 300 66 10 205 10 563 279 I 7 30 222 
15 
AUTRICHE 128 I 2 122 I 183 2 I 179 I 
PORTUGAL 12 I 6 I 14 2 4 7 
ESPAGNE 20 2 13 I 22 2 2 15 
GIB.MALTE 2 I I 4 3 
YOUGOSLAV 7 5 6 4 
GRECE 19 15 22 17 
TURQUIE 7 3 10 I 5 
EUROPE•ND I 2 I 2 12 12 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 10 7 7 
HONGRIE 5 12 12 
BULGARIE 2 
CANARIES 2 3 2 
MAROC 107 106 308 30S 
• dLGER I E 269 268 734 733 
TUN ISlE 74 74 323 323 
LIB YE 2 5 
EGYPTE 6 11 
SOUOAN 5 8 
.MAURITAN 5 5 12 12 
.MALl 3 3 5 5 
• HT VOLT A 5 5 11 11 
• NI G ER 4 9 9 
.(CHAD 8 8 22 22 
.SENEGAL 50 49 140 139 
GUINEE RE 6 5 17 16 
LIBERIA I I 5 
• c I VD IRE 35 35 75 74 
GHANA I I 
.Toco REP 3 8 8 
.DAHOMEY 5 12 12 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 38 38 96 96 
.CENTRAFR I 0 10 22 22 
.GABON 11 11 26 26 
·CONG BRA 29 29 75 75 
• C 0 N G LEO 8 22 I 9 
oRUANDA u I I 
ANGOLA I 4 
ETHIOPIE I 0 35 33 
• C F SOMAL 2 6 
SOMALI E R I I 
KENYA DUG 25 20 64 60 
TANGANYKA 5 2 5 25 
ZANZIBAR 2 2 2 
MOZAMBIQU I I I 
.MAOAGASC 72 72 176 175 I 
··REUNION 23 23 57 57 
UN suo AF 2 2 5 5 
ETATSUNIS 69 69 I I 2 12 
CANADA I 9 I 4 5 18 11 7 





COSTA RIC 2 
• • ANT FR I 9 19 48 48 
67.4 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours TDC 
Mengen - 1000 Kg - Quantites CEE 
CEE GZT Bestimmung Ei'IG ltolio Schliissol 
EWG ltalla 
340590 MARTIN IQ• 2 I 2 I 
52 52 
























I 6 41 
Ji 































VIETN suo 48 45 
I I 0 I 0 4 CAMBODGE J J 
8 MALA ISlE 
3 SI NGAPOUR 
INDONESIE 2 I 
PHILIPPIN I 2 J CHIN CONT I I 5 I I JAPON I 9 
I 9 34 34 
HONG KONG 44 41 I 4 I 17 124 
AUSTRAL I E 7 
• N GUIN N J 
If If 
OCEAN USA I 
2 ·OCEAN FR I 7 17 
32 32 POLyN.FR· 5 5 
8 PROV BORD 
P•FRANCS 2 
2 
340600 MONOE 2544 1603 99 235 SJO 77 6044 S076 145 323 373 127 c E E 465 20 BJ 176 162 24 617 57 129 250 153 28 
EXTRA CEE 2079 1583 16 59 368 53 5427 5019 16 73 220 99 
CEE AS50C 1890 1407 95 201 163 24 4978 4376 140 279 154 29 
TRS GATT 4BB 106 3 32 327 20 675 404 4 42 198 27 
AUT. TIERS 166 90 I 2 40 JJ 391 296 I 2 2 I 71 
CLASSE I 381 6 3 Jl 322 I 9 267 2 4 39 196 26 
AELE 207 4 2 12 177 12 163 2 J I 7 I 2 I 20 
AUT.CL.f 174 2 I I 9 145 104 I 22 75 6 
CLASSE 2 1698 1577 IJ 2B 46 34 5160 5017 I 2 34 24 73 
EAMA 544 529 I 2 J I 9 I 8 1903 If J I 
AUT. AOM 880 858 22 2442 2416 26 TIERS CL2 274 190 46 34 800 698 5 24 72 FRANCE 104 4 I 2 47 I 4 IJO 62 J 46 I 9 
BELQ • LUX • 70 39 27 I 86 64 I 8 I 
PAYS -BAS 57 40 16 I 86 62 23 I 
ALL EM FED 162 17 2 135 249 54 183 7 
I TAL I E 72 72 66 66 
ROY.UNI 43 36 37 JQ IRLANDE 2 2 I 
I 
NORVEGE 6 6 J J 
SUEDE 25 20 29 20 FINLANDE 12 ,, 
5 
DANEMARK J 2 
I 
SUISSE 104 93 65 49 I 0 
AUTRICHE 22 I 6 24 16 PORTUGAL 4 4 J 2 






MARQC 5 5 8 8 • -ALGER I E 560 560 
1620 1620 TUNiSIE 48 48 
ISO ISO L I BYE 20 2 18 56 I 0 46 
SOUOAN I 
2 2 ·MAURITAN I 
.MALl 4 J 3 
• HT VOLT A 16 16 
• NI G ER I I 
• TCHAD I I I 
2 . 2 ·SENEGAL I I 4 14 400 400 GAMBlE I J I 3 SI 5 I SIERRALEO 32 32 IJO 130 LIBERIA 2 I 2 I 
79 79 • c IVOIRE 52 52 185 185 GHANA 
• T 0 G 0 REP I I 
·DAHOMEY 8 8 
10 IQ NIGERIA so 49 I 9 I I 9.1 
·CAMEROUN 19 18 59 58 .CENTRAFR 2 
·GABON J 2 2 
If If • C 0 N G BRA 21 21 66 66 .CONG LEO 16 2 12 22 9 If ANGOLA 
I I ETHiOPIE I 5 IQ 
49 37 If SOMALIE R I I 
675 
Jahr - 1162 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg - Ouantites 




Schlussel Bestlmmung 4 
J40600 KENYA OUG J TANGANVKA 2 I 
7 6 
.MAQAGASC J06 J06 
I I J I I I J I 
•·REUNION 69 69 
174 174 
RHOO NVAS 2 
2 I 
I 
UN suo AF J 
J 2 
2 
ETATSUN .. I S I 4 I 
16 I I 6 8 I 









PANAMA RE I 
QOMINIC R I 
• • ANT FR 140 140 
379 J79 
MARTINIQ• 77 77 
2 I 2 212 
F INO occ 4 J 
11 10 
ANT NEERL IJ 
I J 
I 4 I 4 
VENEZUELA 25 
25 I 2 
12 
SURINAM 9 
12 I 2 








AFGHAN I ST I 
JORQANIE 2 
ARAB SEOU I 






• N GUIN N 
.OCEAN FR 
POLVN·FR• 
J40700 MONOE J04 24 
59 12J 96 J6B 
74 50 187 
56 
c E E 164 5 
28 J4 97 128 
I 4 28 JO 
55 
EXTRA CEE 140 19 
Jl 89 I 240 
60 22 157 
I 
CEE ASSOC 176 10 
J4 JS 97 142 
2J J I J2 
55 
TRS GATT 95 I 
2 I 72 I 154 
15 I J I I 
AUT.TIERS JJ I J 
4 I 6 72 
44 4 24 
CLASSE I 9J I 
24 67 154 
7 I 6 IJO 
AELE 7J I 
I 2 60 136 
7 120 
AUT.CL•I 20 
12 7 18 
10 
CLASSE 2 47 I 8 




AUT.AOM 4 4 
8 8 
TIERS CL2 42 IJ 
22 77 44 
27 
FRANCE 2 I 
7 13 10 
5 
BELG•LUX• I 7 
11 27 
I 5 6 
PAYS BAS 9 
I 7 
I 6 




8 I 0 
4 















SUI SSE 2 I 
20 2 I 
18 
I 7 I 9 
18 
4 








• • ALGER I E 4 
8 B 
JO JO 






CUBA I 14 
COLOMBIE I 17 







L IBA N 





J50110 MONDE 7852 5859 
97 1892 19064 
15972 IBJ 2887 22 
c E E 3883 3193 95 
595 I 0 I 9 I 8756 178 
1257 
EXTRA CEE 3969 2666 2 
1297 8873 7216 5 
16JO 22 
CEE ASSOC 4004 3 3 I 4 95 
595 10488 9052 179 
1257 
TRS GATT J46J 2J52 2 
I I 0 5 7871 6J9J 
1452 22 
AUT.TIERS J85 19J 
192 705 527 
176 
CLASSE I 3703 2434 
1266 8 I 8 5 6597 
1582 
AELE 1687 I I 6 J 
522 3660 3049 
607 
AUT.CLol 2016 1271 
744 4525 3548 
97S 2 
CLA5SE 2 224 196 
25 578 519 
JB 20 
EAMA I 0 I 0 
24 2J 
AUT. AOM IJ IJ 
24 24 
T I ER S CL2 201 17J 
25 5JO 472 
JB 20 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalla EWG ltalia Schlusnl Btstlmmung 
jso11o CLASSE 42 36 6 I I 0 100 IO EUR.EST 42 36 6 I I 0 lOO ID 
FRANCE 47 47 68 68 BELG•LUX· 455 372 83 I I 2 4 1003 I 2 I PAYS SAS 403 244 50 109 943 616 9 I 176 ALL EM FED 1360 I J I 6 44 3844 3758 86 ITALIE I 6 I 8 I 2 6 I I 356 4212 3 J I 9 I 892 ROV.UNI 974 747 227 2 2 I I 1943 268 IRLANDE 6 4 2 13 I 0 J NORVEGE 47 47 49 49 SUEDE 228 183 45 530 470 60 FINLANDE 133 89 44 312 246 66 DANEMARK I 2"6 93 J I 304 255 45 SUISSE 182 123 59 389 336 53 AUTRICHE 130 17 I I 3 177 45 132 ESPAGNE 691 590 lOO 1665 1554 109 YOUGOSLAV 164 164 137 137 GRECE 98 98 249 249 HONGRIE 42 3"6 I I 0 lOO I 0 MAROC 56 56 154 154 
·•ALGERIE I 3 I 3 23 23 TUN ISlE 3 3 7 7 EGYPTE 11 9 28 24 
·SENEGAL 10 10 23 23 oCONG LEO I UN suo AF 48 48 58 58 ETATSUNIS 847 490 357 2063 1489 574 CANADA 3 3 5 s HEX I QUE 67 61 184 184 GUATgMALA I I PANAMA RE I I 3 3 VENEZUELA I 5 15 I 7 17 
••GUYAN F I I LIB AN 13 13 35 35 SYRIE 5 5 13 I 3 ISRAEL 22 20 57 55 SINGAPOUR I I INOONESIE 3 8 COREE suo I 2 HONG KONG J 20 20 AUSTRAL lE 26 26 23 23 
350130 MONOE 142 32 26 16 323 83 72 145 22 
c E E 10 4 3 3 26 13 8 4 EXTRA CEE 132 28 23 73 297 70 64 I 4 I 22 CEE ASSOC 25 15 4 6 72 so I 3 8 TRS GATT 23 5 2 I 6 39 9 9 20 I AUT.TIERS 94 I 2 20 54 212 24 so I I 7 2 I CLASSE I I 5 4 I I 0 26 7 2 I 6 I AELE I 0 I 5 I 4 6 2 6 AUT.CL·I 5 5 I 2 I I 0 I CLASSE 2 I I 3 24 22 59 270 63 62 124 2 I EAMA 8 7 I 30 29 I AUT.AOM 5 4 I 13 8 5 T I ER S CL2 lOO I 3 2 I 58 227 26 57 123 2 I CLASSE 3 4 I I EUR.EST 4 I I 
FRANCE I BELG•LUX• 3 8 PAY 5 -BA 5 5 13 I 0 ALLEM FED I 3 3 ITALIE I I SUEDE I 2 
OANEMARK I SUISSE 4 
PORTUGAL 7 6 
ESPAGNE I I GIB.MALTE 3 
GRECE 3 
BULGARIE I 
MAROC 8 8 
••ALGERIE 8 B TUNIS lE 11 I 0 







·GABON I 0 I 0 
.CONG BRA 11 11 
.CONG LEO I 
ANGOLA I 
KENYA DUG I 
MDZAMBIQU I 
.HADAGASC I 






CHILl 2 2 CHYPRE I 
LIBAN 7 6 19 2 I 7 SYRIE 9 4 20 6 9 
IRAK 18 11 45 20 25 
IRAN I 2 2. JORDAN lE I 9 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
\:ado Destln.Jtion 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Ouantites 
TDC CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
Schlussol Bestimmung 
350 I 30 ARAB SEOU 4 
11 I 10 
KOWEIT IB I 8 
4 2 42 
QATAR I 
I 
13 11 2 
THAILANDE 6 I 





350190 MONDE I 6 9 I 23 106 I 5 I 2 50 
2446 58 194 2122 72 
c E E 350 I 7 83 238 I 2 
437 45 157 2 I 9 16 
EXTRA CEE 1341 6 23 1274 38 
2009 I 3 37 1903 56 
CEE ASSOC 352 17 83 240 12 
438 45 157 220 16 
TRS GATT I 3 I 3 23 1253 37 
1980 37 1888 55 
AUT.TIERS 26 19 I 
28 13 I 4 I 
CLASSE I I 3 I 5 23 1254 38 
1982 37 1889 56 
AELE 554 23 531 
744 37 706 I 
AUT.CL•I 761 723 38 
1238 I I 8 3 55 
CLASSE 2 25 I 9 
27 I 3 I 4 
EAMA 
T I ER S CL2 25 I 9 
27 13 14 
CLASSE J I I 
EUR.EST 
FRANCE 44 44 
20 20 
BELG•LUX• 68 56 
79 20 54 5 
PAYS BAS 58 51 
105 95 10 
ALLEM FED 102 32 70 
145 62 83 
ITALIE 78 68 
88 25 62 
ROY.UNI 252 246 
277 11 266 
IRLANDE 4 4 
3 3 
NORVEGE I I 
I I 
SUEDE 2 2 
I I 
F I NLANDE 79 79 
17 I I 7 
DANEMARK 247 I 2 235 
414 20 394 
SUISSE 27 27 
23 22 
AUTRICHE 25 20 
28 22 
ESPAGNE 82 45 37 
108 54 54 
YOUQOSLAV 3 2 I 3 
2 I 
GRECE 2 2 
I I 
ALL· M· EST I I 
CANARIES I I 
MAROC 5 
12 I 2 
TUNIS lE I 
I I 
SOUDAN I I 
I I 
RHOO NYAS I I 
2 2 
UN suo AF 21 2 I 
27 27 
ETATSUN I 5 539 539 948 
948 
MEXIGUE 8 8 7 
7 
OOMINIC R I I 
COLOMBIE 2 2 
PEROU 3 3 
CHILl I I 
L IBA N I I 
JAPON 22 22 26 
26 
AUSTRAL I E 8 8 4 
N ZELANDE I I 
I 
350210 MONDE 1686 78 72 162 308 66 
5936 251 130 4704 567 284 
c E '- 731 5 I 57 5 I 2 61 
50 3036 185 Ill 2 3 I I 156 273 
EXTRA CEE 618 27 I 5 373 247 I 6 1924 
66 19 I 4 I 7 4 I I 11 
CEE ASSOC 740 52 57 520 61 50 3039 
185 Ill 2314 156 273 
TRS GATT 648 23 IS 351 245 14 1903 
64 I 9 1404 4 I I 5 
AUT. TIERS 2 I 3 14 2 2 I 8 2 
10 6 
CLASSE I 652 23 14 358 245 I 2 I 9 I I 
64 I 9 140i 4 I I I 0 
AELE 585 23 I 4 342 206 1735 
64 I 9 1400 252 
AUT.CL•I 67 I 6 39 I 2 176 
7 159 10 
CLASSE 2 26 4 I 5 2 I 3 
I 0 I 
EAMA 2 I I 
TIERS CL2 2-4 3 14 13 
I 0 
DIVERS 277 277 976 
976 
FRANCE 73 I 0 5 8 50 398 
37 20 68 273 
SELG•LUX• 49 3 45 I 160 8 
I 5 I I 
PAYS SAS 133 4 I 40 52 232 99 
46 87 
ALL EM FED 463 7 7 4 4 9 2204 78 28 
2098 
IT A L I E 13 I 3 42 
42 
ROY.UNI 349 I 8 11 298 22 1404 so 
1299 46 
ISLANDE I I 
IRLANDE I I I 
NORVEGE I I 3 
3 
SUEDE I 8 I 178 195 
194 
FINLANDE 34 34 157 
157 
SUISSE 29 2 I 3 91 12 
73 6 
AUTR I CHE 20 I 8 2 29 
26 3 
PORTUGAL 5 2 I 3 10 I 






TUNIS lE 2 
EGYPTE I 
• C 0 N G LEO I 
ETHIOPIE I 
.MAOAGASC I 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worte - 1000 S - Valoura Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE I I Bolg. j Noderland I Dou;~;;••d I CEE I Fmnco I GZT France ltalia Bolg. l Nodorland I Doutschland I Schliissol Bestirnmung EWG Lux. EWG Lux. (BR) ltalia 
350210 GUATEMALA 4 3 I 2 2 VENEZUELA 3 3 2 2 8RES I L 2 2 I I CHYPRE 2 2 L I 8 AN 4 4 2 2 ISRAEL 2 2 I I PAKISTAN 3 I I I SECRET 277 277 976 976 
350250 MONOE 136 11 33 8S 7 !59 29 60 69 I 
c E E I 6 I 12 3 24 2 22 EXTRA CEE I ZO I 0 2 I 82 7 135 27 38 69 I CEE ASSOC 16 I 12 3 24 2 22 TRS GATT I I 7 9 21 8 I 6 134 26 38 69 I AUT.T I ERS 3 I I I I I CLASSE I I I 3 9 2 I 77 6 132 26 38 67 I AELE I I 0 9 2 I 75 5 I 3 I 26 38 66 I AUT.CL•I 3 2 I I I CLASSE 2 4 I 2 I I I TIERS CL2 4 I 2 I I I CLASSE 3 3 3 2 2 EUR.EST 3 3 2 2 
8ELG·LUX· I I I I PAYS 8AS 9 I 8 16 I I 5 ALLEM FED s 4 I 7 7 !TALIE I I 
ROY.UNI 7 7 5 5 SUED!: 68 I 67 62 2 60 FINLANOE 2 2 I I OANEMARK 2 I 20 I 37 36 I SUISSE s 5 25 25 
AUTRICHE 9 4 5 2 I I ESPAGNE I I 
TCHECOSL 3 3 2 2 MAR QC I I 
EGYPTE I I 
MEX!QUE I I 
C0LOM81E I I 
PEROU I I 
350310 MONOE 4 I I 2 6 3 3 
EXTRA CEE 3 I I I 6 3 3 CEE ASSOC I I 
TRS GATT 2 I I 6 3 3 CLASSE I 3 I I I 6 3 3 AELE I I 3 3 
AUT.CLol 2 I I 3 3 DIVERS I I 
SUISSE I I 3 3 
GRECE I I 
UN suo AF I I 3 3 PROV 80RO I I 
350390 MONOE 15759 4325 4803 999 SIH 458 22687 3953 4 9 I 6 2638 9473 !101 
c E E Sl76 1255 1461 230 1976 254 7 I I I 1273 I 4 9 I 621 2S93 I I 33 EXTRA CEE 10342 3070 3342 S30 3198 202 14702 2680 3425 I I 4 4 6880 573 
CEE A5SOC 5298 1335 1472 230 2002 259 7287 1376 1506 621 2639 I I 4 5 
TRS GATT 7908 2254 2555 418 2556 125 I I 3 8 5 !853 2725 865 5543 399 AUT .TIERS 2 3 I 2 736 776 I I 2 6 I 6 72 3141 724 685 279 I 2 9 I 162 
CLASSE I 7771 2282 2490 419 2469 Ill I I 0 4 6 !892 2673 867 5273 341 AELE 2692 624 989 4 I 1003 35 3732 649 I I 6 8 I 0 I 1682 132 
AUT.CL•I 5079 1658 I 50 I 378 1466 76 7314 1243 1505 766 3591 209 
CLASSE 2 I3S9 395 460 I 429 74 2040 483 394 2 956 205 
EAMA 36 22 6 4 4 60 29 I 0 9 12 
AUT .A OM I 4 14 20 I 7 3 
T I ER 5 CL2 1309 359 454 I 425 70 1960 437 384 2 944 193 
CLASSE 3 I 2 I 2 393 392 I I 0 300 I 7 I 6 I 6 30S 358 275 651 27 
EUR.EST 1208 389 392 I I 0 300 I 7 I 6 I 0 299 358 275 651 27 
AUT.CL•3 4 4 6 6 
DIVERS 241 239 2 874 873 I 
FRANCE 463 174 29 60 200 1268 129 97 144 898 
8ELG•LUX· I 7 I 7 646 146 909 16 2062 616 406 977 63 
PAYS SAS 979 48 648 248 35 1459 47 779 472 I 6 I 
ALLEM FED 813 216 586 8 3 866 293 534 28 11 
!TAL lE 1204 345 53 47 7S9 1456 317 49 90 1000 
ROY.UNI 535 73 369 15 7 I 7 810 91 483 37 172 27 
!SLANDE 5 I 4 3 2 I 
!RLANDE I I 2 4 I 70 I 103 3J 66 4 
NORVEGE 322 7 129 2 184 S28 9 134 5 380 
SUEDE 491 90 !55 I 233 12 761 I 2 I 227 2 361 50 
FINLANDE 238 30 42 11 !SS 412 30 4 I 25 3 I 6 
DANEMARK 680 98 26S 23 294 8 I 9 70 269 55 425 
SUISSE 542 331 54 !55 2 616 338 39 2 2 3 I. 6 
AUTRICHE 71 I 9 I 40 11 I 2 I 13 I 63 44 
PORTUGAL SI 6 16 26 3 77 7 I 5 so 5 
ESPAGNE I 7 I 55 14 102 102 38 9 55 
GI8.MALTE 4 2 I I 10 3 2 5 
YOUGOSLAV 107 49 9 45 4 90 47 6 34 3 
GRECE 57 29 5 22 I 72 34 5 33 
TURQUIE IS IS 24 23 I 
u R s s I I 
ALL.M·EST 193 147 46 130 94 36 
POLOGNE 3S2 3 264 37 37 11 439 2 263 95 72 7 
TCHECOSL 64 45 18 I 52 40 11 I 
HONGRIE 256 !57 32 26 41 292 136 20 70 66 
ROUMANIE 319 20 31 47 221 664 I 5 27 I I 0 512 
679 
' 
AUSFUHR- EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE llalla CEE llalla GZT EWG EWG 
Schliissel Bestlmmvng 
350390 BULGARIE I 8 I 7 
12 11 






MAROC 102 95 
199 165 24 10 
··ALGERIE 9 
9 9 
TUNISIE I 0 
37 I 7 20 






.SENEGAL 11 11 













.CONG BRA I 2 
.CONG LEO 9 
15 
.RUANDA u I J 
ANGOLA 8 
24 22 
ETHIOPIE J 8 
I 
• C F SO MAL I 
I 
SOMALIE R 4 I 2 
I 2 




ZANZIBAR 2 5 
4 
MOZAMBIQU 4 I 4 
I J 
.MAOAGASC 2 4 
••REUNION I I 
RHOO NYAS I 
I 
UN suo AF 8 4 2 2 I 7 
6 2 9 
ETATSUN IS 4060 I J J I 1340 324 995 70 6179 
977 1352 655 2994 201 
CANADA 72 4 8 42 18 149 5 
7 84 53 
MEXIGUE 288 143 132 I J 261 
124 I I 5 . 2 2 
GUATEMALA 22 19 J 19 
11 8 
HONOUR RE 6 
6 
SALVADOR 2 11 
9 
NICARAGUA I 4 
4 
COSTA RIC I 9 I 2 16 
11 
PANAMA RE 5 I 7 
J 
CUBA 2 2 
HAITI J J 11 
11 
OOMINIC R 8 2 I 4 
6 
• • ANT FR 2 
I 
MARTINIQ• J 5 
F INO occ I 8 
I 
COLOMBIE 46 37 9 46 
JO 16 
VENEZUELA 207 89 I I 5 276 
57 216 j J 




·•GUYAN F I I 
EQUATEUR I 2 8 22 6 16 
PER DU J I I J 9 46 9 I 7 
20 
BRESIL 43 I 9 24 24 11 
IJ 






URUGUAY 5 4 
2 
ARGENT I NE I 8 16 12 
I 10 
CHYPRE I I 2 
2 
LIBAN I 4 6 6 J7 8 
28 
SYRIE 2B 10 I 8 76 I 5 
6 I 
IRAK 2 I 18 J 39 JO 
9 
IRAN 35 8 27 90 7 
83 
ISRAEL 49 12 28 9 J7 I 2 I 9 6 
JORDAN lE 2 I 4 I 
J 
ARAB SEDU 8 27 J 
24 
KOWEIT J 11 11 
BAHREIN J J 
QATAR I I 
ADEN 4 4 I 6 16 
PAKISTAN 4 I 7 34 9J 6 87 
INDE 6J 11 26 26 77 I 6 32 29 
CEYLAN 9 J 35 5 4 26 
BIRMANIE 4 I 2 I 7 I 3 J 
THAI LANOE 21 10 11 29 22 7 
VIETN suo 7 3 I 17 J 2 I 2 
HALAI51E 8 2 24 J 2 I 
SINGAPOUR 6 I 18 I I 7 
INDONESIE 11 5 25 11 14 
PHILIPPIN 17 14 44 J 4 I 
CHIN CONT 4 4 6 6 
COREE suo I 6 9 6 9 5 I 
JAPON "2 2 6 100 I 2 I 149 50 10 89 
HONG KONG 4 J I 6 3 J 
AUSTRAL I E 4 4 
PROV BORD 2 I 
SECRET 239 239 873 873 
350400 HONOE 555 lOB 176 247 24 669 645 10 11 
c E E 9 I 57 25 4 434 429 2 J 
EXTRA CEE 464 51 I 5 I 242 20 235 216 I 10 8 
CEE AS50C 97 6 I 26 5 5 450 445 2 J 
TRS GATT 364 Jl 137 190 6 I 9 I 182 I 7 I 
AUT .TIERS 94 16 I J 52 IJ 28 I 8 J 7 
CLASSE I 221 J I 137 47 6 184 182 I 
AELE 158 I 2 I I 7 26 3 137 135 I 
AUT.CL•I 63 19 20 21 J 47 47 
CLASSE 2 226 I 8 10 186 12 45 29 
EAHA I I 9 9 
AUT.AOH J 2 6 6 
680 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Werto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quanti"• TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Node I nd I Doutachland I CEE I F~·" I Bel g. GZT France ltalia I Nodorland I Doutschland I Schluanl Boatlnunvng EWG Lux. ra (BR) EWG Lux. (BR) ltalla 
)50400 TIERS CL2 222 I 5 9 186 12 JO 14 9 7 
CLASSE ) I 7 2 4 9 2 6 5 I 
EURoEST I J 2 9 2 6 5 I 
AUT.CL•J 4 • 
FRANCE 2 2 I I 
BELG•LUX• 54 29 25 265 263 2 
PAYS BAS I I I I 
ALLEM FED 6 5 I 9 8 I 
ITALIE 28 2) 5 158 158 
ROY.UNI I I 4 I I 2 2 2 I I 
IRLANDE 5 5 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 6 5 I 
DANEMARK 5 5 104 104 
SUISSE 6 6 JO JO 
AUTRICHE 23 2) 
PORTUGAL 2 I I I I 
ESPAGNE 27 10 17 46 46 
YOUGOSLAV ) 2 I 
TURQUIE 2 I I I I 
u R s s 4 4 
POLOGNE 2 I I 5 5 
TCHECOSL I I 
HONGRIE I I 
ROUMANIE 5 5 I I 
MAROC I I 2 2 
··ALGERIE 2 2 6 6 
EGYPTE 9 9 5 5 
NIGERIA I I 
oCONG LEO I I 9 9 
ETHIOPIE ) ) 
RHOD NYAS I I 
ETATSUN IS 25 8 15 I I 
MEXIQUE I 5 I 6 8 6 I 5 
SALVADOR I J 
CUBA 7 7 7 7 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 6 I I I ) ) I 2 
VENEZUELA ) ) 
BRESIL 44 44 
CHILl ) I 2 I I 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE J I I JQ 4 4 
IRAN I I I I 
PAKISTAN 2 2 
INDE 92 I 90 I 
VIETN suo I I 
CHIN CONT 4 4 
N ZELANDE I I 
)50510 MONOE 1)060 I J 7 I 205 I I I 2 2 55 307 73000 758) 1)07 6148) 256 2281 
c E E 5476 475 I I 9 4656 )) 19) 32046 )601 640 26020 169 I 6 I 6 
EXTRA CEE 7584 896 86 6466 22 I I 4 409SJ )982 757 )546) 87 664 
CEE ASSOC 6 I 58 1046 I 6 I 4724 )4 19) 34946 5885 97) 26297 175 I 6 I 6 
TRS GATT 6122 94 4) 5894 18 7) )4658 621 419 ))074 70 474 
AUT.TIERS 780 2)1 I 504 ) 4 I ))95 1077 5 2 I I 2 11 190 
CLASSE I S881 96 42 5676 IJ 54 33568 627 412 32086 60 )83 
AELE )068 68 28 2 9 I I 10 51 18449 439 276 17318 50 366 
AUT.CL•I 281) 28 14 2765 ) ) I 5 I I 9 188 1)6 14768 I 0 I 7 
CLASSE 2 162) 725 •• 785 9 60 7097 )08) )45 
))61 27 281 
EAMA 87 )) 42 12 5 I 4 1)7 ))) 44 
AUT.AOM 557 5)4 2) 2180 2 I J I 49 
T I ER S CL2 979 158 2 750 9 60 4403 8 I 5 I 2 )268 27 281 
CLASSE 3 80 75 5 288 272 I 6 
EUR.EST 80 75 5 288 272 I 6 
DIVERS I I 
FRANCE 240 41 I I 2 22 65 1278 187 470 lOO 521 
BELG • LUX • I I 4 J 170 959 11 3 6792 IJJ7 5)57 68 JO 
PAYS BAS 88 8 I 7 670 6)7 33 
ALL EM FED 3160 158 7 I 2806 125 18302 I I 0 7 420 15710 1065 
ITALIE 845 66 779 5004 520 448) I 
ROY.UNI 2004 14 1949 4 I I 2 57 I 125 2 12155 289 
ISLANDE 4 4 24 24 
IRLANDE 73 73 467 467 
NORVEGE 33) ))) 1886 1886 
SUEDE 2 I 9 27 189 ) 12S6 266 975 I 5 
FINLANDE )91 8 )8) 2284 64 ) 2215 2 
DANEMARK 125 3 I 107 4 10 682 25 8 562 11 
76 
SUI SSE 250 4) 204 ) 1455 258 I I 7 J 23 I 
AUTRICHE I 8 I 8 69 68 I 
PORTUGAL I I 9 8 Ill 530 Jl 499 
ESPAGNE 74 16 55 ) 466 106 )45 I 5 
GRECE 37 4 )2 I 199 I 6 177 6 
TURQUIE I I 7 7 
u R s s 7 5 75 275 272 
) 
HONGRIE 5 5 IJ I J 
CANARIES I I • 4 
MAROC I 2 I I I 8 ) 664 646 18 
·•ALGERIE 528 528 2109 2109 
DEP.OASIS 5 5 20 20 
TUNIS I~ 28 21 7 98 78 
20 
L I 8 YE 16 I J ) 66 50 
2 I 4 
EGYPTE 76 46 JO 25) IOJ ISO 
SOUDAN 2 2 7 7 
.SENEGAL I 7 17 70 70 
SI ERRALEO I I 2 2 
LIBERIA I 
I 
• c IVOIRE I I 5 4 I 
GHANA I I I 
I 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 23 23 9) 93 
681 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I l I I I Noclerland I Deu;;~land I - CEE Bel g. l N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. ltalia GZT EWG France Lux. • er an (BR) EWG Lux. Schliissel Bestlmmung 
350510 .CA~EROUN I I 
·CENTRAFR 3 3 I 0 10 
·GABON 10 10 40 40 
, C 0 N G BRA I I 
, C 0 N G LEO 56 2 42 12 386 I 0 333 43 
ANGOLA 9 8 I 44 44 
ETHIOPIE 3 I 2 15 5 I 0 
KENYA DUG 38 38 212 2 I 2 
TANGANYKA I 6 I 6 84 84 
MOZAMB I QU 8 8 4q 49 
RHOO NYAS 3 J 
UN suo AF 158 157 I 840 I 839 
ETATSUNIS 1687 I 4 1673 8780 I 133 8646 
CANADA 247 247 1428 1428 
ME X I QUE 125 125 529 529 
GUATEMALA 11 11 55 55 
HONOUR BR 4 4 8 8 
HONOUR RE I I 9 9 
SALVADOR I 6 16 88 88 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC I I 2 2 
PANAMA RE 5 5 10 10 
CUBA 15 IS 52 52 
HAITI I I 
OOMINIC R 4 4 28 28 
MARTINIQ• I I 2 2 
F INO occ 88 I 87 192 5 187 
ANT NEERL 5 5 11 11 
VENEZUELA 12 I 11 53 5 48 
GUY ANE BR 9 9 50 50 
SURINAM I 8 18 38 38 
EQUATEUR 2 2 7 7 
PEROU 65 I 63 I 340 7 332 I 
BRESIL 2 2 10 10 
CH I L I 4 4 7 7 
BOLIVIE 8 8 52 52 
URUGUAY I I 4 4 
ARGENTINE 2 I I 10 6 4 
CHYPRE 2 2 11 11 
LIBAN 5 5 34 I 33 
SYRIE 14 3 11 63 25 38 
IRAK 20 20 95 95 
IRAN 31 3 I IS9 158 I 
ISRAEL 103 2 97 4 554 10 531 13 
OMAN 9 9 60 60 
ADEN I 4 14 65 65 
PAKISTAN 7 7 36 36 
INOE 9 8 I 47 45 2 
CEYLAN I I 3 3 
BIRMANIE I I 
THAILANOE 3 3 16 16 
SINGAPOUR 2 2 8 6 2 
INOONESIE 2 2 4 4 
PHILIPPIN I 9 I 9 59 59 
COREE suo I I 
HONG KONG I 7 15 2 80 65 15 
AUSTRAL I E I I 7 I 16 I 524 520 2 2 
N ZELANOE 24 24 lOO lOO 
• N GUIN N 2 2 4 4 
P•FRANCS I I 
350550 MONOE 4581 85 63 3846 582 5 22074 360 390 I 9 58 I 1727 I 6 
c E E 1790 20 59 1435 274 2 8595 124 354 7306 808 3 EXTRA CEE 2791 65 4 2 4 I I 308 3 13478 236 36 12275 919 I 2 CEE ASSOC 1881 35 62 I 4 9 I 291 2 8901 170 376 7503 849 3 TRS GATT 1845 6 I 1637 198 3 9239 41 I 4 8559 613 12 
AUT.TIERS 855 44 718 93 3933 149 3 5 I 9 265 CLASSE I 1825 6 I 1648 170 9156 42 I 4 8577 522 I AELE I I 2 4 6 1007 Ill 5910 4 I 5491 377 I AUT.CL•I 701 I 641 59 3246 I 14 3086 145 CLASSE 2 961 59 3 763 133 3 4306 194 22 3698 381 11 EAMA 8 4 3 I 40 I 4 22 2 2 AUT • AOM 11 11 31 31 
TIERS CL2 942 44 762 133 3 4235 149 3696 379 11 CLASSE 3 5 5 16 16 EUR.EST 5 5 I 6 I 6 D I VEHS I I 
FRANCE 79 13 40 26 422 83 256 83 BELG•LUX• 360 I 7 272 70 I 1554 I 0 I I I 9 5 257 I PAYS BAS 34 13 20 I 125 70 54 I ALLEM FED 940 I 33 906 4920 I 201 4717 I I TAL I E 377 2 217 158 1574 22 I I 3 8 414 ROY.UNI 435 431 4 2435 2424 11 IRLANDE 7 7 44 43 I NORVEGE 226 2 I 9 7 1253 1236 I 7 SUEDE 44 41 3 204 194 10 FINLANDE 3 I 7 285 32 1582 1510 72 DANEMARK 105 lOO 5 634 622 I 2 SUISSE 261 6 170 85 I I 7 4 41 828 305 AUTRICHE 6 6 20 20 PORTUGAL 47 46 I 190 187 2 I ESPAGNE 19 19 130 130 GIBoMALTE 2 2 6 6 YOUGOSLAV 33 31 2 I I 6 I I 0 6 GRECE 70 55 IS 232 I 195 36 TURQUIE 2 2 3 3 TCHECOSL 3 3 9 9 HONGRIE I I I I ROUMANIE I I 6 6 CANARIES 5 5 19 I 9 HAROC I 9 19 63 63 
ooALGERIE 8 8 21 2 I 
682 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valouro Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Nod rl d I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT France ltalia ltalia Schlussol Bestimmung EWG Lux. o an (BR) EWG Lux. o er an (BR) 
350550 TUNIS lE 25 24 I 88 82 6 LIBYE 2 2 12 I 0 2 EGYPTE 156 I 5 I 5 730 720 10 SOUDAN 7 7 10 I 9 
•SENEGAL 2 2 5 5 • c I V 0 I RE I I 3 3 GHANA 5 5 NIGERIA I I 12 2 10 
·CAMEROUN I I 
·CENTRAFR I I 4 4 
.CONG LEO 3 2 I 24 20 2 2 
·RUANOA u I I 2 2 ANGOLA I 0 I 0 49 49 ETHIOPIE 3 2 I KENYA OUG 12 2 I 0 27 6 21 TANGANYKA 4 3 I I 3 I 0 3 MOZAMBIQU 2 2 4 4 
.MAOAGASC I I 
.. REUNION 2 2 UN suo AF 55 54 I 179 177 2 ETATSUNIS 186 I I 8 I 4 922 14 892 16 CANADA 2 2 8 8 MEXIQUE 8 8 29 29 GUATEMALA I I 2 2 HONOUR RE 2 2 7 7 SALVADOR 8 8 25 25 NICARAGUA 2 2 7 7 COSTA RIC 3 3 7 7 CUBA 11 11 J7 37 HA I T I 4 4 I 9 I 18 DOMINIC R 7 2 s I 7 6 11 
, oA NT FR I I 2 2 
MARTINIQ• 2 2 5 5 F INO occ 5 5 41 36 5 COLOMB I E 9 9 32 32 VENEZUELA 56 50 6 178 162 16 EGUATEUR I I 3 3 PEROU I 3 I I 2 35 3 32 BRES I L I I CHILl I I 2 2 BOLIVIE I I PARAGUAY 3 3 URUGUAY 2 2 5 5 CHYPRE 3 I 2 7 2 5 L IBA N 10 8 2 38 29 9 SYRIE 27 25 2 82 Bl I IRAK 39 20 19 154 106 48 IRAN 341 330 11 1783 1753 30 AFGHAN 1ST I I ISRAEL 32 32 147 145 2 JORDAN lE I I 4 2 2 
BAHREIN 6 3 3 20 17 3 
OMAN 7 I 7 I 402 402 
PAKISTAN 3 I 2 9 2 7 
INDE 2 2 4 4 CEYLAN 3 2 I 8 7 I BIRMANIE I I 
THAILANOE 5 4 I I 7 12 s 
VIETN suo I I 4 4 
MALA ISlE 4 I 3 13 2 11 
SINGAPOUR 3 2 I 8 7 I 
INDONESIE 5 5 13 I 3 
PHILIPPIN 6 2 4 19 6 I 3 
JAPON I I 2 2 
FORMOSE 4 4 13 I 3 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL lE 6 4 2 19 I 2 7 
N ZELANOE I I 3 3 
.OCEAN FR I I 
P•FRANCS I I 
3 50 6 I I MONDE 47 22 22 3 I 0 I so 48 3 
c E E 7 2 5 I 3 3 10 
EXTRA CEE 40 20 I 7 3 88 47 38 3 
CEE ASSOC 20 14 5 I 4 I 30 10 I 
TRS GATT 8 8 28 I 27 
AUT. TIERS 19 8 9 2 32 19 11 2 
CLASSE I 14 13 I 33 I 3 I I 
AELE 6 6 17 I 7 
AUT.CL•I 8 7 I I 6 I I 4 I 
CLASSE 2 26 20 4 2 55 46 7 2 
EAMA 6 6 I 3 13 
AUT.AOM 6 6 I 4 14 
TIERS CL2 I 4 8 4 2 28 19 7 2 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 3 I 2 5 2 3 
PAYS BAS I I 3 3 
ITALIE 3 I 2 4 I 3 
IRLANOE 5 5 6 6 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 2 2 
FINLANOE I I 
OANEMARK I I 3 3 
SUISSE 3 3 5 5 
AUTR I CHE 2 2 5 5 
ESPAGNE 3 I 2 
YOUGOSLAV 2 2 I I 
TURQUIE I I I I 
MAROC 4 4 12 12 
.. ALGERIE 6 6 12 12 
TUNISIE 3 3 5 5 
L I BYE I I 
683 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Anne• 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs M111gen - 1000 Kg - Quantitft 
TDC 
I I I Hedorland I De~~~and I I FMnce I - CEE 
Bel g. CEE Bel g. I Hederland I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. 
ltalia EWG Lux. 
I tall a 
Schlussel Bestlmmung 
(BR) 
l50 6 I I GUINEE RE I I 
I I 
0 c I V 0 I RE I I 2 2 
.DAHOMEY I I I I 
.CAMEROUN I I I I 
.CONG BRA I I 2 
2 
.MADAGASC 2 2 7 1 






HARTINIQ• I I 




LIBAN I I 
SYRIE I I 2 
2 
IRAN I I I 
I 
INDE I I I 
I 
CEYLAN I I I 
I 
.OCEAN FR I I 
350613 MONDE 633 9 I 52 465 5 2173 
274 232 1653 14 
c E E 285 22 38 224 I 1090 
49 160 878 3 
EXTRA CEE 348 69 14 261 4 1082 225 
72 775 I 0 
CEE A550C 337 72 39 225 I 1272 225 
163 881 3 
TR5 GATT 265 3 11 250 I 829 9 
61 757 2 
AUT.TIERS 3 I 16 2 ID 3 71 40 
8 15 8 
CLASSE I 183 2 11 169 I 606 4 
6 I 539 2 
AELE 158 I 9 148 551 3 
56 492 
AUT.CLol 25 I 2 2 I I 55 I 
s 47 2 
CLASSE 2 163 67 3 91 2 474 220 
11 236 7 
EAMA 16 18 43 43 
AUT.AOM 32 32 134 133 
I 
TIERS CL2 I I 3 I 7 3 9 I 2 297 44 
10 236 7 
CLA5SE 3 2 I I 2 I 
I 




FRANCE 44 4 40 135 13 
I 2 I I 
8ELG•LUX• 160 I 2 30 I I 7 I 652 23 125 
503 I 
PAYS BAS 62 I 6 I 216 2 
214 
ALL EM FED 11 7 4 44 2 I 22 
I 
ITALIE 6 2 6 43 3 
40 
ROY.UNI I I 7 7 
ISLANDE 3 3 6 I 
5 
IRLANDE I I 
NORVEGE 7 7 32 2 
30 
SUEDE I 6 I I 5 64 2 
62 
FINLANDE I 7 I I 6 36 I JS 
DANEHARK 49 7 42 158 44 I I 4 
SUISSE 8 I I 80 279 2 I 276 
AUTRICHE 4 4 6 8 
PORTUGAL 3 I 2 
ESPAGNE I I J J 
GIB·MALTE I 
I 
GRECE I I 4 I J 
TURQUIE I I I I 
EUROPEoND I I I I 
ROUHANIE 2 I I I I 
BULGARIE I I 
MAROC 1 1 I 5 I 5 
••ALGERIE J I 3 I 125 125 
TUNIS lE 6 6 I 6 18 
LIBYE I I 
·HT.VOLTA 2 2 2 2 
• SENEGAL 5 5 10 I 0 
• c IVOIRE 5 5 I 4 I 4 
GHANA 2 I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN I I 4 4 
.CENTRAFR I I 2 2 
.CONG BRA 2 2 5 5 
ETHIOPIE I I 2 I I 
ZANZIBAR I I 
.HAOAGASC 2 2 5 5 
UN suo AF I I I I 
MEXIQUE I I I I 
CUBA 7 I 7 I 160 180 
HA I T I I I 
OOMINIC R I 4 2 12 43 J 40 
~ • ANT FR I I 
MARTINIQ• I I 5 5 
F INO occ I I 
VENEZUELA I I J 3 
SURINAM I I 
••GUYAN F 2 2 
EQUATEUR I I I I 
PEROU I I 
CHILl I I I I 
CHYPRE I I 
L I B A'N J I 2 6 I 5 
SYRIE I I 2 2 
IRAN I I 4 3 I 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL I I 2 2 
JORDAN lE 2 2 4 I 3 
INDE I I 
CAHBOOGE I I 
MALA ISlE I I 2 2 
SINGAPOUR I I I I 
N ZELANOE I I 
P•FRANCS I I 
350615 HONOE 1650 110 191 522 66 99 4699 I 3 I I 855 2 I 3 I 240 162 
684 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT France e er an (BR) ltalia hallo 
Schlussel Bestlmmung Ei'IG Lux. 
EWG Lux. e er an (BR) 
350615 c E E 632 143 I 2 I HJ 15 10 2200 190 459 1446 87 18 
EXTRA CEE IOIJ 627 70 179 53 8 4 2484 I I 2 I 396 685 153 129 
CEE ASSOC 1020 47S 133 358 15 39 2951 850 482 I 47 7 88 54 
TRS GATT 353 107 55 123 43 2 5 1298 178 367 571 138 4 4 
AUT.TIERS 272 188 J 41 10 30 435 2 B J 6 83 14 49 
CLASSE I 332 72 51 108 43 58 1255 I I 8 359 557 139 82 
AELE 249 60 49 88 36 16 I I 2 6 lOO 358 510 I 2 I 37 
AUT.CL•I 83 12 2 20 7 42 129 18 I 47 IB 4 5 
CLASSE 2 674 554 I 9 71 10 20 I 2 I 9 1000 37 128 14 40 
EAMA 188 175 11 I I 347 320 22 4 I 
AUT.AO~ 159 156 3 347 339 8 
T I ER 5 CL2 327 223 8 67 I 0 19 52 5 341 15 I I 6 I 4 39 
CLASSE 3 7 I 6 10 3 7 
EUR.EST 7 I 6 10 3 7 
OIVERS 5 5 15 15 
FRANCE 52 10 35 4 3 143 13 I 2 I 7 2 
8ELG•LUX• 325 47 274 2 2 1207 64 I I 2 5 I 4 4 
PAYS BAS 93 10 81 I I 351 9 334 6 2 
ALLEM FED 98 35 27 32 4 362 56 99 197 I 0 
ITALIE 64 SI 3 2 8 137 61 I 3 3 60 
ROY.UNI 39 27 2 9 I I I 3 41 2 65 5 
ISLANDE 5 I 4 10 5 5 
IRLANDE 2 2 7 7 
NORVEGE 5 4 I 18 17 I 
SUEDE 55 6 43 6 379 9 3 4 8 21 I 
FINLANDE 9 2 5 2 20 2 12 6 
DANEMARK 65 64 I 401 I 399 I 
SUISSE 58 11 I J 32 11 162 16 4 5 108 29 
AUTRICHE 18 11 2 2 3 39 26 2 9 2 
PORTUGAL 9 5 J I 14 8 3 I I I 
ESPAGNE 8 3 I 4 16 8 5 3 
GIB.MALTE I I 2 2 
YOUGOSLAV 7 7 7 I I 5 
GRECE 10 I I 2 6 18 I I 6 I 9 
TURQUIE 31 9 22 39 13 26 
EUROPE • NO I I 2 2 
BULGAR I E I I 3 3 
ALBAN I E 6 6 7 7 
MAROC 6 I 61 94 9 4 
• -ALGER I E 134 134 303 303 
TUNIS lE 107 107 15B 157 I 
LIBYE 2 2 5 I 4 
EGYPTE 4 4 5 4 I 
• M A L I 3 3 5 5 
• HT VDLTA 3 3 5 5 
• N I G ER I I 2 2 
• TCHAD 2 2 2 2 
.SENEGAL 67 67 I I 6 I 16 
GUINEE RE 2 2 2 2 
SIEQRALEO I I I I 
LIBERIA I I 4 3 I 
• c !VOIRE 2 5 25 60 60 
GHANA 8 3 4 I I 5 6 8 I 
.DAHOMEY 3 3 6 6 
NIGERIA 3 I I I 4 I 2 I 
• CAMEROUN 17 17 26 26 
.CENTRAFR 3 3 4 4 
·GABON 6 6 13 13 
.CONG BRA 12 12 30 30 
• C 0 N G LEO 8 8 18 18 
• RUANDA u 4 3 I 8 4 4 
ANGOLA 9 9 22 22 
E T H I O.P I E 6 I 5 8 I 
7 
SOMALIE R I I I 
I 
KENYA OUG 2 2 6 4 2 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR I I 
• MAOAGASC 33 33 5 I 51 
.. REUNION 5 5 8 8 
UN suo AF J I 2 
ETATSUNIS 2 I I 3 3 
MEXIQUE 7 2 J 2 7 2 3 2 
GUATEMALA I I 
SALVADOR I I 
PANAMA RE I I 11 
11 
DOMINIC R 7 7 12 I 2 
• • ANT FR 2 2 3 3 
MARTIN IQ• 7 7 10 10 
F INO occ I I 5 
5 
ANT NEERL I I J 
3 
VENEZUELA 12 9 3 27 
25 2 
SURINAM 2 2 5 5 
.. GUY AN F I I 2 2 
EQUATEUR I I 2 I I 
PEROU 4 2 I I 9 4 
2 I 2 




CHYPRF. 4 3 I 5 
4 I 
LIBAN 5 I I I I I 8 I 2 
2 I 2 
!RAK I I I 
I 
IRAN 4 3 I 6 4 
2 
ISRAEL 2 I I 2 I 
I 
JORDAN lE 4 4 9 
8 I 
ARAB SEOU 2 2 3 
3 
PAKISTAN 2 2 2 
2 
INDE 6 4 I I 6 
5 I 
CEYLAN 3 2 I 5 3 
2 
THAILANDE 3 2 I 4 
2 2 
LAOS I I 2 
2 
VIETN suo 8 7 I 14 
13 I 
CAMBODGE 12 I 2 15 
15 
MALA ISlE 14 I 3 I 17 
I 6 I 
SINGAPOUR 12 I I 10 16 I 
2 13 
PHILIPPIN I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I Nodorland I 
0
••;::;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bolg. I N do 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. o ran (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
350615 JAPON 4 4 5 5 
HONG KONG 2 I I 3 I I I 
• N GUIN N I I 2 2 
N•HEBRID• I I 
·OCEAN FR 4 4 8 8 
POLYN·FR· 3 3 4 4 
PROV BORD 4 4 11 11 
P•FRANCS I I 4 4 
350630 MONOE 4243 380 57 244 3546 16 3737 461 60 223 2968 25 
c E E I 6 5 I 39 20 192 1393 7 1343 38 20 I 7 I I I 0 5 9 
EXTRA CEE 2592 341 37 52 2153 9 2394 423 40 52 1863 I 6 CEE ASSOC 2106 249 23 196 1628 I 0 1763 293 25 175 1258 I 2 
TRS GATT 1480 36 11 23 1409 I 1274 31 I 0 24 1207 2 AUT. TIERS 657 95 23 25 509 5 700 137 25 24 503 11 CLASSE I 1483 23 6 29 1423 2 I I 9 I I 3 3 26 I I 4 6 3 AELE 849 11 5 18 8 I 4 I 720 4 2 20 69J I AUT.CL•I 634 12 I 11 609 I 471 9 I 6 453 2 CLASSE 2 I 09 I JIB 3 I 23 712 7 I I 9 4 410 J7 26 708 13 EAMA I I 4 9J 3 I 6 2 IJ5 I I 7 4 I 2 2 AUT.AOH 124 I I 7 4 J 146 138 4 4 TIERS CL2 853 JOB 28 19 69J 5 913 155 33 22 692 11 CLASSE 3 18 I 8 9 9 EUR.EST 18 18 9 9 
FRANCE 189 I I 185 2 I I 9 I I I 6 2 BELG•LUX• 482 27 178 274 3 421 29 157 229 6 PAYS SAS 104 J 16 SJ 2 84 2 I 5 66 I ALL EH FED 18 4 2 I 2 21 4 5 I 2 
IT A L I E 858 5 I I 851 698 J I 694 ROY.UNI 357 3 I 7 346 301 I I 0 290 ISLANDE IJ I 12 9 9 IRLANDE 16 5 11 11 J 8 NDRVEGE 34 J4 25 25 SUEDE 69 I I 67 70 70 FINLANOE 85 I 3 8 I 82 2 so OANEHARK I 4 I 7 134 135 8 127 SUISSE I 4 I 5 2 2 I 3 I I I I 6 3 I 2 109 I AUTRICHE 72 I I 70 50 50 PORTUGAL 35 2 I 32 23 I 22 E5PAGNE IS 11 I 6 12 8 4 GIB.HALTE 5 5 5 4 I YOUGOSLAV 10 I 9 5 5 GRECE 164 16J I 109 I 107 I TURQUIE 53 53 30 30 EUROPE·ND I I 
TCHECOSL 4 4 I I HONGRIE 8 8 5 5 BULGAR I E 6 6 3 3 CANARIES I I MAROC 27 24 3 38 35 2 I 
• oALGER I E 83 80 3 98 95 3 TUNISIE 39 39 67 67 
L I BYE 8 6 2 10 6 4 EGYPTE 4 I 3 3 3 SOUOAN 4 4 4 4 
• M A L I 2 2 I I 
• HT VOLT A I I 2 2 
.NIGER I I 2 2 
• TCHAD J J 4 4 
·SENEGAL 32 29 J 39 J6 3 GUIN•PORT I I GUINEE RE 7 6 I 6 5 I LIBERIA 2 I I 3 I I I • c IVOIRE 16 I 6 19 IS I GHANA 5 5 7 7 oT 0 G 0 REP 2 2 3 J 
·DAHOMEY 4 4 5 5 NIGERIA 37 37 J6 I 35 
·CAMEROUN 12 9 3 16 14 2 
·CENTRAFR I I I I 
• GABON I I I I 
• C 0 N G BRA ·5 5 
·9 9 
.CONG LEO 11 3 8 8 4 4 ANGOLA 25 25 20 20 ETHIOPIE 5 4 I 6 I 3 2 
·CF SOMAL I I SO MAL I E R. 2 2 2 2 KENYA OUG 5 5 4 4 ZANZIBAR 2 2 4 4 HOZAMBIQU 10 I 0 7 7 
·MAOAGASC 2 I I 9 2 2 3 2 I 2 "REUNION 9 9 11 11 RHOQ NYAS 2 2 I I UN suo AF 24 24 17 17 ETATSUN 15 199 199 156 156 CANADA 22 I 2 I I 9 I I 8 MEXIQUE I I I I GUATEMALA 6 6 4 4 HONOUR RE 3 3 I I SALVADOR 2 2 NICARAGUA 4 4 4 4 COSTA RIC 4 4 2 2 PANAMA RE I I HAITI I I I I DOMINIC R 4 2 2 5 3 2 • • ANT FR 9 9 11 11 MARTIN IQ• 8 8 9 9 F INO occ 5 5 4 4 ANT NEERL I I I I VENEZUELA 15 2 I 3 12 I 11 SURINAM 3 3 3 3 EOUATEUR I 5 I 5 I 2 12 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Coclo Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - QuanliMs 
TDC 
I I I Noclorland I Deu;~;;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Belg. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schliissol Bostlmmung E'IIG Lux. 
EWG Lux. e er an (BR) 
350630 PEROU I 9 I 9 18 I 8 
BRESIL 2 2 I I 
CHILl I 6 16 IJ I J 
SOLI VIE 5 5 4 4 
PARAGUAY 7 7 7 7 
URUGUAY 3 3 2 2 
ARGENTINE 10 10 4 4 
CHYPRE 16 16 16 16 
LIBAN 23 I 2 19 I 29 I 3 22 3 
SYRIE 43 2 4 I 59 3 56 
IRAK 74 74 93 93 
IRAN 133 7 4 122 I I 5 9 3 103 
AFGHAN 1ST 2 2 I I 
ISRAEL 4 4 5 5 
JOROANIE 8 3 5 9 3 6 
ARAB SEOU 3 2 I 3 2 I 
KOWEIT I 2 12 I 4 14 
BAHREIN 2 2 3 3 
QATAR I I 4 4 
OMAN I I 
PAKISTAN 23 23 24 24 
INDE I I I I 
CEYLAN 8 I 7 5 I 4 
BIRMANIE I I I I 
THAILANDE 61 3 58 69 3 66 
VIETN suo 16 I 6 17 17 
CAMBODGE I 2 8 4 12 If I 
MALA ISlE I 3 5 8 16 6 I 0 
SINGAPOUR 45 21 4 20 48 I 24 4 19 
PHILIPPIN I I I I 
JAPON. I I 
HONG KONG 49 I 48 SI I I 49 
AUSTRAL lE 22 22 13 13 
N ZELANOE 3 3 I I 
·OCEAN FR 9 9 9 9 
POLYN·FR• 2 2 3 3 
360110 MONOE 1084 167 ill 798 8 8 I 9 167 ISS 477 20 
c E E 45 43 2 75 72 3 
EXTRA CEE 241 124 109 8 267 9S 152 20 
CEE ASSOC 199 160 39 195 I 6 I 34 
TR9 GATT so I 45 4 98 I 87 I 0 
AUT.TIERS 37 6 27 4 49 5 34 10 
CLASSE I 45 4 I 4 90 80 10 
AELE 44 40 4 86 76 I 0 
AUT.CL•I I I 4 4 
CLASSE 2 196 124 68 4 177 95 72 10 
EAMA 154 I I 7 37 120 89 3 I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 42 7 31 4 57 6 41 I 0 
DIVERS 798 798 477 477 
BELG•LUX• 38 38 70 70 
ALLEM FED 4 2 2 4 I 3 
IT A L I E 3 3 I I 
ROY.UNI 23 23 46 46 
SUISSE 4 4 10 10 
AUT RI CHE I 7 17 30 30 
GfB.MALTE I I 3 3 
YOUGOSLAV I I 
MAROC 9 5 4 20 I 0 10 
TUN I S.f E 7 7 7 7 
.SENEGAL 3 3 3 3 
GUINEE RE 7 7 5 5 
GHANA 4 4 8 8 
• T 0 G 0 REP I I I I 
·CAMEROUN 2 2 2 2 
.CENTRAFR 8 8 6 6 
• C 0 N G BRA ill 103 8 84 77 7 
• C 0 N G LEO 29 29 24 24 
CHYPRE I I 3 3 
LIBAN I 0 6 4 10 5 5 
ISRAEL I I I I 
FORMOSE 3 3 3 3 
SECRET 798 798 477 477 
360190 MONOE 3919 572 1859 270 798 420 2195 SOS 961 165 477 
87 
c E E 954 309 488 I I 6 4 I 626 333 235 so 
8 
EXTRA CEE 2167 263 I 3 7 I 154 379 1092 172 726 I IS 
79 
CEE ASSOC 1555 478 747 262 68 1052 480 393 162 I 7 
TRS GATT I I 7 3 68 1090 8 7 579 IS 559 3 
2 
AUT. TIERS 393 26 22 345 87 I 0 9 
68 
CLASSE I 1673 199 1286 154 34 970 156 688 I I 5 
If 
AELE 897 22 868 3 4 458 .5 451 I 
I 
AUToCL•I 776 177 418 I 5 I 30 512 I 5 I 237 I I 4 
I 0 
CLASSE 2 494 64 85 345 122 I 6 38 68 
EAHA 4 4 2 2 
AUT.AOM 
TIERS CL2 490 60 85 345 120 14 38 
68 
DIVERS 798 798 477 477 
BELG•LUX· 258 250 I 7 322 319 
3 
PAYS BA5 83 83 41 4 I 
ALLEH FED 459 14 306 105 34 201 5 145 46 
5 
ITALIE 154 45 99 10 62 9 49 4 
ROY.UNI I 9 4 12 2 I 6 5 I 
SUEDE I 3 9 4 3 I 2 
DANE MARK I 6 16 8 8 
SUISSE I I 
AUTRICHE 354 I 353 196 196 
PORTUGAL 494 8 483 3 245 4 24D 
I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962- Annee 
Ccido Destination TOC 
Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
360190 ESPAGNE 5 3 
GIB.MALTE 7 4 
YOUGOSLAV 10 10 4 
GRECE 97 63 27 47 34 
TURQUIE 500 162 196 142 377 143 124 10 
MAR QC 7 7 3 3 
TUN ISlE 8 3 




UN suo AF 142 142 73 73 
CANADA 11 11 5 5 
COLOMBIE 7 7 2 2 
VENEZUELA 3 I I 
PEROU 73 73 33 33 
CHYPRE 2 I 2 
LIBAN 15 12 
ISRAEL 34 34 
JORDAN lE 3 
AUSTRAL lE 4 2 
SECRET 79B 798 477 477 
360200 M ONCE 8 5 I 2 IB77 1982 I 3 3722 918 19789 3731 4480 I 6 9807 1755 
c E E 197 68 127 2 528 293 231 4 
EXTRA CEE 4593 1809 1855 11 9 I 8 9.654 3438 4249 I 2 1755 CEE ASSOC 1853 980 828 2 43 2939 1899 950 4 86 TRS GATT 1490 686 lOO 11 693 3056 1553 202 I 2 1289 AUT,TIERS 1447 2 I I 1054 182 3987 279 3328 380 CLASSE I 123 80 26 I 7 271 165 71 35 AELE 55 48 I 6 I 7 I ISO I 20 AUT.CL·I 68 32 25 11 lOO 15 70 I 5 CLASSE 2 4470 1729 1829 11 901 9183 3273 4178 I 2 1720 EAMA 1276 S34 701 41 1759 956 719 84 AUT, AOM 358 358 635 635 
TIERS CL2 2836 837 I I 2 8 11 860 6789 1682 3459 I 2 1636 DIVERS 3722 3722 9807 9807 
BELG•LUX· 2 4 
PAYS BAS I 2 I I 2 I 206 206 
ALLEM FED 8 6 2 8 2 25 
ITALIE 66 66 290 290 
SUISSE 6 20 20 PORTUGAL 49 48 I I 5 I ISO I GIB.MALTE 25 25 70 70 YOUGOSLAV 21 12 13 13 GRECE 2 2 2 TURQU I E 20 20 IS 15 
MAROC IS 5 10 88 20 68 
, oALGER I E 302 302 520 520 
TUN ISlE 124 124 185 185 
LIBYE 52 52 I 8 I I 8 I SOUDAN 90 90 216 2 I 6 
oMAURITAN 96 96 197 197 
·SENEGAL 23 23 46 46 
SI ERRALEO 2 4 
LIBERIA 55 49 139 138 
• c I V 0 IRE 38 38 64 64 GHANA 678 57 621 1240 106 I I 3 4 
, T 0 G 0 REP 5 6 6 
.DAHOMEY 94 94 153 153 NIGERIA 28 I 0 18 43 I 0 33 
.CAMEROUN 28 28 52 52 
.CENTRAFR 2 2 
, GABON 52 52 84 84 
• C 0 N G BRA 28 28 53 53 
• C 0 N G LEO 646 646 649 649 
.RUANDA u 72 23 49 85 25 60 ETHIOPIE 33 33 65 65 
• C F SO MAL I SOMALIE R 41 41 8 4 84 
·MAOAGASC I 5 I 145 282 272 10 
••REUNION 24 24 68 68 NICARAGUA 46 46 98 98 • • ANT FR 4 4 7 7 MARTINIQ• I 3 13 19 19 F INO ace 3 3 
COLOMBIE 186 I 185 603 603 VENEZUELA I 0 10 I 
••GUYAN F 4 BOLIVIE 667 667 2128 2128 PARAGUAY 39 39 60 60 ARGENTINE 33 33 34 34 CHYPRE 52 52 ISO ISO L IBA N 45 11 34 80 20 60 5 Y RI E 5 5 IS 15 ISRAEL 103 103 400 400 ARAB SEOU 5 10 10 VIETN suo 12 12 19 19 CAMBOOGE I I I I INDONESIE 551 534 17 1027 1002 25 
• N GUIN N I 2 N•HEBRID• I I 
.OCEAN FR 6 I 0 10 POLYN•FR· 4 5 5 SECRET 3722 3722 9807 9807 
360300 MONDE I I 2 6 437 126 377 186 844 2 9 4 I I 3 279 158 
c E E 80 80 46 46 EXTRA CEE 669 357 126 186 5 I 9 248 I I 3 158 CEE ASSOC 201 185 I 2 4 I I 4 106 5 3 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worte - 1000 S - Valoun Mongon- 1000 Kg- Quantltos TDC 
I I I Noderland I 
0••;;~;and I I F~nce I I Nedorland I Deu;~~land I 
- CEE Bel g. CEE Bolg. 
GZT France ltalia ltolia 
Schlussal Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. 
' 
360300 TRS GATT 28S 82 23 180 206 29 23 IS4 
AUT .TIERS 263 170 9 I 2 24S IS9 as I 
CLASSE I 19 14 3 2 6 3 I ,, 2 
AELE 6 6 3 3 
AUTo CL• I I 3 8 3 2 3 I 2 
CLASSt: 2 649 342 123 184 Sl3 24S I I 2 IS6 
EAHA 80 66 I 0 4 48 40 s 3 
AUT.AOH 38 38 20 20 
TIERS CL2 S31 238 I I 3 180 44S IBS 107 153 
CLASSE 3 I I 
AUT.CL•3 I I 
DIVERS 377 377 279 279 
SELG•LUX• 4'3 43 23 23 
PAYS SAS I I 
ALLEM FED 15 I S 11 11 
ITALIE 2 I 2 I 12 12 
ROY.UNI I I 
SUISSE 4 4 3 3 
AUTR I CHE I I 
GIB.MALTE I I I I 
YOUGOSLAV 2 2 
TURQU I E 3 I 2 
SAHARA ES I I 
MAROC I 8 18 2 I 2 I 
··ALGERIE 29 29 15 I 5 
TUNIS lE 73 73 73 73 
L I BYE I I 
EGYPTE 4 4 
·MAUR I TAN 15 15 8 8 
.TCHA-0 I I 
·SENEGAL 2 2 2 2 
GUINEE RE 23 23 12 12 
LIBERIA 13 I 3 4 4 
• c JVOIRE I 2 I 2 8 8 
GrlANA 172 172 146 146 
.DAHOMEY 6 6 4 4 
.CAMEROUN 2 2 I I 
• C 0 N G BRA 7 7 4 4 
·CONG LEO 6 6 3 3 
.RUANDA u s I 4 2 2 
ETH!OPIE 2 2 I I 
SOMALIE R 4 4 3 3 
.MADAGASC 20 20 13 13 
• • REUNION 5 5 3 3 
ETATSUN IS 2 2 2 2 
NICARAGUA 3 3 2 2 
• -ANT FR 2 2 2 2 
HARTINIQ• I I 
F IND occ 6 6 
COLOMBIE 39 2 37 40 40 
VENEZUELA 8 B 
EQUATEUR I I I I 
PEROU I 7 2 I 5 14 I 4 
CHILl 6 6 
BOLJVIE 7 7 5 5 
PARAGUAY 2 2 I I 
ARGENTINE 34 6 28 31 31 
L I BAN 4 4 5 I 4 
IRAN 22 22 51 51 
ARAB SEOU 2 2 
KOWEIT I I 
BAHREIN I I 
P A K I S.T AN 2 2 3 3 
JNDE 3 3 4 4 
CEYLAN 4 4 4 4 
BIRMANIE I I 
JNDONE51E 61 60 I 27 26 I 
CrliN CONT I I 
AU5TRALIE 5 5 
.OCEAN FR I I 
SECRET 377 377 279 279 
360400 HONDE 7034 989 468 8 5176 393 1533 231 5 I I I I 7 I 79 
c E E 446 228 136 I 81 78 59 2 I I 6 
EXTRA CEE I 4 I 2 761 332 7 312 284 172 49 63 
CEE ASSOC I 0 I 3 651 259 I 102 201 !59 19 I 22 
TRS GATT 455 94 I I 4 7 240 80 I 7 14 49 
AUT.TIERS 390 244 95 SI 81 55 18 8 
CLASSE I 363 27 !54 7 175 58 4 I 8 36 
AELE 69 16 6 7 40 10 3 I 6 
AUT.CL•I 294 11 148 135 48 I I 7 30 
CLASSE 2 1049 734 178 137 226 168 3 I 27 
EAMA I 7 I I I 7 51 3 3 7, 26 9 2 
AUT.AOM 305 305 74 74 
TIERS CL2 573 312 127 134 I I 5 6,8 22 25 
DIVERS 5176 5176 I I 7 I I I 7 I 
FRANCE 17 7 10 2 2 
BELG•LUX• 22 12 I 9 5 3 I I 
PAYS BAS 2 I I 
ALL EM FED 372 182 128 62 62 47 2 13 
ITALIE 33 33 9 9 
ROY.UNI 5 5 
NORVEGE I I 
SUEDE 5 4 I 
DANE MARK 12 2 10 2 2 
SUISSE 3S 12 23 6 3 3 
AUTRICHE 3 I 2 
PORTUGAL 8 5 3 2 I I 
GIB.MALTE 4 3 I I I 
YOUGOSLAV 3 2 I 
GRECE 18 18 4 4 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Con 
Destination Werte - 1000 S - Valeun Mengen - 1000 Kg - Ouantltos TDC 
I I l l - CEE Bel g. I N d 1 nd tovtochl ... d l CEE Bel g. l Nod I d l Deutschland I GZT France ltalia France er an (BR) I tall a Schluosel Bestimmung EWG Lux. 0 er 0 (BR) EWG Lux. 
360400 TURQU I E 73 I 72 8 8 
SAHARA ES 2 2 
MAROC 66 66 14 I 4 
••ALGERIE 291 291 71 7 I 
TUNIS lE 102 102 30 30 
L I 8 V E 2 2 
EGYPTE I 4 3 11 J 3 
.MAURITAN 7 7 2 2 
• M A L I 3 3 I I 
oTCHAO 3 3 I I 
.SENEGAL 3 3 I I 
GUINEE RE 10 7 3 2 2 
SIERRALEO I I 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 2S 25 6 6 
GHANA 40 40 7 7 
• T 0 G 0 REP 3 3 I I 
NIGERIA I 7 2 13 2 4 I 2 I 
·CAMEROUN I 3 I 3 2 2 
.CENTRAFR I I 
•GABON 4 4 I I 
·CONG BRA I 2 I 2 3 3 
·CONG LEO 32 32 5 5 
.RUANOA u 25 8 I 7 4 I 3 
ETHIOPIE 2 2 
SOMALIE R 3 3 2 2 
MOZAMBIQU 4 4 I I 
.MAOAGASC 37 35 2 8 7 I 
.. REUNION 7 7 2 2 
UN suo AF 75 3 72 9 I 8 
ETATSUN IS Ill I I 10 25 25 
CANADA 3 3 I I 
MEX I QUE 6 6 I I 
GUATEMALA I I 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 2 I I 
NICARAGUA 12 12 2 2 
COSTA RIC I I 
••ANT FR 2 2 
MARTINIQ• 3 3 I I 
F INO occ I I 
COLOMBIE 26 12 I 4 3 3 
VENEZUELA 5 2 3 
• •GUY AN F I I 
EQUATEUR 5 I 6 I I 
PEROU 48 22 I 8 8 8 4 2 2 
BRESIL 2 2 
CHILl I I 
BOLIVIE 37 2 35 6 6 
PARAGUAY I I I 
URUGUAY I 7 I 7 4 • ARGENT I NE I 5 I 2 3 3 3 
CHYPRE 8 4 4 3 2 I 
LIBAN I 2 I 2 2 2 
S V RI E 2 2 
IRAN 54 32. 20 2 12 8 3 I 
ISRAEL 22 22 3 3 
ARAB SEOU 2 I I 
INDE I I 
VIETN suo 6 6 I I 
CAMBOOGE I I 
SI NGAPOUR s 5 
INDONESIE 18 18 5 5 
JAPON I I 
AUSTRAL I E 6 5 I 
POLVN·FR· I I 
SECRET 5 I 7 6 5176 I I 7 I I I 7 I 
360510 MONOE I 6 I 15 146 50 2 48 
c E E 29 29 8 8 
EXTRA CEE 132 15 I I 7 42 2 40 
CEE ASSOC 29 29 8 8 
TRS GATT 104 I 4 90 32 2 30 
AUT. TIERS 28 I 27 10 I 0 
CLASSE I 84 14 70 20 2 I 8 
AELE 6 s· 14 5 I 16 2 I 4 
AUT.CL·I I 9 I 9 6 4 
CLASSE 2 48 I 47 22 22 
TIERS CL2 48 I 47 22 22 
FRANCE 8 8 3 3 
BELG•LUX• 7 7 I I 
PAYS BAS 11 11 3 3 
I TAL I E 3 3 I I 
ROY.UNI I 4 I 4 2 2 
ISLANOE I I 
IRLANDE I I 
NORVEGE 7 I 6 I I 
SUEDE I 6 16 6 6 F I N L 'AN 0 E 5 5 I I OANEMARK 3 3 I I SUISSE 5 5 2 2 
AUTRICHE 6 6 2 2 
PORTUGAL I 4 13 I 2 2 
E5PAGNE I I 
MAROC 2 I I 
TUNIS lE I I 
LIBYE I I 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 5 5 I I 
GHA!\IA I I I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantltls 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Node I nd I Deutschland I CEE Bel g. I Node I d I Deutschland I GZT France ltalia France I tall a 
Schliissel Bntimmung EWG Lux. 
ra (BR) EWG lux. ran (BR) 
360510 NIGERIA 11 11 4 4 
KENYA OUG I I I I 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 8 8 I I 
CANADA 2 2 2 2 
SALVADOR 2 2 2 2 
NICARAGUA I I 
F INO occ I I I I 
VENEZUELA 4 4 2 2 
PEROU 3 3 3 3 
CHILl I I 
CHYPRE I I 
SYRIE I I 
IRAK 3 3 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL I I 
KOWE IT I I 
MALA ISlE I I 2 2 
SINGAPDUR 3 3 4 4 
HONG KONG I I I I 
360590 MONOE 2526 602 133 185 I 3 I 3 293 978 295 58 84 432 109 
c E E 833 237 33 127 252 184 358 107 4 I 62 7 I 77 
EXTRA CEE 1669 365 100 58 1061 85 616 188 I 7 22 361 28 
CEE ASSOC I 0 2 I 407 37 134 259 184 457 201 42 63 74 77 
TRS GATT 1089 102 59 5 I 807 70 347 37 9 21 255 25 
AUT .TIERS 392 93 37 247 I 5 170 57 7 103 3 
CLASSE I 883 69 92 51 623 48 232 28 16 2 I 150 I 7 
AELE 589 46 2 50 462 29 162 17 2 I I I 3 11 
AUT.CL·I 294 23 90 I I 6 I 19 70 11 16 37 6 
CLASSE 2 783 294 8 7 437 37 384 160 I I 2 I I 11 
EAMA 36 30 4 2 13 12 I 
AUT.AOM I 4 I 133 7 I 82 80 I I 
T I ER S CL2 606 I 3 I 4 434 37 289 68 2 I 0 11 
CLASSE J 3 2 I 
EUR.EST J 2 I 
DIVERS 24 24 4 • 
FRANCE 96 2 70 24 35 25 10 
BELG•LUX• 105 I 8 I 8 62 7 66 47 6 11 2 
PAYS BAS 130 4 31 95 72 6 4 I 25 
ALL EM FED 441 179 109 153 165 44 56 65 
I TAL I E 6 I 36 25 20 10 I 0 
ROY.UNI 163 Jl 4 128 27 8 2 17 
ISLANDE 5 5 I I 
IRLANDE IJ I 5 7 I I 
NORVEGE 61 6 55 15 4 11 
SUEDE 193 I 34 148 10 65 ! 4 50 I 
FINLANDE 42 I 4 I 6 6 
DANEMARK 3e J 7 28 11 3 J 5 
SUISSE 63 2 5 48 8 20 I 2 I 4 3 
AUTRICHE 63 2 50 11 23 I 15 7 
PORTUGAL 8 I 2 5 I I 
ESPAGNE 7 5 2 2 I I 
GIB.MALTE I I I I 
YOUGOSLAV 34 32 2 7 7 
GRECE 8 7 I J 2 I 
TURQUIE J J I I 
POLOGNE 2 2 
BULGARIE I I 
MAROC 60 55 5 31 30 I 
••ALG£RIE ill ill 74 74 
TUNIS lE 29 I 8 11 16 15 I 
LIBYE 9 6 J 4 2 2 
EGYPTE 2 2 
.MAURITAN J J I I 
• M A L I I I I I 
.TCHAD I I 
·SENEGAL 5 5 4 4 
GAMBlE I I 
GUINEE RE I I 
SIERRALEO 5 5 2 2 
LIBERIA 47 47 7 7 
• c IVOIRE 8 7 I 2 2 
GHANA 9 9 6 6 
NIGERIA 96 I 95 39 39 
.CAMEROUN 3 2 I I I 
.GABON 5 5 I I 
.CONG BRA 3 3 I I 
.CONG LEO I I I I 
.RUANDA u J 3 
ETHIOPIE • 3 3 I I 
KENYA OUG 14 10 4 8 6 2 
ZANZIBAR 2 2 2 2 
MOZAMBIQU I 2 I 11 5 5 
.MAOAGASC 3 3 I I 
··REUNION 4 4 I I 
RHOO NYAS 5 4 I 
UN suo AF 82 8 53 6 15 2 I 6 9 I 5 
ETATSUNIS 72 I 7 I 8 8 
CANADA I 6 16 15 15 
, S T p MIQ I I 
MEXIQUE I I 
SALVADOR 25 19 6 19 18 I 
NICARAGUA 5 5 I I 
PANAMA RE I I I I 
HA I T I I I 
DOMINIC R 4 4 2 2 
••ANT FR I 0 I 0 3 3 
MARTINIQ• 2 2 I I 
F INO occ I 0 10 6 6 
ANT NEERL 5 5 I I 
COLOMBIE I I 
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Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitois TDC 
I l I F~nco I - CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. J N do 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. o or an (BR) ltalia EWG Lux. e ran (BR) hall a Schlussol Bestimmung 
360590 VENEZUELA 41 40 I 13 IJ 
GUYANE BR I I 
SURINAM J 2 I I I 
••GUYAN F I I 
EOUATEUR 2 I I 
PEROU 39 30 9 27 26 I 
BRESIL I I 
CH I L I 8 8 I I 
SOLI VIE I I 
PARAGUAY 2 2 I I 
ARGENTINE 4 2 2 
CHYPRE 5 5 J I 2 
L I 8 AN 16 12 4 12 11 I 
5 Y RI E 6 6 2 2 
IRAK 23 23 3 3 
IRAN 6 2 4 I I 
AFGHAN 1ST 5 5 I I 
ISRAEL 44 39 5 12 11 I 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 5 5 3 3 
PAKISTAN 3 3 I I 
THAI LANOE I I I I 
CAMBODGE I I 
MALAISIE I 2 12 14 I 4 
SINGAPOUR 30 30 36 36 
JAPON 2 2 
HONG KONG 5 5 7 7 
AUSTRAL lE 6 5 I 3 3 
N ZELANDE 3 I 2 I I 
OCEAN BR I I I I 
POLYN·FR· 4 4 I I 
PROV BORD 24 24 4 4 
360600 MONDE 4009 172 2716 52 7 1062 6944 259 4869 97 2 I 7 I 7 
c E E 449 387 29 5 28 929 835 75 2 17 
EXTRA CEE 3552 172 2329 23 2 1026 6 0 I I 259 403t. 22 1696 
CEE ASSOC 1471 169 I 2 I 3 31 5 53 2505 258 2125 78 2 42 
TRS GATT 2280 2 1472 IS I 790 3828 2671 14 I I 4 3 
AUT.TIERS 250 I 31 6 I 2 I I 607 I 73 5 528 
CLASSE I 2031 3 1260 9 2 757 3490 I 2414 11 1064 
AELE 1585 I I I 2 6 8 I 449 3025 2 I 2 9 11 885 
AUT.CL·I 446 2 134 I I JOB 465 I 285 179 
CLASSE 2 1521 169 1069 14 269 2521 258 1620 11 632 
;:AMA 805 I 0 I 680 I 23 1278 164 1088 2 24 
AUT. AOM 215 68 146 I 297 94 202 I 
TIERS CL2 501 243 12 246 946 330 8 608 
DIVERS 8 8 4 j 4 
FRANCE 6 3 2 I 9 5 3 I 
BELG•LUX• 29 24 5 70 68 2 
PAYS BAS 399 377 22 831 BIB 13 
ALL EM FED I 5 7 3 5 19 12 4 J 
ROY.UNI 1408 I I 2 4 6 278 2 8 7 5 2128 11 736 
IRLANDE I 3 13 21 2 I 
SUEDE 9 I 8 4 4 
DANEMARK I I 
SUISSE 127 I I 125 92 92 
AUTRICHE 38 38 53 53 
PORTUGAL 2 2 I I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 2 2 I I 
EUR.OPE. NO I I I I 
CANARIES I I I I 
MAROC 11 11 43 43 
••ALGERIE 66 66 92 92 
L I 8 YE 58 58 92 92 
SOUOAN 60 60 224 224 
oMAURJTAN I I 
.MALl 7 7 13 13 
• HT VOLT A 6 6 11 11 
• NI G ER I I 2 2 
oTCHAD 20 I 19 32 2 30 
• c IVOIRE 9 9 13 13 
GHANA 4 4 I I 
• T 0 G 0 REP 5 5 7 7 
NIGERIA 5 5 8 8 
·CAMEROUN I I 6 3 I I 2 I 163 4 157 2 
oCENTRAFR 19 19 33 33 
.• GABON 36 4 32 49 6 43 
• C 0 N G BRA I 4 3 11 23 4 19 
• C 0 N G LEO 423 423 705 705 
oRUANDA u 76 76 124 124 • ANGOLA 9 9 IS IS 
SOMALIE R 23 23 24 24 KENYA OUG I I MOZAMBIQU I I I I 
oMAOAGASC 50 48 2 78 75 3 
.. REUNION 23 I 22 27 I 26 
UN suo AF 8 8 5 5 ETATSUNIS 399 I I 2 I 277 421 262 159 CANADA 20 I 19 13 13 
• S T p MIQ I I HONOUR BR I 6 16 2 I 2 I 
HONOUR RE 6 6 8 8 
HAITI 190 190 224 2 2. 
• • ANT FR 109 I 108 I 4 7 I 146 F INO ace 3 I 2 2 I I ANT NEERL 2 I I 2 I I 
PEROU I I I I ARGENTINE I I I I 
L I BAN I I 
MALAISIE 35 I 34 79 79 5 I NGAPOUR 95 4 9 I 215 4 2 I I 
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Code Destination 




Bel~. I H d I d I Doutschland I CEE I I Bolg. I Hodorland I 0••;;~1and ! GZT France o or an (BR) ltalia France ltalia Schliissol S.stlmmung EWG Lux. EWG Lux. 
360600 HONG KONG I I I 
I 
AUSTRAL lE 2 2 2 I 
I 
N ZELANOE I I 
• N GUIN N I I 3 2 
I 
OCEAN BR 2 2 5 5 
.OCEAN FR 15 I 5 28 28 
PROV BORO 5 5 2 
2 
P•FRANCS 3 3 2 
2 
360700 MONDE 1688 467 6 I 2 I 3 2 240 66 
174 
c E E 139 135 3 I 20 20 
EXTRA CEE 336 332 3 I 46 46 
CEE ASSOC 169 164 4 I 26 26 
TRS GATT 177 174 2 I 23 23 
AUT. TIERS 129 129 17 I 7 
CLASSE I 81 78 2 I 12 I 2 
AELE 31 29 I I 3 3 
AUT.CL•I 50 49 I 9 9 
CLASSE 2 22B 227 I 30 30 
EAMA 4 4 
AUT.AOM 5 4 I I I 
T I ER S CL2 219 219 29 29 
CLASSE 3 27 27 4 4 
EUR • EST 27 27 4 4 
DIVERS I 2 I 3 I 2 I 3 174 
174 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 19 I 6 3 2 2 
PAYS BAS 2 2 
ALL EM FED I I 6 I I 6 18 18 
I TAL I E I I 
ROYoUNI 4 3 I 
NORVEGE I I 
SUEDE I I 
SUISSE 9 9 I I 
AUTRICHE I 4 I 4 2 2 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 13 13 2 2 
GRECE 6 6 I I 
TURQUIE I 5 I 5 4 4 
EUROPE·ND 13 I 3 2 2 
HONGRIE 22 22 3 3 
ROUMANIE 5 5 I I 
··ALGERIE 4 4 I 
I 
TUNIS lE 2 2 
.CAMEROUN 4 4 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 2 2 
ANT NEERL I I 
CDLOMBIE 2 2 
URUGUAY 3 3 
SYRIE 33 33 4 
4 
ISRAEL I I 
SINGAPOUR 52 52 7 7 
INDONESIE 93 93 13 13 
HONG KONG 33 33 5 5 
SECRET I 2 I 3 I 2 I 3 174 
174 
J60B00 MONOE 1230 637 3 77 5 I 3 
613 97 2 26 4BB 
c E E 349 218 3 19 109 
134 33 2 9 90 
EXTRA CEE BSI 419 5B 404 479 
64 I 7 398 
CEE ASSOC 387 254 3 I 9 Ill 154 
51 2 9 92 
TRS GATT 799 354 52 393 447 
43 13 391 
AUT.TIERS 44 29 6 9 12 3 
4 5 
CLASSE I 793 353 50 390 447 
43 12 392 
AELE 445 129 17 299 331 
I 4 3 3 I 4 
AUT.CL•I 348 224 33 91 I I 6 
29 9 78 
CLASSE 2 88 66 8 I 4 32 
21 5 6 
EAMA 5 5 
AUT. AOM 31 3 I 18 
I 8 
TIERS CL2 52 30 8 14 14 
3 5 6 
FRANCE 14 I 4 4 
4 
BELG • LUX • 68 25 12 Jl 37 
2 6 29 
PAYS BAS 8 4 28 3 53 56 
3 2 51 
ALLEM FED 106 99 7 26 
23 3 
I TAL I E 77 66 11 11 
5 6 
ROY.UNI 64 44 20 12 7 
5 
IRLANOE 4 2 2 I 
I 
NORVEGE 34 I 33 43 
43 
SUEDE 52 3 5 44 53 
I 52 
FINLANDE 29 29 38 
38 
DANE MARK 14B 24 8 I I 6 140 
2 I 137 
SUISSE 77 52 3 22 16 
5 I 10 
AUTRICHE 65 2 63 67 
67 
PORTUGAL 5 3 I I 
ESPAGNE 7 4 3 3 
I 2 
GRECE 2 2 2 
2 
EUROPE·ND 6 6 I 
I 
• -ALGER I E 3 I 3 I 
17 I 7 
SI ERRALEO I I 
GHANA I I 
I I 
NIGERIA I I 
I I 
.CAMEROUN I I 
• C 0 N G BRA I I 
.CONG LEO 2 2 
.MAOAGASC I I 
RHOO NYAS 2 2 
UN suo AF 29 7 22 
19 I I 8 
ETATSUNIS 134 Ill 5 18 
28 16 I 11 
CANADA 35 11 17 7 
12 2 s 5 
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Coolo 
Destination Worto - 1000 I - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. 1 N d rl d I Doutschland I CEE l F~nce I Bel g. I Modo I d 1 Doutschland I GZT France ltalia Schlussol Bestimmung EWG Lux. o o an (BR) EWG Lux. ran (BR) ltalla 
360800 HEX I QUE 5 4 I 
MARTIN IQ• I I 
VENEZUELA 9 9 I I 
BRES I L I I 
ARGENT I NE 2 I I 
CHYPRE I I 
LIBAN 13 6 4 3 6 I 2 3 
IRAK I I 
AFGHAN 1ST I I 
KOWEIT I I 
SI NGAPOUR 2 2 2 2 
INOONESIE I I 
JAPON 88 78 4 6 8 7 I 
HONG KONG 12 7 I 4 I I 
AUSTRAL lE 13 4 7 2 4 I 2 I 
N ZELANOE I I 
370100 MONOE 37301 3476 23837 261 5314 4 4 I 3 7379 600 47R3 25 938 1033 
c E E 12568 1859 7010 134 1795 1770 2399 320 I 3 I 2 I 5 322 430 
EXTRA CEE 24729 I 6 I 7 16827 127 3519 2639 4980 280 3471 I 0 616 603 
CEE ASSOC 13759 2572 7215 137 1909 1926 2613 431 1353 I 5 343 4 7 I 
TRS GATT 19532 .6 2 6 1.4 2 90 122 2757 1737 3864 I I 6 2881 I 0 477 380 
AUT. T I·~RS 4006 278 2332 2 648 746 902 53 549 I I 8 182 
CLASSE I I 8 I 2 9 636 13085 122 2555 1731 3531 I I 4 2585 I 0 434 388 
AELE 6396 237 3855 58 1587 659 1230 32 771 5 277 145 
AUT.CL•I I I 7 3 3 399 9230 64 968 1072 2301 82 1814 5 157 243 
CLASSE 2 6169 965 3498 5 9 I I 7'90 1367 164 839 176 188 
EAHA 353 215 95 16 27 67 40 17 4 6 
AtlT. AOM 504 483 15 3 3 72 68 3 I 
TIERS CL2 5312 267 3388 2 895 760 1228 56 8 I 9 172 I 8 I 
CLASSE 3 431 I 6 244 53 I I 8 82 2 47 6 27 
EUR • EST 340 I 6 158 53 I I 3 58 2 24 6 26 
AUT.CL·3 9 I 86 5 24 23 I 
DIVERS 4 4 
FRANCE 2651 595 54 888 I I I 4 616 140 5 186 285 
BELG•LUX• 266 22 25 I 6 I 58 so 6 2 28 14 
PAYS BAS 1909 3 I 1434 313 I 3 I 292 4 216 47 25 
ALL EH FED 5591 I 0 I 2 4071 41 467 952 179 663 4 106 
I TAL I E 2 I 5 I 794 9 I 0 14 433 489 I 3 I 293 4 61 
ROY.UNI 1628 I 0 1447 I 0 158 3 346 2 302 I 41 
ISLANDE 27 4 23 6 I 5 
IRLANDE 194 154 40 45 35 I 0 
NORVEGE 366 5 I 4 I 3 142 75 62 I 26 22 13 
SUEDE 1860 22 I I 2 5 24 5 I 3 176 340 4 213 2 83 38 
FINLANDE 403 15 220 137 31 7 I 2 43 20 6 
DANEHARK 757 135 299 2 2 I 5 106 105 I 7 4 I 30 I 7 
SUISSE 797 11 354 11 354 67 I 7 I 2 79 I 67 22 
AUTRICHE 643 39 308 4 183 109 I I 5 4 60 30 21 
PORTUGAL 345 I 5 I 8 I 4 22 123 9 I 2 50 I 4 34 
ESPAGNE 154 10 122 2 18 2 38 2 33 3 
GIB.HALTE I 5 7 8 3 I 2 
YOUGOSLAV 74 2 8 3 61 21 5 16 
GRECE 174 10 76 61 27 37 2 I 6 I 2 7 
TURQUIE 160 5 I 9 37 99 38 I 5 5 27 
EUROPE·ND I 7 17 I I 
POLOGNE 42 I 6 26 6 3 3 
TCHECOSL 85 60 I 24 11 8 3 
HONGRIE I I 8 2 23 4 89 27 4 23 
ROUMAN I E 80 14 58 8 I 2 2 9 I 
BULGAR I E I 5 I I 4 2 2 
CANARIES I 5 9 6 3 2 I 
MAROC 158 123 22 I I 2 37 27 6 4 
.. ALGER I E 426 426 59 59 
TUNISIE 120 59 3 58 24 12 I 2 
LIB YE 53 2 I I 3 I 12 5 7 EGYPTE 163 137 4 22 44 35 9 
SOUOAN 49 33 I 15 15 I 0 5 
• M A L I 5 5 I I 
• HT VOLT A 4 4 I I 
• NI G ER 8 8 I I 
• TCHAD 5 5 I I 
.SENEGAL 54 53 I 11 I 0 I GUINEE RE 3 2 I 
• c IVOIRE 41 40 I 7 7 
GHANA 4 4 I I 
• T 0 G 0 REP 3 3 I I 
·DAHOMEY· 8 8 I I 
NIGERIA 27 I 3 14 4 2 2 
.CAMEROUN 30 30 6 6 
.CENTRAFR 4 4 I I 
• GABON I I 
• C 0 N G BRA I 2 12 2 2 
• C 0 N G LEO I 0 I 85 16 18 I 4 4 
• RUANDA u 6 6 I I 
ANGOLA 34 11 11 12 9 3 3 3 ETHIOPIE 22 .3 I 18 4 4 
• C F SOMAL 5 5 I I 
50 M.AL I E R 10 I 0 2 2 KENYA OUG 61 53 8 11 10 I ZANZIBAR I I 
MOZAMB I QU 20 20 4 4 
oMAOAGASC 61 42 4 15 13 8 2 3 
••REUNION 9 9 I I 
RHOO NYAS 47 16 7 24 10 2 2 6 UN suo AF 701 628 32 4 I 158 142 7 9 ETATSUNIS 8351 294 6797 12 490 758 I 6 I 6 65 I 3 I I I 73 166 CANADA 1056 45 961 IO 40 193 9 174 I 9 
MEX I QUE 539 25 471 36 7 120 6 107 5 2 GUATEMALA 32 2 18 12 7 4 3 HONOUR BR I I 
HONOUR RE 26 5 21 6 I 5 SALVADOR 3 3 I I 
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Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I Nederland I 
0••;~;;ond I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Noderland I Doutschlon~ I GZT EWG France Lux. ltalio France ltalio Schlussel Bestimmung EWG Lux. (BR) 
370100 NICARAGUA 3 I 2 
COSTA RIC 78 68 9 I 15 lA I 
PANAMA RE I 8 11 5 2 3 2 I 
CUBA 12A 12A 20 20 
HAITI 25 6 18 I 5 I 4 
DOMINIC R 20 I 5 5 5 A I 
MARTIN IQ• 36 36 6 6 
F IND occ 6 I I A I I 
ANT NEERL 10 4 3 3 2 I I 
COLOMBIE 24A ISO AJ 51 46 29 6 11 
VENEZUELA 275 130 )8 107 60 26 6 28 
SURINAM 11 11 2 2 
EQUATEUR 56 43 13 11 8 3 
PEROU I 5'2 2 I I 0 14 26 35 I 26 2 6 
BRESIL 378 6 250 102 20 90 2 59 24 5 
CHILl 37 I 21 13 2 6 4 2 
BOLIVIE 29 22 7 6 4 2 
PARAGUAY I 2 8 4 3 2 I 
URUGUAY 135 102 6 27 28 21 I 6 
ARGENT I NE 157 91 40 26 JA 23 5 6 
CHYPRE 23 5 I 7 I 5 I 4 
LIBAN 99 7 I 6 47 29 21 2 3 I 0 6 
SYRIE 37 2 20 7 8 10 6 2 2 
IRAK 58 47 11 17 I S 2 
IRAN IAO 71 66 3 27 14 I 2 I 
AFGHAN 1ST 26 10 16 5 2 3 
ISRAEL 98 A 46 39 9 2 I I 10 8 2 
JORDAN lE 53 48 5 10 9 I 
ARAB SEOU 78 68 I 9 16 I 4 2 
KOWEIT 8 I I 6 I I 
BAHRE.I N 9 8 I 2 2 
ADEN 7 4 3 I I 
PAKISTAN 163 156 7 49 47 2 
INDE 386 4 302 76 4 I I 4 I 97 I 5 I 
CEYLAN 78 66 2 I 0 2 I 19 2 
BIRMANIE 51 22 4 25 11 4 I 6 
THAI LANDE 96 2 42 8 44 4A 30 A I 0 
VIETN suo 46 I 9 9 2 I 6 10 3 2 5 
CAMBOOGE 9 7 2 I I 
MALA ISlE 24 I 9 5 5 4 I 
SINGAPOUR 248 155 26 67 57 37 5 I 5 
INDONESIE 10 3 7 2 I I 
BORNEO BR I 4 10 4 4 3 I 
PHILIPPIN 242 I 166 25 50 45 34 3 8 
CHIN CONT 9 I 86 5 24 23 I 
COREE suo I I 0 2 85 I 2 11 30 24 3 3 
JAPON 179 I I I 0 46 I 8 4 27 19 4 3 I 
FORMOSE 41 24 I 7 11 7 4 
HONG KONG 2 I 4 13 4 6 I 4 I 
AUSTRAL I E 128 76 I 5 I 29 18 11 
N ZELANOE 100 48 3 48 I 18 11 7 
• N GUIN N 10 10 2 2 
• OCEAN FR 2 2 
POLYN.FR· 5 5 I I 
P•FRANCS 4 4 
370200 MONOE 58170 9926 22476 144 17620 8004 7360 895 3679 I 0 1554 1222 
c E E 22249 5448 8173 84 4797 3747 2978 425 1415 8 541 589 
EXTRA CEE 3 59 I 7 4478 14303 60 12823 4253 4382 470 226A 2 I 0 I 3 633 
CEE ASSOC 2AOBI 65AA 8 5 I I 88 5081 3857 3 I B 2 526 IA70 8 571 607 
TRS GATT 26735 2087 I I 55 0 45 10697 2356 3201 251 I BOA 2 789 355 
AUT.TJERS 7350 1295 2AI5 11 1842 1787 977 I I 8 405 19A 260 
CLASSE I 2A387 2154 10221 39 9 I 7 9 2794 2896 2 I 0 1613 2 6A5 426 
AELE I I 0 2 2 94A 3169 28 6 I 2 4 757 I 0 2 I 82 A47 2 AOO 90 
AUT.CL• I 13365 I 2 I 0 7052 11 JOS5 2037 1875 128 I I 6 6 2A5 336 
CLASSE 2 10507 2096 3679 20 3575 I I 3 7 1366 246 587 364 169 
EAMA 527 A06 68 47 6 59 43 11 5 
AUT.AOM 674 619 3 2 46 4 53 48 5 
TIERS CL2 9306 1071 3608 18 3482 I I 2 7 1254 155 576 354 169 
CLASSE 3 1023 228 403 I 69 322 120 14 64 4 38 
EUR.EST 731 228 245 I 35 222 76 14 30 3 29 
AUT.CLoJ 292 158 JA 100 44 34 I 9 
DIVERS 4 4 
FRANCE 4377 2328 I 9 1475 555 626 362 2 IA9 I I 3 
BELG • LUX • 1034 103 40 766 125 122 9 ) 90 20 
PAYS BAS 2483 152 917 I 2 8 I 133 322 I 4 136 157 I 5 
ALL EM FED 8216 1688 3582 I 2 2934 1226 IAJ 6AI I 441 
ITALIE 6139 3505 1346 I 3 1275 682 259 276 2 IAS 
ROY.UNI 3252 267 1765 16 I 0 0 I 20) 382 28 254 I 8 I 18 
ISLANOE 17 9 8 ) 2 I 
IRLANOE 104 I 3 I 69 ) 10 ) 7 
NORVEGE 36A )8 75 I 229 21 35 3 10 20 2 
SUEDE 2 I 8 0 49 668 9 1353 I 0 I 178 A 91 I 69 IJ 
FINLANOE A99 193 107 I 180 18 47 8 I 7 
I 20 2 
OANEHARK I I I 3 271 10) 568 I 7 I BA 23 13 35 IJ 
SUISSE 1995 187 221 I 1520 66 138 16 30 80 I 2 
AUTRICHE 1862 I I 2 252 I 1375 122 168 6 38 104 20 
PORTUGAL 256 20 85 78 73 36 2 11 11 12 
ESPAGNE AA5 91 176 I 128 49 44 7 25 9 3 
GIB·MALTE 28 7 I B 3 I I 
YOUGOSLAV 1099 99 79 4 I 880 154 8 9 2 135 
GRECE 310 64 81 152 13 41 10 13 I 7 I 
TURQUIE 321 7 186 2 39 87 5 I 3 I 3 17 
EUROPE.NO 302 302 17 I 7 
u R s 5 18 I 8 3 3 
POLOGNE 43 13 22 ) 5 3 3 
TCHECOSL 127 I 23 6 97 11 3 8 
HONGRIE 349 I I 6 I I 5 I 2 I I 5 44 7 I 6 
2 I 
ROUMANIE I 5 I 75 67 9 11 5 5 I 
BULGARIE 41 23 I 5 3 4 2 2 
ALBAN I E 2 2 
CANARIES 78 7 13 55 ) 5 I 4 
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Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I H d rl d I Deutschland I CEE Bel g. I H de 1 d I Deutschland I GZT France • e an (BR) ltalia I tall a Schlussol S.stimmung EWG Lux. EWG Lux. o ran (BR) 
370200 SAHARA ES 4 2 2 
MAR QC 283 254 12 7 10 26 2 I 2 I 2 
··ALGERIE 565 5S2 13 46 44 2 
TUNISIE 148 I I 9 2 19 8 I 2 9 2 I 
LIB YE 40 17 2 3 9 9 2 I I 
EGYPTE 495 23 278 162 32 67 9 45 8 5 
SOUDAN 32 I 3 17 2 4 2 2 
oMAURITAN 2 2 
• HT VOLT A 2 2 
• N I G ER 3 3 
.TCHAD 15 15 I I 
·SENEGAL 79 69 10 11 10 I 
GAMBlE I I 
GUIN·PORT 8 2 5 I 
GUINEE RE 11 4 6 I I I 
SI ERRALEO 13 2 2 9 I I 
LIBERIA 10 10 I I 
• c I V 0 I RE 122 120 2 16 I 5 I 
GHANA 27 27 5 5 
• T 0 G 0 REP I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 55 2 3 4 46 4 4 
.CAMEROUN 6 5 I I I 
.CENTRAFR 31 3 I 2 2 
GUIN ESP 3 2 I 
.GABON I 2 12 
• C 0 N G BRA 32 3 I I I I 
• C 0 N G LEO 7 I I 44 25 I 10 7 3 
.RUANOA u 2 2 
ANGOLA 71 2 19 48 2 11 4 7 
ETHIOPIE 37 5 18 I 4 5 3 2 
• C F SOMAL 22 22 I I 
SOMALIE R 7 I I 5 
KENYA OUG 97 I 4 86 6 8 7 I 
TANGANYKA 19 I I I 6 I I I 
ZANZIBAR 32 22 3 6 I 3 2 I 
MOZAMBIQU 30 I 7 I 7 5 3 I 2 
.MADAGASC I 4 I I I 4 21 6 17 I 3 4 
··REUNION 14 14 I I 
RHOO N YA S 36 7 20 9 3 I I I 
UN suo AF 417 124 3 230 60 43 I 7 18 8 
ETATSUNIS 7826 440 5671 I I I 3 I 583 1244 78 939 IOJ 124 
CANADA 565 2 242 74 247 87 48 5 34 
MEXIQUE 1028 53 796 132 47 192 12 156 I 4 I 0 
GUATEMALA 8 J 5 I I 
HONOUR BR 2 2 
HONOUR RE 5 I J I I I 
SALVADOR 9 2 7 I I 
NICARAGUA I I 
COSTA RI C 7 2 4 I I I I 
PANAMA RE 8 8 I I 
CUBA 20 20 2 2 
HAITI 5 2 I 2 
OOMINIC R 21 5 15 I 4 I J 
• • ANT FR 2 I I 
MARTIN IQ• 22 22 2 2 
F IND occ 22 I I 9 2 2 2 
ANT NEERL JO 2 I 26 I 2 2 
COLOMBIE 297 s 71 172 49 4 I I 9 22 9 
VENEZUELA 269 63 155 51 33 I 2 I 6 5 
GUYANE BR 5 I 4 
SURJNAM 11 I I 7 2 I I 
fQUATEUR 24 2 10 11 I 4 I I 2 
PEROU 123 9 16 80 18 20 2 3 11 4 
BRESIL 820 108 261 305 146 136 32 38 43 23 
CHILl 218 17 17 155 29 20 2 I I 3 4 
BOLIVIE 20 I I 0 9 3 2 I 
PARAGUAY 39 9 26 4 5 I 4 
URUGUAY 6 I 23 33 5 8 3 4 I 
ARGENTINE 559 I 5 157 159 228 63 2 27 11 23 
CHYPRE 31 6 24 I 2 2 
L IBA N 94 15 12 4B I 9 13 3 2 5 3 5 Y RI E 39 I 14 2 22 8 3 5 
IRAK 52 20 2 28 2 7 3 4 
IRAN 347 17 106 5 210 9 54 3 I 7 32 2 
AFGHAN 1ST 11 8 3 
ISRAEL 177 35 23 103 16 18 5 3 8 2 
JORDAN lE I 2 6 4 2 2 I I 
ARAB SEOU 14 2 6 6 2 I I KOWEIT 35 4 I 30 3 3 
BAHREIN 14 I 13 I I QATAR 8 3 3 2 
OMAN I I 
ADEN 123 3 120 6 6 
PAKISTAN 331 4 260 64 3 55 43 11 I 
INDE 754 102 578 66 8 I I 0 21 78 9 2 CEYLAN 34 I 2 4 I 8 5 2 3 
8IRMANIE 253 2 250 I 40 40 
THAILANOE 72 I 12 26 33 I 0 2 5 3 
VIETN NRD I I 
VIETN SUO 223 108 37 74 4 28 12 4 12 
CAM80DGE 71 39 I 31 7 3 4 
MALAISIE 194 88 106 19 I 4 5 
5 I NGAPOUR 137 41 96 10 6 4 JNDONESJE 7 3 2 2 
BORNEO BR I I 
PHILIPPJN 174 6 123 39 6 25 I I 6 5 3 ASIE PORT I I 
CHIN CONT 285 158 34 93 43 34 I 8 COREE NRD 6 6 I I 
COREE suo 302 18 95 I 0 I 88 48 4 I 8 I 0 I 6 JAPON S28 4 108 I 414 I 45 18 27 
FORMOSE 37 I 6 30 6 I 5 
HONG KONG 625 36 68 348 173 74 9 11 22 32 
AUSTRAL I E 768 7 198 2 499 62 74 38 26 10 
696 
Johr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
-
CEE I I Bel g. I H d I nd I Deutschland I 
CEE I F~nce I Bel g. I Hod I d I Deutschland I GZT France ltalla ltalla Schlusnl Bestlmmung EWG Lux. 0 er a (BR) EWG Lux. er an (BR) 
370200 N ZELANOE 136 33 
72 3 I 14 6 
6 2 
• N GUIN N 26 I 2 
23 I 
I 
OCEAN USA I I 
OCEAN BR 4 I 3 
N•HEBRID• I I 
.OCEAN FR I I 
POLYN·FR• 6 6 




370300 M ONCE 46610 3955 18704 4301 
IB910 740 18208 I 8 I 3 6788 1723 
7519 365 
c E E I 2 7 4"8 1686 4901 1740 
4294 127 4703 903 1495 645 
I 6 I I 49 
EXTRA CEE 33843 2269 13803 2561 I 4 6 I 6 
594 13500 910 5293 I{) 7 8 5908 3 I I 
CEE A5SOC 14783 2851 5047 1855 4838 
192 5602 1372 1546 7 I 9 I 8 6 I 
104 
TRS GATT 27022 694 I 2 8 I 2 2196 I I I I 9 
201 10352 261 4919 837 4250 
85 
AUT.TIERS 4786 410 845 250 2953 
328 2249 180 323 167 1408 
I 7 I 
CLASSE I 24557 685 I 2 2 7 I 2137 9275 
189 9246 262 4694 800 3388 
102 
AELE I I 3 3 8 30·9 5236 I I 9 6 4525 
72 3497 100 1428 399 1543 
27 
AUT.CL·I I 3 2 I 9 376 7035 941 4750 
I I 7 5749 162 3266 401 1845 
75 
CLASSE 2 8962 1569 I 5 I 9 424 5 I 6 7 
283 4095 642 595 278 2437 
143 
EAMA 710 542 9 ·1 I 3 59 
5 268 203 33 8 22 
2 
AUT.AOM 651 .56 8 5 33 45 
272 233 2 I 9 I 8 
T I ER 5 CL2 7601 459 1423 378 5063 
278 3555 206 560 251 2397 
I 4 I 
CLASSE 3 324 15 13 174 
122 IS9 6 4 83 
66 
EUR.EST 320 I 5 I 3 I 7 I 
I 2 I 158 6 4 ~2 
66 
AUT.CL•3 4 
3 I I 
I 
0 I VERS 19 
19 5 
5 
FRANCE 2900 SIO 982 13S8 
so 941 158 281 481 
2 I 
BELG•LUX• I 6 3 I 1020 231 36S 
I 5 740 543 56 133 
8 
PAYS BAS 2147 77 I 0 I 7 1042 
11 786 45 335 402 
4 
ALLEM FED 3530 273 2878 328 
5 I I I 4 9 177 726 230 
16 
ITALIE 2540 3 I 6 496 199 1529 
1087 138 276 78 59S 
ROY.UNI 3920 I 6 I 2555 539 664 
I I I 9 3 41 722 199 231 
ISLANDE 33 I 2 5 I 6 
I 4 4 4 6 
IRLANDE 68 4 I I 26 
20 I 2 I 7 
NORVEGE 655 6 2S5 SI 341 
2 229 s 65 40 I I 8 
I 
SUEDE 2638 25 I I 2 8 166 I 3 I 3 
6 850 14 314 37 483 
2 
FINLANOE 759 8 144 183 421 
3 284 3 45 9S 140 
I 
OANEMARK 798 11 265 6 I 454 
7 234 3 60 27 143 
I 
SUISSE 2020 80 637 317 958 
28 538 32 149 77 269 
11 
AUTRICHE 880 5 258 25 586 
6 283 2 64 8 207 
2 
PORTUGAL 427 21 138 37 
209 22 170 3 54 11 
92 I 0 
ESPAGNE IS4 2 I 23 61 
42 I 51 7 5 30 
9 
GIB.MALTE I 9 8 11 
B 4 4 
YOUGOSLAV 39 4 25 
I 0 9 I 6 
2. 
GRECE S79 53 28 64 390 
44 319 32 9 45 188 
45 
TURQUIE 95 2 22 5 50 I 6 
40 I 7 2 22 
8 
I I 
EUROPE·ND 7 7 
u R s s I 
I 
POLOGNE 22 2 3 2 
I 5 2 
2 
TCHECOSL 35 11 
24 16 3 
I 3 
HONGRIE I I 6 I 
34 81 56 
5 5 I 
ROUMANIE 120 s 8 106 
I 63 3 60 
BULGARIE 26 7 2 
I 7 2 I 6 I 
I 4 
CANARIES 5 I 6 45 
24 3 2 I 
SAHARA ES 2 I 
I I 
I 
MAROC 249 I 7 I 45 8 20 
5 89 59 17 2 8 
3 
··ALGERIE 534 51S I 3 
15 213 207 I 
5 
TUNIS lE I 5 I 125 4 I 6 
6 76 63 2 8 
3 
LIBYE 71 I I 0 13 
38 9 38 2 6 
26 4 
EGYPT.E 120 IS 21 I 8 
38 28 63 6 11 6 
2S IS 
SOUOAN 28 6 2 I 
I 13 4 8 
I 
2 2 
.MAURITAN 4 4 
.MALl 5 4 I 
3 2 I 
• HT VOLT A 4 4 I I 
.NIGER 3 3 
oTCHAD 8 8 
2 2 
.SENEGAL 145 126 I 9 
55 47 8 
GUIN·PORT 2 
I I I 
I 
GUINEE RE 36 I 0 I 
25 15 4 
11 
5 I ERRALEO 7 7 
3 3 
LIBERIA I 4 3 
11 7 2 
5 
• c IVOIRE 125 120 5 
45 43 2 
GHANA 47 5 
41 I 19 I 
I 8 
• T 0 G 0 REP 11 11 
4 4 
.DAHOMEY 5 5 
2 2 
NIGERIA 292 5 24 I 4 
248 I 139 I 7 8 
123 
.CAMEROUN 59 58 I 
22 21 I 
·CENTRAFR I 9 19 
5 5 
GUIN ESP 3 I 
2 2 I 
I 
.GABON 22 2 I I 
7 7 
.CONG BRA 32 31 I 
I 3 12 I 
.CONG LEO 100 69 11 20 
37 25 7 5 
.RUANOA u 4 4 
2 2 
ANGOLA 76 27 
48 I 30 10 
20 
ETHIOPIE 41 8 4 
26 3 21 2 2 
I 4 3 
• C F SOHAL 3 2 
I I I 
SOMALIE R 9 I 2 
I 5 3 
I 2 
KENYA OUG 62 23 38 
I 22 6 16 
TANGANYKA 11 I I 0 
6 I 5 
ZANZIBAR 8 2 
6 5 I 
4 
HOZAHBIQU 48 I 6 I 26 5 
19 6 I I 0 2 
oMAOAGASC 155 138 16 I 
65 59 6 
··REUNION 12 I 2 
7 7 
RHOO NYAS 49 I 4 8 
25 2 19 5 3 
11 
UN suo AF 476 3 Ill 74 
281 7 178 I 47 
22 104 4 
ETATSUN I 5 9222 260 5942 434 2584 
2 4136 106 2776 166 1088 
CANADA 968 2 I 530 
398 19 412 11 295 
97 9 
HEX I QUE 643 45 130 6 440 
22 246 3 I 44 2 156 
I 3 
GUATEMALA 33 9 
24 10 2 
8 
HONOUR BR 7 I 
6 2 
2 
HONOUR RE I 6 2 
I 4 7 I 
6 
697 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 $ - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltalia 
EWG ltalia Schliisael Bestimmung 
370300 SALVADOR 39 7 32 19 3 16 NICARAGUA 16 I 0 6 8 5 3 COSTA RIC 26 7 I 9. 10 3 PANAMA RE 18 7 11 6 2 CUBA 2 I I HAITI 9 I 3 I 0 0 M I N I c" R 37 28 20 I 5 • •. ANT FR I 5 12 I 8 I MARTINIQ• 12 12 
F INO occ 65 13 15 37 29 I 0 15 ANT NEERL 40 2 23 15 20 I 14 s COLOMBIE 348 37 3 297 11 200 I 7 3 174 6 VENEZUELA 445 I I 2 I 7 240 76 I 5 I 34 7 75 35 GUYANE BR 2 I I I I SURINAM I 7 10 I 0 6 EQUATEUR 45 17 28 23 I 5 PEROU 197 10 25 12 140 10 108 6 7 9 79 BRESIL 505 2 I 125 44 300 15 I 8 I 11 37 I 4 I I 2 CH I L I 221 23 183 9 83 s 5 69 BOLIVIE 26 23 11 I 0 PARAGUAY 20 I 7 11 10 URUGUAY 48 39 20 I 7 ARGENT I NE 22 2 17 3 5 5 CHYPRE 27 3 I 22 I 14 2 I 11 LIBAN 186 4 5 I 0 126 s Ill 20 12 76 3 SYRIE 103 34 9 34 25 66 20 8 23 I 5 IRAK 135 43 I 6 76 74 24 IS 35 IRAN 422 33 59 318 I 2 207 I 2 37 I 5 I AFGHAN I ST 9 6 3 4 3 ISRAEL 83 12 62 3 29 21 JORDAN lE 25 13 12 15 9 ARAB SEOU 46 25 9 I 2 23 7 KOWEIT 74 I 4 51 37 26 BAHREIN 13 I 3 5 5 QATAR 4 2 3 I I OMAN 2 I I I ADEN 14 12 6 I 5 PAKISTAN 148 72 73 72 35 35 INOE 339 15 94 228 150 39 107 CEYLAN 37 14 I 9 I 9 5 11 BIRMANIE 102 45 53 55 26 25 THAILANOE 244 26 3 I 185 153 I 4 3 I 107 LAOS I 
V I ET N suo 169 I 9 I 4 I 84 6 74 CAMBOOGE 46 3 4 I 2 I I 19 MALA ISlE 189 25 164 105 11 94 SINGAPOUR I 3 I 26 lOO 72 9 59 INDONESIE 80 4 72 34 I 32 BORNEO BR 2 I I I PHILIPPIN 272 10 56 201 127 17 lOO CHIN CONT 4 3 I I COREE suo 43 42 2 I 21 JAPQN 133 26 107 22 4 I 8 FORMOSE 5 2 2 3 I I HONG KONG 484 48 39 397 271 27 44 200 AUSTRAL lE 498 I I 2 96 286 3 190 48 30 Ill N ZELANOE 169 32 I 2 I I 3 12 65 9 6 45 • N GUIN N 8 2 3 I N•HE8RIO• I I 
·OCEAN FR I 4 11 5 4 POLYN·FR· 3 3 2 2 PROV BORO I I P·FRANCS I 8 18 
3 7 0 4 I I MONQE 263 48 I 8 57 138 2 
c E E 42 I 9 11 I I 0 EXTRA CEE 221 29 7 56 128 CEE ASSOC 44 20 12 I 10 TRS GATT 216 27 6 56 126 AUT.TIERS 3 I 2 CLASSE I 2 I 5 27 56 126 3 AELE 123 15 3 100 I AUT. CL. I 92 12 53 26 2 CLASSE 2 6 2 EAMA 2 
TIERS CL2 4 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 17 I 0 BELG•LUX. 2 I PAYS BAS 3 I ALLEM FED 3 I 
ITALIE 17 16 ROY.UNI 33 15 I 3 SUEDE I 
SUISSE 88 86 AUTRICHE I I MARQC I 
·SENEGAL I 
·CONG LEO I 
ETATSUN IS 90 10 53 26 CANADA I I 
ARGENTINE 2 
JAPON I 
HONG KONG I 
370415 MUNOE 361 16 289 19 35 23 17 
c E E 310 4 288 17 17 17 EXTRA CEc 51 12 I 2 34 6 CEE ASSOC 312 288 I 7 I 17 I 7 698 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Voleurs Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE ltalio GZT EWG ltalio EWG Schliissel Bestimmung 
370415 TRS GATT 49 10 34 
CLASSE I 49 10 3 4 
AELE 33 I 29 
AUT.CL·I I 6 5 
CLASSE 2 2 
EAMA 2 
FRANCE 3 
BELG•LUX• 17 17 
PAYS BAS 288 285 17 I 7 
IT A L I E 2 
ROY.UNI 2 
NORVEGE I 
SUISSE 3·o 28 
• c IVOIRE 2 
ETATSUNIS I 6 
370490 M ONCE 146 22 59 46 13 
c E E 71 7 55 
EXTRA CEE 75 I 5 4 45 
CEE ASSOC 76 10 57 I 
TRS GATT 70 12 2 45 
AUT. TIERS 
CLASSE I 66 45 
AELE 50 37 
AUT.CL·I 16 




FRANCE 7 I 
PAYS BAS 59 53 
ALL EH FED 2 
I TAL I E 3 
ROY.UNI 5 
NORVEGE I I 
SUEDE I I 
SUISSE 43 35 
ooALGER I E 2 
, TCHAD 






370510 HONOE 132 82 43 
c E E 33 13 iS 
EXTRA CEE 99 69 28 
CEE ASSOC 33 13 15 
TRS GATT 93 67 24 
AUT .TIERS 6 2 4 
CLASSE I 93 64 27 
AELE 70 5 I 18 
AUT.CL•I 23 I 3 
CLASSE 2 6 
TIERS CL2 6 
FRANCE I 6 I 4 
BELG • LUX • 2 
PAYS BAS 5 
ALL EM FED 
ITALIE 8 5 
ROY.UNI 14 3 If 





OANEMARK 5 5 
SUISSE 2 5 IB 
AUTRICHE 20 20 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I I 
KENYA OUG I I 
UN suo AF I I 




L IBA N 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
370590 M ONCE 2527 322 1023 209 635 338 o7 19 26 
c E E 799 165 392 60 57 125 26 If I 3 
EXTRA CEf 1728 IS7 631 149 578 213 3 I 13 
CEE ASSOC 869 187 4 I 9 62 74 127 30 I 4 14 
TRS GATT I54A I I 4 595 138 530 167 ?5 3 12 
AUT.TIERS I I 4 21 9 9 31 44 2 2 
CLASSE I 1573 123 610 133 525 182 ?7 13 
AELE 918 40 419 38 381 40 16 
AUT.CL·I 655 83 I 9 I 95 144 142 If 
CLASSE 2 155 34 21 16 53 31 4 
EAMA 17 12 
AUT.AOM 7 5 I I 
T I ER 5 CL2 I 3 I I 7 I 6 IS 52 31 
699 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Ouantltos TDC 
CEE 
ltolia CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
370590 CLASSE 
EURoEST 
FRANCE 2 4 9 lOS 16 8 120 
BELG•LUX• 83 4 9 27 6 I 
PAYS SAS 83 9 55 18 I 
ALL EM P'E 0 I 4 8 45 83 17 3 
ITALIE 236 62 149 25 
RDYoUNI 404 15 299 10 46 3 4 
ISLANOE 2 2 
IRL<NOE 20 14 
NORVEGE 17 7 
SUEOE 185 3 I 27 125 
FINLANOE 69 42 27 
OANEMARK 71 33 32 
SUI SS~ I 3 I 18 30 82 
AUTRICHE 96 84 
PORTUGAL 14 5 
ESPAGNE 22 
GIBoHALTE 6 
YDUGOSLAV 11 10 
GRECE 44 5 22 I 5 
TUROUIE 2 





L I BYE 
EGYPTE 
o SENEGAL 








UN suo AF 14 9 4 
ETATSUNIS 4 I 8 49 106 72 66 125 
CANADA 29 4 5 12 
MEXIQUE I 3 
COSTA RIC I 
HA I T I 2 
o o ANT FR I 
ANT NEERL 
COLOMB I E 
VENEZUELA 
PEROU 4 4 
8RESI L 11 10 
URUGUAY 4 
ARGENT I NE 10 
CHYPRE 4 
L IBA N I 2 
IRAK I 
IRAN 15 I 4 
ISRAEL 6 I 
JORDAN I E 2 
SINGAPOUR I 
JAPON 
HONG KONG 7 
AUSTRAL lE 3 3 
N ZELANDE 10 10 
370610 MONOE 287 236 11 40 
c E E 37 20 11 
EXTRA CEE 250 216 29 3 
CEE ASSOC 43 26 11 I 
TRS GATT 81 50 26 3 
AUT. TIERS 163 160 3 
CLASSE I 89 SA 26 
AELE .4 2 28 9 
AUT.CLol 47 30 I 7 
CLASSE 2 3 
AUT. AOM I 
T I ER 5 CL2 2 
CLASSE .3 158 157 
EURoEST 158 157 
FRANCE 
BELG•LUX• 2 
ALLEM FED I 5 9 
ITALIE I 2 9 
ROY.UNI 35 25 





u R s s I 56 156 
POLOGNE I I 
HONGRIE I 
••ALGERIE I I 




370650 HONDE 91 65 I 7 
c E E 32 20 
700 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg- Quantltes 
CEE CEE 
GZT E'IIG ltalla EWG ltalia Schliissol Bestimmung 
370650 EXTRA CEE 59 45 
CEE ASSOC 49 36 
TRS GATT 22 9 
AUT. TIERS 20 2 0 
CLASSE I 21 9 
AELE 12 7 
AUT.CL·I 9 2 
CLASSE 2 23 22 
EAMA 16 IS 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 6 
CLASSE 3 IS I 4 




ALLEM FEO 7 
I TAL I E 15 14 




u R s s I 3 13 




L I BYE 
.MAURITAN 












370710 MONDE 1699 530 I 4 157 795 26 11 I 3 
c E E 459 173 12 27 245 10 3 
EXTRA CEE 1032 357 2 130 542 I 6 I 0 
CEE ASSOC 485 193 12 31 247 I 0 
TRS GATT 838 273 2 78 484 I S 
AUT.TIERS 168 64 48 56 I 
CLASSE I 799 268 74 454 I 4 
AELE 384 159 32 I 9 I 6 
AUT.CL·I 415 109 42 263 8 
CLASSE 2 105 48 I 2 45 2 
EAMA 2 2 
AUT.AOM 4 4 
TIERS CL2 99 42 12 45 
CLASSE 3 128 41 44 43 
EUR.EST 128 41 4 4 43 
DIVERS 8 
FRANCE 176 162 
BELG•LUX• I 2 5 4 
PAYS -BA S 6 I I 
ALLEM FED IS4 75 78 
ITALIE Ill 92 I 8 
ROY.UNI 355 I 5 I 20 183 
SUEDE 2 I 
FINLANDE 
DANE MARK 6 
SUISSE I 2 6 
AUTRICHE I I 
PORTUGAL 2 I I 
ESPAGNE 78 25 I 6 37 
YOUGOSLAV 9 I 5 
GRECE I 9 14 
TURQUIE I 
u R 5 s 59 16 26 I 7 
ALL.M.EST I I 
POLOGNE 23 11 5 
TCHECOSL 27 11 I 3 
HONGR I E 5 3 
ROUHAN I E I 2 
BULGARIE I 
MAROC 5 
• .ALGER I E 
TUNIS lE 
L I BYE 
.SENEGAL 
• c IVOIRE 
ZANZIBAR 
UN suo AF 11 
ETATSUNIS 262 54 202 
CANADA 4 4 
MEXIQUE 9 5 3 
PANAMA RE I I 
COLOMBIE I I 
PEROU I I 
BRES I L 35 22 
ARGENTINE 37 21 14 





AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I F~nce I I Nodorland 1 Dou;~~land I CEE France Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I ltalia CEE Bel g. ltalia GZT EWG Lux. or an (BR) EWG Lux. Schliissol Bestlmmung 
370710 COREE suo 2 I 
JAPON 25 10 12 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 5 
PROV BORD 
370730 MONOE 486 377 21 25 57 :03 29 
c E E 81 52 4 18 4 3 
EXTRA CEE 404 325 14 2 I 38 ? 9 26 
CEE A550C 198 153 21 4 18 18 I 7 
TRS GATT 137 86 I 8 33 12 9 
AUT.TIERS 150 138 3 5 3 3 
CLASSE I I 3 I 81 18 32 13 I 0 
AELE 87 54 16 I 7 9 7 
AUT.CL•I 44 27 2 I 5 3 
CLASSE 2 267 241 14 I 5 16 16 
EAMA 27 I 3 14 I I 
AUT.AOM 8 s 83 12 12 
T I ER S CL2 155 145 3 
CLASSE 3 6 3 
EUR.EST 6 3 
0 I VERS I 
FRANCE I 0 
BELG•LUX• 25 23 
PAYS BAS 5 2 
ALL EM FED 25 I 2 2 
IT A L I E 16 15 I 
ROY.UNI 28 16 11 3 
NORVEGE 2 I 
SUEDE 8 7 
FINLANOE 4 3 
OANEMARK 3 2 






u R s s 3 
ROUMANIE 3 
··ALGERIE 83 83 12 I 2 
TUNIS lE 123 123 3 3 
.SENEGAL 4 
. c IVOIRE 7 
.GABON I 
oCONG LEO I 2 I 2 
.RUANOA u 2 2 
ETHIOPIE I I 
.MAOAGASC I I 
ETATSUNIS I 8 5 I 2 
CANADA 13 I 2 I 














370751 MONOE 561 52 A 25 12 11 
c E E I 0 I 95 4 
EXTRA CEE 460 433 2 I 5 10 
CEE ASSOC 120 I I 3 4 I 2 
TRS GATT 430 409 18 3 10 
AUT.TIERS 11 6 3 
CLASSE I 444 421 18 10 
AELE 399 383 16 9 
AUT.CL•I- 4S 3R 2 I 
. CLASSf 2 14 12 I 
EAMA 3 3 
T I ER 5 CL2 11 9 
CLASSE 3 2 
EUR.EST 2 
FRANCE 
BELG•LUX• 6 5 
PAYS 8AS I 8 I 6 
ALL EM FED 6 5 
ITALIE 70 69 
ROY;UNI 2 
NORVEGE 4 
SUEDE I I 4 I I 3 
FINLANOE 14 I 3 
OANEMARK 180 179 
SUI5SE 71 68 




GRECE 11 10 
TURQU I E 5 
u R s s 2 
CANARIES I 
702 
Jahr - 1962 - Annae 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs TDC Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE 
I I 









CH lL I 
L IBA N 
ISRAEL 
370753 MONOE 1430 924 !59 132 124 91 107 99 
c E E 438 229 I I 6 38 23 32 10 6 
EXTRA CEE 986 695 43 94 I 0 I 53 97 93 
CEE ASSOC 664 432 128 47 25 32 29 25 
TRS GATT 633 430 24 56 77 46 15 12 
AUT. TIERS 127 62 7 29 2 2 7 63 62 
CLASSE I 643 447 24 52 78 42 16 13 
AELE 284 !54 15 29 67 19 7 4 
AUT.CL·I 359 293 ·9 23 11 23 9 9 
CLASSE 2 321 244 I <I 42 I! 10 20 20 
EAMA I 3 I I I 9 I 2 16 16 
AUT, AOM 63 55 8 2 2 
TIERS CL2 127 70 34 11 10 2 2 
CLASSE 3 22 12 I 'I 60 
EUR.EST 22 12 I 61 60 
DIVERS 6 
FRANCE 104 70 11 I 7 
BELG•LUX• 149 122 15 3· 
PAYS BAS 60 9 .,. I <I 
ALL EM FED 95 75 <I 8 
11ALIE 30 23 I 
ROY.UNI 61 29 7 17 
!RLANDE 2 I 
NORVEGE 11 <I 
SUEDE 37 3 I 
FINLANDE 12 2 
OANEMARK 43 34 5 
SUISSE 72 41 13 10 
AUTRICHE 49 6 42 
PORTUGAL 11 9 
ESPAGNE 19 I 0 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV 2 I 
GRECE 30 28 I 
TURQUIE 2 I I 
u R s s 11 I 10 60 60 
POLOGNE I 2 I 
HONGR I E I 
ROUMANIE I I 
MAROC I 7 I 6 
"ALGER I E 51 50 
TUNiS lE 10 I 0 
L I BYE 3 
EGYPTE 5 
.MAURITAN 2 
.HT VOLT A 2 
, N I G ER 4 
, TCHAO 
, SE N.E GAL 3 I 31 
GUINEE RE I I 
LIBERIA I 
• c !VOIRE 21 2 I 
GHANA 2 
.TOGO REP I 
·DAHOMEY I 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN I 2 12 
oCENTRAFR <I 4 
• GABON 2 2 
, C 0 N G BRA 18 lA 
, C 0 N G LEO 23 11 12 
.MAOAGASC 7 7 
RHOD NYAS I 
UN suo AF <I I 
ETATSUN IS 103 72 16 
CANADA 176 170 I 
, S T p MID I I 
MEX!DUE I 0 2 
SALVADOR 2 
PANAMA RE I 










ARGENT I NE 19 I 17 
LIBAN 11 11 
SYRIE I I 








AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1982 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantiteo 







• N GUI~ N 
• 0 C EA N .1' R 
POLYN.FR• 
PROV BORD 
370755 MONOE 8600 3788 55 1253 3504 
443 284 44 I I 5 
c E E 2478 925 9 228 I J I 6 
I I J 54 8 5 I 
EXTRA CEE 6 I I 7 2863 46 1025 2183 
329 230 36 63 
CEE ASSOC 3307 1590 11 257 1449 1~6 
90 9 57 
TRS GATT 3493 1402 3 I 770 1290 
197 122 33 42 
AUT.TIERS 1795 796 13 226 760 89 
72 2 I 5 
CLASSE I 3308 1382 28 765 I I J 3 
102 I I 9 33 40 
AELE 1643 666 7 652 JIB 
InS 64 30 11 
AUT.CL•I 1665 716 21 I I 3 815 
A7 55 3 29 
CLASSE 2 2323 1302 I 8 142 861 
127 104 I 22 
EAMA 226 217 2 7 15 
I 4 I 
AUT.AOM 284 284 15 
I 5 
TIERS CL2 I 8 I 3 801 I 8 140 854 
07 75 2 I 
CLASSE J 486 179 I I 8 189 I 0 
1 I 
EUR.EST 481 178 I I 5 188 I 0 
7 I 
AUT.CL•3 5 I 3 I 
DIVERS 5 5 
FRANCE 705 57 647 >7 
25 
BELG•LUX• 613 449 88 74 ?4 
IB 3 
PAYS BA5 193 84 57 52 
8 4 2 
ALL EM FED 8 I I 263 543 29 
8 2 I 
ITALIE 156 129 26 25 
24 
ROY.UNI 2 I I 157 I 5 37 7 
5 
ISLANDE I I 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 64 30 23 10 
4 
SUEDE 152 98 20 34 
?4 22 
FINLANDE 79 4 I 16 2 I 24 
22 
OANEMARK 183 I I 5 49 I 8 6 
3 2 
SUISSE 463 200 126 136 37 
27 5 
AUTRICHE 474 24 4 I 4 36 22 
I 20 
PORTUGAL 96 42 5 4 7 
2 
ESPAGNE 593 127 I 7 I 2 437 20 
16 
GIB.MALTE 1 7 I 
I 
YOUGOSLAV 8 I 42 33 2 
I 
GRECE 2 I I I I 5 15 79 9 
J 
TURQUIE 108 49 I 2 47 4 
2 
u R 5 5 154 50 98 6 3 
ALL.M·EST 4 I 3 3 
POLOGNE 50 22 I 4 I 4 
TCHECOSL 16 A I 7 
HONGR I E 178 Jl I 146 
ROUMANIE 60 53 7 
BULGARIF. 7 5 I 
ALBAN I E 12 
" MAROC I 4 I 138 9 9 
··ALGERIE 266 266 13 
I 3 
TUNIS lE 55 54 2 
LIBYE 32 I 3 I I 
EGYPTE 34 I 5 11 I 
SOUOAN 5 
.SENEGAL 145 145 I 0 I 0 
LIBERIA 11 4 
• c IVOIRE 56 56 
GHANA 16 16 
NIGERIA 2 I 
.CAMEROUN 13 IJ 
GUIN ESP I 
.CONG BRA I 




KENYA OUG 7 
ZANZIBAR I 2 12 
.MADAGASC I I 
RHOO NYAS 2 I 
UN suo AF 26 4 7 15 
ETATSUN I 5 240 122 23 94 12 8 
CANADA 261 189 I 0 62 I 4 I 2 
MEXIQUE 109 27 23 58 2 I 
GUATEMALA 3 2 
HONOUR RE 3 
SALVADOR 12 
COSTA RI C I 
PANAMA RE 26 I 5 10 
CANAL PAN 4 4 
CUBA 11 8 
HA I t I 
OOMINIC R 
F INO occ 2 
ANT NEERL I 
COLOMBIE 62 lA 17 26 
VENEZUELA 122 70 2 49 
EQUATEUR 15 12 2 
PEROU 53 23 25 
BRESIL 143 47 88 
CHILl 26 15 7 





ARGENTINE I I 9 47 65 
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Code 




I I GZT France I Nodorlancf I Deutschland I 
CEE Bel g. I Nederland I Deutschland I 
Schlussel Bestlmmung EWG Lux. (BR) 
ltalia EWG France ltalia Lux. (BR) 
370755 CHYPRE 2 I I 
L IBA N 175 6 I I 4 109 43 40 ' 
SYRIE 10 I 9 
IRAK 2 I I 
IRAN 96 30 I 5 60 3 I 2 
AFGHAN I ST 4 2 2 
ISRAEL 61 40 2 19 3 2 I 
KOWEIT 3 3 
YE HEN I I 
PAKISTAN 18 I I 7 
INDE 5 I 4 
CEYLAN I I 
BIRMANIE 4 I I 2 
THAILANDE I 0 4 I 5 
V I ET N NRO I I 
VIETN suo 78 76 2 3 3 
CAMBOOGE 39 36 I 2 2 2 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR 66 2 2 62 2 2 
INOONESIE 4 2 2 
PHILIPPIN I 4 I I 12 
CHIN CONT 4 I 3 
COREE suo 7 I 2 4 
JAPON 34 15 6 I 3 I I 
FORMOSE 8 6 2 
HONG KONG 143 22 I 6 105 5 I I 3 
AUSTRAL lE 22 10 5 7 
• N GUIN N I I 
·OCEAN FR 9 9 I I 
POLVN·FR· 8 A I I 
PROV BORD 4 4 I I 
P•FRANCS I I 
370757 MONOE 571 12 425 124 10 I 3 10 3 
c E E 270 2 241 23 4 8 8 
EXTRA CEE 301 I 0 184 I 0 I 6 5 2 3 
CEE ASSOC 275 3 243 25 4 8 8 
TRS GATT 252 4 168 77 3 5 2 3 
AUT.TIERS 44 5 14 22 3 
CLASSE I 252 4 165 78 5 5 2 3 
AELE 207 3 136 67 I 5 2 3 
AUT. CL o1 45 I 29 11 4 
CLASSE 2 27 6 9 11 I 
EAMA 3 I 2 
AUT.AOM 
TIERS CL2 24 5 7 11 I 
CLASSE 3 22 10 12 
EUR.EST 22 I 0 12 
AUT.CL·3 
FRANCE 122 I I S 6 I 4 4 
BELG•LUX• 11 2 9 
PAYS BAS 41 35 6 I I 
ALLEM FED 58 55 3 2 2 
ITALIE 38 36 2 I I 
ROY.UNI 13 I 10 2 
NORVEGE 33 30 3 
SUEDE 54 2 50 2 I I 
FINLANDE I 8 16 2 
OANEMARK 37 31 5 I I I 
SUI5SE 26 13 13 I I 
AUT R.l CH E 44 2 42 2 2 
ESPAGNE I 0 8 I I 
VOUGOSLAV 4 I I 2 
GRECE I I 
TURQUIE I I 
u R s s 13 3 10 
POLOGNE 7 5 2 
TCHECOSL I I 
HONGRIE I I 
MAROC I I 
EGYPTE I I 
• c IVOIRE I I 
• C 0 N G LEO 2 2 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 6 I I 3 I 
CANADA 3 2 I 
MEXIQUE 3 3 
SALVADOR I I 
CUBA I I 
COLOMBIE 2 2 
BRES I L I I 
ARGENTINE I I 
LIBAN 4 3 I 
ISRAEL 2 2 
VIETN suo 5 5 
FORMOSE I I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE I I 
370800 MONDE 6047 408 2182 419 2875 163 6851 4 6 I 
2818 291 3040 2 4 I 
c E E 2419 I I 7 1020 163 1049 70 2717 
152 124'3 I 4 2 1023 152 
EXTRA CEE 3627 291 I I 6 2 256 1826 92 4 I "6 309 
1570 149 2017 89 
CEE ASSOC 21S73 291 1047 168 I 0 9 I 76 30'31 356 
1288 146 1080 I 6 I 
TRS GATT 2783 4P 1018 230 1452 35 3107 32 
1362 135 1549 29 
AUT.TIERS 590 69 I I 7 2 I 332 51 713 73 168 
IQ 4 I I 51 
CLASSE I 2549 52 959 217 1381 40 2901 39 
1284 124 I 4 2 6 28 
AELE 1874 24 767 I I 8 949 16 2200 13 
1054 66 1069 18 
AUT.CL•I 775 28 192 99 432 24 701 26 
230 58 377 10 
CLASSE 2 930 237 IBA 39 417 49 1207 270 
278 25 57'\ 59 
EAMA 106 7R 2 I I 3 3 130 86 '2 
I 5 
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Codo 
Destinati.on 
Werte - 1000 S - Valturs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- "CEE France Bel g. J Nod I d I Dtutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT EWG Lux. or an (BR) ltalia EWG France lux. or an (BR) ltalia Schlussol Bestlmmung 
370800 AUT. AOM 94 89 I I 3 I I 5 108 I 2 4 
TIE~S CL2 730 70 166 37 4 I I 46 91'2 76 245 22 566 53 
CLASSE 3 48 2 15 2 8. 3 ?6 8 16 2 
EUR.EST 48 2 15 28 3 ?6 8 16 2 
AUT.CL.J 
DIVERS I I 
FRANCE 687 242 53 337 55 679 1~7 68 317 137 
BELG•LUX· 210 10 54 136 10 192 13 42 125 12 
PAYS BAS 455 10 182 261 2 598 4 261 331 2 
ALL EM FED 476 25 432 16 3 646 29 60S 11 I 
IT A L I E 591 72 164 40 315 602 106 225 21 250 
ROY.UNI 479 15 366 12 86 51'5 4 485 9 66 I 
ISLANDE 4 I 3 4 I 3 
IRLANDE 10 6 I 3 10 7 3 
NORVEGE 99 29 4 65 I I I 6 34 2 79 I 
SUEDE 502 I 165 44 287 5 635 I 2P2 21 323 8 
FINLANOE I I 9 30 11 17 I I I 4 32 9 73 
DANEMARK 172 48 4 I I 6 4 213 70 3 IJA 2 
SUISSE 403 5 103 44 250 I 445 4 124 20 296 I 
AUTRICHE 187 I 46 4 133 3 I 9 I 2 so 5 I 3 I 3 
PORTUGAL 32 2 10 6 I 2 2 35 2 9 6 16 2 
ESPAGNE 71 13 20 15 23 54 IS 21 6 12 
GIB.MALTE I I 4 I 3 
YOUGOSLAV 66 I 57 8 59 55 4 
GRECE 43 6 3 3 3 I 63 I 0 6 I 46 
TU~QUIE 11 I 2 5 3 6 I 2 3 
u R s 5 I I 
POLOGNE 5 I I 3 3 I 2 
TCHECOSL 15 11 4 6 4 2 
HONGR I E I 8 I I I 6 11 I 10 
ROUMAN I E 9 I 2 6 6 2 4 
CANARIES 3 3 5 5 
MAROC 45 38 4 2 I ~4 46 4 2 2 
·-ALGERIE 8 I 81 I 0 I 99 I I 
TUN ISlE 22 15 7 27 I 8 9 
LI8YE 9 2 2 I 4 14 I 4 4 5 
EGYPTE 22 I 6 3 I 2 18 I 8 2 7 
SOUDAN 7 I I 4 I 5 I 4 
• HT VOLT A 2 2 3 3 
• NI G ER 5 5 3 3 
.SENEGAL 14 13 I 2D 19 I 
GUINEE RE I 0 I 9 8 I 7 
SI ERRALEO I I 
LIBERIA 3 3 2 2 
. c I V 0 I RE I 4 I 4 ?D 20 
GHANA 5 5 6 6 
• T 0 G 0 REP I I 2 2 
·DAHOMEY I I I I 
NIGERIA 7 3 4 8 4 4 j 
.CAMEROUN 16 16 20 20 
.CENTRAFR 4 4 3 3 
• GABON 4 3 I 3 2 I 
.CONG BRA 3 3 2 2 
.CDNG LEO 21 18 I 2 36 ?9 2 5 
.RUANDA u I I I I 
ANGOLA 7 3 4 7 3 4 
ETHIOPIE 8 I 5 2 8 I 4 3 
• C F SOMAL I I I I 
SOMALIE R I I I I 
KENYA OUG 13 7 6 15 11 4 
ZANZIBAR 2 2 
MOZAMB I QU 5 I 4 9 I 8 
.MADAGASC I 9 16 2 I 15 11 2 2 
··REUNION 3 3 3 3 
RHOD NYAS 9 5 3 I 14 11 I 2 
UN suo AF 82 25 15 41 I 94 47 6 40 I 
ETATSUNIS 164 6 59 16 83 1?6 I 64 6 55 
CANADA 25 I 9 13 2 23 14 7 2 
MEXJQUE 65 I 20 3 41 A 4 33 I 50 
GUATEMALA· 4 3 I 3 3 
HONOUR RE I I 
SALVA.DOR 2 I I 
NICARAGUA I I 3 I 2 
COSTA RIC 3 
' 
7 6 I 
PANAMA RE 3 I 2 5 2 3 
HA IT I I I 4 2 2 
DOMINIC R I I 3 2 I 
MARTINIQ• 3 3 4 4 
F IND occ 3 I I I 2 2 
ANT NEERL 4 I I 2 4 I I 2 
COLOMBIE 26 4 17 5 50 7 30 13 
VENEZUELA 51 11 2 36 2 68 I 3 I 5 I 3 
SUR I NAM I I I I EQUATEUR 5 3 2 15 7 8 
PEROU I 8 8 9 I 42 I 3 27 2 
BRES I L 31 2 29 30 I 29 
CH I L I 29 8 21 41 I 2 29 
BOLIVIE 5 I 4 7 I 6 PARAGUAY I I 2 2 
URUGUAY I 0 I 0 10 10 
ARGENTINE 30 I I 10 18 28 I 2 'l 4 CHYPRE 6 I 5 7 I 6 
LIBAN 20 3 2 I 4 I 21 I 4 I 13 2 S Y RI E 6 2 I 2 I 8 4 
' 
I IRAK 9 2 I 6 10 3 I 6 
IRAN 28 2 I 25 2 9 2 27 
AFGHAN I ST 4 2 2 9 3 6 ISRAEL 23 I 2 3 16 I 19 I 2 I I 5 JORQANIE 2 2 3 3 ARAB SEOU 10 I 7 2 14 11 3 KDWEIT 6 I 5 13 13 
BAHREIN I I 5 I 4 
ADEN I I 3 3 PAKISTAN I 7 I 4 I 2 34 I 3 30 
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Coclo 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutsc:hland I CEE Belg. I N de I d I Deutschland I GZT Ei'IG France Lux. e ran (BR) ltalia ltalla Schlilssol Bestimmung EWG Lux. e ran (BR) 
370800 INDE I 6 2 14 10 J 7 CEYLAN 8 7 I 12 10 I I BIRMANIE 9 I 2 2 2 2 13 I 3 I 4 4 THAI LANDE I 0 I 2 7 ?5 2 I 22 LAOS I I 2 2 VIETN suo 12 4 B 12 3 9 CAMBODGE 4 I 3 s I 4 MALA ISlE 5 ) J I I 6 4 I I SINGAPOUR 13 5 2 6 21 s I 14 I INDONESIE 2 I I 2 I I BORNEO BR I I I I PHILIPPIN I 8 11 7 18 14 4 COREE suo 7 3 4 11 9 2 JAPON 3·a 11 I 9 8 17 6 11 F 0 R'M 0 SE 3 I 2 7 2 5 HONG KONG 24 I 5 18 29 I 4 2 4 AUSTRAL lE I I 7 2 I 36 60 es 26 28 31 N ZELANDE 24 4 2 17 I 42 4 2 36 
• N GUIN N 2 2 3 2 I POLYNoFR• I .I I I P•FRANCS I I 
3 8 0 I I I MONOE 6 4 2 ?8 19 9 
c E E 6 4 2 22 19 J EXTRA CEE 6 6 CEE ASSOC 6 4 2 22 19 3 TRS GATT 6 6 CLASSE I 6 6 AELE 5 5 AUT.CL•I I I 
AL LEM FED 5 3 2 4 I 3 ITALIE I I 18 IB ROY.UNI 2 2 DANEMARK 3 3 ESPAGNE I I 
3 8 0 I I 9 MONOE 1348 838 10 423 77 7644 2489 93 4344 7 I 8 
c E E 701 420 10 235 36 5316 2120 93 2603 500 EXTRA CEE 646 418 188 40 2327 369 1741 2 I 7 CEE ASSOC 709 427 10 235 37 SJ26 2124 93 2606 503 TRS GATT S76 390 160 26 2077 357 1522 198 AUT. TIERS 62 21 28 IJ 240 8 216 16 CLASSE I 519 308 177 34 2239 320 I 7 I I 20B AELE 365 194 I 5 I 20 1840 187 146:5 190 AUT.CL•I 154 I I 4 26 I 4 399 IJJ 248 I 8 CLASSE 2 9 I 80 5 6 52 41 2 9 EAMA 
AUT. AOM I I 
TIERS CL2 91 80 5 6 51 40 2 9 CLASSE J 36 JO 6 36 8 28 
EUR.EST 36 JO 6 36 8 28 
DIVERS I I I I 
FRANCE 73 5 68 630 41 589 BELG • LUX • 83 4 I 42 587 204 383 
PAYS BAS 39 I 38 425 425 
ALL EM FED 288 248 4 36 1770 I 2 I 8 52 500 ITALIE 2 I 8 I J I 87 1904 698 1206 
R 0 Y. U_N I 156 156 43 43 
NORVEGE 4 4 44 44 SUEDE 93 2 I 70 2 661 6 635 20 
FINLANDE 7 7 5 J 53 
DANEMARK 11 4 7 67 I 66 SUISSE 68 13 46 9 723 137 486 lOO 
AUTRICHE 28 19 9 268 203 65 
PORTUGAL 5 5 34 29 5 
ESPAGNE 48 4A I I 0 I I 0 
YOUGOSLAV JO 17 I J 202 187 IS TURQUIE 8 7 I 9 J J J TCHECOSL 27 27 7 7 
HONGRIE J J I I 
ROUMANIE 6 6 28 28 
··ALGERIE I I 
EGYPTE 8 J 5 2 I I 
ETHIOPIE I I 
UN suo AF 16 I 6 4 4 
ETATSUN IS 25 23 2 15 I 0 5 
CANADA 7 7 2 2 
BRESIL 62 62 33 JJ 
BOLIVIE 6 6 2 2 
ARGENT I NE 9 9 4 4 
PAKISTAN I I 
INDE 6 6 8 8 
JAPON 6 6 2 2 
AUSTRAL lE 7 7 2 2 
P·FRANCS I I I I 
380 I JO MONDE 415 11 319 55 30 2f;9 11 185 26 4 7 
c E E 264 4 242 16 2 I 8 I 2 150 9 20 
EXTRA CEE I 5 I 7 77 39 28 AB 9 35 17 27 
CEE ASSOC 264 4 242 16 2 I 8 I 2 ISO 9 20 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werto - 1000 S - Valeun Mengon - 1000 Kg - Quantitls 
TDC 
I I I I -
CEE 
France 
Bel g. I Node I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. ran (BR) EWG Lux. o er an (BR) ltalla 
Schlussol S.stimmung 
380130 TRS GATT 122 7 73 30 12 76 9 
32 I 4 21 
AUT.TIERS 29 4 9 I 6 12 
3 3 6 
CLASSE I 104 7 70 26 I 58 9 
31 12 6 
AELE 88 6 60 22 47 6 
26 10 5 
AUT.CL· I 16 I 10 4 I 11 3 
5 2 I 
CLA55E 2 2 I 7 2 12 21 4 
I 16 
TIO:RS Ct2 21 7 2 12 21 4 
I I 6 
CLASSE 3 26 11 IS 9 
4 5 
EUR.EST 26 11 15 9 
4 5 
FRANCE 95 92 3 65 63 2 
BELG•LUX• 11 2 8 I 5 I 3 I 
PAYS BAS 6 2 4 3 I 2 
ALLEM FED I 0 I 99 2 79 
59 20 
I TAL I E 51 43 8 29 25 4 
ROY.UNI 10 6 4 8 6 2 
NORVEGE 3 I 2 3 2 I 
SUEDE 33 3 I 2 14 I 3 I 
F I NLANOE 4 2 2 3 I 2 
OANEMARK 8 I 7 8 3 
5 
SUISSE 2 I IS 6 10 7 
3 
AUTR I CHE 12 7 5 4 2 2 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 7 I 5 I 5 3 2 
YOUGOSLAV 2 I I I 
I 
u R 5 5 I I 
TCHECOSL 5 5 2 2 
HONGRIE 5 5 2 2 
ROUMANIE 15 I 5 5 
5 
MEXIQUE I I I I 
BRESIL I 3 I 12 I 6 
16 
ARGENTINE 5 3 2 3 2 I 
INDE 2 2 I I 
N ZELANDE 3 3 2 2 
380200 MONDE I 7 I 100 3 68 984 599 152 229 4 
c E E 42 16 3 23 302 79 ISO 69 
4 
EXTRA CEE 129 84 45 682 520 2 160 
CEE ASSOC 44 18 3 23 3 I I 86 I 5 I 70 4 
TRS GATT 45 5 40 214 67 147 
AUT. TIERS 82 77 5 459 446 I I 2 
CLASSE I 29 4 25 155 66 89 
AELE I 5 4 11 103 66 37 
AUT.CL·I 14 14 52 52 
CLASSE 2 81 80 I 465 454 2 9 
EAMA I I 
AUT.AOM 2 2 7 7 
TIERS CL2 79 78 I 457 447 I 9 
CLASSE 3 I 9 19 62 62 
EUR.EST I 9 19 62 62 
FRANCE 7 7 25 25 
BELG•LUX• I I 7 7 
PAYS BAS I 3 4 9 49 25 20 4 
ALL EM FED 14 11 3 196 46 ISO 
IT A L I E 7 7 25 I 24 
ROY.UNI 2 2 40 40 
IRLANOE 2 2 4 4 
FINLANDE 6 6 3 I 3 I 
DANEMARK I I 
SUIS5E I 2 2 10 60 26 34 
AUTRICHE I I 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE I I 3 3 
GRECE I I 
TCHEC05L 17 17 60 60 
HONGRIE 2 2 2 2 
MAROC 77 77 446 446 
··ALGERIE 2 2 7 7 
• C 0 N G LEO I I 
fQUATEUR I I 
BRESIL I I I I 
URUGUAY I I 
5YRIE I I 
IRAN I I 5 5 
ISRAEL I I 
PAKISTAN I I 
JAPON 2 2 6 6 
AUSTRAL lE I I I I 
N ZELANOE 2 2 6 6 
380310 MONDE 3071 1252 3 I 7 3 I 85 6214 2837 37 3233 107 
c E E 1098 376 2 716 4 2 I I 3 996 37 1075 5 
EXTRA CEE 1958 876 I 1015 66 4085 1841 2158 86 
CEE ASSOC 1200 468 2 725 5 2456 I 3 I I 37 1086 22 
TRS GATT 1025 562 I 437 25 1528 850 651 27 
AUT.TIERS 831 222 569 40 2214 676 1496 4 2 
CLAS5E I 928 551 I 329 47 1329 823 438 68 
AELE 669 486 172 11 986 706 268 12 
,~ AUT.CL·I 259 65 I 157 36 343 I I 7 170 56 
CLASSE 2 945 290 636 19 2640 9 7 4 1648 18 
EAMA 64 64 272 272 
AUT.AOM 27 27 40 40 
TIERS CL2 854 199 636 I 9 2328 662 1648 18 
CLASSE 3 85 35 so I I 6 44 72 
EUR • EST as 35 so I I 6 44 72 
DIVERS I 5 IS 16 I 6 
FRANCE 227 225 2 464 461 3 
BELG•LUX• 109 72 35 2 239 185 52 2 
PAYS SAS 49 2 I 2 26 178 99 37 42 
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Code 
Destination Werto - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Noderland I Deu;~;;•nd I CEE I I 
Bel g. I Nedorlond I Dou;;~~lond I GZT France ltalia France 
Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
hall a 
Schlussel 
380310 ALL EM FED 45 45 I 56 156 
ITALIE 668 238 430 1076 556 520 
ROY.UNI 70 70 126 126 
IRLANDE 9 9 20 20 
NORVEGE 11 4 7 27 15 12 
SUEDE 138 I I 8 20 184 159 25 
FINLANDE 2 I 21 IS IS 
DANEMARK 47 20 22 5 I I 4 67 42 5 
SUISSE 305 246 58 I 320 235 8-4 I 
AUTRICHE 74 6 63 5 I I 5 7 102 6 
PORTUGAL 24 22 2 100 97 3 
ESPAGNE 47 19 I 26 I 48 21 24 3 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 57 13 I 0 34 8 9. 42 11 36 
GRECE 8 I 6 I 24 3 4 17 
TURQUIE 3 3 7 7 
TCHECOSL 28 28 56 56 
HONGRIE 45 35 10 49 43 6 
ROUMANIE 12 I 2 10 I 0 
ALBAN I E I I 
MAROC 19 I 6 3 5 I 46 5 
.. ALGERIE 14 I 4 22 22 
TUNIS lE 93 93 282 282 
LIBYE 6 6 18 18 
EGYPTE 8 8 9 9 
SOUOAN 4 I 3 4 2 2 
• SENEGAL 7 7 34 34 
GHANA I I 4 4 
·CENTRAFR I I 2 2 
·CONG BRA 29 29 I 18 I 18 
ANGOLA 2 2 5 5 
ETHIOPIE I I 
TANGANYKA 3 3 7 7 
.MADAGASC 27 27 I 18 I I 8 
••REUNION 2 2 3 3 
UN suo AF I 3 5 8 32 15 17 
ETATSUNIS 64 I 9 45 71 28 43 
CANADA 2 2 5 5 
MEXIQUE 55 3 52 162 12 150 
GUATEMALA I I I I 
SALVADOR 11 11 30 30 
PANAMA RE 33 33 100 lOO 
• • ANT FR 6 6 7 7 
MARTINIQ• 5 5 8 8 
COLOMBIE 6 5 I 24 21 2 I 
VENEZUELA 139 48 90 I 554 206 347 I 
EQUATEUR 9 3 6 21 9 12 
PEROU I 8 2 I 6 47 8 39 
8RES I L 30 9 9 I 2 42 I 9 12 11 
CHILl 8 8 13 I I 2 
URUGUAY 44 44 94 94 
LIBAN I I 
IRAN 103 4 99 229 10 219 
ISRAEL I 4 6 7 I 34 22 11 I 
OMAN I I 
PAKISTAN I I I I 
INDE 15 3 I 2 2 4 11 I 3 
VIETN suo 6 I 5 12 I 11 
CAMBODGE 2 2 2 2 
INDONESIE 3 3 4 4 
PHILIPPIN 153 153 375 375 
AS I E PORT 4 4 3 3 
COREE suo 62 62 170 170 
JAPON. 27 27 23 23 
HONG KONG I I 3 3 
AUSTRAL lE 6 6 3 3 
N ZELANDE 2 2 5 5 
P•FRANCS 15 I 5 I 6 I 6 
380390 MONDE 6727 1832 35 3 4563 294 80713 22829 354 65 52240 5225 
c E E 2340 574 23 I 1727 I 5 27438 7205 248 5 19799 I 8 I 
EXTRA CEE 4385 1258 12 2 2836 277 53271 15624 106 60 32441 5040 
CEE AS50C 2786 781 27 I 1930 47 31820 9 I 7 6 269 5 21835 535 
T"5 GATT 2936 819 4 2 2030 81 36413 10437 4 I 60 24951 924 
AUT. TIERS 1003 232 4 603 164 12476 3216 44 5454 3762 
CLAS5E I 2552 776 7 2 1686 81 32487 9625 6 I 57 2 I 8 9 0 854 
AELE 1920 673 4 I 1219 23 26139 8308 40 48 17465 278 
AUToCL·I 632 103 3 I 467 58 6348 I 3 I 7 21 9 4425 576 
CLA5SE 2 1805 473 5 I I 3 I 196 20479 5858 42 3 10390 4.1 8 6 
EAMA 143 130 I I 11 1233 1065 7 I 6 I 
AUT, AOM 67 59 6 2 785 705 53 27 
TIERS CL2 1595 284 4 I 124 183 I 8 4 6 I 4088 42 3 10330 3998 
CLASSE 3 28 9 19 305 I 4 I 3 I 6 I 
EUR.EST 28 9 19 )05 I 4 I 3 I 6 I 
DIVERS 2 2 4 4 
FRANCE 240 225 15 2 4 4 I 2260 I 8 I 
BELG•LUX· 208 69 139 3457 918 2539 
PAYS BA5 896 109 23 764 9541 I I 3 2 246 8163 
ALLEM FED 278 277 I 2652 2646 2 4 
I TAL I E 718 I I 9 599 9347 2509 I 6837 
ROY.UNI 686 520 162 4 7696 5932 I 6 4 I 123 
ISLANDE I I 10 l·o 
IRLANDE 47 6 4 I 506 81 425 
NORVEGE 52 I 5 37 437 185 252 
SUEDE 367 23 4 I 339 5209 217 40 45 4907 
FINLANDE 33 I 0 23 319 94 225 
DANEMARK 274 52 222 4989 1078 3 9 I I 
5UIS5E 249 36 198 15 4590 543 3921 126 
AUTRICHE 157 2 152 3 1741 IS 3 1704 19 
PORTUGAL 135 25 109 I 1477 338 I I 2 9 10 
E5PAGNE 130 47 I 4 5 37 1543 734 9 397 403 
GIB.MALTE 2 I I 19 IS 4 
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Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltos TDC 




I tall a CEE France Bel g. I Nod I d I Deutschland I ltalla GZT EWG Lux. EWG Lux. er an (BR) SchiUssol Bntimmung 
380390 YOUGOSLAV 11 9 I I 99 80 16 3 
GRECE IS9 15 12S 19 1609 165 1278 166 
TURQUIE 77 3 7 I 755 36 2 I 698 
u R s s 2 2 3 3 
POLOGNE 5 lOO 100 
TCHECOSL 3 2S 2S 
HONGR I E'' I 3 12 147 16 I 3 I 
BULGARIE 5 5 30 30 
CANARIES 7 7 I 5 I ISO I 
MAROC 39 I 5 24 346 90 2S5 
••ALGERIE 63 SB s 741 696 45 
TUNIS lE 99 57 6 36 1544 579 5 I 914 
LIBYE 58 11 3 44 1491 238 11 1242 
EGYPTE 24 2 11 11 470 20 I I 2 338 
SOUOAN 34 2 I 6 16 513 25 140 348 
, M A L I I I I 3 I 3 
• HT VOLT A 3 3 
·SENEGAL I 0 90 83 
LIBERIA I I 
. c IVOIRE 77 77 478 478 
GHANA I I 3 5 
NIGERIA 2 
·CAMEROUN I I 
·GABON 7 7 138 138 
·CONG BRA 2 I 21 192 192 
.CONG LEO 3 2 35 35 
ANGOLA 11 2 169 122 37 I 0 
ETHIOPIE 10 7 74 3 I 43 
SOHAL I E R 11 11 I 6 I I 6 I 
KENYA OUG 93 30 62 
TANGANYKA 10 IQ 
ZANZIBAR 11 11 
MOZAHBIQU I 8 8 
.HAOAGASC I 3 I 3 122 122 
.. REUNION I I 
RHOO NYAS 4 4 37 37 
UN suo Af 83 I 0 73 681 97 584 
ETAT5UN IS 3 I 3 I 299 299 
CANADA 4 4 2S 2S 
MEXIQUE 220 220 2330 2330 
PANAMA RE I I 5 s 
CUBA 7 7 
HA I T I 4 48 48 
DOMINIC R I 5 5 
, • ANT fR I 8 
f INO DCC 2 I 5 15 
ANT NEERL 2 27 27 
COLOMBIE 13 13 42 42 
VENEZUELA I 8 17 186 20 166 
SURINAM I I 8 8 
EQUATEUR 9 9 88 88 
PEROU I 3 5 11 124 1237 Ill I I 2 6 
BRES I L 23 23 2 I I 2 I I 
CHILl 65 60 S08 467 37 
80LIVIE 2 2 20 20 
PARAGUAY 4 4 2 I 2 I 
URUGUAY 7 2 5 71 3 I 40 
ARGENTINE I 5 3 I 2 70 40 30 
LIBAN 33 29 3 364 328 30 6 
SYRIE 21 17 I 202 3 30 156 13 
IRAK 22 I 0 I 2 532 132 400 
IRAN 203 32 146 24 I 8 8 I 476 I 0 I I 6 7 228 
ISRAEL 65 29 32 4 770 436 302 32 
JOROANIE 2 2 23 2 20 
KOWE IT 11 11 226 226 
BAHREIN 5 49 49 
QATAR 4 74 74 
OMAN 48 48 970 970 
ADEN 8 155 155 PAKISTAN I I 8 I I 7 I I 52 11 I I 4 I 
INDE 97 94 927 I 8 904 
BIRHANIE 2 2 26 26 
THAILANDE 5 s 3S 4 3 I 
V I ET N suo 3 I 2 CAMBODGE I I 
MALA ISlE 5 I 5 I so I SINOAPOUR 3 3 3 3 INDONESIE 92 92 I 0 I 4 I 0 I 4 BORNEO BR 3 74 74 
PHILIPPIN 8 8 32 32 COREE suo 11 11 90 90 JAPON 2 2 2 2 FORMOSE 4 4 4 HONG KONG 6 5 I AUSTRAL lE 47 4S 442 20 422 
N ZELANDE s 39 39 P•FRANCS 
380410 MONOE 35 3S 
c E E 35 35 CEE ASSOC 35 35 
BELG • LUX • 35 35 
380430 MONOE 54 3 I 18 13032 725 7658 4649 
c E E 54 3 I I 8 13027 725 7655 4647 EXTRA CEE 5 3 2 CEE ASSOC 54 31 I 8 13029 725 7657 4647 TRS GATT 2 2 AUT.TIERS I CLASSE I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours TDC 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 
- CEE 
I I 
Bolg. I Nodorland I Doutschland I I F~nco I GZT France 
CEE Bolg. I Nodorland I Doutschland I 
Bestlmmung EWG Lux. 
hall a 
Schlussol (BR) EWG Lux. (BR) 
hall a 
380430 AELE 




TIERS CL2 3 
I 2 
FRANCE I 5 13 2 5643 
5395 248 
BELG•LUX• I I 592 
592 
ALLEM FEO 38 5 I 8 15 6792 
725 2260 3807 
MAROC I 
I 




380510 MONDE I 1·7 I I 6 I 
1440 I 4 3 I I 8 
c E E 98 98 
1247 1243 I 3 
EXTRA CEE I 9 18 I 193 
188 s 
CEE ASSOC Ill Ill 
I 3 8 I 1377 I 3 
TRS GATT I I 8 
3 5 
AUT.TIERS 5 5 51 
5 I 
CLASSE I I I 
7 2 5 
2 2 
AELE 
AUT.CL•I I I 
s 5 
CLASSE 2 I 8 I 8 
186 186 
EAMA 3 3 
34 34 
AUT.AOM 10 10 100 
lOO 




ITALIE 98 98 
1246 1243 3 
2 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I 
5 5 
MAROC I I 
15 I 5 
••ALGERIE 10 I 0 
100 I 0 0 
TUNIS lE 4 4 
36 36 




380590 MONOE I 3 I 20 I 8 4 89 
556 90 80 I 5 370 I 
c E E 3 I I 3 14 3 I 
146 6 I 61 11 I 3 
EXTRA CEE 100 7 4 I 88 
410 29 I 9 4 357 I 
CEE ASSOC 32 I 3 14 3 2 
IS6 61 61 11 23 
TRS GATT 81 7 4 I 69 
306 29 I 9 4 254 
AUT .TIERS I 8 18 
94 93 I 
CLASSE I 67 6 4 I 56 
248 27 19 4 197 I 
AELE 56 I 55 
192 5 187 
AUT.CL•I 11 5 4 I I 
56 2.2 I 9 4 I 0 I 
CLASSE 2 21 I 20 
102 2 lOO 
T I ER S CL2 2 I I 20 
102 2 lOO 
CLASSE 3 I 2 I 2 
60 60 
EUR.EST I 2 I 2 
60 60 
FRANCE I I 
I 0 I 0 
BELG•LUX• I 3 I 3 
64 6 I 3 
PAYS BAS I 4 I 4 
61 6 I 
ALL EM FED 3 3 
11 11 
ROY.UNI 14 14 
83 83 
DANEMARK 32 32 
66 66 
SUISSE 7 I 6 
37 s 32 
AUTRICHE 3 3 
6 6 
ESPAGNE I 0 5 4 I 
45 22 19 4 
I I 
VOUGOSLAV 
TURQUIE I I 10 
10 
TCHECOSL I 2 12 
60 60 
VENEZUELA 18 I 8 
93 93 
ISRAEL 2 I I 
4 2 2 
MALAISIE I I 
5 5 
380600 MONDE 673 286 6 I 
297 29 81 10 2527 2 267 5183 
I 3 I 
c E E 313 I I 0 33 
169 I 5232 1252 I 133 3843 
3 
EXTRA CEE 360 176 28 128 
28 2878 1275 I 134 1340 128 
CEE ASSOC 418 209 33 175 
I 5965 I 9 I 9 2 134 3907 3 
TRS GATT 136 45 28 62 
I 1434 387 130 912 5 
AUT .T I ER5 I I 9 32 60 
27 7 I I 221 3 364 123 
CLASSE I 136 4 I 28 66 
I 1467 360 I 3 I 971 5 
AELE 83 3 28 52 
950 I 7 130 803 
AUT.CL•I 53 38 14 
I 517 343 I 168 5 
CLASSE 2 223 134 62 
27 1409 9 I 3 I 3 369 123 
EAMA 25 25 
I I 5 I I 4 I 
AUT.AOM 73 73 
548 548 
TIERS CL2 125 36 62 
27 746 251 3 369 123 
CLASSE 3 I I 
2 2 
EUR·EST I I 
2 2 
FRANCE 11 11 
142 I I 140 
BELG•LUX• I I 6 66 I 0 40 
1299 548 28 723 
PAYS BAS 19 I 
18 466 15 451 
ALLEM FED 37 I 8 I 8 
I 337 240 94 
3 
ITALIE 130 25 5 100 
2988 449 I 0 2529 
ROY.UNI I 7 I I 6 
241 4 I 236 
IRLANDE 3 





SUISSE 39 22 
17 251 99 152 
AUTRICHE 25 I 6 I 8 
433 10 30 393 
PORTUGAL 2 I I 
I 5 3 I 2 
ESPAGNE 37 36 
I 332 326 I 
5 
GRECE I I 
5 5 
TURQUIE 6 6 
65 I 64 





AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I l I I CEE France Bel g. l N do I d I Doutschland I CEE Bel g. l Nod I d I Deutschland I GZT ltalia France ltalia Schliissol Bestimmung EWG Lux. o ran (BR) EWG Lux. or an (BR) 
380600 MAROC 5 5 72 72 
• oALGER I E 73 73 547 547 
TUNIS lE 11 11 80 76 
LIBYE 37 6 31 128 28 lOO 
SOUDAN 25 25 I I 5 I I 5 
oMAURITAN 2 2 30 30 
.SENEGAL I I 
• GABON 22 22 84 84 
• C 0 N G LEO I 
ANGOLA 10 10 
MOZAMBIQU I I 
UN suo AF 14 14 
MEXIQUE 20 20 
GUATEMALA 11 11 
PANAMA RE 5 5 
• • ANT FR 
COLOMBIE 8 5 
VENEZUELA 87 87 
PEROU 3 2 I 
ARGENTINE 28 20 8 
LIB AN 4 
ISRAEL 38 20 18 
JORDAN lE 4 
PAKISTAN 26 26 
THAILANDE 2 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN 11 11 102 102 
JAPON I I 4 I 4 
AUSTRAL lE 28 28 
N ZELANDE 17 I 2 5 
380710 MONDE 133 4 8 25 I 5 35 10 740 159 240 I I 9 2 I 0 12 
c E E 43 21 11 336 6 224 98 8 
EXTRA CEE 90 46 4 4 35 404 153 16 21 210 4 
CEE ASSOC 87 39 25 13 10 507 143 240 Ill I 12 
TRS GATT 40 32 213 5 206 
AUT .TIERS 6 3 20 11 3 
CLASSE I 39 32 2 I I 5 206 
AELE 39 32 210 4 206 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 5 I 39 193 148 I 6 2 I 
EAMA 24 19 93 72 I 6 
AUT. AOM 20 18 78 65 I 3 
TIERS CL2 22 11 
FRANCE 32 2 I 296 223 69 
BELG•LUX• 4 27 25 
ALLEM FED 6 9 
I TAL I E 4 
ROY.UNI 
NORVEGE 8 8 55 55 
SUEDE I 5 15 97 97 
FINLANDE I 
OANEMARK 44 43 SUISSE 3 
AUTRICHE 11 11 
••ALGERIE 24 24 
TUNISIE 10 I 0 
LIB YE I 
EGYPTE I 
• M A L I 6 6 
• rl T VOLT A I I 
·SENEGAL 20 20 
• c I V 0 IRE 9 9 







·MADAGASC 27 25 
••REUNION 11 11 
COMORES I I 
• • ANT FR 2 2 
MARTINIQ• 9 








• OCEAN FR 
POLYNofR• 
380791 MONo'E 85 81 574 I 4 554 
c E E 62 62 446 446 EXTRA CEE 23 I 9 128 I 4 lOB CEE ASSOC 62 62 448 2 446 TRS GATT I 7 13 89 10 73 AUT. TIERS 37 2 35 CLASSE I 13 9 75 I 0 59 AELE 13 9 75 ID 59 CLASSE 2 10 I 0 53 49 EAMA I 
AUT.AOM I 
TIERS CL2 I 0 10 5 I 49 
FRANCE 39 39 240 240 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d rl nd I Deutschlond I CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschlond I GZT ltolio France hallo 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
0 0 a (BR) EWG Lux. er an (BR) 
380791 BELG • LUX • 24 24 
PAYS BAS 2 2 24 24 
ITALIE 18 18 158 158 
NORVEGE 2 2 
SUEDE I I 
DANEMARK 3 3 
SUISSE 47 10 31 









ARGENTINE 2 2 
SYRIE 19 19 
IRAN I 
ISRAEL 7 
HONG KONG 3 
380799 MONDE 291 •2 I 3 66 935 499 31 39S 
c E E 85 56 20 352 187 20 138 
EXTRA CEE 206 157 46 583 312 11 257 
CEE ASSOC 94 64 20 379 210 23 138 
TRS GATT 14S I I 9 24 346 2 I I 125 
AUT.TIERS 52 30 22 210 78 I:J2 
CLASSE I 120 109 240 185 46 
AELE 103 94 203 158 44 
AUT.CL·I I 7 I 5 37 27 2 
CLASSE 2 84 4 8 35 338 127 206 
EAMA 5 5 16 15 
AUT. AOM 3 ) 7 7 
TIERS CL2 76 40 35 315 105 206 
CLASSE 3 2 5 5 
EUR.EST 2 5 5 
FRANCE I 2 
BELG•LUX· 5 22 8 14 
PAYS BAS 14 45 I 8 26 
ALL EM FED 41 35 135 125 
ITALIE 24 I 2 12 I 4 8 36 12 
ROY.U~I 75 75 I I 0 I I 0 
IRLANDE I 4 
NORVEGE 2 3 I 
SUEDE 3 17 I 6 
FINLANOE I 6 I 
OANEMARK 2 I 4 3 
SUISSE 21 I 5 68 44 23 
AUTRICHE I I 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
GRECE I 4 
TCHECOSL 2 s 
MAROC 18 18 50 so 
.. ALGERIE ) 7 7 
TUNIS lE 10 30 22 
LIBYE I 
• HT VOLT A 
.SENEGAL 
• c I V.IJ I RE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 3 8 
MOZAMBIQU I 5 
• MADAGASC 5 5 11 11 
ETATSUNIS 12 12 14 I 4 
MEXIQUE I I I I 
HA I T I 3 
COLOMBIE 
PEROU I 
BRESIL 27 27 
CrliLI 48 12 36 
BOLIVIE 2 2 
URUGUAY 3 I 7 2 
ARGENTINE 12 11 67 66 
LIBAN 4 4 






PHILIPPIN 3 ) 
FORMOSE 16 16 
380810 MONOE 2080 1790 71 46 172 8908 7919 56 185 745 
c E E 1019 910 54 46 9 4208 )947 47 185 29 
EXTRA CEE 1060 880 17 163 4698 )972 9 716 
CEE ASSOC 104) 930 58 46 9 4276 4 0 Il ~0 185 29 
TR5 GATT 796 684 13 99 3535 3109 6 420 
AUT .TIERS 240 176 64 1095 799 296 
CLASSE I 771 671 17 8) 3428 3059 361 
AELE 720 637 I 82 3238 2886 352 
AUT.CL·I 51 )4 16 I 190 173 9 
CLASSE 2 128 68 60 507 248 257 
EAMA 7 7 27 25 
AUT. AOM 13 I J 39 39 
TIERS CL2 108 48 60 441 184 257 
CLASSE ) I 6 I I 4 I 20 763 665 98 
EUR. EST I 6 I I 4 I 20 763 665 98 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg- Quantites 
TDC Destination 
I I I Noderland I Dou;~;;and I I FMnce I 
CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschlond I I tall a GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. er an (BR) Schluasol Bestlmmung 
J'~ U 1:5 I U lJ I V EH 5 
FRANCE 34 34 I 4 I I 4 I 
BELG•LUX• 266 265 I I I 9 7 I I 9 5 2 
PAYS BAS 57 43 217 167 25 25 
ALLEM FED I 5 I 140 11 570 528 42 
ITALIE 5 I I 462 46 3 2083 2057 22 4 
ROY.UNI 232 2f3 I 9 I I I 4 I 0 I 8 96 
IRLANDE 2 2 I 0 10 
FINLANDE I I 
OANEMARK 7 7 36 35 I 
SUISSE 452 405 47 2 0 I I 1795 216 
AUTRICHE 28 12 I 6 77 38 39 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I 2 I 2 6 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV 20 20 
GRECE 2 
ALL.MoEST 7 7 35 35 
TCHECOSL 20 20 80 80 
HONGRIE 20 20 98 98 
ROUMANIE I I 4 I I 4 sso sso 
MAROC 35 35 160 160 
ooALGER I E 12 I 2 37 37 
TUNIS lE 9 6 28 I 5 I 3 
EGYPTE I I 
.SENEGAL 2 2 7 
• c I V 0 I RE I I I 
oCAMEROUN 3 11 11 
oCENTRAFR I I 
.CONG BRA 5 5 
oCONG LEO I 
·RUANDA u I 
KENYA OUG 5 I 7 I 7 
UN suo AF 27 27 144 143 
PANAMA RE I 
HAITI I 
MARTINIQ• I 
F INO occ 24 24 
COLOMBIE 2 2 
VENEZUELA I I PEROU 15 I 5 
BOLIVIE 28 28 




IRAN 9 36 33 
KOWE IT 2 
PAKISTAN I I 3 THAI LANOE I 5 15 74 74 
MALAISIE 2 I 0 I 0 SINGAPOUR 2 I 0 10 INDONESIE 4 10 I 0 AUSTRAL I E I 4 4 N ZELANDE 2 
·OCEAN FR I 
PROV BORD 2 
380830 MONOE 32 16 16 84 44 36 
c E E 25 I 4 11 >2 4 I 9 
EXTRA CEE 7 2 5 32 3 27 CEE ASSOC 25 I 4 11 54 41 10 TRS GATT 5 5 27 I 26 AUTo TIERS 3 
CLASSE I 28 26 AELE 27 26 AUT.CL·I I 
CLASSE 2 4 
EAMA I 
TIERS CL2 3 
FRANCE I 8ELG•LUX• 2 PAYS 8AS I I 4 4 IT A L I E 24 14 I 0 45 40 5 SUISSE 5 5 27 I 26 TURQUIE I 
M" A R 0 C I 
TUNIS lE 
.CONG LEO 
ARGENT I NE 
380890 HONOE I 50 2 I I 2 187 I I J 5 61 5046 295 I I 0 4420 203 I 8 
c E E 1390 68 174 I I 08 40 4798 I 8 I 102 4362 153 EXTRA CEE I I 2 44 13 27 21 248 I I 4 8 58 50 I 8 CEE ASSOC 1398 73 175 I I 0 8 42 4828 201 104 4362 I 6 I TRS GATT 86 34 I 2 22 I 3 162 73 6 43 25 I 5 AUT. TIERS 18 5 5 6 56 21 I 5 I 7 3 CLASSE I 73 19 13 2 I 15 140 42 4 I 35 I 5 AELE 58 19 9 19 11 99 41 32 22 AUT.CL·I 15 4 2 4 I I 13 15 CLASSE 2 28 25 I 78 72 3 EAHA I I 7 6 AUT.AOM 4 4 14 I 4 T I ER S CL2 23 20 57 52 2 CLASSE 3 11 JO I 5 15 EUR.EST 11 30 15 15 
FRANCE 570 22 546 1794 12 1772 I 0 
ne 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATIONS 
Code Destination Werte - 1000 S - Valours 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE 
I France I 
Bolg. I N d 1 nd I Doutschland I CEE I F~nce I Bel g. I Nodorland I 0••;;~land 1 GZT ltalia ltalla Schlussol Bestimmung E'IIG Lux. 0 "a (BR) EWG Lux. 
380890 8ELG • LUX • 388 15 370 1878 37 1830 11 
PAYS BAS 10 30 9 2 I 
ALL EM FED 2 I 5 2 54 159 7 I I 3 38 610 
ITALIE 207 51 92 33 3 I 385 I A I 43 90 Ill 
ROY.UNI 8 12 1 5 
ISLANDE I 
IRLANDE I 
NORVEGE I I 
SUEDE 11 • 
F I NLANDE • I 
OANEMARK • 
I 
SUISSE 37 I 5 8 64 34 19 
AUTRICHE 3 I 2 2 
ESPAGNE '5 3 5 2 
GRECE 2 I 2 I 
TURQUIE I 1 1 
POLOGNE 11 30 I 5 I 5 
MAROC 2 2 
••ALGERIE 2 2 • • 
TUN ISlE 5 5 19 19 
.SENEGAL I I • • 
• c IVOIRE I I 
NIGERIA 2 
·CONG LEO I 
ETHIOPIE 3 
.MAOAGASC I 
UN suo AF 6 2 I 
I 5 
MARTINIQ• 2 2 10 10 
8RESIL I 5 I 5 30 30 
ISRAEL I I 
l8 09 I 0 MONOE 216 205 9 2086 2000 
43 33 
c E E 93 86 1 901 862 
37 
EXTRA CEE 123 I 19 2 I I 8 5 I I 3 8 
6 33 
CEE ASSOC 96 87 8 918 869 
41 
TRS GATT 100 99 I 996 968 
25 
AUT .TIERS 20 19 172 163 
8 
CLASSE I 98 98 988 963 
23 
AELE 79 79 839 816 
23 
AUT.CL•I I 9 19 149 147 
CLASSE 2 25 21 196 175 
EAMA 2 I 11 1 
AUT.AOM I • 
T I ER S CL2 22 20 I 8 I 168 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
8ELG•LUX• 17 I 2 126 
102 24 
PAYS 8AS 15 I 5 188 188 
ALLEM FED 17 15 136 
I 2 I I 3 
I TAL I E 44 •• 
ASI 451 
ROY.UNI 6 I 6 I 636 
636 
SUEQE I 4 I 4 155 IS5 
DANEMARK I I 5 
SUISSE I 0 
10 
AUTRICHE 33 








• c IV.DIRE 
.CONG LEO 
SOMALIE R 




C0LOM81E 1 1 
ss 55 










THAI LANDE I 
INDONESIE I 
FORMOSE 
AUSTRAL lE I 3 13 
93 93 
2 
• N GUIN N I 
!80930 MONOE 36 23 I 3 
189 153 36 
c E E 6 2 
34 2 32 
EXTRA CEE 30 2 I 
155 I 5 I • 
CEE ASSOC I 5 11 
178 146 32 
TRS GATT I 4 12 
8 I 
3 3 
AUT. TIERS 1 
CLASSE I 10 10 
AE LE 8 8 
6 
AUT.CL•I 2 2 
I 
CLASSE 2 I 9 11 
148 IAA 
AUT.AOM 9 9 
IAA 144 
TIERS CL2 10 2 
CLASSE 3 
EUR.EST 





8ULGARIE I 144 144 
o•ALGERIE 9 I 
EGYPTE 3 715 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I 1 F~nce I l Nederland l Deu;;~lond I - CEE Bel g. I I Deuts~land I ltalia CEE Bel g. !tall a GZT EWG France Lux. Nederland (BR) EWG Lux. Schliissel Bestlmmung 
i80930 ETATSUNIS 2 2 I I 
COLOMBIE I I I I 
PEROU I I 
8~ES I L 2 I I I I 
INDE I I 
FORMOSE 2 2 I I 
!80950 MO N DE 102 57 4 5 538 241 283 10 4 
c E E 32 32 220 216 4 
EXTRA CEE 70 57 13 318 2 4 I 67 10 
CEE ASSOC 79 43 36 424 186 233 I 4 
TRS GATT 5 2 3 24 7 I 7 
AUT .TIERS 18 12 6 90 48 33 9 
CLASSE I 3 3 19 17 2 
AELE 3 3 17 17 
AUT.CL•I 2 2 
CLASSE 2 63 53 10 294 236 50 8 
EAMA 5 I 4 17 17 
AUT. AOM 42 42 187 186 I 
TIERS CL2 16 10 6 90 so 33 7 
CLASSE 3 4 4 s 5 
AUT.CL•3 4 4 5 5 
PAYS BAS 32 32 219 216 3 
ITALIE I I 
ROV.UNI 3 3 17 I 7 
ISLANDE 2 2 
MAROC 6 6 34 I 33 
••ALGERIE 38 38 I 74 174 
TUNIS lE 8 8 42 42 
·CONG LEO 4 4 17 17 
oMAOAGASC I I 
PANAMA RE 5 5 
CA~AL PAN 2 2 
• oA N T FR 4 4 12 12 
SURINAM I I 
CAMBOOGE 2 2 7 7 
CHIN CONT 4 4 5 5 
380990 MONOE 7 4 3 21 12 9 
c E E 2 I I 19 IO 9 
EXTRA CEE 5 3 2 2 2 
CEE ASSOC 2 I I 20 11 9 
TRS GATT 3 3 I I 
AUT .TIERS 2 2 
CLASSE I 3 3 I I 
AUT.CL•I 3 3 I I 
CLASSE 2 2 2 I I 
AUT. AOM I I 
T I ER S CL2 2 2 
PAYS BAS 6 6 
ITALIE 2 I I 13 10 3 
••ALGERIE I I 
EGYPTE I I 
ETATSUNIS 3 3 I I 
FORMOSE I I 
381000 MONDE 2 4 7 98 7 123 19 901 344 34 I 421 I 0 I 
c E E I I 7 67 2 34 I 4 384 248 10 I 69 56 
EXTRA CEE 129 3 I 5 89 4 515 96 24 352 43 
CEE ASSOC 130 73 7 36 14 437 271 34 I 74 57 
TRS GATT 93 19 70 4 389 65 282 42 
AUT.TIERS 23 6 17 73 8 65 
CLASSE I 68 19 45 4 340 64 233 43 AELE 38 I 0 24 4 257 38 177 42 AUT.CL•I 30 9 21 83 26 56 I 
CLASSE 2 61 12 5 44 175 32 24 I I 9 EAMA . 5 5 24 24 
AUT. AOM 6 6 23 23 
TIERS CL2 50 6 4 4 128 9 I I 9 0 I VERS I I 2 2 
FRANCE • I 3 35 5 30 BELG•LUX· I 5 A 7 41 33 8 PAYS SAS 13 I 12 I 4 5 9 ALL EM FED 47 33 14 185 128 I 56 ITALIE 38 26 12 109 87 22 NORVEGE 3 I 2 18 I I 7 SUEDE 3 3 5 5 F I NLANDE 4 • I 4 I 4 DANEMARK 3 3 I I SUISSE 17 10 6 I 66 38 18 10 AUTRJCHE 12 11 I 166 I 5 I 15 PORTUGAL I I ESPAUNE I I 
YOUGOSLAV 3 3 17 I 7 GRECE 2 2 6 5 I MAROC 4 • 5 5 
·•ALGERIE 6 6 21 2 I 
TUNIS lE I I 
• C 0 N G LEO 5 5 24 2 4 
ZANZIBAR I I 
••REUNION I I MEXJQUE I I 
••GUYAN F I I BRESIL 28 28 50 so ARGENTINE 5 I 4 30 I 29 ISRAEL 2 2 20 20 
716 
Jahr - 19&2 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dostlnatlon Wort. - 1000 S - Valoun 
M"'""" - 1000 Kg - Quantltu 
TDC 
I I I Nodedand I Dou~:and I I I - CEE Bel g. 
CEE Bolg. I Node·· nd I Doutschland I GZT France ltalla France I tall a 
Schlussol Bootl .... ung EWG 
Lux. EWG Lux. 
0 (BR) 
JBIOOO VIETN suo I I I I 
SI NGAPOUR 4 
4 
PHILIPPIN I I I I 
COREE suo 5 5 7 
7 
JAPON I 6 I 6 34 
34 
FORMOSE J J 7 7 
HONG KONG I 
I 
AUSTRAL lE 5 5 11 11 
PROV BORO I I 2 
2 
38 I I I 0 MONOE 92 9 69 I 4 102 I 0 
2 76 I 4 
c E E 24 2 22 26 2 
I 23 
EXTRA CEE 68 7 47 14 76 8 
I 53 I 4 
CEE ASSOC 38 2 23 I J 41 2 
2 25 I 2 
TRS GATT 47 7 40 37 8 
29 
AUT.TIERS 7 6 I 24 
22 2 
CLASSE I 58 4 4 I 13 46 5 
29 I 2 
AELE 25 25 2 I 
2 I 
AUT.CL•I 33 4 I 6 13 25 5 
8 I 2 
CLASSE 2 10 J 6 I 30 3 
I 24 2 
AUT.AOM I 
I 
T I ER S CL2 10 3 6 I 29 J 
24 2 
FRANCE J 3 J 
J 
BELG•LUX• I 0 2 8 9 I 
I 7 
PAYS SAS 4 4 6 
6 
ITALIE 7 7 8 I 
7 
ROY.UNI J 3 2 
2 
NORVEGE 2 2 2 
2 
SUEDE I I I 
I 
FINLANOE I I 
DANE MARK 3 J J 
J 
SUISSE 4 4 J 
J 
AUTRICHE 11 11 10 
I 0 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 4 4 s 5 
YOUGOSLAV J J I 
I 
GRECE 14 I I 3 13 
I I 2 
TURQUIE I I 




CANADA I I I 
I 
PANAMA RE I 
I 






BRESIL I I 
CHILl 2 2 I 
I 






CAMBOOGE 3 J J 
3 
PHILIPPIN I I 8 
8 
COREE suo I I 
JAPON J 3 I 
I 
AUSTRAL I E 7 7 3 
J 
38 I I J 0 MONOE 6008 I 0 I 6 406 142 4400 44 
8022 1948 869 277 4870 58 
c E E 930 26 234 23 623 24 
1444 23 506 46 829 40 
EXTRA CEE 5074 990 172 I I 9 3777 I 6 6574 
1925 363 231 4041 I 4 
CEE ASSOC 1735 637 245 3 I 796 26 2787 
I 174 531 59 978 45 
TRS GATT I 9 I 7 45 I 6 I 57 1648 6 2541 
72 338 Ill 2018 2 
AUT.TIERS 2352 334 54 1956 8 2690 
702 107 1874 7 
CLASSE I 1233 27 I 6 I 4 1034 7 173 I 
46 338 6 1337 4 
AELE 559 11 143 I 403 I I I J J 
I 4 308 I 810 
AUT.CL•I 674 I 6 I 8 3 631 6 598 
32 JO 5 527 4 
CLASSE 2 3699 963 11 I I 5 2602 8 4660 
1879 25 225 2522 9 
EAMA 148 I I 0 11 8 17 2 258 
194 25 I 3 2 I s 
AUT.AOM 514 500 I 4 975 
954 2 I 
T I ER S CL2 3037 353 107 2571 6 3427 
731 212 2480 4 
CL4SSE 3 142 I 4 I I 183 
182 I 
EUR.EST 142 I 4 I I 183 
182 I 
DIVERS 4 4 
4 4 
FRANCE 278 35 219 24 313 
65 208 40 
8ELG•LUX• I I 8 6 2 I 9 I 162 
3 43 I I 6 
PAYS BAS 262 5 143 I I 4 
472 4 319 149 
ALLEM FED 20 7 11 2 36 
8 25 J 
I TAL I E 252 8 45 199 
461 8 97 356 
ROY.UNI 69 I 68 59 
I 58 
IRLANDE J J 
NORVEGE 26 25 I 42 
42 
SUEDE 59 11 48 
I 61 25 136 
FINLANOE 17 2 I 5 11 
11 
OANEMARK 62 62 9 I 
9 I 
SUISSE 9 I 4 JO 57 159 
4 65 90 
AUTRICHE 59 I 58 86 
86 
PORTUGAL 193 6 102 85 
535 10 218 307 
ESPAGNE 172 9 2 I 6 I 167 
20 5 142 
GIB.MALTE 2 2 . 7 
I 5 I 
YOUGOSLAV 9 5 4 25 
22 J 
GRECE 62 I 6 I 
40 3 37 
TURQUIE 8 I 81 70 
70 
EUROPE oNO I I 
I I 
POLOGNE 95 95 
3 I 3 I 
TCHECOSL 4 4 
5 5 
HONGRIE 5 5 
I 2 12 
ROUMANIE 35 35 
132 132 
BULGARIE 2 2 
2 2 ~ 
ALBANIE I I 
I I 
CANARIES 47 I 43 3 
29 I 27 I 
717 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
c.H 
Destination TDC Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltea 
CEE 
ltalia CEE I tall a GZl EWG EWG SchiGaaol Bostimmung 
381130 MAROC 224 158 37 29 563 388 70 105 
••ALGERIE 468 456 12 913 897 16 TUNISIE 164 163 299 296 I LIBYE 4 2 3 2 EGYPTE 589 589 493 493 SOUOAN 9 9 8 
• M A U RI Tl N I I 
• M A L I 3 3 J 
• NI G ER I I I 
·SENEGAL 5 4 6 5 GUIN•PORT 5 5 I 0 I 0 GUINEE RE I 
• c IVOIRE IS I 5 30 30 GHANA I 
·DAHOMEY I NIGERIA I 
.CAMEROUN 88 78 153 138 13 
·CENTRAFR 4 3 5 4 
.CONG BRA 2 2 J 2 I 
.CONG LEO 20 11 39 25 I 4 ANGOLA 7 6 6 ETHIOPIE 4 4 6 SOMALI E R 4 2 I KENYA OUG 23 23 34 34 TANOANYKA 9 I ZANZIBAR 2 I MOZAMB I QU I 4 I 4 oMAOAGASC 4 3 10 9 I 
••REUNION 2 2 J J RHOO NYAS 9 9 9 9 UN suo AF I I 0 108 91 88 ETATSUN IS 43 43 22 22 CANADA 30 12 I 8 28 20 8 MEXIQUE 261 261 165 165 GUATEMALA 155 I J I 4 I 156 28 127 HONOUR RE 2 2 2 2 SALVADOR 213 213 173 173 NICARAGUA 53 52 39 38 COSTA RIC 6 9 5 PANAMA RE 7 5 8 5 CUBA SI 5 I so so OOMINIC R I 7 I 7 10 10 ••ANT FR 17 16 I 19 I 9 MARTINIQ• 25 25 33 33 F INO occ 2 J 2 CDLOMBIE I I 4 I I 4 133 133 VENEZUELA 53 53 60 60 SURINAM I I 5 5 EQUATEUR 25 25 22 2 I PEROU 55 54 58 55 BRES I L 275 273 165 162 CHILl 49 49 34 34 BOLIVIE 2 2 5 5 PARAGUAY 7 7 5 5 URUGUAY 44 37 49 10 39 ARGENT I NE 45 45 23 23 CHYPRE 4 4 9 9 LIBAN 24 23 40 35 SYRIE IJ 13 16 I 6 IRAK 19 I 9 9 9 IRAN 46 46 60 60 ISRAEL I 4 13 10 9 JORDAN lE 7 6 I 61 ARAB SEOU 2 J J KOWEIT I 
YEMEN I I PAKISTAN 53 53 44 44 INOE 9 9 36 36 CEYLAN 52 47 5 99 93 6 BIRMANIE I I I I THAI LANOE· 60 60 56 56 V I ET N suo 13 10 3 I 3 11 2 CAMBQOGE 6 J J 8 4 4 MALA ISlE I I I I SINGAPOUR 2 2 2 2 INOONESIE 43 43 2 I 8 2 I 8 PHILIPPIN 11 11 9 9 COREE suo 7B 78 5 I 51 JAPON 44 43 65 63 FORMOSE 32 32 20 20 HONG KONG 6 6 4 4 AUSTRAL lE 66 63 47 44 N ZELANDE 34 Jo 2 4 19 N•HEBRID· I I POLYNoFR· I PROV BORD 
J 8 I I 9 0 MONDE 89752 13401 4339 18725 45884 7403 120207 2S218 so os 2S448 53914 10622 
c E E 12646 1743 691 2 I 3 8 6891 I I 8 3 18274 2419 1255 4081 8980 1539 EXTRA CEE 77096 I I 6 58 3648 16587 38993 6210 101922 22799 3750 21367. 44934 9072 CEE ASSOC 23792 7620 938 3423 872S 3086 37500 14404 1627 6 I I 2 10729 4628 TRS GATT 28249 2375 7 I 6210 17968 1625 37280 2920 162 9250 23437 I 5 I I AUT. TIERS 37701 3406 3330 9092 I 9 I 9 I 2682 45416 7894 3216 10086 19748 4472 CLASSE I 20983 2857 72 3 I 2 I I 1534 3399 28300 38 I I 126 SJSJ 14483 4527 AELE 7805 1272 11 I I 0 I 4880 541 I I 9 0 5 1204 I 8 1696 8593 394 AUT.CL•I I 3 I 7 8 1585 61 2020 6654 2858 16395 2607 lOB 36S7 5890 4133 CLASSE 2 51850 8778 3575 12398 25597 1502 67451 18968 3624 111380 2 8 I 8 8 2291 EAMA 3457 2356 189 429 154 329 7186 5204 267 664 194 857 AUT.AOM 2 8 I 4 2522 4 147 133 8 5603 4907 I 3 485 188 10 T I ER S CL2 45579 3900 3382 I I 8 2 2 2 53 I 0 I I 6 5 54662 8857 3344 13231 27806 1424 CLASSE J 426:3 23 I 1068 1862 1309 6 I 7 I 20 I 6 34 2263 2254 EUR.EST 4246 7 I 1068 I 86 I 1309 6156 5 1634 2263 22S4 AUT.CL•J I 7 I 6 I I 5 IS 
718 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
I I I F~nco I I Hodorland I Dou;~~~land I 
- CEE Bolg. I Nod I d I Doutschland I CEE Bolg. GZT EWG France Lux. or an (BR) ltalia ltalia Schlussol Bostlmmung EWG lux. 
381190 DIVERS I 0 I 0 If If 
FRANCE 3281 282 266 2 I 0 9 624 40SO 49S 660 1956 939 BELG • LUX • 2609 223 959 1395 32 3641 225 1606 1789 2 I PAYS BAS 2169 166 378 1309 3 I 6 3 0 I 3 I I 4 701 1856 342 ALLEM FED I 9 8 I 969 I 4 787 2 I I 2655 1053 26 1339 237 I TAL I E 2606 385 17 126 2078 4 9 I 5 1027 33 476 3379 ROY.UNI 1555 334 318 686 217 1577 354 469 638 I I 6 ISLANDE 9 5 4 16 I 5 I IRLANDE 95 59 36 74 66 8 NORVEGE 500 133 35 327 5 657 I I 2 52 490 3 SUEDE 991 45 5 226 704 11 1864 29 7 324 1497 7 F I NLANDE 485 32 I 45 399 8 569 27 99 441 2 DANEMARK I I 1'4 80 I 218 775 40 1398 32 I 323 I 0 I J 29 SUISSE 1603 SI 3 I I 9 I 796 102 1976 401 3 363 I I 0 2 107 AUTRICHE I 0 I 7 60 I 7 787 153 I 2 I 0 43 8 1044 I I 5 PORTUGAL 1025 107 4 96 805 13 3223 233 7 157 2809 17 ESPAGNE 2251 304 3 90 I 4 8 I 373 2595 512 If 180 1399 493 GIB.MALTE I 2 2 I 3 6 22 4 I 9 8 YOUGOSLAV 698 2·6 69 95 508 1407 25 90 212 1080 GRECE 2795 413 54 520 6 I I I I 9 7 3774 697 92 749 455 1781 TURQUIE 2080 586 189 936 369 2663 I I 7 7 133 912 441 EUROPE·ND I 2 12 12 12 u R s s S97 I I 274 321 574 I 207 366 POLOGNE 1206 238 876 92 8 3 2' 353 303 176 TCHECOSL I 7 I 87 84 124 48 76 HONGRIE 534 I 219 136 178 641 I I 3 I 163 346 ROUMANIE 780 4 I 435 3 I I 29 2293 4 1044 I I 9 3 52 BULGARIE 920 I BB 180 651 1593 57 321 I 2 I 5 ALBANIE 38 38 99 99 CANARIES 1047 106 487 387 67 I I 2 5 123 695 247 60 SAHARA ES 3 3 I I MAROC 1525 856 33 262 294 eo 3337 1827 37 375 996 102 ••ALGERIE 1630 1455 4 56 108 7 4126 3691 13 272 140 10 TUNISIE 685 535 56 8 86 2502 2321 46 27 fOB L I BYE 140 I 6 I 23 55 158 68 20 70 EGYPTE 10499 I I 9 o 1826 1932 5305 241 8550 1855 481 1390 4442 382 SOUOAN 2BOO 200 159 2 I 0 2 336 3 3006 368 314 1748 574 2 ·MAURITAN 42 4 I I 29 28 I • M A L I 336 327 9 361 358 3 • HT VOLT A 18 18 34 34 
• NI G ER 33 30 2 I I I 7 97 20 
·TCHAO 32 3 I I 3 I 26 5 
·SENEGAL 295 276 7 12 587 528 50 9 GUIN•PORT 12 I 8 3 2 I I 18 2 GU I NEE RE 84 78 5 I 106 103 3 SIERRALEO 7 5 2 8 5 3 LIBERIA 26 3 2 I 2 39 2 32 s • c I VD IRE 4 B I 3 I 9 162 1008 841 I 6 7 GHANA 30 I I 7 I 2 36 I 22 I 3 .Tooo REP I 5 14 I 24 23 I 
·DAHOMEY 63 54 9 158 132 26 NIGERIA 179 3 I 4 I 32 3 216 3 I 4 I 69 3 .CAMEROUN 534 406 7 106 15 1535 1346 5 165 19 
.CENTRAFR 150 144 I 5 175 163 3 9 GUIN ESP 3 I I 0 18 3 33 18 I 2 3 .GABON 71 67 4 I I 2 109 3 • C 0 N G BRA 147 123 20 4 205 175 26 4 
.CONG LEO 264 6 123 50 85 469 5 230 I 0 I 133 .RUANDA u 359 57 302 859 27 I 831 ANGOLA 224 5 19 130 70 341 3 48 198 92 ETHIOPIE 99 I 55 34 9 220 I 149 58 I 2 • C F SO MAL If If I 5 I 4 I 50 M A LJ E R 46 4 3 I 2 27 45 4 5 I 0 26 KENYA OUG 348 I 3 54 274 7 488 30 73 378 7 TANGANYKA 22 14 7 I 37 22 I 5 ZANZIBAR 176 7 8 I 3 148 301 6 9 16 270 MOZAMBIQU 83 5 19 56 3 184 5 35 140 4 oMAOAGASC 571 496 2 63 10 1437 1335 5 92 5 ••REUNION 278 277 I 169 169 COMORES 4 4 4 4 RHOO NYAS 159 38 29 80 12 160 34 34 eo 12 UN suo AF 1295 195 103 992 5 1289 143 310 831 5 ETATSUNI 5 1059 I 214 464 380 843 I 289 236 317 CANADA 319 2 69 248 229 5 52 172 • 5 T p MIQ I I I I MEXIQUE 2653 2 281 2348 22 1554 60 1489 5 GUATEMALA 1777 76 412 1289 2057 483 395 I I 7 9 HONOUR BR 9 8 I 9 8 I HONOUR RE 179 I 4 I IB 20 230 166 49 I 5 SALVADOR 2310 I 234 I 3 I 1944 1986 I 208 167 1590 NICARAGUA 505 I 22 462 364 I I 5 346 COSTA RIC 2 I 7 I 83 32 I 0 I 266 2 140 27 99 PANAMA RE 126 6 22 16 62 197 8 54 20 I I 5 CUBA 961 192 335 454 1392 496 446 450 HA I T I 5 I 3 I I 2 2 5 5 OOMINIC R 220 I 56 163 195 96 99 
• • ANT FR 264 275 3 5 I 312 306 3 3 MARTINIQ• 346 348 485 485 F INO occ 148 fOB 40 164 I 129 34 ANT NEERL 26 26 30 29 I COLOMBIE 2301 607 635 1056 3 2977 I I o 3 621 1238 I 5 VENEZUELA I I 3 8 I 506 630 I 1806 I 829 976 GUY ANE BR 16 4 6 6 26 9 6 If SURINAM 81 I 61 I 9 224 I IBO 43 
••GUYAN F 30 29 I 36 35 I EQUATEUR 300 I 2 58 239 277 i 2 58 216 PEROU 743 I I 2 I 4 I 589 887 48 219 620 BRESIL 3000 9 492 2499 2051 13 554 1484 CH I L I 774 15 2 207 548 2 643 9 2 I 9 I 440 I BOLIVIE 32 I 2 4 25 60 I 5 6 48 PARAGUAY 83 3 17 63 64 5 I 5 44 URUGUAY 438 I 3 3 40 364 I 8 450 23 3 28 382 14 ARGENTINE 602 31 55 77 431 8 536 20 93 103 307 13 CHYPRE 183 18 74 63 28 410 eo 158 I 4 I 3 I 
719 
AUSFUHR- EXPORTATION$ Jahr - 1982 - Annee 
Code Dntlnatloa Worte - 1000 S - Valovrs Mongon - 1000 Kg - Qu..,tltfl TDC 
I I I Hododand I Dov~~and I I I 1 HodMI .. d 1 Dov;;~'and 1 - CEE Bolg. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalla EWG Fn~nco Lux. ltalla Schlussol Bostl-ung 
3 8 I I 9 0 LIBAN 747 140 58 193 206 150 I I 7 I 344 64 223 328 212 
5YRIE 265 34 9 90 I I 9 I 3 664 76 9 398 148 33 
IRAK 272 8 56 2 0 8. 226 20 7 I 135 
IRAN 741 23 2 219 437 60 1277 I I 8 2 531 555 7 I 
AFG~ANIST I I 7 I I 2 5 256 254 2 
ISRAEL 243 4 38 160 4 I 218 2 26 172 18 
JORDAN I'E 105 7 3 I 8 66 11 646 3 I I 2 23 562 18 
ARAB SEOU Ill 33 I 57 19 I 407 323 2 58 23 I 
KOWEIT 27 2 I 5 8 2 33 I I 7 I 3 2 
BAHREIN 7 5 2 8 4 2 2 
QA TAR 3 2 I 7 5 2 
OMAN I I I I 
YEMEN 3 3 11 11 
ADEN I 8 I 11 4 2 44 I 34 5 4 
PAKISTAN I I 2 3 2 500 484 137 1507 2 I 947 399 158 
INDE 238 145 92 I 403 61 341 I 
CEYLAN 77 3 20 54 Ill 3 45 63 
BIRMANIE 227 188 39 479 335 144 
THAILANOE I 0 I 8 6 3 279 639 9 I 1369 52 I 2 376 868 6 I 
LAOS I I 
VIETN NRO I 6 16 15 I 5 
VIETN suo 64 29 I 3 Jl 57 30 2 4 2 I 
CAMS DOGE 166 76 64 26 199 102 59 38 
MALAISIE 466 3 27 436 1887 3 84 1800 
SINGAPOUR 122 4 2 I 97 317 4 43 270 
INDONESIE 961 573 388 2383 416 1967 
BORNEO BR 43 40 3 129 I I 3 I 6 
PHILIPPIN 124 I 8 I I 5 156 I 11 144 
ASIE PORT 2 2 I 2 I 2 
CHIN CONT I I 
COREE suo 728 28 700 478 I 9 459 
JAPON 979 497 482 2027 1429 598 
FORMOSE 442 23 132 287 287 I 3 89 185 
HONG KONG 184 2 17 164 I 396 I 25 369 I 
AUSTRAL lE 793 I 4 152 615 I 2 675 8 236 425 6 
N ZELANDE 296 I 7 288 200 I 8 .I 9 I 
• N OUIN N I 2 5 7 37 28 9 
OCEAN BR 2 2 2 2 
N•HEBRID• 4 4 3 3 
·OCEAN FR 84 84 137 137 
PDLYN•FR• 33 33 4 I 4 I 
PROV ~ORD 10 10 10 10 
P•FRANCS I I 
38 I 2 I I MONDE 6025 36 I 7 4 38 4 1584 4 24645 380 145 21240 2869 11 
c E E 2 2 I 5 Jl I 7 1630 537 9540 333 143 8049 I 0 I 5 
EXTRA CEE 3810 5 2754 1047 4 15105 47 2 1J I 91 1854 11 
CEE ASSOC 2302 3 I I 7 I 6 7 I 583 9798 335 143 8216 I I 0 4 I 
TRS GATT 3305 2508 794 3 13471 12081 1380 10 
AUT. TIERS 418 5 205 207 I 1376 45 2 943 385 I 
CLASSE I 3096 5 2326 763 2 12722 46 I 1295 1376 5 
AELE 2056 I 5 I 4 542 9097 8022 1075 
AUT.CL·I 1040 5 812 221 2 3625 46 3273 301 5 
CLASSE 2 6S9 423 234 2 2319 I I 1884 427 6 
EAMA 3 I 30 I 134 I 129 4 
AUT.AOM I I 
T I ER 5 CL2 628 393 233 2 2184 I 1754 423 6 
CLASSE 3 ss 5 50 64 I I 2 5 I 
EUR.EST 52 5 47 6 I ! I 2 4B 
AUT.CL•3 3 3 3 3 
FRANCE 201 6 97 98 631 43 422 166 
BELG•LUX• 691 560 I 3 I 3 I I 7 I 2889 227 
PAYS BAS 186 9 177 452 I 80 371 
ALL EM FED 749 3 I I 717 3830 331 3 3496 
ITALIE 388 I 256 I 3 I I 5 I 0 I 7 1242 251 
ROY.UNI 896 820 76 4716 4605 Ill 
IRLANDE I 6 5 I 0 I 93 45 46 
.2 
NORVEGE 189 158 3 I 937 877 60 
SUEDE 243 148 95 9 I 4 734 ISO 
FINLANDE 269 222 47 1283 1206 77 
DANEMARK 139 80 59 533 396 137 
SUISSE 257 85 172 862 451 4 I I 
AUTRICHE I I 6 so 66 372 251 I 2 I 
PORTUGAL 216 173 43 763 70B ss 
ESPAGNE 94 58 36 310 275 35 
YOUGDSLAY I 9 I 8 I 18 I I 7 
GRECE 32 10 22 87 I 36 so 
JURQUIE 24 I 23 36 I 35 
u R s 5 I I I I 
ALL.M•EST 4 4 I 0 10 
POLOGNE 32 I 3 I 38 I 2 35 
TCHECOSL 3 3 I I 
HONGRIE 4 4 4 4 
ROUHANIE 7 7 6 6 BULGARIE I I I I MAROC 2 I I 6 5 I EGYPTE 39 28 11 74 sa I 6 SOUOAN 4 2 2 8 7 I 
·SE>iEGAL 2 I I NIGERIA 7 7 32 32 
oCONG LEO 3 I 30 I 132 129 3 ANGOLA 3 3 I 0 10 
ETHIOPIE 3 I 2 7 4 3 KENYA OUG 4 2 2 12 7 5 TANGANYKA 6 6 31 31 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 40 28 I 2 I I 9 I I 0 9 ETATSUNIS 393 390 2 I 1276 1268 3 5 CANADA 55 30 25 137 107 30 HEX I QUE 91 78 13 386 374 I 2 GUATEMALA 20 I 8 2 104 I 0 I 3 HONOUR RE I I I I 
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Wort. - 1000 S - Valours 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mongsn - 1000 Kg- Quanlltn 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 
Destination Werte - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I I Doutsml•d I CEE Bolg. I Node I d I Doutschland I GZT France Nodorland (BR) ltalla France ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
ran (BR) 
3 8 I 2 I 9 GUATEMALA 3 3 4 4 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR 2 2 3 3 
NICARAGUA I I 2 2 
COSTA RIC 2 2 2 2 
PANAMA RE I I I I 
DOMINIC"' R I I 3 3 
MARTINIQ• I I I I 
COLOMB I E IS I 5 16 16 
VENEZUELA 10 10 20 20 
EQUATEUR 4 4 5 5 
PEROU 22 22 24 24 
BRES I L 18 I 6 2 14 I I 3 
CHILl 20 20 22 22 
BOLIVIE 3 3 3 3 
URUGUAY 3 3 3 3 
ARGENTINE I I I I 7 7 
CHYPRE 2 2 2 2 
LIBAN 25 25 I 2 I 2 I I 9 
SYRIE 3 3 4 4 
IRAK 4 4 2 2 
IRAN 37 35 2 85 I 83 I 
ISRAEL 12 I 2 19 19 
JORDAN lE 2 2 I I 
PAKISTAN IS 15 18 18 
INDE 3 3 4 4 
CEYLAN I I 
BIRMANIE I I I I 
THAI LANDE 4 4 4 4 
V I ET N suo 7 I 6 15 I 14 
CAMBODGE I I 
SI NGAPOUR I I I I 
INDONESIE 32 32 34 34 
PHILIPPIN 8 8 18 I 8 
CHIN CONT 3 3 3 3 
COREE suo 8 8 2 I 2 I 
JAPON 66 8 58 76 8 68 
FORMOSE I I I I 
HONG KONG IS IS 17 17 
AUSTRAL lE 27 22 5 32 29 3 
N ZELANDE 2 2 2 2 
• N GUIN N I I 4 4 
POLYN·FR· I I I I 
38 I 230 MONOE JIB 63 I 174 80 439 82 5 267 85 
c E E 94 22 56 I 6 142 la I 90 I 3 
EXTRA CEE 221 41 I I I 8 6 I 294 44 4 177 69 
CEE A5SOC I I 0 25 66 I 9 177 48 I I I I I 7 
TRS GATT 130 34 I 79 16 176 29 4 I I 6 27 
AUT .TIERS 75 4 29 42 83 5 40 38 
CLASSE I 129 26 I 84 18 182 25 4 128 25 
AELE 16 I 5 I 52 8 I I 5 20 4 78 I 3 
AUT.CL•I 53 I I 32 10 67 5 so I 2 
CLASSE 2 62 I 5 17 30 81 I 9 28 34 
EAMA 3 I 2 4 I 3 
AUT.AOM 2 2 9 9 
TIERS CL2 57 I 2 I 7 28 68 9 28 3 I 
CLASSE 3 30 17 I 3 31 21 10 
EUR.EST 30 17 I 3 31 21 10 
0 I VERS 3 3 3 3 
FRANCE 32 20 12 34 26 8 
BELG•LUX• 18 10 4 4 22 I I 6 s 
PAYS BAS 9 I 8 I 9 I I 8 
! ALL EM FED 2 2 I 3 12 I 
ITALIE 33 9 24 54 14 40 
ROY.UNI I 0 6 4 13 7 6 
IRLANDE I I 2 I I 
NORVEGE 4 4 5 5 
SUEDE l 7 7 14 I 4 
FINLAND,.( 3 3 6 6 
OANEMAR~ 10 10 18 I 8 
SUISSE ·2 2 8 12 2 ·3 I I I 16 4 
AUTRICHE IS I I I I 2 23 I 4 IS 3 
PORTUGAL 8 4 4 I I I 4 6 
ESPAGNE 4 3 I 4 3 I 
Y0UG0SLAV 9 5 4 8 5 3 
GRECE I 0 9 I 2 I 20 I 
.TURQU I E I I I I 
POLOGNE I I I I 
TCHECOSL I I 2 2 
HONGRIE 7 7 7 7 
ROUMANIE 5 5 7 7 
BULGARIE 16 3 13 14 4 I 0 
MAROC I I 3 2 I 
.. ALGERIE 2 2 9 9 
TUNIS lE 2 I I 3 2 I 
EGYPTE 6 I 5 6 I 5 
·SENEGAL I I I I 
SOMALI E R 2 2 3 3 
UN suo AF 9 9 3 3 
ETATSUNIS 4 4 8 I 7 
MEX I QUE I I 2 I I 
SALVADOR I I 
COLOMB I E I I 2 2 
VENEZUELA 4 I 3 5 I 4 
EQUATEUR I I I I 
PEROU 6 2 4 7 2 5 
8RESIL 3 3 6 6 
CH I L I 3 3 4 4 
BOLIVIE I I 
URUGUAY I I 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon- 1000 Kg- Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Noel I d I Doutscllland I CEE Bolg. I N d I d I Doutschland I GZT Ei'IG France Lux. or an (BR) ltalla EWG France Lux. o or an (BR) hallo Schlussol Bestimmung 
J8 1230 L I 8 AN I I 5 Y RI E If If 5 5 IRAN 7 2 5 I 2 2 10 ISRAEL 6 6 3 3 PAKISTAN I I 2 2 INOE I I 
I NOONES I E I I I I COREE suo I I I I JAPON If If IJ I~ AUSTRAL lE I I I I P•FRANCS 3 3 J 3 
3 8 I 3 I 0 MONOE 1599 ss• 222 687 132 <518 I 9 I A 935 I I 5 A 5 I 5 
c E E 331 13A 9A 100 3 I I I 2 506 <20 16A 22 EXTRA CEE 1268 A2A 128 587 129 3<06 lAOS 515 990 493 CEE ASSOC A 53 23< 98 lOA I 7 , ... 756 <28 167 93 TRS GATT 710 275 90 313 32 2089 1027 389 SAS 128 AUT oT I ERS A36 49 JA 270 83 985 I 3 I I I 8 A42 294 CLASSE I 967 268 91 530 78 2593 1032 AOI 876 28< AELE 56< 186 78 294 6 170< 828 3A4 5 I 5 I 7 AUT.CL·I A03 82 I 3 236 72 889 204 57 361 267 CLASSE 2 235 !56 I 4 14 5 I 647 376 35 27 209 EAMA 53 50 3 IA9 132 I 7 AUT.AOM 34 31 3 63 56 7 TIERS CL2 148 75 If ,. AB 435 188 28 27 192 CLASSE 3 66 23 43 166 79 87 EUR.EST 66 23 A3 166 79 87 
FRANCE If I 10 I 0 I 9 BELG•LUX· I 2 I AO 76 2 3 548 145 375 7 21 PAYS BAS 81 7 74 152 23 129 ALLEM FED A9 35 ,. I 8 I 137 43 I !TAL lE 69 52 3 I 4 221 201 I 19 ROY.UNI 65 46 3 16 321 2AO I 2 69 IRLANDE 5 3 2 I 4 If 3 NORVEGE 99 25 33 A I 301 I I 0 130 61 SUEDE 198 49 ,. 135 473 220 50 203 FINLANOE 26 5 9 I 2 81 I 6 45 I 9 I DANEMARK 98 36 20 42 325 160 103 62 SUI SSE 63 22 I 40 I 6 I 82 I 78 AUTRICHE 22 20 2 A7 42 5 PORTUGAL 19 8 7 4 76 16 48 I 2 ESPAGNE I 8 10 2 6 44 If 3 30 YOUGOSLAV 267 2 I 5 52 501 332 169 GRECE 27 I 6 If I I 4 59 I 54 TURQU I E 8 3 I 4 6 3 I 2 ALL.M.EST 23 23 79 79 HONGR I E 33 33 55 55 ROUMANIE 10 10 32 32 MAROC 18 I 7 I 37 34 3 
••ALGERIE 24 24 A I 4 I TUNIS lE 20 20 56 56 EGYPTE 7 7 16 I I 5 
oMAURITAN 7 7 2< 24 
·SENEGAL 2 2 I I GUINEE RE I I SIERRALEO 12 I 2 29 29 
• c !VOIRE 3 3 4 • GHANA I I 
.CAMEROUN 23 22 I 56 49 7 
.CONG BRA 9 9 39 39 
.CONG LE Q, 2 2 I 0 10 
• C F S ·a M A L 7 7 I 5 15 KENYA DUG 7 7 15 15 TANGANYKA 3 3 5 5 
.MADAGASC 7 7 I 5 I 5 UN suo AF 25 22 3 54 42 12 ETATSUN I 5 6 6 ,. 14 
MEX!OUE 10 I 0 32 32 PANAMA RE 4 4 20 20 ANT NEERL I I 
COL,OMBIE I I I I VENEZUELA 4 2 I I 3 3 SUR!NAM 2 2 7 7 PEROU I I 
B.RES I L 22 2 3 I 7 70 3 67 CHILl I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 18 3 6 I 8 83 IS 23 5 40 L IBA N 6 6 28 28 I SF:AEL I I 6 6 PAKISTAN I I THA!LANOE I 0 9 I 27 25 2 CAMBOOGE I I 4 • I NDONES I E I I 
JAPON If 10 I 4 4 AUSTRAL lE 3 3 I 8 17 I N ZELANDE 7 7 39 38 I 
381391 MONOE 480 173 304 3 2137 835 1292 10 
c E E 55 24 3 I 2A9 I I 4 135 EXTRA CEE 425 149 273 3 1888 721 I I 57 I 0 CEE ASSOC 89 56 32 I 356 216 138 2 T'RS GATT 302 I I 5 187 1406 6 I I 795 AUT. TIERS 89 2 85 2 375 8 359 8 CLASSE I 321 109 2 I I I 1500 605 893 2 AELE 174 I 173 752 6 746 AUT.CL•I 147 lOB 3B I 7A8 599 147 2 CLASSE 2 76 40 34 2 261 I I 6 137 8 EAMA 25 25 77 77 
AUT.AOM • 7 7 2 5, 25 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11182 - Annee 
Code Destination W- - 1000 S - Valeura 
Met~gen - 1000 Kg - Quantlteo 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schluo~el lleotl,..ung 
JBIJ91 T I ER S CL2 44 J4 159 14 IJ7 
CLASSE J 28 28 127 127 
EUR.EST 28 2 a. 127 127 
FRANCE 8 11 11 
BELG•LUX· 9 22 I 4 8 
PAYS BA'S I 3 7 92 4 I 5 I 
ALLEH FED 2 2 8 8 
ITALIE 23 I 0 I J I I 6 51 65 
ROY.UNI 86 86 400 400 
SUEDE 5 5 3 3 
FINLANDE 2 2 I I 
DANEHARK I I 6 5 
SUISSE 38 37 162 157 
AUTRICHE 44 44 I 8 I I 8 I 
ESPAGNE 5 4 17 I 7 
YOUGOSLAV JO 30 123 123 
GRECE 2 I 5 3 
ROUHANIE 28 28 127 127 
HAROC I 3 J 
••ALGERIE 7 24 24 
TUNISIE I s 5 
EGYPTE 22 22 79 '7 9 
oHAUR I TAN I 5 I 5 4 I 4 I 
.rooo REP 9 9 27 27 
oDAHOHEY 2 2 
oCONG BRA 5 5 
oHAOAGASC 2 2 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 5 30 30 
LIBAN 2 8 
ISRAEL 7 26 26 
INDE I I 
CAMBODGE I I I 
INDONESIE 5 5 5 
AUSTRAL lE 107 107 599 599 
N ZELANDE I J 
POLYNoFR• I 
JBIJ99 HONOE 1083 298 I I 5 24 612 J4 J554 I I 70 413 103 I 7 5 I I I 7 
c E E 389 188 56 I 0 IJ4 I 1494 867 218 47 360 2 
EXTRA CEE 694 I I 0 59 14 478 3J 2060 JOJ 195 56 I 3 9 I I I 5 
CEE ASSOC 459 222 63 10 158 6 I 7 I 0 981 231 48 424 26 
TRS GATT 416 29 52 10 320 5 1272 69 182 42 949 30 
AUT.TIERS 208 47 4 IJ4 23 572 120 I J 378 61 
CLASSE I 450 4 I 42 10 J41 I 6 1367 I I 8 126 43 1029 5 I 
AELE 289 I 2 6 9 262 895 26 19 J7 813 I 5 I AUT.CL• I I 6 I 29 J6 I 79 I 6 472 92 I 0 7 6 216 
CLASSE 2 225 69 I 7 I I 2 I I 7 620 185 69 298 64 
EAHA I 5 10 4 I 38 J2 3 J 
AUT.AOH 9 9 30 29 
TIERS CL2 2 0 I 50 I 3 I 2 I I 6 552 124 66 298 61 
CLASSE 3 .I 9 16 7J 64 
EUR.EST 19 16 73 9 64 
FRANCE 40 37 105 7 98 
BELG•LUX• 78 JJ 36 271 105 42 122 
PAYS SAS 97 42 20 J5 38J 207 9 I 85 
ALL EM FED 59 26 3 I 230 Ill I I 4 
ITALIE I I 5 87 2 26 505 444 55 
ROYoUNI 49 3 2 44 220 I 5 201 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 2 2 2 I I 
NORVEGE I 3 8 20 I 4 6 
SUEDE 45 38 104 10 6 87 
FINLANDE 6 4 8 5 3 
DANEHARK JO 27 65 2 11 ·52 
SUISSE 59 54 168 7 156 
AUTRICHE 80 79 270 I 269 
PORTUGAL I 3 I 2 48 I 42 
ESPAGNE 13 4 32 I 6 9 
YOUGOSLAV J2 20 I 2 100 70 JO 
GRECE )5 I 5 13 4 I 2 I 5J I 0 J7 2 I 
TURQUIE 11 11 27 27 
ALL.M·EST J 9 
TCHEC05L 2 2 
ROUMANIE I 4 14 64 64 
MAROC 8 8 2 I 2 I 
••ALGERIE 8 8 28 28 
TUNISIE J5 JJ 95 90 
LIBYE J 2 
EGYPTE 17 5 12 50 8 42 
·SENEGAL 4 4 I 0 I 0 
• c IVOIRE 2 6 6 
.TOGO REP I 2 2 
.CAMEROUN I J 
·CONG LEO 4 J 
ANGOLA I 
oHADAGA5C J I 4 I 4 
UN s·u D AF 14 I 2 46 J7 
ETATSUNIS 15 I 5 4 I 4 I 
CANADA 8 8 22 22 
MEXIQUE 67 6J 152 I 4 I 11 
SALVADOR I I 
NICARAGUA I 






8RESIL 20 IJ 96 65 30 
CHILl 2 3 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wo,.. - 1000 S - Valeun Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC 
I I I Fmnce I 
- CEE Bolg. I Nodo~and I Deutschland I CEE Bel g. I Nodorl d I Doutschland I GZT France ltalia 
Schlussol Bestlmmung Ei'IG Lux. (BR) EWG Lux. an (BR) ltalla 
381399 BOLIVIE I I 
URUGUAY 2 2 10 I 0 
ARGENTINE 4 I 3 18 3 I 5 
LIBAN 6 I I 4 22 I 5 I 6 
SYRIE I I I I 
IRAK 2 2 6 5 I 
IRAN I I 2 2 
ISRAEL 5 I 4 15 I 14 
PAKISTAN 6 6 11 11 
INDE 3 3 3 3 
BIRMANIE 3 3 8 8 
SINGAPOUR 2 2 3 3 
INDONESIE I I 3 3 
JAPON 7 2 5 4 3 I 
FORMOSE 8 8 20 20 
AUSTRAL I E 9 9 34 34 
N ZELANOE 8 8 34 32 2 
381410 MONOE 4750 46 I 4703 7494 70 3 7421 
c E E 1247 I I 1245 1975 3 1972 
EXTRA CEE 3496 45 3451 5509 70 5439 
CEE ASSOC 1309 8 I 1300 2064 11 3 2050 
TRS GATT 791 3 788 I I 9 9 3 I I 9 6 
AUT.TIERS 2643 35 2608 4221 56 4165 
CLASSE I 469 3 466 687 3 684 
AELE 253 2 251 361 2 359 
AUT.CL•I 216 I 215 326 I 325 
CLASSE 2 2599 42 2S57 4186 67 4 I I 9 
EAMA 4 4 6 6 
AUT, AOM 7 7 11 11 
TIERS CL2 2588 35 2553 4169 56 4 I I 3 
CLASSE 3 428 428 636 636 
EUR.EST 428 428 636 636 
DIVERS 7 7 10 I 0 
FRANCE 138 138 194 194 
BELG•LUX• 179 I 178 289 289 
PAYS BAS I I 
ALL EM FED 930 I 929 1491 2 1489 
ROY.UNI I I S I I 5 I 6 I I 6 I 
SUI SSE 24 2 22 29 2 27 
AUTRICHE 31 31 42 42 
PORTUGAL 83 83 129 129 
ESPAGNE I I I I 
GIB.MALTE 2 2 2 2 
YOUGOSLAV 162 162 251 251 
GRECE 49 49 69 69 
TURQUIE 2 2 3 3 
HONGRIE I I 5 I I 5 176 176 
ROUMAN I E 3 I 3 313 460 460 
MAROC 175 35 140 271 56 215 
"ALGER I E 7 7 11 11 
TUNISIE I I 2 2 
LIBYE 2 2 2 2 
EGYPTE 64 64 lOO lOO 
ANGOLA 29 29 48 48 
SOMALIE R 4 4 6 6 
PEROU I I 2 2 
BRESIL I I 6 I I 6 177 177 
URUGUAY 283 283 447 447 
ARGENTINE 1597 1597 26SO 2650 
CHYPR.E I 0 10 16 I 6 
ISRAEL 106 106 I 6 I I 6 I 
FORMOSE 204 204 293 293 
P•FRANCS 7 7 10 10 
381431 MONOE 9033 7974 I 8 909 132 17739 I 6 I 4 3 33 1379 184 
c E E 7426 7022 7 338 59 1.4902 14304 15 506 77 
EXTRA CEE 1607 952 11 571 73 2837 1839 18 873 107 
CEE ASSOC 7S56 7 I 4 8 7 339 62 15202 14598 15 507 82 
TRS GATT 1420 818 9 538 55 2452 1519 14 843 76 
AUT. TIERS 57 8 2 32 15 85 26 4 29 26 
CLASSE I 1534 920 9 547 58 2660 I 7 2 I 14 844 81 
AELE 828 464 9 341 14 1480 928 14 520 18 
AUT.CL·I 706 456 206 44 I I a 0 793 324 63 
CLASSE 2 63 31 17 15 154 Ill 2 15 26 
EAHA 9 9 53 53 
AUT, AOM 18 18 44 44 
TIERS CL2 36 4 17 15 57 14 2 IS 26 
CLASSE 3 I 0 I 2 7 23 7 2 I 4 
EUR.EST I 0 I 2 7 23 7 2 14 
FRANCE 102 lOO 2 152 150 2 
BELG • LUX • 1459 1335 6 Ill 7 2659 2477 I 2 166 4 
PAYS BAS 1996 1892 54 50 4510 4365 74 7 I 
ALLEM FED 2046 2045 I 4344 4341 3 
ITALIE 1823 1750 73 3237 3121 I I 6 
ROY.UNI 542 260 282 921 485 436 
NORVEGE 6 4 2 13 12 I 
SUEDE 47 37 7 3 125 102 I 2 11 
FINLANOE 17 9 8 38 24 14 
DANEMARK 29 16 13 59 40 19 
SUISSE ISO I I 2 27 11 256 207 33 I 6 
AUTRICHE 4 I 33 7 I 89 80 8 I 
PORTUGAL 13 2 2 9 17 2 2 I 3 
ESPAGNE 382 341 4 37 6 I I 560 8 43 
YOUGOSLAV 18 3 I 5 19 5 14 
GRECE 40 36 I 3 53 47 I 5 
TURQUIE 63 63 150 150 
POLOGNE 2 2 2 2 
TCHECOSL 6 6 14 14 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Dtstlnatlon Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Noderland I Deu;~~;and I I l - CEE Bel g. ltalla CEE France Belg. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung. 
>81431 RO'UMAN I E 2 I I 7 7 
MAROC 4 4 I 3 I 3 
·, •ALGER I E 17 I 7 40 40 
TUNJSIE I I 
LIBYE I 5 15 26 26 
• M A L I I I 
• HT VOLTA I I 4 4 
·SENEGAL I I 4 4 
• c JVOIRE 4 4 25 25 
.DAHOMEY I I 
.CAMEROUN I I 
.MAOAGASC 3 3 17 I 7 
.. REUNION I I 4 4 
UN suo AF 44 2 42 64 4 60 
ETATSUNJS 7 2 I 4 18 3 15 
CANADA I I I I 
MEXJQUE I I I I 
VENEZUELA 7 7 7 7 
BRES I L I I 
PARAGUAY I I I I 
LIBAN I I 
IRAN 6 6 5 5 
AFGHAN 1ST I I I I 
SI NGAPOUR I I 
JAPON 83 83 I 54 154 
AUSTRAL lE 37 37 53 53 
N ZELANOE 14 14 19 19 
JBJ43J MONOE 954 35 909 10 1439 43 1379 I 7 
c E E 352 12 338 2 521 I 4 506 I 
EXTRA CEE 598 23 571 4 913 29 873 11 
CEE ASSOC 370 29 339 2 544 36 507 I 
TRS GATT 543 5 538 850 6 843 I 
AUT .TIERS 37 I 32 4 40 I 29 10 
CLASSE I 556 5 547 4 861 6 844 11 
AELE 345 4 341 525 4 520 I 
AUT.CL·I 2 I I I 206 4 JJ6 2 324 10 
CLASSE 2 34 17 17 37 22 I 5 
EA M A J J 5 5 
AUT. AOM 14 14 I 7 17 
TIERS CL2 17 17 15 I 5 
CLASSE J 8 I 7 15 I I 4 
EUR. EST 8 I 7 I 5 I I 4 
DIVERS 4 4 5 5 
FRANCE 100 lOO 150 150 
BELG•LUX· I I J 2 Ill 172 6 166 
PAYS SAS 55 I 54 75 I 74 
ALLEM FED 7 5 2 J 2 I 
JTALIE 77 4 73 I 2 I 5 I I 6 
ROY.UNI 284 2 282 437 I 436 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 3 J 11 11 
FINLANDE 8 8 I 4 I 4 
OANEMARK I J IJ 19 19 
SUISSE 28 I 27 35 2 JJ 
AUTRICHE 7 7 9 B I 
PORTUGAL 9 9 13 I J 
ESPAGNE 5 I 4 I 0 2 B 
YOUGOSLAV 19 IS 4 24 I 4 I 0 
GilECE I I I I 
u R s s I I I I 
TCHECOSL 6 6 14 I 4 
ROUMANIE I I 
··ALGERIE IJ I 3 17 17 
• SENEGAL J J 4 4 
.MAOAGASC I I 
UN suo AF 42 42 60 60 
ETATSUN IS I I 
CANADA I I I I 
MEX I QUE I I I I 
VENEZUELA 7 7 7 7 
BRESIL I I 
PARAGUAY I I I I 
IRAN 6 6 5 5 
AFGHAN 1ST I I I I 
JAPON 83 BJ 154 154 
AUSTRAL I E. 37 37 53 SJ 
N ZELANOE I 4 14 19 19 
;OCEAN FR I I 
PROV BORD 4 4 4 4 
P•FRANCS I I 
381435 MONDE I I 55 83 860 I 8 152 42 2258 I I 6 1847 JJ 230 32 
c E E 586 14 497 7 57 11 I I B 6 32 1053 15 77 9 
EXTRA GEE 567 69 363 11 95 29 1071 84 794 I o 153 22 
CEE ASSOC 631 52 504 7 57 11 1256 88 1069 I 5 77 9 
TRS ·oAT T 294 20 157 9 81 27 499 19 323 I 4 123 20 
AUT .TIERS 228 11 199 2 I 4 2 500 9 455 4 3o 2 
CLASSE I 489 20 350 9 90 20 959 2 I 769 14 142 I 3 
AELE 226 I 5 I 2 I 9 77 4 403 I 6 248 14 120 5 
AUT.CL•I 263 5 229 13 16 556 5 521 22 8 
CLASSE 2 76 49 13 5 9 109 63 25 2 10 9 
EAMA 21 19 2 32 29 3 
AUT.AOM I 8 18 25 25 
T I ER S CL2 37 I 2 11 5 9 52 9 22 2 I o 9 
CLASSE 3 2 2 3 2 I 
EUR.EST 2 2 3 2 I 
DIVERS 2 2 I I 
FRANCE 188 170 I! 7 381 363 I! 7 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quontitois TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I Ned 1 d I Deutschland I GZT France ltalia France hallo Schlussel Bestimmung E'IIG lux. e er on (BR) EWG Lux. er an (BR) 
J81AJ5 8ELG • LUX • 2J 9 6 8 A6 2A I 2 IQ PAYs 8A5 I I J 97 16 216 196 20 ALLEM FED I I 2 107 I A 224 I 218 3 2 ITALIE 150 5 12J 22 319 7 276 36 ROY. UN I 63 63 129 I 128 NORVEGE 11 3 8 2 0 6 14 SUEDE 25 13 7 5 4 B 29 I 2 7 fiNLANDE 26 25 I 56 56 OANEMARK 34 lA I 19 43 14 I 28 SUISSE 48 I 30 I 7 85 I 62 22 AUTRICHE 43 11 26 4 76 22 49 5 PORTUGAL 2 2 2 2 ESPAGNE 5 3 2 4 2 2 YOUGOSLAV 2 0'6 197 9 469 450 19 GRECE 4 4 10 10 TURQUIE 2 I I 5 2 3 EUROPE·NO I I I I POLOGNE 2 2 2 2 HONGRIE I I MAROC 8 8 7 7 
• oALGER I E 13 13 15 15 TUNISIE 3 2 I I I LI8YE I I I I 
.SENEGAL 10 10 15 I 5 GUINEE RE 2 2 5 5 • c IVOIRE 9 9 14 14 NIGERIA I I I I 
·CAMEROUN I I 
·CONG LEO 2 2 2 2 ANGOLA I I 5 5 UN suo AF 19 2 I 16 11 2 I 8 CUBA 8 8 12 I 2 MARTINIQ• 5 5 10 I 0 ARGENT I NE 3 3 B 8 LI8AN I I 3 I I I ISRAEL I I 
ARAB SEOU I I I I INOE 7 7 7 7 SINGAPOUR I I PROV BORO 2 2 I I 
381500 MONDE 1255 36 I 5 I I 3 2 8 I 1204 24 2 4 1098 76 
c E E 349 3 I 3 I 7 I 349 21 328 EXTRA CEE 906 5 I 5 8 I 5 80 855 3 2 4 770 76 CEE ASSOC 391 35 I 354 I 382 24 358 TRS GATT 595 I I 4 5 I I 78 581 2 4 503 7 2. AUT .TIERS 269 267 2 241 237 4 CLASSE I 532 I 4 A49 78 506 2 3 429 72 AELE 336 2 333 I 329 I 327 I AUT.CL• I 196 I 2 I I 6 77 177 2 2 102 71 CLASSE 2 253 5 I 245 2 265 3 I 257 4 EAMA 2 2 2 2 AUT • AOM 2 2 I I TIERS CL2 249 I I 245 2 262 I 257 4 CLASSE 3 I 2 I I 2 I 84 84 EUR.EST I 2 I I 2 I 84 84 
FRANCE I 5 15 15 15 BELG•LUX• 20 7 I 2 I 15 3 12 PAYS BA5 127 3 124 125 2 123 ALLEM FED 19 I 9 16 16 I TAL I.E 168 2 166 178 178 ROY.UNI I 6 I I 4 I 6 5 I NORVEGE 13 I 12 I 2 I 11 SUEDE 56 56 56 56 FINLANOE 32 32 31 3 I DANE MARK 107 107 128 128 SUI SSE J8 38 36 36 AUTRICHE 97 97 85 85 PORTUGAL 9 9 6 6 ESPAGNE I 9 I 4 5 I 6 I 2 4 YOUGOSLAV 11 11 8 8 GRECE 36 36 29 29 TURQUIE 2 I I I I P 0 L 0 G N.E I 4 14 15 I 5 TCHECOSL 15 IS 7 7 HONGRIE 3 3 2 2 ROUMAN I E 78 78 49 49 BULGARIE 11 11 11 11 MAROC lA lA 15 I 5 
••ALGERIE 2 2 I I EGYPTE I I I I SOUOAN I I 
·SENEGAL I I I I NIGERIA I I I I 
·CENTRAFR I I I ) ETHIOPIE I I 2 2 MOZAMBIQU I I I I RHOD NYAS 5 5 5 5 UN sun AF A A A A ETATSUNIS 7A I I 72 72 2 2 I 67 MEXIQUE A6 46 48 A8 HONOUR RE 2 2 2 2 OOMINIC R 6 6 5 5 COLOMBIE I I I I PEROU 4 4 6 6 BRESIL 6 6 6 6 CHILl A A 3 3 BOLIVIE 2 2 I I JRUGUAY I I I I ARGENTINE I I 2 2 L IBA N 11 11 10 I 0 SYRIE 25 25 21 21 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code O.stirlation We~ - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg- Q-t1tos TDC 
I I I Hodorland I Dou;;;;and I I fNnco I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Hoderland I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. ltalia Schlussol Bostlmmung (BR} 
381500 IRAK 4 4 5 5 
IRAN 6 6 6 6 
ISRAEL I I 2 2 
PAKISTAN 3 J J 3 
INDE 43 43 45 4 5 
CEYLAN I I 2 2 
BIRMANI! 2 2 3 3 
THAI LANDE J I 31 32 32 
I NOONES I E I I I I 
PHILIPPIN 4 4 6 6 
COREE suo J 3 3 3 
JAPON 3 3 2 2 
HONG KONG 18 18 22 22 
AUSTRAL I E I 4 I 4 I 3 13 
N ZELANDE I I I I 
381600 HONDE 29 I 0 J 2 I 4 158 4 I 153 
c E E 4 I 3 I I 
EXTRA CEE 25 9 2 I 4 157 4 153 
CEE ASSOC I 0 7 J 5 4 I 
TRS GATT I I 3 3 
AUT.TIERS 18 J I I 4 150 150 
CLASSE I I 5 I I 4 150 150 
AELE I I 
AUT.CL·I I 4 14 150 150 
CLASSE 2 9 9 7 4 J 
EAMA 2 2 
AUT.AOH 4 4 4 4 
TIERS CL2 3 3 3 3 
CLASSE 3 I I 
EUR, EST I I 
BELG•LUX• 4 I 3 I I 
SUISSE I I 
YOUGOSLAV I 4 14 150 150 
ROUMANIE I I 
HAROC 2 2 
ooALGER I E 4 4 4 4 
·SENEGAL 2 2 
IRAN I I 
INDE J J 
381700 HONDE I 0 7 I 229 17 I 9 770 36 4229 1076 36 42 3 0 I 4 6 I 
c E E 336 37 J 296 1446 283 I 9 I I 4 4 
EXTRA CEE 730 192 I 7 16 474 3 I 2779 793 36 23 1870 57 
CEE AS50C 417 95 8 5 308 I 1690 455 5 24 1203 j 3 
TR5 GATT 535 78 9 6 413 29 2198 452 J I 10 1653 52 
AUT.TIERS I I 4 56 8 49 I 337 169 8 158 2 
CLA5SE I 420 63 9 8 339 I 1897 445 3 I 9 1408 4 
AELE 291 54 9 4 224 1349 384 J I 6 927 I 
AUT.CL·I 129 9 4 I I 5 I 548 61 J 481 3 
CLA5SE 2 307 127 8 8 134 30 874 344 5 I 4 458 53 
EAHA 33 25 8 66 61 5 
AUT.AOH 35 32 2 I I I 5 106 5 4 
T I ER 5 CL2 239 70 6 133 30 693 177 9 454 53 
CLASSE 3 3 2 I 8 4 4 
EUR.EST 3 2 I 8 4 4 
DIVERS 5 5 4 4 
FRANCE 15 I I 4 65 11 54 
8ELG•LUX• I I 2 J I 108 328 18 2 308 
PAYS SAS 89 10 79 414 80 334 
ALL EH FED 2 I I 6 6 
IT A L I E I I 8 23 95 633 185 448 
ROY.UNI 2 2 I I 
IRLANDE I I 
NORVEGE 33 I 9 2 2 I 135 2 3 I 4 98 
SUEDE 79 3 I 48 444 251 193 
FINLANDE 23 3 20 98 25 73 
DANEMARK 43 I 42 210 I 2 I 197 
SUISSE 78 20 58 321 I I 5 206 
AUTRICHE 42 42 188 188 
PORTUGAL I 4 I I 3 50 4 45 I 
ESPAGNE 11 I I 0 43 8 35 
YOUGOSLAV 7 3 4 18 15 2 I 
GRECE 13 I 11 I 63 5 55 J 
_HONGRIE I I 4 4 
ROUMAN I E 2 2 4 4 
CANARIES I I 
MAROC 7 6 I 23 2 I 2 
.. ALGERIE 25 25 95 95 
DEP.OASIS I I 
TUN ISlE 16 16 43 43 
EGYPTE I 6 15 I 36 33 I 2 
• MAUR I TAN 3 3 4 4 
.SENEGAL 5 5 I 7 I 7 
GUIN•PORT I I I I 
LIBERIA 4 4 3 3 
• c IVOIRE 4 4 I 2 I 2 
GHANA I I I I 
·DAHOMEY I I 2 2 
.CAMEROUN 5 5 12 I 2 
·CONG BRA 6 6 12 12 
.CONG LEO 8 8 5 5 
ANGOLA 9 8 I I 6 9 7 
ETHIOPIE 2 I I 5 4 I 
, C F SOMAL I I I I 
MOZAMB I QU 14 I 4 43 43 
.MADAGASC I I 2 2 
.. REUNION 2 2 4 4 
UN suo AF 3 I 2 IS 8 7 
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Jahr - 1962 - Annite AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantllfl 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Node~ nd I Doutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalla 
Schlussol Bestlmrnung Ei'IG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. oran (BR) 
381700 ETATSUNIS 2 2 3 " 3 CANADA 55 55 278 278 
MEXIQUE 3 3 5 5 
SALVADOR I I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE I I 2 2 
CANAL PAN I I 
ANT NEERL 
.I I 5 I 4 
COLOMBIE 2 2 7 -7 
VENEZUELA I 7 I I 6 '63 4 59 
SUR I NAM 2 2 4 4 
••GUYAN f I I I I 
PEROU I 6 I 3 3 38 35 3 
BRESIL 43 32 11 155 I 51 4 
CHILl 2 2 6 6 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 3 2 I I 5 I 4 I 
L I 8 AN 2 2 6 6 
SYRIE I I 5 5 
IRAK 9 9 29 29 
IRAN 7 7 22 21 I 
ISRAEL 23 3 20 50 11 39 
ARAB SEOU I I 
PAKISTAN 3 2 I 
INDE I I 6 6 
THAI LANDE I 2 8 4 33 22 11 
V I ET N suo I I 7 7 
CAHBODGE 3 3 4 4 
MALA ISlE 4 4 I 8 18 
INDONESIE I 6 4 12 39 2 37 
PHILIPPIN I I 
JAPON 5 5 I 8 18 
FORHOSE I I I I 
HONG KONG I I I I 
AUSTRAL lE I 0 10 11 11 
• N GUIN N I I 
POLYN·fR• 2 2 5 5 
PROV BORD 5 5 4 4 
381800 HONDE 2826 322 158 356 1895 95 7067 678 481 847 4744 317 
c E E 750 47 48 185 445 25 1597 103 I 4 I 449 740 164 
EXTRA CEE 2068 275 I I 0 ' I 7 I 1450 62 5457 575 340 398 4004 140 
CEE ASSOC 1048 242 69 217 486 34 2256 524 188 524 834 186 
TR5 GATT 1055 29 52 87 871 I 6 2799 43 144 188 2375 49 
AUT.TIERS 715 5 I 37 52 538 37 1999 Ill 149 135 1535 69 
CLASSE I 948 29 53 66 764 36 2 I 6 4 44 143 134 1774 69 
AELE 662 15 46 49 541 11 1632 25 124 Ill 1337 35 
AUT.CL·I 286 14 7 I 7 223 25 532 19 19 23 437 34 
CLASSE 2 848 246 57 105 4 I 4 26 2256 531 197 264 I I 9 3 7 I 
EAMA I 7 I 129 I 4 I 2 11 5 374 265 28 33 31 I 7 
AUT.AOH 84 65 I 9 197 155 4 I I 
TIERS CL2 593 52 43 74 403 21 1685 Ill 169 190 I I 6 I 54 
CLASSE 3 272 272 1037 1037 
EUR.EST 272 272 1037 1037 
DIVERS 8 8 I 3 I 3 
FRANCE I I 6 3 23 86 4 217 7 42 142 26 
BELG•LUX• 239 7 122 109 I 559 9 332 217 I 
PAYS BAS 186 7 30 149 340 7 95 238 
ALLEH fED 8 I 27 3 31 20 279 78 5 59 137 
ITALIE 128 6 12 9 I 0 I 202 9 34 I 6 143 
ROY.U,NI 2 I I I I 9 6 I I I 59 
ISLANDE 5 I 4 B 2 6 
IRLANDE 37 37 95 95 
NORVEGE 32 I 4 27 81 I 9 7 I 
SUEDE 174 I 5 168 352 3 7 342 
FINLANDE 46 4 7 35 76 7 9 60 
DANEHARK 80 6 I 17 56 217 7 2 32 176 
SUISSE 246 3 34 9 189 11 676 6 96 23 5 I 6 35 
AUTRICHE 43 7 36 69 I 4 55 
PORTUGAL 66 3 4 13 46 176 7 I 2 39 I I 8 
E5PAGNE I 4 2 3 9 15 2 5 8 
GIB·MALTE 6 I 5 I 4 2 I 2 
YOUGOSLAV 73 57 I 6 87 71 I 6 
GRECE 20 I 4 I 10 4 30 I 11 I I 2 5 
TURQUIE 23 3 20 58 8 50 
EUROPE•ND I I 2 2 
u R 5 s 253 253 I 0 I 3 I 0 I 3 
POLOGNE I I 3 3 
TCHECOSL 9 9 8 8 
HONGRIE 6 6 B 8 
ROUMANIE 3 3 5 5 
CANARIES 4 I I 2 7 2 I 4 
MAROC 48 29 I 18 103 55 6 41 I 
.. ALGERIE 37 37 98 98 
TUNIS lE 18 18 49 4,9 
LIBYE 17 6 I 10 48 14 8 26 
EGYPTE 6 5 I 10 I 8 I 
SOUDAN 5 4 I 34 30 3 I 
.HALl 4 4 7 7 
, HT VOLT A 3 3 7 7 
·NIGER I I 4 2 2 
.TCHAD I I 2 '2 
·SENEGAL 27 23 I 3 6 I 51 2 8 
GUINEE RE I I 2 2 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 4 I 3 4 I I 2 
• c IVOIRE 32 27 5 75 62 I 3 
GHANA 8 I 7 I 7 2 I 5 
.rooo REP 4 4 7 6 I 
·DAHOMEY 4 4 8 8 
NIGERIA 9 4 5 19 I I 0 8 
.CAME.ROUN 2 I 19 2 37 33 '4 
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AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitos TDC 
I I I I I Noderland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. l N d I d I Deutsd.land I CEE Bel g. GZT France ltalia France I tall a 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux. 
381800 ·CENTRAFR 2 2 3 3 
.GABON 4 4 8 B 
• C 0 N G BRA 7 6 I 11 9 2 
• C 0 N G LEO 13 11 2 25 23 2 
• RUANDA u 3 3 6 5 I 
ANGOLA 6 4 I I 19 I J 5 I 
ETH I OP I·E 6 I 2 3 15 J 3 9 
• C F SO MAL I I 2 I I 
SOMALIE R 5 5 17 I 7 
KENYA OUG 2 I I B 4 4 
TANGANYKA I I 5 4 I 
ZANZIBAR 2 2 5 5 
MOZAMBIQU I I 2 I I 
• MADAGASC 40 3 I 8 I 96 67 2 4 5 
.. REUNION 19 13 6 44 28 16 
UN SUD AF 12 I 11 17 17 
ETATSUN IS 4 I I 2 12 11 I 
CANADA 2 2 2 2 
MEX I QUE J 3 8 8 GUATEMALA I I 2 2 
HONOUR BR I I 
SALVADOR 2 I I 
NICARAGUA 4 4 3 3 
COSTA RIC I I 
HAITI I I I I 
• -ANT FR 7 7 16 I 6 
MARTINIQ• s s 8 8 
F IND occ 2 I I 7 4 3 
ANT NEERL 8 8 16 IS I COLOMB I E 2 2 4 4 
VENEZUELA 32 I 31 36 36 
SURINAM 4 4 9 9 
• • GUYAN F I I 3 3 
EQUATEUR I I 3 3 
PEROU 48 48 I 5 I I S I 8RES I L 11 11 3 3 
CHILl 20 20 59 59 
BOLIVIE 4 4 7 7 
PARAGUAY 4 4 6 6 
URUGUAY 3 3 I 2 I 2 
ARGENTINE I I CHYPRE 19 I 6 2 I 50 I 4S 2 2 
L IBA N 55 I 5 I 37 2 133 42 3 83 5 
5 Y RI E 45 11 I 33 129 53 2 73 I 
IRAK 4 I 3 8 2 6 
IRAN 20 I 17 2 29 I 2 22 4 
AFGHAN 1ST 2 I I 3 I 2 ISRAEL 10 I 9 14 I I J 
JOROANIE 3 I I I 5 2 2 I ARAB SEOU 16 I 14 I 36 3 32 I 
KOWEIT 7 5 I I 22 17 4 I BAHREIN 4 4 4 4 
OATAR I I 3 3 OMAN I I 2 2 
ADEN 5 I 4 9 3 6 
PAKISTAN 11 3 B 19 6 13 INOE 93 93 510 510 CEYLAN 2 2 6 6 BIRMANIE I I THAILANOE 5 I I 3 9 2 2 5 VIETN SUD I I 2 2 CAMBODGE I I MALAISIE 3 2 I 14 3 11 SI NGAPOUR I I 3 3 I NOONES I E I I I I BORNEO BR I I PHILIPPIN I I I I ASIE PORT I I COREE SUD 2 2 3 3 JAPON 19 5 14 23 7 16 
FORMOSE I I HONG KONG 7 7 9 9 AUSTRAL lE 24 2 22 92 4 B8 
N ZELANDE I I 
• N GUIN N I I 
• OCEAN FR I I I I 
POLYN·FR· I I 
PROV 80RD 7 7 11 11 
P•FRANCS I I 2 2 
3 8 I 9 I 0 MONOE 236 5 2 225 4 636 20 5 6 I I 
c E E 81 5 72 4 242 20 222 EXTRA CEE 155 2 153 394 5 389 CEE ASSOC 84 5 75 4 251 20 231 TRS GATT 129 129 299 299 AUT .TIERS 23 2 21 86 5 81 CLASSE I 126 126 296 296 AELE 105 105 227 227 AUT. CL• I 2 I 21 69 69 CL~SSE 2 22 22 78 78 T I ER S CL2 22 22 78 78 CLASSE 3 7 2 5 20 5 I 5 EUR.EST 7 2 5 20 5 15 
FRANCE 11 11 32 32 BELG•LUX• 9 9 24 24 PAYS 8AS I 7 17 41 4 I ALL EM FED 9 5 4 20 20 
ITALIE 35 35 125 125 ROY.UNJ 19 I 9 78 78 IRLANDE I I NORVEGE 5 5 19 19 SUEDE 49 49 48 48 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Mongon : 1000 Kg- Quontilts TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I nd I Doutschlond I CEE I F~nco I 
Bel g. I Nodorlond J Deu;~~~lond I GZT France ltalia ltolia Schlussel Bestimmung EWG Lux. e er o (BR) EWG Lux. 
381910 FINLANDE 4 4 10 I 0 DANEMARK 6 6 10 10 SUISSE 9 9 36 3 6 AUTRICHE I 6 16 31 31 PORTUGAL I I 5 5 ESPAGNE 2 2 9 9 YOUGOSLAV 6 6 23 23 GRECE 2 2 7 7 TURQUIE I I 2 2 ALL·M·EST 2 2 5 5 POLOGNE I I 3 3 HONGR I E I I I I ROUMANIE I I I I RULGAR I E '2 2 I 0 10 EGYPTE 2 2 s 5 NIGERIA I I ANGOLA I I KENYA OUG I I UN suo AF I I 2 2 ETATSUNIS I I I I MEXIQUE I I 3 3 GUATEMALA I I CUBA I I 2 2 DOMINIC R I I COLOMBIE I I 5 5 VENEZUELA I I 4 4 EQUATEUR I I PEROU I I 4 4 8RESIL 3 3 6 6 CHILl I I 2 2 URUGUAY I I ARGENTINE I I 3 3 LIBAN I I 
IRAN I I 5 5 ISRAEL I I PAKISTAN I I 4 4 
INDE 4 4 10 I 0 
THAILANDE I I SINGAPOUR I I PHILIPPIN 2 2 7 7 JAPON I I I I FORMOSE I I 5 5 
HONG KONG I I 2 2 AUSTRAL lE 3 3 12 12 N ZELANDE I I 
3 8 I 9 2 I MONOE 361 3 68 109 I 8 I 2086 6 464 1020 596 
c E E 150 58 5 87 728 406 I 7 305 
EXTRA CEE 2 I I 3 10 104 94 1358 6 58 1003 291 
CEE ASSOC 159 2 58 6 93 739 4 406 17 312 
TRS GATT 180 I 4 103 72 1278 I 26 1003 248 
AUT.TIERS 22 6 16 69 I 32 36 CLASSE I I 8 I I 4 104 72 1282 I 25 1003 253 
AELE I 6 I 4 103 54 1225 25 1003 197 
AUT.CL•I 20 I I 18 57 I 56 
CLASSE 2 23 2 2 19 49 5 I 3 31 
EAMA 3 I 2 5 3 2 AUT.AOM I I I I 
TIERS CL2 I 9 2 17 43 I I 3 29 
CLASSE 3 7 4 3 27 20 7 EUR.EST 3 3 7 7 
AUT.CJ..•3 4 4 20 20 
FRANCE 24 24 90 90 
BELG•LUX• 8 8 30 30 
PAYS BAS 46 11 35 160 40 120 
ALLEM FED 52 47 5 383 366 I 7 
ITALIE 20 20 65 65 
ROY.UNI 139 I 103 35 I I 6 9 5 1003 I 6 I 
IRLANDE I I 6 6 
NORVEGE 4 4 10 10 
SUEDE I I 
SUISSE 9 3 6 36 20 I 6 
AUTRICHE 6 6 7 7 
PORTUGAL 2 2 3 3 
ESPAGNE I 0 I 9 32 I 3 I 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 3 I 2 2 2 
TURQUIE 2 2 3 3 
HONGRIE I I 4 4 
BULGARIE 2 2 3 3 
MAROC I I I I 
• oALGER I E I I I I 
TUNIS lE I I 
·SENEGAL I I 3 3 
• c IVOIRE I I I I 
.CONG LEO I I I I 
RHOO NYAS I I 2 I I 
UN suo Af 3 3 13 I 3 
MEXIQUE 2 2 5 5 
COLOMRIE I I I I 
VENEZUELA I I I I 
PEROU I I I I 
BRES I L I I 2 2 
BOLIVIE I I I I 
ARGENTINE 6 2 4 24 12 I 2 
ISRAEL I I 2 2 
PAKISTAN I I I I 
CHIN CONT 4 4 20 20 
COREE suo I I I I 
HONG KONG I I 
381923 MONOE 1634 2 I 388 832 359 34 3450 so 453 .750 I I 90 7 
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AUSFUHR - EXPORTATJONS Jahr - 1962 - AnnM 
Code Dutiilation Werte - 1000 S -. Valeurs 
Mongen - 1000 Kg- Quantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG 
ltalia 
Schliissel Bestimmung-
J8 1.9~3 c E E 653 16 210 243 173 11 1448 43 266 
528 6 I I 
EXTRA CEE 975 5 178 589 186 I 7 1998 7 187 1222 
579 
CEE A5SOC 685 20 221 249 184 11 1490 49 274 542 625 
TRS GATT 821 155 508 143 15 I 7 I 0 162 I 0 5 I 497 
AUT.TIERS 122 12 75 32 2 246 I 7 157 68 
CLASSE I 633 86 390 143 14 1472 96 869 504 
AELE 465 31 322 104 8 I I 53 Jl 729 393 
AUT·CL•I 168 55 68 39 6 319 65 140 
Ill 
CLASSE 2 281 92 145 36 3 450 91 289 6J 
EAMA 6 3 9 
AUT. AOM 2 I 6 5 
TIERS CL2 273 92 144 33 4J5 91 284 59 
CLASSE J 6 I 54 7 76 64 I 2 
EUR.EST 6 I 54 7 76 64 I 2 
0 I VERS 6 4 
FRANCE 192 I 3 I 5 47 J52 160 11 I 8 I 
BEli:;•LUX• 179 156 I 7 413 23 330 60 
PAYS BA5 I I 3 44 69 306 67 239 
ALLEM FED I I 0 2J 79 210 9 2 I 180 
ITALIE 59 12 3 40 167 11 18 7 I J I 
ROY.UNI B I 5 70 331 J22 
IRLANDE 3 J 11 1\ 
11 
NORVEGE 68 60 146 125 20 
SUEDE IJO 127 287 284 I 
FINLANDE 51 48 102 99 I 
DANEMARK 76 76 184 184 
SUISSE 54 9 34 11 122 8 83 3 I 
AUTR I CHE 29 14 2 I 2 ll 11 6 I 4 
PORTUGAL 27 23 3 52 47 5 
E5PAGNE 64 4 I 4 I 9 123 54 7 62 
YOUGOSLAV J 2 5 
GRECE I 2 4 I 6 
TURQUIE I 2 11 
POLOGNE 6 12 I 2 
TCHEC05L 48 48 52 52 
HONGRIE J 7 
8ULGARIE 4 5 
MAROC 4 J 
••ALGERIE I I 
1 UN I 5 I E I 3 
EGYPTE I I 
·SENEGAL 3 5 
GUINEE RE 3 
• c IVOIRE 2 
GHANA 3 
.CONG LEO I 
ETHIOPIE I I 
KENYA OUG 18 IB 18 I 8 
MOZAMBIQU 3 3 J J 
RHOD NYAS 58 57 53 50 3 
UN suo AF 7 I 26 I 25 
ET AT SUN 15 3 
CANADA 2 
MEXIQUE 3 10 I 0 
GUATEMALA I 
SALVADOR I I 2 
COSTA RIC 2 2 3 
ANT NEERL I I 5 
COLOMBIE 4 2 6 4 
VENEZUELA I 5 14 34 J2 
EQUATEUR I I I 





URUGUAY 6 12 I 2 
ARGENTINE 7 23 23 
LI8AN I I 2 
SYRIE I I I I 
ISRAEL 32 28 57 52 
JORDAN lE I 
PAKISTAN 3 
INDE 2 
BIRMANIE I 2 
THAILANDE 3 5 
V I ET N suo 2 J 
MALA ISlE 3 3 7 6 
SINGAPOU.R 5 4 8 6 
INDONESio 5 5 5 5 
PHILIPPIN 22 I 8 48 43 
COREE suo I 2 
JAPON 11 11 25 25 
FORMOSE 22 17 4 I 32 
HONG KONG I 7 I 6 36 35 
PROV BORO 6 4 
381925 MONOE 190 I 8 I 600 596 
c E E 9 I 87 306 305 
EXTRA CEE 97 94 292 291 
CEE ASSOC 97 93 Jl3 Jl2 
TRS GATT 75 72 248 248 
AUT.TIER5 16 16 37 36 
CLAS5E I 74 72 253 253 
AELE 56 54 197 197 
AUT.CL•I I 8 18 56 56 
CLASSE 2 20 19 32 3 I 
EAMA 2 2 2 2 
TIERS CL2 18 17 30 29 
CLA55E 3 3 J 7 7 
EUR.E5T 3 3 7 
DIVERS 2 2 
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Jahr - 1962 • Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mongoo - 1000 Kg - Quantltes 
• TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Node I nd I Doutschh01d I CEE Bolg. I Hederland J Deutochland I GZT France ltalia France ltalla SchlusHI Bes.timmung EiYG Lux. ra (BR) EWG Lux. (BR) 
>81925 FRANCE 27 24 3 91 90 I BELG•LUX· B 8 30 3o PAYS BAS 35 35 120 120 ALLEM FED I I 
I TAL I E 20 20 65 65 ROY.UNI 35 35 I 6 I I 6 I IRLANDE I I 6 6 NORVEGE 4 4 10 I 0 SUEDE I I 
SUISSE 8 6 2 16 I 6 AUTRICHE 6 6 7 7 PORTUGAL 2 2 3 3 ESPAGNE 9 9 31 3 I Y 0 U G 0 5 LA,~ I I I I GRECE 2 2 2 2 TURQU I E 2 2 3 3 HONGRIE I I 4 4 BULGARIE 2 2 3 3 MAROC I I I I 
• c IVOIRE I I I I 
.CONG LEO I I I I RHOO NYAS I I I I UN suo AF 3 3 13 I J 
MEXIQUE 2 2 5 5 COLOMB I E I I I I VENEZUELA I I I I PEROU I I I I BRESIL I I 2 2 
BOLIVIE I I I I ARGENTINE 4 4 13 12 I I SRH;L 2 I I 2 2 
PAKISTAN I I I I COREE suo I I I I HONG KONG I I 
PROV BORD 2 2 I I P•FRANCS I I 
381927 MONOE 353 3 I I 6 234 I I 4 2 IO 518 I 613 
c E E 144 68 76 528 2 302 I 223 
EXTRA CEE 209 3 48 158 6 I 4 8 2 I 6 390 CEE ASSOC 147 68 79 537 2 302 I 232 
TR5 GATT 184 2 48 134 521 5 2 I 6 300 
AUT oT I ERS 22 I 2 I 84 3 8 I 
CLASSE I I 8 I 2 48 I 3 I 5 I 8 5 216 297 
AELE 154 2 47 105 443 5 2 I I 227 
AUT.CL•I 27 I 26 75 5 70 
CLASSE 2 23 I 22 8 I 3 78 
TIERS CL2 23 I 22 8 I 3 78 
CLASSE 3 5 5 I 5 I 5 
EUR.EST 5 5 15 I 5 
FRANCE 17 6 11 55 23 32 
BELG•LUX• I 3 13 28 2 I 25 
PAYS BAS I 7 17 4 I 4 I 
ALLEH FED 55 55 243 243 
I TAL I E 42 7 35 I 6 I 36 125 
ROV.U~I 65 46 I 9 287 209 78 
IRLANDE I I 
NORVEGE 5 5 19 19 
SUEDE 50 I 49 48 48 
FINLANDE 4 4 I 0 10 
0 AN EM. ARK 6 6 I 0 I 0 
SUISSE I 0 I 9 38 2 36 
AUTR I CHE I 6 I 6 3 I 3 I 
PORTUGAL 2 I I 10 5 5 
ESPAGNE 4 4 10 I 0 
YOUGOSLAV 6 6 23 23 
GRECE 2 2 7 7 
TURQUIE I I 2 2 
POLOGNE I I 3 3 
HONGRIE I I I I 
ROUMANIE I I I I 
BULGARIE 2 2 I 0 I 0 
MAROC I I 3 3 
EGYPTE 2 2 5 5 
NIGERIA I I 
ANGOLA I I 
KENYA OUG I I 
UN suo AF I I 2 2 
ETATSUN I 5 I I I I 
MEXIQUE I I 3 3 
GUATEMALA I I 
CUBA I I 2 2 
OOMINIC R I I 
COLOMBIE I i 5 5 
VENEZUELA I I 4 4 
EQUATEUR I I 
PEROU I I 4 4 
BRESIL 3 3 6 6 
CHILl I I 2 2 
URUGUAY I I 
ARGENTINE I I 3 3 
L I 8 AN I I 
IRAN I I 5 5 
ISRAEL I I 
PAKISTAN I I 4 4 
INDE 4 4 10 I 0 
THAILANDE I I 
SINGAPOUR I I 
PHILIPPIN 2 2 7 7 
JAPON 4 4 I I 
FORMOSE I I 5 5 
HONG KONG I I 2 2 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr ~ 1962 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantitts 
TDC 
CEE ltalia CEE !tall a GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
381927 AUSTRAL lE 17 
12 
N ZELANDE I 
I 
38193D MDNOE 7D5 527 21 157 7389 6 4 I I 279 
699 
c E E 547 525 21 I 6690 641 279 
EXTRA CEE 158 2 156 699 699 
CEE ASSDC 548 526 21 I 669D 6 4 I I 279 
TRS GATT 156 156 699 699 
AUT. TIERS I 
CLASSE I 156 1;6 699 699 
AUT·CL•I 156 156 699 699 
CLASSE 2 2 
AUT, AOM I 
T I ER 5 CL2 I 
FRANCE 2 I 13 13 
ALLEM FED 527 520 1 6441 6357 84 
ITALIE 18 5 I 3 236 54 182 
MARJC I I 
ooALGERIE I 
ETATSUNIS 156 156 699 699 
381935 MONDE 2438 484 1954 14031 2D97 I I 9 3 3 
c E E 585 144 441 3172 721 2451 
EXTRA CEE 1853 34D I 5 I 3 ID859 1376 9482 
CEE ASS DC 593 144 449 3217 724 2493 
TR5 GATT 1683 243 144D I D I 4 3 ID35 9ID7 
AUT.TIER5 162 97 65 671 338 333 
CLASSE I I I 6 6 243 923 6896 1038 5857 
AELE 725 228 497 4296 971 3324 
AUToCL•I 441 15 426 2600 67 2533 
CLASSE 2 686 96 59D 3963 338 3625 
TIERS CL2 686 96 59' 3963 338 3625 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
FRANCE 18 3 15 ID4 ID 94 
BELG•LUX· I I 5 I ID 5 597 57D 27 
PAYS BAS 14 I 4 86 86 
ALLEM FED 24 24 I I 0 I ID 
ITALIE 414 1 4D7 2275 3 I 2244 
ROY.UNI 200 I 4 186 1403 97 13D5 
NORVEGE 2D2 9D I I 2 ID78 324 754 
SUEDE 22D 41 179 I 3 4 I 196 I I 4 5 
FINLANDE 14 I 4 59 59 
DANEMARK 27 27 96 95 I 
SUISSE 49 3D 19 25D 137 I I 3 




TURQU I E 42 42 
HONGR I E 
EGYPTE 8 8 
ETATSUN IS 3 2 
CUBA 394 394 2496 2496 
CDLDMBIE I I 
BRESIL I I 5 5 
CHILl 18 I 8 IDD lOO 
ARGENTINE Ill 96 15 412 338 74 
IRAN 40 4D 210 210 
ISRAEL 69 69 501 5DI 
INDE 43 43 I9D I9D 
COREE suo I 5 5 
JAPON 417 417 2485 2485 
FORM05E 1 1 35 35 
AUSTRAL lE I 4 
3 8 I 9 4 I MDNOE 200 25 169 6 I 8 24 586 
c E E 67 6 57 168 8 156 
EXTRA CEE 133 19 I I 2 450 I 6 430 
CEE ASSOC 68 6 58 I 1 I 9 158 
TRS GATT I 2 I 17 102 412 12 396 
AUT .TIERS. 11 2 9 35 3 32 
CLASSE I I I 3 18 95 392 15 377 
AELE 63 54 230 5 225 
AUT.CL•I 50 4 I 162 I 0 152 
CLASSE 2 20 I 7 55 I 50 
T I ER 5 CL2 20 17 55 I 50 
CLASSE 3 3 3 
EUR.EST I 
AUT.CL•3 2 
FRANCE 12 11 ?1 25 
BELG ·LUX • 9 8 28 25 
PAYS' BAS I 6 13 49 48 
ALL EM FED 3 3 
IT A L I E 27 25 61 58 
ROV.UNI 13 11 25 22 
NORVEGE 6 6 47 47 
SUEDE 9 9 61 61 
F I NLANDE I 7 I 7 8 I 81 
DANEMARK 11 4 17 15 
SUI5SE 12 I 2 52 52 
AUTRICHE 11 11 27 27 
PORTUGAL I I I I 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~··· I l Nederland _j Dou;~~~land I - CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. GZT France • er an (BR) ltalia ltalia Schlussel Bestimmung E'IIG Lux. EWG Lux. 
3 8 I 9 4 I TURQUIE 2 I I ROUMANIE I I MAROC I I I I EGYPTE I I 7 7 NIGERIA 2 2 ANGOLA I I MOZAMBIQU 2 2 4 4 RHOD NYAS I I UN suo AF 8 8 33 33 ETATSUNIS 3 3 21 2 I CANADA 2 2 3 3 MEXIQUE I I 2 2 CUBA 2 2 COLOMB I E I I VENEZUELA I I PEROU I I 4 4 BRESIL 5 5 6 6 CHILl I I I I BOLIVIE I I PARAGUAY I I 
URUGUAY 2 2 SYRIE 2 2 2 2 IRAK 2 2 IRAN 2 2 3 3 ISRAEL I I 4 4 JO~OANIE I I INDE I I I I BIRMANIE 2 2 THAILANOE 4 4 CHIN CONT 2 2 COREE suo I I JAPON I I 2 2 AUSTRAL lE 7 5 2 6 2 4 N ZELANDE I I 
381943 MONOE 698 327 25 345 I 1364 164 24 I 176 
c E E 182 61 6 I I 5 337 19 8 310 
EXTRA CEE 5 I 6 266 I 9 230 I 1027 145 16 866 CEE ASSOC 188 62 6 I I 9 I 343 19 9 315 TRS GATT 449 227 17 205 936 134 12 790 
AUT .T I fRS 61 38 2 2 I 85 I I 3 71 CLASSE I 388 175 I 8 194 I 883 Ill 15 757 AELE 201 83 9 109 5 I I 55 5 451 
AUT.CL•I 187 92 9 85 I 372 56 10 306 
CLASSE 2 so 15 I 34 I I 0 6 I 103 AUT. AOM I I 
TIERS CL2 49 14 I 34 I I 0 6 I 103 CLASSE 3 78 76 2 34 28 6 
EUR.EST 77 76 I 29 28 I 
AUT.CL·3 I I s 5 
FRANCE 24 I 23 52 2 so 
BELG•LUX· 28 I 2 I IS 52 I 2 49 
PAYS BAS 74 47 27 I I 3 18 95 
ALLEM FED 3 I 2 I I 
ITALIE 53 I 2 50 I I 9 3 I I 6 
ROY. UN I 30 6 2 22 48 3 45 
NORVEGE 13 I 3 94 94 
SUEDE 18 I 8 122 122 
F I NLANDE 34 34 162 162 
OANEMARK 15 7 8 32 2 30 
SUISSE 2 5 25 103 103 
AUTR I.CHE 27 6 21 59 5 54 
PORTUGAL 73 7 I 2 53 so 3 
ESPAGNE 90 76 2 12 57 47 3 7 
YOUGOSLAV I I 5 I 5 I 2 2 2 8 
GRECE 3 3 3 3 
TURQU I E 2 I I 3 I 2 
POLOGNE 21 2 I 7 7 
TCHECOSL 55 55 21 21 
ROUMANIE I I I I 
MAROC 12 11 I 2 I I 
• oALGER I E I I 
TUNIS lE I I I I 
EGYPTE 2 2 I 5 I 5 
SOUOAN I I 
NIGERIA 4 4 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE I I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 16 I IS 71 s 66 
ETATSUNIS 5 5 41 41 
CANADA 5 I 4 7 I 6 
MEXIQUE I I 4 4 
CUBA 3 3 
F INO occ I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 2 2 
PEROU 2 2 8 8 
BRESIL I 0 IQ 11 11 
CHILl 2 2 I I 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 1 I I I 
URUGUAY 4 4 
CHYPRE I I 
L I 8 AN I I 
SYRIE 3 3 5 s 
IRAK I I 5 5 
IRAN 3 3 6 6 
I SRHL 2 2 7 7 
JORDAN I E 2 2 
BAHREIN I I 
IN DE 3 2 I 5 4 I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Anne• 
Code Destination Worto - 1000 S - Valoun 
Mongon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
I tall a 
Schlussel Bestimmung 
381943 CEYLAN I I 
8IRMANIE I 3 
THAILANDE I 9 
CHIN CDNT I 5 
COREE suo I 2 
JAPON 10 3 
HONG K 01'1 G I 
AUSTRAL lE 10 11 9 
N ZELANDE I 2 
381945 MONOE 14052 1329 273 I I 6 6 3 181 9792 936 142 8279 435 
c E E 6561 370 254 5633 310 3958 502 102 3260 94 
EXTRA CEE 7485 959 I 9 6030 477 5834 434 40 5019 341 
CEE A5SOC 7232 382 254 6286 310 4131 524 102 3 4 I I 94 
TRS GATT 5387 842 19 4293 233 4557 350 40 4084 83 
AUT .TIERS 1433 105 1084 244 I I 0 4 62 784 258 
CLASSE I 5243 780 I 9 4303 I 4 I 3288 298 40 2914 36 
AE LE 1884 271 17 1569 27 1292 133 39 I I 0 6 14 
AUT.CL·I 3359 509 2 2734 I I 4 1996 165 I 1808 22 
CLASSE 2 1878 135 1408 335 2418 I 2 I 1992 305 
EAMA 5 5 
AUT.AOM 1 1 11 11 
TIERS CL2 1867 124 1408 335 2402 105 1992 305 
CLASSE 3 364 44 319 I 128 I 5 I I 3 
EUR.EST 364 44 319 I 1>8 I 5 I I 3 
FRANCE 2525 2424 100 1248 1232 15 
BELG•LUX• 1275 75 I I 47 53 446 163 267 16 
PAYS 8A5 491 I 4 11 380 86 476 156 66 207 47 
ALLEH FED 386 98 217 7 I 103 6 I 26 16 
IT A L I E 1890 183 25 1682 1685 122 9 1554 
ROY.UNI I 17 3 145 5 I 0 2 I 644 43 32 569 
IRLANDE 4 4 2 2 
NORVEGE 63 1 56 38 35 
SUEDE 153 17 I 2 124 83 68 
FINLANDE 754 754 575 575 
OANEMARK 4 4 2 2 
SUISSE 100 10 16 I 4 29 9 19 I 
AUTR I CHE 222 88 123 11 I 0 I 44 44 I 3 
PORTUGAL 169 4 165 395 26 369 
ESPAGNE 54 I 387 152 2 I 9 I I 9 99 
YOUGOSLAV 52 I 2 36 18 6 
GRECE 6 I D I 609 107 I 0 I 
TURQUIE 44 44 50 50 
u R s s I 9 19 12 I 2 
POLOGNE 55 43 11 19 I 4 5 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 23 23 14 I 4 
ROUHANIE 266 266 82 82 
MAROC 21 I 5 49 9 40 
··ALGERIE 10 I 0 
TUNISIE 5 3 
L I 8 YE 6 
EGYPTE 90 90 87 87 
SOUDAN 4 3 2 
oHAURITAN 
LIBERIA 
. c IVOIRE 
GHANA 




UN suo AF 604 604 300 300 
ETATSUNIS 123 231 92 123 I I 8 
CANADA 32 32 I 6 16 
HEX I QUE 3 I 23 8 I 6 13 3 
PANAMA RE 8 8 4 4 
F INO ace 64 62 9 
COLOHBIE 92 I 9 I 92 9 I 
VENEZUELA 138 138 135 135 
PEROU 5 5 5 5 
BRES I L 424 418 I I 6 3 I I 6 I 
CH I L I 4 4 I I 
URUGUAY I I 3 
ARGENTINE 42 15 27 I 4 
L I 8 AN 2 
IRAK 1 I 8 I 8 
IRAN I 2 12 6 
ISRAEL 9 6 6 
BAHREIN 38 38 I 0 I 0 
PAKISTAN 80 54 24 2 54 30 23 
INDE 257 I 2 158 87 I 9 I I 1 12S 49 
BIRHANIE 2 I I 
THAI LANDE 3 
V I ET N suo 2 I 5 
MALAISIE 32 32 5 5 
PHILIPPIN 156 156 378 378 
JAPON 148 47 83 I 8 98 I 5 74 
FORMOSE 336 3 333 122 2 120 
HONG KONG I 
AUSTRAL lE 247 62 185 488 2 I 467 
381950 MONOE 12 11 <9 29 
EXTRA CEE 12 11 29 29 
CEE ASSOC 2 2 8 8 
T R 5 .GATT 1 1 
AUT.TIERS I 4 14 
CLASSE I 7 1 
AELE 1 7 
CLASSE 2 22 22 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen- 1000 Kv- Quantitoo TDC 
CEE CEE 
GZT E'IIG ltalio EWG ltolla Schliisool Bestimmung 
381950 EAHA 8 8 TIERS CL2 14 I 4 
ROY.UNI 
TUNIS lE 
. c IVOIRE 
·CENTRAFR 6 
.MAOAGASC I 
LIBAN I I 
PHILIPPIN 12 12 
381955 HONDE 909 102 807 4067 451 3 6 I 6 
c E E 336 62 274 1794 25B 1536 
EXTRA CEE 573 40 533 2273 193 2080 
CEE ASSOC 359 69 290 IB77 JOB 1569 
TRS GATT 489 22 467 1962 89 1873 
AUT .TIERS 6 I 11 so 228 54 174 
CLASSE I 468 24 444 1948 96 1852 
AELE 341 16 325 1607 42 1565 
AUT.CL• I 127 8 I I 9 341 54 287 
CLASSE 2 88 14 74 302 81 2 2 I 
EAMA 4 I 3 7 2 5 
AUT.AOM 4 44 44 
TIERS CL2 80 71 2SI 35 2 I 6 
CLA55E 3 17 15 23 I 6 7 
EUR.EST 17 15 23 I 6 7 
FRANCE 55 55 483 483 
BELG' LUX • 58 49 258 41 217 
PAYS BAS 65 58 530 29 501 
ALL EM FED 29 29 128 128 
I TAL I E 129 17 I I 2 395 60 335 
ROY.UNI 55 11 44 221 I 2 209 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE 15 14 39 36 
SUEDE 74 74 392 392 
FINLANDE 2 I 2 19 145 142 
DANEMARK 26 26 159 159 
SUISSE 83 80 350 I 8 332 
AUTRICHE 79 78 429 420 
PORTUGAL 9 9 I 7 17 
ESPAGNE 21 17 63 41 22 
Y0UG05LAV 8 8 I 6 5 11 
GRECE 10 8 18 14 
TURQUIE 5 5 14 I 4 




ROUMANIE 14 13 
MAROC 3 I 
··ALGERIE 7 7 
L I BYE 97 97 
EGYPTE 9 9 
GHANA I I 
NIGERIA 2 
• C 0 N G LEO 
oRUANDA u 
ANGOLA I 
.HADAGASC I 2 
RHOD NYAS I I I I 
UN SUO AF 10 I 0 I 7 I 7 
ETATS-UN IS I 9 19 19 I 8 
CANADA s 5 8 8 
MEXIQUE 5 5 B 8 
GUATEMALA I I 
COSTA RIC I I 
CUBA I I 
F IND occ I I 
COLOHBIE 4 4 
VENEZUELA 11 11 
EQUATEUR I I 
PEROU 3 5 5 
BRESIL 9 I 6 16 





S Y RI E I 
IRAK I 
IRAN 9 8 
AFGHAN I ST 2 2 
ISRAEL 5 5 
JORDAN lE I I 
KOWEIT I I I 
PAKISTAN I 3 3 
INDE 7 11 2 9 
THAI LANDE I 0 9 34 31 3 
MALAISIE I I 
INDONESIE I I 
PHILIPPIN I I I I 
JAPON 2 I 2 I 32 32 
HONG KONG 3 3 3 
AUSTRAL I E 4 
N ZELANDE 2 
• OCEAN FR 37 37 
381960 HONDE 5753 726 143 7 I 4696 I I 7 120206 5991 6049 679 106612 875 
c E E 2893 3S9 128 54 2345 7 78728 3431 5882 5 I 7 68874 24 
EXTRA CEE 2B57 367 15 17 2351 107 41466 2560 167 162 37738 839 
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AUSFUHR,- EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Yaleurs Mengen - 1000 Kg - Quantiles TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France e er an (BR) ltalia France ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) 
381960 CEE ASSOC 3061 418 133 59 2442 9 80478 4142 5920 580 69795 41 
TRS GATT 2 I I 4 107 5 8 1939 55 34325 959 59 58 33016 233 
AUT oT I ERS 575 201 5 4 315 50 5391 890 70 41 3801 589 
CLASSE I 1946 I I 3 7 7 1772 47 33299 682 54 36 32326 201 
AELE 1474 4 I 4 7 1406 16 26435 234 39 30 26057 75 
AUT,CL·I 472 72 3 366 31 6864 448 15 6 6269 126 
CL 4 55 E .. 2 794 1.8 0 8 I 0 537 59 7670 1620 I I 3 I 2 I 5199 617 
EAMA I 5 9 5 I 240 I 9 I 38 I 9 I 
AUT.AOH 42 36 5 I 506 431 57 18 
TIERS CL2 737 135 3 5 535 59 6924 998 75 63 5172 616 
CLASSE 3 I I 7 74 42 I 497 258 5 213 2 I 
EUR, EST I I 6 74 41 I 492 258 5 208 2 I 
AUT.CL·3 I I 5 5 
DIVERS 3 3 I 2 12 
FRANCE 777 84 688 5 28128 4521 I 23591 I 5 
8ELG•LUX• 582 132 42 408 I I 8 52 1260 41 I 10181 
PAYS 8AS 324 6 23 295 6968 139 555 6271 3 
ALL EM FED 139 I I 3 16 8 2 I 9 5 I 1083 771 91 6 
IT 4 L I E I 0 7 I 108 5 4 954 29829 949 35 I 4 28831 
ROY.UNI 81 I 3 3 65 517 45 3 469 
ISLANDE 4 4 26 26 
IRLANDE I I 
NORVEGE I I 4 I I 4 1090 2 1088 
SUEDE 206 I 205 2976 8 2 2966 
FINLANDE 109 6 103 3725 27 3698 
DANE MARK I 0 I I 0 I 2712 8 I 2703 
SUISSE 400 18 4 4 360 14 7099 107 38 25 6869 60 
AUTRICHE 549 3 544 2 I I 7 8 3 17 11 7 5 I 15 
PORTUGAL 23 6 17 258 47 2 I I 
ESPAGNE 105 23 81 I 886 157 2 726 I 
YOUGOSLAV 76 26 3 45 2 846 I I 4 I 2 706 14 
GRECE 64 I 4 48 2 586 89 2 479 16 
TURQU I E 47 47 418 3 415 
u R 5 5 74 7 4 256 253 3 
POLOGNE I 0 10 27 27 
TCHEC05L 17 16 I I I 2 92 20 
HONGR I E 5 5 47 47 
ROUMANIE 5 5 40 5 5 29 I 
8ULGARIE 5 5 10 10 
MAROC 14 9 I 4 218 68 7 143 
"ALGER I E 15 I 4 I 199 I 8 I 18 
TUNIS lE I 2 11 I 176 165 11 
L I 8 yE 2 2 
EGYPTE 38 I I 36 970 12 50 2 901 5 
SOUDAN I I 10 10 
.SENEGAL 2 2 49 49 
GUINEE RE I I 20 20 
• c I V 0 IRE I I 8 8 
GHANA 7 2 5 35 I 4 2 I 
·DAHOMEY 3 3 
NIGERIA 1 6 I 98 96 2 
.CAMEROUN 2 2 77 17 
·CENTRAFR I I 5 5 
, GABON I I IS I 5 
·CONG LEO 5 4 I 4 I 32 9 
.RUANDA u I I 7 6 I 
ANGOLA 2 2 
ETHIOPIE I I 13 I 12 
SOHALIE R I I 
MOZAMBIQU 4 I 3 19 8 11 
.MAOAGASC 2 2 34 34 
ooREUNION 2 2 28 28 
COMORES 2 2 
ETATSUNI 5 30 4 26 136 41 95 
HEX I QUE 3 3 23 23 
GUATEMALA I I 13 13 
NICARAGUA I I 2 2 
PANAMA RE I I 38 38 
• • ANT FR 4 4 52 52 
HARTINIQ• 3 3 35 35 
ANT NEERL 5 I 4 55 4 5 I 
COLOHBIE 2 2 23 4 19 
VENEZUELA 40 1 33 452 44 408 
SUR I NAM I I 6 6 
EQUATEUR 2 2 7 4 3 
PEROU 21 20 I 156 154 2 
BRES I L 39 29 10 519 454 65 
CHILl 20 20 159 159 
BOLIVIE I I 
.PARAGUAY 2 2 34 34 
URUGUAY 4 4 27 27 
ARGENTINE 160 13 4 I 3 I 12 1049 42 30 851 126 
CHYPRE I I 5 5 
LIBAN 23 23 564 562 2 
SYRIE 9 3 6 82 IO 72 
IRAK I I 6 I 2 3 
IRAN I 0 10 92 92 
AFGHAN 1ST I I 4 4 
ISRAEL 28 28 264 I 263 
JORDAN lE I I 12 12 
ARAB SEOU 6 6 84 84 
PAKISTAN 53 I 49 3 393 I 5 10 358 I 0 
INDE I I 4 3 I I 0 I 699 2 690 1 
CEYLAN 4 4 40 40 
BIRMANIE 27 27 258 25A 
THAI LANOE 50 50 174 174 
V I ET N suo 4 4 9 9 
MALAISIE 4 I 3 44 26 I 8 
5 I NGAPOUR 5 2 3 
INDONESIE 9 I 8 75 8 67 
PHILIPPIN 7 7 15 10 5 
CHIN CONT I I 5 5 
JAPON 8 2 6 105 58 47 
FORMOSE 4 4 32 32 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N de I nd I Deutsd.land I CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussel Bestlmmung EWG Lux. • ra (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
381960 HONG KONG I I AUSTRAL lE 6 I 5 40 3 I 36 
N ZELANDE 23 23 95 9S 
, OCEAN FR 12 12 129 129 
PROV BORD 3 3 12 I 2 
381965 MONDE 648 7 641 35848 7 35841 
c E E 412 412 28783 28783 
EXTRA CEE 236 7 229 7065 7 70S8 
CEE ASSOC 417 2 415 28802 2 28800 
TRS GATT 206 4 202 6552 5 6547 
AUToTIERS 2'5 I 24 494 494 
CLASSE I 202 4 198 5895 5 589D 
AELE 163 163 5 I 0 4 5104 
AUToCL·I 39 4 35 791 5 786 
CLASSE 2 25 3 22 714 2 712 
EAMA 2 2 2 2 
TIERS CL2 23 I 22 712 712 
CLASSE. 3 9 9 456 456 
EUR.EST 9 9 456 456 
FRANCE 148 148 7569 7569 
BELG•LUX• 95 95 6949 6949 
PAYS BAS 149 149 13497 13497 
!TAL lE 20 20 768 768 
ROY.UNI 5 I 5 I 1525 1525 
NORVEGE I 6 16 23 23 
SUEDE 6 6 3 3 
DANE MARK I I 
SUISSE 3 I 3 I 1457 1457 
AUTRICHE so so 1595 1595 
PORTUGAL 9 9 500 500 
ESPAGNE 7 4 3 6 5 I 
YOUGOSLAV I 0 10 5 5 
GRECE 15 I 5 
TURQUIE 3 3 2 2 
HONGRIE 9 9 450 450 
ROUMANIE 6 6 
L I BYE 2 I I 20 20 
.MADAGASC 2 2 2 2 
ETATSUNIS I 5 I 5 760 760 
MEXJQUE 3 3 11 11 
CUBA 7 7 410 4 I 0 
VENEZUELA I I I I 
PEROU I I 2 2 
BRESIL 2 2 3 3 
CHILl I I 20 20 
BOL!VIE I I 
ISRAEL I I 9 9 
INDE 5 5 235 235 
AUSTRAL lE 4 4 3 3 
381970 MONDE 1480 I I 52 292 36 15999 13074 2455 470 
c E E 352 341 11 4081 4005 75 I 
EXTRA CEE I I 2 8 8 I I 281 36 I I 9 I 8 9069 2380 469 
CEE ASSOC 471 460 I! 5179 5103 75 I 
TRS GATT 689 383 274 32 7092 4342 2330 420 
AUT. TIERS 320 309 7 4 3728 3629 50 49 
CLASSE I 527 3S8 164 5 5840 4351 1420 69 
A EL E . 232 !59 72 I 2926 2151 755 20 
AUT.CL•I 295 !99 92 4 2914 2200 665 49 
CLAS5E 2 322 223 89 10 3037 2144 793 lOO 
E_AMA 2 2 
AUT.AOM 108 108 998 998 
TIERs CL2 2 I 2 I I 3 89 10 2039 I I 4 6 793 lOO 
<;LASSE 3 279 230 28 2 I 3041 2574 167 300 
EUR. EST 279 230 28 2 I 3041 2S74 167 300 
FRANCE I I I I 
BELG•LUX• I 9 I 185 6 2243 2177 66 
PAYS BAS I I 4 2 2 
ALLEM FED !55 !55 1827 !826 I 
!TAL lE 4 4 6 6 
NORVEGE 48 33 I 5 446 350 96 
SUEDE 14 10 4 138 105 33 
FINLANDE I I 7 7 
SUISSE 139 I I 6 22 I 1943 1696 227 20 
AUTRICHE 30 30 372 372 
PORTUGAL I I 27 27 
ESPAGNE 28 28 149 149 
YOUGOSLAV 89 85 4 I I 6 9 I I 2 0 49 
TURQU I E 9 9 lOO 100 
TCHECOSL 55 6 28 21 532 65 167 300 
HONGRIE 224 224 2509 2509 
.MADAGASC 2 2 
RHOD NYAS 16 16 190 190 
ETATSUNIS 63 63 509 509 
MEXJQUE 4 4 10 10 
PEROU 76 76 750 750 
BRES I L 89 79 10 841 741 lOO 
ARGENT I NE 3 3 40 40 
ISRAEL 2 I 2 I 206 206 
JNDE 3 3 2 2 
JAPON I 0 I I 0 I 940 940 
AUSTRAL lE 4 4 40 40 
·OCEAN FR 108 108 998 998 
381975 MONDE 816 4 807 5 3627 8 3616 3 
c E E 277 3 274 1543 7 1536 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Cocle 
Dntination Werte - 11100 S - Valeun llongon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I Nederland I Deu;;;;and I I I I Nederland I Deu;;;~land I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG Fnmc:e Lux. I tall a EWG France Lux. I tall a Schliissel Beatimmung 
381975 EXTRA CEE 534 I 533 2081 I 2080 
CEE ASSOC 293 3 290 1576 7 1569 
TRS GATT 468 I 4 61. 1874 I 1873 
AUT.TIERS so 50 174 174 
CLASSE I 445 I 444 1853 I 1852 
AELE 326 I 325 1566 I 1565 
AUT, CL •"I I I 9 I I 9 287 287 
CLASSE 2 74 74 221 221 
EAMA 3 3 5 5 
TIERS CL2 7 I 7 I 216 216 
CLASSE 3 I 5 I 5 7 7 
EUR.EST I 5 15 7 7 
0 I VERS 5 5 3 3 
FRANCE 55 55 483 483 
BELG•LUX• 49 49 218 I 217 
PAYS BAS 60 2 58 506 s 501 
ALLEM FED I I I I 
ITALIE I I 2 I I 2 335 335 
ROY.UNI 45 I 44 210 I 209 
IRLANOE I I I I 
NORVEGE I 4 14 36 36 
SUEDE 74 74 392 392 
FINLANOE 19 19 142 142 
DANEMARK 26 26 159 159 
5UISSE 80 80 332 332 
AUTRICHE 78 78 420 420 
PORTUGAL 9 9 17 17 
ESPAGNE I 7 I 7 22 22 
YOUGOSLAV 8 8 11 11 
GRECE 8 8 14 I 4 
TURQU I E 5 5 14 14 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 9 9 4 4 
HONGRIE 4 4 2 2 
ROUMAN I E I I I I 
MAROC I I 2 2 
LIBYE 3 3 97 97 
EGYPTE 4 4 9 9 
GHANA I I I I 
NIGERIA I I 2 2 
.CONG LEO 3 J 4 4 
·RUANOA u I I 
ANGOLA I I I I 
RHOD NYAS I I I I 
UN suo AF I 0 10 17 I 7 
ETATSUNIS 19 19 18 I 8 
CANADA 5 5 8 8 
MEXIQUE 5 5 8 8 
GUATEMALA I I 
COSTA RIC I I 
CUBA I I I I 
F INO ace I I 
COLOMB I E 2 2 4 • 
VENEZUELA 7 7 11 11 
EQUATEUR I I 
PEROU 3 3 5 s 
BRESIL 9 9 16 16 
CHILl 5 5 7 7 
BOLIVIE 2 2 
URUGUAY I I I I 
ARGENT I NE 2 2 3 3 
LIBAN I I 
SYRIE I ·I 
IRAK I I I I 
IRAN 7 7 8 8 
AFGHAN I ST 2 2 
ISRAEL 2 2 5 5 
JORDAN lE I I 
KOWEIT I .I I I 
PAKISTAN I I J J 
INDE 7 7 9 9 
THAI LANCE I I 3 3 
HALAISIE I I 
I NOONES I E I I 
PHILIPPIN I I I I 
JAPON 2 I 2 I 32 32 
HONG KONG 3 J 3 3 
AUSTRAL lE 4 4 4 4 
N Z ELAN Q.E 2 2 4 4 
PROV 80RD 5 5 3 3 
38.1980 HONOE I I 55 500 2 63 590 1930 225 3 1483 218 I 
c E E 508 296 2 58 152 1584 143 3 1377 60 I 
EXTRA CEE 647 204 5 438 346 82 106 158 
CEE ASSOC 533 3 I I 2 58 162 1593 149 3 1377 63 I 
TRS GATT 520 I 7 I I 348 205 69 20 I I 6 
AUT.TIERS 102 18 4 80 132 7 86 39 
CLASSE I 349 163 I 185 152 66 20 66 
AELi:: 136 90 I 4 5 67 32 20 15 
AUT.CL•I 213 73 140 85 34 5 I 
CLASSE 2 177 37 4 136 146 I 5 86 45 
EAHA I I 2 2 
TIERS CL2 176 36 4 136 144 13 86 45 
CLA5SE 3 I 2 I 4 I I 7 48 I 47 
EUR. EST I 2 I 4 I I 7 48 I 47 
FRANCE I 3 13 10 3 6 I 
BELG•LUX· 38 13 2 23 63 9 47 7 
PAYS BAS 35 I I 33 9 9 
ALLEM FED 282 226 56 { 6 3 9 109 1330 
IT A L I E 140 56 I 83 63 25 38 
ROY.UNI 67 66 I 20 20 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Menaen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG I tall a Schlusul Bntl..,ung 
381980 SUEDE 2 I I 9 I 28 20 
OANEMARK 6 5 I 4 
SUISSE I 6 I 6 4 4 
AUTRICHE 23 23 I 0 IO 
PORTUGAL 3 3 I I 
ESPAGNE 2 I I 9 9 
YOUGOSLAV I 6 I 6 5 
GRECE 2 2 I 
TURQUIE 22 14 8 6 
EUROPE·NO I 
TCHECOSL 86 83 24 23 
HONGRIE 35 34 24 24 
CANARIES I I 
EGYPTE 1"6 11 
LIBERIA I 
·CONG LEO I 2 
UN suo AF 45 8 37 16 3 I 3 
ETATSUNIS 62 37 25 32 2 I 11 
CANADA I I 
HEX I QUE 7 
HONOUR RE 2 
COLOHBIE I I 
EQUATEUR I I 
8RESIL 89 19 70 30 23 
CHILl 5 5 2 2 
ARGENTINE I 6 9 3 89 86 I 
LIBAN 2 2 
INDE 29 29 9 
MALAI51E I I I 
SINGAPOUR 5 5 2 
~APON 2 I 2 I 8 
AUSTRAL lE 22 11 11 7 
N ZELANOE I I 
JBI991 HONOE 1095 156 132 807 4238 187 4J5 3616 
c E E 386 51 6 I 274 1909 63 310 1536 
EXTRA CEE 709 105 7 I 533 2329 124 125 2080 
CEE ASSOC 474 I I 8 66 290 2025 136 320 1569 
TRS GATT 546 24 55 467 2002 32 97 1873 
AUT.TIERS 75 I 4 11 50 2 I I I 9 I 8 174 
CLA55E I 521 22 55 444 1984 3o 102 1852 
AELE 379 I 5 39 325 1668 22 81 1565 
AUT.CL• I 142 7 I 6 I I 9 316 8 2 I 287 
CLASSE 2 I 7 I 83 I 4 74 336 94 2 I 221 
EAHA 40 37 3 49 44 5 
AUT.AOH 30 30 30 29 I 
TIERS CL2 I 0 I I 6 I 4 71 257 21 20 216 
CLASSE 3 I 7 2 15 9 2 7 
EUR.EST I 7 2 I 5 9 2 7 
FRANCE 64 9 55 495 I 2 483 
BELG•LUX• lOS 3 I 25 49 340 38 85 217 
PAYS BAS 65 7 58 509 8 501 
ALLEM FED 33 I 3 20 215 I 7 198 
ITALIE I I 9 7 I I 2 350 I 5 335 
ROY.UNI 67 I 7 44 253 I 2 32 209 
IRLANOE 2 I I 3 2 I 
NORVEGE I 5 I I 4 38 2 36 
SUEDE 78 74 398 392 
FINLANOE 22 I 9 146 4 142 
OANEHARK 30 26 167 8 159 
SUISSE 95 80 363 25 332 
AUTRICHE 83 78 428 5 420 
PORTUGAL 11 9 2 I 3 I 7 
ESPAGNE 22 17 27 2 22 
YOUGOSLAV 8 8 11 11 
GRECE 9 8 I 5 I 4 
TURQUIE 9 5 22 I 4 
EUROPE·NO I 2 
ALL.M·EST I I 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 10 9 5 
HONGRIE 4 4 2 
ROUHANIE I I I 
CANARIES I I 
HAROC 8 7 I 3 11 
••ALGERIE I 8 18 17 I 7 
TUNISIE 5 5 5 5 
LIBYE 3 97 97 
EGYPTE 5 11 9 
oHALI 2 4 
• HT VOLT A I 2 
oTCHAO I I 
·SENEGAL 9 
• c I V 0 I RE 3 
GHANA I 
.TOGO REP 2 2 
·DAHOMEY 3 3 
NIGERIA 5 3 
.CAMEROUN 6 6 
oCENTRAFR I I 
oGABON I I 
.CONG BRA 3 j 
oCONG LEO 9 5. 
oRUANOA u I 
ANGOLA I 
·MAOAGASC 4 4 
••REUNION 3 3 
RHOO NYAS I I I I 
UN suo AF 11 I 0 I 8 17 
ETATSUNIS 19 I 9 I 8 18 
CANADA 5 I 2 
MEXIQUE 5 10 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclt Destination Werte - 1000 S - Volturs Mengen - 1000 Kg - Quontitos TDC 
I I I Nodorlond I Dou;~;;ond I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I M do I d I Dtutschlond I GZT EWG France Lux. ltallo EWG France Lux. e r on (BR) ltalla Schlussol Bestimmung 
J8i99i GUATEMALA I I 
COSTA RI C I I 
CUBA I I. I I 
"ANT FR 2 2 2 2 
MARTINIQ• 6 6 6 6 
F INO ace 2 I I 
ANT NEEllL I I 
COLOMBIE J I 2 s I 4 
VENEZUELA 9 2 7 I J 2 11 
EQUATEUR I I 
PEROU s 2 J 7 2 s 
BRESIL 9 9 16 I 6 
CHILl s 5 7 7 
BOLIVIE 2 2 
URUGUAY I I I I 
ARGENT I NE J I 2 5 2 J 
CHYPRE I I I I 
LIBAN I I 
S Y R I E I I 
IRAK I I I I 
IRAN 8 I 7 10 2 8 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL 2 2 s s 
JORDAN lE I I 
KOWEIT I I I I 
PAKISTAN I I J J 
INDE 8 I 7 I 0 I 9 
THAILANDE 2 I I s 2 J 
MALA ISlE I I 
INDONESIE I I 2 I I 
PHILIPPIN 2 I I 2 I I 
JAPON 22 I 2 I J2 J2 
HONG KONG 4 I J 4 I J 
AUSTRAL I E 6 2 4 s I 4 
N ZELANDE J I 2 s I 4 
.OCEAN FR I I I I 
JB199J MONOE 405 10 J95 J275 26 )249 
c E E 234 8 226 1776 22 1754 
EXTRA CEE I 7 I 2 169 1499 4 1495 
CEE ASSOC 235 8 227 1782 22 1760 
TRS GATT 164 2 162 I 4 6 I 4 1457 
AUT. TIERS 6 6 32 32 
CLASSE I !59 !59 1439 I 1438 
AELE 124 124 1088 I 1087 
AUT.CL•I J5 J5 351 J51 
CLASSE 2 I 0 2 8 5 I 3 48 
EAMA I I 2 2 
TIERS CL2 9 2 7 49 J 46 
CLASSE J 2 2 9 9 
EUR.EST 2 2 9 9 
FRANCE 3J 3J 421 421 
8ELG•LUX· 59 .J. 58 434 10 424 
PAYS SAS 40 40 492 492 
ALLEM FED 2 2 I I 
ITALIE 100 5 95 428 11 417 
ROY.UNI 9 9 72 72 
NORVEGE 5 5 55 55 
SUEDE 4 I 41 407 407 
FINLANDE 4 4 J4 J4 
DANEMARK 15 I 5 I 7 I I 7 I 
SUISSE 41 4 I 291 I 290 
AUTRICHE 11 11 78 78 
PORTUGAL 2 2 14 14 
ESPAGNE I I 7 7 
YOUGOSLAV J J 14 I 4 
GRECE 3 J 
TURQUIE I I 
TCHECOSL 2 2 9 9 
EGYPTE 2 2 I 2 I 2 
.CONG LEO I I 2 2 
TANGANYKA 2 2 J J 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS I I 5 5 
VENEZUELA I I 
PE.ROU I I 
BRESIL 4 4 22 22 
ARGENTINE I I 
L18AN I I 
SYRIE I I 
IRAN I I 2 2 
ISRAEL 2 2 
INDE 2 2 
INDONESIE I I 
JAPON I 8 18 260 260 
AUSTRAL I E 8 8 26 26 
J81995 MONOE 8 I I 4 807 J619 3 3616 
c E E 277 3 274 1538 2 1536 
EXTRA CEE 5J4 I SJJ 2081 I 2080 
CEE ASSOC 294 4 290 1572 3 1569 
TRS GATT 467 467 1873 1873 
AUT .TIERS so 50 174 174 
CLASSE I 444 444 1852 1852 
AELE 325 J25 1565 1565 
AUT.CL•I I I 9 I I 9 287 287 
CLASSE 2 75 I 74 222 I 221 
EAMA J J 5 5 
AUT • AOH I I I I 
TIERS CL2 7 I 7 I 2 I 6 216 
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Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 




Hedorland I Deu;~;;and I CEE I I 
Belg. I HO!I!Irl d I Deutschland l GZT 
Bestimmung El'IG Lux. 
ltalia France ltalia 
Schlussel EWG Lux. an (BR) 
381995 CLASSE 15 15 
EUR.EST 15 IS 
FRANCE 55 55 483 483 
BELG•LUX· 5 I 49 218 2 I 7 
PAYS BAS 58 58 501 501 
ALLEH FED I I 
ITALIE I I 2 I I 2 335 335 
ROY.UNI 44 44 209 209 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE I 4 I 4 36 36 
SUEDE 74 74 392 392 
FINLANOE 19 I 9 142 142 
DANEHARK i6 26 159 159 
SUISSE 80 80 332 332 
AUTRICHE 78 78 420 420 
PORTUGAL 9 9 17 I 7 
ESPAGNE I 7 I 7 22 22 
YOUGOSLAV B B 11 11 
GRECE 8 14 14 
TURQUIE 5 14 I 4 
POLOGNE I 
TCHECOSL 4 4 
HONGRIE 2 2 
ROUHANIE I I 
HAROC 2 2 
L I 8 YE 97 97 
EGYPTE 9 9 
GHANA I 
NIGERIA 2 
.CONG LEO 4 
.RUANOA u I 
ANGOLA I 
··REUNION I 
RHOO NYAS I I I I 
UN suo AF 10 10 I 7 I 7 
ETATSUNIS I 9 19 18 I 8 
CANADA 5 5 B 
MEXIQUE 5 5 8 
GUATEMALA I 
COSTA RIC I 
CUBA I 
F INO occ I 
COLOHBIE 4 4 
VENEZUELA 11 11 
EQUATEUR I I 
PEROU 3 5 s 
BRESIL 9 I 6 16 
CHILl 5 7 7 
BOLIVIE 2 2 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 3 3 
L IBA N I I 
SYRIE I I 
IRAK I I 
IRAN 8 8 
AFGHAN I ST 2 2 
ISRAEL 5 5 
JORDAN lE I I 
KOWE IT I I 




INDONESIE I I 
PHILIPPIN I I I I 
JAPON 21 2 I 32 32 
HONG KONG 3 
AUSTRAL lE 4 
N ZELANDE 4 
381999 MONDE 78883 9234 I 9 I 4 3535 60784 3416 214452 28920 5699 I I 0 6 0 164079 4694 
c E E 28968 4592 1644 1603 19961 I I 68 94065 I 8 6 I B 5076 7592 61213 1566 
EXTRA CEE 49833 4642 270 1932 40823 2166 120289 10302 623 3468 102866 3030 
CEE ASSOC 31986 5876 1697 1737 21297 1379 99841 20894 5165 7850 63853 2079 
TRS GATT 36473 2303 196 1435 30996 1543 93383 5726 5 I 5 2671 82744 1727 
AUT.TIERS 10342 1055 21 363 8491 412 2 I I 3 0 2300 19 539 17482 790 
CLASSE I 34136 2239 198 1404 28710 1585 91338 5681 517 2733 79986 2421 
AELE 21990 1483 160 1016 19036 295 68773 3849 461 2.1 4 0 62009 · J I 4 
AUT.CL•I 12146 756 38 388 9674 1290 22565 1832 56 593 17977 2107 
CLASSE 2 13 I I 9 2379 71 467 9837 365 26354 4598 106 681 20498 471 
EAMA 843 605 46 I 187 4 1435 944 82 I 401 7 
AUT.AOH 605 577 I 9 9 1046 99"1 32 23 
TIERS CL2 I I 6 7 I I I 9 7 25 447 964.1 361 23873 2663 24 648 20074 464 
CLASSE 3 2S78 24 I 6 I 2276 216 2597 23 54 2382 138 
EUR.EST 2441 I 7 I 6 I 2146 216 2469 1.1 54 2266 138 
AUT.CL•3 137 7 130 128 12 I I 6 
DIVERS 82 82 98 98 
FRANCE 6228 379 222 4989 638 20152 2621 280 16630 621 
8EL.G • LUX • 5449 1742 703 2931 73 19640 8254 2 I 7 6 9100 I I 0 
PAYS BAS 5155 409 378 4242 126 19574 1033 I 5 I 4 16924 103 
ALLEH FED 2305 944 531 499 331 10349 4282 558 4777 732 
ITALIE 9831 1497 356 179 7799 24350 5049 383 359 18559 
ROV.UNI 4470 430 4 4 I I 3469 156 I I 0 3 5 9 9. 5 I 2 789 9215 24 
ISLANOE I 5 3 2 10 37 7 4 26 
IRLANDE 262 I 23 238 951 I 54 896 
NORVEGE I 2 7 I 46 51 I I 6 8 3217 76 11 I I 5 3009 6 
SUEDE 41 4 4 Ill I 0 I 3913 15 14723 194 I 0 I 9 I 14307 2 I 
FINLANDE 1803 430 69 1249 49 4920 690 29 104 3949 
148 
OANEHARK 2132 135 106 1868 20 10806 493 I 206 10066 40 
SUISSE 5160 600 6 I 231 4225 43 15666 1678 396 635 12829 128 
AUTRICHE 3868 44 82 82 3619 41 I I 2 7 I .1'6 4 29 140 10879 
59 
743 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Cado Destination Worto - 1000 S - Yaloun Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Hodorland I Dou~~and I I FNnco I I Hodorland I Dout:~land I 
- CEE Bel g. CEE Bolg. 
GZT France ltalla ltalla 
Schliiuol Bostlnanung EWG Lux. EWG Lux. 
381999 PORTUGAL 945 I I 7 ] 34 774 17 2055 249 2 64 1704 ]6 
ESPAGNE 1287 138 24 4 I 1062 22 2162 676 I 7 54 1399 16 
GIBoMALTE 2 I I 3 ] 
YOUGOSLAV 949 22 I 9 841 76 1695 34 I I 0 1259 3 9 I 
GRECE 774 54 6 21 647 46 170B 210 6 36 1]5] I 03 
TURQU I E 796 4A I 93 49] I 6 I 15B7 I 3 I I 189 B63 403 
E U R 0 PE • N'O 6 6 7 7 
U R 5 5 601 5 583 I 3 690 3 686 I 
ALL·M·EST 28 2B 18 I 8 
POLOGNE 406 2 I 4 382 17 ]58 2 2 328 26 
TCHECOSL 496 7 I 7 369 103 285 4 I 7 260 4 
HONGRIE 516 5 441 70 589 I ] 486 99 
ROUMANIE 261 2 2 250 7 194 I 2 188 3 
BULGARIE 124 I I I 7 6 316 3 I I 5 
ALBANIE 9 5 4 I 9 I 2 7 
CANARIES 24 3 I 5 4 2 43 4 32 6 I 
MAROC 752 566 4 167 I 5 1460 963 7 476 I 4 
··ALGERIE 431 4]0 I 696 69] I 2 
OEP.OASIS I I I I 
TUNISIE 147 94 7 45 I 39] 212 16 165 
L I BYE 74 16 2 50 6 1608 40 3 1558 7 
EGYPTE 837 I 9 I 25 564 57 202] 739 40 I I 56 88 
SOUOAN 3 I 29 2 68 I 64 3 
oMAUR I TAN I 4 I 4 28 28 
oMALI I 9 17 2 24 22 2 
• HT VOLT A 11 11 20 20 
, NI GE R 16 I 6 25 25 
, TCHAO 11 11 I 3 I] 
·SENEGAL 139 108 ] I 254 160 94 
GUIN•PORT 7 6 I 11 10 I 
GUINEE RE I 9 I 7 2 27 24 3 
SIERRALEO 4 I ] 5 I 4 
LIBERIA 9 I I 7 11 3 8 
• c I VD IRE I 6 I 157 4 253 249 4 
GHANA 19 I 2 16 26 2 2 2 I I 
.TOGO REP I 0 10 16 I 5 I 
·DAHOMEY 31 ]0 I 47 46 I 
NIGERIA 67 6 3 58 88 9 5 7] I 
.CAMEROUN 64 6] I 79 77 2 
oCENTRAFR B 7 I I 2 11 I 
GUIN ESP I I 
oGABON Jl 28 ] 4 I ]6 5 
oCONG BRA ]9 36 ] 54 49 5 
.CONG LEO 176 27 ]7 I Ill 369 I I 6 45 I 207 
oRUANOA u 10 2 B 11 I I 0 
ANGOLA 34 ] 2 28 I 47 I I 44 I 
ETHIOPIE 49 2 40 7 I I 4 4 96 14 
• C F SOMAL 4 4 4 4 
SOMALIE R 10 6 4 13 6 7 
KENYA DUG I I 3 14 I 96 2 ]09 I 7 I 290 I I 
TANGANYKA I 2 I 2 9 19 I 2 I 6 
ZANZIBAR 5 4 I I 0 6 ] I 
MOZAMBIQU 27 2 ] 2 I I 42 2 I 2 26 2 
oMAOAGASC 93 70 7 I 6 176 77 36 6] 
••REUNION ]4 34 57 57 
CO MORES 2 2· 5 5 
RHOO NYAS 96 I 51 44 227 2 Ill I 14 
UN suo AF 712 I 3 28 623 4B I I 6 6 11 34 1029 92 
ETATSUNIS I 8 I 8 6 8 I I 2 8 676 1395 6 I 11 1242 1]5 
CANADA 502 8 10 3]6 148 I 4 0 I 7 I I 6 569 808 
• S T p MIQ ] 3 11 11 
ME X I QUE 507 I 5 4 27 450 11 I I 3 9 ]5 46 1055 3 
GUATEMALA 68 I I 65 I 148 I I 145 I 
HONOUR BR 5 5 
HONOUR RE I 9 I 9 If If 
SALVADOR 50 50 103 102 I 
NICARAGUA ]5 ]5 9 I 91 
COSTA RIC 44 2 42 lOO I 99 
PANAMA RE 35 I 34 44 44 
CUBA 72 2 70 108 2 4 102 
HA I T I 5 5 I 0 10 
QOMINIC R 56 5 5 I 147 9 138 
"ANT FR ]6 36 99 98 I 
MARTINIQ• ]B 3B 80 80 
F IND occ 1·9 9 I 0 29 I 5 I 4 
ANT NEERL I 2 I 2 I 9 I 9 
COLOMBIE 58] 8 I 20 550 4 1276 If 24 12]9 2 
VENEZUELA 756 9 I 46 689 11 1404 9 47 1329 I 9 
SURINAM I 5 7 8 ]2 I 2 20 
••GUYAN F· ] 3 5 5 
EQUATEUR 87 7 80 1]8 9 129 
PEROU 406 7 ]9 ]41 I 9 920 8 47 854 If 
BRESIL 720 I 3 3 2 683 I 9 825 24 I 798 2 
CHILl 587 4 3 9 568 3 958 2 6 9 9]8 3 
BOLIVIE 47 47 I 2 4 124 
PARAGUAY 39 39 87 87 
URUGUAY I I 7 5 6 103 3 154 4 6 I 4 I 3 
ARGENT IN£ 338 
" 
6 42 236 46 462 19 I I 0 I 292 49 
CHYPRE 35 7 5 2 I 2 70 I 7 7 43 3 
LIBAN 156 16 I 138 I 44] 37 I 404 I 
S Y R I.E 232 3 I 226 2 550 I 2 I 537 
IRAK 122 5 I I 6 I 3]5 6 329 
IRAN 772 A 25 713 26 1695 I 7 36 I 6 I 7 25 
AFGHAN 1ST 29 29 68 6B 
ISRAEL 315 73 4 233 5 729 222 7 495 5 
JORDAN lE 24 3 I B 3 58 3 52 3 
ARAB SEOU I 8 I I 6 I 6 I 4 I 
KOWEIT 22 I I 16 4 4 I I I 3] 6 
BAHREIN I I 4 • QATAR 2 2 2 2 
OMAN 4 I ] 6 2 4 
ADEN 4 4 12 I If 
PAKISTAN ]89 2 2 ]84 I 1022 8 ] I 0 I 0 I 
INDE 732 7 30 662 3] 797 7 23 722 45 
r.EYLAN ]0 I 26 3 57 I 49 7 
744 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Cado Destination Wort. - 1000 S - Valovrs 
Mongon - 1000 Kg- Quantltea 
TDC 
I I I Nodorland I Dov~~and I I FNnco I CEE France Bel g. CEE 
Bolg. I Node 1 d I Doutochland I GZT ltalla 
Schliiuol llestlmmung EWG 
Lux. EWG Lux. ran (BR) ltalla 
381999 BIRHANIE 66 2 64 107 I 106 
THAILANOE 232 26 192 468 44 415 
LAOS I I 
VIETN NRD I I 
V I ET N suo 52 23 25 58 I 7 36 
CAHBODGE 25 7 27 11 8 8 
MALA IS I.E 25 22 27 I 2 24 
SINGAPOUR 62 5 I 77 3 54 20 
INDONESIE 120 I 3 104 298 24 I 273 
BORNEO BR I 
PHILIPPIN 317 I 4 301 665 I 4 651 
CHIN CONT 136 129 128 I 2 I I 6 
COREE suo 321 315 475 10 465 
JAPON 2 o •·a 2 I 4 1996 36 3801 2 12 3779 
FORMOSE I I 9 I 4 5 100 343 62 I 0 271 
HONG KONG 524 15 I 6 493 610 63 28 519 
AUSTRAL I E 1028 24 42 935 27 1430 48 36 1343 
N ZELANDE 144 I 28 I I 5 302 2 33 267 
• N GUIN N J 3 7 7 
N•HEBRID• I I I I 
.OCEAN FR 18 I 8 22 22 
POLYN•FR• 7 7 I 4 I 4 
PROV BORD 68 68 83 
83 
P•FRANCS I 4 I 4 15 I 5 
390110 HONOE 7282 1037 625 5528 92 10286 388 328 
9486 84 
c E E 2487 59 537 1890 I 3442 63 287 
3091 I 
EXTRA CEE 4795 978 88 3638 9 I 6844 325 4 I 6395 
83 
CEE ASSOC 2584 68 537 1968 11 3588 7 I 287 
3 2 I 5 I 5 
TRS GATT 3268 5 87 3 I 6 2 I 4 5758 5 4 I 5687 
25 
AUT. TIERS 1430 964 I 398 67 940 312 584 44 
CLASSE I 3 I 9 2 5 74 3093 20 5667 5 34 5600 
28 
AELE 1473 5 44 1422 2 2429 5 18 
2404 2 
AUToCLol I 7 I 9 30 I 6 7 I I 8 3238 I 6 3196 
26 
CLASSE 2 508 20 I 4 468 6 779 17 1 
742 13 
fAH A 2 I I J 2 I 
AUToAOH 8 8 6 6 
TIERS CL2 498 11 I 4 467 6 770 9 1 
741 I 3 
CLASSE 3 1095 953 77 65 398 303 
53 42 
EURoEST 1095 953 77 65 398 303 
53 42 
FRANCE 351 158 193 294 63 
231 
BELG•LUX• 242 16 219 418 8 
405 
PAYS BAS 310 310 404 
404 
ALL EH FED 169 I 168 98 
98 
ITALIE I 4 I 5 52 195 I I 6 8 2228 59 
I I 8 2051 
ROY.UNI 2 I 8 I 215 377 
376 
ISLANDE J 3 3 
3 
IRLANDE 43 43 69 
69 
NORVEGE ill ill 221 
2 2 I 
SUEDE 515 5 I 5 959 
959 
FINLANDE 95 94 175 
I 174 
OANEHARK 53 47 49 
I 48 
SUISSE 138 134 153 
I 147 
AUTRICHE 415 J2 383 651 
I 4 637 
PORTUGAL 23 6 I 7 I 9 
2 I 6 I 
ESPAGNE 326 I 9 299 521 
10 499 I 2 
YOUGOSLAV 32 32 34 
34 
GRECE 79 72 7 122 
I I 6 6 
TURQUIE 8 5 3 15 7 
8 
u R s s 984 922 62 319 284 
35 
POLOQNE 44 44 I 9 I 9 






8 3 I I 9 5 
BULGARIE I 7 I 7 I 9 
I 9 
HAROC 6 I 6 
2 
"ALGERIE 7 6 
EGYPTE 8 I 0 
10 
.CONG BRA I 2 
oCONG LEO I I I 
I 
KENYA OUG I 4 I 4 24 
24 
RHOD NYAS I 
I 
UN suo AF I 5 
15 
ETATSUN IS 5 I 4 
2 
CANADA 7 7 10 
10 
MEXIQUE 23 23 43 
43 
COLOHBIE 34 34 56 
56 
VENEZUELA 3 3 3 
3 
PEROU 17 I 7 24 
24 
B~ESIL 60 59 106 
105 
CHILl I 4 I 4 23 
23 




ARGENTINE 68 6 59 I I 6 
109 
LIBAN 5 5 8 
8 
SYRIE I I I 
I 
IRAK I I I 
I 
IRAN I 7 I 7 25 
25 




PAKISTAN I 4 11 15 
5 10 
INDE 71 69 80 
79 
THAILAND£ 6 6 11 
11 
VIETN suo I I 
I I 
PHILIPPIN 11 11 12 
12 
COREE suo 69 69 I 3 I 
I 3 I 
JAPON 532 526 I I 8 9 
3 I I 8 6 
FORMOSE 11 11 20 
20 
HO~G KONG 6 6 8 
8 
AUSTRAL I E 476 476 890 
890 
N ZELANDE 104 104 
I 9 I I 9 I 
.OCEAN FH I 
745 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I I I Nederland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. l N d 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e er a (BR) lhllia EWG France lux. I hill a Schlussel Bestimmung 
J 9 0 I 2 I MONDE 12954 687 52) 1905 7955 1884 Jl 9 4 2 105J 1460 3708 20659 5062 
c E E 52)9 J6J 452 600 2 6 2 5. I I 9 9 14482 569 1277 I I 9 0 8018 J428 
EXTRA CEE 7 7 I 5 J24 71 1)05 5JJO 685 17460 484 18) 2518 12641 1634 
CEE ASSOC 5670 JBI 456 650 2860 IJ2J 15584 601 1282 13)2 8615 J754 
TRS GATT 5 J I 5 2J5 65 991 )681 )4) 12067 J63 I 7 I 1898 8795 840 
AUToTIE'~S 1969 .7 I 2 264 1414 218 4291 89 7 478 J249 468 
CLASSE I SI I J 282 60 795 J525 451 1200) 421 162 1610 8 6 I I I I 9 9 
AELE )472 177 60 5JO 2535 170 7924 250 162 I 0 2 I 5957 5)4 
AUT.CLol 1641 lOS 265 990 281 . 4 0 7 9 I 7 I 589 2654 665 
CLASSE 2 1587 J I 11 225 I I 52 168 J92J 51 21 4)5 JOJ2 )84 
EAMA 59 4 4 J 42 6 I I 4 6 5 6 82 I 5 
AUT.AOM 48 I 0 )8 2J2 2 I I 210 
T I ER S CL2 1480 I 7 7 222 1072 162 J577 24 I 6 428 2740 )69 
CLASSE J I 0 I 5 11 285 65J 66 15J4 12 47J 998 5 I 
EUR.EST 985 11 285 623 66 1527 12 473 991 5 I 
AUT.CL•J 3o JO 7 7 
FRANCE I J I 5 2J7 7J 482 52) 3506 767 127 1024 1588 
BELG•LUX• 1222 55 409 591 167 J829 76 8)0 2562 )61 
PAYS BAS I I 4 7 I 8 189 866 74 2590 22 447 1964 157 
ALL EM FED 75) 208 26 84 4)5 I 9 I 4 J5J 6) 176 1)22 
ITALIE 802 82 )4 686 264) I I 8 57 2468 
ROY.UNI 2)9 J5 46 157 I 387 )7 IOJ 245 2 
ISLANOE 2 I I 4 J I 
IRLANDE I 7 I 4 8 4 78 J 7 57 11 
NORVEGE 125 4 4) 77 I 250 8 85 156 I SUEDE 625 17 IJ8 46J 7 14B4 25 257 I I 7 9 2J 
FINLANOE J I I 6) 245 J I I 7 9 124 104) I 2 
OANEMARK 64B 4 )2 IOJ 407 102 I 8 I 5 7 lOO 202 I I 2 0 )86 
SUI SSE IJ04 58 2J 177 1008 JB 3122 7S 52 JJ5 2576 84 
AUTRICHE )84 55 6 J I I 12 557 92 I 4 4)8 I J 
PORTUGAL 147 B I 17 I I 2 9 J09 I 4 2 25 243 25 
ESPAGNE 15B 55 8 85 10 J2J 109 10 187 I 7 
YOUGOSLAV 441 44 39 2)8 120 936 53 87 _51 6 280 
GRECE 186 4 32 34 I I 6 471 5 99 61 306 TURQUIE 1)8 IS I 2 I 2 2B5 )6 244 5 
u R s s 269 IJ8 I J I 388 205 IBJ 
ALL·M·EST J 3 3 3 
POLOGNE 252 I 250 I 344 I )42 I 
TCHECOSL 281 132 84 65 361 2J7 74 50 HONGR I E I 4 2 I 11 19 I 2 16 ROUMAN I E 65 6 I 0 49 90 8 25 57 
BULGARIE 97 3 94 303 3 300 ALBANIE 4 4 I 9 I 9 
CANARIES 10 I 9 I 4 2 I 2 
MAROC 24 9 4 9 2 41 10 8 20 J 
••ALGERIE 9 9 21 21 
TUNIS lE 4 3 I 9 6 J EGYPTE 65 11 37 I 7 145 I 8 8 I I 46 SOUOAN I I J 3 
.SENEGAL I 7 I J 12 I J4 J 6 25 
• c IVOIRE I I I I NIGERIA 4 I 3 J I 2 
·GABON 5 I 4 I 4 I 13 
·CONG BRA 4 2. 2 I 2 2 10 
·CONG LEO 30 4 26 48 5 43 ANGOLA 2 2 9 I 8 ETHIOPIE 2 2 10 I 0 SOMALI E R 2 2 4 4 KENYA OUG 2 2 9 9 TANGANYKA 2 2 MOZAMBIQU 3 3 9 9 
·MAOAGASC I I RHOO NYAS 3 2 I 5 2 3 UN suo AF 149 BB 57 4 JBJ 201 179 J ETATSUNIS JJ 26 7 52 )4 18 CANADA 5 5 10 10 MEXIQUE 4 4 4 I J GUATEMALA I 4 14 45 45 HONOUR RE· 4 4 10 I 0 SALVADOR I I I I NICARAGUA I 2 12 J4 34 COSTA RIC 9 9 27 27 PANAMA RE 2 2 8 8 CUBA 2 2 2 2 DOMINIC R I I F IND occ I I 2 I I COLOMBIE 50 3 2 11 34 75 5 7 22 40 I VENEZUELA 24 18 6 J6 29 7 
.SURINAM 3B )8 2 I I I 2 I 0 EGUATEUR 2 I I PEROU JO 5 25 61 I I so BRESIL 15 15 12 12 CH I L I Ill 11 86 14 246 24 176 46 BOLIVIE 11 11 26 26 PARAGUAY 4 4 6 6 URUGUAY 57 7 9 4 I 160 I 5 2J 122 ARGENTINE 4) 34 9 46 41 5 CHYPRE 2 2 4 4 LIBAN 29 2 IJ I 4 6) 5 48 10 S Y R j E 7 4 J 17 11 6 IRAK 2 2 4 4 IRAN 65 50 15 16J I I 5 48 AFGHAN I ST I I J 3 ISRAEL 68 2 4 28 28 6 I I 8 J 7 40 53 I 5 JORDAN lE J J 3 J KOWE IT 2 I I J J PAKISTAN 76 I 4 57 5 166 26 IJ2 8 INDE 146 22 124 299 Jl 268 BIRMANIE 25 25 lOO lOG THAILANOE 176 20 147 9 57) 52 494 27 V I ET N suo 4 4 11 11 MALA I.S I E 11 I 0 I 24 2J I SINGAPOUR I 7 10 7 3 I 22 3 6 
746 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
- CEE I I Bel g. I Node 1 nd I Doutsdtland I CEE J I Bel g. I Nedorland I Deu;;~land I GZT France ltalia France ltalia Schliissol Bestlmmung EWG Lux. ra (BR) EWG Lux. 
390121 INDONESIE 34 5 29 39 I 0 29 PHILIPPIN Ill 2 107 2 391 3 383 5 CHIN CONT 30 30 7 7 COREE suo 3 3 4 4 ~H-~~sE 72 72 64 I 63 90 7 83 334 I 3 321 HONG KONG 94 41 52 I 164 85 78 I AUSTRAL lE 93 I I 2 68 12 233 I 16 208 8 N ZELANOE 36 4 30 2 61 8 49 4 POLYN·FR· I I 
390129 HONOE 9784 214 94 528 8322 626 7786 235 124 591 6293 543 
c E E 3822 97 5 I 348 3292 34 3063 126 94 '4 0 8 2390 45 EXTRA CEE 5962 I I 7 43 ISO 5030 592 4723 109 30 183 3903 498 CEE ASSOC 4297 109 54 368 355S 2 I I 3505 138 97 428 2637 205 TRS GATT 4239 51 29 102 3842 215 3133 33 2 I lOB 2795 176 AUT.TIERS 1248 54 If 58 925 200 I I 4 8 64 6 55 861 162 CLASSE I 4 I I 2 52 34 I I 0 3654 262 3127 34 24 I I 0 2732 227 AELE 3340 49 5 76 3154 56 2462 32 2 77 2302 49 AUT.CL·I 772 3 29 34 500 206 665 2 22 33 430 178 CLA5SE 2 1556 35 2 3 I 1257 231 1277 30 2 33 1020 192 EAHA 40 4 I 23 I 2 32 6 I I 6 9 AUT.AOM 14 7 7 If 6 5 TIERS CL2 1502 24 I 3 I 1227 219 1234 18 I 33 999 183 CLASSE 3 294 30 7 39 I I 9 99 319 45 4 •o I 5 I 19 EUR.EST 294 30 7 39 I I 9 99 319 45 4 40 I 5 I 79 
FRANCE 659 I 0 I 2 620 17 517 33 12 456 I 6 BELG•LUX· I I 2 0 33 150 930 7 881 78 127 675 I PAYS SAS 1062 36 1026 743 5 I 692 ALL EM fED 244 43 5 186 10 345 38 I 0 269 28 I TAL I E 737 21 7 I 6 577 10 567 ROY.UNI 564 4 I I 4 539 6 497 2 I 13 476 5 ISLANOE I 5 I I 4 If I IQ IRLANOE IS 3 I 4 I 14 I I 2 I NORVEGE 63 4 59 32 3 29 SUEDE 120 6 4 I I 0 62 2 2 58 FINLANOE 106 7 99 64 6 58 OANEMARK 103 10 6 87 70 IQ 5 55 SUISSE 788 26 I 3 7 I 4 35 593 16 I 4 532 3 I AUTRICHE 1598 2 30 1556 10 I I 2 9 I 3 I 1087 I 0 PORTUGAL 10'4 I 4 5 89 5 79 I I 9 65 3 ESPAGNE 5 I 2 2 5 I 2 2 GIB.MALTE ,. 14 13 I 3 YOUGOSLAV 90 56 34 75 53 22 GRECE 359 I 2 5 187 164 345 2 8 186 149 TURQUIE 62 15 46 I 54 12 40 2 EUROPE•NO I I I I u R s s 5 4 I 3 2 I ALL·M·EST 10 7 3 6 4 2 POLOGNE 2 2 I I TCHECOSL 96 96 77 77 HONGRIE 20 14 2 4 48 39 2 7 ROUMANIE I 3 I I 2 37 82 156 4 38 I I 4 BULGAR I E 30 30 28 28 CANARIES 6 5 I 3 3 MAROC 28 I 7 9 2 22 I 2 8 2 
.. ALGERIE 4 3 I 4 3 I TUNISIE 25 5 20 22 6 I 6 LIB YE 10 I 7 2 8 I 5 2 EGYPTE 162 128 34 164 139 25 S 0 U 0 JI.N I I I I 
·SENEGAL I I I I SI ERRALEO I I I I LIBERIA I 0 6 4 3 I 2 • c I V 0 I RE If 11 7 7 GHANA If 7 4 7 4 3 • T 0 G 0 REP I I I I NIGERIA 32 24 8 23 I 6 7 
.CONG BRA 2 2 4 4 
• C 0"" G LEO 4 I 3 J I 2 ANGOLA 27 I 26 18 2 I 6 ETHJOPIE I I I I KENYA OUG 12 12 8 8 TANGANYKA I I I I ZANZIBAR 9 I 8 7 I 6 MOZAMBIQU 5 5 4 4 
.MAOAGASC 2 I 2 7 I 2 16 2 5 9 
.. REUNION I I I I UN suo Af 48 24 2 21 I 46 19 3 24 ETATSUNIS 17 12 5 9 5 4 CANADA 4 4 2 2 MEXJGUE 35 4 3 I 20 20 GUATEMALA 9 9 6 6 HONOUR RE I I I I SALVADOR 5 5 3 3 NI CAi<AGUA 2 :2 I I HAITI I I 
DOMINIC R 9 9 6 6 
"ANT fR I I I f. MARTINIQ• I I I I f INO ace I 9 I 9 I 2 I 2 COLOMBIE 10 I 9 5 I 4 VENEZUELA 9 9 5 5 GUYANE BR 6 6 4 4 SURJNAM 5 5 3 3 EQUATEUR 6 3 3 4 2 2 PEROU 105 97 8 9 I 85 6 BRESIL 3 3 I I CHILl I 2 12 5 5 BDLIVIE I I I I PARAGUAY 3 3 2 2 URUGUAY 4 4 5 5 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 111&2 - Annee 
c... Destination 
li- - 1000 S - Valovrs Mongen - 1000 Kg - OuantltH 
TDC CEE ltalla CEE GZT EWG EWG 
I tall a 
Schlila"l Boatl ... ung 
)90129 ARGENTINE 5 4 
I 4 
) I 
CHYPRE 5) 2 49 2 
42 )7 2 
LIBAN I I 6 5 7 B. 
)) 107 69 l I 
5YRIE 70 30 
40 62 23 
)8 
IRAK I l 9 
8 6 2 
IRAN I I 6 107 
127 I 2 I 6 
AFGHANI~T 4 4 
} ) 
ISRAEL 24 24 
18 I 8 
JORDAN lE 57 4 I 
I 6 49 34 
I 4 
ARAB SEOU 11 9 
2 9 1 
2 
K 0 W.E I T 72 72 
57 57 
BAHREIN 2 2 
I I 
QATAR 7 6 
5 4 
OMAN ) 
} 2 2 
ADEN 8 5 
6 4 
PAKISTAN 23 20 
3 I 5 I 3 
INDE 122 I I 7 
76 70 
CEYLAN I I 
BIRHANIE 3 
} 2 2 
THAILANOE 28 28 
24 24 
LAOS I 
VIETN suo I 2 I 2 
9 9 
MALA ISlE 46 35 11 
35 26 9 
SINGAPOUR 26 13 
I l 21 12 9 
PHILIPPIN } 
} I I 
FORHOSE I I 
HONG KONG 94 10 
I 8 86 60 
17 
AUSTRAL lE }} 31 26 
25 
I 
.OCEAN FR 2 
390ill HONOE 12992 52) 671 521 8422 2855 
59351 I I 6 l 54)7 I I 6 5 38772 I 2 8 I 4 
c E E 7599 }89 640 287 4 5 I 9 1764 
38609 858 5)82 661 2)508 8200 
EXTRA CEE 5)9} 1)4 l I 234 )903 I 0 9 I 20742 
)05 55 504 15264 4614 
CEE ASSOC 7867 421 641 292 4668 
1845 )9574 92) 5383 669 2 4, 8 2 8417 
TRS GATT 3 4 I 9 84 )0 182 277) )50 12937 
214 54 401 10613 1655 
AUT.TIERS 1706 18 47 981 660 
6840 26 95 )977 2742 
CLASSE I )545 84 30 139 2775 517 15)88 
21) 5) 308 12179 26)5 
AELE I 9 7 I )4 28 76 1654 179 7460 
10 4) 159 6 I 0 I 1087 
AUT.CLol I 574 50 2 6) I I 2 I 338 7928 
14) 10 149 6078 1548 
CLASSE 2 1)56 49 I 6 I 930 )15 l 5 I 7 
9 I 2 I 37 26)8 649 
EAHA 68 I 5 I 16 
)6 198 29 I 48 120 
AUT.AOH I I 5 I) 102 56} 
29 5)4 
TIERS CL2 I I 7 l 2 I 6 I 8 I 2 
279 2756 )) 1)7 2056 529 
CLASSE ) 492 34 198 
259 1837 I 59 447 1})0 
EUR.EST 462 34 168 259 
1830 I 59 440 1))0 
AUT.CL•l )0 }0 7 
7 
FRANCE 2272 69 89 1926 188 
I 2 11 0 608 246 10))5 ~21 
BELG•LUX• 8)6 lOO I 0 I 451 184 4599 
128 184 3071 I 2 I 6 
PAYS SAS 1008 I 17) 804 30 5}66 
2 1372 }914 78 
ALL EH FED I 9 I 4 68 }9) 9 I 1)62 9934 
)}9 3391 219 5985 
I TAL I E 1569 220 5 6 13)8 6600 
389 11 I 2 6188 
ROY.UNI 176 I 6 I 28 I) I 398 38 
I 64 294 
ISLANDE I I 
2 2 
IRLANDE 226 226 
1880 1880 
NORVEGE 165 4 158 
) 302 8 290 4 
SUEDE 286 ) 5 271 7 
867 5 8 8)7 17 
FINLANOE 376 2 50 264 60 1747 
10 125 1260 )52 
OANEHARK 422 I 2 I 400 
1642 2 4) 1597 
SUISSE 685 20 I l 510 1)9 )842 
2i! 26 2785 1000 
AUTRICHE 165 2 I 155 1 
25) 5 I 235 I 2 
PORTUGAL 72 I 5 I 4 29 2) 156 29 
2 9 6) 5) 
ESPAGNE 129 4) 19 1 ))) 1)0 
192 11 
YDUGDSLAV 319 88 225 1362 
I 4 264 1084 
GRECE 56 10 37 
I I 0 8 I 6 79 
TURQUIE 29 2 I 8 94 
76 I 8 
ALL·M·EST 2 2 
s 
PDLOGNE I I 0 24 76 I 0 
172 44 I I J I 5 
TCHECOSL 25 8 I 4 
) )I 10 16 5 
HDNGRIE 94 8 85 
22) 11 2 I I 
ROUHANIE 6 6 
22 22 
SULGARIE 221 60 I 6 I 1358 
2S9 1099 
ALBANIE 4 4 
.19 19 
HAROC 29 I 5 9 56 
22 I) 2 I 
··ALGERIE I 0 I 0 
26 26 
TUNISIE I I 
I I 
EGYPTE 2 I 4 66 145 419 
1)5 279 
SOUOAN I I 
4 4 
• c IVOIRE )8 )2 I I 1 17 
lOO 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN ) 5 
oCENTRAFR 2 I 
.GABON 5 14 
I) 
oCONG BRA ) 12 
10 
.CONG LEO I 4 I 2 44 
)4 I 0 
.RUANDA u I I 
ANGOLA 2 8 
8 
ETHIOPIE I 5 
s 




HDZAHB I QU 2 7 1 
.HAOAGASC 2 4 
I 
·•REUNION I I 
RHOD NYAS I I 
) 3 
UN suo AF 306 304 2155 
2153 
ETATSUNIS 23 23 4S 
45 
CANADA J I 3 I 62 
61 
MEXIQUE I 6 IS 21 
20 
GUATEMALA I 4 I 4 45 
45 
HONOUR RE 4 4 10 
10 
SALVADOR I I I 
I 
NICARAGUA 5 5 I 7 
17 
COSTA RIC 7 7 19 
I 9 
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Jahr - 1962 - Annae 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Menaen - 1000 Ka - Quantltoo TDC 
CEE 
I France I Bel a. . j Node 1 nd I Deutochland I CEE l I Bel a. I Nod I d I Deutochlond I GZT ltalia France Schlussel Bestinunung EWG Lux. r a (BR) EWG Lux. er an (BR) ltalla 
390IJI PANAMA RE 6 DOMINIC R 
I MARTINIQ• 
I F I~ OCC 2 I COLO BIE B 5 12 6 VENEZUELA I 7 I 7 26 26 SURINAM 102 102 SJ4 534 EQUATEUR I I 3 2 PEROU 28 26 53 4.6 7 BRESIL 42 39 57 52 5 CHILl 108 55 46 232 I 6 I I 7 99 BOLIVIE 3 3 12 12 PARAGUAY 
I I URUGUAY 34 8 21 79 22 48 ARGENTINE 4 4 8 8 L IBA N 2 I 14 55 49 6 SYRIE 46 35 11 58 44 I 4 IRAK 2 2 5 4 IRAN 34 31 64 58 AFGHAN 1ST I I 3 3 ISRAEL 60 45 105 79 I 0 KOWE IT I I 3 3 PAKISTAN 34 26 8 63 47 I 6 INDE 73 I 6 54 3 156 39 I I 2 5 BIRMANIE 21 2 I 81 8 I THAI LANDE 90 78 11 329 305 22 V I ET N suo 4 4 11 
'I MALA ISlE 4 SINGAPOUR 2 6 3 INDONESIE I I I I PHILIPPIN 105 105 346 346 CHIN CONT 30 30 7 7 COREE suo 4 4 7 7 JAPON 44 44 52 52 FORMOSE 6 I 2 59 252 3 249 HONG KONG 60 15 42 87 34 5 I AUSTRAL lE 23 20 61 55 N ZELANDE 11 IQ 25 2 2. 
·OCEAN FR I 
390139 MONOE 3842 1446 154 243 502 1497 3459 1458 R4 I 4 I 305 I 4 7 I 
c E E 1783 772 150 44 270 547 1527 773 81 20 138 515 EXTRA CEE 2059 674 4 199 232 950 1932 685 3 I 2 I 167 956 CEE ASSOC 2 2 I 2 1048 150 44 272 698 1873 974 81 20 139 659 TRS GATT 777 148 4 I 6 I 210 254 683 159 3 90 158 273 AUT. TIERS 853 250 38 20 545 903 325 31 8 539 CLA5SE I 1004 I 9 I 159 223 427 900 208 89 164 436 AELE 664 125 152 180 206 600 142 84 144 229 AUT.CL•I 340 66 7 43 221 300 66 5 20 207 CLASSE 2 738 382 3 8 345 637 292 3 340 EAMA 152 147 5 97 93 4 AUT.AOM 89 85 4 62 59 3 TIERS CL2 497 150 336 478 140 2 333 CLASSE 3 317 I 0 I 37 178 395 185 30 180 EUR.EST 3 I 7 I 0 I 37 178 395 185 30 180 
FRANCE 240 44 8 ISO 203 28 5 167 BELG•LUX· 420 233 I I 3 69 362 235 64 60 PAYS BAS 381 56 106 140 79 284 92 52 63 77 ALLEM FED 726 476 3 I 219 669 443 I 4 2 I I ITALIE 16 7 9 9 3 ROY.UNI 96 5 I 4 29 48 120 45 59 ISLANDE 4 I 3 3 I 2 IRLANDE 23 10 I 3 12 5 I 2 NORVEGE 74 72 2 45 43 2 SUEDE 37 5 30 55 2 5 I FINLANDE 35 6 27 18 I 4 I 3 OANEMARK 52 36 14 42 I I 9 21 I SUISSE 234 64 25 45 100 207 4 7 13 34 I I 3 AUTRICHE 83 5 62 16 49 5 2• I 5 PORTUGAL 88 48 39 82 42 39 ESPAGNE 2 2 2 2 GIB.MALTE 9 2 8 2 YOUGOSLAV 68 63 58 56 GRECE 109 10 98 I I 0 15 95 TURQUIE 79 34 44 77 34 42 EUROPE·ND 8 10 6 POLOGNE 37 37 30 30 TCHECOSL I 
HONGRIE ~37 59 178 329 149 180 ROUMANIE 42 42 36 36 CANARIES 25 9 16 20 6 I 4 MAROC 42 29 13 33 22 11 
.. ALGERIE 35 35 29 29 TUNIS lE 12 I 2 9 9 LIBYE 5 5 EGYPTE 11 8 SOUDAN 4 3 
• MAUR I TAN I I 
• M A L I I 0 10 6 
• HT VOLTA 6 6 4 4 
• TCHAO 2 2 I I 
·SENEGAL 33 33 22 22 
• c I VD IRE 14 14 8 8 
• T 0 G 0 REP I I I 
·DAHOMEY 9 5 5 
.CAMEROUN 21 21 14 14 
·CENTRAFR 4 
.GABON 3 3 2 
·CONG BRA 15 15 9 
• C F SOHAL 2 I I 
SOMALIE R I 
OUGANDA I 
749 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
Schliisul Bestimmung 
2 
390139 TANGANYKA 2 
ZANZIBAR 2 I 
2 I 
HOZAHBIQU I I 
I I 
.HAOAGASC 30 26 
19 16 
••REUNION 2 I 2 I 
I 3 I 3 
UN suo AF I I 
• • ANT F·R 8 6 
HARTINIQ• 5 5 







ARGENTINE 16 16 
17 I 7 
CHYPRE 25 25 
21 2 I 
L IBA N 124 75 
49 139 78 6 I 
SYRIE 83 I 4 
69 92 I 5 77 




JORDAN lE 18 18 
15 I 5 
ARAB SEOU 11 












10 9 9 
SINGAPOUR so 
49 4 3 42 
HONG KONG 7 
7 6 6 
AUSTRAL lE 2 2 
2 2 
4 
·OCEAN FR 8 5 
POLYN•FR• 8 
390140 MONDE 34430 4618 987 7179 20997 
649 50 I 0 4 3560 I I 56 14026 3 0'2 9 I I 0 7 I 
c E E I I I 3 4 897 663 2441 6703 
430 I 6 6 I I 888 829 4203 9931 760 
EXTRA CEE 23296 3721 324 4738 14294 219 
33493 2672 327 9823 20360 3 I I 
CEE A550C I 2 3 8 I I 2 I 0 752 2642 7335 
442 18646 I I 7 3 970 4 6 I 7 I I I 09 777 
TR5 GATT 18090 3287 205 3928 10539 I 3 I 
25933 2289 167 8 I 9 I 15033 253 
AUT.TIER5 3959 I 2 I 30 609 3 I 2 3 76 
5525 98 I 9 I 2 I 8 4149 4 I 
CLA55E I 15436 2005 174 2891 10259 107 
22603 I 4 I 2 149 6 I I 3 14783 146 
AELE 9340 335 167 2056 6757 
25 14932 293 145 4594 9863 37 
AUT.CL•I 6096 1670 7 835 3502 82 
7671 I I I 9 4 I 5 I 9 4920 109 
CLAS5E 2 5413 1693 150 I 5 I 2 2 0 I 5 43 
7891 1246 178 3097 3306 64 
EAMA 304 162 89 39 14 
398 I 4 I I 4 I 83 33 
AUT. AOM 175 142 14 I 9 
271 139 27 105 
T I ER S CL2 4934 1389 6 I 1459 1982 43 
7222 966 37 2987 3168 64 
CLASSE 3 2447 23 335 2020 69 
2999 14 6 I 3 2271 ~ 0 I 
EUR.EST 2417 23 335 1990 69 
2992 I 4 613 2264 I 0 I 
AUT.CL•3 30 30 
7 7 
FRANCE 1763 205 255 I I I 4 189 
2 5 I 5 530 327 1356 302 
BELG•LUX• 3357 285 1227 1609 236 
5524 380 1896 2798 450 
PAYS BAS 2273 157 435 1680 I 
2599 126 277 2195 I 
ALLEM FED I I 6 5 330 23 808 
1940 231 22 1680 7 
ITALIE 2576 125 I 5 I 2300 
4033 I 5 I 300 3582 
ROY.UNI 2287 35 124 532 1596 
3 I 4 I 2 I 72 I 2 I 3 1835 
ISLANDE I 7 3 I 4 27 
2 25 
IRLANDE 64 I 58 
123 I 9 I I 3 
NORVEGE 4 I 7 22 I I 2 283 
786 34 292 460 
SUEDE 1720 12 36 409 1263 
2910 11 69 866 1964 
FINLANDE 755 2 345 404 1722 
6 I 797 918 
DANEMARK 1471 343 I I I 9 
3084 8 816 2260 
5UI55E 2007 225 479 1285 17 
3262 193 1055 1983 3 I 
AUTRICHE I 0 I 6 I 26 989 
1079 I 52 1026 
PORTUGAL 422 31 155 222 8 670 
25 300 335 6 
ESPAGNE 2356 1607 149 556 44 1745 
972 90 601 82 
GIB.MALTE 4 I I 7 
4 2 
VOUGOSLAV 217 I 2 42 138 25 267 
70 186 8 
GRECE 633 9 134 482 8 
lOBI 276 786 1 4 
TURQUIE 135 1 4 1 1 7 285 
28 254 3 
EUROPE·ND I 
u R 5 5 1 7 51 1 7 2 I 30 
1940 1 93 I 
ALL·M·E5T 23 23 
3 I 31 
POLOGNE 259 145 1 1 3 1 349 
263 85 1 
TCHEC05L 204 147 20 37 403 
297 17 89 
HONGR 1 E 71 1 1 0 60 66 
9 57 
ROUMAN 1 E 71 22 10 39 58 
14 1 3 3 1 
BULGARIE 36 35 136 
134 
ALBANIE 2 2 
9 9 
CANAR 1 ES 1 4 11 3 20 
19 1 
MAROC 1 1 4 28 2B 55 204 
38 61 lOO 
••ALGERIE I 0 I 1 0 1 I I 5 
1 I 5 
TUNJSIE 65 32 33 84 
25 59 
LIB YE 5 3 
EGYPTE 64 18 44 I I 6 
36 78 
50UOAN 9 14 
I 4 
.MA.URITAN 7 5 5 
• M A L I 2 1 I 
.HT.VOLTA 3 2 2 
• N 1 G ER 4 4 3 
3 
.TCHAD 3 3 2 2 
• SENEGAL 57 33 24 100 
48 52 
GUINEE RE I I 
SI ERRALEO 2 
LIBERIA 6 4 
• c IVOIRE 23 21 1 9 14 
GHANA 35 34 69 
69 
• T 0 G 0 REP 2 2 1 
·DAHOMEY 3 3 2 
NIGERIA 23 1 I 3 13 
.CAMEROUN 17 17 10 1 0 
.CENTRAFR 3 3 3 3 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 




Bel g. I N d I d I DoutscJ.Iand I CEE I I 
Bel g. I Nodorland I Deutschland I GZT ltalia France Schliissel Bestlmmung EWG Lux. o er an (BR) EWG Lux. (BR) ltalia 
390140 GUIN ESP I 
·GABON I 7 13 21 10 4 
• C 0 N G BRA 33 24 41 22 19 
·CONG LEO 99 ss 165 139 I 9 
·RUANDA u 6 6 2 
ANGOLA 2 5 I 
ETHIOPIE 5 I 4 
KENYA OUG 24 3 I 4 7 
TANGANYKA 3 2 I 
MOZAMBIQU 6 12 4 
·MAOAGASC 25 24 17 15 2 
.. REUNION 5 
COMORES 
RHOO NYAS 49 47 I 89 86 2 
UN suo AF 195 68 127 350 135 2 I 5 
ETATSUNIS 107 22 18 67 156 I I 4 2 40 
CANADA 98 95 37 3S 
MEXIQUE 68 68 42 42 
GUATEMALA 27 18 9 75 50 25 
HONOUR RE 2 2 5 5 
SALVADOR 8 I 7 18 2 I 6 
NICARAGUA 23 I 3 10 48 27 21 
COSTA RIC 35 29 6 96 83 13 
PANAMA RE 3 2 I 7 3 
CANAL PAN I 4 
CUBA 11 11 2 I 2 I 
OOMINIC R 63 62 I 127 125 2 
• -ANT FR 4 
MARTINIQ• 11 11 7 
F INO occ 20 16 62 50 I 2 
ANT NEERL I I I 
COLOMBIE 82 I 80 106 103 
VENEZUELA 19 15 22 20 
SURINAM 32 13 19 I 3 I 26 lOS 
••GUYAN F 2 I 
EOUATEUR I I 6 16 100 190 36 154 
PEROU 2 I 2 37 175 336 69 267 
BRES I L 1507 1262 242 I I 2 6 867 254 
CHILl 302 139 163 5 I 3 287 226 
BOLIVIE 2 I 5 11 34 9 23 
PARAGUAY 6 6 9 9 
URUGUAY 34 20 14 65 43 22 
ARGENT I NE 175 I 7 I 189 188 I 
CHYPRE 5 I 5 I 2 I 
LIBAN 55 21 20 123 53 52 I 3 
S Y RI E 34 21 67 23 39 
IRAK 24 15 42 I 8 24 
IRAN 73 12 57 90 80 
AFGHAN 1ST I I 2 2 
ISRAEL 124 42 62 18 233 94 102 36 
KOWEIT I I I I 
YEMEN I 
PAKISTAN 342 249 93 665 490 175 
INDE I 6 I 36 I 7 102 I 6 I 3 ISO 
CEYLAN 5 3 9 8 
BIRMANIE 21 7 14 58 I 2 46 
THAILANOE 72 20 51 203 38 165 
VIETN suo 6 3 8 2 
CAMBOOGE 6 15 I 5 
MALAISIE 103 103 219 219 
SI NGAPOUR 78 78 160 159 I 
INOONESIE 32 32 60 60 
BORNEO BR I 
PHIL.IPPIN 135 57 78 325 I I 4 2 I I 
CHIN CONT 30 30 7 7 
COREE suo 13 13 19 I 9 
JAPON 906 I 905 1083 2 1081 
FORMOSE 67 11 56 178 2 I 157 
HONG KONG 403 265 138 774 546 228 
AUSTRAL lE 432 11 14 407 S21 I 6 6 499 
N ZELANOE 176 44 132 267 lOO 167 
• N GUIN N I I 
OCEAN BR 17 I 7 43 43 
N•HEBRIO• I 
·OCEAN FR 3 
POLYN.FR• 
390150 MONOE 1844 377 20 1439 5830 275 I 4 5532 
c E E 783 297 14 469 2480 188 2279 
EXTRA CEE I 0 6 I 80 6 970 3350 87 3253 
CEE ASSOC 845 3 I 3 IS 5 I I 2666 197 I 4 2450 
TRS GATT 671 38 2 626 2234 20 2 2 I 0 
AUT.TIERS 328 26 302 930 58 872 
CLASSE I 583 39 537 2 I I 7 21 2092 
AELE 345 19 320 I 2 8 I 10 1267 
AUT.CL•I 238 20 217 836 11 825 
CLASSE 2 393 41 348 1061 66 989 
EAMA 22 9 34 4 24 
AUT.AOM 26 19 I I 0 5 lOS 
TIERS CL2 345 25 320 917 57 860 
CLASSE 3 85 85 172 172 
EUR.EST 55 55 165 165 
AUT.CL·3 30 30 7 
FRANCE 7 6 12 63 162 155 
BELG•LUX• 345 205 140 1029 I. 3 6 893 
PAYS SAS I I 0 I 9 89 241 I 2 226 
ALLEM FED 64 62 37 34 
ITALIE 188 11 177 I 0 I I 1005 
ROY.UNI 36 7 29 52 48 
IRLANOE 4 4 29 29 
NORVEGE 13 I 2 58 58 
SUEDE 86 83 332 331 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE ltalia CEE I tall a GZT EWG EWG Schliisnl Bostlmmung 
390150 FINLAND~ 83 83 460 460 
OANEHARK 37 37 203 20J 
SUISSE 128 I IS 559 550 
AUT~ I CHE 28 27 45 45 
PORTUGAL 17 17 32 32 
ESPAGNE 47 19 28 87 I 0 77 
V 0 UG 0 S L·~ V 23 23 53 53 
GRECE 4 4 8 A 
TURQUIE 10 10 34 34 
EUROPE·ND I I 
POLOGNE 6 6 8 
TCHECOSL 3 3 3 
HONORIE 8 8 10 I 0 
ROUHANIE I I I I 
BULGARIE 35 35 134 134 
ALBAN I E 2 2 9 9 
MAROC 30 24 6 6B 56 I 2 
··ALGERIE 5 5 3 3 
TUNIS lE I I I 
EGYPTE 14 14 37 37 
• c IVOIRE 2 I 
oGABON 2 7 
·CONG BRA 6 2 
.CONG LEO 11 23 17 
ANGOLA I 4 4 
ETHIOPIE 3 
KENYA OUG 4 
TANGANYKA I 
HOZAMBIQU I 4 
.MAOAGASC I I 
·•REUNION I I 
RHOD NYAS I I I I 
UN suo AF 22 22 85 85 
ETATSUNI5 11 I 0 19 I 9 
CANADA 5 5 7 7 
HEX I QUE 3 3 3 3 
GUATEMALA 8 B 23 23 
HONOUR RE 2 2 5 5 
SALVADOR I I I I 
NICARAGUA 2 2 9 9 
COSTA RIC 5 5 11 11 
PANAMA RE I I 3 3 
OOHINIC R I I 
F INO ace I I 
COLOHBIE I I 
VENEZUELA 4 4 5 5 
SURINAH I 9 19 105 105 
EOUATEUR I I 
PEROU 6 6 11 11 
BRESIL 6 6 6 6 
CHILl 20 20 45 45 
BOLIVIE 2 2 6 6 
URUGUAY 2 6 6 
ARGENT I NE 2 3 3 
LIBAN 6 6 24 24 
S Y RI E 2 2 4 4 
IRAK 2 2 3 3 
IRAN 8 8 I 6 I 6 
AFGHAN I ST I I I I 
ISRAEL 4 4 7 7 
KOWEIT I I I I 
PAK 15TAN 19 19 28 28 
INDE 15 I 5 29 29 
BIRHANIE 11 11 4 I 4 I 
THAI LANDE 39 39 153 153 
VIETN suo 3 3 6 6 
51NGAPOUR I I 
INDONESIE I I I I 
PHILIPPIN 50 50 172 172 
CHIN CONT 30 30 7 7 
COREE suo. 3 3 3 3 
JAPON 12 12 13 I 3 
FORHOSE 28 28 122 122 
HONG KONG 37 37 41 4 I 
AUSTRAL lE ·I 4 I 4 32 32 
N ZELANDE 2 2 8 
POLVN·FR• I I 
390160 MONOE 3 I I 4 8 14873 35 4 I 6 6 I I 8 68 206 22315 7934 I 7 2351 I I 8 I 6 197 
c E E I I 64 6 7764 33 3669 180 9340 4509 I 7 4632 I 8 I 
EXTRA CEE 15336 7109 2 8199 26 10625 3425 7184 I 6 
CEE ASSOC I I 7 9 6 7782 35 3799 180 9556 4515 I 7 4842 I 8 I 
TRS GATT 12982 6890 6061 25 8556 3348 5192 16 
AUT oT I ERS 2204 201 2002 I 1853 7 I 1782 
CLASSE I I I 90 I 6831 504B 22 7884 3325 4544 I 5 
AELE 5132 1546 3565 2 I 3635 595 3027 I 3 
AUT.CL•I 6769 5285 1483 I 4249 2730 I 5 I 7 2 
CLASSE 2 2971 85 2880 4 2438 31 2406 I 
EAHA I 5 2 11 24 24 
AUT;AOH 38 I 6 22 Ill 6 105 
T I ER S CL2 2 9 I B 67 2847 2303 25 2277 
CLAS5E 3 464 193 271 303 69 234 
EUR.EST 434 193 241 296 69 227 
AUT.CL•3 30 30 7 7 
DIVERS 4166 4 I 6 6 2350 2350 
FRANCE 859 15 832 I 2 695 9 675 11 
BELG•LUX• 6647 6003 637 7 5 I 3 0 3907 I 2 I 8 5 
PAYS BAS I I I 7 280 8 I 6 20 907 107 7 I I 88 
ALLEM FED 1610 1460 I 4 I 572 489 77 
I TAL I E I 4 I 3 21 1384 2036 6 2028 
ROY.UNI 2 I I 2 9 I 4 I I 9 4 997 356 639 
ISLANDE 9 9 4 4 
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Jahr - 1962 - Annae AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeuro Mongen - 1000 Kg - Quantit•s TDC 
I I I FNnce I 
- CEE Bel g. I Noderl ncl I Deutschland I CEE Bel g. I Node 1 d I Deutschland I GZT FNnce !tall a ltalla SchiGssel Bestlmmung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. ran (BR) 
)90160 IRLANDE 24 24 37 37 NORVEGE 164 29 135 I I 8 8 I I 0 SUEOE 657 139 513 5 616 53 560 3 FINLANDE 272 29 243 566 I 565 OANEMARK 423 140 274 9 397 56 JJS 6 SUI SSE 1335 249 1083 3 1247 97 I I 4 8 2 AUTRICHE 317 57 260 182 20 162 PORTUGAL I 2 4 I 8 106 78 5 73 ESPAGNE 5 I 9 I 4987 203 I 2778 2605 IH 2 GIBoMALTE 3 3 3 3 YOUGOSLAV 43 43 63 63 GRECE 84 84 45 45 TURQUIE I 3 I 3 36 36 EUROPE oNO 'I I 
u R 5 5 23 23 4 4 POLOGNE 105 71 34 33 I 8 I 5 TCHECOSL 49 6 43 I 5 2 I 3 HONGRIE 88 50 38 44 20 24 ROUMANIE 32 7 25 15 3 I 2 BULGARIE 135 5·9 76 176 26 ISO ALBANIE 2 2 9 9 CANARIES 2 I I I I MAROC I 2 I 11 I 5 15 
ooALGERIE I 5 I 5 6 6 TUNIS lE 2 I I I I L I BYE 2 2 I I EGYPTE 39 39 49 49 
·SENEGAL 2 I I 
GUINEE RE 2 2 I I 
0 c I V 0 I RE I I GHANA I I 
NIGERIA 6 6 J 3 
·CAMEROUN I I 
•GABON 2 2 7 7 
·CONG LEO 9 2 7 17 I 7 ANGOLA 3 J 5 5 ETHIOPIE I I 3 3 KENYA OUG 5 5 5 5 TANGANYKA I I ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU J J 4 4 RHOO NYAS I I 2 2 UN suo Af I I 3 2 Ill 123 I 122 ETATSUNIS 524 193 331 3 I 5 92 223 CANADA 65 6 59 40 J 37 MEXIQUE 426 2 424 266 I 265 GUATEMALA 8 8 23 23 HONOUR RE 2 2 5 5 SALVADOR 3 J 2 2 NICARAGUA 2 2 9 9 COSTA RIC 7 7 11 11 PANAMA RE J J 4 4 OOMINIC R 2 2 2 2 
.. ANT FR I I 
F INO occ 5 5 2 2 ANT NEERL I I 
COLOMBIE 591 591 310 J I G VENEZUELA 180 180 I I 5 I I 5 SURINAM I 9 I 9 lOS 105 EQUATEUR J 3 2 .. PEROU 172 172 106 lOS BRESIL 183 3 I 152 I 0 I I 3 88 CHILl 418 418 299 2 9 ·; BOLIV.IE J J 6 6 PARAGUAY I I 
URUGUAY 57 I 56 J I Jl ARGENTINE I 2 7 10 I I 7 65 3 62 CHYPRE 7 7 4 4 LIBAN 46 46 49 49 SYRIE 13 13 11 11 IRAK 2 I 2 I 11 11 IRAN 25 25 24 24 AfGHAN 1ST I I 2 2 ISRAEL J I 14 I 7 18 5 IJ JOROANIE 4 4 2 2 ARAB SEOU 5 5 2 
KOWEIT 3 3 2 
BAHREIN 2 I I QATAR I I I l ADEN I I I I PAKISTAN 22 22 29 29 INDE 123 I 120 2 88 I 86 I CEYLAN 9 I 8 J . 
BIRMANIE I J IJ 42 42 THAILANOE 42 42 154 I 5 I V I ET N suo 5 5 6 (c 
MALA ISlE 7 7 2 
SINGAPOUR 11 11 5 '• INDONESIE 2 I I I 
' PHILIPPIN 58 58 174 174 CHIN CONT JO JO 7 7 COREE suo 10 I 0 4 4 JAPON 257 7 250 134 J I 3 I 
FORMOSE 44 44 IJO 130 HONG KONG IJB 4 134 88 .2 86 AUSTRAL lE 158 60 98 95 25 70 N ZELANDE I 2 12 10 10 OCEAN USA I I 
.OCEAN FR I I 
POLYNoFR· I I 
SECRET 4166 4166 2350 2350 
390170 MONDE 28886 99 2237 983 25554 13 22126 77 1507 733 19790 19 
c E E 9882 48 1363 6 I I 7860 9009 38 946 421 7 6 ('\ ·~ 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nedorland I 
0
••;;;;and I I F~nco I I Nedorland I Dou;;~land I - CEE Bolg. 
CEE Bel g. 
GZT France ltalia 
ltalia 
Schlussol Bestimrnung EWG 
Lux. EWG Lux. 
-
390170 EXTOA CEE 19004 51 874 3 7 2 17694 13 
I 1 I I 7 39 561 312 I 2 I 8 6 19 
CEE ASSOC I 0 I 4 5 56 1365 6 I I RIDS 8 9295 
42 947 4 2 I 7871 14 
TRS GATT 14390 27 R56 296 I 3 2 11 9814 
28 552 275 8959 
AUT.TIERS 4351 16 16 76 4238 5 3017 7 
8 17 2960 5 
CLASSE I I 2 I 4 4 30 858 268 10977 11 8505 
28 553 261 7643 18 
AELE 8803 10 773 185 7835 59<0 
4 527 176 5253 
AUT.CL•I 3341 20 85 83 3142 11 2545 
24 26 87 2390 18 
C.L A 55 E 2 6355 2 I 16 99 6 2 I 7 2 4 3 0 8 
11 8 47 t. 2 4 I I 
EAMA 20 4 2 14 
.,, 2 I 28 
AUT • AOM 28 4 24 lOB 
2 106 
TIERS CL2 6307 13 I 4 99 6179 2 4 I 6 9 
7 7 47 4107 I 
CLASSE 3 505 5 500 304 
2 302 
EUR.EST 485 5 480 299 
2 297 
AUT.CL•3 2 0 20 5 
5 
FRANCE 2882 684 360 1838 1997 
480 187 1330 
BELG•LUX• 1487 I 7 185 1285 1835 
26 190 I 6 I 9 
PAYS BAS 2341 7 572 1762 1706 
3 395 1308 
ALLEM FED I I 2 I 2 34 66 72 
4 24 •• 
I TAL I E 3060 I 2 73 2975 1399 5 
47 3347 
ROV.UNI 3450 I 588 124 2737 1930 
387 133 1410 
iSLANDE 22 I 21 10 
I 9 
IRLANDE 54 3 51 4 8 
I 47 
NORVEGE 297 I 296 162 
162 
SUEDE 1073 4 1069 823 
3 820 
F I NLANDE 497 4 7 450 717 
30 687 
DANEMARK 784 I 175 20 588 6o7 I 
132 16 508 
SUISSE 2 4 I 0 7 6 35 2362 1955 3 
5 24 1923 
AUTR I CHE 563 563 308 
308 
PORTUGAL 226 6 220 I ? 5 
3 122 
ESPAGNE 4 4 I 10 431 307 18 
289 
GIB.MALTE 7 I 6 7 
I 6 
VOUGOSLAV 75 5 I 66 3 79 I 
74 4 
GRECE 192 189 3 os 
93 2 
TURQUIE 23 I 8 5 o2 
• 0 I 2 
EUROPE·ND I I 
u R 5 5 54 54 8 
8 
POLOGNE 74 5 69 23 
2 21 
TCHECOSL 94 94 2 6 
26 
HONGRIE 76 76 39 
39 
ROUMANIE 58 58 25 
25 
BULG4RIE 127 127 1<9 
169 
ALBAN I E 2 2 9 
9 
CANARIES 3 3 I 
I 
MAROC 37 7 6 8 16 29 4 
3 5 17 
• .. LGER I E 2 2 I I 
TUNiS lE 5 3 2 2 I 
I 
LIBYE 4 4 2 
2 
EGYPTE 71 71 62 
62 j 
.SENEGAL 3 2 I 3 2 
I 
GUINEE RE 5 5 3 
3 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 2 2 I 
I 
GHANA 3 3 I 
I 
NIGERIA 28 14 14 11 
6 5 
.CAMEROUN 2 I I I 
I 
GUIN ESP I I 
.GABON 2 2 7 
7 
.CONG LEO 9 2 7 18 I 
17 
ANGOLA 5 5 5 
5 
ETHiOPIE 2 2 3 
3 
KENYA OUG 9 9 6 
6 
TANGANYKA I I I 
I 
ZANZIBAR 2 I I I 
I 
MOZAMB I QU 6 6 5 5 
.MAOAGASC 2 I I I 
I 
.. REUNION I I I I 
RHOO NYAS 2 2 2 
2 
UN suo AF 247 19 228 177 
I 0 167 
ETATSUNIS 846 2 82 7 755 S5B 3 25 
40 490 
CANADA 130 130 75 
75 
MEXIQUE 984 984 613 613 
GUATEMALA 8 8 23 
23 
HONOUR RE 2 2 5 
5 
SALVADOR 7 7 3 3 
NICARAGUA 3 3 9 9 
COSTA RIC 8 8 11 
11 
PANAMA RE 7 7 5 5 
HA I T I I I 
OOMiNIC R 5 5 3 
3 
• • ANT FR I I 
MARTIN IQ• I I 
F INO occ 13 13 5 
5 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 1.3 7 9 1379 722 
722 
VENEZUELA 4 I 4 4 I 4 260 
260 
SURINAM 20 20 lOS 105 
EQUATEUR 6 6 4 4 
PEROU 392 392 212 232 
BRESIL 344 344 195 195 
CH I Li 946 946 629 629 
SOLI VIE 5 5 7 7 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY 129 129 63 63 
ARGENTINE 270 270 140 140 
CHYPRE 32 3 10 17 2 I 7 2 5 9 I 
LIBAN I I 3 15 98 9 I 8 83 
SYRIE 44 I 14 29 25 I 7 I 7 
!RAt< 47 3 4 4 23 I 22 
IRAN 48 I I 46 31 3 I 
AFGHAN I ST 2 2 2 2 
ISRAEL 33 33 19 19 
JORDAN lE 19 3 8 8 9 I 4 4 
ARAB SEOU 11 11 4 4 
KOWEIT 8 I 7 3 3 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
I France I 
Bel g. I Hederland I Deutschland I CEE I I 




ADEN 3 3 I 
PAKISTAN 20 20 26 26 
INDE 257 257 159 I 59 
CEYLAN 20 20 6 
BIRMANIE 16 16 4 3 0 
THAI LANCE 47 47 156 I 5.6 
VIETN suo 6 6 7 7 
MALAISIE I 7 I 5 6 5 
SINGAPOUR 34 25 13 9 
I NOONES I E 3. I 3 I 
PHILIPPIN "65 65 174 174 
CHIN CONT 20 20 5 5 
COREE suo 19 I 9 5 5 
JAPON 564 564 285 285 
FORMOSE 64 64 I 4 I I 4 I 
HONG KONG 266 14 252 119 133 
AUSTRAL I E 217 7 207 122 I I 6 
N ZELANOE 26 26 12 12 
OCEAN USA I 
·OCEAN FR 2 
390180 MONOE 4733 3079 261 177 I 2 I 2 6175 900 122 3 I 5 I 2 0 
c E E 1952 1407 3 5 67 393 2662 476 62 13 2 I I I 
EXTRA CEE 2781 1672 176 I I 0 819 3513 424 60 18 3009 
CEE ASSOC 2017 1428 89 67 433 2837 480 64 13 2280 
TRS GATT 1830 1047 I 7 I 95 5 I 4 23'50 270 58 17 2004 
AUT .TIERS 886 604 I 15 265 988 ISO I 836 
CLASSE I 1621 948 I 7 I 49 450 2226 238 58 I 4 I 9 I 5 
AELE 1068 619 155 31 263 13<0 149 54 13 I I 4 4 
AUT.CL·I 553 329 16 IB 187 866 89 I 771 
CLASSE 2 596 229 5 59 303 I 0 I 4 74 934 
EAMA 20 11 8 ?7 2 24 
AUT.AOM 22 3 19 lOS 105 
T I ER S CL2 554 215 59 276 882 72 805 
CLA5SE 3 564 495 66 273 I I 2 160 
EUR.EST 544 495 46 268 I I 2 155 
AUT.CL-3 20 20 5 5 
FRANCE 66 15 44 "I 2 4 I I 6 
BELG•LUX• 548 392 30 126 1043 11;, 861 
PAYS BAS 314 2 I I 38 65 2QI 78 37 176 
ALL EM FED 120 99 2 I 9 29 24 I 
I TAL I E 904 705 38 3 158 I I 7 5 199 18 958 
ROY.UNI 385 325 25 I 5 20 130 82 8 33 
IRLANOE 3 ?8 28 
NORVEGE 3 I 9 11 8 45 4 39 
SUEDE 157 45 43 65 312 17 285 
FINLANDE 106 17 11 78 448 3 442 
DANE MARK 87 I 5 37 I 34 215 5 11 199 
SUISSE 316 209 I 3 103 575 46 527 
AUTRICHE 72 9 38 5 20 54 2 I 4 35 
PORTUGAL 20 7 I 3 ?9 3 26 
ESPAGNE 220 180 17 22 I I 7 45 71 
yOUGOSLAV 71 51 20 <4 I S 49 
GRECE 7 I 3 7 6 
TURQUIE 16 6 10 36 2 34 
u R s s 480 479 109 108 
POLOGNE 6 I 4 s 
T CH E.C 0 S L 4 2 2 
HONGRIE 15 10 5 10 
ROUMANIE 5 I 2 I 
BULGARIE 32 32 I 3 I I 3 I 
ALBANIE 2 9 
CANARIES 3 I 
MAROC 10 5 13 11 
·-ALGERIE 2 2 
TUNIS lE I I 
EGYPTE I 5 2 13 35 34 
.SENEGAL 2 
• c IVOIRE 
·GABON 7 






MOZAMBIQU I I 
RHOD N YA S I I 
UN suo AF 25 19 H2 80 
ETATSUN IS 10 13 12 
CANADA 4 6 6 
MEXIQUE I 3 6 2 
GUATEMALA 23 2' 
HONOUR RE 5 5 
SALVADOR I 
NICARAGUA 9 9 
COSTA RIC 10 10 
PANAMA RE 3 3 
DOMINIC R I 
MARTINIQ• 
F IND occ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 4 4 4 
SURINAM I 9 I 9 105 I 0 5 
EQUATEUR I 
PEROU 5 8 
BRESIL 126 102 20 4 35 30 4 
CHILl 18 I I 16 ., 8 I 37 
BOLIVIE 2 2 6 6 
I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs Menaen - 1()11() Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalla Schlusul Bestimmung 
390180 UI'<UGtJAY 5 2 2 6 < 
ARGENT I NE 37 28 I 13 10 2 
LIBAN 6 6 24 2 4 
5YRIE 2 2 3 J 
IRAK I 2 2 
IRAN 1 13 I J 
AFGHAN 1'5 T I I 
ISRAEL 35 28 3 17 I 0 
KOWEIT I I I 
PAKISTAN 16 2 14 24 24 
INOE 49 I 4 23 I 2 34 26 
AIRMANIE 11 11 40 40 
THAILANOE 47 39 157 152 
VIETN suo 3 2 5 5 
SINGAPOUR I I 
PHILIPPIN 52 47 169 168 
CHIN CONT 20 20 5 5 
COREE suo 2 2 2 2 
JAPON 8 • 9 9 
FORMOSE 28 28 122 122 
HONG KONG 27 25 30 I 29 
AUSTRAL lE 11 65 11 49 21 28 
N ZELANOE 2 1 
390190 MONOE 2637 19 384 120 980 1074 9330 145 303 16 4 7 I I 4095 
c E E I I 7 5 64 184 63 318 546 4868 123 147 36 1945 2617 
EXTRA CEE 1462 15 200 57 662 528 4462 22 156 40 2766 1478 
CEE ASSOC I 3 I 0 73 195 63 356 623 5122 134 154 36 2 I I I 2687 
TRS GATT 802 2 I 6 I 53 395 I 9 I 2544 I 127 36 1799 581 
AUT. TIERS 525 28 4 229 260 1664 10 22 4 801 827 
CLASSE I 856 163 56 359 275 2684 I 130 39 I 74 I 773 
AELE 444 I I 7 205 I I 4 1558 I 92 2 1022 441 
AUT.CL•I 4 I 2 I 46 50 154 I 6 I I I 2 6 38 37 719 332 
CLASSE 2 457 I 2 36 I 256 152 1053 2 I 25 I ·a 11 129 
EAMA 30 5 11 8 6 45 9 1 24 5 
AUT.AOM 22 3 19 107 2 105 
T I ER S CL2 405 25 229 146 901 I 0 I 8 748 124 
CLASSE 3 149 I 47 I 0 I 725 I 148 576 
EUR.EST 139 I 37 I 0 I 723 I 146 576 
AUT.CL•J 10 10 2 2 
FRANCE 233 5 26 195 527 1 78 437 
BELG•LUX• 2 I 5 I 8 43 Ill 43 I I 50 36 11 829 274 
PAYS BAS 227 16 168 4 I 306 38 135 126 1 
ALLEM FED 336 17 9 4 306 1935 25 4 1899 
I TAL I E 164 13 11 140 950 24 14 912 
ROY.UNI 32 I 2 4 I 0 33 I 0 2 17 
ISLANDE 6 6 5 5 
IRLANDE I 6 2 11 37 2 28 1 
NORVEGE I 0 3 4 2 25 2 20 2 
SUEDE 134 85 48 I 3 I I 70 240 I 
FINLANOE 94 2 72 I 5 531 4 11 425 91 
OANEMARK 34 31 2 196 195 I 
SUISSE 186 11 91 83 9 I 4 504 403 
AUTRICHE 27 I 13 12 35 25 10 
PORTUGAL 2 I 5 8 8 44 21 20 
ESPAGNE 33 I 7 15 7 7 64 12 
GIB·MALTE 7 6 6 5 
YOUGOSLAV 60 16 40 201 46 I 5 I 
GRECE 61 58 58 4 54 
TURQUIE 22 I 3 44 33 11 
POLOGNE 2 3 
TCHECOSL 12 10 9 
HONGRIE 4 
ROUMANIE I I 
BULGARIE 120 29 9 I 697 128 569 
ALBANIE 2 2 
CANARIES 1 4 3 
MAROC 25 20 24 12 
••ALGERIE 3 2 
TUNIS lE 3 9 
L I ByE 3 3 3 3 
EGYPTE ·2 9 11 I 8 45 3 I I 4 
SOUOAN I 
LIBERIA 2 
• c IVOIRE 9 
GHANA 2 
• CA MER 0 U.N 2 
·CENTRAFR 
GUIN ESP 
·GAS ON 2 7 1 
• C 0 N G LEO 17 11 24 17 
ANGOLA I 4 
ETHIOPIE 2 3 
SOMALIE R I I 




RHOD NYAS I I I I 
UN suo AF 20 17 79 76 
ETATSUNIS 4 3 6 6 
CANADA 36 34 2 30 26 4 
MEXIQUE I I I I 
GUATEMALA 8 23 22 
HONOUR RE 2 5 5 
NICARAGUA 2 9 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
F IND occ 
VENEZUELA 
GUY ANE BR 
SUR I NAM I 9 I 9 105 105 
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Werte - 1000 S - Valeurs 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mongen - 1000 Kg - Ouantltos 
I F~nce I ~:~.. I Nederland I 0••;;~land lltalla 
I I 56 
365 
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AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Noderland I Deu;~;;•nd I I I j Nederland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. CEE Belg. 
GZT France ltalia France hall a 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
390210 URUGUAY 24 24 20 20 
ARGENTINE 292 5 247 40 247 9 205 33 
L IBA N 3 I 2 5 I 4 
S Y RI E 2 2 I I 
IRAK I I I I 
IRAN 26 I 0 2 14 22 8 I I 3 
ISRAEL 9 9 9 9 
PAKISTAN 18 I 3 14 2 I I 5 IS 
INDE 86 86 91 9 I 
CEYLAN I I I I 
THAILANDE 40 19 21 18 8 10 
VIETN suo 13 13 5 5 
MALAISIE 77 77 I 0 I I 0 I 
SINGAPOUR 18 18 20 20 
I NDONES I E 2 2 
COREE suo 27 27 11 11 
JAPON 442 5 437 306 4 302 
FORMOSE 4 4 2 2 
HONG KONG I 4 14 8 8 
AUSTRAL lE 67 60 7 78 58 20 
N ZELANDE 5 5 9 9 
390221 MONOE 50060 4003 1598 6546 26727 I I I 8 6 I 17446 I 0 4 I 4 4566 18106 53376 30984 
c E E I I 6 I 6 502 1402 1078 6 6 I 6 2 0 I 8 27601 967 3872 2832 14259 5671 
EXTRA CEE 32975 3501 196 I 2 0 I I I 9 I 6 6 74569 9447 694 3 9 I I 7 2 53 I I 
CEE ASSOC 12666 939 1402 1078 6 9 I 6 2331 30036 2092 3873 2832 14895 6344 
TRS GATT 2 50 I 6 2712 195 I I 6 I 9 6 5912 54893 7489 690 30824 15890 
AUT oT I ERS 6909 352 I 3 6 I 5 2941 17241 833 3 7657 8748 
CLASSE I 21560 2247 196 I 14475 4641 46345 6136 692 27024 12493 
AELE I 3 I 4 7 1276 195 I 9 I 2 9 2546 28264 3346 688 17484 6746 
AUT.CL• I 8413 971 I 5346 2095 18081 2790 4 9540 5747 
CLASSE 2 7400 I I I 4 4976 I 3 I 0 I 6 SI 8 3043 2 10575 2898 
EAMA 352 231 63 58 842 605 I 146 90 
AUT. AOM 43 43 93 93 
TIERS CL2 7005 840 4 9 I 3 1252 15583 2345 I 10429 2808 
CLASSE 3 4 0 I 5 140 660 3215 I I 7 0 6 268 1518 9920 
EUR.EST 3945 104 637 3204 I I 54 5 204 1461 9880 
AUT.CL•3 70 36 23 11 I 6 I 64 57 40 
DIVERS 5469 5467 2 15276 15274 2 
FRANCE 52 I 2 471 4204 537 12332 1480 9355 1497 
8ELG•LUX• 3023 35 1078 667 1243 7732 96 2832 1408 3396 
PAYS BAS 2236 69 453 1499 215 5069 I 3 I I I 9 2 3009 737 
ALLEM FED 885 387 475 23 1917 690 I I 8 6 41 
ITALIE 260 11 3 246 551 50 14 487 
ROY.UNI 4043 265 32 2893 853 8807 734 Ill 5709 2253 
ISLANDE 11 11 20 20 
IRLANDE 190 I 189 270 3 267 
NORVEGE 679 192 7 479 I 1424 485 26 9 I I 2 
SUEDE 1794 15 I 1005 773 4122 37 I 2242 1842 
F I NLANDE I I 0 8 265 837 6 2468 813 1644 11 
DANEMARK 2 2 I 4 78 2 1708 426 50 34 186 6 3329 I 5 I 3 
SUISSE 1973 I I 6 147 I 1428 281 3644 288 522 2164 670 
AUTRICHE 1627 294 5 1235 93 3154 699 I 7 2263 175 
PORTUGAL 817 316 I 381 I I 9 2079 9 I 7 5 866 291 
E5PAGNE 2463 5 I 8 860 1085 7033 I 50 I 2 I I 5 3417 
YOUGOSLAV 669 3 7 4 295 1390 595 795 
GRECE 596 163 233 200 1338 427 483 428 
TURQUIE 59 4 55 162 7 155 
u R s s 945 251 694 2887 BOO 2087 
POLOGNE 297 I 7 280 941 I 9 922 
TCHECOSL I I 6 0 92 108 960 3186 182 I 2 I 2883 
HONGRIE 604 133 471 1640 285 1355 
ROUMANIE 316 12 127 177 859 22 235 602 
BULGARIE 622 622 2031 2031 
ALBANIE I I I I 
CANARIES 3 3 10 I 0 
MAROC 146 I 2 I 12 I 3 373 314 30 29 
• -ALGER I E 20 20 33 33 
TUNIS lE 25 7 10 8 65 22 25 18 
EGYPTE 128 97 31 282 199 83 
SOUDAN 4 4 6 6 
·SENEGAL 11 7 4 30 20 10 
• c I V 0 I RE 173 I I 7 34 22 490 359 81 50 
GHANA 64 64 106 106 
oT 0 G 0 REP 3 3 5 5 
NIGERIA 51 49 2 92 90 2 
·CAMEROUt:i I I 7 100 17 250 210 40 
.CONG LEO 39 3 36 46 5 I 40 
ANGOLA 19 18 I 30 29 I 
ETHIOPIE 8 I 7 11 2 9 
KENYA OUG 19 I 8 I 22 2 I I 
MOZAMB I QU 26 26 39 39 
·MAOAGASC 9 4 5 21 11 I 0 
RHOO NYAS 37 26 11 67 I 55 11 
UN suo AF 332 13 303 16 721 25 660 36 
ETATSUN 15 33 10 11 12 56 20 I I 5 20 
CANADA 94 4 90 2 2 4 10 214 
MEXIQUE 510 I 429 80 I 0 I 2 I 838 173 
GUATEMALA 34 34 7 2 72 
SALVADOR I I 
NICARAGUA 4 4 6 6 
COSTA RIC 4 4 9 9 
CANAL PAN 2 2 I I 
DOMINIC R 2 I I 
MARTIN IQ• 23 23 60 60 
F IND occ 4 4 10 I 0 
COLOMB I E 193 192 I 386 385 I 
VENEZUELA 266 4 234 28 622 7 562 53 
EQUATEUR 129 88 41 309 195 I I 4 
PEROU 250 7 242 I 515 19 494 2 
BRES I L 827 51 326 450 1636 126 677 833 
CH I L I 390 23 318 49 870 54 701 I I 5 
758 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
390221 BOLIVIE I 0 4 25 I 0 13 PARAGUAY 9 9 14 I 4 URUGUAY 485 368 I I 7 1093 828 265 ARGENTINE 959 823 133 2172 1832 332 CHYPRE 21 I 8 3 34 30 4 LIBAN 30 11 14 5 68 24 33 11 SYRIE 58 21 35 2 133 51 78 IRAK 23 23 46 46 IRAN 309 295 I 4 675 6 4.4 31 ISRAEL 220 85 I 0 I 34 593 260 242 90 JORDAN I E 15 I 2 3 33 28 ARA9 SEOU I I 2 
PAKISTAN 97 45 49 3 265 I 4 9 108 8 INDE 4 r s 82 245 BB 92B 229 464 235 CEYLAN 19 11 B 25 IB 7 BIRMANIE 125 125 253 253 THAILANDE 12B 42 B6 304 I I 4 190 VIETN NRD I 2 MALA ISlE 31 31 65 65 SINGAPOUR 9 9 15 15 INDONESIE 16B 168 2 4 9 249 PHILIPPIN 96 I 95 199 I 198 CHIN CONT 69 36 23 10 159 6 4 57 38 COREE suo 2 2 I I JAPON 306 134 172 571 I I 7 454 FORMOSE 6 I 6 55 I 6 I 13 148 HONG KONG 571 243 235 93 1676 760 605 3 I I AUSTRAL lE 2215 2164 49 3342 3279 60 N ZELANDE 337 222 I I 5 486 328 157 PROV BORD I I I i P·FRANCS I I I I SECRET 5467 5467 15274 15274 
390229 MONOE 5 I I 3 1030 1312 725 1670 376 7332 I I 7 4 1671 2097 IB42 548 
c E E 2416 175 1079 432 6 I 4 I I 6 4439 249 1389 1499 I I 3 3 169 EXTRA CEE 2697 ass 233 293 1056 260 2893 925 282 59B 709 379 CEE ASSOC 2953 656 I I I 6 433 626 122 5027 766 1433 I 50 I I I 50 177 TRS GATT 1808 281 156 169 986 2 I 6 1902 JIB 187 452 638 307 AUT oT I ERS 352 93 40 123 58 38 403 90 51 144 54 64 CLASSE I 1737 263 144 189 956 185 I 8 I I 304 I 8 4 417 623 283 AELE 1473 241 I I 6 138 8 I 4 164 1535 280 I 6 I 282 Ss a 254 AUT.CL·I 264 22 28 51 142 21 276 24 23 135 65 29 CLASSE 2 905 557 89 104 93 62 1042 599 98 I 8 I 79 85 EAMA I 7 I 128 27 11 5 213 163 29 IS AUT, AOM 364 353 10 I 371 354 IS 2 TIERS CL2 370 76 52 103 82 57 458 82 54 179 64 79 CLASSE 3 55 35 13 40 22 7 11 EUR.EST 55 35 13 40 22 7 11 
FRANCE 285 57 I I 3 94 21 I I 7 5 83 626 444 22 BELG•LUX• 4 4 I 38 236 142 25 633 67 4 I 3 128 25 PAYS BAS 900 4 577 281 38 992 6 634 297 55 ALLEM FED 592 82 418 60 32 916 122 570 157 67 I TAL I E 198 51 27 23 97 723 54 102 303 264 
ROY.UNI 363 I 7 I 3 88 81 20 489 232 16 174 40 27 ISLANDE 4 2 2 4 2 2 IRLANDE 73 IS 39 18 94 16 64 13 NORVEGE 18 3 6 14 3 5 SUEDE 299 68 138 86 283 89 6 I 127 FINLANDE 33 27 6 20 I 2 8 DANEMARK I I 0 8 27 33 16 26 I 57 5 45 57 12 38 SUIS'i_E 5 I 9 28 12 445 25 435 21 25 347 37 AUTRICHE 125 8 3 106 7 I I 8 6 I 83 25 PORTUGAL 39 14 22 39 9 20 IQ ESPAGNE 16 I 10 5 GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV 4 
GRECE 
TURQU I E I 
POLOGNE I 7 16 16 15 
TCHECOSL 
HONGRIE I 
ROUMANIE 23 19 
BULGARIE 5 
CANARIES 5 9 
MAROC 20 15 16 12 
"ALGER I E 197 197 I 4 7 147 
TUNIS lE 36 29 49 38 11 




• M A L I 2 
, HT VOLT A I I 
• SENEGAL 24 24 25 25 
LIBERIA 12 11 11 10 
• c IVOIRE 20 I 6 25 21 
GHANA 3 3 
.DAHOMEY 4 
NIGERIA 6 4 3 
.CAMEROUN 30 30 4 I 4 I 
.CENTRAFR I I 
, GABON I 
.CONG BRA 5 4 
• C 0 N G LEO 32 21 10 38 23 I 4 
·RUANDA u 6 6 7 6 
Al',jGQLA 26 24 14 12 
ETHIOPIE 66 62 57 52 






AUSFUHR -EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
c..:. 
DtstlnatiOft 
Worte - 1000 S - Val"n Mot~gon - 1000 Kg- Q-tltes 
TDC 
CEE ltalla CEE GZT EWG EWG 
ltalla 
Schlissol ......... 
390229 MOZAHBIQU I 4 I 4 6 
oHAOAGASC 45 44 I 63 62 
ooREUN-lON 22 22 22 22 
COHORES I I 
RHOO N'Y AS I 0 I 0 10 
I 0 
UN suo AF 55 5 49 I 19 3 
I 5 I 
ETATSUN"I S 4 I .1 5 24 Jl 19 
8 






••ANT FR I 3 I J I 8 I 8 
HARTINIQ• I I 4 I I 4 158 158 
F INO occ 2 J 
J 
VENEZUELA I 2 9 I 9 I 4 
5 
SURINAH 11 10 I 7 I 5 
ooGUYAN F J 3 2 2. 
EQUATEUR I 
PEROU 2 I 2 
BRE51L I 4 I 4 6 
6 
CHILl I 4 5 11 
5 
BOLIVIE 2 2 I 
I 
PARAGUAY 2 2 2 
2 
ARGENTINE 5 2 4 
2 
CHYPRE 2 7 
5 
LIBAN 2 2 
SYRIE I 
IRAK 2J 8 I J 32 I 2 
I 8 I I 
IRAN I 8 2 39 
3 I 4 22 
ISRAEL 5 4 29 
28 I 
JORDAN lE 2 3 3 
ARAB SEOU 2 3 J 
KOWEIT I 2 2 
PAKISTAN 6 6 
CEYLAN 4 4 
VIETN suo 2 2 
CAMBODGE J J 
MALA ISlE 2 
SINGAPOUR 4 J 4 
INDONESIE 3 J I 
JAPON 8 65 
65 
HONG KONG 9 57 
5 I I 
AUSTRAL lE 12 I 6 
I 4 
N ZELANDE 9 7 
oOCEAN FR 4 5 
390231 MONOE 664 I 4 20 19 6 I I 362 
346 
c E E 274 J I I 6 254 65 
59 
EXTRA CEE 390 11 I 9 J 357 297 
~87 
CEE ASSOC 282 6 J I 6 257 74 
63 
TRS GATT J56 7 I 7 J 329 2 3 7, 
232 
AUToTIERS 26 I 25 5 I 
5 I 
CLA5SE I J04 7 I 7 277 I 4 I 
136 
AELE 269 6 I 7 243 123 
I I 8 
AUT.CL·I 35 I 34 18 
18 
CLASSE 2 84 4 2 78 152 J 
147 
EAHA 4 2 2 5 J 
AUToAOM I I 
TIERS CL2 79 I 78 147 
147 
CLASSE J 2 2 4 
EUR.EST 2 2 
FRANCE 7S 73 23 
23 
SELG•LUX• 20 15 I 5 
I 3 
PAYS BAS 32 32 J 
3 
ALLEM FED 144 10 134 21 
20 
ITALIE J 2 I J 
ROY.UNI 100 2 2 96 I 5 
I 5 
SUEDE 23 23 JO 
JO 
FINLANDE I I 
DANEHARK 4 4 4 
4 
SUISSE I I 5 I 7 96 54 53 
AUTRICHE 27 24 20 I 6 
ESPAGNE l J IJ I I 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE J J 4 
u R s s I I 
ROUMAKIE I I 
MAROC 7 6 
.ooALGERIE I 
LIB YE I 
EGYPTE 2 
·SENEGAL I 
• c IVOIRE I 
oCONG LEO 2 J 
UN suo AF 8 8 5 5 
ETATSUNIS 5 4 6 6 
PANAMA RE I I 5 5 
CHILl 38 38 67 67 
PARAGUAY I I 2 2 
ARGENTINE 11 11 30 JO 
ISRAEL I 8 18 34 34 
AUSTRAL I E I I 
N ZELANOE J J 
390233 MONDE 58 2 I 32 lOO 24 75 
c E E 4J 2 I 8 22 79 20 - 58 
EXTRA CEE I 5 2 J I 0 2 I 4 I 7 
CEE ASSOC 43 2 I 8 22 79 20 58 
TRS GATT 6 2 J I 6 4 2 
AUT.TIERS 9 9 I 5 I 5 
CLASSE I 6 I 5 I 
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Code Destlnatlon w- - 1000 S - Valevrs Men,... - 1000 Kt - Quantltea TDC 
I I - CEE Bel,. I Nederland I Devtschlllld I CEE I F-« I Bel,. I Nederlllld I Dev:lllld I GZT EWG France ltalla IM!Io Schlusnl Bntinnung Lux. (BR) EWG Lux. 
390233 AELE 4 I 3 4 4 
AUT.CL•I 2 I I I I 
CLASSE 2 5 5 7 7 
TIERS CL2 5 5 7 7 
CLASSE 3 4 4 9 9 
EUR.EST 4 4 9 9 
FRANCE I I I I 
BELG•LUX• I 9 I I 8 58 I 57 
PAYS SAS I I 
ALL EH FED 6 I I 4 2 I I 
IT AL I E I 6 I I 5 18 I 8 
FINLANOE I I 
OANEHARK "3 3 4 4 
SUISSE I I 
ESPAGNE I I I I 
ROUHANIE 4 4 9 9 
HAROC I I 2 2 
TUN ISlE I I I I 
BRESIL I I 
SYRIE 3 3 3 3 
390235 HONOE 3768 35 9 132 3592 4433 I 06 7 165 4155 
c E E S84 3 I 7 I I 7 429 772 95 6 I 4 I 530 
EXTRA CEE 3184 4 2 15 3163 3661 11 I 24 3625 
CEE ASSOC 601 3 I 7 I I 7 446 789 96 6 I 4 I 546 
TRS GATT 2984 4 2 I 5 2963 3383 I 0 I 23 Jl49 
AUT .TIERS 183 183 261 I 260 
CLASSE I 2896 J 2 I 4 2877 3256 10 I 23 3222 
AELE 344 3 2 7 332 383 9 I 11 362 
AUT.CL•I 2552 7 2545 2873 I I 2 2860 
CLASSE 2 257 I I 255 J63 I I 361 
EAHA 2 2 J I 2 
TIERS CL2 255 I I 253 ]60 I J59 
CLASSE J 31 31 42 42 
EUR.EST 28 28 38 38 
AUT.CL·3 J J 4 4 
FRANCE 218 I 217 229 I 228 
BELG•LUX• 129 I 04 25 192 I J4 58 
PAYS BAS I 0 I 5 96 I 8 I 5 176 
ALLEH FED 105 I I J 9 I 75 7 68 
IT AL I E J I J I 95 95 
ROY.UNI 29 2 2 4 2 I 34 5 I 7 21 
IRLANOE I I 
SUEDE 23 23 22 I 2 I 
FINLANOE 5 5 4 4 
OANEHARK 246 246 287 287 
SUISSE 26 26 20 I 19 
AUTRICHE I J 3 I 0 10 J 
7 
PORTUGAL 7 I 6 I 0 3 
7 
ESPAGNE 191 191 269 269 
YOUGOSLAV 5 5 6 6 
GRECE 6 6 5 ~ 
TURQUIE 9 9 9 9 
ALL·H·EST 6 6 9 
9 
POLOGNE 5 5 10 I 0 
TCHECOSL 8 8 9 
9 
HONGRIE 7 7 8 
8 
ROUMANIE 2 2 2 
2 
HAROC 8 8 IS IS 
TUNIS.IE 2 2 I 
I 
EGYPTE 4 4 5 5 
·SENEGAL I I 
.CONG LEO 2 2 2 
2 
UN suo AF 2 2 2 
2 
ETATSUNIS 4]2 2 4]0 367 I J J63 
CANADA I I I 
I 
HEX I QUE ]4 34 5 I 5 I 
GUATEMALA 9 9 I 4 
I 4 
CHILl 2 2 3 
J 
URUGUAY 3 3 4 
4 
ARGENTINE 93 9] IJO I JO 
LIBAN I I 
IRAN 2 2 J 
J 
ISRAEL I 6 I I 5 26 
26 
JORDAN lE 2 2 2 
2 
INDE I J 13 I 6 
16 
CAHBOOGE I 5 I 5 20 
20 
CHIN CONT J J 4 
4 
JAPON 158] 1583 1798 1798 
HONG KONG 5 I I 50 70 I 
69 
AUSTRAL lE 278 5 273 360 8 
]52 
N ZELANDE 40 40 5 I 
5 I 
J902J7 HONOE I 59 8 322 I 1270 5 3560 I 2 87 2 
I 2265 5 
c E E J J 7. 2 I 3]2 2 705 5 2 I 695 
2 
EXTRA CEE I 2 61 320 9]8 J 2855 I 2 82 I 5 70. 
J 
CEE ASSOC 409 5 I I ]55 2 788 59 2 I 724 
2 
TRS GATT 971 271 698 2 2473 1228 
124J 2 
AUT .TIERS 2 I 8 217 I 299 
298 I 
CLASSE I 866 2JI 63J 2 23J6 I I 7 6 
I I 58 2 
AELE 586 209 375 2 I 9 I 7 I I 411 
767 2 
AUT.CL•I 280 22 258 419 28 
391 
CLASSE 2 291 89 20 I I J65 I 06 
258 I 
EAHA 22 11 11 24 I 2 
I 2 
AUT.AOH ]8 38 42 42 
TIERS CL2 231 40 I 9 0 I 299 52 
246 I 
CLASSE 3 104 104 I 54 
I 54 
EUR.EST 73 73 I 0 I 
I 0 I 
AUT.CL•3 3 I 3 I 53 
Sl 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
I l I - CEE I Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. o or on (BR) ltollo EWG France Lux. e or an (BR) ltolio Schlussel Bestimmung 
390237 FRAt~~CE I I 5 I I 5 250 250 
BELG•LUX• 45 I 43 I 90 I 87 2 
PAYS BAS 40 I 39 77 2 75 
ALL EM FED 2 I I 5 4 I 
ITALIE 135 135 283 2P3 
ROY.UNI 314 207 107 1363 I I 4 4 219 
ISLANOE I I I I 
IRLANOE I I 2 2 
NORVEGE 11 11 2 5 25 
SUEDE BO BD 196 I 195 
FINLANDE 32 32 73 73 
DANE MARK 33 33 65 65 
SUISSE 92 2 BB 2 I 6 I 3 156 2 
AUTRICHE 46 46 89 89 
PORTUGAL 10 10 18 18 
ESPAGNE 29 I 28 4 3 43 
YOUGOSLAV 19 19 23 23 
GRECE 8 8 12 12 
TURQUIE 4 4 5 5 
u R s s 12 12 5 5 
POLOGNE I 2 12 18 18 
TCHECOSL I 7 17 29 29 
HONGRIE 22 22 34 34 
ROUMANIE 6 6 9 9 
BULGARIE 4 4 6 6 
MAROC 6 6 8 B 
• -ALGER I E 3 3 4 4 
TUNISIE I I I I 
EGYPTE 5 5 7 7 
SOUDAN I I 
• HT VOLT A 3 3 3 3 
·SENEGAL 2 2 4 4 
GHANA 16 16 21 21 
NIGERIA 3 3 4 4 
·CAMEROUN I I I I 
• C 0 N G BRA 2 2 2 2 
• C 0 N G LEO 7 7 7 7 
KENYA DUG I I 
·MAOAGASC 7 5 2 7 6 I 
"REUNION 5 5 6 6 
RHOD N YA S I I I I 
UN suo AF 24 16 B 29 I 9 I 0 
ETATSUNIS 43 43 40 40 
CANADA B B 11 11 
MEXJQUE 6 6 8 8 
GUATEMALA I I I I 
SALVADOR I I I I 
NICARAGUA I I I I 
COSTA RIC I I I I 
CUBA I I I I 
OOMINIC R I I I I 
.. ANT F R I 7 17 IB I B 
MARTIN IQ• 12 12 13 13 
F INO occ I I 2 2 
COLOMBIE B B 11 11 
VENEZUELA 6 6 9 9 
••GUYAN F I I I I 
EQUATEUR 3 3 6 6 
PEROU 2 2 3 3 
BRES I L 7 7 9 9 
CHILl I 3 13 14 14 
URUGUAY 3 3 4 4 
ARGENTINE 6 6 9 9 
LIBAN 3 3 4 4 
SYRIE B 7 I I 3 I 2 I 
IRAK 4 4 4 4 
IRAN 17 I 7 22 22 
ISRAEL 7 7 7 7 
JORDAN lE I I I I 
PAKISTAN 12 12 IS IS 
INDE 3 3 5 5 
BIRMANIE 3 3 5 5 
THAI LANDE 4 4 6 6 
VIETN suo 3 3 3 3 
MALA ISlE J. 5 IS I 9 19 
INDONESIE I I I I 
BORNEO BR 6 6 B 8 
PHILIPPIN 6 6 7 7 
MONGOL lE 2 2 3 3 
CHIN C 0 N T. 29 29 so 50 
COREE suo 19 19 23 23 jAPON Si 51 65 65 
HONG KONG 26 26 31 3 I 
AUSTRAL lE sa 5 53 I I 2 9 103 
N ZELANDE 2 2 3 3 
390241 MONOE 47434 3084 97 554 36046 7653 109347 8031 129 I I 3 0 75946 2 4 I I I 
c E E 15526 1629 52 486 10967 2392 36895 4447 48 1007 23466 7927 EXTRA CEE 31908 1455 45 68 25079 5261 72452 3584 81 123 52480 16184 
CEE 'AS 50 C 16975 1704 57 491 I I 7 7 3 2950 40714 4551 52 I 0 I 6 25522 9573 TRS GATT 2488£. 1215 40 48 20487 3094 55767 3 I 3 5 77 92 42669 9794 AUT. TIERS 5575 165 IS 3786 1609 12866 345 22 7755 4744 
CLASSE I 23520 I I 6 4 40 53 20004 2259 51979 3004 77 I 0 I 42071 6726 AELE I 4 6 6 I 897 13 46 12943 762 32374 2 3 I 8 27 87 27660 2282 
AUT.CL•I 8859 267 27 7 7061 1497 19605 686 50 14 I 4 4 I I 4444 CLASSE 2 5624 257 5 IS 3751 1596 12764 552 4 22 73 73 4813 EAMA 107 9 5 75 18 251 8 4 195 44 AUT. AOM 62 45 15 2 94 34 54 6 
TIERS CL2 54 55 203 15 3661 1576 I 2 4 I 9 510 22 7124 4763 CLASSE 3 2764 34 1324 1406 7709 28 3036 4645 
EUR. EST 2549 34 1318 I I 9 7 6971 28 3015 3928 
AUT.CL•3 215 6 209 7J8 21 717 
FRANCE 1792 25 17 1708 4 2 2959 18 37 2829 75 762 
Jahr • 1962 • Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitiis TDC 
- CEE I I Bel g. I N d I nd I Deutschlcmd I CEE l 1 Belg. 1 N d 1 d l Deutschland I GZT E'IIG France Lux. e er a (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
390241 BELG•LUX· 3788 387 146 3120 135 I 0 3 5 I 982 264 8743 362 PAYS BAS 3947 328 2 I 2 9 I 0 688 10105 788 20 6729 2568 
ALLEM FED 2 6 I 4 815 6 266 1527 7846 2333 I 0 581 4922 
I TAL I E 3385 99 57 3229 5634 344 125 5165 
ROY.UNI 2 I 4 3 I 9 13 2003 I I 7 2658 I 21 32 2251 353 
!SLANDE 145 145 216 216 
!RLANDE 147 147 219 219 
NORVEGE 969 20 2 I 926 20 2 0 I .6 46 3 2 I 9 I 8 47 
SUEDE 2656 104 15 2 5 I 2 25 7545 264 22 719:< 67 
FINLANDE 1307 I I I 2 I I 8 5 9 3467 293 s 3156 13 
OANEMARK 2254 79 2 I 98 I 192 5668 244 5 4753 666 
SUISSE 3 4 I 4 509 12 2717 176 7575 I 3 I I I 20 5833 410 
AUTRICHE 2708 132 2 I 2408 165 5447 3 I 9 2 I 4585 540 
PORTUGAL 5 I 7 52 2 396 67 1465 133 s I I 2 8 199 
ESPAGNE 340 123 209 8 528 298 207 23 
G!B.MALTE 27 27 29 29 
YOUGOSLAV 804 444 360 I 7 I 6 812 904 
GRECE 1085 20 686 379 2962 58 I 7 4 I I I 6 3 
TURQU I E 195 I s 30 !59 Si2 4 9 66 433 
u R 5 5 199 198 I 136 135 I 
POLOGNE 651 24 619 8 2281 8 2256 I 7 
TCHECOSL 1046 4 222 820 2919 5 234 2680 
HONGRIE 349 6 98 245 968 I 5 I 3 I 822 
ROUMANIE 145 36 109 403 39 364 
BULGAR I E !58 145 13 262 220 42 
AL8ANIE I I 2 2 
CANARIES 6 6 12 12 
MAROC 133 94 33 6 313 208 85 20 
••ALGERIE 39 39 31 31 
TUN!SIE 3 I I I 6 I 2 3 
LIBYE 3 3 I I 
EGYPTE 448 4 8 !54 282 1028 8 I 2 265 743 
SOUOAN 23 17 6 70 53 I 7 
.MAURITAN 4 4 3 3 
·SENEGAL 4 4 4 4 
LIBERIA 3 3 4 4 
• c IVOIRE 18 I 7 I 20 20 
• C 0 N G LEO 72 5 50 17 210 4 162 44 
·RUANDA u 3 3 8 8 
ANGOLA 21 I 8 3 SI 44 7 
ETH!OPIE 2 I I 
KENYA DUG I I I I 26 26 
TANGANYKA 2 2 6 6 
MOZAMBIQU 3 3 4 4 
·MAOAGASC 6 I 5 6 I 5 
RHOO NYAS 124 11 I I 3 309 27 282 
UN suo AF 467 10 I 415 41 638 31 2 480 125 
ETATSUNIS 231 I 26 202 2 3 I 0 I 48 260 I 
CANADA 215 215 640 640 
MEXIQUE 60 59 I 72 70 2 
GUATEMALA 43 42 I 87 85 2 
SALVADOR 34 28 6 56 45 I I 
NICARAGUA 8 8 I 7 I 7 
COSTA RIC 41 4 I 53 53 
PANAMA RE 24 I 8 6 27 24 3 
CUBA 36 36 I 13 I I 3 
HAITI 5 5 14 14 
OOMINIC R 5 5 12 12 
• • ANT FR 2 2 6 6 
F !NO occ 25 25 35 33 2 
ANT NEERL 12 12 38 38 
COLOMBIE 300 7 288 5 761 9 737 15 
VENEZUELA 329 2 298 29 512 5 417 90 
GUYANE BR 2 2 4 4 
SURINAM 3 3 16 16 
EDUATEUR 40 32 8 62 40 22 
PEROU !55 I I I 2 42 357 4 230 123 
BRES I L 85 85 70 70 
CHILl 478 379 99 949 656 293 
SOL! VIE I 5 7 8 43 20 23 
PARAGUAY I I 2 9 34 4 30 
URUGUAY 162 142 20 362 310 52 
ARGENTINE 200 199 I 229 228 I 
CHYPRE 23 22 I 67 64 3 
L IBA N 26 15 I I 72 36 36 
5 Y RI E 44 25 19 120 58 62 
IRAK 23 2 I 2 62 54 8 
IRAN 443 23 329 91 I I 2 7 70 770 287 
AFGHAN 1ST 2 2 2 2 
ISRAEL 446 48 2 I 9 179 9S2 97 296 559 
JORDAN lE 30 8 22 91 24 67 
KOWEIT 23 3 20 60 4 56 
ADEN I I 
PAKISTAN !56 89 67 393 190 203 
!NOE 193 2 178 13 393 6 347 40 
CEYLAN 6 6 I I 11 
BIRMANIE 78 61 17 192 149 43 
THA!LANDE !56 11 69 76 438 3Q 178 230 
V I ET N NRO 6 6 21 2 I 
V I ET N suo I I 
MALA ISlE 5 I 32 19 129 76 53 
SINGAPOUR 32 3 I I 80 77 3 
INDONESIE I I I I 
PHILIPP!N 89 79 10 137 I I 0 27 
AS I E PORT I I 3 3 
CHIN CONT 209 209 717 717 
COREE suo 47 47 57 ·s 1 
JAPON 2748 2213 535 6934 5156 1778 
FORMOSE 88 50 38 216 105 I I I 
HONG KONG 658 6 205 447 2 I I 3 54 562 !497 
AUSTRAL lE 984 I 983 I I 9 8 I I I 9 7 
N ZELAND~ 164 160 4 236 232 4 
• N G·U I N N I I 
·OCEAN FR 2 2 I I 
POLYN·FR· 4 4 2 2 
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;ite Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantllts 
CEE ltalia CEE ltalia 
. GZT EWG EWG Schluoool· Bestimmung 
390249 HONOE 4549 290 539 136 3283 301 4206 431 477 129 2829 340 
c E E 1365 49 266 83 883 84 1399 102 328 104 782 83 
EXTRA CEE 3183 241 273 53 2400 216 2806 329 149 25 2047 256 
CEE ASSDC 1873 201 316 84 I I 7 5 97 2040 335 347 105 I I 5 I 102 
TRS GATT 2 I 9 2 39 223 40 I 8 I 0 eo 1768 38 130 16 1497 87 
AUT.TIERS 483 50 12 298 123 397 sa I 8 I ISO 
CLASSE I 2301 56 228 I 9 I 6 I 0 I 2129 52 132 1830 I I 5 
AELE 1487 I 6 179 1220 72 1477 11 109 1277 80 
AUT.CL·I 8 I 4 40 49 ~.96 29 652 4 I 23 553 35 
CLASSE 2 690 184 45 53 309 99 597 277 I 7 25 163 I I 5 
EAMA 148 103 43 2 209 192 15 2 
AUT.AOH 55 46 8 49 35 I I 3 
TIERS CL2 487 35 52 307 9 I 339 so 24 I 6 I 102 
CLASSE 3 192 I 175 16 80 54 26 
EUR.EST 192 I 175 16 80 54 26 
DIVERS I I I I 
FRANCE 138 27 I 0 I I 0 157 23 128 6 
8ELG•LUX• JOB 19 46 216 27 336 I 4 42 253 27 
PAYS SAS 456 7 166 245 38 393 10 146 198 39 
ALL EH FED 88 23 20 36 9 163 78 23 5 I 11 
ITALIE 375 53 I 321 350 136 11 203 
ROY.UNI 250 106 103 36 148 72 4 I 33 
ISLANDE I I 
IRLAN~E 12 12 
NORVEGE 35 22 6 18 3 6 
SUEDE 202 9 178 13 165 136 21 
F I NLANOE 92 I 91 60 60 
OANEHARK 6 I I 31 573 801 16 775 
SUISSE 328 313 287 3 273 
AUTRICHE 5 I 44 52 47 
PORTUGAL ID 6 I 3 6 4 2 
ESPAGNE 58 21 I 0 27 37 26 6 
YOUGOSLAV 55 33 I 9 61 36 23 
GRECE 23 I 2 I 30 I 9 I 
TURQUIE 282 278 4 353 348 5 
u R s s 13 12 5 3 2 
POLOGNE 32 28 14 9 5 
TCHECOSL 65 64 23 22 I 
HONGRIE 70 59 11 35 17 I 8 
ROUMANIE I 2 I 2 3 3 
CANARIES 7 5 5 4 
MAROC 2 I 2 I 37 37 
• -ALGER I E 19 19 I 6 I 6 
TUNIS lE I 4 14 13 13 
EGYPTE I I 2 29 83 128 3 I 97 
SOUOAN 16 12 4 11 3 
• MAUR I TAN 52 52 140 140 
• M A L I I I I I 
• HT VOLT A 2 2 I I 
.TCrlAO I I I I 
·SENEGAL I 6 I 6 13 I 3 
GUINEE RE I 0 10 9 9 
SIERRALEO I 
LIBERIA 3 
• c IVOIRE I 7 I 7 
• T 0 G 0 REP 4 4 
·DAHOMEY 11 11 6 6 
NIGERIA 34 34 14 I 4 
·CAMEROUN 2 2 
·CENTRAFR I 2 
·GABON I I 
oCONG BRA 4 3 
.CONG LEO 45 43 17 I 5 
.er SOHAL 9 14 I 3 
KENYA OUG I 
MOZAMBIQU I 
oMAOAGASC I I 
••REUNION 2 I 
UN suo AF 29 27 16 I 4 
ETATSUNIS 2 I 
CANADA I I 
HEX I QUE 56 54 I 4 I 2 
• • ANT FR I· I 11 t 0 I 0 
HARTINIQ• 6 4 
F INO occ I I 
VENEZUELA 26 26 33 33 
SURINAH I I 
PEROU 8 8 5 5 
BRESIL 96 93 20 20 
CHILl 23 23 13 13 
URUGUAY I I I 
ARGENT I NE 11 11 3 
CHYPRE I I I 
L IBA N I I 
SYRIE 5 3 5 
IRAN 4 4 3 
ISRAEL 2 I I 
PAKISTAN I 3 13 I 
INDE 4 3 
THA I.LANOE 5 6 
PHILIPPIN 3 4 
COREE suo 2 2 
JAPON 209 209 64 64 
HONG KONG 4 I I 
AUSTRAL lE 48 30 18 19 14 5 
N ZELANOE 3 
.OCEAN FR 5 
POLYN•FR• 2 
P•FRANCS I 
390251 HONOE 43898 7626 28 I I 6 12990 23338 136054 2 I 52 I 14 164 34247 8 0 I 0 8 
c E E 13199 2324 53 2416 8406 46653 8109 87 7138 31319 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Yalevrs Mongon- 1000 Kg- Quantitn TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Node 1 nd I Doutschl•d I CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT France ltolla France ltalla Schlussol Bestlmmung EWG Lux. ra (BR) EWG Lux. oran (BR) 
390251 EXTRA CEE 30698 5102 28 63 10574 I 4 9 3 I 89401 I 3 4 I 2 14 77 27109 48789 CEE ASSOC 14942 3331 27 53 2557 89H 50773 10232 14 87 7533 32907 TRS GATT 20468 2549 I 48 8001 9869 6 I 2 6 5 7659 6 I 20430 J 3 I I 5 AUT oT I ERS 8487 1546 I 5 2432 4494 2 4 0 I 6 3630 I 6 6284 14086 CLASSE I 16533 1992 I 38 6496 8006 S0073 6436 48 17018 26571 AELE I 1307 1072 I 38 4718 5478 35658 3675 48 13096 18839 AUTo CL• I 5226 920 1778 2528 I 4 4 I 5 2761 3922 7732 CLASSE 2 8209 2664 27 25 2706 2787 19547 S655 14 29 6326 7523 EAHA 679 572 27 2 I 59 I I 9 0 1083 I 4 26 67 AUT.AOM 146 143 I 2 218 214 I 3 TIERS CL2 7384 1949 25 2684 2726 18139 4358 29 6299 7453 CLASSE 3 5956 A46 1372 4 I 3 8 19781 I 3 2 I 3765 14695 EURoEST 5840 446 I 3 I 0 4084 I 9 4 7 I I 3 2 I 3660 14490 AUT.CL.J 1 r 6 62 54 310 105 205 DIVERS I I 
FRANCE 2508 I I 3 I 1377 8456 3774 4682 BELG•LUX• 994 390 8 338 258 2860 I I 8 2 I 5 867 796 PAYS BAS 4A88 734 575 3179 16575 2516 1535 . I 2 52 A ALLEM FED 4777 I I 4 5 40 3592 17701 A319 65 13317 IT A L I E 432 55 5 372 I 0 6 I 92 7 962 ROV.UNJ 3549 219 34 I I 2 6 2 I 7 0 12573 815 42 3333 8383 JSLANDE 2 2 3 3 JRLANDE 77 76 I 246 245 I NORVEGE 353 6B 3 235 47 1231 280 4 785 162 SUEDE 691 160 444 87 2109 6 I 5 1280 214 FINLANOE 9 I 7 290 570 57 2232 842 I 2 I 2 178 OANEMARK 2863 I 0 I I 2 I 3 1549 8199 389 3145 4665 SUI SSE 1230 291 I I 636 301 3094 794 2 1564 734 AUTRICHE 1762 51 797 9 I 4 5913 168 2202 3543 PORTUGAL 8S9 182 267 410 2539 614 787 I I 38 ESPAGNE 267 9 I 84 92 7 I I 286 168 257 GJB.MALTE 47 3 44 210 9 201 YOUGOSLAV 2 I I 133 78 493 285 208 GRECE 879 289 98 492 2 6 I 6 Bl7 313 1486 TURQUJE 39 3 2 I 15 96 9 55 32 u R s s 1479 24 1455 3717 I I 3706 ALL·M·EST 2 2 I I POLOGNE I I I 6 5 I 7 599 4488 1907 2581 TCHECOSL 957 I I 5 B42 3882 I 5 I 3731 HONGRJE 1585 446 283 856 5 I I 3 I 3 2 I 553 3239 ROUMANJE 78 19 59 259 29 230 BULGAR I E 623 352 271 2 0 I I 1009 1002 HAROC 625 550 4 I 34 1266 I 153 62 51 
••ALGERJE I I 6 I I 5 I 187 186 I TUNJSJE 9 5 2 2 15 I I 2 2 EGYPTE 201 49 I 5 34 103 455 106 I 6 93 240 SOUOAN 62 46 I 15 I I 9 lOO I Ja 
·SENEGAL 293 289 4 566 558 8 
• c JVOJRE 69 69 I I 9 I I 9 NIGERIA 6 6 22 22 
·CAMEROUN 127 127 249 249 
.GABON 2 2 I I 
.CONG LEO 179 79 27 I 4 59 242 146 I A I 5 67 ANGOLA 37 I 36 7 I I 70 ETHJOPIE 27 I 26 52 I 5 I KENYA OUG I I I I ZANZIBAR I I I I MOZAMBJQU 13 I 10 2 32 5 24 3 
·MAOAGASC 9 6 3 I 3 I 0 3 
··REUNION 2 2 2 2 
RHOO NYAS I 3 I I 2 26 3 23 UN suo AF 494 5 51 43B I 2 3 I I 5 107 I I 09 ETATS.UN IS 7 I 4 174 402 J3B 1909 632 887 390 CANADA 985 4B 63 874 3381 95 136 3150 MEXJQUE 36 I 4 I I I I 90 so I 6 24 GUATEMALA 59 50 I 8 103 85 2 I 6 SALVADOR I 8 9 9 3 I I 4 I 7 
NICARAGUA I I I I COSTA RIC I I 2 2 
PANAMA RE 3 3 5 5 CUBA A9 49 162 162 HAITI 77 77 149 IA9 
OOMJNJC R 2 2 3 J 
• • ANT FR 6 6 J J 
MARTINJQ• I A I A I 9 19 
F INO occ 27 2 25 53 J 50 ANT NEERL I I 2 2 
COLOMBJE 272 J 261 8 709 I 0 682 I 7 
VENEZUELA 497 175 149 173 I I 59 370 384 405 
••GUYAN F I I 
EQUATEUR 32 I I 21 65 25 40 
PEROU 622 130 I 0 391 9 I 1340 261 13 7B9 277 
BRESIL 683 156 41 486 2074 393 I 2 I 1560 CHILl 478 246 129 103 1013 559 225 229 
BOLJVJE 7 6 I 12 I 0 2 
PARAGUAY I I I I 33 33 
URUGUAY 454 I I 8 156 180 1039 273 390 376 
ARGENTINE A41 7 36 398 1400 17 87 1296 
CrlYPRE 22 2 20 49 3 A6 
L IBA N 122 46 9 67 257 99 I A 144 
SYRJE 149 20 I I I 18 290 35 219 36 
JRAK 87 82 5 185 175 10 
IRAN 2AJ I 0 82 IA9 554 20 145 3B9 
ISRAEL 437 82 78 277 1329 25J I 9 I 885 
JORDAN lE 78 57 I 2 9 160 I I 4 27 I 9 
YEMEN 2 2 5 5 
PAKISTAN 167 50 48 69 344 102 99 143 
JNOE 9 I 7 745 172 2605 2059 546 
CEYLAN 5 5 6 6 
BIRMANJE I I 8 3 21 I I 10 
THAI LANOE 77 62 9 6 152 129 I I I 2 
V I ET N NRO 21 2 I 75 75 
VIETN suo 7 7 7 7 
MALA ISlE 3 3 7 7 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 









INDONESIE 67 65 2 202 
200 2 
PrliLIPPIN 43 37 93 
76 17 
MONGOL lE J J 5 
5 
CHIN CONT 92 59 33 230 
lOO 130 
COREE suo 4 I 38 J 52 
46 6 
JAPON 123 122 188 
184 
FORMOSE I I I 
I 
HONG KONG 142 I 57 84 316 3 
eo 233 
AUSTRAL lE 170 19 130 21 378 6 I 
274 43 
N ZELANDE 301 23 278 721 
44 677 




390259 MONOE 50644 6297 2448 3180 3 6 2 I I 2508 61938 I 0 I 4 4 
3373 4435 40877 3109 
c E E 16699 I B I 5 1976 I 5 I 9 10465 924 2 I 0 I I 3267 
2761 2243 I 1499 1241 
EXTRA CEE 33568 4482 472 1285 25746 1583 40372 6877 
6 I 2 1638 29378 1867 
CEE ASSOC 19352 3358 2149 1622 I I 0 57 I I 6 6 24416 5 I 2 8 
2991 2347 12415 1535 
TRS GATT 27817 2374 228 I I 0 8 2 3 I 50 957 32972 4234 
291 1449 25829 I I 6 9 
AUT.TIERS 3098 565 71 74 2004 384 3995 782 9 I 
85 2633 404 
CLASSE I 27615 2310 341 1076 22937 951 32734 4145 
467 1402 25512 1208 
AELE 17645 1 ·59 o 187 896 14492 480 21062 2716 
237 1099 16371 639 
AUT.CL·I 9970 720 154 180 8445 471 I I 6 7 2 1429 230 
303 9141 569 
CLA55E 2 5703 2 I 4 9 128 209 2659 558 7420 2712 
144 236 3727 601 
EAMA I 0 I 5 762 4 I 4 109 99 1363 1003 38 
22J 94 
AUT. AOM 845 736 I 85 20 J 908 781 2 
88 34 J 
T I ER 5 CL2 3843 651 86 120 2530 456 5149 928 
104 143 3470 504 
CLASSE J 250 23 150 74 218 20 I 
139 58 
EUR.EST 249 23 149 74 217 20 
138 58 
AUT.CL•J I I I 
I 
DIVERS 377 376 555 
554 
FRANCE 3351 204 eo 2 8 I 4 253 3750 293 103 
2'9 2 5 429 
BELG•LUX• 4684 712 945 2704 323 6706 I 0 3 I 
1402 3879 394 
PAYS BAS 4810 67 I I 7 7 3402 164 5 I 7 9 62 I 52 I 
3401 195 
ALLEM FED 2206 952 588 482 184 3815 1926 941 
725 223 
ITALIE 1648 84 7 12 1545 I 56 I 248 6 
13 1294 
ROY.UNI 3 I 4 0 548 34 342 2 0 I 2 204 3447 749 55 
430 I 9 I 3 300 
ISLANDE I I 9 9 7 103 180 14 
7 159 
IRLANDE 123 5 10 7 66 35 109 14 5 
so 32 
NORVEGE 1050 23 9 6 1000 12 1006 46 I 4 4 
932 I 0 
SUEDE 3286 8 I 36 442 2668 59 3759 77 33 5 I 3 
3079 57 
F I NLANDE 667 82 I I 4 493 77 673 169 I I 3 
390 lOO 
OANEHARK I 9 7 I 133 42 65 1655 76 1830 244 37 91 
I 3 6 I 97 
SUIS5E 3612 253 29 10 3253 67 3816 394 25 18 
3280 99 
AUTRICHE 4 I 6 0 491 20 17 3590 42 6555 1076 52 I 8 
5354 55 
PORTUGAL 426 6 I I 7 I 4 3 I 4 20 649 130 21 25 
452 2 I 
ESPAGNE 152 74 4 2 72 252 I I 5 2 6 129 
GIB·MALTE 22 2 13 4 24 4 2 
I 4 
YOUGOSLAV 89 2 8 I 5 80 I I 68 
I 0 
GRECE 768 45 I 3 I 11 445 136 I I I 6 77 190 10 645 
194 
TURQUIE 25 J 18 4 18 I 14 J 
EUROPE•ND 7 7 7 
u R 5 5 27 I 7 8 7 2 
POLOGNE 40 I 26 I 3 35 JO 
5 
TCHEC05L 29 7 21 27 J 23 
HONGRIE 100 56 40 102 I 5 57 30 
ROUMANIE 5J 52 46 46 
CANARIES JJ I 31 25 
'I 24 
MAROC 518 196 36 166 I I 7 705 335 45 172 149 
••ALGERIE 498 497 I 501 500 I 
TUNISIE 214 156 I 57 224 170 I 53 
LI8YE I 5 4 7 22 5 11 
EGYPTE 42 28 12 2 24 I 5 7 2 
SOUOAN 43 6 22 14 47 7 27 
I 2 
.MAURITAN 18 15 J 17 I 4 J 
oMALI 9 9 8 8 
• HT VOLT A 23 20 44 JJ 11 
• NI GE R I 4 13 23 22 I 
.TCHAD 12 10 20 I 3 7 
.SENEGAL 238 ISO 54 272 212 52 
GAMBlE 4 I J 4 J 
GUIN•PORT 2 2 
GUINEE RE I I I 
5 I ERRALEO 8 I 15 10 J 
LIBERIA 41 34 I 6 I I 53 I 
• c IVOIRE 263 2 4 2 14 7 379 328 44 7 
.GHANA I I 3 21 70 15 162 27 I I 6 I 4 
.lOGO REP 22 17 I 24 20 
.DAHOMEY 32 28 37 34 
NIGERIA 147 I 4 I I 4 14 150 23 10 I 3 
.CAMEROUN 78 63 I 0 5 108 93 11 4 
·CENTRAF,y' 13 7 3 3 19 7 9 J 
GUIN ESP I I I I 
·GABON 40 36 I 65 60 2 
• C 0 N G BRA 73 58 I 4 125 73 51 
.CONG LEO 88 I 32 49 98 30 6 I 
.RUANDA u I I 
ANGOLA 35 35 34 34 
ETHIDPIE 42 23 I 3 57 JJ I 7 
• C F 5 OM AL 5 4 I 10 7 3 
SO MAL I E R 8 7 
KENYA OUG 41 27 57 13 38 
TANGANYKA 7 4 11 2 7 
ZANZIBAR 21 4 12 20 I 3 I 3 
MOZAMBIQU 46 29 16 50 I 34 14 
oHAOAGASC 83 63 13 I I 6 86 18 I 2 
••REUNION 63 59 8 4 8 I 3 
COMORES 2 2 3 3 
RHOO NYAS 37 13 6 18 66 25 5 36 
UN suo AF 605 46 26 430 I 0 I 603 79 I 25 388 I I 0 
ETATSUN I 5 5572 125 33 5369 41 6346 280 I 2 160 5856 38 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I l I Nederland I Deu;~;;••d I I FMnce I - CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia ltalia Schlussel BestimmunQ EWG Lux. e er an (BR) 
390259 CANADA 579 51 42 484 2 604 100 42 460 2 
• S T p MIQ 2 2 I I 
MEX I QUE I 6 2 14 13 5 8 
GUATEMALA 27 I 26 24 2 22 
HONOUR BR I I I I 
HONOUR RE 2 2 I I 
SALVADOR 24 22 2 26 24 2 
NICARAGUA 4 I 3 6 I 5 
COSTA RIC 34 3 2 9 20 36 4 2 11 19 
PANAMA RE 26 25 I 22 2 I I 
HA I T I IS 5 8 2 18 6 I 0 2 
DOMINIC R 7 7 6 6 
"ANT FR 50 4 5 2 3 58 52 3 3 
MARTINIQ• r3 7 3 70 70 
F INO occ 73 3 2 65 3 143 4 2 132 5 
ANT NEERL 33 I 24 8 41 2 23 I 6 
COLOMBIE 7 2 5 7 I 6 
VENEZUELA 175 46 2 I I S 12 190 60 I I I 6 13 
GUY ANE BR I I I I 
SURINAM 61 61 66 65 I 
••GUYAN F 5 5 8 6 2 
EQUATEUR 28 24 4 39 35 4 
PEROU 148 I 3 106 38 137 I 3 99 34 
BRESIL 4 4 4 4 
CHILl 107 103 4 252 246 6 
BOLIVIE 35 I 33 I 42 2 40 
PARAGUAY I 3 I 3 12 12 
URUGUAY 30 11 18 I 41 2 I I 9 I 
ARGENTINE 29 I 3 3 11 2 29 I 6 I 9 3 
CHYPRE I I 2 3 5 90 14 I 7 I 3 7 146 15 
LIBAN 258 7 6 2 237 6 383 11 7 3 3S4 8 
SYRIE 129 5 I I 8 6 261 I 2 243 6 
IRAK 126 3 I I 2 11 149 3 136 I 0 
IRAN 170 3 3 I 140 23 230 I 2 204 23 
AFGHAN I ST 69 I 68 62 I 6 I 
ISRAEL 74 6 3 6 57 2 123 5 2 8 106 2 
JORDAN lE 22 4 I 7 I 25 4 20 I 
ARAB SEOU 25 2 7 16 35 4 12 I 9 
KOWEIT 30 30 43 43 
BAHREIN 14 5 9 2 I 6 I 5 
QATAR I I 2 I I 
OMAN 4 I 3 5 2 3 
ADEN 3 3 3 3 
PAKISTAN 102 I 4 2 95 125 I 3 6 I I 5 
INDE 75 10 5 26 34 54 2 4 15 33 
CEYLAN 47 2 3 40 2 49 2 3 42 2 
BIRMANIE 16 3 13 14 I I 3 
THAILANDE 42 18 24 8 I 5 I 30 
LAOS I I I I 
VIETN suo I I I I 
CAMBODGE 3 3 7 7 
MALA ISlE 53 I 5 2 33 3 72 32 I 2 34 3 
SI NGAPOUR 62 9 I 3 48 I 75 13 I 4 56 I 
INDONESIE 5 2 2 I 5 2 2 I 
BORNEO BR 4 I 3 6 3 3 
PHILIPPIN 83 I 82 I 8 I I 8 I 
CHIN CONT I I I I 
JAPON 6 6 3 3 
HONG KONG 89 10 78 I 172 I 8 3 150 I 
AUSTRAL lE 975 263 2 31 659 20 1409 563 I 0 31 785 20 
N ZELANOE 261 9 206 46 248 12 180 56 
• N GUIN N 6 5 I 5 5 
N•HE8RID· 4 4 5 5 
.OCEAN FR 36 32 4 4 5 40 5 
POLYNoFR• 13 13 16 I 6 
P • FRANCS I I I I 
SECRET 376 376 554 554 
390261 MONOE 2162 2 I 0 432 148 397 975 2608 251 1053 55 208 1041 
c E E 784 125 296 62 78 223 1320 138 794 41 37 3 I 0 
EXTRA CEE 1378 85 136 86 319 752 1287 I I 3 259 14 I 7 I 730 
CEE ASSOC 884 140 302 63 78 301 1426 I 5 I 802 41 37 395 
TRS GATT 1026 65 40 85 317 519 818 94 83 14 170 457 
AUT .TIERS 252 5 90 2 155 363 6 168 I 188 
CLASSE I 1010 65 37 85 317 506 836 94 78 I 4 170 480 
AELE 821 55 3 I 56 306 373 683 87 65 9 165 357 
AUT.CL· I 189 10 6 29 11 133 153 7 13 5 5 123 
CLASSE 2 243 20 99 I 2 I 2 I 327 I 9 I 8 I I 126 
EAMA 37 10 2 25 36 10 I 25 
AUT.AOM 8 5 I 2 5 3 2 
TIERS CL2 198 5 97 2 94 286 6 180 I 99 
CLASSE 3 125 125 124 124 
EUR.EST 125 125 124 124 
0 I VERS I I 
FRANCE 109 4 35 70 165 3 15 147 
BELG•LUX• I 3 I 7 60 2 62 I I 8 8 39 I 70 
PAYS SAS 313 69 186 3S 23 600 61 503 I 6 20 
ALL EM FED 199 27 102 2 68 392 44 273 2 73 
ITALIE 32 22 4 6 45 25 15 5 
ROY.UNI 30 I I 4 I 23 30 I I 0 I 18 
IRLANOE 4 4 3 3 
NOR'VEGE 11 2 4 2 3 10 7 I I I 
SUEDE 377 4 I 234 102 214 6 129 79 
FINLANOE 53 I 26 11 15 24 I 4 5 I 4 
OANEMARK 215 7 40 168 208 I I I 9 187 
SUISSE 147 31 30 26 60 144 19 54 I 3 58 
AUTR I CHE 30 20 3 7 65 57 3 5 
PORTUGAL 11 I 10 12 3 9 
ESPAGNE 19 10 9 14 7 7 
GIB·MALTE I I 2 
2 
YDUGOSLAV 13 13 3 
3 
GRECE 20 4 16 33 7 
26 
767 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination Werto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I F~··· I I Nodorland I Dou;;~land I 
- CEE Bolg. I Nodorl nd I Doutscl.land I hall a CEE Bel g. GZT EWG France Lux. 0 (BR) EWG Lux. ltalla Schlussol Bestlmmung 
390261 TURQUIE 35 35 32 32 
POLOGNE I I 2 2 
TCHECOSL 56 56 18 18 
HONGRIE 67 67 104 104 
BULGAR I E I I 
CANARIES I I I I 
MAROC J5 3 14 18 55 4 J I 20 
• •ALGER I E 5 5 3 3 
TUNIS lE 6 6 6 6 
LIB YE 3 3 5 5 
EGYPTE I I 
.HT VOLT A I I I I 
·SENEGAL 10 10 I 0 10 
• c IVOIRE 3 3 4 4 
oTOGO REP I I I I 
·DAHOMEY 5 2 3 4 2 2 
·CAMEROUN I I I I 
·CONG BRA 2 I I 2 I I 
.CONG LEO 3 2 I 2 I I 
ANGOLA I I I I 
ETHIOPIE 2 2 I I 
SOMALI E R 2 2 2 2 
.MADAGASC 9 I B 9 9 
.. REUNION 2 2 2 2 
RHOD NYAS I I I I 
UN suo AF 2 I 2 I 22 22 
ETATSUNIS I 2 3 9 8 I 7 
CANADA 2 2 I I 
GUATEMALA 4 4 2 2 
F IND occ I I I I 
ANT NEERL I I 
VENEZUELA 77 75 2 136 135 I 
PEROU I 4 I 4 I 3 13 
PARAGUAY 2 2 I I 
URUGUAY 6 6 12 I 2 
ARGENTINE 12 I 11 I 4 I 13 
CHYPRE 7 7 9 9 
LIBAN 3 3 3 3 
S Y R I E I I I I 
IRAK I I I I 
IRAN 6 I 5 5 2 3 
ISRAEL 7 7 6 6 
JORDAN lE I I 2 2 
BAHREIN I I 
V I ET N suo 2 2 2 2 
PHILIPPIN 2 2 7 7 
HONG KONG I I I I 
AUSTRAL I E 6 I 5 8 5 3 
N ZELANDE 3 3 3 3 
P•FRANCS I I 
390265 MONDE I 3 3 I 5 718 38 1240 10879 440 28783 1789 33 3236 21921 1804 
c E E 4096 236 38 603 3102 I I 7 9765 580 J3 I 66 I 6969 522 
EXTRA CEE 9 2 I 9 4 8 2· 637 7777 323 19018 1209 157, 14952 I 282 
CEE ASSOC 4568 409 38 647 3316 158 10809 1025 33 1783 7309 659 
TRS GATT 6532 180 533 5704 I I 5 13752 421 1306 I I 5 80 445 
AUT. TIERS 2215 129 60 1859 167 4222 343 147 3032 700 
CLASSE I 6062 80 433 5J57 192 13230 2 I 3 1070 I I I 89 758 
AELE 3897 4 I 349 3424 83 8852 I 2 I 863 7 5 I 6 352 
AUT.CL• I 2165 39 84 1933 109 4378 92 207 3673 406 CLASSE 2 2434 335 186 1843 70 4434 864 459 2881 230 
EAHA 197 98 23 75 I 429 252 66 I I 0 I 
AUT.AOM 83 64 4 I 5 226 170 8 48 
TIERS CL2 2154 173 159 1753 69 3779 442 385 2723 229 
CLASSE 3 723 67 I 8 577 61 1354 132 46 882 294 
EUR.EST 549 50 I 8 421 60 1058 102 46 618 292 
AUT.CL•3 174 I 7 156 I 296 3o 264 2 
FRANCE 893 4 59 800 30 2 I 3 5 3 I 7 I I 8 58 103 
8ELG•LUX• 1272 8 I 453 689 49 3 I 9 I 190 1265 1495 241 
PAYS SAS 777 79 34 646 I 8 1775 179 30 1454 I I 2 
ALLEM FED 155 63 72 20 441 188 187 66 
ITALIE 999 I 3 I 9 967 2223 23 38 2162 
ROV.UNI 772 22 19 731 I 6 9 I 67 45 1579 
ISLANDE 29 I 28 59 I 58 IRLANDE I 9 I I I 7 44 2 3 39 
NORVEGE 166 I 9 146 I 346 I 37 302 6 SUEDE 669 6 663 1570 I I 4 1555 
F.INLANDE 408 2 I 9 377 10 I I 0 3 8 39 1020 36 DANEHARK 566 I lOO 453 I 2 1273 2 222 978 71 SUISSE 968 8 62 839 59 2 I 8 4 2 I 137 1790 236 
AUTRICHE 425 4 I 420 877 8 I 867 I PORTUGAL ;JJI 6 142 172 11 9 I I 21 407 445 38 
ESPAGNE 162 8 153 I 265 23 I 238 3 GIB.MALTE 2 2 8 4 4 YOUGOSLAV 313 2 258 53 764 5 537 222 GRECE 157 11 I 6 90 40 346 23 47 140 136 TURQUIE 35 I 34 43 I 42 
u R .s s 60 60 25 25 POLOGNE 139 I 7 62 60 428 44 92 292 TCHEC05L 142 46 96 259 93 166 HONGRIE 149 4 I 144 262 9 2 251 ROUHANIE 32 32 45 45 8ULGARIE 26 26 38 38 ALBANIE I I I I CANAR I E5 20 4 I 6 25 6 I 8 I HAROC 92 49 42 I 214 149 61 4 
.. ALGERIE 6 I 60 I 162 I 6 I I TUNIS lE 22 I 6 I 5 47 40 I 6 LIBYE 5 5 7 7 EGYPTE 85 3 79 3 I 5 I I 9 94 47 SOUDAN 3 I 2 7 3 4 
.HT VOLT A I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeuro Mengen - 1000 Kg - Q~antltes TDC 
CEE CEE GZT 
Besthnmung EWG ltalla EWG ltalla Schl6ssel 
390265 ·SENEGAL 7~ 59 I~ 186 157 26 GUINEE RE I I SIERRALEO I I • c I V 0 I RE IS I 5 ~0 38 2 GHANA 56 4~ I 2 109 92 I 7 oTOGO REP I NIGERIA 2 I 2 I 47 47 
·CAMEROUN I 2 2 oGARON 6 3 13 5 8 oCONG BRA I 8 I 2 48 13 35 
·CONG LEO 58 7 5 I 90 20 70 ANGOLA 6 2 ~ 8 3 5 ETHIOPIE I 5 I 6 2~ I 8 I 4 SOMALI E R I I I KENYA OUG 10 I 7 I 4 TANGANYKA I I MOZAMBIQU 24 20 50 ~2 
.MAOAGASC 24 I 4 10 47 35 I 2 
.. REUNION 2 I I 3 I COMORES I I 4 RHOD NYAS 73 34 35 I 8 I 92 76 I 3 UN suo AF 6 I 2 59 84 2 82 ETATSUNIS 289 276 396 15 372 CANADA 9 I 91 226 226 MEXIQUE ~8 I ~7 80 2 78 GUATEMALA I 4 2 8 27 5 11 11 HONOUR RE I I SALVADOR I 8 I 7 38 38 NICARAGUA 4 4 5 5 COSTA RIC 9 9 13 I 3 PANAMA RE 11 7 19 I 0 CUBA 27 27 38 38 HA I T I I I DOMINIC R I 3 13 21 20 
• • ANT FR I I F INO occ I 3 I 0 29 21 ANT NEERL I 2 COLOMBIE ~7 ~7 76 76 VENEZUELA 42 35 73 21 52 SURINAM I ~ 11 50 ~4 
••GUYAN F I I EQUATEUR 27 19 62 11 7 ~4 PEROU 68 50 176 I 5 19 127 I 5 BRESIL ~4 44 6 I 6 I CHILl 122 36 85 ISO 70 107 BOLIVIE ~ 3 8 ~ 3 PARAGUAY IO I 0 18 I 8 URUGUAY 5~ 2 I 25 I I 2 40 20 ~7 ARGENTINE ~8 ~B 75 I 7~ CHYPRE 18 18 35 I 34 L IBA N 104 65 28 229 8 19 I I ~ 88 SYRIE 138 128 I 228 I 7 5 202 ~ IRAK 80 73 1~7 14 130 3 IRAN 166 155 287 30 5 252 AFGHAN I ST 4 ~ I 3 I 3 ISRAEL 43 ~3 52 52 JORDAN lE 2~ 23 4 I ~0 ARAB SEOU I I KOWEIT 5 BAHQEIN I QATAR 
ADEN I I I I PAKISTAN 73 73 93 92 I NDE_ 27 I 9 57 I 9 34 CEYLAN 2 I 3 I BIRMANIE 23 23 35 34 THAI LANDE ~2 37 72 6 I V I ET N suo I B 18 18 I 8 MALA ISlE I 9 10 8 42 30 I 0 SINGAPOUR 19 I 11 3~ 14 3 17 INDONESIE 8 7 I 2 I 11 PHILIPPIN 38 38 ~9 49 MONGOL lE 9 9 13 I 3 CHIN CONT 165 I 7 147 283 30 251 COREE suo I 0 I I 0 I 122 122 JAPON 260 260 338 337 
FORMOSE 5 3 9 4 HONG KONG 143 139 189 5 177 
AUSTRAL lE 283 2 27~ 568 I 6 2 550 N ZELANDE 56 40 I 6 134 106 28 
·OCEAN FR 2 2 2 2 POLyN.fR· I I 
390271 MONOE 12838 2270 2 I 0 I 6305 2162 28483 6504 697~ 8601 6~03 
c E E ~319 869 522 1835 1093 1042~ 2535 1973 2505 3~10 EXTRA CEE 69~8 I~ 0 I 8 ~470 1069 13063 3969 5 6096 2993 
CEE ASSOC ~560 965 523 1904 I I 6 8 10820 2766 197~ 2589 3490 TRS GATT 5221 I I 9 9 7 32~1 77~ 10~29 3~97 ~ 4~17 2 5 I I 
AUT. TIERS 1486 106 I I 6 0 220 2238 2~1 1595 402 
CLASSE I 4969 I I 3 2 3102 730 9718 3321 ~176 2219 
AELE 3621 785 2~~9 383 6957 2285 3335 1336 
AUT.CL·I 1348 3~7 653 3~7 2761 1036 8~1 883 
CLASSE 2 908 234 408 263 1759 SSI 585 590 
EAMA 68 63 5 16~ 154 10 
AUT. AOM 22 2 I I so ~· 9 I 
TIERS CL2 8 I 8 ISO ~02 263 1545 378 574 590 
CLASSE 3 I 0 7 I 35 960 76 1586 67 1335 184 
EUR.EST I 0 7 I 35 960 76 1586 67 1335 I 8 4 
DIVERS 1571 I 57 I 4996 4996 
FRA~CE 6 I I 598 11 888 I 3 861 14 
RELG•LUX• I I 6 3 55 449 493 166 3004 93 1730 706 385 
PAYS ~As 738 268 385 85 1470 673 4~5 3SI 
769 
AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Valeurs Menven - 1000 Kv - Qua•titis 
TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;and I l I CEE France Bel g. ltalia CEE France Bel g. I N d 1 d I Deutschland I hall a GZT EWG Lux. EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
390271 ALLEM FED 1400 543 26 831 4490 1765 65 2660 
I TAL I E 407 3 45 359 572 4 165 403 
ROY.UNI 1232 626 3 424 179 3213 1995 I 616 601 
ISLANDE 14 12 18 6 12 
IRLANDE 5 5 10 IO 
NORVEGE 138 8 130 247 I 6 231 
SUEDE 718 46 633 39 1024 78 799 147 
FINLANDE 228 158 70 547 477 70 
OANEMARK 552 9 471 72 1021 13 700 308 
SUI SSE 536 75 4 I I 50 753 150 460 143 
AUTRICHE 391 I 8 335 38 6 I 7 27 457 133 
PORTUGAL 54 3 45 5 82 6 72 
ESPAGNE 129 45 83 I 226 137 88 
GIB.MALTE 3 I I 
YDUGOSLAV 71 44 20 60 3 41 16 
GRE CE 122 38 75 140 I 6 43 80 
TURQUIE 29 25 42 12 30 
u R s s 505 502 822 8 I I 11 
POLOGNE 283 277 258 256 2 
TCHECOSL 82 16 2 I 45 195 34 26 135 
HONGRIE 10 I 4 I 
ROUMAN I E 164 19 140 5 254 33 219 2 
BULGARIE 26 10 I 6 51 I B 33 
ALBAN I E I 
CANARIES I I 
MAROC IO 3 15 6 
• oALGER I E 14 14 Jl 31 
TUN ISlE 17 11 5 25 IJ 10 
L I BYE 2 I I 
EGYPTE 2 
SOUOAN 4 4 
• M A L I s 11 11 
• HT VOLT A 2 4 4 
.SENEGAL 6 15 15 
LIBERIA 3 s 
• c IVOIRE IJ I 2 34 32 
NIGERIA 7 
.CAMEROUN 3 3 6 6 
• GABON 12 12 27 27 
.CONG BRA 17 17 42 42 




.MAOAGASC 7 18 I 7 
RHOO NVAS 11 11 24 24 
UN suo Af 55 45 I 0 65 4 6 19 
ETATSUNIS I 0 I 94 4 158 10 138 10 
CANADA 178 22 155 571 27 544 
ME X I QUE 25 20 3 35 29 I 3 
NICARAGUA 14 I 4 35 35 
OOMINIC R 2 2 I 
MARTIN IQ• I 
F INO occ 3 I 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E 32 32 53 53 
VENEZUELA 23 18 5 51 48 3 
EQUATEUR 5 5 11 11 
PEROU 44 21 23 lOO 70 30 
BRESIL 28 3 25 4 I 10 31 
CHILl 139 38 32 69 335 77 51 207 
BDLIVIE 3 
PARAGUAY I I 
URUGUAY I 5 15 18 18 
ARGENTINE 126 36 90 298 44 254 
CHYPRE 4 4 4 4 
LIB AN 23 I 19 2 9 I 9 
SYR!E 11 3 8 10 8 
JRAK 9 2 7 9 2 7 
IRAN 22 16 6 27 21 6 
AFGHAN 1ST 4 4 6 6 
ISRAE~ 22 11 11 39 31 
J 0 R D A.N I E 2 2 2 2 
ARAB SEOU 2 
KOWEIT 
ADEN 4 4 
PAKISTAN 11 10 17 17 
INDE 52 52 70 69 
CEYLAN 5 
THAI LANDE 33 25 94 84 10 
.V I ET N suo 2 
CAMBODGE 4 ID I 0 
MALAI51E I 4 11 25 7 17 
SINGAPOUR I 2 3 9 
PHILIPPIN 8 5 13 
COREE suo 3 5 5 
JAPON I 4 I I 4 I 254 254 
FORMOSE 15 9 37 I 6 21 
HONG KONG 38 34 53 5 48 
AUSTRAL I E 143 64 79 283 71 212 
N ZELANOE 129 I I 9 I 0 386 375 11 
PDLYN·FR· 6 6 16 16 
SECRET 1571 1571 4996 4996 
390275 MONOE 4751 954 2413 I 8 1270 96 3870 663 785 17 2265 140 
c E E 2631 2 7 7 1964 11 332 47 I 6 I 2 202 633 I D 695 72 
EXTRA CEE 2120 677 4 4 9 7 938 49 2258 461 152 7 1570 68 CEE ASSOC 2659 282 1964 11 355 47 1647 2D8 633 ID 724 72 
TRS GATT 1689 519 449 2 698 2 I 1796 369 152 2 1243 30 
AUT.TIER5 403 153 5 217 28 427 86 298 38 
CLASSE I I 5 I 6 407 4 4 9 2 633 25 1627 283 152 I I 58 32 
AELE 1044 229 431 375 7 I I 0 I 183 145 767 4 AUT.CL· I 472 178 18 258 18 S26 lOO 7 391 28 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs lolengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I Nederl d I Deutschland I GZT ltalia France 
Schlussel Bestimmung E'IIG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux. an (BR) hall a 
390275 CLASSE 2 390 172 201 17 416 130 258 2s 
EAMA 11 11 12 I 2 
AUT. AOM 5 5 6 6 
TIERS CL2 374 167 190 17 398 124 246 25 
CLASSE 3 214 98 5 104 7 215 48 154 11 
EUR.EST 183 98 5 73 7 162 48 I 0 I 11 
AUT.CL•3 31 31 53 53 
FRANCE 215 86 I I 5 14 283 28 250 
8ELG•LUX• 104 3 I 10 43 20 I 6 I 21 87 44 
PAYS BAS 81 36 39 6 105 27 75 3 
ALLEM FED 1262 23 1232 465 32 413 20 
ITALIE 969 187 646 135 598 122 192 283 
ROY.UNI 656 123 424 107 453 90 143 219 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 2 I 3 2 
NDRVEGE 11 11 25 25 
SUEDE I I 5 34 I 80 226 30 195 
FINLANOE 79 29 I 8 32 85 6 73 
OANEMARK 36 I 33 67 I 65 
SUISSE 159 63 88 214 ss 156 
AUTRICHE 56 7 46 97 6 89 
PORTUGAL 11 I 10 19 I I 8 
ESPAGNE 130 100 28 106 62 43 
YOUGOSLAV 46 20 I 9 39 I 2 23 
GRECE 8 12 12 
TURQUIE 4 5 5 
EUROPE·ND I I 
u R 5 5 12 I 2 5 
ALL.M.EST 57 57 20 20 
POLOGNE 18 12 2 I 18 
TCHECOSL 31 I 4 I 7 40 11 29 
HONGR I E so 22 22 57 13 34 10 
ROUMAN I E 11 13 
BULGAR I E 4 6 
MAROC I 7 17 
• oALGER I E 4 5 
TUNISIE 2 2 I 
EGYPTE 5 7 7 
SOUOAN I I 
·SENEGAL 4 
• C 0 N G LEO 7 
KENYA OUG I 
• MAOAGASC I 
Reoo NYAS I 
UN suo AF 17 8 18 I 0 
ETATSUN I 5 43 43 40 40 





COSTA RIC I 
CUBA I 
OOMINIC R I 
• -ANT FR I 
F INO occ I 2 
COLOMBIE 8 8 11 11 
VENEZUELA 9 6 11 • 9 
EQUATEUR 3 3 6 6 
PEROU 2 3 3 
BRESIL 10 103 7 85 76 9 
CHILl 13 13 14 14 
URUGU.AY 3 3 4 
ARGENTINE 52 39 6 57 30 16 
LIBAN 3 4 4 
SYRIE 12 I 2 
IRAK 4 4 4 4 
IRAN 17 17 22 22 
ISRAEL 26 I 5 7 2 I 11 
JOROA~IE I I I I 
PAKISTAN 12 12 15 15 
INDE 4 3 6 5 
BIRMANIE 3 3 5 5 
THAILANDE 4 4 6 6 
VIETN suo 3 3 3 3 
I NDONES I E I I I 
PHILIPPIN 6 6 7 7 
MONGOL lE 2 2 3 3 
CH I N CONT 29 29 50 50 
COREE suo I 9 19 23 23 
JAPON 51 5 I 65 65 
HONG KONG 26 26 31 3 I 
AUSTRAL lE 63 53 126 103 22 
N ZELANDE 2 2 3 3 
390280 MONDE 14489 656 275 4 I I 10628 2319 14975 9 0.5 432 628 10748 2262 
c E E 5338 313 97 240 3653 1035 5522 354 140 338 3762 928 
EXTRA CEE 9139 343 178 I 7 I 7175 1272 9450 551 292 290 6986 I 3 3 I 
CEE ASSOC 5587 378 106 254 3774 1075 5716 385 148 351 3873 959 
TRS GATT 7 I 7 8 155 165 I I 8 6015 725 7541 398 278 225 6022 618 
AUT. TIERS I 7 I 2 123 4 39 1039 507 I 7 I 5 122 6 52 853 682 
CLASSE I 6703 144 166 130 5671 592 7097 391 281 233 5741 451 
AELE 4387 28 157 86 3827 289 4208 38 257 164 3522 227 
AUT.CL•I 2316 I I 6 9 44 1844 303 2889 35) 24 69 2219 224 
CLASSE 2 1440 94 12 15 1046 273 I I 9 2 57 11 19 887 2 I 8 
EAMA 46 31 I 2 25 IS 2 I I 
AUT. AOM 31 29 I I 13 I 0 I 2 
TIERS CL2 1363 34 I 3 1042 270 I I 54 32 16 886 215 
CLASSE 3 996 105 26 458 407 I I 6 I 103 38 358 662 
EUR.EST 734 10 26 291 407 892 3 38 189 662 
AUT.CL·3 262 95 167 269 100 1~9 
DIVERS I 2 12 3 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valoun Mengoo - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~··· I CEE France Bolg. I Nodorl nd I Doutschland I CEE Bolg. I Nod rl d I Doutschland I GZT hallo hallo Schliissol Bostlmmung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 0 an (BR) 
390280 FRANCE 1375 I 2 I 5 737 6 I I 1340 16 41 707 576 
BELG•LUX• 1328 256 4 I 943 88 1296 149 40 1037 70 
P A V 5 BAS 1262 2 59 1057 144 962 3 98 742 I I 9 
ALL EM FED 342 I 3 21 I I 6 192 3~4 9 20 162 163 
ITALIE I 0 J I 42 5 68 916 1570 193 6 95 1276 
ROV.UNI 588 I 2 27 I 8 461 70 1025 20 4 I 46 865 53 
ISLANDE 23 23 I 4 14 
IRLANOE 11 7 12 6 6 
NORVEGE 136 I 4 I I 5 5 I 0 I 21 4 72 4 
SUEDE I I 56 3 I 44 1062 19 957 51 65 828 13 
FINLANDE 130 4 I 87 38 I I 6 I 5 72 29 
OANEMARK 387 26 7 331 21 3<;4 45 276 24 
SUISSE 717 2 7 I 4 48 540 2 2 486 45 
AUTQICHE 1059 55 915 85 833 95 2 675 6 I 
PORTUGAL 284 4 2 8 229 4 I 398 11 2 38 320 27 
ESPAGNE 292 79 I 4 167 32 1068 I 8 I 48 804 35 
GIB.MALTE 15 15 7 
YOUGOSLAV 220 136 81 144 88 54 
GRECE 153 I I 0 28 144 104 23 
TURQUIE I 9 7 9 12 6 5 
u R s s 2 I 2 I 5 5 
POLOGNE 314 26 74 2 I 4 435 38 46 351 
TCHECOSL I 7 I 54 108 182 30 ISO 
HONGR I E 134 82 51 156 61 94 
ROUMAN I E 48 40 8 38 23 I 5 
BULGAR I E 44 I 8 26 75 23 52 
ALBAN I E 2 2 I I 
MAROC 45 16 25 I 2 I 14 102 
• dLGER I E I 9 18 9 7 
TUNIS lE 7 3 I 
LIB YE 6 2 
EGYPTE 6 I 4 I 20 JS 25 10 
.MALl I 
.SENEGAL 3 
GU I NEE RE I 
SIERRALEO I 







• C 0 N G BRA s 2 




MOZAMBIQU I 4 I 4 
.MADAGASC 7 
••REUNION I 
RHOO NYAS 2 2 I I 
UN suo AF 158 Ill 45 102 80 19 
ETATSUNIS 147 29 99 17 352 165 156 29 
CANADA 619 679 477 477 
HEX I QUE 86 61 21 96 73 20 
GUATEMALA 17 2 IS 10 I 0 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR 3 
NICARAGUA J 
COSTA RIC I 
PANAMA RE 2 
HA I T I 
OOHINIC R 
• • ANT FR 3 
MARTIN IQ• I 
F INO ace 3 
COLOMBIE 19 I 2 16 11 
VENEZUELA I 2 11 16 16 
SURINAM I I 
••GUYAN F I 
EQUATEUR 11 10 26 25 
PEROU 5 6 
BRESIL 76 69 68 61 
CHILl 92 87 70 66 
BOLJVIE 3 3 I I 
URUGUAY 50 I 3 37 29 6 23 
ARGENTINE 49 39 8 44 3 I 9 
CHYPRE I 0 5 14 5 9 
LIB AN 109 97 64 55 5 
.S Y RI E 27 18 17 11 6 
IRAK 5 $ 3 3 
IRAN I 4 8 9 6 
ISRAEL 35 19 I 4 25 I 4 
JORDAN lE 9 9 
ARAB SEOU 3 3 
KOWE IT 13 13 
BAHREIN 2 2 
PAKISTAN 56 54 2 59 57 
INDE 282 205 76 196 149 47 
BIR~ANIE I I 
THAI LANDE I 5 I 3 I 0 7 
VIETN NRO I 2 12 I 2 12 
VIETN suo 3 3 I I 
MALA ISlE 27 27 22 22 
SINGAPOUR 52 5 I 30 30 
INDONESIE 6 6 3 3 
PHILIPPIN 27 I 6 11 19 11 
CHIN CONT 250 95 155 257 lOO 157 
COREE suo 3 3 I I JAPON 75 72 146 143 
FORMOSE 3 3 I I HONG KONG 69 I 62 6 82 69 7 AUSTRAL lE 358 10 325 23 271 255 14 
N ZELANDE 36 2 2 I I 3 24 I 4 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nodorland I Dou~;;and I I F~··· I I Nodorland I Deu;~~IORd I CEE France Bolg. CEE Bolg. GZT E'IIG Lux. ltalia ltalia Schlussol Bestlmmung EWG Lux. 
390280 , OCEAN FR 5 
P•FRANCS I 2 12 
390291 MONOE 1717 61 930 705 I 9 7767 180 4479 3067 34 
c E E 874 34 5 I 5 323 4195 96 2652 1442 J 
EXTRA CEE 4 2 8 27 382 I 8 1745 84 1625 Jl 
CEE ASSOC 894 44 5 I 5 JJJ I 4255 125 2652 1472 4 
TRS GATT 348 15 324 8 1429 50 1364 I 0 
AUT.TIERS 60 2 48 10 256 5 231 20 
CLASSE I 288 274 I I 9 7 27 I I 59 6 
AELE I 9 I 183 862 6 845 
AUT.CL• I 9'1 6 9 I 335 21 314 
CLASSE 2 124 I 8 102 493 57 431 
EAMA 7 6 I 23 20 2 
AUT.AOM 4 9 9 
T I ER 5 CL2 I I 3 I 0 I 461 28 429 4 
CLASSE 3 16 6 10 ~5 35 20 
EUR.EST 16 6 I 0 55 35 20 
DIVERS 415 4 I 5 1827 1827 
FRA,CE 287 232 55 1678 1376 302 
BELG•LUX· I I 0 14 48 48 439 20 2 I 7 202 
PAYS BAS I 9 3 I 4 66 11 50 
ALLEM FED 60 60 316 I 315 
ITALIE 398 I 7 175 206 1696 64 744 888 
ROY.UNI 43 I 37 253 242 
NORVEGE 13 13 63 63 
SUEDE 12 12 54 I 53 
F I NLA.NDE 32 28 I 4 I I 4 127 
DANE MARK 26 26 I I 6 I I 6 
SUI SSE 6 5 22 2 I 
AUTRICHE 82 82 3 I 8 JIB 
PORTUGAL 9 8 36 32 
ESPAGNE 9 7 32 25 
YOUGOSLAV 8 8 25 25 
GRECE I I 6 6 
TURQUIE 8 8 22 22 
POLOGNE 3 3 20 20 
HONGRIE 3 3 15 I 5 
ROUMANIE 10 10 20 20 
MAROC I 4 
.. ALGER I E 
TUNIS lE 
SOUQAN 
·SENEGAL 20 20 
.CONG LEO 3 2 
ETHIOPIE I 
KENYA OUG 3 3 8 
UN suo AF I I 5 
CANADA 23 23 36 36 
MEXIQUE 3 I 3 I ISO ISO 
OOMINIC R 2 2 8 8 
VENEZUELA I I 5 5 
EGUATEUR I I 
PEROU 8 4 I 3 9 
BRESIL 19 19 74 74 
CHILl 8 26 26 





ISRAEL 6 24 23 I 
PAKISTAN 7 22 22 
INDE 4 4 12 I 2 
MALAISIE 5 5 25 25 
HONG KONG I 5 15 72 72 
AUSTRAL lE 15 15 ,. 64 
N ZELANDE 4 
SECRET 4 I 5 415 1827 1827 
390295 MONOE 3940 725 65 27 2275 848 5716 771 72 59 3877 937 
c E E 1304 2 I I 18 24 635 416 1872 2 I 8 I 5 53 I I 9 6 390 
EXTRA CEE 2634 5 I 4 47 3 1640 430 3844 553 57 6 2681 547 
CEE ASSOC 1400 235 25 25 665 450 2004 241 25 54 1235 449 
TRS GATT I 9 8 I 432 38 2 1235 274 2954 480 46 5 2102 321 
AUT. TIERS 557 58 2 375 122 758 so I 540 ·1 6 7 
CLASSE I 1862 416 11 I I 4 7 285 2769 476 4 1970 3 I 3 
AELE 1352 385 4 794 167 2082 448 I I 4 4 I 187 
AUT.CL•I 510 31 7 353 I I 8 687 28 sl 529 126 CLASSE 2 507 93 36 270 108 616 69 382 172 
EAMA 31 I 0 11 3 42 16 I 0 I 3 3 
AUT, AOM 11 11 6 6 
TIERS CL2 465 72 29 259 105 628 47 43 369 169 
CLASSE 3 265 5 223 37 399 8 329 62 
EUR.EST 234 5 192 37 346 8 276 62 
AUT.CL·3 3 I 31 53 53 
DIVERS 2 
FRANCE 386 3 205 116 521 I 405 I I 4 
RELG•LUX• 231 66 20 123 22 368 6j 5 I 224 30 
PAYS BAS 172 I 12 I 2 I 38 271 2. 12 2 I I 46 
ALLEM FED 283 98 180 294 91 2 200 
IT A L I E 232 46 186 418 62 356 
ROY.UNI 538 370 156 713 407 297 
ISLANOE 3 3 3 3 
IRLANOE 4 4 
NORVEGE 47 40 7 85 79 6 
SUEDE 170 ISO 16 328 303 I 6 
FINLANDE 48 39 4 93 3 83 7 
OANEMARK 132 100 29 214 10 186 I 8 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanlites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d rl d I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. l N d I d l Deutschland I GZT EWG France Lux. e e an (BR) EWG Lux. e er on (BR) Ita lie Schlussel Bestlmmung 
31>0295 SUISSE 218 2 172 44 310 3 262 45 
AUTRICHE 193 3 159 3 I 338 10 285 43 
PORTUGAL 54 4 I 17. 32 94 9 2 29 54 
ESPAGNE I 0 I 14 42 45 98 16 57 25 
GIB.MALTE I I I I 
YOUGOSLAV 5 I 29 22 62 36 26 
GRECE 43 3 I 12 27 7 I I I I 7 52 
TURQUIE 11 7 4 13 9 4 
u R s s 70 70 105 105 
ALL. M· EST I I 
POLOGNE 51 44 7 63 49 14 
TCHEC05L 32 26 6 57 43 14 
HONG.RIE 45 5 23 17 72 B 35 29 
ROUMAN I E 23 23 l6 36 
BULGAR I E I 3 6 7 12 8 4 
MAROC 24 18 6 42 33 9 
o•ALGERIE 2 2 4 4 
TUN ISlE 9 I I 7 22 I I 20 
LIB YE 7 7 11 11 
EGYPTE 6 I 5 7 7 
SOUOAN I I 2 I I 
·SENEGAL 2 2 4 4 
GUINEE RE 31 3 I 7 7 
0 c IVOIRE 7 7 16 16 
NIGERIA I I I I 
oCONG BRA I I 
.CONG LEO I 4 7 7 18 I 0 8 
ANGOLA 28 27 I 43 42 I 
KENYA OUG I I 
·MAOAGA5C 7 2 2 3 4 I 3 
••REUNION 9 9 2 2 
RHOD NYA5 2 2 4 4 
UN suo AF I 5 12 3 19 I 6 3 
ETATSUNIS 63 I 6 56 67 5 3 58 I 
CANADA 24 6 11 7 20 2 16 2 
MEXIQUE I 5 I 11 3 I 5 14 I I 
GUATEMALA I I I I 
SALVADOR I I I I 
NICARAGUA 3 3 5 5 
COSTA RIC I I I I 
CUBA I I I I 
OOMINIC R I I I I 
F INO occ I I 2 2 
COLOMBIE 22 I 2 I 37 37 
VENEZUELA 20 2 7 11 22 I 11 10 
EQUATEUR 3 3 6 6 
PEROU 9 2 5 2 8 7 I 
BRES I L 31 IO 2 I 64 14 50 
CHILl 21 2 I 26 26 j URUGUAY 7 7 I 4 14 
ARGENT I NE 31 11 20 52 I 6 36 
LIBAN 6 3 3 8 5 3 
SYRIE 7 7 12 12 
IRAK 4 4 4 4 
IRAN 28 22 6 36 I 30 5 
AFGHAN 1ST I I I I ISRAEL I 3 3 8 2 I 6 4 9 3 JORDAN lE I I I I 
KOWEIT 5 5 2 2 
PAKISTAN 14 I 4 17 I 7 INDE 22 13 8 I 14 I I 3 
BIRMANIE 3 3 5 5 THAILANDE I 2 6 6 12 8 4 VIETN suo 3 3 4 4 
MALA ISlE I I 2 2 SINGAPOUR I I INDONESIE I I I I PHILIPPIN 8 8 I 0 I 0 MONGOL lE 2 2 3 3 CHIN CONT 29 29 50 50 COREE 5 u Q. I 9 19 24 24 JAPON 79 2 77 I I 7 I I I 4 2 FORMOSE I I 4 4 HONG KONG 39 I 30 8 58 38 20 AUSTRAL lE 63 I 59 3 I I 2 Ill I N ZELANDE 6 4 2 7 5 2 P•FRANCS 2 2 
390299 MONDE 1781 162 75 6 284 1254 2085 481 I 5 2 223 1364 
c E E 700 25 51 6 96 522 733 I 7 I 2 2 63 639 EXTRA CEE 1079 137 24 188 730 I 3 5 I 464 3 160 724 CEE AS50C 769 6 I 55 6 98 549 801 59 I 4 2 67 659 TRS GATT 768 75 20 167 506 I I 2 I 406 I 145 569 AUT. TIERS 242 26 I 9 197 162 I 6 11 135 CLA5SE I 820 72 20 162 566 I I 5 I 405 I 144 601 AELE 575 11 20 147 397 609 8 I 134 466 AUT.CL•I 245 6 I IS 169 542 397 10 135 CLA55E 2 168 48 4 11 105 173 5 I 2 11 109 EAMA 37 29 4 4 43 37 2 4 AUT;AOM 8 7 I 6 5 I T I ER 5 CL2 123 12 11 100 124 9 11 104 CLASSE 3 9 I 17 I 5 59 27 8 5 I 4 EUR.EST 91 I 7 15 59 27 8 5 I 4 DIVERS 2 2 I I 
FRANCE 227 2 11 2 I 4 248 I 9 238 BELG•LUX• 71 4 6 18 43 75 2 2 21 50 PAYS SAS 2 I I 5 43 26 137 196 3 I 0 17 166 ALL EH FED 143 9 6 liP 195 9 I 185 ITALIE 48 7 41 19 3 16 ROY.UNI 39 2 11 ,, 32 I 7 24 ISLANDE I I IRLANOE I I 
,, 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I Nodorlond I Dou;~;;ond I I F~nco I - CEE 




E'IIG Lux. EWG Lux. 
o or on (BR) 
390299 NORVEGE 36 5 3 I 25 
2 23 
i SUEDE 162 26 136 
200 I 5 185 
I FINLANDE 10 
4 6 9 2 7 
DANEMARK 133 58 75 157 
66 91 
SUIS5E I I 3 6 20 37 50 100 4 
I 3 I 64 
AUTRICHE 43 I 10 32 53 I 
12 40 
PORTUGAL 49 2 47 42 2 
I 39 
ESPAGNE 63 59 I 3 369 367 
2 
GIB.MALTE I I I 
I 
VOUG05LAV 80 I 79 57 
57 
GRECE I 4 I I 3 9 
I 8 
TURQUIE 10 I 9 10 
3 7 
EUROPE·ND I I 
u R s s 2'3 14 9 7 
5 2 
POLOGNE 47 • 43 11 
2 9 
TCHECOSL 6 2 I 3 4 
I I 2 
HONGRIE 3 I I I 3 2 
I 
BULGARIE I 2 I 2 2 
2 
CANARIES 2 2 I 
I 
MAROC 17 2 15 20 
3 17 
··ALGERIE 2 2 I 
I 
TUNIS lE 7 2 5 I 2 
2 I 0 
LIBYE I I 
I I 
SOUOAN 5 5 4 
4 
.MAURITAN I I I 
I 
• M A L I I I 
·SENEGAL I I 
3 3 
LIBERIA I I 2 
2 
. c IVOIRE I I 2 
I I 
GHANA I I 
I I 
• CA M E.R 0 UN 15 IS 20 
20 
.CENTRAFR 3 3 5 
5 
• GABON 2 2 2 
2 
·CONG BRA 3 3 • 
4 
.CONG LEO 3 3 
2 2 
• RUANDA u I I 
ETHIOPIE 2 2 
3 3 
SOMALIE R 2 2 
2 2 
KENYA OUG I I 
ZANZIBAR I I 
I I 
MOZAMBIQU I I 
.MADAGASC • 2 
2 2 I I 
··REUNION 2 I I 
I I 
RHOO NYAS 2 I 2 I 
22 22 
UN suo AF 45 3 42 
42 I 41 
ETATSUNIS 4 2 2 
3 I 29 2 
CANADA • 
I 3 I 
I 
MEXIQUE 5 5 2 2 
MARTINIQ• 2 2 2 2 
F INO occ 
I I 
COLOMBIE I I 
I I 
VENEZUELA 12 12 
9 9 
PEROU 4 2 
2 3 2 I 
CH I L I I I 
I I 
URUGUAY I I 
I I 
ARGENTINE 2 2 
2 2 
CHYPRE 3 3 
2 2 
SYRIE I I 
I I 
IRAN 4 I 3 
2 I I 
ISRAEL 2 I 
I 2 2 




ADEN 2 2 
I I 
INDE 4 2 
2 4 2 2 




VIETN suo 2 2 
I I 
PHILIPPIN 11 I I 0 
14 I I 3 
HONG KONG 5 I • 
6 6 
AUSTRAL lE 7 3 
4 6 2 4 
N ZELANDE 6 
6 5 5 
.OCEAN FR I I 
POLYN.FR• I I 
2 2 
PROV BORD I 
I I I 
P•FRANCS I 
I 
39 0 3 I I MONDE I I 9 6 580 6 454 
142 I 4 609 261 2 273 67 
6 
c E E 302 257 6 28 
11 I 4 8 126 2 15 5 
EXTRA CEE 440 323 I I 4 
3 188 135 52 I 
CEE ASSOC 3 I I 263 6 31 
11 152 128 2 17 
5 
TRS GATT 405 297 105 
3 173 125 47 
I 
AUT .TIERS 26 20 6 
11 8 3 
CLASSE I 380 294 84 
2 I 6 I 124 37 
AELE 92 60 3 I 
I 4 I 26 15 
AUT.CL•I 288 234 53 
I 120 98 22 
CLASSE 2 59 29 30 
26 11 I~ 
EAMA 4 2 2 
I I 
AUT.AOM 5 4 I 
3 2 I 
TIERS CL2 50 23 27 
22 9 13 






DIVERS 454 454 
273 273 
FRANCE 12 3 
9 7 2 
5 
BELG • LUX • 13 
I 3 8 8 
PAYS BAS I 9 9 6 
4 9 5 2 2 
AL LEM FED 69 67 
2 39 39 
ITALIE 189 I 8 I 8 
85 82 3 
ROY.UNI 6 2 3 




NORVEGE 2 2 
SUEDE 16 IJ 
3 5 4 
I 
FINLANDE 20 20 
I 0 10 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 
Destination Werto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
_, I Bolg. I Nodorland I 0••;::;and I CEE J I Bolg. I Nodo 1 d I Deutschland I GZT France hall a France hall a SchiGoul Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. ran (BR) 
390 3 I I OANEMARK 7 2 5 4 I 3 SUISSE 38 32 6 17 IS 2 AUTRICHE 23 11 I 2 13 6 7 EUROPE·NO 2 2 I I TCHECOSL I I I I MAROC 4 4 3 3 
• • ALDER'I E 4 4 2 2 ·SE~EGAL 3 I 2 I I 
.MAOAGASC I I 
ETATSUN IS 213 212 I 88 87 I CANADA I 3 13 9 9 ANT NEERL I I I I VENEZUELA I 6 I 2 4 6 4 2 CHILl 20 20 9 9 URUGUAY 5 5 4 2 2 ARGENT I NE I I 
L IBA N I I 
INOE 2 2 V I ET N suo I I 
JAPON 8 B 2 2 AUSTRAL lE 30 29 I 9 9 N ZELANOE I I SECRET 454 454 273 273 
390313 MONOE 19035 6971 4449 1485 5319 8 I I 17547 7094 3597 1334 4809 7 I 3 
c E E 4694 460 2~36 350 I I 3 4 2 I 4 3810 408 I 8 I 7 157 1238 190 EXTRA CEE 13328 6 5 I I 1913 122 4185 597 12622 6686 1780 62 3571 523 CEE ASSOC 6 I 9 I 1243 2683 406 1606 253 5097 I I 6 9 I 9 6 9 184 1553 222 TRS GATT 7670 3298 I 2 I 0 3 I 2760 371 6965 3260 976 I 2 2387 330 AUT.TIERS 4 I 6 I 2430 556 35 953 187 4370 2665 652 23 869 I 6 I CLASSE I 6602 2657 I I 2 8 65 2466 286 5908 2634 880 30 2104 260 AELE 4432 I 8 I 7 925 7 1509 174 3999 1827 650 2 1363 157 AUT.CL•I 2170 840 203 58 957 I I 2 1909 807 230 28 741 103 CLASSE 2 5747 3200 564 57 I 6 3 I 295 5516 3231 625 32 1'369 259 EAMA 332 287 20 24 I 287 260 I 6 11 AUT.AOM 229 229 215 215 TIERS CL2 5186 2684 544 57 1607 294 5014 2756 609 32 1358 259 CLASSE 3 979 654 221 88 16 I I 98 821 275 98 4 EUR.EST 764 510 165 88 I 898 609 191 98 AUT.CL·3 215 144 56 I 5 300 212 84 4 DIVERS I 0 I 3 I 0 I 3 I I I 5 I I I 5 
FRANCE 240 68 I 105 66 169 5 I 63 55 BELG•LUX• 453 34 340 78 I 244 32 154 58 PAYS BAS 2741 3 I 9 6 I 768 9 1923 3 1343 572 5 ALL EM FED 720 2 I 7 356 9 138 630 153 344 3 130 I TAL I E 540 206 I 5 I 183 844 220 79 545 ROY.UNI I 8 I 34 I 0 6 26 I 5 187 3o I I 3 25 I I 9 ISLANOE I 0 I 0 8 8 IRLANOE 93 26 5 57 s 93 I 9 4 65 5 NORVEGE 340 75 I 5 S I I 0 279 6 I I I 0 108 SUEDE 208 22 6 I 123 2 166 I 8 57 89 2 FINLANOE 70 28 4 38 47 I 7 2 28 OANEMARK 1297 80·0 50 416 3 I 1300 803 54 410 33 SUISSE 1609 510 452 561 86 1367 549 225 516 77 AUTRICHE 593 209 83 7 268 26 494 192 74 2 213 I 3 PORTUGAL 204 167 18 5 I 4 206 174 I 7 2 13 ESPAGNE 23 9 I 4 16 5 11 GIB.MALTE I 5 I 13 I I 2 I 11 YOUGOSLAV I I 4 I 7 90 7 I I 6 22 88 6 GRECE 620 203 99 299 19 549 218 I I 3 196 22 TURQUIE 316 64 28 56 149 I 9 236 68 23 27 108 10 EUROPE•NO 2 2 2 2 ALL·M·EST 85 85 I I 2 I 12 POLOGNE 51 I 41 9 58 47 11 TCHECOSL 3 3 I I HONGRIE I I 2 I 2 39 6 I I I 4 I 4 32 68 ROU•ANIE 52 37 I 5 40 22 I 8 BULGARIE 352 352 457 457 ALBANIE 109 108 I I I 6 I I 6 CANARIES 73 24 40 9 64 24 33 7 MAROC 256 252 I 3 242 239 I 2 "ALGERIE ~I I 2 I I 200 200 TUNIS lE 7 I 62 9 59 5 I 8 LIB YE 3 I I 29 I 2~ I 23 I EGYPTE 2 2 I I SO.UOAN 18 2 2 14 I 6 3 13 ·SENEGAL· 73 50 23 48 38 I 0 SIERRALEO 4 4 3 3 • c I V 0 IRE 78 78 64 64 GHANA 4 4 4 4 ·DAHOMEY 
I I NIGERIA 2 I 7 I 216 152 152 .CAMEROUN 38 38 26 26 • C 0 N G BRA 45 45 78 78 
• C 0 N G LEO 38 I 8 20 27 I 2 I 5 ANGOLA 38 2 6 25 5 33 2 3 25 3 ETHJOPIE 35 2 25 5 3 25 2 I 6 4 3 SOM.ALIE R I I KENYA OUG 94 9 34 5 I 87 8 33 46 ZANZIBAR I I I I MOZAMBIQU 2 I 8 13 25 7 18 ·MAOAGASC 59 58 I 43 42 I .. REUNION 2 2 I I RHOO NYAS 12 I 2 11 11 UN suo AF 148 3 I I 107 9 126 25 9 I 10 ETATSUN IS 139 106 27 2 4 I 9 I 127 6 I I 2 CANADA 3 2 I 2 2 MEXIQUE 97 78 11 8 79 65 8 6 GUATEMALA 17 2 5 2 8 16 3 5 I 7 HONOUR RE 2 I I I I SALVADOR 85 48 I 3 2 11 11 67 4 I 10 I 5 I 0 NICARAGUA 6 3 3 5 4 I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destlnat1011 Werte - 1000 S - Voloun Mengon - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Nodorland I 
0
••;:;;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I N do I d I DoutKhland I GZT France ltalla France 
Schliissol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. o ran (BR) ltalla 
I 
390313 COSTA RIC 55 11 44 54 11 43 
PANAMA RE 16 I 2 I 2. I I 2 9 I I I 
HAITI 6 5 I 7 6 I 
OOMINIC R 65 20 2 7 4 32 50 22 2 3 3 20 
"ANT FR 2 2 I I 
MARTIN IQ• I 0 I o 9 9 
F INO occ I I 7 I 5 I 99 2 107 11 2 9 I 3 
COLOMBIE 260 251 9 2 . .4 4 235 9 
VENEZUELA 6 I B 346 B 207 57 576 3 I 9 10 I B-3 64 
GUY ANE BR 7 7 7 7 
SURINAM 2 2 3 3 
EQUATEUR 34 I 3 5 4 I 2 27 B 5 2 I 2 
PEROU I 4 I I 7 I 5 25 84 135 19 I 9 24 73 
BRESIL I I 
CHILl 74 51 22 I 64 45 I B I 
BOLIVIE 27 20 3 4 22 I 5 3 4 
PARAGUAY 10 I 0 10 I 0 
URUGUAY I I B 95 3 20 I I 6 97 4 I 5 
ARGENTINE 3 2 I 2 2 
CHYPRE 4 3 I 3 2 I 
L IBA N 57 34 11 I 11 67 4 I 20 I 5 
SYRIE 78 33 37 8 I 3 I 95 32 4 
IRAK 169 e·5 58 26 I 5 I 74 60 I 7 
IRAN 210 85 27 2 95 I 272 145 52 I 73 I 
ISRAEL 89 69 5 5 10 94 72 7 3 I 2 
JORDAN lE 35 I 4 13 5 3 50 22 23 3 2 
ARAB SEOU 4 3 I 3 3 
KOWEIT I I I I 
PAKISTAN 342 239 36 67 374 280 42 52 
INDE 389 307 I 7 65 326 255 I 2 59 
CEYLAN 85 I I 2 9 63 75 I 11 3 60 
BIR~ANIE 12 10 2 I 2 B 3 I 
THAILANOE 270 256 2 12 325 309 I I 5 
LAOS 3 3 3 3 
VIETN suo 158 153 5 128 126 2 
CAMBOOGE 58 58 47 47 
MALAISIE 260 20 25 215 231 28 25 178 
SI NGAPOUR 79 IO 69 66 11 55 
INDONESIE 2 I I 2 I I 
PHILIPPIN 24 11 4 9 25 14 5 6 
CHIN CONT 215 144 56 I 5 300 2 I 2 84 4 
COREE suo 97 6 ea 3 I I 4 8 104 2 
FORMOSE 23 23 30 30 
HONG KONG I 0 I 26 10 62 3 135 41 33 57 4 
AUSTRAL lE 542 335 36 I I 9 52 450 289 24 87 50 
N ZELANOE 75 19 56 61 I 5 46 
.OCEAN FR I I I I 
POLYNoFR· I I 
SECRET I 0 I 3 I 0 I 3 I I I 5 I I I 5 
390315 MONOE 4126 1992 10 65 1940 I I 9 1706 634 2 18 937 I I 5 
c E E 1554 1059 4 64 391 36 51 8 295 I 18 186 I 8 
EXTRA CEE 2570 933 6 I 1549 B I I I 8 7 339 I 751 96 
CEE ASSOC I 7 I 7 1098 7 64 506 42 597 317 I I 8 240 2 I 
TRS GATT 2 I I 6 79R 3 I 1269 45 910 258 I 582 69 
AUT.TIERS 291 96 165 30 198 59 I I~ 24 
CLASSE I 2106 802 3 I 1255 45 892 259 I 565 67 
AELE 1556 689 3 I 826 37 644 222 I 357 64 
AUT.CL•I 550 I I 3 429 8 248 37 208 3 
CLASSE 2 4 I 5 I I 0 3 283 19 261 74 175 I 2 
EAMA 27 I 5 3 4 5 12 9 I 2 
AUT.40M 9 9 9 9 
TIERS CL2 379 86 279 14 240 56 174 10 
CLASSE 3 49 21 11 I 7 34 6 11 17 
EUR.EST 33 21 11 I I 9 6 11 2 
AUToCL·3 16 I 6 I 5 I 5 
DIVERS 2 2 I I 
FRANCE 75 2 54 I 9 2 I 11 I 0 
RELG•LUX• 249 I 7 I 58 20 68 43 I 6 9 
PAYS BAS 458 281 I I 7 I 5 174 78 93 3 
ALLEM FED 503 488 3 I 2 152 146 I 5 
ITALIE 269 I I 9 I 3 146 103 28 I I 73 
ROYoUNI 304 207 67 30 160 81 20 59 
ISLANOE I I I I 
IRLANDE 26 26 11 11 
NORVEGE 7 I 48 23 30 I 4 16 
SUEDE 313 173 140 98 46 52 
FINLANOE 133 79 54 50 26 24 
DANE MARK 282 87 3 I 189 2 123 26 I 94 2 
SUISSE 241 45 195 I 85 13 71 I 
AUTRICHE 344 129 2 I I 4 148 42 104 2 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 23 I 7 6 IO 7 3 
GIB.MALTE I I I I 
YOUGOSLAV 3 I 25 6 I 7 I 6 I 
GRECE I I 0 I 5 94 I 46 4 4 I I 
TURQU I E I 7 17 12 12 
POLOGNE 3 I I I 3 I 2 
HONGRIE 24 16 8 13 5 8 
ROUMANIE 6 4 2 3 I 2 
CANARIES I I I I 
MAROC 6 6 3 3 
• oALGER I E 8 B 6 6 
LIBYE 3 3 3 3 ' 
SOUOAN 2 2 2 2 
.SENEGAL 4 4 I I 
GAMBlE 6 6 2 2 
. c I V 0 IRE I I 
NIGERIA 24 24 17 I 7 
.CONG BRA I 3 R s B 6 2 
.CONG LEO 4 2 2 I I 
.RUANOA u I I 
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Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitois TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I ltalia GZT EWG Lux. e or an (BR) EWG Lux. e or an (BR) Schliissel Bestimrnung 
390315 ANGOLA 3 
fTHIOPIE I 




RHOD N Y "A 5 I 






COSTA RIC 7 7 
OOMINIC R 30 30 
.. ANT FR 
MARTINIQ· 
F INO occ 12 11 11 10 
COLOM81E I 3 11 2 4 3 I 
VENEZUELA 49 24 23 42 18 21 
GUY ANE BR I I 
EQUATEUR 10 I 0 
PEROU 3 
8RES I L 





IRAK 6 6 
IRAN 16 16 
ISRAEL 6 I 
JORDAN lE 3 I 
PAKISTAN 7 7 
IN DE 10 9 
CEYLAN 7 7 
VIETN suo 34 33 I 28 28 
MALAISIE 24 24 20 20 
SINGAPOUR 8 8 6 6 
PHILIPPIN 3 3 I 
CHIN CONT I 6 I 6 IS I 5 
HONG KONG 7 7 6 6 
AUSTRAL lE 72 70 37 36 
N ZELANOE 45 AS 24 24 
OCEAN USA I I 
PROV 80RD 
P•FRANCS 
390317 MONDE 294 43 24 I I 8 94 IS 1991 160 210 I 0 I I 599 11 
c E E 201 11 24 88 78 1654 56 2 I 0 872 516 
EXTRA CEE 93 32 30 I 6 I 5 337 104 139 83 11 
CEE ASSOC 217 26 24 89 78 1709 lOS 210 875 519 
TRS GATT I 8 I 6 63 54 2 6 
AUT.TIERS 59 I 29 I 6 I 3 219 I 134 74 10 
CLASSE I I 9 16 I 2 67 54 3 9 I 
AELE 3 I 2 8 3 4 I 
AUT.CL•I 16 I 5 59 51 3 5 
CLASSE 2 67 I 5 29 16 267 so 136 74 
EA "''A 4 4 10 10 
A~T • AOM 11 11 39 39 
TIERS CL2 52 29 I 6 218 I 136 74 
CLASSE 3 7 
EUR.EST 7 
FRANCE 8 8 
8ELG•LUX• 23 2 I 225 221 
PAYS BAS 2 6 I 6 I 
ALLEM FED 62 60 6 I 7 5 612 
ITALIE 11 23 4 78 743 47 149 31 516 
SUEDE 5 






••ALGERIE 11 11 39 39 
L I BYE IS 66 3 I 29 
• GABON 2 5 
.CONG BRA 2 2 
ETATSUN IS 14 I 4 49 49 
C:ANADA 2 
VENEZUELA I 
ARGENTINE 3 I 
S Y RI E I I 5 5 
IRAN 3o 19 11 I 3 I 86 4 s 
ISRAEL 2 2 
KOWEIT 
OMAN 
390321 MONOE 163 I 9 I 9 39 86 2 4 I 30 30 52 129 
c E E 39 4 I 6 28 72 6 3 I 0 53 
EXTRA CEE 124 15 18 33 sa 169 24 27 42 76 
CEE ASSOC 70 13 19 6 32 I I 9 21 29 10 59 
TRS GATT 52 I 27 24 69 I 36 32 
AUT.TIERS 41 6 30 53 6 38 
CLASSE I 43 12 25 60 18 33 
AELE 27 9 18 38 I I 4 23 
AUT.CL•I 16 6 3 7 22 8 4 10 
CLASSE 2 72 IS 12 21 24 97 24 18 24 31 
EAMA I 2 12 18 18 
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Johr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ I 
Code 
Destination TDC Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
- CEE 
I I 
Bolg. I Nodorland I Dou;;~;and I CEE I I 
Bolg. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. !tall a France !tall a Schliissol Bestimmung EWG Lux. o or an (BR) 
390321 AUT. AOM 9 9 15 IS TIERS CL2 5 I 6 21 24 64 9 24 31 CLASSE 3 9 9 12 12 EUR. EST 6 6 7 7 AUT.CL-3 3 3 5 5 
BELG • LUX • 27 4 23 46 8 38 PAYS BAS I I 8 3 5 ALL EM FED 3 2 I 4 3 I I TAL I E 8 2 I 5 14 3 I I 0 ROY.UNI 8 8 I 3 13 IRLANDE I I I I FINLANDE 3 3 3 3 SUISSE f•J 13 17 I 7 AUTR I CHE 2 I I I I PORTUGAL 4 4 7 I 6 ESPAGNE 2 2 3 3 GRECE 3 3 5 5 TURQUIE 7 6 I 9 8 I HONGR I E 5 5 6 6 ROUMANIE I I I I MAROC 5 5 8 8 
• oALGER I E 9 9 15 I 5 TUN iSlE I I 
EGYPTE 5 2 3 4 2 2 
• C 0 t-.1 G LEO 12 12 I 8 I 8 CANADA I I COLOMBIE 7 I 6 10 I 9 BRESIL I I I I CHILl I I 2 I I LIBAN 2 2 3 3 ISRAEL I I 
INDE I 4 14 17 17 THAILANDE I 0 I 0 If If SINGAPOUR I I INDONESIE 3 3 4 4 PHILIPPIN 2 2 2 2 CHIN CONT 3 3 5 5 
390323 "'!ONOE I I 6 6 680 212 2 257 15 1974 1206 319 2 421 26 
c E E 651 248 144 2 257 1063 441 199 2 421 
EXTRA CEE 515 432 68 15 9 I I 765 120 26 CEE ASSOC 651 248 144 2 257 1064 442 199 2 421 
TRS GATT 217 154 51 I 2 402 297 87 18 
AUT.T I ERS 298 278 17 3 508 467 33 8 CLASSE I 95 54 3 I 10 188 120 55 I 3 
AELE 82 48 28 6 165 109 ~0 6. 
AUT.CL•I I 3 6 3 4 23 If 5 7 
CLASSE 2 387 353 31 3 656 595 55 6 
AUT. AOM I I 
TIERS CL2 387 353 31 3 655 594 55 6 
CLASSE 3 33 25 6 2 67 so 10 7 EUR.EST 33 25 6 2 67 50 10 7 
FRANCE I I I I 
8ELG·LUX• 308 51 257 521 lOO 421 
PAYS BAS 148 I 0 I 47 281 I 9 I 90 
ALLEM FED 109 If 97 I 124 14 109 I 
ITALIE 85 85 116 136 
ROY.UNI 23 I 2 If 4 I 21 20 
SUISSE 14 I 0 4 34 25 9 
AUT R I.C HE 26 26 '3 63 
PORTUGAL 19 13 6 27 21 6 
ESPAGNE 5 5 9 9 
TCHECOSL 3 I 25 6 60 50 10 
HONGR I E 2 2 7 7 
MAROC 19 3 16 36 5 3 I 
• • ALGER I E I I 
GUINEE RE 9 9 6 6 
UN suo AF I I 2 2 
ETATSUNIS 4 4 7 7 
CANADA 3 3 5 5 
MEXIQUE 263 263 451 451 
F INO occ I I I I 
VENEZUELA I I 2 2 
PEROU 10 I 0 16 16 
URUGUAY 6 6 If If 
ISRAEL 2 2 5 5 
INDE 4 I 3 5 I 4 
THAILANDE 3 3 5 5 
HONG KONG 69 68 I I 17 I I 5 2 
390325 MONOE 90 I 0 80 63 23 40 
c E E 18 2 16 24 16 8 
EXTRA CEE 72 8 64 39 .7 32 
CEE ASSOC 23 4 19 31 2 I 10 
TRS GATT 54 I 53 27 27 
AUT .TIERS 13 5 8 5 2 3 
CLASSE I 49 49 26 26 
AELE 33 33 19 19 
AUT.CL• I I 6 I 6 7 7 
CLASSE 2 I 6 6 10 10 7 3 
EAMA I I 2 2 
AUT • AOM I I 3 3 
TIERS CL2 14 4 IQ 5 2 3 
CLASSE 3 7 2 5 3 1 
EUR.EST 7 2 5 3 3 
FRANCE I I 
RELG·LUX• I I I I 
PAYS BAS If If 6 6 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
CEE ltalia CEE I tall a GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
J90325 ALL EM FED 16 16 





SUISSE 7 7 
AUTQICHE 11 11 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I 
TURQUIE 2 2 
u R s s 2 2 
POLOGNE I 
HONGRIE 3 
ROUMAN I E I 
• oALGER I E 
• GABON I 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 7 
PANAMA RE 3 
VENEZUELA I 





AUSTRAL I E 
390327 HONDE 7080 215 I 6 10 5385 1454 7133 146 20 6377 
584 
c E E 1866 16 I 1768 77 2685 I 3 I 2645 
24 
EXTRA CEE 5214 199 15 3617 1377 4448 133 19 3732 560 
CEE ASSOC 2043 I 9 6 I 9 I I 103 2 8 I 0 16 7 2744 4 I 
TRS GATT 4 I 4 7 123 3 2998 1022 3757 86 5 3242 422 
AUT. TIERS 890 73 476 329 566 44 8 391 I 2 I 
CLAS5E I 2927 56 4 2186 680 2875 57 5 2534 277 
AELE 1859 I 3 2 1524 319 2208 8 3 2063 132 
AUT.CL•I 1068 43 2 662 361 667 49 2 471 145 
CLASSE 2 I 59 6 55 11 I I 2 9 401 I I 3 5 36 I 4 908 177 
EAMA 7 I 2 8 I 5 2 
AUT.AOM I I I I 
TIERS CL2 1588 53 I I 2 7 401 I I 2 6 34 906 177 
CLA5SE 3 691 88 302 296 438 40 290 106 
EUR.EST 686 88 302 291 436 40 290 104 
AUT.CL•3 5 2 2 
FRANCE 66 65 I 180 180 
BELG•LUX• 281 274 5 444 441 2 
PAYS BAS 704 679 24 1002 991 I I 0 
ALL EH FED 54 5 47 16 3 I 2 
ITALIE 761 11 750 1043 ID 1033 
ROY.UNI 452 I 432 18 762 I 753 7 
IRLANDE 3 I I 3 18 I 9 I 3 6 
NORVEGE 39 34 I 2 I I 9 
SUEDE 170 68 I 0 I 108 5 I 56 
F I NLANDE 25 2 I 24 22 
DANEHARK I I 3 89 ?4 157 148 9 
SUISSE I 8 I 170 9 165 I 160 3 
AUTRICHE 833 673 157 940 2 885 53 
PORTUGAL 71 58 9 55 2 47 4 
ESPAGNE 287 37 140 109 179 46 92 40 
YOUGOSLAV I 0 5 5 5 4 I 
GRECE 89 79 9 73 65 7 
TURQUIE 80 62 17 43 32 10 
u R s s 67 67 44 44 
ALL·M·EST 5 2 
POLOGNE 18 I 8 7 7 
TCHECOSL 256 68 I 2 I 67 255 30 198 27 
HONGRIE 312 4 106 202 I I 7 2 47 68 
ROUMANIE 24 16 9 8 I 
BULGARIE 4 2 
MAROC I 3 15 
• oALGER I E 
TUNIS lE . 4 
EGYPTE I 3 4 
• SENEGAL 6 I 
. c I V 0 I RE I I 
UN suo AF 102 68 33 9 7 84 I 3 
ETATSUN 15 139 123 16 8 s 80 5 
CANADA 55 28 27 25 15 I 0 
MEXIQUE 135 17 91 27 120 lOO I 2 
PANAMA RE I I I I 
F IND occ 5 I 2 
COLOHBIE I 8 18 9 9 
VENEZUELA 55 50 74 70 
EQUATEUR 3 3 4 4 
PEROU 35 35 36 36 
BRESIL 173 65 108 72 27 45 
CHILl 41 4 I 10 30 
BOLIVIE I I 
URUG"UAY 35 28 7 16 I 3 
ARGENTINE 50 38 I 2 26 20 
L IBA N 11 8 2 10 8 
SYRIE 20 I 4 6 15 6 
IRAN 15 I 11 6 5 I 
ISRAEL 47 10 37 21 I 5 
JORDAN I E 2 I 
PAKISTAN 102 97 5 45 43 2 
INDE 608 446 162 372 297 75 
BIRHANIE 5 5 3 3 
THAILANDE I 
V I ET N suo 4 
5 I NGAPOUR I 
INDONESIE I 7 17 15 I 5 
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Werte - 1000 S - Volours 
4 2 8 
I 44 
2~4 
! 4 4 
2 8 i.J. 
r .. _. 






9 I 6 4 
2 56 0 
6604 
2 58 9 
5098 
I 4 7 7 
4 I I 6 
3331 
7 8 5 
I 4 l 9 
2 





7 6 3 
6 6 8 
6 9 I 
I 
3 
2 2 8 
200 
I 3 4 
I : I A 
6 0 5 





















3 2 0 
I 4 
























1 9 4 
I 0 2 























I 0 0 9 0 
3 4 6 9 
6 6?. I 
3 4 '.} 5 
4 3 4 0 
2255 
3154 
2 6 7 4 
4 8 0 
2 6 I 4 
12 





I 3 4 B 
59 3 
3 2 4 
503 
6 9 4 
I R 6 
I ? 6 
.~ 5 
IORO 
3 3 8 







I •1 4 
I 4 2 
15 
l 0 









3 9 3 
9 
56 4 
I 0 4 
I 
I 44 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 







I 3 0 6 





B 2 2 
I 2 6 8 
I 
31 
I '3 5 
6 8 5 
4 4 2 
I 4 6 
296 
I 4 6 
296 
296 
2 9 5 
I 
I 4 5 




















2 B 55 
2 3 7 9 
4 7 7 










4 I 0 
2 
186 
I 2 6 
8 4 
1080 
3 2 6 
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9 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination 
Werte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites 
TOC 
I I I I I Noderlond I Oou;~~land I 
- CEE Bel g. I N d rl d I Deutschland I CEE Bolg. GZT EWG France Lux. e o an (BR) ltalia EWG France Lux. ltolia Schliissol Bestimmung 
390331 MALAISIE 32 32 26 26 
SINGAPOUR 2 2 I I 
JNDONESIE 10 10 5 ; 
PHILIPPIN 11 11 10 10 
CH IN CONT 6 6 5 5 
COREE suo 4 4 I I 
JAPON 56 56 42 4 2 
FORMOSf 33 3 3 3 4 34 
HONG KONG 63 63 '5 65 
AUSTRAL lE 92 I 91 53 53 
N ZELANDE I 3 13 9 9 
390333 MONDE 532 77 139 I 315 6;9 8 7 164 I 407 
c E E 128 3 65 I 59 1~8 3 75 I 89 
EXTRA CEE 4 0 4 74 74 256 4 9 I 84 89 318 
CEE ASSOC 145 3 65 I 76 185 3 75 I 106 
TRS GATT 365 68 74 223 446 78 89 279 
AUT.TIERS 22 6 16 28 6 22 
CLASSE I 166 24 53 89 173 23 60 90 
AELE 100 3 28 69 I 0 5 3 32 70 
AUT.CL•I 66 2 I 25 20 6 8 20 28 20 
CLASSE 2 106 50 19 37 I 3 4 61 27 46 
TIERS CL2 106 50 I 9 37 I 3 4 61 27 46 
CLASSE 3 132 2 130 184 2 182 
EUR.EST 132 2 130 I 8 4 2 182 
FRANCE 37 37 61 61 
8ELG•LUX• 2 I I 2 I I 
PAY 5 BAS 47 47 52 52 
ALLEM FED 42 2 18 22 53 2 23 28 
ROY.UNI 2 2 I I 
NORVEGE 17 13 4 18 14 4 
SUEDE 6 6 6 6 
FINLANDE 2 4 24 27 27 
OANEMARK 26 14 12 31 17 14 
SUISSE I 4 3 I ID 11 3 I 1 
AUTRICHE 35 35 3 8 38 
ESPAGNE 22 21 I 21 20 I 
YOUGOSLAV 3 3 3 3 
GRECE 17 17 17 17 
TCHECOSL 123 2 I 2 I 175 2 173 
BULGARIE 9 9 9 9 
MAROC I I I I 
MEXJQUE I I I I 
VENEZUELA I I I I 
CH I L I 12 12 12 I 2 
ARGENTINE 4 4 10 I 0 
ISRAEL 8 8 9 j 9 
PAKISTAN 10 8 2 16 14 2 
INDE 55 44 I 0 I 68 55 12 I 
THAI LA~·'DE 2 2 2 2 
VIETN :. UD I I I I 
JNDONE~IE I I I I 
HONG KONG I 0 10 12 12 
390334 MONDE 3205 71 2 2 I 8 9 I 6 951 33 622 296 
c E E I I 3 2 66 1062 4 342 32 309 I 
EXTRA CEE 2073 5 I I 56 912 609 I 313 295 
CEE A550C I I 3 5 69 1062 4 342 32 309 I 
TRS GATT 856 798 58 2 I 4 197 17 
AUT. T I ER5 1214 2 358 854 395 I I I 6 278 
CLASSE I 994 I 743 250 260 I 182 11 
AELE 760 735 25 187 ISO 1 
AUT.CL·I 234 I 8 225 73 I 2 10 
CLA55E 2 2 4 6 4 68 174 73 17 56 
EAMA 
AUT.AOM 3 3 
TIERS CL2 2 4 3 I 68 I 74 73 17 56 
CLASSE 3 8 3 3 345 488 276 I I 4 162 
EUR.EST 6 I I 123 488 199 37 162 
AUT.CL•3 222 222 71 11 
FRANCE 280 277 3 103 102 I 
SELG • LUX • 42 41 I I 4 14 
PAYS BAS 4 4 3 3 
ALLEM FEQ 783 2 781 206 2 204 
JTALIE 23 23 16 I 6 
ROY.UNI 41 23 18 10 5 5 
SUEDE 541 541 133 133 
OANEMARK 6 6 2 2 
SUISSE I 1 I I 7 I 4 2 42 
AUTRICHE I I 
YOUGOSLAV 192 192 60 60 
EUROPE oNO I I I I 
POLOG"'E 4 9 4 11 483 I 6 4 3 I 6 I 
TCHECOSL 51 51 I 4 14 
HONGRIE 64 61 3 21 20 I 
BULG.AR I E 2 2 
MAROC I I 
••ALGERIE 3 3 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 26 I 25 8 8 
VENEZUELA I I 
ARGENTINE 237 6 4 173 72 16 56 
ISRAEL I I 
INDE 3 3 I I 
CHIN CONT 222 222 17 17 
JAPON 14 1 1 4 2 2 
390336 MONDE 3537 687 218.4 172 494 2053 333 1384 62 274 
782 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengtn - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT Ei'IG EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
390336 c E E 1727 123 1 4 se 106 40 1036 38 933 43 22 
EXTRA CEE 1810 S64 726 66 4S4 1017 295 451 19 2 52 
CEE ASSOC 1773 160 1464 106 43 1063 59 937 43 24 
TRS GATT I 53 4 477 715 63 279 897 2SO 444 18 185 
AUT. TIERS 230 so 5 3 172 93 24 3 I 65 
CLASSE I I 43 0 446 606 62 316 8 4 0 238 387 17 198 
AELE 1028 3 I A 431 52 227 6 0 4 158 271 15 160 
AUT.CL·I 402 128 175 I 0 89 236 eo I I 6 38 
CLASSE 2 245 lOB eo 53 I 2 I 53 40 26 
EAMA 28 27 I 1 e la 
AUT. AOM 9 3 3 
TIERS CL2 208 72 79 53 lOO 32 40 26 
CLASSE 3 135 10 40 85 56 2 4 28 
EUR.EST IJS 10 40 85 56 24 28 
FRANCE 608 575 2 31 4 2 r 405 I 6 
BELG • LUX • 86 14 71 I 31 26 
PAYS BA S 421 19 399 3 2 3 2 224 
ALL EM FED 549 28 484 32 331 6 304 17 
ITALIE 63 62 I ?I 21 
ROY.UNI 245 146 42 30 27 I I 0 67 25 10 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE 13 9 6 
SUEDE 158 137 7 12 I 0 I 9_1 
FINLANDE 19 IS I 10 9 
DANEMARK 87 76 I 9 54 48 6 
SUISSE 316 42 120 10 144 212 I 8 72 18 
AUTRICHE 139 7 0 35 3 4 80 39 22 19 
PORTUGAL 70 56 12 40 33 7 
ESPAGNE 104 69 34 60 39 2 r 
YOUGOSLAV 49 49 18 18 
GRECE 9 3 6 
EURQPE·ND I I 
u R s s 3 I 
POLOGNf 82 76 2S 23 
TCHECOSL 40 37 3 23 22 I 
HONGRIE 3 2 2 
ROUMANIE 7 2 





• c IVOIRE 3 
• C 0 N G BRA 14 14 
• C 0 N G LEO I 
KENYA OUG 
• MAQAGASC 
UN suo AF 35 19 13 25 16 
ETATSUNIS 33 24 2 21 18 
CANADA 5 
MEXIOUE 6 2 
SALVADOR 3 3 
MARTINIQ• I 
VENEZUELA 26 26 15 15 
PERQU 10 4 
CH I L I 3 
ARGENTINE 11 11 
LIBAN 
SYRIE I 
ISRAEL 63 51 31 25 
PAKISTAN s 5 I I 
INDE 22 21 10 
VIETN SUO 8 8 4 
5 I NGA.POUR 2 2 I 
COREE suo 3 2 
HONG KONG 20 18 13 I 2 
AUSTRAL lE I I 9 I 0 76 29 7 6 54 I 6 
N ZELANDE 25 I 22 I 13 13 
POLyN.FRo 
390337 MONDE 182 103 52 21 694 5 I 7 27 98 52 
c E E 134 77 51 527 4 0 5 26 94 
EXTRA CEE 48 26 21 167 I I 2 I 50 
CEE ASS DC 137 80 51 534 412 26 94 2 
TRS GATT 35 23 I 11 127 105 I 4 17 
AUT.TIER5 10 10 33 33 
CLASSE I 35 23 11 127 105 17 
AELE 35 23 11 126 105 17 
AUT.Clo I I 
CLASSE 2 13 I 0 40 33 
EAMA 3 7 
TIERS CL2 I 0 10 33 33 
FRANCE I 
BELG • LUX • 6 32 2 4 
PAYS BAS 2 5 s 
ALLEM FED 65 13 4 8 187 79 20 87 
ITALIE 61 61 302 302 
ROY.UNJ 17 16 90 86 
SUI5SE 18 7 11 36 I 9 17 
TUN!SIE 10 10 




390339 MONDE 1736 I I 6 8 197 4 5 25 301 898 53 7 157 23 10 I 7 I 
c E E 304 91 109 24 2 78 179 40 75 13 50 
EXTRA CEE 1.432 1077 88 21 23 223 719 497 82 ID I 2 I 
CEE ASSOC 359 lOO I I 4 24 2 I I 9 214 4 6 79 11 75 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Codt 
Destination 
Worte - 1000 S - Valoura Mongon - 1000 Kg - QuOIItitu 
TDC 
I I I I - CEE Bel g. I Ntdt~ nd I Douts~l..,d I CEE Bolg. I I DoutKhlwl GZT EWG France Lux. 0 (BR) ltolia France Ntdorland (BR) IN!lo Schliissol Bestimmung EWG Lux. 
390339 TRS GATT I I 4 7 962 60 2 I 19 85 
558 4 4 s 55 10 7 • I" 
AUT. TIERS 230 106 23 • 97 I 2 6 • 6 
23 2 55 
CLASSE I 1078 eo• 68 21 13 172 536 375 
56 I 0 5 90 
AELE 438 289 I~ 6 20 8 7 5 230 
138 44 9 3 36 
AUT.CL·I 640 515 22 I ' 
9 7 306 237 I 2 I 2 54 
CLASSE 2 265 243 3 8 11 135 Ill 3 
3 I 8 
EA M A 2 2 
AUT. AOM 5 5 5 5 
TIEQ$ CL2 258 236 3 8 11 130 106 3 
3 I 8 
CLASSE 3 89 3 0 I 7 2 40 4 8 11 23 
I I 3 
EUR.EST 89 30 j 7 2 4 0 48 11 
23 I I 3 
FRANCE 31 20 11 12 5 
1 
3ELG·LUX• 64 36 2 I 7 29 I 5 
10 4 
PA"!S BA S 91 18 38 34 4 8 I 0 20 
I 8 
t. l l. EM FED I I 3 3 3 51 3 ?6 87 13 50 
3 2 I 
iTb.c lE 5 4 I 3 2 
I 
QOY.U"'l 348 263 30 I 2 s 2 1"0 126 31 I I 2 I 
IRLANDf !O 10 5 5 
NORVEGE I I 
SUEDE 17 6. 6 I 4 9 3 3 
I 2 
FINLAND£ 7 I I " 5 I I 
I 2 
OANEMARIC. 9 8 I 9 9 
SUISSE 47 22 13 12 2 5 11 
5 9 
AUTR I CHE 9 2 2 3 2 3 I 
I I 
PORTUGAL 1 2 5 • I 
3 
fSPAGNE 13 8 5 6 4 2 
YOVGOSLAV 54 4 50 27 I 
26 
G RE C E 46 2 5 39 29 I 4 
24 
TURQUIE 2 2 I I 
u R 5 s 2 2 I 
I 
ALL."1·EST 4 4 I I 
POLOGNE 62 26 36 o I 10 
11 
TCHECOSL 4 4 5 5 
HONGRJE I 7 I 3 4 20 I 8 
2 
"'A R 0 C 4 4 2 2 
·"'LGERIE 3 3 5 5 
LIBYE 3 3 10 
10 
ES ~'PTE I I 
.SENEGAL I I 
.1.1.ai)AGASC I I 
ETATSUNIS 4 9 4 491 3 227 226 I 
!-~EX I a U E 4 8 46 2 22 21 I 
SALVA.OOR I I 
CUBA 19 19 7 7 
• • ANT FR I I 
VENEZUELA I I 
BRESIL 3 2 32 14 I 4 
CHILl 3 3 2 
2 
LIBAN 3 3 2 2 
I 
S Y R I E 2 I I 2 I 
I 
1 RAN I I 5 
5 
ISRAEL 6 2 3 I 4 l 3 
PAKISTAN 7 7 4 4 
JNDE I I I I 
V l ~ T ~ suo 3 3 I ! 
!NDO'IIESIE 6 6 2 2 
PHILIPPIN I 4 I 4 1 1 
HONG KONG 103 103 45 uS 
AUSTRAL 1 E 13 9 2 2 6 4 I 
I 
N ZELANDE I I 
POLY;.hFR· I I 
.! 9 c 3 4 ; ·~ () \; ,J r:: IS I 14 19 I 9 
c c E 5 s 14 
14 
::X T RA C E E ID I 9 s 5 
C E E A 5 S 0 C 6 I 5 I 4 
14 
T R 5 GATT 2 2 3 
3 
AUT.TIERS 7 1 2 2 
CLASSE I 3 3 3 
3 
AELE 2 2 3 3 
AUT.CL·I I I 
CLASSE 2 7 I 6 2 
2 
fA M A I I 
T I E q 5 CL2 6 6 2 2 
Al..LEM FED 5 5 14 I 4 
ROY.UNI I I I I 
SUI SSE I I I I 
AUTRICHE I 
I 
vOUGOSLAV I I 
, SENEGAL I I 
;:.RGENT 1 NE 6 6 2 2 
3 'i !") 3 4 3 MO"'' DE 9 9 I 9 18 I 
c 0 ,- 9 9 19 18 I 
C E E ASSOC 9 
' 
19 18 I 
FRANCE i I 
PAYS BAS 5 :. I 5 I 5 
ALLf:M FED 
" 
,_ 3 3 






T R S GATT i I 
AUT.TIERS ? I I 
CLASS!:: I 2 I I 
AUT.CL•I 2 I I 
CLASSE 2 I i 
784 
Jahr • 19&2 - Annee 
AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte- 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg- Quanti tu 
TDC 
I I I I -
CEE Bel g. I Node I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I 
GZT France 
ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmung 
EiYG Lux. ran (BR) EWG Lux. 
o ran (BR) 






ETATSUN IS ' I 
390346 MONDE I 4 S 15 '28 
2 48 9 38 
I 
c E E 38 3 3 5 
15 2 11 
EXTRA CEE 107 12 93 
2 33 7 25 
I 
CEE ASSOC 39 4 15 
I 5 2 13 
TRS GATT 102 9 93 
30 5 25 
AUT.TIERS 4 2 
2 3 2 
I 
CLASSE I I 0 I 9 92 
29 4 25 
AElE 92 9 8 3 
2 7 4 23 
AUT.CL·I 9 9 
2 2 
CLASSE 2 6 3 ' 
2 4 3 
I 
EAMA I I 
T I ER S CL2 5 
' 
I 2 4 3 
I 
FRANCE 12 ; ~ 
4 4 
BELG •lUX • 20 2 •1 
B 8 
AllEM FED 3 3 
I I 
2 2 
ITALIE 3 3 
ROY.UNI 84 I ~ 3 
23 23 
SUISSE 8 8 
4 4 
ESPAGNE 9 9 
2 2 
MAROC 2 2 
2 2 






INDE I I 
390347 MONOE ~ ') 2 3 2 3 2 
2 195 52 135 5 
3 
c E E . 6 2:.{ 23 I 
189 so 135 4 
EXTRA CEE 4 : I 
2 6 2 I 
3 
CEE A 5 S 0 C 46 2 2 2 3 I 
189 50 135 4 
TRS GAT 1 3 I 
2 4 I 
3 
AUT .TIERS I I 
2 2 
CLA55E I 3 I 
2 4 I 
3 
AELE 3 I 
2 4 I 
3 
2 2 
CLA55E 2 I I 2 2 
T I ER 5 CL2 I I 
ALLEM FED 2 3 2 3 
136 115 I 
I TAL I E 23 2 2 I 
53 50 3 






MAROC I I 
390349 MONDE 138 52 3 
83 I 2 I 27 3 
91 
c E E 83 2 3 
78 93 3 3 
87 
EXTRA CfE 55 50 
5 2 8 24 
4 
CEE AS5DC 8 5 3 3 
79 95 4 3 
88 
TRS GATT 5 ('t 4 9 





CLASSE I '9 47 
2 24 22 
2 
AELE "B 47 





CLASS F. 2 6 3 
3 4 2 
2 
EAMA 
AUT.AOM I I 
I I 
TIERS (~ L 2 5 2 




FRANCE 7 ~ 
BELG ·LUX • I I 




ALLE M FED 4 3 3 
ITALIE I I 
ROY.UNI 4 6 46 













CHYPRE 2 I 
ARAB 5EOU I I I 
HONG KONG 2 2 
390351 HONOE 46 18 
14 I 4 51 21 
18 12 
c E E 7 
7 I 0 
10 
EXTRA CEE 39 18 
7 14 41 21 
8 I 2 
CEE A 55 0 C 25 IB 
7 3 2 I 
10 
TRS GATT 8 
6 2 R 
7 I 
AUT .T I FRS I 3 
I 12 12 
I 11 
CLA5SE I B 
6 2 8 
7 I 
AELE 7 
6 I 7 
7 
AUT.CL• I I 
I I 
I 
CLASSE 2 29 I B 
I 10 32 2 I 
I 10 
EAMA I I 
AUT. AOM I 7 17 
21 21 
TIERS CL2 11 
I 10 11 
I 10 









BELG ·LUX· I 
I 2 
2 






AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalla Schlussel Bestimmung 
390351 SUEOE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
·-ALGERIE 17 I 7 21 21 TUNIS lE 10 10 10 10 EGYPTE 
• MAOAGASC 
UN suo AF 
390353 MONDE 8235 1021 76 2.431 4583 124 I 4 5 I 2 1743 152 5723 6637 257 
c E E 1753 254 I 8 364 I I I 7 2815 437 16 955 1407 EXTRA CEE 4419 767 58 4 3466 124 6932 1306 136 3 5230 257 CEE ASS QC 2193 633 I 8 364 I I 7 0 8 3550 1054 16 955 1506 19 TRS GATT 1826 3 I I 45 I 4 6 0 6 2525 555 106 3 1849 12 AUT. TIERS 2153 77 13 1953 I I 0 3672 134 30 3282 226 CLASSE I 1437 267 45 I I I 0 12 1938 455 106 1350 25 AELE 884 148 13 718 2 I I 2 9 237 ?2 866 2 AUT.CL·I 553 I I 9 32 392 10 809 218 84 484 23 CLA55E 2 2915 489 13 2301 Ill 4921 821 30 3837 232 EAMA 60 4 8 11 I I 8 107 10 I AUT. AOM 326 326 499 499 TIERS CL2 2529 I I 5 13 2290 I I 0 4304 215 30 3827 231 CLA55E 3 67 11 55 I 73 30 43 EUR. EST 67 11 55 73 30 43 DIVERS 2063 2063 4765 4765 
FRANCE 4 I 4 I 0 404 366 10 356 BELG • LUX • 433 48 216 169 I 0 I 3 74 564 375 PAYS BA5 289 I 282 351 346 ALL EM FED 243 203 39 4 7 4 362 Ill I TAL I E 3 7 4 2 109 262 6 I I I 280 330 ROV.UNI 72 57 93 20 15 sa IRLANDE 3 6 I 5 NORVEGE 44 44 93 93 SUEDE 27 25 4 5 43 FINLANDE 10 I 0 15 15 DANEMARK 125 124 150 I 149 SUI SSE 254 242 345 15 326 AUTRICHE 197 197 164 164 PORTUGAL 165 132 2 29 239 201 4 33 E5PAGNE 156 I I 2 23 21 303 205 77 21 YOUGOSLAV 
10 GRECE 39 34 84 11 73 TURQUIE I 5 8 34 16 I 8 POLOGNE 19 19 14 I 4 TCHECOSL I 4 14 12 12 HONGRIE 5 5 4 4 ROUMANIE 18 11 6 34 30 BULGARIE 11 11 CANARIES 33 33 76 75 SAHARA ES I 
3 MAROC 27 23 44 4 I 
.. ALGERIE 322 322 497 497 TUNIS lE 59 30 29 71 36 35 LIB VE I I 4 I I 0 3 11 1919 1907 I 2 EGYPTE 81 62 19 154 104 so SOUDAN 3 3 3 3 ·SENEGAL 
• c I V 0 I RE 13 11 
GHANA I 
I • GABON 34 34 85 85 • C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 6 
11 • RUANOA u I I ANGOLA 16 16 40 40 ETHIOPIE 2 2 3 2 SOMALIE R I 
I TANGANYKA 20 20 49 49 MOZAMBIQU 3 3 7 7 RHOQ NVAS 3 3 4 4 UN suo AF 104 104 140 140 ETATSUN IS 70 70 74 74 CANADA 18 I 8 21 2 I MEX!OUE 105 64 4 I 172 64 108 GUATEMALA 5 5 8 8 SALVADOR 5 s 
8 NICARAGUA 2 2 
I COSTA RI C 
13 I 3 PANAMA RE 2 
2 2 DOMJNIC R 2 2 2 MARTINIO• 4 
F INO occ 
3 
4 COLOMBIE 18 I 8 14 13 VENEZUELA 208 207 385 383 EOUATEUR 14 13 IS I 4 PEROU 4 2 42 107 107 ARESIL 126 123 132 129 CH I L I 74 74 I I S I I 5 BOLJVIE 2 2 I I PARAGUAY 2 2 
2 URUGUAY 11 IO 14 13 ARGENTINE 30 2S 31 16 I S CHYPRE 12 I 0 2 32 2S 7 LIBAN I 4 13 28 27 S Y RI E 73 73 195 I9S IRAK 20 20 42 4 2 IRAN I SI ISO 201 201 AFGHAN 1ST 3 3 I I ISRAEL 24 I 2 11 46 30 I S ARAB SEOU I S 11 34 25 9 KOWEIT 4 9 49 138 138 
786 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Fmnco I 
- CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT France ltolio ltolio Schliissol Bestimmung EWG Lux. or on (BR) EWG Lux. o or on (BR) 
390353 BAHREIN 3 3 s s ADEN 4 4 10 I 0 PAKISTAN 8 s 11 11 INDE 13 13 11 I 10 BIR"ANIE 3 3 3 I 2 THAILANOE 6 6 14 14 MALAISIE 
I I SINGAPOUR 3 I 2 5 I 4 INDONESIE 18 18 27 27 PHILIPPIN 29 29 33 33 COREE suo 18 IS 14 I 4 JAPQN 56 56 46 46 F'ORMOSE s s 9 9 HONG KONG 3'5 35 41 41 AUSTRAL lE ss 2 4 52 64 2 3 59 N ZELANDE 14 4 IO 12 3 9 SECRET 2063 2063 
.4765 4765 
390355 MONOE s 5 3 23 13 IO 
c E E I I 3 3 EXTRA CEE 7 4 3 20 I 0 10 CEE ASSOC 5 5 13 13 AUTo TIERS 3 3 ID 10 CLASSE 2 7 4 3 20 IO I 0 EA M A 4 4 10 10 TIERS CL2 3 3 10 ID 
ALLEM FED I I 3 3 TUNISIE 3 3 I 0 10 • GABON 4 4 10 IO 
39D357 MONDE 9 4 5 6 4 2 
c E E 2 2 EXTRA CEE 7 4 3 6 4 2 CEE ASSOC 4 4 I I TRS GATT 5 4 I 5 4 I CLASSE I 6 4 2 5 4 I AELE 4 4 4 4 AUToCL·I 2 2 I I CLASSE 2 I I I I TIERS CL2 I I I I 
ALLEM FED 2 2 DANE MARK 4 4 4 4 TURQU I E 2 2 I I PEROU I I I I 
390359 MDNDE 1075 11 4 1034 26 1563 3 3 1520 37 
c E E 276 11 4 246 15 352 3 3 314 32 EXTRA CEE 798 7S8 10 1210 1206 4 CEE ASSOC 290 11 4 259 16 376 3 3 337 33 TRS GATT 315 313 2 397 396 I AUT.TIERS 469 462 7 7S9 787 2 CLASSE I 235 231 4 277 275 2 AELE 138 137 I 162 I 6 I I AUT.CL·I 97 94 3 I I 5 I I 4 I CLASSE 2 549 543 6 922 920 2 EA M A . 3 3 2 2 TIERS CL2 546 540 6 920 918 2 CLASSE 3 14 I 4 11 11 EUR.EST I 4 I 4 11 11 DIVERS I I I I 
FRANCE 94 94 S2 82 BELG·LUX· 43 4 39 90 3 87 PAYS BAS 60 11 49 67 3 64 ALL EM FEO 15 IS 32 32 ITALIE 64 64 81 SI ROY. UN I I 4 14 14 14 IRLANDE I I I I NORVEGE 6 6 10 10 SUEDE 5 5 B B FINLANDE I I 2 2 DANE MARK I 4 14 21 2 I SUISSE 57 56 I 7 4 73 I AUTRICHE 39 39 32 32 PORTUGAL 3 3 3 3 ESPAGNE 4 4 4 4 YOUGDSLAV 4 2 2 I I GRECE 8 s 17 17 TURQUIE 3 2 I 5 4 I POLOGNE 5 5 4 4 TCHECDSL 4 4 3 3 HONGRIE I I I I ROUMANIE I I I I BULGARIE 3 3 2 2 SAHARA ES I I MAROC I I I I LIBYE 276 276 477 477 EGYPTE 11 11 23 23 SOUDAN I I I I • SENEGAL I I I I • c IVOIRE I I 
• C 0 N G LEO I I I I ANGOLA 4 4 10 10 ETHIOPIE I I I I TANGANYKA 5 5 12 12 MOZAMBIQU I I 2 2 RHOQ NYAS I I I I 
787 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 







390359 UN suo AF 25 2 5 
32 32 
ETATSUN IS 17 17 
lq 19 
CANADA 4 4 
5 5 






COSTA R I C 
PANAMA RE 
DOMINIC R 
F IND occ 
COLQMBIE 4 
VENEZUELA 4 2 42 
HB 88 
EQUATEUR I I 
I 
PERQU IQ Q 2 5 
25 
BRESIL 3Q 30 32 
32 
CH I L I 17 I 7 
28 28 3 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE I 4 4 
LIB AN 2 




IRAN 36 31 
41 '9 
ISRAEL 2 2 
2 
ARAd SEOU I I 










PHILIPPIN 7 8 
B 
CQREE suo 5 3 
3 




HONG KONG 9 
IQ I 0 
AUSTRAL lE I 3 13 
15 15 
N ZELANDE 3 3 
2 
P•FRANCS 
J9036Q MQNDE I 4 I I 61 4 2 8 9 l 5 20JI 
71 415 I 54 I 
c E E )39 128 200 4QO 5 
133 349 
EXTRA CEE IQ72 55 300 7i5 1 54 I 65 
282 I I 9 2 
CEE ASSOC 395 12 143 2 3 4 
549 IO 145 391 
TRS GATT 788 26 2 3 4 52 8 
!216 36 2 2. 956 
A.UT.TIERS 228 23 5 I 153 2 56 
2 5 4 6 • 9. 
CLASSE I 74Q 22 206 5 I 2 1 [ 3 8 30 
196 912 
AELE 519 I 152 366 
8 2 4 I 4 8 675 
AUT.Cl·l 221 21 54 146 
3 I 4 29 4 8 237 
CLASSE 2 195 33 9 4 67 
2 I 9 3 5 8 6 97 
EAMA 14 2 11 
2 3 I 2 I 
AUT. AOM I I 
I 
T I ER 5 CL2 180 30 94 56 
!95 33 86 76 
CLA.SSE 3 137 136 
i 8 4 183 
EUR, EST 137 136 I 8 4 
18) 
FRANCE 28 22 6 
)6 27 9 
BELG ·LUX • 77 21 5 I 
I 2 2 16 102 
PAYS BAS 128 4 2 8 5 165 
33 I 3 I 
ALL EM FED 63 SA 
I I Q 107 
IT AL I E 43 43 
57 57 
ROY.UNI 283 I 4 269 
520 4 516 
!RLANOE 2 2 2 
2 
NORVEGE 11 8 I 5 
I 0 5 
SUEDE 67 66 
73 71 2 
FINLANDE 15 15 
6 7 
OANEMARK 30 2 7 
34 28 6 
SUISSE 58 11 4 7 
RB 7 81 
AUTRICHE 43 23 19 
57 23 )) 




YOUGOSLA\1 4 I 
GRECE I Q 5 2 9 
2 
TUR')UIE 31 IQ 21 2 6 
19 
POLQGNE I I 0 I I 0 I 6 I 
I 6 I 
HONGRIE 23 22 21 
20 
ROUMANIE 4 2 
2 
MAR QC I 
I 
••ALGERIE I 
TUN!SIE I I 
EGYPTE 26 12 I 4 21 
12 
, SENEGAL 
GU I NEE RE 
. c IVOIRE 
• C 0 N G LEO I 2 11 
2 2 2 I 
MOZAMBIQU J I 
UN suo AF 13 13 15 
I 4 I 








CHILl 14 11 I 3 
I 0 
URUGUAY I I I 
I 
ARGENT I NE 2 5 2 Q 5 2 8 22 
6 





Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Destination w- - 1000 S - Valeun M111gon - 1000 Kg - Quantlteo TDC 
I I I Ntdtrland I Dou;;;:and I I I - CEE Bolg. CEE Btlg. I Nod I d I Doutochland I GZT France ltalla France ltalla Schluoul Btotlmmung EWG lux. EWG Lux. oran (BR) 
390360 PAKISTAN 4 4 4 4 
INDE 34 5 2 I 8 29 6 20 3 
BIRMANIE I I I I 
THAI LANDE I I 2 2 
CAHBODGE I I I I 
MALA ISlE 4 4 6 6 
SINGAPOUR 5 5 5 5 
HONG KONG 20 20 48 48 
AUSTRAL lE 2 I 8 13 27 7 20 
N ZELANOE 25 25 42 I 4 I 
390400 HONDE I 8 I 8 54 4 261 I 3 0 I 198 1079 52 5 298 554 170 
c E E 629 3 3 I I 5 452 56 462 I 4 4 167 225 52 
EXTRA CEE I I 8 9 5 I I 146 849 142 6 I 7 38 I I 3 I 329 I I 8 
CEE ASSOC 733 6 3 I I 8 466 140 547 I 6 4 170 236 I 2 I 
TRS GATT 943 29 I 76 795 42 428 23 I 65 308 J I 
AUT. TIERS 142 I 9 67 40 16 104 I 3 63 I o I 8 
CLASSE I 982 I 9 I 6 I 795 106 468 16 I 5 I J I 4 86 
AELE 342 I 8 I 44 258 2 I 192 I 5 I 37 123 I 6 
AUToCL•I 640 I 17 537 85 276 I I 4 I 9 I 70 
CLASSE 2 188 31 67 54 J6 134 22 65 IS 32 
EAHA I I I I 
AUT.AOH I I 
T I ER 5 CL2 186 29 67 54 J6 133 2 I 65 I 5 
1 32 
CLASSE 3 I 9 I I 8 15 I 5 
EUR.EST I 9 I 18 15 I 5 
FRANCE 85 3 81 I 46 I 8 27 I 
BELG•LUX• I I 3 I 22 87 3 86 I J I 8 53 2 
PAYS dAS 270 I 2 257 10 147 3 136 8 
ALL EH FED 134 I I 90 42 173 I I 3 I 41 
I TAL I E 27 27 I 0 I 9 
ROYoUNI 129 8 37 76 8 94 5 31 5 I 7 
NORVEGE 8 8 2 2 
SUEDE I 5 4 I 3 7 I 7 6 I J 7 
FINLANDE 37 37 I 6 I 6 
DANEHARK 2 I I 20 I 2 I 11 
SUISSE 89 • 84 I 
32 J 28 I 
AUTRICHE 65 63 2 25 24 I 
PORTUGAL I 5 2 3 10 ID I 2 7 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 25 I 24 21 I 20 
TURQUIE 77 I 3 13 60 63 I 3 10 49 
ALL.M·EST 18 18 15 I 5 
POLOGNE I I 
HAROC 7 3 4 7 7 
••ALGERIE I I 
EGYPTE 5 5 4 4 
.CONG BRA I I I I 
UN suo AF 24 I 3 11 I 4 11 3 
ETATSUN I 5 345 J45 I I 9 I I 9 
CANADA 74 74 27 27 
HEX I QUE 2 2 
GUATEMALA I I I I 
COLOMBIE 80 47 27 6 59 46 7 6 
VENEZUELA 2 2 2 2 
EQUATEUR 2 2 
CHILl 10 I 0 3 3 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 28 11 I I 6 22 11 11 
CHYPil.E I I 
LIB4N I 4 I 0 2 2 10 7 2 I 
IRAN 2 2 I I 
ISRAEL 25 11 7 2 5 20 8 6 2 4 
PAKISTAN I I 
PHILIPPIN 2 2 2 2 
COREE suo J J I I 
JAPON 3 I 3 I 9 9 
AUSTRAL I E 25 25 6 6 
N ZELANOE I I 
390510 HONOE 172 22 27 I I 4 9 446 81 13 320 
I 2 
c E E 64 J I 8 40 3 I 4 I 4 21 109 
7 
EXTRA CEE 108 I 9 9 74 6 305 77 12 2 I I 5 
CEE ASSOC 67 6 I 8 40 3 147 9 2 I 109 8 
TRS GATT 79 8 67 4 2 I I I 10 197 J 
AUT. TIERS 26 16 I 7 2 88 7 I 2 14 I 
CLASSE I 79 A 65 6 2 I I I I 0 19~ 4 
AELE 38 36 2 88 I 85 2 
AUT.CL•I 41 8 29 4 123 10 Ill 2 
CLASSE 2 21 I 8 J 86 75 10 I 
FAMA 2 2 5 4 I 
AUT.AOH I I I I 
TIERS CL2 I 8 I 5 3 80 70 10 
CL4SSE 3 8 I I 6 8 I 2 5 
EUR.E5T 8 I I 6 8 I 2 5 
FRANCE I I 2 I I 
BELG•LUX• I 7 2 15 40 3 36 
I 
PAYS BAS 2 I 21 66 66 
4LLEM FED 5 I 2 2 9 I 3 
5 
ITALIE 20 16 4 24 18 6 
ROY.UNI 2 2 3 I 
2 
NORVEGE J 3 11 11 
SUEDE I I 
FINLANDE 25 25 99 99 
OANEHARK I 8 18 57 57 
SUISSE 7 7 9 9 




AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon- 1000 Kg- Quantites TDC 
I l l Noclerland I Dou;~;)land I I f~··· I - CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d l Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
390510 YOUGOSLAV 5 3 2 12 11 i 
POLOGNE 5 I 4 3 I 2 
TCHECOSL 2 2 3 3 
HONGRIE I I 2 2 
MAROC I 5 15 70 70 
••ALGERIE I I I I 
• M A L I I I 
.SENEGAL I I 
• c IVOIRE I I 2 2 
.CAMEROUN I I 
SOMALI E R I I 
UN suo AF I I I I 
ETATSUNIS 2 2 
JORDAN lE I I 
INDE 2 2 2 2 
BIRMANIE I I 
INDONESIE I I 6 6 
JAPON 8 8 10 I 0 
390520 MONOE 1478 I 9 15 890 543 11 2768 26 24 1555 I I 56 7 
c E E 987 7 I 640 335 4 1822 I 3 I 1096 7 I 0 2 
EXTRA CEE 490 12 I 4 250 208 6 946 I 3 23 459 446 5 
CEE ASSOC 1008 12 2 647 343 4 1860 21 2 I I I 0 724 3 
TRS GATT 436 2 10 237 185 2 854 I I 6 433 403 I 
AUT.TIERS 33 5 3 6 I 5 4 54 4 6 12 29 3 
CLASSE I 421 3 241 175 2 826 I 439 384 2 
AELE 328 I 2 I I I I 4 2 617 388 228 I 
AUT. CL• I 93 2 30 61 209 I 51 156 I 
CLASSE 2 so 5 I 4 8 19 4 87 9 2J 18 34 3 
EAHA 6 2 I 3 12 3 I 8 
AUT.AOM 3 3 5 5 
TIERS CL2 41 I 3 5 19 4 70 I 22 I 0 34 3 
CLASSE 3 I 9 4 I 14 33 3 2 28 
EUR.EST I 9 4 I 14 J3 3 2 28 
DIVERS ~ I I 
FRANCE 175 135 37 3 260 213 46 I 
BELG•LUX• 240 7 57 175 I 539 12 90 436 I 
PAYS SAS 52 52 127 127 
ALLEM FED 339 I JJB 605 I 604 
ITALIE I 8 I I I 0 7 I 291 I 189 I 0 I 
ROY.UNI 28 4 23 I J4 7 27 
IRLANDE 2 2 3 3 
NORVEGE 20 I 6 4 41 28 I 3 
SUEDE 83 72 11 I6S 146 19 
FINLANDE 40 6 34 124 I 0 I I 4 
DANEMARK 93 I 54 38 199 92 107 
SUISSE 58 45 12 I 106 83 22 I I 
AUTRICHE 44 I 8 26 68 29 39 
PORTUGAL 2 2 4 J I 
ESPAGNE 33 I 18 14 45 I 3 I 13 
YOUGOSLAV 5 I 4 I 2 I 2 
GRECE 8 4 4 I 5 6 8 I 
TURQUIE 4 4 6 6 
ALL.M·EST I I 
POLOGNE 5 I 4 3 I 2 
TCHECOSL 10 I 0 26 26 
HONGR I E 4 4 3 3 
MAROC 3 3 7 I 6 
• oALGER I E 3 3 5 5 
L I BYE I I 
EGYPTE 6 3 3 12 7 5 
·SENEGAL 5 2 3 11 3 8 
• C 0 N G LEO I I I I 
UN suo AF I I 3 3 
VENEZUELA I I 2 I I PEROU I I 2 2 
BRES I L 5 5 6 6 
CH I L I I I 2 2 
URUGUAY I I ARGENTINE 4 I 3 3 2 I 
IRAN 2 2 3 3 
ISRAEL 3 2 I 6 3 3 
JORDAN lE I I 
PAKISTAN 2 2 3 3 INDE 2 2 2 2 
THAJLANOE I I 2 2 CAMBODGE 10 10 16 I 6 
COREE suo I I N ZELANOE I I 
P • FRANCS I I 
390530 MONOE 2'3 4 9 20 11 269 2 0 I 9 30 2263 23 2J 2 I 9 1966 32 
c E E 816 14 3 BB 7 I I 832 9 6 83 734 EXTRA CEE 1533 6 8 I 8 I 1308 30 1431 14 I 7 136 1232 32 CEE ASSOC 832 17 4 BB 723 855 19 7 83 745 I TRS GATT 1222 2 7 159 1024 30 I I 56 4 I 6 I 2 I 984 Jl AUT ,'T I ER S 295 I 22 272 252 IS 237 CLASSE I I I 8 3 2 8 136 1007 30 I I I 9 5 I 7 107 959 3 I AELE 640 2 7 80 551 609 4 16 67 522 AUT. CL• I 543 I 56 456 30 510 I I 40 437 31 CLASSE 2 256 4 45 207 2 I 3 9 29 I 7 4 I EAMA 6 6 7 6 I AUT. AOM 3 3 9 9 
T I ER S CL2 247 I 45 201 197 29 168 CLASSE 3 94 94 99 99 EUR.EST 94 94 99 99 
FRANCE 480 2 59 419 481 2 62 417 BELG·LUX• 43 25 18 47 18 29 PAYS BAS 77 14 I 62 93 9 3 8 I 
790 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Noderland I Deu;~~and I I I 
- CEE Bel g. CEE Belg. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia France e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
390530 ALLEM FED 4 4 4 I 3 ITALIE 2 I 2 212 207 207 ROY.UNI 239 7 22 2 I 0 213 I 6 16 I 8 I ISLANDE 2 2 I I IRLANDE I I I I NORVEGE 22 9 13 22 6 16 SUEDE 82 I 2 70 75 I 0 65 F I NLANDE 72 10 62 107 8 99 DANEMARK 99 8 91 I I 5 7 10.8 SUISSE I 2 I 2 4 I I 5 I I 4 4 4 106 AUTRICHE 59 I 7 42 56 I 9 37 PORTUGAL I 8 8 10 14 5 9 ESPAGNE 104 8 96 92 6 86 YOUGOSLAV I I I I 6 95 77 10 61 GRECE 6 I 5 6 I I 4 TURQUIE I I I I u R s s 5 5 3 3 POLOGNE 66 66 73 73 TCHECOSL 3 3 3 3 HONGRIE 9 9 7 7 ROUMANIE 11 11 13 13 MAROC 8 I I 6 4 I 3 
••ALGERIE 3 3 9 9 EGYPTE 3 I 2 2 I I 
·SENEGAL 2 2 2 2 • c IVOIRE 3 3 3 3 NIGERIA 2 2 I I 
.CONG LEO I I I I SOMALIE R I I KENYA OUG 2 2 I I UN suo AF 46 4 42 39 3 36 ETATSUNIS 95 65 30 95 64 31 CANADA 4 4 5 I 4 MEXIQUE 26 26 25 25 NICARAGUA I I 
DOMINIC R I I I I COLOMBIE 4 4 2 2 VENEZUELA 26 26 24 24 EQUATEUR I I I I PEROU I 0 10 7 7 BRESIL 93 29 64 74 18 56 CHILl 17 2 I 5 11 I I 0 ARGENTINE 2 2 I I L I 8 AN 3 3 2 2 S Y RI E I I I I IRAN 6 6 5 5 ISRAEL I I I I JOROANIE I I ADEN I I I I PAKISTAN 6 3 3 5 2 3 INDE 20 4 I 6 15 2 13 CEYLAN I I I I VIETN suo I I I I PHILIPPIN 4 2 2 3 2 I COREE suo 2 2 2 2 JAPON 33 11 22 2 I 7 14 FORMOSE 3 3 3 3 HONG KONG I I I I AUSTRAL I E 4 I 41 40 40 N ZELANDE 27 5 22 25 4 21 
• N GUIN N I I I I 
390610 MONO~ 1455 1266 58 50 78 3 1246 I I 4 8 35 28 32 3 
c E E 1022 928 56 14 23 I 940 886 34 8 IQ 2 EXTRA CEE 433 338 2 36 55 2 306 262 I 20 22 I CEE ASSOC 1044 947 sa I 4 24 I 958 902 35 8 11 2 TRS GATT 306 255 13 36 2 219 198 6 14 I AUT .TIERS 105 64 23 18 69 48 I 4 7 CLASSE I 259 202 11 44 2 189 165 5 18 I AELE 146 I I 2 6 28 120 lOS 3 12 AUT.CL•I I I 3 90 5 16 2 69 60 2 6 I CLASSE 2 154 135 2 6 11 104 96 I 3 4 EAMA 8 6 2 6 5 I AUT.AOM 2 2 3 3 TIERS CL2 144 127 6 11 95 88 3 4 CLASSE 3 20 I I 9 13 I 12 EUR. EST 20 I I 9 13 I 12 
FRANCE 32 4 5 22 I 18 3 3 I 0 2 BELG • LUX • 129 124 5 lOO 97 3 PAYS BAS 175 123 52 120 89 31 ALL EM FED 608 608 618 6 I 8 ITALIE 78 73 4 I 84 82 2 ROY.UNI 24 21 3 15 14 I NORVEGE I I 
SUEDE I 0 10 6 6 F I NLANDE 4 3 I 3 3 DANEMARK 5 5 4 4 
SUI SSE 48 42 3 3 56 53 2 I AUTRICHE 34 11 23 I 9 8 I I PORTUGAL 24 23 I 20 20 
ESPAGNE 25 20 3 2 17 I 5 I I YOUGOSLAV 13 I 12 5 I 4 GRECE 7 7 6 6 TURQUIE 5 4 I 3 2 I ALL.M.EST 20 I 19 13 I 12 MAROC 4 4 9 9 
, oALGER I E 2 2 3 3 
TUNISIE 2 2 I I 
EGYPTE 25 25 IS I 5 
• SENEGAL 2 2 2 2 
• C 0 N G LEO 6 4 2 4 3 I RHOD NYAS 2 2 I I 
791 
AUSFUHR - EXPORTAnONS Jahr - 18112\- Annee 
c..lo Destination 
Worte - 1000 S - Valoors llongoa- 1000 Kg- Q-tllft 
TDC 
I I I I - CEE Bolg. I Modorl ...l Doutschl•d I CEE Bolg. I I DoutKhlandl GZT FniiiCo ltalia Fra- Modorland (BR) ltalla Schluual Bastinnung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 
390610 UN suo AF 2 2 
I I 
ETATSUN I 5 55 55 33 
33 
MEXIQUE 2 I I I I 
COLOHBIE 2 I I 2 
I I 
VENEZUELA I I 
PEROU 6 5 I 3 J 
BRESIL 6 6 • 
4 
CHILl • 4 
J 3 
BOLIVIE I I I I 
URUGUAY I 2 I 2 7 7 
ARGENTINE • 3 
I 3 2 I 
SYRIE I 0 4 4 2 6 3 
2 I 
ISRAEL 5 3 2 4 3 
I 
BIRMANIE 36 35 I 22 22 
THAI LANDE I I I I 
VIETN suo 2 2 I I 
PHILIPPIN I 8 I 8 11 11 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 2 2 I 
I 
390690 MONDE I 2 I 7 339 I 7 266 3 I I 284 162• 
SIO 23 622 168 JOI 
c E E 468 177 3 26 106 156 507 
250 2 I 8 67 170 
EXTRA CEE 742 1 6 2 I 4 240 205 I 2 I I I I 5 260 
2 I 604 I 0 I I 2 9 
CEE ASSOC 516 198 I 0 27 107 174 561 260 
8 I 8 68 207 
TRS GATT 585 I 2 I 6 217 160 8 I 934 236 
I 4 5'8 71 65 
AUT.TIERS 109 20 I 22 44 22 127 I 4 I 
56 29 27 
CLASSE I 606 128 I 217 165 95 961 237 
4 547 73 100 
AELE 482 96 217 I 0 4 65 899 235 2 
s•1 63 52 
AUT.CL•I 124 32 I 61 JO 62 2 
2 I 0 48 
CLASSE 2 109 34 I 3 I 35 26 9 I 23 
I 7 I 2 I 29 
EAHA I I 3 7 I I 0 4 
6 
AUT.AOH • 4 
6 6 
TIERS CL2 94 27 6 35 26 75 I 3 
11 I 2 I 29 
CLASSE 3 27 22 5 63 
56 7 
EUR.EST 27 22 5 63 
56 7 
DIVERS 7 7 2 
2 
FRANCE 108 6 37 65 109 
3 23 83 
BELG • LUX • J8 8 9 3 I 8 JO 
I 4 9 I 6 
PAYS BAS 96 49 2 44 I 225 180 2 '2 
I 
ALL EM FED I I 9 38 9 72 86 2 
4 80 
I TAL I E 107 82 I 2 22 57 54 
2 I 
ROY.UNI 86 52 3• 241 213 
I 27 
NORVEGE 2 I 8 213 4 I 548 
544 3 I 
SUEDE • • 
3 3 
FINLANDE I I 
OANEMARK 2 2 5 
5 
SUISSE 97 44 I 2 'I 6 I 22 2 
10 127 
AUTRICHE 70 • 5 I I 5 36 
2 I B I 6 
PORTUGAL 5 I • 5 
5 
ESPAGNE 60 I 5 39 6 • I 
3 
GIB.HALTE I I I 
I 
YOUGOSLAV I 8 I 3 5 I 2 
5 7 
GRECE I 7 I 7 34 
34 
TURQUIE I 6 I 4 I I 4 I 3 
EUROPE oNO 2 2 I I 
ALL.M·EST • • 
8 8 
POLOGNE 2 2 5 5 




• • ALGER I E 3 3 5 5 
TUNISIE 9 9 12 I 2 
LIB YE 6 6 I 6 
I 6 
EGYPTE 8 7 I 10 I 0 
SOUOAN 2 2 I 
I 
LIBERIA I I 
NIGERIA 2 2 I 
I 
.CAMEROUN I I I I 
.CONG LEO 8 7 I 6 6 
ETH!OPIE I I 
TANGANYKA I I 
oMAOAGASC 2 -, 3 3 
UN suo AF 7 7 4 • 
ETATSUN I 5 I I 
HEX!QUE 9 7 I I 
NICARAGUA J 3 I I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 2 2 I I 
, oANT FR I 
' 
I I 
F- !NO occ I I I I 
COLOMBIE 10 10 I I 
VENEZUELA 2 I I I I 
PEROU I 
BRESIL 6 
CHILl 2 5 5 
ARGENT I NE I I 2 I I 
SYR!E 0 2 I 2 I I 
ISRAEL 2 2 I I 
KOWEIT 3 3 I I 
BA H R"E IN I I I I 
QATAR 2 2 I I 
!NDE 10 3 5 2 I I 10 I 
BIRMANIE I I 
COREE suo I I I I 
HONG KONG 2 2 2 2 
AUSTRAL lE I I 2 2 
PROV BORO 7 7 2 2 
390710 MONOE 52 I 4 1223 964 2 I 2 2043 772 2367 579 55! 96 708 433 
c E E 2 I 3 3 321 856 143 4 4 4 369 I I 0 2 I 7 I 498 74 14. 215 
EXTRA CEE 3076 902 108 69 1599 398 1263 408 53 22 56• 2 I 6 
792 
Jahr • 1912 . Annee AUSFUHI ·EXPORTATION$ 
Code Destination w- - 1000 S - Val"ro 
Men,.. - 1000 Kg - Ouontttu 
~ TDC I I I I I Noderleodl o..;~lond I - CEE Bel g. I Noderl ... I Dltltodtl .. d I CEE Belg. GZT France ltalla FNnce ltolla Schliisnl a..·-·· EWG Lox. 0 (BR) EWG Lux. 
390710 CEE ASSOC 2638 725 875 154 498 386 1374 
390 506 78 174 226 
TRS GATT 2103 393 69 I 2· 1382 247 805 
143 34 6 479 143 
AUT. TIERS 468 I 0 5 20 46 163 I 3 4 186 46 
11 I 2 55 62 
CL4SSE I 2057 )lA 51 11 I 4 37 240 813 139 
27 4 507 136 
AELE 1465 I I 9 45 3 I I 64 134 560 
51 24 I 404 80 
AUT,CLol 592 199 6 8 273 I 0 6 253 88 
3 J 103 56 
CLASSE 2 997 583 49 58 159 148 435 269 
23 I 8 56 69 
EAMA 125 109 I 3 3 7 I 
63 6 2 
AUT.AOM 299 285 3 11 I 58 153 
I 4 
T I ER S Cl..2 573 189 33 47 159 I 4 5 206 
53 I 6 I 4 56 67 
CLASSE 3 22 I 8 3 I 0 I 5 
J I 11 
EUR.EST 20 I 8 J 8 I 4 
3 I I 0 
AUT.CI..•3 '2 2 I 
I 
DIVERS 5 5 2 
2 
FRA~CE I 8 7 10 5 67 I 0 5 83 
7 2 20 54 
BEI..G•I..UX• 3 I 3 I 0 I 88 54 70 I 2 3 
34 45 I 5 29 
PAYS SAS 994 55 760 57 122 556 
29 445 20 62 
Al.. I.. EM FED 286 80 85 49 72 189 
46 46 27 70 
I T 4 1..1 E 353 &5 I I 266 I 51 
62 89 
ROY.UNI 730 35 I 3 J 667 12 271 
I 4 4 I 243 9 
ISI..ANDE 4 4 
2 2 
IRI..ANDE 13 'I I 11 
2 2 
NORVEGE I 5 I 4 I 6 92 39 57 
2 7 3 I I 7 
SUEDE I I 6 9 6 93 8 42 
3 4 JO 5 
FINI..ANDE 66 I I 56 8 24 
2 I J 
04NEM4RK 24 5 3 13 3 9 
2 2 4 I 
SUISSE 366 56 7 251 52 149 
27 7 79 36 
AUTRICHE 75 9 47 19 
J I 3 I 7 11 
PORTUGAL J I I I I 
I 
ESPAGNE 3 2 I 
I I 
OIB.MALTE 19 2 2 I 5 I 5 
I I 13 
YOUGOSLAV 30 2 28 I 6 
I I 5 
GRECE 66 8 3 43 I 2 
35 2 I 24 8 
TURQUIE I 5 2 11 2 8 I 
6 I 
EUROPE•ND 9 8 I 
3 3 
POLOG~E 2 2 
I I 
TCHECOSI.. 16 I 8 I 6 
I 2 J 9 
ROUMANIE 2 2 
I I 
MAROC 25 25 
11 11 
,.AI..GERIE 254 254 I 3 5 
I 3 5 
TUNIS lE 38 36 2 20 
19 I 
1..1 8 YE 6 I 5 
3 3 
EGYPTE 3 I 2 
2 I I 
SOUOAN 5 I I J 
I I 
.MAURITAN 4 4 
4 4 
.MALl 2 2 
2 2 
, HT VOl.. TA 2 2 
I I 
• NI GE R 3 3 
I I 
.TCHAD 2 2 
I I 
.SENEGAl.. 25 25 
11 11 
• c IYOIRE I 7 I 7 
I 4 I 4 
GHANA I I 
I I 
.TOGO REP I I 
I I 
.DAHOMEY J 3 
J J 
NIGERIA 3 I I I 
2 I I 
.CAMEROUN I 4 I 4 
9 9 
.CENTRAFR 4 4 
2 2 
.GABON 3 3 
I I 
.CONO BRA 6 6 
4 4 
.CONG I.. EO I 3 I 3 
6 6 
ETHIOPIE 11 5 3 3 
5 3 I I 
• C F 50MAI.. I I 
SOMAL.IE R 3 3 
2 2 
KENYA OUG 4 4 
J 3 
.MADAOASC 23 23 
9 9 
.. REUNION 9 9 
8 8 
RHOD NYAS I 
I 
UN suo AF 3 I 2 4 20 
5 8 I 2 3 
2 
ETATSUNI5 286 169 93 24 
I 2 8 79 38 11 
CANADA 34 3 2 26 3 
7 2 4 I 
MEXIQUE 5 I 3 I I 
I 
GUATEMALA 6 I 4 I 
3 I 2 
HONOUR RE 11 11 
3 J 
SALVADOR 5 3 I I 
I I 
NICARAGUA 2 I I 
COSTA RIC 9 9 
4 4 
PANAMA RE 4 I 2 I 
I I 
DOMINIC R 10 I 9 
6 6 
• • ANT FR 7 7 
J J 
MARTINIQ• 5 5 3 
3 
F IND occ 24 3 I 9 2 
8 I 5 2 
ANT NEE RI.. 11 3 8 
4 I 3 
COI..OMBIE I I 
VENEZUELA 70 22 5 30 13 
I 8 8 2 2 6 
SURINAM 3 3 
I I 
••GUYAN F I I 
I I 
EOUATEUR 50 I 7 3 38 I 
25 4 I 20 
PEROU 25 11 2 I 2 
10 J I 6 




ARGENTINE 26 9 
I 7 7 J. 
4 
CHYPRE I 9 I I 5 
I 2 8 I 2 
5 
I.. I BAN 22 2 2 





IRAK I 0 I 4 
5 5 2 
J 
IRAN 28 27 
I I 0 9 I 
AFG~ANIST 2 I 
I I 
I 
JORDAN lE 4 I 3 
3 I 2 
ARAB SEOU I 
I I 
I 
KOWEIT I I 
I I 
BAHREIN I I 
OMAN I I 
PAKISTAN I 3 10 3 
2 I I 
CEYI..AN 2 I 
I I I 
793 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg- Quantltos 
CEE 
ltalia CEE ltalia 
GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
J9071 0 VIETN NRO 2 2 VIETN suo 10 9 CAMBOOGE 3 2 MALAISIE I I I SINGAPOUR 2 2 I JAPON 3 3 I HONG KONG 98 8 I 16 17 AUSTRAL I E I 3 




J90730 MONOE 888 194 25 533 132 493 176 I 8 I 9 I 102 
c E E 248 85 15 138 7 144 78 I 2 4 5 4 EXTRA CEE 640 109 I 0 395 125 349 98 6 146 98 CEE ASSOC 293 103 I 6 149 22 177 92 I 3 so I 7 TRS GATT 488 50 9 347 8 I 231 47 s I I 6 62 AUT.TIERS 107 4 I 37 29 85 37 25 23 CLASSE I 420 42 9 300 68 204 47 98 54 AELE 272 24 9 222 17 123 J3 73 I 2 AUT. CL· I 148 lA 78 SI 8 I 14 25 42 CLASSE 2 220 67 95 57 145 51 48 44 EAMA 29 I 2 I 15 23 I 0 I 2 AUT • AOM 4 4 2 2 T I ER S CL2 187 51 94 42 120 39 48 J2 
FRANCE 27 26 6 6 BELG•LUX· 73 39 3o 41 JO 7 PAYS BAS 103 I 5 12 72 6 I 21 I 2 25 ALL EM FED I 2 8 2 3 I I TAL I E 33 23 IQ 33 26 7 ROY.UNI SI I 44 I 5 I 2 NORVEGE 13 3 8 7 2 SUEDE so I 48 19 I 7 F I NLANOE I 2 12 4 4 OANEMARK 3o 27 3 16 I J 3 SUI SSE 104 19 75 2 57 28 23 I AUTRICHE 21 I 8 3 7 2 PORTUGAL 3 2 I 2 I ESPAGNE 5 5 I GIB.MALTE 2 I YDUGOSLAV I 
GRECE 10 5 TURQUIE 2 3 MAROC I 6 11 12 
• -ALGER I E 2 EGYPTE 3 
• HT VOLT A 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
• C 0 N G BRA 5 4 
• C 0 N G LEO 16 14 I 2 11 .RUANOA u I I I I ETHIOPIE 2 I I .MAOAGASC I 
RHOQ NYAS I 
UN suo AF 12 3 9 6 ETATSUNIS 52 12 9 30 38 27 CANADA 2 2 I MEXIQUE I 0 10 8 SALVADOR I I I COLOMBIE 2 2 2 2 VENEZUELA I 2 4 9 2 3 EQUATEUR I I I I PEROU I 0 2 8 2 CH I L I 5 5 4 4 URUGUAY 2 I 3 ARGENTINE I 4 11 3 10 CHYPRE 3 2 2 LIBAN 4 2 I SYRIE 19 12 I 8 15 IRAN I 
AFGHAN I ST I I ISRAEL 3 3 JORDAN lE 2 2 2 ~OWE IT 2 2 I I INDE 45 45 I 2 I 2 THAI LANCE I I I MALAISIE 3 I I SINGAPOUR 3 I 2 INOQNESIE 7 
PHILIPPJN 8 4 JAPON 3 3 FORMOSE I I HONG KONG I I AUSTRAL I E 41 27 I 3 18 N ZELANOE 
390750 MONOE 2006 631 I 7 I 8 I 8 I 4 363 839 349 103 201 178 
c E E 637 346 7 42 233 354 237 26 80 7 EXTRA CEE 1369 285 10 139 581 354 485 I I 2 77 I 2 I I 7 I CEE ASSOC 752 436 9 42 2J9 26 420 293 26 8 I I 5 TRS GATT 1063 166 8 95 534 260 332 47 67 I I 4 I 0 I AUT .TIERS I 9 I 29 4 4 41 77 87 9 I 0 6 62 CLASSE I 1025 I 6 I 94 50J 259 327 49 67 105 103 AELE 439 125 92 196 20 167 39 67 47 11 AUT.CL•I 586 36 2 J07 239 160 I 0 58 92 CLASSE 2 337 124 39 77 95 153 63 I 6 68 794 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
J J I l I Nodorland I Deu;;~land I - CEE Bolg. I Nod 1 d I Deutschland I CEE Bel g. GZT France ltalia France ltalio SchiUssel Bestlmmung EWG Lux. or an (BR) EWG Lux. 
390750 EAMA 42 38 2 2 29 27 I ------- --, AUT. AOM 54 49 I 4 29 28 I TIERS CL2 241 37 39 76 89 95 8 5 I 6 66 CLASSE 3 7 6 I 5 5 EUR.EST 7 6 I 5 5 
FRANCE 63 4 56 3 I 3 2 9 2 BELG•LUX· 98 60 5 32 I I I 7 103 2 I 2 PAYS BAS 70 9 3 57 I 20 4 2 I 4 ALL EM FEO 81 44 33 4 42 I 6 21 5 IT A L I E 325 233 4 88 162 I I 4 3 45 ROY.UNI 176 42 6 87 34 7 92 11 3 64 11 3 ISLANOE 2 2 IRLANDE '4 I I 2 I I NORVEGE 11 I 9 I 2 2 SUEDE sa 10 47 I 14 3 10 I FINLANDE I 6 7 6 3 3 I I I OANEMARK 28 9 I I 6 2 I 0 4 I 3 2 SUISSE 122 47 67 8 38 I 7 16 5 AUTRICHE 26 
-5 2 I 7 2 5 PORTUGAL I 8 11 4 2 I 4 2 2 ESPAGNE 7 6 I 2 2 GIB.MALTE I 2 2 I 0 9 I 8 YOUGOSLAV 2 I I GRECE 13 3 5 5 5 I I 3 TURQU I E 6 6 3 3 EUROPE·ND 6 6 2 2 ALL. M· EST 6 6 5 5 ROUMANIE I I MAROC 9 5 2 2 3 2 I ••ALGERIE 36 33 3 20 19 I TUNIS lE 7 7 3 3 L I BYE 28 28 29 29 SOUQAN I I 
• M A L I I I I I 
• HT VOLT A 3 3 3 3 
·SENEGAL 7 7 5 5 LIBERIA I I 
• c I V 0 I RE I 4 14 12 I 2 GHANA 6 3 I 2 I I 
.DAHOMEY I I I I NIGERIA I 2 10 2 8 7 I 
·CAMEROUN 5 5 3 3 
·GABON 2 2 I I 
• C 0 N G BRA 2 2 
oCONG LEO 2 2 I I ETHIOPIE 3 3 2 2 
·CF SOMAL 2 2 
SOMALIE R 2 2 I I KENYA OUG 3 I 2 ZANZIBAR I I 
oMAOAGASC 3 3 I I 
••REUNION 3 3 2 2 RHOQ NYAS I I I I UN suo AF 30 3 I 20 6 8 2 4 2 ETATSUNIS 283 5 2 168 108 67 I 3o 36 CANADA 140 I I 57 81 42 11 Jl MEXIQUE 3 I 2 I I GUATEMALA 3 2 I HONOUR BR I I 
- NICARAGUA I I PANAMA RE I I 
OOMINIC R 3 I 2 
• • ANT FR 3 3 2 2 M ART I.N I Q • I I 
F INO occ 3 I 2 2 2 ANT NEERL 2 I I COLOMBIE 5 5 4 4 VENEZUELA 63 2 37 I 9 5 10 5 4 I • • GUY AN F 5 5 4 4 EQUATEUR 4 2 2 I I PEROU 7 5 2 I I BRES I L 3 3 CHILl 5 I 4 I I URUGUAY 2 I I I I ARGENT I NE 2 I I CHYPRE 6 2 4 5 I 4 LIBAN 15 I I I 3 9 9 SYRIE 5 I 4 6 6 IRAK 2 2 I I IRAN 4 3 I I I ISRAEL 4 I 3 JORDAN I E I I ARAB SEOU 2 2 2 2 KOWEIT I I ADEN I I PAKISTAN 8 7 I I I INDE 2 I I CEYLAN I I I I MALA ISlE I I COREE suo I I JAPON 5 I 4 3 3 HONG KONG 9 2 7 I I AUSTRAL I E 59 2 44 13 I 5 I I 0 4 N ZELANDE I I 
·OCEAN FR 2 2 I I 
390770 MONQE 419 22 4 250 143 I 0 I 7 2 so 42 
c E E I I 0 5 3 93 9 30 I 2 19 8 EXTRA CEE 308 17 I 157 133 7 I 6 31 34 CEE ASSOC 126 I 9 3 94 I 0 34 5 2 19 8 TRS GATT 162 2 155 5 36 I 3 I 4 AUT .TIERS 130 I I I 127 31 I 30 
795 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantltoo 
TDC 
CEE llalla CEE ltalla GZT EWG EWG SchiUooel Bestlmmung 
J90770 CLASSE I !59 5 !50 34 
31 
AELE 136 2 I 3 I 30 
27 
AUT.CL·I 23 3 19 4 
4 
CLASSE 2 24 I 2 6 
EAMA I I 
AUT.AOM 11 11 4 
TIERS Ct 2 12 
CLASSE 3 125 124 28 
28 
EUR.EST 125 124 28 
28 
DIVERS I I 
FRANCE 30 25 4 8 
4 4 
BELG•LUX• 32 22 5 I 0 
5 4 
PAYS BAS 34 32 I 0 
8 
ITALIE 14 I 4 2 
2 
ROY.UNI 18 I 8 5 
5 
NORVEGE 2 2 
I 
SUEDE 37 36 8 
8 
FINLANDE 7 7 I 
I 
DANEMARK I 2 I 2 2 
2 
SUISSE 49 45 11 
8 
AUTRICHE I 7 I 7 
3 
PORTUGAL I I 
GRECE I 
TURQUIE 3 
EURO. E·ND I 
POLOGNE 25 25 
ROUMANIE 100 99 24 
24 
·•ALGERIE 2 I 
TUN ISlE I 
• c I V 0 I RE I 
ETATSUN IS 10 10 3 
ANT NEERL 3 2 







INDE 2 2 
HONG KONG 2 
AUSTRAL lE I 
PROV BORD I 
390790 MONDE 81515 I 4 I 7 7 9002 8934 33223 16179 43575 7862 
4867 5566 12397 12883 
c E E 40152 5751 6720 6324 12718 8639 25265 3535 
391 6 4164 5337 8313 
EXTRA CEE 4 I 2 4 9 8426 2282 2 6 I 0 20505 7426 18224 4327 951 
1402 7060 .As. 
CEE ASSOC 44773 9299 6929 6502 13061 8982 28092 5764 
4047 4265 5498 8518 
TR5 GATT 30842 3697 1939 1955 I 8 I 59 5092 12501 1479 765 
1069 6038 3150 
AUT.TIERS 5786 I I 8 I 134 477 2003 I 9 9 I 2896 619 55 
232 861 I I 2 9 
CLASSE I 29785 3490 1938 I 8 2 I 17341 5195 12002 1420 760 
996 5705 3 I 2 I 
AELE 2 2 I 6 7 2783 1685 1294 13030 3375 9529 1206 686 
689 4538 2410 
AUT.CL·I 7 6 I 8 707 253 527 4 3 I I 1820 2473 2 I 4 74 
307 I I 6 7 7 I I 
CLAS5E 2 10594 4791 333 759 2856 18S5 5895 2883 185 
392 1229 1206 
EAMA 1902 I 50 I 196 12 88 105 I I 6 7 905 128 6 
61 67 
AUT • AOM 2232 2 0 I 2 3 153 52 I 2 1434 1306 2 
92 29 5 
TIERS CL2 6460 1278 134 594 2716 1738 3294 672 55 
294 I I 3 9 I I 34 
CLA5SE 3 870 145 11 30 308 376 327 24 6 
I 4 126 157 
EUR.E5T 867 144 11 30 308 374 325 23 I 4 
126 I 56 
AUT.CL•3 3 I 2 2 I 
I 
0 I VERS I I 4 I I 4 86 
86 
FRANCE 5365 745 388 2730 1502 2748 341 193 
1060 I I 54 
BELG•LUX• 9483 2193 3785 2730 775 5562 1422 
2479 I I 4 8 513 
PAYS BA5 12262 685 5394 5143 1040 6824 356 3279 
2263 926 
ALLEM FED 9951 2094 508 2027 5322 8887 1453 266 1448 
5720 
IT A L I E 3091 779 73 124 2 I I 5 1244 304 30 44 
866 
ROY.UNI 5443 910 I 3 I 8 617 1770 828 2527 377 549 339 620 
642 
15LANOE 80 I 5 72 2 36 2 
33 I 
IRLANDE 370 17 36 95 136 86 165 8 I 4 55 so 
38 
NORVEGE 762 44 22 60 566 70 288 30 6 I 9 I 8 I 
52 
SUEDE 3756 199 79 137 2909 432 1434 65 2 I 65 
968 315 
FINLANOE 744 78 7 30 583 46 213 I 5 2 5 178 
I 3 
OANEMARK 1554 I 4 I so 90 1036 237 696 I 0 I I 5 41 
371 168 
SUISSE 8613 138!: I 8 I 339 5275 1433 3724 600 77 209 
1846 992 
AUTRICHE 1803 56 30 47 1364 306 779 2 I I 7 I 5 526 
200 
PORTUGAL 236 48 5 4 I I 0 69 SI I 2 I I 26 
4 I 
E5PAGNE 280 135 7 66 68 82 48 2 I I 0 
2 I 
GI8.MALTE I I 6 5 17 30 63 69 4 I 0 I 7 
38 
Y0UG05LAV 286 22 I 2 36 210 97 5 I 6 
68 
GRECE 316 23 I 3 159 I I 5 160 8 56 
92 
TURQUIE I 7 I I 2 44 Ill 66 10 I 5 4 I 
EUROPE•NO 43 42 I I 8 I 7 
I 
u R 5 5 176 100 20 52 73 I 5 2 I 
34 
ALL.M·EST I I 
POLOGNE I 7 5 2 5 4 4 I 
TCHEC05L 37 11 6 54 16 25 4 I 4 
HONGRIE 165 I 2 8 135 10 62 47 8 
ROUMANIE 345 16 I 9 74 236 I I 6 40 67 
BULGARIE 76 20 56 44 I 2 32 
CANAR I E5 47 5 9 30 3 19 I I 2 2 
M,.ROC 388 320 2 I 5 48 240 194 7 36 
••ALGERIE 1292 1280 3 3 6 737 733 2 2 
TUN151E 182 320 9 6 47 276 236 I 2 I 27 
LIBYE 260 5 4 8 29 214 188 4 2 10 166 
EGYPTE 103 9 20 I 0 23 4 I 46 2 I 2 13 I 7 
50UDAN !09 3 7 42 53 67 2 2 2 I 38 
• MAUR I TAN 37 37 27 27 
• M A L I 35 35 20 20 
• HT VOLT A 39 39 28 28 
• NI GE R 26 26 I 5 I 5 
·TCHAO 33 33 20 20 
796 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR -EXPORTATION$ 
Coclo Destination 
WoM ,.. 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quanlltos 
TDC 






1 (BR) EWG Lux. 
390790 ·SENEGAL )53 J)B ) 9 ) 220 215 
2 ) 
OAMBIE 2 I I 2 I 
I 
GUINoPORT I I 
GUINEE RE 15 9 I 5 I 0 
) I 6 
SIERRALEO )6 ) I I 7 14 I 2) 4 9 
10 
LIBERIA 82 2 27 41 12 4 I 2 
9 22 8 
• c IVOIRE )77 )5) 2 7 I 5 224 2 I I 6 
7 
G~ANA IBJ 4 2 I 7 128 32 9) I I 10 
68 I J 
oTOGO REP )0 23 2 ~ I 7 I 4 I 
2 
oOAHOMEY 17 32 I 4 20 I 7 
I 2 
NIGERIA 404 64 I 2 57 246 25 255 49 
4 JB 145 I 9 
.CAMEROUN IB2 174 I 7 I I J 105 
B 
oCENTRAFR 45 JA 6 I 2B 2 I 
6 I 
GUIN ESP I I I 
I 
oGABON 68 6) I 4 34 3 I 
3 
.CONG BRA I I 7 109 2 6 64 
58 I 5 
.CONG LEO 246 9 172 7 4 I I 7 154 
) I I 0 6 26 9 
oRUANOA u 22 20 I I I 7 
I 7 
ANGOLA I 5 I ) 9 2 5 
2 3 
ETHIOPIE 106 5 I I 2 22 66 66 
2 I 6 I 3 44 
.CF SOMAL I 6 10 5 I 9 6 
3 
SOMALIE R 56 I 55 42 
I 4 I 
KENYA OUG 104 2 3 4 59 36 47 
2 I 3 22 19 
OUGANOA 2 2 2 
2 
TANGANYKA I 5 I I 4 6 
I 5 
ZANZIBAR I J 4 ) 5 I 9 
2 2 4 I 
MOZAMBIQU 15 I 9 I 9 6 12 
2 7 3 
oMAOAGASC 199 192 3 4 124 
120 2 2 
"REUNION 93 92 I 63 
63 
COMORES 2 2 I 
I 
RHOO NYAS )) I 3 ) I J 11 I 7 
I I 4 11 
UN suo AF 558 42 IB 108 3 I 4 76 
17B 8 5 14 93 )8 
ETATSUNIS )479 199 I 5 I 108 2229 792 975 48 45 
I I 5 49B 269 
CANADA 674 87 I 3 72 )90 I I 2 206 35 
) 35 85 48 
, S T p MIQ 2 2 I I 
MEXIQUE 93 6 ) )4 )0 20 I 6 I I 
) 5 6 
GUATEMALA 3 I 8 I J I 0 I 0 
2 3 5 
HONOUR BR 7 I 5 I 
5 I I ) 
HONOUR RE I 2 I ) 7 I 
5 I I ) 
SALVADOR 45 I 4 J I 9 12 
I 7 4 
NICARAGUA 2) I I 7 5 6 
4 2 
COSTA RIC 42 I I I 0 26 4 
I J I 4 6 2 
PANAMA RE 64 ) 3 23 35 
36 2 2 I 4 18 
CANAL PAN 10 I 2 7 
4 I ) 
CUBA 16 I 5 I 
9 9 
HAITI I 7 2 I 6 5 
) 12 2 5 4 I 
OOMINIC R 32 4 23 5 
I J 2 8 ) 
, • ANT FR 150 I 4 8 I I 
I I 3 I I 2 I 
MARTINIQ• 262 262 250 250 
•' 
F INO occ I I 0 9 8 46 )9 8 62 
8 2 J I I 6 5 
ANT NEERL I I 6 I 92 20 
) 70 59 9 2 
COLOMBIE )6 9 22 5 11 2 
7 2 
VENEZUELA 542 38 11 24 228 241 
235 I o 4 8 67 I 46 
GUYANE BR 26 7 2 5 I 2 
17 8 I ) 5 
SURINAH 8 I I 57 23 
48 I 33 I 4 
• • GUY AN F 58 58 
20 20 
EQUATEUR 65 I I 6 4 I 16 26 
) I J 10 
PEROU 2)3 I 9 I I 122 90 89 
) 34 52 
BRESIL )9 5 2 I I J 9 
3 ) ) 
CHILl 90 I 2 2 61 I 5 
3) 2 25 6 
BOLIVIE 48 2 44 2 
22 2 19 I 
PARAGUAY 35 I )2 2 I 9 
I 7 2 
URUGUAY 28 6 I 5 7 
26 I 4 2 I 
ARGENTINE 169 JB 2 I J 60 56 
56 8 2 26 20 
CHYPRE 91 4 9 )) 45 
65 2 5 I 8 40 
LIBAN )21 49 11 22 I I 4 125 I 8 8 
)0 6 I 0 53 89 
SYRIE 84 6 I 4 35 
)8 47 6 I I J 27 
IRAK 150 2 84 
64 84 I )4 49 
I RA~ 212 I 7 I 10 160 
44 132 I 4 2 86 JO 
AFGHAN 1ST I 6 16 
8 8 
ISRAEL 77 I 8 ) 2 4S 
9 24 4 I I I 4 4 
JOROANIE 66 I 0 4 8 J I I J 
)0 5 2 4 11 8 
ARAB SEOU 79 I 4 9 )9 26 50 
2 6 17 25 
KOWEIT I 4 7 8 I 2) 9 I 24 80 
6 17 42 I 5 
BAHREIN )2 8 20 4 22 
I 5 I 2 4 
QATAR 6 2 I ) 7 
2 2 ) 
OMAN 6 I 5 
4 I ) 
YEMEN I 
I I I 
ADEN 26 I I I 7 
7 I 6 I 11 4 
PAKISTAN 8) )) 10 2 19 19 I B 
) 2 I 5 7 
IN DE 115 11 ) I 4 97 
10 29 I ) 2 I 6 7 
CEYLAN 25 ) I 3 
9 10 7 
) 
BfR~ANIE 2 I 2 2 IJ 
4 8 I ) 4 
THAILANOE I 0 I J I 5 16 
29 42 2 I I 7 22 
LAOS 7 7 
I 3 I J 
VIETN suo 40 )2 6 2 7 
6 I 
CAMBOOGE 24 5 10 7 
2 I 9 2 IJ 2 2 
MALA ISlE 122 3 I 27 53 38 
62 
' 
8 33 I 8 
SINGAPOUR 89 4 16 54 
I 5 49 ) 7 28 11 
INOONESIE 30 9 I 20 
11 3 I 7 
BORNEO BR 3 2 
I 2 I I 
PHILIPPIN 43 8 I 7 20 
7 I 4 I 2 10 I 
CHIN CONT 3 I 
2 2 I I 
COREE suo 3 I 
2 I I 
JAPON 90 7 2 35 
46 22 I I 7 
I 3 
FORMOSE I I 
2 2 
HONG KONG 231 93 2 6 90 
40 67 11 3 I 8 35 
AUSTRAL lE 357 37 4 57 I 9 I 
68 169 7 I 39 I 0 I 2 I 
N ZELANOE 54 I 2 I 26 
24 17 8 9 
'N GUIN N 18 I 8 
11 11 
OCEAN BR I I 
N•HEBRIO• ) 3 
I I 
.OCEA~ FR 94 92 I I 
53 5 I I I 
POLYN.FR• 63 63 
68 68 




AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N de I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG France Lux. e ran (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
390790 P•FRANCS 44 44 33 33 
400110 MDNQE 2257 244 1083 232 620 78 40~6 386 1956 445 I I 2 7 132 
c E E 1239 57 960 194 28 2266 98 1744 375 49 EXTRA CEE I 0 I 7 187 123 3A 592 77 1778 288 212 70 1078 130 CEE ASS DC 131S 95 964 194 6 I I 2369 132 I 7 5 I 375 I I 0 I TRS GATT 6 I 9 51 19 35 474 40 1074 103 32 64 810 65 AUT. TIERS 322 98 100 3 85 36 601 I 5 I 173 6 207 64 CLASSE I 718 54 54 33 504 73 1252 I I 0 90 6 I 866 125 AELE 563 32 I 2 I 3 466 40 956 52 21 18 BOO 65 AUT.CL•I 155 22 42 20 38 33 296 58 69 43 66 60 CLASSE 2 145 124 5 5 7 4 206 175 8 9 9 5 EAMA 26 2 I 4 I I 9 11 7 I AUT.AOM I 7 17 23 23 T I ER S CL2 102 86 I 5 7 3 164 I 4 I I 9 9 4 CLASSE 3 154 9 64 8 I 320 3 I I 4 203 EUR.EST 154 9 64 81 320 3 I I 4 203 DIVERS I I 2 2 
FRANCE 421 350 56 I 5 789 635 128 26 BELG•LUX· 64 28 36 105 48 57 PAYS BAS 444 2 429 13 785 I 761 23 ALL EM FED 290 27 I 8 I 62 554 49 348 157 ITALIE 20 20 33 33 ROY.UNI 3 I 18 13 55 29 26 NORVEGE 3 3 6 6 SUEDE 21 9 2 10 39 I 5 3 2 I FINLANDE 5 5 5 5 DANEMARK 46 2 44 86 I 2 83 SUISSE 200 I 3 3 2 153 29 336 20 6 2 262 48 AUTRICHE 261 7 243 11 430 11 402 I 7 PORTUGAL I I 2 2 ESP.AGNE 30 I 6 6 8 79 50 ID I 9 YDUGOSLAV 
·7 5 3 36 3 33 130 7 59 4 60 GRECE ID I 0 I 7 I 7 TURQUIE 23 23 44 44 POLOGNE 9 9 3 3 HONGRIE 64 64 I I 4 I I 4 ROUMAN I E 81 8 I 203 203 MAROC 22 22 34 34 
••ALGERIE I 7 17 23 23 TUNISIE 66 63 3 I I 0 106 4 ·SENEGAL 2 2 2 2 • c I V 0 IRE 2 2 I I 
.CAMEROUN 2 2 I I 
·CONG LEO I 4 10 4 11 4 7 ANGOLA I I I I SDMAL I E R I I I I .MADAGASC 5 5 3 3 ETATSUN IS 6 I 5 9 9 CANADA 2 2 I I CDLOMBIE 3 3 2 2 URUGUAY 5 5 7 7 SYRIE I I I I IRAK 2 I I ISRAEL 3 3 5 5 JOROANIE I I VIETN suo I I I I JAPON 4 4 11 I I PROV BORO I I 2 2 
400120 MONOE I 4 3 11 23 3 20 
c E E 10 I 0 I 8 I 8 EXTRA CEE 4 3 I 5 3 2 CEE A550C 11 I I 0 I 9 I I 8 TRS GATT I I 
AUT. TIERS 2 I I 4 2 2 CLASSE I I I I I AELE I I 
AUT.CL•I 
I I CLASSE 2 2 2 3 3 EAMA I I I I T I ER 5 CL2 I I 2 2 CLASSE 3 I I I I EUR.EST I I I I 
FRANCE 4 4 6 6 PAYS BAS 4 4 8 B ALL EM FED 2 2 4 4 PORTUGAL I I 
YOUGOSLAV 
I I HONGRIE I I I I .CONG BRA I I I I SINGAPOUR I I 2 2 
400210 M 0 N D.E 62557 I 2 2 I 9 I 2 I 19400 13638 I 7 I 7 9 137905 2 4 0 I 8 281 49379 2 2\8 8 7 4 I 3 4 0 c E E 27028 6 I I I 78 9 I 2 3 4558 7158 59930 12104 2 I I 23655 6471 17489 EXTRA CEE 25890 6108 43 641 9080 10018 54 I 8 9 11 9 I 4 70 I 9 4 I 16416 23848 CEE A550C 27383 6134 82 9 I 2 J 4839 7205 60612 12145 215 23655 6996 17601 TRS GATT 13979 4706 39 641 5527 3066 29396 9375 66 1941 10883 7 I 3 I AUT. TIERS I 1556 1379 3272 6905 2 4 I I I 2498 5008 16605 CLASSE I I I 3 8 0 3755 40 641 5100 1844 23797 7585 68 I 9 4 I 9877 4326 AELE 5770 1565 33 2726 1446 I 2 I 53 3072 46 5680 JJ55 AUT.CL•I 56 I 0 2190 7 641 2374 398 I I 6 4 4 4 5 I 3 22 I 9 4 I 4197 971 CLASSE 2 4495 1973 3 1963 556 8741 3798 2 3754 I I 8 7 EAMA 6 3 3 7 5 2 AUT.AOM 3 3 3 3 TIERS CL2 4486 1967 1963 556 8731 3790 3754 I I 8 7 CLASSE 3 10015 380 2017 7 6 I 8 2 I 6 5 I 531 2785 18335 798 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;•nd I I I 
- CEE Bel g. CEE Belg. I N de I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia France e ran (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
400210 EUR.EST 10006 373 2 0 I 6 7 6 I 7 2 I 6 4 2 524 2784 18334 
AUT.CL•J 9 7 I I 9 7 I I 
DIVERS 9639 9636 J 23786 23783 3 
FRANCE 7689 I 8 1553 2126 3992 17938 29 3939 3 2 I I 10759 
BELG•LUX· 3 I I I 544 1729 569 269 6563 1085 4033 849 596 
PAYS BAS I I I 7 332 28 255 S02 2274 667 49 545 1013 
ALLEM FED 9841 2 5 I 5 32 4899 2395 23549 5204 132 13092 5 I 2 I 
I TAL I E 5270 2720 942 1608 9606 5148 I 2591 1866 
ROY.UNI 1202 801 6 72 323 2577 1578 15 102 882 
IRLANDE I I 2 2 
NORVEGE 209 23 167 19 508 46 405 57 
SUEDE 706 280 204 222 I 2 8 I 556 379 346 
FINLANOE I 6'5 11 I 3 I 23 314 20 244 50 
DANEMARK 279 2 3 253 2 I 654 3 6 591 54 
SUISSE 901 275 352 274 1695 524 639 532 
AUTRICHE 2 I 2 4 I I 2 24 1449 539 4762 230 25 3153 1354 
PORTUGAL 349 72 229 48 676 135 4 I I 130 
ESPAGNE 2713 1508 6 974 225 5778 3002 20 2 I 8 I 575 
YOUGOSLAV 526 480 46 496 408 88 
GRECE 328 I 7 I 264 46 647 33 2 503 109 
TURQU I E I 8 17 I 25 22 3 
u R s s 5439 176 5263 13139 302 12837 
POLOGNE 287 I 269 17 463 2 415 46 
I TCHECOSL I 5 I 8 I 550 967 3201 910 2291 
HONGRIE 350 24 320 6 352 45 296 11 
ROUMANIE 2301 169 772 1360 4335 170 1025 3 I 4 0 
BULGARIE 97 2 95 122 5 I I 7 
ALBANIE 14 I 0 4 30 2 I 9 
MAROC 3 I I 105 97 109 774 246 268 260 
••AL<lERIE 3 3 3 3 
TUNIS lE 4 I 25 16 81 56 25 
EGYPTE 82 69 13 I 0 9 87 22 
50UOAN 20 20 44 44 
.NIGER I I 
SI ERRALEO 2 2 2 2 
LIBERIA I I I I 
.CONG LEO 3 3 2 2 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 3 3 7 7 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 2 2 3 3 
.MAOAGASC 3 J 4 4 
UN suo AF 482 359 104 I 9 903 707 139 57 
ETAT5UNIS I I 0 52 38 20 377 255 84 38 
CANADA 3 I 3 I 109 108 I 
HEX I QUE 102 67 35 I 7 I 8 I 90 
GUATEMALA I I I I 
SALVADOR 40 40 122 122 
NICARAGUA 17 17 20 20 
PANAMA RE 3 3 4 4 
HA I T I I I 
OOMINIC R 18 18 34 34 
F INO ace I I 2 2 
COLOMBIE 185 185 389 389 
VENEZUELA 367 169 198 757 297 460 
EQUATEUR 17 17 38 38 
PEROU 44 44 99 99 
BRES I L 1323 763 2 I 2 348 2458 1429 3 I 5 714 
CHILl I I 0 I I 0 236 236 
BOLIVIE 9 9 11 11 
PARAGUAY 5 5 4 4 
URUGUAY I 6 I 6 28 28 
A R G E N.T I NE 742 590 105 47 1412 I I 67 148 97 
LIBAN 162 162 335 334 I 
S Y RI E 178 174 4 426 
" 
423 3 
IRAK 39 39 86 86 
IRAN 59 59 I I 7 I I 7 
ISRAEL 140 I I 6 2 4 259 224 35 
JORDAN lE I 7 17 36 36 
PAKISTAN 50 50 82 82 
INDE 204 88 I I 6 319 169 150 
CEYLAN 2 2 2 2 
BIRMANIE 4 4 4 4 
THAI LANCE 9 9 9 9 
VIETN suo 3 3 5 5 
SINGAPOUR I I I I 
INDONESIE 8 8 6 6 
PHILIPPIN I I 8 Ill 7 207 201 6 
CHIN CONT 9 7 I I 9 7 I I 
COREE suo 11 11 9 9 
JAPON 970 10 641 JIB I 2524 20 I 9 4 I 562 I 
FORMOSE 5 5 5 5 
HONG KONG I J I 3 14 I 4 
AUSTRAL lE IJJ 7 I 45 17 227 129 48 50 
N ZELANOE 133 I J I 2 242 239 3 
P•FRANCS 3 3 3 3 
SECRET 9636 9636 23783 23783 
400230 HONOE 853 49 800 4 2084 126 1950 8 
c E E 406 47 359 I 0 4 I I 2 I 920 
EXTRA CEE 447 2 441 4 1043 5 1030 8 
CEE ASSOC 428 48 376 4 I I 0 0 12J 969 8 
TRS GATT 386 386 895 895 
AUT.TIERS 39 I 38 89 j 86 
CLASSE I 390 390 915 915 
AELE 276 276 638 638 
AUT.CL·I I I 4 I I 4 277 277 
CLASSE 2 45 2 39 4 99 5 86 8 
EAMA 4 4 8 8 
AUT.AOH I I 2 2 
TIERS CL2 40 I 39 89 3 86 
CLASSE 3 I 2 I 2 · 29 29 
799 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1912 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 I - Valeun llengen - 1000 Kg - Quanlitea TDC 
I I I Mederland I Deu;;:and I I I 
- CEE Bel g. CEE France Bel g. l Made land 1 Deutachland I I tall a GZT EWG France Lux. ltalla EWG Lux. ' (BR) Schluaael S..tlnlnUng 
400230 EUR.EST 12 I? ?9 29 
FRANCE 98 98 2 . , I 261 
BELG•LUX• 53 I 6 37 149 43 106 
PAYS BA5 32 6 26 p 2 20 62 
ALL EM FED 24 24 '7 57 
IT AL I E 199 I 198 402 I 491 
ROY.UNI I 8 I 8 •o 30 
NORVEGE I 2 I 2 10 30 
SUEOE 42 42 lOO lOO 
FINLANDE 60 60 I 4 2 142 
DANEMARK 5 I 5 I 1?4 124 
SUISSE 29 29 '9 59 
AUTRICHE 104 104 240 2~0 
PORTUGAL 20 20 45 45 
ESPAGNE 2 I 2 I 45 45 
YDUGOSLAV 2 2 6 6 
GRECE I 7 I 7 49 49 
HONGRIE I 2 I 2 ?9 29 
MAROC I I 4 3 I 
o•ALGERIE I I 2 
' 
2 
EGYPT~ 6 6 11 
'-
11 
oCO~G LEO 4 4 8 "~· 8 
u~ suo AF 3 3 9 9 
CANADA 2 2 5 ~ 
MEXIQUE 11 11 ?4 24 
COLOMBIE 4 4 9 9 
PEROU I I 2 2 
BRESIL 2 2 5 5 
CHILl 5 5 I 3 I J 
URUGUAY I I 2 2 
SYRIE I I 
ISRAEL 4 4 8 8 
PAKISTAN I I 3 3 
PHILIPPIN J 3 5 5 
HO'NG KONG I I 2 2 
AUSTRAL lE 9 9 ? I 2 I 
400300 MONDE 1802 I 8 6 554 156 892 I 4 8566 823 2836 762 4074 7 I 
c E E 552 159 I 2 I 7 I 192 9 2728 708 577 3 I 2 1079 52 
EXTRA CEE 1250 27 433 85 700 5 5818 I I 5 2259 450 2995 19 
CEE ASSOC 593 167 123 7 I 221 11 2908 728 587 312 I 2 2 I 60 
TRS GATT 1054 I 7 415 75 544 J 4815 90 2 I 7 6 3 o I 2 I 4 8 10 
AUT. TIERS 155 2 I 6 10 127 843 5 73 59 705 I 
CLASSE I 932 I 7 399 52 459 5 4 4 I I 89 2096 263 1945 18 
AELE 654 I 7 307 28 299 3 3081 89 I 6 I 5 149 I 2 I 8 I 0 
AUT.CLol 278 92 24 160 2 1130 481 I I 4 727 a 
CLASSE 2 318 10 34 33 241 1427 26 163 187 1050 I 
EAMA 4 2 2 I 7 7 10 
AUToAOH 6 6 I 3 I 3 
T I ER S CL2 308 2 32 33 2 4 I I 3 9 7 ~ 153 187 1050 I 
FRANCE 69 2 2 65 401 8 8 475 
BELG•LUX• 88 19· I 3 47 9 615 75 70 2 I 8 52 
PAYS BAS 179 128 28 23 808 566 144 188 
ALL F. M FED 127 I 2 59 56 541 66 241 234 
ITALIE 89 32 57 3G3 I 184 198 
ROY.UNI 216 5 190 I 5 6 1205 22 I I 63 88 22 
NORVEGE 6 5 I ?7 22 5 
SUEDE 231 I 59 I 7 I 997 I 236 760 
F I NLANDE 108 108 476 476 
DANEHARK 120 38 7 75 397 128 35 234 
SUISSE 43 11 29 3 193 66 I I 7 I 0 
AUTRICHE 22 6 I 6 08 26 72 
PORTUGAL I 6 I 5 I 74 66 8 
ESPAGNE 4 4 J3 33 
GRECE 30 29 I 148 142 6 
TURQUIE I I 2 2 
MAROC I I 2 2 
••ALGERIE 6 6 I 3 I 3 
TUNISIE 4 I 3 I 8 3 I~ 
EGYPTE I I 3 3 
·SENEGAL I I ·6 6 
.TOGO REP I I I I 
NIGERIA 2 2 I 0 I 0 
oCO~G LEO 2 2 10 I 0 
ANGOLA 6 3 3 I 8 10 8 
KENYA OUG I 9 I 4 5 9 I 78 I 3 
TANGANYKA I I 5 5 
RHOD NYAS 11 11 40 60 
UN suo AF I I 0 74 23 I 3 555 384 I I 0 61 
ETATSUNI5 I 3 I 3 76 75 I CANADA I I I I 
GUATEMALA I I ID I 0 
COLOMBIE 2 2 I 3 I 3 
VENEZUELA I I I I 
ARGENTINE I I LIB AN 30 2 28 156 Q 147 
S Y R I.E 99 16 83 564 73 491 
IRAK 6 6 15 35 
ISRAEL I I 
JORDAN lE I 0 I 9 40 5 35 
PAKISTAN 2 2 I 0 10 
INDE I I 2 6 106 319 35 324 
AUSTRAL lE 9 5 4 10 22 8 N ZELANOE 2 2 9 2 7 
400400 MONDE 2176 562 138 560 861 55 34723 6209 3024 8404 16316 770 
c E E I I 3 3 353 65 307 374 34 IR676 3859 1365 3936 880S 5 I I EXTRA CEE 1043 209 73 253 487 2 I 16267 2350 1659 4468 7 5 I I is• CEE ASSOC I I 4 4 362 67 307 374 34 18552 3915 1385 3936 8805 5 I I 
800 
Jahr - 11112 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quaotltoo 
TDC 
I I I F~··· I I Nodorland I Dou;;~laod I - CEE Bolg. I Nodorl nd I Doutochland I 
CEE Bel g. 
GZT F~ ltalla 
ltalla 
Schllloool Bootl .... ng 
EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 
400400 TRS GATT 839 140 I 3 198 467 21 I I 9 2 3 1348 108 2909 
7299 25Y 
AUT.TIERS 193 60 58 55 20 4248 946 I 53 I 1559 2 I 2 
CLASSE I 8AO 142 I 4 196 467 2 I I I 8 57 1363 125 2 8 I I 
7299 259 
AELE 390 I I 2 82 294 I 7~32 1 92 1574 
5643 I 6 
AUT.CL·I 450 I 4 I 2 I I 4 173 20 45>5 1356 33 1237 1656 
243 
CLASSE 2 69 63 2 2 2 I 0 I 6 892 I 4 98 
I 2 
EAMA 8 8 55 55 
AUT • AOM I I I I 
T I ER S CL2 60 54 2 2 2 9<0 836 I 4 98 I 2 
CLASSE 3 134 4 57 55 I 8 3374 95 1520 1559 
200 
AUT.CL•3 134 4 57 55 I 8 3374 95 1520 1559 
200 
FRANCE 243 30 8 203 2 SJQ4 585 88 4703 
I 8 
BELG·LUX• I J.3 67 56 10 2412 782 
1307 323 
PAYS 8AS 155 56 22 17 3310 638 626 
2046 
ALL EM FED 457 179 I 0 236 32 5000 I 9 I 2 93 2502 
493 
ITALIE 145 SI 3 1 84 21f.0 527 6 I 39 
1733 
ROY.UNI 200 5 53 142 4676 60 I J I 2 
3294 10 
SUEDE I J I 1 5 78 6 32 
40 
FINLANDE I I 
OANEMARK 42 I 5 27 8'59 
IS2 707 
SUISSE I 8 I I 6 I 596 I 
I 2 577 6 
AUTRICHE I I J 11 102 IOA4 
82 1002 
PORTUGAL 4 2 2 39 
16 23 
ESPAGNE 143 6 I I J 66 3 1522 568 10 
123 721 lOO 
YOUGOSLAV 2 2 15 IS 
GRECE 2 2 ?0 
20 
MAROC 34 34 479 479 
·•ALGERIE I I I I 
TUNISIE I I 8 8 
.MALl I I I 0 10 
• c I v·o I RE 5 5 
,, 37 
.MAOAGASC 2 2 8 8 
UN suo AF J 
3 
ET AT SUN IS 274 56 I 0 I 100 17 2699 573 
I I I 3 870 143 
CANADA 22 22 200 200 
L IBA N 6 5 I 2'50 239 
11 
IRAK I I 9 
9 
IRAN I 5 I 4 I I I J I I 0 
J 
PAKISTAN I I J 3 
CHIN CONT 134 4 57 55 I 8 3374 95 
1520 1559 200 
JAPON 1 1 65 
65 
HONG KONG 2 2 08 
98 
400500 MONDE 4930 2176 202 I 2 I 3 1090 249 7713 
11360 J2J I 5 I 9 I I 6 4 347 
c E E 3297 1578 192 1083 434 I 0 5466 
3510 J I 2 I 178 456 10 
EXTRA CEE 1620 598 I 0 IJO 656 226 2237 850 
11 341 708 327 
CEE ASSOC 3 6 I I 1739 198 1090 444 140 5899 
3697 317 I I 87 468 230 
TRS GATT I I I 0 363 4 122 578 43 15AO 565 
6 332 641 36 
AUT.TIERS 196 74 I 68 SJ 224 98 
55 71 
CLASSE I I I 17 J6J I 124 432 197 1684 565 
2 333 489 295 
AELE 686 172 122 360 32 1035 
234 I 332 438 30 
AUT.CL•I 4 3 I I 9 I I 2 72 165 649 331 
I I 5 I 26S 
CLA5SE 2 478 235 9 6 200 28 56 4 285 
9 8 2 I 0 32 
EAMA 80 71 6 3 93 
83 5 4 I 
AUT.AOM 96 89 6 I I I 3 104 
8 I 
TIERS CL2 302 75 J 196 28 338 
98 4 205 3 I 
CLASSE J 25 24 I 9 
9 
EUR.EST 25 24 I 9 
9 
DIVERS I J IJ 10 
10 
FRANCE 109 2 I 8 I 1 1>6 
43 76 1 
BELG•lUX• 1325 61 1075 183 I 5 I 6 
94 I 172 250 
PAYS BAS 289 43 109 137 355 
8B 1~8 109 
ALLEM FED 1536 1463 62 8 3 3425 
3305 Ill 6 3 
I TAL I E 38 5 JJ 44 
23 21 
ROY.UNI I 8 1 11 I 6 
I 0 6 
ISLANDE 3 J 2 
2 
IRLANDE 6 I 5 2 
2 
NORVEGE 55 J 52 69 
2 67 
SUEDE 49 I I 47 
/ol I 40 
FINLANDE 207 189 18 348 
331 17 
DANEMARK 9 8 I 8 
1 I 
SUISSE 477 164 I I 6 168 29 808 
223 I 325 231 28 
AUTRICHE 78 2 74 2 
93 5 87 I 
ESPAGNE 11 I 3 1 5 
I 2 2 
GIB.MALTE I I 2 
I I 
yOUGOSLAV 45 I I 7 27 
5 I • 43 
GRECE 138 I I 6 130 
2>7 I 7 219 
u R s s 1 6 I 
5 5 
TCHECOSL 18 I 8 
4 4 
MAROC 42 42 
51 51 
••ALGERIE 49 49 
56 56 
TUNIS lE 4 I 27 14 
<I 43 I 8 
EGYPTE 2 I I 
3 2 I 
SOUDAN I I 
I I 
.MAURITAN I I 
I i 
·SENEGAL 8 8 I 2 
12 
GUINEE RE I I 
I I 
LIBERIA 2 I I 
2 I I 
. c IVOIRE 56 56 
<1 67 
GHANA I I 
I I 
• T 0 G 0 REP 2 I I 
I I 
NIGERIA I 0 10 
9 0 
.CENTRAFR I I 
.GABON I I 
• C 0 N G BRA I I 
I I 
.CONG LEO A 6 2 
8 5 3 
I I 
50 MAL I E R 
KENYA OUG 76 76 
I I 5 I 15 
TANGANYKA 2 2 
3 3 
ZAN71 BAR 3 3 
4 4 




A!.ISFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nederland I Dou;~;;•d I I I 
CEE 
France 
Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT EWG Lux. ltalia EWG France Lux. • er an (BR) ltalla Schlussel Bestimmung 
400500 ··REUNION 22 22 ?8 28 UN suo Af 17 17 10 10 ETATSUNIS 3 3 2 2 MEXIQUE 2 
GUATEMALA 3 
OOMINIC R I I 
• oA ~ T F'~ 12 I 2 13 13 
MARTINIQ• 2 2 2 2 COLOMBIE I I 
VENEZUELA 8 4 4 
SURINAM 7 I 9 I BRESIL 5 I so 28 27 CHILl 2 I 














400610 MDNOE 4981 883 84 486 3335 193 7 7 I I 1085 180 1244 11931) 267 
c E E I 8 I 7 345 65 3 I I 1057 39 3086 372 158 924 1574 58 EXTRA CEE 3 I 6 4 538 19 175 2278 154 4 6 2 5 713 ?2 320 3361 209 CEE ASSOC 2054 497 80 317 I I I 7 43 3376 553 175 932 1654 62 TRS GATT 1774 219 3 75 146A 13 2669 344 185 2 I I 4 22 AUT.TIER5 I I 53 167 I 94 754 137 1666 188 127 I I 6 7 183 CLASSE I 1792 205 4 70 1477 36 2766 333 179 2205 44 AELE 1254 176 3 63 1005 7 J9q4 287 4 170 I 5 I I 12 AUT.CL·I 538 29 I 7 472 29 782 46 I 9 694 32 CLASSE 2 1079 3 I 0 15 105 .s 3 8 Ill /31')7 372 I 7 I 4 I 687 ISO EAMA I I 5 93 14 8 130 lOS I 6 I AUT. AOM 64 58 I 
" I 75 6 TIERS CL2 900 159 lOO 529 11 I I 56 192 134 679 ISO CLASSE 3 293 23 263 492 469 15 EUR.EST 293 23 263 492 469 I 5 
FRANCE 248 lOO 126 20 603 380 I 812 I 3 5 BELG • LUX • 507 122 I 0 I 282 2 774 170 I 6 I 442 I PAYS BAS 500 93 14 372 771 154 68 549 ALL EM FED 240 99 25 lOO 16 508 39 77 370 22 ITALIE 322 31 4 10 277 410 9 7 I 3 401 ROYoUNI 158 13 I 41 103 2•3 I 9 I 118 125 ISLANOE I 5 I S 16 16 IRLANOE 7 7 13 13 NORVEGE 140 2 136 244 4 238 SUEDE 184 42 4 136 252 46 6 198 FINLANOE 59 5 3 5 I 
"7 5 5 77 OANEMARK 226 2 9 2 I 5 3<2 2 I 3 347 SUI SSE 256 82 I 168 410 ISO 2 268 AUTR I CHE 122 122 I 58 158 PORTUGAL 168 35 125 255 68 177 2 ESP~GNE I I 6 17 95 175 30 140 s GIB.MALTE 7 7 7 I YOUGOSLAV I 6 I 139 22 247 2 2 5 22 GRECE 41 36 2 59 54 TURQUIE 17 15 2 20 I 8 u R 5 s 3 I I POLOGNE 42 21 2 I 17 10 ,TCHECOSL I 5 1 HONGR I E 46 45 102 I 0 I ROUMANIE 58 58 04 64 BULGARIE 143 138 303 291 12 CAN.e,RJES I MAROC Ill lOB 136 133 
••AcGERIE 46 45 I <I 61 TUNISIE 126 25 15 86 172 36 23 I I 3 LIBYE 7 2 I 4 8 I 7 EGYPTE 60 31 26 79 so 28 I SOUOAN IO I 9 16 I I S .MAURITAN I I 2 2 
·MALl 3 3 4 4 
·HT VOLT A 25 25 30 3o 
• N I G ER 2 3 
oTCHAO 2 2 3 3 
·SENEGAL 12 11 16 I 4 GUINEE RE 
I SI ERRALEO 
I LIBERIA I 
• c i V 0 I RE 15 15 19 19 GHANA 9 3 8 






• C 0 ~ G BRA 2 




Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. l N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschlond I GZT France ltalio ltollo Schlussel Bestimmung EWG Lux. o er an (BR) EWG Lux. o er on (BR) 
400610 TANGANYKA I I I I ZANZIBAR 3 3 4 4 MOZAMBIQU 2 2 2 2 .MAnAGASC 11 11 10 I 0 ooREUN I ON s 5 4 4 UN suo AF IJ 13 18 I 8 ETATSUNIS 72 4 68 foe 6 102 CANADA 9 I 8 8 2 6 MEX I QUE 5 5 4 4 GUATEMALA 8 8 9 9 HONOUR RE I I 2 2 SALVADOR 6 6 7 6 I NICARAGUA 6 6 9 9 COSTA RIC 7 I 6 6 I 5 PANAMA RE I I 2 2 HA I T I 5 5 7 7 OOMINIC R 6 
' 
7 7 , • A' T FR 3 3 4 4 MARTINJQ. 2 2 3 3 F IND occ I 0 IO 11 11 VENEZUELA 14 I I 12 ?0 I 19 SURINAM 5 5 6 6 EQUATEUR 7 7 10 ID PEROU 62 2 59 I 70 2 67 I BRES I L 4 I 3 2 2 CHILl A I 7 7 2 5 BOLIVIE I I I I PARAGUAY I I URUGUAY 7 I 5 I 6 I 4 I ARGENTINE I I I I CHYPR.E 38 2 36 , 0 6 44 L IBA N 62 2 9 so I lt16 2 I 3 90 I SYRIE 35 5 30 
'8 7 51 IRAK 23 7 16 ?A 8 20 IRAN 63 17 46 74 21 53 AFGHAN 1ST 5 5 7 7 ISRAEL 11 I 10 16 16 JORDAN I E I 6 11 ; 2 2 14 8 ARAB SEOU I I KOWF.IT 7 I 2 4 7 2 5 BAHREIN I I I I OMAN I I I I PAKISTAN 3 I 2 2 2 INDE 4 4 I I BIR~ANIE 3 3 3 3 THAI LANDE 19 I 18 26 I 25 CAMBODGE I I I I MALA ISlE 5 I 4 7 2 5 SINGAPOUR 15 9 6 17 9 8 I NDONES I E I I 
BORNEO BR I I I I PHILIPPIN 7 7 5 5 COREE suo 2 2 I I JAPON I 2 12 14 I I 3 HONG KONG 66 66 , I 8 I AUSTRAL lE 4 I 3 3 I 2 N ZELANDE 5 2 3 6 3 3 .OCEAN FR 2 2 2 2 POLVN.FR· I I I I 
100620 MONOE 10946 1726 21 147 8639 4 I 3 3920 764 6 52 2945 153 
c E E 3009 542 13 77 2230 I 4 7 I I 2 2 239 , 27 793 58 EXTRA' CEE 7935 I I 8 4 8 70 6409 264 2797 525 I 25 2152 94 CEE ASSOC 3668 993 I 7 79 2426 153 1335 380 
' 
28 861 6 I TRS GATT 6167 553 4 58 5314 2'8 2208 320 I 23 1780 R4 AUT.TIERS I I 0 9 180 10 899 20 376 64 I 304 7 CLASSE I 6037 554 4 54 5 I 7 9 246 2 I 7 2 322 I 23 1739 87 AELE 3576 370 4 42 2942 218 1370 203 I 17 I 0 7 I 78 AUT.CL•I 2461 184 I 2 2237 28 802 I I 9 6 668 9 CLASSE 2 1806 624 4 9 I I 52 I 7 600 202 I 390 7 EAMA 215 152 4 58 I 66 49 I 6 I AUT,AOM 322 287 2 33 94 87 I 6 TIERS CL2 1269 185 7 I 0 6 I 16 440 66 368 6 CLASSE 3 92 6 7 78 I ?5 I I 23 EUR.EST 92 .6 7 78 I 25 I I 23 DIVERS 2 2 I I 
FRANCE 634 6 3 572 53 189 3 I 165 20 BELG•LUX• 882 I 0 I 67 665 49 357 32 24 281 20 PAYS BA5 484 55 5 403 2 I 217 25 I 182 9 ALLF.M FED 2 I I 179 2 6 24 I I 5 103 I 2 9 ITALIE 798 207 I 590 244 79 165 ROV.UNI 947 3 I 2 940 I 294 I I 292 15LANDE 15 15 6 6 IRLANDE 47 47 12 12 NORVEGE 287 33 245 9 95 12 79 4 SUEDE 785 I I 7 30 597 4 I 3 '2 4 4 IJ 261 14 FINLANDE 238 39 7 178 14 I I 0 36 3 66 5 DANEMARK 395 16 3 6 367 3 1<5 7 I 2 154 I SUISSE 915 189 2 572 I 52 4 0 7 133 I 217 56 AUTRICHE 186 4 I 7 I 11 59 I 55 3 PORTUGAL 6 I 8 2 so I 18 5 13 ESPAGNE 75 22 53 18 5 13 YOUGOSLAV 102 2 91 9 30 I 27 2 GRECE 104 12 87 5 43 5 36 2 TURQUIE I A 18 10 10 EUROPE, NO 2 2 I I u R 5 s 4 4 I I POLOGNE I 5 7 8 9 I B TCHECOSL 11 10 I 3 3 HONGRIE 30 30 6 6 ROUMANIE ID 2 8 I I BULr.AR I E 22 22 5 5 
803 
AUSFUHR · EXPORTATION$ Jahr - 11162 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
Schla. .. l Bestimmvng 
400620 CANARIES s 
s 4 
MAROC lOA 97 11 
41 38 
··ALGERIE 286 266 20 
q5 8 I 
TUNISIE 58 53 5 
17 I 5 
L I B V E I 6 4 9 
I 
EGYPTE 6 I 2 
SOUDAN 4 5 
,MAURITAN 7 2 
.MALl 4 I 
• HT VOLT A 4 3 2 
.NIGER 8 
.TCHAD 6 4 
2 I 




GUINEE RE s 
I 
SIERRALEO 5 5 
2 
LIBERIA 24 22 
12 11 
• c I V 0 I RE 3 I 28 3 
I 0 I 
GHANA 24 2 2 I 
8 7 
• T 0 G 0 REP 2 2 
I 
.DAHOMEY 5 3 
NIGERIA 6 2 
·CAMEROUN I 6 I 5 
.CENTRAFR 7 5 
.GABON 6 4 
• C 0 N G BRA 15 7 
.CONG LEO 3 I 27 
ANGOLA 5 5 
ETHIOPIE 9 
.CF SOMAL I 
SOMALIE R I 
KENYA OUG 32 32 
TANGANVKA I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMB I QU I 9 I 9 
.MADAGASC 23 20 3 
.. REUNION 5 3 2 
RHOD NYAS 25 25 
8 
UN suo AF 257 257 
93 93 
ETATSUN IS 1244 89 I I 55 
354 51 303 
CANADA 230 I 8 2 I 2 
75 20 55 
MEXIQUE 70 70 ?7 
27 
GUATEMALA 9 9 
3 3 
HONOUR RE 23 23 
7 
SALVADOR I 5 I 5 
5 
NICARAGUA 5 5 
2 
COSTA RIC 21 2 I 
6 
2 
PANAMA RE 6 
OOMINIC R 11 
• • ANT FR 3 
MARTINIQ• 5 
F INO occ 19 19 
8 
COLOMBIE I 9 I 9 
7 7 
VENEZUELA 222 220 70 
68 
SURINAM 11 9 3 
2 
.. GUY AN F I 
EQUATEUR 6 6 2 
2 
PEROU 32 28 11 
10 
BRESIL 2 2 I 
I 
CHILl I I 7 I I 7 33 
33 
80LIVIE 11 11 4 
4 
PARAGUAY 5 5 2 
2 
URUGUAY I 5 I 4 4 
4 
ARGENT I NE 3 I 28 11 
7 
CHYPRE 9 9 3 
3 
LIBAN 22 20 10 
I 0 
SYRIE I 9 I 7 I 0 
10 
IRAK 13 13 6 
6 
IRAN 47 46 19 
I 8 
AFGHAN 1ST 3 3 2 
2 
ISRAEL 27 26 12 
11 
JORDAN lE 2 2 I 
I 
ARAB SEOU I I I 
I 
KOWEIT 6 6 2 
2 
ADEN I I I 
I 
PAKISTAN 2 I 19 10 
I 0 
INOE 15 I 5 s 
5 
CEYLAN 3 3 I 
I 
THAILANOE I S 2 13 3 
VIETN suo 8 2 6 4 
CAMBOOGE 4 I 2 
HALAISIE 7 7 I 
SINGAPOUR 7 7 I 
INOONESIE 11 6 3 
PHILIPPIN 2 I 20 6 
COREE suo 2 2 
JAPON 20 20 
HONG KONG 11 I 0 
AUSTRAL lE 57 52 18 
I S 
N ZELANOE 52 52 ? 4 
24 
.OCEAN FR 8 2 
POLVN.FR· 2 I 
PROV BORO 2 I 
400690 MONOE 3419 227 80S 128 1638 621 50'27 158 
17~8 lOS 2320 686 
c E E I 6 I 6 65 773 93 608 77 2916 30 
I 7 I 0 79 909 le• 
EXTRA CEE I ~ 0 I 162 32 35 1030 542 2 1 a 9 128 48 
2< I 4 I I 496 
CEE ASSOC 2032 99 782 102 620 429 32A9 53 I 7 I 7 89 
922 488 
TRS GATT I I 39 87 21 24 904 103 1473 78 40 I 5 
1246 94 
AUT.T I ERS 246 41 2 2 I I 4 87 2•3 27 I I 
152 102 
CLASSE I 1261 86 I 6 24 686 449 1472 78 3 I I 5 
964 '~~~ 
AELE 786 2 I I 6 11 657 8 I 1060 11 31 6 
931 8 I 
AUT.CL· I 475 6S I 3 29 368 412 67 9 
33 Jo3 
804 




Destination Werte - 1000 S - Valoun Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC j I I I - CEE Bel g. I M clort nd I Doutschland I CEE Bel g. I N de I d I Deutochlond I GZT France ltalia France hall a SchiUssel Bestimmung Ei'IG Lux. 0 0 (BR) EWG Lux.. e ran (BR) 
4006':;10 CL 1\ '.J 5 t. 2 '51 f, 56 I e 11 3 4 4 q 9 6? 5 4 3 I 7 11 4 4 7 107 fA M A 2 8 I 2 9 7 ? 2 
' 
7 8 I 
AUT. AOM ?P I p 9 I ; 6 I S IO I 
T I ER'S CL2 460 2 6 7 2 ) 3 6 p 9 
'77 22 10 I ..:. 3 8 106 CL4SSE 3 24 2 0 4 12 7 5 
ElHLEST 2 4 2 0 4 •2 7 5 
DIVERS 2 2 2 2 
FRAI\ICE A? c 4 6 3 9 [:'• I 1 I 1 7 5 I 0 
RELr.·LUX· 341 A '53 24 I 41 5"',.; 5 4 2 1 7 8 I 4 I 
PAYS 8AS 5 ~A 9 2 '57 291 I Q ~5 '5 5 479 450 I 
ALLF.:M FED 589 29 510 24 2 6 I ) I 9 15 I 2? 8 2 0 36 
ITALif 44 19 12 I 3 i 5 5 4 6 
ROY.UNI 
'5 I I 3 l 0 / 3 I ?2 
I 5 LA N Q E 2 2 3 3 
IRLANOE 2 
' I NORVF:Gf 2 6 2 4 2 l 5 31 4 SUEDE "i8 5 R 7 q 7 A I 
F I "'LAN()E s 4 32 3 I 9 .:.:. 3'5 5 25 
DA~,~:MA~K 7 9 10 SH 11 Ill 5 87 I 9 
SUI c;SE 4 2 4 18 I 5 I 3 52 18 ·;os 10 ' I I 4 R 9 34 
AUf:.{l(H~ I 6 2 162 2 .~ fi 2 4 5 I 
PORTUGAL ? 2 I I 
ESPt..G~f 33 I 5 2 16 '4 20 4 
YOIJGOSLAV I I 
G RE: C f 3 55 I 4 3'0 1 r, 3 
' 
4 298 
TIJHJUIE 5 3 2 2 I I 
POL'JGNE 19 19 7 
TC""lF.:COSL I I 
AL:3A'~IE 4 4 5 5 
CAN & ::.> I E S I R !8 -. 0 20 
MARQC IS 14 I I 3 I 3 
··ALGERIE 16 16 I 4 14 
TUN iSlE 34 6 28 ·: 3 7 36 
L I B v E 3 J 2 2 
SOUl) AN 7 I 6 3 3 
• 111 A U !-< I TAt>.. 2 2 2 2 
• M A L I I I 
.Sf"!EGAL I I I I 
GUI'IEE RE I I 
Lli3ERIA 13 3 10 IR 4 I 4 
• c !VOIRf I I 2 I I 
• T 0 G 0 REP R 2 6 
" 
I 7 
NIGERIA I I 6 I I 6 I '5 135 
.CA"1EROUN I I 
.Cf'\/T'~AFR 2 2 I I 
• C 0 i'.J G BR A 2 I I I I 
• C 0 "J G L"O 9 9 6 6 
• Q l.l 1 ~ll) A u I I 
fT~IQPIE 4 I 3 4 4 
K E" y ll OUG 52 I SI '2 I 8 I 
T!l.rJ~A-..Y><A I I 3 
' MO?~~qi~JU I 
' 
I I 
• '1 A ') A -~ t, S C 
' 
I 
I~ I !\; ;un 
" 
5 5 I I 
fTATSIIN!5 I 5 5 10 I 2 7 4 I 
CA ''H.() A 3 3 2 ) 
"\EX I Q lJ E I I I I 
GUA•E'-"ALA 7 7 11 11 
fl 0 M l N I C R R R ID 10 
MARTIIJir). I I I I 
A ~J T N f f q L 2 2 I I 
VEN~~ZUE.Lfl 5 4 I 2 2 
5 U t.l I ~A 111 8 7 I 10 9 I 
PE~ou 5 5 7 7 
80LIVJE I I 
URUG\..IAY 6 6 2 2 
A~Gc''ITINE 3 3 6 6 
CrlYPC(f 59 59 8 2 8 2 
LIB ,p.j 19 lP I 2 A 28 
5 Y R I E 3 3 4 4 
I RA K 5 5 6 ~ 
IRAN 20 2 18 17 I I 6 
AFG>;ANIST I I I I 
I 5 RA E: l 4 4 I I 
JORnAN I E 5 4 I 6 5 I 
BAiiREIN 3 3 5 5 
PAKISTAN 14 14 , 0 20 
MALA IS If 11 5 I 5 !? 9 2 7 
SIN~APOUR 13 I I 2 9 ? 0 I I 3 15 
HONG KONG 3 2 I 5 3 2 
POLYN.FR· I I 
p ~ 0 'I BORD 2 2 2 2 
400710 MONDE "3 9'"' 9 199 23 427 1366 19lll I 3 2 0 79 9 16A 437 627 
c E E 1156 R 8 18 214 334 702 4' 2 30 9 79 102 232 
f X T RA CEE 2591 Ill 5 213 1032 1230 8.<,R 49 89 335 395 
CC:E ASS DC I '5 ') 7 !Of! 20 221 368 RIO 5oS 39 9 84 109 264 
TRS r. AT T 1767 6 5 2 129 898 673 6lP. 31 59 302 226 
AUT.TIERS lS 53 2fi I 77 lOO 4 4 Q 147 9 25 26 137 
CLliSSE I 1719 66 3 120 830 700 595 3 5 55 271 234 
A ElF: I I Ill 12 I 8 5 701 299 37fi I 5 38 2 4 2 q I 
AUT.CL·l l"iO! 3 4 2 
" 
129 4 0 I 219 20 I 7 29 15J 
CL,SSE 2 6 9 h 4 5 2 20 202 G I 5 2? 4 I 4 I 0 64 136 
F. A M A 4 I 2 I I I 
AUT. AOM I 3 I 3 4 4 
T I E q 'S CL? 1:, 6 7 31 ?0 202 G I 4 2 I 9 9 10 ~. 136 
CL AS SE 3 1ae 73 I I 5 4 9 2 4 25 
fUR • F S T IRR 73 I I 5 '. 24 2' OIVf:!".IS ? 2 
FRA~CE 2 9" I 23 91 I R 3 I >7 I~ 35 76 
AELG•LUX• 173 61 108 93 Ill 1"'2 21 4. Jo 37 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
400710 PAYS RAS 190 4 5 97 A 4 '4 2 4 ?6 
ALL EM FED 430 13 11 82 3 2 4 [ /. 3 19 93 
I TAL I E 65 10 I 53 16 13 
ROY.UNI 2 I 
IRLANOE 2 2 I 
NORVEGE 16 9 6 3 I 
SUEQE I 7 I 156 IS c, 9 57 2 
FINLANDE ss 38 17 I 8 11 7 
OANEMARK I 0 4 22 7 4 ? 8 6 19 
SUISSE 137 29 230 77 I ? 4 13 87 24 
AUTRICHE 192 I 28 270 93 1?5 I 13 85 26 
PORTUGAL 96 4 8 I 4 34 3 5 22 9 
ESPt.,GNE. 62 19 4 I 38 ? 5 2 14 
GI8.MALTE I I 
VOUGOSLAV 71 19 51 27 21 
GRECE 123 33 90 '7 21 
TURQUIE 31 I 17 ? I 11 
EUROPE • NO 2 I 
ALL.MoE.ST 7 3 73 2 4 2 4 
POLOGNE 44 44 12 12 
R0Uto1ANIE 67 67 I 2 12 
BULGARIE 2 I 
ALBA.NIE 
MAROC 35 23 IS 12 
··ALGERIE 13 13 
TUNIS lE 18 15 






• MAfJAGASC I 
UN suo AF 78 24 2 8 26 18 I 0 
ETATSUNIS 11 5 5 
CANADA I 
MEXIQUE 46 3 8 18 15 
GUATEMALA 15 14 3 3 
SALVADOR 11 11 3 
NICARAGUA 13 10 
COSTA RIC 9 
DOM!NIC R I 
F INO ace I 
COLOMBIE 14 9 
VENEZUELA 61 51 23 20 
EQUATEUR 32 31 13 12 
PEROU 89 29 s 7 28 10 17 
CH I L I 70 2 9 34 ?3 11 11 
PARA.GUAY 8 3 5 2 
URUGUAY so 3 I 19 22 I 4 
ARGENTINE I 5 15 5 
CHYPRE 6 4 2 
LIBAN I 5 I I 4 
SYR!E 3 
IRAK 8 
IRA"! 64 I 33 30 16 
ISRAEL 27 12 10 5 I 4 
JORDAN lE I I 
INDI: 21 21 
PHILIPPIN 3 
JAPON 7 
AUSTRAL I E I 4 9 148 71 70 
N ZELANDE 8 8 3 3 
PROV BORO 2 2 
400720 MONOE 46 I 4 20 16 11 
c E E 21 13 7 11 ID 
EXTRA CEE 24 I 13 5 I 
CEE ASS QC 25 13 9 11 ID 
TRS GATT 14 I ID 4 I 
AUT.TIERS 6 I I 
CLASSE I 16 12 
A EL E 11 8 
AUT.CL·I 5 4 





BELG • LUX • 2 
PAYS BAS 16 12 ID 












• C 0 N G BRA 





4 0 0 8 I I MONOE 6136 2 2 4 8 80 355 3277 376 7 R I 4 326'5 59 21. 4 0 4 4 228 
806 
Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederland I Deu;~;)land I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. CEE Bel g. I Nede I d I Doutsc:hland I GZT ltalia ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. ran (BR) 
4 0 0 8 I I c E E 1854 457 70 I 9 I 922 2 I 4 1917 4 55 56 I I 2 I I 56 138 EXTRA CEE 44 8 I I 7 9 I I 0 164 2355 I 6 I 5896 2 8 I o 3 106 28AB 89 CEE ASSOC 2208 735 72 222 960 219 2371 851 57 130 1 r 9 2 I 4 I TRS GATT 3488 1299 6 63 19A8 132 4 5 g 3 2041 44 2423 73 AUT. TIERS 639 2 I 4 2 70 329 24 859 3 7 3 4 4 429 13 CLASSE I 3331 1236 5 36 I 9 I 7 137 4372 !951 23 2321 75 AELE 2477 I I 2 9 5 34 1208 I 0 I 3333 1793 21 1453 64 AUT.CL•I 854 107 2 7 0 9 36 1039 I 59 868 11 CLASSE 2 I I 3 3 551 128 4 2 5 2 4 1515 854 8 3 563. 14 EAMA 241 215 3 20 I 137 312 22 AUT. AOM 91 6 3 28 102 8 4 16 2 TIERS CL2 801 273 97 405 23 1076 4 s 9 65 539 14 CLASSE 3 17 4 I 3 9 5 4 EUR.EST I 3 13 
AUT.CL•3 4 
0 I VERS 
FRANCE 321 21 209 87 3~6 I 4 2 8 2 69 BELG·LUX• 517 223 136 139 19 444 170 78 182 14 PAYS BAS 440 22 42 351 2 5 565 20 35 493 17 ALLEM FED 306 193 3 27 83 3()9 2 54 2 I 5 38 ITALIE 270 19 21 7 223 233 11 I 8 199 ROY.UNI 1421 1039 5 3 7 5 2227 !690 534 ISLANDE 4 I 3 6 5 IRLANDE 34 3 30 42 37 NORVEGE 133 I 132 !58 157 SUEOE 267 5 236 25 315 289 20 FINLANOE 51 I 49 '>6 55 OANEMARK 109 13 6 76 14 106 9 4 84 9 SUISSE 427 70 25 271 61 414 8 8 IS 276 35 AUTqiCHE Ill I I 0 I 109 109 PORTUGAL I 4 ESPAGNE 21 12 37 27 10 GIB.MALTE 2 2 4 4 Y0UG05LAV 5 3 I GRECE 22 18 15 12 POLOGNE 4 2 2 TCHECOSL 9 
MARQC 89 80 2 I 9 8 182 
··ALGERIE 53 53 78 78 TUNISIE 84 8 2 I I 7 I I 7 Ll BYE 3 3 SOUDAN 6 3 
.MAURITAN 
• M A L I 
• HT VOLT A I I 
• SENEGAL 173 170 270 26B LIBERIA 3 2 
• c I VD IRE 2 
GHANA 16 9 15 11 
• T 0 G 0 REP 3 2 3 
NIGERIA 42 35 '4 55 
• CAMEROUN 2 
.CENTRAFR 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 19 17 22 21 
.RUANDA u I ANGOLA I ETHIOPIE 4 2 2 4 4 KENYA OUG 28 I 3 10 3 5 18 14 TANGANYKA I I 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU 
• MAOAGASC 3 5 3 4 33 33 
··REUNION 3 3 2 2 RHDO NYAS 55 52 3 75 72 
UN <;U!) AF 238 3 B 170 30 298 56 234 ETATSUNIS 337 3 3 3 4 392 2 390 
CANADA 23 14 ?7 IO 17 MEXJQUE 3 3 2 2 GUATE"1ALA I 3 













CHYDRF.: 57 52 88 7 80 
L I B 4 N 56 14 13 20 o3 2 3 16 
SYRIE 21 6 13 2 9 I 2 I 6 
IRAK 80 47 33 80 29 51 
IRAN 38 38 
" 
4 5 
AFGYANJST 2 2 I 
ISRAEL I 
JOROA~IE 20 11 ?8 16 I 0 





8IR"1ANIE I I 
THAILANOE 18 18 30 30 
807 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1982 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 I - Valoura Mon..,. - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
ltalia 
Schluasal Bestlmmung 
4 0 0 8 I I VIETN NRO • 
5 
MALA ISlE I • I • 
20 20 
SI NGAPOUR 21 20 2 I 
20 
PHILIPPIN 7 8 
8 
HONr; KONG 29 I 20 ".\ 4 2 
25 
AUSTRAL I E 4R 6 •2 69 
6 63 
N ZELANOE t 9 34 35 
92 52 •o 
.OCEAN FR I 
PROV RORD I 
A00819 HONOE I I 9 2 3 1381 RI 0 656 8350 726 ll!824 
2059 9~2 I 0 I 2 9913 878 
c E E 4083 273 471 397 2506 436 4977 
3 9 2 53• 577 289~ 578 
EXTRA CEE 7792 I I 0 8 339 259 5844 2•2 9816 1667 
428 43~ 7017 269 
CEE ASSOC 4 5 I 6 5H 521 406 2 6 I I 442 5553 797 
586 597 2988 5R~ 
TRS GATT 5690 223 223 2 I 2 4904 128 6920 232 
283 362 5868 175 
AUT.T I ERS 1669 622 66 38 @35 108 2320 1030 
93 53 10~7 ~7 
CLA55E I 54 2 5 100 230 184 4757 154 6505 105 
290 312 5~06 192 
AELE 3 55 6 87 217 152 3023 77 42'0 
95 276 246 3 5 I 4 99 
AUT.CL•I IA69 I 3 13 32 1734 71 2275 I 0 
I 4 66 2092 93 
CLA55E 2 2304 992 109 75 I 0 5 I 77 3295 1559 
138 122 1399 77 
EAMA 233 130 50 6 46 299 182 
~I 13 52 I 
AUT.AOM 134 I 3 I 2 232 222 I 
2 7 
T I ER 5 CL2 1937 731 59 68 1003 76 27!'14 I I 55 
86 107 1340 76 
CLASSE 3 63 I 6 36 11 I 6 J 
I 2 
EUR.EST 63 16 36 11 16 3 
12 
DIVERS 48 48 3 I 
31 
FRANCE 944 20 74 578 272 1287 
30 126 696 435 
BELG•LUX· 717 59 240 374 •• 8~6 57 
298 462 49 
PAYS SAS I 3 8 I 67 379 887 48 1800 
I 34 407 I 2 I 4 45 
ALL EM FED 280 I I 0 37 6 I 72 3 7 8 164 43 122 
49 
ITALIE 761 37 35 22 667 6G6 37 
54 Jl 524 
ROV. UN I I I 2 0 3 I 80 96 899 I o 1550 45 85 
138 I 2 57 25 
ISLANDE I 2 3 7 2 17 
5 11 I 
IRLANDE 89 7 6 7• 107 
9 o8 
NORVEGE 343 9 I 333 )94 I 4 I 
379 
SUEDE 693 I I 5 I 576 I R52 
160 I 690 
FINLANOE 136 6 2 I 2 I 7 155 6 
2 142 
OANEHARK 265 I 2 9 28 206 ID 2ee 8 I 3 
42 2 I 9 6 
SUI55E 786 39 23 686 32 8:?0 3 5 
4 61 684 36 
AUTRICHE 308 I 296 10 293 
I 273 19 
PORTUGAL 43 2 27 I 0 33 
2 12 12 
E5PAGNE 23 22 
,. 26 
GIB.HALTE 8 10 
I 0 
YOUGOSLAV 4 I 13 28 22 
5 17 




POLOGNE 20 9 11 5 
TCHECOSL 22 22 6 
HONGRIE 2 2 I 
ROUHANIE 19 I 6 3 4 
CANARIES 3 
HAROC I 54 145 2 A 7 277 
·•ALGERIE I I 6 I I 6 210 210 
OEP.OASIS 2 2 I I 
TUNIS lE 345 J4 I 544 543 





• HT VOLT A 
• NI iJ ER 
.TCHAD I 
.SENEGAL 60 60 103 103 
GUINEE RE 6 5 
SIERRALEO I 
LIBERIA A 6 
• c IVOIRE I 2 I 2 11 11 
GHANA 2 I 20 ?8 25 
.TOGO REP 5 I I I 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA I I 3 29 80 187 51 130 
.CAMEROUN I 9 
.CEI'IITRAFR 
.GA~ON 
.CONG BRA 7 8 
.CONG LEO 102 49 40 125 I 3 so I l 49 
.RUI.NOA u 2 I I 2 I 
ANGOLA I I 3 
ETHIOPIE 13 18 
• c f SOMAL 2 
SOHHIE R I I 




oHAOAGASC I 9 19 31 31 
··REUNION 5 5 5 5 
RHO o· NYAS 28 22 6 46 38 8 
UN suo AF 406 I 401 555 l 54 8 I 
ETATSUN IS 843 I 7 798 27 1037 4 I H2 53 
CANADA 4 5 35 7 ,, 40 10 
MEXIQUE 7 7 6 6 
GUATEMALA 3 3 7 7 
HONnUR RE I I 2 2 
SALVADOR 9 9 11 11 
NICARAGUA 3 5 
COSTA RI C 8 8 
PANAMA RE I 2 
HAITI I 
DOMINIC R 
• ·ANT fR 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mont•• - 1000 Kt - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bolt. I Node 1 ncl I DeutschiCRid I CEE Bel g. I Node I d I Doutschland I GZT France ltalia France hallo 
Schlvssol Bestimmung EWG Lux. 
ra (BR) EWG Lux. ran (BR) 
400819 MARTINIQ• 4 4 2 ?. 
F IND occ AO I 79 I I 3 I I I 2 
ANT NEE RL 2 2 6 I I 4 
COLOMBIE A 8 8 8 
VENEZUELA 54 25 29 53 26 2 7 
C:UYANE BR 2 2 I I 
SURlNAM I I J I 2 
EQUA.TEUR 4 4 A 36 56 I 2 43 I 
PEROU 2 J 6 I 7 37 I 4 23 
8RESIL 43 41 2 ?3 52 I 
CH I l I 2 I I I I 
I 
BOLIVIE 6 6 5 5 
URUGUAY 4 I 3 5 5 
ARG€NTINE 7 6 I A 7 I 
CHYDRE 130 2 8 120 ~06 4 IJ I 188 
LIBAN 103 4 2 I 51 9 I 36 e 7 I 40 8 
S Y R I E 120 45 45 3o 194 88 69 37 
IRAK 83 4 79 I 2 I 2 I I 9 
IRAN 100 5 93 2 I I 2 I I I 0 
I 
AFGHAN I ST 4 4 3 3 
ISRAEL 3 I 2 I I 
JOROANIE 1 8 2 16 27 2 I 24 
ARAq SEOU 2 2 2 
2 
KOWEIT 6 6 7 7 
ADEN I I 
PAKiSTAN 9 R I 9 R 
I 
INDE I I 
CEYLAN 5 4 I 8 6 2 
81R~ANIE J J 2 2 
THAI LANOE 5 I 5 4 6 90 9 RI 
V I ET N suo J J I I 
CAM800GE 55 55 ? 6 26 
MALAISIE J 9 39 '9 59 
SINGAPOUR 7 5 12 63 73 17 56 
INDONESIE I I I I 
PHILIPPI~ 16 I 15 ?0 20 
COREE suo I I I I 
HONr. KQ"jG 54 51 J " 
63 
AUSTRAL lE I I J I I I 2 I 55 I 
I 54 
N ZE.LANDE 86 86 os 
95 
.QC€ AN FR 2 2 2 2 
pqov BORD 4 4 44 ?7 
27 
p.fQANCS 4 4 4 
4 
400820 MONI)E 2 2 3 2 159 2 2 78 J94fi 27 17~9 147 13 4 ~ 1553 
28 
c E E 1207 50 19 4 8 1079 11 I 0 ~ 2 35 
13 J I 938 15 
EX T Q A CEE 1025 109 J JO 867 16 7~7 I I 2 
I 7 6 I 5 IJ 
CEE ASS CC I JJ 5 88 I 9 61 I I 56 11 I I 7 0 107 11 
38 997 15 
T R 5 GATT 676 I 2 2 12 642 6 4<7 2 
7 452 6 
/IUT.TIERS 223 59 I 5 148 10 1,2 38 3 
104 7 
CLASSE. I 716 9 2 19 680 6 501 2 
12 4 A I 6 
AELE 565 2 2 8 548 5 l!P8 
6 396 6 
AUT.Cl•l I 5 I 7 11 132 I 9) 2 6 
85 
CLASSE 2 298 98 I 11 178 I 0 250 109 
5 I 2 9 7 
EA M A. 31 2 7 4 16 11 
5 
AUT. AOM 20 11 7 2 
,, 61 2 
T I ER S CL2 247 60 I 4 172 I 0 I 7 I 3 7 
J I 2 4 7 
CLb.SSE 3 11 2 9 6 I 
5 
EVR.F.ST 10 2 F 6 I 
5 
AC'T,CL•3 I I 
FRA~GE 4 7 7 3 I 463 10 497 I 
482 14 
BELG·LUX• 186 20 42 I 2 4 I '5 11 
2. 86 
pAyS 9 AS 502 5 13 • 8 4 3 ~ I 6 9 
366 




I TAL lE 13 • I 8 
6 2 4 
R 0 Y • U"' 1 10 2 7 I 5 
2 J 
ISL.NOE 3 2 I 2 
I I 
IRLA"+DE 4 I 3 2 
2 
NORVEGE 87 2 8 5 I 8 
I 77 
SUEOE i82 I I 8 I [ (\ 7 
I 0 7 
FINLANOE 2" 4 I 17 11 I 
10 
OANEMARK 41 40 I 2 2 
21 I 
SUI5SE 207 2 3 199 3 I '4 
2 I 57 5 
AUTR I CHE 36 H ll 
31 
PORTUGAL 2 I I I 
I 
ESPAGNE 6 2 4 4 I 
3 
YOUGOSLAV 9 8 I J 
3 
GRECE 4 5 6 3 9 '0 
5 2 5 
TUR')UIE 32 32 '9 
29 
POLOGNE 2 2 I 
I 
HONGRIE 5 5 4 
4 
ROU!>1ANIE 2 2 I I 
BULGARI~ I I 
MAROC 21 21 19 
19 
o·ALGER!f: 11 I! 'I 
61 
TUNiS lE I 2 I 0 I I I 2 
IO I I 
L l 8 v E 7 I 6 6 
6 
EGYPTf : I 
SOUOAN 13 ,, 5 5 
• M A L I 
' 
I I I 
• SENEGAL I I 









I I I 
• C 0 "i G BRA 5 : 4 5 
5 
ANGOLA I I 
I I 
::THiOPif 





~ '~ .f: 4 M~ I 1;1 Li I i 
I I 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalio EWG Lux. e er an (BR) ltolia Schlussel I Bestimmung 
400820 .f"'ADAGASC I I I I 4 4 UN suo A F 10 ID 4 4 
ETATSUNIS 19 I I 17 6 < 
CANADA I I 2 2 
MEX]QUE 5 5 5 5 
GUATEMALA ? 2 2 2 
HONOUR <H I I 
NICARAGUA I I I I COSTA RIC 2 2 I I 
DOMINIC R 2 2 I I 
ANT NEERL • • 2 COLOMAIE 3 3 2 2 
VENEZUELA 20 7 13 8 2 < SURINAM I I 2 2 EOUATEUR I I I I PEROU 4 4 3 3 
BOLIVIE 2 2 I I URUGUAY 2 2 I I ARGENTINE I I 
CHYPRE 3 3 3 3 
LIB AN 14 4 2 8 12 I 2 9 SYRIE 27 I 26 22 22 !RAK 10 IQ 7 7 IRAN 21 20 I 13 11 ISRAEL I I I I JORDAN lE 2 2 2 2 KOWE IT I I 
PAKISTAN 5 5 5 5 
INDE 2 2 I I CEYLAN 3 3 I I BIR~ANIE 2 2 I I 
THAILANOE 2 2 2 2 V I ET N suo I I 
CAMSODGE I I 
MALA ISlE 8 8 6 6 51NGAPOUR 14 14 I I I I INDONE51E 4 2 2 2 2 PHILIPPIN 6 6 4 4 CHit-+ CONT I I 
FOR MO SE 3 3 I I HONG KONG 4 4 2 2 
400900 MONOE 12510 2736 663 874 6218 2019 9 I ~ 7 2012 840 656 3601 2028 
c E E 4367 932 591 287 2019 53 8 3591 763 7•1 252 I I 6 I 654 EXTRA CEE 8 I 2 4 IA04 72 587 4199 1462 5517 I 2 4 9 79 404 2 4 4 0 !365 CEE ASSOC 5430 1746 6 4 4 332 2104 6 0 4 4277 1292 801 284 I I 9 7 703 TR5 GATT 5203 522 9 308 3385 979 3 4? 0 321 6 220 1813 1060 AUT. TIERS 1858 468 10 2 3 4 729 417 1431 399 13 I 52 591 ts6 CLA55E I 4567 379 ~- 231 :?892 IOS7 1 0 L, 2 2 58 7 I 57 1538 !OA2 AE LE 3385 ?01 6 153 2167 8 58 2? I. 7 146 3 107 1058 933 AUT.CL•I I I 8 2 178 2 78 725 199 7 9 5 I I 2 4 50 480 149 CLASSE 2 36'55 1391 <3 355 1257 389 2 4 'i 2 972 72 247 886 275 EAMA 4 8 9 410 52 3 ID 14 317 259 39 4 4 I I AUT. AOM 416 380 I 25 9 I 275 251 I 16 6 I TIERS CL2 2550 601 10 327 1238 3 7 4 I 8 .c. o 462 32 227 8 7 6 263 CLASSE 3 102 34 I I 50 16 4 3 19 16 8 EUR.EST I 0 I 3 4 I I 49 I 6 43 19 16 8 AUT.C't..o3 I I 
0 I VERS 19 19 9 9 
FRANCE 674 I 2 5 34 379 136 573 189 I I 201 172 BELG·LUX· 648 169 93 361 2 5 3 e 7 I 3 I 56 175 25 PAY 5 8A5 1413 I I 7 256 948 92 I I ? 7 61 282 623 I 6 I ALL EM FED I I 4 2 4 9 9 209 149 285 1290 52 4 zoo 180 296 ITALIE 490 I 4 7 I I I 131 214 4 7 
' 
162 ROY.UNI 140 3 2 56 46 33 I I 6 I 2 4 1 24 46 ISLANDE 9 9 4 4 IRLANDE 16 I 8 7 I I I 5 5 NORVEGE 2 I I I I 13 143 4 4 ! r.. 7 7 B 99 53 SUEDE 8 4 5 8 I 38 599 199 5., 2 3 23 289 207 FINLANOE 162 3 3 IS 96 18 I I 2 IS IS 64 18 DANEMARK 249 I 17 189 4 2 170 I 14 I 2 2 33 SUI55E 1507 I S 5 3 12 880 A 57 IOA4 124 I IQ 4?9 5?0 AUTRICHE 383 9 12 285 77 I '7 7 7 83 70 PORTUGAL so I 4 5 25 6 ? I 3 2 I? 4 ESPAGNE 108 59 48 I 55 42 13 GIB.MALTE 6 3 I 2 7 3 2 2 YOUGOSLAY 86 3 I 5 77 ?3 3 20 GRECE 85 IS 4 38 2 8 58 I 4 3 I 7 ?4 
.TURQU I E 73 9 13 28 23 36 5 9 9 13 EUROPE • NO I I I I POLOG!\IE 41 39 2 IS 14 I TCHECOSL 2 I I 
HONGRIE 27 26 I 17 17 ROUt.o!ANIE 20 7 8 5 6 2 I 3 8ULGARIE I I I I 9 5 I 4 CANARIES 22 I I ID I 7 I 6 SAHARA E5 3 3 I I MAROC 182 I 6 8 I 13 1"3 I 4 3 I 9 ••AL'GER!E 304 303 I 2 (' 9 209 OEP.OASIS I I 
TUNJSIE 146 135 7 4 I 4 8 I 4 2 3 3 LIB YE 105 I 6 4 12 28 7 5 I 4 7 I 2 15 EGYPTE 39 5 27 7 12 2 7 3 SOUOAN 91 3 2 13 73 55 2 2 7 4 4 d1AURITAN 2 I 21 I I I I 
• M A L I 5 5 4 4 
• HT VOLT A 9 9 7 7 
• N I G ER 4 4 2 2 
• T CH A I) 7 7 3 3 
• SENEGAL 70 68 2 51 49 2 GUINoPORT 2 2 I I GUINEE RE ID 10 5 5 
810 
I 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Werte - 1000 S - Valeurs TDC Destination Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
GZT CEE CEE 
Schlussel Bestimmung Ei'IG ltalia EWG ltalia 
400900 SI ERRALEO I 
LIBERIA 10 I 
• c I V 0 I RE 60 54 19 31 GHA"'A 20 I 14 
• T 0 G 0 REP 3 3 2 
·DAHOMEY 13 13 6 NIGERIA 72 23 36 4 I 14 20 
·CAMEROUN 35 35 21 21 
• CENTRAFR A 8 6 6 • GABON ss 55 23 2' • C 0 "J G BRA 52 52 
'2 32 .co~G LEO 68 20 4 8 o4 17 17 oRUANOA u 3 I ANGOLA 2 4 16 I 5 ETHIOPIE 16 13 14 10 , C F SOMAL 8 
SOMALI£ R 10 10 6 KENYA DUG 29 11 5 2 2 TANGANYKA 4 ZANZIBAR I MOZAMBIQU 6 
.MAI)AGASC 66 56 IQ 4 9 4 5 
.. REUNION 24 , 4 13 I 3 COMORES I I I I RHOO NYAS I I I UN suo AF 72 2 5 6 4 14 2 30 ETAT5UNI5 499 52 16 382 48 4? 4 29 313 70 CANADA 22 I 16 I 11 I I 2 , S T p MIQ I 
MEX!OUE 30 30 17 17 GUATEMALA 11 ID HONOUq BR 
HONOUR RE 3 SALVADOR 17 I 5 14 11 NICARAGUA 13 5 12 4 COSTA RIC 10 6 PANAMA RE 2 I CUBA I HAITI I OOMINIC R 14 12 11 
• • ANT FR 11 10 I 
MARTINIO· 13 13 
F INO occ I o 9 5 4 ANT NEERL 31 23 5 I ?I IS 3 I CDLQMBIE 102 I 77 2 2 95 I 7 I 22 VENEZUELA 170 40 52 77 107 I 8 37 5 I SUR!NAM 5 2 I 
·•GUYAN F 2 
EOUATEUR 34 I 29 30 2 5 PERoU 223 33 167 16 146 3 0 95 16 BRESIL 10 3 6 4 2 CH I L I 25 13 13 BOLIVIE 26 26 ?4 24 PARAGUAY 5 5 6 5 URUGUAY 43 29 30 19 ARGENTINE 51 10 17 17 ? I 3 CHYPRE 28 6 16 6 3 I 6 IB L I BAN 80 2 5 28 17 Ill 29 28 32 19 SYRIE 4 4 10 32 I 39 I 0 26 I RA K 26 23 17 2 15 IRAN 129 12 11 7 5 31 I I 9 11 I 5 77 16 AFGHAN 1ST I I I I ISRAEL 17 10 4 3 JORDAN lE I 4 IO 2 15 I 11 2 ARAB SEOU 66 38 15 11 
' I 2 2 18 10 KOWEIT 55 53 I 66 65 QATAR I I OMAN 5 
ADEN 5 3 4 2 PAKISTAN 4 4 14 23 ? 6 12 INOE 7 2 20 50 19 17 CEYLAN 17 2 7 15 
BIRMANIE 4 4 I 
THAILANDE 49 16 30 '3 2 5 LAOS 2 I 2 
VIETN suo 10 
CAMBOOGE 10 10 
MAL&ISIE 7 3 I 69 68 65 SINGAPOUR 21 19 I B 16 INOONESIE I I 0 22 86 ? 2 12 ROR~EO BR I I I PHILIPPIN 4 s 12 15 18 ? 6 I ;~ 11 CHIN CONT I 
COREE suo I 
JAPON I 
HONG KONG 22 9 15 9 AUSTRAL lE 37 37 16 16 N ZELANOE 5 3 
• N GUIN N 
N•HF:BRID· 
.OCEAN FR 10 10 
POLyN.FR• 4 
PROV BORO 13 13 
P•FRANCS 6 
~orooo MONDE 17628 6405 1043 I 2 4 0 7 4 4 6 1494 9955 40.33 684 812 3714 712 
c E E 658S 2770 533 882 IA89 5 I I 39~7 IB85 361 610 900 201 EXTRA CEE I I 0 4 2 3f.35 510 358 5557 982 5998 2148 323 2 0 2 2814 5 I I CEE ASS 0 C 8992 3936 908 934 2589 625 5355 2 52 I 6 I 7 639 1287 291 TRS GATT 4234 599 60 222 2927 426 2 I 3 2 346 I~ 132 I 4 3 3 205 AUT. TIERS 4401 1870 75 84 1930 442 2468 I I 6 6 51 4 I 9 9 4 216 
CL.SSE I 3921 510 43 16S 2645 558 2072 30< 106 1170 286 AELE 1905 339 23 97 1231 215 840 23< 68 455 77 
811 




































































• GAB 01\1 
.CONG BQA 
• CONG LEO 











































2 ~~ I l'i 
<) 2 4 2 
I 4 3 6 
') 4 2 
1 '2 6 h 
; 8 7 9 
1 8 7 9 
s ! 2 
i 1.9 2 
















2 I 3 
2 I 6 
I 




























































I 1 0 
I 







i 7 I 




7 I I 
7 I ' 
367 
102 

















































Werte- 1000 S - Valeurs 
20 
6. 6 6 
3 7 3 
93 
291 

























1 4 I t. 
1770 
2 6 7 
198 
1305 
I I 4 2 











I I 6 















































































'2 8 3 3 
13 ~ 8 
2'" 
16>-:1 
I 0 9 3 
1 n Q J 
3Y8 
f., I 8 
6 7 8 
I ~:. 7 














I 4 I 

































Jahr - 1962 - Annee 
Menpn - 1000 Kg - Quontites 
7 0 




4 I 4 
I~ I A 
167 
SI 
I 4 8 '2 
I A 5 
I\ 




















3 I 8 
2 5 f.: 
20? 
I 4 8 
4 4 







































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
!tall a CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bostlmmung 
401000 ARGENTINE 278 256 I! I > 7 147 4 CHYPRE 25 9 14 13 5 7 L IBA N 55 9 39 32 I! I ~ SYR!E 162 86 2 7 3 R9 55 33 IRAK 56 7 46 22 17 IRAN 92 10 74 ?6 I 9 ISRAEL 13 13 3 3 JORDAN I E I! 6 5 2 ARAB SEOU 3 I KOWEIT I BAHREIN 3 I YEMEN I I ADEN 5 4 2 PAKISTAN tJ 7 5 INDE 29 16 12 CEYLAN 5 3 BIRMANIE 5 4 THAI LANDE 30 I 23 LAOS 2 2 
VIETN suo 26 23 I 5 13 CAMAODGE 18 17 I 9 9 MALA ISlE 46 4 5 ?5 24 SINGAPOUR I 3 7 4 INDONESIE 102 29 70 
'7 18 18 PHILIPP!N 55 11 44 ? I 17 ASIE PORT 2 2 I COREE suo I I HONG KONG 25 2 I 6 AUSTRAL lE 201 201 130 130 N ZELANOE I 3 9 3 2 • N GUIN N 2 I N•HEBRID• I 5 15 9 9 
.OCEAN fR 66 66 35 35 POLyN,fR• 36 36 22 22 PROV BORD I 
401110 MONDE 1220 133 I 0 I 64 632 290 1645 96 223 122 651 553 
c E E 788 81 93 60 386 168 I I < 5 54 220 I 2 I 4 I 5 355 EXTRA CEE 4 3 2 52 A 4 246 122 4RO 42 3 I 236 198 CEE ASSOC 827 94 95 60 389 189 I I 9 6 65 221 I 2 I 4 I 8 371 TRS GATT 339 20 5 4 231 79 4nl I 3 2 I 224 I 6 I AUT.T!ERS 54 19 I I 2 22 48 I 8 9 21 CLASSE I 336 12 4 230 87 3<6 8 222 134 AELE 287 2 216 65 329 2 208 I I 7 AUT.CL•I 49 9 I 4 22 37 6 14 17 CLASSE 2 93 40 I 6 33 Ill 34 I 4 6 I EAMA 17 10 5 13 8 4 AUT.AOM 4 3 I 3 I T I ER 5 CL2 72 27 I 6 27 94 23 14 56 CLASSE 3 2 3 3 EUR.EST 2 3 
FRANCE 306 195 106 500 221 274 BELG•LUX• 87 6 22 22 37 I I 0 5 3 I 25 49 PAYS BAS 124 I 4 26 82 2 ''0 IO 58 AS 7 ALL EM FF;:O 182 59 62 38 23 3!0 3B 157 90 25 !TAL lE 89 2 87 • 5 84 ROV.UNI 11 2 6 2 NORVEGE 7 7 SUEDE 4 I 41 40 40 fiNLANDE 8 7 9 9 DANEM_ARK 52 IB 33 91 I 9 71 SUISSE 81 53 25 92 47 43 AUTR I CHE 92 92 93 93 PORTUGAL I 
ESPAGNE 10 
YOUGOSLAV 6 6 GRECE I 5 12 12 TURQUIE 3 3 2 POLOGNE 2 2 3 TCHECOSL I 
MAR QC 








SO MAL I E R 
• MADAGASC 






BRES I L 
CHILl 
ARG~NT I NE 
LIBAN 




I "'CE 2 
VIETN suo 11 11 6 
CAMAODGE A 5 MALA ISlE 13 12 ; 3 4 I SINGAPOUR 5 5 JAPON 
401120 MONOE 15077 4777 2213 1994 4002 2091 I 2 7 I~ 3 4051 20!.; 1613 3352 I 7 I I 813 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 






4 0 I I 2 0 c E E 3790 616 1376 7 I I 514 573 
J6AO 598 1359 622 528 573 
EXTRA CEE I I 0" 8 4 I 6 I A37 1084 3488 I 5 I 8 "906 
3453 657 834 28~4 I I 3 8 
CEE A550C 7065 ~689 1585 869 1027 895 
6450 2396 1537 757 953 807 
TR5 GATT 5021 1202 494 758 1906 661 4005 970 
386 5~6 1558 525 
AUT .TIERS 2792 886 134 168 1069 535 :?1~1 
68S 93 133 841 379 
CLASSE I 4773 1053 466 761 1746 747 38?9 
880 366 555 1433 595 
AELE I 7 2 I 265 I 6 I 251 791 253 1440 
194 149 199 707 I 9 I 
All T. CL • I 3052 788 305 5 I 0 955 494 2389 686 
217 356 726 404 
CLASSE 2 6 I 7 6 3096 350 308 I 7 2 I 701 49~2 2554 
267 271 1373 497 
EAMA I 5 I I I I 0 2 195 8 I 73 60 J2AJ 936 I 6 I 
74 63 49 
AUT. AOM 765 734 2 I 4 10 5 733 
700 3 13 I 4 3 
TIERS CL2 3900 1260 153 213 1638 636 29li6 
9 I 8 103 184 1296 445 
CLASSE 3 139 I 2 21 IS 2 I 70 I I 5 
I 9 24 8 18 46 
EUR.EST 133 12 2 I I 5 21 64 Ill 19 
?4 18 42 
AUT.CL•3 6 6 4 
4 
DIVERS 199 199 I 57 
!57 
FRANCE 437 186 I 9 95 137 403 
157 18 104 124 
BELr;•LUX• 688 I I 5 337 !50 86 6'59 I I 2 
303 152 92 
PAYS BAS 1058 35 770 194 59 1086 34 
789 199 64 
ALL EM FED 1353 371 367 324 291 1280 
349 359 279 293 
ITALIE 254 95 53 31 7 5 2 ':i 2 
103 54 22 73 
ROY.UNI 144 50 41 37 ID I I 2 38 
34 30 




NORVEGE 133 15 I 8 77 2 I 97 I 
10 63 15 
SUEDF. 288 8 54 90 I I 4 22 2HI 8 
53 83 I I 8 19 
FINLANDE 135 41 12 20 58 108 30 9 
16 so 3 
DANEMARK 422 38 43 43 206 92 349 33 
31 32 189 64 
SUIS5E 5 I 9 148 41 41 202 87 4?3 99 
49 25 179 7 I 
AUTRICHE 199 15 I 18 150 15 166 13 I 
17 123 I 2 
PORTUGAL 16 5 6 12 2 
5 
ESPAGNE 9 5 I ID I 
7 I 
GIB.MALTE 2 2 4 
4 
YDUGOSLAV 42 I 2 39 37 I 
2 34 
GRECE 3 I 4 59 I 5 I 92 2 2 8 37 
7 r2o 58 
TURQUIE 685 178 54 279 165 526 125 4 I 228 
124 
EUROPE·ND 2 2 I I 
u R 5 s 5 2 4 2 
ALL.M·EST 6 3 12 9 
3 
POLOGNE 66 I 46 17 
2 I 
TCHECOSL 31 15 11 36 
18 I 5 
HONGRIE ~2 10 19 
3 
ROU~ANIE 2 2 
BULGARIE I I 
CANAR I E5 10 3 6 9 2 I 
6 
MAROC 2 I 6 56 48 53 26 33 184 53 32 
44 22 33 
••ALGERIE 562 561 I 5<1 559 I 
I 
TUNIS lE 185 146 20 4 15 1'53 126 
I 6 5 16 
L I BYE 139 26 11 3 27 72 92 I 4 
2 20 
''· 8 
EGYPTE 9 7 I I 10 7 
I I 
SOUDAN 7 5 I 7 13 26 18 59 I 3 
11 2 I 13 
.MAURITAN I 5 15 I 4 I 4 
• M A L I 55 55 4 4 44 
• HT VOLT A 145 145 108 107 
• N I G ER 9 ~ 8 
oTCHAD 23 16 20 I 4 
.SENEGAL I 8 I 176 I f. I 156 
GAMBlE 3 3 
GUIN·"l'ORT I I 
GUINEE RE 23 7 9 14 
SIERRALEO I 5 I 4 10 9 2 
7 
LIBERIA 4 I 3 21 I 13 3 31 2 I 5 
11 2 
• c I VC IRE 323 284 I 4 I 23 297 258 I I 3 
2 23 
GHANA 182 16 3 148 15 I ~~ 2 I 4 3 
I I 2 I 3 
• T 0 G 0 REP 19 I 5 16 I 2 
.DAHOMEY 25 24 22 20 I 
NIGERIA 219 31 14 130 42 154 21 I 5 
96 21 
.CAMEROUN 144 138 4 I ? 7 I 2 I 2 3 I 
.CENTRAFR 38 2 I 10 '9 19 I 0 10 
G U IN ESP I I I I 
.GABON 25 2 I ?.2 18 
.CONG BRA 64 44 56 36 9 8 
3 
• C 0 N G LEO 278 40 !53 34 34 17 21B 27 I 2 I 33 
26 11 
.RUANDA u 23 I I 4 3 5 16 11 2 3 
ANGOLA 25 I 18 ?I 2 14 
ETHIOPIE 21 12 16 2 
• C F SOMAL 5 I 2 
SOMALIE R 21 5 16 IS 4 11 
KENYA DUG I 4 0 2 I 16 59 43 I 2 2 14 I 6 55 
37 
JANGANYKA 2 I I 11 ?I I J 3 
ZANZIBAR 4 4 4 
MOZAMBIQU 7 2 3 I 2 
• MAQAGASC 123 98 I 6 lOO 82 I J 
••REUNION 33 32 I ?7 26 
COMORES 5 5 4 
RHOO NYAS 28 4 I 13 I 0 ?4 I 13 7 
UN suo AF 54 14 2 11 19 8 '9 I 10 16 
ETATSUNIS 1460 439 263 286 302 170 I I 9 6 438 I a I 198 210 169 
CANADA 291 41 15 120 106 9 194 39 10 7S 63 7 
MEX I QUE s 5 4 4 
GUATEMALA 25 s 17 17 12 
HONDUI;! BR 7 I 4 B 6 
HONOUR RE 20 I 16 12 10 
SALVADOR 34 23 3 2 4 16 
NICARAGUA 13 2 8 11 I 
COSTA RIC I 6 3 11 9 2 
PANAMA RE 11 I ID 3 
HA I T I 11 4 I 
DOM!NIC R 67 37 26 b7 24 20 
• • ANT FR 35 35 2 9 28 I 
MARTINIQ• 35 35 ' I 31 
F INO occ 2 I 13 18 13 
ANT NEERL 7 2 7 J 
COLOMB I E B5 Bl '6 s 3 
814 












BRES I L 






L IBA N 








































































EUROPE • ND 
U R S S 



























































I I 9 3 3 8 
83097 
58507 
2 5 I S 5 
























2 2 I I 
416 















6 7 I I 
I9IB 
1324 
Werte - 1000 S - Valeurs 



























I I 4 4 0 
19548 
6029 















































I I 2 7 
2905 






































































































































































I o 9 6 I 
Q327 
";343 




































































































I 58 ~J 8 
52 1':1 4 
I I 55 
192 
4 I 
I 4 q 3 






















~ 0 4 3 
I 7 7 4 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantitls 





























I 6 I 7 9 
4774 
I I 4 0 5 
29250 







6 I I 8 
































































I 3 8 0 I 
4389 
1458.1 


































































I I 4 .6 8 
6 4 L 4 
9370 
401 


















































































I 4 4 
676 
109 
I I I 5 














I 3 I 
548 
815 










• "'A L 1 
81(; 
.HT VOLTA 

































UN sUO Af 
ETATSUN I 5 
CANADA 
.sT P MIQ 










HA IT I 
OOMJNIC R 




COLOMB I E 
VENEz'iJELA 
GUYANE BR 













































































I 6 3 I 
619 
76 
I 3 I 
757 
I 3 3 I I 









I 9 I 
5 
36 





















































Worte - 1000 S - Valours 
I I 3 






I I 6 2 
I 
2 






































































































































































































































































































































2 R 5 
2 I 7 
1,9 
I ;~ I 
16 
1?3 






























































































Jahr - 1962 - Annee 



















































































2 0 4 
I I J 7 
11 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeun -'- Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
- CEE l l Bel g. I Nod rl ncl I Deutschland J CEE I F~nu I Bel g. I Nederland I 0••;;~land l GZT France I !alia ltalia Schlussel Bestlmmung EiYG Lux. 0 0 (BR) EWG Lux. 
401130 AUSTRAL lE 652 450 9 7 I I 5 7 I 426 292 I 0 6 92 26 N ZELANDE 123 I B 2 89 14 Bl 11 I 67 2 • N GUIN N 102 2 I 6 20 73 90 2 I 4 I 8 65 OCEAN USA 4 2 2 7 6 I OCEAN BR 3 I 30 I 29 28 I N•HEBRID• 58 58 39 J9 
·OCEAN FR 539 470 5 64 3•9 336 4 49 POLYN·FR• I I 4 I I 4 R2 82 PROV BORD I I P•FRANCS 3 3 2 2 SECRET 2861 2861 20B5 2085 
401200 MONDE 399'3 762 27 3 I 2891 282 9<0 258 I 7 9 512 164 
c E E 1024 JSJ 2 I 29 513 108 3<;9 I I 6 I' 8 139 RI EXTRA CEE 2969 409 6 2 2378 I 7 4 6 1} I 142 2 I 373 83 CEE ASSOC 1258 5 I 9 26 29 570 I I 4 4?.8 172 I 7 A 149 82 TRS GATT 2 I I 8 ISO I 2 1822 143 373 64 I 234 74 AUT. TIERS 6 I 7 93 499 25 I 59 22 129 8 CLASSE I I 9 0 I 136 I 1643 I 2 I 293 57 I 7 I 65 AELE 943 66 I 856 20 137 13 I I 2 12 AUT.CL·I 958 70 787 I 0 I 156 44 59 53 CLASSE 2 959 .:168 6 I 633 5 I 305 84 2 I 200 18 EAMA 81 69 5 5 2 34 31 2 I AUT.AOM 99 93 5 I ?6 24 2 TIERS CL2 779 106 I I 623 48 245 29 I 197 18 CLASSE 3 109 5 102 2 3 I 2 EUR.EST 107 5 100 2 3 I 2 AUT.CL•3 2 2 
FRANCE 75 67 8 20 14 6 BELG•LUX• 198 66 27 104 I 57 20 8 29 PAYS BAS 216 3 I 4 192 7 64 I 9 49 5 ALLEM FED 359 258 7 2 92 152 76 6 70 I TAL I E 176 26 150 66 I 9 47 ROY.UNI 66 11 I 53 I 25 2 22 I ISLANDE 8 8 I I IRLANDE 2 2 2 2 NORVEGE 56 56 9 9 SUEDE 360 25 334 I 29 J 26 FINLANDE I 3 I 2 129 I 4 14 DANEMARK 166 157 9 19 12 7 SUISSE 156 I 7 135 4 37 5 29 3 AUTRICHE 97 11 86 8 2 6 PORTUGAL 42 2 35 5 10 I A I ESPAGNE I 4 I 13 GIB.MALTE I I YOUGOSLAV 7 7 
I GRECE JO I 26 3 6 5 I TURQUIE 24 3 2 I 3 I 2 EUROPE·ND 2 2 I I POLOGNE 46 46 2 2 TCHECOSL 16 16 HONGRIE I 9 5 I 4 I I ROUMANIE 20 20 BULGARIE 6 4 2 MAROC 28 2 I 6 I 8 6 2 
••ALGERIE 82 79 3 21 2 I DEP.OASIS 2 2 
TUNISIE 22 19 3 6 6 L I BYE 5 I 4 2 I I EGYPTE I 4 14 I I SOUDA.N J 3 I I • HT VOLT A 2 2 I I 
.TCHAD I I I I 
•SENEGAL 4 4 I I SI ERRALEO I I LIBERIA 4 4 2 2 • c IVOIRE 28 28 I 3 I 3 GHANA 7 7 3 3 
• T 0 G 0 REP 4 4 2 2 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 8 I 7 4 I 3 
.CAMEROUN I 8 I 8 9 9 
·GABON 3 3 2 2 
.CONG BRA 3 3 I I 
.CONG LEO 9 I 3 5 2 I I 
·RUANDA u ? 2 I I ANGOLA 2 2 I I ETHIOPIE 2 2 I I SOMALIE R 2 2 KENYA DUG I I I I MOZAMBIQU 4 4 I I 
.MADAGASC 4 4 I I 
··REUNION 5 5 I I UN suo AF I 7 I 16 5 2 3 ETATSUN IS 638 59 481 98 I 14 4p 22 52 CANADA 58 I 57 5 5 MEXIQIJE 68 65 3 10 9 I GUATEMALA I 0 I 0 4 4 HONOUR RE 5 3 2 2 I I SALVADOR IJ 11 2 2 2 NICARAGUA 8 A 3 3 COSTA RIC 6 5 I 3 2 I PANAMA RE I I DOMINIC R I 9 I 9 A 8 
• • ANT FR 2 2 I I MARTINIQ• 2 2 I I F IND occ 5 5 3 3 ANT NEERL 2 I I I I COLOMBIE 34 34 6 6 VENEZUELA 125 4 I 2 I I, 5 4 5 SUR I NAM I I I I EQUATEUR I 3 10 3 4 3 I 
817 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination 




GZT EWG EWG 
ltalia 
Schliissel Bestlmmung 
401200 PEROU 3 I I 6 
14 
BRESI L 30 28 I 
CHILl 31 3 I 
BOLJVIE 6 
PARAGUAY 4 2 
URUGUAY 21 21 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBA N 
5 Y RI E 
IRAK 9 9 
IRA~ 14 13 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL 14 
JORDAN I E 2 
ARAB SEOU 2 
PAKISTAN 2 
INDE 26 26 
CEYLAN 9 
BIRMANIE I 4 6 
THAILANDE 11 10 
VIETN suo 40 40 
CAMBODGE 
HALAISIE 25 25 
19 19 
SINGAPOUR 23 23 17 
I 7 
INDONESIE 3 I 
I 
PHILIPPIN 18 18 7 
CH I N CONT 2 2 
JAPON 10 10 
HONG KONG 16 12 
AUSTRAL lE 11 11 
N ZELANDE 6 
.OCEAN FR 
POLYN•Fq• 
401310 MONDE 1677 870 98 556 148 
529 322 29 129 48 
c E E 751 477 50 206 14 
2 "i 4 183 I 6 49 
EXTRA CEE 925 393 48 350 133 275 
139 I 3 80 43 
CEE ASSOC 816 532 55 208 16 266 
194 17 49 s 
TRS GATT 639 249 34 232 124 200 
98 9 50 43 
AUT.TIERS 221 89 9 I I 6 7 63 
30 3 30 
CLASSE I 572 243 35 190 104 182 
96 40 37 
AELE 322 136 3 170 I 3 96 
55 36 5 
AUT.CL•I 250 107 32 20 91 9 6 
4 I 4 32 
CLASSE 2 341 138 13 160 20 91 
41 40 6 
EA 'M A 28 24 2 I 4 
4 
AUT.AGM 30 30 7 7 
TIERS CL2 2A3 84 13 158 28 AO 
30 40 
CLASSE 3 I 2 12 2 
2 
EUR.EST 12 I 2 
DIVERS 
FRANCE 35 28 
BELG•LUX· 183 I I 9 46 13 58 
38 I 5 
PAYS BAS 41 21 17 I 4 8 
ALL EM FED 216 209 
74 72 
I TAL I E 276 128 148 I 0 I 65 
36 
ROY.UNI 26 19 7 7 
I 
ISLANDE 2 I I 
IRLANDE I I 
NORVEGE 22 10 I 0 
2 
5UEnE 83 22 54 ?3 
11 
FINLANDE 23 11 7 6 
OANEMARK 39 6 33 8 
SUISSE I 2 I 62 54 42 26 
15 
AUTRICHE 23 13 I o 5 
2 
PORTUGAL 8 4 -2 I 
ESP A G N,E 7 5 
GRECE 7 I 
TCHECOSL I I 
HONGRJ E 11 11 
MAROC I 4 I 3 
••ALGERIE 27 27 
TUNISIE 7 
LIBYE I 
EGYPTE 2 I 21 
.MAURITAN I I 
• HT VOLT A I I 
.NIGER 3 3 
.SENEGAL 3 3 
GUINEE RE 2 2 
• c I V 0 IRE 11 11 









UN suo AF 2 I 
ETATSUNIS 193 77 2 I 90 71 31 
32 






• • ANT FR 
MARTINIQ• 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 65 33 27 21 12 
818 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitlo TDC 
CEE 
I France I 
Bolg. I Nodorland I Dou;~;;••d I CEE I I Bel g. I N d 1 d I Doutschland GZT !tall a France SchiGsnl Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. o or an (BR) ltalia 
4 0 I 3 I 0 EQUATEUR 3 I I PEROU 32 IR 10 BOLIVIE I I URUGUAY 3 2 ARGENTINE I 







INDONESIE I PHILIPPIN I I FORMOSE I I HONG KONG 26 11 10 N Z~LANDE I I PROV BORD I 
401330 MONDE 574 153 22 310 8 I 122 27 78 
c E E 187 24 22 124 11 48 4 35 EXTRA CEE 387 129 2 186 70 74 23 43 CEE ASSOC 248 82 8 22 124 I 2 63 19 35 TRS GATT 275 54 179 42 53 43 AUT. TIERS 51 I 7 7 27 6 2 CLASSE I 249 48 175 26 49 42 3 AELE 197 26 160 11 44 39 2 AUT.CL·I 52 22 I 5 I 5 5 I 3 CLASSE 2 133 77 11 43 25 19 I EAMA 31 29 10 I 0 AUT, AOM 26 26 5 5 T I ER S CL2 76 22 11 43 10 4 CLASSE 3 5 4 I EUR.EST I 
FRANCE 34 26 7 BELG•LUX· 56 2 I 27 13 PAYS BAS 34 27 5 ALLEM FED 14 10 
ITALIE 49 5 44 17 I 6 ROY.UNI 11 7 4 3 2 IRLANDE I 




u R s s 4 
ALL.M.EST I 
CANARIES 2 
MARO~ 8 6 




• NI G ER I 
·SENEGAL 4 
GUINEE RE 2 
• c I V 0 IRE 6 






.CONG BRA 2 
.CONG LEO 2 
·MAOAGASC 2 
RHOD N YA 5 I 




, • ANT FR 
VENEZUELA 
PEROU 2 I 
CHILl I 5 I 4 
URUGUAY I 
ARGENTINE 9 





VIETN suo 3 3 
AUSTR4LIE 2 I I 5 
·OCEAN FR 2 2 
4 0 I 4 I 0 HONDE 1667 )82 34 30 1022 199 RoB 259 I 4 I 3 466 I I 6 
c E E I I 9 0 2~3 27 19 748 I I 3 691 216 I ? 389 65 
819 
AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination 




GZT EWG EWG 
Schlussol Bestimmung 
4011110 EXTRA CEE 474 99 7 11 274 
83 176 43 ? 4 77 
50 
CEE A 55 0 C I 2 2 I 306 29 21 750 I I 5 
703 225 I 2 I 0 391 65 
TRS GATT 373 61 7 2 56. 45 
1?4 26 2 2 <P 26 
AUT. TIERS 70 15 16 36 
40 B 7 24 
CLASSE I 376 59 256 52 
1?6 25 69 30 
AE LE 283 52 180 
4 4 lOO 24 49 
25 
AUT.CL·I 93 7 76 
~6 I 20 5 
CLA55E 2 74 40 18 
34 lA 




TIERS CL2 49 lA I 8 7 
24 
CLASSE 3 24 24 
16 
16 
EUR.EST 24 24 
16 I 6 
DIVERS 3 3 
I I 
FRANCE 669 2 653 
367 359 6 
BELG •LUX • 72 30 I 5 26 
10 17 5 I 
PAYS SAS 55 I I 3 36 
17 I 0 3 
ALL EM FED I 2 I I 6 5 98 
'5 16 55 
IT A L I E 273 236 33 
202 183 15 
ROY.UNI 54 8 4 I 
11 2 7 
IRLANDE 3 3 
2 2 
NORVEGE 11 I 0 
4 4 
SUEDE 48 44 
I 3 I 2 
F I NLANDE 5 5 
I I 
OANEMA~K 39 11 27 
I 9 I 3 15 
SUISSE I I 0 39 56 I 4 
,, 8 21 I 9 8 
AUTRICHE 17 I 15 I 
4 3 I 
PORTUGAL 4 I 3 
I I 




TURQUIE 3 2 
HONGR I E 24 24 
16 I 6 
CANARIES I 
I 








GUINEE RE I 








KENYA OUG 2 
MOZAMB I QU I 
.MADAGASC I 
UN suo AF 2 I 
I I 
ETATSUNIS 56 53 



















AUSTRAL lE 6 
"' 
.OCEAN FR 2 
PROV BORD 3 
401491 MONOE 6339 1457 521 684 1852 1825 2337 
446 186 203 795 707 
c E E 2876 631 328 397 880 640 
I I R 9 202 122 107 471 287 
EXTRA CEE 3456 826 193 287 972 I I 7 R I I 4 2 
244 64 96 324 414 
CEE ASSOC J I 6 I 825 362 4 I 4 898 662 
IJOJ 283 134 I I J 477 296 
TRS GATT 2023 372 75 208 829 539 648 108 
24 73 274 169 
AUT.TIERS I I 4 8 260 84 62 125 6 I 7 180 
55 ?8 17 4 4 236 
CLASSE I 1580 273 62 153 718 314 543 
79 19 53 2!155 137 
AELE r 11 1 I 5 I 32 I I 4 636 184 399 
53 7 4 I 221 71 
AUT.CL•I 463 122 30 39 142 130 144 
26 I 2 I 2 34 60 
CLASSE 2 1690 504 130 133 165 758 576 
159 45 43 59 270 
EAMA 105 62 28 10 2 3 38 
26 2 I I 
AUT.AOM 127 120 5 I I '4 
52 I I 
T I ER 5 CL2 1458 322 102 I I 8 162 754 4 A 4 
81 17 40 57 269 
CLASSE 3 186 49 I I 29 106 23 
I 0 7 
EUR.EST 186 49 I I 29 106 ?3 
10 7 
0 I VERS 7 7 6 
FRANCE 692 I I 3 38 383 158 394 
46 10 275 63 
BELG•LUX• 468 179 138 I I 7 34 142 
5 I 3A 4 5 8 
PAYS qAs 533 42 194 257 40 226 
22 71 108 25 
ALLEM FED 804 192 15 189 408 311 
89 47 I 9 I 
ITALIE 379 218 6 32 123 46 
40 I 2 43 
ROY.UN! 156 26 68 51 58 
7 32 16 
ISLAND[ 3 I I 2 
I I 
!RLA.NDE l ') 10 4 
I 
NORI!EGE 6G 38 3 25 
17 
SUEOE 194 I 6 I 10 <7 
60 
820 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codt 
Destination Werte - 1000 S - Valtvrs Mengtn - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlussol BostiUIIIung 
401491 FINLANOE 52 17 2 30 17 6 10 I 
OANEMARK 83 3 3 71 19 I I 6 I 
SUI SSE 461 80 I 8 2 I 2 146 179 28 80 67 
AUTRICHE 120 7 7 91 11 .4 9 30 3 
PORTUGAL 43 24 3 I 2 4 7 3 2 I 
ESPAGNE 69 40 I 6 5 12 3 I 
YOUGOSLAV 29 5 9 I 5 5 2 3 
GRECE 3 I 10 I 3 14 3 
TURQUIE 22 7 5 
-I 
u R s s I I 5 39 75 
POLOGNE 29 3 16 I 0 
TCHECOSL 7 2 I 
HONGR I E 22 13 
ROUMANIE t 3 7 
CANARIES 8 8 2 
MAROC 34 30 10 I 0 
··ALGERIE 104 102 46 46 
OEP.OASIS I I 
TUN ISlE 39 13 26 20 I 5 
L I BYE 25 3 13 9 6 
EGYPTE 63 36 IS I 2 2 
SOUDAN 23 21 8 
.MAURITAN I 
• M A L I I 
• HT VOLT A 3 
• N I G ER 4 
• TCHAD I 
.SENEGAL I 0 
GUINEE RE so 50 
LIBERIA 5 
• c IVOIRE I 0 
GHANA IJ 11 
.TOGO REP 3 
NIGERIA 46 I 6 19 19 
.CAMEROUN 4 I 
oCENTRAFR 2 I 
.GABON 4 
.CONG BRA 10 
oCONG LEO 28 25 
.RUANOA u 3 3 
ANGOLA 2 
ETHIOPIE 5 
• C F SOMAL 2 
SOMALIE R 2 
KENYA OUG I 2 
OUGANOA I 
TANGANYKA 23 19 
MOZAMBIQU 7 3 
• MADAGASC I 9 I 8 10 IQ 
··REUNION 3 3 2 2 
UN suo AF 33 A 12 11 4 2 
ETATSUN IS 176 32 I 6 46 75 54 s 33 
CANADA I 5 3 9 13 I I I 
MEX I QUE I 5 5 3 I I 
GUATEMALA 5 I I 
HONOUR BR 3 I 
SALVADOR I 
PANAMA RE I 5 I 5 
CUBA 2 
OOMINIC R I 8 I 7 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 3 
F INO occ I 7 I I 
ANT "'EERL 2 
COLOMBIE 231 I 228 I I I I 
VENEZUELA 53 12 26 19 10 
SURINAM 3 I 2 
• • GUY AN F I 
EQUATEUR 3 
PEROU I 2 4 
BRES I L I 9 4 184 14 13 
CHILl 15 B 
BOLIVIE I 
URUGUAY 24 23 10 10 
ARGENTINE 32 I 2 I 6 B 3 
CHYPRE I 3 
L I BAN 42 36 ? I 19 
S Y RI E ro I 5 I 
IRAK 51 5 46 ?.5 2 3 
IRAN 99 I 0 49 14 23 ?9 I 6 
ISRAEL 31 I I I 4 
JGROANIE 6 2 






PAKISTAN 13 4 3 I 
INDE 45 32 14 I 0 
CEYLAN 5 2 
BIRMANIE 2 I 
THAILANOE 36 27 
VIETN suo 13 I J 
CAMBOOGE 2 I 
MALAISIE 5 
SINGAPOUR 12 




HONG KONG 3 
AUSTRAL lE 16 
N ZELANOE I 
• N !1UIN N 2 
821 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantltos 
TDC 
I I I I I Noderland I Deu;;~land I - CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. GZT France ltalia France ltalia Schlusnl Bestimmung EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. 
4 0 I 4 9 I N•HEBRID• I I 
·OCEAN FR 3 3 I I 
PROV soqo 7 7 6 6 
401499 MONDE 13447 2434 535 9 1 a 8249 I 3 I I 7035 1727 440 724 3560 584 
c E E 5a43 a27 208 4 a 1 3a54 473 3380 547 2oa 270 2039 226 
EXTRA CEE 7591 1607 327 437 4395 825 36."2 I I a 0 142 454 1521 355 
CEE ASSOC 6487 130A 223 494 1949 513 4005 I I 0 0 305 279 2071 250 
TRS GATT 5449 7 I 2 242 370 3 7 I I 4 I 4 23'56 3a6 108 416 1279 167 
AUT. TIERS 1498 414 70 54 589 371 671 241 ?7 29 2 I 0 164 
CLASSE I 50 I 4 491 229 347 3461 486 2381 S02 9S 399 I I 7 9 206 
AELE 3645 353 25 225 2765 277 1413 227 9 76 988 I I 3 
AUT.CL·I 1369 138 204 122 696 209 .,a 275 86 323 I 9 I 93 
CLASSE 2 2 3 I I 990 98 90 818 315 I I B 4 633 47 55 303 146 
EAMA 251 220 I 5 11 5 183 168 7 4 4 
AUT. AOM 264 246 11 7 175 I 6 I 9 5 
T I ER S CL2 1796 524 a3 79 aoo 310 A26 304 40 46 294 142 
CLASSE 3 266 126 I I 6 2,4 87 4S 39 3 
EUR.EST 266 126 I I 6 24 A7 45 39 3 
DIVERS 13 I 3 3 3 
FRANCE 1939 21 47 1651 220 1309 21 19 I I 5 I I I a 
BELG•LUX• 1002 .2 4 I 204 S31 26 516 154 I 4 I 209 12 
PAYS BAS 1329 97 I I 4 1093 25 627 64 ao 467 16 
ALL EM FEO a 54 395 72 I as 202 617 269 197 91 80 
ITALIE 719 94 I 45 579 291 60 19 212 
ROY.UNI 524 I I a 15 12 276 103 232 a6 5 7 96 3a 
ISLANDE 6 I 5 3 J 
IRLANDE 2 I 2 19 5 I 4 
NORVEGE 199 la 5 7 166 3 90 IO 2 2 74 2 
SUEDE ao5 59 I 35 684 26 321 40 I I D 259 11 
F I NLANDE 204 7 11 166 20 71 4 2 60 5 
OANEMARK 394 I 8 2 41 301 32 108 a I 11 7 I 17 I 
SUI SSE I 2 I 6 I I 3 2 I I 8 901 82 493 6a 41 348 36 
AUTR I CHE 43a 15 12 3 8~ 2R 156 13 5 130 8 
PORTUGAL 69 I 2 54 3 13 2 10 I 
ESPAGNE 98 20 68 10 25 10 12 3 
GIB.MALTE 3 2 I 2 2 
YOUGOSLAV 103 7 39 57 3 B I 10 27 
GRECE 94 I 4 I 56 23 256 224 18 14 
TURQU I E 35 I I 2 I 12 11 5 6 
EUROPE•NO 3 3 I I 
u R 5 s 7 2 5 I I 
POLOGNE 64 I 62 I 29 28 I 
TCHECOSL 135 125 10 4 7 4 5 2 
HONGRIE 26 20 6 3 2 I 
ROUMANIE 34 22 12 7 7 
CANARIES 2 2 I I 
MAROC I I 0 103 2 5 71 66 I 4 
• oALGER I E 207 207 122 122 
DEP.OASIS 2 2 I I 
TUNISIE 66 64 I I RB 86 I I 
L I BYE 23 2 5 I 6 9 3 6 
EGYPTE 24a 88 28 18 I I 4 107 41 12 2 52 
SOUDAN I 5 I 2 I 2 5 I 4 
oMAURITAN 3 3 2 2 
• M A L I I 0 10 6 6 
• HT V""OLTA 10 10 ID I 0 
.NIGER 7 7 4 4 
• TCHAD 5 5 3 3 
·SENEGAL 50 50 43 43 
GUINEE RE 5 5 2 2 
LIBERIA 11 11 8 I 7 
• c IVOIRE 38 37 I ? 8 28 
GHANA 4 2 2 2 2 
• T 0 G 0 REP 4 4 3 3 
.DAHOMEY 4 4 3 3 
NIGERIA 3a 10 3 I 0 14 I 29 8 I 10 I 0 
.CAMEROUN 30 30 2a 2a 
oCENTRAFR 7 7 5 5 
.GABON 10 10 6 6 
• C 0 N G BRA 8 a 5 5 
• C 0 N G LEO ;22 2 13 7 10 I 6 3 
.RUANDA u 2 2 I I 
ANGOLA 3 3 I I 
ETHIOPIE 10 2 a 6 I 5 
• C F SOMAL 2 2 2 2 
SOMALIE R 5 5 5 I 4 
KENYA OUG 15 I 14 10 I 9 
TANGANYKA 4 4 I I 
ZANZIBAR 5 3 I I I I 
MOZAMBIQU 3 3 3 3 
• MAOAGASC 36 33 3 21 20 I 
··REUNION 11 I 0 I 11 11 
COMORES I I 
RHOO NYAS 2 I I 3 I 2 
UN suo AF 7S 4 3 I 57 I 0 22 2 I 16 3 
ETATSUNIS 578 63 194 99 I Sa 34 4,6 27 85 299 36 I 9 
CANADA 67 14 4 6 11 32 43 4 I 20 4 14 
MEX i QUE 30 4 I 21 4 6 I 4 I 
GUATEMALA 13 6 7 6 2 4 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR 6 6 I I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 4 4 I I 
PANAMA RE I 5 9 6 9 6 3 
CANAL PAN I I 
CUBA 33 24 9 9 9 
DOMINIC R 11 4 6 I 14 9 4 I 
• • ANT FR 6 6 7 6 I 
MARfiNIQ• 10 10 13 I 3 
F IND occ 7 I 6 4 4 
ANT NEERL 3 3 2 2 
822 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 $ - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouontltos TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Deutschl and I GZT E'IIG France o er an (BR) ltalia hallo Schliissel Bestlmmung Lux. EWG Lux. er an (BR) 
401499 COLOMBI E I 9 7 12 9 4 5 VENEZUELA 102 16 9 I 55 21 4 3 7 4 17 15 GUYANE BR I I SURINAM 13 8 5 If 6 5 
••GUYAN F I I I I EQUATEUR 10 I 7 2 6 5 I PEROU 65 8 54 3 23 3 19 I BRES I L I 4 3 10 I 2 2 CH I L I 19 3 I 6 5 I • SOLi VIE 7 7 3 3 PARAGUAY 2 2 I I URUGUAY I 5 2 If 2 4 I 3 ARGENTINE 52 3 I I 5 33 10 3 7 CHYPRE 19 5 13 I 15 2 12 I LIBAN 37 3 2 21 If 22 I 4 6 If SYRIE 42 I 40 I 20 3 17 IRAK 23 23 9 9 IRAN I 5 I 13 49 71 18 4 8 4 19 19 6 ISRAEL 27 I 20 6 9 6 3 JORDAN lE 8 I 7 2 2 ARAB SEOU 5 5 3 3 KOWEIT If 4 2 5 9 2 2 4 I BAHqEfN I I 
AOE" 4 I 2 I 2 I I PAKISTAN 57 3 7 20 '0 24 6 INOE I 4 0 7 130 3 4 2 41 I CEYLAN I 0 2 6 2 3 I I I BIRMANIE 5 I 4 2 I I THAI LANOE 135 73 17 25 20 4 0 17 6 9 8 LAOS 2 I I I I 
VIETN suo If 9 2 4 4 CAMBOOGE 6 5 I 3 3 
MALAISIE 14 14 10 10 SINGAPOUR 23 21 2 10 9 I INDONESIE 38 15 6 I 7 19 4 If 4 PHILIPPIN 9 I 5 3 3 I I I ASIE PORT I I 
COREE suo 2 2 I I JAPON 10 I 9 2 2 HONG KONG 15 I I 13 7 I 6 AUSTRAL lE 65 4 I I 50 9 21 2 17 2 N ZELANDE 7 I 5 I 2 2 
'N GUIN N 10 9 I 6 6 
, OCEAN FR 6 5 I 3 3 POLyN,fR• 3 3 I I 
PROV 80RD 8 8 I I P•FRANCS 5 5 2 2 
4 0 I 511 0 MONDE 462 58 58 I 340 5 287 43 77 2 162 3 
c E E 266 45 56 I I 6 2 2 207 3< 77 I 90 3 
EXTRA CEE 195 13 2 178 2 8 D 7 I 72 CEE ASSOC 278 5 I 56 I 167 3 215 41 77 I 93 3 TRS GATT 149 4 I 44 I 62 I 60 
AUT.TIERS 34 3 2 29 10 I 9 CLASSE I 96 4 91 I 39 I I 37 
AELE B3 2 BO I 34 I I 32 
AUT.CLol 13 2 If 5 5 CLASSE 2 95 8 2 B4 I 40 6 34 
EAMA 3 2 I 2 2 
AUT. AOM 4 4 3 3 
TIERS CL2 BB 2 2 8 4 35 I 34 
CLAS.SE 3 4 I 3 I I EUR. EST 4 I 3 I I DIVERS I I 
FRA"'CE 54 54 4 4 44 
BELG • LUX • 27 3 24 16 2 14 
PAYS SAS 65 56 9 BD 77 3 
ALLEM FED 45 4 2 I 2 38 3 4 I 3 
I TAL I E 75 75 29 29 
ROV. UN I 2 2 I I 
NORVEGE 7 7 4 4 
SUEDE 23 I 22 13 13 
FINLANDE I I 
DANEMARK 12 12 2 2 
SUISSE 19 19 7 7 
AUTRICHE 20 I 18 I 5 I 4 PORTUGAL 2 I I 
ESPAGNE 2 2 I I 
YOUGOSLAV 3 3 I I 
GRECE 5 5 3 3 
POLOGNE 3 3 I I 
HONGRIE I I 
MAROC I I I I 
• oALGER I E 4 4 3 3 
TUN!SIE 3 I 2 
EGYPTE I 4 14 6 6 
• GABON 2 2 2 2 
• C 0" G LEO I I 
UN suo AF I I 
CANADA I I 
VENEZUELA 2 2 
BRESIL I 5 15 I I 
ARGENTINE 3 3 I I 
SYRIE I I 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 17 17 9 9 
INDE 27 27 16 16 
THAILANDE I I 
MALAISIE I I I I 
SINGAPOUR I I 
PHILIPP!N I I 
PROV 80RD I I 
823 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11182 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Ouantltn TDC 
_I I 
I Nodorland l 0••;;;;and l l F~nu l l Nodorland l 0••;;~land I CEE France Bel g. ltalla CEE Bel g. I tall a GZT EWG Lux. EWG Lux. Schluoool Bestimmung 
I 
401520 MONDE 41 I 3 21 327 60 99 38 9 I 39 
c E E 31 12 17 248 54 99 9 86 
EXTRA CEE I 0 I 79 6 29 5 39 
CEE ASSOC 3 I 12 17 248 54 99 9 86 
TRS GATT 7 I I 75 5 29 2 39 
AUT. TIERS 3 3 4 I 3 
CLASSE I 6 74 29 I 39 
AELE I 30 29 I 
AUT.CL•I 5 44 39 
CLASSE 2 5 
T I ER S CL2 5 
FRANCE 2 103 74 9 20 
BELG·LUX• I 8 10 29 19 I 0 
PAYS SAS 4 I 78 9 25 44 
ALL EM FED I I 11 11 
IT A L I E 27 I 5 I 2 
ROY.UNI 29 29 
SUISSE I 





401600 MONDE 385 68 10 259 39 132 49 62 I 4 
c E E 102 20 68 I 38 I 5 16 2 
EXTRA CEE 282 48 191 37 94 34 46 I 2 
CEE ASSOC 125 38 73 I 48 23 18 2 
TRS GATT 154 24 Ill 15 52 23 24 3 
AUT. TIERS 105 6 75 22 32 3 20 9 
CLASSE I 144 2 I 103 I 5 51 23 23 3 
AELE 102 I 7 83 44 22 2 I 
AUT. CL• I 42 20 I 5 7 I 2 3 
CLASSE 2 125 26 88 10 40 IO 23 7 
EAMA 4 3 I 2 I I 
AUT.AOM 15 I 5 7 
TIERS CL2 106 87 I 0 31 22 
CLASSE 3 I 3 I 2 3 
EUR.EST I 3 12 3 
DIVERS I 
FRANCE 22 20 6 4 
BELG•LUX• 2 I 7 10 7 I 
PAYS SAS 35 2 27 I 6 10 
ALLEM FED 10 9 
ITALIE I 4 2 11 
ROY.UNI I 4 3 9 
IRLANDE 2 I 
NORVEGE 16 15 2 
SUEDE 27 23 24 17 
f I NLANDE 3 
OANEMARK 7 7 
SUI SSE 18 I 7 





u R s s 12 11 
ROUMANIE I I 
MAROC I I 
• oALGER I E 15 I 5 
TUN ISlE I I 




• c IVOIRE 
• C 0 N G LEO 
• MADAGASC I 













CH I L I 
SYRIE I 
IRAK 37 37 I 2 12 
IRA"'! 9 3 3 AFGHAN 1ST I 
ISRAEL I 
INDE 





4 I 0 I I 0 MONOE 2729 464 I I 3 320 2 4 I I 59 I 2330 550 137 690 359 594 
c E E 1217 235 106 139 68 669 989 270 1'4 328 I I 9 138 EXTRA CfE I 5 I 0 229 7 I A I 173 920 1339 280 3 362 240 454 
824 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Yalours Mengon - 1000 Kg - Ouantltes 
TDC 
I I I F~··· I - CEE 
Bolg. I Hodorlancl I Doutschland I CEE Bel g. I H do 1 d I Doutschland I GZT France ltalla Bntlmmung EWG Lux. (BR) EWG Lux. o ran (BR) ltalla Schlilssol 
4 I 0 I I 0 CEE ASSOC 1240 238 106 139 68 689 999 276 1:54 328 I I 9 142 
TRS GATT 1326 160 7 I 8 I I 61 8 I 7 1246 254 3 362 229 398 
AUT. TIERS I 6 I 66 12 83 83 20 11 52 
CLASSE I 1295 153 7 I 8 I I 6 I 793 I 2 I 5 241 3 362 229 380 
AELE 1046 32 2 I 8 I 129 702 91';4 4 I I 362 222 338 
AUT.CL•I 249 I 2 I 5 32 9 I 251 200 2 7 42 
CLASSE 2 13 11 2 22 2 I I 
AUT.AOM 2 2 4 4 
T I ER S CL2 11 9 2 I 8 I 7 I 
CLASSE 3 202 65 10 127 102 18 I 0 74 
EUR.EST 202 65 10 127 102 18 IO 74 
DIVERS 2 2 2 2 
FRA~CE 2 o·4 93 I I I 0 1?8 lOB 2 18 
BELO•LUX• 142 11 I I 7 I 4 337 24 i!76 37 
PAYS BAS 55 3 7 43 2 Y8 7 I 9 7 I I 
ALLEM FED 639 54 6 22 557 270 92 7 52 I I 9 
ITALIE 177 167 I 0 156 147 9 
ROY.UNI 847 4 180 4 I 622 772 4' I 358 106 303 
SUEDE 95 2~ 25 46 73 3 I 29 I 3 
F I NLANDE 22 9 I 3 7 4 3 
DANEMARK 5 I 4 15 3· I 2 
SUISSE 7 2 2 3 6 I 5 
AUTRICHE 90 56 34 92 70 22 
PORTUGAL 2 2 6 6 
ESPAGNE 128 120 2 6 21)1 198 I 2 
YOUGOSLAV 42 42 1 I 3 I 
GRECE I I 2 2 
TURQU I E 20 20 4 4 
ALL.MoEST 65 65 18 I 8 
POLOGNE 41 41 21 21 
TCHECOSL 86 86 53 53 
HDNGR I E 10 10 10 I 0 
MAROC I I 
• oALGER I E 2 2 4 4 
TUNISIE I I I I 
ETATSUNIS 31 2 I 10 4 2 2 
LIBAN 2 2 I I 
ISRAEL 8 8 IS I 5 
JAPON 5 5 2 2 
P•FRANCS 2 2 2 2 
4 I 0 I 2 I MONDE 82642 27457 9232 14596 18933 12424 I 5 I I 9 6 49766 2 I 6 8 4 29431 36827 
13488 
c E E 5 I 3 6 8 18139 8547 9501 I I 3 4 7 3834 103803 34876 20326 2 0 4 I 8 24534 
360:.9 
EXTRA CEE 31204 9318 685 5095 7586 8520 47339 14890 1358 9013 12293 9785 
CEE ASSOC 53437 19649 8573 9627 I I 3 54 4234 106905 3 7 I 8 5 20365 20617 24554 
4184 
TRS GATT 24845 7066 581 4327 6486 <385 38359 I 1270 I I 8 0 7953 10674 7282 
AUT. TIERS 4290 742 78 642 1093 1735 5878 I 3 I I 139 861 1599 1968 
CLASSE I 24640 8273 573 3763 6490 5541 37862 13056 I I 9 4 6831 10674 
6107 
AELE I I 7 8 7 2220 274 1678 5094 2521 20465 3896 627 3475 9233 
3234 
AUT.CL•I 12853 6053 299 2085 1396 3020 17397 9160 567 3356 I 4 4 I 
2.373 
CLASSE 2 2123 1032 I I 2 274 4 701 3417 1822 164 529 9 
893 
EAMA 2 2 2 2 
AUT.AOM 6 6 I 3 I 3 
TIERS CL2 2 I I 5 1024 I I 2 274 4 701 3402 1807 164 529 9 
893 
CLASSE 3 4441 I 3 1058 1092 2278 6060 I 2 1653 I 6 I 0 2785 
EUR.EST 4432 9 1058 1092 2273 6047 3 1653 I 6 I 0 
~~ 7 8 I 
AUT.CL•3 9 4 5 13 9 
4 
DIVERS 70 70 <4 
o4 
FRANCE 4837 597 2 I 0 4 I I 52 984 7527 1093 4 I I 7 I 4 5 I 
866 
BELG•j.UX• 6186 I 6 4 I 1675 2867 3 I 2 6" 2932 3275 6440 ' 
PAYS BAS 9 5 I 0 I 6 9 I 4185 3560 74 22054 3105 I 0 56 I 8313 
75 
ALLEM FED 15834 6595 3100 3366 2773 26955 9 7 I 9 7 I 9 3 7339 
4;n~ 
ITALIE I 50 0 I 8212 665 2356 3768 34616 I 9 I 2 0 1479 5687 8330 
ROY.UNI 55 I 9 I I 8 0 I I 4 1094 I 2 I 0 I 9 2 I 8 I 9 4 1443 134 2001 2432 
2 I S 4 
ISLANDE 2 I 
I 
IRLANDE 48 2 40 6 95 3 9D 2 
NORVEGE 82 16 28 38 218 48 5 I 139 
SUEDE 169 5 6 39 102 I 7 251 11 17 79 138 
•: 
FINLANDE 276 7 212 34 23 594 I 5 512 
58 ., 
DANEMARK 753 56 18 103 576 1835 167 50 296 1322 
SUI5SE 1854 397 12 310 942 193 3381 894 46 647 
1474 '20 
AUTRICHE 2947 150 122 65 2220 390 5579 482 379 279 3715 
?i..4 
PORTUGAL 463 416 2 39 6 987 851 I 122 
I 3 
ESPAGNE 1468 967 483 I 0 8 3390 2345 I 1013 
23 8 
Y0UG05LAV 33 I 9 I 4 157 58 
90 
GRECE 1475 I I 9 I 26 I I 0 7 I 4 I 2 2 '2 1823 39 I 7 I 
20 !R~ 
TURQUIE 586 3 I I I 6 259 8 4 5 471 28 ·~ ~ 5 
u R s s 165 165 265 265 
ALL.M·EST 605 9 317 279 398 3 293 
IC:! 
POLOGNE 450 I 5 I 299 522 
147 3 7 5 
TCHECOSL I 2 3 I 477 I 9 735 2 I I 9 943 
I I 3 1053 
HONGRIE 908 32 876 1290 72 
I 2 I 8 
ROUMANIE 55 46 9 119 
132 
' 
BULGARIE I 0 I 8 67 951 1314 80 
! 2 =~ L' 
MAROC 107 107 193 193 
.. ALGERIE 6 6 13 13 
TUNISIE 124 124 326 326 
.NIGER 2 2 2 2 
GHANA 25 25 17 17 
RHOD NYAS 2 2 2 2 
ETATSUNIS 7220 3322 271 1068 I 2 2 I 1338 8321 4235 5?4 
1265 I I 6 4 I I 3 3 
CANADA 534 150 11 373 495 130 I 6 
349 
F IND occ 25 2 23 ?9 r 
28 
VENEZUELA I 58 19 139 IPB 10 
178 
CHYPRE 9 9 17 17 -
LIBAN 349 304 45 621 530 9 I 
SYRIE I I 4 85 7 22 fC)9 I I 4 IS 
3 0 
IRAK 10 2 8 12 
2 i0 
IRAN 103 79 24 I l8 108 30 
ISRAEL 4 I 7 255 36 124 2 833 469 28 
334 2 
I ~~ 0 E 666 13 148 2 503 8<1 20 
193 7 641 
825 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontitls TDC 
I I I l - CEE Bolg. I N d I d I Doutschlond I CEE Bolg. l N d I d l Doutschlond I GZT France ltalio France ltollo Schlussol Bestlmmung EWG Lux. o or on (BR) EWG lux. o or on (BR) 
4 I 0 I 2 I CH I 1\1 CONT 4 4 9 9 
COREE NRD 5 5 4 4 
JAPQN I 187 104 106 99 878 I 2 l 5 139 187 70 839 
HONr, KONG 6 6 6 6 
AUSTRAL I E 26 I 20 5 21 2 I 5 4 
PROV BORD 70 70 ,. 54 
4 I 0 I 2 5 MONOE I I 8 3 6 • I I 8 5 4157 4 4 7 2 2 0 2 2' 20201 2027 8351 8721 I I 0 2 
c E E 7 I I 5 474 2737 2719 I I 8 5 133?5 1323 5679 5876 507 
EXTRA CEE 4721 7 I I 1420 1753 837 6816 704 2672 2845 595 
CEE ASSOC 7190 487 2768 2721 1214 13491 !34R 572~ 5879 538 
TRS GATT 3528 238 1276 1481 533 5709 364 2416 2464 465 
AUT. TIERS I I I 8 460 I I 3 270 275 lOO I 315 209 378 99 
CLASSE I 3357 237 I I 3 4 1479 507 54 o I 360 2130 2445 466 
AELE 1973 13 431 1201 328 3313 3 I 901 2200 I 8 I 
AUT.CL·I 1384 224 703 278 179 20A8 329 1229 245 285 
CLASSE 2 103 32 68 2 I I R I 45 133 3 
TIERS CL2 103 32 68 2 I I A I 45 133 3 
CLASSE 3 1261 442 218 272 329 1234 299 409 397 129 
EUR, EST 1261 442 218 272 329 1234 299 409 397 129 
FRANCE 1420 4 9 8 265 657 1628 1037 316 275 
BELG•LUX· I 3 I 2 (38 455 712 7 2856 330 915 1601 I 0 
PAY 5 BAS 934 98 832 4 2260 292 1965 3 
ALLF::M fED 1569 38 I 0 I 4 517 25~5 283 2053 219 
ITALIE 1880 200 770 9 I 0 4086 418 1674 1994 
ROY.UNI 789 9 288 292 200 I 2 A 2 21 534 585 142 
IRLANDE 10 10 23 23 
NORVEGE 11 7 4 21 13 8 
SUEDE I I 8 10 8 lOO 65 19 I 4 32 
fiNLANDE 68 2 57 6 3 154 2 137 I 4 I 
DANEMARK 166 26 140 393 74 319 
5UIS5E 295 4 74 2 I I 6 515 10 I 6 I 363 I 
AUTRICHE 583 I 6 545 22 983 69 9'08 6 
PORTUGAL 11 I 0 I 34 3 I 3 
ESPAGNE 179 38 I I 9 2 20 294 31 243 5 15 
YOUGOSLAV 36 4 I 31 4 I 12 5 24 
GRECE 7 I 13 27 2 29 99 25 40 3 31 
TURQUIE 4 4 7 7 
u R s s 4 I 41 66 66 
ALL.M.EST 272 29 243 114 59 75 
POLOGNE 38 38 q 37 
TCHECOSL 208 I I 9 3 86 314 236 24 54 
HONGRIE 673 442 12 219 610 299 28 303 
ROUMANIE 12 I 2 33 33 
BULGARIE 17 17 20 20 
MAR QC I I 4 4 
UN suo Af 6 6 26 I? 6 
ETATSUN IS 858 127 419 242 70 12~8 263 641 200 164 
CANADA 6 6 11 11 
VENEZUELA 17 17 12 12 
L I BAN I I 
IRAK I I 
ISRAEL 46 I 4. 31 I I I 4 29 84 I 
INDE 38 37 I '0 48 2 
JAPaN 140 44 52 24 20 loO 8 Ill I 7 24 
AUSTRAL I E 6 5 I 5 4 I 
410210 MONOE 826 I 2 I 213 148 16 328 802 94 3 9 a· 128 14 168 
c E E 470 33 172 125 9 I 3 I 620 22 381 108 6 103 
EXTRA CEE 356 88 41 23 7 197 182 72 I 7 20 8 65 
CEE ASSOC 499 54 177 125 10 133 660 55 383 108 10 104 
TRS GATT 269 49 36 23 6 155 102 8 I 5 20 4 ss 
AUT. TIERS 58 18 40 40 31 9 
CLASSE I 265 49 36 23 7 ISO 106 8 'I ' 20 8 55 AELE 163 I 3 36 23 6 85 83 3 I 5 20 4 4 I 
AUT.CL•I 102 36 I 65 23 5 4 14 
CLASSE 2 91 39 5 47 76 64 2 10 
EAMA 5 5 2 2 
AUT.AOM 2 I 21 33 33 
TIERS CL2 65 18 47 4 I 31 I 0 
FRANCE 39 2 I 2 34 BD I I I 77 
BELG•LUX· 32 I 2 12 8 2 5 ID I 2 I 2 
PAYS BAS 132 2 99 7 24 380 4 368 3 5 ALLEM fEQ 266 19 70 I I 2 65 134 8 I 2 95 I 9 
IT A L I E I I I I 
ROY.UNI 74 5 23 5 I 40 54 2 I 3 7 32 
NORVEGE 2 I I I I SUEDE 12 2 4 6 5 3 2 
fiNLANDE I I 
OANEMARK 8 6 2 I I 
SUISSE 55 I 11 11 2 30 16 2 B I 5 AUTRICHE 12 3 2 7 6 2 2 2 
ESPAGNE 2 2 2 2 
GRECE 3 I 2 5 4 I HAROC 6 6 14 14 
• • A L'G ER I E 19 19 31 3 I 
TUNIS lE 10 10 IS I 5 
LIBYE 2 2 I I 
• C 0 N G LEO 5 5 2 2 
RHOO N Y A 5 2 2 I I UN suo Af 16 2 I 4 5 5 ETATSUN IS 60 29 31 7 3 4 
C'ANAOA I 8 2 16 4 4 
HONOUR RE I I I I 
DOMINIC R 5 5 
• • A 1\1 T fR I I I I 
HARTINID• I I I I 
VENEZUELA 23 23 I I CHYPRE 2 2 2 2 
826 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
CEE CEE 








AUSTRAL lE 2 
2 
410290 MONDE 87467 3 2 4 I 5 5788 13706 
2 50 I I 10547 17916 5548 1462 
4660 4561 1685 
c E E 39809 16998 4908 9541 
3874 4488 9815 3075 1208 
3685 I I 0 8 739 
EXTRA CEE 115439 15617 880 2323 2 I I 3 7 
5682 7fl13 2473 254 845 
3453 808 
CEE ASSOC 40600 I 7 6 I 9 4922 9605 
3934 4520 I 0 4 I 4 3622 I 2 I 5 
3716 I I I 5 746 
TRS GATT 37837 12602 817 1948 I 8 I 6 6 
4304 6081 I 3 8 I 241 666 
3097 696 
AUT. TIERS 6 8 I I 2194 49 3 I I 2 9 I I 
1346 I I 53 545 6 148 
349 105 
CLASSE I 35164 12497 823 1809 15745 
4290 5784 1370 239 6 I I 
:?846 7 I 8 
AELE 16064 4302 6 I 3 I 2 I 4 
7692 2243 '3583 547 200 
451 2005 380 
AUT.CL•I 19100 8195 2 I 0 595 80 53 
2047 2201 823 39 160 
841 338 
CLASSE 2 7239 1468 57 440 3891 
1383 1623 900 I 5 177 
442 89 
EAMA 86 6 I I 3 12 
~I 46 8 
AUT. AOM 581 531 so 
5?1 498 23 
TIERS CL2 6572 876 44 378 3891 
1383 1041 356 146 
442 89 
CLASSE 3 3036 I 4 52 74 1501 
9 4?6 203 57 
165 I 
EUR.EST 2336 753 73 I 50 I 
9 3~9 147 56 165 
I 
AUT.CL·3 700 699 I 
57 56 I 
DIVERS 2219 1842 
377 268 130 
138 
FRANCE 1324 127 263 
840 94 412 44 
I 0 I 2 4 8 19 
BELG•LUX• 6494 I I 2 5 4833 
470 66 2359 351 
1874 125 9 
PAYS SAS 6884 2377 1785 
1373 1349 1539 328 551 
4 I 7 243 
ALLEM FED 22241 I I 8 8 8 2964 4410 
2979 49?8 2152 608 1700 
468 
ITALIE 2866 1608 32 35 
I 9 I 577 244 5 
10 3 I 8 
ROY.UNI 2420 1749 129 39 
100 403 425 254 53 
24 26 68 
ISLANDE 12 2 7 
3 2 I 
I 
IRLANOE I 5 I 93 I 6 
35 7 25 12 2 
6 5 
NORVEGE 1026 193 36 I I 6 
636 45 208 27 7 
25 143 6 
SUEDE 2295 427 19 316 
I I 6 5 368 612 39 6 
I I 3 378 76 
FINLANDE 1349 438 I 8 245 633 
15 169 37 9 61 
60 2 
DANEMARK 2141 355 87 286 I I 2 2 
291 547 39 I 9 138 
308 43 
SUISSE 5599 1498 I I 3 384 
2640 964 1225 I 7 I 35 
125 757 137 
AUTR I CHE 2551 60 229 73 2018 
I 7 I 555 7 80 26 
392 50 
PORTUGAL 32 20 
11 I 11 10 
I 
ESPAGNE 166 96 
70 18 I 0 
8 
GI8·"ALTE 88 5 25 
24 33 48 3 
10 I 5 I 9 
VOUGOSLAV 187 
58 129 35 
10 25 
GRECE 124 29 
60 32 17 
7 7 
u R 5 5 780 713 
67 199 144 
55 




HONGR I E 166 9 
I 5 I 20 
18 
BULGARIE 27 26 
I 2 
I 
ALBAN I E 9 
MAROC 43 43 
27 27 
• -ALGER I E 517 517 
486 486 
TUNISIE 199 189 I 0 
247 229 I 8 
L I 8 V E I 8 I 2 
12 
EGYPTE I 




• c IVOIRE 2 
GHANA 7 
I 




• CAMEROUN 5 5 
.CONG LEO 41 16 13 12 
27 I 2 
AN G 0 I... A 2 
ETHIOPIE ID 10 
KENYA DUG 6 
MOZAMBIQU 11 
• MAOAGASC 32 32 
26 26 
RHOO NYAS 16 12 
3 2 
I 
UN suo AF 3312 I 0 I I 63 198 
1584 456 476 104 9 
39 246 78 
ETATSUNIS 12339 5807 I I 0 8 I 
52 I I I I 3 0 1272 583 I B 
33 458 180 
CANADA 685 394 I 39 
186 65 79 43 
I 5 14 7 
MEXIQUE 840 182 15 641 
60 13 46 
GUATEMALA 16 I 13 
4 
2 
HONOUR BR 6 2 
HONOUR RE 7 
SALVADOR 29 16 8 
5 5 
NICARAGUA 24 6 
18 3 
COSTA RI C 36 13 
19 5 
PANAMA RE 82 
76 5 
HA I T I 2 
QOMINIC R 71 40 
31 
• -ANT FR 5 
MARTINIO• 7 
F INO occ I 6 
I 6 
4 
ANT NEERL 15 15 




VENEZUELA 2056 65 
971 1013 lOB 
64 40 
SUR I NAM 35 
35 11 
11 
• • GUY AN F I 
I 
EQUATEUR 2 I 
21 I 
I 
PEROU 448 46 
290 I I 2 29 
19 
8RESIL 462 









ARGENTINE 8 6 
2 
CHYPRE 650 41 
31 558 18 175 26 
136 
LIBAN 226 56 
16 53 92 43 15 
4 4 18 
SYRIE 42 
22 14 
I 2 I 
IRAK 127 
23 104 29 
5 24 
IRAN 58 11 
34 13 5 
2 
ISRAEL 6 I 
JORDAN lE 
CEYLAN 827 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr- 1962- Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valouro Mengen - 1000 Kg - Ouantlteo 
CEE CEE GZT 
Btstimmung EWG ltalia EWG ltalla Schlussol 
410290 BIR•ANIE 2 I I 
THAI LANCE 35 I 22 10 7 VIETN NRD 700 699 I 57 56 V I ET N suo 8 2 6 7 2 CAMBODGE 4 4 2 2 MALA ISlE 99 11 34 54 ?7 I 11 I 5 SINGAPOUR 127 I 51 74 39 I 9 I q PHILIPPIN 7 5 2 COREE suo 30 30 3 JAPON 142 6 130 10 I 9 HONG KONG 568 145 64 341 I 0 •3 I 3 29 36 I AUSTRAL lE 543 314 3 55 I 7 I 50 27 I 7 I 5 N ZELANDE 2 2 
• N GUIN N 3 
.OCEAN FR I 
P·FRA•CS 377 377 138 138 SECRET 1842 1842 130 130 
4 I 0 3 I 0 M ONCE 46 40 
c E E 46 40 
CEE ASSOC 46 40 
FRANCE 19 19 
BELG•LUX• 5 
PAYS BAS 5 5 
ALL EM FED I 7 16 
410391 MONDE I 8 I 7 642 175 858 140 646 I 2 I I I 6 379 29 
c E E 1575 446 175 857 96 595 17 I I 6 379 22 EXTRA CEE 242 196 I 44 SI 44 7 CEE ASSOC 1581 452 175 857 96 602 84 I I 6 379 22 TRS GATT 192 150 I 40 32 25 7 AUT. TIERS 44 40 4 12 I 2 CLASSE I 194 152 40 3 I 24 AELE 160 122 37 ?0 13 AUT.CL•I 34 30 3 11 11 CLASSE 2 20 16 4 15 I 5 EAMA 
AUT, AOM s 5 7 TIERS CL2 I 5 11 8 CLASSE 3 28 28 5 EUR.EST 28 28 5 
FRANCE 199 87 I I 0 I I 3 84 28 BELG•LUX• 149 70 41 38 38 7 I 9 12 PAYS BAS 48 14 3 I 3 17 2 IS ALL EM FED 776 126 8 588 54 330 48 I 271 I 0 ITALIE 403 236 49 I I 8 97 20 I 6 61 ROY.UNI 11 8 I I IRLANDE 2 2 
NORVEGE 23 23 
SUEDE 11 10 
FINLANOE I I 
OANEMARK 41 4 I 3 SUISSE 40 23 17 2 3 AUTRI-CHE 27 10 I 6 2 4 PORTUGAL 7 
ESPAGNE 5 5 
GRECE I I 
ALL.M.EST 16 16 
HONGRIE I 2 12 
MARQC 6 6 
ooALGERIE 5 5 
UN suo AF I 
ETATSUNI5 19 18 
CANADA 2 2 
MEXIQUE 3 
VENEZUELA 
L I 8 AN 
JORDAN I E 
HONG'"-KONG 
AUSTRAL lE 
410399 M ONCE 2 I 6 7 I 16874 1202 845 1622 I I 2 8 4394 3733 202 199 163 97 
c E E 15402 I 2 6 4 I 1083 773 381 524 3 I 5 I 2 7 I 5 186 185 33 32 EXTRA CEE 6269 4233 I I 9 72 I 2 4 I 604 1243 I 0 I 8 I 6 14 130 65 CEE ASSOC 15458 12694 1084 775 381 524 3209 2772 186 186 33 32 TRS GATT 5486 4072 I I A 69 959 268 1086 924 I 6 I 3 I I 0 23 AUT oT I ERS 727 108 I 282 336 99 37 20 42 CLASSE I "5319 3941 I I 8 66 925 269 I 0 I 5 859 I 6 I 3 104 23 AELE 4256 3181 I I 3 65 669 228 751 620 15 13 8 I 22 AUT.CL•I 1063 760 I 256 4 I 264 239 I 23 I CLASSE 2 6 I 5 237 43 328 201 ISO 42 EAMA I I 
AUT.AOM 55 52 58 57 T I ER S CL2 559 184 43 328 143 93 8 42 CLASSE 3 335 55 273 7 27 I 8 EUR.EST 333 53 273 7 ?6 I 8 AUT.CL•3 2 2 I 
FRANCE 229 128 26 55 20 3 I I 6 5 BELG•LUX· 2987 2723 2 I 7 35 I 2 527 485 34 PAYS SAS 1923 I I 9 4 540 185 4 365 271 76 17 ALL EM FED 8033 6682 359 504 488 I 8 I 6 I 59 I 70 134 2 I IT A L I E 2230 2042 56 26 106 412 368 24 I 2 ROY.UNI 163 97 15 I 6 20 I 5 I 6 9 I 2 ISLANDE I I NORVEGE 178 153 I 24 26 23 SUEDE 751 492 34 103 I I 3 I I 9 97 
828 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit's 
TDC 
I I CEE France 
Bel g. I Neclerl ncl I Deutschl..,d I CEE I I 




EWG Lux. a (BR) EWG 
France Lux. 
ltalla (BR) 
410399 FINLANOE 167 160 3 
4 33 32 
OANEMARK 475 442 5 26 
2 85 8 I 3 
SUISSE I 3 5 I 1047 62 222 
11 219 184 25 
I 
AUTRICHE 1259 950 22 270 
I 2 271 226 39 
I 
PORTUGAL 79 4 
75 15 
15 
ESPAGNE I 6 8 
6 
GIB.MALTE I 6 I 0 
6 
u R s s 2 2 
ALL.MoEST 9 9 
POLOGNE 7 
HONGRIE 3 I 5 42 273 
26 8 I 8 
MAROC 10 10 
I 4 I 4 
··ALGERIE 48 4R 
~7 57 
TUNIS lE I I 
I 
LIB YE I 
.MAOAGASC I 
UN suo AF 330 254 73 
2 80 72 8 
ETATSUN IS 368 173 160 
33 100 66 13 
CANADA I 5 I 146 4 
I 39 39 
MEXIQUE I 6 16 
I I 
I 
GUATEMALA 5 I 
SALVADOR I 
NICARAGUA I 
COSTA RIC 5 
F INO occ I 
ANT NEERL 4 





Ll BA~ 313 
312 4 I 
4 I 
IRAN 2 
ISRAEL I 6 
THAILANOE 2 
CAMBOOGE I 5 
MALA ISlE I 2 9 
SINGAPOUR 14 I 4 
CHIN CONT 2 2 
I 
JAPON 7 3 
HONG I(QNG 138 I I 7 20 
66 6 I 
AUSTRAL I E 6 6 
N ZELANDE I 
410410 MONOE 23 I 6 
c E E 13 I 3 
EXTRA CEE I 0 3 
7 
CEE ASSOC I 3 I 3 
TRS GATT 10 3 




ITALIE 12 I 2 
SUEDE I I 
SUISSE B I 
ETATSUNIS I I 
4 1. V 49 I MONOE 100 27 
64 
c E ~ 56 I R 
31 6 
EXTRA CEE 42 9 
33 3 
CEE ASSOC 58 18 
J I 6 
TRS GATT 42 9 
33 3 
CLASSE I 42 9 
33 3 
AELE 39 7 
32 3 
AUT.CL•I 3 2 
I 
10 
FRANCE I 2 
BELG•LUX• 20 I 3 
3 
PAYS BAS 3 I 
I 
I 7 
ALLEM FED 23 I 
SUEDE 2 
FINLANOE 2 
OANEMARK 2 26 
SUISSE 32 3 
AUTRICHE 3 
UN suo AF I 
410499 MONOE 7190 I I 7 8 223 
I 8 5593 178 734 150 
26 537 20 
c E E 3308 572 169 • 
2485 78 335 90 2 I 
2 I 4 10 
EXTRA CEE 3881 606 54 
14 3108 99 399 60 5 
323 I 0 
CEE ASSOC 3387 581 170 
2554 78 343 92 2 I 
220 10 
TRS GATT 3607 563 36 
14 2917 77 375 56 
306 9 
AUT.TIERS 195 34 I 7 
122 22 16 2 
11 I 
'C.LASSE I 3533 566 36 14 
2839 78 377 56 
308 9 
AELE 1927 354 3 I 
3 1472 67 199 36 
152 8 
AUT.CL•I 1606 212 5 11 
1367 11 178 20 
156 I 
CLA55E 2 3 I I 39 I 8 
233 2 I 20 
I 3 I 
EAMA I I 
AUT.AOM 9 9 
T I ER 5 CL2 301 30 17 
233 2 I I 8 
I 3 






0 I VERS I 
FRA,CE 976 
964 9 78 
77 
8ELG•LUX• 309 83 
2 I 3 11 ?8 I 2 
15 
PAYS 945 433 18 46 
367 2 47 4 
3R 
ALLEM FED 430 334 39 
56 ~9 56 
829 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 




Bestimmung EWG ltalia 
CEE 
EWG ltalia 
410499 ITALIE I I 6 0 137 8 I 941 I I 3 IS 11 84 ROY.UNI 249 14 I 231 2 7 I 26 IRLANDE 17 5 11 2 2 NORVEGE 63 63 6 SUEDE ISO 2 12 165 12 11 FINLANDf 41 I 40 4 4 DANE MARK 127 21 93 10 2 6 SUISSE 893 291 10 547 4 4 77 29 42 AUTRICHE 409 26 2 367 14 67 61 PORTUGAL 6 6 E5PAGNE I 
GIB.MALTE 6 I GRECE 69 69 6 HONGRIE 37 36 2 
"ALGER I E 9 2 TUNISIE 9 
·CONG LEO I I UN suo AF lOO 3 3 94 9 I 8 ETATSUNIS I 2 I 4 172 2 1035 I 4 2 16 126 CANADA 85 I 4 71 8 2 6 GUATEMALA I 
SALVADOR 2 
VENEZUELA 40 14 19 PERQU I I 




L I BAN 37 17 19 SYRIE 2 2 IRAN 4 
ISRAEL 142 142 KOWEIT 2 2 QATAR 
PAKISTAN 3 
CEYLAN I 
THAILANDE 23 23 
MALA ISlE 5 5 SINGAPOUR 4 3 JAPON 28 IQ HONG KONG 6 6 AUSTRAL lE 2 I 13 N ZELANOE 24 24 
P•FRANCS I 
4 I 0 5 I 0 MONOE 140 122 18 
c E E 67 64 3 EXTRA CEE 73 58 15 CEE ASSOC 67 64 3 TRS GATT 63 48 I 5 AUT.T!ERS I 0 I 0 
CLASSE I 73 58 I 5 AELE 33 25 8 AUT.CL· I 40 33 
BELG•LUX• 26 26 
ALL EM FED 26 23 
IT A LI'"E I 5 I 5 
SUEQE 2 2 
SUI SS F. 24 23 
AUTR I CHE 7 
ESPAGNE 5 5 
EUROPE•ND 10 10 
ETATSUNIS 25 I 8 
410590 MONDE 6844 5774 I 4 315 6 I 5 126 186 92 36 46 
c E E 4625 3974 217 330 95 1~8 64 30 26 EXTRA CEE 2219 1800 98 285 31 58 28 6 20 CEE ASSOC 4630 3976 218 331 96 179 65 30 26 TRS GATT 2 I 9 B 1787 96 282 28 s 6 27 20 AUT. TIERS l 6 11 I 2 2 I CLASSE I 2201 1793 93 281 29 55 27 20 AELE 1406 I I 58 10 229 7 J5 18 15 AUT.CL•I 795 635 83 52 22 20 9 CLASSE 2 16 5 2 2 3 I EAMA I 
AUT. AOM 2 
TIERS CL2 13 
CLASSE 3 2 
EUR.EST 2 
FRANCE 25 2 I 8ELG·LUX• 291 216 66 9 26 23 PAYS 8AS 95 4 75 13 ALL EM FED 2300 2156 57 86 15 31 ITALIE I 9 I 4 1598 90 225 •3 30 18 ROV. UN I 48 33 14 2 IRLANDE 5 5 
NORVEGE 18 4 14 SUEDE 33 9 IS F I NLANDE IO 2 OANEMARK 58 55 SUI SSE 898 864 25 16 14 AUTRICHE 330 224 103 9 3 PORTUGAL 2 I 2 I 






Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 





Bel g. I Nod rl nd I Doutschland I CEE I F~nce I 
Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT ltalia 
Schliissol Bestimmung Ei'IG Lux. 
0 
a (BR) EWG lux. or an (BR) Ita !la 
410590 • oALGER I E I 
• M A L I I 
UN suo AF 30 29 I 










JAPON 21 15 
HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 
4 I 0 6 I 0 MONDE Ill 40 26 37 14 
c E E 87 25 26 36 12 
EXT~A CEE 24 15 I 2 
CEE ASSOC 91 28 26 36 12 
TR5 GATT I 8 11 I 2 
AUT. TIERS 2 I 
CLASSF I I 8 11 
AELE 15 9 
AUT.CL•I 3 2 
CLA55E 2 
EAMA 
T I ER 5 CL2 
BELG·LUX• 5 2 
PAYS 8AS 24 I 23 
ALLEM FED 56 20 3 33 














41069D MONOE 3753 635 1504 1454 43 I I 7 327 56 137 120 
10 
c E E 2883 235 1254 1265 25 104 2 4 I I 6 I I 2 102 
EXTRA CEE 870 400 250 189 I 8 13 A6 40 25 18 
CEE A5SOC 2917 260 1257 1270 25 105 243 17 I I 3 102 
TRS GATT 827 373 243 182 I 7 I 2 A4 39 24 I 8 
AUT.TIERS 9 2 4 2 I 
CLASSE I 827 373 2 4 4 I 8 I 17 12 85 39 25 18 
AELE 240 93 99 28 11 26 14 8 2 
AUT.CL·I 587 280 145 153 I 59 2 5 17 I 6 
CLASSE 2 40 27 3 8 I I I 
EAMA 22 I 9 
AUT.AOM 10 
TIER~ CL2 , CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 45 33 3 
BELG•LUX• 351 40 310 26 22 
PAYS BA5 398 2 395 33 33 
ALL EM FED 1798 123 744 832 99 lq 69 70 
ITALIE 291 70 106 90 25 21 9 7 
ROY.UNI 5 4 6 
NORVEGE I 4 11 3 I 
SUEDE 21 9 12 I 
F I NLANDE 2 2 
OANEMARK 135 60 66 13 
SUI SSE 57 2 8 12 5 







• • ALGER lE 
TUNISIE 
• M A L I 
• HT VOLT A 
.SENEGAL 
LIBERIA 









UN suo AF I 10 
I 
ETATSUNIS 560 269 144 138 56 24 
16 I 5 




AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Nodorland I Dou~:;and I J Nodorland J Dou;;~land I CEE France Bolg. ltalia CEE l France I Bolg. ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. Schluosol Bostln~~~ung 
410690 SUR I NAH 
KOWE IT 
410700. HONOE 38 26 I 0 I 3 I 3 
c E E 16 .1 2 2 I 
EXTRA CEE 22 I 4 8 12 12 
CEE ASSOC 32 2 I 9 IJ I 3 
TRS GATT 5 5 
AUT.TIERS I 
CLASSE I I 7 10 12 12 
AELE I I 
AUT.CL•I I 6 9 12 12 
CLASSE 2 5 4 
AUT.AOH 2 2 
TIERS CL2 3 
BELG•LUX• 2 
PAYS BAS 2 
ALL EH FED 4 
ITALIE 8 
ROV.UNI I I 
GRECE I 4 7 12 I 2 
••ALGERIE 2 2 
ETATSUNIS 2 2 
BRESIL 2 2 
SYRIE I 
410800 HONOE 5982 844 2636 2067 435 613 158 280 152 23 
c E E 3895 599 1853 I 2 I I 232 414 I I 0 203 88 I 3 
EXTRA CEE 2087 245 783 856 203 199 48 77 64 I 0 
CEE ASSOC 3923 624 1854 I 2 I 3 232 4?8 124 203 88 13 
TRS GATT 1890 I 9 I 756 765 178 1~7 26 74 59 8 
AUT.TIERS 169 29 26 89' 25 18 8 3 5 2 
CLASSE I 1885 186 771 764 164 170 26 76 60 8 
AELE I 5 I 0 104 704 580 122 138 I 2 70 50 6 
AUT.CL·I 375 82 67 184 42 32 I 4 10 2 
CLASSE 2 197 59 I 2 87 39 29 22 4 2 
EAHA 8 8 3 3 
AUT.AOH 17 I 7 11 11 
T I ER S CL2 172 34 I 2 87 39 I 5 8 
CLASSE 3 5 5 
EUR.EST 5 5 
FRANCE I I 8 4 573 579 32 88 54 32 
BELG•LUX• 68 40 26 2 7 5 2 
PAYS BAS 371 45 299 23 4 50 I 2 35 3 
ALL EH FED 818 184 440 194 83 25 47 11 
ITALIE 1454 330 S41 583 IR6 68 67 5 I 
ROY.UNI 827 27 426 323 5 I R2 45 33 
IRLANOE 23 2 I 5 6 4 2 
NORVEGE 3 2 I 
SUEDE I 5 I 3 
FINLANDE 6 3 
OANEHARK 42 I 6 I 6 
SUISSE 291 59 72 142 I 8 25 7 
AUTR I"CHE 319 182 78 5 I ~6 I 6 
PORTUGAL I 3 6 7 2 I 
ESPAGNE I 0 7 
GIB.HALTE 3 I 
GRECE 2 I 
TURQUIE I I 
TCHECOSL 5 5 
HAROC 5 5 4 4 
••ALGERIE 17 I 7 11 11 
TUNISIE 20 20 3 3 
·SENEGAL 3 3 I I 
·MAOAGASC 5 5 2 2 
UN suo AF 44 29 I 5 8 
ETATS.UN IS I 6 I 27 123 11 10 
CANADA 39 7 27 3 3 
HEX I QUE I I 
NICARAGUA 3 3 
VENEZUELA 94 11 69 I 4 
PEROU 7 
CHYPRE 3 






HONG KONG I 3 I I 2 
AUSTRAL lE 77 43 I 7 8 
N ZELANDE 8 3 
410900 HONqE 931 I 9 I 134 246 190 170 19272 768 3861 S727 4267 4649 
c E E 629 34 I I 0 177 172 136 14A04 134 3423 3527 3892 3828 
EXTRA CEE 302 157 24 69 I 8 34 44(1;8 634 438 2200 37S 821 
CEE ASSOC 675 80 I I 0 177 172 136 IA963 291 3424 3527 3892 3829 
TRS GATT 158 I 6 23 68 17 34 38ti5 52 434 2194 365 820 
AUT. TIERS 98 95 I I I 444 425 3 ~ I 0 
CLASSE I 156 I 6 23 66 I 7 34 38'36 52 433 2165 365 821 
AELE 124 6 19 52 I 7 JO 3575 44 421 1945 365 800 
AUT.CL·I 32 10 I 4 4 2!51 8 I 2 220 2 I 
CLASSE 2 146 I 4 I 3 612 582 35 I 0 
EAHA I I I I 
AUT.AOH 45 45 156 156 
TIERS CL2 100 95 475 425 35 10 
FRANCE 242 59 19 126 38 7403 2598 588 3353 864 
832 
! 
I Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dootlnatlon Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantltoo 
TDC 
I I I I - CEE Bolg. I Hodorl nd I Doutoc:hland I CEE 
Bolg. I Hodo 1 d I Doutochland I GZT Franco ltalla France I tall a 
Schliioool Bootlmmung EWG 
Lux. 0 (BR) EWG Lux. ran (BR) 
410900 8ELG•LUX• 47 4 39 4 989 29 939 2 I 
PAYS 8AS 65 15 JO I 6 4 I I '4 35 586 354 149 
ALL EH FED 237 4 2 J I I 8 94 5069 25 236 1993 2 8 I 5 
I TAL I E 38 11 I 26 2 I 9 45 J 7 164 
ROY.UNI 86 6 17 48 5 10 2621 44 416 1905 184 72 
DANEHARK I I 4 2 
2 
5UISSE 20 I 19 707 I J 
694 
AUTR I CHE I 7 2 J 11 I 243 5 38 168 
32 
£5PAGNE I I 5 5 
GRECE 2 I I 
MAROC 83 81 I I 379 366 J I 0 
··ALGERIE 45 45 156 156 
TUNISIE 15 I 4 I <5 59 6 
·SENEGAL I I I I 
ETAT5UNI5 27 9 I 4 4 2 1 8 J ·2 I 5 20 
CANADA 4 4 11 11 
PAKISTAN 5 2 J 
JAPON 5 5 
HONG KONG 2 2 26 26 
4 I I 0 0 0 MONDE 6309 1960 371 97 3280 601 13507 4457 895 224 
7284 647 
c E E 1694 ,J 2 I 55 82 1050 186 '3896 7·1 9 120 194 
2621 232 
EXTRA CEE 4602 1639 316 I 5 2230 402 9607 3738 775 JO 
4663 401 
CEE ASSOC 1984 517 55 A2 I I 4 J 187 4549 I I 5 J 120 194 
2849 233 
TR5 GATT 3738 I I I 7 316 7 I 9 0 I 397 7386 2247 775 I 4 3954 
396 
AUT. TIERS 574 326 8 236 4 1558 1057 16 481 
4 
CLA55E I 3737 1093 JIJ 7 1925 399 7470 2 2 I 2 767 I 4 
4079 398 
AELE 1949 626 63 7 979 274 3748 I I 9 7 149 I 4 
2 I I 7 271 
AUT.CL•I 178A 467 250 946 125 3722 I 0 I 5 6 I 8 
1962 127 
CLA5SE 2 800 481 J A 305 J 2020 1409 8 16 
584 J 
EAHA 108 96 12 176 154 
22 
AUT.AOH 99 99 278 278 
T I ER 5 CL2 593 286 J 8 293 J 1566 977 8 I 6 
562 J 
CLA55E J 65 65 I I 7 I I 7 
EUR.E5T 65 65 I I 7 I I 7 
DIVERS IJ IJ I 4 
I 4 
FRANCE 94 94 247 I 
246 
8ELG•LUX• 490 164 69 256 I 1252 395 
167 689 I 
PAYS BA5 559 I 6 38 505 1340 35 89 
I 2 I 6 
ALLEM FED 341 I 4 I 2 I J 185 546 289 
26 231 
I TAL I E 2 I 0 15 195 501 Jl 
470 
ROY.UNI 888 499 52 I 187 149 1665 934 122 2 
442 165 
IRLANDE J 1 2 5 
J 2 
NORVEGE 37 I 36 83 
2 8 I 
SUEDE I 7 I 6 11 J 148 J 3~4 20 27 
6 309 2 
FINLANDE 53 so J Ill I 
107 j 
DANEHARK 272 4 I 26S 2 598 8 
J 585 2 
SUI5SE 225 39 147 39 405 65 
289 5 I 
AUTRICHE 336 69 I 194 72 617 162 
I 409 45 
PORTUGAL 20 9 2 9 16 8 
2 6 
ESPAGNE 53 12 I 7 24 80 26 
26 28 
GI8.HALTE I I I 
I 
GRECE 83 I 8 I I 209 2 
206 I 
POLOGNE 65 65 I I 7 I I 7 
MAROC 157 157 718 717 
I 
··ALGERIE 97 97 277 277 
TUN151E 92 92 205 205 
.SENEGAL 59 59 104 104 
GHANA I I 
NIGERIA 2 2 J 
J 
• CA M E:_R 0 UN 2 2 J J 
.CONG LEO 29 I 7 I 2 4 4 22 
22 
KENYA OUG 4 4 5 5 
MOZAH81QU I I 
.MADAGA5C I 8 I 8 25 25 
··REUNION I I 
RHOO NYAS 22 20 2 32 
Jo 2 
UN suo AF 345 123 210 I 2 692 
252 427 IJ 
ETATSUNIS 732 123 I I 7 428 64 1473 276 
267 868 62 
CANADA 354 192 133 24 5 839 
432 J~l 52 4 
MEXIQUE 47 7 40 94 13 
81 
GUATEMALA I I I 
I 
HONOUR QE I 2 I 2 ?.3 
2J 
SALVADOR 8 I 7 I 5 I 
I 4 
NICARAGUA 2 2 J 
J 
COSTA RI C I I 2 
2 
PANAMA RE I 
I 
F INO occ I 
I 




CHILl I I 
ARGENT I NE 2 2 2 
2 
CHYPRE 66 6 I 59 I 4 I 9 
I I J I 
L I 8 AN 11 4 7 22 6 
I 6 
IRAK 32 32 58 
58 
IRAN 4 4 7 
7 
ISRAEL 19 I 8 I JA 
37 I 
JOROANIE 4 I J 9 
2 2 5 
CEYLAN 27 27 29 
29 
HALAISIE 3 3 6 
I 5 
SINGAPOUR 5 5 6 
6 
JAPON 78 73 5 153 
149 4 
FDRMOSE I I 
HONG KONG 6 J 3 I 3 
8 5 
AUSTRAL lE AS 16 6 I 8 158 2' 
123 9 
N ZELANDE I I 
I I 
POLYN·FR• I I 
I I 
P•FRANCS 13 I 3 14 
I 4 
420100 MONDE 847 66 3 57 ~41 
80 •• 20 2 7 
45 I 0 
c E E 180 9 2 43 I I 6 10 
? I 3 2 s I 0 I 833 
834 




































































































































































5 I 8 












































Werte - 1000 S - Valeurs 




































































































I I 8 















































































































I I 7 3 
177 
I I ? 2 
6?5 
497 


































Jahr • 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 









































































































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Worto - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg - Quontltes TDC Destination 
- CEE 
I I 
Bel g. I Nodorlond I Dou;~:;•nd I CEE I I 
Bel g. GZT Ei'IG France ltalia France I Node I d I Doutschlond I ltalio Schliissol Bestimmung Lux. EWG Lux. ran (BR) 
420210 • N I G ER 6 6 3 3 
• TCHAD 9 9 4 4 
·SENEGAL 2 I 8 213 5 125 123 2 
GUIN•PORT I I I I GUINEE RE 9 9 4 4 
5 I ERRALEO 10 I 9 5 I 4 
LIBERIA 13 5 I 7 4 2 I I 
• c I VD IRE 102 I 0 I I 60 59 I 
GHANA 12 I 11 6 I .s 
, T 0 G 0 REP 11 11 6 6 
.DAHOMEY 14 I 4 10 la 
NIGERIO 27 I 10 16 13 7 6 
.CAMEROUN 105 102 3 57 55 2 
·CENTRAFR I 6 16 8 8 
GUIN ESP I I I I 
.GABON 2 I 20 I 11 IQ I 
oCONG BRA 46 44 2 2 I 20 I 
.CONG LEO 39 3 6 I 29 14 I 3 I 0 
.RUANDA u 4 I 3 I I 
ANGOLA 2 2 I I 
ETHIOPIE 19 17 2 8 7 I 
, C F SO MAL 6 I 5 I I 
SOMALIE R 2 2 I I 
KENYA OUG 33 2 29 2 11 I 9 I 
OUGANDA 2 2 
TANGANYKA 7 7 I I 
ZANZIBAR I I I I 
MOZAMBIQU 19 IB I 6 6 
, MAQAGASC 53 51 I I 36 35 I 
.. REUNION 17 17 I 0 10 
CO MORES I I I I 
RHOO NYAS 6 I 2 2 I 2 I I 
UN suo AF 26 I I 9 6 6 5 I 
ETATSUNIS 1080 434 5 23 550 68 389 I 2 4 I 10 237 17 
CANADA 58 23 I 5 22 7 17 6 I 9 I 
MEXIQUE 3 I 2 I I 
GUATEMALA 8 8 2 2 
HONOUR BR 3 3 I I 
HONOUR RE 15 14 I 4 4 
SALVADOR 13 12 I 2 2 
NICARAGUA 4 4 I I 
COSTA R I C 6 5 I I I 
PANAMA RE I 9 17 2 5 5 
HA I T I 7 2 5 I I 
ODMINIC R 9 I 8 3 3 
• • ANT FR 46 44 2 27 26 I 
MARTINIQ• 48 48 27 27 
F INO ace 19 I 17 I 10 I 0 
ANT NEERL 33 13 3 16 I 5 I 4 
COLOMB I E I I 
VENEZUELA 70 2 2 53 13 21 I 17 3 
GUY ANE BR 2 2 I I 
SUR I NAM 4 3 I 2 I I 
••GUYAN F 3 3 2 2 
EQUATEUR 6 I 3 2 I I 
PEROU 14 10 4 2 2 
BRESIL 3 3 
CHILl 5 5 I I 
80LIVIE 4 4 I I 
PARAGUAY 12 11 I 3 3 
URUGUAY 2 2 I I 
ARGENTINE 3 3 
CHYPRE 24 23 I 7 7 
LIBA~ 21 3 13 5 8 2 3 3 
SYRIE 2 I I I I 
IRAK 24 23 I 6 6 
IRAN 6 I 5 2 2 
AFGHAN 1ST 4 4 I I 
JORDAN I E 5 4 I I I 
ARAB SEOU 2 2 2 I I 
KOWEIT 19 4 14 I 4 4 
BAHREIN I 2 12 5 5 
QATAR 2 2 I I 
OMAN 2 2 I I 
ADEN 8 8 2 2 
INDE I I I I 
THAI LANCE 4 I 3 I I 
VIETN suo I I 
MALA ISlE IS 15 4 4 
SINGAPOUR 14 I 13 4 4 
INDONESIE 2 2 I I 
JAPON 2 2 
HONG KONG 15 I 13 I 3 3 
AUSTRAL lE 36 I I 29 5 7 I 5 I 
N ZELANOE 13 I 10 2 2 2 
'N GUIN N I I 
.OCEAN FR 14 14 8 8 
POLYN·fR• 6 6 3 3 
PROV BORO I I 
420290 MONOE 42673 9210 1432 2299 18397 I I 3 3 5 8600 2379 291 876 3 0 I 7. 2037 
c E E I I 7 3 7 1779 687 1953 4376 ?942 2567 355 153 700 879 480 
EXTRA CEE 30913 7431 745 346 14021 •370 6030 202.4 138 176 2 I 3 8 1554 
CEE ASSOC 14437 4 I I A 758 2009 4531 3021 .42(13 !930 179 746 92R 510 
TRS GATT 2 6 4 I I 4854 642 257 12710 7948 3 8 I~ I 3 4.5 07 I I 0 1842 1447 
AUT. TIERS 1802 238 32 33 I I 56 343 463 104 IS 20 247 77 
CLASSE I 25735 4850 640 214 I 2 I 53 7878 ~710 353 99 8 4 1736 1438 
AELE 12544 I I 0 5 61 123 7354 3901 1770 66 11 37 832 824 
AUT.CL•I I 3 I 9 I 3745 579 91 4799 1977 1940 287 88 47 904 614 
CLASSE 2 5 I 53 2578 95 130 1858 4 9 2 2314 1671 34 9 I 402 I I 6 
EAMA 862 706 51 8 66 31 508 433 22 7 24 22 
AUT. AOM 1787 1~32 12 48 56 39 1204 I I 4 2 39 I 7 6 
TIERS CL2 2 50 4 240 32 7 4 1736 422 602 96 I 2 45 361 88 
835 
AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code O.Stinatlon Werto - 1000 I - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantitis TDC 
I I I FNnce I I Nodorland I Dou;;~land [ 
CEE 
France 
Bolg. I Nodorl nd I Doutsd!land I ltalia CEE Bel g. GZT hall a 
SchiGsnl Bostlmmung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. 
420290 CLASSE 2S I 0 10 
EUR.EST 25 I 0 10 
DIVERS 23 23 
FRA~CE 1964 30 162 1056 716 334 47 128 154 
BELG•LUX· 2604 465 764 1021 3S4 ~89 137 259 232 61 
PAYS BAS 2532 154 368 1718 292 5<8 I 5 57 451 45 
ALL EH FED 3950 1085 264 I 0 2 I 1580 888 190 89 389 220 
I TAL I E 687 75 25 6 581 R8 13 2 s 68 
ROY.UNI 3244 275 20 49 978 1922 743 15 2 18 I I 7 591 
ISLANDE 23 I 2 I 11 8 3 I I I 
IRLANDE 9 I 5 70 I 6 I 3 I 0 3 
NORVEGE 383 29 2 I 3 306 33 57 2 45 7 
SUEDE 2699 255 11 30 1865 538 293 13 209 60 
F I NLANDE I 2 I 3 4 90 24 19 I 3 5 
DANEHARK 671 83 6 7 478 97 92 4 69 I 3 
SUISSE 4866 447 20 22 3184 I I 9 3 499 31 326 136 
AUTRICHE 6 I 9 14 I 2 495 107 80 I 61 I 7 
PORTUGAL 62 2 48 11 6 5 
ESPAGNE 137 I Ill 22 I 5 10 
GIB.HALTE 37 3 23 11 11 6 
YOUGOSLAV 6 I 5 I 
GRECE 4 I 30 5 11 
TURQUIE I 0 3 3 
EUROPE·ND 52 51 I 3 I 3 
u R s s 6 2 2 
POLOGNE B I 
TCHECOSL I I 
HO NOR I E 2 
ROUMAN I E 4 3 
CANARIES 40 37 2 
SAHARA ES 2 I 
HAROC I 9 I 5 2 B 
··ALGERIE 1457 1440 I 7 1040 1035 
TUNISIE 120 I I 4 6 ~I 79 
LIB YE 104 I 21 81 52 I 46 
EGYPTE I 6 I 2' I 5 
SOUDAN I 7 I 4 3 
.MAURITAN 3 3 2 
.HALl I 0 7 3 
• HT VOLT A 22 22 IB I 8 
• NI G ER 11 11 7 7 
.TCHAD I 6 15 6 6 
·SENEGAL 155 147 77 75 
GAMBlE I I 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 2 
SIERRALEO 7 4 3 
LIBERIA 26 I 22 20 19 
• c IVOIRE 179 172 3 127 124 
GHANA 11 3 
.TOGO REP 6 6 5 5 
.DAHOMEY I 3 I 3 11 IO 
NIGERIA 37 3 25 15 I 10 
.CAMEROUN I 4 I 132 I 91 81 I 0 
·CENTRAFR 20 13 7 14 
GUIN ESP 2 2 I 
.GABON 28 26 21 I B 
.co~G BRA B2 70 I 11 42 33 
• C 0 No-LE 0 86 4 46 30 6 30 2 20 
.RUANOA u 6 4 2 2 2 
ANGOLA 7 5 2 3 
ETHIOPIE 50 11 38 10 
• C F SOHAL 13 10 4 
SOHAL I E R I 3 I 3 5 
KENYA DUG 50 40 J 8 6 
TANGANYKA 6 6 I I 
ZANZIBAR 5 4 2 
MOlAHBIQU 19 I 6 s 
.MADAr.ASC 71 65 6 44 43 
··REUNION I 3 I 3 7 7 
COHORES 3 3 2 2 
RHOO NYAS 27 I 20 5 
UN suo AF 227 10 6 2 158 51 JS 2 2 I 2 I 9 
ETATSUN IS 10922 J467 S22 62 3 5 I 4 J357 ISAB 258 7 I 32 706 521 
CANADA 89S 17J 38 19 441 224 165 I J 9 11 98 34 
HEX I QUE 74 I 58 IS 6 5 I 
GUAtEMALA I 9 I 8 I 3 3 
HONOUR BR 57 20 15 18 5 2 
HONOUR RE 5 J 2 I I 
SALVADOR 20 15 
NICARAGUA 5 4 
COSTA RIC I 3 12 
PANAMA RE 49 36 
CANAL PAN I 
HAITI 23 I 0 11 3 
DOHINIC R I 6 I I 4 8 
• • ANT FR 36 31 s 30 25 
HARTINIQ• 64 64 47 47 
F IND occ JO 4 I 7 4 9 4 
ANT NEERL 127 30 I 2 26 37 22 J3 25 
COLO.HB I E 8 s 3 
VENEZUELA 535 I 473 56 I I 9 I I 5 
SURINAH 25 22 3 I 5 I 4 I 
••GUYAN F s J 
EQUATEUR 4 
PEROU 46 32 9 
BRESIL 23 2 I I 
CHILl 27 2S 
ROLl VIE 8 7 
PARAGUAY 11 11 
URUGUAY 6 I 5 
ARGENTINE 22 I I 7 4 
CHYPRE 46 I J5 8 
LIB AN lOS I 5 IJ 45 J2 18 
836 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeuro Mengen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I Nodedand I Deu;;;;and I I FNnct I I Ntdtrland I Deu;:R~Iand I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. 
GZT France ltalla ltalla 
Schlussol Btstlmmung EWG 
Lux. EWG Lux. 
420290 SYRIE I 2 I 0 2 I I 
IRA K 39 8 2 I 10 9 3 4 2 
IRAN 16 2 I 11 2 3 I I I 
AFGHAN I ST 2 I I 
ISRAEL 15 I 3 I 6 4 5 2 I I I 
JORDAN lE 11 I 8 2 I I 
ARAB SEOU 30 I I 23 5 6 I 5 
KOWE IT 70 3 I 2 53 11 I 9 I I 7 I 
BAHREIN 25 2 23 7 I 6 
QATAR 11 IQ I 2 2 
OMAN I I 
ADEN 64 64 13 13 
PAKISTAN 7 3 4 3 3 
INDE .7 5 2 2 2 
CEYLAN B 2 2 4 3 2 I 
BIRMANIE 4 3 I 
THAI LANDE I 4 3 I 8 2 3 I 2 
V I ET N suo I I 
CAMSODGE 4 I 3 I I 
MALA ISlE 52 I 50 I 16 I I 5 
SINGAPOUR 96 3 87 6 23 2 20 I 
I NDONES I E 2 I I 
PHILIPPIN 11 2 4 5 2 2 
JAPON 294 I 6 120 158 15 5 10 
HONG KONG 248 15 198 35 16 I I 2 3 
AUSTRAL lE 294 I 4 I 2 188 89 43 I I 21 20 
N ZELANDE 4 I 39 2 5 5 
• N GUIN N 23 22 I 11 10 I 
OCEAN USA 5 5 
OCEAN BR 5 5 I I 
.OCEAN FR 31 30 I 13 I ' 
POLYN.FR• 13 13 I 0 I 0 
PROV BORD 15 15 2 2 
P·FRANCS 8 8 I I 
420310 MONQE 6297 606 3810 I 0 9 I 631 159 308 26 185 65 30 2 
c E E 3362 150 2357 664 Ill 80 176 10 I I 9 37 8 2 
EXTRA CEE 2935 456 1453 427 520 79 132 I 6 66 28 22 
CEE ASSOC 3545 308 2378 667 I I 2 eo IS7 18 122 37 - A 2 
TR5 GATT 2 5 I 2 265 1387 351 449 60 104 7 62 I 5 20 
AUT.TIERS 240 33 45 73 70 I 9 17 I I I 3 2 
CLASSE I 2498 263 1386 347 442 60 104 7 62 I 5 20 
AELE 2177 183 1345 296 320 33 95 6 62 I 3 I 4 
AUT.CL•I 321 80 41 51 122 27 9 I 2 6 
CLASSE 2 431 187 67 80 78 t 9 28 9 4 13 2 
EAMA 3 I 10 20 I 3 3 
AUT. AOM 148 146 2 8 8 
TIERS CL2 252 31 47 78 77 I 9 17 I I I 3 2 
CLASSE 3 6 6 
EUR.EST 6 6 
FRANCE 208 139 26 30 14 11 6 I 3 I 
BELG•LUX· 260 I 4 235 I 0 I 18 I 16 I 
PAYS BAS 1434 3 1395 3 I 5 •o 78 2 
ALLEM FED 1025 07 573 285 60 50 8 25 I 6 I 
ITALIE 435 26 251 I I 8 40 I 7 I 10 4 2 
ROY.UNI I I 54 26 932 I 2 I 63 12 55 I 46 5 3 
ISLANDE 3 I 2 
NORVEGE 172 24 63 62 23 7 I 2 3 I 
SUEDE 76 2 28 35 6 5 3 I 2 
FINLANDE 3 I 2 
DANEM.ARK 47 10 24 I I 2 I I 
SUISSE 661 I I 8 243 77 209 14 26 4 9 3 10 
AUTRICHE 10 I 7 2 
PORTUGAL 57 3 54 3 3 
ESPAGNE 6 3 I 2 
GIB.MALTE 3 I 2 
GRECE 4 2 I I 
EUROPE·ND 6 6 
u R s 5 3 3 
TCHECOSL 3 3 
MAROC I I 
• oALGER I E 144 144 8 8 
TUNIS lE 13 11 I I I I 
Ll BYE 9 7 2 
.SENEGAL 3 3 
• c IVOIRE I I 
.CAMEROUN 4 4 
.CONG LEO 2 I 20 I 3 3 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE I I 
SOMALI E R I I 
TANGANYKA I I 
.MAQAGASC I I 
RHOD NYAS I I 
UN SUO AF 6 I 4 I 
ETATSUN IS 244 55 23 43 105 18 9 I 2 6 
CANADA 37 11 I 3 5 6 2 
MEXIQUE 4 2 2 
GUATEMA.LA 2 2 
ANT NEEqL 2 2 
COLO~BIE 2 I I 
VENEZUELA 66 2 6 I I 2 I 3 I l 
PEROU 6 5 I 
BOLIVIE I I 
CHYPRE 2 2 
L I B 4 N 73 4 24 3 36 6 2 I I 
S Y RI E 7 6 I 
IRAK I I 
IRA~ 2 2 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL I I 
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Werte - 1000 S - Valours 












































































































































































Jahr - 1982 - Annee 
Mong011 - 1000 Kg - Quantitea 




































Bel g. I H d I nd I Deutschlond I CEE I F~nce I 
Bolg. I H de I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux.. e er o (BR) ltalia ltalla Schlussel Bestimmung EWG Lux. o r on (BR) 
420325 ARGENTINE 2 2 
IRAN I I 
JAPON 3 I 2 
AUSTRAL lE 10 7 I 2 
420329 MONDE 26962 7 RI 6 1756 273 3258 11859 6 I 4 90 58 13 49 404 
c E E 4929 447 I I 3 5 128 391 2828 168 I 2 50 9 IJ ~6 
EXTRA CEE 22033 7369 621 145 2867 I I 0 3 I 446 78 8 4 38 318 
CEE ASSOC 4978 479 I I 3 9 129 391 2840 1~9 13 so 9 11 86 
TRS GATT 2 I 8 3 9 7317 6 I 6 142 2826 10938 443 77 8 4 38 316 
AUT .TIERS 145 20 I 2 41 A I 2 2 
CLASSE I 2 I 8 o' I 7307 6 I 7 143 2817 I 0 9 I 7 443 77 8 4 38 316 
AELE 3 I 6 4 619 13 10 991 I 53 I 77 12 19 46 
AUT.CL•I 18637 6688 604 133 1826 0386 366 65 8 4 19 270 
CLASSE 2 204 62 4 I 49 88 2 I I 
EAMA I I 
AUT. AOM 47 32 3 I 11 I I 
TIERS CL2 156 30 49 77 I I 
CLASSE 3 28 I I 26 I I 
EUR.EST 28 I I 26 I I 
FRANCE 22 6 16 
BELG·LUX• 663 69 Ill 243 240 25 2 8 B 7 
PAY<; BAS I 6 I 5 55 831 130 599 ~2 I 4 I 2 I 8 
ALLEM FED 2592 302 302 I 5 1973 79 8 9 I 6 I 
ITALIE 37 2 I 2 2 I 2 2 I I 
ROV.UNI 4 I 7 205 2 3 I 179 7 2 5 
ISLANDE I 4 I 2 9 2 
IRLANDE 4 I 3 
NORVEGE 42 2 3 10 27 I I 
SUEDE 767 201 7 6 220 333 17 3 5 9 
FINLANDE 12 4 6 2 
DANE MARK 275 17 10 248 8 8 
SUISSE 1289 155 I 4 595 534 3 I 5 11 15 
AUTRICHE 374 39 125 210 I 3 2 3 8 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I 
EUROPE·ND I I 
u R 5 s 24 24 I I 
ALL·M·EST 2 2 
TCHECOSL I I 
HONGR I E I I 
HAROC I I 
··ALGERIE 26 26 I I 
TUNIS lE 11 6 5 
L I BYE 3 3 
SOUOAN I I 
.CONG LEO I I 
ETHIOPIE 3 3 
COMORES I I 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 8 • • 
ETATSUNIS 16482 6008 537 86 1400 e451 323 58 7 2 I 5 241 
CANADA 1820 605 58 44 380 733 16 6 I 2 4 23 
MEXIQUE 23 3 2 18 
GUATEMALA 3 I 2 
HONOUR BR 34 9 12 13 
SALVADOR I I 
NICARAGUA 3 3 
CANAL PAN I I 
HA I T L 5 3 2 
• oA NT FR I I 
F IND DCC 2 2 
ANT NEERL 18 4 3 I I 0 
VENEZUELA 10 I 0 
PEROU 2 2 
CHILl 3 2 I 
ARGENTINE I I 
LIBAN I 2 2 10 
SYRIE 2 2 
IRAN 17 IS 2 I 
I 
AFG~ANIST 2 • 
JORDAN I E 2 2 
KOWEIT 2 I I 
THAI LANDE I I 
JAPON 25 5 I 5 14 
HONG KONG I 0 I 9 
AUSTRAL lE 265 62 8 2 I 174 7 I 
6 
N ZELANDE 3 2 I 
• OCEAN FR I I 
420350 MONDE 2485 615 I I I 4 756 146 43 
75 28 
c E E 280 94 102 84 13 5 
5 3 
EXTRA CEE 2205 521 I 0 I 2 672 133 38 
70 25 
CEE ASSOC 506 276 123 107 h2 32 
7 3 
TRS GATT 1489 288 714 487 71 8 
49 14 
AUT.TIERS 490 51 277 162 33 3 
19 11 
CLASSE I 1391 299 619 473 o4 9 
31 I 4 
AELE 544 7 I 316 157 o I 3 
I 5 3 
AUT.CL• I 847 228 303 316 33 6 
I 6 11 
CLASSE 2 814 222 393 199 79 29 
39 11 
EAMA 128 109 14 5 20 re 
2 
AUT. AOM 89 67 5 17 9 9 
TIERS CL2 597 46 374 177 'iO 2 
37 11 
FRANCE 21 4 17 I 
I 
BELG·LUX• 71 25 35 11 4 I 
2 I 
PAYS 845 7S 7 56 12 3 I 
2 
ALL EM FFD 100 56 44 4 3 
I 
ITALIE 13 6 7 I 
I 
839 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 
Destination Worto - 1000 S - Valoun Mon ... - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I l l Nedorland I Dou;:;;and I I F~··· I I Nedorland I Dou;;~land I - CEE Bolg. ltalla CEE Bolg. GZT EWG France Lux. EWG Lux. I tall a Schliiaul Bosth~~nung 
-
420350 ROY.UNI 63 43 9 If 4 2 2 
ISLANDE I I 
IRLANDE 25 2 2 I 2 2 2 I NORVEGE 22 I I 9 2 I I I SUEDE 179 3 I I 3 6J 7 6 I 
FINLANDE 6 3 3 
DANEHARK 37 19 18 2 2 
SU I5SE 227 24 I 4 I 62 7 I 4 2 
AUTRICHE 8 7 I 
PORTUGAL 8 8 
ESPAGNE 3 3 
GIB.MALTE 4 4 
GRECE 9 6 2 I 
EUROPE·ND 7 7 I I 
CANARIES 2 2 
MAROC I 6 I 6 2 2 
••ALGERIE 64 63 I 9 9 
TUNIS lE 4 2 2 
LIB YE I 5 2 13 2 2 
EGYPTE 2 2 
SOUOAN 6 2 4 I I 
• M A L I I I 
• HT VOLT A 5 5 I I 
oNIGER 3 3 
.TCHAD 4 4 I I 
·SENEGAL 29 I 9 9 I 4 3 I 
SIERRALEO 4 3 I I I 
LIBERIA 5 2 3 
• c IVOIRE 23 20 3 6 5 I 
GHANA 32 30 2 12 I 2 
.Tooo REP 2 2 
.DAHOMEY 2 2 
·CAMEROUN I 7 I 7 3 3 
·CENTRAFR 5 5 I I 
·GABON 4 4 I I 
·CONG BRA 23 22 I 2 2 
·CONG LEO I I 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 4 2 2 
• C F 50 MAL I I 
50MALIE R 4 4 
KENYA OUG 10 I 0 I I 
TANGANYKA 3 3 
ZANZIBAR 2 2 
MOZAMBIQU 7 7 2 2 
.MADAGA5C 5 5 I I 
ooREUNION I I 
RHOD NYAS 5 J 2 
UN suo AF I 5 I 3 2 I I 
ETATSUN IS 66~ 195 177 296 26 5 10 j 11 
CANADA 75 I 0 57 B 2 2 
HEX I QUE 5 4 I 
GUATEMALA 8 7 I 
HONOUR BR 3 3 
HONOUR RE 5 J 2 
SALVADOR 7 I 2 4 
NICARAGUA 2 I I 
COSTA RIC 3 2 I 
PANAMA RE 7 I 5 I 
HA IT 1- 4 3 I 
OOMINIC R 6 5 I I I 
• • ANT FR I I 
F INO occ 4 I 3 
ANT NEERL 20 4 16 
COLOMBIE I 2 10 2 
VENEZUELA 234 8 IJO 96 13 A 5 
GUY ANE BR I I 
••GUYAN F I I 
EGUATEUR 3 3 
PEROU I 8 I 6 2 
CHILl 4 2 2 
BOLIVIE 2 2 
PAR A GU AY I I 
ARGENT I NE 7 7 2 2 
CHYPRE I 2 11 I I I 
L I 8 AN J3 4 I J I 6 2 I I 
SYRIE 16 I 6 2 2 
IRAK 19 I 9 4 4 
IRAN 2 I I I I JORDAN I E. 3 J 
.A RA e SE 0 U. 5 2 2 I 
KOWEIT 9 2 6 I 
BAHREIN I I 
YEMEN I I 
CEYLAN I 0 10 I I 
BIRMANIE I I 
THAI LANDE J J 
MALAISIE 10 10 I I 
SINGAPOUR 4 4 
INDONESIE 6 6 I I JAPON I 3 6 7 
HONG KONG 8 4 4 
AUSTRAL lE 21 2 I 5 4 I I 
.OCEAN FR I I 
420410 MONOE 1730 137 127 IRJ 1249 J4 288 64 27 41 154 2 
c E E 475 11 58 J2 J72 2 60 I 10 4 45 
E X'T RA CEE 1254 126 69 I 5 I 877 J I 228 63 I 7 37 109 2 CEE ASSOC 606 59 85 44 414 4 "7 11 I 7 7 52 TRS GATT 875 20 25 81 729 20 I I 2 2 5 I 4 89 2 AUT.TIER5 248 58 I 7 58 106 9 89 5 I 5 20 I J CLA55E I 853 I 5 29 84 7 I I I 4 I I 5 2 7 I 6 88 2 AELE J66 11 I 9 J I J04 I 52 2 5 6 J9 
840 
I Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantltn 
TDC 
I I I I I Nodorl~nd I Dou;;~land I 
- CEE Bel g. I Nodorl nd I Doutachl ... d I CEE Bel g. GZT France ltalla France hallo 
Schliiaaol Boatllllftung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. 
420410 AUT.CL•I 4A7 4 10 53 407 13 63 2 I 0 49 2 
CLASSE 2 J53 Ill 40 67 I I 8 I 7 108 61 I 0 21 I 6 
EAMA 50 30 20 11 6 5 
AUT.AOM 21 18 2 I 4 4 
TIERS CL2 282 63 20 65 I I 8 16 93 5 I 5 2 I I 6 
CLA55E 3 AS 48 5 5 
EUR.EST 48 48 5 5 
DIVERS I I 
FRANCE 203 12 5 185 I 25 2 2J 
BELG•LUX• 8 I 6 14 6 I 10 I 2 7 
PAYS BAS 93 I 2J 69 11 J 8 
ALLEM FED 28 2 I 2 I 3 I 5 J 2 
IT A L I E 70 2 11 57 9 2 7 
ROY.UNI 67 2 3 4 58 B I I 6 
NORVEGE 21 I 20 3 J 
SUEDE 85 2 3 9 7 I 12 I 2 9 
FINLANDE 82 I 9 72 11 2 9 
OANEMARK 45 4 I 40 6 I 5 
SUISSE 89 4 8 I 7 59 I I 4 I 2 J B 
AUTRICHE 46 J 4J 7 I 6 
PORTUGAL IJ I J 2 2 
ESPAGNE I 0 2 4 4 2 2 
YOUGOSLAV 22 20 2 2 2 
GRECE 25 4 2 I 9 4 I I 2 
TURQUIE 35 3 8 23 I 8 I 2 5 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 4 I 4 I 5 5 
ROUMANIE 5 5 
MAROC 27 27 44 44 
••ALGERIE 17 16 I 4 4 
TUNIS lE 19 19 5 5 
EGYPTE IJ 12 I I I 
SOU~AN I I 
.MAURITAN 2 2 
.TCHAO 4 4 I I 
.SENEGAL 6 6 I I 
GUIN•PORT I I 
GUINEE RE I I 
• c IVOIRE 4 4 I I 
GHANA I I 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 3 I 2 
.CAMEROUN 2 2 
.CENTRAFR 2 2 I I 
.GABON 3 3 I I 
.CONG BRA I I 
oCONG LEO 20 20 5 5 
ETHIOPIE 12 9 3 3 3 
.MAOAGASC 5 5 I I 
UN suo Af 6 I 4 I I I 
ETATSUNIS 272 I I 21 249 J2 J 29 
CANADA 25 9 I 0 6 2 I I 
MEXIGUE I 4 5 9 2 I I 
GUATEMALA I I 
CUBA 3 J 
HAITI 2 I I 
DOMINIC R I I 
, • ANT FR I I 
F INO occ I I 
ANT NEERL 2 2 
COLOMBIE 7 I 2 4 I I 
VENEZUELA I 4 6 7 I 2 I 
I 
EGUAJ:EUR 8 5 3 2 I 
I 
PEROU 7 I 5 I I 
I 
BRES I L I I 
CHILl I I 
BOLIVIE I I 
URUGUAY 4 4 
ARGENT I NE 12 I 2 I 
I 
CHYPRE 2 2 
LIB AN 4 I 2 I I 
I 
SYRIE 6 4 2 2 I 
I 
IRAK 8 J 2 2 I 2 I 
I 
IRAN 34 J2 2 12 
I 2 
AFGHAN 1ST 2 2 I 
I 
ISRAEL 11 I 2 I 0 I 
I 
JORDAN lE J I 2 
ADEN I I I 
I 
PAKISTAN I I 
INDE 5 3 I I 
THAILANDE 4 4 
LAOS I I 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR 4 2 2 2 I 
I 
INDONESIE B s 3 2 
2 
PHILIPPIN I 9 6 9 4 6 
2 J I 
COREE suo I I 
JAPQN 9 9 I I 
HONG KONG 9 I I 7 I 
I 
AUSTRAL lE I I 
.OCEAN FR I I 
PROV BORO I I 
420420 MONDE 132 2 I 39 20 52 ?0 
4 5 J 8 
E E 53 2 1 5 J9 8 
I I 6 
c 2 
EXTRA CEE 79 I 9 J2 15 I J 12 
J 5 2 
78 11 17 8 42 I 3 3 I 
2 1 
CEE ASSOC 
GATT JS 5 I J 9 8 5 I 
2 I I 
TRS 
AUT.TIERS 19 5 9 J 2 2 
2 
CLASSE 4 22 9 10 1 
I 3 I 2 
I 45 
I 4 J 5 6 2 I 
I 
AELE 
AUT.CL•I Jl 4 19 4 • 5 
I 2 I I 
841 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 t - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltalla CEE I tall a GZT EWG EWG Schlusnl Bestlmmung 
420420 CLASSE 2 34 I 5 I 0 
EAMA 8 6 2 
AUT. AOM 3 3 
TIERS CL2 23 6 
CLASSE 3 
EUR, EST 
FRANCE 6 4 
BELG • LUX • 26 25 
PAYS BAS 8 I 
ALL EM FED 11 













L I BYE I 
• c I V 0 IRE I 
• C 0 N G BRA I 
·CONG LEO 2 
ETHIOPIE I 
.MAQAGASC 4 





ARGENT I NE I 
LIBAN I 





HONG KONG I 
420490 MONOE 2 I I 0 538 350 25 1049 148 271 I I 6 47 82 2 I 
c E E 954 159 199 10 547 39 103 29 26 42 EXTRA CEE I I 56 379 I 5 I IS 502 109 168 87 2 I 40 I I 6 CEE ASSOC I I 3 7 212 244 13 617 5 I IJO 41 3 I 49 7 TRS GATT 754 271 65 5 347 66 60 16 9 21 12 AUT.TIERS 2 I 9 55 41 7 85 31 8 I 59 7 12 2 CLASSE I 751 278 92 304 72 60 16 12 I 8 I 2 AELE 525 235 37 195 56 36 11 9 10 AUT.CL·I 226 43 55 109 16 ?. 4 5 9 2 CLASSE 2 395 95 56 10 197 37 107 71 22 EAMA 5 I 13 25 13 8 4 I AUT. AOM 23 23 6 TIERS CL2 321 59 31 10 184 37 Q3 6 I 21 CL AS~ E 3 10 6 3 I I EUR.EST 7 6 I 
AUT.CL•3 3 
FRANCE 125 59 64 2 13 6 BELG•LUX· 143 6 I 63 I 6 12 6 PAYS BAS 269 25 21 216 7 2 7 8 15 ALLEM FED 133 60 54 I 4 23 13 
ITALIE 284 13 65 204 28 IS ROY.UNI I I 2 lOS 5 I 7 I IRLANDE I I 
NORVEGE 18 3 I 4 
SUEDE 34 8 23 
FINLANOE 8 3 5 
OANEMARK 2 I 4 3 14 4 SUISSE 295 I I 9 16 105 54 >O 10 AUTRICHE 45 5 2 38 3 ESPAGNE 17 14 3 
YOUGOSLAV 24 I 8 5 I GRECE 33 2 6 22 I TURQU I E 76 15 14 35 11 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 27 27 58 58 





• c IVOIRE 
GHAN-A I 
NIGERIA 7 
• CENTRAFR I 
• C 0 N G BRA 4 
• C 0 N G LEO 3 5 22 I 3 
.RUANDA u 2 
ETH!OPJE 17 
• C F SO MAL I 
TANGANYKA 2 
oMADAGASC 2 
UN suo AF 43 32 
ETATSUNIS 22 13 7 
MEXJQUE I 5 10 NICARAGUA I 
842 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 




Bel g. I Nodo 1 d I Doutschland I CEE I fMnco I 
Bolg. I Nodo I d I Doutschland I GZT France ltalia 
Schlusool S.stlmmung El'IG Lux. 
ran (BR) EWG Lux. ran (BR) ltalia 
420490 MARTINIQ• I I 
COLOHBIE 6 2 3 I 
VENEZUELA I 5 I 4 I I I 
EQUATEUR I I 
PEROU 5 2 3 
BRESI L I 2 9 3 I I 
CH I L I 7 7 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 9 7 2 I I 
ARGENTINE I I 
CHYPRE I I 
L IBA N 4 3 I I I 
SYRIE 6 5 I I I 
IRAK 4 2 I I 
IRAN 22 I 6 5 10 4 I I 2 
AFGHAN 1ST 8 8 3 3 
ISRAEL 14 2 2 10 2 I I 
JOROANIE I I 
PAKISTAN 25 4 3 I 8 8 I I 6 
INOE I 7 2 15 I I 
THAI LANOE 2 2 I I 
VIETN suo 3 2 I 
MALA ISlE I I 
51 NGAPOUR 3 3 I I 
INOONESIE 3 3 
PHILIPPIN I 3 I 12 I I 
CHIN CONT 3 3 I I 
COREE suo 3 3 
FORMOSE I I 
HONG KONG 33 I 32 2 I I 
AUSTRAL lE 2 I I 
420500 MONOE 2990 437 6 3.3 246 920 754 570 123 37 80 2 I 5 I I 5 
c E E 992 I I 8 435 96 143 200 156 36 28 34 I 9 39 
EXTRA CEE 1990 319 198 150 777 546 413 87 9 46 196 75 
CEE A550C I I I 7 218 445 98 148 208 I 9 I 67 29 34 2 I 40 
TRS GATT 1676 179 178 62 750 507 332 39 8 22 192 7 I 
AUT. TIERS 189 40 10 86 22 31 46 I 7 24 2 3 
CLA55E I 1676 175 I 8 I 64 752 504 332 37 8 22 -I 9 4 7 I 
AELE I 0 I 5 40 155 42 579 199 194 5 6 14 137 32 
AUT.CL·I 661 135 26 22 173 305 138 32 2 8 57 39 
CLA55E 2 306 144 I 2 86 22 42 81 50 I 2 4 2 4 
EAMA 47 38 6 3 13 I 2 I 
AUT, AOM 67 62 2 3 20 19 I 
TIERS CL2 192 44 6 84 22 36 4 8 I 9 2 4 2 3 
CLA55E 3 8 5 3 
EUR.EST 8 5 3 
AUT.CL•3 
DIVERS 8 8 I I 
FRANCE 87 8 36 43 I 4 I 4 9 
!!ELG•LUX• 193 49 82 29 33 56 I 6 29 4 7 
PAYS SAS 262 42 I 3 I 68 21 4 I I 6 11 9 5 
ALLEM FED 414 20 277 I 4 103 4 I 3 I 5 5 I 8 
I TAL I E 36 7 I 9 I 0 4 I I 2 
ROY.UNI 143 I 5 12 11 10 95 28 2 I 4 2 19 
ISLANDE I I 
IRLANDE 7 5 2 2 2 
NORVEGE 66 3 I 58 4 10 I 9 
SUEDE 204 2 I 6 2 165 I 9 5 I I I 47 
2 
FINLANDE 11 I I 7 2 2 I I 
DANE~ARK 8 I 2 9 16 47 7 11 5 5 I 
SU IS SE 428 15 I 10 13 227 63 59 2 4 4 41 8 
AUTRICHE 93 3 7 72 11 35 33 2 
ESPAGNE 5 5 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 8 I 5 2 2 2 
TURQUIE 3 3 
EUROPE·ND 2 2 
ALL.M·EST 5 5 
HONGRIE I I 
BULGARIE 2 2 
MAROC 3 3 3 3 
,.ALGERIE 59 57 2 20 I 9 
I 
TUNISIE 7 5 2 5 4 
I 
LIBYE 2 2 
.TCHAO 2 2 
.SENEGAL I 4 14 8 8 
GUINEE RE I I 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 9 9 2 2 
NIGERIA 2 I I 
.CAMEROUN 6 6 I I 
.CENTqAFR I I 
• GABON I I 
• C 0 N G BRA 5 3 I I I I 
.CONG LEO 4 4 I I 
, RUANDA u I I 
ETHIOPIE 2 2 
• C F SO MAL I I 
SO MAL I E R 2 2 
KENYA OUG I I 
MOZAMBIQU 2 2 I I 
.MAOAGASC 2 2 
RHOQ NYAS I I 
UN suo AF 38 2 2 I 5 4 15 B 
6 I I 
ETATSUNIS 493 122 10 133 228 106 31 2 
41 3 2 
CANADA 43 B I 3 22 5 
2 3 
MEXIQUE I I 
GUATEMALA 2 2 
HONDUq BR 4 4 
HONOUR RE 2 2 
COSTA RIC I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Codo Dostlnatlon Worto - 1000 S - Velours Mongon - 1000 Kg- Ouantltos TDC 
I I I Hodorland I Dou;~:and I I F~nu I I Hodorlaad I Dou;;~land I 
- CEE Bolg. 
ltalia CEE Bolg. ltalia GZT fi"GIICo EWG Lux. SchiU.sol Bostl..,ung EWG Lux. 
420500 o • ANT FR I I 
HARTINIQ• I I 
F INO occ 2 2 I I 
ANT NEERL 2 I I 
VENEZUELA 51 24 I 2 8 7 12 8 3 I 
SUR!NAM I I 
PEROU 3 2 I 
BRESIL I I 
CHILl I I 
URUGUAY I I 
CHYPRE 9 7 2 4 3 I 
LIB AN I 4 5 5 4 3 2 I 
SYRIE I 7 I 5 2 5 4 I 
IRAN I I 
ISRAEL I I 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU 2 2 
KOWEIT I I 
PAKISTAN 6 5 I 3 2 I 
THAILANOE 2 2 
V I ET N suo 44 44 11 11 
PHILIPPIN 3 3 
JAPON 11 I I 0 I I 
AUSTRAL I E 26 5 2 19 4 2 2 
N ZELANDE 11 4 7 8 8 
·OCEAN FR I I 
POLYN·FR• I I 
P • .FRANCS 8 B I I 
420610 MONOE 776 4 I 256 I 271 207 44 43 I 
c E E 547 I 9 248 I I I 4 165 43 42 I 
EXTRA CEE 229 22 8 157 42 I I 
CEE ASSOC 550 I 9 251 I I I 4 165 43 42 I 
TRS GATT 152 22 4 85 4 I I I 
AUT.TIERS 74 I 72 I 
CLASSE I 127 22 4 61 40 I I 
AELE I I 2 20 I 53 38 I I 
AUT. CL· I I 5 2 3 8 2 
CLASSE 2 I 0 I 4 96 I 
EAMA 3 3 
T I ER S CL2 98 I 96 I 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
FRANCE I I 9 35 35 49 7 7 BELG•LUX• 11 I I 0 
PAYS BAS 5 4 I I I j ALLEM FE 0. 165 I 6 32 I I I 6 I 2 11 I ITALIE 247 2 177 68 23 23 SUEDE 18 I 8 
DANE HARK I I I I SUISSE 47 2 22 23 
AUTRICHE 45 3 I 14 
PORTUGAL I I 
ALL.M.EST I I 
EGYPTE 39 39 
.CONG LEO 3 3 
ETATS'DNIS 15 2 3 8 2 
MEX I QUE 33 33 
VENEZUELA I I 
CHILl 24 24 
ISRAEL I I 
420690 MONOE 837 I 6 6 405 407 3 312 3 2 34 27J 
c E E 94 7 5 72 7 3 14 3 2 9 EXTRA CEE 743 9 I 333 400 298 25 273 CEE ASSOC 95 7 6 72 7 3 I 4 3 2 9 TRS GATT 739 9 330 400 298 25 273 AUT. T I ER5 3 3 
CLA5SE I 739 9 330 400 298 25 273 AELE 
·6 I I 4 2 2 AUT.CL•I 733 • 329 396 296 25 271 CLA5SE 2 4 I 3 
EAMA I I 
T I E.R 5 CL2 3 3 
fRANCE 2 I I 9 2 2 2 BELG•LUX• I 9 I 9 J J PAYS BA5 4 2 2 I I ALL EM FED I 8 I 3 13 I 6 2 2 2 ITALIE 32 6 21 5 2 2 ROY.UNI 2 2 
FINLANDE 2 2 
OANEMARK 2 2 2 2 5U I 55E I I 
AUTRICHE I I 
·CONG LEO I I 
ETAr"5UN I 5 723 8 319 396 295 24 271 CANADA A • I I VENEZUELA 3 3 
430100 HONOE 15371 8019 1544 3239 2508 6 I 9943 7825 932 495 651 40 
c E E 5486 3 I I 3 6 I 9 955 783 16 4899 3 8 I I 303 449 322 I 4 EXTRA CEE 9885 4906 925 2284 1725 45 5044 4014 629 4< 329 26 CEE ASSOC 5487 ::5 I I J 619 955 784 16 4899 3 8 I I 303 449 322 14 TRS GATT 9807 487A 901 2284 I 7 I 0 34 4970 3994 606 46 308 I 6 AUT.TIERS 77 2A 24 I 4 11 74 20 2J 2 I I 0 CLASSE I 9072 4 I I 7 901 2284 1725 • 5 4283 3276 606 46 329 26 AELE 4089 943 179 1876 I 0 7 I 20 4 I 4 286 I 4 I 7 91 6 
844 
Jahr - 1962 - Annea AUSFUHR- EXPORTATION$ 
Codt Destination Wtrte - 1000 S - Valnn 
Mengtn - 1000 Kg - Quantltn 





430100 AUT.CL•I 4983 3 I 7 4 722 408 654 
25 3869 2990 592 29 238 20 
CL45SE 2 562 562 
595 595 
EAMA 
TIERS CL2 562 562 
595 595 
CLASSE 3 251 227 24 
166 143 23 
EUR.EST 251 227 24 
166 143 23 
FRANCE 464 365 8 89 
194 179 2 12 
BELG•LUX• 3194 2496 474 224 
4008 3602 222 184 
PAYS SAS 226 18 Ill 97 
160 12 34 I I 4 
ALL EH FED 854 317 104 4 I 9 I 4 
463 I 5 I 76 223 13 
ITALIE 748 282 39 54 373 
74 46 I 4 2 I 2 
ROY.UNI 3255 535 I 7 I 1820 710 19 
358 263 I 4 I 3 63 
IRLANOE 4 4 
NORVEGE 31 2 27 
SUEDE 47 47 
FIHLANOE 3 2 
DANEMARK 38 I 0 28 
I I 
SUISSE 486 375 48 56 
13 8 
AUTRICHE 223 I 4 6 203 
I 9 I 7 
PORTUGAL 9 9 
20 20 
ESPAGNE 86 46 35 5 
107 106 I 
YDUGOSLAV 27 2 I 4 11 
36 5 2 I ID 
GRECE I I 
ALL,M•EST 46 22 24 
38 I 5 23 
TCHECOSL 205 205 
128 128 
KENYA OUG 3 3 
2 2 
U.N suo AF 35 3> 
ETATSU~IS 4423 2790 20 388 517 
3449 2644 590 I 5 190 10 
CANADA 7 I 48 2 2 I 
3 I 30 I 
BRESIL 540 540 
579 579 
INDE I 9 19 
I 4 14 
JAPON 324 275 I 8 29 
241 200 I 4 25 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANOE 8 A 
430210 HONOE 3 I 58 4 5254 2477 871 I 1440 
I I 54 2 1834 600 480 73 327 
354 
c E E I I I 4 6 1495 1009 508 2480 
5654 610 170 139 59 65 
177 
EXTRA CEE 20438 3759 1468 363 8960 5888 
1224 430 341 I 4 2·6 2 177 
CEE ASSOC I I I 9 2 I 50 I 1009 513 2495 
5674 613 I 7 I 139 59 66 178 
TRS GATT 19903 3665 1249 337 R838 '814 
11" 426 299 I 3 253 163 
AUT. TIERS 489 88 219 2 I 107 54 
67 3 42 I 8 I 3 
CLASSE I 19918 3675 1225 343 8837 
,838 I I ' I 428 293 12 254 
164 
AELE 12562 1848 123 294 5636 4661 
417 143 I 9 6 149 lOO 
AUT.CL•I 7356 1827 I I 0 2 49 3201 I I 77 
734 285 274 6 105 64 
CLASSE 2 435 78 243 3 6 I 
50 65 2 48 I I 13 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 434 77 243 3 6 I 
so 65 48 13 
CLASSE 3 85 6 17 62 
8 
EUR.EST 85 6 I 7 62 
FRANCE 1750 90 22 336 1302 
66 20 15 30 
BELG•LUX• 1285 198 126 471 
490 34 8 9 
11 
PAYS BAS 1864 I 6 I 659 696 
34~ I I 9 18 63 23 I 5 
ALLEM FED 5 I 3 9 1046 225 354 
3 5 I 4 369 I 4 I 55 52 I 2 I 
I TAL I E I I 0 8 90 35 6 977 
22 3 I I 8 
ROY.UNI 1730 674 98 69 4 I 6 
473 126 69 I 8 13 
24 
ISLANOE I I 
IRLANOE 15 3 2 
I 
NORVEGE 319 73 157 
84 10 2 5 
SUEDE 932 91 492 
348 29 2 I 9 
F I NLAJ'IDE 279 59 203 
I 7 14 3 I 0 
OANEMARK 463 30 356 
77 I 4 I I 0 
SUISSE 5944 644 20 215 2 I I 8 
2947 133 36 43 
49 
AUTRICHE 3 I 6 8 332 2 7 209S 
732 105 33 59 
13 
PORTUGAL 6 4 2 
ESPAGNE 571 62 363 
144 10 
GIB.HALTE I 0 9 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 45 5 
15 20 
EUROPE•ND 7 7 
ALL.M·EST 2 
POLOGNE 3 
HONQRIE 77 I 5 62 
ROUMANIE 3 3 
HAROC 20 20 
.. ALGERIE I I 
TUNISIE I 9 19 
UN suo AF 34 3 4 
26 I I I 
ETATSUN I 5 6138 1599 1075 38 2i144 
982 685 268 268 87 
56 
CANADA 205 47 21 132 
5 15 6 5 3 
I 
COSTA RIC 5 5 
VENEZUELA I 2 I 2 
CHILl 2 I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 8 8 
L I BAN 33 I 5 
I 6 
SYRIE 2 I 
IRAN I 6 
16 
ISRAEL 21 20 
CAH800GE 2 
PHILIPPIN 264 2 I 8 
46 55 42 
13 
JAPON 33 30 
3 5 
HONG KONG 29 I 25 
7 
AUSTRAL lE I 5 3 
I 2 
N ZELANDE I 
I 
430220 MONOE 634 135 102 
369 2 I 4'6 4 5 75 
296 39 
c E E 163 47 65 
37 I I 4 21 
48 36 
EXTRA CEE 471 BR 37 
332 I 4 342 24 67 
248 3 
CEE A550C 440 ~3 6R 
268 I 4 295 32 I 0 
2 I 5 37 
845 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs MOftgon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schluasol Bestimmung 
430220 TRS GATT 149 5 I 34 57 1';3 13 65 73 AUT. TIERS 45 I 44 B B CLASSE I 426 87 37 288 14 334 24 67 240 AELE 62 26 6 29 I 44 8 I 35 AUT.CL•I 364 6 I 3 I 259 13 290 16 66 205 CLASSE 45 I 4 4 8 8 EUR.EST 45 I 44 
FRANCE 26 26 2 I 2 I BELG • LUX • I 6 6 26 I 6 PAYS 8AS 59 2 52 13 IQ AL LE M FED 59 38 13 53 I 2 36 I TAL I E 3 I I ROY.UNI 8 5 
NORVEGE 11 11 
SUEDE 8 2 
FINLANDE 5 2 
DANEMARK I I I SUI SSE 18 11 34 6 28 AUTRICHE 16 11 I I ESPAGNE 14 B 2 I GRECE 277 36 231 I a I 11 167 POLQGNE 10 I 9 2 2 HONGRIE 35 35 6 ETATSUNIS 68 I 7 25 20 107 64 37 
430310 MQNDE 4574 1772 245 338 2065 154 57 19 10 I 9 
c E E 1249 656 208 222 137 26 25 I 2 2 EXTRA CEE 3325 I I I 6 37 I I 6 1928 128 32 7 17 CEE ASS QC 1339 673 208 223 193 42 25 12 2 TRS GATT 3029 I 0 I 0 3 I 95 1789 104 28 I 7 AUT. TIERS 206 89 6 20 83 8 4 CLASSE I 3015 943 31 94 1827 120 28 I 7 AELE 2637 820 30 64 I 7 I I I 2 26 I 7 AUT.CL•I 378 123 I 30 I I 6 108 2 CLASSE 2 279 162 5 6 98 8 2 EAMA I I 
AUT.AOM 5 5 
TIERS CL2 273 156 6 98 CLASSE 3 31 11 16 3 EUR.EST 31 11 16 
FRANCE 31 I 2 12 
BELG•LUX· 16:! 3 I 124 8 3 PAYS SAS 2 3 ~ I 3 127 95 5 ALL EM FED 755 574 64 92 25 16 10 ITALIE 65 38 5 22 I I ROY.UNI 86 27 20 22 I 6 I NORVEGE 41 36 5 SUEDE 47 I 6 22 FINLANDE 5 5 
DANEMARK I 6 7 4 5 SUISSE 2389 7 I 7 3 I 1630 23 16 AUTRICHE 53 17 I 32 I I PORTUGAL 5 4 I ESPAGNE 15 10 YOUGOSLAV 2 I GRECE"" 19 I 2 16 TURQU I E 65 I 0 54 EURQPE•ND 3 3 
u R s s 9 7 
ALL.M.EST 2 I 
POLOGNE I 
HONGRIE 16 16 
ROUMANIE 3 3 
MAROC 22 22 
.. ALGER I E 5 5 
TUNIS lE 8 7 
L I 8 YE 3 3 
LIBERIA 11 11 
NIGERIA I 
·CAMEROUN I I 
ETATSUNIS 243 97 10 44 92 CANADA 24 2 I 8 HEX I QUE 4 I 
COLuMB I E 4 
VENEZUELA 12 9 2 PEROU 41 39 2 BRESIL 19 10 9 CHILl I I PARAGUAY I 
URUGUAY 4 3 ARGENT I NE 67 53 LIB AN 3 2 SYRIE I I IRAN I 7 
AfGHAN 1ST 2 
ISRAEL I 
KOWEIT 5 
IN DE 23 23 
NEPA.L BHU I 
THAI LANDE 4 
I NDONES I E 3 
BORNEO BR I 
PHILIPPIN 5 
JAPON I 
HONG KONG 9 
AUSTRAL lE I 
430320 MONDE 
c E E 
846 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valoun Mengen - 1000 Kg - Quantltls TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bolg. I N d I nd I Doutschland I CEE Bel g. I Nodo I d I Doutschland I GZT France o or a (BR) ltalia ltalla 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
ran (BR) 
430320 EXTRA CEE 6 3 3 
CEE ASSOC 3 2 I 
TRS GArT 5 2 3 
AUT .TIERS I I 
CLASSE I 4 2 2 
AELE 2 2 
AUT.CL•I 2 2 
CLASSE 2 2 I I 
TIERS CL2 2 I I 
DIVERS 2 2 
BELG•LUX• I I 
ALL EM FED 2 I I 
ROY.UNI I I 
NORVEGE I I 
ETATSUNIS I I 
HAITI I I 
ARGENTINE I I 
AUSTRAL lE I I 
P•FRANCS 2 2 
430390 MONDE 259 136 10 106 7 I 0 2 8 
c E E 49 28 9 11 I 2 I I 
EXTRA CEE 210 108 I 95 6 8 I 7 
CEE ASSOC 50 29 9 11 I 2 I I 
TRS GATT 202 106 I 89 6 7 I 6 
AUT.TIERS 7 I 6 I I 
CLASSE I 203 107 I 89 6 7 I 6 
AELE 153 6R I 81 3 6 I 5 
AUT.CL•I so 39 8 3 I I 
CLASSE 2 7 I 6 I I 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 6 6 I I 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 6 2 4 
PAYS BAS 12 2 5 5 I I 
ALL EM FED 25 2 I 3 I I I 
IT A L I E 5 3 2 
ROY.UNI 8 2 I 5 I I 
NORVEGE 11 9 2 
SUEDE 34 9 25 
FINLANDE 32 31 I 
SUISSE 69 41 47 I 5 I 4 
AUTRICHE 11 7 2 2 
EUROPE•ND I I 
.. ALGERIE I I 
ETATSUNIS I 7 7 7 3 I I 
LIBAN I I 
IRAK 2 2 
KOWE IT 3 3 I I 
430400 MONDE 3861 3433 82 2 292 52 789 737 I 5 I 32 4 
c E E 789 704 12 2 71 208 197 2 I 8 
EXTRA CEE 3072 2729 70 221 52 581 540 I 3 24 4 
CEE ASSOC 795 709 12 2 72 208 197 2 I 8 
TRS GATT 2918 2633 70 163 52 553 517 I 3 I 9 4 
AUT.TJERS 148 9 I 57 ? 8 23 5 
CLASSE I 3031 2696 70 213 52 578 537 13 24 4 
AELE 2749 2542 70 137 526 496 I J I 7 
AUT.CL•I 282 IS4 76 52 52 41 7 4 
CLASSE 2 23 I 6 7 I I 
AUT.AOM 4 4 
TIERS CL2 19 I 2 7 I I 
CLASSE 3 18 I 7 I 2 2 
EUR. EST 18 17 I 2 2 
FRANCE 2 2 
BELG•LUX• 200 I 7 I 2 27 B6 82 I J 
PAYS BAS I I 0 83 12 15 19 I 5 2 2 
ALLEM FED 379 379 A9 89 
ITALIE 98 71 27 14 11 3 
ROV.UNI 2315 2215 27 73 427 414 3 10 
ISLANDE I I 
IRLANDE 109 60 49 25 20 5 
NORVEGE 123 72 34 17 33 23 8 2 
SUEDE 49 49 13 IJ 
FINLANDE 35 29 6 9 8 I 
DANEMARK 69 59 IO 19 I 8 I 
SUISSE 66 33 9 24 I 0 5 2 3 
AUTR I CHE 124 I I 2 12 24 23 I 
PORTUGAL 3 2 I 
ESPAGNE 17 I 7 3 3 
GIB.MALTE 2 2 
GRECE 2 I I 
EUROPE·ND 2 2 
ALL.M.EST 17 17 2 2 
POLOGNE I I 
MAR QC I I I .I 
• .ALGERIE 4 4 
TUNIS lE 4 4 
UN suo AF 9 5 4 I I 
ETATSUNIS 53 2 I so 5 I 4 
CANADA 33 30 I 2 6 6 
ARGENTINE I I 
CHYPRE I I 
LIBAN 6 2 4 
IRAN 3 3 
ISRAEL I I 
847 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1182 - Annee 
Code 
Destination W- - 1000 S - Valeun llenpn - 1000 Kg - Quanntea TDC 
I I I Nededand I D~:~and I I fMn« I [ Nededand I Deu;:~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. GZT France ltalla ltalla 
Schlii .. el BestiiNIIung EWG Lux. EWG Lux. 
430400 JORDAN lE 2 2 
AUSTRAL I E I 7 5 I 2 3 2 I 
N ZELANDE 2 I I 
440100 MONDE 5590 3657 353 I I I P 335 127 422936 306288 27839 57403 24670 67)6 
c E E 5019 3304 353 I I I 3 170 79 375532 270502 27815 57298 17090 2827 
EXTRA CEE 561 353 5 165 38 47188 35786 24 105 7580 3693 
CEE ASSOC 5023 3307 353 I I I 4 170 79 375669 270627 2 7 8 I 5 57310 17090 2827 
TRS GATT 556 350 4 164 JP 47032 35661 24 91 7563 3693 
AUT.TIERS I I 19 2 I 7 
CLASSE I 553 347 4 164 38 469~7 35616 24 9 I 7563 )693 
AELE 551 345 4 164 38 46918 35576 24 9 I 7534 3693 
AUT.CLol 2 2 69 40 29 
CLASSE 2 8 6 I I 201 170 I 4 I 7 
EAMA I I 84 84 
AUT.AOM 3 2 I 48 36 I 2 
TIERS CL2 4 3 I 69 so 2 I 7 
DIVERS 10 10 216 216 
FRA~CE 90 45 I 44 7801 4844 42 2915 
BELG•LUX• I 0 3 I 942 86 3 80018 71900 7941 I 4 I 36 
PAYS BAS 297 70 106 I 2 I 25791 6223 5710 13858 
ALL EH FED 1798 491 202 1026 79 I 05061 35694 17261 49315 2791 
ITALIE 1803 I 80 I 2 156861 156685 176 
ROV.UNI I I I 3 I 2 I 
SUEDE 3 3 74 6 67 I 
FINLANOE 28 28 
OANEMARK I 8 I 6 2 
SUISSE 541 345 I 6 I 35 46404 3~554 24 I 2 7387 3427 
AUTRICHE 6 3 3 409 143 266 
ESPAGNE 2 2 35 35 
GRECE 5 5 
CANARIES 3 3 50 50 
• • ALGER I E 2 2 36 36 
oMAURITAN I I 79 79 
·GABON 5 5 
ANl NEERL I I 
SURINAM I I 11 11 
ARGENT I NE 2 2 
FORMOSE I I I 7 I 7 
AUSTRAL I E I I 
PROV 80RD 9 9 188 188 
P•FRANCS I I 28 28 
440200 HONDE 1723 824 299 139 376 85 20679 I 1423 4096 I 0 I 7 2628 I 5 I 5 
c E E 578 239 I 4 97 226 2 6218 3249 73 943 1925 j 28 
EXTRA CEE I I 4 4 585 285 42 150 82 14443 8 I 7 4 4023 74 703 1469 
CEE ASSOC 610 269 I 4 97 228 2 6717 3742 73 943 I 93 I 28 
TR5 GATT 1095 552 285 36 140 82 13887 7673 4022 67 659 1466 
AUT.TIERS I 7 3 6 8 57 8 I 7 38 3 
CLASSE I 1075 552 285 36 120 82 13792 7673 4022 67 564 1466 
AELE I 0 I I 549 285 2 93 82 13579 7670 4022 4 417 1466 
AUT.CL•I 64 3 34 27 213 3 63 147 
CLAS5E 2 65 33 6 26 63.6 501 I 0 7 122 3 
EAHA 
AUT.A-OM 30 30 493 493 
T I ER S CL2 35 3 6 26 I 4 I 8 I 7 122 3 
CLASSE 3 4 • I 7 I 7 EUR.EST 4 • 17 I 7 0 I VERS I I 18 I 8 
FRANCE 49 8 41 se 3 I 54 
8ELG•LUX• I 9 I 9 I 88 I 0 2 2356 1332 927 69 28 
PAYS BAS 127 6 I 2 I 1647 70 1577 
ALLEH FEO 54 46 8 613 601 I 2 
I TAL I E 157 102 I 54 1544 I 3 I 6 3 225 
ROV.UNI 616 343 285 48 8920 4727 4021 172 
NORVEGE 3 3 s 5 
SUEDE 2 I 8 I 3 160 84 76 
FINLANDE 2 2 7 7 
DANEMARK 2 2 I 2 I 2 
SUISSE 283 192 I 8 82 4330 2830 I I 32 1466 
AUTRICHE 26 6 I I 9 I 5 I 29 2 120 
PORTUGAL I I 
ESP.GNE I I 
GIB.HALTE I I 
YOUGOSLAV I I 5 5 
GRECE 2 2 6 6 
TCHECOSL 4 4 17 I 7 
MAROC I I 8 7 I 
••ALGERIE 30 30 493 493 
LIB YE I I 
EGYPTE 4 4 I 7 17 
UN suo AF 3 3 30 30 
ETATSUN IS 33 I 32 62 2 60 
CANADA 3 2 I 3 3 
HEX I QUE 5 I 2 2 11 2 9 
COSTA RIC I I 
C0LOM81E 3 3 
VENEZUELA 4 4 6 4 2 
BRES I L I 9 19 83 83 
URUGUAY I I 
IRAN I I 
AFGHAN I ST I I ISRAEL I I 
PAKISTAN I I 
INDE I I 
VIETN suo I I I I 
PHILIPPIN I I 2 2 JAPON I 8 18 96 96 HONG KONG 2 2 
848 
Jahr - 11162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Wart. - 1000 S - Valeurs llengen - 1000 Kg - Quantllft TDC 
I I I NHedand I D~;:and I I I I NMrland I Dau;;~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. 
GZT France hall a France ltalla 
.>chlussel Besth••••e EWG Lux. EWG Lux. 
440200 AUSTRAL I E I I 3 I 2 
PROV BORD I I 1 e 18 
440310 MONDE 224P 9S9 22S 668 396 23607 I 2 I 2 8 2350 4647 4482 
c E E I 3 I I 434 189 609 79 14350 S722 2 I I 6 4352 2160 
EXTRA CEE 937 525 36 59 317 9257 6406 234 295 2322 
CEE ASSOC 1406 S25 189 613 79 I 54 I 2 6767 2 I I 6 4364 2 I 6"5 
TRS GATT 665 JIB J I 25 291 6523 3948 164 192 2219 
AUT.TIERS 177 I I 6 5 30 26 1672 I 4 I 3 70 91 98 
CLASSE I 717 407 3 I 45 234 7462 4973 164 240 2085 
AELE 481 208 
" 
25 217 4709 2471 164 I 9 I 1883 
AUT.CL• I 236 199 20 I 7 2753 2502 49 202 
CL4S5E 2 52 46 5 I 638 546 70 I 2 I 
TIERS CL2 52 46 5 I 638 546 70 I 2 I 
CLASSE 3 168 72 I 4 82 I I 57 887 54 2 I 6 
EUR.EST 168 72 I 4 82 I I 57 887 54 2 I 6 
FRANCE 173 29 137 7 I 0 5 I 175 844 32 
BELG•LUX• 167 11 153 3 I I I 7 133 963 21 
PAYS 8AS 69 32 37 1762 3 354 1405 
ALLEH FE~ 74B JOB 125 315 8027 3943 1556 2528 
I TAL I E 154 I I 5 3 4 32 2393 1643 31 I 7 702 
ROV.UNI 143 I I 5 25 2 I 1472 I 3 I 4 149 7 2 
ISLANDE I I 
IRLANDE 9 9 18 I B 
NORVEGE 5 I I 3 35 5 I 3 I 7 
SUEDE 3 3 12 12 
FINLANDE I 3 I 3 179 179 
DANEHARK 80 2 9 69 6A9 32 83 574 
SUISSE 177 8 I 6 12 78 1849 1038 I 5 82 7 I 4 
AUTRICHE 64 3 6 I 564 38 526 
PORTUGAL 9 6 I 2 BB 44 6 38 
ESPAGNE 96 96 I 3 I 8 I 3 I 5 3 
YOUGOSLAV I 0 7 3 30 I 9 11 
GRECE I 8 I 4 4 139 122 12 5 
TURQUIE 77 71 923 923 
u R s s 2 2 18 I 8 
POLOGNE I 4 I 4 54 54 
TCHECOSL 60 60 148 14 8 
HONGRIE 46 45 I S78 566 I 2 
ROUMANIE 46 25 2 I 359 303 56 
EGYPTE 7 6 I lOO 82 IB 
ETATSUNIS I I 
CANADA I I 2 2 
ARGENTINE I 5 I 5 153 153 
LIBAN 28 23 s 3~1 291 10 
ISRAEL 2 2 2 I 20 I 
INDE 3 3 
JAPON I 2 I 2 142 142 
440391 MONDE I 0 2 J 613 55 354 I 13200 778B I I 4 I 4266 5 
c E E 329 193 40 96 4685 2653 999 1033 
EXTRA CEE 694 420 I 5 258 I A 5 I 5 5135 142 3233 5 
CEE ASSOC 766 523 40 202 I 10410 6991 999 2415 5 
TRS GATT 122 I 4 108 1409 I I S 1294 
AUT. TIERS 135 16 I 5 44 I 3 8 I 682 I 4 2 5S7 
CLASSE I 312 104 208 4052 1445 2607 
AELE 39 10 29 478 58 420 
AUT.CL•I 273 94 I 7 9 3574 1387 2 I 8 7 
CLAS.SE 2 382 316 IS so I 4463 3690 142 626 5 
EAMA 130 129 I 1570 1565 5 
AUT.AOH 127 127 I 57 I I 57 I 
TIERS CL2 125 60 IS 50 1322 554 142 626 
FRANCE 43 35 8 975 889 86 
BELG•LUX• 42 28 I 4 SI I 363 148 
PAYS BAS 3 2 I 61 57 10 
ALLEH FED 47 44 3 57) 518 53 
ITALIE 194 I 2 I 73 2561 1772 789 
SUEDE I I 
DANEMARK 4 4 42 42 
SUISSE 26 I 0 I 6 JOO 58 242 
AUTRICHE 9 9 135 135 
ESPAGNE 73 73 805 805 
GRECE 180 74 106 2SA4 1202 I 3 8 2 
EUROPE•ND 20 20 1~5 185 
CANARIES 6 6 69 69 
HAROC I 3 13 IJ5 135 
···ALGERIE 56 56 701 701 
TUNIS lE I 7 I 7 146 146 
L I ByE I 4 I 4 201 201 
EGYPTE 2 2 16 I 6 
·SENEGAL 89 89 1085 1085 
LIBERIA I I 6 6 
• c IVOIRE 30 30 3~5 36S 
.CAMEROUN 5 5 59 59 
oGABON 2 2 20 20 
oCONG BRA I I 8 8 
SOHALIE R I I 5 5 
oHADAGASC 2 2 28 28 
.. REUNION 28 28 339 339 
,. ANT FR 11 11 12B 128 
HARTINIQ• 28 28 354 354 
CCLOHBIE 2 2 I 6 I 6 
URUGUAY 4 4 57 57 
LIB4N 35 2 I 5 I 8 399 28 142 229 
SYRIE I 2 6 6 146 69 77 
IRAN 18 I 8 I I 9 I I 9 
JORDAN lE I I 12 I 2 
.OCEAN FR 4 4 43 43 
POLYNoFR• 6 6 
849 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11162 - Annee 
Code Destination Werto - 1000 S - Valeun Mengen - 1000 Kg - Quantltoa TDC 
I I I Hederland I Deu;::;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalla France • er an (BR) ltalla Schluanl Bestimmung EWG Lux. 
440399 MONQE 51867 J2961 8825 3286 6767 28 106~429 1441720 294668 8 5 07 9 146368 594 
c E E 39744 23264 8 5 I I 3230 4734 5 1566494 1078462 288644 84675 I I 4 6 3 4 79 
EXTRA CEE I 2 I I 8 9697 314 56 2033 I 8 401904 363258 6024 404 31734 484 
CEE A5SOC 40560 24044 8SI3 3233 4765 5 1591237 I 102689 288694 8 4 7 I I I I 50 6 4 79 
TRS GATT 8589 6385 186 33 1969 16 259285 224250 3468 292 30835 440 
AUT .TIER'S 2713 2532 126 20 33 2 I I 7 8 7 6 I I 4 7 8 I 2506 76 469 44 
CLA5SE I 8 5 I 4 6329 120 47 2002 16 257095 223222 1795 354 31284 440 
AELE 8073 6083 103 33 1839 I 5 247023 215844 1458 291 29004 426 
AUT.CL•I 441 246 I 7 14 163 I 10072 7378 337 63 2280 14 
CLASSE 2 3546 3355 169 20 2 143736 139916 3419 I 4 343 44 
EAHA 52 52 879 879 
AUT. AOM 723 723 23306 23287 13 6 
T I ER S CL2 2771 2580 169 20 2 I I 9 55 I I I 57 50 3419 I 337 44 
CLASSE J 58 I 3 25 9 11 1073 120 810 36 107 
EUR.EST 58 I J 25 9 11 1073 120 810 36 107 
DIVERS 5 s J I J I 
FRANCE 572 64 I 0 I 407 I I 4 9 2 1661 6 I I 9220 
BELG•LUX• 5340 5169 134 37 282560 280364 1675 521 
PAYS BAS 5625 1070 4023 532 208126 40042 147826 20258 
ALL EH FED 17364 10008 4360 2991 5 664955 444797 137737 82342 79 
ITALIE 10843 7017 64 4 3758 399361 313259 1420 47 84635 
ROY. UN I 468 4 I 8 Jl I J 5 I 24896 2 4 I I I 618 I J I 21 I 5 
ISLANOE I I I 9 I 2 7 
IRLANDE 7 7 16 16 
NORVEGE I 4 2 I 11 I I 9 5 9 105 
SUEDE 76 45 23 8 787 457 249 I 80 
FINLANOE lo• 7 97 1658 I 2 I 1537 
OANEMARK 332 44 5 6 277 L!634 4 I 4 202 59 3959 
SUISSE 6553 5456 43 8 1036 10 208309 188968 374 56 18520 391 
AUTRICHE 551 57 4 486 4 6636 607 31 5978 20 
PORTUGAL 79 61 I I 16 1642 1282 15 4 341 
ESPAGNE 2 I I 190 21 6929 6702 227 
GIB.MALTE I 7 I I 5 I 346 45 287 14 
YOUGOSLAV I 0 I 4 5 108 38 12 ·sa 
GRECE 37 2 2 J JO 492 25 so 23 394 
TURQUIE 4 J I 66 36 30 
u R s s 6 6 16 I 6 
ALL.M.EST 26 I 25 841 31 810 
POLOGNE 9 9 16 36 
HONGRIE 17 6 11 180 73 107 
CANARIES 2 2 17 I 7 
MAROC 2032 2032 99359 99359 
.. ALGERIE 722 722 2J2R3 23283 
TUNISIE 425 425 14092 14092 
L I BYE 4 4 50 so 
EGYPTE 36 30 5 I I 0 I I 814 162 35 
.MAURITAN 2 2 32 32 
·SENEGAL 4 4 79 79 
' LIBERIA J I 2 
• c IVOIRE J J 31 31 
·DAHOMEY I I 13 IJ 
.CAMEROUN 22 22 
·GABON 42 42 702 702 
ETATSUNIS 5 2 3 20 I 5 5 
CANADA 5 5 22 22 
MARTIN IQ• I I 4 4 
ANT NEERL I J I 3 
COLOMBIE I I 4 4 
VENEZUELA I I 9 9 
••GUYAN F 6 6 
URUGUAY 7 7 I I 5 I I 5 
ARGENTINE 5 5 39 39 
LIBAN 79 2 73 4 1294 61 I I 7 6 57 
SYRIE JJ J 28 2 615 76 520 I 9 
IRAK 38 38 
IRAN 20 20 142 142 
ISRAEL Ill 43 68 2727 1006 1720 I 
JORDAN lE 3 3 
PAKISTAN 12 12 9 6 3 
INDE 2 2 23 23 
VIETN suo I I I I 
JAPON 40 40 396 396 
PROV BORO 5 5 3 I 3 I 
440410 MONOE 4 2 2 38 I 5 2 2 I 
c E E J I 2 21 2 19 
EXTRA CEE I I 17 I 5 2 
CEE A5SOC 4 2 2 36 I 5 2 I 9 
TRS GATT 2 2 
CLASSE I 2 2 
AELE 2 2 
CLASSE 2 I I 15 15 
AUT .A OM I I 15 15 
FRANCE I I 
BELG•LUX• I I 6 6 
PAYS ~AS I I I I 
ALLEM FED I I I J I I 2 
SUEDE I I 
5UISSE I I 
"ALGERIE I I 15 I S 
440490 MONQE 555 49 55 J I 8 120 I J 6465 654 691 3090 1806 224 
c E E 448 IJ 52 279 103 I 53 I I 229 677 2801 1580 24 
EXTRA CEE 103 36 J 39 I 7 8 1098 425 I 4 289 226 144 
CEE ASSOC 479 JJ 52 282 103 9 5722 486 677 2827 1580 152 
TR5 GATT 53 2 J 31 17 4R6 29 I 4 201 226 I 6 
AUT .TIERS 19 14 5 201 139 62 
CLAS5E I 49 I I JO 17 448 I 5 8 193 226 6 
850 
Jahr - 1962 - Annae AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I Nedo 1 nd I Doutsc:hland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT France ltalia ltalla 
Schlijssol Bestimmung EWG Lux. ra (BR) EWG Lux. 
o or an (BR) 
---- ·--
440490 AELE 44 I I 25 17 414 I 5 8 159 226 6 
AUT.CL·I 5 5 34 34 
CLASSE 2 49 30 2 9 8 S87 347 6 96 138 
EAMA 11 3 8 166 38 128 
AUT. AOM 20 17 3 245 219 26 
T I ER S CL2 I 8 I 0 2 6 176 90 6 70 10 
CLASSE 3 5 5 63 63 
EUR.EST 5 5 63 63 
0 I VERS 4 4 56 56 
FRANCE 19 4 IS 175 52 123 
8ELG·LUX• 71 5 65 I 855 103 736 12 4 
PAYS SAS so 3 46 I 641 33 5A9 19 
ALLEM FED 207 5 2 199 I 2085 87 36 1942 20 
ITALIE I 0 I I 0 I 1555 6 1549 
ROV. UN I I I 8 8 
NORVEGE I I 
SUEDE 13 13 71 7 I 
OANEMARK 2 2 B 8 
5U I SSE 28 I 10 17 326 I 4 80 226 6 
E5PAGNE 5 5 34 34 
u R 5 s I I 
HONGRIE 5 5 62 62 
MAROC I I I 3 I 3 
• oALGER I E I 7 17 215 21S 
TUNISIE 2 2 5 5 
EGYPTE 5 5 50 so 
·MAURITAN 3 3 32 32 
• c IVOIRE 6 6 
NIGERIA I I B B 
SOMAL.IE R A 8 128 128 
OUGANOA 9 9 
• 5 T p MIQ 4 4 
ANT NEERL 3 3 26 26 
PEROU I I 
ARGENT I NE 5 5 62 62 
S Y RI E I I 8 8 
ISRAEL 3 I 2 20 I 4 6 
PROV BORD 2 2 7 7 
P•FRANCS 2 2 49 49 
440510 MONOE 2763 766 7 I 4 253 966 64 25622 6529 6640 2045 9966 442 
c E E 1599 421 697 190 284 7 15672 3562 6496 1693 3887 34 
EXTRA CEE I I 55 365 17 63 682 48 9879 2967 144 352 6079 337 
CEE A5SOC 1670 473 697 194 284 22 16356 4067 6496 1723 3888 182 
TRS GATT 955 201 I 5 42 672 25 8369 1786 124 283 6044 132 
AUT.TIERS 129 92 2 I 7 10 8 826 676 20 39 34 57 
CLASSE I 982 241 14 57 645 25 8682 2 I 54 I I 5 318 5963 132 
AELE 767 173 6 I 3 550 25 7517 1532 52 lOO 5701 132 
AUT.CL•I 215 68 A 44 95 I I 6 5 622 63 2 I 8 262 
CLASSE 2 140 104 I 5 7 23 1094 8 I I 9 32 37 205 
EAMA 20 5 15 I 9 I 43 148 
AUT.AOM 11 10 I 123 I I 5 7 I 
T I ER S CL2 109 89 I 4 7 8 780 653 9 25 36 57 
CLASSE 3 33 2 I 30 103 2 20 2 79 
EUR.EST 33 2 I 30 103 2 20 2 79 
DIVERS 9 9 7 I 71 
FRANCE 448 410 8 30 3A36 3541 84 2 I I 
BELG•LUX• 67 34 22 11 621 345 156 120 
PAYS SAS 329 92 237 4404 925 3479 
ALLEM. FED 739 379 195 IS8 7 6648 3134 2030 1450 34 
I TAL I E I 6 A 2 6 163 83 3 77 
ROV.UNI 67 37 I 29 673 298 2 5 368 
ISLANOE I I 8 8 
IRLANOE 3 3 21 21 
NORVEGE 35 I I I 32 296 2 5 4 285 
SUEDE 43 11 32 322 81 I 240 
FINLANOE 44 2 5 17 20 3,8 18 46 127 177 
OANEMARK 94 6 88 859 3 so 806 
SUISSE 495 124 3 5 347 I 6 5 I I 9 I I 4 8 25 38 3829 79 
AUTR I CHE 33 2 22 9 245 20 2 170 53 
PORTUGAL 3 3 
E5PAGNE 32 24 8 253 224 27 2 
GIB.MALTE I I 8 8 
YOUGOSLAV I 5 15 35 35 
GRECE 40 37 3 370 347 23 
u R s s 2 2 
POLOGNE 2 I I ID 8 2 
TCHEC05L 24 24 73 73 
HONGRIE 7 I 6 IS I 2 6 
• oALGER I E I 0 10 I I 2 I I 2 
TUNIS lE 25 25 196 196 
L I BYE 7 7 5 I 5 I 
EGYPTE 25 22 I 2 144 136 I 7 
.MAURITAN 5 5 42 42 
LIBERIA I I I 0 I 9 
• c IVOIRE I I 
NIGERIA 2 I I 
SOMALIE R 15 15 148 148 
UN suo AF 3 3 12 12 
ETAT5UN I 5 73 3 I 69 75 I 7 6 52 
CANADA 2 I I 11 4 7 
PANAMA RE I I 
MARTIN IQ• 3 3 
ANT NEERL I I 7 7 
• • GUY AN F I I 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 3 3 18 18 
LIBAN 39 39 302 302 
5YRIE I I 6 6 
IRAN I I 
ISRAEL 2 2 10 8 2 
151 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1!162- Annee 
Coclo Dos !I nation Worto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quontltn Tbc 
I I l NododeM I Dou~~aod I I FM- I - CEE Bolg. CEE Bolg. I Nodorlancl I Douhchlancl I GZT Franco ltolla I tall a Schluasol Boallmmung EWG Lux. EWG Lux. (BR) 
440510 ARAB SEOU 2 2 
ADEN I I I 4 14 
INDE 4 4 13 13 
MALA ISlE I I 9 9 
AUSTRAL lE I I 4 4 
PROV BORD 9 9 ~8 68 
P•FRANCS 3 3 
440591 MONDE lOO 6 9 I 3 992 91 881 20 
c E E 94 5 89 910 77 8~3 
EXTRA CEE 4 I 2 I 45 I 4 ?R 3 
CEE ASSOC 95 6 89 944 91 853 
TRS GATT 3 2 I 3 I 28 3 
CLASSE I I I 3 3 
AELE I I 3 3 
CLASSE 2 3 I 2 42 I 4 28 
AUT.AOM I I I 4 I 4 
TIERS CL2 2 2 28 28 
DIVERS 2 2 17 I 7 
FRANCE 9 9 90 90 
8ELG•LUX• 2 2 20 20 
PAYS BAS 2 I 2 I 221 221 
ALL EM FED 62 3 59 599 57 542 
SU IS SE I I 3 3 
CANARIES 2 2 ?8 28 
.. ALGERIE I I 14 I 4 
PROV BORD 2 2 I 6 I 6 
P•FRANCS I I 
440593 MONDE 77 I 2 4 6 I 716 172 57 487 
c E E I 3 9 4 174 I I 7 57 
EXTRA CEE 20 3 17 152 55 97 
CEE ASSOC 16 I 0 4 2 203 I 3 I 57 I 5 
TRS GATT 17 2 15 I I 9 39 80 
AUT. TIERS 4 2 2 
CLASSE I I 7 2 15 123 41 82 
AELE I 6 I 15 97 I 7 80 
AUT.CL•I I I 26 24 2 
CLASSE 2 3 I 2 29 I 4 I 5 
EAMA 2 2 I 5 15 
AUT.AOM I I 14 I 4 
DIVERS 44 44 390 390 
BELG•LUX• I I 27 I 4 I 3 
ALL EM FED I 0 6 4 I I 6 72 44 
ITALIE 2 2 3 I 3 I 
ROY.UNI I I 4 4 
SUEDE I I 2 2 
SUISSE 2 I I 23 I 7 6 
AUTRICHE I 2 I 2 68 68 
YOUGOSLAV 2 2 
EUROPE·ND 2 2 
SOMALI E R 2 2 I 5 15 
ETATSUN IS I I 22 22 
MARTI'NIQ• I I I 4 I 4 
PROV BORD 27 27 227 227 
P•FRA~CS I 7 I 7 163 163 
440599 MONOE 52 I I 0 32257 585R 2187 I I I 33 675 703824 490101 63976 18689 125429 5629 
c E E 25281 14521 5401 1794 3379 186 331127 210123 59458 16342 44090 I I I 4 
EXTRA CEE 26576 17736 457 393 7754 236 370274 279978 4518 2347 81339 2092 
CEE ASSOC 28502 17656 54 I 4 1832 3381 2 I 9 377621 255699 59 5'6 2 16597 4 4 ID 5 1658 TRS GATT I 9 6 I I I I I I 8 434 202 7697 160 252538 164884 4212 1379 80936 I I 2 7 
AUT.TIERS 3744 3483 ID 153 55 43 7 I 2 4 2 69518 202 713 388 421 
CLASSE I 19901 I 1290 440 346 7688 137 254312 166156 4258 2019 80894 985 
AELE 17809 9759 415 59 7445 I 3 I 221010 136536 4089 462 7 90 I I 912 
AUT.CL•I 2092 I 53 I 25 287 243 6 33302 29620 169 1557 1883 73 CLASSE 2 66~9 6405 A 44 63 99 I I 56 2 6 I I36A3 76 319 441 I I 07 
EAHA 575 535 7 33 91 3 I A535 58 538 
AUT.AOM 2400 2392 6 2 3 54 I I 35359 38 I 4 
T I ER 5 CL2 3644 3478 I 38 61 66 71084 69789 I 8 281 427 569 
CLA55E 3 56 4 I 9 3 3 336 139 184 9 4 EUR.E5T 56 4 I 9 3 3 336 139 184 9 4 
DIVERS 253 253 2423 2423 
FRANCE 2022 1636 34 352 21839 18260 352 3227 BELG •LUX • 3363 3065 187 102 9 44928 42131 I 6 I 8 I I 6 5 I 4 PAYS BAS 5320 I I I 0 1332 2878 7 3 I 9 8 17042 17153 39003 ALL EM FED I 2'58 5 8408 2433 1567 177 158065 I I 8 560 24043 14362 I I OD ITALIE I 9 9 I 1938 6 47 33097 32390 2 I 0 695 ROY.UNI 4108 3422 281 5 400 67248 60069 2783 34 4362 ISLANDE I 3 I 3 68 68 IRLANDE 3 2 I 19 9 8 2 NORVEGE 249 20 5 2 222 2622 213 54 I 6 2339 5UEOE 622 259 72 • 250 37 5328 2359 698 23 2082 166 FINLANDE 352 8 I I 9 70 182 2 9 I 5 704 123 516 1572 OANEMARK 833 22 27 781 3 7725 255 221 7234 I 5 SUISSE I I 7 55 6025 57 I A ~570 85 135703 7 3 5 I 5 554 I 5 I 60792 691 AUTRICHE 240 11 3 220 6 2352 I 2 I I 7 2174 40 PORTUGAL 2 2 32 4 28 ESPAGNE I 28 I I 2 I 2 57 8 4 27395 27072 277 I 3 33 GIB.MALTE 2 2 25 25 YOUGOSLAV 124 124 516 5 I 5 I GRECE 237 208 6 23 I8A9 1678 46 ISA I 6 TURQUIE 9 9 63 4 59 EUROPE·ND I I 6 6 
u R 5 5 4 I 39 2 I J I 109 22 ALL.M.EST 7 7 162 1•2 
852 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Va1oun Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I Nodo~and I Dou;;~ .. d I - CEE Bolg. 
CEE I F~nce I Bolg. I Nodorland I Dou;;~land I GZT France ltalia Schl6saol Boatlnwnung EWG Lux. EWG Lux. ltatla 
440599 POLOGNE 5 2 3 
17 28 9 
TCHECOSL 3 3 
4 4 
2 2 
ROUMAN I E 
CANARIES 6 6 
I 3 I I 3 I 
MAROC 2783 2783 
57703 57703 
.. ALGERIE 1745 1745 
23677 23677 
TUNIS lE 589 588 I 
10771 10767 4 
LIBYE 3 I 2 
15 7 8 
EGYPTE 36 16 2 1 e 
258 I 6 I 4 93 
SOUDAN 2 2 
35 35 
.HAURITAN 140 140 
1795 1795 
4 4 
, M A L I 5 5 
.NIGER 
.SENEGAL 378 378 
6495 6495 
GUIN·PORT 2 2 
I 2 12 
GUINEE RE I I 
15 15 
LIBERIA 36 22 I 4 
338 2 164 172 
• c !VOIRE I I 
16 16 
GHANA I I 
9 9 
4 4 
• T 0 G 0 REP 
.DAHOMEY 2 2 
I 7 I 7 
NIGERIA 2 I I 
21 3 5 I 3 




• C F SOHAL 15 I 5 
!53 !53 
SOMALIE R 33 
33 538 538 
OUGANDA 2 
2 2 I 
21 
.HADAGASC I 4 14 
199 199 
••REUNION 3 3 
59 59 
COHORES 3 3 
49 49 
UN suo AF 24 12 
12 !56 62 94 
ETATSUNIS I 4 10 3 I 
69 40 24 5 
CANADA 11 I 10 
74 I 0 64 
CUBA 21 
2 I 130 130 
• • ANT FR 371 371 
6928 6928 
MARTINIQ• 234 234 4246 
4246 
ANT NEERL 6 6 
38 3e 
COLOMBIE 4 4 
77 77 
VENEZUELA I 6 
I 6 I 2 6 
126 
.. GUY AN F 2 2 
14 14 
EQUATEUR 4 4 35 
35 
PEROU 3 3 
49 49 
BRES I L 4 4 
5 4 I 
ARGENTINE 17 !I I 5 
257 225 10 22 
LIBAN 24 2 I I 
2 263 228 18 
I 7 
SYR!E 11 11 
143 143 
IRAN 2 I I 
20 241 e 5 
228 
ISRAEL 9 I 7 I 
52 8 37 7 
JORDAN lE 
2 2 
ARAB SEOU 3 3 
16 I 6 
3 3 
KOWEIT 
ADE~ 5 5 
56 56 
PAKISTAN 25 25 
200 198 2 
!NDE I 4 I 
13 96 10 86 
BORNEO BR 
I I 
AUSTRAL I E 21 4 I 7 
107 35 71 I 
.OCEAN FR I 9 I 9 
209 209 
POLYN·FR• 2 2 
38 3e 













440710 MONOE 825 606 41 6 
172 16695 12289 890 183 
3333 
c E E 381 176 4 I 6 
!58 7738 3499 890 183 
3 I 6 6 
EXTRA CEE 444 430 
14 8957 e790 167 
CEE ASSOC 464 257 4 I 6 
160 9388 5 I 2 7 890 183 
3 1 e e 
TRS GATT 145 133 12 
2810 2665 145 
AUT .TIERS 216 2 I 6 
4497 4497 
CLASSE I 43 29 
I 4 730 563 167 
AELE I 3 3 
10 202 68 
I 34 
AUT.CL•I 30 26 4 
528 495 33 
CLASSE 2 401 401 
8227 8227 
EAMA 7 7 
I I 8 I I 8 
AUT, AOH 48 48 
1015 I 0 I 5 
TIERS CL2 346 346 
7094 7094 
FRANCE e 1 8 I 
1807 1807 
BELG • LUX • I 9 I I I 7 74 
3 4 I I 2169 21 I 2 2 I 
PAYS BAS 41 38 
3 919 781 
138 
ALLEM FED 67 58 3 6 
I 56 I !290 109 162 
!TAL lE I I 
40 40 





SUISSE 6 I 







GRECE 28 26 
2 5 I 7 495 
22 
MAROC 19 I 9 
138 1~8 
• oALGER I E 39 39 
834 834 
TUN!SIE 7 5 75 
16Rll !684 
.MAURITAN 7 7 
I I 3 I I 3 
5 5 
.SENEGAL 
LIBEqiA 122 122 
2675 2675 
• • A~ T FR 9 9 
I A I I 8 I 
3 3 
URUGUAY 
ISRAEL 130 130 
2594 2594 
853 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Codo 






EWG !tall a 
I 
I 440790 MONDE 7045 6821 74 10 139 1742S3 166847 4798 220 2365 23 
c E E 4 I 3 6 4052 74 I I I 0 9 3 4 105904 .6798 197 27 8 EXTRA CEE 2909 2769 I 138 63319 60943 23 2338 15 CEE ASSOC 4375 4290 74 10 I I I 6 9 2 9 I I I 8 7 6 4798 220 27 8 TRS GATT 2275 2137 138 498'54 47516 2338 AUT. T I ET<S 395 3.9 4 7470 7455 I 5 CLASSE I 2277 2139 138 49914 47576 2338 AELE 2269 2 I 3 I 138 49659 47321 2338 AUT.CL•I 8 8 255 255 CLASSE 2 632 630 13405 13367 23 IS EAMA 3 3 67 67 AUT.AOM 236 235 59?8 5905 23 T I ER S CL2 393 392 7410 7395 I 5 
FRANCE I 11 4 BELG•LUX• 400 400 11 6 I 5 I I 59 I 23 PAYS SAS 1680 I 6 I 6 64 46859 42350 4509 ALLEM FED 1740 I 7 2 I 10 42646 42160 282 196 ITALIE 315 315 9803 9803 ROY.UNI 1462 1462 3 2 8 77 32877 IRLANDE 2 60 60 DANEMARK 40 40 927 927 SUISSE 767 629 138 15855 I 3 5 I 7 2338 ESPAGNE 6 6 195 195 MAROC 22 22 221 221 
••ALGERIE 235 235 5905 5905 TUNIS lE 4 4 102 102 EGYPTE 366 366 7072 7072 
·MAURITAN 3 3 67 67 ANT NEERL I 23 23 JORDAN lE I 15 15 
440800 MONDE 921 355 I I 0 454 12970 4510 15 1005 7440 
c E E 126 44 66 14 I 2 I 0 193 15 769 233 EXTRA CEE 795 3 I I 44 440 I I 7 6 0 4 3 I 7 236 7207 CEE ASSOC 264 182 66 14 4283 3266 I 5 769 233 TRS GATT 633 I 7 I 44 418 8264 1225 236 6803 AUT.TIERS 24 2 22 423 19 404 CLASSE I 619 I 7 I 44 404 8071 122S 236 6610 AELE 173 63 44 66 1732 342 236 I I 54 AUT.CL•I 446 108 338 6339 883 5456 CLASSE 2 176 140 36 3689 3092 597 EAMA 8 8 AUT.AOM 138 138 3065 3065 T I ER S CL2 38 2 36 616 I 9 597 
FRANCE 16 I 4 248 15 f33 PAYS BAS 68 2 66 805 37 768 ALL EM FED 4 2 42 156 156 ITALIE I I ROY.UNI 102 63 39 546 340 206 SUISSF 5 5 30 30 PORTUGAL 66 66 I I 56 2 I I 54 E5PAGNE 380 64 316 5816 764 5052 YOUGOSLAV 22 22 404 404 MAROC I I 12 I 2 
• • ALG"ER I E 138 138 3065 3065 TUNIS lE I I 7 7 
• T 0 G 0 REP 8 8 UN suo AF 34 34 87 87 ISRAEL 36 36 597 597 AUSTRAL lE 10 10 32 32 
440900 MONDE 900 376 26 184 264 50 1057 6365 599 1322 22iiO 531 
c E E 231 104 25 80 I 5 5284 3494 598 897 234 6 I EXTRA CEE 668 272 I 104 249 42 5772 2871 I 425 2006 469 CEE ASSOC 394 265 25 81 I 6 7 6599 4806 598 899 235 6 I TRS GATT 437 81 102 245 9 3740 1252 4 I 3 1992 83 AUT. T I ER5 68 30 I 3 33 717 307 I 0 I 3 386 CLASSE I 442 82 103 245 12 37f.i8 1260 423 1992 83 AELE 425 81 98 240 6 3661 1249 397 1977 38 AUT. CL· I I 7 I 5 5 97 11 26 15 45 CLASSE 2 226 190 I 30 2014 I 6 I I 2 I 4 386 EAMA 3 3 60 60 AUT. AOM 159 158 1254 1252 TIERS CL2 64 29 30 700 299 I 4 386 DIVERS I I I 
FRANCE I 8 9 I 266 I I 2 97 55 BELG•LUX• 58 41 12 646 34 514 98 PAYS BAS 23 3 20 567 15 552 ALL EM FED I 0 I 67 3 30 3725 340'5 43 271 ITALIE 31 29 RO 40 I 39 ROY.UNI 82 74 I I I 8 1074 40 JRLANDE 2 I 20 I 0 IO NORVEGE 3 3 8 SUEDE 25 25 71 71 FINLANDE 4 4 16 16 DANEMARK Ill 84 27 4 I 0 325 85 5UISSE 195 185 1978 157 I 8 I 0 11 AUTRICHE 8 68 IO 32 3 23 PORTUGAL I 8 GI8.MALTE 3 40 40 YOUGOSLAV 5 GRECE I I MAR QC 20 20 227 227 ••ALGERIE 156 156 1 2 r a I 2 I 0 TUNJSIE 10 9 73 68 5 L I BYE I 5 5 EGYPTE 4 50 50 
154 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 




Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE I I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschl and GZT ltalia France Schlussel Bestlmmung E'IIG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
440900 .MAUR I TAN 5 LIBERIA 12 ,, 
.CAMEROUN 55 55 UN suo AF 14 14 ETATSUN!S I MARTIN IQ. 42 42 F I"D occ 2 2 ANT NEERL 




5 L IBA N 24 24 316 316 THAILANDE I I PROV BORD I I 
441000 MONDE 16 53 25 26 1044 307 42 365 322 
c E E 103 48 25 26 1000 276 37 365 320 EXTRA CEE 13 s 44 31 5 2 CEE ASSOC 103 4A 25 26 1000 276 37 365 320 TRS GATT 9 I IS 4 5 AUT. TIERS 4 4 29 27 CLASSE I 15 AELE 5 AUT.CL·I 10 CLASSE 2 29 27 EAMA 
TIERS CL2 29 27 
FRANCE 




TUN!51E 24 2 4 LIBERIA 2 ETATSUNIS 3 
N ZELANDE 
441100 MONDE 355 I 3 64 13 87 178 1252 58 262 22 175 735 
c E E 93 13 73 187 3 22 138 24 EXTRA CEE 261 13 63 14 I 7 I 1064 58 259 37 710 CEE ASSOC 94 I I 13 7 3 6 189 2 3 22 138 24 TRS GATT 84 12 72 326 30 296 AUT.T!ERS 176 12 63 2 99 736 56 259 7 4 I 4 CLASSE I 51 8 43 102 I 5 177 AELE 46 38 154 13 I 4 I AUT.CL•I 5 5 38 2 36 CLASSE 2 210 I 3 63 128 872 58 259 22 533 EAMA I I 2 2 
TIERS CL2 209 12 63 128 870 56 2S9 22 533 DIVERS I I I I 
FRANCE 65 65 123 I 2 2 BELG•LUX· 15 13 2 28 22 6 PAYS SAS I I 2 2 ALL EM FED 26 24 !TAL lE 8 8 ROV. UN I ID 10 DANEMARK 2 2 2 SUISSE 35 35 138 138 AUTRICHE I I 
PORTUGAL 2 2 4 
MAROC 7 5 12 63 315 56 259 L I 8 YE 3 8 38 EGYPTE 64 64 3DO 3DO SOUDAN I I 4 
.MAURITAN I 
NIGERIA If If 38 38 ETATSUNIS 5 36 36 F.OUATEUR 3 3 PEROU 10 10 CHILl 3 
BOL!VIE 
URUGUAY 
LIB AN 3 3 3 !RAK 22 22 69 69 ISRAEL I I 
MALAISIE 18 18 
"' 
81 AUSTRAL lE 2 
P•FRANCS I 
441200 MONDE 781 353 25 i 0 389 13763 54 0 2 380 140 7819 22 
c E E 467 125 25 309 9273 2430 377 108 6349 EXTRA CEE 313 22A 8D 4484 2972 3 32 1470 CEE ASSDC 570 2 2 A 25 309 10538 3669 380 108 6372 TRS GATT 163 82 80 2 8 4 5 1388 I 2 1445 AUT. TIERS 47 43 3 7 4 3 4 5 20 2 CLASSE I 162 8 I 80 2856 1374 12 1470 AELE 14S 69 76 2529 I I 2 0 2 1407 
AUT.CL·I 17 12 3 2 7 254 IO 63 CLASSE 2 I 5 I 147 1628 1598 20 EAMA 7 109 106 
AUT • AOM 96 96 I I 2 8 I I 2 8 
TIERS CL2 4 A 4 4 301 364 20 
855 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1982 - Annie 
Codt Dntlnatlon Worto - 1000 I - Valovra 
llongon - 1000 Kg- Quantltu 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG 
Schluottl Booti-ng 
441200 DIVERS 
FRANCE 42 37 643 
21 25 591 
BELG•LUX• 72 5 I 16 1348 954 
78 313 
PAYS BAS 282 3 23 256 5834 36 
356 5442 
ALLEM FED 24 24 344 339 
I TAL I E 47 47 I I 0 4 I I 0 I 
3 




NORVEGE 6 I 
6 I 
SUEDE 4 4 36 
33 
F I NLANDE 2 2 18 
18 
SUISSE 80 I 2 68 1570 269 
I 3 0 I 
AUTRICHE 11 
11 
PORTUGAL I I I 3 11 
ESPAGNE 12 I 2 249 249 
GRECE 28 5 
23 
CANARIES 14 I 4 
MAROC I I 8 8 
o•ALGERIE 88 88 1078 1078 
TUNIS lE I 4 I 4 172 172 
LIBYE 2 7 
EGYPTE 2 20 20 
GUINEE RE 28 28 165 165 
• c I V 0 IRE I I 13 13 
.CAMEROUN 88 88 
, C 0 N G BRA 5 5 
• C 0 ~ G LEO 3 
UN suo AF 30 
I 0 20 
• • ANT FR 2 2 
MARTIN IQ• 48 48 
ISRAEL 5 5 
P•FRANCS 
441300 MONOE 4080 3012 446 289 261 72 27480 22799 
I 6 9 I 1655 I I 0 9 226 
c E E 3328 2476 424 263 I 6 I 2 2 I I 8 18199 
1646 1587 670 I 6 
EXTRA CEE 688 536 22 26 100 5 I 7 8 4600 45 
68 439 26 
CEE ASSOC 3753 2893 424 264 168 26064 2 2 I 2 3 1646 1590 
688 I 7 
TRS GATT 195 60 22 25 87 988 461 45 65 
404 I 3 
AUT. TIERS 68 59 6 244 215 
17 I 2 
CLASSE I 199 63 22 23 90 I 0 2 I 489 45 
53 418 I 6 
AELE 163 48 22 23 69 845 359 45 
53 375 I 3 
AUT.CL•I 36 I 5 2 I 176 130 
43 3 
CLASSE 2 489 473 10 4157 4 I I I I 5 
2 I 10 
EAMA 9 9 54 53 I 
AUT.AOM 406 405 3852 3850 2 
T I ER S CL2 74 59 I 0 251 208 12 
2 I 10 
DIVERS 64 64 184 
184 
FRANCE 106 34 64 469 17 96 
340 I 6 
BELG • LUX • 148 43 39 66 521 250 105 
166 
PAYS SAS 93 3 63 27 329 36 135 158 
ALL EM FED 2973 2426 357 190 20735 17855 1494 1386 
ITALIE 8 64 58 
ROV. UN I 14 I 0 29 9 I 5 
IRLANDE I 10 I 0 
NORVEGE 4 10 I 0 
SUEDE~ 7 18 I 5 
F I NLANOE 5 5 5 
OANEMARK 6 I 5 55 I 3 42 
SUISSE 100 44 18 37 587 321 I 45 2 I 0 
I 0 
AUTR I CHE 32 2 22 146 16 19 lOB 
3 
ESPAGNE 15 9 6 100 8 I I 9 
YOUGOSLAV 2 
GRECE 3 22 2 I 
TURQU I E 7 18 I 8 
EUROPE·ND 2 2 18 18 
.. ALGER I E 105 105 1043 1043 
.MAURITAN I I 







MEX I QUE 2 I 
"ANT FR 134 134 1279 1279 
MARTINIQ• I 6 I I 6 I I 5 I 3 I 5 I 3 
ANT NEERL I 6 
, ·GUY AN F 2 9 
URUGUAY 2 I 
CHYPRE 7 3 24 I 6 
LIB AN 3 I 13 4 
IRAN 52 52 167 167 
ISRAEL 2 2 I 6 16 
PAKISTAN I I 5 5 
JAPON I 
HONG KONG 2 3 
• N GlJIN N 2 I 2 12 
POLYNoFR• 2 I 
PROV BORD 63 63 180 180 
P·FRANCS I I 4 4 
441400 MONDE 43183 20035 I R I 2 1200 I 2 I 4 7 7989 50072 IA644 4638 4 8 I 6 16758 5216 
c E E 20676 I I 6 3 2 1482 707 2323 4532 2 I 8 I 7 A791 3695 3423 3493 2415 
EXTRA CEE 22507 8403 330 493 9824 3457 28255 9853 943 1393 13265 2801 
CEE ASSOC 20897 I I 7 50 1483 709 2354 4601 22227 9087 3698 3424 3516 2502 
TRS GATT 20753 7 4 I 0 258 449 9506 3130 25776 8575 778 1257 12926 2240 
AUT.TIERS 1533 875 71 42 287 258 2069 982 162 135 316 474 
CLASSE I 21000 7446 286 484 9564 3220 2 6 I 6 3 8622 880 1378 12948 2335 
856 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valouro Mengen - 1000 Kg - Quantltoo TDC 
I I J Nederland I Deu;~~and I I l - CEE Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d I Doutochland I GZT f1'011Co ltalia Fn~nce ltalio Schlilonl Beotlmmung EWG Lux. EWG Lux. o or an (BR) 
441400 AELE 16960 6628 9 I 303 6938 3000 20023 7260 297 944 9434 2088 AUT.CL•I 4040 818 195 I 8 I 2626 220 6 I 4 0 1362 583 434 3 5 I 4 247 CLASSE 2 1007 522 19 9 237 220 I 7 I 3 968 25 15 289 4 I 6 EAMA 14 12 2 20 I 8 2 AUT .A OM 55 53 2 220 2 I 8 I I TIERS CL2 938 457 19 7 237 218 1473 732 25 I 4 288 4 I 4 CLASSE 3 500 435 25 23 17 379 263 38 28 50 EUR.EST 500 435 25 23 I 7 379 263 38 28 50 
FRANCE 806 124 4 268 410 I 7 I I 804 6 685 216 BELG•LUX• 2790 1028 570 1076 I I 6 6683 2030 2979 1554 120 PAYS BAS 3082 747 1259 950 126 4443 396 2701 1240 106 ALLEM FED 13770 9660 99 I 3 I 3880 8490 5892 190 435 1973 ITALIE 228 197 2 29 490 473 3 I 4 ROV.UNI 5377 2860 63 179 994 I 2 8 I 8604 4715 232 720 1920 I 0 I 7 ISLAND~ 49 5 I 4 I 2 45 5 2 36 2 IRLANDE I I 2 I 4 28 36 34 275 I 3 99 122 4 I NORVEGE 1477 97 23 6 I I 2 8 I I 5 1697 87 54 I 2 I 1424 11 SUEDE 2650 919 45 I I 2 3 563 2275 673 90 I I 9 3 3 I 9 FINLANOE 1076 104 18 I 2 915 27 1232 102 4 I 36 I 0 I 2 4 I OANEHARK 1937 282 7 1624 24 2956 185 I 0 2739 22 SUISSE 4505 2248 11 1257 989 3040 1323 3 I I 06 608 AUTRICHE 973 I 8 I 5 659 128 1409 235 11 1052 Ill PORTUGAL 4 I 4 I 42 42 ESPAGNE 39 19 2 1 e 38 3 I I 6 GIB.HALTE 6 4 I I e 4 3 I YOUGOSLAV 52 I 27 24 36 I 22 I 3 GRECE 152 53 I 3 I 67 170 60 3 22 85 ALL. H. EST 177 156 I 8 3 I I 7 77 27 13 POLOGNE lOO 89 5 6 130 I I 0 I 0 10 TCHECOSL 23 23 28 28 HONGRIE 164 154 2 8 72 44 I 27 ROUHANIE 5 5 4 4 8ULGARIE 3 I 3 I 28 28 HAROC 77 77 126 126 
••ALGERIE 50 50 205 205 TUNISIE 57 56 I 212 2 I 2 LI8YE 11 11 55 55 EGYPTE 63 2 I I 5 27 129 40 35 54 
·SENEGAL 2 2 2 2 
• c IVOIRE 6 4 2 I 0 8 2 
·DAHOMEY I I I I 
·CAMEROUN 2 2 4 4 
·CONG BRA I I I I ETHIOPIE 8 8 18 18 HOZAHBIQU I I 
oMAOAGASC 2 2 2 2 
.. REUNION 2 2 I I RHOO NYAS 30 30 59 59 UN suo AF 322 107 4 4 169 38 688 251 8 I 9 332 78 ETATSUNIS 994 324 6 616 48 I 2 6 I 404 7 836 I 4 CANADA 9 I I 159 122 54 576 1928 461 370 137 960 HEX I QUE 33 I 4 I 9 22 9 13 OOHINIC R I I I I MARTINIQ• I I I 2 I 2 ANT NEERL 2 2 I I VENEZUELA 175 84 37 54 188 98 38 52 SURINAM I I EQUATEUR 3 3 I I PEROU 9 3 I 2 3 9 2 2 I 4 BRES I L I I CHILl 2 2 I I BOLIVIE I I 2 2 URUGUAY 3 3 3 3 ARGENTINE 6 4 2 3 2 I CHYPRE 4 I J 4 I J L IBA N I 8 I 92 5 52 32 2 I 8 91 11 74 42 SYRIE 120 48 23 49 153 66 I 7 70 IRAK 28 28 I I 4 I I 4 IRA~ 39 4 I 8 I 7 54 8 25 21 ISRAEL I 5 I 2 I 2 I 6 I 3 I 2 JOROA~IE I I 2 2 INDE 23 I 9 4 16 I 3 3 CEYLAN I I VIETN suo I 5 I 5 43 43 MALA ISlE 5 5 I I SI NGAPOUR 4 4 3 3 PHILIPPIN 17 I 7 15 I 5 JAPON I I HONG KONG 6 I 5 3 3 AUSTRAL I E 290 28 3 48 198 I 3 370 30 3 17 247 I 3 N ZELANOE 36 I 3 23 89 52 37 
4 4 I 5 I 0 MONOE 1808 386 4 I 4 0 I 17 5796 Ill I I 2 4632 4 I 
c E E 473 213 3 257 1389 588 8 793 EXTRA CEE 1335 173 I I I 4 4 I 7 4407 523 4 3839 4 I CEE ASSOC 538 264 3 271 1586 7 I 4 8 864 TRS GATT I I 7 I 45 I I I I 2 I 3 3880 129 4 3712 35 AUT. TIERS 99 77 18 4 330 268 56 6 CLASSE I I I 8 I 50 I I I I 7 I 3 3917 146 4 3732 35 AELE 1093 39 I I 0 4 I I 2 3691 108 4 3549 30 AUT.CL•I 88 11 76 I 226 38 183 5 CLASSE 2 153 123 26 4 4B2 377 99 6 EAMA 29 23 6 99 52 47 AUT.AOH 26 25 I 68 66 2 TIERS CL2 98 75 19 4 315 259 50 6 CLASSE 3 I I 8 8 EUR.EST I I 8 8 
FRANCE I I 7 I I 7 372 372 6ELG • LUX • 43 7 2 H 132 14 7 Ill PAYS ~AS 245 I 5 I 94 691 415 276 ALLEM FED 54 53 I 157 156 I 
857 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
441510 ITALIE 14 2 12 
37 3 34 
ROY.U~I 520 34 485 1834 
99 1731 




NORVEGE I I 
2 
SUEDE 77 77 248 
248 
OANEMAR'K I I 9 I I 8 384 
383 
SUISSE 3 6 4 348 12 I I 9 9 
I I 6 I 30 
AUTRICHE 11 11 23 
23 
PORTUGAL I I I 
ESPAGNE I I 







• oALGER I E 6 6 2 3 
23 
TUNISIE 7 5 75 258 
258 
EGYPTE 2 2 
.MAURITAN 
, N I G ER 48 
47 
, TCHAO 2 
.SENEGAL 
• c IVOIRE 
, T 0 G 0 REP I 
oOAHOMEY 
.CAMEROUN 17 17 
, C F SOMAL 2 2 





UN suo AF 3 3 7 
7 
ETATSUNIS 60 60 133 
133 
CANADA 10 15 19 
12 
, oANT FR 8 12 12 
MARTINIQ· 6 18 I 8 
VENEZUELA I 
••GUYAN F I 








AFGHAN I ST I 









441590 MONDE 24667 8638 3089 2258 5614 5068 75893 
27159 9834 5298 18535 15067 
c E E 5 I 7 9 I I 4 4 1675 I I 9 I 1034 135 15209 
3389 5588 2720 3172 340 
EXTRA CEE 18777 7494 1414 442 4580 4847 59245 23770 
4246 1296 15363 14570 
CEE ASSOC 7430 3006 1690 I I 9 4 1091 449 2 I 9 t:. I 8827 
5635 2730 3457 I 3 I 2 
TRS GATT 15032 49.40 1350 423 4445 3874 48076 I 6 I 4 5 
4064 1205 14858 I I 8 0 4 
AUT.TIER5 1494 692 49 16 78 659 4A17 2187 
135 81 220 1794 
CLASSE I I 5 I 2 3 4913 1380 420 4470 3940 486Q\ 16189 
4165 I I 9 7 14935 12205 
A EL E - 12354 3851 I I 4 0 4 I 5 4158 2790 40606 12868 
3 5 I 9 I I 8 4 I 4 I 9 8 8837 
AUT.CLol 2769 1062 240 5 312 I I 50 8085 3321 
646 I 3 737 3368 
CLASSE 2 3646 2581 33 22 104 906 10518 7581 
77 99 396 2365 
EAMA 480 405 23 44 1226 935 
11 188 92 
AUT. AOM I I 7 7 I I 58 3 3 13 3579 3S27 
I 0 8 34 
TIERS CL2 1989 I 0 I 8 25 19 78 849 5713 3 I I 9 66 
89 200 2239 
CLASSE 3 8 I 6 I 36 
32 
EUR.EST 8 36 
32 
DIVERS 7 I I 625 86 1439 
1282 157 
FRANCE 591 95 6 467 23 1867 
322 I 9 1487 39 
BELG • LUX • 1098 100 845 140 13 2561 241 
1867 445 8 
PAYS SAS 2437 492 1564 377 4 7765 I 4 I 7 
5234 I I 0 4 10 
ALL EM FED 982 539 10 338 95 2837 1709 
15 830 283 
ITALIE 71 13 2 50 179 22 
I 7 4 136 
ROY.UNI 78"2 3621 1039 409 1942 791 253~3 12273 
3298 I I 6 5 6923 1704 
!SLANDE 9 8 I 17 
I 6 I 
IRLANDE 78 37 34 212 I I 5 
82 5 10 
NORVEGE 100 16 80 4 2 I 9 39 170 
I 0 
sUEDE 335 17 5 306 1034 32 7 
992 3 
F I NLANDE 3 I 7 I 
2 4 
OANEMARK 499 16 14 469 1608 4 I 34 
1532 I 
SUI5SE 3548 166 2 1389 1985 12216 437 I 0 
I 9 4643 7107 
AUTR I CHE 68 15 46 I 6 I 46 
94 2 I 
PORTUGAL 2 2 5 
4 I 
GIB.MALTE 145 4 138 436 
10 4 I 7 
YOUGOSLAV 5 5 12 
I 2 
GRECE 585 299 22 257 I 9 2 7 976 36 
69 846 
TURQUIE 9 9 20 20 
EUROPE·ND 2 
u R 5 5 I 
POLOGNE 6 32 
32 
HONGR I E I 4 
CANARIES 14 24 11 
13 
MAROC 16 9 58 40 
18 
.. ALGER I E 696 696 2 2 4 2 2242 
TUN ISlE 420 390 30 I 3 8 6 1288 
98 
LIBYE 234 234 664 
664 
EGYPTE 7 
SOUDAN 17 11 54 36 
18 
.MAURITAN 12 12 38 38 
• M A L I 2 2 5 5 
• HT VOLT A I I 3 3 
oNIGER 27 4 23 198 10 188 
.TCHAD 2 2 5 5 
·SENEGAL 150 150 354 354 
858 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I nd I Deutschlond I CEE l I Bel g. l Ned I d J Deutschland I GZT France ltalia France !tall a Schlussel Bestimmung Ei'IG Lux. e er o (BR) EWG Lux. er an (BR) 
441590 GUINEE RE 2 2 5 5 LIBERIA 3 3 7 7 
• c IVOIRE 65 59 6 I 10 99 11 
• T 0 G 0 REP I I 3 3 
• DAHOMEY 5 5 12 12 
NIGERIA 16 16 41 39 2 
.CAMEROUN 37 37 52 52 
·CENTRAFR I I 
.GABON 5 5 13 13 
• C 0 N G BRA 7 7 9 9 
• C 0 N G LEO 8 8 11 11 
ETHIOPIE 36 36 102 102 
• C F S 0 MAl 14 I 13 38 4 34 
SOMALI E R 32 32 70 70 
KENYA OUG 11 I I 0 27 I 26 
TANGANYKA I I 2 2 
ZANZIBAR 2 I I 3 2 I 
MOZAMBIQU I I 
.MADAGA5C 126 120 6 342 331 11 
.. REUNION 122 122 315 315 
CO MORES 3 3 9 9 
RHOD NYAS I 3 2 2 9 35 2 4 29 
UN suo AF I 4 3 11 30 2 27 I 
ETAT5UNIS 1097 329 187 3 239 339 2907 924 492 5 534 952 
CANADA 819 393 11 15 400 2505 1303 35 47 I I 2 0 
• S T p M I Q 6 6 20 20 
HONOUR BR I I 2 2 
PANAMA RE 2 2 5 5 
HA I T I 11 11 30 30 
DOMINIC R I 8 16 2 45 41 4 
• • ANT FR I I 7 I 17 351 351 
MARTINIQ• 129 129 368 368 
F IND occ 89 88 I 244 240 2 2 
ANT NEERL 3 3 10 I 0 
VENEZUELA I I 3 3 
••GUYAN F 13 I 3 36 36 
EQUATEUR I 9 17 2 44 39 5 
PEROU 345 275 I 69 938 8 I I I 126 
CHILl 4 4 10 10 
CHYPRE 165 16 10 139 501 79 43 379 
LIBAN 147 123 2 22 444 378 I 0 56 
SYRIE 3 I 2 11 5 6 
IRAK 34 3 3 I 93 13 80 
IRAN 25 9 3 13 56 28 7 21 
ISRAEL 2 2 I I 
JORDAN lE 20 7 11 2 58 22 32 4 
ARAB SEOU 8 5 85 222 222 
KOWEIT 64 4 28 32 160 I 3 63 84 
BAHREIN 28 11 I 16 71 30 2 39 
QATAR I 9 I 3 6 60 4 I 19 
ADEN 58 58 145 145 
PAKISTAN 32 10 22 89 33 56 
INDE I I 
VIETN suo 3 3 9 9 
SINGAPOUR I I 
INDONESIE 5 5 15 I 5 
HONG KONG 13 8 5 30 19 11 
AUSTRAL lE 3 2 I 6 5 I 
N ZELANDE 2 2 
• N GUIN N 2 2 6 6 
OCEAN BR I I 2 2 
• OCEAN FR 33 30 3 89 81 8 
POLYN·FR· 41 41 I 0 I I 0 I 
PROV BORD 7 4 74 I 2 I I 2 I 
P•FRANCS I 2 I 2 36 36 
SECRET 625 625 1282 1282 
441600 MONDE 4 5 17 2 I I 24 6 I 28 7 5 3 18 
c E E 8 5 2 I 2 3 11 7 5 
EXTRA CEE 37 12 I 24 38 17 3 18 
CEE A55DC 12 9 2 I 31 19 7 5 
TRS GATT 30 6 I 23 23 3 3 I 7 
AUT. TIERS 3 2 I 7 6 I 
CLA5SE I 31 6 I 24 24 3 3 I 8 
AELE I 9 5 I I 3 22 3 3 16 
AUT.CL· I 12 I 11 2 2 
CLASSE 2 6 6 I 4 I 4 
EAMA I I I I 
AUT. AOM 3 3 7 7 
TIERS CL2 2 2 6 6 
BELG•LUX• 3 2 I 7 2 5 
PAYS BAS 3 I 2 8 I 7 
ALL EM FED I I 7 7 
I TAL I E I I I I 
ROY.UNI 2 2 3 3 
NORVEGE I I 
SUEDE 2 2 
FINLANDE I I 
SUISSE 9 I I 7 12 I 3 8 
PORTUGAL 5 I 4 7 2 5 
YOUGOSLAV I I I I 
• oALGER I E 2 2 5 5 
.MAURITAN I I I I 
GU I NEE RE I I I I 
.. REUNION I I I I 
ETATSUNIS 10 10 I I 
MARTINIO· I I 
E"QUATEUR I I 5 5 
~41700 MONOE I 6 I 8 9 I 176 49 1090 I 2 2210 Ill 174 6B 1840 I 7 
c E E 453 4 I I 2 I 17 271 3 692 60 130 27 472 3 
159 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Valours Mottgon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
441700 EXTRA CEE 962 50 55 32 819 I 5 I 5 51 44 4 I 1368 
11 
CEE ASSOC 459 45 I 2 I I 8 272 697 62 130 28 4 7 4 3 
TRS GATT 82~ 41 55 29 699 4 1339 43 44 37 I 2 I 2 3 
AUT. TIERS 128 5 2 I I 9 2 I 7 I 3 154 8 
CLASSE I 593 41 55 30 464 3 1008 43 44 38 881 2 
AE LE 536 41 55 20 417 3 914 43 44 25 800 2 
AUT.CL•I 57 I 0 47 94 13 81 
CLASSE 2 360 5 352 496 3 484 
EAMA 2 2 I I 
AUT, AOM 2 2 I I 
T I ER S CL2 356 I 352 494 I 484 9 
CLASSE 3 9 4 3 11 5 3 
EUR,EST 9 3 11 5 3 
DIVERS 3 3 3 
FRANCE 79 69 Ill 106 
8ELG•LUX• 95 88 205 6 198 
PAYS SAS 50 19 3 I 49 I I 5 33 
ALLEM FED 96 3 I 62 3 130 49 75 6 
IT A L I E 133 33 13 83 197 38 20 135 
ROY.UNI I I 0 21 I 2 77 150 2 I I 7 I I 2 
NORVEGE 57 2 55 48 2 46 
SUEDE 7 10 8 
FINLANDE 6 6 6 
DANEMARK 9 9 13 I 3 
S U I~ I) E 268 37 26 201 575 39 I 6 5 I 6 
AUTRICHE 60 8 5 I 86 7 79 
PORTUGAL 25 I 9 32 26 
YOUGOSLAV I I 3 
GRECE 2 I 3 
HONGR I E 5 3 6 
ROUMANIE 4 5 
HAROC I 
.. ALGERIE I 
DEP.OASIS I 
EGYPTE 23 23 26 26 
.MAURITAN I I 
·SENEGAL I 
LIBERIA I 
ETATSUN IS 48 39 81 I 2 69 
HEX I QUE 89 89 I I 8 I I 8 
VENEZUELA I I I I 
ARGENT I NE 7 
IRAK 
ARAB SEOU 
JNDE 238 237 337 336 
.JAPON I I 
PROV BORD 2 2 
P•FRANCS I 
441800 HONDE 16994 1424 10504 525 4295 246 152769 I 3 6 I I 100671 4463 32797 1227 
c E E 12979 917 8529 351 3154 28 I 17840 9907 80837 2890 24102 104 
EXTRA CEE 4 0 I I 507 1975 174 I I 4 I 2 I 4 34920 3704 19834 1573 8695 I I I 4 
CEE ASSOC 13353 I I 7 7 8624 360 3 I 6 I 3 I 120565 I I 7 4 8 ~ I 58 5 2958 24150 124 
TRS GATT 3481 174 1855 164 1095 193 3 I 2 7 I 1470 18897 I 4 9 I 8383 1030 
AUT,TIERS 156 73 25 I 39 18 924 393 189 I 4 264 64 
CLASSE I 3 5 I 0 175 1905 I 6 I 1083 186 3 I 6 4 I 1503 19334 1474 8368 962 
AELE 3375 I 5 I 1837 I 6 I I 06 I 165 30749 1348 18763 1473 8248 917 
AUT.CL•I 135 24 68 22 2 I 892 155 57 I I 120 45 
CLA55E 2 496 332 70 I 3 53 28 3244 2201 500 99 292 152 
EAHA 52 49 3 345 324 I 20 
AUT. AOM 246 199 37 I 1759 1430 258 68 3 
T I ER S CL2 198 84 33 52 25 I I 4 0 447 241 3 I 289 132 
CLASSE 3 5 5 35 35 
EUR.EST 5 5 35 35 
DIVERS 
FRANCE 1262 434 8 I 2 16 10862 3247 7545 70 
8ELG•LUX• 725 103 254 364 4 5600 I I 8 7 2052 2346 15 
PAYS BAS 3723 128 1730 1860 5 32502 156a 17672 13245 17 
ALL EM FED 6947 658 61a9 97 3 65727 6784 58103 83a 2 
ITALIE 322 28 176 I I a 3149 36a I 8 I 5 966 
ROV.UNI 1551 63 1238 57 193 15226 sa9 12969 562 I I 05 
ISLANDE 2 2 I 4 I 4 
IRLANDE 6 4 2 52 38 I 3 
NORVEGE 38 36 2 331 209 32 
SUEDE 140 I 139 1244 7 1237 
FINLANDE I 3 
DANEMARK 697 I 341 104 251 6a86 11 3628 9 I I 2336 
SUISSE 937 87 2 I 5 473 162 6996 748 1804 3531 913 
AUTRICHE 11 6 3 2 65 56 7 2 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE I 0 5 42 38 4 
GJB,MALTE a I 54 40 5 
YOUGOSLAV 8 8 25 25 
GRECE 71 I 2 53 593 87 461 45 
TURQUIE 5 5 2a 2a 
EUROPE·ND 4 17 I 7 
POLOGNE 5 34 34 
TCHEC05L I 
CANARIES I 9 
HAROC 11 11 98 98 
"ALGERIE 170 143 27 I 2 I I 1007 204 
TUNiS lE 26 26 182 182 
LIBYE 11 11 77 17 
SOUDAN 4 3 23 2 I 
·MAURITAN 94 94 
·MALl 2 2 
oTCHAD I I 
.SENEGAL 6 33 33 
LIBERIA 4 I 4 I 4 
• c I VD IRE 3 I 7 17 
NIGERIA 11 69 I 7 52 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination W- - 1000 S - Volours Mongen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I FMnco I 
- CEE Bel g. ~Hede~ nd I Doutsd.land I CEE Bel g. I Node I d I Doutschlond I GZT France ltalla ltalla Schlussol Bestlmmung E'IIG Lux. a (BR) EWG Lux. ran (BR) 
~~1800 ·GABON ~ ~ 23 23 
·CONG BRA 2 2 2~ 24 
.CONG LEO I I 
• C F SOMAL 3 2 I I ~ 11 3 SOMALI E R 3 3 20 20 TANGANYKA 4 ~ 33 33 oMAOAGASC 26 26 130 130 
··REUNION 3 3 COMORES 2 2 17 I 7 RHOO NYAS 7 7 54 s~ UN suo AF I I ETATSUNIS 8 I I 6 I 9 I 0 I 8 CANADA ~ 2 I I 18 3 ~ 11 MEXIQUE 3 3 20 20 PANAMA RE 2 2 OOMINIC R I I 9 9 
• • ANT FR 10 I 0 75 75 HARTINIQ• 24 2~ 20~ 20~ F INO occ ~ 4 ANT NEERL I 9 10 9 122 54 68 VENEZUELA 2 I 2 I I 8 153 I 3 ~ 136 PEROU 5 3 2 36 2 26 8 CHILl 10 3 7 59 26 33 ARGENTINE 30 30 82 79 3 CHYPRE 6 I 5 ~3 11 I 3 I LIBAN 3 3 I I IRAK I I I 0 I 0 ISRAEL I 2 I 2 45 ~5 JORDAN lE ~ 4 24 2~ ARAB SEOU I I 5 5 PAKISTAN 2 2 ~ 4 INDE 2 2 9 8 I HALAI51E 9 9 13 13 51NGAPOUR 5 5 39 37 2 COREE suo I I 5 5 JAPON 8 8 26 26 
• N GUIN N 3 3 I 8 I 8 
.OCEAN FR I 6 I 6 107 107 POLYN·FR· 2 2 6 6 PRDV BORD 2 2 2 2 P•FRANCS 2 2 7 7 
441900 HONOE 3216 I 7 I 898 313 1639 195 2966 J90 629 537 1247 163 
c E E 967 29 39 I I 0 770 19 I I 7 6 J3 20 359 721 43 EXTRA CEE 2249 1~2 859 203 869 176 1790 J57 609 178 526 120 CEE ASSOC I I 3 2 155 39 122 791 25 ISSO 372 20 38~ 729 45 TRS GATT I 8 9 I 3 808 152 808 120 1257 2 550 I I 8 505 82 AUT.TIER5 193 I 3 5 I 39 40 50 159 I 6 59 35 I 3 36 CLASSE I 1875 J 808 155 80J 106 1266 2 564 I 2 I 504 75 AELE 662 2 186 I 0 I 326 47 544 2 1~0 72 298 32 AUT.CL•I I 2 I 3 I 622 5~ 477 59 722 424 49 206 43 CLASSE 2 J7~ 139 5 I 48 66 70 524 355 45 57 22 45 EAMA 40 39 I I 2 I I 2 I 
AUT.AOM 98 86 I 2 243 218 25 T I ER S CL2 236 I 4 5 I 36 66 69 160 I 6 ~5 32 22 45 
FRANCE Jl2 JO J 260 19 218 12 3 160 43 BELG•LUX• 184 26 8 I 77 J82 28 3 I I 43 PAYS BAS 89 8 8 I ~01 6 J95 ALL EM FED 27 3 I 23 49 5 2 42 I TAL I E J55 J JS2 126 J 12J R 0 Y. U_N I J90 2 186 99 57 46 JJ8 2 140 70 96 JO IRLANDE 6 I 45 16 67 54 I 3 
NORVEGE 9 9 21 2 I SUEDE I 2 I 2 4 4 F I NLANOE 5 2 J 2 2 
DANEMARK 2 2 2 2 
SUISSE 64 63 I 8 I 79 2 AUTRICHE 185 185 98 98 GIB.MALTE 11 2 9 12 I 11 YOUG05LAV 2 2 2 2 
GRECE 27 I 2 I 5 I 0 8 2 MAROC 8 5 J 3 2 I 
••ALGERIE 46 46 I 2 I I 2 I 
TUNIS lE 6 6 I J I 3 
LIB YE 4 4 2 2 
oMAURITAN I I J 3 
• M A L I 2 2 4 4 
• HT VOLT A 2 2 7 7 
.NIGER I I 
.SENEGAL 18 I 8 55 55 
LIBERIA I I 2 2 
• c I VD IRE 12 I 2 47 47 
.CAMEROUN I I 
ETHIOPIE J J I I 
SOMALIE R I I 
KENYA OUG 3 J 2 2 
TANGANYKA I I I I 
ZANZIBAR I I 
.MAOAGASC J J 4 4 
··REUNION I I I I 
RHOO NYAS 7 4 J 3 2 I 
UN suo AF 26 7 7 11 I 11 J 4 J I 
ETATSUN IS 987 56~ 27 J59 37 588 3~4 28 173 2J 
CANADA 2J 2 3 16 2 I 0 I J 4 2 
GUATE~ALA 5 I 3 I 2 I I 
HONOUR BR 2 I I I I 
HONOUR Rf 2 2 I I 
SALVADOR 5 5 2 2 
NICARAGUA 4 4 2 2 
PANAMA RE 2 I I I I 
CANAL PAN 2 2 I I 
HAITI I I 
861 
AUSFUHR • EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltos 
TDC 
CEE I !alia CEE ltalia GZT EWG 
Schlussol Bestimmung 
EWG 
441900 OOMINIC R 57 4 4 10 '8 39 
• • ANT FR I 6 16 '2 42 
MARTINIQ• I 3 I 3 33 33 
F INO occ 11 10 10 





PEROU 18 16 
CH I L I 
BOLIVIE 
CHYPRE 9 
L IBA N 26 13 18 
5 Y RI E 7 I 6 
IRAK I I 
JORDAN lE 5 2 









HONG KONG I 
AUSTRAL lE 70 65 20 17 
• N GUIN N I 
N•HEBRID• 2 2 
·OCEAN FR 15 IS 
POLYN.FR• 
442000 MONOE 2049 83 297 364 374 931 917 38 1~9 265 130 325 
c E E 374 4 64 157 4 7' 102 238 43 130 32 33 
EXTRA CEE 1675 79 233 207 327 829 679 38 I I 6 135 98 292 
CEE A550C 413 33 64 165 47 104 2~3 27 43 148 32 33 
TRS GATT 1596 48 233 198 317 800 614 11 I I 6 I I 6 95 276 
AUT .TIERS 40 2 I IQ 27 20 I 3 I 6 
CLASSE I 1594 48 233 199 3 I 5 799 613 11 I I 6 I I 7 94 275 
AELE 241 13 28 46 4 5 109 I I 3 I 20 32 2 4 36 
AUT.CL·I 1353 3,5 205 153 270 690 500 IQ 06 85 70 239 
CLASSE 2 81 3 I 8 12 30 66 27 18 4 17 
EAMA 9 9 4 4 
AUT.AOM 29 20 I 41 23 18 
TIERS CL2 43 2 12 29 21 17 
FRANCE 130 "8 25 56 ~4 33 I 2 18 
BELG•LUX• 32 12 10 16 6 4 
PAYS BAS 34 3 9 22 22 13 7 
ALLEM FED 176 13 148 14 135 123 
ITALIE 2 I 
ROY.UNI 136 21 24 83 69 17 17 28 
IRLANDE 3 I 2 2 I 
NORVEGE 2 I 
SUEDE 11 
DANE MARK 6 3 4 
5 U I 5 51! 43 10 14 I 2 13 
AUTRICHE 42 I I 2 18 9 17 
PORTUGAL I I 
GIB.MALTE 5 5 
GRECE I I 
MAROC 2 2 
.oALGERIE 5 I 
TUN ISlE 2 
LIBYE 13 13 10 10 
.TCHAD 2 
.SENEGAL 2 








UN suo AF 5 4 2 2 
ETATSUN I 5 1286 35 199 ISO 269 633 474 I 0 93 83 69 219 
i;ANADA 27 3 2 I 2 I 10 2 I I 6 
MEXIQUE I I 
SALVADOR I 
PANAMA RE I 
• • ANT FR 9 11 11 
MARTINIQ• 6 8 
ANT NEERL 8 18 18 
VENEZUELA 2 I 
PEROU I 
LIBAN 4 I 
SYRIE 3 3 




JAPON I I 
AUSTRAL I E 25 23 
4 4 2 I I 0 MONOE 673 149 I 5 I 313 20 40 2609 643 714 897 225 130 
c E E 287 32 88 156 I 0 I 1222 I 7 I 393 520 132 6 
EXTRA CEE 385 I I 7 63 I 57 IQ 38 1386 472 321 377 93 123 
CEE ASSOC 4 I I 104 95 165 10 37 1756 5 I 2 438 553 132 I 2 I 
TRS GATT 257 43 55 147 IQ 2 834 I 2 I 273 342 92 6 
862 
Johr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 




Bel g. I Heel 1 d I Deutschland I CEE I Fwnce I 
Belg. I Heel I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. er an (BR) 
442110 AUT. TIERS 4 2 I I 18 I 0 3 2 I 2 
CLASSE I 155 43 63 I 10 38 657 I 2 I 317 5 93 I 2 I 
AELE 66 2 51 I 10 2 350 4 244 5 92 5 
AUT.CL•I 89 41 12 36 307 I I 7 73 I I I 6 
CLASSE 2 230 74 156 728 351 3 372 2 
EAMA 10 I 9 33 33 
AUT. AOM 71 71 341 341 
TIERS CL2 149 2 147 354 IO 3 339 2 
CLASSE 3 I I 
E"UR. EST I I 
D I VER5 I I I I 
FRA~CE 42 3 39 213 6 206 I 
BELG·LUX• 51 I 0 37 4 I 3 I 39 17 15 
PAYS BAS 45 I 38 6 235 3 I I 7 I I 5 
ALLEM FED 143 19 45 78 I 613 123 251 233 6 
I TAL I E 6 2 2 2 30 6 I 9 4 I 
ROY.U~I 26 2 22 I I 198 3 I 9 I 3 I 
ISLANOE I I 
NDRVEGE I I 
SUEDE 3 I 2 69 3 I 65 
OANEMARK 26 26 39 38 I 
SUISSE 10 2 6 2 37 11 21 5 
AUTRICHE I I 5 I 4 
PORTUGAL I I 
YOUGOSLAV I I 2 2 
GRECE 13 7 6 62 45 17 
TURQUIE 30 30 98 98 
BULGARIE I I 
MAROC I I 
··ALGERIE 56 56 270 270 
L I BYE 2 2 
.CONG BRA I I 
• C 0 N G LEO 9 9 33 33 
TANGANYKA I I 2 2 
ZANZIBAR I I 3 3 
RHOD N YA S 28 28 63 63 
ETATSUNIS 45 41 4 142 I I 7 25 
CANADA I I 
HEX I QUE I I 
• oA N T FR 9 9 42 42 
MARTIN IQ• 3 3 15 I 5 
··GUYAN F 3 3 14 14 
ARGENTINE 2 I I 9 7 2 
PAKISTAN 3 3 
I NDONESI E I I 6 I 16 269 269 
PHILIPPIN I I I I 
AUSTRAL lE I I 
P•fRANCS I I I 
442190 MONOE 9330 7146 148 I I I 0 619 307 49541 3A5.46 685 2632 5458 2220 
c E E 2284 655 I I 6 986 396 I 3 I I I 4 4 9 4027 501 2192 3 6 I I I I I 8 
EXTRA CEE 7045 6491 32 124 223 175 38083 3 4 5 I 9 184 440 1847 1093 
CEE ASSOC 5981 4320 I I 6 997 397 I 5 I 31782 2 4 2 2 9 501 2238 3612 1202 
TRS GATT 895 523 30 Ill 204 27 6058 3529 169 387 1769 204 
AUT. TIERS 2453 2303 2 2 18 128 I I 6 9 2 10788 15 7 77 805 
CLASSE I 726 364 30 90 201 4 I 4369 1877 166 307 1783 236 
AELE 595 272 29 84 192 I 8 3925 1563 154 294 1743 I 7 I 
AUT.CL·I I 3 I 92 I 6 9 23 444 314 I 2 I 3 40 65 
CLASSE 2 6 3 I 3 6125 2 34 22 130 33653 32609 I 4 I 3 I 64 835 
EAMA 289 281 I 7 2418 2363 4 51 
AUT.A.OM 3392 3382 I 0 17875 17833 42 
TIERS CL2 2632 2462 2 23 22 123 13360 I 2 4 I 3 I 4 85 64 784 
CLASSE 3 6 2 4 6 I· 33 4 2 22 
EUR.EST 6 2 4 61 33 4 2 22 
DIVERS I I 9 9 
FRANCE 157 30 74 4 49 532 80 146 14 292 
BELG•LUX· 1050 170 793 83 4 3035 I I 53 1488 296 98 
PAYS ~AS 529 143 7 I 307 8 4615 901 375 3292 47 
ALLEM FED 454 251 15 I I 8 70 2854 1572 43 558 681 
ITALIE 94 9 I I 2 413 401 3 9 
ROY.UNI 246 190 2 39 14 I 1263 1078 ID 159 11 5 
ISLANDE I I 2 I 2 19 
IRLANDE 2 2 6 6 
NORVEGE 8 3 5 33 27 6 
SUEDE 56 3 11 6 36 1399 I 6 107 33 1240 3 
FINLANDE 4 2 2 4 I I 2 
DANE MARK 40 36 4 258 251 I 6 
SUISSE 209 35 I 5 34 109 I 6 799 165 36 95 369 134 
AUTRICHE 22 3 18 I 128 22 78 28 
PORTUGAL I 4 2 I 11 45 4 I 39 I 
ESPAGNE I 7 16 I 70 58 12 
GIB.MALTE 5 5 18 I 17 
YOUGOSLAV 2 I I 6 4 2 
GRECE 12 I I I 0 26 3 I 22 
TURQU I E 4 I 3 14 3 11 
u R s s 2 2 24 2 4 18 
POLOGNE I I 5 3 2 
HONGRIE 3 I 2 32 28 4 
CANARIES 4 4 4 4 
HAROC 1327 1327 5972 5972 
"ALGER I E 2749 2748 I 14531 14531 
OEP.OASIS 3 3 9 9 
TUNISIE 820 820 3908 3908 
LIBYE 56 I 15 40 172 2 55 I I 5 
EGYPTE I I I I 
.MAURITAN I I 4 4 
, M A L I I I 
, HT VOLT A I I 5 5 
, NI G ER I 2 12 I 16 I 16 
, TCHAD 8 8 74 74 
, SENEGAL 76 76 603 603 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeuta Mengen - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
I I I Modedand I Deu;:~and I I I I Noderland I Deut;~land I - CEE France Bel g. ltalla CEE France Bel g. ltalla GZT EWG Lux. EWG Lux. SchiUsnl BHthnmung 
442190 GAMBlE I I 
GUINEE RE I I 6 I I 6 614 6 I 4 
LIBERIA I I 
• c I V 0 IRE 23 23 I 3 I I 3 I 
GHANA I I 2 I I 
• T 0 G 0 REP 7 7 •• 69 
.DAHOMEY 21 2 I 199 199 
NIGERIA 130 129 I I 3 B I 1380 I 
.CA~EROUN I 3 13 6 I 6 I 
·GABON 2 2 7 7 
.CONG BRA I I 3 3 
·CDNG LEO I I 6 2 4 
ETHIOPIE 82 I 81 661 2 659 
• C F SO MAL 2 2 
SDMALIE R 7 7 5 I 5 I 
KENYA DUG I 3 13 130 130 
TANGANYKA 6 6 59 57 2 
ZANZIBAR I I 2 2 
.HAOAGASC I I 6 I I 6 1088 1088 
••REUNION 65 65 435 435 
COMORES 7 7 66 66 
UN suo AF 16 I 3 3 135 123 I 2 
ETATSUNIS 55 5 I I I 2 I I 8 99 7 2 I 0 
CANADA 4 4 8 8 
MEXIQUE 2 2 6 6 
GUATEMALA I I 
DOMINIC R 4 4 4 4 
.. ANT FR 170 170 7~1 781 
MARTIN IQ• 355 )55 I 8 I 9 I 8 I 9 
F IND occ 2 2 5 5 
ANT NEERL 9 9 42 42 
CDLOMBIE I I 5 5 
VENEZUELA ] I 2 10 ) 7 
••GUYAN F I I ) J 
BRESIL 2 2 
BDLIVIE 2 2 
URUGUAY ] ) 
ARGENTINE ) 2 I 9 5 ) I LIB AN 2 2 ) ) 
SYRIE I I 
IRAK I I 
IRAN 5 5 2 I 2 I 
ISRAEL ) ) I 6 I 5 I 
KOWE IT I I I I ADEN I I 2 2 
INOE I I 
CEYLAN I I 2 2 THAILANDE 2 2 
LAOS 2 2 17 I 7 
~IETN suo I 9 I 9 185 185 
CAMBOOGE 9 9 8 I 8 I 
INOONESIE I I ) I 2 JAPON I I 4 4 
AUSTRAL lE 5 ) 2 I 0 2 5 ) N ZELANOE ) ) 4 4 
• N GUIN N I 4 I 4 7 I 7 I N•HEBRIO• 2 2 I 5 I 5 
·OCEAN FR I 6 I 6 126 126 
PDLYN•FR• I 5 I 5 46 46 
PROV '!lORD I I P•FRANCS I I 8 8 
442200 HONOE 2140 917 205 )40 462 216 10719 3970 1264 I 6 I J 2986 886 
c E E 91) J9) 172 208 IJO I 0 5375 15J4 1046 I 0 2 I 1726 48 EXTRA CEE I I 7 5 524 )) Ill ))2 175 5126 24)6 218 508 1260 704 CEE A5SOC 109) 52J 172 208 I 3 I 59 6748 2637 1046 1022 1727 )16 TR5 GATT 716 275 JO 102 267 42 2481 7 I 8 1"94 44) 1047 79 AUT. TIERS 279 I I 9 J 9 64 84 1272 615 24 64 212 )57 CLASSE I 710 190 J I 109 315 65 2 8 I J 569 201 506 1232 )05 AELE 46J 109 26 85 2)8 5 1898 )62 167 405 950 I 4 AUT.CL•I 247 8 I 5 24 77 60 9 I 5 207 )4 I 0 I 282 291 CLASSE 2 465 J)4 2 2 I 7 I I 0 2JIJ 1867 I 7 2 28 J99 EAMA ) ) I J I J AUT.AOM 128 127 I 1092 1090 I I TIERS CL2 )J4 204 2 2 16 I I 0 I 2 0 8 764 I 7 I 27 J99 DIVERS 52 2 I J I 2 I 8 84 134 
FRANCE 9S 64 I 3 I 7 I 624 472 37 I I J 2 BELG•LUX• 26) 104 15) 4 2 861 17J 64J J8 13 PAYS BAS 210 42 78 90 255) 5)2 472 1549 ALLEM FED 18) 106 29 4 I 7 761 JIJ 96 3 I 9 J) ITALIE 162 I 4 I I I I 9 570 5 I 6 6 22 26 ROY.UNI 299 2J 21 8J 172 821 I I 5 135 J91 178 2 ISLANDE 57 57 155 15S IRLANDE 11 I 7 ) I 2 I 8 6) so NORVEGE 5 2 J 7 4 J SUEDE so 48 I I 106 lOO 2 4 FINLANDE 6 5 I 6 4 2 DANEMARK 50 4 46 748 I 6 I 9 722 SUISSE 28 7 I 6 5 70 28 I JO 11 AUTRICHE J 2 I I 5 I I J I PORTUGAL 28 2J 5 I J I 98 JO J ESPAGNE 25 11 2 2 I 0 104 56 I J I 2 20 J YOUGDSLAV 5 s GRECE 49 49 268 268 MAROC 89 63 26 604 46) I 4 I 
·-ALOERIE 97 97 1029 1029 TUNIS lE 11 11 68 67 I LIBYE 2 2 5 5 EGYPTE 4 4 20 20 NIGERIA I I ETHIOPIE 8 8 4J 4) KENYA DUG I I I I 
864 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeun 




Bel g. I Noderland I Deutsdll...d I CEE I I 
Bel g. I Node 1 d I Deutschland I GZT EWG France ltalla France ltalla Schlusnl Bsetlnwnung Lux. (BR) EWG Lux. ran (BR) 
442200 .HAOAGASC 3 3 I 3 I 3 
•·REUNION 2 2 I 5 I 5 
UN suo AF 47 43 4 90 88 2 
ETATSUN IS 2 I 6 2 3 6 4 105 I 6 I 2 I 9 55 3 
CANADA 3 3 I I 
HEX I QUE 2 2 5 4 I 
NICA!UGUA 4 4 7 7 
COSTA RIC I I 
• • ANT FR I 8 18 28 28 
HARTINIQ• 9 9 16 I 6 
F INO occ 19 19 3 I 3 I 
ANT NEERL I I I I 
VENEZUELA 2 2 3 3 
GUYANE BR 37 37 77 77 
SURINAH I I 
• • GUY AN F I I 2 2 
PEROU 8 2 6 15 4 11 
CHILl 7 7 8 8 
URUGUAY I 3 I 3 23 23 
ARGENTINE 2 2 29 29 
CHYPRE 56 I 5 2 39 138 23 I 6 99 
L IBA N 2 2 12 
I 2 
IRAN 2 I I 3 I 2 
ISRAEL 44 24 20 80 43 I 36 
PAKISTAN 8 8 I I 
VIETN suo I 2 11 I 29 27 2 
INOONESIE I I 4 4 
JAPON 6 6 11 I 10 
AUSTRAL lE 22 21 I 49 47 2 
PROV BORO I I I 
I 
P•FRANCS 30 30 133 133 
SECRET 21 2 I 84 84 
442310 HONOE 79 23 56 172 48 124 
c E E 23 I 22 67 2 I 
46 
EXTRA CEE 56 22 34 105 27 78 
CEE ASSOC 2• I 23 70 23 47 
TRS GATT 36 4 32 96 2 I 75 
AUT.TIERS I 9 I 8 I 6 4 2 
CLASSE I 38 4 34 97 2 I 76 
AELE 36 4 32 95 21 74 
AUT.CL• I 2 2 2 2 
CLASSE 2 I 8 I 8 8 6 2 
AUT.AOH 2 2 
T I ER 5 CL2 I 8 18 6 4 
2 
FRANCE 7 7 11 
11 
BELG•LUX• I 0 10 25 
25 
PAYS SAS 2 2 5 
5 
ALLEH FED I I 2 I 21 
I TAL I E 3 3 5 
5 
ROY.UNI I I 
OANEHARK 2 2 2 2 
SUISSE 32 4 28 90 2 I 
69 
AUTRICHE 2 2 2 
2 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I I 
I 
••ALGERIE 2 2 
TUNIS lE 18 I 8 4 4 
LIBERIA 2 
2 
UN suo AF I 
I 
442390 MONOE 16385 3664 949 6633 3 4 I 5 1724 4 3 4 I 6 7560 
20 I I 20364 10803 2678 
c E E 9 I 0 I I I 7 8 798 5 I 2 4 1586 415 2 8 I 7 3 2546 
1564 16982 6616 465 
EXTRA CEE 7 I 4 I 2486 I 5 I 1509 1829 I I 6 6 I 5 I I 8 5014 447 
3382 4 I 8 7 2088 
CEE ASSOC 10900 2 7 I 0 798 5 I 9 3 1722 477 3 I 5 I 2 5601 1564 
17100 6702 545 
TRS GATT 3039 471 57 351 1603 557 7451 1725 94 
902 3927 803 
AUT.TIERS 2303 483 94 1089 90 547 4328 234 353 
2362 174 1205 
CLASSE I 2935 460 53 204 1677 541 69EI4 1685 78 
488 3919 814 
AELE 2546 426 I 7 158 1480 465 6518 I 6 4 I I 5 
424 3719 719 
AUT.CL•I 389 34 36 46 197 76 466 44 63 
64 200 95 
CLASSE 2 4139 2026 98 1277 I 5 I 587 8002 3329 
369 2828 267 1209 
EAMA 660 652 3 5 I I 2 0 I I 0 5 
9 6 
AUT.AOM 987 878 66 43 2102 1949 
109 44 
TIERS CL2 2492 496 98 1208 I 5 I 539 4780 275 
369 2710 267 I I 59 
CLASSE 3 67 28 I 38 132 
66 I 65 
EUR.EST 67 28 I 38 132 
66 I 65 
DIVERS 143 143 125 
125 
FRANCE 2373 399 601 I I 7 9 194 9006 
788 2459 5555 204 
BELG•LUX• 2820 146 2354 3 I 3 7 8633 357 
7 4 I I 853 I 2 
PAYS BAS 156 6 97 53 336 16 
I 8 I 138 I 
ALLEM FED 3574 891 302 2167 214 9976 2026 
595 7107 248 
I TAL I E 178 135 2 4 I 222 147 
5 70 
ROY.UNI 135 4 4 90 I 3 24 290 16 7 
223 17 27 
ISLANOE I I 3 
2 I 
IRLANDE I 4 10 4 I 4 
9 5 
NORVEGE 8 8 8 
8 
SUEDE 15 I 3 11 16 
I 6 9 
FINLANOE I I 
OANEHARK I 7 I 7 25 
24 I 
SUISSE 2326 416 I 2 65 1406 427 6 I 0 I 
I 6 I 3 7 I 9 I 3617 673 
AUTRICHE 43 5 2 33 3 76 
r 2 9 47 8 
PORTUGAL 2 I I 2 
I I 
ESPAGNE 62 7 36 4 I 5 106 26 
63 4 13 
GIB.MALTE I 2 I 11 I 4 
2 I 2 
YOUGOSLAV I 5 6 9 34 
4 30 
GRECE 144 I 132 11 109 
82 27 
TURQUIE 8 I 4 3 8 I 
4 3 
EUROPE·ND I I I 
I 
u R 5 5 I I 
2 2 
865 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanlites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
442390 POLOGNE 5 4 4 
TCHECOSL 5 /I I 0 
HONGRIE 2 I I ROUMANIE 28 28 67 66 I BULGARIE 26 26 4 7 47 CANARIES 4 6 5 MAROC 2 2 
••ALGERIE 603 603 1525 1525 
TUNIS lE 369 368 50 50 
LIBYE 349 /I 33B 907 27 878 EGYPTE 7 3 2 39 32 SOUDAN 
.MAURITAN 420 420 644 644 
• M A L I 77 74 103 94 
.HT'VOLTA 2 2 7 7 
• N I G ER 30 30 56 56 
• TCHAD 3 3 8 8 
·SENEGAL 23 23 74 74 GUINEE RE 1029 90 939 2376 340 2036 LIBERIA 70 22 47 /69 37 I 3 I 
• c JVOIRE 27 27 55 55 
GHANA 9 
• T 0 G 0 REP 22 22 
.DAHOMEY 7 21 21 
NIGERIA 95 13 63 15 258 41 ,, /96 
.CAMEROUN 16 16 33 33 
.CENTRAFR /I ,, 
• GABON 7 
• C 0 N G BRA /I ,, 
ETHJOPIE 9 
• C F SO MAL 45 43 49 44 SOMALIE R 5 5 6 6 
• MADAGASC 3 I 31 62 62 
••REUNION 77 77 /33 133 RHOD NYAS 7 9 UN suo AF 20 3 16 40 3 36 ETATSUNJS 103 20 32 26 25 I 2 I 13 43 56 CANADA I I 6 8 8 
• S T p M/Q 2 
HONOUR BR I I HAITI 8 15 I 5 
• • ANT FR /06 /06 123 /23 
MARTIN/Q. 31 3 I 73 73 
F IND occ 63 57 /66 I 8 148 ANT NEERL 64 64 103 103 VENEZUELA I 
SUR I NAM 2 




CH I L I 66 66 97 96 BOLJV/E I I I URUGUAY 2 2 ARGENT I NE 77 ,, 66 I I 8 16 102 CHYPRE 39 29 54 31 L IBA N 54 48 49 /I 38 /RAK I I 
IRAN 96 92 /49 136 13 AFGHAN 1ST 2 2 ISRAEL 
JOROANIE /I 13 /I ARAB SEOU 5 7 KOWEIT 
BAHREIN 7 QATAR 




HONG KONG /8 /6 33 3 I 
• N G U IN N 41 4/ I I 2 I I 2 N•HEBRID• 3 3 3 3 
.OCEAN FR 26 26 46 46 POLYN·FR• 25 25 32 32 PROV BORD /38 138 I I 3 I I 3 P•FRANCS 5 5 12 12 
.442400 MONOE 3U38 237 282 207 1274 /038 4249 176 6 I I 640 2 I I 9 703 
c E E 983 30 I I 6 46 321 470 863 35 135 I I 6 257 320 EXTRA CEE 2054 207 166 I 6 I 953 567 33134 I 4 I 476 524 18tii2 381 CEE ASSOC 1045 78 I I 6 52 324 475 961 I I 2 135 I 3 I 259 324 TRS GATT I 9 I 5 I 5 I /66 142 9 I 5 54 I 3174 51 476 459 1830 358 AUT. TIERS 77 8 13 35 21 I I 2 13 so 30 I 9 CLASSE I 1897 /52 /66 136 90/ 542 3129 5 I 476 433 1810 359 AELE 93/ 47 I 8 696 179 /648 I 7 5 27 1466 133 AUT.CL•I 966 /05 165 128 205 363 I 4 8 I 34 471 406 344 226 CLASSE 2 157 55 25 52 25 255 90 9/ 52 22 EAMA 17 12 2 3 28 20 5 
·3 AUT. AOM 42 36 4 I 68 57 I 0 I TIERS CL2 98 7 19 51 2 I 159 13 76 5 I I 9 0 I VERS I 2 2 
FRANCE 417 15 28 54 320 4/4 33 93 5 I 237 BELG•LUX• 127 23 6 79 /9 Ill 26 65 /I PAYS BAS 204 67 ill 22 206 2 88 97 19 ALLEM FED /58 34 I 2 109 88 7 I 4 14 53 
866 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I 
CEE 
France CEE GZT Eii'G ltalia ltalla Schlussel Bestlmmung EWG 
442400 ITALIE 77 17 44 44 
ROY. UN I 373 35 305 26 1099 22 1053 I 4 
ISLANDE 3 I 9 8 I 
IRLANDE 6 I 9 18 I 
NDRVEGE 8 4 7 I 
SUEDE I I 8 11 107 98 7 9 I 
F I NLANCE 11 5 2 13 10 2 I 
DANE MARK 30 17 13 22 I 2 10 
SUISSE 202 12 165 24 201 10 17.A 14 
AUTRICHE 199 193 6 220 217 3 





MAROC I D I 4 10 
·•ALGERIE 31 30 ';0 so 
TUNISIE I I 3 3 
LIBYE 6 
SOUOAN 
·SENEGAL I 9 I 4 
GUINEE RE I 
LIBERIA 3 
• c I V 0 I RE 3 2 
.CAMEROUN I I 
.CONG BRA I 
ETHIOPIE 2 
SOMALI E R 
KENYA DUG 6 
.MAOAGASC 2 
••REUNION 2 
RHDO NYAS I 
UN suo AF 26 I 3 11 22 8 7 7 
ETATSUNIS 797 73 165 99 165 295 1290 22 471 304 314 179 
CANADA 79 26 I 5 31 69 25 13 22 
GUATEMALA 2 I I 
HONOUR BR 5 4 I 
HONOUR RE I I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 
PANAMA RE I 
OOMINIC R 2 
• • ANT FR I 
MARTINIQ• I 
F INO occ I 
ANT NEERL 2 2 
VENEZUELA I 5 I 2 I 4 10 
SURJNAM 3 I 8 I 
EQUATEUR 2 2 





L IBA N I D 6 
IRAK 2 2 
ISRAEL I I 
ARAB SEOU 2 6 
KOWEIT 2 2 I 
SINGAPOUR 4 13 I 3 
JAPON I 3 
HONG KONG 6 20 20 
AUSTRAL lE 39 22 53 29 I 6 
• N GUIN N I I 
OCEAN USA 3 3 
OCEAN BR 11 11 
.OCEAN FR 
PROV BORD 
442510 MONDE 1472 40 29 1399 1205 94 73 1034 
c E E 155 I 8 133 167 37 I 2 I 
EXTRA CEE I 3 I 7 36 11 1266 1038 85 36 9 I 3 
CEE ASSOC 184 29 19 136 233 69 38 125 
TRS GATT 1229 I 2 I 7 882 33 847 
AUT.TIERS 59 11 46 90 25 2 62 
CLASSE I I 2 I 7 2 I 2 0 t. 858 I 32 823 
AELE 386 381 331 29 302 
AUT.CL· I 831 823 527 I 3 521 
CLASSE 2 100 34 62 ISO 84 90 
EAMA I I 3 I I 
AUT. AOM 24 23 60 58 I 
TIERS CL2 75 11 61 I I 7 25 88 
FRANCE 32 32 50 ·50 
BELG·LUX· 26 IS 34 13 21 
PAYS SAS 80 80 47 47 
ALLEM FED I 4 I 0 33 24 
I TAL I E 3 3 3 
ROY.UNI 299 2 9 4 219 29 190 
IRLANDE I I 
NORVEGE 7 7 59 59 
SUEDE 12 12 5 5 
FINLANDE I I 
OANEMARK 2 2 2 2 
SUISSE 4 I 41 28 28 





MAROC 3 7 
··ALGERIE 23 23 58 58 
TUNIS lE 8 R 18 I 8 
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Cado Doatlnatlon Worto - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg - Quantltoa 
TDC 
I I I FMnco I 
- CEE Bolg. I Nodorland I Doutochland I CEE Bel g. I Node land I Doutochland I GZT EWG France Lux. ltalla EWG Lux. r (BR) ltalla SchiOuol Bootl-g (BR) 
442510 SOUOAN I I 
• HT VOLT A I I I I 
.SENEGAL I I 
SIERRALfO I I I I 
LIBERIA 4 4 7 7 
NIGERIA 6 6 10 I 0 
ETHIOPIE I I I I 
SOHALIE-R I I 
KENYA OUG I I I I 
HOZAHBIQU I I I I 
UN suo AF 4 4 4 4 
ETATSUN IS 792 3 786 3 503 J 498 2 
CANADA 20 20 9 9 
HEX I QUE 6 6 5 5 
GUATE~ALA I I I I 
NICARAGUA I I I I 
HA I T I I I 
OOHINIC R I I 
ANT NEERL I I 2 I I 
VENEZUELA 27 27 33 33 
PEROU I I I I 
CHILl I I I I 
CHYPRE I I 2 I I 
LIBAN 2 2 I I 
IRAN I I 
KOWE IT 4 4 10 I 9 
BAHREIN I I 
QATAR I I 3 3 
ADEN I I 
THAI LANOE I I 
MALA ISlE I I 
5 I NGAPOUR I I 
PHILIPPIN I I I I 
AUSTRAL I E 4 4 2 2 
• N GUIN N 2 2 3 3 
442590 HONOE 2821 723 319 128 1087 564 5 I 6 3 2B90 661 293 971 348 
c E E 1006 143 I 4 I 7 I 396 255 1457 403 J55 147 450 102 
EXTRA CEE 1807 580 178 57 691 301 J701 2487 306 146 521 241 
CEE ASSOC I 2 9 I 396 150 76 407 262 2588 1499 371 153 455 I I 0 
TRS GATT I I 9 I I 7 I 168 44 590 218 1706 723 286 13J 443 121 
AUT.TIERS J31 156 I 8 90 76 864 668 4 7 73 I I 2 
CLASSE I 1080 174 168 37 517 184 1629 748 286 129 385 8 I 
AELE 707 89 166 25 368 59 1027 J20 276 I I 7 286 28 
AUT.CL·I 373 85 2 12 149 125 602 428 I 0 I 2 99 5J 
CLASSE 2 727 406 10 20 174 I I 7 2072 1739 20 I 7 IJ6 160 
EAHA 84 6 I 9 9 5 253 227 I 6 3 7 
AUT.AOH 197 I 9 I 5 I 875 867 6 I I 
T I ER S CL2 446 154 I I 5 165 Ill 944 645 4 11 IJ2 152 
DIVERS 8 8 5 5 
FRANCE 246 36 78 132 313 179 79 55 
8ELG•LUX• 154 4 I 3 I 43 39 193 90 52 36 I 5 
PAYS BAS 364 I 3 6 I 265 25 486 56 96 325 9 
ALL EH FED 230 87 44 40 59 453 255 80 95 23 
ITALIE I 2 2 I 0 I 2 2 10 
ROY.UNI 322 77 165 22 53 5 741 291 274 I I 5 59 2 
I RL A N'1l E 6 5 I 32 30 I I 
NORVEGE 36 35 I I 2 I 2 
SUEDE 9 I 2 8B I I I 9 I I I 7 I 
FINLANOE 55 39 I 5 I 2 I 9 212 6 I 
DANEHARK 4 I 40 I 2 I 2 I 
SUIS5E 89 I 2 I I 52 23 82 29 2 I 39 11 
AUTRICHE 126 100 26 5 I 38 IJ 
PORTUGAL 2 2 I I 
ESPAGNE 2 2 I I 
GIB.HALTE 6 2 4 I 4 I 0 4 
Y0UG05LAV 2 2 2 2 
GRECE I I 2 2 
TURQU I E J 2 I I I 
CANARIES 5 5 3 J 
HAROC 125 Ill 14 450 444 6 
··ALGERIE 167 164 2 I 768 766 I I 
TUNIS lE 23 I 2 11 57 51 6 
LIBYE 2 2 6 I 5 
EGYPTE 3 J I I 
SOUOAN 6 I I 4 7 I 6 
oMAURITAN 2 2 5 5 
• M A L I I I 4 4 
• HT VOLT A 4 J I I 5 I 4 I 
.NIGER 2 2 9 9 
.TCHAD J 3 11 11 
.SENEGAL 17 17 7 I 71 
SIERRALEO I I I I 
LIBERIA 4 4 8 8 
• c IVOIRE 11 I 0 I J I J I 
GHANA 2 I I 
.TOGO REP I I 2 2 
oOAHOHEY I I 5 5 
NIGe'RIA 10 I 0 13 13 
.CAMEROUN 6 6 27 27 
.CENTRAFR I I 4 4 
oGABON 3 J I 4 I 4 
oCONG BRA 4 4 20 20 
• C 0 N G LEO 16 7 8 I I 4 I 11 2 
·RUANOA u 2 2 5 5 
ETHIOPIE 8 I 7 9 I 8 
• C F SOHAL 3 J 14 I 4 
SOMALI E R 3 J 7 7 
KENYA OUG I 5 I I 4 11 I 10 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR I I 
HOZAHBIQU J I 2 2 I I 
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Cod• D•stlnallon W•"- - 1000 S - Val•urs Mon .. n - 1000 Kg - Quontltos TDC 
I I I I 
- CEE &.I g. I M .... rl "" I o .. tsc:hl ... d I CEE &.I g. I M .... I d I O..tschiCIId I GZT Fnmc• ltalia Fran .. 
Schliisul &..tl ... ung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. ran (BR) I hili a 
442590 .MADAGASC 7 7 9 9 
••REUNION 3 3 I 3 I 3 
COMORES I I 
RHOO NYAS 3 3 I I 
UN suo AF I 5 I 2 58 9 I 54 3 2 I 30 
ETATSUNIS 102 3 I 2 62 25 94 7 11 59 17 
CANADA 6 6 6 6 
MEXIQUE 5 I 2 2 4 4 
GUATEMALA 7 7 2 2 
SALVADOR 7 7 2 2 
NICARAGUA I 
•I I I PANAMA RE I I I I 
HAITI I I I I 
DOMINIC R 5 5 3 3 
, • ANT FR 9 9 34 34 
MARTINIQ• 3 3 12 I 2 
F IND occ 6 6 3 3 
ANT NEERL 2 2 5 4 I 
VENEZUELA 30 I I 4 I 5 86 I 7 69 
SURINAM I I I I 
••GUYAN F 2 2 5 5 
PEROU 37 I 3 24 14 5 9 
CHILl I I I I 
BOLIVIE I 3 I 3 4 4 
CHYPRE 10 I I 6 2 8 4 3 I 
LIBAN 2 I I 2 I 8 70 63 I 6 
SYRIE 14 I 4 80 80 
IRAK 24 I 7 7 11 B 3 
IRAN I I 
ISRAEL 6 I 5 28 I 27 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU 2 I I 
KOWEIT 4 4 12 2 10 
BAHREIN I I 
QATAR I I 3 3 
ADEN 3 I I .I 
INDE I I 
CEYLAN 2 I I 
THAILANDE I I 
CAMBODGE I I 3 3 
MALA ISlE 2 2 2 2 
SINGAPOUR 3 2 I 3 I 2 
INOONESIE 2 I I 20 11 2 9 
PHILIPPIN 5 4 I 3 2 I 
JAPON I I 
HONG KONG 4 3 I 4 3 I 
AUSTRAL lE 36 34 I I 173 172 I 
N ZELANDE 3 I 2 3 2 I 
• N GUIN N 3 I 2 4 I 3 
oOCEAN FR 5 5 I 7 I 7 
POLYN.FR• 2 2 5 5 
PROV BORD I I 2 2 
P•FRANCS 7 7 3 3 
442610 MONDE 53 5 3 5 9 3 I 8 I I 4 9 8 I 5 35 
c E E I 7 2 3 4 7 I JO 3 9 7 10 I 
EXTRA CEE 36 3 I 2 30 5 I 11 I 5 34 
CEE ASSOC I 7 2 3 4 7 I 30 3 9 7 10 I 
TRS GATT 25 I I 2 2 I J9 9 I 5 24 
AUT,TIERS 11 2 9 12 2 10 
CLASSE I 22 I I 2 18 38 9 I 5 23 
AELE I 8 I I 2 I 4 32 9 I 5 I 7 
AUT.CL•I 4 4 6 6 
CLASSE 2 I 4 2 I 2 I 3 2 11 
TIERS CL2 I 4 2 I 2 I 3 2 11 
FRANCE 3 3 8 8 
BELG•LUX• 5 I 4 9 2 7 
PAYS BAS 7 7 I 0 10 
ALL EM FED 2 I I 3 I I I 
ROY.UNI I 3 I I 11 25 9 I I 5 
NORVEGE I I 
SUEDE 2 2 I I 
SUISSE 2 I I 2 I I 
AUTRICHE I I 3 3 
MAROC 2 2 3 2 I 
URUGUAY 2 2 I I 
IRAN 9 9 9 9 
ISRAEL I I 
AUSTRAL lE 3 3 5 5 
N ZELANDE I I I I 
442690 MONDE 2015 I 0 3 I 8 I 2 I 1395 315 I I 8 7 130 I 0 5 29 705 218 
c E E 572 63 I 2 I I 3 342 33 400 7.3 72 I 2 207 36 
EXTRA CEE 1443 40 60 8 1053 282 787 57 33 I 7 498 182 
CEE A5SOC 605 72 I 4 I I 3 345 34 4 I 9 8 I 81 I 2 209 36 
TRS GATT 975 9 29 4 791 142 513 32 I 8 I 5 364 84 
AUT.TIERS 435 22 11 4 259 139 255 I 7 6 2 132 98 
CLASSE I 785 9 38 3 627 I 0 8 427 32 23 I 5 287 70 
AELE 531 7 19 3 449 53 302 3 I 11 I 5 207 38 
AUT.CL·I 254 2 19 178 55 125 I I 2 80 32 
CLASSE 2 589 3 I 22 5 423 I 0 8 309 25 I 0 2 210 62 
EAMA 3o 9 20 I I 7 7 9 I 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 559 22 2 5 422 108 291 I 7 I 2 209 62 
CLASSE 3 69 3 66 5 I I 50 
EUR.EST 6 I 3 58 49 I 48 
AUT.CL·3 8 8 2 2 
FRANCE 56 34 I 2 10 37 I 9 5 I 3 
BELQ • LUX • 57 I 6 3 35 3 55 26 6 I 9 4 
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Coclo 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I Nederland I Dou;~;;•nd I I I I Nederland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. CEE Bolg. 
GZT EWG France Lux. hall a EWG France Lux. ltalla Schlussel Bestirmnung 
442690 PAYS BAS 325 I 3 80 224 8 219 15 38 162 4 
ALL EM FED 63 34 7 10 I 2 67 31 15 6 15 
IT A L I E 71 71 22 I 2 I 
ROY.UNI 129 5 I 3 3 87 2 I I 0 4 30 9 I 5 3 I 19 
ISLANDE 2 I I I I 
IRLANDE 20 8 5 7 11 s 2 4 
NORVEGE 29 3 15 11 20 I 13 6 
SUEDE 84 I 74 9 41 36 5 
F I NLANDE 73 72 I 29 29 
OANEMARK 56 I 54 I 26 26 
SUISSE 197 I I 186 . 9 79 I I 70 7 
AUTRICHE 20 20 24 24 
PORTUGAL 16 I I 3 2 8 7 I 
ESPAGNE 2 2 I I 
YOUGOSLAV 2 I I 
TURQUIE 3 2 I I I 
u R s s 35 35 29 29 
POLOGNE 4 3 I I I 
ROUMANIE 22 22 19 I 9 
MAR QC 16 8 8 I 7 8 9 
··ALGERIE I I 
TUNIS lE I I 
LIBYE 2 2 I I 
EGYPTE 83 82 I 43 42 I 
.SENEGAL 5 5 3 3 
• c IVOIRE 4 4 4 4 
NIGERIA I 4 I 4 6 6 
.CENTRAFR I I I I 
.CONG LEO 20 20 9 9 
ETH!OPIE 4 4 2 2 
KENYA OUG I I 
MOZAMBIQU 3 2 I 2 I I 
RHOO NYAS 13 12 I 4 4 
UN suo AF 85 10 50 25 51 7 28 I 6 
ETATSUNIS 36 34 2 I 5 I 4 I 
CANADA 5 4 I 2 2 
MEXIQUE I I 
GUATEMALA 6 6 2 2 
SALVADOR 2 2 I I 
COSTA RI C I I I I 
PANAMA RE I I 
OOMINIC R 3 3 I I 
COLOMBIE 8 2 6 4 I 3 
VENEZUELA 56 I 39 16 26 19 7 
EQU4TEUR A 8 4 4 
PEROU 64 57 7 30 27 3 
CH I L I 5 5 2 2 
80LIVIE 9 8 I 5 5 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 15 I I 4 6 6 
ARGENTINE 20 16 4 I 2 8 4 
LIBAN I 0 4 2 4 7 3 2 2 
SYRIE 24 7 11 6 I 8 6 8 4 
IRAK 2 I 16 5 I 3 9 4 
IRAN 42 4 28 10 I 9 2 I 2 5 
AFGHAN I ST 4 4 3 3 
ISRAEL 5 4 I I I 
PAKiSTAN 42 I 27 14 2 I I 5 6 
CEYLAN 19 I 9 9 9 
IN 0 0 N'E S I E I I 
PHILIPPIN 22 I 5 7 14 7 7 
CHIN CONT 8 8 2 2 
HONG KONG 32 27 5 17 I 5 2 
AUSTRAL lE 7 5 2 4 I 3 
N ZELANOE I 9 4 I 5 10 2 8 
442700 MONOE 8402 489 217 I 0 4 I 1923 4732 2616 230 146 466 642 I I 3 2 
c E E 2728 106 I 8 I 702 503 1236 978 46 125 304 179 324 
EXTRA CEE 5673 383 J6 339 1420 34 95 1638 184 21 162 463 808 
CEE ASSOC 2930 241 I 8 I 716 528 1264 I I 00 148 125 3 I 0 189 328 
TRS GATT 5239 220 35 300 1332 3352 1435 58 2 I 145 441 770 
AUT.TIERS 232 28 I 25 63 I I 5 81 24 11 I 2 34 
CLASSE I 5261 219 35 296 1324 3387 1442 59 21 140 440 782 
AELE 1707 67 I 8 152 755 715 546 23 9 69 295 150 
AUT. CL·! 3554 152 I 7 144 569 2672 896 36 12 7 I 145 632 
CLASSE 2 4 I I 164 I 43 96 107 195 125 22 23 25 
EAMA 60 49 7 4 38 34 4 
AUT. AOM 108 84 13 5 6 73 66 6 I 
T I ER 5 CL2 243 31 I 30 84 97 84 25 I 6 18 25 
CLASSE 3 I I I I 
EUR.EST I I I I 
DIVERS I I 
FRANCE 525 2 74 97 352 184 I 32 41 I I 0 
BELG•LUX• 455 4 I 195 Ill 108 169 23 86 34 26 
PAYS BAS 474 3 ISO 250 71 223 2 109 93 I 9 
ALLEM FED I 2 0 I 46 28 422 705 379 14 15 I 8 I 169 
IT A L I E 73 I 6 I 11 45 23 7 s 11 
ROY.UNI 656 24 4 79 282 267 197 7 4 38 93 55 
ISLANDE 9 I 6 2 I I 
IRLANDE 46 I 5 40 13 I I 11 
NORVEGE 56 I 4 33 18 Jl 2 24 5 
SUEDE 204 4 13 1~6 71 lOS I 7 72 25 
F I NLANDE 23 s 13 5 6 2 3 I 
OANEMARK 84 3 6 4 I 34 32 3 2 18 9 
SUISSE 414 33 I 4 24 182 I 6 I Ill 11 5 11 52 32 
AUTR I CHE 284 2 25 99 !58 67 I 8 35 23 
PORTUGAL 9 I 2 6 3 I I I 
ESPAGNE 10 I I 3 5 2 I I 
GIB.MALTE 11 3 8 4 I 3 
GRECE 33 2 I I 3 17 10 2 5 3 
TURQUIE I I I I 
EUROPE•ND I I 
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Caclo 




Bolg. I Hedorland I 0••;;;:and I CEE I France I GZT 
France ltalla Bel g. I Hederland I Deutschland I 
Schlilssol Bostlnanung EWG Lux. EWG Lux. (BR) 
ltalla 
442700 ALBAN I E I I I l 
CANARIES I I 
MAROC I 9 17 2 17 I 7 
"ALGER I E 44 42 I I 33 33 
TUNIS lE 9 3 I 5 4 2 2 
LIBYE 9 9 6 6 
EGYPTE I I 
SOUDAN 2 I I 2 I I 
.MAURITAN 2 2 2 2 
• M A L I 2 2 
• HT VOLT A 2 2 2 2 
• N I G ER I I 
.TCHAD I I 
·SENEGAL I 5 I 2 2 I 11 9 2 
GUINEE RE 2 2 I I 
SIERRALEO I I I I 
LIBERIA 5 I 4 I I 
• c I VD IRE I 9 13 5 I 14 12 2 
GHANA I I I I 
• T 0 G 0 REP I I I I 
.DAHOMEY 2 2 I I 
NIGERIA 4 I 3 2 I I 
.CAMEROUN 3 3 2 2 
.CENTRAFR I I 
.GABON I I 
.CONG BRA 3 3 2 2 
.CONG LEO I I 
ANGOLA 2 I I 
ETHIJPIE 2 2 I I 
• C F SOMAL I I 
SDMAL I E R I I 
KENYA DUG 4 I 3 I I 
OUGANDA I I I I 
TANGANYKA 2 2 
MOZAMBIQU 2 I I 
.HADAGASC 5 5 3 3 
• • REUNION 4 4 3 3 
RHOO NYAS 9 I 6 2 I I 
UN suo AF 70 I 3 42 24 I 7 I 11 5 
ETATSUNIS 3033 130 I 6 lOO 426 2361 765 30 12 5 I 108 564 
CANADA 193 I 5 I 13 37 127 4 4 3 6 7 28 
MEXIQUE 7 7 I I 
HONOUR BR 9 3 I 2 3 5 I 3 I 
SALVADOR 3 2 I 
COSTA RIC 3 2 I 
PANAMA RE 3 I I I 
CANAL PAN 2 2 
••ANT FR 2 I 15 2 4 16 I 6 
MARTIN IQ• 10 10 5 5 
F INO occ I I I I 
ANT NEERL I 5 11 3 I 6 5 I 
COLOM81E 4 4 I I 
VENEZUELA 23 2 13 8 5 I 2 2 
SURINAM I I I I 
••GUYAN F I I 2 2 
PEROU 8 2 6 2 I I 
BRESIL I I 
CHILl 4 3 I I I 
BOLIVIE I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 3 I I I 
CHYPRE 9 5 4 5 2 I 2 
LIB AN 24 3 3 7 11 11 3 2 2 4 
SYRIE. 2 I I 
IRAK ID 4 5 I 3 2 I 
IRAN I I I I 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL 2 I I 
JORDAN lE 2 2 
ARAB SEOU 2 I I I I 
KOWEIT 12 2 I 4 5 2 I I 
CEYLAN 3 2 I I I 
THAI LANDE I I 
VIETN suo I I 
MALAISIE 8 8 I I 
SINGAPOUR 7 2 5 2 I I 
INDONESIE I I 
PHILIPPIN 3 I 2 
COREE suo 2 2 
JAPON 12 5 4 3 5 4 I 
HONG KONG 4 I 2 I I I 
AUSTRAL I E 103 2 11 I 5 75 26 5 7 14 
N ZELANDE 9 5 4 2 I I 
.OCEAN FR ID 10 7 7 
POLYN·FR• I I 
P•FRANCS I I 
442810 MONOE 549 150 168 20 140 7 I 413 I 0 I 170 20 75 
47 
c E E 335 96 147 I 7 57 I 8 297 86 142 I B 38 
I 3 
EXTRA CEE 2 I 4 54 21 3 83 53 I I 6 15 28 2 37 34 
CEE ASSOC 337 98 147 I 7 57 18 207 86 142 18 38 I 3 
TRS GATT 196 52 2 I 3 75 45 I I 2 I 5 28 2 37 30 
AUT. TIERS I 6 8 8 4 
4 
CLASSE I 183 52 9 3 73 46 104 I 5 2 I 2 36 30 
AELE 146 2 I 9 7 I 45 98 11 2 I I 35 30 
AUTo CL• I 37 31 3 2 I 6 4 I I 
CLASSE 2 20 2 3 8 7 5 I 
4 
EAMA 
AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 18 3 8 7 5 I 
4 
CLASSE 3 11 9 2 7 6 I 
EUR.EST 11 9 2 7 6 I 




AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Dntlniltlon Worte - 1000 S - Valours M..,..,. - 1000 Kg - Ouantltea TDC 
I I 1 Mededand 1 Deu~~ .. d 1 I I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I Nodorl nd I Douttchland I GZT France hallo Fnmce ltalla 
Scllllluel BH"-ttg EWG Lux. EWG Lux. 
a (BR) 
442810 8ELG•LUX• 3 I 16 5 9 I 2 I 9 2 9 i 
PAYS BAS a· 6 7 56 23 73 4 53 I 6 
ALL EM FED 128 71 38 I 0 9 159 72 65 I 5 7 
ITALIE 11 2 9 6 I 5 
ROY.UNI I 7 I 16 4 I 3 
NORVEGE I I I I 
SUEDE I 6 8 4 4 ~7 5 I 8 4 
FINLANDE 12 I 2 3 J 
OANEMARK I I 
SUISSE 9J 11 I 58 2J 5.1 6 2 29 I 4 
AUTRICHE I 5 I I 2 2 I 4 5 9 
PORTUGAL 3 J I I 
YOUGOSLAV I I 
TCHECOSL 11 9 2 7 6 I 
ooALGERIE 2 2 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 22 I 9 J 2 I I 
VENEZUELA 6 6 4 4 
CHILl 3 3 I I 
ARGENTINE 9 8 I 
AUSTRAL lE I I I I 
442891 MONOE 44 J I 13 42 37 5 
c E E 19 7 I 2 I 2 8 4 
EXTRA CEE 25 24 I 30 29 I 
CEE ASSOC 2 I 9 I 2 I J 9 4 
TRS GATT 2J 22 I 29 28 I 
CLAS5E I 2J 22 I 29 28 I 
AELE 22 22 28 28 
AUT.CL·I I I I I 
CLASSE 2 2 2 I I 
EAMA 2 2 I I 
FRANCE 8 8 2 2 
BELG•LUX· 2 I I I I 
ALLEM FED 6 6 7 7 
ITALIE J J 2 2 
SUISSE 22 22 28 28 
·MAURITAN I I 
.GABON I I I I 
UN suo AF I I I I 
442899 MONOE 7548 I J 50 462 1660 J096 980 15540 J679 2006 4716 J744 I J 95 
c E E JJ28 48 I J2J I 177 I 0 I 8 J29 8208 1598 IJ64 )407 I J 2 I 518 
EXTRA CEE 4157 869 I J9 48) 2078 588 7175 2081 642 IJ09 242J 720 
CEE A5SOC J887 968 JJ5 I 204 I 04 I JJ9 9676 2972 IJ7J J4JJ I J6 I ~J7 
TRS GATT Jl47 265 65 412 I 9 I 2 49J 4466 J88 I J7 I 2 0 5 2159 577 
AUT. TIERS 451 I I 7 62 44 14J 85 I 2 4 I J I 9 496 78 224 124 
CLASSE I 2842 2J5 69 J84 1657 497 4216 J91 IJ9 I I J8 195J 595 
AELE 1888 102 28 J66 1208 184 J096 I 69 19 I I I 0 I 4 I 2 J86 
AUT.CL•I 954 I J J 4 I 18 449 JIJ I I 20 222 120 28 54 I 209 
CLASSE 2 1276 619 70 99 414 74 2815 I 59 4 50J I 71 452 95 
EAMA 142 I 2 5 11 I 4 I 280 264 8 I 4 J 
AUT.AOM J89 J60 26 2 I I I 2 7 I I 00 25 2 
TIERS CL2 745 I J 4 59 72 408 72 1408 2JO 495 145 446 92 
CL A S"S E J J9 I 5 7 17 144 96 I 8 JO 
EUR.EST J9 I 5 7 17 14J 96 I 7 JO 
AUT.CL•J I I 
DIVERS 6J 6J I 57 I 57 
FRANCE 7 I 0 189 6J J75 8J 157J 792 159 485 IJ7 
BELG•LUX• 895 I I J 51 5 224 4J 2122 JJ7 I 4 6 I 264 60 
PAYS BAS 492 46 8 I J4J 22 948 199 290 448 11 
ALL EM FED 1086 271 52 582 181 J261 904 281 1766 JIO 
ITALIE 145 51 I I 7 76 J04 158 I 2 I 124 
ROV.UNI 740 5 I 9 221 J98 6 I 1722 96 9 762 641 214 
ISLANDE 11 4 6 I J 2 I 
IRLANDE J6 J J 4 I 5 11 7J I 0 I 11 J9 I 2 
NORVEGE 46 J 2 I 20 2 48 I 28 I 9 
SUEDE IJ2 5 7 I 7 98 5 67 5 I 11 47 J 
FINLANDE 22 I 21 I 7 I 7 
DANEMARK 77 J J 8 61 2 I 0 J 2 4 8 85 4 
SUISSE 607 J2 7 94 J74 100 886 JS 4 298 410 IJ9 
AUTRICHE 271 6 J 248 I 4 259 25 2 206 26 
PORTUGAL I 5 2 2 2 9 11 5 I I 4 
ESPAGNE J5 22 I ·2 10 •7 7J 4 2 18 
GIB.MALTE J9 J 6 2 28 102 4 12 4 62 
YOUGOSLAV 10 I 9 I 8 I I 7 
GRECE 27 2 I I 7 7 57 I 0 I JJ I J 
TURQUIE I I 4 I J 
EUROPE•ND I I 
u R s s I 6 I 5 I I 00 95 5 
ALL.M·EST I I 
POLQGNE J J I I 
TCHECOSL 7 4 J I 9 16 J 
HONGRIE I I I I 
ROUMANIE I 2 I 2 2 I 21 
CANARIES 4 2 2 I 4 5 9 
MAROC 62 55 I J J 184 177 I J J 
ooALGERIE J2J J22 I 104J 104J 
OEP.OASIS I I 
TUNIS lE J6 J4 I I JO 28 2 
LIBYE 72 54 2 16 515 489 I I 24 
EOYPTE I I I 4 I 4 
SOUOAN 4 4 7 7 
.HAURITAN I 4 I 4 •• • • 
• HALl 2 2 2 2 
.HT VOLT A 2 2 2 2 
.NIGER I I I I 
.TCHAD I I 
.SENEGAL 4J 42 I 60 58 2 
872 
Jahr - 1982 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo DootlnatiOft W-- 1000 S - Valours 
Mengen - 1000 Kg - Quanllt4o 
TDC 
- CEE I I a.lg. I Nododand I Dou;~~and I CEE I fNnco I Bolg. I Hodorland I 0··;;:;'and I GZT Pmco '"'"" '"'"" Schl&sul Bottl ... ung EWG Lux. EWG Lux. 
442899 GUINEE RE 2 I I I I 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 5 4 I 11 ~ 2 
• c IVOIRE 26 26 J5 35 
GHANA 8 8 8 8 
.ToGo REP 2 2 4 4 
·DAHOMEY J J I 2 I 2 
NIGERIA 37 I 2 26 8 32 2 25 5 
oCA•EROUN 10 10 14 I 4 
oCENTRAFR I I I I 
oGABON J 2 I 4 J I 
oCONG BRA I 2 10 2 66 65 I 
.CONG LEO I 2 11 I 9 8 I 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 4 I I 2 7 J I J 
SOMALIE R I I J J 
KENYA OUG 8 8 I 6 I 6 
ZANZIBAR I I 
M0lAM81QU 2 2 J J 
oMAOAGASC I o 10 17 I 7 
••REUNION 6 5 I 4 4 
RHOO NYAS 11 9 2 15 I 5 
UN suo AF 50 J 43 4 50 I I 46 2 
ETATSUNIS 622 98 JO 5 279 210 632 122 85 9 342 74 
CANADA 67 J I I 45 17 44 I I I 36 5 
MEXIQUE 6 I J 2 2 2 
GUATEMALA I I I I 
SALVADOR 2 2 ' ' PANAMA RE 2 I I I I 
OOMINIC R I I I I 
.. ANT FR I 2 I 2 I 7 I 7 
MARTINIQ• I 4 I 4 30 JO 
F INO occ 10 J 7 IJ 4 9 
ANT NEERL 24 23 I 24 22 2 
VENEZUELA 28 2 8 10 8 22 I 12 5 4 
SURINAM J J J J 
••GUYAN F 2 2 2 2 
EQUATEUR I I I I 
PEROU 28 25 J JO 26 4 
BRESIL J I 2 4 I J 
CHILl I J 11 2 8 6 2 
BOLIVIE I I 
URUGUAY 2 2 J 3 
ARGENTINE 17 9 8 27 I 0 
I 7 
CHYPRE 4 2 I I 5 2 2 I 
LIBAN 16 J I 9 J I 4 J 2 6 J 
SYRIE I I I I 
IRAK 10 4 I 5 9 4 I 4 
IRAN 2 2 I I 
AFGHAN 1ST 29 29 26 26 
ISRAEL 47 27 11 8 I 52 I J 23 I 5 
I 
JOROANIE 4 2 I I 6 5 I 
ARAB SEOU 20 I I 7 2 96 3 83 10 
KOWEIT J J 4 I J 
ADEN 8 8 27 27 
PAKISTAN J J 3 J 
INDE I I J I 
2 
CEYLAN 2 I I 2 2 
THAILANDE 2 I I 6 4 2 
MALAISIE 8 4 4 6 4 2 
SINGAPOUR 6 I I 4 6 2 A 
INDONESIE 186 186 149 I 148 
PHILIPPIN 11 7 4 5 4 
I 
CHIN .CONT I I 
COREE suo I I 2 
2 
JAPON 6 6 I 
I 
HONG KONG 9 2 2 4 I 5 2 
J 
AUSTRAL lE 27 I I 8 8 19 
I 7 2 
N lELANOE I I 2 
2 
• N GUIN N 2 2 3 
J 
.OCEAN FR 2 2 2 2 
POLYN•fR• 2 2 2 2 
PROV BORD 46 46 93 
93 
P•FRANCS I 7 I 7 64 
64 
4 50 I I 0 MONOE 321 9 4 JOB 581 76 
5 500 
c E E 4 2 2 27 I 0 
I 7 
EXTRA CEE 317 7 4 306 554 66 
5 483 
CEE ASSOC I 6 9 7 99 76 
23 
TRS GATT 86 J 83 194 
3 191 
AUT.TIERS 219 I 218 288 
2 286 
CLASSE I 297 4 293 464 
5 459 
AELE 83 J eo 193 
J 190 
AUT.CL•I 214 I 213 271 
2 269 
CLASSE 2 7 7 66 66 
EAMA 2 2 
AUT.AOM 7 7 64 64 
CLASSE J I J IJ 24 
24 
EUR.EST I J I J 24 
24 
BELG•LUX• 2 2 6 6 
ALLEM FED 2 2 I 7 
I 7 
I TAL I E 4 4 
SUISSE I 4 I IJ I I 6 
I I I 5 
AUTRICHE J 2 I 4 
2 2 
PORTUGAL 66 66 73 
73 
yOUGOSLAV 206 I 205 264 
2 262 
GRECE 5 5 6 
6 
POLOGNE 8 . 8 I 7 
I 7 
HONGRIE 5 5 7 
7 
• oALGER I E 7 7 63 
63 





AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11162 - Annee 
Code Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 




ltalia CEE Bel g. I Node 1 nd I Deutschland I ltalia GZT Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. ra (BR) Schlussol 
4 50 I I 0 ETATSUNIS 3 3 I I MARTINIQ• I I 
450190 MONDE 791 542 9 31 25 184 6425 4725 128 386 128 1058 
c E E 274 183 9 3 I I 50 2861 I 7 I I 128 385 2 635 EXTRA CEE 516 359 24 IJJ 3561 3014 I 126 420 CEE ASS DC 279 187 9 Jl 2 50 2882 1725 128 385 9 635 TRS GATT • o r 355 21 25 3282 JOOO I I I 6 165 AUT. TIERS I I 0 2 108 2~8 3 255 CLASSE I 464 355 2D 89 3444 JOOO I 2 I 323 AELE 397 355 17 25 3276 3000 Ill 165 AUToCL•I 67 3 64 168 ID 158 CLASSE 2 7 4 2 I 20 14 I J 2 EAMA I I AUT.AOM 4 4 I 3 I 3 TIERS CL2 J 2 I 6 I 3 2 CLASSE 3 45 2 43 97 2 95 EUR.EST 45 2 43 97 2 95 0 I VERS I I J J 
FRANCE 2 I I J I 2 BELG•LUX· 57 41 I 6 453 280 173 PAYS BAS 23 15 B 252 125 127 ALL EM FED 105 40 15 50 I I 6 4 317 2 I 2 635 ITALIE 87 87 989 989 NORVEGE I I 4 4 SUEDE I I 6 I 5 FINLANDE 2 2 J J SUISSE 387 355 8 24 3234 3000 BO 154 AUTR I CHE 8 8 32 26 6 YOUGOSLAV 64 64 158 158 GRECE I I 7 7 POLOGNE 40 40 89 89 TCHECOSL I I I I HONGR I E 2 2 J J ROUMAN I E I r 3 3 BULGAR I E I I I I • oALGER I E 5 5 • c I V 0 IRE I I NIGERIA I I ETHIOPIE I I 2 2 VENEZUELA I I 2 2 ••GUYAN F 4 4 6 6 IN DE I I BIRMANIE I I .OCEAN FR 2 2 PROV 80RD I I 3 3 
I 
450200 MONDE 83 6 4 4 3 66 106 15 8 5 78 
c E E I 3 4 2 7 35 I 8 2 24 EXTRA CEE 51 6 2 3 40 6 I 14 3 44 CEE ASSOC I 7 4 4 2 7 47 I 3 8 2 24 TRS GATT 43 2 2 2 37 48 2 3 43 AUTo TIERS 4 I 3 I I CLASSE I 42 2 2 38 45 2 43 AELE 25 2 2 21 32 2 JO AUT.CL•I 17 I 7 IJ 13 CLASSE 2 9 4 2 I 2 16 12 3 I EAMA I I 3 3 AUT, AOM 3 3 9 9 T I ER 5 CL2 5 2 I 2 4 3 I DIVERS 19 19 I 0 10 
PAYS BAS 4 4 8 8 ALL EH FED 9 2 7 27 I 2 24 ROY.UNI 2 2 2 2 SUIS5E. 11 I 10 19 19 AUTRICHE 2 I I PORTUGAL 10 I 0 11 11 YOUG05LAV I I 5 I ERRALEO I I 2 2 • c IVOIRE I I 3 3 NIGERIA I I I I ETHIOPIE I I I I o•RF:UNION 3 3 9 9 ETAT5UN15 I 6 I 6 13 13 VENEZUELA I I L IBA N I I PROV BORD 3 3 7 7 P•FRANC5 I 6 I 6 3 3 
450300 M ON DE 916 236 I 8 343 130 189 415 98 7 I 4 I 90 79 
c E E 233 80 9 109 33 2 142 32 5 52 53 EXTRA CEE 680 156 9 234 97 184 271 66 2 89 37 77 CEE A550C 288 I I 9 I 8 I I J 34 4 177 62 7 54 53 I TR5 GATT 557 90 228 83 156 200 2 I 84 27 68 AUTo T I ER5 68 27 2 IJ 26 36 I 5 J IO 8 CLA55E I 558 87 221 92 158 202 19 so 34 69 AELE 307 2B 216 45 18 136 8 79 IJ 36 AUToCL•I 251 59 5 47 140 66 11 I 2 I 33 CLA55E 2 102 68 9 13 5 7 6 I 46 2 9 J I EAMA J I 22 9 20 I 8 2 AUT. AOM 2 I I 7 4 14 12 2 TIERS CL2 50 29 9 5 7 27 16 7 J I CLASSE J 20 I 19 8 I 7 EUR.E5T 20 I I 9 8 r 7 DIVERS J J 2 2 
FRANCE 9 7 I I 8 4 4 
874 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worte - 1000 S - Volours 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Doutschland I CEE Bel g. I N d land I Doutschland I GZT France o or a (BR) ltalia France ltalia 
Schlussel Bestlnvnung EWG Lux. 
EWG Lux. 1 er (BR) 
450300 BELG•LUX· 88 15 64 8 I 53 4 36 13 
PAYS BAS 34 9 2 23 37 2 I 34 
ALLEM FED 94 51 42 I 35 I 9 I 6 
IT A L I E 8 5 2 I 9 7 2 
ROY.UNI 134 133 I 61 61 
IRLANDE I 3 13 I 0 10 
NORVEGE 8 I 5 2 2 I I 
SUEDE 78 77 I 18 17 I 
FINLANDE 6 6 I I 
DANEMARK 4 I 3 
SUISSE 74 25 I 35 I 3 53 8 10 35 
AUTR I CHE 9 I 5 3 2 2 
GRECE 2 2 I I 
TURQU I E 'I I 
POLOGNE 5 I 4 3 I 2 
ALBAN I E 15 I 5 s 5 
MAROC 7 7 8 8 
·-ALGERIE 6 6 4 4 
TUNIS lE 6 6 3 3 
L I ByE 2 2 
SOUQAN I I 
• M A L I 2 2 2 2 
.SENEGAL I 2 I 2 9 9 
• c I V 0 I RE I I I I 
GHANA 5 3 2 2 I I 
.DAHOMEY I I I I 
NIGERIA 3 I 2 I I 
.CAMEROUN 2 2 2 2 
.GABON I I I I 
.CONG BRA 3 I 2 I I 
• C 0 N G LEO 8 I 7 2 2 
KENYA OUG I I I I 
• MADAGASC I I I I 
••REUNION 2 2 I I 
UN suo AF 16 3 13 4 I 3 
ETATSUN IS 174 33 20 I 2 I 44 6 8 30 
CANADA 2 I I 
• • ANT FR 3 3 4 4 
MARTIN IQ• 2 2 I I 
ANT NEERL 2 2 I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 13 8 I 4 3 2 I 
SUR I NAM 2 2 I I 
PEROU 2 I I I I 
CHYPRE I I 3 3 
L IBA N 2 2 I I 
IRAN I I 
BIRMANIE I I 
V I ET N suo I I 
CAMBOOGE I I I I 
MALA ISlE I I 
INDONESIE 2 2 2 2 
AUSTRAL lE 37 20 I 16 6 4 2 
N•HEBRIO• I I I I 
.OCEAN FR 2 2 I I 
POLYN·FR• I I 
PROV BORO I I I I 
P•FRANCS 2 2 I I 
450400 MONOE 4650 436 43 1283 470 2418 I 4 I I I 678 42 5516 905 6970 
c E E 2640 192 24 1223 218 983 9509 430 26 5425 5 I 0 3 I I 8 
EXTRI CEE 1943 244 19 60 252 1368 4 5 I 0 248 I 6 91 395 3760 
CEE A5SOC 2780 275 42 1234 238 991 9690 535 42 5451 531 3 I 3 I 
TRS GATT 1249 I I 6 I 41 177 9 I 4 3551 75 53 2 I 0 3213 
AUT.TIERS 554 45 8 55 446 778 68 12 164 534 
CLASSE I 1378 108 I 28 123 I I I 8 3565 53 36 I I 3 3363 
AELE 1014 79 I 25 86 823 3214 41 31 74 3068 
AUT.CL• I 364 29 3 37 295 351 12 5 39 295 
CLASSE 2 468 126 I 8 32 127 165 816 179 16 55 281 285 
EAMA 59 41 18 74 58 I 6 
AUT. AOM 48 37 11 73 47 2~ 
TIERS CL2 361 48 2 I 127 165 669 74 29 281 285 
CLASSE 3 97 10 2 85 129 16 I I I 2 
EUR. EST 97 10 2 85 129 16 I 
I I 2 
DIVERS 67 67 92 92 
FRANCE 23 I 5 5 3 34 21 4 9 
8ELG • LUX • 213 16 147 19 3 I 600 17 490 4 I 
52 
PAYS BAS 231 B 9 193 2 I 599 3 5 464 
•I 2 7 
ALL EM FED 2168 164 1076 928 8273 408 4935 
2930 
ITALIE 5 4 I 3 2 I 
ROY. UN I 49 23 24 2 4 I 9 30 2 
IRLANDE 3 2 I I I 
NORVEGE 15 7 B 4 I 3 
SUEDE 35 17 8 I 0 35 2 5 
28 
FINLANOE 4 2 2 7 l 6 
DANEMARK 2 I I I 19 22 I 21 
SUISSE 868 26 I 29 B I 2 3095 25 30 
3040 
AUTRICHE 26 5 20 I 17 4 13 
ESPAGNE 3 3 I I 
YOUGOSLAV 287 287 282 
282 
GRECE 9 5 I 3 3 
3 
TURQUIE 24 19 5 3 I 21 10 
ALL.M.EST 2 2 4 4 
TCHECOSL 20 3 17 4 0 4 
36 
HONGRIE 12 12 26 
26 
ROUMAN I E 61 5 2 s 4 56 8 I 
47 
ALBAN I E 2 2 3 
3 
MAR QC 2 2 2 2 
··ALGERIE 7 7 9 9 
TUNISIE 38 22 16 <I 33 
28 
LIBYE 5 5 14 
14 
EGYPTE 2 I I 20 33 
33 
875 
-AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11182 - Annee 
Code Dntlnatlon W- - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Qu..,ti!H TDC 
I I 1 Nededand 1 ~~ ... d 1 I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Medoland I Deutschland I GZT Frann ltalla p..., .. ltalla 
Schlilutl Bestl-g EWG Lux. EWG Lux. r (BR) 
450400 SOUDAN 3 I I I 8 I 6 I 
oMAURITAN I I 2 2 
·SENEGAL 11 11 9 9 
SIERRALEO 3 3 4 4 
LIB!RIA 11 11 38 38 
• c I VD IRE 2 2 I I 
OHANA 5 5 4 4 
NIGERIA 47 5 42 92 e 84 
oCAHEROUN 3 3 2 2 
·CENTRAFR 5 5 7 7 
.GABON 2 2 I I 
.CONG BRA I I 2 2 
·CONG LEO 20 2 1 e I 7 I I 6 
ETHIOPIE A 3 I 5 3 2 KENYA DUG 1 e I B 30 30 
·MAOAGASC 14 I 4 33 33 
••REUNION 6 6 11 11 
UN suo AF 3 3 4 4 
ETATSUNIS 26 IB B 18 10 e CANADA 4 I 3 2 2 GUATEMALA I I OOHINIC R 5 5 6 6 
••ANT FR I I 2 2 
HARTINIQ• 2 2 3 3 
ANT NEERL 6 6 13 I J 
VENEZUELA I 3 3 I 9 20 4 I 15 SURINAH 5 5 I 3 I 3 
••GUYAN F I 5 I 5 1 e 1 e 
PEROU 26 7 I 9 3 I I 5 I 6 BOLIVIE a 7 I I 7 I 6 I URUGUAY I I 
CHYPRE I 3 I 3 I 6 I 6 L IBA N 3 3 5 5 SYRIE I I I I IRAN 6 I 2 3 I 0 5 5 ISRAEL 3 I 2 I I ARAB SEOU I 2 6 6 22 I 0 I 2 KO~EIT 36 36 129 I 2 9 PAKISTAN 11 11 I 7 I 7 INOE I I I I THAILANOE 3 2 I 3 I 2 CAHBOOGE 2 2 3 3 
MALA ISlE 3 3 7 I 6 
INDONESIE I I 
PHILIPPIN 7 7 I 6 I 6 FORHOSE I I 5 5 HONG KONG 4a 4a 67 67 AUSTRAL lE I I 2 I I 
.OCEAN FR 3 3 2 2 
POLYN.FR· 3 3 2 2 PROV BORO 3 I 31 60 60 P·FRANCS 36 36 32 32 
460110 MONOE 814 136 26 22 630 471 60 I 135 8 267 
c E E 233 a I I 0 I I 4 I 205 33 I 82 I ea EXTRA CEE sal 55 I 6 21 489 266 27 53 7 179 CEE ASSOC 257 as I 0 I 15a 2 I 6 37 I a2 I 95 TRS G-<1 TT 538 34 I 5 20 469 246 I 5 53 7 I 7 I AUT.TIERS I 9 I 4 I I 3 9 B I CLAS5E I 545 35 12 2 I 477 250 I 5 5 I 7 177 AELE 60 11 11 e 30 72 5 50 4 I 3 AUT.CL•I 4a5 24 I I 3 447 17a I 0 I 3 164 CLASSE 2 36 20 4 I 2 I 6 I 2 2 2 EAHA 4 3 I 2 2 T I ER S CL2 32 I 7 4 11 I 4 I 0 2 2 
FRANCE 77 77 40 40 BELG•LUX• I 3 I 8 4 79 I 76 2 PAYS SAS 2 2 I I ALL EH FED 63 3 2 58 52 6 46 ITALIE 78 77 I 33 32 I ROY.UNI I 6 6 I 9 36 34 2 NORVEGE I I 
SUEDE 6 5 I I 7 I 6 I FINLANDE I I 
OANEHARK I I I I SUISSE I 2 4 2 6 7 2 I 4 AUTRICHE 22 5 5 12 11 2 2 7 PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 190 I 9 I 11 
YOUGOSLAV I I 
159 86 8 I 3 74 
GRECE 19 4 15 9 2 7 TURQUIE I I 
HAROC 11 I 0 I 6 6 
·SENEGAL I I 
.HAOAGASC 3 3 2 2 UN suo AF I I ETATSUNIS 2 I I I 210 •a 58 CANADA 45 45 2 I 2 I OOMINIC R 3 3 VENEZUELA I I 
BOLIVIE 2 2 I I URUGUAY 3 3 I I ARGENTINE 4 4 2 2 ISRAEL B 3 3 2 4 2 2 AUSTRAL lE I 4 14 4 4 N ZELANOE 2 2 
460120 HONOE I 2 I 2 7 7 




Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination w, ... - 1000 S - Valeurs 
Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC CEE 
CEE GZT Bestlmmung EWG ltalla 
ltalla 
Schlussel EWG 





460190 MONOE I 4 I 22 If ,, 












ESPAGNE I 4 11 YOUGOSLAV 4 I GRECE 6 
TURQUIE I 
Ll BYE I 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 68 68 CANADA 4 4 DOMINIC R 2 2 ARGENTINE I I L IBA N I 
AUSTRAL I E I 2 12 
460210 MONDE 661 )5) 281 I) 4216 21 2 I 26)2 1525 17 
c E E 229 ) 21) 8 1844 s 16 1748 72 EXTRA CEE 429 6 140 27) 2)6) I 6 5 884 145) CEE ASSOC 2)S 9 213 8 1860 21 I 6 1748 72 TRS GATT 387 lOA 27) 2 I 52 5 69) 145) AUT. TIERS )6 )2 195 I 9 I CLASSE I 389 109 27) 2158 697 1453 AELE 106 99 7 681 629 52 AUT.CL· I 283 10 266 1477 68 I 4 0 I CLA~SE 2 )7 ) I 20) I 6 187 EAMA I ) 3 AUT.AOM 5 f) I) T I ER S CL2 ) I ) I IR7 187 CLASSE ) ) 2 EUR.EST ) 2 DIVERS ) 
FRANCE 2) 17 189 140 46 BELG•LUX• 177 175 I 4 I 8 I 4 I 4 I PAYS BAS 7 4 I I 6 25 ALL EM FED 22 2 I 194 192 ITALIE 2 2 ROY.UNI I 0 I 97 618 6 I 5 2) ISLANDE I I 4 NORVEGE I 5 SUE9E 
DANEMARK 2 
SUISSE 10 
26 26 GIB.MALTE 3 YOUGOSLAV 
BULGARIE 2 
2 
• oALGER I E 
12 12 
.MAURITAN 
·SENEGAL 2 2 
I ETATSUN rs· 276 266 1467 6 I 1401 CANADA s I 
.. ANT FR I I CHYPRE ) ) 22 22 SINGAPOUR 28 28 165 165 PROV BORD ) 
9 
460220 MONOE 49 I 7 22 94 47 )I 
c E E )Q 16 I 4 67 44 18 EXTRA CEE I 8 8 25 11 CEE ASSOC 34 I 6 14 71 44 19 TRS GATT I 3 I 2 I 3 I 2 AUT. TIERS I 
CLASSE I I) 8 2 I I 2 AELE I 0 7 17 ,, 
877 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werlt - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC CEE ltalia CEE 









14 I 3 










AUTR I CHE 
"ALGER I E 
ETATSUNIS 
CANADA 




• OCEAN FR 
PROV BORO 
460291 MONOE 237 20 2 I 
30 IS2 14 57 4 11 
60 67 433 
c E E I I 3 16 I 3 
30 54 526 9 
35 67 415 
EXTRA CEE 124 4 8 
98 14 4 8 2 25 
18 
CEE ASSOC I I 6 lA I 3 30 
54 I S27 10 35 67 
4 I 5 
TRS GATT I 2 I 2 
98 13 47 I 25 
18 
AUT.TIERS 
CLASSE I 122 






74 14 38 2S 
10 
I 
CLASSE 2 2 
EAMA 
AUT. AOM 
FRANCE 6 2 
8 4 
BELG•LUX• 55 15 
40 3b6 49 
336 
PAYS BAS 20 I 2 
7 106 31 
74 
ALLEM FED 27 I 4 
13 2 5 
18 









, oALGER I E 
, C 0 N G BRA 
UN suo AF 
I 
ETATSUNIS 83 




460292 MONDE 359 
338 16 285 
278 
c E E 43 
42 232 
232 
EXTRA CEE 316 
296 16 53 
46 
CEE ASSOC 43 
42 233 
232 
TRS GATT 299 
295 I 47 
46 
AUToTIERS 17 
I 15 5 
CLASSE I 298 





AUT.CL• I 226 225 
32 32 
CLASSE 2 I 7 
I 16 5 
I 
AUT • AOM 16 
T I ER 5 CL2 I 7 





2 I I 
PAYS SAS 20 
20 223 
223 
JTALIE I 2 
12 3 3 
ROY.UNI 5 
4 I I 




OANEMARK 6 6 






u R s s I 
o•ALGERIE 
UN suo AF 
4 I I 
ETATSUN I 5 220 220 
3 I 31 
I 
OOMJNIC R I 
VENEZUELA 16 
15 
AUSTRAL lE I 
460295 MONDE 








Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltalia 






460299 MONOE I 4 I I I 2 25 107 13 91 c E E 20 IS I 90 13 77 
EXTRA CEE 120 97 23 17 14 
CEE ASSOC 20 IS I 90 13 77 
TRS GATT 120 97 23 I 7 I 4 
CLASSE I 120 97 23 17 14 
AELE 28 23 5 4 4 





PAYS BAS 7 
7 4 74 
ALL EM FED 2 









UN suo AF 
I ETATSUNIS 81 73 11 10 
CANADA 
I AUSTRAL lE 
PROV BDRD 
460300 MONOE 764/ 163 2S8 5.8 0 936 5704 3121 lOS 246 583 3 I I 1876 c E E 2641 30 156 290 265 1900 1256 37 149 294 I 2 I 65S 
EXTRA CEE 4966 133 102 290 671 3770 1859 68 9 7 289 190 I 2 I 5 
CEE ASSOC 2739 99 I 57 293 268 1922 1293 67 ISO 295 122 659 
TRS GATT 4597 50 99 281 650 3517 1737 33 95 284 IB3 I I 4 2 
AUT. TIERS 271 I 4 2 6 I 8 231 AS 5 I 4 6 69 
CLASSE I 4538 52 lOO 286 646 3 4 s 4 1747 33 96 286 183 I I 4 9 
AELE 1889 40 79 277 471 1022 951 32 77 282 136 424 AUT.CL·I 2649 12 21 175 2432 796 I I 9 4 47 725 
CLASSE 2 428 81 2 25 316 I I 2 35 I 3 7 66 
EAMA 23 15 6 7 I 
AUT.AOM 67 53 11 26 23 2 
TIERS CL2 338 13 24 299 77 
63 
DIVERS 34 34 
6 FRA"4CE I I 8 8 105 I 6 I 95 827 549 96 128 49 276 
BELG·LUX. 320 14 64 73 169 I ' I 23 38 43 57 
PAYS BAS 323 2 46 77 198 149 2 50 22 75 
ALL EM FED 787 12 5 64 706 3B9 12 127 247 
ITALIE 23 2 I 20 8 I ROY. UN I 939 23 78 263 20 555 633 26 77 270 254 
ISLANDE I I IRLANDE 23 15 11 NORVEGE 4 5 23 22 16 10 6 
SUEDE 206 I 4 0 63 SI 30 21 
FINLA_NDE I 3 8 • 4 2 I 
OANEMARK 4 6 I 4 23 25 11 7 7 
SUISSE 57 3 I 4 236 3 I 8 198 71 120 AUTRICHE 78 37 40 2 8 12 I 6 
PORTUGAL 2 I I ESPAGNE so 50 11 
11 
GIB.MALTE I 4 14 5 
5 YOUGOSLAV 33 33 22 
22 
GRECE 
• 5 2 
I 
EUROPE•ND I I MAROC 3 
••ALGERIE 36 34 I 11 11 TUNIS lE 16 12 4 LIBYE IS 
IS SOUDAN 2 I • NI G ER I I • SENEGAL 5 2 SI ERRALEO I 
LIBERIA 7 
• c IVOIRE 6 2 GHANA 3 2 NIGERIA 12 
• CAMEROUN I 12 
.GABON I 
• C 0 N G BRA 









RHOlJ NYAS 7 
UN suo AF I I 2 65 4 5 16 ETATSUNIS 2 I 3 9 ID 73 2050 646 27 610 CANADA 128 10 21 93 42 
26 MEXIQUE 4 I I HONOUR BR 37 36 SALVADOR 
COSTA RIC 2 
I 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION§ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valours 
Mot~gon - 1000 K1 - Quantitos 
TDC CEE ltalla CEE 
GZT EWG EWG 
Schliissol Bosti .... un, 
6 
460)00 PANAMA RE 6 
CANAL PAN I 
I 
HAITI I 4 
14 I 





F IND occ B 2 I 
ANT NEERL 6 I 4 
COLOHBIE 4 27 5 I 
VENEZUELA JO J I J 
SURINAH 4 15 
PEROU I 7 I 
CHILl J I 
PARAGUAY I J I 
ARGENT I NE J 19 6 10 
CHYPRE 22 JS 11 
L IBA N 40 2 
SYRIE 2 J 2 
IRAK 4 6 2 
IRAN 6 I 
JORDAN lE 6 
ARAB SEOU I I 4 
KOWEIT I 5 I 
AAHREIN I 2 
QATAR 2 I 




PHILIPPIN I J 
JAPON I 16 J )6 
HONG KONG I 6 I 2 I )7 
AUSTRAL lE 126 I 
OCEAN USA I 
.OCEAN FR 2 J 
PROV BORD J J I 
P•FRANCS Jl 
4 7 0 I I 0 ~ONDE JIB 90 
1)2 2D 71 6249 747 56 
)745 Jl2 IJB9 
c E E )02 76 
IJ2 19 70 6 I 4 5 67) 56 
)745 JOI 1)70 
EXTRA CEE 16 I 4 
I I 104 74 
11 I 9 
CEE A5SOC )02 76 IJ2 
I 9 70 6 I 4 5 67) 56 )745 
JOI 1)70 
TRS GATT I 6 I 4 
I I 104 74 
11 I 9 
CLASSE I I 6 I 4 
I I 102 72 
11 19 
AELE 4 J 
36 I 7 
I 9 
AUT.CL•I I 2 11 






I 4 I 9 6 I 2016 
11 420 JOI 1284 
BELG•LUX• 25 9 
I 6 456 42 
414 
PAYS BAS 26 25 
216 202 I 4 
ALL EH FED I I J 
102 J028 
J I 2 9 I I 86 
I TAL I E 42 42 
429 429 
SUISSE 4 J 
)6 I 7 19 
ESPAGNE 11 11 
55 55 
11 11 
ETATSUNIS I 2 
INDE 
487 462 I 0 
I 0 
470121 HONDE 6 I 59 280 256 10 
10 
c E E )4 32 
EXTRA CEE 27 27 
207 206 
CEE ASSOC )4 J2 
280 256 I 0 
I 0 
TRS GATT 27 27 
207 206 
CLASSE I 27 27 
207 206 
AELE I 2 I 2 
88 87 
AUT.CL•I I 5 I 5 
I I 9 I I 9 
I 0 I 0 
FRANCE 2 
BELG•LUX• 17 I 7 
1'8 IJ6 
PAYS BAS 6 6 
5 I 50 
ALLEH FED 5 5 




SUISSE I 2 I 2 
87 87 
ESPAGNE 15 I 5 
I I 9 I I 9 
470129 HONDE 7168 7 I I J 
41 65747 65281 49 
409 
c E E 4675 4626 
4 I 41696 41237 49 
409 
EXTRA CEE 2493 21187 
24051 24044 
CEE ASSOC 4695 46'6 
4 I 4 I 8 I 8 4 I J 59 49 
409 
TRS GATT 2472 2466 
23927 23920 
AUT.TIERS I I 
2 2 
CLASSE I 2460 2459 
23850 2J84S 
AELE 2J79 2)78 
2 J2 I I 2)206 
AUT.CL•I 8 I 8 I 
6'9 6)9 
CLASSE 2 )3 28 
201 199 
AUT.AOH 20 20 
122 122 
79 77 
TIERS CL2 I J 
FRANCE 45 )8 
4)7 49 388 
BELG•LUX• I 20 I I I 9 B 2 
I I I 8 0 I I I 6 8 11 
PAYS 8AS 454 454 
4232 4232 
13003 12993 10 
ALL EH FED I 50 0 1499 
ITALIE 1475 1475 
12g44 12844 
ROY.UNI 1965 1965 
20039 20039 
SUISSE 404 403 
J I 0 I 3096 
AUTRICHE 4 4 
20 20 
PORTUGAL 6 6 
5 I 51 
ESPAGNE 8 I 8 I 
639 639 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR- EXPORTATION$ 
Coclo Dostlnatlon Worto - 1000 S - Yolovrs Mongon - 1000 Kg - QuonHtos TDC 
I I J NodorloM I Dou~~ond I I F~··· I CEE France Bolg. CEE Bolg. .~ Nodo 1 d 1 Doutschlond I ltalio GZT ltalio Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. ron (BR) 
470129 ooALGERIE 20 20 122 122 LIBYE I I 2 2 
GHA~A 7 75 75 
8RESIL 2 
4 7 0 I 3 I MONDE I I 7 6 I I 7 331 727 14048 I I I 8 2571 10355 
c E E 913 5 I 331 530 10273 450 2571 7241! 
EXTRA CEE 263 66 197 3775 668 3107 
CEE A550C 950 88 331 530 10503 680 2571 7248 
TRS GATT 226 29 197 3545 438 3 I 0 7 
CLA5SE I 226 29 197 3545 438 3107 
AELE 226 29 197 3545 438 3107 
CLASSE 2 37 37 230 230 
AUT.AOM 37 37 230 230 
FRANCE 766 281 485 8B89 2169 6720 
BELG•LUX· 4 24 20 
PAYS BAS 86 32 50 769 286 402 8 I 
ALLEM FED 14 14 128 12B 
IT A L I E 43 2 4 I 463 I 6 447 
ROY.UNI I I 
SUI SSE 3 I 29 2 452 43B 14 
AUTR I CHE 194 194 3093 3093 
, oALGER I E 37 37 230 230 
470139 MONDE 8479 B86 3B 7550 6919B 9195 267 2B 5970B 
c E E 5B51 491 3B S 3 I 7 46901 4 I 9 6 267 28 42410 
EXTRA CEE 262B 395 2233 22297 4999 1729B 
CEE ASSOC 5B59 493 3B 5323 46953 4207 267 28 42451 
TRS GATT 261B 393 2225 22238 4988 17250 
AUT. TIERS 2 2 7 7 
CLASSE I 2 6 I 9 393 2226 2225B 49BB 17270 
AELE 2306 305 2001 19756 4267 154B9 
AUToCL·I 3 I 3 BB 225 2502 721 I 7 B I 
CLASSE 2 7 2 5 34 11 23 
EAMA I I 
AUT • AOM 10 I 0 
T I ER S CL2 23 23 
CLASSE 3 5 5 
EUR.EST 5 5 
FRANCE 1996 18 1975 15452 I I 8 11 15323 
BELG•LUX• 524 524 4130 4130 
PAYS BA5 170B 354 20 1334 I 4 1 3 6 3138 149 10849 
ALLEM FED 107 105 B32 Bl6 I 6 
I TAL I E I 5 I 6 32 14B4 I 2 3 5 I 242 I I 2 I 0 8 
ROY.UNI 1048 207 A41 10537 3530 7007 
NORVEGE 3 3 IB I 8 
SUEDE I I 
FINLANDE I I 3 3 
SUI SSE 605 98 507 44B8 737 3 7 5 I 
AUTRICHE 593 593 4208 4208 
PORTUGAL 57 57 504 504 
ESPAGNE 182 88 94 1425 721 704 
TURQUIE 6 6 41 4 I 
ROUMAN I E 2 2 5 5 
.. ALGERIE 2 10 I 0 
.CAMEROUN I I 
UN suo AF 4 20 20 
ETAT5.UN IS I I 8 I I 8 1002 1002 
CHILl I I 3 3 
ARGENTINE 2 2 
INDE I 8 18 
JAPON I 0 10 
N ZELANDE I I 
470141 MONDE 74 19 55 255 97 158 
c E E 33 9 24 I 2 I 48 73 
EXTRA CEE 4 I 10 3 I 134 49 85 
CEE ASSOC 33 9 24 I 2 I 48 73 
TRS GATT 35 I 0 25 120 49 7 I 
AUT. TIERS 6 6 I 4 14 
CLAS5E I 34 I 0 24 18 49 69 
AELE 31 I 0 2 I 12 49 63 
AUT.CL·I 3 3 6 6 
CLA55E 2 I I 2 2 
TIERS CL2 I I 2 2 
CLAS5E 3 6 14 14 
EUR.EST 6 14 14 
FRANCE 12 I 2 
BELG•LUX· 2 8 8 
PAYS SAS 5 19 I 5 4 
ALLEM FED 6 33 33 
ITALIE I 5 15 49 49 
ROY.UNI 4 11 11 
NORVEGE I I 
SUEDE I 2 2 
FINLANOE I 2 
OANEMARK I I 
SUISSE 20 10 I 0 A6 49 37 
AUTRICHE 5 5 11 11 
ROUMANIF. 6 6 I 4 14 
INDE I I 2 2 
N ZELANOE 2 2 4 
470149 MONOE 3974 24 3931 I 9 2A339 186 28010 143 
c E E 2318 I 0 2308 I 6 6 I I 81 16530 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitls 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) lt<llia Schlussel Bestimmung 
470149 EXTRA CEE I 6 56 I 4 I 6 2 3 19 I I 7 2 8 105 I I 4 8 0 
143 
CEE ASSOC 2 3 3 2 10 2322 16706 B I 16625 
TRS GATT 1642 14 1609 19 I I 6 3 3 lOS I I 3 B 5 
143 
CLASSE I 1656 14 1623 19 I I 7 2 B 105 I I 4 B 0 
143 
AEL E I 6 2 7 14 1594 19 I I 55 0 lOS I I 3 0 2 
143 
AUT.CL•I 29 29 17B 17B 
FRANCE I 2 7 127 874 874 
BELG•LUX• 351 351 2614 2614 
PAYS 8AS 1600 I 6 0 0 I I 2 7 I I I 2 7 I 
ALL EM FED 10 10 AI 81 
ITALIE 230 230 1771 1771 
ROY.U~I 518 51B 3646 3646 
NORVEGE 6 6 4 2 42 
SUISSE 27 4 13 I 9 I 105 86 
AUTRICHE 1076 1057 19 7671 7528 143 
TURQUIE 14 14 95 95 
UN suo AF B 8 45 4 5 
ETATSUNIS 4 4 17 17 
JAPON 3 3 21 2 I 
4 7 0 I 9 I MDNOE 32 2 30 230 20 210 
c E E 32 2 30 230 20 2 I 0 
CEE ASSOC 32 2 30 230 20 210 
FRANCE 30 30 210 210 
ALL EM FED 2 2 20 20 
470195 MONOE 3B79 349 2 8 I I 609 I I 0 3 2 3 0 5 !823 24912 4743 B27 
c E E 2276 207 1798 225 46 19071 I I 2 9 15B26 1776 340 
EXTRA CEE 1603 142 I 0 I 3 384 6 4 13234 694 9086 2967 487 
CEE ASSOC 2282 2 I I 1798 227 46 I 9 I 0 I I I 58 15826 1?77 340 
TRS GATT 1588 138 1004 3 B 2' 64 13123 665 9006 2966 486 
AUT. TIERS 9 9 81 80 I 
CLASSE I 1595 138 1009 384 64 13166 665 904B 2967 4B6 
AEL E 1452 46 9B2 360 64 12452 23B BB I 3 2915 486 
AUT.CL•I 143 92 27 24 714 427 235 52 
CLA5SE 2 5 4 I 39 29 10 
AUT. AOM 4 4 29 29 
T I ER 5 Cl2 I I 10 10 
CLASSE 3 3 3 29 28 I 
EUR.ES' 3 3 29 28 I 
FRANCE I I I 6 871 201 44 9272 7386 1562 324 
8ELG•LUX• 408 5 380 23 3556 24 3319 213 
ALL EM FED 551 51 498 2 4955 238 4701 I I 6 
ITALIE 201 I 5 I 49 I 1288 867 420 I 
ROY.UNI 662 10 6 2 4 28 5934 50 5635 249 
IRLANDE 6 6 52 52 
NORVEGE 53 53 435 435 
SUEDE I I 11 11 
F I NLANDE 2 I. I 13 5 8 
SUIS5E o40 25 262 292 61 5283 I 3 I 2349 2338 465 
AUTR I CHE 54 7 4 40 3 4 2 9 36 4 4 328 21 
PORTUGAL 42 4 38 360 21 339 
E 5 P A G'N E 2 I I 17 10 7 
TURQUIE 2 2 I I 
POLOGNE 3 3 28 2 8 
ROUMANIE I I 
··ALGERIE 4 4 29 29 
ANGOLA I I 10 10 
ETATSUN I 5 124 86 18 20 590 403 I 5 I 36 
CANADA 4 4 14 14 
JAPON I I 5 5 
N ZELANDE 2 2 22 22 
470199 MONDE 1572 1087 2 418 65 9797 6063 I 14 3182 537 
c E E 291 125 164 2 1747 525 2 1205 IS 
EXTRA CEE 1281 962 2 254 63 80~0 5538 I 12 1977 522 
CEE ASSOC 390 223 165 2 2366 I I 4 4 2 1205 15 
TRS GATT I I 8 2 864 2 253 63 7431 4919 I 12 1977 522 
CLA55E I I I 7 9 864 2 253 60 7405 4919 I 12 1976 497 
AEL E I I 6 5 B64 2 239 60 7371 4919 12 1943 497 
AUT.CL·I I 4 14 34 I 33 
CLASSE 2 102 98 I 3 645 619 I 25 
AUT. AOM 98 98 619 619 
TIERS CL2 4 I 3 26 I 25 
FRANCE I 4 7 145 2 1071 1056 I 5 
8ELG•LUX• 41 26 15 266 124 142 
PAYS BA5 4 4 17 17 
ALL EM FED 92 92 365 365 
!TAL lE 7 3 4 28 19 2 7 
ROY.UNI 839 BIB 2 19 4872 4694 12 166 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 4 2 2 32 11 21 
FINLANOE 5 5 
SUISSE 26B 4 4 194 30 2027 2 I 2 1559 256 
AUTRICHE 54 26 2B 438 218 220 
ESPAGNE 4 4 
TURQUIE I I 
·•ALGERIE 98 98 6 I 9 619 
ETATSUNIS 13 13 2 4 24 
BRESIL I I I I 
ISRAEL 3 3 25 25 
JAPQN I I 
4 7 0 2 I I MONDE 3 9 I 6 430 3120 365 I 9 0 7 4 9 7093 73901 9755 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H d I d I Doutschland I CEE Bel g. I H d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. e or an (BR) ltalia France o er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
4 7 0 2 I I c E E 3231 139 2905 187 78367 2942 69968 51157 
EXTRA CEE 685 291 215 178 I 12382 4 I 5 I 3933 4298 
CEE ASSOC 3235 143 2905 187 78488 )057 69974 5457 
TRS GATT 6 I 9 287 160 172 10402 4031 2240 4131 
AUT oT I ERS 62 55 6 I 1859 5 1687 167 
CLASSE I 593 287 134 172 9751 4031 1589 4 I 3 I 
AELE 383 lOB 103 172 6862 1543 I I 8 8 4131 
AUT.CL•I 210 179 3 I 2889 2488 401 
CLASSE 2 80 4 69 6 I 2470 120 2181 167 
EAMA 3 3 AS as 
AUT. AOM I I 16 30 6 
TIERS CL2 7 6 69 6 I 2 3 4 9 s 2177 167 
CLASSE 3 12 I 2 I 6 I I 6 I 
EUR.EST 1·2 I 2 I 6 I I 6 I 
FRANC~ 4 I I 322 89 14046 I I 3 59 2687 
BELG·LUX• 229 53 174 2 8450 I I I 9 7298 33 
PAYS SAS 24 I 23 894 I 6 878 
ALL EM FEO 2456 52 2404 52440 1203 51237 
I TAL I E Ill 33 5 73 2537 604 74 1859 
ROY.UNI I I 16 I 6 
IRLANOE I I 
DANEMARK I I 24 12 12 
SUI SSE 259 ,I 0 A 95 56 3805 I 54 3 I I 0 4 I I 58 
AUTRICHE 122 6 I I 6 3017 56 2961 
ESPAGNE 2 I 0 179 3! 28R8 2488 400 
ALL.M.EST 12 12 I 6 I I 6 I 
MAROC 36 36 1344 1344 
, oALGER I E I I 28 28 
TUNISIE 5 5 
SOUDAN 3 3 
• SENEGAL 3 3 BO BO 
LIBERIA I I 
ETHIOPIE I I 20 20 
, C F SOM AL 6 6 
ZANZIBAR I I ?0 20 
.MADAGASC 5 5 
.. REUNION 2 2 
LIBAN I I 
SYRIE 6 6 166 166 
IRAN 3 3 
ARAB SEDU 6 6 155 155 
PAKISTAN 3 3 63 63 
INDE I I 20 2D 
CEYLAN 20 20 519 519 
MALAISIE ID 1 o· 
A 5 I E PORT I I 20 20 
4 7 0 2,1 5 MONDE 925 10 915 24616 229 24387 
c E E 474 6 468 13766 124 13642 
EXTRA CEE 451 4 447 10850 105 10745 
CEE ASS DC 474 6 468 13796 I 54 13 6 4 2 
TR5 GATT 435 4 431 10403 75 10328 
AUT. TIERS I 6 I 6 417 417 
CLASSE I 435 4 431 10403 75 10328 
AELE 432 I 431 10344 I 6 10328 
AUT.CL• I 3 3 59 59 
CLASSE 2 I 6 16 447 30 4 I 7 
EAMA 17 17 
AUT. AOM 13 IJ 
T I ER S CL2 16 16 4 I 7 417 
FRANC-E 223 223 6716 6 7 I 6 
BELG·LUX• 6 I 5 102 19 83 
PAYS ~AS 57 57 2195 2195 
ALL EM FED 5 5 lOS lOS 
ITALIE 183 183 4648 4648 
DANEMARK I I 29 29 
SUISSE 14D I 139 2912 16 2896 
AUTRICHE 291 291 7403 7403 
ESPAGNE 3 3 59 59 
• oALGER I E 11 11 
• SENEGAL 5 5 
LIBERIA I I 
.MAOAGASC 12 12 
.. REUNION 2 2 
S Y RI E 16 16 416 416 
470219 MONDE 764 323 365 76 17153 6 55 4 9755 844 
c E E 210 22 187 I 5803 326 5457 20 
EXTRA CEE 554 301 178 75 I I 3 50 6228 4298 824 
CEE ASSOC 393 I 3 I 187 75 9225 2938 5457 830 
TRS GATT 323 ISO 172 I 6634 2489 4 I 3 I I 4 
AUT. TIERS 48 42 6 1294 I I 2 7 167 
CLASSE I 322 ISO 172 6612 2 4 7.9 4 I 3 I 2 
AELE 317 14S 172 6549 2416 4 I 3 I 2 
AUT.CL• I 5 5 63 63 
CLASSE 2 232 I 5 I 6 75 4738 3749 167 822 
EAMA 98 24 74 1366 556 8 I 0 
AUT.AOM AS 85 2056 2056 
TIERS CL2 49 42 6 I 1316 I I 3"7 167 I 2 
FRANCE 89 89 2687 2687 
BELG•LUX• 9 7 2 148 I I 5 33 
PAYS BAS 23 23 878 878 
ALL EM FED IS 14 I 215 195 20 
ITALIE 74 I 73 1875 16 1859 
DANEMARK 12 12 
SUISSE 201 145 56 3576 2416 I I 58 2 
AUTRICHE I I 6 I I 6 2961 2961 
fSPAGNf. 5 5 63 63 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Velours 
Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nedodand I Dou;~:and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I N do I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. 0 'an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
470219 MAROC I I o;a 58 
• oALGER I E 69 69 171 J 1713 
TUNISIE 41 41 1060 1060 
• SENEGAL 8 A 2 I 4 214 
LIBERIA I I 
oCA•EROUN I I 19 19 
• C 0 N G BRA I I 24 24 
SO MAL I E R 74 74 810 8 I 0 
OUGANDA I I I 2 12 
• MADAGASC 14 14 299 299 
··REUNION 2 2 26 26 
• ·ANT FR 5 5 I I 9 I I 9 
MARTINIQ• 9 9 108 198 
SYRIE 6 6 166 166 
LAOS 9 9 
CAMBODGE 10 10 
470220 MONDE 6 J I J 508 2502 3120 183 149835 IOS95 60461 73901 4878 
c E E 5 I 5 J 102 2052 2905 94 1272'52 2359 52 I 9 6 69968 2729 
EXTRA CEE I I 60 406 450 215 89 225-'13 A236 8265 J9JJ 2149 
CEE ASSOC 5278 226 2053 2905 94 130434 5519 52 2 I 2 69974 2729 
TRS GATT 752 194 J I 2 160 86 10882 2637 3939 2240 2066 
AUT. TIERS 283 AB 137 55 J 8519 2439 'J I 0 1687 83 
CLASSE I 475 188 67 IJ' 86 6866 2535 676 1589 2066 
AELE 345 102 54 IOJ 86 5301 I 4 9 I 556 I I 8 8 2066 
AUT.rL•I IJO 86 I J Jl IS'S !044 120 401 
CLASSE 2 673 218 J8J 69 J 15552 5701 75A5 2 I 8 J 83 
EAMA 50 49 I I 3 I 2 1296 I 6 
AUT.AOM 7 5 75 1870 1864 6 
TIERS CL2 548 94 382 69 3 12370 2541 7569 2177 83 
CLASSE J 12 I 2 165 4 I 6 I 
EUR.EST 12 12 165 4 I 6 I 
FRANCE I I 9 5 828 322 •s 40000 27298 I 1359 IJ'J 
BELG•LUX• 197 22 174 I 78 ") 8 543 7298 17 
PAYS SAS 494 1 476 11 12843 120 12284 439 
ALLEM FED 3199 55 7.0 2404 65026 I J I 0 12479 51237 
ITALIE 68 18 8 5 37 1525 386 135 74 930 
ROY.UNI I I 16 16 
IRLANDE I I 
DANEMARK I I 18 12 6 
SUISSE 279 102 s• 95 28 3710 1491 556 I I 0 4 579 
AUTR I CHE 64 6 58 I 53 7 56 I '8 I 
ESPAGNE 130 86 13 3 I 1564 1044 120 400 
ALL.M.EST I 2 12 165 4 I 6 I 
CANARIES 2 2 
MAROC 223 55 132 36 7196 1640 4 2 I 2 1344 
• oALGER I E 57 57 ••ss 1455 
TUNISIE 29 29 709 709 
SOUDAN J J 
.SENEGAL I I 20 20 
LIBERIA 3 3 
.CAMEROUN 2 2 43 43 
• C 0 N 0 BRA 5 5 
.CONG LEO I I 16 I 6 
ETHIOPIE 2 I I 4 0 20 20 
• C F SOMAL 6 6 
ZANZ 1'6AR 2 I I 32 12 20 
.HADAGASC 46 46 1228 1228 
••REUNION 1 7 162 162 
RHOO NYAS 6 6 102 102 
• oANT FR 5 5 109 109 
MARTIN IQ• 6 6 138 138 
SYRIE J J 83 83 
IRAN 3 3 
ARAB SEOU 8 2 6 190 35 155 
PAKISTAN 22 I 9 3 450 387 63 
INDE I I 20 20 
CEYLAN 244 224 20 3374 2855 519 
LAOS 4 4 90 90 
MALA ISlE 10 I 0 
SINGAPOUR 2 2 36 36 
AS I E PORT 2 I I 27 7 20 
480110 MONDE I 4 9 I 2 863 6926 6457 266 400 95380 5801 41339 43741 17'9 2750 
c E E 1427' 681 6857 6456 266 14 9 I I 8 6 4800 -40827 43737 1747 75 
EXTRA CEE 638 182 69 I 386 4194 I 0 0 I 5 I 2 4 2 2675 
CEE ASSOC 14403 773 6880 6456 266 28 9 I 8 56 5236 i!0960 43737 1747 176 
TRS GATT 364 46 I 3 I 1 2669 379 4 2 2284 
AUT. TIERS 145 90 55 855 565 290 
CLASSE I 437 26 43 I 367 2866 16 282 J 2565 
AELE .3 58 43 I J I 4 2554 282 3 2269 
AUT.CL•I 79 26 53 3 I 2 I 6 296 
CLASSE 2 184 156 26 2 1228 985 230 I 2 I 0 
EAMA 23 23 135 2 133 
AUT. AOM 66 66 418 418 
TIERS CL2 95 90 J 2 675 565 97 I 2 10 
CL A'S SE J 17 I 7 100 lOO 
EUR.EST I 7 I 7 lOO lOO 
FRANCE 1287 569 451 266 I 8618 3694 J I 7 5 1747 2 
BELG•LUX• 4908 378 .530 32620 2673 299'7 
PAYS SAS 5729 JOI 5428 33146 2 I I 3 31033 
ALL EM FED 2350 2 860 1475 IJ 16802 I 4 6100 10615 73 
ROY.UNI 57 43 14 384 282 102 
SUISSE 125 I 124 902 3 899 
AUTRICHE J 3 I 5 15 
PORTUGAL 173 173 1253 1253 
GIB.HALTE I I 5 5 
YOUGOSLAV 38 38 190 190 
GRECE I 4 14 I 0 I I 0 I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeun Mengen - 1000 Kg- QuanHtfl TDC 
- CEE l I Bel g. I Mederl nd I Deutochl•d I CEE 1 I Bel g. I Mederland I Deutochland I GZT France hall a France ltalla Schluooel Bntlnunung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. (BR) 
4 8 0 I I 0 TURQUIE 26 26 16 I 6 
ALBANIE I 7 I 7 lOO lOO 
MAROC 83 83 520 520 
·•ALGERIE 58 58 376 376 
TUNIS lE 7 7 45 45 
.TCHAO I I 
oCONG LEO 23 23 133 IJJ 
.MAOAGASC I I 
··REUNION 4 4 24 24 
• S T p M I 0 I I 
• • ANT FR 2 2 I 0 10 
••GUYAN F 2 2 7 7 
ADEN 2 2 10 I 0 
PAKISTAN J 3 97 97 
INOE 2 2 
• N GUIN N I I 
480130 MONOE 4545 3745 I 35 764 4814 4224 I 40 549 
c E E 841 832 I 8 767 756 I I 0 
EXTRA CEE 3704 2 9 I 3 JS 756 4047 3466 40 539 
CEE ASSOC 1229 1220 I 8 1079 1068 I 10 
TRS GATT 1736 1675 35 26 2196 2143 40 I J 
AUT. TIERS 1560 650 730 1539 I 0 I J 526 
CLASSE I 669 667 2 802 601 I 
AELE 591 591 597 597 
AUT.CL·I 278 276 2 205 204 I 
CLASSE 2 2805 2016 35 754 3 2 I J 2635 40 536 
EAMA I 0 I 0 11 11 
AUT.AOM 123 123 I I 6 I I 6 
TIERS CL2 2672 1683 35 754 3064 2506 40 538 
CLASSE J Jo 30 32 32 
EUR.EST Jo JO 32 32 
BELG•LUX• 736 738 664 664 
PAYS BAS 62 73 I 8 84 73 I 10 
ALL EM FED I 4 14 IJ IJ 
I TAL I E 7 7 6 6 
ROY.UNI 507 507 522 522 
NORVEGE I I I I 
S'U I 55 E 66 66 59 59 
AUTRICHE I 7 I 7 15 I 5 
GRECE 4 4 5 5 
TURQUIE 251 251 178 178 
HONGRIE 30 JO 32 32 
MAROC 164 IBA 176 178 
••ALGERIE 122 122 I I 7 I I 7 
TUNIS lE 23 23 27 27 
EGYPTE 410 238 172 403 277 126 
SI ERRALEO 2 2 I I 
• c I V 0 I RE I I I I 
NIGERIA • 4 4 4 
• CONG BRA 9 9 9 9 
ANGOLA I 3 I J I J IJ 
ETHIOPIE I 6 I 6 23 23 
MOZAMBIQU I I 
oMAOAGASC I I 
UN suo AF I I 3 3 
ETATSUNIS I I I I 
CANADA 8 6 2 5 4 I 
MARTINIO• I I I I 
F INO occ I I I I 
B 0 L I V. I E 2 I 2 I 37 37 
URUGUAY 92 92 75 75 
CHYPRE I I I I 
LIBAN 381 59 322 J I I 68 243 
SYRIE 48 48 2S 25 
IRAK 92 92 62 62 
IRAN 74 54 20 lOS 89 16 
JOROANIE 7 I I 4 57 59 16 43 
PAKISTAN I 7 I 136 35 226 186 40 
VIETN suo 140 140 173 173 
CAMBODGE 37 37 ~0 so 
MALA ISlE 134 127 7 147 143 4 
SINGAPOUR 86 67 I 9 I 0 I 90 11 
INDONESIE 645 6JJ I 2 1025 I 0 I 9 6 
PHILIPPIN 2 2 I I 
HONG KONG 23 I 6 5 34 32 2 
AUSTRAL I E I J I 3 IJ I J 
460150 MONOE 7050 3767 1649 626 559 229 29856 16679 7042 3848 1353 934 
c E E 3906 1242 1596 772 223 73 17309 5963 6641 3566 592 345 
EXTRA CEE 3140 2545 5 I 54 JJ6 154 'I 2 54 4 I 07 I 6 201 280 761 566 
CEE ASSOC 5602 2666 1627 775 229 85 24820 13287 6951 3581 604 397 
TRS GATT 720 375 2 I 42 254 28 2053 I I 0.9 90 229 541 64 
AUT. TIERS 726 526 I 9 76 I I 4 2980 2263 I 36 206 450 
CLASSE I 661 355 14 39 227 46 1967 1090 59 2 I I 464 143 
AELE 508 308 2 28 152 18 I 4 3 I 697 2 165 321 46 
AUT.CL·I 173 47 12 11 75 28 536 193 57 46 143 97 
CLASSE 2 2383 2 I 6 7 37 I 5 6 I IOJ 10365 9565 142 69 146 423 
EAMA 177 132 29 4 12 647 475 I I 0 I 0 52 
AUT.AOM 1508 1505 J 6826 6813 I J 
T I ER S CL2 698 530 8 I 2 57 91 2892 2297 32 56 136 371 
CLASSE J 76 23 48 5 212 41 I 5 I 20 
EUR.EST 76 23 48 5 212 41 I 5 I 20 
DIVERS 2 2 3 3 
FRANCE I I 4 64 4 5 5 )84 295 82 7 
BELG•LUX• 630 JJ6 253 36 5 2803 1548 I I 2 J 106 26 
PAYS BAS 836 85 633 65 53 3482 235 2 7 I 8 253 276 
ALL EM FED 2238 809 900 519 I 0 10457 4 I 4 9 3627 2645 36 
ITALIE 90 12 I 77 183 3 I I I 5 I 
885 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 
Destination 
Worto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kv - Quantitos 
TOC 
1 I I Hoclerland I Deu;~;;and I I I - CEE Bel g. ltalia CEE France 
Bel g. 1 Hod I d l Doutschland I ltalia GZT France EWG Lux. or an (BR) SchiGssol Bestimmung EWG Lux. 
480150 ROY.UNI 79 53 2 I 23 363 304 2 5 52 
NORVEGE 3 3 6 ~ 
SUEDE 55 27 28 212 160 52 
fiNLANDE 11 2 8 I 50 7 38 5 
DANEMARK 23 23 56 56 
SUISSE 330 252 66 12 749 583 136 30 
AUTR I CHE IS 9 6 36 I 19 16 
PORTUGAL 3 3 9 9 
ESPAGNE 78 27 3 48 217 Ill 5 I 0 I 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 28 7 21 84 I 7 67 
GRECE 8 7 I 37 36 I 
TURQUIE I I I I 
EUROPE•ND I I I I 
ALL.M·EST I I 
POLOGNE 6 I 5 21 I 20 
TCHECOSL 32 23 9 o9 39 30 
ROUMAN I E 38 38 I 2 I I 120 
MAROC 230 230 1074 1074 
• oALGER I E 828 828 3970 3970 
TUNISIE 147 147 657 657 
EGYPTE lOS 104 I 300 299 I 
.P.1AUR I TAN I I 2 2 
• M A L I 4 4 14 14 
• HT VOLT A I I 4 4 
• N I G ER 2 2 5 5 
• TCHAD 2 2 6 6 
·SENEGAL 25 25 90 90 
GUINEE RE I I 5 5 
LIBERIA 2 2 10 2 7 I 
• c I V 0 IRE 3 I 31 I 2 I I 2 I 
GHANA 2 I I 5 2 3 
• T 0 G 0 REP 5 5 14 14 
·DAHOMEY 6 6 24 24 
NIGERIA 2 2 12 11 I 
.CAMEROUN 9 9 25 25 
·CENTRAfR 2 2 '• 6 6 
• GABON 5 5 16 16 
• C 0 N G BRA 11 11 35 35 
.CONG LEO 35 28 4 3 132 .I 0 7 10 15 
.RUANDA u I I 3 3 
SOMALIE R 9 9 37 37 
KENYA OUG 3 I 2 I 0 7 3 
M0ZAM81QU I I 3 3 
• MAOAGASC 28 28 I I 3 I I 3 
•• REUNION 7 7 33 33 
UN suo Af I 5 6 3 6 47 17 5 25 
ETATSUN I 5 4 4 22 21 I 
CANADA 9 9 ol 5 I 
I 2 I MEXIQUE 17 5 I 11 38 16 I 
PANAMA RE I I 
• oA N T FR 325 325 1362 1362 
MARTINIQ• 333 333 I 4 I I I 4 I I 
F INO occ I I 2 2 
ANT NEERL I I 3 3 
COLOMBIE 2 2 3 3 
VENEZUELA 5 I 4 I 2 I 11 
SUR I NAM 2 2 8 8 
··GUYAN F 2 2 4 4 
PERou~ I I 2 2 
BRESIL I I I I 
CH I L I I I 2 I I 
ARGENTINE 26 26 62 62 
CHYPRE I I 
LIBAN 29 29 I 9 I I 9 I 
IRAN 7 5 2 73 341 10 I 330 
ISRAEL 2 2 6 2 4 
JORDAN lE 4 4 20 20 
KOWEIT I I 
ADEN 2 2 
PAKISTAN 2 2 I I 
INDE 23 I 21 I 63 2 58 3 
THAILANOE 4 4 17 17 
CAMBODGE I I 
SINGAPOUR 3 3 I 4 12 2 
I NOONES I E 7 7 31 31 
PHILIPPIN I I 3 3 
COREE suo I I 
JAPON 10 ID 5 5 
AUSTRAL lE B 8 20 2 18 
• N GUIN N I I 
.OCEAN FR 9 9 33 31 2 
POLYN·FR· I I 2 2 
PROV BORD 2 2 3 3 
480190 MONOE 810A4 2 3 8 I 2 I I 3 2 5 23075 19973 2859 379423 92644 49470 161649 68681 6979 
c E E 480511 10466 I 0 2 I 2 I 56 8 I 10762 933 224205 4 4 3 I 0 42484 98208 37386 I 8 I 7 
EXTRA CEE 32956 13346 I I I 3 7394 9 2 I I 1892 I 55 I 0 9 4R334 6986 63441 31 2 9 5 5053 
CEE ASSOC 53490 I 5 I 6 8 10361 15914 I I 0 2 8 I 0 I 9 248427 65955 42921 9 9 I 6 6 38305 2080 
TRS GATT I 7 I 6 0 2 I 8 I 798 5934 7347 900 89156 4359 5734 50436 26549 2078 
AUT.TIERS 10360 6463 166 1227 1598 906 41731 22330 8 I 5 12047 3827 2712 
CLASSE I I 5 31 9 1891 736 5137 6770 785 8 I 3 3 0 4147 5408 4.4693 25175 1907 
AELE I I 2 2 0 1246 664 3924 5019 367 70692 2878 5179 39898 2 I 8 7 6 861 
AUT. CL· I 4099 645 72 1213 I 7 5 I 418 10638 1269 229 4795 3299 1046 
CLASSE 2 13526 8881 330 1909 1707 699 58920 37555 1472 13572 4486 1835 
EAMA 2138 1729 132 9 I 129 57 8385 6970 350 368 510 187 
AUT.AOM 3034 2 9 I 6 I I 3 I 4 I 5 I 0 5 14633 457 4 11 
TIERS CL2 8 J 54 4236 198 1705 1577 638 354'30 15952 I I 2 2 12747 3972 1637 
CLASSE 3 4 I I I 2574 47 348 734 408 14859 6632 106 5176 1634 I J I I 
EUR.E5T 3766 2552 47 33 734 400 9753 6628 106 96 1634 1289 
AUT.CL•J 345 22 3 I 5 8 5106 4 5080 22 
0 I VERS 34 34 109 109 
FRANCE 4964 2108 330 2371 155 2 I 58 8 8 I 8 2 3302 9867 237 
886 
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ETATSUNIS 
CANADA 
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6 4 5 
22 
209 




3 I 3 2 
475 
4729 
2 I 3 0 












I 2 6 4 
120 
196 

































































































































































































































































































































I 9 I 
8 8 5 
29 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
12907 







I 7 I 3 
3 I 4 
2 6 4 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Coclo Dostlnatlan Worto - 1000 S - Valoura lloagon - 1000 Kg- Q-IIIH TDC 
CEE I !alia CEE llalla GZT EWG EWG SchiUuol BostiiiiiiiUng 
480190 ISRAEL I I 6 I 8 36 I 4 48 210 Jo I I 5 22 43 
JOROA~IE 24 12 9 2 140 I lOO 26 I 0 
ARAB SEOU 20 8 I 0 I R4 2 58 23 I 
KOWEIT 22 I 7 5 107 102 5 
BAHREIN 2 2 7 5 2 
QATAR 2 2 I 4 I 4 
ADEN 2 I I 9 7 I I 
PAKISTAN 184 9 57 69 48 698 25 J 477 I J I 62 
INDE 5 I 4 53 126 J I I 20 I I 6 7 69 35 354 686 23 
CEYLAN 2 I 4 2 195 I 4 2 2107 14 I 5 2005 66 7 
BIRMANIE 160 122 7 J I 1550 1400 2 I 129 
THAILANDE I I 6 38 4 I 35 374 J 218 64 89 
LAOS 5 I 2 I 2 
V I ET N NRD 8 8 22 22 
V I ET N suo 89 59 24 3 345 160 163 I 3 9 
CAMBODGE IJ I 3 42 42 
MALA ISlE 90 5 I 43 28 I 3 715 I J 5 598 89 10 
SINGAPOUR 103 6 I 43 52 I 657 I 6 8 561 69 3 
INDONESIE 192 I I 7 18 20 37 441 63 65 156 157 
BORNEO BR 2 I I 11 J 8 
PHILIPPIN 53 I 4 I 37 139 I 8 I 5 I 0 I 
ASIE PORT 7 7 
CHIN CONT 337 22 315 5084 5080 
C 0 RE E suo I 6 16 40 40 
JAPON 200 10 189 I 177 8 168 I 
FOR MO SE 6 6 8 8 
HONG KONG 126 I 8 54 18 36 381 I 2 230 43 96 
AUSTRAL I E 703 63 464 146 JO 2374 165 1702 429 76 
N ZELANDE 73 41 32 227 130 97 
• N GUIN N 6 6 16 I 6 
OCEAN BR 2 2 
N•HEBRID• I I I I 
·OCEAN FR 36 33 J 93 86 
POLYNoFR· JO JO 71 7 I 
PROV BORD I 6 I 6 58 58 
P•FRANCS I 8 I 8 5 I 5 I 
480200 MONDE 80 5 I I 2 I 4 IS6 127 22 
c E E I 5 6 2 16 I 3 I 
EXTRA CEE 65 44 6 I 2 140 I I 4 2 I 
CEE ASSOC 38 28 6 4 75 67 6 
TRS GATT 25 11 7 20 I 2 3 
AUT.TIERS I 7 12 J 6 I 48 r J 
CLASSE I 25 9 9 22 9 8 
AELE I 0 3 3 3 I I 
AUT.CL·! I 5 6 6 I 9 8 7 
CLASSE 2 39 35 3 I I 8 105 IJ 
EAMA 9 9 I 4 I 4 
AUT.AOM 12 I 2 40 40 
T I ER S CL2 18 I 4 64 5 I I J 
CLASSE 3 I 
EUR. EST I 
E,;ELG • Lt;X • 3 4 
ALL~~ !:'EO I 2 
I TAL ! E 3 10 
OANE~.A~K 




R \'' :;i'-' "\ t-.' I E 
M .4.;;;. .-.: 9 9 
, ~-rE;.: · 12 I 2 
7 l ..,; ~ ::; E 25 25 
. ~) ,' ,..., I I 
~ \'· ~~ ::: 1: 3 3 
• S...: I'':::(, ~:... I I 
., .. ()I;:; E 7 
.T s :' ;l :-:c::? 
• C •. ; ~ :::- Z: ~, !'-~ 
.t:t,, .- ,, '·; c 
t''• ,t 4 
~1 '',li 3 I 
>T I 5 I 5 
~ ~ I N I 3 I J 
I I 
\''" ,,- I 3 IJ 
'' 
I' 4 4 
3 \ I 2 I 2 
("\~ I I 
• : .~ :::A\' 
!_, 8 0 ::> :'1·:· 'c 
'' 
;_- .. :2 i" 9 6 797 6467 1532 28836 5649 6563 2341 10567 3716 
:~ <: 2 .l sqc 2154 299 13071 2003 5396 1797 J I 4 8 727 
~- 7 5 207 4313 1225 15743 3646 I I 67 546 7419 2967 
-~ ·~ ~ 596 2308 4 I 2 14687 2877 5561 I 81< 3456 98 I 
"'; !29 3438 616 9043 767 7 I I 323 5834 1408 
. - ~ 7 c 721 496 5084 2005 291 206 1277 1305 ,, 33:39 654 8677 586 596 233 5784 1478 
:': 3i 2 ,'i 9 ! 389 6093 224 406 168 4336 959 
.s .q a 265 2584 362 190 65 1448 5 I 9 
:_, 5 7 4 J 400 4721 1853 360 3 I I I 2 2 7 970 
514 369 136 3 5 I 
461 439 I 2 10 
' " 
9-ti "j ~ J "396 3746 1045 224 296 1222 959 
0 !. 226 I 7 I 2345 1207 2 I I 408 519 
"4 :: 2 6 170 2342 1207 2 I I 408 516 
3 3 
22 22 
Jahr - 1962 - Anne• AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valoun Menpn - 1000 Kg - Quantllfl 
TDC 
I I I FNn~ I - CEE Bolg. I Hodo~ nd I Doutschltotd I 
CEE Bel g. I Hodo land I Doutschlancl I 




0 (BR) EWG Lux. ' (BR) 
480JOO FRANCE 754 27J 142 J I J 26 
175J 761 485 466 4 I 
BELG•LUX• 277 77 50 I 4 I 9 412 
8J 14J 166 20 
PAYS BAS 2976 65 1484 IJ75 52 585J 
Ill JJ90 2197 155 
ALLEM FEO 1652 588 461 391 2 I 2 4689 
1788 I 2 4 J I I 4 7 5 I I 
ITALIE J60 25 J 7 J25 J64 
2 I 2 22 Jl9 
ROY.UNI IOJ6 53 J 47 814 I I 9 1922 
60 6 95 1557 204 
ISLANDE 9 9 24 
24 
IRLANDE I 2 I 4 10 107 264 
4 JO 230 
NORVEGE 154 I 69 78 6 307 
I 147 IJT 22 
SUEDE 220 20 2 I 123 56 368 
I 6 47 14J 162 
FINLANDE 26 I 2 I 4 22 9 
2 11 
OANEMARK 7J8 8 7 I 20 639 1400 
20 I ~J 46 I I 8 I 
SUISSE 62J 47 I I 0 378 187 I I 80 
9 I 2 2 I 548 518 
AUTRICHE 475 7 J 450 15 804 
5 5 75J 4 I 
PORTUGAL 7 I JJ 22 I 9 6 I I 2 
36 46 I I 7 I 2 
E5PAGNE 2JJ JO 9 I 177 I 6 227 
26 5 I 182 I J 
GIB·MALTE I I 2 
2 
YOUGOSLAV 5J 18 J5 94 
2 I 7J 
ORECE 167 48 I J 5 I 0 I J25 
64 28 9 224 
TURQUIE 156 2 2 144 8 316 2 I 
294 I 9 
EUROPE•ND I I I 
I 
ALL.M·E5T J J 9 
9 
POLOGNE 2 2 J 
2 I 
TCHECOSL 6 6 10 
10 
HONGRIE 65J JJI 104 I 4 I 77 1840 
I I 4 I 2 I I 289 199 
ROUMANIE 100 20 79 I 155 
45 I 08 2 
BULGARIE 98 9 89 )25 19 
J06 
CANARIES 4 4 11 
11 
MAROC 127 102 I 2 22 297 
232 2 J 60 
.. ALGERIE 176 17J J J98 
J88 I 0 
TUNIS lE 102 8 I 7 14 264 
204 20 40 
LIBYE 2 I J I 8 55 
2 5J 
EOYPTE 63 50 IJ 67 
51 I I 5 
SOUOAN 2 I I 6 
I J 2 
.MAURITAN I I I 
I 
.MALl 2 2 2 
2 
.HT VOLT A I I 
I I 
• NI G ER I I 
I I 
.TCHAD 4 4 5 
5 
.SENEGAL 41 4 I 95 
95 
• c IVOIRE 25 25 49 
49 
GHANA 4 4 4 
4 
.Tooo REP I I I 
I 
.DAHOMEY I I 2 
2 
NIGERIA 4 4 
J J 
.CAMEROUN I 2 I 2 26 
26 
.CENTRAFR I I 2 
2 
.GAS ON 4 4 6 
6 
.CONG BRA 25 24 I 
59 55 I J 
oCONG LEO 49 45 4 IJ7 
IJJ 4 
.RUANDA u I I 2 
2 
ANGOLA 2 I I 8 
I I I 5 
ETHIOPIE 6 2 I 2 I 
7 I 2 I J 
SOMALIE R I I 
I I 
KENYA OUG I 5 I 6 8 
38 I 2 I 16 
TANGANYKA J 2 I 
4 2 2 
HOZAHBIQU 2 2 2 
2 
.HAOAGASC 65 64 I 124 
123 I 
.. REUNION 2 2 
2 2 
RHOD NYAS 4 4 
6 I 5 
UN suo AF 246 82 2 2 I 19 4 I 
528 184 4 5 261 74 
ETATSUNIS 166 6 I 8 109 JJ 
217 6 22 108 81 
CANADA 8 J 5 
11 5 6 
HEXIG.lJE 47 J 24 I 9 I 
~2 4 4J I 4 I 
GUATEMALA 8 7 I 19 
16 J 
HONOUR BR 2 2 
7 7 
SALVADOR 9 I 2 6 
25 I 6 18 
NICARAGUA 7 I 2 2 2 
I J J 4 6 
COSTA RIC I 2 I 2 4 5 
27 I 6 7 I J 
HA I T I 2 2 
6 6 
OOHINIC R 34 27 I I 5 
83 63 I I I 8 
• • ANT FR 7 7 
15 I 5 
MARTIN IQ• J J 6 6 
F INO occ I 2 2 10 
10 4 26 
ANT NEERL 5 5 
9 9 
COLOHBIE 147 2 I 0 I 4 94 27 
323 2 25 3J 195 68 
VENEZUELA 209 76 I 5 100 27 
42J 156 I I 5 I 91 60 
2 2 
GUY ANE BR 
5URINAH I I 
I I 
EQUATEUR 9 2 I 5 I 11 4 
I 5 I 
PEROU 30 11 I 2 7 47 
9 22 16 
BRESIL 65 I 4 36 I 5 
50 9 29 I 2 
CHILl 24 8 I 6 
2 I 6 I I 4 
BOLIVIE 11 9 2 
I 6 I; 5 
PARAGUAY 2 2 
I I 
URUGUAY I 7 2 2 10 J 
27 5 3 13 6 
ARGENTINE 37 5 I 4 18 38 
3 20 15 
CHYPRE 3 J 
6 I I 4 
LIBAN 20 I 2 J I 4 
35 11 8 I 15 
SYRIE I 5 8 I I 5 
?9 9 J 3 I 4 
IRAK I 4 2 9 3 
2 I 3 7 11 
IRAN I I 2 7 I 9 95 
259 6 2 21 2JO 
AFGHAN 1ST I I 
2 2 
ISRAEL I 7 3 I 4 
42 8 34 
I 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 2 2 
I I 
KOWEIT I I 
I I 
PAKISTAN 36 4 20 I 2 
67 9 2 ~ 30 
INDE Jl5 29 75 2 205 
4 605 66 138 5 ) ~ 5 11 
CEYLAN I 7 4 I 5 7 
10 9 2 • I 5 
BIRHANIE 9 8 
I 15 I '2 2 
THAILANDE 29 9 I 8 2 
h6 2 4 I-, 5 
VIETN NRD I I 
J J 
VIETN suo 6J 49 I 4 
1?9 90 39 
CAHBODGE 25 25 
~I 5 I 
819 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE hall a 
GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
480300 MALA ISlE 19 18 71 6 5 6 51NGAPOUR 49 14 34 8 7 52 33 INDONE51E 20 I 9 27 27 BORNEO BR 
5 PHILIPPIN 3 I 12 18 70 18 49 COREE suo 
JAPQN 7 7 
FORMOSE I I I I HONG KONG 58 18 3 4 135 13 36 AS AUSTRAL lE 200 44 125 31 364 ss 274 35 N ZELANOE 91 9 60 15 IA6 I?S 27 26 N•HEBRID· 
I 
·OCEAN FR I 4 13 >B 2 6 POLyN.FR• I I I I P•FRANCS 8 22 22 
480400 MONDE I 3 2 I 2 I I 6 777 10423 1885 11 121S?5 476 2695 I I 3 B 8 I 4446 27 
c E E 6710 75 640 5439 S53 58651 3 I I 2306 54756 1272 6 EXTRA CEE 6501 4 I I 3 7 4 9 8 4 1332 62871 165 389 59 I 2 5 3174 18 CEE ASSOC 6824 95 672 54 73 580 59004 382 2404 54870 1339 TRS GATT 5898 8 8 4 4745 1056 595P5 29 202 56670 2670 14 AUT. TIERS 489 13 21 205 249 2933 65 89 2341 437 I CLASSE I S544 7 55 4654 822 58401 26 12o 56137 2096 17 AELE 4947 39 43A4 5 I 6 54851 6 95 s 34 6 5 1271 14 AUT.CL•I 597 16 270 306 3Soo 20 30 2672 825 3 CLASSE 2 851 34 B2 330 404 4 4 3 0 139 264 2988 1038 I EA M A 65 11 30 22 210 37 93 71 AUT.AOM 16 9 6 04 34 17 TIERS CL2 770 I 4 52 3 0 2 401 41156 68 I 7 I 2900 1026 CLASSE 3 106 106 ,, 0 40 EUR.EST 106 106 4 0 40 DIVERS I 3 
FRANCE 3 I I 166 9 4 51 I 7 4 3 537 I I 4 5 6 I BELG•LUX· 2830 34 2709 BS 24778 I 3 I 24450 195 PAYS BAS 534 4 226 304 1663 7 852 804 ALL EM FED 2500 36 239 222A 253,t;;2 170 907 24281 ITALIE 53S I 9 412 I I 3 SI 0 5 3 10 4880 212 ROY. UN I 11349 4302 47 52932 52818 I I 4 ISLANDE 4 3 I ?0 IS 5 IRLANDE I I 0 109 I 1339 1338 I NORVEGE 23 18 70 36 33 SUEDE 73 72 175 2 173 FINLAN'OE 36 32 53 20 33 DANEMARK 199 3 4 I ISS 6RI I 2 293 376 SUISSE 159 13 15 12S 453 44 87 303 14 AUTRICHE I I 0 20 19 71 4 4 6 36 2 I I 199 PORTUGAL 34 3 3 28 94 3 18 73 ESPAGNE 6 3 3 35 27 8 GIB,MALTE 3 
28 27 I YOUGOSLAV 9 9 6 6 GRECE 30 23 8 5 26 54 TURQUIE 3 I 4 I 3 POLOGNE I 6 16 5 TCHECOSL 9 9 2 ROUMANIE 81 81 33 33 CANARIES 27 27 I 6 7 167 MAROC- 29 10 12 196 29 I I 3 53 "ALGER I E 9 
34 34 TUNISIE 10 
L 18 YE 3 67 36 31 
EGYPTE I 3 2 11 
SOUDAN 8 8 
·SENEGAL 11 11 
GAMBlE 11 11 
SIERRALEO I 
13 13 LIBERIA 
• c I VD IRE 
16 11 5 GHANA 4 60 4 5 15 NIGERIA 75 31 44 3 7 5 2 I 6 158 • CAMEROUN 2 I 9 4 4 • GABON 
• C 0 N G LEO 5·0 30 20 150 93 67 ANGOLA 4 3 4 I 37 ETHIOPIE 3 
19 12 • C F SOMAL 
I I KENYA DUG 29 11 I 8 I 9 5 137 58 TANGANYKA 3 I 2 21 12 ZANZIBAR 
35 35 MOZAMBIQU 34 27 163 74 89 oMADAGASC 3 13 13 RHOD N YA S 47 40 7 238 207 31 UN suo AF 165 46 I I 9 799 419 380 ETATSUN IS 2 2 8 CANADA 




8 8 PANAMA RE 4 12 I 2 OOM!NIC R 2 I I F INO occ 20 I 5 103 52 51 ANT NEERL 4 I 9 7 2 COLQMB I E 9 7 15 I 2 VENEZUELA 18 IS o9 25 34 SUR!NAM 3 10 9 I EOUATEUR 2 PEROU 14 I 2 11 23 BRES I L I I I I CHILl I I SOLI VIE 3 3 PARAGUAY URUGUAY 
890 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs llengen - 1000 Kg - Quantilts 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalio GZT EWG Lux. t er an (BR) ltalia France Lux. e er an (BR) 
Schlussel Bestimmung 
EWG 
480400 ARGENTINE 6 7 
CHYPRE 3 3 26 26 
l IBA N 12 7 90 15 73 
SYRIE 15 12 125 I 2 I 
IRAK 2 2 20 20 
IRAN 42 42 106 106 
AFGHAN I ST I I I 
ISRAEL 13 I 2 I 25 96 
JOROANIE 32 32 
ARAB SEOU 65 65 
KOWEIT I 9 I 8 76 7 69 
BAHREIN 3 3 
QATAR 2 2 
ADEN- 5 5 
PAKISTAN 16 I 4 50 22 28 
INDE 130 20 10 194 Jl 163 
CEYLAN 39 I 37 I 446 5 436 5 
BIR-ANIE I 5 15 188 188 
THAI LANDE 3 2 I 29 10 19 
VIETN suo 13 12 55 54 
CAMBOOGE I 3 
MALA ISlE 22 15 226 202 23 
SINGAPOUR 31 30 365 2 359 
INDONE51E 4 19 IB I 
BORNEO BR I 11 11 
ASIE PORT 3 
JAPON 5 5 
HONG KONG 4 12 12 
AUSTRAL I E I 5 I 14 72 65 861 25 653 183 
N ZELANDE 75 26 4 9 303 155 148 




480510 MONDE 604 204 22 3 I I 43 24 2958 I I 0 6 129 1452 137 134 
c E E 290 42 2 I 217 8 2 1603 236 109 1226 28 
EXTRA CEE 306 162 I 94 35 I 4 1284 870 20 226 109 59 
CEE ASSOC 427 169 ;~ I 226 9 2 2331 927 109 1260 3 I 4 
TRS GATT I I 2 2 I 76 28 5 336 8 20 178 98 32 
AUT.TIERS 57 33 9 6 220 I 7 I I 4 8 27 
CLASSE I 46 5 28 10 185 7 I 9 23 97 39 
AELE 33 3 23 4 165 7 I 9 20 89 
30 
AUT.CL•I I 3 6 20 3 9 
CLASSE 2 259 160 B9 4 1095 863 203 
20 
EAMA 35 35 I4S 145 
AUT.AOM 99 92 7 577 546 3 I 
TIERS CL2 125 33 82 373 172 172 20 
CLASSE 3 I 
EUR, EST I 
DIVERS 71 
7 I 
FRANCE I 3 9 54 41 5 
BELG•LUX• 188 I 8 4 I 0 ll 4 1027 16 
PAYS BAS 22 20 Ill lOS 




SUEDE 3 IS I 3 
FINLANDE 4 5 
DANEM.ARK 2 2 2 
SUISSE 21 IS 109 72 30 
AUTRICHE 7 5 37 19 I 2 
VOUGOSLAV 5 7 
GRECE I 2 
TURQUIE 
TCHECOSL 4 
CANARIES I 2 I 2 I 9 19 
MAROC 3 3 16 I 6 
, oALGER I E 89 89 533 533 
OEP.OASIS I I 
TUNISIE 30 30 153 153 
LIBVE 4 20 
20 
• SENEGAL 12 12 58 58 
• c IVOIRE 3 3 8 8 
GHANA 14 13 
NIGERIA I 
.CAMEROUN 5 
• C 0 N G BRA 2 
KENYA OUG I 
.MAQAGASC 18 18 72 72 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS I 
, oANT FR 12 12 
ANT NEERL 6 
COLOMBIE 
VENEZUELA 2 





IRAN 5 8 
PAKISTAN I I I I 
CEVLAN 49 49 99 99 
BIRMANIE I I 2 2 
THAI LANOE I 
MALAISIE 
SINGAPOUR 8 A 
• N GUIN N 19 
19 





AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 
Destination Werte- 1000 S - Yaleurs M- - 1000 Kg - Quantltoa TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlilsael Boatl...,ung 
480590 MONDE 2108 169 281 339 1256 63 5064 533 1323 899 2186 123 
c E E I I 30 34 247 223 607 19 3010 93 I I 8 I 616 1093 27 EXTRA CEE 976 135 34 I I 6 649 42 2046 440 142 283 1093 88 CEE ASSOC 1235 123 252 224 615 21 3327 375 I I 9 8 617 I I 0 5 32 TRS GATT 613 I 3 28 80 475 17 1242 32 124 219 842 25 AUT .TIERS 258 33 I 35 166 23 487 126 I 63 239 58 CLASSE I 486 6 I 6 58 392 14 953 20 4 I 165 701 26 AELE 362 5 4 I 9 325 9 704 I 9 I 6 49 601 19 AUT.CL·I 124 I I 2 39 61 5 249 I 25 I I 6 lOO 7 CLASSE 2 474 123 I 8 58 257 I 8 1074 4 I I I 0 I I I 8 391 53 EAMA I 9 14 I 40 25 I 3 I I AUT.AOM 16 75 I 258 257 I T I ER 5 CL2 379 34 I 4 57 256 I 8 116 129 88 I I 7 389 53 CLASSE 3 I 6 6 I 0 I 9 9 I 9 EUR.EST 16 6 10 I 9 9 I 9 DIVERS 2 8 8 
FRANCE 326 89 5 231 724 404 I I 305 4 BELG•LUX• 263 I A 177 68 666 24 484 157 I PAYS BAS 374 134 235 2 I I 9 4 I I 656 520 7 ALL EM FED 74 13 6 39 I 6 218 58 26 I I 9 I 5 ITALIE 93 I 8 2 73 208 95 2 I I I ROY.UN I 38 I 4 24 85 36 49 ISLANDE I I 3 3 NORVE E 9 9 I 9 19 SUEDE I 9 I 4 42 8 28 FINLANDE I 0 4 31 25 s DANEMARK 83 82 I 4 I 140 I SUISSE 133 128 286 262 I 3 AUTRICHE 67 62 I 0 I 96 PORTUGAL I 3 6 30 I 9 7 ESPAGNE 26 26 26 26 YOUGOSLAV 3 3 2 GRECE 9 7 I 5 I 0 TURQUIE I 4 HONGRIE I 0 10 9 9 ROUMANIE 6 9 9 BULGARIE I CANARIES I I MAROC I 8 I 8 91 9 I 
.. ALGERIE 75 75 256 256 TUNIS lE 7 7 22 22 L I BYE 7 35 35 SOUDAN I 2 
oNIGER 3 4 
·SENEGAL I 2 I 2 
• c IVOIRE 2 2 GHANA I NIGERIA I I j 3 
·GABON 4 
.CONG BRA 2 
oCONG LEO I 5 I 3 ETHIOPIE I I 10 KENYA DUG I TANGANYKA I 
·MAOAGASC I RHOO NYAS 6 5 I UN suo AF I 8 9 4 I I 4 25 2 ETATS~NIS I I 5 20 12 8 CANADA I 2 2 ME X I QUE 4 I 40 48 48 GUATEMALA I I I I HONOUR RE 3 2 4 3 SALVADOR 29 29 39 39 NICARAGUA I I I I COSTA RIC 5 5 7 7 PANAMA RE 4 4 3 3 OOMINIC R I I 2 2 F INO occ 7 7 8 8 COLOMBIE 3 3 3 3 VENEZUELA 4 I I I 29 63 26 JS SURINAM I I 
EOUATEUR I 4 I 4 PEROU 8 8 CHILl 2 2 BOLIVIE I I 2 2 URUGUAY 3 3 4 4 CHYPRE 4 I 10 2 L I 8 AN 5 3 7 5 SYRIE I I IRAK 5 2 IRAIII e 13 I 3 ISRAEL I 5 I 4 92 se 3 JORDAN lE I I 2 2 ARAB SEOU I 9 19 42 42 QATAR I I PAKISTAN 5 5 10 I 0 INDE 55 42 94 I 2 15 67 CEYLAN 8 8 I 3 I 3 THAILANOE 8 7 I I I 0 VIETN suo 4 3 7 4 MALAISIE 9 8 20 I 8 SINGAPOUR 6 6 I I I I BORNEO BR I I 3 3 HONG KONG 25 3 22 43 6 37 AUSTRAL I E 28 20 8 64 53 I I N ZELANDE I 5 8 40 24 I 0 
·OCEAN FR 2 PROV BORD 
P•FRANCS 4 
4 
480600 MONDE 294 62 25 69 52 86 474 84 46 239 77 28 
c E E I 0 I I 5 64 298 23 35 231 892 
AUSFUHR · EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination 
Worto - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg - QuantltU 





480600 EXTRA CEE 193 55 10 
5 45 78 176 6 I 11 
8 70 26 
CEE ASSOC I 6 I JR 22 66 
22 13 395 68 42 
237 42 6 
TRS GATT 70 5 J J 
2 I JB 42 4 1 
2 27 6 
AUT.TIER5 63 19 9 
35 37 I 2 I 8 
I 6 
CLASSE I 65 5 
I 4 41 39 J 3 
24 9 
AELE 43 I 
5 33 11 I J 
5 2 
AUT.CL• I 22 • 
9 8 28 2 
I 9 7 
CLASSE 2 104 50 
3 I I 3 134 58 
46 I 4 
EAMA 34 13 
I 2 I 60 I 7 
J2 I 
AUT.AOM I 7 I 6 
JO 27 
TIERS CL2 53 21 
I 9 I 2 44 I 4 
I 4 13 









BELG•LUX• 70 6 I 
3 228 J 
223 
PAYS BAS 6 
2 20 I 7 
ALL EM FED I 9 I 5 





















GRECE 4 2 
TURQUIE 5 I 2 
u R s s I 2 7 
POLOGNE 7 3 
HONGRIE 3 
MAROC 4 4 
3 J 
··ALGERIE 11 11 
I 6 I 6 
TUNISIE J J 
3 3 
I 





GUINEE RE 6 6 
• c IVOIRE 4 2 2 
.CAMEROUN 2 I 
.GABON I 
.CONG BRA I 
.CONG LEO 18 
I 2 40 
32 
J 
.RUANDA u 2 6 
ETHIOPIE 2 I 





13 I 2 
HEX I QUE I 
I I 
I I 
COSTA RIC 4 
·•ANT FR 6 
HARTINIQ• I 
ANT NEERL I 
VENEZUELA 2 
SURINAH I 
• • GUY AN 
PEROU 4 
3 2 2 




BOLIVIE 2 2 
ARGENTINE 3 
CHYPRE I 






VIETN suo 2 
SINGAPOUR 3 
INDONESIE I 
CHIN CONT 2 
AUSTRAL lE 2 
480710 HONDE 616 128 
J 483 I 0 5 I 2 I I 
827 
c E E 143 28 
I I 2 218 59 2 
I 50 
EXTRA CEE 473 100 
371 833 152 3 
677 
CEE ASS DC 188 45 
140 302 89 2 
204 
TRS GATT 268 54 
213 471 7 I 2 
397 
AUT. TIERS 160 29 
130 278 5.1 I 
226 
CLASSE I 278 55 
222 456 72 2 
381 
AELE 102 35 
66 129 36 2 
90 
AUT.CLol I 7 6 20 
I 56 327 36 
2 9 I 
CLASSE 2 177 44 
132 353 79 
274 
EAHA 
AUT.AOM I 6 16 
29 29 
TIERS CL2 I 6 I 2R 
132 324 50 
274 
CLASSE 3 I 8 I 
I 7 24 I 
22 
I 7 23 
22 
EUR.EST I 7 I 
AUT.CL•J I 37 
43 37 J 
FRANCE 43 
BELG•LUX• 20 I 5 
J 46 36 
PAYS SAS JO I 
28 52 2 
48 
ALLEH FED 46 





ROV.UNI J 893 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr- 1962- Annee Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valours 







480710 NORVEGE 9 




FINLANOE 18 17 




SUISSE 3/ 22 
30 12 I 6 










23 44 TURQU I E 
POLOGNE 5 I/ 44 
BULGARIE I 7 I 10 
17 22 
22 
MARQC /I 11 
27 27 ••ALGERJE 15 I 5 
29 29 TUNJSJE I 6 16 
2 I 2 I L I BYE 3 
I UN suo AF 
ETATSUNJS 20 I 
F /NO occ 2 20 
VENEZUELA 2 2 
URUGUAY 3 2 
ARGENTINE 10 3 
CHYPRE 7 I 0 
S Y RI E I 6 
IRAN 2 I 
ISRAEL I 0 2 




95 220 CEYLAN 
VIETN suo I 0 220 
SINGAPOUR 2 I I 0 
CH I N CONT I JAPON /5 
HONG KONG I I 5 /I 
AUSTRAL lE /4 I I /I 
• OCEAN FR I I 4 27 I 
27 
480730 MONOE 2 I 8 77 20 I I 6 272 /52 21 92 c E E 72 33 /I 28 160 130 ,, I 9 
EXTRA CEE 146 44 9 88 I I 2 22 I 0 73 
CEE ASSOC 74 33 /I 3o I 6 I 130 12 I 9 
TRS GATT 127 43 9 73 95 22 8 62 
AUT. TIERS I 7 I I 3 3 /6 I 11 4 
CLASSE I 124 41 72 2 95 22 8 62 3 
AELE 76 3 62 2 66 2 7 54 3 
AUT.CL•J 4 8 3a IO 29 20 I 8 
CLASSE 2 21 3 I S /6 2 I 0 I 4 
AUT. AOM I I I I 
TIERS CL2 20 14 IS I 10 
CLASSE 3 I 
I EUR.EST I 
I 
FRANCE 5 4 4 8ELG·LUX. I 7 5 23 IS PAYS BAS /I /I 8 ALLEM FED 7 4 
I 3 I 0 I TAL I l 32 21 
I I 2 105 ROY.UNI 9 I 
8 I JSLANDE 
I 
I 
NORVEGE 2 I 2 
I 
SUEDE 13 13 /I ,, FINLANOE I I I OANEMARK 4 
I 4 4 
4 
SUISSE 26 24 20 
20 
AUTRICHE 20 I 9 I 8 PORTUGAL 2 




UN suo AF I 
ETATSUN IS 37 37 
/9 19 MEX I QUE I PANAMA RE 3 F /NO occ 













480750 MONOE 2006 I 0 I I 239 222 409 125 I 5 I 6 8 7266 1964 255/ 2l!A4 903 c E E 849 345 215 125 162 2 6810 2355 I 7 9 I 1543 I I 0 9 12 
EXTRA CEE I I 4 9 666 24 97 247 I I 5 8339 4 9 I I 173 /008 1375 872 
CEE ASSOC 1363 791 228 I 7 I /64 9 10722 5694 1880 1986 I I 2 2 40 
TRS GATT 379 6 I 8 37 224 49 2390 279 72 425 1226 388 
AUI.T/ERS 256 /59 3 I 4 21 59 2037 1293 I 2 140 136 456 
CLASSE I 378 65 4/ 223 45 2208 292 27 390 I 2 I 9 280 
AELE 3 I 2 55 2 I 9 33 1732 254 27 8 I 2 0 I 242 
AUT.CL•I 66 10 40 I 2 476 38 382 I 8 38 
CLASSE 2 768 598 20 56 24 70 6 I 2 2 4 6 I 0 I 4 6 6/8 156 592 
E·A M A 279 263 13 2 I 21]2 2015 89 2 I 7 
AUT.AOM /98 175 23 1546 1292 254 
TIERS CL2 29/ 160 31 24 69 2444 1303 57 343 156 585 
CLASSE 3 3 3 
9 894 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worto - 1000 $ - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE 








FRANCE 83 35 I 47 
531 170 5 355 
8ELG ·LUX • 256 I 2 I lOS 30 
25A4 989 I 3 2 I 233 
PAYS BAS 267 38 145 84 
2159 221 I 4 I 8 520 
ALL EM FED 204 149 34 19 
1402 974 201 217 10 
ITALIE 39 37 
174 I 7 I 
ROY.UNI 8 
19 I I 0 
NORVEGE 4 4 
27 27 
SUEDE 55 55 
215 215 
FINLANDE I 9 18 I 
213 209 
DANE MARK 17 16 I 
A6 83 
SUISSE 146 38 85 
23 I 0 0 I 168 609 
224 
AUTRICHE BO I 
74 2 370 2 I 9 346 
3 
PORTUGAL 2 









GRECE 33 19 
214 32 153 13 16 
TURQUIE 4 2 





MAROC 69 69 
721 721 
• oALGER I E I 3 I I 3 I 
IOB9 1089 
TUNISIE 52 52 
410 409 
L I BYE I 6 






20 291 2 I 28 
242 
.MAURITAN 2 2 
17 17 
, M A L I 2 2 
8 8 
, HT VOLT A I 9 I 9 
80 80 
• N I G ER 4 4 
• TCHAD I I 
.SENEGAL 125 125 
I I 2 5 I I 2 5 
8 8 
GAMBlE 2 2 
GUINEE RE I I 
10 10 
SIERRALEO 
9 3 3 
76 7 I 
LIBERIA 10 
• c IVOIRE 57 57 
446 446 
192 85 107 
GHANA 16 5 5 
, T 0 G 0 REP 
.DAHOMEY 
13 13 
30 I 23 
NIGERIA 68 68 
.CAMEROUN 3 3 
.CENTRAFR 44 44 
.GABON 9 I 4 I I 4 I 
, C 0 N G BRA 24 24 
.CONG LEO I 3 I 3 
89 89 
ANGOLA 2 
2 5 25 
40 I 2 26 
ETHIOPIE 9 
• C F SOMAL I 
7 7 
35 7 21 




MOZAMBIQU I 52 52 
.MAOAGASC 10 10 
,.REUNION I I 
5 5 






, 5 T p MIQ 6 
MEXIQUE I 
PANAMA RE 
• oANT FR 10 IO 
48 4B 
85 85 
MARTINIQ• 20 20 






SUR I NAM I 0 I 0 
152 152 
I 







L I 8 AN 9 
77 32 42 
SYRIE 14 




27 26 I 
37 37 















CEYLAN 22 I 5 
THAILANDE 3 
MALAISIE 4 
SINGAPOUR 2 I 2 I 
PHILIPPIN 6 6 
COREE suo I 
• N GUIN N I 
7 
13 r3 
N•HEBRID• 3 40 40 
• 0 C EA"' FR 9 I I 11 
POLYN·FR• 11 8 
PROV BORD 
P·FRANCS 
4B0790 MONOE 57 3 I 3 7345 9655 
·9 4 4 I 26312 4560 I 14077 19234 
20326 21075 4 6 0 I I 7431 
c E E 23790 4 I I 3 69B6 
S7B3 6 2 I I 697 57558 12844 
16646 15690 I I 4 2 5 95:! 
895 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 
- Annee 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valouro Mongon - 1000 Kg - Cluantltes TDC 
CEE 
ltalla CEE GZT EWG EWG ltalla Schlussol Bestimmung 
480790 EXTRA CEE 3 3 5 I 9 3232 2669 3658 20101 :3R59 56512 6390 3680 5385 34586 6471 CEE ASSOC 2 5 AI 5 515A 7060 5897 6454 846 60791 14964 1'767 15884 I I 8 I 0 1366 TRS GATT 2 7 I I 9 962 2216 3197 I A 3 I 4 2430 45021 I I 54 2942 4488 32244 4193 AUT. TIERS 477 5 1225 379 347 1544 1280 82<ii8 3 I I 6 617 703 19~7 1865 CLASSE I 24534 740 2097 2855 16784 205A 39568 950 2828 3527 29494 2769 AELE 15257 406 1055 2021 10601 I I 7 4 27363 442 I 5 I I 1799 21983 1628 AUT • CL • ·1 9277 JJ 4 1042 834 6183 884 12205 508 I 3 I 7 1728 7 5 I I I I 4 I CLASSE 2 7224 2074 506 800 2675 I I 6 9 14669 4888 784 1854 4349 2794 EAMA 617 440 JO 25 32 90 1238 817 26 I 7 70 308 AUT.AOM 667 577 84 6 1454 1273 174 7 T I ER 5 CL 2 5940 1057 476 691 2637 1079 I I 9 7 7 2798 758 1663 4272 2486 CLASSE J I 7 6 I 4 I 8 66 J 642 632 2275 552 68 743 908 EUR.E5T 1744 418 49 J 642 632 2253 552 46 743 908 AUT.CL•3 I 7 17 22 22 DIVERS 
7 
FRANCE 3325 890 696 1544 195 7272 1800 1803 3437 232 BEL(}• LUX• 4 J I 4 757 2591 901 65 10576 1703 7786 978 109 PAYS BAS 7438 168 4044 3 I 54 72 16899 401 9803 6445 2~0 ALL EM FED 55 I 7 1235 IB49 2068 365 13470 2 9 I I 4 7 I 9 5478 362 ITALIE 3196 1953 203 428 612 9341 7829 324 623 565 ROY.UNI 3554 64 273 802 2301 I I 4 9509 98 316 610 8276 2D9 15LANDE 10 I 0 15 I 5 IRLANDE 132 44 53 27 255 06 58 89 11 NORVEGE 623 5 I 56 481 29 829 4 64 56 683 22 SUEDE 2550 40 229 566 1620 95 4085 25 329 357 3293 8 I FINLANDE 269 2 6 68 190 J 248 I 4 47 188 8 DANE MARK 2036 76 144 221 1588 7 3691 40 227 2 I 3 3 I 0 I 20 SUISSE 3487 165 I 8 I 273 2103 765 54 I 2 198 2P9 449 3423 1053 AUTRICH~ 2578 I 8 138 79 2227 I I 6 2980 I 3 2 I 8 7 I 2539 I 3 9 PORTUGAL 429 37 39 24 281 48 857 64 68 43 578 I 04 ESPAGNE 5 I 2 36 45 I 359 7 I 527 I 8 24 424 61 GIB.MALTE 52 37 2 I 3 I I 2 I 66 4 4 I YOUGOSLAV 659 I 2 86 570 696 I I 87 607 GRECE 251 23 I 0 156 57 354 27 15 208 I 0 I TURQUIE 90 5 34 49 2 187 3 80 i 0 0 4 EUROPE•ND I I 2 2 u R 5 5 7 3 4 3 I POLOGNE 400 7 275 I I 8 427 4 329 94 TCHECOSL 5 I 6 174 40 55 24• 599 124 44 56 371 HONGRIE 338 53 209 68 551 I 2 I 2 250 178 ROUMANIE 223 140 56 27 281 199 52 30 BULGARIE 256 39 43 173 377 97 55 225 ALBANIE 4 2 2 15 5 10 CANARIES 69 55 I 2 175 150 22 MAROC 585 564 13 3 1750 1734 11 2 2 .. ALGER I E 499 499 I I 2 9 I I 2 9 TUN151E 186 I 7 I IQ 4 442 396 30 I 3 LIBYE I 8 I I 5 45 I 39 EGYPTE 64 I 9 9 27 97 44 5 I 4 0 SOUOAN 6 I J 7 I 4 • MAUR I TAN 2 I I 
·MALl 5 5 J J • HT VOLT A I I I I oNIGER J J 2 2 
·TCHAD 5 5 I 4 14 o5E~EGAL 200 198 488 488 GU I NEE RE 4 J 2 2 SI ERRALEO 
I I LIBERIA I 0 2 20 I 7 3 • c IVOIRE 49 43 6 I I 6 94 22 GHANA 34 I 6 15 95 4 I 5 I oTOGO REP I 2 
·DAHOMEY 5 2 NIGERIA 92 11 40 32 276 I 2 I 9 I 2 I 124 ·CAMEROUN 22 22 29 29 oCENTRAFR 8 8 5 5 
·GABON 21 2 I 11 11 • C 0 N G BRA 35 28 I 6 66 46 I 19 • C 0 N G LEO 159 I 30 23 I 9 86 373 I 26 I 4 29 303 ·RUANDA u I I 2 2 ANGOLA 27 I 20 71 62 8 ETHIOPIE 13 5 18 9 6 • C F 50MAL I SOMALIE R 
5 5 KENYA OUG 200 4 I 145 401 I 3 109 271 8 TANGANYKA I I ZANZIBAR I MOZAMBIQU 20 35 I 2 I 0 oMAOAGASC 97 97 I I 8 I .I 8 
.••REUNION I 0 10 I 2 I 2 COHORES I I 3 3 RHOD NYAS 74 6 7 60 140 I 0 7 I 2 I 2 UN suo AF I I 2 5 8 99 313 649 56 2255 I 2 185 758 I I 6 0 140 ETATSUNIS 4049 252 170 34 3548 45 3973 438 104 25 3368 38 CANADA 72 2 30 7 33 53 I 2 I 5 26 HEX I QUE 87 I 2 7 68 102 I 6 7 78 GUATEMALA 38 5 3 30 ';4 8 6 40 HONOUR BR I I I I HONOUR RE I 3 8 4 2 I 2 I 6 SALVADOR I 8 11 18 2 6 NICARAGUA 11 6 I 7 I I 2 4 COSTA RIC I 4 14 16 I 5 I PANAMA RE 28 6 I 3 4 I IO 20 11 CUBA 5 I HAITI 4 
8 DOMINIC R 21 I 6 20 I 4 6 • • ANT FR 37 36 I 71 70 I MARTINIQ• I 4 I 4 36 36 F INO occ 64 48 6 149 105 I 7 24 ANT NEERL 56 55 I I I 7 I I 6 I C0LOM81E 183 2 75 97 5 2o3 2 140 7 I I 4 20 VENEZUELA 177 6 22 9 137 3 220 10 ]8 2] 145 4 GUYANE BR l I I I • 4 SURINAH 22 20 4] 40 
896 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valoun 
MeJ19011 - 1000 Kg- Quantltes 






480790 • • GUY AN F I 
I 
EQUATEUR 33 2 
3 I 35 
4 I JO 
PEROU 215 I 7 
ss 79 60 490 
I 3 25 156 lOO 
196 
BRESIL 980 2 
958 20 I 8 0 I 
2 1773 26 
CHILl 93 2 
80 4 1~0 
19 126 5 
BOLJVIE 11 
9 I 9 




URUGUAY 53 12 
26 I 5 77 
I 3 49 I 5 
ARGENTINE 235 4 68 
84 79 284 2 
84 I 0 6 92 
CHYPRE 45 5 I 
10 I 0 I 9 I I 6 
I 7 I I 2 24 
62 
LIB AN I I 0 5 I 
I 4 5 22 18 
201 102 ?2 5 
26 46 
5 Y R I E 44 I 6 3 
3 2 20 59 
24 3 3 3 
26 
JRAK 90 
5 7 I 14 
261 6 242 
I 3 
IRAN I 6"8 
I 6 53 44 54 
381 28 84 
65 204 
AFGHAN 1ST I 3 
11 2 39 
35 3 I 
ISRAEL 348 I 5 3 
127 85 I I 8 566 
31 331 92 
107 
JORDAN lE 36 2 2 I 
3 2 8 95 
2 48 3 2 
40 
ARAB SEOU 4 
2 I I 
4 2 
I I 
KOWE IT 29 









PAKISTAN 93 I 5 3 
44 26 5 203 
I 7 5 126 42 
I 3 
JNDE 507 I 6 
57 8 ill 315 
934 13 I I 0 I 4 
176 621 
CEYLAN 37 
3 2 26 6 
65 4 6 
4 I I 4 
BIRMANIE 32 I 5 
I 5 2 37 
23 10 
THAJLANOE 50 
4 43 I 
83 6 
73 
VIETN suo 164 132 30 
2 402 348 
53 I 
CAM80DGE I 4 I 3 I 
3 I 3 I 
MALA ISlE 46 3 
3 22 18 I I 6 
4 10 36 66 
SINGAPOUR 87 11 
6 47 23 185 
I 7 9 95 64 
JNOOKESIE 23 IS 3 
5 I 9 
6 4 




A 5 I E PORT 2 
5 
CH IN CONT I 7 
17 
22 22 




I 5 I 204 I 2 
220 35 
177 8 
HONG KONG 197 
8 I 4 112 133 
597 I 2 I 8 
69 498 
AUSTRAL I E 1509 391 
279 788 49 2969 
663 708 1472 122 
N ZELANDE 179 
60 37 82 
339 88 58 
193 
• N GUIN N 2 
2 3 
3 
OCEAN BR 3 
3 6 
6 
.OCEAN FR 23 I 2 
9 36 







1180800 MONOE I 6 4 3 
88 1546 
I 6 2 I 97 9 
I 5 I 3 
c E E 608 I 4 
I 592 
620 I 6 
603 
EXTRA CEE 1035 74 
5 954 
1001 8 I 
910 








AUT.TIERS 177 4 
I 7 I 152 3 
I 4 7 
CLASSE I 673 9 
661 686 11 
7 668 
AELE 503 4 
499 528 4 
2 522 
AUT.CL•I 170 5 
162 158 7 
5 146 
CLASSE 2 3 I 7 65 
248 265 70 
I 192 
EAMA I 6 6 
8 I 5 8 
I 6 
AUT.AOM 4 4 
3 3 
TIERS CL2 297 55 
240 247 59 
186 
CLASSE 3 45 
45 50 
so 






BELG•LUX• 105 4 
100 I I 0 
105 
PAYS SAS 99 I 
98 I 0 I 
100 
JTALIE 176 9 


















40 4 I 
40 
su 1 ssE I 4 3 
I 4 I 152 
150 
AUTRICHE 157 
157 I 7 I 
I 7 I 
PORTUGAL I 7 



















HONGRIE 2 I 
2 I 29 
29 
ROUMANIE I 2 





































KENYA OUG I 4 







UN suo AF I 4 
I 4 I 6 
I 6 
ETATSUNIS 20 
I 8 22 
I 9 
897 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs TDC 
Mengen - 1000 Kg - Quantites CEE 
ltalia CEE 
GZT 
EWG Schlussel Bestimmung 
EWG ltalia 
480800 CANADA 18 
lA I 4 
14 
MEXJQUE 19 
I 9 16 GUATEMALA 12 
SALVADOR 12 8 16 
I COSTA RIC 
I PANAMA RE 
I F I"D DC C 
2 COLOMBIE 8 
8 6 VENEZUELA 17 
I 7 7 EQUATEUR 4 
" 3 
PEROU 12 
3 12 8 
8 
RRESIL 74 51 23 77 56 21 






















6 INDE 15 
15 THAILANDE 11 















480900 MONOE I 3 I 4 4 3010 2700 1992 4233 1209 111147 38591 30713 14605 25678 1560 c E E 9312 2051 2349 I 3 7 I 2681 860 83731 26815 2683! I I 7 9 7 17359 929 
EXTRA CEE J8 28 959 351 619 1552 347 273A6 I I 7 7 6 3882 2783 8319 626 
CEE ASSOC 9930 21!91 2403 1391 2743 902 89271 31354 2 7.4 4 0 I I 9 56 17520 I DO I 
TRS GATT 2672 449 273 4>8 1254 258 19541 6722 3021 1697 7621 480 
AUT .r I ERS 538 70 24 I 6 I 236 47 2J05 515 252 927 537 74 
CLASSE I 2554 458 143 372 1288 293 I 8 0 0 I 6854 1577 1345 7713 512 
AELE 2030 135 lOB 364 I I 7 9 244 11 8 1 0 1599 I I 0 5 1294 7368 464 
AUT.CL•I 524 323 35 8 109 49 6 I 7 I 5255 472 51 345 48 
CLASSE 2 I I 8 5 501 208 163 264 49 9158 4922 2305 /226 606 99 
EAMA 199 154 34 2. 9 2421 1976 394 12 39 
AUT.AOM 287 256 12 19 2433 2137 136 157 3 
T I ER 5 CL2 699 9 I 162 I 4 4 262 40 4 3 0 4 809 1775 1069 591 60 
CLASSE 3 89 84 
227 212 I I 5 
EUR.EST 89 84 227 
212 IS 
0 I VERS 
2 30 
25 5 FRANCE 2 I 7 I 238 29 1309 595 14635 2536 133 I 1288 678 
BELG • LUX • 1273 139 570 4 7 I 93 7628 1583 4380 1584 8 I 
PAYS BAS 3364 981 1544 831 2 37334 I 4 I 9 8 I~~ ~g. 1 4 2 54 2 
ALLEM FED 2 I 34 840 354 170 170 220.139 10424 7274 168 
ITALIE 370 85 213 2 70 2045 610 I I 9 2 I 0 233 




IRLANDE I 4 
42 




SUEDE 16 ID 
128 
I I 4 I 4 
FINLANDE 20 20 
306 306 
OANEMARI( I 52 5 146 378 84 291 
SUISSE 835 70 25 588 152 55t.5 769 221 4180 375 
AUTR I CHE 97 








GI8.MALTE I 4 




GRECE I I 6 30 47 30 661 426 79 124 30 
TURQUIE 16 








ROUMAN I E I 3 
8 33 
18 I 5 
CANARIES 4 
15 8 6 
M A R 0 C 41 31 
330 305 7 I 8 
••ALGERIE 190 189 
I 6 4 I 1627 lt. 
TUNIS lE 27 20 
5 178 157 I 7 
4 
LIBYE 24 








• M A L I 
22 22 
• HT VOLT A 8 
I 3 0 130 
• N I G E ~ 6 5 
70 68 
·TCHAO 2 2 
16 I 6 
·SE"EGAL 18 16 
188 186 





32 11 IS 
LIBERIA 
5 I 47 
• c IVOIRE 39 39 
533 533 
GHANA 5 2 
49 40 
• T 0 G 0 REP 5 4 
0 38 
·DAHOMEY lo 10 
156 156 
NIGERIA 55 7 27 20 
4e2 103 305 70 
·CAMEROUN 28 25 3 
380 345 35 
oCENTRAFR 5 
72 72 
GUIN ESP I 
11 11 
• GABON I I 
2 
• C 0 N G BRA I 8 18 
253 253 
• C 0 N G LEO 4 4 
61 61 
oRUANOA u 21 21 
236 236 
ETHI,OPIE I 3 2 
57 I 8 898 
22 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
- CEE 
I I 
Bel go I N d I d I Doutschlond I CEE 
I F~nco I 
Bel go I Nodorlond I Doutschlond I GZT Ei'IG France Lux. o or on (BR) ltalia ltolio Schlussol Bestimmung EWG Lux. (BR) 
480900 o C F SOMAL 6 2 4 58 IS 43 
SOMALIE R 10 3 7 o2 ?5 37 
KENYA OUG 6 5 I AI 58 3 
TANGANYKA 6 I 4 I 28 12 14 2 
ZANZIBAR 2 I I 6 6 
MOZAMBIQU I I 5 4 I 
• MA11AGASC I 8 15 2 I I 4 8 106 32 10 
··REUNION 5 5 16 16 
COMORES 2 2 26 26 
RHOD NYAS 2 2 
UN suo AF 17 17 37 37 
ETATSUNIS 186 170 2 I 4 2976 2839 27 I I 0 
CANADA I I 6 I I 6 1938 I 9 3 8 
oS T p MIQ 6 I 5 
GUATEMALA 2 2 18 18 
HONOUR BR 4 2 2 '3 25 38 
HONOUR RE 9 2 7 109 I 7 92 
COSTA RI C 3 I 2 16 13 3 
PANAMA RE 3 I 2 32 11 21 
HAITI 4 4 49 48 I 
OOMINIC R 5 4 I 50 49 I 
• • ANT FR 27 20 7 2 52 178 7 4 
MARTINIQ. 16 16 140 140 
F INO occ 23 5 18 295 52 243 
ANT NEERL 14 14 I 2 I I 2 I 
VENEZUELA 19 I I 17 268 I 3 14 240 I 
GUYANE BR I I 9 9 
SUR I NAM 5 5 39 36 3 
• • GUY AN F I I 6 6 
PERQU 9 6 3 105 98 7 
BRESIL 2 2 
CHILl 25 3 I 21 '9 16 5 48 
BOLIVIF. 2 2 3 3 
PARAGUAY I I 2 2 
CHYPRE 4 2 2 16 15 I 
LIBAN 13 I 3 9 I 6 I 7 8 
SYRIE I I 3 3 
IRAK 4 2 2 12 7 5 
IRAN 146 2 143 3 295 17 276 2 
AFGHAN 1ST 3 3 5 5 
ISRAEL 2 I I 
JORDAN lE I I I I 
ARA8 SEOU 11 I 10 44 16 28 
KOWEIT 11 11 43 4 3 
QATAR 5 2 3 16 8 8 
OMAN 4 4 
ADEN I I 11 I I 
PAKISTAN 4 2 I I 33 2 8 2 2 I 
INOE 7 6 I 2 5 24 I 
CEYLAN I I 7 7 
LAOS 12 12 22 22 
VIE"TN suo I I I I 
CAMBODGE 5 5 17 17 
MALA ISlE 80 72 7 I 838 612 26 
SlNGAPOUR 16 5 11 26 2 14 10 
INDONESIE 5 4 I 17 15 2 
BORNEO BR 7 7 70 70 
PHILIPPIN I I I I 
ASIE PORT 3 2 I 17 I 4 3 
COREE suo 6 6 18 18 
HONG KONG 12 12 133 130 3 
AUSTRAL lE 13 3 I 9 49 37 3 9 
N ZELANDE I I 3 I 2 
oN GUIN N 3 3 28 28 
OCEAN BR 4 4 36 36 
N•HEBRID· 2 2 
.OCEAN FR 4 4 18 16 
POLYNoFR• 17 17 lOB 108 
PROV BORO I I I I 
P•FRANCS I I 4 4 
SECRET 2 2 25 25 
481000 MONDE 10090 8223 992 34 137 704 9029 A043 357 33 99 497 
c E E 2419 1326 915 12 69 97 1697 1262 324 11 18 62 
EXTRA CEE 7669 6897 77 22 66 605 7331 6761 13 22 61 434 
CEE ASSOC 34 27 2235 915 14 69 194 26:?9 2091 324 I 2 38 164 
TRS GATT 4833 4626 77 20 67 43 47B2 4640 33 2 I 60 28 
AUT oT I ERS 1828 1362 I 465 1617 1312 I 304 
CLASSE I 4130 3873 77 12 64 104 4056 3841 33 I 7 57 lOB 
AELE 1798 1639 77 11 64 7 1447 1334 33 17 57 6 
AUT.CL·I 2332 2234 I 97 2609 2507 102 
CLASSE 2 3363 2980 10 4 369 1085 2890 5 4 IR6 
EAMA 3 4 s 345 312 332 
AUT • AOM 422 420 2 317 316 I 
TIERS CL2 2596 2215 8 4 369 2416 2242 4 4 186 
CLASSE 3 176 44 132 190 50 140 
EUR, EST 176 4 4 132 190 50 140 
0 I VERS 2 2 I I 
FRANCE I I 2 I I 0 2 '7 56 I 
BELG•LUX• 666 654 12 703 693 IQ 
PAYS BAS 1427 464 803 63 97 810 4 4 6 267 35 62 
ALLEM FED 40 38 2 2 6 25 I 
I TU I E 174 170 4 1 o I 9 8 I 2 
ROV. UN I I 7 I 164 7 205 198 7 
1RLANDE I I I I 
NORVEGE 326 249 77 I 7 4 I 4 I 33 
SUEDE 9 5 95 104 I 0 4 
QANEMARK 2 I 18 3 27 18 9 
SUISSE I I I 3 1 0 4 I I 6 4 7 893 829 I ~7 6 
PORTUGAL 72 72 4 4 4 4 
GIB.MALTE 5 5 3 3 
GRECE 134 37 97 144 4 2 
102 
899 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Nodorland I D~~~and I I F~··· I I Nodorland I Dou;;~land I 
- CEE Bolg. ltalia CEE Bolg. ltalia GZT EWG France EWG Lux. Schlussol Bosti...,ung Lux. 
481000 TURQU I E 107 107 139 139 
EUROPE oNO 4 4 4 4 
ALL.M.EST 9 9 10 10 
HONGRIE 155 23 132 165 25 140 
BULGARIE I 2 I 2 I 5 I 5 
MAROC 93 93 54 54 
• • ALGERTE 357 357 2AI 281 
TUNISIE 83 in 5 I 5 I 
EGYPTE 19 I 9 22 22 
·SENEGAL I I 7 I I 7 I 3 I I J I 
SI ERRALEO 4 4 3 J 
• c IVOIRE 80 BO ~ I B I 
NIGERIA 124 124 I J I I J I 
·CAMEROUN 36 36 32 32 
·GABON I I I I 
oCONG BRA 44 44 40 40 
ANGOLA 24 24 22 22 
ETHIOPIE IJ I J 19 I 8 I i 
KENYA OUG 86 BJ J 86 B4 2 
OUGANDA 4 4 2 2 
TANGANYKA JJ JJ JJ JJ 
ZANZIBAR 5 5 3 J 
MOZAMBIQU 2 2 I I 
.MAOAGASC 67 67 47 47 
••REUNION 17 I 7 I 3 I 3 
RHOO NYAS I 0 I I 0 I 109 109 
UN suo AF 47 47 57 57 
ETATSUNIS I 6 I 0 1609 I 1922 1922 
CANADA I I 5 I I 5 67 67 
DOMINIC R 32 32 38 JB 
MARTINIQ• I I I I 
F INO occ 5 5 5 5 
ANT NEERL 2 2 I I 
GUY ANE BR 2 2 I I 
SURINAH 32 32 IJ I J 
CHILl 5 5 4 4 
BOLIVIE 3 3 5 5 
URUGUAY 26 26 30 JO 
ARGENTINE I 6 16 I 6 I 6 
CHYPRE I I I, I 
LIBAN 103 69 34 97 78 I 9 
SYRIE I 57 157 184 184 
IRAN 106 42 64 Ill 44 67 
ISRAEL 80 73 7 77 70 7 
JOROANIE 24 2 22 15 2 I J 
BAHREIN I I 
QATAR 5 5 5 5 
ADEN 2 I I 9 2 11 9 2 
PAKISTAN 4 I 4 I 43 43 
INDE 24 24 2 I 21 
BIRMANIE 9 9 9 9 
THAILANDE I J I 89 42 I 5 I 138 IJ 
LAOS 23 23 25 25 
VIETN suo I I J I I J 109 109 
CAMBODGE 55 55 61 61 
MALA ISlE 49 4& J 62 59 J 
SINGAPOUR 268 97 I 7 I 136 85 5 I 
INDONESIE 160 159 I 213 213 
PHILIPPIN JIB J I 8 167 167 
FORHO~E I 7 I I 7 I 254 254 
HONG KONG 32 22 10 42 35 7 
AUSTRAL lE 153 153 155 155 
N ZELANDE 156 156 I I 7 I I 7 
• N GUIN N 16 8 8 6 4 2 
OCEAN BR B 8 I I 
.OCEAN FR 3 3 I I 
POLYNoFR• 10 I 0 7 7 
P•FRANCS 2 2 I I 
4 B I I I 0 HONOE 10207 1205 2997 992 4862 I 5 I 2224B 1927 B527 2634 9 0 I 5 145 
c E E 6073 704 2616 BJJ IB56 64 I 5 I 6 I 1462 7790 2323 3523 63 
EXTRA CEE 4133 501 381 159 3006 B6 70B5 465 737 J I I 5492 BO CEE ASSOC 6102 717 2625 BJ4 IB62 64 15204 1478 7B06 2324 3533 63 
TRS GATT 4006 469 346 156 2960 75 6BB7 436 -6 54 306 5422 69 
AUT. TIERS 9B 19 26 2 40 11 155 I J 67 4 60 11 CLASSE I 3953 477 J I 5 ISO 2974 37 6790 444 573 293 5442 JB AELE 3463 326 234 145 2737 2 I 6196 345 450 286 5090 25 AUT.CL• I 490 I 5 I B I 5 237 16 594 99 123 7 352 I 3 CLASSE 2 137 24 66 9 29 9 261 2 I 164 I B 46 I 2 EAMA 7 4 J 16 B 8 
AUT.AOM B 7 I 7 6 I TIERS CL2 122 I J 63 B 29 9 2JB 7 156 17 46 I 2 CLASSE J 43 J 40 34 4 JO EUR.EST 43 3 40 34 4 JO DIVERS I I 2 2 
FRANCE 1453 909 6 S27 11 J I 54 2091 I 6 1038 9 BELG•LUX· 604 129 ISO 324 I 129S 150 492 652 I PAYS BAS 1463 I 5 I I 9 5 253 4739 32 4222 4B5 ALL E'M FED 1426 431 JBO 563 52 3921 I I 53 I I 7 5 1540 53 ITALIE I I 2 7 129 132 I I 4 752 2052 t 2 7 302 275 1348 ROY.UNI I SIB 22B 12B 29 I 4 J I 2 3127 2 I 2 244 5 I 2618 2 ISLANDE 3 3 4 4 IRLANDE I 7 2 I I I 2 I 23 2 I 2 I 8 NORVEGE 4 I 5 9 6 2 I 66 5 11 I B 32 SUEDE 169 I 2 24 3 128 2 304 I J 43 6 240 2 OANEMARK 160 2 I 6 5 136 I 361 I 26 10 J2J I SUISSE 879 77 46 96 6S2 8 1644 I I 2 lOS 190 1224 I 3 AUTRICHE 370 2 2 6 352 8 657 2 4 11 633 7 PORTUGAL 26 9 17 37 I 7 20 ESPAGNE 160 58 35 2 6 I 4 216 50 60 4 96 6 GIB.MALTE I I 2 2 VOUGOSLAV J 2 I 2 2 
900 






































I G ER I A 
TH!OPIE 
ANZ I BAR 
MADAGASC 
·REUNION 
N suo AF 
TAT SUN IS 
ST p MIQ 
EX I QUE 
ONDUR BR 

































































0 Y. UN I 
ANEMARK 
UISSE 
UTR I CHE 
SPAGNE 
·ALGERIE 
TAT SUN I 5 
ANADA 
RUGUAY 













































































































Worte - 1000 S - Valours 
I France I 
Bolg. 
Lux. I Nodorl nd J Doutochlund I 0 (BR) 

















I 11 I 6 



























I 3 8 
6 4 2 22 
IS 
I 30 8 
19 4 
11 4 





















680 1028 3025 3665 
306 896 287 I 4 I 0 
374 132 2255 
548 928 287 1492 
9 9A 1972 
123 2 ?01 
,, i2S 1993 
9 64 I 55 I 
2 6 I 442 
363 1 262 
IS4 I 
86 I 9 
123 s 253 
2738 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengoo - 1000 Kg - Quantltes 
CEE 
I fNnco I 
Bolg. I Nodorland I Doutochland I ltalia EWG ltalia Lux. (BR) 
13 I 2 10 
1 I 6 
5 5 
40 30 30 
4 4 
3 I I I 
2 2 
2 2 
I 3 2 I 
I I I 
11 6 5 
2 2 
23 22 I 
24 2 4 
I I 
18 I 8 
6 16 3 4 9 
I I 
4 I 3 
3 3 
I 37 I 12 23 I 










16 2 11 3 
I I 
12 4 8 
13 I 3 
2 2 
I 5 2 2 I 
3 3 
3 2 I 







,, 1 I 
5 s 
18 14 4 
I I ,, 
I I 
13 I 2 10 
I 41 4 4 I 3 I I 
? 6 ;>6 
I 2 2 
I 12 1 s 
9 6 3 
I 3 I 2 
9 6 3 
I 3 I 2 
I 3 I 2 
I 3 I 2 
5 5 






2 36244 3382 5481 13243 I 4 I 37 I 
I 13298 1453 4780 1262 5803 
I 1096S !929 701 8334 I 
I I 5 I 2 2 2717 4967 1262 6176 
I 7821 31 SOS 7284 I 
1320 634 9 611 
I 8014 38 671 7304 I 
S823 29 323 S471 
I 2 I 9 I 9 348 1833 I 
2951 I 8 9 I 30 1030 
885 878 6 I 
414 378 3 33 
I6S2 635 21 996 
I I 9 8 I I I 9 8 I 
901 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I l F~nce l I Hederland l Deut;~land I - CEE Bel g. I H d I nd I Deutschland l CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG Lux. ltalia Schlussel Bestimmung 
481200 FRANCE 966 92 874 4127 I 387 3739 
BELG • LUX • 355 9 144 202 14'B 66 629 773 
PAYS BAS 399 396 3 2 4 4 9 2444 5 
ALL EM FED 762 2B5 475 I I 3540 1336 2203 I 
I TAL I E 418 12 25 50 331 I 7 I 4 51 132 245 1286 
ROY.UNI 2 I I 5 I 4 
ISLANDE 2 2 4 4 
NORVEGE 239 I 3 235 796 2 I 4 780 
SUEDE 9 6 43 53 364 208 IS6 
F I NLANDE 304 30 274 1384 164 1220 
OANEMARK 332 2 330 998 I 0 988 
SUISSE 79 I IS 63 276 3 •a 183 
AUTRICHE 849 7 B42 3290 24 3266 
PORTUGAL 27 27 94 94 
ESPAGNE 6 6 22 I I 20 
GIB.MALTE 3 I 2 11 s 6 
YOUGOSLAV 68 68 189 189 
GRECE lOS 2 30 73 525 8 178 339 
CANARIES I I 
MAROC I 11 Ill 580 580 
• oALGER I E 10 6 4 49 31 I B 
TUNISIE I I 4 4 
SOUOAN 4 4 7 7 
oMAURITAN 2 2 7 7 
• M A L I I I 2 2 
, NI G ER 2 2 
• SENEGAL 92 92 S49 S49 
GUIN·PORT 2 2 9 9 
LIBERIA 2 2 4 4 
• c IVOIRE 24 24 I3B 137 I 
.TOGO REP 2 2 14 I 4 
.DAHOMEY I I 3 3 
NIGERIA B B 29 29 
.CA-EROUN I I 3 3 
• GABON I I 6 6 
• C 0 N G BRA 5 5 26 26 
• C 0 N G LEO I I 6 6 
ANGOLA 11 11 42 42 
ETHIOPIE 4 4 
KENYA DUG I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMB I QU 10 IQ 36 36 
.MADAGASC 25 25 129 129 
.. REUNION 11 11 49 49 
CDMORES I I 5 5 
UN suo AF I I 5 5 
ETATSUNIS 9 8 I I 9 18 
CANADA I I 
HEX I QUE 7 7 24 24 
GUATEMALA 3 3 6 6 
HONOUR RE 2 2 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 2 2 
CANAL PAN I I 
HAITI I I 
OOMINIC R I I 
• • ANT FR 36 36 165 163 2 
MARTINIQ• 19 19 7B 78 
F INO ace I I 2 I I 
ANT N~ERL 2 I I 5 3 2 
SUR!NAM 2 2 5 s 
.. GUY AN F 6 6 26 26 
EOUATEUR 4 4 11 11 
PEROU 3 3 7 7 
BRE51L 32 32 173 173 
CH I L I 6 6 23 23 
BOLIVIE 4 4 16 16 
URUGUAY 32 32 104 104 
ARGENT I NE 11 I 1 o~ 44 3 41 
CHYPRE 3 3 9 9 
L I 8 AN 12 I 2 4 3 43 
S Y RI E 4 4 IS I I 4 
IRAK 2 2 6 6 
IRAN 25 25 B8 88 
JORDAN lE 2 2 
ARAB SEOU 4 4 14 14 
KOWEIT I 9 19 67 67 
BAHREIN 3 3 9 9 
QATAR I I 4 4 
OMAN 2 2 
BIRMANIE 3 2 I 9 7 2 
THAILANOE 29 7 I 21 128 32 4 92 
V I ET N suo 2 2 9 9 
MALA ISlE I 2 I 11 65 4 61 
SI NGAPOUR 2 2 9 9 
COREE suo 6 6 27 27 
HONG KONG 2 2 10 10 AUSTRAL lE 8 8 31 31 
·OCEAN FR 6 4 2 19 I 3 6 
POLYNoFR• 3 3 13 I 3 
SECRET 2738 2738 I I 9 8 I I I 9 8 I 
481300 MONOE 6 9.6 0 1877 64 530 4270 219 3 I 3 I 779 31 302 1929 90 
c E E 2261 340 30 340 1452 99 I I 55 202 15 208 687 43 
EXTRA CEE 4697 1537 34 190 2818 I I 8 1975 577 I 6 94 1242 46 
CEE AS50C 3562 1402 52 379 I 6 I 8 Ill 1624 571 24 224 757 4B 
TRS GATT 2030 43 12 I 2 I 1777 77 901 26 7 64 774 30 AUT.TIERS 1366 432 30 875 29 605 182 I 4 398 11 
CLASSE I 1798 38 12 57 1609 82 793 26 7 31 696 33 
AELE I I 6 3 9 32 1089 33 533 11 15 491 16 
AUT.CL•I 635 29 12 25 520 49 260 15 7 I 6 205 I 7 
CLASSE 2 2889 IL.94 22 133 1205 35 I I 8 I 550 9 63 546 I 3 EAMA 691 593 22 27 42 7 252 205 9 11 23 4 
902 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Fmnce I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland J CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
481300 AUT. AOM 483 453 11 19 169 154 4 11 
TIERS CL2 1715 4 4 8 95 I 144 28 760 I 9 I 4 8 5 I 2 9 
CLASSE 3 10 5 4 I I I 
EUR.EST 10 5 4 I I I 
OIVERS 2 2 I I 
FRANCE 585 I 3 56 8 13 2 2 5 I I 220 3 
BELG•LUX• 707 104 279 323 I 302 ss 179 155 
PAYS BAS 372 I 28 338 5 2 2 5 I I 2 203 9 
ALL EM FEO 165 28 57 80 75 16 28 31 
ITALIE 432 207 I I 223 238 127 2 109 
ROV.UNI 108 I I 103 3 39 2 I 35 I 
ISLANDE 10 IO 3 3 
NORVEGE I 8 I I 3 177 74 I 73 
SUEDE 326 12 305 9 166 6 153 7 
FINLANDE 75 5 7 63 29 3 3 23 
OANEMARK 22 21 I 9 9 
SUISSE 264 6 14 237 7 142 9 6 124 3 
AUTRICHE 214 204 10 87 83 4 
PORTUGAL 48 I 2 42 3 16 I 14 I 
ESPAGNE 16 5 11 8 2 6 
GIB.MALTE I I I I 
YOUGOSLAV 9 I I 7 3 I 2 
GRECE 106 I 5 I 89 I 40 9 I 30 
TURQUIE 21 I 16 4 8 I 6 I 
EUROPE·ND 2 2 
u R s s 2 2 
POLOGNE 4 4 I I 
TCHECOSL 2 I I 
ROUMANIE I I 
BULGARIE I I 
CANARIES 2 2 I I 
MAROC 222 213 9 89 86 3 
·<ALGERIE 373 370 3 124 123 I 
TUNIS lE 125 109 9 7 46 38 4 4 
LIBYE 9 6 3 3 2 I 
EGYPTE 4 2 2 2 I I 
SOUOAN 11 2 9 6 I 5 
• MAUR I TAN 4 4 I I 
• M A L I 45 45 IS 15 
• HT VOLT A 19 19 7 7 
• N I G ER 9 9 3 3 
.TCHAD I 9 19 6 6 
.SENEGAL I I 8 I I 3 5 52 49 3 
GUINEE RE I I 
LIBERIA 3 2 I 3 2 I 
• c IVOIRE 95 93 2 37 36 I 
GHANA 10 5 5 5 3 2 
• T 0 G 0 REP 12 12 3 3 
.DAHOMEY 27 27 9 9 
NIGERIA 28 3 24 I 14 I 12 I 
·CAMEROUN 61 60 I 20 19 I 
.CENTRAFR 22 20 2 8 7 I 
• GABON 20 20 5 5 
• C 0 N G BRA 7 5 74 I 19 18 I 
• C 0 N G LEO 55 2 20 17 16 25 I 8 7 9 
• RUANDA u 18 2 10 6 8 I 4 3 
ANGOLA 29 4 25 I 2 2 10 
ETHIOPIE 24 4 I 7 3 I 3 3 8 2 
• C F SOMAL 6 4 2 3 2 I 
SOMALIE R 7 7 4 4 
KENYA OUG 26 8 I 8 12 4 8 
TANGANYKA I 0 4 6 5 2 3 
MOZAMBIQU 22 I 6 14 I 8 3 5 
.MAOAGASC 8 5 76 9 30 26 4 
• ·REUNION 11 11 5 5 
RHOO NYAS 4 I 3 3 I 2 
UN suo AF 169 14 155 69 9 60 
ETATSUNIS 180 2 146 32 73 2 61 10 
CANADA I 9 12 7 12 7 5 
ME X I QUE 164 164 53 53 
GUATE"'ALA 32 I 3 I 13 I J 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 10 10 4 4 
SALVADOR 48 48 17 17 
NICARAGUA IJ 13 4 4 
COSTA R I C 23 I 22 11 I 10 
PANAMA RE 13 I I 2 7 I 6 
HAITI 2 2 I I 
OOMINIC R 2 2 2 2 
• • ANT F R 22 22 6 6 
MARTINIQ• 24 24 8 8 
F INO ace 20 2 I 8 8 I 7 
ANT NEERL 10 7 3 6 3 3 
COLOMBIE 2 2 2 2 
VENEZUELA 73 57 16 32 26 6 
SURINAM 14 4 10 6 I 5 
•• GUYAN F 5 5 2 2 
EQUATEUR 3 3 2 2 
PEROU 79 2 I 75 I 24 I 23 
BRESIL 4 4 3 3 
CHILl 0 8 I 6 I 2 2 
BOLIVIE 3 3 2 2 
PARAGUAY 4 4 2 2 
URUGUAY I 0 8 2 4 4 
ARGENTINE 5 4 I I I 
CHYPRE 5 I 4 4 1 3 
LIBAN 53 4 49 13 2 31 
SYRIE 29 2 27 16 2 I 4 
IRAK 28 I 27 16 16 
IRAN 8 3 2 81 40 I 39 
AFGHAN 1ST 4 4 2 2 
ISRAEL I I 
JORDAN lE 7 7 4 4 
ARAB SEOU 17 I 16 10 10 
903 
.~ 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination Werto - 1000 S - Valouro Mongon - 1000 Kg - Quantltois TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bolg. I Noclorl nd I Doutochland I CEE Bel g. I Noclorland I Doutschland 1 GZT France ltalia ltalia 
Schlvssol Beatlmmung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. (BR) 
481300 KOWEIT 24 2 2 20 11 I I 9 
BAHREIN 4 4 2 2 
QATAR 5 5 3 3 
OMAN 2 2 I I 
ADEN 5 4 I 2 2 
CEYLAN I 5 I 5 B 8 
BIRMANIE: 12 I 2 6 ~ 
THAI LANDE 69 I 2 66 39 I I 37 
LAOS I I 
VIETN suo 147 83 64 76 45 3 I 
CAMBODGE 16 I 4 2 8 6 2 
MALA ISlE 24 I 23 11 I I 0 
SINGAPOUR 67 I I 65 ?9 I 28 
INDONESIE 3 I I I 
PHILIPPIN 2 2 I I 
JAPON 2 2 I I 
HONG KONG 37 5 32 18 4 I 4 
AUSTRAL I E 25 I I 9 5 12 I 7 4 
N ZELANDE I I 
• N GUIN N 6 6 4 4 
·OCEAN FR 12 11 I 1 6 I 
POLYN•FR• 6 6 2 2 
PROV BORD 2 2 I I 
481400 MONOE 3109 1492 248 674 SJ2 163 JSRO 1967 2Q7 808 390 I I 8 
c E E 1059 I 9 I 129 474 2!3 52 I I 9 0 236 162 602 162 28 
EXTRA CEE 1958 IJOI I I 9 I I 3 319 106 2317 I 1 J I 135 115 228 88 
CEE ASSOC 2264 I I 8 5 238 542 226 73 285S I 6 6 I 286 682 173 53 
TRS GATT 491 146 8 25 280 32 302 67 9 28 1~0 I 8 
AUT.TIERS 262 I 6 I 2 20 26 53 350 239 2 27 37 4 5 
CLASSE I 461 134 9 16 267 35 271 54 9 17 172 19 
AELE 2 I 2 29 6 9 158 iO 133 21 1 I 0 9 I 4 
AUT.CL•I 249 105 3 1 !09 25 I 3 8 33 2 1 8 I 15 
CLASSE 2 1496 I I 6 6 I I 0 91 52 71 2046 1677 126 I 18 56 69 
EAMA 512 370 108 1 !2 I 5 690 525 I?J I 2 9 2 I 
AUT.AOM 685 623 61 I 971 900 68 I 2 
T I ER S CL2 299 173 2 29 l. ~ 5o 385 252 J 38 4~ 46 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 92 87 5 73 1 I 2 
FRANCE 130 46 10 45 '9 104 • 1 13 JO 14 
BELG•LUX• 457 36 358 5 B 5 5o4 22 491 47 4 
PAYS BAS 143 5 69 63 6 1,2 2 lOS 53 2 
ALL EM FED 261 133 13 IOJ !? 314 201 10 9 5 8 
ITALIE 68 17 I J 4 7 46 11 J 32 
ROV.UNI I 8 1 I 2 6 2 18 10 J 4 I 
ISLANDE 4 2 2 9 2 7 • 
IRLANDE 2 2 I I 
NORVEGE 11 2 9 9 I 8 
SUEDE 43 10 33 22 5 17 
FINLANDE 34 34 18 18 
DANE MARK I 3 I I 10 I 9 I 8 
SUISSE 11 11 6 6 
SUEDE I I 
SUISSE 77 5 3 63 6 45 1 2 JJ J 
AUTRICHE 37 I 36 22 2 20 
PORTUttAL 2 I I i I 
GIB.MALTE 2 I I 2 I I 
YOUGOSLAV J 2 I 
GRECE 6 I I I 3 J I I I 
TURQUIE 2 2 I I 
EUROPE·ND I I 
ROUMANIE I I 
MAROC 66 66 90 89 I 
• oALGER I E 553 536 17 810 793 17 
TUN151E 67 66 I 98 97 I 
L I BYE 22 I I 20 2 I I ?0 
EGYPTE I I 
SOUOAN R 7 I I 2 12 
oMAURITAN 5 5 7 7 
• M A L I 6 6 8 8 
.HT VOLT A 1·3 I 3 16 16 
.NIGER I 0 I 0 14 13 I 
, TCHAD I 2 12 16 16 
·SENEGAL 57 57 80 eo 
GUIN•PORT I I 2 2 
GUINEE RE I 0 10 11 11 
SI ERRALEO I I 
LIBERIA 1 I 2 4 J 2 I 
• c IVOIRE 67 67 92 92 
GHANA 2 2 I I 
.Tooo REP 1 7 14 14 
.DAHOMEY I 8 IR 31 31 
NIGERIA 8 5 3 6 3 3 
.CAMEROUN 46 45 I 66 65 I 
.CENTRAFR 9 9 11 11 
• GABON 10 10 10 I 0 
• C 0 N G BRA 40 39 I 55 54 I 
• C 0 N t LEO 108 90 6 12 125 106 10 9 
.RUANDA u I 6 16 15 I 5 
ETHIOPIE 14 2 I 11 19 2 2 15 
, C F SOMAL 2 2 2 I I 
SOHALIE R IS 15 ?I 2 I 
KENYA OUG 2 2 
TANGANYKA 2 I I 
ZANZIBAR I I I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Hederlancl I Devtsc:hland I CEE Bolg. I Modo 1 d I Doutschland I GZT France ltalla France ltalia 
Schlussol BostlnlftUng ElYG Lux. 
(BR) EWG Lux. ran (BR) 
481400 .MAOAGASC 73 72 I 109 108 I 
··REUNION 16 I 6 20 20 
COMORES 2 2 I I 
RHOO N YA S I I I I 
UN suo Af 6 I 5 5 I 4 
ETATSUNIS 168 90 I 3 59 I 5 93 28 I 3 41 I 0 
CANADA 13 9 I 3 8 4 2 2 
• S T p MIQ I I I I 
HEX I QUE 7 4 I 2 4 3 ·I 
SALVADOR I I I I 
COSTA RIC 8 8 11 11 
HAITI 4 I I 2 4 I 3 
OOMJNIC R 5 5 8 8 
• • ANT FR r a 18 21 21 
MARTINIQ• 26 26 38 38 
F INO occ 4 4 3 3 
ANT NEERL 32 31 I 34 3 I I 2 
VENEZUELA 5 2 3 I I 
SURJNAM 12 I 2 18 IS 
••GUYAN F 3 J 3 3 
PEROU I I I I 
BRES I L I I 
CHILl 4 4 3 3 
PARAGUAY I I 
ARGENT I NE 2 2 I I 
CHYPRE I I 2 2 
LIB AN 9 3 I I 4 6 2 I 3 
SYRJE 4 4 34 34 
IRAN 3 I 2 5 I I 3 
AFGHAN 1ST I I 
ARAB 5EOU 9 3 5 I I 3 5 7 I 
BAHREIN I I 
CA TAR 4 3 I 4 3 I 
ADEN I I I I 
JNDE I I 
LAOS I I I I 
V I ET N suo 2 2 2 2 
CAMBOOGE 7 6 I 7 6 I 
AUSTRAL I E 8 2 5 I 8 I 6 I 
• N GUIN N 3 3 4 4 
N•HEBRIO• I I I I 
.OCEAN FR I 3 I 2 I 15 I 4 I 
POLYN•fR• 6 6 7 7 
PROV BORO 4 4 2 
2 
P•fRANCS I I 
SECRET 87 87 7 I 7 I 
481500 MONOE 24340 5781 7342 2926 7605 686 27593 7472 5979 6120 
6 I 8 I I 8 4 I 
c E E 6500 1072 1767 1394 1997 270 10600 1059 2438 3928 
2166 1009 
EXTRA CEE 16429 4709 5575 1482 4270 393 16017 6413 3541 1998 3262 
803 
CEE ASSOC 9012 2903 2 I I 6 1482 2 I I 7 394 15432 4825 2801 4 I 3 J 
2256 I 4 I 7 
TRS GATT 10519 1048 5 I I 2 833 J403 123 7586 730 3105 I 0 I 3 2579 
159 
AUT.TIERS 3398 1830 I I 4 561 747 146 3S99 I 9 I 7 73 780 593 
236 
CLASSE I 9805 858 5069 536 3156 186 6856 631 3084 565 2358 
2 I 8 
AELE 4066 577 1392 125 1902 70 3208 445 904 155 I 6 I I 
93 
AUT.CL·I 5739 281 3677 4 I I 1254 I I 6 3648 186 2180 4 I 0 747 
125 
CLASSE 2 5323 2679 506 946 I 00 I I 9 I 8425 5128 457 1433 
849 558 
EAMA I 53 I 1 0 7 3 342 I 9 21 76 2905 2208 359 28 I 7 
293 
AUT.AOM 798 741 I 42 4 10 1639 I 5 I 7 I 75 4 
42 
T I ER 5 CL2 2994 865 163 885 976 105 3881 1403 97 1330 
828 ~~' 
CLASSE 3 I 30 I I I 7 2 I I 3 16 736 654 55 
27 
EUR.f;ST 1290 I I 6 I I I 3 I 6 735 653 55 
27 
AUT.CL•3 11 11 I I 
DIVERS I 4 I I so 1338 23 976 194 
753 29 
FRANCE 659 I 2 I 42 322 174 1299 338 
49 266 646 
BELG•LUX• 1562 165 I 0 I 7 309 7 I 3531 137 
2749 335 310 
PAYS BAS I 5 I I 196 626 680 9 2525 I I 3 1487 
901 24 
ALL EM FED 1839 502 1002 319 16 2393 678 573 
I I I 3 29 
JTALIE 929 209 18 I 6 686 852 I 3 I 40 
I 7 664 
ROY.UNI I 2 I 5 265 710 29 195 16 908 I 5 I 506 
50 157 44 
JSLANOE 9 2 I 6 I 2 2 
2 7 I 
JRLANOE 63 I I 0 44 B 7 I 10 
48 13 
NORVEGE 197 19 58 5 I I 5 139 14 36 5 
84 
SUEDE 678 12 306 SI 306 3 449 J 184 
27 234 I 
FINLANOE 129 I 8 27 84 88 I 6 
25 47 
DANEMARK 430 24 86 I 5 305 4RO 11 41 
26 402 
SUISSE R52 224 158 I 4 435 2 I 701 233 96 
35 314 23 
AUTRICHE 575 8 49 9 482 27 444 4 27 
I 0 383 20 
PORTUGAL I I 9 25 25 2 64 3 87 29 14 2 
37 5 
ESPAGNE 127 89 I 34 3 65 51 
I 12 I 
GIB.MALTE 5 2 3 14 
4 I 9 
Y0UG05LAV 152 73 34 45 84 39 
22 23 
GRECE 94 11 4 7 4 I 3 I 126 32 2 
6 25 6 I 
TURQUIE 89 6 2 20 54 7 162 9 I 96 
4 4 12 
EUROPE•ND 5 5 5 .5 
u R 5 5 575 554 I 9 2 283 281 
2 
ALL.M.E5T I 3 13 6 6 
POLOGNE 262 249 13 187 I 8 I 
6 
I 
TCHEC05L 37 3 I 6 I 3 I 2 
I 
HONGR I E 315 255 60 148 Ill 
37 
' 
ROUMANIE 27 23 4 41 
40 I 
' BULGARIE 5 I 36 11 4 40 i2 
8 10 
ALBAN I E I 0 10 17 
17 
CANARIES 10 2 7 I 6 
2 3 I 
MAROC 282 271 5 I 5 357 352 
2 I 2 
.. ALGERIE 6 I 2 600 4 8 1309 I 2 7 I 
2 36 
TUNJSIE 185 179 3 3 698 690 
2 6 
LIBYE 49 3 25 6 15 e5 
2 29 7 47 
EGYPTE 12 I I 10 13 
I I 11 
SOUOAN 85 3 68 9 5 I I 6 7 
92 13 4 
.MAURITAN 9 9 A 8 
• M A L I 45 45 107 
107 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. o er an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
481500 • HT VOLT A 46 46 7 9 79 
• N I G ER 36 36 60 60 
• TCHAD 36 36 80 80 
.SENEGAL 2 I 9 218 I 387 387 
GUINEE RE 23 22 I 42 41 I 
5 I ERRALEO 14 14 14 I 4 
LIBERIA 9 I 2 6 10 2 5 2 I 
• c IVOIRE 204 203 I 416 412 4 
GHANA 18 3 I 5 6 3 2 6 2 I 12 5 6 
• T 0 G 0 REP 33 32 I 6 7 63 4 
• OAHOMEY 44 42 2 93 86 7 
NIGERIA 79 29 7 3 4 7 2 92 33 4 44 7 4 
.CAMEROUN 88 86 I I I 9 I 187 I 3 
• CENTRAFR 27 27 53 52 I 
·GABON 46 46 93 93 
• C 0 N G BRA 129 127 2 3 /~ 7 345 I I 
• C 0 N G LEO 372 336 19 16 I 394 349 28 14 3 
• RUANDA u 8 6 I I 15 10 I 4 
ANGOLA 17 I 9 7 19 I 14 4 
ETHIOPIE 30 2 2 3 23 56 I 3 4 48 
• c f 5 OMAL 6 4 2 11 4 7 
SOMALIE R 69 69 266 266 
KENYA OUG 41 5 32 3 I 90 3 82 4 I 
TANGANYKA 6 5 I 13 10 2 I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 13 I 2 10 12 I 5 6 
.MAOAGASC 120 120 249 249 
··REUNION 27 27 54 54 
C0MORE5 2 2 3 3 
RHOO NYAS 22 2 6 14 2 5 I 10 14 
UN SUD Af 188 6 20 7 155 133 4 I 4 12 102 I 
ETATSUN I 5 4264 23 3256 296 663 26 2489 12 1885 212 364 I 6 
CANAOA 466 5 335 5 I 2 I 300 4 229 3 64 
• 5 T p MIQ 2 2 3 2 I 
MEXIQUE 145 I 21 122 I 90 I 13 76 
GUATEMALA 49 3 38 7 I 63 I 54 6 2 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 4 3 I 5 4 I 
SALVADOR 69 58 11 79 69 8 2 
NICARAGUA 3 3 3 I 2 
COSTA RIC 9 I 4 4 13 I 7 5 
PANAMA RE 14 2 3 2 6 I 13 2 I 4 5 I 
HAITI 2 I I 
DOMINIC R 12 6 5 I 22 I 3 7 2 
• • ANT FR 2 9 29 4 9 49 
MARTINIQ• 55 ss 102 102 
f IND occ 61 3 28 29 I 93 2 56 32 3 ANT NEERL 27 I 24 2 SI 44 I 6 
COLOMBIE 14 I I 12 7 I 6 VENEZUELA 81 I 19 I 53 7 4 9 2 10 I 27 j 9 GUY ANE BR 2 2 2 2 
SURINAM 16 16 25 24 I 
• •GUY AN f 6 6 9 9 
EQUATEUR 49 12 36 I q 14 so 3 
PEROU 156 2 7 108 36 3 lo6 2 4 132 26 2 
BRESIL 75 14 22 39 43 11 14 18 CH I L I 39 I 3 5 29 I 22 I I 6 I 3 I BOLIVIE 2 2 I I PARAGUAY I I 2 I I URUGUAY 5 I I 3 4 I I 2 ARGENTINE 58 29 I 4 24 32 21 I I 9 CHYPRE 20 I 5 10 4 2 I 6 7 8 LIBAN 92 13 4 35 36 4 I 2 6 28 3 54 30 11 SYRIE 53 16 I 18 18 68 33 19 I 4 2 IRAK 169 I 77 90 I 199 I 103 94 I IRAN 74 2 3 26 37 6 66 2 2 3 I 25 6 AFGHAN 1ST I I 3 I 2 ISRAEL 68 5 2 10 so I 4 7 3 I I 4 27 2 JORDAN lE 68 2 64 2 7 8 3 71 3 I ARAB SEOU 14 4 7 2 I 17 2 11 3 I KOWEIT 5 I I 2 I 6 I 2 2 I 
BAHREIN I I 3 I 2 QATA.R 2 2 I I ADEN I I PAKISTAN 54 2 2 3 4 16 57 5 I 37 I 4 INOE I 9 I 99 2 17 72 I 125 51 I I 2 60 I CEYLAN 53 2 4 3 7 I 109 I 96 11 I BIRMANJE 16 5 2 9 4 4 5 3 36 THAILANOE 46 3 17 22 4 7 7 3 46 18 10 LAOS I I 2 2 
VIETN SUO 33 26 3 4 '2 29 I 2 CAMF.IODGE 5 5 4 4 
MALAISIE I 7 I 9 4 3 4 I 25 7 9 5 I NGAPOUR 39 6 16 I 2 5 89 3 4 5 26 15 INDONESIE 9 I I 2 5 5 I 3 I BOR"'EO BR I 0 B 2 28 I 23 4 PHILIPPJN 20 5 9 I 5 14 6 5 I 2 CH I N CONT 11 11 I I COREE SUD I 0 6 4 6 I 5 JAPQJ\1 58 44 14 32 20 12 FORMOSE 29 28 I 9 8 I HONG KONG 143 74 I 27 4 I I 3 8 40 62 35 I AUSTRAL I E 71 18 21 31 I 52 10 15 26 I N ZELANDE 19 9 I 9 15 6 I 8 
• N GU!N N 8 8 11 I! N•HEBRID• I I 3 3 
.OCEAN FR 11 11 IS I 5 POLYN·FR• 4 4 5 5 PROV BORD I 4 14 22 22 P·FRANCS 9 9 7 7 SECRET 1388 50 1338 947 I 9 4 753 
4 8 I 6 I 0 MONDE 7634 1481! 553 2632 2361 604 28447 4761 2604 13 5 I 7 5397 2168 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Nederland I Deu;;;;••d I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod I d I Deutschl ond I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. er on (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
481610 EXTRA CEE 2739 772 47 364 I I 9 6 360 7323 2 I 3 0 138 1644 2066 1345 
CEE ASSOC 5550 1332 5 I 2 2368 I I 6 7 I 7 I 23242 4556 2479 12348 3337 522 
TRS GATT 1563 I I 0 18 229 1067 139 3596 145 72 1023 1847 509 
AUT. TIERS 422 42 23 35 127 195 1200 60 53 146 213 728 
CLASSE I 1028 107 6 27 704 184 1853 144 26 I I 3 9 4 5 625 
AELE 765 74 6 24 6 I 9 42 I I 57 86 ?2 98 842 109 
AUT.CL·I 263 33 3 85 142 696 58 4 15 103 516 
CLASSE 2 1645 665 41 337 440 162 5229 1985 109 1531 952 652 
EAMA 320 287 6 12 15 1016 904 13 45 54 
AUT. AOM 420 331 88 I 1450 1020 430 
TIERS CL2 905 47 35 237 439 147 2763 61 96 1056 952 598 
CLASSE 3 66 52 14 241 I 3 169 68 
EUR.EST 53 52 I 178 I 3 169 5 
AUT.CL•3 13 13 63 63 
DIVERS 99 99 409 409 
FRANCE 420 31 44 301 44 892 I 4 I 219 449 83 
BELG•LUX• 1858 144 1558 144 12 8721 379 8075 223 44 
PAYS BAS 1065 20 4 I 8 626 I 4708 8 I 2108 2513 6 
ALLEM FED 1307 497 57 665 88 6196 2 I 2 2 216 3577 281 
ITALIE 146 51 I 94 198 49 I 2 146 
ROY.UNI I 7 I 29 3 16 I 2 I 2 226 24 15 46 138 3 
ISLANDE I I 
IRLANDE 2 I I 
NORVEGE 15 4 11 7 I 6 
SUEDE 81 8 3 6 64 I I 9 4 6 40 69 
FINLANDE 7 I 6 8 2 6 
DANE MARK 28 3 I 24 43 4 6 33 
SUISSE 320 25 I 255 39 508 50 5 348 105 
AUTR I CHE 138 4 133 I 230 2 I 226 I 
PORTUGAL 12 I 11 2 4 I I 22 
ESPAGNE 9 5 4 19 6 13 
GIB.MALTE 18 I 13 4 36 5 I 6 I 5 
YOUGOSLAV 104 8 96 372 23 349 
GRECE 14 2 I 11 61 I 6 54 
EUROPE·ND I I I I 
u R 5 5 I I 
ALL.M·EST I I 
POLOGNE 2 2 4 4 
TCHECOSL 45 45 157 3 154 
HONGRIE 4 4 11 11 
BULGARIE I I 5 5 
CANARIES 24 24 I 0 I I 0 I 
MAROC 20 20 38 38 
··ALGfRIE 298 298 931 931 
TUNISIE 4 4 5 4 I 
LIBYE 26 26 96 96 
EGYPTE 54 54 I I 5 I I I 4 
SOUDAN 6 I 5 6 I 5 
• M A L I I I 2 2 
• HT VOLT A 4 4 14 I 4 
• N I G ER 14 I 4 41 41 
• SENEGAL 28 28 73 7 3 
GUI"EE RE I I 2 2 
SIERRALEO 4 3 I 24 21 3 
LIBERIA 17 17 74 73 I 
• c IVOIRE 60 59 I 201 195 I 5 
GHANA 158 2 8 109 38 I 732 2 30 537 158 5 
• T 0 G 0 REP 7 7 IS I 5 
.DAHOMEY 3 3 9 9 
NIGERIA 138 4 59 75 54 4 I 3 229 302 
.CAMEROUN 32 32 I I 0 I I 0 
·CENTRAFR 4 4 9 9 
• GABON 3 3 5 5 
• C 0 N G BRA 98 98 325 325 
• C 0 N G LEO I 3 6 7 40 13 27 
• RUANDA u 5 5 17 17 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 2 2 2 2 
SOMALIE R I 4 14 49 49 
KENYA OUG 36 32 4 44 41 3 
TANGANYKA I I I I 
• MADAGASC 34 34 106 106 
··REUNION 6 6 18 18 
RHOD NYAS 3 3 I I 
UN suo AF 7 I 6 6 I 5 
ETATSUNIS 89 22 I 35 31 I 8 I 48 4 3 28 98 
CANADA 10 I 9 5 I 4 
MEXIQUE I I I I 
HONOUR RE I I 
NICARAGUA 3 3 2 2 
PANAMA RE 8 2 6 6 3 3 
CANAL PAN I I 
HAITI 2 2 5 5 
DOMINIC R 2 2 3 3 
• • ANT FR 11 11 28 28 
MARTINIO• 12 12 34 34 
F IND occ 18 I 8 2 I 21 
ANT NEERL 6 5 I 14 14 
VENEZUELA 14 3 10 I 6 2 4 
GUY ANE BR 3 3 13 13 
SURINAM 82 82 414 414 
EQUATEUR 8 8 32 31 I 
PEROU I I I I 
CHILl 2 2 I I 
ARGENTINE I I 3 3 
CHYPRE 4 4 11 11 
LIBAN 8 3 2 3 14 5 6 3 
SYRIE 2 2 
!RAK 23 13 10 57 16 40 I 
!RAJ>.! 2 2 
ISRAEL 11 I 10 IS 15 
JORDAN lE 3 2 I 6 6 
ARA9 SEOU 5 5 19 r9 
KOWEIT 3 3 4 4 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Wertt ·- 1000 S - Valturs lltngon- 1000 Kg- Quantltos TDC 
I I I Ntdtrland I Dtu;~:;and I I FMnce l - CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod I d I Dtutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. er an (BR) I tall a Schlusnl Btstlnwnung 
481610 QATAR I I 
PAKISTAN 37 37 100 lOO 
THAI LANOE 6 2 4 6 I 5 
VIETN suo 2 2 2 2 
MALA ISlE 183 127 56 435 I 158 276 
SINGAPOUR 5' I 13 42 209 3 13 193 
PHILIPPI'N 2 2 3 I 2 
COREE NRO I 3 13 63 63 
JAPON I I 
AUSTRAL lE 4 I 3 3 2 I 
N•HE8RID• I I 
·OCEAN FR 5 4 I 10 8 2 
P•FRANCS 99 99 409 409 
481690 MONDE 2 3 I 0 8 7204 1537 8777 3735 1855 52132 16250 3331 24075 4441 4035 
c E E I I 3 6 2 2265 I I 2 6 5666 1490 A15 2 7 3 16 5 I I I 2550 16640 2089 924 
EXTRA CEE I I 700 49:59 4 I I 3 I I I 2245 994 24645 I I I 3 9 781 7435 2352 2938 
CEE ASSOC 15388 5375 1342 6 0 I 6 1532 I I 2 3 37688 13349 2949 17235 2 I I 3 2042 
TRS GATT 5298 I 3 I A 146 1688 1875 271 9750 2 3 I 5 271 4752 1942 470 
AUT.TIERS 2376 5 I I 49 1073 328 415 4521 586 Ill 2088 JA6 1350 
CLASSE I 3856 1277 I 8 I 4 I I 1660 327 5308 2 I 54 310 601 1645 598 
AELE 2899 995 76 262 I 4 I 9 147 4073 1838 1~3 389 1490 233 
AUT.CL• I 957 282 lOS 149 241 180 1235 316 187 2 I 2 155 365 
CLAS5E 2 7590 3494 230 2689 5 I I 666 19025 8833 471 6788 595 2338 
EAMA 1689 I I 3 3 148 109 I 298 4959 3425 264 168 I I 0 2 
AUT .A OM 2210 1963 9 226 12 5 I 8 5 4753 15 406 11 
TIERS CL2 3691 398 73 2354 498 368 8881 655 192 6214 584 1236 
CLASSE 3 254 168 11 74 I 312 152 46 I I 2 2 
EUR.EST 254 168 11 74 I 312 152 46 I I 2 2 
DIVERS 46 46 173 173 
FRANCE 1683 355 I 6 I 646 521 2940 1027 346 887 680 
BELG•LUX• 4694 I 0 I 9 3429 218 28 I I 4 6 2 1447 9740 254 21 
PAYS BAS I 0 I 2 85 625 299 3 1934 197 1208 Sl7 12 
ALL EM FED 3394 945 I 3 I 2055 263 9875 2834 301 6529 2 I I 
ITALIE 579 216 I 5 2 I 327 I I 0 3 633 14 25 431 
ROY. UN I 507 139 43 164 152 9 882 379 80 253 149 21 
ISLANDE 24 I 8 6 48 35 13 
IRLANOE 26 3 4 7 I 2 37 4 10 8 I 5 
NORVEGE 53 5 I 15 32 33 3 I I~ I 4 
SUEDE 320 14 6 28 261 11 237 36 2 47 144 8 
F I NLANDE 42 8 3 I 30 43 I 6 4 2 21 
OANEHARK 102 I 5 2 15 65 s I 0 I I 9 3 16 47 I 6 
SUISSE 974 430 24 31 389 100 1068 546 36 39 332 I I 5 
AUTRICHE 935 390 9 514 22 1744 854 I 19 797 73 
PORTUGAL 8 2 6 8 I 7 
ESPAGNE 36 26 I 4 2 3 I I 7 86 I 14 5 11 
GIBoMALTE 93 59 11 23 126 8 I 11 l) 4 
YDUGOSLAV 81 8 I 203 I I 201 
GRECE 109 10 59 I 29 10 198 48 120 2 I 2 I 6 
TURQUIE I 8 4 14 32 I 2 19 I 
EUROPE·ND 11 11 9 9 
u R s s I I 
ALL.M.EST 8 4 3 I 25 I 2 11 2 
POLOGNE 165 164 I I 4 I 139 2 
TCHECOSL 23 6 17 63 I 33 29 
HONGRIE SI SI 66 66 
BULGAR I E 6 2 4 17 2 I 5 
CANARIES 73 I 67 5 149 5 129 I S 
MAROC 143 138 3 2 230 223 5 2 
••ALGERIE 1638 1638 3910 3910 
TUN ISlE 76 59 8 9 I 4 I 122 12 7 
L I BYE 86 I I 6 19 so 194 2 43 29 120 
EGYPTE 9 I 47 44 3 I 9 225 94 
SDUDAN 167 13 I 65 57 31 215 10 2 129 46 28 
• MAUR I TAN I 7 I 6 I 47 45 2 
• M A L I 3 3 3 3 
.HT VOLT A 4 4 5 5 
.TCHAO 9 9 26 26 
·SENEGAL 403 403 I 3 2 I I 3 I 9 Q 
GUINEE RE 34 3 5 I I 24 136 s I 9 I 2 I 0 ~ 
SI ERRALEO 9 9 19 I 9 
LIBERIA 9 I 4 3 I I 4 I 6 5 2 
• c IVOIRE 182 I 8 I I 456 456 
GHANA 184 10 I 168 4 I 686 9 I 667 8 I 
• T 0 G 0 REP 11 11 24 24 
.DAHOMEY 28 28 80 80 
NIGERIA 455 7 21 406 I 3 8 2134 10 6 I 2039 18 6 
,CAMEROUN 145 144 I 445 442 3 
.CENTRAFR I 5 IS 22 22 
.GABON 24 24 57 57 
• C 0 N G BRA 125 I I 6 9 453 440 I 3 
• C 0 N G LEO 242 138 98 6 409 I 250 I 5 I 7 
.RUANOA u 10 9 I 13 11 2 ANGOLA I I I I 
ETHiOPIE IS 7 I 7 3 5 9 3 I 22 
• C F SOHAL I I I I 
SOMALIE R 292 292 1093 1093 KENYA OUG 67 I 24 38 4 90 39 46 5 TANG'ANYKA 3 I I I 3 2 I ZANZIBAR 60 I 59 107 I 106 MOZAMBIQU I I 
.MADAGASC 179 179 505 505 
••REUNION JJ 33 82 82 
COMORES J 3 9 9 RHOD NYAS 12 2 9 I 6 2 2 2 UN suo AF 4 7 15 5 I 0 14 J 31 9 I I 0 10 I ETATSUNIS JBO 188 25 24 86 57 JJI I I 6 38 32 48 97 CANADA 45 5 8 3 27 2 33 4 IJ 3 11 2 
• S T p MIQ 6 6 6 6 
MEXIQUE 2 I 20 I 6 6 
GUATEMALA 3 I 2 J 2 I HONOUR BR 3 3 4 4 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valoun 
Mengen - 1000 Kg - QuanliMs 
TDC 
I 1 I Noderland 1 °••;;:and I I FNOCO I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Node I nd I Deutschland I GZT France ltalia ltalia 
Schlussol Besti ... ung E'IIG Lux. EWG 
Lux. ra (BR) 
481690 HONOUR RE 28 24 4 37 36 I 
SALVADOR 27 2 23 2 37 2 34 I 
NICARAGUA I 6 2 9 I 4 18 I 14 I 2 
COSTA RIC I 2 3 9 19 5 14 
PANAMA RE 90 44 7 36 3 65 9 8 44 4 
CANAL PAN I I 
HA I T I 30 25 5 137 128 8 I 
OOHINIC R 34 34 47 I 46 
• • ANT FR 69 69 I I 7 I I 6 I 
MARTIN IQ• 168 168 540 540 
F INO occ 386 9 358 I 8 I 664 14 627 22 I 
ANT NEERL 150 138 I 2 244 233 11 
VENEZUELA 45 19 2 23 I 20 3 7 9 I 
GUYANE BR :)I 3 I 58 58 
SURINAM 94 9 85 183 I 4 169 
••GUYAN F 4 4 4 4 
EQUATEUR I I I I 
PEROU 4 3 I 3 2 I 
BRESIL 6 6 23 23 
CHILl I 5 I 3 I I 44 42 I I 
BOLIVIE 5 4 I 3 3 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 2 I I 
ARGENTINE 2 2 7 7 
CHYPRE 58 26 4 28 144 42 3 99 
L IBA N 32 11 I 5 5 10 47 11 I 14 9 12 
S Y RI E 19 2 2 I 4 10 40 3 8 I 4 24 
IRAK I 9 I 187 I 3 339 I 333 I 4 
IRAN 13 I 0 3 16 I 5 I 
ISRAEL 20 2 I 5 I 2 22 I 3 18 
JORDAN I E 160 I 2 2 146 725 2 8 I 714 
ARAB SEOU I 7 I I 5 I 40 2 38 
KOWEIT 9 2 7 9 4 5 
BAHREIN 5 4 I 11 8 3 
QATAR 4 2 2 10 I 6 3 
ADEN I 6 6 10 20 I 2 8 
PAKISTAN 47 28 19 76 I 48 27 
INDE 2 2 8 8 
CEYLAN 10 10 13 I 3 
BIRMANIE I I 
THAILANDE 26 3 I 2 4 7 4 0 I 34 4 I 
V I ET N suo 3 3 7 7 
CAMBODGE I I 2 2 
MALA ISlE 543 402 127 14 I I I 0 I 883 158 68 
SINGAPOUR 201 188 I 3 397 384 I 3 
INOONESIE 3 3 26 26 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN 31 3 3 2 5 25 2 I 6 7 
JAPON 14 10 4 13 11 2 
HONG KONG 4 4 9 8 I 
AUSTRAL I E 28 2 2 23 I I 3 I 2 7 3 
N ZELANOE 3 2 I I I 
• N GUIN N I 4 14 34 34 
OCEAN BR I 6 I 6 31 3 I 
.OCEAN FR 29 26 3 52 48 4 
POLYN·FR· I 5 I 5 37 37 
PROV BORO I I ~ 6 
P•FRANCS 45 45 167 167 
481700 MONOE 148 88 6 17 29 8 154 85 I 0 2 I 24 14 
c E E 50 2 I 4 I 7 8 56 16 8 2 I 7 4 
EXTRA CEE 93 67 2 2 I 3 93 69 2 17 5 
CEE ASSOC 100 69 6 17 8 I I 4 72 I 0 21 7 4 
TRS GATT 29 A 20 I 25 4 17 4 
AUT .TIERS 14 11 I 2 I 0 9 I 
CLASSE I 28 9 18 I 22 5 13 4 
AELE 22 4 17 I 19 3 12 4 
AUT.CL•I 6 5 I 3 2 I 
CLASSE 2 64 58 2 2 2 7 I 64 2 4 I 
EAMA 35 33 2 43 41 2 
AUT.AOH I 5 15 15 15 
T I ER S CL2 I 4 10 2 2 13 8 4 I 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 5 5 5 5 
FRANCE 5 2 I 2 11 6 2 2 I 
BELG • LUX • 27 I 3 12 2 26 9 15 2 
PAYS BAS 5 I I 3 4 I I I I 
ALLEH FED 7 2 I 4 9 2 I 4 2 
ITALIE 6 5 I 6 4 2 
ROY.UNI I I 
SUEDE 3 2 I I I 
SUISSE 10 2 7 I 9 2 3 4 
AUTRICHE 8 8 9 9 
ESPAGNE 2 2 I I 
EUROPE•ND I I I I 
HONGRIE I I 
MAROC 5 5 3 3 
··ALGERIE 8 A 6 6 
TUNISIE 5 3 2 4 3 I 
LIBYE 2 2 2 2 
• M A L I I I I I 
• NI G ER I I 
.TCHAD I I 
• SENEGAL 5 5 4 4 
• c IVOIRE 7 7 12 12 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY 2 2 2 2 
.CA~EROUN 2 2 3 3 
·CENTRAFR I I I I 
.GABON 2 2 I I 
• C 0 11,1 G BRA I I 2 2 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltb TDC 
I I I l CEE France Bel g. I N de I d I Deutschlond I CEE Bel g. l N d I d l Deutschlond I GZT EWG e r on (BR) ltalia France ltalia Schliissel Bestimmuni Lux. EWG lux. e er an (BR) 
481700 • C 0 N G LEO 2 
TANGANYKA I 
• MAOAGASC I 0 10 14 I 4 
··REUNION I I 
ETAT5UNI5 
CANADA 








481800 MONDE 10875 5215 724 1874 2591 471 137'11 6710 1240 2538 2495 778 
c E E 2758 351 152 I I 0 9 935 2 I I 3155 329 129 1502 822 373 
EXTRA CEE 8104 4864 572 765 1656 247 10598 6381 Ill I 1036 1673 397 
CEE A550C 7693 4401 704 1377 953 258 10402 6000 1222 1877 841 462 
TR5 GATT 1859 318 19 350 I I 3 2 40 I 6 58 200 I 8 452 953 35 
AUT.TIER5 I 3 I 0 496 I 147 506 160 1693 510 209 701 273 
CLA5SE I 1343 293 18 190 803 39 858 179 12 154 476 37 
AELE 917 I I 9 13 137 619 29 578 6S 10 I I 0 363 30 
AUT.CL·I 426 174 5 53 184 10 280 I I 4 2 44 I I 3 7 
CLA55E 2 6750 4569 554 572 851 204 9733 6201 1099 878 I I 9 6 359 
EAMA 3152 2526 552 22 7 4 5 5000 3770 1093 42 8 87 
AUT. AOM 1729 1486 236 6 I 2208 1872 327 8 I 
TIERS CL2 1869 557 314 838 158 2525 559 509 I I 8 0 271 
CLA55E 3 11 2 3 2 4 7 I I I 
EUR.E5T 11 2 I 
AUT.CL·3 
DIVERS 13 13 
FRANCE 4 7 5 34 22 298 I 2 I 529 34 I 6 "268 2 I I 
BELG•LUX· I 2 I I ·I 2 2 782 229 78 1235 82 847 157 149 
PAYS BA5 350 50 98 201 I 348 35 76 236 I 
ALL EM FED 420 103 12 294 11 815 163 11 629 I 2 
I TAL I E 302 76 8 11 207 228 49 8 I 0 I 6 I 
ROY.UNI 182 36 9 95 30 12 142 26 6 71 22 17 
15LANDE 4 4 I I 
IRLANDE I 0 2 17 14 3 
NORVEGE 26 3 21 16 3 12 
SUEOE I I 2 10 93 70 I 0 57 
FINLANDE I 4 13 11 I 10 
OANEMARK 62 7 4 50 49 5 3 40 
SU 155E 372 63 23 273 11 213 30 22 I 5 I 
AUTRICHE 162 152 88 2 81 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 26 21 16 I 2 
GIB.MALTE 3 6 
YOUGOSLAV 2 I I 
GRECE 51 37 10 37 28 
TURQUIE 3 2 I 
EUROPE·ND 





MAROC 271 260 283 265 I 3 
ooALGER I E 886 886 1053 1053 
TUNISIE I 0 I 100 I 0 I lOO I 
L I BYE I I 2 5 17 88 201 25 I 7 I 
EGYPTE 10 I I 5 4 I I 
SOUOAN 50 36 10 72 53 18 
.MAURITAN 28 28 22 22 
• M A L I 95 94 143 I 4 2 
• HT V 0 LT A 63 63 98 98 
, NI G ER 45 45 56 56 
• TCHAD 71 71 76 76 
.SENEGAL 386 383 54 I 534 
GAMBlE 2 3 
GUIN·PORT I I 
GU I NEE RE 87 85 106 106 
SIERRALEO 3 3 3 2 
LIBERIA 12 16 
• c I VD IRE 498 497 701 697 
GHANA 51 8 20 23 90 4 54 32 
.TOGO REP 66 66 I 2 o I I 8 I 
·DAHOMEY 102 102 I 6 0 160 
NIGERIA 85 25 3 8 21 I I 0 16 68 23 
• CAMEROUN 346 343 I 585 577 2 
• CENTRAFR 65 65 88 88 
• GABON 104 104 104 104 
• C 0 N G BRA 180 179 255 254 
• C 0 N G LEO 542 503 18 1043 987 3 4 11 
.RUANDA u 46 46 94 94 
ANGOLA 4 7 
ETHJOPIE 75 7 19 46 I I 3 9 20 78 
, C F SOMAL 20 18 2 2 2 21 I SOMALIE R 38 38 76 76 KENYA OUG 62 20 42 107 47 59 TANGANYKA 17 10 7 27 lA 
ZANZIBAR 2 3 MOZAMBIQU 34 26 59 15 44 
• MADAGASC 477 477 838 837 
··REUNION 159 I_ 59 233 233 
COMORES 7 7 
RHOD NYAS 2 4 5 I 9 37 12 25 
UN suo AF 19 3 15 18 2 15 
ETATSUNIS 226 98 IB 103 I I 3 62 8 40 
CANADA 33 21 23 5 15 
• 5 T p M I 0 I 
910 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantith 
TDC 
I I 
- CEE Bel g. I H d 1 d I Deutschland I CEE I F~nce I 
Bel g. I Hederland I Deu;;~land I GZT Ei'IG France Lux. e er an (BR) ltalia ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
481800 MEXIQUE I I 2 
2 
GUATE~ALA 3 3 4 
4 
HONOUR BR I I 2 
I I 
HONOUR RE 5 5 7 
7 
SALVADOR 12 4 8 13 
5 8 
NICARAGUA I I 2 
2 
COSTA RIC 23 8 15 23 
12 11 
PANAMA RE I I 
HA I T I 9 6 3 13 10 
3 
ODM!NIC R 3 I 2 3 2 
I 
• • ANT FR I 4 I I 4 I 189 189 
MARTit-.IIQ• 149 I 4 9 214 2 I 4 
F INO occ I 0 I 8 I 10 
8 2 
ANT NEERL 139 137 I I I 6 I 
15B 2 I 
COLOMBIE 2 2 
VENEZUELA 32 2 5 23 2 17 
5 11 I 
GUYANE BR 2 2 3 
3 
SURINAM 100 97 3 I 7 I 
166 5 
o•GUYAN F 23 23 30 30 
EGUATEUR 16 16 18 
18 
PERQU 61 I 7 53 A2 10 72 
CHILl I 2 I 11 11 
I 10 
BDLIVIE 11 11 10 
10 
PARAGUAY 2 I I 5 
2 3 
ARGENT I NE 5 3 I I 3 I 
I I 
CHYPRE 19 I 2 16 20 I 
2 I 7 
LIB AN 7 5 11 8 55 I 92 5 
11 76 
SYRIE eo 2 20 58 I 4 0 2 
34 104 
IRAK 43 I 6 27 67 
31 36 
IRAN 2 I I I 
I 
AFGHAN 1ST 12 I 11 19 
I 18 
ISRAEL 5 2 I 2 5 
2 3 
JORDAN lE I 5 6 9 29 
10 19 
ARAB SEOU 86 I 17 68 132 
20 I I 2 
KOWEIT 72 2 e 62 106 
15 9 I 
BAHREIN 11 11 16 
I 6 




ADEN 7 3 4 10 
4 6 
PAKISTAN 11 I 10 16 
2 14 
INDE 4 I I 2 2 
I I 
CEYLAN 18 1 e 26 
26 
NEPAL BHU I I 
2 2 
BIRMANIE 18 2 16 25 
3 22 
THAILANOE 4 I 3 
2 I I 
LAOS I I 
I I 
VIETN suo 4 4 
I 3 13 
CAMBODGE I 4 14 
13 13 
MALA ISlE 12 4 e 
16 I 15 
SINGAPOUR 27 I 9 17 
32 5 27 
INDONESIE 6 2 4 18 
1 e 
PHILIPPIN I I I 
I 
ASIE PORT I I 
3 2 I 
JAPON 2 I I 
HONG KONG 48 3 45 
72 4 68 
AUSTRAL lE 26 3 5 17 I 25 
2 4 19 
N ZELANOE 4 2 2 
7 3 4 
• N GUIN N 4 I 41 
46 46 
OCEAN USA 2 2 
2 2 
N•HEBRID• 5 5 
5 5 
• OCEAN FR 64 62 2 77 
74 3 
POLYN·FR· 35 35 4 7 
47 
PROV BORD 5 5 
4 4 
P•FRA.NCS e e 
4 4 
481900 MONOE 52 0 I I 2 4 I 433 I I 59 2 I 57 2 I I 
2051 594 2. 8 504 620 85 
c E E 2462 270 346 898 881 67 
953 85 2 I 2 353 274 29 
EXTRA CEE 2693 971 87 261 1276 98 
1083 509 36 I 5 I 346 4 I 
CEE A550C 3243 938 389 930 9 I 6 70 
1398 4 9 7 224 366 279 32 
TRS GATT 1527 188 31 184 1075 49 
485 50 I 4 I I 7 281 23 
AUT. TIERS 385 I I 5 13 45 166 46 
I 53 47 10 21 60 15 
CLASSE I 1423 168 30 I 4 I 1034 50 
418 36 I 4 82 263 23 
AELE 1098 96 24 106 839 33 
335 22 11 62 224 16 
AUT.CL•I 325 72 6 35 195 17 
83 14 3 20 39 7 
CLASSE 2 1242 803 53 I I 4 224 48 
646 473 19 66 70 I 8 
EAMA 431 384 42 2 3 
267 252 12 3 
AUT, AOM 320 282 27 11 I 7 2 
159 I 2 I 
TIERS CL2 491 137 11 87 2 I I 4 5 
207 62 7 54 69 I 5 
CLA5SE 3 28 4 6 18 
19 3 3 13 
EUR.EST 28 • 6 18 
19 3 3 I 3 
0 I VERS 46 46 
15 15 
FRANCE 386 44 132 200 10 
137 25 3 I 75 6 
BELG·LUX• 829 107 478 234 10 
21\1 31 170 54 6 
PAYS BAS 531 16 I 6 I 347 7 
218 4 89 123 2 
ALL EM FED 541 98 132 271 40 
2QO 4.0 96 139 15 
ITALIE 175 49 9 17 100 
4 7 10 2 I 3 22 
ROY.UNI I I 6 31 5 38 33 9 
4 I 5 4 16 10 6 
ISLANDE A • 
I I 
IRLANDE 16 9 I 5 I 
2 I I 
NORVEGE 44 3 3 38 
7 I 6 
SUEDE 107 12 I 8 86 
28 3 5 20 
FINLANOE 39 I I 37 
7 7 
OANEMARK 96 5 4 30 55 2 'I 
2 4 31 13 I 
SUISSE 407 4 I I 3 2 4 315 
14 120 11 3 e 93 5 
AUTRICHE 313 4 I 2 298 e 
A 4 I I 78 4 
PORTUGAL 15 I I 4 
4 4 
ESPAGNE 14 I 12 I 
6 I 4 I 
GIB.MALTE 10 8 2 
9 8 I 
YOUGOSLAV 8 2 2 4 
4 2 I I 
GRECE 11 2 9 
3 I 2 
TURQUIE 19 I 5 13 3 
I 2 
EUROPE·ND 2 2 911 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Cotle 
Destination W- - 1000 S - V al..,.. llengen - 1000 Kg - Ovontltoo TDC 
CEE 
ll<llia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliiooel Bestl""'"'ng 
481900 ALL.M.EST 4 
I POLOGNE 4 4 HONGRIE I I I BULGARIE 19 I 3 16 11 CANARIES 5 I I MAROC 17 I 6 10 I 0 
• •ALGER·IE 149 148 88 88 
TUNIS lE 56 54 2 33 33 L I B V E 8 3 4 
FGYPTE 5 3 2 
SOUOAN 33 8 I 6 
.MALl 2 2 
.HT VOLT A 4 4 
• NI GE R 3 3 I 
oTCHAO s 5 I 
·SENEGAL 50 50 37 37 SIERRALEO 2 2 I LIBERIA 1 6 4 
• c IVOIRE 153 153 92 92 GHANA 40 3 I 3 24 I B 11 
.TOGO REP 4 4 2 
.DAHOMEY I 3 13 9 9 NIGERIA 33 4 2 I 26 I 24 
.CAMEROUN 44 44 4 I 4 I 
.CENTRAFR I 4 I 4 I 2 12 
• GABON 9 9 5 5 
.CONG BRA 40 33 1 23 22 I 
• C 0 N G LEO 37 I 34 11 11 
.RUANDA u I I 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 2 2 
SOMALIE R 3 3 KENYA OUG 20 10 13 I 
·MAOAGASC 49 49 26 26 
··REUNION 9 9 4 UN suo AF 2 I 2 17 5 4 ETATSUN IS IS2 5 I I 5 75 35 I 3 CANADA 8 2 3 3 MEXIQUE I 2 3 9 2 
GUATEMALA 5 4 
HONOUR RE 3 3 
SALVADOR 5 5 
NICARAGUA 3 2 
COSTA RIC 4 
PANAMA RE 4 
OOMINIC R 1 
• • ANT FR 36 36 I 2 I 2 MARTINIQ• 16 16 49 49 F INO occ I 8 11 1 8 ANT NEERL 25 15 10 1 COLOMBIE I I 
VENEZUELA 17 6 
GUYANE BR I 
SUR I NAM 8 4 EQUATEUR 6 3 PEROU 1 I CHILl 5 I CHYPRE 3 2 LIBAN 33 17 17 SYRIE 1 2 2 I RAK 6 4 I IRAN 24 16 
AFGHAN 1ST 3 3 
ISRAEL 2 
JORiJAN I E 6 
ARAB SEOU I 
BAHREIN I I 
PAKISTAN 8 1 CEYLAN I I 
THAI LANDE 26 20 I 2 I 2 V I ET N suo J 3 2 2 CAMBODGE 20 20 13 I 3 MALA ISlE 6 2 2 I SINGAPOUR 9 1 PHILIPPIN 3 I 
HONG KONG 2 2 AUSTRAL I E 20 I 1 N ZELANOE I I 
N•HEBRIO• I 
.OCEAN F~ I 0 
POLYN·FR• 6 
• P•FQANCS 46 46 IS I 5 
482000 M ON DE 4266 508 495 699 2 I 79 385 6559 843 744 2254 23SI 367 
c E E 1827 2S5 310 600 6S2 I 0 3 9 I 1 417 528 2 I I 3 838 2 I EXTRA CEE 2 439 2S3 185 99 IS27 375 2642 426 216 I 4 I I 5 I 3 346 CEE ASSOC 1934 290 325 604 682 33 4100 528 544 2 I I 6 866 46 TRS GATT 1832 185 155 69 1244 179 I97S 263 187 106 I 2 ~ I 158 AUT. TIERS soo 33 IS 26 2S3 173 4.4 52 I 3 32 224 163 CLOSE I 1707 177 150 8 I 1098 201 I 9 0 I 251 184 I 2 I I I 4 7 198 AELE 1082 Ill 98 58 704 Ill 1237 136 I I 7 89 119 I I 6 AUT.CL·I 625 66 52 23 394 90 664 I I 5 67 32 3~8 82 CLASSE 2 731 16 35 18 428 174 741 175 32 20 366 148 EAMA 28 14 9 3 2 4 1 34 2 2 AUT.AOM 16 16 68 68 TIERS CL2 687 46 26 IS 426 I 7 4 626 73 23 I 8 364 148 CLASSE 3 I I EUR.EST I I 
FRANCE 452 37 137 278 685 49 235 400 BELG•LUX• 751 137 418 196 2213 222 1729 262 PAYS BAS 378 29 237 I I 0 552 36 419 94 3 ALL EM FED 164 75 36 45 357 I 3 I 60 149 I 7 
912 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
w--1000 - Valours Mottgen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC CEE CEE 




482000 ITALIE 82 14 68 
I I 0 28 82 
ROY.UNI JOI I 4 23 208 54 
304 20 36 199 45 
IRLANDE 38 11 27 
5 I I 5 36 
NORVEGE 34 I 9 6 I 5 
34 I 0 6 I 5 
SUEDE 58 I 9 48 
55 I I 2 42 
FINLANDE 49 I 3 8 37 
62 I 4 11 46 
OANEMARK ISO 8 I 8 I 8 106 
200 I 7 21 32 I 2 8 
SUIS5E 471 87 52 I 289 42 
5~4 97 60 I 366 60 
AUTRICHE 4 I 3 I 0 27 I 
36 I 4 I 8 I 
PORTUGAL 27 5 11 11 
24 11 8 
ESPAGNE 8 J I 
6 I I 
GIB.MALTE 6 
5 
YOUGOSLAV 44 44 
46 46 
GRECE 5'3 6 27 I 4 
62 26 I 9 
TURQU I E I 0 I 9 6 
6 
ROU~ANIE I I 
MAROC 42 20 3 I 9 
62 36 22 
.. ALGERIE I 6 I 6 
68 68 
TUNIS lE 11 11 





GUI~EE RE I I 
5 5 
• c IVOIRE 12 10 2 
30 2A 2 




.CENTRAFR I 11 9 
, CON G LEO I 2 6 
ETHIOPIE 7 
KENYA OUG J 3 
MOZAMBIQU I I 
RHOD .NYAS I 3 6 I 2 
I 8 I J 2 I 
UN suo AF 140 50 25 62 
188 97 ?9 58 
ETATSUNIS 196 2 190 
170 5 162 
CANADA 29 29 
2) 23 
HEX I QUE I 7 I 5 
I) 12 
GUATEMALA I 3 3 
17 9 
SALVADOR 2 2 
I 
COSTA RIC 2 2 
2 




COLOHBIE 24 19 
2 14 I 0 
I 
VENEZUELA 58 45 
I J 6) 50 
I J 
EGUATEUR I 2 6 
5 10 6 
) 
PEROU 37 I 5 20 
3) I 7 I 4 
CHILl 40 






URUGUAY I 7 I 0 
7 12 6 
6 
ARGENTINE 55 40 
I 5 35 23 
I 2 
LIBAN 7 I 2 
4 9 2 
6 
SYRIE 4 I 3 27 
11 41 25 
I 2 
IRAK 2 I 
2 
IRAN 48 7 26 
I 2 39 22 
ISRAEL 38 I 31 
I 46 J8 
PAKISTAN 56 5 5 I 
37 J2 
INDE I 
V I ET N suo 2) 9 I 4 
16 7 9 
PHILIPPIN 26 9 
I 4 19 7 
9 
COREE suo 11 11 
5 5 
FORHOSE 5 5 
2 2 
HONG KONG 34 I 24 
9 34 I 28 
AUSTRAL lE 52 16 I 8 
I 8 44 22 I 5 
I I 
N ZELANDE 
482110 HONOE I 8 7 I 207 34 
I 6 I 0 19 l)d4 54 I 2 I J I 6 
c E E 779 I 5 I 23 
604 607 40 
558 
EXTRA CEE 1092 56 11 1006 
19 777 I 4 758 
CEE ASSOC 803 160 23 6 I 7 
2 616 40 567 
TRS GATT 994 40 4 946 
4 741 11 728 
AUT.TIERS 74 7 7 47 
I 3 27 3 21 
CLASSE I 947 43 4 896 
720 9 709 
AELE 789 23 762 
659 649 
AUT.CL•I 158 20 134 
4 'I 60 
CLASSE 2 1)7 I 3 102 I 5 
54 46 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 136 I 2 102 
I 5 54 46 




FRANCE 94 92 
135 134 
BELG•LUX• 306 123 182 
165 24 140 
PAYS BAS JJO 8 20 302 
258 2 259 
ALL EH FED 3 2 I 
I I 
ITALIE 46 I 8 28 
38 I 3 25 
R 0 Y • U N.l 68 7 6 I 
A I 2 79 
ISLANOE 2 2 
I I 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 24 22 
I 2 11 
SUEDE 238 2)8 
185 185 
FINLANDE I 7 I 7 
8 8 
OANEMARK 148 140 
78 I 77 
SUISSE 195 
186 227 3 
222 
AUTR I CHE I I 2 Ill 















TUNIS lE 913 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr • 1962 An nee 
Code 
Destination Worto - 1000 $ - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantitois TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 







RHOD NYAS 4 4 UN suo AF 30 30 B ETATSUNIS 4 I 31 17 17 CANADA 19 18 10 10 MEXIQUE ., 3 2 I GUATE•ALA I I SALVADOR I 
NICARAGUA I 
COSTA RIC I 
COLOMBIE I I VENEZUELA 15 11 PEROU e s CH I L I 14 12 URUGUAY I I ARGENT I NE I I CHYPRE I 
LIBAN 3 
S Y RI E 
IRAK 
IRAN I ISRAEL 4 I 39 23 22 PAKISTAN 4 4 I INDE I I I THAI LANOE 2 2 PHILIPPJN I JAPON 3 AUSTRAL lE 11 11 N ZELANDE 5 
482190 MONQE 14665 2338 I 2 I 8 1838 8725 546 16049 2749 2244 2004 8244 808 
c E E 6681 8S5 IOS4 I I 2 7 3379 266 9255 1228 1985 14SO 3996 596 EXTRA CEE 7942 1483 164 7 I I 5346 238 6761 I 52 I 259 554 4248 179 CEE ASSOC 7'91 1470 I I I 0 I I 7 I 3463 277 10314 2066 2056 1509 4082 601 TRS GATT 6060 457 86 57 4 4794 149 4597 201 95 381 3 8 I 0 I I 0 AUT oT I ERS 1072 4 I I 22 93 468 78 I I 0 5 482 ., I I 4 352 64 CLASSE I 5763 449 105 520 4520 169 4384 176 137 301 3650 120 AELE 4625 3 I I 58 450 3727 79 3681 143 75 241 3171 5 I AUT.CL•I I I 3 8 138 4 7 70 793 90 703 33 62 60 479 69 CLASSE 2 2068 I 0 3 I 58 183 728 68 2350 1344 122 253 574 57 EA MA, 284 245 30 4 5 377 357 I 7 I 2 AUT • AOM 403 352 4 4 7 534 466 2 59 7 TIERS CL2 I 3 8 I 434 28 139 717 63 1.439 521 103 194 566 55 CLASSE 3 Ill 3 I 8 98 I 27 24 2 EUR.EST I I 0 97 27 24 AUT.CLo) I I DIVERS 42 42 3 3 33 
FRANCE 1092 87 96 759 150 I 9 I 4 125 I I 4 I 2 I 4 461 8ELG•LUX· 1966 344 709 882 3 I 2438 430 890 I 0 7 I 47 PAYS BAS 2219 27 897 1290 5 2 8 3 2 I 9 I 7 0 I I I 0 0 I 2 ALL EM FED 736 3 I 6 59 281 80 I 2 I 6 615 143 382 76 I TAL I E 668 168 11 41 448 855 164 I 6 64 6 I I ROY.UNI 819 138 354 268 50 481 53 9 160 233 26 ISLANDE 27 5 22 22 7 I 5 IRLANDE 64 I 4 48 90 I 2 77 NORVEGE 184 I 12 170 85 IO 75 SUEDE I I 3 I 19 25 1081 704 5 I 4 679 FINLANDE 95 2 89 38 I I 36 DANEMARK 598 25 561 354 18 329 SUI SSE 970 97 3 4 8 I I 23 1038 40 23 952 18 AUTRICHE 814 17 I 14 779 3 932 19 27 883 3 PORTUGAL 109 I 4 36 2 57 87 8 58 I 20 ESPAGNE 4 4 I 29 27 7 16 GI8.MALTE 2 I 3 2 I YOUGOSLAV 50 2 15 33 29 4 24 GRECE 87 7 22 56 2 I I 5 41 64 3 TURQUIE 36 11 17 33 11 14 EUROPE·NO 4 4 u R s s 30 22 3 3 POLOGNE 44 4 4 12 I 2 TCHECOSL I I I HONGRIE 22 2 I 7 ROUMANIE 
BULGARIE I 
ALBAN I E I 
CANARIES 2 
MAR QC 240 230 2 3 4 226 ••ALGERIE 304 303 4 0 7 406 TUNJSIE 65 55 4 I I 3 98 LIBYE 9 2 12 EGYPTE 2 I 20 5 SOUOAN 5 I 3 •MAURITAN 3 2 • M A L I 2 2 2 • HT VOLT A I I • N I G ER 3 
• TCHAO 3 5 3 ·SENEGAL 57 57 90 90 GUINEE RE 3 
SIERRALEO 2 
LIBERIA 
5 • c IVOIRE 44 44 7 3 73 GHANA 28 22 29 24 , T 0 G 0 REP 2 I I oDAHOMEY 
5 NIGERIA 47 25 18 56 30 I 9 
914 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I nd I Doutschland I CEE I F~nce I 
Belg. I N d I d I Deutschland I GZT France e or a (BR) ltalia ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
482190 .CA"'1EROUN 18 lA 2 5 25 
• CENTRAFR 4 4 3 3 
• GABON 3 3 4 4 
• C 0 N G BRA 23 23 2 5 25 
• C 0 N G LEO 35 29 2 4 18 16 I I 
·RUANDA u I I I I ANGOLA 12 12 11 11 
ETHIOPIE 11 2 I 4 4 13 4 I 5 3 
• C F SO MAL 2 2 I I SOMALIE R I I I I 
KENYol DUG 13 4 6 3 17 7 4 6 TANGANYKA 2 2 ZANZIBAR I I 
MDZAMRIQU "I I 2 2 
• MAOAGASC 80 79 I I I 8 I I 8 
••REUNION 12 12 16 16 
RHOD N Y A 5 21 I 2 18 4 2 2 UN suo AF I 6 I 7 5 8 139 2 44 5 2 35 2 ETATSUNIS 339 58 I 2 23 209 37 193 7 4 21 I A I 20 CANADA 104 5 3 3 9 I 2 6 5 I I 2 60 I 
• S T p MIQ 2 2 
MEXIQUE 20 8 12 8 5 3 GUATEMALA 4 4 I I HONOUR BR I I 
HONOUR RE I I 2 2 SALVADOR 6 2 A A 4 NICARAGUA I I I I COSTA RI C I 4 14 14 14 
PANAMA RE 2 2 I I 
HA I T I I S I 14 20 6 14 
OOMJNIC R 24 I 23 36 3 33 
• • ANT FR 11 11 10 I o 
MARTINIQ• 16 16 27 27 
F INO occ 27 3 I 6 8 34 10 17 7 ANT NEERL 33 30 3 4 6 44 2 COLOMBIE 4 4 
VENEZUELA 47 4 I 39 3 14 I 12 I 
SURJNAM 13 13 16 2 I 4 
••GUYAN F I I 
EQUATEUR 6 I 5 7 7 
PEROU 58 I 43 14 39 I 29 9 
BRESI L 12 12 4 4 
CHILl 44 2 41 I 13 13 
BOLIVIE I I 3 3 
PARAGUAY 5 5 3 3 
URUGUAY 5 3 2 11 I 0 I 
ARGENTINE 21 I I 9 I 5 3 2 CHYPRE 24 3 5 4 12 34 6 I 9 4 I 4. 
LIBAN 4 4 11 7 23 3 52 13 8 29 2 
SYRIE 26 I 25 43 3 40 
IRAK I 9 3 16 19 3 16 
IRAN 26 2 I 18 5 29 I 26 2 
AFGHAN 1ST 3 3 2 2 
ISRAEL I I 5 11 103 I 73 13 59 I 
JORDAN I E 7 I 4 2 10 I I 6 2 
ARAB SEOU 19 13 6 71 65 6 
KOWEIT 10 I 2 7 11 I 2 A QATAR I I 3 3 
OMAN I I 
ADEN 2 I I 2 I I 
PAKISTAN 11 2 9 6 2 4 
INDE 21 I 20 8 2 6 
CEYLAN 11 11 8 I 7 
B I R M A.N I E I I I I 
THAI LANOE I 7 6 9 2 2 8 I 22 4 I 
VIETN suo 66 66 109 109 
CAMBODGE 27 27 42 42 
MALA I~ lE 7 I 3 3 9 I 4 4 
SINGAPOUR 16 I 13 2 26 2 23 I 
INDONESIE I 2 2 10 8 4 4 
PHILIPPIN 7 2 5 2 I I 
CHIN CONT I I 
COREE suo 2 2 
JAPON 46 32 4 10 5 2 3 
FORMOSE I 4 I 4 I 4 I 4 
HONG KONG 61 I I 3 56 87 I 3 83 
AUSTRAL lE 64 I 8 ~~~ I 3 2 13 18 I N ZELANOE IS I I 3 3 
• N GUIN N 8 8 8 8 
.OCEAN FR 7 5 I I 9 4 I 4 
PDLYN·FR· 2 2 2 2 
PROV BORO 14 14 9 9 
P • FRANCS 28 28 24 24 
,. 
490100 MONOE I02S41 36387 I I 57 2 I I 8 8 3 3AI54 8545 48527 14204 64Q2 7245 12212 8374 
c E E 33492 I 0 8 I 2 7397 5421 5579 4283 20290 4769 4827 3 5 I 0 2036 5148 
EXTRA CEE 69034 25575 4 I 7 5 6462 28575 4247 28234 9435 1665 3735 10176 3223 
CEE ASSOC 40886 16789 7A37 5951 5958 4351 2 3 I I I 7136 4955 3693 2121 5206 
TRS GATT 53520 14683 3376 5783 26565 3 I I 3 22616 5378 1423 3472 9769 2574 
AUT. TIERS 8120 4 9 I 5 359 149 1631 1066 2797 1690 I I 4 eo 322 591 
CLASSE I 51968 13991 3 4 7 4 5456 25997 3050 22001 5133 14~4 3289 9599 2526 
AELE 3 0 I 7 0 5917 I I I 4 3076 18822 12.61 13957 2090 568 2 I 6 5 8058 1076 
AUT.CL•I 21798 8074 2360 2380 7175 1809 8044 3043 886 I I 2 4 I 54 I 1450 
CLASSE 2 15627 I I 0 7 I 605 981 1797 I I 7 3 5979 4197 185 441 4,6 690 
EAMA 3743 3255 431 20 I 4 23 I 4 4 4 1280 I 2 4 9 6 25 
AUT. AOM 2848 2343 I 504 I I S 6 982 I 172 I 
T I ER S CL2 9036 5473 173 457 1783 I 150 3379 1935 60 260 459 665 
CLASSE 3 1439 513 96 25 781 24 2 54 105 26 5 Ill 7 
EUR. EST 1373 493 9 I 22 7 4 3 24 246 I 0 I 26 5 107 7 
AUT.CL·3 66 20 5 3 38 8 4 4 
DIVERS 15 IS 3 3 
FRAJ\ICE 10919 5482 744 1317 3376 8781 3A25 490 411 A4J5 
915 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 






I tall a 
Schliissel 
490100 AELG•LUX· 12341 7575 3367 1229 170 6115 
3571 2165 459 120 
PAYS 9AS 4146 717 1496 1794 139 2354 350 
1097 799 108 
ALL~M FED 2862 830 336 JD98 598 1797 
Jl2 269 731 485 
JTALIE 3224 1690 83 212 1239 1043 
536 36 124 347 
ROV.UNJ 6247 ID68 699 2406 1376 698 3762 
413 345 1787 519 698 
ISLANDE 32 2 I 2 26 I 16 
I 2 ID 3 
IRLANDE 198 I 3 152 12 20 I •• 
3 49 8 4 
NORVEGE 449 43 5 I I 8 195 88 213 25 
I 57 49 8 I 
SUEDE I I 9 9 134 36 280 664 85 533 
52 29 201 178 73 
FINLANDE 472 33 I 2 I 6 319 92 JA2 
I 0 I 5 9 69 79 
OANE"'ARK 675 120 I 2 97 403 43 245 43 9 
53 105 35 
SUI SSE 13593 4053 344 152 8754 290 5512 1417 
177 56 3693 169 
AUTRICHE 7520 75 8 20 7381 36 3561 27 
3 10 3501 20 
PORTUGAL 487 424 10 3 49 I I 3 I I I 3 
4 I I 3 
ESPAGNE I I 0 5 649 2 I 34 328 73 387 176 
12 28 130 4 I 
GJB.MALTE 39 3 3 33 11 I I 
9 
YOUGOSLAV 187 37 I I 8 31 37 9 
20 8 
GRECE 373 I 8 I I 8 I 03 53 
36 I 
TURQUJE 430 198 184 4 I 128 52 
42 32 
EUROPE·ND 7 7 
u R 5 5 205 69 3 130 3 39 23 
13 
ALL.M·EST 59 40 6 11 2 10 6 
POLOGNE 535 207 72 243 5 103 39 
22 39 
TCHECOSL 91 25 2 60 2 13 s I 
7 
HONGR I E 225 30 2 186 6 38 7 
I 28 
ROUMANIE )56 79 2 75 27 I 3 
I 4 
BULGARJE 99 42 4 49 16 8 
ALBAN-IE I 
CANARIES I 
MAROC 1024 I 0 I 9 446 444 
• .. LGER I E 1626 1623 718 
715 
OEP.OASIS I I 
TUNJSIE 706 582 s I I 9 262 177 
I 84 
L I 8 yE 31 5 3 23 15 2 
I 11 
EGYPTE )56 82 62 9 45 22 
17 3 
SOUOAN 22 20 I I 11 9 
2 
.MAURJTAN 23 22 7 7 
oMALI 95 95 32 32 
• HT VOLT A 36 36 I 7 
17 
.NJGER 106 106 36 36 
.TCHAO 69 69 26 26 
.SENEGAL 551 550 222 222 
GAMBlE 2 2 I I 
GUIN·PORT 19 I 7 7 5 
GUI~EE RE 303 300 I I 0 109 
51 ERRALEO 3 2 I I 
LIBERIA I 2 I 5 6 
3 
• c JVOIRE 649 645 4 277 276 
I 
GHANA 2 I 5 I 5 I 
• T 0 G 0 REP 87 85 37 36 
.DAHOMEY I 3 I I 3 I 52 52 
NIGERIA 45 4 25 15 I 
.CAMEROUN 298 291 2 I I B I I 3 
.CENTqAFR 6 I 61 23 23 
GUIN ESP 2 2 I I 
·GABON 77 77 2S 25 
.CONG BRA 190 187 I 76 72 
.CONG LEO 815 409 390 10 271 I 5 I 
I I 4 
.RUANDA u 47 6 40 I 12 2 
I 0 
ANGOLA 30 I 28 I J I 
I 2 
ETHIOPJE 39 I 9 I 8 13 
6 
.cF SOHAL 11 11 
SOMALI E R 12 2 10 
4 




TANGANYKA 11 2 3 
ZANZIBAR 54 -9 I 8 I 7 
MOZAHBIQU 10 I 7 
2 
oHADAGASC 496 483 208 189 
16 
·•REUNION 184 184 71 71 
COMORES 6 6 3 J 
RHOO NYAS 24 4 4 19 3 I 
2 11 
UN suo AF 579 30 13 250 244 42 272 18 9 
128 79 38 
ETATSUN IS 10910 249A I I 8 2 1894 4079 1257 3879 732 410 
883 819 1035 
CANADA 5326 4006 8 I I 34 367 JOB 2430 1886 337 
I 0 99 98 
• S T p MIQ 12 I 2 3 3 
HEX I QUE 550 255 11 21 Ill 152 185 70 10 25 75 
GUATEMALA I 4 11 I 2 4 3 I 
HONOUR BR I J I 3 3 
3 
HONOUR RE 2 I I 
.SALVADOR 4 J 
NICARAGUA I 0 10 2 
COSTA RJC 26 2 I ID 8 
PANAMA RE 25 16 ID 6 
HAITI I I 8 I I 0 49 46 
ODMINIC R 11 11 4 4 
• • ANT FR 210 210 82 82 
MARTINIQ• 178 178 63 63 
F IND occ I 8 4 I I 0 4 
ANT NEERL 267 I 266 96 96 
COLOHBIE 226 133 J 58 24 75 41 2 
13 I 7 
VENEZUELA 575 2 I I 2 95 266 321 81 
23 216 
GUYANE BR I I 
SURINAM 236 236 75 75 
• • GUY AN F 23 23 7 
EQUATEUR 30 16 6 2 12 7 2 
PEROU 7 I 29 28 5 23 9 10 
BRESIL 760 350 29 351 22 196 89 91 
CHILl 270 90 170 • 76 24 
49 
BOLt VIE I 8 J I 0 5 9 I 4 
4 
PARAGUAY I 2 3 7 2 6 I 2 J 
URUGUAY I I 6 80 31 3 32 20 9 2 
ARGENTINE 1000 393 14 235 356 361 157 
59 134 
CHYPRE I 2 9 2 I 4 3 I 
LIBA.N 655 626 I 4 I 232 220 3 
916 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code Destination Worto - 1000 S - Valoun Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Hedorland I Dou;~;;and 1 I I I Hederland I 
0••;~~land I - CEE Bolg. CEE Bolg. GZT France ltalia France ltalia Schliissol Bntlmmung EWG Lux. EWG lux. 
490100 SYRIE 69 63 I 5 2 I 20 I IRAK 62 I 3 4 I 8 2 I 3 I 15 2 
IRAN 139 103 I 4 30 I 39 27 I 2 9 
AFGHAN I ST 10 2 I 7 2 I I 
ISRAEL 326 I I 3 I 15 182 15 125 44 I I 0 61 9 
JORDAN I E 11 2 7 2 3 I 2 
ARAB SEOU 39 I 17 I 9 2 16 I 5 I 
KOWEIT I I I I 
ADEN I I 
PAKISTAN 90 I 7 I I 2 6 73 65 3 5 
INDE 218 25 6 24 134 29 81 16 3 I 3 20 29 
CEYLAN 6 2 2 2 2 I I 
BIRMANIE 6 2 4 2 I I 
THAI LANOE 32 I B 2 12 11 7 2 2 
LAOS 25 25 9 9 
VIETN NRD 11 11 2 2 
VIETN suo 407 397 I 9 136 134 2 
CAMBODGE 169 169 66 66 
MALA ISlE I 2 2 2 8 4 I I 2 
SI NGAPOUR 21 2 7 I 2 18 6 I 2 
INDONESIE 129 8 53 68 59 2 44 13 
BORNEO BR 2 2 
PHILIPPIN 47 3 J·6 I 5 2 10 8 I I 
ASIE PORT I I 
CHIN CONT 55 9 s 3 38 6 2 4 
COREE suo 21 6 2 I 3 5 2 3 
JAPON I 4 I 6 296 7 40 1068 5 263 79 3 14 165 2 
FORMOSE 4 2 2 2 I I 
HONG KONG 10 I 2 5 2 3 I I I 
AUSTRAL lE 644 Ill 124 80 212 I I 7 250 19 39 30 60 102 
N ZELANDE 80 10 26 11 29 4 30 2 8 10 8 2 
• N G U IN N 85 85 25 25 
OCE4N USA 13 I 3 5 5 
N•HEBRID• 3 3 I I 
·OCEAN FR 56 56 2 I 21 
POLYN·FR· 35 35 12 I 2 
PROV BORD I I 
P·FRANCS I 4 I 4 3 3 
490200 MONOE 80852 24475 I 5 I 50 4829 22072 14326 128850 35124 28582 8706 35752 20686 
c E E 44205 8903 14893 4542 5 I 6 I 10706 73827 14136 28135 8397 8738 14421 
EXTRA CEE 36647 15572 257 287 I 6 9 I I 3620 55023 20988 447 309 2 7 0 I 4 6265 
CEE ASSOC 47366 I I 63 7 14937 4578 5457 10757 77620 17421 2 8 I 9 0 8469 9069 14 4 7 I 
TRS GATT 28844 10370 208 212 I 52 I 2 2842 45630 14286 370 176 25578 5220 
AUT.TIERS 4642 2468 5 39 1403 727 5600 3417 22 6 I I I 0 S 995 
CLASSE I 2 7 71 4 9815 180 2 I 9 I 4 7 5 I 2749 44042 13754 123 206 24915 5044 
AELE 19280 6269 I I 8 129 10797 1967 34773 8883 68 124 2 I 7 3 9 3959 
AUT.CL·I 8434 3546 62 90 3954 782 9269 4871 55 82 3176 1085 
CLASSE 2 7694 ~350 76 64 1402 802 10387 6951 324 99 18~8 I I 4 5 
EAMA 1203 I I 3 4 44 8 17 I 3 I 5 1208 55 30 22 
AUT.AOM 1284 1253 3 I 1778 1709 69 
TIERS CL2 5207 2963 32 33 1394 785 7294 4034 269 30 1838 I I 2 3 
CLASSE 3 1239 407 I 4 758 69 594 283 4 231 76 
EUR.EST I I 2 6 385 I 3 668 69 562 276 I 209 76 
AUT.CL·3 I I 3 22 I 90 32 7 3 22 
FRANCE 25277 13556 254 1320 I 0 I 4 7 42291 26022 544 2399 13326 
BELG•LUX• I I 57 3 6 5 I 3 3326 1407 327 2 0 I I 2 10535 6397 2521 659 
PAYS BAS 2834 381 1264 I I 6 7 22 4222 644 2063 1477 38 
ALL EM FED 1920 7 I 5 5 I 944 210 2832 974 36 1424 398 
ITALIE 2601 1294 22 I 8 1267 4370 198J I 4 32 2341 
ROY.~NI 2 I 8 7 I 2 I 0 7 89 667 214 2996 1832 8 106 692 358 
ISLANDE 32 10 22 3 4 8 26 
IRLANOE 147 120 27 157 103 51 3 
NORVEGE I I 6 2 979 I 182 1296 1072 224 
SUEDE 672 I I 9 18 507 28 993 164 8 776 45 
FINLANDE 343 46 8 289 325 49 2 274 
DANEMARK 578 122 9 447 7 4 3 I 6 I 4 577 I 
SUISSE 9373 3569 109 4 4007 1684 17254 5200 59 2 8512 3481 
AUTR I CHE 5042 95 2 2 4902 41 I I 0 53 136 I I 10842 73 
PORTUGAL 266 175 6 85 438 JIB 3 I I 6 I 
ESPAGNE 997 703 4 222 68 I 8 I 8 1383 2 300 133 
GIB.MALTE 46 4 3 39 •5 3 2 40 
YOUGOSLAV 2 I I 29 I I I 9 62 I I 9 22 39 58 
GRECE 275 158 93 24 263 184 56 23 
TURQU I E 399 189 5 195 10 437 184 3 245 5 
u R 5 s 140 I 7 I I 5 I 18 206 I 4 I 37 28 
ALL.M·EST 22 22 I 7 17 
POLOGNE 144 69 7 I 4 103 58 41 4 
TCHECOSL 238 84 3 123 28 lOB 49 I 32 26 
HONGRIE 185 5 172 8 '>7 2 48 7 
ROUMAN I E 182 29 ISO 3 62 8 5 I 3 
BULGARIE 15 5 I I 8 9 I 8 
CANARIES 2 2 I I 
MAROC 675 655 18 2 I I I 9 1095 22 2 
• oALGER I E 1229 1229 1669 I 6 6.9 
TUNIS lE 397 319 2 76 788 702 2 84 
LIBYE 96 26 I 69 1s8 26 I I 3 I 
EGYPTE 205 105 7 46 4 7 256 I I S 3 64 74 
SOUDAN 28 18 7 3 14 4 5 5 
.MAURITAN 3 3 3 3 
• M A L I 20 20 ?5 25 
• HT VOLT A 12 12 10 l·o 
• NI G ER 20 20 21 21 
• TCHAD 22 22 ?0 2·o 
• SENEGAL 520 517 3 493 488 2 3 
GUIN•PORT 16 16 21 21 
GUINEf. RE 22 22 30 30 
SIERRALEO 5 4 I 4 3 I 
LIBERIA 19 18 I 16 11 I 4 
• c IVOIRE I S I ISO I I 6 4 159 5 
GHA1>4A 36 26 6 4 3 I 18 5 • 
• T 0 G 0 REP 11 10 I IS 10 s 
917 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen- 1000 Kg- Quantltos 
TDC 
CEE lt<llia CEE hall a GZT EWG EWG Schliissel Bestlmmung 
.t90200 .DAHOMEY 26 26 19 19 
NIGERIA 34 23 I 0 30 I 7 I 0 
·CAMEROUN 58 57 ~ I 76 
.CENTRAFR 22 21 22 22 
.GABON 39 39 38 38 
• C 0 N G BRA 6 I 60 94 90 
• C 0 N G L~O 57 17 37 66 9 53 
.RUANOA u 8 3 I 
ANGOLA 3 2 I 
ETHIOPIE 64 10 48 lOO 20 66 
• C F SOMAL 3 3 4 
SOMALIE R 14 14 19 I 9 
KENYA OUG 29 24 2 29 20 4 
TANGANYKA I 6 I 6 9 9 
ZANZIBAR 48 48 53 53 
M0ZAM81QU 6 I 8 
.MAOAGASC 159 159 222 217 
··REUNION 12 12 18 18 
RHOO NYAS 25 24 I I 8 18 
UN suo AF 396 166 2 192 36 561 202 I 293 65 
ETATSUN IS 2431 423 18 42 1669 279 I 6 I 6 305 12 24 867 408 
CANADA 1826 1270 40 I 348 167 2 8 I 2 2072 41 5 I I IBB 
MEXIQUE 143 36 I 60 46 124 34 I 63 26 
GUATEMALA 3 2 I 11 3 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 2 
NICARAGUA I 
COSTA RIC 5 2 
PANAMA RE 13 12 
CANAL PAN 3 I 31 
CUBA 6 6 5 
HAITI 77 77 8 I 78 
OOMINIC R 2 2 25 24 
• • ANT FR 2 2 I 0 10 
MARTIN IQ• 2 2 2 2 
F INO occ 10 8 I 15 I 2 2 
ANT NEERL 19 I I 8 53 I 52 
COLOMB I E 6 I 31 28 2 44 21 22 
VENEZUELA 142 45 86 11 183 50 124 
SURINAM 13 I 3 17 17 
EQUATEUR 10 2 6 2 8 2 5 I 
PEROU 49 22 24 3 47 I 3 28 6 
BRESIL 775 266 I 8 390 I 0 I 940 258 I 2 5 I I 159 
CHILl 155 26 107 22 175 22 I I 5 38 
BOLIVIE 14 I I 3 29 I 8 11 
PARAGUAY 12 3 9 10 7 
URUGUAY 91 37 30 24 97 42 41 I 4 
ARGENT I NE 634 95 234 303 955 I I 3 363 477 
CHYPRE 7 4 3 6 4 2 
Ll BAN 240 218 19 312 280 30 
S Y RI E 30 26 4 36 22 I 4 
IRAK 36 I 7 I 8 39 I 5 24 
IRAN 132 72 58 lOS 66 37 
AFGHAN 1ST 2 2 4 I 3 
ISRAEL 396 242 148 477 237 230 
JORDAN lE 7 5 2 9 7 2 
ARAB SEOU 22 I 7 15 I 0 
KOWEIT I 2 12 8 8 
BAHREIN 3 3 2 2 
ADEN 4 3 4 2 
PAKISTAN 25 17 263 27 233 3 
INOE 90 50 39 91 70 20 
CEYLAN I I 2 I 
BIRMANIE 2 2 
THAILANOE 22 11 27 16 9 
LAOS 7 3 3 
VIETN NRO I I I 
V I ET N suo 105 105 146 146 
CAHBOOGE 33 33 33 33 
MALA ISlE 3 3 4 4 
SINGAPOUR I 8 I 8 36 33 3 
INOONESIE I 2 I 11 16 IS 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN S3 S3 122 I 2 I I 
CHIN CONT 104 19 84 27 4 20 
COREE NRO 8 2 6 4 2 2 
COREE suo I 2 I 2 18 18 
JAPON 861 296 S59 315 162 I 5 I 
FORMOS-E 5 7 7 
HONG KONG 8 2 2 10 3 4 
AUSTRAL I E 417 BB 234 93 693 129 400 163 
N ZELANOE 53 44 9 74 65 9 
• N GUIN N 5 7 
.OCEAN FR 3 2 
POLYN•FR• I 3 
490300 MONOE 2972 279 234 2074 216 169 3390 138 248 2644 147 2 I 3 
c E E 1094 89 192 654 37 122 I I 9 2 45 206 756 28 157 
EXTRA CEE 1878 190 42 1420 179 47 2198 93 42 1888 I I 9 56 
cEE ·Assoc I I 2 4 103 192 661 44 124 I 2 I 3 54 206 762 3 I 160 
TRS GATT 1763 168 31 1393 130 4 I 2 I I 2 eo 27 1860 98 47 
AUT.TIERS 8S 8 11 20 42 4 65 4 I 5 22 I 8 6 
CLAS5E I 1767 164 3 I 1394 135 43 2 I I 3 78 27 1862 99 47 
AELE I I 6 2 66 24 931 I I 2 29 1607 57 20 1404 85 41 
AUT.CL•I 605 98 7 463 23 14 506 21 7 458 14 6 
CLASSE 2 I I 0 26 to 26 44 4 84 IS I 4 26 20 9 
EAMA 6 5 I 5 3 2 
AUT.AOM I 2 9 J B 6 2 
T I ER 5 CL2 92 I 2 to 23 44 71 6 I 4 24 20 
CLASSE 3 I ., I I 
EUR.EST I I I I 
FRANCE 273 63 103 99 322 74 Ill 130 
918 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE CEE GZT E'IIG ltalia EWG I tall a Schlussel Bestlmmung 
490300 BELG•LUX• 292 80 202 274 41 227 PAYS BAS 49 46 44 42 ALL EM FED 448 2 83 341 22 529 I 90 4 I I 27 ITALIE 32 7 8 17 23 3 7 I 3 ROY.UNI 812 2 I 759 I 0 20 1294 38 1206 I o 32 ISLANOE I I I I IRLANOE 2 I 2 2 NORVEGE 49 3 44 53 48 SUEDE 69 I 6 I 80 71 FINLANOE 92 I 90 Bl 79 OANEMARK 55 2 52 66 2 63 SUISSE 145 43 16 IJ 68 92 17 11 14 46 AUTRICHE 29 I 27 20 I 8 PORTUGAL J I 2 2 I ESPAGNE J I 4 I GIB.MALTE I 
GRECE 5 
TURQUIE 7 
ALL. M· EST I 
MAROC 2 
• oALGER I E 8 
TUNIS lE I 
Ll B y'E 
·SENEGAL 
. c IVOIRE 
·CAMEROUN 
ETHIOPIE 
SOMALI E R I 2 









CHILl I URUGUAY I ARGENTINE 66 15 40 46 I 2 15 I 5 SYRIE I I I I IRAK I I 
INOE 5 5 5 SI NGAPOUR I 2 2 AUSTRAL I E 199 187 11 208 201 N ZELANDE 60 58 I 54 53 
.OCEAN FR I I 
490400 MONOE I I J 9 83 24 158 831 43 418 25 147 217 20 
c E E 182 I 5 23 4 129 11 60 8 2 35 6 EXTRA CEE 957 6R I 154 702 32 358 I 7 145 182 I 4 CEE ASSOC 183 IS 23 5 129 11 6 I 9 2 35 6 TR5 GATT 941 67 153 688 32 354 16 145 179 I 4 AUT .TIERS I 5 I I 4 J J CLA55E I 936 66 152 685 32 354 I 6 145 179 I 4 AELE 576 I 6 108 444 7 239 94 IJJ 3 AUT.CL·I 360 50 44 241 25 I I 5 5 I 46 11 CLAS.SE 2 12 2 2 8 J 2 EAMA 
AUT. AOM 
T I ER 5 CL2 11 
CLA55E J 9 
EUR.EST 9 
FRANCE 47 20 24 17 7 BELG•LUX• 27 12 14 12 4 PAYS BAS 79 I 75 21 20 ALL EM FED 12 I 
ITALIE I 7 I 16 4 ROY.UNI I 9 I I J 90 87 I I 4 B I 26 NORVEGE 11 I I 0 2 2 SUEDE 70 12 58 27 11 I 6 FINLANOE 20 20 6 6 OANEMARK 29 2 I 9 6 SUISSE 186 179 66 62 AUTRICHE 89 89 21 21 ESPAGNE 2 I I I POLOGNE 2 2 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 
• oALGER I E 
EGYPTE I 
UN suo AF 6 I 5 I ETATSIJN!S 299 43 37 195 24 98 47 34 11 CANADA 10 5 2 I 
MEXIQUE I 






S Y RI E 
CAMBODGE 
JAPON 18 17 
AUSTRAL lE 5 I 
• N GUIN N I 
490510 MONQE 274 24 144 106 67 29 3 3 
919 
AUSFUHR - EXPORTATION$· Jahr - 1982 - Annea 
Code Destination Werte - 1000 S - Voleun llengen - 1000 Kg - Quantiteo TDC 
CEE /r I Nederland I Deu~~and I I I I Nederland I Deu(':~land I France ~ Belg. hallo CEE France Belg. GZT EWG · Lux. EWG Lux. hallo SchiGonl Bestl-ung 
490510 c E E 77 5 20 52 25 4 20 
EXTRA CEE 197 I 9 124 54 62 25 I 3 
CEE ASSOC 9 I I I 2 I 59 30 4 23 
TRS GATT I 7 I 7 I I 7 47 35 24 10 
AUT.TIER5 I 2 6 6 2 I 
CLASSE I 179 7 I IS 54 3S 24 13 
AELE 15S 7 106 45 33 22 10 
AUToCL•I 2 I I 2 9 2 3 
CLASSE 2 IS 12 6 I 
EAMA 4 4 
AUT • AOM 2 2 
TIERS CL2 12 6 
FRANCE I 3 7 3 
SELG•LUX• I 5 2 3 
PAYS SAS 6 I I 
ALL EM FED 42 42 IS IS 
IT A L I E I I 
ROY.UNI 9 3 2 I 
NORVEGE 7 7 2 2 
SUEDE 55 55 I I 11 
FINLANDE 2 2 
DANEMARK I 3 I 3 3 3 
SUISSE IS I 5 2 3 3 
AUTR I CHE 56 I 3 43 I 2 2 10 
ESPAGNE 4 4 
TURQUIE s I 
M A.R 0 C 4 4 
.. ALGERIE I I 
.SENEGAL 2 2 
GUINEE RE 2 2 
• c IVOIRE I I 








490590 MONOE 2327 607 76 130 I I 3 7 377 704 206 23 40 266 169 
c E E 729 233 30 52 263 I 5 I 307 I 3 I 9 I 7 66 S4 
EXTRA CEE 1593 374 46 7S S74 221 396 75 I 4 23 200 84 
CEE ASSOC 920 357 40 67 269 IB7 344 146 10 22 67 99 
TRS GATT I 2 I 2 165 35 5 I 795 166 326 45 I 3 I 5 194 59 
AUT.TIERS 190 S5 I I 2 73 19 33 15 3 5 10 
CLA5SE I I 2 I 4 155 34 40 790 195 334 43 I 2 I 2 194 73 
AELE 976 I I 3 7 23 6B6 147 265 30 2 6 173 54 
AUT.CL•I 23S 42 27 17 104 4S 69 13 I 0 6 2 I 19 
CLASSE 2 376 219 I 2 3S B I 26 62 32 2 11 11 
EAMA I 0 I S9 10 2 9 s I 
AUT, AOM 49 34 I 5 11 6 
TIERS CL2 226 96 23 79 26 62 I S 11 
CLASSE 3 3 3 
EUR.EST 3 3 
DIVERS 5 
FRANCE 72 5 41 20 22 10 9 
BELG•LUX• IS6 76 22 so B 67 I 9 I 8 3 
PAYS SAS 152 34 9 ·1 0 2 7 44 9 2S 5 
ALL EM FED IS4 33 I 3 22 I I 6 91 12 67 
I TAL I E 135 90 2 3 40 103 9 I I 0 
ROY.UNI 192 73 I 10 56 52 47 I 9 I 5 11 
ISLANOE 2 I I 
NORVEGE 34 29 6 
SUEDE 212 3 179 25 46 3S 
F I NLANOE 37 I 4 22 11 4 
OANEMARK I IS 5 2 103 30 25 I 
5UISSE 217 2S I I 2 I 64 72 2S 35 
AUTRICHE 201 I 197 3 63 6 I 2 
PORTUGAL 2 I I 
ESPAONE 26 I 6 s 2 
GIB.MALTE I I 
GRECE 4 3 2 2 
TURQUIE 37 33 15 I 3 
EUROPE·NO I 
POLOGNE 3 
.MAROC 3 I 31 
"ALGER I E I 9 I 9 
TUNIS lE 41 3S 
EGYPTE 5 
SOUQAN I 
, M A L I I I 
, HT VOLT A 11 11 
• NI G ER 2 2 
.TCHAO 5 5 
.SENEGAL 2 I 
GUINEE RE I 0 I 0 
• c lVOIRE 26 26 
NIGERIA 4 2 
·CAMEROUN 33 33 
·CENTRAFR 2 2 
.GABON 3 3 
• C 0 N G BRA I I 
.CONG LEO I 0 
.RUANDA u I 
.MADAGASC 4 4 
.. REUNION s 8 
UN suo AF I 3 2 10 I 4 
ETATSUNIS 95 I 3 60 27 I 4 
CANADA 18 5 I 
MEXIQUE 3 I I 
920 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codt Destination W- - 1000 S - Valtors M011gon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
hallo CEE GZT EWG EWG hallo Schliissel IIHtlniiiUng 
490590 PANAMA RE I 
••ANT FR 3 
MARTINIQ• 2 
ANT NEERL 8 
COLOMBIE I 0 2 
VENEZUELA 9 5 
SURINAM 7 
• •GUYAN F 2 
PEROU 2 




SYRIE 4 I 
IRAK 30 28 
IRAN 7 3 
AfGHAN 1ST I 6 I 6 
ISRAEL 2 
JOROANIE I 





VIETN suo I 
CAMBOOGE I 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR 2 
JAPON 4 
HONG KONG 8 
• N GUIN N 3 
PROV BORO 5 
490600 MONOE 5522 2 6 I 4 244 99 2214 351 5 I 23 I 5 I 0 
c E E 2891 I 7 I 3 169 23 949 37 13 8 3 I 
EXTRA CEE 2631 901 75 76 1265 314 38 I 5 I 2 9 
CEE ASSOC 2934 1735 184 25 953 37 17 11 3 I 
TRS GATT 1297 616 59 45 509 68 22 9 6 7 
AUT .TIERS I 29 I 263 I 29 752 246 12 3 6 2 
CLASSE I I 5 I I 799 ss 27 586 44 20 10 3 7 
AELE 667 456 2 10 164 35 I 2 3 2 7 
AUT.CL•I 844 343 53 I 7 422 9 8 7 I 
CLASSE 2 245 43 I 9 32 108 43 10 3 4 
EAMA 24 8 I 5 I 2 I 
AUT.AOM I 4 I 3 I 2 2 
TIERS CL2 207 22 30 108 43 6 
CLASSE 3 875 59 I 7 S71 227 8 
EUR.EST 875 59 I 7 571 227 8 
FRANCE 614 159 444 
BELG•LUX• I I I 5 1098 I 4 
PAYS SAS 5 I 24 25 I 
ALL EM FED 215 I 6 6 12 33 
ITALIE 896 425 466 




SUEDE 5 3 
FINLANOE 4 2 
OANEMARK 7 6 I 
suI 5 S.E 181 89 58 33 
AUTRICHE 76 76 
PORTUGAL 10 2 B 
E5PAGNE 18 I 4 4 
Y0UG05LAV 291 I 9 I 98 
GRECE 2 I I 
TURQ.UIE 3 3 
u R s 5 640 58 I 7 563 
ALL.M·EST I I 
TCHEC05L 2 
HDNGRIE 205 205 
ROUMANIE 7 
8ULGARIE 20 20 
MAROC 4 4 
··ALGERIE 8 B 
EGYPTE 7 I 6 59 
50UOAN 2 
.SENEGAL 3 





·CONG LEO I 5 I 5 
ANGOLA I I 
KENYA OUG 2 2 
MOZAMBIQU 2 .2 
UN suo Af 90 5 85 
ETATSUN I 5 157 78 53 l"i 
CANADA 39 I 37 
MEXIQUE 11 11 
GUATEMALA I I 
OOMINIC R 6 6 






ARGENTINE I 2 10 
CHYPRE I I 
IRAN I 
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AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Worto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg- Quanti Ios TDC 
1 I I Hededand I Dou;~;)land I 1 Hederland 1 Douc';~land I - CEE Bel g. CEE l I Bolg. GZT EWG France Lux. ltalla EWG France Lux. ltalla Schlussol Bestimmung 
490600 ISRAEL 7 s I I 
ARAB SEOU 10 I 0 2 2 
KOWEIT I I 
PAKISTAN IJ J 7 3 I I 
INDE 41 I 4 I 4 22 I I 
CEYLAN 2 2 
PH I L I PP ·1 N 6 6 I I 
COREE suo I I 
JAPON 213 47 2 160 4 
AUSTRAL I E 23 4 5 14 I I 
N ZELANOE 2 2 
.OCEAN FR 4 4 I I 
490710 MONOE 996 120 I 2 468 365 3 I 155 44 2 48 6 I 
c E E 53 5 34 4 I 0 9 I 8 
EXTRA CEE 943 120 7 434 361 21 146 44 I 40 61 
CEE ASSOC 417 74 12 310 6 15 59 22 2 35 
TRS GATT 164 21 lOO 3 I 12 22 9 9 4 
AUT. TIERS 415 25 58 328 4 74 I 3 4 57 
CLASSE I 67 3 28 24 12 5 I I 3 
AELE 33 3 2 22 6 4 I 3 
AUT.CL·I 34 26 2 6 I I 
CLASSE 2 876 I I 7 7 406 337 9 I 4 I 43 I 39 se 
EAMA 299 64 7 223 5 44 20 I 23 
AUT. AOM 63 10 53 6 2 4 
TIERS CL2 514 43 IJO 337 4 91 21 I 2 58 
FRANCE 39 5 24 10 8 I 7 
BELG • LUX • 11 10 I I I 
PAYS BAS 3 J 
ROY. UN I 12 J 2 I 6 I I 
OANEMARK 2 . 2 
SUISSE 13 13 2 2 
AUTRICHE 6 6 I I 
TURQUIE 2 2 
MAROC I 7 15 2 I 0 10 
.. ALGERIE I I 
TUN ISlE I 5 7 7 I 2 2 
LIBYE 4 4 
, MAUR I TAN I I 
, HT VOLT A 5 5 I I 
, N I G ER J 3 I I 
, TCHAO 4 4 I I 
·SENEGAL 5 5 2 2 
• c I V 0 IRE 2 2 I I 
GHANA I 6 I 6 I I 
, DAHOMEY 4 4 I I 
NIGERIA 20 20 J J 
·CAMEROUN 14 14 4 4 
.GABON 2 2 I I 
• C 0 N G BRA 7 7 2 2 
, C 0 N G LEO 230 7 223 24 I 23 
• C F SOM AL 2 2 
SOMALI E R 5 5 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA I I 
, MAOAGASC 17 17 6 6 
COMORES I I 
RHOO NYAS 9 9 
UN suo AF I 3 IJ I I 
ETATSUNIS I 8 12 6 
• S T p MIQ I I 
HONOUR BR J J 
ANT NEERL 40 40 3 3 
COLOMBIE 7 7 2 2 
VENEZUELA 303 JOJ 54 54 
GUYANE BR I I 
SURINAM I 3 13 I I 
PEROU I 5 10 5 3 2 I 
CH I L I I I 
LIBAN 2 2 
S Y RI E 34 34 3 J 
IRAK ~ 8 I 17 I I 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 9 9 I I CEYLAN I I 
THAI LANOE I I 
LAOS 3 3 I I 
(_:AMBODGE 10 A 2 6 6 
MALAISIE 8 8 I I 
SINGAPOUR I I 
JAPON I I 
HONG KONG 3 2 I 
• N GUIN N I 0 I 0 3 3 
.OCEAN FR 3 3 I I 
POLYN•FR• 2 2 I I 
490720 MONDE 1228 1023 I 2 193 I 5 I I 3 I 2 IS 
c E E 510 491 5 I 4 22 I 8 I 3 
EXTRA CEE 718 532 7 179 129 I I J I 15 CEE ASSOC 965 824 12 129 125 109 2 14 TRS GATT 52 11 4 I 5 2 J AUT. TIERS 2 I I IBR 23 2 I 20 I CLASSE I 22 11 11 2 2 
AELE 7 6 I 2 2 
AUT.CL•I I 5 5 10 
CLASSE 2 696 521 7 168 127 Ill I I 5 EAHA 418 3 I 8 7 93 lOO 90 I 9 AUT.AOH 37 15 22 J I 2 
T I ER S CL2 241 188 53 24 20 4 
FRANCE 15 5 10 4 I J 
922 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Ouontites TDC 
I I I Noderland I 
0
••;:;;ond I I I 
CEE 
France 
Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. ltalia France e er on (BR) ltalia Schlissol Bestlmmung EWG Lux. 
490720 BELG•LUX• 4 
ALLEM FED 491 491 18 18 
ROY.UNI 7 2 2 
ESPAGNE I 
MAROC 187 186 20 20 
TUNIS lE 3 
.MAU~R I TAN 8 8 
• M A L I 3 3 
• HT VOLT A 5 5 
• N I G ER 12 12 6 6 
·TCHAD 9 9 I I 
.SENEGAL 17 17 7 7 
• c IVOIRE 79 79 32 32 
GHANA '1 
·TOGO REP 8 
.DAHOMEY 21 21 
N I ~G·E R I A 9 I 
.CA~EROUN 133 133 23 23 
.CENTRAFR 2 2 I I 
.GABON 7 ·1 I 
• C 0 N G BRA I 0 10 I 
• C 0 N G LEO 100 93 10 
·MAOAGASC 4 I 
••REUNION 3 I 
RHOO NYAS 4 4 
UN suo AF s 
ETATSUNI S 5 
HONOUR BR I 
ANT NEERL 17 17 
SURINAM 5 5 
LIBAN 3 I 
SYRIE 14 14 




• N GUIN N 4 
POLYNoFR• I 2 I 2 
490791 MONOE 64 25 39 
c E E 4 
EXTRA CEE 60 24 36 
CEE ASSOC 34 8 26 
TRS GATT 20 12 
AUT. TIERS 10 5 
CLASSE I 12 10 
AELE 10 10 
AUT.CL•I 2 
CLASSE 2 48 14 34 
EAMA 22 3 19 
AUT, AOM 8 4 
T I ER S CL2 18 11 
FRANCE 2 
BELG • LUX • I 
PAYS BAS I 





NI G E R.l A 2 
.CAMEROUN I 
.CENTRAFR I 
• C 0 N G LEO I 9 19 
, C F SO MAL I 
RHOO NYAS I 
UN suo AF I 
ETATSUNIS I 
.. ANT FR 3 





MALA ISlE 2 
H O_N G KONG I 
• N GUIN N I 
490799 MONOE 344 145 75 90 26 89 54 15 12 
c E E 2 I 2 2 
EXTRA CEE 323 136 69 89 24 RI 52 I 5 
CEE ASSOC 177 I I 4 52 I 2 5 I 40 
TRS GATT 50 5 I 4 7 24 I 2 3 I 
AUT.TIERS I I 7 26 82 26 1.1 I 4 
CLASSE I 9 5 I I 
AELE 5 I 
AUT.CL• I 4 4 
CLASSE 2 3 I 4 136 65 84 24 80 52 I 4 
EAMA I I 9 77 37 34 29 
AUT.AOM 37 28 9 9 '9 








MAROC I 0 I 0 
923 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclo--
Destination Wort. - 1000 I - Valoura Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nodorland I Dou~:;cmd I l F-e• I CEE France Bolg. ltalla CEE Sol g. l Nod 1 d l Doutschlcmd I ltalla GZT EWG Lux. EWG Lux. or an (BR) Schlos .. l Bostl ... ung 
490799 ••ALGERIE I J I J 
TUNISIE J 2 
• M A L I I I 
• HT VOLT A I I 
.NIGER I I 
oTCHAO I I 
·SENEGAL I 8 I 8 
• c IVOIRE I J I 3 
GHANA 3 
• T 0 G 0 REP I 
·DAHOMEY 2 
NIGERIA 3 
.CAMEROUN I 3 I 3 6 
·CENTRAFR 2 2 I 
.GABON I 
·CONG BRA 
·CONG LEO 42 37 
• C F SOMAL 2 
.MAOAGASC I 6 I 6 
··REUNION 5 5 
RHOO NYAS I 
UN suo AF 2 
ETATSUN IS 2 
• • ANT FR 2 2 
MARTIN IQ• 3 3 
ANT NEERL 7 
COLOMBIE 2 2 I I 









VIETN suo 2 
CAMBODGE 6 
MALA ISlE I I 
• N GUIN N 26 2 24 
·OCEAN FR 2 
490810 MONOE 2145 22 I 8 537 I 53 I 37 263 84 173 
c E E 965 5 10 219 708 23 122 2A 90 
EXTRA CEE I I 8 0 17 8 JIB 823 I 4 I 4 I 56 83 
CEE ASS QC 1004 10 I 6 220 735 23 125 28 93 
TRS GATT 996 11 I 295 678 11 122 51 69 
AUT. TIERS 145 I I 22 I I 8 J 16 5 11 
CLASSE I 829 11 I 259 549 9 107 47 59 
AELE 492 I 0 I 183 292 6 69 J6 32 
AUT.CL·I JJ7 76 257 J JB 11 27 
CLASSE 2 258 57 183 5 23 9 I J 
EAMA 11 I 
AUT.AOM I 
TIERS CL2 246 57 182 2J 9 IJ 
CLA5SE J 93 2 9 I 11 11 
EUR.EST 93 2 9 I 11 11 
FRANCE 436 80 346 4 54 11 42 
BELG•LUX• I I 0 22 74 10 11 2 8 
PAYS BAS 6 I 58 I 4 I J 
ALL EM FED I I 9 108 9 I 5 I 4 
ITALIE 239 9 230 28 I 27 
ROY.UNI 218 6 150 62 39 33 5 
ISLANDE I I 
IRLANDE 5 3 2 I 
NORVEGE 44 I 8 22 5 2 
SUEDE 88 3 85 12 I 2 
FINLANDE 4 4 
OANEMARK 40 9 J I 4 
SUISSE 54 I 46 4 
AUTRICHE I 6 2 I 4 I 
PORTUGAL }2 32 4 4 
ESPAGNE 100 95 I 2 11 
YOUGOSLAV 27 26 J J 
GRECE 23 23 J J 
TURQUIE 4 J 
POLOGNE 8 8 
TCHECOSL 62 60 
HONGRIE 23 23 







·CONG LEO 7 6 I 
KENYA OUG 2 2 
UN suo AF 2 I 8 I J J 
ETATSUN IS 140 57 8 I 16 
HEX I QUE 22 I 4 8 2 
GUATEMALA I I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC I I 
F INO ace I I 
COLOMBIE 4 2 2 
PEROU 7 6 I 
BRESIL 56 24 J2 
CHILl 40 2 JB 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 25 23 
CHYPRE J I 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeun Mongen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~"· I ' - CEE Bel g. I Hederland I Deutsci.'and I 
CEE Bel g. I Node 1 d I Deutschland I 
GZT Franc:• ltalia 
ltalia 
Schl&uel Besti...,ung 
EWG Lux. (BR) EWG Lux. 
ran (BR) 
490810 L IBA N 2 I 
I 
IRAK 4 4 
I I 
IRAN I 0 I 0 
I I 
ISRAEL 27 4 23 
4 I 3 
ADEN 3 3 
I I 
INDE 22 22 
I I 
BIRMANIE I I 
THAILANDE I I 
SINGAPOUR 3 3 
INDONESIE 2 2 
PHILIPPIN I I 
JAPON I I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 8 2 6 
N ZELANDE 3 I 2 
490890 HONOE 370 42 J I I 167 129 
40 8 J IS I 4 
c E E 200 34 27 78 6 I 
27 7 3 I 0 7 
EXTRA CEE 170 8 4 I 89 68 
IJ I 5 7 
CEE ASSOC 207 35 28 I 81 62 
27 7 3 I 0 7 
TRS GATT 135 6 J 74 52 
11 I 5 5 
AUT.TIER5 28 I I 2 I 5 
2 2 
CLAS5E I I J I 6 J 60 62 
11 I 4 6 
AELE 59 5 2 32 20 
4 I 2 I 
AUT.CL•I 72 I I 28 42 
7 2 5 
CLASSE 2 28 2 I I I 8 6 
I I 
EAHA 2 I I 
AUT. AOM I I 
T I ER S CL2 25 I I 8 6 
I I 
CLASSE 3 11 11 
I I 
EUR.EST 11 11 
I I 
FRANCE 88 20 38 JO 
10 2 5 J 
BELG•LUX• 39 24 8 7 
7 5 I I 
PAYS BAS 25 2 I 6 16 
J I 2 
ALL EM FED I 4 6 8 
2 I I 
ITALIE 34 8 26 5 
2 J 
ROY.UNI 10 7 3 I 
I 
NORVEGE J 2 I 
SUEDE 11 I 9 I 
I I 
OANEHARK 9 J 6 
SUI SSE I 8 4 2 5 7 
2 I I 
AUTRICHE J 2 I 
PORTUGAL 5 4 I 
ESPAGNE 16 11 5 
2 I I 
GIB.HALTE I I 
YOUGOSLAV I 2 J 9 
I I 
GRECE 4 3 I 
PDLOGNE I I 
TCHECOSL 7 7 
I I 
HONGRIE J J 
MAROC I I 
Ll BYE I I 
.CAMEROUN I I 
oCONG LEO I I 
UN suo AF 2 I I 
ETATSUNIS 36 I 9 26 
4 I J 
HEX I QUE I I 
SURINAH I I 
BRESIL 4 4 
CHILl 4 4 
ARGENTINE 4 J I 
CHYPRE J J I 
I 
IRAK I I 
IRAN I I 
ISRAEL J J 
INDE 2 2 • 
AUSTRAL lE I I 
490900 HONOE 6057 798 400 245 3160 1454 
2099 202 147 I I 5 I I 62 473 
c E E 2277 270 JIO 156 929 612 
848 69 I 2 I 70 382 206 
EXTRA CEE 3779 528 90 89 2231 841 1250 
133 ' 26 45 780 266 
CEE ASSOC 2 61 9 423 Jl4 158 964 760 
942 103 I? I 70 398 250 
TRS GATT 3104 344 85 87 2070 518 1056 
9 I 26 45 719 175 
AUT.TIERS JJJ J I I 126 175 100 
8 45 47 
CLA5SE I 3249 372 86 87 2064 640 I I 0 6 
100 26 45 724 2 I I 
AELE 2 I I 3 2 I 7 51 60 1395 J90 680 
57 I 4 J I 448 130 
AUT.CL•I I I 36 155 J5 27 669 250 426 
43 I 2 I 4 276 8 I 
CLASSE 2 530 156 4 2 167 201 144 
33 56 55 
EAHA JJ 3 I I I 5 
5 
AUT.AOM 99 90 I 2 3 J 23 
19 3 I 
TIERS CL2 '398 J5 2 164 197 I I 6 
9 53 54 
CLA5SE J 
EUR.E5T 
DIVERS I I I 
I 
FRANCE 916 228 10 JOB 370 299 
77 5 92 125 
8ELG•LUX• 496 139 I I 8 159 80 185 
36 55 66 28 
PAYS SAS 538 37 56 396 49 256 
11 22 205 I 8 
ALL EH FED 246 88 20 25 I I J 
84 20 20 9 35 
IT A L I E 8 I 6 6 3 66 
24 2 2 I I 9 
ROY.UNI 318 28 4 43 I 8 I 62 143 
I 0 I 25 78 29 
15LANDE 4 4 J 
J 
IRLANDE 10 5 5 J 
2 I 
NORVEGE 44 2 I J 35 3 I 6 
I I I 3 I 
SUEDE 391 20 11 6 294 60 135 
6 J 2 106 I 8 
FINLANOE 78 5 3 60 I 0 23 
I I 9 3 
OANEHARK IJJ 3 4 7 97 22 49 
I I 3 37 7 
5UIS5E 819 145 16 I 481 176 217 
34 5 124 54 
AUTRICHE 325 3 I 3 290 I 9 94 
I 3 84 6 
PORTUGAL 83 I 6 2 I 7 48 26 
4 I 6 I 5 
925 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia 
GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
490900 ESPAGNE 16 11 4 4 GIBoMALTE 9 2 7 2 YOUGOSLAV I 2 12 J GRECE 196 32 JQ 132 60 I 0 12 38 TURQUIE 14 2 12 6 5 EUROPE oNO I 8 I 8 J 3 CANAR I E5 10 9 2 2 MAR QC 9 2 6 3 I 
••ALGERIE 78 75 3 17 I 6 TUNISIE 5 5 2 2 L I BYE 23 22 EGYPTE I 4 14 SOUOAN 5 5 
oMAURITAN I 
, M A L I 3 
• TCHAD I I 
• SENEGAL I 4 14 
GU '-·PORT I 
GUINEE RE 6 
LIBERIA 2 
• c I VD I RE 3 
NIGERIA 9 
.CAMEROUN I 
• GABON I 
• C 0' G BRA 
.CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 6 3 SOMALIE R I I KENYA OUG 25 I 8 ZANZIBAR 5 I MOZAMBIQU I 
.MAOAGA5C 6 I RHDD NYAS 9 7 2 J I UN suo AF 26 19 7 8 6 2 ETATSUNIS 603 89 25 25 427 37 251 26 10 13 I 8 7 I 5 CANADA 74 ID 2 39 I 9 26 J 2 I IJ 7 MEXIQUE I 
GUATEMALA 6 
HONOUR BR I 
HONOUR RE 2 2 I SALVADOR I 0 IQ J NICARAGUA 2 2 I COSTA RIC 5 5 2 PANAMA RE 2 2 I HA I T I I I DOMINIC R I I 
• • ANT FR 2 
MARTINIQ• I D 10 2 ANT NEERL J 2 I VENEZUELA 28 27 5 SURINAM 2 I 2 EQUATEUR 2 2 I PEROU 8 8 J BDLIVIE 10 I 0 3 PARAGUAY 2 2 I URUGUAY 4 4 ARGENT I NE 
I CHYPRE 8 8 2 L IBA N 26 I 2 10 11 SYRIE 19 I I B 7 IRAK 12 6 4 IRAN 2 I I ISRAEL 5 I JORDAN lE 42 33 I J ARAB SEOU 2 I KOWEIT I 0 
BAHREIN 4 QATAR I I ADEN B 5 CEYLAN 2 I THAILANDE 16 13 VIETN suo J J MALAI51E 4 3 SI NGAPDUR 9 9 INDONE51E I I PHILIPPIN I 
JAPON I 
HONG KONG 3 2 I I AUSTRAL I I; 71 66 JD 29 N ZELANDE 4 I POLYNofRo 
PRDV BORD I 
491000 MONOE 2"7 4 2 602 102 420 1439 179 I 6 I 4 362 85 306 655 206 
c E E 762 85 75 194 343 65 541 6 I 68 154 167 91 EXTRA CEE 1979 517 27 226 1096 I I J 1073 301 I 7 152 4A8 I I 5 CEE ASSOC I I 7 A 448 83 218 354 75 799 270 75 173 177 104 TRS GATT 1274 80 12 144 977 61 650 44 8 91 434 73 AUT;TIERS 289 74 7 58 108 42 165 48 2 42 44 29 CLASSE I I I 7 5 63 12 122 925 SJ 605 37 9 79 414 66 AELE 694 28 7 37 596 26 361 I 7 4 2S 279 36 AUT.Clo I 481 35 5 85 329 27 244 20 5 54 135 30 CLASSE 2 802 454 15 103 170 60 465 264 7 72 74 48 EAMA 243 229 5 2 7 138 122 4 3 9 AUT.AOM 156 133 2 I 7 104 86 2 14 TIERS CL2 403 92 86 164 53 223 56 I sa 69 39 CLASSE J 2 I I 3 I I I EUR.EST 2 I I AUT.CLo3 I 0 I VER5 
FRANCE 2 I I 23 31 I I 3 44 156 23 20 55 58 926 
I 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Nodorland I 
0••;~;;and I I I - CEE 
Bolg. CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I 
GZT France ltalia France ltalia 
Schliissol Bestlmmung 
EWG Lux. EWG Lux. o ran {BR) 
491000 BELG•LUX• 193 39 72 74 8 128 29 55 l4 10 
PAYS BA5 130 7 40 81 2 82 4 JJ 4 I 4 
ALLEM FED 134 30 10 83 11 124 21 9 75 19 
IT A L I E 94 9 2 8 75 51 7 3 4 37 
ROY.UNI 98 2 2 I 7 69 8 63 I I 11 40 10 
ISLANDE I I 
IRLANDE 5 3 2 3 2 I 
NORVEGE 18 I 2 I 5 8 I I 5 I 
SUEDE 53 4 I 4 43 I 28 2 I 2 2-2 I 
F I NLANDE 19 7 I 11 12 4 I 6 I 
OANEMARK 35 4 2 28 I 22 3 I I 7 I 
SUISSE 217 I 5 2 7 186 7 94 9 I 5 71 8 
AUTRICHE 269 2 2 4 253 8 1•2 I I 4 122 14 
PORTUGAL 4 I 2 I 4 I 2 I 
ESPAGNE I 3 3 3 6 I 11 3 I 3 3 I 
GIB.MALTE 9 I 8 6 I 5 
YOUGOSLAV 2 2 2 I I 
GRECE I 3 I I 6 3 2 13 I I 4 4 3 
TURQUIE 4 I 2 I 3 I I I 
POLOGNE I I I I 
TCHECOSL I I 
HONGR I E I I 
CANARIES I I 
MAROC 3 I 29 2 25 2 4 I 
••ALGERIE 78 77 I 5 I 50 I 
TUNISIE 40 30 10 19 I 7 2 
LIBYE 9 I I 4 3 6 I 2 3 
EGYPTE 2 I I I I 
SOUOAN 6 I I 2 2 4 I I I I 
• M A L I 7 7 2 2 
, HT VOLT A 5 5 3 3 
.NIGER 2 2 I I 
, TCHAD 2 2 I I 
.SENEGAL 46 45 I 23 23 
GUINEE RE 10 2 8 6 2 4 
SI ERRALEO I I I I 
LIBERIA 3 I 2 I I 
• c IVOIRE 51 46 I 4 29 22 I 6 
GHANA 6 2 2 2 5 2 I 2 
.TOGO REP 9 9 3 3 
·DAHOMEY 13 I 3 6 6 
NIGERIA 29 7 11 6 5 13 3 4 4 2 
.CAMEROUN 5 I 5 I 34 33 I 
• CENTRAFR 3 3 2 2 
·GABON 6 6 3 3 
• C 0 N G BRA I 4 I 4 8 8 
.CONG LEO 9 3 5 I 7 2 4 
I 
ANGOLA 2 2 
ETHIOPIE 16 I 12 3 8 6 
2 
• C F SOMAL I I I I 
SOMALIE R I I 2 
2 
KENYA OUG 6 2 4 6 I 5 
ZANZIBAR I I I I 
MOZAMBIQU 2 I I 
.MAOAGASC 2 4 23 I 14 13 I 
••REUNION 5 5 3 3 
RHOO NYAS 2 I I I I 
UN suo AF 23 I I 8 12 I 17 I I 7 6 
2 
ETATSUNIS 307 17 2 46 236 6 125 8 I 2 I 88 
7 
CANADA 33 3 I 4 21 4 I 7 2 I 4 7 
3 
MEXICUE I I 2 2 
GUATEMALA I I 
HONOUR RE I I I I 
SALV.O,OOR 9 I 8 I I 
NICARAGUA 5 5 I I 
COSTA RIC 5 5 I I 
PANAMA RE 4 2 2 I I 
HAITI 2 I I I I 
• • ANT FR 20 18 I I 12 10 I 
I 
MARTINIC• 22 22 17 17 
F INO occ 7 2 I 4 5 I 3 
I 
ANT NEERL I 3 11 2 9 9 
COLOM81E I 
I 
VENEZUELA I 4 I 4 2 
2 
SUR I NAM 6 I 5 6 I 5 
• •GUYAN F 2 2 I I 
ECUATEUR 2 I I 3 I 
I I 
PEROU 4 I 3 2 I 
I 
BRESIL I I I I 
CHILl 13 I I 2 4 I 
3 
BOLIVIE 6 2 4 3 I 
2 
PARAGUAY 3 I 2 2 I 
I 
URUGUAY 2 I I 3 I 
2 
ARGENT I NE 10 I 3 3 3 5 2 I 
2 
CHYPRE 6 I I 4 2 
2 
L IBA N 12 2 I 2 4 3 9 I I 2 
2 3 
SYRIE 7 I 3 I 2 4 2 
I I 
IRAK 38 I 10 26 I 18 
6 11 I 
IRAN 5 I 3 I 5 
J 2 
ISRAEL 4 3 I 3 2 
I 
JOROA~ I E 2 I I 2 
I I 
ARAB SEOU 4 I 3 2 
I I 
KOWEIT I I 2 
I I 
BAHREIN 2 I I I 
I 
OMAN I I 
ADEN 5 3 I I I 
I 
PAKISTAN 2 2 4 
3 I 
INDE 4 I I 2 4 
I I 2 
BIRMANIE 2 I I 2 
I I 
THAILANOE 7 3 3 I 5 
2 I 2 
VIETN suo I I 
CAMBODGE I I 
MALA ISlE I 5 2 12 I 5 
I 3 I 
SINGAPOUR 11 3 3 5 7 I 
3 2 I 
I NDONES I E 4 I 2 I 3 
I 2 
927 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Dntlnatlon Worte - 1000 S - Valouro Mongon - 1000 Kg - Quantitea TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalla EWG I tall a Schliiaaol llostlmmung 
491000 PHILIPPIN 2 
CHIN CONT I 
JAPON I 2 7 
FORMOSE 2 2. 
HONG KONG 6 3 4 I 
AUSTRAL I E 37 27 24 I J 
N ZELANOE 4 2 J 2 
OCEAN BR I I 
.OCEAN FR 8 
PDLYNoFR• I 
PROV BORD I 
49 I I 00 MONOE 3 I 4 I I 7477 2638 8582 8951 3763 20471 4448 2102 6694 4994 2233 
c E E 12080 2298 I 8 I 7 4335 2460 I I 70 9 I I 3 1488 1625 3598 1495 907 
EXTRA CEE 19248 5179 821 4247 6491 2510 I I 2 9 7 2960 477 3096 3499 1265 
CEE ASSOC 14951 4709 1939 4487 2527 1289 10954 3056 1680 3702 I 5 I 4 1002 
TR5 GATT 14456 2 I I 3 658 3712 5969 2004 8556 I I 3 6 396 2 7 I 7 3337 970 
AUT.TIERS I 9 2 I 655 4 I 383 455 387 900 256 26 275 143 200 
CLASSE I I 4 3 I I 2 I I 0 633 3573 5823 2172 8387 I I 0 4 383 2558 3274 1068 
AELE 8818 1096 38A 2586 4194 558 5906 724 246 1977 2635 324 
AUT.CL•I 5493 I 0 I 4 249 987 1629 I 6 I 4 2481 380 137 581 639 744 
CLASSE 2 4814 3D03 179 669 648 315 2861 1843 90 534 220 174 
EAMA 1335 I ·1 7 3 I I 5 8 7 32 781 712 48 7 2 I 2 
AUT.AOM I J I 2 I I 9 6 I I 4 I I 919 838 I 78 2 
TIERS CL2 2167 634 64 547 640 282 I I 6 I 293 4 I 449 2 I 6 162 
CLASSE 3 123 66 9 5 20 23 49 I 3 5 23 
EUR.EST I 2 I 66 5 18 23 49 I 3 5 23 
AUT,CLo3 2 2 
DIVERS 83 83 6 I 61 
FRANCE 2657 563 641 779 674 I 9 3 I 435 513 370 613 
8ELG•LUX• 3209 934 1696 449 130 2284 631 1333 260 60 
PAYS SAS 2108 238 937 825 108 1840 152 1003 633 52 
ALLEM FED 3045 723 266 1798 258 2385 494 153 1556 182 
ITALIE I o 6 I 403 5 I 200 407 673 2 I I 34 196 232 
ROV.UNI 3220 400 186 1651 687 296 2340 263 143 1378 404 152 
ISLANDE 16 I 2 7 6 9 I 2 6 
IRLANDE 2 I 0 5 5 62 I 9 I I 9 87 3 2 28 6 48 
NORVEGE 206 22 8 50 I I 8 8 108 11 6 35 49 7 
SUEDE I I 8 I 86 46 313 709 27 1057 49 24 212 750 22 
FINLANDE 264 24 I 4 39 169 I 8 124 I 3 8 24 64 I 5 
OANEMARK 598 46 20 159 351 22 286 27 I 5 74 155 I 5 
SUISSE 1868 454 98 241 940 135 I 0 I 8 3 I 7 4 I 135 433 92 
AUTRICHE 1645 62 2 I 153 1355 54 1046 49 I 4 I 2 4 830 29 
PORTUGAL lOO 26 5 19 34 16 5 I 8 3 I 9 I 4 7 
ESPAGNE 303 128 9 28 92 46 215 95 7 26 39 48 
GIB.MALTE 33 2 5 26 18 I 2 15 
YOUGOSLAV I 3 I 83 4 4 40 40 25 I 2 I 12 
GRECE 130 3 I 5 25 42 27 62 I 6 I 3 11 I 7 
TURQUIE 94 11 2 5 I 7 59 79 2 6 4 66 
EUROPE oNO 2 2 
u R s s 5 I 34 I 4 3 
ALLoM•EST 4 2 
POLOGNE 11 6 I 6 2 I 
TCHECOSL 18 10 I 8 3 I 
HONGRIE I 4 7 I 7 2 2 
ROUMANIE I 6 I 0 12 2 I 0 BULGARIE 7 I 2 I 
CANARIES 4 I 
MAROC 177 167 97 91 
ooALGERIE 937 937 689 687 
DEP.OASIS 2 2 I I 
TUNISIE I 8 I 127 50 2 72 60 8 2 L I BYE 95 7 4 46 37 32 I I 0 17 
EGYPTE 32 4 I 7 4 6 I 7 I 2 5 SOUOAN 9 I 3 3 I 6 I 
·MAURITAN 17 I 7 9 9 
, MAL I 30 30 8 8 
, HT VOLT A I 9 19 9 9 
• NI G ER 57 57 23 23 
.TCHAO 43 43 I 3 I 3 
·SENEGAL 196 195 126 125 
GUINEE RE 44 44 .1 2 I 2 
SI ERRALEO 6 I 6 
LIBERIA 2 I 3 10 8 3 
• c 1-¥-0 I RE 274 272 210 210 
GHANA 2 I 4 11 I 7 2 11 
·TOGO REP I 7 I 7 9 9 
.DAHOMEY 28 28 13 I 3 
NIGERIA 78 11 40 I 9 6 I 4 45 
.CAMEROUN 126 123 I 53 5 I I 
.CENTRAFR 33 33 I 2 I 2 
GUIN ESP 42 41 47 47 
·GABON 47 47 16 I 5 I 
.CONG BRA 154 152 I IJ2 I J I I 
·CONG LEO 128 2 ~0 29 58 40 11 
oRUANDA u 22 22 5 5 ANGOLA 13 J I 3 I ETHIOPIE 23 I I 2 11 I 
·CF ·sOHAL 8 4 
SOHALIE R 5 3 I 
KENYA OUG JO 10 14 17 6 TANGANYKA 3 2 3 I ZANZIBAR 5 2 I I I MOZAHBIQU 5 I 3 6 5 
oMAOAGASC 139 138 84 84 
••REUNION 48 47 33 32 COMORES I I I I RHOO NYAS I 7 2 2 5 7 I 11 I I J 5 I UN suo AF 200 22 7 46 I I 2 I 3 99 I 0 4 30 46 9 ETATSUNIS 3307 520 173 631 925 1058 I 4 I 4 ISJ 94 373 364 430 CANADA 465 130 J I 74 I I 2 I I 8 194 48 I 4 40 47 45 
• S T p MIQ 2 2 
928 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valoura Mongon - 1000 Kg - QuantitH 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~;and I I F~··· I I Nodorland I Dou;;~land I - CEE Bel g. CEE 
Bel g. 





49 I I 0 0 HEX I QUE 104 40 I 11 34 I 8 40 I 3 I 7 I 0 
9 
GUATEMALA I 5 I 2 12 5 
I 4 
HONOUR BR 5 2 3 2 I 
I 
HONOUR RE 6 2 3 I 2 
I I 
SALVADOR 17 3 10 4 6 2 
3 I 
NICARAGUA I 6 2 8 6 5 
I 2 2 
COSTA RIC 9 I 7 I 3 
I 2 
PAN~HA RE 23 3 I 10 6 3 I 2 I 
7 3 I 
CANAL PAN 2 2 2 
2 
HA I T I 3 I I I I 
I 
OOHINIC R I 5 2 I 10 2 5 
I 3 I 
• • ANT FR 66 65 I 49 49 
HARTINIQ• 90 90 45 45 
F INO occ 27 I I 2 I 3 I 18 I 
I I 4 I I 
ANT NEERL 92 9 I I 62 
6 I I 
COLOHBIE I 9 6 I 4 6 2 8 3 I 
I I 2 
VENEZUELA 123 2 I I 28 5 I 22 37 7 
11 I 4 5 
GUYANE BR I I I 
I 
SURINAH 22 22 I 6 
I 6 
••GUYAN F I 0 1·0 5 5 
EGUATEUR I 2 I 2 6 3 6 I 
2 I 2 
PEROU 76 4 I 6 46 I 0 29 I 
13 11 4 
BRESIL 4 I I 3 2 7 19 28 7 
2 2 17 
CHILl 42 s 5 25 7 I 8 I 
4 9 4 




2 I I 
URUGUAY IS I 2 I 4 I 7 I 
I 4 I 
ARGENTINE 71 19 I I 7 20 I 4 47 8 
I I 3 8 17 
CHYPRE I 6 4 5 5 2 5 2 
I I I 
L I 8 ~ N 78 22 5 I 0 23 18 38 8 
4 8 9 9 
SYRIE 25 I 2 6 8 8 I 2 
I 4 3 4 
IRAK 38 I I 2 22 3 23 
8 5 I 0 
IRAN 74 I 6 2 23 17 I 6 35 4 
I 18 7 5 
AFGHAN 1ST 5 5 2 
2 
ISR~EL 52 22 8 6 12 4 13 
4 I 3 3 2 
JORDAN lE I 5 2 I 6 I 5 11 I 
I 5 I 3 
ARAB SEOU 29 I 23 3 2 28 
I 24 2 I 
KOWEIT I 8 I I 5 I 0 I 7 
J 4 
BAHREIN 3 2 I 2 
I I 
QATAR I I 
OMAN I I I 
I 
ADEN I 0 7 3 6 
5 I 
PAKISTAN 32 I 9 I 6 4 2 I B 
I 6 8 I 2 
INDE 32 4 6 4 I 3 5 15 
I 4 4 3 3 
CEYLAN I 3 2 8 2 I 24 
I I 2 I I 
BIR~ANIE 8 I 7 22 
I 2 I 
THAI LANDE 42 3 2 26 8 3 55 
I I 45 4 4 
V I ET N suo I 3 8 I 3 I 5 
3 I I 
CAMBODGE 6 2 4 8 
I 7 
HALAISIE 29 I 11 11 6 
20 I I 8 6 4 
SINGAPOUR 45 2 2 28 9 4 
33 I I 2 I 8 2 
INDONESIE 7 I 2 3 I 3 
I 2 
PHILIPPIN 19 I I 9 4 4 
12 I 8 2 I 
CHIN CONT 2 2 
COREE suo I 2 3 8 I 
5 3 I I 
JAPON 65 18 I 16 I 4 16 
33 4 I 3 8 8 
FOR~OSE 4 4 
5 4 I 
HONG KONG 52 2 39 7 4 
2B I 23 2 2 
AUSTRAL I E 245 38 2 46 95 64 
94 10 2 2 I 38 23 
N ZELANDE 28 I 7 I 6 4 
13 I 4 6 2 
• N GUIN N 23 23 
I 0 10 
OCEAN BR I I 
N•HEBRID• 2 2 
I I 
.OCEA.N FR I 8 18 
7 7 
POLYN•FR• 12 12 
4 4 
PROV BORD 57 57 
41 4 I 
P•FRANC5 26 26 
20 20 
500100 MONOE I 5 2 
I 3 3 3 
c E E I 3 
13 3 3 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 13 I 3 
3 3 
TRS GATT 2 2 
CLASSE I 2 2 
AELE 2 2 
FRANCE I 3 13 
3 3 
SUISSE 2 2 
500200 MONOE 940 210 12 11 
707 8 4' I 6 2 I 65 
c E E 371 75 9 I 
286 31 5 I 25 
EXTRA CEE 569 135 3 10 421 
53 11 I I 40 
CEE A550C 371 75 9 I 286 
Jl 5 I 25 
TRS GATT 495 126 3 10 356 
46 lP I I 34 
AUT.TIERS 74 9 65 
7 I 6 
CLASSE I 495 126 3 10 356 
46 10 I I 34 
AELE 179 I I 2 3 10 
54 16 9 I I 5 
AUT.CL•I 316 I 4 302 
30 I 29 
CLASSE 2 74 9 
65 7 I 6 
TIERS CL2 74 9 
65 7 I 6 
FRANCE 257 I I 
255 23 23 
BELG • LUX • 2 2 
PAYS SAS I 8 
18 I I 
ALL EM FED 7 I 58 
13 5 4 I 
I TAL I E 23 I 5 8 
2 I I 
ROY.UNI 7 
7 I I 
SUI5SE 165 lOA 10 
47 I 4 9 I 4 
PORTUGAL 7 4 3 
I I 
TUN ISlE 9 9 
I I 
ETATSUNIS 302 
302 29 29 
929 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
I tall a CEE ltalla 
GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
500200 ARGENTINE 65 65 
JAPON 14 14 
500300 MONDE 2250 321 47 44 1835 679 64 173 22 4 I 8 
c E E I 4 7 7 105 13 23 1333 207 21 12 7 165 EXTRA CEE 773 216 34 21 502 472 43 I 6 I I 5 253 CEE ASSOC 1502 106 37 23 1333 J~l 23 164 7 165 TRS GATT 744 213 10 21 500 317 40 9 IS 253 AUT. TIERS 4 2 2 I CLA5SE I 744 213 IO 2 I 500 317 40 15 253 AELE 690 212 10 21 447 232 40 I 5 168 AUT.CL·I 54 I 53 85 85 CLASSE 2 29 3 24 2 155 152 EAMA 24 24 152 152 AUT. AOM 
2 TIERS CL2 I 





o CD N G LEO 24 24 152 152 ETATSUNIS 47 47 83 83 MEXIQUE 2 I ANT NEERL I I JAPQN 5 I 
500400 MONoE 52D6 644 51 I I 4 4397 384 35 11 JJJ 
c E E 1099 471 20 63 545 7 I 24 J 40 EXTRA CEE 4107 173 J I 5 I 3852 3 I 3 11 2 293 CEE A55DC I I 0 5 477 20 63 545 71 24 3 40 TRS GATT 3823 130 27 46 3620 293 8 2 277 AUT oT I ER5 278 37 4 5 232 20 3 I 6 CLA55E I 3828 125 27 46 3630 294 8 278 AELE 3189 I 2 I 23 24 3021 234 8 220 AUT.CL•I 639 22 609 60 58 CLA55E 2 279 48 5 222 I 9 j I 5 EAMA 4 4 
AUT. ADM 2 2 
T I ER 5 CL2 273 42 222 19 I 5 
FRANCE 107 103 10 6ELG•LUX· 92 25 63 4 5 2 PAYS 6A5 62 42 I 0 10 5 2 ALL EM FED 838 4D4 6 428 51 2D JD ROY.UNI 22 2 20 
NDRVEGE 6 
SUEDE 12 12 
F I NLANDE 12 I 2 SUISSE 3035 86 11 2938 222 2 I 5 AUTR I CHE 66 3 13 52 3 PORTUGAL 46 18 25 2 ESPAGNE 52 43 3 YOUGOSLAY I 4 14 
I MARQC 7 6 
• oALGER I E 2 2 
TUNIS lE 28 28 2 L I 6 YE 175 175 13 I 3 EGYPTE 5 
.SENEGAL 4 
ETATSUNIS 557 552 55 54 CANADA ·I 






500500 MONOE 3052 140 11 846 2D55 274 I 4 54 2D5 c E E 1857 43 I 660 I I 53 I 54 41 108 EXTRA CEE I I 9 5 97 I 0 186 9D2 120 13 97 CEE ASSOC I 8 6 I 47 I 660 I I 53 I 54 41 108 TRS 'GATT I I 2 0 9 I 10 166 833 I I 5 13 92 AUT. TIERS 71 2 69 5 5 CLASSE I I I I 3 91 ID 186 826 I I 5 13 92 AELE 698 2 10 136 550 60 IQ 49 AUT.CL•I 415 69 so 276 s 5 3 43 CLASSE 2 82 76 
5 EA M A 4 TIERS CL2 78 76 
FRANCE 54S I I 4 431 46 38 BELG•LUX· S62 16 465 81 38 29 8 PAYS 8AS 89 81 8 5 I ALL EM FED 652 18 633 65 61 I TAL I E 9 
930 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
CEE GZT 
Bestlmmung EWG l.talia ltalla Schlussel EWG 
500500 ROY.UNI 201 201 18 I 8 NORVEGE I SUEDE 62 62 fiNLANDE •• 44 DANEMARK 7 6 I SUISSE 286 I I 0 174 23 15 AUTRICHE 25 18 7 3 I PORTUGAL I I 6 10 I 105 10 9 ESPAGNE 32 18 3 YOUG05LAV 2 2 MAROC 2 
• SENEGAL 4 
UN suo Af 2 
ETATSUN IS 3;,2 79 253 49 42 CANADA I I MEXIQUE 67 67 CHILl 5 5 URUGUAY 2 2 ISRAEL 2 2 AUSTRAL lE 2 2 
500610 MONDE 250 23 227 120 Ill 
c E E 86 13 73 32 28 EXTRA CEE 164 10 154 88 83 CEE A5SOC 165 22 143 AS 76 TRS GATT 74 I 73 29 29 AUT. TIERS 11 11 6 6 CLASSE I 74 73 29 29 AELE 11 10 5 5 AUT.CL•I 63 63 24 24 CLASSE 2 90 A I 59 54 EAMA 79 70 53 48 T I ER S CL2 11 11 6 6 
fRANCE 54 54 23 23 PAYS BAS 9 9 3 3 ALLEM fED 23 13 10 2 SUISSE I I AUTRICHE 10 
SOMH I E R 4 
• MADAGASC 75 66 50 45 ETATSUNIS 62 62 24 24 MEXIQUE I I EQUATEUR 3 IRAK 
AUSTRAL lE 
500690 MONDE 133 25 103 64 I 3 45 
c E E 70 11 55 31 23 EXTRA CEE 63 I 4 48 33 22 CEE ASSOC 84 11 69 4 I 33 TRS GATT 48 14 34 19 12 AUT.TIERS I 4 CLASSE I 48 14 34 19 I 2 AELE I 9 14 5 9 2 AUT.CL•I 29 29 I 0 10 CLASSE 2 15 I 4 14 I 0 EAMA 14 I 4 10 I 0 TIERS CL2 I 4 
FRANCE 11 11 4 4 8ELG•LUX• I 7 I 5 I 2 11 PAYS BAS 10 7 5 ALLEM FED 31 22 10 ITALIE I 






·MAOAGASC I 4 I 4 10 10 ETATSUNIS 29 29 10 10 MEX I QUE I 
500710 MONOE 480 48 278 138 12 I 7 10 
c E E 316 7 276 24 10 I 0 EXTRA CEE 164 41 2 I I 4 7 CEE ASSOC 337 28 276 24 11 10 TRS GATT 120 6 2 109 AUT. TIERS 23 14 5 4 CLASSE I I 2 I 6 I I 0 3 AELE 109 2 102 3 AUT.CL•I I 2 4 
CLASSE 2 43 35 
EAMA 14 I 4 
AUT. AOM 7 7 
TIERS CL2 22 14 
FRANCE I 0 
BELG • LUX • 17 13 




NORVEGE 16 16 
SUEDE 55 55 
FINLANDE 5 
931 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Codo Destination 
Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC CEE ltalla 
CEE ltalla 
GZT EWG EWG 
SchiUssol Bostlnunung 




AUTQICHE 3 3 
PORTUGAL I 
HAROC 
• .ALGER I E 7 
TUNJSIE .. 4 
.SENEGAL 11 11 












c E E I 2 I 3 
I I 8 
EXTRA CEE 625 35 
590 26 
24 
CEE ASSOC 128 I 0 
I I 8 8 
6 
TRS GATT 613 28 
585 25 
24 
AUT. TIERS 5 5 





AUT.CL•I 48 29 
19 2 
I 
CLASSE 2 I 6 6 
I 0 I 
I 
EAHA 6 6 
TIERS CL2 I 0 
I 0 
FRANCE 4 4 
BELG•LUX• so 50 
3 
PAYS SAS 64 
64 3 
ALL EH FED 3 
I 
NORVEGE 2 I 3 2 I 3 
9 9 
SUEDE 226 226 
9 9 
FINLANOE 46 28 18 
2 I 







UN suo AF 
CHYPRE 
IRAN 
500730 HONOE 10 
10 
EXTRA CEE I 0 I 0 
TRS GATT 10 10 
CLASSE I 10 10 
AELE I 0 10 
AUTR I CHE I 0 IQ 
500800 HONOE 25 
23 
c E E 3 I 
EXTRA CEE 22 22 
CEE ASSOC 3 I 
TRS GATT I 3 13 
AUT.TIERS 9 9 
CLASSE I 8 
AELE 8 8 
CLASSE 2 I 4 14 









.ARGENT I NE 
PAKISTAN 
I NOONES I E 
500910 MONOE f9 3 5 9 I 2 73 942 
p 25 4 I 
c E E 544 227 11 303 
2 I 5 I 6 
EXTRA CEE 1391 685 62 639 46 
20 25 
CEE ASSOC 567 245 11 JOB 
22 6 16 
TRS GATT I I 7 9 549 62 563 
4 I I 6 24 
AUT ;TIERS 189 I I 8 7 I 4 
3 I 
CLASSE I I I 53 567 60 521 
40 17 22 
AELE 551 2 I 3 57 276 
16 5 10 
AUT.CL•I 602 354 3 245 24 
12 12 
CLASSE 2 231 I I 8 2 Ill 6 
3 3 
EAMA 4 4 
AUT.AOM I 2 I 2 
T I ER S CL2 215 102 Ill 
CLASSE 3 7 
EUR.EST 7 
FRANCE 79 78 
BELG•LUX• 59 29 29 
PAYS BAS 27 11 11 
932 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destlnatloo Werte - 1000 S - Valeura Monvea - 1000 Kg - Q-lltos TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalla EWG I tall a Schluuol Bostl...,ung 
500910 ALL EH FED 277 92 185 I 3 I 0 I TAL I E 102 95 2 ROY.UNI 108 79 28 3 IRLANDE 4 J I NORVEGE 5 3 I SUEDE 27 IJ 9 FINLANDE 9 J 6 DANEHAR~ 11 7 I 3 SUI SSE 272 93 42 IJJ I 0 AUTRICHE 90 I 7 8 65 2 PORTUGAL J8 I 37 ESPAGNE J7 2J 14 YOUGOSLAV I I GRECE 7 2 5 EUROPE•NO 27 27 
ROUHANIE 
HAROC 6 6 
"ALGERIE 11 11 
TUNIS lE 2 2 
LIBYE 




.HAOAGASC J J UN suo AF I 0 5 5 ETATSUN IS 424 234 187 19 11 CANADA 44 JO I 4 2 I HEX I QUE 19 I 3 6 NICARAGUA I I PANAH.A RE I I ANT NEERL I 
COLOMBIE 2 
VE~EZUELA 8 5 
PEROU I I 
BRESIL 4 3 I URUGUAY J 2 I ARGENTINE I 2 I 11 L IBA N 52 J8 14 SYRIE I 5 I 5 
IRAN 11 4 7 ISRAEL I I 
JORDAN lE I 




VIETN suo 2 2 SINGAPOUR 5 5 JAPON 7 5 2 HONG KONG 5 I 4 45 AUSTRAL lE J I 22 9 N ZELANOE I 
500920 MONOE 2178 JS 2 I 3 7 9J 93 
c E E 2 I 7 10 J 204 7 EXTRA CEE I 9 6 I 25 3 19JJ 86 86 CEE ASSOC 218 11 3 204 7 7 TRS GATT 1939 I 7 3 I 9 I 9 86 86 AUT. TIERS 2 I 7 I 4 CLASSE I 1926 19 3 1904 as 85 AELE 217 9 3 205 7 7 AUT.CL•I 1709 10 1699 78 78 CLASSE 2 35 6 29 I I AUT.AOH I I 
T I ER S CL2 34 5 29 
FRANCE JJ J I BELG•LUX• 28 2 25 PAYS BAS 2 I I ALLEM FED 150 J 147 ITALIE 4 
ROY.UNI 47 44 NORVEGE I I SUEDE I 4 13 FINLANOE 2 2 OANEHARK 6 6 SUISSE I I 6 109 5 AUTRICHE 21 2 I I PORTUGAL I 2 11 ESPAGNE 13 I 3 YOUGOSLAV I I EUROPE·ND 3 
.. ALGER I E I 
LIBYE 2 2 UN suo AF J 3 ETATSUNIS 1658 1653 77 77 CANADA I 7 I 7 I I HONOUR BR 2 2 PANAMA RE I I VENEZUELA 6 6 BRESIL I 
ARGENTINE I 





HONG KONG I 3 I 3 AUSTRAL I E 11 10 
500991 HONOE J407 155 J248 125 12J 
933 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962- Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 30 
500991 c E E 925 68 
853 32 
EXTRA CEE 2482 87 
2395 93 
93 
CEE ASSOC 939 8 2' 
853 32 
30 
TRS GATT 2256 54 
2202 87 
87 
AUT.TIERS 212 I 9 
193 6 
6 
CLASSE I 2 I 8 4 64 
2120 84 
84 
AELE 1077 35 
1042 38 
38 
AUT.CL•I I I 0 7 29 
1078 46 
46 









BELG•LUX• 84 8 
75 
PAYS BAS 37 20 
17 
I 
ALLEM FED 588 34 
551 20 
19 
I TAL I E 6 6 
ROY.UNI 210 11 
199 
NORVEGE 5 2 
3 




OANEMARK I 9 I 
I 8 I 
I 
SUISSE 761 I 7 
744 28 
28 
AUTR I CHE 3 I I 
30 I 
I 












• c I V 0 IRE I 
OUGANDA I 
.MADAGASC 2 
RHOO NYAS 2 
2 
UN suo AF 24 












PANAMA RE 4 
4 
CANAL PAN I I 
OOMINIC R 2 
2 
F INO occ I 2 
I 2 


















HONG KONG 66 66 
3 3 




S00999 MONDE 29603 7554 102 109 2600 
19238 1065 224 11 87 738 
c E E I I I 57 3041 48 84 602 7382 
396 lOS 23 257 
EXTRA CEE 18435 4513 54 25 1998 I 1845 
668 I I 9 64 480 
CEE ASSOC I I 2 97 3 I 2 2 49 84 604 7438 
404 107 23 263 
TRS GATT 16909 4046 53 25 19S6 10829 
617 107 64 441 
AUT .TIERS 1386 386 40 960 
43 10 33 
CLASSE I 16228 4 0 I 4 53 23 1955 10183 
590 108 3 2 64 413 
AELE 6 9 L 8 1885 39 21 1089 3884 
230 57 2 2 34 135 
AUT.CL•I 9310 2129 14 2 866 6299 
360 5 I I 30 278 
CLASSE 2 2188 498 I 2 4 I 1646 
78 11 67 
EAMA 27 I 9 I 7 
I I 
AUT.AOM 50 47 3 2 
T I ER S CL2 2 I I I 432 4 I 1636 
75 66 
CLASSE 3 I 9 I 2 16 
E:uR.EST 10 I 2 7 
AUT.CL•J 9 9 
0 I VERS 11 11 
FRANCE 1'4 57 2 123 1326 41 
37 
BELG•LUX• I 6 3 I 766 29 107 729 46 
I 9 21 
PAYS SAS 599 ISO 34 140 275 27 
7 I 4 
ALL EM FED 6395 1287 5 5 I 5052 254 
63 '6 185 
ITALIE 1075 838 3 2 232 28 
I 6 I 2 
ROY.UNI I 9 4 I 969 I 0 3 Ill 848 63 3 I 
3 28 
I 5 L A'N DE 10 I 9 
IRLANOE 60 24 7 29 
NORVEGE I I 2 44 I 32 33 
I 
SUEDE 460 94 I I I 4 247 16 
9 
f l NLANOE 188 40 I 0 33 lOS 6 I 
4 
DANEMARK 231 39 2 70 I I 6 7 I 
2 4 
SUIS5E 3086 624 21 571 1863 Ill 19 
21 69 
AUTRICHE 893 102 175 6 I 5 26 2 
5 I 9 
PORTUGAL 195 13 I 6 162 
5 
ESPAGNE 229 42 12 175 
5 
GIB.MALTE 6 I 5 
Y0UG05LAV 3 2 
GRECE 55 I 5 39 
TURQUIE 7 
934 
Johr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Ouantltois 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalio Schlussel Bestimmung 
S00999 EUROPE.ND 58 4S I 3 POLOGNE 3 3 TCHECOSL 4 4 HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 49 48 
• oALGER I E 42 42 
TUNiS lE I 0 10 











• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
ETH/OP/E 




• MADAGASC 6 
"REUNION I I RHOO NYAS 17 /4 I UN suo AF /96 29 24 143 7 I I s ETATSUN IS 7208 1484 668 S0 50 290 34 2S 231 CANADA S22 I I 4 80 328 20 /4 MEX/QUE 79 3 I 4 44 2 I GUATEMALA 7 2 s HONOUR BR 2 2 HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 4 
COSTA R!C I/ /I PANAMA RE 9 6 CUBA 2 2 HA I T I 2 I 
• • ANT FR 3 I MARTIN/Q. 
F /NO occ I 
COLOMBIE I 
VENEZUELA 3 I 4 24 286 EGUATEUR s 5 PEROU 45 4 4 I BRES I L I 9 /6 I CH I L I 17 9 BDL/VIE 4 I 3 PARAGUAY s I 4 URUGUAY 13 ID 
ARGENTINE 40 17 23 CHYPRE 2 I 2 I L IBA N 209 Ill 92 SYR!E 20 I 9 !RAK 8 s IRAN Si 28 21 ISRAEL I I 




THAI LANDE 90 90 LAOS s s VIETN NRD 7 7 
V I ET N suo 9 6 MALA ISlE I 3 /3 
SINGAPOUR 80 /4 66 BORNEO BR 5 5 PHILIPP!N 7 7 
CHIN CONT 2 2 JAPON IS I 68 IS 68 3 HONG KONG 70S 69 s 63/ 31 30 AUSTRAL lE 58/ 2S5 22 304 I 7 I 0 N ZELANDE 35 ,, 22 
·OCEAN FR I I 
P·FRANCS I/ /I 
50/000 MONDE I 8 /I 
c E E 8 
EXTRA CEE ID 
CEE ASSOC I 0 











ROY. UN I 
935 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1912 - Annie 
Code Dntlnatlon 
Wart. - 1000 S - Valoura •-· - 1000 Kv- a-tit•• 
TDC 
CEE ltalla CEE ltolla 









5 I 0 I I 0 HONOE 1679BI J422J 6496 22946 )6084 682)2 44627 7S47 
IJ84 59)2 9185 20579 
c E E S4917 1265J JJ62 8769 6926 2J207 
I J 6 5 J 2541 682 20S7 1868 650S 
EXTRA CEE I IJOJ6 21570 J I J 4 I 4 I 7 7 291S8 44997 J0968 
5006 702 J875 7317 14068 
CEE ASSOC SBIBJ IJ056 JJ88 8952 7718 25069 
14488 26J9 688 2097 2021 704J 
TRS GATT 84608 18957 2891 12905 21676 28179 22J7J 
4449 6J5 J58J 5541 8 I 6 S 
AUT. TIERS 25162 2210 2 I 7 1089 6690 I 4 9 56 7750 
459 61 252 162J 5J65 
CLASSE I 82558 17610 27JJ 12091 2061J 29 51 I 2 I I 5 I 
4034 571 J298 4847 8401 
AELE 46904 I I 70 I 256) 8668 15408 8564 I I J 7 8 277J 
5J2 228S J628 2160 
AUT.CL•I )5654 5909 170 J42J 5205 20947 977J I 261 J9 
I 0 I J I 2 I 9 6 2 4 I 
CLA5SE 2 2J222 JJBJ J29 1685 7292 105JJ 6JJJ 
847 I I 4 501 2014 2857 
EAHA J68 274 26 JO I 5 2J 92 
7 I 6 10 J 2 
AUT.AOH 5J 28 4 2 I 12 5 
I 6 
T I ER S CL2 22801 JOB I JOJ I 6 51 7277 10489 6229 
771 lOB 490 20 I I 2849 
CLASSE J 7256 577 72 401 125J 49SJ )484 I 2 5 I 7 
76 456 2810 
EUR.EST 6 8 I 4 577 72 400 125J 4512 J070 
125 I 7 76 456 2)96 
AUT.CL•J 442 I 441 4 I 4 
4 I 4 
DIVERS 28 28 6 
6 
FRANCE I 14J9 2S5 156 2070 8958 JJ6J 
5 I J5 575 2702 
BELG•LUX• 9498 1495 5676 1229 1098 2256 
)54 12J4 J87 281 
PAYS BAS I08J6 J622 29)9 2254 2 02 I 247J SJO 590 
547 506 
ALL EH FED 2 I I J2 696J IJJ 2906 I I I J 0 5081 1260 
28 777 J016 
IT A L I E 2 0 I 2 57J J5 J I IJ7J 480 
97 IJ 11 J59 
ROY.UNI 4771 J59 22 6J 460 l867 1248 I 2 4 
9 20 15J 942 
ISLANDE 19 4 9 5 I 4 I 
2 I 
IRLANOE JJ2 4 169 4 155 78 
I JB I JB 
NORVEGE J450 55J 69 1)05 1495 28 I I 2 9 127 27 456 
SIJ 6 
SUEDE I 126J I 84 I 802 J474 JJJO I 8 I 6 2720 
414 I8S 862 768 491 
FINLANOE 4546 I JOB 80 I 61 I I J I I 2J6 I I 20 JOS 
I 7 J82 J6S 5 I 
DANE HARK 6065 2268 210 BJ4 16)6 I I I 7 1408 472 J5 209 
J98 294 
SUISSE )657 I I I J J2 264 1450 798 826 221 4 6J 
J 2 I 217 
AUTRICHE I 51 J6 480) IJ20 I 94 I 6460 612 J42J I 2 I I 2SI 477 
IJ50 I J 4 
PORTUGAL 2562 764 I 08 787 577 J26 624 204 
2 I 198 I 2 5 76 
ESPAGNE 5994 J448 29 198 1)5 2184 IJ58 670 8 76 
JO 574 
GIB.HALTE 250 202 2 46 84 74 
I 0 
YDUOOSLAV S476 226 IJ55 J895 126) 49 
242 972 
GRECE 1754 7J 12 125 IS44 527 I 7 
4 J I 475 
TURQUIE 1091 28 IJ7 652 274 204 5 25 I 19 
55 
EUROPE·ND 4 4 I I 
u R s s 976 J9J 2J 560 457 
75 be 
ALLoHoEST 450 274 J I 6 7 103 62 
I J9 
POLOGNE 1607 I 506 I I 00 516 
2J5 281 
TCHECOSL 648 IJ5 24 16J J26 152 2J 10 
4 I 78 
HONGRIE 2 I 6 4 I 45 J92 I 7 2.5 1570 6 
I 3 I 14JJ 
ROUHANIE 674 129 I 2 5 420 178 JJ 
JJ I I 2 
8ULGARIE 285 37 44 204 9 I 7 
I 2 72 
ALBANIE 10 ID J 
J 
CANARIES 22 I 6 2 6 
MAROC 512 461 I 2 48 98 88 
9 
••ALGERIE JS 14 2 I 9 J 
6 
TUNISIE 178 122 I 0 11 35 44 26 
12 
LIBYE 11 11 J 
J 
EGYPTE 22 6 11 J 
I 
SOUOAN SI 47 J I 19 I 8 
.HALl 5 5 I I 
oTCHAO 16 I 6 4 4 
·SENEGAL 79 79 20 20 
GUIN•PDRT I I 
GUINEE RE 4 4 2 
SIERRALEO 8 8 J 
LIBERIA 4 I 
• c I VD IRE 59 JJ 2 I s I 6 8 7 I 
GHANA 53 4 29 20 I 7 I 10 6 
NIGERIA 60 2 26 32 20 I 9 I 0 
oCA~EROUN 25 24 6 6 
oCENTRAFR I 5 I 5 4 4 
·GABON 11 11 J J 
.CONG BRA 70 66 J 18 I 8 
.CONG LEO 69 24 16 I 2 I 6 7 
.RUANDA u 15 I 0 5 
ANGOLA I 2 I 2 
.cF SOHAL I 
KENYA OUG 2 
ZANZIBAR I 7 I 6 
.HAOAGASC 4 I 
·•REUNION I 
RHOO NYAS I 2 J J 2 I 
UN suo AF 2258 297 22 458 I I 4 5 JJ6 578 79 IJO 288 78 
ETATSUNIS 8656 IOJ 8 )56 267 7922 3086 2 I 2J.5 98 2729 
CANADA 2 I 61 65 23 I J 23 2037 582 I J 4 6 554 
HEX I QUE I 2 I J I J 27 I I 7 J 269 2 6 261 
GUATEMALA 86 7 79 I 8 I 7 
SALVADOR 128 7 2 I I 9 27 2 25 
NICARAGUA 60 7 5J I 2 2 10 
COSTA RIC I 6 I 53 BJ 25 JJ 11 17 5 
PANAMA RE 971 I 970 J20 320 
HA IT I I J 6 I 6 2 I I 
OOHINIC R 160 24 IOJ JJ J I 20 6 
• • ANT FR 2 
HARTINIQ• 8 2 
F INO occ 385 6 J79 122 I I 2 I 
COLOHBIE 28 18 2 8 6 4 I I 
VENEZUELA 1257 129 122 6 I 945 J04 lJ 36 I 5 220 
SURINAH I I 
••GUYAN F 
936 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR- EXPORTATION$ 
Code 
DestlnaHon Werte - 1000 S - Valeun Mongen - 1000 Kg - QuaaHift TDC 
GZT CEE CEE 
Schlilssel Bestl~~~nung EWG ltalla EWG ltalla 
5 I 0 I I 0 EQUlTEUR 343 47 54 156 86 67 9 PEROU 11 30 I 7 941 67 23 I I 7 589 145 222 17 34 CHILl 250 95 I 3 I 36 I 2 I 2 I 22 48 20 3 2 I 4 BOLIVIE I I PARAGUAY 40 40 6 URUGUAY 6 381 8 28 106 239 86 2 2 I 57 ARGENTINE 420 5 I 2 243 160 92 I 53 35 CHYPRE 93 2 I 52 20 19 4 11 4 LIBAN 525 190 4 20 132 179 I I 8 35 2 29 46 SYRIE 2338 561 32 1040 705 618 I I 3 I 8 295 192 IRAK 204 I 169 34 4 I I 32 8 IRAN 2891 79 106 1702 1004 622 I 6 27 352 227 ISRAEL 1484 980 213 154 137 387 268 44 35 ~OROANIE 8'2 40 58 24 I 7 I 2 5 KOWE IT 2 I OHAN 6 I 3 I ADEN 27 2 25 11 I 10 PAKISTAN 544 34 16 I 2 I 280 93 209 I 4 7 42 120 INDE 4430 26 245 78 259 1528 2320 1659 I I 7 35 127 649 731 CEYLAN 33 24 9 11 7 BIRHA~IE 4 996 2 I 177 798 268 47 212 VIETN NRO 6 5 I I HALAISIE 27 27 7 INOONESIE I I PHILIPPIN 370 37 243 90 78 11 46 2 I ASIE PORT 2 2 I I CHIN CONT 436 436 413 4 I 3 COREE suo 247 J5 194 I 8 7 I 5 I 11 ~APON 225 225 88 88 FORHOSE 150 150 62 62 HONG KONG 542 58 169 I 8 297 135 I 2 40 4 79 AUSTRAL lE 2684 145 355 108 2074 755 25 93 23 612 N ZELANOE 204 6 105 75 I 8 45 I 24 I 5 5 
·OCEAN FR I I 
PROV BORO 10 I 0 3 P•FRANCS I 8 I 8 3 
5 I 0 I 2 I HONOE 478 455 20 436 425 I 0 
c E E 54 44 7 33 24 EXTRA CEE 424 4 I I I 3 403 401 CEE ASSOC 55 45 7 33 24 TRS GATT 53 52 I 37 37 AUT. TIERS 370 358 I 2 366 364 CLASSE I 42 4 I I 28 28 AELE 37 36 I 25 25 AUT.CL•I 5 5 3 3 CLASSE 2 I 9 I 179 I 2 183 I 8 I EAHA I I 
TIERS CL2 190 178 I 2 183 I 8 I CLASSE 3 I 9 I I 9 I 192 192 EUR.EST I 9 I 19 I 192 192 
FRANCE 6 8 8ELG•LUX• 6 6 J J PAYS BAS 24 23 12 I 2 ALL EM FED I 5 12 9 8 I TAL I E 3 3 I I ROY.UNI 6 6 5 5 IRLANOE 4 4 3 3 SUISSE 28 28 20 20 PORTUGAL 3 2 
u R s. s I 2 I 2 10 I 0 HONGRIE 136 IJ6 I 5 I I 5 I BULGARIE 43 43 3 I 3 I HAROC 36 36 35 35 TUNISIE 9 9 9 9 
• c IVOIRE I I 
ZANZIBAR I I 
ETATSUNIS I I 
GUATEMALA I 7 17 I 4 I 4 EDUATEUR 3 2 2 2 CHILl 6 4 URUGUAY 2 I SYRIE 64 64 77 77 IRAN 11 11 2 ISRAEL 2 2 I I ADEN J J 4 PAKISTAN I I I THAILANOE 2 2 2 V I ET N suo 33 33 10 JO 
5 I 0 I 2 9 HONOE 99059 15604 9258 28422 19358 26417 78169 10466 6599 22571 14482 24051 
c E E 27545 3 7 7 I 4569 12339 4436 2430 16762 1330 2638 8932 2563 1299 EXTRA CEE 71514 I I 8 3 3 4689 16083 14922 23987 61407 9 I 3.6 3961 13639 I I 9 I 9 22752 CEE ASSOC 29066 4048 4625 12597 4596 3200 18029 153J 2680 9159 2 7 I 0 1947 TRS GATT 2 8 5 I I 3878 I 55 I 8903 9055 5 I 2 4 2 I 4 6 I 2290 I 2 I 9 7149 6545 4258 AUT. TIERS 41482 7678 3082 6922 5707 18093 38679 6643 2700 626J 5227 17846 CLASSE I 19578 3360 720 6909 5755 2834 I 3 4 6 I 1829 433 5225 3978 1996 AELE 9977 1704 477 2305 4488 1003 6219 798 249 1560 3074 5 38" AUT.CL•I 9601 1656 243 4604 1267 I 8 3 I 7242 1031 184 3665 904 1458 CLASSE 2 22412 6303 555 4435 4515 6604 20249 5450 52S 4254 4 0 I ,I 6009 EAMA 61 34 24 I 2 41 26 10 2 3 AUT.AOH 57 57 41 4'1 
TIERS CL2 22294 6212 531 4435 4 5 I 4 6602 20167 5383 515 4254 4009 6006 CL4SSE 3 29524 2170 J 4 I 4 4739 4652 14549 27697 1857 3003 4160 J930 I 41'4 7 EUR.EST 22354 I 9 I 2 3414 4530 2499 9999 19542 I 6 I 0 3003 3939 1579 9 4 I I AUT.CL·3 7170 258 209 2153 4550 8155 247 221 2J51 5336 
FRANCE IA84 48 204 I 2 I 2 420 991 27 155 601 208 AELr.•LUX• 5695 I 6 5 I 2904 992 148 3307 636 2010 5•6 75 PAYS BAS 3475 '347 2075 923 130 2 0 2.8 126 1260 567 75 
937 







510129 ALL EM FED 





















HONGR I E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBAN I E 
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I 5 I 8 
1042 
I I 7 9 
2 0 I 3 
3190 
1050 
2 I I 
I 





























































































































































Werte - 1000 S - Valeurs 




I 0 I 
1?.8 




















































































I 4 5 I 
123 
122 
I I 2 
10 












































































































































































































































I I 5 
Jahr - 1962 - Annee 






















































































































7 I 4 
150 
331 























































































































































































Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nodorland I 0••;~;:ond I I F~nco I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Doutschlond I GZT EiYG France Lux. hallo o or on (BR) ltalio Schliissol Bestlmmung EWG lux. 
5 I 0 2 I I EUR. EST 335 207 128 99 53 46 AUT. CL o3 55 22 33 16 5 11 
FRANCE 375 I 0 319 46 B6 4 
'O 32 8ELG • LUX· 287 69 92 85 4 I 126 22 45 28 31 PAYS BAS 348 77 4 233 34 I I 8 24 3 66 25 ALL EM FED 142 43 I 10 88 94 9 I 4 80 I TAL I E 195 16 179 30 2 28 ROY.UNI 745 97 134 439 75 218 11 28 I I 2 67 ISLANDE 6 I 5 I I IRLANDE 14 5 9 4 I 3 NORVEGE 285 60 195 30 86 8 41 37 SUEDE 502 15 45 425 I 7 174 3 8 146 I 7 FINLANOE 18"7 19 162 6 56 3 47 6 DANEMARK 296 80 3 2 156 55 I I 5 26 I 48 40 SUISSE 283 139 I 0 I 43 87 2 5 25 37 AUTRICHE 224 11 8 3 I 8 I 2 I 78 2 2 2 52 20 PORTUGAL I I 6 3 38 70 5 3 2 7 21 4 ESPAGNE 160 45 93 22 49 12 22 IS GIB.MALTE 5 5 I I YOUGOSLAV I 6 3 5 8 6 2 I 3 GRECE 137 6 97 34 69 I 29 39 TURQUIE 26 I 25 7 7 EUROPE·ND I 4 I 4 2 2 POLOGNE 129 123 6 32 30 2 TCHECOSL 123 43 80 44 I 4 30 HONGRIE 43 3 4 0 13 13 ROUMANIE 29 27 2 8 7 I 8ULGARIE 11 11 2 2 CANARIES 10 3 7 2 I I MAROC 3 I 6 14 11 I 3 2 3 8 ••ALGERIE 8 7 I 3 3 TUNIS lE 2 I I L I BYE 2 I I EGYPTE 6 3 3 2 I I SOUOAN 2 2 
·MAURITAN I I 
.SENEGAL 5 5 I I GUI~·PORT 2 2 GUINEE RE 4 4 SIERRALEO 4 2 2 I I • c IVOIRE 5 2 3 I I GHANA 8 8 2 2 • T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 4 3 I I I 
• CENTRAFR 6 4 2 I I GUIN ESP I I 
.GABON I I 
• C 0 N G BRA 2 I I 
.CONG LEO 4 4 I I ANGOLA 9 I 8 2 2 KENYA DUG 11 I 8 2 3 2 I TANGANYKA 5 5 I I ZANZIBAR 8 8 2 2 MOZAMBIQU I 4 14 3 3 
·MAOAGA5C I 6 I I 5 4 4 RHOO NYAS 14 3 9 ~ 4 2 2 UN suo AF 198 73 I I 0 I 5 54 11 31 12 ETATSUNIS 943 92 8 841 2 282 30 I 251 CANADA 384 2 331 50 I 65 51 I 3 I MEXIQUE 65 65 14 14 GUATE.MALA 15 15 2 2 HONOUR BR 8 I 7 2 2 HONOUR RE 3 3 I I SALVADOR 6 I 5 I I NICARAGUA I 4 I 4 6 6 COSTA RIC 7 I 6 I I PANAMA RE 6 6 2 2 CUBA 5 5 I I HAITI 4 4 
OOMINIC R 7 7 I I 
• • ANT FR 2 2 
MARTINIQ• 3 3 2 2 F INO occ 20 18 2 5 4 I ANT NEERL 11 11 2 2 COLOMBIE I 5 15 2 2 VENEZUELA 46 44 2 10 8 2 SURINAM I I 
EQUATEUR 6 6 I I PEROU 57 22 35 11 3 8 BRESIL 4 4 
CH I L I 38 I . 36 I 6 6 BOLIVIE I I 
PARAGUAY 3 3 I I URUGUAY 8 2 6 I I ARGENTINE 37 I 35 I 7 7 CHYPRE 2 2 I I 
I I 3 LIBAN 23 5 7 11 5 SYRIE 49 49 8 8 IRAK 14 I 4 3 3 IRAN I 9 19 6 6 I 6 10 5 8 3 2 3 ISRAEL 31 JOROANIE I I I I 
9 9 2 2 ARAB SEOU 
I I KOWEIT 4 3 I 
I I BAHREIN 4 3 I QATAR I I 
OMAN I I 
2 I I ADEN 11 7 4 216 192 24 53 4 5 8 PAKISTAN 
23 21 2 INOE 108 2 I 0 I 5 
24 5 17 2 5 I 4 CEYLAN 
3 2 I BIRhtANIE 9 6 3 
939 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1982 - Annee 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valoura Monvon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
ltalia 
SchliisHI Bosll-ung 
5 I 0 2 I I THAILANOE 62 I 5 
47 18 
I 4 
VIETN suo 105 30 75 
25 I 7 
MALA ISlE 43 I 42 
13 I J 
SINGAPOUR 77 68 
24 22 
INDONESIE 43 43 
9 9 
PHILIPPIN 72 I 7 I 
24 24 
CHIN CONT 55 22 
33 I 6 5 
11 
JAPON I I 2 10 99 
J 24 3 20 I 
FOR•OSE 6 4 2 
2 I I 
HONG KONG 786 3 I 745 
I 0 265 8 251 
AUSTRAL I E 228 94 I I 7 
17 59 I 7 27 I 5 
N ZELANOE 87 25 57 
I 18 11 
• N GUIN N 2 2 
OCEAN USA I I 
OCEAN BR I 0 10 
.OCEAN FR 11 7 
POLYN·FR• 
510219 MONOE 2 I I 7 I I 7 I 4 I I 6 6 482 
338 439 I 7 62 102 
254 
c E E I I 57 4 I I J 976 79 
48 I I 3 5 52 I J 39 
EXTRA CEE 960 76 I 190 403 290 
326 I 2 IO 89 2 I 5 
CEE ASSOC 1208 7 I I 3 980 93 
5 I I 2 I 52 15 4 I 
TRS GATT 819 45 I 181 326 266 
299 10 76 206 
AUT.TIERS 90 I 5 63 2 I 
I 9 11 7 
CLASSE I 728 48 182 231 267 
272 10 47 208 
AELE 380 9 I I 2 I I 7 
142 134 5 24 104 
AUT.CL•I 348 39 70 I I 4 125 
IJ8 5 2J 104 
CLA5SE 2 228 28 8 168 23 
52 40 7 
EAMA 23 20 3 
3 
AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 20J 163 23 
49 40 




FRANCE 249 204 35 I 0 
23 11 5 7 
BELG•LUX• 6 I 12 33 8 8 
I 4 2 2 7 
PAYS SAS 84 27 I J 20 24 
30 20 
ALL EM FED 727 2 7 I 9 6 
42 37 5 
ITALIE 36 20 I 6 
4 2 2 
ROV.UNI 60 5 34 15 
20 6 13 
ISLANOE I I 
IRLANOE 3 I 2 
I I 
NORVEOE 22 I 8 • 5 
2 
SUEDE 69 15 32 22 
29 2 I 
FINLANOE 75 4 I I 6 I 8 2 I 
I 4 
OANEHARK 9S 2 I 2 8 I 57 
54 
SUISSE 54 41 7 3 7 
3 
AUTRICHE 6B 47 8 I 3 11 
j 8 
PORTUGAL I 2 2 6 4 5 
J 
ESPAGNE 45 21 9 15 I 6 
I 2 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 6 I 








.CAMEROUN 18 I 8 
.CONG BRA 2 2 
ANGOLA I 
KENYA OUG I 
TANOANYKA I 
ZANZIBAR I 
MOZAHBIQU 3 2 
oMAOAGASC 2 2 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 24 11 I J IJ 
J I 0 
ETATSUNIS 4 I 38 6 
6 
CANADA 4 I 
I 
MEXIQUE 7 2 I 
GUATEMALA I 
HONOUR BR I 
SALVADOR I 
NICARAGUA 2 
COSTA RIC I 
PANAMA RE I 
HAITI 
OOHINIC R 








LIB AN 3 
SYRIE I 4 
IRAK 2 
I RAil! I 
ISRAEL 9 




THAI LANOE J 





-Jahr - 11162 - Annee AUSFUHR -EXPORTATION$ 
Codo Destination W- - 1000 S - Velotns MOIIfOtl - 1000 Kt - OuantiMo TDC 
I 1 Nedorlond 1 0..~~-d 1 
- CEE 
I a.lt. CEE I I Bolt. I Hodo lond I Doutochland I GZT F,_. I !alia Fno- ltalla Schlusoel Boatl ... unt EWG Lux. EWG Lux. ' (BR) 
510219 JAPON 17 R 9 ) I 2 ~ONG KONG 74 72 2 25 24 I AUSTRAL I E 99 I 8 11 70 69 4 2 63 N ZELANOE 6 ) ) 2 I I OCEAN BR I I oOCEA~ FR I I 
5 I 0 2 2 I MONOE 298 167 26 105 109 43 
.s 60 
c E E 102 56 4 42 39 I 5 I 23 EXTRA CEE 195 Ill 22 62 70 28 5 37 CEE ASSOC I I 8 72 4 42 42 I 8 I 23 TRS G i\ TT 107 38 I 7 52 4) 8 4 3 I AUT. TIERS 72 57 5 I 0 24 I 7 I 6 CLASSE I 125 5 I I 6 58 49 11 4 34 At LE 57 22 I 2 23 26 5 ) I 8 AUT.CL·I 68 29 4 35 23 6 I I 6 CLASSE 2 47 37 6 4 8 4 I ) TIERS CL2 47 37 6 
" 
8 4 I ) CLASSE ) 23 23 I 3 I 3 EUR, EST 9 9 6 6 AUT.CL.J I 4 I 4 7 7 DIVERS I I 
FRANCE 5 2 3 I I BELG·LUX• I 6 15 I I 0 9 I PAYS BAS 7 2 5 4 I ) ALL c '' FED 69 36 33 22 4 18 ITALIE 5 5 2 2 ROY.UNI 8 2 6 ) I 2 IRLANDE ) ) I I NORVEGE J 3 I I SUEDE ) ) 2 2 FINLANOE 4 I ) 2 I I OANEMARK I 8 2 2 14 I 2 I 11 SUI SSE 2 2 I I AUTRICHE 9 ) I 5 4 4 PORTUGAL I 4 13 I ) 2 I fSPAGNE 11 9 I I ) 2 I YOUGOSLAV 6 6 3 ) ORECE 11 11 2 2 TURQUIE 5 5 I I BULGARIE 9 9 6 6 EGYPTE I I I I GHAr.JA 4 4 I I ETATSUNIS 26 ) 23 10 I 0 MEXIQUE 2 2 I I C0LOM81E I I PEROU I I 
ARGENT I NE I I I I L 1 BAN 2 2 
SYRIE 32 32 4 4 IRAN I I iSqAEL I I 
CHIN CONT I 4 I 4 7 7 HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 2 2 I I P•FRANCS I I 
510229 HONOE 1392 157 I 681 450 103 331 60 87 128 56 
c E li 368 20 I 200 94 53 95 9 27 24 35 EXTRA CEE 1024 137 481 356 50 236 5 I 60 104 2 I CEE ASSOC 402 46 I 203 99 53 108 20 27 26 35 TRS GATT 497 36 I 2 I 296 4/o 126 7 I 7 82 20 AUT. TIERS 493 75 357 55 6 97 33 43 20 I CLASSE I 507 55 I I 7 292 43 133 I 6 I~ 81 20 AELE: 387 16 I 0 0 257 I 4 9 4 I I 5 71 7 AUT.CL·I 120 39 I 7 35 29 39 I 5 I I 0 I 3 CLASSE 2 162 8 I I 0 64 7 6 I 35 2 23 I EAMA I I 
T I ER S CL2 I 6 I 80 I 0 64 7 6 I 35 2 23 I CLASSE ) 355 I 3 54 42 lo2 EUR.EST 77 77 9 9 AUT.CL·3 278 I 277 33 )) 
FRANCE 39 20 I 4 5 10 4 3 3 BELG•LUX• 95 13 35 42 5 23 7 4 9 ) PAYS BAS 45 I I )8 5 16 I 2 4 HLEM FED 179 5 136 38 44 I I 8 25 ITALIE IO I 9 2 I I ROY.UNI 63 I I 2 49 I 13 4 9 ISLANOE 2 2 I I IRLANOE 4 4 I I NORVEGE 7 7 I I SUEDE 56 I 50 5 2 I 20 I FINLANDE 16 4 10 2 4 3 I DANE MARK 7 I 3 65 3 20 I 7 3 SUISSE 4 5 2 9 34 9 I 8 AUTRICHE 67 I 34 29 ) 17 4 11 2 PORTUGAL 78 8 45 23 2 13 I 6 5 I ESPAGNE I 3 I I 0 2 2 I I YOUGOSLAV I I 
GRECE I 4 6 3 5 4 2 2 
TIJROUIE 19 I 9 9 9 
HONGq!E 39 39 5 5 
R 0 U ~~ .6. ~~ I E 38 38 4 4 
Ct..r>IARIES 4 4 I I MAROC 8 A 2 2 
TUNiS lE I I 




ANGOLA 2 2 I I 
941 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werto - 1000 S - Valours Menvon - 1000 Kv - Quantltes 
TDC 
CEE ltalia CEE 
GZT EWG EWG 
ltalia 
Schlussel Bestlmmung 
510229 MOZAMB I QU I 
RHOO NYAS 2 
UN suo AF 7 
ETATSUN I 5 I 4 13 
CANADA I 
MEX I QUE 5 
PEROU I 





L IBA N 
SYR!E 21 21 
4 
!RAK 20 20 
I 4 I 4 
IRAN 30 25 2 








CH I N CONT 278 277 
33 33 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 29 I 2 
510310 MONOE 810 493 23 237 
56 103 65 24 I 2 
c E E 292 2 I 4 20 so 8 
36 26 6 2 
EXTRA CEE 518 279 3 187 48 67 
39 18 10 
CEE ASSOC 356 268 22 53 I J 46 
35 6 3 
TRS GATT 324 !52 I !52 18 39 
21 I 5 3 
AUT. TIERS 130 73 32 25 18 
9 3 6 
CLASSE I 325 139 149 35 37 
16 14 7 
AELE 186 73 95 I 6 
19 9 2 
AUT.CL•I 139 66 54 I 9 18 
7 
CLASSE 2 183 130 38 13 28 
21 
EAMA 45 39 8 
7 
AUT. AOM 9 9 I 
I 
TIERS CL2 129 82 38 19 
13 
CLASSE 3 I 0 I 0 2 
2 
EUR.EST I 0 10 2 
2 
FRANCE 6 I 
BELG ·LUX • 74 66 5 
9 8 
PAYS BAS 74 20 17 36 8 
3 
AL LEM FED 104 102 13 
12 
IT A L I E 34 26 
ROY.UNI I 5 13 
!RLANDE 3 3 
NORVEGE 24 11 13 
I 
SUEDE 44 23 20 / 
2 
FINLANDE 24 6 I 6 
2 
OANEMARK 25 2 14 
I 
SUISSE 34 16 12 
I 
AUTR I CHE 35 3 32 
3 
PORTUGAL 9 5 3 
ESPAGNE 9 9 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 16 16 
GRECE 9 
TURQUIE I 
TCHECOSL I 0 10 
CANARIES 2 2 
MAROC I 5 15 
··ALGERIE 7 7 
TUN!SIE 2 2 
SOUOAN 3 3 
.MALl 3 3 
.TCHAD 4 4 
.SENEGAL 3 3 
• c !VOIRE I 0 10 
.CAMEROUN 14 14 
• GABON I I 
• C 0 N G BRA 2 2 
• C 0 N G LEO I 
.RUANDA u 4 
.MAOAG-ASC I I 
UN suo AF 36 6 30 
ETATSUN I 5 22 22 
CANADA 18 13 
MEXtQUE 10 10 
GUATEMALA I 





CHYPRE 2 I 
LIBAN 3 I 
5 Y R I E I 0 7 
IRAN 48 24 15 







SI 0320 MONOE 454 86 20 132 216 I I 0 I 5 
23 67 
c E E 104 
'' 
32 54 20 12 
9.42 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederland I Deu;;~;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Node I d I Doutschl and I GZT France ltalia France ltalla Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. ran (BR) 
510320 EXTRA CEE 350 73 15 100 162 90 I 3 4 18 55 CEE ASSOC 132 34 11 32 55 26 6 2 5 13 TRS GATT 155 26 9 78 42 30 3 3 14 10 AUT.TIERS 167 26 22 I I 9 54 6 4 44 CLASSE I 140 18 9 54 59 38 6 3 11 I 8 AELE 85 11 7 33 34 20 3 I 8 8 AUT.CL·I 55 7 2 21 25 18 3 2 3 10 CLASSE 2 210 55 6 46 103 52 7 I 7 37 EAMA 7 I 6 I I AUT, AOM I 8 lA 4 4 TIERS CL2 185 36 46 103 4 7 3 7 37 
FRANCE 27 27 4 . BELG•LUX• 8 2 I 5 I I PAYS BAS 9 I 2 5 I I I ALL EM FED 32 8 3 21 10 2 I 7 ITALIE 28 2 26 4 4 ROY.UNI 2 I I 
IRLANDE I 8 2 16 9 2 7 NORVEGE 7 7 3 J SUEDE 6 6 I I FINLANDE I I 
DANEMARK 18 2 16 4 4 SUISSE 8 7 I I I AUTRICHE 3 I 31 8 8 PORTUGAL I 3 3 ID 3 3 YOUGOSLAV 2 I I I I GRECE 3 2 I I I ooALGERIE I 8 lA 4 4 TUNIS lE 3 3 2 2 LIBYE 4 4 2 2 SOUOAN 22 22 11 11 
• c IVOIRE I I 
GHANA 5 5 I I 
• C 0 N G LEO 6 6 I I ANGOLA I I 
ETHIOPIE 73 73 23 23 UN suo AF 7 7 2 2 ETATSUN IS 12 I I 0 I I I MEXIDUE 15 14 I I I GUATEMALA 2 2 I I SALVADOR 5 5 I I NICARAGUA I I 
DOMINIC R 4 2 2 
VENEZUELA 7 I 6 I I EDUATEUR 3 2 I 
PEROU 11 10 I 
ARGENTINE I I 
SYRIE 2 :z, 2 I I IRAN 2 I I 
ISRAEL 3 3 I I THAILANDE 5 5 I I SI NGAPOUR 3 I 2 
HONG KONG I 3 I 11 I I I AUSTRAL lE I 2 2 4 6 4 2 2 
510410 MONDE 43803 13455 5774 I 3 8 I 14280 8 9 I 3 5909 1356 I I 2 2 167 2331 933 
c E E 20081 53 I 9 5543 1247 4355 3 6 I 7 3104 548 I 0 7 I lSD 944 391 EXTRA CEE 23721 8136 231 134 9925 5295 2805 808 5 I I 7 1387 542 CEE ASSOC 23884 8659 5562 1255 4424 3984 3549 933 1072 I 5 I 951 442 TRS GATT 15299 2828 188 105 8722 3456 I 6 I 8 225 42 11 1020 320 AUT • T.l ER S 4 6 I 9 1968 24 21 I I 3 4 1472 742 198 8 5 360 I 7 I CLASSE I 16294 3359 189 IQ2 8722 3922 I 71 I 269 40 11 999 4 I 2 AELE I I 5 I 7 1902 126 73 7078 2338 1252 159 2 I 7 831 234 AUT.CL•I 4777 1457 63 29 1644 1584 479 I I 0 I 9 4 168 178 
CLASSE 2 7363 4762 42 30 I I 8 6 1343 1070 538 11 6 3A7 128 EAMA 1452 I I I A 16 2 15 301 163 I I 4 I 2 46 AUT.AOM 2 I 7 9 2 I 7 I 6 2 268 267 I 
TIERS CL2 3732 1473 26 22 I I 7 I 1040 639 157 10 5 385 82 CLASSE 3 64 IS 2 I 7 30 4 I I 2 EUR.EST 63 IS 2 I 7 29 4 I I 2 
AUT.CL•J I I 
DIVERS I I 
FRANCE 2206 1233 16 574 383 618 316 3 265 34 8ELG•LUX• 456D 1769 987 1449 355 528 201 I I 3 183 J I PAYS BAS 5945 452 2929 2039 525 I I 3 5 39 574 462 6D ALL EM FED 6455 2496 1367 238 2354 736 257 179 34 266 
ITALIE 915 602 I 4 6 293 87 51 2 34 
ROV. UN I 1706 608 74 3 777 244 ISO 54 10 53 33 
ISLANDE 54 2 I 2 22 27 4 I I 2 IRLANDE 124 22 I A 74 19 10 2 I 4 J 
NORVEGE 800 79 8 I 5 566 132 96 6 2 2 76 I D 
SUEDE 1852 324 26 10 1263 229 274 28 6 I 219 20 
FINLANOE 685 62 495 128 56 5 4 I I 0 
OANEMARK 933 79 6 10 652 186 86 .9 I I 54 2 I 
SUISSE 3933 621 11 17 2185 1099 416 49 2 2 244 I I 9 
AUTRICHE 2165 I 8 I I 18 1628 337 223 I 2 I 184 26 
PORTUGAL 128 10 7 Ill 7 I I 5 
ESPAGNE 77 72 I 4 6 6 
GIB.MALTE 47 J J 4 I 5 5 
YOUGOSLAV 680 I 679 lOS lOS 
GRECE 168 5 I 3 53 61 14 4 5 5 
TURQUIE 4 I J 
EUROPE-NO 565 565 44 44 
ALL·M·EST 3 J 
POLOGNE 15 I 0 I 4 I I 
TCHECOSL JO 16 14 2 I I 
HONGRIE 4 2 2 
ROUMAN I E 11 11 I I 
CANARIES 14 5 7 2 
MAROC 673 661 I I I 9 86 83 I 2 
• oALGER I E 2089 2087 2 258 257 I 
943 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 11&2 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Meng011 - 1000 Kg - Quantlttl 
TDC 
I I I I - CEE 
Bel g. I Nod 1 ncl I Dovtsc!.land I CEE Bel g. I Node I d I Dovtschlancl I hallo GZT EWG France Lux. era (BR) ltalia EWG France Lux. ran (BR) Schlussol Best11NWung 
510410 TUNIS lE 165 150 2 I 3 26 24 I I 
L I 8 YE 29 I 28 2 2 
EGYPTE 454 i!52 2 3 I I 3 I I 
SOUOAN 10 I 2 1 I I 
• HA L I 108 94 14 I 2 9 3 
• HT VOLT A 3 3 
.NIGE~ 1 1 I I 
.TCHAO 6 6 
.SENEGAL 781 546 2 I 2 221 88 51 2 35 
GAH81E I I 
GUINEF ~E 45 44 I 4 4 
SIERRALEO I I 
LIBERIA I 5 I 5 9 2 I I 
• c IVOIRE 150 I 2 2 I 27 I 6 I 3 J 
GHANA I 7 4 4 9 I I 
.TOGO REP 5 5 I I 
·DAHOMEY 4 4 
NIGERIA 90 I 4 85 6 6 
·CAMEROUN 153 I 53 I 8 18 
oCENTRAFR I 2 9 J I I 
·GABON 9 9 I I 
.CONG BRA 65 63 2 7 7 
.CONO LEO 95 47 16 2 JO I 0 4 I 5 
oRUANDA u J J 
ANGOLA 2 2 
ETHIOPIE I 2 2 10 I I 
• C F SO MAL I I 
SOHALIE A J 3 
KENYA OUG 22 
' 
18 3 I 2 
OUGANDA I ' 
ZANZIBAR i I 
MDZAMBIQU 9 e I I I 
.MADAGASC '8 47 I 8 8 
··REUNION 11 I 0 I 2 2 
CJMORES I I 
RHOO NYAS 22 2 2 12 6 2 I I 
U:"i suo AF 6 4 B 109 4 7 368 160 I 0 I 9 I I 78 I 2 
EfATSUNIS 3 3 4 196 38 11 I B 71 34 I 2 I 4 I I 6 
CA-"d.DA 359 160 ., I 157 J4 30 I 2 3 I 2 J 
• 5 T p MIO I I 
MEX[QUE 59 B IS 36 3 I 2 
t"::LA!E11ALA 7 I 6 
!-'ONDUR BR s 5 
HONOUR f:·f: I I 
SALVAOOP I I 
NICARAGUA • 4 c 0 s ,· J;. RIC 18 7 3 8 
PANAMA RE 9 2 7 I I 
CANAL PAN I I 
• • ANT FR ?o I 9 I 2 2 
~ARTINIQ• :s !5 2 2 
' 
!NO occ 6 I I I 3 I I 
ANT NEERL 2 2 
COlGMBJE 5 I 4 
~ENE~UE.LA IJ8 I 5 16 107 9 I I 7 
SL'R 1 NAM 2 2 
• • G U v h N F i I 
EQUA 1 ~UR 5 5 
P t. R a u i8 4 I 4 3 2 I 
BRE:C.IL 4 4 
r'1iL! 22 8 14 10 I 9 
C.OLIV!E 5 3 2 
rARAGUb.Y I I 
UR~J,ii~:Ar 39 10 2 I 8 12 I 11 
A R G E tl T l NE 52 32 9 11 5 3 I I 
CHYPRE 75 5 19 51 7 I 2 4 
LIBA"' 461 300 I 55 105 41 25 4 I 2 
SYRIE 123 9 6 108 I 2 I I 10 
IRAK 392 332 60 3 I 26 5 
IRAN 213 65 13 89 46 20 5 5 6 4 
AFGHAN I ST 5 I 4 
ISRAEL 105 29 10 66 8 2 I 5 
JORDAN lE 21 9 4 8 2 I I 
ARAB SEOU 29 I 3 2 I I 3 3 I I I 
KOWEIT 47 11 I 35 2 2 
BAHREIN 5 2 I 2 
QATAR 8 7 I 
ADEN 4 3 I 
INDE 24 4 20 3 I 2 
CEYLAN I I 
~EPAL BHU I I 
BIRMANIE I I 
THAlLANOE 4 3 I I I 
LAOS 3 3 
VIETN suo 23 2 I I I 2 2 
CAMBOOGE 3 3 
MALA ISlE I 2 I 2 I 8 I I 
SI NGAPOUR 5 I 3 I 0 38 • I 3 INDONESIE I I 
PHILIPPIN 2 2 
CHI~ CONT I I 
CORE'E suo I I 
JAPON SR 39 2 11 6 2 2 
HONG KONG 129 25 2 2 22 78 11 I I 2 7 
AUSTRAL lE 814 156 5 382 271 56 13 I 23 I 9 
N ZELANDE 160 I 9 2 59 RO I 2 I 3 8 
.N GUIN N 5 5 I I 
N•HEBRID• I I 
.OCEAN FR 30 30 3 3 
POLVN·FR· 5 5 I I 
PROV BORO I I 
510420 MONOE 96401 23826 7706 13975 25462 25432 29266 7039 3050 6694 6 ;, 4 :3 60il0 
c E E J 6 511 5052 5982 8358 6859 10260 I08i19 642 2508 J I 9 4 2365 2140 
944 
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Worte - 1000 S - Valoun 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mottpn - 1000 Kg- Quanlltes 
I F ..... J ~:.· I Nodorland I Dovc:~land lltolla 
6397 
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AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
510420 VENEZUELA 488 22 88 377 54 
10 4 I 
GUYANE BR 11 I 6 2 I 
I 
SURINAM 10 5 2 
I 
EQUATEUR 30 21 3 2 
PEROU 46 14 2B 
5 
BRESIL 9 
CH I L I 35 31 21 
2 I 
BOLIVIE 16 I 5 10 3 
I 
PARAGUAY I 2 2 10 I 
URUGUAY 73 23 46 4 27 
25 
ARGENTINE 27 I B 2 
I 
CHYPRE 195 3 63 124 40 
I 2 26 
LIBAN 755 299 142 304 I 0 I 34 
20 45 
SYRIE 327 I 10 316 50 
I 49 
IRAK 92 45 47 10 
4 6 
IRAN IOB2 184 77 271 547 I 6 I 18 27 
42 73 
AFGHAN I ST I I 
I SRHL 167 12 47 I 0 I 2 I 
I 2 
JDROANIE I I 3 3B 70 19 
11 
ARAB SEOU 72 I 9 9 44 9 
7 
KOWEIT 2 I 2 64 40 103 21 
12 
BAHREIN 12 4 4 2 I 
QATAR I I 
OMAN I I 
ADEN 45 10 25 
PAKISTAN I 
INOE 44 10 20 13 
CEYLAN 4 3 I 
NEPAL BHU I I 
BIRMANIE 6 5 I 
THAILANDE 52 I 2 33 10 
LAOS I I 
VIETN suo 39 27 11 5 
CAMBODGE IJ 9 4 I 
MALAISIE 102 I 7 I 2B 12 8 
SINGAPOUR 90 12 67 5 11 10 
INDONESIE 4 4 I 
BORNEO BR 4 I 
PHILIPPIN 23 22 
ASIE PORT I 
CHIN CONT J 
COREE suo I I 
JAPON 394 198 40 I I 5 40 JO IJ J 10 
4 
HONG KONG 484 2 I I 7 I 4 IJB I I 4 49 I 6 J I 18 
11 
AUSTRAL lE 1405 231 40 73 579 482 232 24 I 4 ! 0 B5 
99 
N ZELANOE 601 82 2 17 224 276 79 7 2 29 
4 I 
N•HEBRID• I I 
.OCEAN FR 25 I A 
PDLYN·FR· 2 2 
PROV BORO I 
SECRET J9B7 3987 J 2 I 2 3212 
520100 MONOE 1436 B6J 41 20 400 I I 2 177 106 47 
I 4 
c E E 254 158 41 7 40 B 49 32 9 
I 
EXTRA CEE I I B 2 705 I J 360 104 128 74 38 13 
CEE ASSOC 432 247 4 I 7 73 64 70 43 I 2 8 
TRS GATT 368 2 I 0 IJ 137 8 54 28 2 I 2 
AUT. TIERS 636 406 190 40 53 35 I 4 4 
CLASSE I 534 JOA IJ 146 67 71 35 24 9 
AELE 261 I 4 I IJ 106 I 46 22 21 
AUT.CL•I 273 167 40 66 25 I J J 
CLASSE 2 5 I 4 286 2 I I I 7 43 27 14 
EAMA I I I I 
AUT.AOM 6 6 2 2 
T I ER S CL2 507 279 2 I I I 7 40 24 I 4 
CLASSE J 134 Ill J 20 I 4 I 2 
EUR.EST 134 Ill 3 20 14 I 2 
FRANCE 7 I 
BELG•LUX· 139 109 24 35 28 
PAYS BAS SB 14 36 8 9 2 
ALL EM FED I 4 6 
IT A L I E J.6 29 
ROY.UNI 20 10 9 
NORVEGE 11 2 
SUEDE 46 2 44 
FINLANOE I I 
OANEMARK 9 2 6 I 
SUISSE 142 100 39 28 IB 
AUTRICHE 23 20 J 2 2 
PORTUGAL I 0 7 J 2 I 
ESPAGNE I 6 16 2 2 
YOUGOSLAV 50 44 I I I 
GRECE IJ 3 I 0 I 
TURQUIE 158 79 23 56 I 7 8 
POLOGNE 90 90 10 I 0 
TCHECOSL J 
HONGRIE 6 6 
ROUMANIE I 5 I 5 2 
BULGAR I E 20 20 2 
MARQC 60 56 8 
• .. LGER I E 6 6 2 
LIBYE 21 6 14 
EGYPTE 17 I 5 2 
.CONG BRA I I 
UN suo AF 4 2 
ETATSUNIS 26 22 
CANADA I 
MEXIQUE 14 IJ 
EQUATEUR 2 2 
BRESIL 9 8 
BOLJVIE 12 I 2 
CHYPRE I I 
9.c6 
Johr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 




Belg. I Hoderland I 0••;:;;ond I CEE I F~nce I 
Bel g. I Hederlond I Deu;~~land I GZT EWG ltalia !tall a Schliissel Bestimmung Lux. EWG lux. 
520100 L IBA N B I 65 15 I 6 5YRIE 126 6 I 53 12 10 JRAK 4 I 41 6 IRAN I 
ISRAEL 2 2 
ARAB SEOU 26 IJ IJ KOWEIT Jo Jo BAHREIN JO 11 I 9 ADEN I I CEYLAN I I THAILANOE 4 4 
LAOS I J IJ 
VIETN suo I I 





AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
520200 MONOE 420 362 2 JJ 22 25 23 
c E E Ill 91 11 7 6 5 EXTRA CEE 309 271 22 I 5 19 I 8 CEE ASSOC 230 204 16 8 15 14 TRS GATT 153 129 11 13 B 8 AUT.T!ERS 37 29 6 I 2 CLASSE I 153 124 15 14 8 AELE 47 JJ B 6 J AUT.CL· I 106 91 7 5 5 CLASSE 2 IS6 147 7 11 IQ EAMA 23 23 2 2 AUT. AOM 88 88 
T I ER S CL2 45 36 
FRANCE 2 
BELG•LUX· 32 20 I 0 
PAYS BAS 9 9 
ALL EM FED 48 43 
ITALIE 20 19 
ROY.UNI 26 16 
IRLANDE I I 
SUEDE 4 2 
F I NLANDE I I 
5U I SSE 16 I 4 
AUTRICHE I I 
ESPAGNE 2 2 
GRECE B 2 
MAROC I 0 10 
••ALGERIE AB BB 
TUNIS lE 6 
LI8YE I 
• M A L I 2 2 
• SENEGAL I 9 19 
·CAMEROUN 2 2 
ETHIOPIE 2 
UN suo AF J I 
ETATSUNIS 77 70 
CANADA 6 6 
PEROU I 










530100 MONOE 98337 49366 33492 6283 6499 2697 7 0 I I 4 35040 22652 4556 4702 3164 
c E E 67216 32718 26897 3762 2683 I I 56 48215 23736 I 8 I 8 0 2745 2097 1457 EXTRA CEE J I I 2 I 16648 6595 2521 3816 1541 21899 I I J 0 4 4472 I 8 I I 2605 1707 CEE ASSOC 68384 33526 27180 3766 2746 I I 6 6 48932 24243 18350 2747 2128 1464 TRS GATT 26279 14748 3914 247B 3687 1452 18557 10030 2625 1780 2531 I 59 I 
AUT. T I ER5 3674 1092 2398 39 66 79 2625 767 1677 29 43 109 
CLA55E I 25934 14872 3925 2424 3253 1460 I 8 I Q 2 10079 2607 1756 2 I 54 1596 
AELE I 6 I J 3 9064 3123 653 2499 794 I I J 6 I 6327 2069 454 I 6 I 9 892 
AUT.CL·I 9801 5808 802 1771 754 666 6·8 3 I 3752 538 1302 535 704 
CLAS5E 2 958 703 168 79 714 499 104 5 106 
EAMA 
AUT. AOM 280 278 2 208 206 2 
TIERS CL2 678 425 168 8 77 506 293 104 104 
CLAS5E J 4229 1073 2502 97 555 2 2993 726 1761 55 446 5 EUR.EST 4229 1073 2502 97 S55 2 2993 726 I 7 6 I 55 446 5 
FRANCE 7773 7427 153 145 48 58 54 5568 I 0 I I 16 69 
BELG•LUX• 6809 2580 1887 1786 556 6 I 6 2 2503 I 56 I I 5 I 8 580 
PAYS BAS 57 I I 368 5056 198 89 3978 307 3390 148 133 
ALL EM FED 22039 9446 10713 1417 463 14970 ~365 7034 896 675 
ITALIE 24884 20324 3701 305 554 172~1 I 4 56 I 2188 187 315 
ROY.UNI 9953 7667 600 462 464 760 7521 54 7.1 490 335 354 871 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 145 94 16 35 Ill 75 I 0 26 
NORVEGE 383 11 284 15 73 250 186 11 46 
SUEDE 778 5 426 340 577 4 279 6 288 
FINLANDE 276 35 130 12 90 I 7 I 22 AJ 7 49 I 0 
OANEMARK 850 90 354 14 392 5<5 56 218 11 260 
SUISSE 2580 854 1061 I I 7 527 2 I 1541 554 646 67 266 8 
AUTR I CHE 1426 295 382 JJ 703 IJ 807 148 221 20 405 IJ 
947 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Cod• Destination 
Worto - 1000 $ - Voloun llengon - 1000 Kg- Quontitn 
TDC 
CEE ltallo CEE ltalia GZT EWG EWG Schluo~el Best'-•• 
530100 PORTUGAL 163 142 I 6 ~ 
lOO 87 9 4 
ESPAGNE 1346 1249 51 23 23 910 
853 36 I 3 8 
YOUGOSLAV 148 33 9S 20 
92 I 7 64 11 
GRECE 206 5 I 123 26 2 133 
32 82 I 6 
TURQUIE 682 479 160 37 6 376 269 
R8 I 5 
EUROPE·ND 2 2 I 
I 
ALL.M·EST 217A 5)7 I 6 I 3 22 1592 405 I I 64 
I 8 
POLOGNE 40 40 
24 24 
TCHECOSL I 4 I 7 381 410 75 551 1004 
228 295 37 444 
HONGRIE 598 I I 5 479 4 373 
69 302 2 
MAROC 240 237 3 163 
161 2 
••ALGERIE 279 277 207 
20:i 
OEP.OASIS I I I 
I 
TUNISIE 95 95 63 
63 
TANGANYKA 37 37 ~6 
26 
ZANZIBAR I I I 
I 
UN suo AF 7 7 5 
5 
ETATSUNIS 6907 3934 90 I 7 I 5 519 649 4966 2536 
65 1269 407 689 
CANADA 57 11 46 44 11 
33 
HEX I QUE 18 I 8 11 11 
C0LOH81E 120 I I 3 74 
70 
CHYPRE I I 
L I 8 AN 89 I 2 77 I I 8 
I 4 104 
IRAN 3 3 I 
I 
ISR~EL 74 22 51 48 I 5 
32 
V I ET N suo I I 
JAP N 20 I 4 18 
11 
AUSTRAL lE 4 3 
530210 MONOE 442 44 I 13 25 I S 245 6 I I 
248 I 5 I 4 327 
c E E 362 30 109 25 198 492 
245 I 5 228 
EXTRA CEE 80 I 4 4 I 5 47 I I 9 
3 I 4 99 
CEE ASSOC 363 30 109 25 199 493 4 
24S IS 229 
TRS GATT 70 10 2 I 5 43 I I 5 2 2 
I 4 97 
AUT.TIERS 9 4 2 3 3 I I 
I 
CLASSE I 62 I 0 2 I 5 35 90 2 2 
I 4 72 
AELE 54 10 2 I 5 27 77 2 
14 60 
AUT.CL•I 8 8 13 
12 
CL4SSE 2 18 I 2 29 
27 
T I E ~ S CL2 18 I 2 29 
27 
FRANCE 3 I 25 19 
I 5 
8ELG•LUX• 6 6 13 
13 
PAYS 845 107 98 9 257 238 
19 
ALL EM FED 208 22 3 25 158 201 2 
I 5 I 8 I 
ITALIE 10 A 2 2 I 
ROY.UNI 9 7 
SUEDE 5 
OANEMARK 4 
SUISSE 22 I 4 8 4 '· 
I 3 31 
AUTRICHE I 3 I 12 ?.8 
I 27 




TUNIS lE I 




INDE I 2 I 2 27 
27 
530290 MONOE 22623 997 I 2 3 50 2291 2196 2789 I 0 8 0 I 1260 3226 1938 
1365 3012 
c E E I I 3 62 1772 5838 1273 587 1892 7266 956 1753 1240 
752 2565 
EXTRA CEE 11 2 61 1225 6 51 2 1018 1609 897 3535 304 11!73 698 613 
447 
CEE ASSOC 11 5 I 7 1805 5888 1320 6 I 2 1892 7333 972 1770 1260 766 
2565 
TRS GATT 10374 1007 6013 943 1582 829 3277 267 I 3 3 0 652 
599 429 
AUT.TIERS 732 185 449 28 2 68 I 9 I 21 126 26 
18 
CLASSE I 10039 I 0 57 5713 963 1.673 833 3212 277 132S 585 S95 
430 
AELE 5555 535 3186 167 I I 3 7 530 1664 I 2 I 664 78 482 
3 I 9 
AUT.CLol 4484 522 2527 796 336 303 1548 156 661 507 I I 3 Ill 
CLASSE 2 304 57 163 25 2 57 86 I 5 43 11 I 
16 
AUT.AOM 2 2 3 3 
T I ER S CL2 302 55 163 25 2 57 83 I 2 4J 11 I 16 
CLASSE 3 918 Ill 636 30 134 7 237 I 2 105 102 I 7 I 
EUR.EST 918 Ill 636 30 134 7 237 12 105 102 !7 
FRANCE I 6 2 I I 00 I 225 61 334 771 339 140 57 235 
8ELG•LUX• 917 354 306 182 75 1028 180 484 273 9 I 
PAYS BAS 8 I I 8 I 374 197 I 59 I I 3 5 178 239 375 343 
ALL EH FED 6053 882 3163 684 1324 3740 494 769 581 1896 
IT A L I E 1960 455 1300 58 147 592 !0.4 406 35 4 7 
ROY.UNI 2070 352 I 3 8 6 I 243 88 6~3 82 286 25l 43 
IRLANDE 38 29 5 9 7 I 
NORVEGE 3 2 I 2 
SUEOE 196 30 4 I I I 5 56 20 27 
FINLANOE 5 5 11 11 
~ANEHARK I 41 I 2 30 32 55 I 2 19 3 6 14 ;3 3 
SUISSE 2026 129 1398 78 139 282 587 30 291 36 4 9 I 8 I 
AUTQICHE 1064 32 299 4 585 144 297 5 58 2 142 90 
PORTUGAL 55 3 4 I 11 20 I 5 
ESPAGNE 506 59 243 198 5 235 Jl I I 4 88 
VOUGOSLAV 133 30 92 11 n 3 2 I 
GRECE 120 2 I 27 47 25 57 11 I 2 20 I 4 
TURQUIE 33 10 23 7 2 
ALL."'·EST 230 109 I I 3 8 63 37 18 
TCHECOSL 625 2 • 6 3 2 2 133 154 48 84 17 
HONGRIE 63 60 I 20 20 
HAROC 2 2 
··ALGERIE 2 3 
EGYPT£ I I 
UN ~UD AF I I 8 56 I 2 48 23 11 10 
9.48 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongen- 1000 Kg- Quantitoa TDC 
CEE CEE GZT EWG hall a EWG ltalia Schlusnl Boatlnwnung 
530290 ETATSUNIS 2356 275 I 7 4 I 185 154 621 80 403 63 74 
CANADA 298 58 130 lOB 2 8 I I 9 37 24 I ME X I QUE 82 28 40 14 17 4 9 4 
CANAL PAN 56 56 I 8 I 8 
F INO occ 2 2 I 
COLOMB I E 65 28 28 15 
VENEZUELA I 
PEROU 10 2 
RRESIL 3 I 
SOLI VIE 28 24 5 
URUGUAY 8 3 
ARGENTINE 8 2 
L I 8 AN I I 
ISRAEL 9 I 5 I 
COREE suo I 6 I 6 7 7 
JAPON 465 43 184 238 144 50 89 
FORHOSE 6 6 3 3 
HONG KONG 4 4 
AUSTRAL lE 412 24 308 7.8 333 308 20 
530300 MONDE 4 0 I 5 I 10323 22219 707 5783 I I I 9 -'4463 I I 2 69 21797 2269 7272 1856 
c E E 24548 6'1 2 0 13372 592 3708 756 30041 7765 13673 I 96 I 5253 1389 
EXTRA CEE 15602 4203 8847 I I 5 2075 362 I 4 4 2 I 3504 8 I 2 4 308 2019 466 
CEE ASSOC 24703 6 I 52 13482 592 3 7 I 3 764 3 0 I 8 I 7805 13762 i 96 I 5258 1395 
TRS GATT 13203 3891 6846 95 2055 316 I I 9 9 7 3195 6215 187 2001 399 
AUT .TIERS 2244 280 I 8 9 I 20 I 5 38 2284 269 1820 I 2 I 13 61 
CLASSE I 12947 3789 6676 106 2025 351 I I 8 4 I 3081 6060 293 I 96 I 446 
AELE 52 I 4 443 2982 42 1648 99 53 I I 600 2929 55 1593 IH 
AUT.CL• I 7733 .3 3 4 6 3694 64 377 252 6530 2481 3 I 3 I 238 368 3 I 2 
CLASSE 2 293 ISO 134 I 2 6 245 136 89 2 3 I 5 
EAMA 3 .3 9 9 
AUToAOM I 5 15 23 23 
TIERS CL2 275 135 I 3 I 2 213 I I 3 80 2 3 15 
CLASSE 3 2362 264 2037 48 2335 287 1975 13 55 5 
EUR.EST 2362 264 2037 48 2335 287 1975 13 55 5 
DIVERS I I I 
FRANCE 2173 1823 13 243 94 3258 2730 30 272 226 
BELG•LUX• 8742 4955 369 2942 476 12320 6597 702 4224 797 
PAYS SAS 1850 155 1506 168 21 2 I 2 8 202 I 6 2 I 252 53 
ALL EM FED 8748 319 8075 189 165 9730 491 7761 165 3 I 3 
ITALIE 3035 691 1968 2 I 355 2605 47S I SA I 64 505 
ROV.UNI 3659 241 2318 35 993 72 3792 280 2415 40 962 95 
IRLANDE 54 27 27 72 10 I 41 
NORVEGE 44 42 I 38 38 
SUEDE 90 64 14 81 46 22 
FINLANDE 33 I 8 15 30 I 5 15 
OANEMARK 87 3 38 4 I 4 83 3 27 38 I 3 
SUISSE 696 135 303 247 11 789 274 242 257 I 6 
AUTRICHE 549 49 152 342 3 463 29 I I 5 309 6 
PORTUGAL 89 14 65 10 65 I 4 46 5 
ESPAGNE 410 199 189 6 16 229 105 91 24 9 
YOUGOSLAV 77 9 34 19 15 166 11 25 I I 8 I 2 
GRECE I I 5 17 86 90 I 7 64 3 
TURQUIE 22 21 18 I 6 2 
POLOGNE 1259 105 I I 54 1267 I I 7 I I 50 
TCHECOSL 465 106 304 48 467 129 273 IO 55 
HONGRIE 540 3 536 517 2 5 I 2 3 
ROUMAN I E 35 35 25 25 
BULGARIE 63 15 43 59 14 40 
MAROC I I 7 99 I R 102 85 17 
• • A L G.E R I E I 5 15 23 23 
TUNISIE 5 5 5 5 
LIBYE 3 
• C 0 N G LEO 3 9 
ZANZIBAR 6 3 
RHOO NYAS 2 3 
UN suo AF 30 9 2 I 38 I 0 28 
ETATSUNIS 6 I I 9 3007 2 7 I I 18 301 82 SI 0 0 2239 2382 64 296 I I 9 
CANADA 231 71 25 135 251 72 29 146 
PANAMA RE 18 I R 10 I 0 
C0LOM81E 3 3 3 3 
EQUATEUR 6 12 I 2 
CHYPRE I I 
ISRAEL so 14 34 27 I 7 
INDE I 2 
COREE suo 67 9 58 42 10 32 
JAPON 642 14 528 536 109 426 
PROV BORD I I 
S30400 MON~E 1514 lOS 522 263 257 367 2532 148 I I 4 2 336 304 602 
c E E SBS 3 I 449 59 45 I 1093 22 874 I 2 I 75 I 
EXTRA CEE 929 74 73 204 212 366 1439 126 268 215 229 601 
CEE ASSOC 682 8 I 481 59 45 16 1386 I 1.5 1058 I 2 I 75 17 
TRS GATT 475 17 31 45 200 182 735 26 77 45 209 378 
AUT.TIERS 357 7 10 159 12 169 4 I I 7 7 170 20 207 
CLASSE I 645 19 12 204 200 210 721 28 11 215 209 258 
AELE 194 11 2 4 5 129 7 2 I I 22 3 45 130 11 
AUT,CL•I 451 A I 0 159 71 203 SIO 6 8 1 7 0 79 247 
CLASSE 2 274 55 5 I I 2 IS~ 7 I I 9.8 250 20 343 
EAMA 32 32 184 184 
AUT.AOM 48 4 R •I 91 
TIEqS CL2 194 7 19 12 156 436 7 66 20 343 
CLASSE 3 10 I 0 7 
EUR.EST 10 I 0 
FRANCE 316 304 12 S69 554 I 14 
RELG • LUX • 44 20 24 65 16 49 
PAYS SAS 89 84 265 240 2 4 
ALLEM FEO I 0 I 11 61 29 135 AO 49 
ITALIE 35 6 29 59 22 37 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
w- - 1000 S - Valeurs Mengen- 1000 Kg- Quantltes 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
530400 ROY.UNI I 2 
ISLANDE 7 11 
11 
IRLANDE 44 44 67 
67 
NOR liEGE I I 
SUEQE 6 10 10 
FINLANOE 71 71 79 79 
DANE MARK 2 I 2 I 
SUISSE 138 11 126 147 22 I I 2 4 
AUTRICHE 45 43 48 43 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
yOUGOSLAV 276 159 I I 7 299 170 129 
GRECE I 7 15 18 16 
HONGRIE ID I 0 
MAROC I 
• oALGER I E 48 48 91 91 
TUNIS lE 5 s 5 
• C 0 N G LEO 32 32 184 184 
UN suo Af 5 
ETATSUNIS I J 11 
CANADA 2 5 
ARGENTINE I 
IRAN 12 12 20 20 
INDE 165 19 146 400 66 334 
V I ET N suo I I 
CAMBODGE 9 9 9 
JAPON 16 11 14 11 
530500 MONOE 89521 57732 24922 1777 4722 368 36549 24218 9705 760 1694 172 
c E E 64017 39991 18748 1757 3502 I 9 26938 17488 7446 7SI 123S I 8 
EXTRA CEE 25SOJ I 7 7 4 I 6 I 7 4 20 1220 348 9 6 I I 6730 22S9 9 459 IS4 
CEE Ass o c· 6S099 40744 18988 17S7 3528 82 2 7J 7 2 17789 7540 7SI 1245 47 
TRS GATT 18467 12409 491S 7 1092 44 6877 4667 I 7 7 I 3 4 I 6 20 
AUT.TIERS 59S4 4579 I 0 I 9 13 102 241 2300 1762 394 6 - 3 3 lOS 
~LASSE I 17981 12699 3888 20 1031 343 6760 478S 1424 9 389 ISJ 
AELE 14140 9829 3319 7 941 44 S288 3706 1207 J JS) 19 
AUT.CL•I 3841 2870 "56 9 13 90 299 1472 1079 217 6 36 134 
CLASSE 2 4189 2460 1548 I 8 I 1557 956 SJ5 66 
EAMA I I 
AUT.AOM 6 6 2 2 
TIERS CL2 4 I 8 J 2454 1548 I 8 I 1554 953 535 66 
CLASSE J JJJJ 2S82 738 1294 989 300 
EUR.EST 3274 2523 738 1274 969 300 
AUT.CL•J 59 59 20 20 
0 I VERS I 
FRANCE 4753 J I 8 6 165 1402 1826 I 2 7 I 75 480 
BELG•LUX• 27993 24747 1577 1668 12285 I I 0 2 2 670 502 
PAYS BAS I I 7 4 3 4074 7429 239 4868 1833 2948 87 
ALL EM FED I 0 6 5 I 3847 6772 I 5 17 4274 IS72 2679 I 7 
ITALIE 8877 7323 I J 6 I 193 3685 3061 548 76 
ROY.UNI 21 20 I 8 7 
IRLANOE JJ 20 13 17 11 
NORVEGE I I 7 2 695 473 4 450 269 ISO 
SUEDE 128 35 90 J 50 14 35 
FINLANDE 310 215 88 7 I I 7 79 35 
DANE MARK 550 166 324 58 198 67 107 23 
SUISSE 7771 6635 816 276 40 2923 2493 JOB 103 I 8 
AUTRICHE 4424 2218 1602 600 4 I 6 3 I 834 571 225 I 
PORTUGAL 74 60 I 4 28 22 6 
ESPAGNE 107 I 0 I 2 4 40 37 I 
YOUGOSLAV 1363 883 229 15 236 S21 JJO 8 I 6 104 
GRECE 1076 747 240 26 63 431 298 94 10 29 
u R 5 s s s I I 
ALLoM•EST 2 I I 
POLOGNE 158 60 98 79 30 49 
TCHECOSL 426 387 31 158 139 IS 
HONGRIE 2241 1695 546 889 678 2 I I 
ROUMANIE 442 379 63 146 I 2 I 25 
MAR QC 780 780 313 313 
• oALGER I E 6 6 2 2 
TUNIS lE 20 20 13 13 
EGYPTE 2 2 I I 
.CAMEROUN I 
ZANZIBAR 78 78 3 I 31 
UN suo Af 76 76 23 22 
ETATSUNIS 866 820 10 36 319 299 14 
CANADA 2 2 I I 
MEXIQUE I I I I 
COLOMBIE 164 164 52 52 
EQUATEUR 319 265 54 106 89 I 7 
BRESIL 8 R 3 3 
CHILl ISO 61 89 SI 20 31 
LIBAN 74 47 2 25 26 18 I 
SYRIE I I 
!RAK I 
IRAN 204 I I 7 26 61 66 37 9 20 
ISRAEL 2073 697 1376 742 266 476 
INDE 223 129 94 I 0 I 62 39 
CHI..r CONT 59 59 20 20 
COREE suo 85 85 47 47 
JAPON I 
AUSTRAL lE 7 
PROV BORD I 
SJ061 0 MONDE 14009 2176 6540 676 3153 1464 S603 891 2602 321 792 997 
c E E 8441 1216 5545 674 306 700 3844 531 2359 320 129 SOS 
EXTRA CEE SS68 960 995 2 2847 764 17;9 360 243 I 663 492 
CEE ASSOC 8973 I 2 J I 5620 674 309 I I J 9 4 I 3 S S36 2375 320 130 774 
TRS GATT 4482 583 912 I 2741 245 1267 221 224 636 185 
AUT.TIERS S54 362 8 I 103 80 201 134 26 38 
950 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
J I I 
CEE 
France Bel g. I Nod I d I Deutschland I CEE GZT EWG Lux. er an (BR) ltalia France ltalia Schlussel Bestimmung EWG 
53D610 CLASSE I A856 586 829 2 8 I I 629 IA82 D22 2D4 647 4DB AELE 3754 545 427 2723 58 997 210 133 632 21 AUT.CL•I I ID 2 41 4D2 88 571 485 12 71 15 387 CLASSE 2 7DA 3 7 A 166 28 135 273 138 39 12 84 EAMA I I 
AUT. ADM 11 11 A T I ER S CL2 692 362 166 28 135 269 I 34 39 12 BA CLA55E J 8 8 A EUR.EST 8 8 
FRANCE 3 I 4 3D5 6 3 I 4 5 IA2 2 I BELG • LUX· 152D 871 361 I 8 I 107 728 391 198 83 56 PAYS BA5 3921 92 3A96 102 231 I 74 B AI 150) 35 169 ALL EM FED 2 551 241 1638 313 359 I I 7 7 9 5 6BI 122 279 ITALIE 135 I 2 106 I 7 46 A 33 ROY. UN I 77 63 6 2 8 ) 22 15LANDE 7 7 I IRLANDE 66 60 12 NORVEGE lA 12 7 SUEDE A7 "2 27 11 12 I FINLANDE 52 35 16 I lA 10 A DANEMARK 385 16 345 24 125 lOB I 0 SUISSE BAD 515 A3 270 11 308 20D lA 87 AUTRICHE 2391 I 3 303 2063 12 5 I 7 89 A21 ESPAGNE I I I GIB.MALTE 2 2 
GRECE 520 75 439 287 16 269 HONGRIE 8 4 MAROC 77 77 33 )) 
••ALGERIE 11 11 4 4 TUN ISlE Ill 78 33 SB •• 14 • CENTRAFR I I 
KENYA DUG 4 4 I 4 14 RHDD NYAS 19 19 27 27 UN suo AF 132 4 2 126 I I 8 I I 7 ETATSUN IS 316 32 279 3 5 I 4 2 CANADA 2 I I VENEZUELA 65 JS 19 11 29 14 6 CHYPRE 21 2 I 13 13 LIBAN 14 6 5 2 S Y R I E 9 ) 3 4 2 I IRAN 176 162 5 4 2 )8 I ISRAEL 196 163 33 44 38 6 JAPON 4 4 I I 
53D69D MONOE 9158 I I 7 J 52AO 248 788 1709 3509 548 1056 143 199 1563 
c E E 3167 820 1287 239 76 745 1666 4 I I 486 138 )) 598 EXTRA CEE 5991 353 3953 9 712 964 184) 137 570 5 166 965 CEE ASSOC 3407 865 1358 239 77 868 1763 426 497 138 33 669 TRS GATT 5328 144 3873 686 616 1576 43 556 5 160 812 AUT.TIERS A23 I 6 A 9 25 225 170 79 ) 6 82 CLA55E I 5A07 162 3931 9 703 6D2 127A AS 564 162 A95 AELE 1339 I I 9 228 9 682 301 A78 37 83 I 59 19A AUT.CL·I 4068 43 3703 21 301 796 11 481 301 CLASSE 2 582 I 9 I 22 7 362 568 89 470 EAMA 17 I 7 7 AUT .A OM 10 10 J ) TIERS CL2 555 164 22 362 558 79 470 CLA55E ) 2 I EUR.EST I 
FRANC.E ))9 335 2 I 91 BO I I 9 BELG • LUX • 742 )56 186 A 5 155 398 IA7 I I 4 21 I I 6 PAYS BA5 92A I A 572 26 312 502 ) 245 2A5 ALL EM FED 1099 4A9 322 51 277 661 261 IA9 23 228 ITALIE 63 I 58 lA 12 ROY. UN I 58 30 22 29 5 I A ISLANDE 
IRLANDE lA I 4 2 NORVEGE 9 J 6 6 A SUEDE 122 I I 4 73 70 FINLANDE 26 5 4 9 8 I I A DANEMARK 305 103 86 15 142 42 27 73 5UIS5E 168 77 11 6B J 58 25 5 22 I AUTRICHE 676 10 90 5 I 7 59 170 ) Jo lOS 32 PORTUGAL I I 
GRECE 213 lA 71 12) 87 11 71 EUROPE·ND I I 
HONGRIE 
MAROC 142 I 4 I 53 53 
• .. LGER I E 10 10 J 
TUN151E 156 17 139 74 2 4 50 KENYA OUG 62 62 186 186 OUGANDA 6 6 J J TANGANYKA 10 ID 27 27 
.MADAGA5C I 7 17 7 
RHOO NYAS 48 48 166 166 UN suo AF 166 166 226 226 ETATSUNIS 3 5 I 3 16 3496 I 457 45) CANADA I I 9 I I 9 14 I 4 VENEZUELA 54 4 6 17 lA PERDU I 
CHYPRE 16 16 ID ID LIBAN 17 13 8 5 S Y RI E 6 2 2 IRAN 13 6 ) I ISRAEL I 7 12 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1982 - Annee 
CoH Destlnatl011 
Worte - 1000 S - Valoura Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~and I I I - CEE Bel g. 
CEE Bel g. I Node I d I Deutschland I 
GZT France ltalla 
France ltalla 
Schliiuol BostiiMiung 
EWG Lux. EWG Lux. 
ran (BR) 
5)0690 BIRHANIE 6 6 
5 5 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE I 4 I 2 2 
2 2 
5)0710 MONOE 146606 77841 5 I 0 6 3 6557 3197 7948 
40467 21666 14174 2148 7 I 3 1766 
c E E 101070 4892) 44160 6006 469 I 5 I 2 
29449 14450 12479 1992 130 398 
EXTRA CEE 45536 2 8 9 I 8 6903 551 2728 6436 
I I 0 I 8 7216 1695 156 583 1368 
CEE ASS DC 1024S9 49459 44617 6015 508 1860 
297~0 14579 12572 1994 13~ 477 
TR5 GATT 3 I 5 40 20897 5836 468 1794 2545 
7653 ~178 1465 128 383 499 
AUT.TIERS 12607 7485 610 74 895 354) 3054 1909 
137 26 192 790 
CLASSE I 36554 24001 6197 477 1894 3985 
8799 5921 1537 130 404 807 
AELE 23280 15529 5153 424 1722 452 
5821 J914 I J I 2 I I 8 371 106 
AUT.CL•I 13274 8472 1044 53 172 3533 
2978 2007 225 I 2 33 701 
CLAS5E 2 7182 4231 705 74 828 1344 
1796 I I I 0 158 26 177 J!5 
EAHA 32 I 7 I 4 I 
7 4 3 
AUT.AOH 64 64 
20 20 
T I ER S CL2 7086 4 I 50 691 74 828 1343 
1759 1086 155 26 177 315 
CLASSE 3 1800 686 I 6 I I 0 7 
433 185 2 246 
EUR.EST I I I 9 5 I 6 I I 0 7 
249 I 2 246 
AUT.CL•3 681 681 
184 184 
FRANCE 527 439 54 3 3 I 
I 7 I 142 I 9 4 6 
AELG•LUX• 8665 5698 2748 200 19 
2919 1866 1006 62 5 
PAYS BAS 2 0 5 I 6 5457 14844 201 I 4 
5721 1624 4040 51 6 
ALLEH FED 70715 37210 28859 3198 1448 
20453 10814 8292 966 381 
1 TALIE 647 558 I 8 6 65 
165 146 5 I I 3 
ri~OY.UNI 7684 6875 786 I 5 3 5 
I 9 I 5 I 7 I 7 190 5 I 2 
'.t SLANOE 105 6 I 2 4 38 22 
I 4 I 7 
IRLANOE 2586 2543 5 32 6 625 
616 I 7 I 
NORVEGE 1523 627 859 31 6 378 
160 209 8 I 
SUEDE 2077 I I 8 3 476 I I 7 284 I 7 
575 323 146 35 67 4 
FINLANOE 2242 1646 274 16 8 298 562 
424 70 4 2 62 
OANEHARK 2966 1590 1238 2 I 88 29 762 
419 309 5 2 I 8 
SUISSE 3009 2043 477 I 7 324 148 7 I 7 
488 I 2 I 4 7 I 33 
AUTRICHE 6013 3207 I 3 I 7 223 I 0 I 7 249 1472 
806 337 61 210 58 
PORTUGAL 8 4 4 2 
I I 
ESPAGNE 48 I 4 34 10 
3 7 
GIB·HALTE I I 
Y0UG05LAV 1366 280 27 1059 289 
61 5 223 
GRECE 1_29 3 455 443 9 39 347 284 
105 90 2 8 79 
EUROPE·NO I I 
u R s 5 I I 0 3 I I 0 3 
245 245 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 11 5 6 3 
I 2 
ROUHANIE 4 4 I 
I 
HAROC 168 165 3 43 
42 I 
• • ALGER I E 56 56 18 
I 8 
TUNIS lE 232 228 4 78 
75 3 
LIBYE I 3 I 2 129 37 
I 36 
EGYPTE 3 2 I 
• C 0 N G BRA 8 8 2 2 
.CONG LEO 23 9 I 4 5 2 
3 
ETHIOPIE 338 194 5 139 79 48 
I 30 
• C F SO MAL 8 8 2 2 
SOHALIE R I I 
KENYA DUG I I 
RHOO NYAS 5 5 I I 
UN suo AF I 38 I 443 8 I 24 7 826 288 
97 I 8 5 I 167 
ETATSUNIS 2796 1607 233 I 47 908 5~3 359 
44 7 153 
CANADA 1240 1229 6 3 2 287 284 
2 I 
HEX I QUE 2 2 
GUATEMALA 336 97 104 38 97 68 20 22 
7 I 9 
COSTA RIC 83 71 7 5 19 I 6 
2 I 
VENEZUELA 580 227 49 I 6 288 I I 4 50 
I 0 3 5 I 
EQU4TEUR 2 I 3 I 8 5 I 
4 
PEROU 12 2 10 2 
2 
ADLIVIE 208 23 180 4 I 44 5 
38 I 
ARGENTINE 9 9 2 
2 
CHYPRE 15 6 I 7 I 4 2 
2 
LIB AN 1327 1073 48 10 5 I 145 358 288 11 
3 I 2 44 
SYRIE 1745 1227 142 80 296 485 348 35 
22 80 
IRAK 300 4 7 278 11 57 I 
2 52 2 
IRAN 1098 527 75 57 257 182 256 120 I 9 
2 I 56 40 
ISRAEL 305 216 88 I 68 49 I 9 
JOROANIE 146 6 I 82 3 J4 15 
19 
PAKISTAN 5 5 I I 
VIETN NRO 681 681 184 184 
VIETN suo B • 
2 2 
JAPON 20 20 4 4 
HONG KONG 8 8 2 2 
AUSTRAL I E 38 24 14 8 6 
2 
N ZELANOE 157 149 8 36 34 2 
530790 MONOE 41781 18841 9236 2909 793 10002 12207 5510 2816 
882 177 2822 
c E E 28245 12483 7869 2686 I I 8 5089 8410 3628 2445 8 I 3 
32 1492 
EXTRA CEE 13536 6358 1367 223 675 4 9 I 3 3797 1882 371 69 145 
1330 
CEE ASSOC 28466 12633 7869 2687 128 5149 8475 3672 2445 8 I 3 34 
I 5 I I 
TRS GATT 10558 5428 1289 201 445 3195 3022 1583 357 62 95 
925 
AUT. TIERS 2757 780 78 21 220 1658 710 255 I 4 1 48 386 
CLASSE I I 1565 5608 1279 204 470 4004 3251 I 6 3 I 354 63 lOO I I 03 
AELE 8606 4393 I I 3 5 154 429 2495 2526 1288 3 I 6 50 93 779 
AUT.CL• I 2959 I 2 I 5 144 50 41 1509 725 343 38 13 7 324 
CLASSE 2 1945 728 88 19 203 901 539 245 17 6 44 227 
EAMA 2 I I I I 
AUT.AOH 25 25 11 11 
TIERS CL2 I 9 I 8 702 88 19 203 906 527 233 I 7 6 44 227 
CLASSE 3 26 22 2 2 7 6 I 
EUR. EST 4 2 2 I I 
AUT.CL.J 22 22 6 6 
FRANCE 197 75 19 43 65 13 21 I I 0 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo Dostlnatlon Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE 
GZT E'IIG I !alia EWG ltalla Schlusaol lleatl...,ung 
530790 BELG•LUX• 3203 1744 1298 so Ill 968 521 404 I 5 28 
PAYS BAS 4837 I 0 5 I 3723 5 I I 2 1534 J I 9 I I 94 I 3 8 
ALLEM FEO 19975 9673 4071 1308 4923 5837 2785 I 2 I 8 388 1446 
ITALIE 33 15 I 17 6 3 
ROY.UNI 236 190 34 9 75 66 
ISLANDE 10 J I I 2 I 
IRLANDE 74 64 2 8 22 19 I 
NORVEGE 658 486 157 11 2 2 183 139 40 J I 
SUEDE 4282 2330 334 46 70 1502 I 2 8 I 676 96 I 6 1·7 476 
FINLANDE I 5 I 2 924 132 JS 2 4 I 9 402 265 36 I 0 9 I 
OANEMARK 1423 297 236 I 2 I 868 442 89 74 5 274 
SUISSE 970 656 130 38 8 I 65 277 201 32 I 3 I 8 IJ 
AUTRICHE 1033 434 244 49 255 5 I 268 I I 7 69 I 5 53 I 4 
PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE 2 I I 9 4 
Y0UG05LAV 768 6 762 162 I 6 I 
GRECE 194 124 10 59 53 32 I 9 
u R s s 2 2 
HONGRIE 2 I 
MAROC 35 :u 10 I 0 
.. ALGERIE 25 25 11 11 
TUNIS lE 55 47 8 37 32 5 
ll B V E 3 3 I I 
ETHIOPIE 102 I 0 I 23 23 
SOMALI E R I I 
ZANZIBAR 7 7 2 
.MAOAGASC I I I 
RHOO NYAS I 5 3 12 4 3 
UN suo AF 157 22 I 132 3 I 25 
ETATSUN IS 102 20 11 11 56 I 6 4 7 
CANADA 107 54 48 30 15 I 4 
MEXIQUE I I 
GUATEMALA 53 26 12 I 2 2 
COSTA RIC 14 12 3 3 
VENEZUELA 334 80 64 187 74 22 11 40 
EQUATEUR 9 9 2 2 
BOLIVIE 8 2 
ARGENT I NE I 
CHYPRE 6 4 2 I I 
LIBAN 294 124 15 I 3 142 88 38 3 43 
SYRIE 571 342 21 208 177 I I 2 6 59 
IRAK 107 69 38 2 I 13 8 
IRAN 250 17 6 64 159 58 I 4 37 
ISRAEL I 2 I 11 
JORDAN lE 30 5 I 9 
KOWEIT I 
VIETN NRO 22 22 6 
VIETN suo 5 5 I 
HONG KONG 5 
AUSTRAL lE 11 
N ZELANDE 3 
530800 MONDE 5953 3426 1620 37 I 7 I 699 1067 555 303 78 I 2 4 
c E E 3265 2035 896 23 82 229 742 400 229 50 58 
EXTRA CEE 2688 I 3 9 I 724 14 89 470 325 155 74 28 66 
CEE ASSOC 3338 2059 899 23 82 275 753 404 229 50 65 
TRS GATT 2463 1295 721 14 75 358 289 140 74 26 47 
AUT. TIERS 152 72 I 4 66 25 11 2 I 2 
CLASSE I 2S27 1320 716 I 4 73 404 299 144 73 26 54 
AELE 168 40 18 14 70 26 46 7 2 26 9 
AUT.CL·I 2359 1280 698 3 378 253 137 7 I 45 
CL A S.S E 2 88 3 8 16 6 I I 4 I 11 
TIERS CL2 88 3 8 16 6 I I 4 I 11 
CLASSE 3 73 68 5 I 2 11 I 
EUR.EST 73 68 5 I 2 11 I 
FRANCE 313 248 64 69 62 
BELG•LUX• 146 126 I 5 5 20 17 
PAYS SAS 873 284 460 81 48 277 50 146 so 3 I 
ALLEM FED 1907 I 6 I 4 173 I I 2 373 332 19 20 
I TAL I E 26 11 15 3 I 2 
ROY.UNI 3 I 10 I 4 4 2 
IRLANOE 2 2 
NORVEGE I 
SUEDE 5 
F I NLANOE J 
SUISSE 36 23 2 3 8 14 2 
AUTRICHE 89 5 12 66 6 28 24 
PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE 39 28 11 4 2 
GRECE 67 18 46 10 3 
TURQUIE 6 6 I I 
ALL.M·EST 68 68 11 11 
ROUMANIE 5 5 I 
EGYPTE I I 
ETATSUN IS 2230 I 2 I 9 695 316 237 130 7 I 36 
CANADA 7 7 I I 
EQUATEUR 5 I 
8RESIL I 
CH ILl 2 
ARGENTINE 11 11 
LIBAN 7 7 
SYRIE I 8 14 2 
IRAN 35 35 
ISRAEL 8 
AUSTRAL I E 2 
530900 MONDE 6529 1202 850 766 3492 219 4244 778 614 603 2195 54 
c E E 4765 849 819 766 2167 164 3 I 7 I 560 594 603 1380 34 
EXTRA CEE 1764 353 3 I 1325 55 1073 2 I 8 ?0 815 20 
CEE ASSOC 4796 851 820 766 2167 192 3185 S61 594 603 1380 47 
953 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Dntination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nce I I Nod 1 d I Doutschla~d I - CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. GZT France o or an (BR) ltalia hall a Schliisul Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. or an (BR) 
530900 TRS GATT 1698 JIB 30 1325 25 1046 204 20 815 7 
AUT.TIERS 35 JJ 2 IJ 13 
CLASS£ I 1713 316 31 1320 46 I 0 5 I 203 20 812 16 
AELE 1659 JOB 29 1304 18 I 0 2 I 197 20 801 3 
AUT.CL·I 54 8 2 I 6 28 30 6 11 IJ 
CLASS£ 2 51 37 5 9 22 15 3 4 
AUT. AOM I I 
TIERS CL2 so 36 5 9 22 15 3 4 
FRANCE 38 32 5 I 37 32 4 I 
BELG·LUX• I 0 0 I 134 751 104 I 2 744 89 592 60 J 
PAYS BAS 3522 661 750 2063 48 2336 452 552 1320 12 
ALL EM FED 203 54 36 10 IOJ 53 I 9 9 7 18 
ITALIE I I I I 
ROV.UNI 2 2 2 2 
NORVEGE 11 2 8 I 8 I 6 I 
SUEDE 138 I 137 93 93 
F I NLANOE 7 7 5 5 
OANEMARK 73 73 50 so 
SUISSE 1024 261 745 18 605 164 438 J 
AUTRICHE 380 32 348 242 23 219 
PORTUGAL 3 I I 0 21 21 7 14 
GRECE JO I I 28 14 I I 3 
MAR QC 5 5 4 4 
·•ALGERIE I I 
TUN ISlE I I I I 
UN suo AF 16 16 I I 11 
CANADA I I 
EQUATEUR 2 2 
L IBA N I I I I 
IRAN 26 26 7 7 
ISRAEL 15 3 5 7 9 2 3 4 
531000 MONO£ 40220 16026 4236 I I 9 3 0 5 I I 4 2 9 I 4 9007 3457 I I 4 0 2850 1086 474 
c E E 20305 6675 3369 7749 1932 580 4922 1543 967 I 8 6 I 453 98 
EXTRA CEE 19915 9JSI 867 4 I 8 I 3182 2334 408S !914 173 989 6JJ 376 
CEE ASSOC 2 I 6 0 0 7802 3388 7806 1976 628 5222 I 8 I 0 971 1873 461 107 
TRS GATT 13382 S999 472 2864 2294 1753 2598 I I 3 2 83 682 457 244 
AUT.TIERS S238 222S 376 1260 844 SJJ I I 8 7 SI 5 86 295 168 123 
CLASSE I 13623 6 I 7 7 484 2814 2332 I 8 I 6 2648 I I 7 2 85 669 464 2S8 
AELE 6193 2762 282 1758 I I 5 I 240 1412 631 6S 420 244 52 
AUT.CL•I 7430 3 4 I 5 202 IOS6 I I 8 I 1576 1236 541 20 249 220 206 
CLASSE 2 S616 2692 379 1330 8SO 36S 1254 605 87 312 169 8 I 
EAMA 66 52 10 4 19 16 2 I 
AUT.AOM 731 729 2 182 182 
T I ER S CL2 4819 I 9 I I 369 1328 850 361 1053 407 8S 312 169 BO 
CLASSE 3 676 482 4 37 IS3 183 137 I 8 37 
EUR.EST 120 28 4 37 51 25 5 I 8 j 11 
AUT.CL.J SS6 454 102 158 132 26 
FRANCE 542 39 164 86 253 100 9 4 I 13 37 
BELG•LUX· 3559 1775 I 5 I 5 243 26 922 451 420 46 s 
PAYS BAS 4629 520 2798 1309 2 1288 105 846 337 
ALLEM FED I 0 2 5 I JJ93 532 6027 299 2325 766 I I 2 1391 56 
ITALIE 1324 987 43 294 287 221 9 57 
ROY.UNI 787 750 8 I 9 9 I 175 169 I 4 I 
ISLANDE 77 6 6 44 11 10 16 I I 10 2 2 
IRLANDE 40 31 9 6 5 I 
NORVEGE 473 43 426 4 102 9 92 I 
SUEDE 1306 726 ISO 385 38 7 29S 154 34 99 7 I 
F I NLANDE 1228 340 823 50 IS 282 72 197 I 0 J 
DANEMARK 912 417 21 206 218 50 261 137 4 53 52 IS 
SUISSE 1652 629 88 321 485 129 351 125 23 74 104 25 
AUTRICHE 1030 182 I 5 400 386 4 7 223 35 3 98 77 10 
PORTUGAL 33 15 I 11 6 5 2 2 I 
ESPAGNE 245 239 I 5 53 52 I 
GIB.MALTE 10 9 I 2 2 
YOUGOSLAV 26 I I I 23 5 5 
GRECE 483 JJI 9 55 44 44 96 66 2 12 8 8 
TURQU I E 15 I 5 3 3 
EUROPE.NO 19 19 4 4 
ALL.M·EST 2S 2S 5 5 
POLOGNE a• 26 5 5 
TCHECOSL 4 I 25 4 12 8 4 I 3 
HONGRIE 28 3 25 7 I 6 
CANARIES 28 24 4 6 5 I 
MAROC 241 241 51 5 I 
• oALGER I E 716 716 180 180 
DEP.OAS!S 4 4 I I 
TUNIS lE 197 197 51 5 I 
LIBYE 42 3 7 32 10 I I 8 
EGYPTE 4 4 I I 
.MAUR I TAN I I 
• M A L I 2 2 I I 
.TCHAO I I 
·SENEGAL I 3 13 3 3 
• c IVOIRE 6 6 3 J 
• T 0 0 0 REP 2 2 I I 
·DAHOMEY I I I I 
NIGERIA 46 46 11 11 
·CAMEROUN I 0 10 J 3 
.CENTRAFR I I 
.CONG BRA 2 2 I I 
.CONG LEO I 0 10 2 2 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 132 I 4 4 4 74 28 3 I 0 I 5 
.er SOMAL 6 6 I I 
SOMALI E R 4 4 I I 
KENYA DUG 71 63 7 I 15 14 I 
ZANZIBAR J 3 I I 
HOZAMBIQU J I 2 
• MAOAGASC I 3 13 3 3 
••REUNION I I 
954 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 
TDC Destination Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
I France I 
Bel g. I Nedorland I Dou;~;;•nd I CEE I F~nco I 
Bolg. I N d 1 d I Doutschland I GZT ltalia 
Schlussol Bestlmmung Ei'IG Lux. EWG Lux. • er an (BR) 
ltalia 
531000 RHOO NYAS I I 
UN suo AF 630 I 6 I I 6 451 2 124 39 80 I 
ETATSUNIS 3999 2051 182 30 506 1230 532 265 16 7 98 146 
CANADA 367 I 7 I I 78 104 13 67 28 17 20 2 
MEX I QUE 243 194 40 8 I 45 34 2 
GUATEMALA 68 49 3 12 I 
HONOUR RE 8 3 2 
SALVADOR 7 I 4 I 
COSTA RIC 15 3 la 2 




VENEZUELA 120 13 10 2 69 26 18 10 
SURJNAM I I 
EGUATEUR 46 12 28 
PEROU 13 7 
CHILl 7 3 
BOLiVIE 36 24 
PARAGUAY 3 3 
URUGUAY 5 I 
ARGENTINE 3 3 I 
CHYPRE 432 2 I I I I 5 38 55 13 88 4S 23 8 IQ 2 
L IBA N 451 220 4 87 80 60 99 47 I 19 I 6 I 6 
S Y RI E 706 371 39 51 212 33 162 87 11 48 8 
IRAK 79 52 26 17 12 
IRAN 1245 174 148 800 2 I 102 301 37 40 195 24 
AFGHAN 1ST 32 23 6 2 
ISRAEL 96 96 I 8 18 
JORDAN lE 198 17 33 140 40 3 28 
ARAB SEOU 3 3 I 
KOWEIT 11 6 2 
BAHREIN 4 I I 
ADEN 2 
PAKISTAN 3 3 
BIRMANIE 12 2 I 0 2 
THAI LANOE 58 48 IQ 14 I 2 
VIETN NRO 556 454 102 158 132 26 
VIETN suo 33 33 6 6 
CAMBOOGE 2 2 
MALA ISlE 2 
SINGAPOUR 28 27 6 
JAPON 8 I 
HONG KONG 6 I 48 I 0 3 11 
AUSTRAL I E 277 36 238 44 39 
N ZELANDE 6 6 I 
• OCEAN FR I I 
531 I I 0 MONOE 181183 37399 2 2 3 I 3 18058 14452 88961 42507 SI I 6 3020 2970 2145 29256 
c E E 102897 23249 20747 I 2 2 4 I 5 I 8 5 4 I 4 7 5 21035 3157 2822 2 I I 0 857 12089 
EXTRA CEE 78286 14150 1566 5817 9267 47486 21472 1959 198 860 1288 I 7 I 6 7 
CEE ASSOC 104488 24240 20799 12337 5326 41786 21393 3337 2828 2 I 2 4 912 I 2 I 9 2 
TRS GATT 678S5 10598 1322 5525 8661 4 I 7 4 9 18733 1370 164 8 I 6 I I 6 8 15215 
AUT .TIERS 8840 2561 192 196 465 5426 2381 409 28 30 65 1849 
CLASSE I 65987 10716 1307 5615 8819 39530 17540 1396 162 831 I 2 3 I 13920 
AELE 37390 6155 995 4579 8049 I 7 6 I 2 8705 802 124 678 1099 6002 
AUT.CL•I 28597 4561 3 I 2 1036 770 2 I 9 I 8 8835 594 38 153 132 7918 
CLASSE 2 10945 3265 237 172 307 6964 3691 540 32 25 37 3057 
EAMA 261 I I 4 5 I 33 I 62 49 20 6 4 19 
AUT.AOM 424 377 3 44 125 91 34 
TIERS CL2 10260 2774 186 136 306 6858 3517 429 26 21 37 3004 
CLASSE 3 1354 169 22 30 I 4 I 992 241 23 4 4 20 190 
EUR.EST 1350 169 22 30 I 4 I 988 240 23 4 20 189 
AUT.CL·3 4 4 I I 
FRANCE 5676 1432 76 243 3925 2063 225 15 48 1775 
BELG•LUX• I I 8 7 I 2992 4805 2469 I 60S 2269 489 835 414 531 
PAY'S BAS 23289 1489 14415 2071 5314 4273 214 1923 3 I 0 1826 
ALLEM FED 58 I 8 2 15584 4671 7296 30631 I I 9 B I 2123 651 1250 7957 
ITALIE 3879 3184 229 64 402 449 331 23 IQ 85 
ROY.UNI 8398 725 4 I 90 84 7458 3750 90 11 14 14 3621 
ISLANOE I I 5 4 23 29 59 37 I 3 29 
iRLANOE 422 62 55 I 6 289 135 7 8 4 I I 6 
NORVEGE 2002 265 94 508 336 799 368 31 11 79 43 204 
SUEDE 5918 972 52 1259 I I I 2 2523 1077 138 6 208 153 
572 
FINLANOE I 9 9 I 241 38 353 267 1092 449 26 4 58 31 330 
DANEMARK 5843 1297 215 1649 1229 1453 1078 183 27 222 173 473 
SUISSE 7364 2481 447 482 1530 2424 I I 6 I 308 51 70 217 
515 
AUTRICHE 7772 393 139 591 3753 2896 I 2 6 I so 18 85 498 
610 
PORTUGAL 93 22 7 5 59 10 2 7 
ESPAGNE 32 28 4 4 
GIB.MALTE 12 I I 0 5 
5 
YOUGOSLAV 369 6 66 297 127 10 
I I 6 
GRECE 895 495 55 140 204 182 68 55 
50 
TURQUIE 11 5 s I 2 I 
EUROPE·ND 2S 22 3 
I 
u R s s 775 81 18 I 4 I 535 I I 7 11 
20 83 
ALL.M·EST 56 22 4 30 8 
TCHECOSL 67 39 28 8 
3 
HONGRIE 33 26 7 7 
3 
ROUMANIE 415 I 414 99 
99 
BULGARIE 4 4 I 
I 
MAROC 993 789 204 304 150 
154 
, oALGER I E 403 366 37 I I 9 87 
32 
TUNISIE 492 407 85 123 69 
54 
LIB YE 66 2 64 18 I 
I 7 
EGYPTE 57 I 56 3 I 
3 I 
SOUDAN 5 3 
3 
, HT VOLT A 2 
, TCHAD I 




AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code Destination Werto - 1000 S - Yaleurs Monv-n - 1000 Kg - Quantltu TDC 
I I I Nedodand I Dov;~~and I 1 F~nce l I Nedorland I Deut;~land I CEE France Bel g. ltalla CEE Bel g. I tall a GZT EWG Lux. EWG Lux. Schliiuel Beotlmmung 
5JI I I 0 SIER~ALEO 5 
LIBERIA 4 
0 c IVOIRE 10 10 
GHANA 27 25 27 27 
NIGERIA 27 27 30 30 
.CAMEROUN 9 7 2 7 6 
oGABON I I 
• C 0 N G BRA 19 15 
• C 0 N G LEO 125 6 43 33 43 I 4 
oRUANOA u 6 I 
ETHIO~IE 43 36 9 
SO MAL I E R 3 2 
KENYA OUG 50 46 20 19 
ZANZIBAR I 
MOZAMBIQU 3 I I 
.MAOAGASC 56 43 11 I 6 
··REUNION 2 2 I 
RHOO NYAS 20 20 3 3 
UN suo AF 1505 143 I 7 54 49 1242 420 24 I 9 6 380 
ETATSUNIS 19297 2261 191 455 79 I 6 3 I I 6481 301 25 sa I 0 6087 
CANADA 2896 796 62 26 4 I I 9 7 I 837 I I 0 8 4 4 7 I I 
• S T p M I Q I I 
MEXIQUE 55 25 30 
GUATEMALA 18 I I 5 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 3 3 
SALVADOR 13 I 3 I 
NICARAGUA 11 11 I 
COSTA RIC 28 3 24 5 
PANAMA RE 83 76 7 10 
CANAL P A'N 2 
CUBA I 
HAITI I 5 I 3 
OOMINIC R 8 8 
••ANT FR 3 I I 
MARTINIQ• 3 I 
ANT NEERL 8 5 2 2 
COLOMBIE 15 I 5 I I 
VENEZUELA 3 I 2 5 304 30 30 
EQUATEUR 182 51 I 3 I 34 11 23 
PEROU 40 I 6 23 I 3 
BRESIL 4 4 
CHILl 54 25 I 0 I R 8 
BOLIVIE 120 7 I 5 98 46 44 
PARAGUAY 5 3 2 I I 
URUGUAY 28 25 3 3 3 
ARGENTINE I I 2 108 I 3 14 I 3 I 
CHYPRE 93 9 I 2 8 64 27 I I 23 
LIBAN I I 9 6 395 26 I 7 25 733 403 59 3 5 332 
5YRIE 1075 I I 7 4 6 32 916 401 20 I 5 374 
IRAK 216 11 3 6 196 93 2 I 90 
IRAN I I I 6 2B7 124 39 96 570 187 36 17 I 2 I I 6 
AFGHAN I ST 6 2 
ISRAEL 165 33 32 93 3 I 18 
JOROANIE 146 28 2 104 44 36 
ARAB SEOU 25 I 24 I 4 I 4 
KOWE IT 58 2 I 3 34 10 8 
BAHREIN 2 2 
QATAR I 
ADEN 9 I 
PAKISTAN 8 I 
INOE 38 36 24 24 
CEYLAN I I I I 
BIRMANIE 34 27 15 I J 
THAI LANOE I 3 I 3 5 5 
V I ET N NRO 4 4 I I 
V I ET N suo 3 I 
MALA ISlE 9 8 4 4 
SI NGAPOUR 65 59 23 22 
INDONESIE 7 I 
PHILIPPIN 2 2 2 2 
JAPON 446 344 2 I 74 25 44 J I 7 
HONG KONG 3062 309 I 5 2 I 30 2687 1488 33 1448 
AUSTRAL lE 446 139 I 306 70 I 7 53 
N ZELANOE 135 2 I 8 104 39 2 33 
·OCEAN FR 4 I 
5)1190 MONOE 87400 7996 6861 I I 593 6587 54363 26488 1449 I I 7 5 2207 952 20705 
c E E 45273 4360 5355 7477 2639 25442 12799 780 878 1388 4 I 5 9338 
EXTRA CEE 4 2 I 2 6 3636 1506 4 I I 6 3948 28920 13689 669 297 819 537 I I 3 6 7 
CEE ASSOC 46570 5096 5390 7542 2701 25841 13215 973 882 1401 439 9520 
TRS GATT 36205 2071 I 4 I 9 3845 3681 25189 I I 58 2 314 283 765 484 9736 
AUT .TIERS 4624 829 52 206 205 3332 I 6 9 I 162 10 4 I 29 1449 
CLASSE I 35525 2145 I 3 9 I 3983 3748 24258 I I 0 9 8 323 283 795 513 9184 
AELE 25626 I 4 I 8 664 J467 3404 16673 8028 225 149 694 455 6505 
AUT.CL·I 9899 727 727 5 I 6 344 7585 3070 98 134 I 0 I 58 2679 
CLAS5E 2 6352 I 4 3 I Ill 108 139 4563 2528 333 I 3 20 I 5 2147 
EAHA 3 I 7 210 3 I 76 77 39 3 35 
AUT.AOM 5 I 5 4 I 8 10 85 2 I I 139 2 70 
TIERS CL2 5520 803 80 98 137 4402 2240 155 I 0 I A I 5 2042 
CLASSE 3 249 60 25 61 99 63 I 3 I 4 9 36 
EUR.EST 205 45 25 6 I 70 39 8 I 9 I 7 
AUT.CL·3 44 I 5 29 24 5 19 
DIVERS I I 
FRANCE 2487 64 84 142 2197 I I 56 I 2 29 25 1090 
BELG•LUX• 5793 633 2429 I I 3 2 1599 1455 124 490 185 656 
PAYS BAS 8102 523 2910 I 2 I 5 3454 2 I 4 0 122 518 172 1328 
ALL EM FED 28401 2954 2:341 4 9 I 4 I 8 I 9 2 7962 500 339 859 6264 
IT A L I E 490 250 40 50 150 86 34 9 10 33 
ROY.UNI 10367 359 306 490 43 9169 4415 55 79 90 6 4 I 8 5 
ISLANOE 81 2 I 6 I 5 48 23 I 3 2 I 7 
JRLANDE 246 4 97 6 130 69 20 I 47 
956 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I Nodorlaod I Dou;;:and I I F~nce I I Nodorlaod I Dou;;~land I 
-
CEE Bolg. CEE Bel g. 
GZT Ei'IG France Lux. 
ltalia EWG Lux. 
ltalla 
Schlussol Bntl...,ung 
53 I I 9 0 NORVEGE I I 89 70 I 2 443 163 501 292 10 2 91 20 169 
SUEDE 3952 285 7 I 1409 51 8 1669 927 43 11 285 70 518 
FINLANDE I 5 I 9 60 12 229 ill I I 0 7 44J 7 I 47 12 J76 
DANEMARK 2972 147 172 460 529 1664 745 26 J3 94 74 518 
5UI55E J371 4J2 46 352 6J3 1908 8 I I 72 8 70 89 572 
AUTRICHE 3755 I I 9 57 313 I 5 I 6 1750 8J6 I B I 6 64 196 542 
PORTUGAL 20 6 2 I 2 2 I I 
' 
ESPAGNE 15 9 6 I I 
GIB.MALTE 19 3 I 6 10 I 9 
YOUGOSLAV J94 27 J67 IJ7 4 IJ3 
GRECE 459 105 4 55 60 2J5 128 I 5 I 11 24 77 
TURQUIE 6 3 3 
EUROPE·NO 5 I 46 5 6 4 2 
u R 5 5 I 2·J 6 I 62 24 9 15 
ALL.M·E5T 48 18 4 25 I 7 2 I 4 
POLOGNE I I 
TCHEC05L I I 
HONGRIE 26 26 6 6 
BULGAR I E 2 2 
ALBAN I E 4 4 2 2 
MAROC 556 384 I I 7 I 216 85 I J I 
·•ALCERIE 466 382 84 204 IJS 69 
TUN151E J96 127 I 268 218 29 189 
LIBYE 46 46 IJ I J 
EGYPTE IJ 11 2 J 2 I 
SOUDAN 7 7 4 
4 
• M A L I 2 2 
.NICER I I 
• TCHAD I I 




GUINEE RE I I 
• c IVOIRE 15 12 J 4 2 
2 
GHANA 24 24 I 7 
I 7 
• T 0 G 0 REP J J 
.DAHOMEY 2 2 
NIGERIA 4 I I 2 
.CAMEROUN I 9 19 J J 
·CENTRAFR 2 2 
.GABON 2 2 
.CONG BRA 76 62 14 7 6 
I 
.CONG LEO 80 JO 28 22 9 4 3 
2 
.RUANOA u 13 J I 0 I 
I 
ANGOLA I I I 
I 
ETHiOPIE 24 I 2J 8 
8 
SOMALIE R 2 2 I 
I 
KENYA OUG JJ 2 J I 25 
25 
OUGANOA I I 
ZANZIBAR I I 
.MADAGA5C 8 I 58 23 46 20 
26 
··REUNION 17 17 2 2 
RHOO NYAS 45 I I 43 I 8 
I 8 
UN suo AF 1787 J3 24 JS 2 I 1674 660 5 7 6 
3 639 
ETATSUN I 5 34J9 281 447 58 32 2621 958 46 83 9 
4 816 
CANADA 1:!~9 82 210 20 35 1042 497 8 34 
4 4 447 
HEX I QUE I 5 7 8 2 I I 
GUATEMALA 3 I 2 
HONOUR BR 2 2 
HONOUR RE 4 4 I 
I 
SALVADOR 2 2 
NICARAGUA 5 5 2 
2 
COSTA RIC I 7 2 15 6 
I 5 
PANAMA RE I I 
HAITI 4 I 3 
OOM 1 NI C R 2 2 
• oANT FR 5 J 2 
HART IN IQ• 7 7 I I 
F IND occ I I 
ANT NEERL 3 3 I 
I 
VENEZUELA I 6 I 6 I 
I 
5URINAH 8 7 I 2 
I I 
••GUYAN F 2 2 
EQUATEUR 89 I 5 74 29 3 
26 
PEROU 3 I 5 10 16 4 I 
I 2 
BRESIL 9 9 I I 
CHILl I 2 6 4 2 I I 
BOLIVIE 28 3 6 I 9 7 I 
I 5 
PARAGUAY 3 I 2 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 6 4 2 I 
I 
CHYPRE 88 3 4 8 I 30 
I 29 
L IBA N 836 78 27 45 12 674 309 
I 3 5 9 2 280 
SYRIE 613 I 2 6 I 7 587 263 2 
I I 259 
IRAK 258 2 4 6 246 I I 2 
I I I 109 
IRAN 238 52 7 5 49 125 39 5 
I I 6 26 
ISRAEL 63 11 2 4 46 I 2 
2 10 
JOROANIE 129 6 I 3 I I 9 44 I 
I 42 
ARAB SEOU I 2 12 4 
4 
KOWEIT 63 6 8 49 14 
I I 12 
BAHREIN 7 2 I 4 I 
I 
QATAR I I I 
I 
ADEN 5 3 2 3 
3 
PAKISTAN 9 2 7 
INDE 15 2 I 3 5 
5 
BIRMANIE 47 47 24 
24 
THAI LANDE 48 48 5 
5 
VlfTN NRO I 7 I 5 2 6 
5 I 
V I ET N 5UD 5 4 I I 
I 
CAMBODGE B I 7 J 
3 
MALA ISlE 8 8 5 
5 
51NGAPOUR 64 5 I 58 
56 I 55 
INOONE51E 5 3 2 
PH I L I P P·l N 2 I 2 I 7 
7 
CHIN CONT 27 27 
18 18 
COREE 5UD I I 
957 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
1 I I l - CEE Bel g. l N de I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG France lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
531190 JAPON 105 62 7 I 31 4 10 6 I 3 HONG KONG 1570 52 34 24 14 1446 721 6 2 4 I 708 AUSTRAL lE 196 33 17 2 144 55 5 6 44 N ZELANDE 193 4 2 4 183 73 I 72 OCEAN USA 3 3 2 2 
.OCEAN FR 7 7 I I 
PofRANCS I I 
531200 MONOE 1688 269 I 6 220 1089 94 '28 89 6 93 295 45 
c E E 649 148 16 53 430 2 180 44 6 23 106 I EXTRA CEE 1039 I 2 I 167 659 92 348 45 70 189 44 CEE ASSOC 675 168 16 57 432 2 185 48 6 24 106 I TRS GATT 758 I 8 82 651 7 2?.8 7 33 187 I AUT .• TIERS 255 83 81 6 85 I I 5 34 36 2 43 CLAS'E I 840 IR 8 I 656 85 268 7 32 88 4 I AELE 737 18 69 645 5 221 7 28 85 I AUT.CL• I 103 12 11 80 47 4 3 40 CLASSE 2 199 103 86 3 7 80 38 38 I 3 EAMA 10 I 0 I I AUT.AOM 16 10 • 2 4 3 I TIERS CL2 173 83 82 I 7 75 34 37 I 3 
FRANCE 55 I 54 13 13 8ELG•LUX· 312 49 30 233 91 17 14 60 PAYS BAS 150 I I 5 134 36 6 3o ALLEM FED 123 98 23 2 37 27 9 I llALIE 9 9 3 3 ISLANDE 2 2 I I NORVEGE 56 2 24 30 19 I I 0 B SUEDE 107 I 106 27 27 FINLANDE 2 I I 
DANEMARK 209 16 193 66 6 60 SUISSE 144 44 99 I 45 18 27 AUTRICHE 221 217 4 64 63 I YOUGOSLAV 84 6 78 42 2 40 MAROC SB 58 25 25 
ooALGERIE 12 10 2 3 3 TUNISIE 25 25 9 9 LIBYE I I 
.SENEGAL I I 
• c IVOIRE I I 
.CAMEROUN 6 6 I I 
• CENTRAFR I I 
, MAOAGASC I I 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 9 9 3 3 COSTA RIC 4 4 2 2 HAITI I I I I VENEZUELA 5 s 3 3 SURJNAM 4 4 I I PEROU 2 2 I I BOLIVIE I I 
LIBAN I I I I IRAK 65 65 27 27 IRAN 6 6 3 3 ISRAEL I I I I KOWEIT 3 3 2 2 AUSTRAL lE I I N ZELANDE 4 4 I I 
531300 MONOE 45 6 2 I 4 14 7 6 I 
c E E 22 2 17 I 2 5 5 EXTRA CEE 23 4 4 3 12 2 I I CEE ASSOC 23 3 I 7 I 2 5 5 TRS GATT 9 2 3 4 AUT.TJERS 13 3 2 8 2 I I CLASSE I I 0 2 3 5 AELE 9 2 3 4 AUT.CL• I I I CLASSE 2 I 3 4 2 7 2 I I EAMA 
AUT • AOM I I 
TIERS CL2 I 2 3 2 7 2 I I 
FRANCE 2 I I BELG•LUX, 9 2 6 I 2 2 ALL EM FED 11 11 3 3 NORVEGE 2 2 
OANEMARK 2 2 SUISSE 5 I 4 Y0UG0SLAV I I 
ooALGERIE I I 
MEXJQUE I I 
VENEZUELA 7 7 I I IRAK 2 2 I I IRAN 2 2 
540100 MONOE 64889 I 2 2 0 I 39363 12647 95 583 J I 4672 86500 100506 125206 853 1607 
c E E 33693 9889 13659 9600 66 479 246652 79943 45988 I I 8 5 B 9 763 1369 EXTRA CEE 3 I I 9 6 2 3 I 2 257011 3047 29 104 68020 6557 54518 6 6 I 7 90 238 CEE ASS QC 33813 9890 13770 9600 66 487 246919 79945 46250 I 18589 763 1372 TRS GATT 28071 2 I I 3 23058 2783 29 88 6 I 7 3 7 6137 4 9 I 9 6 6081 90 233 AUT. TIERS 3005 198 2535 264 A 6016 418 5060 536 2 CLASSE I 22710 1998 18334 2256 28 94 53132 5915 4 I 10 5 5193 8 4 235 AELE I 59 I I 1659 12629 1521 28 74 36534 4056 28443 3738 84 213 AUT.CL·I 6799 339 5705 735 20 16598 1859 1:3262 lASS 22 CLASSE 2 3607 40 3 I I 8 4 3 9 10 6074 7B 5209 784 3 EAMA 22 I 2 I so 2 48 AUT.AOM 2 2 11 11 
958 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
I I I I I Nederland I Deu;;~l and I 
- CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I CEE Bel g. GZT France ltalla France ltalla 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. er an (BR) EWG Lux. 
540100 T I ER 5 CL2 3583 39 3095 439 10 6 0 I 3 
76 5 I 50 784 3 
CLA5SE 3 4879 274 4252 352 I 8814 564 
7604 640 6 
EUR.E5T 4879 270 4252 352 I 8814 564 
7604 640 6 
FRANCE 5065 4808 88 27 142 2 I 6 I 2 
20201 229 2'9 913 
RELG•LUX• 15719 7356 8319 29 15 188814 73538 
I I 4 8 I 7 427 32 
PAYS BAS I 8 I 3 I 5 I 1619 5 38 6378 504 5703 
40 41 
ALLEM FED 5638 855 3349 I I 50 284 15766 2202 
9742 3439 383 
ITALIE 5458 1527 3883 43 5 14082 3699 
10252 104 2-7 
ROV.UNI 12222 I I 7 8 9938 1098 8 27654 2948 21920 
2755 8 23 
IRLANOE 12 5 6 I 32 11 16 
5 
NORVEGE 15 8 7 26 18 
8 
SUEDE 909 20 687 183 I 9 1868 48 
1395 375 so 
FINLANDE 3 I 6 39 277 687 
lOO 587 
DANE MARK 496 23 443 30 1616 7 I 1388 
157 
SUISSE 895 332 437 120 6 1973 740 
969 259 5 
AUTRICHE I I 6 7 I 0 I 922 80 9 55 2816 229 
2218 178 26 165 
PORTUGAL 207 5 194 3 5 5 A I 20 
535 6 20 
ESPAGNE 744 4 433 301 6 I 3 4 I I 0 
825 504 2 
YOUGOSLAV 2 I 4 2 I 4 380 
380 
GRECE 96 88 8 206 
203 3 
ALL.M.EST 185 125 60 314 
214 lOO 
POLOGNE I 6$8 127 1369 162 35.47 279 
2 9 I 8 350 
TCHECOSL 2467 I I 8 2 2 I 8 130 I 3883 
230 3457 190 6 
HDNGRIE 569 29 540 1070 
ss I 0 I 5 
• oALGER I E 2 2 11 
11 
.CONG LEO 21 21 48 
48 
ETHIOPIE 6 6 
14 14 
.MAOAGASC I I 
2 2 
UN suo AF 4 2 2 
7 5 2 
ETATSUNIS 3010 324 2563 I I 9 4 8699 
1808 6592 284 IS 
CANADA 128 128 
7 52 752 
MEXIQUE 20 20 32 
32 
COLOMBIE 3 3 
8 8 
EQUATEUR 8 8 2 
2 
BRESIL 2796 2 2406 388 
4587 3 3901 683 
ARGENT I NE 266 31 198 37 480 
59 351 70 
ISRAEL 40 40 
89 89 
OMAN I I 
3 3 
INDE 380 368 I 0 2 
664 643 20 I 
COREE suo 63 63 
134 134 
JAPON 1338 6 1295 37 2746 
30 2641 75 
AUSTRAL I E 876 876 
1632 1632 
N ZELANDE 6 I 61 
I I 6 I I 6 
540200 MONOE 274 69 3 197 
5 210 52 8 139 11 
c E E 164 67 3 
91 3 99 45 8 40 
6 
EXTRA CEE I I 0 2 106 2 
Ill 1 99 5 
CEE ASSOC 165 6R 3 9 I 3 
I 0 4 50 8 40 6 
TRS GATT 109 I 106 
2 106 2 99 
5 
CLASSE I 109 I 106 2 
106 2 99 5 
AELE 109 I 106 
2 106 2 99 5 
CLASSE 2 I I 
5 5 
AUT· AOM I I 
5 5 
FRANCE 5 2 3 
11 5 6 
ALL EM FED 2 2 
7 7 
ITALIE 157 65 3 89 
81 38 8 35 
ROY.UNI 3 I 
2 7 2 
5 
DANE MARK 5 5 
16 I 6 
SUISSE I 0 I I ~I 
83 83 
.oALG.ERIE I I 
5 5 
54 0 3 I I MONDE I 8 I 9 4 I 1033 5851 I I 7 3 81 
56 I 59 I 0 8434 6281 1079 48 68 
c E E 12788 7667 4328 767 
25 I I I I 59 5753 4687 702 16 
I 
EXTRA CEE 5066 3366 1523 66 56 
55 4418 2681 1594 44 32 61 
CEE ASS CC 12858 769A 4339 761 47 
7 I I 2 0 8 5769 4693 702 34 10 
TRS GATT 4801 3240 1466 56 I 5 
24 4210 2586 1539 38 8 39 
AUT .TIERS 195 95 46 10 19 
25 159 19 49 6 6 19 
CLASSE I 4487 2872 1486 64 35 
30 4128 2443 1570 42 25 
48 
AELE 4016 2700 1238 47 9 
22 3720 2320 1327 29 6 
38 
AUT.CL•I 471 172 248 17 26 
8 408 123 243 I 3 I 9 
10 
CLASSE 2 522 490 27 2 2 
I 253 235 15 2 I 
EAMA 32 24 8 
15 11 4 
AUT • AOM 5 5 
3 3 
TIERS CL2 485 461 I 9 2 2 
I 235 221 11 2 I 
CLASSE 3 57 4 10 19 
24 37 3 9 6 
I 9 
EUR.EST 57 4 10 19 
24 37 3 9 6 
19 
DIVERS 340 340 
333 333 
FRANCE 270 265 5 
505 502 3 
BELG • LUX • 2702 2424 259 19 
2158 1925 223 10 
PAYS SAS 1052 126 919 6 
I 1093 78 1008 6 
I 
ALLEM FED 7169 3546 3 I 3 I 492 
6413 2779 3166 468 
ITALIE 1595 I 57 I 13 11 
990 971 11 8 
ROY.UNI I 6 I 5 995 586 14 I 
19 1845 1047 758 1 
33 
IRLANDE 68 40 20 8 
64 36 24 4 
NORVEGE 428 174 248 6 
327 138 184 5 
SUEDE 425 3 I 1 105 3 
380 285 93 2 
FINLANDE 71 4 I 27 I 
2 64 36 26 I 
I 
OANEMARK 58 42 I 2 4 
33 2 2 9 2 
SUI5SE 1275 1090 175 5 2 
3 968 773 186 3 I 
5 
AUTR I CHE 209 82 106 I 5 
6 163 55 93 I 0 
5 
PORTUGAL 6 6 
4 4 
YOUGOSLAV 7 7 
10 10 
GRECE 28 
22 6 28 I 
18 9 
TURQUIE 5 2 3 
3 2 I 
ALL.M·EST 34 10 






ROUMAN I E 4 4 37 37 
MAROC 47 47 959 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination TDC Wert. - 1000 S - Yaleurs Mengen - 1000 Kg- Q-tlto 
CEE 
GZT EWG SchiGsael Besti ... ung ltall• 
CEE 
I tall a EWG 
5 40 3 I I ••ALGERIE 2 I TUNIS lE 2 2 
·SENEGAL 3 2 
• c IVOIRE I 0 I 0 5 
·CONG LEO 6 3 
·RUANDA u 2 I 
.MAOAGAS'C 11 11 4 4 
••REUNION I I I I UN suo AF 94 5 77 lOO s 86 ETATSUN IS 196 84 I I 2 136 44 92 CANADA 2 2 3 3 • • ANT FR I I MARTINIQ• I 
VENEZUELA I 0 6 PEROU 2 I BRESIL 419 410 186 I B I ARGENTINE 2 2 VIETN suo 2 2 I I NOONES I E I 
SECRET 340 340 333 333 
540:!'15 MONDE 54 4 I I 3 33 23 I 0 
c E E 37 35 22 19 3 EXTRA CEE I 7 6 11 11 4 7 CEE ASSOC l7 35 2 22 I 9 3 TRS GATT I 4 5 ~ 8 3 5 AUT.TIERS J I 2 3 I 2 CLASSE I 11 11 7 7 AELE 7 3 AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 6 
BELG•LUX• 5 2 PAYS BAS 2 3 ALLEM FED 23 23 I 4 I 4 ITALIE 7 7 J ROY.UNI 7 2 2 ISLANDE 2 2 2 SUEDE 
I I FINLANDE 2 2 MAROC I I BRESIL 5 3 
540320 MONDE 942 238 2 I I 232 246 I 5 529 I I 4 198 137 73 
c E E 302 64 159 42 35 2 218 33 157 I 6 11 EXTRA CEE 640 174 52 190 2 I I 13 J I I 81 4 I I 2 I 62 6 CEE ASSOC 369 106 165 42 53 3 245 52 159 I 6 I 7 I TRS GATT 420 70 42 167 138 3 224 3 I 38 I I 2 38 5 AUT .TIERS 153 62 4 23 55 9 60 3 I I 9 I 8 I CLASSE I 386 59 34 157 132 2 I 0 27 3 I 109 38 5 AELE 261 33 I 3 108 104 152 I 7 11 90 29 s AUT.CL•I 125 26 2 I 49 28 58 I 0 20 I 9 9 CLASSE 2 249 I I 0 I 8 33 79 lOO 53 10 I 2 24 EAMA I 8 I 2 6 8 6 2 AUT.AOM 30 30 I 3 I 3 TIERS CL2 201 68 I 2 33 79 79 34 8 12 24 CLASSE 3 5 5 I I AUT.CL•3 5 5 I I 
FRANCE I 4 12 I 5 I 4 BELG•LUX• I 4 7 6 6 3 PAYS BAS I 53 15 I I 5 23 120 5 lOB ALL EM FED 105 32 32 4 I 68 I 8 35 I 5 ITALIE I 6 10 6 9 7 2 ROY.UNI 27 7 I 7 15 5 5 NORVEGE I 9 6 10 2 I 5 5 9 I SUEDE 143 3 I 5 89 18 lOO I 6 4 75 s FINLANOE 15 11 4 I 3 I 2 I DANEMARK 9 9 3 3 SUISSE 14 9 2 AUTRICHE 49 49 I 3 I 3 GREC< I 4 I 4 4 TURQUIE 5 2 MAROC 32 32 I 7 I 7 ••ALGERIE 14 I 4 6 6 TUNISIE 9 9 
L1 BYE I 6 
·SENEGAL 2 
• c IVOIRE I 
•CAMEROUN I 
·CONO LEO 6 
ETHIOPIE 2 
KENYA OUG I 2 
TANGANYKA I 
·MAQAGASC 8 A 3 3 ••REUNION 11 11 5 5 UN suo AF I 0 
5 ETATSUNIS 77 22 49 33 I 9 CANADA 4 
I SALVADOR 2 
NICARAGUA 2 I 
COSTA RIC I I 
DOMINIC R I I 
• • ANT FR 2 
MARTIN IQ• 3 
I COLOMB I E 14 9 5 3 VENEZUELA 31 20 11 7 EGUATEUR 3 2 2 PEROU 3 I I 
960 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werttt - 1000 t - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quaoitltos 
TDC 
CEE CEE 
GZT Butilllftung EWG 
ltalia ltalia 
SchiUsoel EWG 





IRA< 22 I 4 6 
IRAN 6 I 
ISRAEL 7 I 
JOROANIE J I 
PAKISTAN 4 I 
CEYLAN J 2 
THAILANOE 5 2 
VIETN NRO 5 I 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR 5 2 
INOONESIE B 7 
PH 1·L I PP I N I 
HONG KONG 4 
540400 MONOE Jl9 I I 6 IJ7 50 15 150 J5 97 15 
c E E IJ2 21 I 0 I 6 J 94 5 88 I 
EXTRA CEE 187 95 J6 44 12 56 JO 9 I 4 
CEE ASSOC 172 59 IOJ 6 J 107 I 8 88 I 
TRS GATT 88 IJ 29 40 6 2J 8 I 4 
AUT.TIERS 59 44 5 4 6 20 I 7 I 
CLASSE I 57 I 2 JS 5 5 11 9 
AELE 38 10 22 3 J 6 
AUT.CL·I I 9 2 I 3 2 2 5 2 
CLASSE 2 129 82 I J9 45 30 12 
EAMA I 3 I 2 I 3 3 
AUT.AOH 26 26 10 I 0 
TIERS CL2 90 44 J9 32 I 7 I 2 
CLASSE 3 I I 
AUT.CL•3 I I 
FRANCE 2 
BELG•LUX• 8 2 
PAYS BAS 42 36 I 4 I 3 
ALL EH FED 75 11 62 11 74 
ITALIE 5 2 3 I I 
ROY.UNI 2 2 
SUEDE 9 2 6 
OANEHARK I 5 3 I 2 





HAROC 26 26 10 I 0 
ooALGERIE 26 26 I 0 10 
TUNISIE 5 5 2 2 
SOUOAN 2 
.SENEGAL I 
GUINEE RE I 
.CAMEROUN 2 
.CONG BRA I 
·CONG LEO I 
ETHIOPIE I 
KENYA OUG 5 
.MAOAGASC 










L IBA N 
IRAK 
ISRAEL I 
PAKISTAN 19 19 
CEYLAN 9 9 
V I ET N NRD I I 
V I ET N suo I 0 ID 
N ZELANOE I I 
540500 MONDE IS296 2398 I I 3 4 8 183 I I I 9 248 7291 
904 5894 I I 8 310 65 
c E E 2205 808 974 11 2S2 94 785 189 
471 46 52 27 
EXTRA CEE I309D 1590 10374 106 867 153 6506 715 
5423 72 258 38 
CEE ASSOC 2961 1479 1009 79 269 125 1204 S75 
490 46 60 33 
TRS GATT I I 58 0 323 10202 99 842 I I 4 5737 74 
5320 66 247 30 
AUT.TIERS 754 596 137 5 8 8 350 255 84 
6 3 2 
CLASSE I I I 50 8 JIO 10129 69 857 143 S662 71 
5254 47 255 35 
AELE 2605 99 19D2 45 501 58 1273 
J3 I 0 71 30 I 2 I I 8 
AUT.CLol 8903 2 I I 8227 24 356 85 4389 38 
4183 17 134 17 
CLAS5E 2 1582 1280 245 37 10 I 0 844 644 
169 25 3 3 
EAMA 274 248 24 I I 167 
153 I 3 
AUT.AOM 415 413 2 231 
231 
TIERS CL2 893 6 I 9 221 35 9 446 




FRANCE 145 36 54 55 46 
I 4 11 2 I 
RELG•LUX• 106 I 5 5 I 38 2 44 
3 33 8 
PAYS BAS 425 4 316 99 6 163 
I 139 22 
ALLEH FED 454 34 378 11 3 I 250 
11 228 
ITALIE 1075 755 244 I 5 61 282 
174 90 11 
961 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte ~ 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nederland I Deu;;;;•nd I I I 
CEE Bel g. 
ltalia CEE France Belg. I N d 1 d I Deutschland I ltalia GZT France EWG Lux: e er an (BR) Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
540500 ROV. UN I 130 107 15 46 43 
ISLANDE 6 3 2 3 I 
IRLANDE 22 2 20 11 11 
NORVEGE 174 I 148 22 95 I 88 I 5 
SUEOE 1250 29 1006 34 180 765 12 674 26 53 
FINLANDE 16 3 I 5 6 I I 
DANEMARK 209 163 4 I 105 91 13 
SUISSE 497 SI 278 147 18 163 17 I I 2 30 
AUTR I CHE 99 3 64 29 30 I I 5 
PORTUGAL 246 197 32 8 69 62 
ESPAGNE 126 124 I I 21 2 I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 6 4 10 16 30 19 
TURQUIE 3 2 
EUROPE·ND 4 I 
CANARIES I 4 13 
MAROC 2 I 5 213 2 143 I 4 I 
••ALGERIE 385 385 224 224 
TUNIS lE 250 224 26 84 68 16 
L I BYE 2 2 
SOUDAN I I 
aMAURITAN I 
• M A L I 
• HT V 0 LT A 3 
• NI G ER I 
·SENEGAL 11 11 
GUIN•PORT I 
• c I V 0 I RE 5 I 51 34 34 
.DAHOMEY I 
NIGERIA 2 
.CAMEROUN 80 78 56 56 
·CENTRAFR I I 
.GABON 8 
• C 0 N G BRA 7 
• C 0 N G LEO 30 22 14 I 2 
• RUANDA u I I I I 
SO MAL I E R I I 
.MAOAGASC 74 74 4 I 41 
··REUNION 5 5 2 2 
RHOO NYAS I 







• • ANT FR 9 9 
MARTIN IQ• 11 11 
ANT NEERL I 
VENEZUELA 68 30 38 33 27 
SURINAM I 
EQUATEUR 8 2 
PEROU 6 6 
BRESIL 4 3 





CHYPRE I I 
LIBAN 109 83 21 39 28 I o IRAK 2 I 
IRAN 5 I 
ISRAEL 32 28 19 17 JORDAN lE I I 
iNDE 
V I ET N suo 22 22 
MALAISIE 3 
SINGAPOUR 22 IS 19 IS INDONESIE 65 65 62 62 PHILIPPJN 
JAPON I 
HONG KONG 6 
AUSTRAL lE 48 37 9 19 16 N ZELANDE 14 10 I 
• N GUIN N I 
.OCEAN FR 2 
POLYN·FR~ I 
PROV BORD I 
550100 MONOE 10720 375 958 550 8778 59 16266 691 1446 878 I 3 2 I 5 36 
c E E 5428 246 699 502 3978 8485 490 1051 784 6157 3 EXTRA CEE 5292 129 259 48 4800 56 7781 201 395 94 7058 33 CEE ASSOC 54t.9 264 699 502 3978 6 8510 5 I I I 0 5 I 7 8 4 6157 7 TRS GATT 5224 88 248 48 4800 40 7696 146 381 94 7057 18 AUT.TIERS 47 23 11 13 60 34 14 I 11 CLASSE I 5235 88 259 48 4800 40 7710 146 305 94 7057 18 AELE 5 I 3 5 88 248 48 4749 2 7587 146 381 94 6964 2 AUT.CL·I lOO 11 51 38 123 14 93 16 CLASSE 2 56 40 16 fiB 53 15 EAMA 9 6 3 11 7 AUT.AOM 12 12 14 14 TIERS CL2 35 22 13 43 32 11 CLASSE 3 I I 3 2 EUR.EST 
FRANCE 1765 496 3< 1237 2555 725 60 1770 BELG•LUX• 420 184 30 205 889 398 62 428 PAYS BAS 2 6 I I 21 71 2519 4064 32 104 392A ALLEM FED 581 41 125 4 I 3 891 60 2 I I 618 IT A L I E 5 I 27 I 7 86 11 44 31 
962 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I 
-
. CEE Bel g. I Nodorland I 0••;~:;•nd I I I 
CEE Bel g. I Noderland I Doutschland I GZT E'NG France Lux. ltalia France ltalia Schlussel Bestlmmung EWG Lux. (BR) 
S50100 ROY.UNI 62 46 5 9 2 120 84 IQ 24 2 IRLANOE 11 11 14 14 NORVEGE 5 I 2 2 8 I 2 5 SUEDE 11 11 16 I 6 OANEMARK 337 97 240 488 139 349 SUISSE 1449 I 4 120 41 1274 2 I 7 I 21 199 79 1872 AUTRICHE 3 I 5 I 3151 4606 4606 PORTUGAL 120 27 18 75 178 40 25 I I 3 GIB.MALTE I I 2 2 POLOGNE I I 2 2 HONGRIE 
I I MARQC 3 3 4 4 
• oALGER I E 5 5 4 4 TUNISIE 3 3 3 3 L I BYE 3 3 2 2 ·SENEGAL 2 2 I I • c I V 0 I RE 2 2 3 3 
• DAHOMEY I I I I 
• C 0 N G BRA I I 2 2 ETHIOPIE 8 8 8 8 SOMALI E R 3 3 4 4 UN suo AF 3 3 I I ETATSUNIS 8 5 51 34 106 93 13 • • ANT FR 6 6 9 9 MARTINIQ. I I I I SYR!E 18 I 6 2 26 25 I 
550200 MONDE 3343 I 35 2 3287 18 ID396 86 6 10189 I I 5 
c E E 2327 19 2 2291 15 7 I 9 2 59 6 7D29 98 EXTRA CEE I 0 I 6 I 16 996 3 3204 27 3160 I 7 CEE ASSOC 2328 I 9 2 2291 I 6 7192 59 6 7029 98 TRS GATT 671 I I 6 652 2 2123 27 2079 17 AUT. TIERS 344 344 I 0 8 I I 0 8 I CLASSE I 768 I 16 748 3 2426 27 2382 17 AELE 637 I I 6 618 2 2018 27 1974 I 7 AUT.CL·I I 3 I 130 I 408 408 CLASSE 2 I I I I T I ER S CL2 I I I I CLASSE 3 247 247 777 777 EUR.EST 247 247 777 777 
FRANCE 710 2 708 2297 10 2287 BELG•LUX• 190 I 187 2 6 I 0 2 604 4 PAYS BAS 22 6 16 lOO 30 70 ALLEM FED 25 11 I 13 I I 7 19 4 94 ITALIE 1380 1380 4068 il068 ROY.UNI 224 I 221 2 729 712 I 7 NORVEGE I I 6 3 I I 3 361 6 355 SUEDE 92 I 3 79 267 21 246 F I NLANDE 34 34 104 104 SUISSE 193 193 631 631 AUTRICHE I 2 I 2 30 30 ESPAGNE I I YOUGOSLAV 96 96 303 303 GRECE I I 
POLOONE 244 244 767 767 HONGRIE 3 3 10 10 MEXIOUE I I I I 
550300 MONDE 1906io 29S3 2966 4462 7642 I 0 4 I 1io676 12983 14362 15106 25289 6936 
c E E 9734 1333 1284 2989 3 6 I I 517 41979 6632 7683 10606 13142 3916 EXTRA CEE 9269 1620 1682 1473 4031 463 325S2 6351 6679 4500 I 2 I 4 7 2875 CEE ASSOC .I 0 I 4 0 1527 1434 3016 3 6 I I 552 43881 7565 8391 10703 I 3 I 4 3 4079 TRS GATT 8576 1346 1450 1433 3945 402 2 9 7 I 8 5087 5838 4362 I I 9 6 2 2469 AUT .T I ER5 287 80 82 13 86 26 932 331 133 41 184 243 CLASSE I 8579 1352 1518 1328 3942 439 29653 5 I I 6 5928 4035 I I 9 4 0 2634 AELE 6776 967 I I 2 4 998 3396 291 21947 3347 4233 3 I I 3 9539 I 7 I 5 AUT.CL• I 1803 385 394 330 546 148 7706 1769 1695 922 2401 9 I 9 CLASSE 2 54 3 268 164 69 I 8 24 2534 123S 751 247 60 241 EAMA 226 77 149 I 0 8 I 382 698 I AUT. AOM 139 Ill i 27 628 522 I 0 95 I TIERS CL2 178 80 14 42 18 24 825 331 43 I 5 I 59 241 CLASSE 3 lio7 76 71 365 218 147 EUR.EST 147 76 7 I 365 218 147 0 I VERS 61 61 145 145 
FRANCE 2038 913 360 677 88 9550 5675 1292 2 I I 5 468 BELG•LUX• 1829 667 323 838 I 6739 2925 I I 4 I 2667 6 PAYS SAS 2306 133 149 2020 4 10131 899 I 0 I 2 8 I 9 4 26 ALL EM FED 3460 528 220 2288 424 15320 2776 993 8135 3416 I TAL I E I 0 I 5 2 I 8 76 239 32 3 38 166 ROV. UN I 3409 426 479 479 1967 58 9909 I I 8 5 2220 1334 4989 I 8 I ISLANOE 3 3 11 8 3 IRLANDE 83 69 13 I I I 9 92 26 I NORVEGE 269 79 94 4 I 55 883 276 274 132 201 SUEDE 1217 226 429 307 255 4055 888 1330 1065 772 
FINLANDE 4 I 4 166 I I 4 60 74 1535 641 399 218 277 
DANE MARK 373 I 8 I I 3 108 I I 6 I 8 1372 77 380 407 442 66 SUISSE I I 4 3 218 33 704 188 4216 921 67 2156 1072 AUTRICHE 332 6 15 287 24 1361 12 24 944 381 PORTUGAL 33 3 I 5 12 3 I 5 I 17 84 35 I 5 ESPAGNE 5 2 3 16 7 9 
GIB.MALTE I I 2 2 
YOUGOSLAV I I I I GRECE 41 6 35 190 28 I I 6 I TURQUIE 3 I 2 
TCHECOSL 76 76 218 218 
HONGRIE 71 71 I 4 7 147 CANARIES I I 
MAROC 42 42 243 243 
• oALGER I E 42 40 I I 265 249 10 6 
963 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Yaleun Mengen - 1000 Kg - Qvantlteo 
TDC 




550300 TUNISIE 33 l9 
92 78 I 3 
LIBYE 23 




.MAURITAN 2 2 
7 
.SENEGAL 82 62 20 




.DAHOMEY I 7 10 
NIGERIA 2 
.CONG BRA 
oCONG LEO 48 48 
325 325 
.RUANDA u 8 I 81 
295 295 
ANGOLA 7 3 
34 I 4 20 
I I 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
3 
HOZAMBIQU I 2 




UN suo AF 9 9 
4 I 39 2 
ETATSUN IS 1204 186 206 251 450 Ill 5630 
1014 I I 8 0 636 2048 752 
CANADA 22 5 2 
I I 9 39 I 5 I 8 47 
MEXIQUE 8 8 8 








• • ANT FR 26 26 
100 100 
MARTINIQ• 42 42 164 164 
ANT NEE~L I 4 14 
44 44 
SURINAM I 2 I 2 45 
45 




10 I 0 
CHILl 5 8 
ARGENTINE I 
CHYPRE I 8 9 51 
23 28 








INDONESIE I 2 
HJNG KONG 4 17 
I 7 
AUSTRAL lE 20 20 39 
39 
• N GUIN N I 
4 
N•HEBRID• 2 
.OCEAN FR I 2 
PROV BORD 60 60 140 
140 
P•FRANCS I I 5 
550400 MONOE 172 I I 8 4 I 182 
95 39 39 
c E E I I 9 82 37 87 
50 37 
EXTRA CEE 52 36 4 92 45 2 
36 
CEE ASSOC 148 Ill 37 123 86 
37 
TRS GATT I 7 I 4 46 
2 35 
AUT.TIER5 6 6 10 
I 
CLASSE I I 7 46 
35 
AELE I 5 45 
35 
AUT.CL• I 2 I 
CLASSE 2 35 35 46 45 
EAMA 12 I 2 14 14 
AUT.AOM I 7 17 22 22 
TIERS CL2 6 I 0 
DIVERS I 3 
FRANCE 35 35 34 34 
BELG•LUX• 75 75 43 43 
PAYS BAS 3 I 3 




AUTRICHE 11 37 
28 
MAROC 3 3 4 4 
·•ALGERIE I 7 17 22 22 
TUNISIE 5 5 
• HT VOLT A I I 
.SENEGAL 4 4 
• c IVOIRE 8 
·CAHEROUN 
~CENTRAFR 
UN suo AF 
HEX I QUE 
PROV BORO 
P•FRANCS 
550500 MONOE 77595 15605 26661 10843 6218 18268 6 3 I 8 2 I I 50 I 20413 8858 2 7 I 8 19692 
c E E 44682 6482 2 I 2 4 4 6109 2091 8756 39230 5280 16502 5512 918 11 0 I 8 
EXTRA CEE 32903 9123 5617 4734 4127 9502 23943 6221 3 9 I I 3346 1800 8665 
CEE ASSOC 46321 7374 21867 6 I I 7 2 I 0 6 8857 40378 5926 16939 55 I 8 926 I 1069 
TRS GATT 23075 4882 4 4 I 0 4 2 I 6 3949 56 I 8 17417 2893 3220 2971 1733 6 6 oo_ 
AUT.TIERS 8189 3349 384 510 163 3783 5378 2682 254 369 59 2 0 I 4 
CLASSE I 2 I 9 I 5 50 I 2 6538 3903 3961 4501 14743 2901 3288 2697 17143 4 I I 4 
AELE 15332 2765 3336 3061 3363 2807 I 0 I 8 3 1407 2300 2157 1569 2750 
AUT.CL•I 6583 2247 1202 842 598 1694 4560 1494 988 540 174 1364 
CLA55E 2 8 9 I 4 4083 879 831 162 2959 8387 3315 623 649 56 j744 
EAMA 999 289 622 2 5 8 I 675 183 437 2 5 48 
AUT.AOH 449 444 I 4 449 447 2 
T I ER S CL2 7466 3350 256 825 157 2878 7263 2685 186 645 51 3696 
CLAS5E 3 2074 28 2042 813 5 I 807 
EUR.E5T 2045 I 2042 808 807 
AUT.CL·3 29 27 5 
964 
Jahr - 1982 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Dostlnallon Worto - 1000 t - Valours Mon..., - 1000 Kg- Quantltn TDC 
CEE 
I France J Bel g. I NocleriGndl Doutschl•d I CEE I I Bel g. I Nodorlallll GZT ltalla Fn~nce ltatla Schlissol Beatimmung EWG Lux. (BR) EWG Lux. 
550500 DIVERS ID I 0 
FRA~CE 488 120 I 4 284 70 385 I 66 9 I 0 I 109 BELG•LUX· 7980 2 I I 2 1057 143 4668 8872 I 55 I 571 ~2 6688 PAYS BAS 20609 1973 16437 1570 629 I 5 I 6 4 1620 12217 733 594 ALL EM FED I 53 9 I 2309 4655 5038 3389 14727 2064 4104 4932 3627 I TAL I E 2 I 4 88 32 94 82 45 I 5 ?2 ROY.UNI 4632 1089 1276 722 398 I I 4 7 3625 594 914 525 284 I 3 08 ISLANDE 86 I 0 J5 I 8 2 I 2 49 5 22 9 10 J IRLANDE 330 I J '83 11 2 I 102 337 8 I 4 I 9 I 4 165 
NORVEGE 1976 152 866 761 104 93 I 3 I I 66 591 559 24 71 SUEDE 1935 353 430 370 679 103 785 125 298 201 I 19 42 FINLANOE 2 I 4 4 546 202 757 398 241 I 2 I 8 358 123 50 I 89 147 DANEMARK 2 89'3 690 )86 I I 8 5 447 185 1795 3 I I 277 859 I 9 4 154 SUISSE 1067 202 52 2 274 537 759 157 45 I I ~2 404 AUTRICHE 2815 272 326 2 I I 4 6 I 735 1904 I 5 I 17 5 I 2 196 770 
PORTUGAL I 4 7 7 4 3 I ESPAGNE 16 4 I 2 7 2 5 
DIB.MALTE 2 2 I I 
YOUGOSLAV 3 :• .·, 3 30 I 235 I 234 GRECE 188 159 I 0 I 9 22 16 3 J 
TURQUIE J I 2 :i 
EUROFE·ND I 
u R s s 471 471 I I 7 I I 7 
ALL.M·E5T I I 2 5 I I 2 5 560 560 
POLOGNE 39 39 20 20 
HONGR•E 22 20 9 8 
RDUMAN I E 3 8 . I J87 102 102 
CANARIES I I 
HAROC 1788 1280 62 183 263 I 4 7 2 982 30 157 303 
••ALGERIE 442 441 I 446 445 I 
TUN!SIE 1673 1635 I 2 2 I I 5 99 1525 I 0 22 42 
LIBYE I 4 I I 4 I 87 87 
SOl DAN 37 2 30 I 8 I 5 
• M A L I I 3 13 4 4 
·SE~EcAL 3' 35 11 11 
GUINEE RE I 2 I 2 4 
• c I V 0 IRE 25 25 9 
CH ANA 147 142 166 164 
• T 0 G 0 REP 2 I I I 
·DAHOMEY 2 I 
NIGERIA 487 I 5 124 347 700 11 I I 4 575 
.CAMEROUN 25 I 8 I 2 I 0 I I I 
·CENTRAFR 3 3 I 
• G ,\ 6 0 N 3 2 2 
• C 0 "l G BRA 2 I I I 
.CONG LEO 396 20 371 5 I 7 8 169 
.RUANOA u 2 2 
ETHIOPIE 2 5 ~ I 2 2 it 2 86 83 
SOM~LIE R 78 78 46 46 
KENYA DUG 98 93 206 204 
TAN~A"'lYKA 34 34 82 82 
MO Z t=.r" iQU 2 I I I 
·MAD!\ GAS' 413 1 ·!o 2 .~ 3 4 I I I 4 t: 267 
RHO CO ~~ Y A S 480 8 469 I 7 8 I 30 1707 
UN suo AF r •, 1 a 252 761 5J I 4 ;. 670 I 5 '2 I 4 s· 688 I 8 56 591 
ETATSUi-.i IS 6 0 I 538 2 6 I 56'3 498 I 66 
C/1NADA 2 I 9 I 3 65 I 6 I I 0 7 53 
MEX!QUE 3 I 2 I I 
GUATr:t··AL.1 c9 3 19 I 7 21 11 8 
SALvAo·:R: 28 2 24 2 I 7 I 4 I 
NI CAJ:(l,GU.1 4 I I 
COSTA RiC 37 32 27 24 
PANAMA RE 2 
HAITI 66 60 50 47 
0 0 M I '~ I C R 2 I 2 54 157 180 49 131 
.. A" T FR 2 I 
MARTIN!Q• I I 
f INO occ 56 47 4 I 6 )) 
ANT NEERL I 
C0LOM91E 4 2 2 I I 
VENEZUELA 525 225 137 34 122 217 102 75 7 Jl 
SUR I NAM 3 3 I I 
EOJATEUR I 7 I 7 7 7 
PEROJ 5 2 3 I I 
CH I'~ ' 3 J 
B 0 L I 1; ! E 11 11 2 
PARAGUAY 3 2 I 
URUGUAY 32 12 I 18 11 7 
Al~f't:NT i NE 339 I 4 325 105 I 0 I 
CHYPRE 29 14 5 2 I 7 I o I 
LIB AN 142 50 86 I 3 I 21 I 08 
SYRIE 9J 79 I 4 43 39 4 
IRAK I 2 9 3 6 5 I 
IRAN 73 !0 I 8 38 I 7 3 6 6 
ISRAEL 7 I 2 2 
~OROANIE 11 9 6 5 
ARAB SEOU 11 11 4 4 
8 A ~I R f.' ! N 2 2 I I 
AD E cJ I I I I 
PAK,STAN 287 13 11 263 I I 0 97 
!"'DC I 52 152 48 48 
CEYLAN 6 5 
-11RMAN:t: I 
T H /J, I •. AND E 3 I 
V]f.rN ~RJ 2 2 I I 
V ] t: T ;,' s '0 36 36 11 11 
SI NG·'.PQ,JR I 
P ;; i L i ,-:: ·- iN 14 I 4 
CH I"! C 0 N T 27 25 
JAPQN I I 
I H 0 ~, G '< 0 "l G 36 29 3 I 3 11 90 AUSTRAL lE 6 7 4 4 4 6 I 9 209 364 261 I J 
125 8 97 90 6 N ZELANDE 136 
• N GUIN N 2 I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltolia CEE ltolia GZT EWG EWG 
Schliissel Bestimmung 
550500 OCEAN USA 
PROV BORD 
P • FRANCS 
550600 MONDE 15925 9329 964 295 1833 3504 3178 1473 175 
102 295 I I 3 3 
c E E 2A87 1609 696 31 483 68 352 158 95 ' 
8 2 11 
fXTRA CEE 13038 7720 268 264 1350 34 3 6 2 8 2 6 1315 BO 96 
213 I I 2 2 
CEE ASSOC 54 I I 3799 803 36 490 283 972 677 1?9 7 
83 76 
TRS GATT 6 I 4 2 3066 124 222 I I 6 2 1568 1205 323 38 87 
172 585 
AUT. TIERS 4372 2464 37 37 I 8 I 1653 I 0 0 I 473 8 8 40 
472 
CLA55E I 4603 2773 87 168 I I 3 5 440 716 301 25 72 
166 152 
AELE 2664 1637 7 2 150 770 35 354 154 21 66 
107 6 
AUT.CL• I 1939 I I 3 6 15 18 365 405 362 I 4 7 4 6 
59 146 
CLASSE 2 8420 4943 I 8 I 96 215 2985 2107 1014 55 24 
47 967 
EAHA 1507 I I 9 9 107 197 395 301 34 
59 
AUT.AOM 814 794 13 195 190 I 
4 
TIERS CL2 6099 2950 74 91 209 2775 1517 523 21 23 46 
904 
CL.SSE 3 IS 4 11 3 
J 
EUR.EST I 5 11 
3 
FRANCE 12 9 I 
BELG•LUX• 930 826 I 6 88 106 88 I 5 
PAYS SAS I I I 7 11 674 373 59 I 6 5 2 91 63 
ALL EM FED 250 207 2 I IS 7 38 30 
IT AL I E 57 A 565 13 4 I 38 
R 0 Y. U Ill I 19 A 10 6 2 
ISL.NOE 23 11 12 2 
IRLANDE I I 
NORVEGE 193 I 3 I 12 so 22 11 
SUEOE 924 594 24 98 208 126 so I 0 40 26 
FINLANOE 344 94 3 2 244 50 9 I I 39 
DANE MARK 1016 640 I 40 327 A 122 59 20 41 
SU IS SE I 3 I 56 10 40 25 19 5 9 
AUTRICHE 2 0 5 32 27 145 I 39 7 26 
PORTUGAL 176 176 20 20 
ESPAGNE 104 102 2 18 I 7 
GIB.MALTE 19 I 8 5 
YOU GO SLAV I 3 6 2 I 
GRECE 203 197 30 28 
EUROPE·ND 2 I I 
HONGR I E 
ROUM.N I E I 
ALBANIE I 0 10 
CAN.RIES 3 3 
SAHARA ES I I 
MAROC 500 482 12 6 167 158 
, oALGER I E 731 729 180 ISO 
TUNISIE 410 391 I 9 90 87 
L I 8 YE I I 3 3 I I 0 35 I 34 
EGYPTE 4 
SOUOAN 262 233 26 41 34 
• MAUR I TAN 8 B 3 
, M A L I 129 129 25 25 
, HT VOLT A 5 5 I 
, NI G ER 6 6 I 
oTCHAD 28 28 5 
.SENEGAL 412 412 86 86 
GUIN•PORT 9 3 
GU I NEE RE 7 4 74 25 25 
51 ERRALEO 40 40 18 18 
LIBERIA 18 10 5 3 
• c IVOIRE 295 294 I 86 86 
GHANA 109 107 42 41 
, T 0 G 0 REP 5 3 2 I 
.DAHOMEY 25 21 7 6 
NIGERIA SOS 6 499 235 I 234 
.CAMEROUN I 2 I I I 3 7 43 39 3 
.CENTRAFR 13 11 2 4 3 I 
.GABON 13 12 I 7 
• C 0 N G BRA 28 1 2 19 12 I 8 
• C 0 N G LEO 186 51 75 60 56 26 22 
.RUANDA u 19 I 7 6 
ANGOLA 7 2 5 I 
ETHIOPIE 338 203 42 92 80 4 I 29 
SOMALIE R 77 I 76 I 4 I 4 
KENYA OUG 85 13 26 41 3 I 11 I 8 
OUGANDA 3 3 I 
TANGANYKA 11 9 4 
ZANZIBAR 14 I 0 
MOZAMBIQU 3 3 
• MAOAGASC 137 107 27 3 J 1 30 
.. REUNION I 4 14 3 
RHOO NYAS 4 8 I 5 3 JO 10 2 I 
UN suo AF '56 8 I 6 I I 0 I 0 91 296 146 19 16 105 
ETATSUNIS 5 I I 447 11 53 86 60 I 25 
CANADA 90 57 4 23 IJ 5 I 6 
MEXIQUE I I 
GUATEMALA 187 13 174 41 38 
HONOUR BR 8 8 J J 
H 0 N o·u R RE 15 15 4 4 
SALVADOR I I 7 I I 5 32 32 
NICARAGUA 50 I J 37 10 9 
COSTA RIC 34 34 8 8 
PANAMA RE 257 24A 9 29 27 2 
CANAL PAN 2 2 I I 
HAITI I I 7 35 82 38 I 3 25 
OOMINIC R 210 58 12 140 36 5 28 
• • ANT FR 16 14 2 J 2 I 
MARTINIQ• 6 6 2 2 
F INO occ 102 2 100 35 35 
ANT NEERL I 6 14 I 2 I 
VENEZUELA 708 68 I 5 625 185 173 
GUY ANE BR 11 11 4 
966 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I 
CEE 
France 
Bolg. I N d I d I Doutschlond I CEE GZT EWG Lux. o or an (BR) ltalia France ltolia Schlussol Bestimmung EWG 
>50600 SUR!NAM 12 
••GUYAN F 5 
EQUATEUR 30 6 19 
PEROU 60 58 
BRESIL I I 
CHILl 9 3 6 
BOLIVIE 93 3 90 27 26 PARAGUAY 20 2 10 4 I 3 URUGUAY IO 9 I I I CHYPRE 73 61 10 11 8 I LIBAN 172 124 I 47 32 20 12 
SYRIE 68 66 I 13 12 
IRAK 39 32 8 7 
IRAN I I 8 76 37 "25 14 AFG"ANIST I I 
ISRAEL 16 16 
JORDAN lE 58 48 5 9 2 ARAB SEOU 46 I 45 20 20 
KOWEIT 19 10 5 
BAHREIN 8 
AIJEN 60 53 
PAKISTAN 37 32 
INDE 5 2 
CEYLAN 33 30 I 
AIR"ANIE I 
THAILANOE 178 120 46 I 2 23 11 
VIETN suo 16 16 I I 
CAMBODGE 46 46 6 
MALA ISlE 184 80 27 77 43 30 
SINGAPOUR 136 88 33 I 0 5 17 I 
INDONESIE I I 
PHILIPPIN 109 109 I 3 13 
JAP:JN 58 56 6 5 
HONG KONG 69 65 6 6 
N ZELANDE 3 I I 
• N GUIN N 4 
OCEAN USA I 
OCEAN BR I 
• OCEAN FR 7 
POLYNoFR• 7 
550710 MONOE 1348 391 42 40 375 500 348 143 I J 68 I I 6 
c E E 467 289 37 17 109 15 146 108 10 20 4 
EXTRA CEE 881 102 5 23 266 4B5 202 35 J 48 I I 2 
CEE ASSOC 547 3JJ 38 19 122 35 169 I 2 4 11 21 9 
TR5 GATT 392 44 4 I 7 213 J I 4 89 I 4 2 43 27 
AUT. TIERS 409 I 4 4 40 351 90 5 4 BD 
CLASSE I 361 44 I 4 201 98 86 I 4 42 25 
AELE 238 36 170 19 62 I 4 38 6 
AUT.CL·I 123 3 I 79 24 4 19 
CLASSE 2 520 5R 65 387 I I 6 21 87 
EAMA I 4 7 6 4 2 
AUT.AOM 56 36 I 2 6 17 I 4 
TIERS CL2 450 15 53 375 95 5 84 
FRANCE 55 52 10 
BELG•LUX· 60 2R I 4 18 16 10 
PAYS BA5 63 I 28 27 15 
ALLEM FED 272 255 9 102 97 
ITALIE I 7 5 I 2 3 I 
ROY.UNI 6 3 3 2 I 
ISLANDE 3 2 
IRLANDE 4 4 
NORVEGE 3 
SUEDE 18 6 
FINLANDE 7 I 3 
OANF.:MARK 27 4 16 I 2 5 
SUI SSE 154 26 I I 6 12 40 11 25 
AUTR I CHE 30 29 6 
GIB·MALTE 2 I 
GRECE 10 I 
MARQC 59 I 0 49 21 3 18 
• oALGER I E 39 33 6 15 13 2 
TUNISIE 4 4 2 2 
L I BYE I I 
SOUOAN 264 262 52 52 
• N I G ER I 
·SENEGAL 5 
• c IVOIRE I I 
NIGERIA 26 24 
.CAMEROUN 3 2 
• C 0 N G BRA 3 3 
ETHIOPIE 3 3 




RHOD NYAS 3 





COSTA RI C 3 I 
HAITI 3 3 
• • ANT FR 13 10 
F IND ace I 
ANT NEERL I 






AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1912 - Annea 
Codo 
Destination Werto - 1000 S - Valour& Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I F~nco I - CEE Bolg. I N d I nd I Doutschland I CEE Bolg. I N..torlandl Dtutschland I GZT EWG France Lux. o er a (BR) ltalia EWG Lux. hallo Schlussol Bes timMVng (BR) 
;;0110 L IBA N 11 I 0 I 2 2 
!RAJ( 5 s I I 
IRA"! I I 
ISRAEL I I 
JORDAN I E 4 2 2 I I 
ARA9 SEOU I I 
K 0 WE I T I I 
BAHREIN I I 
ADEN 5 5 I I 
THAILANOE I I 
VIETN suo I I 
HALAISIE 2 2 
SINGAPOUR I I 
FORMOSE 4 4 
AUSTRAL I E 4 I I 7 )) 9 I 8 
N ZELANDE 4 ) I I I 
550790 HONOE 8)9 I 5 2 I 442 ) 61 2 I I ) 2 I 39 67 
c E E 128 ) I 4 8 10) 2) 2 2 19 
EXTRA CEE 7 I I I 2 7 4)4 258 I 8 8 ) 1)7 •a 
CEE ASSOC 152 10 I 5 11 I I 6 27 2 2 ) 20 
TRS GATT 640 4 6 420 210 I 7 5 I I J I 4) 
AUT.TIERS 47 I 11 35 9 5 A 
CLA55E I 639 4 7 429 199 179 I 136 A2 
AELE 535 ) 364 168 153 I I 5 38 
AUToCL•I 104 4 4 65 3 I 26 I 2 I 4 
CLASSE 2 72 8 5 59 9 2 I 6 
E A.H A 4 2 2 2 I I 
AUT·AOH I 8 5 I I 2 2 I I 
TIERS CL2 50 I 2 47 5 s 
FRANCE 48 48 8 8 
RELG•LUX• 23 2 4 I 7 4 I 3 
PAYS BA5 36 9 27 7 I 6 
ALL EH FED I 0 I 5 • 2 I I ITALIE 11 11 2 2 
RDY.UNI 4 I 3 I I 
ISLANOE 2 2 
IRLANDE I 5 11 • 6 5 I NORVEGE 49 49 I 4 I 4 
5UEQE I 4 I 135 6 )9 38 I 
FINLANOE I I 
OANEHARK I 9 5 I 179 I S 68 63 5 
SUISSE I I 7 2 I IS 25 25 
AUTRICHE 29 29 6 6 
GIB.HALTE I I 
Gf~ECE 2 I I 
MA~1CC I I 
··ALGERIE 5 5 I I 
SOlJ')AN 2 2 
0 c IVOIRE 2 2 I I 
NIGERIA 2 2 
• r; 0 'l G LEO 2 2 I I 
KENYA OIJC I I 
TANG,\N K: I I 
··REUNION I I 
RHOO NYAS 2 2 I I 
UN suo Af I 9 4 I 3 2 6 I 5 
ETAT5UN IS 3 2 I 
CANADA 25 16 9 6 s I 
COSTA RIC I I 
HAITI ) 3 
••ANT FR 10 I 0 I I 
F INO occ I I 
ANT NEERL I I 
VENEZUELA 2 2 
SURINAM I I 
PERou ) 2 I 
PARAGUAY I I 
LIBAN I 0 10 2 2 
IRAK 5 5 I I 
JORDAN lE 2 2 
ARA9 SEOU I I 
KOWEIT I I 
BAHREIN I I 
ADEN 5 5 I I 
THAI LANOE I I 
V I ET N suo I I 
HALAISIE 2 2 
SINGAPOUR I I 
AUSTRAL If 33 I 25 7 7 6 I 
N ZELI.NOE 3 3 I I 
550800 MOtJQE 1618 176 47) 267 6S9 43 544 63 I 9 3 95 184 9 
c E E 6 I I 40 319 I 0 9 130 I J 224 I 5 136 42 29 2 
EXTRA CEE 100) I ::;fi I 54 158 529 26 J I 9 48 57 51 155 6 
CEE ASSOC 67) 87 323 Ill 136 I 6 246 JJ 138 42 30 J 
TRS GATT 874 7 ' 150 156 484 I 2 277 2 I 55 53 I 4 ~ J 
AUT.TIERS 67 17 39 11 20 9 9 2 
CLASSE I 876 7 I ISO 157 484 I 4 277 2 I '5 53 144 4 
AELE 7?2 54 98 92 467 11 228 I 7 J7 32 139 J 
AUTo CL• I 154 17 52 65 I 7 J 49 4 I 8 21 5 I 
CLASSE 2 127 65 4 I 45 I 2 42 27 2 11 2 
EAMA 40 )4 4 2 16 I 4 2 
AUT.AOH I 4 I 2 I I 4 • TIERS CL2 73 19 4) 11 22 9 11 2 
DIVERS 4 4 I I 
FRANCf 179 1)4 I 2 29 4 74 64 4 5 I 
ijELG•LUX• 82 11 6 I 8 2 J2 J 27 2 
PAYS BAS 229 J 173 SI 2 80 I 67 12 
968 
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Jahr - 111112 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Cado Dostlnatlan W- - 1000 S - Valovrs Mon..., - 1000 Kg - Quantltn TDC 
- CEE 
I I 
Bolg. I Nododand I Dov;~~and I CEE I F-·· I Bel g. I Node 1 nd I Doutschland I GZT EWG France Lu•. hallo hall a SchiGsNI Bostl ... ung EWG Lu•. '" (BR) 
550800 ALL EM FED 7J 22 10 J6 5 26 I 0 4 11 I 
I TAL I E 48 4 2 42 I 2 I I I 0 
ROV.UNI I I J 49 2 52 7 J J4 I 6 I 15 I I 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 2 I 9 2 I 0 7 J I J 
SUEDE 94 I 47 28 I 7 I 34 I 8 11 5 
FINLANDE I 7 2 I 2 2 I 5 4 I 
DANEHARK 5J I J I 2 I 6 J I 8 I J I J I 
SUIS5E 8 I 2 7 68 4 IS I 2 lA I 
AUTRICHE ]59 I I 8 J49 I I 7 4 I I J 
PORTUGAL I I 
GRECE 8 I I 4 2 2 I I 
CANARIES I I 
HAROC 6 6 2 2 
.oALGERIE 9 8 I J J 
TUNIS lE I 5 10 5 8 6 2 
LIBVE I I 
• HT VOLT A 2 2 I I 
·SENEGAL 11 7 J I 4 J I 
• c IVOIRE I J 1.2 I 5 5 
·DAHOMEY 4 4 I I 
.CAMEROUN 5 5 2 2 
·CE-TRAFR 2 2 I I 
oCONG BRA J 2 I 2 I I 
ETHIOPIF I I 
UN suo AF 41 I 2 I J 11 5 I J 4 5 J I 
ETATSIJNIS 38 I J5 2 I 3 I 2 I 
CANADA JB 4 34 12 I 11 
GUATEMALA 24 24 6 6 
MARTINIO• 2 2 I I 
ANT Nf.ERL I I 
VENEZUELA I I 
CH f L I 3 l I I 
CI-IYPRE I I 
LIBAN I 4 I 11 2 4 I l 
IRAK I I 
ISRAEL 2 2 I I 
CAMBODGE 2 2 
SINGAPOUR I I 
AUSTRAL lE 5 I 2 2 2 I I 
N ZELANDE 5 l 2 2 I I 
.OCEAN FR I I 
POLYNoFR• I I 
PROV BORD 4 4 I I 
5 509 I I HONDE 47325 l333R 3792 9681 514 14087 10407 I 0 I 2 2549 I 19 
c E E 8146 4730 988 2257 171 2220 I 2 I 6 J02 652 50 
EXTRA CEE ]9179 28608 2804 7424 34J I 1867 91 9 I 710 1807 69 
CEE ASSOC 31851 27416 1457 275J 225 10157 9066 424 806 6 I 
TRS GATT 11986 51 6 2 2274 6320 21n J21l I 0 5 I 567 1558 J7 
AUT .TIERS 1488 160 6 I 608 59 517 290 2 I 185 2 I 
CLASSE I I I 7 I 8 5088 491 5918 2 2 I 2672 1059 129 1450 34 
AELE 749J 2909 248 4158 178 1760 617 66 1054 23 
AUT.CL•I 4225 2 I 7 9 243 1760 4J 912 442 6J 396 11 
CLASSE 2 27458 23520 2110 I 5 06 122 919J 8132 579 447 35 
EAMA 20096 19280 45J 3 I 2 5 I 6774 6545 I I 6 103 I 0 
AUT .A OH l269 J2JJ 7 29 1266 1252 J 11 
TIERS CL2 409] 1 00 7 1850 I I 6 5 7 I I I 5 J JJ5 460 JJ3 25 
CLASSE J J 3 2 2 
EUR.EST J 3 2 2 
F~ANC.E 999 462 485 52 271 120 134 I 7 
BELG•LUX• 1838 1096 212 441 89 478 277 64 Ill 26 
PAYS BAS 1995 859 I I I 9 I 7 5,2 197 l60 5 
ALL EH FED 2761 245J 295 I 3 798 682 I I 4 2 
I TAL I E 553 322 19 2 I 2 Ill 60 4 47 
ROY.UNI 2226 I I 7 0 I 19 915 22 499 243 32 221 3 
ISLANOE I 0 4 6 J I 2 
IRLANDE I I 4 89 I 4 11 28 22 4 2 
NORVEGE 487 108 11 355 I 3 I I 4 22 3 85 4 
SUEDE 772 41 J 22 335 2 164 86 5 72 I 
FINLANDE 479 230 I 4 214 I 90 38 J 49 
DANEHARK 858 298 24 5JJ J 2~3 86 7 159 I 
SUISSE 1999 655 6 I I I 4 5 IJ8 653 I J J 16 290 I 4 
AUTQICHE 1090 220 11 859 267 40 J 224 
PORTUGAL 6 I 45 I 6 10 7 3 
ESPAGNE 5 I • 
GIB.MALTE I 4 I I 2 I 3 J 
YOUGOSLAV 43 19 2J I 16 6 I 0 
GRECE 319 I 7 2 9 155 J 97 53 3 40 I 
TURQUIE I I 
EUROPE·ND 9 9 2 2 
POLOGNE 3 J 2 2 
~AQOC 188 I 4 I I 44 2 78 56 I 2 I 
.. ALGERIE 2159 2150 5 4 915 910 3 2 
TUN ISlE 192 170 6 I 6 169 I 3.6 6 27 
L I B V E I 4 3 • 7 5 I 2 
2 
SOUOAN I 4 I I 2 128 I 37 l J4 
.MAURITAN I 3 13 6 6 
• HA L I 202 I 9 7 5 66 65 I 
• HT VOLT A 376 J76 I I 3 I I J 
. 
• N I G ER 214 213 I 75 75 
, TCeAO 99 97 2 32 Jl I 
.SENEGAL 5374 5267 39 68 I 7 I 6 1680 I 2 24 
GAMBlE 2 I I I I 
GUIN·PORT I I 
GUINEE RE I 4 IJ I J 3 
SIEQRALEO 66 10 47 9 2J 7 IJ J 
LIBERIA 20 I 2 4 4 5 J I I 
. c IVOIRE 5087 4957 12J 7 1602 1570 29 1 
GHA"'A I26S J I 184 78 J I J I 287 25 
• T 0 r, 0 RrP 146 50 94 2 39 16 22 I 
.OAHOMEY 665 634 29 2 228 220 7 I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codt 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d 1 d I Doutschland I ltalia GZT EWG France o er an (BR) EWG Lux. o or an (BR) Schliissol Bestimmung Lux. 
S 50 9 I I NIGERIA 578 12 494 68 I 4 8 4 122 21 
.CAMEROUN 1220 I I 6 9 I 5 36 423 405 5 13 
.CENTRAFR 3 6 4 350 5 123 120 2 
GUIN ESP 6 2 
• GAB 0 t11 466 456 8 143 139 I 
• C 0"' G 8RA 935 897 17 21 2AI 270 5 
• C 0 N G LEO 303 24 89 140 50 79 2 I 43 10 
.RUANDA u 22 3 11 
ANGOLA. 29 24 I 
ETHIOPIE 12 I 0 2 
• C F SOMAL 9 9 
KENYA OUG 183 13 19 I 5 I 56 4' 
TANGANYKA 32 4 26 2 10 I 
ZANZIBAR 17 12 2 3 5 
MOZAMBIQU 4 2 2 I 
·MAOAGASC 4590 4 55 7 20 12 1839 1829 
••REUNION 175 16A 64 61 
COMORES 133 133 38 38 
RHOO NYAS 183 52 18 I I 2 4 8 I 2 3 I 
UN suo AF 998 359 I 2 I 512 251 9 I 34 124 
ETATSUNIS 691 59 5 10 A4 123 108 2 I 1 
CANADA 240 195 13 32 4 9 38 7 
• 5 T p MIQ 2 2 
MEXIQUE 16 IS 
GUATEMALA 5 2 
HONQUQ BR I I 
SALVADOR I 6 15 
NICARAGUA 4 
COSTA RIG I 
PANAMA ~E 2 
HAITI 11 8 2 
• • ANT FR 180 162 18 63 57 
MARTINIQ• 215 215 70 70 
F INO occ 24 I 5 8 5 
ANT NEERL I 
COLOMBIE 3 
VENEZUELA 62 25 34 11 
GUY ANE BR 3 I I 
SUR!NAM 2 I 
• • GUY AN F I I 
EQUATEUR 7 I 
PEROU I 8 11 
CH I L I 4 I 26 
PARAGUAY 3 3 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 2 2 
CHYPRE 40 12 23 I 13 3 8 I 
LIBAN 178 95 49 33 4 5 20 13 I 2 
SYRIE I I 
IRAK 128 I I 8 30 25 
IRAN I I 
ISRAEL 28 I 9 7 4 
JORDAN I E 49 17 30 13 
ARAB SEOU 50 20 29 9 
KOWEIT 48 14 28 10 
BAHREIN 10 2 7 2 
QATAR 2 2 
ADEN 36 22 12 
INDE 6 6 
CEYLAN 32 25 
BIR.ANIE 6 
THA!LANDE 14 A 
VIETt>.l suo 23 20 
CAMBOOGE 30 29 4 
MALA ISlE I I 3 66 46 18 9 
5 I NGAPOUR 52 20 28 11 3 
INOONESIE 2 2 
BORNEO 8R 3 I 
PHILIPPIN I I 
JAPON 92 78 11 10 
~ONo KONG 69 37 31 13 7 6 AUSTRAL lE 868 3 I 2 43 486 27 176 52 I 0 106 
N ZELANOE 322 I I 4 16 190 2 64 22 3 39 
• N GUIN N I I 
N•HEBRIO• 5 I 
.OCEAN FR 220 220 61 61 
POLYN·FR• 166 166 51 51 
550915 MONDE 7 I 3 9 7 43854 259 4038 17616 5630 32402 23953 104 1645 5399 I 3 0 I 
c E E 17880 I I 9 9 5 102 1521 2799 1463 8895 7043 60 629 898 265 EXTRA GEE 53502 31859 157 2508 It. 8 I 7 4161 23502 I 6 9 I 0 4 4 1013 4501 1034 GEE ASSOC 4 0 9 I 2 3 3 I I A I 5 I 1723 4135 1785 20864 I A 3 I I 70 730 1386 367 TRS GATT 2 4 2 I 5 6930 99 2078 12t.04 2704 8643 3 58 5~ 33 791 3568 666 AUT.TIERS 6"2 55 3806 9 228 1077 I I 3 5 2890 2057 I I 2 I 445 266 CLASSE I 2 4 I 0 9 6805 145 1933 12392 2834 8 6 4 I 3532 43 706 36n6 754 AELE 14756 4168 54 I 0 I 0 8468 1056 5 I 3 6 2010 15 377 2499 235 AUT. CL· I 9353 2637 91 923 3924 1778 3505 1522 28 329 I I 0 7 519 CLASSE 2 29285 24959 I 2 572 2416 1326 14821 13340 I 306 894 280 EAMA 17579 16528 I 98 A35 I I 7 9038 8643 56 304 35 AUT • "A 0 M 4 6 I 8 4551 31 27 2634 2608 13 11 2 TIERS CL2 7088 3880 11 443 1554 1200 J I 4 9 2089 237 579 243 CLASSE 3 108 95 3 I t.O 38 I EUR. EST IS 3 3 3 I I AUT.CL•3 93 92 37 37 0 I VERS IS 5 
FRAIIICE 1045 66 38 579 362 321 47 I 5 179 80 BELG•LUX· 1772 39A 890 308 176 628 150 357 78 t.3 PAYS SAS 4625 3102 22 1298 203 2378 1836 49J 4 I ALL EM F E.D 7729 6493 I 4 500 722 4187 3876 205 I 0 I I TAL I E 2709 2002 93 614 I 3 8 I I I 8 I 52 148 ROY.UNI 4 8 5 I 2223 25 277 I 9 I 5 4 I I 1876 I I 0 5 lOB 536 120 ISLANOE 39 I I 37 
970 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 




Belg. I Nod I d I Doutschlond I CEE I I 
Bel g. I Nedorlond I Deu;;~lond I 




550915 IRLANDE 216 35 2 27 144 8 62 12 
I 10 37 2 
NORVEGE 940 I I 2 2 239 551 36 301 41 84 
170 6 
SUEDE 1607 I 8 I 5 122 I I 6 4 135 415 48 2 
4 4 205 26 
FINLANDE 625 69 2 38 445 71 lf3 20 I I 2 
I I 5 15 
DANEMARK 1677 142 7 204 1237 87 5o0 5 I 3 86 
401 19 
SUISSE 2 8 I I I I 5 I I 5 90 1288 267 992 576 3 
28 345 40 
AUTRICHE 2782 337 78 2259 108 974 I 8 4 
27 740 23 
PORTUGAL 88 22 54 I 2 18 5 
I 2 I 
ESPAGNE 8 3 I 3 I I 
1 
GIB.MALTE 23 4 13 6 7 2 
3 2 
YOUGOSLAV 106 6 27 73 54 3 
7 44 
GRECE 821 43 48 73 472 185 2 9 4 i 7 10 
32 173 62 
TURQUIE 14 I 2 11 3 
3 
EUROPE·ND 4 3 I I I 
u R s s 3 3 I I 
ALL.M·EST 3 3 I 
I 
TCHECOSL 9 9 I 
I 
CANARIES I I 
MAROC 1298 1043 37 206 12 715 57 9 
21 Ill 4 
"ALGER I E 3547 3531 5 11 2 I 6 9 2159 
5 5 
DEP.OASIS 9 9 4 4 
TUNIS lE 1759 I 6 I I 4 33 104 7 I I 7 2 1033 
27 I I 0 2 




EGYPTE 17 4 13 2 
2 
SOUDAN 397 I 3 393 6 4 
I I 62 
.MAURITAN 239 239 103 103 
, M A L I I 0 I I 1002 9 465 462 
3 
, HT VOLTA 341 338 3 189 IBB 
I 
• NI G ER B71 864 4 3 52B 
523 3 2 
• TCHAD 23B 234 2 I I 134 
133 I 
.SENEGAL 6 I 3 9 5732 12 394 I 2996 
2849 6 I 4 I 
GAMSIF. 10 5 I 4 2 
I I 
GU I NEE RE 157 326 31 
I 6 I 154 7 
SI ERRALEO 47 4 9 34 13 
I 6 6 
LIBERIA 11 I I 8 I 4 
I 3 
. c IVOIRE IBB6 1706 8 145 27 92B 860 
4 58 6 
GHANA I I 7 54 19 41 3 51 
29 10 11 I 
• T 0 G 0 REP 77 60 4 6 7 
4 4 35 3 3 3 
.DAHOMEY 518 507 2 9 296 
291 I 4 
NIGERIA 274 • 45 
210 I 5 89 I 24 59 5 
.CA~EROUN I I 3 I 1097 6 27 I 587 
569 4 14 
.CE~TRAFR 224 200 I 8 15 99 
95 2 2 
, GABON I 4 2 132 2 2 6 62 
56 I I 4 
, C 0 N G BRA 3BB 351 4 23 10 169 
153 2 9 5 
.CONG LEO 221 33 I 12 168 7 n 
12 5 52 2 
• RUANOA u 426 353 39 24 10 
250 212 25 B 5 
ANGOLA 3 I I I 
ETHIOPIE 26 I 2 4 I 9 
10 I 2 7 
, C F SOM AL I I 
I I 
SOMALIE R 32 32 
B 8 
KENYA OUG 4 5 I 10 33 I 
21 6 15 
TANGANYKA 9 I 3 5 
6 2 4 
ZANZIBAR 3 4 16 3 14 I 
10 5 I 4 
M0ZAM8JQU 5 2 2 I 2 
I I 
• MADAGASC 3695 36BO 2 13 
2109 2102 I 6 
.. REUNION 359 344 2 5 B 162 
I 57 I 2 2 
COMORES B2 B2 
4 4 44 
RHOD NYAS 162 2R BB 31 I 5 
74 11 49 10 4 
UN suo AF 1290 333 5 329 37B 245 
451 134 2 135 I I 4 66 
ETATSUNIS 4137 1937 14 24B 1367 
571 J8R4 1294 5 69 3B3 133 
CANADA 670 26 2 143 417 B2 
204 B I 49 120 26 
MEXJQUE 5 I 3 I 
GUATEMALA 19 I 3 7 B 
4 I 2 I 
H 0 N 0 U.R BR I I 
SALVADOR 14 2 5 7 
2 I I 
NICARAGUA 7 2 4 I 
I I 
COSTA RIC 3 I 8 
23 7 2 5 
PANAMA RE 18 3 3 12 
4 I I 2 
HAITI 13 2 I 4 
6 4 I I I I 
OOMINIC R I 0 I 9 
3 3 
• • ANT FR I 4 I 130 I 10 
63 59 4 
MARTINIQ• 326 326 I A4 
144 
F INO occ 27 26 I 
9 9 
ANT NEERL 9 8 
I 3 3 
COLQMBIE I 5 3 12 3 
I 2 
VENEZUELA 288 10 3 I 
247 52 I 6 
45 
GUYANE BR 3 3 
I I 
SUR 1 NAM I 5 14 I 
4 4 
••GUYAN F 8 R 
3 3 
EOUATEUR 33 25 
8 7 6 
I 
PEROU 46 I 2 31 
12 12 I 9 
2 
CHILl 66 4 9 
53 9 2 I 
6 
ROLIVIE 7 7 
I I 
PARAGUAY 3 I I 
I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 20 14 3 I 
2 5 4 I 
CHYPRE 74 4 B SI 
11 1 I I 4 22 
4 
L I 8 AN 319 39 I I 3 136 
130 105 10 s 49 
41 
SYRIE 12 12 
3 3 
IRAK 175 20 87 
68 54 10 23 
21 
!RAt>.! 5 I 11 10 27 
3 18 3 6 8 
I 
ISRAEL 128 3 I I I 9 
5 30 I 29 
JORDAN lE 48 2 6 24 
16 18 4 9 
5 
ARAB SEOU 8 I I 
6 2 I 
I 
KOWEIT 22 I 2 6 
13 5 I 2 
2 
BAHREIN I I 
ADEN 16 I 3 
2 I 0 4 I 
I 2 
!NDE I 8 I 
16 I 5 
5 
CEYLAN 48 2 6 
40 13 2 
11 
RIR,.,ANIE 15 15 
3 3 
THA!LANDE 22 I 4 15 
2 A 2 6 
I I 
LAOS 2 2 
VIETN NRO 92 92 
37 37 
VIETN suo 594 590 4 
2 I 7 216 I 
































AUT .r I ERS 
CLASSE I 
AELE 







0 I VERS 
FRANCE 










































.GU I NEE RE 












• CONG LEO 








































































I 3 I 2 
I 9 I 5 
I 


































I I 4 
J I 
I 59 I 
I 0 
I 3 






I 2 574 























































2 2 6 I I 
15521 
I I 9 4 
15878 
8163 





I I 74 
I 6 11 I 




7 I 4 
549 
I 2 I I 
IB4 
I I 30 
271 





















































7 I 5 I 






























































































































































2 I 5 
349 

























































I l 0 I 9 
100"0 



















I 4 I 2 







































































































Jahr - 1162 - Annee 




















































2 4 0 I I 
AJ99 
ISSRl 













































































































































































































































































5U I 55E 























































































I 5 I 






I I 52 
4 I 7 5 
54 
278 
































































W- - 1000 S - Valoura 
2 I 

































































































































































I 0 I 8 
274 
















































































I 4 I 













































































































2 4 2 

























I I 4 9 






I I 5 
1665 
727 













I I 5 
I 6 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
M011gon - 1000 Kg - Quantites 
8 
561 















































































































































































I 9 I 
17 






























Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quontites 





550990 PORTUGAL 7 4 
60 11 13 
I 3 
ESPAGNE 29 
24 I 3 
2 I 
Gl8oMALTE 63 
23 38 25 
7 17 
VOUGOSLAV 188 
I 2 6 62 57 
32 25 
GRECE 669 
















MAROC 58 I 264 
26 13 2 2 2 56 
2R3 I I 7 
17 34 
o•ALGERIE 1058 I03A 
3 I 3 
4 6 2 454 
6 I 
TUNI51f 666 505 
14 98 46 
4 2 7 279 13 
109 24 
LIBYE 42 I 
9 32 18 
4 I 4 
EGYPTE 48 
I 40 12 
12 
SOUOAN 120 
I I 3 33 
30 3 
• M A L I 106 99 
7 50 48 
2 
, HT VOLT A 56 54 
2 2 7 
26 I 
• N I G ER 4 I 
3 I 
• TCHAD 11 10 
I 
3 
• SE,EGAL \092 738 




GAMB I E 3 
GUIN·PORT I 





5 I ERRALEO 30 
LIBERIA 12 
9 
. c tVO!RE 366 241 
123 I 7 I 120 
50 
GHANA I I 4 
103 I 0 15 
31 
• T 0 G 0 R~P B 
6 4 I 
3 
• DAo-lOMEY 60 50 
29 25 
4 
NIGERIA 244 I 
11 222 69 
62 
• CA"'lEROUN 98 44 
53 4 I IS 
23 
.CENTRAFR 4 4 33 
11 18 15 
3 
GUIN ESP 5 
5 I 
I 
, GA80N I 5 6 
9 5 2 
J 
• C 0 Ill G BRA 72 34 
38 26 13 
13 
• C 0 N G LEO 3 6 2 
74 30 257 
123 33 11 
79 




ANGOLA 3 2 
29 2 




SOMALIE R 19 
I 9 14 
14 
KENYA OUG 174 








MOZAMB!QU 27 21 
3 11 
I 
• MAOAGASC 215 186 
29 123 I I 2 
11 
··REUNION 53 41 
10 2 4 20 
COMQRES 6 6 
4 4 
RHOO "''VAS 2 2 9 
56 2 2 124 21 
78 2 22 9 ' 
36 
UN suo AF 1798 77 
471 I 4 0 .8 0 0 310 
626 2 4 210 
54/ 214 124 
ETATSUNIS 9003 166 3931 
69 1237 3600 JJR2 
28 1506 ,.2 333 
1483 
CANADA 1999 20 824 
21 384 750 8 0 2 
3 368 7 107 
317 
MEX 1 QUE 4 I 
3 
GUATEMALA 19 10 
7 
HONOUR RE 5 
SALVADOR 13 
NICARAGUA 25 22 
I 0 10 
C 0 S TA R I C 15 
PANAMA RE 11 
HAITI 
QOM!NIC R 
• • ANT FR 4 9 23 
26 20 11 
MARTINIQ• 37 37 
16 16 
F 1"0 occ 58 
29 2 2 I 
2 8 I 2 
13 
ANT NEERL 21 
17 4 8 
3 
I I 11 164 
COLQMBIE 
VENEZUELA 476 
60 4 I 3 176 




SUR 1 NAM 
··GUYAN F 2 26 
fQUA.TEUR 27 32 10 
PEROU 4 2 
BRES1 L ·3 17 






CHYPRE I 5 I 5 J 
52 66 25 67 
I 27 ?7 10 
LIBAN 347 2 2 27 
182 I I 4 I 0 1 
I 0 I 56 30 
21 11 10 
5 1 
51 11 
5 Y R I E 34 
IRAK 254 
214 12 6 5 






I I 8 2 3 5 
33 
59 17 Jl 
17 
JORDAN lE 96 27 12 
ARAB SEOU 39 33 33 I 4 
KOWEIT 73 2 
BAHREIN 8 
QAT A.R 2 14 
ADEN 14 






I 5 3 
3 
THAI LANDE 7Q 52 
IQ 30 ? I 
VIETN suo 6 I 48 
7 21 I 6 3 
CAMBODGE 10 9 
I 4 
MALA ISlE 102 22 
2 7 7 25 
I 6 
S!NGAPOUR I 3 I 13 
60 56 41 
IQ 16 




BORNEO BR 2 18 
PHILIPPIN 24 I 
COREE suo I 
974 








































I TAL I E 











































































5 I 7 
2183 









I I 6 
698 
1339 
I I 3 3 

























































2 A 6 2 









1.9 4 2 







I I 8 
2 
I I 6 
.r 4 4 
I 4 4 



































I 3 I 
I 0 I 7 
1770 
















































































55 I I 
























































































I I 8 
94 
68 






































2 I 9 I 
I I 7 0 
25 
I 4 5 
9225 






























3 4 I 3 
I 7 4 .4 
491 
I 0 0 I 
I I 7 9 
136 











I I 2 
























I 34 2 I 0 
15785 
1 r e 4 2 5 
2 I 2 8 4 
39781 
1 3 r '~ s 
40078 
2 I 0 4 
I I 4 4 
960 








I I 2 






















2 I 52 8 











3 2 0 ') 8 






6 r 2 6 
I 7 8 5 
3555 




3 9 ') 3 
3 0 2 2 
714 
91 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 

































I J 5 
5 I I 
2 
I I 7 
11 
































2 9 8 3 


















































I I 7 51 







I 58 5 .4 
I 58 54 
I 2 4 4 9 
I I 8 55 
59 4 
4 4 4 3 
2 6 4 5 






















































2 4 9 2 2 













Jahr - 1182 - Anne• 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dostlnatlon 
W-- 1000 S- VoiOWI 
Mon ... - 1000 Kt - Qu.,lltia 




SchiGanl Bostl .... nt 
560120 ALL EM FED 888 310 
108 66 406 
1232 225 172 102 
733 
ITALIE I 50 I 80 
I 0 I 6 I I 
2505 I 16 I 2 
2377 
ROY.UNI 501 I I 3 
2 I 7 I 7 I 6H7 9 I 
359 236 
ISLANDE 20 I 
I 9 
,, I 32 
IRLANDE 85 
85 154 
I I 53 
NORVEGE I 69 22 
I 6 129 231 
I 3 3 I 185 
SUEJE 803 47 
706 43 1234 30 
I I 6 3 53 
FINLANDE 2 6 I :is 
2 I 2 4 335 I 6 
313 6 
DANEMARK 1078 I 8 
339 710 10 2098 
I 2 757 1305 
2J 
SUISSE 422 I 2 
400 9 601 8 
5~2 9 
AUTR I CHE I 9 I 23 
160 8 216 11 
200 5 
PORTUGAL 1669 10 
150 66 I I 4 8 29~ 
29~3 I 5 298 I 4 7 
1960 5JJ 
ESPAGNE 212 I 
I 82 128 
242 2 I 
100 I 39 
YOUGOSLAV IJJ6 262 
682 612 1934 188 
689 1057 
GRECE 1330 21 I 
966 169 2300 374 
6 1669 253 
TURQUIE I 0 I 6 40 
3 I 24 147 11 




u R 5 5 I 2 6 6 6 2015 
1296 3 I I 3 ~220 
3 I 0 2 9 5007 3213 
7396 I 56 I J 
POLOGNE I I 2 0 I I 
881 237 2355 I 
I I 8 I J 540 
TCHEC05L 166 52 
J J 88 
I I 6 25 3 
3 85 
HONGRIE 557 6 
269 209 93 
I I 2 7 6 5~7 
367 I 8 7 
ROUMANIE 2087 9JJ 
232 922 6690 2266 
476 1968 
BULGAR I E 2106 
921 I I A 5 4626 
1820 2806 
MAROC 2064 I 0 6.9 
I 00 8 2 60~4 2067 
11 2006 2 
•·ALGERIE I 0 I 7 I 0 I 7 
1785 I 7 8 5 
TUNI51E 10 8 




EGYPTE I 4 I 6 
7 7 
• c IVOIRE IJI I J I 
316 J I 6 
.CONG L E,O 516 
516 
903 903 
ANGOLA I 7 
I 7 36 
36 
ETHIOPIE I I 63 Jl 
552 580 2376 68 
I I 7 7 I I 29 
SOMALIE R 25 
25 48 
68 
ZANZIBAR 2 2 
I I 
RHOD NYA5 36) I 56 
6 I 8 3 776 
J6J 9 602 
UN suo AF 3650 57 
62 329) 38 7907 82 
I 6 I 7503 8 I 
ETATSUNIS 8941 929 I 9 J 
I 6605 I 21 J 17767 
2227 207 I 13137 
2195 
CANADA I I 0 
102 I 5 J 5 
148 
HEX I QUE I 6 





COSTA ·RI C 6 
6· 16 
I 6 






VENEZUELA 869 52 
6 8 I I 2071 
I I 5 I 6 I 9 6 2 
EQUATEUR J57 5 105 I I 8 
129 667 I 0 
187 263 227 
PEROU 783 I 0 8 
I 0 6 660 109 I 4 4 6 
223 220 814 
189 
CHILl 49 J 
66 73 2 
7 I 
BDLIVIE 191 





URUGUAY 345 37 
22 269 JO 650 
I 2 70 69 665 
56 
ARGENTINE 4 





LIBAN 19 4 
73 I 2 I 376 
126 250 
5 Y RI E I I 97 
501 651 45 2288 
1069 I I J 8 8 I 
IRAK 230 
9 I 139 
428 156 
272 
IRAN 41JJ )56 
619 2952 206 8 J I 7 
795 1356 5784 
382 
ISRAEL 341 20 
J 5 296 I 7 
597 I 0 6 8 
569 26 
PAKISTAN 263 66 
IBJ I 6 584 




VIETN NRD 252 51 
201 618 
I 2 2 606 
VIETN suo 40 
4~ 98 
98 
CHIN CONT 2186 17 0 6 




COREE NRD 40 
COREE suo 6 
JAPON I I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 696 I 7 
462 I 7 972 11 
938 2J 
N ZELANDE 59 7 
52 103 3 
lOO 
560210 MONOE 15373 2 8 I 2 
I 9 J 7700 6620 248 
6355 1203 67 3062 
1895 I 28 
c E E I I 97 0 2589 
Ill 61 I 0 3038 I 2 2 
4917 I 01 I 40 2423 
1322 6 I 
EXTRA CEE 3 40.3 223 82 
1590 1382 126 1438 
132 27 639 573 
67 
CEE AS50C 12006 2598 
135 61 I 0 3060 123 
4933 1075 5 I 242J 
IJ2J 6 I 
TRS GATT 3270 2 I I 58 
1566 1327 108 1377 
127 16 629 551 
56 
AUT .TIERS 97 J 
26 53 17 45 
I I 0 2 I 
I J 
CLA55E I J26J 135 81 
1578 I 3 6 5 I 0 6 1385 
106 27 636 566 
52 
AELE I J 2 2 40 I 
229 1007 65 687 
r 8 91 358 
20 
AUT.CLol I 9 61 95 80 
1349 )58 59 898 88 
27 54) 208 32 
CLASSE 2 I I 0 86 I 
I 7 6 36 25 
1 4 
EAMA 4 6 
I I 
T I ER S CL2 106 82 
I 7 6 35 24 
6 
CLASSE J 30 2 
I 2 16 I 7 
I 
11 
EUR.EST JO 2 
I 2 I 6 17 
11 
FRANCE 2737 72 
10 2537 I I 8 I I 93 
'9 4 I I 0 2 58 
BELG•LUX• 7J57 1262 
5916 177 2 3002 
579 2362 80 I 
PAY'S q&s 360 155 36 
168 I IJ5 64 
I 0 60 I 
ALL EM FED 1088 1057 3 
27 I 379 
365 I I 2 I 
IT A L"l E 428 I I 5 
157 I 56 208 
63 65 80 
ROY.UNI 99 J I 
66 I 4 I 
I 4 27 
IRLANOE 27 











OANEHARK 6 I 
6 11 66 29 
J 6 20 
SUISSE I 0 I 6 
I 29 876 356 
51 301 
AUTRICHE 42 
42 I 5 
I 5 
PORTUGAL 35 
28 7 I 3 





526 2 I 5 
215 







Jahr - 11112 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Daotlna!IGII ·- - 1000. - , ...... lion..., - 1000 Kt- Qu.tlreo TDC 
I I I NHodond I Dou;~ond I I Fmce I 1 """···I Dou::~·and 1 
CEE F..,.. Bel,. CEE •••• GZT llallo llallo SchliiiHI Bnll-•t EWG L••· EWG L ... 




UN suo AF 364 289 75 148 I I 4 H ETATSUNIS 163 89 56 I I 4 IJ6 84 I 6 35 CANADA I I I I PEROU I I 
CHILl I I SYRIE I I I I ISRAEL I 0 I 80 I 5 32 24 6 2 JAPON 2 I I AUSTRAL lE 778 521 206 5 I )51 209 I ll 29 
560220 HONDE 2854 I 7 58 1077 11 3450 20)5 1398 
c E E 813 352 8 452 I 1296 622 9 664 EXTRA CEE 2041 1406 625 10 2154 I 4 13 734 CEE ASSOC 814 ,) 5 l 452 I 1297 623 664 TRS GATT I 8 6 6 1394 472 1924 1398 526 AUT.TIERS 174 11 153 I 0 229 I 4 208 CLASS£ I 1689 ll9l 296 1675 1198 277 AELE I 50 4 1392 I I 2 I 52 I 1)97 124 AUT.CL•I 185 I 184 154 I 153 CLASSE 2 44 11 ll 53 10 4) EAHA 
TIERS CL2 44 11 ll Sl 10 4) CLASSE l 308 2 296 10 426 5 414 7 EUR.EST lOB 2 296 10 426 5 414 7 
FRANCE 224 2 222 lJ6 lll BELG•LUX• 199 156 4) 370 )02 68 PAYS BAS I 6 2 l 11 I 5 2 I 2 ALLEH FED 69 65 3 77 7 I IT AL I E 305 129 176 498 247 251 ROY.UNI 858 855 l 868 866 2 SUEDE ll l I 0 16 2 I 4 FINLAND£ 184 184 ISl 153 DANEHAR~ 60 60 72 72 SUISSE 534 534 529 529 
AUTRICHE 19 19 36 J6 GRECE I I TCHECDSL 173 173 245 245 HONQRIE 115 2 123 I 0 181 5 169 7 HAROC 9 9 9 9 L I 8 AN lO lO 39 19 ISRAEL 5 2 l 5 4 
560310 HONDE 4419 )60 ll9 82) 2450 447 6197 422 54) 86) 3964 605 
c E E I 9 2 2 279 271 )82 906 84 2740 )28 454 ))7 1473 148 EXTRA CEE 2497 8 I 68 441 1544 )6) )657 94 89 526 2491 457 CEE ASSOC 1927 282 2 7 I 182 906 86 2752 ))9 454 ))7 1473 149 TRS GATT 2409 72 68 4 4 I 1544 284 )600 76 87 526 2491 420 AUT.TIER5 8) 6 77 45 7 2 )6 CLASSE I 2467 72 68 441 15)9 )47 3619 76 87 526 2~87 443 AELE 462 24 )5 129 194 80 46) 29 20 8) 244 87 AUT • C,L • I 2005 48 )) )12 1)45 267 "56 47 67 44) 2243 356 CLASSE 2 2S 5 4 16 )) I 4 2 l I 4 EAMA l ) 11 11 
TIERS CL2 22 2 16 22 ) I 4 CLASS£ ) 5 5 4 
EUR.EST 5 5 4 
FRANCE 182 6~ 78 )6 4 189 78 59 48 4 BELG•LUX· 6~6 17) 231 187 55 608 209 174 16) 62 PAYS BA5 327 38 179 106 4 478 4 I ) I 5 107 I 5 ALL EH FED 1)0 56 9 44 2 I 18) 5) ll 50 67 ITALIE 617 I 2 19 29 577 I 2 8 2 25 48 54 I I 55 ROV.UNI 4 I 2 )6 I 60 l 52 I NORVEGE 10 8 I I 10 I I SUEDE 5) 20 27 67 I 4 22 J I FINLAND£ l l l J DANEHAR~ 20 6 I 4 I 8 9 9 SUISSE 104 l 27 52 22 94 l 22 47 22 AUTRICHE 72 I I 67 J 102 I I 95 5 PORTUGAL 162 I 4 J) 91 I 2 I 2 I I 2 11 I 7 48 18 18 ESPAGNE 21 4 23 12) 54 I 4 148 I 2 59 70 7 YOUGOSLAV 76 76 J5 35 GRECE 2 2 I I TCHECOSL I I 
HONGRIE 4 4 4 
HAROC I I I 
TUNIS lE I I 4 
·SENEGAL l l 11 11 
ETATSUNI5 I 59 I 25 ll 173 1207 151 2789 lS 67 170 2010 287 CANADA I 6 7 5 4 I 6 6 7 l F IND occ I I I I ISRAEL 6 2 4 I 
INDE ll ll I 2 I 2 JAPON 87 l 76 8 I 50 Ill I 3 AUSTRAL lE I 6 6 10 I 4 10 
560320 HONOE 1847 I 19 356 752 613 5704 272 1074 2108 2125 I 5 
c E E I 51 4 37 29) 687 494 l 68~8 92 914 2123 1754 5 
EXTRA CEE lll 82 63 65 I 19 906 I 8 0 I 6 0 185 371 I 0 CEE ASSOC 158) 96 lOl 687 494 50S4 214 938 2123 17~4 5 
977 
978 























































































• GONG BRA 













































































6 2 2 
I 2 8 9 
663 
1420 
6 4 4 
635 
134 

































































































































































































































































5 I I 




























































I 4 o 4 
653 
857 






4 2 8 
258 























Jahr - 1962 - Annee 

















































































































































































































































I I 0 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
,Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontitiis TDC 
I I I I I Nederlond I Deut;~lond I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. GZT France ltalia France ltolio Schlussel Bestimmung EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. 
560410 JAPON 9 9 6 6 AUSTRAL lE 20 19 I 11 10 I N ZELANDE 7 I 6 J J 
560420 MONOE 5557 1855 592 I I 4 810 2186 6 0 54 1685 769 139 768 2693 
c E E 1492 814 374 67 2 I 9 18 1628 784 535 77 2 I 5 17 EXTRA C E E 4065 1041 218 4 7 591 2168 4426 901 234 62 553 2676 CEE ASSOC 1782 1028 395 67 2 2 7 65 I 9 I 8 !003 555 77 220 63 TRS GATT 1930 45R 125 47 519 781 1813 266 I 3 I 62 495 859 AUT. TIERS 1845 369 72 6 4 1340 2323 416 BJ 53 1771 CLASSE I 1804 639 90 43 306 726 1548 4 50 97 57 272 672 AELE 8 0·2 296 61 5 94 346 665 162 68 2 80 JSJ AUT.CL·I 1002 343 29 38 212 380 883 288 29 55 192 319 CLASSE 2 767 228 128 4 275 132 896 220 137 5 271 263 EAMA 8 8 8 8 AUT. AOM 5 5 13 IJ TIERS CL2 754 215 128 4 275 132 875 199 137 5 2 7 I 263 CLASSE J 1494 174 10 1310 1982 231 10 1741 EUR.EST 1243 174 10 1059 I 6 4 2 231 ID I 4 0 I AUT. CL .J 251 2 5 I 340 340 
FRANCE 146 78 67 I 170 98 71 I BELG•LUX• 703 568 65 69 I 777 636 74 67 PAYs SAS 373 I I 5 183 75 450 81 302 67 ALL EM FED 253 122 I I J 2 16 217 63 135 3 16 I TAL I E I 7 9 8 14 4 IQ ROY.UNI 286 46 5 235 189 16 2 I 7 I ISLANOE 2 2 I I NORVEGE 29 29 15 35 SUEDE 76 65 4 7 42 29 5 8 F I NLANDE I 5 9 5 I 8 3 4 I OAN~MARK 73 14 J 56 63 5 4 54 5UISSE !58 76 54 28 133 58 59 16 AUTRICHE 123 9 J Ill IBB 4 2 182 PORTUGAL 57 57 15 15 ESPAGNE JOB JOB 250 250 YOUGOSLAV 21 2 19 20 I I 9 GRECE 267 201 11 8 47 2~2 198 13 5 46 TURQUIE I 0 10 7 7 HONGRIE 390 28 10 352 509 32 IQ 467 ROUMANIE 853 146 707 I I 3 J 199 934 MAROC Ill Ill lOO lOO 
·-ALDER I E 5 5 13 13 
TUNIS lE 3 J 4 4 
• M A L I 2 2 2 2 
·SENEGAL 6 6 6 6 KENYA QUO 3 J 6 6 RHOO NYAS 98 98 223 223 UN suo AF 152 85 36 26 5 142 58 52 29 3 ETATSUNIS 9 I 8 10 I 9 CANADA 173 173 I 54 I 54 MEX!QUE I I I I GUATEMALA I I 
EOUATEUR 8 8 6 6 PEROU 120 I I 8 I 0 I 132 I IS I I 6 CHILl 98 98 91 91 URUGUAY 7 6 I 7 7 ARGENTINE 4 4 2 2 CHYPRE 2 2 I I 
LIBAN 97 43 27 27 88 42 33 IJ SYR!E 8 3 2 J 9 3 2 4 !RAK Bl 24 41 16 97 30 47 20 IRA~ 6 6 J J 
ISRAEL 59 17 9 4 20 9 47 8 6 5 19 9 INDE 41 28 2 11 49 13 2 14 
CH I ~ CONT 251 251 340 340 COREE suo 6 6 9 9 
JAPQ"'' 28 28 9 9 
AUSTRAL I E 17 IS 2 20 I 7 J 
560510 MONDE 27730 7127 7416 2036 6899 4232 6 I 6J 1537 1567 583 1478 998 
c E E 15514 4727 5735 1630 3050 372 3523 1037 1225 468 685 lOB EXTRA CEE 12206 2.400 1701 406 3849 3850 2638 500 342 I I o 793 888 
CEE ASSOC I 56 I 5 4796 5742 1632 3062 383 3545 1050 1229 469 687 I I 0 
TRS GATT 10085 1822 1545 402 3681 2635 2 I 4 7 361 302 I I 1 7'3 608 AUT .TIERS 2020 509 149 2 !56 1204 469 126 36 I 28 278 
CLASSE I I I I 2 2 1893 1600 402 3625 3602 23R6 374 316 I I J 747 836 
AELE 6578 1269 7 I I 329 2961 1308 1430 249 160 88 625 308 
AUT.CL·I 4544 624 889 73 664 2294 956 125 156 25 122 528 
CLASSE 2 1065 506 I 0 I 4 2 2 4 230 248 126 26 2 46 48 
EAMA 34 27 7 8 4 4 
AUT • AOM 12 I 0 2 4 J I 
TIERS CL2 I 0 I 9 469 94 2 2 2 4 230 236 I I 9 >2 I 4 6 48 
CLASSE J 19 I I 8 4 4 
FUR.EST 19 I 18 4 4 
DIVERS 10 10 2 2 
FRA~CE 656 !35 71 4 4 4 6 165 12 19 Ill 3 AELG • LUX • 3.431 1078 1396 903 54 900 266 399 221 14 
PAYS BAS 6923 402 4719 1539 263 I 50 7 96 1008 334 69 
ALL EM FED .4287 3203 872 163 4 9 925 670 IBJ so 22 
!TAL lE >17 44 9 164 26 5 2 19 
ROY.U~I I I 7 12 7 I 84 IJ 19 2 4 9 4 
ISLA.NDE J I 2 
IRLAN!")E 4 2 I I 
NORVEGE 2 I 7 77 34 73 2 B 5 o4 I 7 9 20 6 2 
SUEOE 1353 486 406 231 228 2 2 9 9 97 A9 62 ~I 
FINLANDE 250.4 228 809 28 397 I 0 4 2 4 7 8 52 117 • 73 208 OANEMARK 1.456 64 !53 I 4 319 906 J I 7 12 >8 J '7 207 
SUISSE 1559 281 39 I I I 6 8 70 372 55 11 274 J 2 
AUTRICHE 1522 229 67 8 1051 167 299 48 18 J 198 32 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1982 - Anne• 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ovantltea 
TDC 
I I I Modorland I Dou;~:and I I I I Modorland I Dou(~~land I CEE France Bel g. ltalla 
CEE France 
Bel g. ltalla 
GZT EWG Lux. EWG Lux. 
Schluasol Bestlmmung 
560510 PORTUGAL 3 54 120 83 145 70 
18 20 3 I 
ESPAGNE 255 182 53 20 4 I 3 I 
6 4 
YOUGOSLAV 1070 52 54 964 252 I 0 
I 4 228 
GRECE 46 3 I 11 9 6 
2 
TURQUIE 9 I I 
ALL.M·EST 8 2 
HONGRIE I 
ROU.ANIE I 0 10 2 
MAROC 54 54 I 5 I 5 
··ALGERIE 5 3 2 
TUNIS lE 27 26 29 29 
SOUQAN I 
• MAl I 2 
·SE~EGAL 
LIBERIA 




.co•G LEO 4 
.RUANDA u 6 
ETHIOPIE 5 
ZANZIBAR I 2 I 2 
RHOD ~VAS 3 
UN suo Af 340 6A 23 53 195 90 I B 
10 58 
ETATSUNIS 217 42 123 52 55 4 
26 25 
CANADA 33 4 22 5 9 I 
5 2 
, S T p M I Q 5 5 I I 
MEXIQUE 11 11 3 3 
COSTA RIC I 3 I 12 3 
COLOMBIE 5 5 





BOLIVIE I 4 I 4 
URUGUAY 5 
ARGENT I NE 5 
CHVPRE I 8 I 8 4 
L IBA N 325 263 43 I I 8 6 I 50 
S V R I E I I 5 9 I 14 3 2 I 17 
IRAK I I 
IRAt-4 220 33 184 46 6 
38 
ISRAEL 45 42 I 9 8 
I 
JORDA" I E 3 3 I 
I 
INOE 24 24 I 0 
10 
BIRMANIE I 
THAI LANCE 2 
JAPON I 
AUSTRAL lE 58 I 3 44 20 17 
N ZELANOE 4 I 
P•FRANCS I 0 10 2 
560520 ~ONOE 17773 6005 2533 373 6231 2631 12430 2864 2123 322 4893 
2228 
c E E 8427 2040 2080 3 I 2 2884 Ill I 6099 910 1542 270 2406 
9 I I 
EXTRA CEE 9346 3965 453 61 3347 1520 6331 1894 581 52 2487 
I 3 17 
CEE AS50C 8755 2230 2 I 52 3 I 2 2932 I I 2 9 6363 I I 29 1592 271 2449 
922 
TRS GATT 6128 1834 208 28 3080 978 4072 731 IJ9 23 2269 
910 
AUT. TIERS 2890 I 9 4 I 173 33 219 524 1995 1004 392 28 175 396 
CLASSE I 5738 I 8 I 5 207 I J 3064 639 J646 723 I 4 I 1 2260 
515 
AELE 41JO 956 78 8 2 8 I 4 274 2741 382 48 5 20AO 226 
AUT. CL-I 1608 859 129 5 250 J65 905 341 93 2 IAO 289 
CLASSE 2 3437 2149 88 48 271 881 2302 I 17 0 64 45 221 802 
EAMA 136 20 63 47 6 106 I 5 44 42 5 
AUT • AOM 153 153 138 IJ7 I 
T I ER S CL2 3148 1976 25 48 224 875 2058 I 0 I 8 20 44 179 797 
CLASSE 3 171 I 158 I 2 383 I 3"76 6 
EUR.EST 17 I 4 I 2 11 I 4 6 
AUT.CL•J 154 154 372 372 
FRANCE 974 65 772 135 647 J I I 564 5 I 
AELG•LUX• 2028 926 254 685 163 1389 416 218 606 149 
PAYS BAS 3 7 1-7 555 I 6 I I 1378 17J 2875 280 1246 1202 147 
ALLEM FED 1657 557 404 56 640 I I 53 273 265 5 I 564 
I TAL I E 5 I 2 49 35 I J4 
ROV.UNI 696 646 26 I 4 299 248 I 5 31 
ISLANOE 43 25 14 2 I 9 10 
I RLANOE 29 6 22 33 2 30 
NORVEGE 229 28 198 2 160 11 147 I 
SUEDE 472 I I 3 301 56 282 42 187 5 I 
FINLANOE 788 389 I 2 222 164 441 155 6 160 120 
OANEMARK 607 27 4 442 134 451 11 2 327 Ill 
SUISSE 436 8 I 63 250 38 286 36 39 189 20 
AUTRICHE 1656 J7 2 1596 2 I 1238 I 2 I 2 I 5 9 
PORTUGAL 34 24 I 9 25 22 3 
ESPAGNE 9 6 J 3 2 I 
YOUGOSLAV 4 4 23 2 I 20 I 4 6 
GRECE 35 13 I 2 19 6 6 
TURQU I E 4 4 I I 
ALL.~·EST 3 .3 
HONGRIE 4 
ROUMANIE I 
BULGARIE 4 3 2 
MAROC 1069 905 87 77 613 434 93 86 
.. ALGERIE 15J 15J 138 137 I 
TUNIS lE 564 527 I 8 412 354 I 0 I 2 I 4 22 
LIBVE 2 2 I I 
EGYPTE 59 39 20 29 20 9 
, SENEGAL 4 4 2 2 
• c I V 0 IRE 11 11 10 I 0 
NIGERIA 40 39 39 J9 
.CONG BRA I 
.CONG LEO 51 47 45 42 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Yalouro Mongoa - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalla EWG ltallo Schlussel Bestlmmung 
560520 .RUANOA u 59 59 4 I 4 I 
SO MAL I E R 6 6 s 5 
KENYA DUG 40 38 4 I 39 
TANGANYKA 2 3 
ZANZIBAR 4 4 2 
MOZAMBIQU 17 I 7 8 8 
.MADAGASC 4 3 3 
RHOO N YA S 377 67 4 306 378 28 2 Ha 
UN suo Af 371 237 50 I 2 72 198 87 42 .9 60 
ETATSUN IS 130 I I 5 I 5 70 44 26 
CANADA 15 5 10 11 2 9 
GUATEMALA 156 143 99 9 I 
SALVADOR 21 12 13 8 
NI CARAGU.A 5 2 
COSTA RIC 2 I 
DOMINIC R I 7 IS lA I 6 
F IND occ 4 
VENEZUELA 169 142 26 6S 52 I 3 
EQUATEUR 2 2 I I 
CHILl 4 3 3 
BOLIVIE 75 70 38 35 
PARAGUAY 4 3 2 I 
CHYPRE 5 I 23 22 3 I I 0 I 7 
LIB AN 253 231 IS 106 96 6 
SYRIE I 6 2 9 3 2 
IRAK 43 42 53 52 
IRAN 79 26 I 5 38 27 7 9 
ISRAEL 39 27 5 26 18 5 
JORQANIE 4 I I 3 I 
V I ET N NRO 154 154 372 372 
V I ET N suo 13 I 3 12 12 
PHILIPPIN I 5 15 19 19 
JAPON 2 I I 
AUSTRAL I E 137 34 57 46 87 18 38 3 I 
N ZELANOE I 
560610 HONDE I 4 I 7 740 I I 2 470 93 237 134 I 5 64 24 
c E E 558 327 I I 0 75 45 99 60 I 5 8 I 6 
EXTRA CEE 859 413 2 395 48 138 74 56 8 
CEE ASSOC 604 371 I I 2 75 45 107 68 I 5 8 I 6 
TRS GATT 700 293 364 42 Ill 5 I 53 7 
AUT. TIERS I I 3 76 31 6 I 9 I 5 3 I 
CLASSE I 717 299 372 45 I I 3 52 54 7 
AELE 491 235 219 36 76 42 28 
AUT.CL· I 226 64 153 9 37 10 26 
CLA55E 2 142 I I 4 23 3 25 22 2 
EAMA 26 24 4 4 
AUT.AOM I 4 14 3 3 
T I ER 5 CL2 102 76 23 18 15 
FRANCE 16 3 I 3 3 
BELG•LUX• 215 163 24 27 44 30 11 
PAYS 8A5 162 16 108 33 5 23 3 I 4 2 
ALLEM FED I I 4 I I 2 2 21 20 I 
I TAL I E 51 36 I 5 8 7 
ROY.UNI 53 45 10 9 
15LANOE I 
IRLANOE 2 
NORVEGE 68 66 7 
SUEDE 206 149 56 I 32 27 
FINLANDE 28 5 22 I 4 I 
DANE~ ARK 53 I 3 28 I 2 7 2 
SUI SSE 54 I 9 14 20 10 
AUTRICHE 54 6 45 3 10 
PORTUGAL 3 I 2 
ESPAGNE I 5 I 4 I 
YOUGOSLAV 11 8 
GRECE 6 6 
EUROPE·NO I I 
MAROC I 6 I 6 
.. ALGERIE I 3 I 3 
TUNISIE 20 20 
, M A L I I I 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 




, C 0 N G LEO 
ETHIOPIE I 
UN suo Af 69 19 45 11 
ETATSUNIS 52 10 42 10 
CANADA 4 I 34 
COLOMBIE 6 6 
VENEZUELA I 
EGUATEUR 3 
CHILl 3 3 
ARGENTINE I I 
CHVPRF. 2 I 
LIBAN 9 5 
SYRIE I 0 3 
IRA'l 25 24 
ISRAEL 
JORDAN I E 
·OCEAN FR 
560620 MONrJE 9 I 4 164 99 602 49 290 69 11 172 38 
c E E 182 34 94 38 16 56 15 10 I 4 17 
EXTRA CEE 732 130 5 564 33 234 54 I I'B 2 I 
CEE ASSOC 258 98 94 38 28 97 47 10 I 4 26 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 11182 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mont•• - 1000 Kt - Quantltes TDC 
I I I Nede~and I Deu;~;;w I I I I Nederland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. CEE .. ... 
GZT EWG France Lux. ltolia EWG France Lux. ltolla Schlussel BestimmunQ 
560620 TRS GATT 580 22 5 532 2 I 146 5 I 128 I 2 
AUT. TIERS 76 •• 32 
47 17 30 
CLASSE I 143 22 5 83 33 SA 6 I 26 2 I 
AELE 97 I 5 5 75 2 JO 5 I 23 I 
AUT.CL·I 46 1 8 31 24 I 3 20 
CLASSE 2 S89 108 481 180 48 132 
EAMA 27 27 I 6 16 
AUT. AOM 35 35 I 5 I 5 
TIERS CL2 527 46 481 149 17 132 
FRANCE I I 
BELG·LUX• 36 I 2 24 I 2 4 8 
PAYS BAS 106 92 I 3 I I 1 10 6 I 
ALLE M FED 3S I 9 2 14 20 4 I 6 
ITALIE 4 3 I 7 1 
ROY.UNI 2 I I 
SUEDE 38 38 I 3 13 
FINLANDE 2 0 I 6 I 3 I 2 2 10 
OANEMARK 11 2 4 5 4 I I 2 
SUI SSE 34 8 I 23 2 10 3 6 I 
AUTRICHE I 2 4 8 3 I 2 
ESP4GNE 2 I I 
GRECE 14 2 I 2 10 I 9 
MAROC 37 17 20 35 I 0 25 
"ALGER I E 35 35 I 5 15 
TUNIS lE 9 9 4 4 
·M A L I I I I I 
.SENEGAL 2 I 2 I I 2 12 
GHANA 449 449 102 102 
.CAMEROUN I •I 
.CONG BRA I I 
.MAOAGASC 3 3 3 3 
UN suo AF I I 
CANADA I I I I 
MEXIQUE I I 
GUATEMALA 12 12 5 5 
A~GENTINE I I 
CHYPRE I I 
LIBAN 11 11 2 2 
S Y R I E 3 3 I I 
ISRAEL 2 2 
JORDAN I E I I 
AUSTRAL lE 8 2 6 I I 
560710 MONDE 48983 8370 I I 3 4 5 4629 17752 6887 6804 I I 3 I 1384 661 2218 I 4 I 0 
c E E 28608 2387 10635 3607 9447 2532 3720 286 1239 531 I I J 3 531 
EXTRA CEE 2 0 37 5 5983 710 1022 8305 4355 3084 845 145 I 3 0 1085 879 
CEE ASSOC 3 2 I 67 5207 10775 3800 9775 2610 4240 697 I 25 5 ,. I I 93 ;41 
TRS GATT 13526 1345 536 747 7336 3562 2092 176 123 9'7 939 757 
AUT. TIERS 3290 I 8 I 8 34 82 641 7 I 5 472 258 6 I 0 86 I I 2 
CLASSE I 13467 1366 533 731 7306 3531 2085 178 I I 7 96 946 748 
AELE I I I 2 4 1095 423 584 5992 3030 1725 147 85 8 I 768 644 
AUT.CLol 2343 271 I I 0 147 I 3 I 4 501 360 3 I 12 I 5 I 7 8 104 
CLASSE 2 6662 4 6 0 4. 177 255 997 629 970 666 28 3 I 139 106 
EAMA 2758 2180 140 173 I 9 I 74 361 292 I 6 20 24 9 
AUT.AOM 702 634 I 9 49 I 3 5 I I 8 3 I 4 
T I ER S CL2 3202 1790 37 63 757 555 474 256 I 2 8 I 0 I 97 
CLASSE 3 246 I 3 36 2 195 29 I 3 25 
EUR.EST 243 13 36 I 193 29 I 3 25 
AUT.CL·3 3 I 2 
FRANCE I 3 I 0 109 93 799 309 286 I 7 I 9 130 120 
BELG • LUX • 8448 979 1556 5835 78 I 06 7 I I 4 284 651 I 8 I 
PAYS BAS 6665 24S 3398 2472 550 976 )4 531 303 108 
ALLEM FED I I 7 4 5 I I 3 6 7124 1890 1595 1323 I 34 690 2 I 4 285 
ITALIE 440 27 4 68 341 68 4 I I 4 49 
ROY.UNI 687 264 95 I 7 152 159 130 34 J I 4 .I 8 43 
ISLANDE 63 I 5 27 2 I I 0 2 4 4 
IRLANDE 34 5 11 2 10 6 6 I 3 I I 
NORVEGE 878 24 21 20 596 217 135 2 5 3 82 43 
SUEDE 2787 259 66 133 1330 999 486 40 11 I 8 177 240 
FINLANOE 374 67 1 7 263 )0 57 9 I I 37 9 
OANEMARK 2226 41 57 178 1035 9 I 5 393 5 I 6 2 I 159 192 
SUISSE 2599 479 87 I 8 I 1454 398 333 6) I 0 27 163 70 
AUTRICHE 1902 28 95 55 I 3 9 4 330 241 3 11 8 164 55 
PORTUGAL 45 2 3 I 12 1 I 5 I 
ESPAGNE I 3 4 8 I 2 I I 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 174 99 75 26 10 I 6 
GRECE 99 6 I 88 4 24 I 22 I 
EUROPE oNO 10 70 7 1 
u R s s 17 4 I 3 2 2 
ALL.M.EST 4 4 
POLOGNE 3 2 I 
TCHECOSL 8 6 2 I I 
HONGRIE 2 I I 
ROUMANIE 208 32 176 26 J 23 
BULGAR I E I I 
CANARIES 2 2 
M A R 0 ·c I I I 7 9 I 7 5 175 20 180 144 I 27 8 
"ALGER I E 605 556 49 I 2 I 107 14 
TUNJSIE 507 477 2 8 20 80 7 I I 3 5 
LIBYE I 5 I 3 11 I I 
SOUOAN 8 I 7 I I 
• M A L I 5 5 I I 
, HT VOLT A 42 42 8 8 
• N I G ER 8 8 3 J 
• TCHAD 4 4 
• SENEGAL 346 340 I 5 54 52 I I 
SIERRALEO 1 6 I I I 
LIBERIA I 0 9 I I I 
• c I V 0 IRE 472 450 22 65 63 2 
GHANA 3 2 I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. J Nodorland I Dou;~;;an~ I CEE I I 
Bel g. I Nederland I 0••;;~1and I GZT EWG France Lux. ltalia France hall a SchiUssol Bntlnvnung EWG Lux. 
560710 • T 0 G 0 REP 21 15 5 I 3 2 I 
·DAHOMEY 27 27 5 5 NIGERIA 49 2 2 9 12 2 4 19 I 2 16 
.CAMEROUN 619 674 5 81 80 I 
.CENTRAFR 39 37 2 7 7 
.GABON I 3 I 3 I I 
.CONG BRA 292 274 6 12 36 32 2 2 
• C 0 N G LEO 658 184 I 2 I 143 156 54 76 21 I 3 17 18 7 
·RUANDA u 54 11 18 2 17 6 5 I 2 2 ANGOLA 23 3 8 I 11 10 8 2 ETHIOPIE 5 I I 3 
• C F SOMAL 7 6 I I I SOMALIE R I I KENYA OUG 37 I I 34 I 4 4 ZANZIBAR 3 3 
MOZAMBIQU 2 I 14 7 3 I 2 
·MADAGASC 97 96 I 16 16 
.. REUNION IS I 5 2 2 COMQRES I I 
RHOQ NYAS 168 4 3 I 3 89 59 ? 4 I I 2 I 2 8 UN suo AF I I 2 2 44 38 I I 3 670 257 166 4 I 3 12 89 48 ETATSUN IS 190 5 I 41 3 69 26 26 5 I 0 8 3 CANADA 34 s I.Q 9 10 9 I 4 I 3 MEXIQUE 6 5 I I I GUATEMALA I 4 I 8 5 2 I I HONOUR BR I I 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 3 2 I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 4 3 I 
PANAMA RE 2 I I 
CANAL PAN 2 I I HAITI 3 2 I 
• • ANT FR 5 5 I I MARTINIQ• 23 23 3 3 F INO occ I I 
ANT NEERL IQ 10 2 2 COLOMBIE I I 
VENEZUELA 20 7 I I 2 2 I I SURINAM 8 8 I I EQUATEUR I 7 10 7 4 2 2 PERQU 2 I I 
BRESIL 8 7 I 
CHILl I I 
BOLIVIE 5 I I 3 
PARAGUAY 9 2 7 I I URUGUAY 6 5 I I I ARGENT I NE 2 2 
CHYPRE I 2 I 2 9 5 I 4 L IBA N 514 208 IS I 5 127 149 60 21 2 2 16 I 9 SYRIE 22 12 10 2 I I IRAK 122 I I 54 66 18 6 I 2 IRAN 153 76 3 5 so 19 20 7 I I 9 2 AFGHAN 1ST 2 I I 
ISRAEL SA 15 3 33 7 7 2 4 I JORDAN I E 44 9 3 8 24 8 2 2 4 ARAB SEOU 29 3 2 24 2 2 KOWEIT 20 4 10 6 2 I I BAHREIN 3 3 QATAR I I 
ADEN I I 
INDE 9 8 I I I THAILANDE 7 7 I I LAOS 2 2 I I 
VIETN suo 11 6 5 I I 
CAMBOOGE 5 4 I I I 
MALA ISlE 16 2 6 8 2 I I SINGAPOUR 22 I I 8 12 2 I I PHILIPPIN I I 
CHI~ CONT 3 I 2 
COREE suo I I 
JAPON 25 5 4 16 I I 
!-lONG KONG 63 2 2 37 22 6 3 3 
AUSTRAL lE 104 14 I 2 43 44 18 2 3 13 N ZELANOE 40 2 11 27 8 I I 6 
N•HEBRID• 2 2 
• OCEAN FR 11 11 2 2 
PDLYN.FR• 15 15 2 2 
560720 MONOE I 13207 15325 I 7 6 I I 7251 31593 4 I 5 I 7 4 I 0 3 3 6430 6176 2865 10042 15520 
c E E 42880 1907 I I I 57 2962 7302 19552 14755 710 39~5 996 2009 7085 EXTRA CEE 7 0 4 I 7 I 3 4 I 8 6454 4289 24291 21965 26278 5720 2221 IB69 8033 8435 
CEE ASSOC 59362 I 2 I 50 I I 9 7 3 3401 10057 2 I 7 8 I 22233 5344 4259 I I 9 5 3344 8091 
TRS GATT 45108 I 9 I 5 5485 3619 I 8 I 6 8 I 59 2 I 15015 479 1860 1550 5:318 5808 
AUT. TIERS 8827 1260 153 231 3368 3815 3785 607 57 120 1380 1621 
CLASSE I 43995 1955 5438 3100 17138 16164 14447 504 1838 1308 4888 5909 
AELE 31887 1369 4601 1839 I I 9 I 9 I 2 I S 9 10418 313 1534 829 3274 4468 
AUT.CL·I I 2 I 0 8 586 837 1261 5419 4005 4029 I 9 I 304 479 1614 1441 
CLASSE 2 26395 I 1453 I 0 I 5 I I 8 0 6953 5794 I I 8 I 9 5213 382 556 3145 2523 
EAMA 6487 2495 804 208 2213 767 3079 I 2 I 7 299 I 0 I I I 3 3 329 
AUT,AOM 9033 7706 ~ 202 298 819 4059 3405 4 87 129 434 
TIERS CL2 10875 1252 203 170 4442 .6208 4681 591 79 368 1883 1760 
CLASSE 3 27 IQ I 9 1 12 3 I 5 3 
EUR.EST 26 9 I 9 7 12 3 I s 3 
AUT.CL·3 I I 
DIVERS 
FRANCE 7386 510 475 2130 4271 2958 198 168 668 1924 
BELG•LUX• 4832 564 1388 1860 1020 1439 167 465 4 4 0 367 
PAYS BAS 12969 175 7573 2997 2224 4396 so 2730 BOB 808 
ALL EM FED I 7 I 8 I 1086 3042 I 0 I 6 12037 SA IS 4 7 8 1015 336 3986 
ITALIE 5 I 2 82 32 83 315 I 4 7 15 12 27 93 
ROY.UNI I I 3 3 0 331 2698 869 2540 4892 4453 73 909 520 8 3 5 2 I I 6 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeun 
llenpn - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I Nededand I Deu~:and I I I - CEE Bel g. CEE Bolg. I Nederl d I Doutschland I GZT France hallo France hallo Schlussel Bosti...,ung EWG Lux. EWG Lux. an (BR) 
560720 ISLANOE 97 I 2 3 70 2i 22 
I I I 4 6 
IRLANOE 350 46 45 53 135 7 I I I 2 22 
I 7 I 8 28 27 
NORVEGE 2 I 2 I 56 189 180 1339 357 649 13 
75 58 364 I I 9 
SUEDE 6329 320 589 263 3037 2120 1836 75 
194 87 739 741 
FINLANDE 2073 I I B 25 126 903 901 633 49 7 
42 248 2B7 
DANEMARK 3 6 I 6 204 666 353 I I 3 7 1256 I I 4 4 50 
257 I I 2 345 380 
SUISSE 5935 401 388 144 2318 2684 1597 B7 
81 44 566 819 
AUTRICHE 2545 56 69 30 1546 84A 737 IS I 7 
8 405 292 
PORTUGAL 11 I 2 2 6 2 I 
I 
E5PAGNE 15 8 7 5 3 
2 
GIB.MALTE 95 7 I 27 60 35 2 
I 0 23 
YOUGOSLAV 70 6 64 27 
I 26 
GRECE 958 42 4 29 244 639 3JB I 2 I 
11 73 241 
TURQUIE 4 4 2 
2 
EUROPE•ND 8 3 5 2 
2 
ALL.M·E5T 3 I 2 2 I I 
POLOGNE 6 6 2 2 
TCHECOSL 2 2 I I 
HONGR I E I 0 I 7 2 5 
4 I 
ALBANIE 5 5 2 
2 
CANARIES I I 
SAHARA ES I I 
MAROC 2070 339 2 89 8B3 757 1229 222 I 
59 508 439 
••ALGERIE B592 7 4 B I 8 190 165 74B 3872 3314 4 
82 71 401 
DEP.OASIS I 6 16 9 
9 
TUNISIE 1332 720 8 I 0 I 4 I 453 735 334 4 11 
106 2BO 
LIBYE 155 2 3 I 2 138 63 I 2 
8 52 
EGYPTE 60 60 15 
I 5 
SOUDAN 45 5 I 2B 11 17 2 8 
7 
oMAUR I TAN 4 4 2 
2 
.MALl 97 5 I 40 6 46 25 
I 9 2 
• HT VOLT A 37 19 2 I 6 22 I 0 I 
11 
oNIGER 29 26 3 I J 12 I 
.TCHAO 14 I 3 I J 3 
·SENEGAL 1230 460 I 29 572 168 686 253 I 
14 331 87 
GAMBlE 11 I 7 3 6 I 4 
I 
GUINEE RE 32 32 11 11 
SI ERRALEO I 4 I 3 I 7 7 
LIBERIA 28 I 3 14 10 I 2 I 7 
4 
• c IVOIRE 612 20B I 248 155 320 102 I 
147 70 
GHANA 20 5 2 I 3 9 2 I 
6 
• T 0 G 0 REP 10 5 2 3 3 I I 
I 
.DAHOMEY 32 27 5 19 I 6 3 
NIGERIA 62 2 22 29 9 17 7 B 
2 
.CAMEROUN 668 272 6 47 330 13 327 I 12 3 24 IB2 
6 
.CENTRAFR 52 37 6 8 I 25 I 8 3 3 
I 
oGABON 49 19 I 0 I 4 6 22 7 6 7 
2 
• C 0 N G BRA 281 232 2 I 0 7 30 89 7 I I 
4 2 11 
.CONG LEO 856 24 223 34 2B4 291 331 7 86 I 4 124 
100 
.RUANDA u 1060 570 I 0 446 34 423 207 9 192 
I I 5 
ANGOLA 23 I 2 6 3 2 B 4 3 I 
ETHIOPIE 69 5 I 11 52 24 I 3 
20 
• C F SO MAL I I 
SOMALIE R 14 I 4 6 
6 
KENYA OUG 54 6 5 29 I 4 19 2 2 9 
6 
OUGANDA 4 4 I 
I 
TANGANYKA 2 I I 
ZANZIBAR 3 3 2 
2 
MOZAMB I QU 47 6 8 3 I 2 17 2 4 10 I 
.MADAGASC 1442 I I 0 2 2 59 233 46 742 580 I 25 108 2f 
··REUNION I 2 I 66 4 47 4 50 27 2 20 
COMORES 27 27 I 2 I 2 
RHOO NYAS I 6 I I 4 65 524 969 49 753 I 31 242 457 22 
UN suo Af 4273 6 I 392 863 2066 891 1477 I B I A I 349 642 327 
ETATSUN IS 1751 B I 153 19 910 5B8 59B 9 52 5 310 222 
CANADA 1075 74 6 I I 0 I 505 334 365 27 29 33 155 I 2 I 
• S T p MIQ I I I I 
MEXIQUE 5 2 3 
GUATEMALA 16 4 I 2 3 I 2 
HONOUR BR 7 7 3 J 
HONOUR RE I 3 I 3 6 6 
SALVADOR 102 4 I 0 I B7 37 I 4 32 
NICARAGUA 17 17 7 7 
COSTA RIC 79 I 11 67 28 3 25 
PANAMA RE 20 I 19 6 6 
HAITI 83 I 2 80 36 I 35 
DOMINIC R I I 5 I I 5 42 42 
• oANT FR I 3 I 30 2 74 25 61 I 4 I 34 I 2 
MARTINIQ• 6 I 61 27 27 
F IND occ 77 2 7 I 0 26 32 JO J 5 10 I 2 
ANT NEERL I B 4 2 I 2 6 I 5 
·cOLOMBI E J I I I 
VENEZUELA I 9 I 10 I 59 I 2 I 53 2 I 4 37 
GUYANE BR 30 3 24 3 13 I 10 2 
SURINAM 9 2 7 4 I 3 
••GUYAN F 4 I 3 2 I I 
EQUATEUR 36 IB IB I 0 4 6 
PEROU 9 I 5 3 I I 
8RESIL 16 15 I I I 
CHILl B I 2 5 3 I 2 
BOLIVIE 85 2 83 4 I I 40 
PARAGUAY 44 I 5 38 IJ I I 2 
URUGUAY J 2 I 
ARGENT I NE 7 2 3 2 I I 
CHYPRE 334 2 7 2 I 120 184 138 I 3 9 50 75 
LIBAN I 0 2 I 72 I 0 6 I I 9 814 339 I 4 4 2 34 285 
SYRIE 82 I 2 79 J3 I 32 
IRAK 248 19 I 166 62 7B 7 I 47 23 
!RAN 1600 20 36 1252 292 538 2 11 453 72 
AFGHAN I ST J 3 I I 
ISRAEL 30 3 4 5 18 8 I I I 5 
JORDAN lE IB3 6 I 4 BB B4 67 2 I 32 J2 
ARAB SEOU 72 11 6 I 23 2 21 
KOWEIT 207 2 I 7 I I 9 7B 47 I 2 25 I 9 
BAHREIN 3 I 4 23 • 9 I 6 2 
984 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destlnalloa Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg- Qv.,tltu TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~ind I I I I Nodorland I Dou;:~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. 
GZT Franco ltalla France I tall a 
SchiUssol ButllllftUng EWG Lux. EWG Lux. 
560720 QATAR 11 9 2 J 2 I 
OHA~ I I 
YEMEN I I I I 
ADEN 107 I I JJ 72 J7 9 28 
PAKISTAN 3 I 2 2 I I 
INDE 11 5 6 2 I I 
CEYLAN 1 1 J J 
THAILANOE I 2 I 3 8 2 I I 
VIETN suo 1 5 2 I I 
CAHBODGE 9 J I 5 3 I 2 
HALAISIE J6 I 19 I 6 11 5 6 
SINGAPOUR 32 J I 8 16 4 9 J 5 I 
PHILIPPIN 5 2 J 
CHIN CDNT "I I 
JAPON I 17 53 I 2 50 11 IS 5 8 2 
HONG KONG 2 I 0 I 9 5 8 75 103 46 3 2 2 I 4 25 
AUSTRAL lE 592 39 42 6 19J Jl2 195 9 I 6 2 49 I I 9 
N ZELANOE 6JO 60 lOS 58 310 91 203 J7 38" I 8 76 J4 
OCEAN BR 2 2 I I 
·OCEAN FR J4 2·0 14 I 0 4 6 
POLYN•FR• 18 I 8 5 5 
570100 HONOE 3 I 2 I 64 63 208 81 2699 6188 237 232 853 571 4295 
c E E 1080 56 46 JO 5 I 897 2684 206 170 95 470 I f 4 :S 
EXTRA CEE 20J9 8 17 178 J6 1800 3502 3 I 62 758 1.01 2550 
CEE ASSOC I I 08 58 47 46 5 I 906 275J 215 171 124 470 177J 
TRS GATT 1960 6 I 6 126 35 1777 J223 21 6 I 600 99 2442 
AUT.TIERS 5 I J6 I I 4 210 I 129 2 78 
CLASSE I I 6 I 9 6 2 I I 2 J4 1465 2796 2 I 11 536 lOO 21 28 
AELE 1499 6 2 38 J4 I 4 I 9 2294 2 I 11 223 99 1940 
AUT.CL•I 120 74 46 502 31J I 188 
CLASSE 2 I 2 I 2 i 66 2 50 J82 I 0 I 222 I 148 
EAHA 5 2 I 2 2 I 6 I I 4 
AUT.AOH 2 2 1 J 4 
TIERS CL2 I I 4 64 2 48 354 I 2 I 8 I 134 
CLASSE J 299 I 4 285 324 50 274 
EUR.EST 299 I 4 285 324 50 274 
DIVERS 2 2 2 2 
FRANCE 469 38 4 4J 384 1539 135 I 5 4 I 5 974 
BELG•LUX• 82 29 1 4 42 212 I I 2 I 6 3J 5 I 
PAYS BAS 82 82 I I 3 I I Ill 
ALLEH FED 437 24 5 I 9 J89 771 84 I 6 64 607 
I TAL I E I 0 J 3 4 49 10 I 8 2 I 
ROY.UNI 74 6 2 I 65 246 2 I 11 1 207 
ISLANOE I I 
IRLANOE 2 I I 2 I I 
NORVEGE 481 1 474 536 37 499 
SUEDE 55 28 I 3 I 4 222 177 25 20 
FINLANOE I 5 15 6J 63 
SUISSE 551 I I 5 5J5 696 I 34 661 
AUTRICHE 282 I 6 275 5J4 I 40 493 
PORTUGAL 56 56 60 60 
ESPAGNE JJ 3J 170 170 
GRECE 2 I I 4 1 4 I 25 I 6 
TCHECOSL 299 I 4 285 J24 50 274 
HAROC J I 2 
TUNIS lE 6 6 40 40 
LIBYE 6 6 34 J4 
• HA L I I I 
.SENEGAL I I 3 3 
GAHBI.E I I 
GUINEE RE I I 
SIERRALEO I I 
• c IVOIRE I I 
NIGERIA 2 2 10 10 
oCONG LEO I I I I 
SOHALIE R 2 2 14 I 4 
HOZAMBIQU 3 3 
.MAOAGASC I I I I 
UN suo AF 8 J 5 4 J I 
ETATSUNIS I I 3 3 
CANADA 40 40 218 218 
GUATEMALA I I 
NICARAGUA I I 
PANAMA RE J 3 9 9 
HAITI 1 1 I 5 I 5 
OOHINIC R 2 I I J J 
HARTINIQ• I I 
F INO occ 2 2 5 5 
ANT NEERL I I I I 
COLOHBIE I 5 I 5 43 43 
VENEZUELA 11 11 45 45 
GUY AN~ BR I I 3 J 
SURINAM I I 3 3 
••GUYAN F I I 
EQUATEUR I I 
PEROU I 6 16 45 45 
PARAGUAY I I 6 6 
URUGUAY 28 28 40 
40 
ISRAEL 1 1 I 4 
I 4 
THAI LANOE I I I 
I 
MALAISIE I I 5 5 
SINGAPOUR I I 1 1 
PHILIPPIN 2 2 11 11 
FOR~OSE I I 
HONG KONG I I 6 6 
.OCEAN FR I I 
PROV BORO 2 2 2 
2 
570200 HONOE 162 9 IJ7 4 5 1 421 I 9 J67 
I 0 I 4 11 
c E E I I 0 I 105 4 300 I 289 
IO 
985 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;•d I I FNnce I I Nederland I Deu;;~l.,d I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. 
GZT France hallo hallo 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG lux. 
570200 EXTRA CEE 47 8 32 5 2 I I 6 I 8 78 I 4 6 
CEE ASSOC I I 0 I 105 4 301 2 289 10 
TRS GATT 29 A 14 5 2 64 17 27 I 4 6 
AUT. TIERS I 8 18 51 5 I 
CL AS SE I 47 8 32 5 2 I I 5 I 7 18 14 6 
AELE 28 8 I 4 5 I 62 I 5 27 14 6 
AUT.CL··I I 9 18 I 53 2 5 I 
CLASSE 2 I I 
EAMA I I 
DIVERS 5 5 5 5 
FRANCE 21 I 9 2 71 65 6 
BELG • LUX • 2 2 4 4 
PAYS BAS 82 82 202 202 
ALLEM FED 5 I 4 23 I 22 
ROV.UNI 6 6 14 I 3 I 
NORVEGE 2 2 2 2 
F I NLANDE I I 
DANEMARK 5 5 13 13 
AUTR I CHE I I 6 6 
PORTUGAL I 4 14 27 27 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV I 8 18 5 I 5 I 
·DAHOMEY I I 
UN SUD AF I I 
PROV BORD 5 5 5 5 
570300 MONDE 2752 156 2 I 1 5 235 I I 2 74 16778 I I 4 4 12658 1746 691 539 
c E E 2566 102 2099 2 I I 89 65 15797 955 12230 I 55 I 558 503 
EXTRA CEE 183 54 16 24 23 6 978 189 428 195 133 33 
CEE A5SOC 2576 I I 2 2099 2 I I 89 65 15845 1003 12230 I 55 I 558 503 
TR5 GATT 129 25 53 23 22 6 774 66 348 194 133 33 
AUT.TIERS 44 19 23 I I 156 75 80 I 
CLASSE I 129 25 52 23 23 6 772 66 347 194 132 JJ 
AELE 68 25 26 6 9 2 325 66 I I 8 58 70 I 3 
AUT.CL·I 61 26 I 7 I 4 4 447 229 136 62 20 
CLASSE 2 54 29 24 I 206 123 8 I I I 
EAMA I I 3 J 
AUT. AOM 9 9 45 45 
T I ER S CL2 44 19 24 I 158 75 8 I I I 
DIVERS 3 3 J J 
FRANCE 1879 I A I 6 8 48 7 10625 10228 44 300 53 
BELG·LUX• 49 28 I 4 7 808 546 204 58 
PAYS 8AS 224 190 34 1456 1256 200 
ALL EM FED 414 74 93 189 58 2905 409 743 1303 450 
ITALIE 3 J 
ROY.UNI 47 25 I 5 4 2 I 192 66 55 46 22 I J 
SUEDE 2 2 I 5 I 5 
DANEMARK I I 11 11 
SUISSE 14 8 2 3 I 82 43 I 2 17 10 
AUTR I CHE 4 I 3 ?5 5 20 
YOUGOSLAV I I 
MAROC I 4 I 4 66 66 
••ALGERIE 9 9 45 45 
TUNIS lE 5 5 9 9 
.SENEGAL I I 2 2 
• c I V 0 IRE I I 
ETAT5UNIS 44 23 4 I 3 4 330 207 4 I 62 20 
CANADA I 6 J I 3 I I 1 2:i 95 
GUATEMALA 23 23 80 80 
PANAMA RE I I I I 
CHILl I I 
INDONE51E I I I I 
PROV BORD 3 3 3 J 
570400 MONDE 6198 31 1470 4448 234 15 23694 135 54 I 9 I 74 3 I 679 30 
c E E 5065 21 805 4 I B 5 53 I 20172 102 2988 16845 235 2 
EXTRA CEE I I 2 9 10 665 263 I 8 I I 0 3515 33 2431 586 444 2 I 
CEE AS50C 5095 26 829 4185 54 I 20272 120 3069 16845 236 2 
TRS GATT 549 I I 9 260 163 1 1383 443 578 357 5 
AUT.TIERS 550 5 522 3 I 1 3 2032 I 5 1•9 01 8 86 I 6 
CLASSE I 663 229 263 164 1 176 I 8 I 4 586 357 4 
AELE 503 I I 8 226 159 1286 441 496 349 
AUT. CL• I 160 Ill 37 5 1 475 373 90 8 4 
CLAS5E 2 I S I 0 2 3 57 33 5 2 I 7 
EAMA 4 4 8 8 
AUT.AOM I I 10 I 0 
T I ER 5 CL2 10 5 2 3 39 I 5 5 2 17 
CLA5SE 3 451 434 I 7 1697 I 6 I 2 85 
EUR.EST 451 434 I 7 1697 I 6 I 2 85 
DIVERS 4 4 7 7 
FRANCE 297 265 26 6 I I I 3 1026 78 9 
8ELG•LUX• 3242 9 3227 6 13466 64 13367 35 
PAYS BAS 526 485 4 I 1862 I 6 7 I I 9 I 
ALLEM FED 993 12 55 925 I 3704 38 290 3374 2 
IT A L.l E 7 7 27 I 26 
ROY.UNI 63 4 I 22 204 165 37 2 
ISLANDE 3 3 8 8 
IRLANQE 6 6 6 5 I 
NORVEGE 15 I 2 3 36 32 4 
SUEDE IA2 167 I 5 393 364 29 
FINLANDE 2 I I 7 4 48 42 6 
OANEMARK 9 3 6 24 I 2 I 2 
SUISSE 122 I 8 104 225 38 187 
AUTRICHE I I 0 77 2 31 401 276 I 0 I I 5 
PORTUGAL 2 2 3 J 
Y0UG05LAV 80 80 285 285 
GRECE 25 24 I 82 8 I I 
u R 5 5 327 327 I I 9 9 I I 99 
.986 
Jahr • 1962 - Annee 
Codo 
Destination TDC 
I I - CEE GU EWG F .. oco Schluasol Bostl ...... 
570400 HONGRIE I 7 
ROUMANIE 107 
MAROC 2 2 
ooALGERIE I I 
TUNISIE 3 3 
EGYPTE 2 
SOUOAN 2 
·SENEGAL 3 3 
TANGANYKA 
.HADAGASC I I 





AUSTRAL I E 
N ZELANDE I 
PROV BDRD 4 
570510 HONOE 1345 166 
c E E 403 I .3 2 
EXTRA CEE •42 34 
CEE ASSOC 464 155 
TRS GATT 840 5 
AUT. TIERS 4 I 6 
CLASSE I 836 5 
AELE 679 5 
AUT.CLol I 57 
CLAS.SE 2 105 29 
EAHA 7 
AUT.AOM 23 23 
TIERS CL2 75 6 
CLASSE 3 I 
AUT.CL•3 I 
FRANCE I 8 
BELG • LUX • I 4 
PAYS SAS 50 





SUEDE 3 I 
FINLANDE I 3 
DANE HARK s 
SUISSE 127 5 
GIB,MALTE I 5 
GRECE 3 I 
ooALGERIE 22 22 
TUNIS lE 7 6 
LIB YE I 
, M A L I 7 
ZANZIBAR 2 
MOZAMBIQU 2 
RHOQ NYAS I 
UN suo Af 4 I 
ETATSUNIS 4 I 
CANADA 8 
DOHINIC R 2 
, ANT fR I I 








THAI LANDE I 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR I 
CHIN CONT I 
JAPON 2 
HONG KONG I 9 
570520 HDNOE 288 22 
c E E I 5 I 
EXTRA CEE 273 2 I 
CEE ASSOC 3 I I 4 
TRS GATT 127 
AUT.TI~RS 130 8 
CLASSE I 126 
AELE Ill 
AUT.CL• I 15 
CLASSE 2 147 2 I 
EA "'A I I 
AUT.AOH I 2 I 2 
TIERS CL2 134 A 
FRANCE 3 
BELG • LUX • J 
PAYS BAS 4 
ALLEH FED 5 I 
NORVEGE 4 I 





MAROC 44 3 
Wo,.. - 1000 S - Val111rs 
I Nodorlaftd I o .. ;:~ond I .. , •. CEE LuL ltalla EWG 

















77 I 2 I 2 0 970 I 4 I 4 
47 I 23 200 517 
30 11 97 770 897 
47 2 42 218 558 
30 I 0 55 740 830 
23 I 2 26 
30 9 64 728 825 
17 5 35 617 694 
I 3 4 29 Ill I 3 I 
2 33 4 I 71 
7 5 
18 
2 33 34 48 
I I 
I I 
I 7 I I 2 
I I 3 I 7 
I 6 23 11 56 




I 7 I 4 215 192 
I 0 2 I 23 
3 3 7 14 
5 2 
5 6 Ill 156 
I 5 13 








6 35 39 
I 3 28 33 
I 7 9 
2 I 
I 













I 9 13 
103 163 186 
6 8 8 
97 155 178 
7 10 I B 
85 42 84 
11 Ill 84 
85 4 I 85 
17 34 72 
B 7 13 
I 2 I I 4 93 
7 
I 2 I I 4 86 
J I 
2 I 2 
4 2 
4 3 
I 2 29 27 




I 2 3 
4 I 29 
I 
AUSFUHR- E XPORTATIONS 
Mengon - 1000 Kg - QUGJititos 
FMnco I Bolg. Lux. 

















I 0 23 

























I I Doutsc Noderland (B hi and R) 
85 
40 
I 6 89 
I 28 










































































AUSFUHR - EXPORTATlONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 







570520 , oALGER I E 10 I 0 
6 
TUNIS lE 33 5 28 23 
I 8 
L I ByE 2 2 I 
I 




UN suo AF 
ETATSUN IS 
SALVADOR I 
• • ANT F R I 
MARTINIQ• I 
VENEZUELA 2 
EQUATEUR 11 11 6 
PEROU 3 I I 
L I BAN I I 
5YRIE I 5 I 5 9 
9 
JORDAN lE 2 2 I 
I 
THAILANDE I I I 
I 
PHILIPPIN I 7 I 7 I 2 
12 
570600 MONOE 10546 565 9 A I 4 47 I I 4 23565 
I I 9 2 22078 77 2 I 2 
c E E 9031 255 8726 32 18 20338 
563 19655 55 65 
EXTRA CEE I 5 I 5 310 1088 I 5 96 3227 629 
2423 22 147 6 
CEE A.S 50 C 9163 349 8761 32 18 20646 
766 19756 55 65 4 
TR5 GATT 1038 27 898 I 5 96 2 2256 56 
2030 22 147 I 
AUT.TIERS 345 189 155 I 653 370 
2q2 I 
CL4S5E I 1068 27 924 I 5 96 6 2345 56 
2 I I 4 22 147 6 
AELE 951 27 A I I I 5 96 2 2042 
56 I 8 I 6 22 147 I 
AUT.CL•I I I 7 I I 3 303 
2q8 5 
CL4SSE 2 447 283 164 882 573 
309 
EAMA 20 I 6 32 23 
AUT.AOM 78 78 180 180 
T I ER S CL2 349 189 160 670 370 
300 
FRANCE 1574 1569 5 4050 
4020 30 
BELG•LUX• 79 4 I 25 I 3 150 81 
44 35 
PAYS BAS 5743 90 5653 12290 203 
12087 
ALLEM FED 1635 124 1504 3837 279 
3548 I 0 
IT A L I E I 
I 
ROY.UNI I 9 19 37 37 
15L4NOE 5 5 10 
I 0 
NORVEGE 213 212 550 
549 
SUEDE I I 4 I I 4 242 
242 
F I NLANOE 42 42 136 
136 
OANEHARK 165 152 I 3 274 255 
I 9 
SUISSE 338 27 215 93 733 56 
5JO 144 
AUTRICHE "I 00 97 3 201 
198 3 
PORTUGAL 2 5 5 
ESPAGNE I 2 2 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 3 I 3 I 92 92 
TURQUIE 3 3 4 
MAROC 96 66 30 157 104 53 
"ALGER I E 77 77 176 176 
TUNIS lE 22 I 9 40 34 
·SENEGAL 9 15 I 5 
• c IVOIRE I I I 
.TOGO REP 3 
.CAMEROUN I 2 
.CONG BRA 5 7 
.CONG LEO I 
.MAOAGASC I I 
UN suo AF 16 I 6 28 28 
ETATSUNIS I 8 18 30 30 
MEX I QUE 37 37 8 I 8 I 
GUATEMALA 143 104 39 318 232 86 
COSTA RIC I I I I 
• • ANT FR I 
MARTINIQ• I 
••GUYAN F I 2 
URUGUAY 10 10 18 18 
LIBAN 5 5 8 8 
SYRIE 35 35 47 47 
570710 MONOE 59 45 144 I 6 I I 2 
10 
c E E 2 I I 7 49 4 42 
EXTRA CEE 38 28 95 I 2 70 I 0 
CEE ASSOC 23 17 54 42 
TRS GATT 32 28 80 70 10 
AUT.TIERS 4 10 
CLAS5f I 34 27 87 69 10 
AELE 22 18 57 47 I 0 
AUT.CL·I 12 9 30 22 
CLASSE 2 I I 
T I ER S CL2 I I 
BELG•LUX• 3 8 
PAYS BAS I 3 
ALL EM FED I 7 I 4 38 34 
F I NLANOE 9 9 22 22 
5U I5SE I I 3 3 
AUTRICHE I 9 17 47 44 




• N GUIN N 
570790 MONOE 5 I 5 56 419 30 I I 4 2 148 864 13 I I 6 
988 
Jahr - 1962 - Anftee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codt Destination Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Hoderland I Dov;~~and I I F~nco I 
CEE 
France 
Bolg. CEE Bolg. GZT Ei'IG Lux.· ltalia ltOIIa SchiOssol Bestlmmung EWG Lux. 
570790 c E E 399 I 4 374 4 839 4 I 722 I 2 64 EXTRA CEE I I 5 42 45 26 302 107 142 I 52 CEE A5SOC 430 45 374 4 9 I B 120 7~2 I 2 64 TRS GATT 72 45 26 195 142 I 52 AUT. TIERS I 2 11 28 28 CLASSE I 72 45 26 194 142 5 I AELE J I 4 26 6 I 9 5 I AUT.CL•I 4 I 4 I IJJ 133 CLASSE 2 43 42 JOB 107 EAMA 9 9 I 7 I 7 AUT.AOM 22 22 62 62 T I ER S CL2 I 2 11 29 28 DIVERS I I 
FRANCE I 2 
BELG•LUX· 9 44 35 PAYS BAS 261 _. 6 0 528 499 29 ALL EM FED 128 I J I I J 265 40 221 
ROY.UNI I I 
SUISSE Jo 26 60 51 
"ALGER I E 22 22 6 I 61 
TUNJSJE 11 11 28 28 
.CONG BRA 9 I 6 I 6 





570800 MONOE 659 39 JJ 583 425 24 57 339 
c E E 374 13 JJ 324 260 8 57 190 
EXTRA CEE 285 26 2S9 165 I 6 149 
CEE ASSOC 384 23 33 324 267 I 5 57 190 
TRS GATT 233 I 6 217 136 9 127 
AUT. TIERS 42 42 22 22 
CLASSE I 203 202 126 125 
AELE I 5 I I 5 I I 0 I I 0 I 
AUT.CL·I 52 5 I 25 24 
CLASSE 2 37 28 23 I 7 
AUT.AOM 9 6 
T I ER S CL2 28 28 17 I 7 
CLASSE J 45 I 6 29 16 7 
EUR.EST 45 I 6 29 16 
FRANCE 4 I 14 26 55 40 I 4 
BELG•LUX• 125 I 2 I 94 BB 
PAYS BAS 7 I I 8 53 44 14 JO 
ALLEH FED IJ I 2 I 9 J 
JTALIE 124 124 58 58 
SUEDE 2 2 2 2 
FINLANOE I 9 I 9 6 6 
OANEMARK I 6 I 6 I 2 I 2 
SUISSE 52 52 43 43 
AUTRICHE 80 eo 43 4J 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 6 6 5 5 
YOUGOSLAV 10 10 4 4 
GRECE I I 
TCHECOSL 4 I 16 25 IS 
HONGRIE 4 4 I 
• • A L G.E R I E 9 6 
UN suo AF I 6 16 9 9 
VENEZUELA 24 24 11 11 
ARGENTINE 2 2 2 
L IBA N 2 4 
570900 MONOE 231 30 I 0 186 67 I 3 I 0 43 
c E E 49 I 3 2 32 14 8 I 4 
EXTRA CEE 163 I 7 8 3 135 44 ~ q 30 
CEE ASSOC 56 13 2 2 39 I 7 8 I 7 
TRS GATT JJ4 I 7 8 3 106 J2 5 9 I 8 
AUT .TIERS 22 22 9 9 
CLASSE I 125 17 105 23 I 8 
AELE 65 17 45 12 7 
AUT.CL• I 60 60 11 11 
CLASSE 2 30 30 12 I 2 
EAMA 7 7 3 3 
T I ER S CL2 23 23 
CLASSE 3 8 9 9 
EUR.EST 8 9 9 
DIVERS 19 I 9 9 
FRANCE 5 5 
BELG•LUX• 3 I 
PAYS BAS 15 I 2 3 
ALL EM FED 24 I 23 
JTALIE 2 
ROY.UNJ 20 I 7 3 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 29 27 







UN suo AF I 
ETATSUNJS 48 48 8 
CANADA 8 A 2 
989 
AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




1 .. 11. EWC ltella 
SchiOaoel Besthnmung 
570900 VENEZUELA I 7 I 7 
PEROU I I 
L I e ~ N 2 2 
PRO\f ~ORO I 8 1 e 
P•FQANCS I I 
571000 P10NI)E 16053 3149 7879 3620 I I 3 8 267 2 55 11 
5840 12764 5025 1592 290 
c E E 2658 687 156R 361 18 24 4755 
I 2 6 I 2795 640 29 30 
EXTRA CEE 13390 2462 6 3 I I 3259 I I 2 0 238 20753 4579 
9969 4385 1563 257 
CEE ASSOC 4225 2 I 8 6 1628 363 I 9 29 7737 4 I 3 I 
2899 641 29 37 
TRS GATT I 1440 818 6 I 0 J 3208 I I I J 198 17250 1490 
9638 4321 I 55 7 244 
AUT.TIERS 383 145 148 49 6 35 521 219 
227 63 6 6 
CLASSE I I 1434 817 &099 3206 I I I 3 199 I 7 2 5 I 1489 
9641 4319 1557 245 
Af. LE 2R98 747 1227 270 630 24 4952 1390 
2246 385 922 9 
AUT.CL-1 8536 70 4872 2936 483 I 7 5 12299 99 
7395 3934 635 236 
CLASSE 2 I 9 A 9 1642 2 I 2 49 7 19 3495 3089 
328 60 6 I 2 
EAMA 771 707 59 I J I 6 7 7 I 57 I 
102 
AUT.AOM 795 792 I I I 1304 I 2 9 9 2 
I 
T I ER S CL2 3RJ 143 152 47 J~ 5 I 4 2 I 9 
224 59 
CLASSE J 7 J 4 7 I 
EUR.EST 7 I 
0 I VERS s 
FRANCE 732 673 49 I IJ06 I 2 2 I 
59 I 25 
BELG•LUX• 259 59 190 I 0 522 59 
44J 20 
PAYS SAS 668 I 6 645 6 I I 7 5 20 I I 4 8 
7 
ALL EM FED 993 608 249 122 I 4 1749 I I 8 I 425 
138 
ITALIE 6 I J I I 
ROY.UNI 237 226 434 419 11 
ISLANOE 5 5 I 0 10 
NORVEGE 247 170 28 48 414 303 
39 72 
SUEDE 466 J2 I 7 I 261 671 55 
25J 362 
FINLANDE 6 I 2 J • I I 
2 
OANEMARK 246 222 2 22 403 J67 2 
34 
SUISSE IS64 744 534 14 280 I 2 2853 1388 1023 11 
427 4 
AUTRICHE I I 8 43 53 I 9 3 177 79 69 
27 2 
ESP ACNE 4 6 6 
GI6.MALTE 4 6 
YOUGOSLAV 2 
GRECE I I 
u R s 5 7 3 7 
MAROC I I R 29 89 215 49 I 66 
... LGER I E 785 784 1296 I 294 
TUNISIE 137 106 JO 208 I 66 4 I 
.TCHAD I 7 17 3 I 31 
·SE'NEGAL 525 504 2 I 1290 I 2 5 I 39 
• c IVOIRE 127 125 2 2 I 2 209 3 
.TOGO REP I 2 5 6 I 8 8 I 0 
.DAHOMEY 7 7 I 0 I 0 
NIGERIA I 2 
.CAMEROUN 33 33 43 43 
.CENTRAFR 3 3 6 
.CONG BRA 2 I I I 
oCONG LEO 8 7 I 2 I 2 
oRUANDA u 22 22 38 J8 
ANGOLA 2 2 I I 
ETHIOPIE I 
SO MAL I E R 4 
ZANZIBAR I I 
oMAOAOASC 12 I 2 12 I 2 
.. REUNION 2 2 I I 
UN suo AF 106 94 B 4 I 6 I 3 150 7 I 
ETAT5UN IS 8079 32 4524 2890 4 7 I I 6 2 I I 59 3 37 6824 3880 620 232 
CANADA J23 J7 248 36 2 5 I 5 59 4 I 0 46 
MEXIQUE 5 5 8 8 
SALVADOR I I I I 
COSTA RIC 3 2 I 
OOMINIC R 3 2 2 
• • ANT FR 5 J 
HARTINIQ• I I 
VENEZUELA 37 27 I 6 I I 
SUR I NAM I I I 
EQUATEUR 3 5 I 
URUGUAY 2 2 I 
CHYPRE I I 
L IBA N 29 28 26 24 
5 Y R I E I 7 I 7 14 I 4 
IRAN 7 2 
ISRAEL 3 
JORDAN lE I 
KOWEIT I 
INDE I I 
VIETN suo 6 6 
ASIE PORT I I 
COREE suo I 
AUSTRAL lE 5 
N ZELANDE I 
.OCEAN FR I 
PROV 60RD ) 
P•FRANCS 2 
5 ~ I I 0 0 MONOE 84 25 18 J7 49 23 I 5 
c E E J6 I~ I 8 5 29 23 I 
EXTRA CEE 47 I 2 31 I 8 I 2 
CEE ASSOC 4 I I 8 18 s )0 21 I 
TRS GATT 38 6 29 I 6 I 2 
AUT.TIERS 4 I 2 I 
CLA5SE I J7 5 29 I 6 I 2 
AELE 34 5 29 14 I 2 
AUT.CL-1 3 2 
CLASSE 2 10 2 
990 
Johr' • 1962 · Annee AUSFUHR · EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours MongH - 1000 Kg- a-tit's TDC 
I I I Hoderland CEE Fra•c• Bolg. CEE GZT EWG Lux. ltalla ltalla Schlusnl Bostl ... ung EWG 






ALL EM FED I 2 11 ) 
ITALIE I 8 I 8 2) 2) ROY.U~I 2 I 
._,ORVEGE I 










571200 MONDE 9 I I 7 22 50 10) 25 ~8 
c E E 5 l I EXTRA CEE 86 I 2 22 so 99 5 25 67 
CEE ASSOC 7 5 6 :l I TRS GATT 45 9 22 I 4 45 3 25 17 
AUT.TIERS 39 3 )6 52 2 50 
CLASSE I 49 11 22 I 4 4P 25 17 AELE 24 8 2 I 4 ?3 ) I 7 
AUT.CL•I 25 3 20 25 22 
CLASSE 2 37 I 36 51 so 
T I ER 5 CL2 37 I 36 SI 50 
ALLEM FED I 
·I TAL I E 3 
NORVEGE I 
SUEDE I 
DANE~ARK 8 I 3 11 
SUISSE J 5 4 





UN suo AF 20 20 22 22 
VENEZUELA 29 29 45 45 
IRAK I I I I 
IRA !\I 6 6 
58 0 I I 0 MONDE 2079 366 552 539 432 190 449 l I 209 146 33 30 
c E E 623 56 I I R 238 I 7 I 40 126 4 4J 60 11 8 
EXTRA CEE 1453 310 434 301 261 147 323 27 166 8.6 22 22 
CEE ASSOC 709 127 124 245 172 4 I 118 I 3 44 61 11 9 
TRS GATT 945 202 I 2 I 291 249 82 196 16 56 84 22 I 8 
AUT. TIERS 422 37 307 3 11 64 I I 5 2 I 0 9 I J 
CLASSE I 933 206 120 287 239 8 I 194 I 7 56 83 20 I 8 
AELE 662 126 27 238 224 47 I 2 J 9 11 7 I I 9 I J 
AUT.~L·I 271 80 93 49 I 5 34 7 I 8 45 I 2 I 5 
CLASSE 2 217 IOJ I 4 ll 22 65 2 I IO J 2 2 
EAMA 67 61 6 6 5 I 
AUT.AOM 11 5 5 3 
TIERS CL2 139 37 8 22 64 10 2 2 
CLASSE J 303 I JOO I 108 I ~7 
EUR.EST JOJ I lOO I I 0 B I 0 7 
DIVERS J J 
FRANCE 60 43 J 8 6 I 8 I 7 
BELG•LUX• 109 28 27 54 I J 
PAYS BAS 136 2 28 105 I I 5 7 
ALL EM FED 294 I 0 45 206 JJ AO I 9 53 
I TAL I E 24 I 6 2 2 
ROY.UNI Ill 94 4 9 J 6 I 
NORVEGE 9 2 6 I 3 2 
SUEDE 268 11 152 83 2 I 70 49 
FINLANDE I I 
DANEMARK 89 2 20 62 4 I 4 6 
SUISSE 169 29 5~ 67 I 8 27 I l 
AUTRICHE I 6 I 11 J 
ESPAGNE 6 J 
GRECE 5 I 
TURQUIE J 
u R s s 300 299 106 106 
ALL.M·EST I I 
POLOG~E I I 
ALBAN I E I 
MAROC I I 
··ALGERIE 2 2 
TUNISIE J I JO I 
LIBYE 48 48 
• MAUR I TAN I 0 I 0 
• M A l I I 4 I 4 
• HT VOLT A I I 
.SENEGAL 2 2 
LIBERIA I 
• c I V 0 I RE I A I A 
GHANA 3 
.TOGO REP 2 2 
• GABON I J I J 
.eo• a LEO 6 
991 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclo Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I l I - CEE Bolg. I Nodorl nd I Doutschl•d I Ita ha CEE Bolg. I Nodo 1 d I Doutschland I GZT France France ltallo Schliiuol Bostlmmvng EWG Lux. a (BR) EWG Lux. ran (BR) 
58 0 I I 0 ETHIOPIE I I 
, MADAGASC I I 
ooREUN I ON 3 3 3 3 
ETATSUNIS 216 65 7 I 41 I 0 29 56 3 36 
11 I 5 
CANADA 31 7 I 9 4 I I 2 3 8 
I 
HEX I QUE 2 2 
ANT NEERL s 4 I 2 
I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 5 5 
5URINAM I I 
BRESIL 3 2 I 
URUr,U4Y I I 
ARGENT I NE IS I I 7 6 
L IBA N I 3 2 7 I 3 4 I 2 
I 
IRAN I I 
ISRAEL 12 I I I 9 2 
2 
JORDAN lE I 
I 
INDE I I 
JAPON 6 3 I I I I I 
AUSTRAL I E I I 
N ZELANDE 2 2 I I 
PROV BORO 2 2 
P•FRANCS I I 
580120 HONOE 34 I 0 5 I o 3 I 
2 
c E E 8 4 I 3 I 
I 
EXTRA CEE 26 6 4 16 2 I 
I 
CEE ASSOC 9 5 I 3 I 
I 
TRS GATT I 5 5 4 6 I I 
AUT. TIERS 10 I 0 I 
I 
CLASSE I I 5 5 4 6 I I 
AELE 7 5 I I I I 
AUToCLol 8 3 5 
CLASSE 2 11 I 10 I 
I 
AUT.AOH I I 
T I E Q S CL2 I 0 10 I I 
FRANCE 3 J I 
I 
BELG•LUX• 2 I I 
PAYS ~As I I 
ALL EH FED 2 2 
ROV.UNI 2 2 
OANF.HARK I I 
SUISSE 4 3 I I I 
"ALGER I E I I 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 7 3 4 
ARA~ SEOU 10 10 I I 
580190 HONDE 741 29 606 106 494 3 438 
53 
c E E 11a 1 I I 6 60 I I 9 87 
32 
EXTRA CEE 560 27 490 43 374 3 3~1 20 
CEE ASSOC 213 I 2 I 4 I 60 I 3 I 2 97 32 
TQS GATT 368 I 4 316 38 2•2 243 19 
AUT .TIERS 157 3 149 s 100 I os I 
CLASSE I 360 15 307 38 243 224 I 9 
AELE 156 4 124 2a I I 3 96 I 7 
AUT.CL·I 204 11 183 10 130 128 2 
CLASSE 2 189 12 172 5 117 3 123 I 
EAMA I 5 A 7 3 2 I 
AUT.AOM 2 2 5 s 
TIERS CL2 172 2 I 6 5 s I I 9 I I I 7 I 
CLASSE 3 11 11 4 4 
EUR.EST 11 11 4 4 
DIVERS 3 3 I I 
FRANCE 8 I 40 4 I 50 31 I 9 
RELG•LUX• 2 I I 
PAYS BAS 25 25 14 I 4 
ALL EH FED 69 I 50 I 8 55 42 I 3 
ITALIE I I 
ROY.UNI 19 2 76 I 71 70 I 
NORVEGE 11 11 10 10 
SUEDE 41 2S I 6 20 9 11 
FINLANOE 6 6 2 2 
OANEHARK 9 6 3 5 4 I 
SUISSE 15 I 6 8 7 3 4 
PORTUGAL I I 
GIB.MALTE I I I I 
GRECE 18 I 8 4 4 
EUROPE·ND I I 
IJ R s s 11 11 4 4 
MAROC I I I I 
••ALGERIE 5 s 
LIBYE 7 3 4 4 3 I 
, M A L I I I I I 
.SENEGAL 3 3 I I 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE I I 
.OAHOI'IEY I I 
NIGEQIA 9 9 9 9 
.CAMEROUN I I 
.CENTRAFR I I 
.CONG LF.O 7 7 I I 
KENYA DUG 11 11 9 9 
••REUNION 2 2 
RHOD NYAS 7 7 5 5 
UN suo AF 7 7 5 5 
ETATSUNIS 78 I 0 58 10 5 I 49 2 
CANADA 25 25 15 I 5 
VENEZUELA I I 
992 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Deslinatl011 Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE CEE GZT 
Bntimmung EWG ltalla EWG ltalla Schliissol 
580190 L IBA N 77 77 46 46 
SYRIE I 8 I A I 4 I 4 
IRAK 13 I 3 9 9 
JORDAN lE 3 J I I 
AQA3 SEOU 14 I 4 12 I 2 
KOWEIT 9 9 8 
SINGAPOUR I I I 
JAPON I 
AUSTRAL I E 67 67 52 52 
PROV BORO J I 
580210 MONOE 9 5 I 50 6767 63176 10544 6664 7999 53722 2547 36226 7789 2968 4192 
c E E 45650 1536 31508 7532 2 I 9 4 2880 25921 483 17232 5JJ6 1064 1806 
EXTRA CEE 49101 5231 31668 2830 4470 5 I 0 2 27575 2064 18994 2232 1904 2381 
CEE ASSOC 46891 2379 31757 7596 2209 2950 2 6 6 I 7 950 17371 5390 1068 1838 
TRS GATT 42424 3589 28683 2731 4086 3JJ5 23948 1322 17139 2 I 5 I I 7 6 I 1575 
AUT. TIERS 5636 799 2736 35 369 1697 2931 275 I 7 I 6 27 139 774 
CLASSE I 41948 3478 2 8 6 I I 2743 3996 Jl20 23730 1285 17075 2176 I 7 I 3 I 4 8 I 
AELE 21709 2 I I 0 12163 2315 3107 2014 12928 758 8193 1674 I 3 5 I 952 
AUT.CL·I 20239 1368 16448 428 889 I I 0 6 10802 527 8882 502 362 529 
CLASSE 2 6965 1724 3013 86 459 1683 3663 772 1898 55 186 752 
EAMA 308 247 6 I 8 46 128 102 4 I 2 19 
AUT.AOM 652 590 6 41 2 I 3 404 364 4 28 8 
T I ER S CL2 6005 887 3001 44 449 1624 3 I 3 I 306 1890 26 184 725 
CLASSE 3 388 29 44 I I 5 299 182 7 2 I I 5 148 
EUR.EST 388 29 44 I I 5 299 182 2 I I 5 148 
DIVERS 199 182 I 7 226 221 5 
FRANCE 4937 3247 184 1070 436 2923 2020 147 580 176 
BELG•LUX• 2534 408 1690 418 18 1367 156 1036 170 5 
PAYS BAS 8555 23 8364 155 13 6395 6 6302 83 4 
ALLEM FED 28427 928 19520 5566 2 4 I 3 14699 291 8691 4096 I 6 2 I 
I TAL I E I I 9 7 177 377 92 551 537 30 219 57 231 
ROY.UNI 6978 72 5925 167 I 4 8 666 5896 20 5 I I 3 I 9 I 148 424 
ISLANDE 6 8 8 
IRLANDE 58 I 27 30 J5 I 22 I 11 
NORVEGE 781 2 I 472 80 137 7 I 337 6 204 48 55 24 
SUEIJE 3922 340 1379 962 685 556 1755 103 663 531 269 189 
F I NLANOE 374 I 0 I 209 6 57 I 206 36 143 3 24 
OANEHARK 2938 227 1505 675 3 I 2 219 1869 77 926 6 I 4 169 83 
SUISSE 6 I 2 6 I 3 3 I 2 5 I 3 379 1522 381 2681 523 I I I 8 267 623 150 
AUTRICHE 950 I I 0 365 52 302 I 2 I 387 28 168 23 86 82 
PORTUGAL 14 9 4 I 3 I I I 
ESPAGNE I 9 3 4 
GIB.MALTE 50 37 7 35 ?5 4 
YOUGOSLAV 50 11 36 25 20 
GRECE 279 237 22 5 9 163 I 3 I 25 4 
TURQUIE 2 2 I I 
EUROPE·ND 144 2 142 62 6 I 
u R s s 367 26 42 297 174 20 146 
POLOGNE I I I 
TCHECOSL 4 I I 
HONGRIE 2 
ROUMANIE I 2 11 3 
BULGARIE 2 2 I 
CANARIES 103 93 45 4 I 
SAHARA ES I I 
MAROC 182 I I 5 64 73 41 29 
··ALGERIE 516 509 4 337 JJI 4 
TUNISIE 6 5 I 2 2 
LIBYE 473 5 221 I 2 234 296 J 164 I 2 I 
50 U 0 A.N 53 52 I 39 39 
oMAURITAN 11 11 4 
• M A L I I 3 I 2 4 
• HT VOLT A 6 6 2 
oNIGER 2 2 I 
.TC~AO 11 11 4 4 
·SENEGAL 83 46 35 38 22 15 
GAMBlE I I 
GUIN·PORT I 
GUINEE RE 
SI ERRALEO 8 I 6 5 
LIBERIA 42 19 15 3 13 J 
• c IVOIRE 55 50 3 22 I 9 
GHANA 47 2 24 I 5 16 
.TOGO REP 7 6 I 2 
.DAHOMEY 9 9 3 3 
NIGERIA 152 7 36 106 78 2 29 45 
·CAMEROUN JS 32 2 17 16 I 
• CENTQAFR 4 
oGA90N 19 13 6 4 
.CONG BRA 24 24 I 2 I 2 
.CONG LEO 5 5 3 J 
ANGOLA 20 I I 9 8 I 
ETHIOPIE 44 I 4 11 I J 22 10 
• C F SOMAL J I 
SOMALIE R 2 2 I 
KENYA OUG 35 2 I 10 I 9 12 
TANGANYKA 6 6 3 3 
ZANZIBAR 8 5 
MOZAMBIQU I 6 I 2 9 
.MADAGASC 22 2 I 7 7 
··REUNION I 5 I 5 5 5 
RHOrJ NYAS 58 J 48 2 J4 I 30 I 
u~ sun AF 648 26 470 4 71 77 J I 9 9 2J5 J 36 36 
ETATSUNIS 14438 979 12525 219 206 509 7617 381 6633 263 76 264 
CANADA 2730 214 1660 I I 5 5 I I 230 I 3 5 I 85 815 149 210 92 
MEXIQUE I I 
GUATE"1ALA 15 





AUSFUHR - EXPOR.TATIONS Jahr - 1982 - Annee 
Code 
Destination Wone - 1000 S - Valoun 
M011gon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE I tall a CEE I tall a GZT EWG EWG Schliissel Bestlmmunt 
580210 PANAMA RE 20 19 8 
CAI~AL PAN 2 2 I 
• • ANT FR 24 24 11 11 
MARTINIO• I 7 I 7 
F I'U occ 40 33 17 I 4 3 
ANT NEERL 35 4 22 9 23 2 I 7 4 
COLOM81E 9 8 4 
VENEZUELA 188 7 I 2 I 7 47 93 6 I 7 2 I 
SUR I NAH I 9 I 9 11 11 
• • GUY AN F 3 I 
EOUATEUR 2 
PEROU I 5 I 2 11 
ARESIL I I 
CH I L I 46 I 0 I 5 I 9 25 5 I 7 
BOLIVIE 18 5 I 3 8 2 
PARAGUAY 11 2 3 4 I 
URUGUAY 70 3 4 I I 4 •• I 34 8 
ARGENT I NE I 2 3 2 7 5 I 2 2 
Ci-fYPRE 105 7 6 I 2 34 61 2 A3 I I 5 
L I 8 A' I 2 4 9 399 680 90 72 5 I 7 130 3?4 3 I 26 
SYRIE 235 6 2 I 5 I 2 2 132 2 123 I 
IRAK 226 223 I 2 153 152 I 
IRAN 6 4 I 2 I 
AFGHANI5T I 3 I 3 5 5 
I SRHL 95 48 3 I 9 7 26 11 11 ?. 2 
JORDAN lE 89 J 23 47 I 5 30 I I 3 I 0 5 
ARAq SEOU I I 40 I J I 685 73 246 761 59 5~0 28 123 
KOWEIT 5 I 0 48 2 54 36 172 219 I 5 I 2 I I J 70 
BAHREIN 35 I 8 6 11 2 I I 4 3 4 
OATAR 44 8 I 2 22 22 4 6 11 
OMAN 8 5 3 4 3 I 
YEMEN 2 2 I I 
ADE' 149 29 47 73 83 I 6 33 34 
PAK.ISTAN 2 I I 
INDE I I I 
CEYLAN I I 
BIR~ANIE 6 6 2 
THAI LANOE 30 I 29 I 3 I 2 
CAH80DGE 9 2 
MALAI~IE lA 18 I 4 22 I 5 
SINGAPOUR 253 54 190 125 A2 78 
INDONESIE 8 8 3 3 
PHILIPPIN 2 I I I 
JAPON 233 I 8 I 7 9 I 4 I 9 I I 3 93 8 
HONG KONG 29 8 2 19 I 2 3 8 
AUSTRAL lE I I 7 8 1072 46 44 844 767 43 28 
N ZELANDE 30 29 I 19 I 8 I 
• N GUIN N I I I I 
OCEAN USA I I 
·OCEAN FR I 7 I 6 6 
POLYN·FR· J 3 2 
PROV RORD I 6 I 6 5 
P•FRANC5 I I 
SECRET 182 182 221 221 
580290 M 0 NI) E I 11 8 79 127 I 6 I 0 698 10 62 626 
c E E I I 7 29 52 36 45 27 I 5 
EXTRA CEE 1699 50 75 1572 6Sl 35 6 I I 
CEE AS50C I 2 8 40 52 36 46 27 I 5 
TRS GATT I 6 2 2 3ft 75 1507 622 35 581 
AUT. TIERS 66 I 65 30 30 
CLASSE I I 62 5 37 75 I 5 I I 622 s· 35 582 
AELE 215 6 74 134 89 2 l4 53 
AUT.CLol I 4 I 0 31 I I 3 7 7 533 3 I 529 
CLA55E 2 26 I 3 13 2 7 
EAMA 6 6 
AUT.AOH 4 I 
TIERS CL2 I 6 I 3 8 7 
CLASSE 3 48 48 22 22 
EUR • EST 48 •• 22 22 D I VER5 2 2 
FRANCE 23 23 
F3ELG•LUX~ I 
PAYS 8A5 48 46 25 25 
ALLEH FED 42 24 5 I J I J 2 
ITALIE 3 2 I 
ROY.UNI 89 I 87 35 35 
IRLANOE 5 5 I I 
NORVEGE I I 
SUEDE 45 40 I 7 I 5 
OANEt.4ARK I I 
5U I SSE 79 70 5 37 32 
GRECE I 
u R s 5 48 48 22 22 
••ALGERIE 2 I 
L I ByE 6 
• HT VOLT A 4 
·SENEGAL I 
.CONG BRA I 
UN suo AF 2 I I 
ETAT5UNIS 1087 JO 1056 413 410 
CANADA 3 I 5 315 I I 8 I I 8 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE 







580JOO MONO~ 793 6 I 2 18 156 I 2 
994 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Destination TDC 
W• ~ lOoo S - Valours Menton ~ 1000 Kt ~ Quantltb 
CEE CEE 
GZT Bestlmmvng EWG 
llllia EWG I tall a Schlussol 
580300 c E E 198 137 7 53 
EXTRA CEE 595 A75 11 IOJ 
CEE ASSOC 2 I I 149 7 54 
TRS GATT 573 A 58 I 0 99 4 
AUT.TIERS 9 5 I 3 I 
CLASSE I 572 458 I 0 6 98 4 
AELE 416 J2J 8 2 83 3 
AUT.CL•I 156 135 2 I 5 
CLASSE 2 I 9 I 6 I 2 
EA~A 7 7 




FRANCE 29 27 
RELG•LlJX• 19 I 0 9 
PAYS BAS 2A 9 I 2 
ALLEM FED 78 76 
IT A L I E 4 8 A 2 
R 0 Y. U"' I 133 I 2 5 
NORI/EGE 
SUEDE 6 
OANEHARK 7 I 6 
SUISSE 240 189 41 
AUTRICHE 28 2 26 
EUROPE·ND I 





UN suo AF 4 
ETATSUNIS 143 132 
CANA!JA 3 I 
ANT NEt RL 4 3 
VENEZUELA I I 
CH I L I 
L I 8 4 N 
QATAR 
JAPON 
AUSTRAL I E 
580410 HONDE 4595 945 2578 9] 952 27 758 I I 8 5 I 4 I 3 Ill 
c E E 2284 574 I J I 0 73 J25 2 348 73 229 9 37 
EXTRA CEE 2 3 I I 371 1268 20 627 25 410 45 285 • 74 
CEE ASSOC 2316 601 I J I 3 73 J27 J5J 77 229 9 J8 
TRS GATT 1952 293 1203 I 7 433 360 37 268 3 52 
AUT. TIERS 327 51 62 3 192 I 9 4 5 4 I 7 2 I 
CLASSE I 1976 292 I 2 I 5 16 437 I 6 365 J6 270 54 
AELE 1277 201 849 212 6 231 24 I 7 7 29 
AUT.CL• I 699 9 I J~ 6 225 10 134 I 2 93 25 
CLASSE 2 170 67 §] 37 9 28 8 I 5 4 
EA"A 21 I 9 I I 3 
AUT. AOH 7 7 I 
TIER 5 CL2 142 4 I 52 J6 9 24 I 5 
CLASSE 3 I 6 5 I 2 153 I 7 I 6 
EUR.EST 165 I 2 ISJ I 7 I 6 
FRANCE 575 378 196 
"' 
62 2 I 
BELG•LUX· 175 I I 3 I 5 47 25 I 6 7 
PAYS RAS 485 55 397 33 72 7 62 J 
ALLEH FED 693 343 291 58 98 40 5 I 
I TAL I E 356 63 244 49 70 I 0 54 6 
ROY.UNI 572 58 430 83 133 6 I I 2 I 5 
ISLANDE 3 3 
IRLANDE 23 I 11 11 2 2 
NORVEGE 127 31 78 I 8 16 11 I 
SUE~E 149 I A 104 3 I 23 I 8 3 
FINLANDE 79 56 I 6 7 I 0 2 I 
OANF.:MARIC. 125 4J 56 19 I 6 8 2 
SUI SSE 197 3 I IJ4 27 >7 20 3 
AUTR I CHE 105 21 47 33 I 6 8 5 
PORTUGAL 2 I I 
ESPAGNE 7 7 
YOUGOSLAV 10 I 0 
GRECE 4 
[UROPE·NO 
lJ R s s 
2 
ISJ 153 16 I 6 
ALL.M·EST I 2 I 2 I 
HAROC I 8 11 5 
• -ALGER I E 7 7 I 
TUNISIE 5 s 
• M A L I 3 3 
.SENEGAL 2 2 
• c I V 0 I RE 2 I 
.CA"EOOUN 9 
.CONG LEO I 
.MADAGASC 4 
UN su~ AF 56 26 24 10 6 
ETATSUNIS 316 306 2 R2 8 I 




LIBAN 34 20 
S Y RI E 4 A 
IRAI{ I 5 I 0 
IRA._, I 4 2 9 
ARA3 SEOU A 
KOWEIT 11 
LAOS I 
VIETN suo 4 
995 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11162 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Yalours M..,,.., - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I 1 I Nodorland 1 Dou;::;and I l Nodorland l Deut;~land I CEE France Bel g. Ita Ita CEE 1 Franco _j Bel g. ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. Schlussol Bostlmmung 
580410 CAMBODGE 5 
SINGAPOUR 3 
JAPON 5 4 
HONG KONG 13 11 I I 
AUST~ALIE 139 125 I 8 I 3 
N ZELANOE 22 20 2 
580490 MONOE 88069 9 I 8 I 45997 8 5 I 3 18741 5637 25771 1689 17399 2170 3315 I I 98 
c E E 33056 2804 22000 3106 4555 591 9888 463 7698 803 831 93 
EXTQA CEE 5 50 I I 6377 23997 5407 14186 5044 158H3 1226 9701 1367 2484 I I 0 5 
CEE ASSOC 34801 3974 2 2 I 0 I 3196 4670 860 10386 800 7723 835 856 172 
TRS GATT 48973 4059 22781 5136 12948 4049 I 4 2 9 I 609 9277 1285 2256 864 
AUT. TIERS 4293 I I 48 I I I 5 I 8 I I I 2 3 726 1094 280 399 50 203 162 
CLASSE I 48991 3983 22881 5271 12587 4269 14383 615 9295 1327 2 2 I 6 930 
AELE 38255 2760 19664 4584 9852 1395 I I 8 6 0 454 8173 I I I 8 1754 361 
AUT.CL•I 10736 1223 J 2 I 7 687 2735 2874 2523 I 6 I I I 2 2 209 462 569 
CLASSE 2 5904 2323 I I I 6 136 1554 775 I 4 8 I 599 406 40 261 175 
EAMA 123 I I 0 I I 9 2 30 27 I 2 
AUT.AOM 963 93R 7 I 8 288 277 2 
TIERS CL2 4818 1275 I I I 5 128 1545 755 I I 6 3 295 406 37 259 166 
CLASSE 3 I I 6 71 45 19 I 2 
EUR.EST I I 6 71 45 19 I 2 
AUT.CL•3 
DIVERS 
FRA~CE 2 I 4 5 1029 18 996 102 503 312 I 7 I I 6 
BELu•LUX• 2994 998 964 892 140 598 168 258 149 23 
PAYS BAS 5438 129 3459 I 8 I 7 33 1424 19 1057 341 7 
ALL EM FED 16353 404 13776 1857 3 I 6 5803 62 52l3 461 47 
I TAL I E 6 I 2 6 1273 3736 267 850 1560 2 I 4 1096 80 170 
ROV.UNI 26351 1620 16924 2789 4f'60 158 9401 284 7377 812 899 29 
ISLANOE 35 I 24 9 I 9 7 2 
IRLANDE 347 34 67 I I 3 129 4 85 7 I 9 31 27 I 
NORVEGE 1326 5 I 654 I I 9 475 27 348 7 222 28 84 7 
SUEDE 3047 381 385 852 1352 77 448 52 87 86 208 I 5 
FINLANDE 618 98 149 5 I 274 46 I I 5 I 2 4 9 39 7 
DANEMARK 1932 I I 3 668 277 725 149 467 21 217 74 I 2 I 34 
SUISSE 3932 497 389 456 1628 96' 822 75 74 lOO 300 273 
AUTQICHE I 5 I 6 BR 563 90 757 18 352 14 184 I 8 134 
PORTUGAL I 5 I 10 8 I I ·ss 22 I I 2 
ESPAGNE 62 35 2 25 7 3 I 
GI8.MALTE 64 6 40 5 20 I I 4 I 
YOUGOSLAV 20 IS 2 I 
GRECE 638 I I 4 100 82 105 237 175 31 25 29 23 67 
TURQU I E 2 I I 12 5 
EUROPE·NO 9 I I 
u R s s 35 35 5 
ALLoM•EST 3 
POLOGNE 4 
TCHECOSL 6 I 
HONGRIE 65 65 12 I 2 
ROUMANIE 3 3 
CANARIES 2 2 
MAROC 312 244 57 3 1?9 97 27 
••ALGERIE 940 925 I 5 283 275 
TUNIS lE 104 97 I 45 42 
LIB YE I 6 2 
EGYPTE 2 I 14 8 
SOUOAN 6 4 2 I 
·M A L I I 6 16 2 
• HT VOLT A 6 6 I 
·SENEGAL 63 54 11 
SIERRALEO I 
• c IVOIRE 9 
GHANA I 7 13 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 428 2 17 404 64 57 
·CAMEROUN ! 6 I 6 10 10 
·CENTRAFR 2 2 I 
.co~G BRA I I 
• C 0 N G LEO I 
ANGOLA 3 
ETHIOPIE 10 
• C F SOMAL I 
KENYA OUG I 5 
TANGANYKA I 
ZAN.ZIBAR 9 
MOZAMB I QU 9 
oMAOAGASC B 3 
••REUNION 2 I RHOO NYAS 56 4 32 I 5 5 IB I 11 UN suo AF 1041 I I 0 346 84 380 I 2 I 271 I 7 124 30 69 31 ETATSUN IS 4103 407 1352 I 9 225 2100 946 39 469 8 36 394 CANADA I 2 I 2 60 135 194 602 221 267 9 33 63 I I 9 • 3 MEXIQUE 11 11 I I GUATEMALA 18 4 I HONOUR RE 2 
SALVADOR 3 
COSTA RIC I 3 
PANAMA RE 2 
CANAL PAN 4 
CUBA I 
OOM!NIC R 11 11 MARTINIQ• I 
F 1~0 occ 6 
ANT NEERL 7 
COLOMBIE 4 I I VENEZUELA 196 I 3 11 73 97 36 12 16 GUY4NE BR I I 
EQUATEUR 9 4 I 2 PEROU 68 27 27 I 9 11 BRE<;IL 2 I 
CHILl 27 24 
996 
Jahr - 1!162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dostlnatloo Worto - 1000 S - Yalours 
llongon - 1000 Kg - Q-tltu 
TDC 
I I I Nodo~and I Dou;:;•d I I Franco I 1 Modo ••• 1 o.v:;~·- 1 -
CEE Bolg. CEE Bolg. 
GZT EWG France lux. 
ltalla EWG 
I tall a 
Schlilsaol Bostiaaung 
Lux. 
580490 BOLIVIE 11 6 4 I 2 I I 
PARAGUAY 10 6 J I 2 2 
URUGUAY 2J I 0 10 J 6 2 J I 
ARGENT I NE 575 J2 IJ 27 14J J60 107 J J ~ 20 75 
CHYPRE 129 2 9J 5 28 I 44 J6 2 6 
LI8AN 910 123 491 4 232 60 251 21 174 I 43 I 2 
SYRIE 120 I J 104 J 40 5 34 I 
IRAK I 7 0 128 6 34 2 53 46 2 5 
IRAN JJ2 160 46 J 109 I 4 67 29 IJ I 2i J 
AFGHAN I ST I 5 I 5 2 2 
ISRAEL I 7 4 IJ 4 4 
JORDAN lE 200 47 82 I 4 I 29 54 11 27 8 8 
ARAB SEOU 241 122 51 2 2 64 78 26 2 I Jl 
KOWEIT 214 104 11 I 78 20 29 I 4 ) 9 ) 
BAHREIN 22 I 8 I ) ) ) 
QATAR 2 I 2 I 2 2 
OMAN 6 6 I I 
ADEN 125 124 I I 8 I 8 
PAKISTAN 8 7 I I I 
INOE 8 2 2 4 2 I I 
CEYLAN I I 
81RMA"iE 25 J I 2 I ) ) 
THAI LANOE 5 2 J I I 
V I ET N suo 6 5 I I I 
CAMBOOGE I I 
MALAISIE J9 I 2 6 2 I 4 2 I I 
SINGAPOUR 88 22 2 I 44 I 9 10 4 I 
) 2 
INDONE51E 2 2 
PHILIPPIN I I I I 
JAPON 4 I 4 I I 7 8 2 27) 14 42 11 ) I 25 2 
HONG KONG IOJ I 4 4 5 74 6 I 8 2 I I I 2 
2 
AUSTRAL I E I 7 58 IBR 786 107 588 89 47) 24 )04 29 98 18 
N ZELANOE )94 )7 208 26 I I 5 8 105 4 74 7 I 9 I 
oOCEAN FR I 2 9 ) 2 I 
I 
DIVERS ~D 2 2 
580 5 I I MONOE 1354 555 129 2 244 424 172 64 )2 24 52 
c E E 469 132 I I 5 I 85 1)6 77 I 8 27 10 22 
EXTRA CEE 879 42) I 4 I 159 282 9) 46 5 I 4 28 
CEE ASSOC 508 I6R I I 6 I 85 IJ8 87 28 27 
10 22 
TRS GATT 69) J6) I 2 I I 4 9 168 67 )J 5 I 4 I 5 
AUT. TIERS 147 24 I I 0 I I 2 I 6 ) 
I J 
CLASSE I 701 )69 11 I 152 168 68 )4 5 I 4 I 5 
AELE 254 88 8 I 7 I 86 26 9 
) 6 8 
AUT.CL•I 447 281 J 8 I 82 42 25 2 
8 7 
CLASSE 2 175 54 ) 7 Ill 25 I 2 
ll 
EAMA 17 16 I 4 4 
AUToAOM 20 20 6 6 
T I ER S CL2 1)8 I R 2 7 Ill 15 2 
I J 
CLASSE ) J ) 
EURoEST ) ) 
DIVERS 6 6 2 
2 
FRA~CE 56 25 I 6 I 5 10 5 
) 2 
8ELG•LUX• 99 5 I I 16 J I I 4 7 
I 6 
PAYS BAS I 8 I I 0 58 50 6) 29 I I 2 5 
11 
ALLEM FED 77 26 24 27 16 5 8 
) 
I TAL I E 56 45 8 ) 8 5 2 
I 
ROY.UNI 89 56 I I 6 I 6 I 0 5 I 
2 2 
ISLANDE 2 2 
IRLANDE I 4 11 2 I I I 
NORVE.GE )) 
" 
5 20 ) I 2 
SUEDE 28 4 4 8 I 2 2 I 
I 
FINLANDE 11 4 I 6 2 I 
I 
OANEMARK 37 7 2 I 5 IJ 4 I I 
I I 
SUISSE 28 7 I 2 I 8 2 I 
I 
AUTRICHE 38 5 I 25 7 5 I 
3 I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 2 I I 
GIS.MALTE I I 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 2 2 
u R 5 s 3 3 
CANARIES I I 
MAROC I I I I 
ooALGERIE 20 20 6 6 
TUNISIE 8 7 I I I 
LI8YE IJ IJ I 
I 
SOUOAN 6 6 I 
I 
·SENEGAL I I 
.CAMEROUN 9 9 I I 
.CONG BRA 2 2 I 
I 
.CONG LEO 4 ) I I I 
ETHIOPI~ 5 5 
KENYA OUG 2 2 
.HAOAGASC I I I 
I 
UN sun AF 18 2 2 3 11 
l 2 I 
ETATSUN IS )25 225 64 36 29 19 
6 4 
CANADA 34 25 ) 6 
4 3 I 
GUATEMALA 4 4 
HAITI I I 
OOMINIC R 2 2 
F INO occ 11 11 
I I 
VENEZUELA 4 2 2 
PEROU 4 2 I I 
BRES I L I I 
ROLIVIE I I 
ARGENT I NF. 2 I I 
CHYOQE 4 4 I 
I 
L I 8 A~ 6 3 
) I I 
SYRIE 3 I 2 
IRAK 23 2) 3 
3 
I ~A~~ I 7 17 
4 • 
997 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT France e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
58 0 5 I I AFGHAN I ST I I 
JORI1ANIE 3 3 
KOWJ:IT 12 12 I I 
SINGAPOUR 2 I I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 32 11 6 15 3 I I I 
N ZELANtJE 4 2 I I 
P·f'<ANCS 6 6 2 2 
580513 "''ONOE 76 64 7 I ' 4 3 2 I 
c E E 9 4 4 I 
EXTRA CEE 67 60 3 4 3 2 I 
CEE ASSOC 9 4 4 I 
TRS GATT 56 55 I 2 2 
AUT, TIERS 11 5 3 3 I I 
CLASSE I 58 56 2 2 2 
AELE 17 17 I I 
AUT.CL•I 41 39 2 I I 
CLASSE 2 9 4 3 2 I I 
TIERS CL2 9 4 3 2 I I 
BELG•LUX· 3 2 I 
PAYS BAS 4 4 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI I 5 IS I I 
IRLANOE 3 3 
SUEOE I I 
SUISSE I I 
ESPAGNE 2 2 
VOUGOSLAV I I 
RHOO NYAS I I 
ETATSUNJS 31 31 I I 
CANADA I I 
MEXIQUE I I 
CHILl I I 
LIB AN I I 
SYRJE I I 
IRAN 3 3 I I JORQAN I E I I 
JAP0N 2 2 
AUSTRAL lE I I 
580515 MONOE 139 107 18 I 4 15 5 7 3 
c E E 46 2 8 I 4 4 9 I 5 3 fXTRA CEE 92 79 4 9 6 4 2 
of.E E ASSOC 63 42 15 6 11 3 5 J TR~ GATT 60 54 I 5 2 I I AUT. TIERS I 5 11 2 2 2 I I CLASSE I 64 56 I 7 3 I 2 AELE 11 9 2 I I AUT.CL•I 53 47 I 5 2 I I 
CLASSE 2 28 2 J 3 2 3 J EAMA 6 5 I I I 
AUT. AOM 5 5 I I 
TIERS CL2 17 13 2 2 I I DIVERS I I 
FRA"'JCE 2 2 
BELG•LUX• 7 3 4 3 J PAYS SAS 4 4 I I ALLF.:M FEO 11 3 A 4 4 I TAl I E 22 22 I I 
ROY.UNI 6 6 
IRLANDE I I I I NORVEGE I I 
SUEOE I I 
FINLANDE I I 
DANEMARK I I SUISSE 2 2 
AUTRICHE I I 
ESPAGNE I I 
GRECE 6 4 2 
.. ALGERIE 5 5 I I TUNISIE 4 4 I I LIBYE I I 
• SENEGAL. 5 5 I I 
• C 0 N G LEO I I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 2 I I ETATSUNJS 38 37 I I I CANADA 3 3 
VENEZUELA I I PEROU 2 2 
LIBAN I I 
SYRJE 7 7 
AUSTRAL lE I I 
PROV BORO I I 
580519 MONOE 9786 1589 1 2 r s 8 I 6 5636 530 I 7 0 4 332 457 262 599 54 
c E E 4502 668 948 496 2270 120 876 155 332 169 208 12 EXTRA CEE 5283 921 267 320 3366 409 8 2 8 177 125 93 391 42 CEE ASS QC 48B8 968 959 501 2338 122 971 238 335 170 216 12 T R S GATT 4277 4 9 I 232 281 2956 317 607 53 lOO 85 337 32 AUT.TlERS 620 130 24 34 342 90 I 2 6 41 22 7 46 10 CLASSE I 4 l 56 445 226 281 2895 309 603 so 98 85 339 3 I AELE 2969 205 158 231 2205 170 473 36 6 0, 72 288 17 AUT.CL·I I I 8 7 240 68 50 690 139 130 14 38 13 51 14 CLASSE 2 I I 2 6 476 4 I 39 470 100 2 2 5 127 27 8 52 11 EA M 4. 107 90 11 6 :.>.7 22 3 2 
998 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d lond I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmung 
Ei'IG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er (BR) 
580519 AUT.AOM 216 205 5 6 62 61 
I 
TIERS CL2 803 I 8 I 30 34 458 100 136 44 
24 7 50 11 
CLASSE 3 I I 
EUR. EST I I 
OIVF.RS I I 
FRA~CE 260 17 4 219 20 23 5 
I I 5 2 
BELG·LUX• 777 216 230 271 60 I I 6 29 
57 24 6 
PAYS SAS 1408 29 756 586 37 348 4 
2~2 78 4 
ALL EM FED 755 322 170 260 3 290 I I 5 
64 Ill 
I TAL I E 1102 I 0 I 5 2 I I 9 4 99 7 I 
91 
R 0 Y • U"' I 331 I I 8 31 I I 6 I 20 46 
14 11 20 I 
JSLANDE I 5 I 4 I 2· 
2 
IRLANOE 19 3 15 I I 
I 
NORVEGE 207 13 2 6 176 10 30 2 I 
2 25 
SUEDE 477 7 48 30 372 20 86 I 
24 I 5 43 3 
FINLANOE 87 20 3 6 54 4 11 4 
I 6 
OAN~MARK 846 I 0 75 157 550 54 I A I 2 
24 50 lOO 5 
SlJISSE 552 43 I 28 4 2 4 56 62 I S 
2 37 8 
AUTR I CHE 439 13 I 9 407 9 62 
2 3 57 
PORTUGAL I I 7 I I I 5 I 6 
6 
ESP.ONE 25 2 22 I I 
I 
GIB.MALTE 11 I I 9 2 
I I 
YOUGOSLAV 9 7 2 I 
I 
GRECE 63 5 56 2 6 
6 
HONGRIE I I 
CANARIES 5 5 
MAROC 59 58 I 24 
24 
• -ALGER I E 2 0 5 200 5 
60 60 
TUNIS lE 39 34 2 3 
19 I 5 3 I 
LIBYf. 26 26 
I I 
EGYPTE 21 I 19 I 7 
7 
SOUDAN I 4 4 10 
2 I I 
• HT VOLT A I I 
.SENEGAL 37 37 
9 9 
• c I V 0 I RE 12 12 
3 3 
GHANA I I 
NIGERIA 3 I 2 
• CA~EROUN 24 24 
5 5 
.CENTRAFR 2 2 
I I 
• C 0 1\J G LEO 21 5 11 s 
1 2 3 2 
ETHIOPIE 6 6 
I I 
KENYA OUG 38 4 I 29 
4 3 I I I 
TANGANYKA I I 
ZANZIRAR 3 2 I 
MOZAMBIQU 3 I I I 
.MAOAGASC I 0 9 I 
2 2 
RHOD NYAS 5 3 2 
I I 
UN suo AF 237 1 53 31 124 
22 58 2 33 8 11 
4 
ETATSUNIS 527 174 6 288 
59 29 5 I 18 5 
CANADA 66 13 2 6 43 2 
1 I I 3 2 
MEXIQUE 18 3 12 3 I 
I 
GUATEMALA 5 5 
SALVADOR 5 I 4 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 6 2 2 
2 2 2 
PANAMA RE I I 
HAITI 1 4 
3 I I 
OOMINIC R 5 3 I 
I 
• • ANT FR I I 
MARTINIQ• I I 
F INO occ 14 I 
13 5 5 
ANT NEERL 4 3 I 
COLOMBIE 23 8 15 
2 I I 
VENEZUELA 15 11 
4 2 I 
I 
GUY ANE BR 3 3 
SURINAM 2 2 
I I 
EQUATEUR I I 
PEROU 45 3 42 
2 2 
BRES I L 22 





BOLIVIE 10 3 1 
3 I 2 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 5 3 2 
ARGENTINE 26 B 12 
6 2 I 
I 
CHYPRE I 5 I 6 
A 2 I 
I 
LIBAN 36 4 7 
15 10 10 7 
I 2 
SYRJE 25 1 5 5 5 
3 5 4 
I 
JRAK 30 I 10 
16 3 4 3 
I 
IRAN 94 3 
BB 3 2 I 4 
I 6 I 
AFGHAN 1ST 4 3 
I 
ISRAEL 27 21 
6 2 I 
I 
JORDAN lE I 6 2 8 3 
3 6 2 3 I 
ARAB SEOU I 
I 
KOWEIT 9 I 5 
3 I I 
BAHREIN 2 
2 





THAJLANDE 2 2 
VIETN suo 2 
2 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR 8 5 
2 I 





JAPON 3 2 
I 
HONG KONG I 
I 
AUSTRAl lE I I 4 10 9 I 
60 3 4 I I I 3 
3 4 
N ZELANDE !I 4 
5 2 I I 
I I 
.OCEAN FR 3 3 I 
P·FRAI>.ICS I 
3 A 19 61 33 
39 I! I! 16 
I 
580530 MON~E I 5 I 
53 I~ 9 2 4 
2 I 2 6 2 
4 
c E E 999 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11162 - Annee 
Code 
Dull nation Worte - 1000 s - V ill- llongon - 1000 Kg - Ouantit'• TDC 
CEE 
ltolla CEE ltella GZT EWG EWG Schlllsaol ••"-•• 
5805JO EXTRA CEE 98 20 10 J7 Jl 27 I 2 CEE ASSOC 59 22 I 0 25 2 I 4 4 TRS GATT 85 11 8 J5 J I 2J I 2 AUT.TIERS 7 5 I I 2 CLASSE I 80 11 8 )6 25 22 I 2 AELE 5 I I 0 2 J5 4 I 5 I 2 AUT.CL.-1 29 I 6 I 2 I 7 7 CLASSE 2 I 8 9 2 I 6 5 2 EAHA 2 I I I I AUT.AOH J J I T I ER S CL2 I J 5 6 J 
FRANCE I 
BELG•LUX· I 6 11 
PAYS BAS 11 
ALL EH FED 7 
I TAL I E 18 I 7 ROY.UNI J 
SUEOE I J I 2 
DANEHARK 22 I 5 SUISSE 6 2 AUTRICHE 5 s 
PORTUGAL 2 I GRECE I I HAROC J 
••ALGERIE J 
TUNIS lE 2 
·SENEGAL I 
•CONG LEO I I UN suo AF 8 2 7 ETATSUNIS 11 10 CANADA J J HA I T I 6 6 LIBAN I 
PHILIPPIN I 
AUSTRAL I E 6 
580600 HONOE I 5 J 2 I 2 4 6J )52 986 8 I 24 46 
c E E 775 41 52 287 J92 48 20 22 EXTRA CEE 692 8J 11 594 • 29 24 CEE ASSOC 825 62 6 I 287 412 J 50 20 22 TRS GATT 545 57 2 484 2 24 21 AUT.TIERS 97 5 90 2 J J CLASSE I 557 57 2 A96 2 26 2J AELE 478 55 2 420 I 2A 21 AUT.CL•I 79 2 76 I 2 2 CLASSE 2 IJ5 26 9 98 2 J I EAHA 2J 6 9 8 I AUT.AOH I 7 I 5 2 I TIERS CL2 95 5 88 I CLASSE J 
EUR.EST 
DIVERS 65 65 
FRANCE I 9 2 I 2 I BELG•LUX• 184 I 2 12J 49 I 4 I 0 PAYS 8AS 180 7 48 125 11 J ALL EH FED 184 20 2 162 11 I 0 ITALIE 208 2 206 11 11 ROY.UNI 2J5 51 184 IJ 10 ISLANDE 2 2 IRLANDE I 7 I 7 I NORVEGE 59 59 2 SUEDE 62 2 59 2 FINLANDE IJ I J OANEHARK 7 7 SUISSE 62 58 AUTRICHE 52 52 PORTUGAL I I ESPAGNE 5 5 YOUGOSLAV J J GRECE 10 10 H4ROC 2 2 
"ALGERIE I 5 I 5 
TUNISIE J 
·SENEGAL 2 2 
GUINEE RE I I 
• c IVOIRE J J 
NIGERIA I 
~CAMEROUN I 
·CONG LEO I 7 9 8 ETHIOPIE I I KENYA OUG 4 
oHAOAGASC 
UN suo AF 20 20 ETATSUN IS 6 J CANADA I I GUATEMALA J J HONOUR RE 4 4 SAL V' A DO R J J NICARAGUA I I COSTA RIC 8 8 PANAMA RE 2 2 HA I T I 2 2 F INO occ 9 9 VENEZUELA 6 5 SURINAM 2 2 EOUATEUR 2 2 CHILl • 4 BOLIVIE J J PARAGUAY 2 2 URUGUAY 8 R CHYPRE 2 2 
1000 
Jahr - 1162 - Annee 
AUSFUHR • EXPORTATIONS 
Codo Dntlnatlon 
w- - 1000 S - Volovra llongon - 1000 Kg - Q-tltes 
TDC 
I I - CEE Bolg. I Noclorl nd I Dovtschl•d I CEE I FMa~ I Bolg. I Noclorland I D•;;~lond I GZT F- ltallo Schliluol ........... EWG Lux . 0 (BR) EWG Lux. hallo 
580600 LIB AN 5 2 
J 




KOWEIT I I 
AUSTRAL I E I I 
N ZELANOE I I 
SECQET 65 65 
4 4 
580710 HONOE IJO 56 
25 49 I 9 11 2 
6 
c E E 27 6 11 
I 0 J I I 
I 
EXTRA CEE IOJ 50 I 4 
J9 16 I 0 I 
5 
CEE ASSOC 28 7 11 
I 0 J I I I 
TRS GATT 95 49 I 4 





CLASSE I 94 49 I 4 
J I I 4 I 0 I 
J 
AELE 6J 47 I J 
J 11 I 0 I 
AUT. CL• I J I 2 I 
28 J 
J 
CI.ASSE 2 9 I 
8 2 
2 
AUT.AOH I I 





J 8 I 
RELG•LUX• 7 2 
4 I 2 I 
I 
PAYS eAS 2 
2 
ALL EH FED J 2 
I 
ITALIE 4 2 
2 
ROY.UNI 57 47 7 







AUTQICHE I I 
ESPAGNE 2 I I J 2 
2 
HAROC J 
• • ALGER I E I I I 
TUNISIE I 
LIB YE 2 
2 
UN suo AF I 0 
10 2 
2 
ETATSUNIS I J I 
I 2 
I 
CANADA I I 
GUATEMALA I I 
HAITI I 




N ZELANDE 4 
580720 MON~E 219 J I 59 
I 100 28 25 6 
2 I 5 2 
c E E I 21 I 5 57 
I 4J 5 11 J 
2 6 
EXTRA CEE 98 I 6 2 
57 2J I 4 J 
9 2 
CEE ASSOC 126 19 57 
I 4J 6 I 2 4 2 
6 
TRS GATT 87 8 2 
57 20 I 2 I 
9 2 
AUT.TIERS 6 4 
2 I I 
CLASSE I 89 9 2 
57 2 I I 2 I 
9 2 
AELE 7 I 6 I 
52 I 2 10 I 
9 
AUT.CL•I I 8 J I 
5 9 2 
2 
CLASSE 2 9 7 
2 2 2 
EAMA 
AUT.AOM J J 
I I 
TIERS CL2 6 4 
2 I I 
FRA~CE IJ 
I J 2 
2 
BELG,LUX• I 4 
I 4 2 
2 
PAYS SAS 70 I 57 
10 2 J 2 
I 
ALLEH FED 5 I I 
J 
I TAL I E 19 I J 
6 4 J 
I 
ROY.UNI J6 4 I 
29 2 6 I 
5 
NDRVEGE I I 
SUEDE 11 





6 I I 
I 
SUISSE 8 I 
4 J I 
I 
AUTR I CHE 5 






GRECE I I 
TURQU I E I 
I 
• • ALGER I E J J 
I I 
I 
LIBYE I I I 
EGYPTE I 4 I I 
UN suo AF 4 




LIB a, N J J 
I I 
SINGAPOUR I I 
5807JI MONOE 608 248 
97 240 2J o I 46 
I 2 J I 2 
c E E JOB 12J 
88 95 2 "39 
I 7 I 2 10 
EXTRA CEE JOO 125 
9 145 2 I 52 29 
21 2 
CEE ASSOC J95 207 
88 98 2 ~4 
42 I 2 10 
THS GATT 201 JS 
9 IJ6 2 I 26 4 
20 2 
AUT.TIERS I 2 6 
6 I 
I 
CLAS5E I 202 JJ 
8 140 2 I 26 
4 20 2 
AELE 87 19 
7 6 I I 4 I 
I J 
AUT.CL•I I I 5 14 
I 79 2 I I 2 J 
7 2 
CLASSE 2 98 92 
I 5 26 25 
I 
EA !rotA 6 6 
2 2 
AUT.AOH 78 78 
2J 23 
TIERS CL2 I 4 " 
I 5 I 
I 
F~ANCE 15 
I 5 I 
I 
BELG•LU)(• 46 9 28 
9 7 I 
4 2 
1001 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quonlites TDC 
CEE 
ltolia CEE ltalia 
GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
580731 PAYS AAS 3 I 4 26 6 I ALL EM FED 104 44 59 13 5 ITALIE I I 2 66 I 45 12 I 0 ROY.UNI 18 2 5 11 
IRLA"fDE I I NORVEGE 5 5 SUEDE 11 I 0 FINLANOE A 8 IJANEMARK 13 11 SUISSE 20 11 
AUT~ICHE 17 I 16 
PORTUGAL 3 




"ALGER I E 77 7 7 23 23 EGYPTE I 
• SE~EGAL 3 
• c I V 0 I RE 
.CA'1EROUN 
, GABO~ 
UN suo AF 9 8 ETATSUNIS 54 32 21 CANADA 24 24 MEXJQUE 
PANAMA RE 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
URUGUAY 
I RA K 
IRAN 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
580739 MONOE 848 245 I I 4 23 417 49 129 38 24 so I 4 
c E E 351 75 62 22 I 8 I 11 55 10 I 3 25 4 EXTRA CEE 497 170 52 I 236 38 74 28 11 25 10 CEE ASSOC 4 4 9 162 63 22 190 12 77 3 I 13 26 TRS GATT 274 69 48 I 132 24 41 3 11 2 I AUT. TIERS 125 14 3 95 13 11 4 3 4 CLASSE I 2AI 70 48 139 23 42 3 11 22 6 AELE 195 32 46 99 I 7 36 2 11 I 7 6 AUT,CL•l 86 38 2 40 6 6 I 5 CLASSE 2 216 lOO 97 I 5 32 25 EAMA 19 17 I 3 3 AUT, AOM 67 67 18 la TIERS CL2 130 16 97 I 4 11 4 
FRANCE 24 I 8 6 AELG•LUX· 61 7 45 2 12 PAYS BAS 96 7 40 49 I 8 ALLEM FED 88 55 15 I 5 15 ITALIE 82 6 7 69 6 ROY.UNI 67 I 0 44 I 0 14 11 ISLANDE I I IRLANDE I 




MARQC 10 8 2 "ALGER I E 66 66 18 18 TUN!SIE 4 3 2 2 EGYPTE 2 
• HT V 0 LT A I I 
• SENEGAL I 4 13 
• c I V 0 I RE I 
NIGERIA 
·GABON 
, C 0 N G LEO 
ETHIOPIE 8 
• MADAGASC I I UN suo AF 11 2 





















Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitos TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Nederl nd I Deutschland I CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I GZT France ltalia ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. e ran (BR) 
580739 AUSTRAL lE 6 3 I 2 N ZELANOE 5 I 3 I I I 
580790 MONOE 1836 934 197 32 457 216 183 68 36 4 54 21 
c E E 765 336 169 2B 221 11 83 2 I 3 I 4 26 I EXTRA CEE 1071 598 28 4 236 205 lOO 4 7 5 28 20 CEE ASSOC BRO 435 173 29 229 14 107 43 32 4 27. I TRS GATT 787 427 22 3 163 172 63 19 4 2 5 IS AUT.TIERS 169 72 2 65 30 13 6 2 5 CL.a.SSE I 716 427 22 3 166 /SA 62 IB 4 26 14 AELE 319 167 13 2 122 15 31 7 3 20 I AUT.Clol 457 260 9 I 44 143 31 11 I 6 13 CLASSE 2 295 I 7 I 6 I 70 4 7 38 29 I 2 6 EA M A 23 IS 4 I 2 I I AUT. AOM 72 70 I I 20 20 TIERS CL2 200 B3 2 70 4 5 16 B 2 6 
FRANCE 4B I 4 4 3 3 2 I BELG•LUX· 135 79 12 40 4 16 5 2 9 PAY 5 BAS 229 26 149 53 I 42 2 30 I 0 ALL EM FED 166 IJR 9 16 3 12 9 I 2 ITALIE IB7 93 I 0 B4 10 5 5 ROY.UNI I I 7 B9 6 I 10 11 8 4 2 I I IRLANDE 4 2 I I NORVEGE 20 9 I 10 2 I I SUEDE 31 10 I 19 I 10 10 FINLANOE 16 4 12 I I I"JANEMARK 30 5 3 22 3 I 2 SUISSE Bl 49 3 27 2 5 2 3 AUTRICHE 40 5 34 I 3 3 ESPAGNE 2 2 
GRECE B 5 3 
TURQUIE 12 6 5 I 2 I I EUROPE • NO I I 
MAROC 20 19 I 3 2 I 
• -ALGER I E 70 70 20 20 TUNISIE 6 2 4 3 2 I LIBYE B 2 6 I I EGYPT£ 3 I 2 SOUOAN I I 
• HT VOLT A I I 
·SE~EGAL 6 6 I I GU I NEE RE I I 
. c I VD IRE 9 9 
NIGERIA I I 
.CA~EROUN I I 
• C 0"' G LEO 4 4 I I ETHIOPIE 6 5 I 
SO MAL I E R I I 
.MAQAGASC I I 
UN suo AF BB 25 I 11 51 17 4 2 11 ETATSUNIS 2 7 4 177 9 5 83 8 4 I I 2 CANADA 9 4 I 4 
MEXIQUE 19 16 I 2 I I GUATE,..ALA 2 2 
PANAMA RE I I 
DOMINIC R 3 3 I I F INO OCC 3 I I I 
ANT NEERL I I 
VENEZUELA 6 2 I 3 
SURINAM I I 
PEROU 2 I 9 2 10 
8RES I L 3 3 
RDLIVIE 2 I I 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 4 4 I I LIBAt>.i I 9 12 I 3 3 2 I I SYRtE 48 3 44 I I I IRA~ I I 
IRAN 4 I 3 I I ISRAEL I I 
JORDAN lE I I 
PAKISTAN 2 2 
CEYLAN I I 
THAILAND£ 3 2 I 
VIET"' suo 2 2 
SINGAPOUR 3 3 
tNDONESIE 3 3 
JAPQN 15 15 
HONG KONG 3 I 2 
AUSTRAL lE 21 17 2 2 I I 
N ZELANDE 7 2 4 I 2 I I 
SBOBIO MONOE 2171 2017 11 I 120 22 200 190 I 6 3 
c E E 677 621 5 I 4 8 2 67 62 I 4 
EXTRA CEE 1493 1396 6 72 19 133 128 2 3 CEE ASSOC 936 872 5 I 52 6 I I 2 106 I 4 I 
TRS GATT I I I 5 1053 6 53 3 7 3 71 2 
AUT.TIERS I I 9 92 I 5 12 I 5 13 2 
CLASSE I I I I 0 1060 6 41 3 7 2 70 2 
A EL E Ill 17 I 32 I 8 6 2 
A IJ T • Cl • I 999 983 5 9 2 
'" 
64 
CLASS£ 2 381 334 31 16 61 58 3 
EA M A I 9 I 183 4 4 3 3 32 I 
AUT.AOM 55 ss 10 IO 
TIE'lS CL2 135 96 27 12 18 16 2 
CLASSE 3 2 2 
fUR. EST 2 2 
DIVERc; I I 
FRA'IICF. 6 I 5 
1003 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1982 - Annee 
Code Destination 
W- - 1000 S - Valours Moagon - 1000 Kg- Quantltu 
TDC 
CEE ltalla CEE I tall a GZT EWG EWG Schliionl Bostl....,og 
580810 RELG•LUX• 109 87 20 
I J 11 
PAYS BAS 34 I 7 I 3 
4 2 
ALLI:H FED 402 4 0 I 40 
40 
I T 4 L I E 126 I I 6 I 0 10 
9 
ROY.UNI 39 36 2 I 
I 
IRLANOE I I 
NORVEGE 9 5 
SUE~E 11 9 
FINL4NDE 4 4 
OAN-:.HARK 2 2 
SUISSE 24 10 I 4 
AUTRICHE 25 I 4 I 0 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 6 6 
GQECE 6 6 
TURQUIE 7 7 
EUROPE·ND I 5 I 5 
HONGRIE 2 2 
CAN.RIES 2 
SAHARA ES 7 
HAROC 2 I 
••ALGERIE 29 29 
TUNIS lE 11 11 
.HALl 11 11 
• HT VOLT A 11 11 
.NIGER 11 11 
.TCHAD 3 3 
.SENEGAL 7 7 
GUIN•PORT I I 
DUI NEE RE 5 
SIERRALEO 2 
• c IVOIRE 49 48 9 
GHANA I I 
.TOGO REP 2 2 
.OAHOHEY 9 9 2 
NIGERIA 2 2 
.CA~EROUN 20 20 
.CENTRAFQ 7 7 
.GABON I 4 11 
·CONG BRA 20 20 
.CONG LEO I I 
ANGOLA 4 A 
ETHIOPIE I 
.CF SOHAL I 
SOHALIE R • 
KENYA OUG I 
TANGANYKA 3 3 
.MA!}AGASC 22 22 
••REUNION 6 6 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 9 7 2 
ETATSUNIS 835 829 3 ~4 54 
CANADA 63 SR 3 J 
HEX I QUE 2 2 
SALVADOR I I 
• • ANT FR 6 6 
HART IN IQ• 
F INO occ 
VENEZUELA 2 
SURINAH I 
• •GUY AN F I 
BRES I L 2 
BOLIVIE I 
ARGENTINE 4 4 
LIB•N 40 28 11 
IRAN I 0 7 
ARAB SEOU I 
KOWE IT 2 2 
40EN 2 2 
THAILANDE 3 3 
CAH80DGE • 4 SINGAPOUR I 2 12 
JAPON 2 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL I E so so 
N ZELANDE I I 
N•HEBRID• I I 
·OCEAN FR 4 4 
POLYN·FR• 2 2 
P•FRANCS I 
580820 HONOE 358 134 11 174 39 85 58 22 
c E E 184 89 6 I 29 58 49 6 2 
EXTRA CEE 174 45 I I 3 10 27 9 I 6 2 
CEE ASSOC 203 107 62 29 62 S3 6 2 
TRS GATT 107 24 67 I 0 I 6 5 2 
AUT. TIERS 48 3 45 7 7 
CLASSE I 129 23 6 9 I 22 I 5 
AELE 72 9 I 56 14 9 
AUT.CL.t 57 I 4 5 35 8 6 
CLASSE 2 45 22 22 5 I 
EAHA I 8 I 7 I 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 26 2 I 
FRANCE 7 6 
RELG•LUX• 10 8 
PAYS SAS 83 • 42 29 I 2 
4 
ALL EM FED 79 79 44 .. 
IT A L I E 5 
ROV.UNI 6 
ISLANDE 32 32 
tALANDE I I 
1004 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I CEE Bel g. I M de I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. or an (BR) ltalia France I tall a Schlussol Bestimmung EWG Lux. e ran (BR) 
580820 NORVEGE I I SUEDE 17 4 13 4 2 2 F I "LANDE 6 6 I I DANEMARK 31 31 6 6 SUISSE 13 2 7 4 I I AUTRICHE 4 4 
ESPAGNE 4 4 I I CANARIES 4 I 3 SAHARA ES 3 3 MARQC 3 3 
• oALGER I E I I 
L I 8 YE 7 7 I I GUINEE RE 2 2 SIERRALEO I I 
. c IVOIRE 16 I 6 3 3 
·GABON I I 
KENYA OUG I I 
·~ADAGASC I I I I UN suo AF 2 2 ETATSUNIS 7 3 3 I 
CANADA 4 2 I I F I"D occ I I 
IRA" I I 
ISRAEL I I AQAB SEOU I I 
ADEN I I 
AUSTRAL lE I I 
580910 MONDE 1865 591 26 2 I 2 I 0 36 182 66 3 109 4 
c E E 751 2 I 8 4 2 527 81 32 I 4 R EXTRA CEE I I I 4 373 22 683 36 I 0 I 34 2 61 4 CEE ASSOC 821 276 6 2 536 I 92 41 I 50 TRS GATT 925 274 20 622 9 77 I 8 2 56 I AUT. TIERS I I 9 41 52 26 13 7 3 3 CLASSE I 927 290 I 9 614 4 78 21 2 ss AELE 520 55 5 458 2 44 5 I 38 AUT.CL•I 407 235 I 4 156 2 34 16 I 17 CLASSE 2 187 83 3 69 32 23 13 6 4 EAMA 25 21 2 2 2 I I AUT. AOM 20 20 5 s TIERS CL2 142 42 I 67 32 16 7 5 4 
FRANCE 155 I I 153 13 13 
BELG • LUX • 149 30 I I I 8 I 3 3 10 PAYS BAS 93 17 3 73 13 3 I 9 AlL EM FED 106 106 21 21 
ITALIE 248 65 183 21 5 16 ROY.UNI 2 I I 6 3 2 2 I I NORVEGE 5 I I 3 
SUEDE 105 10 I 94 7 7 FINLANDE 11 3 8 
DANEMARK 2 I I 20 3 3 SUIS5E lOO 16 8 4 8 2 6 AUTRICHE 268 11 257 24 2 22 ESPAG•E 3 I 2 
GIB.MALTE I I 
GRECE I 4 6 7 I 2 I I TURQUIE 11 11 2 2 
EUROPE oNO I I 
CANARIES I I 
SAHARA ES 3 3 
MAROC 2 I 2 I 6 6 
•• ALGER I E I 9 I 9 5 5 SOUQAN 2 2 
• HT VOLT A I I 
• SENEGAL I 9 lA I I I 
• c I V 0 I RE I I I I 
.CA•EROUN I I 
• C 0 N G BRA I I 
.CONG LEO 2 2 
TANGANYKA I I 
RHOD NYAS 2 2 I I 
u• suo AF 47 4 I 4 I I 5 I 4 
ETATSUNIS 190 143 11 36 16 11 5 CANADA 45 37 I 7 2 I I 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 2 2 
SALVADOR I I 
DOMINIC R I I 
VENEZUELA 24 5 11 8 2 I I PEROU I I 
CHILl 5 5 I I BOLIVIE I I 
PARAGUAY I 4 I 4 2 2 URUGUAY I I 
ARGENTINE 2 I I 
LIBAN 4 4 
S Y RI E I I 
IRAK I I 
IRAN 34 6 28 3 I 2 
AFGI-1ANIST I I 
ISRAEL I I 
JORDAN I E I I 
ARA~ SEOU 2 2 
KOWEIT 2 I I 
QATAR • 4 I I AD F. N I I 
T+1AILANDE I I 
SINGAPOUR 4 4 
INDONESIE I I 
JAPON 4 4 
HONG KONG I I 
AUSTRAL If 79 24 55 7 I 
' 
lOOS 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
c.n Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mtngen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
CEE ltalia CEE I tall a GZT EWG EWG 
SchiUaaol Bestimmung 
580910 N ZELANDE 
• OCEAN FR 
580921 MONDE 155 54 7 5 25 
c E E 58 I 4 43 
EXTRA CEE 95 40 32 23 
CEE A550C 59 15 43 
TRS GUT 87 33 32 22 
AUT .TIERS 7 6 I 
CLASSE I 86 33 31 22 
AELE 16 3 I 2 I 
AUT.CL•I 70 30 19 21 
CLASSE 2 8 6 I I 
EAMA 
TIERS CL2 8 





PAYS BAS s 4 
ALL EM FED 34 26 




SUI SSE 3 





ETATSUNIS 46 26 I 9 




VIETN suo I 
PHILIPPIN I 
N ZELANDE 20 20 
PROV BORD 2 2 
580925 MONOE 23038 2 I I 4 3 637 72 I 0 I 6 170 I I 2 2 
945 67 89 I 3 
c E E 12746 I I 8 2 6 558 48 306 8 630 536 
63 27 
EXTRA CEE 10292 9317 79 24 710 162 492 409 4 
62 13 
CEE ASSOC I 3 2 0 I 12262 559 48 323 9 667 572 63 
28 
TRS GATT 8947 8129 77 23 648 70 408 336 
58 6 
AUT .TIERS 890 752 I I 45 91 47 37 
3 7 
CLASSE I 8967 8 I 2 9 78 23 657 80 412 339 
58 7 
AELE 2696 2278 32 I 367 I 8 122 9 I 
27 I 
AUT.CL·I 6271 58 51. 46 22 290 62 290 248 
31 6 
CLASSE 2 1323 I I 8 6 I I 53 82 80 70 
4 6 
EAMA 176 174 I I 14 I 4 
AUT • AOM 108 lOB 14 I 4 
TIERS CL2 1039 904 53 8 I 52 42 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 
FRANCE 45 2 37 3 3 
AELG•LUX• I I 39 975 34 127 54 41 10 
PAYS BAS 1020 374 5 I 5 I 3 I 94 I 9 62 13 
ALL EM FED 5837 5793 29 12 277 275 I 
ITALIE 4705 4684 10 11 202 201 
ROY.UNI 698 672 I 0 15 24 2 I 
JSLANDE 5 2 3 
IRLANDE 24 18 5 I I 
NORVEGE I I 7 26 89 7 I 6 
SUEDE 399 270 128 26 17 9 
FINLANDE 143 65 78 8 2 6 
QANEMARK I 2 I 92 29 8 5 3 
SUISSE 773 721 I 2 26 14 32 29 2 
AUTRICHE 4 I B 329 79 20 13 
PORTUGAL 170 168 I 5 5 
ESPAGNE 146 144 2 5 5 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 26 26 
GRECE 133 I I 6 I 7 
TURQUIE 38 38 
EUROPE·ND 34 34 
HONGRIE 2 2 
CANARIES 
SAHARA ES 
MAROC 44 4 4 6 
··ALGERIE I 0 I I 0 I I 4 I 4 
TUNiS lE 5 5 I I 
LIB YE 2 2 
E G Y p·T E 26 26 
SOUQAN I I 
• SENEGAL 168 167 14 I 4 
• c I V 0 I RE I I 
NIGERIA 12 3 
.CAMEROUN I I 
, C 0 N G BRA 2 





RHOD NYAS 4 3 
UN suo AF 203 147 I 9 34 I 2 
1006 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen- 1000 Kg- Quontltes TDC 
I I I Nederiand I Deu;~;;and I I I 
CEE 
France Bel g. CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschl ond I GZT hallo France ltalia Schliissel Bestlmmung EWG Lux. EWG lux. er an (BR) 
580925 ETATSUNIS 4153 3947 39 2 I 144 198 172 2 I CANADA 280 272 I I 6 11 11 MEXIQUE 28 28 I I GUATEMALA 3 2 
HONoUR RE 3 
SALVADOR 2 
NICARAGUA 4 3 
PANAMA RE 19 12 
HAITI 4 3 
OOMINIC R 8 7 
F INO occ 22 22 
ANT NEERL 
COLOM81E 9 
VENEZUELA 100 81 
GUY ANE 8R I I 
EQUATEUR 2 2 
PEROU I 3 I 2 








URUGUAY 28 28 
ARGENTINE 143 140 
CHYPRE 4 2 
LIBAN 84 69 11 
S Y RI E IB 10 
IRAK 2 
IRAN 56 49 
ISRAEL I I 







VIETN SUD 7 7 
CAMBODGE I I 
MALA ISlE 7 7 
SINGAPOUR 55 51 
PHILIPPIN I 3 I 129 6 JAPON 207 207 7 HONG KONG 64 63 I 3 
AUSTRAL lE 827 8 I 4 11 34 33 
N ZELANOE 51 46 5 2 2 
·OCEAN FR 3 
581000 MONDE 13841 8430 669 531 689 3522 I 4 2 7 624 43 41 66 653 
c E E 5955 4197 660 430 352 316 400 259 43 35 33 30 EXTRA CEE 7886 4233 9 I 0 I 337 3206 1027 365 6 33 623 CEE AS50C 7637 5839 664 430 352 352 617 471 43 35 33 35 TRS GATT 5017 1627 99 302 2985 707 73 6 28 600 AUT oT I ERS I I B 7 964 2 35 185 103 so 5 I 8 CLASSE I 2639 1560 98 307 670 172 73 29 64 AELE 1314 765 80 189 276 94 43 19 28 AUT.CL•I 1325 795 18 I I 8 394 78 30 IO 36 CLASSE 2 5239 2672 30 2531 854 292 558 EAMA 169 I 4 I 24 2 I 17 4 AUT. AOM 1493 1492 I 195 195 
T I ER 5 CL2 3577 1039 30 2506 638 80 554 CLASSE 3 8 I 5 I I EUR.I;ST 8 I 5 I 
FRANCE 22 4 9 8 2 I AELG • LUX • 5 I I 404 54 23 30 37 27 2 PAYS BAS I I B 5 275 539 299 72 92 20 35 29 
ALL EM FED 3730 3033 120 371 206 253 197 30 I 8 I TAL I E 507 485 I 2 I 16 15 
ROY.UNI 549 349 26 170 4 I 20 I 9 ISLANDE I I 
IRLANOE 34 17 16 
NORVEGE 60 35 19 4 3 
SUEDE 159 64 14 42 38 13 
FINLANOE 15 10 I I 3 I 
DANEMARK 274 155 54 36 29 22 I 4 
SUISSE 150 Ill 3 16 19 3 
AUTRICHE 97 27 50 15 
PORTUGAL 25 24 I 





EUROPE • NO 24 24 
ALL.M·EST 7 
HONGRIE I 
MAROC 733 733 72 72 
••ALGERIE 1483 1482 105 195 




• M A L I 
• HT VOLT A 
• TCHAO 
.SENEGAL 102 100 14 14 
GAMSIE 11 11 3 
GUINEE RE I 
SIERRALEO 36 34 
LIBERIA I 
• c IVOIRE 14 10 
GHA~A 109 107 21 2 I 
NIGERIA 2126 2122 505 505 
1007 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - 'lalrirs Mongon - 1000 Kg - "Quantltos TDC 
I 1 I N .d I nd l Doutschl..,d l l l CEE France Bel g. ltalia CEE France Bolg. l H d I d l Deutschland I hall a !lZT EWG Lux. o er a (BR) EWG Lux. e or an (BR) Schliissol Bestimmung 
581000 ·CAMEROUN 9 
• CENTRAFR 3 
·GABON I 
·COt..~G BRA 






.MADAGASC 18 18 
••REUNION I I 
RHOO NYAS 7 5 
UN suo AF I 4 9 65 14 70 13 
ETATSUNIS 341 283 I 25 32 11 
CANADA 164 102 I 2 6 44 7 
MEXIQUE IB 17 I 
GUATEMALA I I 
SALVADOR 2 
NICARAGUA I 
COSTA RIC I 
PANAMA RE I 
HA I T I I 
• • ANT FR 5 
MARTINIQ• 2 
F IND occ 11 
COLOMBIE 2 






URUGUAY 12 9 
ARGENTINE 32 27 
CHYPRE 
LIBAN 60 43 13 
S Y R I E 2 I 21 
IRAK 5 4 
IRA' 54 I 3 4 I 
ISRAEL 2 2 
JORDA' I E 10 2 7 
ARAB SEOU 17 9 8 
KOWEIT 72 40 31 
BAHREIN 2 2 
ADEN 24 I 7 
PAKISTAN 2 
THAI LANDE 4 
MALA ISlE I 8 I 5 
SINGAPOUR 13 8 
INOONESIE I I 
PHILIPPIN 6 
COREE suo I I 
JAPON 68 52 10 
HONG KONG B I 6 I 20 
AUSTRAL lE 374 187 I 9 166 27 IB 
N ZELANOE 98 I 5 30 51 5 
• N GUIN N I 
·OCEAN FR I 
POLYN•FR• I 
59 0 I I 0 MONOE 5803 361 509 545 4266 122 6219 277 1259 637 3805' 241 
c E E 2 I 9 3 91 470 336 1269 27 3612 65 1225 459 17!9 I I 4 
EXTRA CEE 3610 270 39 209 2997 95 2607 2 I 2 34 17B 2056 127 
CEE ASSOC 2299 160 474 343 1295 ?7 3707 13B 1227 466 1762 I I 4 
TRS GATT 2092 166 30 129 1697 70 1649 86 26 109 1379 49 
AUT.TIERS I 4 I 2 J.5 5 73 1274 25 B63 53 6 62 6'6 4 78 
CLASSE I 17BI 99 31 I I 3 1.668 70 1475 60 27 94 1245 49 
AELE 1647 53 27 85 I 4 I 2 70 1396 40 23 74 I 2 I 0 49 
AUT.CL. I 134 46 4 28 56 79 20 4 20 15 
CLASSE 2 1803 I 7 I 96 1503 25 I I 2 2 152 7 84 801 7B 
EA"1A 24 22 2B 27 
AUT. AOM 56 47 I 53 46 7 
TIERS CL2 1723 102 B9 1502 25 I 0 4 I 79 7 7. BOI 78 
CLASSE 3 26 26 10 10 
EUR.EST 26 26 IQ 10 
FRANCE 327 52 22 240 I 3 207 90 23 142 42 
BELG•LUX• 558 60 75 423 331 12 I 0 I 2 I 8 
PAYS BAS ,005 13 392 599 2 5 I 7 30 1098 1386 
ALL EM FED 269 17 26 213 13 458 23 37 329 69 
I TAL I E 34 26 9 6 
R 0 Y. U 1\1 I 2 I 9 18 6 
ISLANDE 7 4 10 3 
IRLANIJE 5 5 3 3 
NORVEGE 59 22 28 2 
'· 9 15 28 I SUEDE I 6 I I 16 140 210 I 4 194 
FINLANDE 68 44 2 22 32 19 2 11 
OANEt.fARK 457 I I 2 21 410 I 3 608 I I 4 20 554 19 s u 1 s·s E 153 24 73 48 84 19 I 3 4D ·2 I AUTRICHE 793 3 786 426 3 421 
PORTUGAL 3 I 
GIB.M4.LTE I 
YOUQOSLAV I 
GRECE 26 25 14 13 EUQOPEoNO 2 I 
ROU"1ANIE 5 5 
RULGARJE 21 21 R 
CANARIES 237 237 145 145 MAROC 29 25 40 35 
••ALGERIE 45 4 5 40 40 
TUNIS lE 8 17 17 
LIBYE 5 28 28 
1008 
Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg- Quantltes 
CEE CEE GZT 
Bestlmmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schlussel 
59 0 I I 0 EGYPTE 1040 1040 551 551 
50UOAN 2 2 
.sE.EGAL 10 ID 
• c I VD IRE 8 10 IQ 
GHANA 5 6 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA I 2 
• CAMEROUN 2 2 
• CENTRAFR I I 
.co"G BRA 2 2 
• C 0 N G LEO 2 I 
ETHIOPIE ID 11 
KENYA DUG 2 3 
MOZAMBIQU I 
.MAOAGASC I 
.. REUNION I 4 
RHOD N YA S 3 3 2 
UN <;UO AF I 8 I 2 12 








ANT NEERL 6 
VENEZUELA 6 
SURJNAM 3 4 
EQUATEUR 3 2 
CH I L I 7 I 69 27 27 
CHYPRE I 3 ID 12 9 
LIBAN 2 I I 17 45 I 43 
SYRIE 2 I 2 I 18 I A 
IRAK I 4 I 4 12 I 2 
ISRAEL 4 3 I 2 I 
JORDAN lE 194 194 89 88 
ARAB SEOU I I 
INOE I 5 I 5 6 
THAILANDE I 
MALA ISlE I 
<;INGAPOUR I 
HONG KONG I 
N ZELANDE 3 
• N r,UIN N 4 
590121 MONOE 235 174 10 I 4 20 17 214 158 11 26 14 
c E E I 3 I 109 I 4 3 I I 4 94 11 6 
EXTRA CEE 104 65 I 7 17 lOO 64 20 14 
CEE ASSOC 137 I I 5 I 4 3 I I 7 97 11 6 
TRS GATT 65 40 I 5 5 73 48 19 4 
AUT .TIERS 33 19 2 12 24 13 I I 0 
CLASSE I 67 46 11 5 75 53 16 4 
AELE 54 38 11 65 47 16 
AUT.CL·I I 3 A 10 
CLASSE 2 27 15 18 
EAMA 2 2 
TIERS CL2 25 13 18 
CLASSE 3 I 0 4 7 
EUR.E<;T ID 
FRAN~E 2 3 
8ELG•LUX• 29 29 2 I I 9 
PAYS BAS 3 2 2 I 
ALLEM FED 96 77 I 4 88 74 11 
ITALIE I I 
ROY.UNI 32 27 ?.7 25 
SUEDE 2 I 
FINLANOE 5 
DANEMARK 3 I I 
SUI SSE I 5 H 20 14 
PORTUGAL 2 I 
YOUGOSLAV 4 3 
GRECE 3 2 
TURQUIE I 
HONGRIE 4 2 
ROUMANIE 6 5 







590129 MONDE 233 82 78 13 49 11 517 85 106 239 se 29 
c E E 79 43 IS 11 7 383 63 72 236 12 
EXTRA CEE 152 39 60 2 42 I 3 I 22 34 3 4S 26 
CEE ASSOC 86 48 18 I 2 
" 
389 66 72 238 13 
TRS GATT 133 32 60 I 36 99 I 8 34 44 
AUT. TIERS I 2 2 5 26 I I 24 
CLASSE I I 3 I 37 60 29 96 21 34 38 2 
AELE 122 3 I 60 27 91 re 34 37 
AUT.CL•I 9 6 2 5 3 I 
C-LASS E 2 21 2 13 35 24 
EAMA I 
AUT.AOM 2 
TIERS CL2 20 13 32 24 
DIVERS 2 3 3 
FRANCf 15 11 7 I 65 
1009 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I I Nederland I 
0••;;~lond I - CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I CEE Bel g. GZT France ltalio France ltolio 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
er an (BR) EWG Lux. 
590129 AELr.•LUX• 19 lA I "8 34 9 5 
PAYS SAS 10 4 3 3 10 5 4 I 
ALL EM FED 33 19 4 10 253 23 3 227 
ITALIE 2 2 I I I ROY.UNI 82 30 52 42 13 29 
NORVEGE I I 
! SUEDE 9 I 4 4 9 5 2 2 
DANEMARK 5 5 2 2 
SUI SSE I 8 I I 7 34 I JJ 
AUTRICHE I I 
PORTUGAL 6 6 4 4 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 6 5 I 3 2 I 
MAROC I I J J 
' 
LIBYE 2 2 16 I 6 
·MADAGASC I I 
ETATSUNIS I I 
VENEZUELA 2 I I 
SURINAM I I 2 2 
L IBA N I I 5 5 
SYRIE I I 
IRAN 4 4 I I 
ISRAEL 9 I 8 7 7 
N ZELANDE I I I I 
PROV BORD 2 2 J J 
590210 MONDE 75S8 776 1008 137 5514 123 8050 701 1021 408 5894 26 
c E E 4346 341 779 94 J I I 0 22 55 6 I 285 876 208 4181 11 
EXT~A CEE 3210 435 229 4 J 2404 99 24R8 416 145 200 I 7 I J I 4 
CEE ASSOC 4490 400 816 109 3143 22 5856 401 9 I J J I 2 42JQ 11 
TRS GATT 2559 2 I I 183 2B 2062 75 1867 I I 5 97 96 I 55 I 8 
AUT.TIERS 507 165 9 309 24 3:?.6 185 11 I 2 4 6 
CLASSE I 2559 197 209 26 2060 67 1930 107 122 I I 9 1575 7 
AELE 1777 109 128 11 1524 5 1219 58 68 5 1086 2 
AUT.CL·I 782 88 81 15 536 62 7 I I 49 54 I I 4 489 5 
CLASSE 2 642 238 20 16 344 24 554 309 23 78 138 6 
EAMA 26 22 4 53 51 I I 
AUT.AOM 46 37 9 140 65 75 
TIERS CL2 570 179 I 6 7 344 2 4 361 193 22 2 138 6 
CLASSE J 9 I 8 4 3 I 
EUR.EST 9 I B 4 3 I 
DIVERS 2 2 I I 
FRANCE 665 38 I 624 2 1895 25 1870 
BELG•LUX• 646 I I 0 86 450 619 75 204 340 
PAYS BAS 1855 63 578 I 2 I 4 1759 97 739 923 
ALL EM FED 2B2 153 102 7 20 205 107 R3 4 11 
ITALIE B98 I 5 61 822 IOR3 6 ?9 1048 
ROY.UNI 640 17 107 I 5 I 5 375 9 60 I 305 
ISLANDE I I 
IRLANDE 11 11 7 7 
NORVEGE 130 13 I 6 I I 0 71 5 3 63 
SUEDE 184 5 7 I 170 I 166 5 3 158 
FINLANDE 208 64 6 9 129 444 34 I 86 323 
DANEMARK 248 < 3 I 240 2 107 I I 104 I 
SUISSE 185 10 3 2 168 2 203 8 I 193 I 
AUTRICHE 341 50 291 280 27 253 
PORTUGAL 49 I 2 7 30 17 4 3 I 0 
ESPAGNE 35 13 I 2 10 21 8 6 7 
YOUGOSLAV 6 5 I I I 
GRECE 38 6 32 46 9 37 
TURQUIE 34 27 6 I 56 27 28 I 
TCHECOSL 9 I 8 4 3 I 
CANARIES I I 2 2 
I MAROC 104 104 142 142 
·•ALGERIE 32 32 4B 48 
TUNISIE 42 39 2 I 38 38 
LIBYE 2 I I I I 
• M A L I I I 
·SENEGAL 4 4 25 25 
• c JVOIRE 5 5 11 11 
GHANA I I 
.DAHOMEY I I 
·CAMEROUN 2 2 2 2 
• CENTRAFR I I 
·GABON I I 
.CONG BRA I I 9 9 
·CONG LEO 5 I 4 2 I I 
ANGOLA 4 2 I I 9 I 7 I 
ETHJOPIE 3 I 2 
KENYA OUG J 3 I I 
ZANZIBAR I I 
oMAOAGASC 6 6 3 3 
••REUNION I I 4 4 
RHOD NYAS 6' 4 I I 4 4 
UN suo AF 16 I 15 6 I 5 
ETATSUNIS 385 6 25 294 60 I 18 6 I 0 98 4 
CANADA 27 4 22 I 8 8 
MEXJQUE 109 2 107 36 36 
GUATEMALA 6 6 2 2 
SALVADOR I I 3 3 
COSTA RI C 4 4 2 2 
PANAMA RE I I 
CUBA 2 2 
DOMINIC R I I I I 
ANT NEERL 8 8 73 73 
COLOMBIE 43 9 34 18 J 15 
VENEZUELA 98 90 8 34 3 I 3 
SUR I NAM I I 2 2 
• ·GUY AN F I I 
EQUATEUR 2 2 
PEROU 11 I I 9 4 I 3 
URUGUAY I I 2 2 
1010 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wert. - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;••d I 
i 
- CEE Bel g. CEE 
I fMnce I GZT EWG France ltalia 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalio 
i Schliissol Bestimmung Lux. EWG lux. 
e er an (BR) 
i 
! 590210 ARGENTINE I I 
CHYPRE I I 
I LIBAN 5 I 4 2 2 S Y RI E 8 I 7 5 s 
I IRAK I I 2 2 
! IRAN I 4 I 4 9 9 
ISRAEL 22 4 7 11 8 I 2 5 
ARAB SEOU 6 6 4 4 
KOWEIT 7 7 I I 
OMAN I I 7 7 
INDE A 4 4 2 I I 
THAI LANDE 4 4 2 2 
VIETN 5UD 19 12 2 5 4 2 I I 
CAMBODGE . 3 3 I I 
MALAISIE 2 2 I I 
SINGAPOUR s 5 3 3 
INDONESIE I 0 10 5 5 
PHILIPPIN I I 
COREE suo I I 
JAPON I 3 I 3 I I 
FORMOSE I I 2 2 
HONG KONG 6 6 2 2 
AUSTRAL I E 8 ·5 3 3 I I I 
·OCEAN FR 3 3 7 7 
POLYN.FR• I I s 5 
PROV BORD 2 2 I I 
590290 MONDE 16S2 210 244 6 I 8 474 106 1504 345 309 435 I 0 I 314 
c E E I I 2 8 103 199 571 185 70 I I 6 8 I I 6 292 421 41 298 
EXTRA CEE 520 107 45 47 289 32 334 229 17 I 4 60 I 4 
CEE ASSOC I I 7 3 130 203 572 198 70 1245 184 207 422 43 299 
TRS GATT 400 40 41 38 266 IS 104 23 I 2 IQ ss 4 
AUT.TIERS 75 40 8 10 I 7 IS3 138 3 3 • 
CLASSE I 400 41 42 42 249 26 I I 7 24 17 I 2 52 I 2 
AELE 256 22 27 17 179 11 72 I 3 9 7 40 3 
AUT.CL•I 144 19 I 5 25 70 15 45 11 8 5 12 9 
CLASSE 2 I I 9 65 3 5 40 6 217 205 2 8 2 
EAMA I 5 I 4 I 55 54 I 
AUT. AOM I 0 9 I 13 I 2 I 
TIERS CL2 94 42 2 4 40 6 149 139 I 8 I 
CLAS5E 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 4 4 2 2 
-
FRANCE 146 17 I 0 6 I 58 328 16 6 12 294 
AELG•LUX· 309 I 3 235 60 I 214 16 183 15 
PAYS BAS 215 I 9 166 27 3 309 35 269 5 
ALL EM FED 341 42 2 289 8 283 53 2 224 4 
ITALIE I I 7 29 14 37 37 34 I 2 5 8 9 
ROV. UN I 54 8 2 42 2 13 I 2 10 
IRLANDE 7 7 2 2 
NORVEGE 25 I 3 21 5 2 J 
SUEDE 58 18 3 37 I 8 I 5 I 2 
FINLANDE 9 I 7 I I I 
OANEMARK 52 I 2 4 44 I 12 I 3 8 
SUISSE 36 9 2 5 17 3 IS 8 I 3 3 
AUTRICHE 22 2 2 13 5 7 3 I 3 
PORTUGAL 9 I 3 5 2 I I 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 11 11 8 8 
GRECE 20 4 3 I 3 9 2 5 2 
TCHECOSL I I 
MAROC I A 18 104 104 
• oALGER I E 6 6 4 4 
TUNIS lE 20 20 33 33 
L I 8 YE 2 2 I I 
.NIGER I I I I 
• SENEGAL I I 2 2 
• c I V 0 I RE I I I I 
·CAMEROUN 2 2 4 4 
·CONG BRA 5 5 42 42 
• C 0 N G LEO I I 
SOMALIE R I I 
MOZAMBIQU I I I I 
.MAOAGASC 4 4 4 4 
UN suo AF 8 7 I I I 
ETATSUNIS 63 I 4 10 3S 4 19 9 3 6 I 
CANADA 20 I 4 I 5 5 I 4 
OOMINIC R 2 2 
COLOMBIE 2 2 
VENEZUELA 4 I 3 I I 
SURiNAM I I I I 
PEROU 3 3 I I 
8 R F. S I L I I 
S Y RI E 2 2 
IRAN I I 
ISRAEL 5 I 3 I 
ARAI3 SEOU I I I I 
KOWEIT I I 
INDE 22 22 3 3 
CEYLAN 3 3 I I 
THAI LANDE 2 2 I I 
VIETN suo 2 2 I I 
5INGAPOUR 2 2 I I 
JAPON 3 3 
AUSTRAL lE 2 I I 
N•HEBRID• I I 6 6 
.OCEAN FR 2 2 2 2 
PROV 80RO 4 4 2 2 
590300 MONDE 5S2A 159 53 585 4662 69 1796 54 ~0 232 1435 25 
c E E 2786 92 50 382 2256 6 1021 34 48 157 778 4 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
o or a (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
590300 EXTRA CEE 2 7 4 2 67 3 203 2406 63 7 7 5 20 2 75 657 2 I 
CEE ASSOC 2796 97 so 383 2260 6 1024 36 48 157 779 4 
TRS GATT 2638 s 2 3 202 2357 24 7 50 17 2 75 646 10 
AUT. T I E~S 94 10 45 39 22 I I 0 11 
CLASSE I 2627 37 3 202 2322 63 750 12 2 75 640 2 I 
AE LE 1652 28 2 132 1473 17 488 9 2 52 421 4 
AUT.CL•l 975 9 I 70 849 4 6 2~2 3 23 219 I 7 
CLASSE 2 I I 4 30 I 83 2S 8 17 
EAMA 4 4 2 2 
AUT • AOM 2 I I 
TIE~S CL2 108 25 83 23 6 I 7 
CLASSE 3 I I 
EUR ·EST I I 
FRANCE 6 I 3 23 47 538 5 217 10 22 I 6 I 4 
BELG•LUX• 4 I I 26 69 316 140 8 22 I I 0 
PAYS BAS 656 9 17 630 214 3 6 205 
ALLEM FED 296 36 10 249 I 133 I 5 12 106 
ITALIE RIO 21 17 772 317 8 7 302 
ROY.UNI 36 I 22 13 14 I I 0 3 
ISLANDE 5 5 I I 
IRLANOE 3 3 I I 
NORVEGE 140 I 137 2 37 37 
SUEDE 293 I 9 283 84 3 8 I 
FINLANDE 127 I I 9 I I 2 4 37 3 3 I 3 
DANEMARK 366 3 43 320 108 I 18 89 
SUISSE 470 9 2 67 390 2 136 3 2 27 IOJ I 
AUTR I CHE 326 11 J I 5 104 4 lOO 
PORTUGAL 21 I 4 I 6 5 4 I 
ESPAGNE 127 5 61 61 40 2 20 18 
YOUGOSLAV 54 15 39 16 s 11 
GRECE 4 4 I I 
BULGARIE I I 
MAROC 2 I I 
••ALGERIE I I 
TUNIS lE s 5 I I 
SOUDAN I I 
oCA"1EROUN 2 2 I 1 
oCENTRAFR I I 
MOZAMBIQU 2 2 
• MADAGASC I I I I 
RHDO NYAS 2 2 
UN suo AF 232 3 229 67 I 66 
ETATSUNIS 26 25 I 8 7 I 
MEXIQUE I I 
GUATEMALA I I 
PANAMA RE I 1 
COLOMB I E I I 
VENEZUELA 2 2 
SUR!NAM I I j 
EQUATEUR 2 2 
PEROU 6 6 2 2 
BRESIL I I 
LIBAN 3 3 I I 
IRAK 4 4 I I 
IRAN 2 I I 
ISRAEL 37 I 4 23 12 5 7 
JORDAN I E I I 
ARAB SEOU I I 
CEYLAN I I 
THAI LANDE 4 4 I I i 
MALAISIE I 1 
JAPON 29 29 5 5 
HONG KONG 27 27 5 5 
AUSTRAL I E 187 186 I 46 45 I 
N ZELANOE I 8 I 180 I 40 39 I 
590400 MONDE 21771 2627 9387 5819 2 5 I 7 I 4 2 I 50718 4799 24721 15630 3731 1837 
c E E 8925 337 6776 1070 650 92 21260 577 17750 2152 698 83 
EXTRA CEE I 2 1 2 3 2290 2 6 I I 4230 1867 I I 2 5 28299 4222 6971 12598 3033 1475 
CEE ASSOC 10909 1899 ,45900 I I I 4 729 267 2 5 I I 2 3638 17958 2240 785 491 
TRS GATT 9003 407 2 4 I 4 4124 1444 6 I 4 22731 472 "621 12365 25Q9 674 
AUT.TIERS I I } 6 321 ' 7 3 62 344 336 I 7 l 6 689 142 14S 347 393 
CLAS<;E I 8477 333 2~56 4 0 I I 1352 425 220S2 369 6514 12261 2463 445 
AE LE 1579 176 541 243 582 37 2518 17 1256 487 664 34 
AUT.CL•I 6898 IS? I 8 I 5 3768 770 388 19534 292 5258 I I 7 7 4 1799 4 I I 
CLASSE 2 3595 1933 2S5 219 5 I 4 674 6 I 4 3 3796 457 337 570 983 
EAMA 566 347 66 5 23 125 804 397 88 2 I 4 303 
AUT. AOM 1'280 I I 9 9 12 38 J 28 2801 2638 I 8 83 3 59 
TIERS CL2 1749 387 177 176 488 521 2538 761 351 252 553 621 
CLASSE 3 5 I 2 4 I 26 104 57 47 
EUR.EST so 24 I 25 103 57 46 
AtJT.CLo3 I I I I 
0 I VERS 723 5 I 9 204 I I 59 880 279 
FRA~CE 1464 1278 132 SI 3 4389 39AI 378 29 I 
BELG•LUX· 387 77 227 7 I 12 476 130 294 42 I 0 
PAYS BA5 S236 15 4753 465 J I 2 9 I B 14 12307 596 I 
ALL EM FED I 52 I 219 S91 637 74 2 9 I 8 40S 1077 1365 71 
I TAL I E 317 26 154 74 63 559 28 385 I I 5 3 I 
R 0 Y • U,.., I 352 12 271 48 9 12 884 11 7J9 Ill 7 I 6 
ISLANDE 35 I 2 I 26 5 23 4 I I 5 3 
!RLANOE 2 2 3 3 
NORVEGE 183 9 33 24 I I 7 25S 6 76 41 132 
SUEDE 213 2 99 44 6 I 7 279 I 146 17 49 6 
FINLANDE 56 2 I 3 12 I 7 12 RO 2 40 16 1 n I 2 
OAN~MARK 200 9 38 42 95 16 202 1 2 61 7 I 47 11 
SUISSE 417 2 100 73 241 I 832 I 234 182 4 I 4 I 
AUTR I CHE 4 4 44 10 I 0 
PORTUGAL 170 142 12 IS I 56 46 5 5 
ESPAGNE 84 65 2 I 13 3 30 22 3 I J I 
GIB.MALTE 16 11 2 3 32 22 7 3 
YOUGOSLAV 26 4 1 0 12 2 5 5 3 17 
1012 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
- CEE 
I I 
Bolg. l N do 1 d I Doutschland I CEE 
I I 
Bolg. I Nod I d I Doutschlond I GZT France ltalia France ltolia Schlussol Bestimmung EWG Lux. o ran (BR) EWG Lux. or an (BR) 
590400 GRECE I I 6 10 4; I 38 22 205 I 8 I 0 I 2 1s 46 TUR~UIE 22 6 I 15 4 2 8 I I 32 EUROPE.NO 2 2 I I 
u R s s 2 2 
POLOGNE I I 
ROUh!ANIE I I 
BULGARIE 39 24 15 96 57 39 ALBAN I E 7 7 7 7 CANARIES 'n R 13 15 I 21 3 12 5 I MARQC 149 95 8 5 31 209 I 3 7 29 3 40 
··ALGERIE 761 749 0 2 1777 1756 I 6 5 TUNISIE 202 153 6 2 4 I 488 438 20 5 25 LIBYE 22 3 I 3 15 24 6 3 I 14 E:GYPTF. 82 2 4 69 7 I I 0 • 3 6 87 14 SOUOAN 69 I I 2 56 78 I I 9 58 
oMAURITAN 9 9 19 19 
.MALl 3 3 3 3 
• HT VOLT A 2 2 2 2 
• N I G ER 4 4 5 5 
• TCHAO IQ l 0 10 10 
·SENEGAL 67 55 3 9 ~2 51 6 5 
GAMBlE 5 3 2 10 6 4 GUINEE RE 34 10 3 I 20 69 I 2 5 2 so 5 I ERRALEO 4 3 I 8 6 2 
LIBERIA 22 9 2 9 2 35 13 3 16 3 
• c I VD IRE 94 80 2 12 7 4 66 I 7 
GHAII.IA 29 3 17 3 5 I 51 3 35 4 8 I 
• T 0 G 0 REP 13 9 3 I 23 17 5 I 
.OAI-lOMEY 2 2 4 3 I 
NIGERIA 28 I 4 7 4 3 50 29 I 5 1 3 
• CA"1EROUN 52 47 4 I <4 53 9 2 
oCENTRAFR 7 7 7 7 
GUIN ESP 2 2 3 3 
·GABON 33 33 4 4 44 
• C 0 N G BRA 39 39 '51 51 
• C 0 N G LEO 58 I 52 3 2 A4 I 60 I 2 
• RUANDA u 4 4 7 7 
ETHIOPIE 12 2 10 11 I 10 
• C F SOM AL 3 2 I 2 2 
SOMALIE R 126 3 123 3 () .4 4 300 
KENYA OUG 22 7 5 2 2 6 40 17 14 I I 7 
TANGANYKA I I I I 
ZANZIBAR I I 5 I 4 
MOZA~BIQU 2 2 I I 
oMAQAGASC 43 43 61 61 
••REUNION 26 26 35 35 
COMQRF:S I I I I 
UN suo AF Ill I 62 46 2 43 2S 17 I 
FTATSUNIS S692 65 1507 319Q 603 318 16986 231 4387 10374 1679 315 
CANADA 721 4 225 486 I 5 2 0 '• 0 9 685 1340 2 4 
• S T p MIQ 3 3 5 5 
MEX!QUE 3 2 I 3 2 I 
GUATEMALA 12 12 13 13 
HONOUR BR 3 3 7 7 
SALVADOR 4 3 I 4 3 I 
NICARAGUA 2 2 I I 
COSTA RI C 15 7 A 13 4 9 
PANAMA RE 45 2 9 34 75 5 22 48 
CANAL PAN 2 2 7 7 
• • ANT FR 196 196 409 409 
MARTINIQ• 204 204 410 410 
F I'D occ 8 I 6 I 14 2 11 I 
ANT NEERL 11 I 8 2 I 7 I 13 
' COLO~BIE ~ I 4 5 I 4 
\oE.P..E.ZUE.LA 12~ 6 68 51 92 I 40 51 
CL' 'r A I\ E 9R I I 
5-URINAM 25 I 24 59 I sa 
·•GUYAN F 35 6 I 28 6 9 9 I 59 
EQUATEUR 4 3 I 5 4 I 
PEROU 252 37 30 33 16 136 3 4 5 33 56 13 26 217 
BRESIL I I 
CHILl 97 2 3 22 70 97 I 4 6 8 6 
SOLI VIE 6 5 I 4 4 
PARAGUAY 12 12 4 0 39 I 
URUGUAY 12 2 10 18 I I I 6 
ARGEI\IT I NE I 2 2 I 9 ?I I I 19 
CHYCRE 30 I 3 12 I 4 59 2 6 36 I I 4 
LIBAN 31 I 11 19 3 4 I I 7 25 
SYRIE 5 2 3 9 3 5 I 
IRAK I I I I 
IRA" I 5 5 4 6 16 2 2 I 2 
ISRAEL 39 3 I 7 24 4 3A I I 5 27 4 
JOROA,IE ID 8 2 >7 24 3 
A~AB c;EQU 37 2 I 23 11 29 4 I 7 17 
KOW!:IT 20 13 2 5 31 21 2 8 
RAHqEIN 4 4 8 8 
QATAR I I 
OMAN 2 2 I I 
ADE"l 8 A 17 I I 6 
PAKISTAN 29 23 3 3 59 52 6 I 
INDE 78 11 67 '8 4 54 
CEYLAN 5 5 12 11 I 
81R,ANIE 8 I 7 5 I 4 
THAILANOE 8 8 6 6 
VlfTf\1 NRD I I I I 
CAM80DGE I I 
MAL4.1SIE 6 3 2 I 12 7 5 
SINGAPOUR 12 3 7 2 2 I 7 11 3 
INDONESIE 13 2 I IO >7 4 2 >I 
AORNEO BR 5 2 3 11 5 6 
JAPON 3 3 5 5 
FORMOSE 4 4 6 6 
HONG KONG 25 17 2 5 I 54 29 I 2' I 
AUSTRAl lE 12 I 2 2 I 6 19 I 5 4 9 
• N i;UIN N 4 4 3 3 
1013 
AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Worte - 1000 S - Valeurs 
Mongen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) lt<llia EWG France Lux. o er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
590400 OCEAN BR 6 3 2 I I 4 7 6 I 
.OCEAN FR I 2 9 3 15 9 6 
POLYN·FR· 3 3 2 2 
P R.O V BORD 193 193 264 264 
P•FRANCS 11 11 15 I 5 
SECRET 519 5 I 9 880 880 
590 5 I I MONDE 473 157 31 89 4 I 155 210 54 19 5~ 18 43 
c E E 70 11 31 9 17 2 ~5 7 39 6 I 3 
EXTRA CEE 402 146 80 24 152 145 47 50 5 43 
CEE ASSOC 109 48 31 9 I 8 3 81 22 39 6 14 
TRS GATT 221 100 75 23 23 86 29 47 4 6 
AUT .TIERS 142 9 5 128 43 3 3 37 
CLASSE I 2 I 2 91 74 24 23 81 27 46 5 3 
AE LE 30 3 5 19 3 IS 5 6 4 
AUT.CL•I 182 88 69 5 20 ~6 22 40 I 3 
CLASSE 2 180 55 6 I I 9 62 20 4 38 
EAMA 7 7 2 2 
AUT. AOM 30 30 13 I 3 
TIERS CL2 143 18 6 I I 9 47 5 4 38 
CLASSE 3 10 10 2 2 
EUR.EST 10 10 2 2 
DIVERS I I 
FRANCE 7 7 8 8 
AELG • LUX • 6 I 2 3 3 I I I 
PAYS BAS 43 5 24 14 45 2 J I 12 
ALL EM FED 9 7 2 5 5 
ITALIE 5 5 4 4 
ROV.UNI 5 3 2 9 5 4 
NORVEGE 4 2 2 I I 
SUEDE I 3 3 I 0 3 2 I 
FINLA.NOE I 0 10 I I 
DANEMARK 7 7 2 2 
SUISSE I I 
ESPAGNE 95 88 7 23 22 I 
GIB.MALTE 2 2 I I 
GRECE 2 I I I I 
BULGARIE 10 I 0 2 2 
MAROC 23 9 4 10 10 3 2 5 
• oALGER I E 29 29 13 13 
TUNIS lE I I 
LIBYE 9 9 5 5 
·SENEGAL 2 2 I I 
SIERRALEO I I 3 3 
. c !VOIRE I I 
• T 0 G 0 REP I I 
.CONG BRA 3 3 I I 
UN suo AF 10 9 I 3 3 
ETATSUNIS 56 56 35 35 
CANADA 7 4 3 2 2 
VENEZUELA 98 98 25 25 
PEROU 9 9 2 2 
OM A"' I I I I 
• N GUIN N I I I I 
• OCEAN FR I I 
PROV BORD I I 
590519 MONOE 4783 1286 109 2004 670 7 I 4 995 334 28 359 I I 7 157 
c E E 599 SA 72 291 89 89 130 I 6 20 59 18 I 7 
EXTRA CEE 2464 1228 37 581 618 564 3 I 8 8 99 139 
CEE ASSOC I I 56 483 108 291 173 I 0 I 256 I I 6 28 59 33 20 
TRS GATT 1265 669 358 238 297 192 55 50 
AUT. TIERS 642 134 I 139 368 I 4 I 26 29 86 
CLASS£ I 1289 591 454 244 303 I 8 I 76 46 
AELE 578 245 279 54 138 84 43 11 
AUT.CL•I 7 I I 346 175 190 165 97 33 35 
CLASSE 2 I I 2 5 637 37 127 324 248 137 8 23 80 
EAMA 401 365 36 94 86 8 
AUT. AOM 92 60 32 17 I 4 3 
TIERS CL2 632 212 I 95 324 137 37 20 80 
CLASSE 3 so 50 13 I 3 
EUR.EST 50 50 13 13 
DIVERS 1720 I 7 I 3 7 301 300 I 
FRANCE 109 20 13 76 22 5 2 IS 
BELG•LUX• 64 10 37 9 8 14 3 8 2 I 
PAYS BAS 158 19 71 66 2 40 6 ?0 14 
ALLEM FED 244 6 I 234 3 48 I 4~ I 
IT A L I E 24 23 I 6 6 
ROY.UNI 25 23 2 29 28 I 
ISLAND£ 187 90 97 37 17 20 
IRLANOE 25 12 13 6 J 3 
NORVEGE 85 I 45 39 20 I 11 8 
SUEDE 98 I 5 83 14 2 12 
F I NLANOE I 8 I 17 2 2 
DANEMARK I 2 I I 120 18 18 
s u 1 s·s E 31 18 13 3 I 2 
AUTRICHE 11 11 
PORTUGAL 207 205 2 54 53 I 
ESPAGNE 387 332 4 51 102 94 I 7 
GI8.MALTE I I 
GRECE 63 SI 12 15 12 3 
TURQUIE I I 
RULGARIE 18 18 4 4 
ALBANIE 32 32 9 9 
CANARIES 14 9 3 2 4 2 I I 
MAROC 77 76 I 16 I 6 
·•ALGERIE 30 30 7 7 
TUNIS lE 57 4 3 I 4 11 6 5 
LIBYE 11 I 10 I I 
Ill .. 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werto - 1000 $ - Valeurs 




Bolg, I Nederl d I Doutschland I CEE I I 
Bel g. 
GZT France ltalia I Nodorland I Deutschland I 
Bestlmmung EWG Lux. an (BR) 
France ltalia 
Schlussel 
EWG lux. (BR) 
590519 SOUDAN I I 
.MAURITAN I 3 13 4 4 
·SENEGAL 85 85 26 26 
SIERRALEO 6 6 4 
4 
LIBERIA 4 4 4 
4 
. c IVOIRE 139 139 28 28 
GHANA 5 2 3 
• T 0 G 0 REP I I 
NIGERIA 6 3 3 I I 
.CAMEROUN 31 3 I 5 5 
.GABON 51 5 I 14 14 
• C 0 N G BRA 32 32 7 7 
.CONG LEO 4 I 5 36 9 I s 
• MADAGASC B 8 I I 
••REUNION I I 
RHOQ NYAS I I 
UN suo AF 12 12 3 
3 
ETATSUNIS 9 9 
CANADA 6 I 5 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 4 4 I 
I 
• -ANT FR I 3 13 4 4 
MARTINIQ• 7 7 I I 
F IND occ 4 4 
VENEZUELA 183 4 179 4 I 
I 40 
••GUYAN F 2 2 I I 
EOUATEUR 3 3 I I 
PEROU I 6 ·1 76 I 84 30 11 
I 9 
CHILl 42 41 I 8 
8 
80LIVIE I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE I I 
ISRAEL I 4 7 7 5 
2 3 
THAILANDE 25 25 8 
8 
SINGAPOUR 9 9 2 
2 
AUSTRAL lE 2 I I 
OCEAN BR I I 
.OCEAN FR 37 5 32 4 I 
3 
POLYN·FR• 2 2 
PROV BORD 7 7 I 
I 
SECRET I 7 I 3 I 7 I 3 300 
300 
590590 MONOE 961 349 21 182 142 267 
395 I I 8 67 I I 2 44 54 
c E E 450 I I 4 13 I 4 I 35 147 
159 40 24 46 20 29 
EXTRA CEE 509 235 8 41 107 I I 8 235 
78 43 66 24 24 
CEE ASSOC 562 215 I 4 142 40 I 5 I 200 
78 ? 4 46 2 I 31 
TRS GATT 315 94 6 22 9 4 99 165 
30 4 3 53 21 I 9 
I AUT.TIERS 82 40 I 18 
8 15 29 10 13 2 4 
CLASSE I 310 90 7 23 95 95 160 
27 43 54 21 15 
AELE 265 88 6 20 76 75 149 
26 43 53 15 I 2 
AUT.CL•I 45 2 I 3 19 20 11 
I I 6 3 
CLA55E 2 199 145 I 18 12 23 7 5 
51 I 2 3 9 
EAMA 76 72 I 3 28 
27 I 
AUT. AOM 30 28 I I 11 
10 I 
TIERS CL2 93 45 I 7 12 19 36 
14 I 2 3 7 
D I VER5 2 2 
I I 
FRA"'CE 20 I 10 9 
4 2 2 
AELG•LUX• 52 I 0 33 6 3 2 3 
3 I 4 5 I 
PAYS BAS 57 23 11 14 9 
46 10 22 12 2 
ALLEM FED 309 74 2 107 126 
B 2 24 2 32 24 
I TAL I E I 2 7 5 
4 3 I 
ROY .-UN I 40 19 16 5 57 5 
5 I I 
IRLANDE 2 I I 
I I 
NORVEGE 9 9 
2 2 
SUEDE 28 2 5 2 19 
.{, 9 I 42 I 5 
FINLANDE 6 2 4 I 
I 
DANEMARK 4 I 3 
SUISSE 175 67 I I 32 74 
40 20 I I 6 12 
AUTRICHE 9 8 I 
I I 
ESP4GNE I I 
GIB.MALTE 2 2 
GRECE 5 5 
I I 
TURQUIE I I I I 
MAROC 19 19 
6 6 
••ALGER!E 20 19 I 
6 5 I 
TUNIS lE 21 21 
4 4 
LIB YE I 
I 
• M A L I 4 4 
I I 
• TCHAD I I 
• SENEGAL 17 17 
4 4 
GUINEE RE I 5 15 
10 10 
SIERRALEO I I 
. c IVOIRE 3 I 3 I 
11 11 
GHANA I I 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 7 7 
4 4 
• GABON I I 
I I 
• C 0 N G BRA 8 8 
4 4 
• C 0 N G LEO I I 
ANGOLA 3 3 
4 4 
SOMALIE R 3 3 
I I 
• MAOAGASC 3 3 
2 2 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 12 6 
6 3 2 I 
CANADA 7 2 
5 2 I I 
CANAL PAN I I 
I I 
• • A Ill T FR 4 4 
2 2 
MARTINIQ• 3 3 
2 2 
COLOMBIE I I 
I I 
VENEZUELA 10 
10 2 2 
SURINAM I I 
PERIJU I 
I 2 2 
1015 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours M111gon - 1000 Kg- Ouantltis TDC 
CEE 
hallo CEE hall a GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 





AUSTRAL I E 
.OCEAN ·f R 
PROV BORD 
590600 MONOE 378 40 26 I I 6 I I 4 B2 219 26 I 0 103 64 I 6 
c E E 2 I 2 15 24 79 5 I 43 I I 7 If 6a 22 
fXTRA CEE 162 25 2 37 63 35 99 I 5 35 42 
CEE ASSOC 236 35 25 80 52 44 129 22 6a 2l 
TRS GATT I 2 I 5 I 36 55 24 76 34 35 
AUT .TIERS I 7 7 10 If I 6 
CLASSE I 127 36 sa 27 79 35 36 
AELE 92 4 27 4 I 20 ~3 29 28 
AUT.CL·I 35 I 9 17 1 16 6 8 
CLASSE 2 35 20 I 5 8 20 I 2 6 
EAMA I 3 If I 5 5 
AUT. AOM I 0 9 6 
TIERS CL2 I 2 9 
DIVERS 4 3 
fRA~CE 10 1 
BELG•LUX• 30 20 10 10 
PAYS 8AS 59 If 23 24 I 29 I 2 
ALL EM fED 90 4 I 45 40 55 45 
IT A L I E 23 13 I 0 20 I 5 5 
ROV.UNI I 5 5 I 2 
!SLANDE 2 I I 
IRLANDE I 
NORVEGE I 6 I 15 If I I 0 
SUEDE 2 I 13 6 17 I 2 5 
fiNLANDE 10 3 3 I 2 
DANEMARK I 8 If 7 15 I 4 
SUISSE 29 I 14 I 2 13 








• NI G ER 2 
• SE~EGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
• c f SO MAL 
KENYA OUG 
·MAOAGASC 
• • REUNION 2 
UN suo Af 2 
ETATSUNIS 15 10 
CANADA I 
• S T p MIQ I 








590700 MONOE 2330 139 223 435 I 5 I 5 18 966 59 109 227 565 
c E E 1034 48 91 307 578 4 459 I 5 50 165 228 EXTRA CEE 1296 9 I 126 128 937 14 507 44 59 62 337 CEE ASSOC I I I 8 61 105 333 608 5 497 25 53 ISO 2Ja TRS GATT 1090 43 I I 5 94 828 10 435 20 55 45 310 AUT.T!ERS 122 29 3 a 79 3 34 14 I 2 17 CLASSE I 1073 42 123 I I 4 784 10 440 20 58 57 303 AELE 892 30 82 11 702 I 3<7 I 5 39 36 277 AUT. CL·! I 8 I 12 4 I 37 82 73 s I 9 2 I 26 CLASSE 2 174 49 3 14 105 60 24 I 5 27 EAMA If I I 3 3 AUT. AOM 12 10 I I 8 7 I TIERS CL2 I 5 I 30 13 !03 49 I 4 26 CLASSE 3 49 48 7 EUR.EST 49 48 7 
FRANCI: 2R 2 18 9 I 5 BELG•LUX• 145 30 47 68 59 I 0 2 I 28 PAYS SAS 210 2 58 !50 98 34 64 ALLEM fED 273 3 I 3 256 149 6 142 I TAL IF.: 378 13 2 I 2 342 144 8 I I 3 I ROY.UNI 14 9 3 2 3 2 I ISLANOE I 3 I I NORVEGE 97 16 5 76 35 25 SUEDE 188 3 42 14 128 83 ?.0 54 fiNLANDE 26 I 3 3 I 9 9 I 7 DANEMARK 106 13 9 2 82 46 I 32 SUISSE 126 9 I 0 102 53 5 40 AUTRICHE 322 I 44 277 I 3 I 19 ,,, PORTUGAL 39 2 2 35 16 I I 4 ESPAGNE If ,, I I YOUGOSLAV 4 3 I 
GRECE 58 24 28 25 14 
1016 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 $ - Valevrs 
Mengen - 1000 Kg- Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Node I nd I Deutschl ... d I CEE Bel g. I Node 1 d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalla 
Schlussel Bestimmung EWG 
Lux. ra (BR) EWG Lux. ran (BR) 
590700 TURQUIE 3 2 I 2 I I 
TCHECOSL 7 7 I I 
HONGRIE 19 19 3 J 
ROUMANIE IS I 5 2 2 
BULGARIE 7 7 I I 
ALBAN I E I I 
MAR QC I 8 17 I 7 7 
• -ALGER I E 9 9 7 7 
TUNIS lE IQ IQ 6 6 
.SENEGAL I I I I 
• c IVOIRE I I 
.co~G LEO 2 I I 
ETHIOPII=; I I I I 
KEN VA OUG 3 I 2 3 J 
TA,.GANYKA I I 
.MAOAGASC 7 7 2 2 
.. REUNION I I I I 
UN sun AF 26 I 2 5 16 2 I 2 I I 2 7 I 
ETATSUNIS 41 9 25 2 5 18 4 I 2 I I 
CANADA 3 2 I 2 I I 
MEXIQUE I I I I 
SALVADOR 2 I I 
COSTA RI C I I I I 
HAITI I I I I 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE I I 2 I I 
VENEZUELA 14 I 2 10 I 3 I 2 
EQUATEUR 2 2 I I 
PEROU 6 I 7 J I 2 
ARES I L I I 
CH I L I 22 22 3 3 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY 3 3 I I 
URUGU~Y 8 8 I I 
ARGENTINE 2 2 
L IBA N 3 I I I I ·I 
5 Y RI E 2 I I 
IRAK I I 
IRA~ 5 5 I I 
I SRHL I 2 I 11 8 I 7 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT I I 
PAKISTAN I 5 I 5 3 3 
LAOS I I 
5 I NGAPOUR 2 I I 
I NDONES I E 3 I 2 
JAPO~ I I 
HONG KONG 4 2 2 I I 
AUSTRAL I E 2 I I 2 I I 
• N G U IN N I I 
.OCEAN FR I I 
590600 MONDE 24660 3522 282 2556 17295 1025 14902 2465 I 2 I 1374 10303 
6 I 9 
c E E 12475 1596 204 1695 8556 424 7473 960 84 919 5281 
229 
EXTRA CEE 12053 1926 78 861 A739 449 7318 1525 37 455 5022 
279 
CEE ASSOC I 3 52 I 2275 222 I 7 I 7 8816 469 82S6 I 4 I I lOO 934 55 I 7 
296 
TRS GATT 6963 594 54 779 73SO IA6 4446 260 I 8 394 3677 
97 
AUT.TIERS 2044 653 6 60 I I 2 7 198 2067 8 I 4 3 46 I I 0 9 
I I 5 
CLASSE I 9066 645 61 773 7349 236 4696 328 30 392 3804 
142 
AELE 6849 489 52 657 55 I 2 139 3250 213 18 334 2620 
65 
AUT.CL•I 2217 156 9 I I 6 1637 99 1446 I I 5 I 2 58 I I 8 4 
77 
CLASSE 2 2975 1279 I 7 88 I 3 8 I 210 2620 I I 9 6 7 63 I 2 I 7 
137 
EAMA 466 367 11 7 I I 7 2<8 2 I 3 4 36 
15 
AUT.AOM 260 240 13 7 170 159 6 5 
TIERS CL2 2249 672 6 75 1303 193 2182 824 3 57 
I I 7 6 122 
CLASSE 3 12 2 9 I 2 I I 
EUR.EST I 0 9 I I I 
AUT.CL•J 2 2 I I 
0 I VERS 152 152 I 11 
Ill 
FRANCE 3740 62 132 3296 250 2492 23 53 2280 
136 
RELG•LUX• 3418 919 I I 4 I 1284 74 1969 540 653 726 
48 
PAYS BAS 3046 174 I I 0 2693 69 1839 120 5 I 
I 6 3 I 37 
ALLEM FED 837 366 30 410 3 I 466 244 9 207 
8 
IT A L I E 1434 137 2 I 2 1283 705 56 I ' 
642 
ROY.UNI 673 182 I 7 192 241 41 285 62 6 63 123 
11 
ISLANOE 25 2 22 I 15 I 13 
I 
IRLANOE 20 3 I I 6 10 I 
9 
NORVEGE 603 4 2 72 524 I 3 I I 2 I 37 
270 I 
SUEDE 1596 82 2 129 1369 I 4 760 41 I 67 
647 4 
F I NLANDE 383 26 I 20 333 3 175 10 8 
155 2 
OAN~MARK 722 4 I I 9 3 I 605 26 325 23 4 I 8 
263 17 
SUISSE I 52 I 126 9 I 9 I I I 58 37 697 6 I 4 I I 0 
498 24 
AUToiCHE I 6 I 3 I 9 3 40 1532 19 823 10 2 19 
784 8 
PORTUGAL I 2 I 35 2 83 I 49 14 
35 
ESPAGNE 43 I 9 23 I 34 .7 
26 I 
GIB.MALTE 15 I 4 I 12 11 
I 
YOUGOSLAV 188 159 29 AS 
78 I 0 
GRECE 316 71 7 9 I 6 I 46 344 77 12 9 
194 52 
TURQUIE 4 I 3 3 2 I 
EURQPE·ND 4 4 I I 
PQLOGNE 2 2 
HONGRIE I I 
ROUMANIE 7 7 I 
I 
CANARIES 6 I I 4 4 
I J 
MAROC 395 366 4 25 636 606 I 5 
15 
.. ALGERIE 174 173 I 122 122 
TUNIS lE 248 226 5 I I 6 175 160 J 
I 2 
LIBYE 34 12 22 26 • 
18 
EGYPT F. 4 3 I I I 
SOUl) AN 16 I I I I 3 I 0 I 
9 
• M A L I 2 2 I I 
• HT VOLT A I I I I 
1017 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Wert.- 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Noderland I 
0••;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. e er on (BR) !tall a Schliissel Bestimmu11g 
590800 • N I G ER I I I I 
• T C 1-1 A 0 2 2 I I 
• SENEGAL 104 I 0 I 2 I 67 65 I I GAMdiE 3 3 2 2 
GUI~·PORT I I I I 
GUINEE RE 6 6 5 5 
SIERRALEO 4 I 3 2 2 LIBERIA 4 4 I I 
• c IVOIRf 81 8 I 4 9 49 GHANA 34 I 30 3 2 I I 8 3 
, T 0 G 0 REP 6 5 I 4 j I 
• DAHOMEY I 3 13 7 7 NIGERIA 14 4 I 8 I 7 I 5 I 
.CAMEROUN 23 22 I 12 11 I 
.CENTRAFR 4 4 2 2 
·GABON 8 8 3 3 
• C 0 N G BRA 24 24 11 11 
, C 0 N G LEO 104 17 I I 65 11 55 IO 4 3 2 9 ANGOLA 35 35 17 17 ETHIOPIE 24 3 6 I 5 17 2 4 11 
• C F SOMAL I I I I SOMALIE R 2 2 2 2 KENYA DUG 16 2 I 12 I 8 2 I 5 TANGANYKA 6 2 4 3 I 2 ZANZIBAR 4 2 I I 4 I I 2 MOZAMBIQU 22 I I 16 4 12 I 8 3 
·MADAGASC 9 I 86 4 I 52 48 3 I 
··REUNION 20 20 12 12 
RHOD NYAS 21 17 4 9 5 4 UN suo AF 342 6 I 5 309 I 2 143 2 3 130 8 ETATSUNIS 639 9 I 62 565 2 477 5 36 436 CANADA 65 7 I 57 46 6 40 MEXIQUE 7 3 4 I I GUATEMALA 15 I 14 9 I 8 HONOUR RE 3 I 2 I I SALVADOR 6 3 3 3 2 I COSTA RIC 8 7 I 8 8 PANAMA RE I I I I HAITI I I I I 
• • ANT FR 8 8 4 4 MARTINIQ• 13 13 7 7 F INO occ 3 3 2 2 ANT NEERL 15 11 4 8 5 3 COLOMB I E 3 3 I I VENEZUELA 128 I 59 68 49 24 25 SURJNAM 2 2 I I 
••GlJYAN F I I I I EOUUEUR I 8 2 10 6 13 I 6 6 PEROU 70 I I 67 I 20 I 19 CH I L I 12 I 2 4 4 BOLIVIE 16 3 13 7 2 5 PARAGUAY 3 3 2 2 URUGUAY 11 11 6 6 ARGENTINE 14 8 6 7 3 4 CHYPRE 72 I 4 58 9 44 I 2 36 5 LIBAN 222 19 202 I 417 19 398 SYRIE 88 2 80 6 170 3 152 IS IRAK 71 2 67 2 I I 6 I I I 4 I IRAN 200 5 195 123 4 I I 9 AFGHAN 1ST I I I SRHL 30 2 3 25 9 I I 7 JORDAN lE 79 73 6 57 52 5 ARAB SEOU 20 20 IS I 5 KOWE IT 4 4 
PAKISTAN 37 33 4 IS 14 I INDE 3 3 I I CEYLAN 75 8 2 65 38 6 2 30 81RMANIE I I I I THAJLANDE 53 46 7 30 27 3 VIETN NRO 2 2 I I V I ET N suo 5 5 3 3 CAMBOOGE 5 5 2 2 MALAISIE 20 19 I 10 9 I SI NGAPOUR 24 24 18 18 I NDONES I E 3 3 2 2 BORNEO BR I I I I PHILIPPIN I I JAPON 2 2 I I HONG KONG 18 2 14 2 10 I 8 I AUSTRAL lE 139 2 6 130 I 84 I I 81 I N ZELANOE 32 6 25 I 13 2 10 I OCEAN BR I I I I 
.OCEAN FR I 7 16 I 9 8 I POLYN·FR· 9 9 5 5 PROV BORO 2 2 I I P•FRANCS ISO ISO I I 0 I I 0 
590910 MONOE 526 312 18 12 97 87 383 246 17 7 63 50 
c E E 54 I 4 13 I 2 IS 38 9 I 3 7 9 EXT~A CEE 447 298 5 82 62 333 237 4 54 38 CEE ASSOC 308 220 I 4 12 6 I I 222 159 13 7 42 I TRS GATT 57 6 ~ 4 21 26 36 4 3 I 2 I 7 AUT. TIERS 136 86 IS 35 I I 3 83 I 9 20 CLASSE I 13B 37 4 59 38 90 28 3 38 2 I AELE 41 4 12 25 25 3 5 17 AUT.CL·I 97 33 4 47 13 65 25 3 33 4 CLASSE 2 308 261 I 22 24 243 209 I I 6 17 EAMA 20 18 I I 14 13 I AUT • AOM 155 155 I I 2 I I 2 T I ER S CL2 133 88 22 23 I I 7 84 I I 6 16 CLASSE 3 I I EUR.EST I I DIVERS 25 25 12 12 
1018 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR -EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d ~ d I Doutschland I CEE Belg. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e o an (BR) ltalla France o or an (BR) ltallo Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
590910 BELG•LUX• 33 9 12 12 20 6 7 7 
PAYS BAS 5 4 I 3 3 
ALL EM FED 14 I 13 13 I 3 
ITALIE 2 2 2 2 
ROV.U~I 3 I 2 I I 
NORVEGE 2 2 I I 
SUEDE 6 5 I 4 3 I 
F I NLANDE I I 
DANEMAR~ 27 2 3 22 17 I I 6 
SUISSE 2 I I 2 I I 
AUTR I CHE I I 
YDUGOSLAV 13 13 4 4 
GRECE 78 33 45 58 25 33 
TURQUIE I I 
POLOGNE I I 
"'AROC 45 45 4B 48 
• oALGER I E 132 132 92 92 
TUNISIE 33 33 28 28 
SOUOAN I I 2 I I 
• M A L I I I 
• HT VOLT A I I 
, TCHAO I I 
• SENEGAL 2 2 I I 
• c IVOIRE I I I I 
• DAHOMEY I I 
·CAMEROUN I I I I 
oCENTRAFR I I I I 
·CONG BRA 2 2 2 2 
·CONG LEO I I 
ETHIOPIE 22 22 16 16 
SO MAL I E R I I I I 
KENYA OUG I I I I 
, MAOAGASC 7 7 7 7 
.. REU~IDN 7 7 6 6 
ETATSUNIS 4 4 3 3 
ME X I QUE I I 
• oA NT FR 7 7 6 6 
MARTINIQ• 6 6 5 5 
VENEZUELA 4 4 3 3 
PERQU 2 2 2 2 
CH I L I 2 2 2 2 
BOLIVIE 8 8 4 4 
URUGUAY 3 3 2 2 
CHYPRE 2 2 I I 
IRAN 6 5 I 7 5 2 
ISRAEL 2 2 I I 
HONG ~ONG I I 
, OCEAN FR 3 3 3 3 
PROV BORD 22 22 10 10 
P•FRANCS 3 3 2 2 
590920 MONOE 663 79 472 25 62 25 2 ~ 6 64 159 11 11 11 
c E E 198 8 175 7 8 74 5 64 3 2 
EXTRA CEE 458 71 297 18 54 18 179 59 95 8 9 8 
CEE ASSOC 260 45 192 9 14 I I 9 42 70 4 3 
TRS GATT 342 13 279 10 39 I I 0 I I 89 4 6 I 
AUT, TIERS 54 21 I 6 9 17 33 21 3 2 7 
CLASSE I 360 13 286 3 42 16 106 I 9 I I 7 6 
AELE 234 7 194 2 30 I 71 I 62 I 6 I 
AUT.CL•I 126 6 92 I I 2 15 3 5 29 I 5 
CLASSE 2 97 58 11 I 5 I 2 I 72 sa 4 7 2 I 
EAMI\~ 2 I I 2 9 11 7 4 
AUT.AOM 27 25 2 31 30 I 
TIERS CL2 49 2 I 2 13 12 I 30 21 6 2 I 
CLASSE 3 I I I I 
EUR.EST I I I I 
DIVERS 7 7 3 
' 
FRANCE I I 
BELG•LUX· 7 2 s 2 2 
PAYS 9AS 56 53 3 16 15 I 
ALL EM FED 124 4 I I 8 2 51 2 48 I 
I TAL I E ID 2 3 5 5 3 I I 
ROY.UNI 47 I 46 18 18 
NORVEGE IS 7 8 4 2 2 
SUEDE 6S 56 2 7 19 17 I I 
FINLANOE I 9 16 3 5 5 
OANEMARK 70 59 10 I 21 18 2 I 
SUISSE I 5 I 5 3 3 
AUTRICHE 5 5 I I 
PORTUGAL 17 6 11 5 I 4 
ESPAGNE 2 I I 
YOUGOSLAV 15 15 5 5 
GRECE 10 8 2 2 2 
TURQUIE 4 4 I I 
ALBANIE I I I I 
MAROC 17 16 I 16 16 
• .ALGERIE 22 22 29 29 
TUNISIE 5 5 5 5 
, NI G ER I I 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 7 7 5 5 
• C 0 "'G BRA 3 3 2 2 
, C 0 N G LEO 9 9 4 4 
ETH!OPIE I I I I 
MOZAMBIQU 3 3 I I 
.MAQAGASC I I 
UN suo AF 45 43 2 15 I 5 
ETATSUNIS 4 3 I 
CANADA 3 2 I 
"1EX!OUE 2 2 I I 
• • ANT FR 3 3 I I 
ANT ~EERL 2 2 I I 
1019 
AU~FUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Ouantltos 
TDC 
I I I I I Noderland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Doutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG France Lux. ltalia Schlussol Bestlmmung 
590920 COLOM~IE I I 
VENEZUELA I I 
PERf)U 2 I I 
BOLIVIE 2 2 
IRoi\N 2 2 
AFGHAN 1ST I I I I 
P A K l 5 T A·N I I 
INOE I I 
SINGAPOUR 5 5 3 3 
BORNEO BR 4 4 2 2 
AUSTRAL I E 24 24 7 7 
P~OV BDRD 7 7 3 3 
591000 MONOE 29795 138D5 547 9D56 6263 124 50618 I a I 7 8 909 20050 I 1270 2 I I 
c E E 13875 I 0 7 I 9 320 1910 913 13 21629 14496 538 4958 1601 36 
EX T ~A C E E 8761 3D86 227 5350 98 13883 3682 371 9669 I 6 I 
CEE ASSOC 14082 10810 321 1910 1024 17 22010 14652 540 4958 1819 41 
T R 5 GATT 8127 2955 222 4875 7 5 12720 3448 366 8783 123 
AUT.TIERS 427 40 4 3 6 4 19 782 78 3 668 33 
CLASSE I 8SD2 2981 223 5210 88 I 3 4 4 8 3478 368 9459 143 
AELE 6 I 4 2 2898 220 3008 16 9D03 3385 362 5234 22 
AUT.CL·I 2360 83 3 2202 72 ll 4 4 5 93 6 4225 I 2 I 
CLASSE 2 258 105 4 140 9 432 204 3 210 15 
EA to! A 28 26 2 75 7D 5 
AUT. AOM 47 47 65 65 
TIERS CL2 183 32 4 138 9 292 69 3 205 15 
CLAS<;E 3 I I 3 3 
EUR.EST I I 3 3 
0 I VERS 71!>9 7 I 4 6 13 I 5 I D 6 15092 I 4 
FRANCE 483 8 80 395 897 16 195 686 
BELG·LUX• 3201 I I I 6 1772 306 7 671i7 1453 4709 583 22 
PAYS BAS 7 2 5 450 149 120 6 I I 7 9 726 238 202 13 
ALL EM FED 9173 8957 159 57 12421 12091 276 53 I 
ITALIE 293 196 4 I 92 365 226 a I 130 
ROY.UNI 2D 14 2 4 29 I 6 3 I 0 
15LANDE 93 89 4 163 156 7 
\RLANDE 7 7 8 8 
NORVEGE I I 9 4 54 9 I 8 627 1860 589 25 1246 
SUEDE 1259 486 72 701 1881 595 I I 7 I I 6 9 
FINLANDE 1567 43 1523 I 29li7 49 2897 I 
QANEMARK I D 3 I 230 55 746 1755 281 97 1377 
SUISSE 1521 953 28 538 2 2003 I I I 4 5 I 835 3 
AUTRICHE ID75 635 45 383 12 1413 751 69 578 I 5 
PORTUGAL 42 31 9 2 62 39 I 9 4 
fSPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV 2D2 197 5 396 387 9 
GRECE 126 18 I ID3 4 230 21 2 202 5 
TURQUIE 6 6 11 11 
EUROPE • ND I I I I 
POLOGNE I I 2 2 
HONGRIE I I 
MAROC 23 23 51 5 I 
••ALGERIE 25 25 40 •o 
OEP.OASIS 2 2 I I 
TUNIS lE 3 3 5 5 
LIB YE 8 4 2 2 9 3 3 3 
.MAUR I TAN I I 2 2 
• N I G ER 2 I I 
.SENEGAL 9 9 3 I 31 
GUINEE RE I I I I 
LIBERIA 2 2 3 3 
• c IVOIRE 3 3 6 6 
·DAHOMEY I I I I 
.CAMEROUN I I 
.CONG BRA 2 2 
ANGOLA I I I I 
• C F SOMAL I I I I 
.MADAGASC 14 I 2 2 3D 26 4 
··REUNION 7 7 8 8 
UN suo AF 10 ID 28 28 
ETATSUNIS 339 8 273 58 651 8 544 99 
CANADA I I 
MEXIOUE 23 23 28 28 
GUATEMALA I I 
SALVADOR 3 3 3 3 
• • ANT FR 3 3 3 3 
MARTINIQ•. I I I I 
VENEZUELA 7 6 I 6 6 
EQUATEUR I I 
PEROU 22 22 27 26 I 
BRESIL I I I I CHILl 27 27 40 40 
SOLI VIE 3 I 2 
URUGUAY 2 2 4 4 
ARGENTINE 9 I 2 6 17 2 4 11 
CHYPRE I I 2 2 
L IBA"-' 5 I 4 B I 7 
S Y R I E 7 7 I 4 14 I RA K. 5 5 6 6 
IRA"' 8 8 11 11 
AFGHAN 1ST 4 4 5 5 
ISRAEL 7 7 8 8 KCWEIT I I I I 
THAILANDE 2 2 8 8 
COREE suo 8 8 23 23 
FORMOSE 3 3 5 5 
AUSTRAL lE 2 2 4 • N ZELANOE 5 5 5 5 
N•HEBRID· I I I I 
• OCEAN FR 7 7 10 ID 
PROV BORO I 2 12 14 14 
P•FRANCS I I 
1020 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltu TDC 
CEE ltalia CEE hall a GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
o91000 SECQET 7146 7146 15092 15092 
591110 MONOE 56 I 3 1202 283 2794 838 496 3690 894 196 2070 300 230 
c E E 2 I 2 3 44 I 7 I 1585 304 19 1460 2 I 129 1205 96 9 
EXTRA CEE 3490 I I 58 I I 2 1209 534 477 2230 873 67 865 204 221 
CEE ASSOC 2284 148 172 1605 J I 7 42 1589 108 130 1223 I 0 I 27 
TRS GATT I I 8 8 246 I 393 479 69 6 I 2 106 304 I 8·5 17 
AUT.TIE"RS 2 I 4 I 808 I I 0 796 42 385 1489 680 66 543 14 186 
CLASSE I I I 9 3 310 I 329 412 8 I 7~5 281 271 180 33 
AELE 727 22 I 265 422 17 403 9 225 1'2 7 
AUT.CL·I 466 28R 64 50 6 4 362 272 46 18 26 
CLASSE 2 1695 307 56 880 56 396 999 168 25 594 24 188 
EAMA 26 1.4 I 9 2 20 I 0 I 8 I 
AUT • AOM 41 37 4 Jl 29 2 
TIERS CL2 1628 256 55 867 54 396 948 129 24 584 23 188 
CLASSE J 602 541 55 6 466 424 42 
EUR.EST 450 389 55 341 299 42 
AUT.CL.J 152 152 125 125 
FRANCE 2 I I I 3 I 66 157 IJJ IS 
BELG • LUX • 635 IJ 581 39 307 378 I 2 
PAYS BAS 164 8 9 I 64 I I 0 79 28 
ALL EM FED 962 11 73 870 745 47 691 
ITALIE I 5 I 12 3 135 51 3 4 I 
ROY.UNI 42 4 37 14 13 
IRLA"'OE 15 14 I 12 I 2 
NORVEGE 46 16 30 24 I 2 I 2 
SUEOE 297 180 I I 6 212 163 49 
FINL4NDE 24 6 16 11 3 7 
DANE MARK 127 33 9 I 64 25 37 
5UI5SE 155 JO 105 I 5 67 2 I 36 
AUTRICHE 47 6 37 I 18 4 13 
PORTUGAL I J 6 2 
ESPAGNE 2 I 
Y0UG05LAV 197 193 4 194 193 I 
GRECE 94 53 11 23 78 48 I 8 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 4 
ROUMANIE 247 246 199 199 
BULGARIE 198 143 55 142 100 42 
MAROC 55 27 28 34 25 
• oALGER I E 35 35 27 27 
TUN ISlE 23 22 16 I 6 
LIBYE I 
EGYPTE I 
50UOAN 7 I J 13 
·SENEGAL 2 I 
• c IVOIRE 7 6 
GHANA 52 39 10 31 26 
• T 0 G 0 REP 2 I 
NIGERIA 5 
·CAMEROUN 2 
·CONG BRA I 
.CONG LEO 12 10 
ETHIOPIE I I 




RHOO NYAS 2 2 I I 
UN suo AF 41 29 I 0 22 I 9 
ETATS.UN IS 5 4 I I 
CANADA 45 36 9 34 31 
MEX!QUE I I 
COSTA RIC J 2 
• • ANT FR I 
ANT NEERL 2 2 I I 
COLOMBIE 553 552 I 372 372 
VENEZUELA 570 179 11 377 312 124 I 8: 
SURINAM 2 2 I I 
EOUATEUR I I 
PEROU I J I 2 
BRES I L I 








ISRAEL 180 180 65 65 
PAKISTAN 2 I 
INDE I 
CEYLAN I I 
V I ET N suo 16 I 6 10 1.0 
CAMBODGE I 




CH I'll CONT 152 152 125 I 2 5 
HONG KONG 4 2 
AUSTRAL I E 37 34 
N ZELANDE 6 
• N GUIN N 
59 I I 2 0 MONI)E 2355 1575 715 15 42 1497 794 672 11 16 
c E E 2126 1389 712 15 1308 624 671 
EXT~A CEE 229 186 J 27 IR9 170 I 10 
CEE ASSOC 2 I 2 7 1389 712 16 1308 624 671 6 
1021 
I 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 $ - Voleurs Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I I Nodorlond I Dou(t;~lond I 
CEE 
France 
Bel g. I Nod I d I Deutschlond I CEE Bel g. GZT EWG Lux. or on (BR) ltolio EWG France Lux. ltolia Schlussol Bestimmung 
59 I I 2 0 TRS GATT 188 152 25 123 106 I 0 
AUT. TIERS 40 34 I 66 64 
CLASS£ I 196 162 26 162 149 10 
AE LE 180 IS2 23 I I 7 106 I 0 




CLASSE 3 24 2 4 21 21 
EUR.EST 24 24 21 21 
FRANCE 2 
BELG • LUX • 1380 1373 617 613 
PAYS BAS 608 605 S 7 I 569 
ALL EM FEO I I 0 106 lOS 102 
I TAL I E 23 16 13 11 
ROY.UNI 2 I 
NORVEGE 6 
SUEDE 159 152 109 106 
.F I NL ANDE I 
OANEMARK 5 
SUI SSE 6 
AUTR I CHE 2 
YOUGOSLAV 10 10 43 4 3 
GRECE I 
ROUMANIE 6 5 
BULIJARIE 18 I R 16 16 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA 3 




591200 MONOE 2694 541 I 9 I 109 1673 180 2302 491 303 226 1 r 4 o 52 
c E E 575 138 I 8 I 76 120 60 785 186 377 7 I I 4 2 9 
EXTRA CEE 2 I I 6 403 10 33 1553 I I 7 I 5 I 4 305 16 155 998 40 
CEE ASSOC 701 212 I 8 I 89 147 72 1047 313 377 152 188 17 
TRS GATT 1636 223 20 I 3 I 2 76 1006 94 I 0 74 809 19 
AUT. TIERS 354 106 2 I 4 29 246 84 6 143 I 3 
CLASSE I 1509 221 28 I 2·0 I 55 999 96 9 130 749 15 
AELE I 2 I 8 I 4 I 9 1047 17 735 65 6 649 6 
AUT.CL•I 291 80 19 154 38 264 31 124 lOO 9 
CLASSE 2 513 158 282 62 480 197 25 226 25 
EAMA 67 42 14 11 74 47 19 8 
AUT. AOM 32 27 99 75 24 
T I ER 5 CL2 4 I 4 89 268 SI 307 75 I 207 17 
CLASSE 3 94 24 70 35 I 2 23 I 
EUR.EST 94 24 70 35 I 2 23 
0 I VERS 3 
FRANCE 42 20 20 53 36 16 
BELG•LUX· 107 '40 27 31 I I 5 17 so 46 
PAYS BAS 154 3. 93 50 278 I 240 36 
ALL EM FED 177 54 37 45 4 I 80 I 8 37 20 
ITALIE 95 41 3 I 19 259 ISO 64 I 44 
ROY.UNI 48 42 12 I IO 
ISLANDE 16 16 11 11 
NORVEGE 208 53 153 I 2 I 26 92 
SUEDE 378 6 I 2 308 5 228 34 4 182 
FINLAND£ 108 31 I 0 52 15 I 3 I 21 67 4 I 
DANEMARK 232 2 I 229 154 153 
5UISSE 196 I 8 I 7 I 164 159 
AUTRICHE 154 2 143 54 53 
PORTUGAL 2 I 2 
YOUGOSLAV 69 67 18 18 
GRECE 26 12 75 56 14 
TURQUJE I I 14 I 13 
POLOGNE 2 2 5 5 
TCHECOSL 68 68 17 17 
HONGRIE 24 24 12 12 
AULGARIE I 
MAROC 44 42 42 38 
ooALGERIE 22 22 57 57 
TUNISIE 22 22 30 30 
LIS YE 3 3 2 
EGYPTE 8 IS 15 
50UDAN 27 24 15 13 
!MAURITAN I I 
• M A L I 5 
oTCHAD 6 6 
·SENEGAL 5 4 19 I 9 
• c IVOIRE 2 I 18 11 
GHANA I 





• C 0 N.G BRA 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 6 
ETHIOPIE 15 15 
SOMALIE R 11 11 




UN suo AF 3 
ETATSUNIS 54 38 16 11 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bolg. I Nod I d I Doutschland I CEE Bolg. I Nod 1 d I Deutschland I GZT France er an (BR) ltalia ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG 
Lux. EWG Lux. or an (BR) 
591200 HONOUR RE I I 
SALVADOR I I 4 4 
PANAMA RE I I I I 
DOMINIC R I I 
MARTINIO• 2 2 6 6 
ANT NEERL 3 3 20 20 
COLQMBIE I I 
VENEZUELA 3 3 2 2 
SURINAM 2 2 4 4 
EQUATEUR I I 
PEROU 5 5 3 1 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE I I 
L IBA I'll 19 16 3 12 4 8 
IRAK 5 5 12 I 2 
IRAN 48 47 I 30 30 
ISRAEL 4 3 I 2 2 
KOWEIT 9 9 s 5 
PAKISTAN I I 2 2 
INDE I I I I 
THAILANDE 6 3 3 3 I 2 
VIETN suo I I 
MALAISIE I 3 13 9 9 
SINGAPOUR 14 14 11 11 
INDONESIE 107 107 78 78 
ASIE PORT 2 2 I I 
JAPON 2 2 
HONG KONG 22 22 3 
3 
AUSTRAL lE 3 I I I I I 
N ZELANDE 4 4 2 2 
• N GUIN N I I 
• OCEAN FR 2 2 11 11 
POLYN·FR• I I I I 
PROV BORD 3 3 3 
3 
591300 MONOE 8748 1612 991 574 3179 2392 1543 245 244 
97 587 370 
c E E 3659 900 573 464 681 1041 621 135 149 79 
135 123 
EXTRA CEE 5088 712 418 I I 0 2t.98 1350 922 I I 0 95 I 8 
452 247 
CEE ASSOC 3882 9BA 628 473 704 IOA9 669 IS6 160 80 
138 135 
TRS GATT 4435 S90 333 63 2278 I I 7 I 789 86 74 IQ 413 206 
AUT .TIERS 430 34 30 38 197 I 3 I AS 3 I 0 7 
36 29 
CLASSE I 4306 599 322 66 2253 1066 775 8 7 73 
11 408 196 
AELE 2160 202 44 51 1483 380 340 33 8 8 
258 33 
AUT.CL• I 2146 397 278 15 770 686 435 54 65 3 
ISO 163 
CLA5SE 2 775 Ill 96 44 245 279 I 4 7 23 22 7 
44 51 
EAMA I I 7 37 55 I 24 28 9 11 
8 
AUT • AOM 47 43 4 11 11 
TIERS CL2 6 I I 31 41 39 245 255 lOB 3 11 
7 44 43 
CLASSE 3 7 2 5 
EUR.EST 7 2 5 
DIVERS I I 
FRANCE 303 I 2 32 127 132 43 2 
4 19 I 8 
BELG•LUX• 457 145 107 108 97 so 19 
28 20 I 3 
PAYS SAS 1077 62 S47 337 I 3 I 2,1 11 14S 
so 15 
ALLEM FED 1297 299 14 303 681 IA6 62 2 
45 77 
ITALIE S25 394 22 109 61 43 
2 16 
ROV. UN I 315 44 3 13 139 I I 6 37 5 2 
21 9 
ISLANDE 10 9 I 2 
2 
IRLANDE 42 2 6 34 7 2 
5 
NORVoGE 96 5 2 I 85 3 18 2 I 
I 4 I 
SUEDE 238 20 6 2 0 4 8 4 I 4 I 
36 
FINLANDE Ill 11 I 94 5 16 3 
I 3 
OANEMARK 4 4 4 30 30 14 364 6 9 I 7 6 
3 74 I 
SUISSE 4 0 I 94 2 I 5 232 58 6 I I 5 
2 40 4 
AUTR I CHE 496 4 I 8 4 3 2 51 75 
I 69 5 
PORTUGAL 170 5 27 138 17 
4 I 3 
ESPAGNE 16 3 7 6 I 
I 
GIB.MALTE 7 4 3 I 
I 
YOUGOSLAV 4 3 I I 
I 
GRECE 55 6 4 22 23 9 I 
I 3 4 
TURQUIE 4 2 I I 
EUROPE • NO 4 4 
u R s s 2 2 
BULGARIE s 5 
MAROC 4 2 2 2 I 
I 
• -ALGER I E 42 4 2 11 11 
TUNIS lE 26 4 22 8 I 
7 
LIBYE 8 8 2 
2 
EGYPTE I 5 I 8 6 3 
2 I 
50UOAN 2 I I 
• M A L I I I 
• SENEGAL 33 I 4 19 11 
4 7 
• c IVOIRE 8 6 2 2 I 
I 
NIGERIA 2 2 I 
I 
.CAMEROUN 12 12 3 3 
.CENTRAFR 2 2 
• C 0 N G BRA I I 
• C 0 N G LEO 56 55 I 11 
11 
ANGOLA 4 4 I 
I 
FTHIOPIE 4 4 I 
I 
SOMALIE R I I 
KENYA DUG 2 2 I 
I 
.MADAGASC 3 3 I I 
UN suo AF 86 8 6 3 41 28 12 
I I I 7 2 
ETATSUNIS 1599 337 254 5 467 536 3 4 6 
47 59 I lOO 139 
CANADA Ill 22 7 2 31 40 21 
2 2 6 11 
MEXIQUE 62 5 5 20 32 10 I 
4 5 
GUATEMALA I 0 4 6 2 
I I 
HONOUR BR 2 2 I 
I 
HONOUR RE 12 I 11 3 
~ 
SALVADOR 10 9 I 2 
2 
1023 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantitls TDC 














ARGENT I NE I 
CHYPRE 3 
LIB AN 62 21 25 9 14 
SYRIE 28 10 I 2 7 
JRAK 2 I 
IRAN 9 5 I 
AFGHAN I ST I I I 




' 81RMANIE I 
THA ILANOE 4 
V I ET N suo 4 
MALA ISlE 36 35 6 6 SI NGAPOUR 34 12 I 8 7 3 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN 42 42 10 10 JAPON 6 6 I 
HONG KONG 2 I 20 I 3 
AUSTRAL I E 77 4 I 30 I 6 
N ZELANOE I 4 I 0 3 2 
·OCEAN FR 2 
P•FRANCS I 
591400 MONOE 963 85 202 613 56 276 4J 92 I I 6 2J 
c E E 86 5 12 45 I 9 28 2 I 4 7 EXTRA CEE 687 80 568 37 160 4 I 102 I 6 CEE ASSOC 189 46 I 2 103 2 I 55 22 20 7 TRS GATT 254 7 237 10 66 3 6 I 2 AUT.TIERS JJO 32 273 25 67 I 8 35 I 4 CLASSE I 182 7 169 6 '4 3 50 I AELE I I 7 7 106 • 43 3 39 I AUT.CL·I 65 6J 2 11 11 CLASSE 2 501 73 395 3 I 104 38 50 I 5 EAMA 53 32 I 8 I 20 17 2 AUT, AOM I 8 9 9 4 J I TIERS CL2 430 J2 J68 30 80 I 8 47 I 5 CLASSE 3 4 2 2 EUR.EST 4 2 2 DIVERS 190 190 88 88 
FRA,CE 5 J 
8ELG•LUX• I 2 I 4 
PAYS ~AS 30 24 I 11 IQ ALL EM FED 22 I 6 9 
ITALIE 17 17 3 
ROY.UNI I l 
ISLANOE I I 
IRLANOE 2 2 
NORVEGE 8 8 2 2 SUEDE 16 I 6 6 6 FINLANOE 12 11 3 3 OANEMARK 46 46 I 7 I 7 SUISSE 28 I 7 10 6 AUTRICHE 16 I 6 8 8 PORTUGAL 2 2 GRECE 26 25 2 2 TURQUIE 6 6 I I POLOGNE 4 2 2 MAROC 38 3 I 21 I 8 3 ooALGERIE 7 7 3 J LIBY~ 5 I 2 SOUOAN 
, M A L I J 
• TCHAO I 
, SENEGAL 12 I 2 
SI ERRALEO 2 
LIBERIA I 








·CONG LEO 4 2 ANGOLA 2 2 
KENY4 OUG 10 10 









Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 







591400 GUATEMALA I 
HONOUR RE 2 
SALVADOR 3 
COSTA RIC 3 
PANAMA RE I 
HAITI 2 
OOMINIC R 2 
• oA NT FR 2 
F INO occ 6 6 
ANT NEERL 2 2 
VENEZUELA I 6 I 6 
EQUATEUR 9 9 
PEROU 6 6 
CHILl 1"4 I 4 
ROLl VIE I 3 13 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY I 0 I 0 
ARGENT I NE 3 3 
CHYPRE 3 2 
LIBAN 5 4 
SYRIE I I 
IRAK 20 11 
7 2 
IRAN 130 130 
I 2 I 2 
ISRAEL I 
ARAB SEOU 7 7 
2 
CEYLAN 18 I 8 
2 
BIRMANIE 3 3 
I 
THAI LANDE 27 27 
3 
MALA ISlE 3 
SINGAPOUR 20 I 6 
PHILIPPIN 2 
JAPON 5 
HONG KONG 8 
AUSTRAL lE 4 
• N GUIN N 2 
.OCEAN FR 7 
SECRET 190 190 
88 88 
591500 MONOE 2702 607 562 338 
I I 52 43 917 238 105 125 
431 18 
c E E 1392 317 537 196 
342 413 154 96 6 I 
102 
EXTRA CEE 1299 290 25 142 810 
32 501 84 9 64 329 
I 5 
CEE ASSOC 1634 494 554 204 
375 7 490 203 I 0 I 65 
I I 6 5 
TRS GATT 867 58 5 125 679 
350 19 3 55 273 
AUT.TIERS 190 55 3 9 98 
25 74 I 6 I 5 42 
I 0 
CLA55E I 758 56 6 100 588 
8 )2) 20 ) 49 246 5 
AELE 534 4 I 26 
50) 224 11 213 
AUT.CL• I 224 52 5 74 85 
8 99 20 )8 33 
CLASSE 2 536 232 19 42 221 
22 177 64 I 5 83 
EAMA 66 42 11 
I 3 17 11 
AUT.AOM 133 132 I 
J7 37 
T I ER S CL2 337 58 7 42 208 
22 12) 16 IS 79 9 
CLASSE ) 5 2 I 
2 I 
I 
EUR.EST 5 2 





FRANCE I 8 
I 5 
RELG•LUX• 229 46 122 
6 I 59 20 23 
I 6 
PAYS BAS 701 I 8 521 
162 145 4 91 
50 
ALLEM FED 172 90 I 2 70 
I I 9 78 37 
ITALIE 272 16) I 4 104 
85 52 I 32 
ROY.UNI 2 I I 
NORVEpE 42 
42 I 4 
14 
SUEDE 242 24 
215 I I 4 11 
10) 
FINLANDE 10 
I 0 4 
4 
OANEMARK 122 
I 2 I 51 
51 
SUI SSE 46 
45 I 2 
12 

















ALBAN I E I 
MAROC 19 I 8 
5 
.. ALGERIE I 0 I I 0 I 
27 2 7 
OEP.OASIS I I 
TUN ISlE 10 I 0 
L I BYE 2 
EGYPTE 17 
SOUOAN 5 
, M A L I 2 2 
.TCHAD 3 3 
.SENEGAL I 6 I 6 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
.CAMEROUN 
,CfNTRAFR 
, GABON 4 
.CONG BRA 2 








RHOD NYAS 2 
I 
UN suo AF 10 
I 0 3 
ETATSUNIS 106 40 66 




HEX I QUE 32 
)0 11 10 
1025 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis 
CEE 
ltalia CEE hall a 
GZT EWG 
EWG Schliissel Bestimmung 
591500 NICARAGUA 
PANAMA RE 
.. ANT FR 5 
MARTINIQ• re 1 e 




·•GUYAN F I 











I AIRJotANIE 4 3 
I THAILANDE 2 I 2 I 14 14 VIETN suo 12 12 5 CAMBODGE 2 
MALUS lE 3 3 I I SI NGAPOUR e e 6 6 I NDONES I E 54 so 25 23 PHILIPPIN I I JAPON 2 
FORMOSE I 
HONG KONG 3 
AUSTRAL lE 4 
• N GUIN N 13 I 3 
·OCEAN FR I 
POLYN·FR• I 
PROV BORO 5 
P•FRANCS 
591600 MONOE 1497 388 331 94 656 28 322 97 97 I 6 109 
c E E 801 255 275 74 187 10 167 53 71 13 29 EXTRA CEE 696 133 56 20 469 r e 155 •• 26 3 eo CEE ASSOC 899 333 284 74 193 IS 197 eo 73 13 29 TRS GATT 486 10 36 20 413 7 94 I 20 3 69 AUT. TIERS I I 2 45 11 50 6 3 I 16 4 11 CLASSE I 413 7 23 re 358 7 65 I I 4 3 46 AELE 290 I 22 I 4 252 I 5 I 13 3 35 AUT.CL·I 123 6 I 106 6 I 4 I 11 CLASSE 2 279 126 3-3 109 9 89 43 12 34 EAMA 45 34 9 I 11 9 AUT.AOM 43 43 18 re TIERS CL2 I 9 I 49 24 roe 60 I 6 I 0 34 CLASSE 3 4 2 I EUR.E5T 




CANAR I E5 3 
.MAR QC 24 19 
• -ALGER I E 11 11 4 TUN151E I 6 I 6 5 L I 8 YE I 
EGYPTE 7 6 SOUQAN re re 
·SENEGAL I 3 13 GUINEE RE 4 
• c IVOIRE e 
GHANA 2 




• C 0 N G BRA 2 
• C 0 N G LEO I 0 
SOMALJE R I 
KENYA OUG I 
.MAOAGASC 7 
••REUNION 2 
COMORES 2 UN suo AF 4 
4 ETAT5UN I 5 70 67 CANADA 
MEX!OUE 
1026 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Volours Mongen - 1000 Kg - OuontitO. 
TDC 
\ \ \ 
Fmnco \ - CEE Bel g. I Nod rl d I Doutschlond \ CEE Bel g. I N d I d I Doutschlond I GZT Ei'IG France Lux. • on (BR) ltollo • er on (BR) ltollo 
Schlussol Bestimmung 
EWG Lux. 
591600 HA I T I I I 
• • ANT FR 2 2 
MARTINIO• 5 5 2 2 
COLOMBIE 2 I I 
VENEZUELA 5 5 I 
I 
PEROU 2 2 I 
I 
BRES I L I I 
CH I L I I I 
80L!VIE 3 3 I 
·I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 3 2 I 
ARGENTINE I I I 
I 
IRAK 2 2 
!RAN "4 4 I 
I 
ISRAEL I 9 19 8 
8 
ARAB SEOU 2 2 I I 
PAKISTAN 2 2 2 
2 
!NOE 6 2 2 2 
THA!LANOE I I 
LAOS 3 .3 I I 
VIETN suo 3 3 I I 
I NOONES I E 42 11 3 I 18 6 
12 
PHILIPPIN 3 3 
JAPON I I 
AUSTRAL lE I I 
.OCEAN FR 2 I 2 I 12 I 2 
59 I 7 I 0 MONOE 2355 449 619 1235 52 657 
133 229 277 IB 
c E E I I 6 6 206 500 454 6 360 
71 190 99 
EXTRA CEE I I 8 9 243 I I 9 781 46 297 62 
39 178 18 
CEE ASSOC I 2 I 2 215 502 486 9 371 7 4 
I 9 I 104 2 
TRS GATT 868 203 31 605 29 214 47 
10 I 4 8 9 
AUT .T I ER5 275 3 I 86 144 I 4 72 12 
28 25 7 
CLASSE I 790 !94 21 542 33 202 46 
8 136 12 
AELE 621 179 6 413 23 !58 39 
2 I I 3 4 
AUT.CL·I 169 15 15 !29 10 44 
7 6 23 8 
CLASSE 2 336 29 74 220 I 3 79 11 
23 39 6 
EAMA 7 5 2 3 
2 I 
AUT.AOM 6 4 2 3 I 
2 
TIERS CL2 323 20 72 220 !I 73 
8 22 39 4 
CLASSE 3 63 20 24 19 16 
5 8 3 
EUR.EST 63 20 24 19 16 
5 8 3 
FRANCE 253 76 174 3 64 
28 36 
BELG•LUX• 73 20 53 19 
8 I! 
PAYS BAS 93 4 I 87 I 19 
I I 8 
ALL EM FED 304 109 !93 2 I I 5 
44 7 I 
I TAL I E 443 73 230 140 
143 18 ., 34 
ROY.UNI 8 I 3 4 
!RLANOE 3 3 
I I 
NORVEGE 10 I 0 
2 2 
SUEDE !53 3 I I 4 8 I 56 
I 55 
FINLANDE 21 2 19 4 
4 
DANE MARK 32 2 30 6 
6 
SUISSE 278 I I A 3 !46 !I 67 
26 I 37 3 
AUTRICHE I I 8 54 64 23 
I 2 I! 
PORTUGAL 22 I 2 I 2 7 
4 I 2 I 
ESPAGNE 42 5 2 35 !I 
4 7 
Y0UG05LAV 23 4 !I 5 3 9 
I 4 I 3 
GRECE 22 21 I 
3 3 
TURQUIE I! I! 2 
2 
ALL.M·EST 4 4 
I I 
POLOG.NE 29 24 5 9 
8 I 
TCHEC05L 12 I I! 
I I 
HONGR I E 17 I 5 2 5 
4 I 
ROUMAN I E I I 
MAROC 4 I I 2 
• • ALGER !E 6 4 2 
3 I 2 
TUNIS lE 3 3 
5 5 
EGYPTE 22 20 2 
6 s I 
SOUOAN 3 2 I 
.CAMEROUN 2 2 
I I 
• C 0 N G LEO 5 3 2 
2 I I 
ANGOLA I I 
UN suo AF 2 I I 6 5 
6 2 4 
ETATSUNIS 8 4 2 I I 
5 2 2 I 
CANADA 4 4 
MEX!OUE 61 30 31 
14 9 5 
GUATEMALA I I 
CUBA 4 4 
I I 
COLOMB I E !I 10 I 
I I 
VENEZUELA 1.8 17 
I 3 3 
EQUATEUR I I 
PEROU I I 
BRESIL 29 29 
5 5 
CHILl 13 IJ 
2 2 
URUGUAY 2 5 20 5 
6 6 
ARGENTINE 34 I 21 12 
9 7 2 
LIBAN 2 I 
I 
SYR!E 5 3 2 
4 I J 
!RAK 2 2 
!RAN 9 J 6 
2 I I 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 7 I 6 
2 2 
!NOE 34 !I I 22 
7 2 5 
THA!LANOE J 3 
VIETN suo 2 2 
MALA ISlE J J 
I I 
SINGAPOUR I I 
PHILIPPIN 9 9 
2 2 
COREE suo 5 5 
I I 
JAPON J 3 
FORMOSE 2 2 1027 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeun Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE 
ltalla CEE ltalia 
GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
59 I 7 I 0 HONG KONG 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
59 I 7 2 I "ONf'lE 415 160 66 189 
c E E 36 18 8 I 0 EX T Q A CEE 379 142 58 179 CEE ASSOC 4 7 26 10 11 TRS GATT 166 46 44 76 AUT. TIERS ~02 88 I? 102 CLASSE I 215 54 11 150 AE LE 69 A 54 AUT.CL•I 146 46 4 96 CLASSE 2 73 46 16 11 AUT, AOM 3 3 
TIERS CL2 70 43 I 6 11 CLASSE 3 9 I 42 3 I I 8 EUR ·EST 9 I 42 3 I I P 
FRANCE 5 
BELG•LUX• I 6 I 3 
PAYS BAS 8 
ALL EM FED 3 
ITALIE 4 
R 0 Y. U t.J I 46 39 NORVEGE I 
SUEDE I 
FINLANDE 5 5 DANE MARK 15 15 SUISSE 4 
AUTRICHE 2 
ESPAGNE 8 I VOUGOSLAV 78 78 GRECE 3 I TURQUIE 5 
EUROPE·ND 7 
POLOGNE 18 I 8 TCHECOSL 3 I 3 I HONGRIE 29 29 
ROUMANIE I 3 I 3 
ooALGERIE 3 3 
TUNIS lE 2 2 
EGYPTE 37 32 






591729 HONDE 942 164 262 504 54 12 36 
c E E 261 25 3 7 I 159 22 I 4 EXTRA CEE 678 139 4 I 9 I 342 31 2 I CEE ASSOC 287 37 3 84 160 24 I 4 TRS GATT 545 109 135 295 22 16 AUT. TIERS 107 18 43 46 7 5 CLASSE I 427 9 I I I 7 2 I 4 16 10 AELE ISO I 5 51 82 8 4 AUT. CL. I 277 76 66 132 8 6 CLASSE 2 200 47 68 84 14 10 EAMA 11 I I I AUT.AOM 2 2 I T 1 ER S CL2 187 44 59 83 I 2 10 CLASSE 3 5 I I 6 44 I I EUR.EST 5 I I 6 44 I I DIVER.S 3 I 




POLOGNE 9 9 TCHECOSL 36 30 HONGRIE 5 5 ROUMANIE I I 
MAROC 5 5 
ooALGERIE 2 2 
TUNISIE 4 
LIBVE 
EGYPTE I 9 16 
·SENEGAL 3 2 • c IVOIRE I 
• C 0 ~ G LEO 7 7 ETATSUNIS 235 45 61 126 
1028 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I Ntdorland I 0••;~;;•nd I I 1 I Nedorlond CEE France Bel g. hall a CEE France Belg. ltolia GZT Ei'IG Lux. EWG Lux. Schliissel Bestimrnung 
591729 CANADA 
COSTA RIC 
F INO ace 
VENEZUELA 14 2 12 EQUATEUR 2 2 BRESIL 17 I 11 CH I L I 12 I 0 2 PAR4GUAY 
URUGUAY 4 2 ARGENTINE 14 I 4 LIBAN J 
IRAK I 
IRAN I J 
I SRHL 1"9 14 
PAKISTAN I 
INDE 48 47 V I ET N suo I 
AUSTRAL I E 9 
PROV BORD 
591730 MONDE 8834 J J I 7 2041 497 2JJ6 643 1432 560 Jlo 77 375 10 
c E E 3938 1~90 1399 240 743 66 601 241 IOJ 37 I I 7 I J EXTRA CEE 4891! 1827 642 257 1593 575 831 J I 9 I I 7 40 258 97 CEE ASSOC 4228 I 56 I 1452 243 890 82 652 250 208 38 I 4 I 15 TRS GATT 3704 1526 561 I 9 I 1243 183 652 282 99 JJ 207 J I AUT. TIERS 900 230 28 63 203 376 128 28 J 6 27 64 CLASSE I JSSJ 1455 508 188 I I 8 7 2 I 5 643 271 92 JJ 209 38 AELE 1670 652 JJO 142 518 28 281 I I 6 62 21 79 J AUT.CL·I 1883 803 178 46 669 187 362 155 JO I 2 IJO J5 CLASSE 2 1295 JJ8 134 69 406 348 I 8 I 42 25 49 58 EAMA 59 9 49 I 14 I 4 AUT. AOM 50 46 4 8 7 I TIERS CL2 I I 8 6 283 81 69 405 348 159 35 10 49 58 CLASSE J 46 34 I 2 7 6 I FUR.EST 45 JJ 12 7 6 I AUT.CL.J I I 
DIVERS 2 
FRANCE 340 239 29 61 11 65 32 27 BELG • LUX • JJ6 247 46 43 51 40 5 PAYS BAS 1297 414 578 299 170 62 71 36 I ALL EM FED 886 263 447 127 49 I 6 I 57 72 2 I 11 I TAL I E 1079 566 135 38 340 154 82 I 8 5 49 ROY.UNI 146 46 50 25 I 4 11 29 I 0 11 2 IRLANOE 10 3 7 I I NORVEGE 326 182 42 33 69 55 JQ 9 5 11 SUEDE 393 125 149 15 I 0 I 71 25 28 2 16 FINLANDE 984 535 102 6 340 182 98 20 I 63 DANEMARK 142 25 37 23 57 23 6 3 8 SUI SSE '01 246 I 5 32 200 72 36 5 28 AUTRICHE I I 4 I A I I 4 77 4 24 2 14 PORTUGAL 48 10 36 2 7 ESPAGNE 195 68 22 71 3 I 23 YOUGOSLAV 70 2 J 65 11 11 GRECE 64 6 40 15 I 0 6 2 TURQUIE I I 7 10 106 I 19 18 POLOGNE I 
TCHECOSL 32 32 
HONGRIE I 
AULGAR I E 8 
CANARIES 8 8 
SAHAR~ ES I I 
MAROC 185 169 I 2 22 20 
••ALGERIE so 46 8 7 TUNISIE I 0 7 I L I BYE 6 6 I EGYPTE I 7 I 58 Ill 28 19 SOUOAN 2 2 
·SENEGAL 2 
GAMBlE I 6 16 
• c IVOIRE I I 
.TOGO REP 2 2 
NIGERIA 8 8 I • C 0 N G LEO 52 47 14 I 4 oRUANOA u 2 2 
ANGOLA 8 8 
ETHIOPIE I 
KENYA DUG 2 I 
RHOD N YA 5 I 
UN suo AF 166 J 33 I 85 44 25 I 13 ETATSUNIS 236 172 14 32 11 7 85 44 I 0 20 CANADA 6 4 I I I I MEXIOUE 84 5 21 53 I 2 I GUATEMALA 2 I SALVADOR J J COLOMBIE 63 61 
VENEZUELA 37 24 EOUATEUR J 3 PEROU 35 20 s 6 ARESIL 5 5 I CHILl 80 30 48 10 URUGUAY J 2 
AqG~NTINE 44 18 19 3 CHYPRE 4 I 
LIBAN I 0 3 
SYRIE 5 J 
IRAK 57 37 20 IRAN 23 I 4 2 
AFGHAN I ST I I I SRHL I 5 5 




AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 







591730 INDE 166 24 
123 14 17 
12 
CEYLAN 2 2 
BIRMAt..IIE 3 
THA ILANDE 3 
VIETN NRD I 
VIETN suo I ~ 
M ALA I S I E. 20 20 
SINGAPOUR 40 40 
INDONESIE 5 I 
PHILIPPIN 
C 0 RE E 5UD 24 24 
JAPOIII 8 8 
FORMOSE 4 4 
HO"'G KONG I 
AUSTRAL lE 27 23 
PROV BORD 2 2 
591790 MONDE 4837 847 433 304 2541 
712 1258 284 104 I I 5 612 143 
c E E 2 2 I 9 347 239 203 1074 
356 541 90 66 66 254 65 
EX T q A CEE 2615 500 194 I 0 I 1467 353 
715 194 38 49 358 76 
CEE ASSOC 2544 500 339 220 I I I 1 
368 683 189 86 75 262 71 
TRS GATT 1730 I 4 2 93 70 1246 179 
432 59 18 29 300 26 
AUT. TIERS 560 2o5 I I 4 178 162 
I 4 I 36 11 50 44 
CLASSE I 1660 134 11 57 I I I 0 282 
396 53 I 6 24 256 47 
AELE I I 3 3 65 40 49 813 166 
252 26 6 2 I 174 25 
AUT.CL·I 527 69 37 8 297 I I 6 
I 4 4 27 10 3 82 22 
CLASSE 2 936 365 I 17 44 344 66 
317 I 4 I 22 25 lOO 29 
fA MA 160 56 95 1 2 
40 19 I 9 I I 
AUT. AOM I I 4 94 I 7 2 
91 80 9 2 
TIERS CL2 662 215 22 27 336 62 
186 42 16 99 26 
CLASSE 3 I 9 I 13 5 
2 2 
EUR.EST 19 I I 3 5 
2 2 
DIVERS 3 3 
FRA"'CE 439 87 13 273 66 
134 33 4 79 18 
BELG•LUX• 494 I 6 I 91 230 12 
128 34 27 63 4 
PAYS SAS 388 3 I 72 249 36 
89 8 2 I 47 I 3 
ALLEM FED 458 91 28 97 242 
105 35 5 35 30 
IT AL I E 440 64 52 2 322 
85 13 65 
ROY.UNI 210 5 1 128 64 
29 I 21 
I I 
ISLANDE 
IRLANDE 19 I 8 6 
6 
NORVEGE BB 9 I 2 60 
43 I 0 27 
SUEDE 222 20 I 4 132 50 
43 22 
FINLANDE 44 I I 42 
10 9 
OANEHARK. I I 2 5 I 4 BB 29 
20 
SUI S5E 270 21 I 206 39 
52 39 10 
AUTRICHE 213 2 1 185 I 2 50 
40 j 5 
PORTUGAL 18 3 14 I 
6 I 5 
E5PAGNE 42 29 I 3 
14 I 2 2 
YOUGOSLAV 124 2 16 106 
23 19 
GRECE 30 18 B 6 
3 
TURQUIE 2 I 17 5 
u R 5 5 
POLOGNE I 
HONGRIE 
ROUMAN I E B I 
MARDC 35 31 16 
14 I 
• oALGER I E 89 87 2 81 
19 2 
TUNIS lE 26 I 4 I 2 11 
4 1 




oMAURITAN 2 2 
• M A L I I I 
• HT VOLT A I I 
oTCHAD I I 
.SENEGAL 22 19 
GU I NEE RE IJB 138 
• c IVOIRE 6 6 4 
GHANA I 3 
• T 0 G 0 REP I 
.DA~DMEY ·I 




• C 0 N G BRA 6 3 
.CONG LE 0. I 0 I 95 20 
I 9 
ANGOLA 3 I 
ETH!OPIE 6 8 
SOMALIE R 2 I 
MOZAMBIQU I 
.MAOAGASC 4 
QHOO NYAS 17 15 2 
UN suo AF 95 2 I 3 71 35 
32 
ETAT5UNI5 I I 0 32 19 56 39 15 
17 
CANADA 5 5 I 
I 





HA IT I I 
• • ANT FR I 
MARTINIQ• 5 
ANT NEERL 15 IS 
COLOMBIE 12 12 
VENEZUELA 3B I 4 24 I 4 
11 
SUR!NAM 3 I I 
EQUATfUR I I 
PEROU 17 13 6 
6 
BRESIL 26 24 3 
3 
CH I L I 43 43 13 
13 
SOLI VIE 4 4 I 
I 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
De5tlnation Werto - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I I Dhts~lbd I CEE Bolg. I N d I d I Doutschlond GZT EWG Lux. Nodorlond (BR) ltolio France o or an (BR) ltolio Schliissol Bestimmung EWG Lux. 
591790 URUGUAY 10 I 
ARGENTINE 18 11 
CHYPRE 6 5 
LIBAN 7 
S Y RI E 6 
IRAK I 3 8 IRAN 15 13 6 AFGHAN 1ST I I 3 3 ISRAEL 28 16 9 
-3 JORDAN I E 11 9 2 I ARAB SEOU 5 5 I I PAKISTAN 3 3 I I INDE 5 I 47 7 CEYLAN . 7 
THAILANDE 2 2 
VIETN suo I 
CAMBODGE I 
MALA ISlE 2 
SINGAPOUR 3 3 4 I NDONES I E 42 36 25 23 PHILIPPIN 7 7 JAPON I 6 16 HONG KONG I I AUSTRAL I E 20 18 
N ZELANOE I I 
• 0 C F: AN FR I 
PROV BORD 3 
600 I I 0 MONDE 13040 1750 4433 4325 907 1625 1897 254 713 576 157 197 
c E E 3479 6 I 2 1249 1043 98 477 5 I 5 77 212 154 25 47 EXTRA CEE 9561 I I 3 8 3184 3282 809 I I 4 8 1382 177 SOl 422 132 ISO CEE ASSOC 3508 627 1256 1043 i03 479 519 81 212 154 25 47 TRS GATT 9420 1094 3169 3264 787 I I 0 6 1362 170 500 420 130 142 AUT. TIERS I I 2 29 8 1 8 17 40 16 3 I 2 2 8 CLASSE I 9389 1090 3 I 7 8 3234 786 I I 0 I 1356 170 SOl 415 130 140 AELE 2 I I 4 269 718 571 260 296 304 40 106 79 49 30 AUT.CL•I 7275 821 2460 2663 526 805 1052 130 395 336 8 1 I I 0 CLASSE 2 172 48 6 48 23 47 26 7 7 2 10 EAMA 13 9 2 I I 3 AUT, AOM 7 6 I I TIERS CL2 152 33 3 48 22 46 22 I 0 
FRANCE 33 I 0 5 10 
BELG•LUX• 274 47 194 3 I 2 49 5 36 PAYS BAS I I 3 0 84 979 35 32 201 13 176 3 ALLEM FED 1928 403 251 841 433 248 55 33 I I 7 43 ITALIE I I 4 78 9 27 12 4 I ROY.UNI 978 143 480 187 5 163 I 4 4 26 75 26 16 ISLANDE 2 I I IRLANDE 27 8 10 4 
NORVEGE 79 I 3 30 41 4 13 4 9 SUEDE 661 75 I 5 I 307 62 66 94 21 43 11 10 FINLANDE 84 20 3 37 20 4 10 5 3 DANEMARK 96 9 35 21 30 I 15 7 SUISSE 135 22 9 I 47 56 16 9 AUTR I CHE 156 11 40 25 75 5 21 I 2 PORTUGAL 9 I ESPAGNE I 
GIB.MALTE 4 
GRECE 9 
EUROPE·ND I I 
MAROC_ 2 2 
"ALGER I E 6 6 






oCONG LEO I 




oMADAGASC 5 I 2 RHOO NYAS 10 4 6 I I UN suo AF 1054 49 309 231 33 432 164 8 48 37 10 6 I ETATSUNIS 5501 623 2077 2042 416 343 787 I 0 I 337 243 60 46 CANADA 344 85 40 198 16 5 58 I 6 6 32 I MEXIQUE I I 
HONOUR BR 2 





LIBAN 9 4 
IRAK 14 12 
IRAN 23 I 4 
ISRAEL I 
JORDAN I E 3 
THAILANDE 5 I 
VIETN suo 3 I 
JAPON 154 20 18 85 28 17 10 
HONG KONG 46 4 3 36 2 5 
AUSTRAL lE 91 22 58 12 
N ZELANDE 3 
600120 MONOE 48026 6798 4571 I 2 7 I 9 18504 S434 7482 I I 4 I 733 1978 2486 I I 4 4 
c E E 34180 5278 A494 12358 10014 2036 5217 939 722 1932 12f'2 362 EXTRA CEE 13846 1520 77 361 A490 3398 2265 202 11 46 1224 782 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 







600120 CEE ASSOC JS002 S602 4498 12)60 10)65 2177 
SJJ9 995 72) 1932 1300 )89 
TRS GATT I 0 I 3 0 1007 63 354 6603 2103 
1661 122 9 46 981 503 
AUT.TIERS 2894 189 10 5 1536 I I '54 
4.2 24 205 252 
CLASSE I 8914 929 65 357 5891 1672 
I J 7 I I I 5 46 902 299 
AELE 5164 4)2 I J 295 4 I 7 2 252 75) 
49 )O 6)3 32 
AUT.CL•I 3750 497 52 62 I 7 I 9 1420 
6 I 8 66 269 267 
CLASSf ··2 4 9 I 2 591 12 4 259) I 7 I 2 888 87 
321 478 
fA MA 499 178 4 20) I I 4 BS 
41 19 24 
AUT. AOM 174 144 4 25 18 
IS 3 
T I ER S CL2 42)9 269 2)86 IS73 785 
Jl )02 4~1 
CLASSE 3 20 6 14 
6 5 
EUR.EST 6 6 
I 
AUT.CL.J 14 I 4 
FRANCE I 4 I 4 198 80 893 243 
209 37 9 lOS 58 
BELG·LUX• 6952 445 5299 I I 0 I 107 
I I I J 74 893 122 24 
PAYS BAS 9SS3 I I J )909 5484 47 1329 20 
625 680 4 
ALL EM FED 13594 4686 383 6886 16)9 2196 842 
60 I 0 I 8 276 
ITALIE 2667 )4 4 9) 2536 370 3 
12 355 
ROY.UNI 717 296 5 90 201 125 lOO 
37 11 36 I 5 
ISLANDE 62 2 23 37 
9 2 7 
IRLANDE 297 2 2 39 252 
52 5 47 
NORVEGE 221 I 4 2 20) 2 6 I I 
59 I 
SUEDE 1040 29 137 85) 16 176 
) I 7 I 5 I 5 
F I NLANDE 2 2 6 32 10 183 I 
25 3 I 20 I 
OANEMARK 757 I 2 2 7)6 6 I I 9 I 
I I 7 I 
SUISSE 1494 44 50 1324 75 
158 4 I 4 I 5 
AUTRICHE ass 34 14 778 28 
128 I I 8 5 
PORTUGAL 80 ) 77 
11 11 
ESPAGNE 344 7 336 
69 68 
GIB.MALTE 62 12 50 9 
I 8 
YOUGOSLAV 5 I I 88 42) 98 
16 82 
GRECE 147 I 14) 2 I 9 
19 
TURQUIE 2 I 






MAROC 126 90 )2 21 14 
• .. LGER I E 162 143 19 I 7 
IS 
TUN ISlE 24 I 9 3 
3 
LIBYE 
• M A L I 
• NI G ER 
• TC~AO 
.SE,EGAL 265 11 172 82 37 
I 7 I 7 
GAMBlE 2 2 
GUIN·PORT I I 
SI ERRALEO 10 I 0 
• c I V 0 I RE 52 50 
GHANA 127 125 2 14 
I 4 
NIGERIA 202 66 136 
54 7 47 
.CA~EROUN 44 42 2 8 
.CENTRAFR I I 
.GABON I I 
• C 0 N G BRA ) 3 
.co•G LEO 23 3 20 
.RUANOA u 4 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE I 4 I 3 
SO MAL I E R 9 9 
KENYA OUG 79 77 
TANGANYKA 2 2 
ZANZIBAR 5 5 
MOZAMB I QU 7 7 
.MADAGASC 86 75 I 0 I 24 
23 
••REUNION 5 s I 
I 
RHOD NYAS 69 I 25 43 18 
5 I 3 
UN suo AF 555 125 8 28 273 I 2 I 74 
IJ )4 22 
ETATSUNIS 496 30 38 11 52 )65 107 3 
16 80 
CANADA 120 54 6 I 5 32 I 4 
I 7 I 
MEXIQUE 6 6 
SALVADOR I 
COSTA RIC 
HA I T I 
• .. NT FR I 
F INO occ 15 I 0 
ANT NEERL I 
VENEZUELA 9 




BRES I L I 




ARGENTINE 7 4 
I 
CHYPRE 32 26 6 
5 I 
LIBAN 250 I 9 52 179 47 
9 36 
S Y R I.E I 7 9 I 3 
2 
IRAK 73 68 4 9 • 
IRAN I I 6 I 9 93 14 
12 
AFGHAN 1ST 34 34 ) 
3 
ISRAEL 146 8 5 30 3 I I 5 
4 
JOROANIE 11 2 9 I 
I 
ARAB SEOU 17 I I 6 2 
2 
KOWEIT 24 I I 4 
I 
AAHREIN 35 35 
) 
OATAR 10 10 
I 
OMAN 65 65 
6 
YEMEN I 
ADEN 48 48 
PAKISTAN 8 8 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederland I Deu;;;;and I I I J Nederland .I 0••;;~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. ltalia SchiUsnl Bestlmmung 
-600120 INDE 6 6 3 3 CEYLAN 37 37 6 6 BIRMA~IE I 3 8 5 3 I 2 THAI LANDE 106 43 63 30 6 24 LAOS I I VIETN NRO 10 10 4 4 VIETN suo 68 7 I 5 46 22 I 2 19 CAMBODGE I I MALA ISlE 76 64 12 11 7 4 SINGAPOUR 967 888 79 139 I I 8 2 I CH I N CONT 4 4 I I JAPON 109 57 4 45 3 10 4 I 5 HONG KONG I 3 I 2 5 401 906 319 52 267 AUSTRAL lE 6 e·e I 7 I 7 413 97 91 26 I 55 9 N ZELANOE I I 9 5 so 64 22 I 11 10 OCEAN BR I 7 I 7 2 2 
·OCEAN FR I I 
600190 MONI)I": 5657 I 0 4-7 189 1075 2925 421 1433 381 60 364 576 52 
c E E I 6 I 3 102 I 3 I 332 839 209 393 13 49 I 7 I 133 27 EXTRA CEE 4044 945 58 743 2086 212 1040 368 11 193 443 25 CEE ASSOC 2348 791 I 3 I 348 868 210 720 323 49 178 143 27 TRS GATT 3 I 8 5 197 58 7 I 5 2 0 I I 204 677 34 11 I 8 I 427 24 AUT oT I ERS 124 59 12 46 7 36 24 5 6 I CLASSE I 2920 I 9 I 58 696 1849 126 641 34 11 173 408 15 AELE I 55 8 89 26 598 794 5 I 428 29 5 134 255 5 AUT.CL· I 1362 102 32 98 1055 75 213 5 6 39 153 10 CLASSE 2 I I 2 3 754 47 236 86 399 334 20 35 10 EAMA 654 624 I 6 13 I 290 276 7 7 AUT. AOM 65 65 34 34 T I ER 5 CL2 404 65 3 I 223 85 75 24 13 28 10 CL45SE 3 I I EUR.EST I I 
F~ANCE I I 0 I 87 22 15 15 8ELG·LUX• 175 22 8 I 68 4 59 6 44 8 I PAYS 8AS 612 15 123 470 4 130 3 48 78 I ALLEM FED 458 21 7 251 179 156 3 I 127 25 ITALIE 258 44 2 I 4 33 I 32 ROV. UN I 300 60 2 193 40 5 75 21 47 7 ISLANDE 2 2 
IRLANDE 3 3 I I NORVEGE 11 11 3 3 SUEDE 475 I 20 373 63 18 98 4 79 11 4 FINLANDE I 5 15 2 2 DANEMARK I I 7 4 29 84 22 I 7 I 4 SUISSE 507 26 459 22 170 8 I 6 I I AUTRICHE 146 2 3 135 6 59 I 58 PORTUGAL 2 2 I I ESP4GNE 6 6 I I GIB.MALTE I 6 I 6 2 2 YOUGOSLAV 2 2 
GRf:CE 12 12 2 2 TURQUIE 4 4 I I fUROPE•ND I I 
TCHECOSL I I 
CANARIES I I MAROC 5 4 I 2 2 
• .. LGER I E 64 64 33 33 TUNIS lE 48 48 22 22 LIBYE I I 
EGYPT_E 2 2 
• M A L I I I 
• TCHAD 3 3 I I 
·SENEGAL 269 240 16 I 3 I 3 4 120 7 7 
• c IVOIRE 9 I 9 I 43 43 NIGERIA I I 
·CAMEROUN 108 108 3 I 3 I 
·CENTRAFR 6 6 
• C 0 N G BRA I 3 13 
ETHIOPIE 2 2 I I SOMALIE R I I 
KENYA DUG 23 22 I 9 9 
• MAOAGASC 162 !62 8 I 81 UN suo AF 149 4 I 95 40 9 51 I 38 10 2 ETATSUNI5 1023 64 28 885 46 134 I 5 122 6 CANADA I 2 3 3 5 I 2 I I MEXIQUE 3 I 2 
MARTINIQ• I I I I COLOM81E 10 10 I I VENEZUELA 3 I I I 
EQU4TEUR 3 3 
PEROU 2 2 
CHILl I I 
URUGUAY 2 I I 
ARGENTINE 3 2 I 
CHYPRE 8 7 I 3 3 LIBAN 6 2 3 I 2 I I SYRIE I I 
IRAK 2 2 I I IRAN 8 8 I I ISRAEL 9 6 3 
KOWEIT 3 I 2 
PAKISTAN 3 3 
INDE 12 12 2 2 BIRMANIE I I 
THAILANIJE 3 3 I I VIETN suo 2 2 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR I I I I PHILIPPIN 2 2 
JAPQN 84 I 7 6 4 3 12 I 11 HONG KONG 232 154 78 29 20 9 
1033 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quantilos 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
600190 AUSTRAL I E 31 12 19 
N ZELANDE 2 I I 
600200 MONDE I I 2 7 2 836 719 160 5495 4062 684 
35 41 I 5 252 341 
c E E 3062 123 692 134 1028 1085 215 
40 I 4 54 I 0 I 
EX T R ~ CEE 8210 713 27 26 4467 2977 4 li 9 29 I 
I 198 240 
CEE AS50C 3082 I 4 I 692 134 1029 1086 216 7 40 
14 54 I 0 I 
TR5 GATT 8043 677 27 16 4367 2956 467 27 I 
I 198 240 
AUT. TIERS 147 IR 10 99 20 I I 
CLASSE I 8028 671 27 2 s 435S 29SO 46/i 27 
198 239 
AELE 3 I 7 4 177 9 3 1822 I I 6 3 206 
80 I I 7 
AUT.CL•I 4854 494 I 8 2 2 2S33 1787 260 19 
I I 8 122 
CLASSE 2 I 8 I 42 I Ill 27 3 2 
I 
EA M A 
AUT.AOM 19 IR I 
TIERS CL2 162 24 I I 0 27 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST 
AUT.CL·3 
FqANCE 96 I 17 77 
I 6 
BELG • LUX • 4 9 I 54 I I 7 217 103 H 
12 10 I 0 
PAYS BAS 1786 26 619 783 358 I I 3 37 
43 32 
ALL EM FED 657 22 72 I 6 547 59 3 
53 
ITALIE 32 2 I 11 2 
ROY.UNI I I 0 0 I I 9 336 643 86 
IS 67 
ISLANDE 20 10 6 4 
IRLANDE 11 2 9 
NORVEGE 395 24 286 84 26 
17 8 
SUEDE 846 6 619 217 50 
25 24 
F I NLANDE 138 I 126 11 7 
I 
DANEMARK 2 4 2 9 I I 9 I I 2 I 7 
11 
SUISSE 427 19 322 83 20 
I 2 
AUTRICHE I 6 I 137 24 7 
PORTUGAL 3 
ESPAGNE I 
GIB.MALTE I 0 
GRECE I 
EUROPE·ND 2 2 
MAROC 7 5 
, oALGER I E 18 18 
TUNIS lE 2 






R~OD NYAS 2 
UN suo AF 42 39 
ETATSUNIS 3768 4 I 6 I 5 I 7 3 I 1598 210 18 81 
I I 0 
CANADA 470 67 2 282 I I 5 23 I 14 8 
MEXIQUE 5 4 I 
GUATEMALA 11 10 I 
HONOUR BR 6 I I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC I I 
F INO occ I 2 12 





CH I L I 6 














CHI '\I CONT 
jAPON 2 
HONG KONG 5 3 I 
AUSTRAL lE 292 238 50 13 I 0 
N ZELANDE 97 96 5 5 
600300 MONOE 69597 7300 5421 4291 14476 38109 49q9 668 456 388 1041 2446 
c E E 28384 3 0 I 2 5028 3855 6944 9545 2235 225 422 346 534 708 
EXTRA CEE 4 I 2 0 6 4288 393 436 7532 28557 2 7 6 4 443 34 42 507 1738 
CEE ASSOC 30A65 4694 5069 38r'JA 7043 9791 2556 513 429 348 540 726 
TRS GATT 36838 2069 323 395 6799 27252 2294 I I 8 23 3A 457 1658 
AUT.TJERS 2287 537 29 28 634 1059 149 37 4 2 44 62 
CLA55E I 36749 2064 320 393 6764 27208 2293 120 23 37 454 1659 
AELE 32789 1626 306 209 5465 25183 2043 94 22 23 364 1540 
AUT.CL·I 3960 438 I 4 I A 4 1299 2025 250 26 I 14 90 I I 9 
CLASSE 2 4318 2187 52 43 725 I 3 I I 41i0 321 5 49 77 
EAMA 537 292 41 2 14 188 69 46 I 15 
AUT. AOM IA46 1381 /I I 4 40 2 4 7 242 2 2 
TIERS CL2 2335 5 I 4 11 30 697 1083 I 4 4 33 
' 
47 60 
CLASSE 3 139 37 21 43 38 11 2 4 2 
EUR, EST I 3 I 30 21 43 37 10 I 4 2 
AUT.CL•3 7 I I 
DIVERS 
1034 

























EUROPE • NO 




HBAN I E 
CANARIES 
MAROC 






• M A L I 
























• • REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 













































I 00 I 3 
5992 
721 





































































































Werte - 1000 S - Valeurs 
Franco I ~::: I Nederland I Dou;~;)land I 
1249 
2 3 6 
1467 
60 


























































































I I 7 8 
656 






















































11 I 4 3 
63 
69 
I 2 I I 
6820 











































































































AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengon - 1000 Kg - Quantites 





















































































AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Menv•• - 1000 Kt - Quantltes 
TDC 






V I ET N suo 4 
CAM~OOGE I 
MALAISI'E 5 
5 I NGAPOUR 15 11 
PHILIPPIN I 
CHI~ CONT I 
COREE NRD 7 
JAPON 4~ 4 8 29 I 
I 
HONG KONG JIB 22 22 274 18 
I 5 
AU5TRALIE 48 I 9 24 2 
I 
• N GUIN N 2 I 
N·HEBRID• 
.OCEAN FR 17 I 7 
POLYN·F~· 4 
P•FRANCS 
600400 MONDE 20205 6276 I 2 I 9 3609 7819 1282 3092 1024 
2 I 7 729 944 178 
c E E 7890 I 6 4 I I I 4 8 2769 I 8 34 498 I I 6 6 176 
209 547 179 55 
EXTRA CEE I 2 3 I J 4.6 J 5 71 840 5985 782 1925 848 8 
182 765 122 
CEE ASSOC I I 0 I 5 4529 I I 9 5 2 B I 2 1865 6 I 4 1835 797 
216 560 I 6 I 8 I 
TRS GATT 7271 945 I 2 713 5129 472 I 0 I 0 80 
153 706 69 
AUT.TIERS I 9 I 7 802 12 84 825 194 246 147 
16 55 27 
CLASSE I 7068 I 0 I 2 12 704 4902 438 988 89 
I 5 I 685 6) 
AELE 6075 482 10 567 4669 347 86) 28 123 664 
48 
AUT.CL•I 993 530 2 137 233 91 125 6 I 
28 7 I I 5 
CLA55E 2 5210 J 6 I I 59 135 1061 )44 936 759 J I 79 
59 
EA M A 843 637 46 23 22 I I 5 178 134 
2 26 
AUT.AOM 2273 2248 I 2 0. 4 491 487 
4 
TIERS Cl2 2094 726 12 92 1035 229 267 138 
18 77 33 
CLASSE 3 35 I 2 I 22 I 
I 
FUR.EST 35 12 I 22 I 
DIVERS 
FRANCE 333 26 120 180 53 20 
28 
BELG•LUX• 2649 626 1623 305 95 500 67 
385 34 14 
PAYS BAS 2038 79 1036 895 26 287 11 189 
84 3 
All EM FED 2080 661 83 I I 4 I 195 258 71 15 162 
I 0 
ITALIE 790 275 I 514 68 27 
4 I 
ROY.UNI 372 139 I 69 18 I 4 5 45 22 
2 I J 
ISLANDE 8 I 10 69 2 I 
5 
!RLANDE 2 2 
NORVEGE 5 I 3 19 89 399 75 22 so 
SUEDE 1847 45 327 I 4 I 5 59 337 66 
264 
F I NLANOE 56 2 25 28 I 6 4 2 
DANEMARK 194 26 18 126 21 I 9 4 13 
SUISSE 2938 245 46 2538 104 365 14 318 
27 
AUTRICHE 190 I 18 168 J ?0 
17 
PORTUGAL 21 5 9 2 
ESPAGIIJE 4 J 
GIS.MALTE 135 26 82 27 22 
GRECE 4 I 
TURQUIE 5 
EUROPE oNO I I 0 109 12 12 
ALL.M·EST I 
POLOGNE 5 5 
TCHECOSL 29 12 17 
CANARIES 14 7 5 
"lAROC 28 28 6 6 
••ALGERIE 2182 2 I 8 I 477 477 
TUN!SIE 531 527 4 120 I I 9 I 
L I BYE 95 I 16 72 17 I 4 
SOUOAN 22 I 19 2 
oMAURITAN I I 
.MALl 11 11 
.HT VOLT A 7 7 3 
• NI G E ~ 11 11 J 
• TCHAO 2 I 21 4 4 
• SENEGAL 187 139 20 28 42 29 




. c IVOIRE I 3 I I I 2 I IS 28 23 
GHANA 59 8 28 15 8 I 
• T 0 G 0 REP 5 5 
.OA!oiOMEY 13 13 4 
NIGERIA 31 J 12 I 3 7 I 
.CAMEQOUN 100 99 I 18 18 
.CENTRAFR 55 49 5 14 13 
• G A 13 0 N 34 31 3 5 4 
• C 0"' G BRA 81 76 5 16 I 5 
• C 0 N G LEO 83 10 41 20 I 2 11 I 
• QUANDA u 5 5 I 
ANGOLA 6 2 
ETH!OPIE 17 I 3 
.CF ·sOMAL 4 
SOMALIE R 47 46 I 2 12 
KENYA OUG 59 57 I 
TANGANYKA I 
MOZAMBIQU 
• MAOAGASC 5 I 5 I 14 14 
••REUt-..IION 3 3 
COMORES I I 
RHOD t-..IYAS 102 98 
UN suo AF 20 I 5 4 I 
ETATSUNIS 462 37R 33 46 58 46 
CANli.OA I I 0 32 71 I 6 20 3 I 6 
•EX I QUE 3 3 I 
GUATEMALA I I 
1036 

AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Coolo 
Destination Werte - 1000 S - Valeun Mengen - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
I I I I 
CEE 
France 




SIERRALEO 13 2 I 
LIBERIA 2 6 11 13 2 I 
• c IVOIRE 198 173 2 23 26 22 
GHANA 69 2 63 3 8 
• T 0 G 0 REP 8 8 I 
·DAHOMEY 12 12 3 
NIGERIA 208 25 158 16 23 4 17 
.CAMEROUN 255 241 4 9 34 3 I I 
, CENTRAFR 82 78 3 I 3 13 
G U IN ESP 3 I 
• GABON 42 37 3 7 6 
, C 0 N G BRA 157 148 I 8 18 I 7 
• C 0 N G LEO 199 3 I I I 6 23 29 18 
.RUANOA u 38 2 13 I 5 5 
ANGOLA 9 I 8 I 
ETHJOPIE 388 329 59 43 34 
, C F SOMAL 4 3 
SOMALIE R 26 26 4 
KENYA OUG I 7 I 149 20 14 I 2 2 
OUGANOA 2 2 
TANGANYKA 5 I 
ZANZ 19AR I 0 3 
MOZAMBIQU 3 
.MADAGASC 104 I 0 I 18 17 
.. REUNION 19 19 2 2 
RHOO N YA S 250 4 I 8 I 57 143 30 6 I 7 I 6 
UN suo AF 172S Ill 96 46 235 1237 I 9 I 9 8 5 14 155 
ETATSUNI S 4S451 3 I 55 2012 I I 53 2 I I 9 3 7 0 I 2 32<2 196 163 80 210 2 6 I 3 
CANADA 2856 518 216 I 2 I 218 1783 228 37 I 6 11 21 143 
, S T p MIQ 8 7 I I I 
MEXIOUE 3SI 24 89 238 16 11 
GUATEMALA I 7 I 11 160 6 5 
HONOUR BR I I 0 11 3 I 65 4 2 
HONOUR RE 4 
SALVADOR 9 7 
NICARAGUA 3 3 
COSTA RIC 180 135 42 13 11 2 
PANAMA RE 46 I 40 2 2 
CANAL PAN 5 5 
HA IT I I I 
OOMINIC R 2 
, • ANT FR 37 34 
MARTINIQ• I 3 13 
F INO occ 27 2 20 
ANT NEERL 20 18 
COLOMBIE 33 11 I 7 
VENEZUELA 9 I 35 54 
SURINAM 6 
··GUYAN F I 
EOUATEUR 6 
PEROU 53 10 40 
8RES I L so 39 8 2 
CH I L I 210 3 I. I I 5 64 16 2 
BOLIVIE 78 36 41 
PARAGUAY 11 8 3 
URUGUAY 5 I 4 
ARGENTINE 73 16 6 51 3 2 
CHYPRE I I 2 2 I I 22 86 I 2 I 0 
L I 8 AN 2085 376 54 30 90 1535 I 9 I 39 7 137 
SYRIE 76 5 I 2 I 2 56 5 I 4 
I RA K 52 I I 2 I 0 123 376 62 12 47 
IRAN 31 18 8 3 I 
AFGHAN 1ST 24 21 3 2 
ISRAEL 40 26 I 3 10 5 I 
JORDAN lE 173 I 0 I 74 87 15 7 7 
ARAB SEOU 76 14 I 20 41 6 2 3 
KOWEIT 673 154 19 25 172 303 46 13 2 I 
BAHREIN 14 2 I 11 I I 





NEPAL BHU 3 2 
THAILANDE I 5 10 3 
CAMBODGE 7 I 
MALAISIE 12 10 
SINGAPOUR 28 24 
.I NDONES I E 4 4 
PHILIPPIN 5 5 
JAPON 92 16 4 72 
HONG KONG 95 I 7 11 2 65 
AUSTRAL I E ·s 9 3 66 12 512 39 34 
N ZELANOE 3 2 I 
• N GUIN N 4 
OCEAN USA 36 36 
OCEAN BR 2 
N•HEBRID• I 
,QCE.AN FR 75 71 
POLYNoFR• 3 3 
PROV BORD 3 3 
P·FRANCS 13 13 
600590 MONQE I I 8 4 6 1464 52 43 198 IOOR9 896 120 11 36 725 
c E E 3391 463 6 30 64 2828 303 48 8 11 235 
EXTqA CEE 8455 I 0 0 I 46 I 3 134 7261 593 72 3 25 490 
CEE ASSOC 3537 543 16 3 I 64 2883 324 59 8 11 244 
TRS GATT 7628 796 36 11 125 6660 5 I I 55 2 23 429 
AUT.TIERS 681 125 I 9 546 61 6 2 52 
CLASSE I 7586 801 36 I 2 130 6607 510 55 24 426 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Belg. I N d I d I Deutschland I GZT Ei'IG France Lux. 0 or 0 (BR) ltalia EWG France e er an (BR) ltalla Schlussel Bestimmung Lux. 
AELE ' 600590 2144 300 7 11 I I 6 I 7 I 0 207 3B 2 2 3 I 44 AUT.CL. I 5442 501 29 I I 4 4B97 303 17 2 I I 2B2 CLASSE 2 693 199 10 I 4 479 6B 17 I I 49 EAMA 73 23 I 0 40 I 0 2 I 7 AUT.AOM 65 57 I 7 10 9 I T I ER S CL2 555 I I 9 4 432 48 6 I 4 I CLASSE 3 176 I 175 15 I 5 EUR. EST 176 I 175 IS I 5 
FRANCE 668 2 21 645 54 2 52 BELG·LUX· 230 BB 14 24 104 32 13 5 5 9 PAYS BAS I I 5 B 189 5 I 3 951 I I 9 17 I 3 9B ALLEM FED 1324 182 I I 3 I I 2 8 97 18 3 76 ITALIE I• I 4 I 6 I I ROV. UN I I I 6 9 257 3 6 903 124 34 I 89 ISLANDE 2 2 IRLANOE 17 I 5 11 3 I I I NORVEGE 94 14 6 74 9 2 I 6 SUEDE 206 6 I 3 27 169 18 I 4 13 FINLANOE I 4 2 4 8 OANEMARK 71 4 I 6 I 3 47 7 I I 2 3 SUISSE 557 I 9 2 2 56 478 46 I 14 31 AUTR I CHE 44 B 36 3 I 2 PORTUGAL 3 3 ESPAGNE B I 7 GIB.MALTE 6 6 I I YOUGOSLAV 3 I 2 GRECE 7 7 I I TURQUIE I I EUROPE·NO 35 18 I 7 4 I 3 u R s s 162 162 I 4 I 4 ALL.M.EST I I 
POLOGNE I 2 I 2 I I ROUMANIE I I CANARIES 2 2 
MAROC I 5 11 4 2 I I ••ALGERIE 59 54 5 IQ 9 I TUNIS lE 8 3 s L I BYE 41 41 6 6 • M A L I I I 
• TCHAO I I 
·SENEGAL 6 3 3 LIBERIA 3 3 
• c I VD IRE 9 7 2 I I GHANA 3 3 I I NIGERIA 3 I 2 
·CAMEROUN 10 7 3 I I 
·CENTRAFR 4 I 3 
oCONG BRA 3 2 I 
• C 0 N G LEO 20 10 10 2 I I .RUANDA u 2 2 ETHIOPIE 13 13 2 2 SOMALIE R 16 I 6 6 6 KENYA OUG I I 
• MAOAGASC I I 
RHOO NYAS 29 I 28 3 3 UN suo AF 200 I I 3 195 27 27 ETATSUNIS 48BO 4 4 7 I 8 I 6 A I 4 252 15 I 236 CANADA 200 27 10 163 12 I I I 0 MEXIQUf 25 4 21 I I GUATEMALA 5 5 HONOUR BR 22 I 2 I I I COSTA RIC I I 
PANAM.A RE 5 3 2 ANT NEERL 5 2 I 2 COLOMB I E 3 3 VENEZUELA 11 5 I 5 I I PEROU 6 2 
• BRES I L 6 6 I I CH I L I IB 18 2 2 URUGUAY I I 
ARGENTINE 13 I I 2 I I CHYPRE 7 7 I I LIBAN IB3 62 I 2 I 13 3 10 IRAK 69 69 10 10 IRAN 9 7 I I I I ISRAEL 6 5 I I I JORDAN I E 5 2 3 ARAB SEOU 8 I 7 KOWEIT 22 6 16 I I SI NGAPOUR I I PHILIPPJN I I JAPON 9 3 6 HONG KONG 10 10 AUSTRAL lE 60 2 58 3 3 • OCEAN FR I I 
600610 MONIJE 3085 177 10 59 2 A I 0 29 543 2 7 I 9 502 4 
c E E 1578 123 9 39 I 3 9 I I 6 300 14 I 6 276 3 EXTRA CEE 1507 54 I 20 1419 13 243 I 3 3 226 I CEE ASSOC I62B 144 9 39 1419 17 31S 2 3 I 6 2 B 2 3 TRS GATT 1368 33 I 12 I 3 I 0 12 209 4 204 I AUT. TIERS 89 8 Bl 19 3 I 6 CLASSE I I 4 I 9 31 I 11 1369 7 223 4 219 AELE 1242 22 I 6 1212 I 193 1 190 AUT.CL•I 177 9 5 157 6 30 I 29 CLASSE 2 BB 23 9 so 6 20 9 3 1 I EA M A 4 4 I I AUT. AOM 17 17 B 8 TIERS CL2 67 2 9 50 6 11 3 7 I 
FRANCE 454 4 443 7 10 I 67 2 BEL1•LUX· 213 23 23 167 46 3 4 39 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quontitos 
TDC 
CEE hallo CEE hallo !JZT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 
600610 PAYS 6AS 678 670 
I 4 9 148 
ALLEM FED 29 10 
J I 
ITALIE 204 90 Ill 
32 10 22 
ROY.U~I 51 IJ 38 7 
I 6 
I RUNDE 60 60 IJ 
IJ 
NORVEGE 79 77 
12 I 2 
SUEDE 337 330 43 
42 
Flt-.ILANDE 13 12 
I 
QANEMARK 145 142 ?.4 
24 
SUI5SE 298 293 
47 46 
AUTRICHE ?79 279 53 
53 
PORTUGAL 53 53 
ESPAGNE 39 39 
GI9.MALTE A A 
GRECE 28 27 
TURQU I E I I 
··ALGERIE 17 17 
EGYPTE 
• c I V 0 IRE 
.CAIIIIEQ:OUN 
• CENTPAFR 








IRAN 6 6 
ISRAEL 32 24 
JOROANIE I I 
5 I NGAPOUR 2 2 
JAPON 6 
HONG KONG I 
AUSTRAL lE I 
600690 MONOE 992 140 103 51 504 194 
76 11 50 
c E E 372 60 5 I 33 192 36 
33 24 
EXTRA CEE 620 80 52 18 312 158 43 
26 
CEE ASSOC 421 84 63 34 199 41 38 
24 
TRS GATT 519 5 I 39 17 280 132 36 
26 
AUT.TIERS 52 5 I 25 2 I 2 
CLASSE I 535 50 50 18 280 137 36 
26 
AELE 430 42 39 14 248 87 33 
25 
AUT.CL• I I 0 5 8 11 4 32 50 J 
I 
CLAS5E 2 8S 30 2 32 2 I 
EA M I\ 12 9 2 I 
AUT.AOM I 7 IS 2 
T I ER S CL2 56 6 29 2 I 
FRANCE 21 12 9 
AELG•LUX• 56 I 0 I 9 26 I 5 
2 
PAYS BAS 139 I 30 105 3 18 
17 
ALL EM FED 89 Jl 2 I 14 23 
ITALIE 67 I A 49 
ROY.UNI 44 35 
ISLANOE I 
IRLANDE 2 
NORVEGE 35 5 20 2 
SUEDE 148 30 66 47 11 
FINLANDE 9 8 
DANEMARK 5 I 2 47 
SUISSE 79 24 I 0 34 11 
AUTR I CHE 38 28 7 
PORTUGAL 35 I A I J 
ESPAG"'JE I I 
GIB.MALTE 
GRECE 16 
TUI;!QU I E 
CANARIES 
MAROC I I 
• oALGER I E 14 I 4 





• c IVOIRE 
.CAMEI;!OUN 
.CONG LEO 4 
UN suo AF 10 3 




• • ANT FR 
F INO occ 
ANT NEERL 
,COLOMB I E 
VENEZUELA 
PEROU 
CH I L I I 
ARGENT I NE 4 
CHYPRE I 





AUSTRAL lE I 5 13 
610100 MONDE 80.4)5 16553 13594 I 2 7 I 6 20304 17268 971.7 2175 2623 I 5 I 5 1724 
I 7 I 0 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I Nod I d I Doutschland I GZT France ltalla France ltalla Schliisul Bostlmmung EWG Lux. EWG lux. or an (BR) 
610100 c E E 4 I 0 I 8 2903 I I 2 2 9 I 0 4 I 4 8138 8334 52 I 2 283 2235 1290 591 813 EXTRA CEE 39336 13650 2365 2302 I 2 I 6 6 8853 4523 1892 388 225 I I 3 3 885 CEE ASSOC 53317 14267 I I 6 54 10437 8223 A736 6939 1928 2277 1292 599 843 TRS GATT 23340 1542 1897 2205 I 1664 6032 2214 142 338 212 1080 442 AUT. TIERS 3697 744 43 74 417 2419 SH2 105 8 I I 65 413 CLASSE I 2 3 I 3 4 1662 1854 2 I 4 4 I I 50 2 5972 2 I 8 I 142 311 205 1064 439 A ELF. 16936 925 1648 2020 8920 3423 1629 96 299 189 778 267 AUT.CL·I 6198 737 206 124 2582 2549 552 46 32 I 6 286 172 CLASSE 2 15942 I I 9 6 6 501 158 642 2675 2 3 I 3 1748 55 20 6.7 423 EAMA 3008 2294 418 16 I 0 270 319 256 4 I I 21 AUT • AOM 9160 9058 4 7 22 69 1395 1388 I 3 3 TIERS CL2 3774 614 79 135 610 2336 599 104 14 lA 64 399 CLASSE 3 260 22 I 0 22 206 29 2 2 2 23 EUR.EST 2 !;9 22 I 0 22 205 29 2 2 2 23 AUT.CL•3 I I 0 I VERS 8 I 81 12 I 2 
FRA~CE 4186 7 I 8 128 1250 2090 3~8 83 I I 70 194 BELG•LUX• 8051 718 5366 1308 659 789 59 589 89 52 PAYS BAS 13717 143 7205 5272 1097 1954 I I 1499 360 84 ALLEM FED 14581 1956 3292 4845 4488 2027 207 652 685 483 ITALIE 483 86 14 75 308 84 6 I 5 72 ROY.UNI 3448 201 97l 739 787 750 372 21 140 74 59 78 ISLANOE I 9 8 6 5 I I IRLANOE 21 6 I 2 3 5 5 NORVEGE 537 I I 79 133 120 194 67 2 22 17 10 I 6 SUEDE 1877 17 206 4 7 552 lOSS 165 I 48 6 33 77 FINLANDE 46 10 6 30 4 I I 2 OANEMARK 981 6 sa 5 I 394 472 94 I 5 5 33 41 SUISSE 7040 678 271 1034 4163 894 560 7 I 53 86 299 51 AUTRICHE 3038 12 63 16 2892 55 370 I 2 I I 363 4 PORTUGAL 15 12 3 I I ESPAGNE 43 I 2 I 8 22 4 I I 2 GIB.MHTE 46 I I 6 38 6 6 YOUr.OSLAV 67 I 3 63 5 5 GRECE I I 2 I 2 3 38 59 I I I I 3 6 TURQUIE I 9 I 5 4 2 2 EUROPE oNO 360 256 104 26 18 8 u R s s 163 6 7 I 149 15 I I 13 ALL.M·EST 8 I 3 4 I I POLOGNE 50 20 30 9 2 7 TCHECOSL 23 I 4 I 8 2 I I HONCRIE 8 8 2 2 ROUMANIE 2 I I RULGAR I E 5 5 
CANARIES 29 13 2 14 4 3 I MAROC 87 66 I 1 8 13 I I I I 
.. ALGER I E 8800 8741 I 20 38 I 34 3 1337 3 3 TUNISIE 309 288 21 70 68 2 LIBYE 1078 I 6 6 I 1064 261 2 I 258 EGYPTE 7 7 I I SOUOAN I 3 6 I 6 I I 
·MAURITAN 22 22 3 3 
• M A L I lOB 107 I 9 9 
• HT VOLT A 56 54 2 • 4 
• NI G ER 35 35 4 • • TCHAD 70 70 7 7 
·SENEGAL 352 348 4 35 35 GUINEE RE 35 33 2 4 4 SIERRALEO I I 9 2 I I LIBERIA 49 22 5 I 4 I 7 4 I I 2 
• c IVOIRE 384 370 7 7 49 47 I I GHANA 21 I I 2 6 I I 2 I I 
• T 0 G 0 REP 10 10 2 2 
• DAHO-MEY 23 23 3 3 NIGERIA 68 9 23 17 I 0 9 10 I 4 3 I I 
·CAMEROUN 4 I 0 405 I 4 48 48 
·CENTRAFR 196 195 I 19 19 
.GABON 152 152 17 17 
.CONG BRA 342 325 17 31 30 I 
• C 0 N G LEO 645 68 382 I 5 10 170 56 9 38 I 8 oRUANOA u 37 29 8 3 2 I ANGOLA 26 18 6 2 2 2 ETHIOPIE 210 I 53 156 JA 7 3 I 
• C F SOMAL 3 2 I 
SOMALIE R 56 56 10 10 KENYA. OUG 35 7 I 8 19 3 I 2 OUGANDA 3 3 
TA.Nf)ANYKA 7 I I 5 ?ANZ I 8AR 3 J 
MOZAMBIQU 5 5 I I 
.MADAGASC I I 0 I I 0 I 9 19 
.. REUNION I 4 I 4 I I COMORfS 5 5 I I RHOO NYAS 65 I I 63 4 4 UN sua H 67 3 15 6 43 6 4 I I ETATSUNIS 4756 401 176 76 2221 1882 438 24 26 8 253 127 CANADA 534 3A 7 18 268 203 40 2 I I 2' I I 
•EXIOUE 6 2 I 3 GUATEMALA I I 
HONOUR BR 52 I 5 I I I I-IONI')UQ RE I I 
SALVA!JOR 4 4 
COSTA RIC I I 
PANAMA 9E 2 I 9 12 I I CANAL PAN 3 1 
• • ANT FR 136 126 10 2 5 25 
to1AQTI~JID· 6P 60 I 0 I 0 
< I"D occ IR I 17 
ANT NEERL 30 2 6 I ?I I I C0L0"1BII! 4 A 
VE~EZUELA p 3 
' 
I I 
c; U R I N A M I I 
••GUYAN F A 4 I I 
F.OUATF:UR 4 4 I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeun 
Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
610100 PE:ROU 21 I I 6 6 
3 
BRESIL 30 2 IQ IB I 
CH I L I 2 3 2 21 136 76 ?0 
11 
90LJVJE 32 29 3 6 
6 
PARAGUAY B 6 
URUGUAY 3 3 
ARGENT lt<E 139 26 I I 2 13 
I 2 
CHYPRE 17 6 13 2 
LIBAN 62? 23 13 17 I 0 I 268 36 
22 
SYRIE 16 2 6 A 
IRAK I I 9 I 32 80 18 
I 3 
IRAN 68 I 27 13 3 
AFGHAN 1ST 60 39 I 4 
ISRAEL 17 11 3 2 I 
JOROANIE 12 2 I 7 2 
ARA~ SEOU 163 2 5 152 23 23 
KOWEIT I I 3 I 4 22 70 I 3 
9 
BAHREIN 11 4 5 I 




JNDE 26 23 
CEYLAN I I 
THA!LANDE 
CAMBODGE 34 36 11 11 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 20 11 
CHIN CONT I 
COREE suo 
JAPON I 6 
HONG KONG 4 6 
AUSTRAL lE 91 83 
3 
N ZELANDE 3 2 
• N GUIN N 63 43 
N•HEBRID• I I 
.OCEAN FR 92 9 I 12 12 
POLYNoFR• 6 6 I I 
PROV BORD 51 51 9 
P•FRANCS 30 30 3 
610210 M ON DE 3893 693 I 9 I 2 67 1078 163 326 76 164 61 
20 
c E E 2142 269 1326 63 443 61 178 2 I I I 8 
25 9 
EXTRA CEE 1751 446 586 4 635 82 148 55 46 36 
11 
CEE ASSOC 2493 577 1347 63 645 6 I 226 66 I 2 I 25 
9 
TRS GATT 1257 7S 5 I 4 2 608 58 89 40 35 I 0 
AUT .TIERS 163 61 SI 2 25 26 13 3 I I 
CLASSE I 1240 77 512 2 604 45 80 40 34 2 
AELE 1010 46 426 I 5 I I 2A 66 3 35 27 I 
AUT.CL•I 230 33 86 I 93 17 14 I 5 7 I 
CLASSE 2 S09 366 74 2 30 37 68 51 6 2 9 
EAMA 87 66 2 I 11 8 3 
AUT .A OM 261 2 6 t 35 3S 
TIERS CL2 I 6 I 39 53 30 37 2 2 8 
CLASSE 3 2 I I 
EUR.EST 
FRANCE 90 26 36 28 I 0 3 
RELG•LUX• 60 I 5 I 0 33 2 5 2 2 
PAYS BAS 1357 11 984 359 3 I I 0 I 90 19 
ALL EM FED 615 219 3 I 5 53 28 46 12 26 
ITALIE 20 6 I 15 7 6 
ROY.UNI 324 I 0 287 18 ?6 24 
JSLANOE 2 I I 
IRLANDE 10 10 
NORVEGE 55 52 3 
SUEDE 109 36 71 I 
F I NLANDE I I 
IJANEMARK 67 I 14 50 2 4 3 
SUI SSE 436 30 86 307 12 25 I 4 





u R s 5 
POLO ONE 
MAROC 8 A 2 
·• oALGER I E 254 254 35 35 
TUN ISlE 24 23 
L I BYE I 0 
SOUOAN I 
.TCHAD 2 2 
·SENEGAL 13 I 3 
LIBERIA 3 I 
• c JVOIRE 19 19 
GHANA I 
• T 0 G 0 REP I 
·DAH"OMEY 3 
NIGERIA 3 
• CAt.1EROUN 14 14 
• CENTRAFR 6 
• GABON I 
• C 0 N G BRA 6 
• C 0 N G LEO 21 2 I 
ETHIOPIE 2 
KENYA OUG I 
oMAOAGASC 3 
••REUNION I 
UN suo AF 5 2 2 
ETATSUNIS 155 30 38 81 6 10 
CANADA 52 I 35 8 3 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Quantltes TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Hod rl d I Deutschl..,d I CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT EiVG France e an (BR) ltalia ltallo Schliissel Bestlmmung Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
610210 MEXIOUE I I 
HONOUR BR 2 2 
MARTIN IQ• I I 
CHILl 6 6 I I ARGENTINE I I 
L IBA N 2 I I I 6 4 I I !RAK 8 2 4 2 
IRAN I I AFGHAN I ST 2 2 JORDAN lE 2 I I 
ARA'3 SEOU I 0 5 2 I 2 
KOWEIT 34 16 I 13 4 2 I I BAHREIN 18 6 12 9 I 8 ADEN 2 2 
·OCEAN FR 5 5 
610290 MONOE 108870 26091 12083 22679 2 I 55 7 26460 9028 1645 I I 8 8 2 I 6 I 1235 ,799 
c E E 53905 8 6 1.6 9769 I 4 8 I 5 8877 I I 8 2 8 4527 5 I 6 956 1507 5 I I 1037 EXTRA CEE 54927 17475 2 3 I 4 7864 12680 14594 4501 I I 2 9 232 654 724 1762 CEE ASSOC 60193 14484 9968 14863 8955 I I 9 2 3 5306 1250 987 I 5 I 2 515 1042 TRS GATT 44893 10537 2052 7392 I I 9 2 9 12983 3451 332 197 6 I 5 676 I 6 3 I AUT. TIERS 3746 1,0 70 63 424 673 I 5 I 6 271 63 4 34 44 126 CLASSE I 44529 10470 2050 7483 I I 7 4 7 12779 3445 334 197 623 666 1625 AELE 28491 5320 1882 6656 9886 4747 1766 205 185 547 5 I 9 110 AUT.CL•I 16038 5150 !68 827 I 8 6 I 8032 1679 129 I 2 76 147 I 3 I , CLA55E 2 10088 6962 250 188 9 I 2 1776 103~ 792 34 I 9 56 135 EAMA 1763 I 5 I 3 179 16 10 45 315 281 28 3 3 AUT.AOM 4444 4346 20 3 I 14 33 459 453 3 2 I TIERS CL2 3881 I I 0 3 5 I I 4 I 888 1698 262 58 3 14 56 I 3 I CLASSE 3 310 43 14 193 2 I 39 ?0 3 I 12 2 2 EUR.EST 308 42 14 193 21 38 20 3 I I 2 2 2 AUT.CL.J 2 I I 
DIVERS 38 38 
FRANCE 3395 301 725 844 1525 313 35 71 71 136 BELG•LUX· 10355 1792 7184 647 732 948 86 772 39 51 PAYS BAS 17538 742 7565 6986 2245 1327 29 755 374 169 ALLEM FED 2 I 6 6 I 5650 1889 6796 7326 1885 384 165 655 681 I TAL I E 956 432 14 I I 0 400 54 17 I 9 27 ROY.UN! 5829 1649 I !50 1788 337 905 438 62 137 163 25 5 I ISLANDE 175 5 I 4 I 22 7 16 13 2 I IRLANDE 37 16 5 I 2 I 3 I I NORVEGE 2341 83 28 781 1024 425 I 6 I 5 2 56 65 33 SUEDE 4470 315 194 I I 9 5 1369 1397 281 10 I 0 90 71 lOO F I NLANDE 109 22 3 46 IS 23 5 3 I I OANEMARK 2970 251 143 627 967 982 216 I 3 10 5 I 6 I 8 I SUISSf 12372 2995 356 2201 5890 930 635 I I 4 25 182 275 39 AUTRICHE 444 22 11 64 259 BP 34 I I 5 21 6 PORTUGAL 65 5 40 20 I I ESPAGNE 32 6 I I 4 20 I I GIB.MALTE 71 I 3 8 3 5~ 11 I 10 YOUGOSLAV 34 I 9 2 4 4 2 2 GRECE 48 7 I 2 4 16 3 2 I TURQUIE 33 2 3o I 2 2 fUROPEoND 173 132 4 I 11 8 3 u 0 5 s 31 17 9 5 4 3 I ALL.M.fST 2 I 3 24 189 10 I 0 POLOGNE 37 2 17 I 8 3 2 I TCHECOSL 11 I 2 8 I I HONGRIE s I 4 2 2 1:?0U"1ANIE 2 2 
BULGARIE 6 2 4 ALBAN.I E 3 3 
CANARIES I~ 8 I 3 4 I I MAROC I 3A 123 I 5 9 9 8 I 
••ALGERIE 4 2 I I 4190 18 3 440 437 3 TUNIS lE 285 275 7 3 28 27 I LIBYE 355 4 I 2 3 345 42 I 4 I EGYPTE 7 5 2 
SOUOAN 9 5 4 
oMAURITAN I 0 9 I I I 
·~A L I 39 39 9 9 
• HT VOLT A 9 9 I I 
• N I G ER I 0 I 0 I I 
• TCHAO 34 34 3 3 
• SENEGAL 550 549 I 163 163 
GAM81F. I I 
GU!t>./EE RE 4 4 
SIJ::QRALEO 4 2 I I 
LIBERIA 36 2 I 9 6 3 I I I 
• c I V 0 I 0 E 241 240 I '0 so 
GHA"'A 20 7 12 I 2 I I 
• T 0 r; 0 REP I 2 12 2 2 
.DAHOMEY 12 12 2 2 NIGERIA 64 9 2 7 27 19 6 I I 2 2 
.CA"1EROUN 242 241 I 23 2 _3 
·CENTRAFR 57 56 I 4 4 GUIN ESP I I 
• GABON 66 66 7 7 
.co,G BRA I 7 I I 6 I I 0 10 9 I 
• C 0 N G LEO 234 23 173 16 8 I 4 28 I 23 3 I 
• RUANDA u 11 I 6 2 2 5 5 ANGOLA I D 10 I I ETHIOPIE 46 I I 44 7 7 
• C F SOMAL 7 2 2 3 
SOMALIE R 14 I 4 I I KENYA OUG 19 2 2 I 9 s I I TANOANYKA I I I I ZANZIBAR 3 I I I 
oMADAGASC 51 5 I 5 5 
··REUNION 20 20 2 2 
RHOO NYAS 47 6 8 7 26 2 I I UN suo AF 244 49 3 8 I 51 60 14 2 6 3 3 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg - Quantiles 
TDC 
I I I Nodorland I 
0••;~~;..,d I I I - CEE Bel g. 
CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschl and I 
!JZT France ltalia France 
ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG 
Lux. EWG Lux. or an (BR) 
6 .I 0 2 9 0 ETATSUNIS 13703 4280 140 4 4 6 I 54 2 7295 1539 
98 12 4 5 128 !256 
CANADA I I 8 5 529 12 93 I 4 7 404 '4 
I 4 A 7 35 
• S T D MIQ 6 5 I I I 
MEX!QUE 33 11 I 21 I 
I 
GUATE~ALA 7 I 2 4 
HONOUR 9R 94 11 83 2 
2 
HONOUR RE 3 I 2 
CiALVADOR 7 6 I 
NICARAGUA s 5 
COSTA RIC 11 2 9 
PANAMA RE 26 26 I 
I 
CANAL PAN 9 9 
HA I T I I I 
OOMINIC R 2 2 
• • A t..1 T FR 2 9 26 2 I 5 
5 
MARTINIO• 32 32 4 
4 
F INO occ 24 2 5 17 
ANT NEERL 67 2 2 25 9 29 3 
2 I 
COLOMBIE 36 I 6 29 4 I 
3 
VENEZUELA I I 6 45 8 63 2 I 
I 
SURINAM 3 3 
• • GUY AN F • 4 
PEROU 78 51 3 24 I I 
BRES I L 58 42 16 2 I 
I 
CHILl 206 15 2 I 5 I 38 14 I 
10 3 
BOLIVIE 4 2 4 6 32 2 
2 
PARAGUAY 16 I 11 4 I 
I 
U~UGUAY 12 3 7 2 I 
I 
ARGENTINE 124 20 21 83 7 I 
2 4 
CHYPRE 3 I I 5 20 5 2 
I I 
LIBAN 588 236 13 21 4 6 272 39 9 
I 2 2 25 
SYRIE 17 3 I 2 11 
!RAK 204 3 15 92 94 22 
2 6 14 
I RA t-.1 41 8 28 5 I 
I 
AFGHAN 1ST 42 I 40 I 3 
3 
ISRAEL 19 IS I I 2 I I 
JOROANIE 4 I 6 I 4 16 I 4 3 
I I I 
ARAB SEOU 109 9 I 7 42 50 6 
I 2 3 
KOWEIT 564 57 I 7 27 251 2 I 2 32 3 
I 2 13 13 
BAHREIN 17 2 4 9 2 
QATAR I 6 4 2 10 
YEMEN I I 
ADE" 12 I 3 7 I 
INDE I I 
CEYLAN 4 3 I 
THAILAND£ 38 26 I 11 I 
I 
CAMBOOGE 10 I 9 I 
I 
MALA ISlE 2 I I 
SINGAPOUR 15 3 2 10 
INDONESIE 12 I I 0 I 
I 
PHILIPPIN 2 2 
CH I t..1 CONT 2 I I 
COREE suo I I 4 
4 
JAPQN 60 25 I 4 JO I 
I 
HONG KONG 105 45 7 3 50 5 I 
I I 2 
AUSTRAl lE 132 73 I 8 8 42 7 6 
I 
N ZELANOE 2 2 
• N GUIN N 12 I 2 I 
I 
OCEAN BR I I 
N•HEBRIO• 2 2 
.OCEAN FR 60 60 4 4 
POLYNoFR• 3 3 
PROV 90RO 10 10 
P•FRA114CS 28 28 
610300 MDNQE 16907 6853 5108 1649 921 2'3 7 6 2769 I 2 7 I 878 234 
90 296 
c E E 8964 768 4710 1326 495 1665 1382 106 
822 190 44 220 
EXTRA CEE 7938 6085 398 323 426 706 1387 I I 6 5 56 
44 46 76 
CEE 4SSOC 14770 6 I I I 5004 1346 552 1757 2507 I I 7 3 
865 192 49 228 
TRS GATT 1017 177 86 246 256 252 109 14 I 0 
34 32 I 9 
A.UT.TIERS I I I 5 565 I " 57 I I 3 362 I" 
84 3 8 9 49 
CL4SSE I I I 0 2 364 68 2 I 2 225 233 109 31 9 
30 2 4 I 5 
AELE 625 125 67 178 122 133 63 I 0 9 
25 11 R 
AUT.CL•I 477 239 I 34 103 100 46 2 I 5 
I 3 7 
CLASSE 2 6796 5719 324 98 182 473 1274 I I 3 4 46 
I 2 21 6 I 
EAMA 1457 I I 2 6 250 I 5 I 7 49 238 196 33 
2 2 5 
AUT. AOM 4301 4217 43 3 38 884 871 10 
3 
TIERS CL2 1038 376 31 80 165 386 152 67 3 
I 0 19 53 
CLASSE 3 40 2 6 13 19 4 I 
2 I 
EUR • EST 40 2 6 13 19 4 I 2 
I 
0 I VERS 5 5 
FRANCE 699 168 IS 363 153 68 33 2 
2J 10 
BELG·LUX• I I 2 6 I 2 I 951 39 15 143 I 5 I I 7 
I 0 I 
PAYS ~AS 3945 10 3855 66 I 4 679 I 6~9 
8 I 
ALL EM FED 3055 52 6 687 359 1483 4 7 8 79 120 71 
208 
IT A L I E 139 Ill I • 2 7 14 11 
3 
ROY.UNI 169 54 so 5 I 59 17 5 7 I 
4 
15-LANDE 11 8 2 I I I 
IRLANDE I I 
NORVEGE 8 I 6 I I I 
SUEDE 61 5 2 27 24 3 6 5 I 
FINLANDE 9 9 I I 
OANEMARK 159 5 142 7 5 2 I I 19 I 
SUI SSE 2 I 2 65 10 4 80 53 17 5 I 8 
3 
AUTRICHE I 2 • 8 I 
I 
PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE 56 I 55 10 
I 0 
GIB.MALTE 16 12 4 3 2 
I 
VOUGOSLAV 6 6 I 
I 
GRECE IS I 2 7 5 I 
I 
TURQUIE 33 33 2 2 
EURQPE·ND 2 I I 2 I I 2 0 20 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
610300 u R 5 5 8 
ALL.M·EST 3 
POLOGNE I 9 19 
HONGRIE I 0 10 
CANARIES I 9 6 A 
totAROC 39 36 I 7 
• -ALGER I E A039 3968 33 38 829 8 I 8 
TUNIS lE 233 232 I 50 50 
L18YE 237 230 3 7 36 
SOUQAN 2 
oMAURITAN 22 22 
• M A L I 27 27 4 
, HT VOLT A 12 10 2 
• NI G ER 1•2 12 2 
o TCHAD 45 43 2 7 7 
• SENEGAL I 5 I 137 12 2 5 24 
GAMBlE A J 
SIEQRALEO 8 5 
LIBERIA 22 5 
• c IVOIRE 176 175 29 29 
GHANA 2A 12 A 
, T 0 G 0 REP 6 6 I 
·DAHOMEY I 0 10 2 
NIGERIA 51 I 13 27 8 
.CAMEROUN 19A 176 15 I 31 28 
oCENTRAFR 130 122 2A 23 
·GABON 79 78 lA 14 
• C 0 N G BRA 157 152 22 21 I 
• C 0 N G LEO 202 JA 134 5 16 13 29 I 8 
• RUANDA u I 0 I I 72 10 I B 12 
ANGOLA 4 
E"THIOPIE 20 I 8 
• C F SOMAL A 
SOMALI E R I 2 I 2 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA A I 
ZANZIBAR 2 
MOZAMAIQU I 
.MAOAGASC I 2 I I 2 I 28 28 
"REUNION 7 7 I I 
COMORES I I 
RHOO NYAS 6 
UN suo AF 3 
ETATSUNIS 96 20 7 2 
CANADA I A 6 8 
ME X I QUE I I 
COSTA RIC I 
PANAMA RE 2 
HA I T I 5 
"ANT FR 130 130 JA JA 
MARTIN IQ• 46 A6 9 9 
F INO occ 




• • GUY AN F 5 
PEROU 3 
CH I L I 24 10 12 
BOLIVIE 3 
PARAGUAY I 
ARGENT I NE 10 
CHYPRE I 
LIBA"' 128 A6 10 13 5 I I 4 
5 Y RI E 4 2 I 
IRAK I I 
IRAN 25 25 
AFG~ANIST lA lA 
ISRAEL 6 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU 9 I J 
KOWEIT 87 27 26 32 
BAHREIN J 2 
ADEN 7 
MALA IS If. I 
HONG KONG A 
AUSTRAL lE 2 
• N GUIN N lA 14 
OCEAN BR I 
• OCEAN FR 53 53 
POLYN·fR· J J 
PROV AORO 
P•FRANCS 
610A00 MONDE 70AD 2819 I 2 6 I 869 620 I 5 I I 78A 316 125 182 7D 91 
c E E 3A75 930 1083 793 281 388 43D 87 ID9 168 4 3 23 
EXTQA CEE 36D5 1889 178 76 339 I I 2 3 3 5" 229 I 6 I 4 27 68 
CEE ASSDC 4713 21D2 I I DJ 794 285 429 605 256 I I D 168 44 27 
TRS GATT 1563 4 2 5 146 60 28D 652 03 I 6 14 11 22 3D 
AUT .TIERS 8D4 292 12 15 55 43D 86 44 I 3 4 34 
CLA55E I I 5 D 5 424 148 54 268 'I I 90 17 14 10 21 28 
AELE ID69 261 14D JJ 256 379 7 I I 2 I 4 21 17 
AUT.CL•I 436 163 8 21 12 232 19 5 11 
CLASSE 2 2076 1452 JD 21 71 502 262 2 I I 39 
EAMA 3 5 I 288 I 9 4D 4D 34 
AUT.AOM 886 883 I 1>5 135 
TIERS CL2 839 281 ID 2D 67 461 87 4 2 J 5 
CL A.SSE J 24 13 I ID 2 I I 
EUR. EST 24 13 10 
FKA"JCE 134 18 46 69 4 
~ELG • LUX • 495 109 259 60 67 7 7 51 IO 
PAY 5 BA 5 1062 46 843 I 54 19 I I 8 A6 28 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitls TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I I Deuts~land I hallo CEE France Bel g. I N d I d I Doutschland I ltalia GZT EWG Lux. Nedorland (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
610400 ALL EM FED 1746 762 222 529 233 222 73 22 I I ' I i 
I TALIE 38 13 4 2 I 4 2 I 
ROY.UNI 269 54 89 I I 124 17 2 I 0 
15LANDE 
IRLANDE 4 
NORVEGE 39 9 21 4 3 
SUEDE 135 43 58 30 10 
FINLANDE 22 5 12 2 3 I 
OA"'E"1ARK 69 10 4 21 12 22 8 
SUI55E 52 8 140 46 I 154 187 3 2 11 11 
AUTRICHE 21 I 10 8 I I 
PORTUGAL 8 
ESPAGNE 6 
GIB.MALTE 25 21 
YOUGOSLAV 3 2 
TURQUIE I 
EUROPE·ND 21 20 
u R 5 5 3 3 
POLOGNE 10 10 
TCHEC05L 10 10 
HONGRIE I 
MAROC 3D 29 8 B 
• oALGER I E 839 838 129 129 
TUNIS lE 153 145 8 28 27 
LI8YE 68 I 64 8 
SOUQAN 
oMAURITAN 
• M A L I 
• HT VOLT A I 
• TCHAD 7 
• SENEGAL 78 52 26 12 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 4 4 
• c IVOIRE 4 I 39 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 7 I 70 
.CENTRAFR 14 I 4 
• GABON 17 17 
• C 0"' G BRA so 48 
·CONG LEO 26 3 I 7 
.RUANDA u 4 2 
ANGOLA 2 2 
ETHJOPIE 22 21 
50 MAL I E R 2 2 
KENYA OUG 3 
TANGANYKA I 
ZANZIBAR I I 
• MAOAGASC 27 26 
.. REUNION 2 
RHOD NYAS 18 16 
UN suo AF 10 6 
ETATSUNIS 2 9 j I I 0 174 
CANADA 33 9 16 
MEXJQUE 3 I 2 
GUATEMALA 6 6 
HONOUR BR 12 12 
PANAMA RE I I 
• • ANT FR 11 11 
MARTIN IQ• 9 9 
F INO occ 2 








LIB 1\ N 208 35 I 0 155 IB I J 
SYRIE 4 2 2 
IRAK 44 J 4 I 
IRAN 28 22 2 4 
AFGHAN I ST J J 
JOROAN I E 24 8 16 
ARAB SEOU JS J I JO 




5 I NGAPOUR 
JAPON 4 
HONG KONG 5 
AUSTRAL lE 7 
• N GUIN N 3 
N•HEBRID· I I 
.OCEAN FR 22 22 
610500 MONOE 4706 596 566 376 1266 1902 600 104 156 B7 108 145 
c E E 2251 57 5 I 5 169 425 1085 319 8 I 4 I 39 35 96 
EXTRA CEE 2 4 54 539 51 207 841 8 I 6 281 96 I 5 4R 73 49 
CEE ASSOC 2723 423 527 20B 436 I I 2 9 417 90 144 47 35 I 0 I 
T R S GATT 1534 Ill 39 91 686 607 I 2 7 4 I 2 22 62 27 
AUT. TIERS 4 4 8 62 77 I 4 4 165 56 I 0 18 11 17 
CLASSE I 1423 109 39 89 597 589 170 4 I 2 22 56 26 
A El E 9 I I 32 37 82 536 224 I 0 I I I 2 20 53 15 
AUT.CL·I 5 I 2 17 2 7 61 365 I 9 3 2 3 11 
CL.SSE 2 1015 430 I 2 I I 3 233 227 160 92 26 16 23 
EA M A 156 I I 2 12 A 2 22 29 23 3 
AUT. AOM 294 254 3 I 7 67 59 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeun Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;••d I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalla EWG Lux. er an (BR) ltalla Schliissel Bestimmung 
610500 TIERS CL2 565 64 7 4 224 203 64 10 IB I 6 20 
CLASSE 3 I 6 5 11 I I 
EUR, EST 11 11 I I 
AUT.CL.J 5 5 
DIVERS I I 
I 
FRA,CE 776 I 2 I 2 184 469 94 35 I 6 43 
BELG •LUX • 457 9 135 78 23S 6 I I 31 7 22 
PAYS BAS 549 2 354 152 41 109 95 1·1 3 
ALLEM FED 442 30 40 32 340 54 7 11 8 28 
I TAL I E 27 I 6 11 I I 
ROY.U~I 61 21 I 1 32 3 I I I 
ISLANDE 2 2 
NORVEGE 71 6 5 53 1 9 2 I 6 
SUEDE 149 5 34 92 18 20 2 9 8 I 
FINLANDE 9 8 I I I 
DANEMARK 144 24 30 46 44 25 8 1 5 5 
SUI SSE 388 11 I I 284 91 33 27 6 
AUTRICHE 70 12 4 5 I 3 9 3 5 I 
PORTUGAL 28 9 19 2 I I 
ESPAGNE 24 23 I I I 
GIB.MALTE 6 5 I 2 2 
GRECE 19 2 17 2 2 
TURQUIE 3 3 
EUROPE·ND 3 I 2 
BULGARIE 11 11 I I 
CANARIES 2 2 
SAHARA ES 2 2 
MAROC 32 28 4 4 4 
• oALGER I E 235 233 I I 54 54 
TUN ISlE 27 27 6 6 
LIBYE 11 11 I I 
EGYPTE I I 
SOUQAN 5 5 
• MAUR I TAN I I 
• M A L I I I 
, HT VOLT A 5 4 I I I 
• TCHAD 3 2 I 
·SENEGAL 14 I 3 I 2 2 
LIBERIA 4 4 
• c IVOIRE 23 23 4 4 
G~ANA 3 2 I 
, T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY I 2 12 I I 
NIGERIA 3 2 I 
.CAMEROUN 14 11 2 I 2 2 
, CENTRAFR 1 6 I I I 
• GA90N I I 
• C 0 N G BRA 9 6 3 I I 
, C 0 N G LEO 29 11 4 2 I 2 5 3 2 
ANGOLA 3 I 2 
ETHIOPIE 6 I 5 
SOMALIE R 4 4 I I 
KENYA OUG 4 4 
TANGANY<A 2 2 
ZANZIBAR 6 I I 4 I I 
MOZAMBIQU 3 3 
.MAOAGASC 32 31 I 11 11 
••REUNION I I 
COMORES I I 
RHOD NVAS 8 6 2 I I 
UN suo AF 41 1 I 6 18 4 I I 2 
ETATSUNIS 346 66 2 2 276 7 2 5 
CANAO.A 42 I 2 I 38 I I 
MEXIQUE 4 3 I 
GUATEMALA 26 24 2 3 3 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 1 4 3 
COSTA RIC 10 10 I I 
PANAMA RE 3 I I I 
CANAL PAN I I 
HAITI 2 I I 
DOMINIC R 8 3 5 I I 
• oANT FR I 2 9 I 2 2 2 
MARTINIQ• 6 6 2 2 
F IND occ 4 I 2 I 
ANT NEERL 1 5 I I I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 144 63 12 69 25 I 6 I 8 
GUYANE BR I I 
SURINAM 27 25 2 7 7 
EOUATEUR 10 10 I I 
PEROU 22 18 4 2 2 
BRESIL I I 
CHILl 20 I IB I I I 
BOLIVIE I 0 IO I I 
PARAGUAY 2 2 
CHYPRE I I 
L IBA N 58 5 3 2 48 8 I 7 
S Y RI E 5 3 2 I I 
IRAK 9 I 4 4 I I 
IRAN I I 
ISRAEL 2 2 
JORDAN lE 2 2 
ARA6 SEOU 4 2 2 
KOWEIT 4 I 2 I 
BAHREIN I I 
ADEN I I 
PAKISTAN I I 
INOE I I 
BIR-ANIE 2 2 
THA !LANDE 27 24 3 2 2 
MALA ISlE 3 3 
SINGAPOUR 6 6 I I 
BORNEO BR I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destina-tion Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontltn TDC 
- CEE l I Bel g. I N d I d I Doutschlond I CEE I I Bel g. I Node I d I Doutschlond I (lZT France ltalio France ltalia Schliissol Bestimrnung EWG Lux. • er an (BR) EWG Lux. 'an (BR) 
610500 PHILIPPIN I I 
CHI~ CONT 5 5 
JAPON 2 2 
HONG KONG 36 13 23 3 I 2 
AUSTRAl lE 15 2 5 B I I 
·OCEAN FR 5 4 I I I 
PROV BORO I I 
610600 MONOE 30503 6382 1715 90 4089 1~227 2339 700 173 I 0 358 1098 
c F. E I 3 I 8 6 I I 6 4 I I 6 8 57 1050 9747 818 so I I 3 7 R I 567 
EXTRA CEE 17306 521R 547 33 3039 8469 I 52 I 650 60 3 277 531 
CEE A5SOC I 6 I 3 I 1903 I I 7 0 57 1095 Q906 1366 577 I I 3 7 86 583 
T R 5 GATT 12991 1990 439 24 2882 7656 850 74 47 3 2~0 466 
AUT.T I ER5 1170 489 106 9 I I 2 654 123 49 I 3 12 49 
CLA55E I 12572 I 8 I 4 528 27 2744 7459 827 66 58 3 246 454 
AELE 8936 782 235 22 2 I I 9 5778 625 25 2 I 3 193 383 
AUT.CL•I 3636 1032 293 5 625 1681 202 4 I 37 ~3 7 I 
CLA55E 2 4702 3403 19 4 290 986 692 584 2 1 I 75 
EAMA 579 467 I I I I 0 70 56 I 4 
AUT. AOM 2285 2271 14 471 471 
TIERS CL2 1838 665 18 4 289 862 I 5 I 57 2 3 I 6 I 
CLASSE 3 32 I 2 5 24 2 2 
FUR. EST 31 I 2 5 23 2 2 
AUT.CL•3 I I 
DIVERS 11 11 
FRANCE 1923 23 95 1805 09 2 6 9 I 
BELG • LUX • I I 2 9 254 40 I I 7 718 65 I 0 5 • 42 
PAYS BAS 3212 123 996 596 1497 2 ~-3 9 98 47 109 
ALLEM FED 6428 542 145 14 5727 365 25 I 3 2 325 
ITALIE 4 9 4 245 4 3 242 26 6 20 
ROY.UNI 3507 394 56 a 48 3001 253 10 5 2 2 234 
ISL~NDE 25 I 3 14 7 I I 
!RLANDE 33 14 19 I I 
NORVEGE 727 23 35 3 377 289 65 2 4 4 I I 8 
SUEDE 1597 59 30 6 730 772 I 2 I 2 3 I 66 49 
FINLANOE I 3 I 3 5 26 97 8 2 6 
OANEMARK 871 I 9 18 I 422 4 I I 71 2 2 4 I 26 
SUI SH I 5 I 5 253 80 2 289 891 72 8 6 22 36 
AUTR I CHE 542 27 I 5 2 2 3 B 260 3 8 I I 2 I I 5 
PORTUGAL 177 7 I I 5 I 54 5 5 
t:SPAGNE 89 I 5 74 2 2 
GIB.MALTE 22 5 6 11 I I 
YOUGOSLAII I 4.3 89 54 14 11 3 
GRECE 73 I I 42 29 7 5 2 
TUR1UIE 8 2 6 
EUROPE. ND 64 3 61 4 4 
ALL."''·EST 2 2 
POLOGNE 23 5 18 2 2 
TCH~COSL 6 I 5 
CAIIIAR I ES 32 2 2 28 I I 
SAHA.RA ES 2 2 
MAROC 90 62 I 27 I 8 I 6 2 
··ALGERIE 2263 225R 5 471 471 
.TUNJSIE 108 106 2 20 20 
L I 8 YE 37 2 35 9 9 
• M A L I I 3 I I 3 I 7 7 
• N I G ER I 0 10 3 3 
.TCHAD 68 38 30 23 11 12 
·SENEGAL 189 164 25 22 21 I 
GUIN•PORT I I 
GU I NEE RE 5 5 I I 
SI ERRALEO 6 3 3 
LIBERIA 2 2 
• c IVOIRE 27 27 4 4 
GHANA 107 107 I 4 14 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 2 I I 2 0 I I 
• CAMEROUN 37 34 3 4 • 
• CE~TQAFR 32 25 7 2 2 
·GABON 22 15 7 I I 
• C 0 Ill G BRA I 6 10 I 5 
• C 0" G LEO 29 I 2B I I 
ANGOLA 7 7 
ETHIOPIE 16 8 8 2 I I 
SOMALI E R 5 5 
KENYA DUG 19 5 14 
ZANZIBAR I I 
MOZAMB I QU 8 8 
oMAnAGASC 11 11 3 3 
••REUNION I I 
COMORES I I 
RHOO NYAS 196 5 I 2 188 18 2 I 6 
UN suo AF 175 6 30 5 I 34 I 2 4 8 
ETATSUNIS 1685 738 60 2 234 651 76 28 9 20 I 9 
CANADA 882 188 106 276 312 63 I 0 I 3 2. 16 
MEXJQUE 74 27 47 2 I I 
GUATEMALA 5 4 I 
HONOUR BR ~6 R 8 10 
HONfJUR RE 2 2 
SALVADOR 5 5 
NICARAGUA • 4 COSTA RIC I I 
PANAMA RE I 16 lOA 2 6 5 5 
CANAL PAN Jo 27 3 I I 
CUBA I I 
HA I T I I I 
DOMJNIC R 5 I 4 
• • A~ T FR 8 • • MARTINIQ• 4 4 
F 1"0 occ 6 I 5 
ANT NEtRL 7 2 5 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Worte - 1000 $ - Valours Menvon - 1000 Kg- Quantitis 





610600 COLOMB I E 6 5 
I 
VENEZUELA 44 23 
20 
I 
GUYANE BR I 
PEROU 26 8 
I 8 
BRES I L 11 11 
CHILl 22 2 
12 8 
BOLIVIE 5 I 
4 
I 3 
PARAGUAY I 3 
URUGUAY 8 7 
I 
ARGENT I NE 29 I 4 
I 5 
14 I 4 
CHYPRE I 4 
LIBAN 244 53 I 
4 186 16 
SYRIE 58 I 
12 45 6 
IRAK 39 11 
23 
IRAN 5 
AFGHAN 1ST 26 
22 
ISRAEL I 
JORDAN lE I 7 6 
ARAB SEOU 6 
KOWEIT I 3 .2 
7 
I 
BAHREIN I 4 
ADEN 4 I 
CEYLAN 2 
THAILANDE 10 I 
9 
CAMBODGE 2 2 
MALA ISlE I 6 3 
I 2 
SINGAPOUR "7 2S 
2 I 
PHILIPPIN 6 5 
AS I E PORT I I I 
CHIN CONT I 
JAPON 53 3 I 
13 9 2 
HONG KONG 227 137 
46 43 13 
AUSTRAL lE 182 22 
7 IS2 B 
N ZELANDE 7 I 6 
65 3 
.OCEAN FR I I 
PROV BORD 2 
P·fRANCS 
610700 MONDE 4 2 I 7 BOO 165 
197 7"6 2309 143 I 8 
I 0 23 87 
c E E 1532 156 I I 0 
173 249 a•• 49 2 I 0 
8 26 
EXTRA CEE 2673 644 55 
24 497 1453 94 I 6 
I 5 61 
CEE ASSOC 1786 284 159 
177 257 909 65 11 
I 0 B 31 
TRS GATT I 6 7 I 248 4 
15 459 945 45 3 
I 5 27 
AUT .TIERS 748 268 5 
30 443 33 
29 
CLA5SE I 1608 242 11 
459 889 •• 
I 5 26 
AELE 1056 152 8 
441 .52 30 
15 I 3 
AUT.CL• I 552 90 3 
18 437 14 I 
I 3 
CLA5SE 2 1063 401 48 I 3 
38 563 50 13 
35 
EAMA I 3 I 51 46 
34 7 2 
3 
AUT.AOM 90 76 
I 0 7 
TIERS CL2 842 274 
38 519 36 
32 
CLASSE 3 2 I 
I 
I 
EUR.EST 2 I 2 
DIVERS I 2 
FRANCE 203 42 
2 159 6 
BELG•LUX• 342 62 90 
36 154 15 
7 
PAYS BAS 364 I 2 49 
210 93 I 2 " 
ALL EM FED 603 63 I 9 83 
438 16 
I 0 
ITALIE 20 I 9 
ROY.UNI 169 63 
I I 0 I 
15LANDE 3 
2 
NORVEGE 27 2 
I 7 8 
SUEDE 382 17 
298 62 I 5 
13 
I 
FINLANOE 2 16 23 6 
DANEMARK 43 
SUISSE "28 66 
108 252 
I 6 
AUTRICHE 7 2 
ESPAGNE 2 2 
GIB.MALTE 2 B 
YOUG05LAV B I 6 
GRECE 25 5 
TURQUIE B 2 
EUROPE·ND 10 I 
u R s s 2 I 
SAHARA ES I 
MAROC 25 3 
22 
··ALGERIE 76 74 
2 
TUNIS lE 4 2 
2 
30 
LIBYE 36 3 
SOUOAN 6 
• HT VOLT A I I 
·SENEGAL I 2 11 
GUINEE RE J I 
SIERRALEO I 
LIBERIA 3 






.t;A~ON I I 
• C 0 N G BRA I 9 I 6 
.CONG LEO 7 2 40 
32 
.~UANDA u 4 3 2 
Al'o!GOLA 2 I 3 
ETHIOPIE 13 2 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee Code 
Dtstination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Ouantitos TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltalia 
EWG ltalia Schlussel 
Bestimmung 
610700 UN suo AF IS 6 8 ETATSUNIS 348 53 291 CANADA 75 9 65 ME X I QUE 17 15 GUATEMALA 
HONOUR BR I 
HONDUR RE 5 
2 SALVADOR 6 5 C 0 5 TA RI C 2 2 PANAMA RE 20 20 CANAl PAN 8 8 HAITI 
• • ANT FR 2 
F INO ace I 
ANT NEERL 
CDLOMBIE 
VENEZUELA 29 2 I SUR I NAM I 
EQUATEUR I 
PEROU 19 
I 6 BRESIL 16 7 CHILl I 0 7 BDLIVIE IS 15 PARAGUAY 3 
I ARGENTINE 24 
I 8 CHYPRE 13 13 
I 
LIBAN 226 124 97 
5 SYRIE 63 27 35 
2 IRAK 57 54 
6 
IRAN 12 
AFGHAN 1ST I 





PHILIPPIN I JAPQN 24 
I 4 HONG KONG 7 6 AUSTRAL lE 3D 23 • N GUIN N 
• OCEAN FR 
PROV BDRD 2 
P • FRANCS ID 2 
10 
610800 MONDE I 3 I 36 69 I 7 
c E E 6 I 14 26 I 3 EXTRA CEE 70 22 43 4 CEE ASSOC 7 s 22 32 I 3 TRS GATT 54 I 3 36 4 AUT. TIERS 2 I I CLASSE I 59 I 3 4 I AELE 35 3 29 AUToCLol 24 I 0 I 2 CLASSE 2 11 2 EAMA s 
AUT. AOM 3 
TIERS CL2 3 
FRANCE ID 
BELG•LUX· 5 
PAYS BAS 22 17 ALL EM FED la 9 I TAL I E 6 2 ROY.UNI s 3 SUEDE ID 
FINLANDE I 
SUISSE 8 8 AUTRICHE I 2 I 2 GRECE 4 
TURQU I E 
• • ALGER I E 
. c I VD IRE 
•CAMEROUN 
ETHIDPIE 




AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
610900 MONOE 17526 2365 2261 2100 10646 I 56 1226 103 214 216 683 10 c E E 10697 I I 52 2157 1624 5697 67 812 4 7 212 I 7 I 376 
EXTRA CEE 6829 I 2 I 3 104 476 4949 87 4 I 4 56 2 45 307 
CEE ASSOC 11 11 2 1465 2163 1625 5789 70 836 67 2 I 2 I 7 I 3ao 
TRS GATT 5865 761 97 455 4499 53 353 3o 3a 281 2 
AUT.TJERS 549 139 I 20 358 31 37 6 7 22 2 
CLASSE I 5655 778 97 451 4276 53 342 31 38 269 2 
AELE 5 I 7 2 602 93 430 400.6 43 3 I 5 27 35 249 2 
AUT.CL·I 483 176 2 I 272 I 0 27 4 3 20 
CLASSE 2 I I 2 2 435 25 622 33 68 25 34 
EAMA 162 I I 4 39 3 5 4 I 
AUT.AOM 248 197 so 19 16 3 
TIERS CL2 712 124 24 533 30 4 4 5 30 
CLASSE 3 52 51 I EUR • EST 52 5 I 
FRANCE 2305 210 107 1973 I 5 135 I I 8 oso 
I 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Quontites TDC 
I I I F~nco I I Nodorlond I Dou;;~land I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Doutschl..,d I CEE Bel g. GZT Ei'IG France Lux. • er a (BR) hallo EWG Lux. hallo Schlussel Bestimmung 
610900 BELG • LUX • 18B7 351 855 680 I 140 14 86 4 0 PAYS BAS 3041 99 1895 1047 287 5 200 82 ALLEM FED I 2 I 6 486 52 627 51 97 16 3 73 5 I TAL I E 2248 216 35 1997 I 53 12 5 136 ROY.UNI 1037 2 I I 4 I 798 23 77 12 64 I ISLANOE I 7 17 I I /RLANDE 6 I I I 3 
NORVEGE 653 3 5 152 492 I 45 lo 35 SUEDE I I 9 0 126 4 177 869 14 68 5 15 47 I FINLANOE 2 I I 
DANE MARK 670 64 50 555 I 42 4 5 33 SUISSE 1535 185 80 49 1217 4 77 6 2 5 64 AUTRICHE 58 9 I 48 5 5 PORTUGAL 2•9 4 25 I I ESPAGNE 27 11 16 I I GIB.MALTE 182 6 I 175 16 I 6 GRECE 5 2 3 
!'I EUROPE·NO 28 27 I I POLOGNE I I 
TCHECOSL 51 5 I 4 4 CANARIES 37 37 3 3 MAROC 13 9 4 
·-ALGERIE 184 184 16 I 6 
TUNISIE 35 35 3 3 
LIBYE 31 18 13 2 I I SOUOAN 14 13 I I I 
• M A L I 2 2 
• HT VOLT A I I 
• TCHAO 4 4 
• SENEGAL 47 20 26 I 2 I I G U I N E.E RE 2 2 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 5 5 
• c IVOIRE 20 18 2 I I GHANA 11 11 I I 
• T 0 G 0 REP I I 
• DAHOMEY 3 3 
NIGERIA 12 I I 0 I 
.CAMEROUN 28 25 3 I I 
·CENTRAFR 6 4 2 
GUIN ESP 2 2 
·GABON 2 2 
• C 0 N G BRA 23 23 I I 
• C 0 N G LEO 16 6 4 5 I 
ANGOLA 28 I I 26 I I ETHIOPIE 16 3 10 3 
SOMALIE R I I 
KENYA OUG 20 20 I I 
TANGANYKA 9 9 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 28 I 27 I I 
• MADAGASC 8 5 3 
••REUNION I I 
RHOD NYAS I 2 12 
UN suo AF 37 I 7 29 3 2 I 
ETATSUNIS 144 102 3 8 22 9 4 2 I I CANADA 16 8 3 5 
MEXICUE 3 3 
GUATEMALA 2 2 
NICARAGUA 2 2 
COSTA RIC 5 I 4 
HAITI 2 2 
0 0 M I "'I C R 4 4 
• • ANT FR 40 3 37 2 2 
MARTIN tO· 2 2 
F INO occ 8 5 3 
ANT NEERL 2 I I 
VENEZUELA I 6 5 10 I 4 4 
GUY ANE BR 2 I 2 I 2 2 
SUR I NAM 9 I 8 I I 
EQUATEUR 2 2 I I PEROU I I 
CH I L I 8 8 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 2 2 
ARGENTINE 2 2 
CHYPRE 55 I I 51 2 4 3 I LIBAN 132 30 5 93 4 8 I 2 5 SYRIE 8 7 I I I IRAK 11 I 10 2 2 
IRAN 107 I 0 97 8 I 7 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 4 3 I 
JORDAN I E 15 I 4 I I I 
KDWEIT 4 I 3 
ADEN I I 
INDE I I 
THAILANOE I I 
VIETN suo 5 5 
CAMBODGE 3 3 
MALAISIE I I 
SINGAPOUR I I 
JAPON I I 
HONG KONG 3 2 I 
AUSTRAL lE 18 17 I I I 
• N GUIN N 3 3 
• OCEAN FR 10 
' 
4 
6 I I 0 00 MONOE 765 332 51 7 320 55 50 28 5 2 10 5 
c E E ISO 71 43 4 14 18 19 7 5 I 2 4 
EXTqA CEE 6 I 5 261 8 3 306 37 31 21 I 8 I 
CEE ASSOC 225 I 4 I 44 4 16 20 33 21 5 I 2 4 
TRS GATT 471 155 6 281 29 13 4 8 I 
-· 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
.COde O.stination Werto - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d 1 d I Doutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalla GZT EWG Lux. o or an (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
SchiUssel Bestimmuni 
611000 A l1 T. T I f R 5 6 9 36 2 3 6 4 
CLASSE I 479 157 285 31 13 
AI:. LE IOti 50 4 7 6 3 
AUT.CL•I 3 7 3 107 238 25 10 
CLA.SSE 2 13'5 104 20 18 17 
EA M A 6 5 I I 
AUT. AOM oS 64 13 13 
TIERS CL2 6 4 35 20 
CL4SSE 3 I I 
EUR.EST 
FRANCE 8 
BElli • LUX • 3 A 32 
PAYS B4S 60 13 39 
ALLEM FE 0 38 22 2 14 
ITALIE 6 4 2 







SUISSE 33 16 17 







ooALGERIE 64 64 13 I 3 
TUNISIE I I 
• c I V 0 I RE I 
• T 0 G 0 REP 
.CENTRAFR 
·GABON 
• C 0 N G LEO 
MOZAMBIQU 
RHOO lilY AS I 
UN suo AF I 4 
ETATSUNI 5 266 95 IS9 I 0 




ARGENT I NE 7 
LIBAN 14 
JRAK 2 
IRAN 21 21 
KOWEIT 3 
SINGAPOUR I 
AUSTRAL lE 47 42 
N ZELANDE I 
6 I I I 0 0 MONOE 1281 267 270 300 384 60 259 52 58 80 55 I 4 
c E E 634 51 251 223 105 4 138 5 56 6 I I 6 
EXTRA CEE 647 2 I 6 19 77 279 56 I 2 I 47 2 I 9 39 I 4 
CEE ASSOC 784 187 259 223 Ill 4 I 7 I 37 57 61 16 
TRS GATT 397 56 10 47 231 53 63 2 9 38 I 4 
AUT.TIERS 100 24 I 30 42 3 25 13 I 0 I 
CLAS5E I 386 57 10 4 I 227 5 I 6 I 2 8 37 I 4 
AELE 283 29 7 22 205 20 45 I 4 34 6 
AUT.CL·I 103 28 3 I 9 22 31 16 I 4 3 8 
CLASSE 2 261 159 36 52 5 60 45 11 2 
EAMA 86 78 11 10 
AUT.AOM 61 58 22 22 
TIERS CL2 I I 4 23 36 49 2 7 13 11 
FRANCE 39 11 27 7 
BELG•LUX· 77 I 4 39 23 13 2 
PAYS 8AS 186 7 139 39 32 I 26 
ALL EM FED 3 0.6 27 100 178 ~2 2 28 52 
I TAL I E 26 3 I 16 
ROY.UNI 3 I 3 27 
JSLANDE I I 
IRLANDE 8 
NORVEGE 10 IO 
SUEDE 45 I 0 23 
FINLANOE 3 
OANEMARK 9 9 
SUISSE 94 16 5 63 5 11 
AUTRICHE 94 11 73 I 0 22 I 4 
ESPAGNE I I 




MAROC 6 3 3 3 
··ALGERIE 60 57 22 22 
TUNISIE 27 13 14 10 10 
l I BYE 
.MAURITAN 
.MALl 
• HT VOLT A 
• NI G ER 
• SENEGAL A 
GU I NEE RE 5 5 
• c I VD IRE 27 27 
• T 0 G 0 REP 2 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 22 2 2 
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Jahr - 1962 - Annee - AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Wertt - 1000 S - Voleurs Mengtn - 1000 Kg - Quontitos 
TDC 
I I I F~··· I 
- CEE Bolg. I Nodo 1 nd I Doutschlond I CEE Bolg. I Nodorl d I Doutschland I GZT France ltalia ltalia 
Schlussol Bestimmung E'IIG Lux. 
ra (BR) EWG Lux. an (BR) 
611100 .CENTRAFR I I 
• C 0 N G BRA 4 4 I I 
.co~G LEO B A I I 
I 
ETHIOPIE I I 
MOZAMBIQU 3 3 I I 
·MAOAGASC 3 3 
UN suo AF 14 I 2 2 3 2 I 
ETATSUNIS 30 15 B 7 2 I I 
CANADA 27 I 2 24 8 8 
NICARAGUA I I 
HAITI I I 
CDLOMBIE 3 3 
VENEZUELA 2 I I 
EQUATEUR I I 
PER DU I I 
CH I L I 2 2 
CHYPRE 3 3 2 2 
LIBAN 3 I I I 
S Y R I E 9 9 
IRAK 20 20 6 6 
JORDAN lE I I I I 
KOWEIT 4 4 I I 
ADEN I I I I 
THAI LANDE 3 3 
INDONESIE 3 3 
JAPON I I 
HONG KONG 4 3 I I I 
AUSTRAL lE I 0 9 I 
• N GUIN N 7 7 I I 
·OCEAN FR I I 
6 20 I I 0 MONOE I I 2 0 32 11 4 273 BOO BOO 15 3 I 46 735 
c E E I I 9 17 11 2 55 34 36 7 3 9 I 7 
EXTRA CEE 1000 15 2 218 765 764 B I 37 718 
CEE ASSOC I SI 23 11 4 55 58 73 9 3 I 9 5 I 
TRS GATT 697 2 218 477 538 I 37 soo 
AUT. TIERS 271 7 264 189 s 184 
CLASSE I 324 3 217 104 120 I 37 82 
AELE 240 2 2 I 4 24 47 I 36 10 
AUT.CL•I 84 I 3 80 73 I 72 
CLASSE 2 676 12 2 I 661 644 7 I 636 
EAMA 23 2 21 33 I 32 
AUT.AOM 9 6 3 4 2 2 
TIERS CL2 644 6 I 637 607 5 602 
DIVERS I I 
FRANCE 33 17 16 I 2 I 11 
BELG•LUX• 28 13 I 14 6 3 3 
PAYS BAS 36 I 11 22 2 12 3 3 5 I 
ALLEM FED I 9 2 I 16 6 I 5 
ITALIE 3 I 2 
ROY.UNI 11 11 • 4 
IRLANDE 2 2 3 3 
SUEDE 3 I 2 3 I 2 
DANEMARK 5 I 50 I 8 B 
SUISSE 172 2 163 7 30 I 27 2 
AUTRICHE 3 3 2 2 
ESPAGNE 3 3 3 3 
GIB.MALTE 3 3 2 2 
EUROPE·ND I I 
MAROC 2 2 I I 
• • ALG.ER I E 9 6 3 4 2 
2 
TUN ISlE 2 2 I I 
LIBYE 20 20 25 25 
SOUDAN I 2 12 17 I 7 
·SENEGAL I I I I 
SIERRALEO 6 6 7 7 
LIBF.RIA I 
I 
• c I VD IRE I I 2 
2 
GHANA 3 3 4 
4 
·DAHOMEY 2 2 I I 
·CAMEROUN 2 2 3 
3 
.CENTRAFR 7 7 9 9 
.GA~ON I I I 
I 
ETHIOPIE 4 4 3 
3 
SOMALIE R I I I 
I 
KENYA DUG 185 185 250 
2~0 
OUGANDA 3 3 5 
5 
TANGANYKA 5 5 9 9 
MOZAMBIQU I I I I 
.MAOAGASC 8 8 IS 
15 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF B 3 5 4 I 
3 
FTATSUNIS 43 43 43 
43 
CANADA IB I 8 15 
I 5 
HONOUR RE s 5 3 
J 
COSTA RI C I I I 
I 
PANAMA RE 5 5 2 
2 
PEROU 2 2 I 
I 
CHYPRE 2 2 I 
I 
LIBAN 11 11 8 
8 
SYRIE 4 4 3 
J 
IRAK I I I 
I 
IRAN 4 4 2 
2 
JORDAN lE 6 2 4 7 3 
4 
?o 20 I 5 
I 5 
ARAB SEOU 
KOWEIT I 6 I I 6 I 89 
89 
50 
AAHREIN 63 63 50 e 
QAT A R 11 11 8 I 
OMAN I I I 2 
YEME" 2 2 2 25 
ADEN 29 29 25 23 
AIP"1ANIE 22 22 2 J 
1053 
1054 
































































• M A L I 
oHT VOLTA 




























































































































I I 7 I 
49 















Werto - 1000 S - Valours 
Franco l ~~:.· I Nodorland I Dou;~;)land I 
2275 
164 












































































































































































I I 0 4 9 
5409 
























































































I I 0 I 5 
I 50 I 
1395 
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Jahr - 1962 - Annee 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 










































































































































































































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worte - 1000 S - Voleurs 
Mongon - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I Nedorland I Dou;~;;and I I I I Nederland I Deu;~~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. 
GZT France ltalla France ltalla 
Schlussel Bestimrnung EWG 
Lux. EWG Lux. 
620190 CANAL PAN 10 I 0 4 4 
HAITI J J 2 2 
OOMINIC R 6 6 J J 
• • ANT F R 55 53 2 36 35 I 
MARTINIQ• Jo 30 23 23 
I F IND occ I 5 I I 13 I 0 I I 8 
ANT NEE.RL 21 21 11 11 
COLOMBIE 74 I 73 37 37 
VENEZUELA 15 I 14 4 4 
GUY ANE BR I I I I 
SURtNAM 4 I I 2 I I 
••GUYAN F I I I I 
EQUATEUR _I I 
PEROU 3 I 2 2 I I 
CHILl 26 3 20 3 9 I 7 I 
80LIVIE 3 I 2 I I 
PARAGUAY I 5 14 I 6 6 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 16 16 6 6 
CHYPRE 97 2 8 4 83 53 I 4 2 46 
LIBAN 761 32 349 5 11 364 771 11 496 I 3 260 
5YRIE 372 52 6 314 310 26 4 280 
IHAK 65 ·I 6 2 4 43 40 8 I I 30 
IRAN 10 7 J 5 4 I 
AFGHAN 1ST 10 4 6 5 I 4 
ISRAEL 36 11 25 27 3 24 
JORDAN lE 5 I 2 14 4 7 24 29 I 6 2 I 19 
ARAB SEOU 983 8 11 2 962 800 2 2 796 
KOWEIT 995 I 9 13 I 971 716 2 4 710 
BAHREIN 494 3 491 401 I 400 
QATAR 66 66 45 45 
OMAN 11 I I 0 5 5 
ADEN 244 244 238 238 
PAKISTAN 6 I 2 3 3 3 
INOE 11 4 I 6 7 I 6 
CEYLAN 6 3 3 4 2 2 
BIRMANIE 9 5 I I 93 80 80 
THAI LANOE 30 I 4 25 26 2 24 
VIETN suo 50 5 41 I 3 65 I ~0 4 
MALA ISlE 81 6 19 56 56 2 2 52 
SINGAPOUR 154 I 5 14 134 7 I I 2 3 65 
BORNEO BR I I I I 
PHILIPPIN 4 4 
JAPON 52 2 27 6 6 11 11 6 2 I 2 
FORMOSE 276 276 135 135 
HO~G KONG 83 7 15 6 I 53 I 3 49 
AUSTRAL lE 371 5 31 66 269 170 5 16 29 120 
N ZELANDE 23 I 14 B 9 I 4 4 
• N GUIN N 4 3 I 3 3 
OCEAN USA 2 2 I I 
OCEAN BR 3 3 4 I I 2 
.OCEAN FR 80 46 17 3 11 3 5. 31 11 I 6 2 
POLYN·FR• 6 6 3 3 
PROV 80RO 3 3 I I 
P•FRANCS 3 3 I I 
620200 MONDE 35129 8447 I I 0 0 6 5329 6463 3884 I I 7 2 5 2702 4170 1874 I 7 I J 1266 
c E E I 4 56 I 1304 6989 2 7 I 3 2194 I 3 6 I 5073 295 2697 981 639 461 
EXTRA CEE 20492 7 I 4 J 4017 2616 4269 2447 6630 2407 1473 893 1074 783 
CEE ASSOC 20378 6451 7276 2976 2252 1423 7336 2278 2812 1096 655 495 
TRS GATT 12676 I I 8 8 3558 2249 3961 1720 3713 167 12BO 746 993 527 
AUT. TIERS 1999 808 172 104 250 665 654 257 78 32 65 222 
CL AS SE I 12287 I I 0 9 3509 210B 3810 I 7 5 I 3586 146 1267 695 957 - 521 
AELE 7218 525 I 6 6 I I 4 4 I 3016 575 2071 85 614 472 755 145 
AUT.CL•I 5069 584 1848 661 794 I I 7 6 1515 6 I 653 223 202 376 
CLASSE 2 8169 6021 508 506 443 691 3038 2258 206 198 I I 5 261 
EAMA 1934 1429 278 170 26 31 802 578 I I 2 83 9 20 
AUT. AOM 3859 3 7 I 0 9 90 25 25 1457 1404 J 31 6 I 3 
TIERS CL2 2376 882 221 246 392 635 779 276 91 84 lOO 228 
CLASSE 3 36 13 2 16 5 6 3 2 I 
EUR.EST 36 13 2 16 5 6 3 2 I 
0 I VERS 76 76 22 22 
FRANCE 2205 849 Ill 529 716 633 287 3 I 143 172 
AELG·LUX• I I 52 178 758 I 8 I 35 343 29 272 35 7 
PAYS BAS 6145 39 4755 1313 38 2343 8 1899 427 9 
ALL EM FED 4537 760 1366 1839 572 1664 207 507 677 273 
ITALIE 522 327 I 9 5 I 7 I 90 51 4 I 34 
ROV.UNI 1753 189 591 525 198 250 539 37 2 I 4 172 47 69 
ISLANOE 6 I 3 2 
IRLANDE 40 2 3 18 5 I 2 15 I I 7 I 5 
NORVEGE 900 15 126 231 523 5 247 2 49 67 128 I 
SUEDE 1503 I I 7 369 227 738 52 453 10 162 71 197 I 3 
FINLANOE 97 I 2 3 24 4 5 I J 21 I I 6 I 0 3 
DANEMARK I 3 I 6 I 8 335 283 6 2 5 55 444 3 130 99 197 15 
5UISSE I 4 I 7 163 214 145 771 124 307 30 51 5 I 152 23 
AUTRICHE 321 20 23 28 I 6 I 89 80 3 8 11 34 24 
PORTUGAL 8 3 3 2 I I 
ESPAGNE 6 I I 3 I I I 
GIB.MALTE 55 3 3 24 6 19 21 I I 12 2 5 
YOUGOSLAV 77 I 2 74 14 I 4 
GRECE 2 I 6 3 7 5 3 I I I 
TURQUIE 3 2 I I I 
EUROPE·NO 27 26 I 6 6 
u R 5 5 I 2 12 J 3 
ALL.M·EST 2 2 
POLOGNE 2 I I 
TCHECOSL 6 6 
ROUMANIE 2 I I 
BULGARIE 9 9 2 2 
ALBANIE 3 3 I I 
CANARIES 9 I 2 5 I 3 I I I 
MAROC 212 189 3 2 2 I 6 80 72 I I 6 
1055 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Coclo 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltalla CEE ltalia r,zy EWG EWG Schlussol Bestimmung 
620200 ••ALGERIE 3093 3073 20 I I 9 I I IS I I 0 OEP.OASIS 4 4 I I 
TUNISIE 576 SOS 21 17 30 202 164 I 2 I 7 s LIBVE 16S I 157 34 30 EGYPTE 5 I 2 
~OUDAN 21 7 9 
• MAUR I TAN 62 62 11 11 
• M A L I 33 33 10 I 0 
• HT VOLT A 20 20 10 10 
• N I G E q 31 29 11 I 0 
.TCHAD 40 39 I 14 13 
·SENEGAL 209 196 3 93 sa GAMBlE 2 I 
GUINEE RE I I 
SIER~ALEO 6 3 I 2 I LIBERIA 26 3 2 10 11 I I 
• c I V 0 I RE 307 270 20 9 2 146 129 IO GHANA 4S 3 I s 16 9 
• T 0 G 0 REP I 9 I 6 3 9 6 
·DAHOMEY 32 28 2 I I 14 13 I NIGERIA 63 10 10 26 I 6 24 3 5 11 
.CAMEROUN 357 269 J9 44 3 157 13 20 22 
.CENTRAFR 37 29 8 IS 14 
GUIN E5P 2 
• GABON I I 4 9 I 8 I 2 45 35 • 5 • C 0 N G BRA 199 122 17 60 93 54 9 30 
• C 0 N G LEO 200 3 ISB 8 71 I ~7 3 
• RUANDA u I 3 11 I • ANGOLA 3 2 I I ETHIOPIE 77 6S 34 32 
• C F SOMAL I 0 4 
50MALIE R I 7 17 14 I 4 KENYA OUG 35 11 I 4 6 I 5 4 OUGANOA I I 
TANGANYKA 11 5 
ZANZIBAR 7 4 
MOZAMB I QU 3 I 
·MAOAGASC 244 222 10 82 7 I 
··REUNION 40 40 14 I 4 C0MORE5 I I 
RHOO NYAS 56 7 5 26 I 7 2 I 2 11 4 UN suo AF 369 23 44 104 179 I 9 I I 7 4 I 6 43 50 4 ETATSUNIS 2 7 I I 401 I 0 5 I 190 233 836 6S4 37 270 49 67 261 CANADA I I 0 4 99 671 204 38 92 490 9 343 77 52 
.ST p MIQ 2 I I 
MEXIQUE 11 I 
GUATEMALA 5 
HONOUR BR 21 I 5 
HONOUR RE I 
SALVADOR I 3 11 
NICARAGUA 2 I 
COSTA RIC 4 2 
PANAMA RE 94 S8 42 4 I CANAL PAN 4 I I OOMINIC R 7 J 2 
• • ANT FR 230 228 86 85 MARTINIQ• 212 212 74 74 
F INO occ 33 J • 10 2 I 4 10 3 ANT NEERL 71 2 47 17 5 25 IS COLOMBIE 14 2 I 11 5 I VENEZUELA 29 24 I 2 11 10 GUYANE BR 2 2 
SURJNAM 45 39 13 12 




CH I L I 53 42 18 I 5 BOLIVIE 5 4 I I PARAGUAY 2 2 
URUGUAY I 
ARGENTINE 32 J 21 4 
• CHYPRE 56 6 44 29 25 L IS AN 136 42 J6 3 23 32 35 I 4 8 IRAK 69 36 2 19 I 2 31 I 9 6 IRAN I 0 3 3 2 I I AFGHAN I ST 4 I I ISRAEL I I 9 so I 5 23 26 20 I JOROANIE 55 54 I 7 ARAB 5EOU 45 I 2 9 5 IS 22 5 13 KOWEIT 64 13 7 2S I 2 21 6 4 BAHREIN 11 3 4 I QATAR 6 5 J 3 OMA~ I 
ADEN 11 
PAKISTAN • INDE 2 
BIRMANIE 16 I 5 
THAILANOE 24 20 
VIETN suo I 
CAMBODGE 2 
M ALA. I S I E s 5 SINGAPOUR I 4 8 
INDONESIE 4 3 
BORIIIEO BR I I 
PHILIPPIN 2 I I JAP')N 6 I JO 20 16 5 HONG KONG 23 22 5 ~ AUSTRAL I E 332 3 I 45 164 87 86 I J 38 26 N ZELANOE 160 10 34 I 0 I 14 40 I 0 23 • N GUIN N 4 4 2 2 OCEAN BR 2 I N•HEBRIO• 8 8 3 
·OCEAN FR I I 9 I I 4 36 34 POLyN.FR· 23 23 ID I 0 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Won. - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltu 





620200 PROV BORD 72 





6 20 3 I I MONDE 6286 I I 7 4 713 3269 
I I I 8 12 26871 4363 3 I 7 0 13139 
6079 120 
c E E 2820 !53 553 I I 9 9 
907 I 3 0 I 9 627 2471 4786 
5045 90 
EXTRA CEE 3276 1021 160 1880 
2 I I 13160 3736 699 7664 
1034 27 
CEE ASSOC 3904 907 616 I 4 I 3 
958 I 0 17307 3649 2700 5599 
5246 I I 3 
TRS G A 1 T I 3 3 I 168 80 999 82 
2 5818 378 420 4444 572 
4 
AUT.TIERS 861 99 I 7 667 78 
3054 336 50 2407 261 
CLASSE I I I 6 2 140 52 893 73 
4908 326 324 3770 461 27 
AELE 461 75 37 314 
33 2300 227 226 1653 
190 4 
AUT.CLol 1 o·1 65 15 579 40 
2608 99 98 2 I I 7 271 23 
CLASSE 2 2084 866 lOS 982 I 3 I 
8 I 4 4 3337 368 36 8 2 557 
EA HI\ 447 2 I 3 54 149 
31 I 6 I 0 748 186 561 
I I 5 
AUT.AOM 596 541 7 45 3 
2479 2274 3 I 164 I 0 
TIERS CL2 I 0 4 I I I 2 44 788 
97 4055 315 I 5 I 3157 
432 
CLASSE 3 30 15 3 5 
1 lOB 73 1 I 2 
16 
EUR.EST 24 9 3 5 
79 44 7 12 I 6 
AUT.CL.J 6 6 
29 29 
DIVERS 190 190 
692 689 
FRANCE 303 59 202 
36 I I 53 2~8 
632 157 76 
BELG•LUX• 396 53 304 
39 I 8 2 I 235 I 4 2 I 
165 
PAYS 8AS 1307 I 6 462 
829 6843 78 2052 
4 7 I 2 I 
ALL EM FED 785 59 3 I 693 
3100 229 1?6 2732 
I 3 
!TAL lE 29 25 I 
102 85 5 I 11 
ROY.UNI 348 34 27 282 
1803 I I 2 160 1498 33 
IRLANDE 419 I 413 
1468 I 7 1440 20 
NORVEGE 4 I 3 
11 I J 7 
SUEDE I 8 4 11 
Ill 30 74 
F I NLANDE 3 2 
9 3 6 
OANEHARK J I 4 3 I 9 
140 11 I 5 I 0 103 
SUISSE 34 12 I 5 
6 143 39 I 
63 37 
AUTRICHE 25 2 I 
3 88 53 17 
I I 7 
PORTUGAL I I 
4 
ESPAGNE 66 64 
100 94 
GIB.MALTE 3 3 
9 9 
GRECE 32 I 8 
12 162 
76 63 23 
TURQU I E 9 2 5 
37 I 2 I 2 I 3 
ALL·M·EST I I 
3 3 
POLOGNE 3 
16 I 6 
TCHECOSL 7 
17 I 
I 5 I 5 
HONGRIE 7 19 I 9 
BULGARIE 4 
ALBlNIE 2 2 
9 9 
MAROC 27 26 
I I 3 109 I 
• oALGER I E 244 217 20 
894 782 1 I 8 I 
TUNIS lE 194 47 16 I 3 I 
636 130 4 I 465 
·MAURITAN I 0 3 5 2 
31 I 5 7 
45 4 5 
.tiT VOLT A 14 14 
• NI GE R 
3 J 
·SENEGAL !57 10 
147 591 37 
554 
GUIN·PORT 23 23 
40 40 
GUINEE RE I I 
I I 
LIBERIA 24 23 
90 86 
. c I V 0 I RE 29 I 0 19 
89 29 60 
5 
GHA!IlA I 
• T 0 G 0 REP I I 
9 9 
.DAHOMEY 11 11 
38 38 
NIGERIA 8 6 
2 6 18 
.CAMEROUN 59 40 I 9 
I 5 I 89 62 
7 7 
.CENT.RAFR 3 
.CONG BRA 6 
11 11 
• C 0 N G LEO 6 6 
30 30 
.RUANOA u 5 5 
19 I 9 







ZANZIBAR 5 5 
12 I 2 
.MAQAGASC 146 I I 5 J I 
586 471 I I 5 
··REUNION 237 237 
1269 1269 
UN suo lF 29 
29 I 3 4 
134 
FHTSUN I 5 !39 11 
Ill 16 685 





DOMINIC R 29 
29 105 
105 
• oANT fR 54 53 I 
150 145 5 




SURINAM 2 4 
24 77 
77 
• • GUY AN F I 
I 
PERQU 66 38 
28 346 
!55 I 9 I 
CHILl 
I 












5 Y RI E 13 






ISRAEL 487 20 
465 2012 
A4 I 9 I 9 9 
11 11 
JORDAN lE 2 8 





29 29 4 
CHIN CCNT 
JAPQN 16 I 0 







AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltalia 
EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
620319 M 0 NI} E I .2 53 2 5077 5692 954 747 ~2 24347 10558 10499 IS53 1310 I 2 I c E E ~552 528 4968 So;3 199 12287 I I 2 5 9151 1657 346 F X T q A CEE 'l978 A 54 9 724 I 0 I 54 8 56 120')6 9433 134S 196 964 I I 5 CEE A5SOC 10304 4181 5060 s 55 202 6 200ll7 A715 9300 1660 3os 17 TRS GATT I I S 3 228 348 46 510 51 2215 415 70S 9 4 901 97 AUT.T!ERS 1043 668 2S4 53 35 3 2081 1428 491 99 54 CLASSE I 770 159 95 36 428 52 JJqo 255 I 7 I 71 7SS 103 AELE 650 106 S3 7 421 33 I I 50 148 14S 14 773 67 AUT.Clol 120 53 12 29 7 19 240 107 23 59 15 36 CLASSE 2 so ss 4333 SS5 65 102 3 10443 Q070 1096 123 146 EAMA I6SR 1596 92 3782 1633 I 4 9 AUT • AOM 2030 2028 3S87 3884 3 TIEQS CL2 1370 709 493 63 102 2774 1553 947 120 146 CLASSE 3 120 57 4 4 18 2<3 lOS R I 30 EUR.Eo;r 22 2 2 18 36 3 3 30 AUT.CL·3 9S 55 42 187 lOS 7S DIVER<; 2 
4 
FRANCE 236 52 149 35 4 6 2 8S 310 62 BELG ·LUX. 2 9 4 147 82 65 657 357 179 I 2 I PAYS BAS 2923 347 247S 95 5507 707 4639 157 4 ALLE~ FED 295S 30 2326 601 5381 54 4195 I I 3 0 2 ITALIE I 4 I 4 I I 2 21 21:10 7 229 3S ROY.UNI 27 I 6 7 54 29 17 ISLANOE 5 4 
7 IRLANDE 4 4 5 5 NORVEGE 172 ss I I 3 2S7 92 ISS SUEOE 28 I 6 4 4 I 7 22 F I NLANOE 2 3 3 [)A NE MARK 12 10 20 3 I 7 SUISSE 47 10 33 91 4 19 66 AUTRICHE 363 82 2SI 649 104 545 PORTUGAL I I 5 5 ESPAGIIIE 32 20 12 5 s 28 30 GIB.MALTE IS I I 6 29 2 25 GRECE 34 29 
• I 73 u R s s 2 2 
3 ALL.MoEST 2 
3 TCHECOSL I I I I HONGRIE. 17 I 7 2 9 29 CANARIES 12 12 20 20 MAROC 183 183 36S 36S ••ALGERIE 252 252 381 3SI TUNISIE 4 7 4 392 S2 986 S63 123 LIBYE I 
EGYPTE I 
4 SOUOAN 6 
14 11 • HT VOLT A 6 11 11 • TCHAD 7 
20 20 • SENEGAL 376 308 6S 670 55 4 I I 6 GUIN•PORT IO I 0 
LIBERIA I IS I S 
3 • c I VD IRE 726 722 
IS37 I S 3 I • T 0 G 0 REP 7 7 
20 20 ·DAHOMEY S4 S4 
21S 218 NIGERIA 3 
5 • CAMEROUN 207 207 
493 493 ·CENTRAFR I 2 12 
<9 29 • GABON 4 4 
11 11 • C 0 N G BRA 148 148 
2SO 2SO • C 0 N G LEO I 3 13 IS 18 ·RUANDA u 7 7 
9 fTHJOPIE I 
• C F SOMAL I 
SOMALI E R 
KENYA DUG 2 I 
4 ZANZIBAR 52 52 
142 142 MOZAMBIQU I 
oMAOAGASC 91 9 I 
165 165 ··REUNION 1003 1003 
2047 ~047 ETATSUNIS 24 4 I 5 42 11 24 HONOUR RE IO 10 I 4 14 COSTA RIC 65 65 I I 2 12 CUBA . I 
2 • • ANT FR 4:1.4 434 
SOS SOS MARTINJQ. 323 323 
620 620 F INO DCC so so 153 153 COLOMBIE 
I 4 14 








URUGUAY IS 10 40 19 21 ARGENTINE 41 41 79 79 ISRAEL I 0 2 I I 9 JORQANIE 
I ARAB SEOU s 
14 I 3 KOWEJT 21 21 
57 57 QATAR 
I I 0 M A ~'>i 
I 2 I< ADE"' 
I 3 13 INDE 230 22S 
4 9 3 I 4S9 CEYLAN 19 18 
32 31 AIRMANJE 2 2 
5 5 VIETN suo 5 5 
9 9 CHIN CONT 9S 55 42 
IS7 lOS 78 JAPON 
I HONG KONG I 
AUSTRA.LIE I I 
2 • 0 C f,A N FR I 5 IS 
30 30 PROV BORD 2 
4 
620391 MONDE 299 10 273 11 I 0 I 2 33 9 I I 13 55 
1056 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
ltalia 
Schlussol Bestimmung 
620391 c E E 43 39 4 106 
I 0 I 
EXTRA CEE 248 10 226 7 875 
33 779 55 
CEE ASSOC 95 78 10 2 58 
26 223 
TRS GATT 92 86 I 365 
306 55 
AUT.TIERS 104 I 0 I 3;8 
351 
CLASSE I 133 132 4 6 4 
460 
At: LE 50 49 I 7 I 
169 
AUT.CL·I 83 83 293 
291 
CLASSE 2 I I S I 0 94 4 I I 
33 3 I 9 .. 55 
EAMA 35 25 96 8 
84 
AUT. AOM I 4 11 46 18 
28 
TIERS CL2 66 58 2,9 
207 55 




BELG • LUX • 
16 16 
PAYS SAS 4 5 
ALLEM FED 26 26 
7 2 72 
I TAL I.E 2 2 
3 3 
ROY.UNI 49 49 169 
169 




TURQUIE 3 10 
I 0 
"ALGERIE 
17 12 5 
I 2 7 5 
TUNIS lE 
.MAURITAN I 2 
2 
.SENEGAL 13 6 
24 3 I 7 




, T 0 G 0 REP I 
NIGERIA 20 20 
• C F SOMAL 3 
• MAOAGASC 
.. REUNION I 
UN suo AF 26 26 
I 0 4 104 






BOLIVIE 2 2 
8 B 
PARAGUAY I 4 I 4 
5 I 51 
LIBAN 15 15 
66 66 





PAKISTAN I I 
MALAISIE I I 
SINGAPOUR 11 11 
PHILIPPIN 6 6 
JAPON I I 
HONG KONG 31 31 
SECRET 
620393 MONOE 90 13 42 12 
18 2 2 4 14 I 4 4 48 I A 
c E E 47 36 
; I 54 137 9 
EXTRA CEE 43 I 0 11 11 
68 I 2 7 40 9 
CEE ASSOC 69 13 40 13 
I 7 9 14 139 13 13 
TRS GATT 11 2 3 




CLASSE I 17 11 9 
AELE 7 23 15 
AUT.CL·I 10 
CLASSE 2 24 10 
33 I 2 16 
12 2 5 
EA M A . 13 11 I 0 I 
AUT, AOM 6 10 10 






FRANC I' 3 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 36 31 
I I 8 Ill 
4 












• c IVOIRE 
.CAMEROUN 
, C 0' G LEO 
, C F SOMAL 
• ·REUNION 










620399 MONOE 1435 290 439 
421 283 1230 2 I 8 314 
418 2AO 
c E E g20 54 406 264 
95 6 2 6 7 3 206 138 
I I 9 1059 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE 
ltalia CEE ltalia 
GZT 
Bestimmung EWG EWG Schliissol 
620399 F X T RA CEE ~IS 236 33 157 I8B 6 0 4 145 I 8 2BO I 6 I CEE ASSOC 1069 185 419 267 197 767 139 302 142 184 T"S G A 1 T 224 34 • I I B 62 2AO 31 166 79 AUT.T!ERS 142 7 I 11 36 2 4 IH3 48 I I 0 I 7 CLASSE I 203 23 I I 3 ss 272 22 169 77 AEL€ I 0 I 4 49 45 146 I 99 46 AUT • CL • ·t 102 19 6 64 I 3 126 21 70 31 CLA.SSE 2 1BO 196 25 44 I I 5 )06 Ill 14 Ill 70 EAMA 182 6A I 3 I 0 I 101 30 6 
'5 AUT. AOM 65 63 2 36 36 TIERS CL2 133 65 I 2 42 I 4 169 45 Ill CLASSE 3 32 17 15 26 I 2 14 EUR.EST 10 10 11 11 AUT.CL·3 22 17 15 I 2 
FRANCE ID 7 13 7 BELG•LUX. 42 I 4 22 53 34 I 5 PAYS BAS 493 31 396 66 409 34 27B 97 ALL EM FED 201 196 I I 2 I 2 96 ITALIE 74 72 39 38 ROY.UNI 31 27 82 81 IRLANDE I I NORVEGE 48 20 28 ~2 12 40 s,U E DE 15 I 13 
4 DANEMARK I 
I SUISSE 5 AUTRICHE I 
ESPAGNE AI 19 62 87 21 66 GIB.MALTE 
TURQU I E 
I 4 BULGARIE I 0 10 11 11 MARQC 21 15 15 B ••ALGERIE 39 39 21 21 TUNISIE 9 5 7 2 LIBYE 2 
.MAURITAN I I 
• M A L I 2 
• HT VOLT A I 
·TCHAO I I 
• SENEGAL 129 29 lOO B I I 6 65 • c I V 0 I RE 3 3 I NIGERIA 5 
·CAMEROUN I 
·CONG BRA 4 
·GONG LEO 11 11 
·RUANDA u 2 2 KENYA OUG I 
.MAf)AGASC 19 19 
··REUNION 2 2 ETATSUNIS B 
., 0 
30 COSTA RIC 2 2 2 PANAMA RE 2 2 I • • ANT FR I 3 I 3 8 MARTINIO• 9 9 6 6 F INO occ 30 30 23 23 ANT NEERL I 




I PARAGUAY I 2 12 40 40 L I 6 AN 14 I 4 58 >B S Y RI E 2 I IRAK I 
ISRAEL I I 
BAHREIN I 
THAILANDE 11 11 CAMBODGE I 
MALA ISlE 2 
PHILIPPJN 3 3 CHIN CONT 22 17 5 15 12 AUSTRAL lE 
I 
620400 MONDE 90i16 5973 951 449 I 5 I 0 163 49AB 2801 544 268 1296 79 c E E 4064 2379 916 209 6H 26 2631 I I 4 9 464 I I 6 884 I 8 
EXTRA CEE 4949 3594 135 240 876 104 2Ji12 1652 90 152 412 46 
CEE ASS QC 5 I 52 3352 B44 235 687 
·3 4 J I 2 3 15B7 479 127 909 21 
TRS GATT 3199 2440 47 67 631 I 4 14ill I I 0 0 23 26 278 I 4 
AUT. TIERS 6 6 2 I B I 60 147 192 82 409 I I 4 42 I I 5 109 29 
CLASSE I 3 I 4 7 2467 39 4 2 584 I 5 I 4 I 9 I I I 0 I 9 11 266 I 3 
AELE 2666 2 I 3 I 35 20 470 10 I I 9 I 974 I 6 IB1 11 
AUT.CL·I ABI 336 4 22 I I 4 5 228 136 3 8J 2 
CLASSE 2 f799 I I 2 7 96 197 290 B9 923 542 61 I 4 I 146 33 
EAMA 
·56 1 5 I 7 28 11 5 281 254 15 9 
AUT.AQM 5 I I 454 25 32 205 IBJ 11 11 T I ER S CL2 727 156 6B 172 247 84 437 lOS 46 130 126 30 
CLASSE 3 3 I 2 EUR.EST 3 I 2 DIVERS 33 
33 I 5 
I 5 FRANCE 165 5 I 9 lOO 252 34 2 I 4 RELG•LUX· 659 410 123 125 3"3 201 76 106 
PAYS AAS 1503 549 679 275 931 275 376 2AO ALL EM FED 1423 128il 54 65 20 696 608 17 36 I 5 
I TAL I E 3 I 4 136 32 12 134 369 65 I 7 3 2 8 4 
ROY.UNI I J 4 I I 2 5 I 14 5 70 609 5BI 6 19 
ISLANDE 4 3 
2 
IRLANDE I I NORVEGE 44 15 27 21 5 I 5 
SUEDE 266 IB8 75 I I 7 B7 10 
F I NLANOE 45 I 43 59 I 57 
OANEMARK 382 270 10 98 1<3 I I 5 40 
SUISSE 56B 366 10 177 234 165 53 I 0 1060 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Valours 







620400 AUTRICHE 62 40 
21 46 21 
25 




ESPAGNE 8 6 3 
GIB.MALTE 6 3 
Y0UG05LAV 10 5 
GRECE 15 I 
TURQUIE I 18 18 
EUROPE oNO 46 46 





MAROC 72 72 
69 69 
ooALGERIE 347 317 
30 IJO 120 
I 0 
TUNISIE 42 41 
I IB 18 
L I BYE 62 3 
11 43 49 I 
28 I 3 
EUYPTE 8 ' 
I 6 4 
SOU!) AN 33 
2e 5 I 8 
16 
.MAURITAN 32 32 
13 I 3 
• M A L I 11 11 
7 7 
, HT VOLT A 9 9 
5 s 
9 9 
• N I G ER 2 I 21 
.TCHAD 22 22 
12 12 
• SENEGAL ISS 155 
86 86 
GUINEE RE 35 35 
22 22 
SI ERRALEO 2 
LIBERIA 3 I 18 
I I 17 I 
11 
• c IVOI~E 39 39 
17 17 
, T 0 G 0 REP 12 12 
7 7 
.DAHOMEY 17 I 6 
10 9 
2 I 
NIGERIA 8 2 
.CAMEROUN 7 3 7 I 
25 23 
20 18 
• CENTRAFR 33 30 I 
GUIN ESP 2 
.GABON 32 3 I 
14 13 
• C 0 N G BRA 3 I 3 I 
16 lo 
.CONG LEO 29 2 7 
15 lA 
.HUANDA u I I 
I I 
ANGOLA 9 I 
8 2 
ETH!OPIE 37 
14 19 I 6 
I 0 
, C F SOMAL 11 
2 6 
2 




.MAOAGASC 40 37 
22 I 9 
"REUNION 27 27 
13 I 3 
COMORES 3 3 
I I 
UN suo Af 14 
3 s 
2 
ETATSUNIS 59 I 4 11 
) 2 19 4 
12 
CANADA 2 6 3 254 3 













HA I T I 
OOMINIC R 
• • ANT f R 32 32 
16 16 
MARTINIQ• 36 36 
17 I 7 
I 
F INO occ I 




VENEZUELA 48 26 




••GUYAN F 4 4 
PEROU A I 
BRES I L I 10 
CHILl 12 3 







IRAK 33 31 








AHA9 SEOU 53 
I 9 27 2A 




AAH~EIN I J 
12 I 7 
7 
3 2 
QATAR 3 5 
OMAN 5 12 













AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N tjUIN N 
N•HEI:lRID• 
.OCEAN FR 20 20 
POLYNoFR• s 5 32 I 4 
I 4 
I 
PROV BORD 32 I 
P • FQANCS 
620SIO M0N0E 7 6 20 
56 2 4 
22 1061 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltalia 
EWG ltalla Schlussel 
Bestimmung 
620510 c E E 27 4 23 8 A fXT~A CEE 49 I 6 33 16 14 CEE &\ s 50 c 38 15 23 10 T~S GATT 34 30 I 4 14 AUT.TIERS 4 






















620590 MONDE 12675 2337 2206 670 2910 4552 5S8D 950 15R4 334 929 1783 c E E 34S2 429 1357 412 984 270 1992 236 12D9 218 268 6 I EXTRA CEE 9177 I90A 849 258 1926 4236 3572 714 375 I I 6 661 1706 CEE ASSOC 4593 1406 1443 4 3 6 1004 304 2S03 682 1252 227 269 73 TRS GATT 4821 564 742 155 1747 I 6 I 3 1809 49 318 9 I 638 713 AUT.TIERS 3 2 I 5 367 21 79 159 2589 1252 219 14 I 6 22 981 CLASSE I 4670 576 749 135 1729 I 4 8 I 1734 51 320 88 630 645 AEL E 2625 231 594 103 1386 3 I I 939 37 287 8 I 431 103 AUT.CL·I 2045 345 155 32 343 I I 7 0 795 14 33 7 199 542 CLASS!: 2 3840 1330 lOO 123 196 2091 1593 662 55 28 31 817 EAM4 722 624 82 5 11 3 I I 267 40 4 AUT. AOM 391 346 24 I 6 196 177 3 9 7 TIERS CL2 2727 36D 14 99 190 2064 1086 218 12 I 9 3 I 18o6 CLASSE 3 667 2 I 664 245 I 244 EUR.EST 667 2 I 664 245 I 244 DIVERS 46 46 16 
I 6 FRANCE 255 57 11 167 20 98 62 3 30 3 BELG • LUX • 555 107 204 232 I 2 IJB 31 57 48 2 
PAYS SAS I 5 I 9 30 I I 0 I 359 29 1027 I 0 900 I I 0 7 
ALLEM FED 794 193 195 197 209 626 175 244 158 49 
I TAL I E 329 99 4 226 103 20 3 80 
ROV. UN I 780 87 528 78 80 296 4 258 12 20 
ISLANOE 9 3 6 2 I I 
IRLANDE 44 5 10 10 13 12 5 3 2 
NORVEGE 232 5 9 2 2 I I 64 6 3 54 I 
SUEDE SOl 10 24 I 3 422 32 198 I I 4 159 22 
FINLANDE 47 6 3 I 35 2 8 3 I 4 OANEMARK 373 17 26 54 272 4 220 I 3 I 0 72 124 SUI SSE 513 105 12 281 108 105 ll 2 64 25 AUTRICHE 201 2 15 102 82 55 I 7 34 
PORTUGAL 25 5 20 I I ESPAGNE 11 5 2 2 I GI8.MALTE 26 26 8 I YOUGOSLAV 34 2 32 
I 
GRECE 25 5 I 3 7 
I 
TURQUIE 3 2 I EUROPEoND 1·8 9 17 172 78 
75 






CAN A R I E S. 4 





SOUOAN 20 8 
5 I 3 
·MAURITAN 12 12 
4 4 • M A L I 3 I 3 I 
I 2 12 • HT VOLT A 22 22 
7 • N I G ER 6 
3 • TCHAD 4 5 44 
14 I 4 ·SENEGAL 215 210 
89 89 G A M r3 I E 2 
GUIN•PORT I I 
GUINEE RE 152 149 
54 53 SIERRALEO 5 
2 LIBERIA 18 14 
7 . c IVOIRE 90 82 8 49 45 GHANA I 8 
oTOGO REP 2 IS 5 
·DAHOMEY 7 I 
NIGERIA 227 4 
224 103 
lOO 
·CAMEROUN 24 24 
11 11 • CEt-.~TRAFR 6 6 
2 • GABON 21 2 I 
1062 5 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC CEE CEE 




620590 • C 0 N G BRA 16 I 5 I 
9 
.CONG LEO 69 68 
39 39 
.RUANOA u 13 13 
I I 
ANGOLA 4 60 30 
30 
ETHIOPIE 60 I 
• C F SOMAL 2 
SOM4L I E R I 
KENYA DUG I 3 
MOZAMB I QU 2 61 6 I 
.MAOAGASC 142 142 s 5 
•• REUNION 9 
RHOO NYAS I 
UN suo AF 91 
34 42 27 
9 I 5 
ETATSUNIS I 2 9·1 224 120 2 
142 803 S99 21 
I 7 I 401 
CANADA 179 24 8 I 4 
73 60 41 3 
30 
I 
MEXIQUE 8 2 
GUATEMALA I 
HONOUR RE 2 
NICARAGUA 3 
COSTA RIC 7 
PANAMA RE 7 
ODMINIC R I 9 9 
• -ANT FR 18 I 8 
MARTINIQ• 20 20 
I 3 I 3 
F IND occ 2 
I 
ANT NEERL 20 17 
COLOMBIE 48 45 
3 
VENEZUELA 48 I 
4 I 









224 A I 
78 
4 
LIBAN 236 19 4 90 
SYRIE I 9 





I 2 4 
4 
I 
AFGHAN I ST 12 
ISRAEL 20 I 0 
2 4 






ARAB SEOU 640 23 11 I 
KOWEIT 34 3 I 2 
BAHREIN 3 6 2 
QATAR 6 4 28 
OMAN 4 56 28 
ADEN 57 
INDE I 
CEYLAN 2 12 
THAILANDE 19 
VIETN suo 2 
CAMBODGE 4 2 I 
MALA ISlE 5 49 2 4 
5 I NGAPOUR 54 3 
I NDONES I E I 
PHILIPPIN I 
ASIE PORT I 
JAPON 61 49 
10 
FORMOSE 2 6 22 10 
HONG KONG 33 




• N G U-1 N N 24 
24 
• OCEAN FR 8 10 
POLYN·fR• 3 25 ID 
PROV BORD 25 2 I 6 
P•FRANCS 21 
630100 MONOE 4893 1602 
ass 2070 138 19A 13510 
4 I 6 I 2309 6221 669 150 
c E E 825 13 137 
536 I I 4 25 2080 
7 I 547 857 591 14 
EXTRA CEE 4062 1589 748 
1534 24 167 I I 4 I 7 4090 
1762 5364 78 123 
CEE ASS DC 3348 1450 595 
I I 56 I I 6 31 9364 
3884 .I 6 9 6 3 I 7 0 596 18 
TRS GATT 1045 76 I I 7 
706 21 125 2956 
I I 3 235 2446 71 9 I 
AUT.TIERS 494 76 173 208 
I 36 I I 77 164 
378 605 2 28 
CLASSE I 387 36 27 
188 21 I I 5 828 
41 34 592 72 89 
AELE 157 9 
lOB 20 20 503 
2 24 398 69 I 0 
AUToCL•I 230 36 18 
80 I 95 325 39 
I 0 194 J 79 
CLASSE 2 3663 ISS3 715 
1342 3 so 10576 
4049 1728 4761 6 
32 
EAMA 1479 970 220 
285 3746 2325 
455 964 2 
AUT. AOM 1029 467 237 
324 3505 1488 
694 I 3 2 I 
T I ER 5 CL2 I I 55 I I 6 258 
733 46 3325 236 
579 2476 30 
CLASSE 3 12 6 
4 2 13 
11 2 
EUR.EST 12 6 
4 2 12 
10 2 
I I 13 
AUT.CL-3 13 
DIVERS 
FRANCE 155 31 
93 16 I 5 459 
163 256 32 
BELG•LUX• 394 
386 3 2 487 
IS 452 I 9 
PAYS BAS 134 90 
39 I 592 15 
3,8 248 
ALLEM FED 65 6 
51 7 I I 6 
2 109 
ITALIE 77 ID 
6 56 426 
40 54 40 292 
ROY.UNI 82 5 
66 11 236 
2 21 207 


















'USFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltalia CEE 
I tall a 
GZT 
EWG Schlussel Bestimmung 
EWG 
630100 GRECE I 4 I I 





I I I 0 
ALBAN I E 
MAROC A I 2R I I I I 6 66 2 47 ••ALGERIE 1023 A61 237 32A 3.41}6 1479 69A I 3 2 I TUNJSJE. A9 16 6 26 I 115 44 I 9 72 L I BYE I 7 14 3 18 17 EGYPTE 3 I • HT VOLT A 3 2 
6 A .TCHAO 13 I 3 
27 27 • SENEGAL 16 I I 
30 I 9 I I GAMBlE 7 
GUIN•PORT I 
GUINEE RE 
SIERRALEO 44 32 10 99 59 40 LIBERIA I 
• c I VD IRE 231 72 150 871 283 33 555 GHAt..~ A 33 32 126 125 eTOGO "EP 
I ·DAr;OMEY 
NIGERIA 269 7 256 1088 8 I 8 I 0 6 I • CAMEROUN 484 480 2 2 1099 1090 6 3 ·CENTRAFR 32 32 57 57 • GABON I 0 I 0 
13 I 3 ·CDNG BRA 62 46 I 5 137 85 5 I oCONG LEO 88 52 34 I 5 I 54 96 • RU4NDA u 195 157 38 A 54 362 92 ANGOLA 4 A 13 13 ETHIOPIE 42 40 83 81 SO MAL I E R I KENYA DUG I I 5 60 54 277 IA5 132 TANGANYKA 
15 I 5 ZANZIBAR MOZA.MBIQU 6 2 
I I I I 0 • MAOAGASC 343 303 40 899 746 153 COMORES 3 3 
5 5 RHOO NYAS 88 87 294 292 UN suo AF 68 60 134 124 3 











I CH I L I I 7 I 7 BDLIVIE ARGENT I NE 
CHYPRE 
I LI8AN B3 5 39 35 202 7 79 I I 3 3 
SYRIE 163 I 7 98 56 510 40 237 223 10 
IRAI( 3 3 13 I 1 IRAN 5 
I AFGHAN I ST 8 4 20 I 3 ISRAEL I I 6 8 4 JDROAN I E I 5 5 
ARAB SEOU 16 I 4 3 I 26 5 KDWEIT 4 4 8 7 I ADEN 6 6 17 I 7 PAKISTAN 22 I 7 50 I 9 3 I INDE 36 35 AB 87 V I ET N suo 10 10 
7 CAMBOOGE 4 2 
9 SINGAPOUR 
INOONESIE 2 
CHIN CONT 3 
CDREE suo 2 I 
3 .JAPON 2 
I HONG KONG I 0 
33 27 AUSTRAL lE 6 4 • N GUIN N 2 




.MDNOE 33924 6997 6256 10457 9039 I I 7 5 188966 4 2 I 3 9 3 0 9 I 7 65223 45890 4797 c E E 20187 3786 4553 5348 6 I 3 7 363 137624 3 2 2 I 4 23236 45689 34S74 I 9 I I 
EXTRA CEE 13679 3 2 I I 1703 5109 2902 754 51204 9925 7681 I 9 53 4 11 31 6 2748 
CEE ASSOC 20533 4023 4578 5420 6139 373 138915 33101 23386 4 59 I 7 34574 1937 
TRS GATT 1 o·2 69 2741 1433 2560 2849 686 42242 7872 7 I 6 8 
·I 3 4 9 6 I I I 6 8 2538 
AUT .TIERS 3064 233 245 2477 5 I 58 7671 I I 6 6 363 5810 148 184 
CLASSE I 10440 2729 I 3 3 I 2978 2809 593 42493 7829 6742 14700 10956 2266 
AELE 4157 374 313 I 3 I 5 1857 298 I 9 I J 8 1579 2359 6916 7574 710 
AUT.CLo I 6283 23S5 I 0 I 8 1663 952 295 23355 6250 4383 7784 3382 IS56 
CLASSE 2 899 430 106 170 32 I 6 I 3535 2001 428 545 79 A82 
EAMA 17A 140 24 I 9 658 483 148 3 24 
AUT.AOM 164 96 68 622 402 220 
TIERS CL2 561 194 82 I 0 I 32 152 2255 I I I 6 280 322 79 458 
CLASSE 3 2340 52 266 I 9 6 I 6 I 5 I 7 6 9S 5 I I 4289 281 
EUR.EST 2340 52 266 I 9 6 I 6 I 5 I 7 6 95 5 I I 4289 281 
0 I VERS 58 
58 138 
138 FRANCE 5246 2 6 I 2 I I 7 5 1260 199 22660 10563 5846 4961 1290 
BELG•LUX· 1855 1004 625 225 I 19246 I 1700 6 I 6 2 1382 2 
PAYS BAS 2 I 2 0 2 7 I 790 987 72 12943 1660 4879 6297 107 
ALLEM FED 3 I 3 7 303 292 2451 91 33330 
.4077 2612 26109 5 I 2 
I TAL I E 7829 2208 859 1097 3665 49445 14777 5162 7572 2 I 9 3 4 
ROY.UNJ 1605 2 I R 228 696 398 65 9693 9 I 0 2044 4792 1820 127 
IRLANOE 7 I 2 4 23 I 6 6 1064 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dntlnation Werte - 1000 t - Valours Mong .. - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Noderland I 0••;;~and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N do I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalla Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. e ran (BR) 
I 
630200 NORVEGE 99 4 I 8 5 I 26 399 15 I 0 I 168 I I 5 SUEDE 588 31 24 216 258 59 1739 84 92 673 8 I 8 72 FINLANOE 125 4 10 45 66 722 9 75 202 436 DANEMARK 253 5 7 96 145 816 7 I 8 157 634 SUISSE 780 8 I 7 38 5 I 8 136 3 I 9 I 456 16 148 2242 329 AUTOICHE 749 25 11 170 505 38 3024 74 34 812 1922 182 PORTUGAL 8 3 I 0 IS 48 7 276 )) 54 166 23 ESP4GNE I 7 I 0 1020 220 251 188 31 6 I A 5 3232 932 1098 831 92 GIB.MALTE 2 2 6 6 YOUGOSLAV 759 754 5 1776 1764 12 GRECE 5 I 3 I 7 2 5 TURQUIE 3 I I I 4 2 2 ALL.M·EST 262 9 253 431 22 409 POLOGNE 218 I 4 204 496 IS 481 TCHECOSL 358 22 314 22 796 152 496 148 HONGRIE 551 20 492 39 1682 34 I 5 I 5 133 ROUMANIE 327 I 8 309 878 46 832 AULGAR I E 6 2 4 235 389 893 337 556 MAR QC 92 87 4 I 623 574 48 I .. ALGERIE 87 79 8 368 336 32 TUNIS lE 99 9 I 6 2 504 490 I 0 4 LIB YE 30 3 27 I I 7 5 I 12 EGYPTE 2 I I 2 2 50UOAN I I 8 2 6 oMAURITAN 5 5 26 26 
, HT VOLT A 3 3 5 5 • N I G ER 2 2 5 5 
• TCHAD 2 2 
.SENEGAL 34 3 I 3 I I 5 109 I 5 SIEROALEO I I LIBERIA 3 I 2 13 2 9 2 • c IVOIRE 25 25 89 89 GHANA 3 I 2 14 3 11 • T 0 G 0 REP I I 5 5 
·DAHOMEY 3 3 11 11 NIGERIA I I 5 5 
.CAMEROUN 22 22 74 74 
• CENTRAFR 2 2 6 6 
• GA~ON 7 7 30 30 oCONG BRA I 8 I 8 76 76 
• C 0 N G LEO 24 23 I I 4 4 142 2 
.RUANOA u I I 6 6 ETHIOPIE 4 4 18 2 I 6 • C F SOMAL 3 3 10 10 SOMALI E R 3 3 15 I 14 KENYA OUG I I 4 4 TANGANYKA I I MOlAMBIQU 2 2 oMAOAGASC 24 24 4 9 49 
.. REUNION 2 2 11 11 RHOD NYAS I I UN suo AF 3 3 
"' 
6 ETATSUNIS 3192 1244 742 484 535 187 13532 2778 3245 4360 1838 I 3 I I CANADA 72 9 40 8 7 A 220 3 I I I 9 36 16 18 • S T p MIQ I I 2 2 SALVADOR 9 9 I 4 14 PANAMA RE I I 3 2 I 
• • A"' T FR 4 4 15 I 5 MARTINIQ• 2 2 5 5 F INO occ 5 5 9 9 ANT NEERL 40 2 38 142 12 130 VENEZUELA 61 60 I 160 160 GUY ANE BR 2 2 10 10 SUR I ~AM 22 22 58 58 PEROU I I CHILl 3 3 
PARAGUAY 2 2 ARGENTINE 2 2 CHYPRE I I L I 8 AN 4 4 I I S Y RI E I I 3 3 IRAN 2 2 3 3 ISRAEL I 6 14 2 34 32 2 JORDAN I E I I ARA3 SEOU I I KOWEIT I I 3 3 BAHREIN I I 4 4 INDE 2 I 0 10 80 6 13 I 0 I 662 33 272 la sa 281 SINGAPOUR I I 4 4 INDONESIE 4 4 12 12 
'tf C>' 401 H 5 I I 4 147 59 873 197 10 291 260 I I 5 AUSTf<ALIE 4 4 I I 
• N GUIN N 3 3 13 13 N•HEBRID• I I 3 3 
·OCEAN FR 2 2 7 7 
POLYN·fR• I I PROV AORO 56 56 I 2 4 124 P • FRANCS 2 2 14 14 
640100 MONOE 14376 9367 691 11!89 I I 3 3 1696 10015 7182 477 835 574 947 
c E E 5 I 2 6 2062 524 1079 4 4 6 1015 3605 1682 357 675 229 662 EXTRA CEE 9213 7305 167 377 687 677 6400 5500 I;>O I 5 I 3 4 5 284 CEE A~soc 10284 7154 535 1089 485 1021 7240 528S 3<2 682 247 664 T"S GATT 3489 1947 I 4 7 337 566 492 2298 1591 lOB 125 282 192 AUT.TIERS 566 266 9 30 82 179 467 306 7 19 45 90 CLASSE I 2908 1447 I 4 4 345 484 488 1902 1225 104 I 3 I 24~ 197 AELE 1869 874 140 265 442 148 801 356 lOO 78 222 ,4 5 AUT.Clol 1039 573 4 80 42 340 I I 0 I 869 4 53 <'3 152 CLASSE 2 6302 585A 22 32 201 189 4 4 (j 7 4275 15 20 lOO B 7 EAMA 2155 ?lOS 11 I 3 5 3 1316 1290 5 3 17 I AUT. AOJ-1 2QQ6 2986 9 I 2316 2312 4 
TIE"S CL2 I I 5 I 767 11 22 I 6 5 186 865 67J 10 I 3 R3 R6 CLASSf 3 3 I 2 I I 
1065 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 







o.t.OIOO fUR. EST 
OlVE~S 3 1 33 
10 
FRA~CE 1 0 5 36 122 539 
4 I 1 23 62 325 
AELG•LUX• 1239 383 6 2 9 I 1 I 56 
806 262 417 93 34 
PAYS BAS 624 I I 2 304 94 I I 4 
4 I I 81 198 5 I 81 
ALLE"1 F'E 0 2466 1534 212 414 306 
1918 1309 152 235 222 
I TAL I E 92 33 59 
53 30 23 
ROY.UNI 909 645 I 7 I 23 67 320 
238 49 I 2 20 
ISLAND!: 30 I 16 5 
19 10 6 
IRLANDE 17 15 I I 
16 I 4 I 
NORVEGE I 4 9 27 21 43 57 
55 I 2 16 13 14 
SUEOE 199 35 55 42 63 95 
1 42 11 34 
FINLANDE 3 2 I 
I 
OANEMARK 8 5 19 I 0 50 45 1 
6 29 
SUISSE 450 127 12 240 66 
234 74 9 1>9 19 
AUTRICHE 1 6 20 39 9 1 52 
18 26 4 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 66 13 50 23 
18 





MAR QC I 
• oALGER I E 2655 2655 2101 
2 I 0 I 
TUN151E 34 34 43 
43 
LI8YE 6 I 50 
41 8 3 I 
EGYPTE 2 
I 
SOUDAN 21 IS 17 
14 
.MAURITAN 2 I 2 I 14 
I 4 
.MALl 21 21 16 
I 6 
• HT VOLT A 63 63 4 9 
49 
• N I G ER 82 82 65 
65 
.TCHAD 33 33 25 
25 
.SENEGAL 390 390 197 
197 
GUIN•PORT I I 
I 
SIERRALEO 56 46 6 4 4 
40 3 
LIBERIA 44 2A 15 31 
20 10 
. c I V 0 I RE 6 I 0 59 A 12 380 
372 1 
GHANA 32 29 2 13 12 
I 
.TOGO REP I 9 19 13 
13 
.DAHOMEY 13 13 10 
I 0 
NIGERIA 293 280 176 
I 1 I 
• CAMEROUN 402 400 246 245 
oCENTRAFR 124 124 84 84 
GUIN ESP 24 24 18 
18 
.GABON 49 49 25 24 
• C 0 N G BRA 125 125 
73 73 
• C 0 N G LEO 50 2 I 23 19 1 
10 
oHUANDA u 14 8 9 
ANGOLA I 
ETH!OPIE 
KENYA OUG 8 
TANGANYKA I 
ZANZIBAR I I I 
• MAOAGASC 139 138 91 90 
··REUNION 16 16 11 11 
COMORES I 9 19 15 15 
RHOD NYAS 3 4 
UN suo AF I 2 2 
ETATSUNIS 852 543 48 21 237 1004 847 
38 12 103 
CANADA 40 4 6 30 27 3 
2 I 
• S T p M I Q 2 2 




COSTA RIC 41 36 48 4 5 
PANAMA RE 11 6 12 
CANAL PAN 2 I 
HA I T I 2 2 2 2 
DOMINIC R I 17 I I 6 16 I I 5 
• • ANT FR 123 123 SI 81 
MARTIN IQ• ·9 I 91 . 53 53 
F IND occ I 4 I 0 5 
ANT NEERL 7 
COLOMBIE 4 3 
VENEZUELA 89 77 ·I 2 124 I I 9 
GUYANE S.R 2 2 I I 
SUR I NAM 4 I 2 I 
• • GUY AN F I 5 I 5 10 I o 
EQUATEUR 4 2 - 2 2 I I 
PEROU 72 7 65 40 10 
30 
CHILl 2 2 
BOLIVIE I I 4 106 50 
46 
PARAGUAY 2 I 













5 I NGAPOUR 2 
INOONESIE I I 
PHILIPPIN 26 26 17 17 
AUSTRAL lE 13 12 
• N GUIN N I 
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Jahr - 1!162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitos TDC 
I I I Noderland I Deu;::)land I I F~nco I I Ntderland I Dou;;~landl 
- CEE Bel g. CEE Bel g. GZT France ltalia Bestimmung EWG Lux. EWG lux. ltalia Schliissol 
640100 OCEAN BR I I I I N•HEBRID• I I I I 
• OCEAN FR 22 22 14 14 POLYNoFR· 41 41 23 23 PROV BORD 4 4 I I SECRET 33 33 9 9 
640210 MONOE 106689 29207 I I 6 3 5 844.4 13878 43525 19358 6902 1875 1847 1675 7059 
c E E 35226 7261 6238 4140 3555 14032 5869 1360 I I 09 958 409 2033 EXTRA CEE 71069 2 I 9 4 6 5397 3916 10323 29i187 13404 5542 766 8 0 4 1266 5026 CEE ASSOC 47909 19259 6375 4340 3579 14356 9 3 I 2 4670 I I 4 2 999 412 2089 TRS GATT 55 3 5"7 9 I 8 7 5228 3479 9721 27742 9424 2075 728 714 I I 9 5 4712 AUT. TIERS 30 2 9 761 32 237 578 1421 537 157 5 49 68 258 CLASSE I 52536 8407 5185 3328 9464 '6152 8663 I 8 I 9 7 I 8 641 I I 3 3 4352 AELE 29220 4893 4724 3072 6875 9656 4234 958 614 589 766 1307 AUT.CL•l 23316 3 5 I 4 461 256 2589 16496 4429 861 104 52 367 3045 CLA5SE 2 18383 13489 210 575 852 3257 4723 3 7 I 5 48 I 6 I 133 666 EAHA 3818 3496 127 3 192 991 922 30 I 38 AUT. AOM 8838 8496 10 197 12 123 2449 2388 3 40 I 17 T I ER S CL2 5727 1497 73 375 840 2942 1283 405 I 5 120 132 6 I I CLAS5E 3 150 50 2 I 3 7 78 18 8 2 8 EUR. EST 146 50 2 I 3 7 74 18 8 2 8 AUT. CL o3 4 4 
DIVERS 394 388 6 85 85 
FRANCE 1239 470 35 291 443 I 7 I 40 8 3 I 92 BELG•LUX· 7338 1846 2350 I 7 0 I I 4 4 I 1352 410 536 193 213 PAYS BAS 8630 365 5274 1541 1450 1482 79 1008 182 213 ALLEM FED 17828 4 9 I I 487 1732 10698 2838 852 6 I 410 I 5 I 5 ITALIE I 9 I 139 7 23 22 26 19 4 3 ROV.UNI I I 9 4 6 2978 4217 1883 454 2414 2038 636 556 380 69 397 15LANDE 296 80 I 0 167 24 15 59 I 9 2 32 3 3 IRLANQE 127 11 I I 64 50 10 I 5 4 NORVEGE 2534 2 I 0 88 491 1489 256 308 40 12 70 153 33 SUEDE 6657 618 189 584 1888 3378 945 I I 9 23 I I 7 2 I 9 467 FINLANDE 180 39 20 54 67 18 4 2 7 5 OANEMARK 2787 330 I 5 I 84 I 55 I 671 336 56 15 I 7 158 90 SUISSE 4808 690 16 26 1258 2758 555 100 8 4 138 305 AUTRICHE 470 5 I 3 4 234 178 5 I 6 I 29 15 PORTUGAL 18 I 6 I I I I 
E5PAGNE 4 3 I I I 
GIB.MALTE 122 4 I 25 IQ 82 24 I 5 I I 7 YOU GO SLAV 9 I 6 2 I I GRECE 23 6 12 5 3 2 I TURQUIE 4 4 
EUROPE·ND 76 75 I I 3 I 3 
u R s s 7D 3 67 7 7 ALL.M·EST 56 4 I 11 4 7 6 I POLOGNE 5 4 I 2 2 
TCHECOSL 2 2 
HONGR I E 7 2 2 I 2 2 I I ROUMANIE 3 2 I 
BULGAR I E 2 2 
ALBANIE I I 
MAROC I I 0 103 7 14 13 I 
• oALGER I E 6840 6800 6 3 31 1978 1972 2 4 
DEP.OASIS I I 
TUNIS lE 20 14 3 3 3 3 
LIBYE 132 I 3 I 127 27 I 26 
EGYPTE 7 7 I I SOUDAN I I 4 98 I I 5 26 24 2 
• M A U R.l TAN 4 I 3 I I 
• M A L I 60 60 17 17 
• HT VOLT A 28 28 7 7 
•NIGER 4 I 32 I 8 9 7 2 
• TCHAO 132 132 35 35 
.SENEGAL 470 468 2 95 94 I GAMBlE 8 4 I 3 3 2 I 
GUINEE RE 8 8 2 2 
SIERRALEO 85 46 10 3 I 25 24 15 2 I 6 
LIBERIA 239 66 18 3 152 58 21 5 I 31 
• c IVOIRE 594 593 I 168 168 
GHANA ago 94 I I I 3 150 532 247 36 38 37 136 
• T 0 G 0 REP 49 39 I 0 11 9 2 
.DAHOMEY 49 49 12 12 
NIGERIA 1357 452 40 148 107 610 388 153 10 52 23 150 
.CAMEROUN 920 915 I 4 284 283 I 
·CENTRAFR 234 232 2 67 67 
GUIN ESP I I 
.GABON 155 155 39 39 
• C 0 N G BRA 330 313 17 16 72 4 
.CONG LEO 329 I 0 I 108 I I 19 78 29 26 I 22 
.RUANDA u I I 7 88 18 11 28 22 4 2 
ANGOLA 4 4 I I 
ETHIOPIE 87 3 4 80 22 I 2 I 9 
• C F SOMAL 4 2 2 I I 
SOMALIE R I 5 15 3 3 
KENYA OUG 217 124 I 6 I 6 70 43 27 2 2 12 
OUGANDA 4 4 I I 
TANGANYKA 18 9 2 2 5 3 2 I 
ZANZIBAR 45 4 I 2 2 11 11 
MOZAMBIQU 4 2 2 2 2 
• MAOAGASC 291 290 I 61 6 I 
··REUNION 33 33 11 11 
COMORES 4 4 I i 
RHOD NYAS 105 64 I I 4 26 22 15 2 5 
UN suo AF 217 19 I I 7 81 26 3 15 8 
ETATSUNIS 19781 2690 440 20 I 7 I 5 14916 3876 708 99 6 253 2810 
CANADA I 6 4 I 468 7 I 9 493 654 281 105 3 6 6" 99 
• S T p MIQ I 4 I 4 4 4 
MEXJQUE 18 17 I I r 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR 56 7 I 4 44 9 2 I 6 
1067 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontitos 
TDC 
CEE ltolio 
CEE I toll a 
GZT EWG EWG 
Schliissel Bestimmung 
640210 HOt-..OUR RE 10 
10 
SAL\IAOOR 3 3 
NICARAGUA I 
COSTA RIC 
PANAMA RE 337 333 70 
69 
CANAL PAN 23 23 
HA I T I 27 21 
OOMINIC R 40 I 2 28 
• • A"' T FR 781 777 
195 194 
MARTIN\Q• 579 579 I 4 2 
142 
F I~D occ 307 I 54 11 5 18 I I 9 
>;2 37 I 20 
ANT Nf.ERL 207 6 I I 7 84 35 2 
22 11 
COLOMBIE 11 11 2 
2 
VENEZUELA 12 8 
GUVANE BR IB 17 
SURJNAM 107 15 BO I 24 4 
18 
• • GUY AN F 7 5 75 17 
17 
PEROU 6 3 
CHILl 17 3 14 
BOLIVIF 29 27 2 
PARAGUAY 3 2 I 
URUGUAY I 
ARGENT I NE 2 
CHYPRE 35 5 22 
LIBAN 60 24 27 
5 
IRAK 4 0 13 24 
3 
IRAN 5 4 I 
AFGHAN 1ST B9 6B 15 14 
ISRAEL 7 6 I 
JOR~ANIE 10 10 6 
6 
ARAB SEOU 202 I 6 86 99 3 2 
10 17 
KOWEIT 369 47 5 175 138 56 
21 24 
BAHqE IN 73 32 5 32 I 6 
QAT AI< 5 I I 
OMAN I 
ADEN B7 I 7 65 17 
13 
INOE 3 3 
CEYLAN I I 
BIR.ANIE 10 10 
THA ILANOE 
VIETN NRO 
CAM80DGE 10 10 
MALAISIE 4 I 23 15 
SINGAPOUR 65 39 19 




JAPON I I 3 4 lOS 14 
14 
HONG KONG 178 30 7 139 20 
17 
AUSTRAL lE 6B8 I I 2 65 506 98 
83 
N ZELANDE 35 25 7 5 
I 
• N GUIN N 31 31 9 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
N•HE6RID• 7 1 I I 
.OCEAN FR 134 I 3 I 27 27 
POLYNoFR• 52 52 13 13 
PROV BORO 3 
P•FRANCS 3 
SECRET 38B 38B 85 B5 
640290 MONOE I I I I 8 B 9638 1737 1979 3432 94402 2 2 " 4 5071 I I 59 B41 BOO 
14243 
c E E 39427 2 I 4 9 A I 0 1050 1656 33762 7 3 34 1044 445 400 
426 5019 
EXTRA CEE 7 I 3 2 0 7489 927 501 1776 60627 14539 4027 714 201 374 9223 
CEE ASSOC 459B2 B I I I 827 I I 4 6 1665 34233 10880 4451 44B 458 429 
5094 
TRS GATT 60696 1456 907 395 1699 56239 I 0 I 3 0 59 2 709 140 3"54 8335 
AUT. TIERS 4069 7 I 3 IO 6B 3 9 I 7 8A3 2B 2 3 17 813 
CLASSE I 59268 1430 907 394 1719 54818 9796 57B 709 138 360 8 0 I I 
AELE 3 I 8 0 7 1054 88 3 I 5 1617 28733 5002 399 49 lOS 336 
4 I I 3 
AUToCL•I 27A61 376 8 I 9 79 102 26085 4794 179 660 33 2 4 3B9B 
CLASSE 2 I I 6 0 3 6059 20 107 57 5360 4697 3449 63 14 I I 6 6 
EAMA I 0 I 7 677 17 65 7 251 407 316 42 J 43 
AUT • AOM 5521 52BS 31 205 3135 3091 I 6 28 
TIERS CL2 5065 97 11 50 4904 I I !> 5 42 11 !095 
CLASSE 3 449 449 46 
46 
EUR.t:':ST 446 446 46 46 
AUT.CL•3 3 3 
DIVERS 441 428 13 2 4 I 240 
FRANCE 5693 59 34 320 5280 749 25 14 7 I 639 
8ELG ·LUX • 6 I 3 6 323 499 707 4607 I 2 2 4 127 195 I B I 721 
PAY 5 BAS 4630 72 687 6 I 4 3257 1064 28 386 169 4BI 
ALL EM FED 2 2.9 4 3 I 7 4 4 64 5 I 7 20618 4 2 H 9 BB6 34 I 9 I 3178 
ITALIE 25 10 15 8 3 
ROY.UNI 12496 B47 17 109 70 I I 4 53 2209 329 43 I 4 I 8 I 5 
ISLANDE 94 6 8 37 43 20 3 9 4 
IRLANDE 265 I 264 18 IB 
NORVEGE 1259 2 4 46 7B 306 B05 227 11 1 I 28 70 B7 
SUEO'E 8221 45 20 69 370 7717 I 3 I 7 12 7 I 3 68 1217 
FINLANDE 200 4 196 17 I 16 
OANEMARK 2007 I 4 I 3 124 1853 260 4 2 20 232 
SUISSE 7186 120 42 7 I 8 6305 916 42 18 155 701 
AUTq I CHE 635 4 29 597 73 I I 9 61 
PORTUGAL 3 3 
fSPAGNE 12 12 2 
GIB.MALTE 452 J I 416 I I 6 14 lOO 
YOUGOSLAV 7 7 I 
GRECE 15 13 
TURQUIE 2 2 
EUROPE·ND 30 21 9 I 
u R 5 5 425 425 4 4 44 
ALL.M·EST 9 I I 
1068 
Johr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo 
Destination Worte - 1000 S - Yalours Mongon - 1000 Kg- Quantitos TDC 
I I I F~nct I 
- CEE Bolg. I H d I nd I Doutschland I CEE Bolg. I Nod 1 nd I Doutschland I GZT EWG F~o Lux. 0 
'' 
0 (BR) ltalia EWG Lux. or a (BR) hall a Schliissol Bosll"""""g 
640290 POLOGNE I I ROUMAN I E I I BULGARIE 2 2 ALBAN I E 8 8 I I ~AROC 32 2 I 2 9 13 If I I • -ALGER I E 5102 4973 I 4 I I 5 2961 2938 8 I 5 TUNiS If 8 5 3 3 3 LIB YE I I 0 6 I I 0 6 353 353 EGYPTE 6 6 I I SOUI)AN 34 2 32 7 2 5 • MAUR I TAf\' 3 3 I I • ~A L I 58 58 4 7 47 • HT VOLT A 4 4 2 2 • NI G ER .5 3 2 I I • TCHAO 27 27 If ,, 
·SENEGAL 85 79 2 4 35 33 I I GUINEE RE 40 40 5 5 51 ERRALEO 3 I If 20 8 5 3 LIBERIA 67 3 I 63 IJ I 12 . c IVOIRE 138 133 5 so 49 I GHANA 208 5 203 46 I 45 ·TOGO REP 2 2 I I ·DAHO~EY 3 3 I I NIGERIA 685 24 I 660 189 12 177 •CAMEROUN 226 162 60 I 3 124 83 39 I I ·CENTRAFR 42 42 20 20 
.GABON 30 27 3 13 If 2 ·CONG BRA 73 62 2 9 25 22 I 2 • C 0 N G LEO 204 19 I 7 168 35 7 J 25 ·RUANOA u 28 5 23 4 I 3 ETHiOPIE I 8 I I B I 47 47 • C F 50MAL I 4 2 12 3 I 2 50MALIE R 32 32 9 9 KENYA OUG 70 3 7 I 59 13 I 4 8 OUGANOA 5 5 I I TANGANYKA I 5 I I 4 3 3 ZANZIBAR 3 I 7 24 8 3 I 4 MOZAMBIQU 4 4 I I ·MAOAGASC 57 5 I 4 2 28 27 I "REUNION 4 4 2 2 C0MORf5 I I I I RHOD NYAS 124 I 123 16 16 UN suo AF 2 I 4 I I 212 19 19 ETATSUNIS 23284 305 799 39 19 2 2 I 2 2 4lll6 156 645 I 6 J 3326 CANADA 2180 4 I I 9 37 2083 357 15 14 I 0 318 • 5 T p MIQ 4 2 2 2 I I HEX I QUE 4 4 GUATEMALA 7 7 HONOUR BR 70 70 9 9 HONOUR RE J I 31 2 2 SAlVADOR I 0 10 I I COSTA RIC I I PANAMA RE lOO 100 16 I 6 CANAL PAN 20 20 3 3 HAITI 26 26 3 3 OOMJNIC R I I 0 I I 0 16 I 6 • -ANT FR 130 125 5 63 62 I "'ARTINIQ• 88 88 43 43 F INO occ 206 5 I I S 185 36 2 5 29 ANT NEERL 66 7 59 10 3 7 COLOMBIE If If 2 2 VENEZUELA I I GUY ANE BR 20 2 2 16 4 I 3 SUR I N.A M 24 3 I 0 If 8 I 5 2 • • GUY AN F 7 7 3 3 PEROU 28 28 2 2 BRESIL 3 3 CHILl 30 15 I 5 4 2 2 BOLIVIF. 42 I 41 5 5 PARAGUAY 21 21 I I ARGENT I NE 31 3 I 6 6 CHYPRE 34 I 33 4 4 LIBAN I 4 I 6 135 22 I 21 5 Y RI E 5 5 I I IRAK 62 3 59 12 12 JQA:-./ 7 7 I I AFGHAN 1ST 33 33 5 5 ISRAEL 3 3 I I JOROANIE 59 3 5 51 25 2 I 22 ARAB SEOU 228 228 38 38 KOWEIT 597 4 593 139 I 138 BAH~EIN 42 I 41 10 10 QATAR 24 24 4 4 OMAN I I YEMEN 3 3 ADEN 90 90 18 18 PAKISTAN 2 2 INDE 4 4 I I BIPrr.tANIE 2 2 THAI LANDE 6 6 I I LAOS 3 3 I I CAMBOOGf I I MALAI~IE IS I 5 2 2 SINGAPOUR 64 I 63 8 8 INOONF.Sif 2 I I PHILIPPJN 22 22 2 2 CH I 'l CONT 3 3 J A P .) N 57 57 8 A HO"tr, KONG 194 194 ?3 23 AUST~ALIE 642 6 4 2 80 eo N ZELANOE 7 7 I I • N ~; U I N N I I OCEAN BR I I 
N•HEfF~IO• 2 2 
• OCEAN FR 64 ~J I J 3 33 
1069 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 




GZT EWG EWG 
ltolio 
Schlussel Bestimmung 
640290 POLYN·FR• I 5 I 5 
P !'( 0 V BORO 10 10 
P•FRANCS 3 3 
SECRET 428 428 
2 4 0 240 
640300 MONOE I 6 3 7 22 50 136 23 
1406 732 18 A3 107 10 514 
c E E 7 4 5 9 49 SI 5 601 
4 2 2 13 A2 61 263 
EXTRA CEE 890 13 I 55 18 803 
309 5 46 250 
CEE ASS DC 7 6 3 20 50 8 2 5 606 
4 2 8 17 A3 62 263 
T R 5 GATT 9 3 4 2 54 18 760 2" 8 
I 45 235 
AUT. TIERS 38 38 
15 IS 
CLA55E I 819 54 18 746 
2H4 4 5 231 
AELE I I 9 I 4 104 
o2 45 
AUT.CL•I 700 54 642 
232 45 186 
CLASSE 2 71 12 I 57 25 
I 19 
EAMA 6 4 
3 
AUT • AOM 12 
3 
T I ER 5 CL2 53 52 
19 I 9 
DIVERS 2 2 
I I 
FRANCE I 8 I I 8 I 
89 89 
BELG • LUX • 86 71 
4 4 12 27 
PAY 5 SAS 71 42 27 
76 62 14 
ALL EM fED 406 7 76 322 
213 20 59 133 





OANEMARK 27 19 10 
SUISSE 35 31 
19 17 






• -ALGER I E 






• C 0 N G LED 
ETHJOPIE 10 10 
RHOD NYAS I I 
UN suo Af 3 2 
ETATSUNIS 662 48 614 217 
40 177 
CANADA ID 4 5 5 
4 j I 
HONOUR BR I 
OOM!NIC R I 
• • ANT fR 




A RA f3 5EOU 
KOWE IT 
MALAISIE 
SINGAPOUR 10 10 
AUSTRAL\£ 17 16 
.OCEAN fR I 
P • FRANCS 2 
640400 MDNOE 1019 338 21 23 637 
4 56 222 224 
c E E 313 51 17 I 244 I 2 5 
I 9 102 
EXTRA CEE 706 287 4 22 393 331 203 
122 
CEE ASSOC 54 I 277 17 I 2 4 6 295 188 
103 
TRS GATT 461 56 22 379 I 56 33 
I I 7 
AUT.TlERS 17 5 12 5 I 
4 
CLASSE I 444 60 22 358 I 52 34 
I I 2 
AE LE 1>9 16 20 143 ~4 
I 2 49 
AUT.CL•I 265 44 2 215 88 22 
63 
CLASSE 2 262 227 35 179 169 
10 
EAMA 18 16 2 6 5 
I 
AUT. AOM 210 2 I 0 I 6 4 164 
TIERS CL2 3 4 I 33 9 
FRANCE 63 62 2 I 
21 
RELG • LUX • 7 5 26 49 29 
20 
PAYS BA 5 42 3 16 23 12 
7 
ALL EM fED 132 21 I I I 0 63 
54 
I TAL lE I 
ROY.UNI 94 88 44 
35 
ISLANDE 2 I 
NOR:VEGE I 
SUEDE 29 19 
FINLANDE 4 
OANf:MARK 
SUISSE 48 ID 32 12 
AUTRICHE I I 
PORTUGAL I I 
GIB.MALTE 5 5 
EUROPE. NO 
••ALGERIE 2 0 2 202 159 159 
TUNISIE I I 
LIBYE 




• c IVOIRE 
1070 
Jahr - 1962 
- Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I Fmnce I 
- CEE Bel go I N d I nd I Deutsc:hland I CEE Bel go I N d I d I Deutschland I GZT EWG France lux. • er a (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
640400 GHANA 2 
2 o T 0 G 0 REP I I NIGERIA I 
I • CAMEROUN 5 5 
I I • C 0 N G ARA 2 2 
I I SOM~LJE R 2 
UN suo AF 5 2 I 
I 5 2 
2 
ETATSUNJS 216 37 4 175 76 21 3 52 
CANADA 23 I 22 5 HONOUR BR I I 
5 I I 3 
3 
• • ANT FR 3 3 
2 2 MARTINIQ. 3 3 




I PEROU 3 
IRAN I 3 I 
/".!DE I I I 
HONG KONG 3 I 
3 I 
I 
AUSTRAL I E a 
a 3 
3 
• OCEAN FR 2 2 
I I 
640510 MONOE 325) 7 138 35 lOO 2973 2034 4 8 4 12 2006 c E E 1366 I 137 10 43 I I 7 5 I 0 I 7 8 2 6 roar 
EXTRA CEE 1609 6 I 25 s 7 1520 a5r 4 2 6 aJ9 
CEE ASS QC 1441 4 138 10 43 1246 1043 I a 2 6 1026 
TRS GATT 1098 25 57 I 0 I 6 551 2 6 S43 
AUT. TIERS 436 3 433 2 7 4 3 271 
CLASSE I 1221 25 57 I I 3 9 622 2 6 614 




CLASSE 2 386 6 I 379 228 4 224 
EAMA 56 2 I 53 10 I 9 
AUT, AOM 9 I 8 10 
10 
T I ER 5 CL2 321 3 31a 208 3 205 








166 FRANCE 393 
393 349 
349 
BELG•LUX. 134 2 39 93 50 5 45 
PAYS BA S 103 19 3 81 55 I I 53 
ALL EM FED 733 I I I a 6 60a 562 7 I 554 








SUEDE a2 25 57 36 2 34 
FINLA"'DE 27 
2 7 20 
20 
DANEMARK 17 
I 7 10 
10 
SUISSE 396 
396 I 8 4 
184 
AUTqiCHE I I 9 57 62 36 6 30 









YOUGOSLAV I I 5 
I I 5 32 
32 
G RE C E 10 
10 6 
6 
HDNGR I E 2 
2 I 
I 
MARQC 7 I 6 7 I 6 ·•ALGERIE 9 I 8 10 
10 
TUNISIE I I 
I I 5 
5 




I 0 c I VOO I RE 3 2 I 2 I I 
oCONG LEO 52 I 51 7 
7 
ANGOLA I 
I ETHIOPIE 34 
34 35 
35 
SOMALIE R I 
I I 
I 
KENYA DUG I 
I UN suo A F 44 
4 4 "ll 
31 





ME X I QUE ro 
10 5 
5 
HONOUR BR I 






COSTA RIC I 










CHYPRE 30 30 IS 
15 




I RA K 34 





I SR~EL 2 
2 I 
I 
J0Rf1ANIE I 4 









18 I I 
I I 
HONG K 0 N G 5 5 I 
I 
AUSTRAL If a 8 3 
3 P·FRANCS 27a 2 7 a I o 6 
166 
640590 M 0 N ,) E. 11 53 2 I 2 7 ~ 1397 1059 6341 1~61 6 3 I 6 972 I 2 ~ I 7 I 4 3 2 2 6 173 c E E 4 3 9 8 4 I I 97a 7 8 6 1923 300 2 6 3 7 205 a 4 4 54 I IDOl 4 6 EX T ~A CEE 7033 P63 419 273 4 4 I 8 1060 3 6 6 0 767 387 I 7 3 2 2 2 5 loa C E E AS '50 C 4891 are 1000 7 8 9 I 9 5 I 333 3 0 2 5 54 I ass 54 2 1011 56 T R 5 GATT 56 4 5 246 297 145 3980 9 7 7 2 4 I) 7 178 248 9 7 1853 91 AUT.TifRS a95 210 100 125 410 50 805 2 5 j 128 75 302 7 CLASc;E I 58S6 283 373 146 4092 962 2710 2 ~ s 334 9 5 1945 91 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Wo ... - 1000 t - Valours MonfiOn - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Nodorland I Dou;:~and I I FMnco I I Nodorland 
CEE 
France Bel g. CEE Bolg. GZT ltalla ltalla SchlusHI Bestl,..ung EWG Lux. EWG Lux. 





ALLEM FE 0 







• c IVOIRE I 




• C F SOMAL I 
••REUNION I 
UN ~uo AF I 
CANADA I 
N•HESRIO· I 
650110 MONOE 5246 1509 324 11 25S 3 I 4 7 309 92 23 18S 
c E· E 2460 962 302 7 I 2 I I 7 7 145 63 20 62 EXTRA CEE 2786 547 22 4 243 1970 164 29 3 123 CEE ASSOC 2490 967 310 7 12 I I 9 4 150 64 22 64 TRS GATT 2 7 I B 534 I 4 4 243 1923 154 27 I I I 7 AUT .TIERS 38 8 30 5 I 4 CLASSE I 2738 534 I 4 243 1946 158 27 I 2 I AELE 699 187 4 90 4 I 7 41 8 29 AUT.CL•I 2039 347 I 0 153 1529 I I 7 I 9 92 CLASSE 2 44 I 2 8 24 6 2 2 EAMA I 3 8 5 3 I AUT.AOM 5 I T I ER S CL2 26 19 2 CLASSE 3 4 3 EUR.EST 3 
FRANCE 8 5 BELG•LUX• 73 I 6 54 4 I 3 PAYS BAS 257 22 76 150 13 I 4 8 ALLEM FED 2 I I 0 912 226 968 127 60 I 6 5 I ITALIE I 2 I 2 I I ROY.UNI 184 49 133 I 7 2 I 5 IRLANOE I 5 15 3 3 NORVEGE 35 5 3 27 I I SUEDE 146 33 56 56 5 2 FINLANOE 198 64 52 82 10 3 DANEMARK. 43 23 20 2 I SUISSE 153 56 20 75 7 3 AUTQICHE 138 2 I I 0 106 9 GRECE I 2 I 2 I EUROPE·NO I I 
ALL.M·EST I 
TCHECOSL 3 
MAROC 8 6 
••ALGERIE 5 5 
SOUOAN I 
·CONG. LEO 8 
KENYA OUG I I TANGANYKA I I 




JAPON I 8 I 8 AUSTRAL I E 57 56 N lELANOE 99 94 
650190 MONOE 1886 140 616 46 1079 297 18 02 182 
c r E I I 4 8 AS 542 27 489 170 12 77 3 78 EXTRA CEE 738 55 74 19 590 127 6 I 5 2 104 CEE ASSOC I I 7 2 91 542 27 507 I 7 4 I 4 77 3 80 TR~ GATT 580 4 I 74 I 9 446 02 3 I 5 2 72 AUT .TIERS 134 A 126 J I I 30 CLASSE I 594 41 74 19 460 94 3 15 74 AELE 25' 27 32 9 184 36 2 , 28 AUT.CL· I 342 I 4 42 I 0 276 58 I 10 46 CL4SSE 2 136 130 32 2 30 EAMA 3 
AUT.AOM 3 
T I ER S CL2 130 130 30 30 CLASSE 3 
EUR.E~T 
F~ANCE I 
AELG•LUX· I 2 8 I PAYS 8AS 271 20A 27 3 I 39 JO ALL EM FED 863 7A 333 449 l.lO 11 4 7 72 I TAL IF: I I 
ROY.U~I 100 24 76 I 4 12 IRLANOE 11 11 2 2 NOR vEra. 3 I 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 







650190 SUE OF: 5 
FINLANOE 15 
OANEMAR~ 13 11 
SUISSE I 0 I 12 
8 3 16 
13 











RHOO NYAS 6 
6 I 
UN suo AF I 8 5 42 
137 3 9 10 
28 







HA I T I 4 
OOM!NIC R 2 
COLOM81E I 2 
12 
3 
VENEZUELA 6 5 65 
19 19 
EOUATEUR 23 2 3 I 
CHYPRE 5 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 58 
56 
650210 M 0 N DE 1451 153 11 
25 1258 160 20 
140 
c E E 305 90 
13 192 30 7 
23 
EXTRA C E E I I 4 6 63 12 
1066 130 13 
I I 7 
CEE ASS QC 309 94 13 
192 31 
23 
TRS GATT I I 2 4 4 2 12 
\065 I 2 I 
I I 7 
AUT. TIERS 18 17 
I 8 
CLASS£ I I I I 7 41 12 1059 
120 I I 6 
AELE 259 36 11 207 
21 24 
AUT.CL·I 858 5 852 
93 92 





AUT • AOM I 





PAYS 8 AS 66 2 
5 I 5 
ALLEM FE 0 136 52 
7 8 I 2 
!TAL lE 30 30 
4 
ROY.UNI 185 13 167 
19 I 9 
!RLANOE I I 
NORVEGE 5 
5 
SUEDE 22 17 
FINLAND£ 9 
OANEMARK 7 
SUISSE 15 8 
AUTRICHE 25 10 10 
ESPAGNE 3 2 
MAROC 17 I 7 
o•ALGERIE I 
NIGERIA I 
, MAQAGASC 3 
UN suo AF 72 
72 
ETATSUNIS 510 509 
54 56 
CANADA 82 82 
8 8 
HONOUR BR I I 
DOMINIC R 5 5 
ISRAEL 
JAPON I I 
AUSTRAL lE 125 125 
16 16 
N ZELANDE 55 55 
5 5 
650220 MONDE 1915 10 
1897 200 198 
c E E 6·8 7 
680 66 •• 
EXTRA CEE 1228 I 2 I 7 
134 13. 
CEE ASS QC 687 680 66 •• 
TRS GATT 1 2 2 2 1214 
134 136 
AUT.TIERS 6 3 
CLASSE . I 1225 I 2 I 4 
I 3 4 13 • 
AELE 602 597 
,. 64 
AUT.CL•I 6 2 3 617 
70 70 
CLASSE 2 3 3 
T I ER 5 CL2 
FRANCE 99 99 
10 I 0 
BELG • LUX • 15 13 
I 
PAYS BAS 133 I 3 I 
14 I. 
ALL EM FED 638 437 
39 39 
ITALIE 2 
RQY.UNI 2 9 9 297 16 
36 
NOR.VEGE 2 8 28 3 
3 
SUEDE 162 I 6 I 
15 I 5 
FlNLANDE 2 8 27 
2 
QANEMARK 63 63 
6 
SUISSE 16 16 
I 
AUTRICHE 36 34 
YOUGOSLAV 3 
UN suo AF 2 I ?I 
ETATSUNIS 5 I I 5 I 0 61 
61 
CANADA 30 29 
2 2 
VENEZUELA 3 3 
JAPON I 
AUSTRAL lE 9 9 
N ZELANDE 20 20 
1074 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Va1eurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
l I CEE France Bel g. l Nod 1 d I Deutschland _I ltalia CEE ltalia GZT Ei'IG lux. er an (BR) EWG Schliissel Bestimmung 
650290 MONOE 94 18 76 
c E E 22 I 4 E"XTRA CEE 72 I 0 62 CEE ASSOC 24 10 14 TRS GATT 68 6 62 AUT. TIERS 2 2 
CLASSE I 68 6 62 5 AE LE 26 22 2 AUT.Clo I 42 40 3 CLASSE 2 4 
EA M A 
AUT • AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 3 BELG•LUX· s PAYS BAS 3 ALl EM FED 3 ITALIE 4 





• -ALGER I E 
• MAOAGASC 
UN suo AF I I ETATSUNIS 29 28 CANADA 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
6 50 3 I I MONT)E 298 65 38 27 168 14 
c E E as 36 30 I 18 4 EXTRA CEE 213 29 8 26 150 10 CEE ASSOC 85 36 30 I 18 TRS GATT 184 29 7 I 7 I 3 I AUT.TIERS 29 I 9 19 CLASSE I 163 29 8 17 109 AE LE s 4 7 6 15 26 AUT.CL•I 109 22 2 2 83 CLASSE 2 so 4 I TIERS CL2 so 4 I 
FRANCE 6 
BELG•LUX• 13 
PAYS SAS 14 11 




SUEDE 21 14 
FINLANDE 2 
DANEMARK 15 14 SUISSE 5 AUTRICHE 







650319 MONDE 148 20 39 IO 79 
c E E 33 15 14 3 EXTRA CEE I I 5 5 25 76 
CEE ASSOC 34 15 14 
TRS GATT 97 5 24 60 
AUT. TIERS 17 I IS CLASSE I 49 25 11 AELE 37 23 
AUT.CL. I 12 
CLA55E 2 66 65 
TIERS CL2 66 65 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 3 I 
ALL EM FED 21 11 
ROY.UNI 2 I 
ISLANDE 
NORVEGE 7 6 











AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Menton- 1000 Kt- Quantltes 
TDC 
CEE ltalio CEE ltalio 
r.ZT EWG EWG 
Schliissol BestimmunQ 
650319 OOM!r~IC R 50 50 
EOUATF.UR I 
L I BA~ I 
1R.6K 2 
I RAN 7 
650321 M0Nf)E 4 fi 2 2 685 297 19 580 l041 I H I 7 I 3 
18 86 
c E E 17.30 496 256 15 I 8 I 782 55 I 5 
I 2 6 22 
E" X T RA CEE 2892 189 41 4 399 2259 79 2 I 
I 2 64 
C E E ASSOC 1767 508 257 15 I 8 I 806 55 IS I 2 
6 22 
TRS GATT 2 2 t. 8 172 40 3 369 1664 '\9 2 
11 4S 
AUT.TIEHS 607 5 I 30 S71 20 
I I 9 
CLASSE I 2213 17S 40 368 1626 57 
11 43 
AEL E I I 7 2 7 6• 23 301 769 32 
22 
AUT.CL•I I 0 4 I 99 I 7 61 8S7 2S 
2 I 
CL4.SSE 2 679 I 4 I 31 633 22 
21 
EAMA 12 I 7 
AUT • AOM 1'7 10 
TIERS CL2 650 3 I 616 22 
2 I 
FRANCE 103 24 78 2 
2 
8ELG • LUX, 183 43 134 s 
4 
PAY') BAS 6S6 164 IS9 156 177 23 
6 
ALL EM FED 782 284 96 393 <5 
10 
ITALIE 6 s 
ROY.UNI 23 7 16 
ISLAND!: 6 I • 
NORVEGE 133 3 2 s I 2 I 4 
4 
SUEDE 525 27 17 192 288 13 
7 
F I NLANOE 2 I 9 63 26 129 
5 
DANEMARK 176 6 29 138 
6 
SUISSE 246 22 5 I 172 
3 
AUTRICHf 69 11 2. 34 
I 
GIB.MALTE I I 
GRECE 8 7 
EUROPE·ND 3 
·-ALGERIE • LI8YE 4 
• c IVOIRt I 
·CA~EROUN 2 
, C 0 N G BRA 7 




RHOD NYAS 13 I 3 I 
I 
UN sun AF 34 2 32 I 
I 
ETATSlJNIS 69S 23 13 37 622 14 I 3 
CANADA 30 3 I 22 I 
I 
HEX I QUE I I 
GUATEtotALA 7 7 
HONIJUR RE 3 3 
SALVADOR I 5 15 
NICARAGUA 2 
COSTA RIC 2 
HA I T I 2 
DOMINIC R 6 6 
• • ANT FR I 
MARTIN IQ• 2 
F I !\ID occ I I 
ANT NEERL 10 10 
COLOMBIE 6 6 
VENEZUELA 324 324 
EQUATEUR 7 6 
PEROU 21 21 
CH I L I 
BOLIVIF 25 24 
CHYPRE 3 3 
L IBA N 21 19 
5 Y RI E 8 7 
IRAK 7 7 
!RAil! 157 27 130 
JAPON 6 6 
HONG KONG 3 
AUSTRAL lE 39 33 
650329 MONOE 778 98 296 24 85 275 36 I 5 I 4 
c E E 482 4S 255 14 15 153 26 I 3 I 0 
EXTRA CEE 296 53 4 I 10 70 122 10 2 4 
CEE ASSOC 4 8 8 5 I 255 14 IS 153 26 I 3 I 0 
TRS GATT 237 46 4 I 10 70 70 8 2 2 
AUT.TIERS 53 I 52 2 2 
CLASSE I 226 46 4 I I 0 70 59 I 
AELE 163 I 7 37 10 64 3S I 
AUT.CL·I 63 29 6 24 
CLASSE 2 70 7 63 
EAMA 
AUT;AQM 6 
TIERS CL2 64 63 
FRANCE I 
8ELG•LUX• 22 4 I 4 I 
PAYS BAS 275 5 251 I 5 4 14 I 3 
ALLEM FED 183 3S I 0 I 3A 11 
ITALIE I I 
ROY.UNI I 4 
NORVEGE I 7 6 
SUEDE 97 30 40 I 8 
F I NLANOE 9 s 4 
OANE:MARK 5 
SUISSE 29 21 
1076 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Cod• Destination Wert. - 1000 S - Valeurs Meogen - 1000 Kg- Quantltos TDC 
CEE 






UN suo AF 4 
ETATSUNIS 40 26 
CANADA 6 2 
HA IT I 2 
DOHINIC R 4 
••ANT FR 5 
VENEZUELA 5 
LIBAN 10 
5 Y RI E "4 4 
IRAN 25 25 
HALAISIE I I 
SINGAPOUR I I 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL I E 4 3 
6 50 4 I I HONOE 2595 5 I I 0 2530 413 4 I 0 
c E E 591 20 2 566 132 I I 3 I EXTRA CEE 2003 31 8 1963 281 2 279 
CEE ASSOC 6 I 7 30 2 582 136 3 133 
TRS GATT 1928 19 8 1900 273 273 AUT.TIERS 49 2 47 4 4 
CLASSE I I q 1 .6 20 1885 274 274 AELE 495 I 0 476 99 99 
AUT • C.L • I I 4 I 9 ! 0 1409 175 175 
CLASSE 2 89 11 78 7 5 
EAHA 5 4 I I 
AUT· AOM 9 6 3 I 
TIERS CL2 75 I 74 
DIVERS I I 
FRANCE 178 178 38 38 
8ELG•LUX• 40 2 34 8 8 
PAYS BAS I I 0 I 108 23 23 
ALL EH FED 263 I 7 246 63 62 
ROY.IINI 295 2 293 6 I 61 
IRLANDE 6 6 I I 
NORVEGE 24 23 6 6 
SUEDE 27 25 6 6 
FINLANDE I 4 13 2 2 
DANEMARK 49 46 9 9 
SUISSE 70 66 11 11 
AUTRICHE 30 23 6 
ESPAGNE I I 
GIB.MALTE I I 
GRECE 12 I 2 
EUROPE·ND 2 I 
MAR QC 3 3 










MOZAMB I QU I 
·MAOAGASC I 
RHOD NYAS 8 8 I 
UN suo AF Ill j 108 I 8 I 8 
ETATSUNIS 937 2 935 104 104 
CANADA 63 2 61 12 I 2 
MEXIGUE I I 
HONOUR BR I 0 I 0 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE I I 
CANAL PAN I I 
HAITI 2 2 
• • ANT FR 2 
F INO occ 8 








HONG KONG 4 
AUSTRAL I E 238 237 32 32 
N ZELANOE 34 34 4 
PROV BORO I I 
650419 HONOE 234 74 18 134 18 15 
c E E 89 38 43 
EXTQA CEE 145 36 14 9 I 11 
C<E ASSOC 97 46 4 43 8 
TR5 GATT 136 28 14 90 10 
AUT.TIERS I I 
CL45SE I 135 28 14 B9 10 
AELE 65 I 8 11 34 
AUT.CL·I 70 I 0 55 




AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962.- Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Yalours Mengon- 1000 Kg- Quantlns TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. I N d 1 nd I Deutscltland I CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I GZT ltalla hallo 
Schlussol Bestlmmung EWG Lux. 
e or a (BR) EWG Lux. e r on (BR) 
650419 TIERS CL2 
FRANCE 20 20 
8ELG•LUX· 8 4 
PAYS 8AS I 4 2 
ALL EM FED 43 28 14 
ITALIE 4 4 
ROY.UNI 38 10 28 
NORVEGE 2 
SUEDE 6 





• c IVOIRE 3 3 
• T 0 G 0 REP I I 
• DAHOMEY I I 
.CAMEROUN I I 
, C 0 N G BRA I I 
UN suo AF 7 5 2 
ETATSUNIS 43 3 39 
CANADA 9 9 




650420 MONOE 2756 419 163 16 143 2 0 I 5 355 26 318 
c E E 681 206 103 13 28 331 73 8 59 
EXTRA CEE 2074 213 60 3 I I 5 1683 282 18 2.5 9 
CEE ASSOC 753 267 103 I 3 28 342 85 I 9 60 
TRS GATT 1894 133 59 3 100 1599 259 250 
AUT. TIERS 108 I 9 I I 5 73 11 8 
CLAS5E I 1853 134 60 100 1556 255 246 
AELE 630 103 55 84 385 9 I 82 
AUT.CL•I 1223 3 I 5 I 6 I I 7 I 164 164 
CLASSE 2 221 79 15 127 27 14 13 
EA M A 20 19 I 4 4 
AUT • AOM 47 42 5 7 7 
T I ER 5 CL2 154 I 8 I 5 I 2 I 16 3 13 
0 I VERS I I 
FRANCE 172 168 33 33 
8ELG•LUX• 78 34 12 32 7 6 
PAYS BA5 188 16 84 27 61 17 11 
ALL EM FED 242 155 16 70 I 6 9 
I TAL I E I I 
ROY.UNI 321 40 276 65 64 
ISLANDE 
IRLANDE I I I 
NORVEGE 43 I 6 7 12 5 I 
SUEDE 140 24 33 36 47 I 2 8 
FINLANDE 34 6 12 16 2 
DANEMARK 38 5 13 5 15 3 
5UISSE 77 18 I 21 37 6 
AUTRICHE 11 I 5 5 I 
GIB.MALTE 2 2 
GRECE 5 5 
MAROC 2 
"ALGERIE 36 35 
TUNIS lE 7 7 
LIBYE 2 
, M A L I I 




• c I V 0 I RE 
GHANA 
·DAHOMEY 










RHOO N YA S I 3 I 2 I 
UN suo AF 63 61 7 7 
ETATSUNIS 993 I 4 974 139 139 
CANADA 68 7 61 10 I 0 
HONOUR BR 11 11 I I 
COSTA RIC I 
HAITI I 
• • ANT FR 
MARtiN IQ• 
F 1~0 occ 6 
ANT NEERL 4 
VENEZUELA 8 8 
PEROU 3 3 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 17 17 
L I BAN 23 14 
SYR!E 5 
IRAK I 
IRAN 18 11 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I TDC 
I I I I 
I - CEE Bel g. I N d rl d I Doutschland I CEE Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. o o an (BR) ltalia EWG France Lux. or an (BR) ltalia Schliissol Bestlmmung 
650420 AUSTRAL I E SI 3 48 s s 
N ZELANDE 3 3 
PROV BORD I I 
650SOO MONDE 8567 34 4 4 732 233 I 3 I 3 2845 856 406 45 24 76 305 
c E E 3312 1237 607 190 374 904 256 80 36 21 22 97 
EXTRA CEE 5249 2207 125 43 939 1935 599 326 9 3 S·4 207 
CEE ASSOC 4349 2 I 4 2 673 I 9 I 429 914 430 241 44 2 I 26 98 
TRS GATT 4037 1228 58 37 850 1864 396 148 I 3 46 198 
AUT. TIERS 175 74 I 5 34 6 I 29 I 7 4 8 
CLASSE I 3777 982 58 34 844 IBS9 345 98 I 3 46 197 
AELE 1845 495 49 22 592 687 138 32 I 3 31 71 
AUT.CL•I 1932 487 9 I 2 252 I I 7 2 207 66 15 126 
CLASSE 2 1469 1224 67 9 93 76 254 228 8 8 10 
EAMA 768 647 66 46 9 129 I I 6 8 4 I 
AUT.AOM 256 255 I 45 45 
T I ER S CL2 445 322 I 8 47 67 80 67 4 9 
CLASSE 3 3 I 2 
EUR.EST 3 I 2 
0 I VERS 6 6 I I 
FRANCE 194 68 4 5 I 71 16 3 4 9 
BELG • LUX • 264 129 48 48 39 22 10 6 2 4 
PAYS BAS I 0 7 I 2 I 7 453 243 158 80 I 8 29 IS 18 
ALLEM FED 1696 836 86 138 636 133 48 4 15 66 
ITALIE 87 55 32 5 4 I 
ROY.UNI 646 I I 2 11 10 61 452 61 6 2 4 49 
15LANDE 11 5 6 I I 
IRLANDE 11 I 6 4 I I 
NORVEGE 125 45 3 3 6S 9 7 3 3 I 
SUEDE 248 63 11 8 138 28 14 5 I 6 2 
FINLANDE 107 37 I 66 3 7 4 3 
DANEMARK 177 49 2 64 62 13 4 3 6 
SUISSE 385 135 22 I 136 91 24 8 I 7 8 
AUTRICHE 244 8 I I I 8 45 18 5 8 5 
PORTUGAL 20 10 10 I I 
GIB.MALTE 6 4 2 
GRECE I 3 3 9 I 
EUROPE·ND 6 6 
TCHECOSL 3 I 2 
MAROC 28 28 8 8 
• • ALGER I E 223 223 42 42 
TUNISIE I 3 4 9 3 I 2 
L I BYE 4 4 
EGYPTE 2 2 
SOUOAN I I 
.MAURITAN 4 4 
• M A L I 37 36 I 6 6 
• HT VOLT A 59 59 10 10 
• NI G ER 5 5 I I 
·TCHAD 12 I 2 I I 
·SENEGAL 313 3 I 3 67 67 
GAMBlE I 0 I 0 2 2 
GUIN•PORT 2 2 
GUINEE RE I I 
SIERRALEO so 46 4 I 2 11 I 
LIBERIA 2 2 
• c I V 0 I RE I 6 I I I 5 46 20 16 4 
GHANA 4 I 2 I 
• T 0 G 0 REP 7 7 I I 
·DAHOMEY 29 29 5 5 
NIGERIA 199 193 3 3 38 37 I 
• CAME-ROUN 27 27 4 4 
.CENTRAFR 14 14 I I 
.GABON 5 5 I I 
• C 0 N G BRA I 2 I 2 2 2 
.CONG LEO 66 66 B B 
.RUANDA u 3 3 I I 
ETHIOPIE 43 2 4 I 7 7 
• C F SOMAL 3 3 
50MALIE R 5 5 
TANGANYKA I I 
.MADAGASC 9 9 I I 
··REUNION 5 5 
RHOD NYAS 3 I 2 
UN suo AF 83 37 I 3 33 16 8 I 7 
ETATSUNIS I 4 I 4 301 6 4 90 1013 I 59 46 5 108 
CANADA 183 49 3 2 39 90 16 4 3 9 
DOMINIC R 4 4 
.. ANT FR I 2 12 2 2 
MARTINIQ• 7 7 I I 
VENEZUELA 3 I 2 
SURINAM I I 
• • GUY AN F I I 
CHILl 8 I 7 I I 
ARGENTINE I I 
LIBAN 37 25 I 3 8 7 6 I 
SYRIE I I 
IRAK 2 I I 
IRAN 2 2 
AFGHAN 1ST I I 
LAOS 3 3 I I 
VIETN suo 3 3 I I 
MALAISIE I I 
JAPON 16 15 I 2 2 
HONG KONG 8 I 4 3 
AUSTRAL lE 72 36 19 17 4 2 I I 
N ZELANDE IO 2 8 I I 
• N GUIN N 8 8 
N•HEBRID• I I 
• OCEAN FR 3 3 
PROV BORD 6 6 I I 
650600 MONOE 6048 1580 75 77 3040 1276 853 84 5 9 648 107 1079 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1162 - Anne• 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeun lion ... - 1000 Kt - Ouantitoa TDC 
CEE 
ltalla CEE I tall a GZT EWG EWG SchiDaael Beatimmung 
050600 c E E 2038 564 53 27 747 647 246 28 I 6 I 5 I 
EXTRA CEE 4009 I 0 I 6 22 so 2293 628 607 56 487 56 
CEE ASSOC 2 I 8 I 635 55 33 807 651 264 36 I 71 5 I 
TRS GATT 3S47 892 20 34 2004 597 513 39 415 5 I 
AUT.TIERS 319 53 I 0 229 27 76 9 62 5 
CLASSE I 3367 877 21 34 1850 585 481 39 6 386 48 
AELE 1454 433 I 7 I 8 716 270 204 24 155 20 
AUT.CL·I I 9 I 3 444 4 I 6 I I 3 4 315 277 I 5 231 28 CLASSE 2 641 13A I 16 443 43 126 I 7 I 0 I 8 
EAMA 43 38 I 2 2 5 5 
AUT.AOM 44 3 I 6 7 4 3 I T I ER S CL2 554 69 10 434 4 I I I 7 100 8 CL AS SE J I I 
EUR.EST I I 
DIVERS I 
FRANCE .on 2 265 125 79 53 26 BELG•LUX• 252 60 15 122 55 35 2 27 4 PAYS BAS 360 86 40 185 49 60 7 45 5 ALL EM FED 840 407 5 10 418 36 I 9 16 I TAL I E 186 11 175 36 36 
ROY.UNI 350 145 143 52 42 32 
ISLANOE J 
IRLANDE 5 2 J I NORVEGE 92 29 54 8 I 8 2 I J 
SUEDE 256 73 153 I 7 30 2 26 FINLANDE 6 I 7 4 I I 2 8 7 
DANEHARK 197 32 I 4 I 2 I SI 48 
SUISSE 418 I 2 I 136 155 32 4 I 9 AUTRICHE 96 6 73 I 7 19 I I 5 
PORTUGAL 45 27 16 12 10 2 GIB.HALTE 6 3 
GRECE 47 44 
TURQUIE 9 7 
EUROPE·ND I 
TCHEC05L I 
MAROC 27 9 I 4 6 J 
• -ALGER I E 24 23 3 
TUN151E I 2 12 2 
L I BYE 6 I 
SOUDAN 2 I 
.HT VOLT A I 
• NI G ER I 
·SENEGAL 7 
GUINEE RE I 
SIERRALEO I 
LIBERIA 3 
• c IVOIRE 5 
GHANA 4 
·CAMEROUN 11 11 










RHOD NYAS 11 11 2 
UN suo AF 69 7 42 13 11 I 8 I ETATSUNIS 1282 335 7 I I 234 189 I 2 154 22 CANADA 257 63 I 6 I 32 33 I 30 2 MEXIQUE 32 2 29 6 GUATEMALA I I 
HONOUR BR 3 
COSTA RIC I 
PANAMA RE 2 
• • ANT FR 3 
HARTINIQ• 2 
F INO occ 2 
ANT NEERL 8 I COLOMBIE 20 20 2 2 VENEZUELA •8 3 64 11 11 SURINAM 3 
••GUYAN F I 
PEROU 27 23 
CHILl I 9 I 8 
80L1VIf 3 3 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 7 2 
ARGENTINE I 
CHYPRE I I 
LIB AN 24 18 5 6 IRAK 3 3 I IRAN 8 6 2 
ISRAEL 11 11 
JORDAN lE 2 






THAI LANDE 2 
VIETN suo I 
MALA ISlE 5 I 4 
SI NGAPOUR 7 I 3 
I NDONES I E 130 130 28 28 PHILIPPIN 4 2 JAPON 2 2 
FORMOSE 92 92 35 35 HONG KONG 5 I 4 AUSTRAL I E 164 2 I I I 8 2 I 25 21 
1080 
Jahr • 1982 • Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valevra 
lolongen - 1000 Kg - Quantltea 
TDC 
I I I I I Nodorland I Dou;;~land I -
CEE Bel g. I Nodorl nd I Deutachl•d I CEE Bel g. GZT France ltalla Franc• ltalla 
SchiUsul Bostl .... ng EifG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. 
650600 N ZELANDE 9 6 I 2 I I 
• N GUIN N I I 
.OCEAN FR 2 I I 
P•FRANCS I I 
650710 MONOE 975 18 871 I 56 29 108 8 AS 7 5 
c E E 577 I 3 553 I 4 6 63 6 55 I I 
EXTRA CEE Ha 5 318 52 23 45 2 33 6 4 
CEE ASSOC 585 I 5 555 I 8 6 64 6 55 2 I 
TRS GATT 373 2 308 45 I 8 42 I 32 5 4 
AUT .TIERS 17 I 8 3 5 2 I I 
CLASSE I 382 2 317 46 17 43 I 33 5 4 
AELE 255 210 37 8 26 2 I 4 I 
AUT.CL·I 127 2 107 9 9 I 7 I I 2 I 3 
CLASSE 2 I 6 3 I 6 6 2 I I 
EAMA 2 I I 
AUToAOM 5 I 4 I I 
T I ER S CL2 9 I 2 6 I I 
FRANCE 56 55 I 5 5 
BELG•LUX· 2 I I 2 2 
PAYS BAS 44 4 37 3 7 3 3 I 
ALL EM FED 474 8 461 5 49 I 47 I 
ITALIE I I 
ROY.UNI 23 23 3 3 
IRLANDE 3 3 I I 
NORVEGE 33 33 3 3 
SUEDE 56 45 11 6 4 2 
FINLANOE 64 I 57 I 5 10 I 7 2 
OANEMARK I 4 I 4 I I 
SUISSE 52 44 5 3 5 4 I 
AUTRICHE 77 5 I 21 5 8 6 2 
YOUGOSLAV 6 5 I 
GRECE I I 
••ALGERIE I I 
TUNISIE I I I I 
oCONG LEO I I 
.MAOAGASC I I 
UN suo AF 42 38 4 5 4 I 
ETATSUNIS I I 
CANADA 7 7 I I 
OOMINIC R I I 
ANT NEERL 4 4 I I 
VENEZUELA 3 2 I 
SOLIVIE 4 4 
N ZELANDE ) 3 
650790 MONOE 438 65 11 8 296 58 75 I 2 2 I 57 3 
c E E I 0 I 37 6 8 2 I 29 I 9 9 I I 6 2 
EXTRA CEE 337 28 5 275 29 56 3 I 5 I I 
CEE ASSOC I I 2 44 9 8 2 I 30 2 I I 0 2 I 6 2 
TRS GATT 319 2 I 2 271 25 ~4 2 5 I I 
AUT.TIER5 7 4 3 
CLASSE I 294 2 I 2 251 20 52 2 49 I 
AELE 244 15 219 I 0 46 2 44 
AUT.CL•I so 6 2 32 10 6 5 I 
CLASSE 2 43 7 3 24 9 4 I I 2 
EAMA 11 7 3 I 2 I I 
TIERS CL2 32 24 8 2 2 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 29 16 5 4 4 7 6 I 
PAYS BAS 24 2 3 I 6 3 7 I I 5 
ALLEM FED 46 I 8 3 3 22 5 2 I 2 
ITALIE I I 
ROY.UNI 5 3 2 I I 
NORVEGE 22 I 2 I 4 4 
SUEDE ISO I 149 JO 30 
FINLANDE I 2 I 2 9 2 2 
OANEMARK I 9 19 4 4 
SUISSE 5 2 3 
AUTRICHE 30 23 7 5 5 
PORTUGAL I 3 8 5 2 I I 
YOUOOSLAV I I 
·SENEGAL 4 4 
·CAMEROUN I I 
·CONG LEO 4 3 I I I 
oHAOAGASC 2 2 I I 
UN suo AF I 9 9 I 0 2 I I 
ETATSUNIS 4 4 
CANADA I 4 I 13 2 2 
HEX I QUE 2 2 
OOMINIC R 4 4 
VENEZUELA 2 I I 
PEROU I I 
CHILl I I 
BOLIVIE 2 2 
INDONESIE 20 20 2 2 
660100 MONOE 3525 592 549 36 389 1959 801 173 193 6 60 369 
c E E I 55 9 149 489 32 33 856 363 23 164 5 9 162 
EXTRA CEE 1966 443 60 4 356 I I 0 3 438 150 29 I 5 I 207 
CEE ASSOC 1885 347 489 32 46 971 462 93 164 5 I 2 188 
TRS GATT I 28 I 129 sa 3 264 827 274 55 28 I 39 I 5 I 
AUT.TIERS 359 I I 6 2 I 79 I 6 I 65 25 I 9 30 
CLASSE I 1399 197 49 4 235 914 289 60 24 I 34 170 
AELE 720 106 I 3 163 447 166 49 I 25 91 
AUT.CL•I 679 9 I 48 I 72 467 123 11 24 9 79 
CLASSE 2 551 246 11 120 174 147 90 5 I 7 35 
1081 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Coclo 
Destination Werte - 1000 I - Valeun Mengen- 1000 Kg- Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I CEE Bel g. l H de I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. e or an (BR) ltalia EWG France Lux. o ran (BR) ltalia Schliissol Bestimmuni 
660100 EAMA 1,4 lOB 16 4 4 37 7 
AUT.AOM 9 I 90 I 33 33 
T I ER S CL2 336 48 11 120 157 70 20 5 I 7 28 
CLASS£ 3 16 I 15 2 2 
EUR. EST I 6 I I 5 2 2 
FRANCE 8 4 5 79 20 I I 9 
BELG•LUX• 2 I 2 88 32 6 86 32 11 5 I I 5 
PAYS BAS 3S7 4 249 16 BA I 0 I I 76 4 20 
ALLEM FED B99 56 240 603 207 11 88 lOB 
ITALIE 7 I 6 3 3 
ROY.UNJ 127 84 3 2 38 60 44 I I I A 
ISLAND£ 2 I I 
IRLANDE 3 2 I I I 
NORVEGE 26 I 3 22 3 J 
SUEDE 2 I 7 69 lAB 35 9 26 
FINLAND£ I 6 I 6 J J 
OANEMARK 2 I 7 IJ 29 175 37 2 4 J I 
SUISSE 58 8 I A 45 16 J I I 2 
AUTRICHE 75 56 19 15 I 0 5 
ESPAGNE 12 3 9 I I 
GIB.MALTE 10 2 I 7 5 I A 
YOUGOSLAV 19 I 18 3 J 
GRECE Ill I 3 98 2 2 J 19 
EUROPE·NO 88 72 16 10 7 J 
HONGR I E 15 15 2 2 
ROUMANIE I I 
CANARIES 4 2 2 I I 
MARQC 22 I 8 I J 10 9 I 
••ALGERIE 62 62 2 4 24 
TUNISIE 2 I 17 4 7 5 2 
LIBYE 9 9 4 A 
SOUDAN I I 
.MAURITAN 3 3 2 2 
• M A L I I I I I 
• HT VOLT A I I I I 
• SENEGAL 34 32 2 12 10 2 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 5 4 I I I 
• c IVOIRE 9 5 4 5 J 2 
GHANA 10 I 8 I 3 I 2 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 20 I I 7 2 J J 
·CAMEROUN 7 3 4 2 I I 
.CENTRAFR 2 I I 
GUIN ESP 2 2 
• GABON 3 2 I I I 
• C 0 N G BRA 6 3 J 4 2 2 
ETHIOPIE 18 I 17 3 J 
• C F SOMAL I I I 
KENYA OUG 3 I I I I I 
MOZAMB I QU 2 I I 
·MAOAGASC 57 56 I 16 I 6 
··REUNION 8 8 3 3 
RHOD NYAS 16 I 8 I 6 5 I J I 
UN suo AF 104 2. 46 14 42 33 I 23 2 7 
ETATSUNIS 302 13 38 251 44 2 4 38 
CANADA 10 I 2 7 I I 
MEXIQUE 48 31 I 7 5 3 2 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR I I 
SALVADOR 16 16 3 J COSTA RIC 3 J 
PANAMA RE 2 2 
• • ANT FR 6 6 2 2 
MARTINIQ• 11 11 J 3 
COLOMB I E 2 2 
VENEZUELA 5 3 2 
EQUATEUR I I 
CH I L I 3 2 I 
BOLIVIE 2 2 I I PARAGUAY 2 I I 
ARGENTINE 9 I 8 I I 
CHYPRE 43 2 23 18 9 I 3 5 LIBAN I-I 6 5 4 J I 
JRAK 2 2 
AFGHAN 1ST I I 
JORDAN lE I I 
ARAB SEDU I I 
KOWEIT 4 4 I I BAHREIN 3 I 2 I I ADEN I I I I 
INDE I I 
MALA ISlE I I SINGAPOUR I I 
HONG KONG 38 I 5 32 5 I A AUSTRAL lE I I 
N ZELANDE I I 
.OCEAN FR 3 3 I I 
660200 M 0 N o·E 272 17 2 I 230 22 Ill 17 3 I 76 I 4 
c E E 70 I 2 55 I 2 34 I 3 19 11 EXTRA CEE 202 16 I 175 10 77 16 I 57 J CEE A550C 73 4 2 55 12 39 6 3 19 11 T R S GATT I 9 I 7 I 174 9 62 I I 57 J AUT. TIERS 8 6 I I 10 I 0 
CLASSE I 177 6 I I 6 I 9 54 I I 49 3 AELE I I 4 3 I 107 3 37 I I 33 2 
AUT.CL·I 63 3 54 6 17 I 6 I CLASSE 2 25 10 14 I 23 15 8 EAMA I I J 3 
AUT .A OM 2 2 2 2 TIERS CL2 22 7 I 4 I 18 I 0 8 
1082 
I 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
CEE 
CEE GZT EWG ltalla 
EWG ltalla Schliissel Bntimmung 
660200 FRANCE ,, ,, 2 2 BELG•LUX. 9 9 2 2 PAYS BAS 29 27 I 4 ,, ALLEM FED 13 
I 2 12 11 ITALIE B B 4 ROY.UNI 5 I 2 NORVEGE I 4 14 6 6 SUEDE 2B 2B 9 9 F I NLANOE 5 5 
I OANEMARK 11 ,, 
4 SUISSE 49 4B 12 12 AUTq I CHE 7 
2 .. ALGER I E 2 TUN!SIE 3 
L I BYE 2 
·SENEGAL 
GHANA 2 2 NIGERIA ,, ,, 
·CAMEROUN I 
ETH/OPIE I UN suo AF 3 3 I I ETATSUNIS 5 I 42 I 2 ,, CANADA 
I HEX/QUE 
L IBA N I 
ISRAEL 
AUSTRAL I E 
6 60 3 I I HONOE 31 2 I 10 
c E E 12 ,, EXTRA CEE I 9 I 0 CEE ASSOC 12 ,, TRS GATT I 9 I 0 CLASSE I I B 
AELE B 
AUT.CL•I I 0 
CLASSE 2 I 
TIERS CL2 I 








ETATSUNIS I 0 
BIRMANIE I 
660319 HONOE 2102 7B 26 3B9 160B 54 4 14 90 43B 
c E E 491 13 12 B4 3BI I 0 I 2 I B BO EXTRA CEE I 6 I I 65 14 305 1227 443 I 2 72 35B CEE ASSOC 537 14 I 2 91 419 I I 0 2 19 BB TRS GATT 1509 56 I 4 297 I I 4 2 419 IO 7 I 337 AUT. TIERS 56 8 I 47 15 2 I 3 CLASSE I ISSB 64 I 4 297 I I B3 42B 12 7 I 344 AELE 619 IS I 2 2 I 3 379 153 5 42 105 AUT.CL•I 939 49 2 84 B04 275 7 29 239 CL A S_S E 2· 53 I 8 44 15 I I 4 EAMA 2 I I I I TIERS CL2 5 I 43 14 13 
FRANCE ISO 39 I 0 I 29 2 I BELG•LUX• 62 6 I 7 39 I 5 9 PAYS BAS B9 2 24 62 20 I 4 ALL EM FED IBS 179 36 36 ITALIE 5 I ROY.UNI ill I 2 92 34 30 IRLANOE I 3 5 4 2 NORVEGE 96 45 50 I 9 12 SUEDE 84 15 69 17 15 FINLANOE 32 32 9 OANEMARK 25 8 11 6 I SUISSE 175 52 I I 8 52 12 40 AUTRICHE Ill 89 22 22 18 4 PORTUGAL I 7 17 3 3 ESPAGNE 2 I YOUGOSLAV 6 6 GRECE 11 I 0 TURQUIE 33 27 TUN!SIE 
• c IVOIRE 
·MAOAGASC 





ARGENT I NE 
LIBAN 






Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeun 




!tall a EWG 
I tall a 
Schluonl Bestimmung 
660319 HONG KONG 2 
2 
AUSTRAL lE 76 
23 51 23 
11 I 2 
N ZELANDE 26 
8 18 2 
I I 
660320 MONDE I I 3 6 35 29 
782 287 518 28 I 4 
281 195 
c E E 367 2 I 
341 2 135 9 
125 I 
EXTRA CEE 769 35 8 
441 285 383 28 5 
156 194 
CEE ASSOC 469 R 2 I 
3 360 77 205 3 
9 134 59 
TRS GATT 621 26 
407 180 288 24 5 
I 4 I I I 8 
AUT. TIERS 46 I 
I 5 30 25 I 
6 I 8 
CLASSE I 686 26 
409 246 328 24 
143 157 
AELE 386 9 
294 83 160 8 
102 50 
AUT.CL• I 300 I 7 
I I 5 163 168 I 6 
4 I 107 
CLASSE 2 83 9 
32 39 55 4 
I 3 37 
EAMA 8 
3 3 
TIERS CL2 7S 





BELG • LUX • 102 
100 43 
43 
PAYS BA5 99 20 
78 4 I 9 
3 I 
ALL EM FED 3 I 
















8 62 36 
3 33 
DANEMARK I 5 
I 0 13 
I 0 
SUISSE 210 
I 4 I 68 85 
42 42 
AUTRICHE 14 




8 3 3 
I 
YOUGOSLAV 7 
I 6 2 
2 
GRECE 90 
I 5 75 65 
7 58 




.MAOAGASC 8 8 
3 3 
UN suo AF 23 16 
2 22 I 6 
2 
ETATSUNIS 26 





MEXIQUE 5 2 
I I 
COSTA RIC 5 
VENEZUELA I I 
PEROU I 2 




LIB AN 9 
3 5 








I 0 I 6 
I 6 
SINGAPOUR 7 
3 4 5 
I 
HONG KONG I 9 
I 6 3 8 
6 
AUSTRAL I E 20 
I 5 5 11 
5 
4 • 
N ZELANDE 6 
660390 HONDE 2299 I 0 I 
1840 352 I I I 5 75 
670 369 
c E E 819 5 
802 7 302 2 
296 3 
EXTRA CEE 1480 96 
1038 345 813 73 
374 366 
CEE ASSOC 890 11 
847 26 335 4 
316 I 4 
TRS GATT 1325 57 
955 313 744 55 
340 349 
AUT.TIERS 84 33 38 
I 3 36 16 I 4 
6 
CLASSE I 1249 85 956 
208 548 66 
347 135 
AELE 818 15 
685 I I 8 348 I 4 
249 85 
AUT.CL•I 431 70 
271 90 200 52 
98 50 
CLASSE 2 231 11 
82 137 265 
27 231 
2 
EAHA 6 5 
AUT.40H I I 





FRANCE 295 293 
2 98 97 
8ELG•LUX• 241 236 
3 105 102 
PAYS BA 5- 188 185 
I 78 77 
ALL EH FEO 7 
I I 
ITALIE 88 88 
20 20 
ROY.UNI 127 I 2 99 
16 43 I 3 25 
5 
IRLANDE 38 28 7 
3 15 11 3 
I 
NORVEGE I I 0 2 97 
11 34 I 27 
6 
SUEDE I 0 I 90 
11 58 57 
I 
FINLANDE I 8 18 
7 7 
DANEMARK 25 23 
2 23 22 
I 
SUISSE 408 330 
77 I 7 I 99 
72 
AUTRICHE 33 32 
I 16 16 
PORTUGAL I 4 I 4 
3 3 
ESP.AGNE I 9 I 9 
6 6 
YvUGOSLAV 5 2 
3 2 
2 
GRECE 47 36 
11 24 I 6 
8 
TURQUIE I 7 9 8 





.CONG LEO I 
.HAOAGASC 4 4 
2 
UN suo AF 2 I I 3 6 
2 19 I 4 4 
ETATSUN I 5 7 I 2 34 
35 2 I I I 3 
CANADA 91 91 
24 24 
MEXIQUE 6 5 I 
I 
1084 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
DestiMIIon Werte - 1000 I - Volevrs Mengen - 1000 Kg - O...t11n TDC 
I I I I 
- CEE Belt. I Nederl •I Devtachl..,d I CEE Bel g. I Nederland I Dovtschl...tl GZT France ltallo Fmce ltallo SchiUsnl Bntlmmung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. (BR) 
060390 COLOMBIE ~ I 3 2 2 PEROU I I I I CHILl 9 9 2 2 URUGUAY I I 
ARGENTINE 3 3 I I LIBAN 8 6 2 4 3 I SYRIE 7 6 I 3 3 ISRAEL 4 3 I 
PAKISTAN I 9 I 9 30 30 INOE 2 2 2 2 CEYLAN I I 
BIRMANIE I 0 I I 100 I 8 I 18 I SINGAPOUR 8 8 3 3 JAPON 2 2 
HONG KONG 45 37 8 28 I 3 I 5 AUSTRAL lE 62 I 35 26 40 I 2 28 N ZELANOE 40 26 I 4 35 26 9 
670111 MONOE 64 32 I 24 7 5 I I 3 
c E E 2 I 12 I 2 6 2 2 EXTRA· CEE 43 20 22 I 3 I I I CEE ASSOC 2 I I 2 I 2 6 2 2 TRS GATT 42 20 2 I I 3 I I I AUT.TIERS I I 
CLASSE I 42 20 2 I I 3 I I I AELE I 5 11 4 I I 
AUT.CL· I 27 9 I 7 I 2 I I CLASSE 2 I I 
T I ER 5 CL2 I I 
8ELG•LUX• 4 3 I 
PAYS 8AS I I 
ALL EH FED 8 I I 6 2 ~ ITALIE 8 8 
RO.Y.UNI 11 11 I I 
SUEDE 3 3 
FINLANOE I I 
SUISSE I I 
ESPAGNE I I 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 22 8 I 3 I 2 I I 
CANADA 2 2 
VENEZUELA I I 
670119 HONOE 76 52 24 3 2 I 
c E E 25 23 2 I I 
EXTRA CEE 5 I 29 22 2 I I 
CEE ASSOC 25 23 2 I I 
TRS GATT 49 28 2 I 2 I I AUT.TIERS 2 I I 
CLASSE I 49 28 2 I 2 I I 
AELE 2 I 17 4 I I 
AUT.CL·I 28 11 17 I I 
CLASSE 2 I I 
T I E Q S CL2 I I 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
8ELG • LUX • 4 3 I 
PAYS .BAS 9 8 I 
ALLEM FED I I 
ITALIE 11 11 I I 
ROY.UNI I 5 I 5 I I 
SUEDE 4 I 3 
FINLANOE I I 
SUISSE 2 I I 
HONGRIE I I 
UN suo AF 2 I I 
ETATSUNIS 22 9 I 3 I I 
CANADA 3 I 2 
VENEZUELA I I 
670120 HONOE 3 I 6 237 I 0 24 45 26 I 3 3 I 9 
c E E 39 I 9 2 2 I 6 10 2 8 
EXTRA CEE 277 218 8 22 29 I 6 11 3 I I 
CEE ASSOC 39 I 9 2 2 I 6 10 2 8 
TRS GATT 276 217 7 2 I 29 IS 11 2 I I 
AUT. TIERS 3 I I I I I 
CLASSE I 269 2 I 2 7 2 I 29 I 3 9 2 I I 
AELE 25 20 I 4 6 5 I 
AUT.CL·I 246 192 6 I 7 29 7 4 I I I 
CLASSf 2 7 6 I 2 2 
EAHA 
TIERS CL2 7 6 I 2 2 
CLASSE 3 I I I I 
EUR.EST I I I I 
FRANCE 9 9 5 5 
SELG•LUX• 16 I 2 I 
' ' 
2 I 
PAYS SAS 2 I I 
ALLEH FED I 0 5 I 4 2 2 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 6 6 
NORVEGE I I 
SUEOE I 0 6 I 
' 
I i 
FINLANOE I I 
OANEHARK 3 3 
SUISSE 6 5 I. 4 4 
ESPAGNE I I 
1085 
AUSFUHR - EXPORTAnONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 t - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE ltalla CEE GZT EWG EWG 
ltalla 
Schliissel Bestlmmung 
670120 HONGRIE I 
UN suo AF 7 5 I I 
ETATSUNIS 180 138 13 24 
CANADA 34 30 2 I 
MEXIQUE I I 
VENEZUELA I 
PAKISTAN I I 
INDE 4 4 
AUSTRAL lE 2 I 18 
670130 MONDE 240 63 173 
c E E 20 8 11 I 
EXTRA CEE 220 55 162 3 
CEE ASSOC 20 8 11 I 
TRS GATT 210 53 154 3 
AUT. TIERS 10 2 8 
CLASSE I 209 53 153 
AELE 57 26 31 
AUT.CL• I 152 27 122 
CLASSE 2 11 2 9 
TIERS CL2 11 9 
FRANCE 
BELG·LUX• 8 
PAYS 8AS 7 
ALLEM FED 4 
ROY.UNI 2 I I 8 3 
NORVEGE I I 
SUEDE 21 I 20 
F I NLANDE 8 I 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 12 5 
GUINEE RE I I 
UN suo AF 8 I 
ETATSUN I 5 104 I 3 88 
CANADA 23 16 
MEX I QUE I 
F IND occ I 
VENEZUELA 6 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR I 
AUSTRAL I E 6 
N ZELANOE 3 
67 0 2 I I MONOE 1578 124 20 778 654 4 I 9 48 86 
283 
c E E 461 46 16 180 217 129 I 4 28 
I 8 5 
EXTRA CEE I I I 7 78 4 598 437 290 34 58 198 
CEE ASSOC 475 58 16 I 8 I 218 133 17 28 
86 
TRS GATT 1056 62 576 4 I 4 278 30 57 I 9 I 
AUT.TIERS 47 4 21 22 8 I I 6 
CLASSE I 1050 64 574 408 278 30 57 I 9 I 
AELE 5 I I 30 391 88 82 I 0 34 38 
AUT.CL•I 539 34 183 320 196 20 23 153 
CLASSE 2 67 I 4 24 29 12 I 7 
EAMA I I 
AUT.AOM I 2 10 I I 
TIERS CL2 54 3 23 28 
FRANCE 132 4 I 91 38 29 
8ELG•LUX• 144 3 I 49 63 45 11 25 
PAYS 8AS 64 2 48 I 2 11 5 
ALL EM FED 73 7 15 5 I 29 26 
ITALIE 48 6 42 6 5 
ROY.UNI 243 23 I 8 I 38 37 I 5 I 3 
IRLANDE I I 
NORVEGE 17 I 12 3 
SUEOE 42 2 25 I 5 
FINLANDE 6 3 2 
DANEMARK I 7 15 I 
SU IS SE 155 146 6 14 10 3 











NIGERIA I I 
UN suo AF 29 27 2 2 2 
ETATSUNIS 4 I 6 29 106 281 172 20 I 7 135 
CANADA 56 2 26 27 15 I 2 
SALVADOR I I 
PANAMA RE I 
MARtiN IQ• 
F IND occ 
ANT NEERL 
VENEZUELA I 6 I 4 
EGUATEUR I I 
PEROU 3 I 
LI8AN 






AUSTRAL lE 22 18 
1086 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Dostlnotlon Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quontitos TDC 
CEE 
hallo CEE hall a 
GZT EWG EWG Schlussel Bestfrnmung 
6 7 0 2 I I N ZELANDE 
·OCEAN FR 
670219 MONQE 6114:3 1393 14 26 590 4420 2622 573 63 1975 c E E 1987 477 14 22 134 1340 904 165 22 706 EXTRA CEE 44 56 916 4 456 3080 I 7 I 8 408 4 I 1269 CEE ASSOC 2 I 0 2 585 I 4 22 135 1346 946 206 22 707 TRS GATT 4142 766 3 438 2935 1599 350 4 I 1208 AUT oT I ERS 199 42 I I 7 139 77 I 7 60 CLASSE I 4089 748 4 436 2901 1586 34S 41 1200 AELE 1292 253 2 295 742 384 78 25 281 AUT.CL• I 2 7~ 7 495 2 I 4 I 2159 1202 267 16 919 CLASSE 2 367 168 20 179 132 63 69 EAMA I 6 15 I 4 4 AUT. AOM 96 93 I 2 37 37 TIERS CL2 255 60 19 176 9 I 22 69 FRANCE I 7 I 30 140 5 I 44 BELG•LUX• 875 383 I 2 37 443 374 137 226 PAYS BAS 95 lA I 3 36 28 25 5 If ALLEM FED 804 65 10 729 4 4 9 22 425 ITALIE 42 If 3 I 5 I 4 ROY. UN I 638 174 136 328 200 59 If 130 IRLANDE 9 I 7 3 3 NORVEGE 48 4 9 35 15 12 SUEDE 200 23 I 9 157 60 53 FINLANDE I 5 I 3 I 0 4 




EUROPE·ND 2 I, 
CANARIES I I 




• c IVOIRE 5 
GHANA 2 




• C 0 N G LEO I 
ETHIOPIE I 
KENYA OUG I 
OUGANDA I 
.MAQAGASC 2 
.. REUNION 2 I RHOQ NYAS 3 3 I I UN suo AF 60 20 40 18 I I 7 ETAT~UNIS 2 5 I 6 436 8 I 1999 I I 0 I 243 I 2 846 CANADA 140 42 20 78 65 23 2 40 MEXIQUE I I GUATEMALA 
I HONOUR BR 5 HONQ'JR RE I SALVADOR 3 NICARAGUA 
PANAMA RE 
HAITI 
DOMINIC R 16 2 14 
• • ANT FR 6 6 3 MARTINIQ• 13 I 3 5 F INO occ 20 3 15 I ANT NEERL 6 3 2 I COLOMBIE 8 7 VENEZUELA 12 If I GUYANE BR 3 3 
• • GUY AN F I 
EQUATEUR 3 2 PEROU 9 8 CHILl I I BOLIVIE I I PARAGUAY I I CHYPRE I I L IBA N 35 34 20 20 SYRIE I 0 8 3 3 IRAK 2 2 I IRAN 2 
ISRAEL 5 
JOROANIE 3 3 ARAB SEOU If If KOWEIT 16 I 6 BAHREIN I QATAR 
I ADEN 3 SINGAPOUR 2 JAPON I 
AUSTRAL I E 32 12 14 N ZELANDE 9 2 2 OCEAN USA 
• OCEAN FR 
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AUSFUFIR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1982 - Annee 
Coft Doli nation 
W- - 1000 S - Valovra Mongon - 1000 Kg - O.antltes 
TOC CEE ltalla CEE 
GZT EWG EWG 
ltalla 
Schlisnl But I ...... 
670219 POLYN·fR• 
670220 HONQE I 2 3 I 138 21 590 
4 81 313 4 I 63 
204 
c E E 262 37 7 
134 83 70 11 2 
22 35 
EXTRA CEE 964 I 0 I I 4 456 
393 243 30 J 
4 I 169 
CEE ASSOC 327 97 7 
135 87 92 32 2 
22 36 
TRS GATT 864 29 11 438 
366 206 5 2 4 I 
I 58 
AUT .TIERS 55 I 2 3 I 7 
23 I 5 4 I 
10 
CLASSE I 842 26 I 4 436 
366 206 4 3 4 I 
158 
AELE 386 15 7 295 
69 47 2 I 25 
19 
AUT.CL• I 456 11 7 I 4 I 
297 159 2 2 I 6 
I 39 
CLASSE 2 I 2 2 75 20 
27 37 26 
11 
EAHA I 5 I 5 
5 5 
AUT.AOH 50 45 I 
4 I 7 I 6 
I 
T I ER S CL2 57 I 5 I 9 




FRANCE 34 30 
4 9 
BELG•LUX• 92 29 37 
20 26 9 
PAYS BAS 4 I 3 36 
I 5 I 
ALL EH FED 63 
58 26 I 
25 
IT AL I E 32 3 I 
4 4 
ROY.UNI 152 I 3 6 




NORVEGE 19 9 
9 
2 
SUEDE 4 I 19 
20 
6 
FINLANDE 4 3 
I 
OANEHARK 30 3 I 2 
I 5 7 ·2 
5UIS5E I 19 I I I 0 
2 8 7 
AUTRICHE 23 7 
16 5 I 
PORTUGAL 2 2 
GIB.HALTE 3 I 
EUROPE·ND I 
CANARIES I 
HAROC 9 9 
3 
o•ALGERIE 2 I 21 
7 
I 
TUNIS lE I I 
LI8YE 2 
.SENEGAL 2 2 
.c IVOIRE 6 6 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 2 2 
oCONG BRA 2 2 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE I 
.HAOAGASC 3 J 
••REUNION 2 2 
RHOD NYAS I 
I 
UN suo AF 34 20 
I 4 7 I 6 
ETATSUNIS 370 10 8 I 
275 I 4 6 I 2 
I 3 I 
CANADA 23 I 20 
2 3 2 I 
• S T p MIQ I I 
HONOUR BR I I 
PANAMA RE 2 3 
• • ANT FR 9 9 I 
HARTINIQ• 2 2 
F INO occ 4 I 
ANT NEERL 7 2 
COLOHBIE I 
VENEZUELA 11 11 






LIB AN 8 8 
SYRIE J 
I 
JORDAN lE I 
I 




AUSTRAL lE I 5 I 4 
N ZELANDE 2 2 
.OCEAN FR 3 
' POLYNoFR• 
PROV 80RD 5 
670310 J40NDE 238 3 I 
205 
c E E 37 3 
34 
EXTRA CEE 201 28 17 I 
CEE ASSOC 37 3 34 
TRS GATT 200 27 I 7 I 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 199 26 I 7 I 
AELE 45 I 2 J2 
AUT.CL•I 154 I 4 I 39 
CLASSE 2 2 2 
T I ER S CL2 2 
FRANCE 27 27 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 2 
ALL EH FED 7 7 
ROY.UNI 30 I 29 
SUEDE 3 J 
FINLANOE 2 2 
OANEMARK 2 I 
SUISSE 5 4 
AUTRICHE 4 2 
PORTUGAL I I 
ETATSUNIS 152 I 2 I 39 
1088 
Jahr - 1982 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dntlnatlon •- - 1000 S - Valovra Moapn - 1000 Kg- Ouaotltoa TDC 
CEE CEE GZT 
Beatlnnung EWG ltalla EWG I tal la Schlilaaol 
670310 BRESIL 
ARGENTINE 
670390 HONOE 84 23 I 6 39 




PAYS BAS I 2 11 
ALLEH FED I 4 13 ITALIE 5 2 ROY.UNI I 3 2 8 SUEDE I I FINLANDE I I SUISSE 2 2 AUTRICHE I I ESPAGNE 2 
ETATS~NIS 24 I 2 CANADA I 
670400 HONDE 4485 2452 Ill 26 169' 202 29 I 5 I 2 
c E E I 2 5 58 4 2 I 3 I 11 3 I I EXTRA CEE 4358 2394 107 5 1663 189 26 I 4 11 CEE ASSOC 134 64 4 2 I 32 I 3 3 I I TRS GATT 4342 2388 107 5 1655 187 26 I 4 11 AUT. TIERS 7 7 CLASSE I 4338 2389 107 I 6 51 186 26 I 4 11 AELE 258 28 28 166 36 2 I AUY.Clol 4080 2361 79 I 4 8 5 ISO 24 I 4 I 0 CLASSE 2 20 5 I 2 3 EAHA 3 3 
AUT. AOM I I 
TIERS CL2 I 6 I I 2 3 DIVERS 2 2 
FRANCE 11 4 
BELG•LUX· so 32 11 
PAYS BAS 29 I 3 I 3 
ALLEH FED 30 11 I 5 
I TAl I E 5 2 3 
ROY.UNI 89 I 6 38 34 NORVEGE 11 I 9 SUEDE 33 33 
FINLANDE 2 2 
DANEHARK 27 27 
SUISSE 9 I 11 26 52 
AUTRICHE 6 6 
PORTUGAL I I 
GRECE 4 
TURQU I E I 
••ALGERIE I 
NIGERJA I 
tCONG BRA 3 
ZANZIBAR I 
UN suo AF 11 11 
ETATSUNIS 3 9 I 4 2324 77 1364 I 4 8 22 I 3 9 CANADA 132 26 2 lOO 2 I I HEX I QUE 4 4 
COLOHBIE I I 
VENEZUELA 2 2 
BRESIL I I 
ISRAEL 4 
PAKISTAN 2 
AUSTRAL I E I 6 
PROV BORO 2 
670500 HONOE 11 
c E E I I 
EXT~A CEE r o 3 
CEE ASSOC I I 
TRS GATT 9 3 
AUT .TIERS I 
CLASSE I 9 
AUY.CL·I 9 
CLASSE 2 I 
AUT. AOH 
T I ER S CL2 
ALLEH FED I 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 8 
VENEZUELA I 
680100 HONDE 556 94 I I 7 56 187 102 2 54 I o 3042 1472 10210 6253 4433 
c E E 416 84 75 56 165 36 I 9 8 0 6 2553 1029 I 02 I 0 5551 463 EXTqA CEE 140 I 0 42 22 66 5604 489 443 702 3970 CEE ASSOC 417 84 76 56 165 36 19813 2555 IOJ4 10210 5551 463 TRS GATT IJ7 10 40 22 65 5573 487 425 702 3959 AUT. T I E~S 2 I I 24 I 3 11 
1089 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 







680100 CLASSE I 135 10 38 
22 65 5564 487 416 
702 39~9 
AE LE 109 10 14 2 I 
64 S2BI 487 167 682 
3945 
AUT.CL·I 26 24 I 
I 283 249 20 
I 4 
CLASSE 2 5 4 
I 38 25 
11 
AUT • AOM 
2 
36 25 11 
TIE~S CL2 2 2 
CLASSE 3 2 
EUR, EST 
F~ANCE 53 22 9 22 
939 253 432 254 
BELG • LUX • 216 14 56 144 
2 15222 361 I 0 2 I 0 4609 42 
PAYS BAS 31 5 I 4 12 
916 32 374 510 
ALL EM FED Ill 65 34 12 
2688 2160 361 167 
IT A L I E 5 5 
41 41 
ROY.UNI 7 6 
95 94 
SUEDE 2 
15 I 5 
F I NLANDE 2 
37 I 7 'O 
DANEMARK 2 
28 18 8 2 
SUI SSE 76 I 0 3 11 52 
4375 487 30 519 3339 
AUT~ I CHE 22 I 10 11 
768 I 0 155 603 
ESPAGNE 2 2 
18 I 8 




ETATSUNIS 18 17 
209 195 14 
2 
• • ANT FR 11 11 
COLOMBIE 5 5 
8RESIL 
URUGUAY 11 11 
ARAB SEOU 3 3 
PAKISTAN 
AUSTRAL lE 
14 I 4 
6 8 0 2 I I MONDE 2103 132 I I 8 14 
1832 17938 1046 I I I 8 7 I 88 15615 
c E E 1557 70 104 1367 
14843 575 1033 70 72 13093 
EXTRA CEE 546 62 14 465 
3095 471 85 I I 6 2522 
CEE ASSOC 1587 87 104 1380 
150.40 657 1033 70 72 13208 
TRS GATT 475 45 I 4 4 I I 
26A8 389 85 I 16 2 I 57 
AUT .TIERS 41 4 I 
250 250 
CLASSE I 465 45 14 406 
2617 389 85 2134 
AE LE 233 43 I 3 177 
1625 359 80 I I 7 7 
AUT.CL•I 232 2 I 229 
992 30 5 957 
CLASSE 2 8 I 17 59 
478 82 388 
EAMA 18 5 I 3 138 
23 I I 5 
AUT.AOM I 2 I 2 59 
59 
TIERS CL2 5 I 46 
281 273 
FRANCE 609 20 2 587 6243 
2 I 0 8 6025 
8ELG • LUX • 168 23 3 135 
1327 156 61 28 1lo a 2 
PAYS BA5 167 3 77 4 83 
1320 32 765 36 487 
ALLEM FED 6 I 2 43 562 
5946 380 58 5499 
ITALIE I I 
7 






SUEDE 2 I 17 83 
23 60 
DANEMARK 6 I 43 
31 8 
SUISSE 127 43 84 989 
359 628 
AUTRICHE I 2 12 158 
157 
ESPAGNE 2 
• oALGER I E 5 
L I BYE I I 8 
I I 8 
.TCHAD 9 
• c IVOIRE I 
GHANA 8 
.CENTRAFR 6 
, C 0 N G BRA 15 I 3 122 8 
I I 4 
••REUNION 4 22 22 
ETATSUNIS 213 2 I 2 878 
875 
CANADA I I I 
I 
SALVADOR 8 8 7 
7 
COSTA RIC 3 3 3 
3 
"ANT FR 2 17 
17 
MARTINI Cl• 2 8 8 
KOWEIT I 3 13 60 
60 
ADEN I 2 
2 
MALAISIE 2 I 2 
I 2 
5 I NGAPOUR 10 I 0 58 
58 
JAPON 2 30 30 
HONG KONG 2 2 13 
I 3 
AUSTRAL lE 16 16 75 
75 
N ZELANDE 2 
2 
• OCEAN FR 7 
680215 M ON DE 490 148 341 9 9 I 6 I 0 1213 
8679 I 4 
c E E 328 5.7 271 8419 513 
7904 2 
EXTRA CEE 162 9 I 70 1497 I 0 700 775 
I 2 
CEE . ASSOC 330 58 272 8434 519 7910 
5 
TRS GATT 149 80 68 I 4 2 I 10 635 767 
AUT .TIERS 11 10 I 61 59 2 
CLASSE I I I 9 49 69 I 2 I I I 0 426 766 
AELE 92 23 68 974 207 758 
AUT.CL•I 27 26 I 237 I 0 219 8 
CLASSE 2 39 38 I 258 246 9 
AUT.AOM I I 9 6 
TIERS CL2 38 38 249 246 3 
CLASSE 3 4 28 28 
EUR.EST 28 28 
FRANCE 22 19 3 428 189 237 
BELG•LUX• 103 103 839 839 
PAYS SAS 164 163 6 8 I I 11 6800 
1090 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
CEE 
CEE GZT Bestimmung EiYG ltalia Schliissol 
EWG ltalia 
680215 ALLEM FED 25 25 
220 220 
I TAL I E 14 12 
I 2 I 93 28 
ROY.UNI 9 6 
240 56 175 
SUEDE 4 4 
38 37 I 
F I NLANDE I I 
12 I 2 
DANEMARK 3 3 
37 32 5 
SUISSE 54 4 so 432 3 I 401 
AUTRICHE I 9 3 I 6 207 31 176 
PORTUGAL 3 3 
20 20 
ESPAGNE 3 3 
39 IQ 29 YOUGOSLAV I 




• C F SOMAL 
3 UN suo AF 2 2 
13 13 
ETATSUNIS I 0 I 0 
107 I 0 I 
CANADA I I 
9 9 
MEXIQUE 2 2 
14 I 4 
SUR I NAM I PERQU 
I BREs I L 2 2 
8 8 




ISRAEL 2 2 
16 I 5 
PAKISTAN I I 
3 3 
INDE I 5 I 5 
109 108 CEYLAN 
3 3 
JAPON 
32 32 AUSTRAL lE 
7 7 
N ZELANOE 
I 0 10 
680219 MONOE I 3 0 I 93 23 144 820 221 23860 625 273 997 20378 1587 c E E 975 70 23 140 643 99 2 I 2 I 9 523 273 974 18550 899 
EXTRA CEE 326 23 4 177 122 2641 102 2 3. 1828 688 
CEE ASSOC 987 8 I 23 140 644 99 21263 553 273 974 18564 899 
TRS GATT 307 11 173 I I 9 2568 66 23 I 8 I 0 669 
AUT. TIERS 7 I 3 3 29 6 4 I 9 
CLASSE I 294 11 165 I I 4 2535 66 23 1798 648 
AELE 224 11 I 6 I 48 2309 66 23 1780 440 
AUT.CL•I 70 4 66 226 
I 8 208 
CLASSE 2 3 I 12 12 7 104 36 30 38 
EAMA 4 
11 11 AUToAOM 8 I 33 I 9 I 4 
T I ER S CL2 I 9 11 60 6 16 38 
CLASSE 3 I 
2 EUR. EST I 
2 2 
2 FRANCE 42 
9 30 8 I 8 22 565 231 
BELG•LUX. 344 2 I 72 243 8 2685 96 506 1999 84 
PAYS BAS 418 5 16 387 10 16234 33 192 15921 88 
ALL EM FED 162 39 68 51 1387 364 59 468 496 
ITALIE 9 
95 30 65 
ROY.UNI 30 




2 I 3 2 11 
OANEMARK 2 
I 18 1.7 I 
SUI SSE 146 I I 6 18 1334 59 23 939 313 





• oALGER I E 6 
GHANA 2 
I 2 I 2 
·GABON 
2 KENYA OUG 
• MAOAGASC I 
UN suo AF 
2 
ETATSUNIS 61 
60 209 14 195 
CANADA 2 
2 • • ANT FR 2 
MARTINIQ• 4 
SURINAM 2 
14 I 4 
PERQU 
I I 







HONG KONG 12 
AUSTRAL lE I I 2 
·OCEAN FR 2 6 I 
6 6 
680221 MONOE 801 33 45 723 4820 309 208 4303 c E E 333 20 31 282 3345 255 164 2926 
EXTRA CEE 463 13 I 4 436 1470 54 44 1372 
CEE ASSOC 335 22 31 262 3354 262 164 2928 
TRS GATT 397 11 I 3 373 12SO 4 7 4 I I I 6 2 
AUT.TIERS 64 I 63 2 I I 3 208 
CLASSE I 389 11 13 365 1226 47 4 I I I 3 B 
AELE 149 I 0 5 134 496 46 27 423 
AUT.CL•I 240 8 231 7:30 I I 4 715 




TIERS CL2 72 
7 I 2:l5 232 0 I VERS 5 5 5 
FRANCE 225 5 
224 2506 6 2500 BELG ·LUX • 28 I 5 11 288 194 I 4 80 
1091 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Cod• Destination 
Worto - 1000 S - Valoura 
Mongon - 1000 Kg - Quantitu 





680221 PA'Y'S BAS )2 
27 I IRB )8 
144 6 
ALL EH FED 47 
46 363 23 
340 










SUEDE I 7 





5UI5SE I 9 
I I 6 44 









MAROC I 36 73 I 
TUNIS lE 36 I 




• C 0 N G RRA 
SOMALIE R 
UN suo AF I 
I 
ETATSUNIS 2 I 8 
209 663 







HA I T I 5 I I 9 






JORDAN lE B 





KOWEIT I 0 
INDE 4 












PROV BORD 5 
680229 MONOE 402 2 I 
I 2 I 3 306 50 2419 
55 I I 2 88 I '7 8 0 384 
c E E 275 I 6 11 
I 2 200 )6 1984 49 
Ill 86 1428 310 
EXTRA CEE 127 5 I 
I I 0 6 I 4 435 6 
I 2 352 74 
CEE ASSOC 277 I 7 11 
IJ 200 36 1995 50 
Ill BB 14)6 310 
TRS GATT I 2 I J I 
103 I 4 406 2 
I 329 74 
AUT.TIERS 4 I 
3 I B J 
I 5 
CLASSE I I 2 I J 
I 0 J I 4 408 2 
J)l 74 
AELE 46 J 
J I 11 290 2 
218 69 
AUT.CLol 75 
72 J I I B 
I I 3 5 
2 I 9 
I J 












12 20 29) 11 
95 187 
BELG•LUX• 73 10 
58 I 428 J I 
26 349 22 
PAYS SAS 139 I 0 
128 I 1082 
lOO 981 I 
ALL EH FED 28 
14 177 17 
60 100 
IT A L I E 2 
4 I J 













SUISSE I 2 













• c IVOIRE I 
I 
ETATSUN IS 7 I 













680231 HONDE 11 4 5 I 238 468 
35 20 10690 46764 951 
I 7) I 148 89 4)845 
c E E I 5 I 9 98 162 
20 I 4 1225 10308 649 
9 I I 109 7 I 8568 
EXTRA CEE 9931 140 306 I 5 
6 9464 36454 )02 820 39 
I B 35275 
.CEE ASSOC I 6 J 4 122 197 
32 I 4 1269 10598 690 
948 142 7 I 8747 
TRS GATT 9040 I I 5 22) J 6 
869) 33368 260 560 I 7 
)2525 
AUT .TIERS 776 I 48 
727 2796 I 223 
I 2 57 I 
CLA55E I 8782 I I 4 175 
8484 32354 254 )49 I 7 
J I 7 2 8 
AELE 776 40 40 
694 2918 185 74 
11 2648 
AUT.CL•I aoo6 7 4 1)5 J 
7790 29436 69 27S 6 
6 29080 
CLASSE 2 I I 2 7 26 I J I I 2 
9S8 4082 48 471 )) 
I )529 
EAMA 68 8 35 
2S 156 20 )7 99 
AUT.AOH 44 I 6 I 2 
16 127 21 )) 
7) 
T I ER S CL2 I 0 I 5 2 96 
917 )799 7 434 
)357 
CLASSE 3 22 








FRANCE 895 20 
I 874 6275 86 
J 6186 
BELG•LUX• 64 I 7 
I 42 382 30 
98 6 248 
PAYS SAS 143 109 
11 23 812 630 
62 120 
ALL EM FEO 4 I J 92 32 
286 2831 612 194 11 
2 0 I 4 
ITALIE 4 2 I 
8 7 I 
ROY.UNI 567 I 2 )6 519 




IRLANDE I 7 
I 7 5 I I 
50 
NORVEGE 22 
18 65 11 
54 
SUEDE 51 






Jahr - 11162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Vol..,. llong .. - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Nodedond I Dou;::ond I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Noded d I Dout~lond I GZT France ltallo France ltollo Schliluol ButhMIUlll EWG Lux. EWG Lux. on (BR) 
680231 OANEHARK 3 I 2 4 2 2 SUISSE 107 28 I 78 642 I 4 5 6 491 AUTRICHE 2 I 2 I 149 3 146 PORTUGAL 5 5 4 4 E5PAGNE 2 2 3 J GJB,HALTE Ji 2 29 98 9 89 GRECE 2 2 I I TURQUIE I I 6 6 EUROPE·ND I I I I u R s s 22 22 18 I 8 CANARIES 4 4 J6 I J5 MAROC J J 4 4 ooALGERIE 7 7 7 7 TUNJSIE 149 149 J22 J22 LIB YE 107 107 55J 55J SOUOAN I I 9 9 • HT VOLT A I I 4 4 
·SENEGAL 2 I I 7 2 5 GAMBlE 9 9 JO 30 GUINEE RE I I SIERRALEO 5 5 I 7 I 7 LIBERIA I J IJ 68 68 • c I V 0 I RE 23. I 22 86 I 85 GHANA I I J J NIGERIA I 6 I 6 67 67 
•CENTRAFR I I 
.GABON 2 2 6 6 
·CONG BRA I I 
·CONG LEO J5 J5 J7 17 ETHJOPIE 20 20 34 J4 
• CF SOMAL 5 5 41 4 I SOMALI E R I I 5 5 KENYA OUG 27 27 76 76 OUGANOA I I 4 4 TANGANYKA I I J J ZANZIBAR I I I I MOZAMBIQU 4 4 16 I 6 
.MAOAGASC 4 4 9 9 
ooREUNION 4 4 J J RHOO NYAS 2 2 6 6 UN suo AF I 0 10 25 25 ETATSUNIS 7616 70 128 J 4 7 4 I I 2BIJ9 68 257 6 6 27802 CANADA 241 3 4 2J4 841 I 2 8J8 MEXJQUE I I 4 I I 4 461 4 6 I GUATEMALA 29 29 5J 5J HONOUR BR 6 6 15 I 5 HONOUR RE 6 6 7 7 SALVADOR 6 6 16 16 NICARAGUA I 2 I 2 22 22 COSTA RIC 12 I 2 28 28 PANAMA RE 6 6 25 25 OOMJNIC R 5 5 7 7 
••ANT FR 4 J I 10 6 4 HARTINIQ• I I J J 
F INO occ 2J 2J 5J 5J ANT NEERL 9 J 6 16 9 7 VENEZUELA I J I J I J I J SURJNAM I J 9 4 45 24 2 I EQUATEUR 6 6 11 11 PEROU I I BRESIL 2 2 BOLJVIE 2 2 6 6 ARGENTINE I I CHYPRE I 0 I 0 56 56 LIBAN 3J I 2J 9 224 I 125 98 S Y RI E 4 I J 25 J 22 IRAK I 6 I I 5 62 2 60 AFGHAN 1ST 9 9 35 35 ARAB SEOU 25 17 8 84 70 I 4 KOWEIT 92 6 86 477 22 455 AOEN I I 2 2 PAKISTAN I I 4 4 INDE 4 4 7 7 CEYLAN J 3 I 3 I 3 THAILANOE 8 8 46 46 CAMBOOGE 3 3 16 I 6 HALAISIE I 3 IJ 44 44 SINGAPOUR 24 24 40 40 PHILIPPJN 3 3 4 4 JAPON 4 I 3 I J I 3 HONG KONG 162 I 48 I I 3 689 6 2 I I 472 AUSTRAL lE 67 I 66 179 5 174 
N ZELANOE I I I I 
oOCEAN FR I I I I 
POLYN•FR• I I 
PROV 80RO I I 2 2 
680239 MONOE 2474 681 562 I 8 I JOO 750 9631 2063 I 50 2 565 I 7 5 I J750 
c E E I I 9 0 351 168 176 196 299 6049 1234 480 551 1405 2379 
EXTRA CEE 1284 330 394 5 104 451 3582 829 1022 I 4 346 I 3 7 I CEE: ASSOC 1209 363 169 180 196 301 6084 1249 4 8 I 56 I I 4 I 3 2J80 TRS GATT I I 9 J 318 387 I I 0 I J86 3417 8 I J I 0 I I 3 324 1266 AUT.TIER5 72 6 J 63 130 I I 0 I I 4 104 CLASSE I 1079 30 I 362 I 0 I 31S 3 I 4 9 777 949 326 1097 AELE 5 I 2 137 236 Jo 109 1626 JS:! 624 2 I 5 4J5 
AUT.CL·I 567 164 126 7 I 206 152J 425 325 Ill 662 
CLASSE 2 204 29 32 5 2 IJ6 425 52 73 I 4 12 274 FAHA 4 J I 5 4 I 
AUT.AOH I 3 9 4 JO 11 I 0 8 I TIERS CL2 187 I 7 3 I I 2 I J 6 390 37 72 4 4 27J CLASSE J I I 8 8 
EUR.EST I I 8 8 
FRANCE 64 4 I 2 48 405 29 94 282 
1093 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
ltalia 
Schliissol Bestimmuni 
680239 BELG·LUX• 214 40 109 58 7 
833 I I 7 321 347 48 
PAYS SAS 300 6 !55 !24 I 5 I 4 6 2 
30 427 961 44 
ALLEM FED 592 287 9 67 229 3227 
968 24 230 2005 
!TAL lE 20 I 8 122 
I I 9 3 
ROY.UNI 441 !32 236 68 I I 6 2 









SUISSE 43 34 224 14 
2 I 189 
AUTR I CHE I 4 7 !OS 
52 53 




ROUMAN I E 8 
CANARIES 3 
MAROC I 









• C 0 N G LEO 
.RUANDA u I 
• C F SOMAL I 




MOZAMBIQU 40 40 67 
67 
UN suo AF 5 5 6 
6 
ETATSUNIS 534 !58 !23 69 184 1470 417 
317 ! 0 6 630 
CANADA I 2 6 3 2 I 20 
3 I 
MEX I QUE 34 2 32 40 I 34 
COSTA RIC I I 
I 
HAITI 2 2 
• • ANT FR 6 7 
ANT NEERL 9 
SUR!NAM 9 






ARAB SEOU 2 5 
5 
KOWEIT 8 18 
I 8 
PAKiSTAN I 3 
INDE 3 
THAILANDE 4 2 
MALAISIE 3 
PHILIPPIN 13 I 3 32 
32 
HONG KONG 65 17 24 24 16B 35 59 
74 
AUSTRAL I E 7 7 10 
I 0 
N ZELANDE I I 5 
5 
• OCEAN FR I I 
680240 MONOE 2670 so 22 349 221!8 3908 4S 67 
856 2934 
c E E 265 I 5 22 92 136 872 18 67 
579 205 
EXTRA CEE 2405 35 257 2 I I 2 3036 27 277 
2729 
CEE ASSOC 288 24 22 97 144 898 28 67 
583 2 I 4 
TRS GATT 2070 26 241 1803 2608 17 265 
2326 
AUT.T!ERS 312 I! 301 402 8 
394 
CLASSE I 2047 26 249 1772 2568 I 7 267 
2284 
AELE I 7 I 14 48 109 214 6 93 
I I 5 
AUT.CL•I 1876 I 2 201 1663 23511 11 174 
2169 
CLASSE 2 3S7 7 340 463 10 6 
444 
EAMA 5 5 5 
AUT • AOM 10 5 18 3 7 
T I ER S CL2 342 335 440 3 437 
CLASSE 3 I 5 4 I 
EUR ·EST I s 
FRANCE 75 I 3 58 106 42 58 
BELG•LUX• 62 25 33 218 148 6 I 
PAYS SAS 74 I 4 50 10 447 46 387 I 4 
ALLEM FED 43 35 90 15 72 
!TALIE 11 4 !I 
ROY.UNI 98 I 2 IS 71 68 56 
!SLANDE I I 2 I 
IRLANDE I! 6 7 7 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 19 10 9 33 27 
DANEMARK 3 2 I 32 29 
SUISSE 29 9 18 SI 7 43 
AUTRICHE 13 I! 2 25 22 3 
PORTUGAL I 7 4 4 
ESPAGNE I I 2 2 








TUNISIE 66 66 79 79 
LIBYE 2 2 2 2 
• SENEGAL 2 
SI ERRALEO I 





Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours 










RHOD NYAS I 
I I 
I 
UN suo AF 17 
I 6 20 I 19 
ETATSUNIS 1679 
162 IS06 2 I 6 9 IO IS6 2003 
CANADA 107 
2 4 83 104 
15 89 
• S T p ~IQ I 
MEXIQUE 4 s 
4 4 28 
27 







4 3 NICARAGUA I 0 
3 10 12 
12 
COSTA RIC 2 
PANAMA RE 3 
DOMINIC R 
• • ANT FR 
F INO occ 
ANT NEERL 
COLOMB I E 
VENEZUELA 54 
SURJNAM 2 54 26 2 
EQUATEUR I 5 26 
BRESIL 7 
CHILl I 
ARGENT I NE 2 2 
LIBAN 9 13 2 
IRAK I I I 3 
IRAN I I 
ISRAEL 17 3 
JORDAN I E 15 I 7 
ARAB SEOU I 5 
KOWEIT 2 
CEYLAN 
THAI LANDE I 
MALA ISlE 4 3 I 
SI NGAPOUR 2 5 3 
PHILIPPIN 81 7 16 5 
16 81 172 
172 
JAPON I 6 
16 7 HONG KONG 8 
AUSTRAL lE 26 8 5 7 
22 24 5 
23 
680250 MONOE 333 139 193 2 I I 4 I 2 BOO 1302 c E E 168 92 75 1287 642 645 
EXTRA CEE 165 4 7 I I 8 827 12 158 657 
CEE ASS DC 169 92 76 1306 I 2 645 649 
TRS GATT 152 46 106 764 148 616 
AUT. TIERS 12 
I 11 4 4 
7 37 
CLASSE I I 5 I 46 105 682 149 533 
AELE 79 I 3 66 536 
98 438 
AUT.CL•I 72 33 39 146 SI 95 
CLASSE 2 13 
13 I 4 I I 2 5 124 
EAMA 
12 12 AUT • AOM 
TIERS CL2 I 3 
13 126 
124 
CLASSE 3 I 
4 EUR. EST 
4 
FRANCE 4 I 6 35 227 42 185 
BELG•LUx. 38 25 13 2S7 152 105 
PAYS BAS 6 I 59 I 
.450 447 3 
ALL EM _ FE 0 26 
26 3S2 
352 
ITALIE 2 2 I I 








3 I 31 
SUISSE 28 
26 137 
I 2 125 
AUTRICHE 
I 89 24 65 
PORTUGAL 
4 GRECE 
ROUMAN I E 4 
MAROC 
L I BYE 
GU I NEE RE 
·DAHOMEY I 
NIGERIA I I 2 I 2 
I 2 
2 





25 ANT NEERL 
SURINAM I 25 
ISRAEL 2 
KDWEIT 79 
INOE 12 79 
CEYLAN I 2 
AUSTRAL lE 5 I 
32 s 
32 
68031 I MONOE 1799 643 183 89 I 9 86S I 9 I 2 3 S978 2092 543 178 10332 c E E 903 226 179 84 13 401 I I 2 5 S 2137 2039 Sl9 124 6436 
EXTRA CEE 896 417 4 5 6 464 7866 3 8 4 I. 53 24 54 3894 
CEE AS50C 913 236 179 84 13 401 I I 3 I 0 2 I 9 I 2019 519 124 6437 
TRS GATT 839 407 5 5 418 7465 3787 53 24 5 I 3550 
AUT. TIERS 47 I 46 346 3 343 
CLASSE I 822 406 406 7407 3790 53 I 0 5 I 3503 AELE 501 406 85 5240 3787 53 I 0 51 1339 
AUT.CL•I 321 
321 2167 3 2164 CLASSE 2 74 11 58 459 5 I I 4 391 
EAMA 4 4 4 AUT • AOM 
47 47 
1095 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
w- - 1000 S - Valeuts 
M111pt1 - 1000 Kg- Q-tttos 
TDC CEE lt<olla 
CEE 
GZT EWG EWG 
Schlilssal llutl-ung 
~8 408 
I 4 J9i 2 
680 3 I I T I ER S CL2 64 2 




BELG •LUX • 200 I 3 0 
62 ) 1579 1098 
4 0 I 5 I 29 
PAYS BAS 93 56 26 
) 969 569 300 73 
27 
ALL EH F~D 586 40 !53 
22 371 ~276 470 
I 7 J 9 I I 5 5952 
ROY.UNI 431 389 
42 4 I 8 2 J 6 A I 
5AI 





OANEMARK 2 I 10 
11 2 J I 83 
lAB 
SUISSE A6 7 
J I 793 63 53 
A I 636 
I I 9 









• HT VOLT A 
.SENEGAL I 4 I A 
NIGERIA 4 J J A 
.MAOAGASC 2 





ETATSUNIS A I 77 369 168 
CANADA 77 22 169 22 
HEX!OUE 22 2 22 6 
COSTA RIC 2 
OOMINIC R 2 
2 6 
JJ 33 I 7 
MARTINIQ• J 2 20 A3 
COLOHBIE 3 7 43 8 
VENEZUELA 7 I 8 28 
EOUATEUR I 7 28 3 
PEROU 7 J 
CHILl I 
URUGUAY I 10 
CHYPRE 10 22 
BIRHANIE 22 I 
THAILANOE I 62 
MALAISIE 8 62 I 5 
PHILIPPIN 2 I 5 
AUSTRAL I E 7 
.OCEAN FR 2 
P•FRANCS 
680315 HONOE I I 8 5 
I 9 92 I 2 4 2 AD 
178 I 0 2 2 
c E E 67 
I J A9 836 39 
12A 673 
EXTRA tEE 51 2 
6 A3 A06 2 I 
54 3A9 
tEE ASSOC 69 2 5 
I 3 49 838 2 39 
I 2 4 673 
TRS GATT 46 
5 A I 385 I 
5 I 333 
AUT.TIERS J 
I 2 I 9 
J I I 6 
CLASSE I 45 
5 40 378 



















51 5 I 
PAYS 8AS I 2 
I 97 I 7 
73 7 
47 656 4 
652 





41 4 I 
B 8 
AUTRICHE I I 
·•ALGERIE I A 
HOZAMBIQU 







COSTA RI C 2 I 






680390 HONOE I I 6 35 
24 57 3057 2076 
235 746 
c E E 98 35 
I 6 47 2910 2075 
165 670 
EXTRA tEE 18 
B I 0 147 I 
70 76 
tEE ASSOC 99 35 
16 A8 2916 2076 
165 675 
.T RS GATT I 4 
7 7 I 2 9 
67 62 
AUT.TIERS ) I 
2 I 2 
) 9 
CLASSE I I 3 
7 6 I 2 I 
67 54 
AELE 9 













T I ER S CL2 4 
FRANCE 5 
77 77 
BELG•LUX• 37 31 6 
2102 2034 68 
PAYS BAS I 2 2 
10 I I 8 20 
97 I 
ALL EH FED 44 2 








76 55 2 I 
AUTRICHE 2 
I 4 I 0 4 











1096 6804 I I HDNOE 2522 I 4 5 
1225 50 1030 72 I 6 2 25 
I 8 I I 5 
Jahr - 11182 - Anne• AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Wo,.. - 1000 S - Valeurs M- - 1000 Kg - Quanti"• TDC 
I I I I 
CEE 
F""'co Bolg. 1 Modorl nd I Deutod!l..,d I CEE Bel g. I Modo 1 d l Deutochland I GZT ltalla France ltalla Schliisool BosHnnnung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. ran (BR) 
68041 I c E E 1277 95 878 9 278 I 7 52 19 I 5 I 6 EXTRA CEE 1245 50 347 A r 752 55 I I 0 6 ) 99 CEE ASSOC I 3 3 I I I 3 902 9 290 I 7 52 I 9 I 5 I 6 TR5 GATT 986 27 282 I 8 635 2A 49 2 ) 42 AUT oT I ER5 205 5 4 I 23 105 3 I 6 I 4 57 CLA55E I I 0 I 2 42 307 I 4 6)2 I 7 34 2 28 AELE 649 18 239 6 378 8 26 22 AUT.CL·I 363 24 68 8 254 9 8 6 CLA55E 2 I 6 I 8 32 5 78 38 75 7 I EAHA 8 2 6 
AUT.AO~ I I 
TIERS CL2 152 5 26 5 78 38 75 7 I CLASSE 3 12 8 22 42 I EUR.EST 72 8 22 42 I 
FRANCE 135 AS 77 I 3 9 BELG•LUX• 48 5 32 ) 8 PAYs BAS I I 9 I 69 A9 I ALL EH FED 357 I 5 340 6 I 4 I TAL I E 618 74 A24 120 28 I 8 9 ROY.UNJ 8 I 9 28 35 2 JRLANDE 4 4 
NORVEGE I 6 .3 I 3 
SUEDE 59 5 53 
FINLANOE I I 4 7 
DANEHARK 3 I 3 I 
SUI55E 326 147 166 I 8 I 5 AUTRICHE 95 I 6 79 
PORTUGAL 4 I 40 I 
ESPAGNE I 8 10 5 
GJB.HALTE 2 
YOUGOSLAV 54 I 6 8 29 
GRECE 19 I 8 
TURQUJE 26 I A I 2 
u R 5 5 9 9 
POLOGoiJE 30 6 24 
TCHECOSL I 6 7 9 




HAROC 6 I 9 I 9 
• -ALGER I E I 










HOZAHBJQU I I 
RHOO NYAS 2 I I 
UN suo AF 5 2 2 
ETATSUNJS 196 I A 175 ) I CANADA 5 I 2 2 HEXJQUE 7 10 I 0 COSTA RIC I 
CUBA 4 
HAITI. I 
F INO occ I 
VENEZUELA 3 
PEROU I 
BRESIL I 2 I 2 
CHILl ) 2 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 48 )8 2 
CHYPRE ) ) 7 
LIBAN 7 ) 7 
JRAK I I 2 
AFGHAN I ST I I 





JAPON 16 I 6 
HONG KONG 6 
AUSTRAL I E 6 
N ZELANDE I 
6804 I 9 HONDE 7665 I I I 2 824 389 4629 7 I I 6248 I 2 I 6 BJB 323 3291 580 
c r E 3792 571 717 274 1896 334 3435 801 735 2 I I 1456 232 EXTRA CEE 3871 541 107 I I 5 273) 375 2 B I 2 415 103 I I 2 1835 347 
CEE ASSOC 4098 735 732 282 1983 )66 3645 893 742 232 I 5 I 8 260 
TRS GATT 2813 260 56 82 2 I 7 4 241 2000 238 59 58 I 4 4 I 204 
AUT. TIERS 752 I I 7 )6 25 472 102 602 85 37 3) 332 I I 5 
CLASSE I 2557 256 57 76 1932 236 1755 232 62 67 1234 160 
AELE 1709 84 5 I 52 1362 160 I I 4 5 65 57 37 876 I I 0 
AUT.CL•I 848 172 6 24 570 76 610 167 5 JO 358 50 
CLASSE 2 I 2 I 9 281 50 37 734 I I 7 1009 180 4 I 39 571 178 
EAHA 104 83 15 5 I 60 50 7 2 I 
AUT.AOH 84 74 6 2 54 38 3 2 I I 
T I ER 5 CL2 I 0 3 I 124 35 31 727 I I 4 895 92 34 36 5~7 166 
CLASSE 3 9 5 4 2 67 22 48 3 6 30 9 
EUR.EST 9 5 4 2 67 22 48 J 6 ~0 9 
DIVERS 2 I 
FRANCE 1008 555 39 322 92 840 580 27 I 6 I 12 
1097 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
ltollo 
Schlussel Bestimmung 
680419 BELG • LUX • 551 104 68 328 51 • 2 7 102 
43 256 l6 
PAYS BAS 705 29 39 6 I I 26 599 17 56 
5 I I 15 
ALLEM FED 670 328 36 I 4 I 165 631 3 7. 27 
Ill I I 9 
I TAL I E ass I I 0 87 26 635 938 JOB 72 30 
528 
ROY.UNI 219 36 120 47 97 29 
27 32 
IRLANDE 20 I IS 16 I 
14 
NORVEGE 22 20 11 I 
10 
SUEDE 282 251 15 219 199 
9 
FINLANDE 126 122 I 103 
I 0 I I 
DANE MARK I 4 I 5 128 6 102 96 
3 
SUISSE 913 69 32 734 75 634 55 4 5 478 
55 
AUTR I CHE 94 I I 81 11 53 I I 4 I 
PORTUGAL 38 4 28 6 29 2 25 
ESPAGNE 208 132 17 53 172 144 10 16 
GIB.MALTE 2 I I 
Y0UG05LAV 39 35 2 19 17 
GRECE 55 24 27 30 IS 
I 3 
TURQUIE 63 56 2 66 IB 43 3 
EUROPE·ND 15 I 5 
u R s 5 • 
4 I I 
POLOGNE I 9 19 12 12 
TCHECOSL 12 8 11 3 
HONGRIE I 9 19 7 
ROU~ANIE 4 I 17 22 17 
CANARIES 7 5 
MARDC 56 50 46 38 3 
.. ALGERIE 66 63 • 5 33 11 
TUNISIE 14 I 2 12 
3 
LIBYE I 12 I 11 
EGYPTE 42 39 28 26 I 
SOUOAN 3 3 2 2 
oMALIRITAN 3 
, M A L I I 
• HT VOLT A I 
, N I G ER I I 
• TCHAD 2 2 
• SENEGAL 16 16 
LIBERIA I 
. c IVOIRE 21 20 12 11 
GHANA 12 13 11 
• T 0 G D REP 3 2 
.DAHOMEY 2 2 
NIGERIA 
.CAMEROUN 11 11 
• CENTRAfR I I 
• GABON 6 
• C 0 N G BRA 5 
• C 0 N G LEO 15 13 
.RUANDA u 2 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 2 
TANGANYKA I 
oMAOAGASC 12 11 
• • REUNION 5 
COMORES 2 
RHOD NYAS 2 2 I 
UN suo AF 11 10 I 3 2 
ETATSUNIS 149 15 I 2 I 11 I 0 I I 4 76 
CANADA 107 I 83 23 76 59 17 
MEX I QUE 146 3 I IS 88 2 133 10 30 27 63 3 







• • ANT FR 
MARTIN IQ• 
ANT NEERL 
COLOMBIE 54 47 40 37 
VENEZUELA 11 9 7 5 
SUR I NAM I 2 I 
EQUATEUR 9 9 6 
PEROU 61 54 64 45 I 7 
BRES I L 2 I 17 7 • 
CHILl I 2 I Ill 97 94 
BOLIVIE 8 8 6 6 
PARAGUAY 2 2 I I 
URUGUAY 24 19 2 19 17 
ARGENTINE 36 30 6 11 2 
CHYPRE 11 2 9 17 15 
L IBA. N 27 I 2 13 33 9 23 
SYRIE 14 8 6 18 7 11 
IRAK 11 8 6 5 
IRAN 45 39 44 40 
ISRAEL 14 9 5 I 
JORDAN lE 5 4 3 2 
ARAB SEOU 3 3 2 
KOWEIT 11 I I 0 IS 14 
BAHREIN I I 
QAT A R 3 
YEMEN I 
ADEN 7 7 
PAKISTAN 34 28 44 34 I 0 
INDE 35 31 14 I 2 2 
CEYLAN 2 I I 
THAI LANDE 11 
VIETN suo 30 21 28 19 
CAMBOOGE 3 3 2 2 
MALAISIE 4 • 3 3 SINGAPOUR 3 2 3 2 
I NDONES I E 68 65 63 62 
PHILIPPIN 21 19 19 16 
COREE suo 2 8 8 
1098 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitls TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschlond I GZT EWG France lux. o or on (BR) ltalia EWG France lux. e er on (BR) ltalia Schliissol Bestimmung 
680419 JAPON 22 I 2 I 5 5 HONG KONG 8 6 I I 6 4 I I AUSTRAL lE 31 2 26 3 13 I 9 3 N ZELANDE I I 
.OCEAN FR I I 
PROV BORD 2 2 I I 
680490 MONDE 3551 I I A 58 5 2845 525 3872 472 92 8 2726 574 
c E E 1308 33 46 3 I 0 I 2 214 1382 173 AI 3 943 182 EXTRA CEE 2243 85 12 2 1833 3 I I 2490 299 If 5 1783 392 CEE ASSOC I 4 I 4 73 51 3 1058 229 1589 292 84 3 986 224 TRS GATT r 6 r 6 39 6 I 1420 150 1701 I 6 I 6 3 1367 164 AUT.TIERS 521 6 I I 367 146 582 19 2 2 373 186 CLASSE I 1494 39 8 I 1322 124 1552 176 8 3 1233 132 AELE 922 35 5 I 838 43 1077 154 5 3 836 79 AUT.CL• I 572 4 3 484 8 I 4 7 5 22 3 397 53 CLASSE 2 697 45 4 I 482 165 849 122 3 2 477 245 EAMA 30 23 4 2 I 35 31 2 I I AUT • AOM 25 I 4 7 4 98 68 4 26 TIERS CL2 642 8 I 473 160 716 23 I 2 472 2 I 8 CLASSE 3 52 I 29 22 89 I 73 15 EUR, EST 47 I 29 I 7 83 I 73 9 AUT.CLoJ 5 5 6 6 
FRANCE 453 39 266 148 440 58 263 I I 9 BELG•LUX• 280 I 4 I 230 35 297 77 I 173 46 PAYS BAS 2 I 0 3 2 197 8 226 15 20 186 5 ALLEM FED 36 8 3 2 23 34 17 3 2 12 I TAL I E 329 8 2 319 385 64 321 ROY.UNI 183 I 4 I 159 I 8 132 5 I 86 40 ISLANDE 2 2 I I IRLANDE 16 I I 5 I 3 I I 2 NORVEGE 79 I 78 107 10 2 95 SUEDE 176 I 9 155 2 292 80 212 FINLANDE 136 136 106 106 DANEMARK 102 I 0 I I 85 84 I SUISSE 254 If 227 16 294 55 207 32 AUTRICHE 78 77 I 137 134 3 PORTUGAL so 3 I 41 5 30 9 I 8 J ESPAGNE 55 I 41 13 39 2 34 3 GIB.MALTE I I YOUGOSLAV 3J 27 6 26 25 I GRECE 19 I 16 2 18 I 15 2 TURQUIE 32 3 21 8 56 20 23 I 3 u R 5 s 2 2 POLOGNE 7 7 18 18 TCHECOSL 5 3 2 21 21 HONGRIE 16 I 4 2 36 32 4 ROUMANIE I 7 I 3 13 8 I 2 5 CANARIES 2 2 3 3 MAROC 5 2 I 2 12 6 4 2 
• oALGER I E 16 6 6 4 39 10 3 26 DEP.OASIS I I 
TUNIS lE 5 I I 3 18 8 I 0 L I ByE 3 3 4 4 EGYPTE If 10 I 13 If 2 SOUDAN 6 4 2 5 4 I 
.MAUR I TAN I I I I 
• M A L I I I I I 
• HT VOLT A 3 3 7 7 
.TCHAD 4 4 B 8 
• 5 EN E.G A L 4 4 3 3 GUINEE RE 2 2 LIBERIA 3 3 I I 
• c IVOIRE 3 3 4 4 
GHANA 4 3 I 2 I I 
• T 0 G 0 REP I I I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 12 10 2 8 5 3 
.CAMEROUN 2 2 2 2 
• CENTRAFR I I I I 
·GABON I I 
·CONG BRA I I I I 
• C 0 N G LEO 4 3 I 3 2 I 
.RUANDA u 2 I I 
ANGOLA I I I I ETHiOPIE 7 5 2 2 5 19 6 SOMALIE R I I 
ZANZIBAR 2 2 22 22 
.MADAGASC I I 2 2 
.. REUNION I I 7 7 UN SUD AF 21 I 20 16 I 15 ETATSUNIS 106 65 41 97 71 26 CANADA .l6 33 3 21 I 7 4 MEXIQUE 49 I 45 3 31 2 25 4 GUATEMALA 7 6 I 4 3 I HONOUR BR I I 
SALVADOR I I I I NICARAGUA I I COSTA RIC I I 
PANAMA RE I I I I 
• • ANT FR 3 3 20 20 
MARTINIQ• 3 3 28 28 
F IND occ I I 
COLOMBIE 36 35 I 44 43 I VENEZUELA 19 15 4 10 7 3 
SUR!NAM I I I I 
• • GUY AN F 3 3 
PEROU 7 3 4 8 4 4 
BRESIL 39 39 52 ~2 
CHILl 35 35 13 13 
BOLIVIE 2 2 I I 
URUGUAY 2 2 3 2 I 
1099 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1982 - Annee 
Code Destination Worte - 1000 S - Yalours 
Mongon - 1000 Kg - Q-tites 
TDC 
I I I FN- I I Noderlan4 I Deu;~~land I - CEE Bel g. I Noderl nd I Doutachland I CEE Bel g. GZT France , .. u. ltalia Schliianl Boatt ... ung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. 
680490 ARGENT I NE 25 I 9 I 5 16 6 
I 0 
CHYPRE I 0 8 2 I 4 I 0 
4 
L IBA N 25 I 0 I 5 52 I I 5 
45 
SYRIE 5 5 9 I 8 
IRAK 20 I 6 ' 
11 6 5 
IRAN 76 69 7 A4 73 11 
AFGHAN 1ST I I 
I SRHL 7 I 2 6 I 2 I 5 6 
JO.ROAN I E 6 I 3 6 I 5 
ARA~ SEOU 3 I 2 I I 
KOWEIT 30 29 I I 6 I 4 2 
PAK 15TAN 9 I 4 4 7 3 6 
INOE 66 65 I 68 68 
CEYLAN 2 I I I I 
BIRHANIE 2 2 
THAILANOE 9 8 I 6 4 2 
V I ET N NRO 5 5 6 6 
VIETN suo 4 I I 60 42 I 4 I 
CAHBOOGE 7 I 6 9 4 5 
HALAI51E 3 I 2 3 I 2 
51NGAPOUR 2 2 2 I I 
INOONESIE I 9 7 I 2 26 8 I 8 
PHILIPPIN 7 7 6 6 
COREE suo 9 9 36 36 
JAPON I 6 I 6 16 16 
HONG KONG I I I I 
AUSTRAL lE 97 89 8 62 59 3 
N ZELANOE 5 5 3 3 
680510 HONOE 422 9 5 382 26 653 7 6 369 73 
c E E 164 3 4 148 9 192 3 4 157 28 
EXTRA CEE 258 6 I 234 I 7 261 6 2 I 2 45 
CEE A5SOC 176 5 4 157 I 0 206 4 4 I 6 I 37 
TRS GATT 183 3 I 169 I 0 136 2 Ill 2 I 
AUT.TIER5 63 I 56 6 I I 3 I 97 I 5 
CLASSE I 176 6 I 169 2 130 2 I I 7 11 
AELE 108 2 I 105 55 2 53 
AUT.CL•I 68 2 66 2 75 64 11 
CLASSE 2 67 2 52 13 95 2 66 27 
EAHA 2 2 I I 
AUT.AOM I I I I 
TIERS CL2 64 I 50 IJ 93 I 66 26 
CLAS5E 3 15 I J 2 36 29 7 
EUR.E5T I 5 I 3 2 36 29 7 
FRANCE 42 I 33 8 52 25 27 
BELG•LUX• 35 I 3 3 I 76 I 4 7 I 
PAYS BAS 45 45 36 36 
I 
ALL EH FED 2 I I 2 I I 
IT A L I E 60 I 39 26 I 25 
ROY.UNI 6 I 5 3 3 
NORVEGE 9 I 8 2 2 
SUEDE 23 23 9 9 
FINLANDE 20 20 22 22 
DANEMARK 7 7 3 3 
SUISSE 45 65 29 29 
AUTRICHE I 6 I I J 7 2 5 
PORTUGAL 6 4 2 2 
ESPAGNE 8 I 7 5 5 
GIB.HALTE I I 
YOUGOSLAV I 6 I 4 24 24 
GRECE 2 2 I I 
TURQUIE 7 I 5 I 11 3 8 
POLOGNE 2 2 5 5 
TCHECOSL 6 4 6 6 
HONGRIE 7 7 18 18 
ROUMANIE 2 2 7 7 
MAROC I I I I 
·•ALGERIE I I I I 
LIBYE 2 2 4 4 
EGYPTE I I I I 
LIBERIA I I I I 
NIGERIA .8 I 7 l 4 16 
·CAMEROUN I I 
.CONG LEO I I 
ETHIOPIE I I 
SOMALIE R I I 
ZANZIBAR I I 
ETATSUNIS I 5 I 5 9 8 I 
CANADA 2 I I I I 
MEXIQUE 20 20 39 39 
GUATEMALA I I I I 
SALVADOR I I 
NICARAGUA I I I I 
COLOMBIE 6 4 3 3 
VENEZUELA I I 




URUGUAY I I 
A R G E"N T I NE 2 2 2 2 
LIBAN I I 2 2 
IRAK I I 
IRAN I I 
ISRAEL 2 I I 3 I 2 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT I I I I 
PAKISTAN I I 
THAI LANOE l l 
INOONESIE 6 6 3 3 
PHILIPPIN I I 
AUSTRAL lE l I 
• N GUIN N I I I I 
1100 680590 MONOE 273 11 69 I 126 68 312 IS 47 2 183 65 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annae 
Code Destination 
Worte - 1000 $ - Voleurs 







680590 c E E 104 
39 34 2 4 
160 11 30 
82 35 
EXTRA CEE 169 30 
90 44 152 4 
17 I 0 I 30 
CEE A550C I I 2 
41 37 24 
163 I 2 3 I 
83 35 
TRS GATT 103 25 
57 19 79 
15 49 14 
AUT.TIERS 58 3 
30 2S 70 
5 I I 6 
CLASSE I 120 14 
6 I 43 102 
66 27 
AELE 64 9 
34 19 49 
27 14 
AUT.CL•I 56 5 
27 2 4 53 
39 13 
CLASSE 2 31 16 
11 I 20 
5 3 




TIERS CL2 27 15 
11 18 
5 
I 8 30 
30 
30 
CLA55E 3 I 8 
EUR. EST re 
18 30 
FRANCE 37 





PAYS BAS 14 5 
I 8 4 
I 4 

















15 7 22 
I 3 
AUTR I CHE 18 






























• c I V 0 I RE I 
.CONG LEO I 













PAKISTAN 10 I 0 
CEYLAN I 
THAILANDE 




680600 MO NO E. 15898 
1678 57 145 13204 
8 I 4 10366 1278 40 
162 8360 526 
c E E 7621 588 
3 I 104 6379 519 
498i 503 22 95 
4 I 4 8 2 I 3 
EXTRA CEE 8275 1090 
26 41 6825 293 
5385 775 I 8 67 
4212 313 
CEE AS50C 8064 834 
53 108 6524 545 
5333 703 34 97 
4 2 4 5 2 54 
TRS GATT 6242 639 
36 5402 I 6 I 3890 
390 62 3290 
142 
AUT.TIER5 I 59 0 205 
I 1278 106 I I 4 3 
185 3 825 
130 
CLA5SE 6330 599 
4 32 5543 152 
3838 3 6 4 54 
3295 I I 9 
AELE 3750 2 4 8 
3 4 3398 97 
2319 159 I 
2103 so 
AUT.CL·I 2580 351 
I 28 2 I 4 5 55 
I 5 I 9 205 53 
I I 9 2 69 
CLASSE 2 1504 470 
22 9 898 105 
1288 397 I 2 13 
698 168 
EAMA 178 135 
22 16 s 
I 4 5 I I 3 12 
11 9 
AUT. AOM 93 82 
8 78 69 
I 8 
T I ER S CL2 1233 253 
8 74 100 1065 215 
12 679 159 
.CLASSE 3 441 21 
384 36 259 14 
219 26 
EUR.EST 440 2 I 







19 2 I 54 5 202 
952 
861 84 
BELG•LUX• 984 207 
80 631 66 699 
189 57 421 
32 
PAYS BAS 949 I 5 
916 11 579 
11 4 559 
s 
ALL EM FED 396 129 
22 240 2 4 0 
99 11 38 
92 
I TAL I E 3524 237 
3287 2 5 I I 2 0 4 
2307 
ROY.UNI 933 32 









268 2 108 
167 
SUEDE 696 94 
589 12 371 
71 2 9 4 
FINLANDE 335 3R 
295 2 189 
25 163 
DANE MARK 483 11 
461 10 2 9 4 9 
280 
SUISSE 507 71 
391 43 2 3 8 
33 183 
21 
AUTRICHE 709 19 
677 I 3 5 I 9 
12 499 
8 
PORTUGAL 152 2 I 
I 2 6 100 
I 4 79 
ESPAGNE 251 143 









75 59 7 
4 4 7 
TURQUIE 84 24 
46 14 70 11 
~ 4 25 
EURoPE·ND 2 I 
I I 
I 




4 3 10 28 
2 2 
1101 
AUSFUHR • EXPO~TATIONS 
Jahr · 1962 · Annee c.. 
DestlnatiOft W- - 1000 S - Valeurs 








680600 HONGRIE 100 I 9 8 I 57 I 4 4 J 
ROUMAN IE 209 184 25 128 I I 2 I 6 
CANARIES 8 I 7, 5 
5 
MAROC 6J 55 
67 61 ••ALGERIE 62 62 
5 I so TUNIS IE 22 I 6 
2J I 8 LIBYE 7 4 I 0 EGYPTE 26 I 6 15 SOUDAN J 2 2 .MAURI TAN 2 I 
4 ·MALl J J 
2 • H T VOLTA 2 2 
•NIGER 2 2 
I oTCHAO I I 
I I ·SENEGAL 20 I 9 
22 I 9 GUIN•PORT 
I GUINEE RE I 
SIERRALEO I 
LIBERIA I 2 
I' • c IVOIRE 29 29 
24 24 GHANA 7 
6 • T 0 G 0 REP 
4 ·DAHOMEY J 
5 NIGERIA 22 II 10 44 14 28 
·CAMEROUN II II 
II II ·CENTRAFR 6 6 
J 3 GUIN ESP 
I •GABON 36 36 
16 I 6 ·CONG BRA 5 
8 ·CDNG LEO 34 20 I 4 22 I 2 I 0 
·RUANDA u 4 2 2 I 
I 





·CF SOMAL I 
I I 
I 
SOMAL IE R 3 
3 KENYA DUG 25 2 I 34 OUGANDA 24 2 TANGANYKA 
5 ZANZIBAR 
I MOZAMB I QU 4 
3 ·MAOAGASC I 5 15 
I 7 I 7 ••REUNION s 5 
6 6 RHOD NYAS 12 II II 
7 
UN suo AF 292 124 16B 179 73 106 
ETATSUN IS 68 3 9 27 628 I 8 414 I 4 52 319 29 
CANADA 128 125 3 56 
52 
MEXIQUE 6 6 3 
2 
GUATEMALA 16 I 6 16 
I 5 
HONOUR RE 4 
4 5 
5 
SALVADOR I 6 
I 6 I 7 
I 7 
NICARAGUA 17 
I 7 I 7 
I 7 
COSTA RIC 8 8 7 
7 
PANAMA RE I 6 
I 5 16 
15 
CUBA 2 2 I 
I 
H A I T I 5 4 15 
I 3 
DOMINIC R 37 37 40 
40 
• • ANT FR 5 
4 MARTINIQ• 4 
4 F INO occ II II 8 
8 
ANT NEERL 2 
2 
I 
COLOMBIE 8 I 70 46 6 38 
VENEZUELA 140 28 Ill 89 I 8 7 I 
GUYANE BR 2 
2 I 
I 
SURINAM 8 7 5 
5 
EGUATEUR 13 13 9 
9 
PEROU 58 6 5 I 52 3 48 
CHILl 89 26 63 60 20 40 
BOLIVIE 14 14 II 
II 
PARAGUAY 4 4 4 
4 
URUGUAY 18 
IO I I 3 
8 
ARGENTINE 5 
4 I 2 
2 
CHYPRE II 
6 5 I 5 
4 II 
l I BAN 13 
I 0 J I 2 
4 
SYRIE I 0 








AfGHAN 1ST I 
I I 
I 


































THAI LANOE 28 
24 I 8 
15 
VIETN NRO I 
I 4 
4 
VIEfN suo 80 64 
I 6 104 57 
47 
CAMBODGE 9 9 
7 7 
MALAISIE 7 2 2 6 I I --~ 
S I NGAPOUR 27 2 I 6 22 2 I 0 9 
INDONESIE 6 I 5 6 I 5 
PHILIPP!N 35 
26 3 I 
I 9 12 









HONG KONG 20 
20 I 7 
I 7 
AUSTRAL IE 277 
276 152 
152 
N ZELANOE II 
II • N GU IN N I 
•OCEAN FR 3 J 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valoun 
Menton - 1000 Kt - Quantites 









680710 MONDE 167~ 1239 
207 136 85 9~93 
5 I 2 5 65 2826 I 2 I I 
266 
c E E 873 6~0 
159 59 I 2 5873 
30~8 33 2 2 I 2 526 
54 
EXTRA CEE 79~ 599 
48 77 66 3585 
2077 32 6 I~ 6 8·5 
177 
CEE ASSOC 973 709 
159 67 33 6276 
3314 36 2213 620 
93 
TRS GATT 5~3 456 
~2 32 I 2 2588 
1624 25 57~ 325 
~0 
AUT .TIERS I SI 7 4 
6 37 33 594 
I 8 7 ~ 39 266 
98 
CLASSE I 596 ~63 
4S 55 32 2912 
1637 23 S88 585 
79 
AE LE 302 264 
27 11 1320 992 
ID 282 36 
AUT.CL•I 29~ 199 I 
45 28 2 I 1592 
64S 23 578 303 
43 
CLASSE ~ 184 128 3 
3 22 28 607 
423 9 26 lOO 
~9 
EAMA 20 18 2 
62 59 3 
AUT.AOM ~6 46 
188 187 I 
TIERS CL2 I I 8 64 
22 28 357 177 
25 lOO 49 
CLASSE 3 I ~ 8 
6 66 17 
~9 
EUR.EST I 4 8 





FRANCE I 3 
I 0 3 145 
109 29 
BELG·LUX• 296 I 7 I 
89 36 2633 
I 0 3 I 1277 325 
PAYS BAS 63 59 
I 295 263 
26 6 
ALL EM FED lOO 49 
39 12 777 
237 486 
54 
ITALIE 401 361 
21 I 9 2023 
I 5 I 7 340 166 
ROY.UNI 25 25 
66 66 
IRLANDE 8 2 
32 4 I 6 
I 2 
9 2 9 




SUISSE 228 210 
7 11 I 0 0 I 896 
64 34 
AUTRICHE I 0 
I 0 Ill 
109 2 
PORTUGAL 33 29 
~ 48 28 
3 I 7 
ESPAGNE 212 186 
24 I 967 
606 ?3 330 8 
YOUGOSLAV I 9 3 
I 6 201 8 
189 4 
GRECE 33 5 














ROUMAN I E 
48 
48 
MAROC 8 6 
36 32 
• oALGER I E 39 39 
170 170 












• c I VD IRE 
8 8 
NIGERIA 

























COSTA R I C 








ARGENTINE 20 2 
18 29 I 
27 
L IBA N I 
29 6 23 
SYRIE 7 
I 7 17 
IRAN 
6 







NEPAL BHU I 
I 
THAI L ANDE 3 
~ 




PHILIPPIN I ~ I ~ 
32 32 




















680790 MONDE 3376 
377 56 926 
1927 90 22214 
I I 7.1 24'59 I I I 0 6 7082 
396 
c E E 1386 198 
45 688 ~ 4 4 11 
14932 792 2440 9473 
2 I 1 I 96 
EXTRA CEE 1986 179 
11 238 1483 75 
7273 379 19 1633 
4951 291 
CEE ASSOC 1636 249 
54 742 572 19 
15907 904 2446 
9995 2421 I 4 I 
TRS GATT 1063 20 
1~0 883 20 4708 
83 4 700 3800 
I 2 I 
AUT.TIERS 673 108 
~~ 472 47 1590 
I 8 4 ~ I I 861 
125 
CLASSE I 1266 ~3 
139 1053 3 I 
~780 105 579 
3938 157 
AELE 910 3 
106 796 5 
3772 21 340 
3358 52 
AUT.CL•I 356 40 
33 257 26 1008 
84 239 580 
105 
CLASSE 2 562 64 
11 99 3~7 41 
2173 13S I 8 1047 
8S5 I I 8 
1103 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 
- Annee Codo 
Destination Werto - 1000 S - Valeun 








680790 EAMA 22 5 
53 15 12 20 
AUT. AOM 48 18 30 371 53 JIB 
TIERS CL2 492 41 69 340 40 1749 67 I 2 729 d43 98 
CLASSE 3 158 72 83 3 320 139 7 158 16 
EUR.EST 158 72 83 3 320 139 158 16 
D I VER5 4 
4 9 
9 FRANCE 204 I 0 I 0 173 11 2067 847 66 1063 9 I 
BELG•LUX. 635 144 366 125 8287 612 7074 601 
PAYS BAS 143 9 33 I 0 I 1720 25 1358 337 
ALL EM FED 352 39 2 3 I I 2709 142 23S 2327 
I TAL I E 52 6 I 45 149 I 3 6 IJO 




IRLANDE I 8 
IO 55 26 29 
NORVEGE 11 
9 37 IO 23 
SUEDE 172 
172 832 FINLANDE 7 




621 I 4 
SUISSE 480 84 391 I 6 0 I 16 237 1323 25 
AUTRICHE 87 86 447 
4H I 3 
PORTUGAL 52 20 32 209 90 I I 9 
ESPAGNE I 5 6 7 82 29 3 25 25 
YDUGOSLAV 107 6 I 84 16 262 11 6 192 53 
GRECE 67 28 2 I I 8 304 4 4 187 73 
TURQUIE I I 3 3 103 247 I 7 205 25 
u R s 5 140 70 70 275 129 146 
ALL.M.EST 2 2 




ROUMANIE 2 I 
11 3 ·•ALGERIE 18 I 8 
53 53 TUNIS lE I I 
4 L I 8 yE I I 8 EGYPTE I 2 I 120 149 
i46 
oMAURITAN I 
3 • SENEGAL I 
I SIERRALEO I 
2 LIBERIA 2 




2 •CAMEROUN I 
4 ·CONG LEO I 6 
18 ANGOLA I 
ETHIOPIE 4 I 2 








I F INO occ 20 I 8 187 182 
ANT NEERL 27 27 310 310 
COLOMRIE 27 22 
34 I 6 IS 
VENEZUELA 30 
2 I 53 
20 28 
SURINAM 3 
8 PEROU 6 
9 BRESIL 10 I 0 
33 33 CHILl 6 
5 BOLIVIE 2 
3 ARGF.:NTINE 61 
52 I 4 I 




L IBA N 
6 IRA< 
5 IRA"4 4 I 5 
11 
AFGHAN 1ST 28 
28 16 
16 
ISRAEL I ARAB SEOU 51 5 I 88 
BB 
KOWEIT 9 I 33 10 23 
OHA~ I I I I 
PAKISTAN 9 I 30 I 29 
INDE I 8 11 107 75 26 
THAI LANOE 8 
23 
14 
MALA ISlE 1·9 I 9 268 268 
SINGAPOUR 11 11 159 159 
INDONESIE I 6 
I 6 284 2 282 
PHILIPPIN 2 
I 7 5 2 
COREE suo 3 
3 9 
9 
HONG KONG 2 
2 6 
6 
N ZELANDE 28 
28 47 PRov BORO 
9 47 
680800 MONDE 718 lOO 241 344 28 I I 7 I I I I 2 9 59 2035 8204 284 c E E 356 25 201 104 2 I 5572 751 58 I 7 9 I 2785 18 7 
EXT~A CEE 362 75 40 240 7 6 I 3 9 378 I 244 5419 97 
CEE ASSOC 396 55 2 I 0 104 22 5818 899 sa 1844 2796 221 
TRS GATT 303 29 3 I 237 6 5786 137 I 183 5402 63 
AUT. TIERS I 9 16 3 107 93 8 6 
CLASSE I 297 29 33 228 5787 137 188 5365 96 
AELE 251 I 7 I 227 5472 46 I 3 5350 62 
AUT.CL·I 46 I 2 32 I 315 9 I 175 15 34 
CLASSE 2 65 46 7 12 352 241 56 54 I 
EAMA I I I I 
54 53 I 
AUT.AOM 26 19 
137 95 42 
TIERS CL2 28 16 I 2 I 6 I 93 I 3 54 FRANCE I I 
9 2 I I 25 186 
BELG•LUX. 247 9 195 43 )252 221 1762 1269 
PAYS BA5 47 2 42 1080 5 28 1047 
ALL EM FED 41 I 4 
21 746 525 5 29 187 
I TAL I E IO 
I 0 283 
283 
ROV.UNI I 4 I 2 2 78 37 39 1104 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitn TDC 
CEE 
ltalla CEE GZT EWG EWG )tall a Schliissol Bestlmmung 
680800 NORVEGE 7 6 I I 5 I 0 104 
SUEDE 79 79 2S05 I 2504 
F I NLANOE 30 30 165 165 
DANEMARK 13 12 338 338 
SUISSE 4 6 42 1009 971 38 
AUTRICHE 92 86 1426 1393 24 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 4 4 
GRECE 45 10 ·I 34 
TURQUIE 10 I 0 
MAROC < 6 
• -ALGER I E 6 34 34 
TUNIS lE 3 21 2 I 
LIB YE 2 
.MAURITAN 2 
• M A L I 2 
·SENEGAL 3 
NIGERIA I 
·CENTRAFR 3 J 
·CONG BRA ·2 11 11 
• C 0 N G LEO I 
KENYA OUG I 
MOZAMB I QU I 4 
·MADAGASC 7 7 32 32 
UN suo AF 2 2 13 13 
CANADA 10 10 78 78 
COSTA RIC I 2 
• • ANT FR 5 25 25 
MARTINIQ• 4 
F INO occ 
ANT NEERL 42 42 
COLOMB I E 4 4 
VENEZUELA 11 11 66 66 
• • GUY AN F 3 3 22 22 
CH I L I 44 44 
SYRIE 4 I 
ADEN 3 
COREE suo I 
• N GUIN N I 
.OCEAN FR 
POLYN.FR• 
680900 MONDE 597 I I 6 I I 6 35 J I 5 15 10293 I 3 8 I 2206 676 5897 133 
c E E 496 42 I I 6 33 301 9700 997 2206 663 5801 33 
EXTRA CEE 100 74 2 14 10 588 384 IJ 96 95 
CEE ASSOC 562 96 I I 6 34 304 I 2 I 0 I 3 5 1282 2206 674 5854 I I 9. 
TRS GATT 26 20 2 127 97 22 
AUT. TIERS 8 26 2 21 
CLASSE I 29 20 180 97 75 
AELE 11 5 102 72 22 
AUT.CL•I 18 15 78 25 53 
CLASSE 2 64 54 389 287 13 2 87 
EAMA 37 29 239 154 85 
AUT.AOM 26 25 143 I 3 I 11 I 
TIERS CL2 I 7 2 2 2 I 
CLASSE 3 19 I 9 
EUR. EST 19 I 9 
DIVERS 5 
FRANCE 22 I 3 6 200 127 I 6 42 15 
BELG•LUX· 109 I 0 I 2073 122 1950 I 
PAYS _BA S 287 93 194 5875 2066 3809 
ALL EM FED 78 42 I 0 24 1548 993 I J 525 I 7 
I TAL IF. 4 4 
SUISSE 97 72 18 
AUTRICHE 2 5 4 
ESPAGNE I 5 I 5 24 24 
GRECE 53 53 
u R 5 s 7 I 9 19 
••ALGERIE 20 20 90 90 
TUNIS lE I I 
.MAURITAN 5 5 66 66 
• M A L I 20 20 62 62 
• TCHAO 5 5 
·SENEGAL I 7 I 6 
LIBERIA 2 
• C F SOMAL 
50MALIE R 84 84 
.MADAGASC 5 
ETATSUNIS I I 
• -ANT FR 12 12 
MARTINIQ• 18 I 8 
F INO occ 2 2 
ANT NEERL 11 11 
VENEZUELA I 
··GUYAN F 9 
IHAN I 
• OCEAN FR 2 
PROV RORD 5 
681010 MONDE 1674 138 I 0 5 I 19 400 66 22197 1883 156R7 192 4061 374 
c E E 1303 43 1002 19 23S 18330 758 14840 192 2518 22 
EXTRA CEE 371 95 49 165 62 3867 I I 2 S 847 1543 352 
CEF. ASSOC 1397 I I 4 1002 I 9 '-43 I 9 19238 1533 14840 192 2573 100 
TRS GATT 223 22 43 I 5 I 2634 333 725 1459 I I 7 
AUT.TIERS 54 2 6 6 40 325 17 122 29 157 
CLASSE I 220 22 32 159 7 2542 333 561 IS32 i I 6 
AELE 201 22 30 142 7 2419 333 5 I 8 14~) I I 5 
AUT.CL• I 19 2 17 123 43 79 I 
CLASSE 2 148 73 17 3 55 1319 792 286 5 236 
E'AMA I 6 I I 5 105 27 78 
1105 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
c..le Destination Werte - 1000 S - Valours M ... gon- 1000 Kg- Quantltos TOC 
I I I FMnco I I Nederland I Dou1t;~land I CEE France Bolg. I N do 1 nd I Doutachland I CEE Bolg. GZT ltalla ltalla Schliiaaol Bestimmung EWG Lux. o ra (BR} EWG Lux. 
6 8 I 0 I 0 AUT.AOM 10 10 748 748 
T I ER S CL2 62 2 17 40 466 I 1 286 158 
CLASSE 3 l 6 
EUR ·EST 6 
FRANCE 455 255 197 3973 2 0 I 7 1934 22 
BELG•LU~· 33 15 17 402 166 233 
PAYS BAS 406 387 19 6976 6639 337 
ALLEH FED 386 23 359 6604 413 6 I 6 5 26 
ITALIE 23 20 I 375 342 I 9 I 4 
ROY.UNI 4 2 2 
ISLANDE 3 64 43 2 I 
NORVEGE I 
SUEDE 5 I 2 I 2 
FINLANDE I 
OANEMARK I I I I 
SUISSE I 2 I 20 28 68 1698 333 478 851 36 
AUTRICHE 69 2 65 106 40 587 79 




••ALGERIE 65 65 693 693 
OEP.OASIS 2 2 
L I BYE I 4 13 55 I 4 4 I 
• M A L I I 23 23 
GUINEE RE 3 46 44 
LIBERIA 12 12 58 58 
NIGERIA 
oCENTRAFR 
• C F SOM AL 
SO MAL I E R 15 15 78 78 
UN suo AF I 
ETATSUN IS 5 4 
MARTINIO• 3 43 43 
F INO occ 4 
EQUATEUR I 1 I 7 
L IBA N 2 
ISRAEL 2 
JORDAN lE I 
KOWE IT I 5 I 5 58 58 
CEYLAN 8 126 126 
THAILANDE I 15 I 5 
COREE suo I 
HONG KONG I 21 20 
AUSTRAL lE 
OCEAN BR 60 60 
·OCEAN FR 6 
681090 MONOE 734 138 79 53 175 289 2646 189 174 37 1747 499 
c E E 221 I 1 10 11 100 23 1373 48 166 9 I 0 8 I 69 
EXTRA CEE 513 I 2 I 9 42 75 266 1273 I 4 I 8 28 666 430 
CEE ASSOC 264 4A 73 I 3 103 27 1446 85 171 11 I I 0 5 74 
TRS GATT 367 40 6 37 10 2 I 4 1063 75 23 630 332 
AUT. TIERS 103 50 3 2 48 137 29 3 I 2 93 
CLASSE I 369 37 37 74 215 I I I 3 92 23 662 333 
AELE 134 14 4 61 47 779 58 4 627 89 
AUT.CL·I 235 23 33 1 168 334 34 I 9 35 244 
CLASSE 2 143 84 5 51 158 49 5 2 97 I EAMA 9 5 I 9 4 AUT • AOH 29 26 I 37 33 2 
TIERS CL2 105 53 49 I I 2 12 95 
CLASSE 3 I 2 I 
EUR.EST I 2 
FRANCE 138 39 84 12 986 I I 7 829 39 
8ELG•LUX• 26 8 5 120 I 0 I 10 
PAYS BAS 39 25 8 3 189 37 145 6 
ALL EM FED 15 6 3 30 11 I 4 
ITALIE 3 48 4 I I 




SUEDE 2 I 3 5 8 
OANEMARK I I I 
SUISSE 67 32 26 480 55 368 57 
AUTR I CHE 3 I 28 I 254 252 2 
PORTUGAL I I 
GIB.MALTE 1 1 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 27 24 3 
EUROPE·ND 20 20 
ROUMANIE 2 
MAROC I I 
••ALGERIE 11 11 
DEP.OASIS I I 
TUNIS lE 54 44 10 I 0 3 




• c IVOIRE 





••REUNION 6 6 8 
UN suo AF 2 I I 2 I 
ETATSUNIS 189 I 0 33 139 228 I 9 200 
CANADA 22 I 5 31 26 
SALVADOR I I 
1106 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
CEE France Bolg. ltalla CEE France 
Bolg. I Nod I d I Deutschland I ltallo GZT EWG Lux. EWG Lux. or an (BR) Schliissol Bntlnnung 
681090 PANAMA RE 2 2 2 
CANAL PAN 2 3 3 
"ANT FR 5 8 
HARTINIQ• 4 5 
F INO occ 3 3 2 
ANT NEERL I 
VENEZUELA I 
CHYPRE 4 3 
LIB AN 3 3 
SYRIE I 
IRAK I I I 
AFGHAN 1ST 7 30 30 
ISRAEL 2 3 
JORDAN lE 3 15 I 5 
KOWEIT I I I 
CEYLAN 2 3 2 
BIRMANIE I 
VIETN suo I 






, OCEAN FR 
PDLYN•FR• 
681100 MDNDE 15095 1086 1965 5274 1994 4776 6 3 0 I I 0 40722 67368 291453 I I 94 0 4 111163 
c E E 11 8 I 7 737 I 9 5 I 5 I 58 I 3 I 4 2657 565636 37823 67036 289257 104179 67341 
EXTRA CEE 3259 349 I 4 I I 6 680 2100 63894 2899 332 2 I 9 6 15225 43242 
CEE A55DC 12077 871 I 9 5 I 5173 1323 2759 568823 38897 67037 289482 104255 69152 
TRS GATT 2383 156 I 2 100 660 1455 467S7 1578 286 1964 15086 27843 
AUT.TI~RS 616 59 2 I 11 543 13950 247 45 7 63 13588 
CLASSE I 2082 154 11 69 659 I I 8 9 4 3 I 6 4 I 4 6 I :no I 5 I I I 5 I 52 24770 
AELE 1620 69 38 6 I 5 889 40207 1260 242 1369 15002 22334 
AUT. CL• I 462 85 3 I 44 300 2957 201 28 142 ISO 2436 
CLASSE 2 I I 3 4 157 47 I 6 9 I I 20437 I I 59 62 685 59 18472 
EAMA 84 9 I 74 1444 25 29 1390 
AUT.AOM 147 102 I 5 2 28 1659 I 0 I 2 I 225 421 
T I ER 5 CL2 903 46 32 13 809 17334 122 6 I 460 30 16661 
CLASSE 3 43 38 5 293 279 14 
EUR.EST 43 38 5 293 279 14 
AUT.CL•3 
DIVERS I 9 19 580 580 
FRANCE 2072 488 97 4 I I 1076 81017 14487 3920 33959 2 8 6 51. 
BELG•LUX• 2012 9 I 1223 646 52 104960 2925 38871 62283 881 
PAYS SAS I I 4 3 893 2 I 7 33 45266 37056 7641 569 
ALL EM ·FE 0 6542 639 569 3838 1496 334063 34886 15473 246464 37240 
ITALIE 48 7 I 40 330 12 20 2 296 
ROY.UNI 102 5 21 59 2682 242 367 1362 702 
ISLANDE 6 I 5 169 I 162 
IRLANDE I 7 
NORVEGE 39 37 2 883 880 3 
SUEDE 59 10 I 3 36 1249 289 305 655 
FINLANDE 5 2 2 I I 4 I 8 48 47 I 
DANEMARK 41 20 20 I I 0 I 5 701 288 26 
SUISSE 644 63 282 299 16529 1247 I 2 7298 7972 
AUTRICHE 732 242 490 17843 4869 12974 
PORTUGAL 3 2 6 2 
ESPAGNE 9 42 25 
GIB·MALTE 6 139 r-39 
Y0UG0St.AV I I 9 15 4 
GRECE 24 23 4 I 37 4 
TURQUIE 5 43 4J 
EUROPE·ND I 
TCHECOSL 8 8 95 95 
ROUMANIE 35 30 198 184 I 4 
MAROC 4 4 25 25 
.. ALGERIE 25 24 367 364 
TUNIS lE 6 
LIBYE 226 226 9770 9770 
SOUOAN I I 16 16 
.MAURITAN I 
.SENEGAL 35 29 
GAMBlE 12 I 2 
GUINEE RE 9 
SI ERRALEO 6 6 I I 2 I I 2 
LIBERIA 40 40 993 '9 9 3 
• c I V 0 I RE 12 10 93 13 80 
GHANA 172 172 I 4 8 I I 4 8 I 
• T 0 G 0 REP 6 5 
NIGERIA 46 45 745 743 
,CAMEROUN 8 103 103 
ANGOLA 5 47 47 
ETHIOPIE I 
• C F SOMAL I 7 16 317 11 306 
SO MAL I E R 56 56 1207 1207 
KENYA DUG 2 I 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.. REUNION 48 •a 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 31 2 I 2 8 42 26 16 
ETATSUN IS 292 I 7 7 20 248 2003 36 6 I 1898 
CANADA 62 33 4 25 274 70 203 
MEXIQUE 31 10 I 20 30 19 9 
GUATEMALA I I 
PANAMA RE I 
OOMINIC R 
• • ANT FR 11 9 98 73 2·5 
MARTINIQ• 13 I 3 164 l 6 4 
F INO occ 3 I 0 10 
1107 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination TDC 
Werte - 1000 S - Va1eurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE !lZT EWG 1talia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 





CHILl 25 23 
ARGENT I NE 5 
CHYPRE I I 
LIBAN 129 129 1295 1295 
IRAK 16 6 10 81 4 77 
IRAN 7 6 29 10 16 3 
ISRAEL 2 6 
A RAF\ SEOU 9 7 196 44 152 KOWEIT 87 B7 919 919 
BAHREIN 13 13 289 289 OMAN 4 4 78 78 ADEN 18 I 3 584 180 404 PAKISTAN 9 6 6 
SINGAPOUR 4 89 89 
I NDONES I E 7 8 7 
JAPON 8 I 51 48 3 HONG KONG I 3 I 3 174 174 
AUSTRAL lE I 2 7 I 2 9 
• N GUIN N I 6 15 281 16 265 
OCEAN USA 2 
.OCEAN FR 49 49 351 351 
POLYN·FR• I I I I 
PROV BORO 9 200 200 
P·FRANCS 10 10 380 380 
681210 MONOE 30453 4063 I 8 I 7 9 489 2102 5620 JSO I 89 50267 210275 6747 2 I 4 7 8 6 I 4 2 2 
c E E 10946 999 8658 404 849 36 140483 14397 I I 0 58 7 5962 9 I 8 9 348 EXTRA CEE 19505 3064 9521 85 1253 5582 209703 35870 99687 785 12289 6 I 0 7 2 CEE ASSOC 12363 1960 8938 431 865 169 156444 24508 I I 4 6 2 5 6 I 6 I 9254 1896 TRS GATT I 2 I I I 1295 7368 39 1057 2352 126805 16759 7 I 8 0 3 361 10763 2 7 I I 9 AUT. TIERS 5977 808 1873 I 9 180 3097 66937 9000 23846 225 I 4 6 I 32405 CL4SSE I 8271 446 5736 27 870 I I 9 2 78881 7524 49581 197 9274 12305 AE LE 4 0 I 6 436 2863 26 630 61 47741 7483 32672 188 6747 651 AUT.CL•I 4255 10 2873 I 240 I I 3 I 31140 41 16909 9 2527 I I 6 54 CLASSE 2 I 1234 2618 3785 58 383 4390 130822 28346 50106 588 3015 48767 EAMA 535 414 78 8 3 ~ 6456 487d I I 2 2 2 I 435 
AUT.AOM 786 541 188 27 30 8494 5204 2761 198 I 330 TIEQS CL2 9913 1663 3 5 I 9 31 375 4325 15872 18264 46223 390 2993 48002 DIVERS I 2 
FRAIIICE 375 350 I 19 5 I 4 I 4887 23 205 26 8ELG•LUX· 466 261 I 8 I 24 7454 4770 2424 260 PAYS BAS 5503 4701 802 67843 59138 8705 ALL EM FED 4360 737 3370 222 31 57 I 3 6 9625 43674 3515 322 ITALIE 242 I 237 2909 2 2888 19 
ROY.UNI 1569 279 1289 19420 5417 14002 
ISLANOE 21 I 6 193 3 148 24 18 IRLANDE 11 11 95 95 NORVEGE 317 252 18 47 3304 2692 104 508 SUEDE 1296 95 931 6 224 40 14357 1480 I 0 I 2 I 8 I 2244 431 FINLANDE I 6 I 2 128 26 102 OANEMARK I I 0 107 3 915 903 12 SUISSE 421 61 234 106 I 9 6417 580 4793 843 199 AUTR I CHE 300 I 49 250 3303 6 156 3 I 4 0 I PORTUGAL 3 I 25 5 20 ESPAGNE I 3 2 GIB.MALTE 52 50 SBS I 5 570 YOUGOSLAV 2 2 GRECE BB 11 67 936 I 3 1~8 I 9 775 TURQUIE 8 3 I 75 I 6 27 24 8 EUROPE·ND 2 2 CANARIES 28 28 MAROC 7 74 74 
••ALGERIE 208 208 I B 7 I I 8 7 I DEP.OASIS 2 2 5 5 TUNIS lE 748 355 84 300 8857 4472 79 850 3456 L I BYE 109 68 36 1240 839 3 I 367 EGYPTE 3 7 
'50UOAN 3 I 6 12 13 315 10 ISO 155 
.MAUR I TAN 43 43 437 437 
.t-U L I 9 9 41 41 
oNIGER I 4 82 3 I 2 I 30 
·TCHAD 7 53 53 
·SENEGAL 90 64 26 1276 835 441 GUIN•PORT 4 72 72 GUINEE RE 29 28 262 14 247 SIERRALEO 20 17 236 27 209 LIBERIA 250 36 147 IS 50 .3048 202 1970 23 133 720 • c I V 0 I RE 139 12B 11 1961 1796 165 GHANA 420 6 156 253 6273 139 2585 18 3531 
• T 0 G 0 REP 7 6 I 108 89 I 9 
·DAHOMEY 33 31 2 457 4 I I 46 NIGERIA 982 630 253 97 10396 6356 2717 33 1290 
·Ci-IMEROUN 27 17 10 278 133 145 
• C E N.T RAF R 2 2 22 22 GUIN ESP 3 34 34 
• GABON I 7 17 I 6 I I 6 I 
• C 0 N G BRA 19 19 143 143 
• C 0 N G LEO 6 19 19 oRUANDA u 5 16 I 6 ETHIOPIE 91 I 3 73 820 54 I 7 I 595 
·CF SOMAL 47 I 4 30 569 194 44 330 SOMALIE R 45 4 8 33 604 59 140 405 KENYA OUG 65 12 42 11 804 167 502 135 TANGANYKA 63 2 48 I 3 774 23 643 108 ZANZIBAR 42 21 2 I 555 253 302 MOZAMBIQU I 4 14 40 40 oMAOAGASC 72 63 798 667 I 3 I 
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Jahr - 19&2 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valoun Mengon - 1000 Kg - Quantitn 
TDC 
I I I Nodorland I D~~;;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I N do I nd I Doutschland I GZT France ltalla France ltalla 
Schlussol Bostlmmung EWG Lux. EWG 
Lux. o ra (BR) 
I 
681210 ··REUNION 29 29 2 I I 2 I I 
COMORES 2 2 IB IB 
UN suo AF JS IQ 25 278 2 33 243 
ETATSUNIS 3626 2 2469 2 I 6 939 2 7 I 0 B 5 15264 2354 9485 
CANADA 307 306 I 977 969 B 
• S T p MIQ J J 22 22 
MEXIQUE 6 6 
HONOUR BR 24 24 300 JOO 
HONOUR RE 10 4 6 I I 5 66 49 
NICARAGUA 53 42 11 654 612 42 
COSTA RIC 59 I 46 I 2 74B I 3 6 I 9 I I 6 
PANAMA RE I I 15 15 
HA I T I 32 I 25 6 397 13 JJJ 5 I 
OOMINIC R 13'9 139 1207 1207 
• • A~ T FR so 49 I 429 419 I 0 
MARTIN IQ• 91 97 IJJS I J J 5 
F INO occ 242 28 214 2740 330 2 4 I 0 
ANT NEERL 174 I 7 I J 2578 2561 17 
COLOMB I E 1340 1340 13909 13909 
VENEZUELA I 6 I 2·2 109 2 2B 1853 25B I J 4 I 9 245 
GUY ANE BR 22 22 JOJ JOJ 
SURINAM 37 I J 24 327 146 I 8 I 
• •GUYAN F 27 27 216 2 I 6 
EQUATEUR 16 2 40 17 I 1 780 6 529 so 195 
PEROU ss SJ 2 466 4~7 6 3 
CHILl 4 4 16 2 13 I 
PARAGUAY I I 8 8 
URUGUAY 2 2 5 5 
ARGENTINE 14 I 2 I I 87 69 I 6 2 
CHYPRE 107 50 46 11 1254 494 650 I I 0 
L IBA N B 6 2 35 26 9 
SYRIE 12B I J 124 1324 ID 44 1270 
IRAN I I 77 73 426 4 674 I I 2 7 9 742 4184 11 6342 
AFGHAN 1ST 7 7 12 12 
ISRAEL 23 J 20 196 32 164 
JORDAN lE JJ I 5 5 I J 384 197 73 I I 4 
ARAB SEOU 84 I I 0 J 70 9 I 7 8 79 11 819 
KOWEIT 461 17 377 67 5676 JJJ 4536 I 806 
BAHREIN 11 11 143 143 
OMAN 1 7 I I 8 I I 8 
ADEN 402 6 JO 366 4149 73 400 3676 
PAKISTAN 55 40 2 I 0 J 528 401 J 16 65 43 
INDE JJ JO 3 210 205 5 
CEYLAN 76 20 50 6 I I 7 I 3B2 704 85 
NEPAL BHU J 3 36 36 
BIRMANIE 2 2 2B 28 
THAILANOE JOB 93 184 B 23 3437 371 2721 30 315 
VIETN suo 106 102 4 1470 143S 35 
CAMBOOGE 25 1 IB 2 3 9 55 IB4 
MALAISIE IOBB 53 595 440 I605B I I 2 2 B6J2 6304 
SINGAPOUR 305 lA 261 26 5396 402 A599 39S 
INDONESIE 52 23 29 551 30 521 
BORNEO BR 142 20 122 2000 202 179B 
PHILIPPIN 2 2 
AS I E PORT 6 5 I 74 58 I 6 
COREE suo I I 8 8 
JAPON 5 5 
FORMOSE 37 37 4 I I 4 I 0 I 
HONG KONG 37 37 433 431 2 
AUSTRAL lE B9 4 I I 47 750 196 J 551 
N ZELANOE I I 
• N G U IN N 63 52 7 4 844 7 I I 94 39 
OCEAN BR 4 I J 45 13 32 
N • HE B.R I 0 • I I 7 7 
.OCEAN FR 36 36 270 270 
POLYN·FR• 73 73 636 636 
PROV BORD I I I I 
P•FRANCS I I 2 2 
6BI290 MONDE 1935 6 I I 1200 99 25 12770 3408 7992 2 I I 4 I 227 
c E E 672 lA 636 13 5 4306 122 3970 2 I 9 I 21 
EXTRA CEE I 2 6 I 593 564 B6 18 84;8 3286 4022 950 200 
CEE ASSOC B65 I 9 I 653 15 6 5669 1364 A074 2 202 27 
TRS GATT 551 98 369 79 5 4324 76.(! ·2 6 2 3 9 I I 28 
AUT .TIERS 517 322 178 5 12 2771 1282 1295 28 166 
CLASSE I 5 I 5 I 6 I 270 78 6 4066 I I 7 I 1958 906 31 
AELE 2 I 7 H 106 76 I 1827 I 5 I 769 899 8 
AUT.CL•I 298 127 164 2 5 2239 1020 I I 8 9 7 23 
CLASSE 2 741 427 294 8 12 4386 2109 2064 4 4 169 
fA MA 11 5 5 I 51 14 JO 5 2 
AUT. AOM 52 41 11 274 208 65 I 
TIERS CL2 678 381 278 7 12 4061 1887 1969 39 166 
CLASSE 3 5 5 6 6 
EUR.EST 5 5 6 6 
DIVERS 2 2 6 6 
FRANCE 20 I 3 4 3 145 82 49 14 
BELG • LUX • 14 12 2 145 I I 2 I 32 
PAYS BAS 508 501 7 3227 3 I I 9 I 0 6 2 
ALL EM FED 107 3 102 2 687 9 672 I 5 
ITALIE 23 3 20 102 I 97 4 
ROY.UNI 57 57 367 367 
ISLANOE I I 6 6 
NORVEGE I 2 11 I 86 82 4 
SUE FJ E 8 6 2 91 74 17 
FINLAND!: I I 2 I I 
DANEMARK 2 2 4 4 
SUICiSE 72 I 9 30 22 I 481 47 242 184 
AUTR I CHE 66 I 5 51 798 104 694 
ESPAG~E 6 6 2 2 
GIB.MALTE 3 3 IS I 
GRECE 130 127 I I I 1036 1020 9 4 
TUR1UIE 2 2 
1109 
AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
c-. 
Destination Worte - 1000 S'- Valours Moogon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I nd I Doutschland I ltalia CEE France Bel g. I N do 1 d I Doutschland I GZT EWG Lux. o or a (BR) EWG Lux. o ran (BR) ltalia Schlussol Bestlmmung 
681290 u R s s 5 5 6 6 
••ALGERIE 33 33 167 167 
TUNISIE 46 46 204 202 2 
L I BYE 17 12 I 7 I 35 136 
EGYPTE I 2 
• NI G ER I 5 
, TCHAO I 
-.-st:NEGAL 12 11 
GliiN•PORT 4 4 
GUINEE RE 2 I 
SI ERRALEO 2 2 
LIBERIA 22 20 127 108 19 
• c I V 0 I RE 3 7 
GHANA 4 3 I 3 8 
NIGERIA 94 64 30 837 6 I I 226 
·CAMEROUN I I 13 I 12 
GUIN ESP 2 2 
, GABON I 
.CONG BRA I 
·GONG LEO 3 
ETHIOPIE 38 30 
• C F SOMAL 10 I 
SO MAL I E R 6 4 
KENYA OUG 11 11 
TANGANYKA 26 26 
ZANZIBAR I I 
.MAOAGASC 2 2 
"REUNION I 3 13 
UN suo AF 2 2 
ETATSUN IS 156 155 I I 6 I I I 55 6 
CANADA I 13 I 3 
HONOUR BR 3 20 20 
HONOUR RE 2 2 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 15 I 5 
PANAMA RE I I 
HAITI 2 12 12 
MARTINIQ• I 2 
F INO occ 2 2 11 11 
ANT NEERL I 0 I 0 60 60 
VENEZUELA 83 73 10 977 894 8 I 
GUY ANE BR 3 3 SURINAM 4 4 
PEROU 64 63 CH I L I 3 
CHYPRE 48 48 
LIBAN I I 
IRAK I 2 2 
IRAN 104 16 88 764 87 676 
AFGHAN 1ST 2 3 
ISRAEL 2 2 
JORDAN lE 13 I 3 
ARAB SEOU I I KOWEIT 25 25 192 192 
BAHREIN I 6 6 
OMAN 2 13 I 3 
ADEN I 9 9 PAKISTAN I 
INDE 4 16 I 5 THAILANDE 186 180 I 2 I 9 I 30 
V I ET N suo 3 2 4 2 2 
MALA ISlE 35 35 190 196 SI NGAPOUR 2 2 10 10 
BORNEO BR 5 5 31 3 I F0Ri10SE 3 37 37 
'N GUIN N 4 48 48 
·OCEAN FR 17 I 7 
POLYN•FR· I I 
PROV BORD 
P•FRANCS 
681310 MONOE 671 13 I 4 I 4 521 109 334 I 8 14 14 135 153 
c E E 207 4 2 149 46 83 8 3 57 8 EXTRA CEE 459 10 12 372 58 244 10 11 78 138 CEE ASSOC 2 I 8 4 2 159 46 87 10 3 59 8 TRS GATT 371 10 12 327 22 122 I 11 69 34 AUT. TIERS 77 35 36 I I 8 7 104 CLASSE I 339 I 0 12 299 18 85 11 55 I 0 AELE 289 12 259 9 68 11 45 5 AUT.CL·I so 40 9 17 10 5 CLASSE 2 I I 7 7 I 40 156 22 128 EAMA 
AUT.AOM I 2 TIERS CL2 I I 6 71 40 154 22 128 CLASSE 3 3 2 3 I EUR.EST 3 2 3 0 I VERS 5 7 
FRANCE 51 31 18 14 
BELG•LUX· 44 22 22 7 PAYS BAS 31 3 I 6 ALL EM FED 13 16 ITALIE 68 65 40 38 ROY.UNI 81 7 5 15 14 IRLANOE I I 
NORVEGE 5 5 I I SUEDE 90 83 I 7 12 FINLANOE 8 8 3 3 OANEMARK 11 I! 3 3 SUISSE 59 56 16 11 AUTR I CHE 4 I 12 27 I 6 11 PORTUGAL 2 2 ESPAGNE 4 4 
1110 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I I Nederlond I Deu;;~lond I 
CEE 
France Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG Lux. • or a (BR) ltalio EWG France ltolia Schlussel Bestimmung Lux. 
6 8 I J I 0 VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 












UN 'SUO AF 8 7 
ETATSUNIS 16 7 
SALVADOR I I 
CUBA 5 J 24 24 
VENEZUELA 5 5 
PEROU 4 2 I 
ARESIL 19 19 7 
CHILl 2 
BOL!VIE I I 
ARGENTINE JJ I 32 94 93 
L IBA N 5 5 
















681320 MONDE 11 16 202 718 11 170 15 3208 615 2470 32 42 49 
c E E 251 49 I 5 I 49 729 146 558 5 20 
EXTRA GEE 864 ISJ 567 I 2 I 14 2478 469 I 9 I 2 27 22 48 
CEE ASS DC 327 108 165 52 941 3 I I 603 6 20 I 
TRS GATT 544 49 368 109 I 0 1488 163 1247 2 4 21 33 
AUT.T!ERS 244 45 185 9 4 778 I 4 I 620 2 14 
CLASSE I 473 53 309 100 1299 173 1076 22 17 11 
A~ LE 344 27 220 88 880 87 751 18 15 9 
AUT.CL•I 129 26 89 12 419 86 3 2 s 2 
CLASSE 2 390 99 258 21 11 I I 7 8 295 836 37 
EAMA 41 37 I I 0 102 7 
AUT. AOM 26 18 81 49 32 
TIERS CL2 323 44 246 21 11 987 I 4 4 797 37 
CLASSE 3 I I I 
EUR.EST I I I 
DIVERS I I 
FRANCE 10 10 
BELG•LUX• 8 7 4 
PAYS BAS 88 78 10 291 289 
ALL EM FED 97 23 73 336 64 269 
ITALIE 48 26 22 95 82 13 
ROY.UNI 33 25 34 21 
ISLANDE J 9 
IRLANDE 34 33 108 106 
NORVEGE 46 44 2 138 138 
SUEDE 59 2 9 28 I 2 I I I 2 
FINLANDE 5 3 6 5 
OANEMARK 17 IJ 4 39 I 37 
SUISSE 67 22 23 19 163 72 78 
AUTRICHE 120 105 382 11 365 
PORTUGAL 2 I J 3 
ESPAGNE 11 10 31 31 
YOUGOSLAV 27 27 
GRECE 20 14 
TURQUIE I 
u R s s 
CANARIES 5 
MAROC 4 10 10 
ooALGERIE I 4 14 36 36 
TUNIS lE J 
EGYPTE I 
oMAUR I TAN 
, HT VOLT A 
• N I G ER 
• TCHAD 
·SENEGAL I 
LIBERIA 19 18 64 57 
• c IVOIRE 5 13 13 
GHANA 12 12 33 33 
NIGERIA 21 I 4 67 46 I 8 
• CAMEROUN 6 
oCENTRAFR 
• GABON 17 17 
• C 0 N G BRA 4 
• C 0 N G LEO 3 J 4 
• RUANOA u I I 3 
ANGOLA 11 11 26 26 
ETHIOPIE 6 3 17 10 
KENYA OUG 12 11 4 2 36 
1111 
' 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination Werto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I F~··· I 
- CEE Bolg. I Node I nd I Doutschl ... d I CEE Bolg. I Nod 1 d I Doutschlud I GZT France ltalla ltalla 
Schliisul Bestimmung EWG Lux. 
ra (BR) EWG Lux. or an (BR) 
o81J20 TANGANYKA 2 2 6 ~ 
ZANZIBAR I I 2 2 
MOZAMBIQU I I 3 3 
.MAOAGASC I 7 I 7 48 4B 
··REUNION I I 
UN suo AF 2 2 I I 
ET A T SUN t·S 2 2 I I 
CANADA 44 44 183 1"3 
• S T p MIQ I I 2 2 
HONOUR BR 5 5 16 16 
CUBA 2 I I 2 2 
MARTIN IQ• I I 
F INO occ 32 32 96 •• 
ANT NEERL 2 2 11 11 
VENEZUELA 2 2 
SURIII4AM 6 6 2 I 2 I 
••GUVAN F I I 
EQUATEUR 7 7 2 I 2 I 
PEROU I I 
RRES I L 6 6 2 2 
CH I L I 6 4 I I I 4 10 4 
URUGUAY 3 3 11 2 I 
ARGENT I NE 2 2 7 7 
CHYPRE I I 2 2 
L IBA N 3 I 2 4 2 I I 
IRAN 2 2 
ISRAEL I I 
PAKISTAN I I 
INOE 3 3 2 2 
THAI LANDE 68 I A 50 223 60 I 6 3 
MALA ISlE 16 3 I 3 5 I 8 43 
PHILIPPIN 48 48 IoS 185 
HONG KONG 20 20 'il 6 I 
AUSTRAL lE 11 I 0 I l 2 30 2 
POLVN·FR· 3 3 8 8 
PROV BORO I I 
P•fRANCS I I 
681331 HONOE 666 I 4 I 130 I 6 295 84 370 85 8 I J 144 57 
c E E 204 58 78 7 59 2 I I 9 35 53 2 28 I 
EXTRA CEE 439 83 52 9 236 59 240 50 28 I I I 6 45 
CEE ASSOC 219 69 80 8 60 2 I :IS 39 ~4 2 28 2 
TRS GATT 334 60 43 8 I 7 I 52 200 4 I 23 I 92 43 
AUT.TIERS 90 I 2 7 64 7 34 5 4 24 I 
CLASSE I 302 so 43 8 182 19 166 36 23 I 94 I 2 
AELE 236 45 34 8 130 I 9 139 36 20 I 70 I 2 
AUT.CL•I 66 5 9 52 27 3 24 
CLASSE 2 128 27 9 I 5 I 40 7 I 11 5 22 133 
EAHA 8 6 2 J 2 I 
AtJT.AOM 6 5 I 3 2 I 
T I ER S CL2 I I 4 I 6 7 51 40 65 7 4 22 32 
CLASSE 3 9 6 3 3 3 
EUR.EST 9 6 3 3 3 
DIVERS 23 23 11 11 
FRANCE I 3 I 11 I I 0 9 I 
BELG•LUX• 20 7 5 8 5 2 I 2 
PAYS BAS 100 I 5 54 3 I 57 9 37 11 
ALL EM FED 55 32 2 I I I 38 22 I 5 I 
ITALIE 16 4 3 9 9 2 I 6 
ROY.UNI 56 19 37 43 I 4 29 
NORVEGE 8 3 5 3 3 
SUEDE 45 I 22 4 18 17 I 3 I J 
F I NLANOE 5 4 I I I 
DANEMARK 33 I 32 2 I 21 
SUISSE 61 25 5 29 2 37 22 2 I 2 I 
AUTRICHE 9 9 2 2 
PORTUGAL 24 7 I 7 I 6 5 11 
ESPAGNE 4 4 2 2 
YOUGOSLAV 37 37 16 I 6 
GRECE I I 
ROUMAN I E 5 2 3 
8ULGARIE • 4 3 3 MAROC 2 I I I I 
• -ALGER I E 3 3 2 2 
TUNIS lE 2 2 I I 
EGYPTE I I I I 
SOUOAN I I 
• c IVOIRE I I 
·CE~TRAFR I I I I 
• C 0 N G LEO 2 2 I I 
.MAOAGASC • • I I UN suo AF 6 2 4 3 I 2 
ETATSUNIS 2 I I I I 
CANADA 5 5 3 3 
ME X I QUE 6 3 3 3 2 I 
SALVADOR I I 
COSTA RIC I I I I 
CUBA 19 19 26 26 
F I N.D occ 3 3 I I 
ANT NEERL I I I I 
VENEZUELA 6 6 I I 
RRESIL 2 2 2 2 
BOLIVIE• I I I I 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 3 3 
INDE IJ I I 2 3 3 
VlETN suo 2 2 I I 
CAMBOOGE 6 6 5 5 
INDONESIE 26 26 I 4 I 4 
PHILIPPIN I I 
COREE suo I 0 10 2 2 
FORMOSE 7 7 2 2 
1112 -
AUSFUHR- EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours 
ilongon - 1000 Kg - Quantltos 





68 IJ) I AUSTRAL lE 6 
.OCEAN FR 2 2) 11 
11 
PROV BORD 23 
681J3) MONOE 102 34 
67 62 28 
)4 
c E E 6 I )J 
28 4 I 28 
IJ 
EXTRA CEE 40 I 
39 2 I 
2-1 
CEE ASSOC 6 I JJ 
28 4 I 28 
IJ 






CLASSE I J I 







CLASSE 2 6 
5 
T I E ~ S CL2 6 
5 




0 I VERS I 
PAYS BAS 2 
ALL EM FED J) )J 
28 28 












DANEMARK I 5 

















681)35 MONOE 728 2JJ I 8 I 
263 45 531 190 157 
142 37 
c E E 276 52 lOB 
I I 2 192 4 I 
98 J 50 
EXTRA CEE 423 I 8 I 73 
I 5 I 16 JOB 149 
59 2 92 
CEE ASSOC 284 53 I I 4 
I I J 195 4 I I 0 I 
50 
TRS GATT 2 I I 27 49 
125 140 I 2 
4 I eo 
AUT.TIERS 204 15) I 8 
25 165 137 I 5 
12 
CLASSE I 194 24 45 
I I 8 129 10 38 
76 
AELE 166 19 32 
I I 5 I I 0 9 26 
75 
AUT.CL•I 28 5 I J 
) 19 I I 2 
I 
CLASSE 2 62 5 24 




T I E ~ 5 CL2 55 4 18 
22 I 0 28 2 I 5 
CLASSE ) 167 152 4 
11 148 1)7 ) 
EUR.EST 167 152 
11 148 1)7 ) 







PAYS SAS 54 46 
27 I 23 
ALL EM FED 76 2 I 54 
10) 32 70 
I TAL I E 139 28 6 
105 59 8 4 
4 7 
R 0 Y. U.N I 4 I 
) 2 
2 
NORVEGE 8 I 
7 4 
) 
SUEDE 32 I 






SUISSE 53 19 26 
6 36 
,. ) 
AUTRICHE 11 I 




POLOGNE 58 47 
11 34 26 
HONGRIE 8 4 
4 I 
ROU~ANIE I 0 I I 0 I 
I I 0 I I 0 
J 
MAROC J 
• c I V 0 I RE I 
.CONG LEO 6 J 
UN suo AF 9 6 4 I 
ETATSUNIS 9 













VIETN suo 5 
INDONESIE J 
BOR~EO BR I 
PHILIPPIN ) 
FOR~OSE I 
HONG KONG 2 
I 




PROV BORO 29 
681337 •ONOE 717 160 
48) 68 )79 Ill 
235 28 
c E E }41 83 
252 179 7 I 
105 
EX T ~A CEE 319 77 
2)1 17) 40 
1'0 
CEE ASSOC 409 128 
274 220 90 
127 
TRS GATT I 9 I 11 
177 97 J 
92 
AUT.TIERS 60 2 I 
32 35 18 
I 6 
1113 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962- Annee Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours 







681337 CL ASSE I 183 7 173 97 2 93 
A El E 139 4 134 62 I 61 
AUT.CL.f 4 4 3 39 3 5 I 32 CLASSE 2 124 70 46 73 38 34 
fA M A 22 21 
10 10 AUT. AOM 25 22 3 11 9 2 
TIERS c l·2 77 27 43 52 I 9 32 
CLASSE 3 12 
12 3 EUR.EST 12 12 3 DIVERS 57 
57 27 
27 FRANCE 59 58 7 BELG•LUX• 24 
20 8 PAYS BAS 137 4 133 67 3 64 
ALL EM FED 4 I 39 
32 31 IT A L I E BO 39 41 65 36 29 
ROY.UNI 2 I I ISLANOE 
NORVEGE 6 5 4 
4 
SUEDE 37 37 11 
11 
F I NLANDE 3 3 DANEMARK I D 
10 I 4 14 
SUISSE 48 
46 23 22 
AUTRICHE 34 33 B PORTUGAL 2 
I ESPAGNE 5 4 I 
I 
YOUGOSLAV 6 5 3 
2 
GRECE 17 









• HT VOLT A 
• N I G ER 
• TCHAO 
• SENEGAL 
GU I NEE RE 
• c IVOIRE 
·CAMEROUN 
• GABON 





UN suo AF 
MEXIQUE 
SALVADOR 2 
• • ANT FR 2 
MARTIN!Q. 2 















V I ET N suo 
CAMBODGE 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 7 
·OCEAN FR I 2 
PROV BORD 56 I 
P ·FRANCS I 56 26 
I 26 
I 
681:340 MONOE 2934 981 148 457 I I 4 2 206 6170 2006 144 2 I 4 I 1475 404 c E E 1295 425 109 328 399 34 3 7 I 2 1546 I I 2 1570 419 65 
EXTRA CEE I 6 I 7 556 39 129 743 150 2441 460 32 571 1056 322 
CEE ASSOC 1508 570 I I 9 334 450 35 3929 1640 I I 7 1584 521 67 
TRs GATT 1099 314 20 I I 7 599 49 1739 263 16 555 807 98 
AUT.TIERS 305 97 9 6 93 100 4 B 5 IOJ 11 2 147 222 
CLASSE I 805 292 I 4 94 379 26 I 2 9 I 257 9 547 429 49 
AELE 5 I 5 125 11 93 272 I 4 1026 ISO 6 545 264 29 
AUT.CLof 
'2 9 0 167 3 I 107 12 267 17 3 2 165 20 
CLASSE 2 756 235 23 35 357 106 1059 162 23 24 617 2·3 3 
EAMA 97 86 IQ I 52 46 5 I 
AUT. AOM 63 54 5 4 57 40 I 3 4 
TIERS CL2 596 95 I 3 29 353 106 950 76 18 I 0 613 233 
CLASSE 3 56 29 
I B 9 I 4 I I 0 40 
EUR."EST 56 29 
18 9 I 4 I I 0 40 
DIVERS 22 
22 17 
17 FRANCE 43 I 35 5 35 I 29 4 
BELG•LUX· 196 67 83 43 3 343 5 I 232 48 I 2 
PAYS BAS 245 23 94 126 2 227 4 106 I I 5 2 
ALLEM FED 551 285 I 3 229 24 2627 1346 5 1229 47 
I TAl I E 260 so I 5 195 480 145 108 227 
ROY. UN I 75 32 4 37 3 I I 2 I 4 
JRLANDE I I NORVEGE B I 5 2 29 25 I 
SUEDE 80 7 30 42 2 I 9 I 9 I 20 
FINLANDE 16 
I 2 9 
B 
DANEMARK 83 14 68 I 5 I 73 76 1114 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlteo TDC 
CEE CEE GZT Ei'IG hall a EWG ltalia Schluoool Bestimmung 
681340 SUISSE 219 62 39 102 12 S63 IS7 244 133 28 AUTRICHE 23 I I 6 2 20 3 I 3 I 
PORTUGAL 27 21 s 11 7 
ESPAGNE 38 7 27 40 30 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 13 8 16 6 9 GRECE 15 9 28 I 8 2 
TURQUIE 38 38 80 80 
u R s s 3 I 
POLOGNE 9 7 2 I 4 17 
HONGR I E 17 I 0 25 6 19 
ROUMANIE 26 19 40 30 I 0 
BULGAR I E I 4 
CANARIES I 2 
MAROC 14 12 19 I 3 
• -ALGER I E 37 37 32 32 
OEP.OASIS I I 
TUNISIE I 8 16 19 I 9 
EGYPTE 3 I 
SOUOAN 
·MAUR I TAN 
• M A L I 
• HT VOLT A I 
• NI G ER I 
.TCHAD 3 
•SENEGAL 6 
GUINEE RE 6 
SI ERRALEO I 
• c I V 0 I RE I 9 19 11 11 
GHANA I I 
• DAHOMEY 3 I 
NIGERIA 3 3 
·CAMEROUN 7 3 
.CENTRAFR I I 
.GABON 9 3 
• C 0 N G BRA 6 3 
, C 0 N G LEO 11 I 0 
ANGOLA 6 4 
ETHIOPIE 5 




·MADAGASC 24 24 16 16 
.. REUNION 9 9 3 .I 
UN suo AF 20 9 10 40 17 20 
ETATSUNIS 77 72 2 33 30 I 
CANADA 63 63 10 10 
MEXIQUE 11 3 18 11 
GUATEMALA I I 5 4 
SALVADOR 3 3 2 
NICARAGUA 2· 




"ANT FR 3 
MARTINIQ• 2 
ANT NEERL 2 11 11 
COLOMBIE I 3 18 8 
VENEZUELA 20 16 26 21 
SUR I NAM 3 2 
• • GUY AN F 4 4 
EQUATEUR 3 3 
PEROU 9 8 11 IQ 
BRESI L I I 3 97 10 1~3 164 I 6 
CH I L I I 5 13 28 25 
BOLIVIE 3 3 6 6 
PARAGUAY 2 6 6 
URUGUAY 8 7 12 9 2 
ARGENTINE 65 I 0 52 ISO 16 132 
CHYPRE I I 2 2 
L IBA N 3 2 I 
SYRIE 6 I I 
IRAK 3 2 3 
IRAN 8 6 5 5 
AFGHAN 1ST I 3 
ISRAEL 17 12 18 I 4 
KOWEIT I I I 
ADEN I 3 3 
PAKISTAN 33 14 17 46 4 I 
INDE I 2 I 2 11 10 
THAILANDE 5 3 3 3 
VIETN suo 24 17 4 I 33 
CAM80DGE 7 6 14 13 
MALA ISlE I I 
SI NGAPOUR 4 12 I 2 
INOONESIE I I 6 I I 4 223 .I 222 
PHILIPPIN 4 
FORMOSE 2 
HONG KONG 2 
AUSTRAL lE 9 10 
• N GUIN N 4 I 
.OCEAN FR 2 2 
PROV BORO 19 19 15 15 
P•FRANCS 2 
681351 MONDE 369 148 165 46 588 2 4 7 I 9 29 172 I 2 I 
c E E 128 32 52 36 228 36 19 15 59 99 
EXTRA CEE 240 I I 6 I I 3 9 359 2 I I 14 I I 3 2 I 
CEE ASSOC 138 40 53 37 267 60 I 9 19 59 I I 0 
TRS GATT 190 76 lOB 168 44 IO I I 2 
AUT .TIERS 40 32 152 143 I 
1115 
-AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962.'- Ann'ee 
Codo 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I I Nodorland I Dou;;~land I 
- CEE 
France 
Bel g. I Node land I Doutschland I CEE Bel g. GZT EWG lux. r (BR) ltalla EWG France Lux. I tall a SchiUssel Bestimmung 
6 B I 3 5 I CLASSE I 187 76 I I lOA 5 169 A2 7 108 12 
A EL E I I 5 I 3 99 3 170 13 106 I 
AUT.CL•I 72 63 I I 5 2 A 9 29 7 2 11 
CLASS< 2 53 40 9 4 190 169 7 5 9 
EA M A 2 2 
AUT. AOM 8 A 26 22 A 
TlfRS CL2 45 32 9 4 162 1.4::) 3 5 9 
DIVERS I I I I 
FRANCE 20 I 19 6 
' 
I 2 
BELG•LUX• 27 6 I 11 9 45 IQ 5 11 19 
PAYS BAS 4 5 J 4 I I 69 I 11 A7 10 
ALL EM FED 27 I 7 I 2 7 99 17 A I 0 68 
!TAL lE 9 9 9 8 I 
ROY.UNI IJ 10 2 I 2 I I 
IRLANDE I I 
SUo nE 7 7 7 7 
FINLANDE 4 I 3 J I 2 
OANEMARK 4 4 4 4 
SUISSE 70 2 66 2 84 12 7 I I 
AUTRICHE I 8 I 8 20 70 
PORTUGAL J I 2 J J 
fSPAGNE J J 18 I 8 
GRECE 2 I I 11 11 
••ALGERIE 8 A 22 22 
• SENEGAL 2 2 
SI ERRALEO I I 
LIBERIA I I 
NIGERIA 2 2 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS JJ 3 I I I 11 4 7 
CANADA 26 26 4 4 
ANT NEERL 4 4 
COLOMB I E J 2 I 2 I I 
VENEZUELA I I 4 4 
PERQU 2 2 J 2 I 
BRESI L I I I I 
URUGUAY 2 2 I I 
ARGENT I NE I I 3 J 
IRAN 2 2 J 3 
INDE I I 
THAI LANOE 22 21 I 7A 74 
CAM60DGE 2 2 
PHILIPPIN 9 9 66 66 
AUSTRAL I E 2 2 2 2 
PROV BORD I I I I 
681355 MONDE 223 153 13 3 40 lA 292 2 I I 7 8 44 22 j 
c E E 66 42 6 3 13 2 133 96 6 7 I 5 9 
EXTRA CEE I 5 I ill 7 27 6 153 I I 5 I I 29 7 
CEE ASSOC 83 57 8 3 13 2 160 I 2 I 6 7 I 5 11 
TRS GATT 70 35 5 27 3 64 31 I I 29 2 
AUT.TIERS 64 6 I 3 62 59 3 
CLASSE I 63 30 5 26 2 64 30 I I 28 4 
AELE 35 10 25 50 22 I 27 
AUT.CL·I 28 20 5 I 2 14 8 I I 4 
CLASSE 2 86 79 2 I 4 89 85 I 3 
EAMA 11 9 2 IS 15 
AUT.AOM 6 6 I 0 10 
TIERS CL2 69 64 I 4 64 60 I 3 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 2 
DIVERS 6 6 6 6 
8ELG·LUX• I 6 11 2 3 31 23 5 3 
PAYS BAS I 3 3 I 0 17 5 12 
ALLEM FED 2 I 15 3 I 2 55 43 I 2 9 
!TAL lE I 6 16 30 30 
ROY.UNI 8 8 I 9 19 
SUEDE 2 2 J I 2 
FINLANDE 7 6 I 7 6 I 
DANEMARK I I I I 
SUISSE I 7 I 16 20 2 I 8 
AUTRICHE 5 5 5 5 
PORTUGAL 2 I I 2 I I 
ESPAGNE I 2 11 I J I 2 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 2 2 
u R 5 5 2 2 
MAROC 4 4 J J 
••ALGERIE I I I I 
• SENEGAL I I 
• c I V 0 IRE 6 6 12 I 2 
• GABON I I 2 2 
• C 0 N G BRA I I 
• C 0 N G LEO 2 2 
.MAQAGASC I I 
ETATSUNIS I I 
CANADA 2 2 I I 
VENEZUELA I I I I 
PEROU 7 5 2 2 I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE I I I I 
SYRIE I I 
PHILIPPIN 55 ss 56 56 
AUSTRAL lE 5 5 I I 
.OCEAN FR 5 5 9 9 
PROV BORO 6 6 5 5 
P•FRANCS I I 
681400 MONOE 5466 I 9 I 5 37 177 2749 588 2156 540 7 95 I 3 I 4 200 
c E E 1053 327 8 80 538 100 Ai9 103 2 31 2A5 38 
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Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATIONS 
Code Destination Wort. - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantltls 
TDC 
I I I Hodorland I Dou;~:;and I I I - CEE Bolg. CEE 
Bolg. I Modo 1 d I Doutachland I GZT France ltalla France ltalla 
·Schliisnl Bestlmmung EWG 
Lux. EWG Lux. ran (BR) 
681400 EXTRA CEE 4337 1588 29 97 2 2 I I 412 I 7 I 0 437 5 64 1069 135 
CEE ASSOC 1954 I 0 4 I 2J 85 684 I 2 I 675 275 J 35 315 47 
TRS GATT 2 I 2 0 579 If SI 1242 237 844 182 A 31 545 82 
AUT oT I ERS I 3 I 6 295 3 41 823 154 610 83 29 454 44 
CLASSE I 1767 5 I 4 I 2 53 919 269 691 167 ) 30 401 90 
AELE I I 0 8 A I 3 8 27 525 135 407 138 2 I 6 206 45 
AUToCL•I 659 I 0 I A 26 394 134 284 29 I I 4 195 45 
CLASSE 2 2547 1060 I 7 44 1287 139 I 0 I 4 266 2 34 667 45 
EAHA 401 321 I 5 60 5 102 79 I 2.() 2 
AUT .A OH 391 391 93 93 
TIERS CL2 17S5 348 2 44 1227 134 819 94 I 34 647 43 
CLASSE J 23 I 4 5 4 5 4 I 
EUR.EST 10 I s A I I 
AUT.CL·3 13 I 3 A A 
DIVERS 76 76 27 27 
FRANCF: 55 4 45 6 22 I I 9 2 
BELG • LUX • 384 66 26 227 '5 I 6 I 2 I I 3 I 0 I 
26 
PAYS BAS 242 62 3 163 I 4 I 02 I 8 I 78 5 
ALL EM FED 205 137 I 52 I 5 64 43 I 6 
5 
iTALIE 167 62 2 103 70 2 I 2 47 
ROY.UNI 175 A 4 I 2 lOS so 68 I 7 45 
I 5 
ISLANDE" 5 5 3 3 
IRLANDE 9 9 2 2 
NORVEGE 43 6 3 34 19 3 2 14 
SUEDE 99 I 2 6 68 22 38 I 2 
24 If 
FINLANDE I I 6 3 I 15 97 53 7 46 
DANE HARK 53 If 4 I I 37 I 2 25 
SUISSE 551 376 5 1.20 50 180 120 A 
40 I 6 
AUTR I CHE 129 2 I I 2 I 5 46 
AS I 
PORTUGAL 58 13 I I 36 7 I 9 3 I 
IJ 2 
ESPAGNE 76 23 I 52 62 If I 
50 
YOUGOSLAV 65 I 2 6 56 18 3 
I 5 
GRECE 69 2 55 I 2 35 I 
28 6 
TURQUIE 40 2 3 J I 4 26 3 22 I 
EUROPE·ND I I 
u R 5 s 2 2 
TCHECOSL 5 5 I I 
ROUMANIE 3 I 2 
CANARIES 3 2 I I I 
MAR QC 120 103 9 8 A I 35 • 
2 
·•ALGERIE 319 319 16 76 
DEP.OASIS 2 2 I I 
TUN ISlE I I 2 107 2 3 29 27 
I I 
L I BYE I 0 5 5 A 
2 2 
EGYPTE 77 4 3 69 I 53 I 
3 49 
SOUDAN 3 2 I I 
I 
.HAURITAN I I 
.HALl 9 9 2 2 
• HT VOLT A 13 13 3 3 
.NIGER 10 10 3 
j 
.TCHAD I 2 I 0 2 4 3 
I 
.SENEGAL 58 57 I iS I A 
I 
GUINEE RE 2 2 I I 
SIERRALEO 3 3 I 
I 
LIBERIA A 4 2 
2 
• c I V 0 IRE 86 79 7 23 I 9 
4 
GHANA 61 3 56 2 17 I 
I 6 
• T 0 G 0 REP 2 2 I I 
.DAHOMEY 5 5 I I 
NIGERIA 74 2 72 35 
35 
.CAMEROUN 47 47 If If 
.CENTRAFR I 5 I 5 A 4 
.GABON 7 7 2 2 
.CONG BRA 19 I 9 5 5 
• C 0 N G LEO 63 I I 5 47 f) I 
I 2 
.RUANDA u 2 2 I 
I 
ANGOLA 8 8 4 
4 
ETHiOPIE 25 3 22 8 
I 7 
SOHALIE R 6 I 5 3 
I 2 
KENYA OUG 28 6 I 18 3 I 5 
2 I If I 
TANGANYKA 9 9 5 
5 
HOZAHBIQU 2 2 I 
I 
.HADAGASC 46 46 If 
If 
··REUNION 20 20 5 
5 
RHOO NYAS 5 5 2 
2 
UN suo AF B2 21 5 50 6 26 
6 2 I 6 2 
~TATSUN IS 132 J2 I 43 56 43 8 
I 13 2 I 
CANADA 25 A 17 7 
2 5 
HEX I QUE I 4 I I 3 2 
2 
GUATEMALA If If 6 
6 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 7 7 
4 4 
SALVADOR I 0 I 9 5 
I 4 
NICARAGUA 4 4 I 
I 
COSTA RIC I I 2 
2 
PANAMA RE 3 3 I 
I 
CUBA I I I 
I 
OOHINIC R 3 I 2 
4 3 I 
• • ANT f R 16 16 
4 A 
MARTINIQ• 12 I 2 
3 3 
F IND occ I I 
I I 
COLOHBIE 33 I 27 5 
24 23 I 
VENEZUELA 37 2 I 20 lA 
I 3 8 5 
EGUATEUR 10 I 0 
5 5 
PEROU 4 4 
I I 
BRES I L 25 If I 3 I 
8 J • I 
CHILl 18 I I 7 
10 I 0 
PARAGUAY I I 
I I 
URUGUAY If I 0 I 
4 J I 
A~GENTINE 29 21 6 2 
9 6 I 2 
CHYPRE I I 
LIBAN 32 I 7 15 
I 2 4 • 
5 Y RI E 54 I 2 45 6 
39 A JJ 2 
IRAK I 5 15 
B 8 
1117 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e or an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
681400 IRAN 4 6 5 J4 427 4 237 20 216 I ISRAEL 5 3 2 2 I I JORDAN If 47 I 46 2 8 I 27 ARAB SEOU 8 8 • • KOWEIT 2 2 I I ADEN I I I I PAKISTAN 12 I • 7 3 I 2 INDE 196 s I 167 23 103 I I 93 8 CEYLAN 6 6 3 3 BIRMANIE 3 3 2 2 THAILANOE I 8 2 8 8 5 2 3 VIETN NRO 13 I 3 4 4 V I ET N suo 30 19 ID I 11 5 5 I CAM~OOGE 7 7 2 2 MALA ISlE 11 I 0 I 3 3 SINGAPOUR 16 I 6 7 7 INOONESIE 20 18 2 3 2 I PHILIPPIN 20 20 19 19 JAPON • • I I HONG KONG I 6 10 6 4 2 2 AUSTRAL lE 33 I 0 23 7 2 5 N ZELANOE 2 2 I I 
, OCEAN FR I 6 I 6 3 3 
POLYN•FR• 6 6 I I PROV BORO 73 73 24 24 P•FRANCS 3 3 3 3 
681510 MONDE 277 65 43 4 ISO IS 16 7 I 3 5 
c E E 109 14 43 3 48 I 4 I I 2 EXTRA CEE 167 51 I 102 I 3 12 6 I 5 CEE ASSOC I I 4 I 4 43 4 5 I 2 7 4 I 2 TRS GATT 153 49 93 11 9 3 I 5 AUT. TIERS 9 2 6 I CLASSE I 143 49 81 13 9 3 I 5 AELE 72 3 69 3 2 I AUT. CL• I 7 I 46 12 13 6 I 5 CLASSE 2 7 2 I 4 3 3 EAMA 
AUT.AOM I I 3 3 TIERS Cl2 6 2 4 
CLASSE 3 I 7 I 7 
EUR.EST I 7 17 
0 I VERS I I 
FRANCE 5 4 I BELG•LUX• 14 I 0 3 I I I PAYS SAS 83 2 41 40 3 I 2 
I ALLEM FED 4 2 2 
ITALIE 3 3 
NORVEGE 2 2 
SUEDE IS IS 
F I NLANOE 5 I 4 
DANEMARK 9 9 
SUISSE 25 J 22 3 2 I AUTRICHE 2 I 21 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 2 I I GRECE I I 
TURQUIE 3 3 
TCHECOSL IS I 5 
ROUMANIE 2 2 
MAROC I I 
ooALGERIE J J TUNIS lE I I 
EGYPTE I I 
UN suo AF 2 2 ETATSUNIS 57 45 3 9 6 I 5 ANT NEERL I I 
URUGUAY I I 
IRAK I I 
ARA6 SEOU I I 
PROV BORD I I 
681520 MONOE I I S 4 564 203 6 358 23 438 221 I I 4 2 97 4 
c E E 365 256 40 4 64 I 134 97 18 I 18 EXTRA CEE 789 JOB 163 2 294 22 304 124 96 I 79 4 CEE ASSOC 381 263 49 4 64 I 137 98 20 I 18 TRS GATT 677 262 154 2 256 J 280 I I 8 94 I 67 AUT. TIERS 96 39 38 I 9 21 5 I 2 4 CLASSE I 694 286 158 2 235 13 282 122 95 I 6 I J AELE 440 232 27 2 176 3 173 I I 0 14 I 48 AUT.CL·I .2 54 54 I J I 59 10 109 12 81 I 3 J CLASSE 2 64 2 I 5 38 I J 2 I IO EAMA 7 J 4 I I AUT.AOM J J 
TIERS CL2 54 15 I 38 12 I I 10 CLASSE J Jl I 21 9 9 8 I EUR •. EST 3 I I 2 I 9 9 8 I 
FRANCE 6 I 5 3 I 2 BELG•LUX• 40 22 I 16 I 7 3 4 PAYS 8AS 43 2 12 29 11 I 2 8 ALL EM FED 129 I 2 I 7 I 55 53 2 ITALIE 147 Ill 20 2 14 58 40 IJ I 4 ROY.UNI 34 8 20 6 16 3 11 2 NORVEGE 13 IJ J J SUEDE 82 34 4S J 24 I S 9 F I NLANDE 23 23 5 5 DANEMARK I 2 I 37 84 34 8 26 SUISSE 165 152 5 8 90 84 3 J AUTR I CHE 15 I 2 12 J I 2 
1118 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
CEE CEE 




681520 PORTUGAL I 0 
ESPAGNE 18 I 7 
YOUGOSLAV 38 28 10 
GRECE 6 I 









• C 0 N G LEO ·4 
.MAOAGASC 2 
UN suo AF 49 9 35 
15 5 
ETATSUNIS 18 I I 5 
74 74 
MEX!QUE I I 





ARGENTINE I I 
ISRAEL I 
INDE 15 11 
JAPON I 
AUSTRAL lE I 
.OCEAN FR 
681590 MONDE 227 I I 3 26 
14 73 24 
I 3 
I 
c E E 65 50 3 2 
10 
EXTRA CEE 162 63 23 12 
63 I 9 
12 
CEE ASSOC 67 51 3 2 
11 5 
I 
TRS GATT 93 56 12 12 
12 7 
I 
AUT .TIERS 67 6 11 
50 12 
11 
CLASSE I 144 60 I 8 11 
54 17 
11 
AELE 22 2 9 
10 2 
I 
AUT.CL•I 122 60 I 6 2 
44 15 
I 0 
CLASSE 2 I 0 3 s I 
I I 
EAMA 
AUT • AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 8 
EUR, EST 8 
FRANCE 4 
BELG • LUX • 35 25 
I 0 
PAYS BAS I 





FINLANDE 30 28 
DANEMARK 4 
ESPAGNE 29 24 





ROUMAN I E 
"ALGER I E 





681600 MONDE 3476 496 31 
65 2828 56 16034 277 6 I 3 
77 IS031 36 
c E E 998 74 30 
62 801 3 I 5725 14S 602 
57 4899 22 
EXTRA CEE 2477 422 I 3 
2027 24 10308 132 11 
20 10132 I 3 
CEE ASSOC I I 3 6 81 30 62 
931 32 6 I B 9 16S 602 57 
5 34 2 23 
TRS GATT I 3 I 2 334 I 3 
957 17 5620 89 11 
20 5492 8 
AUT.TIERS 1027 8 I 
940 6 4224 23 
4197 
CLASSE I I I 2 3 307 3 
795 I 7 4933 87 11 
20 4807 
AELE 775 260 2 
496 16 3425 69 11 
3338 
AUT.CL• I 348 47 I 
299 I 1508 18 20 
1469 
CLASSE 2 I I 4 7 68 
1072 7 4719 33 
4681 
EAMA 17 
16 I 20 
19 
AUT.AOM 16 6 
I 0 30 20 
10 
TIERS CL2 I I I 4 62 
1046 4669 13 
4652 
CLASSE 3 207 47 
160 6S6 I 2 
644 
EUR, EST 206 46 
160 656 12 
644 
AUT. CL .J I I 
DIVERS 
FRANCE 391 28 
347 11 2429 :360 6 
2057 
BELG • LUX • 204 11 8 
178 7 I I 0 6 
IS 1080 
PAYS BAS 107 4 24 
71 605 241 
363 
ALL EM FED 48 26 I 16 
!52 I I 0 35 
ITALIE 248 33 I 0 
205 1433 33 
I 1399 
ROY.UNI 253 228 














OANEMARK 70 13 
57 347 
347 
SUISSE 246 7 
227 11 2068 
2061 
AUT~ICHE 78 I 
77 288 
288 
PORTUGAL 6 I 
5 6 
6 
ESPA.GNE I S 3. 22 
130 793 11 
20 762 
YOUGOSLAV 12 






AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Ouantlti• TOC 
CEE 
I la lie CEE I !alia 
GZT EWG EWG Schliiuol Bestimmung 
681600 TURQU I E 22 I 2 I 108 lOA u R 5 s 46 46 I 2 I 2 POLOGNE 104 104 4« 424 TCHECOSL 25 25 109 109 HONGRIE I 3 I 3 76 26 ROU.'"'AN I E 18 I 8 
"5 85 MARI)C I I I I 
··ALGERIE I 5 5 10 2 9 I 9 10 OEP.OASIS I I I I TUNIS I E 26 26 6 5 EGY?TE 2 6 6 • M A L I 4 3 3 • TCrlAO 4 6 3 3 NIGE~IA 8 I 2 I 2 •GA~ON 6 2 2 .CONG BRA I oCONG LEO 11 11 ETHIOPIE I KENYA DUG 
I I UN suo AF • 3 I 3 2 ETATSUN I 5 25 I 9 5 22 I 6 CANADA 24 24 138 138 HEX I QUE 11 5 11 9 PERoU 9 9 55 55 RRESIL 9 6 3 I 8 I 7 ARGENT I NE 766 766 3318 3 3 I 8 SYRIE 8 8 56 56 IRA"'! I 9 I 9 I J 5 I 3 5 ISRAEL 26 23 3 11 9 JOROANIE I I I I PAKISTAN 98 98 156 156 INDE 93 93 537 537 BIR.HNIE 42 42 278 278 THAI LANOE 5 4 VIETN NRO I 
PHILIPPIN I 
JAPQN 9 9 24 24 FORMOSE 9 9 62 62 AUSTRAL lE 3 2 5 5 PROV BORO I I 
690110 HONOE 172 155 I 2 I 2 0 I I I I 5 60 26 
c E E 73 62 10 540 481 57 2 EXTRA CEE 99 93 2 659 634 3 22 CEE ASSOC lOS 94 I 0 7AO 721 57 2 TRS GATT 43 )A I 277 262 2 13 AUT.TIERS 24 23 I 142 132 I 9 CLASSf I 76 73 3 478 467 I I 0 AELE 18 I 6 2 I 4 I I 3 0 I 10 AUT.CL•I 58 57 I 337 337 CLA55E 2 22 I 9 I 168 156 10 EAHA 3 3 I AUT.AOH 2 2 36 36 T I ER 5 CL2 20 I 7 129 I I 7 10 CLASSE 3 I I 13 11 2 EUR.EST I I I 3 11 2 0 I VE~S 2 2 
FRANCE 
I BELG•LUX· I 6 4 95 40 54 PAYS 8A5 3 3 5 5 ALL EH FED 54 53 421 4 I 8 ITALIE 2 I 8 18 SUEDE 2 17 I 6 SUISSE 7 • 54 49 AUTRICHE 8 7 64 59 PORTUGAL I I 6 6 ESPAGNE I 8 I 7 104 104 YOUGOSLAV 9 9 32 32 GRECE 30 30 201 201 u R s s I I 11 11 POLOGNE 
HAROC 2 
••ALGERIE I I 
TUNISIE 22 22 




3 3 HOZAHBIOU 26 26 ETAT5UN IS 
• • ANT FR 
HARTINJQ. 8 8 
URUGUAY I I 
2 2 ARGENT I NE I 2 I 2 ~3 78 PAKISTAN I 
·OCEAN FR I 
PROV BORO 5 
2 2 




AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Cod• Destination 
Worto - 1000 I - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantlt'• 
TDC CEE 
CEE 
I toll a 
ltolla 
EWG 
GZT Bostl ... ung EWG Schliissol 
690190 T I ER S CL2 IBS 25 
139 20 I I J 2 I 7 7 
8<4 87 
CLASSE J 7 2 
4 I 54 I 6 
2 I I 7 
EUR.EST 7 2 
I '. 
I 6 2 I 
I 7 
DIVERS 2 




22 JOB 5 
RELG•LUX• 30 6 
18 263 60 
193 I 0 
PAYS SAS 53 5 
10 38 
419 7 IOJ 
J I 9 
ALL EM FED 80 80 
627 627 
IT A L I E 60 4 
54 526 27 











27 368 24 
341 






SUISSE 5 I 9 
37 5 475 74 
J57 44 
AUTH I CHE 38 11 
I 6 ,, 2"4 88 
153 43 
PORTUGAL 2 I 
I I 4 • 
5 
ESPAGNE 43 26 
8 208 !56 
49 
YOUGOSLAV 14 I J 
I 56 48 
7 
GRECE 59 46 
I 2 JR7 JOI 
82 
TURQUIE I 2 
12 72 
72 
u R s s 2 












•• ALGERIE 2 
JJ JJ 
TUNIS lE I 






GHANA I 2 















• • ANT FR 














ARGENTINE 45 I 7 
24 2 /j 7 










































690210 HONOE 6335 
124 72 347 5552 
240 49378 757 
2 07 I 3205 39915 J410 
c E E 2986 24 
46 227 2631 58 
24230 230 1730 2167 
I 9 I 54 949 
EXTRA CEE JJ48 I 0 0 
26 120 2 9 2 I I 8 I 
2 5 14 6 527 341 I 0 J 8 
20781 2459 
CEE ASSOC 3278 79 
46 2 J I 2856 66 
l58BJ 649 I 710 2202 
20295 1007 
TRS GATT 2619 4 I 
5 I I 6 2292 165 
208<'0 93 263 I 00 2 
17205 2297 
AUT.TIERS 437 • 
2 I A04 
8 26JJ I 5 
78 I 2435 
104 
CLASSE I 2550 89 
5 2298 
154 19928 372 
263 JS 17060 2198 
AELE 1392 4 I 
5 1202 I 4 4 
I 2 2 7 2 93 263 
9800 2 I I 6 
AUT.CLol I I 58 48 
1096 10 7656 
279 35 7260 
82 
CLASSE 2 662 8 
21 606 
27 4120 146 
78 I 3634 
261 







Tl ER S CL2 603 
2 I 555 
27 :56,, 9 
78 I JJ08 261 
CLASSE J !36 
I 16 I 7 
1098 1002 
87 
EUR. EST 136 





7 867 6639 
•• 
59 6530 6 
BELG•LUX• 9AI I 6 
46 866 53 7714 
158 427 
6224 905 
PAYS aA5 233 
I 2 221 
27d3 738 
2045 
ALLEM FED 206 
28 174 
2687 20 948 
I 6 8 I 38 




ROY.UNI 149 25 






SUEDE ass I 6 









96 41 1397 
730 667 
AUTRICHE 78 
J 7 I I J 4 I 





267 I I ~ 0 







TURQUIE 75 47 
I 6 456 
274 JS •• 
5 E 
u R s ~ J 
J 
• 
TCHF.:COSL I I 6 




I 7 87 
87 
• .ALGER I E J 
3 23 
23 




I 9 I I J 
11 J 
• SENEGAL 7 
I 4 2 142 
1121 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee Code 
Destination Werte- 1000 S - Voleurs 
Mengen :- 1000 Kg - Quontites 
TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltolio Schliissel Bestimmung 
EWG ltolio 
6902 I 0 
·DA-iOMEY I 
NIGERIA 23 
I 8 160 
109 5 I 
• C 0 N G BRA 2 
2 8 • C 0 N G LEO 3 
~ 3 16 
1.; 
ETHIOP/E 
80 OUGANDA B 
80 103 
103 
RHOQ NY.A:S 21 
21 I I 3 
I I 1 



















8 4 7 
4 7 
PERQU 17 
I 7 104 
104 
BRESIL 2 
2 2 CH I L I 34 
2 34 122 
122 
80LIVIE 
I ARGENTINE 2S7 
2S7 1570 
1570 
L IBA N I I 
I I 68 SYRIE 5 






I 3 87 JORDAN lE 
87 ARAB SfOU I I 














AUSTRAL I E 24 
24 163 
163 
·OCEAN FR 43 
43 279 
279 
PROV BORD I 
2 
690290 MONDE 34606 12202 1800 416 19068 I I 2 0 273780 48069 2208B 23B7 193407 7829 c E E 15069 51176 1473 286 7606 228 139364 199S4 19447 I I 0 5 98170 6B8 
EXTRA CEE 1950B 6726 327 130 I I 4 6 2 863 13 4 I I 3 2 8 I I 5 2641 1282 95237 683B 
CEE ASSOC 16520 6075 1528 352 8302 263 154082 26481 19B96 1972 104757 976 
TRS GATT 12768 4343 197 56 7947 225 90BOI I 4 6 0 I 1847 361 72393 1599 
AUT. TIERS 5289 17B4 75 8 2819 603 28594 6987 345 54 16257 4951 
CLASSE I 10989 3776 94 37 6919 163 80501 12839 635 I 3 I 66001 895 
AELE 7 3 I I 2419 52 35 4721 B4 6 I I 6 I A957 277 108 5 I 3 8 0 439 
AUT.CL•I 1678 1357 42 2 2198 79 19340 3882 358 23 14621 456 
CLASSE 2 6307 1597 203 93 3832 582 46B24 I 2 I 4 6 1945 I I 5 I 26056 5526 
EAMA I 6 I 94 54 8 I 1848 1336 437 27 29 I 9 
AUT. AOM 540 416 I 60 63 65B4 4938 I 2 B23 8 I I 
T I ER 5 CL2 5606 IOB7 I4B 29 3761 581 3B392 5872 1496 301 2 52 I 6 5507 
CLASSE 3 2 2 I 2 1353 30 7 I I I I B 6788 3130 61 31BO 417 
EUR.EST 2 2 I 2 1353 30 7 I I I I B 6788 3130 61 3180 417 
DIVERS 29 
29 303 
303 FRANCE 2922 358 4 4 2 5 I 2 8 45481 4293 62 4 I 0 6 2 64 
BELG•LUX· 3335 938 59 2332 6 35057 4939 346 29727 45 
PAYS BA5 2637 615 831 I I 7 9 I 2 2 5 13 5 IB87 10743 12434 71 
ALL EM FED 3047 2602 60 183 202 10600 8701 695 696 508 
IT A L I E 3128 I 3 2 I 224 1583 23091 4427 3716 I 14947 




I RL-ANDE 48 26 I 5 156 56 so so 
NORVEGE 932 72 860 8724 164 8560 
SUEDE 1045 205 I 3 B24 10645 441 47 I 0 I 50 
FINLANDE 27B 92 IB6 1600 2BO I I 3 I 9 
OANEMARK 642 Bl 27 534 6474 133 I I 5 6226 
SUISSE 1640 460 15 I I 2 0 43 IB475 4765 73 I 3 3 I 4 317 
AUTRICHE I3B7 204 I I 7 9 4 I 2 I 9 4 451 I I I 7 2 I 20 
PORTUGAL 194 109 10 4B 27 966 412 BB 3B4 B2 
ESPAGNE 901 462 12 425 2 4334 1342 3B 2947 7 
YOUGOSLAV BBO 261 9 571 39 40B7 I I 3 5 70 2767 I I 5 
GRECE 425 12 3B7 2 4 3990 120 I 7 3674 179 
TURQUIE 325 77 23B I 0 2296 133 2073 90 
u R 5 5 579 554 25 1404 1295 109 
ALL.M.EST 35 35 
74 74 POLOGNE 4 54 175 23B 41 156B 37B 1063 127 
TCHECOSL 536 339 163 34 I 4 7 4 726 656 92 
HONGR I E 190 I 0 27 153 9BO 17 40 923 
ROUMANIE 3 4 I 216 79 43 I I 50 603 2 I 32B 19B 
BULGAR I E 77 24 53 IJB 37 
I 0 I 
MARQC 167 132 23 12 1407 I 2 0 I 133 73 
••ALGERJE 97 BA 
12QQ I I 6 5 125 
TUNIS lE 9 I 72 
I 2 I 2 2 4 I 0 B I I 9 122 
L I 8 yE 7 
7 56 
56 
EGYPTE 152 33 55 63 1064 142 462 457 
SOUQAN 29 
21 124 16 lOB 
• HT VOLT A 
2 2 
• N I G ER I 0 10 
20 20 
• TCHAD 2 
I ·SENEGAL 19 19 
269 269 
GUI~EE RE 40 39 
29B 2BO IS 





·DAHOMEY I NIGERIA 193 
IB3 I I 7 6 
1071 lOO 
• CAMEROUN 31 2B 
6BO 661 I 9 
• CENTRAFR 
I • G A F1 0 N 3 
2. 24 • C 0"' G BRA 3 
.16 36 
·CONG LEO 63 54 







4 5 4 9 I 
I 9 2 I 451 
• C F SOMAL 2 
4 SOMALIE R I 
19 
19 




30 3B7 1122 
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Johr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 




Bel g. I H do 1 nd I Deutsd.land I CEE I F~nce I 
Bel g. I Nedorland I 0••;;~~land I GZT France ltalia hall a 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
• ra (BR) EWG Lux. 
690290 MOZAMBIQU 9 3 5 I 64 10 4 I I 3 
• MAOAGASC 24 24 2o7 267 
··RE:UNION 25 25 400 400 
COMORES I I 17 I 7 
UN suo AF 105 87 15 3 I 4 5 54 29 62 
ETATSUNIS I I 4 I 6 97 I 129 31 95 3 
CANADA 62 I 4 48 679 I 200 478 
MEXIQUE 23 2 2 I ~ I 4 87 
GUATEMALA 2 2 3 I 3< 
SAL~AOOR I I 17 17 
NICARAGUA 2 2 
PANAMA RE 27 27 386 386 
HA I T I 8 8 66 66 
• • ANT FR 2"9 28 I 322 310 I 2 
MARTINIQ• I 0 10 172 172 
F INO occ I I 8 2 I 4 I 
ANT NEERL 57 57 766 766 
COLOMB I E 4 4 4 I 41 
~ENEZUELA 282 6 276 3018 62 2956 
SUR!NAM 3 3 57 57 
••GUYAN F 2 2 
EQUATEUR 27 25 2 99 84 15 
PEROU 241 I 239 I 1790 5 1783 2 
BRES I L 520 .3 0 5 70 105 40 3295 1076 954 853 412 
CHILl I I 6 28 4 84 437 54 20 363 
BOLIVIE 11 11 168 166 2 
PARAGUAY 4 4 
URUGUAY 68 37 3 I 364 83 281 
ARGENTINE 1303 60 I I 9 8 45 7108 122 6683 303 
LIBAN 42 I 39 2 468 3 398 67 
SYRIE 80 31 47 2 597 124 460 I 3 
IRAK I 4 7 7 127 I 3 70 53 
IRAN I I 6 6 I I 0 828 21 807 
ISRAEL 149 9 2 128 I 0 820 12 I 764 4 3 
JORDAN I E 39 39 323 323 
ARAB SEOU 56 56 516 4 512 
BAHREIN I I 9 9 
PAKISTAN 521 70 37 414 4166 8 I 2 334 3020 
INOE 873 107 759 7 5593 249 5317 27 
CEYLAN 24 6 I 6 2 209 12 188 9 
BIRMANIE 27 27 247 247 
THAILANOE 45 34 3 8 187 69 11 107 
VIETN suo 16 I 6 48 48 
CAMBOOGE 10 10 73 7 3 
MALA ISlE 51 9 42 265 179 86 
SI NGAPOUR 22 12 3 7 87 25 19 43 
INOONE51E 66 17 8 8 33 326 21 ?4 58 223 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN 27 I 5 2 I 140 7 I 0 I 32 
COREE suo 4 4 13 13 
JAPON 27 I 26 57 2 55 
FORMOSE 6 6 61 61 
AU5TRALIE 315 263 52 1020 613 I 406 
N ZELANOE 198 60 138 840 I I 5 725 
• N GUIN N I I 
N•HEBRID• 4 4 8 s 
.OCEAN FR 312 25S 54 3546 2S60 686 
PROV BORO 28 28 285 2S5 
P•FRANCS I I IS 18 
690310 MONOE 3072 215 120 2695 4 2 6014 13S 162 5591 123 
c E E 971 60 17 893 I 2539 4 6 22 2451 20 
EXTRA CEE 2101 155 103 IS02 41 3475 92 140 3140 103 
CEE ASSOC 1075 65 20 9S9 I 2724 55 26 2623 20 
TRS GATT 1576 68 37 1448 23 269S s 2 49 2S23 74 
AUT. TIERS 421 S2 63 25S IS 592 31 A7 445 29 
CLASSE I I 0 I 3 65 2S 913 7 1706 56 42 1564 4 4 
AELE 6S9 39 IS 625 7 I I 7 I 14 25 1088 
44 
AUT.CL•I 324 26 10 2SS 535 4 2 17 476 
CLASSE 2 S98 15 32 SI 7 34 1544 IS 37 1430 59 
EAMA 3 2 I 4 3 I 
AUT. AOM I I I I 
TIERS CL2 894 I 2 3 I 817 34 1539 14 37 1429 
59 
CLAS5E 3 190 75 43 72 225 IS 61 146 
EUR.EST 190 75 43 72 2 2 5 IS 61 146 
FRANCE 240 3 237 696 696 
BELG·LUX• 299 14 2S5 989 25 
964 
PAYS BAS 162 I I 4 147 240 22 21S 
ALL EM FED 10 9 I 2 s 8 20 
ITALIE 260 36 2 2 4 586 13 57 3 
ROY.UNI 187 29 155 3 319 8 272 39 
ISLANDE I I 
IRLANDE I I 2 2 
NORVEGE 31 2 29 65 
65 
SUEDE 153 I 152 272 
2 7 2 
F I NLANOE 4 I 4 37 8 I 7 74 
OANEMARK S9 I 2 86 153 4 
149 
SUISSE 92 5 14 73 136 4 19 I I 3 
AUTRICHE S9 2 s 4 3 120 2 
I I J 5 
PORTUGAL 4S I 46 I 106 2 
104 
ESPAGNE S2 22 60 I 2 I 36 
85 
YOUGOSLAV 41 4 37 74 6 
68 
GRECE 29 2 27 •j 4 I 4 
49 
TURQUIE 71 2 69 126 4 122 
u R s s 13 13 I I 
POLQGNE I I 
TCHECOSL 29 29 72 
72 
HONGRIE 138 61 43 34 148 17 f. I 
70 
ROUMANIE I I 




MAROC 4 3 I 6 5 
I 
1123 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
690310 .. ALGERIE I 
TUNIS lE 3 
LIBY~ I I 
fGVPTE I 3 I 3 20 20 
SOUDAN I I 
. c IVOIQE 
GHANA 







RHOO NYAS I I I 
UN suo AF 32 32 40 AO 
ETATSUN!S 6 6 8 8 
CANADA 2 2 I I 
MEXIQUE 42 37 73 6 2 11 
GUATEMALA I 2 2 
COSTA RIC I I 
C0LOM81E 13 11 19 16 
VENEZUELA 3 6 ~ 
GUY ANE BR I I I 
EQUATEUR I I 
PEROU 25 19 36 29 
RRESIL I 9 I 168 15 398 361 28 
CHILl 17 I 7 24 2A 
SOLI VIE I I 2 2 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY I I 2 2 
ARGENT I NE SA 10 33 11 AI 11 SA I 6 
CHYPRE I 2 2 
LIBAN 7 7 I A lA 
SYRIE I 9 18 37 3S 
IRA< 2 I 21 3S 3S 
I RAN 23 20 J9 32 
AFGHAfiiiST I I ISRAEL 29 27 48 47 
JORDAN lE I 
ARAB SEOU I 2 I PAKISTAN 58 58 I I 0 I I 0 
INDE 330 326 5 I I 510 CEYLAN I I BIR~ANIE A 7 7 
THAI LANOE 2 A 
VIETN suo 3 5 
INOONESIE I 2 
PHILIPPIN I I I I FOR~OSE I I I I HONG KONG I 5 15 28 28 AUSTRAL I E 11 13 12 N ZELANOE 8 14 lA 
690320 MONOE 74 30 AO 129 56 61 I 2 
c f E 25 7 I 8 4 4 s 39 EXTRA CEE A9 23 22 AS 51 22 I 2 CEE ASSOC 33 15 18 67 26 39 TRS GATT 34 I 2 22 46 2J 22 I AUT.TifRS 7 3 16 s 11 CLASSE I 33 I 2 2 I 42 20 21 I AELE 22 2 20 22 2 20 AUT.CL•l 11 I 0 20 I 8 I I CLASSE 2 I 6 11 43 31 I 11 EAMA 2 2 7 
AUT.AOM 3 3 9 9 TIERS CL2 11 21 IS 11 
FRANCE 28 26 AELG•LUX• 8 4 PAYS SAS • • ITALIE 5 3 2 
NORVEGE s 5 6 SUEDE I 0 I 0 
FINLANDE I I 












• C F SO MAL 2 KENYA OUG 3 TANGANYKA 2 
••REUNION s ETATSUNIS 2 CANADA 2 PEROU I CHYPRF.: 11 11 
690390 MONOE 3791 336 I 3 I 77 2994 253 32460 I Ill IA7 132 29222 1808 
c E E 2230 226 as 26 1835 58 23446 914 120 86 22129 197 EXTRA CEE IS56 I I 0 46 5 I I I 59 190 8999 197 67 46 7093 IS96 CEE ASSOC 2362 2AO 89 47 1902 84 24431 I 0 I 0 122 127 22821 351 TRS GATT 1009 56 12 30 800 Ill 5999 51 9 5 47~5 I I 6 9 
1124 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltoa TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalla GZT EWG EWG Schlusnl Bestimmung 
690390 AUT .TIERS 415 AD JO 292 53 2015 so 56 1636 273 CLASSE I 1055 59 IJ 847 IJJ 6638 59 22 5 24 I I J I~ 
AELE 803 36 9 666 90 5~~9 24 4 ~307 I I I 2 
AUT.CL•I 252 23 4 I 8 I AJ I I 8 9 J; I 8 934 202 
CLASSE 2 285 36 6 48 138 57 I I 4 7 138 7 ~4 676 282 
EAHA 8 5 2 I 28 24 2 
AUT, AOM 55 7 2 21 25 352 70 4 I 241 
TIERS CL2 222 24 2 27 I I 2 57 767 4 4 5 J 433 282 
CLASSE 3 216 I 5 27 174 I 2 I 4 38 I I 7'5 
EUR.EST 2 I 6 15 27 I 7 4 I 2 I ~ 38 I I 7 6 
DIVERS 5 15 I 5 
FRANCE 685 41 I 638 5 10000 98 9876 26 
BELG•LUX• 7 28 80 17 630 I 9~43 186 60 9196 I 
PAYS BAS 376 I 8 42 285 J I 10<40 I B I 961 60 
ALL EM FED 79 ~9 I 21 743 586 2 I 26 I I 0 
ITALIE 362 79 I 282 2220 124 2096 
ROY.UNI 102 23 69 32 9 22 
IRLANDE I 4 2 
NORVEGE I 6 I 3 169 167 
SUEDE I I 3 Ill 657 651 
FINLANDE I 7 I 7 I I 3 I I 3 
DANEMARK 16 I 6 2 I ~ 2 I 4 
SUISSE 223 11 160 52 2326 I 2 1466 848 
AUTRICHE 308 281 27 1995 1755 240 
PORTUGAL 25 16 9 56 32 24 
ESPAGNE 35 16 9 8 50 23 4 11 I 2 
YOUGOSLAV 87 5 76 5 382 I 0 I 2 345 I 5 
GRECE 36 11 25 264 I I 7 147 
TURQU I E 33 30 I 341 332 7 
POLOGNE 23 23 33 33 
TCHECOSL 13 I 3 IS I 5 
HONGRIE 74 27 47 lOB 3A 70 
ROUMAN I E 95 IS 80 1043 1043 
BULGARfE 11 11 15 I 5 
MAROC I 2 11 37 30 
"ALGER I E I 4 I 0 58 39 I 9 
TUN!SIE 3 4 
EGYPTE IS 11 J4 27 
SOUOAN 3 J 
·HT VOLT A 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• c I V 0 I RE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 17 I 7 
• C 0 N G BRA 3 I 





RHOO N YA S I 
UN suo AF 7 6 
ETATSUNI S 11 11 3 
CANADA 12 8 I 8 I 8 
MEXIQUE 22 I 9 43 36 
ANT NFFRL 2 I 21 40 40 
COLOMBIE 5 3 
VENEZUELA 
SUR!NAM I 
PEROU IS I 4 I I 7 I I 7 
BRES I~ 11 2 I 5 I 2 
CH I L I 28 27 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 42 IS 27 247 25 222 
CHYPRE 2 7 
LIBO.N 10 30 
IRA"'J 2 
ISRAEL 4 12 
PAKISTAN 6 6 47 46 
INDE 27 26 122 I 2 I 
BIRMANIE I I 7 7 
THAILANDE I I 2 2 
MALA ISlE I 
PHILIPPIN 3 3 I 
JAPON 8 6 6 
AUSTRAL lE 5 5 4 4 
• OCEAN FR 18 I 5 223 I 222 
POLYN.FR• 29 29 
PROV BORD I 5 I 5 
P·FRANCS 
690410 MONQE 14854 107A 2615 8884 482 1795 R7667A 84672 195900 436752 10726 148624 
c E E 12569 I 0 I 8 2533 8800 98 120 717728 82196 192110 433879 4 4 I I 5132 
EXTRA CEE 2275 60 82 84 384 1665 158327 2476 3790 2873 6315 142873 
CEE ASSOC 12603 I 0 4 I 2533 8800 104 125 718755 83068 I 9 2 I I 0 433892 4458 ~227 
TRS GATT I R 6 I 24 82 82 355 1318 125762 1203 3790 2836 6150 11 1783 
AUT. TIERS 380 I 3 2 23 342 31538 401 24 I I 8 30995 
CLASSE I 1867 33 82 82 348 1322 I 2 6 11 I 1495 3790 2835 6071 111920 
AELE 1768 22 79 68 282 1317 123489 I I 9 8 3746 2 I 2 I 4662 11 I 762 
AUT.CL•I 99 11 3 14 66 5 2622 297 44 714 1409 158 
CLASSE 2 403 27 2 3 I 343 32194 981 38 222 30953 
EAMA 9 4 5 370 272 3 95 
AUT. AOM 19 19 613 600 I 3 
T I ER S CL2 375 3 I 338 31 2 I I 109 25 210 30858 
CLASSE J 5 5 22 22 
EUR.EST 5 22 22 
DIVERS I 0 I 0 619 6 I 9 
FRA~CE 61 IR 4 39 32~3 I I o 8 2 "I ~012 
AELG • LUX • I 3 3 9 138 1095 42 64 536~-i6 6 I 58 41645 3382 ?501 
1125 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 




Bel g. I Nodorland I 0••;~;;•nd I CEE I F~··· I Bel g. I N do 1 d I Deutschland I GZT EWG Lux. ltalia EWG Lux. e ran (BR) ltalla Schlussol Bestimmung 
690410 PAYS SAS 1646 2 1629 IS IS9258 32 158933 273 20 
ALL EM FED 9477 878 877 7705 17 500697 76006 31860 392232 599 
ITALIE 46 9 37 794 I I 9 675 
ROY.UNI 20 10 I 0 478 407 70 
IRLANDE 4 1,3 153 
NORVEGE 177 3 174 I 7 5 I 67 1684 
SUEDE 188 79 53 56 7214 3743 1594 1874 
FINLANDE 11 11 67 67 
DANEMARK I I 8 5 
SUISSE I I 0 3 22 I 3 1067 93628 I I 9 7 6 197 92228 
AUTRICHE 278 27 250 20404 47 826 19531 
PORTUGAL I 6 
ESPAGNE 2 
GIB.MALTE I 5 
YOUGOSLAV 11 317 292 25 
GRECE 5 37 37 
TURQUIE I 7 7 
u R s s 20 20 
ROU.AN I E 2 2 
MAROC 6 6 
••ALGERIE 9 280 280 
TUN ISlE 15 I 2 03 48 43 2 
L I 8 YE 338 338 30840 30840 
·SENEGAL 3 20S 205 
GUINEE RE 2 
SIERRALEO 
LIBERIA I 
• c I V 0 I RE 36 36 
.CAMEROUN 28 28 
• C 0 N G LEO 3 
SOMALIE R 95 95 
.MAOAGASC 3 3 
··REUNION 7 192 192 
ETATSUN IS 16 14 719 5 714 
CANADA 50 47 I 3 I 0 44 1266 
GUATEMALA 2 2 
• • ANT FR 12 I 2 
MARTINIQ• 13 I 3 
ANT NEERL 11 11 
VENEZUELA 4 
SUR!NAM 2 
EGUATEUR 38 38 
PEROU 3 3 
CH I L I 12 I 2 
ARGENTINE 10 I 0 
L IBA N 4 I I 7 24 
IRAN 9 9 
ISRAEL 95 95 
ADEN I 6 I 6 
INDE 38 38 
AUSTRAL lE 5 5 
POLYN·FR· 2 103 103 
P•FRANCS 10 10 619 619 
690490 MONDE 1026 44 946 36 19405 3423 I482J I I 59 
c E E 2 I 4 40 173 I 7647 3404 4242 I 
EXTRA CEE 809 4 773 32 I I 6 6 9 I 9 I 0 58 I 1069 
CEE ASSOC 229 40 188 I 7756 3405 4350 I 
TRS GATT 730 706 24 I I 2 2 3 9 I 0 I 9 8 I 0 I 6 
AUT.TIERS 64 52 8 337 275 53 
CLASSE I 713 691 18 10995 I 0 0 I 2 974 
AELE 551 533 I 8 7699 6725 974 
AUT.CL•I 162 158 3296 9 3287 
CLAS5E 2 85 71 I 4 623 I 0 5 I 8 95 
EAMA I I 8 I 7 
T I ER S CL2 84 70 I 4 615 5 I I 95 
CLASSE 3 11 11 5 I SI 
EUR.EST 11 11 5 I 5 I 
DIVERS 3 89 89 
FRANCE I 0 I 0 137 137 
8ELG•LUX• 81 38 43 5437 3359 2078 
PAYS SAS 33 33 451 451 
ALL EM FED 3 46 45 
I TAL I E 87 87 1576 1576 
ROY.UNI 23 23 164 164 
NORVEGE 359 359 3236 3236 
SUEoE 64 64 1425 1425 
FINLANDE 26 26 156 156 
UANEMARK 2 2 12 I 2 
SUISSE 46 29 17 1260 330 930 
AUTRICHE 55 54 I 1589 1545 44 
PORTUGAL 2 2 13 I 3 
ESPAGNE I I 5 5 
YOUGOSLAV 10 6 61 58 
GRECE I 3 13 86 86 
TURQUIE I I IS 15 
u R s s 8 8 47 47 
ROUMA~IE 3 3 4 4 
TUNIS lE 27 27 I 0 I I 0 I 
LIBYE 1 
·SENEGAL I 
GUINEE RE 4 • LIBERIA I 3 3 
oCONG LEO I 1 1 
CANADA I I 0 I I 0 2955 2955 
GUATEMALA I I 5 5 
CUBA 
VENEZUELA I 8 8 
PEROU 1 48 6 42 
CH I L I 2 29 29 
ARGENT I NE 12 70 24 46 
IRAN I 21 2 I 
1126 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werto - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nedorland I Dou;;~;and I I F~··· I - CEE 
Bolg. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT Ei'IG France Lux. 
ltalia EWG lux. e or an (BR) ltalia 
Schlussel Bestimmung 
690490 ISRAEL I 7 I 7 220 220 
INDE 14 I 4 89 89 
81RMANIE I I I I 
AUSTRAL lE I I 12 12 
PROV 80RD I I 2 2 
P•FRANCS 2 2 87 S7 
690SIO MONDE 3032 I I 2 4 338 1503 30 37 106268 40450 14027 484SI 1239 2071 
c E E IS09 601 I 6 I 1003 18 26 59S22 19536 6608 3 I 3 6 3 9<4 I 3 5 I 
EXTRA CEE 1223 523 177 500 12 11 46446 2 0 9 I 4 7419 I 7 I I S 275 720 
CEE ASSOC 2307 1092 I 6 I 1010 18 26 79794 39309 660S 3 I 56 2 964 1351 
TRS GATT 6 9"5 7 177 493 11 7 25416 230 7410 16919 255 602 
AUT .TIERS 30 25 I 4 1058 9 I I 9 20 I I S 
CLASSE I 6SI 7 1~3 493 11 7 25095 230 7089 16919 2'5 602 
AELE 6SO 7 162 493 11 7 25073 230 7067 I 6 9 I 9 255 602 
AUT.CL•I I I 22 22 
CLASSE 2 53S 5 I 6 14 7 I 2 I 2 3 3 206S4 330 199 20 
EAMA 20 20 693 693 
AUT.AOM 47S 471 7 19279 190SO 199 
TIERS CL2 40 25 14 I 1261 9 I I 330 20 
CLASSE 3 4 4 I IS I I S 
EUR. EST 4 4 I I S I IS 
FRANCE 146 I I 2 4 4 26 6215 4561 46 257 I 3 5 I 
BELG•LUX· 346 34 30S 4 937S 1049 S207 122 
PAY'S BA5 42 32 10 2 0 53 1468 5S5 
ALL EM FED 1272 564 17 691 4 2 I 3 7 1844S 579 2 3 I I 0 
ITALIE 3 3 39 39 
ROY.UNI 162 5 149 8 7330 140 6852 33S 
IRLANDE 3 3 
NORVEGE 3 I 2 13 299 10324 212 I 0 I I 2 
SUEDE IS7 IS6 I 6495 3 6469 23 
5UISSE 7 2 5 574 90 4S4 
AUTRICHE I 2 I 0 2 350 232 I IS 
ALBANIE 4 4 I IS I IS 
••ALGERIE 464 464 188"14 IRS74 
50UDAN 4 4 136 136 
• SENEGAL IS IS 677 677 
.CONG BRA I I 5 5 
.MADAGASC I I 11 11 
CANADA I I 19 19 
• • ANT FR 2 2 30 30 
MARTINIQ• 5 5 172 172 
F IND occ 6 6 
ANT NEERL 7 7 189 IS9 
SURINAM 10 10 
LIBAN 19 19 708 70S 
S Y RI E I I 19 I 9 
JORDA~IE I I 20 20 
MALA ISlE I 3 I 3 3 I I 3 I I 
SINGAPOUR I I 4S 48 
BORNEO BR I I 13 I 3 
• OCEAN FR 4 4 
690590 MONOE 579 201 4 177 98 99 11 179 6309 26 2399 
2128 317 
c E E 442 192 4 154 9 I I I 0 I 8 2 6 I 8 5 26 2106 1863 
2 
EXTRA CEE I I 4 9 7 9S 704 124 265 
315 
CEE A550C 470 201 4 154 91 20 10321 6309 26 2106 
IS63 I 7 
TRS GATT 69 6 63 537 257 280 
AUT. TIERS 17 I 16 2S s 
20 
CLASSE I I 0 6 4 372 
257 I I 5 
AELE 9 5 4 369 254 
I I 5 
AUT.CLol I I 3 3 
CLASSE 2 104 9 I 94 332 124 s 
200 
EAMA 20 I 19 20 5 
I 5 
AUT. AOM 8 8 I I 9 I I 9 
TIERS CL2 76 I 75 193 8 
ISS 
DIVERS 23 23 293 293 
FRANCE 46 2 33 11 678 I 2 
461 205 
BELG•LUX• 60 2 32 26 841 36 
371 434 
PAYS BAS 54 I 53 1210 5 1205 
ALL EM FED 274 183 I 89 I 7394 6109 9 
1274 2 




SUISSE 4 4 120 6 
I I 4 
AUTRICHE 5 5 239 
238 I 
• oALGER I E 6 6 93 93 
L I ByE 4 4 6 
6 
• NI G ER 16 16 6 
6 
NIGERIA 14 14 6 I 
6 I 
SO MAL I E R 3 3 9 
9 
.MADAGASC I I 5 5 
ETATSUN I 5 I I 3 
3 
• • ANT FR I I 
MARTINIQ• 2 2 25 25 
IRAN 7 7 4 
4 
JORDAN I E I I 8 
8 
ARAB SEOU 2 2 3 
3 
KOWEIT 3 
.. 7 7 
HONG KONG 4S 45 104 
104 
SECRET 23 23 293 
29J 
690610 MONIJE 376 32 4 339 I 20928 
1797 I 5 I 18973 7 
c f E J43 32 4 306 I 19477 
1797 I 5 I 17528 I 
EXTRA CEE 33 33 I 4 5 I 
1445 6 
CEE ASSOC 343 32 4 306 I 19477 
1797 I ' I 17S2S I 
TRS GATT 33 33 I 4 5 I 
1445 6 
CLASSE I 33 33 I 4 5 I 
1445 6 
1127 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962- Annee 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE CEE GZT EWG ltolia EWG ltalia Schliissol Bestimm~ng 
690610 AE LE n n I 4 'i I 144'5 
FRA~CE 7 5 75 
AELG • LUX· 7 3 69 3017 144 287~ 
P A V 5 BAS I ?9 29 
ALL EM FED 258 29 237 16356 1653 47 14656 
ROY.UNI I I 3 3 
NORVEGE 32 3l 1442 1442 
5UI55f. 6 
690690 MONOE 3 I 9 3 104 I 8 I 0 630 592 57 66229 1645 38708 14989 9951 936 
c E E 2936 89 1783 620 412 32 62706 1487 381~0 14789 7~30 620 EXTRA CEE 255 I 5 27 I 0 180 23 3483 !58 5~8 200 2321 276 
CEE A550C 2965 98 1790 621 412 4 4 6 J I t. 9 1593 38286 14824 7630 816 
'"5 GATT 214 6 I 8 177 2894 50 380 165 2252 47 AUT. T I ER5 I 2 2 3 146 2 42 69 33 
CLASSE I 197 5 13 160 I 6 2833 45 3Ja 57 2170 243 
AELE 184 5 13 !59 4 2633 4 5 318 57 2 I 6 6 47 
AUT.CL•I 13 I I 2 200 4 196 CLAS~F 2 58 I 0 14 20 7 650 I I J 210 143 I 5 I 33 F. AMA 9 3 147 56 ~I 
AU·I.AOM 8 6 100 50 I 5 35 
TIERS CL2 4 I 20 403 104 108 I 5 I 33 
DIVERS 40 40 
FRA~CE 575 420 !55 9457 6606 2851 
BELG•LUX· 54 38 I 5 I I 9 6 810 386 PAYS BAS 485 437 48 I I 0 0 7 10268 739 
ALLEM FED 1628 88 926 582 32 }7 3 9 2 1487 21306 13979 620 
I TAL I I: 194 194 3654 3654 
SUEDE 20 20 178 178 
F I NLANOE I I 4 4 
DAI'IIEHARK 23 11 I 2 487 280 207 
SUISSE 122 2 I I 0 1712 45 38 57 1575 17 AUTRICHE 19 17 2 236 206 30 GRECE 12 I 2 196 196 
··ALGERIE 5 J2 32 
TUNJSIE I 20 >o 
·HAURITAN I 13 I 3 
• NI GE R 
.SENEGAL 84 ~4 
LIBERIA 44 3 I 13 
• c I V 0 IRE I 5 IS 
.roco REP 5 
.co~G BRA I 9 I 9 
·CONG LEO 7 
ANGOLA I 
ETHJOPIE 42 38 TANGANVKA 62 62 
SURJNAH 50 15 35 
ARGENT I NE 2 
S Y R I E I 22 22 
IRAN 6 I 6 I 6 ISRAEL I 4 
JNDE 17 I 7 82 82 
• N GUIN N 6 108 108 
.OCEAN FR I 14 I 4 
POLYN·fR• 4 
P•FRANCS 40 40 
690700 HONOE 20483 972 2584 216 15659 1052 154544 6642 20934 3323 I I 3 4 7 6 I 0 I 6 9 
c E E 12470 !55 1703 177 I 0 2 I 0 225 92864 I 3 6 I 15518 2939 7 I 3 I 5 I 7 3 I EXTRA CEE 8005 B I 7 881 39 5449 819 61642 5281 5416 384 42161 8400 CEE ASSOC 14497 676 1738 I 8 2 "61 9 282 105934 4769 15761 2969 80350 2085 TRS GATT 4993 134 525 28 3644 662 41 2 8 I 805 3072 288 2 9 7 L6 7400 AUT.TIERS 985 162 321 6 396 100 7291 1068 2 I 0 I 66 3410 646 CLASSE I 4994 134 480 15 3650 7 I 5 4 I 2 3 4 798 2879 179 29697 7681 AELE 4170 82 453 13 3 I 4 2 480 35354 580 2718 163 26066 5827 AUT.CL• I 824 52 27 2 508 235 5880 2 I 8 I 6 I I 6 3631 18'511 CLOSE 2 2971 677 401 24 1765 104 19993 4456 2537 20S 12076 719 EAHA 1005 187 I 5 792 11 6001 I I 08 120 4651 122 AUT • AOM 878 334 I 9 5 519 I 6186 2299 I I 6 30 3739 2 T I ER S CL2 1088 !56 367 I 9 454 92 7806 1049 2301 175 3686 595 CLASSE 3 40 6 34 415 27 388 EUR.EST 40 6 34 415 27 388 0 I VERS 8 38 38 
FHANCE 8682 384 I 8177 120 53715 3208 13 49477 I 0 I 7 BELG•LUX• 422 45 I I 3 252 I 2 5449 336 2 I I 8 2861 134 PAYS BAS 2 5 I I 63 I I 58 I 2 80 10 25066 601 I 0 9 0 9 I 3 5 I I 45 ALL EH FED 3 I I I 2 153 63 83 2795 I 2 0 1332 808 535 ITALIE 544 35 8 501 5839 304 69 5466 ROY.UNI 429 I 0 88 3 I I 11 3 0 I 5 I I 7 435 I 3 6 2272 55 ISLANDE 6 6 33 33 JRLANOE 52 36 10 348 30 198 120 NORVEGE 85 8 I 602 I 2 582 SUEDE 108 lOO 1025 36 989 FINLANDE 4 4 31 31 DANEHARK 699 I 674 2 I 5960 6 19 5769 166 SUISSE 2082 72 351 1303 356 16922 463 221• 9648 4593 AUTR I CHE 761 I 6 7 I 89 7 7 3 7 7 6788 942 PORTUGAL 6 I 2 3 93 I 8 7 I ESPAGNE 3 2 33 I 2 2 I GIB.HALTE I 5 6 162 17 48 96 YOUGOSLAV 34 5 29 135 39 96 GRECE I 2 4 8 I 42 756 540 208 TURQUIE' 20 17 3 127 lOS 22 EUROPE·NO I I u R s s 27 27 POLOGNE 2 2 ROUHANIE 34 34 3.6 386 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - QuanHtes TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Node~ nd I DOtltschland I CEE I I 
Bel g. I Nodorland I 0"";;~land I GZT France ltolla France ltolla 
Schliissel ButJmmung E'IIG Lux. a (BR) EWG Lux. 
690700 CANARIES 7 7 32 32 
MAROC 9 I 59 I 28 3 684 469 9 187 19 
.. ALGERIE 130 86 I 43 871 601 8 262 
TUNIS lE 74 69 5 435 4 I 8 2 I 5 
L I B V E 33 33 271 3 268 
EGYPTE I I 2 2 
SOUiJAN 5 5 33 32 I 
.MAURITAN 75 5 70 416 23 393 
·MALl 29 29 174 2 17'2 
• HT V 0 LT A 30 2 28 183 8 175 
oNIGER I 4 I 4 100 lOO 
• TCHAO I 3 I 3 76 I 75 
• SENEGAL 187 5 182 1087 37 1050 
GAMBlE I I 
GUINEE RE 5 5 16 16 
5 I ERRALEO 2 I I 17 6 11 
LIBERIA 6 6 5 I I 49 I 
• c IVOIRE 275 55 220 1655 328 1327 
GHANA 19 16 3 I I 6 92 24 
.TQGO REP 2 5 6 11 8 203 39 66 98 
oOAHOMEY 46 7 39 268 36 232 
NIGERIA 4 4 I 2 I 27 4 250 2 ~0 4 152 32 
.CAMEROUN 78 55 23 467 314 153 
• CENTRAFR 14 7 7 82 38 44 
• GAB 01\1 29 3 26 I I 9 I 0 109 
• C 0" G BRA 87 8 79 413 29 384 
• C 0 N G LEO I 6 I 5 I 126 120 6 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 6 3 3 67 38 29 
• C F SOMAL 2 2 13 I 3 
SOMALif R 3 3 24 24 
KENYA OUG 13 2 11 68 5 7 56 
ZANZIAAR 5 I I 3 
MOZAMB I QU 30 16 13 I 193 68 I I 4 11 
oMAOAGASC 84 34 50 608 243 365 
••REUNION 175 85 90 I 0 I 3 473 540 
COMORES I I 3 3 
RHOQ N YA 5 I I 2 2 
UN suo AF 4 I 30 11 319 I 270 48 
ETATSUNIS 98 26 2 8 62 884 I I 4 I 6 58 696 
CANADA 207 I 7 I 2 146 32 I 5 I 5 5 I 78 I 0 I 5 371 
HONOUR BR I I 8 4 4 
• • ANT FR 275 20 255 2099 207 1892 
MARTIIIIIQ• 97 97 759 759 
F INO occ I 2 5 5 2 65 I 4 26 24 I 
ANT NEERL 69 4 65 601 26 575 
VENEZUELA 5 5 20 20 
SUR I NAM 35 I I 33 280 3 4 273 
• • GUY AN F I 5 4 11 7 I I 9 52 
EGUATEUR 3 3 23 23 
PEROU 2 2 7 7 
CHILl 6 6 12 I 2 
PARAGUAY I I 3 J 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 11 8 3 75 <3 I 11 
CHYPRE 5 I 4 
LIBAN 430 6 227 I 9 I 6 3585 42 1629 1843 7 I 
SYRIE 8 3 3 2 66 35 I 3 I 8 
IRAK 17 15 2 50 44 6 
IRAN 15 11 4 70 39 3 I 
AFGHAN 1ST 2 2 11 11 
ISRAEL 14 9 5 B3 3 53 27 
JORDAN lE 5 5 26 2 24 
ARAB SEOU 2 2 22 22 
KOWE JT 56 24 26 6 304 •s 196 I 3 
QATAR I I 8 8 
OMAN I I 6 4 2 
PAKISTAN I I 13 I 3 
INDE I 4 I 4 I I 0 I I 0 
CEYLAN 2 2 24 24 
THAILANDE 2 I I 23 5 I 8 
VIETN suo 29 26 3 167 142 '5 
CAMBODGE 23 2 I 2 "4 82 12 
MAL41SIE 2 I I 
SINGAPOUR I I 5 5 
INDONESIE 18 I 8 B7 87 
PHILIPPIN 31 5 2 24 265 43 19 203 
FORMOSE I I 9 9 
HONG KONG 2 I 21 178 178 
AUSTRAL lE 218 6 8 165 39 I 5 I 9 22 44 I 2 56 197 
N ZELANOE 2 2 17 I 7 
• N GUIN N 14 11 3 124 97 27 
OCEAN BR 2 2 11 8 J 
N•HEBRID· 4 4 2 5· 25 
• OCEAN FR 71 Jl I 7 22 I 435 183 105 I 4 5 2 
POLYN•FR· 4 4 16 I 6 
PROV BORO 5 5 I 0 I 0 
P•FRANCS 3 3 28 28 
690800 MONnE 2 I 9 7 2 I I 00 591 824 I I 70 0 7757 I 15870 6620 3222 4903 57963 4,162 
c E E 13739 164 492 746 7710 4627 72663 997 2817 4482 35174 2 9 I 9 3 
FXT~A CEE 8 2 2 7 936 99 78 3990 3 I 2 4 4 3 I 9 I 5623 405 421 22789 IJQ~J 
CEE ASSOC I 5 I 57 620 500 770 8399 4868 80313 3 6 I 5 2842 4597 38692 30567 
TRS GATT 57 4 6 86 69 52 2960 2579 2 9 I 4 I I 9 I 288 289 167~6 11 6 I 7 
AUT.TIERS 1063 394 22 2 341 304 6400 2 8 I .4 02 I 7 2 5 I 5 962 
CLAS~E I 5694 92 46 14 2973 2569 29f;31 245 IR2 75 16853 1227!. 
AELE J945 76 24 12 26119 I I 8 4 2 I 112 163 I ? I 67 15256 SHS 
AUT.CL·I 1749 I 6 22 2 324 1385 84~9 82 <I 8 1597 f. 7 I I 
CLASSf 2 2198 776 53 64 I 0 I 7 488 I 3 2 0 I 5148 2?3 346 5935 1549 
EAMA 55 5 139 5 3 327 8 I 2601 7 I 7 I 7 I 9 I 5 ~ 2 286 
AUT. AOM 666 3 I 7 2 2 I 322 4 3756 I 9 0 I 5 96 I 73 3 21 
TIE~S CL2 I I 7 7 320 46 40 368 403 6844 2530 201 231 2640 1242 
CLASSf 3 135 68 67 3S9 230 I 128 
1129 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanlitois TDC 
I I I Hederland I Deu;~;;and I l l - CEE Bel g. CEE Bel g. l H d I d l Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalla EWG France Lux. • er an (BR) ltalla Schliissel Bestimmung 
690800 EUR.EST 135 68 67 3 59 230 I 128 
0 I VERS 6 6 16 16 
FRII.~CE 8068 176 2 6000 1890 35248 958 15 24056 10219 
BELG•LUX• 1046 88 228 623 107 6468 508 1527 4060 373 
PAYS SAS 1233 20 212 969 32 7908 202 1327 6207 172 
ALLEM FE 0 3267 49 104 516 2598 22146 245 532 2940 18429 
I TAL I F.: 125 7 I I 8 893 42 851 
ROY.UNJ 332 47 I 5 76 194 1014 65 84 494 371 
ISLANDE 18 18 45 45 
JRLANDE 64 54 ID Jo9 328 4 I 
NDRVEGE 39 2 3 4 30 196 4 10 25 156 I 
SUEDE 137 132 5 723 666 57 
FINLANDE 10 8 2 60 56 4 
OANEMARK 619 I 8 582 28 3943 2 42 3799 100 
SUISSE 2055 25 1383 647 10575 92 7375 3108 
AUTRICHE 712 I 5 446 260 4601 I 25 2766 1809 
PORTUGAL 51 I 50 120 I I I 9 
ESPAGNE 3 I 2 11 6 5 
GIB.MALTE 5 I 4 18 10 8 
YOUGOSLAV 21 I 0 2 9 Ill 70 5 36 
GRECE I 5 I 36 I I 5 1055 209 846 
TURQUIE 46 I 4 4 I 2 3 8 3 I 4 221 
EUROPE•ND I I I I 
u R s s 67 67 225 225 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE I I 5 5 
ROUMANIE 67 67 126 126 
CANARIES 3 3 B B 
MAROC 66 27 2 30 7 465 199 11 21B 37 
••ALGERIE 335 200 132 3 IB77 1244 616 17 
OEP.OASIS 3 3 I 5 15 
TUN ISlE 344 26B 59 17 2699 2150 476 73 
LIB YE 60 5 55 IA2 36 146 
EGYPTE 4 4 
SOUOAN 7 I 6 33 3 30 
oHAURITAN 17 5 12 93 39 54 
• HA L I 5 5 26 26 
• HT VOLT A 1 7 30 I 29 
.NIGER 2 2 19 19 
-
• TCHAD 6 I 5 33 4 29 
·SENEGAL B9 I 9 70 377 57 319 I 
GAMBlE 4 4 IB I 7 I 
GUINEE RE I I 2 I I 
SIERRALEO 2 I I 
LIBERIA 33 8 25 I 4 2 33 109 
. c I V 0 IRE 195 46 99 50 B24 219 464 I 4 I 
GHANA 31 I 3 IB I I 7 47 70 
• T 0 G 0 REP 11 I 7 3 60 I 0 35 I 5 
.DAHOMEY 36 17 11 B IB7 102 61 24 
NIGERIA 122 11 25 17 69 457 SJ 137 98 169 
.CAMEROUN 42 19 23 213 103 I I 0 
.CENTRAFR 14 2 12 65 5 60 
• GABON 11 • 7 3B I 0 2B 
• CONG BRA 26 26 I I 3 I I I 2 
·CONG LEO 8 5 3 23 I 6 7 
.RUANDA u I I 
ETHIOPIE 16 I 3 12 63 5 14 44 
• C F SOMAL 3 I I I 12 4 3 I 4 
SOMALIE R 17 17 98 98 
KENYA DUG 28 2 4 22 134 5 6 26 97 TANGANYKA 3 3 
ZANZIBAR I I 12 12 
MOZAMB I QU 3 I 2 24 8 I 6 
• MAOAGASC 69 25 3 41 401 166 I 9 216 
••REUNION 72 45 27 3 I 9 215 104 
COMORES 3 3 17 17 
RHOO NYAS I I 4 4 
UN suo AF 11 I 10 84 7 77 
ETATSUNIS I I I 5 5 I I 4 I I 0 4 5109 6 I I 22 5079 CANADA I 2 I 20 82 19 456 57 366 33 GUATEMALA 4 3 I I 2 I 2 
HONOUR BR 2 2 5 5 HONOUR RE 2 2 6 6 NICARAGUA I I 2 2 CUBA 2 2 
HAITI 9 9 13 13 
• • ANT FR 77 15 62 628 92 536 
MARTIN IQ .. 27 27 227 227 
F INO occ 8 4 I 3 29 I 8 6 5 ANT NEERL 58 I 14 43 283 2 64 2 I 7 VENEZUELA 6 6 37 37 SUR I NAH 8 7 I 34 32 2 
o•GUYAN F 9 4 5 63 I 9 44 PEROU 16 2 14 4 I B 33 BRE51L 8 B 6 6 CH I L I B 6 2 29 25 4 BDLIVIE I I ARGENTINE 9 2 7 34 2 32 CHYPRE I 3 11 2 Ill lOB 3 L IBA N 75 14 I I 34 25 495 lOB B I 2 265 102 SYRIE 53 5 4 B 463 55 40B IRAK 14 2 12 40 I 5 25 IRAN 2 I I 5 3 2 AFGHAN I ST I I 9 9 ISRAEL 9 9 19 I 9 ARAB SEOU 28 3 25 89 34 55 KOWEIT 78 I 0 51 17 583 43 457 83 BAHREIN 3 3 6 6 QATAR I I ADEN I I PAKISTAN 25 4 21 69 4 I 2B INDE 2 I I 11 4 7 CEYLAN 3 I 31 163 163 
1130 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Wm. - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Nederland I Deu;~::and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. hallo EWG France Lux. or an (BR) ltalla Schlussel Bestimmung 
690800 V I ET N SUD I I 2 I I 
CAHBODGE 3 3 7 s 2 
HALAISIE 8 6 2 • 3 28 I 2 3 
SINGAPOUR I I 3 3 
INDONESIE I 7 17 4 3 • 2 I 
PHILIPPIN 2 2 7 7 
COREE SUD I I 
HONG KONG 4 4 8 8 
AUSTRAL If 182 lOS 77 901 465 436 
N ZELANDE I I I I 
• N GUIN N I 4 10 4 7 8 57 21 
OCEAN BR I I 
N•HEBRID· I I 
.OCEAN FR 65 13 52 264 5 I 213 
POLYN·FR· 6 6 I 6 16 
PROV BORD 5 5 I 3 13 
P ·FRANCS I I 3 3 
690910 MONOE 2149 3 I 5 56 2019 38 2524 3 I 106 2305 109 
c E E 826 4 I I 8 803 1217 22 I I 9 5 
EXTRA CEE 1322 27 4 3R I 2 I 6 37 1307 3 84 I I I 0 109 
CEE ASSOC 859 10 3 22 824 1246 29 I 2 I 7 
TRS GATT I I 6 0 I 6 2 29 I I 0 0 13 1095 3 
' 
59 1026 6 
AUT. TIERS 129 5 5 95 24 183 18 62 103 
CLASSE I 1073 I 6 2 31 I 0 I 0 14 1042 3 I 65 967 6 
AELE 726 I 0 2 12 694 8 781 I I 30 745 4 
AUT.CL•I 347 6 19 3 I 6 6 261 2 35 222 2 
CLASSE 2 194 11 2 7 172 2 I 4 I 19 122 
EAMA 9 6 2 I 2 2 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 IRS 5 7 I 7 I 2 138 I B 120 
CLA5SE 3 55 34 21 124 2 I 103 
EUR.EST 55 34 21 124 21 103 
DIVERS I I 
FRANCE 209 3 206 251 I 250 
BELG•LUX• Ill 2 11 98 130 I 2 I I 8 
PAYS BA5 215 I I 213 345 345 
ALL EH FED 4 I 3 6 6 
ITALIE 287 I 286 4Ft5 3 482 
ROY.UNI 255 I 0 I 244 176 I I 174 
ISLANDE 2 2 
IRLANDE I I 
NORVEGE 35 I 34 81 4 77 
SUEDE I I 8 3 I I 5 72 7 65 
FINLANDE 46 2 44 61 5 56 
OANEMARK 42 5 37 38 11 27 
SUISSF 176 I I 168 6 165 3 162 
AUTRICHE 87 I 85 I 236 2 230 4 
PORTUGAL 13 I 11 I 13 3 I 0 
ESPAGNE 58 5 2 51 61 2 59 
YOUGOSLAV 19 I I 16 I 15 4 11 
GRECE 12 3 9 13 3 10 
TURQUIE 12 I 11 13 3 10 
u R s s 21 21 103 103 
POLOGNE 2 2 I I 
TCHECOSL I 7 17 15 I 5 
HONGR I E 9 9 3 3 
ROUMAN I E 6 6 2 2 
MAROC 2 I I 
TUNISIE I I 
EGYPTE 7 3 4 14 13 I 
• TCHA.D I I 
• SENEGAL I I 
• c IVOIRE I I 
NIGERIA I I 
.CENTRAFR I I 
• C 0 N G BRA 2 2 
·CONG LEO 3 2 I 2 2 
ANGOLA I I 2 2 
TANGANYKA I I 
UN suo AF 21 I 19 I 11 I B 2 
ETATSUNIS 108 5 99 • 29 4 25 
CANADA I 4 I 4 3 3 
MEXJQUE I B I B I 6 I 6 
GUATEMALA 2 2 2 2 
F INO occ I I I I 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 10 9 I 4 4 
VENEZUELA 8 8 5 5 
PEROU 3 3 5 5 
BRESIL 32 I 31 7 7 
CHILl 7 7 9 9 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 5 I 3 I 2 2 
LIBAN 2 I I I I 
SYRIE I I I I 
IRAN 4 4 5 I • 
ISRAEL 11 2 9 18 3 I 5 
ARA~ SEOU I I I I 
PAKISTAN 3 3 3 3 
INDE 40 40 22 22 
BIR.ANIE I I 
THAILANDE I I I I 
CAMBOOGE I I 
HALAISIE 3 3 4 4 
INOONESIE I I 
PHILIPPIN 6 I 5 2 2 
JAPON 25 2 5 16 16 
FORJoi!OSE 2 2 2 2 
HONG KONG 8 8 11 I 10 
AUSTRAL lE 27 4 23 33 15 18 
N ZELANDE 4 4 4 4 
1131 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I I I Noclerland I Deu;;~lond I 
- CEE Bel g. I N d I d l Doutsddand I CEE Bel g. !lZT EWG France Lux. e or an (BR) ltalia EWG France hallo Schlussol Bestimmung Lux. 
690910 P•FqANCS I I 
690990 MONI)E 52RI 310 I 3 2 J .4 9 I 4 21 164~6 751 •s I 4 3 I 54 I J 64 
c E E 2162 74 2 I 6 2070 76'J2 55 I 9 127 7 4 t. I 
E.<TRA CEE 3 I I 6 236 11 7 2 8 4 4 18 8 7 9 4 696 66 16 7952 64 
CEE ASSOC 22~9 132 13 16 2128 8500 249 85 128 8038 
T R 5 GATT 2681 149 7 2 52 I 4 7098 4 4 9 13 6614 22 
AUT. TIERS JOB 29 265 I 4 858 53 2 761 42 
CLA55E I 2438 56 6 2 J 73 J 6961 198 6 6737 20 
AELE 1700 27 2 1668 J 4 J I 2 48 I 4303 20 
AUT.CL•I 738 29 4 705 2589 ISO 5 2434 
CLASS[ 2 518 I 7 I 11 I 329 6 1332 486 66 10 749 21 
EAMA 15 4 11 74 4 66 4 
AUT. AQt-4 37 37 4 I 40 I 
TIERS CL2 466 130 I 329 6 1217 442 9 7 4 5 2 I 
CLASSE J 160 9 142 9 501 12 466 23 
EUR.EST 160 9 142 9 50 I 12 466 23 
DIVERS J J 
FRANCE 505 I 504 1269 3 2 1264 
BELG•LUX· 276 e 12 256 I I 3 5 5 83 1047 
~AYS SAS 563 • I 558 1662 21 7 1634 ALLEM FED 26 24 2 11 29 9 39 
I TAL I E 792 38 2 752 3519 3 3516 
ROV.UNI 280 3 2 275 201 3 198 
ISLANDE 2 2 
IRLANDE I I 
NORVEGE I I 5 I I 5 847 8 4 7 
SUEDE 332 332 795 795 
FINLANDE 173 173 I I 1 0 I I 10 
OANEMARK 73 73 240 I 239 
SUI SS E· 492 14 475 3 560 6 534 20 
AUTR I CHE 360 360 1676 1676 
~ORTUGAL 48 10 38 S3 39 . I 4 
ES~AGNE I I 2 12 2 98 218 2 I 8 
YOUGOSLAV 76 76 339 339 
GRECE 61 17 44 686 150 536 
TURQUIE I 4 14 37 37 
u R s s 52 9 43 167 I 2 155 
~OLOGNE 6 6 
TCHECOSL 50 50 144 144 
HONGRIE 29 29 I 0 I I 0 I 
RbUMANIE 23 14 9 89 66 23 
MAROC I I J 3 
• • ALGER I E • 4 18 I 8 TUNISIE 3 J 20 20 
EGY~TE 3 J I I 
SOUDAN I 0 10 4 4 
.HT VOLT A I I 
·SENEGAL 2 2 
LIBERIA 3 3 2 2 
• c I V 0 I RE J J 4 4 
·CONG LEO 11 11 68 66 2 
ANGOLA I I I I UN suo AF 18 18 30 30 
ETATSUNIS 186 I 185 26 26 
CANADA 36 36 I 0 I 0 
MEXIQUE 16 16 12 I 2 GUATEMALA I I 2 2 
COSTA RI C I I 10 10 CUBA I I 2 2 
• • ANT FR I I 
MARTINiO• 17 I 7 6 6 
F INO occ I I 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E I 6 16 17 17 
VENEZUELA 22 22 20 2 I 8 
·•GUYAN F I J I 3 5 5 
PEROU I 9 12 1 14 14 
BRESIL 94 62 J I I 185 174 9 2 CHILl I 2 I 2 15 15 
BOLIVIf I I URUGUAY I I 4 4 ARGENTINE 1 7 5 5 L IBA N 4 4 17 I I 6 SYRIE 1 6 I 1 6 I IRAK I I 3 J IRA!\1 7 I 6 I J 6 7 ISRAEL 24 24 57 
'7 ARAB SEOU I I OMAN I I ADEN I I 1 7 PAKISTAN 8 8 29 29 INOE 168 35 133 101 225 482 B I R"M AN I E I I I I THA!LANOE 2 2 I I MALA ISlE 1 1 18 18 I NDONES I E J J 10 I 0 PHILIPPIN IJ 9 4 8 6 2 COREE suo I I 11 11 JAPON 23 2 J I 4 14 FORMOSE 2 2 I I HONG KONG 5 5 1 1 AUSTRAL If 33 I 32 4 I 5 36 N ZELANDE 5 5 16 16 
.OCEAN FR 2 2 11 11 PoFRANCS J J 
691010 M0Nf1E 6973 1274 170 2077 1019 433 19479 3170 5,1 5902 8999 857 
c E E 3329 172 150 1003 1858 146 I I I 6 8 573 505 3410 6423 257 EXTRA CEE 3634 I I 0 2 20 1074 I I 6 I 277 83111 2 59 7 46 2492 2576 590 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I A 4 
4 6 6 
I 56 0 
4 0 4 
318 
8 6 
2 I 9 2 
190 
3 2 7 
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AUSfUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
TDC Destination Werto - 1000 $ - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
691010 AFGHAN 1ST 7 10 10 ISRAEL 3 4 I JORDAN I E. 8 5 13 7 ARAB SEOU 68 54 /45 Ill 19 I 3 KOWEIT 94 4 I 27 24 /46 71 ?8 41 BAHREIN 3 2 QAT A R I/ 18 5 OMAN 3 YEMEN 3 ADEN 
4 PAKISTAN 35 28 58 4 4 /I JNDE 3 I 5 I BIRMANIE I I I I THA!LANDE I 2 LA 05 22 22 25 25 VIETN suo I I I CAMBODGE 14 28 10 /A MALA ISlE 
4 I SI NGAPOUR 
INDONESJE 3 
BORNEO BR I 
PHILIPPJN 23 22 57 53 COREE suo I 2 FORMOSE 3 3 2 HONG KONG 36 11 22 56 I 7 35 AUSTRAL I E 12 7 18 10 
• N GUIN N 2 4 N•HEBRID• I I 
oOCEAN fR 3 4 I POLYNoFR· 6 12 12 PROV BORD 
P•~RANCS 
69/090 MONDE 6589 1391 82 147 4072 897 23780 5034 500 714 15633 /899 
c E E 34 58 252 62 so 2858 236 14566 /048 421 276 12356 465 EXTRA CEE 3 I I 9 I I 3 9 20 97 1214 649 9202 3986 79 438 3277 1422 CEE ASSOC 4 9 I 6 1058 70 7 4 3239 4 7 5 19102 3608 46/ 367 13502 I I 6 4 TR5 GATT 864 46 7 53 653 /OS 2066 Ill I 3 234 1538 170 AUT. TIERS 797 287 5 20 180 305 2600 I 3 I 5 26 I I 3 593 553 CLASSE I 1217 4 7 46 844 272 3173 I 6 I 20 2 I I 202/ 760 AELE 648 /4 35 554 45 1630 23 154 /356 97 AUT. CL• I 569 33 8 /I 290 227 1543 /38 20 57 665 663 CLA55E 2 1902 /092 I 2 5 I 370 377 6029 3825 59 227 1256 662 EAMA 351 252 I 73 19 I I 3 7 702 29 5 359 42 AUT.AOM 573 523 12 3/ 7 1914 1723 3! 147 I 3 TIERS CL2 978 317 38 266 351 2978 1400 30 I 9 I 750 607 DIVERS 12 12 12 I 2 
FRANCE 24/6 57 6 2274 79 1/ I 6 I 409 68 10496 188 BELG•LUX• 580 /34 36 278 !32 2198 637 180 I I 3 3 248 PAYS BAS 180 2 167 6 329 4 I 2 307 6 ALL EM FED 29 3 /9 56 21 12 23 I TAL I E 253 I I 3 139 822 386 I 6 420 ROY.UNI 4 I 3 I IRLANDE 3 4 2 NORVEGE 7 10 I 0 SUEDE 4 4 3 3 OANEMARK 66 3 35 27 I 2/4 /54 55 I SUI SSE 172 /I /46 I 5 359 I 9 3 I I 29 AUTRICHE 393 369 24 1039 976 63 PORTUGAL 2 2 2 2 GIB.MALTE I I I I YOUGOSLAV 12 9 17 I I 6 GRECE 52/ 26 /I 274 208 1447 /09 ,, 55 636 636 TURQUJE I 3 5 3 38 26 8 EUROPE·ND I I 2 2 CANARIES /4 I I 12 16 2 I I 3 MAROC 125 107 16 2 623 534 87 2 ••ALGERIE 275 266 9 I I 4 4 /087 57 DEP.OAS/5 I 5 5 TUNJSJE I I 2 I I 0 4 52 447 5 L I 8 YE 51 50 136 128 EGYPTE 4 4 4 SOUDAN 6 A 6 2 oMAURITAN 27 27 55 53 2 • M A L I IO 7 32 19 I 3 • HT VOLT A I 
ID 7 • N I G ER I I 0 4 6 .TCHAD 9 9 3 I 29 2 • SENEGAL 43 33 /46 95 IQ 38 GAMBlE 
I I GUINEE RE 3 /I I ID SI ERRALED I 2 LIBERIA 14 4 10 31 /3 I 7 • c /VD/RE 95 67 I 7 9 330 202 I 7 89 22 • T 0 G 0 REP 3 3 13 8 5 ·DAHOMEY I 0 30 I 8 12 NIGERIA 3 6 4 ·CAMEROUN 22 /4 7 I 38 33 • CENTRAFR 12 38 27 ,, • GABON 8 4 39 I 4 25 ·CD N G BRA 22 14 71 38 33 • C 0 N G LEO 2 3 I • RUANDA u I 2 ETH!OPIE 16 15 28 25 • C F SOMAL 8 3 2 4 I 4 7 SOMALI E R ID 10 20 20 KENYA DUG 3 TANGANYKA 
ZANZIBAR 3 
MOZAMBIQU 4 
·MAOAGASC 75 57 18 236 /54 82 ··REUNION 82 77 2 206 /99 6 1134 
I 
I 
I Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I Nederlond I Deu;:~;ond I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France • er on {BR) ltolla Schlussel Bestimmung Lux. 
691090 C0MORE5 6 6 13 13 
UN suo AF I I I I 
ETATSUNI S 14 I 6 4 3 27 I 9 15 2 
CANADA 2 2 6 6 
• S T p MIQ 2 2 3 3 
GUATEMALA 9 8 I 18 16 2 
HONOUR BR 2 2 5 5 
HONOUR RE 2 I I 
SALVADOR 4 4 6 I 5 
NICARAGUA I I 5 3 2 
COSTA RIC 2 2 
HAITI 4 4 7 7 
DOMINIC R 8 7 I 22 20 2 
• • ANT FR 48 35 13 I 5 I 89 62 
MARTIN IQ• 43 43 130 130 
F INO occ 11 10 I 25 25 
ANT NEERL 11 9 2 29 23 6 
VENEZUELA 11 6 5 5 4 I 
GUY ANE BR I I 2 2 
SURJNAM 5 3 2 12 8 4 
o•GUYAN F 14 13 I 36 32 4 
EQUATEUR 26 4 22 45 3 41 I 
PEROU 52 35 17 62 4 I 21 
CH I L I 28 IS I 0 60 4 6 I 4 
BOLIVIE 8 4 4 17 9 8 
PARAGUAY I I 
URUGUAY I I I I 
ARGENTINE 4 4 5 5 
CHYPRE 41 7 I 17 14 2 192 32 6 98 54 2 
L IBA N 143 11 20 I I 2 358 22 109 227 
S Y RI E 30 21 9 163 126 37 
IRAK I 4 I 5 8 26 5 I 5 6 
IRAN 49 6 43 73 10 63 
AFGHAN 1ST 7 2 5 8 2 6 
ISRAEL 2 I I I I 
JORDAN I E 12 I 10 I 62 2 59 I 
ARAB SEOU 24 14 I 9 107 93 2 12 
KOWEIT 45 6 2 30 7 140 41 13 79 7 
RAHREIN I I 
QATAR 4 I 3 5 3 2 
OMAN I I 2 2 
YEMEN 2 2 s 5 
ADEN 2 I I 11 B 2 I 
PAKISTAN 7 2 5 32 2 I 29 
INDE I I 3 2 I 
CEYLAN I I I I 
THAILAND£ 3 I 2 8 .; 2 
VIETN suo 4 • 6 6 CAMBODGE 25 2. I 71 68 3 
MALA ISlE 2 2 16 I 6 
SINGAPOUR 2 2 
INDONESIE I I I I 
BORNEO BR I I 4 4 
ASIE PORT I I 2 2 
COREE suo 2 2 6 6 
HONG KONG 19 19 2 0 I 19 
AUSTRAL lE I I 
• N GUIN N 9 9 23 23 
OCEAN BR 2 2 
N•HEBRID• 5 5 6 6 
• OCEAN FR 39 38 I 83 7 8 5 
POLYN·FR· 34 34 72 7 2 
PROV BORD 10 10 8 8 
P • FRANCS 2 2 4 • 
691110 MONOE 4633 324 23 59 4 I 7 0 57 6239 2 6 8 35 I I 9 5760 57 
c E E 1999 SI 19 53 1833 13 3609 91 33 I I 3 3348 24 
EXTRA CEE 2632 243 • 6 2 3 3 7 42 2 6? 8 I 7 7 2 6 2412 31 
CEE ASSOC 2246 157 21 54 1997 17 3981 169 34 I I 4 3635 29 
TRS GATT 2252 I 3 I I I 2105 I 4 2146 79 I 2 2056 8 
AUT. TIERS 133 36 I • 68 24 I I 0 20 3 69 IS 
CLASSt I 2352 I 3 I I 2201 19 2376 79 I 2286 10 
AELE I 4 2 4 SI 1369 • 1512 2 2 I 1487 2 
AUT.CL·I 928 80 I 832 IS 864 57 799 8 
CLASSE. 2 279 Ill 3 6 136 23 252 98 I 6 126 2 I 
EAMA 30 26 2 2 20 I 7 I 2 
AUT. AOM 50 49 I 60 59 I 
TIERS CL2 199 36 I 5 136 2 I 172 2 2 s 126 19 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 2 2 2 2 
FRANCE 217 2 209 6 320 2 315 3 
BELG•LUX• 237 2 7 53 157 324 3S I 12 177 
PAYS BAS 3 I 4 • 8 3 0 2 436 19 8 409 ALL EM FED 20 10 3 7 31 8 I I 21 
ITALIE I 2 I I 40 6 I I 6 5 2498 29 22 2 4 4 7 
ROY.UNI 72 30 4 I I 42 I 7 I 23 I 
ISLANDE 3 3 4 • 
NORVEGE 40 40 42 42 
SUEDE 227 3 224 205 I 204 
FINLANDE 20 I 19 I 2 12 
DANEMARK 330 I 328 I 361 361 
SUISSE 2 9 2 15 275 2 303 4 298 I 
AUTRICHE 462 I 461 559 559 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 39 4 35 "18 3 3 5 
YOUGOSLAV 12 I 8 3 11 10 I 
GRECE 163 I 160 2 287 2 282 3 
TURQUIE • • 5 5 
EUROPE • NO 5 5 3 3 
u R s s I I 
I-'IAROC 10 10 15 13 2 
1135 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
I!Giia CEE !;ZT EWG EWG I!Giia Schlussel Bestimmung 
.<) 9 I I I 0 ··ALGERIE 36 36 51 
TUN I ') I E • 2 2 L 18vE I 5 12 
oTC~A[l 
·SF "lEGAL I 2 I 2 
LIBERIA 5 
. c I V 0 I R f IO 10 
G HA '11 A 
.(A~EROUN 
• C 0 N G BRA 
, C 0 "l G LEO 
E" T 1-" I 0 P I E I· 
SUMAL I E R 
ZANZ I BAP 
.MAr)AGASC 
• ·REUNION 3 
RrlOO "l Y A 5 I 
UN S U D AF 2 5 2 5 21 21 
fTATSUNlS 581 59 512 421 • 7 3 7 I 
CANADA 33 27 19 2 17 






• • ANT FR 
MARTINIQ• 






BRES I L 
CH I L I 3. 34 34 ,. 
URUGUAY 2 2 I I 
ARGENT I Nf. I 5 11 3 2 
CHYPRE I 
l I 8 A 1\1 15 23 16 
SYRIE 3 
IRAtll 6 7 
ISRAEL 3e 3 6 H J 2 
JORQANJE I I I 






5 I NGAPOUR 
PHILIPPIN 
AUSTRAL lE • 2 3 8 4 2 
• I 
N ZELANOE I I I I 
.OCEAN FR 
PROV RORO 
6 9 r r 9 o MO NI)[ 3 I 0 9 4 2 4 I 4 326 so '2 7 9 2 f. 3. 8 2 2 7 ·;, 2 887 3'3 81 2122A 213 
c E E I 54 A 8 601 292 64 I 4 4 8 6 A5 I J 8 I 0 137 .!23 71 I 3 2 I ~ 65 
EXTRA CEF 15577 1813 3A 16 13.640 27A 8936 7~0 10 10 8014 132 
C t:::. E ASS 0 C 16235 I I 4 6 295 7 I 14673 oo 14315 ';09 3:? 4 17 13.!37 68 
T R 5 GATT 11568 1047 29 a I 2 2 9 5 189 7 7 ., 4 310 ~· 7 3 !=\ 7 75 AUT.TIERS 1262 221 2 I 95e eo 6 ') 7 68 I 53. SA 
CLASSE I 13225 IOH 29 A I I 9 6 8 IA6 7689 .! I A 28 7269 74 
A ELf 15992 3 I I 28 6616 
" 
4 6 I 5 I I 8 ~7 4436 3 I 
AUT • CL • I ~233 723 I 53 52 I 53 3074 196 2833 43 
CLASSE 2 2348 779 5 1469 87 1247 43, 745 58 
FA~ A 135 99 29 I oO 32 23 
AUT. AO~ A72 • 34 34 3'51 J3~ I 3 
TIE45 CL2 1741 246 1406 •6 
"" 
69 709 57 
CL !IS '3 E 3 I 
fUR.EST 4 
0 I VERS 29 2 9 16 16 
FRANCE I I 2 3 23 1083 16 9 55 22 903 30 
BELG • LUX • 2 I 4 9 290 5 J I 7 9 7 I 7 7 2 70 65 1632 5 
PAYS 8AS 3 9 3 2 2 I 137 3 7 7 I 3532 5 107 3359 I 
ALL EM FEO 239 82 I J I I 7 1,, I 7 I 34 ~· 1 TAL I E 8045 ~oe 7 A 3 5 7 3 ,, 5 . , 7320 
ROY.U"ll 891 158 724 il ,) 7 84 409 
ISLAr-.IOE 18 I 7 16 I'; 
IHLANOE" 2 I 
NORVEGE A28 I • 2 7 3)7 337 
SLIE.OE I 1 2 6 2 2 15 I 2 8 8 6 '1 Q 15 8. 0 
FINLANDE 2 8 I 26 13 13 
DANEMARK 869 3 
"' 8 
5 'I 5 > 585 • SUISSE 1977 I I 5 IA38 I' I 2 1 3 ~6 I I 7 4 6 AUT~ICHE I 4 50 3 1441 3 I I o I I IOAO I 7 
PORTUGAL SI AO 13 11 I 




' YOUGOSLAV 46 4 5 '2 32 
GRECE 96 92 "3 60 
TURQU I E •• 11 J 2 >I 27 
EUROPE • NO 6 6 ? 




CANARIES 37 3 7 /I 21 ~AROC 102 59 4 2 ,, 3 30 22 
• • ALGER I E 1 I 3 3 0 3 10 2 f. 4 259 
TUNISIE 87 68 I S '0 27 
1136 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
Schliissel Bestimmung 
6 9 I I 9 0 LIBYE 58 28 
28 29 20 
EGYPTE I I 
SOUOAN I I 
.MAURITAN I 
oMALI 2 2 
• HT V 0 LT A 9 2 
• NI G E Q 4 I 
• TCHAD 2 
.SENEGAL 2 I 19 2 
7 
GUINEE RE 3 I 31 
40 40 
SI ERRALEO I 
LIBERIA 27 27 
2 5 25 
.c I V 0 I RE .17 33 4 
I 2 3 
GHA~A 2•3 23 
12 I 2 
• T 0 G 0 REP 6 4 
2 I 
• DAHOMEY 2 I 
I I 
NIGERIA 20 2 0 
IS I 5 
.CA~EROUN I B I 4 
9 3 
.CfNTRAFR 3 2 
GUIN ESP 3 
.GAAON 4 10 
• C 0 N G BRA I 0 5 
.CONG LEO 7 
• ~UANOA u I 
ETHIOPIE 5 
• C F SOMAL 2 
SO MAL I E R 2 




oMADAGASC 6 5 
3 
••REUNION 9 9 
5 
RHOD NYAS 7 I 5 
I 2 2 
UN suo AF 188 2 185 
I 11 I I I I 0 
ETATSllNIS 5 I 56 630 4386 
136 2 5 I 7 170 2307 
3~ 
CANADA 358 62 288 
7 152 16 135 
I 
• S T p MID 2 I I 
I 
MEXICUE 76 20 54 
15 13 
GUATE•ALA I 2 2 I 0 
5 5 
HONOUR BR 30 JO 
IJ IJ 






COSTA RIC I I 10 
PANAMA RE 26 2S 
CANAL PAN I 
HAI Tl 4 4 
DOH!NIC R 6 
• -ANT FR 43 42 
27 26 
39 39 
MARTIN IQ• 68 68 
F INO occ 14 I 
13 
ANT NEERL 26 22 
10 7 
COLOMBIE 44 JS 
I I ID 
VENEZUELA I I 7 106 
59 53 
SURINAM I 
• • GUY AN F 3 
ECUATEUR 23 22 
13 11 
PEROU 54 52 
2 6 2 s 
BRESI L 52 39 
13 9 




I I 5 
PARAGUAY 12 I 0 
8 B 
lJ~UGUAY •• 2 
4 2 16 
16 
ARGENl I NE 221 27 186 
,. 46 
CHYPRE 42 
4 I 3 5 
34 
l IBA N 152 I 5 123 
14 1~3 I 2 9 
2 I 
SYRIE 3 2 
4 2 
IRAK 9 6 
4 3 
IRAN 28 
27 I 2 
I I 
AFGHAN 1ST 3 3 
I I 
ISRAEL 122 120 
; I 50 
JOROANIE I 4 I 4 
9 9 









NEPAL BHU I 
BIRMANIE I 4 




V I ET N suo 4 3 I 
CAM800GE 10 10 
MALAISIE 12 
12 







AUSTRAL I E I 4 4 
I 4 I 78 
7 7 
N ZELANOE 24 
23 12 
I? 
OCEAN U~A I 
• 0 C E: AN FR 3 
POLYNofQ• 2 I I 
P~OI/ 80RD I I 
P ·FRANCS I B 
I P 
691210 MON;)E 420 lOS I 0 
40 97 168 8oB I 5 I 21 
50 I ' I 4 7 9 
c E E 236 41 29 
16 8 I S<16 1 5 '' 
45 I 3 5 2 2 5 
EXTRA C E E IAJ 64 I I 
21 86 3 1, 2 7 6 I 5 
>6 2 54 
1137 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
CM. 





EWG Schlussel Bestimmung 
691210 CEE ASSOC 2H 46 10 29 76 83 518 85 27 4 5 135 220 T R S GATT 168 56 If 19 82 338 62 5 23 248 AUT. TIERS 7 3 2 2 12 4 3 5 CLASSE I 167 56 If 18 82 318 62 22 249 A EL E 98 40 I 0 39 I 57 4 2 13 98 AUT.CL•I 69 16 8 43 I 8 I 20 I 5 I CLASSE 2 16 3 4 24 14 5 EAMA I 4 3 AUT. AOM 5 
TIERS CL2 10 7 
DIVERS I 13 
FRANCE 36 I I 32 4 8 I 2 44 BELG•LUX. 87 22 21 I 6 28 246 48 39 2 4 135 PAYS BAS 59 6 41 s 129 5 25 ~6 13 ALL EM FED 35 12 16 59 21 3] ITALIE 19 I 18 24 I 21 RDY.UNI I 6 19 13 NORVEGE 
SUEDE IQ 
16 I I 4 F I NLANDE I I I DANEMARK I 4 I 10 54 I 50 SUISSE 45 29 12 46 27 I 6 AUTRICHE 9 3 13 5 ESPAGNE I I GI8.MALTE 
80 80 GRECE I I MAROC I ••ALGERIE 




• c I V 0 I RE 
• C 0 N G LEO 
.MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
6 20 20 FTATSUNIS 4 I I 0 23 53 35 CANADA 8 4 22 
I J VENEZUELA 
4 
PEROU 
CH I L I 





691220 MDNOE 1648 27 40 1568 13 1927 81 so 1782 ,. c E E 693 14 29 644 1022 64 45 904 EXTRA CEE 955 13 If 924 905 17 5 878 CEE ASSOC 695 15 29 645 1026 67 45 905 TRS GATT 939 ID If 9 I I 889 13 5 867 AUT. TIERS 14 2 12 12 I ID CLASSE I 936 10 If 908 8 8 7 13 865 AELE 6 I 6 596 681 If 663 AUT.CLol 320 3 I 2 206 2 202 CLASSE 2 19 16 18 IJ EAMA I AUT.AOM 
I 3 I TIERS CL2 17 15 14 12 FRANCE 159 I 158 194 I 193 BELG•LUX• 210 21 183 352 I 8 39 295 PAYS BAS 2 I 4 214 357 357 ALLEM FED 19 59 45 I TAL I E 9 I 89 60 I 59 ROY.UNI 73 66 41 36 IRLANOE I I I I 
NORVEGE 12 If I 0 9 SUEDE 38 37 49 49 






L I BYE 
·MAUR I TAN 
KENYA DUG 
UN suo AF 
I 4 5 
s 
ETATSUN IS 2 4 0 234 I 63 140 
CANADA 35 34 34 34 
HONOUR BR 2 2 I I 
SALVADOR 




CH I l I 
CHYPRE 
L IBA N 
IRAN 
KOWEIT 
..JAPQN 2 2 AUSTRAL If 25 25 14 I 4 
N ZELANDE 2 2 ·OCEAN FR 
I 
1138 691231 MONOE 1930 354 185 107 138 I I 4 6 3397 980 648 273 194 1302 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Node I nd I Deutschland I CEE I I 
Belg. I N d I d I Deutschland I GZT France hall a France ltalia 
Schliissel Bestimmung EiVG lux. 
ra (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
691231 c E E 902 163 159 96 S9 395 IS59 456 591 259 149 404 
EXTRA CEE I 0 I 3 I 9 I 26 11 49 736 1533 524 57 I 4 45 S93 
CEE ASSOC I 0 6 I 295 172 96 90 40S 2320 sso 633 259 150 428 
TRS GATT 800 47 10 11 47 6S5 950 so 13 I 4 •• 799 AUT oT I ERS 54 12 3 I 3S 122 50 2 70 
CLASSE I S04 48 8 11 45 692 965 S4 10 14 44 SI 3 
HLE 247 3S 3 33 173 357 67 7 34 249 
AUT.CL•I 557 10 s s I 2 5 I 9 60S 17 10 7 10 564 
CLASSE 2 209 143 IS 4 44 56S 440 47 I 80 
EAMA 67 51 13 I 2 19S 146 42 I 9 
AUTo AOM so so 244 244 
T I ER S CL2 62 12 5 3 42 126 50 5 7 I 
DIVERS 15 15 5 5 
FRANCE 147 3 76 6S 199 3 133 63 
BELG•LUX• 202 97 69 6 30 449 261 144 6 38 
PAYS BAS 175 10 147 7 11 60S 29 555 9 I 5 
ALL EM FED 377 55 9 27 286 602 166 33 I I S 288 
ITALIE I I I I 
ROY.UNI 92 I 91 91 I 90 
ISLANDE I I 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE 9 2 7 11 2 9 
SUEDE 9 I 8 8 8 
FINLANOE I I I I 
OANEMARK I 5 5 I I s IS 6 I I I 0 
SUISSE 66 20 2 I 0 34 82 30 3 7 42 
AUTRICHE 54 9 22 23 146 2S 3 26 89 
PORTUGAL 2 2 I I 
GRECE 9 9 11 11 
TURQUIE 3 I 2 s 4 4 
EUROPE·NO I I I I 
MAROC 7 7 3S 3S 
• • ALGER I E 52 52 177 177 
TUNIS lE 3 3 7 7 
L I BYE I 0 10 29 29 
.MAURITAN I I 
• M A L I I I 3 3 
• HT VOLT A I I I I 
• NI G ER I I 2 2 
.TCHAD I I I I 
·SENEGAL 6 6 29 29 
• c I VD IRE 11 11 19 IS I 
GHANA I I I I 
• T 0 G 0 REP I I 3 3 
• DAHOMEY I I 4 4 
.CAMEROUN 4 4 5 5 
.CENTRAFR 2 2 3 3 
• GABON I I 2 2 
• C 0 N G BRA 3 3 10 ID 
• C 0 N G LEO 22 10 I 2 so 42 3S 
• RUANDA u 2 I I 10 4 6 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 5 5 11 11 
• C F SOMAL I I 
SO MAL I E R I I 2 I 
.MAOAGASC 9 s I 23 22 I 
··REUNION 3 3 5 s 
COMORES 2 2 4 4 
UN suo AF 10 2 3 I 4 24 s 6 I 9 
ETATSUNIS 4S5 6 I 6 s 464 516 4 I 6 7 49S 
CANADA 35 2 3 30 2 9 I 2 26 
PANAMA RE I I 
• • ANT FR 6 6 I 4 14 
MARTINIO• 2 2 6 6 
VENEZUELA 15 2 I 3 26 2 24 
••GUYAN F I I 2 2 
PEROU 3 I 2 I I 
BRESIL 2 2 
CH I L I 2 2 2 2 
CHYPRE I I 
LIBAN 3 I 2 5 4 I 
SYRIE I I 
IRAN 4 4 4 4 
PAKISTAN I I 
BIRh1ANIE I I I I 
THAI LANDE I I 
HONG I(QNG I I 
AUSTRAL lE 10 3 7 16 3 13 
N ZELANDE I I I I 
N•HEBRID• I I 
• OCEAN FR 6 6 12 12 
POLYN·FR• s s 22 2 2 
PROV BORD 12 12 3 3 
P·FRANCS 3 3 2 2 
691239 MONDE S292 2015 1059 I I S 4 I I S 4 2S50 13134 567S 1680 159J I 2 9 I 2892 
c E E 340S ~77 760 957 593 521 5376 1527 12S5 I 3 6 I 7 I I 492 
EXTRA CEE 4S79 1438 299 227 591 2324 7756 4 I 5 I 395 232 580 2398 
CEE ASSOC 4377 I 4 I S 810 967 635 547 8152 40S2 1404 136S 7 55 S43 
TRS GATT 3573 400 227 213 504 2229 3933 686 253 221 499 2274 
AUT.TIERS 337 197 22 4 4 5 69 1047 910 23 4 3 7 73 
CLASSE I 3551 379 213 2 I I 503 2245 3 s ~ 3 5S4 23S 221 S02 2308 
AELE 1249 77 so 152 3S4 S56 1310 6S 80 I 8 4 389 589 
AUT.CL·I 2302 302 133 59 I I 9 16S9 2543 516 I5S 37 I I 3 I 7 I 9 
CLASSE 2 132S 1059 S6 16 "8 79 39 03 3S67 157 11 7S 90 
EAMA 317 251 48 14 4 822 681 I I 6 15 10 
AUT.AOM 609 587 I 10 6 5 1895 1873 2 7 8 5 
TIERS CL2 4 0 2 221 37 6 68 70 I I 8 6 1013 39 4 55 75 
DIVERS 5 5 2 2 
FRANCE 62S 72 3 I 429 96 715 81 I 9 531 84 
BELG ·LUX· 942 412 420 59 51 1922 I I 9 I 633 66 32 
1139 
AlJSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 





Bel g. I H d I d I Deutschland I CEE I I 
Bel g. I Hed rl d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
691239 pAy~ ~AS 5 I 3 17 3 9 4 53 '• 9 9'11 • 3 768 A J 77 
ALL EM F F D I 2 50 135 2 8 9 50 I 325 I 7 I 9 284 431 70'5 299 
I TAL I F. 7 5 13 5 5 52 < 9 9 5 • 5 I 
ROY.UNI 519 19 18 49 6 8 365 448 11 I 4 39 • 4 HO 
I :::.lA N 0 E I I I I 
I~LANDE 5 2 I I I 3 I 2 
NORVEGE. 59 4 18 6 11 18 4 3 2 13 6 8 14 
c; U E DE I 4 I 3 23 9 91 15 1~0 2 26 7 1 r 1 8 
FINLANn~ 3 3 2 2 
OANEMAPK 70 4 I 20 10 35 72 5 2 I 9 IO 3 6 
SUI SS£ 3 3 2 4 5 p 52 149 78 3 7 9 40 10 92 173 6 4 
AUTqiCHE I I 7 2 10 11 54 40 2 I I H I 3 18 4 7 125 
PORTUGAL 11 2 3 I 5 7 2 3 2 
E~PAGNE 12 3 6 3 15 3 9 3 
GIB.MALTE 23 I I 21 30 2 28 
Y0UG05LAV 7 7 4 4 
GRECE 43 3 I 22 17 58 I I 2 I 35 
TUR1UIE I I 
fUROPf·ND 3 3 4 4 
CANAR!FS 6 4 I I 8 6 I I 
MAROC I I 6 lOB 3 I I 3 600 592 4 I I 2 
··ALGERIE 4 59 4H I 4 1584 1578 2 4 
TUNIS lE 70 69 I 276 275 I 
l I BYE 17 17 33 33 
EGYPT£ I I 
SDUDAN 13 11 I I 10 28 I I 
oMAURITAN 7 4 3 10 6 4 
• M A L I 8 8 20 20 
• HT V 0 l TA 6 6 13 I 3 
• N I G ER 3 3 7 7 
• T C '"I A 0 7 7 14 14 
.SfNEGAL 60 57 2 I 183 179 3 I 
GU l NEE RE I I I I 
5 I ER~ALEO 2 2 
• c IVOII-<E 47 39 3 • I 109 I 0 I 3 4 I GHANA 2 I I 2 I I 
• T 0 G 0 REP 2 2 6 6 
.OAriOMEY 6 6 17 17 
NIGERIA 24 18 4 I I 76 71 5 
• CAMEROUN 34 33 I RO 79 I 
oCENTRAFR 5 5 10 10 
• GA~ON 12 11 I .18 37 I 
• C 0"' G BRA 2 4 23 I 63 62 I 
• C 0 t..1 G LEO 63 24 3f.l I 1~9 90 •a I 
oRUANDA u 3 3 10 I 0 
ANGOLA I I 
ETH!OPIE 5 5 6 6 
• C F SOMAL I I I I 
SOMALIE R 3 3 9 9 
KENYA OUG I I I I 
TANGANYKA 4 3 I I 2 I 2 
ZAN71 B.AR 3 2 I 8 6 2 
MOZAMBIQU 3 2 I 11 IO I 
.MADAGASC 27 23 4 44 40 4 
·•REUNION 33 32 I 61 59 I I 
COMORES 12 I 2 31 31 
RHOD NYAS I I 
UN suo A F I I 9 32 47 I 0 19 11 248 130 77 7 26 8 
fTATSUNIS 1856 246 20 3 I 53 1506 1964 360 I 9 I 6 4 I 1528 
CANADA I 3 7 13 9 7 3 105 125 I 7 8 4 2 94 
• S T p MIQ 2 2 • 4 GUATEMALA 7 I 6 8 I 7 
HONOUR BR 4 I I I I 3 I I I 
HONDUQ RE I I 
SALVADOR 2 I I 3 I 2 
NICARAGUA I I I I 
COSTA RIC 2 2 I I 
·PANAMA RE 3 I I I 
HAITI I I 
DDMINIC R 3 3 I I 
• • ANT FR 31 29 I I 79 78 I 
MARTINIQ• 25 25 63 63 
ANT NEERL 6 6 4 4 
VENEZUELA 3 5 ~ 7 20 29 7 6 I 6 
SURJNAM 4 4 3 3 
··GUYAN F 4 • A A EOUA.TFUR I I 
PEROU 5 2 3 3 2 I 
CH I L I 14 I 11 2 11 I • I AOLIVIE I I I I 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY I I I I 
ARGENT I NE I I I I 
CHYPRE 5 2 2 I • 2 I I 
L I 8 A"' 19 3 I 6 9 26 10 I 8 7 
SYRIE I I 
JRAK 7 I 6 6 I 5 
IRAN 2 I I 2 I I 
ISRAEL s 4 I 8 7 I 
AHA'; SfOU I I I I 
KOWE_I T 5 I 2 2 3 I I I 
AUE"J I I 
PAKISTAN I I 
THAI LANDE I I 
MALA ISlE I I I I 
SINGAPOUR 2 I I 2 I I 
PriiLIPPIN I I I I 
JAf,)QN I I I I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL If 71 33 • 15 19 >9 ?9 J 17 20 N ZELANDE 21 I 5 • I I 18 13 3 I I N•HE~RID• 2 2 3 3 
.OCEAN FR 20 I 7 3 '0 25 5 
POLYN·FR· 10 10 24 2 4 
pi-(Qy AORO I I 
1140 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 








691290 MONOE I I~ 2 65 107 551 399 
1316 59 273 628 356 
c E E 537 21 96 291 129 
742 22 259 365 96 
EXT~A CEE 583 44 11 260 268 572 
3 7 I 4 263 258 
CEE ASSOC 603 40 96 308 159 
815 40 259 384 132 
TRS GATT 464 20 11 227 206 
436 17 I 4 2 2·7 178 
AUT. TIERS 53 5 I 6 32 63 
2 I 7 44 
CLA55E I 495 19 11 229 236 
4A3 16 14 229 224 
AELE 286 15 3 173 95 
251 I 4 7 175 55 
AUT.CL•I 209 4 8 56 I 4 I 
232 2 7 54 169 
CLASSE 2 88 25 3 I 32 
89 21 l4 34 
EAMA 16 10 6 
13 6 7 
AUT • AOM I 2 9 2 I 
15 12 3 
TIERS CL2 60 6 23 31 
61 24 34 
DIVERS 2 2 
2 2 
FRANCE 267 2 I 7 50 
324 284 40 
BELG•LUX• 129 I 4 69 28 18 
199 144 30 I 6 
PAYS BAS 39 I 24 I 4 
44 29 I 5 
ALLEM FED 79 27 
47 IS2 I 2 I I 5 25 
iTALIE 23 22 
23 I 22 
ROYoUNI 55 29 23 
38 I I 9 18 
IRLANDE I I 
I I 
NORVEGE 6 5 I 
I 
SUEDE 50 39 11 
49 46 3 
F I NLANDE 2 2 
I I 
DANEMARK 8 3 
9 5 3 
SUISSE 130 11 67 50 
I I 9 13 77 26 
AUTR I CHE 34 29 5 
3 I 25 3 
PORTUGAL 3 2 
I I 
F.SPAGNE 3 2 
3 2 
GIB.MALTE I 2 11 
25 24 
yOUGOSLAV 6 6 
I 2 I 2 
GRECE 38 29 






















UN suo AF 11 9 
2 13 I 2 
ETATSUNIS 120 26 
85 I I 9 21 90 


























• 0 CF. AN FR 
PROV BORO 
P•FRANCS 
691310 MONDE 1332 43 I I 5 
972 202 lli?5 49 91 1 I 2 A 
I 6 I 
c E E 548 18 79 
364 87 704 14 70 
55 5 65 
EXTRA CEF 784 25 36 608 
I I 5 7/1 3 5 21 569 
96 
CEE ASSOC 564 29 80 368 
87 7 3 6 42 70 559 
65 
TRS GATT 718 14 35 561 
108 635 7 21 516 
91 
AUT.TIERS so 
4 3 7 54 
4 9 5 
CLASSE I 7 0 4 14 35 551 
I 0 4 633 21 515 
90 
AE LE 421 3 2 5 
357 ., 6 395 2 17 
346 30 
AUT.CL·I 283 11 10 194 
68 238 5 4 169 
60 
CLASSE 2 80 11 I 57 




AUT • AOM 
23 20 
TIERS CL 2 65 54 
11 57 Si 
FRANCE 143 I I 3 
25 220 5 ;os 
17 
1:1ELG·LUX· 195 34 
130 23 2 6 4 39 
2 I I 12 
P A V 5 8AS 75 67 
6 8 p 83 
5 
ALL EM FEO 79 JR 
33 69 12 2 6 
3 I 
1141 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
c..lo 
TDC Destination Werto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissol Bestimmung 
691310 ITALIE 56 2 54 63 63 ROY.UNI 99 13 75 105 79 16 ISLANOE I If If I~LANDE 4 4 5 s NORVEGE 24 3 18 23 19 SUEOE 81 3 76 83 80 FINLANOE' I I I I OANEMARK 44 38 J 48 42 SUISSE 74 64 7 48 42 AUTRICHE 93 85 7 86 83 PORTUGAL 5 2 I ESPAGNE 
I I GI8.MALTE 
I I YDUGDSLAV 
2 2 GRECE 
I I CANARIES 
ooALGERIE J 
L I 8 YE 
.TCHAD 
• SENEGAL 





MDZAMBIQU 2 I 
RHOD NYAS 2 2 
I UN suo AF 30 20 9 21 I 6 ETATSUNIS 167 If 103 46 136 84 44 CANADA 55 49 5 43 39 J MEXIQUE I I I GUATEMALA 3 
HONOUR BR I 
HONOUR RE I 
SALVADOR J 
NICARAGUA 2 
PANAMA RE 2 
HA I T I 
• • ANT FR 
MARTINfQ, 

















I THAI LANDE 
J HONG KONG 
I AUSTRAL I E I 6 IS 8 N ZELANDE 2 I 
·OCEAN FR I 
PDLYN.FR· I 
691320 MDNDE 5 I 7 I 1337 704 2733 397 2088 524 551 915 98 
c E E 1643 380 470 723 70 720 74 419 197 30 EXTRA CEE 3526 957 234 2010 325 13~7 450 132 718 67 CEE ASSOC 1829 470 478 806 75 888 168 421 267 32 TRS GATT 3004 792 220 I 7 I 7 275 1076 320 128 571 57 AUT. TIERS 336 75 6 210 45 123 36 2 77 8 CLASSE I 2851 ~•a 222 1707 274 925 I I J 129 626 57 AELE I S 0 2 252 154 997 99 563 4 I 98 407 I 7 AUT.CL•I 1349 396 68 710 175 362 72 J I 219 40 CLASSE 2 673 307 12 303 5 I 442 337 92 10 EAMA 69 68 I 89 89 AUT.AOM 36 19 5 10 s I TIERS CL2 568 220 297 47 343 243 91 CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 2 
DIVERS 2 
FRANCE 176 29 120 27 6S 31 23 If BELG • LUX· 462 109 204 133 16 298 18 232 38 10 PAYS BAS I I 2 18 86 8 43 7 34 2 ALLEM FED 3 I 8 73 226 19 185 24 154 7 I TAL I E 575 180 If 384 129 25 2 102 ROY.UNI 479 IJS 78 190 76 134 22 53 48 If ISLANDE 4 3 I 4 4 IRLANDE 21 17 I IS I 2 N 0 R v·E G E 169 I 8 ISO 99 9 90 SUEDE 340 26 21 292 147 I 0 133 FINLANDE 10 2 8 5 I 4 OANEMARK 8 I 4 18 57 2 46 I 14 30 SUISSE 234 76 12 133 13 73 12 5 53 AUTRICHE 176 5 7 I 6 f J 59 I 7 so PORTUGAL 23 5 I 4 4 5 3 ESPAGNE 36 JJ GIB.MALTE 6 
GRECE 8 I 77 68 68 TURQUJE I I EUROPE·ND I ALL. M· EST 
CANARIES 
1142 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
ltalia 
Schlussel Bestimmung 
691320 MAROC 5 2 
··ALGERIE IS 12 
TUNIS lE J J 
LIBYE 5 
SOUDAN 19 19 
12 I 2 
• M A L I 2 2 
2 2 
• HT VOLT A J J 
5 5 
• TCHAD 5 5 
6 
.SENEGAL 32 32 
54 54 
GUIN•PORT 2 2 
2 2 
SI ERRALEO I I 
2 I 
• c IVOIRE 16 16 
15 IS 
GHANA 49 48 
68 67 
• T 0 G 0 REP J J 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 46 46 
78 78 
.CAMEROUN I 
• CENTRAFR 2 
.GABON I 
.CONG BRA I 
ANGOLA J 
ETHIOPIE 2 







RHOD NYAS 25 25 
35 35 
UN suo AF 53 9 4 39 
I 26 9 2 IS 
ETAT5UNIS 884 329 43 362 
ISO I 73 54 18 65 36 
CANADA 159 46 9 2 
I 4 34 8 19 
MEXIQUE 42 11 I 0 2 I 5 
2 I 
I 
HONOUR BR 6 2 
SALVADOR 2 I 
COSTA RIC 5 
PANAMA RE I 4 
DOMINIC R 2 
• • ANT FR I 
F INO occ 2 
ANT NEERL 17 4 
COLOMBIE 47 35 
VENEZUELA J I 29 
SURJNAM 
EGUATEUR B 
PEROU 39 30 
BRESIL 2 2 
CHILl 29 27 
BOLIVIE 9 I 
PARAGUAY J 2 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 11 8 
CHYPRE 12 11 
L IBA N 17 
SYRIE 4 
IRAK I 7 
17 14 14 
IRAN 9 9 
J 3 
AFGHAN 1ST I I 
I I 
ISRAEL I 2 12 
JOROANIE I I 
ARAB SEOU 6 
4 
KOWEIT I 4 IJ 











JAPON J I 
HONG KONG J J 
I 
AUSTRAL lE 66 52 
2 4 20 
N ZELANDE 23 
2 I 6 
I 
PROV BORO 2 
691390 MONOE I I 54 .4 443 376 1529 
4092 Sl04 8058 2 2 I 327 1200 
2350 3960 
c E E 1857 I I J 244 1017 
981 1502 3306 57 247 910 
826 1266 
EXTRA CEE 7675 JJO 132 5 I 2 3 I I I 
3590 4 7 4 9 164 80 290 1524 
2691 
CEE ASSOC 4072 217 249 1035 
I 0 I 5 1556 3449 156 2~0 916 
836 I 2 9 I 
TRS GATT 6960 205 125 479 
2892 3259 4347 56 74 275 
I 4 4 0 2502 
AUT. TIERS 500 2 I 2 15 185 
277 259 9 3 9 74 
164 
CLASSE I 6955 203 127 476 2670 
3277 [j 3 4 5 5~ 75 276 I 4 2 5 
2513 
AELE 27BS 55 107 331 I 3 6 I 
931 1987 2 2 6 4 2 I 0 1058 
633 
AUT.CL•I 4170 148 20 147 
1509 2346 2358 34 11 66 
367 !880 
CLASSE 2 720 127 5 34 
241 3 I 3 404 lOB I 4 
99 178 
EAMA 39 3 7 
I 2 I 20 
AUT. AOM I I 6 67 17 
27 J 94 79 
I 
TIERS CL2 565 23 17 






FRANCE I 2 8 4 I 7 I 62 
426 6 2 5 1082 169 68 
3 I ~ 529 
BELG•LUX• 990 76 443 
2 2 I 2SO 941 45 503 
2 4 5 148 
PAYS BAS 361 59 
232 67 3 54 59 
2 2 4 70 
ALLEM FED 1079 17 I J 489 
560 8 7 8 17 334 
519 
ITALIE 143 17 I 23 
102 ol 2 5 
4 I 
ROY.UNI 1424 22 BB 168 473 
673 847 50 I I 5 19~ 
4 7 6 
JSLANOE 16 I 
13 2 5 
3 I 
1143 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 t - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quontl"• TDC 
CEJ:i 
ltalia CEE GZT EWG 
EWG ltolia Schlussel Bestimmung 
691390 I RLANDE 46 J 38 17 4 10 2 NORVEGE 177 39 86 42 137 6 20 ?8 22 SUEOE 269 45 158 53 219 6 2 I 1~4 36 FINLANDE 7 J 2 2 5 I 3 I OANEMAPK 241 2 38 140 60 249 29 172 47 SUISSE 378 20 27 258 70 310 11 252 36 AUTR I CHE 262 2 I 4 227 I 8 2 I 7 14 I 9 I 11 PORTUGAL 34 I 9 15 8 5 ESPAGNE 15 14 I 6 GIB.MALTE 36 7 29 5 I 47 YOUGOSLAV I J 13 8 8 GRECE 55 48 26 23 TUR·JU I E 5 2 2 I EUROPE oNO I 
CANARIES 6 
MAROC 25 I 0 13 6 • oALGER I E 36 35 
'3 53 TUN!SIE 15 8 6 2 4 L I BYE 17 15 11 10 SOUQAN 
oMAURITAN I 
, HT VOLT A I I 
.TCHAD 2 2 
, SENEGAL I 2 12 
SIERRALEO I 
LIBERIA 
. c I V 0 I RE 
· GHA~A 











ZANZIBAR 2 2 MOZAMBIQU 3 2 
·MADAGASC 2 2 I ••REUNION 11 11 7 RHOD NYAS 5 4 3 I 2 UN suo AF 78 23 43 37 4 I J 19 ETATSUN IS 3328 137 93 I I 4 3 1946 1897 28 39 205 1622 CANADA 393 2 I 6 209 160 201 I I 0 88 98 MEX!QUE 25 I 8 7 4 2 2 GUATEMALA 4 3 I 2 I I HONOUR BR 35 33 2 HONOUR RE I I SALVADOR 
NI C4RAGUA 
COSTA RIG 4 3 PANAMA RE 20 I 0 CANAL PAN 2 
CUBA IO IO DOMJNIC R 2 
• • ANT FR 4 
6 MARTIN IQ• 5 3 F IND occ I 6 I 3 2 8 ANT NEERL 44 15 25 2 12 I C0LOM81E 9 I 2 6 2 2 VENEZUELA 98 I 40 57 55 I 9 36 GUYANE BR 2 2 
2 SUR I NAfot 3 I 
2 ••GUYAN F J 
EQUATEUR 10 8 4 3 PEROU 28 21 13 I 0 BRESIL 2 I I I CH I L I BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 3 2 ARGENTINE J 2 CHYPRE I 9 I 5 12 9 L I 8 AN 73 66 56 52 S Y RI E 8 5 5 J IRAK I 2 5 
I IRAN 3 J 
2 AFGHAN 1ST I I JORDAN lE 6 2 ARAB SEOU 4 3 
2 KOWEIT 2 4 20 13 11 BAHREIN 3 2 2 I ADEN I I INDE I 
MALAISIE I 
SI NGAPOUR 2 
INDONESIE I 
PHILIPPIN 10 2 
3 JAPriN 20 2 
2 HONG KONG IJ 6 4 
2 AUSTRAL lE 125 I 7 30 77 75 I 8 50 N ZELANDE 32 21 11 22 I 6 6 OCEAN USA 2 N•HEBRID• 
• OCEAN FR 
POLyN.FR. 
PROV BORD 2 2 P•FQANCS 10 I 0 
691410 MONOE 364 48 138 13 I I 6 49 3960 342 24.43 Ill 9JJ I 3 I c E E 220 27 IJS IJ 35 10 3080 246 2.438 109 246 4 I 1144 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Worto - 1000 S - Voloun M011gon - 1000 Kg - Ouontltes 
CEE CEE GZT EWG ltalla 
EWG ltalla Schliissol Bostlmmung 
691410 EXTRA CEE 143 21 3 81 38 879 96 s 2 687 89 CEE ASSOC 237 42 135 I 3 35 12 3 I 6 9 332 2438 I I 0 246 43 TRS GATT I 2 I 5 3 80 33 775 9 5 677 84 AUT. TIERS 5 I I 3 I 5 I 10 3 CLASSE I 122 6 8 I 32 781 8 685 83 AELE 90 3 17 9 705 6 672 26 AUT •. CL • I 32 3 4 23 76 2 13 57 CLASSE 2 2 I I 5 6 98 88 6 EAHA 6 4 2 H 24 AUT.AOH 11 11 63 62 T I ER S CL2 
DIVERS 9 
I 
FRANCE 13 8 56 24 32 RELG•LUX• 46 14 I 2 I 9 306 50 105 I 5 I PAYS 8AS 139 133 5 2447 2397 50 ALL EH FED 19 13 2 250 196 4 I I TAL I E 3 21 21 ROY.UNI s 20 19 ISLANDE I 8 NORVEGE 
SUEDE 2 I 
I OANEHARK 2 2 5 4 SUISSE 7 2 10 3 AUTRICHE 74 73 668 664 GIB.HALTE I 2 EUROPE oNO 
••ALGERIE 
L I ByE 36 36 
•SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIPE 
·CAMEROUN I 0 8 
oCONG BRA I 12 I 2 
ETHIOPIE I 3 3 
UN suo AF 2 2 I ETATSUN IS 27 22 65 55 GUATEMALA I HONOUR BR 




·OCEAN FR 2 
POLYN•FR· 11 11 
PROV BORO 4 4 
I 
691420 HONOE 551 47 85 342 75 837 39 135 I 5 5A9 59 
c E E 299 26 73 I 8 I I 7 498 22 1,8 IS 3 I I 22 FXTRA CEE 251 2 I 12 I 6 I 57 339 I 7 7 278 37 CEE ASSOC 320 35 80 183 20 520 36 I 3 I 15 312 26 TRS GATT 184 11 150 I 9 288 3 271 10 AUT. TIERS 46 I 9 35 29 6 23 CLASSE I 174 9 143 I 9 287 267 I 4 AELE I 50 5 137 7 276 264 AUT.CL•I 24 4 6 I 2 11 3 CLASSE 2 43 12 I 5 7 28 15 EAHA 3 3 3 3 AUT.AOM I 3 6 14 11 TIERS CL2 27 I 5 7 11 2 CLASSE 3 34 3 31 24 21 EUR.E,5T 34 31 24 2 I 0 I VERS I I 
FRANCE I 3 2 11 19 I 18 BELG•LUX• 64 14 47 2 128 I 0 11 106 I PAYS BAS 134 2 73 57 2~7 128 98 I ALL EH FED 12 18 12 2 I TAL IF 76 75 106 106 ROY.UNI 7 I 6 NORVEGF I I SUEDE 3 I I FINLANOE I I I OANEHARK 9 8 15 I 4 SUISSE I I 2 107 223 218 AUTR I CHE I 8 I 8 3 I 31 ESPAGNE I 
GRECE 4 2 TUR~U I E I I 3 u R s s 31 31 2 I 21 POLOGNE 3 3 • • ALGER I E 6 11 11 L I BYE 
• M A L I I 
•NIGER I 
I 
·SENEGAL I I LIBERIA I 
• c IVOIRE I 
ANGOLA 2 
OUGANOA I 
UN sun AF I 













AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs 









691490 MONDE 745 81 11 
97 225 331 576 100 
6 I 82 Ill 222 
c f E 340 32 
95 51 I 54 317 33 
56 79 44 lOS 
EXTRA CEE 404 49 2 
174 176 259 67 5 
3 67 I I 7 
CEf A 55 0 C 364 51 
95 55 155 348 62 
56 79 45 106 
TRS GATT 331 20 
167 139 176 19 5 
3 '4 85 
AUT.TIERS 49 ID 
3 36 52 I 9 
2 3 I 
CLASSE I 321 17 
157 142 I 7 I IS 
63 85 
AELE I 58 7 
87 60 109 4 
48 51 
AUT.CL•I 163 10 
70 82 62 11 
I 5 34 
CLASSf 2 7 I 32 
17 2 2 85 52 
4 29 
7 7 
EAMA 7 7 
AUT· AOM 12 12 
20 20 
TIERS CL2 52 13 
I 7 22 58 25 
29 





EUR. EST I 2 I 
DIVERS I 
FRANCE 2 9 
3 26 30 
I 3 25 
BELG•LUX• 140 17 93 
10 20 I I 9 9 
72 24 14 
PAYS SAS 33 
20 8 37 I 18 
9 9 
ALLEM FED 108 
lOO 78 IS I 
57 
I TAL I E 30 
18 ~3 36 
ROY.UNI 29 












32 24 70 
39 26 
AUTRICHE 29 
25 4 10 
7 3 






G R E•c E 5 
u R 5 5 10 
10 I 
2 
ROUMANIE 2 3 
MAROC 5 5 
··ALGERIE 
TUN ISlE 















UN suo AF 
2 
2 
ETATSUNIS I I 4 














ARGENT I NE 
CHYPRE 
L I BAN 










AUSTRAL I E 
.OCEAN FR 
PROV BORD 
7 0 0 I I 0 MONDE 955 174 49 420 
276 36 65514 8884 3570 35865 
16316 879 
c E E 695 125 27 359 
178 55244 8 I 4 2 2062 .3 2 I 7 4 
12795 7 I 
EXTRA CEE 260 49 22 6 I 98 
30 10269 742 1508 3691 3521 
807 
CEE ASS DC 741 125 27 4 0 5 178 
6 57565 8 I 4 2 2062 34495 12795 
7 I 
TRS GATT 2 I 2 49 20 IS 98 
30 7878 742 1438 1370 3521 
807 
AUT .TIERS 2 2 
70 70 
CLASSE I 251 49 16 61 98 
27 10080 742 1321 3690 3521 
806 
AE L~ 174 49 I 4 I 3 91 7 
7 4 9 7 742 1285 1354 3316 BOO 
AUT.CL·I 77 2 48 7 
20 2583 36 2336 205 
6 
CLASSE 2 9 6 
3 189 187 I I 
I 
AUT. AOM 188 187 
T I ER 5 CL2 I 
DIVERS 
FRANCE 40 37 I 
1960 14 1923 2 I 
BELG•LUX• 384 76 234 74 
33394 6532 2 I 8 I 9 5043 
PAYS BAS 26 4 17 5 
1.484 107 I 0 I 7 360 
ALLEM FED I I 0 I 5 8 I 
9920 792 I 0 3 I 8028 69 
I TAL I E 135 30 7 98 
8486 7 I I 404 7371 
ROY.UNI I I 
64 so 14 
NORVEGE 21 I 2 9 
2380 I I 7 4 1206 
1146 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wort. - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltalla 
EWG ltalia Schlussol Bestlmmung 
700 I I 0 FINLANDE 
16 16 DANEMA~K 
2 2 SUI SSE 135 49 14 4235 742 109 98 2486 BOO 
AUTRICHE I 3 13 809 809 PORTUGAL 4 7 ESPAGNE 2 2 16 I 6 GRECE 46 46 2320 2320 MA Roe 2 
70 70 SUR I NAM 
PAKISTAN 4 I 
I I 7 I I 7 JAPON 20 
20 6 HONG KONG 3 
3 I AUSTRAL I E I 
N ZELANDE 20 20 
205 205 PROV BORD I 
700120 MONOE 137 68 6 I 4539 42 361 4080 56 c E E 55 44 7 3550 324 3199 27 EXTRA CEE 82 24 54 989 42 37 881 29 CEE ASSOC 56 44 8 3575 I 347 3199 28 TRS GATT 81 24 53 964 4 I 14 881 28 CLASSE I 72 24 44 982 42 37 881 22 AELE 26 22 885 41 I 4 830 AUT.CL·I 46 2 44 97 I 23 5 I 22 CLASSE 2 10 I 0 7 
7 
TIERS CL2 I 0 
10 
FRANCE 7 
24 I 9 5 8ELG•LUX• 2 I 19 1481 220 I 2 6 I PAYS BAS 2 I 90 90 ALLEM FED 8 108 8 I 27 ITALIE 24 24 1847 4 1843 ROY.UNJ 5 I 4 NORVEGE I 2 I 2 SUISSE 20 I 8 643 20 622 AUTRICHE 3 3 202 202 PORTUGAL 3 I 23 21 2 ESPAGNE 2 I GRECE 
24 23 TURQUIE I 
I 
I ETATSUN I 5 9 
4 BIRMANIE I I 
I CAMBODGE 5 5 
3 JAPON 32 32 I 6 I 6 HONG KONG 4 4 3 3 N ZELANOE 2 5 I 51 , 
700200 MONOE 97 67 23 BB 65 18 
c E E 8 3 4 7 2 4 EXTRA CEE 89 64 19 81 63 14 CEE ASSOC I 2 3 8 11 2 8 TRS GATT 63 44 13 56 42 I 0 AUT. TIERS 22 20 2 2 I 21 CLA55E I 63 42 IS 5B 42 I 2 AELE 16 6 10 13 6 AUT.CL•I 47 36 5 45 36 CLASSf 2 22 20 2 22 21 T I ER 5 CL2 22 20 2 22 2 I CLASSE 3 2 2 I EUR.E_5T 2 
FRANCE 
BELG•LUX• 








ESPAGNE 22 22 23 23 YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
2 TCHECOSL 4 2 I ETATSUNIS 16 13 13 11 MEXIQUE 2 I 20 
<I 21 PEROU I JAPON 3 I 
2 
700300 MONDE 10402 I 8 5 I 231 2762 5499 59 22842 5506 3'9 5779 I I 0 3 2 156 
c E E 4653 965 227 1649 1806 6 I I 9 6 9 3567 367 3565 4450 20 EXTRA CEE 5747 886 4 I I I 3 3693 5 I 10872 1939 2 2 2 I 4 6582 135 CEE ASSOC 5014 978 228 I 6 6 I 2 I 3 I 16 12784 3598 367 3585 5 I 8 I 53 TRS GATT 4329 656 I 745 2903 24 7868 1334 1506 4970 57 AUT.TIERS 1057 217 2 356 465 17 2189 574 688 881 45 CLASSE I 4302 605 see 3067 4 I 8403 1325 1334 5636 107 AELE 2462 406 271 1769 15 5791 994 422 4341 33 AUT.CL•I 1840 199 317 1298 26 2 6 I 2 331 912 1295 74 CLASSE 2 I I 2 8 198 473 446 2343 524 864 931 23 fA MA 7 11 11 AUT. AOM 2 6 6 TIERS CL2 I I I 9 190 473 4 4 6 2326 507 864 931 23 CLASSE 3 3 I 7 83 52 180 126 90 16 15 5 EUR.EST 317 83 52 180 126 90 I 6 '5 5 DIVERS 2 I 
FRA~CE 589 135 452 1366 280 1084 
11.47 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 







700300 AELG • LUX • 1420 201 
1000 216 2743 
619 1!>27 580 
17 
PAYS BAS 898 253 226 
419 2889 1699 
365 825 
ALL EM FED 849 362 
485 2401 
7 I 5 I 1683 
I fA l I E 897 149 
29 719 2570 
534 75 19<1 
ROY.UNI 747 140 4 I 
557 I 8 I 5 359 
12 1426 I 8 
IRLANDE 70 69 
I 180 
180 
NORVEGE 32 24 
7 60 
48 10 
SUEDE 34 I 11 
62 268 969 8 
95 866 
FINLANDE 104 54 
50 199 109 
90 
OANEMARK !32 10 RI 
41 248 I 4 
128 106 
SUISSE 774 216 
3 2 520 I 7 I 4 560 
71 1069 I 4 
AUTRICHE J92 12 
14 366 906 23 
29 853 I 
PORTUGAL 44 16 
I 7 10 79 28 
39 11 
ESPAGNE 2 4 3 67 95 
8 I 485 89 
249 !47 
YOUGOSLAV !25 32 4 
74 15 314 87 
11 176 40 
GRECE I I 3 I 2 
86 ID 260 I 3 
20 194 33 
TURQUIE 239 
239 53 8 I 
537 
u R 5 s I 5 
15 
ALL·M·EST 11 11 
POLQGNE 84 7 42 35 
6 2 I 
TCHECOSL 130 50 
78 85 77 
3 
HONGR I E 52 I 4 
38 20 10 
I 0 
POUMANIE 25 I I 0 
14 15 I 














UN suo AF 67 I 8 
49 127 15 
I I 2 
ETATSUNIS 641 20 
620 41 I 6 
?4 




OOMINIC R I 
I 
C0LOM91E !55 50 
105 395 




PERQU I 0 ID 
I 9 19 









URUGUAY IQ 3 
24 I 6 8 
A~GENTINE 246 78 I I 3 





I 4 I 8 
ISRAEL 89 34 




PAKISTAN I 2 10 
16 I 3 J 
INDE 201 4 
155 36 314 
258 36 18 
THAI LANDE 19 I 16 
2 29 
27 2 
VIETN suo 78 6 I 
I 7 197 153 
44 
INDONESIE I 





AUSTRAL lE 172 105 
66 363 
3SJ 
N ZELANDE 35 





700410 MONOE 5550 1845 2926 
738 37 4 3 5 I 8 16760 2 0 I I 6 
3 I 6 2 I 2 399 
c E E 2672 1095 126.4 
308 I 2J88il 10777 10342 
2R 2732 s 
EXTRA CEE 2878 750 !662 
430 36 19634 5983 9774 
3 J4RO 394 
CEE ASSOC 2R3S 1223 1289 
318 I 24971 I I S 7 7 10534 
30 2825 5 
TRS GATT 2 5 I I 565 !557 
357 32 I 7 I I 6 4803 9 0 I 2 
I 2912 388 
AUT.TIERS 204 57 80 
63 4 I 4 3 I 380 570 
4 7 5 6 
CLASSE I 2421 547 1505 
337 32 16357 4640 8581 
2747 388 
AELE 965 320 3 I I 
302 32 8070 2785 2387 
2510 388 
AUT.CL•I 1456 227 I I 9 4 
35 8287 1855 6194 
237 
CLA5SE 2 457 203 157 
93 3276 !343 
I I q 2 733 
EAMA 33 3 I 2 
190 I 8 I 9 
AUT. AOM 95 95 
60J 603 I 
TIERS CL2 329 77 !55 





FRANCE 27 26 
I 7 I 169 
8ELG•LUX• 127 122 
2 I I 0 7 1075 
22 I 0 
PAYS 8AS 1545 438 874 233 
14460 4889 7393 2178 
ALL EM FED 197 192 3 
1769 1735 23 
ITALIE 716 343 361 
72 6377 3078 2757 
542 
ROY.UNI 43 35 7 
I 237 188 37 
12 
IRLANDE:. 12 I 11 
86 11 75 
NORVEGE 56 I 8 29 
9 415 !52 194 
69 
SUEDE 201 39 80 
82 1690 410 585 
695 
FINLANDE I 5 6 
9 98 40 I 
57 
DANEMARK 67 39 8 
20 653 436 58 
159 
SUISSE 505 170 173 
I 5 I 11 4 I 3 3 1385 13~9 
I 3 0 I 78 
AUTRICHE 87 I 7 14 
35 21 892 192 144 
246 310 
50 22 28 





13 5 8 
TURQUIE 34 22 10 
279 I 6 177 85 
CANARIES I I 
4 
MAROC 21 12 
135 70 65 
··ALGERIE 57 57 
403 403 
124 I I 6 
TUNISIE 22 19 17 14 
L I BYE 3 I 
SOUOAN 2 I 
.MAURITAN I 
.NIGER I 
.TCHAO 2 36 36 
.SE !\lEGAL 5 
1148 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I F~nco I 
CEE 
France Bolg. I Node I d I Doutschland I CEE Bolg. GZT ltalla ltalla Schlussol Bestlmmung E\IIG Lux. ran (BR) EWG Lux. 
700410 GUINEE RE I I • c IVOIRE 16 I 6 GHANA 
2 I 21 oT 0 G 0 REP 2 .OA~OMEY 
8 
" 
·CA,EROUN 31 31 
·CENTRAFR 4 GUIN ESP 
I 2 I 2 
• GABON 11 11 
• C 0 ~ G BRA 37 37 
.co,G LEO 9 ANGOLA 
11 11 ETHIOPIE 4 KENYA OUG 3 ZANZIBAR 3 MOZAMBIQU 2 23 18 
• MAOAGASC 5 5 33 33 
••REUNION I 5 I 5 83 8 3 UN suo AF 52 52 520 518 2 ETATSUNI S I I 0 2 75 1020 5468 544 4892 32 CANADA I 3 I 73 49 9 I 4 565 299 50 MEXIQUE 13 I 3 92 3 89 GUATEMALA 2 I 13 2 SALVADOR I 
PANAMA RE 
HAITI 
• • A"'! T FR 10 10 MARTINIQ· 11 11 ANT NEERL 




I PEROU 7 4 5 18 I 7 IO BRES I L 8 40 5 35 CH I L I 2 10 10 PARAGUAY 2 URUGUAY 2 I 7 3 I 4 ARGENTINE I 5 5 LIB AN I 6 129 66 9 54 SYRIE 2 39 10 15 14 IRAK 2 11 11 IRAN 14 84 15 40 29 AFGHAN 1ST I 5 5 ISRAEL 27 6 19 324 78 225 2 I KOWEIT 31 6 I 6 2 4 2 56 109 77 ADEN 4 I 20 4 16 PAKISTAN 6 5 J7 10 26 I INDE 34 32 277 12 2"5 BIRMANIE 2 2 THAILANOf 3 ., 0 I 6 14 VIETN suo 3 5 CAMBODGE 
MALA ISlE 8 7 I 46 40 6 SINGAPOUR 48 13 35 373 104 269 INOONESIE 5 5 PHILIPPIN I 5 IS A 5 I E PORT 14 I 4 CHIN CONT I I JAPON 59 59 574 574 HONG KONG 24 5 19 218 2 34 182 AUSTRAL lE 48 11 37 323 105 2 I 5 3 N ZELANOE I I 7 7 
• N G UJ N N I 
oOCEAN FR IQ I 0 52 52 POLYN•FR· 9 44 44 
700490 MONOE 9492 839 5639 2 I 2631 362 598,5 8306 34916 147 14580 I 9 I 6 
c E E 3 I 3 0 397 I 54 I I 4 9 I 7 261 22794 4805 10779 I 0 I 5632 1477 EXTRA CF.E 6338 442 4098 7 I 7 I 4 77 37070 3501 24137 46 89.48 438 CEE ASSOC 3246 457 1576 I 5 937 261 23431 5177 10957 108 57 I I 1478 TRS GATT 5565 317 3587 s I 59 I 65 327 73 2679 2 I 3 I 4 21 8 34 2 4 I 7 AUT. TIERS 657 65 476 I 103 I 2 3660 450 2645 18 527 20 CLASSE I 5298 317 3352 4 1560 65 31526 2675 20183 I 8 8237 413 AELE 2 I 4 5 165 1062 I 859 58 14035 1523 7 I 4 8 3 4979 382 AUT.CL. I 3153 152 2290 3 701 7 I 7 4 9 I I I 52 13035 I 5 3258 31 CLASSE 2 1034 125 746 149 12 5513 826 3954 10 701 22 EAMA 38 27 11 235 164 70 I AUT • AOM 43 32 7 261 207 32 7 I S T I ER S CL2 953 66 728 146 I 2 5017 455 3852 3 686 2 I CLASSE 3 6 5 31 I 8 10 3 EUR.EST 6 5 31 I 8 10 3 0 I VERS 24 24 I I 
FRA~CE 154 106 48 636 499 137 BELG•LUX• 123 79 I 2 28 1097 844 60 188 PAYS BAS 1293 261 676 356 10407 3407 4180 2820 ALLEM FED 315 53 3 257 2050 5 I 9 I 8 41 I 4 7 2 I TAL I E 1245 4 756 485 8604 35 6082 2487 ROY.UNI 322 3 165 I 54 1875 I 9 I 2 3 I 625 ISLANDE 2 I I 15 11 4 IRLANDE 22 18 4 157 2 128 27 NORVEGE 160 I I 2 45 9 I~ I 13 695 230 SUEDE 418 16 266 I J 6 2626 184 I 6 I 2 830 FINLANOE 49 4 3 42 238 29 19 190 OANF.:MARK 330 27 Ill 192 2227 333 692 1202 SUISSE 629 Ill 377 I 4 I 4438 904 2642 891 I AUTR I CHE 274 6 27 183 58 18~2 70 254 I I 8 7 381 PORTUGAL 12 4 8 36 22 I 4 ESPAGNE 55 26 29 2 4 4 I 6 I AJ GIB.MALTE 15 I 4 I H4 82 2 YOUGOSLAV 7 5 GRECE 2A 11 16 lOO 4 5 
"' 
1149 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 




GZT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 
700490 TURQUIE 4 I 





CANARIES 3 16 
I 6 
MAROC 47 9 37 341 58 
279 
, oALGEii I E 22 18 4 147 132 
I 5 
TUNIS lE 16 56 11 
38 7 
LIBYE 23 IS 79 
I 7 56 6 
SOUDAN 2 4 2 
2 
.MAURITJ\N 3 2 
• M A L I 8 
• HT VOLT A 3 
• NI G ER I I 
oTCHAO I I 
• SENEGAL 3 5 35 
GUINEE RE 17 5 
I 2 
SI ERRALEO 18 I 8 
• c IVOIRE 39 39 
GHANA 11 10 27 
? I 
.DAHOMEY 6 





• C 0 N G BRA I 11 
11 
• C 0 N G LEO I 0 10 60 60 
ANGOLA I 4 2 
ETHIOPIE 3 3 
SOMALIE R I 
KENYA OUG IS 
12 
2 I TANGANYKA 
ZANZIBAR I 
3 
MOZAMBIQU 27 5 22 
• MADAGASC I 0 '2 54 8 
.. REUNION 3 15 15 
UN suo AF 102 I 99 2 881 7 
857 I 7 
ETATSUNIS 2003 88 I 54 I 365 I I I 8 9 690 8618 I 3 
1839 29 
CANADA 481 55 346 80 2591 414 1851 2 
324 
• 5 T p MIQ I I 
MEX I QUE 4 14 I 2 2 
GUATEMALA 12 69 15 44 
I 0 
HONOUR BR I 5 5 
HONOUR RE 7 
SALVADOR I 
NICARAGUA 5 
COSTA RIC 4 4 I 8 I 8 
PANAMA RE 84 77 439 402 
37 
HAITI 5 32 28 
DOMINIC R 2 5 5 
• • ANT FR 
MARTIN IQ• 6 
F IND ace 46 36 10 276 204 
72 
ANT NEERL 4 3 I 21 17 3 
COLOMBIE 16 7 7 103 16 39 48 
VENEZUELA 5 3 2 24 I 5 9 
GUYANE BR 3 5 :st I 2 19 
SUR I NAM 18 12 
• • GUY AN F 3 
EQUATEUR 30 30 135 133 
PEROU 36 23 13 I 7 I I I 4 55 
BRES I L 33 29 ISS 138 17 
CHILl I 6 14 61 53 8 
BOLIVIE 8 33 18 I 5 
PARAGUAY 2 7 7 
URUGUAY 3 15 I 2 
ARGENTINf 10 19 8 
CHYPRE 7 • 48 
44 
LIB AN 27 20 6 2 I I 165 38 
SYRIE 2 2 13 I 3 
!RAK 6 2 10 5 
IRAN 67 65 303 297 
ISRAEL 20 19 I 5 I 148 
JOROANIE 8 8 41 4 I 
ARAB SEOU 2 I 8 4 4 
KOWEIT 63 53 378 18 313 47 
QATAR I I 3 3 
ADEN 7 7 24 24 
PAKISTAN 4 2 15 8 
INDE 15 I 4 6 I 58 
CEYLAN 44 43 201 198 
BIRMANIE I 4 14 53 53 
THAILANDE 56 44 12 361 261 lOO 
VIETN suo 13 7 61 28 29 4 
MALA ISlE 56 54 312 298 I 4 
SINGAPOUR 19 13 124 32 79 I 3 
I NOONES I E 5 5 27 26 I 
PHILIPPIN 40 11 25 253 99 I 3 4 20 
ASIE PORT I 
COREE suo I I 
JAPON 66 13 53 261 68 193 
HONG KONG 10 9 65 57 8 
AUSTRAL I E 296 I 9 I 102 1550 I 0 5 I 490 
N ZELANDE 24 2 I 3 133 I I 3 20 
• N GUIN N I 4 2 
.OCEAN FR 2 11 11 
POLYN•FR· 6 30 30 
PROV BORO 24 24 I 
700500 MONOE 7 I I 7 9 7364 48099 392 14040 1284 435871 4538.4 295043 361 86952 8 I 3 I 
c E E 2 I 53 7 688 16425 287 4131 li;3032 4053 I I 2 8 4 I 2 I I 25886 4 I 
EXTRA CEE 49641 6676 3 I 6 7 4 105 9909 1277 292837 41331 182202 ISO 61066 8088 
CEE ASSOC 23017 1886 16644 296 4179 I 2 150675 10244 I 14047 253 26055 76 
1150 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 





EWG Schlussel Bestimmung 
700500 TRS GATT ~3153 4826 28220 95 8821 I I 9 I 258782 31257 164707 lOO 55 0 I 5 7703 
AUT. TIERS 5008 6S2 3235 I 1040 80 26412 3883 16289 8 5882 350 
CLASSE I 42258 4665 27490 9 I 8822 I I 9 0 254792 30498 161547 83 55006 7658 
AELE I I 6 53 981 7246 8 I 306il 281 72489 5947 479~3 46 16654 1899 AUT.CL·I 3060S 3684 202~4 I 0 5758 909 182303 24551 I 13604 37 383S2 5759 CLASSE 2 7330 1983 4 I 8 3 14 1063 87 37916 10800 20650 67 5969 ~30 EAMA 601 485 109 I 6 J383 2644 692 13 3~ AUT.AOM 7~9 684 ~5 11 3702 3 4 2 I 192 ~2 ~7 T I ER S CL2 5980 814 4029 I 05 I 8 I 30831 4735 19766 2S 5909 396 CLASSE 3 53 28 I 24 129 33 5 9 I EUR.EST 52 28 24 123 33 90 AUT. CL o3 I 6 I 0 I VERS I 2 
FRANCE 888 250 68 570 5414 I 8 I 3 2 4 3577 BELG•LUX• 723 18~ 209 327 1638 414 I ~ I 1065 18 PAYS BAS I 3 2 I 6 3 I I I 0 2 4 2 I 6 I 87840 30 7 5 I 4 9 I 2 6 6 I ALL EM FED 1228 ~ I 9 796 10 10346 3537 67~0 ~6 23 ITALIE 5482 54 4355 1073 37794 72 29139 8583 ROY.UNI 4051 233 2985 78 755 27914 1239 22465 31 4179 ISLANOE 8 5 I 60 24 420 4 295 I 2 I IRLANDE 217 23 107 87 1673 199 Boo 674 NORVEGE 784 I I 2 539 133 4992 857 3308 826 SUEDE 1985 31 1586 367 I I 6 I I 199 9420 I 9 9 I FINLANDE 244 13 169 62 1024 so 784 190 DANEMARK I 0 I 9 106 555 358 5790 739 3329 I 1721 SUISSE 2782 322 1086 Ill I 261 17392 2022 6566 I 2 7020 1772 AUTRICHE 885 149 391 325 20 4085 760 2 3 I 3 885 127 PORTUGAL 147 28 104 15 705 I 3 I 542 32 ESPAGNE 75 14 8 53 104 22 12 70 GIB.MALTE 36 7 23 4 205 ~3 137 12 I 3 YOUGOSLAV 44 25 13 80 10 ~ I 29 GRECE I I 6 29 63 2~ 488 126 3 I~ ~7 TURQUIE 14 2 12 70 62 EUROPE•ND I I TCHECOSL 30 26 ~ 28 23 5 HONGRIE 10 IQ I 7 17 ROUMAN I E I I I I BULGARIE 11 9 77 IQ 67 CANARIES 4 16 16 MARQC 1~8 70 78 1035 530 sos ••ALGERIE 5~5 5~5 2798 2798 TUNIS lE 76 76 430 ~29 I LIBYE 42 10 IO 22 218 46 60 I I 2 EGYPTE 33 I 9 9 20~ 33 I 2 4 47 SOUOAN 7 3 46 4 20 22 oMAURITAN 21 21 56 56 • M A L I 3 3 13 I 3 • HT VOLT A 
• NI G ER ~ 43 43 
• TCHAD 7 26 26 
37 37 ·SENEGAL 178 178 163 I I 6 3 GAMBlE 3 
19 I 3 GUIN•PORT 2 9 GUINEE RE 
25 23 2 51ERRALEO 7 I 56 46 I 0 LIBERIA 27 21 I 3 I 22 97 11 • c IVOIRE 49 49 210 210 GHANA 22 7 I I 9 49 34 29 • T 0 G 0 REP 3 3 19 19 ·DAHOMEY 13 I 3 59 59 NIGERIA 48 43 242 220 16 ·CA•EROUN 33 33 152 152 
·CENTRAFR 6 6 26 26 .GABON I 5 I 5 58 58 oCONG BRA 35 35 145 145 • C 0 N G LEO 93 93 569 569 ·RUANDA u 16 16 123 123 ANGOLA I 6 11 70 46 2~ ETHIOPIE 13 9 85 60 I 24 • C F 50 MAL I I SO MAL I E R 6 34 34 KENYA OUG 18 I 5 104 2 9 6 TANGANYKA 5 2 18 B ZANZIBAR ~ I 20 I 0 6 MOZAMBIQU 32 27 156 138 18 .MAOAGASC I I 0 109 650 637 I 3 ••REUNION 46 ~· 199 184 15 COMORES 
I I RHOO NYAS I 9 I 18 lOS I IO~ UN suo AF 158 20 Ill 25 789 10~ 551 132 ETATSUNIS 18396 2354 12290 3391 358 109414 16332 67595 8 22973 2506 CANADA 7 6 I 3 980 4609 1493 528 47169 618~ 2663~ I 4 I I I 6 5 3172 • 5 T p MIQ 3 3 15 15 MEXIQUE 66 32 33 I 201 104 95 2 GUATEMALA 83 36 33 16 400 189 I I 9 92 HONOUR BR 3 3 24 2~ HONOUR RE 27 IQ 17 98 3~ 6~ SALVADOR 11 2 ~ 5 9 36 NICARAGUA 26 25 86 7~ I 2 COSTA R I C 3~ 29 128 I 5 105 8 PANAMA RE 70 20 ~ 9 372 84 281 CUBA 3 3 18 18 HAITI 23 20 I I 5 95 20 OOMINIC R 39 37 162 I 5 I 11 • • ANT FR 20 19 I 92 87 5 MARTINfQ. 24 24 105 105 F IND occ 53 46 288 I 226 61 ANT NEERL 38 27 147 106 26 13 COLOMBIE 6 I 4 11 4 3 4 VENEZUELA 1687 243 1028 416 8634 1408 4962 2263 GUYA~E BR 20 16 4 lOO 76 , 4 SURINAM 25 15 7 I I 5 65 16 34 ••GUYAN F 2 12 12 EQUATEUR 170 145 19 819 32 6~4 133 
11'51 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 






700500 PEROU 393 80 
276 35 1875 
440 I I 9 3 232 I 0 
RRESIL I I 5 21 11 
17 537 5 I 
455 31 
CH I L I 105 2 80 
23 5 I 0 19 3'8 
153 
BOLIVIF 30 2 I 
6 185 2 I 125 
39 
PAHAGUAV I 9 18 
I 69 67 
2 
URUGUAY 7 
I 2 I 
20 I 
ARGENT I NE H4 I 8 248 
74 24 1470 so 975 
349 96 
CHYPRE 38 18 
I 6 18e 85 
76 27 
LIBA" 124 48 76 
623 258 365 
SYRIE 125 7 I 
52 610 336 
273 
IRAK 4 2 38 
4 184 159 
25 
IRAN 827 44 674 
109 4815 3 I I 3681 
823 
AFG~ANIST I 4 4 
I 0 se 20 
38 
ISRAEL 43 24 18 
I 316 194 I I 9 
3 
JORDAN lE 23 23 
99 99 
ARAB SEOU 2 I 
16 8 
KOW[IT 49 45 
205 13 le5 
2 I 
BAHREIN 5 5 
QATA~ I I 
OMAN 
AOE" 8 e 
19 19 
PAKISTAN 35 26 
162 27 12S I 0 
INOE 61 52 
288 5 254 29 
CEYLAN 9 5 
48 2 I 
27 
BIRMANIE 9 I 7 
49 4 38 7 
THAI LANOE 94 I 5 70 
565 153 334 78 
12 I 2 
LAOS 6 6 
V I ET N suo I 2 I 2 
eo 80 
MAL41SIE 60 2 56 
2 306 I I 281 
I 4 
SI NGAPOUR 68 62 
6 J I 5 3 I I 
4 
I NDONES I E 76 73 
3 406 379 
24 J 
PHILIPeiN 235 222 
11 1409 I 2 1347 
50 
A 5 I E PORT 9 9 
7e 7e 
CHIN CONT I I 
6 I 
COREE suo e 
8 62 
62 
JAPON 266 5 I 




HONG KONG 107 17 67 
23 592 I I 2 322 
158 
AUSTRAL lE 2386 169 1993 
218 15207 1326 1232e 
I 5 I 4 38 
N ZELANDf 955 I 7 eo I 
137 5090 I I 0 4 I I 3 
867 
• N GUIN N 8 3 
2 41 I 2 
I 2 17 
I I 
N•HEBRIO• 
.OCEAN FR 3 I 3 I 
144 144 
72 72 
POLYN·FR• I 5 IS I 
PROV SORO I I 
P•FRANCS 
700600 MONDE 4 5 I I 9 12098 26203 
9 I 6 5865 37 I 6 I 9 7 0 60787 
74907 2301 23880 95 
c E E 13523 3521 7641 
324 2035 2 6 9 I 4 8 30072 
26561 990 I I 5 I I I 4 
EXTRA CEE 31594 8577 18562 592 
3830 33 9 2 8 I 9 3 0 7 I 5 48346 
I 3 I I 12369 78 
CEE ASSOC I 4 0 3 I 3852 7744 337 
2096 2 70393 30871 26818 
1034 I I 6 54 I 6 
TRS GATT 28388 7232 16990 573 
3588 5 82578 2 6 I 2 0 43439 
1253 I I 7 4 5 2 I 
AUT. TIERS 2698 I 0 I 4 1469 6 
I 8 I 28 8996 3796 4650 
I 4 481 55 
CLASSE I 26170 5529 16487 575 
3573 6 74208 19182 42092 1259 
I I 6 53 22 
AELE 6301 1399 3366 137 
1398 I 19455 5080 10094 
3 I 3 3966 2 
AUT.CL• I 19869 4 I 3 0 I 3 I 2 I 438 
2 I 7 5 5 54753 I 4 I 0 2 31998 
946 7687 20 
CLASSE 2 5276 3035 2064 17 
134 26 18244 I 1522 6226 
52 389 55 
EAHA 90 87 3 
178 I 7 I 6 I 
AUT.AOM 152 I 3 I 8 I 3 
369 306 I 9 44 
TIERS CL2 5034 2 8 I 7 2053 
134 26 17697 1045 6201 
3e9 54 
CLASSE 3 148 I 3 11 
123 I 367 11 28 
327 I 
EUR. EST 148 13 11 




FRANCE 1297 1045 
251 5940 4821 
I I 0 7 I 2 
BELG•LUX• 643 55 22 
566 7005 409 
47 6549 
PAYS SAS 1208 32 974 
202 6096 166 5093 
a·3 1 
ALL EM FED 2454 1792 360 301 
2 I I 2 I I 7 I 9 9 2977 943 
ITALIE 7921 1642 5262 I 
I 0 I 6 28986 12298 13670 
3018 
ROY.UNI 2906 537 2002 6 
360 9 I 2 0 2092 5891 15 
I I 2 I 
ISLANDE 8 6 
2 I 9 I 6 
3 
IRLANDE 92 7 80 4 
I 285 20 254 I I 
NORVEGE 224 56 54 60 
54 575 164 142 128 
I 4 I 
SUEDE 600 52 3 I 2 45 
I 9 I 1427 123 780 105 
4 I 9 
F I NLANOE 36 I 3 4 2 
17 64 29 7 4 
24 
OANEHARK 260 5 I 122 20 61 
703 156 328 45 174 
SUISSE I 6 I 8 526 629 5 
458 5476 I 8 3 I 2193 I 5 
1437 
AUTRICHE 530 72 205 253 
l'sll 251 625 634 
PORTUGAL 163 105 42 I 5 
643 463 135 40 
E5P4GNE 54 15 I 3 26 
84 9 32 43 
GIB.MALTE 2 2 
9 2 7 
VOUGOSLAV 6 4 
8 7 
GRECE 244 94 9 I 
59 6 I 7 250 229 
137 
TURQU I E 22 19 2 
8 I 72 J 
4 
EUROPE·ND 2 2 
POLOGNE 9 9 
TCHECOSL 30 11 19 
63 60 
HONGRIE I 0 I 11 





CANARIES 12 I 2 
33 33 
MAROC 78 6 I I 7 
219 163 56 
.. ALGERIE 89 89 
223 223 
TUNISIE 58 55 
153 143 10 
I 6 I 2 
L I 8 YE 11 37 32 5 
EGYPTE 17 11 
souoAN 8 3 
.MAURITAN 2 
• HT VOLT A 
oNIGER 
.TCHAO 





Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valoun Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I .1 Nododand I Dou;~;;and 1 I I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I Nod 1 d I Doutschland 1 GZT France ltalia France ltalia Schlussol Bostlmmung EWG Lux. EWG Lux. or an (BR) 
700600 LIBERIA 21 5 3 I 3 7 3 13 I 3 36 • c I VD IRE 20 20 4 I 41 GHANA 6 I 2 3 ID 2 4 4 
·DAHOMEY 3 3 5 5 NIGERIA 7 6 I I 2 11 I 
·CAMEROUN 5 5 13 13 
·CENTRAFR I I 2 2 
• GABON 2 2 3 3 
·CDNG BRA 8 7 I 16 I 4 2 • C 0 N G LEO 2 2 4 4 ANGOLA 6 3 3 25 8 17 ETHIOPIE I I SOMALIE R I I KENYA OUG 11 I 2 8 27 3 2 22 TANGANYKA I I I I ZANZIBAR 4 I 3 8 2 6 MOZAMBIQU 19 I 7 2 70 66 4 dtAQAGASC 20 20 39 39 
••REUNION ID 10 29 29 RHOO NYAS 36 23 I 3 I I 6 78 38 UN suo AF 383 100 279 3 I I I 5 I 350 792 7 2 ETATSUN IS 13394 2850 8803 86 1652 3 3 7 2 I 4 9928 20848 170 6250 I 8 CANADA 2985 452 1947 338 248 7351 1375 4499 741 736 HEX I QUE 143 70 73 409 241 168 GUATEMALA 13 5 8 29 12 17 HONOUR BR I I HONOUR RE 8 5 3 2 I I 3 ~ SALVADOR 12 12 27 27 NICARAGUA A 8 I 9 16 3 COSTA RIC I 6 I 4 2 38 33 5 PANAMA RE 40 35 5 125 108 17 HA I T I I I 3 3 OOHINIC R I I 3 3 
• • ANT FR 5 5 8 8 HARTINIQ• 8 8 13 13 F INO occ 11 I I 0 26 2 24 ANT NEERL I 4 6 8 36 12 24 COLOMBI E 24 4 8 12 72 15 24 33 VENEZUELA 109 lA 86 3 2 3 I 7 56 248 7 6 CUYANE BR I I SURINAM 6 I 5 24 4 20 
••GUYAN F 3 3 7 7 EQUATEUR 2 2 4 4 PEROU 37 14 16 7 99 39 38 22 BRESIL 2096 1693 377 26 7944 6856 1007 AI CHILl 66 66 jjj I 5 I PARAGUAY 3 I 2 8 I 7 URUGUAY 37 8 24 5 I I 4 31 72 11 ARGENTINE 1525 636 876 13 5503 2526 2937 40 CHYPRE I I 2 2 L I 8 AN 186 122 ~4 7?8 494 234 5YRIE 6 6 24 2 4 
IRAK 6 6 17 17 IRAN 7 3 I 3 24 12 2 10 AFGHANI5T 2 2 4 4 ISRAEL I 9 16 3 77 63 I 4 JORQANIE 11 7 4 33 21 I 2 ARAB 5EOU A 6 2 29 17 I 2 KDWEIT 28 24 3 I 69 59 10 BAHREIN I I QATAR I I 2 2 OMA~ I I 2 2 PAKISTAN 5 4 I 13 10 3 INOE 102 19 79 4 340 69 266 5 CEYLAN 2 2 3 3 81RMANIE 5 2 3 9 4 5 THAI LANDE 23 I I 7 4 I 55 2 4 I I 0 2 VIETN suo 12 7 5 25 I 8 7 CAHBOOGE 3 3 5 4 I HALAISIE 34 34 97 96 I SINGAPOUR 38 4 33 I lOO 11 89 INOONESIE I 0 A 2 33 28 5 PHILIPPIN 52 8 39 5 168 36 107 25 JAPON 194 176 7 11 672 618 17 37 HONG KONG 33 11 2 I I 103 41 ~0 2 AUSTRAL I E 2 I 6 7 333 1686 4 144 6350 I I 9 6 4723 11 420 N ZELANOF 280 69 202 I 8 844 249 571 2 22 
• N GU!N N I I N•HEBRID• I I 
·OCEAN FR 11 ID I IS I 2 3 
POLYN·FR• 6 6 13 13 
PROV BORO I I I I P•FRANCS I I 2 2 
700700 MONOE 14690 1403 10618 174 2364 I 3 I 35343 1648 27398 279 5980 38 
c E E 2927 404 2258 32 226 7 7708 7 4.2 6062 48 851 5 EXTRA CEE I I 7 6 2 999 8360 142 2138 123 276 H 906 2 I 3 3 6 231 5129 3 2 CEE ASSOC 3177 474 2427 36 233 7 8564 810 6836 55 858 5 TRS GATT 10997 851 7835 134 2062 I I 5 25058 752 I 9 11 I 198 4969 2 8 AUT oT I ERS 51S 78 356 4 69 8 1720 86 1451 26 I 53 4 CLASSE I I 0 8 I 9 837 7728 I I 2 2040 102 24055 7 55 18323 76 4878 23 AELE 8347 239 6590 26 1486 6 18088 589 14456 55 29~2 6 AUT.CL•I 2472 598 I I 3 8 86 554 96 5967 166 3867 21 1896 I 7 
CLASSE 2 906 130 627 30 98 2 I 3528 I I 2 3001 155 251 9 
EAMA 31 27 3 I J9 28 11 
AUT. AOM 192 32 154 4 2 770 36 722 7 5 T I ER S CL2 683 71 470 26 95 21 2719 48 2268 148 24~ 9 CLASSE 3 37 32 5 51 39 I 2 
EUR.EST 37 32 5 ;I 39 I 2 
OIVERS I I I I 
FRAJ>.ICf 84 57 I 20 6 122 92 2 ?4 4 
RELr.•LUX• 77 4 I 9 26 I 89 53 9 26 I 
1153 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 







700700 PAYS BAS 1879 26 1788 65 i!783 
55 4499 229 
ALL EM FED 54S 337 186 22 I I 56 634 
4B5 37 
I TAL I E 142 227 I I 5 1558 
986 572 
ROY.UNI 289 13 38 238 5B2 5 68 
509 
I SLANDE 8 4 72 212 10 
200 2 
IRLANDE 5 I I 2 
I 
NORVEGE. 1916 34 1504 13 365 4186 98 3285 
25 778 
SUEDE I I S 6 2 948 I 0 196 2356 3 
1830 25 497 
FINLANDE 109 I 85 5 18 232 184 
42 
DANEMARK 2 I 55 11 2 I 0 8 34 4638 14 4550 
69 
SUISSE 1664 143 1394 122 3803 397 3275 
127 
AUTRICHE I I 5 I 3 I 592 526 2499 59 1438 
1001 
PORTUGAL 16 5 6 5 24 I J I 0 I 
ESPAGNE 5 
GIB.MALTE I 
VOUGOSLAV I I 
GRECE 25 11 11 45 39 
TURQUIE 2 2 2 
EUROPE·ND 
ALL.M.EST 1 14 14 
PDLOGNE 5 12 I 2 
ROUMANIE 25 25 25 2S 
CANARIES I 4 
MAROC 3 2 9 6 
• oALGER I E I 9 I 9 20 20 




, MAUR I TAN 5 15 I 5 
, M A L I I I 
GUINEE RE I I 
SIERRALEO 2 2 I 4 14 
LIBERIA 20 I 7 103 86 
17 
• c !VD IRE 10 10 2 
GHANA 53 34 17 299 187 106 
• T 0 G 0 REP I I 
NIGERIA 76 63 346 318 
24 
.CAMEROUN 3 4 
oCENTRAFR I I 
• GABON 5 
, C 0 N G BRA I 
• C 0 N G LEO I 
ANGOLA 
, C F SOMAL 
KENYA OUG 7 2 7 14 
TANGANYKA 2 I 
ZANZIBAR I 0 10 68 68 
.MADAGASC 4 2 10 2 8 
.. REUNION 48 I 47 242 I 241 
ETATSUNIS 1325 403 607 53 175 87 2839 125 2485 I 2 203 
14 
CANADA 746 164 224 28 321 9 2 I 56 21 580 3 1550 
MEXICUE 3 3 6 
GUATEMALA 15 11 38 34 
HONOUR BR 20 20 124 124 
HONOUR RE IS 13 61 49 I 2 
SALVADOR 91• 91 424 424 
NICARAGUA 15 I 6 
COSTA RIC I 34 I 33 
PANAMA RE 22 22 
CUBA 2 2 
HAITI 37 31 193 162 3 I 
"ANT FR 6 I 57 273 270 
F IND occ 89 84 497 462 26 
ANT NEERL 34 32 130 128 2 
COLOMBIE 16 2 12 I 0 7 
VENEZUELA 11 I 8 I 0 6 
GUYANE BR 7 7 32 32 
SUR!NAM 22 18 92 . 8 2 
EQUATEUR I I 2 2 
PEROU 2 10 7 
BHESIL I 9 19 2 
CH 1 L I 12 6 9 
ARGENTINE 2 I 4 4 
CHYPRE I 2 6 85 30 55 
L I 8 AN 27 I 2 13 53 17 34 2 
IRAN 
AFGHAN I ST 
ISRAEL 2 8 
JORDAN lE 2 9 
KOWEIT 22 21 49 48 
BAHREIN I I 
ADEN I I 
PAKISTAN I 3 3 




LAOS 10 10 4 
CAMBODGE 3 
1~~;~-!~~~R 14 14 I I 
PHILIPPIN I 
COREE suo 3 
JAPON 6 I 
HONG KONG I 
AUSTRAL lE 156 130 20 456 361 93 
N ZELANDE 8 3 11 8 
• N GUIN N 11 9 64 51 13 
N•HEBRID· 2 
.OCEAN FR 2 
POLYN•FR• 
PROV BORD 
700800 MONDE 14736 1920 6543 782 5181 310 18647 2001 9394 I 4 5 I 5430 371 
115.4 
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• SENEGAL 
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Werte - 1000 S - Valeurs 
F~nce I ~::: I Noclerland I Deu;:;;and .I 
623 
1297 
I I 3 4 
S75 
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8 I I 4 
I 0 53 I 
8787 
































































































AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
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AUSFUHR - EXPORTATJONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia 
GZT EWG EWG 
Schliissel Bestimmunljl 
7 
700800 PARA.GUAY 4 4 
URUGUAY 5 I 4 42 
40 34 
ARGENT I NE 416 6 407 
823 4 816 
Ct1VPRE 9 I 2 
!I I 2 6 
L IBA N 7 2 21 I 9 14 
!R 83 20 JO I ~ 17 
SYRIE 17 6 2 
3 31 7 I 5 7 
2 
IRAK 4 2 28 7 
40 22 15 J 
!~AN 56 22 6 2 7 
57 17 4 33 
ISRAEL 26 9 11 I 
28 I 8 
JORDAN I E 13 2 8 
30 2 I 2 
ARA6 SEOU 12 11 
3 I ?8 3 
KOWEIT I 2 I 
21 3 15 
AUEN I I 
I I 
PAKISTAN I 5 13 
?9 24 
!NDE 5 I 
I 
CEYLAN 19 19 
48 47 
RIRMANIE 6 5 
IS 3 I 2 
THAI LANDE 4 4 38 
88 I 10 75 
LAOS I 
I I 
VIETN suo 30 24 
42 35 
CAMBOOGE 9 9 
5 5 
MALA151E 20 2 
31 I I 8 12 
10 8 I I 
SINGAPOUR 6 
!NDONESIE 9 
!I I I 0 
PHILIPPIN 19 I 0 
36 I! I 4 I! 
CH I N CONT 
COREE NRD 3 
JAPON 173 I 7 I 
240 238 
FORMOSE 9 8 
16 I 3 
HONG KONG 15 4 
19 3 6 
AUSTRAL lE 67 49 I 0 
58 30 20 
N ZELANDE 13 5 
22 2 I 2 
4 
OCEAN USA 2 
.OCEAN FR 17 I 7 
13 I 3 
I 
POLYN·FR• 3 
PROV BORD 5 
700900 HONDE 6956 767 3387 2 I I 2231 
360 9 38 8 728 6663 I 2 I I 7 I 2 164 
c E E 1:544 80 455 95 571 !43 
1452 67 850 48 420 67 
EXTRA CEE 5603 687 2932 I I 6 1660 208 
7931 661 5813 73 1292 92 
CEE ASSOC 1848 459 536 103 S98 !52 2105 
582 953 60 437 73 
TRS GATT 4533 I 5 I 2580 104 1528 170 6486 
56 5162 ss I I 4 0 73 
AUT.TIERS 566 !57 271 4 !05 29 
792 90 548 6 135 I 3 
CLASSE I 4272 I 4 I 2319 103 !534 175 
5914 43 4596 52 I I 4 6 77 
AELE 2194 66 835 97 I I I 5 8 I 
2343 22 I 5 I 5 48 7 I I 47 
AUT.CL•I 2078 75 !484 6 419 94 
3571 21 308! 4 435 30 
CLASSE 2 1275 495 6 I 3 I 3 I 2 I 33 1976 
580 I 2 I 7 2 I 143 I 5 
EAMA 202 I 8 I 16 I 4 
3 I I 280 27 I 3 
AUT. AOM 2 I 8 !97 I 3 I 281 
23S 33 I 2 I 
T I ER S CL2 ass I I 7 584 I I 9 29 1384 
65 I I 57 I 4 I I 2 
CLASSE 3 56 SI 5 
41 38 J 




FRANCE 281 I 7 I 52 58 4>4 
401 29 24 
BELG•LUX• 254 32 55 !46 21 176 
16 32 I I 6 I 2 
PAYS BAS 570 IR 2 I 6 317 19 596 
17 3!5 252 I 2 
ALL EH FED !59 26 50 38 45 162 
33 95 IS 19 
ITALIE 80 18 2 56 64 
I 39 I 23 
ROY.UNI 640 465 !49 I 6 938 
787 133 
!5LANDE I I 3 
3 
!RLANDE 3 15 
I 3 I 
NORVEGE 100 7 24 59 10 54 
I! 9 29 
SUEDE 608 287 26 280 9 750 
580 25 138 
F I NLANDE 34 20 9 17 
I 9 
OANEMARK 207 4 I 20 125 18 2 4 2 I 
I I 8 106 !I 
SUISSE 521 48 34 13 412 I 4 317 
I 2 18 278 5 
AUTRICHE !OB 2 I I 0 83 I 2 39 
I 25 !I 
PORTUGAL I 0 I 7 2 3 
2 I 
fSPAGNE 2 I I 
GIB.MALTE 2 I 
Y0UG05LAV ID 6 16 
I 4 
GRECE 72 52 13 h2 
43 6 




ROUMANIE 51 51 38 38 
CANARIES I 2 
MARQC 22 19 22 20 
••ALGERIE 98 98 I I 8 I I 8 
TUNIS lE 76 76 27 27 
L I 8 YE 25 20 4 8 42 
tGYPTE 2 I 
SDUDAN 17 IS 40 
37 
.MAURITAN 4 6 6 
• M A L I 3 5 5 
• HT VOLT A 6 10 ID 
• N I G ER 2 4 
.TCHAD 6 8 
·SENEGAL 36 34 57 52 
GUINEE RE I 9 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
0 c I VD IRE 4 7 44 74 70 
GHANA 6 10 
• T 0 G 0 REP 
.DAHOMEY 4 4 6 
NIGERIA 22 5 16 46 8 37 
.CA~EROUN 22 22 35 35 
• CENTRAFR 7 7 10 I 0 
.GABON 7 7 10 ID 
• C 0 N G BRA 16 16 27 27 
1156 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I F~· I 
- CEE Bel g. CEE Bolg. I Node I d I Doutschlond I GZT France ltalia ltalia Schlussol Bestimmung Ei'IG Lux. EWG Lux. ran (BR) 
700900 .co~G LEO 5 4 I 4 3 I 
·RUANOA u I I 
ETHIOPIE 3 I I I 3 < I 
• C F SOMAL I I 2 I I SOMALIE R 3 3 2 2 KENYA OUG I 9 I 7 2 35 35 TANGANYKA 4 4 9 9 ZANZIBAR 18 IS 31 J I MOZAMB I QU I 
·I 
•MAOAGASC 30 23 7 4 9 33 I 6 
··REUNION I 8 I 8 24 24 CO HO RES 3 3 3 3 RHOO NYAS I I I I UN suo AF ~4 7 2 13 2 15 10 I 3 I ETATSUN 15 I I 9 7 63 879 I 190 54 1989 I 9 1895 I 58 I 6 CANADA 673 3 5 I 2 I ISO 7 1380 I 105~ I 321 2 
• S T p M I Q I I I I MEXIQUE 19 10 9 25 23 2 GUATEMALA 18 I 5 3 30 27 3 HONOUR BR I I 
HONOUR RE 2 2 3 3 SALVADOR 12 11 I 17 17 NICARAGUA 5 3 I I 7 6 I PANAMA RE 2 I I 3 2 I CUBA I I HA I T I 18 18 3 0 30 OOMINIC R 8 8 I 6 I 6 
• • ANT FR 3 I 31 30 30 
MARTINIQ• 25 25 ss 35 F INO occ 40 39 I 72 70 2 ANT NEERL 14 9 4 I 2 7 20 6 I COLOMSI E I I 
VENEZUELA 9 I 6 2 3 2 I GUY ANE BR 12 12 23 23 SUR!NAM 7 4 3 18 I 2 6 
••GUYAN F 3 3 3 3 
EQUATEUR 2 I I 2 2 PEROU 2 2 I I B~ESI L I I 
CHILl I 2 4 8 8 3 5 ROLl VIE I I 2 I I U~UGUAY I I 
ARGENTINE 2 2 I I CHYPRE 48 36 2 9 I 99 74 J 2 I I LIBAN 21 3 I 0 5 3 25 I 21 2 I SYRIE 3 I 2 7 6 I IRAK 82 78 I 3 155 1~4 I IRAN 31 6 18 1 29 9 I 6 4 AFGHAN 1ST 2 < 5 5 ISRAEL I I I I JORDAN I E 2 2 1 1 ARA9 SEOU I 4 I 4 34 34 
KOWEIT I 6 13 I 2 33 JO 2 I BAHREIN 3 3 8 7 I QATAR I I I I 
YEMEN I I I I ADEN 16 I 5 I 33 3 I 2 PAKISTAN 67 66 I I 3 I 130 I 
INOE 9 1 2 13 I 3 
CEYLAN 96 95 I 194 192 I I 
RIR"tANIE 16 15 I 27 26 I 
THAI LANDE 3 2 I 4 3 I LAOS I I 
VIETN suo I I 
CAMBODGE I 5 8 6 I I 7 5 11 I MALAI51E 2 • 5 5 INDONESIE I I 2 2 
PHILIPPIN I I 
ASIE PORT I I • 2 FOR-O SE I I I I 
HONG KONG • • 4 4 AUSTRAL lE 4 I <8 12 I 72 ~8 14 N ZELANOE I I I I 
• N GUIN N 2 2 3 3 
OCEAN USA I I 
·OCEAN FR 11 11 12 12 
POLYN·FR• 6 6 8 8 
PROV BORO 8 8 4 4 
P•FqANCS I I I I 
701000 MONDE 34016 10624 9~7< 1000 I 0 I I 4 2406 203145 507<< 63067 6389 74735 823< 
c E E 12594 3327 3 6 I 8 490 4127 1032 Y6575 16970 3 ~ I 9 2 4004 36398 10 I I 
EXTRA CEE 1()099 7297 1397 238 5987 I I 8 0 853A8 33752 8861 I I 10 38337 3:168 
CEE A5SOC 1518:1 55 I 0 3719 ~47 4290 I I I 6 I I 4 8 7 I 3<778 36733 444'5 37635 3:180 
TR5 GATT 8130 3 4 7 4 641 147 3400 468 38036 12894 3956 568 I 9 3 7 I 1247 
AUT. TIERS 5381 1640 655 34 2424 628 29056 5050 4364 I 6 I 177:19 1752 
CLASSE I 6326 2952 35:1 79 :1446 497 2 8 9, 9 I < 6 2 I 2034 206 I 27 I 0 1368 
AELE 4 3 8 5 1642 260 59 <157 :167 <I 8 6 0 7796 1356 137 I 179 I 780 
AUT.CL•I I 9 4 I I 3 I 0 •• 20 :189 :130 7 0 7 9 4825 678 69 919 588 CLASSf • 9654 4 3 4 4 1041 157 34 55 657 55333 <I I 31 6826 938 :14804 I 6 34 EAMA 1400 1241 89 59 11 10389 9466 413 492 18 
AUT • AOM 946 804 4 57 80 I 5934 475J 48 441 683 9 
TIERS CL2 7308 2299 948 lOO 1316 645 39010 6912 6365 497 23629 1607 
CLASSE 3 I I 9 I 4 2 86 26 I I I 6 I 26 823 266 
fUR.EST I I 9 I 4 2 86 26 I I I 6 I 26 823 266 
0 I V E" S 5323 4 8 57 272 194 2 I I B 2 I 8 0 I 4 I 2 I 5 19S3 
FRANCE 410 246 8 120 36 2848 2 I I 9 24 562 143 
BELG•LUX• 2774 985 458 1280 5 I 2 I I 97 5599 3826 I I 6 58 I I 4 
PAYS BAS 5612 490 2852 22116 24 5 I 3 b I 2404 :?~944 19926 87 
ALLEM FED 2860 1457 459 23 921 I 4 4 7 2 6858 4802 14~ 2667 
ITALIE 93A 395 61 I 4 8 I 6697 2109 327 9 4 2 52 
ROY.UNI 598 502 17 3 J7 
'· 9 1344 1091 A9 I 3 72 79 
1157 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I I Nederlond I 
0••t;~land I - CEE Bel go I N d I d I Deutschland I CEE Bel go GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France ltalia Schlussel Bestimmung Lux. 
701000 ISLANOE I 7 5 12 127 60 67 
IRLA.NDE 2 I 6 I I I 3 43 2 4 3 I I 4 I 
NORVEGE 174 45 13 12 9 7 7 413 74 97 IS 212 IS 
SUEDE 348 163 11 10 I 58 6 52 2 256 34 14 201 15 
F I NLANOE 52 26 5 2 0 I oO 18 8 2 I 3 
OANEMARK 671 81 203 5 358 24 2371 575 1061 46 641 48 
SUISSE 2377 807 16 25 1351 178 16570 5697 73 34 10243 523 
AUTRICHE I 9 I 40 4 134 13 6 I 2 98 2 IS 397 100 
PORTUGAL 26 4 2 2 28 3 25 
ESPAGNE 22 19 I 2 169 164 2 3 
GIBoMALTE 130 3 69 I 53 4 1005 21 481 8 475 20 
YOUGOSLAV 35 6 20 9 104 8 sa 38 
GRECE 206 130 8 2 4 44 I 8 4 2 1564 RO 62 136 
TURQUIE 36 R 28 I 3 I 2 5 106 
fURQPEoNO I I 4 4 
u R s s 5 I 4 I I 
POLOGNE 9 9 7 7 
TCHECOSL 2 2 26 26 
HONGR I E 103 7 7 26 1082 816 266 
CANARIES 20 5 I 5 159 I 34 124 
M~ROC I I 3 108 5 489 458 31 
ooALGER I E 4 I 4 413 I 2053 2044 9 
TUNIS lE 188 184 I 3 1079 1053 I 3 13 
L I ByE 147 4 7 I I I 3 22 1272 4 47 5 1004 212 
EGYPTE 666 344 10 312 1303 702 9 592 
SOUQAN 377 49 270 35 23 2439 I I 3 2060 3 198 65 
o M A L I 3 3 6 6 
oH T VOLT A 9 5 4 57 20 37 
• NI G ER 20 20 71 7 I 
• T C 1i AD 43 43 179 179 
·SENEGAL 283 2 52 2 5 6 1878 1686 185 7 
GAMBlE I I 
SIERRALEO 37 3 15 5 I 4 287 10 132 19 126 
LIBERIA 2 2 5 I 7 186 I 2 7 158 
• c I V 0 I RE 328 289 11 28 2671 2337 78 256 
GHANA 2 2 6 41 sa 39 88 1436 98 519 192 "627 
·TOGO REP 11 10 I 37 35 2 
·DAHOMEY 21 20 I 177 167 10 
NIGERIA 471 90 90 3 286 2 3009 336 523 11 2 I 3 I 8 
·CAMEROUN 400 400 3594 3594 
·CENTRAFR 33 33 220 220 
GUIN ESP I 3 13 73 73 
• GABON 9 9 86 86 
• C 0 N G BRA 4B 46 2 334 327 7 
• C 0 N G LEO 99 21 73 5 3B7 6 I 3 I 4 2 I 0 
• RUANDA u 3 3 14 14 
ANGOLA 37 37 226 226 
ETHIOPIE 35 24 I 7 3 129 70 2 I 4 3 I 3 
• C F SOMAL I I 
SOMALI E R I I 2 I I 
KENYA OUG 42 32 I 9 276 195 2 I 78 
TANGANYKA 3 3 35 I 34 
ZANZIBAR 7 7 8 8 
MOZAMBIQU 2 2 12 12 
.MAOAGASC 89 89 676 676 
ooREUNION 7 4 74 604 604 
RHOD NYAS I 2 2 10 34 3 30 I 
UN suo Af Ill 49 6 2 48 6 265 87 38 6 124 10 
ETATSUNIS 964 810 I 62 91 2120 1943 9 38 130 
CANADA 106 53 9 10 34 229 49 36 I 5 129 
• S T p MIQ 2 2 
MEXIQUE 32 29 2 I 23 18 2 3 
GUATEMALA 62 7 2 9 24 2 231 10 169 49 3 
HONOUR RE 27 2 7 I 8 167 IS 42 I I 0 
SALVADOR 43 3 6 34 244 9 26 209 
NICARAGUA BS 9 4 0 IS I 6 5 482 15 259 99 lOO 9 
COSTA RIC 109 7 13 88 I 650 14 82 552 2 
PANAMA RE 185 76 103 6 806 I 14 672 20 
CANAL PAN 9 4 5 33 I 32 
CUBA 5 5 13 13 
HAITI 43 8 35 348 I I 0 238 
OOMINIC R 120 I 3 Ill 5 899 2 11 I 877 8 
• • ANT FR 60 60 433 433 
MARTIN IQ• 162 162 1096 1096 
F IND occ 459 6 22 5 425 I 3804 20 I I 2 27 3643 2 
ANT NEERL 71 3 3 31 34 587 7 40 251 289 
COLOMBIE 53 27 I 21 4 90 so 5 27 8 
VENEZUELA 642 283 47 5 I 8 I 126 1700 698 240 25 386 351 
GUYANE BR 132 132 I I 7 5 I I 7 5 
SURtNAM 74 2 I 26 45 58 8 4 8 190 386 
• • GUY AN F I 7 I 7 94 94 
EQUATEUR 86 16 35 4 I 4 17 348 61 216 16 24 3 I 
PEROU 82 3 I I 64 13 144 5 9 I 2 I 9 
BRESIL 4 3 I I I 
CH I L I 38 25 7 6 90 I 0 73 7 
BOLIVIE 11 I I 21 21 
PARAGUAY 7 I 6 10 I 0 
URUGUAY 57 I 2 45 71 18 53 
ARGENTINE I 7 I 4 3 22 21 I 
CHYPRE 166 26 49 5 86 1309 232 327 24 725 I 
L I BAN I I 7 37 3 72 5 873 209 23 631 10 
SYRiE 30 12 6 12 93 SI 22 20 
IRA~ 775 30 I 737 7 6709 164 3 653'0 I 2 
I RAt 157 47 lOO I 0 528 206 I 301 20 
AFG AN\ST I I I I 
ISRAEL 78 63 3 I 0 2 286 242 27 I I 4 2 
JORDAN lE 12 2 I 9 32 I 4 8 I 0 
ARAB SEOU 48 10 38 407 I 60 346 
KOWEIT 167 167 1554 1554 
BAHREIN 30 28 2 226 221 5 
QATAR 8 8 69 69 
OMAII4 11 11 97 97 
ADEN 70 I 69 695 3 692 
PAKISTAN 285 229 13 2 36 5 9 I 2 678 36 9 180 9 
INOE 2 I I 
1158 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT Ei'IG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
701000 CEYLAN I 6 7 8 I 4 2 21 17 4 81RMANIE ss 40 I 5 102 92 I 9 THAI LANDE 96 69 21 6 165 138 2 I 6 VIETN suo 63 13 6 7 37 125 31 12 8 74 CAMBODGE 3S 35 62 62 MALAISIE 66 63 3 94 82 12 SINGAPOUR 38 32 3 3 64 41 I 5 8 INDONESIE 29 22 7 43 17 26 PHILIPPIN 219 200 18 I 685 659 17 9 JAPaN I I HONG KONG 6 4 2 7 4 3 AUSTRAL lE 234 196 2 I 2 4 11 977 917 7 2 3 9 I 2 N ZELANDE 5 2 I 2 13 I 8 4 • N GUIN N 2 2 5 5 ·OCEAN FR I 2 11 I 60 52 8 POLYN•FRo 6 I 61 417 4 I 7 PROV BORD I I IS IS P·FRANCS 193 193 1938 1938 SECRET 5129 4857 272 19229 I 8 0 I 4 I 2 I 5 
701100 MONDE 22271 7033 264 I 1554 3391 29 31462 8 73 3 167 17708 4737 I I 7 
c E E 55 I I 3767 226 1495 23 7206 4669 159 2268 I I 0 EXTRA CEE 5206 3266 38 1896 6 6548 4064 8 2469 7 CEE ASSOC 5579 3780 226 1548 25 7308 4676 159 2359 I I 4 TRS GATT 3765 2749 37 975 4 4807 3560 7 1237 3 AUT. TIERS 1373 504 I 868 1639 497 I I I 4 I CLASSE I 1880 787 38 I 0 5 I 4 2048 701 8 1333 6 AELE 861 492 37 331 I 943 376 7 559 I AUT.CL•I I 0 I 9 295 I 720 3 I I 0 5 325 I 774 5 CLASSE 2 566 527 37 2 754 704 49 I EAMA 7 7 3 3 AUT. AOM 4 4 2 2 T I ER 5 CL2 55 5 5 I 6 37 2 749 699 49 I CLASSE 3 2760 1952 808 3746 2659 1087 EUR. EST 2760 1952 808 3746 2659 1087 DIVE"S I I 55 4 I I 55 4 17708 17708 
FRANCE 288 42 238 8 454 2 I 4 I 3 20 8ELG·LUX· 54 11 4 I 2 92 8 83 I PAYS BAS 545 ISO 182 210 3 5 I 8 242 137 I 3 I 8 ALLEM FED 622 610 2 I 0 887 805 I 8 I I TAL I E 4002 2996 1006 5255 3 6 I 4 I 6 4 I ROV.UNI 442 386 35 2 I 359 350 6 3 IRLANDE I I I I NORVEGE 2 I I SUEDE 142 142 286 I 285 FINLANDE 16 7 9 6 2 4 DANEMARK 2 2 SUISSE 193 95 I 97 170 21 I 148 AUTRICHE 79 9 69 I 127 3 123 I PORTUGAL I I I I ESPAGNE 349 209 140 3 58 209 149 YOUGOSLAV 60 28 32 44 36 8 GRECE so 2 46 2 85 2 79 4 TURQU I E 7 7 12 12 u R s s 27 27 24 24 TCHECOSL 1508 1508 2242 2242 HONGR I E 1206 417 789 I 4 34 393 I 0 4 I BULGARIE 19 I 9 46 46 MAROC I I I I 
··ALGERIE 4 4 2 2 TUNIS lE 2 2 I I EGYPTE I I 
• HT VOLT A I I 
LIBERIA 
I I • c· IVOIRE 2 2 I I GHANA 2 2 
·DAHOMEY 2 2 I I 
·CAMEROUN I I 
• C 0 N G BRA I I I I KENYA OUG 2 2 I I ETATSUNIS I I 2 Ill I 5 4 I CANADA I I MEXJQUE 5 5 5 5 GUATE"1ALA I I I I BRESIL 482 482 655 655 ARGENTINE 4 I IR 23 64 2J 4 I L IBA N 9 9 17 17 ISRAEL I I INDE 8 8 3 3 AUSTRAL lE 424 49 375 593 76 517 SECRET I I 55 4 I I 55 4 17708 17708 
701210 MONDE 154 153 I I I 7 I I 4 3 
c E E 20 20 I 6 16 EXTRA CEE 134 133 I I 0 I 98 3 CEE ASSOC 20 20 16 I 6 TRS GATT 133 133 99 98 I AUT. TIERS I I 2 2 CLASSE. I 132 132 98 97 I AELE 130 130 96 96 AUT.Clol 2 2 2 I I CLASSE 2 2 I I 3 I 2 TIERS CL2 2 I I 3 I 2 
FRANCE 8 8 4 4 BELG•LUX· I I I I PAYr.; SAS I I ITALIE 11 11 10 IG NORVEGE 2 2 I I SUEDE so so 33 33 
1159 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 $ - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE ltolia CEE 
GZT EWG EWG 
hallo 
Schlussol Bestimmune 




4 I 34 
34 






701220 MONO£ 722 1 5 407 
231 53 5 59 300 
168 
c E E 4 3 1 75 331 
29 344 59 2 6 I 
23 
EX T ~A CEE 285 76 202 
I 9 I 39 I 4 5 
C E E Ao:;c;oc 437 75 331 
29 344 59 261 2' 
T"S GATT 284 76 
201 I 9 I 39 
145 
AUT.TIFRS I I 
CLASSE I 278 16 199 
185 19 I 4 4 
AELE 270 7 5 
194 I • I 38 
143 
AUT.CL•I 5 
4 I I 







FRANCE 18 I 
8ELG•LlJX• I 
PAYS BAS 22 2 I 
17 16 
ALL EM FED 379 7 5 304 
300 59 241 
I TAL I E 17 I 




SUEOE I 4 5 1 I 
74 ~3 34 49 
SUIS5f 58 3 
55 45 4 
4 I 
AUTQICHE 63 62 
51 51 
PORTUGAL I I 
I 
ESPAGNE I I 
TCHEC05L 4 
RHO f) NYAS I 






701300 MONDE 55048 I 8 2 1 I 7 I 9 2 1234 
17263 I I 0 8 8 9 20 I I 49955 7094 558 19226 
I 5 I 7 8 
c E E 21332 5698 4429 695 
6674 3836 37622 17371 5058 342 
9790 5061 
EXTRA CEE 33681 12573 2763 539 10589 
7 2 I 7 j4J59 32584 2036 216 9436 10087 
CEE AS50C 24483 8234 4670 733 
7049 3997 44793 23867 5099 364 
10219 5244 
TR5 GATT 25499 6941 2586 449 9370 
6 I 53 33607 16297 1854 155 7922 
7379 
AUT.TIER5 5031 3096 136 52 844 
903 13581 9791 I 4 I 39 1085 
2525 
CLAS5E I 2 4 I 7 9 6076 2500 418 9006 
6179 29227 13024 1800 128 7027 
7248 
AELE 10264 3328 1603 149 4 I 0 4 
1080 15180 R426 13?5 42 4173 
I 2 I 4 
AUT.CL·I I 3 9 I 5 2748 897 269 4902 
5099 14047 4598 475 86 2854 
6034 
CLASSE 2 9479 6495 263 I 2 I 1575 1025 
25072 19560 236 88 2395 2793 
EAMA 1304 I I 9 5 32 3 44 
30 3698 3528 35 5 74 56 
AUT.AOH 1406 1293 6 3 I 63 13 
3050 2858 4 15 I 5 I 22 
TIERS CL2 6769 4007 225 87 1468 
982 IA:S24 I J I 7 4 197 68 2170 2715 
CLASSE 3 23 2 8 
I 3 60 I 4 46 
EUR.E5T 23 
13 60 I 4 46 
DIVERS 35 
35 30 30 
FRANCE 5550 I I I 0 61 2679 1700 
5444 I 2 I I 62 2239 1932 
BELG•LUX• J I 3 7 I 31 1 177 I I 9 0 
453 9809 4444 89 4357 919 
PAYS 8A5 4090 I 0 52 1845 907 286 
A I 58 3570 2 I 4 6 1832 610 
ALL EM FEO 4694 1692 1209 396 
1397 7727 4491 14~9 177 1600 
!TAL lE 3861 1637 265 6 I 1898 
6484 4866 242 I 4 1362 
ROY.UNI )495 1379 890 30 6 I 4 582 
5647 3591 7 I I I 3 687 645 
ISLANDE 7 2 I 3 I 
10 7 3 
JRLANOE 2 I 5 11 5 
51 I 7 28 6 
NORVEGE 442 85 9 I 250 I 5 
594 266 106 215 7 
SUEDE 816 .. 2 45 9 262 
58 1984 1556 38 360 25 
F I NLANOE 44 31 I 9 3 
128 122 5 I 
OANEMARK 869 351 51 3 421 43 
16A3 987 21 I 603 5 I 
5UIS5E 3490 803 489 102 1765 331 
3715 1408 4 I 9 21 I 4 I o 457 
AUTRICHE 976 149 29 2 754 
42 1303 380 28 I S68 26 
PORTUGAL 176 I I 9 8 38 9 
274 238 2 30 3 
ESPAGN~ 449 275 27 130 I 6 
908 789 I 2 I 0 I 5 
GIB.MALTE ill 57 32 I 8 
256 174 28 46 
VOUGOSLAV 3 I 2 
GRECE 432 45 265 I I 5 
4 I 7 107 203 103 
TURQU I E 9 3 3 3 6 3 
2 
EU.~PE·ND 360 359 I 
774 774 
u R 5 5 2 
ALL·M·EST 7 32 
32 
HONGRIE I 0 28 
14 I 4 
ROUMANIE 4 
CANARIES 157 I I 7 I 2 27 378 
351 I 7 
SAHARA ES I I 
MAR tiC 442 372 30 25 I 4 1639 
I 3 8 7 35 9 
• oALGER I E 793 771 20 2 
2061 1979 81 
Dt::P.OASIS 2 2 2 
2 
TUNISIE 406 332 20 54 874 
806 3 I I 35 
L I BYE 137 39 5 18 73 
294 74 22 I 7 178 
EGYPTE 8 I 6 3 
2 
SOUDAN 345 150 188 1860 
a 1 4 1038 
.MAURITAN 12 12 14 
I 4 
• MAL I 8 R 
I 8 I 8 
• HT VOLT A I 9 I 9 
47 47 
• N I G E Q I 9 I 9 26 
26 
• TCHAO 40 40 I I 7 
I I 7 
·SENEGAL 279 272 964 
958 
GAMBlE I I 6 • 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Wert. - 1000 S - Velours Mengen - 1000 Kg - Ouantlth TDC 
- CEE 
I I Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE I F~nco I Bel g. I Neclerla d I Deutschland I GZT Ei'IG France e 'an (BR) ltalia hall a Schlussel Bestimmung Lux. EWG Lux. n (BR) 
701300 GUiflloPORT ) ) 9 6 I 2 GU "EE RE 2 I I I I SIERRALEO ~ 2 I I 11 6 I 4 LIBERIA 2 I 5 I 12 ) 48 I 0 2 33 ) • c !VD IRE 239 223 ) 10 ) 617 612 I I 2 I GHANA 68 25 2 36 5 2 I I I 2 :i 2 I >7 I 7 .TOGO REP 16 16 15 15 
·DAI10MEY 25 25 71 7 0 I NIGERIA 140 86 2 4 2~ 20 623 332 5 1 176 107 
·CAMEROUN 142 137 3 I I 4 I 4 409 I I 1 oCENTRAFF-1 26 26 7t 7' I GUIN ESP 3 2 I 11 
' 4 • GABON 48 4A 
'.j 4 ~ ~ I • C 0 N G BRA 126 122 I 3 '5');3 34 4 6 • C 0 t1i G LEO 86 )8 23 I 19 5 332 220 57 27 • RU4NOA u 2 2 I ANGOLA I 52 137 I 3 2 335 3 I 0 18 7 ETHIOPIE 45 27 5 13 86 70 • 12 , C F SOMAL 16 I 3 ) I 4 13 I SOMALIE R )) 17 16 7 0 60 19 KENYA OUG 183 150 • 2 24 3 597 5 I d 6 3 65 5 TANGANYKA 28 20 I 5 2 97 a 4 I 6 6 ZANZIBAR 15 I 5 51 48 ) MOZAMRIQU • 5 22 2 18 J 75 • 0 27 7 • MAOAGASC 184 173 IO I 460 450 I 0 
• • REUNION I 0 I lOO I 172 172 COMORES 6 6 15 IS RHOD NYAS 48 7 2 • 30 5 98 21 2 69 4 UN suo AF 784 273 95 2 4 197 195 I 8 I 6 1022 91 11 266 426 ETATSUNIS 936~ 1337 384 203 3256 41~4 7 74 0 1004 I~O 55 I 58 I 4950 CANADA 1628 244 309 25 733 317 1375 380 I '4 7 493 34 I 
, S T p MIQ • 4 6 6 ME X/QUE 217 59 5 I 104 48 54 8 I 27 I 8 GUATE"1ALA I 0 5 51 48 6 3 7. 219 148 7 HONOUR BR 44 12 2 0 I~ 7 19 3 I 3 I 0 2 HONOUR RE A • • 2 4 I 9 5 SALVADOR 35 14 IS 6 98 56 29 13 NICARAGUA 24 10 I 2 2 87 67 19 I COSTA RIC 72 39 I I 27 4 246 192 I 42 11 PANAMA RE 91 36 I 7 36 11 I I 9 76 I )9 ) CANAL PAN 6 I 5 2 2 HA I T I 42 30 2 I 8 I 77 • 5 I 3 I DOMINIC R 202 I 4 9 I 48 • 760 629 123 8 
• • ANT FR 135 122 I 11 I 221 2 I 3 I 6 I MARTINIQ• 145 145 256 256 F INO occ 149 45 ) 9 85 7 • 7 9 I 8 5 I I 2 256 25 ANT NEERL 75 lA 5 27 I A 7 70 14 3 11 29 13 COLOMBIF. 52 19 12 I 0 11 13 2 2 3 6 VENEZUELA 3)) 76 ) 7 I 43 I 0 ~· ~70 247 5 3 9 I I 2 4 GUY ANE BR 21 6 I 4 I 7) 28 45 SURtNAM lA 2 • 9 3 " 9 • 34 7 ••GUYAN F I 8 lA 30 30 
EQUATEUR 50 11 2 2. 13 9 5 21 I 25 4 8 PEROU 66 10 5 I 4 I 9 38 2 2 28 6 ARESIL I I 2 12 2 95 ) 77 I 75 I CHILl 132 21 35 74 2 88 9 I~ 64 I BOLIVIE 18 17 I 19 19 PAR4GUAY I 4 6 I 6 I 23 20 ) URUGUAY 20 5 I I 3 I 5 I • ARGENTINE I 2 I 47 I ) 61 9 34 5 I I 9 9 CHYPRE 149 86 3 • 34 22 362 250 2 ) 43 64 L I 8 4 N 290 195 16 2 40 37 4 7 5 409 8 2 36 20 SYRIE I 0 I 97 3 I 295 290 • I IRA< 20 2 6 12 55 2 • 49 IRAN 526 49) 7 I I 7 8 1866 I 8 4 4 5 I 10 6 AFGHANI5T )6 32 2 2 76 68 6 2 ISRAEL I 3 I 72 2 I 49 7 2 I I 170 2 29 10 JORDAN lE I I 7 105 2 I 9 651 6 I 5 3 4 20 AI-? AS SEOU 169 ) 5 4 I I 3 I I 6 649 93 I 17 5)8 KOWEIT I I 8 59 I 2 15 41 337 2 4 I 2 ) 31 60 BAHQEIN 44 )9 I 2 2 I 0 179 3 I QATAR ) 2 I 6 4 2 OMA\1 2 2 13 ~ 5 AOEN 31 21 2 3 5 7 4 4 7 I 7 I 9 PAKISTAN 3) 24 6 ) 102 91 3 
" INOE 25 2 I 21 I 80 3 70 7 CEYLAN 77 72 • I 3 I I ) 0 4 2 5 RIRMA"'IE I 4 14 61 61 
THAILANDE 9 3 49 11 I I 5 17 318 189 11 49 60 VIETN suo 109 109 310 310 
CAM80nGE 21 I 9 2 53 • 9 4 
MALA ISlE 8 5 60 2 19 • 315 269 2 18 6 SINGAPOUR I 4 I 97 2 • 17 2 I 442 3 58 3 ) 3 2 • 6 INDONESIE 3 2 I • • BORNEO BR 12 11 I 11 )I 
PrliLIPPIN 68 )5 2 I 3 18 182 I 0 7 I 25 4 8 A 5 I E P 0 R T 7 I 6 l 5 7 2 8 JAPON 5. 6 I • I 5 2 4 33 8 16 2 7 FOR-OSE I I 
HONG I(QNG 149 100 5 5 30 9 382 330 3 s 23 21 AUSTR41.1 E 606 104 55 5 229 2 I 3 4"7 I 7 I • 5 2 I 2 4 145 
N ZELANOE 4 3 6 5 I 29 2 4 6 2 0 
' 
I 9 2 
' N ,J U I N N 2 I I I I OCEAN USA 2 2 
OCE4N BR 2 2 ) 3 
N•HERRID· ) 3 7 7 
·OCEA~J F" 7 I 70 I 109 109 
POLy~.F~. 19 19 3 3 3 3 
p·;-./ 0 1/ BORD 12 12 6 6 
P·F~ANCS 23 2 3 ,. 24 
) I 4 I I MONDE Je'}o 86 3778 26 I 3 G 0 4 3 I 2 7 I 21 
c E E 2 F! 0 8 7 2789 12 932 2 9 2 4 6 
1161 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 




GZT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 
7 0 I 4 I I EXT~A C E f 1 0 A 2 79 9B9 14 40B 
4 6 347 15 
C E E A 5 S 0 C 2 8 7 0 47 2 8 I I 12 971 
26 939 6 
T R S GATT 017 23 B87 7 316 
10 302 4 
AUT. TIERS 103 16 BD 7 53 12 
30 11 
CLASSE. I 934 23 905 j 2 9 
10 316 
AE LE 192 6 IB6 4 8 6 
42 
AUT , CL • ·1 742 17 719 2 8 I 
274 
CLASSE 2 I 4 B 56 B4 7 9 36 
31 I 2 
EAMA 2 5 2 5 12 12 
A.UT.AOM 15 15 12 12 
T I ER S CL2 108 16 84 s 5 12 
31 12 
FRANCE 71 69 2 2 
21 
BELG•LUX• 2 54 252 99 
98 
PAY 5 ~As 11 7 3 
2 
ALL EM FED 7 
!TAL lE 2465 2461 803 
803 
ROY.UNI 37 34 10 
9 
NORVEGE 5 2 
2 
SUEDE 122 122 23 
23 
FINLANDE 29 29 
7 
DANE MARK 13 13 
4 
SUISSE I 0 
AUTRICHE 3 2 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 5 5 I 
I 
GRECE 22 22 15 
15 
MAROC 5 5 3 
, oALGER I E 13 13 11 11 
TUNISIE 6 6 6 
• M A L I I I 
• TCHAD 
• SE!14EGAL 4 
LIBERIA I 
• c I V 0 I RE 13 13 
• DAHOMEY I 
oCENTRAFR 
.GABON 
• C 0 N G BRA 
.MAOAGASC 
••RI:UNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 629 11 615 239 
236 
CANADA 53 47 19 
I 5 
MEXIQUE 26 25 ID 10 
COLOMBIE 
VENEZUELA 2 
PEROU 3 3 I 
L IBA N 40 39 14 
14 
SYRIE I I I 
I 
IRAK 2 2 I I 
IRAN I 7 12 I 4 






7 0 I 4 I 9 MONOE 5283 417 157 .4144 S65 4064 355 93 3175 
441 
c E E 1444 12 87 I I 59 186 I I 7 6 11 46 
972 147 
EXTRA CEE 3835 405 70 2985 375 2887 344 47 2203 293 
CEE ASSOC 1669 167 93 1219 190 1374 158 48 1018 
ISO 
TRS GATT 3 I 7 4 233 60 2596 285 2370 185 4 4 1919 
222 
AUT. TIERS 436 17 4 329 86 319 12 I 238 68 
CLASSE I 3088 196 59 2530 303 2302 154 4 4 1861 
243 
AELE I 4 I 0 92 21 1256 41 I I 2 8 71 12 I 0 I 7 28 
AUT.CL•I 1678 104 38 1274 262 I I 7 4 83 32 844 2 I 5 
CLASSE 2 745 207 11 455 72 585 190 3 342 50 
EAHA 87 77 10 97 88 9 
AUT.AOM BS 78 I 65 59 4 
TIERS CL2 573 52 4 4 4 72 4 2 3 43 329 50 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 168 9 129 30 I I 8 3 99 I 6 
BELG•LUX, 230 50 160 17 172 20 135 I 5 
PAYS SAS 706 661 44 604 566 37 
ALLEM FED I 2 4 26 95 105 22 79 
ITALIE 216 2 209 177 4 172 
ROY.UNI 672 88 12 540 32 579 70 476 24 
ISLANOE 8 B 6 6 
IRLANDE B 6 • 7 
NORVEGE 158 155 BB B7 
SUEDE 162 I 6 I I I B I I 7 
F I NLANDE 3 3 I 
DANE MARK 104 I 0 I 76 75 
SUISSE I 8 I 173 162 160 
AUTRICHE 122 I I 8 99 97 
PORTUGAL 11 B 6 5 
ESPAGNE 9 5 7 2 
GIB.MALTE 2 2 
VOUGOSLAV 16 16 21 21 
GRECE 49 45 4 34 31 3 
TURQUIE 2 2 
u R 5 s 
CANARIES 4 4 
MARQC 9 6 7 5 
··ALGERIE 61 61 so so 
TUN ISlE 7 5 7 6 
LIBYE I 0 I 0 7 
SOUOAN 11 
1162 
Jahr - 1962 • Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs TDC 
Mengen - 1000 Kg- Quantites CEE 
ltalia CEE 
GZT 
Schliissel Bestimmung EWG 
EWG ltalia 
7 0 I 4 I 9 
• ~AUR I TAN I 
I I 
• M A L I 2 
2 2 
• HT VOLT A 5 
19 I 9 
• N I G ER I 
I I 
• TCHAD 2 2 
3 3 
·SENEGAL 11 11 
12 I 2 
LIBERIA I 
3 
• c IVOIRE I 9 19 
11 11 
GHANA 5 
·TOGO REP 2 
·DAHOMEY 8 8 
9 




•GABON I 0 
·CONG BRA I 
·CONG LEO 4 4 
•RUANDA u 10 IO 
ETHIOPIE 3 I 
2 
5 
• C F SOMAL I KENYA OUG 9 
9 TANGANYKA I 2 
12 MOZAMBIQU 5 






RHOO NYAS 2 
2 
2 
UN sun AF 82 
77 52 
49 3 
ETATSUNIS I I 6 8 79 
s 858 226 827 66 4 575 182 
CANADA 305 I 0 3 I 256 8 201 8 27 162 4 
MEXIQUE 8 






PANAMA RE 3 
I 
• ·ANT FR 6 MARTINIQ. 2 F INO ace 3 ANT NEERL 3 
I 




20 29 30 
I 2 
GUY ANE BR 2 
2 3 
SURINAM 4 
I 3 ~TEUR 7 7 4 
4 




I CH I L I I SOLI VIE 4 
4 URUGUAY 7 
7 ARGENT I NE 4 
I CHYPRE 9 
9 LIBAN 28 











AFGHAN 1ST 2 
2 3 
3 
ISRAEL 32 27 
14 10 







































MALA ISlE I 
I SINGAPOUR 11 
11 INDONESIE 5 









701490 MONQE 7392 884 1235 373 2596 2304 3722 660 871 221 967 1003 c E E 2765 I I 8 827 206 848 766 1397 8 I 576 109 337 294 
EXTRA CEE 4625 766 408 167 1748 1536 2325 579 295 I I 2 630 709 
CEE Assoc 3 I I 2 405 829 219 876 783 1684 337 577 I I 4 354 302 
TRS GATT 3355 329 402 I 4 I 1230 1253 I 59 I 203 291 104 4 I 0 583 
AUT. TIERS 923 150 4 13 490 266 447 120 3 203 I I 8 
CLASSE I 3129 306 405 135 I 0 6 I 1222 1532 189 294 103 360 586 
AELE 1557 136 378 48 669 326 745 105 274 29 222 I I S 
AUT.CL•I 1572 I 70 27 87 392 896 787 84 20 7 4 138 471 
CLASSE 2 1487 460 3 32 685 307 792 390 I 270 122 
EAMA 126 I I 4 2 3 7 127 124 I I I 
AUT. AOM 189 172 I 3 4 140 I 3 I 
4 
TIERS CL2 I I 7 2 174 I 9 678 300 525 I 3 5 265 I 2 I 
CLASSE 3 
7 I EUR.EST 
7 I AUT.CL·3 OIVE~S 
FRANCE 539 32 22 165 320 167 I 3 8 49 97 
RELG•LUX. 485 39 I I 8 170 158 225 22 47 6 3 93 
1163 
Jahr - 1962- Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 





0 1 4 9 0 PAY'i BAS 1005 30 
4 8 7 343 145 
572 20 3?8 
I 7 > 52 
ALLE"' f E D 539 36 
299 'I 143 
l <j 8 35 229 52 
52 
I TAL I E 197 I 3 9 
5 170 65 
4 6 2 53 
ROY.UN\ 773 Ill 3 7 4 
)8 154 106 4 1:' I ~6 
273 22 so 48 
ISLANOf_ I 3 
I 3 9 
9 




46 8 2 0 
17 
99 29 63 
50 
13 
SUEDE 137 I 4 2 I 4 29 
FINLANOE I 6 
DANEMAR( 9 I 
6 I 29 }8 
SUI>SE 395 I 7 
. 2 3 9 135 9 ~ 11 
46 40 




21 9 16 
ESPAGNE. 19 11 






YOUGOSLAV 11 16 I 7 2 
GRECE 25 5 3 
TURQU\E 7 
R0U"1AN I E 
I 
MAR QC 8 8 52 
2 9 '\I 47 
• • ALGER I E 154 I '4 
\20 120 
TUNISIE 69 38 
31 l9 18 
11 
L I BYE 56 
10 4 5 13 
10 
EGYPTE 52 





• HT VOLT A I 0 10 
• NI G E Q 3 3 
• T CH A I) 3 3 
.SENEGAL 11 11 
GUIN•PORT I 
51 ERRALEO I 
LIBERIA 11 
11 
• c I VD IRE 28 28 
28 28 
12 7 
G.H AN A 16 




NIGERIA 38 ID 
23 39 14 
24 
.CAf<IIEROUN I 2 I 2 
14 14 
• CENTRAFR 4 
5 s 
.GABON 7 7 
ID I 0 
.CONG BRA 12 12 
17 I 7 
.co~G LEO 5 
ANGOLA I 
ETHIOPIE I 2 
.CF SOMAL I 




MOZAMB I QU 
.MAOAGASC I 0 10 
··REU~ION 2 2 
RHOO NYAS I 
UN suo AF 82 I 0 
I 46 24 39 
23 7 
ETATSUNIS 1066 IH 
11 2 4 4 668 509 
59 9 56 379 
CANADA 137 9 
7 I 25 11 8 7 3 
63 10 11 




HONOUR BR I 
SALVADOR 2 
NI CA11AGUA I 
COSTA RI C I 
PANAMA RE 5 
HA I T I 2 
OOM\NIC R 5 
• • ANT f R 
HARTINIO• 
3 






ANT NEERL 8 
CDLOMBIE 5 
2 2 I 
VENEZUELA 51 
24 2 5 20 
12 
2 
GUY ANE BR 3 
SUR!NAM .9 
··GUYAN F I 7 
EQUATEUR 10 
PER DU 2B 
15 
BRESIL 2 








ARGENTINE 23 19 
I 38 36 
I 
CHYPRE 22 
18 4 IS 
I 4 
L 1 8 AN I I 4 10 









4 3 36 
17 19 
AfGHAN 1ST 30 
28 2 5 




JOROlN I E 12 
I 2 
ARAB SEOU 4 
2 ? 
KOWF.IT I I 7 
103 13 2 9 
>6 
4 8 2 
I 
BAHqE IN 12 
QAT A R 59 59 





TrlA I LANDE I 7 
14 
VIETN suo 5 
I 





Jahr - 1962- Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 







701600 NORVEGE 30 !I 
19 I 54 60 
94 
SUEDE 170 100 
66 4 I I I 3 708 
391 I 2 
OANEMARK I 1 2 
14 I 105 4 
97 4 
SUISSE 322 146 
!63 13 1545 773 
106 66 
AUTRICHE 4 I 9 
32 173 23 
!50 
ESPAGNE 4 
4 I 3 
GIB.MALT'E 3 




GRECE 28 21 
202 170 32 
ROUMANIE 2 I 2 I 
20 20 
BULGARIE I I 
MAROC 20 20 
92 92 
236 226 I 0 
• oALGER I E 5 I 48 146 !39 
TUNIS lE 52 50 8 
LIBYE 5 I 
SOUQAN 3 
.MAURITAN 2 
• HT VOLT A 2 2 
• NI G ER 2 I 2 I 
.SENEGAL I 
LIBERIA 19 19 
• c !VD IRE 3 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
.DAHOMEY 14 5 
NIGERIA 14 13 13 
·CAMEROUN 4 3 
.CENTRAFR 2 I 1 I 1 
.GABON I 0 I 0 





• MAOAGASC I 5 15 
52 52 
4 2 42 
••REUNION I 4 14 
UN suo AF 3 2 
17 I 4 
ETATSUNIS 2 I 12 
44 33 
20 I 8 
CANADA 5 
' 4 3 MEX!OUE I 3 
HONOUR RE I I 
SALVADOR I 6 
NICARAGUA I 3 3 
HAITI I 12 I 2 
• • ANT FR 5 22 22 
MARTIN IQ• 1 






PEROU I 4 
I 4 70 
68 




5 I 8 




L IBA N I 6 12 




AFGHAN I ST 4 
ISRAEL I 
5 
ARAB SEOU as 
11 73 105 
47 53 











13 I 3 
THAI LANCE I 4 
11 78 
75 
VIETN suo 6 
19 I 9 
CAMBODGE 5 






INDONESIE 13 3 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 17 15 
41 4 36 
15 15 
• OCEAN FR I I 
POLYN·FR• 
701711 MONOE 570 4 I I 3 70 
435 !I 39 I 2 16 
c E E !49 ID 9 34 
96 !I I 
EXTRA CEE 417 31 4 36 339 
28 11 1 
CEE ASSOC 173 26 I 2 39 
96 18 1 I 0 
TRS GATT 124 3 28 
92 8 6 
AUT.TIERS 269 12 3 247 
13 7 
CLASSE I I I 2 4 17 85 
I 2 6 
AELE 50 I 5 43 
2 
AUT.CL• I 62 3 12 42 
10 I 
CLASSE 2 52 25 I 9 
IS 10 
2 
EAMA 9 6 3 
AUT.AOM I 4 9 
TIERS CL2 29 I 0 14 3 
CLASSE 3 253 2 251 
EUR.EST 253 2 251 
0 I VE.RS 4 
FRANCE 33 32 
BELG•LUX• 43 2 4 
IS 
PAYS BAS 51 
46 
ALLEM FED 12 
IT AL I E I 0 
ROY.UNI 14 
SUEDE I 0 10 
FINLANOE I 
OANEMARK 2 
SUISSE 8 1 
AUTRICHE 16 16 
ESPAGNE 2 I 
1166 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC CEE ltolio CEE ltalia 
GZT E'IIG EWG 
Schliissel Bestimmung 
'' 7 0 171 I YOUGOSLAV 5 
GRECE I 
u R s s 2 I C 2 I 1 
POLOGNE 22 22 
TCHECOSL 5 5 
HONGR I E I 
ROU~ANIE 1 
MAROC 
• oALGER I E 
TUNISIE 
.SENEGAL 
• c IVOIRE 
.DAHOMEY 
• C 0" G BRA 2 
• C 0 N G LEO 3 
ETHIOPIE 2 
··REUNION I 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 32 26 
CANADA I 
COSTA RIC I 
F IND occ I 





ISRAEL 10 10 
LAOS 2 
PHILIPPIN I 
JAPON 13 I 3 
AUSTHALIE 
• N GUIN N 
• OCEAN FR 
P • FRANCS 
10 17 I 9 MONOE 6595 I I 6 8 107 169 5058 
93 2133 592 30 30 1432 49 
c E E 1925 206 80 47 1588 
593 I I 5 26 16 43S 
EXTRA CEE 4653 962 27 122 3470 
72 1537 477 I 4 997 45 
CEE ASSOC 2445 540 95 97 1696 
17 814 289 ?9 22 469 5 
TRS GATT 3 I 8 I 359 5 43 2757 
17 1008 194 I 792 15 
AUT. TIERS 952 269 2 9 605 
42 308 109 2 I 1 I 26 
CLAS~E I 2623 289 21 2286 
21 812 14" 4 643 17 
AELE 1766 189 4 9 1558 
6 530 99 3 422 6 
AUT.CL•I 857 100 2 12 728 
15 282 49 I 221 11 
CLASSE 2 1946 631 17 I 0 I I I 52 
45 700 3 I 0 10 351 26 
EAMA 2 6 2 229 IS 14 
4 127 I I 9 3 
AUT. AOJ14 149 98 50 I 
o9 52 I 
TIEqS CL2 1535 304 51 I I 3 7 4 I 
514 139 347 24 
CLASSE 3 84 4 2 32 
6 25 I 9 3 
2 
EUR.EST 84 42 32 
6 25 19 
DIVERS 17 
17 3 
FRANCE 390 13 I 0 3 6 4 
78 2 74 
BELG•LUX• 327 93 28 206 
124 50 I 2 62 
PAYS BAS 602 3 54 545 
187 3 24 I 6 0 
ALLEM FED 96 84 2 
oo 48 
I TAL I E 510 26 11 4 7 3 
154 14 139 
ROY.UNI 60 I 48 
15 2 12 
ISLANDE I I 
IRLANDE 24 4 18 
NORVE!JE 136 2 133 
44 43 
SUEDE 434 32 402 
I o 2 12 90 
FINLANOE 140 11 129 
4 0 5 35 
DANEMARK 268 29 238 
96 14 8 I 
SUISSE 632 94 53 I 
203 55 I 4 I 
AUTRICHE 157 2 155 
44 43 
PORTUGAL 79 26 51 
l 6 14 I 2 
ESPAGNE Ill 54 56 
48 31 17 
yOUGOSLAV 42 14 2 5 
I 2 4 
GRECE 64 
55 2 0 18 
TURQUIE 45 38 
15 12 
2 
u R s s I 3 
POLOGNE 3 2 
TCHECOSL 42 33 9 
20 18 
HONGRIE I 5 5 I 0 
I I 
ROUMANIE 11 11 
2 
CANARIES I I 
MAROC 79 69 
37 35 
o•ALGERIE 59 59 
26 26 
TUNISIE 46 43 
2 3 22 I 
LIBYE I 3 2 6 
4 4 I 2 I 
EGYPTE 70 6 52 
12 32 5 15 
I 2 
SOUQAN 4 I 3 
2 I 
.MAURITAN I 
• M A L I 6 
• HT VOLT A 5 
·NI G ER 3 3 
• TCHAD 
• SENEGAL 62 60 
17 I 7 
I 
GUI~·PORT I 
GU I NEE RE 
SIERHALEO 17 17 
• c I I/O IRE 48 4A 
GHANA 2 
• T 0 G 0 REP 
.DAHOMEY 10 10 
NIGERIA 16 
13 
2 7 27 
• CAMEROUN 22 2 2 I I 
• CENTRAFR 3 3 3 3 
• GABON 12 12 
• C 0 N G bRA 20 20 
• C 0 N G LEO 2 4 14 
10 
1167 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962- Annee 
Code 





EWG Schlussol Bestimmung 
7 0 I 7 I 9 • ~UANOA u 
ANGOLA 
fTHJOPIE I 5 





.MAnAGASC 31 2 9 
'0 30 ••REUNION 12 11 9 RHO') "JYAS 6 3 u" sun AF I I 2 104 :, 9 4 4 ETATSUNIS I 9 5 189 '-. 0 47 CANADA 4 2 4 0 13 12 MEXJQUE 84 A4 0 6 26 GUATEMALA 6 6 2 2 5ALVAOOR 3 I I NICARAGUA 2 I COSTA RIC 
PANAMA RE 2 
CUBA 
DOMINIC R 
• • A "'l T FR 
MARTINIQ• 
F I"D DCC 
ANT NEERL 47 4 7 COLQMBJE 47 44 14 1.1 VENEZUELA ,, 41 •2 IO SURJNAM 3 2 • • G 11 Y AN F 2 
I EOUATF.UR 12 12 
4 PERQU 44 41 12 12 BRESIL 61 57 8 CH I l I 71 70 18 18 BDLIVIE 8 8 3 3 PARAGUAY 9 9 3 3 URUGUAY 26 25 10 10 ARGE:"'TINE 16 13 2 CHYPRE I 
l I BAN I 4 A 5 Y RI E 16 15 
4 IRA!( 25 19 
7 I RA "J 81 30 50 ? 3 IS AFGHAN 1ST 2 2 ;> ISRAEL 66 19 45 
'9 11 22 JOROANIE IO 10 3 KOWEIT I 
QAT A R I 
PAKISTAN 74 7 I 
'· 4 44 INDE 5 I so 6 6 CEYLAN 13 11 3 RIRMANIE 2 2 THAILANnE 24 I 9 LAOs I I 
VIETN suo 66 55 11 
'4 2 I CAM90DGE: 33 3 2· ? 3 22 MALA ISlE 14 
2 SINr.APOUR 18 I 4 INDONESIE 17A 178 47 47 BORNEO BR 4 
PHILIPPIN 99 13 83 ?6 23 CORr::E suo I I HONG KONG 5 s AUSTRAL lE 72 64 2 3 2J N ZELANDE 9 
3 • N GUIN N I 
·OCEAN FR 11 11 
POLYNoFR• I 7 
P • FqANCS 17 I 7 
701720 MONOE 13~A 282 4 4 A 57 160 1007 29~ 49 544 I I 4 c E E I I 7 14 17 80 oO 12 17 4~ EXTRA CEE 1230 268 27 777 158 9:>7 284 32 496 I I 4 CEE ASSOC 2 55 129 17 96 • 2?8 14< 17 59 3 TRS GATT 543 2A 25 472 I 8 3!i I 21 32 27'5 12 AUT.TIERS 549 125 2 289 133 4 ~ e 129 210 99 CL.SSE I 483 26 25 419 I 3 2 '3 24 32 217 9 AE LE 3 I 9 7 2 5 277 10 I F I I 32 139 AUT.CL·I 1~4 19 I 4 2 I "1 2 21 78 3 CLASSE 2 707 242 358 145 I),, 4 260 279 IoS EA M A 3 4 25 3 6 ~ 2 I 7 2 3 AUT.AOM 74 74 07 97 TIEqS CL2 rS"39 I 4 3 35S 139 5?5 145 277 102 DIVERS I I 
FRA~CE 




I TAl '1 E 
9 
5 
ROY.UNI 22 11 15 1 IRLANDE 7A 74 l6 36 NORVEGE 2 D 20 11 11 5UEoE 67 67 q 
37 FINLANDE 5 5 3 3 DANEMARK I 43 IS I 2 5 78 
" 
52 SUI5SE 60 47 I 0 -~ ~ 
28 AUTR I CHE E"SPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE Jo 16 I 3 ) 9 20 ~AROC 49 49 
• •ALGER/E 7 4 7 4 '5 s 5 07 97 1161 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valour& Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod rl d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT France ltalia France ltalio 
SchiGssel Bestimmung EWG Lux. • an (BR) EWG lux. • er an (BR) 
701720 TUNISif 36 36 
'2 3 2 LIS YE I I I I fGYPTE I I 9 2 I I 7 !·< 6 I 85 
• M A L I J 3 2 2 
• SE"''EGAL 8 8 5 5 GUINEE RF. I 5 15 I 5 I 5 
• c J VO I RE 5 5 4 4 
• T 0 G 0 HEP I I 
·CAMEROUN 7 7 6 6 
• C 0 N G L€0 3 3 2 2 ETHIOPIE I I 
50f-IALIE R 6 6 J 3 
.MAOAGASC I I 
UN <;UO AF 3 3 2 2 ETATSUNIS I 6 I 5 I 12 11 I CANADA 3 3 2 2 GUATEMALA 5 5 4 4 HONfJUR RE 3 3 I I SALVADOR 8 B 6 6 NICARAGUA 7 7 s 5 COSTA RIC I I 
CUBA 4 4 3 J OOMINIC R 2 2 I I VENEZUELA 20 8 12 10 4 6 EOUHEUR 3~ 38 l 0 30 PEQQU 4 8 I 40 7 13 I 27 5 CH I L I 4 4 2 2 BOLIVIl I A 18 12 12 PARAGUAY 5 5 5 5 L IBA N 5 5 5 s SYRI~ 32 17 12 3 16 23 8 5 IRAK I I 
IRAN 7 7 5 5 PAKISTAN 25 6 19 ? 2 7 15 INDF. 2 2 I I CEYLAN 4 4 4 4 THAILAND£ 87 87 ~i 2 82 CAMI300GE I 8 11 7 15 9 6 MALA ISlE I 3 13 9 9 SINr,APOUR 5 5 4 4 INDONESIE 37 37 '9 29 PHILIPPIN 18 18 11 11 JAPON 3 3 
HONG KONG I I I I AUSTRAL If 28 2 26 16 I IS P·F~ANCS I I 
701800 HONI)E 4240 Ill I 8 
" 
3098 I 5 9 I 0 490 I I 307 11 
c E E 955 4 6 4 I 2 480 8 316 201 I I 0 5 9 fXTRA CEf 3285 647 7 6 2618 7 404 289 I 202 2 CEE ASSOC 981 482 8 J 4 8 0 8 3 2 2 207 I 105 9 TRS GATT 2827 327 5 2489 6 303 122 I 178 2 AUT. TIERS 4 3 2 302 129 I IP5 I 6 I 2 4 
CLASS£ I 2694 298 5 2387 4 251 I I R I 130 2 AELE I l I 2 I I 6 I I 9.4 2 I r I I 3 87 I AUT.CLol 1382 IR2 5 I I 9 3 2 I •, 0 10'1 I 43 I CLASS£ 2 259 65 7 I 183 3 "9 21 68 EAMA 9 2 7 
AUT. AOM I I 
TIERS CL2 249 63 183 3 89 21 68 CLASS£ 3 332 284 48 I '4 ISO 4 EUR,EST 329 281 48 I q 149 4 AUT.Ci•3 3 3 I I 
FRA"'CE 99 99 7 7 
BEL~·LUX· 149 138 I 10 sA 57 I PAYS BAS 177 I 2 165 '8 5 53 ALL EM FED 196 186 I I 8 ;) 8 la I 9 
I TAL I E 334 128 206 1,5 I 2 I 4 4 ROY.UNI 210 2 I 189 14 2 12 NORVEGE I I 
SUEDE 6 I I 5 46 7 2 5 FINLANOE 5 4 I 
OAN~MARI( 4 4 I I SUI SSE 727 68 1557 2 c, 6 5 so I AUTRICHE 305 9 296 ? I 2 19 
PORTUGAL 4 3 I 2 2 
E5PAGNE I J I 120 11 "4 83 I YOUr.OSLAV 44 28 16 12 10 2 G~ECE 10 10 6 6 
TURQUIE 6 6 
POLOGNE 39 39 I I TCHECOSL 38 38 11 11 
HONI)R I E 247 243 4 I 'e I 3 ~ ROU.AN I E s s 3 3 CAN4,R I ES I I 
MAROC I I I I EGYPTE I I 
• C 0 N G LEO 9 2 7 
7AN7.1BAR J 3 
UN '\UD H 4 I I 2 
ETATSUNIS 1076 I 1073 2 < 6 3 'j I 
CANADA 25 2 2 3 I I ME X I QUE I I 
ANT NEERL I I 
VENEZUELA 
' 
2 I I I 
PEROU 2 2 I I 
~RE< I L I 4 I 4 4 4 
CHILl 24 2 3 I 
" 
8 
U~lJGUAY 4 J I I I 
ARG€NTINE 70 I 4 56 ., 4 7 I 7 
L I B·A N 2 2 
SYRIE I I 
1169 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Node 1 nd I Doutschland I CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussol S.stimrnung EWG Lux. 
ra (BR) EWG Lux. o ran (BR) 
701800 IRAK I I 
IRA&.~ 9 9 3 3 
ISR~EL 29 27 2 10 9 
I 
KOWEIT 2 I I 
PAKISTAN 3 I 2 I 
I 
INOE 4 9 2 47 JO 
30 
MAL~ ISlE 1 7 I 
I 
INOONESIE 8 I 1 
CHI~ C 0 N T 3 3 I I 
COREE suo 3 3 I 
I 
JAPON 56 I 0 46 6 6 
HONG KONG 11 I 10 3 
3 
AUSTRAL I E 25 4 21 5 
I 4 
7 0 I 9 I I MONDE 1233 66 I I 3 4 33 1'0 27 
98 25 
c E E 360 4 J51 5 34 
34 
EXTqA CEE 873 62 783 28 I I 6 27 
64 25 
CEE A5SOC 412 6 391 15 
,, 7 I 38 B 
TRS GATT 717 39 668 I 0 73 6 
57 I 0 
AUT. TIERS I 0 4 2 I 75 8 '0 20 
3 7 
CLASSE I 666 34 613 19 74 2 
55 17 
AELE 139 I 0 I 2 4 5 13 
13 
AUT.CL•I 52 7 2 4 489 14 f. I 2 
42 17 
CLASSE 2 207 28 170 9 42 25 
9 8 
EAMA 34 I 32 I 3 I 
2 
AUT. AOM I I 
TIERS CL2 172 26 138 B 39 24 
7 B 
FRANCE 83 81 2 1 
1 
BELG. LUX. 26 2 23 I 4 
4 
PAYS BAS 21 20 I 2 
2 
ALLEM FED I I 
!TAL lE 229 2 227 2 I 
21 
ROY.UNI 7 5 B 66 I B 
B 
IRLANDE 2 2 
SUEDE 14 2 11 I I 
I 
DANEMARK 8 B I 
I 
SUISSE 22 2 I I 2 
2 
AUTRICHE 7 5 2 
PORTUGAL I 3 13 I 
I 
ESPAGNE 62 4 58 6 
6 
GRECE 9 B I 3 
2 I 
TURQUIE B B 7 
7 
MAROC 9 9 11 11 
··ALGERIE I I 
SOUDAN 25 12 13 9 8 
I 
.SENEGAL 33 I 32 3 I 
2 
KENYA DUG 6 6 
MOZAMBIQU 4 4 3 ' 
.MAOAGASC I I 
RHOD NYAS I I I I 
UN suo Af 4 4 
ETATSUN I 5 407 19 383 5 4 2 I 
32 9 
CANADA 6 I 5 I I 
MEXIQUE I 9 19 I I 
F IND ace 2 2 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA B 8 
PEROU 6 6 
BRES I L 45 45 5 
4 I 
CH I L I I I 
BDLIVIE 2 2 
ARG.ENT I NE 2 2 
LIBAN 7 7 I 
I 
SYRIE 5 5 I I 
IRAK 2 2 
IRAN 10 3 7 5 
5 
AFGHAN 1ST I I 2 
2 
ISRAEL 3 3 
ARAB SEOU 2 2 
THAILANDE 4 4 
SINGAPOUR 3 3 
JAPON J 4 I 4 I I 
HONG KONG 4 4 
AUSTRAL If I 2 12 I I 
N ZELANDE 3 J 
701912 MONOE I 127 69 740 JIB 294 42 92 
160 
I 
c E E 229 9 122 9B '• 6 I I 5 
30 
EXTRA CEE 898 60 6 I 8 220 2 4 8 41 77 
130 
CEE ASSOC 269 39 125 105 76 27 I 5 34 
TRS GATT 712 19 588 165 I ..; 6 I 74 89 
AUT. TIERS 86 11 27 48 '4 I 4 3 37 
CLASSE I 696 I 8 562 I I 6 1'0 I 10 59 
AELE 153 9 I 2 I 23 2 4 I 16 7 
AUT.CL•I 543 9 441 93 106 54 52 
CLASSE 2 202 42 56 104 I I 8 40 1 71 
EAMA 33 30 I 2 ?6 26 
TIERS CL2 169 I 2 55 102 92 14 7 71 
FRANCE 96 33 63 2 5 4 2 I 
BELG•LUX• 2 7 6 10 11 5 I I J 
PAYS BAS 20 9 11 J I 2 
ALLEM FED I 3 I J 4 4 
I TAL I E 73 3 10 9 9 
ROY.UNI 69 8 58 J 8 I 1 
SUEDE 13 5 8 2 I I 
F I NLANDE 2 2 
OANEMARK 8 2 6 5 5 
SUISSE 25 I 22 2 6 6 
AUTRICHE 32 29 3 3 2 I 
1170 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Werte - 1000 S - Valours 
Mongen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I I I Hoderland I 
0••;;~land I - CEE Bel g. I Hoderl nd I Doutschland I CEE Bolg. GZT France ltalla France Bostlmmung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. hall a Schlusnl 
7 0 I 9 I 2 PORTUGAL 6 5 I 
ESPAGNE 15 I 11 3 2 I 
I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 4 2 2 I 
I 
TURQUIE 3 3 3 3 
MAROC I 2 11 I 14 14 
SOUCAN • 2 
2 3 3 
• M A L I 3 3 3 3 
• SENEGAL 28 25 I 2 2J 23 
GAMBlE I I 
• c I VC IRE 2 2 
GHANA 11 11 3 
3 
ANGOLA I I I 
I 
ETHIDPIE I I I 
I 
KENYA DUG 2 2 I 
I 
MOZAMBIQU 2 2 2 2 
UN SUO AF I 5 • 11 11 
I 10 
ETATSUNIS 443 8 392 43 77 51 
26 
CANADA 16 16 I I 
HEX I QUE s 5 
COLOMB I E 3 3 
VENEZUELA 2 2 
PEROU 2 2 
BRESIL 14 14 2 2 
BOLIVIE I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 7 5 2 I I 
LIB AN 9 • 5 3 
2 I 
SYRIE 12 2 I 0 6 
6 
JRAK 9 9 8 
B 
IRAN I I 
AFGHAN 1ST 12 12 15 
I 5 
ISRAEL 2 2 
ARAB SEOU I I 
PAKIST-AN I I 
INDE 2 2 I .I 
THAILANDE 2 2 
MALAISIE I I 
PHILIPPIN • 
I 3 3 3 
JAPON 37 8 29 10 
10 
HONG KONG 38 I 5 32 27 
I 26 
AUSTRAL I E 5 4 I I 
I 
N ZELANDE 2 2 
'N GUIN N 6 6 I 
I 
701913 MONIJE IR3 73 102 8 ?5 2 
21 2 
c E E 77 37 36 • 7 I 
6 
EXTRA CEE 106 36 66 • 18 I 
15 2 
CEE ASSOC 78 37 37 • 7 I 
6 
TRS GATT 95 36 55 4 9 I 
6 2 
AUT,TIERS I 0 10 9 
9 
CLASSE I 9 I 36 54 I 9 I 
6 2 
AELE 42 I 4 28 • 
4 
AUT.CL•I 49 22 26 I 5 I 
2 2 
CLASSE 2 15 12 3 9 
9 
TIERS CL2 15 12 3 9 
9 
FRANCE 27 24 3 • 
4 
BELG • LUX • I I 
PAYS BAS 3 3 I 
I 
ALLEM FED 14 13 I 
ITALIE 32 23 9 2 I 
I 
ROY.LiNI 2 5 14 11 I 
I 
SUEDE I 4 14 3 
3 
DANE MARK I I 
SUISSE 2 2 
GRECE I I 
GHANA 3 3 
ETHIOPIE 7 7 8 
8 
ETATSUNIS 43 22 20 I 4 I 
2 I 
CANADA 3 3 I 
I 
VENEZUELA I I 
L IBA N 2 2 I 
I 
ISRAEL 2 2 
AUSTRAL I E 2 2 
7 0 I 9 I 5 MONDE 591 23 565 3 '3 
48 5 
c E E 175 175 17 
17 
EXTRA CEE 4 I 6 23 390 3 36 
3 I 5 
CEE ASSDC 196 I 195 19 
19 
TRS GATT 3S8 21 334 3 13 
28 5 
AUT. TIERS 37 I 36 I 
I 
CLASSE I 331 2 I 307 3 32 
27 5 
AELE 77 12 62 3 I 0 
5 5 
AUT.CL•I 2 54 9 245 22 
22 
CLASSE 2 85 2 83 4 
4 
EAMA I 7 I 16 I 
I 
TIERS CL2 68 I 67 3 
3 
FRANCE 41 4 I 3 
3 
BELG • LUX • 11 11 2 
2 
PAYS ~As I 0 10 I 
I 
ITALIE I I 3 I I 3 11 
11 
R 0 Y. U /1,1 1 35 33 2 9 
4 s 
IRLANDE I I 
SUEDE 6 6 
OANEMARK 4 4 
5UISSE I 2 11 I I 
I 
AUTRICHE 14 12 2 
PORTUGAL 6 6 
ESPAGNE 31 2 29 J 
3 
1171 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE !;ZT EWG ltalia EWG ltolia Schlussel Bestimmung 
7 0 I 9 1 5 G~EC~" 4 
<; 0 U D 4 N 7 
• HT V 0 l TA I 
• SE "'E GAL 16 16 
KENYA OUG 3 
UN suo A F 2 
ETATSUNtS 199 192 In 16 
CANAIJA 3 3 
MEX I 'JUE. 10 10 




B~ESIL 2? 2 2 




5 H< I E 







H 0 N r, KONG 
AUSTRAl lE 
N ZELANDE 
701916 MONOF 391 367 16 'I 4 7 
c E E 72 62 5 
EXTRA CEE 319 305 11 \ 3 39 
CEE ASSOC 73 63 5 A • TRS GATT 302 292 '2 38 
AUT.TIERS 16 12 I I 
CLASSE I 285 280 '6 36 
AELE 63 60 9 9 
AUT.CL· I 2 2 2 220 >7 ?7 
CLASSE 2 34 25 7 3 
TIERS CL? 34 25 7 
FRANCE I 9 17 
BELG·LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FEO 
ITALIE 39 35 
R 0 Y. U 11.1 I 30 29 
SUEDE 2 2 
F I NLANDE' I 
OANEMA.RK I I 
SUI<;SE 12 11 









UN suo AF 2 
ETATSUNIS 198 196 '5 25 

















701917 MONDE 2 54 18 ?3 I 3 2 I 2 ,, 291 
c E E 80 IB 57 I C 3 23 74 
EXTRA CEE I 7 4 174 218 I 217 
r.EE ASSOC 80 18 57 103 23 7 4 
TRS GATT 174 174 2 I ~ I 217 
CLASSE I 173 173 216 I 215 
AELE 126 126 lk2 1 e 2 
AUT.CL•I 0 4 7 
" 
3~ 
CLASSE 2 I I 2 2 
T I ER 5 CL2 I I 
FRANCE 27 2 7 >8 2~ PAY<:) BAS 19 7 12 '3 
" 
I 5 
ALL EM FED 16 11 ., I IS 
ITALIE lA I A 'I 31 
ROY.UNJ 90 90 I r, 2 I 52 
SUEDE 2 2 2 2 
DANEMARK 3 3 2 2 
5 U I <:)SE 2 4 2 4 19 19 AUTRICHE 6 ~ 6 
1172 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 




GZT E'IIG EWG 
Schliissol Bestimmung 
7 0 I 9 I 7 PORTUGAL I I I 
I 




HONG KONG I 
I 
AUSTRAL lE 
701919 MONDE 2672 11 2 2 I 1874 564 I 4 ~ 7 3' 927 
196 336 
c E E 654 I 2 7 4 7 3 SI ~13 5 
516 48 22 
EXT~A CEE 2 0 I R 10 94 1401 o13 844 3 0 391 
148 314 
CEE ASSOC 7 I 6 I 127 516 70 622 ' 
536 52 27 
TRS G A 1 T 1799 10 94 1256 439 an 30 3A9 
136 281 
AUT.TJEQS 157 I 0 2 ss H 2 
8 28 
CLA.SSE I 1458 I 0 91 I I 7 5 182 ~33 3 0 383 
I 2 A 91 
AE LE 337 73 2 4 5 11 4? 4 30 
360 30 3 
AUT.CL·I I I 2 I 18 930 I 7 I 2 i"'\ 9 23 
99 88 
CLA.SSE 2 55 9 3 226 330 2 '0 8 
20 222 
E 4 M A ,, 7 33 14 4 
2 2 
TIERS CL2 512 193 316 2 li 6 
18 220 
CLASSE 3 I I 
I 
EUR.EST I I 
I 
FGA"iCE 136 16 I I 4 6 !3 60 
11 
BELG•LUX• 55 33 22 14 
PAYS 9A5 77 43 29 5 I 6 4 157 
ALLEM FED 49 2 8 18 I ·~ 9 126 
!TAL IF: 137 40 297 2?.3 193 
30 
ROY.UNI I"' 124 13 16 
I 5 
IRLANOE 2 2 I I 
NORVEGE 15 IS 
., 5 75 
SUEOE 7 I 49 16 276 2' 
249 
FINLANOE 2 2 
OANfMARK 10 IQ 
SUJc;SE 51 43 '3 20 
AIJTQICHE 39 34 5 
PORTUGAL 19 lA I 
ESPAG~E 7 6 69 I 2 
GRECE 12 IG 3 
TURQUIE 3 2 
ROUMANIE I 
MAROC 2 
L I 8 YE 2 
SOLID AN 15 15 





GHANA 15 15 
• T 0 G 0 RF:P 5 5 
.CA•EROUN 
• GA~ON I I 
ANGOLA 15 IS 16 
16 
ETHIOPIE I I 2 
2 
KENYA OUG .6 
MOZAMFIIOU 
.MAI')AGASC 2 
RHOO NYAS 3 4 
u~ sun AF 15 8 8 
5 
ETATSUNIS 829 10 7 7 5 43 Ill 
A2 25 
CANADA 27 2 21 
2 2 
ME X I QUE 2 4 2 4 
PANAMA RE 2 
F I No· occ 2 
COLOMRIE 4 
VENEZUELA 11 
GUY A. NE ~R 3 
PEROU 8 
BRESIL 60 59 
CH I L I 3 
BOLIVIE 3 
URUGllAY I 
A~GENTI~E R 7 
LIB AN 35 11 2 4 13 
10 




AFGHA~ I ST 
I S Q A EL 








JAPON I 3 I 22 lOA '5 
'2 
HONG KONG ';I I 7 9 207 I ~ 7 
3 l 53 
AUSTRAL I E 19 16 I I 2 
10 
N ZELANDE 5 
• N GUIN N 5 
701930 "10NOE RA 84 
I 5 I 6 
c E E I 5 I 4 
EX T Q A C E E 7 3 70 
C E'E ASSOC 16 IS 
T R 5 GATT 63 60 
AUT.TIERS 9 9 
CLASSE I 6 7 65 





AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantitos 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schliissol Bestimmung 
701930 CL4SSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE I 
BELG • LUX • 2 I PAYS BA S I I I TAL If 11 11 







UN 'uo AF 






701950 MONDE RJA 78 305 455 107 10 21 76 
c E E 93 44 4 5 17 5 11 EXTRA CEE 744 74 261 409 oo 16 65 CEE ASSOC 109 I 7 45 47 ~2 5 I 2 TRS GATT 651 55 226 370 7 5 I 6 55 AUT. TIERS 77 6 34 37 10 9 CLASSE I 609 54 207 349 '5 16 45 AELE 153 7 106 40 16 6 AUT.CL·I 4 56 47 I 0 I 308 49 39 CLASSE 2 133 20 54 59 ?4 19 EAMA 7 5 2 3 I AUT. AOM 9 A 2 TIERS CL2 I 7 7 53 57 19 18 CLASSE 3 2 2 I I EUR.EST 2 I I DIVERS I 
FRANCE 23 I 2 11 BELG·LUX• 28 2 23 PAYS BAS I 9 16 3 ALL EM FED A 
ITALIE 15 I 4 ROY.UNI 52 23 27 IRLANDE I 3 NORVEGE 6 SUEDE 26 22 F I NLANDE I 
DANE MARK 6 







L I 8 YE 2 
SOUQAN 12 12 
• SENEGAL I 






UN suo AF lA 15 




• • A 1\1 T FR 





BREs I L 3 




















Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen- 1000 Kg- Quantltes 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I GZT E'IIG France Lux. ltalia France o or an (BR) ltalia Schlusnl Bestlmmung EWG Lux. 
701950 HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 28 I 4 23 3 3 
N ZELANOE 3 I 2 
OCEA" BR I I I I 
PROV BORO I I 
701990 M 0 N. I) E 847 ?6 65 7 79 670 17"8 46 22 3 46 1641 
c E E -:?79 15 16 2 9 237 Fl73 35 11 I 16 810 
EXTRA CEE 5..,8 11 49 5 70 433 8 A 5 11 11 2 30 831 
CEE ASSOC 290 20 20 2 9 2 3 9 8 -.- I 41 19 I 16 814 
TRS GATT 52 3 4 4 5 5 70 399 B?6 I 3 ? 30 790 
AUT. TIERS 3-4 2 32 4 I 4 37 
CLASSE I 491 4 47 5 70 365 7 -~ 8 5 11 2 30 690 
AELE I 4 4 I I 11 11 I 3 2 2 20 302 
AUT.CL•I 3.47 3 46 5 59 234 416 5 11 2 10 188 
CLASSE 2 61 7 2 52 I I 8 6 I 3 2 
fA MA 5 4 I 9 6 3 
AUT, AOM 3 I I I I I 
T I ER S CL? 53 2 I '50 1?8 128 
CL4SSE 3 16 I 6 9 9 
EUR ·EST 16 I 6 9 9 
FRANCE 201 I 200 7'0 I I 748 
BEL'1•LUX• 2 4 7 2 2 13 
'" 
I 6 I 3 34 
PAYS 8AS 22 7 4 6 5 38 I 6 1 12 7 
ALLEM FED 31 12 19 ?8 7 21 
I TAL I E I I 3 3 
ROY.U"I lOP I 3 104 253 I 252 
IRLA,DE 4 I 3 11 4 7 
NORVEGE 2 2 4 4 
SUEDE 6 ~ 14 14 
DANEMARK A 6 2 17 16 I 
SUISSE I 4 I 2 11 10 3 27 
AUTRICHE 2 2 3 3 
PORTUGAL 4 4 I I 
ESPAGNE I I I I 
YOlJGOSLAV I I I I 
TURQUIE 3 3 8 
" ROUMANIE 16 16 9 9 
• .ALGERIE I I 
TUN ISlE 2 2 5 5 
SOUOAN I I 
·SE,EGAL I I 2 2 
• c I V 0 I RE I I 3 3 
.DAHOMEY I I 2 ? 
• GABON 2 2 2 ? 
KENYA OUG I I 
ETATSUNIS 264 2 36 5 56 165 272 3 2 8 259 
CAN~DA 67 I 3 63 I ? I 2 I I 9 
HONOUR BR 2 I I 
F 1"0 occ I I I I 
ANT •EtRL I I 
SURI,AM I I I I 
ECUATEUR I I I I 
PEROU I I 
BOLIVIE I I 
LIBAN 5 I 4 6 6 
IRAK I I 2 2 
INDE I I I I 
CEYLAN I I I I 
THAI LANOE 2 2 ,, 4 
HONG I< ONO 35 35 InS 105 
AUSTRAL lE 7 6 I 2 I I 
702010 MONOE 6276 2757 175 121)9 16AI 394 8 2 >=! 9 3986 290 I 57 2 1899 542 
c E E 2939 12A9 I 7 I 192 538 1<9 43<;5 1949 2•6 I I 4 9 127 2 4 4 
EXTRA CEE 3315 1508 4 477 I I 4 3 203 3 9 ~ I 2037 4 4 2 3 I I 7 2 2 9 5 
CEE ASSOC 3320 l"'i77 172 798 566 ?07 '5()70 2 57 5 2•6 I I 54 799 2 56 
TRS GATT 2335 953 3 467 8 I A 94 25~9 I I 4 5 4 4 I I 7F9 220 
AUT. TIERS 619 227 4 2 9 7 91 667 266 7 3 I I n 
CLASSE I 2405 I 0 I 7 3 475 793 I I 7 27~i! I 2 7 2 4 417 814 227 
AELE I R 4 A 651 3 385 730 75 19!.8 791 4 336 63A 199 
AUT.CL• I 5<1 366 90 63 42 7<6 4 A I 8 I 176 ? 8 
CLA.SSE 2 793 385 I 2 150 55 I 0 ~ 5 6e6 5 3 5 13 15 
EAMA 99 97 I I 2 p 5 2 A 1 2 
AUT. AOM 122 I 2 I I 172 I 7 I I 
TIERS CL2 572 167 I 349 55 6?A 232 5 3 56 35 
CLASSE 3 137 106 31 I I 2 79 33 
EUR.EST 137 106 3 I I I 2 79 33 
DIVERS 2 2 3 3 
FRA~CE 91 I 3 29 49 I 1 0 I 25 3 2 72 
1:\ELG • LUX • 9S7 250 495 75 117 I 7 7 5 50 6 851 2 6 2 156 
PAYS 9AS 589 I I 6 66 406 I 7H 2 6 5 126 333 
6.LLEM FED 993 61A 105 268 2 1370 935 I 'o 260 16 
I TAL I E 109 265 16 2 A 3 ., 6 241 I 3 lOO 
QOV.UIIJI 147 48 9A I I ? 2 4 4 77 I 
IRL4NOE 21 20 I 13 I 3 
~ORVEGE ISO 41 65 7 2 ;> I "i 5 4 4 59 '0 2 
SUEDE 51 B 102 108 3 I I 17 4 ~.: I I 7 9 I I 0 I 7 e I 4 
FINLANDE 2e I 6 10 2 '7 1'\ 9 2 I 
OANEMARI( 2~9 104 4 4 70 2 I 2 2 3 I I 4 37 4 2 '0 
StJic;'lF. 577 2130 2 4 4 2 4 7 3 4 8 '• 7 J r r 4 11 349 lo2 
A.UTqiCHE 97 43 25 28 I ·) 0 ;2 21 16 I 
PORTUr.AL 6< 63 I I I ,, 0 4 7 I 2 
ESPAG~E 215 195 3 17 3 ,-, I 2 56 < 39 
YOUGOc;LAV 3 5 5 3 IO 17 0 5 11 2 6 3 Q 
G~ECE I I 9 I 0 I 5 13 2' I I 56 4 4 I 
TURilU I E o I 9 14 lA .• 7 lo ?o I 2 
EURI'JPE • ND 2 2 
ALL.MoEST 16 16 7 7 
1175 
AUSFUHR • EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontltos TDC 
I I I Hodorland I Dou;~;;ond I I I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I H d 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. o or an (BR) ltolia Schlussol Bestimmung 
702010 POLOGNE 44 17 27 3 4 4 30 
TCHECOSL 13 13 11 11 
HONGRIE 43 4 3 43 4 l 
ROU"1A~IE 17 17 I 4 14 
BULGARIE 4 4 3 3 
CANAR I E'> I I 
MAR QC 31 31 53 ; 3 
• -ALGER I E AD BD '2 92 
TUNISIE 11 11 17 17 
LIB YE I I I I 
E'GYPTE 4 I 3 2 2 
SDUDA" I I I I 
.MAURITAN ?.I 21 I :l3 123 
• M A L I I I 3 
' • HT VOLT A 2 2 2 2
• N I G ER 13 13 A g 
• T C 11 A 0 I I I I 
• SENEGAL I 4 I 4 22 22 
GUINEE RE 2 4 24 I I 11 
• c I VD IRE 2 I 21 64 64 
GHAf'IIA 2 2 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY 8 A JS 35 
NIGERIA 4 4 2 2 
• CAMEROUN 2 2 2 2 
• CENTRA~R I I I I 
• GAB 0 t-.1 5 5 5 
' • C 0 N G BRA I I I I 
• C 0 N G LED 4 2 I I 4 2 2 
ANGOLA I I 
, C F 50 MAL 2 2 2 2 
2'ANZ 18AR I I I I 
, MADAGASC 4 4 14 I 4 
··REUNION 12 12 29 29 
RHOD NYAS 8 7 I 6 6 
UN suo AF A 5 15 6 4 6 7 3 I I 56 6 
ETATSUNIS 2 I I I I 
MEXIDUE 201 201 155 155 
SALVADOR I I 
DOMINIC R I I I I 
• -ANT FR ~ 6 6 5 
MARTINIQ• 5 5 8 A 
COLOM81E 7 7 l 0 3D 
VENEZUELA 7 I 6 6 I 5 
SUR I NAM I I I I 
• • GUY AN F ID ID 7 7 
EQU&TEUR I I I I PEROU I I I I 
BRES I L 12 9 3 ID 7 3 
CH I L I 12 12 11 11 
URUGUAY 2 2 2 2 
ARGENTINE 4 R 5 19 2 4 33 9 17 7 
L IBA "4 29 15 I 5 ~ '0 26 5 I 3 6 
5 Y R I E 3 2 I 5 3 2 
IRAK 17 17 9 ~ I 
IRA"! 6 6 3 3 
AFGHAN I ST 6 4 2 2 2 
ISRAEL 20 I A 2 26 2 l 3 
JOROA"'IE I I 
KOWEIT I I I I 
PAKISTAN 15 2 13 55 4 51 
INDE 41 2 39 24 24 CEYLAN 7 7 25 2 s 
THAI LANDE 32 32 60 60 
LAOS I I 
VIETN suo 3 3 4 3 I 
CAM800GE 2 2 3 2 I 
INDONF"SIE 3 3 
FOR"'!OSE 2 2 3 3 
HONr, KONG 7 7 8 A 
AUSTRAL lE 11 5 6 6 4 2 N ZELANOE 2 2 2 2 
.OCEAN FR 6 6 '6 26 
POLYN.fR• I I 
PROV BORD I I I I 
P·F~ANCS I I 2 2 
702020 MONDE 54 2 9 2887 288 202 I 4 3 9 523 47'15 2960 27~ 17< 734 5•0 
c E E 2077 083 229 160 480 22S 22')6 13S7 «a 126 196 329 EXTRA CEE 3150 1904 59 132 9S9 296 2637 1601 I 7 ~0 53 A 229 CEE ASSOC 2 2 8 7 I I 6 S 239 162 489 232 2 5" '5 1634 260 126 190 336 TRS GATT 2 2 6 9 1293 49 130 669 108 1618 1085 I 5 so 363 125 AUT.TIERS ~91 4 2 9 281 I 8 I :'i!O 241 172 97 CLASSE I 2607 1400 47 132 657 I 7 I 1707 I I 3 6 I S so 361 I4S A ELF.: 1423 648 2S 127 521 102 ID38 606 6 4q 310 I i 8 AUT.Clol 084 7S2 22 5 136 69 619 530 9 2 51 ?.1 CL45SE 2 431 297 12 90 32 I~ I 9 373 2 29 IS EAMA I I 6 105 9 I I I S 4 I 5 I 2 I AUT.AOM 80 7S s I 2 5 125 T I E R.S CL2 235 I I 7 3 84 3 I I,, 0 97 28 IS CLASSE 3 5 I 2 207 212 93 3 I I 94 I 4 q· 69 E>R.EST 512 207 212 =3 3 I I 9. 148 69 DIVERS 2 2 2 2 
FRA"'CE 17R I 17 31 129 2 t) 4 21 8 17S BELO•LUX· 448 2 I I 3S 137 65 31)8 051 20 57 7 I PAY'i 8AS 829 4 4 4 217 165 3 1017 680 2S4 82 I Allt:M FED 395 252 9 106 28 616 476 3 75 82 !TAL lE '). 2 7 76 2 2 147 I 0 I so I I 49 ROY.UNI I 9 I 132 4 6 45 4 288 275 I 4 7 I ISLANDE I I 2 2 l'llA~DE 139 136 3 73 7 2 I NORVEGE 3 4 10 2 3 18 I za 13 I I 12 I 
1176 
r 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worte - 1000 S - Valeun 
Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
I I I I 
- C~E Bel g. I Nodorl nd I Doutschland I CEE Bel g. I Node 1 d I Doutschland I GZT Fnmce I tall a France ltalia 
Schliissol Besti ... ung EWG Lux:. 
a (BR) EWG Lux. ran (BR) 
702020 SUEDE 204 79 5 32 80 8 I o I I 0 3 I 12 74 I 
FINLANOE 93 18 15 60 39 I 5 7 17 
DANEMARK 201 102 I 3 8 7 4 4 164 83 3 2 52 4 
SUISSE 518 285 7 170 56 3 ·~ 2 I I 6 3 78 105 
AUTRICHE 240 11 7 I 129 29 I 2 5 7 26 86 ' 
PORTUGAL 35 29 I 5 10 9 I 
ESP~GNE 2 I 6 207 7 2 !GO 179 I 
VOUGOSLAY 97 3A 3 56 43 29 I I 3 
GRECE • 2 I 2 2 I 
4 I 2 I 
TURQUJE 6 I 5 6 6 
EUROPE·ND 6 6 I I 
u R 5 5 I 3 I 3 2 2 
ALL.M.EST 53 53 ? 7 27 
POLOGNE 322 86 !65 7 I 2 11 5 35 145 65 
TCHECOSL I I 
HONGRJE 39 39 > 5 25 
ROU"AN I E 2~ 11 I 7 5 4 I 
BULGARIE 56 5 46 5 7 I 1 3 
HAROC 4 4 I I 
• oALGER I E 52 4.7 5 !, 9 49 
TUNJSJE I B I 8 5 5 
LIB YE I 2 I 2 5 5 
FGYPTE SA 4 54 Jl I 10 
oMAURJTAN I I 
• M A L I I I I I 
• HT VOLT A I I 
• TCHAD I I I I 
oSE~EGAL 4 I 4 I 11 I I 
GUINEE RE 3 3 
• c JVOJRE 26 26 98 98 
GHANA I I 
, T 0 G 0 REP 3 3 7 7 
.DAHOMEY 7 7 ?2 22 
NIGERIA I I 4 4 
.CAMEROUN 8 7 I I I 
,Cf~TRAFR I I 
.GA80N 2 2 
• C 0 "'G BRA 3 3 I I 
• C 0 N G LEO I 0 I 9 2 ? 
ANGOLA I I 
ETH!OPIE I I 
• C F SOM AL I I 8 " 
KENYA DUG I I 
TANGANYI(A I I 
ZAN71BAR I I 
oMAOAGASC 11 I 0 I 10 9 I 
··R~UNION 3 3 14 14 
RHOO NYAS 3 2 I 2 ) 
UN suo AF 57 9 3 3 4 I I 34 6 I 2 2 I 4 
ETATSUNJS 8 3 I 3 I 4 ? 2 
CANADA 5 5 5 ' 
• • A~ T FR 3 3 2 ? 
MARTINIQ• 5 5 ?0 20 
COLOMAIE 3 3 3 3 
VENEZUELA 9 9 3 3 
GUY ANE qR I I 
SLIRINAM I I 
• •GUY AN F 2 2 I I 
EQUATEUR I I I I 
PEROU 4 4 3 3 
8RESIL 60 60 4 4 44 
CHILl I I 
AOLJVJJ'_ 2 2 5 5 
UQUr,UAY 3 I 2 2 2 
ARGEN.T I NE I I I I 
LIBAN 2 I I 3 2 I 
IRAN 10 4 6 17 13 4 
ISRAEL 5 2 3 2 I I 
KOWI=:IT 5 4 I '0 20 
PAI(ISTAN I I 
INDF 11 5 6 2 I I 
BIR"1ANIE 2 2 
LAOc; I I 
VIETN suo 2 2 
PHILIPPJN 5 5 5 5 
J4PON 329 329 2 2 4 224 
HONG KONG I I I I 
A.USP:~ALIE 18 4 2 12 4 I I 2 
N ZELANOE I I 
.OCEAN FR 11 11 30 30 
POLYNoFR• 2 2 I I 
P"OV BORD I I I 
I 
p.FQANCS I I I I 
702100 MONf)E 10362 1353 66 139 S2 2 8 1 57" 221 17 488 43 2 0 6 12727 8653 
c E E 5726 577 26 58 3737 132A I 6 5 q 4 339 ?2 
4 4 I I 8 e 1 t. 2 9 6 
EXTRA CEE 4620 776 42 81 I 4 9 I :>230 55?1 J4Q ? I 162 844 4 3 4 7 
CEE ASSOC 5AA4 6 I 9 33 ?A 3753 1361 I IS 7 7 I 373 ? 4 136 I I 8 8 8 
4350 
TRS GATT 3744 00 34 58 1377 1805 4 7 r, 7 83 19 6 3 8 2 4 
3718 
AUT .T I I'.RS 758 264 I 3 98 392 6?9 32 7 I 5 
575 
CLASSE I 3457 508 34 56 1285 1574 4016 79 19 56 724 
3 I :? ~ 
AEL E 1299 !:>9 I 0 34 642 6A4 J8A9 • 2 s 3' 
I I 6 I 6 9 I 
AUT.CL•I 215R 379 24 22 843 A90 2117 37 14 21 608 
!437 
CLASSE 2 807 I I 7 8 25 95 5 ,(, 2 I 3 I 6 61 ? 106 26 I I ~ I 
E 4 M A 36 lA 7 I I •,. Ill 2 22 
A 1.1 T. A. 0 M 44 IR 20 6 1>3 19 
., 12 
TIERS CL2 727 81 I 5 95 545 I 2 1 Q 3:? I 4 
26 I I A 7 
CLASSE 3 356 I 5 I ill 94 I t,l 9 
9 4 38 
EUR.EST 343 I 5 I ill 8 I I I 3 9 
04 10 
AlJT.CL•J I 3 13 ')f\ >B 
OIVERS 16 16 10 
10 
F~.A!\ICF: I I 0 2 A 4 I 9 4 896 3 2 3 3 3 4 
103 3123 
1177 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantilts TDC 
CEE CEE GZT EWG ltolia EWG hall a Schliissel Bestimmung 
70}100 ~Elr. • LUX • 106 71 38 go 207 6 '3 I 7 2' 2 4 ~·9 PAYS RA'i 3'il~ 220 I 4 3236 48 I I 9 73 249 I ~ I I 6 0 0 109 
ALLF:M FfD 1'58 165 2 14 177 512 20 I I~ ,, 7 5 
ITALIE "i2 I 2 I 2 227 213 53 I 156 
ROY.UNI 397 37 0 4 2B5 7 I I I 2 I 2 681 
ISLANnE I 4 
!RLA~IJE 82 78 12 
NORVEGE 28 5 
" 
/, 0 2 4 2 13 
SUEDE I 3 R 30 93 12 .~ 6 IQ I 4 20 
FINLANDE 21 10 6 5 18 I 2 I 5 
OAN~MARK 01 2 40 4 5 I '2 9 122 
Slli<;5E ~ 3 5 48 175 306 8'1 I R 55 776 
AUTq I.CHE 9'i 5 59 26 104 I 22 77 
PORTUGAL IS 2 5 I 2 2 
ESPAGNE 34 I 9 14 I 10 
GJB.MALTE 5 5 6 
YOUGOSLAV 39 I 0 23 ? 3 2 I 
GHECE 24 7 15 ? 2 I 9 
TURoU I E. 14 I 8 
EUROPE oNO I 
u R 5 s 46 42 8 
ALL.M.EST '59 59 
POLOGNE 102 31 55 16 2 
TCHECOSL 71 2 I so '2 91 
HONGRIE 38 33 
ROUMANIE 26 22 
BULr;ARIE I 
MAROC 9 
••ALGERIE 14 17 
DEP.OASIS I 
TUNISIE 50 25 25 'i2 60 
LIBYE 7 7 6 6 






GUINEE RE 2 
SIERRAL€0 I 
LIBERIA 16 15 3 3 
• c IVOIRE 11 6 
GHANA 17 10 
• T 0 '1 0 REP 
·DA!-IOMEY 
NIGERIA I 6 I 5 27 27 
oCA"1EROUN 2 
• C 0 '11 G BRA 
• C 0' G LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALI E R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
~OZAMBIOU 12 12 '• 0 40 
• MAOAGASC I 
··REUNION I 
RHOD ~YAS a 13 I 3 UN suo AF 31 9 13 5 oo 4 15 I 
ETATSUN I 5 1232 196 2 381 -.6 I 0 •; 7 I 3 I I 19 1033 CANADA 168 J I 22 108 216 I 13 I I 190 MEXJQUE 10 2 I I GUATEMALA 2 2 
NICARAGUA I I 
COSTA RI C 6 
PANAMA RE I 
CANAL PAN 
HAITI 
• ·A t-.1 T FR 
MARTIN IQ• 4 
F INO occ I 
ANT NEERL 9 <I Jl 
C0LOM81 E I 
VENEZUE.LA 6 2 
SURINAM I· I 11 rd 61 
tQUft,Tfl!Q 11 11 17 I 7 PEROU 3 3 2 BRESIL I 4 3 
CHILl 11 7 16 I 4 BOLIVIE I 
ARGENTINE 2 I CHYPRE I 2 LIBAN 74 73 177 177 SYRIE 3 5 3 IR.4K 88 R6 I B 4 183 IRA"'' 6 2 I 3 
ISRAEL 39 36 I 6 
JORQANIE 3 3 
ARAB SEOU 4 4 
KOWEIT 14 I 4 2< 2' ADEN 7 I • I PAKISTAN 9 I 4 
INDE 27 I 6 5 11 
THAILANDE 6 3 10 VIETN suo 2 
CAM·~OOGE I 
MALA. ISlE 9 
SINGAPOUR 11 I 0 • INDONESIE 20 I R 4 7 46 BORNEO BR I I 
PHILIPPIN I 
CHI.., CONT 11 11 ?6 ?6 COREE NRD 2 2 2 2 JAPI')N 69 64 2 3 I HON') KONG IAJ (g3 A r., B 468 
1178 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalla GZT EWG EWG Schliissol Bestlmmung 
702100 All5TRALIE 431 21 340 70 705 573 130 
N ZELANDE 7 I 6 12 12 
• N GUIN N I 3 
OCEAN BR I I 3 3 
.OCEAN FR 2 I 3 
PROV BORD I 5 15 9 
P·FRANCS I I I 
710100 MONOE 1396 ~·· 214 73 766 94 
c E E 317 50 4 I 27 122 77 
EXTRA CEE 1079 199 173 46 644 17 
CEE ASSOC 3 2'7 57 4 I 27 123 79 
TRS GATT 992 133 173 46 625 15 
AUT .TIERS 77 59 18 
CLASSE I 990 133 173 46 623 15 
AELE 833 I I 9 169 42 491 12 
AUT. CL• I 157 I 4 4 132 3 
CLASSE 2 89 66 21 
tAMA I I 
AUT.AOM 8 6 
TIERS CL2 80 59 2 I 
CLASSE 3 
AUT. CL o3 
FRANCE 44 4 I 
BELG•LUX· 68 10 54 
PAYS BAS 68 7 8 25 28 
ALL EM FED 126 32 31 I 6 • 7 
I TAL 1. E 11 9 2 
ROY.UNI 45 30 I 0 
IRLANDE I I 
NORVEGE 7 
SUI=:: Of 50 4 4 
F I NLANDf 7 6 
OANEMARK 2 2 
SUISSE 629 79 162 39 339 10 
AUTRICHE 95 89 I 
PORTUGAL 5 
ESPHNE 96 87 
GRECE I 
EUROPE·ND I 
MAROC 37 37 




ETATSUNIS 43 34 
CANADA 4 3 
SALVADOR 2 2 
PANAMA Rf 4 4 
ANT NEERL 2 
EQUATEUR 11 11 
PEROU 2 I I 
LIBAN 11 11 
K0WEIT I I 
JAPON 
AUSTRAL I E 
7 I 0 2 I 0 MONOE 83379 2093 S7289 22237 f[;44 16 54 4 9 
c E E I 6 6 2 I 9 I 0 15365 3 4. ? 4 2 4 
EXTRA CEE .43909 I I A 3 41924 687 I I 4 30 25 
CEE ASSOC 16636 924 15366 344 2 /4 24 
TRS GATT 37755 938 36129 573 I I 4 ?7 22 
AUT. TIERS 6139 231 5794 I I 4 3 3 
CLASSE I 34667 P59 3 31 8 I 512 I I 4 14 10 
AELE 12628 490 I I 7 0 7 340 9 I 6 6 
AUT.CL•I 22039 369 2 I 4 7 4 172 ~3 
CLASSE 2 3204 2 I I 2938 5 s 
EAMA I I 
AUT. AOM I 4 14 
T I E q S CL2 3189 197 2937 55 
CLASS~ J 6038 I I 3 5805 120 
EUR.EST 5994 I I 3 5780 I 0 I 
AUT.CL•3 •• 25 19 DIVERS 22A49 22236 613 
FRANCE 2400 2334 66 19 19 
BELG•LUX• 3S5 253 102 I I 
PAYS SAS 7507 33~ 7013 162 
ALLEM FED 5523 310 52 I I 
ITALIE 836 15 807 14 
ROY.UNI 9473 12A 9229 40 76 
IRLANDE 93 93 
SUEDE 9 5 89 6 
FINLANDE 80 65 I ; 
5UIS5E 1149 362 713 265 
AUTRICHE I 7 I I 1676 29 
E5PAGNE 163 71 91 I 
u R 5 5 3826 382ti 
ALL.M.E.ST 6 I 7 52 565 
POLQGNE 102 4 4 I 57 
TCHEC05L ~20 Pl3 7 
HONGRit. 620 17 566 3 7 
ROU"iAN I E 9 9 
~AROC 19 I 9 
••ALGERIE 14 I 4 
LIBERIA 588 588 
0 c 0 !\! r, LEO I I 
RHOO NYAS '55 '\5 
UN suo Af 33 3 3 
ETATSUNIS 20412 172 2 0 I 53 64 2~ 
1179 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werto .- lQI)O S ~-Yoleurs Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N dorl d I Deutschland .I CEE Belg. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schliissol Bestimmunij~ EWG Lux. 
• an (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
7 I 0 2 I 0 CANADA ~ 4 8 2 4 6 2 
MF.:XIQUE 5 5 
F I"D occ 3 3 
Vt::NEZUELA 27 2 7 
AqGF.NT I "'f 2 I I 
L I '3 1\"' 22 2 2 
iSOI\El I 4 0 2 1401 I 
K 0 WE: I T 107 107 
PAKISTAN I I 
INDE: 071 172 2~9 42 I I 
VIETN suo 1 3 
SII>.JGAPOUR s 2 ';2 
CHIN CONT 4 4 2S 19 3 1 
J A P 0 N 1004 33 882 89 I I 
HON~ KONG 4 3 0 420 10 6 I '; 
AUSTRAL lE 6 4 I I 
SEC HT 2 2 B 4 9 22236 613 
710291 MONOE 48 48 
c E E 2 2 
EXT1~A CEE 46 46 
CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT 46 46 
CLASSE I 5 5 
AEL E 3 3 
AUT.CL·i 2 2 
CLASSE 3 4 I 41 
EUR.EST 4 I 41 
ALL EM FED 2 2 
ROY.UNI 1 3 
TCHF::COSL 41 41 
JAPQN 2 2 
710295 t-10NJ)E 651 120 129 373 31 I I 
c E E 162 8 4 0 lOO 14 
f X T RA. CEE t, Q I I I 2 89 2 7 ·.s 17 I I 
CEE ASSOC 167 R 40 105 I 4 
TRS GATT 471 I I 2 7. 2 6 4 17 I I 
AUT.TIERS I 5 11 4 
CLASSE I 443 I I 2 52 262 17 I I 
AELE 253 17 4 8 180 8 
AUT.CL·I 190 95 4 8? 9 I I 
CLASSE 2 9 9 
EAMA 2 2 
TIERS CL2 7 7 
CLASSE 3 39 37 2 
EUR. EST 39 37 2 
FRAI>.ICE 30 8 22 
AELG•LUX• 2 4 I 23 
PAYS SAS 37 2 35 
ALLEM FED 48 4 30 I 4 
ITALIE 23 3 20 
ROY.UNI 46 14 31 I 
SUEDE 11 I 0 I 
FINLANDE 4 4 
DANEMARK. 36 34 2 
~UISSE I I 1 17 3 4 62 
AUTRICHE 4 6 42 4 
PORTUr.AL I I 
ESPAGNE 6 I 5 
TURQUIE 3 3 
ALL.MoEST 8 8 
TCHECOSL 2' 26 
HONt;RIE 5 3 2 
• SENEGAL 2 2 
UN suo AF I I 
ETATSUN I 5 I 5 I 93 4 45 9 I I 
CANADA 2 2 
BRESIL 2 2 
ARGENTINE I I 
ISRAEL I I 
ARAB SEOU I I 
INDE 2 2 
JAPQN 22 I 2 I 
AUSTRAL lE I I 
I 
710299 MONOE" 168816 4626 137851 40 2 6 2 1 I 108 13 13 
c E E 3 8 0 1 0 782 27725 9502 I 3 3 
EXTRA CEE 13082< 3844 110126 40 16709 107 10 10 : 
CEE ASSOC 38147 809 '27734 Q602 2 5 s 
TRS GATT 1242!SA 334 I 104399 40 16382 106 7 7 
AUT. TIERS 64'21 476 S718 227 I I 
CLASSE I 106574 3327 P6831 23 15300 93 7 7 
AELt: 31497 I 53 7 22760 23 7160 17 2 2 
AUT.CL•I 7S077 1790 64071 9 I 4 0 76 5 5 
CLASSE 2 241?R. 5 I 7 23197 17 3 8 3 14 3 3 I 
EAMA 78 6 7? 2 2 
AUT.AOM 36 21 9 s I 
TIERS CL2 2 4 0 I 4 490 23188 17 306 13 I I 
CLASSE 3 124 98 26 
EUIL ~ST lOA 98 • 0 
AUT.CL·3 16 I 6 
FRANC~ 7 9 I 1 7313 598 I I 
BELG • LUX • 7 5 I 6 256 7260 
PAYS BAS 6 58 5 96 "j 2 2 7 I 2 f'l I I 
ALL EM FED I I 9 6 3 239 I I 7 2 4 
1180 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG 
EWG ltalia Schlussel Bestlmmung 
710299 ITALIE 4035 I 9 I 3461 3A3 ROY.U~/ 16809 4 I 7 14:?50 ? I 2 9 13 IRLA"if1E 4 7 4 2 5 NORVEGE 66 39 27 SUE I)~ 1504 I I 7 9 323 FINLANOE 207 11 189 DANEMARK 3 3 4 136 195 SUI~SE I I A 56 1097 66BI 20 4057 AUT·~ I CHE ,25 I 3 400 409 PORTUGAL 103 A 7 5 20 ESPAGNE 12069 19 I I A 9 2 ISA GIR."1A.LTE 7 5 < YOUr.OSLAV 2 2 GRECE 23 23 fUROPE•ND 2 
u R s 5 90 90 
TCHECOSL 
HONr';QIE 16 • MAR()C 3 I I 293 16 
• -ALGER I E 20 20 
TUN!SIE 178 176 
L I 9 YE 3 
EGYPTF. 4 0 39 
SOU1ll."'l 3 
o"''A·JRITAN 6 6 
• M A L I < < 
• SE,EGAL 60 60 
• c I V 0 I q E 3 ? GHANA 
"'I G E 4 I A 
.GAqQN 
TANGANYKA 
.MAI')AGASC 6 2 RHO I) NYAS 2 4 4 20 UN ~un AF 77 25 47 ETATSUNIS 55761 I 7 54 45688 R243 76 CANAf1A 4.SAA 4 3 2 4 3 6 4 MEXIQUE 359 349 10 GUATEMALA 36 36 SALVADOR 2 
NICARAGUA I 
PAN I\ "''A RE 23 I 9 
F I'D occ I 5 12 
4 N T NEERL 15 5 COLOMBIE 20 20 VENEZUELA 
• • GUY 4 N F 
f.QUATfUR I 3 13 PEROU 5 4 
'RESIL 7? 47 20 URUr.UAY I I ARGEt>.IT I NE'. 603 598 5 Cl-iYPRF. 2 I L I 8 AN 892 R71 I 9 SYRIE ?B 26 
I RA I( 3 
I~A'\1 53 4 5 
I SR HL I I 3 I I I 2 2 
JORnAN I E 4 5 39 A~ A •3 SEOU 74 25 4 9 KOWEIT 179 177 2 BAHHIN 9 3 QATIIR 41 4 I 
0"1AN lA lP 
PAKISTAN 2 2 
INDE >56 224 16 12 CEYLA~ I I THA/LANOf 
CAM30nGE 2 
MALA ISlE 6 4 4 640 4 SINGAPOUR 3319 32~7 j? INDQNESIE 4 
PHILIPPIN 15 13 
AS IF: PORT I I CHI !\I C 0 fiJ T 16 16 JAPON /QQS IO.'i4 4 I HOIIJ(: KONG I 55 "l 8 155?2 17 IO 
AUSTRAL lE 930 A70 57 N ZELANOE 169 160 
710310 MONfJE 503 4 4 I I 4 2 
c E E IB3 166 13 EXTRA CEE 410 275 120 CEE A<;SQC IAS 166 I 5 TRS GATT 374 242 126 AlJT.TtEqs J4 33 I CLASSE I 3 fl 4 234 124 A F: LE 2 3 R 2>2 IO AUT.CL·I 1>6 12 I I 4 CLASSE 2 46 41 5 T I ER 5 CL 2 4 6 4 I 
F..,.A~CE 
F:IELS•LUX· 
All f. :-1 FED 7 4 73 
I TAL IF r rJ 4 92 I 2 
t;' \1 Y. u fiJ I I I 
SUI<;Sf 2 1 7 2 2 I IO 
fSPAG"lE 






Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination 




GZT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 
7 I 0 3 I 0 I NO~ 
11 I r< "'A~ I.F 
TMAJLANf)E 
V I ET N SuO 2 A ?H 
JAP()'\1 10 
IO 
710191 t<~ONOE 270 
51 2 I 3 
c E E 7 4 
2 I 52 
EX T q A en. 191; 
30 I o I 
CEE A '1 50 C 7 4 
21 52 
T R 5 GATT I 9 6 
30 I 'I 
CLASSE I I ,9 f. 
30 I < I 
A ELF R9 





8ELS •LUX • ? 
PAY') RA 5 16 16 
~ L LE M F~D I 
ITALIE ? 
R 0 Y. U t..1 I 13 
13 
S~EOE I 




ET AT S ll N I 5 
JAPOt-.j 103 
103 
710399 MOt'o.lf)E 3000 259 ? 4 
2fi87 10 
c E E ? :s I 
" 
2 4 185 14 
EX T q A CEE '2 7 {; 9 ?51 2502 
16 
CEE AS 50 C 250 9 24 
?03 14 
T q 5 GATT 2441 99 2 3 2 6 
16 
AUT • T 1 f. Q '3 ".50Q I 5 I ISA 
CLASSE I 2 3 7 6 95 2 2 6 3 
16 
AELE HS 2 5 307 
16 
AUT.CL·I .2 0 2 6 70 
JQ56 
CLASSE 2 3 8 6 I 54 ?32 
EA M A I I 
T I ER S CL2 3 I? 5 153 
2 3 2 
CLA55E 3 9 
F.Utc:.EST 9 




PAYS dAS SA 
5. 
ALL EM FED ? 4 
13 
!TAL lE B 0 BO 
R 0 Y. U t.J I 3 2 29 
NORVEGE 2 
SUfi)E 55 55 
FINLANDE 26 26 
I)ANEMARK. 30 30 
SUI S 5 E: 153 16 I 2 I 
16 
AUTqiCHE 6 A 6 A 
PORTUGAL A 2 
ESPAGNE 56 • 9 
GIB.M4LTE 3 






ZANZ l AAR I 
UN suo Af 9 
9 
ETATSUNIS 1833 46 1787 
CANADA 5. 54 
ME X I QUE 8. 67 17 
SALVADOR '5 I 5 
NICARAGUA ? 
COSTA RIC 
PANAMA RE 40 39 
OOMINIC R 2 
F I N 0 occ 
COLI')MA lE 4 
VEN~ZUELA 27 • 
23 
EOUATEUR 21 11 10 
PERJU 6 3 3 
BRESI L 39 I 
3g 
ARGENT I NE 21 lA 
CHYPRE 3 3 
LIBAN 19 16 3 
SYRIE 19 15 
IRAN 17 17 
ISRAEL I 
J 0 R o' A"'' I E 3 
BAHqEIN I 
V I E. T"' suo 
MALA IS!~ 
PHILIPPIN 
JAPON 14 13 
HONG KONG .• I 31 
AUSTRAL lE 12 8 
N ZELANOE I I 
710400 MONOE 5699 123 3671 1 8 58 4 5 
c E E 1896 103 :? 5 R 7 I I 7 "2 3 2 
1182 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltolio GZT E'IIG EWG Schlussol Bestimmung 
710400 t X T q A CEE IA03 20 /084 68A 13 
CEE ASSOC 3A97 /04 2587 I I 7 2 32 
TRS GATT 1705 I 9 992 682 12 
AUT. TIERS 97 92 4 I 
CL.SSE I 156A 19 876 664 
A E. LE 697 I 7 349 322 
AUT.CL·I A7/ 2 5?7 342 
CL.SSE 2 I 3 9 I I I 5 I 9 
AUT • AOM I 
TIERS CL 2 138 I I 5 /9 
CL.SSE 3 96 9 3 3 
EUJL EST R 6 8 3 3 
AUT.CL•3 /0 10 
Fl=l'ANCE 7/3 227 477 
~ELG·LUX:• 270 R 3 /AS 
P A 'r S ~•s lfl:37 17 179~ 22 
ALL.:"M FED A/7 500 317 
/TAL lE 259 3 0 2 193 
ROY.UNI /66 I 7 I I 2 37 
NORVEGE 2 2 
S U f !J E 173 /72 
FINLANOE 2 I I 
D!\NEMARI( 23 2 2 I 
SUI<;SF. 302 210 92 
AUTq/CHF: 27 /A 
PORTUGAL 4 





ALL.M.EST 70 70 
TCHECOSL 9 9 
HONGRIE 
••ALGFRIE 
UN <;UO AF 80 80 
ETATSUNIS 2/A /43 75 
MEX!QUE 5 
VENEZUELA I I 
BRESIL 15 I 5 
CHILl 
ISRAEL 12 109 
CH I N CONT 10 I D 
JAPON ~46 292 25A 
FOR•OSE I I 
7 I 0 5 I 0 MONOE 36509 4/23 ~796 2849 2 0 7 4 I I (} 7 3 023 256 
"' 
608 
c E E 20/92 173 •oo1 90 I I Q 2 fl: ') ·; 6 5 232 3 3A6 
EXTQA CEE 15721 3950 795 2163 8811 A' 9 I I 8 2 A 65 2 6 2 
CEE ASS DC 20478 3 0 D 8178 92 I I 9 58 505 9 216 3 3 4 7 
TRS GATT I 5 I 8 0 ·n 1 6 668 2 I 6 I 8641 4 'j 3 Ill ?0 AS 257 
AUT.T/ERS 249 !07 /42 7 3 
CLASSE I I 4 I 8 5 1716 773 2 I 6 I 7S35 422 Ill ? 3 65 223 
AELE 5830 763 3 I I 17 ,, 7 3 9 I -; 9 22 9 I 3 ~ 
AUT.CL•I 8"'555 2953 462 214/J. 2796 2 ., 3 89 I A 65 85 
CLA5SE 2 600 2H 22 2 JA?. 19 7 I If 
fA MA I I 8 I I • 
AUT • AOM 9 9 
TIERS CL2 473 /07 22 342 IS 11 
CLA5SE 3 936 936 ') 8 28 
EUR.EST 936 936 
"" 
28 
n I V ER c; 596 596 I 9 I B 
FRA114CE 31:169 ;:. 1 6 7 IA02 I I 4 '., 5 I 
BELG•LUX• 4749 34 4715 I 18 137 
PAYS BAS I6IA 100 lOSS 46) q 30 14 
ALLE:M FED 4RA7 39 t, 7 '5 R 90 I "2 138 
I TAl I E 4Q69 21 4 9 4 ~ I '' 5 I I 4 4 ROY.U"'I I 3 I I I 5 13 I J 3 
NORVEGE 738 3 735 :~I 21 
SUEOE 12? 122 3 3 
DANE: MARK S61 '9 492 I' I 4 
SUI SSE 3008 761 60 '? I 8 7 '9 22 65 
AlJTRICHE B89 t, 9 "36 '6 2 4 
PORTUGAL J 8 I I 5 366 11 11 
E'SPAGNf 459 4 5 A 13 11 
GRECE 26 1 19 I 
TURt)U I E 133 120 11 




LIBVE 2 0 2 99 103 
• M A L I I e I A 
, HT VOLT A I I 
• SE,EGAL 94 94 
• c IVOIRf 4 4 
• '"1AQAGAc;C I I 
fTATSlJNIS 7~A6 2495 335 2 I A I 2715 2'3 
"' 
IQ 6 5 A? 
CAtllfii)A 5 I 51 2 2 
5ALVfl.flOR I 
VENEZUELA 
RRt:c;IL 22 2 2 
CH I l I 142 I 42 
LIBA"'' 11 31 
l'l~A€L 6 4 
INDE 54 ?2 1? 
LAOc; 4 
SEC~ET 596 596 lb I R 
71(1520 MONOE 371-\1 590 3 I 4 2F<2f. 4 3 ,, 3 3 ·, I 2 IJo 
c 
' 
E 1270 3 A I 5? q 2. '0 2) J Q 
118 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Doutschl ... d I CEE Bel g. I Node j d I Doutschlond I GZT France • or o (BR) ltalio France ltolio 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
r on (BR) 
710520 E X T RA CEE 2"il0 209 
' 
? ""2 I 9 ~ F1 1 6 1 r 1 ., In 
., 
C E E A 55 0 C I 4; 0 4 7 5 7 o1 "78 7 
"' 
31 2 4 2 
TR':l 1J 1\ TT 2.?79 91 2.;1 1900 27 I .I 6 ,, 10 91 I 
AUT.T!ERS e I 24 I 4 p p 2 2 
CLASSE I 2. 1 I 3 89 2-;o IQ38 26 I"· 9 4 10 94 I 
AE LE 20"iA p 2oO 1777 13 ,-, 4 I 10 P1 
A U 1 • CL 2'55 el I 6 I 13 15 1 11 I 
ClliSSf 2 196 I 2 0 
' 
2 59 10 4 I 2 
E: A '1 A n ?A 4 I 
AUT.AOM 65 < 4 I 2 ? 
T I E q 5 CL2 98 2A I I 59 9 2 2 
CLASSE 1 I I 
AUT.CL·3 I I 
OIVF'RS I I 
F~A~CF=.: PO 5 72 1 3 3 
BELG•LUX• ? 4 3 ISO 
" 
6 4 3 19 11 I 5 
PAY5 RA 5 7 0 ,, ?OA I 4 9 5 '5 I 5 20 
ALLE:M FED H 16 2 20 
' 
I I 
ITALIE 205 7 I 197 11 11 
R 0 Y. lJ N I 15 3 I 11 
15LA"0E I I 
NORvEnE 197 5 1 9 2 12 12 
SUE.OE 513 5 I 3 '6 28 
FINLANDE 7 5 75 5 5 
DANEMA~K 645 2 55 390 '3 IQ 11 
SUISSE 4?. 9 5 422 2 '9 I 2 8 
AUTQ I CHF 12 32 I I 
PORTUGAL ?7 27 I I 
ESPAGNE 97 79 lA 5 J 2 
YOUGOSLAV 5 s I I 
GqECE 52 2 50 1 1 
MAR()C 12 12 
.. ALGERIE 6 4 64 2 2 
Ll BYE 21 14 7 
EGYPT F.: 2 I I 
.SE~EGAL 2 2 
• c IVOIRE 3 3 
• T 0 G 0 REP 7 7 
.DAHOMEY 9 9 
.CAJrotEROUN I I 
.CONG BRA I I 
.CONG LEO 4 4 
ETHIOPIE 2 2 
SOMALIE R I I 
."1A04GASC 5 s 
UN sun AF 7 7 
ETATSUNIS I 4 I 13 I I 
MEXIQUE 8 R I I 
F 1,0 occ 2 I I 
ANT f..IFERL I I 
COLOMBif I I 
VENF.ZUELA 5 I 4 
B~ESIL 2 2 
CHILl 2 I I 
BOLIVIE 3 3 
URUGUAY I I 
L I 6 AN 3 3 
IRAK 2 2 
IRA' 3 1 
I 5 R "-EL Q 4 5 
A~A.fi SEOU 9 
" 
I 
PAKISTAN 3 I 2 
INDE 7 7 I I 
SI NGAPOUR I I 
CH I N CONT I I 
JAPON 4 4 
P·FQANCS I I 
710530 MONDE I S 6 IS6 8 a 
c E < 47 4 7 2 ? 
EXTqA CEE 109 109 6 < 
CEE AS50C ~0 so 2 2 
TRS GATT 105 lOS 6 6 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 108 lOA 6 6 
AE LE lOO 100 6 5 
AUT • CL. I 8 R 
CLAS5E 2 I I 
TIEOS CL2 I I 
FRA"'CE 4 4 
BELG•LUX• 4 4 
PAYS ~•s 2R 2A I I 
I TAL If 11 11 I I 
NORVEGE 22 2 2 I I 
SUEDE 29 29 2 2 
FINLANDE 4 4 
OANEMARI( 2 2 22 I I 
SUI S SE 21 21 2 2 
AUTR I CHE 2 2 
PORTUGAL 2 2 
ESPfiGNE I I 
GRECE 3 1 
L I BYE I I 
710540 hi!ONDE 106 9 52 45 
c E E 15 4 IS 16 
EXTRA CEf 71 5 37 29 
CEE ASSOC 39 5 I 8 16 
TRS GATT se 30 2R 
184 
I 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I l - CEE Bel g. I N d rl d I Deutschland I CEE Belg. I Ned I d I Deutschlond I GZT Ei'IG France Lux. • • an (BR) ltalio EWG France Lux. er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
710540 ~UT.TIERS 9 4 4 I CLASSE I 55 32 23 AE LE 47 2 4 23 AUT.CL·I e B CLASSE 2 16 5 5 6 AUT. AOM I I 
TIEo<S CL2 IS 4 5 6 
FRANCF 15 9 ~ BEL~ • LUX • I 6 4 2 10 PAYS BAS 4 4 ROY.UNI 40 17 2 3 SUISSF. 7 7 FSPAG~E I I G~~CE 3 3 
• oALGFR I E I I 
UN suo AF 2 2 EfAT'SUNIS 2 2 VENEZUELA 4 4 EQUI\T~UR I I PEROU 2 I I BRE.51L 3 3 CHILl I I VIETN suo 4 4 
710550 MONOE 667 51 396 33 187 , 3 I I 2 2 A 
c E E 187 I 0 295 19 63 13 9 2 2 E XT -1 A CEE 280 41 I 0 I I 4 I 2 t. 10 I 3 6 CEE ASSOC 427 
'• 7 295 19 66 I 4 I 9 2 2 TRS GATT 237 4 lOO 14 I I 9 9 J 6 AUT.TIERS 3 I 2 CL~SSE I 2 2 fl 4 100 I 123 9 3 6 A ELl: 209 I lOO I 107 9 
' 
6 AUT.CL•I I 9 3 16 CL ASSt. 2 52 37 I 13 I I I EAMA 3 7 37 I I TIE"RS CL2 I ; I 13 I 
FRANCE Q I 8 BEL.J ·LUX • 26 J I~ 5 2 2 PAY 5 BAS 46 I 6 30 2 I I ALLEM FED 2B5 6 278 I 8 
" 
ITALIE 21 I 20 I I NORVEGE 22 22 I I SUED':: "31 31 2 2 FINLANDf 4 4 
DAN~MAh'l( 23 I 22 I I SUISSE 129 I lOO 28 5 3 2 AUTR I CHE 2 2 PORTUGAL 2 2 ESPAGNE 2 I I Y0UG05LAV I I GRECE 3 3 L I 8 yE I I 
• SENF:GAL 37 37 I I ET A T S lJ t... I S 7 7 
~EX I QUE I I 
ISRAfl 2 2 
IN~E 11 11 
AUST~A.LIE 2 2 
7 I 0 6 I 0 MONf)E 8 A I I 
c E E e 8 I I CEf ASSOC 8 A I I 
~ELG•LUX• I I 
ALL EM FED 7 7 I I 
710620 MONr)E: 946 2 • Q 2 8 8 .• 4 I 91 
c E E 47fi I 8 467 
'7 I 3' EX T ~A CEE" 470 I 461 8 
" 
s 7 CEE ASSOC 47fi I A 467 
'7 I 3' TRS GATT 190 I 381 A .', 8 4 8 AUT. fiERS BO 80 Q 9 CLASSF I 409 I 40('! A '-4 5. A ELF.: 362 156 6 q 47 AUT.CL•I 47 I 4 4 2 7 7 CLASSE 2 IS I 5 
fA "'A 
TIEqS CL2 15 I 5 
CL.1SSE 3 • 6 46 3 
' 
EUR.E'5T 46 46 3 J
~qA"'CE 164 164 13 11 qt:Lr; • LUX • 3 9 I JB 5 5 PA.YS ~A$ 1<6 166 13 13 ALLE1'1 FED • I 7 I I I TAL I E 99 99 5 5 R 0 Y. U"' I I I 
NOR\tE:r.E 4 4 
SuE~f I '7 157 ? 3 /3 FINLAND~ R p I I DA\~M,P~I( R 4 H 4 I 2 I? 5\.JI<;'iF R 2 81 I p 
" AUT:.?ICHE 11 2 6 5 4 
• PORTUGAL J 
' ESPAGNE 2 I I 




P 0 l ') r.; N f. 4f 4f 3 
' 
1185 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
CEE ltalia CEE 




MEX I QUE 
ISRAEL 2 
I~DF I 2 12 
JAPQN I 
AUSTRAL lE 2 
710710 MONDE 9146 1006 2671 ~669 
c E E I 91 I 782 405 7 .. 
EXTRA CEE 7415 224 2266 14 9 2 5 
CEE ASSOC 1992 784 431 777 
TRS GATT 6 0 I 2 154 1289 4569 
AUT. T I ER5 1342 6A 9,1 323 
CLASSE I 4336 153 1~58 2925 
AELE 4164 143 1232 2789 
AUT.CL•I 172 I 0 26 136 
CLASSE 2 2'\49 71 1008 1770 
AUT. AOM 2 2 
TIERS CL2 2 B 4 7 69 IOOA 1770 
CLASSE 3 230 230 
EUR.EST 210 ?30 
FRANCE 424 405 I 9 
BELG•LUX• 136 129 7 
PAYS BAS 974 370 604 
ALLtM FED 271 271 
ITALIE 126 I 2 I I 4 
ROY.UI\41 11 7 
NORVEGE 136 136 
SUEOE 283 2B3 
FINLANDE 24 24 
DANE MARK 261 261 
SUISSE 2626 139 1232 1253 
AUTR I CHE 655 655 
PORTUGAL 194 194 
ESPAGNE 10 10 
VOUGOSLAV 5 5 
GRECE 3 3 
TURQUIE 56 26 30 
POLOGNE 230 230 
••ALG(RIE 2 
LIBYE 126 45 8 I 
ETATSUNIS 74 74 
SALVADOR 27 23 
PANAMA RE 3 
BRESIL 57 57 
CHILl 1680 1680 




710720 MONOE 2903 1027 688 I I 8 0 
c E E 334 246 3 85 
EXTRA CEE 2569 781 685 1095 8 
CEE ASSOC 721 628 3 85 5 
TRS GATT 1825 65 685 1073 2 
AUT. TIERS 357 334 22 I 
CLASSE I 1727 63 685 977 2 
AELE I 7 I 4 SA 685 971 
AUT.CL•I I 3 5 6 
CLASSE 2 820 718 97 
EAMA I I 3 lOA 
AUT.AOM 273 273 
T I ER 5 CL2 434 337 97 
CLASSE 3 22 2 I 
EUR.EST 22 2 I 
FRANCE 29 28 
BELG·LUX• 84 64 19 
PAYS SAS I 49 137 I 2 
ALL EM FED 40 39 
I TAL I E 32 6 26 
ROY.UNI 18 I B 
NORVEGE 33 33 
SUEDE 160 28 17 I I 5 
OANEMA.RK 937 21 668 2 4 8 
SUISSE 104 9 9S 





TCHECOSL I 9 I 9 
HONGRIE I 
MAROC 2 I 2 I 
• .. LGER I E 219 219 
TUNI"SIE 2 3 23 
·SENEGAL I I 
• T 0 G 0 REP I I 
oOAHOMEY 2 2 
• C 0 N G 8 RA I I 
SOMALIE R 5 
.MA!)AGASC 103 103 
••REUNION 2 2 
ETATSUN IS 6 I 3 
MEXIQUE J 3 
SALVAf)OR 290 289 I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 12 I 2 
HA IT I 2 2 
186 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Volours Mongen - 1000 Kg - Ouantites 
CEE 
ltolia CEE GZT EWG EWG ltalla Schlussol Bestimmung 
710720 •• A "J T FR 2A 28 
MARTINIQ• 17 17 
VENEZUELA 3 I 2 
BRE,IL 3 3 




710730 MONDE 74 65 
c E E 
EXTRA CEE 68 60 
CEE ASSOC 14 5 
TRS GATT 59 59 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 54 54 
AELE 54 54 
AUT.CL·I 
CLA55E , 13 
AUT. AOM 





PAYS ~•s I 




OANfMARK 14 14 
SUISSE 5 5 














AUSTRAL I E 
710740 MONOE I 0 I 75 24 
c E E 32 11 21 
EXTRA CEE 69 6 4 3 
CEE ASSOC 34 13 21 
T R 5 GATT 54 52 I 
AUT. TIERS I 3 I 0 2 
CLASSE I 54 52 I 
AELE 27 27 
AUT.CL•I 27 25 
CLA55E 2 13 11 
TIERS CL2 13 11 
CL A s's E 3 2 I 
EUR • EST 2 
FRANCE' 28 2 I 
8 EJ,- G • LUX • 2 


















UN suo AF 
ETATSUNIS 14 12 
CANADA I I 
MEXIQUE 








AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
710750 MDNfJE 760 I -5 742 
c E E 120 12 108 118 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - AnnH 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitea TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bolg. I N d I nd I Deutschland I ltalia CEE Bolg. J N d 1 d I Deutachland I GZT EWG Lux. 0 er a (BR) EWG Lux. e er an (BR) ltalla Schliiasol S.st1mmung 
., I 0 9 I 5 CEE AS50C 42 I 4 I 
T~5 G A 1 T 80 25 55 
AUT. TIERS 15 15 
CLASSE I 7 5 25 50 
AELE 65 25 40 
AUT.CL•I 10 10 
CLASSE 2 7 
T I E ~ S CL2 7 7 
CLASSE 3 13 13 
EUR.EST 12 12 
AUT.CLo3 I I 
FRANCE 2 
BELG•LUX• 6 5 
PAYS BAS 2 I 21 
I TAL I E 13 13 
SUEOE 14 I 4 
FINLANDE 2 2 
OANEMARK 3 3 
SUISSE 4 5 2 5 20 
AUT~ I CHE 1 1 
YOUGOSLAV 2 2 
TCHECOSL I I 
HONGRIE ID I 0 
BULGAR I E I I 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 5 s 
VENEZUELA I 





710917 MONDE Ill Ill 
c E E 4 I 4 I 
EXTRA CEE 7 0 70 
CEE ASSOC 41 4 I 
TRS GATT 55 55 
AUT. TIERS 15 15 
CLASSE I 50 so 
AELE 4 0 40 
AUT.CL• I I 0 10 
CLASSE 2 7 7 
TIERS CL2 7 7 
CUSS E 3 13 I 3 
EUR.EST I 2 12 
AUT.CL•3 I I 
FRANCE 2 2 
BELG•LUX• 5 5 
PAYS BAS 21 21 
ITALIE 13 13 
SUEDE 14 14 
FINLANDE 2 2 
DANEMARK 3 3 
SUISSE 20 20 
AUTQICHE 3 3 
VOUGOSLAV 2 2 
TCHECOSL I I 
HONGRIE ID 10 
BULGARIE I I 
UN suo AF I I 
ET AT SUN IS 5 
VENEZUELA I 





710919 MONDE 140 Ill 22 
c E E 67 41 22 
EXTRA CEE 73 70 
CEE ASSOC 68 41 22 
TRS GATT 55 55 
AUT. T I ER5 17 15 
CLASSE I 50 50 
AELE 40 40 
AUT.CL•I 10 10 
CLASSE 2 10 7 
E" A M A I 
TIERS CL2 9 7 
CLASSE 3 I 3 13 
EUR.EST 12 12 
AUT.CL•3 I I 
FRANCE 3 2 
BELG • LUX. 5 5 
PAY') BA5 21 21 
ALL EM FED 25 22 
ITALIE 13 13 
SUEOE 14 14 
FINLANOE 2 2 
OANEMARK 3 3 
SUISSE 20 20 
AUTRICHE 3 3 
YOUGOSLAV 2 2 
TCHECOSL I I 
HONGR I E 10 I 0 
BULGARIE I I 
1190 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worto - 1000 I - V41ours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schluosol Bostl11111111ng 
710919 ·CONG BRA I UN suo AF I 
ETATSUNIS 5 
VENEZUELA I 
BREs I L 2 
ISRAEL I 
I NO E, I 
SINGAPOUR 2 
CHIN CONT I 
HONG ~ONG 2 
7 I 0 9 2 I MONDE 689 259 3 I 146 238 15 
c E E 78 10 2 I 38 9 
EXTRA CEE 6 I I 249 10 108 229 15 
CEE ASSOC 93 I 0 22 52 9 
TRS GATT 542 221 9 94 203 I 5 
AUT. TIERS 54 28 26 
CLASSE I 474 163 10 94 192 I 5 
AELE 313 130 9 7 152 I 5 
AUT.CL·I I 6 I 33 I 87 40 
CLAS5E 2 Ill 86 14 11 
AUT.AOM I 4 14 
T I ER S CL2 97 86 11 
CLASSE 3 26 26 
FUR.EST 26 26 
FRANCE 15 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 1 e 
ALL EM FED 36 27 
I TAL I E 8 3 
ROY.UNI 50 34 15 
NORVEGE I I 
SUEDE I I 
DANEMARK 2 I 
5UISSE 238 96 128 
AUTRICHE 21 21 
ESPAGNE 55 33 22 
GRECE I 
HONGRIE I 3 13 
ROUHANIE 9 9 
BULGARIE 4 4 
ETATSUN IS 98 85 13 
HEX I QUE 28 28 
ANT NEERL I 4 I 4 
BRESIL 58 58 
INDE 11 11 
.JAPON 7 5 
710925 HONDE 1582 280 88 428 786 
c E E 630 145 82 I 8 385 
EXTRA CEE 952 135 6 410 401 
CEE A5SOC 646 146 82 33 385 
TRS GATT 862 107 6 391 358 
AUT.TIERS 74 27 4 43 
CLASSE I 694 108 6 391 189 
AELE 238 40 6 30 162 
AUT.CL•I 456 68 361 27 
CLASSE 2 209 3 I 9 187 
AUT.AO_M 15 I 5 
TIERS CL2 194 3 4 187 
CLASSE 3 49 24 25 
EUR.EST 48 24 24 
AUT.CL•3 I I 
FRANCE I 5 I 3 
RELG•LUX• 170 138 32 
PAYS BAS 99 7 80 I 2 
ALLEM FED I 7 17 
ITALIE 329 t 328 
ROY.UNI 3 
SUEDE 66 66 
FINLANDE 4 4 
OANEMARK I 3 3 4 
SUISSE 152 37 27 88 




TCHECOSL I I 




UN suo AF 7 
ETATSUNIS 429 67 361 
SALVADOR 4 








CHI' CONT I 
JAPON 7 7 
t-fONG KONG I. 5 I I 51 
N ZELANDE I I 
7 I I 00 0 MON~E 366 364 1191 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 





Bolg. I Nodorl nd I Doutschl..,d I CEE j F~··· I Bel g. I Nodorland I Dou;;;~land I GZT France ltalia Schliissol Bestlmmung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. ltalla 
7 I I 0 0 0 c E E 344 3 4 4 5 5 
EXTRA C E f 22 20 2 
CEE ASSOC H4 344 s 5 
T R-S GATT 22 20 2 
CLASSl I 22 20 2 
AELE 12 12 
AUT. CLoT I 0 8 2 
PAYS BAS 11 11 
ITALIE 3 :s 3 333 5 5 
DANE MARK I I 
SUIS5f 11 11 
F.TAT<;UN I 5 2 2 
JAPON 8 8 
7 I I I 0 0 MONDE 195:? 127 133 1'26 17 49 104 28 67 9 I 
c E E I 4 I I 7 so I Jli I 3 10 54 2 I 33 
EXTRA CEE 541 120 83 285 I 4 39 50 7 34 9 
CEE ASSOC 1495 91 50 I 3 4 I 3 10 '4 2 I 33 
TRS GATT 457 36 83 285 14 39 <, 0 1 34 9 
CLASSE I 457 36 83 285 I 4 39 50 1 34 9 
AEL E 457 36 83 285 I 4 39 -a 1 34 9 
CLA55E 2 84 84 
AUT. AOM 84 84 
FRANCE 251 30 218 3 
BELG•LUX• 23 23 A 8 
PAYS ~AS I 3 13 
ALL EM FED I I 2 4 7 7 I I 0 0 10 46 21 25 
ROY.UNI 320 I 8 I 199 39 43 34 9 
NORVEGE 5 s I I 
SUEDE 11 11 6 6 
SUI 5 SE I I 5 I 9 2 A6 8 
AUTR I CHE 6 6 
•• A~ T FR 2 2 
MARTINIQ• 82 82 
7 I I 2 I D t-!ONOE 87254 2 9 5 I 4 865 313 21070 3~.492 75 3 2 33 37 
c E E 27095 2 2 I 6 55~ 188 3463 :?Oii70 37 I 2 8 26 
EXTqA CEE 59776 27298 307 125 17233 I .AA I) q 2 24 11 
CEE A5SOC 3 I 6 6 8 5701 570 197 37S5 21445 18 2 2 8 26 
TRS GATT 5 I SI 4 2 31 4 8 24A 105 16032 I I 9 8 I 3S I 24 I 0 
AUT. TIERS 3689 665 47 11 909 )057 I I 
CLASSE I 50449 23074 200 lOB 15507 I I 56 0 3 5 I 24 I 0 
AELE 39836 18087 129 59 14056 7505 ?7 I 20 6 
AUT.CL•I 10613 4987 7 I 49 I 4 5 I 4055 8 4 4 
CLASSE 2 9283 4 2 I I 107 I 7 I 7 I 0 3238 2 I I 
EAMA 883 775 11 7 90 
AUT. AOM 3641 2703 I 6 277 6S4 I I 
T I ER 5 CL2 4759 733 95 11 1426 ?49.6. I I 
CLASSE 3 44 13 I 6 15 
EUR.fST 29 3 I 6 10 
AUT.CL•3 I S 10 s 
0 I VERS 383 374 9 I I 
FRANCE 2183 10 2 283 1888 3 I 2 
BELG • LUX • I 60S 4 I 5 167 585 438 5 I 2 2 
PAYS 8AS 3581 62 326 2303 A90 5 4 I 
ALL EM FED 19076 1390 2 I 7 I 5 17454 >3 23 
ITALIE 650 349 5 4 292 I I 
ROY.UNI 1445 328 2 29 785 301 2 2 
ISLANDE 15 I 4 10 
IRLANDE 57 I 56 
NORVEGE 597 3 5 I 470 I I 8 2 2 
SUEDE 2 3 I 8 22 IQ 2 I 3 I I 973 5 4 I 
FINLANDE 148 I 79 68 
OANEMARI( 535 11 9 327 188 I I 
SUISSE 31787 I 7 7 I 7 4 4 I 7 9192 4 8 I 7 13 I 8 4 
AUTR I CHE 3 I 54 I 7 57 I I 9 7 I I I 0 B 4 3 I 
ESPAGNE 4 4 43 I 
GI8.MALTE ~8 4 I 4 I 0 
YOUGOSLAY 2 2 
GRECE 42 I 3 8 30 
TURQUIE 7 6 I 
EUROPE oNO 298 30 268 
ALL.M·ES.T I 2 3 9 
.POLOGNE I 7 I 6 I 
MAROC 148 80 68 
••ALGERIE 1768 1749 I 9 I I 
TUNIS lE 38 37 I 
L I 8 YE 271 2 269 
oMAURITAN 8 8 
• M A L I 9 9 
• HT VOLT A 34 33 I 
• NI GE R 9 9 
.TC!-iAO 30 20 I 0 
·SENEGAL 154 144 I 9 
GUI~EE RE 2 2 
SI ERRALEO I I 
LIBERIA I 7 10 I 6 
. c IVOIRE 195 174 4 I 7 
GHANA I I 
• T 0 G 0 REP 9 9 
.DAHOMEY 7 7 
NIGERIA 26 3 IQ 13 
oCAM~ROUN 83 83 
• C E.N T RAF' R 17 16 I 
.GABON 16 I 6 
aCOt.~G BRA 87 87 
.co,o LEO 26 10 2 14 
.RUANOA u I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Volours Menvon - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalio CEE ltalia GZT EWG EWG SchiGssol Bestimmung 
711210 ETHIOPIE 3 
• C F SOMAL 21 
SOMALI E R 39 38 
KENYA OUG 8 3 
TANGANYKA 2 
.MADAGASC 159 I 59 
··R!;UNION ~7 57 
RHOO NYAS 4 I 22 16 
UN suo AF 168 100 62 
ETATSUNIS 8928 4876 64 J4 766 1188 
CANADA 392 19 5 2 160 206 
• 5 T p MIQ I I 
MEXIQUE 272 216 55 
GUATEMALA 44 42 2 
HONOUR BR 67 4 4 22 
HONOUR RE 22 16 3 
SALVADOR lOS 17 28 
NICARAGUA 27 18 9 
COSTA RIC 37 31 6 
PANAMA RE 329 I 0 I 227 
CANAL PAN 53 53 
CUBA 3 3 
HAITI 8 I IR 20 43 
OOMINIC R 21B I 41 176 
• • ANT FR 142 2 4 I 95 
MARTIN IQ• 373 3 7 3 
F INO ace I 4 6 13 78 55 
ANT NEERL 968 165 269 528 
COLOMBIE 63 60 2 
VENEZUELA 268 I 55 109 
5URINAM 3 3 
• • G lJ Y AN F 6 
EQUATEUR 20 19 
PEROU 280 2 4 7 31 
BRESIL 32 27 
CHILl 46 I 5 29 
BOLIVIE 3 
PARAGUAY 46 31 IS 
URUGUAY 27 I 4 11 
ARG~NTINE 9 I 
CHYPRE I 6 9 5 
LIBhN 758 168 3 5 555 
5 Y RI E I 4 I 13 
IRAK 4 I 
!RAt..! I I 4 8 104 
AFGHAN 1ST 3 I I 
15R HL 11 2 8 
JOROANIE 46 I 5 31 
ARAB SEOU 34 17 16 
KOWEIT 174 4 I 18 I I 4 
BAHREIN I 2 11 






VIETN NRO 5 
VIETN suo 17 17 
CAMBODGE 32 32 
MALA ISlE 88 3 74 11 
51NGAPDUR 188 I 17B 7 
PHILIPPIN 2 I I 
CHft..j ~ONT I 0 10 
JAPON 34 I 7 25 
HONG KONG 393 20 69 303 
AUSTRAL I E 416 5 223 186 
N ZELANOE 34 34 
OCEAN USA 8 
OCEAN BR 2 2 
N•HEBRID• I I 
.OCEAN FR 4 I 4 I 
POLYNoFR• 60 60 
PROV BORD 9 
SECRET 374 374 
711220 MONOE 8920 665 7831 4 I I 72 63 
c E E 2728 4 I 3 2144 165 27 20 
EXTRA CEE 5391 252 4886 246 1 7 35 
CEE A5SOC 2891 477 2234 172 2 7 20 
TRS GATT 4 57 3 155 4198 2 I 5 15 31 
AUT.TIER5 655 33 59B 24 2 2 
CLAS5E I 4192 120 3857 210 H 32 
AELE 2769 44 2533 190 ll 21 
AUT.CL•I 1423 76 1324 20 13 11 
CLASSE 2 I I 8 9 128 1026 33 3 J 
EAMA 33 30 3 
AUT. AOM 104 32 63 
TIERS CL2 1052 66 960 26 
CLA5SE 3 I 0 
EUR. EST I 0 
DIVERS 801 801 
FRANCE 694 660 32 
BELG•LUX· 6 I I 237 373 
PAYS 9AS 865 2 861 
ALL EM FED 295 I 6 I 132 
!TAL lE 263 13 250 
ROY.UNI 5~9 17 54 0 
ISLANOE 14 I 4 
IRLANOE 61 61 
NORVEGE 201 ?.01 
SUEOE 313-5 380 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours M ... gen - 1000 Kg - Quantltfl TDC 
I I l I - CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. l N de 1 d l Deutschland I GZT EWG France Lux. • or an (BR) ltalia EWG France Lux. • ran (BR) ltalia Schlussol Bestlmrnung 
'I 1220 FINLANDE 23 I 22 
DANE MARK 337 337 3 3 
SUISSE 903 25 2 697 179 6 6 
AUTRICHE 365 361 4 4 4 
PORTlJOAL I 9 2 17 
ESPAG"E 40 AO I I 
GIB.MALTE 137 137 2 2 
GRECE 26 2 24 
ALL.M·EST 7 4 3 
TCHECOSL 3 3 
CAN4RilS 34 34 
MAROC 60 2 58 I I 
• oALGER I E 2 2 
LIB YE 38 21 17 
sounAN 4 4 
, HT VOLT A I I 
.SENEGAL I 2 12 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 2 2 
• c IVOIRE 3 2 I 
GHANA 2 2 
.TOGO REP 2 2 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 2 I I 
·CA~EROUN 2 2 
·CE-TQAFR I I 
, GABO" 2 2 
·CONG BRA 4 4 
• C 0 N G LEO 2 I I 
ANGOLA I' 12 
ETHIOPIE 3 2 I 
KENYA OUG 28 7 21 
TANGANYKA 5 4 I 
ZANZIBAR 6 4 2 
MOZAMBIQU 7 I 6 
·MADAGASC 3 2 I 
.. REUNION 2 2 
RHOD NYAS 20 I 19 
UN suo AF 153 3 150 I I 
ETATSUNIS 454 22 I 2 410 I• 4 I 3' 
CANADA 173 3 170 2 2 
MEX I QUE I I 
GUATEMALA 29 29 
HONOUR BR 12 I' 
HONOUR RE 4 4 
SALVADOR 24 I 23 
NICARAGUA 3 I 2 
COSTA RIC 6 6 
PANAMA RE 34 4 30 
HA I T I 9 4 5 
DOMINIC R 30 3 27 
• • ANT FR 2 2 
MARTINIQ• 3 3 
F IND ace 38 38 
ANT NEERL 71 3 61 7 
VENEZUELA 51 I 49 I 
GUYANE BR 2 2 
SUR!NAM J 2 I 
PEROU I 6 2 14 
BRESIL 7 2 5 
CH I L I 57 57 
PARAGUAY I 9 I q 
URUGUAY I I 5 I I I 4 I I 
ARGENT I NE 6 I 6 I I I 
CHYPRE 16 I I 5 
LIBAN 4 4 I 0 J3 I 
SYRIE I 5 I I 4 
IRAK 3 J 
IRAIII 2 I I 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL IJ J 10 
JORDAN lE 4 4 
ARAB SEOU 40 4 J6 
KOWEIT 27 25 2 
BAHREIN 8 8 
QATAR 6 6 
OMAN I I 
ADEN 23 2 2 I 
INDE 4 4 
CEYLAN 9 9 
.T HA I LAND E 22 I 2 I 
CAMBODGE I I 
MALAISIE 11 I I 0 
SINGAPOUR 24 24 
JAPON 62 I 60 I 
HONG KONG J4 34 
AUSTRAL I E 208 4 204 2 2 
N ZELANDE 72 72 I I 
OCEAN BR 2 2 
N•HEBRID• 2 2 
.OCEAN FR I 4 13 I 
POLVN.fR· 5 s 
SECRET BOI 801 8 B 
711310 MONOE 5 I 7 8 817 25 46 2164 2126 17 2 23 I 2 
c E E I 7 I 7 55 I 9 19 607 1017 10 7 3 
EXTRA CEE 3'361 762 6 27 1460 I I 0 6 23 2 I 6 5 
CEE ASSOC 1884 130 21 20 650 IOISJ 10 7 J TRS GATT 2590 533 4 25 1281 747 ?0 I I 5 4 
AUT. TIERS 604 154 I IJ6 Jl3 J I I I 
CLASSE I 2385 507 4 24 I I 55 695 18 I I 3 4 
AELE I I 8 6 102 I I 691 J91 10 9 I 
AUT.CL•I I I 9 9 405 J 2J 464 304 8 I 4 J 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I I Nedorland I Dou;~~land I 
- CEE Bolg. I N d I nd I Doutschland I CEE Bolg. GZT EWG France Lux. o or a (BR) ltalia EWG France Lux. ltalia SchiGssol Bntimmung 
711310 CLASSE 2 97< 254 2 J 304 < I I s I 3 I EAMA 76 53 2 13 8 
AUT • AOM 72 21 I I< 36 
TIERS CL2 826 180 2 2 7 7 367 5 I 3 I CLASSE 3 2 I I 
EUR.EST 2 I I 
DIVEqS lOO 97 3 • • 
FRANCE 203 I I 55 146 2 I I 
BELG • LUX • 207 22 7 126 52 3 2 I 
PAYS BAS I 8 I 2 5 I 59 15 3 3 ALLEM FED 843 15 13 11 804 I I I TAL I E 283 16 267 I I 
ROY.UNI 103 6 8 I 16 I I IRLANDE I< I< 
NORVEGE 33 30 3 
SUEDE 2 I < I 153 60 2 2 
FINLANDE 25 6 18 I 
DANEMARK 25 I 17 7 
SUI SS>: 695 96 319 280 5 • I AUTR I CHE I I 6 91 25 2 2 
ESPAGNE 2 I I 
GIB.MALTE 32 2 13 17 I I 
YOUGOSLAV 3 2 I 
GRECE 17 I I < 2 
TUROUIE 2 2 
HONGRIE 2 I I 
CANARIES 2 I I 
MAROC 6 I 52 9 I I 
ooALGERIE 10 I 0 
TUNIS lE 17 16 I 
LIB YE 70 3 67 I I 
EGYPTE I I 
SOUOAN I I 
, M A L I I I 
, HT VOLT A I I 
, TCHAD 5 5 
·SENEGAL 6 6 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 9 6 2 I 
GHANA 2 2 
.TOGO REP 2 I 11 10 
·DAHOMEY I I 
oCAMEROUN 5 5 
• GAS ON 11 11 
oCONG BRA • 4 
.CQNG LEO 3 2 I 
ETHIOPIE 16 7 9 
SO MAL I E R 7 7 
KENYA DUG 2 2 
TANGANYKA 2 2 
ZANZIBAR 2 I I 
.MADAGASC 2 2 
"REU"i ON 2 I I 
RHOO NYAS I I I 
UN suo AF I 5 10 5 
ETATSUN 15 963 372 2 14 322 253 7 I 4 2 
CANADA A4 29 I 2 35 17 
MEX I QUE I I 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR 3 3 
SALVADOR 2 I 9 10 2 
NICARAGUA I I 
COSTA RI C 2 2 
PAN A M.A RE 51 3 48 
HAITI 9 I I 7 
DOMINIC R • I 3 
• • ANT FR 9 2 7 
MARTIN IQ• 6 6 
F IND occ 3 3 
ANT NEERL 43 I< 28 
COLOMBIE • • VENEZUELA 43 3 19 2 I 
••GUYAN F I I 
PEROU 3 I 2 
RRESI L 17 6 11 
CHILl 6 • 2 URUGUAY I 5 15 
ARGENTINE •o 12 27 I I I 
CHYPRE 15 10 5 
L IBA N 65 2 8 55 
IRAN 124 50 • 70 AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 104 104 2 2 
JORDAN lE 16 2 I< 
ARAR SEOU 9 • 4 I KOWEIT 20 8 12 
BAHREIN I I 
QATAR 2 2 
ADEN I I 
PAKISTAN 8 8 
INDE 6 s I 
CAMBODGE IS 15 
MALA ISlE 6 s I 
SINGAPOUR I I 
INDONI'SIE 3 I I I 
CORE'E suo I I 
JAPON 2 2 
HONG KONG 25 11 I 4 
AUSTRAL lE 36 30 6 
N ZI:LANDE • • OCEAN USA I I 
.OCEAW FR I I 
PROV BORD 2 2 • 
P•FRANCS I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mongen - 1000 Kg - Quontltiis 
TDC 
I I I Hodorland I Dou;~;;and I I F~nco I I Hodorland I Dou;;~lond I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. 
GZT France ltalia ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
711310 SECQET 97 97 
7 I I 3 2 0 MONf)E 6 55 339 17 19 236 44 23 22 I 
c E E 109 6 
' 
~ 67 25 
EXTRA C ~·E ,33 333 12 13 158 17 , 3 22 I 
C E E A'50C 273 152 10 9 72 30 12 I I I 
T ~ 5 GATT 2 2 9 62 7 10 142 8 3 3 
AUT. TIERS I 4 0 125 I I 4 6 8 
CLASSE I 2 I 3 59 7 Q 132 6 3 3 
AE LE I I I 2 4 3 5 79 2 2 
AUT.CL•I 102 35 4 4 53 6 I I 
..:LASSE 2 320 274 5 4 26 I I ? 0 19 I 
EAMA 93 86 5 I I 6 5 I 
AUT. AOM 66 SA 3 2 3 6 ~ 
T I E ~ S CL2 I 6 I 130 I 23 7 B B 
0 I VERS I 3 I I 2 
FRANCE 9 I 6 2 
BELG·LUX· 22 2 3 14 3 
PAYS BAS I 9 2 17 
ALLEM FED 26 I 2 3 20 
I TAL I E 33 3 30 
ROY.UNI I 2 2 I 9 
IRLANOE 2 2 
NORVEGE 4 4 
SUEDE 16 I 17 
FINLAND£ 4 2 2 
OANEMARK 2 2 
SUISSE 4 I I I 3 36 
AUTRICHE 14 2 I 11 
PORTUGAL 20 20 2 2 
ESPAGNE I I 
GIB.MALTE I I 
GRECE s 2 2 I 
EUROPE· ND s s 
MAROC 13 12 I I I 
• .. LGER I E I B IS 3 2 2 
TUNIS lE 26 26 I I 
LIBYE I I 
.MAURITAN I I 
• HT VOLT A I I 
• NI G E Q 3 3 
• T C 1-i A I'} 6 6 I I 
·SENEGAL 2 I 21 I I 
• c IVOIPE 16 15 I I I 
GHANA I I 
• T 0 G 0 REP I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 2 2 
• CA"1EROUN 19 I 9 I I 
I .CENTRAFR 8 A I I oGA~ON 2 2 • C 0 N G BRA 5 s • C 0 N G LEO < I s I I 
• C F SOMAL 6 6 I I 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR 2 2 
• HADAGASC 3 3 
••REUNION 6 6 I I 
UN suo AF 2 I I 
ETATSUNI S 62 I A 2 I 3 6 s I I 
CANADA I 2 5 I I 5 
HONOUR BR 3 3 
SALVADOR I I 
HAITI I I 
•• A"' T FR 12 12 I I 
HARTINIQ• 15 IS I I 
ANT NEERL 5 I 2 2 
VENEZUELA 5 2 3 
SURINAM I I 
BRESIL I I 
CH I L I 2 2 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 3 3 
CHYPRF. I I 
LIB AN AI 81 6 6 
ISRAEL 11 11 
ARAB SE 0 U. I I 
KOWEIT I I 
INDE I I 
HONG KONG 2 I I 
AUSTRAL lE B 4 4 
.OCEAN FR 3 3 
PROV BORD 2 2 
SECRET 11 11 
' 
71 1.410 MONDE 2662 618 228 90 I 3 8 I 345 3 3 
c E E 704 8 I 213 84 278 48 
EXTRA CEE I 8 6 I S37 IS 6 1030 293 3 3 
CEE ASS QC 802 I 0 I 228 8 4 329 60 
T R 5 GATT 608 436 6 2S7 109 I I 
AUT.TIERS 975 81 722 172 2 2 CLASSE I 689 I 6 I 6 3 I 2 210 3 3 AELE 408 133 5 236 34 
AUT.CL•I 2BI 2A I 76 176 3 3 
CLASSE 2 473 345 IS 30 83 
EAM4 36 19 IS 2 
AUT. AOM 2 I I 
TIERS CL2 43S 325 30 60 
CLASSE 3 7 I 9 3 I 688 
EUR.EST 364 3 I 333 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I Nederland I Deu;~:;••d I I I 
-
CEE Bel g. CEE Bel g. I Ned 1 d I Deutschlond I 
GZT France ltalia 
France ltalla 
Schlussel Bestimmuni 
EWG lux. EWG Lux. 
er an (BR) 
7 I I 4 I 0 AUT.CL-3 355 355 
DIVERS 77 73 4 
FRANCE 29 7 22 
8ELG • LUX· 105 81 5 lA I 
PAYS BAS 418 173 230 I 5 
ALLEM FED 129 40 79 I 0 
ITALIE 23 23 
ROY.UNI 24 I 2 21 
ISLANOE 2 I I 
IRLANOE 4 4 
NORVEGE 20 I 4 6 
SUEDE 80 73 7 
FINLANDE 29 26 I 2 
OANEMARK 10 4 6 
SUISSE 165 I I 9 40 6 
AUTRICHE 105 105 
PORTUGAL 4 4 
GI8.MALTE 8 8 
YOUGOSLAV I I 7 2 5 I I 0 2 
2 
GRECE 11 2 9 
TURQUIE 49 49 
HONGRIE 158 15A 
ROUMANIE 4 6 31 I 5 
BULGAR I E 160 160 
MAROC 2 2 
••ALGERIE I I 
TUNISIE I I 
L I 8 YE 6 I 5 
EGYPTE 15 15 
·SENEGAL 4 4 
LIBF:RIA 3 3 
• c IVOIRE I 3 13 
.CAMEROUN I I 
.CONG LEO 16 I 15 
ETHIOPIE 2 2 
SOMALIE R 2 2 
TANGANYKA I I 
2'AN7.18AR I 4 14 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 54 I 9 44 I 
I 
CANADA 2 I I 
MEXIQUE 39 39 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 38 38 
VENEZUELA 6 6 
PEROU I 5 I 14 
BRESIL 3 3 
CHYPRE 3 3 
LIBAN 4 I I 2 
SYRIE I I 
IRAK 3 3 
IRAN 2 2 
ISRAEL 2 I I 
PAKISTAN 50 49 I 
INDE 215 213 2 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN 6 4 2 
CHI !\I CONT 355 355 
JAPON 2 I I 
FORMOSE I I 
HONG KONG 2 I I 
N ZELANDE I I 
P•fRANCS 4 4 
SECRE.T 73 73 
711420 MONDE 212 15 2 177 I A I 
I 
c E E 43 2 36 5 I 
I 
EXTRA CEE 163 15 137 I I 
CEE ASSOC 51 5 2 39 5 I 
I 
TRS GATT 100 7 83 I 0 
AUT. TIERS 55 3 5 I I 
CLASSE I 109 6 93 10 
AELE 7 I 2 69 
AUT.CL•I 38 4 24 10 
CLASSE 2 I 7 9 7 I 
EAMA 3 3 
AUT • AOM 2 2 
TIERS CL2 12 4 7 I 
CLASSE 3 37 37 
EUR.EST I 7 17 
AUT.CL-3 20 20 
DIVERS 6 4 2 
FRANCE 7 3 4 I 
I 
BELG•LUX• 6 5 I 
PAYS BAS 25 25 
ALLEM FED 2 2 
ITALIE 3 3 
ROY.UNI 5 I 4 
IRLANOE 7 7 
NORVEGE 5 5 
SUEDE I 3 13 
FINLANDE I I 
OANEMARK ~ 6 
SUISSF 14 I 13 
AUTRICHE 2A 28 
ESPAGNE 3 3 
GIB.MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 3 3 
TUROU I E 3 3 
HONGRIE 8 8 
ROUMAN I E I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 t - Velours Mengon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE 











L I BAN 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 20 20 




7 I I 5 I I MONDE 673 162 429 8 I 
c E E 316 47 247 22 
EXTRA CEE 357 I I 5 182 59 
CEE ASSOC 321 49 247 25 
T R 5 GATT 331 97 177 5~ 
AUT. TIERS 2 I I 6 5 
CLASSE I 324 96 176 5 I 
AE LE 267 72 167 2~ 
AUT.CL•I 57 24 9 23 
CLASSE 2 33 19 
EAMA 4 I 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 28 17 
FRANCE 57 48 
BELG•LUX• 4 
PAYS BAS 53 I A 33 
ALL EM FED 144 I 8 126 
ITALIE 58 B 40 IQ 
ROV.UNI 32 I 7 13 2 SUEOE 20 3 11 6 
FINLANDE 2 I I 
DANEMARK 2 SUISSE 189 5 I 125 13 
AUTR I CHE 24 18 






• HT VOLT A 
.SENEGAL 
NIGERIA 
UN suo Af 2 2 






AUSTRAL I E 
7 I I 5 I 9 MONOE I 2 I 13 106 
c E E 39 I 2 26 
EXTRA CEE 82 I 80 CEE ASSOC 43 I 2 30 TRS GATT 77 I 76 
AUT. T I ER5 I 
CLAS5E I 72 7 I 
AEL E 35 34 AUT.CL· I 37 37 
CLASSE 2 10 9 EAMA 3 3 AUT. AOM I I T I ER 5 CL2 6 5 
FRANCE 10 I 0 BELG. LUX. 3 3 PAYS 9AS 3 3 ALLEM FfD I 3 I 2 
ITALIE I 0 I 0 
ROY.UNI 2 2 SUEDE 7 
F I NLANOE I OANEMARK 2 2 SUISSE I 8 I 7 
AUTR I CHE 6 
• SE N.E GAL 3 3 NIGERIA 5 5 UN suo Af 2 
ETATSUNIS 34 34 ANT NEERL I I 
L IBA N I 
7 I I 52 I MONDE 84 81 
c E E 22 22 EXTRA CEE 62 59 CEE ASSOC 25 25 TRS GATT 59 56 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I FMnco I 
- CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I CEE Bel g. I Node land I Deutschland I GZT EWG France Lux. e or an (BR) ltalla ltalia Schlussel Bestlmmung EWG Lux. ' (BR) 
7 I I 52 I CLASSE I 54 3 51 
AELE 29 I 28 
AUT.CL•I 25 2 23 
CLASSE 2 8 8 
EAMA 3 3 
TIERS CL2 5 5 
FRANCE 9 9 
BELG ·LUX • I I 
PAYS BAS 2 2 
ITALIE 10 10 
ROY.UNI 2 2 
SUEDE 6 6 
FINLANDE I I 
OANEMARK 2 2 
SUISSE I 3 13 
AUTRICHE 6 I 5 
E5PAGNE I I 
.SENEGAL 3 3 
NIGERIA 5 5 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 21 I 20 
711525 MONOE 127 6 100 21 
c E E 31 2 25 4 
EXTRA CEE 96 4 75 17 
CEE ASSOC 37 4 29 4 
TRS GATT 83 2 7 I 10 
AUT. TIERS 7 7 
CLASSE I 78 2 66 10 
AELE 37 33 4 
AUT.CL• I 4 I 2 33 6 
CLASSE 2 I 8 2 9 7 
EAMA 5 2 3 
AUT. AOM I I 
T I ER S CL2 I 2 5 7 
FRA,CE 11 I 0 I 
BELG·LUX• 3 I 2 
PAYS BAS 3 3 
ALLEM FED 4 I 3 
ITALIE 10 10 
ROY.UNI 2 2 
SUEDE 7 7 
FINLANUE I I 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 20 16 4 
AUTRICHE 6 6 
·SE,EGAL 3 3 
NIGERIA 5 5 
.MAOAGASC 2 2 
UN SUD AF ? 2 
ETATSUNIS 38 2 30 6 
ANT NEERL I I 
IRAN 7 7 
711S29 MONOE 247 7 234 6 4 I 
3 
c E E 65 64 I 2 
2 
EXTRA CEE 182 7 170 5 2 I I 
CEE ASSOC 78 4 73 I 3 I 2 
TR5 GATT 169 3 I 6 I 5 I I 
CLASSE I 1~3 3 148 2 I I 
AELE 79 77 2 
AUT.CL•I 7 4 3 71 I 
I 
CLASSE 2 29 4 22 3 I I 
EAMA 9 I A 
AUT. AOM 4 3 I I I 
TIERS CL2 16 13 3 
FRANCE 26 25 I I 
I 
BELG·LUX• 4 4 
PAYS BAS 7 7 
ITALIE 28 28 I 
I 
ROY.UNI 8 6 2 
SUEDE I 7 I 7 
FINLANDE 2 2 
OANEMARK 4 4 
SUISSE 17 37 
AUTRICHE 13 13 
o•ALGERIF. 3 3 I I 
o M A L I I I 
·SENEGAL 7 7 
GHANA I I 
NIGERIA I 2 12 
• C 0 t-.1 G BRA I I 
UN suo Af 4 4 
ETATSUN IS 65 3 62 I 
I 
CANADA I I 
ANT •EERL I I 
BRESIL 3 3 
AUSTRAL I E I I 
N ZELANOE I I 
711600 MON'1E 22230 2 0 I 5 37 202 I661A 3358 J..;Ra 
93 I 19 I I 9 4 381 
c E E .4901 477 2S I 56 3336 907 l' 8 
27 I 15 2 I 3 I 0 I 
EXTRA CFE 16912 1538 12 46 12884 2.432 13f'l9 66 
3 9fo2 278 
CEE ASSOC 55 2 5 747 36 164 3 f. 3 5 943 4<'3 
4 5 I 17 21.4 106 
TRS GATT 14'167 I I 0 9 I 27 I I 2 4 5 1985 I I ? 9 
44 I 868 216 
AUT .TIERS I 9 2 I 159 11 1140 4 I I 115 4 
I 73 57 
1199 
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Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mont~tn - 1000 K11 - Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltolia EWG ltolia Schlussol Bestimmung 
1 I I 6 0 0 CLASSE 11006 1087 21 9961 19JO I 0 ~ 0 45 773 2 I o 
AELE S122 471 16 .4:?39 S96 3?.0 20 24~ 53 
AUT.CL·I 7 6 8 .4 616 I 11 S722 1314 710 2'i 527 ISA 
CLASSE 2 3905 450 11 I 9 2923 ~02 279 21 189 67 
F.: AMA 146 133 11 196 6 ?A 5 I B I 
AUT.AOM 190 I JA A 3 5 13 15 I 3 I 
TIERS CL2 3 l 6 9 183 11 2692 483 240 J 171 '5 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I 
DIVERS 417 398 I 9 2 I 19 
FRANCE 1'578 I 1249 325 I I 3 76 l7 
BELG·LUX• I I 0 I 196 139 628 138 1-2 11 I 4 4 I 16 
PAYS 9AS I I I 6 34 I 9 948 I I 5 AA 3 10 14 
ALLfM FED 509 162 3 I 5 329 4 I 5 34 
ITALIE 597 85 5 I I H B 26 
ROV.UNI 2066 20R 1583 273 1~2 I 3 I I 2 27 
ISLANDE 19 I 6 I I I 
IRLANDE I 1 I I 4 99 58 13 5 
NORVEGE 198 2 185 7 11 11 
SUEOE 9 0 5 21 R24 59 56 50 5 
FINLANDE 113 10 102 20 1 5 2 
DANE MARK 253 6 213 11 17 I 4 J 
SUISSE 1435 212 1036 182 ss 44 I 5 
AUTRICHE 326 292 30 15 I 2 2 
PORTUGAL 139 19 106 14 I 
ESPAGNE I 2 I 109 12 2 
GIB·"ALTE 78 17 47 14 3 
YOUGOSLAV 5 5 I 
G RE C E 82 65 14 2 
TURQUIE 3 I 
EUROPE•ND 24 23 I 
u R s s I I 
CANARIES 13 13 
MAROC 44 2R 11 3 I 
• oALGER I E 128 125 13 I 2 
TUNIS lE 3 2 
L I BYE 47 39 
SOUDAN 1 2 
.MAURITAN 4 
• HT VOLT A 
• TCHAD 6 
• SENEGAL 123 34 87 10 
GUINEE RE I I 
SIERRALEO 80 80 
LIBERIA 2R 22 
• c IVOIRE 22 20 2 
GHANA 103 102 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY 6 6 
NIGERIA 158 2 144 12 35 34 
·CAMEROUN I 5 14 I I 
oCENTRAFR I 0 3 
GUIN ESP 2 2 
·GABON 4 4 
• C 0 N G BRA 24 2 I 3 
• C 0 N G LEO 96 B6 
.RUANDA u 4 I 
ANGOLA 32 27 
ETHIOPIE I 4 9 
• C F SOMAL 2 I 
SO MAL I E R 2 
KENYA OUG 60 58 
OUGANDA I 
TANGANYKA 25 20 
ZANZ 18AR 19 19 
MOZAMBIQU 29 29 
.MAOAGASC 26 I 3 I 3 
··REUNION 2 I I 
RHOO NYAS 41 3 34 4 2 
UN suo AF 523 4 478 40 38 34 4 
ETATSUN IS 5044 326 JA23 889 5 I 4 I 5 395 104 
CANADA 654 SI 459 143 56 34 I 8 
MEXIQUE 11 10 I 
GUATEMALA 24 2 I 3 I 
HONOUR BR 34 19 I 0 I 
HONOUR RE I 8 I 5 2 
SALVADOR 1 I ss I 6 
NICARAGUA 47 34 I 3 
COSTA RIC 27 24 3 
.PANAMA RE. 55 43 I 0 
CANAL PAN 3 3 
HAITI 47 47 
OOMINIC R 73 67 6 
• • ANT FR 8 5 2 
MARTINIQ• I 
F INO ace 74 67 I 
ANT NEERL 35 20 6 
COLOMBIE 7 5 
VENEZUELA 241 135 105 24 I 7 GUY ANE BR I 1 I 1 I 
SUR I NAM 9 7 
EQUATEUR 2 
PEROU 179 2 152 25 
BRES I L IS I 0 5 
CHILl 81 6 7 I 4 
BOLt VIE 3 I 30 I 
PARAGUAY A 5 3 
URUGUAY 47 28 I 2 
ARGENT I NE 107 28 66 I J 
CHYPRE 11 23 A 
L I BAN I 8 I IR 109 54 18 
SYRIE 56 54 2 3 
IRAK I I 3 106 
IRAN 76 71 
1200 
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711600 AfGHAN 1ST 30 30 
ISRAEL SA A~ 8 
JOROANIE 57 A2 15 
ARAI3 SEOU 70 65 
3 
KOWEIT 108 AS 12 
BAHREIN 90 89 I 
QATAR 7 5 2 
OMAN 19 19 
YEMEN I I 
ADEN 52 51 
PAKiSTAN 18 12 
INOE 3 3 
CEYLAN 15 I A 
AIRMANIE r 3 12 
THAILANOE AS A3 
LAD'S 8 A 
VIETN suo 6 3 
CAM800GE 5 5 
MALAISIE A 2 I 39 
SINGAPOUR A7 I A I 
INOONESIE I 
BORNEO BR I 
PHILIPPIN 25 15 
ASIE PORT I I 
COREE suo 5 5 
JAPON 120 3A 35 
50 
HONG KONG 59 3 A3 
11 
AUSTRAL I E 60A 2A 502 
7g '2 A2 
N ZELANOE :00 I 
93 7 6 
• N GUIN N I 
OCEAN USA I 
0 C E AN BR 
.OCEAN FP 4 
POLVN·fR• I 
PROV B 0' 0 I 9 
19 
SECQET 398 398 
19 I 9 
720100 MONO~ 2QR6 2A86 237 
260 4 q 3 361 15 
I I 7 
c E E 23 23 
I 
EXT!~A CEE 2963 2A63 237 2 6 0 
402 360 I 5 I I 7 
CEf. ASSOC 1793 1590 203 
340 326 I A 
T R ~ GATT i3A 40 3A 
58 5 
AU: .TIERS 1059 AS6 202 
I 4 8 31 I I 7 
CLASSE I 327 250 17 58 
139 139 
A ELl":: 7 4 19 16 
39 I I 
AUT.CL• I 253 231 I 
19 I ·~ 8 138 
CLASSE 2 2636 2213 220 202 
3 53 2 2 I 15 I I 7 
EAMA I I 9 8 I I q R 
172 17?.. 
A.UT.AOM 362 159 203 
.12 18 14 
TIERS CL2 1076 856 17 202 
I ~~ 9 31 I I 7 
PAY' BAS I 
ALL EM FEO 16 I 6 
ITALIE 6 6 
ROV.UNI 33 I A I 5 
SUISSE A I I I 
3 9 
ESPAGNE I I 
GRECE 210 210 
I J 5 135 
MAROC 832 832 
3 0 30 
• • ALGER I E 7 
TUNiSIE 2A 2A 
• M ALL 198 198 6 
• HT VOLT A I A I I A I 3 
.NIGER 98 9A ?2 2 2 
.TCH40 108 108 I 
.SENEGAL 15 15 
LIBERIA I 
• c iVOIRE 72 72 
?0 20 
I I 
·OA~OMEY 3 3 
.CAMEROUN 3A7 347 
69 69 
?A 2A 
.CENTRAFR I 2 I I 2 I 5 
.GABON 22 22 
• C 0 N G BRA 73 73 
lA I A 
2 2 
•• REUNION I 5 15 
ETATSUNIS 36 17 
17 
CANADA 3 I 
I 
r o· 10 
• • ANT FR 76 76 2 2 
MARTINIQ• 22 22 
ANT NEERL AA 44 
COLOMBIE 3 
SUR I NAM 159 159 
9 
··GUYAN F 39 39 
A 
EQUATEUR 102 102 
52 52 
AFGHAN I ST 97 
97 (, 5 
65 
ISRAEL I 7 I 7 





DELLE COMUNIT~ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco I (rancese I ita/iano I o/andese I inglese 
11 numeri all'anno 
lnformazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco I (rancese I italiano I o/andese I eng/ese 
.of fascicoli all' an no 
Statistiche Generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, ing/ese 
annuale 
Commercio Estero: Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco I (rancese 
11 numeri all'anno 
Commercio Estero: Tavole Analitiche 
(serie rossa) 
tedesco I francese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
Associati d'Oitremare: Statistic& del Commer-
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco I francese 
trimestrale 
Associati d'Oitremare: Bollettino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco I (rancese I italiano I olandese I ing/ese 
.of-5 fascicoli all'anno 
Statistiche deii'Enercia 
(serie blu notte) 
tedesco I francese I ita/iano I olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell'lndustria (serie blu) 
tedesco I (rancese I itoliono I olondese 
tri mestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurcia (serie blu) 
tedesco I (roncese I itoliono I olondese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, (rancese, ito/iano, o/ondese 
irregolare 
Statistic& Acraria (serie verde) 
tedesco I froncese 
6-8 fascicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tariffaria per il 
Commercio internazionale (CST) 
tedesco, (rancese, italiono, olandese 
Nomenclatura delle lndustrie nelle Comunita 
Europee (NICE) 
tedesco I (ronccse e itoliono I olondese 
Cemmercio Estero: Codice ceocrafico 
tedesco I (roncese I ita/ iano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica del trasporti (NST) 
tedesco, froncese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds I Enge/s 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelincen 
(oranje) 
Duits I Frons I ltolioons I Neder/onds I Enge/s 
.of nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frons, ltolioons, Nederlonds, Enge/s 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel: Maandstatistiek 
(rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analytische tabellen 
(rood) . 
Duits I Frons 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer); 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Overzeese Geassocieerden: Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frons 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden: Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds I Enge/s 
.of-5 nummers per jaar 
Enerciestatistiek 
(nachtblauw) 




Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds 
d riemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frons I lto/ioons I Nederlonds 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits, Frons, /to/ioons, Nederlonds 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frons 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
international• handel (CST) 
Duits, Frons, /tolioons, Neder/onds 
Systematlsche lndelinc der lndustrietakken in 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Duits I Frons en ltolioons I Nederlonds 
Buitenlandse Handel: Landenlijst 
Duits I Frons I ltalioons I Nederlonds 








General Statistical Bulletin 
(purple series) · 
German I French I Italian I Dutch I English 
11 issues per year 
Statistical Information 
(orange series) 
German I French I /talion I Dutch I English 
.of issues yearly 
Basic Statistics 
German I French I Italian I Dutch I English 
yearly 
Foreicn Trade: Monthly Statistics 
(red series) 
German I French 
11 issues yearly 
Foreicn Trade: Analyticat·Tables 
(red series) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan: -Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Overseas Associates: Foreicn Trade Statistics 
(olive-green series) 
Germon I French 
quarterly 
Overseas Associates: Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German I French I Italian I Dutch I English 
.of-5 issues yearly 
Enerey Statistics 
(night blue series) 
German I French I /talion I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German I French I Ita/ion I Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German I French {/to/ion I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, /talion, Dutch 
published at irregular intervals 
Acricultural Statistics (green series) 
German I French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communities (NICE) 
German I French and Italian I Dutch 
Foreicn Trade: Geocraphical Code 
German I French I /talion I Dutch 








All1emeines Statlstisches Bulietin 
(violett) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Hefte jahrlich 
Statistlsche lnformationen (orange) 
deutsch I fronziisisch I itolienisch I nieder-
liindisch I englisch 
o4 Hefte jihrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, fronzlisisch, itolienisch, nieder-
liindisch, englisch 
Jihrlich 
AuBenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch I fronziisisch 
11 Hefte jihrlich 
AuBenhandel: Analytische Obenichten 
(rot) 
deutsch I fronzosisch 
vierteljlhrlich in zwei Blnden (lmporte-
Exporte) 
Blnde Jan.-Mirz, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 




deutsch I fronziisisch 
vierteljihrlich 
Obeneeische Assoziierte: Statistisches 
Bulletin (olivgriin) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch I englisch 
.of-5 Hefte jihrlich 
Ener,iestatistik 
(nachtblau) 









Elsen und Stahl (blau) 




Sozialatatistik (gel b) 




deutsch I fronzosisch 
6-8 Hefte jlhrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
lnternationales Warenverzeichnis filr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, fronzosisch, itolienisch, nieder-
liindisch 
Systematisches Verzeichnis der lndu-
atrien in den EuropiUschen Gemeinachaf-
ten (NICE) 
deutsch I fronzlisisch und itolienisch I 
niederliindisch 
AuBenhandel: Linderverzeichnia 
deutsch I fronziisisch I itolienisch I nieder-
liindisch 








Bulletin a6n6ral de atatiatiques 
(serie violette) 
ollemond 1 fro"'ois 1 itolien 1 neerlondois 1 
onglois 
11 numeros par an 
Informations statistiques (serie orange) 
ollemond I fro"'ois I itolien I neerlondois I 
onglois 
o4 fascicules par an 
Statistlques de bue 
ollemond, fro"'ois, itolien, neerlondois, 
onglois 
publication annueile 
Commerce ext6rieur: Statistlque 
menauelle (serie rouge) 
ollemond I fron~ois 
11 numeros par an 
Commerce ext6rieur: Tableaux 
analytlques (serie rouge) 
ollemond I fron,ois 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import"export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-dec. : Importations 
· Exportations 
Auoci6s d'outre-mer: Statistlque du 
commerce ext6rieur (serie olive) 
ollemond I fron,ois 
publication trimestrielle 
Aaaoci6a d'outre-mer: Bulletin statisti-
que (serie olive) 
ollemond I fron,ois I itolien I neerlondois I 
onglois 
.of-5 fascicules par an 
Statistiques de l'6ner1ie 
(serie bleu nuit) 
ollemond I fron,ois I itolien I neerlondois 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statlatiques lnduatrielles (serie bleue) 
ollemond I fro"'ois I itolien 1 neerlondois 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sld6rurale (serie bleue) 
ollemond I fro"'ois I ito/ien I neer/ondois 
publication bimestrielle 
Fascicule annuei 
Statistiques sociales (serie jaune) 
ollemond, fro"'ois, itolien, neerlondois 
publication irreculiere 
Statlatlque aaricole (s6rie verte) 
ollemond I fro"'ois 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Clusiflcation statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
ollemond, fron,ois, itolien, neerlondols 
Nomenclature des Industries 6tablie1 
dans les Communaut6s europ6ennes 
(NICE) 
ollemond I fro"'ois et itolien I neerlondois 
Commerce ext.: Code 16o1raphlque 
ollemond I fro"'ois I itolien I neerlondois 
Nomenclature uniform• de marchandi-
aes pour les Statistiques de Tranaport 
(NST) 
ollemond, fro"'ois 
Preis Prix Preis jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numero abonnement ment annuel 





Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl 
-4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 670 11,-





























8,- 10,- 1 250 7,25 
6,- 7,50 930 5,-40 
-t,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
I Fb OM I Ffr I Lit. I Fl 
50 -40,- -49,- 6 250 36,50 
100 28,- H.- -4 370 25,50 
50 




68,- 83,- 10620 61,50 
75 56,- 68,- 8 750 50,-
25 8,- 10,- 1 200 7,-
75 30,- 37,- .. 680 27,30 
75 
75 18,- n,- 2 800 16,-
75 
75 30,- 37.- .. 680 27,30 
75 
100 24,- 29,- 3 750 n.-
















Diese Veroffentlichung (in drei Banden) kann zum Preis von DM 80,- durch die nachstehend 
aufgefi.ihrten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication, comprenant trois tomes, est vendue aux prix de Ffr 99,- ou Fb 1000. 
S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione (in tre tomi) e in vendita al prezzo di Lit. 12.500; da richiedersi agli uffici di 
vend ita seguenti: 
Deze publikatie (in drie delen) kost Fl. 73,- of BF 1000 en is verkrijgbaar bij onderstaande 
verkoopadressen: 
This publication (in three parts) is available - £ 7. 3. 0. - from the following sales agents : 
DEUTSCHLAND (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach - Koln 1 - Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUT~S 
EUROP~ENNES- 26, rue Desaix, Paris 15•- Compte courant postal: Paris 23-96 
IT ALIA LIBRERIA DELLO STATO- Piazza G. Verdi, 10- Roma 
Agenzie: ROMA- Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze)- MILANO- Galleria Vittorio Emanuele, 3- FIRENZE 
- Via Cavour, 46/R- NAPOLI - Via Chiaia, 5 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ· EN UITGEVERIJBEDRIJF - Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage 
BELGI~·BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD- Leuvense weg 40- Brussel 
MONITEUR BELGE- 40, rue de Louvain - Bruxelles 
LUXEMBOURG OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES - 9, rue Goethe- Luxembourg 
GREAT BRITAIN AND 
COMMONWEALTH H.M. STATIONERY OFFICE- P.O. Box 569- London S.E.1 
ANDERE LANDER·AUTRES PAYS·ALTRI PAESI-ANDERE LANDEN ·OTHER COUNTRIES 
ZENTRALVERTRIEBSBORO DER VEROFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
UFFICIO CENTRALE Dl VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITA EUROPEE 
CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
CENTRAL SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Luxembourg : 2, Place de Metz 
Veroffentlichungsstellen der Europaischen Gemeinschaften 
Services des Publications des Communautes europeennes 
Servizi pubblicazioni delle Comunita europee 
Publikatiediensten van de Europese Gemeenschappen 
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